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TANULMÁNYOK MACHIAVELLI SZÜLETÉSE 
500 ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. I. 
Machiavelli az intellektuális szemlélődés „fennkölt*' 
és a gyakorlat „komikus" szférája között 
G I O R G I O B A R B E R I SQUAROTTI 
V e t t o r i h o z í r o t t , 1513. ápri l is 9-én kel t l eve lében Machiavel l i a k ö v e t k e z ő -
ke t m o n d j a : „ H a m á r m e g u n t a v o l n a , h o g y beszé lgessünk a do lgok felől , 
l á t v á n , hogy ezek g y a k o r t a m á s k é p p e n esnek meg az é l e t b e n , m i n t a h o g y meg-
beszé l tük és e l g o n d o l t u k , — igaza l enne , m e r t ha son ló dolog ve lem is e lő fo rdu l t 
m á r . Mégis, h a b e s z é l h e t n é k k e g y e l m e d d e l , m e g i n t csak a l é g v á r a i m m a l tö l -
t e n é m tele a f e j é t : mive l a sors ú g y r e n d e l t e , h o g y n e m t u d v á n t á r s a l o g n i s em 
a se lymes céhről , sem a g y a p j ú s céhről , sem haszon ró l , sem vesz teségrő l , az 
á l l amról kell t á r s a l o g n o m ; és v a g y n é m a s á g i f o g a d a l m a t kell t e n n e m , 
v a g y ped ig erről s z ó l a n o m . " 1 í m e , a f á r a d h a t a t l a n , á l l h a t a t o s t e r v e z g e t é s , 
v i t á z á s (a „ l é g v á r a k " ) f e l m a g a s z t a l t a t á s a , a po l i t i ka t é m a k ö r é n e k , m i n t 
az eszmei e lkö te leze t t ség egye t len m é l t ó t e r ü l e t é n e k d icsőí tése , e l t e k i n t v e 
m i n d e n o b j e k t í v be igazo lódás tó l . Azt az ű r t , a m e l y egyrészrő l a va lóságos 
e s e m é n y e k , a t e r v e k és t á v l a t o k va lósze rűsége , a t ö r t é n e l e m i g a z o l h a t ó s á g a , 
másrészrő l az e lme s z á m í t á s a i , az o k f e j t é s e k , a h a d s e r e g e k m o z g á s á t , a k a n -
cel lár iák egyezkedése i t , az u r a l k o d ó k és a n é p e k s z á n d é k a i t előre e l r endező 
in te l l ek tuá l i s t e rvezés k ö z ö t t t á t o n g , enné l v i l á g o s a b b a n n e m l e h e t n e m e g -
f o g a l m a z n i : á m ez n e m v a l a m i f á j d a l m a s de f a c t o á l l a p o t , h a n e m olyan 
m e g k e r ü l h e t e t l e n fe l t é te l , a m e l y alól fölösleges k i b ú v ó t ke re sn i ; ami s z á m í t , 
ami v a l ó b a n é rdekes , az az ész l a t b a ve té se , a m e l y t e r v e z , é r t e lmez és meg-
h a t á r o z e lvont és elvi m e g á l l a p í t á s a i v a l ; és l eg fö l j ebb az o k o z h a t e légede t len-
séget , h o g y a reális n e m felel meg az e l t e r v e z e t t n e k , h o g y a va ló ság és az ese-
m é n y e k n e m te l j e sek , h o g y a t ö r t é n é s az i n t e l l ek tu s s z i n t j e a l a t t m a r a d —, 
n e m pedig az, h o g y az in te l l ek tuá l i s s z á m í t á s t m e g c á f o l t á k . 
Ezzel egy ide jű leg Machiavel l i m e g á l l a p í t j a m i n d e n m á s é rdek lődés 
h a s z o n t a l a n v o l t á t , a z o k a t az abszo lú t g y a k o r l a t i s á g s z i n t j é r e szá l l í tva le, m i n t 
ami lyen az ipa r v a g y a ke re skede lem t e c h n i k á j a . A v i t á z á s k o r f e l h a s z n á l h a t ó 
va lóság , a m e l y e t a szó m e g h a t á r o z n i képes , n e m lehe t m á s , m i n t a po l i t i ka 
v a l ó s á g a : ezzel i r on ikusan á l l í t j a s z e m b e a v a l ó s á g n a k h a t á r o z o t t a n alacso-
n y a b b f o k o z a t a i t , ami az é r t é k e k r e n d j é b e n elfoglal t h e l y ü k e t i l let i : ső t , ezek 
t e k i n t e t b e sem v e h e t ő k a foga lmi e lemzés , az in t e l l ek tuá l i s í t é l e t a l k o t á s s o r á n . 
Machiavel l i a m a k i j e l en tése , hogy a „ s o r s " csak a po l i t iká ró l va ló beszé lge tés re 
a d o t t neki képessége t , egyrész t a p o l i t i k á n a k , m i n t az • egyedül i l ehe t séges 
b e s z é d t é m á n a k a m a g a s z t a l á s á t j e l en t i (a belőle k ö v e t k e z ő hősi megszemélyes í -
téssel) , más ré sz t a t e l j e s v a l ó s á g t a p a s z t a l a t n a k egy h a t á r o z o t t a n a l a c s o n y a b b 
sz in t re va ló leszá l l í t ásá t . Az a „ k é p t e l e n " a l t e r n a t í v a , a m e l y e t Machiavel l i 
felál l í t ( „ v a g y n é m a s á g i f o g a d a l m a t kell t e n n e m , v a g y ped ig erről (az á l l amró l ) 
1
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s z ó l a n o m " ) , a v a l ó s á g n a k p a r a d o x m ó d o n va ló r ad iká l i s k e t t é o s z t á s á t j e l en t i , 
egy h a s z n á l h a t ó t e r ü l e t r e , a m e l y e t a po l i t i ka „ f e n n k ö l t " s z i n t j e képez , és egy 
e l v e t e n d ő , n e m j a v a s o l h a t ó t e r ü l e t r e , a m e l y e t m i n d e n egyéb ember i t e v é k e n y -
ség a lko t , és a m e l y e t i t t az i pa r és a ke r e skede l em eml í tése sz in te t i zá l . 
F i g y e l e m : m á s e m b e r i t e v é k e n y s é g , n e m m á s i k va ló ság ; ké sőbb m a j d 
m e g l á t j u k , m i lyen i r á n y b a n kell ezt a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t é r t e lmezn i . Add ig is 
m é g egyszer h a n g s ú l y o z n i kell az i n t e l l ek tuá l i s t e rvezés és m e g v i t a t á s mozza-
n a t á n a k k ö z p o n t i , sőt abszo lú t é r t é k é t az e s e m é n y e k k e l és a va lóságosan végbe-
m e n t t é n n y e l s z e m b e n : ez ped ig , a közve t l enség , a va l l omás , a ( m o n d h a t n á n k ) 
kö l tő i h i t va l l á s s z i n t j é n , a m e l y e t a levelek k é p v i s e l n e k , fe l fedi gondo la t és 
t e t t v i s z o n y á n a k a l a p v e t ő j e l l e m v o n á s á t Machiave l l i t e l j e s é l e t m ű v é r e v o n a t -
k o z ó a n . F i g y e l j ü k m e g a Machiavel l i - levé l rész le t lexikál is a l a p s z ö v e t é t : „be -
szé lge tn i a do lgok f e lő l " , „ m e g b e s z é l n i és e l g o n d o l n i " , „ l é g v á r a k " , m a j d a 
„ t á r s a l o g n i , é r v e l n i " je l legze tes ige h á r o m s z o r i v i s sza té rése . Az in t e l l ek tuá l i s 
t e v é k e n y s é g t e r m i n o l ó g i á j a képez i t e l j e s egészében az idéze t t p a s s z u s t , a for-
m á k s a j á t o s á l l a n d ó s á g á b a n ; és ez a h e l y é n v a l ó a k k o r , a m i k o r n e m c s a k 
h o g y h a t á r o z o t t a n m e g á l l a p í t j a a s a j á t é r t é k r e n d j é t a t é m á k és o k f e j t é s e k 
r a n g s o r á b a n , h a n e m í t é l e t e t is a lko t a va lóságró l , e l v á l a s z t j a a j e l en té s és a 
f e l h a s z n á l h a t ó s á g f o g a l m á t a v a l ó s á g o n belü l , és végü l (b izonyos é r t e l e m b e n ) 
a r r a a m ó d s z e r r e is u t a l , a m e l y az e s e m é n y e k k e l va ló k a p c s o l a t á b a n j e l e n t k e -
zik. N e m a cse lekvésrő l v a n szó az i d é z e t b e n , h a c s a k o lyan é r t e l e m b e n n e m , 
h o g y a cse lekvés (az e semény) , f o n t o s s á g á t t e k i n t v e , t e l j e sen a l á r ende l t he ly-
z e t b e n v a n az i n t e l l ek tuá l i s s z á m í t á s h o z és t e rvezéshez va ló v i s z o n y á b a n : 
s ez u t ó b b i az, a m i r e Machiave l l i ö n m a g á t a „ s z e r e n c s e " (a sors) á l ta l k ivá lasz -
t o t t n a k v a l l j a , m i n t e g y fe l szen te lés t n y e r v e az in t e l l ek tuá l i s t e v é k e n y s é g eme 
f e l s ő b b r e n d ű f o k o z a t á r a ; ez a k ü l d e t é s t ú l l ép az e m b e r i v á l a s z t h a t á s h a t á r a i n , 
és a z o k n a k az é r t e l m e n tú l i m o t i v á c i ó k n a k a t a r t o m á n y á b a n he lyezked ik el, 
a m e l y e k r e Machiave l l i oly g y a k r a n u t a l , m i n t a t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k d ö n t ő 
e l emei re : az a l k a l o m és — a szerencse . 
Vessük össze m i n d e z t a k ö v e t k e z ő híres levé l rész le t te l (Ve t to r ihoz , 
1513. d e c e m b e r 10-én) : „ M i k o r e l jön az es te , h a z a t é r e k , és be lépek í ró szobám-
b a ; az a j t ó n á l ped ig l e v e t e m sáros és s zennyes k ö z n a p i r u h á m a t , és k i rá ly i 
u d v a r b a illő kur iá l i s r u h á k a t ö l t ök ; s így m é l t ó k é p p e n á t ö l t ö z v é n , be lépek 
a régi k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i b a , ahol is ők e n g e m e t s ze re t e t t e l f o g a d v á n , 
azzal az é t e k k e l élek, a m e l y so lum az e n y é m , s én é r t e s z ü l e t t e m ; ahol elfogó-
d o t t s á g né lkü l beszé lek v e l ü k , és k é r d e z g e t e m őke t cse lekvéseik i n d í t é k a felől; 
ők ped ig ember ségesen v á l a s z o l n a k n e k e m ; és n é g y ó rán ke resz tü l n e m érzek 
s e m m i u n a l m a t , m i n d e n b a j t f e l edek , n e m fé lem a szegénysége t , és a ha lá l 
sem r é m í t : t e l j e s ö n m a g a m m a l h o z z á j u k k ö l t ö z ö m . Es mive l D a n t e m o n d j a , 
h o g y a t u d á s g y ü m ö l c s é t a m e g é r t é s csak jól őr izve t e r m i , én f e l j e g y e z t e m 
m i n d a z t , a m i t a v e l ü k va ló beszé lge tésbő l k i n c s k é n t m e g ő r i z t e m . . ." - Figyel-
j ü k m e g : „ a z z a l az é t e k k e l élek, a m e l y so lum az e n y é m , és én é r t e szü le t t em" : 
vagy i s i smé t k i j e l en t i , h o g y ab origine a f e n n k ö l t s zo lgá l a t á r a f ö l s z e n t e l t e t e t t , 
s ezt h a n g s ú l y o z z a a m o n d a t s z e r k e z e t m e g v á l t o z t a t á s a (a híres a n a k o l u t i a ) , 
a m e l y n e m a n n y i r a a b e s z é d n e k ad kü lönös s z i n t a k t i k a i e rő t , m i n t i n k á b b egy 
m á s f a j t a p e r s p e k t í v á n a k a dolgok s zemlé l e t ében ; jelzi , h o g y végre l é t r e j ö t t e k 
a „ t á r s a l g á s " , a beszé lge tés egyen lő fe l té te le i egy b izonyos m e g h a t á r o z o t t 
s z in t en álló b e s z é d p a r t n e r e k k e l , u g y a n ú g y odai l lő és u g y a n o l y a n fe l t é te lekke l 
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r ende lkező személyekke l és k ö r n y e z e t t e l („régi k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i " ) , 
ahol és ak ikke l t e l j e s t e rmésze tességge l é r i n t k e z h e t az, ak i p o n t o s a n e h e l y e k r e 
és e p r o b l é m á k r ó l va ló t á r s a l g á s r a s z ü l e t e t t . 
Vagy is a n n a k a t e r ü l e t n e k a h a s z n á l h a t ó s á g á r a m u t a t rá Machiave l l i , 
ame ly re ő m a g a e l é r k e z e t t : a f e n n k ö l t s é g s z f é r á j á b a n va ló egyenlőség s z i n t j é r e , 
m i n t a h o g y a „ sá ros és s zennyes k ö z n a p i r u h á t ó l " va ló m e g s z a b a d u l á s a k t u s a 
is t a n ú s í t j a : vagy i s az élet a m a k o n k r é t és vu lgá r i s , a l a c s o n y a b b r e n d ű va ló-
ságá tó l , ame ly rő l f o l y t a szó edd ig a l e v é l b e n : é p p e n azzal a céllal , h o g y ki-
fe jezze , m e n n y i r e idegen ez a va ló ság a t t ó l a l ényeges t a p a s z t a l á s t ó l , a m e l y 
Machiavel l i s z á m á r a az egye t l en l ehe t séges t a p a s z t a l á s : a po l i t i ka f e n n k ö l t 
s z f é r á j a , m e r t ez az egye t l en e m b e r i t e v é k e n y s é g , a m e l y az e m b e r i szel lem 
m u n k á l k o d á s á n a k t e l j e s ségé t j e l e n t h e t i . „ K i r á l y i u d v a r b a illő kur iá l i s r u h á k a t 
ö l t ök ; s így m é l t ó k é p p e n á t ö l t ö z v é n . . . " ; ez a m ű v e l e t , amel lye l egy ide jű l eg 
m e g s z a b a d u l a k ö z n a p i és a l a c s o n y a b b r e n d ű va ló ság tó l , f e l r u h á z z a őt a mé l tó -
ság je le ivel , fe lemel i az a r i s z t o k r a t a a p p a r á t u s m a g a s s z i n t j é r e , a m ű v e l e t , 
a m e l y szen tes í t i ö n m a g á b a n v é v e , a k ü l s ő s é g e k b e n is, az e m b e r i t e v é k e n y s é g 
l e g m a g a s a b b f o k o z a t á h o z va ló t a r t o z á s á t , az i n t e l l ek tuá l i s t e r v e z é s t , az ese-
m é n y e k e t m o z g a t ó elsődleges okokró l f o l y t a t o t t v i t á t , a t ö r t é n e l e m abszo lú t 
mode l l j e inek m e g é p í t é s é t . A „ s á r o s és s zennyes k ö z n a p i r u h a " l eve tése és a 
„ k i r á l y i u d v a r b a illő kur iá l i s r u h a " fe lö l tése r i tuá l i s c s e l e k m é n y j e g y e i t viseli 
( amelye t még e v a n g é l i u m i r emin i s zcenc i ák is á t s z ő n e k : g o n d o l j u n k a m e n y e g z ő i 
r u h a p é l d á z a t á r a ) : kü l sőségekben is megszen te l i az á t m e n e t e t a v a l ó s á g egy 
m á s i k , gyökeresen e l té rő , f o k o z a t á r a ; s ez az á t m e n e t — f i g y e l j ü k m e g jó l — 
o lyan a k t u s so rán va lósu l meg , a m e l y b e n a hős m e g t i s z t u l az a l s ó b b r e n d ű 
lé t t e l va ló é r in tkezés tő l , a m e l y e t m a g á r a n é z v e l e a l a c s o n y í t ó n a k és l é n y e g é b e n 
v é v e i d e g e n n e k érez és í té l . E b b e n az á t m e n e t b e n n e m k a p sze repe t az idő , 
n e m t ö r t é n i k egy m á s i k d i m e n z i ó b a va ló á t h e l y e z ő d é s , n incs u t a l á s s e m m i l y e n 
t ö r t é n e t i v a g y eszmei e l s z a k a d á s r a : Machiave l l i e lbeszélése p é l d á z a t t á a v a t 
egy a k t u s t , a m e l y n e k so rán t ö k é l e t e s s z i n k r ó n i a j ö n l é t r e k é t , egy ide jű l eg 
j e len levő , a k t í v , t e v é k e n y , e g y m á s mellé h e l y e z e t t va lóság-s ík k ö z ö t t , a m e l y e k 
ily m ó d o n egyszer re f e l k e r e s h e t ő k u g y a n a b b a n az ex isz tenc iá l i s j e l e n b e n . Az 
á t m e n e t n e m egy c se l ekvés -é lmény és egy s t ú d i u m - r e f l e x i ó - é l m é n y k ö z ö t t 
va lósu l meg , h a n e m egy é r t é k r e n d k é t , e g y f o r m á n v i t á l i s s z i n t j e k ö z ö t t , a lé t 
f e l f o g á s á n a k , m e g j e l e n í t é s é n e k és megé lé sének k é t m ó d j a k ö z ö t t . 
A k o c s m a n é p e , amel lye l a hős a „ m á s i k " v a l ó s á g b a n é r i n t k e z i k , a b b a n 
az a l a c s o n y a b b r e n d ű v a l ó s á g b a n , a m e l y az é rzékeké , a közönségeseké , a 
. . gyakor l a t i é l e t é " , a f ogadós , a mészá ros , ak ik k ö z ö t t „ e l k a n á s z o d i k " , u g y a n -
azon ég a l a t t é lnek , m i n t a , ,régi e m b e r e k " , ak ik s z e r e t e t t e l f o g a d j á k , s az 
ember i cselekvés végső oka i ró l be szé lge tnek vele . K é t k ü l ö n b ö z ő v a l ó s á g 3 
l akói ró l v a n szó, a k i k e t Machiavel l i v i l ágosan és t a l á l ó a n áll í t s z e m b e egy-
mássa l ; az egyes í tő k ö z p o n t , a személy , aki m i n d k é t v a l ó s á g o t b e j á r j a és is-
mer i , a hős m a g a , aki elbeszél ; ő a t á j é k o z ó d á s i p o n t , az e l r endező , a néző-
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 Emlékezzünk: egyik oldalon a hiú civakodás, ingatag , mé l t a t l an okokból: „százszor 
is összeveszünk és vas tag gorombaságokat vágunk egymás fejéhez, a legtöbbször egy garas 
mia t t , hogy a k iabá lásunka t még San Cascianoból is megha l lan i" ; a másik oldalon a „régi 
emberek" emelkedet t embersége, amely a hőssel f o ly t a to t t t á r sa lgásuka t kíséri, és udvar ias-
ságuk, éppen amikor végső és a lapvető dolgokról, az emberi cselekedetek végső okairól folyik 
a társalgás, a poli t ika és az á l lamművészet döntő fontosságú közegében: „elfogódot tság nélkül 
beszélek velük, és kérdezgetem őket cselekvéseik indí téka felől; ők pedig emberségesen vála-
szolnak nekem" . 
p o n t o k és az í t é l e t ek h o r d o z ó j a . A k é t va lóságsz in t i dőben i egy inásmel l e t t i s ége , 
p á r h u z a m o s f e l h a s z n á l h a t ó s á g a t a n ú s í t j a , a személy iség m í t o s z á n a k e m b e r -
köze l ibb és j e l en tőségge l t e l j e s e b b t a r t o m á n y á b a n , a p é l d á z a t t á a v a t o t t ön-
é l e t r a j z i elbeszélés t a r t o m á n y á b a n , az t a f o l y t a t ó l a g o s s á g o t , a m e l y a , ,régi 
k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i " és a m o d e r n vi lág k ö z ö t t f enná l l , azon a t é r en is, 
ahol az u t ó b b i fe lér az e lőbb inek a f e n n k ö l t s é g é h e z , vagy i s a po l i t i ka t e r é n ; 
i n n é t a t ö r t é n e t i t á v l a t - t e r e m t é s h i á n y a , a m e l y a Fejedelem, a Hadművészet, 
és a t ö b b i po l i t i kae lmé le t i Machiave l l i - szöveg ( ideé r tve a leveleket is, ame lyek -
b e n a po l i t ika i t é m a e lméle t i f e j t e g e t é s je l legét ölt i) p é l d a t á r a egységes , koor-
d i n á l t , e g y i d e j ű v o n a l v e z e t é s é n e k a l a p j a ; vagy i s e n n e k a h i á n y n a k n e m a kü -
l ö n b s é g e k , a t ö r t é n e l m i v á l t o z á s o k i r án t i é r d e k t e l e n s é g , a k o r o k és k u l t ú r á k 
k ö z ö t t i d i sz t inkc iós képesség h i á n y a , az e l te l t idő f i g y e l e m b e n e m véte le az 
o k a , h a n e m a pr iv i leg izá l t t e r ü l e t e k t u d a t o s k i v á l a s z t á s a , a va lóság és a szel-
lemi t e v é k e n y s é g (a „ t á r s a l g á s " , m i n t Machiavel l i m o n d j a ) j á r h a t ó s z i n t j e i n e k 
k ö r ü l í r á s a m á s t e r ü l e t e k k e l s z e m b e n , a m e l y e k v a g y n e m j á r h a t ó k , v a g y csu-
p á n a k o m i k u m , a l e a l a c s o n y o d á s v é d ő p a j z s a m ö g ö t t . 
E g y s z ó v a l az a „ s z e m é l y i m í t o s z " , a m e l y e t Machivel l i a V e t t o r i h o z 
szóló l evé lben e lmesél , a „ k ö z n a p i , sá ros és s z e n n y e s " r u h á t ó l va ló m e g s z a b a -
d u l á s és a „ k i r á l y i u d v a r b a illő kur i á l i s r u h á k " fe lö l t é sének r í t u s á v a l , a „ rég i 
k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i b a " va ló be lépésse l , n e m m á s , m in t az ember i t evé -
k e n y s é g l e g m a g a s a b b f o k á n a k k i v á l a s z t á s a és az a r r a va ló f e l eme lkedés ; ez 
a f o k j e l en t i azok s z á m á r a , ak ik ide k i v á l a s z t a t t a k és e lő jogoka t n y e r t e k , 
„ a régi e m b e r e k " „c se l ekvése inek i n d í t é k a i t " és az a r ró l f o l y t a t o t t beszé lge tés t ; 
s e b b e n a k ö r n y e z e t b e n n e m lé tez ik sem k ü l ö n b s é g , sem a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s 
l ehe tősége idő és idő, k o r és ko r k ö z ö t t . Az egyen lő f e l h a s z n á l h a t ó s á g , a „régi 
k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i " - b a n az ő korabe l i e m b e r l á t o g a t á s a a va lóság-
s z i n t e k n e k azon az egyen lőségén a l apu l , a m e l v e t m i n d Machiave l l i , m i n d a ré-
giek a k k o r é r n e k el, a m i k o r a beszé lge tés (az in t e l l ek tuá l i s med i t ác ió ) a po l i t ika 
k ö r ü l fo ly ik . E z az a f e n n k ö l t sz fé ra , Machiave l l i és a régiek közös t e r ü l e t e , 
aho l Machiave l l i „ p i r o n k o d á s n é l k ü l " k é r d e z ő s k ö d h e t a régiek t e t t e i n e k okai 
fe lől , s ahol a régiek „ e m b e r s é g e s e n " v á l a s z o l h a t n a k n e k i : vagy i s i t t j ö h e t 
l é t r e , időbel i és t ö r t é n e t i k ü l ö n b s é g e k , a m i n d e n n a p o k z a v a r ó h a t á s a né lkü l 
( „ n é g y ó rán ke re sz tü l n e m érzek s e m m i u n a l m a t , m i n d e n b a j t f e ledek , nem 
f é l e m a szegénysége t , és a ha lá l se r é m í t " ) az az in t e l l ek tuá l i s p á r b e s z é d , ame ly -
n e k ezt a z a v a r t a l a n s á g o t é p p e n az b i z t o s í t j a , h o g y a végső a l ape lvek , a köz-
n a p i va ló ság tó l e l k ü l ö n ü l t f e n n k ö l t sz fé ra s z i n t j é n fo ly ik . 
T e r m é s z e t e s , h o g y a f e n n k ö l t a zonna l v i g a s z t a l á s t is j e l e n t , f e lüdü lés t 
a k ö z n a p i va ló ságga l s z e m b e n , a m e l y e t ellök m a g á t ó l a „ sá ros , s zennyes köz-
n a p i r u h a " l eve t é sének a k t u s á v a l ; mivel a f e n n k ö l t s z f é r á b a n e lűzhe tő a halál 
f é le lme is, m i n t a h o g y meg lehe t s z a b a d u l n i a szegénység k ín j a i t ó l is, és lehet 
n e m észlelni az t az „ u n a l m a t " , a m e l y e t i t t Machiavel l i igen m o d e r n j e l en tés -
b e n , m i n t az i n t e l l ek tu s és az é r zékek e l t e l í t e t t s égé t h a t á r o z meg (e l l en té tben 
a k ö z é p k o r r a l , ahol az u n a l o m sz inon imá i az u n d o r , ke l l eme t l enség , u t á l a t 
v o l t a k ) . A ha lá l g o n d o l a t á n a k és f é l e lmének e h i á n y a , sőt megszűnése t e r e m t i 
m e g a „ rég i e m b e r e k k e l " va ló t á r s a l g á s „ m í t o s z á n a k " l ehe tőségé t ; á t t é t e l e -
s e b b e n ped ig ez az az ok , a m e l y n e k a l a p j á n l é t r e jöhe t az exempla egy időben 
t ö r t é n ő egységes í tése , a m i n t az t Machiavel l i e lméle t i szövege iben , a Fejedelem-
tő1 a Hadművészetig f ö l l e l h e t j ü k ; ez t ö r t é n i k m a g u k b a n a l eve l ekben , a m i k o r 
ko rabe l i po l i t ika i p r o b l é m á k a t ú g y f e j t e g e t , h o g y e l ő r e l á t h a t ó m e g o l d ó d á s u k a t 
és j a v a s l a t a i t a régi k o r o k e s e m é n y e i n e k p é l d a t á r a a l a p j á n készí t i el. A halá l 
t e h á t m e g s e m m i s ü l a f e n n k ö l t s z f é r á b a n va ló a m a t e v é k e n y s é g so r án , a m e l y 
Machiavel l i , m i n t k i v á l a s z t o t t , s z á m á r a a po l i t i ká t j e l en t i (azaz a po l i t ika i 
e lmé lkedés t , í t é l e t a l k o t á s t , az e s e m é n y e k oka i ró l f o l y t a t o t t e lméle t i v i t á t , 
n e m ped ig a po l i t ika i cse lekvés t ) . 
A m i Machiavel l i hősének f o n t o s — a h o g y a V e t t o r i n a k í r o t t levélből 
m e g i s m e r j ü k —, az a n n a k a t e r ü l e t n e k (, ,az é t ek , a m e l y so lum az e n y é m , 
s én é r t e s z ü l e t t e m " ) a k ö r ü l í r á s a , a m e l y e t a s a j á t pr iv i leg izá l t f e n n k ö l t sz férá-
j á n a k é rez : az e m b e r e k k e l t ö r t é n ő „ n a g y " e s e m é n y e k m a g a s r e n d ű , h i v a t o t t 
s z f é r á j a , azoké az e s e m é n y e k é , a m e l y e k az á l l a m o t , a h a t a l m a t , a h á b o r ú t 
i l le t ik; ez a z o n b a n a cselekvés t e r ü l e t é r ő l t e l j e s egészében á t t e v ő d ö t t az in-
t e l l ek tuá l i s szemlélődés s z in t j é r e , egy o lyan f o l y a m a t so r án , a m e l y e m l é k e z t e t 
a szemlé lődésnek a cselekvéssel s z e m b e n i e lsődlegességét h a n g s ú l y o z ó (an t i -
h u m a n i s z t i k u s ) h a g y o m á n y r a ; „ a z z a l az é t e k k e l é l e k " : ez a m e t a f o r a kü lönö -
sen je l l emző m ó d o n e levení t i fel a z o k n a k a legrég ibb és l e g i n k á b b h a s z n á l a t o s 
m e t a f o r á k n a k egy iké t , a m e l y e k az in t e l l ek tuá l i s m o z z a n a t f e l m a g a s z t a l t a t á s á t 
j e l en t ik ( g o n d o l j u n k D a n t é r a : a Lakoma a m e t a f o r á k egész s z ö v e v é n y e a Szín-
játékban). Vessük ezzel egybe , mi lyen m ó d o n j e l e n t k e z i k a cse lekvés m o m e n -
t u m a ; erről a k k o r esik szó, a m i k o r Machiavel l i l e í r j a , mi lyen feszü l ten és 
szenvedé lyesen v á g y ó d i k a r r a , h o g y ú j r a kezdhesse a k ö z t á r s a s á g i d e j é b e n m á r 
g y a k o r o l t po l i t ika i t e v é k e n y s é g é t , hogy in re b e b i z o n y í t h a s s a t a p a s z t a l a t a i t : 
„ . . . Az l enne a k í v á n s á g o m , h o g y ezek a Medici u r a s á g o k a l k a l m a z z a n a k en-
gem, még ha először csak k ö v e t is g ö r g e t t e t n é n e k v e l e m ; ha a z u t á n nem é r d e m -
leném ki mege l égedésüke t , az az én b a j o m l e n n e ; ebből (a De principatibus) 
pedig , a m i k o r e lo lvasnák , v i l ágosan k i t e t s z e n é k , hogy a t i z enö t e s z t e n d ő t , 
a m e l y e k a l a t t az á l l am k o r m á n y z á s á n a k m ű v é s z e t é t t a n u l m á n y o z t a m , se á t 
n e m a l u d t a m , se el n e m j á t s z o t t a m . . . " 4 í m e : a nye lveze t s z í n v o n a l a a lap-
v e t ő e n m e g v á l t o z o t t . Mindig az e rő te l j es k é p e t s z o k t á k h a n g s ú l y o z n i , amel lye l 
Machiavel l i k i fe jezi a t é t l en ség t ű r h e t e t l e n v o l t á t és a c s e l e k v é s v á g y a t : „ m é g 
h a csak k ö v e t is g ö r g e t t e t n é n e k v e l e m " . H o l o t t a f o n t o s az, h o g v a n v á l t á t a 
nye lveze t a „ k o m i k u m " f o k á r a . A t e t t , még ha po l i t ika i is, a m i k o r a g y a k o r l a t i 
t é n y k e d é s s u m m á j á t képvise l i , ha m i n t h a t ó t e v é k e n y s é g r ő l v a n róla szó és 
nem m i n t in te l l ek tuá l i s í t é l e t a l k o t á s t á r g y á r ó l , a k k o r az „ a l a n t a s " szókincs 
körében he lyezked ik el, és a va lóság d o l g a i n a k é r t é k r e n d j é b e n a l a c s o n y a b b 
f o k r a k e r ü l : „ k ö v e t g ö r g e t n i " , „ t i z e n ö t e s z t e n d ő t . . . se á t n e m a l u d t a m , se el 
n e m j á t s z o t t a m " . 
E n n e k megerős í t é sekén t l ássuk a l eve leke t , a m e l y e k b e n Machiave l l i 
t é t lenségérő l p a n a s z k o d i k : „ I t t f ogok há t ros toko ln i a t e t v e i m k ö z ö t t , ané lkü l , 
h o g y egyet len e m b e r m e g e m l é k e z n é k a s zo lgá l a t a imró l , v a g y eszébe j u t n a , 
hogy még én is jó l e h e t n é k v a l a m i r e . L e h e t e t l e n , h o g y m é g soká ig így m a r a d -
j a k , m e r t e l e m é s z t ő d ö m , és m á r l á t o m , hogy ha az I s t en n e m lesz k e g y e s e b b 
i r á n t a m , egy n a p k é n y t e l e n leszek e lmenn i i t t h o n r ó l és beá l ln i h á z i t a n í t ó n a k 
v a g y k a n c e l l i s t á n a k egy u d v a r i e m b e r h e z , h a m á s t n e m t e h e t e k , v a g y b e v e n n i 
m a g a m va l ami i s t e n h á t a m ö g ö t t i he ly re , és o lvasni t a n í t a n i a g y e r e k e k e t , és 
f aképné l h a g y n i a c s a l á d o m a t , h a d d h iggyék , h o g y m e g h a l t a m ; sokka l j o b b a n 
is j á r n á n a k , m e r t csak k ö l t s é g ü k r e v a g y o k , m e r t h o z z á s z o k t a m , h o g y kö l t s ék , 
és n e m is t u d o k n e m k ö l t e n i . " 5 A levél V e t t o r i h o z í r ó d o t t , 1514. j ú n i u s 10-én: 
az elbeszélés i t t is, mivel Machiavel l i személyes , m a g á n j e l l e g ű é l m é n y é n e k t é n y -
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leges, h a t ó , h o s s z a n t a r t ó v o l t á r ó l v a n szó, a „ k o m i k u m ' ' f o k á n v a n , m i n t az 
e m l í t e t t 1513. d e c e m b e r 10-i levé l rész le t , a m e l y a Medic iekre u t a l , s a k í v á n -
ság ra , h o g y a l k a l m a z z á k ő t , a k á r egy „ k ő g ö r g e t é s é r e " is. A g y a k o r l a t t a l k a p -
c s o l a t b a n Machiave l l i n y e l v e z e t é n e k gyöke resen m á s m e g h a t á r o z ó i v a n n a k , 
m i n t a m i k o r az e s e m é n y e k , a m a g a t a r t á s , a lé t , a cselekvés mode l l j e i t meg-
f o g a l m a z ó és besoro ló in t e l l ek tuá l i s j e l l emzőkrő l és f o r m á k r ó l v a n szó. í m e , 
a „ t e t v e k " , és a n n a k a m e g a l á z ó h e l y z e t n e k a fe l té te lezése , h o g y „ e l m e g y 
i t t h o n r ó l " és „beá l l h á z i t a n í t ó n a k v a g y k a n c e l l i s t á n a k " , v a g y „bevesz i m a g á t " 
v a l a m i l y e n t á v o l i , i smere t l en he ly r e és „ o l v a s n i t a n í t j a a g y e r e k e k e t " : igen , 
k é t s é g k í v ü l Machiave l l i szokásos m a g a t a r t á s a ez, a h o g y a g y a k o r l a t i a k a d á -
l y o k k a l s z e m b e n é z , és azok el lenséges, n e g a t í v , n y o m a s z t ó je l legét k i eme lve , 
egy t r a g i k u s hős6 h a r a g j á v a l és l á z a d ó d ü h é v e l kel ki e l l enük , — de h a n e m a 
m a g a t a r t á s t , h a n e m a s t í lus t ve s szük f i g y e l e m b e , ez a megfe le lő m ó d , a h o g y 
a p r a g m a t i k u s d ö n t é s e k n e k a l á v e t e t t v a l ó s á g o t áb rázo ln i l ehe t , h a t á r o z o t t a n 
a l a c s o n y a b b s z in tű és k e v é s b é m é l t ó s á g t e l j e s f o r m á k k a l és je lzésekkel , pon-
t o s a n a m e g v e t ő és „ k o m i k u s " j e l l egűekke l . 
H a a cse lekvéshez k ö z e l e d ü n k , n incs f e l m a g a s z t a l á s , sem dicsőí tés , ha -
n e m k o n s t a n s je lzése egy c seké lyebb é r t é k n e k , a h h o z a t e k i n t e t h e z v i s z o n y í t v a , 
a m e l y fö lü l rő l nézi a d o l g o k a t , és a g y a k o r l a t o t e l t á v o l í t j a m a g á t ó l , m e r t csak 
az i n t e l l ek tuá l i s í t é l e t a l k o t á s m o z z a n a t a m é l t ó a r r a , h o g y a n y e l v l e g m a g a s a b b 
f o k á n n y e r j e n k i f e j ezés t . Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n l á s suk az 1516. f e b r u á r 15-én 
G i o v a n n i Y e r n a c c i h o z í r o t t l eve l e t : „ A m i e n g e m i l let , h a s z o n t a l a n n á l e t t e m 
ö n m a g a m , r o k o n a i m és b a r á t a i m s z á m á r a , m e r t f á j d a l m a s so r som így a k a r t a . 
E s s e m m i m á s j ó b a n n incs r é szem, azaz s e m m i m á s jó s z á m o m r a n e m m a r a d t , 
m i n t a m a g a m és az e n y é i m j ó egészsége. H ű z o m - l i a l a s z t o m d o l g a i m a t , h o g y 
készen l egyek f o g a d n i a j ó s z e r e n c s é t , h a j ö n n e , és h a n e m j ö n n e , h o g y t ü r e -
l e m m e l l ehessek . " 7 Már a nye lv i k i f e j e z é s m ó d ( l ega lább részben) m e g v á l t o z o t t : 
m e g j e l e n i k a végleges í t é l e t , a m e l y szükségsze rűen m e g n e m e s í t i a s t í lus t a b b a n 
a p i l l a n a t b a n , a m i k o r a cse lekvés egyre v a l ó s z í n ű t l e n e b b é és e l é r h e t e t l e n e b b é 
vá l i k , n e m m e r ü l fel v a l a m i á t h i d a l ó v a g y k á r p ó t l á s t n y ú j t ó t é n y , és n e m 
m a r a d m á s , m i n t a k i j e l en t é s , a p u s z t a á l l í tás , a s zóban i t i l t a k o z á s a szerencse 
k é z z e l f o g h a t a t l a n s á g a el len. A t é t l e n s é g fö lö t t i p a n a s z k o d á s k i f e j e z ő d h e t a 
m o z d u l a t l a n , a b s z o l ú t , g n o m i k u s p é l d á k t e r e m t é s é v e l : a g y a k o r l a t k o n k r é t 
je l legé t (a Medic iek , a n e v e z e t e s gö rge tn i va ló kő , a t e t v e k , a g y e r e k e k t a n í t á s a 
v a g y a kance l l i s t a mes t e r s ége v a l a m i u d v a r i e m b e r me l l e t t ) m e g s z ü n t e t i k 
az o lyan abszo lú t személy i ségek , m i n t a „ f á j d a l m a s s o r s " , az „egészség , a 
„ j ó s z e r e n c s e " , a „ t ü r e l e m " , a v i r t u s , a j a v a k , a k e d v e z ő do lgok , a r omlás 
g o n d o l a t i f o r m á i , a m e l y e k az e lmélkedés f e n n k ö l t s z in t j én é r t e l m e z n e k , és 
k o n c e p c i ó v á a l a k í t j á k a m a g á n j e l l e g ű t ö r t é n é s t . Az 1514. j ú n i u s 10-én \ e t to r i -
hoz í r o t t l evé lben Machiave l l i m e g v e t ő l e g szólo t t „ c s a l á d j á r ó l " , a m e l y „ h a d d 
h iggye , h o g y m e g h a l t a m ; sokka l j o b b a n is j á r n á n a k , mer t csak k ö l t s é g ü k r e 
v a g y o k " : v a g y i s , élesen kiemel i a s z i n t k ü l ö n b s é g e t , a m e l y a b a r á t a i v a l va ló 
k a p c s o l a t á r a j e l l emző . I t t ezzel s z e m b e n o lyan je lzéseke t t a l á l u n k , a m e l y e k 
f e l ü l e m e l k e d n e k ezen a k ö r ü l m é n y e n , és k i a l a k u l a l egyőzö t t hős t i p i k u s a l a k j a , 
aki n e m e s e n b ü s z k e panasz - szóva l fo rdu l az ég és az el lenséges k ö r ü l m é n y e k 
el len: „ h a s z o n t a l a n n á l e t t e m ö n m a g a m , b a r á t a i m és r o k o n a i m s z á m á r a , m e r t 
f á j d a l m a s so r som így a k a r t a . " 
6
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Világosan m e g n y i l v á n u l az azonos b iog rá f i a i he lyze t ké t f é l e megköze l í t ése , 
és u g y a n a r r a a s z i n t k ü l ö n b s é g r e u t a l , a m e l y m e g f i g y e l h e t ő a V e t & r i h o z í r t 
l egh í resebb l evé lben , a m i k o r l e í r j a a San Casc i anoban fo lyó é l e t e t , és a , ,régi 
k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i b a " va ló b e l é p é s t : az i n t e l l ek tuá l i s é l m é n y és m i n d e n 
vele k a p c s o l a t o s dolog f e n n k ö l t s z f é r á j á n a k m i n d nye lv i leg , m i n d p e r s p e k t í v á -
j á t t e k i n t v e csak élesen e lü tő je l lege l ehe t a z o k n a k az i g é n y e k n e k és g y a k o r l a t i 
d o l g o k n a k a s z i n t j é h e z k é p e s t , a m e l y e k „ s á r o s és s zennyes k ö z n a p i r u h á b a n " 
j e l e n n e k meg . Az egész San Casciano-bel i élet c sak a k o m i k u m s z i n t j é n l ehe t -
séges, a m e l y r e s z á m ű z e t i k a g y a k o r l a t i lét m i n d e n e leme. N e m vé le t l en , h o g y 
a n y e l v e z e t n e k a k o m i k u m s z i n t j é r e va ló leszá l l í tása m i n t e g y b e j e l e n t é s t n y e r 
a legelső k ö z m o n d á s s z e r ű h a s o n l a t t a l , a m e l y egy „ k o m i k u s " (nove l l i sz t ikus , 
a l a t in k o m é d i á b ó l s z á r m a z ó ) szövegre u t a l : „ K o r a h a j n a l b a n fö lke lvén , ba l lag-
t a m léppe l m e g r a k v a , egy c somó k a l i t k á v a l a h á t a m o n , h o g y ú g y n é z h e t t e m 
ki , m i n t G e t a , a m i k o r m e g j ö t t a k i k ö t ő b ő l , A m p h i t r y o n k ö n y v e i t c ipe lve" . 8 
A nye lv i k a p c s o l a t , a m e l y e t Machiave l l i m i n d e n n a p i l é t é n e k e s e m é n y e i v e l 
t e r e m t , a „ m é l t a t l a n s á g é " : a m a d a r á s z a t , a s é t a , az u t a z ó k ké rdezge t é se , s a j á t 
f ö l d j e i n e k g a z d a s á g á v a l va ló fog la lkozás (az ö l fák h i s t ó r i á j a ) , az evés , a k o c s m a , 
a j á t é k le í rása m á s k é p p e n , m i n t a k o m i k u s s t í lus ku l c sa sze r in t , n e m lehe t -
séges: vagy i s a l a c s o n y a b b r e n d ű k i f e j e z é s m ó d d a l , s z á n d é k o s a n a végsők ig 
f e sz í t e t t f o r m á b a n , h o g y é r zéke lhe tően je lezze a m é r h e t e t l e n s z a k a d é k o t a hős 
és azok a t e t t e k , az a va lóság , a g y a k o r l a t i é l e t n e k az a része, v a l a m i n t az az t 
b e n é p e s í t ő s zemé lyek k ö z ö t t : b a r á t o k , r o k o n o k , a „ c i m b o r á k " , az „ a r r a v e t ő -
d ő k " , a k o c s m á r o s , a mészá ros , a m o l n á r , a k é t mészége tő . 
I n n é t s z á r m a z n a k a f o r m á k , a m e l y e k a z o n n a l je lz ik a s z i n t k ü l ö n b s é g e t , 
a hős és a g y a k o r l a t k ö z ö t t i t á v l a t i j e l legű k a p c s o l a t o t , a m e l y n e k é r t e l m é b e n 
a va lóságró l n e m eshe t m á s k é p p e n szó, m i n t a m e g v e t é s , az e l s zakadás , az 
é r t é k t a g a d á s végsők ig v i t e léve l , egy o lyan é r t é k r e n d n e k megfe le lően , a m e l y n e k 
csúcsán a f e n n k ö l t i d e á j a áll ; ez s ű r í t v e t a r t a l m a z z a az i n t e l l e k t u a l i t á s meg-
dicsőülésé t , az t a cse lekvés tő l h a t á r o z o t t a n k ü l ö n v á l a s z t v a : „ez az i dő tö l t é s , 
b á r m i l y e n m é l t a t l a n és f u r c s a is v o l t . . . " ; „ K e z d e t t b e l é m b ú j n i az ö r d ö g ; 
be a k a r t a m vádo ln i a kocs is t , aki é r t e (a f á é r t ) m e n t , m i n t t o l v a j t " ; „ K ü l d t e m 
egye t (egy öl f á t ) T o m m a s ó n a k , a m i n e k a z t á n csak a fele j u t o t t el F i r e n z é b e , 
m e r t o t t vol t rá ő, a felesége, a c se l éd l ányok , a g y e r e k e k , h o g y ú g y n é z n e k ki , 
m i n t G a b b u r a , a m i k o r c s ü t ö r t ö k r egge lenkén t a szolgá iva l l eü t egy ö k r ö t " ; 
„ M i n d e n k i megor ro l t r á m ezér t , k ü l ö n ö s e n ped ig B a t i s t a , aki ezt is be so ro l t a 
a t ö b b i i s t e n c s a p á s a közé , a m e l y e k P r a t ó t é r t é k " . 9 í m e , a San Casciano-bel i 
élet k r ó n i k á j a az elbeszélés t e l j e s o b j e k t i v á c i ó j á v a l b o n t a k o z i k ki , a m e l y n e k 
során k e t t é v á l i k Machiave l l i , az elbeszélő és az e s e m é n y e k hőse ( m i n d e n e k -
előt t az t a m ó d o t f i g y e l j ü k meg , a h o g y elmeséli a fa k ö r ü l k i r o b b a n t veszeke-
dés t ) . N e m lehe t t ény legesen azonos í t an i az t a s íko t , a m e l y e n a „ rég i k o r o k 
e m b e r e i n e k u d v a r a i t " l á t o g a t ó hős mozog , azzal , a m e l y e n e l j á r m a d a r á s z n i , 
e rdő t i r t an i , f á t á r u l n i : a ké t va ló ság n e m köz leked ik egymássa l , m i n d e n cselek-
vés h a t á r o z o t t a n e l s z a k a d t a t t ó l a sz in t tő l , ame lyen az in t e l l ek tuá l i s hős kér-
dez, beszél', de f in iá l , í tél . A g y a k o r l a t b a n m i n d i g egy m á s i k szereplő t e v é k e n y -
ked ik , ak i t v i l ágosan k iemel a s t í lus abszo lú t o b j e k t i v á c i ó j a . Sőt mi t ö b b , 
a „ m á s i k " szereplő, a lét és a g y a k o r l a t cse lekvő e m b e r e , n e m t u d n e m előle-
gezni egy n e g a t í v í t é l e t e t a va lóság s z f é r á j a f e l h a s z n á l h a t ó s á g á n a k p r o b l é m á -
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j á b a n : i nné t a „ k o m i k u m ' " je le i , a m e l y e k e t Machiavel l i a cselekvés m i n d e n 
m o m e n t u m á b a n e lhelyez , a k á r egy k ö z m o n d á s s a l , a k á r egy népi szólással , 
a k á r egy szál lóigével , egy F i r e n z é b e n jól i smer t személy a l a k j á n ke resz tü l , 
a k á r azzal az i rón i áva l , amel lye l e l t o r z í t j a a k o m o l y t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k e t , 
m i k o r a z o k a t p á r h u z a m b a á l l í t j a egy kis csa ládi h á b o r ú s á g g a l ( „a t ö b b i i s ten-
c s a p á s a , a m e l y P r a t ó t é r t e " ) . 
A g y a k o r l a t csak ú g y m e g k ö z e l í t h e t ő , ha a megf igye lő te l jesen e lkü lönül 
a b e n n e mozgó fősze rep lő tő l , h a egy t e l j e sen k ívü lá l ló , pr iv i legizál t n é z ő p o n t -
ból szemlél i , és ebbő l k ö v e t k e z ő e n az a l a n t a s a b b , k o m i k u s nye lveze t megfe le lő 
k i fe jezése ive l je löl i , a m e l y e k azonna l , f e lemelkedés i l ehe tőségek né lkü l , az 
a l a c s o n y r e n d ü s é g h e l y z e t é b e n s t a b i l i z á l j á k . í g y a g y a k o r l a t t a l va ló k a p -
csolat csak a n y e l v t e r ü l e t é r e v o n a t k o z i k , és n e m j e l e n t sem ré szvé t e l t , sem 
é r d e k l ő d é s t (ezeket egyenesen k i z á r j a az elbeszélő Machiavel l i és a San Casciano-i 
fa lus i élet dolgai k ö z ö t t fo rgo lódó szerep lő e g y m á s t ó l va ló t e l j e s e l s z a k a d á s a ) : 
a va lóság , m i n t cse lekvés , m i n t k o n k r é t lé tezés (és — l á t h a t t u k — m i n t a poli-
t i k a i cse lekvés h ipo téz i se is) sem mé l tó ságga l , sem a u t o n ó m i á v a l n e m rende l -
kez ik , n e m is l ehe t i n t e l l ek tuá l i s t a p a s z t a l á s és f e lmérés t á r g y a , sorsa n e m lehet 
t ö b b , m i n t az, h o g y „ e l j á t s s z á k " . I n n é t azok az á l t a l u n k m e g f i g y e l t k i fe jezé-
sek , a m e l y e k e l s z a k a d á s t és s z é t v á l a s z t á s t j e lö lnek . A „ k o m i k u m " o b j e k t i v á -
c ió já ró l v a n szó, aho l a c s e l e k m é n y csak a k k o r igaz és élő, ha j á t é k , s zó rakozás , 
az i dő tö l t é s egy f a j t á j a , a sorssal s z e m b e n va ló t i l t a k o z á s . 
E g y s z ó v a l , a g y a k o r l a t m i n d i g eszköz , s o h a s e m cél: az a közeg , a m e l y b e n 
a lélek m e g k ö n n y e b b ü l h e t , a m e l y b e n v a l a m i sz ínház i e lőadás fo ly ik , és soha-
sem az a he ly , aho l m e g h a t á r o z o t t okok p o n t o s cél felé és m e g h a t á r o z o t t 
s z á n d é k szer in t m o z g a t n a k v a l a m i t . A g y a k o r l a t a k o m i k u m m e g j e l e n í t é s é n e k 
a he lye , a m e l y n e k ö n m a g á b a n v é v e n incs k i f e j e z h e t ő és m e g v é d h e t ő é r t éke , 
ahol m a g a az e lkö te l eze t t s ég az ön i rón ia és a l á z a d á s színlelése v a g y éppen -
séggel s z ínpad i j á t é k , s ezt m é g e r ő t e l j e s e b b é teszi a színészi e l ő a d á s m ó d , 
a m e l y s o h a s e m m a r a d el, h a az elbeszélés t á r g y a a k ö z n a p i v a l ó s á g : „ M i k o r 
a z t á n e t t e m , v i s s z a m e g y e k a k o c s m á b a : o t t v a n a k o c s m á r o s , r endsze r in t egy 
mészá ros , egy m o l n á r , ké t mészége tő . E z e k k e l t i v o r n y á z o m egész n a p , v e r j ü k 
a k á r t y á t , a m i n százszor is ö s szeveszünk , és v a s t a g g o r o m b a s á g o k a t v á g u n k 
e g y m á s f e j éhez , a l e g t ö b b s z ö r egy ga ra s m i a t t , h o g y a k i a b á l á s u n k a t még San 
Casc ianobó l is m e g h a l l a n i . " 1 0 Maga a végső m e g á l l a p í t á s , a m e l y a k o m i k u s 
á b r á z o l á s d ü h ö d t v o l t á t á l l í t j a e lő t é rbe , v i lágosan m e g m u t a t j a a g y a k o r l a t i 
va lóság a l ac sony sz in t r e va ló l e szá l l í t á sának j e l e n t é s é t : ez a va lóság d ü h v e l 
e l s z e n v e d e t t í t é l e t , ami ellen k ü z d , e rőszak , a m i t k é t s é g b e e s e t t t ü r e l m e t l e n s é g -
gel s zenved el: , , í gy k e v e r e d e m e t e t v e k közé , hogy az a g y a m be ne penészed-
j e n , s ígv t o m b o l o m ki m a g a m gonosz s o r s o m b a n : és m a j d n e m e légede t t v a g y o k , 
h o g y er re az ú t r a l ö k ö t t , h a d d l á t o m , n e m szégyenkez ik -e m i a t t a . " " 
„ E r r e az ú t r a " : vagy i s , e l v o n a t k o z t a t v a , a g y a k o r l a t i va lóság , a k ö z n a p i 
élet a l a c s o n y a b b s z i n t j é r e , e l l e n t é t b e n a „ rég i k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i t 
l á t o g a t ó hős f e l m a g a s z t a l t a t á s á v a l , azzal a céllal , h o g y a l á z a d á s és h a r a g , 
a g y a k o r l a t i élet kö rében e l s z e n v e d e t t e l n y o m a t á s és e rőszak még e rősebb 
h a n g s ú l y t a d j o n a f e n n k ö l t s z f é r á b a va ló b e j u t á s d i a d a l á n a k , az a lacsony-
r e n d ű m i n d e n n a p i é l m é n y e k t ő l és t e t t e k t ő l va ló h a t á r o z o t t k ü l ö n á l l á s n a k , 
h o g y m i n t e g y m e g v á l t á s lehessen a dolgok el lenséges és el lenálló h a t á s á v a l 
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s z e m b e n m i n t e g y ab opposito fe l szente lés t a d j o n a f e n n k ö l t s z f é r á b a va ló 
s z a b a d b e j á r á s képességére és m é l t ó s á g á r a . A g y a k o r l a t t e r é n v é g r e h a j t o t t 
cselekvés (, , így k e v e r e d e m e t e t v e k közé , hogy az a g y a m be ne p e n é s z e d j e n " ) 
szerepe csak az, hogy e l fog la l ja a hős t , a h h o z a j ó v a l n a g y o b b k ö t e l e z e t t s é g h e z 
m é r t e n , a m e l y k izá ró lagosan az övé ; a k ö z n a p i va lóság , v i s z o n y l a t o k s z f é r á j a 
a l a c s o n y a b b r e n d ű igénye inek kie légí tésére szolgál , a k o n k r é t , h a t ó cse lekvések 
te l jes t á g t e r é n e k be tö l t é sé r e : á m — s ezt emeli ki a n y e l v e z e t h a t á r o z o t t a n 
impressz ív jel lege, a m e l y m i n d i g a l a n t a s , a l a c s o n y r e n d ű , m i n d e n a u t o n ó m 
mé l tó ságá tó l m e g f o s z t o t t f o r m á k k a l de f in iá l — ez a f a j t a e l fog la l t ság nem 
köze l í the tő meg m á s k é p p e n , m i n t az i rón ián is t ú l m e n ő , t o r z í t ó , „ k o m i k u s " , 
az exp re s sz ion i sz t i kusan t ú l zó „ j e l l emzés i ' ' m ó d d a l , h o g y i l y e n f o r m á n nyi l -
v á n v a l ó legyen a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s az i n t e l l ek tuá l i s de f in íc iók abszo lú t 
v á l a s z t é k o s s á g á h o z képes t , a m e l y e k a „ rég i k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i " - b a n 
t ö l t ö t t i dő t í r j á k le. 
E g y s z ó v a l , a va lóságga l (és a b e n n e e l ő f o r d u l h a t ó m i n d e n f a j t a cselek-
véssel) k a p c s o l a t b a n m i n d i g je len v a n egy í té le t e lvá lasz tó h á r t y á j a , a m e l y a 
„ k o m i k u m " t o r z í t á s á b a n j u t k i f e j ezés re : a g y a k o r l a t i élet t e r ü l e t e csak a k k o r 
kerü l szóba , m i u t á n m á r besoro lás t n y e r t a n y e l v e z e t a l a n t a s a b b f o r m á i b a és 
az á l t a l uk k i f e j eze t t t á r g y i r a n g s o r a l a c s o n y a b b f o k á r a , és soha n e m j e l e n h e t 
meg, m i n t egyszerű lé tezés , t á r g y , va ló v i lág , e m b e r i t e v é k e n y s é g . A k o m i k u s 
t o r zu l á s jelzi , hogy v é g b e m e n t r a j t a az i n t e l l ek tu s r angsoro ló m ű v e l e t e , a m e l y 
k isebb n a g y s á g r e n d ű n e k és a l a n t a s n a k í t é l t e , és ezzel egy ide jű l eg a vele k a p -
csola tos fe le lősségnek is a l a c s o n y a b b f o k á t á l l a p í t o t t a m e g : ebből k ö v e t k e z ő e n 
a cselekvés m i n d i g a közömbösség , az erkölcsi m e g h a t á r o z a t l a n s á g h e l y z e t é b e 
sü l lyed , a m e n n y i b e n megfe le lő időben m á r c seké lyebb é r t é k ű n e k í t é l t ék és 
r ö g z í t e t t é k , és a nye lveze t m á r v i l ágosan m e g h a t á r o z t a ezeke t a v i s zony la to -
k a t . 
O lvas suk el, ö s szeve t é sképpen azzal , a h o g y Machiavel l i f e lve t i a g y a k o r -
la t i é le t , v a l a m i n t a po l i t ika i és t ö r t é n e t i e s e m é n y e k végső oka i t m e g á l l a p í t ó 
in te l l ek tuá l i s d e t e r m i n á c i ó k a p c s o l a t á n a k p r o b l é m á j á t , Ve t to r i 1513. n o v e m -
ber 23-án í ro t t leve lé t , a m e l y p o n t o s e l ő z m é n y e Machiavel l i híres d e c e m b e r 
10-i Л e t t o r i hoz í ro t t l eve lének , azér t is, me r t b i zonyos é r t e l e m b e n a n n a k gon-
d o l a t m e n e t i s é m á t is k íná l . „Ezze l a levéllel az vo l t az e lgondo lá som, hogy 
m e g í r j a m k e g y e l m e d n e k , mi lyen az é l e t em i t t R ó m á b a n " , 1 2 és az elbeszélés 
egy f í kon h a l a d , n y e l v e z e t é b e n és s t i lár is s z i n t j é b e n t e l j e sen e g y n e m ű , a k á r 
szá l lásá t í r j a le V e t t o r i , a k á r t a k a r é k o s s á g i in tézkedése i rő l beszél , a k á r elfog-
la l t sága i t soro l ja fel , a m e l y e k n é l u g y a n o l y a n p o n t o s s á g g a l és l inear i t á ssa l ír 
szórakozása i ró l , sé tá i ró l , k ö v e t i funkc ió i ró l , a m ű v e l t e m b e r , az a n t i k t ö r t é n e t -
írók o l v a s ó j á n a k idő tö l tése i rő l , még szere lmeirő l is: „ A t e m p l o m b ó l egy k e r t b e 
lehet j u t n i , a m e l y v a l a m i k o r t i s z t a és szép vo l t , de mos t l e g n a g y o b b részében 
e l h a n y a g o l t : b á r á l l andóan igyekeznek r e n d b e h o z n i . A ke r tbő l fel l ehe t m e n n i 
a J a n i c u l u s d o m b j á r a , ahol az e m b e r k e d v e szer in t j á r k á l h a t kis ö s v é n y e k e n és 
sző lősker tek k ö z ö t t , ané lkü l , hogy e m b e r f i a l á t n á ; e he lyen v o l t a k , az a n t i k o k 
szer in t , Néró k e r t j e i , a m e l y n e k l á t h a t ó k a m a r a d v á n y a i . . . Reggel m o s t , 
h o g y i lyen az idő, 16 ó r a k o r ke lek , és fe lö l tözvén a P a l o t á b a m e g y e k ; de n e m 
m i n d e n reggel , h a n e m m i n d e n m á s o d i k v a g y h a r m a d i k n a p o n . I t t , o lykor , 
húsz szót v á l t o k a p á p á v a l , t i z e t Medici b íborossa l , h a t o t Giu l iano őmé l tóságá -
v a l : ha n e m beszé lhe tek vele, szólok P i e t r o Ardinghel l ive l , a z t á n n é h á n y k ö v e t -
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t e l , ak ik o t t v a n n a k a z o k b a n a s z o b á k b a n ; m e g t u d o k egy-ké t do lgo t , ha n e m is 
n a g y o k a t . . . E v é s u t á n j á t s z a n é k , h a l enne k ive l ; de mive l n incs , s é t á lok a 
t e m p l o m b a n és a k e r t b e n . A z t á n , h a szép idő v a n , l ovago lok egy kicsi t R ó m á n 
k ívü l . É j s z a k a h a z a t é r e k ; és sok t ö r t é n e t i m u n k á t r e n d e l t e m , m i n t Liv ius t 
Luc ius F l o r u s k i v o n a t á b a n , Sa l lu s t i u s t , P l u t a r c b o s t , A p p i a n u s A l e x a n d r i n u s t , 
Cornel ius T a c i t u s t , S u e t o n i u s t , L a m p r i d i u s t és S p a r t i a n u s t és a t ö b b i e k e t , 
a k i k a c sá szá rok ró l í r n a k , H e r o d i a n u s t , A m m i a n u s Marce l l inus t és P r o c o p i u s t : 
és v e l ü k t ö l t ö m az i d ő t ; és e lgondo lom, mifé le c s á s z á r o k a t ke l l e t t k ib í rn i a 
e n n e k a n y o m o r u l t R ó m á n a k , a m e l y t ő l v a l a h a a v i lág r e s z k e t e t t , és h o g y n e m 
kell c sodá lkozn i , h o g y k i b í r t k é t o lyan p á p á t , a m i l y e n e k az előzőek v o l t a k . . . 
Ü n n e p n a p o k o n misé re m e g y e k , és n e m t e szek ú g y , m i n t k e g y e l m e d , aki o lykor 
ezt e l m u l a s z t j a . H a a z t á n m e g k é r d e z n é , v a n - e do lgom n é m e l y k u r t i z á n n a l , 
m e g m o n d o m , h o g y m i k o r i d e j ö t t e m , v o l t , m i n t a h o g y í r t a m ; a z t á n , m e g i j e d v e 
a n y á r i hőség tő l , t a r t ó z k o d t a m e t tő l . M i n d a m e l l e t t egye t m a g a m h o z k a p a t t a m , 
ü g y h o g y g y a k r a n j ö n m a g a m a g á t ó l , ak i m e g l e h e t ő s e n szép, és beszédében 
k e l l e m e s . " 1 3 
í m e , Y e t t o r i é l e t ének hűséges , ap ró l ékos m i n d e n n a p i k r ó n i k á j a , a m e l y 
a k i f e j e z é s m ó d és a s t í l u s sz in t ek n y u g o d t e g y f o r m a s á g á b a n b o n t a k o z i k ki . 
A g y a k o r l a t i é le t je lzései , a z o k b a n a d o l g o k b a n is, a m e l y e k h a g y o m á n y o s a n 
„ k o m i k u s n a k " m i n ő s ü l n e k , a m i a r ó l u k v a l ó elbeszélést i l let i , m i n t p l . a k u r t i -
zán ró l szóló t e l j e s rész , u g y a n a b b a n a t á r s a lgás i t ó n u s b a n k e r ü l n e k e lőadás ra , 
m i n t a p á p á v a l , a b í b o r o s o k k a l , a k ö v e t e k k e l va ló eszmecsere , m i n t a h o g y ez 
a n y e l v e z e t m e n t e s m i n d e n o lyan í t é l e t t ő l v a g y t o r z í t á s t ó l , ami a lé tezés gya-
k o r l a t i o l d a l á n a k a l a c s o n y a b b r e n d ű s é g é r e u t a l n a . I l y m ó d o n , a „ rég i k o r o k 
e m b e r e i n e k u d v a r a i " - b a v a l ó be lépés Y e t t o r i n á l az a n t i k t ö r t é n e t í r ó k n y u g a l -
m a s o lvasása , a t e l j e s ség re va ló t ö r e k v é s a p r ó l é k o s s á g á v a l , ahol az é rdek lődés 
i n f o r m á c i ó k és i s m e r e t e k szerzésére i r á n y u l , n e m ped ig „ p é l d a " , „ m o d e í r 
ke resésére . Y e t t o r i í gy b e f e j e z h e t i az o l v a s m á n y a i r ó l szóló be számoló t egy 
„ l í r a i " je l legű m e g á l l a p í t á s s a l , v a g y i s m e d i t á c i ó v a l R ó m a sorsáró l , a m e l y 
a n n y i f é l e u r a l k o d ó t és a szerencse oly n a g y f o r g a n d ó s á g á t é r t e meg , ebben a 
f o r m á b a n j e l ezve a t ö r t é n e l m i i d ő b e n va ló h a t á r o z o t t e l s z a k a d á s t , a t u d ó s és 
a b i í v á r k í v ü l á l l á s á t a m ú l t e seménye ive l k a p c s o l a t b a n , a m e l y e k e t részvé te l 
és beszé lge tés né lkü l szemlél (míg e l lenben Machiave l l i é p p e n ezt a k a p c s o l a t o t 
t e r e m t i m e g , n e m a t ö r t é n e t í r ó k k a l , v a g y i s az a n t i k v i t á s e m b e r e i n e k í t é l e t e k b e 
fog la l t , m ó d o k k a l és o k o k k a l m e g h a t á r o z o t t t ö r t é n e t é v e l , h a n e m m a g u k k a l 
a fő sze rep lőkke l ú g y , h o g y á t u g o r j a az e lbeszélők k ö z v e t í t é s é t , és az élő fo r rá -
sokbó l m e r í t , a m e l y e k nek i f o n t o s a k , sőt j e l en l evők , m a g u k b ó l az e s e m é n y e k 
szereplő iből , a k i k t ő l s z a b a d ké rdezn i , s ak ik emberségesen fe le lnek) . Maga 
az é j s z a k a i o lvasás m o t í v u m a , a m e l y n e k oly n a g y j e l en tősége v a n Machiave l l i 
l eve lében , m i n t s zub l imá ló e r ő n e k , V e t t o r i leve lében p u s z t a n a p i k r ó n i k á i 
a d a t , a m e l y t ő l a s t í lus h u l l á m z á s b a se j ö n , s z ínvona l a n e m vá l t oz ik . U g y a n -
i lyen l ineár is e l ő a d á s m ó d u r a l k o d i k a „ k u r t i z á n r ó l " szóló r é s z b e n ; ez is t é n y 
a t ö b b i t é n y k ö z ö t t , a m e l y e t s t i l i sz t ika i lag o b j e k t í v e l szakadássa l kezel , 
n y u g o d t leíró t ó n u s b a n ané lkü l , h o g y a nye lv i e szközöke t a k o m i k u s felé eről-
t e t n é . 
A kel lő összehason l í t á s é r d e k é b e n g o n d o l j u n k Machiavel l i k e t t ő s állás-
fog la l á sá ra ezzel a kérdésse l k a p c s o l a t b a n . Yegyi ik ú j r a elő a V e t t o r i h o z í r o t t , 
1513. d e c e m b e r 10-i l eve le t : „ K i é r v e az e rdőbő l , egy fo r r á shoz m e g y e k és 
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i nnen az egy ik m a d a r á s z ó h e l y e m r e . V a n n á l a m v a l a m i l y e n t u d ó s k ö n y v , 
D a n t e v a g y P e t r a r c a , v a g y a k i sebb k ö l t ő k közü l v a l a m e l y i k , m i n t T ibu l lus , 
Ov id ius v a g y h o z z á j u k h a s o n l ó k : o l v a s g a t o k szere lmes szenvedé lye ik rő l és 
szere lmeikrő l , e s zembe j u t a m a g a m é , és egy d a r a b i g b o l d o g a n e l m e r ü l ö k 
ebben a g o n d o l a t b a n . " 1 4 í m e : a szere lem is egy ike az o k o k n a k , a m e l y e k r é v é n 
különv á l h a t , m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t i m a g á t a g y a k o r l a t s z f é r á j á t ó l , e l t á v o l o d h a t 
az ember i közösségtő l , a m e l y , a l a c s o n y a b b s z in t en , a hős g y a k o r l a t i t a p a s z t a -
l a t sze rzésének sz ínhe lye . Mint a h o g y az é j s z a k a jelzi i d ő b e n az e l s z a k a d á s t , 
a m i k o r k e z d e t é t veszi a „ rég i k o r o k e m b e r e i n e k u d v a r a i b a " va ló be lépés 
s z e r t a r t á s a , ú g y i t t a „ f o r r á s " a f o n t o s je lzése — helyi leg és t é r b e n — az e l t ávo lo-
d á s n a k , a m a g á n y e lé résének , az a l a c s o n y r e n d ű g y a k o r l a t i é le tbő l az a n t i k 
k ö l t ő k k e l va ló f e n n k ö l t t á r s a l g á s h o z v i v ő á t m e n e t n e k , a n n á k az é r z e l e m n e k 
a t a r t o m á n y á b a n , a m e l y Machiave l l i s zemében sz in tén pr iv i leg izá l t t e r ü l e t , 
és a h a g y o m á n n y a l ö s s z h a n g b a n , a f e n n k ö l t sz fé ra egy j á r h a t ó részé t képez i . 
Min t a h o g y az é j s z a k a b e á l l t á v a l , o t t h a g y v a a j á t é k o t , m e g k e z d ő d i k s z á m á r a 
a „ régi e m b e r e k k e l " va ló t á r s a l g á s , ú g y az e rdőve l k a p c s o l a t o s do lgok tó l , 
a m e l y e k m i n d m é l y e n b e n n e ü l n e k a g y a k o r l a t i lét „ k o m i k u m á b a n " , á t l é p 
a k ö l t ő k k e l va ló t a l á l k o z á s o k és t á r s a l g á s s z f é r á j á b a , a b b a n az é rze lmi t a r t o -
m á n y b a n , a m e l y e t a szere lmi m e d i t á c i ó s z i n t j é n a f e n n k ö l t f o k o z a t h o z t a r t o -
z ó n a k i s m e r n e k el. 
N y i l v á n v a l ó a p á r h u z a m o s s á g : és Machiave l l i l eve le inek v i z s g á l a t a so rán 
j e l en tőség te l j e s ös szeve té sek re a d h a t a l k a l m a t . M i n d e n e k e l ő t t v e s s ü k össze 
az idéze t t résszel Machiavel l i ké t b i z t a t ó fe l szó l í tásá t V e t t o r i h o z , h o g y h a g y j a 
m a g á t Á m o r á l t a l k o r m á n y o z n i , a m e l y e k e t az 1514. f e b r u á r 4-i és az 1514. 
j ú n i u s 10-i l eve lekben t a l á l u n k . Az első egy o lyan levé lnek a zá ró része, a m e l y e t 
t e l j e s egészében a k o m i k u s h a n g v é t e l j e l l emez , a s z ó n a k é le t t e l j e s s z ínpad i 
j á t é k o t jelölő é r t e lmében . 1 5 S igen , v a n n a k e n y h é n p a r a d o x k i t é te le i , h a j l i k 
az e r ő l t e t e t t s é g r e , á m n e m a „ k o m i k u m " a l a n t a s f o k a felé, h a n e m a l ényegé t 
t e k i n t v e „ k o m o l y " n y e l v e z e t r eg i sz t e rében , a m e l y a p e t r a r c a i és a k lassz ikus 
h a g y o m á n y szere lmi szó- és k é p - r e p e r t o á r j á t v o n u l t a t j a fel p o n t o s a n azzal a 
céllal, h o g y jelezze a beszéd a l a p v e t ő e n f e n n k ö l t v o l t á t , ahol az e n y h e i rón ia 
m e g h i t t é rzelmi v i s zony je le , és a b e s z é d p a r t n e r n e k szól, és n e m d e m i s z t i f i k á l ó 
m ű v e l e t a n y e l v e z e t t e l , v a g y a szerelmi sz i tuác ióva l s z e m b e n : „Végül l á t o m 
J u p i t e r t a kocsi elé l á n c o l t á n , egyszóva l l á t o m k e g y e l m e d e t , m i n t s ze r e lmes t : 
és m i n t a h o g y az a t ű z , a m e l y zöld f á b a k a p , h a t a l m a s a b b , ú g y kel l , h o g y 
n a g y o b b legyen a k e g y e l m e d l á n g j a is, m e r t n a g y o b b el lenál lás t ke l le t t le-
győznie . J o g g a l k i á l t h a t n é k fel a m a t e r e n t i u s i s o r r a l : " 0 coe lum, о t e r r a m , о 
1 41. m. 303. о. 
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 De nem épül a „ k o m i k u s " a lantas fokára tör ténő leszállításra: inkább a cselekmény 
, , l á tásán" való gyönyörködésről van szó, amely Machiavellinél néha a cselekmény valóságos 
b e m u t a t á s á t helyet tesí t i — elég a Hadművésze tbő l Fabrizio Colonnára gondolnunk, aki 
beszédpartnereinek szeme lá t t á ra talál ki egy csa tá t —, amely szuggesztív ha tás t k íván elérni: 
szinte l á t o m " . . . „ l á tom . . . " „ lá t lak b e n n e t e k e t " „ l á tom Fil ippót hozzátok csa t lakozni" 
„de mindenekelőt t min tha l á t n á m F i l ippó t" „ lá t lak benne teke t az asztalnál ülni, a kenyere t 
osztani, a poharaka t , az asztal t és a zsámolyokat , mindenki t fecsegni, vagy v idámságot sugá-
rozni, és végül mindenki t elönt a v idámság á rada ta . Végül l á tom J u p i t e r t egy kocsi elé lán-
colva, lá tom kegyelmedet , mint szerelmest. . . " : a végső crescendo ha tásosan a d j a vissza a 
cselekmény egyre intenzívebbé vá lásának l á tha tó képét , amelyen Machiavelli teljesen kívül 
marad , mint néző és varázsló, aki az egészet megteremti az álom f ik t ív és semleges há t t e re 
előt t : és, mint mindig, olyan cselekvés ez, amely nem ha t , nem sért, nem működik valóságo-
san, nem más, mint verbális invenció. 
m a r i a N e p t u n i " . L á t o m , m i k é p p e n k ü s z k ö d i k ö n m a g á v a l , et qu ia non b e n e 
c o n v e n i u n t , пес u n a in sede m o r a n t u r m a i e s t a s et a m o r , hol h a t t y ú s ze r e tne 
lenni , h o g y t o j á s t n ö v e l j e n m é h é b e n , hol a r a n n y á vá ln i , hogy a hö lgy zsebében 
h o r d h a s s a , hol v a l a m e l y á l l a t , hol egyéb , c s a k h o g y el ne ke l l j en s z a k a d n i a tő le . 
Es mive l k e g y e l m e d m e g r i a d az én p é l d á m o n , m e r t jól emlékez ik a r r a , hogy 
mi t t e t t e k ve lem Á m o r ny i la i , így k é n y t e l e n v a g y o k e l m o n d a n i , mi lyen el-
h a t á r o z á s r a j u t o t t a m vele . i g a z á b a n s z a b a d j á r a e n g e d t e m , és v i t e t t e m m a g a m 
vele h e g y e n , v ö l g y ö n , e r d ő n , m e z ő n , és azt l á t t a m , hogy kezesebb vo l t így , 
m i n t h a g y ö t ö r t e m v o l n a . Vegye há t le ró la a n y e r g e t , v e g y e ki s z á j á b ó l a zab-
l á t , h u n y j a be a s z e m é t , s szól jon így : , ,Tégy, a h o g y aka r sz , Á m o r , i r á n y í t s 
t e e n g e m , vezess t e e n g e m ; ha j ó végre j u t o k , legyen az a t e d icsőséged; ha 
rossz vég re j u t o k , legyen a t e g y a l á z a t o d ; én szolgád v a g y o k : s e m m i h a s z n o d r a 
n incs , h a k ínzói e n g e m , sőt k á r o d r a tesze l , m e r t a m a g a d é t r o n g á l o d / ' 1 6 
A szerelmi m e t a f o r á k a t ( láng, n v i l a k , g y ö t r e l e m , kezesség s tb . ) Machiavel l i 
t e r m é s z e t e s e n a f e n n k ö l t s é g s z i n t j é n t a r t j a m e g : n incs a l a c s o n y r e n d ű s é g i í t é l e t , 
a g y a k o r l a t t a g a d á s a , a k o n k r é t és k ö z n a p i v a l ó s á g n a k a „ k o m i k u m " f o k á r a 
va ló leszá l l í t ása . Ső t , a szerelmi t ö r t é n é s t je lző f e n o m e n o l ó g i a t öké l e t e sen illik 
a pr iv i legizá l t t a l á l k o z á s o k azon t e r ü l e t é h e z , a m e l y e t Machiavel l i e lőzetesen 
o l y a n n a k je löl t meg , m i n t a m e l y e t hőse s a j á t s ze re lmének , v a l a m i n t az a n t i k 
és az ú j a b b kor i n a g y kö l tők szere lmi k ö l t e m é n y e i n e k k ö n t ö s é b e i l lőképpen 
á t ö l t ö z v é n , k e r e s h e t fel . Az egye t l en k a p c s o l a t , a m e l y e t a f e n n k ö l t s z f é r á b a n 
t a r t ó z k o d ó Machiave l l i -hős a va lóságga l f e n n t a r t , úgv lá t sz ik , hogy a szerelmi 
k a p c s o l a t : azaz , egy t ö b b s z ö r ö s e n igazol t va lóság , f e l k e r e s h e t ő t e r ü l e t , mivel 
a n n a k n y i l v á n í t o t t a a l e g g a z d a g a b b i roda lmi h a g y o m á n y , s b e j á r á s a n e m je len t 
a v i l ág n e g a t í v je lensége ive l , a do lgok el lenségességével és r ende t l enségéve l 
va ló ö s s z e ü t k ö z é s t , m e r t ami a sze re l emben t ö r é s t , t a g a d á s t , e l l e n t m o n d á s o s -
ságo t j e l e n t e n e , az t is bőségesen m e g s z e n t e l t e m á r az évszázados la t in és ú j -
l a t in l írai h a g y o m á n y . 
O l v a s s u k az 1514. j ú n i u s 10-i l eve l e t : , ,De a m o r e v e s t r o , emlékeze t ébe 
idézem, h o g y a z o k a t gyö t r i meg Á m o r , ak ik , m i d ő n k a r j a i k b a röpü l , s z á r n y á t 
m e g n y i r b á l n i v a g y m e g k ö t ö z n i a k a r j á k . A z o k n a k , mive l g y e r m e k és n y u g h a t a t -
l an , k i v á j j a s z e m é t , szé t t ép i m á j á t és sz ívé t . Ám a z o k a t , ak ik m i d ő n é rkez ik , 
g y ö n y ö r k ö d n e k b e n n e és becézge t ik , m i d ő n elszáll, e l enged ik , s m i k o r v i s sza té r , 
sz ívesen f o g a d j á k , f ö l ö t t é b b n a g y becsben és s z e r e t e t b e n t a r t j a , s azok győze-
d e l m e s k e d n e k az ő vezérsége a l a t t . " 1 7 I t t is igen v á l a s z t é k o s s t r u k t ú r á j ú nye l -
v e z e t e t t a l á l u n k , a m e l y t e l v e v a n á l t a l ános k i j e l en t é sekke l , í t é l e t ekke l , vezér -
e lveke t ad , m a g a t a r t á s b e l i m o d e l l e k e t : f e l r a g y o g n a k b e n n e a f e n n k ö l t sz fé ra 
t i p i k u s t u l a j d o n s á g a i , a m e l y e t még j o b b a n k iemel a mi to log ikus kompoz íc ió . 
E g y s z ó v a l , a szere lmi é l m é n y Machiavel l i s zemében hőse á l ta l f e lke re she tő 
t e r ü l e t e t j e l e n t , ané lkü l , hogy szükséges l enne előzetesen be j e l en t en i a tő le 
va ló e l s z a k a d á s t a „ k o m i k u s " v é d ő f a l á n a k emeléséve l : ez a n n y i b a n lehe tséges , 
a m e n n y i b e n a szere lmet k o n s t a n s m ó d o n lelki t e v é k e n y s é g n e k , in t e l l ek tuá l i s 
szemlé lődésnek , a cse lekvéstől e l v á l a s z t o t t n a k f o g j a fel, o lyan d o l o g n a k , 
a m e l y m e g o l d á s t n y e r t az i r o d a l o m b a n és a r r a a f e n n k ö l t s é g r e va ló fe l jogos í tás -
b a n , a m e l y e t az i roda lom j e l e n t . 
H a s o n l í t s u k össze az idéze t t p é l d á k a t az 1515. j a n u á r 31-én sz in tén 
V e t t o r i n a k í r o t t levéllel , a m e l y éppenségge l egy t i s z t a p e t r a r c a i m i n t á r a készül t 
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szone t t e l k e z d ő d i k , és Á m o r t e rmésze t é rő l szóló, r a g y o g ó á l t a l á n o s s á g o k b a n 
mozgó, s z o k v á n y o s m e g á l l a p í t á s o k k a l f o l y t a t ó d i k : „ A l á n c o k , a m e l y e k k e l 
m e g k ö t ö z ö t t , oly e rősek , l iogy egészen k é t s é g b e e s t e m s z a b a d s á g o m felől , és 
n e m is t u d o m e lgondoln i , m e l y ú t o n s z a b a d u l h a t n é k t ő l ü k ; h a ped ig a sors 
v a g y egyéb ember i k ö r ü l m é n y v a l a m i l y e n ö s v é n y t n y i t n a , a m e l y e n e lmene-
k ü l h e t n é k , vé le t l enü l sem l épnék rá , oly é d e s e k n e k , k ö n n y ű e k n e k , mégis 
s ú l y o s a k n a k é rzem e l á n c o k a t , és m i n d e z ú g y összevegyül , h o g y az t h i szem, 
n e m t u d n é k bo ldogan élni, ha n e m é lném ezt az é l e t e t . " 1 8 F i g y e l j ü k meg a 
h a g y o m á n y o s j e l zéseke t , a m e l y e k k e l é rzéke l t e t i a szere lmi r a b s á g á l l a p o t á n a k 
pszichológiai e l l e n t m o n d á s o s s á g á t , a m e l y h e z c sa t l akoz ik az a m e g á l l a p í t á s , 
h o g y s e m m i k é p p e n sem ó h a j t s z a b a d u l n i belőle, még a z u t á n s em, h o g y t a p a s z -
t a l h a t t a a szerelem b ö r t ö n - j e l l e g é t : ezek a szere lmi t é m a k ö r k lassz ikus - rene-
szánsz elemei , a m e l y e k e t Machiavel l i n e m a n n y i r a m e g ú j í t a m a g a személyes 
é lményéve l k a p c s o l a t b a n , m i n t i n k á b b ú j r a m e g h i r d e t i őke t a s a j á t j e l en lé té -
vel e g y ü t t , hogy megszen t e l j e s a j á t á l l a p o t á t , m a g a s z t a l j a , m e g n e m e s í t s e , 
azzal , hogy m i n t e g y t ü k ö r k é p é v é teszi az i r o d a l o m , a d a n t e i , p e t r a r c a i , t i bu l -
lusi, ovidius i szöveg á l t a l megje lö l t á l l a p o t n a k . E n n e k e l l e n p r ó b á j á t a d j a egy 
más ik híres Machiavel l i - levél s t í lusbel i m a g a t a r t á s a . A Guicc ia rd in ihoz í r o t t , 
1509. d e c e m b e r 8-i levélről v a n szó, a m e l y b e n egy v e r o n a i p r o s t i t u á l t t a l va ló 
k a l a n d j á t m o n d j a el. I t t az akció leza j l ik ( „ e g y e d ü l m a r a d v a vele és s ö t é t b e n . . . 
n y o m b a n meg . . . t a r a" ) , 1 9 és íme , az elbeszélés s z í n v o n a l a rög tön a „ k o m i -
kumba' 1 ' z u h a n le, egészen a végső bur l e szk je l legű e l to rzu lás ig , a női r ú t s á g n a k 
az Á m o r b i r o d a l m á b a n fö l le lhe tő abszo lú t szépségideál la l va ló szembeá l l í t á sá -
n a k j e g y é b e n , a m e l y e t az l í gyneveze t t k o m i k u s - r e a l i s z t i k u s i r oda lom X I I I . 
század i kezde te i tő l f o g v a jól i smer . A g y a k o r l a t i élet n o r m á l i s s z i n t j é n e k meg-
közel í tése n e m lehetséges m á s s t í l u s b a n , m i n t a végsőkig h a j t o t t t o r z í t á s b a n , 
a n e g a t í v e lemek h a l m o z á s á b a n , az i szony t ú l zó f o k á n , a k é t s é g b e e s e t t u n d o r -
b a n , az egyá l t a l án még k i m o n d h a t ó r ú t m e g s o k s z o r o z á s á n a k me l lbevágó ere-
j é b e n . N e m lehetséges a do lgokka l va ló k a p c s o l a t n a k m á s m é r t é k e , a reál is 
és k o n k r é t cse lekvésnek s emmi lyen m á s m e g n y i l v á n u l á s a n e m m o n d h a t ó k i : 
a hős és a g y a k o r l a t közé szükségsze rűen éke lődik az a l a c s o n y a b b r e n d ű s é g , az 
a l a n t a s s á g , a t o r z ság , a megköze l í t he t e t l en ség í t é l e t é n e k v é d ő p a j z s a : „ E g y e d ü l 
m a r a d v a vele és s ö t é t b e n . . ., n y o m b a n meg . . . t a m ; és b á r a c o m b j a f o n n y a d t 
vo l t , a . . . ja ny i rkos , a lehel le te meg egy kissé b ü d ö s , a k k o r a vo l t b e n n e m 
a d ü h ö s k é j v á g y , h o g y m e n t a do log . " 2 0 A g y a k o r l a t és a szemlélődés , a szerelmi 
t é m a in t e l l ek tuá l i s - i roda lmi v e t ü l e t e és a szexuál i s a k t u s k ö z ö t t i kü lönbség -ed 
t é t e l a r r a az e l l en té t r e épül , a m e l y a cse lekvésnek az a l s ó b b r e n d ű v a l ó s á g h o z 
t a r t o z ó része és az é r t e l em elméle t i t e v é k e n y s é g e á l ta l s z u b l i m á l h a t ó része 
k ö z ö t t f e n n á l l : a szere lem, m i n t t é m a és a szere lem, m i n t nemiség k ö z ö t t : 
i t t is h a t á r o z o t t a n t ü k r ö z ő d i k t e h á t Machiavel l i é l e t m ű v é n e k létezési m ó d j a , 
a m e l y a t á r g y n a k az in t e l l ek tuá l i s szemlé lődésben va ló m e g o l d á s á t j e l en t i . 
A női o c s m á n y s á g n a k ez az egész le í rása megfe le l a n n a k a szükségsze rű-
ségnek , hogy in re k i fe jezze az akció a l a c s o n y r e n d ű és „ a l a n t a s " je l legé t , el-
k e r ü l h e t e t l e n „ k o m i k u s s á g á t " , a m e l y a t á r g y e l t o r z í t á s á b a n n y i l v á n u l meg , 
hogy v i l á g o s a b b á t e g y e az ö n m a g á b a n meg levő d i sz t inkc ió t az i n t e l l ek tuá l i s 
t e v é k e n y s é g fenn köl t ségével s z e m b e n : „ E l ő s z ö r is l á tn i l e h e t e t t a f e k e t e - f e h é r , 
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azaz őszecske h a j á t , és b á r a f e j e b ú b j a k o p a s z vo l t , ahol a kopasz ságon egy 
p á r t e t ű s é t á l g a t o t t , h a j á n a k kevés és r i t k a szálai s z a k á l l b a n f o l y t a t ó d t a k , 
egész a szeméig ; és kicsi , r áncos f e j é n egy t ű z p i r o s csík vo l t , m i n t h a a p i ac t é r 
osz lopáná l b i l l ogoz ták v o l n a meg . . . " 2 1 A le í rás a n a l i t i k u s a n apró lékos és 
h o s s z a d a l m a s , és m i n d e n b i z o n n y a l n e m a n n a k a s z á n d é k n a k felel meg , hogy 
a t á r g y a t p o n t o s a n m e g h a t á r o z z a , h a n e m h o g y véglegesen el lássa a k o m i k u m 
s z i n t j é n e k i s m e r t e t ő j egye ive l , a m e l y h e z Machiave l l iné l a s zexua l i t á s t e l j e s 
egészében t a r t ó i k ; a gyöke re sen e l t é rő s t í lus abszo lú t m ó d o n e l v á l a s z t j a a 
k a p c s o l a t m i n d e n l ehe tőségé tő l a Sze re lemmel , a m e l y e t , ve le e l l e n t é t b e n , 
o lyan s t í lu seszközökke l l ehe t megköze l í t en i , a m e l y e k a f e n n k ö l t s a j á t j a i . 
E g y s z ó v a l , a b o r z a d á l y t ke l t ő és u n d o r í t ó rész le tek h a l m o z á s a e l sősorban ideolo-
g ikus , és c sak m á s o d s o r b a n t ény l egesen rea l i sz t ikus v a g y elbeszélő, v a g y a k á r 
c s u p á n a bu r l e szk h a g y o m á n y k á n o n j a i n a k megfe le lő : a g y a k o r l a t egy m á s i k 
a s p e k t u s á n a k , a s z e x u a l i t á s n a k a k o m i k u m b a n t ö r t é n ő m e g o l d á s á t j e l en t i , és 
ezzel egy ide jű l eg je lz i , h o g y Machiave l l i é r v é n y e s n e k f o g a d t a el a Szerelem 
és s z e x u a l i t á s k ö z ö t t i , m á r i r o d a l m u n k kezde te i tő l f o g v a m e g g y ö k e r e s e d e t t 
k ü l ö n b s é g t é t e l t , a m e l y egyenes s z á r m a z é k a a f e n n k ö l t és a k o m i k u s k ö z ö t t i 
k ü l ö n b s é g t é t e l n e k (egyik o lda lon az édes ú j s t í lus , a m á s i k o lda lon k o m i k u s -
rea l i s t a í rók a Fürtök finom ezüstből, tüskésen figyelnek Bern i j é ig ) . A Szerelem 
a z o n n a l f e l h a s z n á l h a t j a a f e n n k ö l t r e j e l l emző k i f e j e z é s m ó d o t , m e r t e r re az 
i r o d a l m i p é l d á k f e l j o g o s í t j á k , míg a s zexua l i t á s , és á l t a l á b a n m i n d a z , ami hozzá 
k a p c s o l ó d i k , m a g a a szexuál i s k a p c s o l a t t á r g y a , a k ö r ü l m é n y e k , a j e lenségek 
egész sora , m a g u k o n visel ik a „ k o m i k u s ' " f o k o z a t , a n e g a t í v t i í lzás je lzésé t , és 
az a l a c s o n y r e n d ű s é g bé lyegé t k í v á n j á k meg , ahol n e m h a s z n á l h a t ó k az emel-
k e d e t t t á r s a l g á s szava i . 
Min t t o v á b b i b i z o n y í t é k , á l l jon e l ő t t ü n k Giu l iano B r a n c a c c i h o m o s z e x u á -
lis k a l a n d j á n a k elbeszélése, a m e l y a V e t t o r i n a k 1514. f e b r u á r 25-én í ro t t levél-
b e n t a l á l h a t ó : az elbeszélés „ r e j t e t t p a r a b o l á k " 2 2 f e l h a s z n á l á s á v a l t ö r t é n i k , 
n e m c s u p á n a z é r t , m e r t Machiave l l i t é n y l e g n e m a k a r n á , h o g y „ b á r k i is b á n -
k ó d j é k " m i a t t a (ugyan i s r ö g t ö n m e g m o n d j a a főszerep lő n e v é t , és az e ro t i kus 
k a l a n d t a r t a l m á t is n y i l v á n v a l ó a n k i m o n d j a ) , m i n t i n k á b b azé r t , m e r t a v a d á -
sza t n y e l v e , a b e n n e fog la l t k é t é r t e l m ű je len tésse l e g y ü t t , t öké l e t e sen a l k a l m a s 
a r r a , h o g y az elbeszélést a r r a az a l a n t a s a b b s t í lu s sz in t r e he lyezze , ahol az 
e r o t i k u s t ö r t é n é s n e k , m i n t a g y a k o r l a t r é szének , m e g v a n a m a g a de f in í c ió j a : 
„ G i u l i a n o B r a n c a c c i , . . . . az e r d ő b e m e n n i á h í t o z v á n , v a l a m e l y i k es te , m i k o r 
m á r az esti Ave M a r i á t e l h a r a n g o z t á k , l á t v á n , h o g y b e b o r u l t , f ú j a szél és 
sz i tá l az eső ( m i n d o lyan je l , a m e l y e t h ihe tő leg m i n d e n m a d á r v á r ) , h a z a t é r v é n , 
erős l ábbe l i t h ú z o t t , övére a k a s z t o t t egy m a d á r e t e t ő t , m a g á h o z v e t t egy l ám-
p á s t , k a r j á r a c s e n g e t t y ű t k ö t ö t t és л i t t egy g y é k é n y b ő l f o n t l a p á t o t . . . Be-
m e n t a T e t t o d e ' P i s a n i a lá , ahol is t ü z e t e s e n k ö r ü l n é z v é n m i n d a m a r e j t e k -
h e l y e k e t , t a l á l t egy r i gócská t , ak i t a l a p á t t a l , a l á m p á s s a l és a c s e n g e t t y ű v e l 
m a g á h o z c s a l o g a t o t t , és e lv i t t a s z a k a d é k b a a b a r l a n g a l a t t , ahol a P a n z a n o 
l akoz ik , és o t t m a g á n á l f o g v á n , és l á t v á n , h o g y ny í l á sa széles és m á r t ö b b s z ö -
rösen csókka l i l l e t e t t , k i h ú z o t t ké t to l l a t a f a r k á b ó l , és a h o g y t ö b b e n m o n d o t -
t á k , b e r a k t a h á t u l a m a d á r e t e t ő b e . " 2 3 I t t az e ro t i kus t e v é k e n y s é g m e t a f o r i k u s 
n y e l v e z e t e a d j a meg a s t í lus-sz in t l e szá l l í t á sának k u l c s á t , a m i k o r is a kódol t 
beszéd k a c s i n t á s á t a köz i smer t f i r enze i he lyek re és b a r á t i s zemé lyekre t e t t 
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u t a l á s bűnrészessége kísér i . I l y m ó d o n az elbeszélés a „ k o m i k u s s z i n t j é n 
o ldódik meg , és ezt n e m is a n n y i r a a nove l l a t á r g y a igényl i , m i n t i n k á b b az a 
t é n y , h o g y a g y a k o r l a t i é l e thez t a r t o z ó e s e m é n y r ő l v a n szó, a h é t k ö z n a p i 
lé t rő l , a va lóság egy m o z z a n a t á r ó l , a közös t a p a s z t a l a t r ó l , a r ró l , a m i n e k á l lan-
d ó a n a l a c s o n y a b b r e n d ű és elev es i lány , h i t v á n y sz íneze te v a n , s ami csak neve -
t é s re v a g y m e g v e t é s r e m é l t ó . 
F i g y e l j ü k m e g az e lbeszé lésnek azt a részé t , ahol Machiave l l i k i j e l e n t i , 
hogy „ a v i h a r k ike rge t a t a k a r ó alól és a h a s o n l a t o k m á r n e m e legendők s ez * 
a m e t a f o r a sem megfe le lő m á r " , 2 4 v a l ó j á b a n csak a t ö r t é n é s b e n szerep lők n e v é t 
t u d j u k meg , az e ro t i kus t e r m i n o l ó g i a ped ig t o v á b b r a is p o n t o s a n a „ k o m i k u s " 
h a n g v é t e l ű fe lép í tés t k ö v e t i , m i n t az e l ő b b i e k b e n . H a v á l t o z á s t a p a s z t a l h a t ó 
a s t í l u s j e g y e k b e n , ez t e r m é s z e t e s e n a b b a n a p i l l a n a t b a n j e l e n t k e z i k , a m i k o r 
a c se l ekmény az e lméle t i l ehe tőség felé t o lód ik el, s a g y a k o r l a t m e g a va ló ság 
h e l y e t t az okok és k ö v e t k e z m é n y e k , az i n t e l l e k t u s í t é le te , az ész s z á m í t ó és 
szervező t e v é k e n y s é g e ke rü l az e lő t é rbe . „ A m i k o r F i l i ppo egyedü l m a r a d t , 
a dolog ú j d o n s á g a m i a t t g y ö t r ő d ö t t , és s ehogy sem t a l á l v á n m e g o l d á s t , ú g y 
h á b o r g o t t , m i n t P i s á n á l a t e n g e r , a m i k o r a meleg szél b e s ü v ö l t a h a s a d é k o k o n . 
E z é r t így o k o s k o d o t t : H a b e l e n y u g s z o m és k ie lég í tem Michelét egy f o r i n t t a l , 
m e g a l á z k o d o m e lő t te , és adósa m a r a d o k , b ű n ö s n e k va l l om m a g a m a t , és á r t a t -
l anbó l gonosz leszek; h a t a g a d o k és n e m az igaza t ke r e sem a d o l o g b a n , gyer -
m e k k é n t v i s e lkedem, l e l k i i s m e r e t e m e t ped ig m a g a m m a l és m á s o k k a l s z e m b e n 
t i s z t á z n o m kell , és m i n d e n é r t én leszek a h ibás . H a m e g p r ó b á l o k az igazság u t á n 
j á r n i , v a l a k i n e k e l k e r ü l h e t e t l e n ü l i gaza t kell a d n o m , m á s o k a t e l l enségemmé 
t e szek , s m i n d e z e k u t á n senki sem fog igazoln i . " 2 5 E z a rész le t a m o n d a t s z e r -
keze t t e k i n t e t é b e n is A fejedelem és a Mandragóra módsze re i t k ö v e t i , a m i k o r is 
a cselekvés e lméle t i l ehe tősége i t f o n t o l g a t ó t e rvezés és i n t e l l ek tuá l i s e r ő p r ó b a 
a l k o t j a a m o n d a n i v a l ó v e z é r f o n a l á t : a m o n d a t k e z d ő „ e z é r t " t e h á t n e m ok-
h a t á r o z ó i , h a n e m k é n y s z e r í t ő é r t e l m ű az a g y m ű v e l e t e k k ö r k ö r ö s s é g é b e n 
megva lósu ló g o n d o l a t m e n e t b ő l e r e d ő e n ; k i t ű n ő p é l d á j a a n n a k , h o g y a n emel-
k e d i k a szó a t i s z t a i n t e l l ek tuá l i s m e g f o n t o l á s m a g a s l a t á r a ; k ü l ö n b ö z ő véle-
m é n y e k , e lméle t i l ehe tőségek és f e l t evések s zembeá l l í t á s a , és m i n d e z a meg-
va lós í t á s l ehe tőségében re j lő e lvon t j e l en tő ség mércé j éhez i g a z í t v a , f ü g g e t l e n ü l 
a t t ó l a t ény leges s z á n d é k t ó l , h o g y az é r v e k f o n t o l g a t á s á t k o n k r é t cse lekvésre 
viszi m a j d á t . E b b e n a r agyogó fe l té te les s z e r k e z e t b e n és je l legzetes m e g o l d á s á -
b a n Machiavel l i m á r a n n a k a p o l i t i k á n a k t e o r e t i k u s a , m e l y élesen k ü l ö n v á l i k 
a g y a k o r l a t t ó l , és a m e l y a cselekvés abszo lú t é rve inek és l ehe tősége inek k a t e -
gór iá i t v i z sgá l j a az in t e l l ek tuá l i s szemlélődés f e n n k ö l t s z i n t j é n , amiko r i s 
a cselekvés v i z sgá l a t a n e m a kész t e t t megf igye lé sé t , a cse lekede t f e n o m e n o l ó -
g i á j á t j e l en t i . 
A t o v á b b i a k b a n Mach iave l l inek ezt a h a j l a n d ó s á g á t a levelek t e r ü l e t é n 
is i g a z o l h a t j u k , m i n t o lyan t e r ü l e t e n , ahol a s t í l u s j egyek m e g v á l a s z t á s a s o k k a l 
o l d o t t a b b és k ö z v e t l e n e b b ; Mach iave l l inek abbó l a — m á r e m l í t e t t — k i je len-
tésébő l k i i n d u l v a , m e l y szer in t k é p t e l e n n e m e lmélkedn i v a g y t á r s a l o g n i a 
po l i t ikáró l . (Ve t to r ihoz í r o t t levele 1513. ápri l is 9-ről .) O lvas suk el a Y e t t o r i h o z 
c í m z e t t , a f r a n c i a — s p a n y o l f e g y v e r n y u g v á s r ó l és az á l t a l ános po l i t ika i he ly-
zet ről szóló l eve leke t , m e l y e k 1513. ápri l is 29-e és u g y a n a z o n év a u g u s z t u s 
26-a k ö z ö t t s zü l e t t ek , m a j d ped ig az 1514. ápri l is 16-i l eve le t , me ly a s p a n y o l 
po l i t iká ró l szól, végü l az 1514. d e c e m b e r 10-i és 20-i, a p á p a i po l i t i ká t t á r g y a l ó 
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l eve leke t . Nos , a po l i t ika m i n t a l ehe tőségek a pr ior i t e k i n t e t b e v é t e l e , m i n t 
t eoréz i s , i n t e l l ek tuá l i s szemlé lődés tesz i l e h e t ő v é Machiavel l i s z á m á r a , hogv 
sze rencsé t l enségében és b o l d o g t a l a n s á g á b a n is v igasz t t a l á l j o n , s e n n e k a vi-
g a s z n a k a meg je l en í t é s e m i n d i g az — e l sősorban i roda lmi és f i lozof ikus 
f e n n k ö l t s é g r e v a n b í z v a : „ L e g n a g y o b b bo ldogságom ide jén is a K e g y e l m e d 
í rása i sze rez ték s z á m o m r a a l e g n a g y o b b g y ö n y ö r ű s é g e t , m e r t azokbó l mind ig 
t a n u l t a m v a l a m i t , s g o n d o l j a csak meg , m o s t , h o g y m i n d e n j ó tó l t á v o l e s t e m , 
m e k k o r a ö r ö m e t j e l e n t h e t e t t s z á m o m r a a K e g y e l m e d levele, a m e l y h e z nem 
h i á n y z i k m á s , c sak K e g y e l m e d személyes j e l en lé t e és élő h a n g j a . Miközben 
levelét o l v a s t a m — t ö b b s z ö r is e l o l v a s t a m — m i n d i g e l f e l e j t kez t em szerencsé t -
len h e l y z e t e m r ő l , m i n t h a v i s s z a t é r t e m v o l n a azokhoz az á b r á n d o k h o z , me lyek 
m i a t t a n n y i e r ő m e t és i d ő m e t f ecsé re l t em el h a s z t a l a n . S b á r m e g f o g a d t a m , 
h o g y n e m gondo lok t ö b b é á l l a m ü g y e k r e és n e m is e lmé lkedem ró luk — m i n t 
a h o g y a n ezt az is t a n ú s í t j a , h o g y v i d é k r e v o n u l t a m , és edd ig e lke rü l t em az 
er ről va ló beszéde t — mos t mégis kész v a g y o k megszegni m i n d e n f o g a d a l m a -
m a t , c s a k h o g y a K e g y e l m e d ké rdése i re v á l a s z o l h a s s a k . . 0 
F i g y e l j ü k meg , h o g y míg Machiavel l i a l e g m a g a s z t o s a b b s z in t ek re emel-
k e d i k a consolatio-ban és k é s ő b b is, a k ü l ö n b ö z ő európa i h a t a l m a k pol i t ikai 
m a g a t a r t á s á r ó l szóló h ipo t éz i s ek f e l á l l í t á sakor , me ly u t ó b b i t e l j e s egészében 
a t e rvezés l e x i k á j á r a a lapu l („ . . . És ha S p a n y o l o r s z á g azt m o n d a n á . . . " ; 
„ E s h a v a l a k i az t m o n d a n á . . . " ; s tb . ) v a g y a he lyze t ek e lméle t i l ehe tősége inek 
a pr ior i fe l té te lezésérő l , a f e l t é te les p r o b l é m a f e l v e t é s r ő l va ló e s z m e f u t t a t á s -
b a n (,,. . . E z é r t t e h á t a r r a s z e r e t n é k k ö v e t k e z t e t n i . . .** „ T e h á t ezt m o n d o m , 
a k ö v e t k e z ő fe l té te lezés a l a p j á n . . . " ; „Mi re én így s á l a s z o l o k . . . " ; s tb . ) , 
add ig V e t t o r i e l ő a d á s m ó d j a (1513. ápri l is 21-i l eve lében , m e l y e lőzménye , 
i l le tve k ö z v e t l e n k i v á l t ó oka a t ő l ü n k idéze t t ápr i l is 29-i Machiav el l i - levélnek) 
v á l t o z a t l a n u l egys íkú , h í j á n v a n m i n d e n s t í lusbel i s z i n t v á l t á s n a k : „ M a reggel 
j ó k o r f e l k e l t e m , és rög tön a r r a g o n d o l t a m , h o g y az a négy f o r i n t , a m e l y e t r á n k , 
t e s t v é r e k r e és az a más ik négy f o r i n t , me lye t a mi B e r n a r d ó n k r a k i r ó t t a k , 
t ú l s á g o s a n n a g y összeg; főleg, ha t e k i n t e t b e ve s szük , hogy a v a g y o n o s a b b a k 
adói m e n n y i v e l a l a c s o n y a b b a k , és ha a mi h e l y z e t ü n k e t t e k i n t e m , egyre é r t e t -
l e n e b b ü l ál lok a dolog e l ő t t . S e m m i v e l sem üz le te lek , anny i jöv ede lmem sincs, 
h o g y t i sz tességesen megé lhessek , f e l n ő t t l e á n y a i m n a k h o z o m á n y r a л а п szük-
ségük , az á l l a m b a n sem f o r g o l ó d t a m ú g y , hogy h a s z n o m let t vo lna belőle. . . 
E s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j t i tok , hogy a m i k o r Pago lo he lyesen azon mes t e rke -
d ik , h o g y e l t ávo l í t s a a gonfa lon ie ré t a p a l o t á b ó l , én pedig m i n d e n eszközzel 
m e n t e n i i gyekszem, á r t o t t a m m a g u n k n a k . . . E z e k e t m e g g o n d o l v a a r r a az 
e r e d m é n y r e j u t o t t a m h o g y a t e r h e k e t és m i n d e n egyebe t t e k i n t v e , én h ú z o m 
a r ö v i d e b b e t , ezért h á t e l á l l t am e t tő l a g o n d o l a t t ó l ; így k e r ü l t e m bele a z o k b a 
a n a g y cse l szövésekbe , e g y e z m é n y k ö t é s e k b e és f e g y v e r s z ü n e t e k b e , melyek 
e z u t á n k ö v e t k e z t e k . . ."2T Ve t to r i úgy t é r át adósére lmei rő l a pol i t ika i he lyzet 
e lemzésére , m i n t egyik gondo la t ró l a m á s i k r a , s t í lusa n e m vá l toz ik sem komoly -
ság, sem i n t e n z i t á s t e k i n t e t é b e n , n e m t ö r ő d i k azzal , hogy k ü l ö n b ö z ő sz in tek re 
he lyezze a m a g á n - , i l le tve k ö z ü g y e k e t , a g y a k o r l a t i é le te t , i l le tve az i n t e l l ek tuá -
lis s zemlé lődés t ; egységes , k ö z é p n y e l v e z e t b e n t á r g y a l j a m i n d k e t t ő t . Ez a 
sz igorúan t é n y f e l t á r ó , t é n y k ö z l ő s t í lus azonos sz in t re helyezi a személyes adó-
sé re lmek és az eu rópa i h a t a l m a k közt i b é k e t á r g y a l á s o k ü g y é t , m i n d k é t rao-
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m e n t u m o t e g y m á s t k ö v e t ő g o n d o l a t g y a n á n t kezeli , m i n t a t á r s a l g á s f o l y a m á n 
e g y m á s r a k ö v e t k e z ő beszélgetés i t é m á k a t , m e l y e k ki fe jezés i eszközei t öké l e t e -
sen ö s szeo lvad t ak . Y e t t o r i n e m a l e g a l a c s o n y a b b s t i l i sz t ika i s z in t r e u t a s í t j a 
a m i n d e n n a p o s va lóság és g y a k o r l a t m e g n y i l v á n u l á s a i t , m i n t a h o g y a n n e m 
s z u b l i m á l j a a po l i t iká ró l va ló e lmé lkedés t s em, ső t , a po l i t ika i t é m a e l ő a d á s á t 
a t á r sa lgás i n y e l v f o r d u l a t a i v a l fűszerez i , m e l y e k h a s z n á l a t á t ó l Machiave l l i 
i lyen e se tben t a r t ó z k o d i k . „ E z é r t , b a r á t o m , kell v a l a m i r e j t é l y e s n e k lenn ie 
a d o l o g b a n , mer t én a s zokásosná l ké t ó r á v a l t o v á b b t ö p r e n g t e m az á g y b a n , 
h o g y mi is l ehe t az, m é g s e m j u t o t t a m s e m m i r e . " 2 8 
Machiavel l i f e n n k ö l t s é g e v i s zon t a fe l t é te lezések abszo lú t i n v e n c i ó j á n a k 
töké l e t e sen a u t o n ó m kö rkö rös ségében va lósu l meg , egészen add ig , amíg vi lá-
gosan é r ezhe tővé vá l ik az e s e m é n y e k t ény l eges v a l ó s á g á t ó l va ló e l s z a k a d á s : 
„ H a én l ennék a p á p a , úgy g o n d o l k o z n é k , h o g y m i n d e n b e n a szerencsére kell 
t á m a s z k o d n o m . . . " ; „ E z é r t h á t , ha én l e n n é k a p á p a . . .",2 9 m a j d ped ig , m i n t 
az e l v o n t a n m e g j e l e n ő m o z z a n a t o k je lz ik , i r oda lmi g y a k o r l a t b a n f o l y t a t ó d i k , 
me r t Machiavel l i m ű v e ezen a p o n t o n t é n y l e g e s e n i r o d a l m i g y a k o r l a t (ezér t 
is h i v a t k o z u n k ezekre a szövegekre , iner t így a m ű f a j s zü le t é sének l egközve t -
l e n e b b f o r m á j á t l á t j u k ; az egyszer re r e t o r i k u s és t á r s a lgá s i s t í lushoz az a lka l -
m a t Y e t t o r i kérdése i t e r e m t i k meg , n e m ped ig az e s e m é n y e k t é n y s z e r ű m a g y a -
r á z a t á r a , a t ö r t é n e t i cse lekvésre , po l i t ika i m e g h a t á r o z á s r a v a g y t e t t r e i r á n y u l ó 
va lóságos s zándék ) . Az a n t i k , k lassz ikus h a g y o m á n y po l i t ika i s z ó n o k l a t á v a l , 
i l letőleg beszéds t í l u sáva l t a l á l k o z u n k : a t é m a a d o t t , az a pr ior i m e g h a t á r o z o t t 
g o n d o l a t m e n e t e n belül a szerep lők lehe tősége i is m e g v a n n a k je lö lve , \ e t t o r i 
s z e m b e á l l í t j a a n e m t u d á s t és a g y a k o r l a t b e v á r á s á n a k k é t e l y é t , őt az i n f o r m á -
ció i z g a t j a (,,. . . A r i t k á n é rkező levelek és b i z o n y t a l a n t u d ó s í t á s o k m i a t t 
n e m t u d j u k , erős-e v a g y gyenge a je len p i l l a n a t b a n . . . " : 3 0 ezt a m e g á l l a p í t á s t , 
m e l y e t Y e t t o r i ápri l is 21-i leveléből i d é z t ü n k , Machiavel l i s o h a s e m í r t a v o l n a 
le). Machiavel l i a m a g a s z t o s és f e n n k ö l t r e t o r i k u s g y a k o r l a t , a s zónok l a t és 
a s t í lus s z e m p o n t j á b ó l rendszerez i a k ü l ö n b ö z ő a k a r a t o k a t , kö t i meg a szerző-
déseke t és h a t á r o z z a meg az á l l á s p o n t o k a t ; ő s z a b j a meg az a d o t t po l i t ika i 
he lyze t á l t a l á n o s k é p é t , ő d i k t á l j a a szerződések c ikke lye i t , ő h a t á r o z z a m e g 
a k ü l ö n b ö z ő h a t a l m a k m a g a t a r t á s á t , m e l y e t e szerződéssel s z e m b e n kell 
t a n ú s í t a n i o k : a d e m i u r g o n szerepé t ölt i m a g á r a , és e lméle t i f e l t é te lezésekke l , 
e lvont r ende lkezésekke l h e l y e t t e s í t i s o r o z a t o s a n a v a l ó s á g o t , és m i n d e z t iro-
d a l m i i n d í t á s o k r a tesz i . N e v e k e t és c í m e k e t o s z t o g a t , a t ö r t é n e t i s z e m é l y e k e t 
s a k k b á b u k é n t t o l o g a t j a , i m m á r t e l j e sen e l s z a k a d v a a g y a k o r l a t i é l e t t ő l : 
„ K ö v e t Ur , K e g y e l m e d n e m ó h a j t j a , hogy ez a szegény f r a n c i a k i r á ly v issza-
k a p j a L o m b a r d i á t , én ped ig n a g y o n s z e r e t n é m . Meggyőződésem, hogy a Ke-
gye lmed ellenzése és az én p á r t o l á s o m u g y a n a b b ó l a fo r r á sbó l , u g y a n a b b ó l a 
t e r m é s z e t e s érzésből és s ze re t e tbő l t á p l á l k o z i k , m e l y ve lem igent m o n d a t , 
K e g y e l m e d d e l pedig n e m e t . K e g y e l m e d azzal m a g y a r á z z a e l l enve té sé t , h o g y 
sokka l n e h e z e b b n e k lá tszik a b é k e k ö t é s , ha a k i r á ly v i s sza t é r L o m b a r d i á b a ; 
én v iszont azzal t á m a s z t o m alá igen lésemet , hogy más az igazság , és h a ú g y 
k ö t ü n k b é k é t , a h o g y én m o n d o m , a béke b i z t o s a b b és t a r t ó s a b b lesz. . . . " 3 1 
M a j d Machiavel l i a t o v á b b i a k b a n is s z e m b e á l l í t j a az „ ő " b é k é j é t Y e t t o r i 
béké jéve l (Yet tor i c supán n é h á n y t é n y t és e l ő r e l á t h a t ó e s e m é n y t s o r a k o z t a t o t t 
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fel , a tő le m e g s z o k o t t középszer re l ) , m i n t h a v a l a m i képze le tbe l i s a k k t á b l á n 
j á t s z o g a t n a ; s ahol Y e t t o r i az e s e m é n y e k , a h í rek u t á n igazod ik , o t t Machia-
velli k é t e l k e d é s é t szegzi a t é n y e k k e l s z e m b e n , m e r t a g y a k o r l a t i é le t te l szem-
b e n álló egye t l en lehe tséges m a g a t a r t á s a t a g a d á s , az e l s zakadás , a k ü l ö n v á l á s , 
a k a p c s o l a t o k m e g s z a k í t á s a : „ A z t még e lh iszem, h o g y Angl ia pénz t k ü l d ö t t 
S v á j c n a k , de azon n a g y o n c s o d á l k o z n é k , ha a császár keze is b e n n e l enne 
a d o l o g b a n , m e r t ü g y h i szem, i n k á b b a m a g a j a v á r a f o r d í t a n á , m i n t s e m a s v á j -
c i a k é r a . " 3 2 
A m i n e k u r a l k o d ó szerep j u t , az az a pr ior i s ze rkeze tek i r án t i k ivé te les 
é r zékenység , az észtől — a szó eszközével — a do lgok ra , a t ö r t é n e l e m r e k é n y -
s z e r í t e t t r e n d s z e r : a j e l l emek m e g h a t á r o z á s a , a szerepek k iosz t á sa , az á l láspon-
t o k v i l l á m g y o r s összegezése a l k o t j á k a z o k a t az a priori-kat, m e l y e k e t Machia-
vell i i n t e l l e k t u s á n a k s z í n h á z á b a n e l j á t s z a t , s a m e l y e k b ő l azok az a b s z t r a k t 
és a g y a k o r l a t t ó l t e l j e s e n k ü l ö n v á l t e lmé le t ek k i a l a k u l n a k , m e l y e k az in te l lek-
t uá l i s szemlé lődés f e l m a g a s z t o s í t ó t e v é k e n y s é g é b ő l f a k a d ó v á l a s z t á s ered-
m é n y e i . E z az i n t e l l e k t u á l i s szemlé lődés ped ig m a g a s z t o s , hősi és t r a g i k u s 
s t í l u s b a n j e l en ik m e g , a m e l y m i n d e n e s e t r e e lü t az e s e m é n y , a t á r g y i va lóság , 
a cse lekvés k o n k r é t s á g á t ó l és b r u t a l i t á s á t ó l : „ A m i ped ig a v i lág és a do lgok 
á l l a p o t á t i l let i , a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o k , h o g y b e n n ü n k e t o lyan fe jedel -
m e k k o r m á n y o z n a k , ak ik t e r m é s z e t ü k n é l v a g y a vé le t l enné l f o g v a , az a lább i 
t u l a j d o n s á g o k k a l v a n n a k m e g á l d v a : v a n egy bölcs és ezér t t i s z t e l e t r e m é l t ó és 
k o m o l y p á p á n k , egy i n g a t a g és v á l t o z ó k e d é l y ű c s á s z á r u n k , egy inge r l ékeny 
és i j edős f r a n c i a k i r á l y u n k , egy kapzs i és f ö s v é n y s p a n y o l k i r á l y u n k , egy gaz-
d a g , v é r m e s és d icsőségsóvár angol k i r á l y u n k , v a n n a k bes t iá l i s , győzede lmes 
és a r c á t l a n s v á j c i a i n k , mi o laszok ped ig szegények , b e c s v á g y ó k és h i t v á n y a k 
v a g y u n k ; a t ö b b i k i r á l y o k a t én n e m i s m e r e m . . . " 3 3 
V é g e z z ü n k el még n é h á n y t a n u l s á g o s e g y b e v e t é s t : o lvassuk el az 1513-ból 
va ló , P i e t r o Sode r in inek í r t l eve leke t , aki kevésse l aze lő t t m e n e k ü l t el R a g u s á b a 
a f i r enze i á l l a m r e n d b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k u t á n . E z e k b e n a l eve lekben 
d i ó h é j b a n f e l l e l h e t j ü k a Fejedelem X X V . 3 4 f e j e z e t é t , m e r t m á r ezek az í rások 
is k i t ű n ő e n p é l d á z z á k a l egfe l sőbb é r v e k e x t r é m m e g h a t á r o z á s á t , az á l t a l á n o s 
e lvek , a p r o b l é m á k a t m e g f o g a l m a z ó t e r m i n u s o k keresésé t . Mindez ped ig 
s z e n t e n c i á k , i n t é s e k , t a n á c s o k és sz i l log izmusok f o r m á j á b a n va lósu l meg , 
v a g y i s o lyan f e n n k ö l t s t í l u s j e g y e k segí t ségével , m e l y e k az in t e l l ek tuá l i s szem-
lélődés k é p l e t e i b e n g y ö k e r e z n e k , és r ö g t ö n a g y a k o r l a t i é l e t tő l va ló e l szaka-
dás ró l t a n ú s k o d n a k . V a g y o lvas suk el a Gu icc ia rd in ihoz í r o t t , 1526. m á j u s 
12-ről va ló l eve le t , m e l y b e n Machiave l l i I t á l i á n a k a b a r b á r o k alól va ló fel-
s z a b a d í t á s á r a b u z d í t . E z a levél sz in tén megá l l j a a Fejedelem u to l só f e j eze téve l 
va ló ö s szehason l í t á s t , i t t u g y a n i s az e s e m é n y e k e lbeszélésének ob jek t ív m e n e t é t 
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a szónoki lag t öké l e t e sen m e g o l d o t t le lkesí tés f e n n k ö l t s é g e v á l t j a fel h i r t e l e n , 
a m i k o r a „ v á r o s f a l p r o k u r á t o r a i n a k " k inevezésérő l szóló i n f o r m á c i ó t a l á to -
m á s k ö v e t i („ . . . sz in te l á t o m a c sá szá r t , a m i n t n e m t a l á l v á n m a g a a l a t t a 
k i r á l y t , n a g y a j á n l a t o k a t tesz a p á p á n a k . . .*'35) és az a Gu icc i a rd inek k ü l d ö t t 
b u z d í t á s , h o g y r a g a d j a m e g a k e d v e z ő a l k a l m a t . E z a b u z d í t á s a k l a s sz ikus 
fe lép í tésű s zónok la t ü n n e p é l y e s m e n e t é b e fog la l j a a t ö r t é n e t i a l k a l m a t (opus 
maxime oratorium) : „ M o s t I s t en ú g y r e n d e z t e a d o l g o k a t , h o g y a p á p a m é g 
időben cse lekedhe t , h a n e m h a g y j a e l f u t n i a p i l l a n a t o t . K e g y e l m e d t u d j a , 
h á n y a lka lom s z a l a s z t ó d o t t el, n e h a g y j a e lveszni ezt is, és a b b a n se b ízzék 
t ö b b é , h o g y a szerencse és az idő m e g h o z z a a m e g o l d á s t , m e r t m á s idők j ö t t é -
vel a dolgok sem m a r a d n a k u g y a n a z o k , és a szerencse is f o r g a n d ó . Még t o v á b b 
is m o n d a n á m , ha n e m o lyan e m b e r r e l beszé lnék , aki jól i smer i a do lgok l énye-
gét és a v i lág f o l y á s á t . L i b e r a t e d i u t u r n a c u r a I t a l i a m , e x t i r p a t e ha s i m m a n e s 
be l luas , q u a e h o m i n i s , p r a e t e r f ac i em et vocern , n ihi l l i a b e n t . " 3 6 E z a l a t in 
n y e l v ű v é g k ö v e t k e z t e t é s f émje lz i a s zónok l a t e m e l k e d e t t s t í l u s á n a k t e t ő p o n t -
j á t , más ré sz t ped ig a r ró l á r u l k o d i k , h o g y Machiave l l i e l ő a d á s m ó d j a a h a g y o -
m á n y o s szónoki m i n t á t k ö v e t i : az in tés n a g y s z e r ű v í z ió j áva l , az u t ó k o r és az 
égiek e lő t t i ü n n e p é l y e s k i n y i l a t k o z t a t á s s a l , v agy i s m i n d a z z a l , ami t e l j e sen ki-
z á r j a a g y a k o r l a t t a l va ló t ény leges és lehe tséges k a p c s o l a t o t . N e f e l e j t s ü k el, 
h o g y — Machaivel l i s z á m á r a — a cselekvés ú j r a m e g t a l á l t ú t j á n a k kellős 
közepén v a g y u n k , az 1526 — 27-es évek e s e m é n y e i n e k s o d r á b a n , m e l y e k d ö n t ő 
f o n t o s s á g ú a k I t á l i a , a p á p a és F i r e n z e he lyze t é r e n é z v e . De Machiavel l i szó-
z a t a azonna l kis ikl ik a t é n y e k b ű v k ö r é b ő l , és a t i s z t á n f e l m a g a s z t o s í t ó f u n k c i ó 
i r á n y á b a h a l a d . 
Л i z sgá l juk m e g ezzel s z e m b e n a Carpi- i k ü l d e t é s r e v o n a t k o z ó l eve leke t . 
Es g o n d o l j u k csak meg , h o g y Guicc ia rd in i 1521. m á j u s 8-i , Machiave l l ihez 
i n t é z e t t levelében a c í m z e t t v a l l á s t a l a n s á g á r a u t a l ó i ron ikus m o z z a n a t o t 
a l a p v e t ő é r v k é n t h a s z n á l j a fel a n n a k b i z o n y í t á s á r a , h o g y b a r á t j a n e m felel 
meg a r á b í z o t t f e l a d a t n a k : az i rónia a Machiavel l i egyénisége és a k ü l d e t é s 
t á r g y a köz t i egyen lő t l ensége t élezi ki , a po l i t i kus és a b a r á t k o l o s t o r , a v idék i 
vá ro s s z e m f o r g a t ó , p l e t y k á s l akosa i köz t i s z a k a d é k o t : „ K é t s é g t e l e n ü l okosan 
í t é l t ek a g y a p j ú s céh t i s z t e l e t r e m é l t ó konzu l a i , a m i k o r K e g y e l m e d r e b í z t á k 
a p r é d i k á t o r v á l a s z t á s g o n d j á t , l ega l ább o lyan o k o s a n , m i n t h a P a c c h i e r o t t ó t 
még é le tében v a g y ser S a b ó t azzal b í z t á k v o l n a meg , h o g y v a l a m e l y i k b a r á t -
j u k n a k szép és ke l l emetes fe leséget ke re s senek . " 3 7 De Machiave l l i vá l a sza rög-
t ö n kiszélesí t i a k é r d é s t : egyrész t a po l i t ika i k ü l d e t é s e lméle t i p r o b l é m á j á t , 
azaz a p r é d i k á t o r ké rdésé t az erkölcsi á l t a l á n o s s á g o k f e n n k ö l t mércé i szer in t 
v izsgá l j a , amive l a Fejedelemben k i f e j t e t t e t ika i r endsze r a l a p j á u l szolgáló, 
gyökeresen f o r r a d a l m a s í t o t t h i e r a r c h i á r a e m l é k e z t e t ; m á s r é s z t a g y a k o r l a t 
e l t o r zu l á sá t , a va lóság „ k o m i k u s " meg je l en í t é sé t Machiavel l i s z á m á r a n e m az 
h a t á r o z z a meg, h o g y é rdeke i tő l e n n y i r e idegen k ü l d e t é s r ő l v a n szó és h o g y ez 
m e n n y i r e m é l t a t l a n egy n a g y po l i t ika i gondo lkozó k o m o l y s á g á h o z : e lőadás-
m ó d j á n a k s t í lusá t c s u p á n az a t é n y h a t á r o z z a meg , h o g y a va lós , g y a k o r l a t i 
é le t ről v a n szó, v a l a m e l y je lenség megf igye lésérő l , ez ped ig Machiavel l i sze-
m é b e n kö te lezően az a l a n t a s s t í lus és a „ k o m i k u s s á g " ( „a k o m é d i a " ) k e r e t e i 
közé t a r t o z i k . 
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I t t v a n n a k t e h á t a pé ldás , abszo lú t e t ika i fe lépí tés e x t r é m p o n t j a i , 
m e l y e k ú g y n y u g s z a n a k a t ö r t é n e t i p é l d á z a t o k o n , m i n t az ideál is t r a g é d i a 
k ivá ló n e v e i n e k r a g y o g ó b i z o n y í t é k a i n . E z az ideális t r a g é d i a öröktol fogva 
m e g h a t á r o z o t t s ze repek , h e l y z e t e k , végze te s t e t t e k , é rzések, b ű n ö k és e r é n y e k 
köz t j á t s z ó d i k le, n e m va ló ságosan lé tező s zemé lyek és m e g t ö r t é n t e s e m é n y e k , 
h a n e m f o g a l o m f o r m á k igazi e l l e n t é t e k é n t : „ I g a z , h o g y az én v é l e m é n y e m , 
m i n t oly sok m á s d o l o g b a n , e b b e n sem egyezik e m e p o l g á r o k v é l e m é n y é v e l , 
m e r t ők o lyan p r é d i k á t o r t ó h a j t a n á n a k , aki m e g m u t a t n á nek ik a P a r a d i -
c s o m b a v e z e t ő u t a t , én ped ig o l y a s v a l a k i t s z e r e t n é k t a l á ln i , aki az ö rdög 
l a k á h o z v e z e t ő u t a t m u t a t n á meg n e k i k ; ők ezenfe lü l az t s z e r e t n é k , hogy bölcs , 
t öké l e t e s és igaz e m b e r l egyen , én ped ig o l y a s v a l a k i t s z e r e t n é k , aki b o l o n d a b b , 
m i n t P o n z o , ö r d ö g i b b , m i n t G i ro l amo t e s t v é r és s z e m f o r g a t ó b b , m i n t A l b e r t o 
b a r á t , m e r t okos d o l o g n a k és a ma i i dők á l l a p o t á h o z i l lőnek t a l á l n á m , h a m i n d -
az t , a m i t m á r t ö b b b a r á t t a l m e g p r ó b á l t u n k , e g y e t l e n e g y b e n összes í t enénk ; 
m e r t úgy h i szem, h o g y a P a r a d i c s o m b a va ló j u t á s egye t l en igaz m ó d j a az, 
h o g y a P o k o l ú t j á t j á r j u k s így m e g t a n u l j u k e lke rü ln i . " 3 8 Nos , az e l l en té t 
„ a t ö k é l e t e s . . . igazi e m b e r " és az ész egyéni a l k o t á s a , a képze le tbe l i a lak 
k ö z t v a n , m e l y u t ó b b i p é l d á s a n összesít m i n d e n rossz t u l a j d o n s á g o t , hogy meg-
j e l en í thes se az t az abszo lú t m o d e l l t , m e l y n e k r a g y o g ó a n e g y b e s z e r k e s z t e t t 
a l k o t ó elemei k i i g a z í t j á k és h e l y e t t e s í t i k ( t a g a d j á k ) a t ö r t é n e t i l e g igazol t 
v a l ó s á g o t . (,,. . . b o l o n d a b b , m in t P o n z o , ö r d ö g i b b , m i n t G i ro l amo t e s t v é r és 
s z e m f o r g a t ó b b , m i n t A l b e r t o b a r á t . . . " ) . A t ö k é l e t e s i nvenc ió k ö v e t k e z e t e s e n 
he lye t t e s í t i a g y a k o r l a t i élet á b r á z o l á s á t és p o n t o s a n azé r t , m e r t az u t ó b b i t 
Machiave l l i ú g y t e k i n t i , m i n t t ú l h a l a d o t t , h a s z n á l h a t a t l a n v a l a m i t , me ly é p p e n 
csak eml í t é s re m é l t ó , és c s u p á n t á m p o n t k é n t szolgál a t i s z t á n h i p o t é t i k u s szer-
keze t t o v á b b é p í t é s é h e z . A f o g a l m i á l t a l á n o s s á g , a n a g y e t ika i k a t e g ó r i á k 
m e g h a t á r o z á s á n a k f e n n k ö l t s é g e így t ö k é l e t e s e n megva lósu l . O lvas suk el 
ezzel s z e m b e n a k ü l d e t é s g y a k o r l a t i m o z z a n a t á n a k „ k o m i k u s " meg je l en í t é sé t , 
v a g y i s a Carpi- i b a r á t o k á b r á z o l á s á t : „ E l é g , h a a n n y i t m o n d o k K e g y e l m e d -
n e k , h o g y a m i k o r ez a lövész m e g é r k e z e t t a levéllel és földig ha jo l t e l ő t t e m , 
v a l a m i n t e l m o n d t a , hogy c s u p á n ezér t j ö t t oly n a g y s ietséggel , m i n d e n k i n a g y 
t i s z t e l e t t e l f e l p a t t a n t és a d o l o g n a k a k k o r a v i s s z h a n g j a t á m a d t , hogy m i n d e n 
m á s h á t t é r b e szoru l t m e l l e t t e . M a j d ped ig s z á m o s a n é r d e k l ő d t e k n á l a m a h í rek 
felől , én ped ig , hogy még n a g y o b b becsben t a r t s a n a k , azt m o n d t a m , hogy 
T r e n t ó b a v á r j u k a c sá szá r t és h o g y a s v á j c i a k ú j o r szággyű lés t t a r t a n a k , meg 
h o g y a f r a n c i a k i r á ly t a n á c s k o z n i a k a r ezzel meg azzal a k i rá l lya l , de t a n á c s o -
sai lebeszél ik ró l a ; ú g y h o g y m i n d e n k i s z á j t á t v a és k a l a p l e v é v e h a l l g a t o t t . 
Most is, h o g y í rok , n a g y t ö m e g áll k ö r ü l ö t t e m és mély c s o d á l a t t a l a d ó z n a k 
í r á s t u d á s o m n a k , ú g y n é z n e k r á m , m i n t egy szen t c soda l ény re . E n pedig , 
h o g y még j o b b a n b á m u l a t b a e j t s e m ő k e t , i d ő n k é n t megá l lok az í r á s b a n és l á t -
v á n y o s g o n d o l k o d á s t m í m e l e k , mi re ők azt sem t u d j á k , h o v a l egyenek . . .. 39 
S z e m b e t ű n ő az e l t é rés : mélységes s z a k a d é k v a n az in te l l ek tuá l i s szemlélődés 
és t e rvezés á b r á z o l á s m ó d j a és a g y a k o r l a t i élet meg je l en í t é se k ö z ö t t , az ész 
v i l ága és a cse lekvés v a l ó s á g a , a h é t k ö z n a p i t á r g y , a k o n k r é t , m i n d e n n a p i 
v a l ó s á g h o z t a r t o z ó egyéni é l m é n y k ö z ö t t , mely u t ó b b i k i v o n j a m a g á t az in-
t e l l e k t u s s z á m í t ó és r endsze rező s z u b l i m á l á s a alól (de u g y a n i l y e n sz in t re kerü l 
m a g a a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t is, ha m i n t elszigetel t e s e m é n y e k , egyedi t e t t e k és 
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cse lekede tek s o r o z a t a k é n t j e l en ik meg. E z e k a m o z z a n a t o k a „ k o m i k u s ' " 
s t í lus a l a n t a s s z f é r á j á b a n l a p p a n g a n a k m i n d a d d i g , amíg az a l k o t ó g o n d o l a t 
v a g y a m a g a s r e n d ű i r oda lmi fe ldo lgozás — az o lyan i r oda lmi s t r u k t ú r á k , 
m i n t a t r a g i k u s v a g y é r t e k e z ő f o r m a , a b u z d í t á s v a g y a s z ó n o k l a t s t b . — f e n n -
k ö l t t é n e m teszi őke t . ) 
Az i d é z e t t , 1521. m á j u s 17-ről ke l t levelet o lyan í r á sok k ö v e t i k , m e l y e k 
hason ló s t i l i sz t ikai k ö r ü l m é n y e k r ő l v a l l a n a k , de ezekben c s a k n e m kizáró lago-
san a „ k o m i k u s " m o z z a n a t az u r a l k o d ó , a m e n n y i b e n a g y a k o r l a t i é le t meg-
f igyelése is s zükségsze rűen d o m i n á l , m é g p e d i g azé r t , h o g y a levelek k ü l d ő j e 
p o n t o s a n t u d ó s í t h a s s a b a r á t j á t , Gu icc i a rd in i t a misszió e r e d m é n y e i r ő l és 
az o t t a n i he lyze t rő l . A va lóságos á l l a p o t o k a t a l e g a l a n t a s a b b n y e l v e z e t sz in t -
j é r e k á r h o z t a t j a ; ezzel m a g y a r á z h a t ó az o lyan n é p n y e l v i , t o l v a j n y e l v i ki-
fe jezések á l l andó h a s z n á l a t a , m e l y első l á t á s r a az e l ő a d á s m ó d „ k o m i k u s " 
sz ínezetéről á r u l k o d i k . E n n e k az e l ő a d á s m ó d n a k a po l i t ika i e lmé lkedés az 
e l l en té te , me ly az in t e l l ek tuá l i s hős egye t l en lehe tséges f e n n k ö l t á l l a p o t a ; 
az e s e m é n y e k e lvon t fe l té te lezése , az a n t i k t ö r t é n e t i p é l d á k r a va ló h i v a t k o z á s : 
„ M o n d h a t o m K e g y e l m e d n e k , h o g y a f ü s t j e egyenesen felszál l t az égbe , m e r t 
a l ihegő h í r n ö k és a n a g y k ö t e g levél u t á n nincs o lyan e m b e r a h á z b a n v a g y a 
s z o m s z é d s á g b a n , k i t ne száll t v o l n a meg a r é v ü l e t . . . " 4 0 ; „ D e én az t h i szem, 
hogy m i n d e z e k u t á n k é t e l k e d e m a b b a n , h o g y er re va ló l enne , m e r t a dolog felül-
m ú l j a képessége i t , s azt sem ér t i , m i é r t kell i lyen hosszú b i b l i á k a t írni e zekben 
az a ráb ia i s i v a t a g o k b a n , ahol m á s sincs, m i n t szerze tes . . . " 4 1 ; „ A z t h i szem, 
ezer é v n e k t ű n i k nek i , amíg személyesen beszé lhe t K e g y e l m e d d e l , h o g y ala-
p o s a b b a n t i s z t á z h a s s a a d o l g o k a t , és h o g y m i n d e n t megbeszé l j en K e g y e l m e d -
del , aki ezt a t e r h e t a n y a k á b a v a r r t a , h iszen én csak n y ű g v a g y o k nek i a ház-
b a n és r á a d á s u l i d e k ö t ö m j e l e n l é t e m m e l ; m i n d a z o n á l t a l az t h i szem, erősen 
bízik a b b a n , h o g y n e m soká ig t a r t m á r a j á t é k , ezér t a z t á n t o v á b b r a is jó 
arcot v á g a do loghoz és bőséges é te lekke l t r a k t á l . . ."4 2 (Gu icc ia rd in ihoz í r o t t , 
1521. m á j u s 8-ról va ló levele) ; „ E z z e l ped ig c s i n j á n kell b á n n i , m e r t o lyan 
a g y a f ú r t , m i n t h a r m i n c e z e r ö r d ö g " (ez a k i fe jezés m á r a Mandragóra b a n is 
szerepel) ; „Szo ru l a zabszem a s e g g e m b e n , m e r t fé lek , hogy e l ta lá l egy g r á n á t 
és v i s sza rep í t a f o g a d ó b a " 4 3 (Guicc ia rd in ihoz í ro t t levél , 1521. m á j u s 19.). 
L á t j u k , h o g y az a va lóság , cselekvés , azok az e s e m é n y e k és k o n k r é t s zemé lyek , 
ame lyekke l és ak ikke l Machiavel l i a h é t k ö z n a p i é le tben k a p c s o l a t b a ke rü l , 
csak a „ k o m i k u m " t ü k r é b e n j e l e n h e t n e k meg , m é g p e d i g a k o m i k u m t o r z í t ó 
t ü k r é b e n , m e r t az író így é rzéke l t e t i az t a s z a k a d é k o t , m e l y k ö z t e és a sze r in te 
a l a n t a s , seké ly , e m e l k e d e t t s t í lus ra m é l t a t l a n a n y a g köz t h ú z ó d i k . A va lóság 
és az író k ö z ö t t a k ü l ö n b s é g t é t e l á l l a n d ó igénye lép fel k ö v e t k e z e t e s e n , me ly 
k ü l ö n b s é g t é t e l a v i s zonyok sz in tkü lönbségébő l a d ó d i k : a g y a k o r l a t i élet va ló-
s á g á n a k az á b r á z o l á s b a n és k i fe j ezésben a k o m i k u m felel meg , és csak ezen a 
ke r e t en belül é r v é n y e s ü l h e t s v á l h a t e l f o g a d h a t ó v á az e lőadásmód s z á m á r a ; 
az e lmélet i f e j t e g e t é s e k , a fe l té te lezések és az e s e m é n y e k in t e l l ek tuá l i s t e r v e -
zésének e m e l k e d e t t s é g e v i szon t a f e n n k ö l t f o r m á v a l a d a n d ó v i s sza : a k é t 
v i lág köz t n incs k a p c s o l a t , sem ped ig közlési v i s zony . 
G o n d o l j u n k pé ldáu l a r r a a levél re , a m e l y 1512 s z e p t e m b e r é b e n í r ó d o t t 
egy n e m e s a s s z o n y h o z , és m e l y Soder ini b u k á s á t beszéli el. E z a levél s z igo rúan 
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r a g a s z k o d i k az e s e m é n y e k h e z , n e m m á s , m i n t a t é n y e k szá raz és lapos i smer-
t e t é s e , n i n c s e n e k b e n n e s t í l u s v á l t á s o k v a g y po l i t ika i e s z m e f u t t a t á s o k . E n n e k 
o k a p o n t o s a n a g y a k o r l a t i élet h a t á s á b a n k e r e s e n d ő , m e r t ez kénysze r í t i a 
s t í l u s t , h o g y az a l a n t a s v i s z o n y n o r m á i n a k s z i n t j é r e s ü l l y e d j e n le. U g y a n e z 
t ö r t é n i k a k k o r is, a m i k o r Machiave l l i 1527. ápri l is 18-án Y e t t o r i h o z , i l le tve 
1526. jú l ius 15-én B a r t o l o m e o C a v a l c a n t i h o z í r o t t levele iben a h a d s z i n t é r r ő l 
k ü l d t u d ó s í t á s t a h á b o r ú m o z z a n a t a i r ó l , és a v á l t o z a t l a n u l a l a n t a s s t í lusú 
elbeszélés m e n e t é b e a g y a k o r l a t i é le t te l va ló n e g a t í v — t e r m é s z e t e s e n komi -
k u s — k a p c s o l a t legszélsőségesebb f o r m á i t szövi be le : ( „ H o g y szükséges-e 
a megegyezés , az m a j d k ide rü l , h a n e m k ö t i k meg , és h a Gu ido gróf n e m ezen 
a v é l e m é n y e n v a n , a k k o r egy fasz'*4 4), az „ e l m é l e t i " levelek ped ig ( m i n t pé ldáu l 
az 1526. o k t ó b e r 6-i, B a r t o l o m e o C a v a l c a n t i h o z és az 1527. ápri l is 5-i, 14-i 
és 16-i, Y e t t o r i h o z í r o t t levelek) , l ega l ább is az e lmé lkedő és t e r v e z ő je l legű 
részekné l , a b u z d í t ó s z ó n o k l a t v a g y a fe l t é te les m o n d a t o k f e l m a g a s z t o s í t ó 
j e g y e i t idéz ik . 
Machiave l l i t e h á t a n n a k a h a g y o m á n y o s (k lassz ikus e r e d e t ű ) m e s g y é n e k 
t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l a lko t , m e l y a g y a k o r l a t és az in t e l l ek tuá l i s t e v é k e n y s é g , 
az ész szemlé lődése és végü l az i r oda lmi e l ő a d á s m ó d k ö z ö t t h ú z ó d i k . Az iro-
d a l m i e l ő a d á s m ó d é r v é n y e s m i n d a t r a g i k u s h a n g v é t e l ű Fejedelemre, m i n d 
a szónoki f e l ép í t é sű Firenzei történetekre, m i n d ped ig az abszo lú t e lméle t i 
r endsze r - j e l l egű , a Hadviselés művészetéről szóló é r t ekezés re (és h a a f e n n k ö l t -
ség s z á m á r a m a r a d m é g egy kis he ly , a k k o r ez a s ze r e l emnek a h a g y o m á n y t ó l 
s z e n t e s í t e t t t e r ü l e t e , a m e l y t e r m é s z e t e s e n élesen e l h a t á r o l ó d i k a nemiség tő l . 
A n e m i s é g u g y a n i s a g y a k o r l a t i é le t re t a r t o z i k s m i n t i lyen , a „ k o m i k u s " 
t ü k r é b e n és s z a b á l y a i sze r in t j e l en ik meg) . A g y a k o r l a t , azaz a t ény leges , 
k o n k r é t és egyed i va ló ság , m e l y a l é t ezésben k ö z v e t l e n igazolás t n y e r , a gazda -
sági á l l a p o t o k , a t á r s a d a l o m , az e m b e r i k a p c s o l a t o k , a k a l a n d o k és a nemiség 
c sak a k k o r k é p e z h e t i k az e lőadás t á r g y á t , h a a „ k o m i k u s s á g " m é r c é j é n e k m á r 
eleve megfe l e lnek , vagy i s a s t í l u s j e g y e k b e n m e g j e l e n ő a l a n t a s s á g def in íc ió-
j á n a k , azaz egy h a t á r o z o t t a n i r o d a l m i eszköz i t t ideológiai eszközzé vá l ik . 
Ső t , a v a l ó s á g n a k az a k o n k r é t f o k a is, m e l y n e k s z i n t j é n a c s e l e k m é n y t ény le -
gesen l eza j l ik , é r ez t e t i h a t á s á t , és m e g v á l t o z t a t j a a do lgok , he lyze t ek r e n d j é t , 
Machiave l l i i roda lmi - s t i l i s z t ika i h i t v a l l á s á b a n ké tessé vá l i k , m á r a meg je l en í t é s 
m ó d j á n a k a pr ior i m e g v á l a s z t á s a k o r , a m i k o r , is ha p o n t o s e seményrő l , a hé t -
k ö z n a p i t é n y s z e r ű s é g b e n k i m u t a t h a t ó szemé lyekrő l v a n szó, a „ k o m i k u s " 
m ó d s z e r k é n y s z e r í t ő e re je az a l a c s o n y a b b r e n d ű é r t é k e k s o r á b a n jelöli meg 
h e l y ü k e t . 
A po l i t i ka Machiave l l i m e g f o g a l m a z á s á b a n , a t r a g i k u m f o r m á j á n a k 
m i n t a s z e r ű sze rkeze t e iben , t e h á t az t a l e g f e l j o g o s í t o t t a b b he lye t képvise l i , 
aho l a g y a k o r l a t t ó l v a l ó e l s zakadás és e lvá lás ő rződ ik és m a r a d meg . ( I n n e n 
ered a g y a k o r l a t n a k s t í lus - sz in ten va ló leér téke lése is, h iszen a g y a k o r l a t s"zá-
m á r a az egye t l en lehe tséges s t í lusbel i sz in t a „ k o m i k u m " . ) Y i s sza t é rve a 
Y e t t o r i h o z i n t é z e t t , 1513. d e c e m b e r 10-ről va ló levél re , a po l i t i ka m i n d e n e k -
e lő t t a „ rég i e m b e r e k régi u d v a r a i " - b a v a l ó be lépés , a régi e m b e r e k k e l va ló 
t á r s a l g á s , az ő h u m a n i t á s u k k a l va ló é r i n tkezés ; i n n e n ped ig k o r r e l a t í v a n ered 
a „ s á r r a l és m o c s o k k a l t e l i " h é t k ö z n a p i g ú n y a leve tése , vagy i s a h é t k ö z n a p o k 
k o n k r é t v a l ó s á g á t ó l , a t é n y e k t ő l , a cse lekvés tő l és á l t a l á b a n a g y a k o r l a t t ó l 
va ló e l t á v o l o d á s : a po l i t i ka t e h á t exemplum (az a n t i k e s e m é n y m í t o s z k é n t , 
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abszo lú t t é n y k é n t va ló fel idézése) , a t r a g é d i a rég ió iba va ló f e l eme lkedés (az 
á l lam legfe lsőbb dolgairól f o l y t a t o t t „ b e s z é l g e t é s " ) , az ész t öké l e t e s t e rvezése 
és e lő re ra jzo lása . E híres levél m í t o s z á n a k éppen ez a l ényege : r á m u t a t a r r a 
a va lóság tó l va ló e l s z a k a d á s r a , m e l y a k lassz ikus és h u m a n i s t a e lkü lönü lés 
f ennkö l t s égéhez veze t . H a k a p c s o l a t j ö n l é t r e a va lóságga l , a k k o r ez csak 
szónok la t - , ü n n e p i megemlékezés - , in tés - és d í szbeszéd- je l legű l e h e t , m i n t 
a Fejedelem u to l só f e j e z e t é b e n , az 1526. m á j u s 17-én Guicc ia rd in ihoz i n t é z e t t 
l evé lben , v a g y a Hadviselés művészetének b e f e j e z é s é b e n : t e h á t m e g i n t csak 
e lkü lön í tő , i r oda lmi k a p c s o l a t , a m e l y a f e n n k ö l t s t í l u s f o r m a j egye i t kénysze r í t i 
az e s e m é n y r e . 
H a v a l a m i l é t f o n t o s s á g ú a n é le t szerű t é m a ke rü l elő, m i n t p é l d á u l a 
szere lmi k a p c s o l a t t é m á j a , a k k o r ez a n e m i s é g és a szere lem h a g y o m á n y o s 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k f o r m á i b a n n y e r k i f e j ezés t . A nemiség é p p e n a h a g y o -
m á n y o k n á l f o g v a a „ k o m i k u s " t e r ü l e t k ö r é b e u t a s í t ó d i k , a szere lem ped ig 
a m í t o s z k é n t f e l fogo t t é rze lemről zengő h i m n u s z o k h a g y o m á n y o s m e z é b e n 
j e len ik meg . J e l l e m z ő er re a v i s szaemlékező h a n g , s az o lyan i r oda lmi e l j á r á s , 
me ly a l k a l m a t ad a v i s szaemlékezés re , egyszóva l megint .csak a f e l k e n t - f e n n k ö l t 
f o r m a ke re t e in belü l . 
í g y t e h á t a leve lekkel , m i n t a l egmegfe le lőbb — m e r t l e g n y í l t a b b — 
d o k u m e n t u m o k k a l i gazo l t uk Machiave l l i s t í l u s f e l fogásának azt az a l a p v e t ő 
f e l t é t e l é t , me ly l é n y e g é b e n az é r t é k r e n d r ő l és az é r t é k e k r ő l a l k o t o t t e lképze-
léséből e r ed : t i s z t e l e t b e n t a r t j a a f e n n k ö l t és a k o m i k u s h a n g n e m m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s é t és p é l d a s z e r ű e n h a s z n á l j a fel a cse lekvés és az egész g y a k o r l a t i élet 
a l a p v e t ő leér téke léséhez ú g y , a h o g y a n ez az i tá l ia i h u m a n i s t a h a g y o m á n y tesz i 
D a n t e ó t a az olasz p r ó z á b a n . 
A h ő s n e k az ( in te l lek tuá l i s ) szemlé lődés és az i roda lmi g y a k o r l a t f e n n -
kö l t ségének s z f é r á i b a n v a n a he lye , n e m ped ig a n y e r s va lóságga l va ló „ b a r -
l a n g o n k í v ü l i " k e v e r e d é s b e n . E z é r t a z t á n v a l a h á n y s z o r m a k a c s u l fe lü t i f e j é t 
a va lóság , m i n d a n n y i s z o r a „ m é l t a t l a n s á g k o m i k u m a " , az a l a n t a s s t í lus 
k ö n t ö s é b e n kell meg je l enn ie . A hős f i g y e l m e z t e t , t á r s a l k o d i k a t ö b b i hőssel , 
s z ó n o k l a t o k a t t a r t és sze re t , é p p e n ú g y , m i n t a b b a n a P e t r a r c a - v e r s b e n meg-
j e l enő hős , m e l y e t Machiavel l i n e m vé l e t l enü l il leszt a „ t r a g i k u s " h a n g y é t e l ű 
Fejedelem végére , h o g y vele m o n d a s s a el az u to l só b u z d í t ó s z a v a k a t . 
Machiavelli és Vico 
K O L T A Y — K A S T N E R J E N Ő 
1. A Machiavel l i és Vico t á r s a d a l o m s z e m l é l e t é n e k t ö r t é n e t i a l a p v e t é s e 
k ö z ö t t i összefüggés azok e lő t t a X V I I I . s zázad végi és X I X . század i n é m e t 
f i l ozó fusok e lő t t , a k i k e t Machiave l l i é l e t m ű v e f o g l a l k o z t a t o t t — H e r d e r , 
Hege l , F i c h t e , N ie t z sche — r e j t v e m a r a d t . 1 F r a n c e s c o De Sanc t i s vo l t t a l á n 
az első, aki f i g y e l m e z t e t e t t rá , 2 a m i k o r Vico La scienza nuova-jának p r o b l é m a -
fe lve t é sé t Machiave l l i Discorsi sulla prima deca di Tito Livio c ímű m u n k á j á h o z 
k a p c s o l t a , m a j d k e t t e j ü k köz t i á t m e n e t ü l „ A z ú j t u d o m á n y " c ím a l a t t Gior-
d a n o B r ú n ó t , C a m p a n e l l á t , Gal i le i t , P a o l o S a r p i t f og l a l t a egy f e j e z e t b e Vicó-
va l . De Sanc t i s k i e m e l t e , h o g y a t ö r t é n e t í r á s n a k t u d o m á n n y á fe j l esz tésé re 
Machiave l l i t e t t e meg az első l épés t , de a t ö r t é n e t d i a l e k t i k á j á n a k elvi a l apok-
ból va ló e r edez t e t é se és a machiave l l i - i k e z d e m é n y e z é s k i b o n t a k o z t a t á s a Vico 
n e v é h e z f ű z ő d i k . 3 
P a s q u a l e Vil iar i az ö s szehason l í t á s t Machiavel l i és Vico f ő m ű v e i n e k 
n é h á n y rész le té re ko r l á tozza , 4 Ores t e T o m m a s i n i a n n a k m e g j e g y z é s é r e szor í t -
koz ik , h o g y Vico La scienza nuova-ja ű j f é n y t der í t Machiavel l i p o l i t i k á j á r a . 5  
B e n e d e t t o Croce, a k é t n é v n e k f u t ó l a g o s e g y m á s me l l e t t eml í tése 6 u t á n , 
t o v á b b f e j l e s z t e t t e De Sanc t i s m e g á l l a p í t á s á t Machiavelli e Vico c ímű rövid 
t a n u l m á n y á b a n . " Az á l t a l a észlelt é r in tkezés i p o n t o k s u m m á s e lemzése u t á n 
a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , h o g y v a n Mach iave l l i ben egy n e m t u d a t o s 
\ i co -megse j t é s (un inconsapevole vichismo), v i szon t V icóban egy a k a r a t l a n 
m a c h i a v e l l i z m u s (un non voluto machiavellismo). E z e k m e g n y i l a t k o z á s a n e m 
vi lágos m ű v e i k b e n , ám elszórt v é l e m é n y e i k , í t é l e t e ik , r okon - és e l lenszenveik 
s e j t e t i ő k e t , h a v a l a k i i smer i g o n d o l a t u k a t és é l e t ü k a l a k u l á s á t , m e r t meg-
é r t i , „ j o b b a n , m i n t ők m a g u k , h o g y v a l ó j á b a n mi t a k a r t a k m o n d a n i Croce 
első hegeli i dea l i zmus j e g y é b e n s z ü l e t e t t V i c o - m o n o g r á f i á j a u t á n , Michele 
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Longo , m a t e r i a l i s t a s z e m p o n t b ó l v i z sgá lva a X V I I I . század i n a g y f i l ozó fus 
m u n k á s s á g á t , ep izódsze rű összeve tésekke l él.8 Az ú j a b b M a c h i a v e l l i - k u t a t á s 
sem t e t t e részle tes v i z sgá la t t á r g y á v á a k é r d é s t . E g y i k l e g k i v á l ó b b képv i se lő je , 
Fede r i co C h a b o d csak á l t a l á n o s s á g b a n j egyz i meg , h o g y a X V I — X V I I . 
század i m a c h i a v e l l i s t a v i t a i r o d a l o m m e d d ő s é g é v e l s z e m b e n c s u p á n Vico 
t á r s a d a l o m - és t ö r t é n e t f e l f o g á s a j e l e n t e t t egy t o v á b b i lépés t előre.9 E m e előz-
m é n y e k u t á n , r é s z l e t e r e d m é n y e i k és a l e g ú j a b b k u t a t á s s z á m o n t a r t á s á v a l 
Croce i n t u i t í v fe l i smerésé t a k ö v e t k e z ő k b e n i g y e k s z ü n k a ké rdés t á r g y i vizs-
g á l a t á v a l a l á t á m a s z t a n i . 
2. Machiavel l i t u d a t á b a n v a n a n n a k , h o g y nehéz k e z d e m é n y e z é s é v e l 
az ú t t ö r ő sze repé t v á l l a l j a , m e r t — a m i n t í r j a — i smere t l en v i z e k r e i ndu l ú j 
m ó d s z e r e k e t és r e n d e t k e r e s n i : , ,Es ha az e lme szegénysége , a m o s t a n i do lgok-
b a n csekély t a p a s z t a l á s s a rég iek cseké ly i s m e r e t e m i a t t ezen i g y e k e z e t e m 
h i á n y o s leend is és n a g y h a s z n o t n e m h a j t a n d , l e g a l á b b u t a t fog m u t a t n i 
m á s v a l a k i n e k , h o g y t ö b b erél lyel , he lye sebb fe l fogássa l és í t é l e t t e l eleget 
t e e n d az én s z á n d é k o m n a k . . . Es , n o h a t e r h e s ez a vá l l a lkozás . . . , ú g y 
fogom v inn i , misze r in t egy m á s i k n a k rövid ú t j a m a r a d j o n a k i t ű z ö t t cél el-
é résé ig ." 1 0 
Vico n e m lá t sz ik fe l fedezni ö n m a g á b a n ezt az u t ó d o t , Ü g y v a l l j a , h o g y 
ő is egészen ú j v i l ágo t készül f e l f edezn i : „ M i k o r ezekbe a k u t a t á s o k b a f o g u n k , 
ú g y kell t e n n ü n k , m i n t h a n e m is v o l n á n a k k ö n y v e k a v i l á g o n . " 1 1 E k i j e l en tésé -
n e k a z o n b a n e g y e b e k k ö z ö t t e l l e n t m o n d i smé te l t h i v a t k o z á s a Machiave l l i 
m ű v e i r e , b á r ez, l e s z á m í t v a közös n é p b a r á t f e l f o g á s u k a t , l e g i n k á b b v i t a v a g y 
e l l e n t m o n d á s o k f o r m á j á b a n és csak r é sz l e tké rdések v i s z o n y l a t á b a n tö r t én ik . 1 2 
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D e ha t a l á n t u d a t á b a n is vol t t ö r t é n e t f e l f o g á s u k a l a p v e t ő r o k o n s á g á n a k , 
a l k a l m a s i n t u g y a n a z l e h e t e t t Machiave l l i rő l a v é l e m é n y e , m i n t J o s e p h u s 
J u s t u s Scal igerről és D e n y s P e t a u r ó l , ak ik rő l az t t a r t j a , h o g y „ b á m u l a t o s 
t u d o m á n y o s s á g r ó l t a n ú s k o d n a k , . . . k é t c sodá l a to s szellem v o l t a k , de n a g y o n 
kevéssé v i t t é k s l ő b b r e a t ö r t é n e l e m a lape lve i rő l va ló i s m e r e t e i n k e t (ő u t á n u k 
sem t u d u n k t ö b b e t ró luk ) . E n n e k oka ped ig az, h o g y n e m o t t k e z d t é k el a t u d o -
m á n y t , aho l az á l t a l u k t á r g y a l t a n y a g k e z d ő d ö t t " , 1 3 azaz a t á r s a s élet k i a l a k u -
l á s á n a k kezde t e iné l . E z f e d n é is a v a lóságo t , m e r t igaz u g y a n , h o g y az u t ó b b i a k -
tó l e l t é rően Machiave l l i a n n a k k i f e j t é s é t t ű z t e célul a Discorsi első f e j e z e t é n e k 
c íméve l : „Mi lyen v a l a á l t a l á b a n minden állam ( c i t t à ) k e z d e t e és mi lyen va l a 
kü lönösen R ó m á é " , 1 4 de a z u t á n v a l ó j á b a n í g é r e t é n e k csak m á s o d i k fe lé t te l -
j e s í t e t t e . Á l t a l á b a n m i n d e n á l lani e r e d e t e v i z s g á l a t á n a k s z á n d é k á v a l f o g o t t első 
f ő m ű v é b e a f i r enze i k ö z t á r s a s á g b u k á s a u t á n San Casciano-i k é n y s z e r ü l t 
v i s s z a v o n u l t s á g á b a n , de m u n k á j á t m i n d j á r t k e z d e t é n m e g z a v a r t a egy v á r a t -
lan f o r d u l a t r e m é n y s é g e . F i r e n z e ú j u r a i , a Medic iek , Cesare Borg ia p é l d á j á n 
f e l b u z d u l v a , u r a l m u k a t egész K ö z é p - O l a s z o r s z á g r a s z á n d é k o z t á k k i t e r j e sz -
t e n i , s ő, a po l i t ika i é l e tbe v a l ó v i s sza té ré s k i l á t á s a i b a n b í z v a , régi d ip lomác ia i 
t a p a s z t a l a t a i b i r t o k á b a n a k a r t a s z á m u k r a k i f e j t e n i , m i lyen eszközökkel 
l e h e t n e ez t , sőt az egész félsziget n e m z e t á l l a m m á egyes í tésé t megva lós í t an i , 
Csak a m i k o r , i ly a k t u á l i s cé l za to t szolgáló Principe-jét m e g í r t a , de a Mediciek 
az á l t a l a f e lvázo l t h a t a l m a s v á l l a l k o z á s r a a l k a l m a t l a n o k n a k b i z o n y u l t a k , foly-
t a t t a , va lósz ínű leg az első k ö n y v 18. f e j eze t éné l f é l b e s z a k a d t m ű v é t . Á m , ellen-
t é t b e n e rede t i l eg e l sőkén t j e l ze t t elméleti cé lk i tűzése ive l , e k k o r m á r a m a g a 
k o r á b a n va ló á l l a m a l a k í t á s és h a t a l o m m e g ő r z é s p r o b l é m á j a l e t t fő t é m á j á v á . 
D e a C h a b o d á l t a l h a n g s ú l y o z o t t é l e t r a j z i a d o t t s á g me l l e t t e l h a t á r o z ó súi lya l 
esik l a t b a az a t é n y is, h o g y Machiave l l ibő l h i á n y z o t t a m a f i lozóf ia i beá l l í t o t t -
ság, ami Y i c ó n a k a n n y i r a s a j á t j a , s ami í gé re t ének m a r a d é k t a l a n b e v á l t á s á r a 
e l e n g e d h e t e t l e n l e t t vo lna . 1 5 
Machiave l l i a t a p a s z t a l a t b ó l v o n le elvi k ö v e t k e z t e t é s e k e t , Yico elvi 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k h ipo téz i sé t t á m o g a t j a meg , r észben t a p a s z t a l a t i b izonyí -
t é k o k k a l . E z a l a p v e t ő kü lönbözőség e l lenére a z o n b a n a k a d írói j e l l e m ü k b e n 
n e m egy hason lóság . H a s o k a t e m e l g e t j ü k is Machiavel l i éles l o g i k á j á t és ciniz-
m u s á t , élt b e n n e a szenvedé lyes m e g g y ő z ő d é s n e k és képze lőe rőnek a m a heve , 
a m i Yico e l ő a d á s á t a t á r s a s élet kezde te i rő l va lóságos p o é m á v á a v a t j a . 1 6 A b b a n , 
13
 Discorsi I I . könyv, 2. fej . I. kiad. 159. és а С У Ш . degnità . Ford . 455. 
14
 Machiavelli: Opere. id. kiad. 57. és magy. ford. 4. , ,Quali siano s tat i universalmenle 
i principii di quaiunque c i t t à " 
15
 F. Chabod: Scri t t i su Machiavelli, i. m. 211. Machiavelli 1523. július 12-én í r ja Vettori-
nak , hogy a Medicieknek ki lá tásuk nyílik h a t a l m u k a t ki ter jeszteni Közép-I tá l iára . Sasso: 
i. m. 219. — Ugyanő idézi (211. I. jegyz.) J. Boívlw: Western political thought с. művéből 
(London, 1954): „Machiavell i a l ap jában véve d ip lomata és szervező, nem spekulat ív elméleti 
t u d ó s . " L. továbbá a nála 307. s к. lapokon felsorolt bibliográfiát . De Vico életművének is 
v a n n a k fontos vonatkozása i a gyakor la t i pol i t ikával . L. Giuseppe Giarrizzo: La politica di 
y i co . I s t i tu to universi tar io di Salerno. G, В. Vico nel terzo contenario della nascita. Quaderni 
contemporanei 1969. 2. sz. 63 —133. 
16
 „ L a fan tas ia che mul inando non r iposa" — í r ja Machiavelli az Asino d 'oro-ban (Capi-
tolo I. , 79 — 80. ss., Id. kiad. 818.) Az 11 principe zárófejezetéről Renaudet azt í r ja , hogy benne 
megnyi lvánul ,,egy költő és lá tnók képzelete, mely kész mítosz a lko tásá ra" (i. in. 215.) \ i c ó i -
nak mondha tó , ahogyan Machiavelli a F o r t u n a működésé t festi: „ E assomiglio quella a uno 
di questi f iumi rovinosi che, quando s 'adirano, allagano e' piani, ru inano gli alberi e gli edifici. 
lievono da ques ta pa r te terreno, pongono da quel l 'a l t ra , ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno, 
cede alio impeto loro, senza potervi in alcuna par te obstare. E benchè sieno cosi fa t t i , non resta 
h o g y a t á r s a d a l m i együ t t é l é s rő l és f o r m á i r ó l í r va , Л ico m i n d e n eddigi t u d o -
m á n y o s m ű v é n e k la t in nye lvéve l s zemben az o laszra t é r á t , b i z o n y á r a Mach ia -
velli p é l d á j a vo l t d ö n t ő befo lyássa l . 1 7 K ü l s ő p á r h u z a m n á l t a l á n t ö b b e t l e h e t n e 
a b b a n is fe l fedezn i , h o g y Machiavel l i Arte della guerra e l ő a d á s á b ó l u g y a n ú g y 
von le a m ű végén elvi m a x i m á k a t , a h o g y a n Vico tesz i a La scienza nuova 
első, 1725-i k i a d á s b a n . 1 8 E z e k csak a m á s o d i k b a n k e r ü l n e k , m i n t , , D e g n i t à " - k , 
m u n k á j á n a k e le jére . Módszerbe l i e l ő z m é n y n e k t a r t h a t j u k a Machiave l l iné l 
o lykor f e l b u k k a n ó m i t o l ó g i a - m a g y a r á z a t o t , 1 9 v a l a m i n t f e j l ő d é s ü k első 
ü t e m é b e n a n é p e k t á r s a d a l m á t összehason l í tó e l emzéseke t , m e l y e k n e k Vico 
n a g y mes te re . 2 0 
S o r s u k b a n is v a n v a l a m i hason lóság . Az t á p l á l t a p e s s z i m i z m u s u k a t , 
ér le l te szenvedé lyes t i l t a k o z á s s á m e l l ő z t e t é s ü k és e l sz ige te l t e t é sük m i a t t 
é rze t t s é r t ő d ö t t s é g ü k e t . Machiave l l i e lveszt i á l l á sá t , Vico n e m t u d k i t ö r n i 
abbó l az a n y a g i és erkölcsi k i sebbségi he lyze tbő l , mi re őt egy é le ten k e r e s z t ü l 
a n á p o l y i e g y e t e m m e g n e m ér tése k á r h o z t a t j a . 
3. A n n a k a z o n b a n , h o g y Vico l e t t az a f i lozófus , aki Machiavel l i e rede t i 
s z á n d é k á t m e g v a l ó s í t v a , a t á r s a s élet k e z d e t e i n e k t ü z e t e s v i z s g á l a t á v a l á l l am-
e lméle té t k i t e l j e s í t e t t e , m é l y e b b gyökere i л a n n a k . A Vico kö rü l m a is dú ló 
v i l ágnéze t i és f i lozóf ia i v i t á k k ö z e p e t t e u g y a n i s á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t az 
a m e g á l l a p í t á s , h o g y D e s c a r t e s - k r i t i k á j a a r eneszánsz t e r m é s z e t b ö l c s e l e t h e z 
va ló v i s s zanyú lá sbó l t á p l á l k o z i k a f e lv i l ágosodás felé v e z e t ő e g y k o r ú rac io -
n a l i z m u s s a l s zemben . 2 1 í g y n e m meg lepő , h o g y a t á r s a s e g y ü t t é l é s t ö r t é n e t é t 
k u t a t v a Machiave l l i t ép í t i t o v á b b . Igaz , h o g y a r eneszánsz g o n d o l k o d á s le lkét 
képező n a t u r a l i s t a megf igye lés módsze re , me lye t a f i r enze i d i p l o m a t a h a m a -
r a b b a l k a l m a z o t t e m b e r k ö z p o n t ú v i z s g á l ó d á s a i b a n , m i n t Galilei a t e r m é s z e t 
k u t a t á s á b a n , az „ é k e s s z ó l á s " n á p o l y i p ro fe s szo ráná l némi leg h á t t é r b e szorul , 
v a g y i n k á b b k o m p r o m i s s z u m b a lép a P lo t inosz — Fic inus féle mi sz t i c i zmussa l . 
perô che gli uomini , quando sono tempi quieti , noil si possino fare provvediment i e con r ipari 
e argini. in modo che crescendo poi, о egli andrebbono per uno calle, о Timpeto íoro non sarebbe 
nè si licenzioso nè si dannoso (Il principe, 25. fej . , id. kiad. 48. — További példák olvashatók 
a Discorsi I. 3., I I I . 6. fe j . -ben. Opere, id. kiad. 63., 200., 848.) — De nem csekély egyoldalú-
sággal nevezték l egú jabban mind Machiavellit , mind Vicét inkább köl tőnek, mintsem tudósnak . 
(Sasso: i. m. 210. 1. jegyz. és Glauco Cambon cikke „Vico as p o e t " a F o r u m ital icum) A quar-
ter ly of i tal ian studies. S ta te Univers i ty of New York at Buffalo , 1968. I I . köt . , 4. sz. 326 331. 
Vico nyelvéről): Auerbach, Bertoni, Nicolini, Flora u t á n Fubini, Stile e u m a n i t à di Vico. 
I I . kiad. Ricciardi. Milano —Napoli , 1965. 
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 König: i. m. 41. 
18
 Id. k iad . 
19
 L. pl. az II principe X V I I I . fe jezetében (Opere. id. kiad. 34.) Achilles neveltetésének 
szimbolikus értelmezését. A fejedelemség ősi születését is mit izál ja , mikor Mózes, Cyrus, 
Romulus , Theseus v i r tusából eredezteti . (Il principe. VI—VII . fej .) 
20
 L. pl. az Arte della guerra I I . könyvében a hadászat romlásának okairól szóló részt. 
Opere. id. kiad. 300 — 303. 
21
 Legú jabban Giuseppe Semerari: Sulla metaf is ica di Vico. Quaderui contemporanei . 
I. sorozat 1969. 2. sz. 37 62. — M. Lifsitz, G iamba t t i s t a Vico: Phi losophy and phenomenolo-
gical research. A quar te r ly journal published for the Univers i ty of Buffa lo . (New York V I I I . 
1947 —48. 391 -414.) marx is ta értékelésében kiemeli, hogy e viszonyulást a reneszánsz filozófiá-
hoz ellensúlyozza tör téne t f i lozóf iá jának az emberi tá rsada lom keletkezésére és k ibontakozá-
sára vonatkozó ábrázolásának haladó volta (395 397.). A magya r marx i s t a Vico-magyará-
zatra vonatkozólag 1. Koltay — Kastner : La fo r tuna di Vico in Ungheria . Különnyom. a Kla-
niczay Tibor Horányi Mátyás szerkesztésében (Bp. 1967.) megjelent I tal ia e Ungheria , 
dieci secoli di r appor t i eultural i c. kötetből . (202—214.) 
De ami Machiave l l iné l h o m á l y o s se j t é s v o l t , b i z o n y t a l a n ingadozás , \ i c o n á l 
e lmélet i b i zonyossággá k r i s t á lyosu l . 
H a ezeket az alapvető é r in tkezés i p o n t o k a t sor ra a k a r j u k v e n n i , a vizs-
g á l a t o t Machiavel l i F o r t u n a - f o g a l m á v a l kell k e z d e n ü n k . A h u m a n i s t á k kü lön-
b ö z ő k é p p e n f o g t á k fel és á b r á z o l t á k a Sze rencsé t . P o n t a n o a csi l lagok b e f o l y á s á -
n a k t u l a j d o n í t j a h a t a l m á t , F a c i n i u s az t m o n d j a ró la , hogy so r sunk i r á n v í t á s á -
b a n az i n g é n i u m m a l osztozik.2 2 Machiavel l i is 1502-től f o g v a , a m i k o r P iero 
Soder in i go l fa loniere m e g b í z a t á s á b ó l Cesare B o r g i á n á l j á r k ö v e t s é g b e n , sok-
szor és sok fé l eképpen p r ó b á l k o z i k m e g h a t á r o z á s á v a l . 2 3 Vé lekedése te le v a n 
e l l e n t m o n d á s o k k a l . A Szerencse v i s zonya a vé l e t l enhez (caso), me lye t L iv ius 
anny i s zo r emlege t a r ó m a i t ö r t é n e t e s e m é n y e i n e k okául , 2 4 az a l k a l o m h o z 
(occasione), sorshoz (fato), de főleg az e m b e r t e t t e r e j é h e z , d e r e k a s s á g á b o z 
(virtù) és a s zabad a k a r a t h o z (liberó arbitrio) b i z o n y t a l a n és t i s z t á z a t l a n 
m a r a d . O lyko r i s t e n n e k , sőt a vicói s zóhaszná l a t l á t s z a t á v a l Provvidenzá-nak 
nevezi .2 5 Mégis l e g h a l a d ó b b o t t az á l l á s p o n t j a , ahol a f i renzei k ö z t á r s a s á g 
b u k á s a és San Casc ianóba va ló \ iss/.ал onu l á sa u t á n végleg szakí t a h u m a n i s -
t á k r a j t u n k k ívü l lévő i s t e n n ő e lképzelésével , és fe l fedezi b e n n e az ember i 
psziché i m m a n e n s m a g a t a r t á s á n a k v e t ü l e t é t az idők f o l y t o n o s v á l t o z á s á v a l , 
az e s e m é n y e k ö rök f o l y á s á v a l s z e m b e n . „ Ü g y g o n d o l o m — í r j a ekko r Soder ini -
n a k —, h o g y a m i n t a t e r m é s z e t az e m b e r e k e t k ü l ö n b ö z ő arcca l a j á n d é k o z t a 
meg , k ü l ö n b ö z ő t e h e t s é g e t és l e l e m é n y t is a d o t t nek ik . I n n e n v a n , hogy mind -
e g y i k ü k t e h e t s é g e és l e l eménye szer in t v i se lked ik , s mivel más rész t az idők 
v á l t o z n a k és a dolgok r e n d j e k ü l ö n b ö z ő , a n n a k k í v á n s á g a i t e l j e sü lnek és az 
lesz bo ldog , ak inek az e l j á r á s m ó d j a egyezik az időkke l , v i szon t b o l d o g t a l a n n á 
lesz, aki s z e m b e f o r d u l az idővel és a dolgok r e n d j é v e l . . . De mer t az idők 
és do lgok e g é s z ü k b e n és része ikben g y a k r a n v á l t o z n a k , az e m b e r e k l e l eménye 
és e l j á r á s m ó d j a v i szon t á l l andó , hol jó , hol k e d v e z ő t l e n a sze rencsé jük . 
H a ezzel s zemben v a l a k i o lyan bölcs l enne , hogy fe l i smerné az idők és dolgok 
r e n d j é t és a l k a l m a z k o d n i t u d n a h o z z á j u k , m i n d i g jó szerencsé je lenne , meg 
t u d n á m a g á t véden i a rossztól és be igazo lódna , h o g y a bölcs u r a l k o d i k a csilla-
gok és a sors fe le t t . . . Mivel a z o n b a n i lyen bölcs még nem s z ü l e t e t t , hiszen 
az e m b e r e k először is r ö v i d l á t ó k , no a z u t á n meg nem is képesek pa rancso ln i 
t e r m é s z e t ü k n e k , a szerencse v á l t o z a n d ó , pa r ancso l az e m b e r e k n e k és j á r m á b a n 
t a r t j a őke t . " 2 6 
E z t megisméte l i a F o r t u n á r ó l szóló , , c a p i t o l o " - j á b a n , m e g t o l d v a azzal , 
h o g y „ t i t k o s e r e j e " k o r m á n v o z b e n n ü n k e t : E g y i p t o m , az Asszírok, Médek , 
22
 W. M aver: i. m. 182. 
23
 König: i. m. 182. 
24
 Titus Livius: A római nép tör téne te a város alapí tásától . Kiss Ferencné fordí tása . 
Bp. 1963. 
2i
fSasso: i. m. 264. — H . Waelzoldt (Niecolö Machiavelli. München 1943. 141 143.) 
Machiavelli öt For tuna- inegha tá rozásá t sorolja fel a velük szemben való állásfoglalások kísé-
retében. Lényegében azonban m o n d j a : „Ühne die innere Sicherheit der in Got t gebet te ten 
mit telal ter l ichen Menschen, glaubt Machiavelli an die über Menschen und Völkergeschichte 
wal tende Macht der F o r t u n a " (uo. 140.). 
26
 Opere id. kiad. 878 — 880. A magam fordí tása . Az emberi természet inegvál tozhata t -
lanságáról szólnak a „L 'as ino d 'o ro" 88 90 ss.-i is: 
. . . la mente nostra , sempre intesa 
dietro il suo na tura l , non ci consente 
cont r ' ab i to о na tu ra sua difesa . . . 
(Opere. id. kiad. 819.) 
P e r z s á k b i r o d a l m a , K a r t h á g ó és R ó m a é rez ték h a t a l m á t . 2 7 I t t a Szerencse 
m á r az á l l amok é le té t i r á n y í t ó , f o l y t o n v á l t o z ó , de t ö r v é n y s z e r ű e n m ű k ö d ő 
t e r m é s z e t i e rővé v á l t o z o t t Machiavel l i k é p z e l e t é b e n . K u t a t j a okai t , 2 8 hiszen 
a F o r t u n a k o r m á n y o z z a a v i l ágo t . A Discorsi-ban rész le tesebben is k i f e j t i 
u r a l k o d á s á n a k m ó d j á t : „ A Szerencse jó l teszi , h o g y m i k o r n a g y do lgoka t a k a r 
végbe v inn i , o lyan e m b e r t vá l a sz t m a g á n a k , aki a n n y i b á t o r s á g g a l és je lesség-
gel b í r , h o g y fe l ismeri a z o k a t az a l k a l m a k a t , m e l y e k e t ő nek i n y ú j t . H a s o n l ó -
k é p p e n , m i k o r n a g y r o m l á s t a k a r e lőidézni , o lyan e g y é n e k e t állí t a do lgok 
élére, ak ik a r o m l á s t e lősegí t ik . Es ha képes v o l n a v a l a k i neki e l len tá l ln i , azt 
v a g y megöl i , v a g y m e g f o s z t j a m i n d a z o n t e h e t s é g t ő l , amive l v a l a m i j ó t mive l -
h e t n e . . . , Az igazná l i g a z a b b , a h o g y a n a t ö r t é n é s e k egész f o l y a m á b ó l ki-
t i ín ik , h o g y az e m b e r e k k ö v e t h e t i k a sze rencsé t , de el lene n e m szegezhe t ik 
m a g u k a t , t o v á b b f ű z h e t i k f o n a l á t , de azt el n e m s z a k í t h a t j á k . . . " . A fe jeze t 
c íme is, m e l y b e n a f e j t e g e t é s o l v a s h a t ó : , ,A Szerencse e l h o m á l y o s í t j a az em-
berek é r t e l m é t , h a n e m a k a r j a , h o g y cé l j a i nak e l l en t szegü l j enek . 29 
A h u m a n i s t á k az t v a l l j á k , h o g y az igazi , , v i r t ù " 3 0 - s ez a szó Machia -
velli é r t e lmezésében e rő t , b á t o r s á g o t , r e n d e t , ö n i s m e r e t e t , k i e g y e n s ú l y o z o t t -
s ágo t , a k ö r ü l m é n y e k n e k és a m a g u n k cse lekvésre t e r m e t t s é g é n e k he lyes 
e lemzését je lent i a k á r egyén i , a k á r t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s b a n ' 1 m i n d i g 
győz a F o r t u n á n , 3 2 s n e m győzik m a g a s z t a l n i az e m b e r m é l t ó s á g á t , s z a b a d s á g á t , 
i s t en f i a v o l t á t . 3 3 Mach iave l l inek az e m b e r i a k a r a t és t ö r t é n e t f e l e t t u r a l k o d ó 
F o r t u n á j a v i s zon t v a j m i közel áll Vico Provvidenza-jához. M i n d k e t t ő a keresz-
t é n y i s t e n f o g a l m a t t e r m é s z e t i t ö r v é n n y e l h e l y e t t e s í t i , b á r az u t ó b b i h o m á l y -
ban h a g y j a a k e t t ő n e k e g y m á s h o z va ló v i s z o n y á t . Még va to l l a i m a g á n y á b a n 
az isteni kegye lem a u g u s t i n u s i és részben j a n z e n i s t a t a n á b ó l indu l t ki e foga-
lom m e g h a t á r o z á s á b a n . A La scienza nuova-han is a P r o v v i d e n z a ilyen kegye-
lem a l a p j á n k o r m á n y o z z a az ember i c se lekvés t és t ö r t é n e l m e t . Л ico első f i lo-
zófiai m u n k á j á b a n , a De antiquissima italorum sapientia-Ъзчл (1710), e n n e k 
a k i f e j ezésnek vo l t még n é m i d o g m a t i k u s sz íneze te , de a k ö v e t k e z ő k b e n lassan 
e l v e s z t e t t e k e r e s z t é n y jel legét és m i n d e n va l l ás á l t a l e l f o g a d h a t ó t e r m é s z e t i 
t ö r v é n n y é l a i c i zá lódo t t . A La scienza nuova P r o v v i d e n z á - j a n e m b í r t ö b b é 
t e r e m t ő f u n k c i ó v a l , h a n e m t i s z t á n i r á n y í t ó és kor r igá ló sze repe t j á t s z i k a 
t ö r t é n e t a l a k u l á s á b a n . 3 4 Machiave l l i n y í l t a n v a l l j a , hogy m i n d e n va l lás egyen lő , 
m e r t a l ap í tó ik o lyan az á l lam s z e m p o n t j á b ó l n é l k ü l ö z h e t e t l e n t ö r v é n y h o z ó k . 
27
 Opere. id. kiad. 845 — 849. 
28
 Discorsi II . 1., Opere. id. kiad. 138. Mossini: i. m. 31. 
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 Discorsi I I . 29. A. Gramsci (Il mater ia l ismo storico e la filosofia di B. Croce. Einaudi 
1948. 101.) Luigi Russo egyben szubjekt ív és objekt ív for tuna-ér telmezésével egyetér t , de 
bírál ja annak ingadozó vo l tá t és na tura l i s ta -mechanikus jellegét, mit csak Vico és Hegel 
racionális Gondviselése fog helyet tesí teni és tör ténet i leg elmélyíteni. 
30
 Foga lmának változásáról I. Mayer: i. m. 17. skk. 
31
 Mayer: id. könyve I I I . fe jezetének címe: ,,Die Vir tù irn Völker leben". 
32
 E. Garin: L ' Umanes imo italiano. Filosofia e vi ta civile del Rinasc imento . Bari 
1964. 75 79. és II r inascimento i tal iano c. antológiája (Milano 1941.) 119. 
33
 B. Fazio: De excellentia hominis, 1440; Gianozzo Manetti: De digni ta te et excellen-
tia hominis, 1452: Pico della Mirandola: De hominis digni tate , 1486. L. Giovanni Gentile: 
Il concetto dell 'uomo nel Rinascimento az II pensiero i tal iano del Rinascimento c. köte tében. 
I I I . kiad. Firenze 1940. 73., 90., 123. skk. — Garin: L 'umanes imo. i. m. 74. 
34
 Giovanni Gentile: La pr ima, seconda e terza fase della filosofia di G. В. \ ico. Studi 
Vichiani. i. m. 19 146. és Dal concetto di grazia a quello della Provvidenza . uo. 149 165. 
Viconak Augustinushoz való viszonyát Johannes Luginbiihl t e t te tüzetes vizsgálat t á rgyává 
ak ik p a r a n c s a i k a t n a g y o b b n y o m a t é k k e d v é é r t i s teni e r e d e t ű e k k é n t h i rde t -
t ék . 3 5 Vico soha sem va l l sz ínt h a t á r o z o t t a n , de K r i s z t u s n e v e alig szerepel 
m ű v é b e n , a k k o r is elég semleges k a p c s o l a t b a n . 3 6 A q u i n ó i T a m á s t , P ie r L o m -
b a r d ó v a l és Wi l l i am O c a m m a l , a v i s s za t é r t b a r b á r s á g k o r á b a n csak az e rede t i 
b a r b á r s á g Z o r o a s z t e r é n e k és T r i s m e g i s t o s á n a k p á r h u z a m a k é n t emlí t i .3 7 
Viszon t , m i n t Machiave l l i , a k ü l ö n b ö z ő v a l l á s o k a t e g y m á s s a l egyen lő é r t é k ű -
e k n e k fe l té te lez i , 3 8 k i e m e l v e a n n a k f o n t o s s á g á t , h o g y a p o g á n y t á r s a d a l o m , 
a zs idók v á l a s z t o t t n é p é t ő l e l k ü l ö n í t v e , m i n d e n n é p n é l a va l lásos fé le lem fel-
é b r e d é s é b e n k e z d ő d ö t t , 3 9 m e r t „ a z i s teni Gondvise lés m e g e n g e d t e az e m b e r e k -
n e k , h o g y t é v e d é s b e essenek és J u p i t e r h a m i s i s t enségé tő l f é l j e n e k , aki a vil lá-
m o k u r a ; így a m a z első v i h a r o k fellegei k ö z e p e t t , a m a v i l l á m o k f é n y é n é l fel-
f e d e z t é k ezt a n a g y i g a z s á g o t : az i s ten i gondvise lés v i r r a s z t az egész ember i ség 
ü d v ö s s é g e f e l e t t " . 4 0 A k á r c s a k Machiave l l i F o r t u n á j á n a k , e n n e k a P r o v v i d e n -
z á n a k s incsen önál ló l é t e ; c sak az e m b e r i c se l ekvésben él, de „ t e r v e i g y a k r a n 
k ü l ö n b ö z n e k a z o k t ó l a cé lok tó l , m e l y e k e t az e m b e r e k t ű z n e k m a g u k elé, sőt 
o lykor egészen e l l enkeznek v e l ü k , „ m e r t m i n d i g m a g a s a b b r e n d ű e k n á l u k n á l 
és e lősegí t ik az ember i s ég f e n n m a r a d á s á t " . 4 1 Á m , ha e b b e n a hegeli „ész 
cselé*"-nek első h o m á l y o s f e l b u k k a n á s á t v é l j ü k f e l f e d e z h e t n i , ne f e l e d k e z z ü n k 
m e g Mach iave l l i nek némi l eg hason ló meg jegyzésé rő l s e m : „ S e si cons idé ra 
b e n e , c o m e p r o c e d o n o le cose u m a n e , si v e d r à m o i t e v o l t e na sce re cose e ven i r e 
acc iden t i a ' q u a l i cieli a s s o l u t a m e n t e n o n h a n n o v o l u t o che p r o v v e g g a . " 4 2  
F o r t u n a és P r o v v i d e n z a e g y a r á n t az e m b e r i cse lekvés á l t a l m u n k á l t , 
de az ő i r á n y í t á s u k a l a t t álló t ö r t é n e t be lső szükségsze rűségé t j e l en t i . Még in-
k á b b m e g g y ő z ő d ü n k e r o k o n s á g r ó l , h a Vico i m é n t i déze t t s z a v a i t ö s s z e v e t j ü k 
Machiave l l i Discorsi-jának Mossini 4 3 á l t a l j a v a s o l t , igen m e g g y ő z ő i n t e r p r e -
t á c i ó j á v a l . Sze r in t e Machiave l l i a F o r t u n a belső t e r m é s z e t i szükségszerűségé-
vel (necessità), m e l y n e k K á i n e lő t t az embe r i s ég is részese v o l t , s z e m b e á l l í t j a 
az u t ó b b m e g r o m l o t t e m b e r i t e r m é s z e t és fő leg az e g y k o r ú , f e j e d e l m e k és n é p e k 
s z e n v e d é l y e k t ő l és t é v e l y g é s e k t ő l v e z e t e t t , ve le e l lenkező he ly t e l en v á l a s z t á -
(Die Axiomat ik bei Gb. Vico. Inaugural -Disser ta t ion. Bern. 1946.). Az igen komplex Provvi-
denza-fogalom kia lakulásá t úgy m u t a t j a be, mint „R ingen Vicos mi t dem augustinischen 
Geist , oder genauer August ins K r a f t f e l d " (142 — 196.). Ez részben magyarázza a katol ikus 
Vico-ku ta tás egyoldalú il lúzióját. A disszertáció végső következte tése : „Man kann sich mi t 
Rech t f ragen , ob Vorsehung da wirklich überna tür l i ch , oder wie es heisst, göttl iche Rich tung 
sei, oder ob sie nicht einfach menschliches Vorwegnehmen bedeute t . . . 1st solche Wahrhe i t , 
deren Kr i t é r ium das menschliehe Schaffen ist, noch W a h r h e i t ? " S hogyan lehet te remtőhöz 
hasonló ember i működésről szó, mikor az ember t magá t fog juk fel a tö r téne t t e remtő jének 
s is tennek csak a kor rek tor szerepét s z á n j u k ? (167 — 168.) L. még Biagio de Giovanni: Facere 
e f a c t u m nel De ant iquiss ima. Quaderni contemporanei 1939. 2. sz., id. sorozat 11 — 13. 
35
 Ercole: i. m. 359., 318. — A kon templa t ív vallásosság elleni állásfoglalásáról 1. 
L' asino d 'oro. V. cap. 115 — 127. ss., id. kiad. 831. 
36
 I. kiad. 414., 460., 593., az u tóbb i egy a n v o m t a t á s b a n k ihagyot t pót lásban. 
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 U o . ' 616. 
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 Id. kiad. I. könyv . 3. Magy. ford. 228. 
39
 Spiegazione della d ip in tura proposta al frontespizio, id. kiad. 11. Magy. ford. 118. 
40
 La scienza nuova I I . könyv . I I , fe j . 1; Magy. ford. 118. 
41
 Uo. utolsó fejezet , id. kiad. 556. Magy. ford. 616. 
42
 Rozsnyai bevezetése a magya r fordí táshoz, 73 — 74. „ H a az ember jól megfigyeli, 
hogyan fo lynak az emberi dolgok, azt l á t j uk , hogy sok olyan dolog születik és olyan eset kelet-
kezik, melyeket az egyek egyál ta lán nem akar t ak , hogy előre lehessen l á tn i " . Discorsi I I . 29. 
Opere id. kiad. 187. (Pados , id. ford í tás 322.) 
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 Mossini: i. m. 61—69. 
sá t (elezione) a cse lekvés lehe tőségei k ö z ö t t , mi t r a g i k u s ö s szeü tközés t e red-
m é n y e z a t e r m é s z e t i t ö r v é n y és az e m b e r i r o m l o t t s á g k ö z ö t t . E s z e r i n t a vicói 
P r o v v i d e n z a a k e t t ő k ö z ö t t a k i egyen l í t ő sze repé t j á t s z a n á : a r o m l o t t ember i -
séget a rossz ú t r a v e z e t ő elezione h e l y e t t a s zükségsze rűségnek t i s z t e l e t b e n 
t a r t á s á r a kénysze r í t i . 
Már Machiavel l i m i n d e n á l l a m r a és n é p r e kö te l ező t ö r v é n y s z e r ű s é g r ő l 
beszél , s é r v é n y é t az e m b e r i psz iché á l t a l á n o s és ö r ö k k é á l l a n d ó v o l t á v a l 
m a g y a r á z z a : „ A k i a j e len és a n t i k d o l g o k a t v i z sgá l j a , k ö n n y e n fe l fedez i , 
h o g y m i n d e n á l l a m b a n és n é p b e n azonos t ö r e k v é s e k és d i c s ő s é g v á g y a k é lnek 
m o s t és m i n d é g . Ú g y h o g y az, ak i szorgosan v i z sgá l j a a m ú l t d o l g o k a t , k ö n n y e n 
e lő re l á t j a a j ö v e n d ő k e t m i n d e n á l l a m b a n , és a l k a l m a z h a t j a a z o k a t a gyógy-
sze reke t , m i k e t az a n t i k o k h a s z n á l t a k , v a g y ha i l yeneke t n e m t a l á l , az e se t ek 
hason lósága f o l y t á n ú j a k a t g o n d o l h a t k i . " 4 4 Yico t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i fe l fo-
gása u g y a n í g y az e m b e r i psz icho lóg iá ra ép í t , c s a k h o g y n e m é r t e l m i f e j l e t t -
ségének a z o n o s s á g á r a , h a n e m szel lemi f e j l ő d é s é n e k d i n a m i z m u s á r a a g y e r m e k -
ko r tó l f o g v a az i f j ú s á g o n k e r e s z t ü l az öregségig. E z t tesz i m e g m i n d e n n é p 
f e j l ő d é s t ö r t é n e t e k á n o n á v á . E r r e az a l a p r a épí t i „ ö r ö k eszmei t ö r t é n e t é t " , 
m e l y n e k f o r r a d a l m i ú j s á g á t , az a k k o r i N á p o l y va l lásos e l f o g u l t s á g á v a l meg-
a l k u d v a , „ a z i s teni gondvise lés t e o l ó g i á j a " megje lö lés á l a r ca alá re j t i . 4 5 
A z o n b a n n incs-e meg egy i lyen e s z m é n y i t ö r t é n e t m e g f o g a l m a z á s á r a 
b i zonyos s z á n d é k Mach iave l l i ben is, m i k o r a m a g a k o r a m é r c é j é ü l az a n t i k 
R ó m a h i s t ó r i á j á t á l l í t j a oda , s az e g y k o r ú f e j e d e l m e k n e k és c o n d o t t i e r e k n e k azt 
v e t i a s z e m ü k r e , h o g y az t n e m i smer ik és n e m i g y e k s z e n e k k ö v e t n i ? Pe r sze 
a f i lozóf ia i lag m e g a l a p o z o t t vicói t ö r v é n y s z e r ű s é g g e l s z e m b e n ez csak v a l a m i 
h u m a n i s t a b e á l l í t o t t s á g ú á l t ö r v é n y e s s é g e t t a k a r , elvileg végig n e m gondo l t 
és ki n e m do lgozo t t f o r m á b a n . Machiave l l i k o r t á r s a , Gu icca rd in i jó l m e g l á t t a 
és b í r á l t a m á s kor - és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k köz t ily máso lá s k ö v e t e l é s é n e k 
visszás vo l t á t . 4 6 Mikor Vico az ember i s ég t ö r t é n e t é b e n h á r o m n a g y k o r s z a k o t 
k ü l ö n b ö z t e t m e g : az i s t en i t , hős i t , és e m b e r i t ; a g y e r m e k - , i f j ú - és f é r f i k o r é t , 
a m i a fe j lődés v o n a l á n az é rzéksze rvek , f a n t á z i a és é r t e l e m u r a l m á n a k e g y m á s -
u t á n j á v a l j á r , s t r u k t ú r á k a t a lko t és azok á l t a l á n o s é r v é n y é t v e t i l a t b a . H a 
pedig , m i n t Machiavel l i , a p a r t i k u l á r i s r ó m a i f e j lődés t veszi ő is p a r a d i g m á u l , 
44
 „ . . . si conosce faci lmente, per chi considéra le cose present i e le ant iche, come in 
t u t t e le ci t tà ed in t u t t i i popoli sono quegli stessi desiderii e quelli medesimi onori, e come vi 
furono sempre. In modo che gli è facile cosa, a chi esamina con diligenza le cose passate , pre-
vedere in ogni republica le f u tu r e e farvi quegli r imedi che dagli ant ichi sono s ta t i usa t i ; о non 
ne t rovando, pensare di nuovi, per la similitudine degli accident i" . Discorsi, I. 39. Opere. id. 
kiad. 109. — Az idézet első monda tához hasonlóan nyilatkozik Guicciardini a Ricordi politici-
ben (Opere inedite di Fr. Guicciardini. I I . k iad. Firenze 1857. 106., 76. sz. a la t t . ) — E. W. 
Mayer: i. m. 7. 1. 
45
 La scienza nuova I. 4. „Del me todo" , id. kiad. 133., 136. 
46
 König: i. m. 210., 218. kk. — Machiavelli a „De l l ' i ng ra t i tud ine" c. capi tolban (Opere 
id. kiad. 8 4 1 - 8 4 5 . ) felkiál t : 
О felici R o m a n ! felici t empi ! 
Da questo invi t to e glorioso duce 
Fu a ciascun d imost ra to quella via 
Ch'a la più al ta gloria l 'uom conduce. 
Non mai negli u m a n cuor fu visto о f ia , 
Q u a n t u n q u e degni, gloriosi e divi, 
T a n t o valor e t a n t a cortesia . . . 
Guicciardini b í rá la tá t 1. „Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavell i" és „ R i c o r d i 
politici e civili" CX. sz., Opere inedite. i. m. 60 — 70. és 115. 
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a h o g y a n a r ó m a i j o g a l k o t á s p é l d á j á b a n tesz i , n e m m u l a s z t j a el m e g j e g y e z n i : 
„ . . . che il d i r i t t o o t t i m o fu s se solo al m o d o d e ' c i t t a d i n i r o m a n i . Ma egli 
nacque uniforme in ogni città libera, e d i v e n n e solo d e ' c i t t a d i n i r o m a n i , pe rocché 
il to l se ro con le v i t t o r i e a t u t t o il m o n d o da essi sogg ioga to . " 4 7 
4. Az á l l a m m á a l a k u l á s e rede té rő l , t ö r v é n y s z e r ű a l a k u l á s á r ó l és vá l -
t ozá sa i ró l Machiave l l i és Vico o lyan közös á l t a l á n o s e lveke t va l l , me lyek ta lá l -
k o z á s á t m é g a k k o r is j e l e n t ő s n e k kell t a r t a n u n k , ha n e m f e l e d k e z ü n k meg 
közös a n t i k f o r r á s a i k ( P l a t ó n , Ar i sz to te lész , L iv ius , P l u t a r k h o s z , X e n o p h o n , 
Po lüb iosz ) elsődleges f o n t o s s á g á r ó l . A v a d s á g ő s á l l a p o t á n a k bibl iae l lenes t a n a , 
m i n t i smere t e s , L u c r e t i u s De rerum natura ö t ö d i k k ö n y v é n a l apu l . Machia -
velli é p p csak je lz i m ű v e ele jén. 4 8 Vico é lénk f a n t á z i á j á v a l f e j t i ki és színezi ki 
a fö ld v a d o n á t b e n é p e s í t ő ó r iásokró l szóló luc re t ius i e l ő a d á s t , s — a m e n n y i -
b e n ez az ő k o r á b a n lehe t séges vo l t — az ő s t ö r t é n e t , összehason l í tó n é p r a j z , 
pa l eon to lóg i a , m í t o s z m a g y a r á z a t , n y e l v t ö r t é n e t , s zó fe j t é s a l a p j á n igyeksz ik 
r e k o n s t r u á l n i az i s t en i és hősi k o r e m b e r é n e k é l e t k ö r ü l m é n y e i t és lelki v i l ágá t . 4 9 
M i n d k e t t e n e lve t ik a k ö z é p k o r á l t a l h a n g o z t a t o t t a r i sz to te lész i e lvet 
az e m b e r t á r s a s l é n y v o l t á r ó l , és az t v a l l j á k , h o g y csak a k é n y s z e r h a t á s a a l a t t 
l e t t azzá , s a j á t h a s z n á t ke re sve . Az ember i n e m n e k K á i n t ó l ö rökö l t gonosz-
ságá ró l s ö t é t , pe s sz imi s t a k é p e t f e s t enek . 5 0 É l e t k ö r ü l m é n y e i k b ő l fo lyó lelki 
d i s zpoz í c ió jukhoz e t e k i n t e t b e n h o z z á j á r u l t a k az e g y k o r ú po l i t ika i á l l a p o t o k . 
Mach iave l l iné l a f r a n c i a , s p a n y o l , császár i se regek p u s z t í t á s a i I t á l i á b a n é p p 
az 1494—1517 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n ; Vicóná l a n á p o l y i s p a n y o l , m a j d o s z t r á k 
e l n y o m á s . Ezze l a pe s sz imizmussa l i g a z o l j á k az á l t a l u k az á l l a m n a k és t ö r v é n y -
n e k a m a r e n d e l t e t é s é t , h o g y az ember i n a g y r a v á g y á s n a k , i r igységnek , kapzs i -
s á g n a k , h á l á t l a n s á g n a k és a be lő lük e redő k í m é l e t l e n ü l önző , u t i l i t a r i s t a cselek-
vési m ó d n a k h a t á r t s z a b j o n . Az olasz r e n e s z á n s z - á l l a m t e l j e s r o m l á s á t és 
idegen h a d a k n a k va ló k i s z o l g á l t a t o t t s á g á t szemlé lve , Machiavel l i l egsö t é t ebb 
pe rce iben m á r e n n e k l ehe tő ségében sem r e m é n y k e d i k . 5 1 
Az á l l a m f o r m á k n a k P l a t ó n és Ar i sz to te lész a l a p j á n h á r o m a l a p f a j á t 
k ü l ö n b ö z t e t i k meg: p r i n c i p á t u s , a r i s z t o k r á c i a , d e m o k r á c i a , m a j d Machiavel l i 
és u t á n a Vico á l t a l á n o s t ö r v é n n y é emeli az a n t i k v i t á s n a k a kelet i b i r o d a l m a k 
gyors f e l eme lkedése , v i r á g z á s a és l e tűnése t a p a s z t a l a t á b ó l leszűr t a m a véle-
k e d é s é t , h o g y e f o l y a m a t az ember i t e r m é s z e t á l l h a t a t l a n s á g a f o l y t á n fel-
4 7
, , . . . a legjobb törvény csak a római polgárokra volt szabva. De az egyformán szü-
le te t t minden szabad á l lamban, mivel győzelmeikkel az egész ál taluk meghódí to t t világtól 
ve t t ék á t " . Tavola delle tradizioni volgari. La scienza nuova. id. kiad. 1021. 
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 Ranke, Geschichte der romanischen und gerinanischen Völker von 1494 bis 1514. 
t a r t ó z h a t a t l a n . A p r i n c i p á t u s t i r a n n i z m u s s á , az a r i s z tok rác i a o l i ga rch i ává , 
a d e m o k r á c i a a n a r c h i á v á kell , h o g y f a j u l j o n . Machiave l l i h a t á r o z o t t a n , Vico 
n é m i ingadozássa l a p r i m i t í v f e j e d e l e m s é g e t v a l l j a a t á r s u l á s k e z d ő á l l a m f o r -
m á j á n a k . 5 2 E l ő b b i u g y a n i s a n y á j j á v e r ő d ö t t első e m b e r c s o p o r t o k a t ( P l a t ó n ) 
u t ó b b i a c sa l ádo t (Ar isz to te lész) tesz i m e g ősi • s e j t n e k . A c s a l á d o k a z u t á n 
a legerősebb p á r t f o g á s a alá m e n e k ü l ő g y e n g é k c s a t l a k o z á s á v a l k l iens-csopor-
t o k k á b ő v ü l n e k , s b e n n ü k az , , a t y á k " e g y e d ü l i s t e n n e k a l á r e n d e l t egyedu ra l -
kodó i h a t a l m a t g y a k o r o l n a k . De m á s r é s z t az így k i a l a k u l t g a z d a s á g i közössé-
gek a p lebsszé t ö m ö r ü l ő k l i ensekke l s zemben e g y m á s s a l k é n y t e l e n e k szöve t -
ségbe lépni , s h a Vico o lykor csak ezt t e k i n t i az első igazi á l l a m n a k , ú g y az 
o p t i m á t u s , a r i s z tok rác i a vo l t . 5 3 M i n d k e t t e j ü k b e n a z o n b a n közös a k e t t ő s , 
nemesség -nép osz t á ly ré t egeződés fe l i smerése . E r r e a l a p í t j á k r o m l á s - t e ó r i á j u -
k a t . A legerősebből , m a j d l egokosabbó l l e t t c s a p a t v e z é r (Machiavel l i ) , a 
„ h é r o s z o k k á " f e j l ő d ö t t c s a l á d a p á k (Vico) sze rvezőképessége k e z d e t b e n n a g y 
h a s z n á r a vo l t a t á r s u l á s n a k , de c s a k h a m a r önző e l n y o m ó k k á , t i r a n n u s o k k á 
l e t t e k . A h a t a l m a t á t v e v ő o p t i m á t u s o l iga rch iává f a j u l . A n é p l á z a d á s a r e p u b -
l i kává v á l t o z t a t j a az á l l a m o t , m e l y végül is a n a r c h i á b a f u l l a d . E z a p r i n c i p á t u s -
hoz va ló v i s sza té rés t e r e d m é n y e z . A h a n y a t l á s és b u k á s fő o k á n a k m i n d k e t t e n 
a nemesség m é r h e t e t l e n önzésé t és n a g y r a v á g y á s á t t a r t j á k , de e l i smer ik , h o g y 
a s z a b a d s á g k i v í v á s a u t á n a n é p sem s z o k o t t m é r t é k e t t a r t a n i . 5 4 A r o m l á s 
j e g y e k é n t t á r g y a l j a Machiavel l i a k u l t ú r a , m ű v é s z e t , i r o d a l o m t ú l f i n o m o d á s á t 
is, m e r t az a t e s p e d é s t , és a „ v i r t ú " , t e t t r e k é s z s é g e l s o r v a d á s á t m o z d í t j a elő. 
A t ö r t é n e t és t á r s a d a l o m ily e szmény i é l e t a l a k u l á s á n a k á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű -
ségét is fe l i smeri m á r Machiavel l i . 5 5 F i r e n z é n e k gyakor i k o r m á n y v á l t o z á s a i -
ból m a g y a r á z z a a k ö r f o r g á s b a n m e g n y i l v á n u l ó r o m l á s u t á n a f e j ede l emséghez 
va ló v i s sza té rés s z a b á l y s z e r ű v o l t á t is. B e l á t j a u g y a n , h o g y a g y a k o r l a t b a n 
„ s z i n t e egye t l en á l l a m b a n sincsen o lyan é le te rő , h o g y sokszor m e h e t n e á t e vá l -
t o z á s o k o n s f e n n m a r a d j o n " , de h a n g s ú l y o z z a a m a v é l e m é n y é t , h o g y „ h a n e m 
így lenne , egy á l l am képes l enne az idők vég te lenségé ig ke r ingen i e k o r m á n y -
f o r m á k k ö z ö t t " . 5 6 Az ég á l t a l r e n d e l t s o r v a d á s f o l y a m a t á t — m o n d j a Mach ia -
velli — leg fö l j ebb kés le l t e tn i lehet o lyan r e f o r m o k beveze té séve l , m e l y e k az 
á l l amot v i s szaveze t ik e r ede t e á l l a p o t á h o z , m i k o r még fr iss vo l t b e n n e a „ v i r t ü " 
vé rke r ingése . í g y t e t t e k Assisi sz t . F e r e n c és sz t . D o m o k o s az E g y h á z m e g ú j í t á -
sában . 5 7 De ezt p e r i o d i k u s a n á t l a g t íz é v e n k é n t ke l lene meg i smé te ln i , h o g y 
az e l j á rá s h a t á s o s m a r a d h a s s o n . A r ó m a i k ö z t á r s a s á g i lyen p e r i o d i k u s a lko t -
m á n y r e f o r m o k n a k k ö s z ö n h e t t e hosszú v i r á g z á s á t . Más e se tben Machiave l l i , 
m e g h a z u d t o l v a ké t ségbeesésé t az e g y k o r ú olasz po l i t ika i á l l a p o t o k f e l e t t , 
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 Discorsi I. 2; Vico 1725-ös első k iadásában és I I . k iadás I . knyv . 12. fe j . F l o r a — 
Kiad . 377, 1017 11. 
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 L X X I I I és L X X V I . degni tà , Conchiusione del l 'opera, Távola delle t radizioni 
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 Ercole: i. m. 191. — Discorsi I. 2., Opere. id. kiad. 61. 
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 Discorsi I. Opere. id. kiad. 61. 
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 Uo. I I I . 1., Opere. id. kiad. 1 9 3 - 1 9 6 . 
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egy, a r ó m a i a k p é l d á j á t k ö v e t ő e rő te l j e s neve l é sben (fiera educazione)5S és 
nép i h a d s e r e g f e l á l l í t á s á b a n véli a k ó r r o m b o l á s á t e lodázó o rvosságo t m e g t a l á l n i . 
Vico h a s o n l ó a n vé l eked ik , m i k o r m e g d ö b b e n t ő e rővel á b r á z o l j a az á l l am 
sorsszerű r o m l á s á n a k f o k o z a t a i t . Sok k í n á l k o z ó p á r h u z a m k ö z ö t t elég a La 
scienza nuova és az Istorie fiorentine egy -ké t he lyé t összevetni-.59 E g y e n e s t 
Machiave l l i n y o m á b a lép o t t , ahol egy r o m l o t t á l l am á t m e n e t i g y ó g y í t á s á r a 
e l k e r ü l h e t e t l e n n e k t a r t j a ő is az e r e d e t h e z va ló v i s sza t é r é s t és a n n a k pe r iod ikus 
meg i smét lé sé t . 6 0 
5. A La scienza nuova m á s o d i k , 1730-as k i a d á s á b a n \ ico a mach iave l l i i 
c ik l ikus v á l t o z á s a l ape lvé t m á r n e m c s a k az egyes á l l a m o k r a , h a n e m az ember i -
ség egészének é l e t r i t m u s á r a is v o n a t k o z t a t j a . E r r e Po lüb iosz t ö r t é n e t i m u n k á -
j á n a k h a t o d i k k ö n y v é b e n , m e l y e t Machiave l l i is i s m e r t , t a l á l t a meg az i n d í t á s t . 
Vico a b ibl ia i v í z ö z ö n t v á l a s z t j a k e z d e t ü l . Po lüb iosz t ö b b v i l á g k a t a s z t r ó f á t 
eml í t r a j t a k í v ü l : éh ínsége t , pe s t i s t (VI . k ö n y v 5. fe j . ) , m e l y e k h o s s z a b b idő-
k ö z ö k b e n az ember i s ég t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t egyszer re k i p u s z t í t o t t á k és a t á r -
s a d a l m i e g y ü t t é l é s ú j r a k e z d é s é t t e t t é k szükségessé . 6 1 A f i r enze i t i t k á r e t e r -
mésze t i c s a p á s o k a t m é g azzal t o l d j a meg , h o g y m i n d e n ö t - h a t e z e r é v b e n ké t -
s z e r - h á r o m s z o r o lyan ú j „ s z e k t a " s z o k o t t fe l lépni , m e l y az előző k u l t ú r á t 
l e r o m b o l j a és e l fe le j te t i . 6 2 Vico c s u p á n a k e r e s z t é n y s é g fe l lépésével lá t a m ú l t -
b a n i ly ú j r a k e z d é s t , , , r i co r so" - t , Machiave l l i v i s zon t n e m fűz i t o v á b b a f e l v e t e t t 
g o n d o l a t o t , m e r t n e m az ember i s ég , h a n e m az á l l am sorsa é rdekl i . I t á l i á j a 
a m a g a k o r á b a n o lyan po l i t ika i és szociális m e g r á z k ó d t a t á s t élt á t , a m i l y e n e n 
Görögor szág Po lüb iosz i d e j é b e n m e n t ke re sz tü l . M i n d k e t t e n ú g y é rez t ék , 
h o g y n é p ü k lé te fo rog k o c k á n . D e Vicóról is el l ehe t m o n d a n i , h o g y azonos 
v á l s á g h a n g u l a t és k a t a s z t r ó f a v á r á s t e t t e f o g é k o n n y á Po lüb iosz e lmé le t ének 
e l f o g a d á s á r a . M i n d e g y i k ü k a m a g a szel lemi b e á l l í t o t t s á g a szer in t vá laszol 
a b e h a t á s r a . 6 3 
Valósz ínű leg Po lüb iosz k ö z v e t í t é s é v e l vesz ik á t azt a n e g y e d i k , vegyes 
— „ m i k t e " — á l l a m f o r m a - t í p u s t is, m e l y e t Ar i sz to te lész csa to l t a P l a t ó n 
á l t a l f e l so ro l t akhoz . E z n e m e g y e d u r a l o m , n e m is à n e m e s s é g v a g y n é p h a t a l -
m á n épü l , h a n e m a k é t v e z e t ő o sz t á ly k i e g y e n s ú l y o z o t t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
b i z t o s í t á s á t szo lgá l ja . Vico szer in t a vele e g y k o r ú fe lv i lágosul t m o n a r c h i a 
a l e g a l k a l m a s a b b m e g v a l ó s í t á s á r a . 
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Polüb iosz m e g á l l a p í t j a , h o g y a v e g y e s á l l a m f o r m á t L ü k u r g o s z t ö r v é n y -
hozó l á n g e l m é j e m e g v a l ó s í t o t t a S p á r t á b a n , 6 4 a r ó m a i k ö z t á r s a s á g b a n azon-
b a n az csak a k é t o sz t á ly köz t i hosszú k ü z d e l e m á l l a n d ó sú r lódása ibó l és össze-
ü tközése ibő l a l a k u l t ki l a s sankén t . 6 5 Po lüb iosz u t ó b b i m ó d s z e r t t a g l a l j a rész-
le tesen , m a j d h a s o n l í t j a össze m á s e g y k o r ú — k r é t a i , görög , k a r t h á g ó i — 
á l l a m a l a k u l a t o k t a n u l s á g a i v a l , a r ó m a i p é l d a f e l s ő b b r e n d ű s é g é t h a n g s ú l y o z v a . 6 6 
Persze az o s z t á l y h a r c b ó l szü le tő v e g y e s á l l a m f o r m a sem m e n t a r o m l á s á l t a -
lános t ö r v é n y e alól, l eg fö l j ebb e lodázza az t , m i n t a r ó m a i k ö z t á r s a s á g ese té-
b e n t ö r t é n t . 
N e m ké t séges , h o g y m i n d Po lüb iosz , m i n d Mach iave l l i és Vico a m a g a 
egvéni s z e m p o n t j a szer in t a d j a elő a r ó m a i o s z t á l y h a r c o t , m i n e k s a j á t o s s á g a i 
a közös f o r r á s o k k a l és a m o d e r n R ó m a - t ö r t é n e t t e l ( M o m m s e n , G a e t a n o 
D e Sanc t i s ) va ló összevetésse l e l l enőr izhe tő . J e l l e m z ő az u t ó b b i k é t szerző 
á l l ás fog la lásá ra , h o g y a r ó m a i r a b s z o l g a t a r t ó t á r s a d a l o m s a j á t o s s á g a i r a v a l ó 
t e k i n t e t né lkü l a m a g u k k o r á n a k o s z t á l y e l l e n t é t é t v e t í t i k v issza a m ú l t b a , 
í g y a hősko r és r ó m a i kor nemessége ellen va ló s zenvedé lyes k i f a k a d á s a i k 
az e g v k o r ú v i s z o n y o k b í r á l a t á t is re j t ik . 6 7 M i n d k e t t ő az e l l en t é t ek k iegyen l í tő -
désé t a m a g a t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e i köz t is r e m é n y t e l e n n e k t a r t j a . D e míg 
Machiave l l i P o l ü b i o s z n a k az á l l am f e n n t a r t á s a t e c h n i k á j á r a v o n a t k o z ó fe j -
t ege tése i t é r t ékes í t i és elvi t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t c sak j e l ezve , az „ a n a c y c l o s i s " - t 
n e m mély í t i el, Vico azt a t á r s a d a l o m egész t ö r t é n e t i m o z g á s á n a k a l a p t ö r v é -
n y é v é teszi meg. 6 8 E sz in ten a t ú l f i n o m u l t c ivi l izációból a N é p v á n d o r l á s k o r á -
b a n egy ú j b a r b á r s á g b a va ló v isszaesés „ r i c o r s o " - j a a z o n b a n csak n a g y o n 
e lnagyo l t á b r á z o l á s b a n k e r ü l t á r g y a l á s r a a m á s o d i k La scienza nuova u to l só , 
ö t ö d i k k ö n y v é b e n , m e r t a f e j lődés e m a g a s a b b f o k á n a n n a k m e g i n d u l á s a és 
h a l a d á s a a f e l t é t e l e z e t t e n m e g i s m é t l ő d ő i s ten i , hősi és e m b e r i k o r s z a k o k b a n 
nehezen vo l t a r é sz l e t ekben a l k a l m a z h a t ó . 6 9 A r icorso a l a p j á u l i t t a n n a k fel-
fedezése s z o l g á l h a t o t t , h o g y a r ó m a i p l ebs és a k ö z é p k o r i f eudá l i s p a r a s z t s á g 
k ü z d e l m e i n e k l ényege e g y m á s s a l p á r h u z a m o s je lenség. 7 0 U g y a n i l y e n p á r h u z a -
m o t — az a n t i k R ó m á b a n és a X I I I — X V . század i F i r e n z é b e n l e j á t s z ó d o t t 
o s z t á l y k ü z d e l m e k k ö z ö t t — v á l a s z t Machiave l l i v á r o s t ö r t é n e t e a l a p j á u l . 
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8. fej . , id. kiad. 337 — 339. magya r ford. 419 — 420. és az 1725-i első fogalmazásban uo. 860 — 
865.) — G. Sasso: i. m. 326. 1. 31. jegyz. — M. Lifsitz hangsúlyozza, hogy Vico a plebs elnyomá-
sát a heroikus nemesség részéről erősebben elítéli, mint a felvilágosultak (Id. t anú im. 406.). 
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 Az , ,anacyclosis"törvényszerűségéről: Polybios: id. ford. I X . és LVII . fej . , 661., 717. 
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 Id. kiad. 524 — 546. magy. ford. 585 — 606.; Rozsnyai: bevezetés 99. — B. Croce 
idézett ,,Machiavelli e Vico" t anu lmányáva l el lentétben, , ,La filosofia di Vico" c. korábbi 
kötetében a ricorsi-elméletet még a for rásként maga által val lot t egyiptomi hagyományból 
és az emberi szellem életszakaival való pá rhuzamból magyarázza elsődlegesen. 
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 Longo: i. m. 190. 
D e h a n g s ú l y o z z a , h o g y míg a m o t t a p l ehsnek n a g y r é s z t t ö r v é n y e s h a t á r o k 
k ö z t mozgó köve te lése i fok ró l f o k r a v í v t á k ki a po l i t ika i egyen lősége t az u ra l -
k o d ó osz tá l lya l s z e m b e n , a d d i g s zü lő fö ld j én az á l l a n d ó p á r t h a r c o k t r a g i k u s 
h a n y a t l á s n a k l e t t e k f o r r á s á v á . 7 1 
6. H a f e l v e t j ü k az t a k é r d é s t , m i b e n áll Machiave l l i és Vico mai a k t u a l i -
t á s a , e l f o g a d h a t j u k a n a g y f i l ozó fus ma i n á p o l y i m é l t a t ó j á n a k , P i e t r o P i o v a n i -
n a k í t é l e t é t . Á t t e k i n t v e é l e t m ű v é n e k a k ü l ö n b ö z ő bölcsészet i r e n d s z e r e k és 
ideológiai i r á n y o k á l ta l i é r t éke l é sé t , ő Vicót „ a l e g n a g y o b b olasz g o n d o l k o d ó " -
n a k nevez i , a k i n e k f o n t o s s á g a n e m a n n y i r a p r o b l é m á k m e g f e j t é s é b e n , m i n t 
i n k á b b ége tő ké rdések f e l v e t é s é n e k g a z d a g s á g á b a n re j l ik . Ál igha t é v e d ü n k , 
h a Mach iave l l i ben az olasz g o n d o l a t m á s o d i k l e g n a g y o b b képv i se lő j é t l á t j u k , 
és h a Vicónál m é g v i t a t o t t a b b t a n í t á s á b a n u g y a n e z t az a k t u a l i t á s t f e d e z z ü k fel . 
Az á t m e n e t e t az i s ten i és hősi k o r s z a k b ó l az e m b e r i és i m m á r t ö r t é n e l m i 
k o r s z a k felé Vico a r ó m a i k ö z t á r s a s á g o s z t á l y h a r c a i n a k j o g a l k o t á s á b a n , a 
t i z e n k é t t á b l á s t ö r v é n y e k k i a l a k u l á s á b a n szemlél i . E z t a „ k o m o l y k ö l t e m é n y t , 
m e l y e t az e m b e r e k a f ó r u m o n j á t s z o t t a k e l " , ő b ő v e b b e n dolgozza ki , m i n t 
Machiave l l i , ak i ú g y s z ó l v á n ez egyedü l i v o n a t k o z á s b a n beszél jogró l , t u d n i -
illik a N é p jogáról . 7 2 Az á l l a m h a t a l o m megszerzése v a g y megőrzése s z e m p o n t j á -
bó l , é p p mive l Cesare Borg ia r e n e s z á n s z p é l d á j a lebeg a szeme e lő t t , a j og n e m 
j u t szóhoz a Principe-ben. É r z é k e t l e n s é g é t e t e r ü l e t e n kü lönösen a X V I — X V I I . 
s zázad i f r a n c i a a n t i m a c h i a v e l l i s t a i r oda lom t e t t e szenvedé lyes k r i t i k a t á r g y á v á . 
F r a n c i a o r s z á g b a n u g y a n i s m á s v i s z o n y állt f e n n k i r á ly és n é p e k ö z t , m i n t 
I t á l i á b a n z s a r n o k f e j e d e l e m és a l a t t v a l ó j a k ö z ö t t . Vico, m i n t l á t t u k , a fel-
v i l ágosu l t a b s z o l u t i z m u s t „ v e g y e s á l l a m f o r m a " - k é n t é r téke l i , de az u r a l k o d ó 
jogi k o r l á t a i n a k a k é r d é s é t n e m ér in t i . E g y k i rá ly i t e k i n t é l y e n a l apu ló jog-
r e n d k i f e j lődése ide j én F r a n c i a o r s z á g b a n J e a n Bodin , 7 3 Machiavel l i s zázadá -
n a k a v é g é n , a b a r o k k sze l l emében , m e g h a t á r o z z a a s z u v e r e n i t á s , fe lségjog 
ö n k é n t v á l l a l a n d ó erkölcs i ko r l á t a i t , 7 4 de a fe lv i lágosu l t a b s z o l u t i z m u s jog-
r e n d j é t , Mach iave l l in o k u l v a és vele v i t á z v a , csak M o n t e s q u i e u f o g j a kidol-
gozni , Vico i smere t é r e is t á m a s z k o d v a . 7 5 
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 Storie f lorent ine , I I I . 1., Opere id. kiad. 143 — 144. A fejedelmek , ,v i r tú" - j ának 
és a hadviselésnek romlásáról 1. a Dell 'ar te della guerra V I I . könyvének befejezését. Id. kiad. 
3 6 5 - 3 6 7 . 
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 Machiavelli e t ek in te tben is lezárja s human izmus gőgös egyéniség-kultuszát . Leonardo 
Bruni és a jogtiszteletet h i rdető Coluccio Salutati t a n í t v á n y a , Poggio Bracciolini azt val l ják , 
hogy a jog csak a köznépet kötelezi. A komoly, bölcs, erős emberek fölöt te ál lnak, s min t 
gyávának , nyomoru l t aknak , t u n y á k n a k valót lenézik. „Minden nagy és emlékezésre méltó 
vállalkozás — m o n d j a az u tóbb i — igazságtalanságból , erőszakból, szóval a törvények meg-
sértéséből szü le te te t t . " E. Garin: L 'Umanes imo i. m. 43. — Vico: id. kiad. 495. és az 1156. 
lapon csat lakozó jegyzet . Magy. ford. 276. skk. — Machiavelli : Discorsi, I. 13., 37. id. kiad. 
7 9 - 8 1 . , 105. skk. - Mossini: i. m. 281. 
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 Jean Bodin: Les six livres de la républ ique, 1576. 
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 F. Chabod: J e a n Bodin. Scri t t i sul Rinascimento. Einaudi 1967. 717 — 721. és Scri t t i 
su Machiavelli. E inaud i 1964. 111 — 119. — Fr. Meinecke: Die Idee der Staatsra ison in der 
neueren Geschichte. I I I . kiad. . München —Berlin 1929. 71—80. — Moreau Reibel: J . Bodin 
et le droit publ ique comparé dans ses r appor t s avec la philosophie de l 'histoire. Par is 1933., 
52 — 53., 136., 150. — J. H. Franklin: J . Bodin and the s ixteenth century revolution in the 
metodology of law and history. New York —London 1963. 
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 L 'espri t des lois, 1748. — A. Renaudet idézi Ettore Levi Malvano: Montesquieu e 
Machiavelli с. művének (Bibl iothèque de l ' Ins t i tu t f rançais de Florence, Paris 1912.) ama í té le té t , 
hogy Montesquieu az Espr i t des lois Általános elveket t a r t a lmazó I I I . és a Rómaiak с. IV. 
U g y a n í g y a n y u g a t o n Machiave l l i tő l k i indu ló c iklus f e j l ő d é s n e k és 
v i s sza t é ré snek Viconál „ r i c o r s o " - v á f e j l ő d ö t t e lméle te a t o v á b b i a k so rán 
k ü l ö n b ö z ő é r t éke lések t á r g y á v á l e t t . A n á p o l y i f i lozófus összes m ű v e i n e k első 
k i a d ó j a , L o m b a r d i á n a k az o s z t r á k u r a l o m alól t ö r t é n t f e l s z a b a d u l á s a u t á n 
a mi lánói egye t em t a n á r a , G iuseppe F e r r a r i Teória dei periodi politici (1874) 
és Aritmetica della storia (1875) c ímű m u n k á i b a n a t ö r t é n e t m a t e m a t i k a i szem-
lé le tébe t o r z í t j a f e l fogásuka t . 7 6 Georges Sorel f r a n c i a a n a r c h o s z i n d i k a l i s t a 
szociológus a Devenir social с. f o lyó i r a t 1896-i é v f o l y a m á b a n Etude sur Vico 
címíí t a n u l m á n y á b a n a m u n k á s s á g v i l á g s z t r á j k j á n és egy ú j vicói , , r i corso"-n 
ke resz tü l v á r j a az e m b e r i t á r s a d a l o m m e g ú j u l á s á t , de e k l e k t i c i z m u s á b a n 
Machiavel l i , Yico és M a r x b e f o l y á s a me l l e t t N ie t z sche és Bergson h a t á s a a l a t t 
áll.77 Az első v i l á g h á b o r ú u t á n 0 . Speng le r Der Untergang des Abendlandes-
á b a n (1918) a t ö r t é n e t m e n e t é n e k c ik l ikus fe l fogása a h a n y a t l ó b u r z s o á z i a 
Machiavel l i és Yico l e lk i á l l apo t ához hason ló sö t é t p e s s z i m i z m u s á t t ü k r ö z i . 
Mikor M. Lifs i tz , Michele Longo s ze r ény p r ó b á l k o z á s a u t á n 7 8 e lőször 
veszi a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s módsze re ive l v i z sgá l a t alá a La scienza nuo-
va-1, és vele k a p c s o l a t b a n f e lvázo l j a az egyenes v o n a l ú fe j lődés g o n d o l a t á n a k 
Vicot megelőző s a r j a d ó z á s á t , k iemel i , h o g y Machiave l l i és Vico a r ó m a i osz tá ly -
h a r c e lemzésén ke re sz tü l v i l ágosan megse j t i m á r e n n e k , a c ik l ikusságga l szem-
bená l ló v a l ó s á g á t , m e r t p e s s z i m i z m u s u k a t m e g t a g a d v a b í z n a k a n é p t ö m e g e k 
j o g á b a n és t ö r t é n e t a l a k í t ó h a t a l m á b a n . 7 9 E z a m e g l á t á s összevág P i e t r o 
P i o v a n i a m a igen t a l á ló összefoglaló í t é le téve l , h o g y Yico g o n d o l a t á n a k leg-
f o n t o s a b b j e l l e m v o n á s a : „ d r á m a i d i a l e k t i k á j á n a k szükségsze rű be f e j eze t l en -
sége, de egysze r smind h e l y e t t e s í t h e t e t l e n v o l t a . " 8 0 S ebben is, ú g y t a r t j u k , 
a Discorsi r o k o n a és e lőd je a La scienza nuova-nak. 
fe jezeté t Machiavelli ismerete nélkül nem í r h a t t a volna meg. Maga a 127., 130., 152., 176., 
178., 185., 187., 191 — 192., 199 — 200. lapokon szolgál konkré t összetevésekkel. — Vicóhoz 
való viszonyáról 1. Corrado Rosso cikkét a P. Piovani által szerkesztet t „Omaggio a Vico" c. 
centenár iumi t anu lmánykö te tben Morano, Napoli 1968. és F o r u m i tal icum New York 1969. 
I I I . 2. sz. 308. 
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 De Ruggiero, La filosofia contemporauea . I I I . kiad. , Bari 1929. 112—113. és Encicl. 
I t . XV. 5 3 - 5 4 . 
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 G. De Ruggiero: i. m. I. 263 — 265. — J. L. Horovitz: Radicalism and the revolt 
against reason. The social theories of G. Sorel. London 1961. 5., 8., 36., 129., 149., 254. 
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 Michele Longo: i. m. 107 — 108. 
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 M. Lifsitz: i. m. 367. skk., 405. skk. 
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 Pietro Piovani: Esemplar i tà di Vico. Quaderni contemporanei , id. sorozat, 1969. 2. 
sz. 209., 219. 
Stilisztikai megjegyzések az arcképfestö Machiavelliről 
G Á L D I LÁSZLÓ 
Sokszor m e g f i g y e l t é k m á r , m i lyen k i t ű n ő e n a l k a l m a s Mach iave l l i nak 
kevéssé r e t o r i k u s , a beszé l t n y e l v e levenségéhez közel ál ló, ke rese t l enségében 
is e legáns s t í lusa t ö r t é n e l m i a r c k é p e k f e l v i l l a n t a t á s á r a . „ S t í l u s á b a n . . . 
A l b e r t i t f o l y t a t j a , " í r j a ró la K a r d o s T i b o r , , , b á r erősen f e l t ö r n á l a a boccaccio i 
h a g y o m á n y , a boccacc io i t í p u s o k , nép i h u m o r és s za t í r a , s ez is segít i ő t , hogy 
e lőd jéné l v a l ó s z e r ű b b n e k , h a t é k o n y a b b n a k m u t a t k o z z é k " . 1 U g y a n c s a k K a r d o s 
T ibo r m u t a t o t t rá az í ró Machiave l l i v i l ág i roda lmi r o k o n s á g á r a , megá l l ap í t -
v á n — s ez pe r sze igaz a s t í lus t e k i n t e t é b e n is —: „ n e m idegen tő le M o n t a i g n e 
v í v ó d á s a . " 2 Sz in te t e r m é s z e t e s , h o g y egy i l y e n f a j t a , e leven é le t szerűségre 
t ö r e k v ő s t í lus tó l n e m idegen — h a a m ű sze rkeze te s z e m p o n t j á b ó l szükség 
v a n rá — a „ r i t r a t t o " , az a r c k é p sem. L. R u s s o , aki M a c h i a v e l l i - m o n o g r á f i á j á -
b a n r ö v i d e n , de r e n d k í v ü l t a l á l ó a n m u t a t o t t rá a k ö z é p k o r i olasz k ö r m o n d a t 
ö s szeomlásá ra , á t a l a k u l á s á r a Machiave l l i to l la a l a t t , 3 s e l emez te t ö m ö r e n , 
s z in t e v i l l á m s z e r ű é n j e l z e t t m e t a f o r á i n a k , h a s o n l a t a i n a k h a t á s o s s á g á t is,4 
n e m f e l e d k e z e t t m e g a „ r i t r a t t i s t a " j e l en tőségrő l s em. „A1 s e n t e n z i a t o r e 
ep ig ra f i co , — í r j a L. R u s s o — si a cco rda il r i t r a t t i s t a . E di r i t r a t t i a b b o n d a n o , 
in m o d o p a r t i c o l a r e , i Discorsi e le Istorie, r i t r a t t i di m o l t i t u d i n i , о delle plebi 
о degli o t t i m a t i , di p r inc ip i e di o l t r a m o n t a n i о di ind igen i , d ' i n d i v i d u i о di 
popo l i . " 5 E z e k az a r c k é p e k , u g y a n c s a k L. R u s s o sze r in t , „ n o n s o l t a n t o . . . 
riferiscono,6 m a p e r c h é scolp iscono e color iscono s i tuaz ion i e in id iv idu i . " 7 
Machiave l l i ben f e l f edez t e és impl ic i t m ó d o n m é l t a t t a a z o n b a n a „r i -
t r a t t i s t á t " m á r L e o p a r d i is, aki az ő i roda lmi ízlésére igen j e l l emző Crestomaziá-
b a n é p p e n h á r o m „ r i t r a t t o t " közö l t , 8 s z in te suga l lván a ma i k u t a t ó n a k az t 
a f e l a d a t o t , h o g y v iz sgá l j a meg , kissé s t r u k t u r a l i s t a s z e m p o n t b ó l is, Machia-
velli e h í res p o r t r é i n a k s ze rkeze t é t és belső f e l ép í t é sé t . 
Min t m o n d t u k , L e o p a r d i h á r o m a r cképe t közöl t a n t o l ó g i á j á b a n : é rdekes 
m ó d o n m i n d e g y i k n e k n e m c s a k fe lép í tése , de még k ö z l é s m ó d j a is m á s és m á s . 
1
 Az író Machiavelli. Nagyvi lág 1969/10. 1559. 
2
 I. h. 
3
 Machiavelli. Bar i 1957. 73. 
4
 I. m. 80. 
5
 I. m. 90. 
6
 Lényeges L. Russo jegyzete is: ,,Ritrarre significa riferire, conie nell 'esempio dantesco: 
oi potete andarne E ritrarre a color che vi manda ro Che '1 corpo di costui è vera ca rne" 
(Par. V. 3 1 - 3 3 ) . 
7
 I . h. 
8
 La Crestomazia I ta l iana di Giacomo Leopardi a cura di A. Ottolini con un proemio 
di Michele Scherillo. Milano 1926. 2 1 4 - 2 1 . 
A leg röv idebb a r c k é p a luccai s z á r m a z á s ú Cas t rucc io G a s t r a c a n i r q 
(1281 — 1320) v o n a t k o z i k ; e „ V i t a " m o d e r n k i adó i a r r a f i g y e l m e z t e t n e k , hogy 
a hős é l e t r a j z a ,vè n a r r a t a da l Machiave l l i p iù con i n t e n t i apo loge t ic i e alla 
P l u t a r c o che con f e d e l t à s t o r i c a ; " 9 u g y a n i t t t a l á l u n k u t a l á s t egy m á s i k iro-
d a l m i f o r r á s r a , i l le tve m i n t á r a is: ,,il Machiave l l i nel d i segna re la f i g u r a di 
Cas t rucc io è s t a t o i sp i ra to , t r a l a l t ro , da l ia Vita di Aristippo di Diogeni 
Lae rz io . " 1 0 A L e o p a r d i közö l t e , , r i t r a t t o " kissé mes te r séges s ze rkesz tés rő l 
t a n ú s k o d i k : n e m t a r t a l m a z u g y a n i s t ö b b e t , m i n t ké t t ö r e d é k e t , m e l y e t Leo-
p a r d i , el kell i s m e r n ü n k , igen ü g y e s e n i l l esz te t t össze. Az első rész mindössze 
25 sor , de t öké l e t e s b i z t o n s á g g a l o l v a s z t j a össze Cas t rucc io p o r t r é j á n a k f i z ika i 
és lelki j e l l emzői t . M i n d j á r t az első m o n d a t , é p p e n r e t o r i k á j á n a k ke re se t l en -
sége r é v é n , k i t ű n ő e n készí t i elő e röv id é l e t r a j z egész k o n k l ú z i ó j á t : 
„ F u a d u n q u e Cas t rucc io , ! pe r q u a n t o si è d i m o s t r o , 1 1 u n o u o m o non 
s o l a m e n t e r a ro n e ' t e m p i sua , m a in mol t i di quegl i che e r a n o i n n a n z i p a s s a t i . " 
A sze rkesz t é smód l ényege m á r i t t a g o n d o l a t r i t m u s t e r m é s z e t e s e n h a t ó 
p á r h u z a m o s s á g a ; ehhez c sa t l akoz ik a m á s o d i k m o n d a t b a n egy s z i n t a k t i k a i -
s z e m a n t i k a i t r i co lon , a m e l y sz in tén b e v e z e t é s : e lőkészí t i a szöveg „ a t m o s z -
f é r á j á t " a h h o z a m o z z a n a t h o z , a m e l y b e Machiave l l i n y i l v á n s a j á t e s z m é n y e i t 
is b e l e v e t í t e t t e ( m i n t h a „ i l l e m t a n " l enne ez, a „ c o r t e g i a n o " p á r d a r a b j a , f e j e -
d e l m e k v a g y u r a l k o d á s r a t e r m e t t k ivá ló szemé lyek s z á m á r a ) : 
[a] „ F u della p e r s o n a p iù che l ' o r d i n a r i o di a l t ezza , 
[b] e ogni m e m b r o era a l l ' a l t ro r i s p o n d e n t e : 
[c] ed era di tanta grazia nello aspetto e con tanta umanità raccoglieva gli 
uomini, 
[konklúz ió] che non mai gli parló alcuno che si partisse da quello [ti . 
Cas t rucc ió tó l ] mai contento". 
E z t a m a g a t a r t á s b e l i mode l l t k ö v e t i egy szokás r ö v i d , v i l l anás sze rű 
le í rása ; e m o z z a n a t i t t , ebben a k o n t e x t u s b a n sz in te s z i m b ó l u m e re jéve l 
h a t : „e s e m p r e , e d ' ogn i t e m p o , come che p iovesse о nev icasse , andava con 
il capo scoperto . . . " T e r m é s z e t e s u d v a r i a s s á g , ö n m a g a k i -nem-eme lé se sugá r -
zik ebből a m i n d i g f ö d e t l e n főve l j á r ó t ö r t é n e t i a l akbó l , s n y i l v á n i lyesmi t 
f e d e z e t t fel a m a g a t a r t á s n a k e v o n á s á b a n m a g a a szerző is, h iszen így fo ly-
t a t j a : 
„ E r a grato agli amici . . . E r a mi rab i l e nel r i s p o n d e r e . . . о a c u t a m e n t e 
о u r b a n a m e n t e . . . -12 D o n d e si t r o v a n o m o i t e cose d e t t e da lui a c u t a m e n t e , 
e m o i t e u d i t e p a z i e n t e m e n t e . . . " 
Mindezen á l t a l ános m e g á l l a p í t á s o k közé a z o n b a n m á s s t i l i sz t ika i -
r e t o r i k a i módsze r r e , az e l l en t é t r e a l a p o z o t t s igazi olasz t e m p e r a m e n t u m r a 
va l ló r ö v i d , heves , „ s t y l e h a c h é " - m o n d a t o k é k e l ő d n e k : 
„ E r a giusto agli amici , [ agli in imici terr^Ue" [e l lenté t és c h i a s m u s !] 
giusto con i sudd i t i , | infedele con gli e s t e r n i " [e l lenté t és pa r a l l e l i zmus ] . 
9
 T u t t e le opere di Niccolö Machiavelli a cura di Francesco Flora e di Carlo Cordiè. 
Mondadori , I I . kiad. (1960) I. 738. 
10
 I. m. I. 739. 
11
 I. m. I. 669. E mel lékmondat hiányzik a Leopardi közölte szövegből (Crest. 220), 
melynek morfológiája kissé „normal izá l t " . 
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 A le nem rövid í te t t m o n d a t — de minden kérdésre e rövid cikk kere tében úgysem 
t u d u n k ki térni — további p rob lémáka t ve tne fel: , ,Era ancora mirabile nel r ispondere e mor-
dere о acu tamen te о u r b a n a m e n t e " . A mordere igének e vá ra t l an haszná la ta Boccacciora 
emlékeztet : „mordere i difet t i de' c a t t i v i " (id. Devoto-Oli; uo. további példa Leopardi prózá já-
bó l : ,,lo schermiscono e mordono t u t t o il giorno"). 
E ké t m o n d a t egysze r smind egy ú j a b b h á r m a s szerkeze t első t a g j a ; 
h a d d c s a t o l j u k m i n d j á r t hozzá e t r ico lon ké t m á s i k , igen v á l t o z a t o s a n szerkesz-
t e t t t a g j á t is : „ n é m a i po tes se vincere per fraude | che e ' cercasse di vincere 
per forza [e l lenté t és p a r a l e l i z m u s ] ; 
che la vittoria 
p e r c h é ei d iceva t i a r r e c a v a gloria 
n o n el m o d o del la vittoria 
A k o n k l ú z i ó b a n i smé t ú j k o n s t r u k c i ó lep meg , az a n t i k h o m o t e l e i u t o n 
m o d e r n m á s a , az ókor i m ű p r ó z a belső r í m e , m e l y e t i t t a h a n y a g u l o d a v e t e t t ti 
n é v m á s sz in te r i to rne l lo - sze rű f r áz i s sá t e sz . í m e h o g y a n lehe t p a r á n y i nye lv -
t a n i p a r t i k u l á k k a l , igazi „ m o t - o u t i l " - o k k a l is az o lvasó t v a g y a h a l l g a t ó t 
egysze r re a f e l i déze t t kép a k t í v részesévé t e n n i . 
Az a n t i k „ r i t r a t t o " is g y a k r a n m o r a l i z á l t ; a m a g a m ó d j á n Machiave l l i is, 
a m i k o r s a j á t e s z m é n y é t , az „e rős le lkű e m b e r t " így ve t í t i be le e b b e a p o r t -
r é j á b a : 
„ N i u n o f u m a i piii audace a entrare n e ' per icol i , n é p iù cauto a u sc i rne ; 
e u s a v a di d i re [a] che gli u o m i n i d e b b o n o t e n t a r e ogni cosa né di a l cuna 
s b i g o t t i r e [ = a n i l a d m i r a r i !], e [b] che Dio è a m a t ő r é degli u o m i n i fo r t i , 
p e r c h é si v e d e che s e m p r e gas t i ga gli i m p o t e n t i con i p o t e n t i . " Í m e h o g y a n 
szolgál a t r a n s z c e n d e n s h á t t é r is ö rök igazságok n y o m a t é k o s k iemelésé re . 
A t o v á b b i a k b a n L e o p a r d i — l e m o n d v a egész sor a n e k d o t a s z e r ú „ d i c t a 
et f a c t a " - r é s z l e t r ő l 1 3 — c s u p á n a n e m is oly n a g y o n p a n e g i r i k u s é l e t r a j z 
u to l só b e k e z d é s é t t a r t j a meg , m é g p e d i g az t , a m e l y i k a k ö v e t k e z ő s o k a t m o n d ó 
k i j e l en té s se l k e z d ő d i k . „Visse q u a r a n t a q u a t t r o ann i , e f u in ogni f o r t u n a 
p r i n c i p e . " E h h e z a m o n d a t h o z a z t á n m e g i n t éles a n t i t é z i s r e a l a p o z o t t 
m e g á l l a p í t á s f ű z ő d i k , a „ f o r t u n a l ab i l i s " va lóságos s z i m b ó l u m a : 
„ E c o m e del la s u a b u o n a f o r t u n a ne a p p a r i s c o n o assai m e m o r i e , cosi 
vol le che a n c o r a del la c a t t i v a a p p a r i s s i n o ; pe r che le m a n e t t e con qua l i s t e t t e 
i n c a t e n a t o in p r ig ione si v e g g o n o a n c o r a oggi f i t t é nel la t ő r r e del la sua abi-
t a z i o n e , d o v e d a lui f u r o n o messe acció facessino sempre fede della sua avversità." 
K e v é s p a n e g i r i c u m f e j e z ő d i k be a hős egykor i b i l incse inek eml í t é séve l ; 
e k o n t r a s z t h a t á s m i n d e n b i z o n n y a l Machiave l l i „ s t i l i s z t i k á j á n a k " egyéni 
l e l eménye . 
Cas t rucc io é le té t 1520-ban í r t a Machiave l l i ; u g y a n e b b e n az é v b e n az 
„Uf f i c i a l i dello S t u d i o F i o r e n t i n o " - t ó l m e g b í z á s t k a p o t t F i r e n z e t ö r t é n e t é n e k 
meg í r á sá ra . 1 4 Az Istorie fiorentine-1 ké t évvel ha l á l a e lő t t , 1525-ben m á r á t 
is n y ú j t h a t t a Giulio d e ' Medic inek , aki V I I . K e l e m e n n é v e n k ö z b e n a p á p a i 
t r ó n r a e m e l k e d e t t . A Firenzei történetekből m e r í t e t t e L e o p a r d i ké t m á s i k arc-
k é p é t , k i v o n a t o s a n közö lve a V I I . k ö n y v b ő l az t a rész t , m e l y Cosimo de' 
13
 Persze ezek sem vol tak érdekte lenek; szinte mindegyik Castruccionak tu la jdon í to t t 
szellemes mondásban rejlik valamelyes ok ta tó célzat, az író eszményeinek közvete t t kifejezése. 
Nem véletlen, hogy épp a rövid, velős fogalmazásra törekvő Machiavelli jegyezte fel Cast-
ruccioval kapcsola tban a következő anekdo tá t : „Domandandog l i uno una grazia con a s s a i 
p a r o l e e s u p e r f l u e , gli disse Castruccio: , ,Quando tu vuoi più cosa alcuna da me, 
m a n d a uno a l t ro" . (id. kiad. I. 671). 
14
 Id. kiad. I. X I I I . 
Medici, detto Padre della Patria c ímmel o lvasha tó , 1 5 s t e l j e s e b b e n a V I I I . 
k ö n y v b ő l Lorenzo de ' Medici j e l lemzésé t . 1 6 
A Cos imo-é le t ra jz (VII /Y) is, s zámos fe lsoro lásszerű részlet e l hagyása 
ellenére,1 7 p o n t o s a n megőr i z t e az e rede t i szöveg sze rkeze t é t , ső t azt a rövid í -
t é s e k k ö v e t k e z t e t é b e n még é lesebben k i d o m b o r í t j a . Az első, s z o k a t l a n u l széles 
ívű k ö r m o n d a t v o l t a k é p p e n n e m m á s , m i n t egy „ p r i n c i p e d i s a r m a t o " , 
n e m fegyve res e re jé re , h a n e m szel lemi k i v á l ó s á g á r a t á m a s z k o d ó f e j ede l em 
d icsére te , aki épp oly „ c i t t a d i n o " , m i n t F i r enze b á r m e l y m á s p o l g á r a : 
„ F u Cosimo il p iù r e p u t a t o e n o m a t o c i t t a d i n o , di u o m o d i s a r m a t o 
che avesse ma i n o n s o l a m e n t e F i r enze , m a a l cuna a l t r a c i t t à . . . [a] pe rché 
non s o l a m e n t e supe rö ogni a l t ro dé ' t e m p i suoi di a u t o r i t é e d i r i c h e z z e 
m a anco ra di l i b é r a l i t é e di p r u d e n z a , [b] p e r c h é i n t r a t u t t e le 
a l t r e q u a l i t à che lo fecono p r i n c i p e nel la sua p a t r i a f u lo essere sop ra 
t u t t i gli a l t r i uomin i l i b e r a l e e m a g n i f i e о . " 
A p á r h u z a m o s s ze rkeze t ek re épü lő , o lykor fokozássa l is e rős í t e t t szer-
k e s z t é s m ó d n a k k i t ű n ő p é l d á j a e m o n d a t , m e l y v i l ágosan u t a l a m ű n e k még 
egy s a j á t o s s á g á r a : h e l y e n k é n t azé r t j e l e n t k e z i k b e n n e a h a j d a n i r e t o r i k a ú j , 
é l e t s ze rűbb f o r m á j a is, m e r t n e m a n n y i r a o l v a s á s r a , m i n t e l sősorban 
f e l o l v a s á s r a s z á n t szöveggel v a n d o l g u n k . 
A f e n t i p á r h u z a m o s s z e r k e s z t é s m ó d o t f o l y t a t j a ké t a n a p h o r á v a l — 
m o n d a t k e z d ő szóismét léssel — k ieme l t m o n d a t , me ly n e m m á s , m i n t a fen-
t e b b m o n d a t z á r ó „ l ibe ra le e m a g n i f i c o " k e t t ő s s é g é n e k rész le tesebb k i f e j t é s e : 
[a] „ A p p a r v e la sua l i b é r a l i t é . . . " [a vá ros e lőkelőbb p o l g á r a i n a k 
n y i í j t o t t kö lcsönök r é v é n ] 
[b] „ A p p a r v e la sua m a g n i f i c e n z a . . . " [az á l t a l a emel t és he lyre-
á l l í to t t egyház i é p ü l e t e k r é v é n ] 
T u l a j d o n k é p p e n mégis t r i co lonna l v a n d o l g u n k , hiszen a m á s o d i k 
apparve k e z d e t ű m o n d a t h o z m é g egy t a g kapcso lód ik , m e l y n e k a z o n b a n m á r 
n incsen a n a p h o r i k u s k e z d e t e , v i s zon t o lyan z á r l a t a v a n , m e l y k i f e j e z e t t e n 
a „ l ibe ra le e m a g n i f i c o " p á r o s s ze rkeze t r e e m l é k e z t e t , a n t i t e t i k u s sz íneze t te l . 
A Crest , r ö v i d e b b v á l t o z a t á b a n (215) e m o n d a t váza n a g y s z e r ű e n é rvényesü l , 
m e r t n e m t e rhe l ik ú j a b b fe l so ro lások : 
„ A ques t i sacri edif izi si agg iunsono 1 8 le p r i v a t e sue case le qual i sono 
u n a nel la c i t t é , di quel lo essere che a t a n t o c i t t a d i n o si c o n v e n i v a . . . t u t t i 
pa lagi non da privati cittadini ma regii." 
Cosimo je l l emzéséből m é g csak egy-ké t s t i l i sz t ikai s a j á t s á g o t kell ki-
e m e l n ü n k . Mester i e l j á r á s r a va l l pé ldáu l az a szerkesz tőkészség , a h o g y 
Machiavel l i sz in te l a b d a k é n t f e l k a p j a az e lőbbi pe r iódus regii c s a t t a n ó j á t , 
s ebből szövi t o v á b b g o n d o l a t m e n e t é t , de m o s t m á r m e g i n t e l len té tes é r t e l em-
b e n , Cosimo „ c i t t a d i n ó i " egysze rűségé t , közve t l enségé t he lyezve a kép köz-
p o n t j á b a : 
„ E b e n c h é q u e s t e ab i t az ion i e t u t t e le a l t re opere e azioni sue fusse ro 
regie e che in F i r enze fusse p r i n c i p e , n o n d i m e n o t a n t o f u t e m p e r a t o dal ia 
p r u d e n z a sua che mai la c i v i l e m o d e s t á non t r a p a s s ö ; pe rché [a] 
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 Crest. 2 1 4 - 7 . 
1 6 1. m. 2 1 8 - 2 2 0 . 
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 K i m a r a d t e lsősorban a Cosimo á l ta l ép í t e t t vagy r e s t a u r á l t t e m p l o m o k és kolos torok 
felsorolása. 
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 Az a l ak t an i a r c h a i z m u s o k a t persze megőr iz tük ( I I . 335 — 6): Leopard i ezeket igen 
b á t r a n í r t a á t ko ra morfológiai no rmá i szerint (a Cres t -ban : aggiiinsero). 
nelle conve r saz ion i , [b] ne" se rv idor i , [c] nel c a v a l c a r e , [d] in t u t t o il m o d o 
di v ive re , e [e] ne* p a r e n t a d i , f u s e m p r e s imile a q u a l u n q u e m о d e s t о 
c i t t a d i n o . . . " E g a z d a g o n t a g o l t fe lsorolás a z u t á n m e g i n t á l t a l ános í t á s -
hoz , va lóságos m a x i m á h o z veze t á t : „ ( S a p e v a come) le cose e s t r a o r d i n a r i e 
che a ogni o ra si v e g g o n o e a p p a r i s c o n o r econo m o l t o più inv id ia agli u o m i n i 
[ ha son l a t és k o n k l ú z i ó !] che quel le che sono in f a t t o e cou o n e s t à si r i c o p r o n o " . 
Az a r c k é p m e g i n t a „ f o r t u n a l a b i l i s " - m o t í v u m m a l f e j eződ ik be , m e l y i t t 
azzal a c é l z a t t a l j e l en ik meg , h o g y a t ö r t é n e l e m h u l l á m a i n u r a l k o d n i t u d ó 
f e j e d e l e m bölcsességét d o m b o r í t s a k i ; l ényegében v é v e ez a m e g á l l a p í t á s az 
egész „ r i t r a t t o " k o n k l ú z i ó j a : 
, ,Degli s t a t i d e ' p r inc ip i e civili gove rn i n i u n o a l t ro pe r i n t e l l i g é n -
z a al suo t e m p o lo r a g g i u n s e , | di qu i n a c q u e c h e [a] i n t a n t a v a r i e t á 
d i f o r t u n a e [b] i n s i v a r i a c i t t á e [ c ] v o l u b i l e c i t t a -
d i n a n z a [ t r icolon !] t e n n e u n o s t a t o t r e n t u n o ann i , p e r c h é s endo p r u d e n -
t i s s i m о conosceva i ma l i d i scos to , e perc iö e ra t e m p o о a n o n lasc iare 
crescere о a p r e p a r a r s i in m o d o che cresc iu t i o f f e n d e s s e r o " . A k ö v e t k e z t e t é s e k 
l á n c o l a t a (vö. f e n t e b b : di qui) m é g i t t sem áll m e g : „ d о n d e non s o l a m e n t e 
v inse la d o m e s t i c a e civile a m b i z i o n e m a que l la di mol t i p r inc ip i s u p e r ó 
con . . . f é l i c i t a e p r u d e n z a . . . " 
A , , p r u d e n z a " - m o t í v u m o t — s ezzel z á r j u k e b o n y o l u l t „ r i t r a t t o " röv id 
e l emzésé t — Machiave l l i m é g egyszer k iemel i , de ú g y , h o g y ezzel erősen ellen-
s ú l y o z z a az a r c k é p idea l izá ló v o n á s a i t : 
, , F u [a] di c o m u n a l e g r a n d e z z a , [b] di colore u l iv igno e [c] di p r e s e n z a 
v e n e r a b i l e [ t r i co lon] . Fu sanza dottrina ma eloquentissimo e r ip ieno di u n a 
n a t u r a l e p r u d e n z a . " I s m é t fe lsorolás k ö v e t k e z i k , s m e g f i g y e l h e t j ü k , 
h o g y a n élezi ki a szerző m i n d e g y i k p á r h u z a m o s kis m o n d a t á t egy-egy jó l 
m e g v á l a s z t o t t m e l l é k n é v : 
,, . . . perc iö e ra officioso negli amic i , 
misericordoso n e ' pove r i , 
nel le conve r saz ione utile, 
n e ' consigli cauto, 
nel le e sempion i presto, 
e n e ' suoi d e t t i e r i spos t e 
arguto e grave.'''' 
í m e egy ú j , , p r i n c i p e " - e s z m é n y , m e l y f e l t é t l e n ü l m a g a s a b b r e n d ű 
a Cas t rucc ió ró l f e s t e t t a r cképné l . M o n d a n u n k sem kell , h o g y e röv id , mel lé-
r e n d e l t m o n d a t o k , m e l y e k egye t l en era- tó l f ü g g n e k , m é g а m o n d a t r i t m u s 
h a t á s o s s á g a s z e m p o n t j á b ó l is t ö k é l e t e s k i fe jezői a j e l l emző s z á n d é k be lső 
egységének . 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n a megf igye lések egész so rá r a t á m a s z k o d v a fog-
h a t u n k a h a r m a d i k „ r i t r a t t o " e lemzéséhez , me lye t az Istorie fiorentine V I I I . 
k ö n y v é b ő l t e l j e sen egészében á t v e t t Leopa rd i . 1 9 N y i l v á n azé r t , m e r t ez t , az 
Istorie u to l só f e j e z e t é t t a r t o t t a a m a g a n e m é b e n a l e g t ö k é l e t e s e b b n e k . A p o r t r é 
hőse e z ú t t a l „ L o r e n z o d e ' Medici , d e t t o il inagn i f i co . " 2 0 
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 A címet természetesen Leopardi ad ta , hiszen az , , I s tor ie" egyes fejezetei közismerten 
címtelenek. 
Lorenzo p o r t r é j a , é rdekes m ó d o n , m é g s t i l i sz t ika i lag is s o k a t m e r í t 
a Cosimóéból : 2 1 m i n d k é t a r c k é p a békés é p í t ő m u n k a d icsé re téve l k e z d ő d i k 
s e m u n k a n a g y s z e r ű e r e d m é n y e i t m a g a s z t a l j a : 
„ . . . i F i o r e n t i n i , f i n i t a la g u e r r a di S e r e z a n a , v i ssono i n f i no al 1492, 
che Lorenzo , d e ' Medici mor i , in u n a fe l ic i tà g r a n d i s s i m a : p e r c h é Lo renzo , 
p o s a t e l ' a r m i i n I t a l i a , le qua l i pe r i l s e n n o e a u t o r i t à 
sua si e r a n o f e r m e , volse l ' a n i m o . . . a f a r e g r a n d e sé e la s u a c i t t à . . . " 
E beveze t é shez c sa t l akoz ik a Cos imo-a rcképbő l m á r i s m e r t m o t í v u m : 
„ fece possessioni e pe r u t i l e e pe r q u a l i t à di edif iz i e di m a g n i f i c e n z a , n o n 
d a p r i v a t o c i t t a d i n o m a r e g i e . " 
A regio je lző i t t m á r - m á r s z i m b ó l u m , az egész ország fölé e m e l k e d ő t e k i n -
t é ly s z i m b ó l u m a , h iszen a k ö v e t k e z ő ré szben — s ez t e l j e sen ú j m o t í v u m — a 
F i r enze körül i e r ő d í t m é n y e k , v á r a k és v á r o s o k r e n d s z e r é n e k k iép í tésé rő l v a n 
szó i lyenfé le p á r h u z a m o s m o n d a t o k b a n : 
„ V e r s o S i e n a d e t t e p r inc ip io ad i n s t a u r a r e il Poggio Imperiale 
e fa r lo f o r t i s s i m o ; v e r s o G e n o v a , con lo a c q u i s t o di P i e t r a s a n t a e di 
Se rezana , quel la v ia al n imico ch iuse . . . " M a j d a l á b b : , ,Dipoi con s t i p e n d i 
e p rov is ion i m a n t e n e v a suoi amici i Bagl ion i in P e r u g i a , i Vitel l i in C i t t à di 
Caste l lo ; e di F a e n z a il g o v e r n o p a r t i c u l a r e a v e v a ; le qua l i t u t t e cose e r a n o 
come fermi propugnacoli alla sua città.'''' 
E z a s a j á t o s F i r e n z e - k ö z p o n t ú s á g , a m e l y b e n a z o n b a n m á r megv i l l an , sőt 
á l l a n d ó a n je len v a n az „ I t a l i a u n i t a " e szmé je is, szervesen k iegészül azzal a 
k ö v e t k e z ő szakassza l , a m e l y — a r é szben k a t o n a i je l legű kü l ső b i z to s í t á s 
u t á n — m o s t m á r a v á r o s belső é l e t ének megsze rvezésé re , de rűssé és h a r m o -
n ikus sá t é t e l é r e v o n a t k o z i k . E rész t is Machiavel l i a bo ldog í tó b é k e j e l k é p é n e k 
v é d e l m e alá he lyez i : 
„ T e n n e a n c o r a , in questi tempi pacifici, s e m p r e la p a t r i a sua in f e s t a ; 
dove spesso [a] g ios t re e [b] r a p p r e s e n t a z i o n i di f a t t i e t r i o n f i a n t i c h i si vede -
v a n o ; e il f i ne suo era tenere [a] la c i t t à abondante, [b] unito il popo lo e [с] 
la n o b i l i t à onorata.'1'' 
Ki ne i smerné föl , h o g y e m o n d a t o k k e t t ő s pi l lére a s t a b i l i t á s t , á l l andó-
ságo t je lző tenere ige i smét lése , s ehhez a pi l lérhez c sa t l akoz ik e lőbb egy p á r o s 
k i fe jezés , m a j d egy szép, m o n d a t z á r ó t r i co lon ( f i gye l j ük csak m e g : a s zabá lyos 
S — A sze rkeze t e t a t r i co lon m á s o d i k t a g j á b a n A — S, vagy i s az „ u n i t o il 
p o p o l o " k i fe jezés v á l t j a fel , ami az unito j e lző t egészen e rede t i m ó d o n emeli ki!). 
S mi a d t a ezeknek a lovagi t o r n á k n a k és t ö r t é n e l m i f e l v o n u l á s o k n a k m é l y e b b 
szellemi t a r t a l m á t ? A k ö v e t k e z ő m o n d a t o k b ó l i smé t egy igen h a t á s o s t r ico-
lon t h á m o z h a t u n k ki: 
[a] „ A m a v a m a r a v i g l i o s a m e n t e [mily r i t k a a d v e r b i u m ez az amare 
igével k a p c s o l a t b a n !] q u a l u n q u e era in u n a a r t e eccel lente . . . 
[b] f a v o r i v a i l e t t e r a t i , 
[c1] Delia a r c h i t e t t u r a , della mus ica e della poesia m a r a v i g l i o s a m e n t e 
[ ismét u g y a n a z az a d v e r b i u m !], e 
[c2] m o i t e compos iz ioni p o e t i c h e n o n solo c o m p o s t e m a c o m e n t a t e 
anco ra da lui a p p a r i s c o n o . " 
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 Ú j csupán Lorenzo családi á l lapotának rövid, a fent jelzet t mo t ívumok közé való 
beikta tása . 
S n e m f e l e d k e z e t t meg Lo renzo az i f j ú s á g r ó l s e m : 
„ E p e r c h é la g i o v e n t ù f i o r e n t i n a po tes se negli s t u d i delle l e t t e r e eser-
c i ta rs i , 
[a] aperse ne l la c i t t à di P i sa u n o s t u d i o dove i p iù eccel lent i uorfiini che 
al lora in I t a l i a f u s se ro condusse. 
[b] A f r a ' M a r i a n o da G h i n a z z a n o , de l l ' o rd ine di S a n t o Agos t ino , 
pe rché era p r e d i c a t o r e ecce l len t i ss imo, u n o m o n a s t e r i o p r o p i n q u o a F i r enze 
edificb."' 
A tenere ige k o r á b b i i smét léséve l m é l t á n á l l í t h a t j u k s z e m b e ezeket a rész-
b e n l a t i n o s a n a m o n d a t végé re v e t e t t s igen v á l t o z a t o s t a r t a l m ú i g é k e t : 
i smét lés és p á r h u z a m o s s á g felé h a j l ó k ü l ö n b ö z ő s é g e g y a r á n t v i l ágosan t a n ú s -
k o d i k a szerző szerkesz tésbe l i és s t i l i sz t ika i s z á n d é k á r ó l . 
Már csak a f e j e z e t e t s egyben az egész m ű v e t lezáró e logium v a n h á t r a : 
e n n e k ger ince i smét egy t r i co lon , a m e l y Lo renzo n e m z e t k ö z i népsze rűségé t 
és t e k i n t é l y é t v a n h i v a t v a b i z o n y í t a n i : 
[a] ,,Questo suo modo di vivere, [b] questa sua prudenza e fortuna, f u da i 
p r inc ip i non solo in I t a l i a m a long inqu i da quel la con a m m i r a z i o n e [a] cogno-
sciuta e [b] stimata : 
[a] fece M a t t i a re di U n g h e r i a mol t i segni dello onore che gli p o r t a v a , 
[b] il So ldano con i suoi o r a to r i e suoi doni lo v is i tö e p r e s e n t ö , 
[c] il g r an T u r c o pose nel le m a n i B e r n a r d o B a n d i n i del suo f r a t e l l o 
u c c i d i t o r e . " 
E szépen e l r endeze t t s z e r k e z e t e k h e z kapcso lód ik a z u t á n ké t t o v á b b i 
p á r h u z a m o s m e g á l l a p í t á s : 
[a] „ L e quali cose lo f a c e v a n o t e n e r e in I t a l i a mi rab i l e . 
[b] L a quale r e p u t a z i o n e c i a scuno g iorno per la p r u d e n z a sua c re sceva , 
p e r c h é era 
[a] nel d i scor re re delle cose eloquente ed arguto, 
[b] nel r i solver le savio, 
[c] nello esequi r le presto e animoso." 
E b b e n a szövegössze függésben még Lo renzo ha lá l a is — b á r m i l y k e g y e t -
len r ea l i zmussa l u t a l is rá a szerző ( „ e r a da in to l le rab i l i doglie di s t o m a c o op-
p r e s s o " ) — p a n e g i r i k u s s á vá l ik , h iszen — s i t t m á r egészen v i lágosan csendül ki 
az e l ő b b - u t ó b b úgyis d i a d a l m a s k o d ó I t á l i a - m o t í v u m — „ n é mor i m a i a l c u n o , 
non s o l a m e n t e in F i r e n z e m a in Italia, con t a n t a f a m a di p r u d e n z a né c h e 
t a n t o alia sua patria dolessey 
S végü l még egy u to l só e légikus m o n d a t , me ly szerves része u g y a n a n n a k 
a p a n e g i r i k u m n a k : 
„ . . . s u b i t o m o r t o Lo renzo cominc io rono a na sce re quegl i c a t t i v i semi 
i qua l i , non d o p o m o l t o t e m p o , non s endo v ivo chi gli sapesse spegnere , rov i -
n o r o n o e a n c o r a r o v i n o n o la Italia." 
Aligha vé le t l en , h o g y az Istorie fiorentine-nak ez az u to l só m o n d a t a is 
v i s s za t é r a h a z a f o g a l m á h o z s még egyszer I t á l i a n e v é t c s i l l og ta t j a m e g . 
D a n t e is így j u t o t t fel ú j r a meg ú j r a a cs i l lagokhoz. 
* 
Rövid és n a g y o n v á z l a t o s e l emzésünk végére é r t ü n k . Ta l án s ikerü l t m e g -
r a g a d n i n é h á n y v o n á s á t Machiavel l i r e t o r i k á j á n a k és s a j á t o s s z i n t a x i s á n a k , 
mely egykor G. B e r t o n i f i g y e l m é t is fö lke l t e t t e . 2 2 T o v á b b i f e l a d a t l e n n e rá-
m u t a t n i e s a j á t o s és t ö b b n y i r e igen egyéni j e l l egűnek t ű n ő s t í l u s j egyek a n t i k 
m i n t á i r a 2 3 és gyöke re i r e ; k ö z v e t í t ő k é n t pe r sze m i n d a r eneszánsz l a t in i roda l -
m á r a , m i n d a k o r á b b i olasz s z é p p r ó z á r a g o n d o l h a t u n k . E g y b i z o n y o s : m i n d -
egyik i t t e l e m z e t t a r c k é p b e n az egyes s t i l i sz t ika i e l j á r á s o k jó l á t g o n d o l t 
m a g a s a b b t e r v szer in t k e r ü l n e k a l k a l m a z á s r a , s ez a s t r u k t ú r a , m e l y n e k 
részle tes n y e l v i - s t í l u s b e l i e lemzésével G. B a r b e r i S q u a r o t t i is t ö b b -
n y i r e adós m a r a d t , 2 4 s z á m u n k r a azé r t r e l e v á n s s a j á t s á g , m e r t a s zéppróza 
egy-egy r e m e k é b e n , főleg r ö v i d e b b , z á r t a b b e g y s é g e k b e n , m a g a a m ű szer-
keze te is s t i 1 é m a , t e h á t a s t i l i sz t ika i v i z sgá lódás k ö r é b e t a r t o z i k . 
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 G. Barberi Squarotti: La forma tragica del „Pr inc ipe" e altri saggi sul Machiavelli. 
Firenze 1956. 
Machiavelli és az olasz irodalmi nyelv 
F O G A R A S I M I K L Ó S 
1. Niccolo Machiave l l i olasz nye lveze t é rő l , e n n e k egyén i és t á r s a d a l m i 
össze tevői rő l edd ig egye t l en m o n o g r á f i a j e l e n t m e g . 1 Szerző je , F r é d i Chiappel l i , 
Machiave l l i í r á s m ű v é s z e t é b e n b i zonyos k e t t ő s s é g e t k ü l ö n b ö z t e t m e g : a t u d o -
m á n y o s köz í ró t és a szép í ró t , s e k é t o ldal k ö z ö t t d i a l e k t i k u s e l l e n t m o n d á s t 
vél l á tn i . Ú g y l á t j a u g y a n i s , h o g y Machiave l l i v á l a s z t o t t nye lv i a n y a g á t , 
a f i r enze i ( t o s z k á n ) n y e l v e z e t e t , c é l j á n a k megfe le lően ú j t u d o m á n y o s é r t ekező 
s t í lus k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n igyeksz ik f e lha szná ln i , m i k ö z b e n művész i , szép-
írói h a j l a m a hol szembeszá l l ezzel a t ö r ekvésse l , hol ped ig elősegít i az t . Ezzel 
a s zemlé l e t t e l e lemzi Chiappel l i Machiave l l i olasz n y e l v e z e t é n e k n y e l v t a n i 
s t r u k t ú r á j á t , szók incsé t és s t í l u s á t : így t á r j a fel e l sősorban Machiave l l i szó-
k incsében és m o n d a t s z e r k e s z t é s é b e n a l a t in n y e l v h a t á s á t , m a j d az a l a k t a n i 
és m o n d a t t a n i (kevésbé a szókincsbel i ) f i r enze i ( t o szkán ) s a j á t s á g o k a t , a m e l y e k 
a vu lgá r i s , p l e b e j u s e l e m e k t ő l a m ű v e l t (és közo lasszá vá ló) s a j á t s á g o k i g egy-
a r á n t m e g t a l á l h a t ó k ; 2 s végü l e lemzi Machiave l l i t e r m i n o l ó g i a - a l k o t ó t e v é k e n y -
ségét , a m e l y n e k l e g f o n t o s a b b o lda l á t meg levő s z a v a k és s z i n t a g m á k sze-
m a n t i k a i t o v á b b f e j l e s z t é s e j e l en t i . 
Chiappel l i s z in te k izá ró lag a Principe-bői v e t t p é l d á k r a épí t i e b b e n a 
v o n a t k o z á s b a n é r t ékes e lemzése i t , t e h á t a Principe g y a k o r l a t i nye lv i mego ldá -
sa iva l fog la lkoz ik , s ezzel ha sznos a n a l ó g i á k r a n y ú j t a l a p o t Machiavel l i m á s 
m u n k á i n a k nye lv i ç lemzéséhez . K ö n y v é n e k n é h á n y b e v e z e t ő m o n d a t á n t ú l 
a z o n b a n n e m ér in t i Machiave l l i nye lv i e lméle t i néze t e i t . 
E z u t ó b b i a k k a l t ö b b á l t a l á n o s összefoglaló je l legű m u n k a is f o g l a l k o z o t t 
r ö v i d e n 3 azon t ö r t é n e t i f o l y a m a t l e í r á s á n a k és e l emzésének so rán , a m e l y e t 
a s z a k i r o d a l o m questione della lingua n é v e n i smer , s a m e l y e t m a g y a r u l úgy 
f o g a l m a z h a t n á n k meg , h o g y „ a z olasz nye lv i v i t á k t ö r t é n e t e " . E v i t á k , b á r 
a kü l ső szemlélő s z á m á r a h e l y e n k i n t és i d ő n k é n t t a l á n r e t o r i k u s a k n a k , üre-
sen j á r ó k n a k t ű n h e t n e k , t ö r t é n e t i f o l y a m a t u k b a n és ö s sze függésükben mégis 
ór iás i j e l e n t ő s é g ű e k v o l t a k , m e r t b e n n ü k és á l t a l u k fo ly t az olasz i roda lmi n y e l v 
1
 F. Chiappelli : S tudi sul linguaggio del Machiavelli. Le Monnier, Firenze 1952. 136. 
L j , bőv í t e t t k iadása : 1969. Ebben Machiavelli közírói tevékenységének első három évét 
dolgozza fel. A szerző, kiinduló tételeinek megfogalmazásában és a tárgyalás során is, több 
he lyüt t h ivatkozik L. Russo a l a p v e t ő j m u n k á j á r a : Machiavelli. Laterza , Bari 1949. — Russo 
m u n k á j á n a k 1957-es k iadásá t fogom idézni. 
2
 Ezt igazolja, L. Russótól és Chiappellitől ki indulva, s ú j a b b , sa já t ku ta t á sok eredmé-
nyeire t ámaszkodva G. Nencioni: F r a g rammat ica e retorica. Olschki, Firenze 1955. 130 —140. 
3
 B. Migliorini : La questione della l ingua. In „Quest ioni e correnti di storia le t te ra r ia" . 
Marzorat i , Milano 1949/1963. 29 — 31. sk., M. Vitale: La quest ione della lingua. Pa lumbo, 
Palermo 19622. 47 — 50. s k . : bőséges tovább i bibliográfia e könyv fejezeteiben és a 224 — 271. 
lapon. 
n o r m á i n a k k i a l a k í t á s a , s a n e m z e t i egység h i á n y á n a k é v s z á z a d a i a l a t t hozzá-
j á r u l t a k a közös olasz n e m z e t i n y e l v t u d a t á n a k éb ren t a r t á s á h o z . 4 
Az e m l í t e t t m u n k á k , b á r f o g l a l k o z t a k Machiave l l i nye lv i n é z e t e i n e k 
é r téke léséve l és a questione della lingua f o l y a m a t á b a va ló be i l l e sz tésükke l , 
k o r á n t s e m t e r j e d t e k ki a z o n b a n m i n d e n v o n a t k o z á s r a : e p o n t o n t e h á t l ehe t -
séges és é rdemes t o v á b b s z e m l é l ő d n ü n k , s eset leg i s m e r t t é n y e k ú j összefüggé-
seit is f e l t á r n u n k . 
V i z s g á l ó d á s a i m a t a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k köré c s o p o r t o s í t o m : 
a ) Van-e Mach iave l l inek az olasz n y e l v v e l k a p c s o l a t o s e lméle t i meg-
n y i l a t k o z á s a , és ha v a n , m i t t a r t a l m a z ; 
b) Machiavel l i nye lv i g y a k o r l a t a ( í rásai) m e n n y i b e n felel ( fe le lnek) meg 
e m e g n y i l a t k o z á s a i n a k ; 
c) Min a l a p u l n a k Machiave l l i n y e l v i (e lmélet i ) néze te i , s ebbő l k ö v e t -
kezően nye lv i g y a k o r l a t a és e lméle te h o g y a n f ü g g össze az előző k o r o k és s a j á t 
k o r á n a k nye lv i néze te ive l és g y a k o r l a t á v a l ? 
d) O b j e k t í v t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i , k u l t u r á l i s k ö r ü l m é n y e k és s z u b j e k t í v 
m o t í v u m o k . 
2. Ma m á r n e m ké t séges , h o g y az az egy n y o m t a t o t t ívné l n e m s o k k a l 
h o s s z a b b t r a k t á t u s , a m e l y e t Mach iave l l i nek egy közeli r o k o n a , Giu l iano d e ' 
Ricci máso l t le e rede t ibő l , s a m e l y m a a tő le a d o t t Discorso о dialogo intorno 
alia nostra lingua c ímen i smere te s , v a l ó b a n Machiave l l i e r ede t i m u n k á j a , 
s a k r i t i ka i i r oda lom sz in te e g y ö n t e t ű e n 1514 őszére tesz i m e g í r á s á n a k ide j é t , 5 
he lyé t ped ig az Albe rgacc io -ban á l l a p í t j a meg , Mach iave l l i nek F i r enze közelé-
b e n lévő, San Casc iano me l l e t t i fa lus i h á z á b a n . 
A m i a meg í rás k ö r ü l m é n y e i t i l let i : Machiave l l i , a f i r enze i k ö z t á r s a s á g 
h íve és f o n t o s t i s z t sége t b e t ö l t ő köz t i sz tv i se lő j e , m i u t á n a Medic iek 1512-ben 
v i s s z a t é r t e k F i r e n z é b e és k e z ü k b e v e t t é k a k o r m á n y t , 1513 e le jén s z á m -
k ive t é s r e í t é l t e t e t t s c s a l á d j á v a l e g y ü t t az e m l í t e t t A lbe rgacc io -ban élt fel-
t e h e t ő e n az egész 1513-as e s z t e n d ő b e n . E r r e az időre , a közé le tbő l va ló k é n y -
szerű k i r ekesz t é sének ide jé re esik írói t e v é k e n y s é g é n e k j a v a , l e g f o n t o s a b b 
i roda lmi m u n k á i n a k megkezdése , i l le tve részben f o l y t a t á s a . 1514-ben a z o n b a n 
m á r b e j á r h a t o t t a v á r o s b a , s i t t a Ruce l la i c sa lád Via della Sca lán é p ü l t p o m p á s 
ú j p a l o t á j á b a n és a n n a k p a r k j á b a n rész t v e t t a zokon az ö s sze jöve t e l eken , 
a m e l y e k e t a f i renze i szel lemi élet e l i t j e , u g y a n c s a k k ö z t á r s a s á g i é r ze lmű 
í rók , m ű v é s z e k , po l i t i kusok t a r t o t t a k , és a m e l y e k Accademia degli Orti Ori-
cellari n é v e n v á l t a k i s m e r t t é . I t t o l v a s t a fel Machiave l l i egyes m ű v e i t , s i t t 
i smer t e meg — f e l t é t l e n ü l 1514 ősze e lő t t — k o r á n a k egy ik k ivá ló t u d ó s á t is, 
az olasz i roda lmi közös nyelv l é t ezésének l egmeggyőződésesebb h i r d e t ő j é t , 
a v icenza i Giangiorgio Tr i s s inó t . Tr i ss ino ez a l k a l o m m a l m u t a t t a be fe l fedezé-
sé t : D a n t e De vulgari eloquentia-jkt, az t a p é l d á n y t , a m e l y k é s ő b b a B ib l io t eca 
T r i v u l z i a n a t u l a j d o n á b a m e n t á t , s a t u d ó s k ö r b e n i s m e r t e t t e az é r t ekezés 
t a r t a l m á t . 6 H e v e s v i t a l á n g o l h a t o t t fel a n y o m á n , és Machiave l l i e n n e k az 
é l m é n y n e k eléggé fr iss h a t á s a a l a t t f o g h a t o t t t o l l a t nye lvésze t i g o n d o l a t a i n a k 
4 V ö . B. Migliorini: i. m. 67 — 68. —M. Fogarasi: Manuale di storia della l ingua i ta l iana . 
I. Egyetemi jegyzet . Kézirat . Tankönyvk iadó , Bp. 1963. 210. 
5
 В. Migliorini : i. m. 29.; a kr i t ikai szövegkiadás, amelyet fe lhasznál tam, LuigiBlasucci-é 
az ő bevezetésével és jegyzeteivel: Niccolö Machiavelli: Opere let terarie. Adelphi, Milano 
1964. 212 — 228.; a jegyzetek a 378 — 379. lapon. A tovább i akban ennek a k iadásnak lap-
számait idézem. 
6
 B. Migliorini: i. m. 23. 
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rögz í tése cé l j ábó l , a m i n t ezt m a g a is í r j a : „ É r t e k e z é s e m m e g í r á s á n a k ind í tó 
o k a az e lmú l t n a p o k b a n ú j r a m e g ú j r a f e l l o b b a n ó v i t a a r ró l , hogy v a j o n az a 
n y e l v , a m e l y e n a mi f i renze i k ö l t ő i n k és s z ó n o k a i n k í r t a k , f i renzei -e , t o s z k á n 
a v a g y o lasz ." 7 Machiave l l i a l apá l l á sa d o l g o z a t á b a n a hevesen v é d e t t „ f i o r en -
t i n i s m o " , míg Tr i ss ino sze r in t , aki D a n t e néze te ive l véli a l á t á m a s z t a n i a m a -
g á é t , az olasz i r oda lmi n y e l v , t e h á t az is, a m e l y e n a f i r enze i D a n t e , P e t r a r c a 
és Boccacc io í r t a k , n e m f i r enze i , h a n e m „ k ö z ö s " ( comune ) és „ o l a s z . " 8 Mind 
a ké t néze t vég le tes , i lyen f o r m á b a n n e m felel meg a v a l ó s á g n a k . M i n d k e t t ő 
t a r t a l m a z a z o n b a n s z á m o s igazságo t , he ly t á l ló és idő tá l ló megf igye lés t is, 
a m e l y e k n e m egyszer zseniá l i san e l ő r e m u t a t ó k . 
I l y e n e k p é l d á u l Mach iave l l i nek azok a n a g y s z e r ű m e g á l l a p í t á s a i , ame lye -
k e t a s z a k i r o d a l o m edd ig is n a g y r a é r t é k e l t , 9 s a m e l y e k a mer inge r i t e r m é k e n y 
„ W ö r t e r u n d S a c h e n " e lméle t e l ő f u t á r a i n a k t e k i n t h e t ő k : ,, . . . v a l a h á n y s z o r 
ú j t a n o k v a g y ú j m ű v é s z e t e k j ö n n e k be egy v á r o s b a , ú j s z a v a k n a k is kell 
j ö n n i ö k , a m e l y e k a b b a n a n y e l v b e n s z ü l e t t e k , a m e l y b ő l az e m l í t e t t t a n o k v a g y 
m ű v é s z e t e k j ö t t e k ; m i n d a z o n á l t a l a beszéd f o l y a m á n a l k a l m a z k o d n a k ige-
m ó d j a i k k a l , e se te ikke l , k ü l ö n b s é g e i k k e l és h a n g s ú l y a i k k a l , azonos h a n g z á s t 
v e s z n e k fel a b e f o g a d ó n y e l v s z a v a i v a l , s így e n n e k s a j á t j a i v á v á l n a k . . . " 1 0 
A j ö v e v é n y s z ó t b e f o g a d ó n y e l v assz imi lác iós képességéről még a do lgoza t m á s 
p o n t j á n is é r t é k e s g o n d o l a t o k a t o l v a s h a t u n k (223.). Machiavel l i é r d e m e , 
h o g y — D a n t é h o z h a s o n l ó a n — ő sem csak a szókincsbel i egyez t e t é sek ú t j á n 
igyeksz ik m e g á l l a p í t a n i egy n y e l v a z o n o s s á g á t , m i n t azt Tr i s s ino (és a t ö b b s é g 
is) t e t t e , h a n e m k o r a t u d o m á n y o s s á g á n a k s z í n v o n a l á n k i t é r b i zonyos h a n g -
t a n i és a l a k t a n i k r i t é r i u m o k r a is.11 K i t ű n ő megf igye lés t tesz pé ldáu l a r ró l , 
h o g y az igék j e l e n t i k egy n y e l v l e g á l l a n d ó b b szófa j i k a t e g ó r i á j á t , m íg a foga-
lom- és t á r g y j e l ö l ő k a t e g ó r i á k , a n é v s z ó k a l e g i n k á b b v á l t o z ó k : mi m á s ez, 
m i n t ko ra i m e g f o g a l m a z á s a a m o d e r n j ö v e v é n y s z ó - k u t a t á s és leíró nye lvésze t 
t é t e l e i n e k . Az t is megf igye l i , h o g y a személyes n é v m á s o k a l k o t j á k az egyik 
l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l t szófa j i k a t e g ó r i á t , v a l a m i n t h o g y s z u p p l e t í v je l legűek 
és m é g v i d é k e n k i n t is v á l t o z ó k : „ A n é v m á s o k k ö z ö t t a l e g f o n t o s a b b a k vá l to -
zók , m i n t a h o g y mi áll io h e l y e t t , és ti a tu h e l y e t t . " 3 2 He lyesen á l l a p í t j a m e g , 
h o g y a t o s z k á n (és n e m f i r enze i : e r re m é g vissza kell t é r n ü n k ) és az északolasz 
n y e l v j á r á s o k k ö z ö t t i egyik je l legze tes e l té rés szer in t az é s z a k i a k r a (kü lönösen 
az é s z a k n y u g a t i a k r a ) j e l l emző a szóvégi h a n g s ú l y t a l a n m a g á n h a n g z ó k el-
h a g y á s a , m íg a t o s z k á n r a n e m : „ V a n m é g , ami e l t é rővé teszi a n y e l v e k e t 
[ n y e l v j á r á s o k a t ] , de n e m a n n y i r a , h o g y ne l egyenek e g y m á s s z á m á r a é r t h e t ő k , 
7
 „ L a cagione per che io abbia mosso questo rag ionamento è la d isputa , na ta più volte 
ne ' passat i giorni, se la lingua nella quale hanno scri t to i nostri poeti e oratori f iorent ini , è 
f iorent ina , toscana о i t a l i ana" . Blasucci-féle kiadás , 212. 
8
 „ . . la l ingua di Dan te , e del Pe t ra rca , e di molt i altri antichi dicitori. si dee chiamare 
I t a l i ana . . . : " G. Trissino: Il Castellano, idézve M. Vitale: i. m. 288. 
9
 B. Migliorini: i. m. 30.: F. Chiappelli: i. m. 7 — 8.; M. Vitale: i. m. 50. stb. 
10
 ,, . . . qua lunque volta viene о nuove do t t r ine in una c i t tà о nuove arti , è necessario 
che v i venghino nuovi vocaboli, e na t i in quella lingua donde quelle dot t r ine о quelle art i son 
venu te ; ma riducendosi . nel par lare , con i modi, con i casi, con le differenze e con gli accenti, 
f anno una medesima consonanza con i vocaboli di quella lingua che t rovano. e cosi d iventano 
suoi . . . " ( 2 1 7 - 2 1 8 . ) . 
11
 Vö. M. Vitale: i. m. 4 8 - 4 9 . 
12
 „ I n t r a i pronomi, quelli che i inpor tano più sono var iat i , si corne è mi in vece d io, 
e ti per m " (215.). 
s ez ped ig a k ie j t é s és a [ v é g ] h a n g s ú l y . A T o s z k á n a i a k m i n d e n s z a v a m a g á n -
"hangzóra végződ ik , de a L o m b á r d i a i a k és a R o m a g n a i a k m a j d n e m m i n d e n 
s z a v u k a t m á s s a l h a n g z ó v a l f ü g g e s z t i k fel, m i n t p é l d á u l pane és pan.''''13 
A „ p r o n u n z i a e gli a c c e n t i " s z a v a k j e l e n t é s t a r t a l m á t i l le tően , ezek, 
kü lönösen a m á s o d i k , n e m a m a i é r t é k ü k e t képv i se l ik , s t á n a l eghe lyesebb 
összefogla lóan ú g y é r t e l m e z n ü n k ő k e t , h o g y „ a s z a v a k h a n g a l a k j a " ; i l le tve, 
m i n t A. Del M o n t e é r te lmez i , a m á s o d i k va lósz ínű leg a l e röv idü l t s z a v a k vég-
h a n g s ú l y o s s á vá lása . 1 4 
Ami a f e lhozo t t egye t l en pane pan p é l d á t i l leti , ez n e m t i p i k u s , hiszen 
a röv idü lés (az ú n . t r o n c a m e n t o ) a t o s z k á n r a is j e l l emző , b i zonyos g y a k r a n 
ha szná l t s z a v a k b a n , m e g h a t á r o z o t t m o n d a t b e l i h e l y z e t b e n és f e l t é t e l ekke l 
(son, signor, v a g y Machiavel l i 215 : „lingua particular'''' s tb . ) . 
Mindezekke l az ú j é rvekke l a n y e l v e k és n y e l v j á r á s o k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k 
m e g á l l a p í t á s á n a k k r i t é r i u m a i t növel i a zokka l a n é z e t e k k e l s z e m b e n , a m e l y e k — 
D a n t e t e k i n t é l y é r e h i v a t k o z v a 1 5 — csak az igenlés s z a v á n a k a l a k j á r a é p í t e n e k . 
F o g l a l k o z n u n k kell Machiavel l i m é g egy „ m e g s e j t é s é v e l " is, a m e l y 
a n y e l v m o n d a t t a n i s ze rkeze t é t illeti s ame ly rő l T r a b a l z a mindös sze egy 
á l t a l á n o s je l legű u t a l á s b a n emlékez ik meg , Migliorini ped ig egy o lyan alá-
r ende l t m o n d a t b a n , a m e l y b e n idéző je lbe t é v e szerepel a m i n k e t é rdek lő 
t e r m i n u s . 1 6 V a l ó b a n , a „ c i r c u s t a n z e " (218) f e l t e h e t ő e n szósze rkeze t ek re u t a l , 
de e l sősorban lex ika l izá l t s z i n t a g m á k r a , f razeológia i k a p c s o l a t o k r a , a m e l y e k 
v a l a m e l y ország (p rov inc ia ) közös n y e l v é r e a k k o r j e l l emzőek Machiave l l i 
s ze r in t , ha a helyi n y e l v - v á l t o z a t o k b a n ( l ingua p r o p r i a ) t ö b b s é g ü k b e n nem 
t a l á l h a t ó k : „ m o n d o m , azt lehet v a l a m e l y ország közös n y e l v é n e k nevezn i , 
a m e l y b e n s a j á t s z a v a i n a k és k ö r n y e z e t ü k n e k l e g n a g y o b b részét n e m haszná l -
j á k azon ország egye t len m á s s a j á t n y e l v j á r á s á b a n s e m ; és azt a n y e l v e t [nye lv-
j á r á s t ] n e v e z z ü k s a j á t n a k , a m e l y n e k szava i l e g n a g y o b b r é s z t n e m h a s z n á l a t o -
sak a n e v e z e t t ország m á s n y e l v j á r á s á b a n . " 1 7 E z a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s , a m e l y r e 
m é g vissza kell t é r n e m , i smét csak a szókincsre ö s s z p o n t o s í t , de az t , m i n t 
l á t t u k , hol elszigetel t s z a v a k , hol l ex ika l izá l t szósze rkeze tek f o r m á i r a é r t i , 
13
 „Quello che fa ancora different i le lingue, ma non t an to che le non s ' intendino, sono 
la pronunzia e gli accenti. Li Toscani fe rmano t u t t e le loro parole in su le vocali, ma li Lombard i 
e li Romagnuol i quasi t u t t e le sospendono su le consonanti , come è pane e pan" (215.) 
Már i t t meg kell jegyeznem, hogy a lingua szó jelentése e kor haszná la tában értelem-
szerűen hol 'nyelv ' , hol ' nye lv já rás ' ; va l amin t azt is, hogy provincia jelentése Machiavellinél 
hol 'ország ' , hol ' t a r t o m á n y ' . 
14
 Dan te szövege is akkor válik nehezen értelmezhetővé, amikor f i n o m a b b hangrend-
szeri á rnya la tokra u ta ló t e rminusoka t használ , mint pl. ,,sine accentu acuto vei circum-
f l exo" : De vulgari eloquentia, I I , vii; vö. Dan te összes művei . Kardos T. gondozásában, 
Magyar Helikon 1962. Gáldi L. jegyzete a I I . könyv 497. sorához az 1066. lapon. De lásd ezzel 
kapcso la tban A. Del Monte jegyzetét is, az ő gondozásában k iadot t Dante Alighieri: Opere 
minori . Rizzoli, Milano 1960. 590. 
15
 Valóban, Dan te használ ja fel az olasz i rodalomban először az igenlő szócska a lak já t 
a nyelvek fő megkülönbözte tő k r i t é r iumaként : oc, oïl, si, jo: De vulgari eloquentia, I , viii, ix ; 
Inferno, X X X I I I , 79 — 80.; és erre hivatkozik Machiavelli, 213 — 214. 
16
 С. Trabalza: Storia della g rammat ica i tal iana. Forni , Bologna 1963. 48 — 49: „ . . . il 
grande Segretario f iorent ino . . . che, pr imo f ra tu t t i , intui il valore dell 'elemento s intat t ico 
nella lingua . . . " Ez t idézi F. Chiappelli: i. m. 8. B. Migliorini: i. m. 29 — 30.: „Se si tien 
conto. come è necessario, anche della »pronunzia«, delle »circumstanze«, delle parole . . . " 
17
 „ . . . dico che quella lingua si puô chiamare comune in una provincia, dove la maggior 
p a r t e de' suoi vocaboli con le loro circustanze non si usino in alcuna lingua propria di quella 
provincia: e quella lingua si chiamerà propria, dove la maggior pa r te de' suoi vocaboli noil 
s 'usino in altra lingua di quella provinc ia" (218.). 
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s ezzel v a l ó b a n m e g s e j t e t t e a s z a v a k m o n d a t b e l i k a p c s o l á s á n a k közlő é r t é k é t , 
s a nye lv i , lexikai és mor fo lóg ia i e lemek f u n k c i ó j á t . H a s o n l ó k é p p e n é r téke l -
h e t j ü k t o v á b b i m e g n y i l a t k o z á s a i t is : „ É s t e [ D a n t e ] , ak i a f i renze i e se t eke t , 
i ge időke t és i g e m ó d o k a t és végződéseke t h a s z n á l o d , t e á l l í t a n á d az t , h o g v 
a j ö v e v é n y s z ó k m e g v á l t o z t a t j á k a n y e l v e t " ? 1 8 U g y a n c s a k lexika l izá l t szó-
s z e r k e z e t e k r e ( „ m o t t i " ) é r t i Machiave l l i a t ö b b s z ö r h a s z n á l t composizione 
t e r m i n u s t , a m i k o r az t b i z o n y g a t j a , h o g y kü lönösen a s z í n d a r a b o k b a n kell 
ügye ln i a helyi n y e l v v á l t o z a t ( n y e l v j á r á s ) s z ó l á s m o n d á s a i n a k k ö v e t k e z e t e s 
h a s z n á l a t á r a , m e r t ez a d j a meg e n n e k a m ű f a j n a k s a v á t - b o r s á t . S a n e m 
t o s z k á n szerzők , m i n t h o g y az i r o d a l o m t o s z k á n ( f i renzei) nye lv i a l apon fe j -
l ő d ö t t n a g g y á D a n t e ó t a (ez a fe l i smerés , k ö z v e t v e v a g y k ö z v e t l e n ü l m i n d e n ü t t 
j e len v a n Machiave l l i d o l g o z a t á b a n ) , m i k ö z b e n i gyekeznek u t á n o z n i v a g y fel-
h a s z n á l n i d a r a b j a i k b a n a t o s z k á n s z ó l á s m o n d á s o k a t , keve r ik ezeke t a s a j á t -
j a i k k a l , v a g y v a l a m i l y e n m á s m ó d o n f e r d í t i k el: ,, . . . o lyan va l ak i , aki n e m 
t o s z k á n , e b b e n a v o n a t k o z á s b a n sohasem fog he ly t á l l n i , m e r t ha s a j á t szülő-
v á r o s á n a k s z ó l á s m o n d á s a i t a l k a l m a z z a , c sak a n n y i t t esz , m i n t h a r u h á t fol-
t o z n a , m e r t félig t o s z k á n , fél ig idegen s ze rkeze t e t k é s z í t . " „ E z é r t én úgy 
k o n k l u d á l o k , h o g y sok do lgo t l ehe t e t l en jó l meg í rn i , ha n e m ér t i va l ak i a leg-
becsesebb [a f i r enze i ] n y e l v n e k [ n y e l v j á r á s n a k ] s a j á t és reá j e l l emző do lga i t ; 
s h a m a g a is el a k a r j a s a j á t í t a n i a z o k a t , l e g j o b b , h a a h h o z a f o r r á s h o z m e g y , 
a m e l y b ő l a m a n y e l v f a k a d t , m á s k ü l ö n b e n a tő le ké sz í t e t t s ze rkeze tben az 
egy ik rész n e m fog megfe le ln i a m á s i k n a k . " 1 9 
Mach iave l l i nek a z o n b a n t a l á n l e g f o n t o s a b b m o n d a t s z e r k e z e t i megá l la -
p í t á s a i t o t t t a l á l j u k , aho l ő — e lég te lennek t a r t v a az igenlés s z a v á n a k a l a k j á t 
m i n t a n y e l v e k t ipo lóg ia i k r i t é r i u m á t (vö. 15. j e g y z e t ) — h i v a t k o z i k , n e v é n e k 
eml í t é se né lkü l , D o n a t u s f e l o s z t á s á r a : a nyo lc „ b e s z é d r é s z r e " . A „ p a r t e s 
o ra t ion i s ( o c t o ) " a k k o r még e g y ü t t e s e n fog la l t a m a g á b a a k o r u n k b a n di f fe-
renc iá l t „ s z ó f a j o k " és „ m o n d a t r é s z e k " f o g a l m a i t , de i n k á b b morfo lóg ia i foga-
lom v o l t : ,, . . . ha v a l a k i jó l megf igye l i a m i n d e n n y e l v e t a l k o t ó nyo lc beszéd-
rész t , ú g y t a l á l j a , h o g y amit igének nevezünk, az a nyelv vezérlánca, idege . . . 
mert a számunkra ismeretlen főnevek érthetővé válnak a köztük elhelyezkedő ige 
révén . . . " . 2 0 Azt h i szem, v i l ágosan áll e l ő t t ü n k Machiavel l i elemi m o n d a t t a n i 
é rzéke , t a p a s z t a l a t o n és az ókor i g r a m m a t i k u s o k o n n y u g v ó n a g y s z e r ű meg-
á l l a p í t á s a az á l l í t m á n y r ó l , m i n t a l e g t ö b b n y e l v t a n i f u n k c i ó k i fe jezésére 
képes , s ú l y p o n t i sze repe t b e t ö l t ő m o n d a t r é s z r ő l , s e g y b e n az ige és a n é v s z ó k 
m o n d a t b e l i k a p c s o l a t á r ó l . Mindez a k k o r , a m i k o r Machiavel l i e lő t t és u t á n 
é v s z á z a d o k i g az í r ó k a t és g r a m m a t i k u s o k a t f o g l a l k o z t a t ó fő nye lv i ké rdések 
h a n g t a n i és he lyes í rás i , a l a k t a n i és m i n d e n e k e l ő t t s zók incs t an i j e l l egűek v o l t a k , 
18
 „ E tu [Dante] , che usi i casi, i tempi e i modi e le desinenzefiorent ine, vuoi che li voea-
boli avvent izi faccino m u t a r la l i ngua?" (223.). 
19
 ,, . . . uno che non sia toscano non fa rà mai ques ta pa r te bene, perché se vorrà dire 
i mo t t i della pa t r ia sua, f a rà una veste r a t t o p p a t a , facendo una composizione mezza toscana 
e mezza fores t ie ra" (226); , ,Pe r t an to io concludo che moite cose sono quelle che non si possono 
scriver bene senza in tendere le cose proprie e par t icular i di quella lingua che è più in prezzo 
[a f irenzei]; e volendoli propri , conviene andare alla fonte donde quella lingua ha auto origine, 
a l t r iment i si f a una composizione dove l 'una pa r t e non corrisponde a l l ' a l t ra" (227.). 
20
 Id . kiad. 214. (kiemelés tőlem): ,, . . . chi considéra bene le o t to par t i dell 'orazione 
nelle quali ogni par lare si divide, t rover rà che quella che si chiama verbo è la catena e il nervo 
della lingua . . . Perché quelli nomi che ci sono incogniti ce li fa intendre il verbo, quale infra lor è 
collocate . . . " . 
s ezek is l eg többször a s t i l i sz t ika f ü g g v é n y é b e n j e l e n t k e z t e k , m i n t nye lvhe lyes -
ségi n o r m á k . 2 1 
3. Machiavel l i nye lv i g y a k o r l a t á t , m ű v e i n e k szókincsé t és n y e l v t a n á t 
L. Rus so k ivá ló elemzései , F . Chiappel l i részle tes t a n u l m á n y a és G. Nenc ion i 
t o v á b b i k u t a t á s a i m á r s o k o l d a l ú a n f e lde r í t e t t ék . 2 2 
Belő lük l eg főbb t a n u l s á g k é n t azt eme lem ki , a m i t m a j d m á s sze rzők tő l 
is k ö v e t e t t i r á n y e l v k é n t L. Rus so f o g a l m a z m e g a p róza í ró Machiave l l i csodá-
la tos nye lv i ke t tős ségé rő l , a m e l y egyszer re , egy m ű v ö n belül n y ú j t j a a m ű v e l t 
és a nép i , sőt p l e b e j u s á n , t r i v i á l i s an n é p i n y e l v t a n t és szók incse t . Machiave l l i 
egyszer re k lassz ikus és nép i , t u d a t o s a n t u d ó s és ösz tönös , b o n y o l u l t és köz-
ve t len . 2 3 
Russo és Chiappel l i m ó d s z e r é t és ész revé te le i t a l k a l m a z v a a nye lv i l eg 
eddig még n e m e l emze t t Dialogo-ban is f e l f e d e z h e t j ü k a t o s z k á n v a g y f i r enze i 
nép i f o n e t i k a i , m o n d a t s z e r k e s z t é s i és morfo lógia i m o d e l l e k e t , m i n t pl . az auto 
p a r t . pass , a h a n g z ó k ö z i -v- k i h a g y á s á v a l (227, 228) ; la si lascia, la si toglie 
( = e l l a , 212); e' ( = e g l i , 216) ; non si potendo (219, vö . Chiappel l i , 33 — 34) ; 
li quali, con li toscani (219); io gli usavo ma li deducevo (a nép i gli és az i r o d a l m i 
li t á r g y i n é v m á s egy sze rkeze ten be lü l ! 219; Chiappel l i , 26). T o s z k a n i z m u s 
a gli p l e o n a s z t i k u s a l any i h a s z n á l a t a is s zemély te l en s z e r k e z e t b e n : gli è im-
possibile (225, vö . Chiappel l i , 32). 
A m i az i g e a l a k o k a t i l leti , a Principe á l t a l á n o s h a s z n á l a t á n a k meg-
fe le lnek a Dialogo k ö v e t k e z ő 3., i l le tve 6. s zemé lyű a l a k j a i : insegnassi, fussi, 
fussino ; parlassino, si usassino ; potessino ; udissino a c o n g i u n t i v o i m p e r f e t t o -
b a n . F i renze i nép i a l a k o k az approverebbono, parrebbono, tornerebbono (218, 
225) a condiz iona le 6. s z e m é l y b e n , a parlono, diventono (223) i n d i c a t i v o 
p r e s e n t e 6. személy , míg „ p o n g y o l a f i r enze i köznépi** a l a k o k az i s m é t e l t e n 
h a s z n á l t scrivano, prendano (225) i n d i c a t i v o p r e s e n t é k (vö. Chiappel l i , 28 — 30). 
U g y a n e z e n szövegben m e g t a l á l h a t ó k a l a t inos sze rkeze tek is: ,,vedrai 
in mille luoghi essere da loro ma l e e p e r v e r s a m e n t e u s a f a " (225); ,,ne seguita 
il lacerare la patria essere cosa nefandissima" (212, vö . Chappel l i , 30 — 31). 
L é n y e g é b e n hason ló t a p a s z t a l a t o k r ó l tesz t a n i í s á g o t G. Nenc ion i is (i. m. 
133 —137) az i g e a l a k o k a t i l le tően . 
Csak m e g e r ő s í t h e t e m t e h á t : Machiavel l i t u d a t o s a n h a j l o t t a f i r enze i 
beszé l t , sőt p o n g y o l a n é p n y e l v i roda lmi a l k a l m a z á s á r a . D e h a csak 1513. 
d e c e m b e r 15-i, F r a n c e s c o V e t t o r i b a r á t j á h o z í r o t t l enyűgözően éle t te l i levelére 
21
 Bár az antik görögöktől és a görögöket kri t ikailag értékelő Priscianustól á tvehe t t ék 
volna a fogalmat és elnevezését (, ,Omnis enim construct io, qnam Graeci syntaxis vocant . . . " ; 
,,de constructione sive ordinat ione pa r t ium orationis, inter se". C. Trabalza: i. m. 61—62.), 
sem Albert i első olasz nye lv tana , sem a többi olasz g rammat ika i szerző a XV —XVI. században 
nem foglalkozott k i fe jezet ten m o n d a t t a n i kérdésekkel, legfeljebb a morfológiai kérdések 
kapcsán emlegetet t circostanza-1, costruzione-1 és composizione-t. A sintassi mint olasz szó csak 
a XVII . században jelenik meg. 
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 L. i t t az 1. és 2. sz. jegyzetet . 
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 ,, . . . bisogna proprio par lare di un tono e di una energia popolare, nella prosa del 
Machiavelli, la quale riesce ad essere, in ogni momento , un meraviglioso impas to di l ingua 
e sintassi colta e di l ingua e sintassi popolana . . . scrit tore, che è classico e popolare, do t to 
e ist intivo, complesso e immedia to al tempo stesso" („Machiavelli p rózá jában lehetetlen meg 
nem emlí tenünk népi hangvételé t és erejét : ez a próza lépten nyomon csodálatos keveréke 
a művel t és a köznépi nyelvnek és mondatszerkesztésnek . . . í rónk egyszerre klasszikus és 
népi, művel t és ösztönös, bonyolul t és közvet len") : L. Russo: i. m. 82 — 83. 
g o n d o l u n k , s ű r í t v e m e g t a l á l j u k b e n n e Machiavel l i e m b e r i , t u d ó s i és m ű v é s z i 
a r c k é p é t , írói g y a k o r l a t á n a k t á r s a d a l m i m a g y a r á z a t á t és igazo lásá t , de a s t í -
l u sá r a j e l l emző „ m e r a v i g l i o s o i m p a s t o " - t is. M e g t a l á l j u k a d e m o k r a t á t , aki 
szere t a n é p f i a iva l e g y ü t t élni , i smer i s z o k á s a i k a t , beszéli n y e l v ü k e t , k a t o n á -
k a t t o b o r o z a k ö z t á r s a s á g n a k , f a v á g ó k k a l , p a r a s z t o k k a l és kocs i sokka l t á r g y a l 
és v i t á z ik , fa lus i mészá rossa l , m o l n á r r a l , mészége tőkke l k á r t y á z i k , k o c k á z i k 
a k o c s m á b a n , e g y ü t t ö n t e n e k fel a g a r a t r a , c i v ó d n a k , k u r j o n g a t n a k . De b e n n e 
v a n a d i p l o m a t a , az á l l ami t i sz tv i se lő is, ak i d i p l o m a t á k k a l , f ő p a p o k k a l , 
he rcegekke l és u r a l k o d ó k k a l t á r g y a l és levelez, s a t u d ó s és í r ó m ű v é s z is, aki 
m a g á n y o s sé t á in és es te kis d o l g o z ó s z o b á j á b a n D a n t é v a l , P e t r a r c á v a l , T ibu l lus -
szal és Ovid iussza l t á r s a l o g , e lmé lked ik és í r . E z a szenvedé lyes ember i , t u d ó s i 
és művész i egyénisége m a g y a r á z z a m e g nye lv i , s t i l i sz t ika i g y a k o r l a t á t : a 
„ m e r a v i g l i o s o i m p a s t o ' - t , és egye t l en össze függő nye lv i e lméle t i m e g n y i l a t -
k o z á s á t is. Machiave l l i nye lv i k e t t ő s s é g é b e n a n n a k az ember i a lka t i ke t tős ség -
n e k t u d a t o s v e t ü l e t é t is l á t o m , a m e l y e t ő m a g a f e d e z e t t fel m a g á b a n , a m e l y e t 
meggyőződésse l v a l l o t t , és m á s o k b a n is é r t éke l t m i n t a t e r m é s z e t , a va lóság 
d i a l e k t i k u s m e g n y i l v á n u l á s á t . 2 4 A t e r m é s z e t vo l t Machiave l l i v i l á g n é z e t é n e k 
a l a p j a és — m i n t l á t n i f o g j u k — a r eneszánsz t e r m é s z e t f i l o z ó f i á j a t ü k r ö z ő d i k 
a n y e l v r ő l szóló m ű v é b e n is. 
Machiave l l i , ez az e lméle t i -po l i t ika i zseni , a n a g y s z e r ű d r a m a t u r g i a i 
t e h e t s é g , egye t l en í rásos m e g n y i l a t k o z á s b a n szó lo t t össze függően a n y e l v 
ké rdése i rő l : a rá j e l l emző szenvedé lyességge l , p o l e m i k u s á n , b i zony í tó -é rve lő 
m ó d o n , éles megf igye lésse l . N y i l v á n f r i s sen élt b e n n e az Or t i Or ice l l a r iban 
le fo ly t v i t a . S z á m á r a fe l fedezés és meg lepe t é s vol t D a n t e De vulgari elo-
quentia-ja, e l lenkezés t v á l t o t t ki belőle az is, a h o g y a n Tr iss ino e m u n k á t fel-
h a s z n á l t a s a j á t n é z e t e i n e k a l á t á m a s z t á s á r a . 
S a j n á l a t o s , h o g y Machiave l l i m u n k á j a k i a d a t l a n , sőt i smere t l en m a r a d t 
sz in te m i n d e n k i s z á m á r a 1730-ig, a m i k o r is n e m az ő neve a l a t t a d t á k ki.25 
F e l t e h e t ő a z o n b a n , h o g y b á r n e m h i v a t k o z t a k rá n é v sze r in t , de m u n k á j á t 
i s m e r t é k és g o n d o l a t a i t f e l h a s z n á l t á k f ő k é n t Tr i s s inóva l s z e m b e n i é rve lésük-
ben a t o s z k á n , i l l e tve a f i renze i i roda lmi nyelv l eghevesebb véde lmező i , m i n t 
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 Vet tor inak í rot t egyik levelében így fe j t i ki: .,Chi vedesse le nostre lettere, onorando 
compare, e vedesse la diversi tà di quelle, si meraviglierebbe assai, perché gli par rebbe ora che 
noi fussimo uomini gravi, t u t t i volti a cose grandi e che nei nostri pe t t i non potesse cascare 
alcuno pensiero che non avesse in sé onestà e grandezza. Peré dipoi, vo l tando car ta , gli par rebbe 
quelli noi medesimi essere leggieri, incostant i , lascivi, volti a cose vane. E questo modo di 
procedere, se a qualcuno pare sia vi tuperoso, a me pare laudabile, perché noi imitiamo la natura, 
che è varia; e chi imita quella, non pud essere ripreso" ( „ H a valaki olvasná leveleinket, t isztelt 
ba rá tom, és lá tná , mennyire különbözők, ugyancsak elcsodálkozna, mert eleinte azt hinné, 
hogy komoly emberek vagyunk , akik csupa nagy dologra függesztik t ek in te tüke t , és hogy 
a mi agyunkba nem p o t t y a n h a t gondolat , amely ne lenne önmagában véve is tisztes és nagy-
szerű. De az tán , ha lapozna egyet, úgy tűnne , hogy ugyanazon magunk könnyűek vagyunk , 
á l lha ta t lanok, pa jzánok , hívságokra tekin tők. S ha valaki ezt a mi e l já rásunkat gyalázatosnak 
t a r t aná , én dicséretesnek t a r tom, mer t mi a természetet utánozzuk, amely változatos ; és aki azt 
utánozza, nem korholható"). Kiemelés tőlem — F. M. 
Az emberi természet hasonló e l lentmondásokon keresztül megnyilvánuló egységét 
dicsérte Machiavelli Lorenzo de ' Mediciben is az Istorie fiorentine befejező lapjain. 
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 B. Migliorini: i. m. 29. 
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 C. Trabalza: i. m. 153., 1 9 0 - 1 9 1 . 
Mielőt t a k ö v e t k e z ő k é r d é s c s o p o r t r a r á t é r n é k , f o g l a l k o z n o m kell Mach ia -
velli nye lv i g y a k o r l a t á n a k egy ik l e g f o n t o s a b b o l d a l á v a l : szók incséve l és t e r -
m i n o l ó g i a - a l k o t á s á v a l . 
A Dialogo szók incsé t á l t a l á b a n azok a v o n á s o k j e l l emz ik , a m e l y e k e t 
Chiappel l i a Principe-ve\ k a p c s o l a t b a n m e g á l l a p í t o t t ( i . т., 10). Vagy i s , m íg 
az a l a k r e n d s z e r t h a t á r o z o t t a n b i zonyos h a n y a g k ö n n y e d s é g je l lemzi , s a f i renze i 
vá ros i és p l e b e j u s h a s z n á l a t j e l en tő s a r á n y ú keve rése az i r oda lmi v a g y i roda l -
m i v á vá ló n o r m á v a l , a szók incsben ez az u t ó b b i v i s szaszoru l . H a a D a n t e 
n y o m á n e l emze t t spingare una coppia di calci és m á s k i f e j ezéseke t me l lőzöm, 
alig t u d o k n é h á n y t i p i k u s a n f i renze i ( t o szkán ) szót k i m u t a t n i a Dialogo-ban: 
m i n t pl. a f i r enze i h a n g á t v e t é s e s addrieto, a f i r enze i beszél t nye lv i és p róza i 
maraviglia, maravigliarsi ( szemben a kö l tő i meraviglia-val), a D a n t é - t ó l és 
Boccacc ió tó l h a s z n á l t s i n k á b b i r oda lmi je l legű sgannare. S a m i n t l á t j u k , 
ezek sem a „ p l e b e j u s " s z a v a k közé t a r t o z n a k . N a g y o b b s z á m b a n v a n n a k je len 
v i szon t a l a t i n i z m u s o k , a t r a k t á t u s m ű f a j i - s t i l i s z t i k a i i g é n y é n e k megfe le lően ; 
ezek egy részét Chiappel l i is k i m u t a t j a a Principe-ben m i n t he lyes í rás i je l legű 
l a t i n i z m u s o k a t : i lyen az esemplo (214, 225, 228), a differenzia (213), és a lau-
dabile (225.) De hason ló je l legűek coniettura (217) és az institute (216) is, és m á s 
t u d ó s s z a v a k , m i n t eziandio (212), interlocutore (219), a m e l y e t a n t e d a t á l á s k é n t 
m u t a t h a t o k be (vö. D E I , X V I I . s zázad) , lecito (221), massime (219), parricida 
(212) s t b . 
He lyesen á l l a p í t o t t a m e g L. R u s s o (i. m. 161 —162), h o g y Machiave l l i 
zseniál isan és e g y s z e r s m i n d s z ű k l á t ó k ö r ű é n f o g t a fel a r eneszánsz s z í n d a r a b -
n a k d ia lek tá l i s je l legéből e redő s a j á t s á g á t , az t az u t á n o z h a t a t l a n u l szel lemes, 
je l lemző e rő t , a m e l y a szereplők he ly i s z ó l á s m ó d j á b ó l á r a d . Machiave l l i a b b a n 
t é v e d , h o g y ezt az e rő t k i zá ró l agosan a f i r enze i , i l le tve t o s z k á n n y e l v j á r á s -
n a k t u l a j d o n í t j a . 
U g y a n a k k o r , b á r p é l d á k o n m u t a t j a be , h o g y D a n t e a helyi je l leg nye lv i 
é rzéke l te tésé re m á s n y e l v j á r á s o k s z a v a i t , k i fe jezése i t és g a m m a t i k a i model l -
je i t is a l k a l m a z t a , n e m ismer i fel e n n e k a t é n y n e k az egységes i r oda lmi n y e l v e t 
ép í tő j e l en tőségé t , és a z o k a t is e l m a r a s z t a l j a , ak ik n e m t o s z k á n l é t ü k r e ( m i n t 
pl . Ar ios to) s z í n d a r a b j a i k b a n t o s z k a n i z m u s o k a t i g y e k e z t e k a l k a l m a z n i (vö. 
2 1 9 - 2 2 1 . ; 2 2 5 - 2 2 7 . ) . 
Á m a Dialogo je l legénél f o g v a a l egé rdekesebb mégis a nye lv i -nye lvésze t i -
s t i l iszt ikai t e r m i n o l ó g i a : accattare ' ( szót ) kölcsönözni" (223, 227), accento 
' s zóhangsú ly ' (215, 217), arricchire és imbastardire a n y e l v g a z d a g o d á s á r a 
és „ r o m l á s á r a " v o n a t k o z t a t o t t igék (223), caso ' r agozás i e se t ' (217, 223), 
circustanza ' s zószerkeze t , l ex ika l izá l t s z i n t a g m a , f razeo lóg ia i k a p c s o l a t ' 
(218), composizione (226) ' l ex ika l izá l t s zósze rkeze t : ' composizione mezza toscana 
e mezza forestier a ; una getil composizione e uno stilo ornato e ordinato : i t t j e len-
tése i n k á b b ' s t i l i sz t ika i m o n d a t s z e r k e s z t é s i m ó d ; ' consonate ' m á s s a l h a n g z ó ' 
(215), desinenza ' s zóvégződés ' (219, 223), dizione ' szó, k i fe jezés ' (214), lettera 
(224) ' b e t ű ' ; de i t t ' h a n g ' é r t e l e m b e n szerepel ; lingua: a n y e l v j á r á s t ó l , a n y a -
nye lv tő l k e z d v e a s t i l i sz t ika i lag r e n d e z e t t n y e l v h a s z n á l a t i g és az i roda lmi 
nye lv ig számos j e l e n t é s á r n y a l a t b a n és igen g y a k r a n v a n képv i se lve a vele 
a l k o t o t t s t r u k t ú r á k t ö b b i , a t t r i b u t í v f u n k c i ó j ú t a g j a i t ó l f ü g g ő e n : lingua 
fiorentina (212, 217, 218, 228), lingua toscana (212), patria lingua (228), lingua 
patria, (225, 227, 228), nostra lingua (218), lingua italiana (212), I. particular 
d'Italia (216), I. comune (218), I. comune d' Italia (216), I. curiale (216, 219, 
220, 228), lingua propria (218), I. francese, I. spagnola, I. tedesca, I. lombarda 
(213, 214), l. latina, I. greca (218), lingua comune d'Italia о cortigiana (223); 
e l l i p t i k u s a n : il toscano (226), al toscane (224), in florentin о (218), il ferrarese 
(226). I d e soro lom a cose proprie'e particulari di quella lingua (227) igen ál-
t a l á n o s n a k l á t szó , de va lósz ínű leg az i d i o m a t i k u s k i f e j ezé seke t , s a j á t o s szó-
k incsbe l i f o r d u l a t o k a t j e l e n t ő szósze rkeze te t is; 1. m é g a parlare a l a t t is; modo 
" igemód ' (217, 223), motto j e l e n t é s e á l t a l á b a n ' szó; lex ika l izá i t s zósze rkeze t ' ; 
i motti e i termini propri patri (225), termini e motti (226), i motti della patria sua 
(226); 1. m é g termine a l a t t is; mutazione ' nye lv i v á l t o z á s ' (218): vö . la lingua 
si muti, fa la sua mutazione (218), поте ' n évszó ; f ő n é v ' (214), parlare és scrivere 
' v a l a m i l y e n k o n k r é t n y e l v e n beszé ln i , í r n i ' : parlare fiorentino (220, 221), 
parlare toscano (221), parlare cortigiano (220, 223), scrivere in latino (221), 
scrivere in quella lingua (223); a parlare szót Machiave l l i f ő n é v k é n t is elég g y a k -
r a n h a s z n á l j a ' n y e l v ' é r t e l e m b e n (vö. lingua) ; parlare comune, parlar proprio 
(217); otto parti delV orazione (214), particula affermativa ' igenlő szócska , 
h a t á r o z ó s z ó ' (214), pronome ' n é v m á s ' (215), pronunzia ' a szó h a n g t e s t e ' (215, 
223), tempo ' i ge idő ' (223), termine j e l e n t é s e á l t a l á b a n 'szó, k i f e j ezés ' és 
a vocabolo s z i n o n i m á j a k é n t szerepe l (219, 223) : motti e termini propri pa-
tri, termini e motti (225), termine latino (219); egy he lyen a z o n b a n m i n t h a 
a ' s zakk i f e j ezé s , t e r m i n u s t e c h n i c u s ' j e l e n t é s t v e n n é fel é p p e n a voca-
bolo-val va ló s z e m b á l l í t á s a l a p j á n : né vocabolo né termine (224);27 trans-
lazione ' f o r d í t á s ' (220); urbanità (225) j e l en t é se f e l t e h e t ő e n ' v á l a s z t é k o s , n e m 
közönséges vá ros i n y e l v h a s z n á l a t ' ; verbo j e l en t é se Machiavel l i e d o l g o z a t á b a n 
' ige, m i n t s z ó f a j ' ; k i d e r ü l ez a b b ó l az á l l í t á sábó l is, h o g y quella [ pa r t e del-
l ' o r az ione ] che si chiarna verbo è la catena e il nervo della lingua (214). U g y a n i t t 
Mach iave l l i , m i n t m á r " eml í t e t t em , k i f e j t i , h o g y I t á l i a kü lön fé l e n y e l v j á r á s a i -
b a n az igék t é r n e k el e g y m á s t ó l a l egkevésbé , m íg a f ő n e v e k k ü l ö n b ö z n e k a leg-
i n k á b b . K é s ő b b er re a k i t ű n ő megf igye lé s re a l apozza az t a részben h ibás t é t e -
lé t , a mel lye l n e m ismer i el közös o lasz i r oda lmi n y e l v l é t ezésé t : , ,Es ha I t á l i a 
közös v a g y u d v a r i n y e l v é n e k n e v e z n é d [ D a n t e f i r enze i n y e l v é t ] , m e r t a b b a n 
szerepel a F i r e n z é b e n h a s z n á l a t o s összes ige, az t fe lelem n é k e d , h o g y b á r hasz-
n á l j á k b e n n e u g y a n a z o k a t az igéke t , de n e m h a s z n á l j á k b e n n e u g y a n a z o k a t 
a f ő n e v e k e t . . . : " 2 8 i t t a verbo ' ige ' j e l en t é se k i d e r ü l az i t t "szó, f ő n é v , lexikal i -
zá l t k i f e j ezés ' j e l e n t é s b e n h a s z n á l t termine-ve 1 va ló szembeá l l í t á sbó l . 
A vocabolo-val m á r t a l á l k o z t u n k a íermzne-vel k a p c s o l a t b a n (225); 
á l t a l á n o s ' szó ' j e l en t é se n e m v i t á s és a n n a k a f o g a l o m n a k je lölésére a leg-
g y a k r a b b a n szerepel a Dialogo-ban: 28-szor , u g y a n a k k o r sz inon imái , a m a 
á l t a l á n o s a b b parola m indös sze ké t s ze r , a termine h a t s z o r , a motto n é g y s z e r . 
Je lzős s t r u k t ú r á i k ö z ö t t a l e g j e l e n t ő s e b b e k n e k t a r t o m a vocaboli avventizi-t 
(223) és a vocaboli forestieri-1 (219), a m e l y e k e t — ú g y l á t sz ik — Machiavel l i 
a l k a l m a z először, és a m e l y e k még a ma i nye lvésze t i t e r m i n o l ó g i á b a n is é lnek . 
Az u t ó b b i e l l i p t i kusan szerepel (i) forestieri-ként is (219); i smé te l t en t a l á l -
k o z u n k vocaboli barbari-va\ (221). S a j á t o s e l l ip t ikus k i fe jezések diventano 
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 Eddig a termine szónak ilyen jelentését csak a X V I I I . század végéről i smer tem: 
Cesarottinál szerepel, t udomásom szerint először, a termine tecnico sz in tagmat ikus kapcsolat-
ban. Vö. M. Fogarasi: Per u n a terminológia romant ica . In „II Romant ic ismo. At t i del VI 
Congresso dell 'Associazione internazionale per gli S tudi di Lingua e Le t t e r a tu ra i ta l iana" . 
Akadémia i Kiadó. Bp. 1968. 244. — L. Blasucci id. kiad.-ban (224. lap. 2. jegyzet) is hasonló 
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 „ E se tu la [la l ingua f iorent ina di Dan te ] chiamassi о comune d ' I ta l ia о cort igiana, 
perché in quella si usassino t u t t i li verbi che s 'usano in Firenze, ti r ispondo che se si sono usa t i 
li medesiini verbi, non s 'usano i medesimi termini . . . " (223.). 
suoi [t . i. „ v o c a b o l i s u o i " ] (218) és in modo che par suo (223), a m e l y e k Tr i ss ino 
hason ló szerkeze te i re e m l é k e z t e t n e k . A vocaboli con le loro circustanze (218) 
azonk ívü l , h o g y — m i n t m á r e m l í t e t t e m , — b izonyos s z i n t a k t i k a i m e g s e j t é s t 
t a r t a l m a z , e l sősorban lex ika l izá i t s z i n t a g m á k r a , f razeológia i k a p c s o l a t o k r a 
u t a l . Vocale ' m a g á n h a n g z ó ' (215) az u to l só nye lvésze t i v o n a t k o z á s ú szó. 
Az e lőbbiek tő l t á r g y i l a g f ü g g e t l e n , de m i n t a t e rmino lóg i a i ú t k e r e s é s 
p é l d á j a eml í tés re mé l tó Machiavel l i egyedi in un cor so d^un^età d^uomo kö rü l -
í rásos k i fe jezése ' emberöl tő* é r t e l e m b e n (vö. a m a h a s z n á l a t o s generazione-
va l , a m e l v n e k i lyen j e l en té se P r a t i , VocEtlt. sze r in t k o r u n k b a n k e l e t k e z e t t . 
Ezzel a j e len tésse l a z o n b a n m á r az II Caffé-han — 1765 — is m e g t a l á l t a m 
a szó t : S. R o m a g n o l i , 293). 
4. N e m k ö n n y ű és n e m m i n d i g m e g v a l ó s í t h a t ó f e l a d a t m e g á l l a p í t a n i , 
h o g y ezen t e r m i n u s t e c h n i c u s o k közü l m e l y i k e t a l k o t t a személy szer in t 
Machiavel l i . О i n k á b b egyik k i f e j ező je a ko r ko l l ek t ív nye lvésze t i , g r a m m a t i k a i 
t e rmino lóg ia i a lko tó t e v é k e n y s é g é n e k . N e m l ehe t e t l en a z o n b a n n é h á n y t ö b b é 
v a g y kevésbé egzak t m e g á l l a p í t á s t t e n n ü n k . A t e r m i n u s o k a t t e r m é s z e t e s e n 
n e m v i z s g á l h a t j u k f ü g g e t l e n ü l t a r t a l m u k t ó l , azok tó l a g o n d o l a t o k t ó l , 
a m e l y e k n e k nye lv i m e g j e l e n í t é s é t képez ik , de a z o k a t a k ö l c s ö n h a t á s o k a t s em 
h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k ívü l , a m e l y e k ú t j á n és a m e l y e k segí tségével h a l a d 
előre a nye lvésze t i g o n d o l k o d á s (s — m u t a t i s m u t a n d i s — m i n d e n t u d o m á n y o s 
gondo lkodás ) és t e r m i n o l ó g i a - a l k o t á s . Az is t e r m é s z e t e s , h o g y Machiave l l i 
nye lv i g y a k o r l a t a és nye lv i néze te i n e m m i n d e n e lőzmény né lkü l v a l ó k , h a n e m 
össze függenek m i n d az előző k o r o k , m i n d a s a j á t k o r á n a k , k o r t á r s a i n a k , t á r -
s a d a l m i k ö r n y e z e t é n e k nye lv i néze te ive l és g y a k o r l a t á v a l , s u g y a n a k k o r 
Machiavel l i a l k o t ó egyén i ségének t e r m é k e i . 
Mint e m l í t e t t e m , m á r Chiappel l i m e g á l l a p í t o t t a a Principe-\e 1 k a p c s o l a t -
b a n , (i. m. 10), hogy Machiavel l i n e m h a j t o t t vég re a szó szoros é r t e l m é b e n 
v e t t fo rmál i s n y e l v ú j í t á s t , s z ó a l k o t á s t , h a n e m egyrész t a k ö z n y e l v meg lévő 
szava i t , , t e c h n i z á l t a " ( „ t e c n i f i c a r e " : vagy i s t e r m i n u s t e c h n i k u s s z á l é p t e t t e 
elő), más ré sz t b á t r a n m e r í t e t t a l a t in szókincsből , de m i n d e n k o r ügye l t a t á r -
s ada lmi é r t h e t ő s é g r e . 
Milyen h a t á s o k a t d o l g o z h a t o t t fel t e h á t Machiavel l i nye lvésze t i t r a k t á -
t u s á b a n , összeö tvözve őke t s a j á t g o n d o l a t a i v a l ? Min t i smere t e s , az Or t i Ori-
ce l la r iban le fo ly t v i t a vo l t Machiavel l i k ö z v e t l e n i n d í t é k a , a m e l y a t r a k t á t u s 
m e g í r á s á r a ö sz tönöz t e . I t t ké t e l l en té tes pó lus ál l t h a t á r o z o t t a n s z e m b e n 
e g y m á s s a l : az „ i t a l i a n i s t á k " , T r i s s inóva l az é lükön , ak ik Machiavel l i meg-
f o g a l m a z á s á b a n azt á l l í t j ák , h o g y a n a g y f i renze i í rók és k ö l t ő k „ o l a s z " 
nye lven í r t a k ( „ l ingua i t a l i a n a " ) ; v e l ü k s z e m b e n á l lnak , n y i l v á n Machiave l l i 
veze tése a l a t t , a „ f l o r e n t i n i s t á k " , ak ik szer int a n e v e z e t t í rók és k ö l t ő k ki-
zá ró lagosan „ f i r e n z e i " n y e l v e n í r t a k ( l ingua „a l t u t t o f i o r e n t i n a " ) . Es v o l t a k 
á t m e n e t e k is a ké t pólus k ö z ö t t . Machiave l l i egy i lyen á t m e n e t i néze t kép -
viselőit eml í t i , ak ik szer in t a n a g y m ű v e k „ t o s z k á n n y e l v e n " k e l e t k e z t e k . 
A v i t a a he lysz ínen n e m dőlt el, h a n e m i roda lmi s íkon f o l y t a t ó d o t t és ki-
szé lesede t t , még d i f f e r e n c i á l t a b b á r a m l a t o k r a osz lo t t . Machiavel l i t r a k t á t u s a , 
ame ly legelsőnek í r ó d o t t , m e g m a r a d t az í r ó a s z t a l f i ó k b a n , de — m i n t emlí-
t e t t e m — g o n d o l a t a i t t o v á b b f e j l e s z t e t t é k a l egmeggyőződésesebb f lo ren t in i s -
t á k , m i n t Tolomei , Gelli, G i ambu l l a r i és m á s o k is, míg Varch i és m á s o k a b e m b ó i 
a rcha izá ló v á l t o z a t o t v i t t é k t o v á b b . Maga Tr iss ino és köve tő i csak évek m ú l v a 
f o g a l m a z t á k meg és t e t t é k közzé n y o m t a t á s b a n n é z e t e i k e t . K é t s é g k í v ü l m i n d 
Machiave l l i , m i n d Tr i ss ino a l a p v e t ő igazságo t f o g a l m a z t a k meg a k k o r , a m i k o r 
az t á l l í t o t t á k , h o g y k o r u k b a n l é t e z e t t egységes olasz i roda lmi n y e l v (mos t 
ú g y m o n d a n á n k , h o g y f o l y a m a t b a n vo l t az i roda lmi n y e l v egységesülése) . 
K i i n d u l ó t é t e l e i k b e n és é r v e i k b e n a z o n b a n n a g y o n lényeges e l té rések v o l t a k 
és he lyes , sőt zseniál is m e g á l l a p í t á s o k és m e g s e j t é s e k me l l e t t — a kor t u d o m á -
n y o s s á g á n a k megfe le lően kellő á t t e k i n t é s és s a j á t o s a n nye lvésze t i módsze r 
h i á n y á b a n — k o m o l y t o r z u l á s o k és t é v e d é s e k is v o l t a k . Tr i s s ino a d a n t e i 
De vulgari eloquentia azon m e g á l l a p í t á s á r a é p í t e t t , h o g y I t á l i a egye t len vul -
gár is (olasz) n y e l v j á r á s a sem a l k a l m a s az i roda lmi n y e l v v é v á l á s r a , h a n e m 
csakis e z e k n e k e m e l e k e d e t t sz in téz ise , a „ k i v á l ó , s a r k a l a t o s , u d v a r i és h iva -
t a l o s " olasz n é p n y e l v , a m e l y e t egységes u d v a r h í j á n az I t á l i á b a n s z é t s z ó r t a n 
élő k ö l t ő k képv i se lnek és é l t e t n e k . 
Ezze l s z e m b e n Machiavel l i és a „ f l o r e n t i n i s t á k " az t á l l í t o t t á k , h o g y 
D a n t e m ű v e i b e n , és f ő k é n t a l e g n a g y o b b h a t á s ú Commediában, v a l a m i n t 
P e t r a r c a és Boccacc io is, f i renze i n é p n y e l v e n í r t a k (és ez vol t a va lóság) , 
v a l a m i n t e b b e n k ö v e t t e őke t m i n d e n k i I t á l i á b a n , aki k ö l t ő n e k és í r ó n a k a k a r t 
s z á m í t a n i . 
M á r m o s t Tr i s s ino t é v e d é s e a b b a n á l l t , h o g y n e m v e t t e észre egyfelől 
a De vulgari eloquentia t a r t a l m a , e lméle t i t é t e l e , másfe lő l a Commedia nye lv i 
v a l ó s á g a köz t i e l l e n t m o n d á s t , a m e l y D a n t e ö n e l l e n t m o n d á s a vo l t , és csak az el-
sőt v e t t e f i g y e l e m b e s a j á t t é t e l e m e g a l a p o z á s á h o z . Machiavel l i é les lá tása és 
e g y s z e r s m i n d t é v e d é s e a b b a n á l l t , h o g y egyrész t ezt az e l l e n t m o n d á s t v i lágo-
san l á t t a , a Dialogo-han fel is t á r t a (216, 221), m á s r é s z t a z o n b a n k i b é k í t h e t e t l e n -
n e k t a r t o t t a (és n e m t u d t a m e g b o c s á t a n i D a n t é n a k ) , m e r t n e m v e t t e f igye-
l e m b e az idő és a k ö r ü l m é n y e k v á l t o z á s á n a k t é n y e z ő j é t , sem D a n t e k é t m ű v e 
k ö z ö t t , sem D a n t e k o r a és a m a g a k o r a k ö z ö t t . D a n t é t ó l Machiavel l i ig az olasz 
n y e l v és i r o d a l o m n a g y o n s o k a t f e j l ő d ö t t , éppen azér t m e r t Machiave l l inek 
és k o r t á r s a i n a k és a közbeeső n e m z e d é k e k n e k m á r vo l t k i re t á m a s z k o d n i u k és 
h i v a t k o z n i u k . 
Tr i ss ino a b b a n is t é v e d e t t , h o g y a he lyesen m e g l á t o t t közös olasz i roda lmi 
n y e l v e t ( „ l i n g u a . . . c o m u n e . . . d ' ï t a l i a " ) a n y e l v j á r á s o k előtt l é t ezőnek 
t e k i n t e t t e , a m e l y n e k a n y e l v j á r á s o k csak s a j á t o s megje lenés i f o rmá i . 2 9 
Machiave l l i v i s zon t he lyesen l á t t a meg u g y a n , h o g y az olasz i roda lmi 
n y e l v a l a p j a a f i r enze i ( t o szkán ) n y e l v j á r á s , a m e l y h e z s a j á t o s s z a v a i k k a l és 
k i fe jezése ikke l h o z z á j á r u l n a k m á s n y e l v j á r á s o k is (223, 228), de csak ú g y , 
h a ezeke t a s zók incs -e l emeke t a f i renze i t e l j e sen assz imi lá l ja (223). O t t v i szon t 
m á r t é v e d é s b e csap á t , ahol k i zá ró lagosságo t t u l a j d o n í t a f i r enze inek m i n d e n 
m á s n y e l v j á r á s f e l e t t (224, 228, s tb . ) , és f e r d í t é s n e k minős í t i a n e m t o s z k á n 
í rók t ö r e k v é s é t a f i r enze i ( t o szkán ) n y e l v h a s z n á l a t á r a (225). 
Machiave l l i g o n d o l a t a i t e h á t a nye lv rő l á l t a l á b a n és a f i renze i a l a p ú 
olasz i roda lmi nye lv rő l meg az olasz n y e l v j á r á s o k r ó l l ega l ább D a n t é i g n y ú l n a k 
v issza . D a n t é t ó l Machiavel l i ig a z o n b a n , m i n t l á t t u k , n a g y v á l t o z á s o k t ö r t é n -
t e k , n a g y fe j lődés m e n t v é g b e m i n d t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i , m i n d f i lozóf ia i -v i lág-
néze t i , m i n d k u l t u r á l i s - i r o d a l m i t é r e n , k ö v e t k e z é s k é p p e n nye lv i , és ezen belül 
l e g n a g y o b b r é s z t t e rmino lóg ia i v o n a t k o z á s b a n is. 
A De vulgari eloquentia-nak, D a n t e l e g f o n t o s a b b nye lve lmé le t i m u n k á -
j á n a k (sőt részben a Convivio-nak is) össze tevői és fo r rá sa i még Ar isz to te lész 
(„lo F i l o s o f o " „ m a g i s t e r s a p i e n t i u m " ) , a kö te lező bibl iai l egenda , a l a t in 
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g r a m m a t i k u s o k , a sko la sz t ikus sz i l logiszt ika és az e m p i r i z m u s . Machiave l l i 
Dialogo-jában m á r n y o m a sincs a b ibl ia i l e g e n d á n a k , de b e n n e v a n a De 
Vulgari eloquentia (és a Convivio) n é h á n y g o n d o l a t a és k i fe jezése , b e n n e 
v a n Leon B a t t i s t a Albe r t i és a l a t in n y e l v ű h u m a n i z m u s o n g y ő z e d e l m e s k e d ő 
n é p n y e l v ű h u m a n i z m u s , az olasz n y e l v ű i r o d a l o m t a p a s z t a l a t a i D a n t é t ó l 
korá ig , L e o n a r d ó n a k és az olasz r e n e s z á n s z n a k t e r m é s z e t f i l o z ó f i á j a , D o n a t u s 
és P r i s c i anus la t in g r a m m a t i k á i és s a j á t a lko tó , k r i t i ka i sze l lemű megf i -
gyelései . 
Már e m l í t e t t e m D a n t e t r a k t á t u s á n a k azt a részé t , a m e l y b e n az e u r ó p a i 
n y e l v e k f e l o s z t á s á n a k k r i t é r i u m á v a l fog la lkoz ik , s a r r a is u t a l t a m , h o g y 
Machiavel l i , b á r h i v a t k o z i k r á , n e m t a r t j a e légségesnek. Machiavel l i t r a k t á t u s á -
n a k szókincsé t e l emezve és ö s szeve tve ezt D a n t e nye lv i -nye lvésze t i v o n a t -
kozású é r tekezése ive l , le t u d j u k m é r n i , m e k k o r a u t a t t e t t meg az e l v o n t , 
je len ese tben éppen a nye lv i -nye lvésze t i g o n d o l k o d á s és a v o n a t k o z ó t e r m i -
nológia fe j lődése D a n t é t ó l Machiave l l ig . Azonos j e l e n t é s b e n m e g t a l á l j u k 
m á r D a n t é n á az accent о, lettera, verbo, vocale, consonante n y e l v t a n i t e r m i n u s o -
ka t . 3 0 B á r D a n t é n á l m á r szerepel a m e t o n i m i k u s a n h a s z n á l t lingua ' e m b e r i 
beszéd ' , ő mégis a l e g t ö b b e se tben m á s k i fe j ezés t a l k a l m a z (olasz loquela, 
l a t in ydioma, locutio s tb . ) . A m i k o r ped ig az olasz nye lv rő l v a n szó, ez n á l a 
l a t inu l a vulgare m e l l é k n é v v e l ke rü l k i fe jezés re , i l le tve o laszu l : lo volgare 
proprio, nel nostro volgare, Гатоге che porto al mio volgare, la mia loquela, 
propria loquela k i fe jezésekke l . 3 1 U g y a n a k k o r m á r l á t t u k , m e n n y i r e s z a b a d o n 
k ö t ő d i k a lingua f ő n é v Machiave l l iné l k ü l ö n b ö z ő j e lzőkke l , b á r ez a s z a b a d s á g 
a k k o r még alig t e k i n t vissza h a t v a n - n y o l c v a n évre. 3 2 É r d e k e s m e g j e g y e z n i , 
hogy a ' szó ' j e l en t é s k i fe jezésére D a n t é n á l is a l e g g y a k r a b b a n a vocabulo sze-
repel , b á r n á l a a parola g y a k o r i b b , m i n t Machiave l l iné l . Ezzel k a p c s o l a t b a n 
f e lmerü l egy gondo la t i és t e rmino lóg ia i p á r h u z a m : eszer in t Machiavel l i azon 
g o n d o l a t á t , h o g y az idegen ( rokon) n y e l v t e r ü l e t r e b e t e l e p ü l t e m b e r e k (una 
nuova populazionef 218) egy emberöltő alatt á t a d j á k ú j k ö r n y e z e t ü k n e k szó-
k i n c s ü k e t , n e m n a g y el téréssel m e g t a l á l j u k m á r D a n t é n á l : ,, í g y az olaszor-
szági v á r o s o k b a n is t a p a s z t a l h a t j u k , ha a l a p o s a b b a n s z e m ü g y r e ves szük 
a do lgot , h o g y ö t v e n év ó t a sok szó k i v e s z e t t , s z ü l e t e t t és m e g v á l t o z o t t . " 3 3 
A gondo la t i közelségen t ú l m e n ő e n i t t e l sősorban az emberöltő f o g a l m á r a 
a l k o t o t t kö rü l í r á sok eléggé nehézkes a l a k u l á s á r a s z e r e t n é m fe lh ívn i a f igye l -
m e t ; D a n t é n á l : da cinquanta anni in qua, Machiave l l iné l : in un corso d'un'età 
d ' u n uomo. B á r az é l e t t a r t a m idő, he ly és k ö r ü l m é n y e k szer in t v á l t o z ó k a t e -
30
 ,,Sine aceentu acu to" : De vulgari eloquentia, I I , vii; „ l e t t e r a " (Convivio, IV, vi): 
természetesen Danténál is egybeesik még a „ b e t ű " és a „ h a n g " fogalma és jelölése; „uno 
verbo molto lasciato da l 'uso in g rammat ica , che significa t an to quan to «legare parole»" ibidem; 
..di sole cinque vocali, che sono anima e legame d'ogni pa ro l e " ibidem. 
Vocale és consonante : „Mostrarsi dunque in cinque volte sette (vocali e consonant i ; . . . " ) 
Paradiso, X V I I I , 8 8 - 8 9 . 
Az accento-1 a G D L I (Salvatore Battaglia, Grande Dizionario della lingua i tal iana. 
UTET, Torino 1961 —. A tovább iakban rövidítéssel idézem) Boccacciotól kezdve m u t a t j a ki 
kb. a XIV. század közepéről, m a j d Cristoforo Landinotól (1481), mindkét szerzőnek a Divina 
Commedia-ról í rot t k o m m e n t á r j á b a n . 
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 Convivio, I, v, xii, xiii. 
32
 B. Migliorini : Storia della lingua i tal iana. Sansoni, Firenze I9602, 266 — 267. A to-
vább iakban : Storia. 
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 A magyar szöveg Szabó Mihály fordí tása . Convivio, I, v: „Onde vedemo ne le c i t tadi 
d ' I ta l ia se bene volemo agguardare, da c inquanta anni in qua molti vocabuli essere spenti e na t i 
e va r i a t i " . 
gór ia , m i n d k é t sze rzőnek n y i l v á n igaza v o l t , ha az ú j k o r első é v s z á z a d a i b a n 
D é l - E u r ó p a v i s z o n y l a t á b a n ö t v e n e sz t endős á t l a g r a u t a l t a k . 3 4 N e m t a r t o m 
l e h e t e t l e n n e k , h o g y Machiave l l i urbanità-ja is v i s s z a v e z e t h e t ő D a n t e voca-
bulorum . . . quedam urbana (De vulgari eloquentia, I I , vii) k i fe jezésé re , 
a m e l y n e k é r t e l m e , h a s o n l ó a n m i n t Machiave l l iné l , "városias , vagy i s m ű v e l t 
k ö z n y e l v i s z a v a k ' . 
„Mach iave l l i né l a p á r b e s z é d az író a g y á b a n f e l h a l m o z ó d o t t é rvek hevé-
n e k m e g h ö k k e n t ő k i r o b b a n á s á t j e l e n t i ; a p á r b e s z é d n á l a t e c h n i k a i l a g je len í t i 
meg az t , a m i t g o n d o l a t i , belső g e s z t i k u l á c i ó n a k n e v e z n é k " — m o n d j a Russo 3 5 , 
és i s m é t e l t e n m e g á l l a p í t j a , h o g y a d r a m a t i z á l á s , a d ia logizá lás Machiavel l i 
g o n d o l k o d á s á n a k b e n s ő s a j á t s á g a (uo. 156). V a l ó b a n , a D a n t é v a l f o l y t a t o t t 
képze l t p á r b e s z é d a Mach iave l l iben f e l h a l m o z ó d o t t é r v e k k i r o b b a n á s á n a k 
d r a m a t i z á l t f o r m á j a . H u s z o n k é t s z e r szólal meg Niccolö (N.) s ebbő l t i zen -
h a t s z o r k é r d e z . Ké rdése i , m i n t egy v izsgá lób í róé , k ö n y ö r t e l e n log ikáva l 
h a l a d n a k előre. D a n t e szerepe t e l j e sen passz ív , fe le le te i t sz in te s zugge rá l j a 
a ké rdező . D a n t e fe le le te i s z o l g á l t a t j á k a g y a k o r l a t i é r v e k e t s a j á t e lméle téve l 
s z e m b e n , s az é r v e k : Machiave l l i k r i t i k u s s z e m m e l f o l y t a t o t t v i z s g á l ó d á s á n a k , 
megf igye l é sének t a p a s z t a l a t i e r e d m é n y e i . Az é rvek h e l y e n k i n t ö sz tönösek , 
az ösz tönös nye lv i t u d a t r a t á m a s z k o d n a k , de hiszen a kor t u d o m á n y o s s á g a 
n e m r e n d e l k e z e t t m é g nye lvésze t i k u t a t ó módsze r r e l , sem e legendő t ény i s -
m e r e t t e l . Az t is m e g f i g y e l h e t j ü k a Dialogo-ban, h o g y Mach iave l l inek a t r a k -
t á t u s m e g í r á s a k o r csak a Divina Commedia szövege á l l h a t o t t r ende lkezésé re 
( ennek e l lenére h á r o m a l k a l o m m a l is k i s ebb p o n t a t l a n s á g o k k a l idézi , m i n t h a 
emlékeze tbő l t e n n é ) , míg a De vulgari eloquentia-é n e m : e n n e k Machiavel l i 
c sak n é h á n y g o n d o l a t á t és a n y e l v é r z é k é t l e g j o b b a n f o g l a l k o z t a t ó k i té te le i t 
ő r iz te m e g e m l é k e z e t é b e n a z ó t a , h o g y Tr i ss ino D a n t e m ű v é t b e m u t a t t a 
az Or t i Or i ce l l a r iban , és h o g y o t t e k i t é t e l ek rő l v i t á z t a k . 
T a r t a l m i , g o n d o l a t i v o n a t k o z á s b a n , de sokka l i n k á b b t e rmino lóg ia i 
t e k i n t e t b e n a z o n b a n f i g y e l e m r e m é l t ó p á r h u z a m o s s á g o k a t , sőt a zonos ságoka t 
t a l á l t a m Albe r t i egyes m u n k á i , i l le tve passzusa i , v a l a m i n t Machiavel l i nye lv i 
t r a k t á t u s a k ö z ö t t , b á r az u t ó b b i b a n s e m m i közve t l en u t a l á s v a g y h i v a t k o z á s 
A l b e r t i r e n e m t a l á l h a t ó . 
G r a m s c i n e m vé l e t l enü l á l l í t o t t a egy so rba A lbe r t i t és Mach iave l l i t , 
m i n t az olasz r eneszánsz l egk ivá lóbb polgár i és e m b e r i képvise lő i t . 3 6 
A z o k o n a t á r s a d a l m i , po l i t ika i m o z z a n a t o k o n t ú l m e n ő e n , a m e l y e k r e 
G r a m s c i u t a l , de t a l á n éppen azok tó l f e l t é t e l e z e t t e n is, közös vol t b e n n ü k 
a g y a k o r l a t i é rzék és az a képesség , h o g y g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i k a t , meg-
f igye lése ike t e lméle t i leg is m e g f o g a l m a z z á k . Ö s s z e k ö t ö t t e őke t a t o s z k á n , 
i l le tve f i r enze i n é p n y e l v s ze re t e t e és műve l é se is. 
N e m v o l t a k k o r t á r s a k , Machiavel l i h á r o m éves vo l t , m i k o r Alber t i 
m e g h a l t , De Albe r t i d ö n t ö t t e el a n é p n y e l v i h u m a n i z m u s n a k n a g y győze lmé t 
a l a t in n y e l v ű h u m a n i z m u s fe le t t olasz n y e l v ű t r a k t á t u s a i v a l és azzal az olasz 
n y e l v ű kö l tő i ve té lkedésse l , a m e l y e t a l eg főbb h a t ó s á g o k t á m o g a t á s á v a l ren-
34
 Machiavelli bonyolult körül í rásának megfelelő egyszerűbb fo rmáka t m u t a t ki a 
G D L I corso címszó a la t t : mio corso ( Inferno, XV, 88.); Cino: '/ corso utnano és magától Machia-
vellitől is: del corso della sua vita. 
35
 „Nel Machiavelli, il dialogo è lo scoppio imper t inente della foga delle ragioni, che si 
sono accumulate nel cervello dello scrit tore, ed esso, si pot rebbe dire, t raduce teenicamente 
quella che è la gesticolazione in terna del suo pensiero" (i. in. 154.). 
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 A. Gramsci: II Risorgimento. Einaudi . Torino 19492 32. 
d e z e t t meg F i r e n z é b e n , e b b e n a gazdaság i l ag m á r h a n y a t l ó , de k u l t u r á l i s , 
v a l a m i n t nye lv i s z e m p o n t b ó l veze tő olasz v á r o s á l l a m b a n . E z e k a t é n y e k d ö n t ő 
m ó d o n m e g h a t á r o z t á k a f i a t a l a b b Medic inek , L o r e n z ó n a k és k ö r é n e k olasz 
n y e l v ű i roda lmi t e v é k e n y s é g é t , a m e l y n e k v o n z á s á b a Machiavel l i is be l e t a r -
t o z o t t . J ó a l ap vo l t ez Machiave l l i s zenvedé lyes g y a k o r l a t i és e lméle t i „ f l o r e n -
t i n o c e n t r i z m u s a s z á m á r a . 
K é t s é g t e l e n , h o g y „Mach iave l l i f o l y t a t t a Albe r t i m ű v é t az olasz t u d o -
m á n y o s p róza k i d o l g o z á s á b a n . " ' " kü lönösen a m i a m o n d a t s t i l i s z t i k á j á t i l let i . 
A l a k t a n i g y a k o r l a t á b a n a z o n b a n i n k á b b a f i r enze i nép i , beszél t nye lv i , sőt 
p o n g y o l á n népi a l a k o k a t é r v é n y e s í t e t t e a Principe-ben, b á r g y e r m e k k o r á b a n 
n y i l v á n azon s z a b á l y o k szer in t i s m e r t e meg a n y a n y e l v é t , a m e l y e k e t az 1370-es 
s z á m ú v a t i k á n i k ó d e x t a r t a l m a z a t o s z k á n ( f i renzei) nye lv rő l . 3 8 Min t m á r 
e m l í t e t t e m , a Dialogo-ban v i szon t a m ű v e l t n y e l v h a s z n á l a t u r a l k o d i k a nép ies 
f e l e t t . 
Ma m á r k é t s é g t e l e n ü l b e b i z o n y í t o t t n a k v e h e t ő t é n y , h o g y Albe r t i a 
szerző je az első i smer t olasz n y e l v t a n n a k , a m e l y e t hol Régulé lingue floren-
tine, r öv iden Régulé, v a g y Regole, i l le tve Regola della lingua fiorentina c ímen , 
hol Della thoscana senza auttore, hol c sak az e m l í t e t t k ó d e x u t á n , La grammati-
chetta vaticana-ként i déz t ek , i l le tve közö l t ek . 3 9 
Alber t i ezt az első, zseniá l i san merész v á l l a l k o z á s k é n t m i n ő s í t e n d ő 
n o r m a l i z á l á s t f e l t e h e t ő e n R ó m á b a n f o g a l m a z t a meg , a m i k o r kö rü lbe lü l k i lenc 
évi f i r enze i t a r t ó z k o d á s u t á n 1443-ban o d a u t a z o t t . N y e l v t a n á b a n Albe r t i 
a n y a n y e l v e i r án t i ö n t u d a t o s le lkesedését 4 0 g y a k o r l a t i t e t t e l b i z o n y í t j a , mi-
közben n e m ve t i meg a l a t in n y e l v k iműve lé s i és no rma l i zá l á s i f o l y a m a t á n a k 
évezredes t a p a s z t a l a t a i t sem. Mint m á r kis m é r t é k b e n D a n t e is (vö. accento, 
verbo, vocale), m o s t Alber t i b á t r a n és h a t á r o z o t t a n n y ú l a l a t in g r a m m a t i k a i 
t e r m i n o l ó g i á h o z . D o n a t u s és P r i s c i a n u s la t in n y e l v t a n a i n a k n e m c s a k szakk i -
fe jezése i t o l a szos í t j a , h a n e m r e n d s z e r e z é s ü k e t is megkísér l i a l k a l m a z n i az 
olasz n y e l v t é n y e i n e k l e í r á sában . 4 1 E r endsze rezések e l s a j á t í t á s a a d v a vo l t 
m i n d a k ö z é p k o r , m i n d a r eneszánsz i sko lá iban , hiszen a k ö z é p k o r t ó l az ú j -
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 ,,11 Machiavelli cont inuö 1'opera deli 'Albert i nell 'elaborazione della prosa scientifica 
i t a l i ana" : T. Kardos: Storia della l e t t e ra tu ra i ta l iana dalle origini alla f ine del Cinquecento. 
Egységes egyetemi jegyzet . Tankönyvkiadó , Bp. 1969. I I . 139. 
38
 F. Chiappelli : i. m. 20 — 21.; különösen a 13. sz. jegyzet . A szabályokról 1. a lább a 39. 
sz. jegyzetet . 
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 Elsőként C. Trabalza közölte szövegét i. m. , 535 — 548. Második k iadásá t C. Grayson 
készí tet te el, gondos kísérő t anu lmánnya l , jegyzetekkel és Glossario-val l á t t a el a facsimilét 
is t a r t a lmazó kö te te t : Leon Battista Alberti: La pr ima g rammat ica in volgare. La grammat iche t -
t a va t icana . Cod. Vat . Reg. Lat . 1370. A cura di C. Grayson. Commissione per i testi di lingua, 
Bologna 1964. A tovább iakban ezt a k iadás t idézem Gram, rövidítéssel. Grayson, m o n d h a t j u k , 
biztonsággal zárta le a szerző azonosításának több mint fél évszázados m u n k á j á t , amelynek fő 
állomásait F. Sensi, C. Trabalza, Carmela Colombo művei jelzik. L. Gh. Ghinassi recenzióját 
C. Grayson kiadásáról: Lingua Nostra , Sansoni, Firenze 1965 (XXVI) , fasc. 1., pp. 31 — 32. 
40
 Ezt a lelkesedését az I libri della Famiglia című m u n k á j á n a k I I I . kötetéhez írt beve-
zetésben fe j t e t t e ki és indokolta meg többek közöt t : L. B. Alberti: Opere volgari. A cura di 
C. Grayson. Laterza , Bari 1960. 153 — 156. A tovább iakban erre a kiadásra h ivatkozom Fam. 
rövidítéssel. 
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 Ez a kísérlet, amelyet a XVI . században sorozatosan követ tek a többiek, mind az 
olasszal, mind más modern nyelvekkel kapcsola tban , olyan hagyománnyá vál t , amelyet 
— terminológiájának megszokott , meghatá rozot t gondolati t a r t a lmú evokat ív ereje mia t t 
a nyelvtanok nem hagytak el mind a mai napig. Előnyeiről és há t rányai ró l vö. M. Fogarasi : 
Grammat ica i taliana del Novecento. Sistemazione descri t t iva. Tankönyvkiadó , Bp. 1969. s к. 
kor ig jó rész t a f en t i szerzők la t in n y e l v t a n a i t 4 2 t a n í t o t t á k és t a n u l t á k , bizo-
n y á r a D a n t e , A lbe r t i , Machiavel l i és k o r t á r s a i k is. E z é r t nehéz (vagy l e h e t e t -
len) m e g á l l a p í t a n i , h o g y t u l a j d o n k é p p e n ki a l k a l m a z o t t először egy-egy meg-
h a t á r o z o t t l a t in n y e l v t a n i t e r m i n u s t o laszos í to t t f o r m á b a n . T u d o m á s o m szer in t 
Machiave l l iné l o l v a s h a t j u k először az t , h o g y le otto parti delVorazione nelle 
quali ogni parlare si divide (214), s ezt D o n a t u s f e l o s z t á s á n a k kezde t éve l 
v e t h e t e m össze m i n t f o r r á s sa l : Partes orationis (octoJ. P r i s c i anus v i szon t e t tő l 
e l t é rően kü lön fé l e n é z e t e k e t i s m e r t e t , a m e l y e k k é t , i l l e tve ö t , k i lenc , t íz v a g y 
t i z e n e g y „ b e s z é d r é s z t " k ü l ö n b ö z t e t n e k meg. 4 3 A lbe r t iné l , i l le tve Machiavel l i 
Dialogo-jában a k ö v e t k e z ő azonos n y e l v t a n i t e r m i n u s o k a t t a l á l j u k azonos 
j e l en t é s se l : 
caso (Fam. 154: casi e tempi, Gram. 40) ; composizione Gram. 56 — 57 
' c o m b i n a z i o n e nel senso g r a m m a t i c a l e ' : ez G r a y s o n é r t e lmezése , aki a Glossar io-
b a n m e g j e g y z i , h o g y a D E I és a T — B 4 4 n e m i lyen je len tésse l d o k u m e n t á l j a 
a szót , t e h á t A lbe r t i é az első i lyen a d a t ; consonante (Gram. 41) ; dizione (Gram. 
pas s im ' l ocuz ione ' . Vö. G D L I , a m e l y a szót ezzel a j e len tésse l m á r a X I V . 
század e le jé tő l k i m u t a t j a F r a G i o r d a n o da P i s áná l , 1304-bol Boccacc ióná l , 
m a j d L e o n a r d o da Vinc iné l ) ; ami a lingua je lzős s z i n t a g m á i t i l leti , A lbe r t i , 
Gram, k ö v e t k e z e t e s e n ezeke t h a s z n á l j a : lingua toscana (46, 48), in lingua 
toscana (51), in tutta la lingua toscana (53) — ami A l b e r t i n e k egy közbeeső 
t í p u s ú á l l á s fog la l á sá ra u t a l h a t a m i n d e n m á s t k i zá ró „ f l o r e n t i n o c e n t r i z m u s s a l " 
s z e m b e n ( a m e l y t ő l a z o n b a n m é g l ega l ább h a t v a n e s z t e n d ő v á l a s z t j a el). Vö. 
Mach iave l l i : „ A m e l y v i t á b a n egyes , k e v é s b é t i sz tesség te len e m b e r e k , azt 
á l l í t j á k ró la , h o g y t o s z k á n [nye lv ] " ; 4 5 lettera A lber t iné l is (Gram. 61) e g y a r á n t 
j e l en t i a b e t ű t és a h a n g o t ; modo (Gram. 48) ; поте (Gram, p a s s im) ; pronome 
(Gram, p a s s i m . G r a y s o n 76 m e g j e g y z é s e : „ D E I 1623 B u o n m a t t e i , ina T — В 
dà esempi del Ya rch i e del Sa lv i a t i ; il B e m b o n o n l ' u s a " ) ; Machiavel l i p ro-
nunzia f ő n e v e (215, 223) Albe r t iné l n e m szerepe l : ő a z o n b a n a megfe le lő cselek-
v é s f o g a l m a t hol a proferire (profferire) igével (Fam. 154), hol a pronunziare 
igével fe jez i ki (Gram, pa s s im) ' k i e j t ' , i l le tve á l t a l á n o s a b b é r t e l e m b e n alkal-
m a z ' j e l en tésse l ; tempo (Fam. 154: né per uso possono variare casi e tempi) ; verbo 
(Gram. 48 — 56); vocale (Gram. 40, 41 s tb . ) . 
Machiave l l i f e l t é t e l ezhe tően t u d o t t Alber t i n y e l v t a n á r ó l , i l le tve o lvas t a 
az t , s b á r n e m v a g y o k a b b a n a h e l y z e t b e n , h o g y ezt b e b i z o n y í t s a m , f igye lemre -
m é l t ó n a k t a r t o m a k ö v e t k e z ő h á r o m gondo la t i s h e l y e n k i n t f o r m a i egyezés t . 
Az elsőben Albe r t i m o n d j a : „ T o s z k á n á b a n idegen n é h á n y , az I t á l i á b a n hosz-
s z a b b ideig hábor i í zó n é m e t e k t ő l i t t h a g y o t t b a r b á r szó, m in t e/m, vulasc, 
sacoman, bandier és ha son lók . E g y e s része ikben m e g v á l t o z n a k , a m i k o r e 
s z a v a k h o z h o z z á t e s z n e k n é h á n y b e t ű t , v a g y e lvesznek be lő lük , m i n t h a va lak i 
azt m o n d a n á , h o g y . . . inimisi, a h e l y e t t , h o g y inimici";46 Machiave l l i : 
4 2 Vö. Donali De partibus orationis Ars minor: Donáti Grammatici Urbis Romae Ars 
Grammatica; Prisciani Grammatici Caesariensis lnstitutionum Grammaticarum libri X I I I . 
Keil kiadása n y o m á n részleteket közöl belőlük C. Trabalza: i. in. 54 — 63. 
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 Vö. C. Trabalza: i. m. 54., 5 7 - 5 8 . 
44
 D E I = С. Battisti — G. Alessio: Dizionario Etimologico I tal iano. Firenze 1950—1957.; 
T —В = Tommaseo—Bellini : Dizionario della Lingua l ta l iana . Torino 1863 1879. 
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 „Nella qual disputa ho considerato come alcuni, menő inonesti, vogliono che la sia 
t o s c a n a " (212.). 
4fi
 Gram. 60 — 61.: „Alieni sono in Toscana più nomi barberi . lasciativi da gente Germana , 
quale più t empo militö in I tal ia , come elm. vulasc, sacoman, bandier e simili. In qualche par te 
mu ta t i , saranno quando aile dizioni si aggiugnerà о minuirà qualche let tera , come chi di-
cesse . . . inimisi pro inimici." 
„ H i s z e n t u d o d , h o g y az idegenek v a g y e l fe rd í t ik a c-t z-vé, m i n t f e n t e b b 
m o n d t u k a cianciare és zanzare-ról; v a g y ped ig h o z z á t e s z n e k b e t ű k e t , m i n t 
verra, vegnirà; v a g y e lvesznek be lő lük , m i n t poltrone és po / í ron ." 4 7 
A m á s o d i k . A l b e r t i : „ M i n d e n t o s z k á n szó m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d i k " ; 
Machiave l l i : „ A T o s z k á n o k m i n d e n s zava m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d i k , de a 
L o m b a r d i a i a k és a R o m a g n a i a k m a j d n e m m i n d e n s z a v u k a t m á s s a l h a n g z ó v a l 
függesz t ik fel , m i n t p é l d á u l pane és pan.'48 
Grayson ( X X X I X . lap) v i szon t Albe r t i téz ise i t hozza p á r h u z a m b a 
P r i s c i anus azon m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a görög s z a v a k (dictiones) á l t a l á b a n 
m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d n e k , a l a t i n o k ped ig m á s s a l h a n g z ó r a . T e h á t Mach ia -
velli m e r í t h e t e t t A lbe r t i t ő l , v a g y m i n d a k e t t e n P r i s c i anus tó l . B á r m e l y i k 
ese te t ve s szük a z o n b a n , Machiave l l i s a j á t megf igye lése a l a p j á n t o v á b b lép , 
és e g y b e v e t é s t tesz a t o s z k á n és északolasz n y e l v j á r á s o k k ö z ö t t . A lbe r t i 
szövegének közve t l en f e lha szná l á sá ró l az t a n ú s k o d n a , h o g y Machiavel l i 
a Dialogo-ban n e g y v e n ese tből m indös sze ké t sze r h a s z n á l j a a parola-1 a ' szó ' 
f o g a l m á n a k k i fe jezésére , s a f e n t i é p p e n az egyik i lyen ese t . 
A h a r m a d i k egyezés ké t o lyan f o g a l m a t és v o n a t k o z ó t e r m i n u s t m u t a t 
be , a m e l y az Or t i Or ice l la r iban m á r n y i l v á n v a l ó a n v i t a t á r g y á t k é p e z t e , 
és a „ q u e s t i o n e della l i n g u a ' ' év százados v i t á j á t n y i t o t t a meg . De míg a „ q u e s -
t i o n e della l i n g u a " az olasz n é p n y e l v e n (volgare) belüli ké rdések rő l f o l y t , 
a lingua comune 4s a lingua propria ( „ k ö z ö s " nye lv és „ s a j á t " n y e l v : az u t ó b b i 
egy k i sebb közösség n y e l v h a s z n á l a t a a n a g y o b b közösségen belül) ké rdése 
Albe r t i f o g a l m a z á s á b a n az olasz népnyelv v a g y a latin nyelv i r oda lmi és m ű v e l t 
köznye lv i h a s z n á l a t a , e l sőbbségének e ldön tése körü l f o r g o t t a X V . század 
n e g y v e n e s éve iben . E n n e k megfe le lően a t e r m i n u s o k é r t é k e m á s vo l t Alber t i -
nél és m e g i n t m á s Machiave l l iné l és k o r t á r s a i n á l m e g a k ö v e t k e z ő n e m z e d é -
kekné l . L á s s u k először A l b e r t i t : 
„ . . . ezek a g á n c s o s k o d ó k az a n t i k n y e l v e n a l i g h a n e m csak ha l lga tn i 
t u d n a k , ezen a m o d e r n nye lven ped ig l eg fe l j ebb gáncso ln i az t , aki n e m ha l lga t . 
T u d a t á b a n v a g y o k a k ö v e t k e z ő k n e k : aki n á l a m t a n u l t a b b , v a g y o lyan t a n u l t , 
a m i l y e n e k s z á m o s a n s z e r e t n é n e k lenn i , h o g y m á s o k e l i smerésé t e l n y e r j é k , 
a ma i közös n y e l v b e n n e m k e v e s e b b ékességet t a l á l n a , m i n t a rég iben . . . ." 4 9 
I t t a quella antica, quella a l a t i n r a , az ókori I t á l i a közös n y e l v é r e v o n a t k o z i k , 
míg a questa moderna, questa oggi commune A lbe r t i k o r á n a k közös olasz nye l -
vére , a m e l y l ega l ább o lyan ékes , m i n t a k lassz ikus l a t i n , s a m e l y e t mégis 
sokan b e c s m é r e l n e k , o l y a n o k , ak ik a l a t in me l l e t t t ö r n e k l á n d z s á t , h o l o t t 
l a t i nu l t ö b b n y i r e csak ha l l ga tn i t u d n a k . M a j d m á s u t t : „ A k i k az t á l l í t j á k , 
h o g y a la t in n y e l v n e m vol t közös az összes la t in n é p s z á m á r a , h a n e m csak 
b izonyos t u d ó s t a n í t ó m e s t e r e k s a j á t j a v o l t , m i n t a h o g y m a s z e m l á t o m á s t csak 
keveseké , az t h i szem, l eve tkőz ik f e n t i h i b á j u k a t , ha m e g l á t j á k ezt a mi kis 
m u n k á n k a t , a m e l y b e n igen röv id fe l j egyzések során ö s s z e g y ű j t ö t t e m n y e l v ü n k 
47
 Dialogo 224.: . .Perché t u s a i c h e i fo res t ie r io e' perver tano il с in г, come sopra si disse 
di cianciare e zanzare; о eglino aggiungano let tere, come verra; vegnirà; о e' ne lievano, corne 
poltrone e poltron". 
48
 Gram. 40. : ,,Ogni parola о dizione toscana finisce in vocale" ; Dialogo 215.: ,,Li Toscani 
fermano t u t t e le loro parole in su le vocali, ma li Lombard i e li Romagnuol i quasi t u t t e le 
sospendono su le consonanti , come è pane e pan". 
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 Fam. 155.: „ . . . questi biasimatori in quella antica sanno se non tacere, e in questa 
moderna sanno se non biasimare chi non tace. E sento io ques to : chi fusse più di me 
dot to , о tale quale molti vogliono essere r ipu ta t i , costui in questa oggi commune t roverrebbe 
non menő ornament i che in quella . . . " . 
h a s z n á l a t á t . " 5 0 E z Albe r t i olasz n y e l v t a n á n a k első m o n d a t a , a m e l y az előbbi 
p á r h u z a m o t e rős í t i : a h o g y a n a la t in közös n é p n y e l v vol t az ókori I t á l i á b a n és 
n e m az í r á s t u d ó k kis közösségének s a j á t n y e l v e , úgy m o s t , a X V . század 
közepe t á j á n a toszkán (lingua nostra, v a g y a h o g y Albe r t i k ö v e t k e z e t e s e n 
h a s z n á l j a , lingua toscana) n y e l v I t á l i a n é p e i n e k közös n y e l v e . E b b e n i smét 
a t o s z k á n a l a p ú közös olasz n y e l v v é d e l m e n y i l v á n u l m e g a la t in n y e l v ű hu-
m a n i z m u s e g y e d u r a l m á v a l , a t ö m e g e k e t k i zá ró a r i s z t o k r a t i z m u s á v a l s z e m b e n : 
ez vo l t D a n t e a l apá l l á sa is a Convivio-han ( I , xii i) . 
A k é t k i fe jezés (lingua comune és lingua propria) i smét f e lmerü l Machia -
velli Dialogo-jában, de m á r egészen m á s , ú j t a r t a l o m m a l , a m e l y e t é p p e n ezért 
m é g m a g y a r á z n i , de f in iá ln i kel l : „ I t á l i a közös n y e l v e az v o l n a , a m e l y b e n t ö b b 
v o l n a a közös , m i n t b á r m e l y i k n y e l v j á r á s s a j á t j a , és h a s o n l ó k é p p e n , s a j á t 
n y e l v az, a m e l y b e n t ö b b a s a j á t , m i n t b á r m e l y m á s n y e l v j á r á s i [elem] . . . " ; 
„ a z t l ehe t v a l a m e l y ország közös n y e l v é n e k nevezn i , a m e l y b e n s a j á t s z a v a i n a k 
és k ö r n y e z e t ü k n e k l e g n a g y o b b részé t n e m h a s z n á l j á k azon ország egye t len 
m á s s a j á t n y e l v j á r á s á b a n s e m ; és az t a n y e l v e t [ n y e l v j á r á s t ] n e v e z z ü k s a j á t -
n a k , a m e l y n e k szava i l e g n a g y o b b r é s z t n e m h a s z n á l a t o s a k a n e v e z e t t o rszág 
m á s n y e l v j á r á s a i b a n . " 5 1 I t t a t e r m i n u s o k j e l en t é se a n n a k a „ f l o r e n t i n o c e n t -
r i k u s " f e l f o g á s n a k az é r d e k é b e n t o l ó d o t t el, amel lye l Machiave l l i b i z o n y í t a n i 
a k a r t a , h o g y az, a m i t v i t á z ó el lenfelei (Triss ino) „ p a r l a r e c o m u n e d ' I t a l i a " -
n a k ( D a n t e n y o m á n „ l i n g u a c u r i a l e " - n a k ) n e v e z n e k , vagy i s az igényes 
i r o d a l o m és a m ű v e l t t á r s a l g á s n y e l v e , n e m m á s , m i n t az élő f i r enze i nye lv -
j á r á s . E n n e k b i z o n y í t á s á r a í r t a m e g t r a k t á t u s á t és erről „ g y ő z t e m e g " képze l t 
d i a l ó g u s á b a n a De vulgari eloquentia D a n t é j á t — a Commedia D a n t é j á n a k 
m i n t fő é r v n e k segí t ségével . 
N e m a k a r o m az i d é z e t e k e t s z a p o r í t a n i : a lingua propria és lingua co-
mune t e r m i n u s o k , a m á r i s m e r t e t e t t e lvek v é d e l m é b e n f e l s o r a k o z n a k Tr iss ino 
II Castellano-jában, és a t o v á b b g y ű r ű d z ő v i t á b a n is. 
T é n y k é n t és t a n u l s á g k é n t e l m o n d h a t o m : Machiave l l i e k é r d é s b e n , ér-
ve lésében fe le levení t i , sőt b ő v í t i D a n t é n a k I t á l i a n y e l v j á r á s a i r ó l k i f e j t e t t 
i smere t e i t és n é z e t e i t , s o k k a l d i f f e r e n c i á l t a b b a n szemléli ezt a ké rdés t és érvei 
n e m k i zá ró l agosan l e x i k a i a k , m i n t v i t a p a r t n e r e i é , h a n e m részben h a n g t a n i a k , 
a l a k t a n i a k és m o n d a t t a n i a k is. Ezze l , á l t a l á n o s és olasz nye lvésze t i je l legű 
megf igye lése ive l és k r i t i ka i észrevé te le ive l , e n n e k megfe le lő ú j t e rmino lóg i a 
beveze té séve l , t o v á b b f e j l e s z t e t t e a ké rdé s i s m e r e t a n y a g á t , b ő v í t e t t e a k ö v e t -
k e z t e t é s e k k ö r é t , de a k o r t u d o m á n y o s s z i n t j é n m é g h i á n y z o t t a nye lv i j e len-
ségek t ö r t é n e t i szemlé le te és az i s m e r e t a n y a g sem vol t elégséges n a g y o b b 
össze függések m e g l á t á s á r a . 
A m i a Machiave l l i Dialogo-jában f e l t á r t t ö b b i ( D a n t é n á l és Alber t iné l n e m 
szereplő) nye lv i -nye lvésze t i je l legű szó t , i l le tve k i fe jezés t i l let i : accattare, 
circustanza, desinenza, motto, mutazione, parlare ( főnév) , particula affermativa, 
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 Gram. 39.: , ,Que' che affermant) la lingua latina non essere s t a t a comune a tu t t i e 
populi latini, ma solo propria di certi do t t i scolastici, come oggi lo vediamo in pochi. credo 
deporranno quello errore vedendo questo nostro opuscolo, in quale io raccolsi l 'uso della lingua 
nost ra in brevissime annotaz ion i . " 
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 „Pa r l a re comune d ' I ta l ia sarebbe quello dove fussi più del comune che del proprio 
d 'a lcuna l ingua, e similmente par lar proprio f ia quello dove è più del proprio che alcuna al tra 
lingua . . . " (217): a második idézet eredet i jé t 1. a 17. sz. jegyzetben, i t t . Ez és hasonló meg-
határozások olvashatók az id. kiad. 218., 224 — 225., 228. lap ján . 
pronunzia, termine, translazione, vocaboli avventizi, m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y 
P r i s c i a n u s n á l e g y i k - m á s i k n a k m e g t a l á l h a t j u k a megfe le lő jé t (57: pronuntia-
tiones; 59: t a m in voca les q u a m in c o n s o n a n t e s desinentium) ; l ehe t h o g y i lyen 
é r t e l e m b e n Machiavel l i h a s z n á l t a először olasz s zókén t a desinenza, mutazione, 
particula affermativa, vocaboli avventizi t e r m i n u s o k a t (particula és desinenza 
a D E I - b e n csak á l t a l á n o s , , X V I . s z á z a d " megje lölésse l szerepe lnek) ; Migliorini , 
Storia 303 k i m u t a t j a a traslatare, tralatare ' f o r d í t ' igéke t a X V . s zázadbó l , 
de a translazione f ő n e v e t n e m t a l á l t a m m á s f o r r á s b a n . 
Mindezen t e r m i n u s o k n a k közös s a j á t s á g a az, h o g y n e m „ g y á r t o t t " s z a v a k -
ból á l l nak , h a n e m l a t i n i z m u s o k á t v é t e l é b ő l , v a g y m á r m e g v o l t olasz s z a v a k 
ú j j e l e n t é s b e n va ló f e l h a s z n á l á s á b ó l , v a g y ú j j e l e n t é s ű összekapcso lásábó l . 
E b b e n áll Machiavel l i t e r m i n o l ó g i a - a l k o t á s á n a k lényege a Dialogo-ban is. 
J e l l emző , h o g y még Machiave l l i nye lv i -nye lvésze t i je l legű m u n k á j á b a n 
is je len v a n n a k , he lyesebben j e l e n t é s t a r t a l m u k k a l é r v é n y e s ü l n e k az olasz 
r eneszánsz o lyan vezé r szava i , m i n t fortuna és natura: „ . . . t u t t o quel lo che 
di b u o n o la f o r t u n a e la n a t u r a ci h a n n o c o n c e d u t o . . . " . E m l í t e t t e m m á r , 
h o g y D a n t é t ó l Machiavel l i ig e l t ű n t a b ib l ia i l egenda s he lyé t a megf igye lés , 
a k r i t i k a és a t e r m é s z e t f i l o z ó f i a fog l a l t a el. U t ó b b i m e g n y i l v á n u l á s á v a l ké t 
h e l y ü t t is t a l á l k o z u n k a Dialogo-ban: ,, . . . t e [ D a n t e ] n e m me l lőzhe t t é l vég-
t e l en sok a n y a n y e l v i szó t , a m e l y e k n e m h a s z n á l a t o s a k m á s u t t , csakis b e n n e 
[a f i r enze i n y e l v j á r á s b a n ] , m e r t a m ű v é s z e t sohasem k e r ü l h e t s z e m b e m i n d e n 
t é r e n a t e r m é s z e t t e l " ; „ . . . l e h e t e t l e n , hogy a m ű v é s z e t t ö b b e t t u d j o n , 
m i n t a t e r m é s z e t . " 5 2 
E z Machiavel l i i deo lóg iá ja , v i l á g n é z e t é n e k része, l egszemélyesebb meg-
győződése : eszer in t az e m b e r t a p a s z t a l a t i m e g i s m e r é s é n e k t á r g y a , e m b e r i t evé -
k e n y s é g é n e k m i n t a k é p e m a g a a t e r m é s z e t ; s m i n t h o g y az e m b e r a t e r m é s z e t 
része, a t e r m é s z e t meg i smerése egyben az e m b e r önmeg i smeré se is. E z t ü k r ö -
ződik V e t t o r i h o z i n t é z e t t ( m á r i d é z e t t : 24. j e g y z e t ) egyik levelében is: ,, . . . mi 
a t e r m é s z e t e t u t á n o z z u k , a m e l y v á l t o z a t o s ; és aki az t u t á n o z z a , n e m korho l -
h a t ó " . 
A m i k o r Machiavel l i e m e g n y i l a t k o z á s a i t o lvas suk , l ehe te t l en n e m gondol -
n u n k L e o n a r d o a f o r i z m á i r a , a m e l y e k b e n a f e s t é sze t , az e m b e r i a l k o t ó t e v é -
k e n y s é g és a t e r m é s z e t összefüggése i t k u t a t t a és v i l l a n t o t t a fel.5 3 
T á r g y u n k s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n e m e g n y i l a t k o z á s o k b ó l az de rü l k i , 
h o g y Machiavel l i a n y e l v e t is a t e r m é s z e t s p o n t á n a l k o t á s á n a k t a r t j a , a m e l y e t 
az e m b e r s t i l i sz t ika i lag t ö k é l e t e s í t h e t , cs i szo lha t , u t á n o z h a t , de n e m l é p h e t 
t ú l r a j t a : a n y e l v az e m b e r s z á m á r a a d o t t o b j e k t í v t ö r v é n y s z e r ű s é g . D a n t e , 
b á r h o g y n y i l a t k o z o t t is e lmélet i leg , a g y a k o r l a t b a n s p o n t á n m ó d o n f i renze i 
a n y a n y e l v é n beszél t és í r t (222 — 223); s a n e m f i r enze iek , n e m t o s z k á n o k , 
a k á r h o g y a n t ö r e k e d n e k is a f i r enze i n y e l v j á r á s helyes a l k a l m a z á s á r a , „ h a 
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 , ,Tu [Dante] non puoi aver fuggi to infinit i vocaboli patr i i che non s 'usano altrove che 
in quella [lingua f iorent ina] , perché l 'a r te non puö mai in t u t t o repugnare alla n a t u r a " (222 — 
223.); „ . . . gli è impossibile che l ' a r te possa più che la n a t u r a " (225.). 
°
3
 Például : „II pi t tore d isputa e gareggia colla n a t u r a " ; , ,Ed il p i t tore per sè, senza 
aiuto di scienze e d 'a l t ru i mezzi, v a immedia tamente aU'imitazione delle opere di n a t u r a " ; 
„ P e r quanto l ' ingegno umano faccia invenzioni varie r ispondendo con var i s t rument i ad uno 
stesso f ine, mai esso t roverà invenzione più bella, più facile, più breve di quella composta 
dalla na tu ra . . . " . 
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f i g y e l m e s e n e lo lvasod í r á s a i k a t , m e g l á t o d , h o g y azt [a f i r enze i n y e l v e t , nyelv -
j á r á s t ] eze rny i he lyen h a s z n á l j á k rosszul és t e rmésze t e l l enesen . . . ",5 4 
5. Machiave l l i nye lv i t r a k t á t u s a , m i n t az edd ig iekbő l is k iv i l ág lo t t , n e m 
egy e l ő r e m u t a t ó , n a g y s z e r ű m e g á l l a p í t á s t t a r t a l m a z , de n e m egy e l l e n t m o n d á s t 
is. Machiave l l i f e l t á r t a a De vulgari eloquentia u t ó p i s z t i k u s nye lve lméle t i meg-
á l l a p í t á s a i és a Divina Commedia nye lv i v a l ó s á g a , g y a k o r l a t a k ö z ö t t i e l lent-
m o n d á s t , de k i b é k í t h e t e t l e n n e k t a r t o t t a , n e m t u d t a fe lo ldan i , m e g m a g y a r á z -
n i a z t , és sz in te személyes i n d u l a t t a l , h a r a g g a l m a r a s z t a l t a el D a n t é t . Sze r in te 
u g y a n i s D a n t e m i n d e n m ó d o n b e c s m é r e l t e h a z á j á t , F i r e n z é t , s a n y a n y e l v é t , 
a f i r e n z e i t , azt a k a r v á n b i z o n y í t a n i , hogy a n y e l v , ame lyen í r t , n e m f i r en -
zei (216—217) . Machiavel l i sú lyosan és e g y o l d a l ú a n e l m a r a s z t a l j a D a n t é t , 
s u g y a n a k k o r szere t i , t i sz te l i , t e k i n t é l y n e k és p é l d a k é p n e k t a r t j a . M i n t h o g y 
ez képez i Machiave l l i t r a k t á t u s á n a k k ö z p o n t i k é r d é s é t , ih le tő f o r r á s á t , egy-
s z e r s m i n d b e n n e t ü k r ö z ő d n e k Mach iave l l i nek , az e m b e r n e k , az á l l ampol -
g á r n a k , a t u d ó s n a k és í r ó n a k e l l e n t m o n d á s a i is. E z e k abbó l f a k a d n a k , h o g y 
Machiave l l i n e m v e t t e f i g y e l e m b e azt a k é t s z á z e s z t e n d ő t , a m e l y k ö z b e n e lmúl t 
I t á l i a t ö r t é n e t é b e n , a gazdaság i , po l i t i ka i és k u l t u r á l i s é l e t b e n , és ezzel szo-
ros , de b o n y o l u l t k a p c s o l a t b a n , a n y e l v t ö r t é n e t é b e n ; s eközben k ü z d e n i e 
ke l l e t t s a j á t k o r á n a k e l l e n t m o n d á s a i v a l is. 
H a csak azt a t ö r t é n e t i a l a p h e l y z e t e t t e k i n t j ü k , hogy az e m l í t e t t idő a l a t t 
a c o m u n é k b e f u t o t t á k p á l y á j u k a t , s z é t b o m l o t t a k , s á t a d t á k a h e l y ü k e t a 
f e j e d e l e m s é g e k n e k , h o g y F i r e n z e e l v e s z t e t t e gazdaság i v e z e t ő h e l y z e t é t , 
I t á l i á b a n a f eudá l i s a n a r c h i a u r a l k o d o t t , a n e m z e t i egység messzebb k e r ü l t , 
m i n t v a l a h a , és k ü s z ö b ö n ál l t a l e g n a g y o b b m é r e t ű idegen megszá l lás , a k k o r 
mi m á s n a k t e k i n t h e t j ü k , m i n t s a j á t g y ö t r ő e l l e n t m o n d á s a i v i s s z a v e t í t é s é n e k , 
k ü l ö n ö s u t ó p i á n a k Machiave l l i e m e g n y i l a t k o z á s á t : „ E s ha a sors ú g y h o z t a 
v o l n a , h o g y azon b a j o k közü l , a m e l y e k e t ő meg jóso l t neki [ D a n t e F i r e n z é n e k ] , 
v a l a m e l y i k m e g v a l ó s u l t v o l n a , F i r e n z é n e k j o b b a n kel lene f á j l a l n i a , hogy 
t á p l á l t a azt az e m b e r t , m i n t b á r m i m á s b a j á t . A szerencse a z o n b a n , h o g y meg-
h a z u d t o l j a ő t , s h o g y dicsőségével e l f ed je az ő h a m i s r á g a l m a i t , f o l y t o n o s a n 
g y a r a p í t o t t a [ F i r e n z é t ] és h í r n e v é t e l t e r j e s z t e t t e a v i lág m i n d e n o r s z á g á b a n , 
s napjainkra oly nagy boldogsághoz és annyira nyugodt állapotba vezette, hogy 
D a n t e h a l á t n á , v a g y m a g á t v á d o l n á . . . " .5 5 Vi lágos a k iemel t s z a v a k t a r t a l m a 
és Machiavel l i a k k o r i (1514) he lyze t e köz t i összefüggés egyrész t , más ré sz t 
e s z a v a k és F i r e n z e va lóságos he lyze t e k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s . Machiavel l i 
r e p u b l i k á n u s vo l t , de az e u r ó p a i ab szo lu t i s z t i kus m o n a r c h i á k b a n f e l i smer t e 
a m o d e r n n e m z e t i á l l a m o k r e a l i t á s á t . Gramsc i m o n d j a ró la : „ N e m t u d el-
s z a k a d n i a k ö z t á r s a s á g t ó l , de m e g é r t i , hogy csak egy abszo lú t m o n a r c h i a 
o l d h a t j a meg a k o r p r o b l é m á i t . Köze lebr rő l ke l lene m e g n é z n i Machiavel l i 
embe r i személy i ségének (Machiave l l inek , az e m b e r n e k ) ezt a t r a g i k u s el lent-
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 ,, . . . se leggerai a t t en ta inen te i loro scritti , vedrai in mille luoghi essere [la lingua 
f ioren t ina] da loro male e perversamente usa ta . . . " (225.) 
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 , ,E se per sorte, de' mali ch'egli li [Dante a Firenze] predisse, le ne fusse accaduto 
qualcuno, Firenze arebbe più da dolersi d 'aver mut r i to quell 'uomo, che d 'a lcuna altra sua 
rovina. Ma la fo r tuna , per farlo mendace e per ricoprire con la gloria sua la calunnia falsa di 
quello, l 'ha cont inuamente prospera ta , e f a t t a celebre per t u t t e le provincie del raondo, e con-
dotta al présente in tanta félicita e si tranquille stato che se Dante la vedessi, о egli accuserebbe 
se stesso . . . " (216. Kiemelés tőlem — F. M.). 
m o n d á s á t . " 5 6 Machiavel l i m i n d e n f e j e d e l e m b e n , így a h a t a l o m r a v i s s zake rü l t 
Medic iekben is, ke r e s t e azt a po tenc iá l i s e g y e d u r a l k o d ó t , aki az olasz egysége t 
m e g v a l ó s í t h a t j a . í g y é p p e n a k k o r , 1514-ben, m i u t á n v á l l a l t a a b ö r t ö n t és 
s z á m ű z e t é s t is k ö z t á r s a s á g i szereplése m i a t t , ke r e s t e az a d o t t k o r m á n y z a t 
j ó i n d u l a t á t , hogy h a z á j á t és n a g y pol i t ika i u t ó p i á j á t szo lgá l j a . E k ö z b e n n e m 
t u d t a k i v o n n i m a g á t egy D a n t é v a l va ló ki n e m m o n d o t t , de mégis k ö z v e t v e 
k i f e j eze t t p á r h u z a m vonzása alól, a m e l y a s z ű k e b b p á t r i a , F i r e n z e i r á n t i 
h a z a s z e r e t e t fe l fogása kö rü l f o r g o t t . 
De hogy v i s s z a t é r j e k k ö z p o n t i t é m á m h o z , az i roda lmi n y e l v h e z : ha 
Machiavel l i a p o l i t i k á b a n v i l ágosan l á t t a a va ló h e l y z e t e t és az t is, a m i n e k 
„ l enn ie k e l l e n e " (dover essere),57 nye lv i f e l f o g á s á b a n is e f e l i smerésének ak t i -
v i t á s á t l á t o m . Az olasz i roda lmi n y e l v va lóságos h e l y z e t é n e k meg í t é l é sében 
Mach iave l l inek a l a p v e t ő e n igaza v o l t . Cesa ro t t i , Manzon i , Ascoli és F r a n c e s c o 
D ' O v i d i o ó t a m á r eldőlt az a v i t a , a m e l y Machiavel l i k o r á b a n i n d u l t a f ö l ö t t , 
hogy f i renze i v a g y közös olasz nye lv -e az a n y e l v , a m e l y e n D a n t é t ó l Machia -
velliig a l eg jobb i roda lom m e g j e l e n t . Ma m á r senk i e lő t t sem ké t séges u g y a n i s , 
h o g y D a n t e é v s z á z a d a és Machiavel l i é v s z á z a d a k ö z ö t t a l a k u l t ki h o s s z a b b 
f o l y a m a t b a n a f i renze i ( t o szkán ) a l a p ú olasz i roda lmi n y e l v , és h o g y ehhez 
a f o l y a m a t h o z t e r m é s z e t e s e n t á r s u l t s zámos m á s n y e l v j á r á s i és reg ioná l i s , 
szókincsbel i , de még h a n g t a n i és n y e l v t a n i elem is. 
J o g o s a n v é d t e t e h á t Machiavel l i a f i r enze i élő n y e l v d ö n t ő f o n t o s s á g á t . 
T ö r t é n e t i l e g a z o n b a n még n e m l e h e t e t t a b b a n a h e l y z e t b e n , h o g y f e lmérhes se 
és reá l i san í té lhesse meg a n e m f i r enze i (nem t o s z k á n ) í rók és n y e l v i e l emek 
h o z z á j á r u l á s á t ehhez a — po l i t ika i , á l lami egység h i á n y á b a n — i roda lmi s íkon 
fo lyó egységesülési f o l y a m a t h o z . T a l á n n e m t é v e d e k , h a ú g y í t é lem meg , h o g y 
Machiavel l i nyelvi d o l g o z a t á n a k fő g o n d o l a t a is az t szo lgá l ta , reál is a l a p o n , 
a m i n e k I t á l i á b a n nye lv i leg „ l enn ie k e l l e n e " : az egységes n e m z e t i n y e l v e t 
az egységes n e m z e t i á l l a m b a n . 
A nye lvésze t i t e r m i n o l ó g i a f e j lődésén l e m é r h e t t ü k , h o g y a D a n t é n á l 
szereplő, még t i í l ságosan á l t a l ános , h a t á r o z a t l a n k ö r v o n a l ú (csak a l a t i n n a l 
s zemben m e g k ü l ö n b ö z t e t ő ) volgare proprio, propria loquela, nostro volgare 
ki fe jezések idővel , és a D a n t é t ó l k i i ndu ló fe j lődésse l , egyre d i f f e r e n c i á l t a b b á , 
egyre k o n k r é t a b b á v á l n a k a va ló ság f e l t á r á s á n a k i r á n y á b a n , a n n a k a t é n y -
nek fe l i smerése felé, a m e l y a l e g t ö b b eu rópa i n y e l v r e é r v é n y e s : a m o d e r n 
n e m z e t i i roda lmi n y e l v e k v a l a m e l y i k n y e l v j á r á s a a l a p j á n f e j l ő d t e k ki . Alber t i 
m á r k ö v e t k e z e t e s e n lingua toscana-1 haszná l , Machiavel l i n é h á n y s z o r lingua 
toscana-t, de t ö b b n y i r e lingua fiorentina-t. 
A t ö b b i f e n t e b b t á r g y a l t nye lv i -nye lvésze t i s zakk i fe j ezés is j e l en tő s 
f e j lődés t m u t a t : a nye lv rő l és az olasz i roda lmi nye lv rő l , v a l a m i n t a nye lv -
j á r á s o k r ó l szóló i smere t ek bővü l é sé t je lz ik , egyre n a g y o b b f o k ú a b s z t r a h á l ó 
képessége t és t e v é k e n y s é g e t és a v o n a t k o z ó t e r m i n o l ó g i a k i a l a k u l á s á t . D a n t e 
még az egységes középkor i t u d o m á n y o s s á g ke re t e ibe helyezi nye lv i m e g f i g y e -
léseit és néze t e i t . Alber t i m á r óriási lépést tesz előre, s a t u d o m á n y r eneszánsz 
kori d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k a l a p j á n , az ókor i t u d o m á n y m ó d s z e r é n e k segí tségé-
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vei zseniá l i san végzi el i r o d a l m i s z in t r e f e l n ő t t a n y a n y e l v é n e k első leíró r e n d -
szerezésé t . Machiave l l i a r e n e s z á n s z f i l o z ó f i á j a és v i l ágnéze t e a l a p j á n m á r 
a n y e l v és a t á r s a d a l o m ú j , f o n t o s összefüggése i t l á t j a m e g és kezdi e lemezni . 
Á l t a l á b a n a n y e l v n e k és k o n k r é t a n az olasz n y e l v n e k s a j á t t ö r v é n y s z e r ű s é -
geiről va l ló fe l i smerése i a n a g y s z e r ű m e g á l l a p í t á s o k t ó l a zseniál is m e g s e j t é -
sekig t e r j e d n e k . 
K ö z t u d o t t do log , h o g y Mach iave l l i fő p r o b l é m á j a , l e g n a g y o b b m u n k á i -
n a k t á r g y a n e m a n y e l v v o l t . N a g y s z e r ű t e h e t s é g e a z o n b a n m e g n y i l v á n u l t 
egye t l en és r ö v i d t e r j e d e l m ű nye lv i -nye lvésze t i t r a k t á t u s á b a n . Az t is l á t t u k , 
h o g y nye lv i néze t e i t n e m v o n a t k o z t a t h a t j u k el sem fő p r o b l é m á j á t ó l , sem 
n y e l v i g y a k o r l a t á t ó l , s em a t ö r t é n e l e m t ő l és k o r a k ö r ü l m é n y e i t ő l . Mindezek 
e l i smerése me l l e t t e do lgoza t t a l á n h o z z á j á r u l t Machiave l l i f o n t o s s á g á n a k 
emeléséhez a n y e l v t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n is, h iszen csak az i m m á r egyre 
á l t a l á n o s a b b és egy re m e g a l a p o z o t t a b b n é z e t e t 5 8 i s m é t l e m és e rős í t em, ami-
k o r Machiave l l i p é l d á j á v a l is b i z o n y í t o m , h o g y a nye lvésze t m i n t t u d o m á n y 
n e m a t ö r t é n e t i ö s szehason l í tó m ó d s z e r a l k a l m a z á s á v a l k e z d ő d ö t t . 
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A firenzei nép szavai Machiavelli nyelvében 
SZABÓ GYŐZŐ 
1520. n o v e m b e r 8 -án Giulio de ' Medici b íbo ros ó h a j á r a azzal b í zzák m e g 
Niccolö Mach iave l l i t , h o g y í r j a m e g F i r e n z e t ö r t é n e t é t , „ a t t ó l az idő tő l k e z d v e , 
m e l y e t a l e g a l k a l m a s a b b n a k vél , és o lyan n y e l v e n — l a t i n u l v a g y t o s z k á n u l —, 
me ly nek i a l e g j o b b a n t e t s z i k . " 1 
Machiavel l i n e m l e t t v o l n a k ö v e t k e z e t e s ö n m a g á v a l s z e m b e n , ha n e m a 
t o s z k á n n y e l v e t váLasz t ja , j o b b a n m o n d v a az t a n y e l v e t , m e l y e t a „ k e v é s b é 
b e c s t e l e n e k " t o s z k á n n a k , a „ l e g b e c s t e l e n e b b e k " ped ig o l a sznak n e v e z n e k . 
A „ b e c s ü l e t e s " e m b e r e k f i r e n z e i n e k nevez ik az t az olasz n y e l v e t , m e l y e n D a n t e , 
Boccaccio és P e t r a r c a a l k o t o t t , m o n d j a l ángo ló h a z a f i s á g g a l és n é m i igazság-
gal a vo l t kance l l á r a nye lv rő l í r o t t Értekezésében, „ a v a g y D i a l ó g u s " - á b a n . 2 
Machiave l l i s a j á t b e v a l l á s a sze r in t azé r t r a g a d o t t t o l l a t , h o g y é r t ekezés t 
í r j on a n y e l v f i renze iségérő l , m e r t „ a z u t ó b b i i d ő b e n t ö b b s z ö r is f e l l ángo l t a 
v i t a akö rü l , h o g y az a n y e l v , m e l y e n k ö l t ő i n k és ékesszóló ink í r t a k , f i r enze i , 
t o s z k á n , v a g y o lasz -e" . A vo l t f i r enze i k a n c e l l á r — b á r h a z á j a vele is zo rd 
vo l t — a n y e l v f i renze isége me l l e t t t ö r l á n d z s á t , s z e m b e n D a n t é v e l , aki sze r in t 
az olasz i r oda lmi , „ u d v a r i és k u r i á l i s " n y e l v t i z e n n é g y t á j n y e l v összeo lvadásá -
va l és m i n t e g y azok k i v o n a t a k é n t j ö n l é t re . Machiave l l i sze r in t e legendő össze-
h a s o n l í t a n i D a n t e , P e t r a r c a és Boccacc io n y e l v é t I t á l i a k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i n e k 
nye lveze t éve l v a g y „ b á r m e l y m á s , t i s z t á n f i r enze i és l o m b a r d , a v a g y I t á l i a m á s 
v idéké rő l va ló í r á s s a l " , h o g y m e g l á s s u k : D a n t e , P e t r a r c a és Boccacc io f i r e n -
zei n y e l v e n í r t a k . Az Értekezés e p o n t j á n a z o n b a n Mach iave l l i t a n n y i r a elra-
g a d j a t á r g y a , h o g y f é l b e s z a k í t j a a b i z o n y í t á s lassú m e n e t é t és s zenvedé lyes , 
íz ig-vérig e leven p á r b e s z é d b e b o c s á t k o z i k D a n t é v e l , ak i t a v i t a h e v é b e n le te-
gez. A p á r b e s z é d n y e l v e is a n n y i r a k ö z v e t l e n n é , c sa lád iassá vá l i k — h o g y 
sz in te az az é r z é s ü n k , Machiave l l i s z a v a k b a ü l t e t i á t „ g o n d o l a t a i n a k belső 
g e s z t i k u l á l á s á t " — m i n t h a a f i r enze i k a n c e l l á r s ancasc i anó i h á z á v a l s z e m b e n 
levő k o c s m á b a n v i t a t k o z n a „ k é t m é s z é g e t ő . " 3 „ T e — m o n d j a Machiave l l i 
D a n t é n e k — , aki í r á s a i d b a n a f i r enze i s z a v a k légióit h a s z n á l o d , s aki f i r enze i 
ese tekke l , i dőkke l , m ó d o k k a l és r a g o k k a l élsz, az t á l l í t a n á d , h o g y az idegen-
ből kö l c sönzö t t s z a v a k m e g v á l t o z t a t j á k a n y e l v e t ? " 
Machiavel l i t ú l z o t t a n Dan te - e l l enes é rve lésében sok igazság v a n : a f i r en -
zei kance l l á r az 1500-as é v e k b e n m á r v i l ágosan l á t h a t t a , h o g y I t á l i a m e g o s z t o t t -
sága , nye lv i s z é t t a g o l ó d á s a b e f e j e z e t t f o l y a m a t ; a n y e l v i v i t á k is sokka l meg-
o s z t o t t a b b je l legűek v o l t a k , m i n t pé ldáu l 1300-ban , a m i k o r sz in te észrevét le -
1
 Chabod, Federico: Scrit t i su Machiavelli. E inaud i Edi toré , Torino 1964. 397. 
2Opere di Niccolö Machiavelli. Vol. VI I . , I ta l ia Ed . , 1820. 
3
 Luigi Russo: Commedie f iorent ine del '500. Sansoni, Firenze 1939. 69. 
n ü l d i a d a l m a s k o d o t t a v á l a s z t é k o s f i renze i n y e l v . D a n t e , aki R ó m á t a k a r t a 
f e l ú j í t a n i az ú j l a t i n I t á l i á b a n , még ezt az egye temessége t s e j t e t i v e l ü n k a 
n y e l v r ő l v a l l o t t n é z e t e i b e n . Machiave l l i a z o n b a n m á r a k k o r é l t , a m i k o r az 
i tá l ia i „ n e m z e t e k " h a t á r o z o t t a b b a r c u l a t o t n y e r t e k , ezért s z á m á r a a f i renzei 
n e m z e t f o g a l o m , s a f i r enze i n y e l v j e l en t i a k ö v e t e n d ő p é l d á t . H a a m ű v e l t 
i t á l i a i ak b e s z é d j é b e n t a p a s z t a l h a t ó is b i zonyos nye lv i azonosság , m o n d j a 
Machiave l l i , ez c s u p á n azér t v a n , m e r t a T r e c e n t o h á r o m n a g y s z ü l ö t t é n e k 
k u l t u s z a m i n d e n ü t t e l t e r j e d t : „ s o k s z a v u n k a t e l t a n u l t á k a k ü l ö n b ö z ő idegenek , 
ezeke t a z ó t a is h a s z n á l j á k , így a mi s z a v a i n k közösek l e t t e k " . 
A m o d e r n n y e l v t u d o m á n y e l ő f u t á r a k é n t e lemzi Machiavel l i a j ö v e v é n y -
s z a v a k k é r d é s é t , a m i k o r a f i r enze i n y e l v v e z e t ő szerepé t b i z o n y g a t j a : fe l i smer i , 
h o g y az önál ló n y e l v e k ú g y o l v a s z t j á k m a g u k b a az idegen s z a v a k a t , hogy köz-
b e n e rede t i t e r m é s z e t ü k , n y e l v t a n i fe lépí téál ik n e m vá l t oz ik meg. „ A z o lyan 
n y e l v n e v e z h e t ő n e m z e t i n y e l v n e k , me ly képes a m a g a m ó d j á r a á t f o r d í t a n i az 
idegenbő l v e t t s z a v a k a t , és o lyan e rő te l j e s , h o g y az á t v e t t s z a v a k n e m o lvasz t -
j á k fel , e l lenkezőleg, a n e m z e t i n y e l v o l v a s z t j a be őke t , úgy i d o m í t v á n m a g á -
hoz e k i f e j ezé seke t , h o g y s a j á t s z a v a i n a k l á t s s z a n a k . " 
Machiave l l i é r t e k e z é s é n e k m á s i k r a g y o g ó g o n d o l a t a az, me ly a neologiz-
m u s o k szükségességé t h a n g s ú l y o z z a ; t u d j a , h o g y a t u d o m á n y és m ű v é s z e t e k 
f e j lődése k ö z b e n s z ü l e t e t t ú j f o g a l m a k ú j k i f e j ezéseke t i génye lnek : „ N i n c s e n 
o lyan n y e l v , m e l y m i n d e n t e g y m a g a m o n d a n a meg , ané lkü l , h o g y ne v e n n e á t 
m á s o k t ó l , m e r t a m i k o r a k ü l ö n b ö z ő v i d é k e k r ő l j ö t t e m b e r e k beszé lge tnek , 
e l t a n u l j á k e g y m á s t ó l s zó l á sa ika t . E h h e z h o z z á j á r u l az is, h o g y v a l a h á n y s z o r ú j 
t u d o m á n y o k v a g y m ű v é s z e t e k é r k e z n e k egy v á r o s b a , s zükségsze rű , h o g y ú j 
s z a v a k is j ö j j e n e k v e l ü k . E z e k az ú j s z a v a k azon a n y e l v e n s zü l e tnek , me ly a m a 
t u d o m á n y o k a t és m ű v é s z e t e k e t k ö z v e t í t i , de a be szédben ezek a k i fe jezések 
a l k a l m a z k o d n a k a meg levő m ó d o k h o z , e se t ekhez , r a g o z á s o k h o z és a k ie j t és -
hez ; u g y a n ú g y h a n g z a n a k t e h á t , m i n t a he lybel i n y e l v szava i , s így a n n a k 
s a j á t j a i v á v á l n a k . . . " . E z a megf igye lés az idegen s z a v a k [ F r e m d w ö r t e r ] 
j ö v e v é n y s z a v a k k á [ L e h n w ö r t e r ] vá lás i f o l y a m a t á n a k fe l i smeréséről val l . 
A f i r enze i k ö z n y e l v — m o n d j a Machiavel l i — i lyen erős f e l ép í t e t t s égű és asszi-
milációs képességgel r e n d e l k e z ő n y e l v , m a j d Boccacc ió t idézi , aki s a j á t beva l -
lása szer in t „ f i r enze i k ö z n y e l v e n í r t " , de D a n t e is ezt a n y e l v e t h a s z n á l t a 
m ű v e i b e n . 
„ N i n c s o lyan n y e l v , m e l y e t u d v a r i v a g y olasz k ö z n y e l v n e k n e v e z h e t -
n é n k — he lyezked ik s z e m b e D a n t é v e l —, m e r t azok a n y e l v e k , m e l y e k e t 
i lyen n é v v e l i l l e t h e t n é n k , m i n d f i renze i í rók tó l és a f i renze i nye lvbő l v a l ó k ; 
ezér t szükséges , h o g y m i n d e n g y a r l ó s á g u k b a n ehhez a n y e l v h e z f o r d u l j a n a k , 
m i n t igaz a l a p j u k h o z és f o r r á s u k h o z . S lia n e m a k a r u n k m e g á t a l k o d o t t a n kono-
k o k m a r a d n i , el kell i s m e r n ü n k , h o g y a f i renze i n y e l v ez az a lap és f o r r á s . . 
Machiave l l i f e n t i néze te i t n y o m o n k ö v e t h e t j ü k i roda lmi a l k o t á s a i b a n is. 
Mind A fejedelem, m i n d a Mandragóra (e l sősorban ezt a ké t m ű v e t f o g j u k vizs-
gá ln i , de u t a l n i f o g u n k t ö b b i m u n k á j á r a is) bőve lked ik az o lyan p é l d á k b a n és 
u t a l á s o k b a n , m e l y e k b i z o n y í t j á k , h o g y a nye lv rő l ír t é r t ekezés szerzője h ű 
m a r a d t ö n m a g á h o z a g y a k o r l a t b a n , a k á r az olasz n y e l v f i renze iségérő l , a k á r a 
j ö v e v é n y s z a v a k r ó l , a k á r ped ig a neo log izmusok f e lhaszná l á sá ró l v a n szó. 
A Mandragóra c ímű v í g j á t é k z a m a t o s f i renze i n é p n y e l v e közve t l en k a p -
c s o l a t b a n áll a v í g j á t é k i n y e l v e z e t r ő l v a l l o t t néze te ive l . „ A v í g j á t é k cél ja 
az — m o n d j a Machiavel l i a nye lv rő l szóló é r t ekezésében —, hogy a m a g á n -
élet t ü k r é t n y ú j t s a . " E z t ú g y kell t e n n i e , h o g y é r e z h e t ő legyen b e n n e az i l lető 
vá ros h a n g u l a t a — m a ú g y m o n d a n á n k : cou leu r locale- ja —, más ré sz t a víg-
j á t é k b a n o lyan k i fe jezéseke t kell ha szná ln i , , ,me lyek n e v e t é s r e ingere lnek , h o g y 
a v í g j á t é k o n szórakozó e m b e r e k m e g é r t s é k a m ű b e n re j lő hasznos p é l d á t . 
E z é r t a v í g j á t é k szereplői e g y á l t a l á n n e m l e h e t n e k k o m o l y a k , hiszen n e m 
lehet k o m o l y s á g a csaló s zo lgában , a k i k a c a g o t t ö r egben , a s z e r e l e m b o l o n d j a 
f i a t a l e m b e r b e n , a szépelgő d a j n á b a n , a t o r k o s é lősd iben , mégis az i lyen embe re -
ke t s ze repe l t e tő a lko t á s k o m o l y és hasznos t a n u l s á g o k a t t a r t a l m a z h a t m á s o k 
s z á m á r a . S mivel a do lgoka t m u l a t s á g o s a n a d j u k elő, olyan kifejezéseket és 
szólásokat kell használnunk, melyek komikus hatást keltenek. De ha ezek a kifejezé-
sek nem saját, nemzeti szavaink . . . , nem hatnak, nem is hathatnak. E b b ő l 
k ö v e t k e z i k , hogy ha va l ak i n e m t o s z k á n szü le té sű , s o h a s e m l á t h a t j a el jó l 
f e l a d a t á t . U g y a n i s ha s a j á t h a z á j a szólása i t a k a r j a h a s z n á l n i , e leve fo l tos 
r u h á t kész í t , hiszen m ű v e félig t o s z k á n , félig k ü l h o n i lesz. . . . Viszont ha n e m 
a k a r i lyen k i fe jezéseke t és szó lásoka t a l k a l m a z n i — m e r t n e m t u d t o s z k á n u l —, 
m ű v e c sonka és t öké l e t l en m a r a d . A j á n l o m , o lvasd el b i z o n y í t á s k é p p e n a f e r ra -
rai Ar ios to egyik v í g j á t é k á t . L á t n i fogod , h o g y mi lyen n e m e s ez az a l k o t á s , 
s t í lusa díszes és egyen le te s , a b o n y o d a l m a t ügyes mego ldás k ö v e t i , de mégis 
só t l an m ű , m e r t h i á n y o z n a k belőle azok az ízek, m e l y e k r e az i lyen v í g j á t é k n a k 
szüksége v a n . E m e s ó t l a n s á g n a k ped ig az az oka , h o g y — m i n t f e n t e b b emlí-
t e t t ü k — a f i renze i szó lásoka t n e m i smer t e , a f e r r a r a i a k ped ig n e m t e t s z e t t e k 
nek i , így h á t k i h a g y t a őket.'"' 
Ezzel s zemben Machiave l l i nye lvébő l v a l ó b a n n e m h i á n y o z n a k ezek az 
„ í z e k " , a „ h o n i k i fe jezések és s z ó l á s o k " , hiszen a vol t kance l l á r n e m c s a k a h iva -
ta l i , l a t in s z a v a k k a l k e v e r t f i r enze i n y e l v e t i smer t e , h a n e m sancasc i anó i s zám-
űze t é sében , éppen a k k o r , a m i k o r A fejedelmet és a Mandragórát í r t a , a n é p 
közve t l en közelébe k e r ü l t . V e t t o r i h o z í r o t t híres levele4 a l egh i te lesebb t a n ú s á g 
é le t ének erről a k o r s z a k á r ó l . E b b e n a levé lben e l m o n d j a , hogy regge len te a 
f a v á g ó k k a l tö l t i i de j é t , m a j d a s z o m s z é d o k k a l c i v a k o d i k egy-egy f a r a k á s m i a t t , 
k é s ő b b e l za r ándoko l az e rdőben levő fo r rás ig , ahol Ovid ius , T ibu l lus , D a n t e és 
P e t r a r c a o lvasásáva l m ú l a t j a i d e j é t . Végül a k o c s m á b a n kö t ki , ahol f é l n a p o k a t 
k á r t y á z i k , és a helybel i p a r a s z t o k k a l „ b o l o n d o z i k " (ingaglioffato), a k o c s m á r o s -
sal , a m o l n á r r a l , a ké t mészége tőve l , a mészá ros sa l : „eze r és ezer v i szá ly szüle-
t ik , o t r o m b a g o r o m b a s á g o k a t v á g u n k e g y m á s f e j éhez , g y a k r a n egy f i l lé rér t 
is v e s z e k s z ü n k , n e m egyszer San Casc ianóig e lha l la t sz ik a k i a b á l á s u n k . " 
(Machiavel l i h á z a , az Albergacc io , S a n t ' A n d r e a in P e r c u s s i n á b a n áll — m a 
m ú z e u m —, t e h á t körü lbe lü l h á r o m k i l o m é t e r r e v a n San Casc ianótó l . ) 
Már az első köve t ség i l eve lekben m e g j e l e n n e k a Machiave l l i re a n n y i r a 
je l lemző n é p n y e l v i , képies f o r d u l a t o k : ,,il T u r c o ha f a t t o t a n t o s forzo, pe r t e r r a e 
per m a r e che c iascuno s t a in su Vale". (,, A t ö r ö k m á r a n n y i t m o z g ó l o d o t t s zá ra -
zon és v ízen , hogy m i n d e n k i n e k ég a t a l p a a l a t t a f ö l d " ; szósze r in t : ' s z á r n y a 
van ' . ) 0 A Magionéból 1502. o k t ó b e r 7-én í r o t t l evé lben is a n é p n y e l v i ih le tésű , 
p l a sz t ikus k é p e k b e n g a z d a g Machiave l l i -p róza b o n t o g a t j a s z á r n y a i t : „Mi 
p r é sen t a i s u b i t o cosï cavalehereccio" . ( „ m é g így, l o v a g l ó n a d r á g o s a n , a z o n n a l 
b e m u t a t k o z t a m . " ) 
4
 „Le t t e ra del 10 diceinbre a Francesco Vet tor i " , az Antonio Panella gondozásában 
megjelent Niccolo Machiavelli: Opere című kötetből , Rizzoli, Milano —Roma 1938. 362. 
Л további idézetek lapszámai is erre a kiadásra vona tkoznak . 
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A kance l l á r i a i évek m i n d e n n a p o s g y a k o r l a t á b a n Machiavel l i s e m m i b e n 
sem k ü l ö n b ö z ö t t h i v a t a l i ko l legá i tó l , kedé lyesen é lce lődöt t és szívesen bo londo-
zo t t is v e l ü k , m i n t k é s ő b b a s ancasc i anó i egysze rű e m b e r e k k e l . 
A Mandragóra6 s t í l u s h a t á s a is a n é p t ő l e l t a n u l t z a m a t o s f o r d u l a t o k r a 
épü l . A v í g j á t é k b a n Nicia m e s t e r n y e l v e a l egsz ínesebb , ő u g y a n i s a „ leg-
e l e g á n s a b b " f i r enze i beszél t n y e l v e t ú tszé l i k á r o m k o d á s o k k a l fűsze rez i : 
„ O r m a i , f r a t e si, c o t e s t o b e n e i m p o r t a ; p e r c h é io n o n vor re i che mi 
m e t t e s s i in qualche lecceto, e poi mi lasciassi in sulle secche*\ ( „Az á m , öcsém: ez a 
fő dolog, m e r t n e m s z e r e t n é m , h a b e l e g a b a l y í t a n a v a l a m i b e , a z t á n b e n n h a g y n a 
a p á c b a n " . I I , 1.) „ c a c a s a n g u e , io non vogl io c o t e s t a s u z z a c c h e r a ; a m e non 
l ' a p p i c h e r a i t u ! Voi mi a v e t e concio b e n e !" ( „ A rosseb egye m e g !. A k k o r 
n e k e m n e m kell ez a k o t y v a l é k . Az én n y a k a m b a b i z o n y n e m a k a s z t o d ! . . . 
N o , v e l e m u g y a n k i b a b r á l t o k !" I I , 6.) 
„ C h e le v e n g a la contina! I o vor re i b e n v e d e r e le d o n n e schizz inose , m a n o n 
t a n t o ; che ci h a t o l t a la t e s t a , cervelle di gattaV ( „ H o g y a r a g y a v e r j e ki ! 
Sz ívesen l á t o m a f i n n y á s a s s z o n y o k a t , de e n n y i r e ! a f e j e m e t egészen elbolon-
d í t j a ez a m a c s k a e s z ű " ) . IV , 8. „ C h e t i v e n g a la seccaggine , pezzo di manigoldo!" ' 
( „ A n y a v a l y a t ö r j ö n ki , t e pecé r !" IV , 8.) 
„ I o n o n vo r re i che no i p ig l iass imo u n g r a n c h i o . " ( „ N e m s z e r e t n é m , h a 
b a k o t l ő n é n k . " IV , 10.) 
„ I n q u e s t a t e r r a n o n ci è se n o cacas t ecch i . . . Io n e so r a g i o n a r e che ho 
c a c a t o le cu ra t e l l e pe r i m p a r a r e d u e hac; e se io ne avess i a v ive re , io s t a re i 
f r e sco , t i so d i re ! . . . E q u e s t o è, che chi n o n h a lo s t a t o in q u e s t a t e r r a de" 
n o s t r i p a r i , n o n t r u o v a c a n e che gli a b b a i , e n o n s i a m o b u o n i a a l t ro che a n d a r e 
a ' m o r t o r i о aile r a g u n a t e d ' u n mogl iazzo , о a s t a re i t u t t o di sul la p a n c a del 
P r o c o n s o l o a d o n z e l l a r c i . " ( „ I t t ebben az o r s z á g b a n c s u p a zsugori d isznó v a n . . . 
É n m e s é l h e t n é k erről e g y e t - m á s t , m e r t u g y a n c s a k szoru l t a g a t y á m , míg meg-
t a n u l t a m a cs íz ió t ; és h a ezekből ke l lene é lnem, b i z o n y csehül á l lnék , a n n y i t 
m o n d h a t o k . E z o n n a n v a n , m e r t e r re mi f e l énk , ha a m a g a m s z ő r ű e m b e r n e k 
n incs m i t a p r í t a n i a a t e j b e , m é g a k u t y a sem u g a t r á j a ; mi csak a r r a v a g y u n k 
j ó k , h o g y t e m e t é s e k r e m e g l a k o d a l m a s g y ü l e k e z e t e k b e j á r j u n k , v a g y n a p -
h o s s z a t o t t l e b z s e l j ü n k a P roconso lo p a d j a i n " . I I , 3.) 
A m i k o r Machiave l l i a l e g k ö z m o n d á s o s a b b f i r enze i n y e l v e z e t e t a d j a 
Nic ia d o k t o r s z á j á b a , n e m c s a k a helyszín h i te lességét a k a r j a é r z é k e l t e t n i : a 
k ö z m o n d á s o k b a n és s zó l á sokban b ő v e l k e d ő beszéd n e m c s a k az e rede t i ség , 
h a n e m a szel lemi élősdiség je le is l ehe t . Nic ia m e s t e r m i n d e n s z a v á b a n a leg-
sz ínesebb f i renze i n y e l v c sendü l fel , és a szereplő a l a k j a m é g k o m i k u s a b b á vá l ik , 
a m i k o r k i d e r ü l , h o g y szólásai k ö z h e l y e k , ü res o k o s k o d á s t t a k a r n a k . A z t 
m o n d j a : , ,ho p iü f ede in voi che gli U n g h e r i nel le s p a d e " ( „ J o b b a n b ízom kegyel -
m e d b e n , m i n t a m a g y a r o k k a r d j a i k b a n " ) — s ezzel is k i v á l t o t t a a k o r t á r s 
n é z ő k d e r ű j é t , h iszen az e l f e r d í t e t t k ö z m o n d á s m e g i n t c s a k os tobaság ró l t a n ú s -
k o d i k . E r e d e t i b e n u g y a n i s így h a n g z i k : ' j o b b a n bízni v a l a k i b e n , m i n t a m a g y a -
rok S p a n ó b a n ' ( „ a v e r p iü f ede in q u a l c u n o che gli U n g h e r i nello S p a n o " ) . ' D e 
sz in te vég né lkü l s o r o l h a t n á n k f r áz i s sze rűen h a t ó k ö z m o n d á s a i t és szó lása i t : 
e
 A Mandragóra- idézeteket Honti Rezső fo rd í tásában közlöm. (Machiavelli : Mandragóra . 
Ford. Hont i Rezső. Európa , Bp. 1957.) 
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 „ H a più fede in lui che gli Ungheri nello s p a n o : " Dizionario universale dei Proverb i 
a cura di Gustavo Stafforello, Augusto Federico Negro Edi toré , Torino, 1883. Vö.: Ridolfi: 
,Rivis ta storica degli Árchivi toscani" , Firenze, gennaio-marzo, 1929. I. 69 — 70. 
„ c h e io n o n sono uso ad essermi d a t o ad i n t e n d e r e lucciole pe r l a n t e r n e " 
( „ m e r t n e m s z o k t a m s z e n t j á n o s b o g a r a t sóza tn i m a g a m r a l á m p a h e l y e t t " 
V. 2.). 
„ E l l a s t a in orecchi come la l e p r e " ( „ m i n d i g hegyez i a f ü l é t , m i n t a 
n y ú l " I I I , 2.) ; 
„ m i h a n n o qui p o s t o , come u n zugo, a p i u o l o " ( „ i d e p l á n t á l t a k e n g e m , 
m i n t v a l a m i f a s z e n t e t " I I , 7.). 
„ I o mi spicco m a l v o n t i e r i da bomba" ( „ n e m sze re t ek k i z ö k k e n n i megszo-
k o t t é l e t m ó d o m b ó l " 1 ,1 . ) . E z a k i fe jezés f i r enze i nép i j á t é k o t idéz fel , bomba-nak 
h í v j á k egyes g y e r m e k j á t é k o k b a n m a is az t a h e l y e t , a h o n n a n az egy ik j á t é k o s 
e l indul a t ö b b i e k megkeresésé re , s a h o v á a t ö b b i e k n e k is i gyekezn iök kell m iné l 
h a m a r a b b v i s sza t é rn i . ( M a g y a r u l : az ip i - apacs j á t é k h u n y ó j á n a k a he lye . ) A 
f e n t i szólás spiccare ' e l s zakadn i , elválni" j e l e n t é s ű igé je m á s f o r d u l a t o k b a n , 
m á s sze rep lők tő l is e l h a n g z i k : Ca l l imaco : „ q u a n d o n o n r iesca , ne spicca u n 
des ina re e u n a cena ( „ h a ped ig n e m s ikerü l , azé r t egy ebéd m e g egy v a c s o r a 
csak fog c seppenn i . . . " I , 1.) 
„ I o mi v o ' t i r a r e d a p a r t e , pe r essere a t e m p o a p a r l a r e con L igur io 
q u a n d o si spicca da l d o t t o r e . " ( „ E n f é l r e v o n u l o k , h o g y a z o n n a l s zó lhas sak 
L i g u r i ó n a k , m i h e l y t e lvál ik a d o k t o r t ó l . " I , 1.) Más k i f e j ezések és igék is meg-
ő r z ő d t e k a m a i f i renze i k ö z n y e l v b e n , ső t , á l t a l á n o s h a s z n á l a t ú a k k á v á l t a k a 
m a i olasz n y e l v b e n : 
„ E l d o t t o r e n e ha s b o r s a t i v e n t i c i n q u e " ( „ A d o k t o r m á r l e szu rko l t 
h u s z o n ö t ö t " IV, 2.)8 , v a g y n y o m o n k ö v e t h e t ő k m á s f i renze i í rók m ű v e i b e n : 
Machiavelli : „Messer Nic ia t i en con lui u n a s t r e t t a d imes t i chezza e Ligur io 
l'uccella." ( „Nic ia m e s t e r szoros b a r á t s á g b a n v a n vele , L igur io o r r á n á l f o g v a 
v e z e t i . " I , 3.) „ I o lo c redo , a n c o r a che io s a p p i a c h ' e ' p a r i t u o i v i v i n o 
d'uccellare li u o m i n i . " ( „ E l h i s z e m , jó l l ehe t t u d o m , h o g y a m a g a d f a j t a c sak abbó l 
él, h o g y rászed i az e m b e r e k e t . I , 1.) 
Boccaccio : „li qua l i spesse vo l t e , m e n t r e a l t ru i si c r e d o n o uccellare, d o p o il 
f a t t o se da a l t ru i essere s t a t i uccellati c o n o s c o n o " 9 (Dec. g. I I I . п . 5.) „ ezek a z t á n 
g y a k o r t a , m i k ö z b e n az t h isz ik , h o g y m á s o k a t lóvá t e s z n e k , a végén észrevesz ik , 
hogy őke t t e t t é k lóvá a m a z o k " 1 0 ( R é v a y Józse f f o r d í t á s a ) . A n é p n y e l v i rizzarsi 
f e l p a t t a n n i ' j e l e n t é s ű k i fe jezés re a Mandragórában a k ö v e t k e z ő p é l d á t t a l á l -
j u k : 
D o v e chi casca non si rizza ma i (Pro lógus ) 
( „a szerelem s ikamlós ú t j a , " szó szer in t i f o r d í t á s b a n : ' K i hol elesik, n e m kel 
fel t ö b b e t ' ) 
T i m o t e o : E ' si v u o l po rv i u n a imag ine pe r rizzarvi un poco di b a c a n e l l a . " 
( „ A k k o r csak á l l í t s a n a k k é p e t nek i , h o g y hí re fu s son a d o l o g n a k . " I I I , 2.) 
A fejedelemben a k k o r f o r d u l Machiavel l i ehhez a n é p n y e l v i k i f e j ezéshez , 
a m i k o r a n y o l c a d i k f e j e z e t b e n O l i v e r o t t o t r a g i k u s j e l en tő ségű f e l p a t t a n á s á n a k 
a t ö r t é n e t é t beszéli el: 
„A" qua l i r a g i o n a m e n t i r e s p o n d e n d o G i o v a n n i e gli a l t r i , lui ad u n t r a t t o 
si rizzó, d i cendo quel le essere cose da p a r l a r n e in loco p iù s e c r e t o " („s a m i k o r 
8
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er re a beszédre G i o v a n n i és a t ö b b i e k v á l a s z o l t a k , egyszer re f e l u g r o t t , azt m o n d -
v á n , h o g y hason ló do lgokró l csak b i z tonságos he lyen t á r s a l o g h a t n a k " ) 1 1 . A tosz-
k á n n y e l v s z ó t á r a szer in t 1 2 az e rőszakos e m b e r r ő l , aki n e m h a j l i k az okos szóra , 
v a g y m i n d e n s e m m i s é g é r t m e g d ü h ö d i k és h a r a g j á b a n azt sem t u d j a , mi t 
cs iná l , azt m o n d j á k : è una bestia. A Mandragóra b a n t ö b b f é l e é r t e lmezésben 
h a s z n á l j a Machiave l l i ezt a n é p n y e l v i k i f e j ezés t , m e l y n e k k ü l ö n b ö z ő s t í lus-
é r t é k é t a m a g y a r f o r d í t á s jól t ü k r ö z i : 
L igur io : . . . spesso si v e d e u n o u o m o ben q u a l i f i c a t o so r t i r e u n a bestia"' 
( „ g y a k r a n j u t j ó r a v a l ó e m b e r n e k n a g y bestia") 1,3. 
T i m o t e o : Ecco la con la m a d r e , la q u a l e è b e n e u n a bestia''' ( „ I t t j ö n a n y j á v a l , 
aki u g y a n c s a k n a g y beste) I I I , 9. 
„ N i c i a : . . . è una bestia a p a t i r e f r e d d o " ( „ ú g y t ű r i a h idege t , m i n t az állat) 
I I I , 4. 
A fejedelemben v i s z o n t a bestia á l l andó , abszo lú t é r t e l m e t n y e r ; t e r m i n u s 
t e c h n i c u s s z á vá l ik . K é t f a j t a m ó d s z e r v a n a k ü z d e l e m b e n , m o n d j a Machiave l l i , 
az egy ik a „ t ö r v é n y e k k e l " , a m á s i k az „ e r ő s z a k k a l " va ló ha r c . E z t a m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s t a k o n k r é t va ló ságbó l m e r í t e t t h a s o n l a t k ö v e t i : „ Q u e l p r i m o m o d o è 
p r o p r i o d e l l ' u o m o , que l s econdo del la bestie." ( „ E m b e r i t u l a j d o n s á g az 
egy ik , á l l a t i s a j á t s á g a m á s i k " . ) E b b ő l a k o n k r é t k ü l ö n v á l a s z t á s b ó l ( e m b e r — 
á l l a t ) v i l ágosan k ö v e t k e z i k az abszo lú t é r t é k ű szókép a l k a l m a z á s a : usare la 
bestia ( „ h a s z n á l n i az á l l a t o t " ) : 
„ S e n d o , d u n q u e , u n o p r inc ipe n e c e s s i t a t o s ape re b e n e usare la bestia, 
d e b b e di quel le p ig l ia re la golpe e il l i one" . ( „S m e r t a f e j e d e l e m n e k jól 
kell h a s z n á l n i á l la t i t e r m é s z e t é t , a r ó k á t és o rosz lán t kell k ö v e t n i e . ) " 
X V I I I . f e j . 
A f en t i i déze tben t a l á l h a t ó , r ó k a ' j e l e n t é s ű golpe a t o s z k á n n y e l v s z ó t á r a szer int 
a volpe t o r z í t o t t v á l t o z a t a . E z az a l a k v á l t o z a t m a is él T o s z k á n á b a n , a b ú z á n és 
m á s g a b o n a f é l e s é g e k e n é lősködő m i k r o s z k o p i k u s g o m b á k o k o z t a be t egségek 
á t f o g ó neve . Azér t nevez ik r o l ó n a k , m e r t a b e t e g n ö v é n y e k vöröses sz íneze te t 
ö l t e n e k ( m a g y a r u l gabonarozsda).13 
Az a b i z a l m a s h a n g n e m ű k i fe jezés , m e l y a Mandragórában o lyan t e r m é -
sze t e snek h a n g z i k T i m o t e o s z á j á b ó l ( „ P o i ci m a r a v i g l i a m o se le cose vanno 
fredde" — „ É s még c s o d á l k o z u n k , h o g y o lyan lanyhán megy a dolgunk "), a t u d o -
m á n y o s g o n d o l a t m e n e t b e n va ló v á r a t l a n f e l b u k k a n á s á v a l t esz n a g y h a t á s t 
A fejedelem o l v a s ó j á r a : 
„Deg l i Ors ini ne e b b e un r i s con t ro q u a n d o , d o p o Tespugnaz ione di 
F a e n z a , a ssa l tó Bo logna , ché li v i d d e andare freddi in quel lo a s s a l t o . " ( „Az 
Ors in ik felől m e g b i z o n y o s o d h a t o t t , a m i k o r F a e n z a megvég t e l e u t á n Bo logná t 
v i t t a, és l á t t a , h o g y lelkesedés nélkül i n d u l n a k támadásra .**) 
Machiavel l i a k k o r is t o s z k á n k i fe jezés t ha szná l , a m i k o r m o n d a n i v a l ó -
j á n a k k i f e j t é séhez o lyan je lző t kell t a l á l n i a , me ly a liberale e l l en té te , egyszer-
smind meg is i n d o k o l j a a misero szó v á l a s z t á s á t : 
11
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,, . . . a l cuno è t e n u t o l ibera te , a l euno misero ( u s a n d o un t e r m i n e tos-
c a n o , pe rché a v a r o in n o s t r a l ingua colui che pe r r a p i n a des ide ra di ave re , 
misero noi c h i a m i a m o quel lo che si a s t i ene t r o p p o di u s a r e il s u o ) . " ( „ E z é r t 
az egyike t b ő k e z ű n e k , a m á s i k a t f ö s v é n y n e k t a r t j á k . A t o s z k á n k i fe jezés t hasz-
n á l o m , mer t n á l u n k még m a is f u k a r a zsaroló, r ab ló , v á m s z e d ő , f ö s v é n y ped ig 
a mi n y e l v ü n k szer in t az az e m b e r , aki önnön j a v a i é lveze té tő l t ú l s á g o s a n meg-
t a r t ó z t a t j a m a g á t . " ) X \ . f e j . 
A k k o r is, a m i k o r a végső b u z d í t á s b a n arról e lmé lked ik , h o g y az olasz 
k a t o n a egyéni leg igen k ivá ló , t ö m e g b e n v i szon t gyér h a t á s f o k ú , az egyéni 
é r t ék e lvesz tésé t a k a r j a é r zéke l t e tn i a t o s z k á n n é p n y e l v i comparire k i fe jezésse l , 
m e h et a t o s z k á n n v e l v s z ó t á r a így é r t e l m e z : „ Q u e s t o l avo ro mi compar i s ce , 
cioè mi r iesce f a t t o p r e s t o " : , m e g y n e k e m ez a m u n k a , v á g n e k e m ez a do log ' . 
„ S p e c c h i a t e v i n e ' duel l i e ne" congress i d e ' poch i , q u a n t o gli I t a l i a n i 
s ieno super ior i con le fo rze , con la de s t r ezza , con lo i ngegno ; m a come si v i ene 
agli eserci t i , non compariscono." ( „ N é z z é t e k a p á r v i a d a l o k a t , a kevesek össze-
c s a p á s á t , m i n d e n k o r az o laszok g y ő z n e k e r e j ü k k e l , é r t e l m ü k k e l : de m i k o r a 
h a d s e r e g e k r e ke rü l a sor , n incs e n n e k s e m m i l á t s z a t a . " ) 
A reneszánsz szel lemű t e r m é s z e t k u l t u s z és a t o s z k á n t á j s z a v a k tesz ik 
velőssé Machiavel l i k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s á t : 
„Gl i s t a t i che v e n g a n o s u b i t o , c o m e t u t t e le a l t r e cose della n a t u r a che 
n a s c o n o e c rescono p r e s to , non possono ave re le barbe. ( „ A h a m a r t á m a d t 
b i r o d a l o m a z u t á n , m i n t a t e r m é s z e t m i n d e n tú l h a m a r s zü l e t e t t és n ö v e k e d e t t 
do lga , n e m rende lkez ik megfe le lő g y ö k é r z e t t e l . " ) V I I I . fe j . 
E z a m o n d a t T o s z k á n á b a n m a is így h a n g z a n a : a venire i gének még m a is 
v a n o lyan je lentése , h o g y a n ö v é n y e k g y ö k e r e t e r e sz t enek , n ö v e k e d n e k és 
k i f e j l ődnek . A s z a b á l y o s y e n g o n o h e l y e t t az ana lóg iás vengano i n d i c a t i v u s szin-
t én élő je lenség T o s z k á n á b a n , ami ped ig a radici h e l y e t t h a s z n á l t barbe-1 illeti , 
barbe-nek, ' s z a k á l l a k ' - n a k nevez ik a t o s z k á n p a r a s z t o k a c s o m ó b a n n ő t t , 
v é k o n y s z á l ú g y ö k é r z e t e t , ső t , a barbe s z in te t e l j e sen k i s z o r í t j a b e s z é d j ü k b e n a 
radici k i fe jezés t . 1 4 
Machiavel l i a z o n b a n n e m c s a k a t o s z k á n n y e l v h a s z n á l a t k e d v é é r t él ezzel 
a szóval , h a n e m azér t is, m e r t a barbe j o b b a n se j t e t i az i l y e n f a j t a á l l a m o k 
röv idé l e tűségé t , t e h á t a f i renze i n é p n y e l v b ő l m e r í t e t t a n y a g g y a k r a n a k i fe jezés-
beli v á l a s z t é k o s s á g o t szo lgá l ja . í g y f e j t i ki Machiavel l i azt a g o n d o l a t o t , hogy 
az á l lam sze rveze te hason ló a t e r m é s z e t e s s ze rveze t ekhez , éppen ú g y szü le t ik , 
n ö v e k e d i k , megbe tegsz ik és e lpusz tu l , ha n e m s ikerül b a j a i r a gyors és h a t é k o n y 
gyógy í r t t a l á ln i . Az o r v o s t u d o m á n y b ó l kö l c sönzö t t k i fe jezések is (a po l i t i kus 
o lyan „ o r v o s " , aki k i g y ó g y í t h a t j a az á l l a m o t a rossz „ n e d v e k " o k o z t a be teg-
ségeiből) az t b i z o n y í t j á k , hogy Machiavel l i g o n d o l a t v i l á g á b a n igen erős a p á r -
h u z a m a t e r m é s z e t és az á l l amsze rveze t k ö z ö t t . 
A nép i , k e m é n y s z ó h a s z n á l a t t ü k r ö z ő d i k a szerencséről m o n d o t t í t é l e t b e n 
is: ,,a szerencse o lyan , m i n t az a s szony , csak a k k o r t a r t o d k o r d á b a n , ha ü t ö d -
ve red : l 0 a k é p e t megelőző e lmé lkedésébe h i r t e len beéke lődő beszél t nye lv i for-
d u l a t i t t is h a t á s o s a b b á teszi a m o n d a n i v a l ó t . 
A fejedelem s ze rző jének f i renze i s z á r m a z á s á r ó l á r u l k o d n a k az a p r ó b b 
a l a k t a n i és h a n g t a n i je l legzetességek is: a mercennario a l a k v á l t o z a t b a n a f i r en -
14
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zei h a n g z ó k e t t ő z ő d é s ő rződ ik m e g , s m i n t Mazzoni 1 6 meg jegyz i , a tu faccia a 
mia modo és ha son ló f o r d u l a t o k b a n a mia-1 n e m s z a b a d mio-та k i j a v í t a n i , 
h a n e m m i n d i g t i s z t e l e t b e n kell t a r t a n i az e rede t i f i renze i k i f e j ezé seke t . 
P e d i g s o k a n i g a z í t o t t a k Machiave l l i egy-egy m o n d a t á n s a k o r t á r s a k sem 
t a l á l t á k elég e l e g á n s n a k Machiavel l i p r ó z á j á t . H o l o t t é p p e n a n é p n y e l v i fo r -
d u l a t o k a l k a l m a z á s á v a l s ike rü l t m e g t e r e m t e n i e az t a n y e l v e t , m e l y a d o l g o k a t 
e lőbbre t a r t o t t a a s z a v a k n á l . S z á n d é k o s a n k e r ü l t m i n d e n díszes k i f e j ezé s t . 
A fejedelemhez í r t a j á n l á s á b a n v i l ágosan m e g m o n d j a , h o g y n e m a k a r t a „ d a g á -
lyos k i f e j e z é s e k k e l " , „ fe les leges v a g y m a g a s z t a l ó s z a v a k k a l " , „hízelgéssel és 
h a s z o n t a l a n c i c o m á v a l " t e l í t en i m ű v é t , m e r t cé l ja az vo l t , h o g y í rása „ a t a r -
t a l o m g a z d a g s á g á " - v a l és „ a b e n n e f o g l a l t a k k o m o l y s á g á v a l " h a s s o n . Való-
b a n , a m ű igazi dísze a g o n d o l a t g a z d a g s á g és az az e leven f i r enze i n y e l v , m e l y 
ezt a g o n d o l a t g a z d a g s á g o t t ü k r ö z i . Minden m ű v é b e n k e r ü l t e Machiave l l i a 
„ h a s z o n t a l a n c i c o m á t " , a pénzsze rzés m ó d j á r ó l í r o t t é r t e k e z é s é n e k első szava i 
is m i n d j á r t a do lgok l ényegé re t ö r n e k : 
„ M i n d e n o lyan v á r o s , m e l y n e k s o h a s e m vo l t k o r m á n y z ó f e j e d e l m e , 
. . . n e m c s a k e rőve l , h a n e m e l ő v i g y á z a t o s s á g g a l is v é d e l m e z t e m a g á t . . .'*17 
De a k á r h á n y k i f e j ezés t v e t t is á t Machiave l l i a n é p n y e l v b ő l , a r r a m i n d i g 
v i g y á z o t t , h o g y m ű v e az egész fé l sz ige ten o l v a s h a t ó l e g y e n : a szókincs meg-
v á l a s z t á s á b a n t a p a s z t a l h a t ó g o n d o s s á g k ü l ö n ö s e n s z e m b e ö t l ő , h a összehason-
l í t j u k az a l a k t a n p o n g y o l a s á g á v al. Machiave l l i n e m c s a k a f i r enze i n y e l v ösz-
t ö n ö s a l a k t a n á t veszi á t v á l t o z t a t á s n é l k ü l , h a n e m az egyes f i r enze i r é t egnye l -
v e k e t is keve r i . E z a j e l enség a z o n b a n „ m i n d e n n a p o s az olasz n y e l v t ö r t é n e -
t é b e n " , m o n d j a Chiappel l i , 1 8 aki Mach iave l l i t a Boccacc io u t á n i nye lv i vá l s ág 
u to l só n a g y k é p v i s e l ő j é n e k t a r t j a . 
Más szóva l , ami a k i fe jezések m e g v á l a s z t á s á t i l leti , Machiave l l i n e m 
n e o l ó g u s k é n t v i se lked ik , lex ika i s z e m p o n t b ó l m e g h a t á r o z o t t nye lv i a n y a g g a l 
dolgozik , szókincse t e r m i n o l ó g i a i c é loka t szolgáló, e g y m á s t kö lcsönösen 
k iegész í tő k u l t u r á l i s és s p o n t á n (azaz n é p n y e l v i ) e l emekbő l áll. E t e rmino lóg i a 
fe lép í t éséve l Machiavel l i e l ő f u t á r á v á vá l ik Galilei t e c h n i f i k á l ó m ó d s z e r é n e k . 
Min t a n y e l v r ő l í r t é r t e k e z é s b e n l á t t u k , Machiave l l i fe l i smer i a neologiz-
m u s o k f o n t o s s á g á t , m i n d a z o n á l t a l A fejedelemben n e m a lko t f o r m a i neologiz-
m u s o k a t , i n k á b b a r r a t ö r e k s z i k , h o g y m e g h a t á r o z o t t s z e r e p k ö r b e n á l l andós í t -
son k ö z h a s z n á l a t ú k i f e j ezé seke t , n é p n y e l v i f o r d u l a t o k a t és l a t i n i z m u s o k a t . 
Ercole 1 9 f i gye l t e m e g a liberó arbitrio l a t i nos f o r d u l a t s a j á t o s a l k a l m a z á s á t . E z a 
k i fe jezés h á r o m s z o r f o r d u l elő A fejedelemben: ké t í zben teo lógia i v a g y d o k t r i -
ná l i s , t e h á t e rede t i é r t e l m é b e n h a s z n á l a t o s , egy a l k a l o m m a l a z o n b a n m á r a kor -
m á n y z á s t e c h n i k á j á r a v o n a t k o z i k , a ' t e l j h a t a l o m ' f o g a l m á t je löl i : 
„ U n o p r inc ipe p r u d e n t e d e b b e t e n e r e u n t e r z o m o d o , 
e l leggendo nel suo s t a t o u o m i n i savi , e solo a quelli 
d e b b e d a r e liberó arbitrio a pa r la rg l i la v e r i t á " 
( „ E z é r t az ó v a t o s f e j e d e l e m n e k egy h a r m a d i k m ó d o t kell t a l á l n i a : h í v j o n 
u d v a r á b a bölcs s z e m é l y e k e t . E g y e d ü l ezeknek s z a b a d j o n az igazságról n y i l a t -
kozn i . . . " ) X X I I I . f e j . 
16
 Mazzoni: Pel testo delle commedie del Machiavelli. Rend. Acc. Lincei, 1938. fasc. 
marzo-aprile, 123. 
17
 Parole da dirle sopra la provisone del danaio. Az idézett Panella-féle k iadásban, 223. 
18
 Chiappelli, Frédi: Studi sul linguaggio Machiavelli. Felice Le Monnier, Firenze 1952. 76 
19
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Chiappel l i szer in t az í r á s m ó d j u k b a n l a t inos k i f e j ezé seknek s t i l i sz t ika i 
f e l a d a t u k v a n : ü n n e p é l y e s sz íneze te t k ö l c s ö n ö z n e k a s z ö v e g n e k : 
„ E b e n c h é da Car tag ines i f u s se d u e vo l t e r o t t o e d e m u m as sed ia to , n o n 
solum possé d e f e n d e r e la sua c i t t á , m a l a sc i a to p a r t e delle sue gen t i al ia d i fesa 
della obs id ione , con le a l t r e assa l tô 1 'Af f r i ca . " ( „ E s n o h a a k a r t h á g ó i a k ké t -
szer m e g v e t t é k és vég re o s t r o m alá v e t t é k , n e m c s a k h o g y m e g t u d t a v é d e n i 
v á r o s á t , h a n e m se regének egy részé t a v á r o s őrzésére h a g y v a , t ö b b i h a d a i v a l 
m e g t á m a d t a A f r i k á t . " ) 
I t t a solum n e m c s u p á n „ k a n c e l l á r i a i m e g s z o k á s " - b ó l h e l y e t t e s í t i a solo-1 
v a g y soltanto-1, h iszen m i n d k é t k i fe jezés m á r az olasz n y e l v k i a l a k u l á s á n a k 
első s zázada i t ó l f o g v a h a s z n á l a t o s m i n d a k ö l t é s z e t b e n , m i n d a p r ó z á b a n , 
h a n e m az é rve lés t teszi n y o m a t é k o s a b b á . 
A lexika i l a t i n i z m u s o k a z o n b a n — m i n t pé ldáu l a f e n t i s zövegrész l e tben 
az obsidione — m á s s z e r e p k ö r t l á t n a k el: m e g h a t á r o z o t t f o g a l m a k a t j e lö lnek . 
A periclitare-felicitare e l l e n t é t p á r sz in t én t e rmino lóg i a i cé lokra h i v a t o t t . 
De m i é r t t á r g y a l j u k a f i r enze i n é p n y e l v s z a v a i v a l e g y ü t t a l a t i nos for -
d u l a t o k a t , h iszen l á t s z a t r a e l l en té tes t e r m é s z e t ű nye lv i a n y a g r ó l v a n s z ó ? 
Machiavel l i n y e l v é b e n a z o n b a n a k ü l ö n b ö z ő — n é p n y e l v i és k u l t u r á l i s — 
e r e d e t ű nye lv i a n y a g e g y ü t t e m e l k e d i k az abszo lú t é r t é k e t k i f e j ező t e r m i n o l ó -
gia r a n g j á r a , ső t , é p p e n ezek a l a t i nos f o r d u l a t o k , a kance l l á r i a i „ m e g s z o k á -
s o k " tesz ik csa lád ias h a n g u l a t ú v á Machiave l l i l eve le i t : „Mi pasco di que l c ibo 
che solum è mio , e che io n a c q u i pe r l u i " ( „ C s a k azzal az étel lel é lek, m e l y csak 
az e n y é m és me ly re s z ü l e t t e m " ) , í r j a V e t t o r i h o z k ü l d ö t t — m á r i d é z e t t — 
leve lében . I t t a solum n e m a n n y i r a e m e l k e d e t t h a n g v é t e l ű , m i n t i n k á b b a 
kance l l á r i a i beszé lge tések v i s sza idéző je és i ly m ó d o n m e g h i t t h a n g u l a t o t 
t e r e m t . E z e k e t a beszé lge té seke t á t - m e g á t s z ő t t é k a l a t in és olasz n y e l v ű 
o k i r a t o k f o r d u l a t a i . A Machiave l l i l eve le iben f e l b u k k a n ó l a t in s z a v a k b a n , 
m o n d j a Chabod , 2 0 a „ m i n d e n n a p i é l e t " , az egykor i l a t in é l m é n y e k t é r n e k v issza , 
t e h á t a m i n d e n n a p i élet n y e l v é n e k e levenségé t s u g á r o z z á k . E z t a t á r s a lgá s i 
n y e l v e t emeli k é s ő b b i r oda lmi r a n g r a Machiave l l i , egyes í tve a l a t inos f o r d u l a -
t o k a t és a csípős f i renze i nép iességek sze l lemét . B a r t o l o m e o R u f f i n i Machiavel l i -
hez í r t levele b i z o n y í t j a , mi lyen j ó k a t d e r ü l t e k a ko l légák a kü l fö ld i k ö v e t s é g e k -
ből k ü l d ö t t Machiavel l i - leve lek ízes szó lása in : „ B i a g i ó n a k és a t ö b b i e k n e k 
k ü l d ö t t levelei t m i n d a n n y i a n sz ívesen o lvas suk , a bennük levő szólások és k i t a -
lá lások mindenkit megpukkasztanak a nevetéstől és n a g y ö r ö m e t s ze r eznek" . 2 1 
R u f f i n i leve lének ez a része k í sé r t e t i e sen e m l é k e z t e t Mach iave l l inek a v í g j á t é k 
nye lvé rő l m o n d o t t s z a v a i r a : a v í g j á t é k csak a k k o r éri el c é l j á t , h a m u l a t s á g o s a n 
a d j u k elő a d o l g o k a t és c s u p á n „ h o n i s z ó l á s a i n k " i n d í t a n a k n e v e t é s r e . 
A „hon i s z ó l á s o k " - b a n b ő v e l k e d ő Mandragóra sz in te e g y i d ő b e n s z ü l e t e t t 
a n é p n y e l v i k i fe j ezéseke t t e r m i n o l ó g i á v á emelő Fejedelemmel : a k é t m ű 
mes t e r i en t ü k r ö z i az író s t í l u s á n a k h a j l é k o n y s á g á t és a s ancasc i anó i é l e t ének 
k e t t ő s a r c u l a t á t . A V e t t o r i n a k í r t levél Machiavel l i k e t t ő s é l e t ének ar ró l az 
o lda láró l is be számol , me lye t a n a g y f i renze i A fejedelem m e g a l k o t á s á n a k szen-
t e l t : 
20
 Federico Chabod: i. m. 375. 
21
 Bartolomeo Ruff in i al Machiavelli, le t tera del 23 o t tobre 1502. Let tere familiari . 
Panella-féle kiad. , 776. 
„ A m i k o r leszáll az es te , h a z a t é r e k és d o l g o z ó s z o b á m b a lépve , a k ü s z ö b ö n 
l eve t em m a g a m r ó l a m i n d e n n a p o k mocskos , s a ra s g ú n y á j á t és k i rá ly i , u d v a r i 
ö l t özéke t veszek m a g a m r a . I l y m ó d o n i l lendőséggel f e lö l tözve j e l e n e k meg a 
régi e m b e r e k u d v a r a i b a n , ahol s z e r e t e t t e l f o g a d n a k e n g e m , és én azzal az 
étel lel é lek, m e l y csak az e n y é m és m e l y r e s z ü l e t t e m " . 
De — m i n t Russo 2 2 m e g j e g y z i — Machiave l l i még „ u d v a r i és k i rá ly i 
ö l t ö z é k b e n sem t u d j a e l fe le j t en i az Albergacc io k o c s m á j á t és a t r i c - t r a c j á t é k 
k ö z b e n r e p d e s ő g o r o m b a s á g o k a t " , m e r t A fejedelem c s eppe t sem h i g g a d t , el-
v o n t e lmé lkedés , h a n e m o lyan e m b e r a l k o t á s a , aki ú g y érzi, v i t a t á r s a k k a l áll 
s z e m b e n és m i n d e n r e meg kell fe lelnie . Szenvedé lye a X X V I . f e j e z e t b e n , A feje-
delem t e r m é s z e t e s b e f e j e z é s e k é n t álló b u z d í t á s b a n csap a l e g m a g a s a b b r a , 
h a n g j a i t t sz in te b ib l i kus z e n g z e t ű lesz. Megnyí l ik a t e n g e r , a kőből víz f a k a d , 
m a n n a hul l ik az égből . E s az a Machiave l l i , aki m i n d i g m e g t a l á l t a a megfele lő 
k i f e j ezé s t , a l e g t a l á l ó b b t e r m i n u s t a n é p n y e l v b e n v a g y a l a t inos f o r d u l a t o k b a n , 
m o s t n e m t a l á l s z a v a k a t , h o g y fe l r ázza az olasz n é p e t , h o g y é le t re h í v j a az „ ú j 
f e j e d e l m e t " . E z é r t a k ö l t ő h ö z , P e t r a r c a k i á l t á s á h o z f o r d u l : 
E r é n y a t é b o l y ellen 
f e g y v e r r e k a p , v í v á s u k r ö p k e lészen, 
m e r t még az ősi szel lem 
n e m ha l t ki az olasz szívből egészen. 
Russo, Luigi: Machiavelli. Laterza . Bari 1949. 79 — 81. 
Machiavelli és „machiavellizmus" az Erzsébet-kori Angliában 
S Z I G E T H Y GÁBOR 
„Kizökken t az idő; ó kárhozat ! 
Hogy én szület tem helyretolni a z t . " 
Hamlet 
1. Machiavel l i h a t a l m a s é l e t m ű v e ke le tkezése p i l l a n a t á t ó l e l lenté tes , 
el lenséges és r a j o n g ó é r t e lmezések özöné t v o n t a m a g a u t á n . A n é g y és fél év-
s z á z a d a s zü l e t e t t é l e t m ű s a j á t o s p á l y á t f u t o t t be az ember i gondo lkodás tö r -
t é n e t é b e n . R e n d k í v ü l i be l ső é r ze lmi -gondo la t i feszü l t sége i t , az e l l en tmondásos 
va lóságró l egy p i l l a n a t b a s ű r í t e t t fe l i smerése i t , végső á l d o z a t o k r a kész haza f i -
s á g á t , n é p e t a k ö z t á r s a s á g é r t , f e j e d e l m e t a n é p fe lemelésének nagysze rű 
cé l j áé r t le lkes í tő p á t o s z á t , t á n t o r í t h a t a t l a n u l i g a z m o n d ó k r i s t á lyosan logikus 
s zenvedé lyé t , t e t t e k t ő l n e m m e g r i a d ó i g a z m o n d á s á t , é le té t és é l e t m ű v é t 
m i n d e n kor s m a g y a r á z a t h a j l a m o s vo l t a m a g a egyszerűs í tő s végle tes nye lvé re 
l e fo rd í t an i . S m i k ö z b e n egyes m o n d a t o k a t m a g y a r á z t a k s é r t e l m e z t e k s a j á t 
c é l j a i k n a k v a g y szegényes g o n d o l a t r e n d s z e r ü k n e k megfe le lően , épp Machiavel l i 
é l e t m ű v é n e k egészét s egységé t v e s z t e t t é k szem elől. 
A s z á m t a l a n é r t é k t é v e s z t ő m a g y a r á z a t gyöke ré t sz in te m i n d e n ese tben 
a t ény leges t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k e t f i g y e l m e n k ívü l hagyó , ö n m a g á b a n 
m e n t e g e t ő v a g y elí télő meg í t é l é sben f e d e z h e t j ü k fel. N e m k í s é r h e t j ü k végig 
mos t az t a hosszú u t a t , m e l y e t Machiavel l i é l e t m ű v é n e k ér te lmezés i kísér le te i 
v é g i g j á r t a k , c s u p á n azt a p o n t o t p r ó b á l j u k f e l k u t a t n i s e lemzően k ö r ü l j á r n i , 
m e l y b e n Machiavel l i I t á l i a t ö r t é n e l m é n e k r agyogó és véres n a p j a i v a l meg-
pecsé te l t és h i t e l e s í t e t t g o n d o l a t a i t g o n d o l k o d ó k és n e m gondo lkodók vég-
zetesen f é l r e é r t e t t é k , s oly m é r t é k b e n t o r z í t o t t á k el, hogy sz in te n a p j a i n k i g 
a Mach iave l l i - é r t e lmezések v a g y v á l t o z a t l a n hévve l t á m a d j á k v a g y szem-
lesí i tve m e n t e g e t i k a f i r enze i g o n d o l k o d ó meg n e m é r t e t t v a g y f é l r eé r t e t t 
g o n d o l a t a i t . 1 
2. A X V . század u to l só év t i zede iben I t á l i a t ö r t é n e l m é n e k oly p i l l a n a t á t 
é l te , „ m e l y b e n a s z a b a d s á g m é g n e m a k a r t m e g h a l n i " , de a m e l y p i l l a n a t b a n 
m á r a mé lyen g o n d o l k o d ó k m e g é r e z t é k az olasz n é p s az olasz t ö r t é n e l e m mély-
be z u h a n á s á n a k veszé lyes l ehe tőségé t . Machiavel l i m ű v e s kü lönösen a A fe-
jedelem, épp ezér t „ b i z o n y á r a u t ó p i a vo l t , egy á lom, de egy végső deszkaszál , 
m e l y b e n a n y o m o r u l t m e g k a p a s z k o d h a t az e lke rü lhe te t l en h a j ó t ö r é s köze-
p e t t e " . 2 Machiavel l i é l e t m ű v é n e k igazi é r tése n y i l v á n v a l ó a n csak úgy lehe t -
séges, ha az é l e t m ű egészének sze l lemét , g o n d o l a t a i n a k k ö z p o n t i ku l c sá t 
1
 Tanu lmányunk jellegéből következik, hogy Machiavelli egész gondolatmenetének 
mély és teljes elemzésére nem vál la lkozhat . A ha ta lmas Machiavelli irodalomból A. Gr amsei: 
Note sul Machiavelli sulla politica e sullo s ta to moderno (Torino 1949); Kardos Tibor Utószó 
A fejedelemhez (Bp. 1964); uő. : A modern politikai gondolkodás ú t törő je (Világosság 1969/5) 
c. műveke t használ tuk elsődleges for rásként s e műveket t ek in t jük e t anu lmány gondolati 
tartópil léreinek. 
2
 F. De Sanctis: Storia della l e t t e ra tu ra i tal iana. Milano 1935 I I . 143 — 144. 
k e r e s s ü k , az t az e m b e r i , írói és po l i t ikus i magatartást, amive l Machiavel l i 
a t ö r t é n e l m i összeomlás l ehe tőségéve l s z e m b e n é z e t t , s amel lye l m e g p r ó b á l t a 
m e g á l l í t a n i a m e g á l l í t h a t a t l a n t . A n t o n i o Gramsc i n a g y o n v i l ágosan és h a t á -
r o z o t t a n jelöli m e g az t a p o n t o t , m e l y b ő l Machiave l l i g o n d o l a t a i t e l j e s mé ly -
s é g ü k b e n m e g k ö z e l í t h e t ő k . „Mach iave l l i Fejedelmét ú g y t a n u l m á n y o z h a t -
j u k ( . . . ) m i n t o lyan po l i t ika i ideo lóg iá t , m e l y n e m h ideg u t ó p i a k é n t , sem 
ped ig d o k t r i n e r o k o s k o d á s k é n t , h a n e m a k o n k r é t f a n t á z i a a l k o t á s a k é n t j e l en t -
kez ik , m é g p e d i g azza l a f e l a d a t t a l , h o g y egy szé t szó r t , a t o m j a i r a b o m l o t t 
n é p b e n fe lébressze és megsze rvezze a ko l l ek t í v a k a r a t o t . " 3 
Machiave l l i é l e t m ű v e , egész po l i t i ka i g o n d o l k o d á s m ó d j a mé lyen b e n n e 
g y ö k e r e z i k a X V . s zázad v é g é n e k olasz t á r s a d a l m i e l l e n t m o n d á s a i b a n . H o g y 
mégis s z á z a d o k a t á t f o g ó a n e leven és g o n d o l a t é b r e s z t ő h a t á s a vo l t és v a n , 
az n y i l v á n a b b ó l e r e d e z t e t h e t ő , h o g y a k o n k r é t v i s z o n y o k fe l i smerésében á l t a -
l ános , p é l d á v a l s t a p a s z t a l a t t a l szolgáló fe l i smerése i is b e n n e t ü k r ö z ő d n e k . 
A z o n b a n alig n é h á n y é v t i z e d d e l A fejedelem meg je l enése u t á n ( m e r t h iszen 
l é n y e g é b e n a Mach iave l l i t é r t t á m a d á s o k ö t száz éve sz in te k ivé t e l né lkü l 
m i n d i g e m ű r e a l a p o z ó d n a k ) m á r a l e g h e v e s e b b e n á t k o z o t t k ö n y v E u r ó p a -
sze r t e , s Machiave l l i , p o n t o s a b b a n a „ m a c h i a v e l l i z m u s " m á r e b b e n a k o r b a n 
egye t j e l e n t a g á t l á s t a l a n c in i zmus , az e m b e r é l e t e k e n á t va ló h a t a l o m r a 
t ö r é s , a s e m m i t ő l v issza n e m r i a d á s f o g a l m á v a l . S l é n y e g é b e n a „mach iave l l i z -
m u s " — m e l y e t n e m k ü l ö n í t e n e k el Mach iave l l i t ő l — a k ö z g o n d o l k o z á s b a n , 
de a t u d o m á n y o s s z ó h a s z n á l a t b a n is sz in te n a p j a i n k i g hason ló é r te lmezésse l 
bír . 4 Az o lyan m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k , a m e l y e k A fejedelem e lvei t e lkü lön í t ik 
Machiave l l i m á s he lyen k i f e j t e t t g o n d o l a t a i t ó l , l é n y e g é b e n k í sé r l e te t sem tesz-
n e k a m ű m é l y és ú j r a g o n d o l t e lemzésére , h a n e m eleve e l f o g a d j á k a m á r a 
X V I . s z á z a d b a n k i a l a k u l t é r t é k í t é l e t e t , s n e m a műből o lvas sák k i a „ m a -
c h i a v e l l i z m u s t " , h a n e m a k i a l a k u l t s m e g k ö v ü l t „ m a c h i a v e l l i z m u s " f o g a l m a t 
v e t í t i k bele A fejedelem egészébe v a g y é p p e n csak e g y n é m e l y l á t v á n y o s a n 
i d é z h e t ő m o n d a t á b a . 5 P e d i g A fejedelem szerves része Machiave l l i egész gon-
d o l a t r e n d s z e r é n e k , po l i t i kus i és írói ö n t u d a t á n a k , s v a l ó j á b a n „ n e m m á s , 
m i n t e g o n d o l a t s o r egy ik t a g j a , m e l y az Értekezések i r á n y á n a k e l l en t é t ébe 
c s a p . " 6 A X V I . század i ango l s f r a n c i a g o n d o l k o d ó k n a k j ó o k u k vo l t a r r a , h o g y 
Machiave l l i n é z e t e i t á l l amró l és f e j e d e l e m r ő l , nép rő l és a n é p é le t ének meg-
v á l t o z t a t á s á r ó l v a l l o t t g o n d o l a t a i t s a j á t — a t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k t ő l 
3
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4
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m e g h a t á r o z o t t — s z e m s z ö g ü k ö n k e r e s z t ü l v i z s g á l j á k - í t é l j é k m e g . A „ m a -
c h i a v e l l i z m u s " f o g a l m a a X V I . s zázad A n g l i á j á b a n és F r a n c i a o r s z á g á b a n ala-
k u l t ki , de ez a f o g a l o m — s ezt k í v á n j u k b i z o n y í t a n i — n e m Machiave l l i r e 
j e l l emző, sokka l i n k á b b a ko rabe l i A n g l i á b a n és F r a n c i a o r s z á g b a n u r a l k o d ó 
á l l a p o t o k r a . 
Machiave l l i vo l t az első, po lgár i é r t e l e m b e n v e t t á l l a m f é r f i és po l i t i ka i 
közíró.7 N a g y s á g á n a k t a l p k ö v e é p p t ú l e m e l k e d é s e az általános — m e r t a f e u d á -
lis á l l amo t és j o g r e n d s z e r t v é d e l m e z ő és igazoló — á l l ambölcse le t i i g a z s á g o k o n . 
A r o b b a n á s s z e r ű e n f e j l ődő F i r e n z e v á r o s k ö z á l l a p o t a i n a k és t á r s a d a l m i 
igényeinek t u d a t o s f e l i smerő je , aki az t is m e g s e j t i , h o g y t a n á c s a i b á r á l t a l á n o s 
i g a z s á g o k a t is t a r t a l m a z n a k , de l e g f ő k é p p a d a r a b o k r a s z a g g a t o t t , po lgá r -
h á b o r ú k k a l és idegen u r a l k o d ó k h a t a l m a s k o d á s á t ó l g y e n g í t e t t I t á l i á b a n 
s z o l g á l h a t n a k s ikerre l . C s a k h o g y az A r n o p a r t j á n szü le tő g o n d o l a t a i á t l é p v e 
I t á l i a h a t á r a i t s zükségsze rűen ú j é r t e l m e t n y e r n e k a korabe l i E u r ó p á b a n . 
Machiave l l i v a l a m e n n y i t é v e d é s é v e l e g y e t e m b e n is, e l emzésében a k o n k r é t 
t ö r t é n e l m i szükségsze rűségek fe l i smerésébő l i n d u l t ki . T e r m é s z e t e s e n n e m 
l á t h a t t a v a l a m e n n y i , az é r e t t k a p i t a l i z m u s r a j e l l emző g a z d a s á g i m o z g a t ó -
r u g ó t , m e l y e k a f i r enze i ko ra i k a p i t a l i s t a fe j lődés so rán m é g csak c s í r a f o r m á -
b a n j e l e n t e k meg s h a t o t t a k , s m e l y e k n e k t u d a t o s és t u d o m á n y o s , e lméle t i 
r endsze rezésé re m a j d csak azok t e l j e s k i f e j lődése u t á n k e r ü l h e t e t t sor M a r x 
m u n k á s s á g á b a n . 8 De Machiave l l i s z á m b a v e t t e a t é n y e k e t , é r d e k e k e t és l ehe tő -
ségeke t (nem l á t h a t t a v a l a m e n n y i t , i n n e n g o n d o l a t m e n e t é n e k u t ó p i k u s 
k icsengése !), s a v a l ó s á g i lyen t u d a t o s á t t e k i n t é s e u t á n r a g a d t o l l a t , h o g y 
a po l i t ika i cse lekvés l ehe t séges m ó d o z a t a i t meg je lö l j e . A z o n b a n kevesen vol-
t a k még a k k o r E u r ó p á b a n , ak ik a po l i t i ka i cse lekvés l ehe tősége inek s z á m b a -
vé t e l eko r Machiave l l ihez h a s o n l ó a n a t é n y e k , é r d e k e k és l ehe tőségek m a t e r i á -
lis f e l t é rképezésé re a l a p o z t á k v o l n a í t é l e t e ike t . í g y vo l t l ehe t séges , h o g y 
I t á l i a h a t á r a i n t ú l s persze I t á l i á b a n is, g o n d o l a t a i és í t é le te i e l s z a k a d t a k 
e rede t i t a r t a l m u k t ó l , s m i n t önál ló , t é t e les k i n y i l a t k o z á s o k j e l e n t e k m e g a köz-
g o n d o l k o z á s b a n . Machiave l l i , b á r t ö r t é n e l m i k o r l á t a i k ö z ö t t , de m a t e r i a l i s t a 
gondo lkodó vo l t , t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i és po l i t ika i n é z e t e i b e n a ko rabe l i F i r e n z e 
v á r o s va lóságos t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i t é n y e i és lehe tősége i t ü k r ö z ő d n e k . 
E s z m é i n e k végze tes és sok t e k i n t e t b e n m á i g t a r t ó f é l r eé r t é se és f é l r eé r t e lmezése , 
gyökere i t t e k i n t v e , épp abbó l s z á r m a z i k , h o g y egy e r e d e n d ő e n m a t e r i a l i s t a 
g o n d o l k o d ó néze te i , m e g f o s z t v a ma te r i á l i s a l a p j u k t ó l , vég te len és szélsőséges 
é r te lmezés i t a r t o m á n y t n y e r t e k az idea l i s t a t ö r t é n e t f i l o z ó f u s o k m a g y a r á -
z a t a i b a n . 
Csakhogy n e m p u s z t á n a r ró l v a n szó, h o g y idea l i s ta t ö r t é n e t f i l o z ó f u s o k 
és g o n d o l k o d ó k , a k a r v a v a g y a k a r a t l a n , t é v e s e n v a g y h a m i s a n í t é l t é k m e g 
s m a g y a r á z t á k Machiave l l i n é z e t e i t . Mach iave l l i t a X V I . s z á z a d b a n n e m 
egysze rűen egyes idea l i s t a g o n d o l k o d ó k é r t e l m e z t é k t é v e s e n , h a n e m m a g a 
a k o r s z a k s a t á r s a d a l m i á l l a p o t o k . N e m egyes g o n d o l k o d ó k s i k k a s z t o t t á k el 
7
 Yö. Engels: A természet d ia lekt ikája . Bevezetés. Bp. 1963. 325 — 326.; Kardos Tibor: 
A modern politikai gondolkodás ú t tö rő je , i. h. 
8
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s az ezek közöt t kialakuló fe loldhata t lan érdekel lentéteket is megsej tet i , de a tőkés termelési 
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a f i renze i í r ó - á l l amfé r f i i gazsága i t , h a n e m a X V I . század i angol és f r a n c i a 
g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k szükségsze rűen k ö v e t e l t e k m e g Machia -
vel l ivel e l l en té tes k i i n d u l ó p o n t ú g o n d o l a t r e n d s z e r e k e t , m i n t ön igazolás t és 
m a g y a r á z a t o t . 
3. Az E r z s é b e t - k o r l e g j e l e n t é k e n y e b b g o n d o l k o d ó j a , B a c o n és Machia -
velli g o n d o l a t a i n a k összeve tése e g y é r t e l m ű e n ráv i l ág í t m é l y e l l e n t é t ü k r e 
s e g y b e n a k é t k o r t s a ké t t á r s a d a l m a t e lvá lasz tó t ö r t é n e l m i kü lönbözőség re 
is. ö s s z e h a s o n l í t v a az Esszéket és a A fejedelmet — m e l y ké t m ű e g y k é n t közös 
célt szo lgá l t : ha sznos t a n á c s o t adn i s az u r a l k o d á s b a n j á r t a s s á t e n n i az ura l -
k o d ó t — r e n d k í v ü l s z e m b e t ű n ő , h o g y b á r B a c o n g y a k o r t a a Machiave l l i éhez 
egészen hason ló t a n á c s o k k a l szolgál , mégis m i n d e n m o n d a t á b a n e levenen 
é r e z h e t ő az ellentétes célzatosság. 
Machiave l l i m i n d i g a r ró l beszél , h o g y m i t t e g y e n a f e j e d e l e m . B a c o n 
m i n d i g a r ró l , m i t ne t e g y e n . Machiave l l i t a n á c s a i b a n az egységes I t á l i a meg-
t e r e m t é s é n e k s z á n d é k a ég, s é p p ezé r t , h a egy u t ó p i s z t i k u s n a k t ű n ő a l a k o t is 
r a j z o l n t eg A fejedelemben, de e g y é r t e l m ű e n a r r a szó l í t j a fel , hogy szervezzen 
nép i h a d s e r e g e t , t ö r j e le a h a t a l m a s k o d ó k a t , az e g y s é g b o n t ó k a t , t a r t s a szem 
e lő t t a n é p é r d e k e i t , s m i n d i g I t á l i a s az olasz nép é r d e k e i n e k s zo lgá l a t á t 
t e k i n t s e l eg főbb c é l j á n a k s é l e t h i v a t á s á n a k . B a c o n arról beszél , hogy az 
u r a l k o d ó ne f é l j en el lenségeivel szembeszá l ln i , n e t ö r ő d j ö n az el lenséges szó-
beszédekke l , ó v a k o d j o n a f o r r a d a l o m t ó l , ne e n g e d j e , h o g y a n é p vá la s sza meg 
f ő p a p j a i t s h a s o n l ó k a t , ha n e m a k a r j a e lvesz í ten i o r s z á g á t s h a t a l m á t . Machia -
velli s z á m á r a a f e j e d e l e m személye m á s o d l a g o s , az u r a l k o d ó egyéni élete és 
szokása i , k e r t j é n e k s p a l o t á j á n a k be r endezése ( ame ly BaconnéJ f o n t o s és 
eml í t é s re mél tó 9 ) é r d e k t e l e n , ha az u r a l k o d ó ú g y u r a l k o d i k , m i n t t a n á c s o l j a 
s így az egységes I t á l i á t megsze rvez i , s jó l és a n é p é r d e k e i n e k megfe le lően 
k o r m á n y o z z a . B a c o n m á r az u r a l m o n lévő f e j e d e l e m n e k ad t a n á c s o k a t , h o g y 
a m e g s z e r z e t t t r ó n t m i k é p p t a r t h a t j a meg , s m i t n e m s z a b a d e lköve tn ie , hogy 
el ne vesz í t se az t . Mer t Machiave l l i még e lő t t e л а п a t ö r t é n e l m i cse lekede t -
n e k , s h a u t ó p i s z t i k u s á n is, de egy n a g y s z e r ű n e k remél t m e g o l d á s l ehe tőségé t 
fes t i m e g , míg B a c o n m á r egy meg lévő , egységes , de t ö k é l e t e s n e k t ávo l ró l 
s em n e v e z h e t ő m o n a r c h i a m e g t a r t á s á t í téli m i n d e n e k fe le t t f o n t o s n a k . Machia -
vell i m i n d i g a meg lévő á l l a p o t o k m e g v á l t o z t a t á s á r a b u z d í t j a a f e j e d e l m e t , 
s t a n á c s o k a t é p p e n azér t ad m e r t m e g f o g a d á s u k ese tén a f e j ede l em ú j s egy-
séges o r szágo t t e r e m t h e t . „ É l n i kell t e h á t az a l k a l o m m a l , hogy I t á l i a a n n y i 
idő m ú l t á n vég re s z a b a d í t ó r a t a l á l j o n . " 1 0 B a c o n a meg lévő á l l a p o t o k a t véd i , 
s ó v a in t m i n d e n f o r r a d a l m i v á l t o z á s t ó l . Machiave l l i t e t t e k r e s v á l t o z t a t á s r a 
szólí t fe l , B a c o n óv az e l h a m a r k o d o t t c se l ekede t ek tő l . „ M e r t a h o g y csak a leg-
n a g y o b b m e g f o n t o l t s á g g a l s z a b a d k i r á n t a n u n k a vi lági k a r d o t val lás i ü g y e k -
b e n , s z i n t ú g y szö rnyűséges dolog azt a k ö z n é p kezébe a d n i . " 1 1 Machiavel l i 
sze r in t a n é p s a közösség é r d e k é t szolgálni a f e j ede l em e l ső rendű f e l a d a t a . 
„ A n é p cé l ja i t szolgálni bec sü l e t e sebb , m i n t az e lőke lőké t , az u t ó b b i a k u g y a n i s 
az e l n y o m á s t a k a r j á k , a n é p ped ig az e l n y o m á s ellen küzd .* 1 2 Bacon lenézi 
a n é p e t , m e r t a po l i t ika i cse lekvésre é r e t l e n n e k t a r t j a , s a n é p é rdeke i t a fe je -
de lem s z e m p o n t j á b ó l é r d e k t e l e n n e k . „ M á r az is é p p elég a r á n y t a l a n s á g , ha 
9
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11
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12
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a szolga j a v a megelőzi u r á é t , m e n n y i v e l é g b e k i á l t ó b b az, h a a szolga c seké lyke 
é rdeke m i a t t h á t t é r b e szorul u r a r e n d k í v ü l i é r d e k e . " 1 3 
A f e n t i k i r a g a d o t t p é l d á k a t t e r m é s z e t e s e n n e m t e k i n t h e t j ü k B a c o n 
egész g o n d o l a t r e n d s z e r é n e k t e l j e s és t e l j e s ségében igaz e l emzésének . D e 
g o n d o l k o z á s á n a k irányára m i n d e n k é p p e n j e l l e m z ő n e k é r ezzük , s gondo lkozá -
s á n a k i r á n y á t a ko r je l legze tes t ü n e t é n e k t a r t j u k , m e l y B a c o n í r á s a i b a n nyi l -
v á n v a l ó a n a l e g m a g a s a b b és l e g t u d a t o s a b b sz in t en f o g a l m a z ó d i k m e g . A k é t 
g o n d o l k o d ó hason ló s z á n d é k ú s cé l za tosságú k ö n y v é n e k i lyen e g y b e v e t é s e 
azé r t l á t sz ik r e n d k í v ü l cé l sze rűnek , m e r t n a g y o n v i l ágosan k ide rü l , h o g y 
Machiave l l i o lyan t á r s a d a l m i á l l a p o t o k a t szemlél s í té l m e g , m e l y b e n a t a r t a l -
m a s t á r s a d a l m i fe j lődés k i b o n t a k o z á s á t , i l le tve l ehe tőségé t — s he lyesen ! 
— csak egy e rőskezű egyéniség veze té séve l t a r t j a e l k é p z e l h e t ő n e k , s végér -
v é n y e s e n k i á b r á n d í t ó t a p a s z t a l a t o k h í j á n m é g r e m é n y k e d i k egy o p t i m á l i s , 
m i n t l ehe tséges , m e g o l d á s b a n . B a c o n m á r a m a j d száz évve l ké sőbb i Angl iá-
b a n a t é n y e k p o n t o s s z á m b a v é t e l e u t á n t u d j a , h o g y a Machiave l l i m e g á l m o d t a 
n a g y s z e r ű f e j e d e l e m a t ö r t é n e l m i v a l ó s á g b a n n e m lé tez ik , n e m l é t e z h e t , de 
az egye t len lehe tséges m ó d az ország , Angl ia egységének m e g t a r t á s á r a a h a t a -
lom egy kézben ö s s z p o n t o s í t o t t e r e j é n e k f e l t é t l en t á m o g a t á s a . 
T e h á t míg Machiave l l i g o n d o l a t r e n d s z e r é t az egységre törés cé l ja h a t á r o z z a 
meg , B a c o n n é l m á r az egység megtartása az elsődleges f e l a d a t . S amíg az egy-
ségre t ö r e k v é s szükségsze rűen közösségi m o z g ó s í t á s t igénye l , m é g a k k o r is, 
ha egy e m b e r , a f e j e d e l e m kezében ös szpon tosu l a cselekvési l ehe tőség , az 
egység m e g t a r t á s a m á r , éppen a közösségi m o z g á s o k a t k e r ü l e n d ő , az egyén i 
cse lekvések ügyes cse lvetése i re é p í t e t t . Machiave l l i így í r : , ,Aki t e h á t a n é p 
kegyébő l u r a l k o d i k , a n é p kegyé t keresse , m e r t a n é p n e m ó h a j t m á s t , m i n t 
h o g y ne é l jen e l n y o m á s a l a t t . ( . . . ) A f e j e d e l e m n e k m a g a mel lé kell á l l í t an i 
a n é p e t , m á s k é n t a b a j b a n n incs seg í t ség ." 1 4 S m i n t k i f e j t i , a f e j e d e l e m csak 
úgy á l l í t h a t j a m a g a mel lé a n é p e t , h a n e m r e t t e n v issza a gyöke re s v á l t o z á s o k -
tó l s a r o m l o t t t á r s a d a l m i á l l a p o t o k ve le jé ig t ö r t é n ő m e g t i s z t í t á s á t ó l . B a c o n 
épp e gyökeres v á l t o z á s o k előidézésétől ó v j a l e g j o b b a n az u r a l k o d ó t : „ H e l y -
te len t o v á b b á az á l l a m g é p e z e t t e l k í sé r le tezn i , h a c s a k n e m s ü r g e t ő szükségesség-
ből v a g y n y i l v á n v a l ó h a s z o n n a l , és n a g y o n kell ügye ln i a r r a , h o g y a r e f o r m 
hozza lé t re a v á l t o z á s t , ne ped ig a r e f o r m m e g v a l ó s í t á s a legyen a v á l t o z t a t á s 
ü r ü g y e . " 1 5 
Machiavel l i s z á m á r a n y i l v á n v a l ó , h o g y a n é p é rdeke i t szolgáló n a g y 
t á r s a d a l m i m o z g á s b a n , a t á r s a d a l o m gyöke re s m e g ú j u l á s a k o r elsődleges 
a közösségi t e t t e k m e g h a t á r o z ó szerepe , s b á r n y i l v á n a m i n d e n f é l e kis e m b e r -
kék egyéni é rdeke is b e f o l y á s o l j a a közösségi cél m e g v a l ó s u l á s á n a k m ó d j á t 
s i r á n y á t , de azt a l a p j a i b a n n e m m á s í t h a t j a meg . B a c o n n a k v i szon t m á r é p p 
az egységet b o m l a s z t ó egyéni t e t t e k ellen kell c s a t á z n i a . S z á m á r a a közösségi 
cél, az egységes ország m e g t a r t á s a épp azt j e l en t i , h o g y a s a j á t é r d e k e i k é r t 
s z á j u k a t k i n y i t n i a k a r ó k i s e m b e r e k v a g y h a t a l m a s o k m a g á n a k c i ó i t mi-
k é p p e n s mi lyen eszközökke l t ö r h e t i le a f e j e d e l e m . S ebből k ö v e t k e z i k ki-
i n d u l ó p o n t u n k összegező á l l í t á sa : Machiave l l i a r ró l beszél , mi t t egyen a f e j e -
de l em, Bacon ar ró l , mi t ne t e g y e n . 
13
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D e n e m p u s z t á n B a c o n és Machiave l l i egyén i l á t á s m ó d j á n a k kü lönböző -
ségéről v a n i t t szó. Ső t a l a p v e t ő e n n e m ar ró l . H o g y t a n á c s o k a t a d n a k a fe je -
d e l e m n e k , s k é z i k ö n y v e t á l l í t a n a k össze a jó és ha sznos u r a l k o d á s a lape lve i rő l , 
ez c s u p á n f o r m a i ha son lóság . A m é l y e b b összefüggés t o t t kell k e r e s n ü n k , 
h o g y a k é t m é l y e n e l l en té tes k o r s z a k belső e l l e n t m o n d á s a i t hason ló m ó d o n 
köze l í t ik m e g : B a c o n é p p ú g y , m i n t Machiave l l i , az a d o t t t ö r t e n e l m i p i l l ana t 
l ehe tősége inek e lemző s z á m b a v é t e l e u t á n f o g a l m a z z a meg a f e j e d e l e m n e k szóló 
t a n á c s a i t . Az a d o t t t ö r t é n e l m i p i l l a n a t l ehe tősége i a z o n b a n m é l y e n s gyökere i -
b e n k ü l ö n b ö z t e k a B a c o n ko rabe l i Angl ia s a c i n q u e c e n t o első év t i zede inek 
I t á l i á j a k ö z ö t t . 
4 . Mach iave l l i egész g o n d o l k o z á s m ó d j á t , s z á n d é k a i t és meggyőződésé t 
a l a p j a i b a n az egységes I t á l i a m e g t e r e m t é s é n e k h i v a t o t t s zo lgá la t a h a t á r o z t a 
m e g . Az olasz egység e b b e n a p i l l a n a t b a n a z o n b a n n e m c s u p á n egy k o r m á n y -
zási e lvei t t e k i n t v e egységes o r szág m e g t e r e m t é s é t j e l e n t e t t e . S ezt Machiave l l i 
n a g y o n v i l á g o s a n leszögezi , m i k o r Itália népeinek16 egységérő l beszél . Mach ia -
vell i — s ez t a Firenze története is e g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j a 1 7 — v i l ágosan fel-
i s m e r t e , h o g y I t á l i a népe i c sak a k k o r ő r i zhe t ik m e g k o r á b b i v e z e t ő s z e r e p ü k e t 
az e u r ó p a i f e j l ő d é s b e n , h a a s zé t szó r t , é r d e k e i k b e n e l l en té tes kis f e j ede l emségek 
n é p e i egységes n e m z e t t é k o v á c s o l ó d n a k . P o n t o s a n t u d t a az t , h o g y az e u r ó p a i 
o r s z á g o k egy o lyan ú j f e j lődés k ü s z ö b é n á l l nak , m e l y b e n e g y m á s s a l c sak az 
egységes és n a g y n e m z e t e k v e h e t i k fel a v e r s e n y t . N e m i s m e r h e t t e fel p o n t o s a n 
a z t a g a z d a s á g i f o l y a m a t o t — az e rede t i t ő k e f e l h a l m o z á s n a k a v á r o s á l l a m zá r t 
k e r e t e i k ö z ö t t v é g b e m e n ő röv id é l e tű k i v i r á g z á s á t 1 8 — m e l y n e k az olasz vá ro -
sok, s k ü l ö n ö s e n F i r e n z e c s o d á l a t o s a n g a z d a g év t i zede i t k ö s z ö n h e t t e , de az t 
p o n t o s a n t u d t a , h o g y h a I t á l i a népe ibő l n e m szü le t ik m e g az egységes olasz 
n e m z e t , a k k o r e c s o d á l a t o s a n g a z d a g é v e k n e k , é v t i z e d e k n e k röv idesen s vég-
é r v é n y e s e n vége lesz. 
Machiave l l i f e l i smerése i t s megse j t é se i t a t ö r t é n e l e m ké r l e lhe t e t l en k ö v e t -
keze tességge l i gazo l t a . M i u t á n a s a j á t o s olasz , z á r t r e n d s z e r ű v á r o s á l l a m o k o n 
a l a p u l ó g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i fe j lődés f e l j u t o t t az eu rópa i k u l t ú r a r eneszánsz 
kor i c súcsa i ra , az ú j , po lgá r i f e j lődés csírái e l h a l n a k , h o g y v a l a m i v e l k é s ő b b 
m a j d A n g l i á b a n i n d u l j a n a k t e r m é k e n y f e j l ő d é s n e k . V a l ó b a n F i r e n z e v á r o s 
és I t á l i a k ö z p o n t i ké rdése e k k o r az egységes állam ké rdése , m e r t ez j e l e n t e t t e 
I t á l i a é l e tben m a r a d á s á t , de a m e l y n e k fe l t é t e l e s e g y b e n e r e d m é n y e is az egy-
séges n e m z e t l é t r e j ö t t e . 1 9 E f e j l ődés j e l l emző ú t j á t Enge l s a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
h a t á r o z t a m e g : „ A vá ros i p o l g á r o k r a t á m a s z k o d ó k i r á l y s á g m e g t ö r t e a f e u d á -
lis n e m e s s é g h a t a l m á t és m e g a l a p o z t a a n a g y , lényegi leg n e m z e t i s é g r e é p ü l ő 
m o n a r c h i á k a t , a m e l y e k b e n a m o d e r n e u r ó p a i n e m z e t e k és a m o d e r n po lgár i 
t á r s a d a l o m k i f e j l ődés re j u t o t t a k . " 2 0 
Machiave l l i is a vá ros i p o l g á r o k r a t á m a s z k o d ó f e j e d e l m i h a t a l o m m a l 
a k a r t a m e g t ö r n i a f eudá l i s n e m e s s é g h a t a l m á t , s így m e g a l a p o z n i az egységes 
16Vö. Machiavelli: A fejedelem, id. kiad. 1 2 8 - 1 3 2 . 
17
 E mű prófét ikus zárósoraiban a végső veszély lehetőségét is megjósol ja . ,, . . . mihelyst 
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s épp azért , mer t már nem élt aki e l t iporha t ta volna őket, tönkrezúz ták s mind a mai napig 
tönkrezúzzák I t á l i á t . " Vö. Machiavelli: Istorie f iorent ine. id. kiad. 576 — 577. 
18
 E kérdés részletes elemzéséhez vö. Heller Agnes: A reneszánsz ember. Bp. 1967. 
2 6 0 - 2 6 3 . 
19
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20
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olasz n e m z e t e n a l apu ló m o d e r n po lgár i t á r s a d a l m a t I t á l i á b a n . A zsoldos 
h a d s e r e g szerepérő l v a l l o t t néze te i 2 1 n e m c s u p á n azér t m e g d ö b b e n t ő e k a k o r 
h a t a l m a s a i s z á m á r a , m e r t az á l l a m h a t a l o m a l a p v e t ő h a d e r e j é r ő l m o n d j a k i , 
h o g y a l k a l m a t l a n h i v a t á s a az á l l am v é d e l m é n e k b e t ö l t é s é r e , de e lvben — s 
röv id é le tű k a n c e l l á r s á g a ide j én g y a k o r l a t b a n is — b i z o n y í t a n i s z á n d é k o z o t t 
azt is ( ami e g y é b k é n t csak a f r a n c i a f o r r a d a l o m körü l i i d ő k b e n lesz á l t a l á n o s a n 
e l f o g a d o t t g y a k o r l a t E u r ó p á b a n !), h o g y a f e l f e g y v e r z e t t p o l g á r o k b ó l szer-
v e z e t t n e m z e t i h a d s e r e g a n e m z e t i ö n t u d a t k i a l a k í t á s á n a k l ehe t e l ső rendű 
h o r d o z ó j a , s mive l é p p n e m z e t i v o l t a k ö v e t k e z t é b e n a h a d s e r e g közvetlenül 
is é rdeke l t a h a z a v é d e l m é b e n , a h a d s e r e g h a d i e r e j é n e k m e g n ö v e k e d é s é n 
t ú l ez az t is j e l en t i , h o g y előáll „ a n n a k k o n k r é t l ehe tősége , h o g y az e m b e r e k 
megérezzék s a j á t l é t ü k t ö r t é n e l m i f e l t é t e l eze t t s égé t , h o g y o l y a s v a l a m i t lássa-
n a k a t ö r t é n e l e m b e n , a m i m é l y e n b e l e n y ú l a m i n d e n n a p i é l e tbe , a m i h e z köz-
ve t l en k ö z ü k v a n . " 2 2 C s a k h o g y a v á r o s á l l a m zá r t ke re t e i k ö z ö t t r öv id idő re 
fe lgyorsu ló po lgár i f e j lődés n e m t e r e m t e t t e meg a t é n y l e g e s n e m z e t i egység 
(egyfelől m i n t egységes n e m z e t , más fe lő l m i n t g o n d o l k o z á s u n k a l a p v o n a l a i -
b a n egységes e m b e r e k közössége) l é t r e j ö t t é n e k l ehe tőségé t , s az e rede t i t ő k e -
f e lha lmozás n e m z á r t k ö r ű , h a n e m a félsziget egészére k i t e r j e d ő egységes ki-
b o n t a k o z á s á t . Mindez a z o n b a n s e m m i t le n e m v o n Machiave l l i — i r á n y á b a n 
— helyes fe l i smerése inek é r t é k é b ő l : a k e m é n y k e z ű f e j e d e l e m a p o l g á r o k r a 
t á m a s z k o d v a s z é t z ú z h a t j a a h a t a l m a s o k e re j é t és h a t a l m á t , s egységes o r szágo t 
t e r e m t v e az egységes n e m z e t élén s a n é p é r d e k é b e n , n a g g y á t e h e t i I t á l i á t , 
m e r t c sak ez az egye t l en j á r h a t ó ú t . 
A X Y I . század i A n g l i á b a n gyöke re iben e l t é rő á l l a p o t o k a t t a l á l u n k . 
M i n d e n e k e l ő t t m á r j ó v a l k o r á b b a n l e z a j l o t t a n o r m a n n o k és a szászok k ö z ö t t 
az a h o s s z a n t a r t ó h á b o r ú , m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n m e g s z ü l e t i k az egységes 
angol n e m z e t . A b o s w o r t h i c s a t a t é r e n 1485-ben a p i ros és f e h é r rózsa vé res 
h á b o r ú j á b ó l az ú j u r a l k o d ó csa lád , a T u d o r - h á z ke rü l ki győz t e sen , m e g t e r e m t v e 
az egységesen k o r m á n y z o t t Ang l i á t . I t á l i á v a l e l l e n t é t b e n t e h á t l é t r e j ö t t az 
egységes angol n e m z e t és az egységes angol á l l a m , jó l l ehe t az i tá l ia i vá ros -
á l l a m o k z á r t k ö r ű fe j lődésébő l k ö v e t k e z ő gazdaság i , g o n d o l a t i és m ű v é s z i 
c súcsoka t ez idő t á j t meg sem k ö z e l í t e t t é k A n g l i á b a n . D e míg a z á r t k e r e t e k 
k ö z ö t t r o b b a n á s s z e r ű e n v é g b e m e n ő fe j lődés szükségsze rűen m a g á b a n h o r d t a 
a ko ra i vég k i k e r ü l h e t e t l e n v é g z e t é t , A n g l i á b a n m e g t e r e m t ő d ö t t egy a lacso-
n y a b b sz in t rő l indu ló , de t á v l a t a i t t e k i n t v e m e s s z e n y ú l ó f e j lődés lehe tősége . 2 3 
A q u a t t r o c e n t ó b ó l a c i n q u e c e n t ó b a f o r d u l ó é v t i z e d e k I t á l i á b a n egy 
az ember i g o n d o l k o z á s n a k és g a z d a g s á g n a k sz in te h i h e t e t l e n m a g a s s á g a i r a fel-
f u t ó k o r s z a k f e j l ődésének lezáró , m á r h a n y a t l ó p e r i ó d u s á t j e l e n t e t t é k . Még 
v i szonylagos e g y e n s ú l y b a n v a n n a k a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő erői , h o g y a z u t á n 
e g y e n s ú l y u k végze tes m e g b o m l á s á v a l é v s z á z a d o k r a e l z á r j á k a po lgá r i f e j lődés 
k i b o n t a k o z á s á n a k lehe tőségé t I t á l i á b a n . Az E r z s é b e t - k o r i A n g l i á b a n m é g 
e g y e n s ú l y b a n v a n n a k a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő erői , h o g y e g y e n s ú l y u k fel-
b o m l á s a u t á n m e g n y i s s á k a k a p i t a l i s t a fe j lődés v i l á g t ö r t é n e l m i ú t j á t . Angl iá -
b a n ez a t á r s a d a l m i m é r e t ű e g y e n s ú l y r a t ö r e k v é s , a k i a l a k u l t po l i t i ka i he lyze t 
és morá l i s é r t é k r e n d megőr izn i a k a r á s a , h a csak egy röv id p i l l a n a t r a is, de 
21
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m e g t e r e m t e t t e az é rze lme iben is egységes n e m z e t t öké l e t e s i l l úz ió j á t : „ A z u to l só 
T u d o r u r a l k o d ó , E r z s é b e t , o lyan u r a l k o d ó k é n t t ű n i k fel , aki s z á n d é k o s a n 
b i zonyos e g y e n s ú l y b a n t a r t o t t a a régi f eudá l i s e r ő k e t és a po lgá r ság n ö v e k v ő 
h a t a l m á t . " 2 4 Az e g y e n s ú l y t t u l a j d o n k é p p e n a k i l encvenes évek e le jére s ike rü l t 
m e g t e r e m t e n i ( d ö n t ő m o z z a n a t ez S h a k e s p e a r e p á l y a k e z d ő k i b o n t a k o z á s á n a k 
s z e m p o n t j á b ó l , a m e l y ezekre az é v e k r e esik) , s J a k a b a l a t t , alig húsz év m ú l t á n , 
m á r végleg m e g is b o m l o t t . „ 1 6 1 1 - b e n a j ó v á h a g y o t t ( p u r i t á n ) b i b l i a f o r d í t á s 
meg je l enése , s a m i ezzel egy időre e se t t , S h a k e s p e a r e - n e k a d r á m a í r á s t ó l va ló 
v i s s z a v o n u l á s a m i n t e g y j e lképez ik a n e m z e t i egység u to l só p i l l a n a t á t . " 2 5 
E r e n d k í v ü l v á z l a t o s , c s u p á n a l eg lényegesebb t é n y e k e t megidéző , 
lényegi k ü l ö n b ö z ő s é g e k e t je lző összeve tésbő l is k iv i lág l ik , h o g y I t á l i a s Angl ia 
t á r s a d a l m i f e j lődése szélsőségesen e l t é rő u t a k o n h a l a d t , l ehe tősége i t s t á v l a t a i t 
t e k i n t v e gyöke re sen k ü l ö n b ö z ö t t . M i n d e b b ő l n y i l v á n v a l ó a n k ö v e t k e z i k , h o g y 
Mach iave l l i nek a s a j á t o s olasz k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t megszü le tő , az olasz fe j lő-
dés t é n y e i t és t á v l a t a i t a l ehe tőségek sze r in t á t t e k i n t ő elképzelései A n g l i á b a n 
a m á s f a j t a g o n d o k k a l k ü s z k ö d ő , u g y a n a k k o r a t ö r t é n e l m e t n e m m a t e r i a l i s t a 
m ó d o n é r t e l m e z ő , de mindennapi életükben s zükségsze rűen m a t e r i a l i s t a m ó d o n 
élő26 ango lok — n e m e l sőso rban a k ivé te les képes ségű s g o n d o l k o z á s á b a n is 
m a t e r i a l i s t a i n d í t t a t á s ú B a c o n , h a n e m a k ö z g o n d o l k o z á s t f é m j e l z ő - m e g -
h a t á r o z ó á t l a g e m b e r e k — s z á m á r a a l a p j a i b a n mást k e z d t e k j e l e n t e n i : Mach ia -
velli g o n d o l a t a i t a k o r t j e l l emző s a k o r b ó l k i n ö v ő é r t é k r e n d s z e r t ü k r é n ke-
r e sz tü l s z e m l é l t é k - e l e m e z t é k , s a n a g y f i renze i g o n d o l k o d ó fe l i smerése i t 
saját igényeikhez i g a z í t v a a l a k í t o t t á k ki ( p o n t o s a b b a n a kor igényei k ia lak í -
t o t t á k ) a „ m a c h i a v e l l i z m u s " k é t e s e n csengő s Mach iave l l i tő l idegen f o g a l m á t . 
5. A t á r s a d a l m i f e j lődés t á v l a t i és p i l l a n a t n y i i r á n y á t és l ehe tősége i t 
m e g h a t á r o z ó , k o r l á t o z ó - k i b o n t a k o z t a t ó t é n y e k t e h á t — m i n t ezt B a c o n 
n é h á n y g o n d o l a t á v a l i g y e k e z t ü n k je lezni — szükségsze rűen a ké t k o r s z a k egész 
gondo la t i f e l é p í t m é n y é b e n mé lyen e l l en té tes i n d u l a t o k a t és e lképze léseke t 
e r e d m é n y e z t e k . 
Az individualizmus ór iás i sze repe a r eneszánsz egész f o l y a m a t á b a n köz-
i s m e r t . Az egyén i fe l i smerések és k e z d e m é n y e z é s e k , a személyes b á t o r s á g és 
p é l d a a d á s t ö r t é n e l m e t m o z g a t ó e r e j é n e k n a g y s z e r ű é v s z á z a d a i ezek. A t ö r -
t é n e l m i f e j l ődés t e lőseg í tő - lé t rehozó i n d i v i d u a l i z m u s vol t ez, „ a f e l eme lkedés 
k o r á n a k gazdaság i , po l i t ika i és k u l t u r á l i s i n d i v i d u a l i z m u s a , a m e l y a polgár i 
t á r s a d a l o m a k k o r i s z e r k e z e t é n e k megfe le lően , v i l ágnéze t e vo l t a n n a k a szemé-
lyes c se l ekvésnek , a m e l y v é g e l e m z é s b e n , é p p személyes je l lege k ö v e t k e z t é b e n , 
e l ő m o z d í t o t t a a po lgár i o sz t á ly t á r s a d a l m i cé l j a i t . Machiave l l i tő l és Rabe la i s -
tól k e z d v e S m i t h és R i c a r d o gazdaság i e lméle te in ke re sz tü l a Hegel - fé le 
»ész-cselé«-ig a po lgá r i g o n d o l a t é p ü l e t e k t ö r t é n e l m i l e g m e g h a t á r o z o t t kü lön -
bözőségben i lyen i n d i v i d u a l i z m u s t f e j e z n e k ki ." 2 7 L u k á c s m e g f o g a l m a z á s á b ó l 
is v i l ágosan k i t ű n i k , h o g y n e m ar ró l v a n szó, m i n t h a ezekben az é v s z á z a d o k -
b a n az egyéniség t ö r t é n e l m e t f o r m á l ó sze repe a t ö r t é n e l e m o b j e k t í v lehetőségei 
fölé n ő t t v o l n a . C s u p á n a g y ö k e r e i b e n ú j t e rme lés i m ó d v a j u d v a - k í n l ó d ó 
megszü l e t é sének , sokszor r o b b a n á s s z e r ű f e j l ődésének ezekben az évszázada i -
b a n , az „ a k k o r i s z e r k e z e t n e k m e g f e l e l ő e n " , az egyéni cselekvés a k o r á b b i n á l 
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szélesebb k ö r ű l ehe tőségekhez j u t : az e m b e r e k k ö z v e t l e n ü l rész t ve sznek 
s a j á t so rsuk s a t ö r t é n e l e m a l a k í t á s á b a n . 
Az e rede t i t ő k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t a t e r m é s z e t e s e n egyfelől h a t á r t a l a n 
l ehe tőségeke t t e r e m t az egyén s z á m á r a , h o g y s a j á t v a g y m i n t u r a l k o d ó , 
népe so rsá t gyöke resen m e g v á l t o z t a s s a , a v á l t o z ó idők k ö v e t e l m é n y e i n e k 
s l ehe tősége inek megfe le lően ú j a b b és ú j a b b i r á n y b a f o r d í t s a , másfe lő l é p p 
az e rede t i t ő k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t a gazdaság i k ímé le t l enségéve l f o k o z a t o s a n 
l é t r e h o z t a az e g y m á s s a l s z e m b e n álló, m a j d k é s ő b b élesen s k í m é l e t l e n ü l ellen-
t é t e s egyéni ( lepleze t t ) gazdaság i é r d e k e k e t . „ A va lóságos t ö r t é n e l e m b e n , 
m i n t i smere tes , a h ó d í t á s , le igázás , r ab lógy i lkosság , egyszóva l az e rőszak 
j á t s s z a a fő sze repe t . A szelíd po l i t ika i g a z d a s á g t a n b a n k e z d e t t ő l az idill 
u r a l k o d o t t . J o g és »munka« vo l t k e z d e t t ő l a m e g g a z d a g o d á s egye t l en eszköze , 
t e r m é s z e t e s e n mind ig »ez év« k ivé te léve l . V a l ó j á b a n az e rede t i f e l h a l m o z á s 
módsze re i m i n d e n n e k n e v e z h e t ő k , c sak n e m id i l lnek . " 2 8 E n e m idi l l ikus fo lya -
m a t b a n , a m i k o r az egyéni c se l ekvésnek r o p p a n t u l s e l l enő r i zhe t e t l enü l m e g n ő 
a szerepe , a m i k o r az egy kézben ö s szpon tosu ló h a t a l o m s a j á t cse lekvési k ö r é n 
belül sz in te k o r l á t l a n cselekvési s z a b a d s á g g a l r ende lkez ik , a m i k o r először 
ny í l ik az egyén számára lehetőség, h o g y ö rök le t e s h o v a t a r t o z á s á n a k szűkre -
s z a b o t t k o r l á t a i t egyéni t e t t e i n e k okos m e g f o n t o l t s á g á v a l v a g y r a v a s z ki-
s z á m í t o t t s á g á v a l , az e t ika i k ö t e l m e k t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l v a g y m e g s e m m i -
s í tésével , de á t t ö r j e , a m i k o r t e h á t az egyéniség h a t á r t a l a n s t á r s a d a l m i m é r e t ű 
l ehe tőségekhez j u t , n y i l v á n v a l ó a n az egyéni t e t t e k cé l ja ik összességét és vég-
p o n t j á t t e k i n t v e ké t i r á n y b a n b o n t a k o z h a t n a k k i : e g y m á s m e l l e t t él az egyén 
és a közösségi é r d e k ű i n d i v i d u a l i t á s . S n e m c s u p á n , sőt e l sősorban n e m egyéne 
ken mú l ik , h o g y az a d o t t p i l l a n a t b a n k i n e k az é rdeke i s m i lyen é r d e k e k lökőd 
n e k a t á r s a d a l m i élet fe lszínére . 2 9 
Az erede t i t ő k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t a m á s és m á s k ö r ü l m é n y e k közö t 
j e l e n t k e z e t t I t á l i á b a n és A n g l i á b a n . S épp e k ü l ö n b ö z ő s é g e k e r e d m é n y e z t é k 
az t , hogy I t á l i á b a n a zá r t c s o p o r t s z e r k e z e t ű fe j lődés , a v á r o s f a l a k k a l körü l -
h a t á r o l t s egymássa l g y a k o r t a e l lenségesen s z e m b e n álló közösségek a kap i -
t a l i s t a f e j l ődésnek u g y a n c s a k röv id t á v o n é l e tképes l ehe tőségé t t e r e m t e t t é k 
meg , de a ko r ind iv iduá l i s e m b e r e s z m é n y e — lia kell , a szélsőségekig m e n ő e n 
is — közösségi f o g a n t a t á s i í l e t t . 3 0 Mer t a Machiavel l i m e g f o g a l m a z t a virtù m á r 
n e m ke re sz t ény - t r ad i c ioná l i s é r t e lmezésű , h a n e m m e s s z e m e n ő e n személyes 
in ic ia t íva , az egyén s z a b a d s á g v á g y á n a k k i fe j eződése . De Machiave l l iné l ez az ú j 
személyes in ic i a t íva m i n d e n k o r e g y b e k a p c s o l ó d i k a n e m z e t i á l l a m , az egységes 
I t á l i a m e g t e r e m t é s é n e k g o n d o l a t á v a l : az ind iv iduá l i s l ehe tőségek k i t á g u l á s a , 
ú j v i l ágok fe l i smerése az egyén s z á m á r a n e m kerü l k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t b e 
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a t á r s a d a l o m közösségi é rdeke ive l , ső t , azok k i b o n t a k o z á s á t - m e g v a l ó s u l á s á t 
segí t i elő.3 1 E virtii a v a l ó b a n r á t e r m e t t f e j e d e l e m cse lekede i t m o z g a t v a - m e g -
h a t á r o z v a , ö n n ö n s ze r encsé j ének m e g t a r t á s á v a l , t e h á t a közösség szerencsés 
b o l d o g u l á s á n a k kel l , h o g y zá loga l egyen . 
K é t s é g t e l e n , h o g y Machiave l l i í t é l e t e iben az i n d i v i d u a l i t á s ór iás i , 
g y a k o r t a e l t i í lzo t t sze rephez j u t , oly m é r t é k b e n le lkesedik I t á l i a n é p e i n e k 
n e m z e t i egységéé r t , h o g y n e m veszi e z e n k ö z b e n észre, n incs o lyan k i t ű n ő 
f e j e d e l e m (s virtii), ak i a f é l e lme tes és k ö v e t h e t e t l e n ü l b o n y o l ó d ó idő e l lent-
m o n d á s a i t egyén i t e t t e i n e k segí t ségével k o r m á n y o z n i s m e g o l d a n i l e n n e 
képes . 3 2 T e h á t m i k ö z b e n a virtii ór iási , közössége t t e r e m t ő - f o r m á l ó j e l en tőségé t 
fe l i smer i , az alkalom egészében he lyes e lemzésével ( m i n t k o r á b b a n l á t t u k : 
s zükségsze rűen ) adós m a r a d . De h o g y mi lyen m é l y e n és e l s z á n t a n , s z in t e 
az , , a l k a l o m " - m a l á l l a n d ó a n é l e t h a l á l h a r c o t v i v a , a közösségi é r d e k e t t e k i n t i 
a l e g s z e n t e b b f e l a d a t n a k , az Machiave l l i m i n d e n m o n d a t á b ó l k i t ű n i k . „ M e r t 
egy kevés v é r k i o n t á s á v a l k ö n y ö r ü l e t e s e b b lesz a f e j e d e l e m , m i n t n é m e l y e k , 
ak ik m e r ő k ö n y ö r ü l e t b ő l s z a b a d f o l y á s t e n g e d n e k a r e n d e t l e n s é g n e k , az ped ig 
ö ldöklés re és r a b l á s r a ad a l k a l m a t . A r e n d e t l e n s é g u g y a n i s á l t a l á b a n az egész 
közössége t ve szé lyez t e t i , az u r a l k o d ó á l t a l e l r ende l t k ivégzések ped ig egy-egy 
szemé ly ellen i r á n y u l n a k . " 3 3 Machiave l l i t e h á t az egész közösség é rdeke i t 
v e s z é l y e z t e t ő t e t t e k e l í té lésében e lmegy a végsők ig , m i k o r j o g o s n a k ítéli 
egyes s z e m é l y e k n e k a k á r f i z ika i m e g s e m m i s í t é s é t is, de csak a k k o r , ha ez a 
közösség a n é p é r d e k e i t szo lgá l j a . í g y Machiave l l i egész g o n d o l k o d á s a á l lan-
d ó a n k é t s a r k í t o t t p o n t k ö z ö t t k i f e s z í t e t t : az adott történeti helyzet p o n t o s s á g r a 
t ö r e k v ő rac ioná l i s megí té lése a l a p j á n mi lyen t e t t e k e t kell v é g r e h a j t a n i a a fe je -
d e l e m n e k , h o g y a közösség céljait s e r e d m é n y e s e n szo lgá lhassa . 
Angl ia X V I . század i t ö r t é n e l m é b e n is h a t á r t a l a n u l m e g n ö v e k s z i k 
az i n d i v i d u a l i t á s , az egyén i t e t t e k k o r t f o r m á l ó j e l en tősége . A N a g y A r m a d á t 
t ö n k r e z ú z ó - m e g s e m m i s í t ő , ka lózbó l t ehe t s égge l és á r m á n n y a l k i rá lynő i 
f ő v e z é r r é l e t t F r a n c i s D r a k e é l e t ú t j a , m i n t l ehe tőség , pé ldázza t a l á n leg t i száb-
b a n a m e g n ö v e k v ő i n d i v i d u a l i z m u s j e l en tő ségé t és s ze repé t . A z o n b a n az a 
„ t ö r t é n e l m i k ü l ö n b ö z ő s é g " , m e l y b e n A n g l i á b a n m e g j e l e n i k e k o r t j e l l emző 
i n d i v i d u a l i z m u s , az i nd iv iduá l i s t e t t e k t a r t a l m á t és megí té lésé t is élesen meg-
k ü l ö n b ö z t e t i és e lkü lön í t i Machiave l l i n é p e t szolgáló f e j e d e l e m - e s z m é n y é n e k 
i n d i v i d u a l i z m u s á t ó l . 
A s a j á t o s , z á r t r e n d s z e r ű gazdaság i fe j lődés , m e l y I t á l i á b a n végze te s 
g á t j a is l e t t a k a p i t a l i s t a fe j lődés h a t a l m a s m é r e t ű k i b o n t a k o z á s á n a k , é p p 
k ö r ü l h a t á r o l t s á g á n a k k ö v e t k e z t é b e n m e g ő r z ö t t k o r á b b i — és I t á l i á b a n r ó m a i 
t r a d í c i ó k k a l e r ő s í t e t t — közösségi e s z m é n y e k e t . A n g l i á b a n — az egységes 
angol n e m z e t p i l l a n a t n y i l a g egységes b i r o d a l m á b a n — a m i n d e n n a p i é le tben 
j e l e n t k e z ő i n d i v i d u a l i z m u s n e m egységteremtő s z á n d é k ú , t e h á t közösségi f o g a n -
t a t á s ú , h a n e m az egységet romboló ( m e r t a h a t a l o m m a l e l l en té tes é r d e k ű ) , 
s m i n t i lyen , egyéni é r d e k e l t s é g ű . A k o r á b b a n j e l z e t t s a j á t s á g o s egyensú ly -
á l l apo t m e g m a r a d á s á n a k n y i l v á n v a l ó a n záloga az egyéni é r d e k ű k a l a n d k e r e s ő 
t e t t e k h á t t é r b e szo r í t á sa , az egységá l l apo t tűzze l -vassa l va ló f e n n t a r t á s a . 
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A t á r s a d a l o m mozga tóe rő i , a M a r x á l t a l m e g f o g a l m a z o t t „ n e m id i l l i kus" 
e rede t i t ő k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t a így egyfelől s zükségsze rűen t e r e m t l ehe tő-
ségeket az egyéni cé l j a iké r t szélsőségesen merész k a l a n d k e r e s ő k s z á m á r a , m á s -
felől az e g y e n s ú l y á l l a p o t k ivé te les p i l l a n a t á b a n , é p p e k ivé te les p i l l a n a t 
megvédése -megőrzése é r d e k é b e n , a h a t a l o m élesen és h a t á r o z o t t a n s zembe-
szegül az egysége t b o n t ó ind iv iduá l i s t e t t e k k e l . 
Az e m b e r e k n e k a m i n d e n n a p i é l e tben j e l e n t k e z ő ö n é r d e k ű és önköz-
p o n t ú t e t t e i , t e h á t az i n d i v i d u a l i z m u s k ö z n a p i k i b o n t a k o z á s a I t á l i á b a n is 
á l t a l ános . B e n v e n u t o Cellini é l e t r egénye sem m á s , m i n t egy a m a g a é r d e k é b e n 
k a r d o t r á n t a n i soha n e m h a b o z ó , j e l legze tesen r eneszánsz v i l ág f i m a g a -
m a g y a r á z á s a . 3 4 De a k o r t e l l e n t m o n d á s a i b a n á t t e k i n t ő g o n d o l a t r e n d s z e r e k , 
így e l sősorban Machiave l l ié , a ko r o b j e k t í v k ö v e t e l m é n y e i t ő l vezé re lve , ez t 
az egyéni i h l e t e t t s é g ú k a r d f o r g a t á s t is beép í t i k egy közösségér t cse lekedni kész 
ideológiába . 3 5 A n g l i á b a n az I t á l i á v a l e l len té tes e g y e n s ú l y á l l a p o t (gazdaság i és 
n e m z e t i é r t e l e m b e n e g y a r á n t ) az ideológia s z i n t j é n — l á t t u k B a c o n n é l — ti l-
t a k o z i k a m i n d e n n a p i é l e tben I t á l i á h o z h a s o n l ó a n fe l l e lhe tő ö n é r d e k ű t e t t e k 
(min t i nd iv idua l i s z t i kus ö n m e g v a l ó s í t á s ) el len, m e r t e g y s é g b o n t ó j e l l egük 
k ö v e t k e z t é b e n , t á r s a d a l m i s z i n t e n , n e m képes h a s z n o s í t a n i a b e n n ü k re j lő 
ene rg i á t . 
6. G o n d o l a t o k ö rök le tes s z a b a d s á g a , h o g y k o r l á t l a n u l , v á m ő r ö k f igyel -
m é t és f igye lő t e k i n t e t é t e lke rü lve l ép j ék á t a h a t á r o k a t , o r s z á g o k a t és e m b e -
r e k e t kössenek össze g o n d o l a t i h i d a t t e r e m t v e így k ü l ö n b ö z ő k é p p élő és gon-
do lkodó v i l ágok k ö z ö t t . A g o n d o l a t o k t e h á t s z a b a d o n k ö z l e k e d n e k — de 
értelmük k o r o k t ó l és köz lekedés i v i s z o n y o k t ó l f ü g g ő e n v á l t o z é k o n y . Machiave l l i 
II Principe c ímű m u n k á j a , m e l y r e n e m g y ő z t e k k i á t k o z ó í t é l e t t e l h i v a t k o z n i 
az E r z s é b e t - k o r je les angol f é r f i a i , n y o m t a t á s b a n angol n y e l v e n csak 1640-
ben l á t o t t először n a p v i l á g o t . 3 6 í g y t e h á t f ő k é n t olaszul v a g y f r a n c i á u l vo l t 
az II Principe h o z z á f é r h e t ő . I gaz , a k ö n y v e k á l t a l á b a n kis p é l d á n y s z á m b a n 
j e l e n t e k meg , s p á r e z e r olasz v a g y f r a n c i a r iyelvű M a c h i a v e l l i - k ö t e t b ő l n y i l v á n 
csak t ö r e d é k e s p é l d á n y s z á m j u t o t t el A n g l i á b a . S 1573-ban a m ű a t i l t o t t 
k ö n y v e k l i s t á j á r a is k e r ü l t I t á l i á b a n , a m i az i r á n t a va ló é r d e k l ő d é s t f o k o z h a t t a , 
de t o v á b b n e h e z í t e t t e a k ö n y v egy-egy p é l d á n y á n a k beszerzésé t és o l v a s á s á t . 
De a sz ige tország szel lemi é le té re ez idő t á j t r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n 
h a t o t t az olasz k u l t ú r a , 3 7 így n y i l v á n v a l ó a n részben s z á m o s a n — és é p p a gondol -
kodn i t u d ó k — e rede t i ben o l v a s t á k Machiavel l i g o n d o l a t a i t , r é szben e gondo-
l a t o k a m á r egyéni é r t é k í t é l e t t e l b ő v ü l ő szóbeszéd ú t j á n is t e r j e d t e k . A r n o l d 
H a u s e r fe lve t i az t a g o n d o l a t o t , h o g y a „ k ü l ö n b ö z ő e s z m é k n e k a meg i smerésé -
hez e g y á l t a l á n n e m vol t szükség a r r a , h o g y v a l a k i m a g á n a k Mach iave l l i nek 
az í rása i t o lvassa — a m i t k ü l ö n b e n csak igen kevesen t e t t e k m e g . " 3 8 Mach ia -
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 Vö. Benvenuto Cellini mester élete. Bp. 1968. 
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 Leon Bat t i s ta Albert i é l e tú t j ában f igyelhető meg legegyérte lműbben az e t ikus és a 
társadalmi embernek olyan összhangja, amely a polit ikai cselekvés szint jén m a j d Machiavelli 
ideálja lesz. Vö. Cleto Carbonara: Il secolo XV., Milano 1943. 406. 
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 Vö. V. De Sola Pinto: The English Renaissance, id. kiad. 191. A háború művészete 
1560-ban, a Firenzei tör ténete 1593-ban jelent meg először angol nyelven. 
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 H. A. Mason (Human i sm and Poe t ry in the Ear ly Tudor Period. London 1959.) 
könyvében például részletesen elemzi az olasz ku l tú ra angliai ha tásá t . Pe t ra rca és a pe t rarca i 
szonet t forma elterjedésének elemzése (186 — 196.) elevenen b izonyí t ja az egyidejű gondolat i 
és formai művészi ha tás jelentőségét. Az olasz ku l tú rának az angliai mindennapi életben t ö r t én t 
behatolásához vö. még Országh László: Az angol regény eredete. Bp. 1941. 13 — 18. 
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 Arnold Hauser: A művészet és az irodalom tá rsada lomtör téne te . Bp. 1968. I. 296. 
velli g o n d o l a t a i végső soron t e h á t egy f i lo lógia i lag k ö v e t h e t e t l e n k ö z v e t í t ő -
l á n c o l a t o n á t j u t n a k el A n g l i á b a a X V I . s zázad m á s o d i k f e l ében , a m i k o r is 
Machiave l l i rő l és g o n d o l a t a i r ó l m á r egyre t ö b b e t beszé lnek , í r n a k , v é l e k e d n e k 
A n g l i á b a n , de egyre kevésbé Machiave l l i rő l s g o n d o l a t a i r ó l beszé lnek , í r n a k , 
v é l e k e d n e k m i n d a z o k , ak ik Machiave l l i n e v é b e n v a g y e l lenében ez idő t á j t 
szót s z a p o r í t o t t a k . A h i á n y o s és k ö v e t h e t e t l e n k ö z v e t í t ő l á n c t e r m é s z e t e s e n 
n e m oka , c sak e rős í tő je e j e l e n s é g n e k . A k o r á b b a n vázo l t angl ia i á l l a p o t o k , 
— m e l y e k r e m é g S h a k e s p e a r e k a p c s á n rész le te iben v i s s z a t é r ü n k — olyan 
ideológiai t á m a s z t i g é n y e l t e k , m e l y az egysége t b o m l a s z t ó i n d i v i d u a l i z m u s t 
( k ö v e t k e z m é n y e i n e k e l r e t t e n t ő t á v l a t a i t e lő r eve t í t ve ) e g y é r t e l m ű e n és meg-
s e m m i s í t ő e n t á m a d j a s í tél i el. Mer t az e g y s é g b o n t ó , k ímé le t l en k a l a n d o r -
c se l ekede t ek , a n e m z e t é rdeke i t s é r tő e rőszakos h a t a l o m r a t ö r ő k és k incske resők 
m a g á n a k c i ó i , m i n t az á l l am és n e m z e t egységé t v e s z é l y e z t e t ő veszé ly lehe tő -
ségek , v a l ó s á g o s a n l é t ez t ek , 3 9 s e v a l ó s á g b a n lé tező, egység rombo ló , ö n é r d e k ű 
i n d i v i d u a l i z m u s ellenében ké t i r á n y b ó l t á p l á l k o z ó , de e g y m á s t e rős í tő t á r -
sada lmi - ideo lóg ia i f o l y a m a t b o n t a k o z i k ki , m e l y n e k egységes ka tegor iá l i s 
e r e d m é n y e a „ m a c h i a v e l l i z m u s " lesz. 
A h a t a l o m , me ly a n e m z e t i egység i l lúz ió ján a l apu ló egységá l l apo t meg-
t a r t á s á r a t ö r e k s z i k , az ideológia s z i n t j é n , de h a kell f egyve r r e l is meg to ro ln i 
kész m i n d e n egyéni i n d í t t a t á s ú s v á l t o z á s t k i c s ika rn i k í v á n ó t e t t e t : 1601-ben 
E r z s é b e t h i g g a d t m e g f o n t o l t s á g g a l kü ld i v é r p a d r a el lene l á zadó k o r á b b i 
k e g y e n c é t , E s s e x g r ó f o t , a h a t a l o m egységének és b i z t o n s á g á n a k igazolása 
s m e g v é d é s e é rdekében . 4 0 E r z s é b e t t ö r v é n y e s ö rökös né lkü l i ö regedése előre-
ve t í t i az e g y e n s ú l y á l l a p o t m e g b o m l á s á n a k szükségsze rű b e k ö v e t k e z é s é t 
a k i r á l y n ő ha l á l a u t á n , s a h a t a l m u k a t f é l t ők és a kis v a g y o n k á j u k é r t aggódok 
így e g y k é n t r e t t e g t e k a változástól. Mer t a változás ebben a p i l l a n a t b a n m á r 
n e m j e l e n t h e t i ( m i n t I t á l i á b a n Machiave l l i k o r á b a n ) a n e m z e t i egység s egy-
séges á l l am l é t r e j ö t t é t , más fe lő l a po lgár i e rők m é g é re t l enek egy r e n d e t 
t a r t a n i t u d ó h a t a l o m á t v é t e l r e . A változás t e h á t a n a r c h i á t j e l e n t , az egysége-
sen k o r m á n y z o t t Angl ia ú j a b b p o l g á r h á b o r ú b a s o d r ó d á s á n a k l ehe tőségé t . 
A változást (s v á l t o z t a t á s t ) a h a t a l o m így m á r n e m a k a r j a vá l l a ln i , a k i sembe-
r e k még n e m mer ik vá l la ln i . Aki a h a t a l o m ellen t ö r , az változást a k a r , 
a v á l t o z á s a n a r c h i á b a t o rko l l i k , a n e m z e t i egység m e g b o n t á s a pedig a z o k n a k 
a z a v a r o s b a n ha l á szn i sze re tő g a z f i c k ó k n a k k e d v e z , a k i k a n a g y z ű r z a v a r b a n 
egyéni s z á m í t á s a i k g y ü m ö l c s ö z ő b e t a k a r í t á s á b a n r e m é n y k e d n e k , S ezen a 
p o n t o n a T o w e r t ö v é b e n p o r t é k á j á t k íná ló rőfös és E r z s é b e t k i r á l y n ő gondol -
k o z á s á b a n m á r t öké l e t e sen összecsengő g o n d o l a t s o r s zü l e t i k : a r end és a h a t a -
lom ellen csak a m i n d e n f é l e gaz f i ckók t á m a d n a k s l á z a d n a k fel, m e r t Angl ia 
é r d e k e a béke , e l l e n t é t b e n a változással s v á l t o z t a t n i aka rá s sa l , me ly h á b o r ú t 
e r e d m é n y e z . 
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 Az egyéni érdekű individual izmus széles körű társadalmi jelentkezésére és szerepére 
jellemző, hogy a tá rsada lmi vál tozások mozgatórugói közöt t Bacon is elsődleges szerepet tu la j -
donít a szülői-gyermeki szembenállásnak. (Vö. Bacon: Esszék id. kiad. 26 — 31.) Ronald S. 
Berman: Fa the rs and Sons in the Henry VI. Plays c. t a n u l m á n y á b a n (Shakespeare Quar ter ly 
1962. N. 4.) már a Shakespeare k i rá lydrámáiban megelevenedő tör ténelmi harcot egyenesen 
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 Essex kivégzése egy nemzeti illúzió megszűnésének pi l lanata is, melynek eredménye 
épp a későbbiekben elemzett Hamle tben tükröződik legmélyebben. Essex polit ikai-irodalmi 
szerepéhez vö. W. A. Neilson — A. H. Thorndike: The facts about Shakespeare. New York 1961. 
1 2 4 - 1 2 5 . 
A n g l i á b a n , é p p ú g y , m i n t száz évve l k o r á b b a n I t á l i á b a n , m e g g y o r s u l 
ez idő t á j t az e rede t i t ő k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t a , a t e r m e l ő e r ő k m i n t erő-
v i szonyok v é g é r v é n y e s és e rőszakos á t r e n d e z ő d é s e . E f o l y a m a t e r e d m é n y e -
k é p p e n a m i n d e n n a p i é let k i s ebb és n a g y o b b e s e m é n y e i b e n r o b b a n á s s z e r ű e n 
j e l e n n e k meg a po lgá r i f e j l ődés tő l e l v á l a s z t h a t a t l a n i n d i v i d u a l i s z t i k u s mozza -
n a t o k . E z a s a j á t o s i n d i v i d u a l i z m u s a z o n b a n még és már n e m é p ü l h e t be egy 
közösségi f o g a n t a t á s ú és közösségi cé lokér t mozgós í tó ideo lóg iába . Mer t i lyen 
ebben a p i l l a n a t b a n a t á r s a d a l o m e lő t t , m i n t va lóságos t ö r t é n e l m i l ehe tőség , 
n e m lé tez ik . A régi f eudá l i s e rők és a po lgá r ság n ö v e k v ő h a t a l m a k ö z ö t t l é t re -
j ö t t p i l l a n a t n y i e g y e n s ú l y á l l a p o t így — é p p e n i l luzór ikus je l legéből k ö v e t k e -
zően — t o r z í t ó a n h a t a t á r s a d a l o m egész é le té re . Hisz m i k ö z b e n az (egyéni 
k e g y e t l e n k e d é s t n e m né lkü löző) e rede t i t ő k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t a egyre 
n a g y o b b p é n z ü g y i h a t a l m a t sű r í t egyes p o l g á r o k k e z é b e n , s a t e r m e l ő e r ő k 
gyors fe j lődése egyre e l o d á z l i a t a t l a n a b b á teszi az t a p i l l a n a t o t , a m i k o r az egész 
te rmelés i m ó d gyöke re iben vá l ik t a r t h a t a t l a n n á , 4 1 eme Angl ia s z á m á r a lát-
szólag végze tessé v á l h a t ó p i l l a n a t t a l s zemben a f eudá l i s r e n d , a hatalom, 
még a b é k e és n y u g a l o m á l t a l a képv i se l t i l lúz ió já t t a r t a l m a s l e h e t ő s é g k é n t 
á l l í t h a t j a az e m b e r e k elé, ha az e m b e r e k s z e m b e s z á l l n a k a b é k é t és n y u g a l m a t 
b i z tos í tó h a t a l o m ellen fe l lépő ö n é r d e k ű i n d i v i d u a l i z m u s s a l . Vagy i s a t r ó n -
köve t e lőkke l , az á r m á n y k o d ó k k a l , a szere lmi e s k ü t megszegőkke l , a c s a l á d f ő t 
n e m t i sz te lőkke l , a l á z a d ó k k a l , a v á l t o z á s t a k a r ó k k a l , a f o r r a d a l m á r o k k a l . 
Mer t aki a h a t a l o m ellen l á zad , az Angl ia és az angol n é p é rdeke i ellen t á m a d . 
Aki n e m t i sz te l i a t ö r v é n y e k e t , aki v á l t o z á s t a k a r , aki s z e m b e f o r d u l a h a t a l o m -
m a l , az b ű n ö s , az gonosz t evő , é p p ú g y , m i n t Machiave l l i , aki n e m á t a l l o t t 
a h a t a l o m ellen l á zadn i , s v á l t o z á s t k ö v e t e l t , f o r r a d a l m a t , h a t a l m u k t ó l a k a r t a 
m e g f o s z t a n i a p a p o k a t , n e m t i s z t e l t e az ö rök le tes u r a l k o d ó joga i t s a régi 
r e n d e t , az e m b e r e k b é k é j é t és n y u g a l m á t . 4 2 
Machiavel l i v a l ó b a n n e m t i s z t e l t e az ö rök le tes u r a l k o d ó t , h a az rosszul 
u r a l k o d o t t . N e m t i s z t e l t e a r e n d e t , ha az csak az u r a l k o d ó k h a m i s r e n d j e v o l t . 
S v a l ó b a n közösségi é r d e k ű v á l t o z á s o k a t s ü r g e t e t t a közösség é rdeke i t elsik-
k a s z t ó egyéni h a t a l m a s k o d ó k el len. Az örök le tes u r a l k o d ó , a h a t a l o m s a r e n d 
t i s z t e l e t ének e lve tése s v á l t o z á s o k sü rge t é se egy o lyan k o r b a n s o lyan t á r -
s a d a l o m b a n , m e l y b e n (látszólag) a l eg főbb é r d e k az ö rök le t e s u r a l k o d ó , 
a h a t a l o m és a r e n d t i s z t e l e t e s a v á l t o z á s o k t ó l va ló fé le lem a l e g m é l y e b b e n 
á t h a t j a az e m b e r e k g o n d o l k o d á s á t , a h a t a l o m Mach iave l l i t k ö n n y e n ki-
á l t h a t j a ki l e g n a g y o b b szellemi e l lenfe lének s m e g r o n t ó j á n a k . E b b e n a v o n a t -
k o z á s b a n az E r z s é b e t - k o r n e m é r t e t t e fé l re Mach iave l l i t : m e g é r e z t e b e n n e 
a f o r r a d a l o m előszelét . És h a d a k o z o t t el lene. S m e r t m i n t k o r á b b a n l á t t u k , 
k i a l a k u l á s á b a n t ö r t é n e l m i o k o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő e n , de Machiavel l i g o n d o l a t -
r e n d s z e r é n e k t ény legesen t á m a d h a t ó p o n t j a az egyén i c se l ekede tek (u tó -
p isz t ikus) t ú l é r t éke l é se a t á r s a d a l o m é le t ében , ha az « m b e r e k s g o n d o l k o d ó k 
előt t n e m áll — m i n t t ö r t é n e l m i p e r s p e k t í v a — a Machiave l l i éhez hason ló 
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 „Egyet len telhetetlen tékozló (a haza kórsága!) hogy b i r toká t gya rap í tva , párezer 
holdat hozzákerítsen, körmönfont csalárdsággal, vagy e rőha ta lommal elűzi fö ld jükrő l a parasz-
tokat . Mi marad ezek számára más, min t a to lvaj lás és a törvényszerű a k a s z t ó f a ? " Vö. Morus : 
Utopia . Bp. 1942. 23. 
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 Vö. Marlowe's Plays. London 1909. 1 5 9 - 1 6 2 . 
közösségi s f o r r a d a l m i cé lk i tűzés , m i n t t á v l a t é p í t ő h u m á n u s lehetőség , 4 3 
k é z i k ö n y v e i n e k g o n d o l a t a i k ö n n y e n f o r d í t h a t ó k e l len té tes v é g l e t ü k b e : 
Machiave l l i a h a t a l o m , az ö rök le tes u r a l k o d ó , a r e n d ellen v á l t o z á s o k a t s ü r g e t ő 
l áz í tó , aki m i n d e n e l v e t e m ü l t k a l a n d o r n a k , t r ó n b i t o r l ó n a k , s z a v á t szegőnek , 
k é p m u t a t ó n a k ha sznos t a n á c c s a l szolgál , s ö rdögi t a n í t ó m e s t e r e a r e n d ellen 
l á z a d ó k n a k . 
V iv i an Mercier í r j a Mar lowe A máltai zsidó c ímű d r á m á j á n a k e lőszavá-
ró l : „ A Machiave l l i á l t a l e l m o n d o t t sö t é t t ó n u s ú p ro lóg l ehe tne a k á r egy merész 
a v a n t g a r d e m e g n y i l a t k o z á s is, de m e r t Machiave l l i a ko rabe l i nézők s z á m á r a 
csak egy s z ö r n y a l a k , így beszédéve l é p p a B a r a b á s elleni a r g u m e n t u m o k 
s z á m á t n ö v e l i / ' 4 4 Mar lowe hősei s a j á t o s v é g l e t e k e t ö t v ö z n e k m a g u k b a . Mach ia -
vell i és „ m a c h i a v e l l i z m u s " e d r á m a i v i l á g b a n n e m h a s a d k e t t é , a l a k j a i így 
l á t szó lag vég le t e sen k í v ü l á l l ó a k lesznek t á r s a d a l m i va ló ságon és h é t k ö z n a p i 
é l e t en . „ N á l a az egyén áll a f i gye l em és r o k o n s z e n v k ö z é p p o n t j á b a n , l eg főbb 
kö l tő i m o n d a n i v a l ó j a a v é g t e l e n r e v á g y ó , a m é r h e t e t l e n t ú l e r ő ellen c s a t á z ó 
e m b e r i egyéniség n a g y s á g a és b u k á s á n a k p á t o s z a . ' 4 5 V a l ó b a n , Mar lowe hősei 
m i n d i g az egész v i l ágga l á l l nak s z e m b e n , s n e m csak l é t ü k b ő l , de a lét szűk köré -
ből a k a r n a k k i t ö r n i . E z a vég le tes , m á r - m á r h a t á r o k a t n e m i smerő s z a b a d u l n i 
a k a r á s , é p p m e r t egy a t ö b b i e k fölé n ö v ő egyén i ségben t e s t e sü l meg , egyfe lő l 
m a g á b a o l v a s z t j a A fejedelem vég le tesen ind iv iduá l i s , de közösségi m e g o l d á s t 
ke re ső a l a k j á t , más fe lő l f e l f o k o z o t t és v á l t o z á s t k í v á n ó egyénisége vég le tes 
m e g t e s t e s í t ő j e lesz az E r z s é b e t - k o r nézői -o lvasói s z á m á r a a sz in te s á t á n i k u s 
m é r e t ű r o m b o l á s n a k , v á l t o z t a t n i a k a r á s n a k . S m e r t Mar lowe egy-egy hősbe 
ö tvöz i e k é t v é g l e t e t — s e b b e n művész i l eg n a g y o n p o n t o s a n érzi m e g az egyéni 
k i t ö r é sek b u k á s r a í t é l t s égének t r a g i k u s szükségsze rűségé t a m e g m e r e v e d ő 
t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y á l l a p o t i de j én — e hősök i n t ő p é l d a k é n t a „mach iave l l i z -
m u s " ördögi v o l t á t i l l u sz t r á l j ák a ko rabe l i k ö z g o n d o l k o d á s s z á m á r a . 
C s a k h o g y Mar lowe zseniá l i san érzékel i a ko r m e g a n n y i belső e l l e n t m o n d á -
s á t , f o r r a d a l o m t ó l r e t t e g ő f é l e lmé t s u g y a n a k k o r Mach iave l l iben megérz i 
a p l e b e j u s f o r r a d a l m á r t is. T u d j a , hogy k o r a az e m b e r e k s z á m á r a egyre i n k á b b 
b e s z ű k ü l ő v i l ágo t t e r e m t , m e l y b ő l c sak a m i n d e n g á t a t e l e m e n t á r i s erővel 
s zé t zúzó k i e m e l k e d ő egyén i ségnek s ike rü lhe t a k i s z a b a d u l á s . S az t is t u d j a , 
h o g y a Machiave l l i m e g á l m o d t a közösségér t élő f e j e d e l e m m á r Angl ia s z á m á r a 
n e m h o z h a t t ény l eges m e g o l d á s t . I n n e n k i t ö rn i a k a r ó hőse inek vég le tessége 
és t r a g i k u s b u k á s r a í t é l t sége . 
F a u s t u s ö n m a g á t , l e lké t , e m b e r s é g é t a d j a el az ö r d ö g n e k , c s a k h o g y 
s z ű k n e k s o s t o b á n a k í t é l t - é r ze t t é le té t n a g y s z e r ű v é m a g a s z t o s í t h a s s a : 
„ M e g f e j t e t e k v e l ü k sok f u r c s a t a n t , 
S k i t u d a t o m k i r á l y o k t i t k a i t . 
N é m e t h o n t rézfa l la l v e s z e m k ö r ü l , 
Gyors R a j n á n k W i t t e n b e r g á t fo l lya k ö r b e . 
S e l y e m b e ö l t özö t t d iákseregge l 
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R a k a t o m az i skolá t te le . 
A p é n z e n , mi t h o z n a k , h a d a t t o b o r z o k 
S e lűzöm P á r m a hercegé t h a z á n k b ó l : 
U r a l j o n , e n g e m m i n d e n t a r t o m á n y a ! 
. . . . h i d a t v e r e k a rezgő légen á t , 
E m b e r s e r e g n e k t e n g e r á t k e l ő t . 
A f r i k á n a k p a r t m e n t i s z i r t j e i t 
H i s p á n i á v a l össze lánco lom, 
S adó t v e t e k ki m i n d k é t t a r t o m á n y r a . " 4 6 
Az e m b e r n e k n a g y s z e r ű t e r v e k s m é r h e t e t l e n v á g y az egyén i n a g y s á g r a 
és h a t a l o m r a . Közösségi f o g a n t a t á s ú e t i ka és egyéni h a t a l o m v á g y a h a t a l -
m a s o k f e l e t t . Végte len t u d n i a k a r á s és k i sszerű t u d á l é k o s k o d á s . H a kel l , 
a s á t á n n a l is c imborá ló s z a b a d s á g k e r e s é s és b e f e j e z e t l e n s é g é b e n t r a g i k u s el-
k á r h o z á s . Az e m b e r t n a g y s z e r ű n e k í té lő Mef isz tó , ak i sze r in t a m e n n y „ a z 
e m b e r é r t t e r e m t e t e t t , az e m b e r t e h á t n a g y s z e r ű b b , " 4 7 s az ö rdög tő l m á g i k u s 
segí t séget ké rő F a u s t u s . N a g y t e r v e k s c s u p á n v á s á r i ö t l e t e k és k ics inyes 
t r é f á l k o z á s o k a m e g v a l ó s í t á s b a n . Végül b e l e n y u g v á s az e l k e r ü l h e t e t l e n b e és 
aggódás az e m b e r e k é r t : 
„ F a u s t u s : U r a k , t á v o z z a t o k , n e h o g y ve l em e g y ü t t p u s z t u l j a t o k . 
D i á k : Ó, m i t k é n e t e n n ü n k , h o g y F a u s t u s t m e g m e n t s ü k ? 
F a u s t u s : N e é n r ó l a m beszé l j e t ek , m e n t s é t e k m a g a t o k a t , és m o s t m e n -
j e t e k . " 4 8 
Marlowe t e h á t n e m csak Machiave l l i p l e b e j u s f o g a n t a t á s ú , de i n d i v i d u á -
lis k e r e t e k k ö z ö t t k i b o n t a k o z ó f o r r a d a l m i s á g á t é r t i s érzi m a g á é n a k , de l á t j a 
— és v é g l e t e k e t ö t v ö z ő hőse iben á b r á z o l j a — Machiave l l i n a g y s z e r ű gondo la -
t a i n a k az E r z s é b e t - k o r b a n t r a g i k u s idősze rű t l enségé t is. Hőse i a r e m é n y t e l e -
nü l r e m é n y k e d ő h u m á n u m s z ü l ö t t e i : s á t á n i k u s v o n á s a i k k a l is e m b e r e k , el-
k á r h o z á s u k b a n is t r a g i k u s a n f e l eme lők . De végü l is igaza v a n Viv i an Mercier-
n e k : a ko r k ö z g o n d o l k o z á s á b a n Machiave l l i c sak egy é r t é k r o m b o l ó s z ö r n y e t e g 
s Mar lowe d r á m a i hőse inek t r a g i k u s ke t t ő s ségébő l a p o g á n y Mach iave l l i tő l 
b o r z a d ó nézők csak e t r a g i k u s k e t t ő s s é g r o m b o l ó o l d a l á t é rzéke l ik . 
B a c o n ú g y ítéli meg Mach iave l l i t , m i n t aki je l legze tes p é l d á j a az o lyan 
í r ó n a k , ak i „ a z t í r j a , a m i t az e m b e r e k c se l ekednek , s n e m az t , a m i t cse leked-
n i ü k ke l lene . " 4 9 G ramsc i n a g y o n v i l ágosan r á m u t a t o t t e lemzése során a r r a , 
h o g y Machiavel l i közösségi a k a r a t o t megsze rvezn i a k a r ó , po l i t i ka i i n d í t t a t á s ú 
g o n d o l k o d á s a s z á m á r a mi lyen n a g y m é r t é k b e n elsődleges az „ a m i v a n " - n a l 
s zemben az „ a m i n e k lennie ke l l . " 5 0 B a c o n f e n t i í t é l e t ében k o r á n a k í t é l e t é t 
m o n d j a k i : a v á l t o z á s o k t ó l r e t t e g ő k o r í t é le te ez a v á l t o z á s t s ü r g e t ő g o n d o l k o d ó 
f e l e t t . Machiavel l i közösségi f o g a n t a t á s ú és közösségi é r d e k ű t e t t e i t és cél-
k i tűzése i t B a c o n s a j á t k o r á n a k egyéni é r d e k ű k a l a n d o r c s e l e k e d e t e i v e l 
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a z o n o s í t j a : Machiave l l i v i r t uá l i s f e j e d e l m é n e k 5 1 t üzze l -vas sa l egységes I t á l i á t 
t e r e m t e n i kész tettei — az „ a m i n e k lennie k e l l " — azonosu l az E r z s é b e t - k o r 
h a t a l o m r a t ö r ő u z s o r á s a i n a k és k a l a n d o r a i n a k ha rácso ló z s á k m á n y i e s é s é v e l , 
k ímé le t l en és e m b e r t e l e n m e g g a z d a g o d n i a k a r á s á v a l , t e h á t m i n d a z z a l , „ a m i 
v a n . " ° 2 S h a k e s p e a r e h a t a l m a s hősei , a „ m a c h i a v e l l i z m u s " d r á m a i mege leve-
n í t ő - m e g t e s t e s í t ő t ü k ö r k é p e i m i n d e n i d e g s z á l u k k a l és c s e l e k e d e t ü k k e l ebből 
a ve szé lyeke t s ű r í t ő „ a m i v a n " - b ó l n ő n e k ki . E d m u n d , J á g ó , R i c h á r d — csak 
az „ a m i v a n " . S o h a n e m az „ a m i n e k l enn ie k e l l " ! 
7. „ A n y o m o r é k s á g t e h á t , ha n a g y szel lemi e rőkke l p á r o s u l , v o l t a k é p p e n 
e lőny az e m e l k e d é s b e n " — fe jez i be egy g o n d o l a t m e n e t é t Bacon . 5 3 S p o n t o s a n 
rögz í t i , h o g y m i é r t j u t h a t az egészséges e m e l k e d n i a k a r ó á t l a g e m b e r n é l 
h a m a r á b b m a g a s po lc ra a n y o m o r é k , aki i r á n t n e m é reznek f é l t é k e n y s é g e t 
a h a t a l m a s o k , s épp így á l t a t j a s a j á t cé l ja i t l ep lezve e l lenségei t , e l a l t a t v a 
azok g y a n a k v á s á t . 5 4 S h a k e s p e a r e — aki l e g e g y e t e m e s e b b e n él te á t k o r a e l lent-
m o n d á s a i t — f i a t a l k o r i hősébe , I I I . R i c h á r d b a sűr í t i k o r á n a k „ m a c h i a v e l l i z -
m u s " k é p é t . I I I . R i c h á r d n y o m o r é k . 
„ K i t d u r v á n v é s t e k és szere lem f é n y e né lkü l 
S r iszáló n i m f á k e lő t t n e m f e s z í t h e t , 
K i t m e g f o s z t o t t a k m i n d e n szép a r á n y t ó l 
S a t e r m é s z e t b e c s a p o t t t e r m e t e m m e l , 
Ki t o r z u l t , fé l ig-kész , s idő e lő t t 
K ü l d e t t e m el a lélegző v i l á g b a , 
B é n á n s i dé t l enü l , h o g y a k u t y á k 
M e g u g a t n a k , ha b icegek e l ő t t ü k — " 
M a g a s a n v a n , s b á r közel a t r ó n h o z , de t á v o l a h a t a l o m t ó l . Es h a t a l o m r a 
v á g y i k : 
„ E n , mive l n e m j á t s z h a t o m a sze re lmes t , 
H o g y e l tö l t sem e csevegő idő t — 
Ü g y d ö n t ö t t e m , h o g y g a z e m b e r leszek 
S ú t á l o m e k o r h iú g y ö n y ö r é t . " 5 5 
K i r á l y a k a r lenni , m e r t e „ f u v o l á z ó b é k e k o r " s z á m á r a , a n y o m o r é k s z á m á r a 
csak m e g a l á z t a t á s t t a r t o g a t . E s egye t l en l ehe tősége az egyéniségé t mega l ázó 
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szor í t ásbó l k i tö rn i , ha m i n d e n eszközt m e g r a g a d v a b á r m i n ő e m b e r t e l e u s é g t ő l 
vissza n e m r e t t e n v e , h a t a l o m r a t ö r , a l eg t e l j e sebb h a t a l o m r a , a k i r á ly i koro-
n á r a . T r a g i k u m a ez a m e g á l l í t h a t a t l a n és m e g f é k e z h e t e t l e n , ö n m a g á t ki-
t e l j e s í t e n i - m e g v a l ó s í t a n i a k a r ó k i t ö r n i a k a r á s : R i c h á r d m i n d e n lehe tséges 
é l e t f o r m á n ke resz tü lgázo l , h o g y az t az e g y e t l e n e g y e t e lé r je , a m e l y b e n ö n m a g a 
s z á m á r a te l jes é r t é k ű e m b e r l ehe t . S m e l y n e k e m b e r t e l e n s é g e egyben t á r s -
t a l a n n á vá ló h a l á l á n a k is oka . E m b e r é l e t e k e n á tgázo ló h a t a l o m r a t ö r é s e k ö z b e n 
m i n d a z o n eszközöke t f e l h a s z n á l j a , m e l y e k a „ m a c h i a v e l l i s t a " m a g a t a r t á s 
j e l l e m z ő i : színlel , csal , h a m i s a n esküsz ik , gyi lkol , i g a z t a l a n u l v á d o l , s ze r e lme t , 
h a z u d i k , a n y j á t m e g t a g a d j a , m e g v e s z t e g e t , f é l r eveze t , l e g h ű b b s e g í t ő t á r s á t 
v é r p a d r a kü ld i , o rgyi lkossa l g y i l k o l t a t j a le az á r t a t l a n h e r c e g e k e t . . . S m i n d -
ezt a h a t a l o m é r t , a t r ó n é r t . S még u to l só é j s z a k á j á n is i n k á b b gyengeségének 
megse j t é se , m i n t s e m l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s gyö t r i . 
S h a k e s p e a r e és Machiave l l i g o n d o l a t a i n a k é r in tkezés i p o n t j a i t ke r e sve 
e l sőként r e n d s z e r i n t I I I . R i c h á r d n e v é t s k í m é l e t l e n ü l c é l t u d a t o s t e t t e i t em-
l í t ik . S m i n d j á r t R i c h á r d szava i t idéz ik , m i n t l eg főbb b i z o n y í t é k o t : 
„ E n a k a m é l e o n n a k sz ín t a d o k , 
A l a k o t , h a kell , m i n t P r o t e u s v á l t o k , 
Lecké re f o g o m gyi lkos Mach iave l l t , 
Mindez t t u d o m — k o r o n á t k a p n i n e m ?"5 6 
R o n a l d B e r m a n e k é r d é s t e lemző t a n u l m á n y á b a n a r r a a m e g á l l a p í t á s r a 
j u t , h o g y a d r á m á b a n a főhős t (s h a s o n l ó k é p p e n a János király c. d r á m á b a n 
B a s t a r d o t s E d m u n d o t a Lear királyban) egy ú j s z e r ű s z k e p t i k u s és i r on ikus 
a t t i t ű d j e l l emzi : t i p i k u s m e g t e s t e s í t ő i egy „ m a g á n - é r d e k ű " (se l f - in te res t ) 
m a g a t a r t á s n a k , a m e l y b e n a régi hűség és m e g g y ő z ő d é s t ö k é l e t e s e lve tése és 
h e l y e t t e egy ú j , ö n k ö z p o n t ú h i t és m a g a b i z t o s s á g lesz egyén i s ikere ik a l a p j a 
és k i i n d u l ó p o n t j a . „ M i n d e z s z i m b ó l u m a egy A n g l i á b a n ú j f a j t a m a g a t a r t á s -
n a k , m e l y n e k k e z d e t é t Mar lowe j e l en t i a m ű v é s z e t b e n , B a c o n a f i l o z ó f i á b a n és 
ame ly á t h a t j a a J a k a b - k o r i d r á m a i r o d a l m a t . M i n d e n n e k p o l i t i k a i - g o n d o l a t i 
m e g a l a p o z ó j a , m o n d a n i is fölösleges , Machiave l l i vo l t . " 5 7 B e r m a n fe l i smer i 
a „ m a g á n - é r d e k ű " m a g a t a r t á s n a k Angl ia ko rabe l i á l l a p o t a i t j e l l e m z ő je len-
l é t é t , de ezt — „ m o n d a n i is fö lös leges" — Machiave l l i g o n d o l a t a i n a k s kézi-
k ö n y v e i n e k t e r m é k e k é n t é r t e lmez i . G o n d o l a t m e n e t e h a g y o m á n y o s ú t o n j á r : 
Machiavel l i g o n d o l a t a i t az E r z s é b e t - k o r ( k o r á b b a n e l e m z e t t ) Mach iave l l i 
é r t e lmezésén ke re sz tü l szemlél i , s így a k ímé le t l en „ m a g á n - é r d e k ű " t í p u s t 
— m i k é n t az E r z s é b e t - k o r gondo lkodó i — Machiave l l i szel lemi ö r ö k ö s é n e k 
t e k i n t i . Ped ig Machiavel l i egész g o n d o l k o z á s á b ó l , m i n t l á t t u k , l ege l sősorban 
is az i lyen „ m a g á n - é r d e k ű " cse lekvések e g y é r t e l m ű elí télése o l v a s h a t ó ki . 
R i c h á r d t e t t e i gyöke re iben e l l en té tesek a Machiavel l i e lképze l t e f e j ede -
lem v i r tuá l i s t e t t e i v e l . M i n d e n e k fe le t t i v í z v á l a s z t ó , hogy míg M a c h i a \ e l l i 
a f e j ede l em legfőbb kö te l e s ségének t e k i n t i a n é p és az ország s z o l g á l a t á t és 
b o l d o g í t á s á t , t e h á t a közösség é r d e k é b e n t ö r t é n ő cse lekvés t és u r a l k o d á s t , 
add ig R i c h á r d e g y é r t e l m ű e n s a j á t h a t a l m á n a k m i n d e n á r o n va ló megszerzé-
sére t ö reksz ik , e l ve tve m i n d e n közösségi é r d e k e t , m e l y t e r v é n e k m e g v a l ó -
s í t á s á b a n a k a d á l y l ehe t . R i c h á r d s z á m á r a közösségi é rdek ( m i n t h u m á n u s 
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é r d e k ) n e m lé tez ik . Csak s a j á t h a t a l m á t k iv ívn i és b i z t o s í t a n i a k a r ó cél ja i 
l e b e g n e k szeme e lő t t m i n d e n egyes vé res t e t t é n e k e lköve té se p i l l a n a t á b a n . 
C s a k h o g y n e m p u s z t á n ar ró l v a n szó, h o g y Machiave l l i f e j e d e l m e egv 
közösségi cél, t e h á t h u m á n u s cél é r d e k é b e n b á r m i l y e n eszköz t f e l h a s z n á l h a t , 
m í g R i c h á r d n a k s a j á t cé l ja i e léréséhez u g y a n e z e k e t az e szközöke t — épp 
a h u m á n u m n e v é b e n — n incs j o g a . Mach iave l l i f e j e d e l m é t és R i c h á r d o t cél-
j a i k a l a p v e t ő e l l en té tessége v a l ó b a n m é l y s z a k a d é k k a l v á l a s z t j a el e g y m á s t ó l , 
de k ü l ö n b ö z ő cé l j a i kbó l k ö v e t k e z ő e n eszköze ik is k ü l ö n b ö z ő e k . S ez j e l en t i 
a v a l ó b a n m é l y s z a k a d é k o t S h a k e s p e a r e „ m a c h i a v e l l i s t a " hősei és Machiave l l i 
Fejedelme k ö z ö t t . 
L a d y A n n a m e g b o c s á t á s t k i c s ika ró m e g k é r é s e R i c h á r d egyik l e g n a g y o b b 
szel lemi m u t a t v á n y a . 5 8 R i c h á r d , m i u t á n m e g ö l t e L a d y A n n a f é r j é t , E d w a r d 
h e r c e g e t , t ú l v i l á g r a k ü l d i a he rceg a p j á t , V I . H e n r i k e t , s a h o l t t e s t e t őrző 
k o p o r s ó m e l l e t t á r m á n n y a l és r a v a s z l og ikáva l szere lmérő l győzi m e g L a d y 
A n n á t , s h a sz ívé t n e m is, de kezé t m e g n y e r i . R i c h á r d n a k az el lenfél L a n c a s t e r -
h á z h íve i t l ecsendes í t en i s züksége v a n L a d y A n n a kezére . S m e r t cé l ja elérésé-
hez szüksége v a n r á , o k o s a n m e g s z e r k e s z t e t t h a z u g s á g á r a d a t t a l megszerz i . 
E lőszö r sze re lme t színlel , s az e l k ö v e t e t t gy i lkosságo t is v á l l a l j a , de ind í tó -
o k á n a k L a d y A n n a szépségé t h a z u d j a . Gy i lko l t , de csak m e r t szere lme r a g a d -
t a t t a el, s h a sze re lmé t L a d y A n n a sze re l emmel n e m t u d j a v i szonozn i , á m kezébe 
a d j a k a r d j á t , és l á b a e lő t t , L a d y A n n a kezé tő l v á r j a a h a l á l t . 
„ G l o s t e r : Ne t a n í t s d i lyen m e g v e t é s r e a j k a d , 
Ú r n ő m , h iszen c s ó k o k r a v a n t e r e m t v e . 
H a bosszu ló sz íved m e g n e m b o c s á t h a t , 
x N é z d , n e k e d a d o m éles k a r d o m a t , 
S h a t e t s z i k n é k e d h ű s z í v e m b e d ö f n i , 
H o g y e lszá l l jon e lé lek, m e l y i m á d , 
E n m e g n y i t o m e ha lá los c s a p á s n a k 
S t é r d e n k ö n y ö r g ö m tő l ed a h a l á l t . 
N e v á r j , én ö l t e m m e g H e n r i k k i r á l y t , 
De e r re c sak szépséged inge re l t . 
N o s z ú r j , k e z e m t ő l h a l t m e g i f j ú E d w a r d , 
De mi v i t t r á ? A t e m e n n y e i a r c o d . 
F o g d h á t a k a r d o t , v a g y f o g a d j el e n g e m . 
No , á l l j fel , t e t t e t ő : h a b á r k í v á n o m 
H a l á l o d a t , h ó h é r o d n e m leszek. 
A k k o r h á t m o n d d , h o g y ö l j em meg m a g a m . 
M á r m e g m o n d t a m . 
I g e n , de c sak d ü h ö d b e n . 
M o n d d csak ki mégegysze r és ez a kéz , m e l y 
S z e r e l m e d é r t s ze r e lmede t megö l t e , 
S z e r e l m e d é r t egy m é g h í v e b b sze re lme t 
Öl m e g és m i n d k é t ha l á l t t e o k o z t a d . " 0 9 
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A n n a : 
G los t e r : 
A n n a : 
G los t e r : 
É s A n n a enged , végü l R i c h á r d g y ű r ű j é t is e l f o g a d j a , s a n e m e s h a l o t t a t 
is R i c h á r d r a b izza , h o g y illő m ó d o n t e m e t t e s s e el. 
E szel lemi m u t a t v á n y l egk ié l eze t t ebb p i l l a n a t á t i d é z t ü k . R i c h á r d egy 
t ö r e d é k m á s o d p e r c r e f a r k a s s z e m e t néz a ha lá l l a l : k a r d o t ad el lenfele kezébe , 
s e végle tes m ó d o n mer i k ie rőszako ln i a m a g a s z á m á r a k e d v e z ő d ö n t é s t . 
R i c h á r d t e h á t egy p i l l a n a t r a egész t e r v é t egy k o c k á r a tesz i fel , a m e l y k o c k a 
lehetséges pörgése i t a z o n b a n jó l i smer i . 
, ,Glos te r : A k k o r h á t m o n d d , h o g y ö l j em meg m a g a m . 
A n n a : Már m e g m o n d t a m . 
Glos te r : I g e n , de csak d ü h ö d b e n . 
R i c h á r d végle tes e l s z á n t s á g á t is színleli c sak , szel leme m i n d e n p i l l a n a t -
b a n kész a r r a , hogy a cé l j áva l e l l en té tes d ö n t é s e k t ő l ó v a k o d v a , ú j a b b és ú j a b b 
szellemi c s a p d á k a t á l l í t va , a s z á m á r a k e d v e z ő e r e d m é n y r e j u s s o n . R i c h á r d 
t e h á t cél ja é r d e k é b e n gyi lkol , m a j d cé l ja é r d e k é b e n az ö z v e g y n e k sze re lme t 
h a z u d i k , színleli , h o g y m e g h a l n i is kész s ze re lméé r t , de a k ö v e t k e z ő p i l l ana t -
b a n m á r az t f o n t o l g a t j a , L a d y A n n á n a k m i k é p p és m i k o r kell m a j d végleg 
e l t ű n n i e a t r ó n felé v e z e t ő ú t j á r ó l . 
Machiavel l i f e j e d e l m e f e l h a s z n á l h a t vég l e t e snek í t é l t e s zközöke t , h a egy-
é r t e l m ű e n a n t i h u m á n u s s z á n d é k o k és célok ellen i r á n y u l n a k , h a f e l h a s z n á l á s u k 
a n t i h u m á n u s s z á n d é k o k és t e t t e k megfékezésé t és r o m b o l á s á t szo lgá l j a . 
L a d y A n n a és R i c h á r d s z e m b e n á l l á s a k o r , szel lemi p á r h a r c u k b a n , az ember ies -
ség és becsü le tesség , t i s z t a s z á n d é k és ősz in teség L a d y A n n a o lda lán v a n . 
R i c h á r d ö n é r d e k ű cél ja i elérése é r d e k é b e n f e lhaszná l e s zközöke t , színlel , 
h a z u d i k , á m í t , mindezze l a z o n b a n L a d y A n n a h u m á n u s e r e j é t , e m b e r i t a r t á -
s á t t ö r i meg . R i c h á r d o t ö n é r d e k ű cél ja i a r r a k é n y s z e r í t i k , h o g y csalással 
s hazugságga l L a d y A n n a e m b e r i l ényegé t s emmis í t se meg , s győze lme n e m csak 
cé l j a i nak köze l ebbke rü l é sé t j e l en t i , de a h u m á n u m ve reségé t is. A h u m á -
n u m e l t i p rá sa R i c h á r d s z á m á r a szükségsze rű lépés a m a g a v á l a s z t o t t a ú t o n : 
Machiavel l i s z á m á r a o lyan k a t a s z t r ó f a , m e l y n e k e l h á r í t á s á r a f o g a l m a z t a m e g 
k é z i k ö n y v e i t , m e g t e r e m t v e A fejedelem e s z m é n y í t e t t a l a k j á t , aki a vég le tes 
e szközöke t is t u d j a és a k a r j a f e lhaszná ln i — ha a t ö r t é n e l m i he lyze t ú g y 
k í v á n j a — az a n t i h u m á n u s é r d e k e k és célok e l l enében . R i c h á r d „ m a c h i a -
vel l izmusa '* ebben a p o n t b a n lesz v é g é r v é n y e s e n m i n d a n n a k e l l en té t e , a m i t 
Machiavel l i a f e j ede l em f e l a d a t á n a k s kö te l e s ségének t e k i n t e t t : a „ m a c h i a -
vel l i s ta n e m c s u p á n ö n é r d e k ű , de é p p e n ö n é r d e k ű s é g e k ö v e t k e z t é b e n t e t t e i 
az e m b e r l ényegé t , ember ségé t t á m a d j á k és s e m m i s í t i k meg , eszközei a h u m á -
n u m r o m b o l á s á t cé lozzák, s az e m b e r t e l e n s é g e t segí t ik röv id é le tű győze lemre . 6 0 
8. A t á r s a d a l m i e rők e g y e n s ú l y á l l a p o t á n a k k ivé te les t ö r t é n e l m i pi l la-
n a t á t a S h a k e s p e a r e á b r á z o l t a v i lág legszélsőségesebb e l l en t é t e iben m u t a t j a 
fel.6 1 Min t r é m k é p s D a m o k l e s z k a r d j a lebeg a po lgá rok szeme e lő t t s f e j e f ö l ö t t 
a vá l t ozá s veszélyes lehe tősége , a t ö k é l e t l e n , de lé tező r e n d f e l b o m l á s a , egy 
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i l lúzió sze r t e fosz lása , a k i r á l y n ő h a l á l á t k ö v e t ő ú j r e n d , m e l y b e n „ ú j r u h á n k 
s z ű k e b b , m i n t a régi !",62 m e l y b e n k i s z á m í t h a t a t l a n és e l h á r í t h a t a t l a n veszé-
lyek l e se lkednek a t i sz t e s ségesekre , m e r t „ r i t k á n j o b b az u t ó d " , 6 3 s h a t a l o m r a 
k e r ü l é s e k o r a k o r á b b a n i g a z n a k és j ó n a k i smer t s í t é l t é r t é k r e n d v é g é r v é n y e -
sen m e g b o m l i k : 
E l ső p o l g á r : Miér t is f é l ü n k ? Még m i n d e n j ó r a f o r d u l . 
H a r m a d i k p o l g á r : H a e lboru l , a bölcs e m b e r k ö p e n y t vesz . 
H a hul l a l o m b , n incs messze m á r a té l . 
H a a l k o n y u l , ki n e m v á r é j s z a k á t ? 
K o r a i v i h a r ínséget j e l e n t . 
T á n m i n d e n j ó lesz: ha ezt a d j a I s t e n , 
T ö b b , m i n t a m i t é r d e m l ü n k s v á r h a t u n k . 
Másod ik p o l g á r : Az e m b e r sz íve te le f é l e l emmel 
É s n e m beszé lhe t senk ive l , aki 
N e m k o m o r a n és n e m r e t t e g v e néz r á . 
H a r m a d i k p o l g á r : í g y s z o k o t t l enn i m i n d e n v á l t o z á s k o r , 
Az e m b e r lelke égi ö sz tönéve l 
Megérzi a veszé ly t . . . " 6 4 
A m i n d e n n e m ű v á l t o z á s t ó l va ló szűkölő fé le lem meg je l en í t é se Shakes -
pea re -né l sz in te á l l a n d ó a n p á r o s u l a n n a k b iz tos t u d a t á v a l , h o g y „ r o h a d t 
az á l l a m g é p b e n v a l a m i " , 6 5 m e r t „ i n g a d o z ó á l l a m u n k b a n " 6 6 az e s e m é n y e k 
l o g i k á j a m á r egyre k e v e s e b b e k s z á m á r a k ö v e t h e t ő , s „ m á r csak az v a n , ami 
n incs" , 6 7 s a m i v a n , az is m á s k é n t v a n , m i n t lenni véli a k ö z g o n d o l k o z á s : 
„ L e n n o x : A m i t m o n d t a m , csak r ezzen t i a g y a d , 
É r t e l m e z d t e t o v á b b ; vagy i s , h o g y egy s m á s 
Oly f u r c s á n t ö r t é n t . H o g y s i r a t t a M a c b e t h 
A szelíd D u n c a n t : no , de h á t h a l o t t vo l t . 
A hős B a n q u o é j s z a k a u t a z o t t . 
S ha t e t s z i k , m o n d d , h o g y F l e a n c e öl te meg , 
(Hisz m e n e k ü l t !): n e m kell é j s z a k a u t a z n i . 
Ki n e m t a l á l j a r e t t e n t ő n e k a 
G o n d o l a t o t , h o g y Malcolm és D o n a l b a i n 
Megöl te j ó a p j á t ? Poko l i t e t t : 
H o g y f á j l a l t a M a c b e t h ! N e m dö f t e - é le 
K e g y e s d ü h é b e n azonna l a ké t ő r t , 
Az i ta l és az á lom r a b j a i t ? 
S u g y e , n e m e s a t e t t e ? H o g y n e . Sőt bö lcs : 
Mer t csak h á b o r g o t t v o l n a m i n d e n élő 
Lélek , ha l l va , h o g y h o g y t a g a d n a k . " 6 8 
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A v á l t o z á s t ó l va ló r e t t e g é s s u g y a n a k k o r a v á l t o z á s o k szükségességének 
g y ö t r ő t u d a t a . S ha csak röv id időre is, de a vég le t e sen s a r k í t o t t ké t p o n t k ö z ö t t 
m o a d u l a t l a n n á m e r e v e d ő e m b e r i é le tek . Mer t a v á l t o z á s o k k a l s z e m b e n i r i a d t 
t i l t a k o z á s az t is j e l en t i , h o g y n e m c s a k az á l l a m g é p e z e t b e n n e m k í v á n n a k vá l -
t o z á s t , de egyéni é l e t ü k b e n , h é t k ö z n a p j a i k b a n is v i s s z a r e t t e n n e k a gyöke re s 
m e g ú j u l á s t e r e d m é n y e z ő t e t t e k t ő l . Mer t aki m o z d u l — g y a n ú s . Mer t v a g y 
a h a t a l o m b a n k íván v á l t o z á s t , m e l y v á l t o z á s t á v l a t a i t m a g a sem ismer i fe l , 
v a g y a közösséggel s z e m b e f o r d u l v a egyéni é r d e k é b e n m e s t e r k e d i k . G. M. 
M a t t h e w s Othe l lo so rsá t s a l a k j á t e l emezve á l l a p í t j a m e g , h o g y sorsa az „el-
szigetel t h u m á n u m " t e h e t e t l e n s é g é b ő l k ö v e t k e z ő szükségsze rű t r agéd i a . 6 9 
De n e m csak a t r a g i k u m s z i n t j é n v e r g ő d i k a h u m á n u m t é t l e n ü l v a g y t e h e -
t e t l e n ü l : 
,, í r n o k : I t t a j ó H a s t i n g s ú r v á d i r a t a , 
Melye t ügyes kéz t i s z t á z a t b a t e t t á t , 
H o g y f e lo lvassák Szen t P á l t e m p l o m á b a n , 
És f i g y e l j ü k meg , h o g y f ü g g össze m i n d e n : 
T i zenegy ó rán á t m á s o l t a m én 
Mer t C a t e s b y t e g n a p es te k ü l d t e n é k e m . 
Az e r ede t i t se g y o r s a b b a n í r t á k , 
De öt ó r á j a s incs, h o g y H a s t i n g s élt még , 
Vád és v i z sgá la t né lkü l , s z a b a d o n . 
F i n o m v i lág ! Ki o lyan o s t o b a , 
H o g y ezt a d u r v a csa lás t meg ne l á s s a ? 
De ki merész e l m o n d a n i , a m i t l á t ? 
O c s m á n y v i lág ez ! Azér t p u s z t u l el 
Mer t i lyen b ű n ö k r ő l ha l l ga tn i kel l . " 7 0 
S n e m csak a h u m á n u m sz ige te lődik el. A m i n d e n n a p i é l e t b e n , a kis-
e m b e r e k s z á m á r a l e szűkü l és végze tesen k ö r ü l h a t á r o l t lesz a m o z g á s t é r , s ez 
k ö n y ö r t e l e n ü l felőrli a gyenge e m b e r e k h u m á n u s t a r t a l é k a i t . 
J á g ó n e m ördögi megszá l l o t t , n e m d é m o n i g o n o s z t e v ő , ak i az a n y a -
te j j e l sz ív ta m a g á b a az e m b e r g y ű l ö l e t e t . Csak a t t ó l a t e r m é s z e t e s lehe tőségé-
től m e g f o s z t o t t e m b e r , h o g y e m b e r i m i v o l t á b a n e m e l k e d j é k : 
,, . . . H á r o m n e m e s 
Személyesen j á r u l t elé, h o g y e n g e m 
Válasszon h a d n a g y á v á : e s k ü s z ö m , 
T u d o m mi t é rek , s megi l le t e r a n g . " 7 1 
J á g ó e m b e r , t e h e t s é g b e n t ö b b , m i n t középsze rű , aki óriási ene rg i áva l 
l enne képes h a s z n o s a t és emberségese t is cse lekedni , de a k ö r ü l m é n y e k meg-
f o s z t j á k a l ehe tőség tő l . A Cassio-féle t a n u l t és s ze l l emüke t k ö n y v e k e n is e d z e t t 
t i s z t ek megelőzik a személyes b á t o r s á g g a l k o r á b b a n r a n g o t és e l i smerés t szer-
ze t t k a t o n á k a t . A t i sz tességes ú t , m i n t a r a n g o s a b b e m b e r r é v á l á s l ehe tősége , 
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e t á r s a d a l m i r é t eg e lő t t l e z á r u l t , j á r h a t a t l a n n á v á l t . A közösségből k i szoru l t 
e m b e r i n d u l a t a i g y ű l ö l e t t é v á l n a k , ene rg iá i t e m b e r t e l e n b o s s z ú h a d j á r a t 
emész t i fel . S egyén i önző cél ja i é r d e k é b e n k e d v é t leli a h u m á n u m r o m b o l á s á -
b a n , m e g s e m m i s í t é s é b e n , m e r t e h u m á n u s m a g a t a r t á s végleg e l é rhe t e t l en 
l e t t s z á m á r a . 
He l le r m e g k ü l ö n b ö z t e t a S h a k e s p e a r e - h ő s ö k k ö z ö t t o l y a n o k a t , ak ik 
a po l i t ika i é l e tben s o l y a n o k a t , ak ik „ a p r i v á t s z f é r á b a n m a c h i a v e l l i s t á k 
( m i n t J á g ó ) , t e h á t egy o lyan é l e t t e r ü l e t e n , me ly rő l m é g Machiave l l i sem 
t u d t a ezt e lképze ln i . " 7 2 K o r á b b i g o n d o l a t m e n e t ü n k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y 
Machiave l l i a po l i t ika i é l e tben sem t u d t a e lképzeln i a „ m a c h i a v e l l i z m u s t " . 
Mer t b á r R i c h á r d k i r á ly i t r ó n r a t ö r , és egy ország po l i t ika i é le té t b o n y o l í t j a , 
J á g ó ped ig csak egysze rű zászlós, ak i a l j a s p r a k t i k á k k a l c sak f ö l ö t t e s é n a k a r 
bossz i í t á l lni , mégis m i n d k e t t e n m e g e g y e z n e k a b b a n , h o g y t e t t e i k r u g ó j a 
egyéni é r d e k ü k , amive l R i c h á r d az o r szág ügye i t is lesül lyeszt i s a j á t „ p r i v á t 
s z f é r á j á b a " , m e g s z ü n t e t v e - m e g s e m m i s í t v e így a Machiave l l i á l t a l v a l l o t t 
po l i t i ka közösségi ( h u m á n u s ) é r d e k e i t és cé lk i tűzése i t , s t e t t e i v e l é p p ú g y , 
m i n t J á g ó , e l l enfe lének e m b e r i m é l t ó s á g á t r o m b o l j a - p u s z t í t j a el. 
C s a k h o g y míg Mar lowe , egy t ö r t é n e l m i p i l l a n a t t a l k o r á b b a n , még egy-
egy vég le tesen f ö l n a g y í t o t t , m i n d e n n e l és m i n d e n k i v e l s zembeszegü lő h ő s b e n 
f o g a l m a z t a m e g t r a g i k u s t i l t a k o z á s á t a l a s san m e g m e r e v e d ő s e k k é n t e m b e r -
t e l e n n é v á l ó v i lágga l s z e m b e n , S h a k e s p e a r e d r á m á i b a n m á r e g y m á s s a l k e r ü l 
s z e m b e j ó és rossz, hősök h ő s ö k ellen k ü z d e n e k , e m b e r i sorsok a l a k í t a n a k -
r o m b o l n a k e m b e r i s o r s o k a t . S az idő h a l a d t á v a l a j ó k g y ő z e l m é t h i r d e t ő 
ko ra i v í g j á t é k o k t ó l a rossz időleges g y ő z e l m é t beva l ló t r a g i k u s k o r s z a k o n á t 
j u t el S h a k e s p e a r e a Vihar h u m á n u s , de k ívü lá l ló megbéké lésé ig . J a n K o t t 
a fo r i s z t ikus m e g f o g a l m a z á s a s z e r i n t : „ A Macbethnek. c s u p á n egy t é m á j a v a n : 
a gy i lkosság . A t ö r t é n e l e m l e g e g y s z e r ű b b f o r m á j á r a r e d u k á l ó d i k , k e t t e n á l l nak 
s z e m b e n : aki öl és ak i t ö lnek . " 7 3 E g y e m b e r é l e t ében t a l á n l egegysze rűbb , 
m e r t vég le t e sen l e t i s z tu l t , e g y é r t e l m ű p i l l ana t a gyi lkos és á ldoza t s zemben-
á l lása . De a t ö r t é n e l e m gy i lkosok és á l d o z a t o k s z e m b e n á l l á s á n a k a r á n y á b a n 
m á r k o m é d i á t ó l a t r a g é d i á i g m i n d e n á r n y a l a t o t l é t r e h o z h a t . S h a k e s p e a r e 
a l k o t á s a i n a k f o l y a m a t á b a n épp ezeknek az a r á n y o k n a k , h u m á n u s n a k és an t i -
h u m á n u s n a k , j ó n a k és ros sznak v i l á g t ö r t é n e l m i á t r e n d e z ő d é s e k ö v e t h e t ő 
n y o m o n . 
Mer t I I I . R i c h á r d po l i t ika i „ m a c h i a v e l l i z m u s á t ó l " a Hamlet t r a g i k u s 
e g y e n s ú l y p i l l a n a t á n á t veze t az ú t a J á g ó k , E d m u n d o k kisszerű „mach iave l l i z -
m u s á i g " , s m íg a I I I . Richárddal s z e m b e n a vele egy időben szü le tő Rómeó 
és Julia t r a g i k u s befe jezése el lenére is f e lhő t l enü l h u m a n i s t a v i lága áll , t e h á t 
a n a g y f o r m á t u m ú po l i t ika i „ m a c h i a v e l l i z m u s " h a r c t e r e me l l e t t je len v a n m é g 
egy m e g n e m r o n t o t t ember séges vi lág is, Othe l lo és L e a r m á r szemtő l s z e m b e 
t a l á l j a m a g á t J á g ó és E d m u n d k ics inyes , de végze tes a l j a s s á g á v a l . Mert R i c h á r d 
„ m a c h i a v e l l i z m u s a " m é g része a v i l á g t ö r t é n e l m i f e j l ődésnek , r o m b o l ó szerepe 
a T u d o r o k h a t a l o m r a ke rü l é sé t érleli . A később i „ m a c h i a v e l l i s t á k " , J á g ó , 
E d m u n d , a j e l en t ék t e l enség ig züllő The r s i t e s (aki m i n t n y o m o r é k , a közösség-
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bol va ló k i s z o r u l á s b a n így is vég le tesen t o r z t ü k ö r k é p e R i c h á r d n a k ) , és a t ö b b i e k 
m á r e r o m b o l á s b a n xíjat érlelő t ö r t é n e l m i s z e r e p ü k e t e l v e s z t e t t é k . N e m a még 
m e g s z e r e z h e t ő h a t a l o m megszerezn i a k a r á s a á l l í t j a őke t s z e m b e a közösséggel , 
h a n e m m e r t k i s z o r u l t a k a közösségből , á l l nak s z e m b e a h a t a l o m m a l . 1601 
u t á n , „ a h o g y D o n n e k ínzó ké t e lye i tő l és S h a k e s p e a r e t r a g i k u s k o r s z a k á t ó l 
P o p e felszínes b i z o n y s á g a i felé h a l a d u n k " , 7 4 m á r n e m csak Machiave l l i igazi 
f e j e d e l m e n e m h o z h a t Angl ia s z á m á r a m e g o l d á s t , de a „ m a c h i a v e l l i s t á k " 
is e l v e s z t e t t é k t ö r t é n e l m e t m o z g a t ó j e l e n t ő s é g ü k e t . K o t t a f o r i z m á j á t t o v á b b -
g o n d o l v a : f o g y n a k az á l d o z a t o k , s z a p o r o d n a k a gy i lkosok . 
9. H a z l i t t az t á l l í t o t t a , h o g y S h a k e s p e a r e a z s a r n o k s á g e l fogadása felé 
h a j l o t t , s g y a k o r i a k az o lyan m o n d a t o k , g o n d o l a t o k m ű v e i b e n , m e l y e k a lap-
j á n S h a k e s p e a r e Machiavel l i lelki alkatával r o k o n í t h a t ó . 7 5 H a z l i t t Mach iave l l i t 
t e rmésze t e sen m i n t „ m a c h i a v e l l i s t á t " é r t e lmez i , s így S h a k e s p e a r e t r a g i k u m á t 
is egy i r á n y b a egyszerűs í t i . Mer t a h a t a l o m m a l , a k e m é n y k e z ű u r a l k o d ó v a l 
s zemben i elfogadó m a g a t a r t á s S h a k e s p e a r e s z á m á r a a l e g m é l y e b b t r a g i k u s 
ké rdés t v e t i fel , s é p p e t r a g i k u s k é r d é s f e l t e v é s b e n r o k o n í t h a t ó Machiave l l i -
vel.7 6 S h a k e s p e a r e v i l ágosan fe l i smer i , h o g y E r z s é b e t A n g l i á j a , a „ r e n d " , 
a je len p i l l a n a t b a n h u m á n u s eszközökke l n e m m e g h a l a d h a t ó , é p p egy t é n y -
leges és t a r t a l m a s t ö r t é n e l m i p e r s p e k t í v a h í j á n . ( G o n d o l a t m e n e t ü n k s a va ló -
ság s z e m p o n t j á b ó l é r d e k t e l e n , h o g y S h a k e s p e a r e m i n t az E r z s é b e t - k o r m a g á n -
embe re mi t i smer t föl k o r a e l l e n t m o n d á s a i b ó l , s b a r á t i beszé lge tése iben 
h o g y a n í t é l t e meg az e s e m é n y e k e t . Csak a m ű v e k b e n t ü k r ö z ő d ő va ló ság l ehe t 
m o s t v i z s g á l ó d á s u n k t á r g y a . ) A r e n d ellen cse lekvően fe l lépők , a J á g ó k , 
E d m u n d o k e m b e r t e l e n t e t t e k r e m i n d i g kész a l a k j a i (a v i l ágga l s z e m b e n i 
mind ig t a g a d á s r a és r o m b o l n i kész ö n é r d e k ű s é g ü k k e l e g y ü t t ) i n d í t é k a i k b a n 
h o r d o z n a k el n e m í t é l h e t ő m o z z a n a t o k a t is. J á g ó egy h a t a l m a s k a t o n a i r é t eg 
képvise lő je , egy o lyan ré tegé , m e l y k i szoru l t a közösségen belül i e m b e r r é v á l á s 
l e h e t ő s é g é b ő l . E d m u n d t ö r v é n y t e l e n gye rek , s épp ez f o s z t j a m e g a t t ó l a l ehe tő-
ségtől , h o g y eszét és t e h e t s é g é t egyenes és ember séges ú t o n k a m a t o z t a s s a . 
S m e r t a „ r e n d " h u m á n u s eszközökke l m e g n e m h a l a d h a t ó , h á t azok r o m b o l -
j á k , ak ik e , , r e n d " - b ő l k i s z o r u l t a k s n e m r i a d n a k v issza s e m m i l y e n g a z t e t t ő l . 
S h a k e s p e a r e t r a g é d i á i n a k v i l á g á b a n a „ r e n d " rossz, de m e g h a l a d á s a csak m é g 
n a g y o b b rossz á r á n lehe tséges . Machiave l l i a r o s s z n a k í té l t „ a m i v a n " - n a l 
s zemben a f e j ede l em n a g y s z e r ű t e t t e i t ő l v á r j a a n a g y s z e r ű „ a m i n e k lennie k e l l " 
megszü le t é sé t . E s s e x k ivégzése u t á n a z o n b a n S h a k e s p e a r e m á r n e m l á t , n e m 
l á t h a t k ö z v e t l e n , h u m á n u s k i u t a t a m é l y ü l ő vá l s ágbó l , s m e r t e m b e r i sorsok-
b a n g o n d o l k o z v a mér i fel k o r á t , t u d j a , h o g y a t ö r t é n e l e m f o l y a m a t a felől t ö r p e 
ember i l é tben n e m a d a t o t t meg a kivárás l ehe tősége . S a m i k o r a j ó k n e m képe-
sek a cse lekvésre , c se lekednek a ros szak . 
H a m l e t ped ig o t t áll a „ j ó t t e n n i " és a „ ro s sza t t e n n i " h a t á r m e z s g y é -
jén . ' 7 \ i l á g o s és e g y é r t e l m ű f e l a d a t o t k a p a Sze l l emtő l : 
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„ H a s z e r e t t e d édes a t y á d a t v a l a h a — 
Bosszuld meg r ú t , e rőszakos h a l á l á t . " 6 8 
S H a m l e t megesküsz ik , azonna l t e r v e t kovácso l , b a r á t a i t h a l l g a t á s r a 
in t i , de a p j a e rőszakos ha lá l a f ö l ö t t é rze t t m e g r e n d ü l é s e egy p i l l a n a t r a sem 
a személyes bosszú g o n d o l a t á t j u t t a t j a eszébe: 
„ K i z ö k k e n t az idő; ó k á r h o z a t ! 
H o g y én s z ü l e t t e m he ly re to ln i a z t . " 
C laud ius b ű n ö s s é g é t „ p r ó f é t a l e lke" m á r s e j t e t t e , s a Szellem szava csak 
m e g e r ő s í t e t t e h i t é b e n : C laud ius gy i lko l t a meg a p j á t , hogy a n n a k t r ó n j á t meg-
szerezze. S e r ú t , e rőszakos t e t t megbosszu l á s r a v á r . H a m l e t m é g s e m cselek-
szik. T é t o v á z i k ? E n n e k e l l e n t m o n d c é l t u d a t o s t e t t e i n e k so ra : az ő rü l t ség 
l á t s z a t á n a k ke l tése , a g y a n ú Ophé l i á r a h á r í t á s a , a színészek f o g a d á s a , a n y j á -
n a k k ímélése s t b . 
Claudius bőnösségé t m á r a szellem szava i b i z o n y í t o t t á k , e b ű n r ő l H a m l e t 
t ö b b e t a végső l eszámolás p i l l a n a t á b a n sem t u d . H a m l e t n e k t e h á t v a l a m i más-
ról kell m e g b i z o n y o s o d n i a . S m e g kell b i z o n y o s o d n i a , hogy t á m a d h a t a t l a n 
legyen t e t t e : Claudius meggy i lko lá sa . Az Egé r fogó- j e l ene t n e m c s u p á n Claudius 
ö n f e g y e l m é t teszi p r ó b á r a . A j e l ene t n e m c s u p á n Claudius és G e r t r ú d lelki-
i s m e r e t é t bo rzo l j a föl , de az u d v a r o n c o k é t is, Po lon iu sé t is, i t t és mos t meg-
b o l y d u l m i n d e n k i , m e r t m i n d e n k i se j t i az a l a t t o m o s b ű n t . S ekko r H a m l e t 
— Ophe l i a , Po lon ius , R o s e n c r a n t z és G u i l d e n s t e r n t e t t e i n e k megí té l t t a p a s z -
t a l a t á v a l le lkében — m á r n e m csak Claudius b ű n ö s s é g é b e n b izonyos , de bizo-
n y o s a b ű n t t a k a r g a t ó , a b ű n t s a j á t é r d e k é b e n vá l la ló k i rá ly i u d v a r r o m l o t t -
s á g á b a n is. R o s e n c r a n t z és G u i l d e n s t e r n lese lkedő ó l á lkodása , Po lon ius l á t s za t -
fecsegése mögé r e j t e t t ha rácso ló r a v a s z s á g a , Ophé l ia lelki gyengesége m i n d e 
m e g r o m l o t t e rkö lcsű u d v a r b ű n e . S H a m l e t még m i n d i g n e m cselekszik. Mer t 
ha e b b e n a p i l l a n a t b a n ölne, m i n t a h o g y az i m á d k o z ó Claudius m ö g ö t t á l lva 
m e g t e h e t n é , m a g a is Claudius l enne , o rvu l gyi lkoló t r ó n b i t o r l ó s m a g a is csak 
a P o l o n i u s o k , R o s e n c r a n t z o k és G u i l d e n s t e r n e k erkölcsi leg zül lö t t v i l ágá t 
é r e z h e t n é b iz tos t a l a j n a k a l ába a l a t t . H a m l e t n e k a végső t e t t h e z o lyan bizo-
n y í t é k kell , m e l y n e m c s u p á n egyes e m b e r e k bűnösségérő l , de egész k ö r n y e z ő 
v i l á g á n a k — m e l y n e k ő is e l i degen í the t e t l en része — végső vá l ságá ró l és rom-
lo t t s ágá ró l , é r d e k e i b e n h u m á n u m ellen va lóságá ró l győzi meg . S a m i k o r 
Angl ia felé t a r t v a t a l á l k o z i k F o r t i n b r a s se regének s z á z a d o s á v a l , m á r vissza-
v o n u l h a t a t l a n u l n y i l a t k o z i k meg e lő t t e e v i l á g n a k n e m csak r o m l o t t , de vég-
é r v é n y e s e n e m b e r t e l e n t a r t a l m a : 
„ H a m l e t : Egész o r szágo t m e g y h ó d í t a n i , 
V a g y csak ha t á r szé l t ? 
S z á z a d o s : N a g y í t á s né lkü l s igazán k i m o n d v a , 
Mi egy oly t a l p a l a t fö ldé r t m e g y ü n k , 
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Melynek mi h a s z n a s incs , c sak a n e v e . 
Öt a r a n y é r t , ö t é r t n e m b é r l e n é m k i : 
T ö b b e t nén i is k a p , h a zá logba v e t n é , 
A lengye l é r t e , sem N o r v é g i a . 
H a m l e t : Ú g y h á t a lengyel csak n e m ví a z é r t ? 
Százados : D e h o g y n e m ; m á r meg is s zá l l o t t a h a d d a l . 
H a m l e t : K é t e z e r lé lek s húszeze r a r a n y 
N e m d ö n t i el e s z a l m a s z á l n y i k é r d é s t . 
E z m i n d a b é k e s n a g y v a g y o n f e k é l y e : 
Belül f a k a d fel , s n e m lá t sz ik k í v ü l , 
Mér t hal az e m b e r . K ö s z ö n ö m , u r a m . " 
S e k k o r m á r n e m h a b o z i k . A l e g r ö v i d e b b idő a l a t t m e g s z a b a d u l r a b -
t a r t ó k í sé re té tő l , s m e g y v issza D á n i á b a . Már n e m b o s s z ú v á g y h a j t j a , s n e m is 
a Sze l lemnek t e t t igé re t . N e m csak Claud ius b ű n ö s , n e m c s u p á n az u d v a r s 
a t a l p n y a l ó u d v a r o n c o k , de egész v i l ága a l a p j a i b a n r e n d ü l t meg s r o m l o t t 
meg . S egész b ű n ö s v i l ágáva l kell l e számoln ia . M a g á v a l is. Hisz t ö b b e t , m i n t 
e l p u s z t í t a n i a b ű n ö s rég i t , m á r n e m t u d . 
„ T á p o t se; d a c o l u n k e b a l j ó s l a t t a l : hisz egy v e r é b f i 
sem eshe t ik le a gondvise lés a k a r a t j a né lkü l . H a mos t 
t ö r t é n i k : n e m e z u t á n ; ha n e m e z u t á n , ú g y m o s t t ö r t é -
n i k ; s ha m o s t m e g n e m t ö r t é n i k , e l jő m á s k o r : készen 
kell rá l enn i : add ig л а п . M i u t á n s e n k i n e k sincs o l y a n j a , 
m i t i t t n e h a g y j o n : mi t á r t e lébb h a g y n i e l ? — Á m 
legyen !"7 9 
G o e t h e t öké l e t e s m e g f o g a l m a z á s a szer in t a Hamletben: „ A gonosz el-
esik a j ó v a l e g y ü t t . E g y n e m z e d é k e t l e k a s z á l n a k , a m á s i k k i s a r j a d . " 8 0 H a m l e t 
n e m keresi a b i z o n y o s s á g o t , n e m a v i l á g n a k v a g y ö n m a g á n a k a k a r j a 
b i z o n y í t a n i v i lága végső v á l s á g á t , h a n e m m a g u k az e s e m é n y e k s o d o r j á k ú j r a 
és ú j r a e n n e k egyre m é l y ü l ő fe l i smerésébe . C laud ius sze re tő n a g y b á c s i v o l t , 
s megö l t e H a m l e t a t y j á t ; G e r t r ú d sze re tő feleség vo l t , s sze re lméve l a j á n d é -
k o z t a meg f é r j e g y i l k o s á t ; R o s e n c r a n t z és G u i l d e n s t e r n j ó b a r á t o k v o l t a k , s 
mégis k i rá ly i m e g b í z á s r a ó l á l k o d n a k k ö r ü l ö t t e ; Ophé l i a s z e r e t t e ő t , de a t y j a 
mégis r á v e h e t t e H a m l e t l e lkének k ikémle lé sé re : m i n d e n és m i n d e n k i meg-
r o m l o t t , s H a m l e t n e m e b ű n b i z o n y í t é k a i t keres i , de é p p az t a t i s z t á n meg-
ő rzö t t e m b e r s é g e t , m e l y az e v i lágga l szemben i végső l e számolás tó l v issza-
t a r t h a t n á . H a m l e t m i n d v é g i g az t k u t a t j a , m i é r t ne ke l l jen meggy i lko ln i a 
C laud ius t , de a százados szava i u t á n u to l só érvei is e l f o g y n a k , m e l y e k Claud ius 
rossz „ r e n d " - j é t — a m e l y H a m l e t r e n d j e is — é le tben t a r t a n á k . 
S h a k e s p e a r e a Hamletben k o r á n a k l e g t ö k é l e t e s e b b e n v é s e t t t ü k r é t 
m u t a t j a fe l : a rossz „ r e n d " is r e n d , s amíg csak egyes e m b e r e k é l e t é t - so r sá t 
,<J
 „Minden pi l lanatban elképzelem az utolsó óra intését . . . és szünet nélkül zengetem 
magamban : aminek egyszer meg kell esni, megeshetik ma is. ( . . . ) É n ebben a jelen ó rában 
készen vagyok és ha Is tennek úgy tetszik, minden bána t és szánakozás nélkül megyek el . . . 
Feloldok minden kötés t , elbúcsúzom mindenkitől , m a g a m a t k ivéve ." Hamle t gondolata i 
számtalan ponton hasoidóképpen összecsengenek Montaigne gondolataival . Montaigne humá-
nus szkepszisét azonban Hamle t a t r ag ikum szint jén éli á t . Vö. Montaigne: Esszék. Bp. 1957. 
2 1 - 2 3 . 
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zúzza t ö n k r e , a d d i g t á m a d h a t a t l a n r e n d . H a m l e t azé r t m e n e k ü l a Szellem 
á l t a l r á b í z o t t f e l a d a t v é g r e h a j t á s a elől, m e r t t u d j a , h o g y a „ r e n d " meg-
d ö n t é s e - m e g s e m m i s í t é s e csak e r e n d r o m l o t t é r t é k r e n d s z e r é b e n , o rvu l el-
k ö v e t e t t egyén i é r d e k ű gy i lkosságga l t ö r t é n h e t . A m i k o r a z o n b a n H a m l e t 
r á d ö b b e n , h o g y n e m c s u p á n n é h á n y e m b e r é l e t é t , de ezrek és ezrek é le té t 
n y o m o r í t j a m e g e r o m l o t t e t i k á j ú h a t a l o m , a m i k o r t e h á t a , , r e n d " m á r s emmi -
lyen é r t e l e m b e n n e m az e m b e r e k r e n d j e , c s u p á n a rossz h a t a l o m r e n d j e , a k k o r 
m á r n incs m i é r t t o v á b b v á r a k o z n i . Te l jes í t i a Sze l l emnek t e t t í gé re t é t , s 
m e g s e m m i s í t i ezzel a rossz h a t a l m a t . C s a k h o g y F o r t i n b r a s a v a l ó s á g b a n 
még n e m lé tez ik , Ang l i a s z á m á r a m é g n e m lé tez ik egy va lóságos , e g y é r t e l m ű e n 
a közösség cé l ja i t szolgáló t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i a l t e r n a t í v a . H a m l e t sorsa 
é p p azé r t t r a g i k u s , m e r t ú g y kell l e számoln i a a rossz régivel , s a j á t v i l á g á v a l , 
h o g y az e l j ö v e n d ő h u m á n u s ú j a t n e m l á t h a t j a meg . 
H a m l e t o t t áll Machiave l l i és a „ m a c h i a v e l l i z m u s " k ö z ö t t . Mer t H a m l e t 
igazi Mach iave l l i -hős . T i s z t á n l á t ó , m ű v e l t , e m b e r s z e r e t ő , közösségér t élő, 
c se lekedn i t u d ó s a cse lekvés p i l l a n a t á b a n h a t á r o z o t t , és a k ö r ü l m é n y e k , 
é r t é k e k és é r d e k e k p o n t o s s z á m b a v é t e l é r e k é n y s z e r í t i e m b e r s é g e : „be lő le , 
h a megér i , n a g y k i r á l y v á l t v o l n a m é g " . 8 1 D e n e m é r h e t t e meg , s ha l á l a n e m 
a p u s z t a v é l e t l e n n e k j á t é k a . H a m l e t t u d t a , a m i t Machiave l l i m é g n e m t u d o t t , 
s F o r t i n b r a s m á r n e m t u d h a t . T u d t a , h o g y t ö r t é n e l m i i l lúz iónak b i z o n y u l t 
a n a g y s z e r ű f e j e d e l e m t ő l v á r n i a n é p s az ország m e g m e n t é s é t , m e r t a régi t 
e r énye ive l s b ű n e i v e l e g y ü t t í t é l t e h a l á l r a a t ö r t é n e l e m . Machiave l l i f e j ede l em-
á l m á n a k t r a g i k u m a é p p az, h o g y a k i b o n t a k o z ó , de k i t e l j e sü ln i n e m t u d ó 
po lgá r i f e j lődés r o b b a n á s s z e r ű e n a t o m j a i r a z i lá l ta I t á l i á t , s így az ú j he lyze t -
ből f a k a d ó i n d i v i d u a l i s z t i k u s m e g o l d á s é p p a régi r e n d m é g eleven é r t éke i t 
l e t t v o l n a h i v a t o t t m e g v é d e n i . H a m l e t m á r t u d j a , h o g y a régi rosszal a régi 
j ó n a k is b u k n i a kel l . A F e j e d e l e m n a g y s z e r ű egyén i v i r t u á l i s t e t t e i — s Machia -
vell i g y a k o r l a t i po l i t ika i lépései — b á r u t ó l a g o s a n t ű n h e t n e k u t ó p i s z t i k u s n a k , 
de az a d o t t t ö r t é n e l m i p i l l a n a t b a n az e m b e r n e k m e g m a r a d á s egye t l en l ehe t -
séges ú t j á t m u t a t t á k az egyén s a h a l a d á s s z á m á r a , a n e m „ t e n g n i , m i n t az 
á l l a t , h a n e m t u d n i és h a l a d n i e l ő r e " egye t l en m ó d j á t a közösség s z á m á r a . 
H a m l e t m á r s a j á t s o r s á b a n , a m e g v á l t o z o t t t ö r t é n e l m i h e l y z e t b e n éli 
á t Machiave l l i f e j e d e l e m - á l m á n a k i l lúzióvá p o r i a d á s á t . Machiave l l i , m i k é n t 
H a m l e t , a k i z ö k k e n t időve l b i r k ó z o t t , s s z á m á r a még t ö r t é n e l m i l ehe tő ségnek 
t ű n h e t e t t : a F e j e d e l e m h e l y r e t o l h a t j a az t . H a m l e t m e g p r ó b á l j a , de az Időve l 
s z e m b e n t ö r v é n y s z e r ű e n a l u l m a r a d . S F o r t i n b r a s m á r a régi é r t é k e k e t m e n t e n i -
őr izni a k a r ó s z á n d é k né lkü l l é p h e t a c s a t a t é r r e . C laud ius , a rossz régi még 
H a m l e t t e l , a régi j ó v a l c s a t á z o t t . Most m e g f o r d u l az é r t é k r e n d . F o r t i n b r a s -
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 Merész dolog lenne messzemenő következte tésekre ju tn i , de mindenesetre rendkívül 
f igyelemre méltó Shakespeare szóhasználata , ahogy a Hamle t különböző jeleneteiben a népről 
szó esik. Hamle te t a király szerint a zavarodott tömeg (dis t racted mul t i tude) kedveli, s szeretettel 
övezi a köznép (general gender). Laer tes mögöt t , ki a király ellen s igaztalanul t á m a d , csupán 
a csőcselék (rabble) ü t pá r to t . Az á rnya l t szóhasználat nagyon világosan jelzi a nép fogalom 
megkülönbözte te t t s Machiavelliéhez közelálló értelmezését . E kérdés további érdekessége, 
hogy Claudius, midőn hadseregét szervezi, így beszél: , ,Holo t t csak úgyis népéből telik/ Újonc , 
csapatszám s minden, ami kel l ." Machiavellinek a népből szervezett hadseregről vallot t gon-
dolatai t t ehá t Shakespeare helyesli és e l fogadja s a „mach iave l l i s t ának" még gyenge, Machia-
velli-hősnek már gyenge Claudius is val l ja a népből szervezett hadseregnek a zsoldoshadakkal 
szembeni előnyét . Vó. Shakespeare : Összes művei. id. kiad. IV. 328., 329., 416., 425., 431.; 
The complete works of Shakespeare . Oxford 1957. 872., 895., 897., 899. 
n a k m á r az E d m u n d o k k a l és J á g ó k k a l kell m e g v e r e k e d n i e : a s zü le tő j ó n a k 
a szü le tő rosszal . 
A t ö r t é n e l e m , az E r z s é b e t - k o r f o j t ó k i ú t t a l a n s á g a n e m e n g e d t e , h o g y 
H a m l e t Machiave l l i közösségé r t élő F e j e d e l m e l egyen . H a m l e t e m b e r s é g e , 
t i s z t á n m e g ő r z ö t t e szmev i l ága n e m e n g e d t e , h o g y ö n é r d e k ű „mac l i i ave l l i s -
t á v á " a l j a s o d j o n . S ezér t ke l l e t t m e g h a l n i a . H a l á l a Machiave l l i F e j e d e l m é -
nek v i l á g t ö r t é n e l m i h a l á l a , m e l y s z a b a d d á t e t t e az u t a t a po lgá r i f e j l ő d é s b e n 
k i m e r í t h e t e t l e n és v é g t e l e n ü l s o k a r c ú , ö n é r d e k ű „ m a c h i a v e l l i s t a " t í p u s o k 
n a g y s o r á n a k . S Machiave l l i közös ség i - fo r r ada lmi g o n d o l a t a i n a k c in ikus-
ö n é r d e k ű f o r r a d a l o m e l l e n e s é l e t e lvvé s i l á n y í t á s á n a k . 
10. Mach iave l l i tő l a „ m a c h i a v e l l i z m u s i g " t a r t ó u t a t i g y e k e z t ü k végig-
gondo ln i , az t az u t a t , m e l y n e k so rán Mach iave l l i f o r r a d a l m i g o n d o l a t a i t el-
s i k k a s z t o t t a egy f o r r a d a l o m e l l e n e s ko r . E r e d m é n y e i n k e t e l sősorban g o n d o l a t i 
e r e d m é n y e k n e k é r e z z ü k : v i l á g o s a b b á k í v á n t u k t e n n i egy ú t b u k t a t ó i t , m e l y e n 
f o r r a d a l m i és h u m á n u s g o n d o l a t o k a t ö n é r d e k ű és f o r r a d a l o m e l l e n e s köz-
h e l y e k k é s i l ány í t a f o r r a d a l o m t ó l s v á l t o z á s o k t ó l r e t t e g ő , ö n é r d e k é b e n meg-
m e r e v e d ő h a t a l o m . 
(A Machiavelli — emléktanulmányok sorozatát az 1971. 1—2. számban folytatjuk és 
fejezzük be.) 
T A N U L M Á N Y O K 
Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák 
K R I S T Ó G Y U L A 
Az e rede t i l eg P o m p e i u s T r o g u s r a v i s s z a m e n ő , az i. sz. I I . s z á z a d b a n 
J u s t i n u s á l t a l e x c e r p á l t , m a j d ebbő l a V I I . század f o l y a m á n t o v á b b i k i v o n a t o l á s -
sal l é t r e j ö t t Exordia Scythica c ímű m u n k a 1 f o r r á s u l szolgál t Reg ino s z á m á r a . 
Reg ino p r ü m i a p á t m ű v e , a Chronicon ( a m e l y m ű f a j á t t e k i n t v e é v k ö n y v ) 
K r i s z t u s szü le té sé tő l 906-ig m o n d j a el a „ v i l á g t ö r t é n e t " e s e m é n y e i t ; az anna l e s 
f o l y t a t á s á t a 907 — 967 köz t i e s e m é n y e k r e n é z v e f e l t e h e t ő e n A d a l b e r t 2 készí-
t e t t e el. Reg ino a l k o t á s a sok f o r r á s t 3 m a g á b a o lvasz tó kompi l ác ió . 
Az Exordia Scythica és a Chronicon egy ik a l a p p r o b l é m á j á t s z á m u n k r a az 
képez i , h o g y Reg ino é p p e n a 889-es évné l , ahol a m a g y a r o k r ó l kezd szólni,4 
r á j u k v o n a t k o z ó önál ló h í r a d á s a m e l l e t t az Exordiát is h a s z n á l t a . Azzal ped ig , 
h o g y a m a g y a r o k r ó l közö l t t u d ó s í t á s a szövegébe az Exordia Szk í t i a - l e í r á sá t 
i l l e sz te t t e , m é g n y i l v á n v a l ó b b á t e t t e s a j á t m e g á l l a p í t á s á t : a m a g y a r o k is szkí-
t á k ( . . .gens Hungarium . . . a Scythicis regnis . . . egressa est5). A k é r d é s t 
b o n y o l í t j a , h o g y a m a g y a r í r á s h a g y o m á n y b a n m i n d az Exordia, m i n d a Chro-
nicon h a s z n á l a t a r e g i s z t r á l h a t ó , m é g p e d i g t ö b b s z ö r ö s e n , k ü l ö n b ö z ő időközök-
b e n , k ü l ö n b ö z ő m a g y a r szerzők részéről . Egészen k o m p l i k á l t t á tesz i a p rob lé -
m á t az, h o g y az á t v é t e l e k ( lega lábbis n a g y o b b j részük) o lyan időben t ö r t é n t e k , 
a m e l y b ő l a kö lcsönzés t k ö z v e t l e n ü l t ü k r ö z ő szövegek n e m m a r a d t a k f e n n . a 
f o r r á s h a s z n á l a t t é n y é t — ú j a b b á tvé t e l l e l t e t é z v e — csâk a később i szövegek 
á r u l j á k el. Megnehez í t i a t i s z t á n l á t á s t az is, h o g y a m a g y a r k r ó n i k á s a l k o t á s o k -
b a n f e n n m a r a d t Exordia-passzusok az Exordia Scythica egye t l en i smer t kéz-
i r a t á v a l sem egyeznek p o n t o s a n . 6 
F e l t é t l e n ü l igaza v a n G y ö r f f y G y ö r g y n e k a b b a n : le kell m o n d a n u n k 
a r ró l a r e m é n y r ő l , h o g y a j u s t i n u s i és reginói á t v é t e l e k ké rdésé t egyértelműleg, 
biztosan t i s z t ázn i lehessen. 7 Az a l á b b i a k b a n mégis k í sé r l e te t t e s z ü n k az á t v é t e l -
lel, a kölcsönzéssel k a p c s o l a t o s n é h á n y k é r d é s k ö r v i z s g á l a t á r a egy p á r fel-
tevés e re jé ig . 
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F ő p r o b l é m á n k : Reg ino m ű v é n e k h a s z n á l a t a M a g y a r o r s z á g o n . 
A X I V . század i m a g y a r k r ó n i k a k o m p o z í c i ó 58. f e j e z e t é t 8 és R e g i n ó n a k 
az á t v é t e l a l a p j á u l szolgáló b e j e g y z é s é t 9 D o m a n o v s z k y S á n d o r v e t t e a l apos 
v izsgá la t alá,1 0 s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , h o g y h a c s a k e z a he ly á l lna rende l -
kezésre a R e g i n o - á t v é t e l e k je l l emzésére , ez k ö n n y e n azt a n é z e t e t invo lvá l -
h a t n á : A n o n y m u s k ö z v e t í t e t t e a Reg inó tó l és f o l y t a t ó j á t ó l á t v e t t h e l y e k e t a 
m a g y a r k r ó n i k a felé.1 1 Á m az 59. f e j e z e t n e k 1 2 és A d a l b e r t v o n a t k o z ó h e l y é n e k 1 1 
összevetése 1 4 a r r a az e r e d m é n y r e v e z e t t e D o i n a n o v s z k y t , 1 5 h o g y — b á r f o r r á -
sához i t t is A n o n y m u s áll köze lebb , s e m m i n t a k r ó n i k a — a P . m e s t e r n é l 
h i á n y z ó Saxoniam et Turingiam passzus e g y a r á n t m e g v a n Reg inóná l , 1 6 a k rón i -
k á b a n (Saxoniam, Turingiam)1' és K é z a i n á l is.18 E b b ő l k é t s é g t e l e n ü l a d ó d i k 
az a m e g á l l a p í t á s , h o g y A n o n y m u s nem k ö z v e t í t h e t t e a k r ó n i k a felé R e g i n ó t : a 
X I V . század i k r ó n i k a k o m p o z í c i ó v a l a m e l y i k szerző je önállóan h a s z n á l t a a 
Chronicont. 
D o m a n o v s z k y s z ö v e g p á r h u z a m a i b ó l 1 9 az is k i t ű n i k , h o g y b i zonyos kife-
jezések ( F o r u m Ju l i i , P a d u a n e v e , egyéb s z a v a k és s zókapcso l a tok ) 2 0 Reg ino 
szövegéhez képes t o lyan b ő v í t m é n y k é n t j e l e n t k e z n e k a m a g y a r í r á s h a g y o m á n y -
b a n , a m e l y e k m á r csak a k r ó n i k a és A n o n y m u s közö t t e g y e z n e k . E z t m u t a t j a az 
a l ább i s z ö v e g p á r h u z a m . 2 1 
A d a l b e r t : K r ó n i k a : A n o n y m u s : 
. . . f u g a t i s u n t . . . . in f u g á m t u r p i - . . . in t u r p e m fu -
 v 
(Kurze 154.) t e r c o n v e r t e r u n t . . . g a m c o n v e r t e r u n t . . . 
( S R H I . 306.) ( S R H I . 109.) 
N y i l v á n v a l ó : n e m c s a k Reg ino és a k r ó n i k a , i l l e tve Reg ino és A n o n y m u s 
t a r t a l m a z egyező p a s s z u s o k a t , h a n e m — Reg inó tó l i m m á r f ü g g e t l e n ü l — a 
k r ó n i k a és A n o n y m u s is. 
E g y m á s i k p é l d á n k az t i l l u sz t r á l j a , hogy az 1282 — 1285 k ö z ö t t a l k o t ó 
( t ehá t m i n d e n k é p p e n A n o n y m u s után él t) Kéza i szövege m á r e g y á l t a l á n n e m 
hasonl í t Reg inóé ra , azzal csak — n e m t é r v e ki i t t és mos t a k r ó n i k a és A n o n y -
m u s s z ö v e g k a p c s o l a t á n a k soka t t á r g y a l t , igen b o n y o l u l t kérdéseire , 2 2 e léged-
8
 Emericus Szentpétery : Scriptores re rum Hungar ica rum I. Budapes t in i 1937. ( továbbiak-
ban: S R H I.) 3 0 5 - 3 0 6 . 
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R e g i n o : A n o n y m u s : K é z a i : K r ó n i k a : 
. . . a b e s tu so-
lis r e m o t a 
es t . . (Kurze 
132.) 
. . . a t o r r id a 
zona r e m o t i o r 
est . . . ( S R H 
I . 37.) 
( S R H I . 145.) 
. . . a zona t o r 
r i da d i s t a n s . , 
M i n d e h h e z h o z z á v é v e m é g a k r ó n i k a 61. f e j e z e t é n e k t a n i í s á g á t , h o g y t i . 
egyrész t a k r ó n i k a i t t b ő v e b b e n ad A d a l b e r t r e v i s s z a m e n ő s zövegeke t , m i n t 
A n o n y m u s , 2 3 m á s r é s z t ped ig m i n d P . mes ter , 2 4 m i n d a k rón ika 2 5 azonos m ó d o n 
a m a g y a r o k r a v o n a t k o z t a t v a közli E r c h a n g e r és B e r a h t o l d t ö r t é n e t é t , m e l y 
A d a l b e r t e r ede t i szövegében 2 6 n incs k a p c s o l a t b a h o z v a a m a g y a r o k k a l a n d o z á s á -
v a l , v i l ágos : Régin ót A n o n y m u s és a k r ó n i k a közös f o r r á s a haszná l t a , 2 7 v a g y i s 
— a m e n n y i b e n A n o n y m u s m u n k á j á n a k ke l e tkezésé t I I . A n d r á s k o r á r a , 1215 — 
1217 t á j á r a t e s szük 2 8 — R e g i n ó t és f o l y t a t ó j á t m á r az 1210 — 1220-as évek előtt 
i s m e r t é k és h a s z n á l t á k M a g y a r o r s z á g o n . 
E m e l l e t t az is b i z o n y o s r a v e h e t ő , h o g y A n o n y m u s közvetlenül is m e r í t e t t 
Reg inóbó l . 2 9 E g y r é s z t : A n o n y m u s g e s t á j á n a k 7. f e j e z e t é b e n m e g j e g y z i , h o g y a 
m a g y a r o k k i m e n e t e l e Szk í t i ábó l „ a z U r m e g t e s t e s ü l é s é n e k 884. e s z t e n d e j é b e n 
— a m i n t az év sze r in t j e g y z e t t k r ó n i k á k b a n í r v a v a g y o n " 3 0 — t ö r t é n t . E z a 
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 S R H I. 108 
e g y é b k é n t R e g i n ó t ó l e l t é rően P . m e s t e r a m a g y a r o k n a k t u l a j d o n í t ) a m a g y a r 
f o r r á s o k közü l c sak A n o n y m u s t u d ó s í t : ez is a n é v t e l e n j e g y z ő önálló Reg ino-
h a s z n á l a t á t m u t a t j a . 3 4 
N a g y j á b ó l t i s z t á n k i v e h e t ő , h o g y a R e g i n ó t ó l s z á r m a z ó r é szeke t v a l a -
m i k o r a X I I I . s z á z a d b a n a m a g y a r k r ó n i k á s o k á t d o l g o z t á k és k i b ő v í t e t t é k ; a 
k r ó n i k a eme t ö b b l e t e i r ő l A n o n y m u s m á r m i t s em t u d . 
D o m a n o v s z k y S á n d o r ú g y vé l t e , h o g y a k r ó n i k a 54 — 56. f e j e z e t é n e k 
f o r r á s a n e m á l l a p í t h a t ó meg. 3 5 P a u l e r G y u l a a r r a h í v t a fel a f i g y e l m e t , h o g y 
egyrész t A n o n y m u s ( , , . . . a m u r a i k a r a n t á n o k h a t á r a i t u g y a n c s a k s ű r ű b e t ö -
réssel r o h a n t á k meg [a m a g y a r o k ] . K ö z ü l ü k sok ezer e m b e r t k a r d d a l l eö l t ek , 
ő rhe lye ike t f e l f o r g a t t á k , t a r t o m á n y a i k a t b i r t o k u k b a v e t t é k , és az Ű r segedel-
m é v e l a z o k a t m a r a d é k u k is mindmáig h a t a l o m m a l m e g szépszeréve l a k e z é b e n 
t a r t j a " 3 6 ) , m á s r é s z t a k r ó n i k a ( , , . . . a m a g y a r o k b e t ö r t e k B u l g á r i á b a , s z á m -
t a l a n sok k incse t és f e g y v e r t h o z t a k o n n a n , e l fog la l t ák v á r a i k a t , e l p u s z t í t o t -
t á k v á r o s a i k a t , ezeke t i s t en a k a r a t á b ó l most is b í r j á k és h a t a l m u k a l a t t t a r t -
j á k " 3 7 ) a l a p j á n k i k ö v e t k e z t e t h e t ő egy közös f o r r á s , a m e l y b e n sze repe l t egy 
t e r ü l e t „mai időkig'1'' v a ló b i r t o k l á s á n a k megeml í t é se . 3 8 A k é r d é s t é rdekessé az 
tesz i , h o g y A n o n y m u s i t t i d é z e t t p a s s z u s á n a k egy része á t v é t e l R e g i n ó b ó l . 
A n o n y m u s : 
Sed e t C a r i n t h i n o -
r u m M o r o a n e n s i -
u m f i n e s e r e -
b r i s i n c u r s i b u s 
i r r i p u e r u n t . . . ( S R H I . 100.)2 
R e g i n o : 
. . . d e i n d e C a r a n t a n o -
r u m , M a r a h e n s i u m 
ac Y u l g a r u m f i n e s e r e -
b r i s i n c u r s i o n u m 
i n f e s t a t i o n i b u s i r r u m p u n t . . . 
(Kurze 1 3 2 - 1 3 3 . ) 
T u d v a az t , h o g y Reg ino Marahensium s z a v a a m o r v á k r a v o n a t k o z i k 
(s csak A n o n y m u s é rez te ezt a Carinthinorum j e l z ő j é n e k , s a M u r a fo lyó n e v é v e l 
k e v e r t e össze),40 a Reg ino á l t a l a d o t t népfe l soro lás 4 1 n a g y o n é rdekes k ö v e t k e z -
t e t é s e k l e v o n á s á r a n y ú j t l ehe tő sége t . A D o m a n o v s z k y sze r in t i smere t l en for -
r á s t h a s z n á l ó k r ó n i k a b e l i 54 — 56 f e j e z e t e k közü l az 54. a Morva - és Csehország, 4 2 
az 55. a K a r i n t i a 4 3 elleni h a d j á r a t o t t á r g y a l j a . U g y a n a k k o r az 57. f e j e z e t 
l e í r j a a B u l g á r i a elleni hadvise lés t . 4 4 Al igha ké t séges , h o g y a m a g y a r k r ó n i k a e 
része iben a l a p j á b a n v é v e egy, a ké sőbb i i d ő k b e n k i b ő v í t e t t Regino-adat r e j -
tőz ik . 
H a a l a p o s a b b a n m e g v i z s g á l j u k e f e j e z e t e k e t , a k ö v e t k e z ő k e t l á t j u k . Min-
d e n e k e l ő t t s zembeö t l i k , m e n n y i r e v i t a t h a t ó D o m a n o v s z k y a m a fe l t é te lezése , 
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 Uo. 305. 
hogy az 55. és 56. k r ó n i k a f e j e z e t t á r g y i l a g o s s á g á v a l , e l f o g u l a t l a n s á g á v a l e lü t a 
t ö b b i , k a l a n d o z á s s a l fog la lkozó részek tő l , m e l y e k u g y a n Reg inóbó l és f o l y t a t ó -
j á b ó l s z á r m a z n a k , de erős n e m z e t i e l fogu l t ságga l s z íneződ tek át . 4 5 A részle tes 
v i z sgá l a t f e l t é t l enü l e m e g á l l a p í t á s ellen szól. Áz 54. f e j eze t a m o r v á k és a cse-
h e k fe le t t i g y ő z e l m e t t á r g y a l j a ; szereplői t m á r P a u l e r a X I I I . század i k r ó n i k a 
„ p r a g m a t i s m u s " - á b ó l e redez te t i , 4 6 a m i t e g y é b k é n t a M a r ó t h o z v i s z o n y í t v a 
m á s o d l a g o s ke l e tkezé sű S z v a t o p l u k ( Z u a t a p o l u g ) név is b i z o n y í t . Az 55. fe je -
zet a K a r i n t i a ellen a r a t o t t m a g y a r s iker rő l t u d ó s í t , a n é v - (azaz a t é n y - ) 
a n y a g i t t is X I I I . s z á z a d i : a dux Meranie c ím először 1180-ban f o r d u l elő;47 
Gerge ly n e v ű aqu i l e j a i p á t r i á r k a csak egy vo l t , Monte longo , 4 8 akiről a X I I I . 
s zázad közepén t ö r t é n i k eml í tés ; 4 9 E b e r h a r d t k a r i n t i a i herceg n e m t ö r t é n e t i 
s zemély , és a k a r i n t i a i hercegség csak k é s ő b b , 946-ban a laku l t , 5 0 s he rcege inek 
n é v s o r a csak 976- tó l i smere tes ; 5 1 m i n d e h h e z hozzá kell még v e n n ü n k , hogy a 
Stiria n é v is csak a X I I . s zázad m á s o d i k fe lé tő l haszná la tos . 5 2 Az 56. f e j eze t 
K o n r á d „ c s á s z á r n a k " a m a g y a r o k ellen t e r v e z e t t t á m a d á s a m e g h i ú s u l á s á r ó l 
szól. D o m a n o v s z k y ezt G y e r m e k L a j o s 910. évi p r ó b á l k o z á s á r a v o n a t k o z -
t a t t a , 5 3 m e g f o n t o l a n d ó a z o n b a n , h o g y h a a szerző t u d o t t v o l n a eme l egkevésbé 
sem f o n t o s e s e m é n y r ő l , mié r t eml í t i G y e r m e k L a j o s h e l y e t t K o n r á d o t . Az 57. 
f e j eze t B u l g á r i a e lpusz t í t á s á ró l s zámol be , s i f j . H o r v á t h J á n o s szer in t a 
k r ó n i k a a m a meg jegyzése , h o g y a m a g y a r o k m o s t is b i r t o k u k b a n t a r t j á k Bul-
g á r i á t , f é l r e é r t h e t e t l e n ü l У. I s t v á n k o r á r a m u t a t , aki 1266-ban még m i n t 
i f j a b b k i r á ly h ó d í t o t t a m e g az t , s m e g k o r o n o z á s a u t á n k i rá ly i c ímé t a rex Bul-
gáriáé k i fe jezésse l b ő v í t e t t e . 5 4 Hozzá kell m é g t e n n ü n k , h o g y a t á r g y a l t négy 
(54 — 57.) k r ó n i k a f e j e z e t m i n d e g y i k e a X I I I . s z á z a d t ó l h a s z n á l a t o s r i t m i k u s 
p r ó z á t m u t a t j a . E p a s s z u s o k a l a p j á b a n v é v e sz in tén m a g y a r s ikerekrő l t udós í -
t a n a k , s n e m c s a k a g y ő z e l m e k le í rása , de a t o v á b b i „ a n a k r o n i z m u s o k " is 
a m e l l e t t s zó lnak , h o g y i t t i n d o k o l a t l a n D o m a n o v s z k y n y o m á n cezú rá t fel-
t e n n ü n k . Az 58. f e j eze t n y u g a t o n a r a t o t t győze lmekrő l szól j o b b á r a Reg ino , 
i l le tve egy R e g i n ó t h a s z n á l ó r ég ibb , b ő v e b b m a g y a r e l b e s z é l é s n y o m á n . 5 5 A t e m a -
t i k a az 59. f e j e z e t b e n is f o l y t a t ó d i k , i t t a z o n b a n a szerző kor j e lö lő h i b á t vé t 
a k k o r , a m i k o r A d a l b e r t ke le t i f r a n k j a i t ( F r a n c o s q u e or ien ta les ) a b u r g u n d o k -
ka l a z o n o s í t j a , s így a z o k a t n e m a német F r a n k o n i á b a , h a n e m K e l e t - F r a n c i a -
o r s z á g b a , B u r g u n d i á b a helyezi . Ezzel n y i l v á n v a l ó a n vé t A d a l b e r t szövege 
el len, ak i a ke le t i f r a n k o k a l a t t v i l ágosan n e m f r a n c i á k a t v a g y b u r g u n d o k a t 
é r t , h iszen 932-höz t e t t be j egyzése sze r in t a m a g y a r o k a kele t i f r a n k o k pusz -
t í t á s a után l é p t e k á t a R a j n á n , és d ú l t á k fel Gal l iá t a tenger ig , 5 6 vagy i s Ada l -
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be r t a ke le t i f r a n k o k a t a R a j n á n innen helyezi el. ( A n o n y m u s n e m esik a raa-
g y a r k r ó n i k á s h i b á j á b a , F r a n c i a o r s z á g kele t i részét n e m B u r g u n d i á r a , h a n e m 
Lo ta r ing iá ra 5 7 m a g y a r á z z a . 5 8 ) A m a g y a r k r ó n i k a t é v e s e n azonos í tó m e g j e g y -
zése f e l t e h e t ő e n A n o n y m u s u t á n i á t é r t é k e l é s r e val l . A 60. f e j eze t k a p c s á n m á r 
H ó m a n Bá l in t u t a l t egy X I I I . század i író a l ak í t ó , á t r e n d e z ő m u n k á s s á g á r a . 5 9 
A sz in tén m a g y a r győze lme t t á r g y a l ó 61. f e j eze t egyes részei t m á r edd ig is X I I I . 
század i sze rzők tő l s z á r m a z t a t t á k a k u t a t ó k . 6 0 A később i á t a l a k í t á s t o lykor 
egészen a p r ó m o z z a n a t o k m u t a t j á k . Az A d a l b e r t n é l c ím n é l k ü l e lő fo rdu ló 
B e r a h t o l d o t 6 1 a k r ó n i k a B r a b a n t he rcegévé tesz i meg , m á r p e d i g e t i t u l u s 1188-
tó l h a s z n á l a t o s , u r a l k o d ó v á ped ig csak a X I I I . század m á s o d i k fe lében vá l i k . 
(Maga a ducatus de Brabantia is csak 1184-től ada to lha tó . ) 6 2 Az e m l í t e t t p é l d á k 
t e h á t egyrész t v i l ágosan á r u l k o d n a k a Reg inóbó l v e t t p a s s z u s o k X I I I . s zázad i 
á tdo lgozásá ró l , bőv í t é sé rő l , m á s r é s z t a z o n b a n é p p e n e m i a t t r e n d k í v ü l nehézzé 
válik a R e g i n o - á t v é t e l e k i de j ének m e g h a t á r o z á s a . 
E z e n a p o n t o n kell b e v o n n u n k a v i z s g á l ó d á s b a az Exordia Scythicát. A 
s z a k i r o d a l o m e fo r r á s h a s z n á l a t á t h á r o m m a g y a r m u n k a , az ősges ta , 6 3 A n o n y -
m u s müve 6 4 és Kéza i k r ó n i k á j a 6 5 részéről t e t t e fel . V é l e m é n y ü n k szer in t ké t s ég 
seiu fér a h h o z , h o g y P . m e s t e r közvetlenül m e r í t e t t az Exordiából: g e s t á j á b a n az 
Exordiából á t v e t t részle t t e l jességgel ép szöveg, a m e l y e t h a csak m á s o d k é z b ő l 
i smer t v o l n a , n y i l v á n t ö b b s z ö r ö s fé l re í rássa l t o r z í t o t t v o l n a el;66 de a l egdön-
t ő b b az, h o g y a n é v t e l e n j e g y z ő az Exordiá ból k i í r t s zövegében ké t í zben u t a l 
a r r a , h o g y a h i s t o r i o g r á f u s o k m ű v é b ő l m e r í t e t t ( ami t egy ik e s e t b e n m e g is 
nevez m i n t gesta Romanorum-ot).67 E z a l igha j e l e n t h e t i a m a g y a r ősges tá t . 6 8 
Kéza i v o n a t k o z á s á b a n E c k h a r d t S á n d o r m u t a t t a ki az Exordia közvetlen i sme-
re té t . 6 9 Té t e l ének h i t e lé t — ú g y v é l j ü k — V á c z y P é t e r n e k sem s ike rü l t meg-
inga tn ia . 7 0 C s a t l a k o z v a G y ö r f f y G y ö r g y néze téhez , 7 1 n y o m á b a n mi sem l á t j u k 
,
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b i z o n y í t o t t n a k , h o g y a régi ge s t a í r ó j a h a s z n á l t a v o l n a az Exordiát, ső t , é p p e n 
G y ö r f f y érvei7 2 i n v o l v á l j á k az t a k ö v e t k e z t e t é s t , h o g y az ú n . ősges ta s e m m i 
ese t re s em m e r í t h e t e t t az Exordiából. A f o r r á s h a s z n á l a t ké rdése azé r t kü lönö -
sen f o n t o s , m e r t az Exordia k e d v e z ő sz ínben á b r á z o l j a a s z k í t á k a t , a m i Reginó-
ról n e m m o n d h a t ó el. N e h e z e n f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y e h i p o t e t i k u s korai ges ta 
szerző je egysze r re a k n á z t a v o l n a ki m i n d k e t t ő t ( m i n t V á c z y fel teszi7 3) . 
A p r o b l é m a i l y e n f a j t a e x p o n á l á s a m á r a ké rdé s ve le j éhez veze t el b e n -
n ü n k e t . I s m é t f e l t e h e t j ü k t e h á t a k é r d é s t : m i k o r h a s z n á l t á k M a g y a r o r s z á g o n 
R e g i n ó t ? É p p e n az i m é n t l á t t u k , h o g y a s z k í t á k r ó l poz i t í v k é p e t f e s tő Exordiát 
A n o n y m u s és K é z a i , azaz X I I I . s zázad i szerzők h a s z n á l t á k . E z megfe le l a n n a k 
a t é n y e re jéve l h a t ó f e l t e v é s n e k , h o g y h a vo l t is v a l a m i f é l e ősges ta i t ö r t é n e t -
szemlé le t , e n n e k u r a l m á t f e l t é t l e n ü l l e z á r t a a k e r e s z t é n y s é g t e l j e s győze lme , a 
m a g y a r s á g n a k végleg k e r e s z t é n n y é v á l á s a a X I . s zázad v é g é n , a X I I . s zázad 
e le jén . „ E t t ő l f o g v a v á l t s z a b a d d á az ú t , h o g y . . . az ősök b á t o r h ő s ö k k é 
l e g y e n e k . . . " 7 4 R e g i n o h a s z n á l a t á n a k k r o n o l ó g i á j a azé r t j e l en tő s ké rdé s , m e r t 
c sak e n n e k m e g v á l a s z o l á s a u t á n t u d u n k fe le le te t adn i a r r a , h o g y m i k o r a l a k u l t 
ki a szkíta—magyar azonosság f i k c i ó j a M a g y a r o r s z á g o n . 
A m e g o l d á s h o z seg í t ségül h í v h a t j u k a s z a k i r o d a l m a t , a m e l y e g y ö n t e t ű e n 
a X I . s z á z a d b a n jelöl i m e g a R e g i n o - á t v é t e l e k ko rá t . 7 5 B i z o n y í t é k o t v o l t a k é p -
p e n alig h o z n a k , t e r m é s z e t e s n e k vesz ik , h o g y az á t v é t e l c sak a X I . s z á z a d b a n 
t ö r t é n h e t e t t . Má lyusz E l e m é r a r r a u t a l , h o g y a m i k o r az ősges ta X I . s zázad i 
sze rző je Reg ino és f o l y t a t ó j a k a l a n d o z á s kor i , m a g y a r v o n a t k o z á s ú , igen szűk-
s z a v ú fe l j egyzése i t c s o p o r t o s í t o t t a , ö s s z e v o n t a , va ló sz ínűen n e m egyedü l a 
h a t á s o s e lbeszélésre t ö r e k v é s vo l t az í ró ö sz tönző j e , h a n e m k o r á n a k m e g v á l t o -
z o t t h a r c m o d o r a l á t t a t t a vele s z o k a t l a n n a k , t a l á n é r t h e t e t l e n n e k is a h a d j á r a -
t o k s ű r ű e g y m á s u t á n j á t . A h á b o r ú f o g a l m a a X I . s zázad közepé re a j e lek sze-
r in t á t a l a k u l t a m a g y a r s á g t u d a t á b a n , a m i n t az egyes k i s e b b - n a g y o b b c s a p a t o k 
fe le lő t l en , c sak z s á k m á n y o l á s t célzó vá l l a lkozása i h e l y é b e a k ö z p o n t i h a t a l o m , 
a k i r á l y s á g t e r v s z e r ű b b h a d m e n e t e i l ép tek . 7 6 Má lyusz m a g y a r á z a t a e p o n t o n 
kevéssé m e g g y ő z ő , m e r t a X I . s zázad k ö z e p é n a belső p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d ő 
m a g y a r s á g még n e m i g e n v á l l a l k o z o t t so roza tos t á m a d ó h a d j á r a t o k r a . H a 
v i s zon t t é n y l e g a h á b o r ú f o g a l m á n a k a m a g y a r s á g t u d a t á b a n va ló á t f o r m á l ó -
d á s a o k o z t a a R e g i n ó n á l és főleg A d a l b e r t n é l sz in te é v e n k é n t i h a d j á r a t o k össze-
v o n á s á t , ez az ok a X I I . s zázad közepe -vége e lő t t a l igha á l l h a t o t t f e n n . Csóka 
J . L a j o s szövegösszeve tésekke l , f razeo lóg ia i „ e g y e z é s e k k e l " k í v á n t a b izony í -
t a n i Reg ino X I . s zázad i h a s z n á l a t á t , 7 7 p á r h u z a m a i a z o n b a n a l igha ér ik el a 
k í v á n t célt .7 8 
A ké rdés m e g v á l a s z o l á s á h o z segí tségül kell h í v n u n k a k a l a n d o z á s o k kró-
n ikabe l i l e í r á sá t . Már l á t t u k : a R e g i n ó t ó l s z á r m a z ó p a s s z u s o k — a n n a k e l lenére , 
h o g y t e l í t ve v a n n a k X I I I . s zázad i e l emekke l — az 1210 —1220-as évek előtt 
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j u t o t t a k á t a m a g y a r o r s z á g i í r á s h a g y o m á n y b a . I t t e m l í t e n é n k m e g : n e m 
l á t u n k okot a r r a , h o g y k ü l ö n - k ü l ö n szerzőtő l e r e d e z t e s s ü k R e g i n o k i a k n á z á s á t 
a s zk í t a - azonosság és a k a l a n d o z á s o k v o n a t k o z á s á b a n . K o n s t a t á l n u n k kel l , 
h o g y Reg inóbó l döntően a győz tes c s a t á k v é t e t t e k á t , v a g y i s a k k o r t ö r t é n t a 
kölcsönzés , a m i k o r a m a g y a r t ö r t é n e t i h a g y o m á n y m á r m a g á é n a k é rez te a 
k a l a n d o z ó m a g y a r s á g h a d j á r a t a i t . Má lyusz s z a v a i v a l é lve : az ősges ta t ö r t é n e t -
szemlé le t ének ( i l le tve a l é t r e j ö t t e k o r u r a l k o d ó t á r s a d a l m i v i s z o n y o k n a k ) meg-
v á l t o z á s a u t á n „ v á l t s z a b a d d á az ú t , h o g y . . . az ősök b á t o r h ő s ö k k é l egyenek , 
a k a l a n d o z á s o k a l a t t , a p o g á n y s á g k o r á b a n v é g r e h a j t o t t c se lekede te ik p e d i g 
e l i smerés t é r d e m l ő h a d i t e t t e k n e k ^számítsanak*' .7 9 E z a — s z á m u n k r a m é r v a d ó 
— koncepc ió a z o n b a n n e m enged i meg , h o g y a R e g i n o - á t v é t e l e k k o r á t a X I . 
s z á z a d r a t e g y ü k . E l l e n b e n közel hozza az t A n o n y m u s m u n k á j á h o z , a X I I I . 
század első év t i zede ihez , h iszen é p p e n Mályusz f i g y e l m e z t e t e t t a r r a , h o g y az 
ősges ta sze rző jének u t ó d a i egyre i n k á b b e n y h í t e t t é k a m a g y a r o k r a k e d v e z ő t -
len í t é l e t e t , m a j d A n o n y m u s és a X I I I . s zázad i k r ó n i k a í r ó j a — az e l lenkező 
v é g l e t b e c s a p v a — dicsőí téssel v á l t o t t á k fel az t . 8 0 
Segí tséget k a p u n k p r o b l é m á n k m e g o l d á s á h o z a k r ó n i k a 6. f e j e z e t é t ő l , 
a m e l y Szkí t ia és a s z k í t á k l e í r á sá t t a r t a l m a z z a . Mályusz E l e m é r mgf igye l é se 
szer in t a X I V . század i k r ó n i k a k o m p o z í c i ó b a n az ő s h a z á n a k két jellemzése is 
o l v a s h a t ó : az egyik sze r in t t e r m é k e n y fö ld vo l t , a m á s i k szer in t k i e t l en p u s z t a -
ság. Mályusz t e l j e s j ogga l t é t e l e z t e fel , h o g y a s ö t é t , n e g a t í v sz ínekke l á b r á z o l t 
ő s h a z a - k é p a korábbi, a X I . század i ősges ta t ö r t é n e t s z e m l é l e t n e k megfe le lő , 
míg az ő s h a z á t t e r m é k e n y f ö l d n e k l á t ó fe l fogás későbbi, X I I — X I I I . s zázad i 
fe l fogás t e r m é k e . 8 1 Má lyusz m e g f o g a l m a z á s a sze r in t az ősges ta sze rző je „vá l l a l -
t a , ső t m e g t e t é z t e m i n d a z t a bec smér l é s t , a m i t f o r r á s á b a n , R e g i n ó b a n az a n t i k 
b a r b á r f o g a l m á v a l a z o n o s í t o t t s z k í t á k r ó l o l v a s o t t , v a g y a m i a h a g y o m á n y o k -
ból t u d o m á s á r a j u t o t t " . 8 2 V i z sgá l j uk m e g p o n t r ó l - p o n t r a e n a g a t í v s zk í t a - és 
Szk í t i a -kép k rón ikabe l i e l emei t , ö s szeve tve R e g i n o t u d ó s í t á s á v a l ! 
R e g i n o : K r ó n i k a : 
1. A s z k í t á k k é s z e b b e k a cse- A s z k í t á k n y u g a l o m b a n ( té t -
l ekvés re , m i n t a be széd re l enségben) é lnek ( S R H I . 
(Kurze 133.); 252.) ; 
2. h í v s á g o k k a l f o g l a l k o z n a k 
(uo.) ; 
3. a t e r m é s z e t c s ú f j á r a sze-
r e t k e z n e k (uo. ) ; 
4. n e m s z a b a d lopn iok ( fu ra - kedve l ik a r a b l á s t ( r ap inas ) 
r i) (uo. 131.), L i u d w a r d u s (uo.) ; 
p ü s p ö k k incse i t mégis el-
r a b o l t á k (opes . . . d i r i p i u n t u r ) 
(uo. 148.); 
5. á l t a l á b a n i n k á b b sö té t szí-
n ű e k , m i n t s e m f e h é r e k (uo.) . 
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6. m i n d i g k ó b o r o l n a k a m e g m ű -
ve le t l en p u s z t a s á g o k o n (per 
Szk í t i a á t h a t o l h a t a t l a n pusz-
t a s á g ( d e s e r t u m inmeab i l e ) ; 
é g h a j l a t a szélsőséges; kí-
g y ó k , d i sznó n a g y s á g ú b é k á k , 
baz i l i szkusz , sok mérges fe-
n e v a d , t igr is és egysza rv i í 
él b e n n e ; hó b o r í t o t t a hegyei 
is v a n n a k (uo. 253.) . 
i ncu l t a s so l i tud ines ) (uo. 
131.); á l l a n d ó a n gyö t r i ő-
k e t a h ideg ( f r igor ibus af-
f i c i a n t u r ) (uo. 132.). 
É s a m e l y i k pas szus m i n t az ősges ta része M á l y u s z n á l n e m szerepe l : 
E r d e i k i e t l enek (uo. ) ; n e m 
sü t a n a p (uo. 254 — 255.) . 
B á t r a n k i m o n d h a t ó : a f e l t é t e l eze t t ősges ta és Reg ino szk í t a - , i l le tve 
S z k í t i a - k é p e k ö z ö t t semmi egyezés nincs. (Az egye t l en , a l k a l m a s i n t t a l á n roko-
n í t h a t ó 6. s z á m ú p a s s z u s sem igen j ö h e t s z á m í t á s b a , m e r t ezt Reg ino is az 
Exordia Scythicaból v e t t e . ) M e g á l l a p í t h a t j u k t o v á b b á , h o g y Reg ino p e j o r a t í v 
í té le te i (a m a g y a r o k igen v a d és m i n d e n s zö rnye t egné l k e g y e t l e n e b b n é p ; ocs-
m á n y n é p ) , képe i ( nem e m b e r e k , h a n e m v a d á l l a t o k m ó d j á r a é lnek ; n y e r s h ú s t 
e sznek , v é r t i s znak , az e m b e r i sz íve t o r v o s s á g k é n t f o g y a s z t j á k ) közül egyetlen-
egy sem található meg a k r ó n i k á b a n . 
T e h á t a t e l j e s j ogga l k o r a i n a k t a r t o t t m a g y a r ő s h a z a - k é p n e m m u t a t j a 
R e g i n o i s m e r e t é t . V a g y i s : az elsődleges ő s h a z a - p o r t r é f e lvázo ló ja nem használta 
fel R e g i n ó t , h iszen ha i s m e r t e v o l n a , n y i l v á n á t v e t t v o l n a tő le v a l a m i t , m e r t a 
( p o g á n y ) m a g y a r o k k a l k a p c s o l a t o s — elítélő — á l l á s fog la l á suk , a szemlélet meg-
e g y e z e t t . 
H a az t v i z s g á l j u k , h o g y mi t h a s z n o s í t o t t a m a g y a r k r ó n i k a Reg ino Chro-
n í f o n j á b ó l , az t kell m o n d a n u n k , h o g y — a k a l a n d o z á s e s e m é n y s o r á n k ívü l — 
Szkí t i a t o p o g r á f i a i e lhe lyezésé t , v a l a m i n t a m a g y a r o k és s z k í t á k azonosítását. 
Л i lágos t e h á t , h o g y a ko ra i m a g y a r ő s h a z a - k é p f e lvázo ló j a (s vele e g y ü t t a kora i 
m a g y a r t ö r t é n e t i h a g y o m á n y ) n e m i s m e r t e sem S z k í t i á t . sem a s zk í t a — m a g y a r 
a z o n o s s á g o t , v i szon t — m i n t A n o n y m u s b i z o n y í t j a — a s zk í t a s z á r m a z á s t a n a 
m á r а X I I I . s zázad ele jén a d a p t á l á s r a k e r ü l t . M i k o r ? Mint l á t t u k , az á t v é t e l 
m i n d e n b i z o n n y a l n e m a l egkorább i m a g y a r k r ó n i k á s r é t eg k é s z ü l t e k o r tö r -
t é n t , a m i k o r a szemléle t i azonosság (a p o g á n y m a g y a r s á g elítélése) az t elvileg 
l e h e t ő v é t e t t e v o l n a . K é s ő b b v i szon t csak a k k o r a d a p t á l h a t t á k , a m i k o r egy-
rész t R e g i n ó n a k a p o g á n y m a g y a r o k a t e l m a r a s z t a l ó passzusa i n á l u n k m á r n e m 
t a l á l h a t t a k igenlésre (ezért hiányoznak a k r ó n i k á b ó l R e g i n ó n a k a m a g y a r o k -
ka l k a p c s o l a t o s , r á j u k d e h o n e s z t á l ó í t é l e t a l k o t á s a i és képei) , más ré sz t pedig 
M a g y a r o r s z á g o n m á r m e g v o l t a b á t o r s á g a h a t a l m a s , sz in te l egyőzhe te t l en 
h ó d í t ó h í r ében álló p o g á n y s z k í t á k ő skén t va ló vá l l a l á sá r a (ezért került át a 
k r ó n i k á b a Reg inóbó l a s zk í t a — m a g y a r azonosság t a n a ) . A k k o r t ö r t é n h e t e t t az 
a d a p t á l á s , a m i k o r a p o g á n y m a g y a r s á g d icsővé t e t t hon fog la l á sa , a m o n u m e n -
tá l i ssá n ö v e s z t e t t k a l a n d o z ó h a d j á r a t o k hősi e lődöke t k ö v e t e l t e k meg . E z a 
beá l l í t á s s z in t én A n o n y m u s k o r á h o z közel í t i a R e g i n o - á t v é t e l e k i de j é t . 
A m i n t Mályusz E l e m é r — s z á m u n k r a meggyőzően — r á m u t a t o t t , a leg-
k o r á b b i m a g y a r ges ta - sze rkesz tés b ib l ikus e r e d e t ű l e szá rmazás i e lméle tében 
K á m t ó l e r e d e z t e t t e a m a g y a r o k a t . 8 3 H a ez a fe l t evés igaz, a k k o r ez ö n m a g á b a n 
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k i z á r j a , h o g y az ősges ta i s m e r t e vo lna a szk í t a r o k o n s á g t a n á t , h iszen a szk í t á -
k a t a k ö z é p k o r v a l a m e n n y i t e o r e t i k u s í ró j a J á f e t u t ó d a i n a k m o n d j a . A m a g y a r 
k r ó n i k a a m a p a s s z u s á t , h o g y Szkí t ia b e n n s z ü l ö t t e i „ á l t a l á b a n i n k á b b sö té t 
sz ínűek , m i n t s e m fehérek"",8 4 i f j . H o r v á t h J á n o s az ú n . f e k e t e m a g y a r o k r a 
k í v á n t a m a g y a r á z n i , és sze rző jé t K é z a i b a n l á t t a . 8 5 Á m d e a z o n o s í t á s á r a az az 
e l lenve tés t e h e t ő , h o g y egyrész t az i déze t t rész a l igha K é z a i önálló m e g j e g y -
zése, más ré sz t ped ig m é g egy igen kora i sze rkesz tés sem igen a z o n o s í t h a t t a a 
m a g y a r o k elődeit a l eve r t , n y o m t a l a n u l e l t ű n t f e k e t e m a g y a r o k k a l , és a l igha 
h e l y e z h e t t e á t ez u t ó b b i a k a t a sz in te ko rabe l i M a g y a r o r s z á g r ó l a m a g y a r 
ő s h a z á b a , S z k í t i á b a . S o k k a l v a l ó s z í n ű b b , h o g y ez a sz ínmegje lö lés a m a g y a -
r o k n a k a t t ó l a K á m t ó l va ló s z á r m a z t a t á s á r a u t a l , ak i tő l a k ö z é p k o r t eo re t i -
k u s a i j o b b á r a a f r i ka i és ázsiai , t e h á t v a l ó b a n „ i n k á b b s ö t é t , m i n t s e m f e h é r " 
sz ínű n é p e k e t e r e d e z t e t n e k . H a ez a f e l t e v é s ü n k he ly t á l l ó , a k k o r az ő s g e s t á n a k 
a m a g y a r s á g k á m i t a e r ede t é t va l ló n é z e t e egyrész t az t b i z o n y í t j a , h o g y — 
mive l K á m Noé m e g á t k o z o t t f i a vo l t — az ősges ta „ m i n d e n büszkeség né lkü l 
t e k i n t a m a g y a r s á g e lőde i re" , 8 6 m á s r é s z t ped ig az t l á t sz ik igazolni , h o g y kora i 
s z e r k e s z t é s ü n k n e m i s m e r t e a j á f e t i t a s z k í t á k t ó l va ló s z á r m a z á s t , a s zk í t a — 
m a g y a r azonosság t a n á t , azaz n e m i s m e r t e R e g i n ó t sem.8 7 
Az első n a g y f o r d u l a t az e r ede t k é r d é s é b e n a s z k í t a — m a g y a r azonosság 
t é t e l é n e k megismeréséve l ál l t b e — m á r A n o n y m u s k o r á b a n . E g y , kevéssel P . 
m e s t e r e lő t t élt k r ó n i k á s , Reg ino f e l h a s z n á l ó j a , a s zk í t a — m a g y a r r o k o n s á g 
p r o p a g á l ó j a vo l t az, aki egyrész t m e r t e vá l l a ln i a p o g á n y szk í t a m ú l t a t , m á s -
rész t pedig — e l h a g y v a a m á r d e h o n e s z t á l ó k á m i t a e r e d e t e t — a s z k í t á k n a k 
„ k i j á r ó " j á f e t i t a l e s z á r m a z á s á l l á s p o n t j á r a t é r t á t . R e g i n ó t az ő shaza l e í r á sáná l 
m é r t é k t a r t ó a n 8 8 ( c supán a s zk í t a — m a g y a r azonosság és Szk í t i a f ö l d r a j z i 
h a t á r a i n a k fe lvázo lása v o n a t k o z á s á b a n ) , a k a l a n d o z á s o k n á l ped ig t e n d e n c i ó -
zusan h a s z n á l t a fel ( j o b b á r a csak a m a g y a r g y ő z e l m e k e t í r v a ki) . 
A n o n y m u s t ú l l é p v e e szerzőn R e g i n o ú j b ó l i k i a k n á z á s a me l l e t t megke re s -
t e azt a — m á r Reg ino á l t a l is é r t é k e s í t e t t — f o r r á s t is, a m e l y ( A n o n y m u s és 
k o r a íz lésének megfe le lően) m e l i o r a t í v k é p e t f e s t e t t a m a g y a r s á g e lődeivé t e t t 
s zk í t ák ró l , s a m e l y n e k h a s z n o s í t á s a gyöke re s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z e t t a 
r égebb i m a g y a r ő s h a z a - k é p e n : ez a f o r r á s az Exordia Scythica vo l t . 
»
4 S R H I. 252. 
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 Horváth János: A hun- tör téne t és szerzője. I roda lomtör téne t i Közlemények 1963. 462. 
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 Mályusz Elemér: Századok 1966. 719. 
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 A krónikában olvasható megjegyzés elődeink erkölcsi lazaságáról ( S R H I. 252.) 
ha célzásként ér telmezhető K á m megátkozásának okára — ta lán szintén a l á t ámasz t j a 
a kámi ta származta tás eredet ibb vol tá t . 
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 Gombocz Zoltán: N y K 1917 — 1920. 138., 141.; Regino haszná la tá t azonban a Gesta 
vetera szerzőjére szignálja (uo. 138., 140.). 
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Az utópista szocializmus és a Stúr-iskola 
CSUKÁS ISTVÁN 
A m ú l t s zázad 30-as , 40-es éve iben K ö z é p - E u r ó p á b a n is e l t e r j e d t szocia-
l i sz t ikus t a n o k a s z lovák é r t e lmiség v e z e t ő i n e k f i g y e l m é t sem k e r ü l t é k el. 
S t ú r és n e m z e d é k t á r s a i é p p ú g y t e l í t v e v o l t a k a r e f o r m k o r m e g o l d á s r a v á r ó 
g o n d j a i v a l , a n a g y t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s s ü r g e t ő p a r a n c s á v a l , m i n t a k o r 
m a g y a r g o n d o l k o d ó i . N é m e t e g y e t e m e k e n sze rze t t i s k o l á z o t t s á g u k , az euró-
pa i po lgá r i m ű v e l t s é g r e szegeze t t t e k i n t e t ü k őke t is e l veze t t e a t á r s a d a l o m -
j a v í t ó t ö r e k v é s e k e r ede t i f o r r á s a i h o z . B a r á t i , h a r c o s t á r s i k a p c s o l a t a i k m á s 
n e m z e t i s é g ű , de v e l ü k azonos cé lokér t k ü z d ő í rókka l , p o l i t i k u s o k k a l — m i n t pl . 
S t ú r b a r á t s á g a a dé lsz láv m o z g a l o m egyik v e z e t ő j é v e l , G a j j a l v a g y a rad iká l i s 
n é z e t e k e t va l ló cseh Fr iccse l , a P e t ő f i t f o r d í t ó f o r r a d a l m i d e m o k r a t a S a b i n á -
v a l — e l k e r ü l h e t e t l e n n é t e t t é k a m e g i s m e r k e d é s t az E u r ó p a - s z e r t e d i v a t o s 
e lmé le t ekke l . D e f i g y e l m e t k e l t e t t e t a n o k i r á n t a haza i m a g y a r s a j t ó is,1 n e m 
beszé lve azokró l a n y u g a t i p é l d á n , de haza i t a l a j b ó l s a r j a d t u t ó p i s z t i k u s elgon-
dolásokró l , 2 a m e l y e k S t ú r é k v izsgá ló t e k i n t e t e e lő t t sem m a r a d h a t t a k r e j t v e . 
É r t h e t ő , h o g y r e a g á l á s u k m ó d j a az u t ó p i s z t i k u s e l m é l e t e k r e sok hason -
lóságo t m u t a t a m a g y a r o k é v a l . Közös v o n á s — s ez m i n d k e t t ő t m e g k ü l ö n -
b ö z t e t i az u t ó p i s t a szoc ia l i zmus n y u g a t i m ű v e l ő i t ő l és h íve i tő l —, h o g y elé-
g e d e t l e n s é g ü k n e m a m e g v a l ó s u l t po lgár i r e n d d e l s z e m b e n t ö r t fe lsz ínre , 
h a n e m a f e u d a l i z m u s v i s z o n y a i b ó l f a k a d . í g y áll elő az a s a j á t o s e l l e n t m o n d á s , 
h o g y a po lgá r i á t a l a k u l á s h íve i a g y a k o r l a t i po l i t ika i cé lk i tűzése ike t messze 
m e g h a l a d ó — h e l y e s e b b e n a z o k a t t a g a d ó — elképzelések b ű v ö l e t é b e n é lnek . 
A f eudá l i s v i s s z a m a r a d o t t s á g m a g y a r á z z a az ú j e s z m é k r e va ló r e a g á l á s n a k 
egyéb közös j e g y e i t is, m i n t a m i l y e n a va l lás i t a n o k szerepe , L a m e n n a i s vissz-
h a n g j a , a k ü l ö n b ö z ő u t ó p i s z t i k u s i r á n y z a t o k egyes g o n d o l a t e l e m e i n e k eklek-
t i k u s b e f o g a d á s a 3 v a g y a n é p o k t a t á s n a k m i n t a „ j ó t á r s a d a l o m " egyik legfon-
t o s a b b e szközének a h a n g o z t a t á s a . A n e m z e t i é r d e k e k n e k , kü lönösen ped ig a 
n e m z e t i n y e l v n e k a r e n d k í v ü l é r z é k e n y kezelése ped ig egészen s a j á t o s , a H a b s -
b u r g - b i r o d a l o m k ö r ü l m é n y e i b ő l a d ó d ó közös v o n á s . De o lyan közös v o n á s , 
a m e l y e g y ú t t a l m á r a k ü l ö n b s é g e k r e is f e l h í v j a f i g y e l m ü n k e t . 
E z e k k ö z ö t t a l e g i n k á b b s z e m b e ö t l ő a sz lovák u t ó p i s z t i k u s e lképzelések 
b e á g y a z o t t s á g a az össz-sz láv k o n c e p c i ó b a . De ha a k o m m u n i s t a e s z m é k e t 
h i r d e t ő Táncs i c s is ú g y vé l eked ik , h o g y „ a n y e l v v a g y n e m z e t i s é g n á l u n k még 
1
 Lukácsy Sándor: Pe tőf i és Cabet. I t 1966. 315. 
2
 Pándi Pál: U tóp i s t a szocialista eszmék a reformkori Magyarországon. Magyar 
T u d o m á n y 1965. 3. sz. 147 — 159. 
3
 Pándi Pál: I rodalom és „k í sé r t e t j á r á s" . Filológiái Közlöny 1967. X I I I . évf. 1—2. 
sz. 57. 
cé l " , é r t h e t ő , h o g y az u t ó p i s z t i k u s t a n o k á t v é t e l é b e n s o k k a l t a r t ó z k o d ó b b , 
ó v a t o s a b b S t ú r és kö re a n e m z e t i é r d e k e k e t t ö r e k v é s e i n e k k ö z é p p o n t j á b a 
he lyez te , és n e m e g y s z e r a szociális köve t e l é sek fölé eme l t e . Az e l s z e n v e d e t t 
s é re lmek , a sz lávok t ö r t é n e l m i sze repé t h a n g o z t a t ó n é z e t e k , K o l l á r ö röksége , 
Mickiewicz m e s s i a n i z m u s a m i n d er re ö s z t ö n ö z t é k . E z é r t az e s z m é n y i t á r s a d a l m i 
b e r e n d e z k e d é s l ehe tősége i t — s e g y b e n a sz lovák n e m z e t i k í v á n s á g o k m e g v a l ó -
s u l á s á t is — a sz láv n é p e k n a g y t e s t v é r i közösségében k e r e s t é k . A m a g y a r é n á l 
sokka l f o n t o s a b b t é n y e z ő a sz lovák u t ó p i s z t i k u s g o n d o l k o d á s b a n a va l l á s is. 
E z — m i n t m a j d l á t n i f o g j u k — L a m e n n a i s f o k o z o t t h a t á s á b a n n y i l v á n u l meg , 
s a b b a n , h o g y S t ú r t n e m u t o l s ó s o r b a n va l l ásos f e l fogása k é s z t e t i az e g y h á z 
sze repé t t a g a d ó n y u g a t i i r á n y z a t o k e lve tésé re . K r á l ' u g y a n c s a k a v a l l á s t a l a n -
sággal é rve l a t á r s a d a l o m b a j a i t o rvosoln i a k a r ó g o n d o l k o d ó k k a l s z e m b e n . 
N a g y o b b h a n g s ú l y esik — S t ú r é k o lda lán — a neve lés , a n é p m ű v e l é s t á r s a d a l o m -
f o r m á l ó sze repének h a n g o z t a t á s á r a is. Végül l ényeges k ü l ö n b s é g , h o g y a szlo-
v á k o k n á l n e m t a l á l k o z u n k o lyan u t ó p i s z t i k u s t e r v e k k e l , e lképze lésekke l , m i n t 
ami lyen Táncs icsé v a g y S a s k u K á r o l y é . A S t ú r - i s k o l á n á l az ideál is t á r s a d a l o m 
fe lép í téséve l fog la lkozó t a n o k n a k csak erősen m e g r o s t á l t e lemei , m á s k o n c e p c i ó k 
része ikén t f e l h a s z n á l t t ö r e d é k e i m u t a t h a t ó k ki . De m é g i lyen megszo r í t á s sa l 
sem lehe t egységesnek t e k i n t e n i a n e m z e d é k egészé t . 
Mer t n e m a l a p t a l a n u g y a n az az á l l í t ás , h o g y S t ú r és h íve i „ l e g a l á b b 
ré szben i s m e r t é k a f r a n c i a u t ó p i s t á k t a n a i t " , és „ k a p c s o l a t b a n á l l t a k az I f j ú 
E u r ó p a szel lemi f o r r o n g á s á v a l " , 4 de e n n e k n y o m a i , m e g n y i l a t k o z á s o k k a l , 
t é n y e k k e l i gazo lha tó h a t á s a k o r á n t s e m á l l a p í t h a t ó k m e g m i n d e n k i n é l . E g y é n i 
a l k a t és é l e t k ö r ü l m é n y e k , o s z t á l y h e l y z e t és m ű v e l t s é g h a t á r o z t a m e g az é rdek -
lődés m é r t é k é t , az ú j n é z e t e k k ö z ö t t i v á l o g a t á s t , egyes e l emek e l f o g a d á s á t , a 
s a j á t o s sz láv n é z ő p o n t sze r in t i m ó d o s í t á s á t v a g y é p p e n e l u t a s í t á s á t . V a n n a k a 
S tú r - i sko la t a g j a i k ö z ö t t — s ezek a l k o t j á k a t ö b b s é g e t —, ak ikné l k i m u t a t h a t ó 
v i s s z h a n g o t n e m k e l t e t t a d i v a t o s szellemi á r a m l a t . S l ádkov ic k ö l t é s z e t é b e n , 
S a m o C h a l u p k a v a g y K a l i n c i a k m ű v e i b e n h i á b a k e r e s n é n k az u t ó p i s z t i k u s 
t a n o k h a t á s á t . Az é lénk sze l lemű lőcsei l í ceum l égkö rében n ő t t J á n B o t t o egyes 
f i a t a l k o r i versei (Duma dna l. lipna 1847, К mladosti) hősi t e t t e k e t s ü r g e t n e k , 
bos szú ra s zó l í t anak fel a v i lág el len, v i h a r t v á r n a k , m e l y „ m e g r á z z a a n é g y 
v i l á g t á j a t " , „ s z é t t ö r i a b i l i n c s e k e t " , l edön t i a „ k o r h a d t t r ó n o k a t " s t b . D e 
ezeknek az i n d u l a t o k n a k a fő f o r r á s a m i n d e n e k e l ő t t Mickiewicz m e s s i a n i z m u -
s á b a n ke re sendő , a k i n e k r e n d k í v ü l i népsze rűsége éppen B o t t o lőcsei t a n u l ó é v e i 
a l a t t é r t e el t e t ő p o n t j á t . 5 A később i a l k o t á s o k b a n — a Nemzeti dal h a t á s á t 
m u t a t ó egy P o c h o d k ivé te léve l — ez a h a n g n e m j e l e n t k e z i k t ö b b é , n o h a 
B o t t o éppen a f o r r a d a l m a t mege lőző h ó n a p o k b a n m á r P e s t e n m é r n ö k h a l l g a t ó 
és K r á l ' köréve l is k a p c s o l a t b a n áll. A t á r s a d a l o m j a v í t ó g o n d o l a t r e n d s z e r e k 
m a r a d a n d ó n y o m o k a t csak a sz lovák n e m z e t i m o z g a l o m v e z e t ő j é n e k , S t ú r n a k 
a m ű v e i b e n , v a l a m i n t a f o r r a d a l m i d e m o k r a t a J a n k ó K r á l ' k ö l t é s z e t é b e n h a g y -
t a k . E r rő l kell s z á m o t a d n u n k , e l sősorban k e t t ő j ü k é l e t m ű v e a l a p j á n , de t á m a s z -
k o d v a a sz lovák k u t a t ó k e r e d m é n y e i r e is, f ő k é n t Milan P i s ú t Jankó KráV 
c ímű m o n o g r á f i á j á r a és R o b e r t R o s k o t a n u l m á n y á r a . 
4
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S t ú r v i l á g n é z e t é t t e l j e sen á t h a t o t t a Hege l f i l ozó f i á j a , amel lye l hallei 
t a n u l m á n y a i a l a t t i s m e r k e d e t t meg . U g y a n c s a k a hal lei nevelés f e j l e s z t e t t e ki 
S t ú r b a n a h a j l a m o t a sz igo rúan p u r i t á n , va l lásos fe l fogás és é le tv i t e l i r á n t . 
Mindez szerves egységbe ál l t össze a sz lávok j ö v ő j é t h a n g o z t a t ó e lképzelések-
kel . S t ú r ezekből az e l emekbő l é p í t e t t e fel a m a g a egyéni é l e t c é l j a k é n t , de n e m -
z e d é k t á r s a i s z á m á r a is a s z lovákság m e g m e n t é s é n e k p r o g r a m j á t . A n e m z e t -
m e n t ő h i v a t á s t u d a t f e lke l t é se és erős í tése vo l t pedagóg ia i , i r oda lmi és p u b -
l ic isz t ikai , v a l a m i n t sze rvező t e v é k e n y s é g é n e k l eg főbb cél ja és t a r t a l m a . Gon-
d o l a t r e n d s z e r é n e k zá róe l eme az a t é t e l , m e l y sze r in t — Hege l fe j lődése lméle -
t é n e k n é m i m ó d o s í t á s á v a l — az embe r i s ég a töké le tesség f o k á t n e m a n é m e t 
á l l a m b a n , h a n e m a t e s t v é r i közösségben egyesü lő , s z l ávok a l k o t t a ideális 
t á r s a d a l o m b a n éri el. 
Hege l f e j l ődése lmé le t e , k e r e s z t é n y s é g és sz láv t e s tvé r i s ég a h á r m a s pil-
lére S t ú r v i l á g n é z e t é n e k , a m e l y n e k a l a p j á n szemlél i és é r t e lmez i a t ö r t é n e l e m 
m e n e t é t , és v á l a s z t ad a t á r s a d a l o m é l e t ének p r o b l é m á i r a . E fe l fogás szer in t a 
t ö r t é n e l e m k i e m e l k e d ő és a l á h a n y a t l ó n é p e k h u l l á m m o z g á s a , 6 m e l y n e k so rán 
a szel lem s z f é r á j á b a n a l k o t ó ú n . t ö r t é n e l m i n é p e k v á l t j á k egymás t . " í g y 
k e r ü l sor — a görögök , r ó m a i a k s t b . u t á n — a s z l ávok fe l emelkedésé re . A n é p e k 
h i e r a r c h i á j á b a n a r a n g o t S t ú r sze r in t az „ e u r ó p a i s á g " és a k e r e s z t é n y s é g 
j e l e n t i . E k e t t ő s k r i t é r i u m egységé t ped ig m a j d a sz láv n é p e k t e s t e s í t i k meg . 8 
A t ö r t é n e t í r á s f e l a d a t a a n n a k m e g m u t a t á s a , h o g y az e m b e r i f e j lődés egyes 
l épcsőfoka i h o g y a n k ö v e t k e z t e k e g y m á s u t á n , mi lyen sze repe t j á t s z o t t a k e n n e k 
e lősegí tésében az egyes n e m z e t e k , h o g y a n v e t t e á t egy ik a m á s i k t ó l a f e l a d a t o -
k a t és f o l y t a t t a o t t , ahol e lőd j e a b b a h a g y t a . E g o n d o l a t m e n e t b e i l leszkedik 
S t ú r f e l fogása a n a g y egyén i ségek szerepérő l , ak ik „ a n e m z e t v á g y a i n a k , érzé-
se inek , s z á n d é k a i n a k k i f e j e z ő i " , „ igaz i h ő s ö k " . P é l d a k é n t N a p ó l e o n r a h i v a t -
koz ik . 9 A t á r s a d a l m i o s z t á l y t a g o z ó d á s t gazdaság i o k o k r a veze t i v issza , s v a l l j a , 
h o g y a m o d e r n t e r m e l é s t f o l y t a t ó t á r s a d a l m a k b a n a „ n e g y e d i k r e n d " a „ g a z d a -
sági v i s z o n y o k fe j lődéséve l a l a k u l t k i " . 1 0 Az o s z t á l y o k h a r c á b a n sze r in te az 
egyén és a közösség e l l en t é t e j u t k i fe jezés re . Mivel ped ig az egyéni és a közös-
ségi é r d e k n e k ö s s z h a n g b a n kell á l ln ia , S t ú r elítéli az o s z t á l y h a r c o t , i l le tve 
a n n a k legélesebb f o r m á j á t , a f o r r a d a l m a t . E l v e t i a C o n t r a t socia l - t , me r t a b b a n 
R o u s s e a u az egyén j o g a i n a k t ú l h a n g s ú l y o z á s a é r d e k é b e n csak „ k i g o n d o l t a , 
„ k i t a l á l t a " a s z e r z ő d é s k ö t é s t . R o u s s e a u - v a l s z e m b e n S t ú r j e l legze tesen re fo r -
m i s t a fe l fogássa l h a n g o z t a t j a , h o g y v a n u g y a n j o g a az e g y é n n e k , de az t n e m 
f o r r a d a l o m m a l kell k iha rco ln i , h a n e m m u n k á v a l , műve lődésse l , a közösség 
é r d e k é b e n v é g z e t t ha sznos t e v é k e n y s é g g e l l ehe t e lérni . 1 1 „ M e r t m i n d e n , ami 
v a l ó b a n f e j l őd ik és s ike r re t ö r , csak békés ú t o n m e h e t végbe . 
E z a t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t i r á n y í t j a S t ú r v i z sgá lódásá t k o r á n a k t á r s a d a l u l i 
p r o b l é m á i b a n . Meglepő t á j é k o z o t t s á g g a l és e lemzőkészséggel á l l a p í t j a meg , 
h o g y a n y u g a t i é l e t f o r m a , a k a p i t a l i z m u s t ú l é l t e ö n m a g á t , f e j lődése megá l l t s a 
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borulás á l l a p o t á b a é r k e z e t t . Észrevesz i a t ő k é s t á r s a d a l o m e l l en t é t e inek kiélező-
désé t , a t ő k e , a v a g y o n k o n c e n t r á c i ó j á t az egyik o lda lon s a m á s i k o n a p r o l e t á r -
n y o m o r gyors n ö v e k e d é s é t , s e feszülő e l l e n t é t b e n m e g s e j t i a r o b b a n á s veszé lyé t . 
A p r o l e t a r i á t u s b a n a z o n b a n n e m i s m e r t e fel — n e m is i s m e r h e t t e m é g fel — 
az ú j , t ö r t é n e l e m f o r m á l ó e rő t . E z é r t a t á r s a d a l m i b a j o k e n y h í t é s é r e h e l y e s n e k 
t a r t j a — s ú j s á g c i k k e i b e n i t t h o n is k ö v e t e n d ő p é l d á n a k á l l í t j a — a po lgár i 
k a r i t a t í v t e v é k e n y s é g i f o r m á k a t , a n y o m o r e n y h í t ő akc ióka t . 1 2 
H a l á t t a is a k a p i t a l i z m u s á r n y o l d a l a i t és e l l e n t m o n d á s a i t , mégis m i n t 
g y a k o r l a t i po l i t ikus — aki s z á m o t v e t e t t a haza i a d o t t s á g o k k a l s a zokon be lü l 
t i s z t á b a n vol t a s z lovákok t ö r t é n e l m i szükség le te ive l — a n e m z e t i i g é n y e k e t is 
k ie légí tő polgár i á t a l a k u l á s é r t k ü z d ö t t . Mint g o n d o l k o d ó a z o n b a n k e r e s t e azo-
k a t az u t a k a t - m ó d o k a t , a m e l y e k e n e l é rhe tő — n o h a a t á v o l i j ö v ő b e n — az 
ideális ember i közösség, a n y u g a t i v i lág b a j a i t ó l , h ibá i t ó l m e n t e s t á r s a d a l m i 
b e r e n d e z k e d é s . \ j ö v ő t f ü r k é s z ő g o n d o l k o d ó így t a l á l t a m a g á t s z e m b e n az 
u t ó p i s t a t a n í t á s o k k a l . A g y a k o r l a t i po l i t ika i t e v é k e n y s é g és a j ö v ő t f o r m á l ó 
g o n d o l k o d á s t e r m é s z e t e s e n n e m f ü g g e t l e n e g y m á s t ó l . A je len g o n d j a i közül 
pé ldáu l a n e m z e t i ké rdés s t ú r i é r t e lmezése , p o n t o s a b b a n a sz lovák n e m z e t i 
é r d e k e k n e k a t á r s a d a l m i f e l a d a t o k elé he lyezése b e f o l y á s o l j a a sz láv u t ó p i a 
k ido lgozásá t is. Es f o r d í t v a : az u t ó p i s t a h a t á s o k is s ze repe t j á t s z a n a k a j e len-
b e n m e g o l d a n d ó po l i t ika i f e l a d a t o k n á l . N e m c s a k m i n t t a r t a l m i e l emek , h a n e m 
m i n t szemlé le t - , sőt s t í l u s f o r m á l ó t é n y e z ő k is. G y a k r a n a f o r m á b ó l s u g á r z ó 
erővel h a t n a k , a d n a k n y o m a t é k o t , s z ín t , m é l y e b b zengés t a nap i cé loka t szolgá-
ló m o n d a n i v a l ó n a k . E l s ő s o r b a n i lyen je l legű n y o m o k a t h a g y o t t S t ú r életmŰA én 
L a m e n n a i s u t ó p i z m u s a . A sz lovák i r o d a l o m t u d o m á n y fe l t é te lezése szer in t 
S t ú r H a l l é b a n i s m e r k e d e t t m e g L a m e n n a i s t a n a i v a l , 1 3 az 1838 — 40 k ö z ö t t i 
é v e k b e n . E h a t á s b e f o g a d á s á r a v i l á g n é z e t é n e k m á r f e n t e b b e m l í t e t t a lap-
v e t ő e n va l lásos , p o n t o s a b b a n k e r e s z t é n y i je l lege t e t t e f o g é k o n n y á . S t ú r szá-
m á r a a va l lás nem m e r ü l ki a h i t t é t e l e k e l f o g a d á s á b a n és azok g y a k o r l á s á b a n 
v a l a m e l y e g y h á z i n t é z m é n y i ke r e t e in be lü l . N á l a a k e r e s z t é n y t a n í t á s o k n a k 
vi lági , t á r s a d a l m i é r v é n y e és f u n k c i ó j a v a n . O lyan e rő t lá t b e n n ü k , a m e l y 
képes á t f o r m á l n i a t á r s a d a l m i é l e t e t , e l t ü n t e t n i az egyen lő t l en sége t , m e g s z ü n -
t e t n i az e l n y o m á s t s m e g t e r e m t e n i a fö ldön a bo ldog élet f e l t é t e l e i t . E z a gya -
ko r l a t i a s , t á r s a d a l m i a s p e k t u s ú — a m a g a m ó d j á n u t ó p i s z t i k u s — va l lás fe l -
fogás k ö z v e t l e n r o k o n s á g o t m u t a t L a m e n n a i s szemlé le téve l . A Paroles d un 
croyant szerzője a k e r e s z t é n y i s z e r e t e t t ő l v á r j a , h o g y „ m i n d e n csa lád egy 
c s a l á d d á , s m i n d e n n e m z e t egye t len n e m z e t t é e g y e s ü l j ö n " . 1 4 S t ú r l é n y e g é b e n 
u g y a n e r r e a k ö v e t k e z t e t é s r e ju t egy ik t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i t a n u l m á n y á b a n . 1 5 
E b b e n k i j e l en t i , hogy a k e r e s z t é n y s é g „ a t e l j e s s z a b a d s á g v a l l á s a " , a m e l y meg-
s z ü n t e t m i n d e n szo lgaságo t , é sped ig t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s b a n is, m e r t h i r -
de t i , h o g y „ m i n d e n k i t e s t v é r " , „ k a s z t o k a t n e m t ú r " , f e l s z a b a d í t j a a n ő k e t , 
„ a t e m p l o m b ó l ki lép az é le tbe és az t á t a l a k í t j a " . 
H a S t ú r Ha l iébó l h o z t a m a g á v a l az é rdek lődés t a f r a n c i a p a p t a n a i i r á n t , 
i dehaza ú j a b b ösz tönzéseke t k a p h a t o t t e b b e az i r á n y b a . N e m c s a k a m a g y a r 
é r te lmiségiek L a i n e n n a i s - t o lvasó k í v á n c s i s á g á r a g o n d o l u n k . S o k k a l i n k á b b 
o lyan p é l d á k r a , m i n t a B o r o v s k y — H a v l í c e k - é , aki k í sé r le te t t e t t a H í v ő sza-
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v a i n a k cseh n y e l v ű l e fo rd í t á sá r a , 1 6 s aki m i n t a s z a b a d s á g é r t k ü z d ő t e s t v é r n é p 
f i a , b a r á t i k a p c s o l a t b a n á l lo t t St ú r r a l . E z e k a k ö r ü l m é n y e k is m a g y a r á z z á k azt 
az erős L a m e n n a i s - h a t á s t , a m e l y S t ú r n a k a Stary a novy vek Slovakû с. m u n k á -
j á n t a p a s z t a l h a t ó . E z az í rás — c í m é n e k megfe le lően — t ö r t é n e t i je l legű u g y a n , 
de n e m t u d o m á n y o s i g é n y ű m u n k a . Cé l j a : i s m e r e t t e r j e s z t é s , i l le tve — bizo-
n y o s t ö r t é n e l m i i smere tköz l é s segí t ségével — pol i t ika i fe lv i l ágos í t ás . H a n g j a az 
egysze rű e m b e r e k g o n d o l k o d á s i s z i n t j é r e h e l y e z k e d ő n é p n e v e l ő é , aki a m a g a 
po l i t i ka i s z á n d é k a i sze r in t m a g y a r á z z a a t ö r t é n e l m e t , r o m a n t i k u s b e á l l í t á s b a n , 
va l lásos és n a c i o n a l i s t a s ze l l emben . A m a g y a r s z u p r e m á c i á v a l s z e m b e n t e r m é -
sze tesen a s z l o v á k o k f ö l é n y é t igyeksz ik igazolni . A g y a k o r l a t i po l i t i ka igényei-
bő l s z ü l e t e t t í r ás m i n d t a r t a l m i - g o n d o l a t i , m i n d ped ig s t i l á r i s - fo rmai szem-
p o n t b ó l közös v o n á s t m u t a t a H í v ő s zava iva l . A t á r s a d a l m i bo ldogságo t m i n d a 
k é t m ű az i s t e n h i t t e l , a va l l ásos l e lkü l e t t e l k a p c s o l j a össze; h a n g o z t a t j á k a köl-
csönös s z e r e t e t e t , a szo lgá la t f o n t o s s á g á t , a t e s t v é r i m e g é r t é s t . M i n d k e t t e n 
h i r d e t i k , h o g y a s ze re t e t m e g s z ü n t e t i az e l n y o m á s t , a s zegénysége t . R o k o n az 
írói m o d o r is, a L a m e n n a i s - n é l és S t ú r n á l e g y a r á n t u r a l k o d ó lírai h a n g v é t e l és 
e l ő a d á s m ó d . Közös b e n n ü k a g o n d o l a t f o r m á l á s á n a k számos o lyan — az o lvasó 
é rzése i t , k é p z e l ő e r e j é t m e g m o z g a t n i h i v a t o t t — eszköze , m i n t a l á t o m á s 
( S t ú r az ősök sze l lemét idézi meg) , a p é l d a (S tú r beszéde a s z á n t ó v e t ő v e l a r ró l , 
k ié a fö ld ; a h a l d o k l ó g a z d a t ö r t é n e t e s tb . ) . A l e g f e l t ű n ő b b a f o r m a i egyezés 
S t ú r m ű v é n e k b e f e j e z ő r é szében , a m e l y m a j d h o g y n e m p a r a f r á z i s a L a m e n n a i s 
egy ik f e j e z e t é n e k . A l í rai h a n g o l t s á g ú , g o n d o l a t r i t m u s s a l f e l é p í t e t t , s t r ó f a -
szerű egységek s z e r k e z e t e : — kérdés - fe le le t — s a k é r d e z ő n e k az t n y o m a t é k o s a n 
m e g e r ő s í t ő v á l a s z a — és e s t r ó f á k r i t m i k u s i smé t lődése t e l j e s f o r m a i egyezés t , 
k ö z v e t l e n h a t á s t á ru l el. A k ü l ö n b s é g csak a n n y i , h o g y míg L a m e n n a i s m o n -
d a n i v a l ó j a á l t a l á n o s t á r s a d a l m i k ö r b e n mozog — a m e g s z ó l í t o t t i f j ú k a t o n a a 
k e r e s z t é n y e s z m é n y e k é r t i n d u l h a r c b a —, S t ú r c sak a sz lovák n e m z e t i g o n d o k -
ról szól, m i k ö z b e n p á r b e s z é d e t f o l y t a t a s z lovák é le te t sz imbol izá ló T á t r a 
f ö l ö t t g o m o l y g ó f e lhőkke l . Szemlé l t e t é sü l á l l jon i t t egy-egy szakasz a k é t 
m ű b ő l . L a m e n n a i s a Paroles d'un Croyant X X X V I . f e j e z e t é t így k e z d i : 
„ J e u n e s o l d a t , ou v a s - t u ? 
J e va i s c o m b a t t r e p o u r Dieu e t les au te l s de la p a t r i e . 
Que t e s a r m e s so ien t bén ies , j e u n e s o l d a t . " 
S t ú r : 
„ N a d cím s m ù t i t e , v y roz lozené po T a t r á c h , h o r á c h s l o v e n s k y c h , m r a k y 
t e m n é ? 
N a d s m u t n y m s t a v o m o b y v a t e l ' o v ich, m l á d e n c e ! 
S p r a v o d l i v y j e s m ú t o k v á s , m r a k y t e m n é !"17 
Az i lyen n y i l v á n v a l ó és k ö z v e t l e n h a t á s o k t e r m é s z e t e s s é t e n n é k , h o g y a 
r e n d k í v ü l a k t í v i roda lmi t e v é k e n y s é g e t k i f e j t ő S t ú r h i v a t k o z n é k is a zok ra az 
u t ó p i s t a szocia l is ta e lmé le t ek re , sze rzőkre , ak ikhez a d o t t e se tben g o n d o l a t m e n e t e 
k a p c s o l ó d i k . E r r ő l a z o n b a n szó sincs. Egész é l e t m ű v é b e n — k i v é v e az 1854-es 
ke l e tkezésű Slovanstvo a svet budúcnosti c. n a g y t a n u l m á n y t — csupán Sa in t -
S imon n e v e — p o n t o s a b b a n a ró la e lneveze t t f r a n c i a n ő m o z g a l o m n e v e — fo r -
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dúl elő egye t l enegysze r , egy szerb d a l g y ű j t e m é n y r e c e n z i ó j á b a n . 1 8 I t t a n ő k 
e m a n c i p á c i ó j á v a l fog l a lkozva e l u t a s í t j a az e n n e k é r d e k é b e n sze rveze t t moz-
g a l m a k a t , m e r t p r o g r a m j u k m e g v a l ó s u l á s a csak „ z a v a r t okoz és a csa lád i 
jó lé t f e l b o m l á s á t idézhe t i e lő" . T ö b b k ö t e t b e n k i a d o t t g a z d a g levelezése sem 
tesz eml í t é s t n é v szer in t az u t ó p i s z t i k u s e lmé le tek i s m e r t szerzőiről . E n n e k 
o k á t , i l letőleg m a g y a r á z a t á t lelni a l igha lehe t m á s b a n , m i n t a b b a n a meg-
f o n t o l á s b a n , h o g y S t ú r n e m a k a r t a k o c k á z t a t n i po l i t ika i b e f o l y á s á t a va l láso-
sán k o n z e r v a t í v — f ő k é n t p a p o k b ó l és egyház i t a n í t ó k b ó l álló — s z l o v á k 
é r t e lmiség k ö r é b e n azza l , h o g y a „ v e s z e d e l m e s " t a n o k h í v e k é n t m u t a t k o z i k . 
E m e l l e t t s a j á t v i l ágnéze t e is k o r l á t o z t a , s r e n d k í v ü l k r i t i k u s , ó v a t o s m a g a t a r -
t á s r a k é s z t e t t e . H a t á s u k alól a z o n b a n n e m t u d t a k i v o n n i m a g á t . N o h a a fo r -
rás megje lö lése né lkü l , á l c á z o t t a n , de a f o r r a d a l o m e lő t t i po l i t i ka i h a r c o k szó-
c s a t á i b a n , szenvedé lyes é rve lésében o t t v a n a szoc ia l i sz t ikus n é z e t e k n y o m a , 
hol egy-egy gondo la t i e lem, hol ped ig a m o n d a t o k m ö g ö t t sugá rzó i n d u l a t for -
m á j á b a n . E lég i t t u t a l n i n é h á n y o lyan f e l t ű n ő egyezésre , m e l y S t ú r g o n d o l a t a i 
és P e t ő f i egy-egy k ö l t e m é n y e k ö z ö t t t a p a s z t a l h a t ó . A nép nevében c. v e r s b e n 
k i f e j t e t t g o n d o l a t o t — a j o g o k és kö te lességek igazságos e losz tásán a l apu ló 
t á r s a d a l o m r ó l — S t ű r n a k a sz l ávok t ö r t é n e t é r ő l t a r t o t t egyik e l ő a d á s á b a n 
l á t j u k v i s z o n t : „ K d o m á p o v i n n o s t ' , m u s í mí t i p r á v o , a n a o p a k " — (ak i re 
köte lesség h á r u l , a n n a k j o g o k a t is kell k a p n i a ) . 1 9 Ezzel r o k o n P e t ő f i n e k — és 
S t ű r n a k — az a g o n d o l a t a , a m e l y a h a z a i r á n t i kö te l e s ségeke t az a n y a g i j a v a k 
b i r t o k l á s á v a l , i l le tve az á l l ampo lgá r i s z a b a d s á g j o g o k b a n va ló osz tozássa l kö t i 
össze. P e t ő f i n e k — e g y e b e k k ö z ö t t — A nép nevében, A nép, A vén zászlótartó c. 
ve r se iben t a l á l k o z u n k e g o n d o l a t o k k a l . S t ű r egyik 1847-es o rszággyűlés i 
beszéde — a m e l y h e z K o s s u t h is g r a t u l á l t — u g y a n e z t az összefüggés t f e j t i k i : 
„ K ö n n y ű a n n a k h a z a s z e r e t e t r ő l beszélni , k i n e k s z á m á r a és g y ö n y ö r k ö d t e t é -
sére az o r s z á g b a n m i n d e n készen áll, ki t e r j e d e l m e s b i r t o k a i n legel te t i s zeme i t , 
ki s e m m i t sem ad , csak g y ű j t , ki s e m m i t sem szenved , c sak é lvez; ez v a l ó b a n 
sze re the t i h ó n á t , m e r t h o n s z e r e t e t é b e n szeret i csak ö n m a g á t " — de ak inek 
n incs s e m m i j e , v i s e lkedhe t - e „ s z e r e t e t t e l a hon i r á n t . " 2 0 
S t ű r t á j é k o z ó d á s á t az u t ó p i s z t i k u s e s z m e r e n d s z e r e k b e n s á l l á s p o n t j á t 
azok egyes té te le ive l k a p c s o l a t b a n — a m á r t ö b b s z ö r j e l z e t t v i l ágnéze t i a d o t t -
ságok me l l e t t — erősen m e g h a t á r o z t á k a sz lovák n e m z e t i po l i t i ka idősze rű 
f e l a d a t a i . í g y pl . a n e m z e t e k k ö z ö t t i v á l a s z f a l a k l edön té se és a n e m z e t i nye l -
vek ké rdésében — e l té rően F o u r i e r , S a i n t - S i m o n és á l t a l á b a n a n y u g a t i gondol -
k o d ó k fe l fogásá tó l , ak ik ezeke t n e m t e k i n t e t t é k nehezen m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k -
n a k — S t ú r a haza i v i s z o n y o k h o z i g a z í t j a f e l fogásá t . É r t h e t ő e n , hiszen a kiéle-
sede t t nemze t i ség i v i t a m i n d e n e k n é l e lőbbre á l l í t o t t a a n e m z e t i e g y e n j o g ú s á g 
köve te lése i t . E z é r t az e lé rendő t á r s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s r ő l az t v a l l j a , n e m 
szükséges , h o g y a b b a n egye t len n y e l v legyen v a g y egye t l en n e m z e t a lkossa . 
E z az á l l á spon t k i m o n d a t l a n u l is f e n n t a r t j a az önál ló sz lovák n e m z e t i lé t és 
n y e l v j o g á t . E l l enben S t ú r is h a n g o z t a t j a — i t t t e l j e s ö s s z h a n g b a n e l sősorban 
Four i e r -va l — a „ t á r s a s á g i s z e r k e z e t " t öké le t e s ségé t , a m i k o r az á l l am e re j é t 
az „ i n t é z m é n y e k " helyes m ű k ö d é s é b e n l á t j a . A „ t ö k é l e t e s i n t é z m é n y " és az 
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tö r téne te Magyarországon 1840 — 1848. Bp. 
á l l a m p o l g á r o k közösségi m a g a t a r t á s a - s z e m l é l e t e e g y ü t t e s e n t e h e t i j o b b á az 
é le te t . 2 1 
A t ö b b n e m z e t b ő l álló, t ö b b n y e l v e t beszélő t á r s a d a l m i f o r m a — a m a g a 
t ö k é l e t e s i n t é z m é n y e i v e l — S t ú r po l i t ika i cé lk i tűzése i k ö z ö t t egye t l en á l l a m r a , 
az a k k o r i t ö b b n e m z e t ű M a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o z o t t . V a n a z o n b a n S t ú r n a k 
egy c ikke a f o r r a d a l o m n a p j a i b ó l , a m e l y t ú l l ép a n e m z e t i és haza i k o r l á t o k o n . 
A k ö z p o n t i g o n d o l a t i t t is a s z lovák n e m z e t i s z a b a d s á g , a m e l y n e k megva ló -
s u l á s á t a cári Oroszország fe l lépésé tő l v á r j a . De a n e m z e t i és a sz láv é rdek bele 
v a n á g y a z v a az e u r ó p a i t ö r t é n e l e m f o l y a m a t á b a . S t ú r n á l s z o k a t l a n az a lelke-
sü l t ség és — a haza i v i s z o n y o k g r a v i t á c i ó j á t k ö n n y e n l e k ü z d ő — s z á r n y a l á s , 
a m e l y e t az e u r ó p a i n é p e k s z a b a d s á g h a r c á n a k s z á m b a v é t e l é n é l t a p a s z t a l h a -
t u n k . Sz in t e P e t ő f i v i l á g s z a b a d s á g o t s ü r g e t ő l á t n o k i ve r se inek l evegő je csap 
meg , a m i k o r S t ú r s z a v a i t o lvas suk a készü lődő n a g y leszámolás ró l , az ú j \ ilág 
köze led té rő l , s a m a j d f e l s z a b a d u l ó n e m z e t e k szerveze t i összefogásáró l . É r d e m e s 
idézni szava i t : „ M i n d e n n é p fölkel és n e m z e t i ke re t e i k ö z ö t t a r r a t ö r eksz ik , hogy 
r e n d e z z e do lga i t és ö s sze fog jon ; n é z z ü k csak a n é m e t e k e t , az o l a szoka t , az 
í r e k e t . A d j a i s t en , h o g y célt é r j e n e k , m e r t c sak a k k o r v i r r a d fel az ember iesség 
régen ó h a j t o t t v á r v a - v á r t k o r s z a k a , h a m á s n é p e k is h a s o n l ó k é p p e n cselek-
szenek . Az előző t a n á c s k o z á s o k a t a n e m z e t e k kongresszusa i k ö v e t i k m a j d s 
h a t á r o z n a k a n e m z e t k ö z i ü g y e k b e n . E z t a g o n d o l a t o t először a sz láv kong-
resszus m o n d t a ki , és a n é m e t á g y ú k sem t u d t á k e l f o j t a n i . A m í g így g ú z s b a k ö t v e 
é l ü n k , l eg fe l j ebb csak a k e z d e t é n v a g y u n k E u r ó p á b a n a n n a k a d r á m á n a k , 
a m e l y m a j d k i b o n t a k o z i k . N e m ké t séges , h o g y a v i s s zahúzó e rők , az ú n . r eak -
ció m i n d e n eszköz t f e lha szná l és megfesz í t i m i n d e n e r e j é t , c s a k h o g y — a m e n n y i -
re l ehe t séges — v i sszaá l l í t sa a régi á l l a p o t o k a t . De ez a p r ó b á l k o z á s , b á r e l t a r t -
h a t b i zonyos ideig, hosszan s e m m i ese t re s em, és azok az eszközök , a m e l y e k e t 
a l k a l m a z , a k ö z v é l e m é n y e lő t t a s í r j á t á s sák meg és így bőségesen k á r p ó t o l n a k 
a végső c s a p á s o k o z t a s z e n v e d é s e k é r t . " 2 2 
I t t a p r á g a i f o r r a d a l m á r o k k a l e g y ü t t ha rco ló S t ú r beszél . A v i l ágszabad -
ság g o n d o l a t á t sem aze lő t t , s em ezt k ö v e t ő e n n e m k ö z e l í t e t t e meg enny i r e . 
A s z a b a d s á g m o z g a l m a k b u k á s a és a sz lovák r e m é n y e k m e g h i ú s u l á s a u t á n 
t á r s a d a l o m s z e m l é l e t e b e s z ű k ü l , e lveszí t i h a l a d ó e lemei t , l ényegében r e t rog -
r á d d á vá l ik . E v á l t o z á s m i n d e n je l legze tes v o n á s á t t ü k r ö z i u to l só n a g y j e l e n t ő -
ségű m u n k á j a , a Slovanstvo a svet budúcnosti.23 E b b e n a cári Oroszország veze-
t é séve l egyes í t e t t sz láv n é p e k ideál is t á r s a d a l m á t k ö r v o n a l a z z a . S z u b j e k t í v 
s z á n d é k a szer in t p r o g r a m o t ad a sz l ávok n e m z e t i f e l s z a b a d í t á s á r a , v a l ó j á b a n 
a z o n b a n u t ó p i á t r a j zo l . E lképze lése i , j a v a s l a t a i n e m c s a k azér t m i n ő s ü l n e k 
u t ó p i s z t i k u s n a k , m e r t a t ö r t é n e l e m é p p e n n e m a cá r i zmussa l , h a n e m a n n a k 
e l l enében , az t e l sodorva h a l a d t és h o z t a m a g á v a l — egyebek köz t — a sz láv 
n é p e k s z a b a d s á g á t is. U t ó p i a S t ú r k o n c e p c i ó j a azér t is, m e r t v á z l a t o s s á g á b a n 
is egységes g o n d o l a t r e n d s z e r o lyan ideá l i snak e lképze l t t á r s a d a l o m r ó l , ame ly -
n e k v o n á s a i köz t — m u t a t i s m u t a n d i s — je len v a n n a k az u t ó p i s t a szocializ-
m u s l e g f o n t o s a b b j egye i . Úgyis m o n d h a t n ó k , h o g y „ l e f o r d í t j a ' a sz lávok 
n y e l v é r e m i n d a z t , a m i t a n y u g a t i g o n d o l k o d ó k t ó l t a n u l t . N e m b e t ű szer in t i 
hűségge l persze , h a n e m v á l o g a t v a , á t r o s t á l v a a m a g a v i l á g n é z e t é n e k kénysze re 
a l a t t , a m e l y n e k fő t a r t a l m á t — m i n t t u d j u k — Hegel , a va l lásosság és a Kol lá r -
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tó i s z á r m a z ó , de k o r s z e r ű s í t e t t , i ness ian i sz t ikus t ö l t é s ű sz láv g o n d o l a t a l k o t t a . 
E b b ő l az a lapá l l ásbó l s z e k l e k t á l t a a n y u g a t i t a n o k b ó l m i n d a z t , a m i f e l f o g á s á v a l 
e l l enkeze t t . E r r e az e m l í t e t t m ű első f e j eze te i a d n a k l ehe tősége t , m e r t e z e k b e n 
f e j t i ki az e u r ó p a i f e j lődés egyes je lensége ihez k a p c s o l ó d ó t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i 
e lméle t i á l l á s fog la lásá t . I t t fog la lkoz ik bőségesen , t ö b b s z ö r is v i s s za t é rően a 
t á r s a d a l o m j a v í t ó e lmé le t ek m e g a l k o t ó i v a l , n é v sze r in t is e m l í t v e B a b e u f - ö t , 
S a i n t - S i m o n t , C a b e t - t , F o u r i e r - t , P r o u d h o n t , O w e n t . Szava ibó l k i t ű n i k , h o g y 
n e m c s a k az u t ó p i s z t i k u s e l m é l e t e k e t t a n u l m á n y o z t a . A t u d o m á n y o s szocializ-
m u s r ó l is v o l t a k é r tesü lése i , M a r x n e v é t is eml í t i . 
K i f o g á s a i t a n y u g a t i u t ó p i s z t i k u s t a n í t á s o k ellen egye t l en s z ó b a n lehe t 
összesűr í ten i , ez: a k o m m u n i z m u s . P o n t o s a b b a n a S t ú r á l t a l e lképze l t , é r t e lme-
ze t t k o m m u n i z m u s . Mer t h a ez a szó a k l a s sz ikusok t a n ú s á g a szer in t a m ú l t szá-
zadközép i E u r ó p á b a n a r i a d t po lgár i f a n t á z i á k t ó l t o r z í t o t t a n fö lé r t h a t á s á b a n 
a k í s é r t e t j á r á s s a l , a k k o r S t ú r k o m m u n i z m u s k é p z e t e i s e b b e a k a t e g ó r i á b a t a r -
toz ik . A foga lom e g y a r á n t t a r t a l m a z reál is , n e m c s a k az u t ó p i s t a e lképzelések-
nek , de a t u d o m á n y o s ' s z o c i a l i z m u s n a k is megfe le lő j e g y e k e t , és o l y a n v o n á s o -
k a t , a m e l y e k e t S t ú r a r eakc iós s a j t ó p r o p a g a n d á b ó l k ö l c s ö n ö z h e t e t t v a g y a 
m a g a po lgár i b e á l l í t o t t s á g á n a k k é n y s z e r e a l a t t k i g o n d o l t . A reál is és f a n t a s z -
t i k u s e l e m e k n e k ez a keve redése igen a l k a l m a s vol t a r r a , h o g y S t ú r r i a d a l m á t 
f e l fokozza . E z a kedé lybe l i z a k l a t o t t s á g , az í t é lőképessége t be fo lyáso ló elfo-
gu l t ság n e m e g y s z e r az i n d u l a t e re jéve l j e l e n t k e z i k e l ő a d á s á b a n . 
N y u g a t - E u r ó p a m o z g a l m a i t , t ö r t é n e t é t v i z sgá lva — a k la s sz ikus l ibe-
r a l i zmus szemlé le t ének megfe le lően a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t , h o g y a moz-
g a l m a k a t a s z a b a d s á g e s z m e f ű t ö t t e . „ S e m m i á l t a l n e m kénysze r í t e t t " , v agy i s 
i m m a n e n s , az e m b e r t e r m é s z e t é b e n a d o t t t ö r e k v é s a „ szaba ldságra -egyen lő -
ség re - t e s tvé r i s ég re" — ez h a t o t t a á t e t ö m e g m o z g a l m a k a t . A h a r c cé l ja az 
vo l t , h o g y a n é p e k „ m e g s z a b a d u l j a n a k az e g y h á z , az á l l am abszo lú t u r a l m á t ó l , 
a r e n d e k n y o m á s á t ó l , a szüle tés i és az ún . p é n z a r i s z t o k r á c i á t ól ' . E z e k e t a t e n -
d e n c i á k a t S t ú r he lyesnek is t a r t j a , az e m b e r i s z a b a d s á g k i t á g í t á s á n a k f o l y a m a -
t á t h a l a d á s n a k t e k i n t i . K i f o g á s a a v é g r e h a j t á s ellen v a n . E b b e n sze r in t e „ a z 
igaz a hamis sa l , a fenséges a közönségesse l , s n a g y igazságok a l e g n a g y o b b 
t é v e d é s e k k e l keve rednek . 2 4 Á m ha köze lebbrő l v i z s g á l j u k , k i d e r ü l , h o g y 
S t ú r k i fogása i n e m is a m ó d s z e r e k ellen i r á n y u l n a k , h a n e m a s z a b a d s á g k i t e r -
j e sz tésének t ú l z o t t növe lése el len. F r a n c i a o r s z á g o t e m l í t v e he lye snek t a r t j a , 
h o g y „ a n é p e t az e lv i se lhe te t l en r o b o t s z o l g á l t a t á s o k t ó l f e l s z a b a d í t o t t á k " , 
e g y e t é r t azzal , hogy „po lgá r i l ag és po l i t ika i l ag a t á r s a d a l o m t ö b b i o s z t á l y a i v a l 
egy so rba á l l í t o t t á k " . I t t a z o n b a n megá l l j - t v e z é n y e l n e a f o l y a m a t n a k . Mer t a 
„ v a g y o n i v i s z o n y o k b a n " megva lósu ló egyenlősége t m á r n e m f o g a d j a el. E z t 
o lyan t ú l z á s n a k , k é p t e l e n s é g n e k t a r t j a , a m e l y e t csak „ a szoc ia l izmus és a v a d 
k o m m u n i z m u s seg í t ségéve l " k í sé re lnek m e g v a l ó s í t a n i . S t ú r t i s z t á b a n v a n 
azzal , h o g y ezek az ember i s z a b a d s á g k i t e r j e s z t é s é é r t i n d í t o t t m o z g a l m a k a t 
„ h a j t ó és v e z e t ő " — g o n d o l a t o k n e m p u s z t a speku lác ió szü leménye i , h a n e m 
szorosan k a p c s o l ó d n a k a t ő k é s t á r s a d a l o m t e r m é s z e t é h e z . Az „ ö r d ö g i e n rossz 
v a l ó s á g " - h o z , a m e l y b e n „ n ö v e k s z i k a l e g n a g y o b b a g g o d a l m a t ke l t ő m ó d o n a 
szegények s z á m a " , a más ik o lda lon ped ig egyre k e v e s e b b kézben összpon tosu l 
a m o d e r n t e rme lés e r e d m é n y e k é n t f e l d u z z a d t v a g y o n . A n é p t ö m e g e k e l n y o m o -
rodása és a t ő k e k o n c e n t r á c i ó fe l i smerése kész t e t i t e h á t S t ú r t a r r a , h o g y a k o m -
m u n i z m u s s a l m i n t rea l i t ássa l s z á m o l j o n . A n n á l is i n k á b b , m e r t l á t n i a kell , 
2 41. m. 51. 
h o g y „ n y u g a t o n m á r erősen e l t e r j e d t " , „ s o k k ö v e t ő j e v a n a dolgozó osz tá lyok 
k ö z ö t t " , sőt a „ f e l v i l á g o s u l t a k " k ö r é b e n is. Ar ró l is t u d , h o g y az ú j e s zmék 
t ö m e g b e f o l y á s á n a k b i zonyos e r e d m é n y e i m á r a po l i t ika i h a r c o k b a n is meg-
m u t a t k o z n a k a n y u g a t i o r szágokban . 2 5 „ A n g l i á n a k O w e n j e és k o m m u n i s t á i 
v a n n a k , s ez az é l e s z t ő a n y a g je len leg is j e l en tő sen n ö v e k s z i k " — t é r v issza 
i s m é t e l t e n a fé le lmes gondola t . 2 6 Mindez a r r a kész te t i S t ú r t , h o g y e l lenszenvé t 
s em lep lezve , sz in te ideges v a g d a l k o z á s s a l s o r a k o z t a s s a fel e l u t a s í t ó é rve i t a 
k o m m u n i s z t i k u s t a n o k el len. 
E g y i k fő k i fogása az, h o g y e t a n o k á l t a l á b a n e lve t ik a va l l á s t . N y u g a t o n a 
m ű v e l t e k , az „ e m a n c i p á l t a k " , és a „ M a r x t a n a i t és s z e k t á i t " k ö v e t ő m u n k á s o k 
a va l l á s „ m e g s e m m i s í t é s é b e n b o l d o g u l á s u k f e l v i r á g o z á s á t " ke res ik , ezér t a 
va l l á s t „ a s á r b a r á n t o t t á k " . 2 7 S t ú r t azér t sé r t ik a va l láse l lenes , a t e i s t a t a n í -
t á s p k , m e r t v é l e m é n y e szer in t a va l l ás az e m b e r i „ t ö r t é n e l e m b e n f o r d u l ó p o n t o t 
j e l e n t " , az „ e m b e r t e m b e r r é t e t t e " , és m a is „ m ű k ö d ő , a l k o t ó és k é p z ő szel-
l e m " . S t ú r szer in t a va l l á s a t á r s a d a l m i s z a b a d s á g a l a p j a , m e g s e m m i s í t é s e 
t e h á t — a m i n t az t „ te l i s zá j j a l h i r d e t i k a szoc ia l i s ták és k o m m u n i s t á k , M a r x 
s zek t á i és n a g y s z á m ú c i n k o s t á r s a i k " 2 8 — m e r é n y l e t a t á r s a d a l o m ellen. 
A m a g á n t u l a j d o n e l tör lésé t is a l a p v e t ő h i b á n a k t e k i n t i . Ü g y l á t j a , h o g y a 
k o m m u n i z m u s „ r e t t e n e t e s i g a z s á g t a l a n s á g o t " k ö v e t el, lia m i n d e n k i n e k m á r 
„e l eve t u l a j d o n t a d " , v a g y „ l ega l ább i s j ö v e d e l m e t b i z t o s í t " , m e r t ezzel meg-
s z ű n i k az ösz tönzés , a ve r sengés , „ a f e l e b a r á t i s z e r e t e t " . A k ö z t u l a j d o n „ a z 
e m b e r i t á r s a d a l m a t m e l e g h á z z á , m ű h e l l y é a l a k í t j a " , a m e l y b e n m i n d e n egyes 
e m b e r „gép iesen b a j l ó d i k " m u n k á j á v a l . Az i lyen t á r s a d a l o m b a n a l eg főbb 
cél a t á p l á l k o z á s , a m i n d e n n a p i k e n y é r , a m e l y a z o n b a n erkölcsi f e r t ő b e visz , 
m e r t „ f e l s z a b a d í t j a a t e s t e t , a h ú s t " , „ s z a b a d j á r a engedi a v á g y a k a t " ; a n ő k 
e g y e n j o g ú s í t á s a r évén u t a t n y i t az e rkö lc s t e l enségnek , az önzésnek , az é lveze tek 
h a j h á s z á s á n a k , végü l is „ a z ember i s ége t á l la t i s o r b a d ö n t i " . 2 9 M i n d e b b e n n e m 
n e h é z fe l i smern i F o u r i e r f a l a n s z t e r é n e k — a polgár i fé le lem á l ta l e l t o r z í t o t t — 
k é p é t . 
De S t ú r a m a g á n t u l a j d o n e l tö r lésének n e m c s a k gazdaság i és erkölcsi 
veszé lye i tő l fél . Azé r t is ellenzi az t , m e r t v é l e m é n y e szer in t az á l l am meg-
s z ü n t e t é s é v e l j á r n a e g y ü t t . M á r p e d i g az á l l a m o t — m i n t Hegel t a n í t v á n y a — 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k t a r t j a az egyén és a köz b o l d o g u l á s á h o z , az ember i élet 
t öké le t e sedéséhez . 3 0 A k o m m u n i z m u s ellen h a n g o z t a t o t t m i n d h á r o m k i f o g á s á t 
e g y ü t t e s e n is meg i smé t l i , m i k o r B a b e u f t a n a i n a k t ö m ö r — és t o r z — össze-
fog la l á sá t a d j a . E b b e n r i a sz tó k é p e t fes t az ú j t á r s a d a l o m r ó l , a m e l y el lensége a 
t u d o m á n y n a k , m i n d e n fe l sőbb k é p z é s n e k , a m ű v e l ő d é s t csak elemi i smere-
t e k r e k o r l á t o z z a , s z é t r o m b o l m i n d e n n a g y v á r o s t , mezőgazdaság i m u n k á r a 
kénysze r í t m i n d e n e m b e r t , e l törö l m i n d e n n e m e s ö r ö m ö t , s „ a l e g b o r z a l m a s a b b 
d e s p o t i z m u s r a " veze t . 3 1 E z é r t „ a l e g ő r ü l t e b b a g y r é m h e z t a r t o z i k , me ly v a l a h a 
ember i f e j b e n m e g s z ü l e t e t t " . 3 2 
S t ú r szava i mélységes k i á b r á n d u l t s á g r ó l t a n ú s k o d n a k . De n e m a t á r s a -
d a l o m m e g j a v í t á s á n a k l ehe tőségébe v e t e t t h i t é t v e s z í t e t t e el. Még kevésbé 
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a d j a fel a sz lovák n e m z e t i k ö v e t e l é s e k e t . Arró l v a n szó, h o g y m i n d t á r s a d a l m i , 
m i n d ped ig n e m z e t i t ö r ekvése ive l ke le t r e f o r d u l . C s a l ó d o t t s á g a , n y e r s e n vissza-
u t a s í t ó t a g a d á s a a N y u g a t n a k szól. A n n a k az é l e t f o r m á n a k , a m e l y b e n a v a l a h a 
n a g y r a b e c s ü l t l iberál is e s z m é n y e k m e g c s ú f o l á s á t l á t j a ; a n n a k a k a p i t a l i z m u s -
n a k , a m e l y b e n a k é r k e d ő g a z d a g s á g és csil logás á r a mil l iók n ö v e k v ő n y o m o r a . 
A n n a k a N y u g a t n a k fo rd í t h á t a t , a m e l y e l h a t a l m a s o d ó b e t e g s é g é n e k o rvos lásá -
r a csak o lyan g y ó g y m ó d o k a t k íná l , a m e l y e k e t S t ú r e l f o g a d h a t a t l a n n a k , ká ros -
n a k í té l . Széles k ö r ú , de n e m m é l y t á j é k o z o t t s á g a az e u r ó p a i v i s z o n y o k b a n n e m 
t e t t e s z á m á r a l e h e t ő v é a po lgá r i t á r s a d a l o m b a n za j ló f o l y a m a t o k t e l j e s meg-
é r t é sé t . E z e k f e l t á r á s a és t u d o m á n y o s e lemzése — M a r x m u n k á s s á g a — csak 
igen h i á n y o s a n , f ő k é n t ped ig e l t o r z í t o t t a n j u t o t t el S t ú r v idék i m a g á n y á b a . 
Mindez csak m e g e r ő s í t e t t e az t a r é g ó t a k i a l a k u l t — H e r d e r , m a j d K o l l á r t a n í -
t á s á b ó l t á p l á l k o z ó — m e g g y ő z ő d é s é t , h o g y a j ö v ő a sz láv n é p e k é , a N y u g a t , a 
nem-sz l áv n é p e k m á r e l j á t s z o t t á k t ö r t é n e l m i s z e r e p ü k e t . A k e z d e m é n y e z é s , a 
veze tés a n a g y orosz n é p e t i l let i , m e r t „ a z összes t ö b b i sz láv n é p e k e lvesz í te t -
t é k ö n á l l ó s á g u k a t " , 3 3 , , k ö n n y e l m ű s é g b ő l v a g y erő h í j á n " . A n e m z e t i s z a b a d s á g o t 
és a szociális b a j o k o rvos l á sá t t e h á t S t ú r a c á r i z m u s á l t a l v e z e t e t t sz láv közös-
ségtől v á r j a . 
N e m do lgoz ta ki rész le tesen e n n e k a sz láv u t ó p i á n a k az e lmé le t é t , de 
v á z l a t o s meg jegyzése ibő l is k i b o n t a k o z n a k a k ö r v o n a l a k . E z e k b ő l k i t ű n i k , 
h o g y a m e g t a g a d o t t n y u g a t i u t ó p i s z t i k u s t a n o k b ó l m e g t a r t m i n d e n t v a g y 
m a j d n e m m i n d e n t , ami azok elvi l ényegéhez t a r t o z i k . L e g f e l j e b b e t a n o k é rvé-
nyességi kö ré t s zűk í t i le a sz láv n é p e k közösségére . í g y lesz a Sa in t -S imon- i 
„ v i l á g m o n a r c h i a " ke le t i megfe le lő je , k i s e b b í t e t t m á s a S t ú r k o n c e p c i ó j á b a n a 
cár v e z e t t e sz láv b i r o d a l o m . E z e n be lü l l e o m l a n a k a n e m z e t e k k ö z ö t t i vá lasz -
f a l a k , m i n t a h o g y k í v á n t á k és h i r d e t t é k az t a n y u g a t i u t ó p i á k . I t t va lósu l m e g 
— S t ú r e lképze lésében — a n e m z e t e k k ö z ö t t i közös n y e l v k ö v e t e l m é n y e is, 
h iszen a j a v a s l a t szer in t az u t ó p i s z t i k u s sz láv b i r o d a l o m népe i közös i r o d a l m i 
n y e l v k é n t — n o h a a t á v o l a b b i j ö v ő b e n , m e r t ez sok e lőkészü le te t k íván — 
az orosz n y e l v e t h a s z n á l j á k . 3 4 Az e g y e t e m e s t e s tvé r i s ége t szo lgá l ja m a j d 
ebben a t á r s a d a l o m b a n a közösen g y a k o r o l t p r a v o s z l á v va l l á s . H i á b a bé lyegez t e 
meg S t ú r o lyan m e g v e t ő s z a v a k k a l B a b e u f k o m m u n i z m u s á t , mégis ezekből a 
t a n o k b ó l s a j á t í t o t t a el a po l i t ika i és gazdaság i egyen lőségnek m i n t a t á r s a d a l m i 
b a j o k k iküszöbö lé sének l e g f o n t o s a b b g o n d o l a t á t . Min t l á t t u k , n y u g a t o n e n n e k 
m e g v a l ó s í t á s á r a n e m lá t l ehe tősége t . Sz láv u t ó p i á j á b a n a z o n b a n igen. A poli-
t i k a i e g y e n j o g ú s á g , a t á r s a d a l m i egyenlőség b i z t o s í t é k a i t az orosz f a luközös -
ségben , az ú n . obscs ina -ban fedezi fel , a m e l y ki t u d j a küszöbö ln i a s z á m á r a 
e g y é b k é n t is idegen , n y u g a t r ó l „ á t v e t t " o s z t á l y e l l e n t é t e k e t . A cári Oroszország-
b a n t a l á l t p é l d á t a gazdaság i egyenlőség m e g v a l ó s í t á s á r a is — a m e z ő g a z d a -
sági a r t e l f o r m á j á b a n —, a m e l y S t ú r szer in t m e n t e s m i n d a z o k t ó l a h i b á k t ó l , 
a m e l y e k a n y u g a t i k o m m u n i z m u s „ m e l e g h á z a i t " j e l l emzik , s ezér t egyedü l 
a l k a l m a s a szegénység , a gazdaság i k i s z o l g á l t a t o t t s á g m g s z ü n t e t é s é r e . S t ú r 
h i t t a b b a n , h o g y ezek a p a t r i a r k á l i s közösségi f o r m á k a m o d e r n t e r m e l é s viszo-
n y a i k ö z ö t t is b e v á l n a k , m e r t h a t é k o n y a b b a k , c é l r a v e z e t ő b b e k , m i n t az ideális 
közösségekre , m u n k a t á r s u l á s o k r a v o n a t k o z ó n y u g a t i j a v a s l a t o k . E z é r t í r j a 
meggyőződésse l : „ E z a ké t szerveze t i f o r m a ö n m a g á b a n is megold n á l u n k m i n -
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den o lyan szociális b a j t , a m e l y n e k o rvos l á sá r a n y u g a t o n b á r m i l y e n erőfesz í tés 
h i á b a v a l ó " . 3 5 
í g y ü l t e t i á t S t ú r az e lőbb még é l e t k é p t e l e n n e k vé l t t a n o k a t a m a g a 
sz láv v i l á g á b a , s t u l a j d o n í t n e k i k t á r s a d a l o m b o l d o g í t ó e rő t , m i u t á n ö s s z h a n g b a 
h o z t a v i l á g n é z e t é n e k fő össze tevő ive l : a va l l á sosságga l , a sz lovák n e m z e t i 
ö n t u d a t t a l és á l l ame lmé le t éve l . A h a n g s ú l y o z o t t sz láv jelleg csak l á t szó lag 
s z o r í t j a k o r l á t o k közé ez e lgondolás é r v é n y é t . S t ú r g o n d o l a t m e n e t é n e k logi-
k á j á b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y a sz láv n é p e k t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s e — a v i lág népei 
élén b e t ö l t e n d ő v e z e t ő szerep — e g y e t e m e s é r v é n y ű v é a v a t j a , az egész v i lágon 
k ö v e t e n d ő p é l d a r a n g j á r a emeli az i t t e lképze l t t á r s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s t . S 
a szerző m a g a sem h a g y k é t s é g b e n afelől , h o g y p r o g r a m j a t ú l t e k i n t a szláv 
n é p e k k ö r é n . M ű v e z á r ó g o n d o l a t a i k ö z ö t t o l v a s s u k : „ v é g s ő soron az egész 
ember i ség rő l v a n szó, a m e l y n e k — az ö s s z e s . t ö b b i n e m z e t t e l e g y ü t t — mi is 
t a g j a i v a g y u n k " . 3 6 
K ü l ö n f e l a d a t v o l n a a n n a k v i z s g á l a t a , mié r t a reakc iós cári r endsze r r e 
t e k i n t e t t S t ú r , és m ié r t n e m l á t t a meg a d e m o k r a t i k u s Oroszo r szágo t , mié r t 
n e m Gercen , Be l inszk i j , a f o r r a d a l m i d e m o k r a t á k i r á n y z a t á v a l k e r e s t e a k a p -
c s o l a t o t . E l h i b á z o t t o r i e n t á l ó d á s a egy tő rő l s a r j a d u t ó p i á j á v a l : m i n d a k e t t ő 
szemlé le t i v á l s á g á n a k a m e g n y i l v á n u l á s a . Az 50-es évek v i g a s z t a l a n va lóságá -
tó l , m e l y k ö r ü l v e t t e , egyre i n k á b b e l fo rdu l t , e l t á v o l o d o t t az á l m o k v i l á g á b a . 
E z é r t l e t t a n e m z e t i s z a b a d s á g és a t á r s a d a l m i r e f o r m p r o g r a m j á n a k szán t 
í r á sbó l — a szerző j ó s z á n d é k a el lenére — o lyan a l k o t á s , a m e l y az a l a p j á u l 
szolgáló, v i s s z a h ú z ó t á r s a d a l m i erőkkel e g y ü t t rég e lvesz í t e t t e t ö r t é n e l m i 
é r t é k é t . 
I I . 
A S t ú r á l t a l v e z e t e t t szlov ák n e m z e t i m o z g a l o m f o r r a d a l m i d e m o k r a t i k u s 
s z á r n y á n a k l e g j e l e n t ő s e b b képv i se lő j e J a n k ó Král" . A s z l o v á k o k P e t ő f i j é n e k 
is s z o k t á k n e v e z n i s n e m a l ap n é l k ü l . K ö l t é s z e t ü k f o r r a d a l m i s á g a s aktív rész-
v é t e l ü k a t ö m e g m o z g a l m a k b a n fe l jogos í t e r re . 
Az a l a p v e t ő k é r d é s e k b e n — m i n t a n e m z e t i e g y e n j o g ú s á g , a f eudá l i s 
v i s zonyok m e g s z ü n t e t é s e , a sz lovák i roda lmi n y e l v m e g t e r e m t é s e — Krá l 
á l l á s p o n t j a azonos vol t S t ú r é v a l . De egyéni e lképzelései t k ö v e t t e az e szmény i 
t á r s a d a l o m r ó l f o r m á l t g o n d o l a t a i v a l . F ő k é n t ped ig a b a j o k m e g s z ü n t e t é s é n e k 
és az ú j t á r s a d a l o m m e g t e r e m t é s é n e k m ó d j á t t e k i n t v e t é r t el az iskola veze tő -
j é n e k v é l e m é n y é t ő l . E z t s z á r m a z á s a , o s z t á l y h e l y z e t e , é l e t m ó d j a , a szemlé le té t 
f o r m á l ó h a t á s o k s t b . m a g y a r á z z á k . E z az e l té rés a z o n b a n ny í l t s z e m b e f o r d u -
láshoz v a g y é p p e n s z a k í t á s h o z soha n e m v e z e t e t t . A sz lovák n e m z e t i é rdekek 
erős h a n g s ú l y a n e m e n g e d t e k ié leződni a k ö z t ü k levő e l l e n t é t e k e t . A n n á l 
k e v é s b é , mive l ezek csak f o k o z a t o s a n , a f o r r a d a l m i he lyze t k i a l a k u l á s á v a l 
p á r h u z a m o s a n v á l t a k n y i l v á n v a l ó k k á . 
P o z s o n y i t a n u l m á n y a i ide jén Král* még S t ú r közve t l en k ö r n y e z e t é h e z 
t a r t o z o t t . N e v e az első he lyen o l v a s h a t ó azon a b e a d v á n y o n , a m e l y e t a S t ú r 
e l m o z d í t á s a ellen t i l t a k o z ó sz lovák f i a t a l o k k ü l d t e k J o z e f f y p ü s p ö k n e k és más 
közé le t i s zemé lveknek . 3 7 Maga S t ú r is k ü l ö n ö s f i g y e l e m m e l k í sé r t e a t ehe t s éges 
f i a t a l e m b e r so r sá t , t ö b b levelében név szer in t említv e üdv özli v a g y üzene te t is 
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k ü l d neki . 3 8 1845 t á j á n a z o n b a n é s z r e v e h e t ő e l t á v o l o d á s k ö v e t k e z i k be Král" 
és a m o z g a l o m veze tő i , f ő k é n t S t ú r k ö z ö t t . E n n e k csak egyik , ésped ig csak 
k ö v e t k e z m é n y je l legű oka az, h o g y K r á l ' k i b o n t a k o z ó l í r á j a , a n n a k erősen 
s z u b j e k t í v h a n g j a , a k ö l t ő érzései t k o r l á t o k n é l k ü l á r a d n i e n g e d ő je l lege n e m 
egyeze t t S t ú r e sz t é t ika i f e l fogásáva l , íz lésével . E z is sze repe t j á t s z o t t a b b a n , 
h o g y a m o z g a l o m veze tő i a m a g u k s z e r k e s z t e t t e l a p o k b a n a r á n y l a g k e v e s e t 
közö l t ek K r á l ' a l ko t á sa ibó l . A r r a sem t ö r t é n t k í sé r l e t , h o g y az e k k o r m á r 
t e r j e d e l e m r e is j e l e n t é k e n y köl tő i t e r m é s t k ö t e t b e ö s s z e g y ű j t v e a d j á k ki . 
Ped ig e n n e k a S t ú r é k á l t a l képv i se l t ú j i r oda lmi n y e l v m e g e r ő s í t é s é b e n is 
szerepe l e t t vo lna . 3 9 Az e l t á v o l o d á s va lód i oka a z o n b a n m é l y e b b e n r e j l e t t , 
K r á l ' t á r s a d a l o m s z e m l é l e t é n e k m e g v á l t o z á s á b a n , po l i t ika i f e l f o g á s á n a k r ad i -
k a l i z á l ó d á s á b a n . 
1845-től k e z d v e o lyan k ö r n y e z e t b e n élt P e s t e n , a m e l y k e d v e z ő e n h a t o t t 
po l i t ika i f e j lődésére . M u n k a a d ó j a V r c h o v s k y ü g y v é d , B y r o n t o lvasó , i r o d a l o m -
b a n is t á j é k o z o t t , m ű v e l t e m b e r , széles k ö r ű k a p c s o l a t o k a t t a r t o t t f e n n n e m -
csak a sz lovák m o z g a l o m i r á n y í t ó i v a l , h a n e m a m a g y a r e l lenzékiek köre ive l is. 
K r á l ' o lvas , t á j é k o z ó d i k , n e m c s a k P u g a c s o v és S z t y e p a n R a z i n t ö r t é n e t é t 
t a n u l m á n y o z z a , 4 0 h a n e m a m a g y a r é l e t b e n , az egyre p e z s g ő b b sze l lemű f ő v á -
ros l égkörében is igyeksz ik e l igazodni . Az első pes t i h ó n a p o k b e n y o m á s a i r ó l 
í r o t t levele é p p e n ezt a pezsgés t , a p r o b l é m á k t ó l feszü lő , t e t t e k r e b u z d í t ó 
levegőt dicséri , s z e m b e á l l í t v a az t a l ip tó i „ d e r m e d t , té t len '* v i l ágga l . Leve le 
a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y m á r m a g y a r írói k ö r ö k k e l is k a p c s o l a t a v a n , 
ahol el ismeréssel h a l l g a t t á k meg n é h á n y m a g y a r n y e l v e n í r o t t k ö l t e m é n y é t . E 
t a l á l k o z á s o k a l a k í t h a t t á k ki b e n n e azt a m e g g y ő z ő d é s t , h o g y „ a m a g y a r o k t ó l 
e l szakadn i é r t e l m e t l e n s é g " v o l n a , s h o g y v e l ü k e g y ü t t kell dolgozni , és ezen az 
ú t o n kell elérni a s z lovákok e l i smer te tésé t . 4 1 
A k u t a t á s n a k ez ideig n e m s ike rü l t t i s z t á z n i a Král* pes t i t a r t ó z k o d á s á n a k 
k ö r ü l m é n y e i t . A r e n d k í v ü l h i á n y o s a d a t o k összefüggése iből a z o n b a n a r r a kell 
g o n d o l n u n k , hogy k ö r n y e z e t e , személy i k a p c s o l a t a i , az er re az időre eső Alföld-
j á r á s , a szü lőfö ldön t e t t g y a k o r i l á t o g a t á s , v a l a m i n t az o l v a s m á n y o k h a t á s á r a 
ekkor , ezekben az é v e k b e n e rősödö t t meg és ö l t ö t t végleges f o r m á t f o r r a d a l m i 
szemlé le te . E k k o r ke l le t t m e g i s m e r k e d n i e a z o k k a l az ó v a t o s a n t e r j e s z t e t t 
néze t ekke l is, a m e l y e k b ő l f o r r a d a l m i h e v ü l e t é t és u t ó p i s z t i k u s g o n d o l a t a i t 
m e r í t e t t e . E r r e va l l àz a n y u g t a l a n é l e t m ó d is — f e l t ű n ő z á r k ó z o t t s á g , a n a p o -
kig t a r t ó gyakor i t á v o l l é t , a késő est i h a z a j á r á s , a V r c h o v s k y á l t a l m e g f i g y e l t 
kéz i r a t ége t é s - , ame ly rő l J á n B o t t o tesz emlí tés t . 4 2 L e g s z ű k e b b sz lovák kör -
n y e z e t e is o lyan szemé lyekbő l á l l t , m i n t S t e f a n D a x n e r , ak i vele e g y ü t t j u r á -
t u s k o d o t t , s aki m a g a is L a m e n n a i s - r a e m l é k e z t e t ő n é z e t e k e t v a l l o t t a t á r s a -
da lmi be rendezkedés rő l , a m i k o r az t h i r d e t t e , h o g y a t i s z t a d e m o k r a t i z m u s egy 
c s a l á d n a k t e k i n t i az egész közössége t és sem R o t s e h i l d o t , sem k o l d u s t n e m 
ismer . 4 3 D a x n e r v i s zon t a n n a k a F r a n c i s c i n e k vo l t a j ó b a r á t j a , aki egy ik levele 
t a m í s á g a szer in t „ sorssze rű f o r d u l a t o t " v á r a n e m z e t é l e t ében , o lyan v á l t o z á s t , 
a m e l y n e k során „ a régi v i lág r o m j a i n új v i lág ke l e tkez ik , a m e l y b e n az ö rök 
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i gazságosság elűzi m a j d a k i r á l y o k a t és az u r a k a t , s azok he lyé t az igazság és a 
sze re te t fog la l j a el" .4 4 M i n d e h h e z h o z z á t e h e t j ü k a sz lovák k u t a t á s n a k azt a n e m 
a l ap né lkü l i k ö v e t k e z t e t é s é t , h o g y K r á l ' — D a x n e r e n ke re sz tü l — h a t á s t 
g y a k o r o l t F r a n c i s c i r a és m á s o k r a is, t e h á t o lyan kö re vo l t , a m e l y b e n i g y e k e z e t t 
e lü l t e tn i néze te i t . 4 5 A r r a t ö r e k e d e t t , h o g y ezek a n é z e t e k m e g v a l ó s í t á s r a kerü l -
j e n e k , v a g y i s Král" a m a g a eszközeivel , a l ehe tőségek h a t á r a i k ö z ö t t szervező 
m u n k á t is v é g z e t t . E z é r t üzen — egy ik b a r á t j á n a k k ü l d ö t t l eve lében a m á r 
v i d é k r e k e r ü l t D a x n e r n a k , h o g y az k e z d j e m e g közös po l i t ika i n é z e t e i k n e k a 
n é p s z e r ű s í t é s é t . „ M o n d j a m e g D a x n e r n a k — h a n g z i k K r á l ' levele —, t e g y e n 
m á r v a l a m i t , m o n d j a meg nek i , h o g y a mi n é z e t e i n k — h a egy kis e l lenkezést 
ki is v á l t a n a k a s z l ávok k ö z ö t t , mégis , m i n t m á r m a g a m is t a p a s z t a l t a m , n a g y o n 
k ö n n y e n g y ő z n e k az »össz-szláv« k é r k e d ő , h a l o t t j e l s z a v a e l len ." 4 6 A s a j á t 
t a p a s z t a l a t a i r a va ló h i v a t k o z á s az t b i z o n y í t j a , h o g y n e m c s a k b a r á t a i t , i sme-
rősei t i g y e k e z e t t m e g m o z g a t n i , cse lekvésre b í rn i , h a n e m m a g a is v é g z e t t — 
g y a k o r i v idék i b o l y o n g á s a i so rán — ag i tác iós , sze rvező m u n k á t . É s p e d i g n e m 
is e r e d m é n y né lkü l . Vi l iam P a u l í n y - T ó t h levele h íven t ü k r ö z i az t a h a n g u l a t o t , 
a m e l y K r á l ' egy-egy i lyen l á t o g a t á s a u t á n m a r a d t a v idék i s z lovák é r t e lmiség iek 
o t t h o n á b a n . A levél í ró szemlé le t én , a s z lovák n é p szegénységé t p a n a s z l ó sza-
v a i b a n és a „ v a l a m i l y e n t ö r t é n e l m i b b t e t t e t " s ü r g e t ő t ü r e l m e t l e n s é g é n l e h e t e t -
len észre n e m v e n n ü n k a K r á l ' t á r s a s á g á b a n t ö l t ö t t n é h á n y n a p h a t á s á t . 
A levélből á r a d ó t á r s a d a l m i - n e m z e t i n y u g t a l a n s á g a k k o r is t á v o l a b b i össze-
f ü g g é s e k r e h í v n á fel a f i g y e l m e t , h a í r ó j a n e m a d n á m e g a ku l c so t a m e g f e j t é s -
h e z : „ N e m r é g i t t j á r t K r á l ' , az á m s z ö r n y ű l iberál is , jó l e l m u l a t t u n k vele p á r 
n a p i g . " 4 7 E h h e z m é g csak az t kel l h o z z á t e n n ü n k , h o g y e p á r n a p o s vendéges -
kedés a H o n t megye i P r ibe l cén t ö r t é n t , és a t á r s a s á g h o z t a r t o z o t t az a R o t a r i -
des n e v ű t a n í t ó is, ak ive l e g y ü t t n é h á n y h ó n a p m ú l v a — 1848. m á r c i u s végén 
— K r á l ' az úr i k a s t é l y o k ellen v e z e t t e a sz lovák s z e g é n y p a r a s z t o k a t . 
A j o g f o s z t o t t f a lus i n é p t ö m e g e k sé re lme inek f e l t á r á s a és szép s z a v a k 
h e l y e t t t e t t e k k e l , b á t o r fe l lépéssel t ö r t é n ő o rvos lá sa s e n n e k a p o l i t i k á n a k a 
h i r d e t é s e : ez vo l t az az „ ú j e l v " , a m e l y e t K r á l ' k ö v e t e t t , és a m e l y e t a sz lovák 
m o z g a l o m veze tő i tő l is k ö v e t e l t . E z t a p o l i t i k á t a k a r t a győze l emre j u t t a t n i a 
p á n s z l á v i z m u s „ k é r k e d ő és h a l o t t " j e l s zava i e l l enében . E z t k é r t e s z á m o n S t ú r 
l a p j á n , a Národnje novini-n is. F ő k é n t v e z é r c i k k e i n e k b é k ü l é k e n y , ó v a t o s -
k o d ó h a n g j á t b í r á l t a é lesen. Azzal is f e n y e g e t ő z ö t t , h o g y h a a szerkesz tés n e m 
lesz m e r é s z e b b és h a t á r o z o t t a b b , b a r á t a i v a l e g y ü t t h á t a t f o r d í t a l a p n a k . 4 8 E z is 
a r r a u t a l , h o g y K r á l ' kö rü l v a l ó b a n k i a l a k u l t egy c sopo r to su l á s , a m e l y n e k 
t a g j a i azonos m ó d o n í t é l t é k m e g a po l i t ika i k é r d é s e k e t , e g y e b e k köz t S t ú r 
s a j t ó j á n a k i r á n y v o n a l á t is. S t ú r r e n d k í v ü l i nge rü l t r e a g á l á s a — szek tá s ság -
gal , i s t en te lenségge l , t u d a t l a n s á g g a l bé lyegzi meg K r á l ' t — a r r a va l l , h o g y a 
m a g a po l i t ika i p r o g r a m j á n a k , a s z lovák n e m z e t i m o z g a l o m s tú r i é r t e l e m b e n 
f e l f o g o t t cé lk i tűzése inek ve szé lyez t e t é sé t l á t t a az „ i s t e n t e l e n e k " fe l l épésében . 
H i á b a b i z o n y g a t j a , h o g y „ a z i lyen t u d a t l a n s z e k t á s o k r a senki sem h e d e r í t " , 
i n d u l a t a i mélységes a g g o d a l m a t á r u l n a k el. A v i t a a l apsze rkesz t é s kö rü l rob-
b a n t ki , de a p a r t n e r e k l é n y e g é b e n k é t , e g y m á s s a l e l l en té tes po l i t i ka i f e l fogás t 
k é p v i s e l t e k . E r r e u t a l az is, h o g y K r á l ' k é t évve l k é s ő b b — a k k o r meg H o d -
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záva l k a p c s o l a t b a n — i s m é t h a n g o z t a t j a e l égede t l enségé t a s t ú r i po l i t i ka egy 
h e l y b e n t o p o g á s a és a „ v a l l á s o s - k e r e s z t é n y m i s z t i c i z m u s " k ö d é b e n szemlél t 
n e m z e t i j ö v ő m i a t t . A m e d d ő á l m o d o z á s t — a m e l y h e l y e t t b á t o r t e t t e t köve -
tel — a „ j ó z a n ésszel és g o n d o l k o d á s s a l va ló v i s s z a é l é s n e k " minős í t i . 4 9 
N e m lehe t e g y e t é r t e n i azzal , h o g y K r á l ' és a m o z g a l o m veze té se s azon 
be lü l is f ő k é n t S t ú r k ö z ö t t „ l é n y e g é b e n t a k t i k a i " k ü l ö n b s é g vol t . 5 0 F e l f o g á s u k , 
po l i t ika i néze t e ik és módsze re ik elvileg t é r t e k el e g y m á s t ó l . S t ú r a k i a l a k u l ó 
sz lovák bu rz soáz i a é rdeke i t f e j e z t e ki e l sőso rban , s e n n e k megfe le lően h a r c o l t a 
polgár i á t a l a k u l á s é r t , de t ö r v é n y e s k e r e t e k k ö z ö t t , a t á r s a d a l m i r e f o r m l iberá-
lis ú t j á t k ö v e t v e . A f o r r a d a l m a t e l v e t e t t e . Ezze l s z e m b e n elvileg m á s , m e r t a 
n é p t ö m e g e k f egyve re s fe lke lésén a l apu ló f o r r a d a l m i po l i t i ka a K r á l ' é . E z az 
i r á n y z a t m á r n e m fe lü l rő l a k a r j a v é g r e h a j t a n i — a fö ldesú r i o s z t á l y o k é rdeke i t 
meg n e m sé r tve — a f e u d a l i z m u s l e r o m b o l á s á t , h a n e m a n é p r e , a f e l f e g y v e r z e t t 
fa lus i szegénységre t á m a s z k o d v a . 5 1 S t ú r és K r á l ' e l l e n t é t é b e n b i z o n y á r a sze repe 
vo l t személyes é r z é k e n y s é g n e k , a m a g y a r o k h o z va ló v i s z o n y e l té rő é r t e lme-
zésének, e sz té t ika i n é z e t k ü l ö n b s é g e k n e k is. A l ényeg mégis po l i t ika i m e g g y ő z ő -
d é s ü k s a po lgár i á t a l a k u l á s m ó d j á r a v o n a t k o z ó á l l á s p o n t j u k a l a p v e t ő e l té ré-
sében , l ibe ra l i zmus és f o r r a d a l m i s á g e l l e n t é t é b e n v a n . Po l i t i ka i f e l f o g á s u k 
k ü l ö n b s é g e n é p s z e m l é l e t ü k b e n is m e g n y i l v á n u l . J e l l e m z ő , h o g y m i k o r S t ú r 
azon t ö p r e n g , „ v a j o n h á t mégis l ehe t -e v a l a m i ebbő l a n é p b ő l " , K r á l ' , a n é p -
b e n bízó, a f o r d u l a t o t a t ö m e g e k f e g y v e r e s fe l lépésé tő l v á r ó f o r r a d a l m á r sé r tő -
d ö t t e n t i l t a k o z i k S t ú r n á l az ellen, h o g y a n é p e t „ s e m m i r e k e l l ő n e k " nevez i . 
H o l o t t ezt a k i fe j ezés t c sak K r á l ' é r t e t t e bele S t ú r szövegébe. 5 2 A f o r r a d a l m á r 
n e m b e t ű , h a n e m é r t e l em szer in t f o g t a fel a k é t k e d ő r e f o r m e r , a l iberál is poli-
t i k u s s z a v a i t . S a l i g h a n e m igaza vo l t . 
1848. m á r c i u s a e lő t t csak szava i m u t a t t á k f o r r a d a l m á r n a k . Azt k ö v e t ő e n 
cse lekedete i is. A fe l t é te lezések és a csa lád i h a g y o m á n y szer in t K r á l ' j e l en 
vo l t a n a g y n a p pes t i e seménye iné l . Az idő t e l é r k e z e t t n e k l á t t a a f o r r a d a l m i 
m e g m o z d u l á s r a a sz lovák p a r a s z t s á g k ö r é b e n is. Tíz n a p p a l P e t ő f i é k fe l lépése 
u t á n m á r H o n t m e g y é b e n Ro ta r ides sze l e g y ü t t s ze rvez t e a p a r a s z t o k m e g m o z -
du l á sa i t . B a r á t j á t rész le tesen t á j é k o z t a t t a a bécsi és a pes t i f o r r a d a l m i ese-
m é n y e k r ő l , Táncs i s k i s z a b a d í t á s á r ó l , a s a j t ó le fogla lásáró l . M e g m u t a t t a n e k i a 
Pes t rő l m a g á v a l v i t t r ö p l a p o t a 12 p o n t t a l . 5 3 2 — 3 n a p a l a t t — míg le n e m t a r -
t ó z t a t t á k őket — 5 — 6 f a l u p a r a s z t j a i t m o z g ó s í t o t t á k , m i n d e n ü t t gyű l é seke t 
t a r t v a , a márc ius i t ö r v é n y e k e t m e g h a l a d ó k ö v e t e l é s e k e t is h a n g o z t a t t a k 
(a fö ld te len zsellérek é r d e k é b e n , a sző lődézsmáró l , az e r d ő k , legelők h a s z n á l a -
t á r ó l s tb . ) . A f e l b u z d u l t s z e g é n y p a r a s a t o k f e l s zed ték a h a t á r k a r ó k a t f ö l d j ü k 
és a fö ldesúr i legelők k ö z ö t t . M e g k e z d t é k a fö ldesú r h a s z n á l a t á b a n levő, de 
k o r á b b a n az ő b i r t o k u k a t képező e r d ő k k i i r t á s á t , e l fog la l t ák a k o c s m á t , 
e l ége t t ék az u r b á r i u m - l e v e l e k e t , végü l m á r ha l á l f e j e s zászló a l a t t , l ó h á t o n 
v o n u l t a k , f ö l f egyve rkezve , egy-egy r i a sz tó lövés t k ü l d v e a k a s t é l y o k u d v a r á b a . 
D e a kö l tő sem m a r a d t h á t t é r b e n a f o r r a d a l m á r m ö g ö t t . K r á l ' az összegyúl t 
p a r a s z t o k e lő t t i smé te l t en e l ő a d t a a pes t i e s e m é n y e k h a t á s á r a í r t f o r r a d a l m i 
ve r sé t , a Krajinská piesen-1. Mindezzel a z o n b a n n e m c s a k S t ú r p o l i t i k á j á t ó l 
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k ü l ö n b ö z t e t t e m e g m a g á t m o s t m á r t é n y s z e r ű e n is, t e t t e k r e v á l t v a a k o r á b b i 
n é z e t k ü l ö n b s é g e k e t , h a n e m s z e m b e k e r ü l t a l iberál is r e f o r m p o l i t i k a m a g y a r 
képv ise lő ive l is, a k ö z é p n e m e s i megye i köz igazga t á s sa l . F o r r a d a l m i b á t o r -
s á g á é r t hosszú h ó n a p o k i g t a r t ó b ö r t ö n n e l f i z e t e t t . 
K r á l ' n y i l a t k o z a t a i , m a g a t a r t á s a , az é l e t r a j z i t é n y e k , v a l a m i n t a kor-
t á r s a k meg jegyzése i a l a p j á n o lyan e m b e r k é p m á s a b o n t a k o z i k ki e l ő t t ü n k , aki 
s z e m b e n áll a f eudá l i s t á r s a d a l m i r e n d d e l , f ő k é n t a n n a k a s z e g é n y p a r a s z t i 
t ö m e g e k e t s ú j t ó m e g n y i l v á n u l á s a i v a l , v a l a m i l y e n j o b b , u r a k né lkü l i v i l ágo t 
s ze r e tne , v á l t o z á s t s ü r g e t , s azt a f o r r a d a l m i cse lekvés ú t j á n l á t j a e l é r h e t ő n e k . 
E r r ő l az e m b e r r ő l va l l a r á n k m a r a d t köl tő i é l e t m ű is. A n n y i r a csak erről , a 
n é p e g o n d j á t - b a j á t m a g á é n a k va l ló , h a n g s ú l y o z o t t a n po l i t i kus kö l tő rő l , hogy 
K r á l ' h a g y a t é k a m a g a a t e l j e s közé le t i ség . Más t é m á j a , m o n d a n i v a l ó j a n incs 
is. Közé le t i t e l í t e t t s é g e v i s z o n t o lyan f o k ú , h o g y versei k i fe jez ik e lu t a s í t ó 
k r i t i k a i á l l á s fog la lásá t k o r a t á r s a d a l m á v a l s z e m b e n , fe l idézik a b o l d o g n a k 
t a r t o t t — u t ó p i s z t i k u s — é l e t f o r m á t s köl tő i l á t o m á s o k , k é p e k egész s o r á b a n 
h í v j á k , s ü r g e t i k a n a g y f o r d u l a t o t , az e l n y o m ó k k a l va ló f e g y v e r e s l e s zámolá s t , 
a f o r r a d a l m a t . 
A s z a b a d s á g u t á n i v á g y , a t i l t a k o z á s a t á r s a d a l m i e l n y o m á s m i n d e n vá l -
t o z a t a ellen o t t v a n m á r a legelső v e r s e k b e n . A m é g z sengének s z á m í t ó , Sva-
t o p l u k h a l á l á t s i r a t ó d i s z t i c h o n o k b a n m á r o lyan so rokka l t a l á l k o z u n k , a m e l y e k 
az e g y e t e m e s e m b e r i s z a b a d s á g g o n d o l a t á t h i r d e t i k , s P e t ő f i n e k A farkasok 
dala c. ve r se e lő t t n é g y évve l a n y o m o r s z a b a d s á g á t elébe he lyez ik a szolgaság-
gal p á r o s u l t j ó l é t n e k . Az e lvon t s z a b a d s á g - e s z m é n y a z u t á n — a sz lovák n é p 
é l e t ének , h é t k ö z n a p j a i n a k , a n é p k ö l t é s z e t b e n k i f e j e z e t t s zemlé le tnek és érzés-
v i l á g n a k a meg i smeréséve l p á r h u z a m o s a n —, k o n k r é t t á r s a d a l o m b í r á l a t t á , a 
n é p és az u r a k köz t i e l l en té t k i f e j ezésévé a l a k u l t . E z szólal m e g — hogy csak 
n é h á n y p é l d á t i d é z z ü n k — a k a t o n á n a k állt l egény sorsá t p a n a s z l ó Verbovany-
b a n (cí t o m á v z d y t a k b y t , ako dos ia l ' bolo — h á t e n n e k m i n d i g így kell len-
n ie e z u t á n ? ) , v a g y az o lyan b a l l a d á k b a n , m i n t a megöl t l egényrő l szóló 
( Z a b i t y : t a k sa b i e d n y m l ' u d o m n a t o m t o s v e t e v o d í — ilyen a sorsa a szegény 
e m b e r n e k ezen a v i l ágon) , v a g y a Pán v tini s t b . K r á l po l i t ika i és t á r s a d a l o m -
szemlé le té rő l l e g t ö b b e t mégis a Dráma sveta c ímen i s m e r t , m i n t e g y 70 d a r a b b ó l 
álló ve r sc ik lu sa á ru l el, a m e l y á t f o g ó k o n c e p c i ó j á v a l a f eudá l i s t á r s a d a l o m 
t e l j e s k é p é t k í v á n j a m e g r a j z o l n i . A c ik lu sban m e g j e l e n í t e t t a l a k o k a v i l ágban 
ha rco ló j ó és rossz e rő inek a meg te s t e s í t ő i . E z e k összeü tközése je lent i m a j d az 
„ á l t a l á n o s v i h a r t " , a n a g y f o r d u l a t o t , a m e l y meghozza — K r á l h i t e szer int — 
a s ö t é t s é g b e n élő ember i s ég s z á m á r a a v á r v a v á r t regge l t . 
A f o g a l m i k i f e j t é s h e l y e t t a l k a l m a z o t t „ t ú l s á g o s a n képsze rű kifejezés" ,°4 
a m e l y a sz lovák k u t a t á s szer in t m e g n e h e z í t i K r á l u t ó p i s z t i k u s e lképze lése inek 
p o n t o s é r t e l m e z é s é t , t á r s a d a l o m k r i t i k á j á n a k nye lv i eszközei re is áll. I t t azon-
b a n a képi f o r m a — az előzővel e l l e n t é t b e n — p l a s z t i k u s a h b á , k o n k r é t a b b á 
és é p p e n ezér t h a t á s o s a b b á is teszi a k r i t i ka i m e g n y i l a t k o z á s o k a t . Král" e 
képe ive l győz m e g ar ró l , h o g y a t ö r t é n e l m i l e g m á r ha l á l r a í té l t f e u d a l i z m u s 
v a l ó b a n „ k r i p t a " , ahol a sö t é t ség u r a l k o d i k , „ a sz íveke t fé reg r á g j a " . P u s z t a , 
c sendes i t t m i n d e n , „ a csűr ü r e s " , „ a m a g a s a b b érzések k i h a l t a k " , „ c s u p a kín 
e b b e n a v i l á g b a n é ln i " , ahol „ a n e m z e t e k is r a b s á g b a n " szenvednek . 5 5 A vigasz-
t a l a n , h a l o t t i c s e n d b e n t ü r e l m e t l e n - s ü r g e t ő n h a n g z i k a k ö l t ő s z a v a : „ K e d y z e 
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vys t i íp i s v e t u j a s n á zora ? " — m i k o r d e r ü l fel vég re a v i lág h a j n a l a ? Ö r ö m -
te len r o b o t t á vá l t a m u n k a is. A t á r s a d a l o m i g a v o n ó j á v á a l a c s o n y í t o t t m u n k á s 
ke rese t ébő l a p u s z t a megé lhe t é s r e is alig te l ik , de a n y o m o r o d a l á n c o l j a a 
m u n k a p a d h o z . (Remeselník.) Ezzel s z e m b e n az i f j ú lír v a g y o n o k a t t ékozo l el 
ü res s zó rakozás r a . (Mlady pán,) A min i s z t e r ( n a g y o n j e l l emzően Král" a Zlo-
boh — gonosz szel lem, á r m á n y c íme t a d t a a v e r s n e k ) h ű szolgái t , az ö r d ö g ö k e t 
a r r a u t a s í t j a , ü g y e l j e n e k , h o g y „ a n é p t e l j e s í t se a rá k i s z a b o t t f e l a d a t o k a t " . 
A p a r a s z t i t ö m e g e k szenvedése i t p a n a s z o l j a Krá l a p róza i d i a l ó g u s o k b a n , 
k i fe jezés re j u t t a t v a a r o b b a n á s i g f e l g y ü l e m l e t t l á z a d ó i n d u l a t o k a t is. E p róza i 
d a r a b o k közü l a k i z s á k m á n y o l t s á g o t s zemlé l t e tő képe ive l t ű n i k ki a Jármok 
(Vásár) . E b b e n a p a r a s z t o k el í tél ik a v i l ágo t , m e l y az t a k a r j a , h o g y ,,a f a soha 
ne hozzon g y ü m ö l c s ö t , t e r m é s é t még v i r á g j á b a n hu l l a ssa el, . . . az e m b e r e k 
csak ves senek , de soha ne a r a s s a n a k , . . . főzzék m e g az é t e l t , de ne e g y e n e k 
belőle, d o b j á k ki az a b l a k o n " . Arról a t á r s a d a l m i r e n d r ő l m o n d i t t Král" í t é l e t e t , 
m e l y ,,a szegény e m b e r t ő l az t köve te l i , h o g y ingyen d o l g o z z é k " , s a m e l y f ize-
t é s k é n t az „éles k a r d o t is a n y a k á r a t e s z i " . Még enné l is m e r é s z e b b h a n g o n szól 
az úr i v i lág b í r á l a t a a Zatva ( A r a t á s ) c. d i a l ó g u s á b a n , a m e l y a t e r m é s z e t i kö r -
n y e z e t r e és a beszé lge tő m u n k á s o k m o z g á s á r a t e t t írói u t a l á s o k r évén sz in te 
é l e t k é p p é e levened ik , és a va ló ság i l lúz ió jáva l m é g k i á l t ó b b á tesz i az u r a k 
b ű n e i t . Milyen b ű n ö k r ő l esik szó? Az e l a d ó s o d o t t , t ékoz ló f ö l d e s u r a k „ a p a r a s z t -
ról a b ő r t is l e n y ú z z á k " , a j o b b á g y t e r h e k e t ö n k é n y e s e n növe l ik , „ m i n t h a a 
p a r a s z t i élet s e m m i t sem é r n e " ; „ a z igazság n y a k á r a k ö v e t k ö t ö t t e k és ú g y 
d o b t á k a víz m é l y é r e " . A n é p „ a sok szenvedés tő l c sak cé l t a l an kóboro l , m i n t a 
b a r o m " , g o n d j a - b a j a a n n y i v a n , a h á n y h a j a szá la . Sok m u n k á j á é r t „ l e g a l á b b 
a sza lma lenne az övé, v igye az ö rdög a m a g o t " . S i t t is — m i n t a Jármok-ban 
— a m u n k á t és a n n a k e r e d m é n y é t e rő szakka l s z é t v á l a s z t ó o s z t á l y t á r s a d a l o m 
képi meg je l en í t é se : „Mi v e t e t t ü n k , m i a r a t t u n k , a cséplés t is m i v é g e z t ü k . . . 
és a f i ze tés . . . g y a l á z a t és d e r e s . " 
Mi sem t e r m é s z e t e s e b b , m i n t K r á ! k é p a n y a g á b a n a p a r a s z t i é le tből v e t t 
szemlélet i e lemek g y a k o r i j e l en tkezése . K ö l t é s z e t e a szó szoros é r t e l m é b e n a 
p a r a s z t i fo lk lórból f a k a d t f o r m a n y e l v é b e n is és az á l t a l a k ö z v e t í t e t t szociális 
t a r t a l o m b a n is. E z é r t a g a z d a g érzelmi és gondo la t i asszociác ióval t e l í t e t t szó-
kép , az a r a t á s , n e m o k o z h a t f e l t ű n é s t ebben az é l e t m ű b e n . Mégis m e g k o c k á z -
t a t j u k azt a f e l t evés t , h o g y a B y r o n t o lvasó V r c h o v s k y h á z á n á l Shel ley sem 
l e h e t e t t i smere t l en s K r á l ' is h a l l h a t o t t róla . A Dal Anglia férfiáihoz u g y a n i s 
k é p a n y a g á v a l és az á l t a l a k i f e j e z e t t g o n d o l a t t a l m i n t h a jelen l enne K r á l ' emlí-
t e t t a l k o t á s a i b a n . H a pedig v a l ó b a n így v a n , a k k o r a pes t i évek a l a t t végbe-
m e n t r ad ika l i zá lódás egyik lehe tséges f o r r á s á t B y r o n me l l e t t She l l eyben , 
az a n a r c h i s t a e s z m é k é r t és a f r a n c i a f o r r a d a l o m é r t le lkesedő k ö l t ő b e n kell 
k e r e s n ü n k . 
H a Král" e légedet len a feudá l i s t á r s a d a l m i r e n d d e l , v a j o n he lyébe m i t 
k h á n n a ? A polgár i fe j lődés ú t j á n , t e h á t a k a p i t a l i z m u s b a n l á t j a - e a j ö v ő t 
v a g y egyéb elképzelései v a n n a k ? A k a p i t a l i z m u s t e l u t a s í t j a , m e r t kiöli az 
e m b e r e k h i t é t , e l f o r d í t j a őke t a va l l á s tó l , ho lo t t K r á l ' n é p e „ a m e g v á l t á s t n e m a 
kezekben (a gyár i m u n k á b a n ) , h a n e m az i s t enben k e r e s i " . A „ b ű n ö k t ő l s zennye -
ze t t kezű , i s t en te len g y á r o s " - n a k n incs mi t keresn ie a t e m p l o m b a n . 5 6 De el-
f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t j a a n y u g a t i „ s z ó n o k o k " és „ í r n o k o k " e lméle te i t is „ a 
vi lág m e g v á l t á s á r ó l " , a „veszede lmes s e b e k t ő l " b e t e g po lgár i t á r s a d a l o m meg-
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j a v í t á s á r ó l . E z e lmé le t ek szerzői — K r á l ' v é l e m é n y e szer in t — i l l e t ék te lenü l 
a v a t k o z n a k a t á r s a d a l o m do lga iba , m e r t m a g u k is „ a sö t é t ség f o g l y a i " , amíg a 
va l l á s t k i r e k e s z t i k t e rve ikbő l . 5 7 S m e r t sem a j e l en , s em ped ig a közeli (a kap i -
t a l i s t a ) j ö v ő , de a t á v o l a b b i (a k o m m u n i s z t i k u s e lmé le t ek á l t a l ígér t ) j ö v ő sem 
n y ú j t k ie lég í tő m e g o l d á s t , K r á F a m ú l t b a f o r d u l . 
E s z m é n y i n e k a p a t r i a r k á l i s é l e t f o r m á t f o g a d j a el, az t az u t ó p i á t , a m e l y e t 
az egysze rű j o b b á g y p a r a s z t i t ö m e g e k á b r á n d j a i b ó l m e r í t e t t . E g y f a j t a „k i s -
po lgár i s z o c i a l i z m u s " ez, a m e l y a m o d e r n t e r m e l ő e r ő k e t k í v á n n á a p r i m i t í v e b b 
t á r s a d a l m i f o r m a szűk ke re t e i közé szor í tan i . 5 8 K r á l ' u t ó p i á j a t e l i á t e l l en té tes 
i r á n y ú az o b j e k t í v t á r s a d a l m i f o l y a m a t t a l , n e m előre, h a n e m h á t r a t e k i n t . A feu-
d a l i z m u s h e l y é b e a kezde t l eges közösségi é l e t f o r m á t a k a r j a v i s szaá l l í t an i . 
E z é r t t e k i n t v á g y a k o z v a a r é g m ú l t b a , a m e l y „d icsőséggel , e rővel vol t t e l i " , 
a m i k o r m é g „ a m a g a s a b b é r z é s e k " n e m a l u d t a k ki az e m b e r e k sz ívében , sem 
„ a m a g a s z t o s s z a b a d s á g t ü z e " . „ A dicsőség a m ú l t b a v e s z e t t " , s „ a z egye t l en 
k incs ez a m ú l t " . A t á r s a d a l o m n a k o d a kell v i s s z a k a n y a r o d n i a , ahol „ n i n c s 
n y á r , n incs t é l , n incs l evé lhu l l a tó ősz, és t a v a s z sincs, de az élet m i n d i g szép, 
b o l d o g " , aho l az „ i s t e n l á b a n y o m a m é g f r i s sen l á t h a t ó " . „ A m i e l m ú l t , v i ssza 
kel l t é r n i e , ki kel l l épn ie m o z d u l a t l a n s á g á b ó l . " 5 9 A Podvecer c. d i a l ó g u s b a n 
K r á l ' a n n a k a p a t r i a r k á l i s , idilli f a l u n a k a k é p é t r a j z o l j a meg , m e l y n e k lakói 
t i s z t a s z í v ű , va l l ásos érzésű p a r a s z t o k . A v i t á s ü g y e k e t f a lugyű lé sen beszél ik 
m e g , k i b é k í t i k a p e r l e k e d ő k e t , k ö z a d a k o z á s b ó l k á r t a l a n í t j á k az ö rökségből 
k i m a r a d t t e s t v é r t , és az úr i k a s t é l y n a k m á r csak a rossz e m l é k é t őrz ik . A Jár-
mokban u g y a n c s a k a p a r a s z t i közösség az, a m e l y kezébe veszi a b a j b a j u t o t t 
csa lád so r sá t . K r á l ' ideál is p a r a s z t i t á r s a d a l m á b a n t e h á t m e g s z ű n i k a n y o m o r , 
e l t ű n n e k a t á r s a d a l m i egyen lő t l enségek , a becsü le te s m u n k a e lnyer i j u t a l m á t , 
n e m lesznek u r a k , c sak e g y m á s t t e s t v é r k é n t sze re tő e m b e r e k , a k i k e t a va l l á -
sos h i t i r á n y í t és t esz e rkö lc sösökké . T e r m é s z e t e s , h o g y az i lyen közösség n e m 
ismer i sem a g y ű l ö l e t e t , sem az o s z t á l y h a r c o t . S n e m lep m e g , ha e n n e k a m ú l t -
ból f e l t á m a s z t o t t , e s z m é n y i t á r s a d a l o m n a k a m e g v a l ó s í t á s a a sz láv n é p e k r e 
v á r . Az ő t ö r t é n e l m i h i v a t á s u k m e g t e r e m t e n i a bo ldog k o r t , de n e m c s a k a 
m a g u k s z á m á r a . Král* v á g y a i , e lképzelései n e m t a p a d n a k n e m z e t - c s o p o r t o k -
lioz, u t ó p i á j a az egész ember i s ég közk incse . E r r e f i g y e l m e z t e t а К pr or okom 
Slovenstva (A s z l ávság p r ó f é t á i h o z ) c. v e r s é b e n : „ N e v o l a j t e n á r o d n o s t ' o u na se 
t ú z b y , n a s e de j e , lebo v á s pr is lá b u d ú c n o s t ' t a k ako b l á z n o v v y s m e j e " (ne 
t e k i n t s é t e k a mi v á g y a i n k a t és t e t t e i n k e t p u s z t á n n e m z e t i ü g y n e k , m e r t a 
j ö v e n d ő m i n t b o l o n d o k a t fog k i n e v e t n i b e n n e t e k e t ) . S hozzá tesz i még , h o g y a 
szebb idők e l j ö v e t e l é n e k h i t e — m e l y szer in t az edd ig b é k é t l e n k e d ő e m b e r e k 
„ e g y m á s s a l keze t s z o r í t a n a k " — v a l a m i f é l e ú j „ v i l á g v a l l á s " , s h ívei , „ a z egész 
e m b e r i s é g " , h á l a é n e k e t zengenek m a j d az i s t e n n e k . Mikor é r k e z n e k el ezek a 
szebb i d ő k ? K r á l ' n e m ad p o n t o s v á l a s z t : „ h a n e m m a , h o l n a p — ha h o l n a p 
s em, a k k o r a z u t á n , de el kell j ö n n i ö k " . É s p e d i g o lyan m ó d o n , h o g y a sz láv 
n é p e k f e lke lnek és „ m e g f o j t j á k a b ű n t " , a m e l y „ p o k o l l á " , „ S z o d o m a -
G o m o r r á v á " v á l t o z t a t t a ezt a „ t e l j e s e n e lgyö tö r t v i lágot ". 
A „ p o k o l " v a g y — a k ö l t ő m á s i k s z a v a szer in t — „ s z ö r n y " n e m m á s , 
m i n t K r á l ' v i l ága , a f eudá l i s és n e m z e t i e l n y o m á s t ó l g ö r n y e d ő j o b b á g y - p a r a s z t i 
l é t . M e g s z ü n t e t é s é t e rőszakos ú t o n , f egyve re s ha rcca l , f o r r a d a l o m m a l képzel i 
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el. S e b b e n re j l ik Král ' r e t r o g r á d u t ó p i á j á n a k h a l a d ó v o n á s a . A n a i v á b r á n d o z ó -
ból így vá l ik d e m o k r a t a f o r r a d a l m á r r á . A m ű v e i b e n oly élesen b í r á l t , s o k o l d a l ú a n 
le lepleze t t f eudá l i s r e n d he lyébe u t ó p i á t képze l u g y a n , de e n n e k m e g v a l ó s í t á s á -
hoz a m a n n a k f e g y v e r e s m e g d ö n t é s é n á t veze t az ú t : ez a g o n d o l a t K r á l ' fe l fo-
g á s á n a k l ényege . 
Alig л ап ve r se , a m e l y b e n l e g a l á b b u t a l á s f o r m á j á b a n ne esnék szó ar ró l , 
h o g y az ember i ség é le tében d r á m a i e s e m é n y e k r e k e r ü l sor . E z e k b e n a j ó és a 
gonosz erői c s a p n a k össze, és a v é r o n t á s u t á n bo ldog k o r v i r r a d a v i l á g r a . 
A f o r r a d a l o m g o n d o l a t a hol é rzék le tes k é p e k b e n j e l e n t k e z i k , hol e lmosódó , 
h a l v á n y cé l zá sokban b u k k a n fel . M á r a legelső k ö l t e m é n y k é n t s z á m o n t a r t o t t , 
még cseh n y e l v e n í r t Genius Slovanstva az ú j „ s z e n t é v s z á z a d r ó l " beszél , az ú j 
szel lemről , „ m e l y l e s ú j t a gőgösökre , s h a n g j á r a az összes e l á t k o z o t t a k é le t re 
k e l n e k " . A Vylomky z Jánosíka c. e lbeszélő k ö l t e m é n y b e n n a g y r o k o n s z e n v v e l 
á b r á z o l j a a p a r a s z t o k a t , ak ik „ v a s v i l l á k o n ha l á l t v i s znek az u r a k n a k " . A for -
r a d a l o m - v á r á s k ü l ö n ö s e n erősen n y i l a t k o z i k m e g a Dráma sveta c. c ik lus d a r a b -
j a i b a n . A c íméve l is s o k a t m o n d ó Vyslobodenie ( K i s z a b a d í t á s ) az t h i r d e t i , h o g y 
„ a v i h a r m i n d e n t l e r o m b o l " , „ n e m lesz k e g y e l e m " , m e r t „ a v i l ág f e n n á l l á s a 
ó t a n e m vo l t e k k o r a v í z ö z ö n " , „ a v i l á g n a k m e g kell s z a b a d u l n i a a f é r g e k t ő l " . 
A f o r r a d a l m a t h ívó v e r s e k b e n g y a k o r i j e lenség , h o g y K r á l ' a n a g y l e számolás t 
ö s szekapcso l j a a b ib l ia i u to l só í t é l e t t e l , s az a n n a k m o t í v u m k ö r é b ő l m e r í t e t t 
k é p e k , l á t o m á s o k idézik m e g a v i l ágo t m e g t i s z t í t ó v i h a r e s e m é n y e i t . (Pekel-
ník, FakVa, Prorok). De n e m pas sz ív c s o d a v á r á s r ó l , m e s s i a n i z m u s r ó l v a n szó, 
h a n e m va lóságos f e g y v e r e s h a r c r ó l , a m e l y b e n e lemi e rővel szökik m a g a s b a az 
e l n y o m ó k ellen f e l g y ü l e m l e t t , k i r o b b a n ó i n d u l a t . S e l t é rően az apoka l ipsz i s tő l , 
K r á l ' n e m a v i lág végé t j ó so l j a , h a n e m a bo ldog fö ld i lét e lé rkezésé t . P e t ő f i n e k a 
„p i ros ló z á s z l ó k k a l " c s a t á b a i n d u l ó , , r a b s z o l g a n é p " - e i t j u t t a t j a e s z ü n k b e a 
Vidím vás strasnijch na mecoch ( S z ö r n y ű k a r d o k k a l l á t l a k b e n n e t e k e t ) c. köl-
t e m é n y k é p s o r a , a m e l y d r á m a i m e g j e l e n í t ő e rőve l idézi s z e m ü n k elé a végze t e s 
ó r á b a n a ha lá los k ü z d e l e m r e f e l v o n u l t g y i l k o s o k a t és v e l ü k s z e m b e n az e lnyo-
m o t t n é p e k e t , m e l y e k az i s t e n b e n és a „ s z i k r á z ó a c é l b a n " b í z n a k . A gy i lkosok 
„ s z é g y e n t e l j e s f u t á s b a n " k e r e s n e k m e n e d é k e t , a győz t e s n é p e k f e l e t t ped ig fel-
r a g y o g a n a p . E k ö l t e m é n y csak l á t szó lag t ö r e d é k , be lső f e l ép í t é sében z á r t , 
k e r e k egész és v a l ó b a n a p a r a s z t i t ö m e g e k f o r r a d a l m á n a k p r o k l a m á l á s a . 6 0 
U g y a n e z t a l e számolás t j e l en t i be a h á t b o r z o n g a t ó k é p a m á r e m l í t e t t Jármok c. 
d ia lógus végén . I t t K r á l ' m e g f o r d í t j a az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s f eudá l i s r e n d j é t , s 
a r r a az időre v á r , m i k o r m a j d „ a z a k a s z t o t t e m b e r leesik az a k a s z t ó f á r ó l , 
ór iássá n ő s a v a r j a k és a sasok seregével , a m e l y e lőbb őrá v á r a k o z o t t , a hóhé -
ra i r a ve t i m a g á t " . . . m i n t v a l a m i z s á k m á n y r a . 
A n a g y p i l l a n a t o t a k ö l t ő n e k sem s z a b a d t é t l e n ü l v á r n i a . Ő az ébe r 
s zemű őr, aki a t o r o n y b ó l a d j a h í r ü l : „ h a j n a l o d i k m á r a v i l á g b a n " , „ éb re sz -
tő re ü t az ó r a " . (Hlásnik národa.) E z — m i n t t u d j u k , — n e m r o m a n t i k u s 
póz vol t n á l a . H o n t m e g y e sz lovák p a r a s z t j a i t u g y a n e z a f o r r a d a l m i j e l l em 
r i a d ó z t a t t a az u r a k el len. E z t a ha rc i k e d v e t a k i lenc h ó n a p i g t a r t ó sú lyos r a b -
ság és a ha lá los í té le t f e n y e g e t é s e sem t ö r t e meg . K i s z a b a d u l á s a u t á n , a m i k o r 
v e r s b e n emlékez ik v issza a lázas n a p o k r a és az ipo lyság i b ö r t ö n r e , ö n m a g á t 
b ü s z k é n fes t i oda v e z é r n e k a k a s z á r a ke l t , fé le lmes p a r a s z t i h a d élére: 
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, ,Po celej sa v a r i zbu ren ie k r a j i n e , 
r o z b r o j e v y p u k l y p r á v e n a dolirie. 
L ' u d z o k o l n y c h ded ín d o v e d n a sa s h á n a , 
n á s s u h a j v y k v i t o l n a cele p o v s t a n i a . 
K t o sa p red o s t r y m i n e z l a k n e k o s a m i ? " 
(Az egész v idék a f o r r a d a l o m l á z á b a n ég. A zendü lés a v ö l g y b e n t ö r t ki , a kör-
nyékbe l i f a l v a k n é p e m i n d oda c sődü l t . A fe lke lők élére a mi l e g é n y ü n k á l l t . 
Ki az, ak i t az éles k a s z á k l á t t á n n e m fog el a f é l e l em?) 
K r á l ' p a r a s z t h á b o r ú j a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m , de ezt az a l a p v e t ő e n szo-
ciális t a r t a l m ú ideológiá t n e m z e t i és va l lás i szemléle t i e lemek tesz ik s a j á t o s s á . 
A sz láv sz íneződés t e r m é s z e t e s e n a d ó d i k a S tú r - i sko la á l t a l t u d a t o s a n vá l l a l t , 
k o r s z e r ű s í t e t t ko l lá r i ö rökségből , s még i n k á b b abbó l a k ö r ü l m é n y b ő l , hogy a 
s z lovák n e m e s s é g assz imi lác ió ja u t á n — a m ú l t század közepén m á r alig 
l e h e t e t t s z é t v á l a s z t a n i az e l n y o m á s k é t v á l t o z a t á t , a n e m z e t i t és a szociál is t . A 
k é t p r o b l é m a ös sze fonódása t e h á t K r á l ' n á l is é r t h e t ő . Mélyen a t á r s a d a l m i és 
o s z t á l y v i s z o n y o k b a n gyöke rez ik K r á l ' k ö l t é s z e t é n e k g a z d a g val lás i m o t í v u m -
k incse is. S z á r m a z á s a s a z t á n o r s z á g j á r ó b o l y o n g á s a i , a k ö z n é p p e l f enná l ló 
szoros k a p c s o l a t a i r évén a p a r a s z t s á g h o z t a r t o z ó n a k é rez te m a g á t . A n n a k 
n e m c s a k n y e l v é t , kö l tő i f o r m á i t , h a n e m szemlé le t é t , g o n d o l k o d á s m ó d j á t is 
m a g á é v á t e t t e . V a l l á s o s s á g á v a l e g y ü t t . K ö l t é s z e t e a b b a n az é r t e l e m b e n is népi 
f o g a n t a t á s ú , h o g y k é p a n y a g á b a n , m o t í v u m a i b a n , t á r s a d a l o m - és v i l ágszem-
lé l e t ében j e l en v a n a k e r e s z t é n y va l l á s s z á m o s e leme. T e r m é s z e t e s , hogy ná l a 
is — m i n t a k o r sz lovák p a r a s z t j a i n á l — a m i n d e n n a p i élet k i s e b b - n a g y o b b 
g o n d j a i n a k , s é re lme inek s z á m t a l a n v á l t o z a t á b a n j e l en tkező e l n y o m á s , i l letőleg 
az el lene va ló védekezés b o n y o l u l t s z ö v e v é n y t a l k o t o t t a val lás i h i e d e l m e k k e l , 
a va l l ásos é r zü l e t t e l és s z o k á s o k k a l . A k ö l t e m é n y e i b e n m e g e l e v e n í t e t t a l akok 
erkölcsi meg í t é l é sének l ényeges s z e m p o n t j a , h o g y az útszél i keresz t e lő t t ineg-
emel ik -e k a l a p j u k a t v a g y s em. Az u r a k , az e l n y o m ó k ezt m i n d i g e l m u l a s z t j á k . 
A n é p f ia i soha . Ezze l v a n ö s s z h a n g b a n az is, h o g y Král* f o r r a d a l m á r a i , p ró fé -
t á i i s ten i a k a r a t o t t e l j e s í t ő s z e m é l y e k , ezér t gyako r i s z ü k s é g l e t ü k az i m a . Való 
igaz , h o g y a p r ó f é t a i k e z e k b e n „ v a s v i l l á k és k a s z á k " m e r e d e z n e k , és az i s t en -
félő s z e m e k b e n „ f o r r a d a l m i l e lkesedés" lobog. De a ké t fé l e i n d u l a t , a láza-
d á s r a k é s z t e t ő és a va l lásos , n e m z á r j a ki e g y m á s t . Sem Král* p a r a s z t j a i n á l , sem 
v e r s e i b e n . K ö l t e m é n y e i b e n sem p u s z t a f o r m a t e h á t , h a n e m t a r t a l o m m i n d a 
k e t t ő . Mer t a va l lásos hi t n e m c s a k a c s o d a v á r ó , passz ív m e s s i a n i z m u s f o r m á -
j á b a n j e l e n t k e z h e t a t á r s a d a l m i t ö r e k v é s e k b e n , h a n e m a k t í v , ha rcos v á l t o z a -
t á b a n is. E lég , h a a k ö z é p k o r i p a r a s z t m o z g a l m a k r a u t a l u n k . Ú j k o r i v o n a t k o z á s -
b a n ped ig L a m e n n a i s ha rcos va l l á sos ságá ra kell g o n d o l n u n k . I t t ez azér t is 
i n d o k o l t , m e r t ha S t ú r — a h o g y k i m u t a t t u k — i s m e r t e a f r a n c i a p a p k ö n y v é t , és 
t ö b b jel szer in t Král" k ö r n y e z e t é n e k m á s t a g j a i is, a l igha h i h e t ő , hogy m a g a 
Krá l" ne j u t o t t vo lna hozzá . De ha n e m így v o l n a , a k k o r sem lehet e g y e t é r t e n i 
azzal a v é l e m é n n y e l , me ly szer in t K r á l ' k ö l t é s z e t é b e n a val lás i , b ibl ia i m o t í v u -
m o k n a k csak „ f o r m á l i s szerepe v a n " , „ r e a k c i ó s f o r m a " a h a l a d ó t a r t a l o m 
k i fe jezésé re , v a l a m i f é l e „ s l a d k y k l a m " — kegyes csalás , m i n t egyik k u t a t ó j a 
í r j a . 6 1 A va l lás , az i s t en fé le l em K r á l ' szer in t n é l k ü l ö z h e t e t l e n a t á r s a d a l o m , az 
ó h a j t o t t , ideál is közösség é l e t ében . E z é r t b iz tos í t neki he lye t a f o r r a d a l m i 
h a r c b a n is. 
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A m i n t a f e n t i e k b ő l l á t h a t ó , K r á f t á r s a d a l o m s z e m l é l e t e e l l en té tes elő-
je lű e lemekből áll. V a n b e n n e — v i t a t h a t a t l a n t ú l s ú l y b a n — h a l a d ó t a r t a l o m , 
hiszen az egész é l e t m ű v e z é r s z ó l a m á t a merész a n t i f e u d á l i s k r i t i k a és a földes-
úri r e n d m e g d ö n t é s é r e h ívó b a n g a d j a meg . E b b e n a t ö r t é n e l m i vá l l a lkozás -
b a n kü lön is meg t i s z t e lő he lye t b iz tos í t Král" s z á m á r a az, h o g y a l i be ra l i zmus 
r e f o r m i s t a ú t j a h e l y e t t a r ad iká l i s , f o r r a d a l m i m e g o l d á s t v á l a s z t o t t a . De v a n e 
szemlé le tben egy c somó n a i v á b r á n d , az ideális t á r s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s 
i l luzór ikus képe , a m e l y n e k s e m m i köze a va lóságos t ö r t é n e l m i szükség le t ek -
hez. Reakc iós u t ó p i a , á t - meg á t h a t v a va l lás i k é p z e t e k k e l és r o m a n t i k u s sz láv 
szemlé le t te l . De így , ebben az e l l e n t m o n d á s o s s á g á b a n f e j e z t e ki az t a v a l ó s á g o t , 
a m e l y n e k a t a l a j á n k e l e t k e z e t t . A l a p j a , f o r r á s a a sz lovák szegénység , a j o b b á g y -
p a r a s z t i é let , a n n a k ösz tönös l á z a d o z á s a u ra i s az e lv i se lhe te t l en , e m b e r t e l e n 
sors e l len; a v a s v i l l á s - k a p á s p a r a s z t i m e g m o z d u l á s o k emléke , a J á n o s i k - m o n d a 
és a n é p m e s é k á b r á n d j a i az u r a k né lkü l i , r é g m ú l t , idilli é le t rő l , a „ t ö r v é n y ü k 
n incs — bo ldog h i á n y !" ko rá ró l . E z a n é p i — p o n t o s a b b a n j o b b á g y p a r a s z t i -
örökség egészül t ki ké sőbb , s f o g a d o t t be fö le rős í tő h a t á s o k a t a ko r szel lemi éle-
t é b e n g a z d a g o n r a j z ó n é z e t e k b ő l , u t ó p i s t a e lmé le t ekbő l , f o r r a d a l m i e s z m é k b ő l , 
a m e l y e k K r á l ' m ű k ö d é s i he lye in , e lőbb P o z s o n y b a n , m a j d P e s t e n t e l í t e t t é k a 
levegőt az é r te lmiségi f i a t a l o k kö rü l . A d ö n t ő , az a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z ó 
a z o n b a n e n n e k a s zemlé le tnek és m a g a t a r t á s n a k a k i a l a k í t á s á b a n az e lőbbi , az 
o s z t á l y - é l m é n y , a közve t l en t á r s a d a l m i va ló ság v o l t . Az s z a b j a meg u tóp i sz t i -
kus k o r l á t a i t , de az s z í t j a fel f o r r a d a l m i t ü z é t is. A t ö r t é n e l m i f o l y a m a t ú t j á t 
n e m j ó i r á n y b a n ke res t e , de m o z g a t ó erőit — c s a l h a t a t l a n é rzékke l — a f o r r a -
da lmi t ö m e g e k b e n t a l á l t a meg . E b b e n v a n t ö r t é n e l m i é r d e m e . 
H a m á r m o s t S t ú r és K r á l ' szemlé le té t p á r h u z a m b a á l l í t j u k , s z e m b e ö t l i k 
t á r s a d a l o m f e l f o g á s u k k i indu ló p o n t j á n a k és végső k o n k l ú z i ó j á n a k azonossága . 
Közös a n t i f e u d a l i z m u s u k egyazon k i spo lgár i , p a t r i a r k á l i s id i l lbe t o rko l l i k . 
E n n e k el lenére sem t e h e t ü n k egyenlőségi j e le t k e t t ő j ü k közé . Mer t K r á l ' u t ó -
p i sz t ikus á lma i a f o r r a d a l m i m o z g a l o m k i b o n t a k o z á s á n a k éve iben s z ü l e t t e k , s 
n o h a a b a j o k o rvos lá sá t e m o z g a l m a k i r á n y á v a l e l l en té tes o lda lon k e r e s t é k , 
mégis — reakciós t a r t a l m u k el lenére is — mozgós í tó , h a j t ó e rővé v á l h a t t a k a 
f o r r a d a l m i i n d u l a t o k k a l t e l í t e t t j o b b á g y p a r a s z t i t ö m e g e k k ö r é b e n . S t ú r 
u t ó p i á j a m á r a b u k á s u t á n i évek t e r m é k e . V á l s á g t ü n e t , a f o r r a d a l o m t ó l és á l t a l á -
b a n a n é p t ö m e g e k t ő l va ló e l t ávo lodás b i z o n y í t é k a . N e m is a n é p k ö r é b e n v e r t 
v i s szhango t , h a n e m a m e g c s o n t o s o d o t t haza i k o n z e r v a t i v i z m u s b a n és a cári 
ö n k é n y u r a l o m ideo lógusa iná l t a l á l t he lyes lésre . 
Lazarillótól Augie Marchig 
A p i k a r e s z k m a g a t a r t á s v á l t o z a t a i n a k v i z s g á l a t a 
K A T O N A A N N A 
P i k a r ó és p i k a r e s z k g y a k r a n h a s z n á l t k i fe j ezések az i r o d a l o m k r i t i k á b a n 
és o lykor v á l o g a t á s n é l k ü l a l k a l m a z z a oké t a k r i t i k u s . O l y k o r csak a r r a szolgál-
n a k , h o g y k ö n n y e d é n fe l idézzenek egyfé le h ő s t , egyfé le r e g é n y t í p u s t v a g y 
egysze rűen egy b i z o n y o s l é g k ö r t . Az idők f o l y a m á n v á l o g a t á s né lkü l f o r d u l t a k 
ezekhez a m ű s z a v a k h o z és j e l e n t é s ü k kissé e l m o s ó d o t t . 
N e m k í v á n o k végleges m e g h a t á r o z á s t a d n i sem a p i k a r e s z k r e g é n y n e k , 
sem k ó p é - h ő s é n e k , e l lenkezőleg a m ű f a j o n belül i v á l t o z a t o s s á g o t s z e r e t n é m 
k i e m e l n i . Mégis ú g y v é l e m , r a g a s z k o d n u n k kel l n é h á n y je l legze tes v o n á s h o z , 
m i n t a k ó p é - h ő s , a m o z g á s b a n levő hős , az ep i zod ikus fe lép í tés . K ü l ö n b e n , ha a 
m ű f a j t t ú l t á g a n é r t e l m e z z ü k , kis h a s o n l ó s á g a l a p j á n sokfé le m ű v e t besorol-
h a t u n k a p i k a r e s z k c s a l á d b a . L e g g y a k r a b b a n első s z e m é l y ű elbeszélés a p ika -
reszk r e g é n y , de m i n d e n e s e t r e o lyan t ö r t é n e t , a m i t kópé szemszögből m o n d a -
n a k el. H a r m a d i k s z e m é l y ű elbeszélés ese tén az í ró képvise l i a p ika ró -néző -
p o n t o t . A p i k a r e s z k r e g é n y v a l a m i f é l e t á r s a d a l m i b i z o n y t a l a n s á g , m o z g á s , 
s t a b i l i t á s - h i á n y t e r m é k e . E z e k a k ö r ü l m é n y e k t e r m i k a p i k a r ó - h ő s t , aki indi -
v i d u a l i s t a , k ó p é , c s a v a r g ó , de s e m m i ese t re sem b ú n ő z ő . A p i k a r e s z k r e g é n y a 
k o m é d i a eszközével v iz sgá l j a a ke se rű v a l ó s á g o t . 
A m a i angol és a m e r i k a i r e g é n y i r o d a l o m b a n a régi s p a n y o l m ű f a j m i n t h a 
ú j j á s z ü l e t n e . A l t e r sze r in t a m ű f a j m a g a m á r a X V I I I . s z á z a d b a n m e g h a l t , de 
m e g m a r a d t a „ p i k a r e s z k l á t á s m ó d " . 1 I . H a s s a n sze r in t a p i k a r e s z k „ a z a m e -
r ika i r e g é n y egy ik fő v á l t o z a t a " , 2 I r v i n g H o w e ped ig p i k a r e s z k r eneszánsz ró l 
beszél , a k á r c s a k R . W . B. Lewis is.3 F . R . K a r i úgy t a r t j a , h o g y ez v a l a m i á l l a n d ó 
je l leg az a m e r i k a i i r o d a l o m b a n . „ G y a k r a n a p i k a r ó k é p é b e n l á t j a ö n m a g á t az 
a m e r i k a i " — m o n d j a . 4 E . Muir ped ig ú g y vé l eked ik , h o g y a l e g ú j a b b b r i t 
r e g é n y b e n a p i k a r ó ú tszél i b o l y o n g á s á t az amb ic iózus f i a t a l hős függőleges 
u t a z á s a v á l t j a fel a t á r s a d a l m i l é t r á n felfelé.5 Mindezek a m e g á l l a p í t á s o k 
l ényegesek , de a p r o b l é m a j o b b m e g é r t é s é h e z a m ű f a j e r e d e t é t kell megvizs -
g á l n u n k . 
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Első p i l l a n t á s r a k ö n n y ű n e k t ű n i k a X V I . s zázadbe l i s p a n y o l p i k a r e s z k 
r e g é n y t m e g h a t á r o z n i . L a z a elbeszélés ez, a m i t a k ó p é - h ő s f i g u r á j a t a r t össze. 
Alsó osz tá lybe l i hős a p i k a r ó , k a l a n d o k so rán m e g y k e r e s z t ü l , a h o g y n é m i a n y a g i 
b i z t o n s á g o t ke re sve m e s t e r t ő l m e s t e r i g v á n d o r o l , és k ö z b e n p o m p á s a l k a l o m 
nyí l ik az író s z á m á r a , h o g y á l t a l á n o s k é p e t a d j o n S p a n y o l o r s z á g é le té rő l azok-
ból a z a v a r o s i dőkbő l , a m i k o r Ba t a i l l on s zava i szer in t p i k a r e s z k j e l l egűvé v á l t 
az egész n e m z e t . 6 
H a a z o n b a n g o n d o s a b b a n m e g v i z s g á l j u k a z o k a t a ko ra i r e g é n y e k e t , még-
sem o lyan k ö n n y ű a m ű f a j m e g h a t á r o z á s a . E lőször is n e m a n n y i r a e g y f o r m á k , 
m i n t a h o g y első p i l l a n a t b a n t ű n i k . Lazar i l lo de T o r m e s s o k b a n k ü l ö n b ö z i k 
G u z m a n de A l f a r a c h e t ó l . Lazar i l lo v a l a m i f é l e s i k e r t ö r t é n e t , G u z m a n a z o n b a n 
i n k á b b le lk iekkel k ü s z k ö d ő p i k a r ó , o lyan v a l a k i , aki az azonna l i a n y a g i s zükség 
mel l e t t lelke ü d v é é r t is aggód ik . P a r k e r szer in t „ z a k l a t o t t v a g y t r a g i k u s jel-
l e m " . 7 
A z u t á n az is k i t ű n i k a v i z s g á l a t n á l , h o g y azok a régi s p a n y o l r e g é n y e k a 
m o d e r n i r o d a l o m b a n k ö z k e d v e l t k é t é r t e l m ű s é g b e n is b ő v e l k e d n e k . P a r k e r 
j egyz i meg , h o g y a l e g j o b b s p a n y o l p i k a r e s z k r e g é n y e k m i n t e g y l e d ö n t ö t t é k a 
h a t á r t a k o m i k u s és a k o m o l y k ö z ö t t . 8 E z az a j e lenség , a m i r e H a s s a n is fel-
f igye l , a h o g y a n e v e t é s r e t t e g é s b e t o rko l l i k . 9 
Az alsó o sz t á lybó l s z á r m a z ó hős , a p i k a r e s z k r e g é n y k ö z p o n t i a l a k j a , ak i 
mege lőző k o r o k szer in t l á z a d ó f i g u r a v o l t , n e m is o lyan igazi rebel l is . Az igazi 
l á zadó Lazar i l lo n é v t e l e n szerző je vo l t , az í ró , aki e l sőnek a l k a l m a z t a az első 
szemé lyű elbeszélést alsó osz tá lybe l i hős é l e t ének e lmesélésére , aki h e l y t a d o t t 
az alsó t á r s a d a l m i r é t e g e k p r o b l é m á i n a k az i r o d a l o m b a n , f e l l á z a d t az u d v a r i 
k i f i n o m u l t , m e s t e r k é l t i r o d a l o m ellen. De a hős , ak i t m e g t e r e m t e t t , m e g a l k u v á s á -
va l t ű n i k ki . 
E l i s m e r e m , h o g y a szükség vo l t m e s t e r e , v a l a m i n t a h a r a g és az éhha lá l -
tól va ló fé le lem. B izonyos , h o g y éle te o lykor sz in te az á l la t i s z in t r e s ü l l y e d t 
kénysze rbő l , aho l egye t len g o n d o l a t f o g l a l k o z t a t t a : a k ö v e t k e z ő é tkezés . D e 
n e m az el lenál lás , a l á z a d á s t a n u l s á g á t v o n t a le ebbő l , e l lenkezőleg, m e g a l k u -
v á s t t a n u l t . Az u t á n s ó v á r g o t t , h o g y t a g j a lehessen a n n a k a t á r s a d a l o m n a k , 
a m i t o lyan e levenen és o lyan i r o n i k u s a n f e s t e t t le és kész vo l t a r r a , h o g y fele-
ségét és b e c s ü l e t é t is f e l á ldozza . 
Lazar i l lo k é t s é g b e e s e t t i gyekeze te , h o g y t a g j a lehessen a t á r s a d a l o m n a k , 
ame lyen sze rencsé t l enü l k ívü l r e k e d t , egész v i lágossá vá l i k , a m i k o r o t t h a g y -
j a a c s endb i z to s t és i smé t ű j g a z d a u t á n néz . „ T ö p r e n k e d t e m , m i n ő é le t re 
a d j a m f e j e m , h o g y n y u g t o m is l egyen , m e g g y ű j t h e s s e k is v a l a m i c s k é t v é n -
ségemre , míglen I s t e n m e g n e m v i l á g í t o t t a e l m é m és a bo ldogu lá s ú t j á r a n e m 
v e z e t e t t . " 1 0 A m b í c i ó j á t is f é l r e é r t h e t e t l e n ü l m e g f o g a l m a z z a . „ E l é r t e m célo-
m a t : k i rá ly i t i sz tv i se lő l e t t e m . U g y a n i s l á t t a m , h o g y csak a k i rá ly i h i v a t a l n o k o k 
v e r g ő d h e t n e k z ö l d á g r a . " 1 1 
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Lazar i l ló t e g y f a j t a s i k e r t ö r t é n e t n e k n e v e z t e m , m e r t e lé r te c é l j á t , ami-
k o r vá ros i k ik i á l t ó l e t t , jól f i z e t e t t , b iz tos á l láshoz j u t o t t , de csak s ikerféléről 
b e s z é l h e t ü n k , m e r t becsü le t éve l f i z e t e t t é r t e . Mivel a z o n b a n p i k a r ó vo l t , h a j -
l a m o s n a k m u t a t k o z o t t , h o g y ezt az á r a t megf izesse . M e g f o g a d t a az esperes , 
fe lesége s ze r e tő j e t a n á c s á t , h o g y a n f o g a d j a a p l e t y k á t . „ E n n e k o k á é r t ü g y e t se 
vess , ha n e t á n p l e t y k á l n á n a k , i n k á b b a m a g a d do lgán , a k a r o m m o n d a n i a 
m a g a d h a s z n á n j á r j o n az e szed . " 1 2 E s Lazar i l lo m e g f o g a d t a a t a n á c s o t . E z 
e g y ú t t a l éles b í r á l a t a ko rabe l i S p a n y o l o r s z á g r ó l , ahol csak i lyen k o m p r o m i s z -
s z u m á r á n t a l á l h a t o t t t i s z t e s m e g é l h e t é s t . 
Lazar i l lo a n n á l is i n k á b b e l f o g a d t a az esperes t a n á c s á t , mer t kese rű 
k a l a n d j a i so rán m e g k ó s t o l t v a l a m i t a m o d e r n e m b e r fé le lméből , m a g á n y á b ó l . 
E g y e d ü l ke l l e t t s z e m b e n é z n i e az é le t te l . Mikor v a k g a z d á j a az első k e m é n y 
t a n í t á s t a d t a nek i , így s ó h a j t o t t fe l : „ s e n k i m sincs az é g v i l á g o n " . 1 3 Es m a g a 
az a t é n y , h o g y egy g y e r m e k , egy s e rdü lő áll v é d t e l e n ü l egyedü l az élet gonosz-
s ága iva l s z e m b e n , t r a g i k u s h a n g u l a t o t kö lcsönöz a m ű n e k . 
De Lazar i l lo v a l ó j á b a n k é t é r t e l m ű t ö r t é n e t . A g y e r m e k i e s é re t l enség , 
sőt á r t a t l a n s á g és a ke se rű c in i zmus k e v e r é k e . A h a n g u l a t o k és m a g a t a r t á s o k 
é rdekes k e v e r é k é v e l é k e s k e d i k , a b e v e z e t ő b e n „ m a g a s r ö p t ű j e l zőke t h a s z n á l 
t i s z t e s ség te l en élet l e í r á s á r a " — a h o g y Guil len m e g á l l a p í t j a . 1 4 „ Ö s s z e h a s o n -
l í t j a e m e l k e d ő é l e t m ó d j á t S p a n y o l o r s z á g po l i t ika i h a t a l m á n a k l e í r á sáva l " . 1 3 
„ M i n d e z e k a b b a n az e s z t e n d ő b e n t ö r t é n t e k , h o g y győzede lmes c s á s z á r u n k 
b e v o n u l t és i t t l a k o z o t t To ledo je les v á r o s á b a n , m i k o r o n n a g y ö r ö m ü n n e p e k e t 
ü l t e k , a m i n t b i z o n y á r a h a l l o t t a k e g y e l m e d . E z idő t á j t t e j b e n - v a j b a n f ü r ö d t e m , 
sosem is vo l t oly j ó do lgom, m i n t a k k o r i b a n . " 1 6 Ezze l a m e g f o g a l m a z á s s a l n e m -
csak Lazar i l lo , v a g y h a l így t e t s z i k , s a j á t t ö r t é n e t é t he lyez t e a n é v t e l e n szerző 
ké t e s f é n y b e , h a n e m k i t e r j e s z t e t t e ezt a k é t e s je l lege t V. K á r o l y b i r o d a l m á r a 
is. 
N e m lehe t meg lepő , h o g y a k é t é r t e l m ű s é g fe lü t i f e j é t a p i k a r e s z k regény-
b e n . A k ö z é p k o r ide je l e j á r t , a k ö z é p k o r i e g y é r t e l m ű s é g e t r eneszánsz m a g a -
t a r t á s v á l t o t t a fel . E z m a g y a r á z z a az egyén re f o r d í t o t t n a g y o b b f i g y e l m e t is. 
Lazar i l lo kópé u g y a n és egyfé le a n t i h ő s , de u g y a n a k k o r s e l f -made m a n is, o lyan 
e m b e r , aki n e m s z ü l e t e t t be le a b b a a v i szony lagos j ó m ó d b a , ami t a m a g a ere-
j ébő l ér t el a r e g é n y végé re . 
Az egyén i r án t i n a g y o b b é rdek lődés a k o r je l legzetessége . í g y G u z m a n 
n e m l e p h e t meg b e n n ü n k e t m i n t o lyan k ó p é , o lyan p i k a r ó , ak inek le lk i i smere t i 
p r o b l é m á i v a n n a k . V. K á r o l y t I I . F ü l ö p , m a j d I I I . F ü l ö p k ö v e t t e ; a b i roda -
lom t ö r t é n e t é b e n a győze lme t k i á b r á n d u l á s . Es a p ika r e szk r egény , k e z d e t t ő l 
igen r u g a l m a s , h a j l é k o n y m ű f a j l évén , a l k a l m a z k o d o t t az ú j ko r ú j k ö v e t e l m é -
nye ihez . G u z m a n b a n a p i k a r ó m á r t eo lóg iá t végez , m i k o r a g á l y á r a j u t , 
b ű n b á n ó a n t e k i n t v issza é le té re . „ N e m l e h e t e t t r á m i smern i , a n n y i r a megvá l -
t o z t a m : i n k á b b d a r a b o k r a t é p e t t e m v o l n a m a g a m , s e m h o g y a v i lágon a leg-
c seké lyebb b ű n t is e lköves sem." 1 7 
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Mind Lazar i i lo , m i n d G u z m a n é r e t t e b b é v á l n a k , t a p a s z t a l a t o k r a t e s z n e k 
sze r t , n e m u g y a n a z o k a t u d a t l a n , é le te t n e m i s m e r ő g y e r m e k e k a r e g é n y v é g é n , 
m i n t ak ik az elején л о к а к . Már a k e z d e t k e z d e t é n is h a t á r o s a p i k a r e s z k 
r egény a B i l d u n g s r o m a n n a l , és n a p j a i n k b a n még t ö b b r o k o n s á g o t m u t a t a ké t 
m ű f a j . 
Az ep izod ikus fe lép í tés a m ű f a j l ényegéből fo ly ik , k a l a n d s o r o z a t r ó l v a n 
szó, m i n d e g y i k ú j m e s t e r r e l k a p c s o l a t o s , m i n d e g y i k egy ú j t a p a s z t a l a t . M i n d e n 
epizód ú j a b b nehézségrő l szól, a m i n a p i k a r ó n a k ú r r á kell lennie , ha bo ldogu ln i 
a k a r az el lenséges v i l á g b a n és m i n d e n epizód ú j a b b k e s e r ű igazságra t a n í t j a . 
N e m k a p u n k á t f o g ó k é p e t a s p a n y o l t á r s a d a l o m r ó l ebben a m ű f a j b a n , epizo-
d ikus rész le tekbő l áll össze az o lvasó i smere t e . 
Fe lsz ínesen t e k i n t v e m u l a t t a t ó k ezek az ep i zódok . Á l t a l á b a n azokró l a 
t r ü k k ö k r ő l szó lnak , a m i k k e l a m e s t e r k ínozza a k ó p é t , v a g y azokró l , a m i k k e l a 
p i k a r ó v isszaf ize t g a z d á j á n a k . De h a m é l y e b b r e p i l l a n t u n k , n e m is o lyan 
m u l a t s á g o s a k ezek a r e g é n y e k . F i n o m e g y e n s ú l y v a n b e n n ü k a neve t séges és a 
k o m o l y elem k ö z ö t t . E g y később i p i k a r ó , don P a b l o s így n y i l a t k o z i k : „ A d d i g -
add ig f o r g a t t a m f e j e m b e n a do lgo t , míg e l t ö k é l t e m : kópé leszek a k ó p é k k ö z ö t t s 
ha t u d o k , h á t m i n d ő j ü k ö n t ú l t e s z e k . " 1 8 E s ha e kese rű t a p a s z t a l a t o k szü l t e 
e l h a t á r o z á s f é n y é b e n n é z z ü k a t r ü k k ö k e t , a ké t ségbeesés felé h a j l u n k . 
I I . 
De a p ika r e szk r e g é n y r u g a l m a s m ű f a j és m i u t á n m e g h ó d í t o t t a Ang l i á t , 
F r a n c i a o r s z á g o t és N é m e t o r s z á g o t , a X V I I I . század i angol i r o d a l o m b a n 
e lvesze t t belőle a ké t ségbeesés ke l léke . E z a je lenség a f e lv i l ágosodás s z á z a d á -
n a k á l t a l ános o p t i m i z m u s á v a l f ü g g össze. Ú j f a j t a kópé hős j e l en t meg , ak i t 
„ e l t ű n ő b e n levő p i k a r ó n a k " n e v e z e k . Leg je l l egze tesebb p é l d á j a T o m J o n e s . 
Az alcím t a l á l t g y e r m e k n e k nevez i , és ez azt az érzést ke l t i az o l v a s ó b a n , h o g y 
a hős v a l a m i kívülálló,4 a h o g y azt a p i k a r ó t ó l e l v á r j u k . Az e s e m é n y e k so rán 
útszél i v á n d o r is lesz és k a l a n d o k so rán m e g y ke re sz tü l . De s o h a s e m k é t e l k e d i k 
az olvasó a b b a n , h o g y végü l is t e l j e s j o g ú t a g lesz a t á r s a d a l o m b a n . Es ez anél-
kül m e g y végbe , hogy min t Lazar i i lo , s a j á t becsü le t éve l k ö t ö t t v o l n a k o m p r o -
m i s s z u m o t . C h a n d l e r szer in t T o m J o n e s „ k o m p r o m i s s z u m a p i k a r ó és a hős 
k ö z ö t t " . 1 9 \ a l ó j á b a n arról v a n i t t szó, h o g y T o m J o n e s az e l t ű n ő b e n levő 
p ika ró , o lyan p i k a r ó , aki t r ad i c ioná l i s angol r egényhőssé vá l ik , o lyan hőssé , 
aki O ' F a o l á i n szer in t „ e g y t á r s a d a l m i l a g e l fogado t t v ise lkedési n o r m á t kép-
visel , „ l ega lább i s a z u t á n , m i u t á n egy b izonyos f o k ú s z a b a d s á g o t k a p o t t a 
k a l a n d o z á s r a azé r t , h o g y b e n n ü n k e t s z ó r a k o z t a s s o n " . 2 0 E z p o n t o s a n T o m 
J o n e s esete . A l l w o r t h y v i l ágához va ló t a r t o z á s á t csak azér t k é r d ő j e l e z t e meg 
az író, hogy az o lvasót g y ö n y ö r k ö d t e t ő k a l a n d o k k a l fűsze rezhesse m e s é j é t . A 
s z o r o n g a t ó gazdaság i kénysze r m o t í v u m a te l jességgel h i á n y z i k a m ű b ő l ; e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n a k é t é r t e l m ű s é g , a ké t ségbeesés a t m o s z f é r á j a is h i á n y z i k . Szív-
beli neve t é s lép a he lyébe , k ö n n y e d n e v e t é s , ami Lazar i l lóbó l h i á n y z i k . 
H a m e g p r ó b á l j u k n y o m o n k ö v e t n i a p i k a r ó e l t ű n é s é n e k f o l y a m a t á t az 
angol r e g é n y b e n , legközelebbi m e g á l l ó n k a X I X . s z á z a d b a n lesz. D ickens 
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Pickwickjében a m ű f a j t e l j e s e l m o s ó d á s á n a k l e h e t ü n k t a n ú i . A p i k a r e s z k 
f o r m a m á r Tom Jonesban is c s u p á n írói fogás v o l t , D ickensné l m é g i n k á b b az. 
Az igazi p i k a r ó t e r m é s z e t e s e n J i n g l e , de a k a l a n d s o r o z a t hőse a t i s z t e l e t r e -
m é l t ó Mr. P i c k w i c k . A n n a k l e h e t ü n k t a n ú i , a h o g y a p i k a r ó is t i s z t e l e t r e -
m é l t ó v á v á l t egy o lyan k o r b a n , a m i k o r m é l y e n s z á n t ó n y u g t a l a n s á g és á l lan-
d ó a n n ö v e k v ő b i z o n y t a l a n s á g é r z é s e l lenére a fe lsz ínen k ö n n y e d o p t i m i z m u s 
vo l t j e l l emző . 
B izonyos m é r t é k i g Mr. P i c k w i c k is p i k a r ó . K a l a n d o k o n m e g y k e r e s z t ü l , 
t a p a s z t a l a t r a t esz s ze r t , ba l so r s is ü ldöz i , b ö r t ö n b e is j u t , de a r e g é n y végén 
m i n d e n j ó r a f o r d u l . E z z n a p o n t o n v e s z í t e t t e el az e rede t i s p a n y o l p i k a r e s z k 
m ű f a j s a j á t o s h a n g u l a t á t az angol f e j lődés so r án . Az angol r e g é n y b e n az in teg-
r á l ó d á s t e r m é s z e t e s f o l y a m a t , k ö n n y ű és sz in te egye t l en k i ú t . A s p a n y o l 
L a z a r i l l o - t ö r t é n e t b e n a végk i f e j l é s a m o l y a n k é n y s z e r ű k o m p r o m i s s z u m . 
A X I X . század i A n g l i á r a a t i s z t e l e t r e m é l t ó s á g j e l l emző . Va l ami fé l e 
i rón ia v a n a b b a n , h o g y Mr. P i c k w i c k , a j ó m ó d ú ü z l e t e m b e r v i d á m , n e v e t t e t ő , 
k ó p é k a l a n d o k so rán m e g y k e r e s z t ü l . D e soha , még a b ö r t ö n b e n sem (hiszen a 
p é n z és S a m le l eményessége v i s z o n y l a g k é n y e l m e s é le te t b iz tos í t o t t is s z á m á r a ) , 
sehol sem t a p a s z t a l j u k az t a ké t s égbeesé s t , a m i a kora i p i k a r ó , G u z m a n 
sorsa v o l t , ak i „ v é g h e t e t l e n n y o m o r ú s á g r ó l " p a n a s z k o d i k és így k iá l t fel : 
„ I s z o n y ú k í n o k a t á l l t a m " 2 1 . 
I I I . 
E z az a t m o s z f é r a m a j d J o y c e Ulysseséhan j e l e n t k e z i k ú j r a , a b b a n a 
r e g é n y b e n , a m e l y m e g l e p ő h a s o n l ó s á g o t m u t a t a ko ra i p i k a r e s z k n é h á n y v o n á -
sáva l . 
I t t v a n először is az, a m i t J o y c e „ t r é f á s a n k o m o l y n a k " nevez , a fél ig 
k o m i k u s , félig k o m o l y m a g a t a r t á s k i e g y e n s ú l y o z a t l a n a d a g o l á s a , a m i k o r 
r é m ü l e t és n e v e t é s k ö z ö t t v e r g ő d ü n k és g ro t e szk m o s o l y b a f u l l a d u n k . A v ik-
t o r i á n u s é r t é k e k t e l j e s s é g ü k b e n ö s s z e o m l o t t a k . A f e j l ődésbe v e t e t t o p t i m i s t a 
h i t a b i z o n y t a l a n s á g és r e l a t i v i t á s r é m é b e t o r k o l l o t t , és G u z m a n ké t ségbeesése 
é r t h e t ő v é v á l t a m o d e r n e m b e r s z á m á r a . 
Az e m b e r t sz in te t ö r p é v é k i c s i n y í t e t t é k a szé t szór t h i t r o m j a i . „Meg-
f i g y e l h e t j ü k — m o n d j a Gl icksberg —, a h o g y a hős á t a d j a he lyé t az a n t i h ő s -
n e k , az á l d o z a t n a k , a h o g y az e m b e r e lveszt i h i t é t ö n m a g á b a n , a T e r m é s z e t h e z , 
I s t e n h e z va ló v i s z o n y á b a n , sőt m é g a t ö r t é n e l e m c é l j á b a n és i r á n y á b a n is ."2 2 
A v i k t o r i á n u s r e g é n y t i s z t e l e t r e m é l t ó hőse , aki b iz tos vol t a t á r s a d a l o m b a n 
el fogla l t he lye felől , Leopo ld B l o o m m á lesz, Leopo ld B l o o m m á , aki zsidó 
Í r o r s z á g b a n , t e h á t k ívü lá l ló a t á r s a d a l o m b a n ; megcsa l t f é r j , t e h á t k ívü lá l ló 
c s a l á d j á b a n . A m a g a b i z t o s X I X . század i én e l t ű n t , B l o o m m á r n e m bíz ik 
képessége iben és a m i k o r hősi m a g a t a r t á s t m í m e l , sz in te b o h ó c n a k t ű n i k . A kis-
e m b e r ő, aki s e m m i m ó d o n n e m t ű n i k ki , sem e rénye ive l , sem bűne ive l . E g y -
sze rűen á t l a g . É s amíg B l o o m - M i n d e n e m b e r az élet r e j t e l m e i körü l b o l y o n g , a 
r é m ü l e t m i n d e n ü t t j e l en v a n . E s így v á n d o r o l . Mer t ke reső v á n d o r ő. A régi 
p i k a r ó azé r t l e t t az u t a k v á n d o r a , h o g y é le lmet , h a j l é k o t , g a z d á t t a l á l j o n . 
B l o o m - M i n d e n e m b e r egy m o d e r n v á r o s b a n kóboro l , n a p i k ö r ú t j á t végzi , h o g y 
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j o b b m e g é l h e t é s t t a l á l j o n , m e g egy f i a t , t e h á t v a l a m e l y e s a n y a g i és lelki biz-
t o n s á g o t . E g y s z e r r e Lazar i l lo és G u z m a n . 
Az élet s z á m á r a k a l a n d o k , az el lenséges v i lággal va ló t a l á l k o z á s o k soro-
z a t a . A v i k t o r i á n u s o k a r r a t ö r e k e d t e k , h o g y sz in téz is t a d j a n a k , á t f o g ó k é p e t a 
t á r s a d a l o m r ó l és az e m b e r é le té rő l a t á r s a d a l o m b a n , i ly m ó d o n az ep i zod ikus 
fe lépí tés n e m felel t m e g c é l j a i k n a k . De m e r t a n a t u r a l i s t a fe l fogás az egész 
h e l y e t t egy sze le te t h a n g s ú l y o z o t t , m e r t a X X . század e le jén a X I X . század i 
erkölcsi h i t r e n d s z e r t e l j e sen f e l b o m l o t t , m e r t a t u d o m á n y o k a t o m i z á l ó d t a k , 
az e m b e r b o l d o g n a k é rez te m a g á t , h a az igazság egy t ö r e d é k é t m e g f o g h a t t a , 
f r a g m e n t á c i ó l épe t t a sz in téz is he lyébe , és így v i s s z a é r k e z t ü n k a s p a n y o l p ika -
reszk r e g é n y ep izod ikus fe lép í t é séhez . 
S o k r é t ű a h a s o n l ó s á g az Ulysses és a s p a n y o l p i k a r e s z k m ű f a j k ö z ö t t . 
M i n d k e t t ő b e n t a p a s z t a l a t o k , k a l a n d o k soráró l v a n i n k á b b szó, m i n t össze függő 
kép rő l egy n ö v e k v ő e n k a o t i k u s t á r s a d a l o m b a n . 
M i n d k e t t ő k ó p é s z e r ű hős t áb rázo l , o l y a t , aki t á v o l r ó l sem b ű n ö z ő , de 
még kevésbé az e r é n y m i n t a k é p e , a k i n e k é l e t ú t j a v a l a m i f é l e ba l so r s - so roza t . 
E z az, ami rő l Guil len beszél , m i k o r „ k a l a n d o s n a k és b i z o n y t a l a n n a k " m o n d j a a 
s p a n y o l p i k a r ó é l e t m ó d j á t . 2 3 
Kívü lá l l ók és t a g o k egyszer re . B l o o m t a g a n n y i b a n , h o g y M i n d e n e m b e r , 
de mive l zsidó, k ívü lá l ló is. De mi a h e l y z e t L a z a r i l l ó v a l ? N e m f é l r e é r t h e t e t -
lenü l k ívü lá l ló ő ? V a l ó j á b a n s o h a s e m i l l e szkede t t be i gazán , l ega lább i s n e m 
k ö n n y e n az el lenséges v i l á g b a , a m e l y a n n y i k e g y e t l e n v i s z o n t a g s á g n a k t e t t e 
k i . Szüle tése és k ö r ü l m é n y e i f o l y t á n k ívü lá l ló vo l t , de t a g a m b í c i ó i b a n . É p p e n 
a n n y i r a M i n d e n e m b e r , m i n t B l o o m , egy a sok szerencsé t len közü l . 
Ulysses m e g t a p a s z t a l j a az t a s zo rongás t és ké t s égbeesé s t , ami az e l t ű n ő -
b e n levő és a t i s z t e l e t r e m é l t ó p i k a r ó v i l ágábó l h i á n y z i k , de a m i o t t vo l t Laza -
rillo első b a l s z e r e n c s é j é b e n , a m i k o r v a k m e s t e r e k e g y e t l e n m ó d o n p r ó b á l t a 
bölcsességre t a n í t a n i . 
I V . 
Az a m e r i k a i f e j lődés egészen m á s , m i n t a b r i t . Az a m e r i k a i h u m o r , ami a 
veszélyes h a t á r o k o n s z ü l e t e t t meg , igen közel áll a p i k a r e s z k a t m o s z f é r á h o z a 
n e v e t é s és r é m ü l e t keve rékéve l . Maga a k o r a a m e r i k a i é l e t f o r m a , a r e n d k í v ü l i 
m o z g é k o n y s á g , a n y u g t a l a n s á g , a veszélyes k a l a n d o k v i l ága sz in te r o k o n a 
p i k a r e s z k v i lágga l . Maga a ko ra i a m e r i k a i is r o k o n a L a z a r i l l ó n a k és G u z m a n n a k 
egy később i k o r b a n és m á s v i s z o n y o k k ö z ö t t . M a g á n y o s f i g u r a egy h a t a l m a s és 
el lenséges k o n t i n e n s e n , és az a m e r i k a i p ion í r , aki a p u r i t á n és a b ű n ö z ő k ö z ö t t i 
széles ská l án m i n d e n f é l e e m b e r l e h e t e t t , m o z g é k o n y s á g á b a n , sokszor szükség-
szerűen kópésze rű m e g n y i l v á n u l á s a i b a n m a g a is p i k a r ó . 
N e m meglepő , h o g y az a r e g é n y , m e l y t ő l H e m i n g w a y sze r in t az egész 
amer ika i i roda lom s z á r m a z i k , t i . Huckleberry Finn, egyfé le p i k a r e s z k t ö r t é n e t , 
és u g y a n a k k o r íz ig-vérig a m e r i k a i t ö r t é n e t is. A m i t i t t h a n g s ú l y o z n i k í v á n o k , 
az n e m a szemmel l á t h a t ó p i k a r e s z k fe lép í tés , H u c k k a l a n d s o r o z a t a , s o k k a l 
i n k á b b a m a g á n y és r é m ü l e t a t m o s z f é r á j a , a m i a k e r e t e t k i tö l t i . 
H u c k o lyan m a g á n y o s f i g u r a , ami lyen az angol p i k a r ó s o h a s e m l e h e t e t t , 
h iszen az angol r egény i n t eg rá lódás sa l végződ ik . Az a m e r i k a i é l e t f o r m á b a n a 
m a g á n y o s s á g v a l a m i mé ly , ősi érzés. Még a nép i hős is m a g á n y o s f i g u r a , „ egye -
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dülá l ló . . . , aki a h a t á r r a l v í v ó d i k és azzal őrzi m e g b á t o r s á g á t , h o g y e m b e r -
fe le t t i e m b e r e k r ő l sző m e s é t " . 2 4 „ I d e g e n , á r v a lélek, n y o m o r u l t , aki n e m ta lá l 
m e n e d é k e t , a k i n e k n incs b a r á t j a , ak iben b í z h a t n a " , m i n t G u z m a n . 2 5 A m a g á n y 
v i s z a t é r ő m o t í v u m H u c k t ö r t é n e t é b e n és a r é m ü l e t b e t o rko l l i k . 
Nem c s u p á n r é m i s z t ő k a l a n d j a i r a g o n d o l o k a Mississipin m e g t e t t ú t j a 
so r án , m e l y e k r e m e k p á r h u z a m b a á l l í t h a t ó k Lazar i l ló kese rű t a p a s z t a l a t -
s o r o z a t á v a l , h a n e m i n k á b b a s a j á t l e lk i i smere téve l va ló k ö n y ö r t e l e n v i t á -
j á r a J i m , a s z ö k ö t t n é g e r r abszo lga ü g y é b e n . E s i t t az a m e r i k a i p i k a r ó gyökere -
sen m á s s á lesz, m i n t a b r i t , de k ü l ö n b ö z i k Lazar i l ló tó l is. O l y a n kópé , a k i n e k 
l e lk i i smere te v a n . Már G u z m á n b a n m e g t a l á l j u k c s í r á j á b a n , de csak az a m e r i k a i 
r e g é n y megszü le t é séve l t e l j e s e d e t t ki ez az a l ak . A r e g é n y végén H u c k ú g y 
d ö n t , h o g y h á t a t f o rd í t a c iv i l i zác iónak , n e m i n t e g r á l ó d i k , de v a l ó j á b a n sokka l 
h a m a r a b b d ö n t ö t t így , a k k o r , a m i k o r e l h a t á r o z t a , i n k á b b le lk i i smere te s z a v á t 
k ö v e t i , m i n t a t á r s a d a l o m e lő í rása i t . Es i ly m ó d o n l á z a d ó v á vá l ik , ami Laza -
rilló s o h a s e m v o l t . 
Igen i zga lmas dolog az a m e r i k a i r e g é n y fe j lődésé t s z e m ü g y r e v e n n i . Sok 
m á s igazi p i k a r e s z k r e g é n y t v á r n á n k , k ü l ö n ö s e n W . D. Howel l s j ó s l a t a u t á n : 
„ B i z t o s v a g y o k b e n n e , h o g y aki a m e r i k a i r e g é n y t k í v á n í rni , a n n a k t a n u l m á -
n y o z n i a kell a s p a n y o l p i k a r e s z k r e g é n y e k e t , m e r t egyszerű f e l é p í t é s ü k b e n k ivá ló 
f o r m á t k í n á l n a k egy a m e r i k a i t ö r t é n e t s z á m á r a . A szoros s ze rkeze tű cselek-
m é n y s o h a s e m fe le lhe t m e g a mi k ö r ü l m é n y e i n k n e k , a m e l y k ö r ü l m é n y e k 
m o z g é k o n y a k , n y i t o t t a k és v á l t o z a t o s a k : k ö z ö t t ü n k m i n d e n e m b e r é le te egy-
féle s p a n y o l t í p u s ú t ö r t é n e t , a m e n n y i b e n egy o lyan e m b e r é le te , aki , m i n t 
m a j d m i n d n y á j a n , sok v i s z o n t a g s á g k ö z ö t t e m e l k e d e t t fe l" . 2 6 
Hovvells p r ó f é c i á j a n e m egészen ú g y t e l j e s ü l t be , a h o g y ő g o n d o l t a . 0 
v a l a m i f é l e s i k e r t ö r t é n e t r ő l í r t , o lyan ró l , a m i s ikeres f e l emelkedés rő l szól, in teg-
r á l ó d á s s a l v é g z ő d i k . Az a l ac sony s z i n t ű , n a g y o l v a s o t t s á g n a k örv e n d ő népsze rű 
i r o d a l o m t e r é n a Horatio Alger-féle s i k e r t ö r t é n e t e k v a l ó b a n e l h ó d í t o t t á k az 
e l sőbbsége t a k o r á b b i n y e r s e b b f i l léres r e g é n y e k t ő l , de e g y ú t t a l a r é m ü l e t 
a g g a s z t ó légköre is m e g s z ű n t . „ N e m a v a d k a l a n d o s szel lemet e l ég í t e t t ék ki , 
a m i t a f i l léres r e g é n y e k é le t sze rűen idéz tek fel , h a n e m v a lamifé le e g y h a n g ú 
p r a k t i k u s s ikerről s z ó l t a k " — m o n d j a Gardner . 2 7 N e m csoda , ha az i lyen r e g é n y 
kese rű p i k a r e s z k p a r ó d i a í r á s á r a ö s z t ö n ö z t e N a t h a n i e l f e s t e t a Kerek 
Millió (A Cool Million) c ímű í r á s á b a n . De n e m c s a k a n é p s z e r ű i r o d a l o m b a n 
t a p a s z t a l h a t ó a f e j l ő d é s n e k egy o lyan i r á n y a , h o g y az íz ig-vér ig amer ika i 
s t í lusú r e g é n y h e l y e t t e u r ó p a i a b b , a n g o l o s a b b m ű f a j t ke re s senek . Az é r t ékes 
s z é p i r o d a l o m b a n H e n r y J a m e s i n d í t j a meg ezt az i r á n y z a t o t , é l e t m ű v é b e n 
e l f o g a d j a az angol n é z ő p o n t o t . A ko ra i X X . század i a m e r i k a i r e g é n y e k t ö b b s é g e 
szerkeze t i l eg egységes és t á r s a d a l o m t u d a t o s , m i n t az angol . A t á r s a d a l o m 
k é t s é g k í v ü l l ényegesebb sze repe t j á t s z i k , m i n t az egyéni hős Dre iser , Lewis , 
S t e i n b e c k m ű v e i b e n . A h o g y H a z a r d t a l á l ó a n m e g á l l a p í t j a : „ A h a t á r moz-
g é k o n y s á g á t a s z a b v á n y o s í t o t t F ő u t c a k ö v e t t e " . 2 8 K e d v e l t m a r a d t o v á b b r a is 
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a k a l a n d t ö r t é n e t , de pl . H . L. D a v i s n é l és m á s o k n á l a m o l y a n f e l h í g í t o t t H u c k -
u t á n z a t t á t o r z u l . 
W r i g h t Morr i s a r r a m u t a t r á , h o g y „ i n s p i r á c i ó j u k a t t e k i n t v e a h ú s z a s 
é v e k f e l t ű n ő e n n e m - a m e r i k a i j e l l e g ű e k " . R a l p E l l i son az e l v e s z e t t n e m z e d é k 
a l k o t á s á t v i z s g á l v a leszögezi : „ ü r e s k é t e l y e k " t ö l t i k ki m ű v e i k e t és „ m i n d e n t 
k u t a t t a k , c sak az e m b e r t e r m é s z e t é t n e i n " . 2 9 E n n e k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a 
H u c k - f é l e igazi a m e r i k a i p i k a r e s z k - r e g é n y e l t ű n t az i r o d a l m i sz ín rő l . Az í ró 
c sak a t á r s a d a l m a t k u t a t t a , és n e m f o r d í t o t t f i g y e l m e t az egyén i l e l k i i s m e r e t r e , 
így n e m j u t h a t o t t el H u c k k é t s é g b e e s e t t be l ső h a r c á h o z . 
M i k ö z b e n az ango l t í p u s ú r e a l i s t a és n a t u r a l i s t a r e g é n y h ó d í t o t t A m e -
r i k á b a n , S h e r w o o d A n d e r s o n v í j r aé l e sz t e t t e a p i k a r e s z k j e l l ege t Kit Brandon 
c í m ű m ű v é b e n . A r e g é n y egy l e á n y t ö r t é n e t e , a k i n e k szüzességé t e lőször s a j á t 
a p j a v e s z é l y e z t e t i , a z t á n m e g s z ö k i k a szülői h á z b ó l , és v e s z e d e l m e s k a l a n d o r 
lesz. A s a j á t o s a m e r i k a i é r d e k l ő d é s az e m b e r m a g á n y a i r á n t k ö z p o n t i t é m a a 
r e g é n y b e n , u g y a n a k k o r a z o n b a n m i n d e n k o r t á r s r e g é n y n é l v i s s z a t a s z í t ó b b 
k é p e t ad az a m e r i k a i t á r s a d a l o m r ó l . A k é p , ami a m ű l a p j a i r ó l k i k e r e k e d i k , 
s o k k a l r é m i s z t ő b b , m i n t Dre i s e r , S t e i n b e c k v a g y Lewis t á r s a d a l m i r a j z a , g igan -
t i k u s a b b m é r e t ű a k o m o l y s á g és n e v e t é s k e v e r é k é b ő l k i a l a k u l ó s a j á t o s gro-
t e s z k je l leg m i a t t , és ezzel e g y ú t t a l r o k o n a s p a n y o l élet sze le te ive l , a m i k L a z a -
rillo t ö r t é n e t é b e n f e l l e l h e t ő k . A c í m h ő s n ő m e l l e t t m é g a s z e s z t i l a l o m , a p r o -
h i b i t i o n k o r á n a k egy ik s ze szc sempésze , s z e s z k i r á l y a j á t s z i k k i e m e l k e d ő szere-
p e t , T o m H a l s e y . „ A m i k o r T o m H a l s e y m e g s z e r v e z t e , egy f ő a l a t t e g y e s í t e t t e 
az eze rny i kis egység re b o m l ó i p a r t , n e m t e t t e g y e b e t , c s ak a m o d e r n v i l ág , az 
a c é l t r ö s z t ö k , az o l a j i p a r , a d o h á n y és g y a p ú i p a r n y o m d o k a i b a l é p e t t . F e n n h a -
t ó s á g a alá v o n t a az i l legális s z e s z b u s i n e s s t , f e n n h a t ó s á g a alá v o n t a és megsze r -
v e z t e a b ű n ö z é s t . " 3 0 M o d e r n a m e r i k a i p á r j a ez a n n a k a p i k a r e s z k f o g á s n a k , 
a m i k o r Laza r i l lo s a j á t so r s á t a s p a n y o l b i r o d a l o m é v a l á l l í t o t t a p á r h u z a m b a . 
A Kit Brandon t á v o l r ó l s e m s i k e r t ö r t é n e t . O l y a n m ű , a m i a r ró l szól , 
h o g y a n é b r e d a h ő s n ő e g y r e i n k á b b t u d a t á r a s a j á t e g y é n i s é g é n e k és e g y ú t t a l 
h o g y a n é b r e d b e n n e é r d e k l ő d é s m á s o k i r á n t . K i t m a g á n y o s f i g u r a . „Vo l t f é r -
j e m , de n e m v o l t f é r j , a p á m is v o l t , de n e m v o l t a p a " — m o n d j a „ V a n v a l a m i 
az a m e r i k a i é l e t b e n , a m i f u r c s a m ó d o n és á l l h a t a t o s a n e l v á l a s z t j a e g y m á s t ó l az 
e m b e r e k e t . " ' 3 1 K i t p i k a r a é l e t m ó d o t él, k ó p é ő, aki é l e t é t és b i z t o n s á g á t t e sz i 
k o c k á r a a j á t é k s z e r e t e t é b ő l . E s a m e g d ö b b e n t ő t ö r t é n e t v é g é n u g y a n a z az 
o p t i m i z m u s j e l en ik m e g , u g y a n a z az é l e t i gény lé s , a m i szoros j e l e n ü n k a m e r i k a i 
p i k a r e s z k m ű f a j á t is j e l l emz i . E z a m a g a t a r t á s n e m j e l e n t i a t á r s a d a l o m e l foga-
d á s á t , n e m i n t e g r á l ó d á s . V a l a m i m é l y e b b r ő l v a n szó, az e m b e r i s é g , az é le t 
e l f o g a d á s á r ó l . „ A k k o r h á t e l i n d u l u n k . H a t á r o z o t t k é p e t k e z d e t t ö l t en i a g y á -
b a n e g y f a j t a k a l a n d , a m i n e k n e k i v á g h a t . " E s ez az ú j k a l a n d n e m j e l e n t ú j a b b 
veszé lyes j á t é k o t a r e n d ő r s é g g e l , h a n e m az e m b e r i k a p c s o l a t o k e l f o g a d á s á t . 
„Me legsége t é r z e t t , élt . . . Az e m b e r e k e t k e l l e t t m e g t a l á l n i . V a l a m i o l y a n 
m u n k á t ke re s m a j d , a m i n e m v á l a s z t j a el a t ö b b i e k t ő l . " 3 2 
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A p i k a r ó a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i s m é t t ö m e g é v e l j e l e n t meg az 
a m e r i k a i r e g é n y b e n . K ö r ü l b e l ü l u g y a n e b b e n az i d ő b e n a kópé -hős az angol 
i r o d a l o m b a n is f e l t ű n t az Ulysseséné l s o k k a l k ö n n y e b b e n f e l i s m e r h e t ő f o r m á -
b a n . V iz sgá l j uk m e g e j e l enség oka i t és e g y ú t t a l az t az igen n a g y m é r t é k b e n 
e lü tő f o r m á t , a m i t az ú j p i k a r e s z k A n g l i á b a n , i l l e tve A m e r i k á b a n öl t . 
A n g l i á b a n a r ró l v a n szó, h o g y az ú j r egény í ró i i r á n y z a t e l t ávo lod ik a 
s z u b j e k t i v i s t a k í sér le t i r e g é n y t ő l , m e l y n e k a t m o s z f é r á j a idegen a p i k a r e s z k 
m ű f a j t ó l , és i smé t az i n t e g r á l ó d á s s a l v é g z ő d ő r e g é n y felé k a c s i n t . A m e r i k á b a n 
é p p e n az e l l enkező jé rő l v a n szó; vége a 30-as évek g y a k o r l a t á n a k , a m i k o r a 
t r a d i c i o n á l i s ango l r e g é n n y e l r o k o n m ű f a j t m ű v e l t e k , és v i s s z a t é r n e k a m a g á -
n y o s egyén a m e r i k a i t r a d í c i ó j á h o z . K ö v e t k e z é s k é p p e n az ú j ango l p i k a r e s z k -
r e g é n y v a l a m i f é l e Lazar i l lo - sze rű i ron ikus s i k e r t ö r t é n e t , f é l k o m p r o m i s s z u m , 
az a m e r i k a i k ó p é v i s zon t h á t a t f o r d í t a t á r s a d a l o m n a k és i n k á b v a l a m i f é l e 
l e lk iekke l k ü s z k ö d ő p i k a r ó , G u z m a n kései u t ó d a . 
A I I . v i l á g h á b o r ú , H i t l e r g á z k a m r á i , az a t o m b o m b a , a h i d e g h á b o r ú 
h a t á s a f e d e z h e t ő fel m i n d k é t f a j t a r e g é n y h á t t e r é b e n , de e z e n t ú l speciál is o k o k 
is f e l m e r ü l n e k . A n g l i á b a n az ú j p i k a r e s z k m ű f a j b a n az ú n . J ó l é t i Á l l a m m a l va ló 
e légede t l enség szólal meg . H a m o s t az t k é r d e z z ü k , h o g y a h a r a g o s f i a t a l o k , 
a k i k a k í sér le t i r e g é n n y e l s z e m b e n v a l a m i f é l e t á r s a d a l o m t u d a t o s a b b m ű f a j t 
k e r e s t e k , m ié r t n e m az egységes s ze rkeze tű r ea l i s t a r e g é n y h e z f o r d u l t a k min-
t á é r t , a fe le let m a g á t ó l a d ó d i k . Az i l y e n f a j t a r e g é n y , az, a m i t az angol i r oda lom 
n o v e l of m a n n e r s n é v e n i smer , s t a b i l t á r s a d a l m i r e n d kel léke . 3 3 A h a r a g o s 
év t i zed a z o n b a n igen b i z o n y t a l a n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k ö s z ö n t ö t t Ang l i á r a , a 
b i r o d a l o m f e l b o m l ó b a n vo l t , és a t á r s a d a l m i r e n d , az o s z t á l y t á r s a d a l o m m e r e v -
sége a l azu lá s je le i t m u t a t t a . 
A szerencsés f l ó t á s , V. J o n e s k ó p é j a , H a z u d ó s Bi l ly , Char les L a m l e y , 
A r t h u r S e a t o n és m á s p i k a r ó k v a d h a r a g j a m ö g ö t t o t t ó l á lkod ik az e l l ená l l ha t a t -
lan v á g y , h o g y t a g j a i l e g y e n e k a t á r s a d a l o m n a k . A fe lsz ínen ú g y t e t s z i k , l ázad-
n a k az á l é r t é k e k , a k ö z é p o s z t á l y k é p m u t a t á s a ellen. Ősz in t én m e g v e t i k ezt az 
é l e t f o r m á t , de csak azé r t , m e r t s zü l e t é sükné l f o g v a n e m t a r t o z n a k bele. De végü l 
is m i n d e z e k a h a r a g o s hősök a l k a l m a z k o d n a k . A l e g t ö b b e se tben v a l a m i f é l e 
t ü n d é r m e s e i m e g o l d á s a d ó d i k , de a hős i n t e g r á l ó d i k , k ívü lá l lóbó l t a g lesz, a 
j ó m ó d és b i z t o n s á g é lvező je . Lazar i l lo á l m a megva ló su l . 
Az el lenál ló szel lem h i á n y á n a k m é l y e b b oka i v a n n a k . Az ú j angol k ó p é n a k 
n incs m e g g y ő z ő d é s e , ami az t j e l en t i , h o g y a r e g é n y í r ó j á n a k s incs , h iszen a 
p i k a r e s z k a k e z d e t k e z d e t é t ő l f o g v a ö n é l e t r a j z i m ű f a j . K i á b r á n d u l t a k a I I . 
v i l á g h á b o r ú b a n , A u s c h w i t z és H i r o s i m a m e g r e n d í t e t t é k az e m b e r s é g b e v e t e t t 
h i t ü k e t , m e g h i ú s u l t a k azon r e m é n y e i k , h o g y A n g l i á b a n a t á r s a d a l m i r e n d 
g y o r s a n és g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z i k . I l y m ó d o n a l ázongó p i k a r ó k félig a r r a 
v á g y n a k , h o g y e l p u s z t í t s á k az t a v i l á g o t , a m i t a p á i k t ó l ö r ö k ö l t e k , de u g y a n -
a k k o r a r r a is v á g y n a k , h o g y s a j á t b i z t o n s á g u k r ó l és j ó m ó d j u k r ó l g o n d o s k o d -
j a n a k . H a j l a n d ó k a k o m p r o m i s s z u m r a , ha a k é p m u t a t ó vi lág h a j l a n d ó befo-
g a d n i ő k e t . A m e r i c o de Cas t ro v é l e m é n y e szer in t a s p a n y o l p ika r e szk r e g é n y az 
e l n y o m o t t a k t á r s a d a l m i h a r a g j á n a k t e r m é k e a k i v á l t s á g o s o s z t á l y o k k a l szem-
ben . 3 4 E z áll a h a r a g o s p i k a r ó r a is. 
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E g y r é s z t T o m J o n e s h o z h a s o n l í t a n a k , az e l t ű n ő b e n levő p i k a r ó h o z , c sak 
röv id időre r ú g n a k ki a h á m b ó l , mie lő t t e l f o g a d j á k és é lvezik a m a i A l l w o r t h y e k 
v i l á g á n a k é r t éke i t és k é n y e l m é t . Másrész t , ezek a h a r a g o s k ó p é k k o m i k u s ka -
l a n d j a i k során m e g n e v e t t e t n e k és m e g r í k a t n a k , a k á r c s a k Lazar i l lo . E z e k a sze-
gény f i ckók k i fe jezés re j u t t a t n a k v a l a m i t m o d e r n n y u g t a l a n s á g u n k b ó l . „ F é l t e m , 
még m o s t is m a g á n y o s v a g y o k , m e l a n k o l i k u s s r i a d t " — v a l l j a Sid Chap l in 
regényhőse , 3 5 és ez áll m i n d a n n y i u n k r a . A c in i zmus m a s z k j a a l a t t f é lnek , 
f é lnek t a l á n még a s a j á t m a g u k ke re s t e k a l a n d j a i k t ó l is, és s a j á t merészsége ik-
tő l . Lega lább i s így t ű n i k , h a m e g v i z s g á l j u k n y i l a t k o z a t a i k a t . H a r r y , Colin 
Wilson hőse így va l l : „ B e t e g g é t e t t , h o g y n e m vol t h o v a m e n n e m " . V a g y : 
„ A t é n y az, hogy n e k e m a l a p j á b a n r e n d e z e t t é le t re vol t s z ü k s é g e m " . S m é g 
v i l á g o s a b b a n : „ M e r t a k á r h o g y is vesszük , po lgá r v a g y o k " . 3 6 
E z e k b ő l a k ó p é k b ó l h i á n y z i k az, ami igazi l á z a d ó k k á t e h e t n é ő k e t . 
Nincs is j e l l e m ü k igazán . Az ú j kópé m á r n e m is a n t i h ő s , n o n - h e r o - n a k nevez i a 
k r i t i k a , a k i s e m b e r k o r á n a k t e r m é k e . E lve i n i n c s e n e k , a h o g y L a z a r i l l ó n a k 
sem v o l t a k . E z é r t i m á d k o z h a t o t t a b e t e g h a l á l á é r t . „ K é r t e m I s t e n t , k í v á n t a m , 
h o g y m i n d e n n a p e l p a t k o l j o n v a l a k i . . . . H a egy ik -más ik m e g ú s z t a , I s t e n 
bocsássa meg , de ezerszer is az ö r d ö g b e k ü l d t e m . " 3 7 Es mégis h a j l a m o s a k v a -
g y u n k m e g b o c s á t a n i L a z a r i l l ó n a k , hiszen c in i zmusa a b b ó l f a k a d t , h o g y éhe-
z e t t és a h a l o t t i t o r a l k a l m á v a l é le lemhez j u t o t t . H a j l a m o s a k v a g y u n k a r r a , 
h o g y m e g b o c s á s s u n k nek i , m e r t Lazar i l lo v é g e r e d m é n y b e n s z e r e t e t r e m é l t ó 
f i ckó , aki sok v i s zon t agságon m e n t ke re sz tü l . Lazar i l lo a szükség g y e r m e k e , de 
a m o d e r n angol p i k a r ó r a ez n e m áll. 
Ő o lyan kópé , aki f e l e t t h a j l a m o s a k v a g y u n k í t é lkezn i . A k i s e m b e r ő, aki-
n e k sohasem lesz b á t o r s á g a , h o g y s o r s d ö n t ő e l h a t á r o z á s t h a j t s o n végre , és 
m i n t H a z u d ó s Bil ly sohasem ül fel a r r a a v o n a t r a , ami t á g a b b k ö r n y e z e t b e 
v i n n é . Vic to r J o n e s Album c ímű p i k a r e s z k - r e g é n y é n e k hőse a t ö r t é n e t végén 
N é m e t o r s z á g b a n t a l á lkoz ik egy ember r e l , aki n a g y ö r ö m m e l f e j t i meg az e m b e -
rek j e l l emét a l á í r á sukbó l . 
,, í g y l e í r t a m Alexander Smart, és ő f e l r a g a d t a és f i gye lmesen megvizs -
g á l t a . De n e m te l t el sok idő, m i k o r k i d e r ü l t , h o g y v a l a m i o l y a n n a l t a l á l j a 
s zembe m a g á t , a m i r e n e m s z á m í t o t t . A m a g a b i z t o s s á g , a m i r endsze re sen o t t 
ül t a r c á n , h a t á r o z a t l a n s á g n a k k e z d t e á t a d n i he lyé t . Végül is fe leségére n é z e t t és 
m i n t egy biológus , aki v a l a m i ú j to rzç le t n y o m a i r a b u k k a n , ezt m o n d t a : 
»Lehetséges ez ?« »Kedvesem ?« » E b b e n az e m b e r b e n a j e l l em n y o m a i t sem t a l á -
lom! Lehetséges ez ?«" E z t a m e g á l l a p í t á s t i ron ikus v i t a k ö v e t i , m e l y n e k so rán az 
a s szony azzal v i g a s z t a l j a r i a d t f é r j é t , h o g y „ H i s z e n H e r r S m a r t n e m N a p ó -
l e o n " , ami t e rmésze t e sen azt j e l en t i , h o g y n e m hősi j e l l em, és ez m á r az t is 
j e l en t i , hogy n e m v á l h a t igazi l á z a d ó v á . Végül ú g y d ö n t e n e k , h o g y kópé -
h ő s ü n k n é h á n y sor t í r j o n . Es ami a z t á n k ö v e t k e z i k , az a l e g k i t ű n ő b b r egény-
beli elemzés az ú j angol p ika ró ró l . 
, ,»Ez az í rás , H e r r S m a r t , egy — romantikus í rása« . . . »Ez a poz i t í -
v u m benne!« — j e l e n t e t t e ki H e r r D u n k e l m a n n . " D e a r egény í ró g o n d o s k o d i k 
ró la , hogy a poz í t ív jel leg m e g c s i l l a n t a t á s a e lveszí tse h a t á s á t az o lvasó ra . E g y 
meg jegyzésben a r o m a n t i k u s m a g a t a r t á s t h ő s ü n k azon m e s t e r k e d é s e i n e k t u d j a 
be , hogy fe l sza rvazza D u n k e l m a n n u r a t . És a z t á n f o l y t a t ó d i k a j e l l e m f e j t é s . 
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„ » É s e t t ő l e l t e k i n t v e egy je l v a l a m i f é l e . . .« R e m é n y t e l e n ü l n é z e t t r á m . 
^Mélységre m u t a t ?« — p r ó b á l k o z t a m . E z vol t az egye t len a l k a l o m , a m i k o r 
n e v e t n i h a l l o t t a m . . . . U d v a r i a s a n c s a t l a k o z t a m . A z t á n e l k o m o l y o d o t t . 
»Semmi esetre sem mé lységre . Gyakorlati kezdeményezésre, H e r r S m a r t ! Mer t ez 
o lyan e m b e r keze í rá sa , aki l e g j o b b e se tben s zo rga lmas álmodozó l ehe t , de aki 
s o h a s e m r e m é l h e t i , h o g y a n a g y Cselekvők l i s t á j á r a k e r ü l h e t ! A m ó d , a h o g y a 
T b e t ű t á t h ú z z a , o lyan lé lekre u t a l , a m e l y o lykor r e p ü l n i p r ó b á l — eset leg 
r epdes . De nézze a k é n y e s k e d ő h u r k o t az Y - b a n , az S s o v á n y s á g á t , a m i n d e n t 
á t h a t ó gyöngeséget, a f é r f i a s erő és f egye lem h i á n y á t — b r r ! H e r r S m a r t — m á r 
m e g b o c s á j t —, de én o lyan e m b e r keze í r á sá t v i z sgá lom m o s t , aki teljes mérték-
ben képtelen megbirkózni az élettel! aki á l l a n d ó a n h a m i s i s t enek , ü res eszmék 
u t á n f u t —, o lyan e m b e r é t t e h á t , ak i a r r a í t é l t e t e t t , h o g y k ö r n y e z e t e Áldozata 
l egyen , de s o h a s e m Hódítója. — ö r ö k k é a r r a í t é lve , h o g y Üllő l egyen , de soha-
sem Kalapács.<<"38 
E z é r t o lyan t a l á l ó Colin Wi lson r e g é n y é n e k c íme : A Sohóban hányód-
va (Adrift in Soho). Mindezek az angol p i k a r ó k h á n y ó d n a k az é l e t b e n , és h o g y 
az élet h á n y j a - v e t i ő k e t , m e g m a g y a r á z z a az ep izod ikus fe lép í tés t is. Az ú j 
p i k a r ó h á n y ó d i k az é l e tben , k a l a n d r ó l k a l a n d r a d o b á l j a az élet és végü l beve t i 
egy v i s zony lag b iz tos k i k ö t ő b e , ahol t o v á b b r a is k a l a p á c s o l n a k m a j d r a j t a , de 
j o b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . E s m i n d e z a s p a n y o l kópé u t ó d á v á teszi , akiről 
Guil len így í r : „ S z e r e t n é f o r m á l n i é l e t é t , de végü l is az élet f o r m á l j a ő t . " 3 9 A szá-
zadvég i n a t u r a l i z m u s a biológiai és t á r s a d a l m i d e t e r m i n i z m u s t va l ló f i lozóf iák 
h a t á s á r a é p p e n i lyen hős s z á m á r a k é s z í t e t t e elő az u t a t . í g y n e m meg lepő , 
h o g y a l e g t ö b b m o d e r n angol p i k a r e s z k r e g é n y n a t u r a l i s t a j e g y e k k e l ékesked ik . 
Előzőleg az t m o n d t a m , h o g y a X X . század i p i k a r ó n a k n e m v a g y u n k 
h a j l a m o s a k m e g b o c s á t a n i , de h a j o b b a n á t g o n d o l j u k , t a l á l u n k m e n t s é g e t szá-
m á r a . E m e n t s é g az őt k ö r ü l v e v ő t á r s a d a l o m b a n v a n . A r t h u r S e a t o n így va l l : 
„ G y á r a k h a l á l r a i z z a s z t a n a k , m u n k a k ö z v e t í t ő k h a l á l r a d u m á l n a k , b iz tos í t ás i 
és j ö v e d e l m i a d ó h i v a t a l o k k i fe j ik a p é n z t a f ize tés i b o r í t é k o d b ó l és ha l á l r a lop-
n a k . Es h a m i n d e z e n mo le sz t á l á s u t á n m é g m a r a d b e n n e d egy szemerny i é le t , 
b e h í v a h a d s e r e g és h a l á l r a l ö v e t h e t e d m a g a d . " 4 0 E z a f a j t a k a o t i k u s cé l t a l an-
ság B loom v á n d o r l á s a i b a n is m e g v o l t , de ő l ega l ább egy k ö r t í r t le. Az ú j p i k a r ó 
a z o n b a n — ú g y t ű n i k — s e h o v a sem m e g y . A t á r s a d a l o m felelős lehet nega-
t í v m a g a t a r t á s u k é r t , c é l t a l a n s á g u k é r t , de az is igaz, hogy ők, ak ik „ e l v b ő l " 4 1 
m i n d e n t t a g a d n a k , t e l j e sen e lv t e l enek , m i k o r pénzrő l v a n szó. Laza r i l l ónak 
sem v o l t a k aggá lya i , de ő t ö b b s z ö r az éh inség szélére k e r ü l t . A Jó l é t i Ál lambel i 
p i k a r ó m i n d i g k a p h a t egy elég jól m e g f i z e t e t t á l l á s t ; amíg a s p a n y o l kópé 
s z á m á r a a szükség a n a p i b e t e v ő f a l a t o t j e l e n t e t t e , add ig az ú j angol p i k a r ó szá-
m á r a ez az, ami rő l Lazar i l lo a t ö r t é n e t végén á l m o d o z o t t : b i z t o n s á g és j ó m ó d . 
P r i t c h e t t így ír e r rő l : „ v a l a m i k o r éhes szolga vol t az o r szágú ton a kópé , m a 
b iz tos , e m e l k e d é s t ígérő n y u g d í j a s á l l á sban v a n , m á r m o s t Moll F l a n d e r s 
t i s z t e l e t r e m é l t ó ö r e g k o r á t élvezi és n e m restel l i b ű n e i t — m e l y e k é r t ( ahogy 
r á m u t a t ) n e m ő h i b á z t a t h a t ó . A t á r s a d a l m a t kell h i b á z t a t n i . " 4 2 Lazar i l lo 
l ega l ább k e m é n y m u n k á v a l , sok ba l szerencséve l é r d e m e l t e ki „ s i k e r é t " , de a 
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Szerencsés F l ó t á s c s u p á n e l r o n t o t t a esélyeit az e g y e t e m e n , és s e m m i t sem t e t t 
hozzá , h o g y L o n d o n b a n j ó á l láshoz j u s s o n . Lazar i i lo az o r s zágú t g y e r m e k e 
vo l t , a p j a - a n y j a kópé -é l e t e t é l t , és ő g y e r m e k v o l t , a m i k o r a n y j a m a g á r a 
h a g y t a . 
A m a i angol k ó p é v a g y e g y e t e m e t v é g z e t t f i a t a l e m b e r v a g y á l l á s b a n 
levő m u n k á s , n e m egy f i l lér né lkü l ú t j á r a e n g e d e t t k a m a s z . Char les L u m l e y 
végső fe j t ege tése i v i lágossá t e sz ik , mié r t n incs m á s lehe tséges k i ú t s z á m á r a , 
m i n t a k o m p r o m i s s z u m , mié r t n incs igazi b o c s á n a t , c sak s á n t í t ó m e n t s é g . „ H a 
egy megsze l íd í t e t t v a g y r a b s á g b a n szü le t e t t á l l a t v i s s z a m e n t e rede t i t e r m é s z e -
tes k ö r ü l m é n y e i közé , s o h a s e m m a r a d t é l e t b e n . H a m a d á r vo l t , a t ö b b i m a d á r 
öl te meg , de l e g g y a k r a b b a n csak e l p u s z t u l t . I t t vo l t a k e t r e c e , f i n o m ú j k e t -
rec, l égkond ic ioná l t , t i s z t a , j ó k i l á t á s sa l , ö s s z k o m f o r t t a l , m i n d e n szo lgá l ta -
t á s s a l . " 4 3 
A m i t Amer i co Cas t ro e l m o n d a s p a n y o l p ika ró ró l , az az angol k ó p é r a is 
áll. „ S z e r e t e t r e , hősi h i t r e k é p t e l e n ü l , a p i k a r ó ö r ö m é t t a l á l j a a b b a n , h o g y beb i -
zony í t s a , s e m m i n e k sincs é r t é k e . " 4 4 E z a m e g á l l a p í t á s k ü l ö n ö s k é p p e n áll a 
D o n l e a v y hősére , az amer ika i p i k a r ó r a , aki Dubl in és L o n d o n a t m o s z f é r á j á b a n 
v e r g ő d i k , а Л á g á n y r a . 
A f i a t a l s á g m i n d e n k o r b a n á t m e g y egy n y u g t a l a n s á g i s z a k a s z o n . A h a r a -
gos n e m z e d é k n é l ez k ü l ö n ö s d ü h ö d t k i r o h a n á s o k b a n j u t o t t k i f e j eződés re , 
hiszen p á r a t l a n t á r s a d a l m i és erkölcsi n y o m á s n a k v o l t a k k i t éve , de csak azér t 
m e r é s z k e d t e k ki k e t r e c ü k b ő l , hogy m é g mie lő t t végleg ös szezúznák m a g u k a t , 
j o b b és k é n y e l m e s e b b k e t r e c b e t é r j e n e k v issza . E z t a f o l y a m a t o t n e m c s a k a 
p i k a r ó hősök , h a n e m a p i k a r e s z k r e g é n y í ró inak é l e t ú t j a is b i z o n y í t j a , pl . 
K ings ley Amis , J o h n W a i n p á l y á j a . 
V I . 
Az amer ika i p ika r e szk - r eneszánsz h á t t e r é b e n j ó v a l t ö b b ok h ú z ó d i k meg , 
m i n t a I I . v i l á g h á b o r ú , a g á z k a m r á k és az a t o m b o m b a közös emléke . Az okok 
közö t t m e g t a l á l j u k a b o m b a l e d o b á s a m i a t t é r ze t t b ű n t u d a t o t , a h a t á r o k 
e l tűnése fe le t t é r ze t t ve sz t e sége t , és főleg a k i á b r á n d u l á s t , h o g y a szép a m e r i k a i 
á lom kese rű va lósággá v á l t . M e g t a l á l j u k a m e c h a n i z á c i ó r o h a m o s e l t e r j edése 
m i a t t t a p a s z t a l t r é m ü l e t e t , h o g y az egyén egy h a t a l m a s , i smere t l en e rők tő l 
i smere t l en célok felé i r á n y í t o t t gépeze t r é szecské jévé vá l ik c s u p á n . És a z t á n 
m e g t a l á l j u k az a m e r i k a i t r a d í c i ó t s a j á t o s , sokszor f é l e lme t ke l tő g ro t e szk 
h u m o r á v a l , a m a g á n y o s s á g érzésé t , ami v a l a m i k o r a h a t á r o k o n élő p ion í r 
fé le lme vo l t , mos t pedig a n a g y v á r o s m a g á n y a , m e g t a l á l j u k az t a f a j t a n y u g -
t a l a n s á g o t , ami a p i o n í r o k a t ú j a b b és ú j a b b n y u g a t i t e r ü l e t e k m e g h ó d í t á s á r a 
k é s z t e t t e , és ami még m a is a r r a ké sz t e t i az a m e r i k a i a k a t , h o g y m i n d e n m á s 
n é p n é l g y a k r a b b a n v á l t o z t a s s á k l a k ó h e l y ü k e t , az t a f a j t a n y u g t a l a n s á g o t , a m i 
a mozgó o t t h o n o k s a j á t o s a m e r i k a i i n t é z m é n y é t l é t r e h o z t a . M e g t a l á l j u k a 
ké t s égbeese t t r e m é n y t , h o g y egy v a d h a j s z á b a n m e g r a g a d j o n v a l a m i t a h a t á -
rok szel leméből , a t r ad ic ioná l i s a m e r i k a i t ö r e k v é s t , h o g y az e m b e r t e r m é s z e t é t 
k u t a s s a , ami m a a m o d e r n e m b e r é n j é n e k fü rkészésé t j e l en t i . A m i t ezen okok 
l é t r e h o z n a k , az H a s s a n s z a v a i v a l : „e l l enzék i i r o d a l o m . " 4 5 
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Az a m e r i k a i p i k a r e s z k - r e g é n y n a p j a i n k b a n k ü l ö n b ö z ő f o r m á t ö l t h e t . Le-
he t m a g á n y o s v á n d o r l á s egy v á r o s u t c á i n (Zabhegyező, Rabbit Run — Nyúl-
cipő vagy v a d a u t ó z á s a k o n t i n e n s e n ke re sz tü l (Úton, Going away — Elmenni 
de m i n d e n e se tben az e m b e r i én k u t a t á s a is. E z régi a m e r i k a i t r ad íc ió . Az egyik 
l eg rég ibb a m e r i k a i r e g é n y , s ze rkeze t é t t e k i n t v e p ika re szk a l k o t á s , H u g h 
H e n r y B r a c k e n r i d g e Modern lovagiasság (Modern Chivalry) c ímű m ű v e . 
Az í ró így ír a főhős rő l : , , f e j ébe v e t t e , h o g y megnye rge l i öreg l o v á t , és körü l 
l o v a g o l j a egy kics i t a v i l ágo t , . . . h o g y megnézze , h o g y m i n t m e n n e k a dolgok 
i t t és o t t , és h o g y m e g f i g y e l j e az e m b e r i t e r m é s z e t e t . " 4 6 
A m o d e r n a m e r i k a i p i k a r ó k ívü lá l ló l ehe t o lyan é r t e l e m b e n , m i n t B loom 
Í r o r s z á g b a n , v a g y i s k i sebbségi c s o p o r t h o z t a r t o z i k , l e g t ö b b n y i r e zsidó, m i n t 
Aug ie M a r c h , S a m m y , v a g y nége r , m i n t a L á t h a t a t l a n e m b e r , v a g y ír , m i n t 
M c M u r p h y , v a g y a k é p m u t a t ó v i lág tó l f é l r e h ú z ó d ó é r z é k e n y k a m a s z , m i n t 
H o l d é n Caul f ie ld v a g y Malco lm. A k á r m e l y i k c s o p o r t h o z t a r t o z z o n is, a t á r -
s a d a l o m n a k va ló h á t a t f o r d í t á s n e h e z e b b , m i n t H u c k ese tében vo l t . Nincs m á r a 
c ivi l izáción k ívü l f e k v ő t e r ü l e t , és n inc senek poz i t ív e szmék sem, a m i k h e z 
r a g a s z k o d h a t n á n a k . A p i k a r ó „ l á z a d ó á l d o z a t " lesz, a h o g y H a s s a n nevezi 
k o r u n k je l legze tes a m e r i k a i r egényhősé t . 4 7 
H e r b e r t Gold k ó p é hőse Az ember, aki kívül rekedt (The Man who ivás 
not with it) c ímű r e g é n y é b e n o lyan m ó d o n m a g y a r á z z a meg az i n t e g r á l ó d á s 
je l legé t e z e k b e n a t ö r t é n e t e k b e n , a m i v i lágossá tesz i , m e n n y i r e más ró l v a n i t t 
szó, m i n t az angol k ó p é e s e t é b e n . „Á l l á s t t a l á l t u n k P i t t s b u r g h - b a n a t e h e r a u t ó 
i p a r b a n és egy l a k h e l y e t és J o y m e g én i smé t t e h e r b e e s t ü n k . . . A p á m a r r a 
k é r t , ké r l ek , ú g y neve ld fel a f i a d , h o g y k ívü l ne r e k e d j e n . 
J o y m e g én m á s k é n t g o n d o l k o z t u n k . N e m t e h e t t ü k és n e m is f o g j u k 
m e g t e n n i , h o g y m e g v é d j ü k f i ú n k a t s a j á t k e m é n y t a p a s z t a l a t a i n k t ó l V a n 
egy o lyan k i t ű n ő m ó d j a a k í v ü l r e k e d é s n e k , a m i k o r az e m b e r sokka l i n k á b b 
b e n n e v a n a d o l g o k b a n . " 4 8 
Még a l á t szó lag t e l j e sen t ö r v é n y t e l e n b e a t n i k e k is a l k a l m a z k o d n a k 
e g y f é l e k é p p e n az Uton c í m ű r e g é n y b e n . G o o d m a n m e g l e p e t t e n könyve l i el, 
h o g y e n g e d e l m e s e n t ö r v é n y e s h á z a s s á g o k a t k ö t n e k , és t ö r v é n y e s e n v á l n a k 
el.49 H a vég igo lvas suk K e r o u a c v a l l o m á s á t , j o b b a n m e g é r t j ü k a b e a t e k e t . 
„ M a g a m is c s a v a r g ó v o l t a m , de csak e g y f a j t a c s a v a r g ó , m i n t l á t j á t o k , m e r t 
jó l t u d t a m , h o g y egy n a p o n i r oda lmi k í sé r l e t e im m e g h o z z á k s z á m o m r a a t á r -
s a d a l o m v é d e l m é t . " 5 0 U g y a n a z a p o m p á s i rónia szól ezekből a so rokbó l , min t 
Lazar i l lo ö t l e t ébő l , h o g y k a l a n d o r é le té t S p a n y o l o r s z á g so r sáva l á l l í tsa p á r -
h u z a m b a . Es i t t v i lágossá vá l ik az e m b e r he lyze t e a m o d e r n t á r s a d a l o m b a n . 
N incs m ó d t ö b b é az „ é p a t e r le b o u r g e o i s " fogás a l k a l m a z á s á r a , a po lgá r ságo t 
h o z z á s z o k t a t t a a m o d e r n m ű v é s z e t a m e g l e p e t é s e k h e z , m i n d e n t bevesz a ma i 
po lgá r és m é g s e m v á l t o z i k meg . Mi é r t e l m e a k k o r a l á z a d á s n a k ? N e m o k o s a b b 
i n k á b b f e lha szná ln i a t á r s a d a l m a t , a h o g y Augie tesz i , és n e v e t n i a k u d a r c o k o n ? 
A l á z a d á s h o z R a l p El l ison mélységesen m e g d ö b b e n t ő r e g é n y é n e k néger 
p i k a r ó hőse j u t a l egköze lebb , A láthatatlan ember, a m i k o r e l f o g a d j a , hogy 
n incs igazi é n j e a b b a n a t á r s a d a l o m b a n , ahol él. 
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H a v a n is va l ami fé l e k é n y e l m e t l e n i n t e g r á l ó d á s ezekben az ú j a m e r i k a i 
r e g é n y e k b e n , l ényegében arról szó lnak , h o g y a hős t á v o l t a r t j a m a g á t . E z a 
szellem u r a l j a Sigal k ó p é j á t a c ímében is k i f e j ező Elmenni c ímű r e g é n y é b e n . 
„ K í v á n c s i v a g y o k , n e m u g r o t t a m vo lna -é fel bármely v o n a t r a , a m i — ú g y 
t ű n t — eltávolodott.''''51 E s Hel le r k a t o n a r e g é n y é n e k kópé -hőse , Yossa r i an 5 2 mez-
t e l enü l v o n u l fel , h o g y é r d e m j e l é t f e l t űzzék , ő így k í v á n j a t á v o l t a r t a n i m a g á t a 
h á b o r ú s esz te lenségtő l , de n e m t u d elég h a t a l m a s m e g ü t k ö z é s t ke l t en i . Az 
é r d e m j e l e t csak á t n y ú j t j á k . 
Mindezen m o d e r n c s a v a r g ó k , b e a t e k , h i p s t e r e k , h i p p i k közös cé l j á t 
így l ehe t összefoglalni . „ F ő cé l ja , h o g y t á v o l t a r t s a m a g á t a t á r s a d a l o m t ó l , 
a m e l y , úgy t a r t j a , m i n d e n k i t a s a j á t k é p é r e a k a r á t f o r m á l n i . " 5 3 
E s e n n e k a t á v o l t a r t á s n a k m a g á t ó l é r t e t ő d ő a m e r i k a i m ó d j a az, h o g y 
n e k i v á g j o n az o r s z á g ú t n a k és őgye lgővé v á l j o n , ak i „ e g y s z e r ű e n c s a v a r g ó n a k 
lá t sz ik , m e r t n incs o t t h o n a , de v a l ó j á b a n m i n d e n ü t t e g y f o r m á n o t t h o n v a n . " 5 4 
A mozgó é l e t f o r m a az a m e r i k a i j e l l em lényegéhez t a r t o z i k . S t e i n b e c k m o n d j a : 
„ E g y i k e a l e g t ö b b e t h a n g o z t a t o t t á l t a l á n o s í t á s o k n a k az a m e r i k a i a k r ó l az, 
h o g y n y u g t a l a n , e légede t len , ke reső n é p v a g y u n k . " 5 5 N a g y o n á l t a l á n o s dolog, 
ha egy hősről az t h a l l j u k , é le te egy s z a k a s z á t az o r s z á g ú t o n t ö l t ö t t e , a leg-
k ü l ö n b ö z ő b b fog l a lkozásokka l m e g p r ó b á l k o z o t t , h o g y „ m i n t c s a v a r g ó , f i l lér 
né lkü l , t e h e r v o n a t o n u t a z v a j á r t a az o r szágo t . " 5 6 
Mindez m e g m a g y a r á z z a , h o g y a p i k a r ó hős e b b e n a k ö r n y e z e t b e n o t t -
hon érzi m a g á t . Még az a m e r i k a i a l k o t m á n y is g a r a n t á l j a a m o z g é k o n y s á g o t , 
a m i k o r a bo ldogság keresésé t g a r a n t á l j a , n e m a b o l d o g s á g o t , h a n e m a n n a k 
keresésé t . É s az egyének ezrei i n d u l t a k el, h o g y m e g k e r e s s é k . „ E g y e d ü l á l l ó 
m ó d o n , A m e r i k a , n e m á l l a m k é n t k e z d ő d ö t t , h a n e m az e g y é n e k mi l l ió ival , 
ak ik s a j á t e l ő n y ü k e t ke re s t ék . " 5 7 
É s az, hogy n e m összefüggő egészkén t s z ü l e t e t t m e g A m e r i k a , h a n e m 
m i n t egyének összefogása , m e g m a g y a r á z z a az egyénne l , az e m b e r t e r m é s z e t é -
vel va ló t ö r ő d é s t , ami a m o d e r n a m e r i k a i p i k a r e s z k r e g é n y n e k mélységesen 
n y u g t a l a n í t ó je l leget kö lcsönöz , a r é m ü l e t h a t á r á h o z viszi közel . E z a r é m ü l e t 
H u c k t ö r t é n e t é b e n is je len vo l t , de az angol p i k a r e s z k b ő l h i á n y z i k . Mivel az 
a m e r i k a i p i k a r ó sokka l i n k á b b egyén , m i n t a t á r s a d a l o m t a g j a , f o k o z o t t m é r -
t é k b e n m a g á n y o s . És S i m m o n s Tojáspor (Powdered Eggs) c ímű k ö n y v é n e k 
k ó p é j a k é t s é g b e e s e t t e n k iá l t fe l : „ K i a k a r t a m n y i t n i a f a l a t és l ek i á l t an i , 
g y e r t e k be , m i n d a n n y i a n , t i bo lond e m b e r e k , g y e r t e k be és f o g j a t o k k ö r ü l . 
H á n y j á t o k le az á g y a m a t , s z a k í t s á t o k szét a k ö n y v e i m e t , b o r í t s á t o k szek-
r é n y e i m t a r t a l m á t a p a d l ó r a , de g y e r t e k és v e g y e t e k kö rü l , e g y e d ü l é r zem 
m a g a m . " 5 8 
Olyan az a m e r i k a i p i k a r ó , m i n t a k a t o n a - k ó p é G a r r e t t Melyik az ellen-
ség ? (Which ones are the enemy?) c ímű m ű v é b e n , aki — a h o g y erről n y i l a t -
kozik — h a j l a m o s „ e g y kis n y u g o d t b a j c s i n á l á s r a " , 5 9 de n incs n a g y o n e l r agad -
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t a t v a tő le . É s u g y a n e z áll Augie Marc i i ra is. M a g u k is i j e d t e n szemlél ik kópé-
s á g u k a t . í g y áll ez az a m e r i k a i n é p p e l is S t e i n b e c k sze r in t . „ N y e r s , g o n d a t l a n , 
és p u s z t í t ó n é p v a g y u n k . . . . H a t a l m a s és n a g y h a t ó e r e j ű eszközöke t gyá r -
t u n k , és a z t á n ki kell őke t p r ó b á l n u n k , h o g y b e b i z o n y í t s u k l é t ü k e t . " í g y dob-
t á k le az a t o m b o m b á t . , ,Azt h i szem — fűz i hozzá —, végü l is s a j á t m a g u n -
k a t i j e s z t e t t ü k m e g . " 6 0 A t á v o l t a r t á s t e c h n i k á j a , az e lmenés , az u t a k j á r á s a és a 
r e g é n y e k végén j e l e n t k e z ő e l l e n t m o n d á s o s in t eg rá lódás - f é l e l eg többszö r a t á r -
s a d a l o m éles b í r á l a t a . „ A m o d e r n v i l á g b a n — í r j a G o o d m a n — mi a m e r i k a i a k 
v a g y u n k az ős l akók . N e k ü n k vo l t először po l i t ika i s z a b a d s á g u n k , m a g a s 
ipa r i t e r m e l é s ü n k , gazdaság i b ő s é g ü n k . T e r m é s z e t e s h á t , h o g y mi v a g y u n k az 
elsők, ak ik k i á b r á n d u l t u n k . " 6 1 E s ez a k i á b r á n d u l t s á g a t r ad i c ioná l i s é r t é k e k 
n ih i l i sz t ikus e lve téséhez veze t . A f i a t a l k o r i b ű n ö z é s a t á r s a d a l o m á l ta l fel-
a j á n l o t t s ter i l v á l a s z t á s i l ehe tőségek e rőszakos e lve tése . , ,De a b ű n ö z ő l á z a d á s a 
— í r j a a Berke ley-be l i h i p p i k l a p j a , a Berkeley Barb — n e m ad a r r a lehetősé-
ge t , h o g y a r e n d s z e r b ő l k i m e n e k ü l j ö n . V a g y enged az á r u f o g y a s z t á s c sáb í t á sá -
n a k és á l lás t vá l la l , v a g y t á m a d j a m a g á t az á r u r e n d s z e r t . A p iac t ö r v é n y e i 
elleni t á m a d á s v a g y l o p á s b a n j e l e n t k e z i k v a g y az á r u t e r m e l ő t á r s a d a l o m fo r ra -
d a l m i k r i t i k á j á b a n . " 6 2 „ A z i f j ú k o r i b ű n ö z é s — m o n d j a F r i e d e n b e r g — való-
j á b a n egyfé le t á r s a d a l m i r eakc ió je lenség . N e m c s a k bosszú t áll a k ö z é p o s z t á l y 
v i l á g á n , de e l l env i lágo t áll í t fel , a m i b e n a f e k e t e f e h é r . " 6 3 W r i g h t Morris f i a t a l 
k ó p é j a , a moto rb ic ik l i s m o d e r n H u c k Keringés (In Orbit) c ímű k ö n y v é b e n 
é p p e n ezt az e lve t i l l u sz t r á l j a m e g d ö b b e n t ő k a l a n d j a i v a l . 
Augie n y í l t a n v á d o l j a az t a t á r s a d a l m a t , a m e l y b e n p i k a r ó v á v á l t . „ C a t o 
l e h e t e t t v o l n a be lő lem v a g y egy f i a t a l L inco ln , aki n é g y m é r f ö l d e t gya logol t a 
h a t á r b e l i j eges szé lben , h o g y v i s s z a a d j o n h á r o m c e n t e t egy v e v ő n e k . Minden 
a t t ó l f ü g g ö t t , m e l y i k i r á n y b a k é n y s z e r í t e t t e k . " 6 4 E s ő t , m i n t a t ö b b i depres -
sion y o u t h - k é n t i smer t f i a t a l k ó p é t (Valaki csizmában. [Somebody in Boots], 
Séta a vadnegyedben [Walk on the Wild Side]) a szükség k é n y s z e r í t e t t e , 
e b b e n k ü l ö n b ö z i k a m o d e r n angol p i k a r ó t ó l . De ha n e m is áll f e n n a szükség-
m o t í v u m , az a m e r i k a i k ó p é a k k o r is a v á r o s , a hadse reg , a művész i , e g y e t e m i 
a v a g y a bus iness -v i l ág le leplezője , egy o lyan v i lágé , a m e l y csak a n y a g i é r t é k e k e t 
i smer . E s a ké t ségbeesés a Vagányban (The Ginger Man) a l e g m é l y e b b , 
ahol a p i k a r ó sz in te a t a g a d á s d é m o n á v á lesz. 
É s mégis m i n d e n ké t ségbeesés , t a g a d á s és c in i zmus el lenére , megcsi l lan 
a r e m é n y a m o d e r n a m e r i k a i p i k a r e s z k t ö r t é n e t e k b e n , s o k k a l i n k á b b , m i n t az 
a n g o l b a n . Az angol k ó p é r e g é n y végén m a g u n k is kissé c in ikusan szemlé l jük a 
p i k a r ó c i n i z m u s á t . Az a m e r i k a i p i k a r e s z k v a l a m i jó leső melegséget ébresz t az 
o l v a s ó b a n , m e g é r e z z ü k a k ó p é , azaz az író mélységes e lkö t e l eze t t s égé t , é let-
s z e r e t e t é t . 
„ N e m s ie tek a m e g h a l á s s a l " — m o n d j a Augie M a r c h szokásos kópé 
m o d o r á b a n , 6 5 de n a g y o n k o m o l y a n g o n d o l j a . Minden f iz ika i és lelki s zenvedés 
el lenére é p p e n ú g y szere t ik az é le te t ezek az a m e r i k a i p i k a r ó k , m in t a s p a n y o l 
kópé a X V I . s z á z a d b a n . É s a m i a l e g r e m é n y k e l t ő b b , az a poz i t ív é r t é k e k k u t a -
t á s a , a m i t a h a m i s i deá lokka l s z e m b e l e h e t n e á l l í t an i . S i m m o n s k ó p é h ő s é t 
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idézem a Tojáspor c ímű r e g é n y végéről . „ A k ö n y v végü l is n e m ú g y é rdeke l 
e n g e m , m i n t a lko t á s , h a n e m m i n t je lenség , m i n t a n n a k a szel lemi b i z o n y s á g a , 
mi lyen k á r t o k o z h a t és okoz is sok a m e r i k a i f i a t a l b a n a szel lemi é r t é k e k és 
esz té t ika i t r ad íc ió h i á n y a . H a e k ö n y v hőse és í r ó j a f i a m l enne , f é l r e v o n n á m és 
m e g m a g y a r á z n á m nek i , h o g y h a a m a i a m e r i k a i v a l ó s á g o t a k a r j a áb rázo ln i 
e m b e r t á r s a i s z á m á r a — a h o g y h i t e m szer in t ezen hős és í ró m e g p r ó b á l j á k —, 
a k k o r először is hasznos és t a r t ó s m a g a t a r t á s t kell k i a l a k í t a n i a ö n m a g á b a n az 
é le t te l s z e m b e n . " 6 6 Az ember, aki kívül rekedt c í m ű r e g é n y hőse is ezen néze t felé 
h a j l i k , a m i k o r fe l fedezi ö n m a g á b a n a képessége t , h o g y szeressen . 
A p ika re szk r e g é n y m i n d i g r u g a l m a s m ű f a j vo l t . Az e rede t i Lazar i l lo -
és G u z m a n - t ö r t é n e t e k n a p j a i n k b a n az angol s i k e r t ö r t é n e t b e n és a sokszor 
„ g ó t i k u s " r é m r e g é n v r e e m l é k e z t e t ő a m e r i k a i p i k a r e s z k - r e g é n y b e n él t o v á b b . 
Az angol a fe lsz ínen k ö n n y e d , de l ényegében pes sz imi s t a k é p e t fes t az angol 
t á r s a d a l o m r ó l , a k á r c s a k a X V I . század i s p a n y o l e rede t i . Az a m e r i k a i a sokszor 
„ g ó t i k u s " a t m o s z f é r a e l lenére is o p t i m i s t á b b , r a g a s z k o d i k az a l a p v e t ő e m b e r i 
é r t é k e k h e z , és i n k á b b az ü d v ö s s é g é é r t aggódó G u z m a n m o d e r n v á l t o z a t a . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n az a m e r i k a i p i k a r ó m i n t h a m e n n e v a l a m i cél fe lé . L á z a d ó 
a b b a n az é r t e l e m b e n , a h o g y W i d m e r é r t e lmez i a l á z a d á s t . „ H a é r d e m e s igen t 
m o n d a n i az é le t re , a k k o r a b á t r a k n a k l á z a d n i o k kell azon k o r l á t o k el len, 
me lyekke l á l l a n d ó a n és ö n k é n y e s e n k o r l á t o z n i a k a r j á k , és a h a m i s é r t é k e k ellen, 
m e l y e k s o k a k é le té t á l l í tó lag i r á n y í t j á k . " 6 7 Az a m e r i k a i r e g é n y m a i p i k a r e s z k 
v á l t o z a t a kese rű k o m é d i á v a l a b s z u r d m ó d o n igenli az é l e t e t . 
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K Ö Z L E M É N Y E K 
Viktor Vlagyimirov ics V inogradov ( 1 8 9 5 — 1969) 
R É V M Á R I A 
E l h u n y t Viktor Vlagyimirovics Vinogradov akadémikus , a híres szovjet filológus, akinek 
személye a legszerencsésebben egyesí tet te magában a nyelvész és i rodalomtörténész kiváló 
tu la jdonsága i t . Az u tóbb i években a lak ja szemlá tomást sz ikárabbá, arca s ápad tabbá vá l t , 
mi azonban ebben a tú l feszí te t t m u n k a , a széles körű tá rsada lmi elfoglaltság nyomai t vé l tük 
és a k a r t u k felfedezni. Ha lá lának híre éppen ezért t an í t ványa i t , ba rá t a i t és tisztelőit vá ra t l anu l 
érte s megdöbben te t t e . 
V. V. Vinogradov 1895-ben születet t Zara j szkban . Tanu lmánya i t Pé t e rvá ro t t fo ly ta t t a , 
s 1917-ben egyszerre két d ip lomát is szerzet t : a Pé te rvár i Egye tem történelem-filológiai 
f aku l t á sán és a Pé te rvá r i Archeológiai Főiskolán. A. A. S a h m a t o v és L. V. Scserba orosz nyel-
vészek t a n í t v á n y a volt , s fejlődésére h a t o t t a k I. Baudouin de Courtenay-nek a nyelv tör téne t i 
fejlődéséről val lo t t nézetei. T u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j á t j A . A. Sahma tov i rányí tásával kezdte, 
s vezetése a la t t készült el magiszteri értekezése 1919-ben. 
A húszas években csa t lakozot t az orosz „ formal i s ta iskolához". Nem meglepő ez a 
lépése, hiszen a X I X . század második fele orosz i rodalomtör ténet i vizsgálódásainak során 
kevéssé f igyel tek fel az i rodalmi művek f o r m á j á n a k , s t í lusának, nyelvi sa já tosságainak elem-
zésére. Ez idő t á j t t a lán e hiányosságot póto landó számos kiváló tudós fordul az akkori for-
mal is ta iskola ha t á sa a la t t a művészi fo rma beha tó vizsgálatához. E ichenbaum В. M., Toma-
sevszkij В. V., T inyanov J u . N., Sklovszkij V. B. és Zsirmunszkij V. M. mellet t Vinogradovot is 
megej t i e módszerben rejlő sokat ígérő t udományos emelkedet tség . 1920-tól sokat foglalkozik 
Dosztojevszki j je l . A „Hasonmás" c. pétervári poéma stílusa 1922-ben jelenik meg, 1924-ben pedig 
Dosztojevszkij „Szegény emberek" c. regényének szüzséje és architektonikája a naturális iskola 
poétikája kérdésének tükrében. Majd Gogol, Puskin , Lermontov , L. Tolsztoj , Kri lov nyelve kelti 
fel érdeklődését . 
1934-ben l á to t t napvi lágot a Vázlatok az orosz irodalmi nyelv történetéhez a XVII — X I X . 
században c. nagy je l en tőségű monográf iá ja . Sikerét b izonyí t ja , hogy 1938-ban már sor kerül t 
a második k iadásra . Mit j e len te t t e könyv megjelenése az orosz-szovjet n y e l v t u d o m á n y b a n ? 
Az orosz i rodalmi nyelv tör ténetéről a harmincas évekig kevés összefoglaló m u n k a születet t . 
Könyvének előszavában így ír Vinogradov: „Nincs az orosz irodalmi nyelvnek sem tör ténet i 
fone t iká j a , sem tör téne t i g r a m m a t i k á j a , sem tör téne t i lexikológiája. Akadá lya az orosz iro-
dalmi nye lv tör téne t felépítésének az is, hogy az irodalmi stílusok tör téne te nincs eléggé fel-
dolgozva." Sokat h a n g o z t a t t a : „Szükség van az orosz filológusok kollektív erőfeszítésére, a r ra , 
hogy előkészítsék az anyagot az orosz irodalmi nyelv t udományos tör téne tének létrehozására, 
ez pedig az orosz nép ku l tú r tö r t éne tének szerves részét kell hogy alkossa." Az orosz irodalmi 
nyelv t anu lmányozása fo lyamán különös f igyelmet szentelt Puskin nyelvének. Puskin nyelvé-
ről szóló írása a költő ha lá lának 100-ik évforduló jára készült s 1935-ben jelent meg. Vinogra-
dovnak olyan ha t a lmas anyag állt rendelkezésére, hogy a könyv előszavában már előre jelzi 
Pusk in stílusáról szóló m u n k á j á n a k előkészületeit. Kor tá rsa i elismeréssel nyi la tkoztak a fel-
ölelt nye lvanyag gazdagságáról . Dicsérték a példák és összehasonlítások pá ra t l an bőségét, 
amelyek elősegítették Puskin irodalmi-nyelvi alkotótevékenységének konkré t kirajzolódá-
sát , összevetve kora irodalmi nyelvének más törekvéseivel. Hamarosan , 1941-ben megjelent 
a már megígért köte t , Puskin stílusa, amely világszerte óriási érdeklődést vá l to t t ki. Mi sem 
igazolhatná jobban Vinogradov tehetségét , erudícióját , szorgalmát, mint az, hogy 1941-ben 
még egy m u n k á j a jelent meg Lermontov próza-stílusáról. 
Vinogradov t anu lmánya i 1920-tól jelennek meg fo lyamatosan nyomta t á sban . Közel 
300 publikáció kerül t ki tolla alól, sok közöt tük a monográf ia és a nagyobb lélegzetű t anu lmány . 
E rövid megemlékezés még a nagyobb m u n k á k felsorolására sem ad lehetőséget. 1920-tól 
t a r t o t t e lőadásokat az orosz leíró nye lv tan , stilisztika és az orosz irodalmi nyelv tör téne tébőbl 
a petrográdi egyetemen. K u t a t á s a i b a n jelentős helyet foglal el az orosz nyelv g r ammat iká j á -
пак, lexikológiájának s f razeológiájának tanulmányozása . A harmincas évek elejétől dolgozot t 
Moszkvában. A moszkvai évek terméke egyik legjelentősebb könyve az Orosz nyelv (A szó 
grammatikai elmélete) (1947). Ezér t a művéér t az első Lomonoszov-dí jban részesült 1945-ben. 
Sa já t bevallása szerint ennek a ha ta lmas m u n k á n a k megírására az készte t te , hogy sok az ál ta-
lános kijelentés, fej tegetés a nyelvtani témákról , az anyag alapos összegyűjtése és megfonto l t 
g rammat ika i jellemzése helyet t . Könyvének célja a nyelvészek, f ia ta l szakemberek ösztönzése 
volt az elmélyültebb vizsgálódásokra és összevetésekre. Ebben a művében szintet izál ta az 
orosz nye lv tudomány addigi eredményei t . Konkré t nyelvi ada tok nagy mennyiségét fogta 
val latóra, s úgy t u d t a rendszerbe foglalni, hogy az leginkább megfeleljen az orosz nyelv belső 
s t r u k t ú r á j á n a k . Elemzései és rendszerezése sohasem a nyelvi valóság leegyszerűsítése, hanem 
az élő nyelvi valóságot tükröz ték a maga bonyolul t ságában. Ellensége volt m i n d e n f a j t a 
semat izálásnak, evvel magyarázha tó a marr izmussal szembeni kiállása is. Ebben a művében 
ta lá lha tó meg a szóképzésnek komplex bemuta t á sa , így a lexikológiával, morfológiával és 
szintaxissal való kapcsola tának alapos fel tárása. A n y e l v t u d o m á n y t Vinogradov számos vona t -
kozásban ú j eredményekkel gazdagí to t ta . Az ő nevéhez fűződik a szófaj p rob lema t iká j ának 
újszerű felvetése, a modal i tás kifej tése, a predika t ív viszony elemzése. 
Grammat ika i ku t a t á sa i során fe l tá r ta a g r ammat ika és szókincs bonyolul t kölcsön-
ha tásá t . Széles ismeretei képessé te t t ék erre, annál is inkább , mer t 1935 — 40 közöt t részt ve t t 
az Usakov vezet te négykötetes értelmező szótár összeáll í tásában, m a j d később ő i r ány í to t t a 
a Puskin-szótár munká la t a i t , és egyik szerkesztője volt a Mai orosz irodalmi nyelv értelmező 
szótárának. 
Az elmúlt évt izedben Vinogradov V. V., akit 1946-ban vá lasz to t t ak akadémikussá , 
s 1950 óta a Szovjet Tudományos Akadémia elnökségének t ag j ává , 1952-től, megjelenésétől 
kezdve szerkesztője a Voproszi jazikoznanyija (A n y e l v t u d o m á n y kérdései) c. fo lyói ra tnak , 
amely nemzetközi v iszonyla tban is az egyik legrangosabb nye lv tudomány i k i advány . 
Az u tóbb i években inkább a stilisztikai problémák kö tö t t ék le érdeklődését . 1959-ben 
A szépirodalom nyelvéről t e t t közzé ter jedelmes publikációt , 1961-ben Az auctoritás problémája 
és stíluselmélet c. könyve jelenik meg, m a j d 1963-ban egyszerre két monográf iá t t e t t közzé: 
Stilisztika, a költői nyelv elmélete, poétika és Szüzsé és stílus. Az u t ó b b i a k b a n már ú j célt tűzö t t 
ki maga elé: a szerző a lak jának t anu lmányozásá t a szépirodalomban. Ezt a p rob lémát tekin-
t e t t e akkor a stilisztika és poét ika egyik központi kérdésének. Ennek a vizsgálatára h ív ta fel 
f igye lmünke t 1967. tavaszán , amikor az Eötvös Loránd Tudományegye tem díszdoktorává 
a v a t t á k . • 
A Sorbonne és a Károly Egye tem díszdoktorá tusa mellet t számos tudományos akadémia 
t iszteletbeli t ag ja volt. Mint a szovjet szlavisták Nemzeti Bizot tságának elnöke 1968-ban 
ak t ívan ve t t részt a Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszuson. 1969 augusz tusában még o t t 
volt a moszkvai kongresszuson, amelyet az orosz nyelv- és i roda lomtanárok nemzetközi szövet-
sége rendezet t . 
Emlékeze tünkben mindig úgy fog élni, mint az orosz nyelv szépségét és t i sz taságát 
ha ta lmas felkészültséggel és következetességgel hirdető világhírű tudós . Művei szigorúan 
tudományos jellegűek, és egyre t ö b b szakember t ösztönöznek az elmélyült vizsgálódásokra, 
az orosz nyelv és irodalom beható t anu lmányozásá ra , s a szépirodalmi művek belső logiká jának 
ú jszerűbb marxis ta fe l tárására . 
Becket T a m á s és M a g y a r o r s z á g 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y 
Becket Tamás a lakja Anouilh d r á m á j a és a belőle készült f i lm révén vál t n a p j a i n k b a n 
a tömegek előtt i smert té . Nemzetközi jelentősége a kevéssé t á j ékozo t t ak előtt is t i sz tán áll, 
de az, hogy Becketnek Magyarországgal kapcsolata volt , már a történészek előtt is kevéssé 
ismert . Rövid á t t ek in tésünkben magyar vonatkozása inak két eltérő oldalával foglalkozunk: 
mi dolga volt Anglia pr ímásának életében Magyarországgal, s halála u t á n hogyan t e r j ed t 
el kul tusza ebben az országban, amelyet életében csak el re t tentő példa gyanán t eml í t e t t ? 
Becket Tamás , Canterbury érseke, 1167 novemberében I I I . Sándor pápához in téze t t 
levelében szólt Magyarországról. A levél előzménye az volt, hogy Sándor pápa a I I . Henrik 
és Becket között i harcban , amely a k i rá lynak az egyház felet t gyakorolt joga körül dúlt , ha j la -
mos volt engedményekre, és az angol k i rá l \ követel te jogokra Szicília és Magyarország példá-
j á t hozta fel, ahol az uralkodók az apostoli legátusok jogait élvezték. I I I . Sándor levelét említi 
elutasí tóan már Becket t i tká ra , fegyver társa és b a r á t j a , Salesbury J ános is a pápához írt 
levelében: Nec satis mirari possum, qua mente sacerdos ausus est innuere sacerdoti, ut Siculorum 
vei Hungarorum exemple tantis pravitatibus lolerantiam adhiberet. Absit hoc consilium a sanc-
titate pontif icatus vestri . . . 1 Becket levelében még inkább e l fogadha ta t l annak m o n d j a a szicíliai 
és magyar példát , amely az ítélet n a p j á n épp oly kevéssé szolgálna mentségül , m in tha zsar-
nokok ba rbá r ságá t elébehelyeznék az apostoli in tézményeknek: Frustraque nobis, auctore 
domino,2 Siculorum aut Hungarorum proponuntur exempla, que nos in die iudicii minime ex-
cusarent. si tirannorum barbariem prefer emus apostolicis institutis . . . 3 
Honnan ered az invesz t i túraharcok idején Szicília és Magyarország egyházjogi külön-
állása, amely felé a X I I . században Anglia királyai is tö reked tek? 4 
Szicília, Anglia és Magyarország (Pannónia ) a római egyháznak olyan szélterületei vol-
t ak , amelyeken az ókori egyházszervezet kon t inu i tása törést szenvedet t , és a X I . században 
berendezkedő ura lkodóházak az egyházat az á l l amappará tus kiépítésével egyidejűleg az ural-
kodótól való hűbér i függés f o r m á j á b a n szervezték meg. Bár VI I . Gergely invesz t i túraharca i 
n y o m á n Európa-szer te normává vál t az egyházfők pápai kinevezése, a három ország fejlődési 
sa já tosságai erősebbnek b izonyul tak e normáknál . 
Magyarországon az á l lamalapí tó I s tván király a keresztény egyházat maga rendezte 
be pápa i jóváhagyássa l . A szent té ava tása (1083) előtt életéről í ro t t nagyobb legenda f Vita 
Sancti Stephani regis) t a r t a lmazza először azt , hogy országában az apostol nevet érdemelte 
ki (Merito igitur infra termines sue dominationis nomen adeptus est apostoli.)5 Ugyanezt a gon-
dola to t Ha r tv ik győri püspök 1110 körül írt l egendá jában oly módon terebélyesí te t te ki, 
hogy a pápa is elismerte I s tván ki rá lyt apostolnak. f i A magyar király „apos to l i " vol tából 
köve tkeze t t joga püspökök kinevezésére. E jogról ugyan K á l m á n magyar király 1106-ban 
l emondot t I I . Paschal is pápa j avá ra , 7 minden bizonnyal viszonzásul azért , mer t a pápa el-
ismerte Dalmácia 1105-i elfoglalását K á l m á n által ,8 u tóda i azonban t o v á b b r a is a pápa meg-
kérdezése nélkül dön tö t t ek az egyházi t isztségek betöltéséről. 1171-ben Becket Tamás magyar 
ko r t á r sának , Lukács esztergomi érseknek sikerült elérnie, hogy I I I . I s tván király lemondot t 
az inveszt i túráról és az egyházi vagyon károsí tásáról . Ez a Wal te r Mapes által közel egykorúan 
fe l jegyzet t t ény 9 azonban — úgy látszik — csak egy apokrif oklevélben nyer t megfogalmazást . 1 0  
s így ez sem vá l t oz t a to t t a ko rábban kialakul t gyakor la ton. 
Szicíliában és Dél- I tá l iában a X I . század második felében a no rmann grófok az arabok-
tól és Bizánctól e lhódí to t t terüle ten rendeztek be ú j egyházszervezetet , ugyanakkor maguk is 
a pápa hűbéreseivé vá l t ak . Guiscard Róber t öccse, I. Roger 1098-ban I I . Orbán pápátó l vicelega-
tus-i jogokat k a p o t t Szicíliára azzal a kivál tsággal , hogy a pápa nem küldhet legátust orszá-
gukba . Ez a jog a X I I . században is érvényesül t . 1 1 
Angliában, nem tek in tve az angolszász egyház eredeti sa já tosságai t , a normann hódí tás 
és berendezkedés n y o m á n merül tek fel a szicíliaival rokon igények. I I . Henrik 1168 körül 
h iva tkozo t t a r ra , hogy nagyap ja , I. Henr ik , apostoli legátus volt . Ez az állítás nem igazolható, 
csupán annyi , hogy az angol ura lkodók a X I . század végétől akadá lyoz ták pápai legátus ki-
küldését Angliába, s a canterburgi érsek számára állandó legátusi jogokat igyekeztek szerez-
ni.12 Annál érdekesebb, hogy I I . Henrik közvetlenül azu tán követel te az apostoli legátusi jogo-
ka t , hogy I I I . Sándor szóba hozta a szicíliai és magyar uralkodók hasonló jogai t . 
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H a volt a há rom ország egyházszervezetében fejlődésbeli rokon vonás , ez még h a t á r o -
zo t t abbá vál t I I I . Sándor pápa idejében (1159 — 1181), amikor Szicília, Anglia és Magyarország 
azonos oldalon állt a Frigyes császár t á m o g a t t a IV. Viktorra l szemben, és amikor I I I . Sándor 
egyetemes igényű törekvései azonos ellenállásba ü tköz tek többfelé. Főkén t ez magyarázza , 
hogy Angliában és Magyarországon u g y a n a b b a n az időben két meglepően azonos é le tpálya 
bon takozo t t ki: Becket Tamásé és Lukács érseké. 
Lukács előkelő nemes család sar ja ; 1 3 t a n u l m á n y a i t az 1156 előtt i években Pár izsban 
végezte, ahol az angol Girardus Puella i skolá jában t anu l t kánonjogot . 1 1 1156-ban egri püspök 
let t , 1158-től esztergomi érsek és Magyarország pr ímása volt 1181-ben bekövetkeze t t haláláig. 
25 éves főpapsága a la t t ismétel ten síkra szállt az egyházi vagyon védelmében, va lamin t a pápa i , 
királyi és főpapi székek betöltése körüli visszásságok ellen. Aggodalmasságára jellemző, hogy 
megválasztása u t á n a pápához fordul t azzal, hogy simonia g y a n ú j á b a esett , mer t b á t y j a lovat 
a jándékozot t a pápa i legátusnak, aki a pal l iumot hozta neki.15 1160-ban erélyesen állást foglalt 
I I I . Sándor pápa mellet t a Frigyes császár á l l í to t ta e l lenpápával szemben. I I . Géza magya r 
király halála (1162) u t á n kiskorú f ia , I I I . I s tván mellé állt. Amikor a görög császár t á m o g a t t a 
el lenpárt vele szemben II . Géza öccsét, I I . Lászlót emelte t rónra , Lukács érsek meg tagad ta 
a koronázást , sőt a Lászlót jogta lanul megkoronázó kalocsai érseket in te rd ic tum alá helyezte, 
amiért fogságba kerül t . Szabadonbocsá tása u t á n tüs tén t a királyi kápo lnába men t , a király 
jelenlétében l edoba t t a az oltárról az ék í tményeket , és a királyt megfenyeget te . LTjabb fogságá-
ból a király gyors halálával szabadul t . 1163-ban az el lenpárt ál tal jelölt IV. I s tván megkoro-
názásá t szintén megtagad ta . Összekülönbözött az 1163-ban t rónra lépet t védencével , I I I . 
I s tvánnal , va lamin t a főurakka l az egyházi vagyon és az inveszt i túra kérdésében. Erélyes fel-
lépése u t á n , 1171-ben a király meghá t rá l t és engedményeket t e t t . Ez t megelőzően Lukács 
a pápáva l szembeszállva meg tagad ta a király és any j a megáldását , va l amin t a győri püspök 
felszentelését. 
I I I . I s tván halála (1172) u t á n meg tagad t a öccse, I I I . Béla megkoronázásá t is. E n n e k 
valódi oka az lehete t t , hogy az érsek I I I . Béla személyében a schizma veszélyét l á t t a felmerülni . 
I I I . Béla i f jú korában Komnenos Mánuel bizánci császár u d v a r á b a kerül t . A császár leányával 
jegyezte el, és Bélát Alexios néven t r ó n j a örökösévé jelölte. Midőn a császárnak f ia szüle te t t , 
az eljegyzést fe lbon to t ta , és Bélát felesége húgával , Antiochiai (Châtilloni) Annáva l házas í to t t a 
össze. Mint a császár sógora, Béla két ízben részt ve t t Mánuelnek Magyarország ellen ind í to t t 
h a d j á r a t a i b a n is. Amikor I I I . I s tván halála u t á n az ország előkelői egyhangúlag kiváló képes-
ségű öccsét, Bélát h ív ták haza Bizáncból, Lukács érsek a koronázásá t meg tagad t a , azzal a 
mellékesnek tűnő okkal, hogy I I I . Béla pal l iumot ado t t az érsek nunciusának. A pápa támoga-
tá sá t élvező kalocsai érseket k iá tkoz ta , de szembeszállt a pápáva l abban is, hogy a pápa i 
t u l a j d o n b a fogado t t székesfehérvári királyi kápolna visszavételét I I I . Béla által helyben-
hagy ta . Ezek fo lyományaképpen az 1172-ig a királyi ha t a lommal dacoló főpap a pápáva l 
kerül t szembe, s I I I . Sándor 1179-ben in te rd ic tummal fenyeget te meg.1 6 
Egy rövid kronológiai összehasonlítás meggyőz Lukács érsek és Becket T a m á s élet-
pá lyá j ának párhuzamosságáról . 
Lukács 
1158 érsek lesz 
1162 II . László koronázásá t meg tagad ja , a 
koronázó kalocsai érseket excommuniká l j a ; 
két ízben fogságban van 
1163 IV. I s tván koronázását meg tagad j a 
1163 —1171 harcol az egyház jogaiért és 
szabadságáér t 
1171 a k i rá ly t engedményre kényszerí t i 
1172/73 I I I . Béla koronázását meg tagad ja 
1173 —1179 a kalocsai érseket excommuni-
kál ja ; a pápáva l kerül ellentétbe 
1181 meghal . 
Tamás 
1162 érsek lesz: lemond a kancel lárságról 
1163 — 64 harcol az egyház jogaiért és 
szabadságáér t 
1164 a c la randoni egyezményeket meg-
t a g a d j a ; vád alá helyezik 
1164 — 70 emigrációban Pont ignyben és 
Sensben 
1170 az i f jú Henr ike t megkoronázó fő-
papoka t excomminiká l ja ; a király haza-
h ív ja ; ellenségeit excommuniká l j a ; meg-
ölik. 
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Bár a két rokon életpálya merőben eltérő véget ért , a számos párhuzam és küzdelmeik 
hasonlósága l á t t án felmerül a kérdés, hogy az egyező tör ténelmi helyzeten túl volt-e közvetlen 
kapcsolat köz tük . 
Személyesen nem ismerhet ték egymást , de bizonyos, hogy t u d t a k egymásról. Párizsi 
t a n u l m á n y a i k a t nem egyidőben végezték (Tamás 1140 körül, Lukács 1150 — 56 között) ,1 7 
azonban Lukács az angol Girardus Puella i skolá jában t anu l t , s i t t ismerték meg angolok. 
Wal te r Mapes még Lukács életében i smer te t te jellemét és küzdelmeit . 
Azt, hogy t u d t a k egymás harcairól , bizonyossá teszi az a körülmény, hogy I I I . Sándor-
nak válságos időszakában mindke t t en oszlopos támogató i vol tak , Sándor pedig Tamás t szemé-
lyesen is felkereste sensi t a r tózkodása idején. 
E kölcsönös t udomás esetleg k iha to t t arra is, hogy a küzdőtársak hasonló maga t a r t á s t 
ve t t ek fel. hasonló eszközökhöz nyú l tak . Lukács ismételt maga t a r t á sa a koronázásra jogta lan 
kalocsai érsekkel szemben például szolgálhatot t T a m á s n a k a yorki érsekkel szemben való 
hasonló fellépésre. T a m á s 1170-i meggyilkolásának híre viszont, ami Európa-szer te meg-
döbbenést vá l to t t ki, k i h a t h a t o t t arra , hogy I I I . I s tván király 1171-ben engedet t mindazok-
ban , amiért Lukács érsek — de egyben Becket T a m á s is — harcolt . 
T a m á s 1173-i kanonizálása u t á n Lukács lehete t t az első Magyarországon, aki a már t í r r á 
vál t küzdő tá r s emlékét ébren t a r t o t t a . Ebben a törekvésben rövidesen erős t ámoga tók ra ta lá l t . 
1179-ben a Pont igny monostorból , ahol T a m á s két évet tö l tö t t , I I I . Béla király h ívására 
ciszterci szerzetesek köl töztek Magyarországra és fi l iát hoz tak létre Egresen, a Maros mellet t .1 8 
Még je lentősebbé vál t e téren I I I . Béla ha rmad ik házassága. 
1186-ban az özvegy király, fe lhagyva bizánci aspirációival, feleségül ve t te Capet Margi tot , 
\ I I . La jos leányá t , aki I I . Henr ik angol király f i ának , az i f jú Henr ik t rónörökösnek volt 
özvegye. Margi tot — úgy látszik — erős szálak fűz ték Becket Tamáshoz . 1158-ban ő. mint 
Anglia kancel lá r ja hozta a házasságot létre, és személyesen v i t te a gyermek Margitot Angliába. 
Becket egyik é le t ra jz í rója , a kor tá rs Willelmus hosszan és színesen í r ja le, hogy milyen pompás 
mene tben érkezet t a kancellár Angliából Lagny — Corbeil —Pontoise —St. Denis városokon 
á t a párizsi Temple-ba , s hogyan v i t te el a menyasszonyt . 1 9 1164-ben Salisbury J ános egy levelé-
ben beszámol Becketnek, hogy nemrég egészségben l á t t a a leányt .2 0 Az emigráns Becket T a m á s 
Salisbury Jánossal a f rancia király vendégbará t ságá t élvezte; J á n o s 1176-ban Chartres püspöke 
le t t . T a m á s franciaországi kul tusza pedig csak erősí thet te Margi tban az i rán ta táplál t t iszte-
letet . H a ehhez még hozzá vesszük, hogy Lukács érsek u tóda az esztergomi érseki széken 1185-
ben az a J ó b let t , aki 1177 — 81 közöt t a párizsi Sainte Geneviève növendéke volt,2 1 s az i t t 
t anuló f ranc iákka l — angolokkal együ t t szemlélője volt egy ú j kul tusz k ibontakozásának , meg-
é r t j ü k Becket magyarországi ku l tuszának korai jelentkezését . 
1185-ben Balduin can te rbury i érsek egy ú j prépostság, ill. tá rsas káp ta l an építését ve t t e 
t e rvbe a Can te rbury mellet t i Hack ing tonban : ebben helyezték volna el a szent hamva i t . 
A terv számos ellenzés mia t t nem valósult meg.22 Az előzmények ismeretében nem meglepő, 
hogy ugyanebben az időben Magyarországon, a királyi és érseki székhelyen, Esz te rgomban 
elkezdték egy prépostság építését Becket T a m á s tiszteletére. 
Esz te rgomban a Duna mellet t i Várhegy kb. 973-ban lett a magyar uralkodók szék-
helye; 1002-től pedig i t t székelt a magyar egyházszervezet érseke. A Várhegy közepén épült 
fel a székesegyház — ma már csak egy kápo lná j a középkori —, déli peremén pedig a királyi 
szálláshely, melyet éppen I I I . Béla ép í te t t ki f rancia felesége befogadására pompás lakó-
to ronnyá , — ma csak kápo lná j a l á tha tó helyreál l í tva. 
A Várhegy mögöt t i előhegyen, amely ma is Szent Tamás hegy nev et visel, állott a közép-
korban a , ,Szent T a m á s m á r t í r " t iszteletére ép í te t t társas káp ta l an . A prépostság első említésé-
vel Imre király (1196 — 1204) idejéből rendelkezünk. Egy 1291-i perbeli feljegyzés szerint Imre 
a pesti vásá rvám felét az esztergomi Szent Tamás már t í r prépostságnak adományoz ta . 2 3 
Imre adománya a prépostság felszentelése u t á n tö r t énhe te t t , s így az építés biztosan meg-
1 7 T a m á s párizsi t a n u l m á n y a i t az é le t ra jz í rók 1141 előt t re teszik, amikor is Theobald can te rbu ry i érsek klérikusa l e t t . 
Lukács t a n u l m á n y i idejének t e rminus post q u e m j e Gi ra rdus Puella párizsi t a n í t á s á n a k kezdetéből (1150.), t e rminus an te q u e m j e 
pedig egri érsekké vá lasz tásából (1156.) adódik . 
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kezdődöt t I I I . Béla és felesége, Margit idejében (1186 — 1196). Minthogy az egyház királyi 
kegyuraság ala t t ál lot t , ők lehet tek az alapí tók, s az esztergomi érsektől csak úgy függö t t , 
min t bármely királyi egyház. 
Az egyház első ismert prépos t ja , Benedek, 1209—1211 szerepel, 1230-ban pedig magister 
Jacobus physicus, canonicus Sancti Thome Strigoniensis említ tet ik.-4 Teljes t i tu lusá t és helyét 
közlik 1285-ben: prepositus ecclesie sancti Thome martiris de Promontorio Strigoniensi, et fratres 
seu canonici ecclesie sue.25 A prépostság a török harcok idején elpusztul t . Z immermann 1595-i 
metszete Esztergom ostromáról fe l tün te t i a Thomasberg hegyet , de t emplom helye t t már csak 
egy vár képe tűnik elénk. Ma azon a helyen, ahol a prépostság állt . a Lépcső u tca legmagasabb 
pon t j a körül, kis földszintes házak ál lanak. Az e t á j on fo ly t a to t t részleges ásatások a török 
megszállás korából egy fazekasmühely t t á r t a k fel.26 Közelében dísztelen ká lvár ia -kápolna 
v o n j a magára a f igyelmet . 
Bizonyos, hogy Magyarországon nem ez volt az egyedüli egyház, amelyet a kanonizálás 
és a szent tes tének 1220-i felemelése ideje t á j t T a m á s t iszteletére szentel tek. A kul tusz el terje-
désének megál lapí tásánál azonban nehézséget okoz, hogy Magyarországon a Sanctus Thomas 
pat roc in ium és a belőle keletkezet t Szenttamás fa lunevek esetében többnyi re nem á l lap í tha tó 
meg. hogy az apostol, avagy a már t í r volt a névadó. A középkorban kb. 16 Szen t t amás nevű 
falu volt Magyarországon, s egyelőre nem t u d j u k á t tek in ten i , hogy h á n y vidéki egyház volt 
Szent Tamás t iszteletére szentelve. Hogy ezek közöt t Becket T a m á s is képviselve volt , bizo-
ny í t j a egy 1299-i ada t , amely a mai Veszprém megyei Borszörcsökre vona tkoz ik : ecclesia 
in honorem Sancti Thome martyris in medio totalis possessionis Zurchuk.-" A pa t roc in ium meg-
válasz tásá t e helyen magyarázza , hogy a falu részben királynéi bir tok volt . 
Befejezésül Szent T a m á s már t í r legendáinak magyarországi el terjedéséről kell szólnunk 
néhány szót. 
Becket Tamás emlékét rendkívül gazdag és vá l tozatos é le t ra jz- i rodalom örökí te t te meg 
a középkorban. Az egyik v i ta e l ju to t t Magyarországra is, és a X I I I . század második felében 
a margitszigeti domonkos apácák közöt t kerül t felolvasásra. 
A Buda és Pest közöt t fekvő szigeten IV. Béla a lap í to t t 1252-ben apácakolos tor t leánya, 
a szentéletű Margit befogadására . A kolostor a ki rá lynék kú r i á j áva l volt kapcsolatos , s a királyi 
család több nő tag ja is o t thonul vá lasz to t t a . Margit 1271-i ha lá la u t á n a kolostor zarándok-
hellyé vál t . Bár az 1276-ban le fo ly ta to t t kanonizációs vizsgálatot nem köve t t e szen t téava tás , 
Margit életét és csodatételeit számos legenda, v i ta örökí te t te meg.28 
Az egykorú feljegyzéseken nyugvó legendák közül ke t tő , a X I I I . század végi bolognai 
lat in és az 1510-i máso la tban őrzöt t magya r legenda arról tudósí t , hogy T a m á s „ k a n t u a r i a i " 
érsek é le t tör ténete Szent Margit kedvenc olvasmányai közé t a r tozo t t . Becket T a m á s szolgált 
például a k i rá ly leánynak abban , hogy maga is durva ciliciumot viselt r u h á j a a la t t . 
A bolognai legenda így vezeti be a Margit ciliciumviseléséről szóló fe jezete t (11.); Exemp-
lum quoque beati martiris Thome Kantuarensis, de cuius cilicio mira narrari audierat, ad huius-
modi ylariter sustinenda plurimum confortabant.-* 
A magyar legenda ugyanerről ezt í r j a : (31.) Esmeg meg vigaztaltatek ez zent zvz, mykoron 
zent Tamas martirrol, kantuariai ersekreil, jgen sok chudakat hallott volna; mykeppen ez zent 
Tamas nyakatvl fogua bokayg kemenseges ciliciomot viselt volna, es mykeppen azzonyonk Maria 
varrotta volna meg пеку ciliciomat, mykeppen meg vagyon jruan zent Tamasnak eletybe.30 
A szövegből szó szerint véve az olvasható, hogy a Szent T a m á s vi ta szerint , ,Mária 
asszony" (a magyar királyné) v a r r t a Becket ciliciumát. Elvben nem volna k izárható , hogy 
Cape t . ,Marg i t " királyné angliai i f júsága idején olyan bizalmas viszonyban let t volna a pr ímással , 
hogy ciliciumát ő va r r t a volna meg, bár ilyen szoros érintkezés nem igazolható. A Becketről 
f ennmarad t számos legenda azonban ilyen adato t nem ta r t a lmaz , s így minden bizonnyal 
a Margit-legenda í ró jának félreértéséről van szó. . .Mária k i rá lyné" bizonyára az apáca Margit 
any ja , Laskaris Mária, IV. Béla felesége volt , s ő v a r r t ciliciumot leányának. 
Becket Tamás é le t tör ténete mellet t az apácák a következő irodalmi szövegeket kedvel-
ték: a magyar szentek — Is tván király, Imre herceg, László király és Erzsébet — legendái, 
továbbá egy Passió, a Példák Könyve és egy Szűz Mária csodatételeiről szóló könyv . Ezt számí-
tásba véve Becket a X I I I . században a „bes tse l lerek" közé sorolható. 
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További k u t a t á s fe lada ta felderíteni, hogy Becket kul tusza és é le t ra jzainak népszerű-
sége hogyan a lakul t a középkor végi Magyarországon. Ü n n e p n a p j a , december 29., minden-
esetre még jó ideig ébren t a r t o t t a egyházi ku l tuszá t . 3 1 
Emléke az ú j k o r r a teljesen e lhalványul t . A p ro te s t áns Szepsi Csombor Már ton 1617-i 
vi lágjáró ú t j á n Cante rburyben kellett megismerkedjék „Szent T a m á s p ü s p ö k " tör ténetével , 3 2 
azt pedig, hogy az esztergomi Szent Tamás-hegy nem az apostol, hanem a már t í r nevét viseli, 
1930-ban „fedezte f e l " Balogh Albin.3 3 
Szeretnők remélni, hogy Becket T a m á s halá lának közeledő 800 éves forduló ján a Szent 
Tamás-hegy mél tóbb külsővel fog helyet adni az európai tör ténelem nagy a lak ja megünnep-
lésének. 
Ü j m a g y a r egye temi v o n a t k o z á s ú a d a t o k a XV. századból egy r ó m a i l evé l t á rban 
P E T R O V I C H E D E 
A középkori pécsi egyetemre i rányuló k u t a t á s vezete t t az Ágoston-rendi remeték 
római közpon t j ába , ahol a nagykáp ta l an i és rendfőnöki ha t á roza toka t t a r t a lmazó kéziratos 
k ö n y v Provincia Ungar iae című szakasza az alábbi magyar vonatkozású a d a t o k a t őrizte meg 
az 1 4 7 2 - 1 4 8 1 . évekből : 
Provincia Ungarie 
die 4 novembris 1472 
Fecimus bachalar ium f r a t r e m T h o m a m de Ungar ia cum grati is consuetis assig-
nantes ei locum in conventu et s tudio nostro Ferrar iensi dando ei licenciám 
incorporandi in univers i ta te ferrar iensi omnesque actus faciendi usque ad 
examen exclusive cum hoc t a m e n u t examine tur a magis t ro Je ron imo priore 
et a magis t ro J o h a n n e evangelista de Ferrar ia secundum modum et formain 
cons t i tu t ionum capituli 36. (?) at sub penis con t ends in addi t ionibus eodem 
capi tulo volentes quod sentenciarum in minori tempore quam viginti mensibus 
non perf ic ia t . 
Rome die 6 novembris 1472 
Praecep imus pro\ inciali huius provincie sub pena excommunicat ionis in forma 
et sub pena privat ionis provinciala tus et sub pena inhabiluacionis ad о п т е 
off icium cum cura an imarum per decern annos, qua t enus a noticia l i terarum 
nost raru in in f ra competen tem t e rminum mi t tend i debeat ad nos misisse collec-
tas débi tas a capi tulo generáli Bononie-celebrato usque ad f inem anni 72 
et infra idem t empus t empus debeat ad nos misisse decern ducatos impé-
riales pro revocacione calumnie et debeat ad nos misisse collectam anni 73 per 
t o t u m mensem August i eiusdem anni. Нес omnia praecepta sunt sub eisdein penis. 
R o m e die 17 marcii 1473 
F r a t e r J acobus de Aquila sacre pagine professor prior generális tocius ordinis 
f r a t r u m heremi ta rum sancti August ini sed invitus. Venerabili nobis in Christo 
Magistro Bar tholomeo de Quinqueecclesiis, provinciális ( !) provincie Ungarie 
eiusdem ordinis salutem in Domino sempi ternam. Quoniain iuris remedium 
est, ut cum actor propter loci d i s tan t iam aut propter quaeque alia impedi-
men ta in agi tandis causis presens esse nequeat , possit in suum favorem pro-
cura torem inst i tuere cont inger i tque quod anno proximo preter i to Quidam vene-
rabilis religiosus filius Magdalene relicte Emerici To th de Buda professus et 
filius conventus sancte diocesis ordinis f r a t r u m heremi ta rum Sancti August ini 
hie in u rbe R o m a n a diem suum clausit ex t r emum. E t secundum omnia iura et 
dicti ordinis sanctiones bona decedent ium f r a t r u m ad ilium devolvantur conven-
t u m , cuius filii e rant viventes. Prior et f r a t r e s dicti conventus de Cora t amqua in 
ad euin legitime spectancia a sua genitrice et a quibuscunque detentor ibus 
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omnia et singula bona mobilia et stabilia quelibet ad ipsum f ra t r em J o h a n n e m 
per t inent ia a sua genitrice et a quibuscunque detentor ibus exigere in te i idunt . 
Verum quod per scriptos id facere propter loci d is taneiam nequeunt , decre-
ve run t id per a l terum efficere et pr imuin in vest ra prudencia et boni ta te con-
f identes humil i ter nobis suppl icarunt u t vos in procura torem dicti conventus 
predicta causa const i tueramus. Nos a t t enden tes causam esse legi t imam eorum 
peticionibus annuere decrevimus. Quapropte r tenore presencium te ad requisitio-
nem dic torum prioris et f r a t r u m dicti conventus Coram procura torem eiusdem 
conventus auctor i ta te mei officii et eorumdem f r a t r u m vo lun ta te nobis da t a 
per présentes faci inus et creamus procura torem dantes tibi auc to r i t a t em 
citandi, convocandi, exigendi, conpromit tendi . qu i tandi in quacunque curia 
temporal i vel spiri tuali omni tempore fer ia to et non fer ia to et denique omnia 
et singula faciendi, que nos et prior et f ra t res dicti conventus per 110s ipsos 
facere possemus cum auc tor i ta te subst i tuendi u n u m vel plures procura tores 
prout opus fuer i t ac in cont rar ium facient ibus quibuscunque non obs tan t ibus . 
D a t u m Rome apu t sanc tum Augus t inum anno domini 1473. die 17 mensis J a n u a r i y 
die 6 inensis marcii 1473 
Rome Fecimus biblicum f o r m á t u m f r a t r e m Dionisium de Cussal cum graciis consuetis. 
eodem die 
Fecimus lectorem honoris f r a t r e m Pe t run i de P a n k o t h a cum graciis consuetis 
Die 26 Septembris 1474. 
Rome Fecimus cursorem f r a t r em Nicholaum de b thmonos t r a cum graciis consuetis 
assignantes sibi locum in conventu et s tudio nostro P a d u a n o post alios cursores 
ibidem existentes. 
7. marcii 1473 
Rome Contemplacione Serenissimi Regis I ngarie t ransmi t t i inus f r a t r em T h o m a m de 
Ungar ia bachalar ium de Ferrar ia ad P a d u a m dantes ei locum ex t raord inar ium 
et quod possit in ilia univers i ta te incorporari et legere sentencias et facere omnes 
actus non in minori tempore , quam in duodecim mensibus t ransac t i s aut ? 
duodecim mensibus a die incorporat ionis debeat examinar i a magis t ro Regente 
et ab uno alio ab eodem vocato et si reper ia tur idoneus, possit in dicta uni-
vers i ta te insignia magistral ia suscipere. 
Rome die u l t ima Madi j? 1474 
Fecimus cursorem f r a t r em Symonem de Ungaria cum graciis consuetis assig-
nantes sibi locum in conventu et s tudio nostro Bononiensi post alios cursores 
ibidem existentes. 
die 16 m a j 1475. 
Fecimus lectorem honoris f r a t r em S t ephanum de Ungar ia . 
Rome die 9 Madiy? 1475. 
Fecimus lectorem f o r m á t u m f r a t r em Nicholaum de Ungar ia . Assignantes sibi 
locum in conventu et studio nostro P a d u a n o post omnes alios lectores qui ibi-
dem sunt . 
die 29 Madiy? 1475. 
Dedimus curam et regimen conventus insule D a n u b y Loreno? nomine magis t ro 
Bar tholomeo de quinque ecclesiis dantes sibi auc tor i t a tem in tempora l ibus et 
spir i tualibus et providendi de capite et membris absque impedimento cuius-
cunque inferioris. 
die 27 August i 1475 
Rome Misimus literas vicar ia tus pro capitulo provinciali celebrando in ista provincia, 
posuimus in pr imo loco magis t rum T h o m a m de Torda , in 2-o loco f r a t r e m Dio-
nisium biblicum, 3-0 loco f r a t r em Pe t rum de Panco tha . 
Rome die 5 Decembris 1475. 
Concessimus priorisse et monial ibus eonventus sancte Kater ine de civitate ut 
si non invenirent sacerdotes idoneos ordinis nostri , possit eligere confessores 
ta in seculares q u a m cuiuscunque Religionis, qui auc tor i ta te nostra in communi-
bus casibus possent illas absolvere ab omnibus casibus t a m a nobis reservatis , 
q u a m ab aliis et quod possit u t i bonis? que lueran tur cum labore m a n u u m sua-
r u m ad sui l ib i tum. 
die decembris. 
Dedimus li teras provinciali provinciáé Ungar ie pro f r a t r e Pet ro professo eius-
dem provincie, u t eum ad grémium recipiat . 
Magister Ambrosius Dechora f r á t e r generális die 8 Jun i i 1476. 
Conf i rmavimus omnes et singulas diff ini t iones provincie Ungarice preter illarn, 
que est de succedente in provincia la tu , quia est iure ipso suspecta. 
Die 9 Jun i i 
Fecimus lectorem ac tua lem f r a t r e m Symonem de Stcopchao cum graciis con-
suetis. 
Rome Die 9 Jun i i 
Conf i rmavimus in provincialem provincie Ungarice f r a t r e m Dionysium biblicum 
de Kusa l . 
Eodem die 
Fecimus vicar ium nos t rum in capitulo celebrando venerabi lem magis t rum 
Bar tho lomeum de Quinqueecclesiis cum auc tor i ta te consueta , in 2-o loco vene-
rabilem v i rum magi s t rum T h o m a m de Torda , in 3-o loco lectorem f r a t r em 
Nicholaum de B a t b m o n s t r a . 
M С С С С L X X У I die X X Jun i i 
Yeneti is Dedimus auc to r i t a t em et f acu l t a t en t nos t ram venerabil i magistro Thome de 
Thorda , u t possit m a n d a r e execucioni quedam Legata cu iusdam civis nomine 
Laurenci i Havezo, qui condidi t t e s t a m e n t u m per manus eiusdem magist r i Thome 
et eidem magis t ro bona mobilia et immobil ia rel iqueri t . 
Die 22 Jun i i . 
Yeneciis Misimus nost ras magnas l i teras ad i s tam provinciám pro reformacione to t ius 
provincie. 
Die X X V I Februar i i 1477. 
Mediolani Dedimus obedienciam f r a t r i Syinoni de Ungar ia lectori redeundi ad provinciám 
suam. 
Die X X Jun i i MCCCCLXXVII 
Rome Conf i rmavimus provincialem canonice electum magis t rum Bar tho lomeum 
quinqueecclesiensem simul et acta capitul i et reservavimus nobis proinotiones 
ad gradus. 
Eodem die misimus 
Misimus li teras v icar ia tus in quibus in primo loco fecimus presidentem nos t rum 
in capitulo quinqueecclesiensi de proximo celebrando f r a t r e m Dionisium bibli-
cum, f r a t r e m S t e p h a n u m in secundo loco priorem Papotz , in 3-o loco f r a t r em 
Gregorium priorem de Panko ta . 
Die X X V August i MCCCCLXXX. 
Rome Precepimus sub pena excommunicat ionis la tae sententie provinciali provincie 
Ungarie, u t infra mensem debeat a noticia presencium nobis misisse collectas 
omnes. 
Rome MCCCCLXXXI die X X V I Jun i i r eagravamus i te rum provincialem Ungarie 
magis t rum Bar tho lomeum quinqueecclesiensem et pr ivavimus eum voce act iva 
et passiva per decennium. 
Rome Pr ima August i MCCCCLXXXI conf i rmavimus in provincialem canonice electum 
inagistrum T h o m a m de Thordona in capitulo Strigoniensi provinciali celebrato. 
In quo vicarius noster fu i t f r á t e r Dionisius. 
* 
A 26 bejegyzésben a következő magyar személy- és helynevek fordulnak elő: 
Thomas de Ungar ia (2-szer) 
Bar tholomeus de Quinqueecclesiis (5-ször) 
Emericus Tó th de Buda 
Dionysius de Cusal (2-szer) 
Pe t rus de Panco tha (2-szer) 
Nicolaus de Ba thmons t r a (2-szer) 
Symon de Ungar ia (2-szer) 
S tephanus de Ungar ia 
Nicolaus de Ungar ia 
Thomas de Thorda (4-szer) 
Dionysius biblicus (3-szor) 
Pe t rus 
Symon de S t rophao? 
S tephanus de Papocz 
Gregorius de Panco tha 
Előfordul még Dunasziget (Insula Danubii) és mint t a r t o m á n y i káp t a l an színhelye 
Esztergom és Pécs. 
Egyelőre eldöntet len, hogy a személynevekhez csatolt helynevek a származás helyét 
jelölik-e, vagy a konvent helyét , melyhez az illető t a r tozo t t . H a az u tóbb i eset igaz, akkor 
kiegészítésre szorul Rosnak , Fuxhofer , Fal lenbüchel1 jegyzéke, mer t e bejegyzések szerint 
a rendnek Báthmonos toron , Dunaszigeten, Kusa lyban (Erdély) és P a n k o t á n is volt rendháza . 
A felsorolt rendtagok közül eddig is ismert volt Pécsi Ber ta lan , Tordai Tamás , Magyar-
országi Simon és esetleg Magyarországi Miklós. 
Tárgyi szempontból f igyelmet érdemelnek azok a bejegyzések, melyek egyes rendtagok 
itáliai egyetemekre szóló kiküldetéséről számolnak be. I lyen m i n d j á r t az első bejegyzés, mely 
szerint a nagykáp ta lan 1472-ben a fer rara i egyetemre küld te Tamás f r á t e r t . A következő évben 
pedig a magyar király k ívánságára nevezet t Tamás tes tvér t á tkü ld ték P á d u á b a , és meg-
engedték neki, hogy a magiszteri je lvényeket is hordhassa az előírt vizsgák letétele u t án . 
De egyetemi kiküldetésnek kell minősí tenünk az 1474. szept. 26-án, jún ius (?) utolsó n a p j á n , 
az 1475. június 9-én kelt bejegyzéseket is, bár a szövegek csak annyi t mondanak , hogy Bá th-
monostori Miklósnak, Magyarországi Simonnak és Magyarországi Miklósnak helyet biztosí-
t o t t a k ,,in conventu et s tudio nostro P a d u a n o " , illetve , ,Bononiensi" , ma jd ismét „ P a d u a n o " . 
Számunkra legnagyobb jelentőségű az az 1477. jún ius 20-án kelt bejegyzés, mely szerint 
a Rómában t a r t o t t nagykáp ta lan megerősí te t te Pécsi Ber ta lannak t a r t o m á n y f ő n ö k k é tö r t én t 
megválasztásá t , j óváhagy ta a t a r t o m á n y i káp ta lan összes intézkedését , de f ö n n t a r t o t t a 
magának , ,promotiones ad g radus" . 
Tuda tosan nem fo rd í to t tuk le a két utolsó szót, inert ezek pontos fordí tása ér telmezésük-
től függ. Maga a kifejezés az egyetemi életből van kölcsönözve, sőt annak sa já tos te rminusz 
technikusza, és jelenti a t udományos fokozatok (baccalarius, l icentiatus, magister) meg-
ítélését. Ezér t e kifejezés legkínálkozóbb fordí tása ez volna: F ö n n t a r t j u k m a g u n k n a k az egye-
temi fokozatok odaítélését. A bejegyzés t ehá t valamely egyetemre látszik uta lni . 
Kérdés azonban, nem utal-e az Ágoston-rendi remeték valamely rendi fő iskolá jára , 
s tud ium generale- jára? * 
Ismeretes ugyanis , hogy a középkori szerzetesek, főként az ún. koldulórendek (domini-
kánusok, ferencesek, Ágoston-rendiek) mekkora súlyt ve te t t ek tag ja ik kiképzésére.2 Az Ágos-
ton-rendi remeték konvent je iben is működö t t egy s tud ium conventus , melynek kere tében egy 
lektor vezet te a rendtagok teológiai továbbképzésé t . A növendékek számára a r e n d t a r t o m á n y 
szervezte meg az ún. s tud ium par t iculare- t , melyben már 3 — 4 lektor t an í to t t . Még nagyobb 
gondot fo rd í to t t ak az előbb emlí te t t lektorok kiképzésére. Számukra több t a r t o m á n y (pro-
vincia) egy s tudium generale-t lé tesí te t t , ahol a jelöltek öt éven át a párizsi rendi s tud ium 
generale min tá j á ra beha tóbb teológiai t a n u l m á n y o k a t f o ly t a t t ak . Ez iskolák éppen azért 
kap t ák a generale (egyetemes) nevet , me r t ide minden provincia kü ldhe t e t t 2—3 tago t sőt 
fölvétel t nyerhe t tek a renden kívül állók is. Y p m a szerint az Ágoston-rendieknek az 1290 — 
1354. években 30 s tud ium generalejük volt .3 Rennhofer a ba jor provincia 3 s tud ium generalé-
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j á t említi a XIV. században: Bécsben, Regensburgban és Prágában. 4 Tanu lmánya ik végezté-
vel a jelöltek már 1293 óta a nagykáp t a l an vagy annak két megbízo t t j a előtt vizsgát t e t t ek . 
H a ez sikerül t , a jelöl tet h iva ta losan lektorrá promoveál ták . 5 Sajá tságos , hogy a magya r 
Ágoston-rendiekkel foglalkozó szerzők, Schyr-Rosnak , Fal lenbüchel , Fuxhofer sohasem tesz-
nek említést az ágostonosok magyar s tud ium generaléjáról . Pedig a források szerint i lyennek 
is kel let t léteznie. Bizonyí tékaink a következők: 
a ) I I I . Endre magya r király 1290-ben az esztergomi Ágoston-rendieknek bi r tokot ado-
mányozo t t , , ,ut s tud ium theologiae et a l ia rum arcium ibidem cum aliis ministeriis s tudiorum 
va lean t aptissime collocari.6 
b) Szigeti I s t v á n Ágoston-rendi szerzetesről azt í r ta Nagy Lajos király 1354-ben VI. 
Kelemen p á p á n a k , hogy nevezet t a magya r r e n d t a r t o m á n y lektora , húsz évet tö l tö t t t udomá-
nyos tevékenységben, t anu l t Pár izsban, t a n í t o t t a toulouse-i és magyarországi s tud ium gene-
ralekon.7 
Mellőzhet jük annak a kérdésnek boncolga tásá t , v a j o n azok a s tudium generalék, 
melyekben a magyar király 1353-ban kelt supplicat io- ja szerint Miklós nagyvárad i származású 
m a g y a r ágostonos m ű k ö d ö t t , aki akkor éppen Pár izsban lektor volt ,8 magyar területen 
vol tak-e vagy külföldön. Az előbbiek a lap ján el kell fogadnunk , hogy az Ágoston-rendieknek 
vol t hazánkban legalább egy s tud ium generaléjük, következőleg a szóban forgó bejegyzés 
v o n a t k o z h a t o t t egy ilyen rendi főiskolára is. 
A bejegyzés ilyen ér te lmű m a g y a r á z a t a azonban ütközik azzal a ténnyel , hogy a rendi 
s tud ium generalék a lap ján csak egy címet , fokozato t lehete t t nyerni , a lektori fokozato t . 
Ezzel szemben bejegyzésünk több gradusról beszél, hisz a fokoza to t je lentő gradus szó többes 
számban van ! A kérdés t isz tázása véget t b e h a t ó b b f igyelemmel kísér tük a rendelkezésünkre 
álló fo r rásokban az idevágó kifejezéseket. Azonban mindig csak i lyeneket t a l á l tunk : l icentiare 
ad g r a d u m ; g radum lectoriae suscipere, recipere, adipisci, conferre; promovere ad l ec to ra tum; 
lectoriae t i tuolo decorare.9 Sőt Y p m a szerint ez a cím sem volt kizárólagos t udományos cím, 
mer t a XV. századtól kezdve másféle é rdemekér t is osz togat ta ezt a nagykáp ta l an . Az a rend-
tag , aki mégis egyetemi címeket hordo t t , azokat mindig valamely egyetemen szerezte. Fölté-
te lezhető, hogy a rendelkezés azért beszél t ö b b grádusról , mer t t ö b b r end t agnak rendi pro-
móc ió já t t a r t o t t a szem előtt . De ez esetben kérdés, miért volt szükség e rendelkezésre, mikor 
a rendi fokoza t megítélését m á r k o r á b b a n a n a g y k á p t a l a n ha táskörébe u t a l t á k ? Véleményünk 
szerint a szóban forgó bejegyzés va lamely magya r egyetemmel függ össze. Természetesen nem 
a b b a n az ér te lemben, m i n t h a a nagykáp ta la f t kor lá tozni aka r t a volna annak az egyetemnek 
jogai t , h a n e m a kor lá tozás kizárólag a r end tagokra i rányul t , és őket k íván ta korlátozni az 
egyetemi fokoza tok elnyerésében, illetve a már megszerzet t címek viselésében. Az a benyo-
másunk , hogy a pécsi és a pozsonyi egyetem megkönny í t e t t e az egyetemi fokozatok elnyerését , 
magasra szököt t a r endben azok száma, akik ilyen címeket elnyerni k íván tak , és akik e foko-
zatok b i r t okában később a rendben kivál tságos e lbánás t és magasabb t isztségeket igényeltek 
egyéni r á t e rme t t ség vagy különösebb te l jes í tmények nélkül. Az öntuda tosu ló magyar naciona-
l izmus ha t á sá ra a magyar t a r t o m á n y b a n fö lmerülhe te t t a probléma, bei ra tkozzanak-e a rend-
tagok nagyobb számmal a két magyar egyetem egyikére, vagy sem. A római nagykáp ta lan 
a be i ra tkozás t engedélyezte, de a fokozatok elnyerését külön engedélyhez kö tö t te . 
Fölmerül t ehá t a kérdés, melyik volt az a magyar egyetem, mely az 1477. évi rendelke-
zés mögö t t l appang : a pozsonyi-e, vagy pedig a pécsi csonka egye tem? 
H a a rendelkezés keltezését t ek in t j ük , okvetlenül a pozsonyi egyetemre kell gondol-
nunk . Ez t 1465-ben a lap í to t t ák , és ha Vitéz J ános pr ímás 1472-ben bekövetkeze t t halála u t án 
nem is szűnt meg a híresebb tanárok sorozatos el távozása következ tében , a hal lgatók létszáma 
lecsökkenhete t t . É r t h e t ő volna t ehá t a törekvés, hogy az illetékesek a hal lgatók lé tszámát 
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felduzzasszák, illetve hogy a címekért lelkesedő i f júság oda inkább vonzódjék . Volt t ovábbá 
a pozsonyi egyetemnek h i t t u d o m á n y i faku l tása is, mely mégiscsak végcélja lehete t t egy szer-
zetesnek. 
Megingat ja azonban ezt a föl tevést az a tény , hogy az Agostoi i - rendi ' remetéknek Pozsony-
ban sohasem volt rendházuk. Ezér t alig hihető, hogy a nagykáp t a l an hozzá já ru l t volna nagyobb 
számú rend tagnak konventen kívüli hosszabb ta r tózkodásához . T u d t u n k k a l ehhez nemcsak 
rendfőnöki , hanem külön pápa i engedély volt szükséges. Amint azt a közölt bejegyzések igazol-
j ák , az Ágoston-rendiek rendszer int olyan egyetemre kü ld ték ki növendékeiket , ahol a rend-
nek sa já t konven t j e volt . Csak így t u d t á k biztosí tani a szerzeteshez illő szállást és e l ta r tás t . 
Ezér t í r j ák az emlí te t t bejegyzések: „Assignantes eidem locum in conventu et s tudio nos t ro" . 
Ezzel szemben tény , hogy az Ágoston-rendieknek volt Pécset t házuk már 1309 óta . 
Igaz ugyan , hogy a pécsi egyetemnek nem volt h i t t udomány i f aku l t á sa , azonban az ágostono-
sok a XV. század végén szívesen l á toga t t ák a bölcseleti és jogi ka roka t is. A pécsi csonka egye-
temen ta lán könnyebb is vol t elnyerni az egyetemi fokoza toka t , min t Pozsonyban. 
Más oka is van annak , hogy ezút ta l a pécsi egyetemre gondolunk. Nem lehet vélet len, 
hogy az emlí tet t 26 bejegyzésben Pécs nevével hatszor ta lá lkozunk; hogy Pécset t t a r t o m á n y i 
k á p t a l a n t is t a r t o t t a k ugyanabban az évben. Pécs t ehá t nagyobb szerepet j á t s zo t t az ágos-
tonosok életében. Az sem mellékes körü lmény , hogy a vona tkozó kor lá tozás is Péccsel kap-
csolatosan fordul elő: a pécsi házfőnököt , akinek nevét a bejegyzések ötször említ ik, erősíti 
meg Róma t a r t ományfőnökké tö r t én t megválasz tásában és aki \ e r e s s E n d r e jegyzéke szerint 
maga is rendelkezet t egyetemi fokozatokkal . 1 0 
H a igaz ez a rekonstrukció, akkor ez annyi t jelent , hogy a pécsi egyetem m ű k ö d ö t t 
még 1477-ben is. Tehá t az i ra tokban máskor schola maior néven emlegete t t pécsi iskola való-
ságos egyetem volt , mer t o t t egyetemi fokoza toka t osztogat tak. 
Méliusz héber t a n u l m á n y a i és fo r r á sa i 
D Á N R Ó B E R T 
In memóriám Nagy Barna 
Méliusz héber nyelv tudásáról számos bizonyíték tanúskodik . Bibl iafordí tásai cím-
lapja in maga hivatkozik az eredeti , ,Sido" for rásokra , és prédikációiban, v i t a i r a t a iban is lépten-
nyomon idézi a bibliai héber szöveget. Filológiai i roda lmunk 1 a legutóbbi évekig csak ál talá-
nosságokban ve t te tudomásul szerzőink ez i rányú megjegyzéseit , idézeteit . A közvet len vagy 
közvete t t források, ha tások elemzésére a t é m a vélt periférikussága mia t t nem kerül t sor. 
A közelmúlt eredményei nyomán azonban kétségtelenné vál t , hogy az európai humanizmus-
ban, m a j d a reformációban oly jelentős szerepet já tszó héber nyelv2 magyar irodalom- és 
művelődéstör ténet i összefüggései sem elhanyagolhatók. 3 A nemzet i n y e l v t u d o m á n y terüle tén 
Sylvester János Grammalica hungarolatinája. nye lvünknek az európaiakétól eltérő tu la jdon-
ságait Reuchlin illetve M. Aurogallus példái nyomán a héberből vezeti le.4 Filológiai irodal-
munk egyik zsengéje, Benczédi Székely I s tván Zsoltároskönyvének magyaráza tos része pedig 
a postbibl ikus héber irodalom ha tása a la t t í ródot t . 5 Hel taiék bibl iafordí tása is csak a héber 
nyelv bás tyá j a mögül indu lha to t t fe ladata i megoldására.6 A legújabb Méliusz-irodalom a forrás-
k u t a t á s egyik fe lada takén t jelöli meg a „Melius hebra izans" t éma feldolgozását.7 Mindez azt 
m u t a t j a , hogy a héber nyelv XVI . századi rangemelésének ha t á sa Magyarországra is e l ju to t t -
és ha szerényen is, de részt ve t t nemzet i ku l tú ránk k ia lak í tásában . A„l ingua pr imigenia" 
t u d o m á n y á t , amely Magyarországon a XV. század végén mint egyes human i s t ák külön-
leges erénye jelent meg, a reformáció szerzői á l ta lában külföldi egyetemi t a n u l m á n y a i k során 
ismerték meg. Méliusz 1556. október 25-én i ra tkozot t be a wi t tenbergi egyetemre, és bizonyos, 
hogy egyik legfontosabb s tud iumának a biblikus t anu lmányoka t és ezen belül a héber nyelvet 
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t ek in te t t e . 8 Viszonylag csak rövid időt t ö l the t e t t a nagyhírű egyetemen — 1558-ban már ú j ra 
Magyarországon ta lá l juk —, de i rodalmi hagya téka elemzésekor nem mellőzhetőek e hónapok 
t anu lmánya i . Az egyetem és professzorainak ha tása ú j színekkel gazdagí t ja ismereteinket 
Méliusz for rása inak vona tkozásában . A héber nyelv és a reformáció szimbiózisa 1556-ra már 
nem volt zökkenőmentes . Az ,,ad f o n t e s " baconi jelszava Reuchlin 1506-os héber nye lv taná-
nak megjelenése óta t öbb egymástól eltérő ér telmezést kapo t t . 9 Az ellentétek a héber nyelvvel 
egyidőben felfedezett középkori héber nyelvű irodalom értékelése körül a lakul tak ki. Méliusz 
első héber professzora J o h a n n e s Fors ter . aki 1549-től t an í t o t t az egyetemen, a postbibl ikus 
héber i rodalom egyik legagresszívebb ellenfele volt .1 0 Elete főműve , egy héber igei lexikon, 
amely megjelenése u t á n vegyes érzelmeket kavar t . 1 1 Az 1557-ben megjelent m u n k a c ímlapján 
közli t udományos nézeteit és exegetikai gyakor l a t á t : „Dic t ionar ium Novum, Non Ex Rabino-
r u m Commentis Nec E x N o s t r a t u m Doc torum . . . " 1 2 Fors ter nézetei t udományos eredőjü-
ke t t ek in tve Melanchtonra veze the tők vissza, teológiai m ú l t j u k pedig Pe t rus Nigruson keresz-
tül a középkor h i tv i tá i i r ányába m u t a t n a k . 1 3 A bibliai szövegek megközelítésére1 4 t ehá t Fors ter 
számára csak az abszolút héber nyelvismeret és a szövegek egymással való összevetése marad t . 
Ügy tűn ik , hogy a rabbin ikus i rodalom kizárásával Fors ter az egyre h a t á r o z o t t a b b a n fellépő 
u l t ra -p ro tes táns nézetek ellen k íván fellépni. Mélius reánk m a r a d t bibliafordításaiból és más 
írásaiból ugyancsak k i m u t a t h a t ó k ezek az alapelvek. I rodalmi tevékenysége során büszkén 
hivatkozik a , ,Sido" nyelvre, de sem magya ráza t a iban , sem prédikációiban érdemben nem említ 
post-bibl ikus héber forrás t . Sőt egy 1569-ben Bullingerhez ír t leveléből15 l á tha tó , hogy számára 
a r abb in ikus i rodalom a reformáció belső ellentéteinek egyik for rásá t jelenti . Az alapelvek 
vona tkozásában Méliusz t ehá t Fors ter vonalához csa t lakozot t , de héber nye lv tudásá t nem tőle 
szerezte. Első mestere még 1556. december 8-án meghal t , éppen csak hogy b e m u t a t h a t t a elveit 
t an í t ványa inak . Az egyetem 1557 elején ideiglenesen megbízta az i f j a b b J o h a n n Bugen-
hagent a héber nyelv okta tásáva l . 1 6 Az i f j ú t a n á r há rom héber kurzus t szervezet t , á t ve t t e és 
t o v á b b f o l y t a t t a a héber g r a m m a t i k a ó ráka t , de Sebast ian Münster és a kölni hebrais ta J o h a n n 
Isaak munká i a lap ján . E lőado t t még bibliai szövegexegézist a kezdők számára , és a ha ladókat 
kor repe tá l ta . 
Bugenhagen ok ta tás i p rog rammjábó l , amelyben Sebast ian Münster és J o h a n n Isaak 
munká i szerepeltek, k ö n n y ű megál lapí tani , hogy nézetei nem egyeztek elődjével. Bár ő maga 
nem írt önálló m u n k á t e t á rgykörben , az eml í te t t szerzőkön keresztül megál lapí tható , hogy 
Méliusz héber g r ammat ika i és t udományos ismeretei milyen forrásokra vezethetők vissza. 
Münster g r a m m a t i k a i tevékenysége 1 ' nem volt a lkotó jellegű, több kiadást megért 
héber és a ram nye lv tana inak sikere ar ra vezethető vissza, hogy a latin nyelvtani szabályokat 
közvet lenül használ ja a sémi nyelvek tá rgya lásakor . Ebben a szemléletben dolgozta át a lat inul 
nem beszélő Elia Levi ta héber nye lv t aná t , amely 1525-ben jelent meg. Majd 1536-ban k iad ta 
ennek egyszerűsí te t t vá l toza tá t , és 1542-ben ugyancsak Levita a lap ján egy teljes és tudomá-
nyos héber nye lv t an t ado t t közre.1 8 A másik egyetemi t a n k ö n y v J . I saak -es* - c s юзо с. 
m u n k á j a vol t . amely 1553-ban Kölnben jelent meg,19 ebben és a további k iadásokban a szerző 
»
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Igen valószínű, hogy a Méliusz által eml í te t t ,,az Sido nyelvnek Thesaurusa" 2 1 , melyet fordí tásai-
nál használ t , ez u tóbbi valamelyik korai k iadásával azonos. A m u n k a 1529-ben jelent meg 
először S. Pagninus neve a la t t r v p n pirb -s-s címmel, a latin nyelvű címlapon közli a szerző 
„ex David Kimchi Rad icum libro contract ior et emenda t io r . " 
J . Bugenhagen megbízatása 1557 jún iusában le jár t , és helyére a wit tenbergi egyetem 
professzoraként Paul Éber lépet t . A f ia ta los lendületű Bugenhagen u t á n a megfontol t és kissé 
rezignált Éber nehéz fe lada t elé á l l í to t ta t an í tványa i t . J e sa j á s szövegét ad ta elő részletes 
g rammat ika i elemzéssel és teológiai ú tmuta tásokka l . 2 2 Megjegyzendő, hogy Méliusnak ez 
a s tudiuma igen valószínűvé teszi Szabó Károly feltevését,2 3 amely szerint „ . . . úgy látszik, 
hogy magyar ra fo rd í to t t a Méliusz Péter . . . Ézsaiás próféciáit is, legalább is m a g y a r á z a t o k a t 
írt azokra . . . " Szilágyi Ben jamin I s tván úgy nyi latkozik, hogy kezében volt a m u n k a 
,, . . . i t emque Pet r i Melii in libros Samuelis , Regum, Jobi , Esaiae . . . " 2 4 
Paul Éber i rodalmi tevékenységéből tovább i köve tkez te téseke t is l evonha tunk Mélius 
tör ténet i művel tségét illetőleg. Éber i nkább történész és teológus vol t , min t nyelvész, m u n k á j a 
a zsidó tör ténelem i. e. 586 és i. u. 70 közé eső szakaszát t á rgya l j a , a bibliai könyvek históriai 
ú t m u t a t á s a alapján.2 5 A rendszertelen de végeredményben sokoldalú egyetemi képzés csak 
az a lapokat szolgál tat ta Méliusz számára . Későbbi irodalmi működése során tovább i héber 
irodalmi ha tá soka t és for rásokat ta lá lunk nála. 
A wit tenbergi t anu lmányok gyümölcse t ehá t az a kiváló héber nye lv tudás , melyről 
reánk marad t bibl iafordí tásaiban tanúbizonyságot tesz. A „S ido" eredeti fontosságát mindké t 
köte t c ímlapján kiemeli: „Az két Sámuel könyveinek és az két királyi könyveknek az Sido 
nyelvnek igazságából és igaz bölcs magyarázók fordí tásából . . . " ; „ A Szent J ó b könyvének 
a Sidó nyelvből és a bölcs magyarázók fordí tásából . . . " E c ímekben szereplő igaz és bölcs 
magyarázóka t az e lőszavakban közelebbről meghatározza . Sámuelnél így ír: „Sidoul azér t 
í r tuk meg a nehéz helyet , hogy aki ítélni a k a r j a , ne az Régi Transla t ioból h a n e m az Sidoból, 
az Yatab lus és Münster versiojából í té l je" . J ó b n á l : „én amin t a Sido nyelvből a Va tab lus , 
Münster és a Genevaiak fordí tásából hozzá t é r t em . . . s így f o r d í t o t t a m . . . Nec v e r b u m 
v e r b o t a n t u m sed verba cum sensu coniunxi . . . " Tá rgyunkka l kapcso la tban érdemes fel-
figyelni a Sámuel könyvének fordí tási t echn iká já t b e m u t a t ó szavaira, ahol így ír: „az . . . Sido 
nyelv rövid . . . egy igének sok jegyzése vagyon. Néha p u n k t , néha a be tű , néha az accentus 
teszen különbséget" . Ugy tűn ik , hogy a címlapokon szereplő „igaz és bölcs m a g y a r á z ó k " 
kitétel Fors ter ha t á sának tu l a jdon í tha tó , míg az accentus szerepének kiemelése a héber ige 
értelmezésében Münster és J o h a n n Isaak g rammat iká inak szempont ja i t idézi. 
Ami a Méliusz által emlí te t t Va tab lus és Münster versiokat illeti, héber vagy rabb in ikus 
forrásér téket inkább csak az u tóbb inak t u l a j d o n í t h a t u n k . Az 1545-ben Pár izsban k iado t t 
ún. Vatablus-biblia a héber szöveg mellet t a Vulgá tá t és Leon J u d a latin fo rd í tásá t a d j a a 
margón Vatablus megjegyzéseivel és az ál tala nehéznek í tél t héber igegyökökkel.2 6 Annyi 
azonban kétségtelen, hogy Vatab lus Dávid Kimchi magyaráza t a i t beledolgozta megjegyzéseibe,2 7 
és az sem látszik valószínűtlennek, hogy az igegyökök m a g y a r á z a t á t is a Kimchi-féle в ' п г я 'c-
ból vet te . Mindez további bizonyságot szolgál ta that ahhoz a fel tevéshez, amely szerint Méliusz 
Kimchi m u n k á j á n a k valamelyik korai k i adásá t használ ta . 
A Méliusz-féle b ib l iafordí tásokban k i m u t a t h a t ó rabbin ikus magyaráza t tö redékek azon-
ban Sebast ian Münster " гпрв c. bibl iakiadásából2 8 kerül tek Méliuszhoz. 1534 —1535-ben 
Bázelben jelent meg Münster két köte tes bibl iakiadása, amelynek előszavában2 9 Münster 
leszögezi, hogy a hagyományozo t t héber szövegből egy vesszőt, egy be tű t sem szabad el-
hagyni : ' т е n ïv к-реп i'K c-pe mx -к n-s лир; ^вк...злзэ к^г en; a^nrip na 
...ПС "If с 
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 Thesaurus l inguae Sanc tae It 'nipn p w ? "SIN. Lugduni , 1529.; 2. k iad. Par is , 1548.; Kimchi eredet i héber nyelvű ki-
adásai közül a legismertebbek a velencei Bomberg -nyomda 1529, 1546-os k i adványa i . 
21
 R M K I. 55. Bevezetés: ,, . . . ahol l á t t a m , hogy nem egyeznek a m a g y a r á z ó k az Sidó nyelvnek Thesau rusába keres-
tem meg az Sidó ige jegyzését . . . " . Ez a l á t á m a s z t j a Nagy Barna: i. m . 294. fe l tevését . 
22
 Kluge, 0. : i. m. 1 0 7 - 1 0 8 . ; módszeréről Pressel, Th. : Leben u. Schr i f ten der Va t e r d. lu ter . Kirche. v. V I I I . Eber -
feld, 1862. 2 2 - 4 4 . , 122. 
2>
 Az Erdélyi Múzeum J ó b pé ldányában ta lá l t bejegyzés Szatmári Pap Mihály tói származik . Vö. Szabó Károly R M K 
I . 58-hoz. 
2<
 MKSZle 1914. 193—194.; Harsányi István; i. m . 43. 
25
 História Juda ica . Wi t t enberg 1548. és uo. 1562. 1. m . Ca lenda r ium His to r i cum. W i t t e n b e r g , 1550. s t b . 
2
" Ezt a r i tka n y o m t a t v á n y t a bibliográfiai i rodalomból idézzük: Nouvelle Biographie Generale. v. XV. Par is , 1870. 
p. 989. K é t kiadás: Genf, 1545. és uo. 1547.; Biblia U t r iu sque Tes tamen t i . Geneva, 1557. (Genevaiak fo rd í t ása? ) és 1564-ben Biblia 
Veteris ac Novi Tes t amen t i cum aliorum . . . S. Pagnin i ac Fr . Vatab l i opera . . . Basileae. Bri t ish Museum General Catalog, 
vol. 17. p. 65. 
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 \ a tab lus minden b ib l iak iadásában a c ímlapon említ i D. Kimchit m i n t fo r rásá t , ,cum in anno ta t ion ibus d o c t u m 
inter Hebreos nominamus R a b b i David K i m c h i " 1. Fürst,J.: Bibliotheca J u d a i c a . v. I I I . 469. 
Hebraica Biblia La t ina p leneque nova S. Miinsteri t rans la t ione . . . ad jec t i s insuper e R a b i n o r u m comment i s 
annota t ion ibus . T . I — I I . Basileae, 1534 — 1535. 
2
» Elemzését 1. Humbert, P.: Deux Bibles hebra iques de S. Munster . Bern, 1925. 76 — 85. 
U g y a n c s a k az előszóból t ű n i k ki, hogy Müns te r abbó l indul ki, hogy a bibliai szöveg 
n e m m i n d e n ese tben az első é r t e l e m b e n f o r d í t a n d ó , és a helyes é r te lmezéshez minden eszközt 
fel kell haszná ln i . E n n e k az e lvnek a l a p j á n a k o m m e n t á r - i r o d a l o m m i n d e n eddigi e r e d m é n y é t 
f e l h a s z n á l j a teológia i é rve inek b i zony í t á sá ra . Müns te r k i je len t i „ H e b r a e o r u m c o m m e n t a r i j 
n o n c o n t e m n e n d i " , és a m a g y a r á z a t a i b a n fe lhaszná l t r a b b i n i k u s i r o d a l m a t f e l v o n u l t a t j a elő-
s z a v á b a n . H a s z n á l t a Sa lomon J i chak i , Moses ben J a k o b , A b r a h a m Farissol , Levi ben Gersom, 
Moses N a c h m a n i d c s , Moses M a i m o n i d e s és Dáv id K imch i k o m m e n t á r j a i t , m a g y a r á z a t a i t . 3 0 
A bibl ia szövegé t kísérő m a g y a r á z a t a i b a n pa ra f ráz i s sze rűen ömlesz tve a d j a s a j á t és m á s pro-
t e s t á n s teo lógusok néze te i t , v a l a m i n t az eml í t e t t héber f o r r á s o k a t . 
Méliusz ké t ség te lenü l t u d t a , hogy a m ü n s t e r i verzió mi iven e lemeket t a r t a l m a z , sőt azt 
is f e l t e h e t j ü k , h o g y m á r t a n u l m á n y a i során h a l l o t t a mes te ré tő l e m ű k r i t i k á j á t , ugyan i s a 
Müns te r - fé l e b ib l i ak i adás legélesebb bírálói a benne t a l á l h a t ó r a b b i n i k u s fo r rások m i a t t L u t h e r 
és F o r s t e r vo l t ak . 3 1 U g y a n a k k o r b a r á t a i közül pl. Bul l inger igen n a g y r a é r t éke l t e Müns t e r 
e lméle té t és g y a k o r l a t á t az exegézis t e rü le tén . 3 2 E n n e k az a lapos és híres m u n k á n a k a hasz-
n á l a t a Méliusz s z á m á r a h á t t é r t j e l e n t e t t a b b a n a k é t f r o n t o s h a r c b a n , ami t ellenfeleivel v í v o t t . 
A m á r m e g h a l a d o t t ka to l i kus és l u t e r á n u s néze teke t é p p ú g y t á m a d j a szövegében, m i n t a radi-
ká l i sabb u n i t á r i u s o k é t , és u g y a n a k k o r m i n d e n t á m a d á s s a l szemben a héber e rede t i és Müns t e r 
véd i őt . M a g á b a n a szövegben a z o n b a n n e m idéz — csekély kivétel lel —, csak k i j e l en t , cél ja , 
hogy az olvasó a teológiai h a r c o k b a n az ő o lda lá ra á l l jon. 3 3 M u n k á j á t szerkezet i leg is közel 
k í v á n t a v inn i a hébe r e rede t ihez : „ v e r s e n k é n t r e n d e z t ü k m i n t a S i d o " í r j a , de ezt nem t a r t j a 
be k ö v e t k e z e t e s e n , t ö b b m o n d a t o t összevon, és a m o n d a t o k o n belül is önkényesen h a s z n á l j a 
az í r á s j e l eke t . F o r d í t á s i t e c h n i k á j á r ó l is beszél: „ n e m G r a m m a t i c e b e t ű t be tű re , h a n e m úgv 
f o r d í t o t t a m , hogy sem a t e x t u s t el n e m h a g y t a m , sem az é r t e lme t . . . 34 A köve tkező ké t 
p é l d a m o n d a t jól é rzéke l te t i f o r d í t á s á n a k é r t e lmező m i v o l t á t : I . Sámue l 2/4 — 5. Méliusznál 
a m o n d a t j e l z é s : 4. 
Az e rőseknek az ő í j uk e l t ö r e t t e t é k . az e rő t lenek megseg í t t e t ének n a g y erővel : és akik 
az e lő t t mege lége t e t t ek és be tö l t ek va l a kenyé r r e l azok megszűkü lének és m e g s z a b a d u l á n a k 
az éhségtő l : sőt még u g y a n a m e d d ő is h é t m a g z a t o t szüle, ak inek pedig sok f ia i v a l á n a k el-
zül le t ik és m e d ő v é lőn. - - ' r n-py -y i^iri о 'ЗГ' ел1?; гузтг —гя а'Ьгзл с гл с—;; лгр 
.Л^ек D»J3 na- ЛУЗГ 
J ó b 2/4 5.: Feleié a m a z S á t á n J e h o v á n a k s m o n d j a : No az éber még az ő bőré t húsos-
tó l : s m i n d e n jó szágá t v a l a m i é v a g y o n erre a d j a az ő é le téér t csak azt t a r t h a s s a meg: De kérlek 
u g y a n b i z o n y á b a bocsá j sd reá csak J ó b r a a te h a t a l m a s kezede t és ve rd meg az ő c s o n t j a i t és 
az ő h ú s á t b á r elveszek h o g y h a szembe n e m áld. t n — y — — y -cn" rv.-г pn p r - ;r* 
.1313* 7;е-Ьк on " p : 'xi чеху ^к узч - х з - п Ь г cb-к r v c : ту: pv 
E z u t ó b b i p é l d a m o n d a t során a szerző s z ó t á r h a s z n á l a t á n a k b izonysága is k i m u t a t h a t ó : 
az -чу луз --у k i fe jezés helyes f o r d í t á s a „ b ő r t b ő r é r t " . Mélius e lsősorban az igét ke res te vissza 
т у vagy i s éber . Hason ló k i sebb b i z o n y t a l a n s á g o k más he ly t is e lő fo rdu lnak szövegében. 
M a g y a r á z a t a i n a k elemzése azt m u t a t j a , hogy a szöveget egyéni gondo l a tokka l értel-
mezi , á l t a l á b a n a fo r s t e r i e lméle t j egyében . Bibl iá t b ib l iáva l p róbá l m a g y a r á z n i , idézeteivel 
b i z o n y í t j a , hogy k i t ű n ő e n i smer i a szöveget . 
B á r ó v a t o s a n kerül i a r a b b i n i k u s fo r rá sok f e lhaszná l á sá t , mégis m a g y a r á z a t a i b ó l nem 
egyszer egyenes f o r d í t á s b a n v a l a m e l y i k középkor i héber k o m m e n t á t o r szól hozzánk . N e m 
kétséges , hogy ezek a szövegrészek va l ame ly ik la t in fo r rá sábó l ke rü l t ek könyve ibe . Az a lábbi-
a k b a n n é h á n y pé ldán keresz tü l b e m u t a t j u k Méliusz m a g y a r á z a t a i n a k p r imer fo r r á sá t . í g y 
pé ldáu l m á r Sámue l k ö n y v é n e k első m o n d a t á b a n „S idó o r szágban E f r a i m nemze te közö t t 
k é t v á r o s k a va la R a m a t a nevű egyike t Z o p h y m azaz őrál lók. P h r o p h e t á k l akóhe lyének h í j j a k 
v a l a . . . Nék ik a Lévi és Core nemzetségből v a l ó n a k m o n d j á k . " Sa lomo J i c h a k i k o m m e n t á r -
j á b a n : . . . c : r - vn о'К'з: ...л*р {з...':зо л\л rb s-s - : ; —la^ no с'ечх...чт r s чт л-к—• пчечхг "л л-сл т г 
...полз 
I . Samue l 1/6: „ E l k a n a m i n d e n k o r szép f a l a t o t ad va la A n n á n a k , azt pedig a szülő 
P h e n i n a ingerl i va la . V a l a m i k o r azér t P h e n i n á t E l k a n a Silóba viszi va la , de m i n d e n k o r keserí t i 
va la A n n á t " . Az e m l í t e t t k o m m e n t á r b a n : лy;e л"у: г м лЛ-х és Dáv id Kimch i így f o l y t a t j a : 
. . . 'л П'з лЛ'Ту 'ло -ус л;л псузо 
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 For rása a második Biblia R a b b i n i r a S1 I Л " У Е \ Velence, 1524 — 1525. A Méliusz által használ t kö te tek kom-
men tá to ra i Sabmo ben Jichak ( 1 0 4 0 - 1 1 0 5 ) , Dávid Kimrhi (1160 - 1235), Levi ben Gersom ( 1 2 8 9 - 1 3 4 5 ) , Abraham ibn Ezra 
( 1 0 9 2 - 1 1 6 7 ) , vö. Dán K. i. m. 
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 Burmeisíer, K. H.: i. m. 96 — 97. 
" Bullinger, H . , De versione Bib l io rumában „ f i de opt ima dil igente s u m m a et sudir ibus inaes t imabi l i tus" . Biblia, 
1539. előszó.; Bullinger, H. : Dia r ium des J a h r e 1 5 0 4 - 1 5 7 4 . hg. Emil Egli. Basel, 1904. 27. 
*» Horváth János : i. m. 292. 
" A két Sámuel s tb. bevezetés. 
I . Sámuel 13/1: , .Mint egy esztendős az esztendős f iú va la Saul országába , mint egy 
esztendős gyermek v a g y ké t esztendőig oly j á m b o r lesz a k i r á lyságban de az u t á n gonosszá 
lőn. Vagy egy esz tendőre va la országlásának és, hogy ké t esztendőig u ra lkod ik , úgy szerze 
há rom ezer ember t a végekbe . . . " Salomo J i c h a k i k o m m e n t á r á b a n : вуе вуе s ^ r J33 
.C'dSk -na1 лпгклл л:»з- ^n-w" by т г s-n" na -bo--» л;чгх-л яэгз -зЬвз л:г ;за 
I. Sámuel 3/3: ,, . . . Mikor I s t en Sámue l t h í j j á még az lTr g y e r t y á j a és va la aki t h a j n a l b a 
o l to t t ak és ezen é j szaka mind é g e t t " . Dáv id Kimchi megjegyzi : л - ;л '3 m m Л^ Ту ал-р лт гг*л 
. . .л- ;л i -a : r вир Ьк'вг^ лкг лкчз: -.чз...-pia —; з-ув n'pbn тл 
J ó b 1/5: „Megszentel i va l a őket azaz egy hé t m ú l v a őket az á ldoza thoz és könyörgés-
hez készíti va la , minden f a j t a l a n s á g t ó l elfogja va la őket . Salomo ben J ic l iak : Е'О'л луз» »]'D ^зз 
...cN-p- bjotö" ar-poi r h c л'л влЬ'Ьп 'В' 
J ó b 4/6: „ . . . t e emin t bizol a n n a k előt te és bá to r ságos vol tá l , mire hogy mos t i lyen 
igen félsz? E vol t é a te b izoda lmad a félelem akivel mos t félsz. Csak akkor b íz tá l i s t enben míg 
egézséged és m a r h á d vol t , mos t i m m á r nem mersz i s t enben bízni. Fo r r á sa : лог 13 рх-л- -г-рл 
*7b агл лк— n*o -;'jp --ах Л'кл -u'sr- -;':p - w ï -лчрл'г кЬк л'л в'л^к л т л г . Ez u t ó b b i 
idézet a Müns te r á l ta l soka t f o r g a t o t t Levi ben Gersom-féle b i b l i a k o m m e n t á r b ó l va ló . 
A f en t b e m u t a t o t t idézetek te rmésze tesen nem mer í t ik ki Mélius fo rd í t á sa inak te l jes 
a n y a g á t , c supán be tek in té s t k í v á n n a k n y ú j t a n i a közve tve fe lhasznál t héber for rásokró l . 
Exegézisében viszonylag sokszor t a l á lkozunk Salomo ben J i c h a k k o m m e n t á r j á n a k a n y a g á v a l , 
az ún. R a s i - m a g y a r á z a t o k igen népszerűek vo l t ak a h u m a n i s t á k közö t t , f o r r á s k é n t Müns t e r 
is haszná l t a , de nem lehete t len , hogy Nicolous de L y r a k o m m e n t á r j á b ó l 3 5 ke rü l t Méliuszhoz. 
Ly rá t az I. Ki rá lyok 6.-hoz idézi ,, . . . százhúsznak m o n d j a L y r a , V a t a b és Müns te r . . . " 
m o n d j a a sa lamoni t e m p l o m le í rásánál m a g y a r á z a t á b a n . 
A k o m m e n t á r o k mel le t t a pos tb ib l ikus héber i roda lom egy más ik , igen érdekes de n e m 
t u d o m á n y o s m ű f a j a is e l j u t o t t Méliushoz, a k a b b a l a . A h u m a n i s t á k k o r á n fe l f igyel tek erre 
a különleges spekula t ív a lapokon álló módszerre és nagy igyekezet te l műve l t ék . Mélius k a b b a -
lisztikus köve tkez te t é seke t használ fel a p á p a t á m a d á s a k o r , de nem h iányz ik ez a módszer 
kr isz tológiájából sem az an t i t r i n i t á r iu sokka l f o l y t a t o t t küzde lem során . E b b e n a fe l fogásban 
az á l ta lános h u m a n i s t a i r á n y z a t o t köve t i , amely a k a b b a l a igazságai t a teológiai é rvek meg-
dön the t e t l en b izony í t ékának t a r t o t t a . 3 6 Legjel legzetesebb a lka lmazásá t a J á n o s jelenéseihez3 7 
í r t m a g y a r á z a t a i b ó l k ö v e t h e t j ü k n y o m o n . A 13/17 m o n d a t b a n így vezet i be „ N a g y bölcsesség 
k í v á n t a t i k ehhez és ér te lem, m e g t u d n i a best ia neve s zámá t ki legyen . . . az embernek neve 
vagyon , úgy ennek a bes t i ának is neve v a g y o n . . . (л"в--) Teszé az igének b ö t ü j e száma aki-
vel i r a t t a t i k a neve, h a t s z á z h a t v a n h a t o t , Sidoul a Romii t azaz R o m a n u s teszen ha t száz h a t -
v a n h a t o t " . E kétes é r t ékű t u d o m á n y b a n for rása i Reuchl in e t á r g y b a n í r t m u n k á i vo l t ak . 
Reuchl in először 1494-ben De verbo mirifico c ímű kö te t ében b e m u t a t j a a k a b b a l á t , és n é h á n y 
elméleti kérdés t t á rgya l ezzel kapcso l a tban , m a j d 1517-ben a De arte cabalistica c. m u n k á j á b a n 
a k a b b a l a módszerei t is bevezet i a t u d o m á n y o s k ö z t u d a t b a . 38 E g y évvel k o r á b b a n , 1516-ban 
P. Ricius Portae lucis c. f o rd í t á sában m á r kísér le te t t e t t a k a b b a l a ú j ra fe l fedezésére , de 
fo r rásá t J o s e p h Gikat i l ia m к ' -ус с. k ö n y v é t csak e lvont teológiai f o r m á b a n a d t a közre . 
Reuchhl in maga is Gikat i l ia Írásaiból mer í t e t t e i smere te i t , másod ik m u n k á j á h o z a közép-
kori héber szerző tus л;; с. k ö n y v é t haszná l ta . 3 9 N e m véle t len a h u m a n i s t a tudósok érdeklő-
dése Gikati l ia kéz i ra ta i i r án t — n y o m t a t á s b a n csak 1561-ben és 1615-ben je len t meg tőle a ké t 
eml í t e t t mű . Nála a k a b b a l a logikai rendszer t a lkot , a héber be tűsor misz t ikus elemzését , m a j d 
a módszer a lka lmazásá t t á r g y a l j a az i s t ennevek v o n a t k o z á s á b a n , k i té r a k a b b a l a t ranszcen-
dens elképzeléseire, sőt t e rmésze t i je lenségek v izsgá la t á ra is. Reuchl in két m u n k á j a párbeszédes 
f o r m á b a n í ródo t t , és a l a p m o n d a n i v a l ó j u k módszer és b izonyí ték keresése a keresz ténység té te le i t 
illetőleg. Valószínűleg helyes az a fe l tevés , amely szerint Méliusznál a k a b b a l a f o r m á n s mód-
szerének a lka lmazása Szegedi Kis I s t v á n h a t á s á n a k t u d h a t ó be.40 De míg Szegedi i n k á b b á l ta-
lános elméletet vesz á t és nem merül a f o r m á s elemzések mélyére , addig Mélius e t tő l sem r iad 
vissza. I lyen kabba l i sz t ikus fe j tege tése pl. a héber л b e tű r a j z á n a k fe lbontása^és a n n a k ehris-
tológiai értelmezése.4 1 
A wi t tenberg i t a n u l m á n y o k során már szó eset t arról , hogy Méliusz 1569 elején Bul l inger-
hez írt levelében megá l l ap í t j a , hogy a r abb in ikus i roda lom a p r o t e s t a n t i z m u s belső el lentétei-
nek a lap jául szolgál. E levélben röviden ír a mellékelt kéz i ra tokról , amelyek k i n y o m t a t á s á t 
35
 IFf l lesz,Gy. : Rási élete és működése . Bp. , 1906.: Berliner, A. : Zur Geschichte der Raschi Commenta ren . Breslau, 1904. 
38
 Schalom, G. : Zur Geschichte der Anfange der christ l ichen K a b b a l a . London, 1954. 158—193. (Essays presented to 
L. Beck etc.) Blau, J. L. : Christ ian In te rp re ta t ion of the Cabbalah in t h e Renaissance New York , 1944. 78 —88 . 442 —452. 
a7
 A szent J á n o s n a k t ö t t jelenéseknek . . . Várad , 1568. 
3 8 T h e wisdom of the Zohar. v. I . Ed. by F. Lachover —I. Tishby . Je rusa lem, 1957. 47 — 48. Legismer tebb p é l d á j a : 
У1ГЛ' = Л"Л' azonosítás. 
39
 Karpeles, G.: Geschichte der jüdischen Li te ra tur I I . Graz 1963. 66 — 7. 
40
 Soóí Béla: Melius szen tháromságtana . Theol. Szemle 1930. 
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 Révész Imre: Mélius és Kálv in s tb. Cluj, 1936. 26. • 
kér i Bézá tó l , h i v a t k o z v a a rossz haza i n y o m d a v i s z o n y o k r a . T á r g y u n k r a v o n a t k o z ó meg-
jegyzései m a g y a r f o r d í t á s b a n : 4 2 „ H o z z á c s a t o l t a m a S e r v e t - B l a n d r a t a féle e re tnekségekhez 
a zsidó r a b b i József és mások i s ten te lensége inek cá fo l a t á t . Ezek a s z e n t h á r o m s á g a hit összes 
cikkei és az evangé l iumok ellenére m i n t J u l i a n u s a p o s t a t a . . . a F i ú n a k öröktő l fogva va ló 
s z á r m a z á s á t (filii g ene ra t i onem) k i g ú n y o l j á k . Ezek az a l ap ja i a S e r v e t - B l a n d r a t a féle eret -
nek t a n o k n a k . . . " Ez u t ó b b i megá l l ap í t á s Mélius é l e t m ű v é n e k l eg fon tosabb t e rü l e t é re 
u t a l , az an t i t r i n i t á r i u s - e szmék lényegének fel ismerésére . 4 3 A v o n a t k o z ó héber fo r rások vizsgá-
l a t a ú j s z e m p o n t o k a t n y ú j t e lvesze t t m u n k á j á n a k há t t e r é rő l — t a r t a l m á r ó l . Az eml í t e t t József 
r a b b i és m á s o k ( r abb i J o s e p h i e t a l io rum) néze te i t Méliusz „ a r a b b i k n a k Pá r i z sban k i a d o t t i s ten-
t e l enségébő l" i smer t e meg , „ a m e l y e t m i n a p Chr i s toph T h r e t i u s . . . j u t t a t o t t el h o z z á m " 
— í r j a idéze t t levelében. A héber po lemikus i roda lom bibl iográf iá i a l a p j á n m e g h a t á r o z h a t ó , 
hogy az é r i n t e t t i d ő s z a k b a n , P á r i z s b a n , Gi lber to G e n e b r a r d u s szerkesz tésében j e l en t meg 
— a m a n a p s á g igen r i t k a — .,R. Josephi Albonis, R. David Kimchi et alius cujusdam hebraei 
anonymi argumenta quibus nonnullos fidei christianae articules oppugnant G. Genebrardo Ba. 
Theologo interprété, ad eorum singulas disputationes ejusdem interpretis responsa etc. Parisiis 
1566". c. m u n k a . 4 4 József r a b b i , azaz Joszef Albó, a középkor utolsó zsidó f i lozófusa , részt ve t t 
a spanyolország i T o r t o z á b a n 1413. f ebr . 7. és 1414. nov . 13. közö t t t a r t o t t híres h i tv i t án , 4 5 
ahol veze tő szerepet j á t s z o t t a f i lozóf ia i ké rdések t á r g y a l á s a k o r . A v i t a X I I I . Benedek p á p a 
fe lügye le te me l l e t t z a j l o t t , az E g y h á z a t a k o n v e r t á l t Ge ron imo de S a n t a Fé képvise l te . 
A G e n e b r a r d u s közve t í t é séve l Méliushoz e l j u t o t t tézisek e lsősorban Albótó l s z á r m a z t a k , de 
az eml í t e t t m u n k a fogla lkozik D á v i d K imch i , i l le tve m á s po lemikusok nézeteivel is. Az egyház i 
p á r t l e g n a g y o b b el lenfelének József Albó t t e k i n t e t t e , aki erre v á l a s z k é n t e*-py c ímmel össze-
á l l í t o t t a és r endsze rez te a v i t á n e l m o n d o t t va l lás f i lozóf ia i nézetei t . 4 6 A m u n k a k é z i r a t b a n 
m á r 1420 kö rü l népszerű vo l t , és n y o m t a t á s b a n 1550-ig t ö b b k i a d á s b a n l á t o t t n a p v i l á g o t , 
de csak héberül . 4 7 Albó m u n k á j á n a k s u m m á j á t G e n e b r a r d u s az a lább i f e j eze tc ímmel l á t t a el: 
„R. Josephi Albonis contra christianos disputatio quae est caput 25 orationis tertiae libri quem 
de гчру seu articulis legis Mosaicae conscripsit". A f e n t i e k b e n m e g h a t á r o z o t t fo r rás l a t in szöve-
gét a szerkesz tő s ű r ű n m e g s z a k í t j a hébe r idéze tekke l , így b á r l a t in fo rd í t á s , héber nyelv i és 
i r oda lmi i smere t ek né lkül n e m vo l t h a s z n á l h a t ó . Méliusz s z á m á r a ez n e m j e l e n t e t t a k a d á l y t , 
sőt t a l á n segítségére vo l t a r a b b i n i k u s fo r rások és Se rve ték ideológiai , f i lológiai kapcso la ta i -
n a k f e l t á r á s á b a n . Albó e lsősorban az abszolú t u n i t á s t é n y é t b izonyí tó f i lozóf ia i t é t e l eke t vonu l -
t a t j a fel , t e rmésze t e sen a hébe r bibl ia t e x t u s a i n a k t á m o g a t á s á v a l . Rac ioná l i s i n d o k o k a t keres-
ve t á m a d j a a t r i n i t á s r a a l k a l m a z o t t h i v a t k o z á s o k a t , részle tesen t ag l a l j a a ceremoniál is , j ud i -
ciális és morá l i s ös sze tevőke t , me lyek v é l e m é n y e szerint k i z á r j á k a ke resz ténység koncepc ió j á t . 
Hosszan időzik J é z u s geneo lóg iá jáná l , Méliusz erre u t a l Bézához í r t f e l j ebb idéze t t levelében. 
Albó f e l h í v j a a f i g y e l m e t az e v a n g é l i u m o k b a n t a l á l h a t ó e l l e n t m o n d á s o k r a , szembeá l l í t j a 
Máté I. /6. szövegé tJLukács I I I . /31 . -gye i . Mindké t egymás tó l el térő leszármazás i t á b l a a zonban 
csak József őseit t á r g y a l j a , és v a j o n h o n n é t t u d j u k Már ia s z á r m a z á s á t ? — teszi fel a ké rdés t . 
Másrész t u g y a n c s a k M á t é szava i szer int József n e m há l t Már iáva l J é z u s születéséig 
'tb п в т к -к c - t : ^ r л^>у: r p v г к erre : т к й "^«íJik» 'n p-c "tó cn- i n ;; л\л en c^xn y v r i j 'k" 
щч'к c r r e i л э ^ й л r i 6 л'л xbv "by -йх pi"? т Ь ч г к л й p-c:1! . л г ^ й л у т е л"лг "by - e x i — сл' -зл 
V y c PDV СП' |'К Л! ...S'-й ПК «JCV УЛ' хЬ С^ 'УЙГ П»*Й*К 0Л1 xSx СЛЛ О'СП'Л ".V .Л1- J2 [П;^  
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A h íres j e z sa j á s i p r ó f é c i á b a n ( Jes . 7/14) Mélius közve t l enü l r á t a p i n t h a t o t t Servet 
f o r r á sá r a , -йх; лтл ртссл ...ллл лй^у л;л -йх;г ли а"р^ л^пзй 'v -b':v З'схеЬ 'х р-с: -гт;г ли 1йз... 
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...тлх^ mx лЬтзо -«*• гтЬ п'я* "'х- ...с-х r-übo рзх by rrxb чг- с--р л;г -"г -езз тлх^  
A spanyo l a n t i t r i n i t á r i u s az 1541-ben k i a d o t t S a n c t u s Pagn inus - fé le Bib l ia -k iadás-
b a n , me lye t k o m m e n t á r o k k a l l á t o t t el. a f o n t o s a b b k r i s z t o l ó g i a i he lyeken a r a b b i n i k u s néze teke t 
v e t t e á t . Ezek a l a p j á n az eml í t e t t locus t is t ö r t éne t i h á t t é r b e á l l í to t t a , és az „ле^у" szócskát 
Ezekiel k i rá ly a n y j á r a é r te lmezi és n e m Máriára . 5 0 
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 A helvét i rányú reformáció elterjedése Magyarországon és Erdélyben. Debrecen, 1912. Függelék. Ford. Szabó József 
ée S. Szabó József. 188. 
" „ T á m a d t a és hevesen cáfolta József zsidó rabbinak Kristus istensége ellen írt héber munká já t . . . " S. Szabó József : 
Méliusz nyelvtudása és fajrokonsági elmélete. Prot . Szemle 1936. 267 — 274. 
" Rosenthal, J.: Anti-Christian Polemics from its Beginnings to the End of the 18th Century. Aresheth. I I . Tel Aviv 
1960. 149. és uo. I I I . 1961. 435. Hibás címleírással. 
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БLopez, A. P.: La Disputa de Tortoza. Madrid — Barcelona, 1957. 
" Eisler, Morilz: Vorlesungen iiber die jiidischen Philosophen des Mittelalters. I I I . Wien. 1889. 186 — 217.; Joseph 
Albo the last of the Medaeval Jewish Philosophers. New York 1930. (Proc. of the Am. Acad, for Jewish Research.) 
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 Első kiadása: "З^Х 0 " р у л ' с Soncino, 1485. majd Salonica, 1520; Velence, 1521; Rimini, 1522 és 1544. Méliusz 
héber nyelvtudása alapján lehet, hogy valamelyik héber kiadást is forgatta. 
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" Genebrardus i. m. 19 —20. I t t és a lábbiakban idézett Albó szövegeket 1. Sefer ha- ' Ikkarim. Book of Principles by 
Joseph Albo. Ed. Isaac Husik. Philadelphia 1946. v . I I I . 2 3 3 - 2 3 5 . 
"Genebrardus i. m. 20 — 21. Husik i. m. 235 — 236. 
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 Servet exegetikai elveit 1. a Pagninus-féle bibliakiadás előszavában. 1. m. Newman, L. J.: Jewish Influence On 
Christian Reform Movements. New York, 1925. 5 3 6 - 5 4 8 . 
A Méliusz f o r r á s á b a n fe ldolgozot t D á v i d Kimchi- fé le z s o l t á r k o m m e n t á r o k u g y a n c s a k köz-
ve t len összefüggésbe h o z h a t ó k Serve t és B l a n d r a t a t a n a i v a l . F e l j e b b m á r r á m u t a t t u n k , h o g y 
K imch i g r a m m a t i k a i m u n k á i t és k o m m e n t á r j á n a k b izonyos részeit Mélius s a j á t b ib l i a fo rd í t á -
sa iban is fe lhaszná l ta . 5 1 Ezek a helyek c s u p á n fo rmál i s e lemeke t t a r t a l m a z t a k , e lvesze t t kéz-
i r a t á b a n viszont K i m c h i „ b l a s p h e m i á i n a k " cá fo lásá ra vá l l a lkozo t t . G e n e b r a r d u s „ R e s p o n s a 
simul et argumenta, quae Rabbi David Kimchi contra Christianos suis ad Psalmos commentariis 
inseruiC c ímmel a d j a a l a t in f o r d í t á s t és azok c á f o l a t á t , i t t is s ű r ű n a l k a l m a z v a hébe r c i t á t u -
m o k a t . Dáv id K i m c h i po l emikus z s o l t á r k o m m e n t á r j a i a h a g y o m á n y o s zsidó b ib l iaexegézis 
szel lemében í r ó d t a k . Önálló g y ű j t e m é n y k é n t először I s n y b e n , 1542-ben je len t meg.5 2 A Méliusz 
előt t f ekvő m u n k a K i m c h i n e k a t r i n i t á s ellen e lhangzo t t érvelését t á r g y a l t a . E l sőkén t a 2. 
zsol tár 7. m o n d a t á h o z í r t meg jegyzéseke t , melyek J é z u s szerepét t a g a d j á k , és fe lve t ik a t e rmi -
nológiai e l l e n t m o n d á s o k a t az A t y a és F iú helyével k a p c s o l a t b a n a t r i n i t á son belül . -ign... 
зк к-р« xb J T c r n г х - р з лт 'Ьзс лт ppi» Nbr с"ук« f i n x r э к п n i se i [стз f3b Dtip з к - . . . | з л ! зкл слЬ 
рЬлЛ Гл'рл ПГ1 | 3 - 3N lb '"ip СГХ" 'ölK ВГКГ Л'ЬХЛ 3*X" . . .3X "Ь Я'Л' xb EN f3 N-p' xbl J3 lb Л'ЛЧГ лу 
5 3 ' . . . p . 2K >01 В'0'ХП З'ЛХ слЬ -x-p ЛЛХЗ ВЛЧГ JET Ьз 1'Л х"з [3 lb '-"Р в л х г рЬлЬ влр ЗК lb в-х--р ВПКТР 
Kimch i szer int „ . . .az a t y a mind ig megelőzi a f i ú t i dőben , és az a t y a ere jéből lesz a f iú . 
í g y e l l en tmondásos a dolog az elnevezés s z e m p o n t j á b ó l is, m e r t n e m lehet v a l a k i a t y a , míg 
nem szület ik meg gye rmeke , és n e m lehet f i ú , ha még nincs a t y a . . . ezek szer in t a t r i n i t á s 
egyik része az a t y a , megelőzi a más ik részét a f i ú t . . . ha időben egyek v o l t a k akko r , t e s t vé r ek -
nek , v a g y ik reknek neveznék őke t . . . " . A 22/17-hez megjegyz i , hogy a S e p t u a g i n t a és a héber 
t e x t u s e l té rnek , és e t évedés a l a p j á n k ö v e t k e z t e t n e k J é z u s megfesz í tésére . A héber szövegben 
"S3 , ,min t az o ro sz l án" áll, me lye t összeo lvas tak —з-nak, és hozzávéve a k ö v e t k e z ő s z a v a k a t 
k i k e r e k e d e t t az , , á t l u k a s z t o t t á k kezeme t , l á b a m a t " k i té te l . A f en t i ekhez hasonló elvek a l a p j á n 
a 46/18. m o n d a t b a n tíz t é t e lben érvel a jézus i koncepció ellen, logikai k ö v e t k e z t e t é s e k e t sorol 
fel a 72/18 —19-hez. Mindezek az é rvek m e g t a l á l h a t ó k Se rve tné l is, sőt a Christianismi Resti-
tutio I I . k ö n y v é n e k 59. o lda lán Se rve t név szer int is idézi D á v i d K i m c h i t . 
Méliusz héber é rdek lődésé t t e k i n t v e f o n t o s n a k t a r t h a t t a a 110/7-hez í r t K i m c h i k o m -
m e n t á r t , amely egyrész t Se rve t exege t ika i módsze rének leleplezését j e l e n t h e t t e s z á m á r a , 
másrész t H i e r o n y m u s t ek in t é lyé t é r i n t e t t e , слг |ЗЛ! акл '3 -хзгт by метел лт счг-ве... 
m y c by слЬ 'кг ...чг'Ьтгл П!-Л1 О'лг с л г xbx Л1Л*Ь Л1Л' - í n - -х"л т е х - р ; л f laps ";-xb лтл- сх; с х ч р 
^ . . л п by - е - х хтл! , р : л р-пз ';лхЬ <з луг слЬ л ' л г р т у е л v e b i T j "з в л х - р 
, ,Ez t a m o n d a t o t is J é z u s r a m a g y a r á z z á k , hogy benne v a n az A t y a és F iú , m e r t úgy 
olvassák, hogy m o n d t a az Ú r ( J H Y H ) az én U r a i m n a k ( Á d o n á j ) és így b e n n e Tenne az A t y a , 
F iú és a Szent lé lek. Ez pedig t éves o lvasa ton nyugsz ik n e m A d o n á j t t ö b b e s s z á m b a n , h a n e m 
Ádon i t egyes s z á m b a n kell o lvasni . . . u g y a n c s a k téves o lvasa t vo l t m á r H i e r o n y m u s részéről , 
hiszen ez a zsol tár D á v i d k i rá lyró l szól . . . " 
G e n e b r a r d u s m u n k á j á n a k h a r m a d i k része ,,Obiecta Hebraeorum ex ipsorum vernaculus 
Latina facta et brevissime confutata'''' c ímet viseli, ebben a szerző a r a b b i n i k u s i roda lom á l t a l ános 
té te le i t i smer t e t i és cá fo l ja . Az idéze t t s zövegpróbák t e rmésze te sen az é r i n t e t t ké rdé seknek 
csupán tö redéke i t t a r t a l m a z z á k , de m á r e szemelvényekből is m e g á l l a p í t h a t ó , hogy Méliusz 
e lveszet t kéz i r a t a mi lyen t é m á k k a l fog la lkozo t t . Másrészt f i gye lme t é rdemel Méliusz lényegre 
l á tó megá l l ap í t á sa , amely az Albó-Serve t k a p c s o l a t r a u t a l . Ez az ideo lóg ia tö r t éne t i összefüggés 
úgy a k o r t á r s a k , m i n t a m o d e r n szak i roda lom e lő t t i smere t len volt .5 5 T a l á n ezzel is i n d o k o l h a t ó , 
hogy Mélius buzgósága a zs idó-uni tá r ius vona l f e l t á r á s á b a n megér tés re t a l á l t B é z á n á l , aki 
1570. j ún iu s 18-án kel t vá lasz levelében így í r : „El lenfe le id b i z o n y í t é k a i n a k ös szegyű j t é sében 
k i f e j t e t t s zo rga lmada t és azok m e g c á f o l á s á b a n t a n ú s í t o t t ügyességede t m é l t á n y o l o m . . . 
m e r t a m i n t t u d o d , a régiek görög k é p z e t t s é g ü k és a héber nye lvben va ló j á r a t l a n s á g u k m i a t t 
egyfelől t é v e d t e k , másfelől pedig egyedül az igazság véde lmére t ö r e k e d v e n é h a a szentség 
némely b izonysága i t e l f e rd í t e t t ék , ami tő l n e k ü n k mindenek fö lö t t ó v a k o d n u n k kel l ." 5 6 Méliusz 
héber t a n u l m á n y a i n a k és fo r r á sa inak v izsgá la t a is a l á t á m a s z t j a , hogy a héber nyelv- és iro-
da lomismere t d ia lek t ikus h a t á s t gyakoro l t a haza i re formác ió belső fe j lődésére . „ A l ingua 
p r im igen i a " a p r o t e s t á n s gondo la t megje lenésé tő l különleges é rdek lődésre t a r t o t t s z á m o t , 
szerepe t o v á b b n ö v e k e d e t t a rad ika l izá lódó i r á n y z a t o k e g y m á s elleni h a r c á b a n . Ezzel p á r h u z a -
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 1. 30. jegyzet; ÍVagy Barna: Mélius Péter művei. = A második helvét hitvallás Magyarországon és Mélius é le tműve. 
Bp. 1967. 294. 
" C'-X'îb p*~" Лв'УС Л 'З'СГЛ |Л лЬк- Ь п у 1542. 1. m. Melamed, E. Z.: R. David Kimehi 's commenta ry on 
Psalms. Aresheth. I I . Tel Aviv 1960. 3 5 - 9 5 . 
»* Genebrardus i. m. 6 3 - 6 4 . ; р*ЛЛ 0У В'Ь'ЛП ' с Nápoly 1487. 3. lev. 
ь 1
 Genebrardus i. m. 98 — 99.; a nápolyi héber kiadás 141. lev. 
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 vö. Guttmann, J.: Michael Servetus in seinen Beziehungen zum Juden thum. Monatschr. f. Gesch. u. Wise. d. 
Juden tums . LI . 1907. 7 7 - 9 4 . 
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 A helvét i rányú reformáció stb. 1. 42. jegyzet, i. m. 193. 
mosan a postbibl ikus néber irodalom is megjelent a polémiák asztalainál , a maga speciális 
problémáival , szemléletével. Az ul t raradikál is á ramla tok felfedezték és fe lhasznál ták bizonyos 
tételei t nézeteik k ia lakí tásakor és védelmében. így a Luther tő l Servétig húzódó eszmetörté-
net i vonal minden p o n t j á n ugyanaz t a fegyver t f o rga t t ák két i r ányban is. Az egyetemes tudo-
m á n y a héber nyelv értékelésében egységes á l láspontot foglalt el, , ,lingua pr imigenia"-ként 
kezelte. A rabbin ikus irodalom szempont jábó l viszont polar izálódtak a felfogások. Méliusz 
vona tkozásában kézenfekvő, hogy ő az abszolút hebreocentr ikus b ib l ia tudományi szemlélet 
mellet t a r abb in ikus i rodalom ellenfeleinek t á b o r á b a ta r tozot t . 5 7 É l e tművében túlnyomórészt 
an t i t r in i tá r ius nézetek ell n harcol t , és nem kétséges, hogy Stancaro , Servet , B landra ta . m a j d 
Dávid Ferenc vona lában fel ismerte azt az u t a t , amely néhány évtizeddel halála u t án Péehi 
Simonhoz veze te t t . 
Magyaro r szág i és erdélyi t a n u l ó k és t a n á r o k a grác i e g y e t e m e n 
B E N D A K Á L M Á N 
Andr i t sch J o h a n : Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitat 
Graz. (1586 —1782) Ein personalgeschichtl icher Bei t rag zur Geschichte der Kar l -Franzens 
Univers i ta t in der Jesu i ten Periode. Graz 1965. 321 1. -j- 12 arckép + 1 térkép. (Forschungen 
zur geschichtlichen Landeskunde der S te iermark X X I I Bd.) 
Jól lehet Franz Krones az osztrák jezsui ta r e n d t a r t o m á n y tö r téne té t tárgyaló munkái -
ban már a múl t század végén fe lhívta a f igyelmet a magyarországi ellenreformáció és a gráci 
egyetem szoros kapcsola ta i ra , s a két háború közti egyetemtör téne t i t anu lmánya iban Ba r t a 
I s tván is r á m u t a t o t t a r ra , hogy a X V I — X V I I . század forduló jának kato l ikus hazai egyházi 
és világi értelmisége szinte kivétel nélkül Grácban nevelődöt t , mindeddig még az egyetem 
magyar d iák ja inak a névsorát sem ál l í to t ták össze. Veress E n d r e és Schrauf Károly nagy 
k i adványa ikban a gráci egyetemre nem fo rd í to t t ak f igyelmet . Relkovics Néda 1933-ban 
A Magyar Középiskola c. fo lyói ra tban k i ad ta az egyetem magyar hal lgatóinak névsorát 1640-ig, 
közlése azonban telve van olvasási h ibákkal , úgyhogy alig használható. Ugyanakkor 
F r a n j o Francev már 1936-ban k i ad ta a horvá t diákok tel jes névsorát . 
A gráci egyetemet Káro ly osztrák főherceg a lap í to t ta 1586-ban, m a j d f ia , Ferd inánd 
főherceg (1619-től I I . Fe rd inánd császár) emelte virágzóvá. Az egyetem kezdet től fogva a jezsui-
t ák kezén volt , s ké t fakul tásból áll t : bölcsészet tudományiból és teológiaiból. Az ausztriai 
jezsui ta r e n d t a r t o m á n y h o z ta r tozó osztrák örökös t a r t o m á n y o k (Cseh- és Morvaország külön 
szervezetben élt) és a tör ténelmi Magyarország terüle tén ebben az időben a grácin kívül csak 
egy egyetem volt , a bécsi. Ez viszont az 1500-as évek második felében, a protes tant izmushoz 
ha j lo t t , és hosszas harc u t á n csak 1624-ben kerül t a jezsui ták i rányí tása alá. A harmadik egye-
tem, a P á z m á n y által a lapí to t t nagyszombat i pedig csak 1635-ben indul t . A XVI . század végén 
és a X V I I . elején t ehá t a katol ikus művel tség és az ellenreformáció szellemi közpon t j a ezen 
a t á j on Grác volt . Je lentőségét még növelte , hogy alapí tásától kezdve külön nyomdáva l rendel-
kezet t , s hogy Károly és Ferd inánd főherceg egyarán t gazdagon el lá t ták s t ipendiumokkal . 
A X V I I . század második ha rmadá tó l kezdve, amikor immár csak egyik a ké t , m a j d három 
katol ikus egyetem közül, Grác jelentősége csökkent , és Bécs mögöt t erősen há t t é rbe szorult. 
A X V I I I . század derekán azután megindul t a gráci egyetem lassú elvilágiasodása is, mely 
a jezsuita rend feloszlatása u t á n f e l t a r t óz t a tha t a t l an volt. 
Ami a jelen k i advány t illeti, mindenekelőt t is köszönetet kell m o n d a n u n k a szerzőnek, 
a Grác mellet t i J u d e n b u r g g imnáziuma t a n á r á n a k , hogy pótolva a magyar t u d o m á n y mulasz-
t á sá t . az anyakönyv i bejegyzések a lap ján n y o m t a t á s b a n közread ta a gráci egyetem jezsui ta 
korszakából , az alapí tástól 1782-ig, a I I . József kori átszervezésig a magyarországi és erdélyi 
diákok, va lamin t t aná rok névsorát és életrajzi ada ta i t . 
Az emlí te t t korszakban, kereken 200 év a la t t , mintegy 1500 magyarországi (Horvá t -
ország nélkül) és erdélyi diák j á r t Grácban, az egyetem tanára i közt pedig ugyanezen idő a la t t 
57 magyar t an í to t t . A diákok —ahogy ezt a kö te tben közölt té rkép szemléletesen m u t a t j a 
elsősorban Nyugat -Magyarország területéről kerül tek ki, de akad t köz tük az ország minden 
részéből való. Társada lmi összetételük szerint fe l tűnően nagy a nemesek (76%) és ezenbelül 
a főnemesek (16%) a ránya . Ugyanakkor a polgárként bejegyzet tek számaránya csak 17% 
körül volt , parasz t f iú pedig az egész korszakban mindössze 23 akad t . (A protes táns egyete-
mekre kira jzó magyar peregrinus diákok társadalmi összetétele, ahogy t u d j u k , ennek szinte 
éppen a fo rd í t o t t j a volt .) 
ve lünk szemben az e re tnekek h iába p róbá lnának a héber és görög nyelv ü rügyén k ibúvót keresni, m o n d v á n , 
hogy a héber és a görög szöveg szerint így meg így v a n az igazság. Mert a mi e g y h á z u n k b a n a szent Biblia héber , görög . . . 
nyelven is m e g v a n " . R M K . II . 91. Nagy Barna i. ni. 224. 
Szerkezetileg a k iadvány két részre tagolódik. Az első a diákokra vonatkozó bejegyzése-
ket közli évrendben, ahol lehetséges, kiegészítve a legfontosabb ada tokkal , m a j d a fejezet végén 
ta lá l juk a név- és he lymuta tó t , t ovábbá a származási s ta t i sz t ikáka t (21 — 247.) A második rész 
a magyar származású professzorok é le t ra jzá t , egyetemi tevékenységük jellemzését a d j a ugyan-
csak időrendben, a végén névmuta tóva l (248—276.). Ehhez já ru l függelékként a gráci egye-
temi nyomdában magyar szerzők által írt , vagy t á rgyukná l fogva magyar vona tkozású ki-
adványok könyvészeti leírása. (277 — 288). Végül „A gráci egyetem és a magyar ba rokk művel t -
ség" címen a szerző összefoglalja ku ta t á sa i eredményei t . (289 — 321.) 
A számunkra legfontosabb rész, az anyakönyv i bejegyzések a lap ján összeállí tott diák-
névsor gondos, alapos, megbízható munka . A legnehezebb probléma a nevek olvasása és azo-
nosítása volt. A neveket ugyanis á l ta lában bemondás a lap ján jegyezték föl, ennek következté-
ben igen gyakran el torzul tak, van úgy, hogy csak helyesírásban (Schalamon, Scechi. Schöz-
henv — Salamon, Szécsi, Széchényi helyet t stb.), de nemegyszer hangzásban is (Sélanzi. 
Reuuei . Kopasch. Boizmogoy — Szelenczy, Révay , Kapás , Bácsmegyei helyet t stb.). Ugyanez 
a név ahányszor bejegyzésre kerül , szinte annyi vá l toza tban í r ják (Heinal -Hainal ; Tapulzay-
Dopolzay; Kupcsani -Kopeziani -Kopschani stb.) , s a helyes fo rma megál lapí tása a magya r 
genealógiában való nagy já r tasságot igényel. A szerző névmegál lapí tása i á l t a lában helyesek, 
csupán egy-két esetben t ennénk korrekciót . ( í gy az 1608-ban be i ra tkozot t Mar t inus Pötoe 
liber baro a Fr idau helyesen Pethe , nem Pethő. Az ugyanezen családból való S tephanus 
Pötöe. helyesen Pethe , nem azonos a bécsi egyetemre 1616-ban beiratkozó S tephanus Pe tköe 
de Gerse-vel, Gersei Pe thő I s tvánna l . Nicolaus Porni tzy de Or thopa pedig aligha Perniczy, 
ahogy Relkovics Néda nyomán a szerző gondolja , sokkal inkább Perneszi de Osztopán). J ó k 
és hasznosak a szerző rövid életrajzi kiegészítései, adata i , azonosítása megbízhatóak . (Bár 
azt aligha h ihe t jük , hogy az 1638-ban be i ra tkozot t nobilis Paulus Orozh, a r e fo rmá tus val lású 
csicseri Orosz család leszármazot t j a , a későbbi thököl iánus ungi alispán le t t volna. A gráci 
d iákot inkább a Pozsony megyei katol ikus balásfalvi Oroszok közt lehetne keresni. H o m o n n a i 
Druge th György miért volt zeibersdorfi bir tokos. 77.) A magyar irodalom fokozo t t abb bevonása 
nyilván meg néhány személy azonosí tását és életrajzi ada ta inak összeállítását lehetővé te t t e 
volna. 
Andri tsch lelkiismeretes pontos m u n k á j a régi h iány t pótol , és elengedhetet len kézi-
könyve lesz mindazoknak , akik a magyarországi ellenreformáció korának íróival foglalkoz-
nak. Remél jük , a szerző nem hagy ja abba m u n k á j á t , és egy következő kö te tben közreadja 
a gráci egyetem 1782 u t án i magyar d iák ja inak a névsorát is. 
Goethe és Magya ro r szág 
(Goethe ú j a b b magyarországi vonatkozásai ) 
G Y Ö R G Y J Ó Z S E F 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia K ö n y v t á r a híres és nemzetközi germanis ta körökben 
is ismert Goe the -gyű j t eménye az értékes kéziratokon, rel ikviákon és egyéb r i tkaságokon kívül 
több min t kétszáz Goethé t ábrázoló képet is t a r t a lmaz , melyek korabeli kiváló mesterek müvei-
nek reprodukciói . A nagy köl tőt életének szinte minden per iódusában megörkí te t ték . A f ia ta l , 
a fé r f ikorban levő és az öreg Goethe legkedvel tebb modell je vol t korának . I smer t és kevésbé 
ismert festők, szobrászok, l i tográfusok, rézmetszők sikerült vagy kevésbé sikerült alkotásai 
b izonyí t ják ezt a t ény t . Nehéz, de egyben felesleges is lenne a nagy költőről készí tet t műveket 
szám szerint felsorolnunk, egyet azonban megá l lap í tha tunk : a weimari „ t i t á n t " á l ta lában 
idealizálva, mint oliinposzi magasságban lebegő vagy ülő va laki t ábrázol ták . Többek közöt t 
így ábrázol ta olaszországi t a r tózkodása idején Goethét korának híres és igen ismert festője . 
J o h a n n Heinrich Wilhelm Tischbein (szakkörökben az úgyneveze t t Goethe — Tischbein) a római 
Campagna romjaival a há t t é rben , széles ka r imá jú ka lappal és tógaszerű redőzetes ruháva l 
1786/88. évben (az eredeti fes tmény F r a n k f u r t am Main, Goethe szülővárosának múzeumában 
ta lá lható, egy kiváló eredeti nagyságú másolat a weimari Goethe-ház egyik te rmében van , 
vagy ugyancsak Tischbein 1787-ben Goethet római lakásának ablakából k i tek in tve , a szoba 
belső perspekt ívájából ábrázol ta . Johann Josef Schmeller, Goethe korának egy másik híres fes-
tője 1831-ben a lkotot t ismert fes tményén, az akkor már agg „ t i t á n t " állva, dolgozószobájá-
ban házi köntösében és mégis fenségesen ábrázol ta , amint egyik t i t ká rának , az i f jú Krau te r -
nak (később weimari könyvtár igazgató) diktál . A f rancia szobrász, Pierre J e a n David d 'Angers 
1829-ben fehér márványból készí te t t kolosszális nagyságú fejszobra gigászi nagyságával jel-
képezi a költő genial i tását . Ma is egyik ékessége és dísze a weimari Landesbib l io theknak. 
A művészi ábrázolások nagy tömegét két kiváló germanis ta foglalta rendszerbe a múl t század 
végén, mégpedig a lipcsei egyetem akkori híres germanis ta professzora, Fr iedr ich Zarncke 1 és a 
bécsi ismert germanis ta , H e r m a n n Rollet t . 2 Munkáik fontos forrása a Goethe-ábrázolásoknak. 
H a e két könyve t l apozga t juk , a Goethe-ábrázolások nagy tömegéből egy különös ra jz tűn ik 
elénk, mely lényegesen elüt a fennköl t ábrázolásoktól , és amelyet Zarncke „Goethe maskará-
b a n " és Rollet t , ,Egész alak m a s k a r á b a n " jelzővel i l letet t . Ez az ábrázolás (melyet i t t melléke-
lünk fo tomáso la tában) a berlini Henschel- tes tvérektől (Wilhelm.és Moriz) ered, akik o t t réz-
metszők és graf ikusok vol tak , és a képet 1821-ben Berlinben készí te t ték a költőről. A kép ere-
detileg színes l i tográf ia volt , mely Goethét teljes a l ak jában , idős korában , fehér parókával , 
söté tkék f r a k k b a n , piros ha j t ókáva l , vi tézkötéses testhezálló magyar nadrágba öltözve ábrá-
zolja. A nadrág aranyszegélyű, és a különös viseletet még a ranybo j tos magyar huszárcsizmák 
egészítik ki. A köl tő hóna a la t t fehér selyemmel bélelt cilindert t a r t , belső részével a néző felé. 
A cilinder selyem bélésének há t t e r ében egy madá r látszik, melynek feje felett egy korona lebeg. 
A különös ábrázoláshoz a bécsi Heimat c. lap 1879-ben a következő magyaráza to t fűz te : 
„Goe the f é lka r ika tú rá j ának ind í t éká t , mely képnek egy példánya a weimari fejedelemség 
múzeumában t a lá lha tó , — eddig még nem lehete t t kideríteni, " ( s i c ! )Ta l án az 1778. évben a 
weimari álarcos szánkózásra vonatkozik , mely ünnepséget akkor iban fáklyafénynél , a legkülön-
bözőbb r u h á k b a öltözve t a r t o t t a k meg. „ I smere tes — í r ja t ovábbá a Heimat —, hogy Goethe 
hosszú ideig hasonló u d v a r i f o r m a r u h á t viselt, mely zöld f r akk volt , gazdag arany hímzéssel, 
vá l lpán tokka l , vi lágosszürke nadrág , a ranybo j tos huszárcsizma sa rkan tyúva l egészítet te ezt 
ki. I lyen öl tözetben je len t meg Goethe az udvar i ünnepségeken, abban az időben, amikor a 
későbbi porosz generális, von Holleben a weimari u d v a r b a n t a r tózkodo t t . , , Ha a Heimat 
m a g y a r á z a t á t e l fogadnánk, le kellene m o n d a n u n k az ábrázolás ka r ika tú ra jellegéről, melyet 
azonban a két kiváló germanis ta a leghangsúlyozot tabban k idombor í t , márcsak azért is. mer t a 
kép alkotói, a Henschel- tes tvérek Berlinben főleg mint ka r ika tu r i s t ák vol tak ismeretesek és 
csak másodsorban min t l i tográfusok, rajzolók. Zarncke . .Goethe m a s k a r á b a n " , a már emlí tet t 
címen igen érdekes és pontos leírást ad a különös öltözékről. A f r akk szerinte porosz, vagy 
hesszeni huszáruniformishoz ta r tozó , a nadrág magyar huszárnadrág vitézkötéssel és boj tok-
kal. „A f i g u r a " í r ja t o v á b b á , cilindert t a r t hóna a la t t , ny i to t t felével a néző felé, melynek 
végén az ember egy m a d a r a t lá t előtűnni. E m a d á r eredete v i t a t h a t ó (kakas, szarka, csóka?), a 
m a d á r feje fe le t t egy korona lebeg. „A f i g u r a " ballal deklamáló kezén egy drágaköves gyűrű 
l á tha tó . Az eredeti képre — mely 24 X 18 cm nagyságú volt — Krau te r , Goethe már korábban 
eml í te t t t i t k á r a és a későbbi weimari hercegi k ö n y v t á r igazgatója sa j á t kezűleg jegyezte akko-
r iban fel , hogy ez a mű a Henschel- tes tvérek berlini nyomdá jábó l származik, akik még 1819-
ben több színes l i tográfiát készí te t tek a költő önéle t ra jza , a Dichtung und Wahrheit a lap ján , 
Részletek Goethe életéből címen, a nagy költő által az idézet t műben leírt gyermekkori epizódjairól. 
K r a u t e r előtt nem volt egy pil lanatig sem kétséges, hogy a különös ruháza tú kép Goethét 
ábrázol ja , va lamin t az is ismeretes volt előtte, hogy a Henschel- testvérek kar ika tur i s ták vol tak , 
mégis kissé haragosan nyilatkozik a képről , de elismeri, hogyha v a d a b b is, de csodálatra-
mél tóbb a költő gyermekkorából ábrázol takénál , azonban magyaráza to t a mű eredetéről és 
értelméről nem tud adni. Vagy ta lán nem akar t adn i? Gus tav Frey tag , a kiváló költő, író is 
foglalkozik az ábrázolással , és a cilinderben l á tha tó m a d a r a t sólyommal magyarázza és a 
sólyomrenddel kapcsol ja össze, mely a weimari nagyhercegség legmagasabb k i tünte tése volt , és 
amelyet Goethe az udvar i összejöveteleken hordo t t , mely ma is o t t l á tha tó a weimari Goethe-
ház egyik üvegszekrényében kiál l í tot t udvar i r u h á j á n a . . t i tkostanácsos és ál lamminiszter ' 
köl tőnek. A kép, melynek egyetlen eredeti pé ldánya sajnos elkallódott (a weimari Thüringische 
Landesbibl iothek közlése szerint nem talá lható) , ábrázolásának valódi értelme, eredete, hát -
tere és indí tékai , vagyis, hogy a két berlini rajzoló lényegében mit is aka r t e kar ika túráva l 
kifejezni, ta lán örök t i tok m a r a d t volna, ha tör ténetesen időközben nem kerül tek volna 
nyi lvánosságra a berlini porosz és a weimari szász udvar i levéltár t i tkos anyagaiból olyan doku-
m e n t u m o k , melyek tel jes világosságot der í te t tek a kép eredetére. Két kiváló tudós n é m e t 
nyelven írt m u n k á j a olyan tö r téne t i t é n y t említ meg, mely szinte kulcsként oldja meg a kérdést 
és derít f ény t a ka r ika tú ra eredetére. Az egyik m u n k a szerzője Paul Bailleu, 1899-ben, II . 
József, a „ka lapos k i r á ly" magyarországi detronizálási kísérletének hát terével foglalkozik.1 
a másik Gragger Róber t 1923-ban megjelent nagy monográf iá ja , 4 mely bő fakszimilékkel 
hozza a t i tkos d o k u m e n t u m o k a t a fent i hasonló t émára vonatkozólag. A történelemből jól 
ismert t ény m i n d n y á j u n k előt t , hogy II . József császár t rónra lépése sok bonyodalmat oko-
1
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2
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zot t , éppen a ma már pozi t ívan ér tékelhető re formja i mia t t . A „ka lapos k i r á ly" — mely 
gúnynévvel a korabeli magyar nemesség illette —, hogy ne kösse eskü vagy esetleg más foga-
dalom, nem koronáz ta t t a meg magá t , és ezzel a te t téve l fe lbolygat ta és maga ellen zúd í to t t a az 
ország nemesi rendjének közvéleményét . A külpoli t ikai helyzete ura lkodása idején sem 
m u t a t o t t kedvezőbb képet . I I . Frigyes Vilmos porosz király u ra lkodásának első éveiben a 
feszültség Poroszország és Ausztr ia közöt t annyira fokozódot t , hogy a háború kitörése a két 
német ha ta lom közöt t minden percben vá rha tó volt . Magyarországon egyébként is régi t ra -
díció volt a Habsburgok elnyomása ellen a védelmet a berlini udvarná l keresni, mind politikai, 
mind vallási téren. Jól ismert Nagy Frigyes 1751. február 16-i levele, melyet Schaffgotsch borosz-
lói püspökhöz in tézet t a pro tes táns üldözések ügyében. Ezt a levelet az országban máso la tban 
te r jesz te t t ék , mely szerint a király kötelességének t a r t o t t a h i t tá rsa i t a teljes pusztulás tól 
megvédeni. I I . József 1784. évi sorozatos re formja i felborzolták a kedélyeket , és ezek még az 
ál tala nem túl nagy szerencsével f o ly t a to t t háborúk következ tében sem vol tak népszerűek. 
Ilyen rendelkezése, min t a magyar királyi koronának elszáll í t tatása az országból, a földmérés, 
összeírás, a nemzetiségek, a katol ikus rendek és pro tes tánsok ellen hozot t rendszabályai rend-
kívül kiélezték az országban lappangó el lentéteket ; a német nyelvnek min t állami nyelvnek 
kötelezővé tétele, a szászok nemzeti vagyonának elkobzása és más hasonlók, nyíl t parasz t -
felkeléseket eredményeztek, melyeket a császárnak fegyveres erő igénybevételével kellet t 
leverni. A katol ikus egyházi körökben is már nyílt lázadásra gondol tak, amit mi sem bizonyí to t t 
a legjobban, mint egy f ia ta l piar is ta szerzetes, F ranyo Rémig felségárulási pere. Ez a tapasz-
ta la t lan i f jú olyan vég reha j tha t a t l an és lehetetlen tervet eszelt ki elkeseredésében és nemzet i 
fe lbuzdulásában, melynek röviden az volt a lényege, hogy Magyarország t r ó n j á t a j án l j ák 
fel a porosz kirá lynak, aki viszont seregeivel foglalja el az országot, a Habsburgoka t pedig 
végleg detronizálni kell. F ranyo terve nyilvánosságra ju to t t , és I I . József bécsi bíróság elé 
á l l í t t a t t a a szerencsétlent, akit 30 évi várfogságra í tél tek, azzal a megjegyzéssel, hogy a 
delikvens nem egészen beszámí tha tó . A császárt azonban ez az indokolás nem h a t o t t a meg. 
és a kiszabot t bün te t é s t 30 évről 60 évre emelte fel, m o n d v á n : „ a k á r beszámí tha tó a pap , 
akár nem, súlyosan kell bűnhődn ie" . A szerencsétlen if jú a bécsi súlyos várfogságból csak 
József halála u t á n , I I . Lipót t rónra lépésekor szabadul t meg, azonban a Habsburgok bosszúja 
Magyarországra is köve t te őt. A magyar bírák hiába aka r t ák felmenteni , Munkácson még 
ú j a b b 4 évi fogságot kellett elszenvednie, m a j d tes tben és lélekben megtörve szülőhelyére 
vonul t vissza. F ranyo Rémig egyéni sorsa csak egy kis epizód volt az elégedetlenségek nagy 
tömegében. Az ál talános elkeseredett hangu la tban a magyar köznemesség egy része is fegyve-
res felkelésre gondolt , melyet azonban gyakorlat i lag elképzelhetetlen volt keresztülvinni, mer t 
a háborús ál lapotok mia t t I I . József nagyszámú katonaságot t a r t o t t az országban állandó 
készenlétben. Ennek ellenére a nemesség szélső szárnyából egyesek az ország ha tá ra in túl 
kerestek ügyüknek szövetségeseket; így Bereg vármegye egyik nemese, Pécsi Imre Lengyel-
országba ment segítséget kérni. Mi volt va jon a helyzet a porosz u d v a r b a n ? Károly Ágost 
weimari nagyherceg, akinek Goethe nemcsak b a r á t j a , de ál lamminisztere volt , ebben az időben 
a különböző fejedelemségek szövetségének (Fürs t enbund) létrehozásán fá radozot t , mely azon-
ban a porosz állam európai expanzív törekvése mia t t , va lamint megfelelő t ámoga tá s h iányában 
nem jöhe te t t létre. A herceg a porosz királyi udva rban már rokoni kapcsolatai mia t t is nagy 
tekinté lynek örvendet t , szinte magától ér te tődő volt az, hogy hercegi mél tóságát királyi 
koronával cserélje fel. Ez volt t ehá t az egyik megoldás, melyre a magyarországi rebellisek 
gondol tak, hogy Poroszországtól kér jenek ú j magyar királyt a szerintük egyre veszedelmesebbé 
váló „ re fo rmer" I I . József helyet t . Mi sem bizonyí t ja jobban , hogy erre vonatkozó tárgyalások 
fo ly tak , mint Gragger idézet t közleményében a t i tkos levéltárból előkerült i ra tok, levelek, 
jegyzőkönyvek anyagai. Goethe, aki t i tkos tanácsosi és ál lamminiszteri r angban volt, hercegé-
nek összes bizalmas ügyét intézte, f rancia nyelven, sa já t keze írásával 1789. december 6-án és 
28-án bizalmas levelet in tézet t Bischoffswerderhez. aki I I . Frigyes Vilmos bizalmasa és egy-
ben szárnysegédje volt. Ezekben a levelekben igen óvatos „diplomáciai v i rágnyelven" — mely-
hez Goethe úgy l á t juk igen ér te t t — találkozást beszélt meg, melyet ne Berlinben, hanem Pots-
damban t a r t sanak , egyben h iva tkozot t egy már korábban fo ly t a to t t t á rgya lás ra , va lamint 
idézett egy csehországi meghiúsult t rónvál toz ta tás i kísérletet. Miután nem aka r j a , hogy akció-
juk hasonlóképpen j á r jon egyelőre a há t t é rben maradva , csak a siker biztosí tása esetén akar 
fellépni. (Az egyik levél fo tomásola ta megtalá lható az MTA K ö n y v t á r a Goethe-gyűj teményében, 
melynek első lap já t i t t másola tban közöljük.) Goethe még annyira óvatos volt , hogy szokásos 
monogrammjá t is megvá l toz ta t t a , azonban jellegzetes kézírása — különösen a kézírását isme-
rők előtt — nem vitás. A nagyherceg t rónra jelöléséről Varsóban is t á rgya l tak . A magyaror-
szági rebellisek mozgalmában ilyen nevek szerepeltek, mint gróf Fekete , Orczy, Vécsey, Semsey, 
Sztáray stb. A mozgalomban egy báró Honipesch Károly nevű, Ausztr iából ideszakadt nemes 
szerepelt sokat , aki fe l tűnő magyar viseletével és állandó magyar beszédével az ellenállót aka r t a 
illusztrálni, de akit Herzberg, I I . Frigyes Vilmos minisztere politikai ka landornak aposztrofál t . 
Hoinpesch szerepe valóban nem is volt egészen t isz ta , ha ta lán mégsem volt teljesen agent 
provocateur , viszont tá rgyalása i Bischoffwerderrel . elfogatása Bécsben, m a j d szabadon bocsá-
tásának körülményei , hencegő, nagyhangú és minden diplomáciai érzéket nélkülöző kijelen-
tései. a mozgalomban sa já t magá t glorifikáló megnyi lvánulásai szerepét, ma az idők táv la tá -
ban nem teszik előnyös megvilágí tásba. A sok konspiráció persze nem volt ismeretlen a bécsi 
udva r előtt . I I . József nagy r iválisával , Poroszországgal le is akar t számolni, és báró Jacobival , 
aki akkor Poroszország bécsi követe volt , t öbb alkalommal tá rgya l t . A végleges leszámolás — 
mint a tör ténelemből ismeretes — e lmaradt . I I . József halálos ágyán 1790-ben minden rendel-
kezését v isszavonta . U t ó d j a , I I . Lipót 1791-ben szabadságlevelével véget ve te t t a rebell iónak, 
és így a magya r királyi korona „ k ú t b a e se t t " Károly Ágost részére. A tör ténet i előzmény vázo-
lása u t á n fe j tegetésünk végső konklúzió já t a következőkben v o n h a t j u k le: az emlí te t t és itt 
mellékelt . .Goe the -ka r ika tú ra" re j té lyének megoldása szinte önként adódik. A kép készítői a 
Henschel- tes tvérek. akárcsak a ma „ jó l é r t esü l t " ka r ika tu r i s tá inak elődjei, valami különlege-
set, jel lemzőt, de egyben érdekeset aka r t ak r a j zukka l ábrázolni , és ebben a vona tkozásukban 
r a j z u k a t a poli t ikai k a r i k a t ú r a egyik ősének t e k i n t h e t j ü k . A két rajzoló — hogy, hogv nem 
tudomás t szerzett , vagy már t udomásuk volt a porosz u d v a r b a n folyó t i tkos politikai esemé-
nyekről . R a j z u k k a l t ehá t nem „ m a s k a r á t " , hanem Goethét min t magyar miniszterelnököt 
ábrázol ták , udvar i r u h á j á b a n , félig magyar , félig német viseletben. Goethe min t államminisz-
ter , Károly Ágost magyar királysága esetén feltétlen köve t te volna gazdá já t Budára , a királyi 
vá rba . A címeres gyűrű és a cil inderben l á tha tó madá r re j té lye szintén megoldást nyer ; ez sem 
nem sólyom, sem nem kakas , hanem Mathias Corvinus hollója, feje felet t a magyar királyi 
koronával , va lamint a hasonló címeres gyűrű is ezt m u t a t j a . 1821-ben. amikor a l i tográf ia 
készül t , még csak benfentesek t u d h a t t a k e t i tkos t ény t ábrázoló ra jz valódi magyaráza tá ró l . 
Sem K r a u t e r , sem jóval később Zarncke és Rollet t nem se j te t te a kép ábrázolni valóit. Ügy 
gondol juk, hogy Goethe és Magyarország közöt t fennál ló kevés számú közvetlen kapcsolat-
ban — mert a weimari költő és hazánk közöt t a szellemi kapcsolatok viszont igen nagyszámúak 
—, jelen t énymegá l lap í t á sunkka l sikerült valamit t i sz táznunk a Goe the-ku ta tás nagy tengeré-
ből, mely már kur iozi tásánál fogva , tö r téne t i és művészeti vona tkozása iban is egyik érdekes 
epizódja a nagy költő életének. 
A te l jes E c k e r m a n n t — m a g y a r u l 
— Egy kissé Ecke rmann védelmében — 
W A W R L ' C H G Á B O R 
1836 tavaszán , Goethe halála u t á n négy évvel fel tűnést keltő könyv jelent meg Lipcsé-
ben. Címe: Beszélgetések Goethével. Szerzője: J o h a n n Peter E c k e r m a n n író, Goethe volt munka -
tá rsa . A könyv akkor még csupán ké t köte tből állott , de írója k i lá tásba helyezte egy harmadik 
kö te t m ihamarabb i k ibocsátását is. Ennek a megírásához azonban tovább i t izenkét esztendőre 
volt szüksége E c k e r m a n n - n a k ; ez egymagában is u ta l a rendkívül i körülményekre , melyek 
közt ez a könyv lé t re jö t t . í g y a mű végleges f o r m á j á t és t a r t a lmá t csak 1848-ban kap t a meg, 
t ehá t több , min t százhúsz éves. 
Ügy vélem, hasznos lenne, ha az Európa Kiadó imponáló ö tköte tes Goethe-sorozata 
mellé — fontos kiegészítésül a Goethe-kedvelők népes t ábora számára — odakerülhetne hato-
d iknak a teljes E c k e r m a n n is, hiszen amíg Goethe aktuál is , Ecke rmann is az. A Turóczi-Trost-
ler József közreműködésével az Aurora sorozatban évekkel ezelőtt megjelent „ v á l o g a t á s " 
régen (úgyszólván napok a la t t ) elfogyott , s különben is: csepp volt a tengerben, mivel a Beszél-
getések Goethével olyan könyv , mely csak a maga tel jes monumen ta l i t á sában érvényesül és hat 
igazán. (A válogatás da rab j a i t a k i tűnő Lányi Viktor fo rd í to t t a , s éppen Turóczi-Trostler 
József emlí te t te nem sokkal halála előtt , hogy Lányi időközben a tel jes E c k e r m a n n t le fordí to t ta 
már . ) 
Mit t a r t a lmaz há t a k ö n y v ? Nem kevesebb, mint kétszázharmincnyolc beszélgetést 
t a r t a lmaz , több mint nyolcszáz oldalon; a Goethe és Eckermann között lefolyt beszélgetések 
közül azokat , melyeket Eckermann a Goethe mellett tö l tö t t évek során feljegyzett s később 
művészi fo rmába ön tö t t . Bennük Goethe életének egyik legderűsebb. legmélyebb korszaka 
elevenedik meg szokat lan szemléletességgel és hűséggel: Goethe öregkora. Goethe hetvennégy 
éves, amikor a Beszélgetések e lkezdődnek, s csaknem nyolcvanhárom, mikor halálával véget 
érnek. Abban a korban van t ehá t , amikor másoknak az élet már csak halványuló emlék, té t -
len vegetálás a közeledő halál elősej telmében. 
Ezzel szemben Goethe a kilenc év a la t t , melyet a dialógusok felölelnek, f á r a d h a t a t l a n 
szorgalommai tovább í r ta önéle t ra jzá t , a Költészet és Valóságot, megalkot ta a Faust I I . részét, 
mely minőségben szellemi termésének ta lán legjavát t a r t a lmazza ; ekkor í r ta meg Novelláját, 
miután gondolatát harminc évig magában hordoz ta : elkészül a Vándorévekkel, meg í r j a ' a mél-
tán híres Marienbadi Elégiát; s végül mindezek mellett csak úgy mellékesen, pihenés közben 
elszórja öregkori bölcsességének pára t l an kincseit, melyeknek az Ecke rmann által fe l jegyzet t 
töredék része megtöl t i a Beszélgetések három köte té t . Goethe az emberi életkor h a t á r á n j á r . 
közeledik a végső küszöb felé, de milyen messze van még at tól , hogy át lépje ! Mosolyogva 
beszél a halálról, szilárdan hiszi, hogy „szüntelen tevékenységgel" legyőzheti ha t a lmá t . Elér-
kezet t hát a szellemi fejlődés csúcsára, ahonnét betekint i az emberi lét egész hor izon t já t ; de a 
domb mögött már megpi l lan t ja azt is, ami ott túl vár reá, testének halála u t án . 
Nem könnyű megmondani , miben rejlik ezeknek a beszélgetéseknek különleges bá ja . 
A párbeszédekben jobbára Goethe viszi a szót, s Ecke rmann szomjasan, áh í ta tos lélekkel hall-
ga t j a őt, helyesel és tudomásul vesz, de mi más t is t ehe tne? Az ember olvassa ezt a dialógust , 
mely tu l a jdonképp egy végtelen monológ az élet és halál, művészet és irodalom ezerféle témá-
járól , s ú j r a meg ú j r a kérdi : mi az a t i tkos varázs, mely a lélek boldog fe luj jongásai t okozza? 
Ez t az emelkedettségből és természetességből szövődő v idám érzést, m in tha napsü tö t t e t á j on 
ha ladnánk át . ahol minden világos és ér thető , magától ér te tődő, mint a fű növése; s ahol a sok 
apróság és részlet közepet te felfedezzük az élet szépségét és ér te lmét , mely éppen nem a felhők 
felet t lebegő eszmék b i roda lmában lelhető meg, hanem idelent a földön, m a g u k b a n a dolgokban. 
S ahogy semmi sincs i t t , ami az emberi értelem számára e lgondolhata t lan volna, éppúgy 
minden gondolat ki is fejeződik egy nemesen egyszerű és ha j lékony, a dolgok hű leírásában 
tárgyilagossá edződöt t nyelv segítségével. Sehol semmi félhomály, semmi ösztönösség. Múlt és 
jelen, természet és tör ténelem, lélek és szellem egy megvesztegethetet len í téletű elme csapásai 
alat t alkotórészeire bomlik, m a j d ú j egységet kap a tuda tosság legfelső fokán. így jelenik meg 
e lő t t tünk Goethe ezeken a l apokor . 
Goethéről í r t pompás könyve jogán, szeretve t isztelt mesterének oldalán, szép szeré-
nyen Ecke rmann is besur rant a ha lha ta t l anok bi rodalmába. Százhúsz év óta , ha Goethére 
emlékezünk. Eckermann-nak , a hű b a r á t n a k és t a n í t v á n y n a k neve is szóba kerü l . Szinte 
kikerülhete t len , hogy megtanulván Goethe nevét , meg ne i smer tük volna vele együt t Ecker-
mann-é t is. Hiszen ő az, aki elérhető közelségbe hozta hozzánk Goethét , az emberiség egyik 
legegyetemesebb, de egyben legzárkózot tabb, legtávolibb lángelméjének a lak já t . 
Kérdés, hogy milyen mér t ékben érdemel hitelt ez az Eckermann által készí te t t ha t a lmas 
Goethe- in ter jú? Más szóval: megbízható-e a belőle nyerhető kép Goethe szellemiségének 
mélyebb igazsága szempont jábó l? 
A legértékesebb felvilágosításokat erre vonatkozólag azoktól kap juk , akik Goethe szemé-
lyes ismrőseiként, közvetlen családja , környezete tag ja iként életteljes benyomásokat őriztek 
meg magukban az ő emberi egyéniségéről, k i fe jezésmódjának akuszt iká járól , szellemi meg-
nyi lvánulásainak irányáról . Csakis ők, akik maguk is napon ta ha l lo t ták hang ja lej tését , s 
követ ték gondolata inak meneté t hosszú éveken át , ők m o n d h a t j á k meg, hogy a holt be tűbe , 
írásba rögzítet t szavak s gondolatok megadják-e az eleven élet i l lúzióját? Nos, az ő szavazatuk 
egyhangúlag Ecke rmannra esett (mások is megír ták beszélgetéseiket Goethével). Mü'ler 
kancellár, Riemer t aná r , Goethe mindennapos vendégei, s még inkább Goethe csa ládja tökéle-
tesen igazaknak s megbízhatóknak, hihetet lenül életszerűnek ny i lván í to t ták Ecke rmann Goethe-
dialógusait . 
Ami pedig az egykorú kr i t iká t illeti, az sem Ecke rmann megbízhatóságában ké te lkedet t , 
ellenkezőleg: bírálói inkább sa j á t egyéniségének teljes há t t é rbe szorí tását , szolgai leborulását . 
, ,Goethe-papagá j" -mivol tá t ve te t t ék a szemére, nemhogy önkényes beáll í tásra, egyéni hozzá-
tevésre a legcsekélyebb gyanú is fe lmerül t volna. 
Eckermann megbízhatóságát t ehá t sa já t kor tá rsa i nem von ták kétségbe, s amíg Goethe 
levelezése és naplói k iadat lanok vol tak , addig Eckermann nap lóformában tá la l t , keltezéssel 
el látott beszélgetéseit t ek in te t ték Goethe legbizalmasabb val lomásainak. Az általa közölt ada-
tok. idézetek szó szerinti hűségében való hit töret lenül f ennmarad t a l egújabb időkig, egészen 
1924-ig, amikor a modern i rodalomtör ténet i kr i t ika csapásai a la t t az oly tetszetős épület meg-
ingot t , sőt sokak szemében már összeoinlani is lá tszot t . Ebben az évben jelent meg Ju l ius 
Petersen: Die Entstehung der Eckermannschen Gesprache und ihre Glaubu'iirdigkeit (Az Ecker-
mann-féle Beszélgetések keletkezése és hitelessége) című könyve, s ez minden t f e lbo lyga to t t . 
Az első kételyek a Faust I I . részének keletkezéstörténetével kapcsola tban merül tek fel 
Eckermann megbízhatóságával szemben. A második rész lé t re jö t tének Goethe naplóiban lefek-
t e t e t t ada ta i t sehogysem lehete t t összhangba hozni Eckermann időrendjével . Amikor pl. az 
1828. márc. 11-én kelt beszélgetésben Ecke rmann azt m o n d a t j a Goethével, hogy ez idő szerint 
a reggeli ó rákban a Faust második részén dolgozik, ugyanakkor a napló t anúsága szerint Goethe 
nem ezzel, hanem folyóiratával , a Művészet és Ókorral foglalkozott . 
Vagy: amikor Goethe 1830. november 30-án azt m o n d j a Eckerman-nak , hogy egész ere-
jével nekifeszült a negyedik felvonás megírásának, ennek el lentmond az a tény, hogy előbb a 
Walpurgis é jszakát kellet t befejeznie, vagyis a második felvonást . 
Vagy: Goethe Eckermann-ná l 1827. m á j u s 6-án idézi Vermachtnis című köl teményét , 
melyet pedig bebizonyí tha tó lag csak 1829-ben ír t meg. Más példa: amikor 1825. má jus 12-én 
Goethe azt m o n d j a , hogy Calderón ismerete veszélyessé vá lha to t t volna Schillerre nézve, ami-
ből azt kell következ te tn i , hogy Schiller Calderónt nem ismerte, szintén t á rgy i tévedés, mert 
Schiller már 1803-ban levelezett Calderónról Körnerrel . 
Más te rmésze tű kifogások E c k e r m a n n feljegyzéseinek hiányosságára vona tkoznak . 
A keltezések sorrendjében t agadha t a t l anu l nagy kiesések vannak . Hetek , hónapok múl tak el 
anélkül , hogy E c k e r m a n n egyetlen feljegyzést készí te t t volna. Méghozzá gyakran épp olyan 
napokon , amikor Goethe naplói vele kapcso la tban jelentős párbeszédekre u ta lnak . így pl. 
1824. szeptemberében és októberében egyetlen beszélgetést sem ta lá lunk. Az 1825. év második 
feléből meg éppen mindössze két beszélgetést közöl Ecke rmann . Ugyancsak légüres teret talá-
lunk 1827. szeptembere és 1828. júniusa közöt t , t ehá t teljes tíz hónapon át egyetlen feljegyzés 
sem készül t . 
Ezeket a h iányosságokat Ecke rmann is észrevette , s a később írt ha rmad ik köte tben 
utólagosan közbe ik ta to t t dá tumokka l igyekezet t részben pótolni. De éppen ez kel te t te fel 
i r án t a a gyanakvás t . Mert a keltezések, miu tán azokat tetszőlegesen, a meglevő hézagok kitöl-
tésére helyezte el, nem egyezhet tek meg Goethe naplóinak adata ival . Ha t ehá t valamely élet-
ra jz i adat ró l van szó, vagy valamely goethei í rásmű keletkezésének időpont já ró l akarunk 
pontos értesülést szerezni, E c k e r m a n n ada ta i t előbb más forrásokkal kell egybeve tnünk . 
Ez viszont a legtöbb, ami t „megb ízha ta t l anságáró l " m o n d h a t u n k , s amint l á t tuk , mindez 
nem vonatkozik a lényegre. Mert ez t o v á b b r a is az marad , hogy az ál tala közölt mondásokban 
Goethe szellemisége és személyisége oly közvetlen élethűséggel s mély benső igazsággal tárul 
elénk, amelynek valódiságában tu l a jdonképpen egyetlen kr i t ikusa sem kéte lkedet t sohasem. 
Ezek a magvas és élet tel jes mondások a világ és a szellem ezer viszonylatáról annyira jellegze-
tesen goetheiek, még akkor is ha — mint a I I I . kö te tben — nyi lvánvalólag utólagos rekonstruá-
lás fo ly tán jö t t ek létre, amelynél már igazán keveset je lent , hogy a szóban forgó gondola tokat 
Goethe mely napon fe j teget te . Sőt, az sem je lent valót lanságot , ha sohase mond ta ki abban az 
a lakban , de megfelelő a lkalomkor m o n d h a t t a volna vagy kellet t volna mondania . 
Ezzel kapcso la tban a következőket lehetne még felhozni. Létezik egy időrendi hűség, 
mely valamely esemény tényleges lefolyását vagy egy beszéd szó szerinti t a r t a lmá t rögzíti le: 
ez v i t a t h a t a t l a n u l t u d o m á n y o s eljárás. Van azonban egy m á s f a j t a — irodalmi hitelesség is, 
mely egy dolog benső igazságából f akad , s amelynek egyedüli kr i té r iuma a szellemi összefüg-
gés következetessége és meggyőző ereje. Ecke rmann közvetlen feljegyzéseiben a véletlen, a 
ténybel i igazságot rögzí te t te le, azt , amit Goethe tényleg mondo t t egy vagy más alkalomból. 
Viszont u tánképzése iben , a Goethe halála u t án i ú j raköl tésekben , amilyen az egész ha rmad ik 
könyv , sikerült E c k e r m a n n a k mély beleérzéssel a szükségszerű igazságot megragadnia , azt , 
ami t Goethének az E c k e r m a n n b a n élő Goethe-eszméből kifolyólag mondania vagy cselekednie 
kel le t t . 
E c k e r m a n n az utólag terhére ró t t h ibák és hiányosságok legnagyobb részét könnyű 
szerrel e lkerülhet te volna, ha erre egyál ta lán súlyt helyez. Hiszen mint Goethe hagya tékának 
sa j tó alá rendezője és publ ikálója pontosan ismerte Goethe naplói t , senki nála j obban ; ezeknek 
ada ta iva l a sa já t feljegyzéseit j á t szva összeegyeztethet te volna. О azonban a Beszélgetések 
megírásánál olyan olvasóközönségre gondolt , melynek egyedül az fontos , hogy Goethe erről 
vagy arról a problémáról hogyan vélekedet t , s e t ek in te tben az Ecker inann-monográf ia való-
ban pó to lha ta t l anu l sokat n y ú j t . Hasonló t é m á j ú beszélgetéseket összevont, hogy elkerülje az 
egyhangúságot ; éppígy helyesnek t a r t o t t a , hogy bizonyos hosszabb megnyi la tkozásokat a 
feszültség fokozása céljából kisebb részekre bontson. Nem szabad elfelej tenünk, hogy végül is 
Ecke rmann nem krónikát írt, hanem a vérbeli művész intuíciójával alkotott. Arra, hogy lesz ma jd 
egyszer, he tvenegynéhány év múlva egy Goethe-filológia, mely az ő naplószerű keltezéseit 
komolyan véve, ezekből t udományos következte téseket von le Goethe műveinek keletkezés-
tör téne tére nézve, s hogy ezeknek a következte téseknek a t a r t ha t a t l ansága lelkéből lelkezett 
művével szemben gyanakvás ra fog okot szolgáltatni , erre bizonyára nem volt elkészülve. 
Van végül még egy szempont , melyet Ecke rmann védelmében fe lhozhatunk , s ez a 
következő: az Eckermann-fé le Beszélgetések esetében, mint t u d j u k , nem egy Goethe-műről 
van szó, hanem olyanról, melyben Goethét ha rmad ik személy közvetítésével kap juk . Más-
szóval ebben a könyvben Goethe maga t u l a jdonképp sohasem szólal meg, hiszen az ő szá jába 
ado t t szavaka t és gondola tokat is végső soron Ecke rmann mond ja , mégha a Goethétől közvet-
lenül hal lot t s esetleg n y o m b a n lejegyzet t nyi la tkozatok a lap ján is. Még akkor is f ennmarad a 
t ény , hogy mind e nyi la tkozatok s gondolatok elejétől végig egy ha rmad ik személy közbeikta-
tása révén kerül tek hozzánk, ami annyi t jelent , hogy Ecke rmann t , mint megismerésünk eszkö-
zét, ki nem kapcso lha t juk , vele, az ő adot tságaival számolnuilk kell, min t többé-kevésbé töké-
letes műszerünkkel ; t ehá t messzebbre, mint ő. mi sem l á t h a t u n k . Az eddig mondo t t akhoz 
vegyük még f igyelembe azt is, hogy va lamennyien csak azt f o g h a t j u k fel, aminek megértésére 
bizonyos ér telemben készen vagyunk . Nem é r the tünk meg olyan gondola toka t , melyeknek 
előfeltételei bennünk meg ne vo lnának . 
A könyv megjelenését követő bí rá la tok egy része lekicsinylőleg foglalkozott E c k e r m a n n 
személyével. A kicsinylés arra vona tkozo t t , hogy E c k e r m a n n nem vol t t e remtő lángelme, 
hanem csak a lángész ih le te t t közvet í tő je . Goethe szelleme és egyénisége annyi ra e lkáp ráz t a t t a 
őt, hogy nem ta lá l t sürgősebb célt életének, min t hogy egy emberöl tőn á t feljegyezze 
Goethe szavait , illetve, hogy Goethe elnémulása u t á n lelke mélyéről ú j rakö l t se azokat . Már-
pedig mi másból f a k a d h a t o t t volna ez a szerfölött nagy bámula t a k iny i la tkoz ta tóva l szemben, 
ha nem abból, hogy Ecke rmann oly mélyen hatol t be Goethe gondola ta inak vi lágába, ami csak-
nem azonos volt már az ú j ra teremtésse l . Még fokozo t t abban emellet t szól az, hogy ő nemcsak 
megér te t te Goethe gondola ta i t , hanem ú j r a is t u d t a a lkotni azokat később, méghozzá olyan 
mély benső igazsággal, hogy az ál tala lé t rehozot t Goethe-kép nemcsak megegyezik a m ű v e k b e n 
megnyilatkozó Goethe körvonalaival , hanem ahhoz még va lami t hozzá is t u d o t t tenni . 
Hiszen éppen ez a csábító az Eckermann-fé le dia lógusokban — s másképp nem volna 
érdemes foglalkozni velük —, hogy bennük Goethe sa já tosan ú j oldaláról mu ta tkoz ik meg, a 
művekből ismert Goethével egybehangzóan ugyan , mégis oly módon, mely a művek egyszerű 
összefoglalásánál jelentősen több. S ez az oka, hogy mióta Goethe-irodalom és Goe the -ku ta tás 
csak létezik, az Eckermann-fé le Beszélgetések könyve Goethe egyik (mindeneset re legtöbbet 
idézett) művének számíto t t , melyhez mint forráshoz bizalommal j á ru l t ak azok, akik Goethe 
utolsó éveiről s az öreg Goethe bölcsességéről aka r t ak tá jékozódni . 
Annyi bizonyos, hogy az a kilenc esztendő, melyet a könyv felölel, s amely az Eckerman-
nal való találkozás nap já tó l (1823. jún ius 10.) Goethe 1832-ben bekövetkeze t t haláláig ter-
jed, a Goethe-kedvelők számára a folytonos ünnepnapok láncolata . „ N a p min t nap nyílik a 
ház a j t a j a a weimari Asszonyok terén, s vendégül h ív ja az olvasót az Eckermann-fé le dialó-
gusokhoz. Át lép jük a szent helyiségek küszöbét , oly vezető n y o m á b a n , aki minden zugban ot t -
hon van. L á t j u k a ház u rá t , amint mellén a becsületrend kereszt jével vendégei t fogad ja az 
elülső te rmekben, v a g y a m i n t kényelmes karszékében íróasztala előtt ül dolgozószobájában. Az 
asztalon gyer tya ég, Goethe h a n g j á t ha l l juk , s a köz tünk levő évszázad el tűnik eleven jelen-
léte e lő t t . " ( J . Petersen i.m.) 
Pedig egy évszázadnyi idő nem kevés; különösen ha számí tásba vesszük az utolsó ö tven 
év viharos gyorsaságú e lőrevágta tásá t . S ez sok mindent ment vagy megmagyaráz , ami t Goethe 
gondolkodásában e lavul tnak, tévesnek, esetleg megalkuvónak l á tunk — mai szemmel nézve. 
De nem k í v á n h a t j u k Goethétől , hogy K a n t , Fichte, Schelling, Hegel nagy győzelmei s a német 
idealista filozófia ál talános érvényre ju t á sa idején mater ia l is ta legyen a mi é r t e lmünkben véve. 
Amikor Goethe meghal t , Marx Károly még csak t izennégy éves vol t ; s főművének , A tőkének. 
első köte te csak 1867-ben jelent meg, harmincöt évvel Goethe halála u t án . Goethe t e h á t bár-
mily éleselméjű és eredeti gondolkodó volt is, a X I X . század elején még nem l á t h a t t a világosan 
a kapi ta l is ta tá rsadalom később kiéleződő e l lentmondásai t . 
Es mi nem is ezt v á r j u k tőle. A világirodalom egyik legyetemesebb költői-írói lángelmé-
jé t t isztel jük benne, akinek ku l tú r tö r t éne t i küldetése az volt , hogy szélsőséges időkben is 
szüntelenül „a német nép és az európai népek szellemi együ t tműködésének , egy human i s t a 
f ron t k ia lakí tásának lehetőségeit mérlegel te" . (Turóczi-Trostler József: Goethe és Eckermann.) 
Elsősorban ez az, amiér t Goethe munkássága és tan í tása — mely oly vonzóan jelenik meg a 
Beszélgetések lapja in — a népek testvériesülése, békés együttélésre nevelése szempont jából ma 
megint különös jelentőséget nyer t számunkra . Ezér t van . hogy az a t iszta hang, mely magában 
egyesítet te a forrás frisseségét s a nyár i dé lu tánok békés de rű jé t , s amely annyi ra megbűvöl te 
Ecke rmann t , értő füleknek ma is hallatszik még. min tha pásztors íp vagy fu ru lya hang ja szólna a 
hegyekből. 
Bat sány i és H e r d e r 
KOVÁCS GYŐZŐ 
Kele t -Európa országainak irodalmi életében és tör ténet i i roda lmában Herder munkás-
ságának nemzetközi jelentősége három vona tkozásban döntő ha t á súnak bizonyul t : 
1. nyelvészeti és költészeti i rányelveiben; 
2. a népiesség, a kelet-európai nemzeti eszme és ö n t u d a t p ropagá lásában; 
3. történetf i lozófiai elveiben. 
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Szembetűnő , hogy az e kérdésekkel foglalkozó irodalom (most már csak a magyar vonatkozá-
súakra szűkítve a vizsgálódást) a korábbi évt izedekben túlnyomórészt az első két probléma-
körrel foglalkozott , mindössze fu tó lag emlí tve meg a h a r m a d i k a t ; többnyi re a herderi intelmek, 
illetve a korabeli népiesség szemszögéből vizsgálva a tör ténelem és a nemzet i irodalom kapcsola-
t á t , a fej lődés mibenlété t és ha tá ra i t . 
I ly módon különösebben nem csodálni való, hogy a jobbá ra pozit ivista igényű 
ku t a t á sok k ö z é p p o n t j á b a n mindeneke lő t t a nyelvészeti-népköltészeti ha t á súak ál lot tak 
[1. Pukánszky Béla: Herder hazánkban. 1918.]. Ba t sány i pá lyá j ában ez úgy módosul t , hogy 
i nkább a bécsi évek eseményeit t e t t ék vizsgálat tá rgyává , [pl. Thieneinann T ivadar : Herder 
és Batsányi. E P h K 1914. 146 — 148.; Zadényi É v a : Batsányi János és Johannes von Millier. 1941.] 
Ez alól némiképp mentesül Pukánszky Béla t a n u l m á n y a (Herder intelme. E P h K 1921. 35 
39., 83 — 90.), amely a más magya r í rókra-— K á r m á n , Kazinczy, Verseghy, Horvát I.. Kölcsey 
s tb . — t e t t He rde r -ha t á s t is f igyelembe veszi, va lamint H o r v á t h J ános köte te (A magyar iro-
dalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 1927. 23 — 42., s különösen 46 — 47.). hiszen Herder ha tásá t a 
magya r i roda lomnak jóval a f ranc ia fo r r ada lma t és 1795-öt megelőző korszakára is ki ter jeszt i . 
A je lzet t t ema t ika i egyoldalúság végül is arra veze te t t , hogy re j tve m a r a d t a k az eleven, 
d inamikus vonások és mozzana tok . 
Ba t sány i összes művei sa j tó alá rendezőinek köszönhe t jük , hogy a legszélesebb alapokra 
helyezve t á r t á k fel Herdernek Ba t sány i ra t e t t (elsősorban tör ténetf i lozófia i ) ha tásá t a 
f ranc ia fo r rada lom időszakától az 1820-as évekig [Batsányi János Összes Művei BJÖM 
I —II.). Alapos m u n k á j u k n y o m á n számos ú j vonás t fedezhe tünk fel Wieland és Ba t sány i kap-
csola tában is (Beszéllgetés), amely ösztönzőleg hat a wielandi ha t á snak Ányos, illetve Szent-
jóbi Szabó műveinek i r ányába tö r t énő kiszélesítésére is. Legu tóbb Szauder József der í te t t 
f é n y t igen elmélyült , összehasonlító t a n u l m á n y b a n Verseghy és Herder közöt t i számos ana-
lógiára (A romantika utján. 1961. 142 — 162., illetve 115 — 141.); Di immer th Dezső pedig Her-
der m a g y a r forrásai t k u t a t v a — b u k k a n érdekes egyezésekre (Herder jóslata és forrásai. Filo-
lógiai Közlöny 1963. 1 - 2 . sz. 181 — 183.). 
Egy igen lényeges közös vonás máris megál lap í tha tó : Ba tsány iná l 1792-ig, Verseghynél 
1793-ig veze the tő vissza a Herde r -ha tá s — tehá t pá lyá juk meglehetős korai szakaszára. Igaz, e 
h a t á s korán t sem volt egynemű. Ba t sány i kizárólag és mindvégig a népek tör ténelmének, a 
, .népek vál tozó so r sának" herderi m a g y a r á z a t á t t a r t o t t a szem előtt , míg Verseghyt elsősor-
ban — mint ezt Szauder József igen szépen k i m u t a t t a — a herderi gondola tmenetnek a termé-
szetre. a természet i világra vona tkozó magya ráza t a i r agad ták meg, s hagy tak nyomot is 
műveiben . 
1. 
Ba t sány i fejlődése és H e r d e r eszméihez kapcsolódása szempont jából minket most első-
sorban az érdekel, hogy milyen nézeteket val lot t Herder (és Wieland) a f rancia forradalom 
éveiben. Hiszen Batsányihoz kb. ez idő t á j t ér t el Herder ha tása , s ekkor már korábbi és a 90-es 
évek elején vallot t nézetei együttesen. K ivá l tképp , ha arra gondolunk: Herder az Ideen . . . IV. 
részét, a Geschichte der europaischen Völker c íműt 1787 — 1791 közöt t í r ta és 1792-ben jelent 
meg. 
Rudolf H a y m nagy Herde r -monográ f i á j ában (Herder. 1—2. Aufbau-Ver lag . Berlin 
1954.), a második kö te tben részletesen elemzi Herdernek szóban forgó korszakát , k ivá l tképp az 
aacheni t a r tózkodás hónap ja i t (az 1792. év középső negyedét) , s ezen időszak levelezését 
Jacobiva l . Mind já r t hozzá kell t ennünk , hogy Herder egyéb levelezése (a f rancia for radalom 
éveiben és azokon túl) fokozot t mér tékben engedi a bepi l lantást gondolkozásába, tör ténet -
fi lozófiai elveibe, a tá rsada lmi fejlődésről (evolúció-revolúció) vallot t nézeteibe: 1. összhang-
ban ál lanak korábbi , for radalom előtti műveinek evolúciós elméletével, amely a nem forradalmi 
ú ton való vál tozás t fe l té t lenül szükségesnek t a r t j a ; 2. ezekben az években már nem marad 
elmélete elvont oly mér tékben , mint k o r á b b a n ; vagyis a t á r sada lom változásai t (a természet 
vál tozásaival való analógiás kapcso la tban) konkré t vál tozásokon, for radalmi vál tozásokon is 
képes lemérni. A vál tozásokat for rada lmi körülmények közöt t , ilyen környezetben is le kellett 
mérnie . 
Wolfgang Har ich te r jede lmes Herder -vá loga tásában mintegy sommázva jegyzi meg: 
„Die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« sind ein Dokument der gemeinsa-
men Herder—Goetheschen Wel tanschauung auf der Entwicklungss tufe , die beide in den acht-
ziger J a h r e n des 18. J a h r h u n d e r t s e r re ich ten" (Ilerder-Zur Philosophie der Geschichte. 1952. 2. 
655.). Ha azt m o n d j u k , hogy a herderi fe j lődésrajz összegező jellegű a német és az európai fel-
világosodás szemléletében — hozzá kell t ennünk , hogy szemben is áll a francia felvilágosodás 
ama nézetével (főleg Voltaire-ével), mely teljesen elveti a korábbi századokat , a „ t u d a t l a n s 
durva v i lágo t" (Szent jóbi Szabó) (vö. B.ÍÖM II . 520.; 521 22.). A „szel ídí tő" nézetet , a f ran-
ciákétól eltérő gondola tmenet 1 egjellemzőbb vonásai t akkor é r jük t e t t en , amikor a forradal-
mak szükségszerűségét vet ik fel, azzal hozzák kapcsola tba (uo. 522.). Mindkét kapcsola tot 
meglehetősen mechaniszt ikus alapon fogták fel; egyál ta lán, b izonyí tva : a természet és a társa-
dalom mozgását , annak i rányai t azonosnak ve t ték . A vál tozás szükségszerűségének és törvény-
szerűségének lényegét nem az osztályok és in tézmények ha rcában l á t j ák , hanem egy önmagába 
visszatérő körforgásban vélik felfedezni. Mint ahogyan a természet sem öregszik, nem vénül 
meg, csak — egyedeiben — növekszik és elhal, s ez örökös fo lyamat . Világosan evolúciós elmé-
let, — amely dialekt ikus és mechanikus vonásoka t t a r t a lmaz . Más szóval — és Kan t ig vissza-
vezetve: mindez azt tükrözi , hogy a német polgárság gyengébb volt a vele kor tá r s f ranciánál , 
hogy „ K a n t f i lozóf iá jában a mater ia l i s ta és idealista tendenciák keve rednek" , hogy a je lze t t 
gyengeség ezt a burzsoáziát arra ind í to t t a , hogy „kompromisszumot keressen a feudal izmussa l" 
(Molnár Er ik : Dialektikus materializmus és társadalomtudomány. 1962. 41.). A f ranc ia felvilágo-
sodás sem mentes számos nyi lvánvaló korlát tól a fej lődést , a t á r sada lmi osztá lyharcot s tb. 
illeti en, de az nyi lvánvaló , hogy egy ilyen herderi i r ány t követő vagy azzal azonos evolúciós né-
zet kedvezőnek és e l fogadhatónak bizonyult pl. ná lunk — a nemesi-nemzet i gondolkozás szá-
mára . Vagyis a fej lődést kor lá tozo t tan fogta fel: a vál tozás és vá l toza t lanság metaf iz ikus kap-
csola tában (vö. Monár Er ik : A történelmi materializmus ideológiai előzményei. 1952. 21.; I t K 
1958. 1. sz. 39.). 
Nagyon érdekesen módosul K a n t felfogása Herder nézeteiben a t ek in te tben : mi a szerepe 
az embernek a tör ténelmi és t á r sada lmi erők mozgásának i r ány í t á sában ; egyál ta lán: felismer-
hető-e, megragadható-e és i ránví tha tó-e ez a mozgás? K a n t szerint ez közismert — a való-
ság, t ehá t törvényszerűségei, azok mozgási rányai megismerhetet len „ m a g á n v a l ó t " je lentenek 
az ember számára , sőt t ovábbmegy , s azt ál l í t ja , hogy a valóságban (ha azt objekt ívnek fog-
juk fel) nem létezik sem szükségszerűség, sem törvényszerűség, hogy e kao t ikus á l lapotban a 
t u d a t szubjekt ív formái t e remtenek rende t és a lak í tanak ki törvényszerűséget . 
Herder nézetei oda módosulnak — egyik, 1792-es t a n u l m á n y a t anúsága szerint —, hogy 
a tör ténelemben, a t á r sada lomban , a valóságban létező erőket és törvényszerűségeket az ember-
nek, konkré t an : az ura lkodónak , az á l lamnak érvényesülni kell hagynia — így megelőzheti a 
t á r sada lmi berendezkedés fe l fordulását . ( I t t csupán jelezni szeretnénk Ba t sány inak Aranká-
hoz írt 1793. febr. 10-i levelét, amelyről alább még bővebben lesz szó.) Herder imént je lzet t 
t a n u l m á n y a : Tithon und Aurora, amelynek gondola tmenete igen közel ál lot t a korabeli , a forra-
dalom alat t is magáénak val lo t t nemesi-nemzeti nézethez Magyarországon. 
A Habsburgok , s különösen I I . József ura lkodása a la t t természetesen és elsősorban 
Herdernek nem a filozófiai nézeteit ve t ték f igyelembe ná lunk , hanem azt a bizonyos jós la to t , 
amely az Ideen-ben lá to t t napvi lágot . A magyar nemesi-nemzeti gondolkozást a következő 
herderi kijelentések tö l tö t t ék el ir tózással: , .Das einzige Volk. das aus diesem S t a m m sich un te r 
die Erobere gedrangt ha t , sind die U n g a r n oder Madjaren . . . Da sind sie j e t e t un te r Slawen, 
Deutschen , Wlachen und anderen Völkern der geringere Teil der Landese inwohner , und nach 
J a h r h u n d e r t e n wird man vielleicht ihre Sprache k a u m f i n d e n " (Ideen... IV. rész. XVI . 
könyv. 2. fej . Finnen, Le t ten und Preussen. 476.). E he lyü t t felesleges lenne, s messzi vezetne 
annak k imu ta t á sa , hogy Herder milyen á t té te leken keresztül k a p t a e ki jelentés lényegét — 
Schlözer közvetí tésével — Kollár Ádámtó l , aki eredetileg Oláh Miklós Hungaria c. művéhez 
fűzöt t bizonyos megjegyzéseket . H iva tkozn i szeretnénk ismétel ten D ü m m e r t h Dezső tanul-
m á n y á r a (melyet ko rábban már je leztünk) , melynek forráskr i t ikai jellege indokolt , eredményei 
e l fogadhatók és meggyőzőek. 
Az evolúciós fejlődés elméletét e l fogadták Herder gondola tmenetéből , csak jósla tával 
nem t u d t a k Magyarországon megbékülni — elsősorban a hazáról a lkoto t t gondolkozásuk 
merevsége mia t t , mint erre D ü m m e r t h igen szépen m u t a t o t t rá (i. m. 183.). Ázt egyszerűen 
nem t u d t á k összeegyeztetni: miként m o n d h a t j a valaki magá t szlávnak (mint Kollár teszi), ha 
ugyanakkor Magyarországot h a z á j á n a k val l ja . Ezen akad t ak fenn szem elől tévesztve a 
tényleges vál tozások szükségét, amelynek tá rsada lmi , osztályalapon kellet t volna bekövet-
keznie, s nem nemzeti , nacionalista vona tkozásban . A nemesi-nemzeti szemlélet képviselői 
zömükben k ivonták Herder eszméinek — korlá ta i közöt t is számos e lőremuta tó vonást t a r ta l -
mazó lényeges összetevőit, va ló jában nem is é r te t ték meg ez eszméknek és fej lődésrajz-
nak lényegét. Ebből az is következik, hogy azt is szem elől t évesz te t ték , ami t Herder a f rancia 
for rada lom éveiben oly világosan megér te t t , s amit H a y m (emlí te t t Herder -monográ f i á j ában) 
oly találóan fogalmazot t meg: „ U n t e r dem Einf luss der Zeitereignisse". ( H a y m i. m. 2. köt . 
5 0 6 - 5 3 9 . ) . 
Megerősítik ezt Herder levelei is, amelyekből néhánya t , a fo r rada lom éveiből és az azo-
kat követő évekből s zá rmazo t t aka t most idézünk. 
E levelek világosan ké t nagy t emat ika i csoportra különülnek el: az egyik csoport a 
f rancia for radalommal , a háborúva l foglalkozik — jobbára szemlélődő ember t és tudós t állít 
elénk; a másik csoport a kezdeményező művészet , az irodalmi, művészi a lkotásokkal , 
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filozófiai p roblémákkal viaskodó tudós t . A két t emat ika i csoportot a morális problémákkal és a 
német művészet helyzetével foglalkozó gondolatok kötik össze. A for radalom éveiben — ez 
világosan kivehető és nyomon köve the tő — inkább a konkré t európai eseményekkel foglalkozó 
levelek v a n n a k tú l sú lyban; Goethe és a német művészet időnként helyet kap ezek közöt t , míg 
a for rada lom múl t áva l fokozatosan kerülnek előtérbe a művészet i kérdések. Csak u tóbb , s 
ismétel ten t a r k í t j á k ez évek leveleinek gondolata i t az ú j a b b európai események, főleg N apóleon 
neve. 
A fo r rada lmi helyzetről val lo t t nézeteire kellően világít rá egyik, 1792 júniusából szár-
mazó levele: , ,Unvermerk t koinme ich also auf diese teuren oder wenigstens t euermachenden 
Gaste, die Exf ranzösen (französischen Emigran ten . die das Rheinland überf lu te ten) , dies 
sonderbare Geschlecht, das j e t z t gegen sein Vater land Mess« bete t . Ach tung flöBen sie nicht 
ein, wenigstens nicht , wie sie sich öffentl ich zur Schau stellen, am w enigstens die Manner. Die 
grofie Schar weiBer K o k a r d e n und roter Knopf lochorden spielt mit Pferden und H u n d e n . 
sieht unabsehl ich nach Beinen und Schnallen, kurz eine Blüte des 18. J a h r h u n d e r t s von Ducs, 
Marquis , Grafen und Ri t t e rn , die das Heilige Grab schwerlich erobern dör f ten . Unglüekliche 
und Rechts innige mögen ohne Zweifel auch un te r ihnen sein; diese aber schwimmen 
nirgend oben. Al lenthalben gibt der Troii der Sache den Namen , und so verzeihen Ew. D. 
mir , daB ich die französische Nat ion , wie sie hier erscheint , nocht liebens- und noch weniger 
ach tungswürd ig f inde ; doch dazu bin ich auch nicht nach Aachen gereiset" (An die Herzogin 
Luise. Aachen, den 30. J u n i . 1792.). 
A for rada lom i ránt i b izalmat lanságáról tanúskodik ugyanez év novemberéből származó 
levele, amelyet J acob inak í r t — a f rancia for rada lmi seregek eredményei l á t t án : „Vor 14 Tagén 
waren wir auch in F u r c h t , von den edlen Kriegern heimgesucht zu werden (im Október ha t t en 
die Franzosen berei ts Mainz und F r a n f u r t besetzt) . J e t z t , hören wir, sei auf 4 Monate ein 
Waffens t i l l s tand , und wem ware der Friede nicht wil lkommen !" (An F. H. Jacobi . Weimar , 
den 11. November 1792.). 
A német hazaf iság — jó búvóhelynek is bizonyuló — eszméjéről, a német polgári fel-
fogásról szól Georg Müllerhez írt levele; a német polgárság maga ta r t ásá ró l , amely a f rancia 
fo r rada lom ó ta oly sokszor kerül t szóba és vál t éles bírá la t t á rgyává nagy fi lozófusok, művészek 
és írók részéről; amely azonban arra is magya ráza to t ad némiképp, hogy miér t volt szükség-
szerű, hogyeza polgárság n y ú j t s a a német f i lozófiát . 1798. február 12-én, Weimárból ír ta a szóban 
forgó levelet. „Bleiben, lieber Müller, bleiben ! (Anfang 1798 ha t t e die französische Regierung 
als Einle i tung zu umfassenden mili tarischen MaBnahinen, die auf E inordnung des Schweizer 
»Bundes der Eidgenossen« in den französischen Machtbereich abzielten, neben Gebietsabretun-
gen die A b d a n k u n g der patr izischen Regierung des führenden K a n t o n s Bern gefordert (Keinen 
andern R a t ich Ihnen mit Herz und Seele geben. — Zuerst ist dies ihre Bürgerpf l icht , 
kein Bürger verlàBt sein Vate r land , am wenigsten darf und soil es ein Schweizerbürger ver-
lassen . . . J e t z t en t laufen , ware nicht nur ehrlos, sondern gesetzwidrig. Sokrates wollte sogar, 
da Л ungerecht verur te i l t war , aus seinem Gefangnis nicht entweichen; wieviel (weniger) ein 
freier Biirger bei einer bloB drohenden und , wenn man sie als die gröBeste denkt , dennoch über-
stehlichen Gefahr gerade in der Zeit, da das Vater land ihn ru f t , da es seine beste Kra f t e , sein 
Vorbild, seine vorsichtig-kluge und heilsame Mitwirkung fodert ! . . . Zwietens: Auch hilft das 
Fliehen nicht . . . Fün f t ens : Sie fü rch t en aber an Ihren Gütern zu verl ieren? Geschieht dies 
weniger, wenn Sie f l iehen? Schon durch die F lucht verlieren Sie, und was Sie hinterlassen, 
geben Sie j a selbst verloren . . . Oder die kleine Republ ik müss te sich mit andern kleinen 
Republ iken zusammenschlieBen und nach der al lheilbringenden Art der groBen Republik 
metamorphos ieren , „ M a i r e " schreiben, Kokarden t ragen u. s. f. Nun so t ragen Sie die Schweizer-
kokarde , allenfalls auch auf dem schwarzen Kappchen . und , wenn Sie zum Maire gewahlt 
werden, auch die Maire-Scharpe . . . Ih r Kleinglaubigen, wa rum seid Ihr so fu rch t sam ! Ein 
ganz andres aber ist 's , wenn Sie Sachen, Br iefschaf ten, Lieblingsbesitztüiner. Pret iosa. Bûcher 
oder sonst e twas in Sicherheit bringen wollen. Dies ra t nach Zeit und Umstanden die Vor-
sicht, da man aile Dinge nicht voraussehen kann und zumal in Republ iken bisweilen ein troller 
Auflauf sans r ime et raison Freund und Feind verwüstend und zerspl i t ternd schadet . In 
solchen Augenblicken ist eine vorhergenommene kühle Vorsicht sehr erprie(31ich, nur sie muss, 
ohne Aufsehen zu machen, mit Vernunf t und l berlegung genommen sein, und die náchste , 
háusliche Sicherheit ist na tür l ich — die beste . . . " 
Viszonylag hosszabb részletet idéz tünk Herder leveléből. — de szükségesnek t a r t o t t u k a 
német polgári ál láspont i l lusztrálására. Hogy mennyire ez az ál láspont í r a t t a tanácsadása i t 
Müller számára, — bizonyí t ja egy, az előbbinél három évvel későbbi levele, amelyet a greifs-
waldi tanárhoz , Th. Thori ldhez c ímzet t : „ I c h stehe alléin, verborgen, überschrien. oft ve rkann t , 
aber desto mehr geplünder t ; so will ich und muss in unserm Deutschland stehen, zumal in 
meiner Lage . . . endlich in Deutschland, in Deutschland ! Sie kennen die Manner nicht , die 
Sie mir nann ten ; ich kenne sie, die meisten persönl ich" (Weimar , 1801. ápr . 29.). 
E levelek azért tanulságosak, mivel azt t anús í t j ák : Herder korábbi , e lvontnak t ű n t 
eszméi — a nagy európai vál tozások ha tására sokkal k o n k r é t a b b á vá l t ak , s néhány pon ton 
módosul tak is. Ba t sány i ezeket együt tesen ve t t e á t és épí te t te be sa já t körülményeinek meg-
felelően gondola tmenetébe, fej lődésképébe. 
* 
Éppígy t u d t a ér tékesí teni a Wie land-ha tás t is. 
„Wieland nem volt fo r rada lmár : az a lko tmányos , felvilágosult r e fo rmoka t megvalósí tó 
monarchiá t t a r t o t t a a legjobb k o r m á n y f o r m á n a k , és természetesen a német á l lapotoknak meg-
felelően kia lakul t eszménykép szerint í tél te meg a f ranciaországi eseményeket is. Őszinte, min-
den f enn ta r t á s nélküli lelkesedéssel helyeselte a nemzetgyűlés kezdeti po l i t iká já t , de aggodalmát 
vá l t o t t a ki a királyi ha ta lom — nézete szerint — túlságos megnyi rbá lása , he ly te lení te t te a 
nemesi címek eltörlését, kezdet től fogva elítélte a j akob inusoka t , ha elismerte is e l já rásuk cél-
tuda tosságá t és következetességét , szilárd e lhatározot tsággal va l lo t ta , hogy Németországban 
nem szükséges, de nem is lehetséges a dolgok megszokot t rendjének olyan erőszakos felforga-
tása , amilyent Franciaországban szemlélhet tek a kor tá rsak . Az eseményeket azonban, akár 
helyeselte azokat , akár nem, szükségszerű tényeknek fogta f e l " — o lvasha t juk Ba t sány i 
Összes Művei I I . kö te tében (BJÖM II . 519.). Mint l á tha tó t ehá t : Wieland felfogása sok vona t -
kozásban igen közel áll Herderéhez; legközelebb azon a ponton , mely szerint a t á r sada lmi vál-
tozások, a fo r rada lmak — a természet i tö rvények analógiá jára — elkerülhetet len törvényszerű-
séggel következnek be. , ,Genug sowohl fü r uns , als f ü r die, welche Gewalt über uns habén , — 
dass Staatsrevolut ionen ü b e r h a u p t nichts sehr ungewöhnliches sind; — dass sie (wie allé 
andere Wel tbegebenhei ten) Wirkungen natür l icher Ursachen sind, und in den meisten Fallen 
nach einem so nothwendigen Naturgese tz erfolgen, dass ein Kenner und scharfer Beobachter 
der menschlichen Dinge beynache mit Gewissheit vorher sagen könnte , uo und wann dergleichen 
sich ereignen m ü s s t e n " (Wieland Sammtl iche Werke 35. Bd. 132.). 
Pau l Re imann összefoglaló monográ f i á j ában az alábbi igen találó helyzetképet ad ja 
Wielandról a korabeli német i rodalom fej lődésében: , ,Die deutsche En twick lung dieser J a h r e 
(1792, der Intervent ionskr ieg) charakter is ier te Marx in seiner »Einleitung zur Kri t ik der Hegel — 
schen Rechtsphilosophie«: ,Wenn ich deutschen Zustande von 1843 verneine, stehe ich, nach 
französischer Zei t rechnung, k a u m im J a h r e 1789, noch weniger im B r e n n p u n k t der Gegenwart 
. . . Wir habén náhmlich die Res taura t ionen der modernen Völker geteilt , ohne ihre Revolutio-
nen zu teilen. Wir wurden res taur ier t , erstens, weil andere Völker eine Revolut ion wagten , und 
zweitens, weil andere Völker eine Kont ra revolu t ion l i t ten, das eine Mai, weil unsere Herren 
Fu rch t ha t t en , und das andere Mai, weil unsere Herren keine Fu rch t h a t t e n . ' 
Zu dieser Entwicklung ha t nicht wenig die Schwâche der deutsche Bourgeoisie, ihre 
Fu rch t vor der revolut ionáren Entwick lung beigetragen, die sich in einem Groííteil der deut -
schen Li te ra tur dieser J a h r e widerspiegelt . Neben der offen revolut ionsfeindlichen L i te ra tu r 
entwickelte sich, nachdem der Rausch der Begeisterung über die ersten Erfolge der Französischen 
Revolut ion verfolgen war, jene kompromiBlerische S t römung, deren typische Ver t re te r 
Wieland, K a n t und andere waren, die ihre feindliche Stellung zur Französischen Revolut ion 
hinter Be t rach tungen über die Notwendigkei t von unblu t igen Reformen verbargen , an die 
die deutschen Regierungen nicht im Traume d a c h t e n " (Paul Re imann : Haupiströmungen der 
deutschen Literatur 1750 —1848. Berlin 1956. 300.). 
Ba t sány i t ehá t a for radalmi m a g a t a r t á s t korlátozó szemléletet ismert meg Herder és 
Wieland eszméiben; a német fejlődéselmélet csak ilyet közve t í the te t t felé és kor tá rsa i számára . 
I I . 
A Ba t sány i -ku ta t á s ú j a b b a n is fe lhívta a f igyelmet ar ra a ha tá s ra , amelyet Wieland gya-
korolt a Ba t sány i t közvetlenül megelőző kor magyar költőire (BJÖM II . 517. skk.). Ányosé a 
k i m u t a t h a t ó érdem Wieland ford í tásában , vagy legalább propagá lásában . Az Érzékeny levelek 
TV. d a r a b j á b a n (Ányos Pál Versei 1907. 95 — 96.) Wieland Die Grazién c. m u n k á j á t önfeledten 
dicséri, és egy részét szó szerinti ford í tásban idézi is (1779 — 81. t á j án ) . Dicséretének a lapja és 
forrása : annak felismerése, hogy az idézett rész v i t a t h a t a t l a n analógiát árul el Ányos (szenti-
mentál is maga t a r t á sba haj ló) természetszemléletével , vagyis a X V I I I . század emberének 
bizakodó és k iábránduló gondolkozásának, kritikai hangjának, sa já t kora t á r sada lmi berendez-
kedésétől, t á rsada lmi szemléletétől való elfordulásának ad kifejezést . „ M a g a m a t fe le j tve 
olvastam minapában Wieland Grátziái t , hol szerentsés elméjének r emek jén lá tszat ik dolgozni 
. . . »Azok, a kikkel a régi Görögországot Deukálion és P i r rha megnépes í te t te , eleintén szer 
felet t vad emberek vol tak . . . 
Tölgy fákból nő t t erdők setét re j tekében 
Tévelyegve j á rká l t kiki vad bőrében. 
A fér f i fe jszéjét ve te t t e vál lára . 
El te p á r j a pedig kisdedgyét k a r j á r a . . . « 
Nem tudom, Dánae, ha elhiszi-e az új Héloiz szerzőjének, hogy ez volt a legboldogabb élet 
módgya, mellyet s zámunkra rende lhe te t t a t e r m é s z e t ? " (Vö. BJÖM II . 517 —18.). 
Éppen e*y évtized mú l t án Kazinczy fe j t i ki dicsérő véleményét Wie landnak, hozzá szóló 
levelében (1791. j an . 8.): „Noch mehr wünschte ich aber aus Ihren Grazién etwas zu machen, 
das kein unwi l lkommes Opfer fü r diese Göt t innen ware . . . . Das 4te Buch, das schon ein 
kleines Ganzé ist , liegt un te r meinen Papieren . Villeicht riick ichs in meine Monatschr i f t 
Orpheus , als ein Bruchs tück e in" ( E P h K 1913. 631.). 
Az Érzékeny levelekkel kb . egyidőben keletkezet t Az ifjúságnak hivataljárói c. Ányos-vers 
szemléleti for rására , Wieland ihletésére Császár E lemér h ív ta fel a f igyelmet Ányos-monográ-
f i á j á b a n (Ányos Pál. 1912. 134.): Erinnerung an eine Freundin-та. Ányos szemléletében az a 
f i noman megje lení te t t d ia lekt ikus vál tozás a f igyelemre méltó, amely az emberi életkorok 
vá l takozására , az i f júság e lmúlására , s a vágyakozó t u d a t b a n való visszatérésében és vissza-
varázs lásában arra u ta l [1. Ányos Versei i. m. 81. és 82.]. 
* 
Az 1780-as évek végén Szent jóbi Szabó László idézi ismét Wieland nevét , amikor (az 
Ányoséhoz hasonló) „ é r zékeny" költői a t t i t ű d ö t fejez ki. 
S búsúl t szívem u n a l m á b a ' 
Rózsát vévén kezembe: 
í g y virágzál h a j d a n á b a ' ! 
El gondolom lelkembe. 
S szélyel t épvén leveleit 
S í r já ra h in tege tem. 
S i f júságom örömeit 
Könnyezve emlegetem. 
Ezen érzékeny h a r m a t j a 
Hív szívem f á j d a l m á n a k 
Légyen kedves á ldoza t ja 
Kedvesem á rnyékának . 
(Glycerium Wielandból) 
Ányos és Szent jóbi Wieland-képe u t án te l jesebben, eszmeileg k i fe j t e t t ebben , sokoldalúbban 
jelenik meg e kép Ba t sány iná l , a Beszéllgetésben. 
Ami pedig Herdernek . illetve Wie landnak a korabeli más magyar költőre t e t t ha t á sá t 
illeti, mint f en tebb eml í t e t tük , — az ada tszerű fe l tá rás t meglehetős pontossággal elvégezte az 
i rodalomtör téne t í rás az 1910-es évek közepén. Alig múl t el év, hogy az E P h K lapjain ne 
je lent volna meg kisebb-nagyobb t a n u l m á n y , adatközlés s tb. Herder és Wieland magyar -
országi hatásáról , eszméiknek sorsáról (1912., 1913., 1914., 1918., 1921). — De értékelést ezek a 
munkák á l ta lában nem ad tak , kizárólag a t ények fe l tárására szorí tkoztak. 
I I I . 
Ba t sány i — miként polit ikai költészete is — a Herder- és Wieland-kapcsola to t is új 
t a r t a lommal tölt i meg. Nála már nemcsak — sikerül tebb vagy nehézkesebb — kísérletről van 
szó, hanem ha tá rozo t t i rányzat ró l , mind ideológiai, mind költészeti-esztétikai vona tkozásban . 
Annyi bizonyos, hogy az Ányosról szóló I. dolgozatban, va lamint a Magyar Museumhoz írt 
Bé-vezetésben Herder eszméi igen ál ta lános keretek között kerülnek említésre. A nagy felisme-
rés öröme a döntő Ba tsány i számára : amikor Ányosban az ú j a b b magyar költészet reményte l jes 
ígéretét fedezi fel. 
Időrendben csak ezek u t án következnek azok a nagyobb munkák , jelentős alkotások 
(mint Az európai hadakozásokra. Beszéllgetés, Védőirat, Der Kampf, Ode ad Hungaros. a bécsi 
évek Osszián-fordításai stb.) , amelyek bízvást t ek in the tők a Batsányi-é le tmű gerincének. 
A magyar irodalom története 3. köte tében a Herder-hatásról a következő olvasható: „Már A 
franciaországi változásokra í rot t versében a Természet kér te a zsarnok véré t , most , 1792 nyará-
tól, Herder olvasása nyomán , Ba t sány inak meggyőződésévé vál t , hogy az emberiség tör téne té-
ben a természeti erők kérlelhetet len következetességével tör előre a haladás ; egyes ál lamok, 
in tézmények ideig-óráig f e l t a r t h a t j á k ugyan d iadalmas ú t j á b a n , végső győzelmét azonban nem 
tehet ik kétségessé. A gondolkodó ember legszentebb kötelessége, hogy az ál talános fej lődéstör-
vények érvényesülését segítse; különben azok erőszakos for rada lommal vágnak u t a t maguk-
nak. Batsányi úgy gondolta , hogy a hazai e lmaradot t körülmények közöt t , »mivel az észnek 
józan világossága előre nem m e n t i — csak parasz t for rada lomra kerülhet sor. »Vagynak . . . 
olyan igazságok —, melyeknek felfedezése gyakor ta á r t a lmas lenne és amelyeknek eleven fes-
tése néha egész országokat tűzbe hozha tna .«" (I. m. 1965. 153 —154.) Ez t a felismerést részletei-
ben még pontosabbá is lehet tenni (s a BJÖM saj tó alá rendezői meg is te t ték) . Sommás össze-
foglalás, amely már jelzi, hogy Ba t sány i gondolkozása elszakadóban volt , t öbb ponton, az 
európai és magyar események a lap ján — az egys íkúbbnak, néha merevnek is tűnő nemesi költői 
szemlélettől. A népek változó sorsa elvezette őt a jog és igazság, szabadság és zsarnokság, 
emberi helytál lás választóvizeiig, amelyek a fogságban ( Védőirat) és a hon ta lanságban (Der 
Kampf) a lelkiismeret, az elbukás és felemelkedés, erőszak és ellenszegülés, tévedés és jóvá tevő 
megbánás egykönnyen át nem hágha tó morális problémájáig . Herder és Wieland eszméi e 
kínzó problémák kérdéseit igyekeztek megoldani. 
Már u t a l t u n k arra , hogy Ba tsány i másnemű indí tékokat ve t t á t Herder tő l , mint pl. 
Verseghy. Tovább lehet f inomí tan i az átvétel és továbbfej lesztés , ú j raér te lmezés t a r t a lmá t és 
mód já t . Herder analógiája a természet és a tá rsadalom közöt t — jó kiinduló pon tkén t szol-
gált Ba tsányi eszméi számára a történelem változásainak és az emberi magatartásnak értelmezé-
sében. Mert Herder (és Wieland) gondola tmenetének csak egyféle, úgyis m o n d h a t n ó k , hogy 
direkt felhasználása volt a tör ténelmi idők vál tozásainak költői rögzítése. Ba t sány i ezek tanul-
ságai megértésének v ilágos kifejezést ado t t . (Meg kell jegyezni, hogy kevésbé esztét ikai szem-
pontú tanulságokat rögzí te t t ; ebben eltér felfogása pl. Schillerétől. Éppígy szélsőséges példa-
ként ha t , ha Herder Kalligoneját eml í t jük , annak k imondo t t an esztét ikai indí tékai t . Vö. 
Lukács György: Az esztétikum sajátossága. 2. köt . 1965. 309 — 310.). 
Az pedig egyenest f igyelemre méltó, hogy a közismerten nemesi, köznemesi gondolko-
zást, nemesi-nemzeti ideológiát valló Ba t sány i az első meglepetések u t á n Herder eszméitől 
nem riadt vissza, hanem inkább mélyebbre ásta bele magá t abba ; a Vom Geist der Ebraischen 
Poesie gyakori és sokat forga to t t o lvasmánya let t , amelynek számtalan megál lapí tásának nyoma 
fellelhető Batsányi elveiben (vö. pl. BJÖM I. 386.). Osszián-fordí tásának, kísérletezéseinek 
kellő ú tmuta tó iu l szolgáltak Herder Volkslieder c. kötetei . A leghíresebb és a legnagyobb 
európai ha tás t kiváltó mű, az Ideen . . . .vezérelve pedig konkré tan fellelhető a tör ténelmi 
változás rögzítésében. (L. Pukánszky Béla: Herder intelme. E P h K 1921.) Egyébkén t ő h ív ta fel 
a f igyelmet arra is, hogy a Pressburger Zeitung 1795. szept. 4-i számának t anúsága szerint az 
Ideen . . . ná lunk akkor a legolvasot tabb könyvek közé t a r tozo t t . — Vö. még BJÖM I. 353. 
Szauder József korábban idézett t a n u l m á n y á b a n pedig b izonyí t ja , hogy Verseghy „összefüg-
gően jó száz lapnyi t fordí t le Herder Ideen-jéből" (i. m. 157.). Henri Tronchon: La fortune 
intellectuelle de Herder en France. Paris 1920. с. művében arról ad számot, hogy Francia-
országban 1827 —28-ban fo rd í to t t ák le Herder művé t . (Bibliographie crit ique. 14.) 
Az Ideen-nel Kazinczy a Paramythion-t á l l í t ja szembe, sőt, még t ovább — 1793. nov. 8-i 
levelében pontosan rávilágít — Herder és Lessing pá rhuzamában — ke t t e jük (ő és Batsányi ) 
közti költői felfogás különbözőségére: , .Én Herdernek Pa ramy th ion j a iba olly fo rmán vagyok 
szerelmes, mint a szerető a maga l y á n k á j á b a , mellynek jelét minden t a p a s z t a l h a t j a religione 
fordi tásomonn: de még sem merném azt mondani , hogy Lesszing sokkal nem szebb Herder-
né l" (Kaz. Lev. I I . 317.). I roda lomtör téne t í rásunk előtt ma már világosan áll azon ú t n a k 
különbsége, amelyen végighaladva Kazinczy, s amelyen Ba t sány i érkezet t el a j akob inus moz-
galomig (vö. Szauder József i. m. 115 — 141.; továbbá Magvar T u d o m á n v 1963. 10. sz. 672 — 
678.). 
A BJÖM II . 520 527. l ap ján o lvasha t juk a legtömörebb összefoglalást Herder és 
Wieland eszméinek, a fejlődésről és a forradalmi változásokról k i fe j te t t gondola ta inak Batsá-
nyira t e t t hatásáról . Ez az összefoglalás elsősorban — a BJÖM I-re is v i s szamuta tóan Az 
európai hadakozásokra c. verssel, a Beszéllgetéssel, va lamint a Védőirattal kapcsolatos. 
Az európai hadakozásokra ír t köl teményében az ura lkodók, s egyál ta lán a ha ta lom 
forrásáig visszavezethető jogait a természet törvényből (Naturgesetz) eredeztet i (ezzel kapcso-
la tban olvasható a párhuzamos idézet a BJÖM I. 353-on, ahol is Herder gondola tmenetének 
tengelyében ez a Naturgesetz — fogalom áll). De hal l juk — legalább k ivonatosan — Batsá -
ny i t : 
Természetnek A t y j a ! ki e föld színére 
Helyhetéd az ember t élet ösvényére, 
S csak az egy szeretet édes érzésére 
Gyúlasz tván , bocsátod szabad tetszésére: 
Büszke, gyarló e m b e r ! hová visz vakságod? 
Miként bi tangolod lelki méltóságod ! 
A b b a n lehet-e há t legfőbb boldogságod, 
Hogyha vérségidet hol t -ha lomba v á g o d ? 
Csalatkozot t népek fel lázadt vezéri ! 
T imia t t a tok foly ennyi ember véri ! 
De ó ! lesz oly idő, mely azt visszakéri . 
H a az élet u ra m u n k á t o k a t méri ! 
E sorok olvasásakor nemcsak arra a nyi lvánvaló hasonlóságra kell f igyelnünk, amely A fran-
ciaországi változásokra ír t verse ó ta oly híressé vál t , — hanem arra is, hogy ez a megfogalmazás 
kevéssé árulkodik Ba t sány i — részben — evolúciós elveiről. K o n k r é t a b b a n uta l erre az elvre 
— s Herder ha t á sá ra — az a közismert levél, melyet 1793. febr . 10-én ír t Arankának , s amely-
nek szóban forgó m o n d a t a így hangzik : . .mivel az észnek józan világossága előre nem men t , 
révolut ion à la Нога et Gloska fog lenni . . . " (vö. BJÖM I I . 523 —524-et is). 
Ez a p robléma közvet lenül á tveze t a Beszéllgetésben k i fe j te t tekhez , amelyek ar ra a 
megál lapí tásra vezetnek, hogy „az u ra lkodóka t , ha összeütközésbe kerülnek népeikkel, az 
is tenek beava tkozása sem menthe t i meg . . . "(A magyar irodalom története. 3. köt . id. kiad. 
154.). „Vagy az ő Törvény- tévőj inek kellene az emberi természete t magá t másként formál-
ha tn i , s mint-eggy ú j r a a lkotni : vagy az Ország, a Néppel-közös Igazga tásnak színe a la t t , 
l assanként Oligárkhiává fog vál tozni ; melly a Népnek még károsabb s szenvedhete t lenebb 
lészen, mint -sem az Egynek despot ismussa . . . " — Szemiramis. Máshol pedig ilyen megálla-
p í tás t tesz: „észre-vehetet lenül minden oda haj l ik ismét vissza, a honnan az egész Ember i Nem-
zet egynehány ezer esztendők előt t el-indúlt voit . A Természet a maga örökös pá l lyá já t , kerek-
ben-forgó ú t t y á t , követ i e b b e n " (BJÖM II . 219. és 222.). Az ura lkodás és az uralkodó ha t a lmának 
despot ikus mivol táról és forrásáról , noha időben korábbi fogan ta t á sú , radikál i sabban nyi lat-
kozik Mart inovics: „A népek t ehá t vakon alárendel ték m a g u k a t egy nyomorúságos a laknak, s 
i lyenformán . . . a népek közé belopózott a pallérozott monarchizmus, va lamint annak durva 
f a j t á j a , a despotizmus . . . Az első monarcha , hogy elfeledtesse az első gazember sértő elneve-
zést, . . . rablásai t a legszebb címekkel leplezte, s szentéletű k i rá lynak, nagy ki rá lynak, leg-
keresz tényibb k i rá lynak szól i t ta t ta m a g á t " (Martinovics: Filozófiai irások. 1956. 134. — L. 
még e gondolat hasonló kifej tését a j akobinus k á t é b a n : Benda K á l m á n : A magyar jakobinusok 
iratai. I . 1957. 1028 — 1029.). A Wieland — Batsányi-féle gondolatsor kifej tését és t a r t a l m á t 
csak abban a vona tkozásban f o g a d h a t j u k el, amennyiben — a Beszéllgetés egy helyén világosan 
— a felvilágosodás eszmevilágába helyezik: a hasznos polgári elvnek megfelelő uralmi rendszert 
t u d n a k elfogadni, amelyben „az atyai ha t a lomnak há rom fő ága i t " , a „ tö rvény- tévő . bírói, és 
végre-ha j tó h a t a l m a t " a lko tmányos keretek közöt t l á t j ák b iz tos í to t tnak (BJÖM II . 225.). 
Ámde az ilyen ura lkodói elvek, ura lmi rendszerek Ba tsány i eszmevilágában összekapcso-
lódnak egy t á g a b b értelmezésű erkölcsi problémával , amely mint igazságosság, szabadság, 
nemes erkölcs, lelki jóság, egyszóval brutus i maga t a r t á s jelenik meg konkré t fo rmában (1. Beszéd. 
1798., s vegyük f igyelembe, hogy ekkor már régen megfogalmazódot t a Védőirat, sőt már a 
Kampf p roblémáinak, gondolatrendszerének körvonalai is k i ra jzolódóban voltak). Ügy vél-
j ük , ezek azok a mozzana tok , amelyekkel Ba t sány i gazdagí to t ta , egyéní te t te azokat az eszmé-
ket , amelyeket Herder tő l és Wielandtól — ha táskén t , gondolatébresztőként á tvehe te t t 
a természet és t á r sada lom analógiá jára , a törvényre , az ura lkodás lényegére és for rására , az 
evolúciós és revolúciós fejlődés lehetőségeire nézve. Célunk: erre a komponensre i rányí tani a 
f igyelmet . 
Az erkölcsi probléma hangoz ta tása és hang ja felerősödik a Védőirathan. Ennek központi 
gondola ta is részben visszavezethető Herderig és Wielandhoz. „ E g y é b k é n t : az 1789. évi 
f rancia fo r rada lma t minden nemzet legkiválóbb férfiai helyeselték; közönségessé te t t műveik-
ben beszéltek róla és ünnepel ték; m i n d n y á j u k helyet t és példának okából álljon itt közülük 
Wieland, ugyanaz , aki csak tíz esztendővel azelőtt а királyi felség isteni eredetéről szóló té tel t 
védelmébe ve t te . És t udomásom szerint mégsem fogták egyiküket sem perbe, még kevésbé 
bün t e t t ék meg !" (BJÖM II . 571. és a Beszéllgetés). Van a Védőiratnak egy perdöntő bekezdése, 
amely egyrészt Herder eszméinek alapos és a lényeget értő á tvételére, va lamint az uralkodó és a 
nép kapcsola tára u ta l , — és amely bekezdés ha tá rozo t t an a Látók titkára, az Ode ad Hungaros-
ra , A rómaiak szelleméhez-re és a Der Kampf-xa u ta l . „ H a mindezeket így á t l á t j u k , ugyan hon-
nan v á r h a t n á a ba jok orvoslását , kikből mer í the tne reményt a jobb idők eljövetelére a magyar 
író — (aki jól ismeri hazá ja ügyei t , de azt is, ami másu t t tör ténik) , min t onnan és azokból, 
ahol és akik a közjóról gondoskodnak ? Mint azoktól, akik, a je lenvalót a múl t ta l serényen és elő-
re lá tóan egybevetve, a jövőt a múlt a lap ján előre látni , az állam fenyegető ba ja iva l így idejé-
ben szembeszállni képesek is, aka rnak is, kötelesek is? Természetesen i t t azokra gondolok, akik 
1. az állam ko rmányrúd j áná l ülnek . . . 2. azokra, akik azt a megbízást nyer ték , hogy az ország 
a lko tmányá t jobb rendbe hozzák . . . " (BJÖM II . 577.; A Látók titkára csak emlékez te tünk : 
Emlékezzél a múl t időre, ( I smér jed a je lenvalót : ) S ér tvén az ú j a t és az ót , (Vigyázz, f igyelmezz 
a j övőre ! — 1823. Éppígy a Der Kampf egyik legmegrendí tőbb képére is: az e lbukot t költő 
a lakjára . ) 
A Védöirat 7. v á d p o n t j á r a ado t t felelet pedig még Herderen is túl , Montesquieu-ig 
nyúlik vissza. Ti. az a gondolat , hogy , , a fe jede lem a forrása minden jónak, ami tör tén ik . . . " ; 
„A fejedelmeknek örülniök kell, ha vannak olyan ala t tvalóik , akiknek becsületük d rágább , mint 
életük . . . " (Törvények Szelleme). Ba t sány i az uralkodóra és a b í rákra m u t a t v a ezt úgy fogal-
mazza meg, hogy „ legalább ezek. ha nem a neki já ró szigorú igazságossággal is, de legalább 
természetes méltányossággal viseltessenek az író i r án t ; és ha ne tán emberi gyarlósága fo ly tán 
megesett véle, hogy tévedett vagy hibázott, legalább a becsületét őrizzék meg . . . " ( B J Ö M I I . 
581.) 
Az igazságosságot kereső, a Védőiratat író Ba t sány i gondola tmeneté t a Der Kampf-Ъап 
t a lá l juk meg ismét. Pukánszky Béla egyik t a n u l m á n y á b a n , a Herder hazánkban c íműben, annak 
függelékében fe lhívja a f igyelmet Schiller egyes köl teményeivel való egyezésre (Der Kampf, 
Die Worte des Glaubens, Die Worte des W alms, Das Ideal und das Leben, Resignation). Néhány 
egyezést be is m u t a t o t t (1. t a n u l m á n y á n a k 95 —107. lapján) . Tovább is lehet bőví teni a Pu-
kánszky által emlí te t t p á r h u z a m o k a t : Levelek az ember esztétikai neveléséről (1794) című eszté-
t ika i írásával . Mindenekelőt t azzal, hogy e t a n u l m á n y első levelében elveit nyí l tan K a n t h o z 
vezeti vissza. ,,A kan t i rendszer gyakor la t i részében uralkodó eszmékre vona tkozóan csak a 
fi lozófusok nincsenek egy véleményen, de az emberek — bizonyí tani merem — kezde t tő l fogva 
egyetér te t tek b e n n ü k " (Schiller Válogatott esztétikai irásai. 1960. 170.). 
A Batsányi -megfoga lmazta és ér te lmezte erkölcs és természettörvény kapcsola ta Schiller-
nél mint készen kapo t t s kevéssé a lak í to t t tu la jdonságok jelennek meg: „ H a t ehá t úgy a k a r u n k 
számí tan i az ember erkölcsi maga t a r t á sá r a , mint természetes e redményekre , akkor annak te rmé-
szetnek kell lennie, az ember t pedig már ösztöneinek kell olyan e l járásra készte tniök, amilyen 
csak erkölcsi jel lemből k ö v e t k e z h e t i k " (i. m. 176.). De amiben ha jszá lpontosan egye té r t e t t ek 
mind Schiller, mind Ba t sány i — Schiller megfogalmazásában — ez: „Te t t e iben nyi la tkozik 
meg az ember . . . " (uo. 180.) Ba t sány i schaf fhauseni leveleiben is fö lbukkan e gondolat — egy 
bör tön t megjá r t ember aspektusából nézve, a „ joggyi lkosságtó l" ( Jus t izmord) félve, a közér-
deknek és a korszellemnek alárendelve (vö. Zsindely Endre közlését, I t K 1964. 1. sz. 73., 74.). 
A Der Kampf ban Ba tsány i nemcsak e lbukot t köl tőnek állít emléket , nemcsak a bukás 
t r agéd i á j á t éli át gyötrelmesen, hanem az „embersze l lem" szárnyaló lelkesültségét is. 
Der Menschengeist ! . . . Vor dessen Götterbl ick 
Der Schlund der Hölle selbst nicht sicher ist; 
Vor dessen Allgewalt sich E r d ' und Meer, 
Und sie, die selbst dem kühnen Flug des Aars 
Zu hohe Region der Lüf te , beug t ; — 
Der die Gestirne záhlt am F i r m a m e n t 
I nd ihres groBen Laufes Kreis be s t immt ; 
Er , der dem Blitze selbst Gesetze gab ! . . . 
(Herder Adrastea-jában megjelent szöveg II . rész 280 — 
287. sora) 
Mindazoknak a problémáknak a súlya, melyeket Ba t sány i a Védőiratban, a Der Kampf-ban, 
valamint a schaffhauseni levelekben feszeget, — fokozo t t an esik la tba a Herder képe alá c. 
versben. A tör ténelem vál tozásaira , az emberi maga t a r t á s fontosságára m u t a t ó Herderről szól: 
„Mi volt h a j d a n az ember , mivé kellene válnia a t u d o m á n y és művészet művelése foly-
tán egykoron, és mi az ember mos t? ő m u t a t t a meg. I lyen polgárt v á g y v a - v á g y n a 
magának bármely haza, hogy büszke címeihez ily nagy díszt is csatolhasson. Boldog 
Germania, te most másokat megelőzve örülhetsz, hogy oly nagy fiaid u t á n e fé r f iú t 
is megszül ted ." 
(BJÖM I. 506.) 
Kazinczy pedig azt í r ta Cserey Fa rkasnak 1807. szept. 6-án Herderről . hogy „nagy ember ! 
semmivé érzem m a g a m olvadni nagysága e lő t t . " (Kaz. Lev. V. 149.). 
* 
Semmiképpen sem akar juk kisebbíteni Herder eszméinek és hatásának súlyát és nagy-
ságát , amikor e t anu lmányban csak egyik összetevőjét, s azt is elvi vonalvezetésében igyekez-
t ü n k végigkísérni. A történetfi lozófiai mozzanatot . Kimarad tak a nyelvi-népköltészeti szem-
pontok, az Osszián-kultuszról vallott felfogásaik, s a legkésőbbi Batsányi-művekből a Penna-
csata, az Értekezések stb. Ezek már jobbára Kölcseyhez is köthetők, akinek Nemzeti hagyományai 
amúgy is külön t anu lmány t érdemelő elemzést igényelnének a Herder-analógiák k imuta tására és 
értékelésére (nem is beszélve Batsányi Védőirata és Kölcsey ama írása között , amelyet Wesse-
lényi védelmére írt). 
A p o l i t i k a és a z í r ó i f ü g g e t l e n s é g a X I X . s z á z a d b a n 
(Stendhal) 
J A N O. F I S C H E R 
I smere t e s , hogy a s t endha l i l egények és je l lemek S t e n d h a l fo r r ada lmi gondo la t a i r a 
é p ü l n e k . E g y elemzéssel m e g b i z o n y o s o d h a t u n k arról , hogy a hősök m e n n y i r e m a g á n a k a 
szerzőnek a g o n d o l a t a i t t ü k r ö z i k vissza. S t e n d h a l gyűlöl i a z s a r n o k o k a t és a p a p o k a t , 
u t á l j a és k i g ú n y o l j a a k i r á l y p á r t i a k a t . J a k o b i n u s k é n t száll szembe a polgár i fo r r ada lom-
ma l , és t á m a d j a k o r t á r s a i t , m i n d a r o y a l i s t á k a t , m i n d a l iberá l i soka t . Olaszországban 
kapcso l a t a i v a n n a k a f o r r a d a l m á r ca rbona r ikka l , és levelezése a b b a n az időszakban , 
a m i k o r a Civ i t a -Vecch iában szolgál k o n z u l k é n t , te le v a n po l i t i ka i e lemzésekkel és célzá-
sokka l . K i m u t a t h a t n á n k a z t is, h o g y mi lyen fon tosságga l b í rnak a k i m o n d o t t a n pol i t ika i 
e semények a s t endha l i hősök é le tében és fe j lődésében : a t i t k o s fel jegyzéssel kapcso la tos 
epizód v a g y B é r a n g e r bebör tönzése Ju l i en Sorel s z á m á r a a Vörös és fekete c ímű r egényben ; 
a be lügymin i sz t é r iumi m u n k a , a hadse reg , a m e l y egyebe t sem tesz, m i n t h o g y a szüle tő 
m u n k á s m o z g a l m a t szemmel kíséri és ellene i r t ó h a d j á r a t o t szervez, a tőzsde és a k i rá ly 
kapcso la t a i s tb . Luc ien L e u w e n s z á m á r a ; az u d v a r i i n t r i kák és az egyházi kar r ie r Fab r i ce 
s z á m á r a A pármai kolostorban. A ragon Stendhal világa c ímű m ű v é b e n igen helyesen 
á l l a p í t o t t a meg, 1 h o g y a po l i t ika S t e n d h a l egész g o n d o l k o d á s á n a k és m ű v é n e k közpon t i 
ké rdése . 
Mindazoná l t a l a k r i t i ka szívesen h a n g o z t a t j a , hogy S t e n d h a l m i n t a pol i t ika ellen-
sége, köve tkeze t e sen ellenzi a n n a k bekerü lésé t az i roda lomba . E z e k az ál l í tások a z o n b a n 
n e m S t e n d h a l m ű v é n e k elemzésén a l a p u l n a k , h a n e m a z o k n a k a s z a v a k n a k az idézésén, 
a m e l y e k e t S t e n d h a l sz in te v a l a m e n n y i m ű v é b e n el ismétel . Va lóban ha j l ik a r r a , hogy úgy 
ny i l a tkozzék , hogy ,,a po l i t i kának n incs he lye az i r o d a l o m b a n " és hogy , ,úgy hangz ik 
benne , m i n t p isz to ly lövés egy k o n c e r t e n " . 
H o g y a n m a g y a r á z h a t ó ez a lá tszólagos e l l e n t m o n d á s ? Aragon szer int ez c supán 
„szónoki e lőv igyáza tosság a rendőrséggel , a t á r s a d a l o m k é p m u t a t á s á v a l s kora ízlésével 
s z e m b e n " . Aragon meggyőződése szer in t S t e n d h a l csak i ron ikusan fejezi ki g o n d o l a t á t , 
ame ly a va ló ságban ezzel te l jesen e l len té tes é r t e l m ű . J ó l t u d j u k , m i n t ke l le t t S t e n d h a l n a k 
a r endőrség elől r e j tőzködn ie , á l neveke t haszná ln i a és t i t k o s r e j t j e l ekhez fo lyamodn ia 
leveleiben, cé lzásoka t és u t a l á s o k a t e le j ten ie í r ása iban . Nos , va lóban h i h e t j ü k , h o g y 
S t endha l csak a z é r t je lent i ki, hogy ,,a po l i t i kának n incs helye az i r o d a l o m b a n " , h o g y 
m e g n y u g t a s s a és megtévessze a c e n z ú r á t és a r endőrsége t . 
E z a m a g y a r á z a t a z o n b a n s z á m o m r a n e m t ű n i k kie légí tőnek. ,,A po l i t ikának n incs 
helye az i r o d a l o m b a n " k i fe jezés t és ,,a konce r t en e lhangzó p isz to ly lövésse l" kapcso la tos 
a g g o d a l m a i t a l egkü lönbözőbb m ű v e i b e n , r egényekben , v isszamlékezésekben, önélet-
ra jz i í r á sokban , levelekben, a l egkü lönbözőbb k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e g t a l á l h a t j u k , és el 
kell h i n n ü n k , hogy S t endha l őszintén m e g vol t győződve arról , a m i t erre v o n a t k o z ó a n 
m o n d o t t . 
Lehe t séges v a j o n , hogy egy a b s z u r d p a r a d o x o n r ó l v a n szó? Azt á l l í t j uk , hogy 
S t e n d h a l a l a p v e t ő e n po l i t ikus író vol t , és u g y a n a k k o r a z t m o n d j u k , hogy e s zavak : a 
pol i t ika az i roda lomban o lyan , m i n t „p isz to ly lövés egy k o n c e r t e n " fejezik ki igazi fel-
fogásá t . V a j o n S t endha l t u d t á n és a k a r a t á n k ívü l és á l l á s p o n t j a ellenére vol t po l i t ikus? 
Va jon n e m S tendha l je l lemének szembeszökő e l l en tmondásáva l á l lunk-e szemben ? V a g y 
n e m egy lá tszólagos e l l en tmondás ró l van-e i n k á b b szó, ame ly tö r t éne lmi összefüggésükből 
k i szak í to t t szavak m e c h a n i k u s szembeá l l í t ásán a lapsz ik ? 
1
 Aragon: La lumière de S tendha l . Par is 1954. 51. 
N e m szabad e l fe le j t enünk: az t , hogy a po l i t i kának n incs helye az i r o d a l o m b a n , 
S t endha l m o n d j a ; de n e m ő s n e m is kor tá r sa i , h a n e m mi m o n d j u k , hogy S t e n d h a l a lap-
ve tően pol i t ikus író vol t . S v a j o n a pol i t ika szó S t e n d h a l ide jében u g y a n a z t j e len te t te -e , 
m i n t a m i t s z á m u n k r a j e l en t? 
A Lucien Leuwenhez. — valószínűleg legpol i t ikusabb regényéhez — í r t kü lönböző 
e lőszavakban és k o m m e n t á r o k b a n i sméte l ten ki je lent i , h o g y n e m k í v á n s z a t í r á t í rn i a 
személyes sza t í ra f a j t á j á b ó l , mive l „az ece t ö n m a g á b a n k i t ű n ő dolog, de egy k r é m h e z 
keverve , m i n d e n t t önk re t e sz " . 2 A Lucien Leuwen-ben szereplő személyneveke t g y a k r a n 
e lha l lga t ja , k ipon tozza . E g y i lyen ese t te l k a p c s o l a t b a n S t e n d h a l a k ö v e t k e z ő k e t jegyzi 
meg a l ap a l j á n : 
„ I n k á b b vá l l a l t am, hogy a t ö r t é n e t h o m á l y o s a b b és h ű v ö s e b b legyen, m i n t h o g y 
vá l l a l j am a személyeskedés t , a m e l y az eposz t s za t í r ává v á l t o z t a t j a . . . . Az ú j o n n a n ki-
neveze t t min isz te r u r a k o lyan i smer tek szellemi képességeik, becsüle tességük és je l lemük 
sz i lárdsága s tb . s tb . révén, hogy n e m k e r ü l t n a g y erőfesz í tésembe e lkerülni a szándékos 
személyeskedés lapos v á d j á t . Mi sem k ö n n y e b b , m i n t ezen u r a k va l ame ly ikének arc-
képével megpróbá lkozn i , de egy-ké t év m ú l v a egy ilyen a r c k é p elég u n a l m a s n a k t ű n t 
volna . . . Távol t a r t v a m a g a m és idegenkedve m i n d e n személyeskedés tő l , a r r a tö reked-
t e m , hogy a m o s t véget érő kor min isz te re inek k ö z é p a r á n y o s á t m u t a s s a m be, a m e l y 
a z o n b a n egy iküknek sem az a r cképe : g o n d o m volt rá , hogy e l t ün t e s sem e K e g y e l m e s 
U r a k va lamely ike ellen i r ányu ló e lmés a v a g y személyeskedő m e g j e g y z é s e k e t . " 3 
Hason lóképpen a regény m á s o d i k részének e lő szavában : „ P á r i z s b a é rkezvén n a g y 
erőfesz í tésembe kerül , hogy ne k e v e r e d j e m va lamifé le személyeskedésbe . N e m m i n t h a 
n e m sze re tném igazán a sza t í r á t , de miközben az olvasó szemét va l ame ly ik min i sz te r 
gro teszk a l a k j á r a i r ány í tom, ennek az o lvasónak é rzéke t lenné válik a szíve azza l az érdek-
lődéssel szemben, a m e l y e t a t ö b b i szereplők i r án t s z á n d é k o z t a m fe lkel teni . A személyes 
sza t í ra , ez az egyébkén t oly s z ó r a k o z t a t ó dolog, ezek szer in t s a j n o s egyá l t a l án n e m meg-
felelő eszköz egy t ö r t é n e t e lőadásá ra . Az o lvasó t te l jesen leköti , hogy az én p o r t r é m a t 
összehasonl í tsa az á l ta la jól i smer t , nevetséges v a g y éppen gyűlö le tes e rede t ive l . " 1 
E b b e n az idéze tben v a n n a k te rmésze tesen i róniával m e g f o r m á l t m o n d a t o k (pl. a 
min isz te rek szellemi képességeiről, becsületességéről és j e l lemük sz i lárdságáról szóló rész 
összehasonl í tva azzal a képpel , a m e l y e t a r egény m a g a ad róluk) . Á m a gondo la t ősz in tén 
s t endha l i . S tendha l , é p p ú g y , m i n t Ba lzac — lásd az Emberi Színjáték e lőszavá t — n e m 
ku lcs regényeke t a k a r írni a korabe l i min i sz te rekrő l és pol i t ikusokról , a kor p o l i t i k á j á n a k 
kul isszat i tka i ró l . Idézzük i s m é t m a g á t S t e n d h a l t : 
„ A z o n b a n ezeknek a kö l t ségve tésben boldog e m b e r e k n e k a k igúnyo lása egy-
á l t a l án n e m illik t e r v e i m b e . . . E l k ö v e t t e m t e h á t m i n d e n t , oh n y á j a s olvasó, hogy az 
u t ó b b i idők egyet len min isz te ré re se ismerhess r á . . . Mily ö röm le t t vo lna s z á m o d r a , 
l á tn i részletesen, hogy ez a min i sz te r t o l v a j vol t , ak i m a j d m e g h a l t a fé le lemtől , hogy 
elveszít i a helyét , és véle t lenül sem e j t e t t vo lna ki szót , a m e l y ne lenne hazugság . E z e k 
az e m b e r e k senk inek sem hasznosak , csak az ö r ö k ö s ü k n e k . " 5 
Valóban , m o n d h a t j u k S tendha l la l e g y ü t t , a po l i t i kának n incs helye az i rodalom-
ban , s úgy h a n g z a n a benne , m i n t p isz tolylövés egy konce r t en ! S t e n d h a l n e m személyes 
a r cképeke t v a g y k a r i k a t ú r á k a t ra jzol , szereplői „ a korszak min i sz te re inek k ö z é p a r á n y o s á t 
képvise l ik" , azaz nem egyes személyeke t , h a n e m a rendsze r t , a m e l y szü l te őke t . Olyan 
képe t n y ú j t erről a rendszerről , a m e l y e t mi a l apve tően és mélységesen po l i t i kusnak 
neveznénk ! S íme ismét e l j u t o t t u n k e szó ké t fé le é r te lméhez ! 
A b e n n ü n k e t érdeklő kérdés nem t i s z t á n s t endha l i p r o b l é m a . I t t riem a s t endha l i 
2
 ,,le v inaigre est en soi une chose exce l l ente , mais mé langé a v e c une crème, il g a t e t o u t . " Stendhal: L u c i e n 
I .euwen. T e x t e é tab l i e t a n n o t é par Martineau. Par is (B ib l io thèque de la P lé iade) é. n. 335 . 
3
 „ O n a m i e u x a imé jeter de l 'obscurité e t du froid dans le récit que s 'exposer à une personnal i té c h a n g e a n t 
l 'épopée en satire. . . .MM. les minis tres r é c e m m e n t n o m m é s sont t e l l ement c o n n u s pour leur espri t , leur probi té et la 
fermeté de leur caractère, e tc . , etc . que je n'a i eu que peu d 'e f forts à faire pour év i t er le p lat reproche de personnal i té 
cherchée. B i e n de plus faci le que d 'essayer le portrai t d 'un de ces mess ieurs , m a i s un tel portrai t e û t s emblé b i en 
e n n u y a n t au bout d 'un an ou deux . . . É lo igné de t o u t e personnal i té par le d é g o û t , j 'ai cherché à présenter une 
m o y e n n e p r o p o r t i o n e d entre les minis tres de l ' époque qui v i e n t de s 'écouler et ce po in t le portrai t de l 'un d ' e u x : 
j'ai eu soin d'effacer les traits , d'esprit o u de personnal i té contre quelqu' une de ces exce l l ences ." U o . 383. 
4
 „ E n arrivant à Paris , il me f a u t faire de grands e f for t s pour ne pas t o m b e r d a n s quelque personnal i té . Ce 
n'est pas que je n 'a ime pas la sat ire , ma i s en f i x a n t l'oeil d u lecteur sur la f igure grotesque de que lque minis tre , le 
coeur de ce lecteur fa i t banqueroute à l ' intérêt que je v e u x lui inspirer pour les autres personnages . Cet te chose si 
amusante , la satire personnel le , ne c o n v i e n t donc po int , par malheur , à la narrat ion d 'une histoire . Le lecteur est t o u t 
occupé à comparer m o n portrait à l 'original grotesque , o u m ê m e o d i e u x , de lui bien c o n n u . . . " U o . 335. 
5
 „Mais la satire de ces h e u r e u x d u b u d g e t n 'entre p o i n t dans m o n plan . . . .T'ai donc fa i t t o u t ce que j'ai p u 
pourque v o u s ne puiss iez reconnaître , ô lecteur b é n é v o l e , un minis tre de ces derniers t e m p s . . . Quel plaisir aur iez -vous 
à voir en détai l que ce ministre é ta i t un voleur , mourant de peur de perdre sa place, e t ne se p e r m e t t a n t pas un m o t 
qui ne f û t une fausse té? Ces gens-là ne sont bons que pour leur hérit ier ." Uo. 3 3 5 - 6 . 
e l l en tmondásosság te rmésze té rő l v a n szó. U g y a n e b b e n a k o r b a n u g y a n e z t a ké rdés t 
k i m u t a t h a t n á n k pé ldáu l Balzac-nál , Béranger -ná l , sőt Vigny-nél is.6 
E g y é b k é n t m á r vo l t a l k a l m a m fogla lkozni Ba lzac Elveszett illúziók-jának elemzésé-
vel.7 D ' A r t h e z körének t a g j a i , ak ik becsületes emberek lévén, n e m a k a r j á k beszennyezni 
m a g u k a t a kor polgár i erkölcseivel , pol i t ika i vé lemény t e k i n t e t é b e n igen kü lönbözőek : 
d ' A r t h e z m a g a k i r á lypá r t i , Michel Chres t ien , m i n t ismeretes , meggyőződéses köz tá r sa -
sági, „ n a g y j e l e n t ő s é g ű r e p u b l i k á n u s " , „ S a i n t - J u s t és D a n t o n ere jével bíró po l i t i kus" . . . 
E z a z o n b a n n e m a k a d á l y o z z a m e g őke t , hogy összefog janak a polgár i önzés és meg-
vesz tege the tőség ellen. 
He lyesen kell t e h á t é r t e l m e z n ü n k a „ p o l i t i k a " szót . A szó szoros é r t e lmében 
a k k o r i b a n az e m b e r e k leg i t imis ták , l iberálisok, b o n a p a r t i s t á k v a g y r epub l ikánusok 
vo l t ak , azaz polgári v a g y a r i s z t o k r a t a p á r t o k t a g j a i vagy hívei . Mindazoná l t a l d ' A r t h e z , 
ak i k i r á l y p á r t i , és Chres t ien , ak i k ö z t á r s a s á g p á r t i , nemcsak b a r á t o k , h a n e m az összes 
a l a p v e t ő ké rdésekben egye t é r t enek , és a korabel i t á r s a d a l o m m a l szembeni m a g a t a r t á s u k 
is megegyez ik . V a j o n n e m ny i lvánu l -e m e g ebben pol i t ikai m a g a t a r t á s , a szónak á l t a lunk 
i smer t m é l y e b b é r t e lmében , a m e l y e t Ba lzac k o r á b a n , a m i k o r a burzsoáz ia m i n d e n h a t ó 
vol t , n e m l e h e t e t t m é g m e g é r t e n i ? A szerző m i n d e n rokonszenve d ' A r t h e z t á r saságáé , és 
Ba lzac , aki m a g a is k i r á l y p á r t i , ve lük e g y ü t t ó h a j t j a a f o r r a d a l m a t , ame ly elsöpri a 
polgár i r e l a t i v i zmus és megvesz t ege the tőség v i l ágá t . 8 
E g y m á s i k példa ugyanebbő l a korbó l Bé range r . Kö l t é sze tének e lköte leze t t és 
ha rcos jellegét senki sem v o n h a t j a ké t ségbe . Mégis, Bé range r g y a k r a n h a n g o z t a t j a , h o g y 
sohasem v a l a m e l y p á r t o lda lán , h a n e m m i n d i g egy eszme mel l e t t szál l t s íkra . R ö v i d 
elemzéssel k ö n n y e n k i m u t a t h a t n á n k , hogy B é r a n g e r n e m vol t sem igazán legi t imis ta 
(az ő ese tében ez igen világos), sem liberális v a g y b o n a p a r t i s t e , sem r e p u b l i k á n u s -
„ k ö z t á r s a s á g p á r t i " a szó pol i t ika i é r t e lmében , azaz a b b a n az é r t e l emben , a m i t a korabel i 
köz tá r saság i p á r t s z á m á r a j e l en t e t t . 9 
B é r a n g e r a szó e m e l k e d e t t e b b é r t e lmében k ö z t á r s a s á g p á r t i . Meg v a n győződve 
arról , h o g y a fe j lődés a köz t á r s a sághoz vezet , s hogy n e m is veze the t m á s h o v a . De 
Bérange r , a m i k o r a z t m o n d j a : köz tá r sa ság , n e m a k o r m á n y f o r m a egyszerű megvá l tozá -
sá r a gondol , h a n e m szociális t a r t a l m a t t u l a j d o n í t a köz t á r s a ság f o g a l m á n a k . A z t v á r j a 
tőle , h o g y m e g o l d j a a n a g y t á r s a d a l m i p r o b l é m á k a t . B í r á l j a a r e p u b l i k á n u s o k a t , ak ik 
s z á m á r a a köz t á r s a ság n e m egyéb, m i n t egy elv, egy e lmélet , fo rmál i s foga lom. A m a g a 
részéről n e m ú g y ragaszkod ik a köz tá r saság i dok t r í nához , m i n t egy dogmához . „Biztosí-
t o m Ö n t — í r j a egy r e p u b l i k á n u s n a k 1833-ban —, hogy h a h o l n a p beb i zony í t anák n e k e m 
(ami t l ehe te t l ennek t a r t o k ) , h o g y v a n egy o lyan k o r m á n y f o r m a , ame ly e lőnyösebb az 
a l sóbb osz tá lyok s z á m á r a , m i n t a köz tá rsaság i , a k k o r ennek a f o r m á n a k a h íve l ennék . " 1 0 
Azaz B é r a n g e r a b b a n a pol i t ika i é r t e l emben r epub l ikánus , a m e l y e t mi t u l a j d o n í t u n k 
ennek a szónak , de n e m r e p u b l i k á n u s a b b a n a pol i t ikai értelemben,, a m e l y e t e szónak 
s a j á t k o r á b a n t u l a j d o n í t o t t a k . 
Ú g y t ű n i k , a négy eml í t e t t pé lda meggyőzően b i zony í t j a , hogy a „ p o l i t i k a " szót 
az ese tek m i n d e g y i k é b e n k e t t ő s é r t e l emben h a s z n á l t u k . 
H a m a n a p s á g pol i t ikáró l , az i roda lom pol i t ikai jellegéről, egy író pol i t ikai állás-
fogla lásáról beszé lünk, a k k o r az egész t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á t é r in tő a l a p v e t ő p rob lémák-
ka l kapcso la tos á l lásfogla lásra gondo lunk . 1833-ban B é r a n g e r a z t í r ta , hogy ú j a b b dala i 
„ i n k á b b a szociális é rdekű kérdésekhez kapcso lódnak , m i n t a t i s z t án pol i t ikai v i t ákhoz" . 1 1 
Ma n e m é rzünk ilyen n a g y kü lönbsége t a „szociá l i s" és „ p o l i t i k a i " szavak közö t t . A b b a n 
a t ö r t éne lmi he lyze tben , a m e l y b e n létezik a m u n k á s o s z t á l y , és pol i t ikai p á r t j a a n a g y 
t á r s a d a l m i p r o b l é m á k mego ldásá ra töreksz ik , a „ p o l i t i k a " szó a mi t u d a t u n k b a n sokkal 
' V igny-ve l k a p c s o l a t b a n lásd jelen t a n u l m á n y szerzőjétő l : Alfredjde V i g n y e t l ' in t erpré ta t ion d u r o m a n t i s m e . 
P .omanist ica Pragpnsia IV. A c t a Univers i ta t i s Carolinaie 1966. '21 —3-t.), kü lönösen a „ L a Maison du Berger" e l emzése 
(28 — 30.) A kor tör téne lmi e l l e n t m o n d á s a i n a k e l emzése az t b i z o n y í t j a , h o g y V i g n y n e m vo l t e l e fán tc sont tornyába 
m e n e k ü l ő ind iv idua l i s ta , aki m e g v e t é s s e l tekint kora problémáira . Lenézi az ura lkodó t ö m e g pol i t ikáját , u g y a n a k k o r , 
m i n t r o m a n t i k u s , szeret i a népe t . Lamart ine -na l s z e m b e n el lenzi , h o g y a kö l tő részt v e g y e n a po l i t ikában, a m e l y — m i n t 
a v a s ú t — á ldozata i „ h a m v á t az arany i s tenének l á b a i h o z " szórja. A kö l tő m e g v e t ő m a g a t a r t á s a egy m é l y s é g e s ember i 
és társadalmi érdeklődésből ered. Versében nem habozik k i je lenteni : „Szere tem az emberi s zenvedések f enségé t : 
Ez a sor összes f i l ozó f ia i k ö l t e m é n y e i m l é n y e g e . " 
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 Lásd Jan 0. Fischer: B a l z a c et les „I l lus ions perdues" . La Pensée 1055. N o . 62. 1 1 9 - 1 2 5 . Cseh n y e l v e n : 
„ P r o b l é m y f r a n e o u z s k é h o kr i t i ckého rea l i smu". P r a h a , U n i v e r s i t a Kar lova 1 9 6 ) . 70 — 77. 
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 A kör tag ja inak elvi m a g a t a r t á s a n e m v e z e t h e t m á s h o v a , m i n t a burzsoázia elleni forradalomhoz . Ezt n e m 
m i m o n d j u k , h a n e m Ba lzac . „ E z e k e t az e lmé le teke t fe le lőt len s z a v a k n a k hiszed", mondja az egy ik szereplő az E lve -
s z e t t i l lúz iókban, „de e l jön a pi l lanat , amikor puska lövéssé és gui l lot ine-ná v á l t o z n a k . " 
' Lásd Jan O. Fischer: Béranger . Werk und AVirkung. Ber l in , B ü t t e n und L o e n i n g 1960. 158 — 164. 
1 0
 „ J e v o u s assure, que si l 'on m e prouva i t d e m a i n (ce que je crois imposs ib le ) qu'il y a une forme de gouverne-
ment plus a v a n t a g e u s e a u x c lasses inférieures que la forme républ icaine , je serais pour ce t t e f o r m e . " Béranger: Corres-
pondence . Paris , Perrot in I860 , t o m e I I . 118. 
" L á s d Béranger e lő szavát 1833-ban megje l ent d a l g y ű j t e m é n y é h e z (Chansons) . 
szélesebb és m a g a s a b b sz in tű é r te lmezés t nyer , m i n t a m i l y e t Bé range r v a g y S t e n d h a l 
idejében n y e r h e t e t t . 
Mit é r t h e t t e k ezek szer in t „ p o l i t i k á n " ? A pol i t ika i é le te t t e l j es egészében a 
burzsoázia és az a r i sz tokrác ia egy egészen vékony ré tege u r a l t a . A pol i t ika i élet n e m vol t 
m á s , m i n t a ki rá lyi k o r m á n y , a min isz te rek , a k o r m á n y r e n d e l e t e k , a h iva t a lo s el lenzék, 
az alsó- és felsőházi beszédek s tb . kérdése . A liberálisok u ra lma a l a t t , a júliusi Monarch ia 
idején F ranc i ao r szágnak körü lbe lü l h a r m i n c millió lakosa vo l t . E b b ő l a h a r m i n c mill ióból 
mindössze 200 — 250 ezer (S tendha l egyik szereplője 180 ezre t emlí t ) személy f i z e t e t t 
e legendő a d ó t ahhoz , hogy vá la sz tó joga legyen, hogy rész t vehessen a pol i t ika i é le tben . 
E z kevesebb volt a népesség egy századrészénél ! Természe tesen ebben a he lyze tben n e m 
lé teze t t egyet len igazán d e m o k r a t i k u s p á r t sem, ame ly a n a g y t á r s a d a l m i ré tegek é rdeke i t 
képvise l te volna . A pol i t ika a g a z d a g osz tá lyok kizárólagos ügye vol t . 1830-ban a l iberális 
Le National csak azoka t t e k i n t e t t e a n e m z e t f o g a l m á b a t a r t o z ó n a k , „ a k i k i'íjságot olvas-
nak , ak ik é rdek lődnek a H á z v i t á i i r án t , ak ik tőkéve l rende lkeznek , i r á n y í t j á k az i p a r t 
és ak iknek f ö l d j ü k v a n " , míg a több iek c supán „a l sóbb osz tá lyok , aho l n e m t a l á l k o z u n k 
nézetekkel , aho l alig t a l á l h a t ó némi pol i t ika i í télőerő, és ahol egyenes , egyszerű és jó, de 
k ö n n y e n m e g t é v e s z t h e t ő és e lkeseredésre h a j l a m o s lények nyüzsögnek . . ."1 2 
A „ p o l i t i k a " szó je lentése és t a r t a l m a a k k o r i b a n egyszerűen az l ehe t e t t , a m i t a 
bu rzsoá -a r i sz tokra ta pol i t ika g y a k o r l a t a r u h á z o t t r á . Beveze tn i a „ p o l i t i k á t " az i roda-
lomba az t j e l en te t t e , hogy belevinni a szűk k ö r ű v i t á k a t , a h a t a l o m b a n való részesedésér t 
folyó küzde lmeke t , a néze te l t é réseke t és a személyes k a r r i e r - k o n f l i k t u s o k a t , a min i sz te r 
u r a k por t r é i t , ame lyek csak azok közül t u d n á n a k n é m e l y e k e t s zó rakoz t a tn i , ak ik i smer ik 
őke t személyesen. Természe tesen az ebből a pol i t ika i életből v e t t részletek eleven, szat ir i -
k u s k é p e t k íná lnak egy i rodalmi m ű s z á m á r a , de n e m je len tenek szi lárd a l a p o t egy igazi 
művész i a l k o t á s n a k — az i lyen p o l i t i k á n a k s e m m i helye az i r o d a l o m b a n : n e m ké te lked-
h e t ü n k a b b a n , hogy ez S t e n d h a l ősz in te meggyőződése . Mivel o lyan írók, m i n t S t endha l , 
Balzac , Bé range r a t á r s a d a l m i o s z t á l y o k a t és a z o k n a k a nemze t i é le tben b e t ö l t ö t t szerepé t 
s zándékoz t ak b e m u t a t n i , s z á m u k r a a kérdés a kor min isz te re i közö t t i „ k ö z é p a r á n y o s " 
( t ípus) és a t á r s a d a l o m t ip ikus a l a k j a i n a k b e m u t a t á s a vo l t . 
L á t j u k t e h á t , hogy a kérdés , ame ly először egyszerű fé l reér tésnek t ű n h e t e t t volna 
— szemben az á l rea l i s ta i roda lommal , ame ly megelégszik a h iva t a lo s pol i t ika i élet fel-
sz ínének, kü l ső jelenségeinek, esetleges v o n á s a i n a k r e p r o d u k á l á s á v a l —, a t í p u s a l k o t ó 
művésze t e r évén va lóban real is ta i roda lom s z á m á r a d ö n t ő és n a g y o n m é l y p r o b l é m á t 
r e j t m a g á b a n . 
* 
H a a s z a v a k a t t ö r t éne lmi összefüggésükben m a g y a r á z z u k , m a g á t ó l é r t e tődő , hogy 
nemcsak a „po l i t i ka" , h a n e m a „ p á r t " , „ p á r t s z e l l e m " , „ f ü g g e t l e n s é g " s z a v a k n a k is m á s 
é r t e lmük volt a n n a k idején, m i n t a m i t m i t u l a j d o n í t u n k nekik k o r u n k b a n . 
Módsze r t an i s zempon tbó l i r oda lomtö r t éne t i m u n k á n k elég kényes p r o b l é m á j á r ó l 
van szó. E g y szerző, vagy á l t a l á b a n az i roda lom pol i t ikai ka rak t e r é rő l vagy pá r to s ságá ró l 
beszélve v i g y á z n u n k kell, hogy ezeket a f o g a l m a k a t ne k e v e r j ü k össze egy más ik t a r t a -
lommal , a m e l y e t egy m á s kor a d o t t neki . A m a r x i s t a k r i t i ka gyermekbe tegsége i k o r á b a n 
vo l t ak o lyan i roda lomtör ténészek , ak ik pé ldául m é g Bé range r -nak is szemére v e t e t t é k 
fe l té te leze t t ind iv idua l izmusá t , p á r t o k fe le t t i m a g a t a r t á s á t és függe t l enségé t . Ped ig szó 
sem vol t semmifé le m a i é r t e l emben v e t t p á r t r ó l . A r e p u b l i k á n u s „ p á r t o n " belül t a n ú s í t o t t 
függet len m a g a t a r t á s a b i z to s í t o t t a a kö l tőnek az t a vé leménybel i függe t lensége t , a m e l y 
a r epub l ikan i zmusnak a t i s z t án pol i t ikai é r t e lmen kívül szociális é r t e lme t is a d o t t . E z t a 
kérdés t igen jól r a g a d t a meg, t ö b b m i n t száz évvel ezelőt t , D o b r o l j u b o v B é r a n g e r dalairól 
í ro t t e lemzésében: 
„Mindezeknek a v á d a k n a k az ellenére lehete t len n e m észrevenni , hogy Bérange r 
menny i r e fö lö t t e m a r a d a M o n t é g u t úrhoz hasonló röv id lá tó l iberá l i soknak. S z á m u k r a a 
f o r m a a komoly dolog, s z á m u k r a a fő dolog a s z a v a k k a l való j á t é k b a n leledzik, amelyek 
t öbbségükben a b s z t r a k t f o g a l m a k a t fe jeznek ki. K é p t e l e n e k megé r t en i egy e m b e r n e k a 
k o r m á n y f o r m a va lami lyen vá l tozásáva l k a p c s o l a t b a n t a n ú s í t o t t é rdek te lenségé t ; nem 
t u d j á k megbocsá tan i , h a va laki h idegen fogad n é h á n y liberális f r áz i s t vagy n é h á n y intéz-
m é n y n é l beveze t e t t ú j f o r m á t . Teljességgel kép te lenek o lyan e m b e r szemével nézni, ak i 
a jónak csupán a lényegét k u t a t j a , m i t s em t ö r ő d v e a külső f o r m á v a l , a m e l y b e n az meg-
je lenhet . Béranger , h a dalai u t á n és s a j á t va l lomása i a l a p j á n í t é l jük meg, egyike volt. 
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 A Nat iona l c ikke 1830. júl ius 2'2-én je lent meg , azaz alig e g y hé t t e l azelőtt h o g y ezek a , . jó. egyszerű , 
könnyen fé l reveze thető lények v é g h e z v i t t é k , saját m a g u k és egyedü l , a d icsőséges júl iusi forradalmat . . ." (A c ikk-
ből J. Skerlitch szerint idézünk: L'Opinion publ ique en France d 'après la poésie po l i t ique et sociale de 1830 à 1848. 
Lausanne 1901. 
éppen a z o k n a k a keveseknek , ak ikben megvol t ennek a f e l sőbbrendű , h u m á n u s látás-
mór inak a képessége ." 1 3 
N e m szabad f igye lmen kívül h a g y n i ezt a p r o b l é m á t a k k o r sem, h a kü lönböző írók 
„ p o l i t i k a i " m a g a t a r t á s á t e lemezzük. Pé ldáu l Béranger 1830-ban n e m n y i l a t k o z o t t a 
köz t á r s a ság me l l e t t , 1848-ban pedig n e m vá l la l t a , hogy megvá lasszák képvise lőnek és 
hogy részt vegyen az á l r epub l i kánus képvise lőház v i t á i b a n . E b b e n a ké rdé skomplexum-
b a n k é t lényeges p r o b l é m á t lehe t fe l fedezni : 1. Bé range r illúziói, az az ó h a j a , hogy a 
t á r s a d a l m i p r o b l é m á k békés ú t o n o l d ó d j a n a k meg ; és 2. l á tnok i b i za lma t l ansága a 
bu rzsoá r e p u b l i k á n u s o k k a l , a későbbi 1848. jún ius i gyi lkosokkal szemben . É p p e n ezek a 
bu rz soá r e p u b l i k á n u s o k v e t e t t é k Bé range r szemére függe t l en á l l á s p o n t j á t , abszolu t izá lva 
a „ k ö z t á r s a s á g " és a „ m o n a r c h i a " közt i , t i s z t á n fo rmál i s e l l en té te t . F igye l embe kell venni , 
h o g y az 1830-as t ö r t é n e l m i he lyze tben m é g n e m v e t ő d ö t t fel igazán a köz t á r s a ság meg-
t e r e m t é s é n e k kérdése . Az a k k o r lé tező r e p u b l i k á n u s csopor tok a népi t ömegek tő l el-
s z a k a d t dok t r i ne r ekbő l á l lo t t ak , és a köz tá r saság i k o r m á n y r ó l a l k o t o t t elképzeléseik 
te l jesen fo rmá l i sak vo l t ak , megfosz tva m i n d e n szociális t a r t a lomtó l . 1 4 Megint csak egy orosz 
f i lozófus , Csernyisevszki j í r j a a k ö v e t k e z ő k e t , idézve az 1830-as r epub l ikánusok egyik 
k i á l t v á n y á t , a m e l y b e n c s u p á n fo rmál i s pol i t ika i r e f o r m o k a t ké rnek (a k i rá ly i h a t a l o m és 
a fe lsőház el törlése, á l t a l ános vá l a sz t á sok , a t engerész t i sz tek véde lme a k o r m á n n y a l 
s zemben s tb . ) : „ A z t ké rdezzük : v a j o n e követe lések közül me ly iknek az a cél ja, hogy 
az egyszerű n é p é l e tkö rü lménye inek a l a p j a i b a n való, szükségszerű m e g j a v í t á s á r ó l gon-
d o s k o d j é k ? Mennyive l lesz k ö n n y e b b az a d ó k f izetése, a k a t o n a i szolgála t , s m e g j a v u l n a k -
e a b i r t o k o s o k k a l és a g y á r o s o k k a l szembeni v iszonyai , ha a z t a ^zót , hogy «királyi» 
h e l y e t t e s í t j ü k azzal , hogy »elnök« és az á l l amszerveze t egyéb, t i s z t án formál i s r e fo rm-
j a i v a l ? " 1 5 
H a n e m t a r t a n á n k t i sz te le tben ezeke t a t ö r t éne lmi s a j á t o s s á g o k a t , a k k o r végül 
s a j á t f o g a l m a i n k a t , i deá l j a inka t és p e r s p e k t í v á i n k a t egy egészen m á s ko rba , a X I X . 
század kellős közepébe v i n n é n k á t . A rea l izmusró l szóló v i t á k során igen helyesen állapí-
t o t t á k meg , h o g y m i n d e n ese tben k o n k r é t a n kell t a n u l m á n y o z n i a valóságos, ob j ek t ív 
t a r t a l m a t és n e m c s u p á n a rendszer c ímkéi re szor í tkozni , ame lyek a lá besoro l juk egy író 
m ű v é t . 
E g y író v i lágnézete n e m egyszerűen pol i t ika i , f i lozófiai vagy esz té t ika i p rob lémák-
ról szóló k i je len tése inek g y ű j t e m é n y e . A v i lágnéze tnek n e m elsősorban — vagy egyá l t a l án 
n e m — pol i t ika i vé l emények , pol i t ika i mozga lomhoz va ló csa t lakozás , v a g y elmélet i leg 
m e g f o r m á l t rendszer f o r m á j á b a n kell m e g n y i l v á n u l n i a . Az írót n e m m i n t t eo re t i kus t , 
h a n e m m i n t írót kell megí té ln i . Az a t endenc ia , ame ly a m ű v e t a szerző á l t a l k i f e j t e t t vagy 
e l fogado t t e lméle tek közve t len e r e d m é n y é n e k t ek in t i , s a m e l y elég gyakor i vol t a szocio-
logizáló m u n k á k b a n , t u l a j d o n k é p p e n a n n a k az ideal is ta e lképzelésnek a m a r a d v á n y a , 
ame ly a m ű v é s z e t e t e lméle tekkel m a g y a r á z t a , a h e l y e t t , hogy az t az o b j e k t í v va lóság 
o ldaláról köze l í t e t t e volna m e g . Először is az t kell megá l l ap í t an i , hogy mi lyen szem-
p o n t o n a lapsz ik a művész i a lko tá s , t e k i n t v e , h o g y az író á l t a l h a n g o z t a t o t t elméleti 
néze tek — b á r igen f o n t o s a k — mégis csak m á s o d r e n d ű p r o b l é m á t j e len tenek a módszer-
t a n s z e m p o n t j á b ó l . V a j o n a vi lágnézet n e m ny i lvánu l -e m e g a b b a n a m ó d b a n is (és főleg 
a b b a n ) , a h o g y az író m i n t m ű v é s z hozzáá l l k o r á n a k k o n k r é t é le téhez, a h o g y a n k ivá lasz t j a 
1
 Dobroljubor: I zbrannie szocs ineni ja . M o s z k v a 1947. 386 . 
u
 G. Weill A republ ikánus párt t ö r t é n e t e Franc iaországban c. k ö n y v é b e n (Par i s 1928) a k ö v e t k e z ő k e t irja: 
.A republ ikánusok 1 8 3 0 - b a n k o r á n t s e m a l k o t t a k e l i smert vezérekke l rende lkező szerveze t t pártot , inkább csak a 
k ö z ö s t ö r e k v é s e k által e g y m á s h o z sodort k i s c soportok együt t e sérő l l ehe te t t s zó ." (33.) „ A z öreg köztársaság iak , akik 
L a f a y e t t e k ö v e t ő i v o l t a k , m i n t ő m a g a is, be l e törődtek a m o n a r c h i á b a " (uo. ) ; c sodá la t ta l adóz tak a jakobinusok 
k ö z t á r s a s á g á v a l s z e m b e n á l l ó amer ika i köz társaságnak . 
A „ S e g í t s m a g a d o n , az I s t e n is m e g s e g í t " n e v ű t i tkos társaság a júliusi forradalom u t á n k iadott egy mani fe sz -
t u m o t , a m e l y e t va lósz ínű leg Gode froy Cavaignac , a republ ikánus párt l eendő vezére szerkesz te t t . E k i á l t v á n y köve-
te l te az á l l amigazgatás decentra l izác ió ját , a n e m z e t i gárda m e g s z e r v e z é s é t m i n d e n városban és fa luban , a közt i sz t -
v ise lők bérének e m e l é s é t , a z a d ó - é s vámrendszer re formját (az á l lami b e a v a t k o z á s m e g s z ü n t e t é s é t ) . Ami a vá lasz tásokat 
i l leti , k ö v e t e l t é k , ,a megfe l e lően kor lá tozo t t v á l a s z t á s o k te l jes g a r a n t á l á s á t " (azaz m e g t a r t v a a vá lasz tó i c enzus t 
lásd uo. 29 . ) . Szót e j t e t t e k a l e g n é p e s e b b o s z t á l y k ö r ü l m é n y e i n e k megjav í tásáró l is, a k ö v e t k e z ő k é p p e n k i f e j tve : 
„az á l l ampo lgárokat a l e h e t ő l e g n a g y o b b s z á m b a n kell t u l a j d o n b a n részesí teni , mive l e g y jog meglé te , a képességek 
k i fe j lesz tése , v a l a m i n t az ebből eredő a lka lmasság sz in tén e g y f a j t a tu la jdon ." Uo. 30. 
A baloldali republ ikánusok a N é p b a r á t o k Társasága k i á l t v á n y á b a n sz intén n e m kérték a vá lasztás i c e n z u s 
e l törlését . Az a l sóbb o s z t á l y o k körülménye irő l szó lva ők is jó előre ajánl ják az ó v a t o s s á g o t és a m a g á n t u l a j d o n t i szte le t -
bentar tásá t . (Lásd uo. 31 . ) 
Ceernisevszkij ugyanerrő l a kérdésről a k ö v e t k e z ő k e t írja: „1830- ig csak néháijy republ ikánus vol t Francia-
országban , de a júl iusi fe lke lők g y ő z e l m é n e k p i l lanatában m é g ezek s e m tar to t ták lehetségesnek Franc iaországban a 
köztársaság b e v e z e t é s é t , s zámukra a köz társaság e l v o n t és távo l i ideálnak t ű n t . Sz igorúan m e g kell kü lönbözte tn i az 
e lméle t i m e g g y ő z ő d é s e k e t a m i n d e n n a p i gyakor la t i é le tben v é g h e z v i t t erőfesz í tésektő l , a m e l y e k e t a m e g v a l ó s u l á s 
r eménye j e l l emez ." (Cseniiserszkij: Vá loga to t t f i lozóf ia i m ü v e k — Izbrannie f i loso f i ck ie proizvedenia . Moszkva 1950 . 
t o m e II . 386 . ) 
" ' Cgernisevszkij: i. m. 393. 
belőle a je lenségeket , a m e l y e k e t f o n t o s n a k t e k i n t , a h o g y a n t ip izá l j a a z o k a t , p o z i t í v n a k 
v a g y nega t í vnak , h a l a d ó n a k a v a g y a fe j lődés a k a d á l y á n a k áb rázo l j a ő k e t ? Az író nézete i t 
m a g á b a n a m ű b e n közve t lenül kell t u d n i megragadn i , i l letve a b b a n a sz i sz t émában , 
amel lyel szembenéz a vi lággal , és művész i képeivel kifejezi a z t . 
A p r o b l é m á k megközel í tésének e m e t ó d u s a kü lönösen f o n t o s a b b a n a k o r b a n , 
amel lyel fog la lkozunk. H a c supán egyik vagy más ik pol i t ikai p á r t h o z v a g y t a n h o z va ló 
t a r t o z á s kérdésé t v e t n é n k fel, sohasem j u t n á n k ki a számos rivális kasz t közö t t m e g o s z t o t t 
burzsoá vi lág ú tvesz tő jébő l . 
A X I X . század első fe lében, de különösen a h a r m i n c a s és negyvenes években , a 
liberális burzsoá m o n a r c h i a ide jén a tö r t éne lmi sz i tuáció t r ag ikussá t e t t e F ranc iaor szág-
ban a kor l egnagyobb szel lemeinek he lyze té t . N e m vol t semmi , a m i r e e szménye ike t 
a l a p o z h a t t á k volna . A h a l a d ó e m b e r e k n e k ké t lehetőség közül ke l le t t v á l a s z t a n i u k : v a g y 
csa t l akoznak va l ame ly v iszonylag h a l a d ó polgár i i r á n y z a t h o z (a r e s t au rác ió a l a t t a libe-
ra l izmushoz, a júliusi m o n a r c h i a ide jén a r epub l ikánus burzsoáziához) , és a k á r t e t s z e t t , 
a k á r nem, beszennyeződ tek a kicsinyes polgár i szel lemtől ; vagy f e lve t t ék a m e g v e t é s 
büszke m a g a t a r t á s á t , s egyedül szá l l t ak szembe a polgár i t á r s a d a l o m m a l , m i n d e n f a j t a 
h iva ta los szel lemmel, s ez leg többször V igny büszke és te l jes szkep t i c izmusához v e z e t e t t . 
E g y tö r ténész a köve tkező e l lenvetés t t e h e t n é az e l m o n d o t t a k k a l k a p c s o l a t b a n : 
igaz, hogy a n é p n e k n e m volt egyet len pol i t ikai p á r t j a sem, és n e m lé teze t t k i a l a k u l t 
d e m o k r a t i k u s e lméle t sem; mégsem szabad f igye lmen kívül hagyn i a baloldal i r epub l iká -
n u s hősök létezését , ak ik a k t í v a n k ü z d ö t t e k a rendszer ellen. 
Mi v á l a s z t h a t t a el t ő lük a z o k a t az í róka t , ak ikrő l beszé lünk? E g y r é s z t a békés 
fej lődéssel kapcso la tos illúziók — osz tá lyok fe le t t i illúziók, m é g egy rad iká l i s d e m o k r a t á -
ná l is, m i n t Béranger . S t endha l t i s z t á n l á t j a e l l e n t m o n d á s á t : szeret i a n é p e t , de m i u t á n 
k i f inomul t ízlésű t á r s a d a l o m b a n n e v e l k e d e t t , lehete t len lenne s z á m á r a a néppe l élni. D e 
v a n m é g egy más ik t ényező is, amelyrő l n e m szabad elfe ledkezni . Mi ellen és mi lyen 
cé lokér t k ü z d ö t t e k az 1830-as évek r e p u b l i k á n u s a i ? Milyen e szmény lebeget t Luc ien 
Leuwen b a r á t j a , az o d a a d ó r e p u b l i k á n u s Gau t i e r e lő t t ? N e m az egész fenná l ló t á r s a d a l m i 
rend ellen va ló elvi h a r c vol t ez, hiszen erről m é g n e m is l e h e t e t t szó. A kor f o r r a d a l m á n a k 
m é g n e m ez vol t a t ö r t éne lmi cél ja . E hősi küzde lmeknek , a m i n t t u d j u k , az 1848-as 
polgár i köz tá r sasághoz ke l le t t veze tn iük . Már beszé l tünk Bé range r lá tnoki b i za lma t l an -
ságáról a m e r e v r epub l i kánusokka l k a p c s o l a t b a n , a m e l y n e k egyedül i cél ja az vol t , hogy 
a k i r á ly t he lye t tes í t se az e lnökkel , ané lkü l , hogy m e g o l d a n á a n a g y t á r s a d a l m i p rob lémá-
k a t . De a kor valódi f o r r a d a l m á r a i n a k t r a g i k u s e l l e n t m o n d á s a hasonló volt a N a g y 
F o r r a d a l o m f o r r a d a l m á r a i n a k e l l en tmondásához . Az a d o t t he lyze tben f e n n k ö l t eszmé-
nyeik n e m v e z e t h e t t e k m á s h o v á , m i n t a burzsoáz ia u r a l m á h o z . De S t endha l és a kor 
n é h á n y l egha ladóbb szelleme (a k i r á lypá r t i Balzac-ka l az élen) m á r le leplezték a burzsoá 
szel lemet, az ember iség el lenségét . S t endha l , mindenfé le m o n a r c h i a és o b s k u r a n t i z m u s 
e s k ü d t ellensége, nemcsak a l iberál isoktól i r tózik, h a n e m a r e p u b l i k á n u s o k t ó l is, u n a l m a s -
n a k t a l á l j a őke t . Erőfesz í tése ik végén m á r az amer ika i t í pusú köz t á r s a ságo t és d e m o k r á c i á t 
se j t i : „LTnatkoznék A m e r i k á b a n — m o n d j a Lucien Leuwen —, a b á r igaz és é r te lmes , de 
d u r v a emberek közö t t , akik nem gondo lnak m á s r a , m i n t a do l lá r ra . " 1 " S t e n d h a l an t i -
burzsoá gondo lkodása nem e g y e z t e t h e t ő össze semmilyen , m é g v iszonylag ha ladó , de 
t e rmésze tesen cé l ja iban és a polgári rend a d t a lehetőségeiben k o r l á t o z o t t e lméle t te l sem. 
I lyen kö rü lmények k ö z ö t t egy h a l a d ó író pol i t ikai és ideológiai ké rdésekrő l 
va l lo t t néze tének n e m kell fe l t é t l enü l egybeesnie azzal , a m i t mi m a he ly tá l lónak t a r t a -
n á n k az azó ta e l te l t száz év tö r téne lmi t á v l a t á n a k b i r t o k á b a n . Ba lzac t á rgy i l agosan de-
m o k r a t i k u s an t i bu rz soá szelleme függe t l en k i r á lypá r t i m a g a t a r t á s b a n t u d o t t k i u t a t 
ta lá ln i , m i n t d ' A r t h e z ese tében is az Elveszett illúziókban. 
Az a d o t t t ö r t éne lmi k ö r ü l m é n y e k közö t t Béranger , a l egha ladóbb d e m o k r a t a , 
míg mindenfé le h iva ta los szel lemtől , m i n d a k o r m á n y t ó l , m i n d a h iva t a lo s n a g y ellen-
zéktől , m inden létező p á r t t ó l való függet lenségét h a n g o z t a t j a , és v i s szau tas í t m i n d e n 
t i sz tséget és k i t ü n t e t é s t , be leér tve az A k a d é m i á b a való fe lvé te l t , egyá l t a l án n e m függe t -
leníti m a g á t a néptő l , m e l y e t szün te lenü l egyet len M ú z s á j á n a k nevez. Bé range r m ű v é n e k 
t a n u l m á n y o z á s a meggyőzhe tne arról , hogy ez az elvi függet lenség az a lko t á s nélkülözhe-
t e t l en fel té tele volt e kö l tő s z á m á r a , aki a n é p köl tő je a k a r t lenni és az is vol t egy oly 
ko rban , amiko r a n é p osz tá lyszempontbó l még csupán egy eléggé m e g h a t á r o z a t l a n töme-
ge t j e l en t e t t . 
S t endha l k i m o n d o t t a n megalkuváse l lenes vo l t . I smere tes , hogyan é r t e lmez ték ezt a 
s t endha l i n o n - k o n f o r m i z m u s t később. Ú g y á l l í t o t t ák be S t e n d h a l t m i n t d i l e t t áns t , ön-
" , , J e m'ennuierais en Amér ique au mil ieu d ' h o m m e s p a r f a i t m e n t jus tes et ra isonnables , si l 'on v e u t , ma i s 
grossiers, ma i s ne songeant qu 'aux dol lars" Stendhal: Luc ien Leuwen . Id . k iad. 92. 
imádó egoistát, Narcissust, aki t csak sa já t maga érdekel, abszolút értelemben vet t non-
konformistát , aki nemcsak korának uralkodó és te l jha ta lmú társadalmával áll szemben, 
hanem minden emberi társadalommal . 
Problémánknak fenti elemzése révén sikerült k imuta tnunk , hogy Stendhal elve, 
amely szerint ,,a poli t ikának nincs helye az i rodalomban" és Béranger-nak a függetlenség-
ről vallott elve tu la jdonképpen nagyon is az ado t t kor történelmi körülményeitől függő 
nézetek voltak, amelyekben a hivatalos polit ikával és a kortárs társadalommal való 
szélsőséges szembenállásuk nyi lvánul t meg. 
G r i l l p a r z e r és K a t o n a 
E R N S T J O S E P H G Ö R L I C H 
Ismeretes, hogy a politikai és gazdasági vonatkozások, de a kulturális és irodalmi 
kapcsolatok is kevéssé kidolgozottak az egykori Osztrák—Magyar Monarchia vonatkozá-
sában. E jelenség egyik fő oka kétségtelenül az, hogy a specializálódás az irodalomtudo-
mány területén — ta lán kényszerűségből is — oly nagymérvű, hogy az egyes ku ta tók 
alig tudnak védekezni a r á juk zúduló anyagtól . A dunai népek i rodalmában ehhez járul 
még az a sa já tos körülmény is, hogy a jugoszláv, a magyar és cseh ku ta tók jól ismerik a 
német nyelvet , az osztrák ku ta tók ezzel szemben csak alig a magyar és a szláv nyelveket, 
és ezért a szomszéd népek irodalmáról csak keveset tudnak . S ha ehhez hozzá jön még az 
ismert „Slavica non leguntur" , amihez a „Hungar ica non leguntur"- t is hozzávehetjük, 
a félreértési lehetőségek egész sora tárul fel e lőt tünk. 
Grillparzer és K a t o n a — két szomszédos nép irodalmának két nagy a lak ja ; a 
legnagyobb osztrák és legalábbis az egyik legnagyobb magyar író. Szükséges, hogy először 
a korszakot jellemezzük, amelyben mindket ten éltek és ha tá suka t k i fe j te t ték. Grillparzer 
(1791 — 1872) meggyőződése szerint és ap ja befolyása a lap ján is jozefinista, t ehá t annak a 
régebbi osztrák generációnak a képviselője, amely I I . József szellemében haladó, humánus 
etika szerint nevelődött , amely generáció azonban másrészt a centralizált osztrák állam-
ideál igézetében élt, ós az 1804-ben megalapí to t t osztrák császárság nem német nyelvű 
népeit csupán az egységes Habsburg császári állam „provinciáinak" tekin te t te . Grillpar-
zer magyarokkal szembeni értetlenségét egyik 1840 körül írt feljegyzése fejezi ki a leg-
pregnánsabban. A következőket í r ja : „A magyar nyelvnek nincs jövője ( !). Anélkül, 
hogy valamely európai kifejezésmóddal összefüggésben állna és csak pár millióan, . . . 
használják, soha nem lesz képes — eltekintve at tól , hogy a magyar nemzetben tudomá-
nyos vagy művészi tehetség nem muta tkozo t t ( ! !) — magának közönséget szerezni. 
S olvasók nélkül nincs irodalom. H a K a n t A tiszta ész kritikáját magyar nyelven írta 
volna, ta lán három példány kelt volna el. Köl temények és a lkalomként egyes regények, 
újságcikkek és politikai szónoklatok, különösen amíg a divat is melegen t a r t j a őket, 
szerencsésen eladhatók az illető honi nyelven; az azonban a pil lanatnyi, a felszíni irodal-
m a t jelenti, s hol marad az egyéb, a tu la jdonképpeni képzés ? Egy magyar , aki csak magya-
rul tud , képzetlen, és az is marad , bármilyen jó képességekkel rendelkezzék is egyébként ." 1 
Mekkora tévedés ! Milyen fellengzősen becsmérlő ítélet egy népről, amely ebben az 
időben, amikor Grillparzer ezeket a monda toka t leírta, a kimagasló költők egész sorát 
m u t a t t a fel; olyan időben, amikor már Petőf i is működöt t , és amelyben Ka tona József 
(1791 —1830), Magyarország legnagyobb drámaírója , má r meghal t . 
Vajon véletlen-e vagy a történelem, illetve a pi l lanat já téka, hogy Grillparzer és 
K a t o n a egyazon évben születtek; Grillparzer, aki császári és királyi törvényszéki udvari 
tanácsos f iaként jó polgári családból származott , K a t o n a pedig egy szegény proletárnak, 
egy kisvárosi takácsnak volt a gyermeke. Egy évvel azelőtt halt meg I I . József; ma jd 
rövid egy évvel később fejezi be életét I I . Lipót, aki t csak a legújabb tör ténet í rás fedezett 
fel teljes nagyságában, s aki késznek muta tkozo t t , hogy a modern időket kövesse. „Refor-
mat io Leopoldina"- já t a „magyar jakobinus" Martinovics a magáénak vallotta. Ausztriá-
ban és Magyarországon ezek u tán a regresszív' mozgalmak kerültek előtérbe, ha a napóle-
oni háborúk a la t t nem is teljes nyíltsággal, de a Bécsi Kongresszus u tán egyre világosab-
ban. Nagyon helyesen m u t a t rá Karolina Pichler és köre, mindenekelőtt Joseph von 
Hormayr , aki később Bajorországba távozot t és a metternichi rendszer kérlelhetetlen 
ellensége lett , a Habsburg-birodalomban egyesített nemzetek történelmi tradícióira: 
1
 Grillparzers Werke . Leipz ig é . n. 5. kö t . 404 . 
e lkezdtek cseh, m a g y a r és délszláv a n y a g o k a t feldolgozni , de jórész t a fe lü le ten m a r a d -
t a k , a színes kolor i tná l , az egzot ikus idegenségnél . Sokan Gri l lparzerhez hason lóan 
m ú l t n a k t a r t o t t á k az t , ami igazában véve a j övő t j e l en t e t t e . A középkor i M a g y a r Biro-
da lom v a g y Csehország ké t ségk ívü l feudál i s á l l amok v o l t a k és n e m m o d e r n nemze t i 
á l l amok , de a csehek és a m a g y a r o k is a z o k a t a p é l d a k é p e k e t ke re s t ék b e n n ü k , a m e l y e k 
a H e r d e r és t a n í t v á n y a i á l t a l a l k o t o t t „ t ö r t é n e l e m né lkü l i " n e m z e t e k köréből k iemel ték 
őke t . A d v a vol t a t ö r t é n e l e m ; csak fel ke l le t t t á m a s z t a n i ezt a t ö r t é n e l m e t . 
Az A u s z t r i á b a n „ V o r m á r z " - n e k n e v e z e t t magya ro r szág i megfe le lő jében a r e fo rm-
kor szakban , hosszi'i á lomból fe lébredve kísérli m e g a m a g y a r n e m z e t elérni a z t a célt , 
a m e l y e t E u r ó p a m á s népei m á r régebben k i t ű z t e k m a g u k n a k . A r e f o r m k o r n a k első 
cé l ja a z o n b a n — s i t t F a r k a s G y u l á r a t á m a s z k o d u n k 2 — n e m az ősi Magya ro r szágon élő 
nemzet i ségek m a g y a r o s í t á s a vol t , h a n e m az „e l idegen í t e t t m a g y a r o k v i s szamagyaro-
s í t á s a " . M a j l á t h J á n o s gróf n é m e t nye lvű k ö n y v e k e t j e l en t e t e t t meg, K i s f a l u d y K á r o l y 
tes tvére ive l és Gaá l Györggyel n é m e t ü l levelezet t . Széchenyi I s t v á n gróf bécsi n é m e t -
séggel í r t a n a p l ó j á t . í g y t ö r t é n h e t e t t az, hogy a , ; f ia ta l M a g y a r o r s z á g " m á r nemze t i 
s zempon tbó l is g y a n a k v ó a n ál l t s zemben az a r i sz tokrác iáva l . É s i t t i smé t F a r k a s t idéz-
zük : „Az a r i sz tokrác ia sz igorúan őr iz te o s z t á l y ö n t u d a t á t , lenézte a t öbb i o s z t á l y t és n e m 
lépe t t ve lük ér in tkezésbe . Többségében nemcsak vér szer int , h a n e m nye lvében és szoká-
sa iban is idegen vol t a m a g y a r s á g t ó l . A po l i t i kában d inasz t ikus á l l á s p o n t o t képvise l t és a 
nemze t i t ö rekvések e l f o j t á s á b a n sokszor p á p á b b vol t a p á p á n á l . N a g y jövede lmé t a 
n e m z e t véréből sz ív ta és a z t á n a p é n z t kü l fö ldön e ldorbézol ta . Képviselői Bécsben , 
Pá r i z sban , L o n d o n b a n tékoz ló szokása ik és m é r h e t e t l e n pénzpaza r l á sukró l vo l t ak 
h í rhed t ek . A n y u g a t i m ű v e l t s é g m a g a s l a t á r ó l a harcoló m a g y a r s á g o t egzo t ikus és b a r b á r 
n é p n e k t e k i n t e t t é k . " 3 Ahogy a „régi jó i d ő k " - b e n A u s z t r i á b a n — s t a l á n egész E u r ó p á -
ban — m i n d e n u t a z ó ango l t l o rdnak , m i n d e n a m e r i k a i t mi l l iomosnak t a r t o t t a k , úgy 
n y u g a t o n — s A u s z t r i á b a n is — a m a g y a r o k képe a kü l fö ld re u t a z ó a r i s z t o k r a t á k és 
kísérőik a l a p j á n a l a k u l t ki. De igazában h á n y osz t r ák és h á n y osz t r ák kö l tő — L e n a u t 
k ivéve — ismer te a m a g y a r o k a t m i n t embe reke t , h á n y a n i smer ték őke t s a j á t környeze-
t ü k b e n , h a z á j u k b a n ? Igen kevesen ! 
Szolgál jon ez t ö b b e k közö t t a z é r t a vé l eményé r t is men t ségü l , amel lye l Gri l lparzer 
i l let te a m a g y a r o k a t . Részben ő m a g a is k ibék í t b e n n ü n k e t a m a g y a r o k k a l , a m i k o r a m á r 
idéze t t 1840-ben í r t t a n u l m á n y á b a n így szól í t ja fel a m a g y a r o k a t : „ K é p e z z é t e k h á t ki a 
m a g y a r nye lve t és t e r j e s szé tek m i n d e n m á s kényszer né lkül , csak é rzéke lhe tő előnyei-
vel ! . . . E s gondo l j a tok a r r a , h o g y a d i v a t vá l tozásáva l a m o s t k igúnyo l t h u m a n i t á s 
i smét visszatér eredet i j oga iba és az emberek be f o g j á k lá tn i , hogy a l eg jobb , a m i t az 
e m b e r t e h e t , az, hogy igyekszik emberhez m é l t ó a n élni, függe t lenü l a t t ó l , hogy a t i l l á t 
visel és m a g y a r u l beszél, vagy n é m e t nye lven szólal meg, angol f r a k k b a n és f r anc i a 
k a l a p b a n j á r . " 4 
Az eddigi megjegyzéseiket a b b a n a r e m é n y b e n b o c s á j t o t t u k ú t r a , hogy é r t h e t ő v é 
t együk , h o g y a n t ö r t é n h e t e t t m e g az, hogy a közös t ö r t éne lmi fo r rá s ellenére, a m e l y r e 
Gri l lparzer és K a t o n a is t á m a s z k o d t a k , o lyan n a g y kü lönbségek ke l e tkezhe t t ek a p rob-
lémafe lve tésben és a j e l l ema lak í t á sban e g y a r á n t . Gri l lparzer Urának hű szolgája és K a t o n a 
Bánk bánja, is a középkor i m a g y a r t ö r t éne l em egyik ep izód jáva l , 1Г. E n d r e m a g y a r k i rá ly 
(1205 —1235) koráva l foglalkozik. (E tö r t éne lmi korszak ismerői s z á m á r a e g y é b k é n t 
érdekes a r r a gondolni , hogy I I . E n d r e és felesége, G e r t r ú d a n n a k a t hü r ing i a i E r z s é b e t n e k 
a szülei, ak i t „ n é m e t nemze t i s z e n t " - k é n t t isz te lnek.) Azok a t ö r t é n e l m i t é n y e k , a m e l y e k e t 
Gri l lparzer és K a t o n a d r a m a t i z á l t és költői szabadságga l á tdo lgozo t t , H u b e r szer in t a 
köve tkezők : 5 I I . E n d r e ki rá ly , felesége, m e r á n i a i G e r t r ú d (a szó e g y é b k é n t n e m a dél-
tirol i Merán város nevéből szá rmaz ik , je lentése L a n d a m Meer — t e n g e r p a r t i v idék) 
be fo lyásá ra a n n a k öccsét , Be r tho ldo t , megsé r tve az egyház jog i e lő í rásokat , 1206-ban 
kalocsai érsekké nevez te t i ki. Később , az 1209 —12-es években Be r tho ld m á s , á l lami 
h i v a t a l o k a t is visel: Szlavónia b á n j a , erdélyi v a j d a , m a j d Bács és Bodrog g r ó f j a . Az érse-
k e t a z t á n a n é m e t h o n f i t á r s a k egész sora k ö v e t t e Magya ro r szág ra . A m i k o r 1208-ban 
a h o h e n s t a u f i sváb F ü l ö p ö t meggyi lko l ták , a h o h e n s t a u f o k t isztelői és köve tő i közül 
többen , így Ge r t rúd k i r á lynénak m é g ké t öccse sz intén, Magyaro r szágra m e n e k ü l t e k . 
E z a külföldi invázió és a királyi u d v a r n a k a kül fö ld iekkel szemben t a n ú s í t o t t megkülön-
b ö z t e t e t t m a g a t a r t á s a a m a g y a r nemesek nemte t szésé t v á l t o t t a ki. Széles kö rű összeeskü-
vésre ke rü l t sor, ame ly 1213. szep t . 28-án G e r t r ú d k i rá lynő meggyi lko lásáva l é r t e el 
г
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t e t ő p o n t j á t . N e m t ű n i k ki v i lágosan, hogy v a j o n a k i rá ly l evá l t á sá ra is gondo l t ak -e az 
összeesküvők. A k i r á lyné tényleges gy i lkosa inak a régebbi fo r rások P e t u r és Simon b á n t , 
az ú j a b b a k v i szon t B á n k b á n t jelölik meg . A gyi lkosságra a leleszi ko los to rban k e r ü l t 
sor, I I . E n d r e a halicsi u k r á n fe jede lemség elleni h a d j á r a t a ide jén . Csak a későbbi fo r rá -
s o k b a n t ö r t é n i k u t a l á s a r r a , hogy a gyi lkosságot k ivá l tó , közve t len ok B á n k b á n feleségé-
nek megbecs te len í tése l e t t vo lna , amihez a k i rá lyné öccsének segédkezet n y ú j t o t t . Az ösz-
szeesküvés fő i r ány í tó i t m i n d e n jel szer in t k ivégez ték , j a v a i k a t e lkoboz ták , B á n k b á n 
a z o n b a n az 1209 — 1213-as években ú j r a f e l tűn ik , és később , 1217 — 1218 közö t t pedig 
bán i v a g y nádo r i m é l t ó s á g b a n a f idel is (azaz hűséges) me l l ékneve t viseli. E z H u b e r 
v é l e m é n y e szer in t a r r a u t a l , hogy n e v é t csak később h o z t á k k a p c s o l a t b a a k i r á lyné 
meggyi lko lásáva l , h iszen a l igha t é t e l ezhe tő fel, h o g y I I . E n d r e felesége gy i lkosának oly 
m a g a s á l lami h i v a t a l t a d o t t vo lna . 
H a a t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k e t nézzük , a kö l tőnek kü lönböző lehetőségei a d ó d t a k az 
a n y a g fe ldolgozására . B á n k b á n l e h e t e t t s é r t e t t becsü le tének megbosszu ló ja vagy kirá-
l y á n a k h ű vaza l lusa ; a Magya ro r szágon kegyel t idegenek elleni összeesküvők veze tő je 
v a g y „ U r á n a k h ű s zo lgá j a " , ak i a lárendel i a s a j á t j a v á t a k i rá ly é rdeke inek . F o r r a d a l m i 
és k o n z e r v a t í v szel lemű lehetőség e g y a r á n t a d ó d o t t t e h á t a t é m a fe ldolgozásakor . Ezze l 
v i szon t m á r a gr i l lparzer i és a K a t o n a - f é l e d r á m a lényegéhez j u t o t t u n k el. I n n e n a z o n b a n 
m é g egy p i l l an t á s t kell v e t n ü n k m i n d k é t d r á m a ke le tkezés tö r t éne té re . Gri l lparzernél 
á l t a l á n o s a n i smer t a t é m a v á l a s z t á s k o n k r é t oka . N e m sokka l az Ottokár király boldogsága 
és halála c ímű d r á m a b e m u t a t á s a u t á n Die t r i chs t e in gróf f ő u d v a r m e s t e r azzal az ó h a j j a l 
f o r d u l t a h í res d r á m a í r ó h o z , h o g y a császár negyed ik feleségének, K a r o l i n a A u g u s t á n a k 
m a g y a r k i r á l y n é v á ko ronázó ünnepségére , 1825 szep temberé re í r jon egy d r á m á t . E g y 
ü n n e p i d a r a b o t , r á a d á s u l m é g u d v a r i ünnep i j á t é k o t kel le t t volna Gr i l lparzernek írnia . 
Gr i l lparzer jozef in i s ta meggyőződése l á z a d o z o t t ez ellen. 182(5. szep t . 29-én ez t í r j a a 
n a p l ó j á b a : „Nincsen ehhez sem t é m á m , sem s z a v a k a t n e m ta l á lok hozzá" . 6 Azzal t i sz tá -
b a n vo l t , h o g y egy koronázás i ü n n e p i d a r a b csak lojális lehet . H a i lyet a k a r t vo lna 
Gri l lparzer írni , ú g y b i z o n y á r a m á s , j o b b t é m á t is v á l a s z t h a t o t t vo lna a m a g y a r tö r t é -
ne lemből . Gr i l lparzer , ,Urának hű szolgájá"-ban éppen a gr i l lparzer i „ h o m o po l i t i cus" 
és „ h o m o p o é t i k u s " e l len té téve l v a n do lgunk , a m e l y e t E r n s t Alker Gri l lparzerről szóló 
k ö n y v é b e n oly v i lágosan k ü l ö n b ö z t e t m e g egymás tó l . 7 E r n s t Alker erről a köve tkező-
k é p p e n szól: „Az Urának hű szolgája c ímű d r á m á t g y a k r a n m i n ő s í t e t t é k lényegében 
f o r r a d a l m i m ű n e k , v a g y legalábbis o lyan d a r a b n a k , a m e l y egyá l t a l án n e m o lyan j á m b o r , 
m i n t a h o g y a z t lá tszólagos szervi l i tása a l a p j á n g o n d o l n á n k . Gri l lparzer n e m vol t t u d a t á -
b a n a n n a k , h o g y m ű v é n e k t a r t á s a e l l enfor rada lmi . A l a k í t á s á b a n ugyan i s t i p ikus közép-
kor i e m b e r B á n k b á n , m i n t a l a t t v a l ó , aki a n n y i r a szervesen összenőt t az á l l a m h a t a l o m -
ma l , h o g y a l á z a d á s t (még h a e l szenvede t t j o g t a l a n s á g indoko lná is) ha lá los b ű n n e k , a 
szel lem elleni m e g b o c s á t h a t a t l a n vé t ségnek t ek in t i , u g j ' a n a k k o r merán i a i O t t ó a felvilá-
gosu l t d e s p o t á t je lképezi ( a n n a k legrosszabb f a j t á j á t ) , ak i a l a t t v a l ó i n a k életével és sorsá-
va l ú g y dobá lódz ik , m i n t a k i t s e m m i belső k a p c s o l a t n e m f ű z h o z z á j u k . Sa já t ságos , hogy 
Gri l lparzer e b b e n a m ű v é b e n m i n d e n n é m e t e t d e g e n e r á l t n a k , zü l lö t tnek és bűnne l 
t e r h e l t n e k áb rázo l t , s ezzel s zemben a m a g y a r o k a t j o b b e m b e r e k n e k t ü n t e t i fel . U g y a n a k -
kor s z á m t a l a n megny i l a tkozásbó l t u d j u k , hogy Gri l lparzer egyá l t a l án n e m volt m a g y a r -
b a r á t . E b b e n t u l a j d o n k é p p e n e l l e n t m o n d á s re j l ik . Magából az a n y a g b ó l a d ó d ó de te rmi -
n á l t s á g ez t n e m m a g y a r á z z a : A t é m á t ugyan i s o lyan sok feldolgozás közvet í t i , hogy a 
köl tői s zabadság — m é g h a a kö l tő sokka l j o b b a n t i sz te l te volna is a t ö r t éne lmi t é n y e k e t , 
m i n t Gri l lparzer — a k í v á n t c se lekmény és áb rázo lá s t e r én is m e g m a r a d t vo lna : és egész 
E u r ó p á b a n ki v e t t e vo lna m a g á n a k a f á r a d s á g o t — k ivéve a m a g y a r o k a t , de erre Grill-
p a r z e r a legkevésbé sem ügye l t —, hogy d r á m á j á b a n a tö r t éne lmi hűsége t el lenőrizze? 
Gri l lparzer b izonyára n e m logikai lag m e g f o n t o l t s zándékka l , h a n e m ösz tönösen á b r á z o l t a 
a m a g y a r o k a t középkor i e m b e r e k n e k , m í g az o s z t r á k o k a t a X V I I I . századi n y u g a t i ura lko-
dó osz tá lyok meg te s t e s í t ő ikén t . E b b e n is a kö l tő dua l i s t a fe l fogása t ük röződ ik . E n n e k a 
kö l tésze tnek az e t i k á j á b ó l n e m az a k a r a t nélkül i m e g a d á s p é l d á j a (minden fe lvi lágosul t 
abszo lu t i zmus végső cél ja) csendül ki, h a n e m az ú r és a l a t t v a l ó közö t t i l egmélyebb 
pa t r i a rká l i s v iszony követe lése : 
Sei ein ge t r eue r H e r r e r s t deinen Dienern , 
d a n n sind sie t r e u e Diener ihres H e r r n ! 
' Grillparzer: i. m. 4. köt . 7. 
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A rendsze rnek ö n n ö n m a g a é rdekében m e g ke l le t t őriznie s e j t j e i nek v i t a l i t á s á t , 
n e m vol t s zabad a z o k a t e lnyomnia v a g y k i i r t an ia . Az é le t te l való kölcsönösen fe l t é te leze t t 
összekötöt t ségről vo l t szó. 
Ezzel m a g y a r á z h a t ó a d a r a b fo r rada lomel lenes jellege, a m e l y t e rmésze t e sen n e m 
vol t jelen Gri l lparzer t u d a t á b a n . I I . József rendszere egy fölülről l é t r ehozo t t f o r r a d a l o m 
vol t , amelyhez u t ó d a i n a k a k a r a t u k el lenére is b izonyos fokig r a g a s z k o d n i u k ke l le t t , és 
ame ly a fennál ló á l l apo tokhoz hozzá idomul t . A l e g m a g a s a b b k ö r ö k b e n h a l v á n y a n deren-
ge t t va l ami arról , h o g y ez a d r á m a a fenná l ló v i szonyok éles k r i t i k á j á t t a r t a l m a z z a , 
a m e l y e t f o r r a d a l m i n a k é rez tek , míg a va lóságban fo r rada lomel lenes a beá l l í t o t t s ága : 
A gó t -ba rokk á l l am m u t a t t a be b e n n e fö l ényé t a m o d e r n abszo lu t i zmus fe le t t . . . A cen-
zúra h i á n y a , a császár kezde t i t e t s zé sny i lván í t á sa a d a r a b b a l k a p c s o l a t b a n , későbbi 
p a r a n c s a Gri l lparzerhez, m a j d ez t k ö v e t ő e n ennek a p a r a n c s n a k a v i s szavonása m i n d e n t 
e l á ru l . " 8 
E n n v i t m o n d Alker a gr i l lparzer i d r á m a belső jellegéről. Az o s z t r á k d r á m a í r ó 
m ű v é n e k i smere té t fe l té te lezve a t a r t a l o m r a csak röv iden u t a l u n k . 
T e h á t I I . E n d r e k i r á ly M a g y a r o r s z á g á n v a g y u n k . Maga a k i rá ly csak a d r á m a 
ele jén és a végén lép fel. H a d j á r a t o t ind í t a s z a k a d á r halicsi f e jede lemség (Gri l lparzer 
gal íc ia inak nevezi) ellen, és m é g a h a d j á r a t megkezdése e lő t t b á n t a k a r k inevezni . Felesége, 
G e r t r ú d , az öccsét , O t t ó t sze re tné erre a he lyre javasoln i . O t t ó o l y a s f a j t a je l lem, a k i k e t 
m a n a p s á g „ p l a y b o y " - n a k szokás nevezn i ; n e m rosszabb és n e m jobb , m i n t sok m á s 
f i a t a l nemes a k i rá ly i u d v a r b a n . B á n k f i a t a l felesége u t á n já r , és egyik h a j n a l b a n sze renádo t 
rendez neki , amive l öregedő f é r j é t c sú f f á teszi . B á n k ha l l j a a l á r m á t , ha l l j a a nek i szóló 
g ú n y v e r s e t is, de i g a z á t a b b a n a m o n d á s b a n véli meg ta lá ln i , h o g y „csak egye t len szé-
g y e n t i smerek: j o g t a l a n s á g o t e l k ö v e t n i " . 
A b i roda lmi gyűlésen a z o n b a n a búcsúzó I I . E n d r e k i rá ly n e m O t t ó t nevezi ki az 
ország b á n j á v á , h a n e m B á n k o t . Még G e r t r ú d k i r á lyné esdeklése sem v á l t o z t a t ezen a 
dön tésén . í g y a k i r á lynénak t ű r n i e kell m a g a me l l e t t a gyű lö l t e m b e r t , ak i k e d v e n c 
f ivéré t , O t t ó t k i szor í to t t a . H i v a t a l á t — Gri l lparzer áb rázo lása a l a p j á n — becsüle t te l , de 
n a g y o n b ü r o k r a t i k u s m ó d o n és m i n d e n e k e l ő t t , n a g y o n p e d á n s a n végzi. O t t ó herceg m é g 
mind ig o s t romol j a szerelmével B á n k b á n f i a t a l feleségét . Szere tné m e g b á n t a n i az örege t . 
E r n y az egyik u d v a r i bá l a l k a l m á v a l a fé r j éhez m e n e k ü l . B á n k b á n t a z o n b a n a n n y i r a 
lefoglal ja h iva t a l a , hogy feleségét i smé t v isszaküldi a bá lba . „A b á n feleségének az ünnep-
ségen a h e l y e " — m o n d j a neki . A k i r á lynő segí t O t t ó n a k , h o g y az E r n y v e l való t a l á l k á j a 
lé t re jöhessen . Mindenese t re n e m is se j t i , hogy ez mive l fog végződni . E r n y , m i n d e n k i t ő l 
e l h a g y a t v a , O t t ó fogdmeg je inek k i szo lgá l t a tva , ak ik O t t ó p a r a n c s á r a el a k a r j á k hurco ln i , 
önkezével ve t véget é le tének. Önvéde lemből e l k ö v e t e t t öngyi lkosság, v o l t a k é p p e n egyenlő 
egy gyi lkossággal . 
Ezzel k i tö r a m a g y a r nemesek lázadása . E r n y és B á n k c s a l á d j á n a k t a g j a i m e g 
a k a r j á k m e n t e n i a k é t család becsü le té t , O t t ó b ü n t e t é s é t köve te l ik . Mivel a k i r á lynő ez t 
m e g t a g a d j a , fegyverre l m e g r o h a m o z z á k a v á r a t . B á n k b á n a z o n b a n , h iva ta l i kötelességé-
hez h íven, a k i rá lynő o lda lán áll, felesége megbosszuló iva l s zemben . 0 készí t i elő, a m i k o r 
a kirá lyi v á r a t m á r t ö b b é n e m lehe t t a r t a n i , a k i r á lynő és a k i rá ly f i szökését . A m i k o r a 
k i r á lynő t tévedésből , öccse, O t t ó he lye t t megöl ik , B á n k O t t ó n a k a d j a á t a kis Bé la herce-
get , hogy az m e n t s e m e g a t r ó n ö r ö k ö s é le té t . A v issza térő I I . E n d r e az országot m á r 
megbéké lve t a l á l j a ; a l á z a d ó k a t l ever ték , a h ű B á n k bán , O t t ó és a t r ónö rökös a k i rá ly 
lábai elé bo ru lnak . Csak m o s t , m i u t á n a h i v a t a l á t ó l megvá l t , k í v á n v issza té rn i B á n k b á n a 
b i r t o k á r a , hogy h a l o t t feleségét gyászo l ja . 
Mi m a r a d t t e h á t Gri l lparzernél a t ö r t éne lmi t é n y e k b ő l ? Már egy régi é l e t r a j z í ró j a , 
F r a n z T r a b e r t szemére vet i Gr i l lparzernek : „Gri l lparzer v á l a s z t á s á t a l igha n e v e z h e t j ü k 
szerencsésnek. A b á n - t é m á b ó l , ak i meggyi lko l ja a k i r á lyné t , h a m á r G e r t r ú d r o v á s á r a 
ke l le t t belőle h ő s t fo rmáln i , va l ami egészen m á s s z ü l e t h e t e t t vo lna , m i n t a m i t az író 
B á n k b á n - j á b a n a l k o t o t t . " 9 Másrész t v iszont , szerény v é l e m é n y e m szer in t , t ú l messze-
m e n ő köve tkez t e t é s vo lna — m é g h a o lyanny i r a megfele l is a m o d e r n t ö r ekvéseknek —, h a 
az Urának hű szolgája ból a t ö r t éne lmi f u n k c i ó te l jes mellőzésével egyé r t e lműen pszicho-
lógiai d r á m á t cs iná lnánk , m i n t ez t He inz Pol i tzer teszi . 1 0 E z o lyan módszer , a m e l y a 
köl tő k ö r n y e z e t é t egyá l t a l án n e m veszi f igye lembe , m ű v é t légüres t é r b e helyezi , s csak 
m a g a a l k o t t a s z e m p o n t o k szer in t elemzi ané lkül , hogy a t á r s a d a l m i re lác ióka t egyá l t a l án 
f igye lembe venné . H a Pol i tzer hosszú fe j tege tése i végén a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a le, 
hogy „a n e m t r ag ikus szolgáról szóló s z o m o r ú j á t é k egy lélek fö lö t t i gyász t k i fe jező j á t é k k á 
' E. Alker: i. m . 60. 
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v á l t o z o t t " , 1 1 úgy t e l j e sen fé l reér t i Gr i l lparzernek és k o r t á r s a i n a k a t ö r t éne t szemlé l e t é t . 
Gr i l lparzernél n e m j e l l e m t a n u l m á n y r ó l v a n szó, h a n e m egy ,,fő- és á l lami akc ió"- ró l , a m e l y 
az o sz t r ák b a r o k k s z ínházban m i n d e n n a p o s t é m á n a k s z á m í t o t t . Alker i t t sokkal helyeseb-
ben és i gazabban l á t o t t Gri l lparzer lelkébe, m i n t a h o g y a z t Pol i tzer pszichologizáló 
m a g y a r á z a t á v a l v a l a h a is t e h e t n é . 
A lke r szemléle téből k i indu lva Gri l lparzer d r á m á j á t e l l en fo r r ada lminak kell t ek in-
ten i , — h a K a t o n a Bánk ba / i jával összevetve n e m a k a r j u k m a g u n k a t üres speku lác ióknak 
á t a d n i . Vessünk K a t o n a ese tében is először egy p i l l an t á s t a m ű kele tkezésére . 
K a t o n a József n e m t a r t o z o t t egyik a k k o r i b a n Magyaro r szágon v i rágzó „iskolá-
h o z " v a g y „ i r á n y h o z " sem. K ö z v e t l e n ü l a m a g y a r n é p széles t ömegébő l e m e l k e d e t t fel, 
m i n t t ehe t séges a p á n a k t ehe t séges f i a . Sz ínészként él t a p a r a s z t o k , kézművesek és város i 
po lgá rok közö t t , de ú g y n e v e z e t t fő fog la lkozáskén t jogot t a n u l t Szegeden, K e c s k e m é t e n 
és P e s t e n . Az i r o d a l o m t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l r a g a s z k o d n u n k kell persze ahhoz , h o g y 
„ f ő f o g l a l k o z á s a " a kö l tésze t és a d r á m a í r á s vol t , a k k o r is, h a ko r t á r s a i n e m i smer ték el, és 
h a polgár i é le té t 1830-ban kisváros i ü g y v é d k é n t f e j ez te be. 
A m i k o r 1814-ben eredet i m a g y a r d r á m a meg í r á sá r a p á l y á z a t o t h i r d e t t e k , s közöl-
t ék , h o g y a d í j n y e r t e s m ű v e t a kolozsvár i sz ínház szándéksz ik m ű s o r r a tűzn i , K a t o n a is 
b e k ü l d t e Bánk bánját. A d í jk iosz tásná l , a m e l y r e 1818-ban k e r ü l t sor, a d r á m a n e m nyer t 
he lyezés t . De ez K a t o n á t n e m t ö r t e le. 1819-ben á tdo lgoz t a a d r á m á t és 1821-ben — t e h á t 
m é g m i e l ő t t Gri l lparzer az övé t í r t a vo lna — s a j á t köl t ségén m e g j e l e n t e t t e . Minden való-
színűség szer in t a z o n b a n sem ez a m ű , sem a h í re soha n e m j u t o t t el Gr i l lparzerhez . 
A Bánk bán ugyan i s a könyvke re skedések polcain p o r o s o d o t t . St í lusa n e m vol t o lyan 
f i n o m , csiszolt , an t ik izá ló , m i n t a m i l y e t az akko r i kor m a g y a r k r i t i k á j a m e g k í v á n t egy 
„ i roda lmi m ű t ő l " . K e m é n y e n , h a t á r o z o t t h a n g o n í ródo t t m ű vol t , a m e l y ki fe jezései t az 
egyszerű e m b e r e k szá j á ró l leste el. A n é p nye lvén szólt és n e m egy eszté t izá ló i rodalmi 
csopor t nye lvén ; s ehhez j á r u l t m é g va lami . A fe l lendülő m a g y a r ö n t u d a t e lsősorban 
t ü n d ö k l ő hősöke t l á t o t t szívesen, o lyan a s s z o n y o k a t és f é r f i aka t , ak iknek a jel lem 
t i s z t a és á r n y é k m e n t e s vo l t . A m ú l t n a k ú g y ke l le t t megje lennie , m i n t h a p a r a d i c s o m 
l e t t vo lna — a m i b i z o n y á r a é r t he tő , h a az akko r i je len t f igye lembe vesszük. A l t a l ános 
ember i t u l a j d o n s á g , h o g y a „ szépe t és a j ó t " g y a k r a b b a n s z e r e t j ü k a m ú l t b a n , m i n t a 
j övőben keresni . Maga K a t o n a m u l a t o t t ezen, a h o g y ez í rásából k i t ű n i k . „A m a g y a r 
néző a d r á m á b a n n e m a művész i e lőadás t keresi , h a n e m a m o r á l t . S z á m á r a csak az a szép, 
a m i t öbbé -kevésbé jól hangzó f r áz i soka t t a r t a l m a z , különösen , h a azok a n e m z e t r e vona t -
k o z n a k . E k k o r h a n g o s k iá l tozássa l és b o t t a l va ló kopogássa l j u t t a t j a kifejezésre a meg-
elégedését . A köl tő t e h á t fe l i smer te , h a dicsőséget a k a r a r a t n i , n e m jól megsze rkesz te t t , 
h a n e m d ic sh imnuszokka l teli p a t r i ó t a d r á m á k a t kell í rn ia ; m é g a legszebb t e t t e k is 
e l m a r a d h a t n a k , elég, h a az író d a r a b j á t hízelgő megjegyzésekke l t e l e tömköd i . " 1 2 
F e n t e b b r á m u t a t t u n k a r r a , hogy a m a g y a r a r i sz tokrác ia többsége n e m á l l í to t t 
k ö v e t e n d ő p é l d á k a t . K a t o n a a p a r a s z t o k és a j o b b á g y o k mel l e t t is l ándzsá t t ö r t Bánk 
b á n j á b a n . E s z e m p o n t b ó l t a l á n a Bánk bánt a v i lág i roda lom n a g y szociális d r á m á i 
közé kel lene sorolni . N e m c s a k személyes bosszúról v a n szó, n e m is nemze t i e l len té tekről , 
h a n e m a jogról és a jog ta lanságró l , a m e l y e t e m b e r e k k ö v e t n e k el, és a m e l y e t az emberek-
nek kell e l szenvedniök . Tiborc , a j o b b á g y , pa ra sz t so r s t á r sa inak a p a n a s z á t g y ú j t ó szavak-
ka l k i á l t j a v i lággá: 
„A jó m e r á n i a k legszebb lovon 
F i c á n k o l ó d n a k — t e g n a p egy kesely, 
Ma szürke , h o l n a p egy f a k ó : — n e k ü n k 
Feleség- és p o r o n t y a i n k a t kell befogni , 
H a veszni éhen n e m k í v á n k o z u n k . 
Ők j á t s z a n a k , z abá lnak szün te len , 
U g y m i n t h a m i n d e n i k t agocska b e n n e k 
E g y - e g y gyomor ra l vo lna á l d v a : n é k ü n k 
K é m é n y e i n k r ő l e l p u s z t u l n a k a 
Gólyák , mive l m a g u n k e m é s z t j ü k el 
A hu l l adéko t is. Szép fö lde inkből 
Vadászn i b e r k e k e t cs iná lnak , a-
H o v á n e k ü n k be lépni n e m s z a b a d ; 
S h a egy be t eg feleség, v a g y egy szegény 
Himlős gyerek m e g k í v á n , l e s ú j t u n k 
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E g y rossz g a l a m b f i a t , t ü s t é n t k ikö tnek , 
É s ak i száz m e g százezer t rabol , 
B í r á j a lészen a n n a k , a k i t a 
Szükség g a r a s t r abo ln i k é n y s z e r í t e t t . " 
N e m csoda, h a i lyen s z a v a k n á l a cenzúra is fe l f igyel t , és a d r á m a b e m u t a t á s á t 
m e g t i l t o t t a . Csak 1834-ben m u t a t t á k be. K a t o n a a b e m u t a t ó t m á r n e m é r h e t t e m e g . 
Minél j o b b a n köze lede t t a z o n b a n 1848, a n n á l n a g y o b b ö römmel ü d v ö z ö l t é k K a t o n a 
m ű v é t . 1845 ó t a a z u t á n n e m t u d t á k t ö b b é f e l t a r t a n i a d a r a b s ikere i t . 
E m i l K u h , az i smer t k r i t ikus , K a t o n a d a r a b j á t Gr i l lparzerével összevetve, a 
köve tkezőke t í r j a : ,,A m a g y a r d a r a b a l a p g o n d o l a t a a n e m z e t i r eagá láson a lapsz ik , 
I I . E n d r e k i r á ly feleségének és az u d v a r idegen e lemeinek a visel t do lga i ra v e t f é n y t . 
B á n k a m o n a r c h i a - h ű , lovagi erkölcsű m a g y a r o k a t személyesí t i meg , ak i n e m z e t é t és 
k i r á l y á t e g y f o r m a r a jongássa l szeret i , és m i n d e n t megkísére l , h o g y a l á z a d á s t m e g a k a d á -
lyozza. Mivel e za l a t t feleségét a k i r á lynő öccse e lcsáb í t j a , megöl i a k i r á l y n ő t és így a k a r a t a 
ellenére is a l ázadók fe jévé lesz. A k i rá ly k ibékü l a nemze t t e l , B á n k ped ig a sors c sapása i 
a l a t t összeomlik. Gr i l lparzer v i szont h ű s zo lgá j ának a h a z á h o z f ű z ő d ő s ze r e t e t é t u r á h o z 
f ű z ő d ő sze re t e t t é v á l t o z t a t t a á t . A személyiség te l jes o d a a d á s a f e j ede lmének s az egyén-
nek a pa t r i a rká l i s mé l tó ság e lő t t i t e l j es megsemmisü lése köve tkez ik b e Gr i l lpa rzerné l . " 1 3 
E b b ő l az egybeve tésbő l m á r f e l á l l í t o t t unk az olvasó s z á m á r a egy i r á n y j e l z ő t . A Bánk 
bánban másfé le k o r m á n y z ó r ó l v a n szó, m i n t Gri l lparzernél . A k i r á lynő és öccse is a 
felelősség m á s g o n d j á t h o r d j á k m a g u k b a n B á n k b á n feleségének a ha l á l áé r t , a k i t i t t 
Me l indának h í v n a k . H a Gri l lparzernél a gyengéd érzések i r án t i sze re te tbő l — hisz é p p e n a 
nők és l á n y a l a k o k je l lemzésében mes t e r i — E r n y megbecs te len í t é sé re n e m kerü l sor , 
h a n é m a veszé lyez t e t e t t e t i n k á b b az ö n m a g a v á l a s z t o t t a h a l á l b a küld i , ú g y K a t o n a Bánk 
bánjában mindez ténylegesen m e g t ö r t é n i k . Míg Gri l lparzernél a k i r á lyné fé l ig-meddig 
á r t a t l a n E r n y so r sában (bár sze re tné öcose részére megszerezni az a s szony t , de közve t l enü l 
n incs köze E r n y ha lá lához) , a d d i g a Bánk bánban u r a lkodn i v á g y ó és kegye t l en . Míg a 
gr i l lparzer i B á n k b á n a t ö r t é n t e k el lenére h ü m a r a d a k i r á lynőhöz és a k i rá ly i házhoz , 
add ig K a t o n á n á l az összeesküvés élére áll, m i n t a személyi becsü le tében m e g s é r t e t t m a g y a r 
nemes . A m a g y a r kö l tő nagyszerűsége a b b a n re j l ik , h o g y B á n k b á n személyes bosszú ja 
azonosul a n n a k az e m b e r n e k a bos szú j áva l , ak i m o s t m á r az ország e l n y o m á s á é r t is k a r d o t 
r á n t . E z vi lágosan k i tűn ik B á n k b á n szava ibó l : 
„ B e j á r t a m az 
Országot és minden fe l é csak az 
E l b ú s u l á s t t a l á l t a m . U d v a r o d 
Á t k o z z a m i n d e n és h a z á d f i a i t . — 
Szere t te jó k i r á l y u n k E n d r e ! h o g y 
Fogod t a l á ln i n é p e d e t ? P o l y á k -
Országot e lnyered , s t á n a m a g y a r t 
Veszted h e l y e t t e el ! — Midőn t i leg-
először, a s szonyom, h a z á n k b a j ö t t e t e k , 
A békességnek édes i s tene 
P a n n ó n i á r a m o n d a a k k o r o n 
E g y á t k o t és a romlás a n g y a l a 
Mormog ta r á az á m e n t . " 
S txgyanebben a j e lene tben így áb rázo l j a B á n k b á n a k i r á lynőnek és h ű segí tő-
t á r sa inak a z sa rnokságá t : 
„A becsületes k í n o z t a t i k . 
Megos toroz ta t ik , k ipörköl ik 
Szemeit , s m i d ő n m i n d e n k i t e lhe tő 
Csapás t kiál l t , a k k o r tö r ik ke rékbe ; 
É s így, h a későn is, megismer i , 
H o g y u g y a n becsü le tes t kell j á t szan i , 
De va lóba lenni mégis ok t a l anság . 
Minő dicső el lenben becs te lennek 
A sorsa, c sakhogy t u d j a a közönség 
J ó vé l eményé t meghód í t an i . 
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A k k o r o n a z o n b a n , hogy a becsüle t ál-
o r c á j a me l l e t t b ü n t e t l e n el-
k ö v e t h e t u n d o k s á g o k a t , v a k o n 
A hír l egemberebbnek szentel i — 
F ő h i v a t a l r a lép; o t t a n rabo l 
M i n d e n t el a szegény bohók tó l , ahol 
A k a r j a ; m i n d e n e m b e r e k vele 
Ó h a j t a n a k e g y b e k ö t t ü t é s b e lenni ; 
G a z d a g s h a t a l m a s léte b a r á t i n a k 
L e h e t j a v o k r a ; ső t a m e n n y e t is 
G y a k o r t a úgy m e g n y e r h e t i 
Részére , gazdagságábó l ki te lő 
T ö b b á l d o z a t t a l , hogy sokka l becsesebb 
Lesz m é g e lő t te , m i n t az a szegény-
Becsüle tes , ki s e m m i t s em t u d a d n i . " 
I t t v i lágosan l á t h a t ó , hogy n e m családi t r agéd iá ró l v a n szó, s n e m a megcsa l t 
f é r j rő l , h a n e m az egész n é p b a j á r ó l . K a t o n a Bánk ö á n j a messze t ú l n ő t t ö n m a g á n . Képvi -
selője ő m i n d a z o k n a k , ak ik a régi zsa rnokgyi lkosok tó l a másod ik v i l ágháború ellenállóiig, 
s zembe m e r t e k szállni a jog ta lanságga l , és n e m v o l t a k h a j l a n d ó k az t n é m á n elviselni. 
Gr i l lparzer pa t r i a rká l i s v i l ágáva l s zemben egy m á s i k , egy ú j vi lág — a jövő vi lága eleve-
ned ik fel K a t o n á n á l . 
R é g e b b e n K a t o n a m ű v é t g y a k r a n nac iona l i s t a d r á m á n a k f o g t á k fel, a m e l y 
sov in i zmus t és t ü r e l m e t l e n nac iona l i zmus t sugal l . Már Gr i l lparzer d r á m á j á b a n l á t t u k , 
h o g y az osz t r ák kö l tő s a j á t s á g o s m ó d o n a d a r a b b a n fel lépő v a l a m e n n y i „ n é m e t e t " tu l a j -
d o n k é p p e n n e g a t í v a n j e l l emze t t . K a t o n á t ó l is va l ami hason ló t v á r n á n k , t a l á n m é g foko-
z o t t a b b m é r t é k b e n . De K a t o n a n e m a n é m e t e k e t t e k i n t i el lenségeinek, ő — Mohácsi 
J e n ő szava iva l élve — „ n e m a n é m e t e k ellen hadakoz ik , h a n e m a m i n d e n k o r i idegen 
u r a l o m b á r m i f a j t a m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j a e l len ." 1 4 
B á n k b á n P e t u r h o z in t éze t t szava iból ez v i lágosan k i t ű n i k : 
„ J e r t e k velem m a g y a r o k ! s z á n j á t o k ő t e t , 
Mer t n e m gonoszságér t gyűlöl , h a n e m 
Azér t , mive l m á s m á s k ö n t ö s t v i se l . " 
E z a m o n d a t , a m e l y e t B á n k b á n m o n d el, és ké t ségk ívü l K a t o n a személves véle-
m é n y é t fe jezi ki, m é l t á n á l l í t h a t ó Gri l lparzer h í res e p i g r a m m á j a mellé: 
„ D e r W e g de r m o d e r n e n Bib lung g e h t 
von der H u m a n i t á t 
übe r die N a t i o n a l i t à t 
zur B e s t i a l i t á t . " 
N e m , n e m h a r c o l h a t u n k e m b e r t á r s a i n k k a l s n e m n y o m h a t j u k el őke t csak azér t , 
m e r t m á s r u h á t viselnek, m i n t mi . K izá ró lag a gonosz t u l a j d o n s á g o k ellen szabad harcolni 
és a z o k a t kell g y ű l ö l n ü n k . 
Ivönnyű-e t e h á t K a t o n a és Gri l lparzer k ö z ö t t igazságos p á r h u z a m o t vonni ? Me-
ly ikük a n a g y o b b d r á m a í r ó ? Mely ikük ö r v e n d e z t e t e t t m e g a szebb d r á m a i fe lépí téssel és 
a j o b b a n k ido lgozo t t d r á m a i je l lemekkel? Mely ikük m a r a d t i n k á b b hű a t ö r t é n e l m i 
h a g y o m á n y h o z ? Részben m á r megfe le l tünk ezekre a kérdésekre . Egészen á l t a l á n o s a n 
m é g a z t is hozzá kell t e n n ü n k , hogy az esz té t ika i mércék mellé mind ig fel kell sorakoz-
t a t n i a t á r s a d a l m i é r t é k e k e t is. V. F . Ca lve r ton 1925-ben, New Y o r k b a n meg je l en t esszé-
j ében ezt í r j a : „ E s z t é t i k a i í té le teknél n incs abszo lú t á l l á spon t , semmi n e m létezik, ami a 
t á r s a d a l m i kö rnyeze t v á l t o z ó s á g á n a k ne lenne a l á v e t v e . . . . Az ér tékelés egész problé-
m á j a a n n y i r a össze v a n f o n ó d v a a t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s o k k a l , hogy n e m h a n g o z h a t el 
m ű a l k o t á s t é r in tő egyet len í té let sem, — a m e l y a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á t ó l függe t len í t -
h e t n é m a g á t . . ."1 S H a ez okból k i fo lyólag végé rvényes esz té t ika i í t é le te t n e m is a d h a -
t u n k , ú g y mégis m e g á l l a p í t h a t j u k : Gr i l lparzer és K a t o n a m ű v e i k b e n , a m e l y e k b e n a 
B á n k b á n t é m á t fe ldolgozzák, m i n t tézis és an t i t éz i s á l lnak szemben egymássa l : Grill-
pa rze r a b a r o k k á l l ameszmény h i rde tő je , K a t o n a pedig az ú j , fö lemelkedő t á r s a d a l m i 
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ré tegek képviselője . M i n d k e t t ő j ü k közös s a j á t j a , hogy m i n t kö l tők s a j á t k o r u k k a l e légedet-
lenek. Gri l lparzer i degenkén t szemlél te k o r á t , m e r t i deá l j á t a b a r o k k v i l ágképben keres te , 
a m i t é r t e lme jozef in i s ta h i t éve l p r ó b á l t egyesí teni , K a t o n a a z t a j ö v ő t l á t t a m a g a e lő t t , 
a m e l y b e n n e m lesz t ö b b é szükséges szembenál ln i m á s nemze tekke l , h a a s a j á t u n k a t 
s z e r e t j ü k . M i n d k e t t e n megegyez tek l ényegük legbense jében a b b a n , h o g y az ember i ségben 
h i t t e k , — s ez összeköti Ausz t r i a l egnagyobb k ö l t ő j é t Magya ro r szág egyik l e g n a g y o b b 
d r á m a í r ó j á v a l . E z é r t is i t t lenne az ideje , h o g y K a t o n a m ű v e m e g j e l e n j é k az o sz t r ák 
sz ínpadokon és az o sz t r ák i sko lákban is o lvasnák , m i n t a h o g y a n ez f o r d í t v a , Gr i l lparzer re l 
t ö r t én ik , v a g y fe l té t lenül t ö r t é n n i e kell . Mer t s e m m i n e m k ö t össze j o b b a n ké t n e m z e t e t 
— különösen h a azok m é g szomszédok is —, m i n t a szellemi rokonság , s u g y a n a k k o r a 
szellemi s a j á t o s s á g mélységes t u d a t a . 
D i c k e n s és f o l y ó i r a t a K o s s u t h r ó l é s S z é c h e n y i r ő l 
G Á L ISTVÁN 
Dickens nemcsak regényíró volt, hanem szerkesztő és publicista is. 1850 — 1870 között 
két folyóiratot szerkesztett ,1 mindket tőben közölt magyar tárgyú cikkeket. Éspedig nem 
kisebb magyarokról, mint Kossuthról és Széchenyiről. Kossuthról sa já t maga írt egy tanul-
mánynak beillő vezércikket. Széchenyiről pedig a konzervatív ál lamférfi és ismert l i terátor. 
Lord Lyt ton életrajzát közölte. Magyar könyvtá rakban Dickens folyóiratai, és így ezek a cik-
kek is hiányoznak, Kossuth-cikkéről ugyan jelentek meg balhiedelmek, de téves ítélettel, a 
Széchenyi-életrajzot pedig magyar ku ta tó még nem dolgozta föl. A Kossuth-cikk címe: The 
three kingdoms. Megjelent a The Household Narrative of Current Events. Monthly Supplement to 
Household Words (Időszerő Események Családi Krónikája . Az Ot thon Szavai havi melléklete) 
1851. I I . 241 — 243. lapjain. A Household Words 24 oldalas havi folyóirat, 75 betűs sorral egy 
oldalon. A Kossuth-cikk jó egy ív ter jedelmű. A Széchenyi-életrajz The Great Magyar cím-
mel jelent meg négy részben 12 fejezetben, az All the Year Round (Egész Éven át) 1870. ápr. 
9-i, Í6-i, 23-i és a 30-i számaiban. (1870. New Series, I I I . 4 5 0 - 5 6 . 4 7 6 - 8 0 . , 4 9 8 - 5 0 4 . , 
522 — 28.) Az All the Year Round 24 oldalas, kéthasábos hetilap, 35 betűs 61 sorral egy hasáb-
ban. A Széchenyi-életrajz egy 100 lapos kis könyv maga. (A Széchenyiről szóló szövegek 
utáni lapszámok az All the Year Round 1870-i évfolyamának oldalszámai.)2 A két folyó-
i ra tot folyamatos k iadványnak kell tekinteni . Az előbbi 1850. márc. 30-án jelent meg először 
és kilenc évig marad t fönn, az utóbbi t Dickens annak a min tá já ra szervezte meg és élete 
végéig szerkesztette. Ket tős követelményt állított a folyóirat elé: „Minél nagyobb érdeklődést 
kelteni a közlemények érdekfeszítő olvsmányosságával, ugyanakkor ha tározot t , következe-
tes i rányzatot képviselni, amely megfelel a nép és a kor szellemének". Mrs Gaskellhez, egyik 
főmunkatársához intézett levelében í r ja : a folyóirat célja „lelket önteni a kisemmizettekbe és 
harcolni a társadalmi életkörülmények megjaví tásáér t . " 3 
Dickens vezércikke Kossuthról 1851 novemberében 
Jánossy Dénes, a Kossuth-emigráció történésze a Kossuthról író Dickensről ezt mondja" 
, ,Pár ta t lan volt, bár sok megértést nem muta to t t a magyar ügy i r án t " ; „Bá r tárgyilagos 
igyekezett lenni, mégsem tud ta elrejteni Kossuth poli t ikája i ránt érzett ellenszenvét"; „Kos-
suth látogatásáról tárgyilagos hűvösséggel számolt be, sikertelenül próbálva elrejteni megsem-
misítő iróniára valló ha j lamát" . 4 Pivány Jenő, az amerikai-magyar kapcsolatok krónikása így 
értelmezte a cikket: „Dickens . . . két alapos, bő értekezést írt róla, amely bár nem ellenséges 
hangon nyilatkozott Kossuthról, de hűvös objektivitással igyekszik tompí tani azt a fana t ikus 
lelkesedést, amellyel az egyébként józan és f legmatikus honfi társai az akkor még angolul 
gyöngén beszélő magyar forradalmár államférfit fogadták és kísérték hódító ú t j án . Óva inti 
Dickens úgy az angol népet, mint Kossuthot az ábrándok csalóka délibábjától és f igyelmezteti 
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az ideálokból való gyors k iábrándulás veszélyeire".5 Ezek a nézetek a cikk felületes olvasása 
és a szöveg félreértése n y o m á n a lakul tak ki. 
DICKENS KOSSUTHROL : „Az á tmene t az unalomból és közönyből a cselekvés és ér-
deklődés felé kevés a lkalommal volt nyi lvánvalóbb, mint 1851 hosszú szünideje u t án . Föl tűnően 
rövid idő a la t t vá l tozatos események r o b b a n t a k ki hirtelen, hogy a pápa és bíborosai i ránt t anú -
sí tot t türe lemtől megviselt , a Nagy Kiáll í tástól holtra f á r a d t közönség érdeklődését k ie légí t sék . . . 
I t t volt , a mi vendégünk volt a magyarok nagy vezére meghirdetve ke resz teshad já ra tá t váro-
sainkon végig . . . Minden szellő a kont inensről fölkelések és fo r rada lmak hírét hozta ; közben az 
e lektromos táví ró , a Csatorna hu l lámaiban végre biztosan rögzítve, békeüzeneteket t o v á b b í t o t t 
Calais és Dover p a r t j a i közöt t . 
Ezeken a békeszózatokon jelentőségben azonban pi l lanatnyi lag messze fölülemelked-
tek a magyar száműzöt t háborús f igyelmeztetései . Kossu th ékesszólása lefegyverzet t minden-
kit. Mindenki, aki ha tósugarába kerül t , őrá f igyelt , nem gondolva ar ra , mire buzd í t anak izzó 
szónoki fordula ta i , mígnem a világbéke apostolai meglepődve r á jö t t ek , hogy ha ezek megvaló-
sulnának, v i lágháborút i nd í t anának el. Még most is, amikor az ékesszóló hős e l távozot t , és Gil-
pin nem já r körbe h i n t a j á n , és Cobden egyszerű szavai nem vegyülnek már buzdí tó fölhívásai-
val, és Bright leleplezései nem dörögnek többé ellenfelei fülébe, a közvélemény it t m a r a d t 
szónoki ke re sz t e shad já r a t ának erkölcsi eredményei felől megosztot t nézetekkel. Hadd kísérel-
j ü k meg ehe lyüt t , hogy szálaira szedjük vezé rmot ívumai t , szigorú pár ta t l anságga l ó h a j t v a 
leírni, — inkább leírni, min t ar ra igyekezve, hogy részt vegyünk a jövő fo rmálásában . 
Kossu th üdvözlése a szélsőséges háborús pá r t egyes csopor t ja i részéről szívélyes és hátsó 
gondolat nélküli volt . Lá toga tá sá t úgy fogták föl, mint E u r ó p a tö r téne tében egy nagy korszak 
beköszöntésének gyakor la t i bejelentését . Azt á l l í t ják, a népből olyan lelkesedést vá l to t t ki, 
amelynek nagy ha tá sa kell, hogy legyen a k o r m á n y z a t r a , s ez ne ér je be t o v á b b azzal, hogy 
hal lgatólagos rokonszenvet m u t a t azok i rán t a szabadságküzdelmek i rán t , amelyek megráz-
k ó d t a t t á k E u r ó p á t , és az ázsiai b i roda lmakra is hatássa l vol tak . Ennek az érzelemnek közvetlen 
köve tkezményekén t a l egha ta lmasabb szövetséget követel ik, amelyet a kont inens despotái 
va laha is maguk ellen összekovácsolódni l á t t ak . Az amerikai kongresszus szavaza tában Kossuth 
i rán t , a fogságából való k i szabadí tásá ra kü ldö t t amerikai h a j ó h a d b a n , az Egyesül t Ál lamokban 
m i n d e n ü t t folyó előkészületekben fogadására , amilyenhez fogható La faye t t e óta senkit sem 
vá r t , mindezekben olyan ha ta lom k ibontakozásá t l á t j á k az európai polit ika mezején megjelenni , 
amely elegendő még Oroszország kolosszális sú lyának ellensúlyozására is. Rövidre fogva: az a 
kissé b izonyta lan segítség, amelyet Anglia mindeddig a kont inentá l i s szabadságnak n y ú j t a n i 
képes volt , most megerősödöt t és ha t ékonnyá le t t tengerentúl i tes tvére roppan t szövetségé-
vel. í gy fog lé t re jönni az angolszász f a j népeinek szövetsége az önkormányza t ősi szász elvei 
szerint ; és hogy az amerikai népnek az európai szabadság i ránt i rokonszenve f ö n n m a r a d és 
kész úgy szóban, min t t e t t ben megnyi lvánulni , arra elég bizonyíték, hogy ez amerikai kongresszus 
egy idős és igen tekinté lyes t ag j a megjelent Kossu th b a n k e t t j é n , hogy Oroszország zsarnok-
ságát leleplezze, hogy figyelmeztesse Angliát , nincs b iz tonságban az európai despoták koa-
l íciójának szomszédságában, hogy előrevesse két nagy és rokon nemzet nemes szövetségét, és 
hogy az amerikai szövetséges j o b b j á t n y ú j t s a az angol liberálisok nagy p á r t j á n a k , akik ha j -
landók az a lko tmányos szabadság f enn t a r t á sáé r t és ki ter jesztéséér t minden vál tozásnak alá-
ve tn i m a g u k a t . Az a pá r t , amelynek véleményéről beszélünk, Kossuth ú j a b b beszédeit úgy 
fogad ta , min t ezeknek a fontos szavaknak méltó k o m m e n t á r j á t . Kivételes tehetségének tu la j -
don í t j ák , hogy egy ilyen r o p p a n t t ény t föl t u d o t t fogni, hogy ennek a lap ján cselekedett , és 
úgy a lak í to t ta helyzet ismereté t és tevékenységét , hogy azt megvalósítsa. Nem t agad j ák , hogy 
E u r ó p a összes népeinek ilyen összefogása va lamennyi király ellen valóban félelmetes egy lát-
v á n y ; de úgy vélik, ezt kizárólag maguknak a régi k o r m á n y o k n a k bűnei és csalásai okozták 
azáltal , hogy az udvar i kl ikkek, a ka tonaság és a rendőrség kiöregedet t és tehetet len u ra lmá t 
aka r t ák visszahozni milliók nyaká ra , akik t u d a t á r a ébredtek szenvedéseiknek, joga iknak, 
nagy számuknak és h a t a l m u k n a k . Amikor Kossuth k i fe j te t t e nekik, hogy épp ezért Magyar-
ország, Németország, I tál ia és Franciaország népei csak a kedvező a lkalomra vá rnak , hogy 
együ t t keljenek föl az e lnyomás ellen, azok. akiknek ugyanez a vé leményük, nem i jedtek meg a 
köve tkez te tés levonásától , hogy gyakorla t i lag közel az idő Amerika és Anglia szövetségére, 
amely egyedül képes Oroszország és b a r b á r j a i megál l í tására; és ezzel t ápo t adnak a reménynek, 
ahogy Bright Manchesterben kifejezte magá t , hogy a let iport nemzetek dicsőségesen föl fognak 
t ámadn i . Ugyanakkor azonban, min thogy közülük sokan a Béke Liga tagja i , b izakodnak abban , 
hogy ez a puszta szövetség önmagában elég lesz erre a fölszabadí tásra , és amit tenni kell, nem 
több mint a diplomácia kényszerí tése erre. Eddig a pontig az a pá r t , amelyről beszéltünk, a 
char t i s ta vezetők intelligensebb tag ja i t is magával ragad ta . Ezek az emberek teljes szívből 
örül tek, hogy Kossuth ridegen v isszautas í to t ta Feargus O'Connor tú lá radó „sze re te té t " ; és 
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fontolóra véve, hogy ha t á rozo t t an k i je lente t te , nemcsak egy ál ta lános szavazat i joggal bíró 
köztársaság érdekében, amely az egyetlen lehetséges megoldás mos tan tó l fogva E u r ó p á b a n , 
de á l ta lában is a népek szent testvériségéért és a nemzetek szabadságáér t harcol (ezeket a 
kifejezéseket haszná l ják ők ma széltében), megbocsá to t t ák neki a szocializmus nem kevésbé 
ha tá rozot t v isszautas í tását . H a n g j u k azonban háború t követel . Kossuthhoz címzett szózatuk-
ban ki je lente t ték , hogy amennyiben r a j t u k áll, a szabadságharc fo ly t a tódo t t volna, és Orosz-
ország intervenciója nem csupán pap í r ra ve t e t t t i l takozással ta lá lkozot t volna, de a t e t t ek 
mezején is a bri t fegyverek erejével; sőt mi több , épp ezért még ma is a radikális megoldást 
sürgetik, mert ha arra kerül a sor. nemcsak Magyarország szabadságának lehetősége forog koc-
kán , de teljes bizonyossággal az európai forradalomé is, amely a világ sorsát meg fog ja vál toz-
ta tn i , és a char t i s ták va lamennyi követelését meg fogja valósítani . Kissé különös, hogy a nép 
egyetlen p á r t j a , amely bizonyos mértékig osztozik ezekben a szélsőséges nézetekben, de amely 
t a r tózkodo t t hódola ta közvetlen kinyi lvání tásától , éppen az a pá r t , amely még legutóbb is a 
forradalom küszöbén állt. Írország semmi rokonszenvet sem m u t a t o t t Kossu th i rán t . A Fia-
tal Írország t ag ja i ridegen la to lga t ták érdemei t , míg a Régi Írország hívei nyi lvánosan denun-
ciálták. Az u tóbb i csoport o rgánuma, amely leginkább áll a papok i rányí tása a la t t , rögtön 
fenevadnak bélyegezte, min t a Pápa Őszentsége elleni összeesküvőt. K i sebb fa j t a Cromwellnek 
k iá l to t ta ki, annak ka tona i zsenije és gyakor la t ias nyí l tsága nélkül. Az ellene küzdő Jellasics-
ban pá rhuzamot födöztek fel az angol államközösség ellen küzdő régi öreg ír törzsfőkkel ; és a 
pá rhuzamot bete tőzték a bán és a császár 1849-i szövetségének az ír konföderáció és I. Káro ly 
1641-es szövetségéhez való hasonl í tásával . A közvélemény eme o rgánumának Kossu th a meg-
szállt ba jkeverő színében tűnik , az összes oroszok cár ja pedig E u r ó p a pac i f iká to rának . Végül is 
nem röstelli egyetlen végzetes szóban összefoglalni a mes teragi tá tor bűné t . Kossu th terve , 
szerinte, protes tánssá tenni Magyarországot , és egy ilyen ördögi tervhez amikor ar ra a lka lmas 
ember t talál , bármi lyen pá r to t vagy elvet is kövessen az, természetesen fö la ján l ja vagy meg-
ígér neki minden segítségét. Ez, m o n d j á k ők, tökéletesen megfelel Kossu thnak , aki jezsui ta-
ellenes az Exe te r Hall-lal, szocialista a szocialistákkal, vörös republ ikánus az olaszokkal és a 
f ranciákkal , a lko tmányhű az angol monarch is tákka l , Horvá tország lakosságának privi légiumait 
és függetlenségét l e ront ja , de Anglia törvényhozó szervezetét dicséri. 
A nagy magyar sokoldalúságával va lahogy egyetér tve , de nagyobb t á v l a t b a n ellensze-
gülve neki, ellenfeleinek fon tosabb csopor t já t vesszük most szemügyre. Elismerik kivételes 
ügyességét, a csodálatos t a p i n t a t o t , ahogy viselkedet t : de kérdésessé teszik erkölcsi fö l fogását ; 
személyi ambíc ió jának ha t á r t a l an tüneteivel vádo l j ák ; tervei t min t a vörös fo r rada lom leg-
erősebb mozgalmát denunciá l ják : Magyarországot illetően pedig azt a vé leményüket fejezik ki, 
hogy az ő könyör te len re fo rmja i rombol ták le a régi a l k o t m á n y t ; meg hogy ha nem tör a 
monarchia in tegr i tásának belső fö l forga tására , az országnak sosem kellet t volna a külső 
intervenció nyomorúságain keresztülmennie . Ez a csoport úgy véli: Magyarország legjobb 
véreit és tehetségeit Kossu th oldaláról e l r iasztot ta , amikor a Habsburg-ház det ronizációjá t 
k ih i rde t te ; az meg, hogy a szabadságharc során már előbb megszabad í to t t a a parasz tságot a 
robot tól vagyis a személyes szolgálat kötelezettségétől , szerintük sokkal kevésbé á l lamférf iúi 
bölcsességből tö r t én t , mint az emberi jogok republ ikánus deklarációja nyomán . Ezek épp 
ezért azzal vádol ják , hogy az első perctől fogva ha tá rozo t t elképzelése volt a birodalom szét-
bomlasztására ; azt m o n d j á k , sa j á t főha tóságá t aka r t a ezzel biztosí tani a szabadságharccal és 
azál tal , hogy a dolgokat a szélsőségekig eről te t te ; azt is b izonyga t ják , hogy éppen ezzel az 
elképzeléssel nem lehete t t Magyarország szabadságjogai t és a lko tmányá t szilárd alapra helyez-
ni. XJgy, hogy m o s t a r i ke resz teshad já ra ta egy ál talános európai fölkelésre i rányul , melyet az 
egyetlen lehetőségnek t a r t a n a k ar ra , hogy ő valaha is visszatérhessen Magyarországra; ezt 
azokból az i ratokból hámozzák ki, amelyeket a Béke Liga tagja ihoz in tézet t . Akiket ha t á suk 
alá von tak . Véleményük szerint Angliának már éppen elegendő t apasz ta l a t a van az idegen 
á l lamokba való beava tkozás terén. Azzal a céllal, már ahogy ők m o n d j á k , hogy helyreáll í tsák 
a rendet és szabadságot , a lko tmányos eszméket h i rdetve , a ha ta lmi egyensúlyt helyreáll í tva és 
megreformálva az emberiséget az angol modellre. Fölhozzák például, hogy Anglia beava t -
kozot t Franciaországban, hogy Napóleontól megszabadí tsa; hogy I tá l iá t v isszaadja a p á p á n a k ; 
elég alaposan segítet t az ibériai félszigetet törvényes b i r tokosának visszavívni, s egymásu tán 
t ámoga t t a és segítette nemcsak a kisebb kont inentál is á l lamokat , hanem magát Oroszországot, 
Ausztr iá t és Poroszországot; be leavatkozot t , hogy Görögországnak visszaadja szabadságát és 
megáldja egy királlyal, aki azóta is szakadat lanul gyűlöl bennünke t ; beava tkozo t t Törökország 
esetében, hogy megvédje Mohamed Ali u ra lmátó l ; beava tkozo t t , hogy Belgiumot Hollandia 
ki rá lyának a jándékozza , aztán pedig megint , hogy elvegye tőle és függet lenné tegye; rövidre 
fogva há t nehéz fölsorolni, hol mindenhol nem interveniál t , mely k o r m á n y t nem alázta meg 
vagy te t te ellenségévé, melyik népet nem t ámoga t t a ura lkodója ellen, és melyik ura lkodót nem 
segítette sa já t alat tvalói ellen. És akkor azt kérdezik, mit m u t a t h a t föl Anglia mindezér t 
cserébe? — ez a kérdés pedig megint további személyeket késztet k iábrándulásra . Abból az 
1200 milliárd fontból , ami az elmúlt évszázadban „nemzet i honvédelem"-re lett költve. kide-
rül . hogy annak több mint felét egy 14 éves tényleges háború emészte t te föl, s hogy vagy 
t ovább i 50 millió fon t segélyről 25 év a la t t bebizonyosodot t , hogy idegen szövetségeseink 30 
milliónál t öbbe t k a p t a k a Napóleon végső leveretése előtt i évt izedben. Még azt sein é r tük el, 
hogy azokkal az á ldozatokkal , amelyekkel kölcsönök f o r m á j á b a n terhel tük meg magunka t , bará-
tokká t e t t ü k volna azokat , amelyeket t á m o g a t t u n k , amiről úgy gondol tuk, hogy örökre megerő-
s í t e t tük , már el is t ű n t a semmibe. Sehol sem vagyunk olyan népszerűt lenek, mint azoknál a 
népeknél vagy udvarokná l , akik és amelyek közül éppen azoktól részesül tünk a legtöbb táma-
dásban vagy sértegetésben, amelyeket költséges és hősies önfeláldozással segí te t tünk azelőt t . 
Mindebből az következik , hogy őrültség lenne egy ú j a b b hosszadalmas forradalmi háborúba 
keverednünk , amelynek következményei teljes egészükben kiesnének ellenőrzésünk alól. 
csupán azért a b izonyta lan é rdemér t , hogy egy más országot t ámogassunk a lko tmányos 
szabadsága pr ivi légiumainak elérésében, amelyet az minden valószínűség szerint úgy használna 
föl, min t a többiek, ti. hogy t anácsa inka t nem venné f igyelembe, honf i t á r sa inka t sértegetné és 
követe inket elkergetné. 
Ezeket a különböző véleményeket h ív ta ki Kossu th ke resz teshad já ra ta , s ezekhez még 
egy másik csoport vé leményét is hozzá kell f űznünk , bizonyos szempontból különbet az eddigiek-
nél, de éppúgy nem minden befolyás nélküli t a r ra vona tkozóan , hogy meghatározza annak a 
t a r tós h a t á s n a k a mérete i t , amennyi re a Kossu th által ke l te t t időleges lelkesedés túlélheti . 
Ide sorolhatók azok, akik eleve rokonszenveztek Magyarország ellenállásával min t alkot-
mányos küzdelemmel , akik létezését min t egy liberális in tézményekkel el látott monarchiáé t 
lehetségesnek t a r t j á k , és akik még nincsenek beáll í tva a r ra , hogy annak esélyei e lmerül tek, és 
hogy az abszolut izmus és szabadság rivális ha ta lmai közöt t egy ál ta lános európai konf l ik tus 
elkerülhetet len. Ezek elismerik a magyarok nagy vezetőjének zsenijét és képességeit, de meg-
döbben t i őket sokoldalúsága, á l lha ta t lansága , és bizonyos fokig kéte lkednek őszinte nyílt-
ságában. Ezek az egész világgal együ t t első winchesteri és sou thampton i beszédeitől el vol tak 
r a g a d t a t v a ; keleti bör tönében szerzett csodála t ramél tó nyelvtehetsége, hogy angolul kifejezze 
m a g á t ; mérsékelt hangneme; mindenféle tú lzo t t deklamáció h i ánya ; elveinek szigorúan alkot-
mányos jellege; és mindenekfö lö t t Magyarország ügyének gondosan kidolgozott prezentálása 
túlságosan is m e g n y u g t a t t a őket , hogy ne legyenek fölkészülve ellene a különös á tvá l tozásokra , 
amelyeken gyorsan á tese t t . Ez az á tvá l tozás tel jes egészében meglepte őket . De akár abban 
kell keresni csalódásuk oká t , hogy Kossu th , min t m o n d j á k , az angol arisztokrácia hideg fogad-
ta t á sá tó l érzet t sérelmétől fordul t egészen más vagy kevésbé híres más nagyságok felé, éspedig 
vagy a Franciaországban most zajló mozgalom vezéreihez, amely a szélsőséges demokrácia 
sikerének ú j a b b lehetőségeket kínál, vagy a rendkívül különböző összetételű gyűlésekhez, 
amelyekhez egymásu tán beszélt és amelyek egy ennyire az idegrendszerére beál l í tot t férf i 
p r ó b á j á n a k b izonyul tak végül is, úgy hogy ezek a lap ján kell őt megítélni. í gy vizsgálva őt , 
úgy tűn ik , akkor már nem helyesen képviseli a magyar ügyet , amely ha kezdet től fogva ilyen 
elemekkel let t volna összekötve, nem kel te t te volna a rokonszenvnek azt az á radásá t , amelyet 
egész Angliában szerzett , és amely nagyon is h a m a r elszakadt nevétől. Nem törődnek vele,hogy 
Kossu tho t arra emlékeztessék, a Habsburg-ház detronizálását a debreceni országgyűlés v i t te 
véghez, amelyen Magyarország nagy része nem volt képviselve; hogy a képviselők jelentős része 
ellenezte a detronizációs tö rvény t , és a többieket csak olyan érvekkel lehete t t rávenni annak 
el fogadására , hogy sürgős szükség van rá , és hogy a hadsereg hő vágya , hogy ez megtör tén jék , 
ami t később a tények meghazud to l t ak . Emlékez te t tük őt ar ra az elégedetlenségre is. amellyel a 
detronizáció hírét a hadsereg és a műve l t ebb osztályok országszerte fogad ták , míg mindkét 
réteg szenvedélyesen ragaszkodot t a lko tmányos követelései t ek in te tbe vételéhez az ellen a 
ha ta lom ellen, amelyet össze lehete t t gyűj ten i , hogy velük szembeszegüljön. Nos, ezek odáig 
mennek vé leményükben , hogy még ha a háborúnak ilyen siralmas végre kellett is j u tn i a , az 
osztrák k o r m á n y t mégis rá lehete t t volna kényszerí teni ar ra , hogy megerősítse, amit elő-
zetesen már megígért , és visszaállítsa a nemzetgyűlés t és az országot jogaiba, és azt hiszik, 
Kossu th nevére akkor nem emlékeznének ma másképp, mint egy nagy szónok és szervező 
r o p p a n t tehetségére, egy ha t á r t a l anu l nagyképességű, de sajnos nyug ta lan vérű poli t ikuséra, 
aki hazá ja békéjét fö lbor í to t ta , jólétét a függetlenség á b r á n d j á n a k föláldozta, amelynek kivi-
telére nem vol tak eszközei, és ennek megkísértésére oly sokezer életet áldozott föl, ugyanak-
kor nem m u t a t v a túlságos készséget ar ra , hogy sa já t életét is veszélyeztesse. De Schwarzen-
berg és Bach u r a k n a k nem volt érzékük, hogy lássák ezt. Az ál taluk köve te t t politika azonban 
segí tet t törvényszerűen igazolni azt a követelést , hogy Magyarország soha többé ne ismerje el 
még egyszer a Habsburg-háza t . Ezek, bármily elesett is volt Magyarország, minden megaláz-
t a t á s t , amit a kegyetlenség és félelem sugallhat , r ákényszer í te t t ek : és ez a szerencsétlen polit ika, 
amelyet alaposan és rendí the te t lenül végigvisznek. Kossuth nevét ismét az elégedetlenek 
toborzó zászlajává te t te , oly névvé, amelynek említésére Ausztr ia holtra sápad. De bármily 
nagy is ez az elnyomás, és bármily súlyos is a nyomás, mely a la t t Magyarország nyög, bizonyos 
jelek mégiscsak muta tkoznak , mármin t az intellektuelek egy csopor t j ának véleménye szerint, 
hogy a régi monarchikus és a lkotmányos szellem nem halt még ki Magyarországon. Még olyan 
apró esetek is, mint legutóbb Albrecht főherceg kormányzói kinevezése, je lentősnek látszik 
számukra . A ko rona t a r t omány helyett a királyság szó ú j a b b keletű használa ta , a nemzet i 
lobogó l á tványa , a nemzeti viselet ú j r a való hordása , azt a r emény t kelti , amelyet ezekhez a 
sovány engedményekhez fűznek, hogy az a lkotmányos ko rmányza t egy nap még visszaállít-
ható , és az Albrecht főherceget üdvözlő tömeg is ezeknek a gondolkodó főknek annyi t je lent , 
mint a szél i r ányának vál tozását m u t a t ó apró jel. De ösztönük mégis azt súgja, hogy ennyi 
el lentmondó tüne t végül is kedvező jelenség, és semmi sem elégítené ki őket annyira és semmi 
sem m u t a t n a annyi reményt a jövő felé, mint ha Kossuth fölébredne abból, amit az az u rquha r t -
izmus és republ ikanizmus jelenlegi á lmának neveznek, és ha visszatérne ú j r a az a lkotmányos-
ság ügyének helyesen fidismert vezéreszméjéhez, amire zsenije minden más magyarná l j o b b a n 
őt kval i f ikál ja . Л е т neheztelnek rá ezek az angolok mindazér t a lelkesedésért, amely i t t v á r t a 
őt. hiszen emlékszik mindenki , mennyi t és milyen igazságtalanul szenvedet t ő az igazságos 
küzdelemben, és arra is emlékeznek, micsoda súlyos adósa Anglia Magyarországnak azál tal , 
hogy megengedte ellene egyetlen t i l takozó szó nélkül a cári Oroszország in tervenciójá t anél-
kül. hogy megpróbál ta volna megmenten i . " 
Dickens mint politikus. , .Dickens elég naiv konzervatív-l iberál is reformer vo l t " ; , ,Ro-
konszenve a nép ízlésével vágo t t egybe" ; ,,Sose j u to t t el a tör ténelem, a művészet vagy a 
politika mélyebb megér téséhez" — í r ja egyik ú j a b b elemzője.6 Egy másik i rodalomtör ténész 
mint liberális poli t ikust elemzi." Még az a tör ténész is, aki rad ika l izmusának kifejlődését 
t anu lmányozza , legföljebb annyi t enged meg neki, hogy az ún. tory-szoeialisták, Disraeli, 
Carlyle. Ruskin mellé sorolja.8 Amikor Kossuthról szóló beható elemzését í r ta , már túl volt 
nagy regényei j aván . 1833-ban indul t szépprózai működése, 1850-ig utolsó négy regénye 
kivételével va lamennyi ha lha ta t l an a lkotását megalkot ta , sőt amerikai és itáliai ú t inap ló ja is 
megjelent . Kossu th - t anu lmánya , el lentétben az eddigi magyar nézetekkel, tú lnyomórészt nem 
sa já t nézeteit fejezi ki, hanem, ahogy a cím is m u t a t j a , „A három ki rá lyság" a la t t a há rom 
részre szakadt ország, a Kossuth viharos lá togatása nyomán három szembenálló véleményre 
oszlott Anglia „osz tá lya i t " , ahogy a szerző kifejezi magá t , csopor t ja i t í r ja le, valóban nein 
csekély iróniával, de kivételes ábrázolókészséggel. Dickens rendkívül alaposan ismerte a kora-
beli Anglia társadalmi megosztot tságát , és egyedülálló módon t u d t a b e m u t a t n i a Kossu th 
komplex személyisége által előhívott őszinte vé leménymegnyi lvánulásokat és azok r a j t a keresz-
tül való konfrontá lásá t . Szó sincs róla, hogy Kossuthról lenne rossz véleménye, erre nézve elég 
kiragadni cikkéből néhány jellemzését: „A magyarok nagy vezére", „ K o s s u t h ékesszólása lefegy-
verzet t mindenk i t " , „ a magyarok nagy vezetőjének zsenije", „csodá la t ramél tó nyelvtehet -
sége, mérsékelt hangneme, elveinek szigorúan a lko tmányos jellege és mindenekfölöt t Magyar-
ország ügyének gondosan kidolgozott p rezen tá lása" ; „az osztrák ko rmány ügyet lensége" 
, .Kossuth nevét ismét az elégedetlenek toborzó zászlajává te t te , oly névvé, amelynek említésére 
Ausztr ia hol t ra s ápad" : Magyarország vezetésére „zsenije minden más magyarná l j obban őt 
kval i f iká l ja" . Dickens az arisztokrácia és bankokrácia kifejezet t ellenséges állásfoglalása és a 
kispolgárság és munkásság szenvedélyes lelkesedése között a gondolkodó fők., „ a dolgot őt m a g á t " 
néző intellektuelek nézeteiben l á t j a a k ibontakozás ú t j á t Magyarország és Kossuth számára . 
A Világos és Arad u t á n egyre inkább egymás ellen forduló osztrák császári és orosz cári diplo-
mácia kulisszat i tkai t nem ismerte. De ugyanúgy nem volt értesülve a magyar nemzet ha t ékony 
ellenállásáról. A Bach-korszak vezetőit esztelen rendelkezéseik és intézkedéseik mia t t elítélte, 
de Kossu th és Bécs közöt t az el lentéteket még akkor sem t a r t o t t a kiegyeidí thetet lennek, 
pedig éppen Kossuth angliai k ö r ú t j a idején folyt az erdélyi fölkelésre szövetkezet t hazaf iak 
őrizetbe vétele.9 Dickens 1851-ben az 1867-es kiegyezést javasol ta , Kossuthot Deákká szerette 
volna megtenni. Nem v i tás, hogy az egész angol közvélemény balance of power-pol i t ikája épp-
úgy szólt belőle, mint a Kossu th által is folyton hangoz ta to t t a lkotmányosság és képviseleti 
rendszer tisztelete. Tanu lmánya azonban semmiképpen sein fogható föl ellenségesnek akár 
Kossuth ta l , akár a magyar üggyel szemben. Nem vitás , hogy nem sugalmazot t írás vagy elhe-
lyezett cikk. amely Pulszky propaganda i rodá jából szokott az angol sa j tóhoz kerülni.1 0 Az angol 
t á r sada lmat és az angol természetet , az angol külpol i t ikát és az angol gazdasági érdekeket jól 
ismerő, élesen látó és könyörtelenül leleplező nagy író-gondolkodó í rásműve Dickens tanul-
m á n y a , Kossuth angliai k ö r ú t j á n a k úgy az angol, mint a magyar egykorú följegyzések és 
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későbbi földolgozások közül messze kimagasló mű. Dickens Kossuth-cikkével azonban érdek-
lődése Magyarország és nagy magyarok i rán t nem fejeződöt t be. 
Dickens magyar kapcsolatai. Ben Jonson egyik kedvelt da rab ja az 1598-ban írt Everyijian 
in his humour, egy, a magyarországi török harcokban részt ve t t angol H á r y J ános his tór iá ja . 
Bobadill kap i t ány , a nagyhangú , hencegő, de azért mégis gyáva ka tona 1595-ben részt ve t t 
Esztergom os t romában . A ha rmad ik fölvonás első jelenete emlékezik meg erről: „Str igonium 
os t románál , ahol ké t óránál rövidebb idő alat t 700 halá l raszánt férf i , oly elszánt, mint bárki 
E u r ó p á b a n , életét veszí te t te a várfa lon . . . " Az „esztergomi hős" részletesen e lmondja a vár 
os t romát és sa já t részvételét abban . Ezt a szerepet f ia ta l korában műkedvelőként Dickens is 
j á t szo t ta . 1 1 A szabadságharc idejéből, e l lentétben Arnolddal , Landorra l , Meredithtel és mások-
kal. nincs nyoma, hogy nyi la tkozot t volna a magyar kérdésben. Pulszky Ferenc is inkább az 
emigrációs évekből őrzi vele való találkozásai emlékét : „Dickens különös előzékenységgel 
visel te te t t mindig i r án tunk , őt nem igen lehete t t lá tni tá rsaságban, visszavonulva élt egy 
külön körben, melyhez főkép he t i l ap jának munka tá r sa i t a r t oz t ak ; az év nagy részét rendesen 
Franciaországban töl té , az úgynevezet t angol társaságot nem igen szeret te" . 1 2 Pulszkynéhoz és 
magyar k iadójához, Emich Gusztávhoz írt levelei még nem kerül tek nyilvánosságra.1 3 Az 
ötvenes évek nagy angol lexikonából é r tesülhe te t t arról, hogy Pe tő f i milyen sokra becsülte.14 
A konkur rens het i lap nemegyszer közölt magya r t á rgyú verseket és t a n u l m á n y o k a t . í gy 
1861-ben Meredith A hazafias mérnök c. versét a Bach-korszak rémségeiről, ma jd 1866-ban 
J o h n Bowring arcképét Deák Ferencről .1 5 Vámbéry Ármin így emlékszik vissza rá : „ H a 
akkori i rodalmi ismerőseimről is szólnék, elsősorban Dickens Károlyról kellene megemlékez-
nem, kivel az A thenaeum-k lubban i smerkedtem meg s k i t öbb ízben szólított fel, hogy vele egy 
asztalnál köl tsem el ebédemet . Dickens nem volt va lami kiválóan beszédes ember , de nagyon 
érdeklődöt t ka l and j a im i ránt s midőn egyízben azzal a mentséggel köszöntem meg másnap 
estére szóló meghívásá t , hogy k iadómnál J o h n Murraynál kell ebédelnem Wimbledonban , 
megjegyezte : — Tehát az agyvelőgyárba megy? mer t b izonyára t u d j a , — f o l y t a t t a — hogy 
Murray háza nem téglából épült , hanem emberi agyvelőből".1 6 1870-ben, élete utolsó évében 
Bécsből sa j á t ha jdan i Kossuth-cikkére válaszul és korrekcióként ter jedelmes Széchenyi-
é le t ra jzot kapo t t l ap ja számára . Az éle t ra jz , bár szerzője d iákkorában Dickens legjobb bará t -
jáná l , J o h n Fors terná l gyakran ebédelt vele,17 névtelenül jelent meg fo lyói ra tában . 
Lord Lytton Széchenyi-életrajza 1870 áprilisában 
Lytton washingtoni találkozásáról Kossuthtal 1851-ben. 1870-ben í r ja erről: „ E sorok 
írója tör ténetesen jelen volt azon a lkalommal , mikor Kossuth Lajost min t a Nagy Magyar t 
b e m u t a t t á k az amerikai szenátusnak. Az ünnepel t Dániel Webs ter , aki akkor mint külügyi 
á l l amt i tká r az Amerikai Unió külügyei t i r ány í to t t a , meg lett híva, hogy u t á n a elnököljön a 
Kossu thnak adot t banke t t en . Nem fogad ta el a meghívás t azon az alapon, hogy az Unió kül-
ügyei intézőjéhez nem illenék, hogy fölköszöntse azt a fér f i t , akit hazaárulással vádolnak egy 
olyan ura lkodóval szemben, akinek ko rmányáva l az Egyesül t Államok békés és ba rá t i kapcsola-
toka t ápol. Mr. Seward k i fe j t e t t e Webs te rnek , hogy ha v iszautas í t ja a Kossu th -banke t t en való 
részvétel t , az elnökségének elvesztésével j á r h a t , amelynek akkor je löl t je volt. Ez az érv győ-
zöt t . E l fogad ta a meghívást és az amerikai külügyminisz ter tósztot mondo t t Magyarország 
függetlenségére, amely Kossu th Lajos , az ún . Nagy Magyar nevével összeforrt . Mi magunk 
tüzes i f j ú ságunkban nagy megtisztel te tésnek t a r t o t t u k , hogy a Nagy Magyarnak b e m u t a t -
t a k . " (450.) 
„A Nagy Magyar címének jogos tu la jdonosa — í r j a t ovább — nem Kossuth Lajos, aki-
nek 1849-ben az angol és amerikai közönség lelkesedése tu l a jdon í to t t a . Ez Széchenyi I s tván 
gróf. akinek ehhez való mú lha t a t l an érdemei jó tévő géniuszának m a r a d a n d ó alkotásaiban 
tes tesül tek meg és akinek honf i társa i hálás csodálata azt önként megadta . . . (Míg Kossuth 
Amer ikában agi tál t ) megtörve egészségében és reményeiben és megkínozva a legszörnyűbb 
már t í r iumtó l , amit csak egy betegesen érzékeny lelkiismeret egy nagy természetre és egy 
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roppan t in te l lektusra mérni tud , az igazi Nagy Magyar egy osztrák őrül tek házában szenve-
de t t , amelynek önkéntes lakója l e t t . " (450.) 
Lord Lytton, a névtelen szerző. Lord Ly t ton , teljes nevén E d w a r d Rober t Ly t t on Bulwer 
(1831 — 1892). Bulwer L y t t o n n a k a Pompei utolsó napjai c. ná lunk is kedvel t tör ténelmi regény 
szerzőjének f ia , a X I X . század egyik je lentékeny angol d ip lomatá ja és á l lamférf ia , és emellett 
t e rmékeny tör téne t i regényíró, tevékeny műford í tó és sokoldalú t anu lmány í ró volt . Maga is, 
ap ja is Disraeli b a r á t j a . Tizenkét éves korától J o h n Fors ter , Dickens b a r á t j a volt i rodalmi 
tú to ra . Tizennyolc éves korában nagybá ty j ához , Sir Henry Bulwerhez, a washingtoni angol 
nagykövethez kerül t f izetés nélküli a t t asékén t . I t t az amerikai főváros akkori poli t ikai és 
szellemi életének kiválóságaival i smerkedet t meg hamarosan , Clay-jel, Evere t te l , Irvinggel , 
Longfellow-val és Websterrel . N a g y b á t y j a nagy európai helyzet ismeret tel rendelkezet t , meg-
előzően bécsi, hágai, brüsszeli, kons tan t inápoly i , párizsi és madr idi követ volt . Bécs, Közép-
Európa és a Közel-Kelet i rán t unokaöccse az ő ha t á sa a la t t kezdet t érdeklődni . Washington-
ban volt a lkalma Kossu th ta l megismerkedni . Fo ly t a tódo t t érdeklődése Firenzében, ahol 
1852 — 1856-ig szolgált, és az I tá l ia fö lszabadí tásáér t lelkesülő v ik tor iánus angol köl tők köré-
ben forgolódott ; Garibaldi t csodálta. 1856-ig Owen Meredith néven ír t . Párizs u t á n 1 8 5 9 - 1 8 6 3 -
ig Bécsbe nevezték ki másod t i tká rnak . Bécsi főnöke az akkori követ Lord Bloomfield, aki Lord 
Lof tus mellet t az osztrák magyar kiegyezés egyik jelentős előkészítője volt . Mint másod-
t i tká r ra , rá háru l t a jelentések fogalmazása. Közvet len főnöke Ju l i an Fane , az Ear l of West -
moreland f ia , a cambridge-i Apostolok körének t ag ja , nagy Heine-ra jongó és fordí tó. Közös 
b a r á t j u k és Bécsben vendégük Wilfred Scaven Blunt , a neves költő, és legjobb bécsi b a r á t j u k 
Theodor Gomperz, a sokoldalú osztrák tör ténetf i lozófus . J o h n S tua r t Mill összes műveinek német 
ford í tó ja és később Freud b a r á t j a . Ly t t on bécsi t a r tózkodása a la t t Wagner t iszteletére ban-
k e t t e t adot t (Fane-nel együt t földolgozta a Tannhauser t ) , egy-egy kö te t re valót fo rd í to t t a 
szerb és skandináv népköltészetből és a lengyel Ember Tragédiájának, Krasinski nagy művé-
nek á t í rásá t is elkészítette. Bécsi t a r tózkodása idején Firenzében meglá toga t ta a Browning-
házaspár t , és ot t más nagy angol — amerikai kor tá rsak közöt t t a lá lkozha to t t még az akkor 86 
éves nagy m a g y a r b a r á t Landorra l . Pár izsban, Kopenhágában , A thénban , Madr idban tö l tö t t 
évek u t á n 1869 végén kerül t vissza Bécsbe első t i t ká rkén t ; még Lord Bloomfield a nagyköve t , 
akinek felesége Ly t ton nagynén je volt . Ekkor í r ta Beethovenről és Heineről szóló t anu lmá-
nya mellet t Széchenyiről szóló, é letrajzi ada tokka l el látot t m e m o á r j á t . 1873-ban követ Párizs-
ban. Disraeli 1875 végén a j án lo t t a föl neki, hogy India alkirálya legyen. H á r o m évig volt az.18 
Forrásai. „Széchenyi I s tván gróf munká i t manapság lázasan olvassák és egy egész 
irodalom keletkezet t az igazi Nagy Magyar jegyzeteiből és életrajzaiból . A döblingi remete 
mindennapi életének részletes napló ja f ö n n m a r a d t ; k i ad ta szenvedéseinek és reményeinek egy 
szemtanú ja . Még ú j a b b a n a f rancia irodalom egyik legfölkészültebb t ag ja , Saint René Tail lan-
dier Csehországról és Magyarországról szóló érdekes m u n k á j á n a k egy je lentékeny fe jezeté t 
Széchenyi I s tván gróf jel lemének és pá lyá j ának szentelte. A Nagy Magyar arcá t ezeknek a jól 
használha tó for rásoknak és más magánfor rásoknak fölhasználásával a k a r j u k b e m u t a t n i " 
— í r j a Ly t ton . 
Az életrajz ismételten h iva tkozot t forrása Saint René Tail landier t a n u l m á n y a a Revue 
des Deux Mondes-bői. A legújabb, amerikai —magyar Széchenyi-életrajz í ró jának 1 9 figyel-
mét elkerülte, hogy a szerző a f rancia történész nevére hivatkozik ugyan , de a f rancia folyó-
i ra t ra nem, sőt nem azt á l l í t j a ,hogy onnan ismerte, hanem a f rancia tö r t éne t tudós cseh—magyar 
vonatkozású k iadványaiból . Ez pedig annál érdekesebb, m e r t Tail landier a c seh—magyar 
tör ténet i kapcsolatokról és párhuzamokró l szóló há rmaskönyvének ha rmad ik kö te té t a cseh 
tör ténelem legnagyobb a lak jának , Pod jeb rád Györgynek és a magyar tör ténelem szerinte 
legkiemelkedőbb személyiségének, Széchenyinek szenteli. A mi szerzőnk tehá t ebből a munká-
ból ismerte Taillandier t a n u l m á n y á t . George Barany erre a föltételezésére tovább i elméletet 
alapoz a Dickens-féle Széchenyi-életrajz más forrásaira vona tkozóan ; ezek véleménye szerint 
ugyancsak a Revue des Deux Mondes 1848 49-ben megjelent t anu lmánya i . Az angol szer-
ző pedig csak a cseh — magyar kö te tben említet t és ot t idézett neveket használ ja , de ugyanon-
nan. A francia folyóirat húsz évvel előbb a magyar reformkorról és szabadságharcról megjelent 
cikkeinek semmi köze a mi t anu lmányunkhoz , sőt még Tail landier t a n u l m á n y a sem befolyá-
solta Ly t toné t annyira , min t eddig gondolták. A monarchia megítélését illetően a két szerző 
ellentétes ál láspontot foglal el. Tail lander különösen cseh-barát , cseh —lengyel —magyar füg-
getlen országokból álló födera t ív monarch iá t szeretne látni a Habsburgok jogara a la t t , az 
osztrák —magyar kiegyezést úgy a magyarságra , mint a monarchiára végzetesnek t a r t j a . Az 
angol író viszont a monarchia sú lypont jának az osztrák —magyar kiegyezés keretén belül a 
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magyar államfélre való áthelyezését magasz ta l ja . A Revue des Deux Mondes Kossuth-párti , ' -0 
róla ír t legtöbbet , L y t t o n pedig ki fe jezet ten Széchenyi-barát . A szláv népek közül Ly t ton a 
ho rvá toka t t a r t j a a monarchia legjelentősebb népének, és a többi délszláv t a r t o m á n y t is őkö-
ré jük szervezné. Jel lasicsnak kimagasló szerepet tu la jdon í t a monarchia összetar tásának és 
egységének megmentése terén, bár elismeri, hogy ezt Bécs sohasem hálál ta meg. Délszláv-barát 
gondolkodása bécsi első t i t ká r korában tö r t én t két belgrádi kiküldetésével lehet összefüggés-
ben, az akkor megkedvel t délszláv vezető poli t ikusokkal való tárgyalásai és az ő t á j ékoz ta -
tásuk nyomán a lko tha t t a meg a Széchenyi - tanulmány délszláv-barát felfogását , a cseheket 
tel jesen f igyelmen kívül hagyva . Széchenyi életére és korai pá lya fu tásá ra még az ada toka t sem 
Tail landier t anu lmányábó l mer í the t te . Sokkal konk ré t abb forrás J o h n Paget közkézen forgó 
ha t a lmas műve a reformkori Magyarországról , amely teljesen Széchenyi apotheózisa. A szar 
badságharc eseményeire vona tkozóan I rányi Dániel műve szolgál ta tot t ada toka t és anekdo-
t á k a t , a döblingi évekre pedig Kecskeméthy Aurél a forrás. Ezek a tör téne t i források: de 
ahogy a szerző t a n u l m á n y a bevezetőjében is említi , bőségesen mer í te t t magánközlésekből is. 
Széchenyihez Döblingbe be já ra tos volt , ismerte f ia i t és ba rá t a i t , és hivatalból ér intkezet t a 
bécsi t a r tózkodása a la t t vá l takozó osztrák ko rmányok tagja iva l . Ezeket valósággal vi tr iolba 
m á r t o t t tollal jellemzi. Osztrák-ellenessége és magya rba rá t s ága ezekből domborodik ki leg-
jobban . T a n u l m á n y á n a k jellezetességei: a választékos stílus, a jól megír t , valósággal drámai 
gördülékenységű előadás, mesteri szerkezet, amelyben sa já t élményei ügyesen nyernek elhelye-
zést az életrajzi ada tok há lóza tában , és végül magas rangú tör ténetf i lozófiai ítélőképessége. 
Fölmerülhe t a kérdés, miért nem í r ta alá a szerző a nevét , aki addig az irodalom világá-
ban már jól ismert volt , éppen Dickens fo lyói ra tában egy nemzetközileg is fontos t a n u l m á n y 
a lá? Egész egyszerűen azért , mer t nem tehe t te meg. Olyan közéleti állást tö l tö t t be, amely 
inkompat ib i l i s volt ilyen i rányú irodalmi tevékenységével . Dip lomata volt már 1851 52-ben 
is, amikor Kossu th ta l Amer ikában ta lá lkozot t , az volt amikor az 50-es -60-as évek fordulóján 
Bécsben Széchenyinek és a magyar ügynek szolgálatokat t e t t , és még magasabb rangú, chargé 
d 'a f fa i res volt Széchenyi ha lá lának tízéves évfordulójakor , amikor ezt a t a n u l m á n y t í r t a . 
Bécsben, ahol Ferenc Józseffel rendszeresen ta lá lkozot t a diplomáciai fogadásokon. Bécsbe 
való visszatér tekor írt első levelében említi , hogy Ferenc József és Erzsébet királyné emlékezet t 
rá f i a ta l d ip lomata korából; jó lenne tudni milyen f a j t a tevékenységére, döblingi lá togatásaira-e 
vagy egyébre? 
Széchenyi életének és p á l y á j á n a k e lmondásá t gyakran megszakí t ja és a tör ténet i szín-
hely, a kor szereplői vagy a szóbanforgó események sa já t szem- és t anúva l lomásában forognak 
bele az elbeszélésbe. 
Döblingről fe le j the te t len lá toga tása inak tíz év előtti p a n o r á m á j a ju t eszébe: „Döbl ing 
csinos kis falu, olyan közel Bécshez, hogy az osztrák főváros u tóbbi növekedése m a j d n e m 
külvárosává te t te . Megta r to t t a azonban még most is falusi külse jé t : zöld kert i gyep t a rk í t j a és a 
dús erdőjű dombok védelmező lejtői veszik körül . Ott még most is áll Dr. Görgen menhelye. 
Mert menhelynek kell ezt nevezni. Gyakran l á toga t tuk mi ez t . " Másut t ú j r a : „Számos évvel 
később l á toga t tuk azt az i n t é z m é n y t . " (450.) 
Budapes t 1870-es leírása összehasonlí tásra ad neki a lka lmat az önkényura lom Pest-
B u d á j á n a k inegidézésével: „Magyarország modern fővárosa a Duna által ha táro l t két városból 
áll: vagy pon tosabban megha tá rozva egy városból és egy várból áll, a ke t tő közöt t a nagy 
fo lyam széles és gyors á r a d a t a zúdul keleti végcélja felé. A fo lyam jobb p a r t j á n , j obban mondva 
azon az oldalon, amelyet az osztrák fővárosból minden u t a s először ér el, a török pasák régi 
székhelye helyén, a világ egyik legtávla t ibb és leglelkesítőbb l á tványá t n y ú j t v a magasba 
nyúló helyzetéből . Buda nagy modern erődí tménye áll. Ala t ta , a folyónak ugyanazon az olda-
lán, azoknak az apró városoknak egyike terül el, amilyeneket régebben egy erős vár ol ta lma 
mindig is lé t rehozot t maga körül. A fo lyam b a l p a r t j á n , a régi várheggyel közvetlenül szemben, 
v a n Pest , a modern főváros. A város t és a vá ra t manapság egy méltóságtel jes híd köti össze. 
Széchenyi I s tván egyik a lko tása . " (451.) 
Kossu thon és Széchenyin, a tör ténet két hősén kívül ismerte Széchenyi f ia i t . Bélát és 
Ödönt , ba rá t a i és m u n k a t á r s a i közül Zichy E d m u n d o t , Kecskeméthy Aurél t , biztosan a kon-
zerva t ívak több vezetőjé t , és mint bécsi angol d ip lomata természetesen hivatalos érintkezés-
ből ismerte az osztrák ko rmány vezetőit és t ag ja i t , akikről gyilkos por t réka t fest , mint alább 
á tn i fogjuk . Széchenyi ba rá t a i tö r téne t i for rásér tékű följegyzéseket bocsá to t tak rendelkezé-
ére; idézni fogunk ezekből is. 
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Gyűlölete az osztrák önkényuralom vezetői és szolgái iránt. 1860. szeptember 3-án L y t t o n 
Robert Browningéknak, a nagy v ik tor iánus kö l tőpárnak ezt í r ja Bécsből: „Azt hiszem, soha-
sem leszek szerelmes az osz t rákokba . . . Nagy kétségeim v a n n a k az i rán t , va jon a nemzeti-
ségek képesek-e az állandó összetar tásra és szét nem válva nyug ton maradnak-e , amikor a külső 
veszély és a közv etlen egymásra u ta l t ság nyomása elmúlik és Eu rópa f igyelme másfelé fordul ." 2 1 
A magyar szabadságharc leverése u tán i bécsi pol i t ikát és i rányí tó i t — bár merőben 
konzervat ív és ar isz tokra ta oldalról — de eléggé kegyetlen megvilágí tásba helyezi: 
„1848 politikai özönvize lecsil lapodott , de a régi nyugalom nem jelent meg ú j r a . A föl-
színen semmi nem volt l á tha tó , csak a romok. Az osztrák — magyar birodalom tö r téne tében 
sem azelőtt , sem azóta nem volt még egy olyan kedvező időszak, hogy a poli t ikai ú j jáép í tés 
fe lada tá t konzervat ív szellemben ha j t s ák végre, mint amelyik azonnal 1848 fo r rada lma u t á n 
következe t t . Ez az értékes pi l lanat azonban elveszett , mer t nem volt megértésére és a lkalma-
zására képes polit ikai belátás. Valamennyi polit ikai pá r t ki volt merülve, va l amenny i polit ikai 
kalandor diszkredi tálva; a tá rsada lom keserű t apasz ta la t árán t anu l t a meg, hogy sa j á t erejé-
ben se bízzon. Ha j l andó volt arra , hogy min t beteget vizsgálják és ápol ják , sőt ar ra is, hogy a 
legszigorúbb kezelésre fog ják ; ugyanakkor azonban nyuga lomra vágyo t t mindenáron , és a r ra is 
volt szüksége. Szerencsétlenségére sajnos olyan orvosokra ta lá l t , min t Schwarzenberg herceg és 
Bach báró. Ezek a polit ikusok (á l lamférf iaknak nem nevezhe t jük őket) nem t u d t a k ki találni 
páciensüknek szörnyűbb kezelést, min thogy a szegény nyomoru l t a t először is szigorú vész-
törvényszék elé áll í tsák, kezét- lábát a legszorosabb kötelekkel összekötözzék, szájá t be tömjék , 
o r rbavágják és arcába köpjenek. Ez t ők úgy h ív ták , hogy «konzervatív polit ika«. 
„ B a c h báró r i tka agyi tevékenység embere volt (vagy helyesebben az még ma is, mer t 
bár politikailag ha lo t t , f izikailag még ma is életben van) . Gondolkodása azonban inkább I I . 
Fülöpére hasonlí t . A születet t bü rok ra t a intel lektusa, amely úgy tek in t mindenre , hogy a 
mikroszkópon keresztül minden megnagyobbodik és nagyí tóüvegen keresztül minden eltör-
pül. Schwarzenberg herceg, bár nem volt okos polit ikus, de nem volt közönséges ember . Önér-
zete és önbizalma óriási. Vérmérsékleti leg és tá r sada lmi helyzetét t ek in tve grand seigneur: 
csaknem királyi család feje, sokkal több uralkodói gőggel, mint amennyi megillette és min t 
amennyi t képviselni t udo t t . Társalgásban csillogó, a t e t t ek terén energikus, h ivatalos ügyinté-
zésben mindig ha t ékony : hiú, dölyfös, beképzel t , basáskodó, de kivételes tehetsége volt , hogy 
nőknek és fé r f iaknak tetszelegjen, ha azt akar ta . Szenvedélyes és skrupulus nélküli ember , 
akinek fő szórakozása és roppan t ambíciója az volt , hogy a közügyekben kivételesen ügyesen 
forgolódjék. Nem ta lá l t ve té ly tá rs ra , sem a pol i t ikában, sem a nőügyekben, és sohasem csi-
nál t magának le lki ismeretfurdalást abból, hogy poli t ikai h a t a l m á t ar ra használ ja , hogy magán-
gyűlöletének tá rgya i t megsemmisítse. Minden más emberf iá t megve te t te , aki nem őbenne 
ta lá l ta meg az emberi tökéletesség csúcsát . És minthogy a gondviselés ezt a megtisztel te tést az 
az emberi f a j t a egyetlen töredékének, Ausztr ia német a r i sz tokrác iá jának t a r t o t t a fönn , 
ura lkodása idején a birodalom más nemzetiségeinek puszta létezését is gőgösen f igyelmen kívül 
hagy ta . A legkiválóbb és leggazdagabb magyar mágnások — olyan emberek, akiknek vagyona 
Európában a legnagyobbak közé ta r toz ik , és akiket Széchenyi eszméi t a n í t o t t a k ar ra , hogy 
szülőföldjük minden araszát odaadó szorgalommal t anu lmányozzák , most t a p a s z t a l h a t t á k , 
ki vannak szolgál tatva a helyi közigazgatás legapróbb részletéig te r jedően egy éhenkórász és 
rosszul képzet t bürokrácia pimasz önkényének, amelyet Bécsből kü ld tek , hogy ura lkod jék 
olyan népek fölöt t , akinek nyelvét nem ismerte, akiknek még honi fö ldra jza is tökéletesen 
ismeretlen m a r a d t számukra . Schwarzenberg k isuj ja többe t n y o m o t t a l a tban , min t Metter-
nich egész tes tsúlya; és azokat a nemzet i je l lemvonásokat , amelyeket a nagyherceg t ap in t a to -
san kezelt, u tóda ál landóan halálra sér teget te . Olyan ember számára , aki a b i roda lmat akkori-
ban ko rmányoz ta , elviselhetetlen volt , hogy beleegyezzék abba , hogy a birodalom másféle 
kötelezettség a la t t is álljon, mint sa já t parancsura lma a la t t . Azok, akik a b i roda lmat véd ték , 
és azok, akik t á m a d t á k , egyféle bánásmódban részesültek, és Schwarzenberg herceg magas 
lováról pa tkó jáva l a horvá toka t éppúgy kíméletlenül laposra t apos ta , min t a magyaroka t . " (523 . ) 
Schmerlingékről sincs jobb véleménye: „Az idők és a körü lmények alaposan megvál toz-
t ak 1848 óta. Schmerling az osztrák birodalom megmentésére e lőhozakodot t sa já t csodaszeré-
vel: egy központ i par lament te l , de ebbe az egész magyar királyság meg tagad ta akár egyetlen 
képviselő küldését. Számos híres br i t s a j tóorgánum az ú j osztrák poli t ikai rezsim bölcsességét 
magaszta l ta . Akkor azonban már mindenki , aki ennek a bonyolul t b i roda lomnak tá rsada lmi 
és tör ténelmi körülményei közöt t kielégítően j á r t a s volt , t i sz tában volt ennek gyakor la t ia t l an , 
fölösleges jellegével. Minden egyes hónap világosabbá t e t t e Magyarország megfelelő megbékí-
tésének szükségességét, és b e l á t t a t t a annak nyilvánvaló lehetet lenségét , hogy Schmerling alkot-
mányos al ta tószerét vele lenyelesse." (450 — 451.) 
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Széchenyi személyes varázsa tükröződik abban a jel lemzésben, amelyet róla ad : ,,Szé* 
chenyi k imagaslóan előkelő megjelenésében és k i f inomul t modorában , őszinte liberális volt úgy 
érzelmileg, min t nézeteiben, t e m p e r a m e n t u m a természet től fogva nemes. Óvatos volt , jó tá r -
gyalófél, szűkszavú; mindig meggyőzésre tö rekede t t erőszak helyet t , kiegyezésre összeütközés he-
lye t t ; sugalmazó gondolkodó, a gyakor la t ias á l lamférf i türelmével , a szív embere, a nagyvilág-
ban j á r t a s ember t a p i n t a t á v a l , őszinte hazaf i egy d ip lomata megszerzett önismeretével ." (453.) 
A „Legnagyobb Magyar" , szerinte a Nagy Magyar é le t ra jzának elmondása közben meg-
megáll egy-egy é le tszakaszának, egy-egy gondola tának , egy-egy müvének mél ta tásá ra . 
Természetesen a D u n a körüli tevékenysége v á l t j a ki legnagyobb csodála tá t : „Széchenyi 
géniuszának t u l a jdon í tha tó Magyarország jelenlegi i rányí tó szerepe, mint a nagy birodalom 
ura lkodó ha ta lma , mer t a birodalom jövőjé t Magyarország dönti el. Széchenyi géniuszának 
köszönhet i az egész világ a Regensburgtól Kons tan t inápoly ig t a r t ó nagy v íz iú tnak a kereske-
delemre, az u tazás ra és az eszmék vándor lására való igénybevételét , amely egy óceánokon 
lejátszódó vi lágháború esetén a Kelet és N y u g a t kereskedelme közöt t az egyetlen szabad ú t 
lenne. Egy gyanakvó , ha t a lmas és ellenálló ko rmánnya l kellet t tá rgyaln ia , amelyet k i tűnő 
érzékkel és türe lemmel szövetségesévé t e t t biztosí tva ha tékony együ t tműködésé t a gyakor-
lati re form ügyében . . . Az osztá lyharc meghirdetése nélkül is r áve t t e a nemességet , vesse alá 
m a g á t a megadóz ta t á snak , és m o n d j o n le önként legtöbb kedvenc előjogáról ." (455.) 
El v a n r a g a d t a t v a a magya r nyelv érdekében való sikeres föllépésétől: „ B á m u l a t r a 
méltó, mily sokat ért el két rövid év a la t t Magyarország új jászervezése és fejlesztése terén. 
A nemzet nyelvét tökéletesen ismeret lennek ta lá l ta ; kötelezővé t e t t e egész Magyarországon, 
sőt az osztrák k o r m á n y t ar ra kényszer í te t te , hogy ezt tegye kötelező nyelvévé magyar a la t t -
valóival való érintkezésében. Sürgető felszólí tására a nemzet i i rodalom és a nemzeti d ráma , a 
k u l t ú r á n a k ez a két nagy ösztönzője, életre s zökken t . " (454.) 
Sz láv-Európa és a D u n a vidéke bonyolul t összefüggésrendszerét m á r apjá tó l megtanu l ta 
megismerni . Annál i nkább csodálja Széchenyi t i sz tán lá tásá t a nemzetiségi kérdés terén: 
„Magyarországnak vagy j o b b a n m o n d v a a magya r u ra lomnak Magyarországon nagy nehéz-
sége, hogy Magyarországnak több mint 800 000 szláv lakosa van , akik egész déli felét a Drává-
tól a Dunának addig a pont já ig , ahol Belgrádtól nem messze hirtelen megvá l toz t a t j a i r ányá t , 
foglal ták és foglal ják el. Ezek a szlávok, akiknek fő képviselői Magyarországon a horvá tok , 
származásra , nyelvre, nemzet i jellemre és vallásra nézve különböznek a magyaroktó l . De 
rokonaik , Eu rópa egyik legnépesebb f a j t á j á n a k tag ja i . Magyarország ha tá ra in messze túl ter-
jeszkednek. Szerbia egészét és Csehország nagyobb részét elfoglal ják; nem is szólva arról a 
ha t a lmas birodalomról , amely Európán keresztül a Fehér- tenger től a Fekete- tengerig nyúlik. 
Széchenyi nagyon t i sz tán l á t t a először, hogy ha már tökéletes beolvasztás lehetet len, Magyar-
ország m a g y a r és szláv népességének harmonikus koegzisztenciája és zavar ta lan együ t tműkö-
dése a m a g y a r állam biz tonsága és egysége érdekében föl tét lenül szükséges; másodszor, hogy 
Magyarországon a magyarok u ra lma kizárólag engedményekkel és poli t ikai belátással biztosít-
ha tó . Természe tes igazságérzéke és embersége lázadozot t a magyarországi szláv nemzetiségek 
erőszakos e lnyomásának eszméje ellen, ugyanakkor erős gyakor la t i érzéke képes í te t te arra , 
hogy fölismerje, micsoda kézenfekvő előnyt n y ú j t a n a minden ilyen kísérlet az osztrák ko rmány-
nak , hogy a m a g y a r nemzet fej lődését megakadályozza azál ta l , hogy visszatér jen a divide et 
impera régi pol i t iká jához, és a ho rvá toka t föllázítsa a magyarok ellen." (455.) 
Széchenyi fölvilágosult és human i s t a á l láspont ja az imperial izmus e l len tmondása inak 
ú t t ö rő á th ida lása terén valóságos eszményként áll előtte, és azt a bri t á l lamfér f iaknak is figyel-
mébe a j án l j a : „Széchenyi nézetei napja inkig előtte j á r n a k honf i tá rsa i felfogásának — egy 
igen fontos kérdésben va ló jában előtte j á r n a k azoknak a nézeteknek is, amelyek Angliában az 
idegen népekkel való bánásmódra vona tkozóan még mindig ura lkodnak . Egyik beszédében, 
amelyet minden angol ember , akinek Írország és India kormányzásának örökölt felelősségében 
része van , haszonnal t a n u l m á n y o z h a t n a , vannak állítások, amelyek r i tka politikai bölcsesség és 
erkölcsi emelkedet tség megnyi la tkozása inak tűnnek e l ő t t ü n k . " (455.) 
L y t t o n , akárcsak Széchenyi, nem j u t o t t el Teleki László ál láspont jáig, sőt Wesselényi 
vagy Tail lerand javas la tá ig sem a monarchia föderal izálására: szerinte a m a g y a r - o s z t r á k 
ura lom biz tos í t ja éppen akkor a duna i és az európai egyensúlyt : „Széchenyi tel jes egészében 
fölismerte Magyarország és Ausztria kapcsola ta inak akkori nyugta lan í tó és egymást akadályozó 
jellegét; de nem kevésbé t isz tán l á t t a , hogy ennek az összeköttetésnek teljes megszüntetése, 
még ha az gyakorla t i lag kivihető is lenne, végzetes volna. Célja t ehá t nem az volt . hogy Magyar-
országot leválassza az osztrák birodalomról, hanem hogy Magyarországnak olyan kiemelkedő 
pozíciót biztosí tson benne, amelyet szerinte be t u d n a töl teni a b i rodalomban és a birodalom 
révén E u r ó p á b a n . Arra i rányul t állandó erőfeszítése, hogy jobb megértést biztosítson a magyar 
nép és az osztrák k o r m á n y közö t t . " (454.) 
A nemzetiet len és elnyomó magyar vezető osztályok maga t a r t á s á t élesen bírá l ja : „Ab-
ban az időben Magyarország és Ausztr ia ar isz tokra tá i között a vetélkedés a szórakozásban, a 
mondain életben és a d iva tban nyi lvánul t meg. A versenydí jak , amelyekér t egymással veteked-
tek a hálószoba, a szalon és a színházi díszletek dí ja i vo l tak . Magyarország mágnása inak 
vagyona Bécs é lvhajhászásán fogyot t el. Pes t siralmas vidéki város volt , a magya r nyelvet a 
magyar nemesség lenézte. Egy ikük sem beszélte és kétséges, h á n y a n közülük t u d t á k egyál talán. 
A lat in volt az állam és a h iva ta los tárgyalások nyelve; a német és a f rancia a f inom társaságé; a 
magyar pedig az istállók és kunyhók nyelve. Olvasóink nehezen t u d j á k manapság elképzelni 
vagy megérteni , milyen nagy vol t a bo t r ány és milyen elemi a mél ta t l ankodás , amikor az 
országgyűlésen fölállt és anyanye lvükön szólt honf i társaihoz. Ez volt az első alkalom, hogy a 
magyar országgyűlésen magyaru l beszéltek. Az egész udvar i p á r t és a pa r l amen t óriási többsége 
dúl t - fúl t . A gróf még aznap m e g k a p t a a föl lebbezhetet len parancsot , hogy egy perc haladék 
nélkül vonul jon be hadtes téhez . Er re azzal válaszolt , hogy ő rnagyának b e n y ú j t o t t a lemondá-
sát. A? országgyűlés következő ülésén d í szmagyarban je lent meg és beszédét anyanye lvén 
mondta el. A mágnások mél ta t l ankodása , a bürokrácia za jongása , az u d v a r dühe erre az újí-
tás ra se j t e tnünk engedi, micsoda kivételes óvatosságra és türe lemre volt szüksége, hogy mint 
Magyarország re fo rmátora lépésről-lépésre ha lad jon ú t j á n végső célkitűzése elérésére." (452.) 
Éles megfigyelése, hogy Széchenyi a magyar nacional izmust a magya r feudal izmustól 
aka r t a elválasztani: „A gróf küzdelemre szólí tott az ancien régime ellen; ez nem egy dühtől 
t a j t ékzó k iá l tvány volt a bécsi k o r m á n y vétkeiről és a magyar nemzet erényeiről, hanem 
t á m a d á s a magyar tá r sada lom egész feudális rendszere ellen . . . A feuda l izmust a magyarok 
mindeddig nemzeti függetlenségük kérdésével kö tö t t ék össze, úgy, hogy az egyik elítélése 
t ámadásnak minősült a másik ellen; és a Nagy Magyar t sa já t honf i tá rsa i hazaáni lássa l vádol-
ták Magyarország ősi szabsdságjogainak t á m a d á s a m i a t t . " (452.) 
Ly t ton 1851 —52-beli i f júkor i r a jongásá t Kossu th i rán t már első bécsi t a r tózkodásakor , 
sejthetőleg Széchenyi, az ő f ia i és ba rá ta i , és nem utolsósorban a magyar konzervat ívok ha tásá-
ra , megvá l toz ta t t a . De 1870-ben is nagy véleménnyel v a n róla: „ N a g y o b b géniusz (mint Széche-
nyi), de nem bölcsebb ember . " (453.) Csakhogy szerinte 1848-ban Kossu th „Magyarország 
szláv nemzetiségeinek erőszakos kiol tására a k a r t a a for rada lom r á r u h á z o t t h a t a l m á t fölhasz-
ná ln i " í r ja m á s u t t (456.), sőt: „ K o s s u t h a magyarországi sz lávokat m a j d n e m minden szem-
pontból úgy kezelte, hogy az rosszabb vol t , min t ahogy Metternich és Schwarzenberg bán t 
ve lük . " (456.) Mindenesetre elismeri, hogy Kossu th 1848 második felében „valódi d ip lomata 
tehetséget m u t a t o t t . A bécsi tanácskozásokat rendkívüli szakértelemmel, gyorsasággal és vak-
merőséggel f o l y t a t t a . " (502 — 503.) 
Széchenyi részvételét az ál ta la nem k íván t fo r rada lomban a következőképpen magya-
rázza: „Széchenyi szokásos maga ta r t á sához híven, hogy ti. minden rosszból a leg jobbat 
kihozza, bár sem nem osztozott a r eményekben , sem nem egyezet t va lamennyi követeléssel, 
e lhatározta , hogy csatlakozik a for radalomhoz. Nem kétséges, az ő befolyásának tu la jdoní -
tandó a (bécsi) küldöt tség fö lha ta lmazása , hogy kinyi lvání tsa a magyar nemzet e lszántságát , 
a b i rodalommal szé tvá lasz tha ta t lanul együt t marad . A lelkesedés, amellyel a képviselőket 
visszatérésükkor Pesten fogad ták , h a t á r t a l a n vol t ; az ideiglenes ko rmány azonnal megalakul t , 
Széchenyi is hozzájáru l t , hogy Kossu th minisz ter társa legyen, azoktól az indí tékoktól veze t te tve , 
amelyek arra ösztönözték, hogy csatlakozzék a küldöt tséghez. Nem ez volt az a lkalom, amikor 
bármely őszinte hazaf inak joga le t t volna passzívnak maradn ia . Igaz bölcsesség van Szolón 
törvényében, amely vagyonának elkobzása vagy bebörtönzése büntetésével ar ra köte lezet t 
minden polgárt , hogy polgárháború esetén akár az egyik, akár a másik veté lkedő f rakció 
mellé álljon akt ívan . Er re Aulus Gellius éleselméjűen megjegyezte , hogy ilyen esetben legszíveseb-
ben éppen azok m a r a d n a k passzívak akiknek akt ív részvétele a közügyekben a legkívána-
tosabb , lenne, ti. a t á r sada lom legbölcsebb és legderekabb tag ja i , akiknek ezért személyes 
befolyásuk súlyát a polit ika serpenyőjébe kellene vetniök, amikor a poli t ika azon a veszélyes 
ponton van , hogy intr ikusok vagy megszál lot tak kezébe kerül . Nem t u d j u k élénkebben lefös-
teni Széchenyi gróf lelkének f á j d a l m a s hánykolódásá t ezeknek az eseményeknek az idején, 
min thogy lefordí t juk erről a Nagy Magyar egyik benső b a r á t j á n a k hozzá in téze t t magánleve-
lének szava i t . " 
I t t Széchenyi egyik bizalmas b a r á t j á n a k a márciusi bécsi eseményekről hozzá in téze t t 
magánlevelét szó szerint idézi: „(1848) március 14-ének esté jé t vele t ö l t ö t t ük Pozsonyban. 
A legkülönbözőbb rémhírek úsztak a levegőben, és a hírek, amelyek Bécsből hozzánk érkeztek, 
ahogy az éjszaka előrehaladt , egyre izgatóbbak le t tek. Zűrzavar a Burgban ; fo r rada lom az 
u tcákon; Metternich elmenekül a tömeg elől. Széchenyit mélységesen föl izgat ta az az iszo-
nya tos lá tomás, amelyre prófé ta i képzelete máris fölingerelte. Felénk fordulva egész arca 
remeget t az indulat tól , és a megszállt kétségbeesés gunyoros keserűségétől lángoló nyelven meg-
jósolta mindazt a nyomorúságot , amely hazá já ra vár . Vér fürdő a szabadság nevében; kényura-
lom és zűrzavar a függetlenség nevében; tehetet lenség, őrület és ka tasz t ró fa mindenfelé. A szlá-
vok törvényesen és fölényesen fölfegyverezve ellenünk; háború Ausztr iával ; sőt t a lán háború 
Oroszországgal; polgárháború; kikerülhetet len vereség. Mi magunk el sem t u d t u k képzelni a 
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sohasem hal lo t t lehetőséget, hogy nemesember t fö lakasszanak. Képzel je csak érzéseinket, 
amikor ha l lo t tuk őt, ahogy szenvedélyes képzeletétől borzalmas nyelvén leír ja , hogy fognak 
Magyarország legnemesebb fejei az osztrák hóhér bá rd j á tó l lehullni, amikor a bécsi ko rmány 
t u l a j d o n á b a kerül szerete t t h a z á j a v i t a t h a t a t l a n u l . Az tán egyre j obban belelovalva magá t , 
részleteiben is ecsetelte e lő t tünk a nyi lvános kivégzés meghökken tő je lenetét , amikor ő maga 
lesz az áldozat . Minden szörnyű részlete r o p p a n t hatássa l volt r ánk . Valósággal l á t t uk és hallot-
t uk az egészet. Rövid tö rvényte len tá rgya lás — elsietett í télet —, néhány önfeláldozó bará t 
kétségbeeset t erőfeszítése, hogy kegyelmet vagy legalább bünte tés-csökkentés t szerezzenek 
számára , — az ura lkodó megközelí tésének lehetetlensége. Az órák, — az élet utolsó órái, olyan 
kedvesek m i n d n y á j u n k n a k , sebesen röpülnek — micsoda agóniában lessük a kur í r érkezését, 
aki sosem érkezik meg fehér kendő jé t a kivégzésre váró tömeg feje fölöt t lobogta tva ! Föllépked 
a v é r p a d r a — m á r a hóhé r kezében v a n —, m o r a j a gyűlöletes kerí tés mögöt t i tömegből , — 
fe je lehullik és elgurul . . . Még a mos tan i idők t áv la t ábó l sem t u d o m azt a képzeletbeli jele-
ne te t iszonyodás nélkül fölidézni. Va lóban m i n d n y á j a n o t t is vo l tunk , jelen vo l tunk , annyira 
megráz tak b e n n ü n k e t szavai. Másnap este (kü ldöt t ségünk Fe rd inánd k i rá lyunkhoz való távo-
zásának es t je vol t ez) Kossu th a Zöldfa-szálló erkélyéről lelkesí tet te a népet . Teleki és B a t t h y á n y 
Lajos közö t t ál l t ; az u tóbbihoz fo rdu lva k i je len te t te : »Nem, Bécsből semmiképp se t é r j ünk 
vissza m a g y a r k o r m á n y nélkül ! Ide nézzenek, i t t áll jövendő minisz tere lnökünk !« Ezer éljen 
tö l tö t t e be a levegőt ezekre a szavakra . Másnap ké t ha jó v i t t e a küldöt t sége t Bécsbe nagy-
számú és lelkes f ia ta lokból álló kíséret től köve tve . Mindent e lnyer tek , ami t csak kér tek . Ké t 
nappa l később a D u n a - p a r t az örömtől valósággal részeg néptömeggel volt tele. Pozsony-
ból érkeztek a nemzet i lobogóval földíszí te t t ha jón . P o m p á s márciusi nap vol t , derűs, meleg és 
t iszta . Mindenki lelkes h a n g u l a t b a n vol t . A küldöt t ség felhőtlen ég a la t t szállt p a r t r a , szemben 
velük éppen, amikor megérkeztek , ragyogó sz ivárvány szökkent föl az égre, a leggyönyörűbb 
ami t va l aha is l á t t a m . Valamennyien a jószerencse jelének t a r t o t t u k . B a t t h y á n y Lajos volt az 
első par t raszál ló , f e j é t l e h a j t o t t a . Széchenyi men t u t á n a h iggad tan , csöndesen, kiegyensúlyozot-
t an . Kossu th , az i f júság bá lványa , úgy lá tszot t , elégedett és tele van bizakodással . Fe jé t magasan 
ho rd t a , hangosan beszélgetet t és nevetgél t . A k o r m á n y a Zöldfa-szállóba sétál t , és az erkély-
ről b e m u t a t k o z o t t a népnek . A lelkesedés óriási vol t . Széchenyi feleségét és ba rá t a i t hol t fá rad-
t a n és rossz h a n g u l a t b a n fogad ta . Nem b ízo t t abban , ami t Bécsben ígértek neki. Azonkívül , 
bá r természetes rendkívül beleegyező és érdektelen vol t , gondolom nem érezhet te , hogy a 
poszt , ami t az ú j k o r m á n y b a n a j án l t ak , érdemeihez méltó. Sosem szerette Kossu tho t , nem 
bízot t benne , és csak azért lépet t a k o r m á n y b a , hogy módot ta lá l jon a szabadság szekerének 
v i ssza ta r tásá ra a szakadéktól , amelybe Kossu th rohamosan h a j t o t t a . Amikor a miniszterek 
Pes t re ér tek , az örömtől és reménytő l megrészegült t ömeg lelkes üdvözlése fogad ta őket . Szé-
chenyi haza sétál t egy b a r á t j a k a r j á r a t ámaszkodva , neki ezt m o n d t a , miközben keresztül halad-
t a k a tömegen: »Ennek az e lbolondí tot t és szerencsétlen népnek a lelkesedése sa jná la t t a l 
tö l t el. N e m t u d o m máshoz hasonl í tani őket , csak a gulyához, amelyet éppen k i h a j t a n a k a jó 
legelőre, hogy a mészáros részére fölhízlalják.« (476 — 477.) 
Széchenyi egyik b a r á t j a közölte vele a Nagy Magyar ki jelentését s a j á t tö r téne t i szerepé-
ről: „ H o n f i t á r s a i m a t az éj sö té t jében mély á lomba merülve t a lá l t am. É n ke l t e t t em fel őket 
belőle. É n b á t o r í t o t t a m őket , vi lágí tsák ki u t cá ika t és tereiket , hogy jól l á thassanak és biz-
tonságban j á rká lhassanak . L á m p á k he lye t t azonban j o b b a n szeret ték a f ák lyáka t és ezek vilá-
gánál vá rosuka t lángba bor í to t t ák . Senki közü lünk nem lesz képes ezt a tűzvészt eloltani 
és, ha az emberek meg fog ják kérdezni , ki vol t a gyú j toga tó , nem azt kell-e válaszolnom: 
É n vo l t am, én, aki á lmo toka t e lűz t em." (479.) 
D r á m a i jelenetezésben a d j a elő hőse életének és jel lemének végzetes fo rdu l a t á t : „Széche-
nyi idegösszeomlásának rémhíre egész Magyarországon, egész E u r ó p á b a n e l te r jedt . A civilizált 
világ f igyelme egy p i l lana t ra e l terelődöt t b i roda lmak sorsáról, és egyetlen ember arcára össz-
pontosu l t , amikor Európa-szer te azt su t t og t ák : Széchenyi megőrül t . A gróf családja , amely 
nem vol t felkészülve erre az eseményre, Pes te t fölszámolta . A t ragédiá t először a gróf szolgái 
v e t t é k észre. A komorny ikok benyomása ika t Balogh Pál doktorra l , egy kiváló és nagytehe t -
ségű orvossal közölték. Az orvos megpróbá l t a rábeszélni a grófot , hagy j a el Pes te t . E z t vála-
szolta neki: »Én a magya r k o r m á n y t ag j a vagyok, Magyarország ellenségei pedig a k a p u b a n 
állnak.« A teljes k imerül tség és k i fá radás egyik p i l l ana tában az óvatos orvosnak mégis sikerült 
őt Pestről elvinnie. Vörösvárnál a kocsi megál l t , hogy lovat vál tson. A gróf megpróbál t kimene-
külni belőle, és nagy nehézségbe kerül t , hogy hosszú már t í r ságának színhelyére való visszatéré-
sét megakadályozzák . E g y más a lkalommal pedig őrzői az utolsó p i l lanatban ve t t ék ki kezéből 
pisztolyát , amikor azt éppen magá ra a k a r t a sütni . Esz tergomnál ismét sikerült elmenekülnie 
bará tságos őrétől, és a fo lyóba ve t e t t e magá t . Egy az á ramla t t a l éppen lefelé úszó ha jó legény-
ségének sikerült őt , a Duna-ha józás megte remtő jé t k imenteni a hul lámokból . Mosonynál , 
ha rmadszor ra , s ikerült megszabadulnia rab ta r tó i tó l , és agóniában rohan t a városon keresztül , 
»Tűzben vagyok, égek«. Az u tazók végül is elérték Döblinget . Dr. Balogh o t t helyezte el nemes 
paciensét : és gróf Széchenyi I s tván még élt o t t an , amikor e sorok írója kilenc évvel ezelőtt elő-
ször l á toga t ta meg Bécset. Ah és a régmúlt nagy Met ternich hercegnek a kora szintén élt még 
akkor. Bizonyára nem az évek, hanem az eszmék vál tozása jelenti az idő ha ladásá t . Döblingbe 
való érkezésének percétől a gróf egészségének ál lapota oly pontos összefüggésben ingadozot t 
hazá jának vál takozó sorsával, hogy at tól fogva őt az egész nemzet szenvedéseinek valóságos 
élő megtestesülésének lehet t ek in t en i . " (500.)22 
„Egészségben és reményben megtörve és a legszörnyűbb márt í rsors által megkínozva , 
amit egy betegesen érzékeny lelkiismeret egy büszke emberi természetre és ha t a lmas észre rá 
tud mérn i . " (450.) 
„A mágneses i r ány tű elhaj lásai nem esnek össze pon tosabban a naprendszer légkörének 
szakaszos változásaival , mint Széchenyi gróf egészségének hullámzó ál lapota esett egybe hazá j a 
sorsával. 
1848 szeptembere és 1849 augusztusa közöt t Magyarország nagy tör ténelmi t ragédia 
színtere volt . Ez a la t t az egész időszak a la t t Széchenyi őrültségének tüne te i félelmetesen 
kegyetlenek. 1849. augusztus 11-én a magyar t ragédiá t befejezték, amikor a k imerül t nemzet 
k a r d j á t egy idegen hódí tónak n y ú j t o t t a át . E t t ő l a perctől kezdve Magyarország és Széchenyi a 
nyi lvánvaló összeomlás súlyos le ta rg iá jába süllyedt. Megjelenéséből úgy lá tszot t , minden 
kifejezés örökre e l tűnt , f á j d a l m á n a k nagyságától még jobban sú j t va , egy nagy emberi termé-
szet valóságos romhalmaza — ez volt minden, ami most a Nagy Magyarból m e g m a r a d t . A lelke-
sültség korszaka u t á n ismét a bőbeszédűség, a siralmas, ér te lmetlen bőbeszédűség korszaka, — 
a gondolkodás nélküli és cél talan beszéd bőbeszédűsége. Ez ké t évig t a r t o t t . 1850 vége felé az 
értelem fényes sugara jelent meg ú j ra . Az intelligencia b iz ta tó sz imptomája , hogy Dr. 
Görgen páciense elkezdett törődni a világgal. Hogy szórakoztassák és f igyelmét el tereljék, őrei 
mindenféle gyerek já tékra p róbá l ták r ákapa tn i . A növekvő intelligencia bizonysága, hogy a 
szórakozta tásoknak nem sikerült szórakozta tn ia őt. Még a betegtársa ival való végtelenül 
una lmas és ostoba társalgást sem t u d t a már élvezni. De mindig szerette a s akk j á t éko t ; és 
ta lán egyedül a sakkjá tékosok azok, akik i ránt egy bölcs ember mindig érdeklődhet . A gróf 
föléledő passziója a sakk i ránt lassan minden idejét igénybe vet te . De nem volt könnyű olyan 
pa r tne r t találni, akit nem lehet k i fárasztani . Végül mégis sikerült ezt a nehéz k ívána lmat biz-
tos í tani . 
„ E g y szegény magyar diák. Asbóth nevű, abban az időben fejezte be t anu lmánya i t a 
bécsi egyetemen. Tanulása szüneteiben nyelvtaní tásból szerzett pár for in to t és ezúton, szűken 
ugyan , de t a n í t t a t á s á n a k költségeit megkereste. Ráve t t ék Asbóthot , töltse minden estéjét 
Döblingben, Dr. Görgen nevezetes páciensével sakkozva. A szegény diákot nagyon tisztességes 
óradí j ja l f ize t ték sakk já t ékáé r t , amely rendesen este 6-kor kezdődöt t , és gyakran másnap 
hajnal ig t a r t o t t . Az egyik este azonban Asbóth nem jelent meg a szokásos időpon tban . Mi volt 
az oka? Megőrül t ! Nem sokkal ezután meg is hal t . Amikor a gróf m e g t u d t a Asbóth halá lá t , 
f á jda lma példát lan volt , úgy zokogott , mint egy gyerek. Széchenyit ennek az őszinte f á jda lom-
nak megrendítő ha tása megszabadí to t ta sa já t t i tokzatos betegsége fan tasz t ikus , de szörnyű 
szenvedéseinek kötelékeiből. Fokozatosan ta lpraál l t , persze mindazoka t a reményeke t , indu-
la toka t és energiákat , amelyeket hazá ja függetlenségének elvesztésekor örökre elvesztet t , 
nem nyer te vissza, de éles eszével ú j r a rendelkeze t t . " (522 — 523.) 
Lord Ly t ton Bécsbe érkeztekor a magyar politikai mozgalmak zaj lásába csöppent bele. 
A Habsburg -udvar a f rancia és olasz seregektől szenvedet t 1859-i veresége u t á n szakí tani akar t 
az önkényura lom rendszerével. Az angol k o r m á n y bécsi nagykövetsége révén élénk f igyelemmel 
kísérte a magyarországi politikai mozgalmakat . A legutóbb előkerült londoni követ je lentések 
tanúsága szerint a magyar kérdés éppen Ly t ton Bécsbe érkezésétől, 1859 végétől válik köz-
pont i problémává. Novemberben Graham Alexander Dunlop követségi tanácsost Pestre 
küld ték tá jékozódni . Az eddigi föltételezés szerint az ő információja a lap ján ál l í tot t össze 
Fane tanácsos egy 75 oldalas jelentést a magyarországi ál lapotokról. Ly t ton hivata l i dolga, min t 
másodt i tkáré , éppen a jelentések megfogalmazása volt . Ju l ian Henry Charles Fane 2 3 pedig 
neki régi jó b a r á t j a , akivel Bécsben is é j t nappal lá téve együt t vol tak , sőt közösen is í r t ak nem 
egy irodalmi művet . Fane először 1851 és 1853 közöt t szolgált Bécsben, 1856—1858-ig Szent-
p é t e r v á r o n t anu lmányoz ta Oroszország közép-európai összeköttetéseit , m a j d 1858 ápri l isában, 
t ehá t másfél évvel Ly t ton odaérkezése előtt ú j r a Bécsbe let t kinevezve. Fane a v a t h a t t a be őt 
a dunai politika bonyodalmaiba is. Valószínűleg ő m u t a t t a be Széchenyinek is Döblingben, 
akihez aztán sűrűn be jára tos le t t , nemcsak egyéni csodálójaként , hanem a követség össze-
kötő jeként is. Fane maga is j á r t Pesten. Ly t ton visszaemlékezéséből következ te tve az ő társa-
ságában és a Schmerl ing-kormány külügyminiszterével , J o h a n n Bernhard t Rechberggel foly-
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t á to t t tárgyalásai során az angol külügyminisz tér ium utas í tása a lap ján a magyarság i ránt 
nagyobb engedmények szükségességét hangsúlyozta , mer t Bécs Lord Lof tus követ véleménye 
szerint „képte len megítélni a magyar ál láspont mot ívumai t , mer t számára az a lko tmányos 
elv egyértelmű a for rada lmi követeléssel vagy ellenállással."2 4 
„1858-ban Bach báró, az osztrák belügyminiszter a Széchenyi által 1825-ben a lapí to t t 
Magyar Akadémia alapító oklevelének fölfüggesztését követel te ; ez az okmány kijelenti , hogy 
ennek az in tézménynek állandó fe ladata a magyar nyelv művelése. Ez Széchenyiből egy kiált-
v á n y t csalt elő. Nem lehete t t elvárni, hogy ezeket az időszaki t i l takozásokat és b í rá la tokat , 
még ha azokat egy elmegyógyintézet védőfalai mögül bocsá t ják is ki, sokáig elviselje egy olyan 
ko rmány , amely, egy lengyel költő m e t a f o r á j á t idézve, képes mindenki t megbünte tn i , aki bátor-
kodo t t az u t cán egy tollat fölvenni, min thogy t u d a t á b a n van annak , hogy az e lnyomot tak 
kezében még egy írótoll is je lentős fegyverré vá lha t . Széchenyi a londoni Times-ben a Bach 
báró k o r m á n y a a la t t i Ausztr ia poli t ikai ál lapotáról eleven leírásokat közölt . Valahányszor 
egy-egy ilyen levél megjelent a nagy angol h í r lapban, Döblingben ö römünnep volt . 
1859-ben a Bach-rendszer kezdet t megrendülni . Széchenyi jóslatai már kezdtek betel-
jesedni . Nemcsak a magyarok , de a birodalom összes más nem-német népei sa já t tapasz ta la-
ta ikból kezdték gyűlölni azt a k o r m á n y t , amely a la t t éldegéltek. A csehek és a horvátok azt 
panaszol ták , hogy amit a magyarokra bün te t é sképpen szabtak , azt nekik ju t a lmul osz to t ták 
ki; az Ausztr ia és I tá l ia közöt t i háború bejelentését ezek a népek a monarchia minden részéből 
szívükben mind azzal a reménysugár ra l üdvözöl ték, amely a birodalmi seregek vereségét 
k íván ta . Maga az i f jú császár, akinek poli t ikai balsikereit részben nagylelkű b iza lmának kell 
tu la jdon í tan i , amellyel mindenkor szabad u t a t engedet t tehetségtelen miniszterek politikájá.-
nak , végül is torkig jó l lakot t az elnyomó rendszer tehetet lenségével és gyöngeségével. amelyet 
tíz éven keresztül az ő nevében i r ány í to t t ak . Bach báró, hogy visszanyer je az uralkodó e l tűn t 
b iza lmát , hogy megnyugtassa Őfelsége növekvő elégedetlenségét, és hogy igazolja ko rmánya 
po l i t iká já t , egyik beosz to t t j áva l emléki ra to t dolgozta to t t ki, amelyet sa já t maga gondosan 
k i j av í t o t t , és amely Rückbl ick címmel a Bach-poli t ika részletes védelme volt . Ez azt á l l í tot ta , 
hogy az különösen hasznos volt Magyarország anyagi érdekeire. Ez t az emlékiratot nem -zán-
t ák k iadásra , hanem csak az ura lkodó szemei elé." (525 —526.)25 
Szécheny i a bécsi angol követség és ezen keresztül a londoni külügy minisztér ium fölvilá-
gosí tásával , és a bécsi angol követségen keresztül a londoni Tïmpsnek j u t t a t o t t levelei révén az 
angol közvélemény t á j ékoz t a t á sáva l az események t isztázódásához és meggyorsí tásához a leg-
erőtel jesebben hozzá járu l t . Amikor Bach nyolcéves u ra lma hasznosságának és jó tékonyságá-
nak igazolására Be rnha rd t R i t t e r von Meyerrel megí ra t t a a Rückblicket, Széchenyi Széchen 
Anta l és Zichy Géza segítségével nem egészen félév a la t t megír ta vaskos válaszát , amely Gyulai 
Pál szerint Juvena l i s és Svvift maró gúny ja egyesül Shakespeare hamlet i és leari humoráva l . 
Lonovics József érsek a j án l a t á r a a Kossuth-emigráns Rónay Jác in t k a p t a meg Széchenyi Béla 
révén a kézira tot , és azt sürgősen k i n y o m a t j a Londonban . Rónay megír ja , hogy a könyv a bécsi 
angol követség révén t e r j ed t el gyorsan az osztrák vezető körökben. Ly t ton megsemmisítő vá-
lasznak t a r t j a a Blicket a Bach-rendszer védői ra tá ra , [és milyen d iada lmámor volt Döblingben 
minden egyes Tïmes-cikk megjelenésekor. Mintha sa já t szerepéről szólna szerényen.] A bécsi 
rendőrminisz ter , Kempen már 1859. júl ius 5-én értesül Grüner lipcsei osztrák főkonzul tól 
arról, hogy egy je lentékeny londoni cég egy lipcsei könyvkereskedőnek elküldte a Blicket: 
„ A londoni fo r rada lmi p ropaganda egy 500 lapnál va s t agabb n y o m t a t v á n y t bocsátot t ki, 
mely a legközönségesebb és legellenségesebb nyelven, különösen Ausztr ia belső adminisztra-
t ív r e n d j é t t á m a d j a és lázadásra bá tor í t . " 2 ° „ E z a k iadvány , í r ja L y t t o n , megsemmisí tő 
válasz volt Bach emléki ra tá ra , amely könyör te lenül ízeire szedte a legkisebb érvet is és hazug-
ságnak minősí te t te az egészet. Ennek a pamf le tnek a szerzője Széchenyi vo l t . " (527.)] 
Féléves vadásza t köve tkeze t t a Londonból beszivárgó példányok u t án , és Thierry rend-
őrminiszter 1859. november 4-én már Széchenyi nevéhez főzi a Blick szerzőségét. Lord 
L y t t o n , aki jól volt ér tesülve Széchenyi szerzőségéről a Blick és a Ti/nes-cikkek esetében, a 
h á z k u t a t á s leírásából még tíz év múlva is csak annyi t látszik tudni , hogy a rendőrség Széche-
nyinél családi levelezésre b u k k a n t csak. A Fontes-sorozat döblingi kötetei az első v i lágháború 
u t á n megnyí l t bécsi t i tkos levéltár rendőrségi i ra ta i közül közlik Széchenyi 1856-tól haláláig írt 
2
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1927. 179 — 193. — Szabad, György : Kossu th and t h e Brit ish balance of power-policy. É t u d e s Histor iques. Bp. 1960. — Hâcskai 
Vera: A köve t j e len te t te . Angol diplomáciai i ra tok 1860 —61-ből. Magyarország 1969. márc . 2. 22. 
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ha ta lmas műve i t ; az Önismeretet, a Nagy Szatírát, az Intelmeket f iához, a Blicket, a Por és sári, 
a Levelet Palmerstonhoz és a Disharmonie und Blindheit című és más kisebb i ra tokat . 2 7 Élet-
r a j zá t a szerző a nagycenki t emetés leírásával fejezi be jelképesnek t a r t v a , hogy a falu templo-
má t Szent Is tvánról nevezték el, és így Szent I s tván legnemesebb f ia , ahogy ő nevezi, az őt meg-
illető nyughelyre kerül t . 
Az angol Kossuth- és Széchenyi-kép változása. Kossu th és Széchenyi megítélése az angol 
irodalmi köz tuda tban és így az angol közvéleményben többször men t át nagy vál tozáson. 
A re formkorban részben személyi összeköttetéseinél fogva Széchenyi személyének és tör té-
nelmi szerepének van jelentős nyoma , ha nem is az angol klasszikusok, de annál i nkább az 
angol út leírók könyveiben. Az angol köl tők közül életében mindössze Rober t Southey í r t 
róla pár sort , Quinn út le í rásával kapcso la tban , a nagy í ró-ál lamférf iak közül Disraeli nyi lat-
kozot t róla, de csak Metternichhez ír t magánlevélben. 2 8 Az ötvenes évek évt izedeken á t ú j r a és 
ú j r a megjelenő tör ténelmi életrajzi lexikona már pontos biográf iá t közöl róla Thomas W a t t s 
tollából.29 Az első jelentős i rodalmi emlék Lord L y t t o n é le t ra jza a Dickens nevével fémje lze t t 
fo lyói ra tban . Ha lá lának százéves évforduló jára az amerikai egyetemek közép-európai folyó-
i ra ta , a Journal of Central European Affairs különszámot ado t t ki t iszteletére.3 0 A háború a la t t 
a hazai Hungarian Quarterly különszáma eredményezte L y t t o n Széchenyi - t anu lmányának 
fölfedezését.3 1 Legutóbb George B a r a n y magya r származású f ia ta l amerikai tör ténész mér te 
föl Széchenyi tevékenységét 1841-ig. A Habsburg-monarch ia l egú jabb ha t a lmas tö r t éne te a 
róla szóló fejezetet ezzel kezdi: „Széchenyi a monarchia modern tör ténelmének egyik leg-
fon tosabb a lak ja , egyike a legcsodála t ramél tóbbaknak és l eg t rag ikusabbaknak ." 3 2 
Kossuth Széchenyi 1848 ősz eleji visszavonulása u t á n lépet t az angol érdeklődés elő-
terébe, és a szabadságharc a la t t nem csekély részben Pulszky Ferenc gondos sa j tófőnöki mun-
kájával a függet len Magyarország megtes tes í tő je let t . Bár m á r a szabadságharc alat t és u t á n is 
két t ábor ra szakadt az angol intel lektuelek, az írók és tudósok t ábora az ő megítélésében, 
nagy vik tor iánusok értékes írásai t e t t ék ha lha t a t l an je lképpé nevét . Bécs kezdet tő l fogva 
személye ellen i rányuló k i te r jed t és sokoldalú p r o p a g a n d á j a je lentős ellenzéket t á m a s z t o t t 
nemcsak a poli t ikusok, de az írók köréből is ez az angol diplomácia és közvélemény orosz- és 
sz lávbará t á ramla ta i szerint a lakul t . Hogy a régi Kossuth-el lenes, bécsi eredetű p ropagandá-
nak milyen t a r tós ha t á sa van , m u t a t j a , hogy az Encyclopaedia Br i tannica legutóbbi kiadásá-
ban is egy olyan Kossuth-cikk kerül t ú j r a n y o m á s r a , amelynek bibliográfiai ada ta i 1894-ben 
(!) zárulnak.3 3 A második vi lágháborúig a je lentős angol írók és történészek egyetér te t tek Kossu th 
és a magyar szabadságharc mé l t a t á sában , nagyrabecsülésében és magaszta lásában. 3 4 A má-
sodik v i lágháború u t á n Kossu thnak ú j a b b ellenségei t á m a d t a k az osztrák- és német-szakér tő 
angol tör ténészek körében. Ennek e l re t tentő pé ldá ja Crankshaw Habsburg- tö r téne te , aki 
Kossuthról a következőket í r j a : . .Kossuth hí rnevét , akárcsak egy byroni hős, tévedéseinek 
köszönhet te . H a sikerült volna megvalósí tania , amit aka r t , nem magya r Garibaldi le t t volna 
belőle, ő az ú j és ominózus f a j t a elvtelen demagóg példája . Kossu th a X I X . századi Magyar-
országnak több volt , mint természet i csapás: bizonyos fokig Hit ler és Mussolini és va lamenny i 
olyan d ik tá to r e lőfutára vol t , akik s a j á t céljaik elérésére fölkel te t ték a tömegek h isz tér iá já t , 
akik a harcias nacional izmusra való h iva tkozás t sa já t ha ta lomra vezető ú t j u k r a haszná l ták 
föl ."3 5 Még Aldous Hux ley is azt í r j a : „ K o s s u t h egy ambiciózus, ha ta lomimádó mil i tar is ta 
vol t , aki tökéletesen megbukot t hazá ja fö lszabadí tásával . . . Részreha j lásunk a személyes 
becsvágy és mil i tar izmus i rán t olyan nagy, hogy m i n d n y á j a n emlékezünk Kossu thra , annak 
ellenére, hogy pol i t iká ja tel jes csődöt mondo t t , ugyanakkor pedig csak keveset ha l lo t tunk 
Deákról , annak ellenére, hogy neki meg minden sikerült ."3 6 
U j a b b a n azonban Kossu th csillaga van megint emelkedőben: felfedezik Dunakonföde rd -
ciós tervei t . 
* 
•"Gróf Széchenyi István Döblingi I roda lmi Hagya t éka . I . Naplók. Levelek. In t e lmek stb. Szerkeszte t te és bevezetéssel 
e l l á t t a Károly i Árpád . Bp. 1921. 1 0 - 1 5 . , 2 5 - 2 7 . , 33., 38., 62., 6 6 - 6 9 . , 6 9 - 7 0 . , 8 1 - 1 0 4 . , 1 3 0 - 1 3 5 . , 2 4 1 - 2 5 0 . , 397., 398. 
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Dickens K o s s u t h - t a n u l m á n y a és Lord L y t t o n Széchenyi-életrajza az angol i rodalom 
legsúlyosabb szavú és l egmaradandóbb ér tékű m a g y a r b a r á t művei közé tar tozik . Jelentőségé-
ben mind a ke t tő nagy angol klasszikusok, Morus, Sidney, Milton. Defoe, Gibbon, Keats . Landor . 
Arnold és Swinburne legfontosabb m a g y a r t á rgyú megnyi la tkozásai közé sorolható. 
A z A r a n y idézte Senk i Pá l kü l fö ld i m i n t á i 
S C H E I B E R S Á N D O R 
Evekkel ezelőtt r á m u t a t t u n k arra . hogy Aranynak halála évében írt kétsoros v?rse 
(,,Mi vagyok én? Senki Pál . / Egy fá jó gép, mely pipál") egy ponyva- füze t re támaszkodik , 
amelye t a költő még gye rmekkorában fo rga tha to t t . A ponyvának négy k iadásá t sikerült 
akkor f e lku t a tnunk . 1 
Azóta megta lá l tuk t o v á b b köl tö t t szövegét egy komáromi ka lendár iumban (címlapja 
e lőt t l á t ha tó a p o n y v á n szokásos képe, amikor laput kötnek ta lpa alá).2 De megleshet jük 
az időt és helyet , ahol és amikor felmerül Arany emlékezetében ez i f júkor i o lvasmánya. Sárköz 
és Kalocsa környékén a nép a j k á r a került a ponyva , s onnan jegyezték le a Magyar Nyelvőr 
számára há rom évvel Arany halála előtt .3 I t t o lvasha t t a el ú jból , hiszen ennek a folyóira tnak 
szorgalmas olvasója, egyideig m u n k a t á r s a is volt . Közvet len közelében ta lá lha tó egy cikke 
Tájszók. Szalontaiak címmel.4 
Más is emlegeti a m a g y a r i rodalomban, ha nem is olyan együttérzéssel , mint Arany . 
Czuczor Gergely az 1840-es évek elején népda lk iadvány t te rvezet t . A g y ű j t e m é n y e lmarad t , 
csak előszava készült el, s benne a t á r g y u n k a t érdeklő sorok: , , Ideje már egyszer, hogy a Senki 
Pál, Angyal Bandi, Zöld Marci, Becskereki, Cigánylakodalom s tb. ilyféle igen al jas könyvecské-
nél va lamivel csinosabb népdalok is megfordu l j anak a j á m b o r falusi ember kezei közö t t . " 5 
Az elsőt és utolsót ér tékes í te t te Arany , Angyal Band i t és Zöld Marcit többször említi.6 
Turóczi-Trostler József , aki á t t ek in t e t t e a vi lágirodalom alkotásai t a magyar ponyván." 
nem figyel t fel a Senki Pál-féle k i adványokra , mer t nem ismerte fel külföldi elődeit. 
1290 körül a nyi lván f rancia Radu l fus ír t egy História de Nemine című prózát . Hőse 
a Nemo névre hallgat . A szerző a Bibliából és klasszikus i rodalomból összekeresgéli azokat 
a helyeket , amelyekben „ n e m o " előfordul, és mind reá a lkalmazza. E b b ő l persze elég furcsa 
alak kerekedik ki. A szövegnek t ö b b lat in recenziója, német , németalföldi , f rancia és egyéb 
ford í tása ismeretes. Egész Nemo-ku l tusz keletkezet t és egy külön ,,Secta Nemin iana" . ,,Die 
Nemogeschichten habén dem Geschmacke von Tausenden entsprochen und weitergelebt. als 
viele originellere, ernstere Schr i f ten lángst vergessen waren . " 8 
Jörg Schau például 1512 előtt írt egy szat írát róla, az ügyefogyot t szolga t ípusát figu-
rázva ki. Mindent rá lehet fogni . 
N iemand t so bin ich genand t . 
Magten vnd Knech t en wol bekand t . 9 
Ulrich von H u t t e n 1512-ben szerez felőle kö l t eményt , amelyet négy évre rá átdolgoz. 
H a t á s á r a számos hasonló keletkezik. Gyakran térnek vissza bennük az efféle sorok: 
Der alt N iemand t bin ich genand t , 
In allén Heusern wol bekandt . 1 0 
A szépművészetben Holbein népszerűsí te t te . 1 1 
A p r ó n y o m t a t v á n y o k k é n t a ponyvára kerül tek . Ezek szolgáltak min táu l a m a g y a r 
ponyva -k i adványnak , amely A r a n y t utolsó, szomorkás önval lomására ihlette. 
1
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Waltari 
J Á V O R S Z K Y B É L A 
Mika Wal ta r i csodálatosan modern és ugyanakkor mégis klasszikus jelenség. Ta lán 
az ő neve j u t o t t tú l legkorábban hazá ja — Finnország ha tá ra in , nemcsak európaisága, sok 
tek in te tben világpolgárszerű a lak ja , de — és ta lán elsősorban — rendkívül szuggesztív erejű 
művészete révén. Múlt évben tö l tö t te be ha tvanad ik életévét, de az arca ma is f ia ta los , az idő 
v ihara nem hasogat ta barázdásra , a tűz is régi benne, az önemésztő vi ta l i tás , a keretei t néha 
szétfeszíteni látszó energia ma is dolgozik. О maga letörtségről, erejének kiful ladásáról panasz-
kodo t t már tizenkilenc évvel ezelőtt . „Negyvenké t éves vagyok — kezdte 1950-ben a New 
York Harald Tribune-nak ado t t ny i la tkoza tá t —, és nagyon f á r a d t n a k érzem magam. Bizo-
nyára az okozza ezt, hogy túlságosan intenzíven él tem, sokat dolgoztam, sokat o lvas tam, 
sokat í r t am, sokat u t a z t a m és megpróbá l tam három h á b o r ú t . " Es ezután megírt még h a t 
pompás regényt , egy sereg novellát és d rámatermésének j a v á t , köz tük a Milliós hiányt, amely 
az ú j a b b f inn drámairodalom legfanyarabb , ugyanakkor leginkább kr i t ikai da rab ja ihoz 
tar tozik . 
Mint eml í te t tük , Wal t a r i igen modern író. Nem a szó legmaibb ér te lmében, de a f inn 
prózának kétségtelenül egyik legmodernebb a lak ja : ú j a b b , fr issebb és többe t mondó, az élet, 
a tá rsadalom jelenségeire ú jszerűbben reagáló kr i t ikus, mint H y r y , Meri vagy a fo rmabon tó 
Pekka Suhonen; Wal ta r i úgy ú j , hogy nem akar eről te te t ten ú j a t mondani , i nkább az örök-
löt t és m a g u n k b a n hordot t képzeteknek, az elmúlt , de a mára u ta ló tör ténelemnek a krónikása . 
A húszas évek Finnországát még igen erősen kö tö t t ék a századforduló ú j r o m a n t i k á j á n a k bilin-
csei. Wal ta r i mentes m a r a d t minden e f f a j t a behatás tól , igaz, f ia ta l éveit i nkább külföldön 
tö l tö t te , hol Pár izsban, hol Svá jcban , hol olasz t ave rnák vendégeként . 
Eddigi pá lyá ja könnyűszerrel két egyforma szakaszra bon tha tó . A mérföldkő valahol 
1945 t á j á n lehet, a háború őrá sem marad t ha tás ta lan . Versekkel kezdte , de már a húszas 
évek végétől publ ikál ta novelláit , regényeit , amelyek valahogy mind egy gondolatkör variációi: 
a szerelemé, az i f júság ébredő érzésvilágáé, az első szexuális élményeké. Verseiben kissé nosz-
ta lgikusán ír az e lhagyot t bulvárokról , e l tűnt szerelmekről, de a f agyban dolgozó ép í tőmunká-
sokról is, akik egy ismeretlen város bérpalotá i t építik. Mint költő nem jelentős, expresszionista 
szabadversei merevek, csodálatosképpen éppen az a líraiság, az az izzó szenvedély hiányzik 
belőlük, ami prózá já t annyira széppé, megragadóvá teszi. Erzi ezt Wal ta r i is, verseiről mindig 
lekicsinylően nyi la tkozot t , köte te t 1945 u t á n nem is publ ikál t . „17 éves vo l tam, amikor kiad-
t a m első könyvemet , azóta persze az ötvenediken is tú l vagyok már ; főkén t regények, novellák, 
d rámák , sőt — sajnos — versek is a lko t ják ezt a reper toár t — olvassuk fent eml í te t t nyilat-
koza tában . Majd így kesereg: ,, . . . í r t am sok más területről is, az iskolai tö r t éne lemkönyvtő l 
a racionalizálási szakirodalomig. Csak szakácskönyvet nem í r t am még. Csoda-e, ha ma , ére t t 
fővel, nem szívesen pil lantok h á t r a . " 
A legsokoldalúbb f inn író. Sokoldalúságában és f anya r ságában leginkább a mi Kosz-
to lányinkkal rokon, ugyanaz a pogány szemlélet, f anyar k iábrándul t ság jellemzi, t á r sada lmi 
helyzetük, sőt k iábrándu l t ságuk gyökerei is egyazon t a l a jban keresendők. 
Szép és igen nagy tehetségre, mesterségbeli t udás ra v alló korai regényei középpont já -
ban is a szerelem áll. Wal ta r i szerelemszemlélete más persze, min t a t émá t ugyancsak sokszor 
feldolgozó Sillanpaaé, az u tóbb i az ösztönélet pontos és részletes ra jzáva l t ű n t ki; Sil lanpáanél 
minden biológia, a természet és a természetben élő egyszerű ember szerelmi, nemi élete olyan, 
mint a fák , füvek növekedése, vagy az állatok párzása és továbbszaporodása ; Wal ta r i m á r 
másképp , a városi intellektuel szemével figyeli meg ugyanezeket az eseményeket , és minden 
a városban l e fo j to t t abb , t i tko l tabb , de sok vona tkozásban égetőbb is. Korai regénytr i lógiá ja : 
a Férfi és ábránd (Mies ja liaave, 1933), Lélek és láng (Sielu ja liekki, 1934) és a Lángoló ifjúság 
(Palava nuoruus, 1935), két helsinki f iú érzelmi ébredésének és magára ta lá lásának dosztojevsz-
kiji mére tekben is pontos ra jza . A regénytri lógia tu l a jdonképpen az író csa lád jának és sa j á t 
gyermekkorának tovaszáll t emlékeit idézi, a kis Eliast , aki egy nyomoru l t , éhség gyötör te 
hamei faluból j ö t t a fővárosba , ép í tőmunkásnak állt, ma jd belevetet te magá t a sokáig nél-
nélkülözött és most egyszerre elébe tá ru l t ku l tú ra pezsgőfürdőjébe, f iá t már g imnáz iumba 
í r a t j a ; az egyik papnak tanul (mennyi analógia !), a másik maga az író Wal ta r i , aki meg-
ismerkedik a szesztilalmi törvény és az ú j , forrongó, i f júsági mozgalmak által izgalomban t a r t o t t 
polgárság életének hullámveréseivel, figyeli a kávéházak íróvendégeit : Laur i Vi l janent vagy 
Uuno Kailast . Ezt a t émá t var iá l ja későbbi regényeiben és sokszor novellának mondo t t kis-
regényeiben is (a f inn i rodalomban a kisregény ugyanis merőben szokat lan jelenség). A Van 
bennünk valami (Jokin ihmisessa, 1944) hőse a szerelmi megszál lot tságnak már -már brontë-i té-
bo lyodot t ja , a gyerekkor szexuális ébredéséből hurcolja magával egy l ánynak a vízióját , aki 
többször valóságos a l a k j á b a n kísért i meg, m a j d e l taszí t ja , a gyűlölet viaskodik i t t a szerelem-
mel, a fér f i meg elzüllik közben, á tvergődik a háborúkon , csempésznek áll és akkor szerzi meg 
lelkileg is a nőt é le t tá rsának , amikor t u l a jdonképpen már semmi értelme sincs, hiszen „bár -
melyik nap leszúrha t ják , vagy a tengeren kap golyót a fe jébe" . Az Lrömcserje (Koiranheisipuu, 
1961) ugyanennek a t é m á n a k ú j a b b vá l toza ta , némiképp érdektelenebb feldolgozásban. 
A fér f i szeretője ágyában meséli el egy régi és f á jda lmas tö r téne té t . Két szerelemről van i t t szó 
egyszerre, az első, a távoli a nemi ébredés f á j d a l m a s t apasz ta la ta i t , vakságá t , szenvedélyét 
és szépségét idézi. Wal ta r i á l t a lában a gyerekkor , serdülőkor ilyen kínos emlékeinek maga-
gyötrő de tek t ív je , aki élete egyik fő cél jának t a r t j a , egyik novel lá ja 1 címével élve, a lelakatolt 
f iók (az elvesztet t boldogság) kulcsát megtalálni . Az író i f júkor i á b r á n d j a i ekkor már meg-
f aku l t ak , söté tebb tónusok je lentek meg l á t á s m ó d j á b a n , hősei már nemcsak a vak és fellán-
goló szerelem azért mindig embernek m e g m a r a d t bolondjai , hanem sötét erőktől h a j t v a , 
olykor már esztelenül rombolnak is (Idegen jött a házba, 1937). 
Ez a p rob lemat ika fellelhető lesz későbbi, nagy regényeiben is, efelett bölcselkedik a 
Szinuhe v i lág jár t orvosa és Mikael K a r v a j a l k a egyarán t , számtalan ka land és szerető ölében. 
„ A háború r ádöbben te t t va lamire — í r j a Wal ta r i sokat idézett ny i la tkoza tában . A tör téne-
lem segítségével az író t i sz tábban m u t a t h a t j a be korá t , min t a kor szenvedélyektől torzító 
szemüvegén kérész tő l . " Mert Wal ta r i minden tör ténelmi regénye a kor, korának pontos ra jza , 
még ha oly beleéléssel ra jzol ja is meg az ókori vi lágot, a középkori Európá t vagy a közvetlen 
Krisz tus u t á n következő időket . Első nagy tör ténelmi regénye és egyben legnagyobb könyv-
sikere a Szinuhe (Sinuhe, egyptiliiinen, 1946) volt. Szinuhe az i. e. 1390-től 1335-ig te r jedő 
kor E g y i p t o m á n a k szegénysorból fe lvergődöt t , t i tokza tos származású orvosa szédületes 
kar r ie r t f u t v a be, beleszólást nyer országok és b i rodalmak ügyeibe; beutazza az akkori vi lágot: 
K r é t á t , Föníciát , a he t t i t ák fö ld jé t és az akkádoké t , és nem talál más t , csak nyomorúságot 
m i n d e n ü t t . Szinuhe még lát , hiszen ő is e t te a szegénység kenyerét , de magabiztos , néha kegyet-
len, min t ahogy kegyet lenek vele szemben is, például a nők, akikre elpazarolta egész vagyo-
ná t . Az „eszelős" fáraó, E h n a t o n embermegvál tó , a népet az alázat porából felemelni óha j tó 
u t ó p i á j á t szétzúzzák Hóremheb hadvezér ka toná inak fegyverei, a fá raónak buknia kell. hogy 
helyet ad jon a múl tból á tnyúló bu taságnak és a kegyetlen ha ta lom eszközeinek. A Szinuhe 
Wal ta r i pesszimizmusának és csa lódot t ságának legjobb példája . Nein szabad azonban elfelej-
teni , hogy a könyv 1946-ban, közvetlenül a második vi lágháborús összeomlás u t án , annak ár-
nyékában születet t , és főként a f inn középosztály r i ad t ságá t , félelmét, ugyanakkor nagyfokú 
k iábrándu l t ságá t tükrözi . Szinuhe f anya r , keserű hangon meséli el életének, szenvedéseinek, 
felemelkedésének, m a j d száműzetésének tö r t éne té t : „ É n Szinuhe írom e sorokat , Szenmutnak 
és asszonyának. Kipának a f ia . Nem azért , hogy Kemet földjének isteneit dicsőítsem, mer t 
az istenekből elegem van. Nem aka rom dicsőíteni a f á r aóka t sem, mert megelégeltem az ő 
t e t t e ike t is. A magam kedvére írom csupán ." 2 ígv kezdi könyvé t , amely m i n t h a prog-
r amkén t meghi rde te t t életfelfogásának volna bizonyítéka. „ N e m vagyok sem prófé ta , sem harcos, 
sem kikiáltó. Ha í rása imban minden t apasz t a l a tom és csalódásom ellenére p róbá l t am a sorok 
közöt t va lami programot vagy tendenciát f e lmuta tn i , azt há rom dologban jelölném meg: 
az egyén szabadságában, az emberségben és a türe lemben. Nagyon reményte len program ez 
manapság , de legalább haszná lha tó . " 3 Igen, Wal ta r i kezdi reményte lennek lá tni a világot, 
de r á m u t a t ba ja i ra . Szinuhe és Mikael l á t j a a b a j t . a kínt , az e lnyomást , de nem tud , vagy 
ta lán nem is akar vá l toz ta tn i r a j t a . A német pa rasz t fo r rada lom Mikael szemében éppoly 
nevetséges, éppoly k i lá tás ta lan , sőt visszataszító, mint az u rak kegyetlenkedései. Ez a deákká 
k i tanu l t t u rku i legény va lami modern Szinuheként j á r j a a XVI . század forrongó E u r ó p á j á t , 
a dán udvar tó l Paracelsus iskolájáig, a német vallás- és parasz tháborúk tó l a török udvar ig . 
Wal ta r i ebben a két regényében ábrázol először dolgozó-nyomorgó parasz t tömegeket . Más 
kérdés, hogy mint polgár nem j u t o t t el sem Toivo Pekkanen munkás- , sem Sillanpáa vagy a 
plebejus szemléletű Váinö Linna parasztábrázolásáig . 
A Mikaelben — korábbi regényeihez hasonlóan — az et ikus próbál ja feltétlen idealiz-
musá t , jóba ve t e t t őszinte hi tét megjeleníteni . Mikael K a r v a j a l k a vakon hisz még, a középkor 
áhí ta tos és fel tét len odaadásáva l , szépség és jóságideál já t keresi a katolicizmus eszméiben. 
Feleségét, B a r b a r á t kegyetlenül megkínozza az inkvizíció, m a j d boszorkányként a máglyára 
küldik az egyházi h a t a l m a k és Memmingen polgárai, az ő erejéből akkor is csak egy gyenge és 
elsietett á tokra f u t j a , mer t a felsőbb ha ta lmaktó l fe lkent u ra lkodóknak igazuk kell, hogy 
legyen, ki t u d j a , ta lán tényleg boszorkány volt Barba ra . 
Ez a jellegzetesen f anya r k iábrándul t ság kísér a Halhatatlan Turms (Turms, kuole-
maton, 1955) és a Johannes Angeles (1952) című jelentős regényeiben. Johannes és Anna t ragikus 
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szerelmének his tór iá ja abban a korszakban bonyolódik, amikor Bizánc utolsó nap ja i t élte, 
és az iszlám első nagy t á m a d á s á r a indul t a kereszténység ellen. Johannes és az etruszk T u r m s 
születése, eredete éppúgy homályba vész, min t Szinuhéé, aki t csecsemőként egy csónakban 
sodort Théba par t j a ihoz a víz, tele re j te lmekkel és millió t i tokzatos jellel a h á t a mögöt t . Még 
egy ha t a lmas tabló felvázolására t e t t kísérletet ^ al tari : két regényben. Márkus Mezentius 
és f ia , Minutus sorsán keresztül té rképezte fel a közvetlenül Kr isz tus t követő időket (Val-
takunnan salaisuus A birodalom titka, 1959; és Ihmiskunnan viholliset — Az emberiség ellen-
ségei, 1961). 
Wal ta r i minden regénye én-regény. Nagy súlyt helyezet t a r ra , hogy közeli, emberi 
kapcsola to t , mintegy h ida t építsen ki író és olvasó közöt t , és ez művei többségében sikerült . 
Regényeiben nem az lep meg, nem az az ér ték, amit kor társai , korai kr i t ikusai leginkább 
j avá ra í r t ak : az elegáns, f ranciás meseszövés, a polgári lektűrre o lyannyira jellemző idill, 
hanem a Szinuhe szívszorító önval la tása , a Mikael szépségkereső nyugta lansága , és annak a 
becsületes polgári í rónak a szorongása, aki bár szomorú, de használha tó p rogramot próbál 
az emberek kezébe adni, és amely regényei, novellái, karcola ta i lírai hangvéte lű soraiból 
kicsendül. 
Egy elfelejtett magyar káromkodás 
K U N S Z E R Y G Y U L A 
Előre kell bocsá tanunk , hogy a szóban forgó ká romkodásnak van egy mindmáig hasz-
nálatos töredékes a lak ja , a „teremtette!", s egy — ma már d i v a t j a m ú l t — tel jesebb vá l toza ta . 
Ez u tóbb i képezi jelen ér tekezésünknek központ i t é m á j á t , az előbbivel csak érintőleg foglal-
kozunk. S azzal a különös esettel állunk szemben, hogy ezt a te l jesebb alakot a német i rodalom 
őrizte meg az u tókor számára , azon egyszerű oknál fogva, mer t minálunk „ n e m t ű r t nyomda-
fes téke t " , o t t viszont min thogy vol taképpeni értelmével nem vol tak t i sz tában — jóhisze-
műen nyugodt lélekkel le í rhat ták és k i n y o m t a t h a t t á k . 
A kérdéssel t udomásunk szerint mind ez ideig csak Lám Frigyes foglalkozott az Egyete-
mes f'hilologiai Közlönyben négy évtizeddel ezelőtt Teremtette! címmel megjelent kis tanul-
mányában , 1 amelyet két évtizeddel későbben némiképp kiegészített Turóczi-Trostler József. 
Különösképpen a két legklasszikusabb — nap j a inkban is redivivusz — előfordulás elkerülte 
mindke t tő jük f igyelmét . — Előbb felsoroljuk vázlatosan Lám és Turóczi-Trostler ada ta i t , 
m a j d ezeket kiegészí t jük a sa já tunkéiva l . 
Lám Frigyes elsőnek E\\ aid Christian von Kleist (1715 1759) német ka tonaköl tő t 
említi , aki részt vévén a sziléziai és a hétéves háborúban a ká romkodás t b izonyára magya r 
huszároktól hal lot ta . Egy cím nélkül megjelent , túlvilágon já tszódó álomleírásában az al-
világba érkező, szakállas állú (ez a magyarok t ipikus jellemzője volt abban a ko rban !) harc-
téri ha lo t tak ordí toznak ekképpen: Tarem tetem! Rassa malenka! (Összes műveinek 1785-ös 
kiadásában) . A pár évvel későbbi bécsi k iadásban bizonyára a t á j é k o z o t t a b b kiadó j av í t á sa 
révén ez már ilyen fo rmában jelenik meg: Teremtette! baszom a lelket! 
Clemens Bren tano (1778 1842) 1813-ban í rot t és 1817-ben megjelent Die mehreren 
Wehmiiller und ungarischen Nationalgesichler című magyar t á rgyú elbeszélésében egy horvá t 
nemes szitkozódik i lyenképpen: „Passaveunelkiteremtete !" 
Wilhelm Hauff (1802—1827) Lichtenstein című tör ténelmi regényében bizonyos Peter 
ne\ íí ezredes káromkodik magyaru l : Bassa manelka. 
August Kopisch (1799 1853) német költőnek a bábeli toronyról szóló verses Historiá-
j ában a nyelvében megzavarodot t magyar kőiníves így kiabál : Iírrr bossomaterremmtemmtel! 
Ezentúl már csak a megrövidül t ,,Teremtette" szi tkozódásra idéz pé ldáka t Lám Frigyes: 
Paul Sziglávy (Bors Ágost báró) bécsi születésű és németül író magyar író Fata Morgana-'ykX. 
(1876), Friedich Radier egyik kabaré-da lá t , Ot tó Berti 1901-ben Berlinben b e m u t a t o t t Terem-
tette című egyfelvonásos bohózatá t , va lamin t J . C. Heer svájci író Nick Tappoli című regé-
nyé t (1922). 
Lám Frigyes ada ta i t , mint már f en tebb eml í te t tük , kiegészíti néhány adalékkal — de 
csak a csonkult , ,Teremtet té"- re vonatkozóan Turóczi-Trostler József az Extra Hungáriám 
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non est vita című t a n u l m á n y á b a n , illetve ennek későbbi kiadásához fűzö t t egyik jegyzetében. 
Megemlíti, hogy bizonyos H. G. Hoff megír ta G y a r m a t h y Mihály, a hannover i huszárezred 
magya r származású hős ő rnagyának sírversét, ebben többek közt ezeket a jellemző sorokat : 
Er starb und ist gewiss im Himmel ivohl verwahrt, 
Denn Luzifer tvird ihn nicht aufzunehmen ivagen, 
Taremtetem wilrd'' er ihn, nach Husaren Art, 
Mit alien, was ihm dient, aus seiner Hölle jagen. 
(Nagy fejlődés Ewald Kleist től : a magya r huszárok íme már a pokol helyet t a mennyországba 
j u t n a k !) 
Idézi Turóczi-Trostler Beck Károly Honvéds című versét is (1849), s megemlít i még 
Wilhelm R a a b e t és Theodor F o n t a n e t is (Graf Petőfi).3 
Ezek u t á n lássuk a sa j á t ada léka inka t , amelyekről L á m és Turóczi-Trostler meg-
feledkeztek. — A „Te remte t t é " - r e van egy Edwald Kleistnél korábbi ada tunk . Nagy Frigyes 
porosz király t rónörökös ko rában , 1734-ben, részt v e t t a n é m e t - f r a n c i a háborúban . A ra jna-
vidéki harctérről levelet ír haza bizonyos Joach im Heinrich von der Gröben nevű hadnagy-
b a r á t j á n a k augusztus 17-i d á t u m m a l . A levél így kezdődik: „Herdek teremtete! Mit gegangen 
mi t gehangen . . . " 4 A kezdő szavak nyi lvánvalóan azt je lent ik, hogy „Ördög teremtette", t ehá t 
az ismert magyar á tkozódás. Első ismert előfordulása Achmet Olay s imontornyai török bégnek 
1669-ben az esküdtek számára k iado t t rendelete , amelyben egyebek közt t i lalmazza az „Ördög-
t e r e m t e t t e " és más hasonló szitkozódások haszná la tá t . 5 Hogy pedig Nagy Frigyes honnan 
ha l lo t ta , az nem lehet v i tás : a Savoyai Eugen herceg vezérelte birodalmi hadseregben szolgáló 
magya r huszároktól . Név szerint is i smer jük az egyik i t t harcoló „ o s z t r á k " — azaz magyar 
— huszá r t ábornoko t : németesen Baronay , azaz — Baranya i ! Az ő hadseregében szolgált 
H a n s Joach im Zieten, a porosz lovasság későbbi híres új jászervezője. 6 
Most pedig ugo r junk á t nyolc évt izedet . A helyzet nem sokat vá l tozo t t : megint f ranciák 
és németek hadakoznak egymással , a magyarok az u tóbb iakka l szövetségben. Heinrich von 
Kleistnek (1777 —1811) megjelenik egy kis — azóta már klasszikussá vál t — anekdo tá j a 
a Berliner Abendblatt 1810. október 6-i számában Anekdote aus dem letzten preussischen Kriege 
címmel. A kis elbeszélés bá to r ka tonahőse , aki egymaga három f ranc iá t felkoncol, ugyan ki-
fe jeze t ten „ein preussischer Re i t e r " , de — a hagyományos rossz magyarsággal káromkodik : 
„Bassa Manelka! . . . Bassa Teremtetem ,'"7 
Annál különösebb, hogy L á m Frigyes nem említi ezt a Kle is t -anekdotá t , mer t úgy 
látszik, a századforduló t á j á n ez nem volt ismeretlen a műve l tebb rétegekben. Tó th Béla 
(1857 —1907) í r j a A káromkodás dicsérete című hírlapi t á r c á j á b a n : „Ó nagy Dániel Sanders, 
még te sem tudod , mi a Zieten magyar huszár ja i révén Németországban ragad t és Heinrich 
Kleist tól klasszikussá ava to t t manelka; ami szerencse, mer t ha a Fremdvvörterbuch kiderí-
tené , e l á ju lnának Germánia leányai , akik mindennap százszor könnyí tenek ez igével a szí-
v ü k ö n " . 8 
Clemens Bren tanoná l a már L á m által is eml í te t t Wehmülleren kívül máshol is előfordul 
ez a magya r ká romkodás . A napóleoni háborúk utolsó fe lvonásakor , 1813-ban, a lipcsei csata 
győzelmi m á m o r á b a n , még bécsi t a r tózkodása idején Victoria und ihre Geschivister címmel 
ír t egy alkalmi énekes j á t éko t , amelynek egyik da lbe té t j e egy tüzes, lelkes Husarenlied. Ennek 
mind a t izenegy versszaka ezzel a „csa tak iá l t á ssa l " kezdődik: „Ah bassa manelka teremtete'''' . . . 
A versben pödrö t t bajuszról , királyhűségről , lat inos beszédmódról is szó van, ainindez magyar 
huszár ra u ta l . 9 
Mindezzel kapcsola tosan felmerül két kérdés. Mi há t a vol taképpeni pontos jelentése 
ennek a félrehal lot t , el torzult magyar ká romkodásnak , és milyen ú ton-módon került be a 
német i rodalomba. 
A jelentésnek a kulcsát t u l a jdonképpen már megad ja az Ewald Christian von Kleist 
műveinek fen tebb idézet t , Lám Frigyes által megemlí te t t bécsi k iadásának j av í to t t var iációja , 
de van erre egy másik t á m a s z p o n t u n k is. Kazinczy Ferenc ír ja 1815. november 9-én R u m y 
Károly Györgynek többek közöt t a következőket : „Aber freilich ist es mein Unglück sogar 
bey Kul t sá r , dass ich Kalviner bin. Hát b . . . m a lelkét, az a Kalvinis ta lesz Dictá tor k ö z t t ü n k ? 
' Turóczi-Trostler megemlí t i még Alfred Kerr Die Welt im Licht címmel megjelent ú t i ra jza i t is (1920.), de tévesen, 
mer t i t t csak az „ É l j e n " fordul elő, a „ T e r e m t e t t e " nem. 
4
 Fridericus Rex, Leipzig 1907. 32. 
6
 Lám Frigyes id. cikke, 175. 
® Meyers Konversa t ions— Lexikon, 17. Bd. , ,Z ie ten" . 
' Heinrich von Kleist's Werke hrg. von Kar i F e d e m , Berlin 1924. VI . 312 — 314. 
'.Tóth Béla: Vasá rnapok (pos thumus c ikk -gyű j t emény) , Az Érdekes Újság k iadóhiva ta la , Bp. é. n. (Bizonyára a tízes 
évek elején). 
'Clemens Brenlanos gesammel te Schr i f ten , hrg. von Chris t ian Bren tano , F r a n k f u r t a m Main 1862. VI I . 328 — 330. 
— frag te er einen Mann, der den schwarzen ta lar t rag t , und der schwieg, aber dun geheim: 
ins Aug' laehte" . (Kiemelés tőlem.)1 0 A , ,manelka" rej té lyes megoldása t ehá t nyi lván ez, 
baszom a lelkét, aki teremtette. 
És hogyan került a német i roda lomba? — Az előzőekben már sok célzás tö r t én t erre, 
most csak sommázzuk az eddigieket: nem vitás , hogy a huszárság in tézménye révén. Köz-
tudomású , hogy a f rancia és a porosz huszárságot is a magyar huszárság m i n t á j á r a szervezték 
a X V I I I . század fo lyamán, 1 1 s a németek úgy látszik, a szokványos huszáros rekv iz i tumokon 
kívül — suj tás , csákó, szablya s tb. — a magyar huszárok ká romkodásá t is á tve t t ék . Közvet -
lenül is sokszor ér intkeztek magyar huszárokkal a hétéves háború , m a j d a napóleoni had j á r a -
tok idején, sőt — mint G y a r m a t h y Mihály esete m u t a t j a a porosz huszárezredekben sok 
magyar ka tona is szolgált. 
Végül felvetődik még egy kérdés: mi teszi időszerűvé mindezekről szóló e lmefu t t a t á sun -
k a t ? — Az a t énykörü lmény, hogy je lenkorunkban a német roman t ika legélőbb nagy ja inak 
Clemens Bren tanonak és Heinrich Kleistnek — éppen azok a művei kerül tek ú j k iadásra , 
amelyek ezt az el torzí tot t magyar ká romkodás t t a r t a lmazzák . 
Clemens Bren tano Husarenlied-je megjelent az Insel-Verlag népszerű bibloifi l-sorozatá-
nak egyik köte tkéjében; 1 2 Wehmüller-ét pedig egy svájci kiadó ad ta ki az ötvenes évek elején.1 3 
Kleist , ,manelkás" anekdo tá j á ra pedig egy igen e l ter jedt Kiilturlesebuch-Ъап b u k k a n t u n k r á , 
amely 1959-ben már a ha rmad ik k iadását érte meg.14 Ez pedig azt jelenti , hogy ez a feledésbe 
merül t régi magyar ká romkodás német közvetítéssel á t m e n t ő d ö t t a j e lenkorunkba is, és 
mindmáig felszínen van. Nem let t volna nagy kár ér te , ha i t t is, o t t is elmerül a feledés ho-
mályába . De ha már így adódot t , nem mellőzhet tük filológiai megtárgya lásá t . 
10
 Váczy János : Kazinczy Ferenc levelezése Bp. X I I I . 284. 
11
 Meyers Konversa t ions —Lexikon, I X . „ H u s a r e n " . 
12
 Clemens Brentano: Geschichte vom braven Kasper l und dem schönen Annerl . Mit einigen Soldatenl iedern als An-
hang. — l m Insel-Verlag zu Leipzig é. n. 52 — 55. 
13
 Clemens Brentano: Die mehreren Wehmül ler und ungar ischen Nat ionalges ichter , Verlag Benno Schwabe & Co., 
Basel 1951. 37. & 6 6 
14
 Walter Mönch: Kleines duetsches Kul tur lesebuch , 3. Auflage. F. H. Kerle Verlag, Heidelberg 1959. 22 — 23. 
S Z E M L E 
E. M. Мелетинский: «Едда» и ранние формы эпоса 
«Наука», Москва, 1968., 362, (2) стр. 
(A verses E d d a és az epika korai formái) 
A szovjet összehasonlító i roda lomtudomány egyik legjelentősebb képviselője Je . M. 
Meletyinszkij . Az ő nevéhez fűződik a korai epikus m ű f a j o k k ia lakulásának és fejlődésének 
v i lágméretű szintézisben való ábrázolása, az ep ikaku ta t á s utolsó évtizedének v i t a tha t a t l anu l 
legnagyobb szabású vállalkozása. Meletyinszkij 1918-ban H a r k o v b a n születet t , 1940-ben 
végezte be a moszkvai egyetemet . Összehasonlító filológiát t anu l t , szorosabban a germaniszti-
k á b a n és az óizlandi s t úd iumokban mestere Y. M. Zsirmunszki j volt . Meletyinszkij a moszkvai 
Gorkij Világirodalmi In téze tbe kerül t , ahol az eposzkuta tó szektor vezetője volt . A hősepika 
korai fo rmáinak összehasonlító k u t a t á s á t tűz te maga elé, és több rész le t tanulmány elkészítése 
u t á n (ezek az észak-szibériai, a f inn , a kaukázus i , a melanéziai népek epikus költészetét tárgyal-
j ák ) két je lentős monográ f i ában és két átfogó dolgozatban f e j t e t t e ki nézeteit . 1958-ban jelent 
meg első könyve (Герой волшебной сказки — Происхождение образа), ebben a szovjet k u t a t ó k 
által rendszer int , ,hősmesé"-nek nevezet t m ű f a j (amely vo l taképpen egyezik a nemzetközi 
meseku ta t á s , ,varázsmesé"- jével , illetve az ilyen mesék egy szorosabban együvé ta r tozó 
csopor t jával ) , és a m ű f a j hős- f igurá jának a genezisét m u t a t t a be. Ké t évvel később, a vezető 
szovjet folklorisztikai folyóirat , a Russzkij Folklor hasáb ja in t e t t e közzé az epikus m ű f a j o k 
genezisének és k ibon takozásának szentelt t a n u l m á n y á t (О генезисе и путях дифференциалии 
эпических жанров), m a j d 1963-ban n y o m t a t t á k ki Meletyinszkij legfontosabb monográ f iá já t , 
az egész a rha ikus epika kézikönyvét (Происхождение героического эпоса — Ранние формы 
U архаические памятники), amelynek már egyes főbb fejezetei („A karéi-f inn epikus énekek 
— a K a u k á z u s népeinek legrégibb hősepiká ja — a szibériai török és mongol népek hőskölté-
szete — a suinér-akkád könyveposz — az archa ikus epikától a klasszikus epikáig") is jól mu ta t -
j ák , milyen tágra t ek in tő a mű. Tu la jdonképpen az i t t k i fe j t e t t eke t rendszerezi még á t tek in t -
he tőbbé a „Nép i hősep ika" (Народный эпос) című t anu lmány , vo l taképpen kismonográf ia , 
amely a Gorkij In téze tben k iado t t többkö te tes Теория Литературы 1964-ben megjelent máso-
dik kö te tében ta lá lha tó . Meletyinszkij i t t k i fe j te t t nézeteit először rokonszenv, t udományos 
egyetér tés , sőt igen kedvező nemzetközi visszhang övezte. 1965—66-ban azonban éles vi ta 
za j lo t t le tételeiről a legismertebb szovjet etnológiai folyóirat , а Советская этнография 
hasáb ja in . A v i t ában f ia ta l ep ika-ku ta tók ké tségbevonták Meletyinszkij elméletének ér tékét , 
érvényességét , reakciós, téves, vallásos felfogásnak minősí te t ték azt. A szovjet folklorisztika 
ú j a b b tö r téne tében szinte pé ldát lanul merész polémiában azonban megszólaltak a folklorisz-
t ikai derékhad képviselői, v isszautas í to t ták a v á d a k a t , és amint ez a vi ta zárócikkéből kiderült 
(ez magyaru l o lvasható az Ethnographia 1967. évfo lyamának 127 — 129. lapján) , Meletyinszkij 
epika-elméletét kisebb módos í tandókkal ma is érvényesnek vélik. I lyen körülmények közöt t 
különleges érdekessége van az ötéves szünet u t á n napvilágot l á to t t ú j a b b Meletyinszkij-
köte tnek . Ami ennek ál ta lános részeit illeti, a szerző mit sem von vissza korábbi állításaiból, 
vo l taképpen nem is ref lektál a vádakra — szerintem jogosul tan, igazsága biztos t u d a t á b a n . 
Ú j a b b könyve u g y a n a b b a n a sorozatban jelent meg (Исследования по теории и истории 
эпоса), amelyben 1963-as monográ f iá ja , ez a körü lmény is ha t á rozo t t an u ta l a teória folyto-
nosságára. Ami t ehá t az ál talános epika-elméletet illeti, Meletyinszkij i t t csupán konkrét izál ja 
elgondolásait , de nem módosí t ja azokat . Így is nagy a mű fontossága, a negyedfélszáz lapos 
monográf ia a legrészletezőbb dokumentác ió ja az elméletnek, ráadásul nem is akármilyen 
anyagon, hanem a verses E d d a már százak által k u t a t o t t kérdéskörében, ily módon a legpom-
pásabb lehetőségeket kínálva a módszer és eredményei objekt ív mérlegelésére. 
A témavá lasz tás egyben a szovjet germanisz t ika , pontosabban az óizlandi irodalom 
k u t a t á s á n a k ú j a b b lá tványos sikere. Eddig is csak elismerés övezhet te a szovjet ku t a tók 
skandinaviszt ikai és germaniszt ikai ku ta t á sa i t , amely azonban a verses Eddá ra csak ú j a b b a n 
ter jeszkedet t ki. I lyen részletek ta lá lha tók ugyan a szovjet germaniszt ika nagy öregje, 
Zsirmunszkij akadémikus ep ika-ku ta tó dolgozataiban, vagy akár az őáltala szerkesztet t 
Heus le r - tanu lmányköte t (Хойслер Андреас: Германский героический эпос и сказание о Нибе-
лунгах. Москва 1960.) bevezetőjében és k o m m e n t á r j a i b a n , mindazál ta l a nélkülözhetet len 
e lőmunkála t a verses E d d a k i tűnő ú j orosz ford í tásának megjelentetése volt (Старшая Эдда— 
Древнеисландские песни о богах и героях. Москва — Ленингра 1963.). Ez t , a híres Литера-
турные Памятники 9, sorozatban megjelent műve t is Zsirmunszkij szerkesztet te , maga a for-
dí tás A. I. Korszun műve, a rendkívül ér tékes kommen tá rok (ma jd száz lapon !) pedig a leg-
ismertebb szovjet iz landistától , M. I. Sz tyebl in-Kamenszki j professzortól származnak. Már 
e kommen tá roka t is jellemzi a kurrens germaniszt ikai i rodalom lehető teljes ismerete, az önálló 
tudományos véleménynyi lvání tás biztonsága — mindazál ta l e jegyzetek nem pó to lha t t ák 
egy Edda-monográf ia minden fejezetét . Meletyinszkij könyve ily módon méltó fo ly ta tása ugyan 
a korábbi ku t a t á soknak , egyben jelentős előrelépés is. a szovjet izlandiszt ika legjelentősebb 
tel jesí tményeihez sorolható. 
A könyv bevezetőből, há rom fő fejezetből , összefoglalásból és zárószóból áll. Ez t függe-
lék követi , ebben példaszövegek és rövidí tésjegyzék ta lá lha tó . A legőszintébb s a j n á l a t u n k r a 
sem t á r g y m u t a t ó , sem n é v m u t a t ó , sem köte tvégi bibliográfia nincs. Ebben a könyv a szovjet 
akadémiai k iadványok zömének rendkívül rossz gyakor la tá t követ i , amelyet nem győznek 
eleget ká rhoz ta tn i a t udományos könyveke t t u d o m á n y o s célokra ( = többször) használók. 
Az ilyen mellékletek nélkül egy mű kéz ikönyvként használha tósága felére csökken, az elért 
t udományos eredmények jelentős h á n y a d a elvész a memória hézagai közt . 
Rögtön ez u t á n kell szóvá t ennünk néhány más, apróbb filológiai pon ta t l anságo t is, 
mivel ezek szinte kivétel nélkül kiküszöbölhetők let tek volna egy bibliográfia, t á r g y m u t a t ó , 
vagy egyéb tudományos m u t a t ó elkészítése során. Meletyinszkij az Edda-szövegeket a leg-
ú j a b b és legjobb szövegkiadás, Neckel 1962-es, j av í to t t kiadása nyomán közli. Ez természete-
sen helyes, csupán az zavaró, hogy az egyes dalok címét nem a nemzetközi szaki rodalomban 
(és a fordí tásoknál alapul ve t t orosz kö te tben is) megszokott , egyszerűsí tet t f o r m á b a n idézi, 
hanem a Codex Regius be tűh ív (de következet len) formái t említi a 362 — 363. lapon. Volospá 
helyet t Voluspá, Locasenna helyett Lokasenna, Atlaqvida in groenlenzca he lyet t Atlakvida 
in grönlenzka a ma szokásos idézett fo rma. 
Szót kell e j t enünk a szövegben ta lá lha tó sa j tóhibákról is. Ezek egy részét k i j a v í t j a egy, 
a könyv végére beragasz to t t kis jegyzék, ez azonban csak a főszöveget, és annak is i nkább 
az orosz sa j tóhibá i t veszi sorra. Különösen a lapal j i jegyzetek szedője pedig m á s u t t is hadi-
lábon állt a lat in betűkkel és az óizlandi nyelvvel, sőt á l ta lában sem tek in the tő gondosnak 
a kor rek túra . Egy t a r t a l m á b a n olyannyira ér tékes munkáná l bán tón ha t , hogy elmarad mind-
j á r t az 5. lapon az első lábjegyzet számjele, a 43. lap lábjegyzetében német főneveket rendesen 
kisbetűvel í rnak, a 130. lapon néhány egyszerű dán szó ( , ,ba l ladendigtning" , „hero iske") 
szerepel hibásan, ugyan i t t Magnus Olsen vezetéknevének első be tű je rossz, a 91. lap legelső 
szövegpéldájának első szavából (, ,fólcvig") k imarad t egy betű, a 158. lap legutolsó sorában 
a Genzmer név szerepel hibásan, hogy csak ta lá lomra idézzünk néhány példát . Nem volt 
szerencsés ötlet a í> be tű je l p fo rmában k inyomta t á sa sem. Az ember ugyan rá jön , milyen 
hangot jelöl, de szokat lan, semmi sem indokol ja . 
Gyakori a következetlenség, pon ta t l anság a nevek í rásában is. A 187. lapon Dumézil , 
a 198. és 201. lapon Setalá, a 226-on Áke Ohlmarks , a 230-on Carl-Martin E d s m a n nevében 
van hiba. Olykor az orosz át í rás té továzik . F innur Jónsson rendszerint (pl. 12., 229. stb. lapon) 
hiperkorrekt orosz or tográf iával Ф. Йоуннсон, de a 197. lapon csak egyszerűen Ф .Йоннсон. 
A német Ot tó Höfler oroszul hol Хёффлер (pl. 15. lap), hol Хёфлер (pl. 192. lap) a lakban fordul 
elő, sajnos, a la t inbetűs í rásmódon is többnyi re tévesen Höff le r a lakban. Egyazon könyv címe 
is megváltozik a különböző lapokon. Heusler előbb már idézet t orosz válogatása a 285. lapon 
még teljes címével olvasható, a 298. lapon már csak Германский героический ЭПОС a lakban. 
A folyóiratok rövidítéssel jelzése sem mindig sikerült . Gyakran egészen zavaros cím uta lás 
születik (pl. A. B. Rooth idézett t a n u l m á n y a a 172. lap 30. jegyzetében helyesen: The Creation 
Mythis of the North American Indians. Anthropos 52 (1957) 497 —508, a könyvben a cím nem 
teljes, ok nélkül, és téves a lakban szerepel a svájci Fr ibourg neve, stb.) . A jól ismert Germanisch-
Romanische Monatschrift a 248. lapon tel jes a l ak jában idéződik, ugyanaz az évfolyam a 25. 
lapon a G. R. M. sziglából betűzhető ki germanis táknak bizonyára minden nehézség nélkül. 
A vezető skandináv filológiai folyóirat , az Arkiv för nordisk filologi legtöbbször ebben a tel jes 
a lakban kerül elő (pl. 135., 149., 230., 241. 248. stb. lap), olykor rövidí tve: Ark. f . nord. filologi 
(pl. 232. lapon), sőt olykor igazán tömören, A. N. F. f o rmában (274. lapon), vagy ugyanez 
pontok nélkül ANF (83. lap) is megta lá lha tó . Az is a teljes képhez ta r toz ik , hogy olykor csak 
az évfolyamszám, máskor az évszám, néha mind a ket tő , gyakran a füzetek száma, sőt ehhez 
még a megjelenési hely is olvasható a lapszámok előtt . A gyakran idézett gyű j t eményes m u n k á k 
azonosítása is he lyenként némi fe j törés t okoz az olvasónak. A Zsirmunszkij akadémikus tisz-
teletére k iadot t t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y n e k előbb csak a címét, megjelenési helyét és évét 
t u d j u k meg (15. lap), a 83. lap 11. és a 84. lap 12. jegyzetében egyes-egyedül a cím szerepel, 
végiil a 150. és a 236. lapon olvasható az értelemszerűségig teljes bibliográfiai h ivatkozás 
— , hogy ekkor megál lapí thassuk, mindkét t anu lmány , amely ebben a kö te tben olvasható, 
kétféle címleírással fordul elő a jelen köte tben . Egyszerűbb a Genzmer-einlékkönyv való-
di címének kiderítése, mivel i t t a legelső említés (158. lap) pontos leírást ad, és az erősen röv idí-
t e t t címek máshol (187. lapon, illetve a 267. és 273. lapon) ebből már könnyen azonosí thatók. 
A hasonló pé ldáka t még f o l y t a t h a t n á m . 
Azért kell ennyi t időznünk e kicsiségeknél, hogy ismét hangsúlyozhassam: e hibák 
közül egyetlen egy sem m a r a d t volna a kö te tben , ha lenne regiszter és bibliográfia. Amíg 
viszont ez hiányzik egy filológus alkotásból, mindaddig a l eg tudományosabb m u n k a is tar-
t a lmazha t szinte nevetséges következet lenségeket . 
Ta r t a lmi kérdésekre rá térve , e löl járóban azt kell megjegyeznünk, hogy Meletyinszkij 
könyve jól szerkesztet t , modern u t a k a t járó , önálló mű. Minden része egyaránt megfontol t 
m u n k á v a l készült . 
A bevezető az E d d a ál ta lános jellemzését ad ja , röviden á t t ek in t i a verses E d d a ku ta tás -
tör téne té t és vázol ja a monográf ia beosztását . Már i t t fe l tűnik az az imponáló biztonság, 
amellyel a szerző a b e m u t a t o t t kérdések á t t ek in tő ismeretét n y ú j t j a . Kár , hogy az idézett 
művek és vélemények azonosítása bibliográfiailag nem megoldot t : csak az egész könyv (és az 
1963-as szövegkiadás) ismeretében t u d j u k megmondani , mikor milyen szakkönyvre hivat-
kozik Meletyinszkij . 
Az első fejezet az E d d a szövegében megfigyelhető folklorisztikus megformálási sajátos-
ságokkal foglalkozik. Ebben közvet len elődje a m u n k á n a k E. A. Maka jev t a n u l m á n y a (,,Á ver-
ses E d d a és a s z á j h a g y o m á n y " ) a Zsirmunszki j t iszteletére k iado t t gyű j t eményes köte tben. 
Maka jev már ot t u ta l t néhány olyan s t í lussajátosságra (va lamint felfogásbeli szabályszerű-
ségekre), amelyeket ő az E d d á b a n a szá jhagyományozás közvetlen következményének t a r t . 
Meletyinszkij ezt (és á l ta lában az orosz fi lológiában már A. N. Yeszelovszkij óta fo lyamatosan 
megfigyelhető hasonló t udományos célkitűzésű m u n k á k sorozatát ) f o ly t a t j a , és nem elégszik 
meg egy ötlet felvetésével, néhány bizonyíték előkeresésével, hanem a rendelkezésre álló teljes 
anyag bevonásával mindig a teljes vonatkozó pé lda tá ra t közli. Erénye ily módon a h iányta lan 
adatfe lvétel . Másik érdeme a modernizálásra való törekvés. Megkísérli ugyanis, hogy a be-
m u t a t o t t s t í lussajá tosságokat formal izál ja , és szinte képletszerű tömörséggel ábrázol ja . 
E m i a t t a könyv a szá jhagyományozo t t alkotások st í lusának vizsgálatai között á l ta lában 
metodika i szinten is előkelő helyet érdemel. Kár , hogy a Meletyinszkij által vizsgált és kom-
mentá l t hasonló kísérletek közöt t ezút ta l nem szerepelt néhány alapvető t anu lmány illetve 
monográf ia (Lord, Albert В.: The Singer of Tales. New York 1960. — Jakobson , R o m a n : 
Grammatical Parallelism and its Russian Facet. Language 42 (1966) 399 429, zömének magyar 
ford í tása : J akobson , R o m a n : Hang — jel — vers. Bp. 1969. 347 371. Austerl i tz, 
Robe r t : Parallelismus. I n : Poetics — Poetyka — пОЗпШка. Warszawa Den Haag 1961. 
439 — 443.), mivel igen t e rmékeny lett volna a t ovább i k u t a t á s számára, ha Meletyinszkij 
re f lek tá l t volna a maga konkré t v izsgála tában az emlí te t t művek elméleti és konkrét felfo-
gására . 
A fejezet különben előbb az ismétlések, ma jd a párhuzamosságok, közhelyek (..loci 
communes" ) , végül a „d ísz í tő" epi te tonok kérdéseit érinti . A köte t végén ta lá lha tó függelék 
a díszítőjelzők kivételével mindegyik csoporthoz további példákat ad. Ál ta lában Meletyinszkij 
felfogása az, hogy e s t í lussajátosságok a ránya , előfordulásuk gyakorisága kétségtelen bizonyí-
téka a verses E d d a szá jhagyományozo t t eredetének. Ezzel a véleménnyel egye té r the tünk , 
mégis meg kell j egyeznünk azt , hogy az egyes énekek ma ismert f o r m á j u k b a n különböző 
mér tékben élnek e lehetőségekkel (e problémát érinti a szerző, érdemben azonban nem foglal-
kozik vele), másrészt Meletyinszkij nem hangsúlyozza eléggé a metr ika szerepét az idézett 
fo rmák el ter jedet tségében. Az óizlandi verselésben az alliteráció egy sa já tos fo rmá ja (a köz-
ismert német terminussal „Stabreim" ) uralkodik, és ez természetesen sokasí t ja a párhuzamos-
ság, az ismétlődés, a közhelyek, sőt a kiválasztot t epi tetonok azonosságának eseteit. Jó l 
látszik ez néhány , Meletyinszkij által felemlí tet t pé ldában is. így: Fót nam at hroera, fiold 
nam at spialla (Brot 13 : 1 — 2), ahol a főt és a fiolâ all i terációját éppúgy, mint a hroera és 
a spialla egymáshoz viszonyí tot t eltérését a fornyrríislag metr ikai követelményei okozzák; 
sőt a rövid sorok ötszótagossá válása is ál talános tendencia, amely például az Atlamál-ban 
teljesen ura lkodóvá , szabállyá is válik. Ismétel ten, Meletyinszkij is kitér a stílus és met r ika 
kapcsola tára , mégis, azt hiszem, ez a kapcsolat fontosabb, meghatározóbb annál , mint ő ál l í t ja . 
A második fejezet a verses E d d a mitologikus énekeivel foglalkozik. Elemzésükkor Mele-
tyinszki j abból indul ki, hogy ez énekeket nem t a r t h a t j u k az óind vagy óiráni vallásos him-
nuszok pontos megfelelőinek, sőt egyelőre az is kétséges, nevezhet jük-e őket egyáltalán epikus 
a lkotásnak, hiszen a legtöbből hiányzik az epikus jelleg. Vol taképpen csak két olyan ének 
fordul elő a verses E d d á b a n , amelyek me t r iká j a t isztán epikus (fornyrdislag), és bennük 
az előadásmód is epikus: egy-egy hős te t te i t mond ja el. Ezek a prymskvida és a Hymiskvida, 
mindkét ének hőse Thor [Jlorr], a viharisten. Éppen ezért Meletyinszkij igen részletesen foglal-
kozik e két énekkel (némi kitérésektől leszámítva erről szól a 128 224. lap), amelyeket ál talá-
ban a hősepikának a mitologikus epika kereteibe való illesztésének nevez. Külön f igyelmet 
fordít a fő szereplők és a köz tük levő viszony b e m u t a t á s á r a , a l egú jabb k u t a t á s o k a t is bőví tve 
elemzi Loki bonyolult f igu rá j á t . A fejezet há t ra levő részében (224 — 248. lap) a Voluspá analí-
zise következik, ezt kiegészítve néhány párhuzamos hely vizsgálatával . Amint ezt maga Mele-
tyinszki j is hangsúlyozza, célja nem annyira az egyes ránk marad t szövegek da tá lása volt , 
i nkább az egyes elemzett énekek archaikus mag jának a bemu ta t á sa , és ehhez vi lágméretű 
párhuzamok keresése. Mindez azonban nem akadályozza abban a szerzőt, hogy szakí tva az 
eddigi tudományos közvéleménnyel, régiesebbnek, a rcha ikusabbnak vegye az elemzett énekeket . 
Az egyes énekek szüzséjének többszörös módosulásáról , rétegződéséről és átrétegződéséről 
Meletyinszkij részletesen nem beszél, természetesen uta l azonban e lehetőségre. Az epikus 
szüzsék ősformáinak k imu ta t á sako r különös ér téke van az általa felhozott kaukázus i és szi-
bériai pá rhuzamoknak : ezek pon tosabbak és főként epikusán indokol tabbak , min t Dumézil 
és mások inkább csak mitológiai-val lástörténeti alapon már korábban is idézet t pá rhuzamai . 
Ál ta lában véve egye té r the tünk Meletyinszkij következtetéseivel : a kul túrhérosz- t r icks ter 
párhuzamos te remtés tör téne te húzódik meg az idézett énekek mélyén. Igazán t e rmékeny gon-
dolat M. M. Bahty in „karnevá l -kö l tésze t" foga lmának átvétele is, amellyel Meletyinszkij 
magyarázza ez . .ünnepi- lakomai" költészet komizmusának gyökereit . 
A könyv ha rmad ik fejezetében a verses Edda vol taképpeni hősköltészeti da r ab j a i 
kerülnek ter í tékre, és ezeknek egy ál ta lános epikus fejlődés s émá jában való elhelyezését kísérli 
meg a szerző. Az előző fejezethez hasonlóan, i t t is bizonyos főbb részekre koncent rá l ja figyel-
mét : és egyáltalán nem véletlenül, az óizlandi szempontból a Sigurd-daloknál fon tosabbnak 
nevezhető, és éppen a legújabb időben a k u t a t ó k egész sorának f igyelmét magukra vonó dalok 
kerülnek előtérbe. 
Előbb (249 271 lapon) a Helgi-dalokróL ma jd (271 — 282. lap) a Völund-énekről esik 
szó. A hát ra levő rész (282 — 327. lap) az Atli-daloknak szentelődik. Ebben a végső fejezetben 
inkább csupán az egyes dalok szüzséjének tipológiai elhelyezése tör ténik meg. A legönállóbb 
következtetés- láncolat a Helgi-dalokhoz kapcsolódik, a többi énekkel kapcso la tban Meletyinsz-
ki j inkább csak felvet bizonyos p rob lémáka t , de ezeket nem részletezi, a felhozott pá rhuzamok 
száma is kisebb. Ez a körü lmény ér the tő is, hiszen az Atli-dalok ny i lvánvalóan impor t az ó-
izlandi i rodalomban, és a Völund-énekkel kapcsola tban is fe lmerülhet — legalábbis egyes rész-
leteit illetően — a behozatal lehetősége. Mindez azt eredményezi , hogy a sa já tszerű óizlandi 
hősepikát leginkább a Helgi-dalok analízise során i smerhe t jük meg. (Meletyinszkij — igen 
helyesen — ezt az anyagot mindig összeveti a Beowulf megfelelő részeivel is, ily módon ad némi 
t áv la to t megál lapí tásainak.) 
Meletyinszkij véleménye szerint a Helgi-dalok eredpti mag ja nem tör ténet i , nem is 
r i tuál is (áldozati , avatás i ) jellegű, amin t ezt a korábbi ku t a t á sok köve tkez te t t ék , hanem 
Zsirmunszki j terminológiá jával a „hősmese" (богатырская сказка), az epikus hős hőssé 
válásának elbeszélése, amelyen belül helyet kap az első hős te t tek , ta lán az ava tás , és a mágikus 
elemekben sem szűkölködő feleségszerzés epizódja. A Helgi-dalok a rchaikusságát b izonyí t ja 
ezen kívül a próza és vers egymásmellet t isége az egyes énekekben. Mindezek a lap ján igen 
régre da tá lha tok az énekek, sőt ily módon — és amint ezt más oldalról a Beowulf régiessége 
is jól v izonyí t ja — a dán hősepika á l ta lában ve t t archaikussága is igazolható. 
Ezzel a megállapítással a szüzsék mag já t illetően egye té r tünk . Mindazál ta l éppen 
a Helgi-dalok esetében néhány más körü lmény t is f igyelembe kell vennünk . Igaz lehet ugyanis 
például az, hogy a vers és próza igen régóta egymás mellet t iek, és éppen a s t rófa előtt i fo rma 
( tehá t vers és próza egymásmellet t isége) lehet a hősepika i formák bölcsője, mindazál ta l a Helgi-
dalok prózabetétei g rammat ika i lag is v i t a t h a t a t l a n u l későbbiek a verses részeknél, legalábbis 
mai megfogalmazásukban azokat követ ik , nem megelőzik. Hasonlóan ehhez, csak sa jná lha t -
j uk , hogy Meletyinszkij nem tér ki azokra a filológiai érvekre, amelyek a lap ján az eddigi ku ta -
tók viszonylag késeinek t a r t o t t á k a Helgi-dalokat. Amint ez ismeretes, J a n de Vries nyelvi 
pá rhuzamok , kölcsönzésének a lap ján egyenesen skáld ha tá s t vesz észre a dalok szövegében, 
és ennek a lapján a Helgakvida Hundingsbana I szövegét 1070 körűire, a másik két énekét 
pedig a X I I . századra da t á l t a (Altnordische Literaturgeschirhte. I. Berlin 1964. 309., 313.). 
sőt egyszerűen udvar i kö l teménynek nevezte ezeket. A magunk részéről i t t ismét az egyes 
énekek többszörös rétegződésére, átértelmeződésére szeretnénk utalni . Meletyinszkijnek igaza 
van a szüzsé legrégibb mag já t illetően, de J a n de Vries megfigyelései helytál lóak a ránk 
marad t szövegek konkré t megfogalmazását illetően. Mindazál tal minden okunk megvan 
arra , hogy fe l tegyünk egy közbülső fokozatot is, amikor a szüzsé már s tabi lan egy hőshöz kö-
tődik, de az utólagos és i rodalminak nevezhető — szépítések még nem következtek be. 
A Helgi-dalok esetében magától kínálkozik e közbülső szakasz: a viking kort nevezhe t jük 
ilyennek. (Egyébként a gyakran párhuzamul idézett Beoivulf esetében is m a j d n e m ez a hely-
zet). A viking korszakban a korábbi mot ívumok már szabadon felhasználva kerülnek elő 
(va lkyr ja , a napfényre kővé váló chtonikus lény, az esetleges ava tas mot ívuma) , a fő mon-
danivaló a harc , feleségszerzés, vérbosszú: és a ránk m a r a d t szövegekről jól l ehán tha tóak az 
utólag ehhez illesztett moralizáló, szent imentál is , d íszí tgetet t részletek (lélekvándorlás, síron 
túli szerelem, fa ta l izmus , haza já ró ha lo t t stb.) . E b b e n az összefüggésben Meletyinszkij is 
érdekes megjegyzéseket tesz: a dánokhoz köti a tö r téne te t , összeveti a Beowulffal, u tal az 
, . a v a t á s " esetleges viking ka tona i szervezeti há t te ré re stb. , mindezt azonban t o v á b b is lehe-
t e t t volna még fejleszteni . 
A köte tvégi összefoglalás mesteri plasztici tással t á r j a elénk a szerző elgondolásait . 
Maga Meletyinszkij hangsúlyozza, hogy műve egyoldalú, csak a folklór a lapokkal foglalkozott , 
és nem tá rgya l t a a későbbi vá l tozásoka t , módosulásokat . Ehhez csak azt t e h e t j ü k hozzá, hogy 
i t t a „ fo lk ló r" t e rminus helyet t szívesebben l á tnánk az „ősköl tésze t" kifejezést, hogy ily 
módon is hangsúlyozzuk: a Meletyinszkij által a rchaikus folklórnak nevezet t fokozat nem azo-
nos a parasz tok népköltészetével , h a n e m a korai o sz t á ly t á r sada lmaka t megelőző tá rsadalmi 
fo rmák te rméke . Egyébkén t a szerző pon tosan l á t j a műve érdemét . Összefoglalásképpen azt 
m o n d h a t j u k , hogy a verses E d d a há rom monográ f iá t igényel: egy ilyen prehisztóriai-tipológiai 
v izsgála tot : egy konkré t i roda lomtör téne te t , amelyben az egyes i roda lomtör téne t i jelenségek 
a maguk összefüggésében szerepelnek, és amely nem a folklór, hanem a hivatásossá váló 
i rodalom oldaláról indul el (ezt k a p t u k meg előbb. J a n de Vries a lapvető jelentőségű monog-
rá f i á j ában ) , és végül, az egyes dalokhoz f ű z ö t t egyenként i magya ráza toka t , amelyek segíte-
nének fe l tá rn i azok bonyolul t magán tö r t éne t é t . Ez a ha rmad ik t ípusú mű egyelőre még hiány-
zik. Addig is melegen kell üdvözölnünk Meletyinszkij könyvé t . Az Edda-da lok stílusáról, 
az ál tala elemzett prymskvifláró\ és Ну m iskvirfáról, Voluspá ról. a Helgi-dnlokról, a Volundar-
kvidáról a jövőben nem lehet úgy írni. hogy kikerülnénk következte tése i t , legnagyobb részben 
helytál ló elgondolásait . A m ű más részei ha lványabbak , vagy legalábbis rövidebbek. A Mele-
tyinszki j kidolgozta módszer azonban i t t is b izonyára követőkre talál . Még egyetlen hiány-
érzésünknek adunk kifejezést : jó lenne, ha az ál tala feldolgozott anyag a lap ján a szerző egy-
szer külön foglalkozna az epikus szépirodalom kezdeteivel . Ügy látszik, az E d d a nagyon 
hálás anyag egy i lyesfa j ta k u t a t á s r a , és e t éma lezárásával Meletyinszkij m u n k á j a is méltó 
be te tőzés t nyerne . 
Voigt Vilmos 
, Jonathan Swift: Ansgewiihlte Werke 
Berlin Weimar , 1967. 
Swift születésének 300. évfordu ló já ra , az ünnepi alkalomhoz, egyben a német anglisz-
t ika hagyománya ihoz és színvonalához is méltó k iadvány jelent meg az Aufbau-Ver lagná l : 
az író vá loga to t t műveinek német ford í tása három ter jedelmes kö te tben , Anselm Schlössernak. 
a berlini H u m b o l d t E g y e t e m professzorának szerkesztésében, az ő kísérő t anu lmánya iva l és jegy-
zeteivel. A kiadó „ rep rezen ta t ív keresz tmetsze t" -nek szánja , s a szerkesztő is azt reméli, hogy 
ez a há rom köte t „eléggé á t fogó és reprezenta t ív k é p e t " ad a nagy moral is ta és szat i r ikus 
munkásságáró l , „még ha az volt is a vá logatás fő szempont j a , hogy Swift oly sokrétű 
publicisztikai tevékenységét mutassa be minél több oldalról" , problemat ikus , e l lentmondásos 
vonásaival együ t t , mer t ezeket f igyelmen kívül hagyni „nem volna tisztességes és dialekt ikus 
e l já rás" . (I. köt . 5.) Az első kö te tbe fe lvet t „sza t í rák és kor társ i megjegyzések" nem, vagy csak 
kisebb mér tékben szolgálnak időszerű napi poli t ikai célokat , és sokkal közve te t t ebb formá-
ban , mint a második köte t „pol i t ika i í rása i" ; a két köte t kölcsönösen kiegészíti egymást , 
együ t t pedig a ha rmad ik kö te tben közölt Gullivert. í gy derül ki végképp, mennyire t a r t h a t a t -
lan az a laikus körökben néha még ma is kísértő tévhi t , hogy Swift egykönyvű író. s így 
lesz nyi lvánvaló az is, amiről egyébként legfeljebb magyarázó jegyzetekből ér tesülünk, hogy 
a Gulliverben, ebben az egyetemes érvényű, időt lennek ha tó nagy sza t í rában is milyen sok a 
„kor tá r s i inegjegvzések"-ével és a „pol i t ika i í rások"-éval közös publicisztikai indí ték és 
indula t . Swift é le tművének közéleti ihletésére és közéleti ha t á sá ra esik a legerősebb hangsúly 
a rövid előszóban, az író pá lyaképét megrajzoló t a n u l m á n y b a n és a három kötet külön-külön 
bevezetőjében is, amelyek a legjobb modern Swi f t -ku ta tók (Quin tana , Landa , Ehrenpreis , 
Ewald . Bull i t t ) í rásaiban kia lakul t Swif t -képet á rnya l j ák tovább . 
Bő anyag-igényes feldolgozás: ez jellemzi a vá logatás t és a kísérő t anu lmányoka t is. 
De éppen a nagy bőség és igényesség hoz zava rba , ha arra keresünk választ : kinek is készült 
ez a k i a d v á n y ? Xyilván nein a szakembernek, hiszen az anglista. akár i rodalmár, akár nyelvész, 
nem érhet i be fordí tással ; ha meg éppen Swift-specialista, eredetiben is csak teljes kiadás elé-
gítheti ki igényeit . A kísérő t a n u l m á n y o k a t sem így, minden jegyzet , bibliográfiai u ta lás nélkü i 
adná közre Schlösser, ha a szakemberhez akarna szólni, s bizonyára i smer te tné Swift fogad-
t a t á sá t a német nyelvterületen, és közölné a német Swift- irodalom bibl iográf iá já t . A k iadvány 
ezek szerint csakis annak a bizonyos művel t nagyközönségnek készülhete t t , amelyről nem 
tudn i pontosan, mennyire művel t , s amelybe éppúgy beletar tozik a pusz tán t a r t a lmas szóra-
kozásra vágyó olvasó, mint a szó legjobb vagy legrosszabb ér te lmében ve t t d i le t táns irodal-
már . A szerkesztő al ighanem túlbecsülte a nagyközönség művelődési igényét és műveltségi 
Színvonalát, vagy egyszerűen nem t u d o t t ellenállni a szakmai szempontok csábí tásának. így 
jö t t azu tán létre — a kiadói t á j ékoz ta tó szöveg szavaival — az „első filológiai Svvift-kiadás 
német nyelven" , amely biztosan a legbővebb és legszínvonalasabb v a lamennyi idegen nyelvű 
Swif t -k iadvány közt , sőt bővebb és színvonalasabb az angol anyanye lvű nagyközönség hasz-
ná l a t á r a készült válogatásoknál is. É p p e n ezért lett kissé felemás: a szakembernek nem eléggé 
szakszerű, a la ikusnak meg túlságosan is az, s még jó, ha ezt a többle te t csak feleslegnek érzi 
az olvasó, nem tehernek. Olyasmi, mint a Hordómese textológiai kérdéseinek tá rgya lása (I . 
kö t . 49 — 51.), kevés akad , s nem ezek okozzák, hogy a t anu lmányok és jegyzetek a rány ta l anu l 
nagy részt, a k i advány összter jedelmének több mint egynegyedét foglal ják el. A legfőbb ok az, 
hogy a szerkesztő igen alapos, sokszor apró részletekbe menő t á j ékoz ta tássa l kényte len szol-
gálni, ha az időszerűségüket veszte t t röp i ra toka t , cikkeket közel a k a r j a hozni a mai olvasóhoz. 
De kérdés: sikerül-e ilyen nagy anyagot csakugyan elevenné varázsoln ia? Angol vá logatások 
szerkesztői e t ek in te tben óva tosabbak , sőt szkept ikusak. Pl. J o h n H a y w a r d , a „ N o n e s u c h " -
kiadásba (1949.) csak keveset vesz fel Swift „ t i sz tán polit ikai és vallási írásaiból, amelyek 
óha ta t l anu l többe t veszte t tek jelentőségükből , mint bármely más m ű v e " , és könyör te lenül 
kihagy olyan í rásokat is, amelyekért pedig személy szerint neki is f á j a szíve. H a az angol 
művel t nagyközönségtől nem lehet elvárni, hogy sa já t nemzet i tö r téne tének egy igen fontos 
korszakában t e rme t t publicisztikai í rásokat nagyobb mennyiségben meg t u d j o n emészteni , 
illetőleg i rodalomként t u d j o n élvezni, indokolt-e azt remélni, hogy az idegen olvasó fogéko-
n y a b b n a k muta tkoz ik m a j d , m o n d j u k , az Examiner-cïkkeVi i r á n t ? 
Schlösser csak meghirdet i a „Noé b á r k á j á n a k módosí to t t e lvé t" , mely szerint „minden 
f a j t ábó l legalább egy" kerül jön be a gyű j t eménybe (I. köt . 6.). követn i azonban csak a másik, 
ezzel szükségképpen ellentétes válogatási elvét követ i , azt , hogy Swift publ ic iszt ikája kap jon 
minél nagyobb tere t , s ezért az író é le tművének — vé leményünk szerint fontos területei t 
kirekeszti a válogatás köréből. Elvben és elvből a verseket is, mer t Swift „igazi közege" a 
próza; annyi engedményt mégis tesz, hogy két jelentős verset (The Beasts'1 Confession, Verses 
on the Death of Dr Swift) felvesz. Hogy ez a ke t tő is, „ a k á r az egész kor költészete, kr is tá ly t isz ta 
próza, nem pedig köl tésze t" (I. köt . 7.), legalábbis v i t a tha tó ; és kérdés az is, lehet-e fordí tási 
nehézségekre h iva tkozva mellőzni minden további vers-szemelvényt. Az viszont biztos, hogy 
egy , ,keresztmetszet"-nek szánt vá logatásban , főleg ha ilyen ter jedelmes, elkelne több vers is. 
ízel í tőt sem kapunk , egyebek közt , a Stella-versekből, de bizonyára nem a verses 
fo rmában rejlő fordí tás i nehézségek mia t t , mer t ugyancsak hiányzik a Stelláról közvet lenül 
halála u t án , prózában í rot t jellemzés is, a szeretet t nő emberi nagyságának és Swift esetlen 
gyöngédségének is megrendí tő d o k u m e n t u m a . A Journal to Stella k ihagyásá t meg is indokol ja 
a szerkesztő: „A válogatás csak olyan írásokat t a r ta lmaz , amelyek vagy megjelentek nyom-
t a t á s b a n Swift életében, vagy valamilyen fo rmában nyilvánosságra vol tak szánva: t ehá t 
J o n a t h a n Swif tnek, a harcos publ icis tának a h a g y a t é k á t ; márpedig a Stellához í rot t és két-
ségkívül szerencsés véletlen folytán ránk marad t levelek ebbe nem ta r toznak bele. Mint 
bizalmas dokumen tumok , jó .forrásul szolgálhatnak az é le t ra jz í rónak és tör ténésznek, de 
„ m ű " - n e k nem tekin the tőek . Amellet t hogy egymaguk tekintélyes kö te te t tö l tenének meg 
— szemelvényeknek nem sok hasznuk lévén —, és így vagy a ter jedelem erős növelését vagy 
az arányok nehezen indokolható e l to lódását t e t t ék volna szükségessé, megvan az a veszélyük is, 
hogy a f igyelmet a magánélet egy viszonylag szűk körére terelnék. Ezeknek olyan k i adványban 
van a helyük, amely Swift egész f e n n m a r a d t levelezését, vagy annak legalább javarészét közli. 
Egyébként az a súlypontel tolódás állna elő, ami oly sok Swif t -é le t ra jznak a h ibá ja . Ami 
mondaniva ló ja volt Stella számára , bizalmas fo rmában , sokaknak érdekes lehet; mi ránk 
azonban közvet lenebbül az tar tozik , ami t ő mindenkivel közölni akar t , t uda tos nyelvművé-
szet te l" . (I. köt . 7.) A szemelvényes közlés biztosan nem eszményi megoldás, de gyakor la tban 
az egyetlen szerencsés kompromisszum. Elvei ellenére és elenyészően kis számban maga 
Schlösser is kénytelen szemelvényes szövegeket fe lvenni az első és második köte tbe . N é h á n y 
ügyesen kiválasztot t , nem tú lmére teze t t részlet a Journalt is képviselhetné, anélkül, hogy 
a k iadvány ter jedelmét lényegesen megnövelné. Ha valahol, i t t viszont csakugyan lehetne 
hivatkozni fordítási nehézségekre, mer t az időnként i ronikusan érzelmes, selypítő, gügyögő 
hangra vál tó stílus visszaadásra cseppet sem könnyű . Csakhogy a szerkesztő nem a magán-
használat ra kialakí tot t bizalmas nyelv technikai nehézségei mia t t mellőzi a Jou rna / t , hanem első-
sorb an azért, mer t az a , ,magánélet egy viszonylag szűk körére" i rányí taná a f igyelmet . Helyes, 
hogy a t anu lmányokban Schlösser nem bocsátkozik felesleges ta lá lga tásokba Stellát vagy 
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a Swift életében fe lbukkanó többi nőt illetőleg, vagy hogy az író por t ré já t ra jzolva nem a 
különc, a rej télyes vagy a beteges vonásokat emeli ki. De a ple tykától , az életrajzi kuriózum-
tól óvakodva a másik végletbe esik: a válogatásból , sőt szinte Swift é le tművéből is ha j l andó 
kirekeszteni mindent ami nem a „harcos publicista h a g y a t é k a " , és ha j l andó a „ m ű " meg-
ha tá rozó jegyének tekin teni azt a nem feltét lenül döntő körü lményt , hogy az író a közre-
adás szándékával í r ta-e; min tha nem számta lan példa bizonyí taná, hogy hiába minden írói 
szándék: időtálló esztét ikai ér ték nélkül nincs „ m ű " , olykor viszont a közlés legcsekélyebb 
szándéka nélkül í ro t t , legszemélyesebb indí tékú „biza lmas d o k u m e n t u m " is lehet „ m ű " , 
ami t nemcsak életrajzi és tör ténelmi for rásér tékéér t becsülünk. Klasszikus példa erre Pepys 
nap ló ja ; de példa maga a Journal to Stella is. A Stellához ír t levél-napló k ihagyásá t indokoló 
érv, l á t tuk , vona tkoz ik Swift egyéb leveleire is; mellőzésüket szóvátenni fölösleges is. Mégis 
megeml í t jük , mer t ez is csak erősíti azt az összbenyomásunkat , hogy ez a nagyon nagyigényű, 
nagyszabású , sőt tú lmére teze t t k i advány ter jedelméhez képest meglehetősen egyoldalú, 
a bőség végül is h iányérze te t kelt. 
Ruttkay Kálmán 
Cesare Beccaria: Bűntett és büntetés 
Az állam- és j o g t u d o m á n y o k ú t tö rő i : 6. F o r d í t o t t a : Sebestyén Pál. A bevezető t a n u l m á n y t 
í r t a : K á d á r Miklós. Budapes t , Akadémia i Kiadó 1967, 140 1. 
Őszinte szívvel kell köszönetet mondani a szerkesztő b izo t t ságnak , névszerint Eörsi 
Gyula , H a j d ú Gyula, K á d á r Miklós, Kovács I s tván , Szabó Imre és Világhy Miklós jogász-
professzoroknak. hogy Grotius, Montesquieu és mások mellet t a milánói felvi lágosodásnak ezt 
a nagy a l a k j á t is hozzáférhetővé t e t t ék a műve l t magya r olvasó számára . 
Külön köszönet illeti K á d á r Miklóst, aki ter jedelmes bevezető t a n u l m á n y á b a n a mű jogi 
vona tkozása inak k i tűnő elemzését ad ta . I t t — a később mondandók érdekében a Beccaria 
eszméinek utóéle té t taglaló részt emel jük ki. A mű hamarosan megjelent f rancia nyelven, 
Diderot és Voltaire k o m m e n t á r t í r t hozzá. Az 1795-ben Franciaországban életbe lépet t ú j 
bün t e tő t ö rvénykönyv , m a j d a napóleoni 1810. évi kódex, amely vá l toz ta tásokka l ugyan , 
de 1811. j a n u á r 1-től máig é rvényben van , Ceaser Beccaria tételeinek szellemében készült . 
Svá jc , Hollandia , Belgium, az egykori olasz ál lamok, pl. a nápolyi , szárd-piemonti , toszkán 
és p á r m a i kódexek, az 1810. évi, a Beccaria szellemében fogant f rancia bün te tő kódexet adap-
t á l j ák . Ugyanígy a német ál lamok bün te tőkönyve i , a ba jor , szász, wür tenbergi , b raun-
schweigi, hannover i kódexek egytől egyig tükrözik a f rancia , ill. azon keresztül az olasz ha t á s t . 
Nem tér el el ezektől az 1803. és az 1852. évi osztrák bün te tő kódex sem. Norvégia (1842), 
Oroszország (1845), Spanyolország (1848) és Por tugál ia (1852) is a Beccaria e l indí tot ta fejlődés 
jeleit m u t a t ó bün t e tő tö rvénykönyveke t lép te tnek életbe. Angl iában ezeknek az eszméknek 
B e n t h a m az á tü l t e tő je ; kezdeményezésére t öbb ú j bün te tő t ö rvénykönyv lép ha tá lyba . 
Görögországbán a ba jor , Törökországban a f rancia bün te tő kódexet veszik alapul és mintául . 
H a z á n k b a n az 1790. és az 1827. évi tö rvényte rveze tek , az 1843. és 1878. évi j avas la tok , 
ill. t ö rvény Beccaria tételeinek elvi, elméleti és megoldási ha tása i t m u t a t j á k . Egyébkén t 
a Bűntett és büntetés c. mű első magya r ford í tása Császár Ferenctől jelent meg 1843-ban, a má-
sodik fordí tás dr. Ta rna i János tó l 1887-ben. A jelen fordí tás a sorban a ha rmad ik . Érdekes meg-
jegyezni , hogy Lengyelországban 1772-ben fo rd í to t t ák le először Beccaria művé t , és a követ-
kező évben ú j r a k iad ták . Igen nagy hatással volt a lengyel tö rvényhozásra , bün te tőe l j á rás ra , 
a bün te tő jog t u d o m á n y á r a . K á d á r Miklós bevezetőjének egyik jegyzete u ta l egy lengyel 
t a n u l m á n y r a , amely foglalkozik Beccar iának a lengyel t u d o m á n y r a t e t t ha tásáva l . 
A tudós előszó jogi vona tkozású megál lapí tásaihoz nem k ívánunk hozzászólni. Amikor 
azonban Cesare Beccariát , aki egyébként Manzoni n a g y a t y j a volt (Manzoni édesanyja , 
Giulia Beccaria, Cesare leánya) csodál juk felvilágosodott nézeteiért ,1 számos olyan, ma is 
érvényes jogfilozófiai té telér t , amelyet ő fogalmazot t meg először, akkor nem ok nélkül merül 
fel a kérdés: hol a helye ennek a géniusznak a korban , a t á r s a d a l o m b a n ? honnan jö t t . kik ha to t -
t ak rá . és milyen előzményekből s a r j ad t t a n í t á s a ? 
1
 A t ö r v é n y t csak az arra illetékes tö rvényhozó a l k o t h a t j a : nincs bün te t é s b ű n t e t t nélkül ; a joga lka lmazó a tö rvény 1 
n e m ér te lmezhet i ; csak a t ö rvénya lko tó h i v a t o t t a t ö rvény értelmezésére; a t ö rvénynek úgy kell minden bíró kezében funkcio-
nálnia , ahogy az t a t ö rvénya lko tó rendel te ; ha a bíró a maga m ó d j á n ér te lmezné a t ö r v é n y t , akkor a t ö r v é n y az azt ér telmező 
bírótól függene; a tel jes b izonyí tékokból egy is elég az elítéléshez, a nem tel jesek olyan mennyisége szükséges, hogy együ t t tel jes 
b i zony í t éko t a lkossanak; a v á d n a k a v á d l o t t a l való közlését né lkülözhete t lennek va l l j a : hangsúlyozza az ítélkezés nyi lvános-
ságá t ; a k ínva l l a t á s kiküszöbölését sürget i ; a ha l á lbün te t é s eltörlését szorgalmazza: j avaso l ja a gyors bűnüldözés t . 
Az olasz félsziget i l luministái közül a legradikál isabb elveket Pie t ro Verri és köre vall ja-
Ezek az elvek leginkább az II Caffé nevű folyóirat hasáb ja in , nemkülönben Pie t ro Verri tör-
ténet i és gazdasági vona tkozású műveiben és levelezésében l á t t ak napvi lágot . Az II Caffé elő-
ször 1764 jún iusában , m a j d h a v o n t a háromszor je lent meg egészen 1766 májusá ig . Azt meg-
előzően már 1761/62 telén együ t t van a ba rá t i tá rsaság, amely az „Ököl tá r saság" , Accademia 
dei Pugni nevet veszi fel, és célul tűzi ki a kor égető gazdasági és t á r sada lmi problémáinak elem-
zését, taglalását . 
Az „Ökö l t á r saság" ideológiája a korabeli olasz ideológiák közül leginkább képvisel te 
a radikális polgárság eszmevilágát és érdekeit . Tagja i , mindenekelő t t i r ány í tó juk , P ie t ro 
Verri, benne éltek a mindennapi , gyakor la t i élet sodrában . Elmélet i megál lapí tásaik min tegy 
a konkré t események és cselekmények n y o m á b a n és a gyakor la t p r ó b á j á t kiál lva, szüle t tek 
meg. í g y Beccaria művéhez az első indí tékot az a t ény a d j a , hogy sorra j á r t a a milánói bör-
tönöket , és fel jegyezte az ot t szerzett t apasz ta la t a i t . P ie t ro Verri gazdasági szakember : ki-
dolgozza a modern adózás rendszerét Lombard ia számára , szembeszáll az adóbérlőkkel . 
Foglalkozik a termelés, ár , az ipar , a mezőgazdaság kérdéseivel. 
1768-ban, amikor Milánó lakosainak száma 125 ezer, a gazdaságilag ak t ív réteg többsége 
iparra l és kereskedelemmel foglalkozik. A 47 200 ak t ív dolgozóból 23 300 az iparos és munkás . 2 
Ebben az iparosodot t , fe j le t t gazdasági életet élő Milánóban alakul ki a tö r téne lmi 
helyzet, amely megszabta C. Beccaria tevékenységét , elveit. A spanyol — oszt rák örökösödési 
háború Lombard i á t Ausz t r iának j u t t a t t a . A felvi lágosodott abszolut izmus főleg a X V I I I . 
sz. közepétől nagy jelentőségre tesz szert a S ta to di Mdanóban . Mária Terézia a re formok egész 
sorát kezdeményezi , és számít a haladó szakemberekre. Az „Ökö l t á r sa ság" egyesí tet te azokat 
a radikál is re formereket , akik a gazdasági és t á r sada lmi élet különféle te rü le tén tevékeny-
kedve a milánói és lombard nagy ü t e m ű iparosodás szolgálatába á l l í to t ták tehe tségüket . 
A bün te tő jog megúj í tó ja , Beccaria, hasonlóan társa ihoz, gazdasági vona tkozású t émák-
kal is je lentkezik: Dei disordini e dei rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 1762 (Milano 
államban a pénzek körüli bajokról és azok orvoslásáról az 1762. évben) c. művében konkré t re-
fo rmjavas la tokka l állt elő. Je len tős posz tumuszán k i ado t t m ű v e : Lezioni od elementi di eco• 
nomia politico (Közgazdaságtani leckék vagy alapismeretek). 
A gazdasági, t á r sada lmi konkré t érdeklődés körébe ta r toz ik a bün te tő jog t anu lmányo-
zása is. Boccaria a milánói valóságból indu l t ki, azon aka r t j av í t an i . E lméle té t megelőzi a 
gyakor la t , a valóság feltérképezése. A kínzás és a ha lá lbünte tés eltörlésére t e t t j avas la t indok-
lásában is a célszerűség v a n előtérben. E lő t t e sokan és kor tá rsa i is, pl. még maga Diderot 
is, úgy vél ték, hogy az emberélet elvétele megokolt , sőt szükséges lehet akkor , ha az életben 
hagyás a t á r sada lom létét veszélyezteti . Beccaria szembeszáll ezzel és azt m o n d j a : megfelelő 
szilárdságú állami belső rend esetén kizár t az, hogy az egyes emberek komolyan veszélyeztetni 
t u d j á k az á l lamot , ill. a t á r s ada lma t . E l r e t t en tő ha t á sa sincs, mer t a tö r téne lmi t apasz t a l a tok 
ezt nem igazolják. A megfelelő szilárdságú állami rend: íme az a lapgondola t , amely a S ta to 
di Milano valóságában gyökerezik. О is, t á rsasága is azon t evékenyked tek és nemcsak tollal, 
hanem konkré t an a közigazgatás különböző poszt ja in , hogy á l l amukban a vezetés megszilár-
dul jon, hogy a spanyol ura lom h a g y t a anarchia és felbomlás, önkény helyébe a tö rvényeken 
nyugvó, az ipar i fej lődést előmozdító, az akkori v iszonyoknak megfelelően igazságosnak tűnő , 
a fel törő burzsoázia akkor haladó osztályérdekei t a legmesszebbmenően t ek in te tbe vevő 
gazdasági berendezkedés a lakul jon ki. Nem kell t a g a d n u n k , hogy Mária Terézia és I I . József 
Ausz t r iá ja — tör ténelmének legjobb korszakában — segítet te, ösztönözte a re formis ta törek-
véseket; Pietro Verri , C. Beccaria, Gianrinaldo Carli, a b i rodalom magas állami tisztségviselői, 
kapcsola tban állnak az udvar ra l , je lentéseket készítenek, és haladó törekvéseiket szolgáló 
t anácsoka t , u tas í t á soka t k a p n a k . 
A tör ténelmi helyzet kedvező, a reformok nemcsak elképzelések, eszmék m a r a d n a k , 
min t pl. Franciaországban, ahol az enciklopédisták törekvései t re t rográd erők ellenezték, 
gátol ták, s a fo r rada lomra lesz szükség azok részbeni valóra vá l tására . Beccaria tételei, m in t 
m o n d o t t u k , részei a f rancia bün t e tő tö rvénykönyvnek , de 1764-től, a m ű megjelenésétől szá-
mí tva még több évt izednek kellett eltelnie, hogy Franciaországban eltöröljék a k ínva l la tás t 
és a ha lá lbünte tés t . A hivatalos ál lam, a f rancia jogászvilág a for radalomig a lka lmaz ta a kín-
val la tás t , a ha lá lbünte tés t , sőt a bün te tőe l j á rásnak Beccaria ál tal pellengérre ál l í tot t sok 
egyéb tényé t , pl. a bírói mérlegelés széles lehetőségét (amely tudvalevőleg a tö rvény önkényes 
magyaráza tához szokott vezetni). 
A konkré t tö r téne t i helyzet mellet t Beccaria műve jelent i a visszatérést a ragione 
óriási hagyományaihoz , amelyeket az olasz reneszánsz ado t t á t a későbbi koroknak , s amelyek 
a ba rokk korban is a t e rmésze t tudományos gondolkodás erősödését je lent ik pl. P a d o v á b a n , de 
a toszkán nagyhercegnek u d v a r á b a n és m á s u t t is; gondol junk az Accademia del Cimentóra , 
2
 Herczeg Gyula: Az i i luminismo s t í lusvi tá inak t á r sada lmi há t t e r e . Filológiai Közlöny 1961: 1 — 24. 
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amelyet 1657-ben h ív tak életre Firenzében, vagy akár az Accademia dei Linceire, amelynek 
kezdetei 1603-ra mennek vissza R ó m á b a n . Hogy Beccariánál m a r a d j u n k , u ta ln i kell Lodovico 
Antonio Mura tor i ra , a század első felének nagy pol ihisztorára (1672—1750), akinek De codice 
carolino (1726) és a Dei difetti della gurisprudenza (1742) c. művei az akkori jogál lapot ta l való 
elégedetlenséget fejezik ki: t ö rvénykönyveke t sürget VI . Káro ly osztrák császárnál az első, 
la t in nyelvű m ű b e n és a bírói e l járás egyöntetűségének h iányá t , a tú lzot t bün te tés t , a nem adek-
vá t bün te tésk i szabás t k á r h o z t a t j a a más ikban . 
Beccaria gondola tvi lága , ideológiája elképzelhetetlen a konkré t tör ténelmi , polit ikai 
helyzet és az olasz t u d o m á n y o s hagyományok nélkül. Értékelése mindké t tényező t ek in te tbe 
vételén kell, hogy a lapul jon. 
Herczeg Gyula 
Roger Bauer, La Réalité, Royaume de Dieu 
E t u d e s sur l 'originali té du théâ t r e viennois dans la première moitié du X I X e siècle. Max Hueber 
Verlag München, 1965. p. 605. 
Ennek a vaskos i r oda lomtudomány i műnek már a címe is sokat elárul. Mindenekelőt t 
azt , hogy a neves s t rasbourgi germanis ta különösen nagy jelentőséget tu la jdon í t a bécsi szín-
háznak , mégpedig főleg a X I X . század első felében. De t anúskodik a cím arról is, hogy a tár-
gyal t je lentős színházi i rodalom gyökerei t az osz t rák , vagy szorosabban véve bécsi barokk 
színház művésze tében l á t j a (amelyben „ I s t e n országa" va lóban kézzelfogható, k i t ap in tha tó 
reali tás volt) , és sok jellemző jegyét abból s zá rmaz t a t j a . Az alcím hangsúlyozza, hogy a tanul-
mány egyik fő i r ánya a bécsi színházi művészet „eredet i ségének" k i m u t a t á s a , ami egyszers-
mind értékelés is, í télet arról, hogy a vizsgált színházi művészet nem egyszerűen láncszem 
az európai színpadi i rodalom vonu la t ában , hanem sa já tos , eredeti a lakula t , amellyel min t 
i lyennel számolni kell. Ezér t a zu t án Roger Bauer nemcsak a bécsi színpadi i rodalom klassziku-
sait ( R a i m u n d o t , Gri l lparzert , N f s t r o y t ) t á rgya l j a nagy elmélyedéssel, hanem részletesen 
vizsgálja a je len tékte lenebbek, az „e l f e l e j t e t t ek" életét és i rodalmi munkásságá t is, s nem 
egynek művében k i m u t a t egy-egy jellemző, fontos részletet , amelynek ismerete elengedhetet-
len a bécsi színház valódi lényegének megértéséhez. í gy magya rázha tó , hogy Roger Bauer 
könyve olyan ha t a lmas ra nő t t , maga a szövegrész több , mint félezer oldalt tesz ki (538), s 
ehhez még közel százoldalnyi jegyzet , bőséges, fe jeze tenként rendezet t bibliográfia és 14 
oldalnyi sűrűn szedet t n é v m u t a t ó já ru l . Mindent egybevetve Bauer könyve olyan alapos, a leg-
ap róbb részletekre k i t e r jedő és mégis világos (igazi f rancia „ c l a r t é " által elrendezett mű) , hogy 
kétségkívül rövidesen a t á rgya l t korszak bécsi színházának mintegy Rommel (Rommel 
Ot to , Die Alt-Wiener Volkskomödie, Wien, 1952J kiegészítéseként legmegbízhatóbb kézi-
könyvévé vál ik . 
A k ö n y v bevezető fe jezeteiben a X I X . század első fele bécsi színházi művészetének 
előzményeit , főleg pedig tör ténelmi , poli t ikai és t á r sada lmi há t t e r é t v i lágí t ja meg. Részletesen 
szól a ba rokk Ausztr iáról , a r i sz tokra t ikus és ka to l ikus művészetéről , de arról a sa já tos kettősség-
ről is, amelyből — az isteni h á t t é r meg ta r t á sáva l — a sokat emlegetet t osztrák realizmus ered. 
„ L a l i t t é ra tu re autr ichienne, impériale, ar is tocrat ique, cathol ique et , en conséquence, osten-
ta to i re , exemplai re , ant isubject iv is te , est au premier chef une l i t t é ra ture réaliste ou mieux 
«créat ioniste»." (18.) Különös pa radoxkén t , éppen mer t az osztrák ba rokk színház a valóságot 
isteni műnek tekint i , a rea l izmust kötelezőnek l á t j a . Hasonló ket tősség jellemzi a színpadi 
művészet t a r t a lmi és technikai oldalát is, a barokk hőst á l ta lában , aki alázatos és ugyan-
akkor dicsőséges, cselekedetei egyidejűleg hívságosak és mélyér te lműek, a cselekmény j á t ék , 
de real i tás is. (16.) 
Természetesen külön alfejezetet kap a ba rokk és a jozef in izmus viszonya. Bauer nagyon 
f inom és jellemző elemzést ad I I . Józsefről és rendszeréről. Ügy l á t j a , hogy reformizmusa nem 
más, m in t az abszolut izmusnak ú j , modernizál t f o r m á j a , rendszeresebb, ha t ékonyabb , talán 
t u d a t o s a b b is. „Au schéma du monarque , t ê t e d 'une hiérarchie v ivante dans sa diversité, 
succède celui de l ' empereur fonct ionnaire , premier serviteur de l ' E t a t , ce qui signifie aussi que 
cet E t a t se fa i t plus s t r ic t , plus dur , plus envah i s san t " . Tehá t az állam min t olyan válik 
erősebbé, keményebbé , u ra lkodóbbá a jozef inis ta rendszerben, s a germanizációs törekvések 
i t t mintegy állami adminisz t ra t ív szükségletként je lentkeznek. Ennek nyomán a „ R e n d 
mí tosza" ver gyökeret Ausz t r iában , és ez kísért a nyegy vennyolcas forradalomig, ez magyarázza , 
hogy az osztrák i rodalomban S tu rm und Drang és következetes romant ikus maga t a r t á s nem 
igen érvényesülhet . Bauer sorra foglalkozik az egyéniség kérdésévei, a sa já tos osztrák „bieder-
meier" magatar tássa l , a jozefinizmus továbbélésével és válságjelenségeivel. A színház azonban 
vál tozat lanul megőrzi fontos szerepét és sa já tos a rcu la tá t , amelyet — a zene mellet t — magára 
Bécsre is reányom. Bauer idézi Wielandot : , ,Wien sollte in Deutschland seyn und wir allé 
sollten zu Wien seyn. Das ware eine herrliche Sache ." (72.) Az idézetet Bauer F. Rosen tha l 
t anulmányaiból veszi (61). 
Nem utolsósorban a színházi élet és művészet a d j a meg Bécsnek ezt a sa já tos vonzó-
erejét . Ez az, amit Roger Bauer részletes színházi monográ f i á j ában lelkiismeretes gondos-
sággal elemez. 
Az elméleti megalapozás u t á n műve első részében a t á r sada lmi há t t e re t igyekszik minél 
részletesebben megrajzolni ; t anu lmányozza az osztrák t á r sada lom s t r u k t ú r á j á t , és abból von ja 
le következtetései t az i rodalmi élet a lakulására nézve. Az a ködös álomkép, amely I I . József 
idején még nem t ű n t teljesen megvalós í tha ta t lannak , ti. hogy nagyurak , i rodalmárok és 
művészek egyenrangú szellemi szinten ta lá lkozha tnak , a X I X . század első felében, I I . Ferenc 
ura lkodása idején végleg szertefoszlott . A színházpártolás szempont jábó l számba jöhe tő elő-
kelőbb társaság, végleg két egymástói különálló rétegre válik szét: a főnemességre és a magas 
tisztviselői ka r ra (Hof ra te und Hofrá te -asp i ran ten) , amelyhez a gazdaságuk révén nemesség-
hez ju tó bankemberek és üzleti vállalkozók is sorakoznak (a pénznemesség, „noblesse léonine"). 
Ezek a körök Párizs és Berlin m i n t á j á r a irodalmi szalonokat t a r t a n a k fenn. Roger Bauer 
érdekesen vi lágí t ja meg az irodalmi és szorosabban véve a színházi élet szociális há t t e ré t , így 
komoly szociológiai szemléletet érvényesí t , mielőtt t u l a jdonképpen i t á r g y á n a k : a színházi 
művészetnek fejlődését és problémái t vizsgálná. Figyelmet szentel annak a körü lménynek 
is, hogy Bécs lakosságának és főleg felsőbb köreinek összetételében egyál ta lában nem kizáró-
lagos a német elem („Vienne est une ville al lemande, mais ju squ ' à un certain point seulement . 
Elle est la capitale d 'une vas te monarchie, où un tiers à peine de l 'ensemble de la popula t ion 
est composé d 'Al lemands" idéz Roger Bauer K ü t t n e r útleírásából. (45.) Megtalá lhatók Bécsben 
elsősorban a Habsburg-monarch iában élő különböző nemzetek képviselői, de évszázadokon 
keresztül jelentős szerep j u t o t t a f rancia és olasz nyelvnek és művelődésnek is. 
Roger Bauer könyvének ez a szociológiai fejezete nagyon mélyenszántó, részletekbe 
menő, találó képet fest a X I X . század eleji Bécs tá rsada lmi és kul turál is viszonyairól, Ezek 
megértéséhez k i tűnő alapot adot t a „beveze tő" -ben n y ú j t o t t polit ikai helyzetra jz . Csak ezu tán 
tér rá a kul turál is in tézmények, nevezetesen a színházak ismertetésére (a Burg thea te r és a népi 
színházak), m a j d a vizsgált fél évszázad irodalmi fejlődésének vázolására. 
Szorosabban ve t t sz ínháztör ténet i fej tegetéseiben először az osztrák „Volkss tück" 
előzményeiről, első formáiról , ma jd klasszikusairól ír. A X V I I I . század barokk és fan tasz t ikus 
színházi hagyománya inak továbbélését k u t a t j a , s azt a fo lyamato t , amely a fölséges, csillogó 
szférákból az „ O l y m p u s t " leviszi a nép képzeletkörének világába. Ebben különösen Hensler 
romant ikus-komikus népmeséinek van szerepük. Ezek közül Henslernek főleg a Das Donau-
weibchen c ímű j á t ékáva l volt nagy sikere a Leopoldsti idter Thea te r -ban . Szerencsés fogás 
tőle — emeli ki Roger Bauer , hogy tündérmesé jé t helyi környezetbe — a Wienerwald és 
a Duna szigeteinek meghi t t t á j a i r a — ál l í t ja be, s nem fan tasz t ikus vagy egzotikus kere tbe . 
Ezen az ú ton halad tovább a Volksstück, s így válik kettőssége — a tündér i varázs és a vaskos 
reali tás — sikereinek fő t i tkává . Egyik kiváló képviselőjéről, Kari Meislről ta lá lóan m o n d h a t j a 
el Roger Bauer : Meisl „ j o u e " donc comme bon lui semble avec la matière mythologique, avec 
des dieux qui au fond n 'en sont plus. Car sur l 'Olympe tou t se passe „comme chez nous" et ce 
chez nous n 'est guère éd i f ian t . (Orpheus und Euridice, (A. I I . Se. 9.) Ebben Jup i t e r ki jelent i : 
„ W e n n d s 'Menschen wüBten auf der Welt , / Wie hier die Göt ter leben, / Sie würden wahrl ich 
kein 'n Respekt / Uns alien nimraer geben" . ) Mindez persze nyugod tan v o n a t k o z t a t h a t ó a 
tündérvi lág és olimposzi magasság he lye t t a felső tá rsada lmi rétegekre is, s ezáltal minden 
á r ta t lan b á j ellenére megfelelő szociálkritikai élt is kap . Ez az ú t vezet a Wiener Volksstück 
klasszikusának, Ferd inand R a i m u n d n a k művészetéhez. Roger Bauer szélesen és részletekbe 
menően vázol ja fel ezt az u t a t . Nemcsak b e m u t a t j a az ú tkész í tőke t : Schickanedert , Kring-
steinert , Geweyt, Gleicht, a már emlí te t t Meislt és Bauerlet , hanem pontos t a r t a lmi ismertetése-
kig menően elemzi műveiket . Ezzel ta lán kicsit zsúfol t tá teszi a róluk szóló fejezeteket , a ko-
molyan érdeklődő olvasó viszont olyan adalékokat kap , amelyekből a megrajzol t fejlődés fő 
i rányvonalaihoz bő tárgyi tudás t mer í the t . 
I lyen rendkívül lelkiismeretes, alapos előkészítés u t á n nyi t Roger Bauer külön feje-
zetet, mondha tnók részt: Ferd inand Ra imund számára. Őbenne emelkedik a Wiener Volksstück 
művészi tökélyre, műve egyesíti magában a legszebb hagyományoka t és emellett sa já tosan 
egyéni tud lenni. Melankolikus a laptermészetén sz índarabja iban győz aranyos humora , s népies, 
keresetlen nyelvezetét , f an t áz i á j á t meglepő poézis szövi á t . Természetessége és közvetlensége 
lenyűgöző. — Roger Bauer jól l á t j a Ferd inand Ra imund kimagasló értékeit , k i tűnő por t ré t 
rajzol róla, részletesen jellemzi színészi és drámaírói pá lyá j á t , sorra veszi és elemzi da rab ja i t , 
vizsgálja nyelvezetüket , t rópusa ika t . Kifej t i , mint húzódik meg Wiener Volksstückjeiben az 
„e rede t i " t ü n d é r j á t é k varázsa mögöt t a f i lozofikus ha j l am , a cselekvő human i t á s igénye, 
az irodalmi színpadi m ű kísértése. T a n u l m á n y s z á m b a vehető fe jezete t szentel a két legnagyobb 
r a imund i színpadi m ű n e k : Der Alpenkönig und der Menschenfeind. Romantisch-komisches 
Original Zauberspiel és Der Verschivender. Original-Zaubermarchen. Az előbbiről Reinhold 
Schneidertől idéz f igyelemreméltó sorokat : ( Winter in Wien, Fre iburg i. Br. 1958): Es ha t mir 
wohlgetan zu er fahren, daö Schankal Ferd inand R a i m u n d als Dramat ike r neben Shakespeare 
stellte. Meine hier wohnenden oder durchreisenden Landsleute hal tén den Alpenkönig f ü r ein 
albernes Marchen, wahrend er in Wahrhe i t die österreichische Lösung bedeutet des Konflikts 
zwischen der Welt und dem Ich. (Kiemelés tőlem K. J . ) . Lösung ist Selbsterkenntnis , Versöh-
nung ist Selbstironie. Aber — und das ist das Marchen — sie werden von Liebe umgeben, von 
verzeihender Liebe angenommen. Das Marchen ist die Lösung ü b e r h a u p t , es gibt keine 
andere" . (163). 
Még a Ra imundéná l is részletesebb, nagyon mélyreható és kimerí tő elemzését ad ja 
Roger Bauer a bécsi „Volkss tück" másik nagy klasszikusa, J . N. Nestroy egyéniségének és 
művészetének. Összesen 3 fe jezete t szentel Nes t roynak : az elsőben az an t i - tündér já tékokró l 
és az első bohózatokról szól, a másod ikban komédiá i t veszi szemügyre, a ha rmad ikban Nest-
roynak a fo r rada lomhoz való v iszonyát , a tételes d r á m á k a t , az öregkori műveke t vizsgálja, 
m a j d összegezésképpen Nes t roy vi lágképét és művészet i felfogását jellemzi. Nes t royra nézve 
sokáig megoszlot tak a vé lemények: gyakran úgy t ek in te t t ék őt, min t aki a Wiener Volksstück 
fej lődését lezár ja és egyszersmind ezt a m ű f a j t „ fe lo ld ja" . Kérlelhetet len real izmusa, gyakran 
cinizmusig fokozot t szat ir ikus hang ja , va lóban véget vet a tündér iség és poézis r a imund i lég-
körének, közvet lenségben és eredetiségben azonban nem m a r a d el mögöt te , s éppen olyan 
keresetlen népközelségben a lko t ja meg művei t , mint R a i m u n d . Sok olyan vonás vegyül azon-
b a n d r á m a i a lkotása iba , amely nem a Volksstück tradíciói t f o l y t a t j a és oldja fel, hanem merő-
ben ú j u t a k a t , a modern d r á m a ú t j a i t n y i t j a meg. Ezér t foglalkoznak m o s t a n á b a n olyan sokat 
Nes t roy d ráma i művészetével , mégpedig m á r ebből a szemszögből, egészen az abszurd drá-
máig fedezve fel nála a fej lődés csíráit (Legutóbb Rio Preisner , az Amer ikába elszármazott 
prágai germanis ta t á rgya l t a ilyen szempontból Nes t roy t : Johann Nepomuk Nestroy, Der 
Schöpfer der tragischen Posse, Carl Hauser Verlag, München 1968.). Külön fejezetet érdemel 
Nes t roy nyelvkezelése, amely valósággal a nyelv művészetének varázs la ta . Elég ehhez két 
jel lemző idézetet ide i k t a t n u n k : „Nes t roy ist der erste deutsche Sat i r iker , in dem sich die 
Sprache Gedanken m a c h t über die Dinge . . . Die Phrase dreh t sich zur Wahrhe i t u m " . (Ez 
Kar i K r a u s véleménye, Bauerná l 254.) Vagy (szintén Kar i Kraus tó l ) : Wo . . . ist der deutsche 
Lustspie ldichter , der ihm die K r a f t abgenommen há t t e , aus drei Wor ten eine Figur zu machen 
u n d aus drei Sátzen ein Milieu". (253). Valóban varázs la tos az, ami t Nes t roy a nyelvvel alkotni tud . 
Művének ha rmad ik részében Roger Bauer nyomon követ i a színpadi művészet fejlő-
dését a múl t század első felében. A bécsi „Volkss tück" klasszikusainál je lentékte lenebb írókkal 
foglalkozik, akiknek azonban egy-egy színpadi m ű f a j művelésében, vagy akár a bécsi színházak 
p r o g r a m j á n a k a lak í tásában sa j á t k o r u k b a n komoly szerep j u t o t t . Sorra t á rgya l ja az akkor 
aktuál is m ű f a j o k a t : a polgári d r á m á t , szalonkomédiát , a lovagi d r á m á k a t , a tör ténelmi drá-
m á t . Külön fe jezete t szentel E d u á r d von Bauerfe ldnek és művészetének, H. J . von Collin „joze-
f in is ta b a r o k k " hagyománya inak , Joseph Schreyvogel jelentőségének a burgszínházi stílus 
k ia lak í tásában . „ D e n Ruf der ersten deutschen Schaubühne erlangte das Wiener Burg thea te r 
un te r Schreyvogel. (W. Alexis, Wiener Bilder. 1833.) . . . . " aber in Berlin ging man in den 
zwanziger J a h r e n zurück, und in Wien ging man vorwàr t s un te r Schreyvogel ." (Heinrich Laube, 
Das Burgtheater 2. Vol. Houben , Leipzig 1909.) Schreyvogel érdeme az is, hogy három nagy 
d ráma í rónak : Zedli tznek, H a l m n a k és mindenekelőt t Gril lparzernak megnyi to t t a az u t a t a 
Burg thea te r sz ínpadjához. A spanyol d r á m á n a k is lelkes híve volt Schreyvogel, s ebben bécsi 
h a g y o m á n y t köve te t t . Igazgatósága a la t t megszaporodot t a reper toár spanyol színműveinek 
száma. A spanyol színház e ku l tuszának m a g y a r á z a t á t Roger Bauer a következőkben l á t j a : 
„Sans doute d ' au t res fac teurs sont encore à prendre en considération, si l 'on veut expliquer 
la permanence du goût pour la l i t t é ra tu re espagnole chez les poètes viennois, ainsi que leur 
souci de f idél i té , d ' exac t i tude , de compréhension en profondeur : par exemple le souvenir 
des anciens lieux poli t iques entre les deux pays , la présence à Vienne de plusieurs hispanisants 
de qual i té , comme Fr . Wilhelm Valent in Schmidt et Ferd inand Wolf et enfin l 'existence à la 
bibl iothèque impériale d 'une collection par t icul ièrement riche de textes espagnols que consul-
t en t les »bibliothécaires« Grillparzer et Ha lm, ainsi que l ' âme de ce dernier, Michael Enk . Le 
rôle d ' in i t ia teur de Schreyvogel, dans ce mouvement d' idées ne doit cependant pas être sous-
est imé' (389)." Roger Bauer e spanyol , , in termazzo"- ja viszont komoly f igyelmeztetés is, hogy 
a vizsgált időszak színházi művészetének t anu lmányozásakor i talisztikai és hiszpanisztikai 
összevetésekre is á l landóan gondolni kell. 
F ranz Grillparzer természetesen a ha rmad ik , aki f inoman magra jzol t por t ré t kap 
Bauer könyvében. A Raimundról , Nestroyról és Grülparzerről szóló rész szinte önálló esztéti-
kai mű, amely a fej lődésvonalból kimagasl ik: Grillparzer életének és művészetének is t öbb 
fejezetre te r jedő jellemzését ad ja . Vizsgálja viszonyát a weimari klasszikusokhoz, egyéni 
bizonytalanságainak tükröződését d rámá iban , harcá t a mulandóság gyötrő érzésével, az alap-
vető emberi kettősség (az emberi lélek természete és a tör ténelmi-pol i t ikai adot t ságok) t u d a t á t , 
pszichológiai nézőpont já t , Lope felfedezését és ha t á sá t . Részletes elemzését k a p j u k azu tán 
az egyes műveknek , főleg a nagy d r á m á k n a k . 
Külön fejezet szól Grillparzer követőiről és utánzóiról , részletesebb elemzést szentel 
Bauer még Zedlitz és Ha lm egyéniségének és műveinek. (Zedlitznél, külön is érdekelnek bennün-
ket magyar kapcsolatai) . H a t a l m a s művének végén Roger Bauer összefoglalja a t anu l ságoka t : 
En guise de conclusion (529 — 540.). Találó m o t t ó t állít e fejezete élére, s ez egyszersmind 
jellemzi is munkamódsze ré t : „ P o u r savoir ce que fu ren t le Moyen Âge et la Renaissance, il 
ne f a u t pas . . . les définir a priori, puis en écrire l 'histoire, mais en écrire l 'histoire, puis les 
définir. C'est le contraire que l 'on f a i t " . (Et ienne Gilson). Roger Bauer va lóban mindvégig 
óvakodik tetszetős meghatározásoktól , előzetes í té letektől , merész elméletektől , hanem előbb 
végig jár ja a szorgos anyaggyű j t é s és — elrendezés ú t j á t , a legapróbb részletekig u t ánanéz 
a tényeknek, s ezután ra jzol ja meg a vizsgált időszak bécsi színházi fej lődésének jellemző, 
lényeges vonalai t . M u n k á j á t ez nagyon megbízható fo r rásművé teszi. 
Krammer Jenő 
Thomas Mann — Heinrich Mann Briefwechsel (1900—1949) 
Herausgegeben von Hans Wysl ing. S. Fischer Verlag 1968. pp. 372. 
1965-ben jelent meg először egy kö te tben a két í rótestvér levélvál tása: az N D K - b a n , 
a Deutsche Akademie der Küns t e zu Berlin gondozásában, a k iadás t Ulrich Dietzel szerkesztet te 
(Aufbau Verlag). Az akkor ismert levelek közül 125-öt publ iká l tak , többségüket , 93-at , Thomas 
Mann intézte bá ty j ához , a f ennmaradó 32-t Heinrich címezte Thomas , ill. annak felesége, 
K a t j a Mann részére. Megjegyzendő, hogy ezek a számok lapokat és t á v i r a t o k a t is m a g u k b a 
foglalnak. H a n s Wysling, a zürichi Thomas Mann Archívum vezetője , erre a m u n k á r a t ámasz-
kodva ad t a ki ú jból a gyű j t emény t , az anyagot jelentősen kibőví tvén. I t t azonban, a hitelesség 
kedvéér t , korr igálnunk kell a fülszöveget , mely a bővítés mér tékekén t 55 levélről beszél: 
48 Thomas Mann által írt levél ill. lap gya rap í t j a a kollekciót, ezek 1967-ben kerü l tek a Mar-
bachban működő Schiller-JNationalmuseum b i r tokába . Wysling fe lvet t ezenkívül az anyagba 
három beszédet, amelyben a tes tvérek egymás érdemeit m é l t a t j á k , egy fe jezete t Heinr ich 
Mann Ein Zeitalter ívird besichtigt c. emlékirataiból (Mein Brúder), va lamin t a végrendelete t , 
melyet Heinrich Mann 1940 augusz tusában Nizzában foga lmazo t t meg f ranc ia nyelven. 
Az ú j o n n a n közölt levelek, egy kivételével az 1901 —1914-es időszakból szá rmaznak , így 
igen fontos d o k u m e n t u m a n y a g o t szolgál ta tnak a két tes tvér közöt t i nézetel térés és vi ta ki-
alakulásáról, amely az első v i lágháború utolsó éveiben elmérgesedett v iszonnyá fa ju l t . 
I lyen lényeges d o k u m e n t u m például az 1904. I I . 27-én kel tezet t levél, amelyben 
Thomas Mann furcsál l ja b á t y j a vi lágnézetének a liberalizmus felé való fej lődését , az ő számára 
a politikai szabadság teljesen érdektelen fogalom. Kulcslevél ez a tes tvérek közti viszony 
a lakulásában, akárcsak az, amely 1909. április 1-én kel teződöt t , ahol Thomas családi ellenséges-
kedésekről í rván több testvériességet kér számon bá ty j á tó l . Szintén nagyon szerencsésnek 
m o n d h a t ó a beszédnek közlése, amellyel Thomas b á t y j á t köszöntö t te annak 70. szüle tésnapján . 
Ezzel zárul be a kör, a „ tes tvérv i szá ly" számunkra érdekes, t ehá t poli t ikai-világnézeti oldala 
i t t nyer végleges feloldást , amikor Thomas Mann szavakba önti azt az igazságot, hogy az 
emberi to ta l i tás a pol i t ikumot is m a g á b a foglal ja , s hogy Heinrich Mann volt az, aki ezt, jóval 
előtte és más kor tá r sak előt t , k imond ta . 23 évnek kellet t eltelnie azóta , hogy a Fischer Verlag-
nál megjelent a Die Betrachtungen eines Unpolitischen, a te r jedelmes mű, melyben Thomas 
Mann a polgári apoli t ikusságot igyekezet t igazolni, s amely nyí l tan az idősebb tes tvér ellen 
i rányul t , válaszként a szellem és t e t t (Geist und Ta t ) egységét meghirdető , a harcos humaniz-
mus jelszavával az e lvakul t nacional izmus és háborús úszí tás ellen ha rcba szálló Zola-esszére 
(1915), amely szenvedélyes, a személyes t ámadás tó l sem visszariadó hang jáva l valóságos 
sokként érte Thomas Mannt . 
Sok mindenről értesül az olvasó, miközben e l evé lgyűj teményt l apozga t ja , a tes tvérek 
hullámzó viszonyáról, családi eseményekről , poli t ikai , de elsősorban művészet i kérdésekben 
elfoglalt á l láspont jukról , e levelekben o lvasha t juk a ké t író spontán megjegyzéseit , lelkendező 
vagy kr i t ikus megál lapí tásai t a kor alkotásairól , mindenekelőt t természetesen egymás művei-
ről. A levelekben olyan m o m e n t u m o k kerülnek, ha nem is ref lektor fénybe, de hangula tos 
megvilágí tásba, melyeket az epikus író sosem árul el müveiben. Mindez j ó t ékonyan kiegészíti 
a Mann- tes tvérekről a lko to t t k é p ü n k e t , néhány á rnya l a t t a l még élőbbé teszi azt . í g y például 
az a kedves u j jongás , amellyel a Buddenbrooks i f jú szerzője beszámol b á t y j á n a k , milyen 
ragyogó szerződést kínál t fel számára a Fischer k iadóvál la la t , vagy az a mosolyogta tó szen-
vedély, mely á t h a t j a T h o m a s sorait , miközben K a t j á v a l való megismerkedését ú jságol ja 
Heinr ichnek. Vagy az a megrendí tő levél, amelyben Heinrich megköszöni öccsének az anyagi 
t ámoga tá s t . A nagy német író 71 éves ko rában keserves pénzgondokkal küzd kaliforniai el-
hagya to t t s ágában . Aki ezt a rezignált levelet olvasta , nem csodálkozik többé az emlékira tok 
szkepszisén. 
A Mann-f ivéreket gyak ran j á t s zo t t ák ki egymás ellen. Nem csoda, hiszen pá ra t l an 
a lehetőség: két tes tvér , akik mindke t t en v i lági rodalmat je lentenek, és akik a regény mű-
f a j á n belül más-más ú t r a léptek. Az „ igaz i" valószínűleg az a Mann lenne, akit a természet 
ke t tőnkbő l gyúr t volna — ezt í r t a haragosan Thomas Mann egy 1954-ben kel tezet t levelében. 
Ugyanő örömmel k iá l to t t fel, amikor 1955-ben W e i m a r b a n j á r v á n megpi l l an to t t a műveinek 
k iadásá t a f ivér művei mel le t t : végre felismerik, hogy összetar tozunk ! Alfred Kan to rowi tz 
í r ja a két tes tvér személyes és világnézeti kapcso la ta inak szentelt könyvében, 1 hogy a Mann-
f ivérek világnézeti konf l ik tusa túlságosan sok tanulságot szolgáltat a német polgárság szellemi 
helyzetéről az első v i lágháború idején, semmint hogy azt t ap in t a tosan e lha l lga tha tnánk 
Ez az összecsapás tör ténelmi hitellel példázza a kor polgári á ramla ta inak összeütközését , így 
válik jogossá kérlelhetet len élessége, és így nyer jogot a nyilvánosság ar ra , hogy b i r tokába 
vegye. A világnézeti eltérés, melyből természetszerűleg adódik a művészetfelfogás különbsége, 
a fas izmus elleni közös ha rcban egyenlí tődik ki, ezt a fo lyama to t köve t j ük végig a levelezés-
ben, mely ezáltal a tö r téne lmi korszak tükrévé válik. 
Nem é r t h e t ü n k viszont egyet azzal az igénnyel , mely a hangsúly t a tes tvérek közöt t i vi-
szálykodásra helyezné, annak pszichológiai vona tkozása i ra , bármi lyen nagy szerepet is j á t s zo t t ak 
légyen ezek a viszony a lakulásában . Kétségtelen e szerepnek a lényegessége, mindke t t en nagy 
fontosságot t u l a j d o n í t a n a k tes tvérségüknek — ez a szó kívánkozik ide. Thomas Mann levelei 
t a n ú s k o d n a k erről különösen a szakí tás t (1918) megelőző időből, a Heinrichéi sa jnos nem 
m a r a d t a k fenn. Kölcsönös komplexusokkal gyötr ik egymást és önmaguka t („Brüder l iches 
Wel ter lebnis") , ez tény. Jogosula t lan azonban , ha az egész Thomas—Heinr ich viszonyt ennek 
a pszichologizálásnak a fényébe á l l í t juk. Márpedig Hans Wysling bevezetőnek szánt nagy-
vonalú esszéje ilyen ú ton j á r , bár fölényes biztonsággal és tudással ava t be a Mann-f ivérek 
vi lágába, és e világ k i tűnő és hiteles ismerőjének bizonyul. Ez az ú t pedig oda vezet, ahol a 
levélvál tás igazi, kor- és i roda lomtör téne t i jelentősége homályba borul. 
A Mann-f ivérek viszonyát tá rgyaló i roda lomban magyar mű is szerepel. Sós Endre 
és Vámos Magda Thomas és Heinrich Mann. A két írótestvér szenvedése, küzdése és nagysága 
c. könyvé t 1960-ban je len te t t e meg a Gondolat kiadó. Sós és Vámos müve igen érzékenyen 
rezonál a bonyolul t tes tvér i viszony legf inomabb rezdüléseire is. de ta lán , mint a cím is mu-
t a t j a , túlságosan dramat izá l ja azt . Ily módon megint csak félő, hogy a testvérviszály lélektani 
u t a k r a terelődő boncolgatása elfedi azt , ami az i roda lomtör téne t számára e viszályban a lénye-
ges, azt az összeütközést két polgári i r ányza t közöt t , amelynek során Heinrich és. Thomas 
Mann törvényszerűen szembekerül egymással . Hogy e konf l ik tus idején Heinrich Mann állt 
a ha ladás i r ányába , hogy neki volt igaza a nagy v i t ában , ennek felismeréséig ju t el Thomas 
Mann az évek mul táva l . 
A levélvál tás ú j k i adásának nagy érdeme a jegyzetek bősége és alapossága. Különösen 
szembeötlő ez a gazdagság, ha Wysling jegyzetei t az 1965-ös kiadással m é r j ü k össze. Dietzel 
o t t csak a lega lapvetőbb ada tok ra szor í tkozot t : egy mű említésénél annak bibliográfiai ada ta i ra , 
személynévnél a születés és a halál évszámaira . Igen gyakran szerepel nála a ..ki nem derített* 
megjegyzés, és igen sok u ta lás fölöt t siklik el magya ráza t nélkül. Nos, e t ek in te tben Wysling 
ha t a lmas és ér tékes m u n k á t végzet t . A levelezés természetéből adódik, hogy elengedhetet len 
a részletes magya ráza t , hiszen a magánlevél a maga tömörségében ée u ta lásokkal való tele-
tűzdel tségében nem éppen a nyi lvánossághoz szól, a körü lmények ismerete nélkül nemigen 
nevezhető közér the tőnek. Wysling ma jd minden u ta lás t részletesen explikál. csupán egy-két 
érdektelen személyről és eseményről nem sikerült felvilágosítást nyú j t an i a . Személyek, művek 
említésénél megad ja azt az eseményt , amely köve tkez tében ezek bekerül tek a levélbe. Ér tékes 
d o k u m e n t u m o k k a l bőví te t t e a jegyzeteket , cikkekkel, egyéb levelekkel, melyek sok mindenre 
der í tenek fény t , ill. adnak magyaráza to t . Hogy csak egy példát eml í t sünk: 1917 decemberé-
ben Heinrich Mann kísérletet tesz a békülésre, levelében u ta l Thomas Mann-nak a Berliner 
Tagebla t t -ban megjelent Weltfrieden ? c. cikkére, erre óha j t lényegében válaszolni; e k iadás 
1
 Alfred Kanloroivitz : Heinrich und T h o m a s Mann. A u f b a u Verlag Berlin 1956. 
teljes te r jede lmében közli a szóban forgó í rást . Hosszan lehetne mél ta tn i a Wysling által fel-
v o n u l t a t o t t nagyigényű filológiai appa rá tus t . 
A köte te t igen részletes név- és t á r g y m u t a t ó teszi teljessé. 
Pataki Pál 
Ami Lajos meséi I—III. 
G y ű j t ö t t e és a jegyzeteket í r t a : Erdész Sándor . Bp. 1968. Akadémia i Kiadó. (Uj Magyar Nép-
költési Gyű j t emény X I I I —XV) 545; 540; 567 oldal. 
1961 f e b r u á r j á b a n egy rendkívül hideg téli estén érkez tünk a Rádió munka tá r sa iva l 
Szamosszegre. Engem Szamosszeg farsangi já téka i , á l la ta lakoskodásai vonzo t t ak ide, a rádió-
sok pedig az akkor már országszerte híres Ami Lajos meséi közül aka r t ak néhánya t hangszalagra 
rögzíteni az i f júsági műsor számára . A behavazo t t ú ton el tévedve, jókora késéssel é rkez tünk 
ahhoz a házhoz, ahol Ami Lajos — hírneve és fontossága t u d a t á b a n — nyugod tan , m o n d h a t -
nám méltóságtel jesen fogadta a kései pesti vendégeket . Mint k iderül t , Erdész Sándor , Ami 
meséinek fel jegyzője — előre kijelölte, hogy milyen meséket m o n d j o n el az i f júsági műsor 
számára . Ez az előzetes válogatás nem volt felesleges óvatoskodás . A „népmesének" neve-
zett m ű f a j n a k van fe lnőt teknek és gyermekeknek szóló rétege, és Ami Lajos meséinek több-
sége ugyancsak nem gyermekha l lga tóknak szólt. Olyan reper toár ez, amilyet fér f iak monda-
nak fé r f iaknak , ka tonaságnál , építkezésnél, dohánycsomózásnál , más a lka lmakkor . 
Ami Lajos ta lá lkozásunkkor utolsó éveit élte, 1963-ban meghal t . í gy nem l á t h a t t a 
meg n y o m t a t á s b a n meséinek ezt a szép kiáll í tású g y ű j t e m é n y é t , pedig m á r akkor , 1961-ben 
várakozáste l jes örömmel beszélt arról, hogy meséi n y o m t a t á s b a n fognak megjelenni . 
A magyar mesekuta tók f á radozásának köszönhető, hogy a X X . század derekán még 
olyan kiváló mesemondók teljes mesereper toár já t lehete t t felvenni, hangszalagra is rögzíteni, 
mint amilyen pl. Fedics Mihály, Lacza Mihály, Palkó Józsefné, Ami La jos volt . A svájci Max 
Liithi által „biológia inak" , az amerikai folkloristák által „szociológiainak" nevezet t mese-
ku ta tómódszernek Or tu t ay Gyula és t an í tványa i , az ún . „ m a g y a r i skola" világszerte elismert 
képviselői. Ez a ku ta tómódszer egybek közt a tradicionális népmesekincsnek egy-egy kiemel-
kedő elbeszélő a j k á n való real izálódását vizsgálja; t ehá t a mesemondás t á r sada lmi kérdéseit , a 
paraszt i mesemondók alkotó módszerét , a mesemondás és mesehal lgatás életét , „az egyén és a 
közösség által őrzött hagyomány közt i sa já tszerű feszül tséget" — mint O r t u t a y Gyula fogal-
maz ta . 
E nagy magyar kor társ -mesemondók közt érdekes helyet foglalt el Ami. Az első fel-
t űnő vonás a mesék va lóban szokat lanul nagy száma. Erdész Sándor 262 mesét jegyzet t fel 
Amitől : 95 tündérmesé t , 14 legendamesét , illetőleg e rede tmondá t , 68 t r u f á t , 27 novella-
mesét, t ovábbá á l la tmeséket , hazugmeséket s ezen túl egy sor közölhetet len apróbb erot ikus 
tö r t éne te t . 
Ami é le tpá lyája egy egész korszakra jellemző nehéz agrárprole tár sors. Apja cigány-
kovács volt , any j a magyar parasz t i családból származot t , s ő maga c igánynak t a r t o t t a magá t , 
bár a szamosszegi cigánytelep nyomorúságos viskóit már korán e lhagyta , s min t Erdész is 
feljegyezte, t á r s ada ln r helyzete a vá rha tóná l magasabb volt , a tekintélyes gazdákkal , iparosok-
kal t a r t o t t ba rá t i kapcsola tot . Ami kiemelte környezetéből , az az egyéni tehetség, melynek e 
pára t l an mesemondó-képesség csak egyik megnyi lvánulása . 
Ami 1886-ban Vásárosnaményben születet t . Négyéves, mikor ap ja meghal , s ezu tán 
any jáva l , testvéreivel együ t t a szamosszegi cigánytelepre kerül t . 8 éves korá tó l cselédnek 
ad ták , 14 éves korában elszökött , hogy gyári munkás legyen és j obb életet harcol jon ki magá-
nak, mint amilyet a cigánytelep lakóinak n y ú j t a n i t u d o t t . A felszabadulás előtt téglaégető, 
mezőgazdasági napszámos, ka tona , ka tonaszökevény; a fe lszabadulás u t á n termelőszövet-
kezeti tag, 1960-tól nyugdí jas tsz- tag, 1961-től a népművészet mestere. 
Milyen volt Ami Lajos , az ember? Erdész Sándor szerint: „szerény, t ré fás kedvű , 
expulzív egyéniség. Az életrajzából is l á t h a t t u k , hogy következményekkel nem törődve, 
véres verekedésekre, marha lopásokra r a g a d t a t j a magá t , meggondolat lanul , könnyűszerre l 
vállalja a ka tonaszökevények veszélyes bújká ló életét . . . Büszke arra , hogy beszélőkészségével 
mindenki t ki tud forga tn i a szóból, amit akar , azt el is t u d j a érni ." 
Talán ez az élet- és je l lemrajz ad kulcsot Ami meséinek megértéséhez is. Ami meséinek 
fel tűnő tu la jdonsága ugyanis a t ragikusan végződő mesék nagy százaléka. 
Az európai varázsmeséknek — köz tudo t t an — egyik jellemző tu la jdonsága a h a p p y -
ending. A mese — Hont i J ános fogalmazása szerint — „nem olyannak a d j a a világot, m i n t a m i -
lyen akármelyik aspektusából nézve, hanem o lyannak , amilyennek lennie kel lene." „Az emberi 
élet küzdését a meseköltő a mesevilág v a l ó s á g a i r a t á m a s z k o d v a á t f o r m á l j a o lyanná, amilyennek 
ő és hal lgatósága a világot, ap rak t ikus világot is szeretné l á tn i . " (A mese világa Bevezetésében.) 
Miért van az, hogy Ami meséi nagymér tékben eltérnek a sablontól? Mindjár t elöljáró-
ban meg kell m o n d a n u n k , hogy nem szövegromlásról van szó, hiszen meséi szépek, formailag is 
jelentősek. Ami azonban szemmel lá tható lag nem ért egyet a tündérmesék boldogító —opti-
mis ta életfelfogásával . Az ő világszemlélete közelebb áll egy másik népi m ű f a j : a ba l ladák, 
hírversek, históriák t rag ikus szemléletéhez, melyben bűnöst és á r t a t l an t egyaránt súj t a végzet , 
s a jóvá tehe te t l enre nincs orvoslás. Er re egyik legjobb példa az első köte t első tör ténete , mely-
ről Erdész Sándor két dolgot jegyez meg: az egyik az, hogy ez volt Ami kedvenc elbeszélése, a 
másik , hogy „eposz i" hangvéte lű . 
E tö r t éne tben a hagyományos mesei és az a t tó l eltérő mot ívumok különös vegyülékét 
t a lá l juk . A hős öreg szülők gyermeke, aki. mint mesei vagy á l ta lában az epikus hőshöz illik, 
csodás körü lmények közt l á t j a meg a napvi lágot . Pá j i nkás nem ha j l andó a n y j a mellét elfo-
gadni , születésétől fogva pá l inkán él. Hős te t te i részben a szokványos mesei hős te t t ek , mint a 
sá rkányok , kigyók legyőzése, de ezen tú lmenően afféle modern kul túrherosz: meg tan í t j a az 
embereket a só haszná la tá ra , b á n y á k a t tá r fel, gyára t alapí t , fe l ta lál ja a vasú ta t . Az e lpuszt í to t t 
sá rkányokból szappant főz. Annak a fehérnépnek, aki ezt a szappant használ ja , szép fehér lesz 
a bőre, viszont ikergyermekeknek ad életet . . . 
Sokféle csoda és ka land u t á n P á j i n k á s feleségének gyermeke születik. Az apa u t ó d j á t is 
pá l inkával a k a r j a táplá lni , de a gyermek gyarlóbb, min t ap ja volt , és megöli az erős ital. Pá j in -
kás erre öngyilkos lesz, felesége pedig megőrül. 
Mint l á t j u k a tö r t éne t hagyományos mesei mot ívumok és a t tó l jócskán eltérő részletek 
különös vegyüléke. A mesei rodalomban egyedülálló befejezést va lamely o lvasmánya , rádió, 
vagy f i lmélmény is suga l lha t ta , de lehet Ami egyéni leleménye is. Hasonló rendhagyó, rosszul 
végződő mesét (Hon t i fogalmazása szerint : ant i -mesét) sokat idézhetnénk e kötetből . 
A mesék jórésze persze könnyen a tradicionális európai meset ípusok keretébe illeszthető 
ha ez nem így lenne, Amit nem nevezhetnők mesemondónak , hanem egyéni parasz tköl tőnek . 
Azonban a hagyományos meséknél is, melyeknek e lmondásakor nem vá l toz ta t az ismert 
tö r t éne ten , fe l tűnő egyéni st í lusa, mely tömör , kerüli a felesleges ki térőket és haj l ik a t ragikus 
mozzana tok hangsúlyozása felé. Nem b a r á t j a a mesekezdő és mesevégző fo rmuláknak sem, 
bá r természetesen, min t ru t inos mesemondó, ilyet is tud mondani , ha éppen kedve t a r t j a . 
Ami elbeszéléseinek néhány sa já tossága ta lán a még nem eléggé ismert és t anu lmányozo t t 
c igánymesék h a t á s á n a k t u d h a t ó be. De többny i re az eltérés csak apró részletekben mu ta tkoz ik : 
csak egy kicsit v á l t o z t a t j a meg Ami a tö r t éne t szokványos mene té t , valahol kicsendül egy 
real is ta és pesszimista életérzés. Ami Lajos , aki a hagyományos népi ku l tú r ában nő t t fel és élt, 
nem j u t h a t o t t el olyan fokra , hogy „ igaz i" íróvá v á l h a t o t t volna, aki gondola ta i t , életszemléle-
té t a népköl tészeten túl, egyénileg fogalmazza meg. Mindvégig megmarad t a közösségi költé-
szet keretei közöt t , de ezen belül oly mér t ékben érvényes í te t te sa já t é l e t t apasz ta la tá t és 
szemléletét , amennyi re ezt a m ű f a j egyál ta lán lehetővé teszi. Kesernyés humor muta tkoz ik 
meg t r é fá iban és t ru fá iban , szereti a groteszk és erőteljes fo rdu la toka t . Erdész Sándor a teljes-
ség kedvéér t egy sor vaskosabb tö r t éne te t is i l lesztett a köte tbe , amilyet sokszor gyű j t enek a 
meseku ta tók , de r i t kán publ iká lnak , pedig ez is szerves részét képezi a népi elbeszélésanyag-
n a k . 
Erdész Sándor még a mesék megjelenése előtt néhány külön t a n u l m á n y t közölt Ami 
La josnak a mesékből k iköve tkez te the tő kozmogóniai képéről. Ez ismét különös vegyüléke a 
hagyományos magyar parasz t i és a cigány kozmogóniának, vi lágképnek és Ami egyéni fan táz iá-
j á n a k . Ezek mellet t az a rcha ikusnak ha tó — néha tradicionális, néha egyéni fan táz iá t tükröző 
— elemek mellet t azonban Ami a modern technikai világ jelenségeit is beilleszti a mesekeretbe. 
A Kirá ly Kis Miklósról szóló tö r t éne tben (aki már a XVI . században is a magyar nép 
kedvel t mesehőse volt) például szerepel a folkloristák által keleti e redetűnek t a r t o t t t e j fü rdő 
m o t í v u m a , melyből a hős megerősödve, megszépülve kel ki. Aminál azonban a b iva ly te j - fü rdő 
u t á n kölnivel is lemossák a hőst , hogy jó szagú legyen. Az 58. számú mesében, amelyben az 
égigérő fa m o t í v u m a szerepel, s melyet ismét a legarchaikusabb magyar mesetípusok közt 
t a r t a n a k számon, a hős, mielőt t a f á t megmászná , a gyárba te lefonál ta t , hogy egy mázsa acél-
ból készítsenek neki ba l t á t . Az archaikus és a nap ja ink vi lágába tar tozó elemeket Ami har-
monikusan o lvasz to t ta egybe tör ténete iben. 
Köszönet illeti a g y ű j t ő t és krónikás t , Erdész Sándor t , a sorozat szerkesztőjét . O r t u t a y 
Gyulá t és az Akadémia i Kiadó t ezért az igen szép kiáll í tású és érdekes könyvér t . 
Dömötör Tekla 
Szalatnai Rezső: Arcképek háttérben hegyekkel 
Esszék és emlékezések. Szépirodalmi kk. Bp. 1969. 
Egy utazó, aki hosszabb ideig élt Franciaországban, és i t t megfigyeléseket t e t t , azt 
í r ta , hogy harmincéves kora előtt senki sem válik igazán f ranc iává . Ahhoz, hogy valaki igazán 
érezze gyökereit a földben, ahol születet t , és igazán á t t u d j a élni t apasz ta la tok és szemlélődések 
segítségével a f ranciaság ellentétes sokféleségét — bizonyos éret tség szükséges. Hiszen a szöve-
vényeket nem pusz tán a leszármazás ad ja , hanem a szellemi arcula t , mçly déli la t in , északi 
f l amand , keleti bre ton és nyuga t i germán elemek sa já tos hozzájárulásából formálódik. 
Szalatnai Rezső ú j könyvé t olvasva j u t o t t eszembe ez a megállapí tás . E b b e n a kö te tben 
összegyűj tö t t t anu lmánya i , emlékezései is azt sugall ják, hogy a f ranc iákon végzet t megfigye-
lés r ánk is érvényes: igazán m a g y a r r á lenni is bizonyos éret tségre van szükség. A felvillanó 
arcok a hegyek há t t e rében még a régi Magyarország területén belül is sokszínű t á j a t idéznek: 
„kas té lyokban lakó magyaroka t , városokban élő németeke t ' ' és f a lvakban sokasodó szlovákokat . 
Sőt, régi emlékként még a török hódol tság korá t is, mikor az egész Magyarország menekülésben 
levő élete jó fo rmán erre az északi t á j r a zsugorodot t . 
Szala tnai annak az utolsó nemzedéknek képviselője, aki még személyes é lményként 
szívta magába a nemzetiségek régi együttélésének hangu la tá t . De az elsők egyike, aki az ú j 
korviszonyok közöt t sem zavarodik meg. Nem nacionalis ta szenvedélyeket szít fel, hanem 
bölcs megértést m u t a t . A t á j b a n gyökerezés régisége mellet t azonban a szellemi kapcsola tok 
felismerése teszi, hogy a lak ja i vo l taképpen mind a Szinyei Merse Pál mondásáva l felelnek az 
okvetet lenkedő Habsburg- t i sz t kérdésére, hogy mióta l aknak i t t ? „Ötszáz éve ." De a hangula-
tok és kapcsolások átélése a jándékozza meg az írót is, azzal az é le t tapasz ta la tokon á tszűr t 
érettséggel, melynek b i r tokában nyugod tan e l m o n d h a t j a magáról , hogy magyar . Anélkül , 
hogy ezzel másoka t megsértene. 
Bél Mátyásról ra jzol t po r t r é j ában szépen beszél „az í rás tudó országlásáról" — ezzel az 
írói m a g a t a r t á s egyik ősi elemére t a p i n t v a , szinte ösztönösen. Az író egy kicsit mindig fejede-
lem és mindig „országol" , ha igazán író: vagyis ha rendelkezik azzal a képességgel, hogy aka-
r a t á r a elevenné vá lnak a hol tak alakjai . Ehhez természetesen ugyanakkor alázat is kell, hogy a 
világ, melyet elővarázsolunk, ne a mesék országa legyen, h a n e m a tárgyiasság, a reali tás leg-
mélyebb valósága. Hiszen ez a legszebb varázs la t . 
Szép írások gyű j t eménye ez a könyv , melyben Kempelen Fa rkas , Benyovszky, Gvadá-
nyi, J u s t h , Reviczky és Mikszáth mellet t nemcsak írók és gondolkodók k a p n a k helyet , h a n e m 
festők is, min t Szinyei Merse és Mednyánszky László. Olykor nem is maga az alak jelenik meg, 
csak pusz tán az emléke, de ez is helyhez kö tö t t en , amint az e lhagyot t lakóház, az e lhagyot t 
szoba felet t lebeg. Ennek a múltkeresésnek elevensége ta lán még t rag ikusabb , mikor az író 
például már csak a k rumpl ivermet l á t h a t j a Madách egykori dolgozószobájában. 
Mul ta t és je lent összekötő emlékezések ezek. Olyan emlékekről, melyeket nem szabad 
elfelej tenünk. Szalatnai Rezső az írói h iva tás egyik szép fe l ada tá t te l jes í te t te : emlékeztet i az 
ú j a b b nemzedékeket . 
Dümmerth Dezső 
Bertil Hedevind: The Dialect of Dentdale in the West Riding of Yorkshire 
Acta Universi tat is Upsaliensis. S tudia Anglistica Upsaliensia 5. Uppsala 1967. 350 p. Sw. K. 
60. 
A Dentdale-nek nevezet t völgy West Riding észak-nyugat i sa rkában D K — ÉNy-i 
i rányban húzódik. Közpon t j a Dent falu. A völgy Dent te l és a völgyben meghúzódó t a n y á k k a l 
és majorokkal közigazgatásilag Yorkshire-hez, földrajzi lag és etnográfiai lag azonban a szom-
szédos Westmorelandhoz ta r toz ik . Ez nye lv já rásában is megmuta tkoz ik . 
E terület től délre f u t n a k azok э legfontosabb középangol izoglosszák, amelyek e lvá lasz t ják 
az északi nyelv járásokat a midlandiaktól : pl. északi sídre/midlandi stön; indie, pres. plur. északon 
-es/ délen -en (vö. Moore — Meech— Whitehall-. Middle English dialect Boundaries , Michigan 
1935); északi güd, -II, quilke /déli göd, -lích, ívhiche (vö. Oakden: Alliterative Poetry in Middle 
English, Manchester Univers i ty 1930.). Tehá t a nye lv já rás az északi dialektusokhoz ta r toz ik , 
bár nagyon közel fekszik az észak-midlandi nye lv já rásha tá rhoz . 
Eredet i leg is angol (Anglian) település, az óangol korban Deira királyságához t a r tozo t t . 
Szókincsében fe l tűnően sok a skandináv jövevényszó. Yorkshire volt a közpon t j a a skandináv 
településeknek. A hódí tók dánok vol tak , akik a kelet-angliai par tv idékről nyomul tak nyuga t ra . 
Arra nézve azonban nincsenek ada tok , hogy hol volt a Danelaw nyuga t i ha t á r a . Dentdale 
helyneveinek t anúsága szerint a west ridingi hódítók nem dánok, hanem norvégok vol tak , akik 
először Írországot foglal ták el, és á tkelve az í r tengeren letelepedtek Br i tannia nyuga t i részén. 
A helynevek elemei közül keleti skandináv eredetre vall : gill, scale, slack; ír kapcsola tokra 
veze the tő vissza a nevek erg eleme (ír airg(h)e-hó\) és az ír- t ípusú fo rd í to t t összetételek: 
S to inpapan ( P a p a n ' s stone). A helyneveken kívül f igyelemre mél tó az állattenyésztéssel kap-
csolatos skand ináv jövevényszavak nagy száma, pl. filly „cs ikó" < ON fylja, gimmer „ f i a ta l 
b i r k a " < ON gymbr, oast „ a l u d t t e j " < ON ostr, lathe „ s z é n a p a j t a " < ON hlaâa. 
A szerző anyagá t részben a leedsi egyetem nye lv já rá sku ta tó i által összeállí tott és hasz-
nál t ún. Dieth — Orton-féle kérdőív segítségével g y ű j t ö t t e , részben sa já t magne tofon felvéte-
lének anyagá t dolgozta fel. 
Az első fe ladat a nye lv já rás fonológiá jának megál lapí tása volt . Hedevind a f onémáka t 
oppozíciós pá rokra csoportosí tva m u t a t j a be, és fonet ikai lag is leír ja őket . A nye lv já rás egyes 
hang ja inak viszonyát a s t anda rd angol hangja ihoz d i ag rammokban ábrázol ja . Az oppozíciós 
pá rok segítségével nyi lvánvalóvá válik, hogy Dentda le d ia lek tusában az (i) (magas, elől kép-
ze t t , fél-feszes) és (1) (fél-magas, központ i , feszes) két külön fonéma: [nit] knit „ k ö t n i " : [nit] 
not „ n e m " , míg az [eá] ~ [iá] d i f tongusok csupán az /еа/ fonéma szabad vá l toza ta i : [steán] <~ 
[stián] stone „ k ő " (A magyar terminológiára 1. Laziczius: Fonetika c. könyvét ) . 
2. ábra 
3. ábra 4. ábra 
1. ábra 
A fent i t áb láza tokból k i tűnik a s t anda rd angol és a dent i nye lv já rás magánhangzó-rendszere 
közöt t i különbség. Bizonyos hangok [u:, ae, e. i, э:, а : , л ] ismeretlenek Dentdale-ben, viszont 
v a n n a k más, a s t anda rd nyelvben nem ta lá lha tó hangzói: [í, а. а: e:, к]. Másrészt a hasonlónak 
nevezhető hangok is el térnek képzési helyük szempont jából [э, э: i], A dif tongusok képzési 
esetében a különbség nemcsak a sikló hang minőségében van. A s tandard angol, i, U, э ket tős-
hangzói á l ta lában eső di f tongusok, a dentdale-iek közül a i u e a-dif tongusok esők. az Si Su 
viszont emelkedők. 
I Az angolban, így a dent iben is, [t d n 1 s z] dentális mássalhangzók. A nye lv já rá sban 
azonban van egy postalveoláris p á r j u k is [ t d n l s z], A minimális párok felál l í tásával kiderül t , 
hogy a post-alveoláris hangoka t nem lehet egyszerűen a dentálisok a l lofonjának tekinteni : 
[a : n] own „ s a j á t " : [a : n ] h a r n „ a g y " . Az alveolárisok a vizsgálat szerint r + dentál is kap-
csolatából a lakul tak ki. 
Az /г/ al lofonjai közöt t megta lá lha tó a t ip ikusan északi perge te t t r (a s t anda rd nyelv r-je 
spiráns jellegű). A mássalhangzó-rendszer egyébként nagy jábó l megfelel a s t anda rd nyelvi 
rendszernek. 
Érdekes fonet ikai problémát jelent a ha tá rozo t t névelő. Ez Den tben , — m i n t West 
Ridingban á l ta lában — /t / . Hiányzik a vokális eleme (a s t a n d a r d b a n 3i:, n y o m a t é k nélküli 
helyzetben ôa.) Egyes esetekben a laringális zárhang /?/ helyet tesí t i . Ez a / t / olyan mássalhang-
zókapcsolatokat is a lko tha t , amilyenek egyébként nem fo rdu lha tnak elő (normális csoportok 
t-vel : t l , t r , tw, t j ) . Ha a / t / -t mássalhangzó előtt e j t j ü k , nem jön létre fo lyamatos fonémasor . 
A mor fémaha t á r f e n n t a r t á s á t az b iz tos í t ja , hogy a kele tkezet t űr á th ida lásául / t / - t laringális 
zár kíséri vagy helyettesí t i . Ez u tóbb i esetben a következő mássalhangzó pótló nyúlás t szen-
ved, különösen, ha ez a hang zárhang. Ellis „fe l függeszte t t t " - k é n t eml í te t te a west ridingi 
ha tá rozo t t névelőt. Hedevind szerint a „ fe l függesz tés" a hiányzó zárfeloldásra vonatkozik . 
A szerző k i m u t a t t a , hogy a laringális zár mindig előfordul zárhangok előt t , ebben az esetben a 
zárfeloldást helyettesí t i . Gyakori nazálisok előt t , r i tka réshangok és laterálisok előt t , és magán-
hangzók előtt rendesen nem fordul elő. [i pigz] „he seed(saw) the p igs" glott is zárral ; 
[ t ' ~ ' p ig ] , , t ' p ig" [ t ' ^ ' m e n ] , , t ' m e n " glot tal izációval; [t ' fe :r] , , t ' f a i r " [ant ' ladz] „ a n d t ' 
lads [ ' t au t ' skin] , , t ' out(er) sk in" glottalizáció nélkül. Ebből úgy tűn ik , hogy a glottalizáció 
mér téke nagyrészt at tól függ, hogy milyen az á tmene t a / t /-ről a következő hang ra /?/ , amely-
nek egyébként nincs önálló szerepe a nye lv já rásban , így a / t / a l lofonjának t ek in the tő . 
A nye lv já rás jelenlegi fonológiá jának ismerte tése u t á n , melynek során Daniel Jones 
leíró módszereit a lkalmazza, a szerző ezeknek a fonémáknak az eredetét k u t a t j a . Azokat a fej-
lődési i r ányoka t vizsgálja, amelyeknek e redményeként a lakul tak ki. A késő-középangol-kori 
hangál lapotokból indul t ehá t ki. Ez a korszak már maga is bizonyos korábbi tendenciák , a 
skandináv és normann-f ranc ia ha tások összegezését ad ja . Amellet t ez a kor az ún. Great Vowel 
Shift k n n d u l ó p o n t j á n a k is t ek in the tő . Ez a magánhangzóvál tozás azért jelentős, mer t a 
különböző nye lv já rásokban eltérő hangfej lődéseket e redményezet t . 
A denti ada toka t a késő középangol fonológiai megfelelések szerint csopor tos í to t ta a 
szerző. Az egyes hangok tá rgyalásakor először a vokál isokat ért á l ta lános é rvényű vá l tozásokat 
t ü n t e t i fel, m a j d az alfejezetekben részletesen elemzi a hangoka t , kiemelve az északi és külö-
nösen a dentdale-i nyelvjárás i sa já tosságokat . Az egyes szavaka t eredetükig vezeti vissza, meg-
vizsgálva, hogy angol, ófrancia/ lat in vagy skandináv eredetűek-e. Ily módon minden hangfe j -
lődés és tendencia ter í tékre kerül. PL: középangol fif környezet tő l függet len helyzetben mind a 
s t a n d a r d b a n , mind az északi nye lv já rásokban fi/ m a r a d t : chill R P (Received Pronuncia t ion 
= s t andard angol) [tjil] Dent . [tjil]. Környezet tő l függő helyzetben: nd és r e lőt t : 
óang. i + nd \ 
középang. ! > modern ang. [ai] a midiandi nye lv já rásokban , így [aï] a RP-
óang. y -j- nd . 
ben. Oang. fif és / у / „ ü " külön hangkén t őrződöt t meg az északi nye lv já rásokban : óang 
i nd > közép ang fif mely rövid m a r a d t , míg óang. у — nd > közép ang í, úgy fe j lődöt t 
t ovább , mint a RP-ben : 
óang i -f nd: bind < O E bindan R P [baind] Dent , [bind] 
óang у + nd: mind < O E zemynd R P [maind] Dent , [maind] 
i -f- r [a : ] le t t a RP-ben , [ir] m a r a d t a nyuga t i nye lv já rásokban , de — [ír] a dentdale- iben. 
bird R P [ba:d] északi [bird] Dent . [bird]. Az [ir] > [ír] fejlődés t ehá t a dentdale- i nyelvjárás-
ra je l l emző . Ez t a fonémát vizsgálva Hedevind számos XVI . sz.-i o k m á n y t is á t t a n u l m á n y o z o t t , 
amelyekben a hang e jelölésével ta lá lkozot t . Úgy véli, hogy ez a helyesírás a centrális hanggá 
válás t endenc iá já t m u t a t j a . 
A rövid magánhangzók fejlődése viszonylag egyszerű volt a hosszúakéhoz képest . Az 
ál talános i rányzat tó l eltérően a dent i nye lv já rásban minden középangol hosszú magánhang-
diftongussá vál t , míg va lamennyi középangol dif tongus hosszú magánhangzóvá egyszerűsödött . 
A középangol /е/ és /ç / hangok, amelyek a midiandi nye lv já rásokban összeestek és i-n keresztül 
a modern angol [aí]-vá fe j lőd tek; a dent iben külön hangkén t őrződtek és és fe j lődtek t o v á b b : 
/ё/ > /ai/, /ç / > fief 
OE nem nyugat i szász scëp R P sheep [$î:p] Dent . [$§ip] 
OE dœl > középang. dçl R P deal [d i : l ] Dent , [diel] 
Ж 
Az adatok gyűjtése közben Hedevind azt tapaszta l ta , hogy különösen a f iatalok beszédében 
ez a két hang (Si és ie) kezd összemosódni, valószínűleg a R P hatására . 
A palatális zárhangok a t ipikus északi sa já tságokat m u t a t j á k . A skandináv nyelvek 
ha tására ezek nem asszimilálódtak. OE-ben i és e előtt /sk/ > / $ / , /к / > / t j / , /cg/ > /3/, 
/g/ < / j / . . Az óészaki nem ismerte az ilyenféle palatizálódást , kivéve azokat az eseteket, ahol 
asszimilációval j ö t t létre: kallazk. (kalla + sik, reflexivum. kalla „h ív" , „nevez" , vö. modern 
angol to call). A sandináv jövevényszavaknak ennek megfelelően /k/- t találunk palatális 
magánhangzók előtt : kettle [ketl] „ ü s t " , skirt [ska:t] „ szoknya" (angol megfelelője shirt 
[Ja:t] „ i ng" give [giv] „ a d n i " stb. Az északi nyelvjárásokban természetesen sokkal több 
példát ta lá lunk erre a jelenségre, mint a RP-ben : Dent, [kirk] ( R P church [rja:tj] 
„ t emplom" , Dent, [birk] ( R P birch [ba: t j ] „ny í r " . OE cg > /d3/ változás általános volt, a 
dentdale-i nyelv járásban azonban ehelyett is zárhangot ta lá lunk skandináv hatásra : [brig] 
bridge, „ h í d " [rig] „r idge" „há t , gerinc". Néhány esetben a skandináv eredetet nem lehet 
bizonyossággal megállapítani, ezeket feltehetően asszimilációval lehet magyarázni . 
A morfológia terén nem ta lá lunk fel tűnő eltéréseket. A nyelvjárási területen a mezőgaz-
daság — állattenyésztés a főfoglalkozás, a település fo rmá ja falu szétszórt t anyákka l és major-
ságokkal. Ez lehet a magyaráza ta annak, hogy a dialektus viszonylag sok archaizmust őrzött 
meg. Ilyenek az eredeti nőnemű erős ragozású, va lamennyi gyenge ragozású, és a germán 
-r- tövű főnevek zérómorfémája egyes szám birtokos esetben; a RP-ben is használt oxen alakon 
kívül több -n többesjelű alakot is ismer: [5in] Eves, „ szemek" [JSun] shoes „c ipők" , és oklevelek 
tanúsága szerint а купе cows „ t ehenek" alak sem volt ismeretlen; a RP- tő l eltérően ket tős sőt 
hármas tagadás is gyakori; a személyes névmás második személyében az elsőhöz hasonlóan 
(I — me, ive — us) megőrizte a négy alakot: sing. subj. thou — obj. thee, plur. subj. ye — obj. 
you. Azonban a R P ha tására a. you e lnyomja a többi alakot. 
Hedevind elemzése megerősíti és kiegészíti elődei nyelv járáskuta tás i eredményeit . 
Dentdale nyelvjárási sajátosságai megfelelnek a középangol izoglosszatérképek alapján kikö-
ve tkez te te t t fo rmáknak . A múlt században Alexander Ellis foglalkozott az angol dialektusok-
kal. 1889-ben jelent meg On Early English Pronunciation с. műve, amelynek ötödik kötete 
The Existing Phonology of English Dialects összefoglalja a Brit szigetek összes nyelvjárását . 
Hedevind vizsgálatai igazolták Ellis megállapításait , és vonatkozásban ez u tóbbi összehason-
lítási alapul is szolgált az elmúlt he tven év hangtani vál tozásainak megállapításához. Wright 
English Dialect Dictionary-ja is jelentős vállalkozás volt. Wright maga west ridingi születésű 
volt , megbízható adatokkal szolgált a vidék nyelvjárásához. Hedevind azonban harminc olyan 
szót talál t denti anyagában, amelyek vagy egyáltalán nem, vagy más jelentéssel szerepeltek 
Wright szótárában. Wright legfontosabb m u n k á j a Dialect of Windhill in the West Riding с. 
monográf iá ja , amelyben sa já t szülővárosa nyelv járásá t dolgozta fel. Az óangolt választot ta 
ebben a művében kiindulópontul , mert mint mondot ta , a középangol ku t a t á s akkori s tádiumá-
ban ez volt az egyetlen j á rha tó ú t . A későbbi nye lv já ráskuta tók inkább a középangolból 
indul tak ki. Az északi nyelvjárások késő középangol és modern angol-kori fejlődéséről H. 
Orton foglalkozott Phonology of a South Durham Dialect 1933. I I . rész. A leedsi egyetem Angol 
Nyelvi és Középkori Irodalmi Tanszékén H. Orton professzor i rányításával számos disszertáció 
készült midiandi és északi nyelvjárásokról. 
Hedevind jelen monográf iá jában nemcsak felhasználta elődei eredményeit , hanem sok 
tek in te tben tovább is j u t o t t azoknál. Ellis például a denti nyelvjárás feldolgozásához meg-
elégedett egyetlen nyelvi adatközlővel, aki azonban hosszú évek óta távol élt szülővárosától. 
Hedevind ezzel szemben hónapoka t tö l tö t t Dentdale-ben, részt ve t t az ot t lakók mindennapi 
életében, s igyekezett minél pontosabb és részletesebb ada toka t gyűj teni . A tör ténet i á t tekintés 
kedvéért á t t anu lmányoz ta a denti parókia anyakönyvei t , k iadat lan XVI. sz.-i végrendelete-
ket és összeírásokat. 
A helyszínen felvett magnetofon felvételek anyagát a függelékben ta lá l juk. A szövegek 
pontos fonetikai át í rását és párhuzamosan hagyományos helyesírással közlik. 
A monográfia összefoglaló képet ad Dentdale történetéről , nyelvjárásának fonológiájá-
ról, nyelvtanáról és szókincséről. Belső és összehasonlító bizonyítékok segítségével igyekszik 
meghatározni a fejlődési fo lyamatoka t a középangol kortól a mai napig. A mű alapos, mindenre 
ki ter jedő figyelemmel készült, és mél tán foglalja el helyét az angol nyelvjárásokkal foglalkozó 
könyvek sorában. 
Kniezsa Veronika 
A XXVII. Nemzetközi Orientalista Kongresszus 
Ann Arbor. Michigan, 1967. 8. 13—8. 19) 
Az oriental is ták hagyományos , három évenként megismétlődő összejövetelére, a Nem-
zetközi Oriental ista Kongresszusra ez a lkalommal az Egyesül t Ál lamokban, a Detroi t közelé-
ben fekvő egyetemi városban , Ann Arborban kerül t sor. 
Az elmúlt időszak poli t ikai eseményei, a keleti p roblémák megsokasodása Saigontól 
Szuezig a kongresszus előkészítésének korán tsem megnyug ta tó út je lzői vol tak . A kongresszus 
megnyitásáig pedig e problémák még inkább az érdeklődés középpon t j ába kerül tek . 
A keleti helyzetre való tek in te t te l , elsősorban abból a tényből knndu lva , hogy a kong-
resszuson való részvétel egyes országok ku ta tó i számára lehetet lenné vál t , t öbb szocialista 
ország a kongresszus i dőpon t j ának elhalasztását javasol ta , m a j d úgy dön tö t t , hogy teljesen 
lemond a részvételről, ill. a hivatalos delegációk küldéséről, és csak egyes k u t a t ó k k a l képvisel-
te t i magát a kongresszuson. Hazánk az u tóbb i a l t e rna t ívá t vá lasz to t t a , s így a Magyar Tudo-
mányos Akadémia in ic ia t ívá jára illetékes in tézményeink öt k u t a t ó n a k Bese Lajos , Bodrog-
ligeti András , K a r a György és Róna-Tas András kand idá tusoknak , t ovábbá e sorok í ró jának 
n y ú j t o t t a k lehetőséget a kongresszuson való részvételre. 
A kongresszus megnyi tására augusztus 13-án kerül t sor a Michigan Egye t em Hill 
Aud i to rumában . Az i t t e lhangzot t üdvözlő beszédek nem kevés f igyelmet szentel tek az ak tuá -
lis politikai körülményeknek, elsősorban a v i e t n a m i háborúnak , a helyzet t udományos , közelebb-
ről kongresszusi vetüle tének. Ugyancsak a kongresszus megnyi tó ján kerül t sor U T h a n t 
üdvözletének felolvasására is. 
A kongresszus érdemi m u n k á j a augusztus 14-én délelőtt kezdődöt t meg. Ennek meg-
szervezése — a munka előnyére — valamelyes t el tér t az eddigi hagyományok tó l . í g y a 
szervezők az előadásoknak szekciókra való tagolásán túl j obban éltek a szekción kívüli önálló 
vi taülések szervezésének lehetőségével is. Mintegy húsz kiemelt t e m a t i k á j ú vi taülés megrende-
zésére került sor. Ezek a vitaülések a legkülönbözőbb tudományszakok aktuál is problémáiba 
engedtek betekintés t , a nyelvészettől a szociológiáig és a k ö n y v t á r t u d o m á n y t ó l a művészet-
tör ténet ig . 
A tanácskozás m u n k á j á n a k j a v a ennek ellenére természetesen a tíz szekcióban zaj-
lot t . 
Ezek ha tá rvona la inak kijelölése lényegében a hagyományos szempontok vol tak az 
i rányadók. 
A kongresszuson résztvevő magya r k u t a t ó k érdeklődése — a hazai ke l e tku ta t á s szer-
kezetének megfelelően — elsősorban a középázsiai , ill. a l taj iszt ikai , t ovábbá a közel-keleti 
szekció m u n k á j a felé i rányul t . Az előbbiben, melynek elnöki t i sz t jé t D. Sinor professzor l á t t a 
el, hangzot tak el a magyar szakemberek érdeklődéssel és elismeréssel fogadot t előadásai, 
amelyek ismét b izony í tha t t ák , hogy ke l e tku t a t á sunk ér in te t t ágai, híven a régi hagyomány-
hoz. az egyetemes k u t a t á s színvonalát képviselik. 
Bese Lajos A mongol nyelv pozícionális kategóriái, Bodrogligeti András Az -isar-iser 
verbum finitum formák az ó-oszmánli nyelvben, K a r a György O-mongol alliteráló versek címmel 
t a r t o t t előadást. Róna-Tas András az a l ta j i nyelvrokonság problémái t tárgyaló önálló vi ta-
ülés keretében t a r t o t t e lőadást , míg e sorok í ró jának Az oszmán-török történeti nyelvtan néhány-
kérdéséhez című előadására ugyancsak a szekció ál talános p rog ramjának kere tében kerül t sor. 
Természetesen lehetet len lenne a kongresszus mintegy 1500 résztvevőjének 700—800 
élőadásáról akárcsak hozzávetőleges képet is festeni. Általános benyomásunk , jóllehet a kong-
resszus igen sokat veszí te t t a t á v o l m a r a d t szakemberek, elsősorban a szovjet k u t a t ó k beje-
lente t t előadásainak e lmaradásával , pozi t ívnak mondha tó . A résztvevők sokat t a n u l h a t t a k , 
t anú i lehet tek a t emat ika kiszélesedésének, a metodika fejlődésének. Mindez pedig bizonyára 
nem lesz ha tás nélkül a honi ku t a t á sok ra sem. 
A szekciókon kívül szervezett t udományos vitaülések közül — gyakor la t i jelentősége 
mia t t — kiemelkedet t az orientalisztikai könyvtárosok tanácskozása , amely többek közöt t e 
t udományszaknak egyik egyre nyomasz tóbbá váló prob lémájáva l , az egyetemes dokumentá -
ció, ill. az információveszteség kérdésének megoldásával is foglalkozott , s e vona tkozásban 
konkré t j avas la to t is t e t t a kongresszusnak. 
E problémakör , de más kérdések kapcsán is ú jólag előkerültek a ke le tku ta t á s akut 
tudományszervezési problémái is, amelyek megoldására más , kedvezőbb körülmények közöt t 
fel tét lenül sor kell, hogy kerül jön. 
A ke le tku ta tás v i lágméretekben való kiszélesülése, geográfiai ha tósugarának ha t a lmas 
kiterjedése, ugyanakkor pedig a tudományszakok gyors specializálódása élénken muta tkoz ik 
meg a t udományszak hagyományos keretei t tükröző oriental ista kongresszusok szervezetében 
és m u n k á j á b a n is. A fej lődés i ránya — amint azt az i raniszt ika, arabiszt ika, sőt a sinológia 
fej lődése is m u t a t j a — a szakkongresszusok i r ányába halad. E fejlődés helyes i rányí tása , az igé-
nyeknek a jól fe lmért szükséglettel való ha rmon ikus összeegyeztetése, a hagyományos szálak 
meg ta r t á sa o t t , ahol az szükséges, természetesen csak hosszú és türe lmes szervező m u n k a ered-
ménye lehet. Megvalósulásának pedig mindenekelő t t egy kedvezőbb t udományos légkör 
k ia lakulása a feltétele. 
A kongresszus kere tében természetesen több közös rendezvényre , fogadásra , koncer t re , 
f i l m b e m u t a t ó r a , k i rándulás ra , különböző t u d o m á n y o s társaságok összejöveteleire, közgyűlé-
seire s tb. kerü l t sor. Ezek is lényegében a kongresszus legfontosabb célkitűzését, a szabad esz-
mecserét , a személyes k o n t a k t u s elmélyítését vo l tak h iva tva elősegíteni. 
A kongresszus t u d o m á n y o s p r o g r a m j á n kívüli események közül f igyelemre méltó volt 
Romney michigani ko rmányzó lá togatása , ill. e lőadása. A kormányzó , a közben visszalépett 
republ ikánus elnökjelölt rövid beszédének k ö z é p p o n t j á b a n természetesen Kelet és az USA 
v iszonyának p rob lémá ja áll t , erről igyekezet t rövid tör téne t i á t t ek in tés t adni, nem kevés 
f igyelmet szentelve a pe r spek t íváknak , hangsúlyozva a „gyökeres vá l tozás" , az ..ázsiai prob-
lémák ázsiai mego ldásának" szükségességét. 
A záróülés a vendégek számára ko rán t sem je len te t t e a kongresszus végét . A vendéglá tók 
nagyvona lú szervezése lehetővé t e t t e számukra Wash ing ton és New York meglá toga tásá t , 
e városok nevezetességeinek megtekin tésé t , s nem utolsósorban t u d o m á n y o s in tézményeinek 
megismerését . A kongresszus, a t u d o m á n y o s eszmecsere így még egy hétig f o l y t a t ó d h a t o t t , 
s a rész tvevők, ha amerikai kollégáiktól már a záróülésen, az országtól csak augusztus 27-én 
búcsúz tak el. 
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JUBILEUM 
Reflexiók Lenin képalkotásáról 
—Születése százéves fordulójára — 
K A R D O S T I B O R 
I . 
Lehe tséges-e az e m b e r t ö m e g e k érzüle te i i lyen i s m e r ő j é t , a v i l á g t ö r t é -
ne l em oly n a g y t á r s a d a l m i f o r d u l a t á n a k e lőkész í tő j é t és ü g y e l ő j é t megköze -
l í teni egy i rodalmi- f i lo lógia i r é sz le tké rdés , t u l a j d o n k é p p e n v i szony lagos moz-
z a n a t seg í t ségéve l? Hiszen a képze lőe rő á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k -
b a n csak f u n k c i o n á l i s a n szerepel m i n t a s t í l u s n a k egyik e leme. 1 Len in e s e t é b e n 
meg a részlet soha n e m h e l y e t t e s í t h e t i az o r g a n i k u s egészet , m e r t a , ,rész az 
egész h e l y e t t " (pars p ro t o t o ) - v i z s g á l a t o k m i n d i g t ö b b é - k e v é s b é s z imbo l ikus 
jel lege t e l j e sen idegen egyéniségé tő l . Mire lehe t j ó az imag inác ió , a képze lőe rő 
v i z sgá l a t a o lyan rac ionál i s á l l a m f é r f i e se t ében , ak i szer in t a po l i t i ka az a lgeb-
r á r a hason l í t , sőt a fe l sőbb m a t e m a t i k á r a . 2 L a t b a eshe t -e a képze lőe rő o l y a n 
szerző ese tében , ak inek l e g n a g y o b b é r d e m e az í r á s a i b a n és s z a v a i b a n v issza-
t ü k r ö z ő d ő logika és d i a l ek t i ka , s aki személves h a t á s á t m o n d a n i v a l ó j á n a k 
p l a sz t i c i t á sáva l t e t t e m i n d e n k o r t e l j e s s é ? 
A z o n b a n m i n d e n k i e lő t t v i lágos , h o g y a m a t e m a t i k a l ega l ább a n n y i r a 
a képze lőerő kérdése , m i n t a logikáé és a p la sz t i c i t á s is szorosan összefügg a 
m e t a f o r i k u s beszéd eszközeivel . S még n e m is e m l í t e t t ü k Len in e l e m e n t á r i s 
szenvedé lyességé t . Már ped ig ha e l h a l l g a t j u k fe l lépésének , akc ió inak , í r á s a i n a k 
i n d u l a t á t , m e g h a m i s í t j u k L e n i n t . Ez a v o n á s a e lőadói m o d o r á b a n is a n n y i r a 
é rvényesü l , h o g y J e l i z a v e t a D r a b k i n a v i s szaemlékezése iben k ü l ö n h a n g s ú -
lyozza : „ A l eg jobb gyors í ró i fe l jegyzés s em képes v i s s z a a d n i az élő lenini 
beszéde t , oly s o k a t j e l e n t e t t e b b e n a b e s z é d b e n a h a n g s ú l y , a hangsz ín , a kéz-
m o z d u l a t . " 3 
Szenvedélyessége éppen a m a t ö b b l e t - v o n á s o k egyike , a m e l y e k á l t a l 
f e l ü l m ú l t a m i n d e n po l i t ikus k o r t á r s á t és nye lv i f a n t á z i á j á n a k k ü l ö n ö s je len-
tő ségé t is e k ö r b e n kell keresn i . Gyors , precíz , s zenvedé lyes s t í lusa erősen 
m e t a f o r i k u s je l legű, b ő v e n h a s z n á l h a s o n l a t o k a t is, és ezen fe lül v issza-v issza-
t é r ő képes k i fe jezésekke l dolgozik , m e l y e k a kép í r á s i d e o g r a m j a i h o z hason -
l í t a n a k . 
1
 í g y fordul elő ez a kérdés. B. Meilah: 0 jezike i literaturnom stile Lenina (Voproszii 
l i teraturi i i esztetiki) Leningrád, 1958. 73 — 105 Ik. c. szép t a n u l m á n y á b a n . Általános elvi síkon 
ugyanazon szerző ugyan i t t : Ua. Metafora как element hudozsesztvennoj szisztemii, uo. 193 — 225. 
lk. ; az írói módszertől teszi függővé 211. 1. — Egy szerzőre vona tkozó hasonló vizsgálatokkal 
a dantológia is foglalkozott , pl. Federico Olivero: La rappresentazione delVimmagine in Dante, 
Torino, 1936 és magunk is, ugyancsak centrál isán tá rgya lva a kérdést , vö. Kardos Tibor: 
Dante alkotó képzelete, Budapes t , 1957. az MTA Nyelv- és I roda lomtudomány i Osztá lyának 
Közleményei, X . 1—2. sz. 87 — 131 lk. 
2
 L. Lenin: Baloldaliság, a kommunizmus gyermekbetegsége (Művei, 21. 87 — 95 lk.). 
3
 Je l izaveta Drabkina : Téli napforduló. Memoár. Ford. Ba r t a I s tvánné , Kor tá rs , 1970. 
2. sz. 190. 
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M e t a f o r á i , h a s o n l a t a i v o l t a k é p p e n o lyan e l emek , m e l y e k n e m h o g y 
sz ínez ték s t í l u sá t , h a n e m a l a p v e t ő e n s e g í t e t t e k k i f e j ezn i szenvedé lyes m o n d a n i -
va ló i t , s a m e l y e k b e n sokszor a l e g t i s z t á b b a n é rvényes í t i d i a l e k t i k á j á t . E z e n 
is t ú l l é p v e nye lv i k é p z e l e t é b e n n y i l v á n u l t a k meg a k a d á l y t a l a n u l kö l tő i von-
za lma i , érzései , m e r t a v i l á g t ö r t é n e l e m t a l á n l e g n a g y o b b r e a l i s t á j a a kö l t é sze t r e 
igen é r z é k e n y e n r e a g á l t , és m a g a is h a j l a m o s vo l t kö l tő i m ó d o n gondo lkodn i . 
A m i k o r k i m o n d t a , h o g y „ Á l m o d o z n u n k kell !"4 a k k o r a s z a b a d o n v á l a s z t o t t 
v a g y k é n y s z e r ű m a g á n y b a n e l t ö l t ö t t hosszú ó rák á l m o d o z á s a i r a g o n d o l t , 
m e l y e k l é n y e g ü k e t t e k i n t v e r e a l i s z t i k u s a k v o l t a k , s u g y a n a k k o r mé lyen 
kö l tő i ek . 
Len in f o r r a d a l m á r vo l t , o lyan c sa l ádbó l s z ü l e t e t t , a n n a k s z ü l e t e t t m a g a 
is és képze lőe re j e ez é r t e lmi és é rze lmi életcél és je l leg j e g y é b e n f o r m á l ó d o t t , 
h u l l á m z o t t , f e j l ő d ö t t . L e n i n ö n t u d a t á b a n a f o r r a d a l o m e l v á l a s z t h a t a t l a n a 
képze lőe rő m a x i m u m á t ó l : ,, . . . a f o r r a d a l m a t m i n d e n ember i képesség k ü l ö n ö s 
f e l l endü lé sének és m e g f e s z í t e t t s é g é n e k p i l l a n a t á b a n , a legélesebb o s z t á l y h a r c 
á l t a l f e l k o r b á c s o l t t í zmi l l iók képessége , ö n t u d a t a , a k a r a t a , szenvedé lye , kép-
ze lőere je v á l t j a v a l ó r a " . 5 E z a m e g á l l a p í t á s o b j e k t í v t ö r t é n e t i t é n y kérdése , 
s e g y s z e r s m i n d ö n v a l l o m á s is. A f o r r a d a l m i s á g á l ta l f ö lko rbácso l t a k a r a t , 
s z e n v e d é l y és képze lőe rő L e n i n b e n u g y a n c s a k szorosan f o n ó d o t t egybe és csak 
á m u l a t t a l l ehe t k é p z e l e t é n e k e lemi e r e j é t , t á r g y i h a j l é k o n y s á g á t , g a z d a g s á g á t 
szemléln i , v a g y fe l j egyezn i , m e r t l e g a l á b b a n n y i r a j e l e n t é k e n y , m i n t beszédé-
n e k t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z e t e s s é g e . 
H a a z o n b a n a r r a g o n d o l u n k , h o g y e képze lőe rő h á r o m év t i zed í r á s a i b a n 
n y i l v á n u l t meg , k o r a i f j ú s á g á t ó l az u to l só m e g n y i l a t k o z á s o k i g és a n n y i m ű -
f a j b a n : v i t a i r a t o k b a n , elvi d e k l a r á c i ó k b a n , f i lozóf ia i m ű v e k b e n , l eve lekben , 
a k k o r a m e n n y i v e l i z g a l m a s a b b á vá l ik a f e l a d a t , a n n y i v a l p r o b l e m a t i k u s a b b á 
is: V a j o n m e n n y i r e l ehe t n y o m o n k ö v e t n i Len inné l az imag inác ió a l a k u l á s á t , 
v a n n a k - e á l t a l á n o s j egye i , t ó n u s v á l t o z á s a i , fe j lődése , s ha igen, a k k o r az egyes 
k o r s z a k o k b a n , i l le tve m ű f a j o k b a n m i l y e n e k a kü lön leges m e g n y i l v á n u l á s i for-
m á k és egészben v é v e m e l y e k az á l l andó j e g y e k ? J e g y z e t e k e t m i n d e n e s e t r e föl 
l ehe t vázo ln i . 
I I . 
Pe r sze az sem k ö z ö m b ö s , h o g y mi lyen v i t a s t í l u s t t a l á l t Len in a m a g a 
k o r á b a n , m e l y e k v o l t a k m a r x i s t a s t í l u s á n a k e lőzménye i , h iszen ő egy személy-
b e n vo l t f o l y t a t ó és k e z d e m é n y e z ő , g o n d o l k o d ó és a g i t á t o r , az e lvek t o v á b b 
é p í t ő j e és f e l k u t a t ó j a , ak i az ú j va lóságbó l e l emez te ki a t o v á b b i i gazságoka t 
és e g y s z e r s m i n d sze rvező is. T e r m é s z e t e s n e k kell t a l á ln i , h o g y a po l i t ika i 
p o l é m i á n a k a k k o r is vo l t egy á l t a l á n o s a n köz i smer t és n a g y j á b ó l e l f o g a d o t t 
n y e l v e z e t e , m e l y ö r ö k l ö t t m e t a f o r a - a n y a g o t is g ö r g e t e t t m a g á v a l s me lye t 
Len in á t v e t t , á t a l a k í t o t t , v a g y a m e l y e t s a j á t f a n t á z i á j á b ó l j e l e n t é k e n y e n 
g a z d a g í t o t t . Len in s t í lusa és i m a g i n á c i ó j a n y i l v á n v a l ó a n f ü g g Marx tó l és 
E n g e l s t ő l , de a z u t á n az orosz m a t e r i a l i s t á k t ó l is, m i n t Csernisevszki j , v a g y 
P l e h a n o v . 
A M a r x — E n g e l s - f é l e h a g y o m á n y egyes e s e t e k b e n r e n d k í v ü l v i l ágosan 
n y o m o n k ö v e t h e t ő . G o n d o l u n k pé ldáu l a K o m m u n i s t a K i á l t v á n y b ő v í t e t t , 
4
 L. Lenin: Mi a teendő ? (Összes Művei, 6.) 158 és Ua : Művészetről, irodalomról, Kossu th 
Könyvkiadó . Budapes t , 1966 kö te tben (a t ovább iakban M. I.) 38. 1. 
5
 Ua. Baloldaliság. . . (ih.) 87. 1. 
1872. évi szövegének „ á l l a m g é p e z e t e " m e t a f o r á j á r a , me ly a g é p k u l t ú r a első 
fe l lendülése k o r á b a n ko r sze rű és igen j e l e n t é k e n y i m a g i n á c i ó k é n t k e l e t k e z e t t 
m á r csak abbó l a s z e m p o n t b ó l is, h o g y az á l lani m i n t gépeze t n e m egy t ö b b é 
meg n e m i s m é t e l h e t ő egyedi t e l j e s í t m é n y , h a n e m ú j r a a l k o t h a t ó sze rkeze t , 
v a g y i s a régi gépeze t e t össze l ehe t t ö r n i és megfe le lő i i j a t l ehe t l é t r ehozn i . 
Len in ezt a f o g a l m a t szélesen a l k a l m a z z a , i d e o g r a m s z e r ű e n . í r á s a i b a n az 
ú j á l l a m n a k , és a P á r t n a k is „ g é p e z e t e " v a n . 6 Az i r o d a l o m is „ c s a v a r " , „ k e r é k " , 
„e l even g é p e z e t " ( jó l lehe t t u d a t á b a n v a n m i n d e n egyed i é r t é k é n e k és s a j á t -
s á g á n a k ) . Te rmésze t e s , h o g y e lér t „ a g é p e z e t " r é sz le te l emeinek i m a g i n á c i ó v á 
a l a k í t á s á h o z : „ a c s a v a r " - h o z , „ k e r é k h e z " , me ly b á r kis rész, de f o n t o s e lem a 
gépeze t s z i l á r d s á g á n a k b i z t o s í t á s á b a n , m i n t e g y képvise l i az egyén v a g y egy 
rész-szerveze t d ö n t ő sze repé t a k o l l e k t í v u m m ű k ö d é s é b e n . Már t e l j e sen a pol-
g á r h á b o r ú s je len ú j g o n d j a i szer in t pe rge t i t o v á b b a l ehe tő ségeke t , a m i k o r 
1920. dec. 30-án T r o c k i j n a k vá laszo lva a „ f o g a s k e r e k e k s o r á n a k " f r i ss k é p é v e l 
é rzéke l t e t i a P á r t t r a n z m i s s z i ó i n a k a k k o r k ü l ö n ö s e n f o n t o s , s o r s e l h a t á r o z ó 
szerepét . 7 
H a s o n l ó a n j e l l emző m ó d o n a l aku l egy ö r ö k l ö t t m e t a f o r a , a f o r r a d a l o m -
ról szó lván , me lye t M a r x és Enge l s „ h o s s z ú szülési f á j d a l m a k k a l " v e t e t t egybe . 8 
Lenin ú g y k e r ü l s zembe ezzel a kérdésse l , h o g y szemére v e t e t t é k a f o r r a d a l o m 
„ s z ö r n y ű s é g e i t " . Len in ú g y é rez te , m a g y a r á z a t o t kell a d n i a , f e l hoz t a a t ö m e g e k 
e l v a d í t á s á t a h á b o r ú á l t a l és meg je lö l t e v i l ágosan , m e t a f o r á k segí t ségével az 
oko t és a t u l a j d o n k é p p e n i fe le lősséget is: ,,. . . n e k ü n k a d a t o t t e l sőnek a fö ld -
ke rekség egyik d a r a b j á n l e t epe rn i az t a v a d á l l a t o t , a k a p i t a l i z m u s t , m e l y 
vé r re l ö n t ö z t e meg a fö lde t , éh ínségbe és e l v a d u l á s b a k e r g e t t e az e m b e r i s é g e t , 
és a m e l y m ú l h a t a t l a n u l és h a m a r o s a n e lpusz tu l , b á r m i l y s z ö r n y e n v a d á l l a -
t i a s a k is ha lá l e lő t t i ő r j ö n g é s é n e k m e g n y i l v á n u l á s a i " . 9 E z sem e lég í t e t t e k i , 
ezér t az ember l é t e f iziológiai f o l y a m a t á n a k n a g y s z e r ű és i s zonyú e l l e n t m o n -
dásos v o l t á t l ényegében r a g a d t a meg s r ea l i zmusa erős í tésére még h a n g s ú l y o z t a 
is f o r r á s a i t : Zola r e g é n y é t , Az élet örömé-1 és V e r e s z a j e v Egy orvos feljegyzései 
c. m u n k á j á t . Az e h e l y ü t t h a n g s ú l y o z a n d ó m o z z a n a t o k a t , i r o d a l m i t e k i n t e t b e n 
is oly n a g y s z e r ű e n á l l í t j a e g y m á s s a l s z e m b e , h o g y i d é z n ü n k ke l l : „ A z e m b e r 
szüle tése o lyan a k t u s s a l v a n összekö tve , a m e l y a n ő t m e g k í n z o t t , e l g y ö t ö r t , 
f á j d a l o m t ó l e szméle t l en , vé res , f é lho l t h i í s d a r a b b á teszi . De h a j l a n d ó v o l n a - e 
v a l a k i e m b e r n e k e l i smerni az o lyan „ e g y é n t " , ak i csak ezt l á t n á a s ze re l emben , 
a szere lem k ö v e t k e z m é n y é b e n , a n ő n e k a n y á v á v á l á s á b a n ? Aki ezen az a l a p o n 
l e m o n d a n a a szere lemről és g y e r m e k n e m z é s r ő l ? " 1 0 
Len in soha n e m baga te l l i zá l t a el a h i v a t á s gö röngyös v o l t á t , a m e l y r e vá l -
l a lkozo t t , a po l i t i káé t , m i n t a h o g y l á t t u k , a f o r r a d a l o m é t s em, m e l y e t célul 
t ű z ö t t ki . N e m c s a k az i m é n t k i f e j t e t t M a r x — E n g e l s - f é l e m e t a f o r a e s e t é b e n 
szemlé lhe tő ez, de egy Csern isevszki j - idéze t ú j r a l e í r á s á b a n is t a p i n t h a t ó . 
A n a g y orosz m a t e r i a l i s t a f e j e z t e ki m a g á t így sok é v t i z e d d e l k o r á b b a n : 
6
 Az á l lamgépezet -metaforá t 1. Marx: A polgárháború Franciaországban, Marx —Engels: 
Válogatott Művei, Budapes t , 1949. I. 498 — 99; Marx —Engels: A Kommunista Kiáltvány, 
Budapes t , 1949. 8; Lenin: Állam és forradalom (Összes Művei, 33.) 82 — 83, 91. 
7
 Az irodalom mint gépezet, 1. Lenin: A párt szervezete és a pártos irodalom, Lenin : 
M. I. , 43 — 44. lk. — A fogaskerekek sora, 1. J . Drabkina , im. ih. 181. 1. 
8
 L. Lenin: Látnoki szavak, M. I . 340 — 341. lk. 
9
 L. Lenin: im. uo. 342. 1. 
10
 Ua. im. uo. 341. 1. 
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, ,Á po l i t ika i t e v é k e n y s é g n e m a N y e v s z k i j P r o s z p e k t a s z f a l t j a " 1 1 s ezt Len in 
1920-ban i s m é t e l t e meg a p r o l e t á r d i k t a t i í r a l egsú lyosabb k ü z d e l m e i n e k sza-
k a s z á b a n . Y a g y p é l d á u l u g y a n e z e n időben a főgondró l szó lván h o g y a n l ehe tne 
„ l e g j o b b a n fe léb resz ten i , l á n g r a g y ú j t a n i , h a r c b a v inn i az igen n a g y , de még 
a lvó t ö m e g e k e t " , így f o l y t a t j a : „ E z é r t kö te lesek v a g y u n k egész e lőkészí tő 
m u n k á n k a t ú g y végezn i , ( m i n t az e l h u n y t P l e h á n o v s z o k t a vo l t m o n d a n i , 
a m i k o r még m a r x i s t a és f o r r a d a l m á r vo l t ) , h o g y m i n d a n é g y l á b u n k o n meg 
l e g y ü n k p a t k o l v a . " 1 2 
I I I . 
E z é r t v a n az, h o g y a f o r r a d a l o m r ó l szó lván a „ h á b o r ú " , a „ t ű z v é s z " , 
a „ v i h a r " ór iás képe i v o n u l n a k fel i m a g i n á c i ó j á b a n a k e z d e t e k t ő l az u to l só 
évek ig . K ü l ö n ö s k é p p e n a „ h a r c " , a „ h a d a k o z á s " , a „ h á b o r ú i n d í t á s a " m o n d -
h a t ó Len in s t í lusa egy ik l e g g y a k o r i b b i d e o g r a m j á n a k . S h o g y ez m e n n y i r e 
n e m f a k u l t , t a r t a l m á t v e s z t e t t g o n d o l a t n á l a , az a b b ó l is k ide rü l , h o g y ele inte 
v é d e k e z ő é r t e l e m b e n h a s z n á l j a . E l ső m u n k á j á b a n ( K i k azok a n é p b a r á t o k ? ) 
m á r 1893—94-ben ú g y v e t i bele a m ű c ímébe , e l ő a d á s á b a ezt a m e t a f o r á t , 
m i n t a n a r o d n y i k o k t á m a d á s á t t u l a j d o n p á r t j a el len, ők „ i n d í t a n a k h a d a t a 
s z o c i á l d e m o k r a t á k e l l en" . 1 3 Másfé l év t i zedde l k é s ő b b — persze a d d i g is sokszor 
e lő fo rdu l — az e m p i r i o k r i t i c i z m u s s z á n a l m a s f i l ozó fus - f igu rá i „ h a d a k o z n a k " 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y , a po l i t ika i g a z d a s á g t a n ellen, „ h á b o r ú t i n d í t a n a k " , 
s tb . 1 4 K ö z b e n a z o n b a n ő m a g a is k ido lgozza a s t r a t é g i á v a l összefüggő szóképek 
egész r e n d s z e r é t . 
H a m e g f i g y e l j ü k m i k o r j e l en ik meg ez a m e t a f o r a - r e n d s z e r , a k k o r az t 
kell l á t n u n k , h o g y f o r r a d a l m i p e r i ó d u s o k köze l ségében . V a g y u t á n u k , v a g y 
e l ő t t ü k és u t á n u k ! Az 1905—1907-es f o r r a d a l o m u t á n levelezésében és k i sebb 
c ikke iben sz in te á l l a n d ó a n sze repe lnek — b á r k ü l ö n b ö z ő e lő je lekkel — ilyen 
k i t é t e l e k , m i n t h o g y „ r a j t a ü t é s " , „ á l t a l á n o s t á m a d á s " , „ a v e r t h a d a k jól 
t a n u l n a k " , „ v i s s z a v o n u l á s " , „ t a k a r o d ó f ú v á s a " 1 5 . M i n t h a egy n a g y s z e r ű 
k í sé r le t közel i emléke iben , a m e l y k ísér le t so rán „ a z orosz n é p e lő t t f e lv i l l an t ak 
a s z a b a d s á g első s u g a r a i , " 1 6 a m o z g a l o m k a t o n a i t ö r t é n e t e t ü k r ö z ő d n e . De 
Len in n e m c s a k v isszafe lé f o r d u l , 1910-ben m á r i s m é t e l ő r e t e k i n t s e g y r e - m á s r a 
f e l t ű n n e k í r á s a i b a n a v á r t nép i h á b o r ú ú j a b b k é p e i : „ h a r c i e szközök" - rő l szól, 
„ a z e rők fe lkész í tése és ö s s z e g y ű j t é s e " a l eg főbb g o n d j a . A k k o r b e k ö v e t k e z -
h e t i k a „ n y í l t h a d ü z e n e t " 1 7 . E képes k i f e j ezéseke t a f i lozóf ia i h a r c r a ér t i , de 
t e r m é s z e t e s e n n e m c s u p á n i lyen elvi k ü z d e l m e k r e é rvényesen , h a n e m az 
ö n t u d a t a m i n d e n p a r á n y á t e l foglaló o s z t á l y h a r c g y a k o r l a t i p e r s p e k t í v á i r a is, 
1913-ban m á r egészen v i l ágosan f o g a l m a z : „ A m a r x i z m u s k ö n y ö r t e l e n ü l h a d a t 
ü z e n " a b é r r a b s z o l g a s á g n a k , s m á r u g y a n a k k o r f e l m e r ü l f a n t á z i á j á b a n a „ d ö n t ő 
ü t k ö z e t " . 1 8 V i szon t meglepő , h o g y a N a g y O k t ó b e r i F o r r a d a l o m évében a 
11
 L. Lenin: Baloldaliság. . . 60. 1. 
12
 Ua. Baloldaliság. . . 89. 1. 
13
 L. Lenin: Kik azok a népbarátok ? és hogyan hadakoznak a szociáldemokraták ellen ? 
(Összes Művei, 1.) 115, 119, lk. 
14
 L. Ua . Materializmus és empiriokriticizmus, Szikra, Budapes t , 1948. 123, 321 lk. és 
passim. 
15
 L. Ua. Levél A. M. Gorkijnak, M. I. 80; ua . Lev Tolsztoj, mint az orosz forradalom tükre 
uo. 107; ua . A „Vehi"-röl, uo. 1 2 2 - 1 2 3 . lk. 
16
 L. Lenin: A forradalom tanulságai (Összes Művei, 19. köt.) , 407. 1. 
17
 L. Lenin: Egy publicista jegyzetei, M. I. 130—132. lk. 
18
 Ua. A marxizmus három forrása és három alkotórésze (Művei, 19. köt . ) 3 — 4. lk. 
cselekvés kellős közepén , t a l á n é p p e n e m i a t t , e t e k i n t e t b e n az Állam és forra-
dalom mi lyen s z ű k s z a v ú , b á r a l e g m é l y e b b e n ha rc i e r e d e t ű e k az o lyan m e t a -
fo r ikus k i t é t e l ek , h o g y ,,a p r o l e t a r i á t u s ú g y s z é t z ú z z a ' ' a régi á l l ami a p p a r á -
t u s t , , ,hogy k ő k ö v ö n n e m marad" ' . 1 9 
Mégis i g a z á b a n az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m u t á n b e k ö v e t k e z ő l é t h a r c az 
ú j a b b f o r r a d a l m i akc iók , az in t e rvenc ió , a p o l g á r h á b o r ú k ísérő j e l e n s é g e k é n t 
t ű n i k fel Lenin í r á s a i b a n a s t r a t ég i a és t a k t i k a szóképe inek p é l d á t l a n u l széles 
a l k a l m a z á s a , m i n t a „Balo lda l i ság , a kommunizmus gyermekbetegsége" l a p j a i n . 
M i n t h a a n a g y ü t k ö z e t u t á n i m e d i t á c i ó , a h a t a l o m m e g t a r t á s á é r t v í v o t t 
i s zonya tos k ü z d e l e m , a s z o v j e t h a t a l o m végleges megsze rvezésének á t g o n d o l á s a 
r o b b a n t a n á ki az i lyen k i f e j ezé seke t : „ a z é l c sapa t győze lmét ' " k i h a s z n á l n i a 
t ö m e g e k mozgós í t á s á r a , v a g y „mi l l iós h a d s e r e g e k e losz tása ", v a g y „ d ö n t ő 
ü t k ö z e t " . 2 0 Á l l a n d ó a n v i s sza té r , m e r t h iszen lét és n e m l é t ké rdése vo l t a 
s zov j e t h a t a l o m s z á m á r a a l e g ö n t u d a t o s a b b é l c sapa t és a t ö m e g e k f o r r a d a l m i 
a k a r a t á n a k összekapcso lása . I d e t a r t o z i k az is, a m i k o r Len in köve te l i , h o g y 
„ a hadse r eg t u d j o n b á n n i a zokka l a f e g y v e r f a j t á k k a l , a m e l y e k k e l az ellenség'". 
M a j d hozzá tesz i : „ E z a po l i t i ká r a még j o b b a n áll, m i n t a hadv i se l é s re" 2 1 . 
Ez az u t ó t a g teszi t u l a j d o n k é p p e n m e t a f o r á v á az e lő t ago t , v a l ó j á b a n a z o n b a n 
csak m e t a f o r i k u s h a s z n á l a t r ó l v a n szó. H i szen lényegi azonosságo t f ed Len in 
k i t é t e l e , m e r t a f o r r a d a l o m b a n , a p o l g á r h á b o r ú b a n a po l i t i ka rég á t c s a p o t t 
a f egyveres h a r c b a s ez t f e j ez t e ki Len in m e t a f o r a s z e r ű e n . E k k o r o l v a s h a t j u k 
e g y r e - m á s r a : „ H a l á l o s c s a p á s " mérése , „ d ö n t ő v e r e s é g " , s tb. ,2 2 m e g a n n y i köz-
ve t l en e m l é k b e n , p i l l a n a t n y i i z g a l o m b a n és fe le lősségte l jes a g g o d a l o m érze lmi 
feszü l t ségében f o g a n t szó. E s Len in g o n d o l k o d á s á n a k ezek a k i fe jezésbe l i 
mik roe lemei é p p e n ú g y t ü k r ö z i k , m i n t h a t a l m a s e r e d m é n y e i az t a t é n y t , h o g y 
élete m e n n y i r e f e lo ldódo t t az orosz n é p é r t f o l y t a t o t t t u s á b a n . 
IV . 
Mivel j e l l emének egész szerkeze te a f o r r a d a l o m va ló ra v á l t á s á n a k eszkö-
zeit ú g y t a r t a l m a z t a , m i n t eddig t a l á n soha senkiné l , a v i l á g t ö r t é n e t i j e l en tő -
ségű akció s z ü k s é g k é p p e n l e lk iv i l ágának is a l a p é l m é n y e , ezér t a f o r r a d a l m i 
t e t ő p o n t o k ih le t ik s t í l u sának s t r a t ég ia i k i fe jezése ihez h a s o n l ó a n t e r m é s z e t i 
m e t a f o r á i t is: a „ t ű z v é s z " , a „ v i h a r " , az „ á l o m b ó l é b r e d é s " a l a p v e t ő i m a g i n á -
cióit és f i gye l emre mé l tó m ó d o n ezeke t is J a n u s - a r c ú a k r a f o r m á l j a , vagy i s 
előre és h á t r a t e k i n t v e . 
Már az 1905-ös f o r r a d a l o m felé h a l a d t á b a n h a s z n á l j a a t űzvész m e t a -
f o r á j á t . 1901-ben a Mi a teendő?-ben í r j a a m e g t e r e m t e n d ő f o r r a d a l m i ú j s á g r ó l : 
„ E z az ú j s á g a lka t r é szévé v á l n a a n n a k az óriási k o v á c s f ú j t a t ó n a k , a m e l y az 
o s z t á l y h a r c és a n é p f e l h á b o r o d á s sz ik rá i t á l t a l ános tűzvésszé é lesz t i . " 2 3 A t űz -
vész ez i z g a t o t t képe m a j d n e m k é t év t i zed m ú l t á n t é r v i ssza n a g y erővel a 
va lóságos t ű z v é s z b e n , 1920-ban , a m i k o r az á l t a l ános , a v i l á g f o r r a d a l o m gondo-
la t a i f o g l a l k o z t a t t á k : „ . . . a t á r s a d a l m i élet m i n d e m e t e r ü l e t e i n k ü l ö n ö s e n sok 
a l k a l o m t á m a d összeü tközésekre , v á l s á g o k r a , az o s z t á l y h a r c k ié leződésére . 
N e m t u d j u k és n e m t u d h a t j u k , h o g y a gazdaság i és po l i t i ka i v i l ágvá l ság 
19
 Ua. Állam és forradalom, ih. 100. 1. 
20
 L. ua. Baloldaliság. . ., ih. 85. 1. 
21
 L. ua. im. ih. 87. 1. 
22
 L. ua . im. ih. 88. 1. 
23
 L. ua. Mi a teendő? (Összes Művei, 6.) 157 és M. I. 37. lk. 
n y o m á n m o s t m i n d e n o r s z á g b a n szanaszé t r ö p k ö d ő s z á m t a l a n sz ikra közül 
me ly ik sz ikra lesz képes l áng ra l o b b a n t a n i a t ü z e t , a m e l y fe l rázza a t ö m e -
geke t . . ,"24 U g y a n i l y e n élő s egysze r smind u g y a n e v v e l a f u n k c i ó v a l j e l en t -
kez ik ná l a a v i h a r k é p z e t e . Az 1905—1907-es f o r r a d a l o m kellős közepén (1906) 
idézi meg Gork i j Vihar madará-t: 
„ J ö j j v i h a r , s légy még e r ő s e b b " . 
Ü g y érez te , h o g y a r o b b a n á s e lke rü lhe t e t l en . A k r o n s t a d t i k ivégzések, a 
p a r a s z t o k elleni m e g t o r l á s o k f e l fokozzák az e l s zán t ságo t s a p r o l e t a r i á t u s 
„ e g y b e f o r r v a és f r i ssen indu l s zembe a v i h a r r a l , be leve t i m a g á t a c s a t a t ü z 
kellős közepébe '" .2 5 í g y ír L e n i n , a f o r r a d a l m á r a f o r r a d a l o m t e l j ében . És később 
is a kapcso lódó k é p z e t e k u g y a n e z t a t á r s a d a l m i t e t ő p o n t o t je lz ik más oldalról . 
1910-ben To l sz to j ró l szóló í r á s á b a „ a l e g m é l y e b b ré t egek ig h á b o r g ó h a t a l m a s 
n é p t e n g e r " k é p z e t é t v e t i bele . E g y év m ú l v a m á r ú j b ó l le meri í rn i : „ A k ö v e t -
kező v i h a r fellegei mos t a s z e m ü n k l á t t á r a k e z d e n e k gyülekezni -".2 6 Szemmel-
l á t h a t ó , h o g y a t űzvész , a v i h a r z ó t e n g e r , az égen gyü lekező v i h a r u g y a n a z t 
az e l emen tá r i s , p u s z t í t ó és e g y b e n t e r e m t ő t á r s a d a l m i j e l e n e t e t a k a r j a f e lmérn i , 
a m e l y t ő l n e m lehe t v i s sza r i adn i . U g y a n o t t , ahol a „ v i h a r f e l l e g e k r ő l " gondol-
k o d i k , a poz i t í v m o z z a n a t o t is m e g r a g a d j a : „ A n é p h e z i n t é z e t t f o r r a d a l m i 
szó n e m vész k á r b a a k k o r sem, ha egész év t i z edek v á l a s z t j á k el a v e t é s t az 
a r a t á s t ó l " . 2 7 \ a l ó j á b a n e lő re lá tása , érzése p o m p á s vo l t , h iszen n e m h o g y év-
t i zedek , de h a t év alig v á l a s z t o t t a el a v e t é s t a n a g y a r a t á s t ó l . 
A f o r r a d a l m i fáz i s t áb rázo ló m e t a f o r á k közé kell v e n n ü n k még egyrész t 
az „ á l o m b ó l va ló é b r e d é s " - t , v a g y a j é g m e z ő meg tö ré sének , a „ r i a n á s n a k " 
k i fe jezése i t , m á s r é s z t a „ b o m l á s " , a „ r o t h a d á s " i s z o n y a t á n a k me ta fo rá i t . 2 8 
Az ébredés az e g y f o r m á n j e l en t i a va l lásos á lombó l va ló éb redésé t a t ö m e g e k -
n e k , a h a r c r a va ló fe lébredésé t a p r o l e t a r i á t u s n a k , m i n t a h o g y Len in a k o m -
m u n i s t a po l i t i kus és a g i t á t o r l egfőbb f e l a d a t á n a k is soha n e m a képviselői 
m a n d á t u m o k szerzésé t , i lyen, v a g y o lyan p l a t f o r m o k g y á r t á s á t t e k i n t e t t e , 
h a n e m a t ö m e g e k ö n t u d a t r a éb resz té sé t , a j e lenségek m e g m a g y a r á z á s á t , a 
h a r c r a va ló é r t e l m i és t e r m é s z e t e s e n érze lmi fe lébresz tés t . 2 9 
V. 
E s evvel m e g j e g y z é s e i n k e t , b á r m i l y f u t ó l a g o s a k is, á t kell v i n n ü n k a 
lenini m e t a f o r a - v i l á g l e g g a z d a g a b b v idéké re , az ember i t á r g y ú h a s o n l a t o k , 
k é p e k , a t á r s a d a l m i , i roda lmi p é l d á k emberséges , s zenvedé lyes t á j a i r a . 
A lenini s z ó f a n t á z i a egy ik j e l l emző v o n á s a , h o g y a t á r s a d a l m i je l legű 
m e t a f o r á k a t h a r a g o s - g ú n y o s t e r m é s z e t ü k egészen az i d e o g r a m s z e r ű e n i smét -
lődő k é p e k h e z közel í t i , v a g y i s az egyszeri , g ú n y o s képi j á t é k és a sz t e reo t ip 
m ó d o n t ö b b s z ö r i s m é t l ő d ő képi k i f e j e z é s f o r m a sz in te e g y m á s b a fo ly ik . Másik 
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a l a p v e t ő v o n á s k é n t t ű n i k elő a k é p e k s z á m b a v é t e l é n é l b i zonyos f e j l ő d é s ü k . 
Persze a m o d e r n e m b e r h a j l a m o s a belső fe j lődés e lvé t k ö v e t k e z e t e s e n a lkal -
m a z n i és így Len in s t í lusa e se tében is ú g y v e t n i fel a k é r d é s t : kép je l l egű k i fe je -
zéseinek h a n g u l a t i feszül t sége n a g y j á b ó l á l landó-e , v a g y v á l t o z ó éspedig 
h u l l á m s z e r ű e n vá l tozó-e , eset leg é leződő j e l l e g ű ? Ú g y lá t sz ik n e m e r ő l t e t e t t 
dolog a n n a k leszögezése, h o g y a sz t e reo t ip k i fe jezések is e rő södnek , k e m é n y e b -
bekké , s z i l a j a b b a k k á v á l n a k az első oroszországi f o r r a d a l o m (1905—07) kese rű 
t a p a s z t a l a t a i u t á n és k ü l ö n ö s k é p p e n a Materializmus és empiriokriticizmus 
megí rása ó t a , m e l y add ig Len in l e g n a g y o b b szellemi e r ő p r ó b á j a . Mivel ped ig 
megí rása k ö z v e t l e n ü l kapcso lód ik az 1905—07-es f o r r a d a l o m levere tése u t á n i 
feszül t időszakhoz , a k é t j e lensége t m i n t o k o t ös sze függőnek kell l á tn i . Az é le te 
első t e t ő p o n t j á r a ér t Len in — hiszen 35—38 éves ez i d ő s z a k b a n , — s t í l u s á n a k 
k i f e j ezés fo rmá i legyezőszerűen b o m l a n a k ki . 
I m a g i n á c i ó j á n a k e t e l j e s é r t é k ű s z a k a s z á v a l s z e m b e n a Kik azok a nép-
barátok ? s t í lusa még v a l ó b a n b izonyos fok ig t a r t ó z k o d ó a képes k i fe jezések 
t e r én , b á r e lméle t i vona lveze t é se t e l j e sen v i lágos . A n a r o d n y i k o k e lméle te i 
pé ldáu l Len in h a s o n l a t a szer in t a k k o r még k ö n n y e d é n „ m i n t s z a p p a n b u b o r é -
k o k ke l e tkez t ek és p u k k a n t a k s z é t " . 3 0 M i h a j l o v s z k i j a n a r o d n y i k ideológus hol 
j á m b o r ü g y e s k e d ő k é n t j e l en ik meg a sz ínen „ a k r o b a t a m u t a t v á n y a i é v a l , ho l 
m i n t b o l d o g t a l a n é t t e r m i v e n d é g , aki a ha l húsa h e l y e t t „ a f ü s t ö l t ha l b ő r é v e l 
v e s z ő d i k " . 3 1 E lmé le t i ügyeskedése i és gyér e r e d m é n y e i , s o v á n y ideá i i lyen 
szelíd pe r sz i f l ázsba t o r k o l l n a k , de h á r o m év m ú l v a Az új gyári törvény c í m ű 
t a n u l m á n y függe l ékében az a k k o r i cár i k o r m á n y t a g j a i t m á r a r e n d ő r p r i b é -
kekke l e g y ü t t emlege t i : „Mi lyen ügyes e m b e r e k ezek a k u p e c e k , egy k o m p á -
n i á b a n a p r ibékekke l , ak ik k o r m á n y u n k a t a l k o t j á k . " 3 2 E g y m á s i k í r á s á b a n 
ped ig u g y a n e z e n é v b e n Miha j lovszk i j ú r is sokka l z o r d a b b h e l y z e t b e n m u t a t -
koz ik : „ a z oroszországi kö l t észe t m a k u l a t ú r á j á n a k h u l l a d é k d o m b j á t kell fel-
á s n i a " . 3 3 Len in e k e d v e n c a l a k j a „ a híres Miha j l ovszk i j ú r " m u l a t s á g o s a b b n á l 
m u l a t s á g o s a b b h e l y z e t e k b e n t ű n i k fel , de i m m á r n e m e n y h e i rón iáva l , de v a d 
s za t í r áva l m e g r a g a d v a . H a az t t a n í t j a pé ldáu l , h o g y „ i n n e n is, meg o n n a n is 
á t kell venn i , ami j ó " , a k k o r L e n i n n e k Gogol j u t eszébe, ahol , ,az e ladó l á n y 
az egyik ké rő o r r á t a m á s i k á l lához a k a r t a i l lesz teni" . 3 4 T a l á n n e m felesleges 
meg jegyezn i , h o g y t ö b b m i n t más fé l év t i zedde l ké sőbb , ha lá l a t i zed ik évfor -
d u l ó j á n (1914) m e n n y i r e t i s z t a , e l i smerő s z a v a k a t t u d o t t m o n d a n i e l lenfeléről , 
t e rmésze t e sen a n n a k egyénisége szűk k ö r é t v i l ágosan m e g v o n v a . 3 5 
M á r m o s t á t t é r v e Len in sz t e reo t ip képe i re , azok v a l ó j á b a n széles pe r iódus -
b a n n y i l v á n u l n a k meg, n a g y j á b ó l a f ö n t e b b j e l ze t t k r i t i k u s és e g y b e n k i t e l j e s í t ő 
i d ő p o n t u t á n . Még f e l t ű n ő b b t a l á n , h o g y ezek az „ i d e o g r a m o k " e g y a r á n t á t -
j á r j á k a l egkü lönbözőbb m ű f a j o k a t . A z o n b a n a pub l i c i sz t ika i és v i t a i r a t o k b a n 
m é g h a azok f i lozóf ia i t a r t a l m ú a k is, m i n t pl . a Materializmus és empiriokriti-
cizmus., sokka l szélesebb szerepe t k a p n a k tő le , m i n t az ideológiai k ö z p o n t ú 
e lméle t i í r á s o k b a n , a m i l y e n az Állam és forradalom. Pub l i c i s z t ika i í r á s a i b a n , 
f i lozóf ia i v i t a i r a t a i b a n k ímé le t l enü l t á m a d és v a l ó b a n n incs is he lye k í m é l e t n e k . 
E cári p r i b é k e k , ú g y n e v e z e t t po l i t i kusok , k e g y e t l e n f ö l d b i r t o k o s o k , m o h ó 
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b a n k á r o k , e l v e t e m ü l t b é r t o l l n o k o k és h o z z á j u k hason ló fa r izeus , gyengécske 
f i l ozó fusok egye t l en e t ika i t ö m b ö t a l a k í t a n a k . E s a v i s sza t é rő lenini k é p e k 
e n n e k is fe le lnek meg . A l e g t o v á b b t a r t ó s z t e r eo t ip k é p e k egy ike 1905-től 
egészen az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m i g a „ p r o s t i t ú c i ó " , a szen t Oroszország ny í l t 
és t i t k o s és m i n d e n r e k i t e r j e d ő p r o s t i t ú c i ó j á n a k képe . 3 6 E z a c inkos t á r s a s á g 
orosz sz ívélyességgel „ c u p p a n ó s c s ó k o k a t n y o m e g y m á s k é p é r e " . 3 7 Míg az 
a m e r i k a i f i lozóf ia ü g y e k e d ő i csak „széde lgő t á r s a s á g " Len in to l l án , az orosz 
„ j á t é k b a r l a n g " , d i p l o m á s hősei , í rói , po l i t ikusa i , f i l ozófusa i m i n t „ l a k á j o k " 
sze repe lnek (1901 ó t a !). Az orosz reakc ió és a k a p i t a l i z m u s , a m e n s e v i k i 
„ k í g y ó " , „ c s ú s z ó m á s z ó " , m e l y n e k el kell t a p o s n i a f e j é t , m e l y e t „e l kell t i p o r n i " , 
h iszen t u d j u k a kép i h a r a g t e t ő p o n t j á n f o g a n t k i fe jezésbő l , h o g y „ v a d -
á l l a t o k " . 
E s z ö r n y ű t á r s a s á g m é l t ó t a n y á j a a „ m o c s á r " , „ p o s v á n y " , a k á r f i lo-
z ó f i á n a k n e v e z i k , a k á r ped ig a n a c i o n a l i z m u s k i l á t á s t a l a n m e g s z á l l o t t j a i n a k 
l akhe lye . 3 8 S mi j u t a n é p n e k ? a h í r h e d t t é v á l t f o g a l o m : a „ v a l l á s ó p i u m a " , 
az „ é h s é g és n y o m o r k o r b á c s a " és a b ö r t ö n . Len in is megerős í t i , — m e r t a 
m e t a f o r a ór iási e r e jű és á t f o g ó — „ O r o s z o r s z á g a n é p e k b ö r t ö n e " . A lenini 
t e t t e r ő h a r a g j á n a k egy ik t á r g y a az orosz é le tbő l még e g y á l t a l á n el n e m t ű n t 
O b l o m o v o k , a k i k az t h isz ik , h o g y az ú j v í v m á n y o k csoda m ó d j á r a j ö n n e k 
lé t re . Len in m o n o t o n a n , k e m é n y e n i smé t l i : az ú j v i lág és f egye lme „ n e m 
p o t t y a n le készen v a l a h o n n a n f e lü l rő l " , „ a z égbő l " . 3 9 
VI. 
G ú n y o s f a n t á z i a - j á t é k a i , az egysze rű m e t a f o r á k , k ü l ö n - k ü l ö n f e l b u k k a n ó 
h a s o n l a t o k még v á r a t l a n a b b a k , m e g l e p ő b b e k . S lia hozzá k é p z e l j ü k L e n i n t , 
az e lőadó t , s e j t e l m ü n k lehe t ró la , m i lyen h a t á s t é r h e t e t t el v e l ü k ha l lga tósá -
gáná l , m e l y azonos eszme t ü z é b e n ége t t . T a l á n e m e t a f o r á k o n ke re sz tü l t ö r 
be beszédébe a l e g p l a s z t i k u s a b b a n „ a v i h a r z ó é l e t " . 4 0 Len in m a g a a d o t t rá 
p é l d á t s z á m t a l a n s z o r , m i t t a r t a f o r r a d a l m á r s z á m á r a j ó s t í l u s n a k : n e m ér te -
kezések i smé te lge t é sé t k í v á n t a , h a n e m a p r o l e t á r - m u n k a e leven sze l lemét , 
n e m az t , hogy „ a z író i roga t , az o lvasó o l v a s g a t " , h a n e m szenvedé lyes publ i -
c i s z t iká t , m e l y a m á r p o n t o s a n é r t é k e l t gonosz je lenségek ú j m e g n y i l v á n u l á s a i t 
„ t á v i r a t s t í l u s b a n " bélyegzi meg. 4 1 E g y i k k i t ű n ő röv id í r á s á b a n (A kapitalizmus 
és a sajtó), me ly leleplezi a főel lenség t i t k o s és ny í l t k a p c s o l a t a i t a s a j t ó v a l , 
m á r az első s z a v a k m e g a d j á k a lenini s t í l u se szmény p é l d á j á t , erkölcsi í té le té-
n e k f o r m á i t , m e t a f o r i k u s m ó d o n : „ A m i k o r ké t t o l v a j h a j b a k a p , abbó l mind ig 
v a n n é m i h a s z n u k a becsü le tes e m b e r e k n e k . A m i k o r a bu rz soá s a j t ó v i l á g 
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„ v e z é r f é r f i ú i " végleg összevesznek , f e l t á r j á k a közönség e lő t t a „ n a g y " l a p o k 
k o r r u p t s á g á t és szennyes üze lme i t . A N o v o j e V r e m j á s N . Sznyes szá rev össze-
v e s z e t t a N o v o j e V r e m j á v a l , s i k k a s z t á s o n k a p t á k és n a g y b o t r á n y k ö z e p e t t e 
e l t á v o l í t o t t á k . Sznyesszá rev m o s t egy s z á z h a r m i n c ö t o lda las „ m ű v e t " a d o t t 
ki ezzel a c ímmel : „ A N o v o j e Y r e m j a d é l i b á b j a . M a j d n e m r e g é n y , S z e n t p é t e r -
v á r , 1914" . Sznyesszá rev ú r — a szokáshoz h í v e n — a „ n e m e s l e l k ű " e m b e r t 
m íme lve le í r j a a z o k a t az e rkö lc söke t , a m e l y e k a n y u g a t i k a p i t a l i s t a o r szágok-
b a n m á r régen m e g h o n o s o d t a k , s a m e l y e k egyre j o b b a n b e h a t o l n a k az orosz-
országi bu rz soá s a j t ó b a . . ."4 2 Ez a kis c ikk Len in egy ik l e g k e g y e t l e n e b b 
s z a t í r á j a . K i t h o g y a n v á s á r o l n a k meg , ki h o g y a n a d j a el m a g á t , h o g y a n 
k a p j á k r a j t a , mi lyen k é p e t m u t a t ez a j á t é k b a r l a n g v a l ó j á b a n ? A pros t i -
t ú c i ó n a k e t t ő l a m a g a s i s k o l á j á t ó l u n d o r r a l f o r d u l el: „ F e u d á l i s u r a k sze-
m é r m e t l e n p i m a s z s á g a , a m e l y a s ö t é t b e n ölelkezik a bu rzsoáz i a s z e m é r m e t -
len k o r r u p t s á g á v a l — íme, a Szen t O r o s z h o n . " 1 3 A m i t e c i k k b e n észlel-
h e t t ü n k , az á l t a l á n o s a n is á l l í t h a t ó t é t e l , a lenini s za t í r a — s ez egy ik leg-
e rősebb o lda la — h o r d o z ó j a á l t a l á b a n a m e t a f o r a . A h o g y p é l d á u l az empi r io -
k r i t i c i s t ák ke re skedésé t á b r á z o l j a , m e l y b e n „ m i n d e n k a p h a t ó a m i szem, 
s z á j n a k ingere : a l k o t m á n y , és kecsege t o r m á v a l , r ea l i zmus és szolipszis-
mus" . 4 4 Len in m é r ő m ű s z e r e i a m e t a f o r á k , e g y m á s t ó l l á t szó lag t ávo l i minősé-
geke t e g y f o r m á n t u d n a k érzékeln i . P é l d á u l „ a f i lozóf ia i i dea l i zmus l á z f a n t á -
z i á j a " e n n e k a gondo la t i v i l á g n a k üres és mégis i z g a t o t t i r r e a l i t á s á t rögz í t i , 
a c s a r k o d á s u k a t M a r x ellen a „ s z ó s z e m é t " k i fe jezésse l teszi a d e k v á t t á , r a v a s z 
b e l e m a g y a r á z á s a i k a t h a l l v a : „ i s m e r ő s d a l l a m o k ! " á l l a p í t j a meg , e g y m á s t ó l 
va ló e l t é rése ike t affé le e m b e r e k néze t i kü lönbsége ihez h a s o n l í t j a , „ a k i k közü l 
az egyik sá rga ö r d ö g b e n , a m á s i k ped ig zöld ö r d ö g b e n hisz" . 4 5 
A széles mozgás i l ehe tőség végig j e l l emző a m e t a f o r á k m e g v á l a s z t á s á r a . 
Az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m ide j én is az Állam és forradalom-ban az eszerek és 
mensev ik i ek és t á r s a i n a k a „ h ú s o s f a z é k " felé va ló m o z g á s á t a k o r m á n y b a n 
az orosz bu rz soá k ö z t á r s a s á g i d ő s z a k á b a n ú g y je l lemzi , h o g y „ s z a k a d a t l a n u l 
l e j t i k a f r a n c i a n é g y e s t " . E z a népség a b u r z s o á po l i t ika i f o r m á t h a t á r n a k 
f o g a d j a el, s m i n t a f a n a t i k u s m o h a m e d á n o k „ h o m l o k u k k a l a fö lde t v e r v e 
i m á d j á k ezt a m i n t a k é p e t " . 4 6 S e sorok éles, de v i s zony lag k ö n n y e d g ú n y j a 
me l l e t t a k a p i t a l i z m u s n a k m á r i déze t t „ v a d á l l a t " k é p é v e l h ú z z a meg a m e t a -
fo rav i l ág tú l só h a t á r á t . 
V I I . 
Mindenné l m é l y e b b e n h a t az o lvasóra a n é p s o r s á n a k k o m o l y , sőt k o m o r 
kép i é rzéke l te tése . J e l i z a v e t a D r a b k i n a v i s szaemlékezése iben , m e l y e k ősz in te-
ségükke l t ű n n e k ki, igen j e l l emző s o r o k a t t a l á l Len in és a p a r a s z t s á g v i s z o n y á -
n a k k i fe jezésére . A p a r a s z t s á g a k k o r még — évszázados e l m a r a d o t t s á g a u t á n — 
é p p e n hogy k e z d t e é r in t en i a m u n k á s - p a r a s z t á l l am g o n d o l a t á t . D r a b k i n a í r j a : 
„ L e n i n i s m e r t e és sze re t t e az orosz p a r a s z t o t , a p a r a s z t i ész t , a p a r a s z t i beszé-
de t , a z o k a t a p a r a s z t o k a t , ak ik j á r t a k n á l a . I l yen sze re t e t n é l k ü l c s u p á n 
p u s z t a g o n d o l a t t a l , p u s z t a po l i t i káva l , p u s z t a t ö r t é n e l m i s zámí t á s sa l Len in 
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n e m t u d t a v o l n a k i d o l g o z n i t a n í t á s á t a p a r a s z t s á g r ó l , m i n t a p r o l e t a r i á t u s 
s z ö v e t s é g e s é r ő l . . . E b b e n a s z e r e t e t b e n n e m v o l t e l l á g y u l á s , g ü g y ö g é s , n y á l a s 
m e g h a j l á s az ,Oroszo r szág" , a m ű v e l e t l e n s é g a v a d s á g , az ázs ia i e l m a r a d o t t s á g 
e l ő t t . N e m , ez s z igo rú s z e r e t e t , i g é n y e s s z e r e t e t v o l t , c sak i s e n n e k a s z e r e t e t n e k 
k ö s z ö n h e t ő e n h a l l o t t a m e g L e n i n L e v T o l s z t o j n y u g t a l a n s á g á b a n és g é n i u s z á -
b a n a p a r a s z t - f o r r a d a l o m h a n g j á t , az é v s z á z a d o k s o r á n ö s s z e g y ű l t f e l h á b o r o d á s 
e l e m i é r z é s é t . . . " 1 7 S u g y a n ő , D r a b k i n a m o n d j a el h o g y a n ü l t a V I I I . S z o v j e t -
k o n g r e s s z u s p á r t o n k í v ü l i p a r a s z t k ü l d ö t t e i k ö z é és f i g y e l t e ő k e t . Az első s o r o k -
b a n s z a k á l l a s f a lu s i g a z d á k ü l n e k , r u h á z a t u k k ö d m ö n ö k , d a r ó c k a f t á n o k , b e k e -
c sek , s ö t é t , d u r v a v á s z o n z e k é k . C s i z m á b a n c s u p á n n é h á n y a n v a n n a k , a t ö b b -
ség l á b á n b o c s k o r . L e n i n á l l a n d ó a n j e g y e z , n e m a fe l szó la ló n e v é t í r j a be 
k ö n y v e c s k é j é b e , h a n e m a t a r t o m á n y t , a m e l y b ő l j ö t t . „ A j e g y z e t e k a l e h e t ő leg-
l a k o n i k u s a b b a k , de u g y a n a k k o r m e g ő r z i k a p a r a s z t i b e s z é d s a j á t o s s á g á t " . 4 8 
I g e n , í g y v o l t v a l ó j á b a n a h o g y D r a b k i n a í r j a le, s z e r e t t e a p a r a s z t i 
b e s z é d e t . N é p i m o n d á s o k a t , a k á r h á n y s z o r i l lesz t be le e l ő a d á s a i b a , c i k k e i b e . 
M e g j e l e n i k a m a i „ v e r é b " és a „ h o l n a p i t ú z o k " , a „ v e r t k ö l y ö k k u t y a " m a g a -
t a r t á s a , a p a r a s z t i m ó d r a h a r c o l ó k e m é n y e m b e r , ak i „ s z a r v á n r a g a d j a a 
b i k á t " . 4 9 L e g u t o l s ó í r á s a i e g y i k é b e n is a rég i O r o s z o r s z á g p a r a s z t i g e b é j é r ő l 
az ú j r e n d , az e l e k t r o m o s s á g p a r i p á j á r a s z e r e t n é ü l t e t n i az orosz e m b e r t . 5 0 
É s h á n y s z o r é b r e s z t g e t i a s z e g é n y f é l r e v e z e t e t t , e l n y o m o t t p a r a s z t i n é p e t 
m é l y á l m á b ó l , h á n y s z o r h o z z a e lő a n é p i g y ó g y m ó d o k a t , a n e h é z é l e t e t , a 
p a r a s z t s á g m e g a l á z t a t á s á t . T a l á n az a l e g k e g y e t l e n e b b , m i k o r Heyden gróf 
emlékezete c í m e n ír c i k k e t , m i v e l e g y e s s z o c i á l d e m o k r a t á k „ e l r a g a d t a t á s t ó l el-
c s u k l ó h a n g o n " d i c sé r ik H e y d e n gróf ú r h u m a n i t á s á t : „ e z a H e y d e n h u m a n i z -
m u s a f e l e t t i e l é r z é k e n y ü l é s a r r a k é s z t e t b e n n ü n k e t , h o g y ne c s a k N y e k r á s z o v r a 
és S z a l t i k o v r a g o n d o l j u n k , h a n e m T u r g e n y e v Egy vadász feljegyzései c. m ű v é r e 
is. E g y c iv i l i zá l t , m ű v e l t , k u l t ú r á l t , s i m a m o d o r ú , e u r ó p a i ' f ö l d e s ú r áll 
e l ő t t ü n k . A f ö l d e s ú r v e n d é g é t b o r r a l k í n á l j a , és m a g a s r ö p t ű b e s z é l g e t é s t 
f o l y t a t , , m i é r t n i n c s a b o r m e g m e l e g í t v e ? ' k é r d i az i n a s t ó l . Az inas h a l l g a t 
és e l s á p a d , a f ö l d e s ú r c s e n g e t és a n é l k ü l , h o g y h a n g j á t f e l e m e l n é , a z t m o n d j a 
a b e l é p ő s z o l g á n a k : , F j o d o r d o l g á b a n . . . i n t é z k e d j ' — í m e a H e y d e n fé le 
„ h u m a n i z m u s " , v a g y a h u m a n i z m u s à la H e y d e n p é l d á j a . T u r g e n y e v f ö l d e s u r a 
is , h u m á n u s ' e m b e r . . . p é l d á u l S z a l t i c s i h á h o z k é p e s t a n n y i r a h u m á n u s , 
h o g y n e m m e g y ki m a g a az i s t á l l ó b a m e g n é z n i m e g f e l e l ő e n i n t é z k e d t e k - e 
F j o d o i m e g v e s s z ő z é s e ü g y é b e n ? A n n y i r a h u m á n u s , h o g y azza l s e m t ö r ő d i k , 
sós v í z b e á z t a t t á k - e a z o k a t a v e s s z ő k e t , a m e l y e k k e l F j o d o r t m e g v e r i k . E z a 
fö ldes i í r n e m e n g e d i m e g m a g á n a k , h o g y m e g ü s s e v a g y l e h o r d j a az i n a s t — 
c s a k a t á v o l b ó l . i n t é z k e d i k " , a h o g y m ű v e l t e m b e r h e z i l l ik, s i m a és h u m á n u s 
f o r m á b a n , z a j n é l k ü l , b o t r á n y n é l k ü l , a n é l k ü l , h o g y , k ö z f e l t ű n é s t " k e l t e n e . . . 
T e l j e s e n i lyen H e y d e n h u m a n i z m u s a , ő m a g a n e m v e t t r é sz t a L u z s e n o v s z k i j o k -
k a l és F i l o n o v o k k a l a p a r a s z t o k m e g b o t o z á s á b a n , és k í n z á s á b a n . N e m v e t t 
r é s z t , a R e n n e n k a m p f o k és M e l l e r - Z a k o m e r s z k i j e k b ü n t e t ő e x p e d í c i ó i b a n . N e m 
l ő t t e M o s z k v á t D u b a s z o v v a l e g y ü t t . A n n y i r a h u m á n u s v o l t , h o g y t a r t ó z k o d o t t 
az i l y e s f a j t a h ő s t e t t e k t ő l , á t e n g e d t e az , i n t é z k e d é s t ' az ös sz -o roszor szág i 
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. is tál ló ' efféle hőseinek s ő m a g a békés és k u l t u r á l t do lgozószobá jának csendjé -
ben i r á n y í t o t t a az t a pol i t ika i p á r t o t , ame ly t á m o g a t t a a D u b a s z o v o k k o r m á -
n y á t , s ame lynek vezérei Moszkva legyőzőjének , D u b a s z o v n a k egészségére 
i t t a k . . ."5 1 Az olvasó ész revehe t t e e leleplezés g randiózus v o l t á t , a képsorok 
d r á m a i s á g á t . Ahogy az orosz k lassz ikus i roda lomból k i indu lva e m i n d e n 
p o r c i k á j á b a n hamis , lin. , , h u m a n i z m u s " - t a vi lág elé t á r j a , hogy az egyszeri , 
de t ip ikus esetből az első orosz f o r r a d a l o m tö r t éne lmi t r a g é d i á j a ny í l j ék meg 
az egész vi lág szeme e lő t t . 
VIII . 
Valóban ebből a szere te tbő l t áp lá lkoz ik a Tolsz to j i r án t i mély csodá la t , 
és b izonyos t e k i n t e t b e n a Gorki j i r án t i h a t á r t a l a n gyengédség is. Á m b á r az 
u t ó b b i b a n m á r e g y ü t t l á t t a a muzs ikból l e t t p r o l e t á r t és az é r te lmiségi t , az 
ú j kor l egnagyobb í r ó j á t . Ez a ké t írói hangvé te l , Lev Tolsz to jé , és Max im 
Gorki jé , ez áll t legközelebb szívéhez. Tolsz to j p r o b l é m á j á r a ú j b ó l és ú j b ó l 
v i ssza té r t nemcsak a n a g y író v i lághíre m i a t t , s hogy a n n y i a n h a s z n á l t á k fel 
nevé t zászlónak, p a j z s n a k , de m e r t őt is mé lyen f o g l a l k o z t a t t a ez a kü lönös 
lángelme. Mégis úgy lá tsz ik , hogy Len innek az a „ fe l i smerése a leglényegesebb, 
amely szerint Tolsz to j a pa ra sz t i polgári f o r r a d a l o m n a g y ösztönös megje le-
n í tő je és m i n t i lyent kell m ű v e i t közkinccsé t enn i . A m á r idéze t t m e t a f o r a a 
l egmélyebb ré tegekig háborgó , h a t a l m a s nép tenge r rő l To lsz to j ra v o n a t k o z i k , 
mivel a v iharzó nép t engere „ t ü k r ö z ő d ö t t Tolsz to j t a n í t á s á b a n " . 5 2 Ez a t isz-
te le t k o r á n t s e m a k a d á l y o z t a Len in t a b b a n , hogy fel ne f e d j e Tolsz to j é p p e n 
á l ta la elhíresült e l l e n t m o n d á s a i t : ,,. . . gonosz v a g y o k , h i t v á n y v a g y o k , de 
a m a g a m erkölcsi tökéle tességén m u n k á l k o d o m : n e m eszem t ö b b h ú s t , h a n e m 
r i z s f e l fú j t t a l t áp l á lkozom. Egyfe lő l k íméle t lenü l b í rá l j a a kap i t a l i s t a k izsák-
m á n y o l á s t , leleplezi a k o r m á n y erőszakos akciói t , a b í r á skodás és az á l lam-
igazga tás k o m é d i á j á t , te l jes mélységében f e l t á r j a a gazdagság g y a r a p o d á s a , 
a civilizáció v í v m á n y a i t és a dolgozó t ö m e g e k n y o m o r á n a k , e l v a d u l á s á n a k és 
k í n l ó d á s á n a k fokozódása közt i e l l en t é t eke t ; másfelől eszelősen h i rde t i , hogy 
ne ál l j ellen erővel a gonosznak . " 5 3 E f a r k a s s z e m e t néző eszmei h a d r e n d e k 
a k á r Tolsztojéi is l ehe tnének . A legérdekesebb az a rész, amiko r képsze rűen 
r e p r o d u k á l j a Tolsz to j v a l l o m á s á t ; a j á r a t l a n olvasó az t h ihe tné , hogy Lenin 
k i t a l á l t a m e t a f o r a pé ldáu l a hús és a r i z s fe l fú j t t ö r t é n e t e . De aki ismeri a 
t o l sz to j ánus eszméket és g y a k o r l a t o t , az t u d j a , hogy k o r á n t s e m így v a n : 
Tolsz to j va lóban e l u t a s í t o t t a a h ú s t és zöldséglevest , v a l a m i n t r i z s f e l f ú j t a t 
szere te t t enni . T e h á t ez ese tben Lenin a képes beszéd m ó d j á r a f o g a l m a z o t t , 
á m a t i sz ta va lóságot m o n d t a . 
Szere t te ezt az e l j á r á s m ó d o t , és a módsze r t Gorki j e se tében is v iszont -
l á t j u k . I t t meg egyenesen egy a n a g y író á l ta l el n e m u t a s í t o t t , m a g á t a te i s tá -
n a k nevező i r á n y z a t t a l polemizál , ame lynek t a g j a i „ i s t e n k e r e s ő k n e k " nevez t ék 
m a g u k a t , mivel hogy a l e rombol t pap i is tenség he lyébe lígy vé l t ék , hogy egy 
t i sz ta , szellemi, ép í t e t t i s ten eszméjé t á l l í t j ák . Len in t e j a v í t á s o k n e m veze t ik 
félre: „Az is tenkeresés semmive l sem kü lönböz ik j o b b a n az i s tenépí tés tő l , v a g y 
i s ten te remtés tő l , v a g y is tencs inálás tól s tb . m i n t a sárga ördög a kék ördög-
től . . . Az ezu t án köve tkező lenini passzus egyike a l e g k e m é n y e b b e k n e k , 
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m e l y végül is a n n a k a g ú n y o s i d e o g r a m n a k egy ik v á l t o z a t á b a torkol l , — mely-
ről m á r s z ó l t u n k — a „ s á r g a ö r d ö g " — „ k é k ö rdög"-ébe . 5 4 K ü l ö n b e n Gork i j 
az, ak ive l a m u n k á s m o z g a l o m l e g m é l y e b b ké rdése i t a l e g n y í l t a b b a n beszéli 
meg , ak ive l ú g y v i t a t k o z i k , m i n t az e m b e r ö n m a g á v a l s z o k o t t . 
I X . 
G o r k i j n á l is i n k á b b m a g u k a m u n k á s o k azok , ak ikke l t a r t ó z k o d á s né lkü l 
szól. Az Állam és forradalomban b á t r a n idézi a k e g y e t l e n i roda lmi p é l d á t : 
„ S h y l o c k k ö n y ö r t e l e n s é g é v e l s z á m o l g a t j u k , v a j o n n e m do lgozunk-e egy fél-
ó r á v a l t ö b b e t , m i n t a m á s i k , n e m k a p u n k - e k e v e s e b b b é r t m i n t a m á s i k . " 5 5 
Szóval , ha i r oda lmi k é p e t a l k a l m a z , a k k o r az legyen S h a k e s p e a r e - t ő l és a leg-
s z i l a j a b b a k közü l va ló , h o g y érzéke l tesse a v e s z e d e l m e t . V a g y m i n t az 1921-i 
n a g y beszéd ki n e m a d o t t szövegrészében (a K o m i n t e r n I I I . kong re s szusán ) . 
D r a b k i n a m e g j e g y z i : „ L e n i n kongresszus i beszéde b e n n e v a n Művei g y ű j t e -
m é n y é b e n . De ez c s u p á n gyors í ró i j e g y z e t . Clara Ze tk in , ak i m a g a h a l l o t t a 
L e n i n t , így emléksz ik vissza e r re a b e s z é d r e : „ A v i l á g f o r r a d a l o m első h u l l á m a 
e l v o n u l t . A m á s o d i k m é g n e m e m e l k e d e t t föl . . . Veszélyes vo lna , ha e t e k i n -
t e t b e n is i l l úz iókban r i n g a t n á n k m a g u n k a t . N e m v a g y u n k X e r x e s z e k . h o g y 
m e g k o r b á c s o l t a s s u k a t e n g e r t . De v a j o n a t é n y e k leszögezése és f i g y e l e m b e -
vé t e l e a z t j e l en t i - e , h o g y t é t l e n e k v a g y u n k , v a g y i s l e m o n d u n k a h a r c r ó l ? 
S e m m i e s e t r e s em ! T a n u l n i , t a n u l n i , t a n u l n i ! Cselekedni , cse lekedni , csele-
k e d n i !" N e m c s u p á n a xe rxesz i h a s o n l a t k e d v é é r t i d é z t ü k e rész t , h a n e m a 
lenini s t í lus „ v i h a r z ó é l e t s z e r ű s é g e " m i a t t is, m e r t ez o lyan t e t ő p o n t j a a lenini 
d i k c i ó n a k , a m e l y h e z h a s o n l ó t k e v e s e t l e h e t n e t a l á ln i . Ó v j a t e h á t a m u n k á s -
m o z g a l o m v e z e t ő i t a xe rxesz i gőg tő l : Len in Aiszkhülosz egyik t r a g i k u s a lap-
g o n d o l a t á t (A Perzsákét) m u t a t j a fe l az a d o t t p i l l ana t v i l l ámfényében . 5 6 
Az é l c sapa t k ü z d e l m é t a l e g k e m é n y e b b és a l e g m a g a s a b b r e n d ű m e t a -
f o r á k k a l , szövegeive l e g y ü t t s z ü l e t e t t egész j e l e n e t e k k e l é rzéke l te t i 1908-ban 
az t r emé ln i , h o g y „ a s to l ip in i lecke p ö r ö l y c s a p á s a i a l a t t és t e r m é s z e t e s e n a for -
r a d a l m i ag i t ác ió r évén a szoca l i s ta p r o l e t á r o k és a p a r a s z t s á g d e m o k r a t i k u s 
t ö m e g e i „ e g y r e k e m é n y e b b h a r c o s o k a t f o g n a k c s a t a s o r b a á l l í t a n i " . Ez a küz-
de l em „ k i f o g j a kovácso ln i a r e m e k oroszországi f o r r a d a l m i s zoc i á ldemokrá -
c iá t " . 5 7 L e n i n k é p z e l e t é t b e b o r í t j a az 1905—07. évi f o r r a d a l o m b u k á s á n a k 
á r n y é k a . Vol t m o z d o n y , de n inc s : , ,a m o z d o n y f e l r o b b a n t . . . a s á r b a n heve r 
k ö r ü l v é v e » fenn ta r t á sos« é r t e lmiség iekke l , ak ik a l j a su l v i h o g n a k azon , h o g y 
»nincs i t t m i t l ikvidálni« , m e r t m á r n incs m o z d o n y . . . " Meg kell h á t f ogadn i , 
h o g y k i k ü s z ö b ö l j ü k a n é z e t e l t é r é s e k e t . — Most k ö v e t k e z i k a m o d e r n ko l l ek t ív 
m u n k a é le téből v e t t ú j a b b f o l y a m a t o s m e t a f o r á k so ra : „ M i n d e n f i g y e l m ü n k 
és m i n d e n e rő fe sz í t é sünk a r r a i r á n y u l , h o g y fe lá l l í t suk a m o z d o n y t , h o g y meg-
j a v í t s u k , m e g s z i l á r d í t s u k , mege rős í t sük , a v á g á n y o k r a he lyezzük ; a sebességről 
s egy ik v a g y más ik k a r o c s k a fo rgásá ró l r á é r ü n k m a j d később v i t a t k o z n i . . . 
A k t u á l i s f e l a d a t u n k az, h o g y a l egnehezebb v i s zonyok köz t is é rce t b á n y á s z -
s z u n k , v a s a t s ze rezzünk s k i ö n t s ü k a m a r x i s t a v i l ágnéze t és az ennek a vi lág-
n é z e t n e k megfe le lő f e l é p í t m é n y e k a c é l j á t . " 5 8 K i t a g a d h a t j a , hogy a h á b o r g ó 
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n é p t e n g e r t ő l a k o h ó k fényé ig egy ú j , h a t a l m a s epope ia képe i v á l t o t t á k egy-
m á s t . N á l u n k e k é p e k e t P e t ő f i vé s t e e m l é k e z e t ü n k b e : „ F e l t á m a d o t t a t e n g e r , 
a n é p e k t enge re . . . " V a g y József A t t i l a képe ihez h a s o n l í t h a t ó a k , de ő m á r 
o lva s t a L e n i n t . 
A m u n k á s s á g , az é l c sapa t és Len in közös h a r c á r ó l szóló k é p e k s z á m a 
légió. Csak e g y - k e t t ő t s z e r e t n é n k k i eme ln i még , h o g y f e l t á r u l j o n az az ór iás i 
r ád iusz , me ly Len in k é p z e l e t é n e k szélességét m e g v o n j a . Mikor m á r a N a g y 
O k t ó b e r i F o r r a d a l o m u t á n a n a g y k e z d e m é n y e z é s r ő l beszél , a „ k o m m u n i s t a 
s z o m b a t o k r ó l " , a k k o r bo ldog i z g a l m á b a n a t u d o m á n y a k k o r i egy ik n a g y s z e r ű 
e r e d m é n y é t hozza fel p é l d á n a k , H a t á n a k , a n a g y o r v o s n a k a p é l d á j á t : „ H a 
egy j a p á n t u d ó s n a k azé r t , h o g y az e m b e r e k n e k a v é r b a j l egyőzésében segí t sen , 
elég t ü r e l m e vo l t a h h o z , h o g y k i p r ó b á l j o n 605 vegy i k é s z í t m é n y t , a m í g elő 
n e m á l l í t o t t a a 606-a t , az t a k é s z í t m é n y t , a m e l y megfe le l b i zonyos köve t e l -
m é n y e k n e k , a k k o r a z o k n a k ak ik n e h e z e b b f e l a d a t o t a k a r n a k m e g o l d a n i , a k i k 
a k a p i t a l i z m u s t a k a r j á k legyőzni , elég k i t a r t á s s a l kell r e n d e l k e z n i ö k száz m e g 
száz ú j ha rc i módsze r , e l j á rá s , eszköz k i p r ó b á l á s á h o z , h o g y i l y e n f o r m á n k idol -
gozzák a z o k a t , a m e l y e k a l e g a l k a l m a s a b b a k . " 5 9 
X . 
E b b e n a beszédében f o r d u l elő az a m e t a f o r a - s z e r k e z e t , a m e l y r e n d k í v ü l 
j e l l emző : h á r o m k o r s z a k „ f e g y e l m é t " v e t i egybe . E l s ő n e k a h ű b é r i s ze rveze tű 
t á r s a d a l m i m u n k á t je l lemzi , m e l y „ a d e r e s - f e g y e l e m r e " t á m a s z k o d o t t , m i k o r 
a n é p e t m a r o k n y i fö ldesú r g y ö t ö r t e , s a n é p a l eg te l j e sebb „ s ö t é t s é g b e n " és 
m e g f é l e m l í t e t t s é g b e n él t . A t á r s a d a l m i m u n k a k a p i t a l i s t a sze rveze te m á r n e m 
a b o t r a , a k o r b á c s r a , h a n e m „ a z éhség f e g y e l m é r e t á m a s z k o d o t t " . S a n é p 
m i n d e n d e m o k r á c i a és m i n d e n k u l t ú r a e l lenére b é r r a b s z o l g a , t u d a t l a n és meg-
f é l eml í t e t t t ö m e g m a r a d t . A h a r m a d i k f o k o z a t az orosz n é p ú j k o r s z a k á n a k 
f o k a : „ a t á r s a d a l m i m u n k a k o m m u n i s t a sze rveze te , a m e l y felé az első lépés 
a szocia l izmus, m a g u k n a k a d o l g o z ó k n a k s z a b a d és t u d a t o s f egye lmére t á m a s z -
k o d i k , ak ik l e r á z t á k m i n d a f ö l d b i r t o k o s o k , m i n d a k a p i t a l i s t á k i g á j á t , és 
m i n d i n k á b b er re fog t á m a s z k o d n i . E z az ú j f egye l em n e m az égből p o t t y a n t , 
és n e m j á m b o r ó h a j o k szü lö t t e , h a n e m a k a p i t a l i s t a , n a g y ü z e m i t e r m e l é s 
anyag i fe l té te le iből és csakis azokbó l n ő k i " . 6 0 Azé r t is i d é z t ü k ezt a t ö r t é n e t i 
m a t e r i a l i z m u s f e j l ődés - fokoza t a i r a t á m a s z k o d ó s t í l u s sze rkeze te t , iner t f é n y e s e n 
b i z o n y í t j a , h o g y a n szerepel a m e t a f o r a Len in g o n d o l a t m e n e t é b e n . Te l j e sen 
m e g o k o l t n a k kell l á tn i , h o g y egy i lyen k o r s z a k o k a t felölelő t ö r t é n e t i f e j t ege t é s -
b e n így j e len ik meg a lenini m e t a f o r a : f o k o z a t o s a n á t a l a k u l v a , de z á r t r e n d -
szerben . E l ő b b a gazdaságon k ívü l i e rőszak m o z z a n a t á r a i r á n y í t j a a r e f l e k t o r t , 
a „ d e r e s f e g y e l e m " - b e n . A k a p i t a l i s t a ko r szakbe l i t e l j e s k i s z o l g á l t a t o t t s á g 
m o z z a n a t á r a az „ éhség f e g y e l m é b e n " . A t á r g y i a s m e t a f o r a ezá l t a l f iz iológiai 
é rze ten a lapu ló , óriási e lvon t f o g a l o m n a k a d t a á t he lyé t . Az „éhség f e g y e l m é " -
b e n b e n n e v a n n a k a g é p r o m b o l á s o k , a l eve r t s z t r á j k o k , a m e g h a l t c secsemők 
és a n y á k , a t ü d ő b a j b a n e l p u s z t u l t m u n k á s o k ezre inek sorsa széles e n a g y 
v i lágon . E lenini sze rkeze t h a r m a d i k t a g j a m e t a f o r a h e l y e t t m á r csak k é t 
t á r s a d a l m i t a r t a l m ú , eszmei j e lző t a l k a l m a z : „ s z a b a d és t u d a t o s " f egye l em. 
M i u t á n m i n d e n „ i g á t " l e v e t e t t e k , ez a f egye l em n a g y ü z e m i t e rme lé sbő l , a 
h a t a l m a s g y á r a k r endsze rébő l n ő ki , „ n e m az égből p o t t y a n " . Az „ i g a " , az 
°
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, , égből p o t t y a n ó ' " f egye l em képe i re a z t m o n d h a t j u k , h o g y é r z é k e l t e t ő e k , de a 
„ d e r e s - f e g y e l e m " , az „ é h s é g f e g y e l m e " , a do lgozók „ s z a b a d és t u d a t o s " 
f e g y e l m e n e m d í s z l e t s zavak , s e g é d f o g a l m a k : ezek m a g u k a k i f e j e z e n d ő gondo-
la t i r o d a l m i meg je lenése . I t t Len in e lméle t í ró , a g i t á t o r , t u d ó s , író, kö l tő egy 
s z e m é l y b e n ; ez a p é l d a je l lemzi őt i gazán . L o g i k u s a n , ny í l egyenesen sze rkesz t , 
a v a l ó s á g o t a d j a , a f o g a l m a t fe jez i ki s u g y a n a k k o r a n n a k t e l j e s köl tő i t ü k ö r -
k é p é t . 
A lenin i nye lv i képze le t f o r r a d a l m i g o n d o l k o d á s á n a k és é r z ü l e t é n e k , 
cse lekvése inek r o p p a n t e r e j ű m e g n y i l a t k o z á s a ; t ö b b , m i n t s t í lus -e lem: Len in -
n e k s a j á t o s , m ű v é s z i önk i f e j ező eszköze, m e l y b e n i gazán n e m vol t e lőd je , 
és úgy l á t sz ik , u t ó d j a sem. Midőn alig p á r h é t r e a f o r r a d a l m i n a p o k u t á n ar ról 
ír (1917. d e c e m b e r végén) , h o g y a n is ke l lene megsze rvezn i a szocia l is ta ver -
s e n y t , e l m o n d j a , h o g y m o s t , h o g y a g y á r és a fö ld s z a b a d , „ m o s t vá l t azzá a 
t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t t é , a m e l y e n a m u n k a e m b e r e m e g m u t a t h a t j a az t , mi 
l akoz ik b e n n e , a m i k o r kissé k i egyenes í t he t i h á t á t , f e l eme lhe t i f e j é t , e m b e r n e k 
é rezhe t i m a g á t " . 6 1 E r r ő l v a n szó. Csak azé r t é l t , h o g y a t ö r t é n e l e m más i r á n y t 
v e g y e n s ez be is k ö v e t k e z e t t . E m e t a f o r a e m b e r a l a k j a „ k i e g y e n e s í t e t t e h á t á t " 
és „ f e l e m e l t e f e j é t " . L á m , a lenini é l e t m ű e r e d m é n y e is egy h a t a l m a s m e t a f o r á -
b a n m a r a d t r e á n k , s u g y a n a k k o r ez m a g a a t ö r t é n e t i v a l ó s á g : Len in m e t a -
f o r á j á t őr izni h á t a n n y i , m i n t egy ú j k o r s z a k v a l ó s á g á t őr izni . 
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TANULMÁNYOK A MODERN FILOLÓGIÁK 
25 ÉVÉRŐL MAGYARORSZÁGON 
A hazai orosz irodalomkutatás 25 éve 
K I R Á L Y G Y U L A — R É V M Á R I A 
A m a g y a r o r s z á g i orosz f i lológia e g y ü t t s z ü l e t e t t meg a s z l av i sz t i káva l . 
Az ú t t ö r ő k közé t a r t o z t a k azok a t u d ó s o k és t a n á r o k , ak ik a b u d a p e s t i egye-
t e m e n e l i n d í t o t t á k az orosz i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s á t : F e r e n c Józse f (1849— 
1878), a sz lav i sz t ika első p ro fesszora orosz i r o d a l m a t is e l ő a d o t t ; a ru s sz i sz t ika 
t u d o m á n y o s f e lkészü l t ségű e l ő f u t á r a A s b ó t h Oszká r (1881—1920) vo l t , ak i 
oroszországi t a n u l m á n y ú t j á t k ö v e t ő e n ko l l ég iuma i k ö z ö t t s z e r e p e l t e t t e az 
orosz i roda lmi m ű v e k o l v a s á s á t is. A m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g n e k b e h a t ó a n a 
X I X . század d e r e k á n vo l t a l k a l m a m e g i s m e r k e d n i az orosz i r o d a l o m m a l . 
Az első neves f o r d í t ó k k ö z ö t t A r a n y J á n o s és Gyu la i P á l , A r a n y Lász ló és 
Bérczy K á r o l y sze repe l t ek , ak ik P u s k i n , L e r m o n t o v és Gogol m ű v e i t ü l t e t t é k 
á t m a g y a r nye lv r e , de ők még n e m oroszból f o r d í t o t t a k . A 60-as é v e k b e n 
a Z i lahy t e s t v é r e k , R e v i c z k y Szevér , Ried l Szende m u n k á s s á g a szé les í t e t t e k i 
a X I X . század i orosz i r oda lmi m ű v e l t s é g e t . E g y r e t ö b b t a n u l m á n y és i smer -
t e t é s j e l e n t meg az orosz í rókról , i r oda lmi é le t ről , s a j t ó r ó l . Szabó E n d r e , Csopey 
László, A m b r o z o v i c s Dezső m á r orosz e rede t ibő l k é s z í t e t t é k f o r d í t á s a i k a t . 
Á m a f e l s zabadu l á s e lő t t i i r o d a l o m k u t a t á s u n k alig m u t a t o t t é r d e k l ő d é s t 
az orosz i r o d a l o m i r á n t , ped ig ez t i n d o k o l t t á t e t t e vo lna P u s k i n és T u r g e n y e v , 
To l sz to j és D o s z t o j e v s z k i j , Csehov és Gork i j m ű v e i n e k népsze rűsége s így 
mindössze n é h á n y á t t e k i n t é s t n y ú j t ó m ű v e l r e n d e l k e z ü n k . 1 
Mindez t k i egész í t e t t ék W i l d n e r Ö d ö n i smer t e t é se i , T r ó c s á n y i Z o l t á n 
cikkei , v a l a m i n t n é h á n y kü l fö ld i szerző orosz i r oda lmi i n t e r p r e t á c i ó j á n a k 
m a g y a r n y e l v ű k i adása . 2 
E z e n i s m e r e t e k g a z d a g í t á s á h o z j e l en tő s t á r s a d a l m i á l lás fogla lás je l leggel 
j á r u l t hozzá I l lyés Gyu la művész i igényességgel v á l o g a t o t t és m e g f o r m á l t 
Orosz Dekamer on ja.2* 
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A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t az orosz i r o d a l o m k l a s sz ikusa inak megismeré-
sére a m a g y a r t á r s a d a l o m széles r é t ege iben m e g v o l t az igény , de a t á j é k o z ó d á s i 
l ehe tőségek k o r l á t a i n e m c s a k a s z o v j e t s zép i roda lom t e r j e s z t é s é n e k v e t e t t e k 
g á t a t , h a n e m v i s s z a h a t o t t a k az egész russz i sz t ika , k ü l ö n ö s e n az i r o d a l o m t u d o -
m á n y és k r i t i k a k i a l a k u l á s á r a és f e j lődésé re . A h i v a t a l o s po l i t i ka részéről pedig 
n e m is l e h e t e t t s z á m í t a n i segí t ségre és t á m o g a t á s r a . B á r n é h á n y v o n a t k o z á s b a n 
p ó t o l t a ez t a M o s z k v á b a n m e g j e l e n ő „ S a r l ó és k a l a p á c s " s az „ Ú j h a n g " va la -
m i n t az u g y a n c s a k i t t k i a d á s r a k e r ü l ő m a g y a r n y e l v ű s z o v j e t i r oda lmi k ö n y v e k . 3 
Az orosz i r o d a l o m , a s z o v j e t i r o d a l o m t u d o m á n y és az o r o s z — m a g y a r 
i r o d a l m i k a p c s o l a t o k t a n u l m á n y o z á s a ú j sz ín t v i t t i r oda lmi é l e t ü n k b e 1945 
u t á n . Az á t f o g ó b b i g é n y ű első összefogla lások Zs igmond Fe renc , G y ö r g y L a j o s 
és K o m l ó s A ladá r 4 n e v é h e z f ű z ő d n e k , m a j d m u n k á j u k a t az ö t v e n e s é v e k b e n 
R e j t ő I s t v á n f o l y t a t j a . 5 
E l s ő r e n d ű f e l a d a t az orosz i r o d a l o m rendsze res m e g i s m e r t e t é s e v o l t . 
E g y i k i lyen h é z a g p ó t l ó je l legű vá l l a lkozás a T r ó c s á n y i Z o l t á n sze rkesz tésében 
és ö s szeá l l í t á sában 1947-ben m e g j e n t Orosz irodalom kincsesháza.6 R e n d k í v ü l 
j e l en tő s a r u s sz i s t ák s z á m á r a az első orosz v o n a t k o z á s i ! b ib l iográf ia , 7 a m e l y n e k 
első része Kozocsa S á n d o r ene rg ikus i r á n y í t á s a a l a t t m á r 1947-ben m e g j e l e n t . 
E z t k ö v e t t e még n é h á n y k iegész í tő k ö t e t , m e l y n e k m u n k á l a t a i t m á r R a d ó 
Györggye l e g y ü t t f o l y t a t t a . A k a p c s o l a t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k egyik első á l lomása 
B a l e c z k y E m i l Gork i j t a n u l m á n y a vol t . 8 
E g y m á s u t á n j e l e n n e k meg a népsze rűs í t ő c ikkek ú j s á g j a i n k és f o l y ó i r a t a i n k 
h a s á b j a i n a f e l s z a b a d u l á s u t á n . N e m egy e s e t b e n e l s i e t e t t ek , t ú l z ó a k , p o n t a t -
l a n o k . n e m i roda lmi s z e m p o n t ú a k , de egyre t ö b b edd ig i smere t l en n e v e t v i t t e k 
be a k ö z t u d a t b a . 
A 40-es évek végén , az 50-es évek e le jén i n d u l el az orosz és s zov j e t 
i r o d a l o m k l a s s z i k u s a i n a k i g é n y e s e b b k i a d á s a , pl . az Orosz R e m e k í r ó k s o r o z a t a , 
v a g y a s z o v j e t i r o d a l o m egy-egy v e z é r a l a k j á n a k v á l o g a t o t t k i a d á s a (pl. Gork i j , 
M a j a k o v s z k i j ) , v a l a m i n t az u t ó b b i é v e k b e n m e g j e l e n t , i l le tve m e g j e l e n ő Tolsz-
t o j és D o s z t o j e v s z k i j m ű v e k r e p r e z e n t a t í v k i a d á s a . Az i t t közö l t esszék, 
i l le tve j e g y z e t e k n é h a m á r t u d o m á n y o s igényességről t a n ú s k o d n a k (Bóka L. , 
K a r d o s L „ $ ő t é r W a l d a p f e l J . ) . Á l t a l á b a n az orosz i r o d a l m a t n é p s z e r ű s í t ő 
c ikkek az ö t v e n e s évek közepé tő l egyre n a g y o b b e lméle t i , t ö r t é n e t i és k r i t i ka i , 
f i lológiai hi te lességgel ké szü lnek . E z u t ó b b i t é n y főleg a n n a k t u d h a t ó be , h o g y a 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k m ű v e l ő i t v a g y é p p e n az í r ó k a t , ak ik egyben az 
orosz i r o d a l o m l e g j o b b to lmácso ló i is ( N é m e t h László , Apr i ly L a j o s s tb . ) megih-
l e t t e n e m c s a k egy-egy m ű f o r d í t á s a , v a g y beveze tése , h a n e m egy-egy m e g i s m e r t 
író é l e t p á l y á j á b a n a m a g y a r i r oda lom s z á m á r a is t a n u l s á g o s nemze t i - i roda lmi , 
v a g y e g y e t e m e s i r oda lmi n o v u m ( N é m e t h László, Veres P é t e r , K a r d o s László) . 
3
 Markovits Györgyi: Költészet és cenzúra. Budapes t , 1965. 
4
 Zsigmond Ferenc: Orosz ha tások i roda lmunkban . Budapes t , 1945. 
György Lajos: A magyar és az orosz i rodalom kapcsolatai . Kolozsvár , 1946. 
Komlós Aladár : Magyar írók Oroszországból. Ú j Idők, 1946. — Az orosz irodalom első 
magyar fordí tói . Jövendő . 1946. 4. s?. — Az orosz irodalom első magyar tolmácsolói. Jövendő 
1946. 8. sz. — Az orosz irodalom ú t j a Magyarországon. I roda lom—Tudomány , 1946. 6. sz. 
5
 R e j t ő I s tván : Az orosz i rodalom fogad ta t á sa Magyarországon. Budapes t , 1958. 
6
 Trócsányi Zoltán: Az orosz i rodalom kincsesháza. Budapes t , 1947. 
7
 Kozocsa Sándor: Az orosz irodalom magyar bibl iográf iája . Budapes t , 1947. A to-
vább iakban Radó Györggyel együ t t 1955-ig készí te t ték el. 
* Baleczky Emil : Несколько данных о русско-венгерских литературных взаимоотно-
шениях, Максим Горький и венгры. É t u d e s slaves et roumaines , 1948, I. Ez t a m u n k á t ké-
sőbb Tétényiné dr. Halász Mária fo ly t a t t a publikációiban. 
Esz té t i ka i - e lmé le t i és e g y b e n á t f o g ó k o n c e p c i ó j ú orosz és s z o v j e t i ro-
d a l m i t a n u l m á n y a i t az ö t v e n e s é v e k b e n tesz i közzé L u k á c s György . 9 A negy-
venes évek végén és ö t v e n e s évek e le jén j e l e n n e k meg m a g y a r n y e l v e n Bel in-
szki j , Csernisevszki j és D o b r o l j u b o v e sz t é t i ka i és i r o d a l o m - k r i t i k a i í r á sa i 1 0 
és ezek k a p c s á n i n d u l el ( rész int b e v e z e t ő k b e n és j e g y z e t e k b e n ) , m a j d önál ló 
i roda lmi -e sz t é t i ka i t a n u l m á n y o k b a n az orosz f o r r a d a l m i d e m o k r a t a h a g y o -
m á n y hasznos í t á sa e l sősorban L u k á c s G y ö r g y , i l le tve F o g a r a s i Bé la 1 1 t a n u l -
m á n y a i n y o m á n (pl. Fo rgács Lász ló Be l inszk i j rő l szóló d i s sze r t ác ió ja 1 2 s tb . ) . 
Az ö tvenes évek k ö z e p é n m e g i n d u l ó s l a s s a n k é n t egyre t ö b b s z a k e m b e r t 
m a g á v a l r a g a d ó orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t i t á j é k o z ó d á s k e t t ő s e r e d m é n n y e l j á r . 
Megje lennek m a g y a r u l j e l en tős 1 3 v a g y é p p e n a k k o r j e l e n t ő s n e k vé l t 1 4 s z o v j e t 
k r i t i k u s o k c ikkei és m o n o g r á f i á i . Az i r o d a l m i k u t a t á s o k t ö b b é - k e v é s b é sz ink-
r ó n b a n h a l a d n a k ebben az i d ő b e n a k e l e t - e u r ó p a i t ö r t é n e t t a n u l m á n y o z á s á v a l . 
K ü l ö n ö s e n P e r é n y i Józse f , A r a t ó E n d r e , N i e d e r h a u s e r E m i l , D o l m á n y o s 
I s t v á n és J ó z s a A n t a l e z i r á n y ú m u n k á i b a n . A kölcsönös t á j l é k o z ó d á s , a rész-
e r e d m é n y e k kiérlelése k é s z í t e t t é k elő a m a g y a r és orosz i r o d a l o m k a p c s o l a t a i t 
összegező, a M a g y a r és S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i á k g o n d o z á s á b a n meg-
j e l en t h á r o m k ö t e t e s t a n u l m á n y - g y ű j t e m é n y 1 5 k i a d á s á t K e m é n y G. G á b o r 
sze rkesz tésében . 
A k ö z z é t e t t 36 t a n u l m á n y a n y a g a r e n d k í v ü l g a z d a g és soksz ínű . A t a n u l -
m á n y o k b a n felölel t a n y a g a n é p k ö l t é s z e t közös m o t í v u m a i n a k , az I g o r - é n e k 
első m a g y a r o r s z á g i v i s s z h a n g j a i n a k v i z s g á l a t á v a l k e z d ő d i k , m a j d m i n d i n k á b b 
t e rebé lyesed ik és végigkísér a m a g y a r — o r o s z i r oda lmi k a p c s o l a t o k s ze r t eágazó 
a l a k u l á s á n a X I X . század m á s o d i k f e l ében , a s z á z a d f o r d u l ó i d e j é n és a s z o v j e t 
k o r s z a k i r o d a l m á n a k b o n y o l u l t m a g y a r o r s z á g i f o g a d t a t á s a t á r g y a l á s á v a l zá ru l . 
A t a n u l m á n y o k n a g y o b b része az orosz i r o d a l o m m a g y a r o r s z á g i fogad -
t a t á s á v a l , a j e l e n t ő s e b b m ű v e k első m a g y a r f o r d í t á s a i n a k e lemzésével fogla l -
koz ik . A m a g y a r i r o d a l o m oroszországi v i s s z h a n g j á n a k fe ldo lgozása c s u p á n 
n é h á n y k u t a t ó é rdek lődésé t k ö t ö t t e le (Forgács László , L u d m i l l a Sa rg ina , Oleg 
Rossz i j anov) . J ó f o r m á n t e l j e sen ú j az első k ö t e t a n y a g a , a m e l y t ö b b s é g é b e n 
az 1848 e lő t t i orosz i r o d a l o m m a l v a l ó i s m e r e t s é g ü n k r ő l szól (Iglói E n d r e , 
F e n y ő I s t v á n és K o v á c s Zo l t án ) . 
T u d o m á n y o s a l aposság és e lmé lyü l t összeve tő m u n k a je l lemzi a m á s o d i k 
k ö t e t d a r a b j a i t . I t t K o m l ó s A l a d á r , W a l d a p f e l József és Diószegi A n d r á s 
Gogol, Gork i j , i l le tve T u r g e n y e v t a n u l m á n y a i h o z n a k russz i sz t ika i lag is é r d e m -
9
 Nagy részük orosz és idegen nyelven még a fe lszabadulás előt t megje lent . Lukács 
György: Nagy orosz real is ták. Kri t ikai real izmus. Budapes t , 1951. Szocialista real izmus 
Budapes t , 1952. 
10
 V. G. Belinszkij: Vá loga to t t esztétikai t anu lmányok . 1950. 
Ny. G. Csernisevszkij: Váloga to t t filozófiai művei. I. rész. Budapes t , 1952. Vázla tok 
az orosz kr i t ika gogoli korszakáról . Bp. , 1954. 
N. G. Csernisevszkij: Váloga to t t esztét ikai t a n u l m á n y o k . Bp., 1950. 
A. N. Dobrol jubov: Orosz realizmus. Budapes t , 1948. 
11
 Lukács György: Adalékok az esztét ika tör ténetéhez . Bevezetés Csernisevszkij eszté-
t iká jába . Budapes t , 1953. 
Csernisevszkij a magyarokról . Bp. , 1953. Előszavát Fogarasi Béla í r ta . 
12
 Forgács László: Ba jza és Belinszkij. Budapes t , 1955. Figyelmet érdemelnek az orosz 
kri t ikai realizmusról írt esszéi: Tudatosság és költőiség II. Budapes t , 1970. 
13
 N. K. Gudzij : Lev Tolsztoj . Budapes t , 1948. 
14
 V. Jermilov: Csehov. Budapes t , 1952. 
15
 Tanu lmányok az orosz —magyar irodalmi kapcsolatok köréből. I —II I . Budapes t , 
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leges t . A k a p c s o l a t t ö r t é n e t k ö r é b e n R e j t ő I s t v á n és Zöldhely i Zsuzsa Dosz to -
j e v s z k i j , i l le tve Szabó E n d r e 1 6 t a n u l m á n y a i , D o l m á n y o s I s t v á n a f o r r a d a l m i 
n a r o d n y i k o k és a m a g y a r s a j t ó c ímű cikke,1 7 t a r t a l m a z n a k k o r á b b a n még fel-
t á r a t l a n a n y a g o t , a s z o v j e t i r o d a l o m f o g a d t a t á s á r ó l B o t k a Fe renc , Illés László , 
K á m á n E r z s é b e t 1 8 és Lengye l Béla í r n a k a h a r m a d i k k ö t e t b e n . Lengye l Béla 
k u t a t á s a i t t o v á b b f e j l e s z t v e k i a d t a n a g y m o n o g r á f i á j á t Szovjet irodalom 
Magyarországon.19 E n n e k a g o n d o l a t n a k a t o v á b b v i t e l e t ü k r ö z ő d i k Ső té r 
I s t v á n a p á r h u z a m o s és e l t é rő j e l enségek , m a j d a t ipo lógia i v izsgá lódásokró l 
í r t t a n u l m á n y a i b a n . 2 0 E b b e a m u n k á l a t b a k a p c s o l ó d n a k bele a 60-as é v e k b e n 
Zöldhe ly i Zsuzsa az orosz i r o d a l o m m a g y a r o r s z á g i és n y u g a t - e u r ó p a i fogad -
t a t á s á r ó l , i l le tve a m a g y a r i r o d a l o m oroszországi f o g a d t a t á s á r ó l í r t t a n u l m á -
nya i , 2 1 m a j d R é v Már ia t ipo lógia i k u t a t á s a i az orosz és m a g y a r i r o d a l o m 
kö rébő l , v a l a m i n t a p á r h u z a m o s j e lenségek összehason l í tó v izsgá la ta , 2 2 t o v á b b á 
Sche rné S z e r d j u k Y. I . u k r á n és m a g y a r k a p c s o l a t t ö r t é n e t i publ ikác ió i . 2 3 
Speciál is t e r ü l e t e a r u s s z i s z t i k á n a k a r ea l i zmus , a szocia l is ta r ea l i zmus , 
t o v á b b á az összehason l í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t e lméle t i , h i s to r iog rá f i a i v i z sgá l a t a , 
v a l a m i n t a m ű f a j e lméle t i és t ö r t é n e t i k u t a t á s a i . A s z o v j e t r ea l i zmus v i t á k 
n y o m á n k e l e t k e z t e k N y i r ő L a j o s n a k a r ea l i zmus ró l és a szocia l is ta r ea l i zmus ró l 
szóló t a n u l m á n y a i , a m e l y e k az orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t i és i r o d a l o m e l m é l e t 
k r i t i k a i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e ldo lgozása iban h o z n a k j e l e n t ő s e t m i n d a haza i , 
m i n d a n e m z e t k ö z i r u s s z i s z t i k á b a n . ( F ő é rdek lődés i és k u t a t á s i köre i az iro-
d a l m i i r á n y z a t o k , az összehasonl í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t elvi kérdése i , a t ü k r ö z é s 
módsze re , i r o d a l o m e l m é l e t i iskolák.) 2 4 A szocia l is ta r ea l i zmus e lméle t i és t ö r -
t é n e t i f e l t á r á s á b a n n e m z e t k ö z i l e g is j e l e n t ő s e r e d m é n y e k r e j u t o t t a k Illés 
László 2 5 és V a r g a Mihá ly a szocia l is ta r ea l i zmus foga lom t ö r t é n e t é n e k t i s z t á -
16
 Ez volt Zöldhelyi Zsuzsa kand idá tus i értekezésének t é m á j a is: A magyar —orosz 
irodalmi kapcsola tok tör ténetéből . Szabó Endre . 1961. 
17
 Dolmányos I s t v á n a későbbiekben k u t a t á s a i t , ,Köl tők bará t ságá tó l — népek test-
vériségéig" c. monográ f i á j ában összegezte. Bp. , 1959. Majd Herzen c. k ismonográf iá ja . 
Bp. 1970. 
18
 K á m á n Erzsébet kandidá tus i értekezése: Az orosz —magyar irodalmi kapcsolatok 
tör ténetéből . Solohov Magyarországon. 1961. 
19
 Lengyel Béla: Szovjet i rodalom Magyarországon, 1919 —1944. Bp. , 1964. 
2 0
 I. Sőtér: Phénomènes parallèles de la l i t t é ra tu re hongroise et de la l i t t é ra ture russe 
du X I X e siècle, 1962. 
21
 Zöldhelyi Zsuzsa: Néhány magyarországi Gercen-nyom az abszolut izmus korában . 
1956. Zöldhelyi Zsuzsa — Radó György: Pe tőf i chez les russes. 1959. Zöldhelyi Zsuzsa Re j tő 
I s t ván : Csernisevszkij ,,Mit t e g y ü n k ? " c. regényének első magyar fordí tása , 1958. Zöldhelyi 
Zsuzsa: Magyarok levelei orosz írókhoz. 1960. Произведения Герцена и оценка его деятель-
ности в венгерской печати середины X I X века. Москва, 1963. N é h á n y orosz tá rgyú J ó k a i 
elbeszélés forrásáról , 1965. Из истории изображения декабристов в художественной литера-
туре, 1966. Zöldhelyi Zsuzsa—Tétényi Mária: Ú j ada t Gorkij „ A n y a " c. regényének első magyar 
fordí tásáról . 1965. Zöldhelyi Zsuzsa: Стихотворения в прозе И. С. Тургенева в Венгрии, 1968. 
Малораскрытая страница руссковенгерских связей, 1968. Венгерский роман о Пушкине 
и декабристах. Москва, 1969. 
22
 Rév Mária: Phénomènes parallèles et divergents dans les l i t t é ra tures russe et hongroise 
dans la deuxième moitié du X I X e et au début du X X e siecle. 1964. Scsedrin és Mikszáth. 1965. 
Szalt ikov-Scsedrin fogad ta tá sa és értelmezése Magyarországon (1859 —1945). 1968. Салтыков-
Щедрин в венгерской прессе и литературной критике. Ленинград, 1968. Divergences 
et analogies dans la réception de l 'oeuvre l i t téraire au point de vue sociale. Bordeaux, 1970. 
23
 Scherné, Szerdjuk V. I . : Az u k r á n irodalom Magyarországon (1864 — 1964). Budapes t , 
1965. Шевченко в Венгрии, 1968. Stb . 
24
 Nyírő Lajos : I rodalomelmélet — korszerű művészet . T a n u l m á n y köte t . Budapes t , 
1967. 
25
 Illés László: Józanság és szenvedély (Tanulmányok és kr i t ikák) . Budapes t , 1966. 
zásában . 2 6 R e g é n y e l m é l e t i és m ű f a j t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n n e m z e t k ö z i l e g el-
i smer t k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t o t t K i r á l y Gyu la D o s z t o j e v s z k i j ko ra i r e g é n y e i n e k 
p o é t i k á j á t e lemző cikkeiben.'-7 
A h a t v a n a s évek f o l y a m á n egy sor russz i sz t ika i k a n d i d á t u s i é r t ekezés 
készü l t önál ló e lméle t i , t ö r t é n e t i f i lológiai f o r r á s k u t a t á s o k a l a p j á n . Mivel orosz 
i roda lmi m u n k á k r ó l v a n szó, a m e l y e k t ö b b s é g e azza l az igénnye l ké szü l t , h o g y 
n e m c s a k a haza i - , h a n e m a s z o v j e t , i l le tve n e m z e t k ö z i russz i sz t ika i i r o d a l o m -
t ö r t é n e t i és e lméle t i v i z s g á l ó d á s o k b a k a p c s o l ó d j o n be , n e m k i m e r í t ő k o m -
p e n d i u m s z e r ű é l e t r a j z o k s zü l e tnek i t t , h a n e m e l sősorban v a l a m i l y e n t ö r t é n e t i -
e lméle t i v a g y ana l i t i ka i s z e m p o n t b ó l köze l í tő m o n o g r a f i k u s f e ldo lgozások . 
Ezek hol m ű f a j i v a g y s t r u k t ú r a v izsgá la tok , 2 8 hol a pszichológia i a s p e k t u s 
sza t í r a i v a g y szemléle t i v e t ü l e t e i n e k elemzése,2 9 ho l s t i l i sz t ika i , p o é t i k a i s fo r -
d í t á s t e c h n i k a i é r d e k l ő d é s ű e k , 3 0 v a g y e l m é l e t t ö r t é n e t i , i l le tve e s z m e - t ö r t é n e t i 
j e l l egűek , 3 1 végü l f i lológiai fo r r á se l emzések , i l le tve k u t a t á s o k . 3 2 
K ü l ö n e l h a t á r o l h a t ó t e r ü l e t e a r u s s z i s z t i k á n a k a s t í lus és p o é t i k a i e lem-
zések, a kö l tő i n y e l v s t i l i sz t ika i megköze l í t é sébő l s z á r m a z ó v i z sgá lódások e red-
m é n y e i . Gáldi László v e r s t a n i m u n k á i s orosz k ö l t ő k ve r se inek e lemzései , s 
P é t e r Mihá ly T v a r d o v s z k i j kö l tő i nye lvé rő l í r o t t m o n o g r á f i á j a t a r t o z n a k 
ide e l sősorban . 3 3 
Az ö t v e n e s évekhez k é p e s t a h a t v a n a s évek e g y e t e m i j e g y z e t e i és szöveg-
g y ű j t e m é n y e i j e l e n t e n e k k o m o l y e l ő r e h a l a d á s t . Az orosz i r o d a l m i s á g k ü l ö n -
böző szakasza i t ölelik fel a fo lk ló r tó l és a régi orosz i r o d a l o m t ó l n a p j a i n k i g . 3 4 
N a g y segí tséget n y ú j t a n a k az o k t a t á s b a n az egyre n a g y o b b s z á m b a n m e g -
je lenő s z ö v e g g y ű j t e m é n y e k , hiszen a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i orosz és s z o v j e t 
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 Varga Mihály: A szocialista real izmus fogalom kia lakulásának kérdéseihez. Budapes t 
1965. 
27
 Kirá ly Gyula: Художественная структура ранних романов Ф. M. Достоевского, 
1968. Dosztojevszkij művészi gondolkodásának karak te re korai regényei s t r u k t ú r á j á n a k tükré-
ben. 1969. Сюжетный параллелизм в романе «Двойник», \969. Композиция сюжета романа 
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1969. 
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 Rév Mária: Szaltikov-Scsedrin szatírai művészete . Budapes t , 1963. 
Karancsy László: A lélektani módszer Leonyid Andre jev elbeszélő műveiben. Buda-
pest, 1969. 
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Szőke György: A költői kép Lermontov kései l í r á jában . Budapes t , 1967. 
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 Nyírő Lajos : Az „ i roda lmiság" p rob lémája az i roda lomtudományban ( I roda lmunk 
jelene és távla ta i ) . Budapes t , 1968. 
Török Endre : Orosz kri t ikai realizmus ( I rodalom és nemzeti önkeresés). Buda-
pest, 1969. 
32
 Iglói Endre : A Debreceni kronográf és kút fő i . Budapes t , 1966. 
Botka Ferenc: Венгерская революционно-социалистическая литература в Советс-
ком Союзе (Журнал и библиотека «Шарло эш Калапач») 1929—1933. Москва, 1968. 
33
 Gáldi László: I smer jük meg a ve rs fo rmáka t . Budapes t , 1961. Tanu lmánya i a S tudia 
Slavicaban, Filológiai Közlönyben stb. 
Péter Mihály: Tvardovszki j poémáinak költői nyelve. Budapes t , 1970. 
34
 K á m á n Erzsébet : Népköltészet . Egye temi jegyzet . Budapes t , 1968. 
Iglói Endre : A régi orosz irodalom tör téne te , X I — X I I . Tankönyv , 1968. 
Iglói Endre : А X V I I I . század orosz i roda lmának tör téne te . Tankönyv , 1970. 
Karancsy László: Az orosz irodalom tör téne te а X I X . század első felében. Buda-
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i r o d a l m i m ű v e k és k r i t i k a i k i a d v á n y o k k ö z i s m e r t e n p ó t o l h a t a t l a n o k m i n d 
a m a i n a p i g . 3 5 I g e n ö r v e n d e t e s , h o g y m i n d a j e g y z e t e k , m i n d a s z ö v e g g y ű j t e -
m é n y e k e g y r e i n k á b b a m ű f a j i c s o p o r t o s í t á s a l a p j á n k é s z ü l n e k . 3 6 A V i l á g i r o -
d a l m i T a n s z é k m a g y a r n y e l v ű j e g y z e t e i , i l l e t v e M é s z á r o s V i l m a e l ő a d á s a i é s 
k é s ő b b T ö r ö k E n d r e a X I X . s z á z a d s z e l l e m i i r á n y z a t a i t t a g l a l ó k ö n y v e e g y b e n 
s z é l e s e b b o l v a s ó i i g é n y e k e t i s k i e l é g í t e n e k . 3 7 I d e s o r o l h a t ó k a t e m a t i k u s b i b l i o g -
r á f i á k és ö s s z e á l l í t á s o k , a m e l y e k u g y a n t ö b b s é g ü k b e n n e m is m i n d i g a z e g y e -
t e m e n k é s z ü l n e k , á m u g y a n o l y a n n é l k ü l ö z h e t e t l e n s e g é d e s z k ö z t j e l e n t e n e k , 
m i n t a T a n k ö n y v k i a d ó á l t a l t á m o g a t o t t k i a d v á n y o k . 3 8 
A f i a t a l m a g y a r r u s s z i s z t i k a f e j l ő d é s é t é s i z m o s o d á s á t t a n ú s í t j a a z a s z á -
m o s és s z e r t e á g a z ó t e m a t i k á j ú p u b l i k á c i ó , a m e l y a 6 0 - a s é v e k b e n f o l y ó i r a t a i n k -
b a n a r u s s z i s t a i r o d a l m á r o k t o l l á b ó l s z á r m a z i k . K ö z ö t t ü k e l s ő s o r b a n a S t u d i a 
S l a v i c a , a F i l o l ó g i a i K ö z l ö n y , a V i l á g i r o d a l m i F i g y e l ő , i l l e t v e k é s ő b b a H e l i -
k o n , 3 9 a S l a v i c a , a z A n n a l e s , a z A c t a L i t t e r a r i a é s a s z e g e d i D i s s e r t a t i o n e s 
k ö t e t e i a l e g f o n t o s a b b a k , 4 0 d e s z é p i r o d a l m i és k r i t i k a i f o l y ó i r a t a i n k b a n is 
j ó c s k á n j e l e n t k e z n e k a r u s s z i s z t i k á v a l f o g l a l k o z ó v a g y a z o r o s z és s z o v j e t 
i r o d a l o m i r á n t é r d e k l ő d ő és a z t p r o p a g á l ó k r i t i k u s o k , e s s z é i s t á k és p u b l i c i s t á k . 4 1 
A n é p s z e r ű s í t ő k i a d v á n y o k k ö z ü l e m l í t é s r e m é l t ó k a z I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
K i s k ö n y v t á r k ö t e t e i 4 2 é s e g y é b m a g y a r n y e l v ű c i k k g y ű j t e m é n y e k és m o n o g -
r á f i á k . 4 3 
35
 Orosz népköltészeti szöveggyűj temény, szerkesztet te K á m á n Erzsébet . T a n k ö n y v , 
1969. Iglói E n d r e : Régi orosz irodalmi szöveggyűj temény. 1969. Szilárd Mihályné: Szöveg-
g y ű j t e m é n y a X X . sz. orosz i rodalmából (1917-ig), 1969. Varga Mihály: Szovjet-orosz irodalmi 
szöveggyűj temény I. (1917 —1934), 1967. Varga Mihály: Szovjet-orosz kri t ikai szöveggyűjte-
mény I I . ( 1 9 1 7 - 1 9 3 4 ) , 1967. 
36
 P. Vihodcev: История советской поэзии, Budapes t , 1967. 
Je . Nyikul ina : История советской драматургии, Budapes t , 1970. 
Készülőben van egy négyköte tes egyetemi segédkönyv sorozat Varga Mihály szerkesz-
tésében, amely az 1917-től nap ja ink ig t e r jedő időszak legjobb orosz kri t ikai , költői, prózai 
és drámai müvei t teszi mindenki számára hozzáférhetővé. 
37
 Kardos László: Világirodalom. Budapes t , 1957. E L T E —ВТК jegyzet . Török E n d r e : 
Orosz i rodalom а X I X . században, monográf ia , Budapes t , 1970. 
38
 Ecsedy Andorné — Galiczky É v a : Gorkij tól napja inkig . I —II . Fővárosi Szabó Erv in 
könyv tá r . Budapes t , 1967. 
Fenvvesi I s tván : Az orosz és szovjet ku l tú ra a szegedi l apokban . 1896 — 1944. Szeged, 
1967. 
Emlí tésre méltó vállalkozás a Fővárosi Szabó Erv in k ö n y v t á r gondozásában, Tóbiás 
Áron szerkesztésében megje lent Tolsztoj Emlékkönyv (Budapes t , 1962), amely k iv ív ta a szov-
je t t u d o m á n y o s közvélemény elismerését is. Je len tős az Állami Gorkij könyv t á r Gorkij biblio-
gráfiája a k ö n y v t á r á l lományában levő vá loga to t t időszaki k iadványok Gorkijra vonatkozó 
anyagából . Szerkesztet te Fodor Magdolna, Budapes t , 1969. 
39
 Igen jelentősek a Helikon külön számai. 1965. 2. sz., 1966. 1 2. sz. 
40
 E fo lyó i ra tokban megjelent cikkek t o v á b b t ág í t j ák a hazai russzisztika ha tóköré t 
és t emat ika i gazdagságá t , pl. Karancsy László: Lermontovról , Dosztojevszkijről , L. Andrejev-
ről készült írásai, Rév Mária Szalt ikov-Scsedrin és Csehov t anu lmánya i , Szőke György Zsu-
kovszkij- , Le rmon tov és A h m a t o v a verselemzései, Székely Tiborné és Tétényiné Dr. Halász 
Mária Gorkij prózá járó l í ro t t cikkei, illetve Szilárd Mihályné Andre j Belijről, Meszerics István 
Lermon tov és Dosztojevszki j poé t iká jáva l kapcsolatos ku ta tása i . 
41
 E lber t János , E. Fehér Pál , J u h á s z Mária, Török Endre , Koroknay Zsuzsa, Fehér 
Ferenc, Kris tó Nagy I s tván és mások. 
42
 Bakcsi György: Goncsarov, 1962. Kardos Pál: Fagye jev . 1963. E . Fehér Pál: Alekszej 
Tolsztoj . 1963. Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev. 1964. Németh László: Puskin . 1967. Rév Mária: 
Szalt ikov-Scsedrin. 1968. 
43
 Szovjet I rodalom, szerkesztet te Kardos László. 1959. Radó György: Majakovszki j ró l . 
Budapes t , 1960. Kardos László: Közel és távol . Budapes t , 1966. Az ú j szovjet irodalom, 
szerkesztet te Kardos László. 1967. Bakcsi György: Orosz századforduló. 1967. Bakcsi György: 
Dosztojevszki j . 1970. 
A t ö b b i ( f r anc ia , angol , n é m e t , olasz s tb . ) i degennye lv i f i lo lóg iáva l szem-
b e n , a t r a d í c i ó k k a l n e m r ende lkező és a f e l s z a b a d u l á s i g n a g y o n szűkös f o r r á s -
a n y a g r a t á m a s z k o d ó m a g y a r o r s z á g i orosz és s z o v j e t i r o d a l o m k u t a t á s n e h e z e n 
t a l á l t a meg u g y a n s a j á t ú t j á t , t a l á n csak az u t ó b b i 10—15 e s z t e n d ő b e n s i k e r ü l t 
k i a l a k í t a n i a haza i p r o f i l j á t . Á m az e l m o n d o t t a k is b i z o n y í t j á k , h o g y a röv id 
idő el lenére is k i a l a k u l t j ó n é h á n y nemze tköz i l eg is j e l en tő s e r e d m é n n y e l r en-
delkező i r á n y a e n n e k a f i a t a l haza i t u d o m á n y á g n a k . E r e d m é n y e i n k b e n n e m 
kis szerepe vo l t a n n a k , h o g y 1945 u t á n i n d u l ó r u s s z i s t á i n k n a g y része a Szov-
j e t u n i ó k ü l ö n b ö z ő e g y e t e m e i n t a n u l t , i l le tve o t t n y e r t t u d o m á n y o s k é p e s í t é s t , 
s t o v á b b á a n n a k , h o g v a s zov j e t f e l s ő o k t a t á s és t u d o m á n y képviselői 4 4 
á l l a n d ó a n f i g y e l e m m e l k í sé r t ék és seg í tően t á m o g a t t á k f e j l ő d é s ü k e t . E h h e z 
még h o z z á j á r u l a haza i e g y e t e m e k e n 1951 ó t a m ű k ö d ő s zov j e t v e n d é g o k t a t ó k 
m u n k á j a . 4 5 
R u s s z i s t á i n k egyre g y a k r a b b a n j e l e n t k e z n e k n e m c s a k a s z a k m a i , h a n e m 
a szélesebb o lvasó közönség e lő t t is r ecenz iókka l , i smer t e t é se ikke l , t a n u l -
m á n y a i k k a l és k ö n y v e i k k e l , m á s r é s z t n e m egy e s e t b e n a n e m z e t k ö z i russz i sz t ika 
m e g k ö v e t e l t e s z í n v o n a l n a k is megfe le lő k u t a t ó m u n k á t t u d n a k végezn i . 
Ö r v e n d e t e s t é n y , h o g y az orosz és s z o v j e t i r o d a l m a t i n k á b b csak a n é p s z e r ű -
sí tés s z i n t j é n m ű v e l ő k egyre i n k á b b l é p n e k fel o lyan m u n k á k k a l , a m e l y e k m á r 
a m e g b í z h a t ó t u d o m á n y o s s z e m p o n t o k a t is t a n ú s í t j á k . A 60-a évek russz isz t i -
ka i fe l l endülésé t é p p e n az b i z t o s í t o t t a t ö b b e k k ö z ö t t , h o g y f e l i smer t e a m i n d -
j o b b a n g a z d a g o d ó n e m z e t k ö z i russz i sz t ika i h a g y o m á n y o k á p o l á s á n a k szüksé-
gét és u g y a n a k k o r s o h a s e m f e l e d k e z e t t meg ar ró l , h o g y a russz i sz t ika m i n d e n -
kor i t o v á b b f e j l ő d é s é t csak az b i z t o s í t h a t j a , ha az orosz és s z o v j e t i r o d a l o m -
t u d o m á n y t m i n d t ö r t é n e t i , m i n d ma i fe j lődés i f o k á n egyre m é l y e b b e n t a n u l -
m á n y o z z a és h a s z n o s í t j a önál ló k u t a t á s a i b a n s l e g j o b b e r e d m é n y e i t b e m u t a t j a 
a haza i közönségnek. 4 6 F e j l ő d é s é t i m m á r az h a t á r o z z a meg , h o g y e t a p a s z t a l a -
t o k b i r t o k á b a n sohasem m o n d le ar ról , h o g y a l k o t ó m ó d o n j á r u l j o n hozzá az 
orosz és s zov j e t i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s á h o z . 
44
 Elsősorban V. Vinográdov, M. Alekszejev, N. Gudzij , D. Lihacsov, P . Berkov, akik 
hazánkban is e l lá togat tak. Y. Jevgenyev-Makszimov, Sz. Dolinyin, A. Busmin, P . Reizov, 
V. Bazanov, G. Bjal i j , G. Fr iedlender , V. Burszov, G. Gyementyev , K. Mura tova , G. Ljovin 
és I . N a u m o v a leningrádiak közül, J u . Okszman, J a . Elszberg, G. Poszpelov, Sz. Makasin, 
M. Hrapcsenko, A. Belkin, L. Tyimofejev , K. Lomunov , A. Szokolov, V. Kulesov, A. Ovcsa-
renko, I. Zilberstein, L. Rozenblum, P. Pusz tovo j t , Sz. Bocsarov, J u . Mann, К . Tyunyk in , A. 
Metosenko, L. Subin a moszkvaiak közül, Szara tovból P. Szkaf t imov, Je . Pokusza jev , V. Puga-
csov, T. Uszakina és A. Zsuk, Gorkijból G. Krasznov s tb . Bizonyára érdekes fejezete lenne a 
magyar—szovjet irodalmi kapcsolatok fej lődésének russzistáink és a szovjet tudósok levelezésé-
nek egybegyűj tése és k iadása . 
45
 P . Kra jevszki j , Sz. K l ju j ev , I . Dubinyina , Sz. Bogomolec, P. Yihodcev, Ny. Morozova, 
A. Karpov . Je . Nyikul ina és L. Burcsak. 
46
 L. Nyírő Lajos emlí te t t t anu lmánya i t , Karancsy László: I roda lmi élet Oroszország-
ban a X I X . század első felében. Budapes t , 1964. Niederhauser Emil : Az orosz felvilágosodás. 
Budapes t , 1966.) E. Fehér Pál —Király Gyula: É lmények és gondolatok. Szovjet esszék. Buda-
pest, 1967. Niederhauser Emil — Sargina Ludmil la: Az orosz ku l tú ra a X I X . században. Buda-
pest. 1970. Nyírő Lajos : Az orosz formalis ta iskola. In . : I r oda lomtudomány . T a n u l m á n y o k 
a X X . századi i roda lomtudomány i rányzata i ról . . . Budapes t , 1970. Köpeczi Béla: A szocialis-
ta realizmus. Budapes t , 1970. 
A szláv irodalmak kutatása a magyar irodalomtudományban 
az elmúlt 25 év alatt 
S Z I K L A Y L Á S Z L Ó 
K e r e k t i z e n ö t éve , h o g y é p p e n e n n e k a f o l y ó i r a t n a k és e l ő d j é n e k , az 
Egyetemes Philologiai Közlönynek az ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l t e t t ü k fel a k é r d é s t : 
j e l e n t e t t - e c e z ú r á t a sz láv i r o d a l m a k k u t a t á s a t e r é n a f e l s z a b a d u l á s , s ha igen, 
m i l y e t ? 1 Még m a is m e g d ö b b e n t ő az e r e d m é n y , a m e l y r e a k iegyezés k o r s z a k á -
v a l és a k é t h á b o r ú köz t i i dőszakka l k a p c s o l a t b a n j u t o t t u n k : i r o d a l o m t ö r t é n e t -
í r á s u n k a h i v a t a l o s k ö z v é l e m é n y e l fogul t n a c i o n a l i z m u s á t ó l m e g f e r t ő z v e 
al ig-alig f o g l a l k o z o t t a sz láv n e m z e t e k i r o d a l m á v a l , i r o d a l o m t u d o m á n y u k a t 
ped ig e g y á l t a l á b a n n e m i s m e r t e . Mos t , t i z e n ö t év t á v l a t á b ó l egy kissé mégis 
t ú l s á g o s a n s ö t é t n e k é rezzük az i d é z e t t t a n u l m á n y u n k b a n m e g r a j z o l t k é p e t . 
N e m c s a k ezé r t , m e r t — m i n t a h o g y o t t is b e m u t a t t u k — f i l o l ó g i á n k n a k m é g a 
l e g e l f o g u l t a b b n a c i o n a l i z m u s k o r s z a k á b a n is a k a d t egy-egy m a g á n y o s a , ak i meg 
a k a r t a t ö r n i a j e g e t , — h a n e m azé r t is, m e r t a „S l av i ca n o n l e g u n t u r " j e l s z a v á t 
n e m h i r d e t t é k m i n d i g és n e m h i r d e t t e m i n d e n k i . A m o d e r n m a g y a r n e m z e t t é -
v á l á s n a g y k o r s z a k á b a n , az ú tke r e sé s ide j én T o l d y F e r e n c t ő l Székács J ó z s e f e n 
á t K a z i n c z y Gábor ig n e m c s a k é r d e k l ő d é s t , h a n e m egyenesen le lkesedés t is 
t a p a s z t a l u n k egyes sz láv n é p e k (pl . a l engye lek , csehek , szerbek) i r o d a l m a , 
kö l t é sze t e i r á n t . A pes t i e g y e t e m első s z l a v i s t á j a , F e r e n c (Ferenc) József ped ig 
e l sőso rban irodalomtörténész vo l t , aki a bö lcsészkar ó r a r e n d j e i szer in t m á r a 
h a t v a n a s é v e k b e n To l sz to j ró l , Sa fá r ik ró l , S tú r ró l — és Az ember tragédiájának 
edd ig i smere t l en szerb f o r d í t á s á r ó l t a r t o t t e lőadás t . 2 S a j n o s , F e r e n c József n e m 
t e r e m t e t t s em a pes t i e g y e t e m e n , sem sz l av i s z t i kánk g y a k o r l a t á b a n hagyo-
m á n y t ; u t ó d a i n a k s a j á t o s é rdek lődésé re val l , hogy a „ s z l a v i s t a " szó a m a g y a r 
n y e l v h a s z n á l a t b a n még m a is e l sősorban — nye lvész t j e l e n t . 1870 u t á n az 
i r o d a l o m b a n — a k á r c s a k az élet g y a k o r l a t á b a n is — a sz láv n é p e k k u l t ú r á j a , 
i r o d a l m a elől va ló e l zá rkózás l e t t a je lszó. 
A m i k o r — a ké t h á b o r ú k ö z ö t t — m á s s z e m p o n t b ó l is m e g i n d u l t szellemi 
é l e t ü n k e r j edése , azok a f i a t a l o k , ak ik s z a k í t a n i a k a r t a k a p á i k b e s z ű k ü l t , 
egyo lda lú szemlé le téve l , f e l f igye l t ek a sz lávok v i l ágá ra — éspedig e l sősorban 
azoké ra a v e l ü n k szomszédos sz láv népeké re , a m e l y e k k e l sokáig egy á l lam kere-
t é b e n é l t ü n k , a k i k h e z — é p p e n ezér t s éppen az i r o d a l o m b a n — a r o k o n v o n á -
sok millió szála f ű z , a k i k t ő l v i s zon t a n a c i o n a l i z m u s k o r s z a k á b a n számos 
e l l en t é t v á l a s z t o t t el. A k e z d e t e k n e k , a h ú s z a s - h a r m i n c a s évek f i a t a l j a i főleg 
B a r t ó k p é l d a a d á s á b ó l k i indu ló p r ó b á l k o z á s á n a k t e h á t e l sősorban g y a k o r l a t i , 
i n k á b b i r o d a l o m p o l i t i k a i m i n t t u d o m á n y o s cél ja vo l t . Áll ez e l sősorban a 
1
 A szláv népek i rodalma és i roda lomtudománya a „Filológiai Közlüny"-ben és az 
„ I roda lmi Figyelő"-ben. Az MTA Nyelv- és I roda lomtudomány i Osztályának Közleményei 
I X . 3 - 4 . 4 3 9 - 4 4 6 . 
2
 A szlavisztikai k u t a t á s i roda lomtör téne t í rásunkban és a felsőoktatás . Felsőoktatási 
Szemle 1957. 3 9 - 4 7 . 
csehsz lovákia i m a g y a r f i a t a l o k n a k , a Sar ló t a g j a i n a k a cseh és sz lovák k u l t ú r á -
va l k a p c s o l a t o s f e j t ege t é se i r e : p r o g r a m o t a k a r t a k a d n i s a köze ledés t köve t e l -
t é k . De az a lapos f i lológiai k u t a t ó m u n k a n á l u k e l m a r a d t . A b u d a p e s t i 
Apollo c ímű f o l y ó i r a t n a k a k k o r s z in t én f i a t a l m u n k a t á r s a i m á r a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o lda lá ró l k ö z e l í t e t t é k m e g a k é r d é s t . De t ú l s á g o s a n b e n n e é l tek n a p -
j a i k l égkörében ahhoz , h o g y s z a k í t a n i t u d t a k v o l n a azzal a h u n g a r o c e n t r i z -
mussa l , a m e l y a H o r t h y - M a g y a r o r s z á g n a k még l e g h a l a d ó b b f io lógusa i t is 
j e l l emez te , s h o g y a sz láv i r o d a l m a k közü l ne csak a k ö z v e t l e n s z o m s z é d o k a t 
f i gye l j ék . Az Apollo k e z d e m é n y e z é s é n e k így is óriási vo l t a j e l en tő sége : n e m 
egy m u n k a t á r s a m á r a f e l s z a b a d u l á s e lő t t k o m o l y e r e d m é n y e k e t é r t el a sz láv 
i r o d a l m a k m a g y a r b e m u t a t á s a k ö z b e n . 
E z u t á n az e l ő z m é n y r a j z u t á n v i s zon t v i lágos , h o g y sz láv i r o d a l o m t ö r -
t é n e t i k u t a t á s a i n k t e r é n csak 1945 h o z h a t o t t k o m o l y f o r d u l a t o t , csak a fel-
s z a b a d u l á s s vele e g y ü t t a h a l a d ó sze l lemű g o n d o l k o d á s m ó d e lő t é rbe ke rü lése , 
a m a r x i s t a módsze r s ezzel e g y ü t t a nac iona l i s t a szemlé le t h e l y e t t az i n t e r n a c i o -
na l i zmus é rvényesü lése t e t t e l ehe tővé a c s a k n e m ke rek é v s z á z a d o s n a k m o n d -
h a t ó m u l a s z t á s f e l s zámo lá sá t . Mennyiségi s z e m p o n t b ó l h a t a l m a s fe l l endülés 
t a n ú i v a g y u n k , főleg a h á b o r ú s e s e m é n y e k b ő l va ló első f e locsúdás u t á n . I t t 
n e m rész le tezzük , mi lyen a l a p v e t ő m o n o g r á f i á k , n é p s z e r ű s í t ő í r ó p o r t r é k , k a p -
c s o l a t t ö r t é n e t i do lgoza tok s tb . , s t b . j e l e n t e k meg 1946—49- tő l k e z d v e m i n d a 
ma i n a p i g az orosz, az u k r á n , a lengyel , a cseh, a s z lovák , a s z e r b - h o r v á t , a 
sz lovén, a b u l g á r i r o d a l o m t á r g y k ö r é b ő l : m i n d e z az egyes sz láv i r o d a l m a k 
h u s z o n ö t évéről szóló b e s z á m o l ó b a n o l v a s h a t ó . I t t csak az t h a n g s ú l y o z z u k , 
h o g y a sz láv i r o d a l m a k v i s z o n y l a t á b a n o lyan k u t a t á s o k e l m u l a s z t á s á t ke l l e t t 
he ly rehozn i , pó to ln i , a m e l y e k e t a p o z i t i v i z m u s , m a j d a s z e l l e m t ö r t é n e t kor -
s z a k á b a n a m a g y a r ga l l i sz t ika , i t a l i an i s z t i ka , g e r m a n i s z t i k a , ang l i sz t ika n a g y -
jábó l így v a g y ú g y mégiscsak e lvégze t t . Schi l lerről v a g y é p p e n Moliére-ről , 
P e t r a r c á r ó l , v a g y D a n t e h a t á s á r ó l vo l t m a g y a r m o n o g r á f i a (a h a t a l m a s m a g y a r 
Shakespea re - i r oda lomró l n e m is beszélve) , P u s k i n r ó l v a g y Mickiewiczről n e m . 
B i b l i o g r á f i á n k és k a p c s o l a t t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k é p p ú g y n e m végez t e el a 
sz láv i r o d a l m a k v i s z o n y l a t á b a n a szintézishez szükséges e lőkészü le t eke t , m i n t 
a h o g y m o s t , a f e l s zabadu l á s u t á n i s z a k a s z b a n ke l l e t t e lvégezni a b e m u t a t á s , 
az i s m e r e t t e r j e s z t é s m u n k á j á t is. Az Appollóban i n d u l t s m o s t a n r a m á r meg-
ö r e g e d e t t n e m z e d é k ú j l endü l e t éhez L e n i n g r á d b a n , P r á g á b a n , V a r s ó b a n j á r t 
v a g y éppen o t t t a n u l t f i a t a l o k c s a t l a k o z t a k : i r o d a l o m t ö r t é n e t i s z l a v i s z t i k á n k 
m i n d menny i ség i , m i n d minőségi s z e m p o n t b ó l óriási l e n d ü l e t r e k a p o t t és — 
s ez sem mel lékes s z e m p o n t — k ü l f ö l d ö n is é lénk v i s s z h a n g r a t a l á l t . E n n e k az 
o k á r a még v i s s z a t é r ü n k . I t t m o s t c sak a n n y i t j e g y z ü n k meg , — a mennyiségi 
f e j lődés t , az é rdek lődés , s az e r e d m é n y e k n ö v e k e d é s é t m a g a az az egysze rű 
t é n y is b i z o n y í t j a , h o g y a m í g a sz l av i s t ák 1958-i m o s z k v a i k o n g r e s s z u s á n 
m a g y a r részről összesen 1 (egy) i r o d a l o m t ö r t é n e t i e lőadás h a n g z o t t el ,3 az 
1963-i szóf ia i kongres szuson m á r 3 ( h á r o m ) , i l letőleg 4 (négy) ; 4 az 1968-i 
p r á g a i n ped ig 11 ( t izenegy) ! E z m i n d e n e s e t r e ö r v e n d e t e s t é n y , és az t a h a t a l -
m a s f e j lődés t t ü k r ö z i , ame ly rő l ez a b e s z á m o l ó n k t u l a j d o n k é p p e n szólni a k a r . 
3 A Szlavisták IV. Nemzetközi Kongresszusa. Világirodalmi Figyelő 1959. 123—126. 
4
 L 'histoire l i t téraire au Ve Congrès In te rna t iona l des Slavisants. S tudia Slavica X . 
3 - 4 . 477—481. 
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 Ezt az ál lapotot tükrözi Kniezsa István beszámolója: A magyar szlavisztika problémái 
és feladatai . A MTA Nyelv- és I roda lomtudomány i Osztá lyának Közleményei X I I . 1 — 2. 
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Csak az a ké rdé s , h o g y ezt a f e j l ő d é s t , a m e l y b e n sok v a n a m ú l t mulasz -
t á s a i n a k f e l s z á m o l á s á r a i r á n y u l ó igyekeze tbő l , m i n d e n s z e m p o n t b ó l egységes-
n e k — és k o r s z e r ű n e k — m i n ő s í t h e t j ü k - e ? E ké rdé s f e lve t é sekor e l sősorban 
a k u t a t á s szervezettségéről kell s z ó l n u n k . E fo lyó i r a t h a s á b j a i n t a l á n n e m kell 
r é sz l e t e sebben i n d o k o l n u n k , h o g y ko r sze rű t u d o m á n y o s m u n k a kel lő s ze rveze t t -
ség h í j á n n e m v é g e z h e t ő . A m a g y a r o r s z á g i sz lav i sz t ika i i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k n a k n incs g a z d á j a ; sz lav i sz t ika i a k a d é m i a i b i z o t t s á g u n k is m i n t 
szláv nyelvészeti m u n k a b i z o t t s á g m ű k ö d i k ; a k u t a t á s i r á n y á n a k megje lö lésé-
vel , i l le tőleg k o o r d i n á l á s á v a l n e m t ö r ő d i k senki , i l letőleg aki sze re tne vele 
t ö r ő d n i , a n n a k a h a n g j a p u s z t á b a k i á l t ó szó c s u p á n . 
P e d i g — m i n t oly sokszor — számos k u t a t ó n k szorgos m u n k á j á t — ú g y 
l á t sz ik — e z ú t t a l is megelőzi a f e j lődés . A m o d e r n f i lo lóg iában a komparatisztika 
s z e m p o n t j a i k e r ü l n e k egyre i n k á b b e lő t é rbe : m a m á r t ú l h a l a d o t t á l l á s p o n t 
egy-egy i r oda lmi j e lenség , v a g y a k á r egy-egy n e m z e t i i r o d a l o m p u s z t á n önma-
gában v a ló v i z s g á l a t a . H o g y e s z e m p o n t a l k a l m a z á s a elősegít i az e g y e t e m e s 
h u m á n u m é r v é n y e s ü l é s é t , m é g p e d i g az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n is, a b b ó l mi , 
m a g y a r o k is k i v e t t ü k a r é s z ü n k e t . Az 1962-ben r e n d e z e t t b u d a p e s t i Össze-
h a s o n l í t ó I r o d a l o m t ö r t é n e t i K o n g r e s s z u s e r e d m é n y e i m a m á r i smere t e sek az 
egész v i lágon . 6 
T ö b b e k k ö z ö t t e n n e k a k o n g r e s s z u s n a k is é r d e m e , hogy i r o d a l o m t u d o -
m á n y u n k b a n a k o m p a r a t i s z t i k á n a k hosszú időn á t e l h a n y a g o l t s z e m p o n t j a 
i s m é t e lő t é rbe k e r ü l t . E z ú t t a l a z o n b a n m á r n e m c s a k a h a t á s k u t a t á s o k , v a g y 
é p p e n a szó szoros é r t e l m é b e n v e t t k a p c s o l a t t ö r t é n e t s z e m p o n t j a i t a l k a l m a z v a , 
h a n e m — a k ü l ö n b ö z ő X X . század i i r o d a l o m t ö r t é n e t i és -e lméle t i i r á n y z a t o k 
h a t á s á r a — a t i po lóg iáé t is. Más szóva l : k o m p a r a t i s z t i k á n k — m a r x i s t a szem-
lé le t te l — nemcsak a k o n k r é t m ó d o n k i m u t a t h a t ó k a p c s o l a t o k a t veszi szem-
ü g y r e , h a n e m s o k k a l n a g y o b b s ú l y t v e t a zok ra a r o k o n v o n á s o k r a , m e r t sokka l 
f o n t o s a b b a k n a k t a r t j a a z o k a t a r o k o n v o n á s o k a t az egyes i r o d a l m a k k ö z ö t t , 
a m e l y e k a ha son ló v a g y é p p e n azonos t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k k ö v e t k e z -
m é n y e i . Azonos v a g y hason ló t í p u s ú i r o d a l m a k r ó l v a n e f o g a l o m k ö r b e n szó, 
a m ó d s z e r t , a m e l y a szüzsé r o k o n s á g á t ó l k e z d v e a p rozód ia hason lóságá ig 
r e n d k í v ü l széles s k á l á n k u t a t j a a r o k o n v o n á s o k a t , t i p o l ó g i á n a k n e v e z z ü k . 
A m i n t v i s zon t f e l v e t ő d n e k az i r o d a l o m t u d o m á n y i k o m p a r a t i s z t i k a e 
t ipo lógia i s z e m p o n t j a i , s zükségsze rűen kell f e l s z á m o l n u n k a z o k a t az e l a v u l t 
s z e m p o n t o k a t és m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k — éppen abban a keletközép-európai 
zónában, amelyhez a mi irodalmunk is tartozik — a k ö r ü l m é n y e i n k k ö v e t k e z t é -
b e n a ke l le téné l h o s s z a b b ideig f e n n m a r a d t r o m a n t i k u s szemléle t k ö v e t k e z m é -
nye i . A sz láv i r o d a l m a k a t k é t s é g t e l e n ü l az e g y m á s s a l közeli r o k o n s á g b a n levő 
n y e l v ü k kö t i össze; — de a b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i n t e l v e t j ü k a je l legze tesen 
r o m a n t i k u s f o g a n t a t á s ú sz láv k u l t u r á l i s kölcsönösség- ( v z á j e m n o s t - ) e s z m é t , 
egyéb s z e m p o n t b ó l n e m a l k o t n a k o lyan a u t o n ó m egysége t , ame lybő l m á s 
i r o d a l m a k a t ki ke l lene v a g y ki l ehe tne zá rn i . H a az orosz, a lengyel , a cseh, a 
s z e r b - h o r v á t s t b . i r oda lmi m ű v e k nyelvi e lemzésé t végezzük , sz láv j e l l egükre 
6
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l i t t é ra tu re comparée. Budapes t , 26 — 29 octobre 1962. Benne mindenekelőt t : Julius Dolansky : 
Das vergleichend-historische S tud ium der Li te ra turen Osteuropas, 101 — 114; Tibor Klaniczay : 
Les possibilités d 'une l i t t é ra ture comparée de l 'Europe orientale, 115 — 127; Béla Köpeczi : 
La méthode compara t ive et les l i t té ra tures contemporaines des pays socialistes, 129 — 132. 
A leglényegesebb előadások magyaru l a Világirodalmi Figyelő 1963. 1. és 2. számában. Vö. 
még a szerzőtől: A kelet-európai összehasonlító i rodalomtör ténet í rás néhány elvi kérdéséről, 
uo. 1962. 4. sz. 4 7 3 - 5 1 2 . 
k é t s é g t e l e n ü l t e k i n t e t t e l kell l e n n ü n k . De az a s z e m l é l e t m ó d , le lkivi lág, szüzsé-
kész le t , azok a hősök és t á j a k , a m e l y e k pl . a l engye l v a g y é p p e n a sz lovák 
i r o d a l o m b a n f e l b u k k a n n a k , sokka l köze l ebb á l l nak a m a g y a r s z e m l é l e t m ó d -
hoz , le lk iv i lághoz , szüzsékhez , hősökhöz és t á j a k h o z , m i n t pl . a bo lgá rhoz ! 
S v a j o n a bo lgá r n e m áll-e a r o m á n h o z köze l ebb , m i n t — m o n d j u k — a n á l a 
sokka l n y u g a t i a s a b b je l legű csehhez ? Sz lav i s t a kong re s szusok i r o d a l o m t ö r t é -
n e t i e lőadása in s z á m t a l a n e s e t b e n f i g y e l h e t j ü k m e g e n n e k az á l l í t á s u n k n a k 
az i g a z á t : ha pl . egy bo lgá r e lőadó szól a „ s z l á v " r egényrő l , eml í t i a m a g á é t , a 
s z e r b - h o r v á t o t , az o rosz t , — de pl. a l engye l al ig-alig k e r ü l s zóba , a c sehek 
v i s zon t i n k á b b csak a n y u g a t i sz l ávokró l szó lnak és í. t . 
H a az összehasonl í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s k o r s z e r ű s z e m p o n t j a i t a lka l -
m a z z u k , fel kel l s z á m o l n u n k „ a " sz láv i r o d a l o m r ó l v a g y i r o d a l m a k r ó l m i n t 
egységről v a l l o t t r o m a n t i k u s e lképze lés t . Az 1968-as p r á g a i sz l av i s t a k o n g -
resszuson élesen k i r o b b a n t elvi e l l en t é t ek is ez t az á l l í t á s u n k a t i gazo l j ák . 
Min t m i n d e n n e m z e t i i r o d a l o m , a sz láv i r o d a l m a k m i n d e g y i k e is önál ló a u t o -
n ó m v i l ágo t képv i se l , a m e l y t ipológia i r o k o n s á g b a n v a n n e m c s a k sz láv , 
h a n e m m á s s z á r m a z á s ú s zomszéda iva l is. H a n a g y o b b egységben gondo lko-
d u n k , K e l e t - E u r ó p á r ó l b e s z é l h e t ü n k ezzel k a p c s o l a t b a n . B e n n ü n k e t — 
é r t h e t ő o k o k b ó l — e l sősorban a n n a k a z ó n á n a k az i r o d a l m a i é r d e k e l n e k , a m e l y 
a n é m e t és az u k r á n - o r o s z n y e l v t e r ü l e t között t e r ü l el. N e v e z z ü k K e l e t k ö z é p -
E u r ó p á n a k . 
A „ s z l á v " á l l á spon t s a k e l e t k ö z é p - e u r ó p a i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s h ívei 
k ö z ö t t — n e m z e t k ö z i f ó r u m o k o n — évek ó t a t a r t a pá rbeszéd . 7 E r r e c é l o z t u n k 
f e n t e b b is, a m i k o r sz lav isz t ika i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k kü l fö ld i v i s szhang-
j á n a k oka i ró l s z ó l t u n k . H i v a t a l o s t u d o m á n y p o l i t i k á n k v i s z o n t csak sz láv 
nye lvésze t i m u n k a b i z o t t s á g o t szervez . A korszerűség s z e m p o n t j á b ó l e k é t t é n y 
k ö z ö t t igen n a g y a feszü l t ség . Azon kell m u n k á l k o d n u n k , h o g y ez t miné l 
h a m a r a b b f e l s z á m o l h a s s u k , és az i m m á r ége tő k é r d é s e k e t egy f e l á l l í t a n d ó 
ke l e t - eu rópa i i r o d a l o m t u d o m á n y i m u n k a b i z o t t s á g o l d j a meg . 
i 
' Vö. L. Sziklay : Literarhistorische Slawistik oder vergleichende ost- und südosteuropai-
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mak kapcsolatai a szomszédos nemszláv népek irodalmához). Az A. I. L. C. 1967-i belgrádi 
kongresszusán elhangzott előadás. Slavica Slovaca (Bratislava), 1968. 4. sz. 373 — 378. A folyó-
irat v i tá t indí to t t a kérdésről; a cseh Karel Krejcí s a lengyel Józef Magnuszeivski szólt hozzá. 
Délszláv filológiánk a felszabadulás óta 
H A D R O V I C S L Á S Z L Ó 
Azok a f e l i smerések , a m e l y e k a f e l s z a b a d u l á s ó t a e l te l t n e g y e d s z á z a d b a n 
a v e l ü n k szomszédos i r o d a l m a k t a n u l m á n y o z á s á b ó l l e s z ű r ő d t e k , t u l a j d o n k é p -
p e n a h a r m i n c a s és n e g y v e n e s évek f i a t a l j a i n a k g o n d o l k o d á s á b a n é r l e lőd tek 
meg . Az első v i l á g h á b o r ú u t á n a t u d o m á n y o s és pub l i c i sz t ika i p á l y á r a készü lő 
f i a t a l o k k ö z ö t t t ö b b e n v o l t a k , ak ik a k á r rokon i k a p c s o l a t o k , a k á r k u l t u r á l i s 
é rdek lődés r é v é n s ű r ű n é r i n t k e z t e k v a l a m e l y i k szomszédos k u l t ú r á v a l , és 
egy re i n k á b b s ü r g e t t é k a szomszédos kis n é p e k i r o d a l m á n a k meg i smerésé t . 
S z á m o s e s e t b e n e l h a n g z o t t a s z e m r e h á n y á s , h o g y míg f i lo lóg iánk a n a g y n y u -
ga t i i r o d a l m a k h o z f ű z ő s z á l a k a t a p r ó l é k o s a n k u t a t t a , m e g f e l e d k e z e t t a szom-
szédos i r o d a l m a k r ó l . E z a m a m á r k ö z h e l y n e k s z á m í t ó m e g á l l a p í t á s h a r m i n c -
n e g y v e n évve l eze lő t t ú j v o l t , m e r t ú j szel lemi o r i en tác ió k r i t i k a i m e g n y i l a t -
k o z á s á t j e l e n t e t t e . Az ú j e b b e n a s zemlé l e tben az vo l t , a m i t t u l a j d o n k é p p e n 
m a k e z d ü n k t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z n i , h o g y t i . a m a g y a r s á g o t po l i t ika i és 
k u l t u r á l i s f e j l ődésének egész m e n e t e a k ö r ü l ö t t e v a g y vele á l l amközösségben 
élő n é p e k k e l r o k o n í t j a , s e r o k o n s á g n a k lényeges v o n á s a , h o g y a n y e l v h a t á r o -
k o n t ú l h a t ó ö s s z e t a r t ó e rőnek b i z o n y u l t . A m a g y a r i r oda lom igazi k é p e ebbe 
a r o k o n s á g b a á g y a z v a m u t a t k o z i k meg , e b b e n é r v é n y e s ü l i gazán haza i f u n k -
c ió ja , s e b b e n a közösségben d o m b o r o d n a k ki e u r ó p a i é r t éke i . 
A h a r m i n c a s és n e g y v e n e s évek f i a t a l j a i t e h á t , m i n t B ó k a László , Gál 
I s t v á n , Gáldi Lász ló , K a r d o s T ibo r , S á r k á n y Oszká r , Sz ik lay László s e sorok 
í r ó j a is a szomszédos i r o d a l m a k a t e l sősorban m i n t a m a g y a r r a l r o k o n k u l t u r á l i s 
é r t é k e k e t k e z d t ü k t a n u l m á n y o z n i , s a m a g y a r i r o d a l m a t ezekke l összefűző 
k a p c s o l a t o k a t k e z d t ü k keresn i . Az idősebb n e m z e d é k b ő l főleg E c k h a r d t S á n d o r 
és P u k á n s z k y Béla v o l t a k azok , ak ik t e l j e s m é r t é k b e n m e g é r t e t t é k t ö r e k v é -
se inke t . 
A f i a t a l o k b a n f e l é b r e d t é rdek lődés az i r o d a l o m t ö r t é n e t t e r é n egyelőre 
n e m h o z o t t n a g y o b b s z a b á s ú a l k o t á s o k a t . E n n e k fő oka az vo l t , h o g y először a 
r é s z l e t m u n k á t ke l l e t t e lvégezni , s ez csak egyes k i sebb c ikkek f o r m á j á b a n 
t ö r t é n h e t e t t , m á s r é s z t m e g kevés is vo l t a s z a k e m b e r , s így t ö b b e n a f i lológia 
és nye lvésze t k ö z ö t t o s z t o t t u k meg e r ő n k e t . í g y n e m n y ú j t h a t t u k az t , a m i t 
t a l á n n y ú j t h a t t u n k v o l n a , ha k u t a t ó m u n k á n k a t egy t e r ü l e t r e i r á n y í t j u k . 
H a n e m is t e r m e t t e k n a g y m ű v e k , a k e z d e m é n y e z é s n e k egy p o z i t í v u m a 
mégis l e t t . K i a l a k u l t a m a g y a r és szomszédos n é p e k i r o d a l m á r ó l egy o lyan ú j 
szemlé le t , a m e l y egy-egy f i a t a l s z á m á r a messze t á v l a t o k b a t e k i n t ő , sz in te egy 
egész é le t re szóló m u n k a p r o g r a m o t is j e l e n t e t t , és e lőkész í t e t t e a szerves e g y ü t t -
m ű k ö d é s t a szomszédos n é p e k t u d ó s a i v a l . 
E z t a s o k a t ígérő , de még csak k i b o n t a k o z ó b a n levő f e j lődés t a f a s i zmus 
és a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú egyelőre m e g a k a s z t o t t a . Az o k o k a t n e m kell rész-
l e t e z n ü n k , elég ha m e g e m l í t j ü k , h o g y egyrész t a f i a t a l o k s z é t s z ó r ó d t a k , 
m á s r é s z t meg , h o g y a k i a l a k u l t ú j h e l y z e t b e n ez a koncepc ió l e h e t e t l e n n é , 
ill. a h i v a t a l o s i r á n y z a t s z e m é b e n egyenesen g y a n ú s s á v á l t . A f a s i z m u s 
t e l j e s b u k á s á n a k és he lyébe egy egészen ú j t á r s a d a l m i r e n d n e k és t á r s a -
d a l o m s z e m l é l e t n e k ke l l e t t e l jönn ie a h h o z , h o g y a m e g k e z d e t t m u n k á t fo ly-
t a t n i lehessen. 
Az ú j l ehe tőségek k ö z ö t t a f i lológiai m u n k a megszervezése egye lőre n a g y o n 
lassan h a l a d t . Szerencsés g o n d o l a t vo l t egy ú j t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t , az Etudes 
Slaves et Roumaines e l i nd í t á sa 1948-ban , s a j n o s a z o n b a n ez h a m a r o s a n meg-
s z ű n t , és csak 1955-ben l é p e t t he lyébe az a z ó t a is r endsze re sen m e g j e l e n ő 
Studia Slavica, s ehhez c s a t l a k o z o t t 1961 ó t a a deb recen i Slavica. 
Az i lyen m ó d o n alig m e g i n d u l t d é l k e l e t - e u r ó p a i f i lo lógiai m u n k á t azon-
b a n dé lsz láv v o n a l o n az 1948-ban b e k ö v e t k e z e t t po l i t i ka i f o r d u l a t e rősen visz-
s z a v e t e t t e . A J u g o s z l á v i á v a l k i a l a k u l t f e szü l t v i s z o n y m i n d e n t é r e n é r e z t e t t e 
h a t á s á t . N e m c s a k a személyes é r in tkezés l ehe tősége s z ű n t meg , h a n e m a 
k ö n y v f o r g a l o m és k i a d v á n y c s e r e is, s így a r e m é n y t e l e n n e k l á t szó h e l y z e t b e n 
a délsz láv é rdek lődésű t a n í t v á n y o k is m á s t e r ü l e t e k r e v á l t o t t a k á t . Az e kor -
s z a k b a n k e l e t k e z e t t ve sz t e ségeke t dé lsz láv f i lo lóg iánk még m a is érzi . 
Szükséges vo l t e t é n y e k e l m o n d á s a , m e r t a f e l s z a b a d u l á s u n k ó t a e l te l t 
h u s z o n ö t é v n e k ezek v o l t a k az ú g y n e v e z e t t o b j e k t í v nehézsége i , és e m l í t é s ü k 
né lkü l n e m é rzéke lhe tő eléggé, h o g y a m i m u n k á t mégis v é g e z t ü n k , az t a 
m o s t o h a k ö r ü l m é n y e k el lenére v é g e z t ü k . 
Az e r e d m é n y e k á t t e k i n t é s é n e k l e g a l k a l m a s a b b f o r m á j a az lesz, ha n e m a 
m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k n a k , h a n e m m a g á n a k a dé lsz láv i r o d a l o m n a k i d ő r e n d j é -
b e n h a l a d v a az egyes k o r s z a k o k p r o b l e m a t i k á j á t , az e lér t e r e d m é n y e k e t és az 
e lvégzésre v á r ó l egköze lebb i f e l a d a t o k a t v á z o l j u k . 
A középkor i dé lsz láv g lagol i ta i r o d a l o m n a k egy é rdekes e m l é k é t , az vin. 
Budapesti Töredéket K i r á l y P é t e r do lgoz ta fel . A szöveg va lósz ínű leg a M a k a -
r iusz - legenda egy rész le te , ke l e tkezésének ide je a X I . sz. vége v a g y a X I I . sz. 
e leje , í r ása á t m e n e t e t m u t a t a l egrég ibb ósz láv és a ké sőbb i h o r v á t g lagol i ta 
e m l é k e k k ö z ö t t . Ezzel K i r á l y P é t e r a m a g y a r s z l a v i s z t i k á n a k egy régi a d ó s s á g á t 
r ó t t a le. 
A középkor i m a g y a r i r o d a l o m dé lsz láv k a p c s o l a t a i b ó l j e l e n t ő s é g b e n 
messze k i eme lked ik k é t vi lági t a r t a l m ú , a m a g a i d e j é b e n igen n é p s z e r ű u d v a r i 
o l v a s m á n y , a Trójai háború mondája és a Nagy Sándor-regény. A h o r v á t és 
szerb szövegek részle tes e lemzése a l a p j á n meg l e h e t e t t á l l ap í t an i , h o g y a dél-
szláv f o r d í t á s o k n e m k ö z v e t l e n ü l l a t i n , ill. görög e rede t ibő l k é s z ü l t e k , h a n e m 
az összekötő l áncszemek m a g y a r n y e l v ű v á l t o z a t o k v o l t a k , s a dé l sz láv szöve-
gek k ö z v e t l e n ü l ezekből ké szü l t ek . E m e g á l l a p í t á s o k k a l a k ö z é p k o r i m a g y a r 
n y e l v ű vi lági i roda lom ú j m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l t . N e m c s a k h o g y v o l t a k u d v a r i 
o l v a s m á n y o k , h a n e m ezeknek v o l t a k s a j á t o s , n á l u n k k e l e t k e z e t t v á l f a j a i is, s 
ezek m e n t e k á t a szomszédos i r o d a l m a k b a . Ú g y l á t sz ik a z o n b a n , h o g y a régi 
szerb és h o r v á t i r oda lom n e m c s a k ezeke t az e lvesze t t i r oda lmi e m l é k e i n k e t 
őr iz te meg . Rész le tesen meg kel lene v izsgá ln i még n é h á n y szerb és h o r v á t 
emléke t , így egy szerb Tristan-regényt, a m e l y csak egy később i f ehé ro rosz 
á t í r á s b a n m a r a d t f e n n ; f i g y e l m e t é r d e m e l n e egy Achigar-monda, a m e l y b e n 
u g y a n c s a k m a g y a r - g y a n ú s e lemek t a l á l h a t ó k ; s végü l é r d e m e s l enne rész le te-
sebben fogla lkozni a b izánc i e r e d e t ű Salamon-mondával, a m e l y n e k f e n n m a r a d t 
egy szerb v á l t o z a t a , s a m e l y n e k egyik e p i z ó d j a b e l e k e r ü l t a m a g y a r k rón i -
k á k b a is, m i n t Léi vezér kürtjével k a p c s o l a t o s m o n d a . 
Az egyház i i r o d a l o m b ó l főleg az első m a g y a r b ib l i a - fo rd í t á s dé lsz láv 
k a p c s o l a t a i n a k t o v á b b i t i s z t á z á s a l enne f o n t o s f e l a d a t . Az edd ig k i m u n k á l t 
e r e d m é n y e k e n t ú l m e n ő e n rész le tes s zövegösszehason l í t á sok ra vo lna szükség , 
ehhez a z o n b a n egyelőre h i á n y z i k az é r d e k l ő d ő s z a k e m b e r . 
A m a g y a r és sz láv h u m a n i z m u s k o r á n a k é r t ékes összefoglaló fe ldolgozá-
sá t a d t a I l j a G o l e n i s c e v — K u t u z o v , az a z ó t a s a j n o s m á r e l h u n y t orosz t u d ó s , 
ak i m i n t e g y más fé l évig t a r t ó z k o d o t t h a z á n k b a n , s l ega l ább a n n y i r a meg i smer -
k e d e t t a m a g y a r h u m a n i z m u s és r eneszánsz p r o b l e m a t i k á j á v a l , h o g y ez t 
sze rvesen bele t u d t a i l leszteni a dé lke l e t - eu rópa i h u m a n i z m u s o k r ó l r a j z o l t 
k é p b e . 
A X V . és X V I . század i m a g y a r é n e k m o n d á s és a dé lsz láv ep ikus nép -
kö l t é s ze t k a p c s o l a t á n a k k u t a t á s a u g y a n c s a k t ö b b s z e m p o n t b ó l e lőbbre j u t o t t . 
E g y r é s z t D á v i d A n d r á s egy t e r j e d e l m e s , egyelőre k é z i r a t b a n levő d isszer tác ió-
b a n f e ldo lgoz ta a dé lsz láv ep ikus n é p k ö l t é s z e t b e n fe l le lhe tő összes m a g y a r 
t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k a t , s m e g p r ó b á l t a a s zemé lyek és e s e m é n y e k azonos í t á -
s á t . E h h e z ke l lene k a p c s o l ó d n i a egy széles k ö r ű k o m p l e x k u t a t á s n a k az ep ikus 
é n e k m o n d á s g y a k o r l a t á r a v o n a t k o z ó a n . E n n e k egyelőre i n k á b b csak a fel-
a d a t a i l á t h a t ó k : m e g ke l lene v izsgá ln i a m a g y a r és dé lsz láv é n e k m o n d ó k t á r s a -
d a l m i h e l y z e t é t , m ű v e l t s é g é t , v i s z o n y u k a t az í rásos k ö l t é s z e t h e z ; meg kel lene 
v izsgá ln i az é n e k e k t é m á i t és a v e r s f o r m á k r o k o n s á g á t . (A Szabács Viadala 
t í z szó t agos s o r o k b a n v a n í r v a , és ez a dé lsz láv nép i e p i k á n a k a legje l legzete-
sebb v e r s f o r m á j a . ) H a e z e k b e n a k é r d é s e k b e n t i s z t á n f o g u n k l á tn i , ú j megvi lá -
g í t á s b a k e r ü l n e k a h o r v á t e r e d e t ű m a g y a r h i s tó r i á s énekek is. Egye lő re a n n y i 
b i z o n y o s r a v e h e t ő , h o g y a dé l sz láv e p i k u s n é p k ö l t é s z e t ke l e tkezésében a 
m a g y a r és a m a g y a r o r s z á g i szerb és h o r v á t é n e k m o n d á s n a k d ö n t ő szerepe vo l t . 
E k é r d é s e k b e n Vuj ics ics S z t o j á n k u t a t á s a i t ó l v á r u n k j e l en tős e r e d m é n y e k e t , 
a n n á l is i n k á b b , m e r t é p p e n ő f o g l a l k o z o t t e r e d m é n y e s e n B a l a s s i n a k dé lsz láv 
v e r s f o r m á i v a l is. 
A Z r í n y i - k é r d é s b e n K l a n i c z a y T i b o r k ö n y v e m i n d e n t o v á b b i k u t a t á s 
a l a p j a l e t t . A Szigeti Veszedelemmel k a p c s o l a t b a n a z o n b a n v a n n a k még meg-
o l d a t l a n k é r d é s e k . í g y még m i n d i g n e m i s m e r j ü k az t a b i zonyos h o r v á t 
„ k r ó n i k á t " ( ny i l ván v a l a m i l y e n ep ikus k ö l t e m é n y t ) , a m e l y szer in t Zr íny i ö l te 
meg a s z u l t á n t . Az i r oda lmi m i n t á k k u t a t á s á b a n K é p e s Géza h í v t a fel a 
f i g y e l m e t a r r a , h o g y a Szigeti Veszedelemben gyako r i a k ö z é p r í m , ami az egy-
kor i h o r v á t t i z e n k e t t e s e k n e k sz in te e l e n g e d h e t e t l e n kel léke . L e h e t , h o g y 
Zr íny i ö n k é n y t e l e n ü l is h o r v á t r emin i szcenc iák h a t á s a alá k e r ü l t verse lésében . 
A sz láv b a r o k k f á r a d h a t a t l a n k u t a t ó j a , A n g y a l E n d r e az összefoglaló 
m ű v é b e n levő dé lsz láv r é sz l e t eken t ú l m e n ő e n is h o r v á t v o n a t k o z á s b a n s o k a t 
t e t t a b a r o k k k ö l t ő k m e g i s m e r t e t é s é é r t , kü lönösen Gundu l i c ró l és F r a n g e p á n 
F e r e n c r ő l szóló t a n u l m á n y a i v a l . H i á n y z i k a z o n b a n a r e n d k í v ü l gazdag h o r v á t 
b a r o k k p róza módszeres k u t a t á s a , és főleg az e g y k o r ú m a g y a r és más szomszé-
dos , e l sősorban sz lovén i roda lom b a r o k k p r ó z á j á v a l va ló összehason l í t á s . 
Csak r ö v i d e n u t a l o k a r r a , h o g y o lyan népekné l , m i n t a h o r v á t és a sz lovén, 
ahol n e m vo l t igazi i roda lmi e l l en re fo rmác ió , ahol t e h á t a p r éd ikác ió t n e m v e t t e 
i g é n y b e a d o g m a t i k u s v i t a t k o z á s , a mora l i zá ló h i t s zónok ön fe l ed t en á t a d h a t t a 
m a g á t a n é p s z e r ű mesé lésnek , s a b a r o k k p r é d i k á c i ó t l ényegében szép i roda lmi 
m ű f a j j á a l a k í t o t t a . E z t l á t j u k n e m egy h o r v á t és sz lovén b a r o k k p róza í róná l . 
E m ű f a j j e l l emző v o n á s a i n a k módsze res b e m u t a t á s a és összehason l í t á sa a 
m a g y a r b a r o k k p r é d i k á c i ó v a l igen é rdekes m ű f a j - és s t í l u s t ö r t é n e t i t é m a 
l ehe tne . 
A X V I I I . s zázad i szerb i r o d a l o m b a n a k é z i r a t o s é n e k e s k ö n y v e k a n y a g a 
egyre n a g y o b b f i g y e l e m b e n részesül . A l í r á n a k az a m e g ú j h o d á s a , a m e l y e t 
B r a n k o Bad icev ic fe l lépésé tő l (1847) s z á m í t a n a k , n e v e z e t e s e n az egyház i sz láv 
n y e l v ű mora l izá ló ó d a k ö l t é s z e t h e l y e t t az é rze lmek s p o n t á n k i fe jezése , az 
egyszerűség , a t e rmésze t e s ség , a nye lv i népiesség , l ényegében m á r a X V I I I . 
század ú g y n e v e z e t t po lgár i k ö l t é s z e t é b e n je len v a n , de t e r m é s z e t e s e n igény-
t e l e n e b b művész i f o r m á b a n , és k e v é s b é e lmé lyü l t é l m é n y a n y a g g a l . M a g y a r 
részről P ó t h I s t v á n s z o l g á l t a t o t t é r t ékes a d a l é k o k a t e kö l t é s ze t meg i smerésé -
hez egy X V I I I . s zázad végi d a l o s k ö n y v d a r a b j a i n a k p u b l i k á l á s á v a l . U g y a n c s a k 
ő i s m e r t e t t e a B a d i c e v i c e t mege lőző k o r s z a k b ó l J o v a n P a c i é n a k edd ig i sme-
re t l en k ö l t e m é n y e s k é z i r a t á t , közö lve belőle a l e g é r t é k e s e b b l í ra i d a r a b o k a t . 
A szerb fe lv i l ágosodás k o r s z a k á r a v o n a t k o z ó a n főleg M o k u t e r I v á n t a n u l m á -
n y a i h o z t a k ú j e r e d m é n y e k e t . A szerb i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n m e g g y ö k e r e s e -
d e t t az a néze t , h o g y a szerb fe lv i l ágosu l t í rók , m i n t D o s i t e j O b r a d o v i é is 
Már ia Teréz ia és I I . József r e f o r m j a i n a k h a t á s a a l a t t i s m e r k e d t e k m e g a fel-
v i l ágosodás eszméive l . Ezze l s z e m b e n M o k u t e r igen b e h a t ó szövege lemzések 
a l a p j á n meggyőzően k i m u t a t t a , h o g y a szerb f e lv i l ágosu l t ak s z e m é b e n egy 
régebb i k o r n a k , neveze t e sen I . P é t e r orosz cá r k o r á n a k r e f o r m j a i j e l e n t e t t é k a 
h a l a d á s t , és az ő a l a k j á t e s z m é n y í t e t t é k az igazi h a l a d ó u r a l k o d ó m i n t a k é p é v é . 
A m a g y a r fe lv i lágosodás k o r s z a k á n a k é rdek lődésé t a szerb n é p k ö l t é s z e t i r á n t 
F r i ed I s t v á n v i l á g í t o t t a meg n é h á n y é rdekes a d a t t a l . 
A X I X . század i h o r v á t és szerb i r o d a l o m k lassz ikus a l k o t á s a i n a k m a g y a r 
recepc ió ja , v a l a m i n t a m e g ú j h o d o t t m a g y a r i r o d a l o m k i s u g á r z á s a igen t e r m é -
k e n y k u t a t á s i t e r ü l e t n e k b i z o n y u l t . A h o r v á t M a z u r a n i c e p o s z á n a k ( í e n g i c - a g a 
ha lá la ) fe ledésbe m e r ü l t első m a g y a r f o r d í t á s á t P ó t h I s t v á n d e r í t e t t e fel , s 
u g y a n ő do lgoz ta fel m o n o g r a f i k u s á n a m a g y a r és szerb s z í n j á t s z á s k a p c s o l a t a i t , 
a m e l y e k b e n főleg m a g y a r szerzők, m i n t K i s f a l u d y K á r o l y , Szigligeti , Cs iky 
Gergely , T ó t h E d e d a r a b j a i n a k szerb s z í n p a d o k o n t ö r t é n t e lőadása i ró l g y ű j t ö t t 
össze igen é r t ékes a d a t o k a t . 
A X X . század írói közü l k ü l ö n ö s e n A n d r i c és Kr l eza i r á n t n y i l v á n v u l t 
meg n a g y é rdek lődés m a g y a r részről , de edd ig n a g y o b b a r á n y ú írói p o r t r é 
n á l u n k egyikrő l sem készü l t . K r l eza m a g y a r o r s z á g i éveiről és p á l y a k e z d é s é n e k 
m a g y a r v o n a t k o z á s a i r ó l Lőkös I s t v á n készí t h o s s z a b b t a n u l m á n y t , a m e l y n e k 
egyes fe jeze te i m á r készen is v a n n a k . 
E j e l e n t ő s e b b k u t a t á s o k o n k ívü l s zámos k i sebb ada l ék , szövegközlés , 
k o m m e n t á r jelzi az é rdek lődés f o l y a m a t o s s á g á t . í g y h í r t a d t u n k egy r i t k a hor -
v á t p r o t e s t á n s n y o m t a t v á n y n a k , az 1568-ban m e g j e l e n t l a t in b e t ű s P o s t i l l á n a k 
egy ú j o n n a n e lőkerü l t p é l d á n y á r ó l , és egy edd ig i smere t l en 1667-ben k i a d o t t 
k a j - h o r v á t i m a k ö n y v r ő l ; k i a d t u k egy X V I I . század i sz lovén r ó z s a f ű z é r t á r s a s á g 
kéz i ra tos éneke i t és i m á d s á g a i t ; k i a d á s r a v á r n a k egy s z l o v é n - h o r v á t vegyes 
t a r t a l m ú k ó d e x d a r a b j a i , k ö z ö t t ü k a legrég ibb (még a X V I . s zázadbó l va ló ) 
h o r v á t Zrínyiász és n é h á n y m a g y a r b ó l f o r d í t o t t h o r v á t ve rs . A Mar t i nov i c s -pe r 
a k t á i közü l e lőkerü l t egy X V I I I . század végi h o r v á t f o r r a d a l m i f r a n c i a b a r á t 
ve rs , a m e l y n e k sz lovák megfe le lő jé t m i n t a sz lovák Marseillaise-t m á r k o r á b -
b a n p u b l i k á l t á k . Számos k i sebb k ö z l e m é n y v i l á g í t o t t a meg a m a g y a r o r s z á g i 
szerb s z ín j á t s zá s k e z d e t e i t , így Ba logh József szerb k a p c s o l a t a i t , v a l a m i n t szerb 
és h o r v á t í rók m i n t J o v a n S te r i j a Popov ic , J o v a n J o v a n o v i c Z m a j , I v a n Mazu-
ran ic é le tének és m u n k á s s á g á n a k egy-egy m o z z a n a t á t , ill. m a g y a r v o n a t k o z á s á t . 
T u d o m á n y t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é rdemes megeml í t en i , h o g y a n a g y 
bécsi f i lo lógusnak , a h o r v á t s z á r m a z á s ú V a t r o s l a v J a g i c n a k Tha l lóczy La jo s sa l 
f o l y t a t o t t levelezéséből k é t í zben B o r K á l m á n közöl t é r t ékes d a r a b o k a t , 
m a g y a r és sz lovén t u d ó s o k k a p c s o l a t a i t v i s zon t A n g y a l E n d r e v i l á g í t o t t a meg . 
Mindezek a r é s z l e t m u n k á k a z o n b a n e l sősorban a s z a k k ö r ö k n e k szó lnak , 
és szé lesebb k ö r b e n csak a k k o r v á l n a k i s m e r t t é , ha e r e d m é n y e i k összefoglaló 
és n a g y o b b k ö z ö n s é g n e k s z á n t m u n k á k b a is b e l e k e r ü l n e k . Délsz láv f i lo lóg iánk 
e t é r e n is igyeksz ik lépés t t a r t a n i a f e l s z a b a d u l á s u t á n m e g i n d u l t k e d v e z ő fe j -
lődéssel . Az iskolai célra k i a d o t t A szomszédos népek irodalma c. a n t o l ó g i á b a n a 
dé l sz láv i r o d a l o m is megfe le lő m ó d o n képv i se lve v a n ; de k ü l ö n is m e g j e l e n t 
(Vuj ics ics S z t o j á n g o n d o z á s á b a n ) A szerb-horvát irodalom kistükre, a m e l y csak a 
f o l y a m a t o s a n m e g j e l e n ő K i s t ü k ö r - s o r o z a t k e d v é é r t k a p t a c ímé t , m e r t k ü l ö n b e n 
közel ezer o lda lon m u t a t j a be jó l mér lege l t v á l o g a t á s b a n és k i t ű n ő i l lusz t rá-
c iókka l k í sé rve a s z e r b - h o r v á t i r o d a l m a t , a l egrég ibb idők tő l 1945-ig. A k ö t e t , 
m i n t a m a g y a r és j u g o s z l á v s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g m u n k á j a , s a b u d a p e s t i 
E u r ó p a és az ú j v i d é k i F o r u m közös k i a d á s a e g y ú t t a l a r ró l is t a n ú s k o d i k , h o g y 
az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ez a f o r m á j a is egyre i n t e n z í v e b b é vá l ik . H a s o n l ó m ó d o n 
lesz m a g y a r — j u g o s z l á v közös k i a d v á n y a készü lő k a p c s o l a t t ö r t é n e t i k ö t e t , 
a m e l y u g y a n c s a k Vuj ics ics S z t o j á n g o n d o z á s á b a n , a c s e h s z l o v á k — m a g y a r és 
l e n g y e l — m a g y a r k ö t e t e k m i n t á j á r a , m i n d e n j e l e n t ő s e b b k o r s z a k b ó l j u g o s z l á v 
és m a g y a r s ze rzők tő l fog t a n u l m á n y o k a t közöln i . 
A szerb- és h o r v á t í rók m a g y a r o r s z á g i i s m e r t e t é s é b e n kü lön ki kell 
e m e l n ü n k Csuka Z o l t á n m u n k á s s á g á t , aki ve r ses és p róza i m ű v e k egész s o r á t 
ü l t e t t e á t m a g y a r r a , s a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a m e g í r t a A jugoszláv népek 
irodalmának történetét. 
E z a v á z l a t o s á t t e k i n t é s n e m t e r j e s z k e d e t t ki m i n d e n a d a t r a . Célja az 
vo l t , h o g y b e m u t a s s a , h o g y a m a g y a r s z l av i s t ák m i k é n t f o l y t a t t á k délsz láv 
f i lo lóg iánk n e m é p p e n l ebecsü lendő h a g y o m á n y a i t . L e g f ő b b g o n d u n k m a az 
u t á n p ó t l á s ké rdése . R e m é l j ü k , h o g y az a fe l i smerés , h o g y a ke l e t - eu rópa i 
f i lo lóg iánk g y o r s a b b ü t e m ű f e j l ődésé t i n t é z m é n y e s e n kell b i z to s í t an i , m a j d 
dé lsz láv v o n a t k o z á s b a n is m e g h o z z a a m a g a e r e d m é n y e i t , és f o k o z a t o s a n el-
t ü n t e t i a sok m o s t o h a e s z t e n d ő n e g a t í v n y o m a i t . 
Az elmúlt 25 év magyarországi polonisztikája 
K I R Á L Y N I N A 
A lengyel i r o d a l o m m a l M a g y a r o r s z á g o n t ö b b s é g b e n közép -ke l e t - eu ró -
pa i i r o d a l o m k u t a t ó k v a g y á l t a l á n o s s z l av i s t ák és csak k o r l á t o z o t t s z á m b a n 
p o l o n i s t á k f o g l a l k o z n a k . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a k u t a t á s t é m á i b a n is meg-
f i g y e l h e t ő a k o m p l e x k é r d é s k ö r ö k t ú l s ú l y a , az o lyan p r o b l é m á k ú j h a n g v é t e l ű 
e lemzése , a m e l y e k v i s s z a n y ú l n a k az ősi „ m a g y a r s z l á v " s zembeá l l í t á s e lmé-
le té ig , v a l a m i n t másrész rő l , a m e l y e k a k é t o rszág k u l t ú r t ö r t é n e t i k a p c s o l a t a i -
va l v a n n a k össze függésben . 1 M a g á t ó l é r t e t ő d ő , h o g y az e l emzéseknek és a k u -
t a t á s n a k ez a k é t i r á n y a n e m vá l ik el t e l j e sen e g y m á s t ó l a m a g y a r polonisz t i -
k á b a n , sőt e l m o n d h a t j u k , h o g y a m á s o d i k i r á n y z a t k o n k r é t e lemzései g y a k r a n 
a l apu l szo lgá lnak a k o m p l e x k u t a t á s o k s z á m á r a , a m i persze s e m m i f é l e k é p p e n 
sem je l en t i ezeknek a t é n y f e l t á r ó m u n k á k n a k az a l á r e n d e l t s é g é t , másod lagos -
s á g á t . A m a g y a r k o m p a r a t i v i s z t i k a g a z d a g t a p a s z t a l a t a i és az 1962-es b u d a -
pes t i kong re s szuson á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t m ó d s z e r t a n i e lvek az u t ó b b i 
é v e k b e n e l k e z d ő d ö t t k u t a t á s o k a t f e l l e n d í t e t t é k és a l k o t ó a n m e g t e r m é k e n y í t e t -
t é k . U g y a n a k k o r m i n d e z l e h e t ő v é t e t t e a k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i n e m z e t i iro-
d a l m a k , k ö z t ü k a lengye l i r o d a l o m k u t a t á s á b a n is, h o g y ne csak n e m z e t i 
é r d e k ű f o l y a m a t a i b a n , de szélesebb köze l -ke le t - eu rópa i , sőt e g y e t e m e s 
eu rópa i f e j l ő d é s f o l y a m a t o k v i s z o n y l a t á b a n , azok t ipo lóg ia i f o r m á i t i l le tően is 
f o l y j é k a k u t a t á s . 
A po lon i sz t ika i k u t a t á s o k e l sősorban az e g y e t e m e k sz lav i sz t ika i t a n s z é -
ke in és a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t é b e n 
f o l y n a k . I t t kell m e g e m l í t e n ü n k a b u d a p e s t i e g y e t e m k e l e t - e u r ó p a i t a n s z é k é t 
is, ahol Lengye lo r szág po l i t ika i és k u l t u r á l i s é l e t ének t ö r t é n e t é t t a n u l m á n y o z -
zák, 2 v a l a m i n t az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é t , ahol a lengyel i r o d a l o m 
k i t ű n ő i smerő je , K o v á c s E n d r e t ö r t é n é s z , k r i t i k u s és m ű f o r d í t ó m u n k á s s á g a 
f émje lz i a po lon i sz t ika i k u t a t á s o k a t . 0 a szerzője a n n a k a lengye l i r o d a l o m -
t ö r t é n e t n e k , a m e l y u g y a n J u l i a n K r y z a n o w s k i k o n c e p c i ó j á n a k erős h a t á s á r ó l 
1
 Ez tükröződik különben a szlavisztikai k u t a t á s o k a t elemző cikkekben is. Vö. Bor Kál-
mán: Recherces sur l 'histoire des l i t té ra tures slaves p e n d a n t les années 1944—1954, 470 — 479., 
Sziklay László: Die Li te ra tur slawisher Völker in der ungarischen Li tera turgeschichte u n d 
Kri t ik 1955 — 1958., Studia Slavica 1962. 3 — 4., uo.: A szláv népek i rodalma és i rodalomtudo-
mánya a „Filológiai Közlöny"-ben és az „ I roda lmi Figyelő"-ben. — MTA I. Oszt. Közlemé-
nyei 1956, 439 — 446., uő. : A magyar szlavisztika gyermekkorából . (Az eperjesi köz szláv vo-
natkozásai) — A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyvéből . Szeged, 1958, 209 — 236., Dobossy 
László: Considérations sur les r appor t s ent re les l i t té ra tures slaves et nonslaves d 'Eu rope Orien-
tale. Studia Slavica, 1970. 1 — 2. 
2
 Perényi József : Lengyelország tör téne te . Gondolat 1961., Nina Király ( Dubrovszkaja) : 
A felvilágosodáskori lengyel színház problémái. (Az 1956 és 1966 közöt t megje lent szakirodalom 
át tekintése.) Filológiai Közlöny 1968. 1—2., uő: Oscar Kolberg „ L u d " c. m u n k á j a és helye 
a lengyel folkloriszt ikában. Slavica V I I I . 49 — 59. 1968. Debrecen (orosz nyelven). 
t a n ú s k o d i k , m é g i s a z e l s ő v i s z o n y l a g t e l j e s e b b m a g y a r n y e l v ű ö s s z e f o g l a -
l á s a a l e n g y e l i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k a k e z d e t e k t ő l n a p j a i n k i g . 3 
A m a g y a r p o l o n i s z t i k a i k u t a t á s o k f e l t é r k é p e z é s é n e k e g y e n e t l e n s é g e i t 
m a g a a z a n y a g s u g a l m a z z a , h i s z e n m i n d a m a i n a p i g n y i l v á n v a l ó a r á n y -
t a l a n s á g o k r a b u k k a n u n k a z e g y e s k o r o k t a n u l m á n y o z á s á b a n , f e l d o l g o z o t t s á -
g á b a n . A k u t a t á s i h a g y o m á n y h o z h í v e n e l e d d i g s o k k a l b ő v e b b t e r m é s t h o z o t t 
a k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i k a p c s o l a t o k s z e m p o n t j á b ó l o l y a n g a z d a g k o r s z a k 
e l e m z é s e , m i n t a X V I X V I I . s z á z a d — a r e n e s z á n s z és h u m a n i z m u s i d ő s z a k a . 
I t t m u t a t k o z n a k m e g l e g i n k á b b a f i l o l ó g i a i k u t a t á s o k k i a l a k u l t t r a d í c i ó i . 
A f e l s z a b a d u l á s e l ő t t D i v é k y A d o r j á n a l e n g y e l m a g y a r k a p c s o l a t o k k ü l ö n -
b ö z ő k o r s z a k a i v a l f o g l a l k o z ó m u n k á k a t 4 í r t , W a l d a p f e l J ó z s e f p e d i g e g y , a m a -
g y a r k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t m i n d e n n é l j o b b a n f e l k e l t ő m ű v e l , a B a l a s s i B á l i n t 
k ö l t é s z e t é b e n m e g t a l á l h a t ó l e n g y e l m o t í v u m o k e l e m z é s é v e l , v a l a m i n t a k r a k k ó i 
e g y e t e m n e k M a g y a r o r s z á g k u l t u r á l i s é l e t é b e n j á t s z o t t s z e r e p é t f e l d o l g o z ó 
m u n k á j á v a l j e l e n t k e z e t t . 5 ( E t a n u l m á n y o k l e g j a v a b e l e k e r ü l t W a l d a p f e l J ó z s e f 
k ü l ö n c i k k g y ű j t e m é n y é b e i s . ) 
A d a m C z a h r o w s k i , a M a g y a r o r s z á g o n is j á r t X V I . s z á z a d i l e n g y e l k ö l t ő 
é l e t m ű v e m i n d a l e n g y e l , m i n d a m a g y a r k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t f e l k e l t e t t e . 6 
K a r d o s T i b o r , a z e u r ó p a i r e n e s z á n s z k u t a t ó j a t ö b b m u n k á t s z e n t e l a M á t y á s 
u d v a r á b a n v e n d é g e s k e d ő l e n g y e l h u m a n i s t á k b e m u t a t á s á n a k . " 
A X V I I . s z á z a d , a b a r o k k m ű v é s z e t é s i r o d a l o m s z á z a d a , a m e l y a z 
u t ó b b i é v e k b e n A l e k s a n d e r B r ü c k n e r k u t a t á s a i n y o m á n v a l ó s á g g a l ú j j á s z ü l e t i k 
3
 Kovács Endre: A lengyel i rodalom tör téne te . Budapes t , 1960. Vö.: Hopp Lajos: A len-
gyel i rodalom tö r téne te külföldi szemmel. Világirodalmi figyelő, 1961, 1. 90—101. recenzióval, 
amelyben egybevet i Kovács E n d r e m ű v é t Cyril Wilczkowski, Simone Marcel és Karel Krejci 
lengyel i rodalomtör ténete ivel . 
4
 Divéky A d o r j á n n a k csak néhány művé t t ü n t e t j ü k fel i t t : Les Hongrois en Pologne à 
l ' époque d ' E t i e n n e Bá tho ry , Cracovie 1935., uó.: Magyarország szerepe a lengyel renaissance-
ban . Archeológiai É r t . 1910., uö. : Magyar vona tkozású lengyel művek . Századok 1909, 
298 — 304., uö.: A lengyelországi könyv- és levél tárak magya r vona tkozású kézirat i anyaga . 
Bp. 1928. Divéky Ador j án lengyel —magyar i rodalmi kapcsola tokkal foglalkozó h a g y a t é k á t 
i smer te t i cikkében Csapláros István: Profesor Ador j án Divéky a k o n t a k t y li terackie polsko 
wçgierskie w 60 rocznice jego dziatalnosci naukowej . Przeglad Human i s tyczny 1962; N 3. 
181 — 184. 
5
 Waldapfel József: Balassi Bálint lengyel kapcsolata ihoz. Egye temes Philológiai Köz-
löny 1941. 310—318. uő. : Hol bu jdoso t t Balassi?, Magyarország sorsának 16. századi lengyel 
visszhangjához. , A magyar végek lengyel költője. I rodalmi t anu lmányok Bp. 1957., uo. : 
K r a k k ó a magyar művelődésben. Apolló 1939., Eckhardt Sándor: ú j fe jezetek Balassi Bál int 
viharos életéből. Budapes t , 1957. Szélesebb tör ténelmi fo r rásanyag a lap ján vizsgálja a kérdést 
Kovács Endre: A krakkói egyetem és a magyar művelődés. Adalékok a magyar lengyel 
kapcsola tok XV — XVI . századi tör ténetéhez , Bp. , 1964 с. m u n k á j á b a n . Továbbá : Klaniczay 
Tibor: Reneszánsz és barokk. Tanu lmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1961.; va l amin t 
Kovács Sándor Iván, Varga Imre és Hopp Lajos lengyel —magyar kapcsolat t á rgyú dolgoza-
ta i t 1.: Tanu lmányok a lengyel —magyar kapcsolatok köréből, Bp. 1969. (a t o v á b b i a k b a n : 
Tanu lmányok) . Varjas Béla: La l i té ra ture de l 'époque de la Renaissance en Europe Centrale et 
orientale. Acta l i t terar ia 1970 1—2. 135 — 151. 
6
 Csorba Tibor: Czahrowski Adam, 16. századi lengyel ka tonaköl tő Magyarországon. 
E P h i l K . 204 — 215., uő.: Hungar ica a magyar végvárak lengyel poé t á j ának költészetében. 
Magya r ság tudomány 1942. 329 — 348. 
7
 Kardos Tibor: Callimachus. T a n u l m á n y Mátyás király állam rezonjáról Bp. 1931., 
uő.: Mátyás udva ra és a krakkói p la tonis ták . Apolló 1934. N. L. 63 — 64 1. Arról, hogy milyen 
mennyiségű anyagot t a r t a lmaz Kardos Tibornak a magyar humanizmusró l í ro t t könyve 
(A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955.) a reneszánsz korának lengyel-szempontú ku ta -
tásai számára , Csorba Tibor recenziójából ér tesülhetünk, vö. Cs. T.: Pami tn ik Literacki 1956 
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m i n d az idősebb , m i n d a f i a t a l a b b l engye l t u d ó s n e m z e d é k m u n k á s s á g á b a n , 8 
de ez l eg főbb k u t a t á s i t e r ü l e t e a mi szé lesebb é rdek lődés i k ö r ű t u d ó s a i n k n a k is. 
í g y A n g y a l E n d r e k ö n y v e (Die Slawische Barockwelt, Le ipz ig 1961), a m e l y 
a sz láv országok i roda lmi f e j l ődésének b a r o k k je lensége i t dolgozza fel , a lengyel 
t u d o m á n y o s i r o d a l o m b a n k e d v e z ő k r i t i k á t k a p o t t ; m ó d s z e r t a n i v o n a t k o z á s b a n 
ped ig k é t s é g k í v ü l f e l k e l t e t t e a haza i k u t a t ó k é rdek lődésé t is.9 Az u t ó b b i idő-
b e n j e l en t meg A n g y a l E n d r é n e k egy sor o lyan c ikke , a m e l y a b a r o k k idő-
s z a k á n a k l e n g y e l — m a g y a r k a p c s o l a t a i v a l fog la lkoz ik . E z e k b e n a c i k k e k b e n 
a k a p c s o l a t o k t é m á j á n a k k ö r é t j e l en tő sen k ibőv í t i , és egészen ú j a n y a g o k a t 
is b e m u t a t , i l le tve e lemez. (A. E . : A lengyel barokk útja. Fi lológiai K ö z l ö n y 
1961. 182 196). E z az á t t e k i n t é s r e n d k í v ü l p o n t o s e lemzésé t a d j a egy ré sz t 
a lengyel b a r o k k n a k , m á s r é s z t a l engye l b a r o k k egy egészen s a j á t o s lengye l 
f o r m á j á n a k , a „ s z a r m a t i z m u s n a k " és a s z a r m a t a k u l t ú r á n a k . A s z a r m a t i z m u s -
ról, m i n t a s l a ch t a k u l t ú r a k ü l ö n t í p u s á r ó l f o l y t a t o t t v i t á k a I I . v i l á g h á b o r ú 
u t á n m e g ú j u l t a k . E b b e n a p o l é m i á b a n m a g y a r o k is rész t v e t t e k . A fe lvi lá-
gosodás lengye l s z í n h á z á n a k , m i n t a l engye l fe lv i l ágosodás v e z é r m ű v é s z e t é n e k 
haza i k u t a t á s a u g y a n e l indu l t , 1 0 a f e lv i l ágosodás i r oda lom- és k u l t ú r t ö r t é n e t é -
nek összképével a z o n b a n m é g adós p o l o n i s z t i k á n k . A X V I I I . s zázad t e m a t i k á j a 
kevésbé v o n z ó a k u t a t ó k s z á m á r a . E n n e k fő o k á t a b b a n kell l á t n u n k , h o g y 
e b b e n az i d ő b e n az i r o d a l o m és a k u l t ú r a t e r ü l e t é n e k k a p c s o l a t a i t e l sőso rban 
a po l i t ika i é r in tkezések h a t á r o z t á k meg . A lengye l fe lv i l ágosodás k u t a t á s á n a k 
s o k i r á n y ú s á g a a d o t t ö sz tönzés t R e y c h m a n J a n l engye l t u d ó s m u n k á j á n a k 
meg í r á sához . (Ze stosunkóív kultúralnych polsko-wegierskich iv epoce Osiviecenia. 
W a r s z a w a 1960.) Lengye l n y e l v e n l á t o t t n a p v i l á g o t Csaplá ros I s t v á n n a k is egy 
m u n k á j a , a m e l y ugyanezze l a k o r r a l fog la lkoz ik . (Spraivy polskie w literaturze 
wegierskiej epoki Oswiecenia. W a r s z a w a 1961). É r d e k e s k í s é r l e t n e k s z á m í t 
H o r v á t h K á r o l y c ikke , a m e l y a X V I I I . század v é g é n e k és a X I X . század elejé-
nek l e n g y e l — m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i pa r a l e l l i zmusa i t p r ó b á l j a r e k o n s t r u á l n i . 
Ez az í rás t u l a j d o n k é p p e n a szerzőnek a k e l e t - e u r ó p a i r o m a n t i c i z m u s r ö l k ia la-
k u l t k o n c e p c i ó j á t h ú z z a alá a X V I I I . század i i r oda lmi m ű f a j o k p o é t i k á j á n a k 
a n y a g a i v a l . 1 1 
8
 Polska X V I I . wieku. Paús two, spoleczentswo, ku l tú ra . Warszawa, 1969. Stanislaw 
Grzeszczuk : Blazenskie zwiesciadzo. Warszawa 1969., Wladislaw Tomkieivicz : Pdzlem rozma i tym. 
Warszawa 1970. A XVI I . század i roda lmának tör ténetéről kb . 800 oldal t e r j ede lmű kézikönyv 
van készülőben Czeslaw Hernasnak, a korszak k i tűnő ismerőjének gondozásában. 
9
 Angyal Endre: Bárok polski miedzy Madridem is Moskwa (kilka uwag i propozycj i ) 
L i te ra tura , k o m p a r a t y s t y k a , folklor. Ksiçga poswiçcona Ju l ianowi Krzyzanowskiemu 1968. 
156 — 164., uö.: Lengyel és magyar Barokk. Tanu lmányok a magyar—lengyel i rodalmi és 
kulturál is kapcsolatok köréből. Bp. 1969., uő. : Gabriel Kazinczy als Polonophile und Slavist . 
Studia Slavica 1964. 
10
 Király Nina: Tea t r Narodowy, 1790 — 1794. Studia Slavica XV. 1969., uő.: Szcenyicsesz-
koe iszkussztvo v varsavszkom Nacionalnom Tea t rae v 90-e godi X V I I I . veka. Acta Li t te rar ia 
1970, 12. 
11
 Horváth Károly: A roman t ika a kelet-európai i rodalomban. Roman t ika . Bp. 1965., 
uő. : A műfa jok problémája a klasszicizmus és a roman t ika korában a lengyel és a magyar 
i rodalomban. Tanu lmányok , 331 — 374. 
A lengyel felvilágosodás ku ta tó i számára is gazdag fo r rásanyagot t a r t a lmaz Benda 
Kálmán: A magyar jakobinusok i ratai . I — I I I . Budapes t , 1952—1957. c. dokumen tum-
gyűj teménye . A magyarországi lengyel fe lv i lágosodáskuta tás szempont jából jelentősnek 
Ígérkezik az MTA I roda lomtudomány i In téze tének te rveze t t felvi lágosodás-kötete, amely-
nek programszerű feltérképezéséről Szauder József: A X V I I I . századi magya r irodalom és 
a felvilágosodás k u t a t á s á n a k fe ladata i . — I T K , 1969 2—3. c. c ikkében ér tesü lhe tünk . 
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A p a r a l e l l i z m u s - k é r d é s k ö r és a k é t i r oda lom s t í lus fe j lődése , v a l a m i n t 
a nép iesség l engye l és m a g y a r r o m a n t i k a i j e l e n t k e z é s é n e k k ö r v o n a l a z á s á v a l 
Ső t é r I s t v á n közös c ímmel e g y b e g y ű j t ö t t esszéiben (A lengyel és a magyar 
romantika párhuzamai) t a l á l k o z h a t u n k . 1 2 Ső té r t a n u l m á n y a a p r o b l é m a fel-
ve t é sé r e , i l le tve Miczkiewicz és S lowacki é l e t m ü v é n e k b ő v e b b e lemzésére szo-
r í t koz ik . A ké rdé s f i lológiai k u t a t á s r a t á m a s z k o d ó fe ldo lgozása még m e g o l d a t -
l an t u d o m á n y o s f e l a d a t . E z t a m u n k á t r é szben m e g k ö n n y í t i a X I X . század 
k a p c s o l a t t ö r t é n e t é n e k a n y a g g y ű j t é s e , f e ldo lgozása . I t t e l sősorban Csapláros 
I s t v á n és Sz ik lay Lász ló m u n k á i r a kell u t a l n u n k . 1 3 
K o z o c s a S á n d o r m ű f o r d í t á s a i , a m e l y e k h e z műe lemzése i c s a t l a k o z n a k , 
a n a g y lengye l k ö l t ő , A d a m Miczkiewicz é l e t m ű v é n e k m a g y a r o r s z á g i h a t á s á r ó l 
t a n ú s k o d n a k . 1 4 F i lo lógiai s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l hasznos R a d ó G y ö r g y c ikke , 
a m e l y a l engye l kö l t é sze t m a g y a r k ö z v e t í t ő i n e k m u n k á s s á g á t összegzi és ak ik-
hez m ű f o r d í t ó i t e v é k e n y s é g é v e l m a g a is c sa t l akoz ik . 1 5 Az u t ó b b i évek széles 
k ö r ű l e x i k o n - k i a d á s a (Vi lág i roda lmi L e x i k o n , Sz ínház i L e x i k o n s tb . ) n a g y -
t ö m e g ű , edd ig kevéssé i s m e r t v a g y t e l j e sen i smere t l en lengye l v o n a t k o z á s ú 
a n y a g g a l g a z d a g í t o t t a po lon i sz t ika i i s m e r e t e i n k e t , de ezeknek a l ex ikonc ikkek -
n e k az a r á n y t a l a n s á g a és h i b a s z á z a l é k a e l g o n d o l k o z t a t ó . 
R a d ó G y ö r g y és K o z o c s a S á n d o r b i b l i o g r á f i á j a K o v á c s E n d r e lengye l 
i r o d a l o m t ö r t é n e t e f ü g g e l é k e k é n t , a m a i l engye l elbeszélők é l e t r a j z i j egyze t e i és 
végü l K e r é n y i G á r c i á n a k a T a n u l m á n y o k - b a n közö l t b i b l i o g r á f i á j a — íme 
a l e g f o n t o s a b b e l igaz í tó k é z i k ö n y v e k a l engye l i r o d a l o m lengyelország i ú t j á r ó l . 
É s végü l 1969-ben j e l e n t m e g a k é t a k a d é m i a l engye l — m a g y a r k a p c s o l a t -
t ö r t é n e t é t összes í tő t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e . A k ö t e t egy e l j ö v e n d ő sz in téz ishez 
k í v á n r é s z l e t k u t a t á s o k k a l h o z z á j á r u l n i , és így t e r m é s z e t e s e n n e m t a r t i g é n y t 
a t e l j e s ségre , de egy sor ö s sze függésben v a l ó b a n in sp i r á ló j a a k a p c s o l a t t ö r t é n e t i 
és a p á r h u z a m o s k u l t u r á l i s j e lenségek k u t a t á s á n a k . A m a r x i s t a m ó d o n ér te l -
m e z e t t k a p c s o l a t t ö r t é n e t i t á r g y k ö r a l a p v e t ő ké rdése i kö ré c s o p o r t o s u l n a k 
a k ö t e t c ikke i . A t é n y l e g e s e n k i m u t a t h a t ó i roda lmi , k u l t u r á l i s v a g y ideológiai 
k a p c s o l a t ú j a b b t e r ü l e t e i t f e l t é r k é p e z ő m u n k á k m e l l e t t o t t v a n n a k m i n d 
a t ö r t é n e t i és i r o d a l m i f e j lődés t ipológia i h a s o n l ó s á g á t t ag l a ló t a n u l m á n y o k , 
m i n d a p rozód ia i , v a g y é p p e n i r o d a l o m t ö r t é n e t i - e l m é l e t i j e lenségek t e r ü l e t é n 
k i m u t a t h a t ó p á r h u z a m o s s á g o k r a , k a p c s o l a t o k r a r eagá ló c ikkek , e lemzések . 
É s v é g ü l m a g a a k a p c s o l a t k u t a t á s t ö r t é n e t e is h e l y e t k a p b e n n e . 
12
 Sőtér István: Vi lág tá jak . Bp. 1957, 6 9 - 8 2 . 
13
 Csapláros István : Lengyel sors- és nemze t - tuda t a magyar i rodalomban. Apolló ú t j a 
Lengyelországban (1830—1918). Filológiai Közlöny 1958. 2. sz., uő.: La révolut ion de Cracovie 
de 1846 et la Hongrie Bp. 1947., József Ignacy Kraszewski und seine Beziehungen zu Ungarn . 
Studia Slavica 1963. fasc. 1 — 4. 147 — 179. Sziklay László: A lengyel —magyar , szláv —magyar 
viszony néhány kérdéséről a X I X . század első felében. Szegedi Pedagógiai Főiskola Év-
könyve , Szeged 1961; a cikk lengyel vona tkozásának erősebb hangsúlyozásával 1. ua. Przeglqd 
Human i s tyczny , 1961 nr. 3., uő.: R o m a n t i k a és realizmus a századforduló tör ténet i regényeiben. 
1. a T a n u l m á n y o k c. gqü j t eményében . 
14
 Kozocsa Sándor: Contr ibut ions a l ' é tude des échos hongrois de Miczkiewicz. É tudes 
slaves et roumanies I I . 1949 (Ugyanezzel a kérdéskörrel foglalkozik Kovács Endre cikke: 
Das Lebenswerke von A. Miczkiewicz und die ungarische Öffentl ich. Studia Slavica 1956. 
251—271). Radó György: A d a m Miczkiewicz et l ' idée de la liberté. S tudia Slavica 1970 1 — 2, 
67 — 81. Miczkiewicz Magyarországon. Ú j Bibliográfiai Füzetek . 1955. Országos Széchényi 
K ö n y v t á r . Összeáll í totta Kozocsa Sándor. 
15
 Radó György: A Pan Tadeusz műford í t ásának filológiai kérdései. Filológiai Közlöny 
1957. 3 - 4 . sz. 
Az u t ó b b i évek é l énkebb i r o d a l o m e l m é l e t i é r d e k l ő d é s é n e k megfe le lően 
a lengye l t u d o m á n y k ö z é p - e u r ó p a i v i s z o n y l a t b a n is k o m o l y i r o d a l o m e l m é l e t i 
e r e d m é n y e i r e f i g y e l h e t t ü n k fel , ső t ezekről az e r e d m é n y e k r ő l ú j a b b a n m a g y a r 
n y e l v e n is é r t e s ü l h e t t ü n k . I d e s o r o l h a t j u k Mark iewicz i r o d a l o m e l m é l e t i k ö n y -
v é n e k és J a n K o t t i r oda lmi e s s z é g y ű j t e m é n y é n e k f o r d í t á s á t és a X X . s zázad i 
l engye l i r oda lome lmé le t egyik m o d e r n i s k o l á j á n a k i s m e r t e t é s é t . 1 6 
Mindez persze csak a k e z d e t ; a m a g y a r po lon i s z t i ka t o v á b b i f e l a d a t a az , 
h o g y b e m u t a s s a a l engye l i r o d a l o m élő k r i t i k a i és e s z t é t i ka i i r á n y z a t a i t és 
u g y a n a k k o r v á l o g a t á s o k b a n i smer te s se m e g a z o k a t a szé lesebb o lvasóközön-
séggel és így f e l zá rkózzék a h h o z a szé leskörű és k ö r ü l t e k i n t ő m u n k á h o z , a m i t 
a l engye l i r o d a l o m fo rd í t ó i és népsze rűs í t ő i , e l sőso rban K o v á c s E n d r e , R a d ó 
G y ö r g y , E l b e r t J á n o s , K e r é n y i Grác ia , Gimes R o m á n a , Cservenics J o l á n , 
F e j é r I r é n és m á s o k ) v é g e z n e k , n e m egy a l k a l o m m a l f o r d í t v á n ú j a b b m e g 
ú j a b b t á r g y felé a m a g y a r o r s z á g i p o l o n i s t á k , v a g y k a p c s o l a t - és p á r h u z a m -
k u t a t ó k f i g y e l m é t . 
A k o m p l e x t é m á k k u t a t á s á n a k t ú l s ú l y a a s p e c i f i k u s a b b k é r d é s e k k u t a -
t á s á v a l s z e m b e n , a h a g y o m á n y o k h o z h í v e n a 16 — 17. s zázad i k a p c s o l a t o k k u -
t a t á s á n a k t ú l s ú l y a a 18. és 20. s zázad i k a p c s o l a t t é m á k k u t a t á s á v a l s z e m b e n és 
á l t a l á b a n a k a p c s o l a t k u t a t á s t ú l s ú l y a a t u l a j d o n k é p p e n i po lon i sz t ika i , t ö r t é n e -
t i , de főleg t ipo lógia i k u t a t á s s a l s z e m b e n — ez je l lemzi a je lenlegi m a g y a r — 
lengyel i roda lmi k u t a t á s t , e b b e n v o n h a t j u k meg a 25 év m é r l e g é t . 
16
 Henryk Markiewicz: Az i roda lomtudomány fő kérdései. Fo rd í t o t t a Bojtár Endre. 
— Studium könyvek 65. Bp. 1968; Bojtár Endre: A lengyel integrális iskola. — I roda lomtu-
domány. Tanu lmányok a X X . századi i roda lomtudomány i rányzatairól . Bp. 1970, 203 — 227. 
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Bohemisztikánk huszonöt éve 
D O B O S S Y L Á S Z L Ó 
A c s e h — m a g y a r i r oda lmi s á l t a l á b a n k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k k a l , i l le tve e 
k a p c s o l a t o k k i ép í t é s ének lehe tősége ive l r é g e b b e n is f og l a lkozo t t szak i roda l -
m u n k . A r e f o r m k o r i k a p c s o l a t k e r e s é s n e k ú j a b b a n j ó e lemzései t n y ú j t j a t ö b b 
t a n u l m á n y á b a n F r i e d I s t v á n (pl. Cseh—magyar kapcsolatok a X I X . század első 
évtizedeiben. Filológiai Közlöny 1966). R ied l Szende n a g y j e l e n t ő s é g ű , ,híd-
verés i k í s é r l e t é t " K e m é n y G. G á b o r i s m e r t e t t e (Riedl Szende prágai korszaka 
és harca a tudományos kritikáért. Irodalomtörténet 1950). A h u s z a d i k század i 
k a p c s o l a t é p í t é s i k í sé r le tezések f ő b b je lensége i t e sorok í ró j a fog la l t a össze 
(Kapcsolataink a X X . században. I n : Tanulmányok a csehszlovák—magyar 
irodalmi kapcsolatok köréből. B p . , A k a d é m i a i K i a d ó 1965), v a l a m i n t egy f o n t o s 
m o z z a n a t rész le tes k i d o l g o z á s á v a l A r a t ó E n d r e (A Szép Szó csehszlovákiai 
útja. In: Tanulmányok a csehszlovák—magyar irodalmi kapcsolatok köréből . . .). 
Az i roda lmi k a p c s o l a t t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l is becses a d a t o k a t t a r t a l -
m a z K o v á c s E n d r e k ö n y v e : Magyar—cseh történelmi kapcsolatok ( T a n k ö n y v -
k i a d ó 1952). — A régebb i k o r o k c s e h — m a g y a r i roda lmi és e s z m e t ö r t é n e t i 
k a p c s o l a t a i n a k t ö b b j e l en tő s m o z z a n a t á t t á r t a fel K a r d o s T ibo r A magyar-
országi humanizmus kora c. k ö n y v é b e n ( A k a d é m i a i K i a d ó 1955), m a j d a csehül 
m e g j e l e n t ké t t a n u l m á n y á b a n is (Problematika bádání о husitství v Uhrách. 
Slavia 1955. és Cestí humanisté a budinská skupina Ucené spolecnosti dunajské. 
Ceská literatura 1960). — Az i r o d a l o m és a fo lk lór k ö l c s ö n h a t á s á v a l , v a l a m i n t 
m a g y a r o r s z á g i á t s u g á r z á s á v a l b e s z á m o l ó n k szerző je fog la lkozo t t (Egy cseh 
népkönyv sorsa a magyar folklórban és a magyar irodalomban. MTA I. Osztály 
Közleményei 1965. és — n é m e t ü l — Studia Slavica 1965). 
N e m a n n y i r a k a p c s o l a t t ö r t é n e t t e l , m i n t i n k á b b az i roda lmi fe j lődés belső 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k és kü l ső m e g n y i l v á n u l á s a i n a k p á r h u z a m a i v a l fogla lko-
zik e be számoló í r ó j á n a k t ö b b do lgoza t a (pl. Irsky král a ivalestí bárdi. Im-
puls 1967, v a g y : Contribution à Vétude des origines de la poésie tchèque moderne. 
Acta Litteraria 1968.). U g y a n c s a k a f e j lődés p á r h u z a m a i t v izsgá l j a Sz ik lay 
Lász ló g a z d a g s z e m p o n t ú összehasonl í tó t a n u l m á n y a a m ú l t század m á s o d i k 
fe l ének ke l e t -közép -eu rópa i t ö r t é n e l m i regényérő l , és e m ű f a j k i e m e l k e d ő 
képvise lő i rő l (Romantika és realizmus a századforduló történeti regényeiben 
[Sienkiewicz, Jirásek, Gárdonyi], I n : Tanulmányok a lengyel—magyar irodalmi 
kapcsolatok köréből. Bp . A k a d é m i a i K i a d ó 1969. és — f r a n c i á u l , r ö v i d e b b e n 
— Studia Slavica 1968). 
Az e lmú l t h u s z o n ö t év m a g y a r b o h e m i s z t i k a i i r o d a l m á n a k legfőbb és leg-
é r t é k e s e b b v o n á s a az, hogy szép s z á m b a n j e l e n t e k meg o lyan t a n u l m á n y o k , 
a m e l y e k a cseh i r o d a l o m je lenségei t ö n m a g u k b a n ( t e h á t n e m a megfele lő 
m a g y a r a l k o t á s o k k a l és á r a m l a t o k k a l e g y b e v e t v e ) v i z sgá l t ák s hogy e t a n u l -
m á n y o k közül t ö b b is k i v á l t o t t a a cseh s z a k k r i t i k a e l i smerésé t . í g y igen je len-
tős pub l ikác ió vo l t K i r á l y P é t e r szövegközlő do lgoza t a az ócseh S á n d o r -
r e g é n y — Alexandre i s — M a g y a r o r s z á g o n , E s z t e r g o m b a n , föl lel t t ö r e d é k é r ő l 
(Ostrihomsky zlomek staroceské Alexandreidy. Studia Slavica 1956). 
Az á t t e k i n t é s ü n k t á r g y á u l szolgáló k o r s z a k k i e m e l k e d ő e s e m é n y e v o l t , 
h o g y m a g y a r n y e l v e n ekko r j e l e n t meg első í zben összefoglaló f e j l ő d é s r a j z a 
cseh i r oda lom t ö r t é n e t é r ő l (Sza l a tna i Rezső : A cseh irodalom története. G o n d o l a t 
1964). U g y a n c s a k S z a l a t n a i Rezső számos k i s ebb d o l g o z a t o t is í r t cseh í rókró l , 
a m e l y e k f o l y ó i r a t o k b a n v a g y g y ű j t e m é n y e s k i a d v á n y o k elő-, i l le tve u tószó i -
k é n t j e l e n t e k meg (így J i r á s e k r ő l , 1954; Nezva l ró l , 1957; és Máchá ró l , 1961). 
A je len sorok í ró j a k ö n y v e t közöl t K a r e l Capekrő l ( G o n d o l a t 1961), és k é t 
k ü l ö n b ö z ő m o n o g r á f i á t s zen te l t J a r o s l a v H a s e k élete és é l e t m ű v e t a n u l m á -
n y o z á s á n a k ( G o n d o l a t 1963 és E u r ó p a 1970); e k ö n y v e k e t , főleg a Capekrő l 
szólót , n e m c s a k a cseh, h a n e m a n e m z e t k ö z i k r i t i k a is m é l t a t t a . H a s o n l ó k é p p 
v i s s zhango t v á l t o t t a k ki u g y a n e z e n szerző k i sebb pub l ikác ió i is, így a cseh iro-
d a l o m t ö r t é n e t ko r szako lá sá ró l (MTA I. Oszt. Közleményei 1958), Comenius 
b a r o k k p r ó z á j á r ó l (Komenskyvel a „Világ útvesztőjében". Filológiai Közlöny 
1960). 
A m a g y a r bo l i emis t ák elsődleges é rdek lődése f ő k é n t a k é t h á b o r ú k ö z t i 
cseh i r oda lom k i e m e l k e d ő je lensége inek v i z s g á l a t á r a t e r j e d ki . E k o r s z a k 
kö l t é sze té rő l k e t t e n is í r t a k f i g y e l e m r e mé l tó d o l g o z a t o k a t : Sz ik lay Lász ló a 
m o d e r n s é g kö l tő i m e g n y i l v á n u l á s a i t e l emez te (Modernizmus és haladás a cseh 
lírában a két háború között. I n : Hagyomány és újítás. Tanulmányok a X X . 
századi világirodalom történetéből, 1966); B o j t á r E n d r e a p r o l e t á r k ö l t é s z e t 
k i b o n t a k o z á s á r ó l és fő képvise lő i rő l é r t e k e z e t t (A cseh szocialista líra fejlődése 
1918 és 1929 között. I n : „Jöjj el Szabadság" Tanulmányok a magyar szocialista 
irodalom történetéből I I . 1967.). A s t r u k t u r a l i z m u s t é r h ó d í t á s a i de j én Sz ik lay 
László a lapos c i k k b e n i s m e r t e t t e a cseh i r o d a l o m t ö r t é n é s z - s t r u k t u r a l i s t á k , 
kü lönösen J a n M u k a í o v s k y m ű k ö d é s é t (A prágai iskola. Kritika 1966.). —-
E sorok í ró ja a f e n t e b b m á r e m l í t e t t Capeken és H a s e k e n k ívü l — e k o r s z a k 
írói közü l — főleg Sa ldáva l , Bezruc-csa l , W o l k e r r e l , Nezva l l a l , O l b r a c h t t a l 
és V a n c u r á v a l f og l a lkozo t t h o s s z a b b - r ö v i d e b b t a n u l m á n y o k b a n . 
Az e lköve tkező évek so rán a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n é s z - b o h e m i s t á k 
e lő t t l e g i n k á b b az a f e l a d a t áll, h o g y módsze re sen fe ldo lgozzák a cseh i r o d a l m i 
népiesség je lenségei t és t a n u l s á g a i t , t o v á b b á — a X X . század i i r o d a l o m t ö r t é -
n e t é b e n — főleg az a v a n t g a r d e m o z g a l m a k s a j á t o s s á g a i t . 
A nye lvésze t i b o h e m i s z t i k a sz in tén m u t a t h a t fel é r t ékes e r e d m é n y e k e t . 
E t é r e n l e g i n k á b b a v i szony lag f i a t a l o n e l h u n y t Su lán Béla m u n k á i je len-
tősek , kü lönösen a m i n d m á i g k é z i r a t b a n levő a k a d é m i a i d o k t o r i disszer-
t á c i ó j a (A cseh szókincs magyar elemeihez, 1963), de az ebből n y o m t a t á s b a n 
m e g j e l e n t f e j eze t is cseh szókincs magyar elemeinek problematikája. Nyelv-
tudományi Közlemények 1963). 
I t t kell megeml í t en i , hogy a v izsgá l t i d ő s z a k b a n (1960-ban) j e l e n t m e g 
az edd ig l e g t e r j e d e l m e s e b b c s e h — m a g y a r szó tá r , a k é t ország o k a d é m i á j á n a k 
közös k i a d á s á b a n , b e s z á m o l ó n k í r ó j á n a k sze rkesz té sében . E s z ó t á r a n y a g á b ó l 
a zó t a hasznos k i v o n a t o t ké sz í t e t t S te lczer Á r p á d , a K i s s z ó t á r o k s o r o z a t b a n , 
C s e h — m a g y a r , i l le tve M a g y a r — c s e h s z ó t á r c ímmel (1960 ill. 1961). 
Szlovakisztikánk 25 éve 
F R I E D I S T V Á N 
A m a g y a r s z lovak i sz t i ka l é p é s h á t r á n n y a l i n d u l t a sz lav i sz t ika t ö b b i 
á g á v a l s z e m b e n . M a j d 100 évig d i l e t t á n s poz i t í v e lő je lű ( G á s p á r I m r e , P e c h á n y 
A d o l f ) s t u d o m á n y o s , de nac iona l i s t a je l legű k i a d v á n y o k , é r t ekezések je lz ik a 
s z lovak i sz t i ka ú t j á t (Ste ier L a j o s , V á j l o k S á n d o r s tb . ) . E lőször a Gál I s t v á n 
s z e r k e s z t e t t e Apolló c ímű f o l y ó i r a t kö ré t ö m ö r ü l t i f j ú i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k 
f i g y e l t e k föl a s z lovák i r o d a l o m r a , a sz lovák s a m a g y a r i roda lmi fe j lődés 
n é h á n y p á r h u z a m o s v o n á s á r a . S b á r az i f j ú t u d ó s o k ^ s z e l l e m t ö r t é n e t i i skolá-
hoz t a r t o z t a k , ú j s z e r ű s z e m p o n t j a i k k a l , B a r t ó k Béla t a n í t á s a i t k ö v e t ő szán-
d é k a i k k a l , s n é h á n y f o n t o s t a n u l m á n n y a l j e l e n t k e z t e k (Szik lay László , 
K o v á c s E n d r e ) . A k e l e t - e u r ó p a i t ö r t é n e t í r á s felé va ló o r i en t á lódás é r d e m e s 
összefogla lása az Ungarn und die Nachbarvölker c ímű k i a d v á n y , me ly 1947-
b e n — némi leg á t a l a k í t v a — m a g y a r n y e l v e n is m e g j e l e n t , s me ly a s z l o v á k — 
m a g y a r i r oda lmi k a p c s o l a t o k add ig i e r e d m é n y e i t is r endsze rez t e . ( K o v á c s 
E n d r e és Sz ik lay Lász ló n e v é t e m l í t j ü k i smét . ) 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n m á r n e m vo l t szükség a n n a k d o k u m e n t á l á s á r a , 
h o g y a sz lovák i r o d a l o m m a l va ló fog la lkozás f o n t o s f e l a d a t , h o g y a s z l o v á k — 
m a g y a r i r o d a l m i k a p c s o l a t o k fö lder í t ése a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k szá-
m á r a is s z á m t a l a n n é l k ü l ö z h e t e t l e n s z e m p o n t o t , a d a t o t a d . Más ké rdés , hogy 
a m ú l t b a n a sz lovák i r o d a l o m D e b r e c e n b e n csak m e g h í v o t t s z a k e l ő a d ó v a l 
b e t ö l t ö t t e g y e t e m i k a t e d r á v a l r e n d e l k e z e t t , e t á r g y b a n n e m készü l t ek szak-
do lgoza tok , d i s sze r tác iók (Szabó Z o l t á n B i b a y - t a n u l m á n y á t l e s z á m í t v a ) , így 
a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s j ó r é sz t h i á n y z o t t . E z é r t az előző k o r s z a k b a n k i t ű n t 
k u t a t ó k f o l y t a t t á k m e g k e z d e t t m u n k á j u k a t , K o v á c s E n d r e , Sz ik lay Lász ló ; a 
sz láv b a r o k k sz lovák v o n a t k o z á s a i t f ö l d e r í t v e : A n g y a l E n d r e ; m a j d S z a l a t n a i 
Bezső do lgoza ta i ró l kell s z ó l n u n k . M i u t á n e le in te c s u p á n a m a g y a r i roda lom-
t ö r t é n e t s z a k l a p j a i á l l t ak a k u t a t ó k rende lkezésé re , i n k á b b a d a t k ö z l é s e k k e l 
k é s z í t e t t é k elő a n a g y o b b összefoglaló m u n k á k a t . Az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k 
me l l e t t n é h á n y t ö r t é n é s z m u n k á s s á g á t is m é l t a t n u n k kell . A sz lovák i roda lom 
l e g n a g y o b b a l a k j a i — Kol l á r , S t ú r , H ú r b a n , H ú r b a n — V a j a n s k y s t b . — n e m -
z e t ü k po l i t ika i veze tő i is, így a sz lovák n e m z e t i m o z g a l o m t ö r t é n e t e sok v o n a t -
k o z á s b a n i r o d a l o m t ö r t é n e t is. Ar ró l n e m is szólva , h o g y a m a g y a r o r s z á g i 
„ n e m z e t i s é g i " m o z g a l m a k reg i sz t r á l á sa is sz lovák i r o d a l o m t ö r t é n e t i v o n a t -
k o z á s ú . E b b e n az össze függésben sze rze t t m ú l h a t a t l a n é r d e m e k e t A r a t ó E n d r e 
és K e m é n y G. G á b o r , de j ó ré sz t ebben a k e r e t b e n kell m é l t a t n u n k K o v á c s 
E n d r e t e v é k e n y s é g é t is. 
A Filológiai Közlöny, i l le tve a Studia Slavica m e g i n d u l á s a jelzi , hogy a 
s z l o v a k i s z t i k á n a k add ig n e m l á t o t t pub l iká lá s i lehetőségei n y í l n a k ; Décsy 
G y u l a , Sipos I s t v á n , U r h e g y i Emí l i a ada tköz lé se i i roda lmi s nye lvésze t i je len-
t ő ségűek ; m a j d az Irodalmi Figyelő ( ké sőbb : Világirodalmi Figyelő, Helikon) 
n e m c s a k sz lovák t á r g y ú t a n u l m á n y o k , h a n e m recenz iók , emlékezések , nekro ló-
gok, v i t á k sz ín te révé vá l ik (Szik lay Lász ló és S z a l a t n a i Rezső c ikke i t e m l í t j ü k ) . 
J e l e n t ő s e s e m é n y n e k t a r t j u k , h o g y csehsz lovák ia i k u t a t ó k t a n u l m á n y a i 
m a g y a r nye lven , m a g y a r l a p o k b a n is m e g j e l e n n e k . Á l t a l á b a n k a p c s o l a t t ö r t é -
ne t i je l legű c ikkekke l g a z d a g í t j á k t u d á s u n k a t , de a s a j á t o s sz lovák i r o d a l o m -
t ö r t é n e t i p r o b l é m a a m a g y a r i r o d a l o m v i s s z h a n g j á r ó l , p á r h u z a m a i r ó l is t u d ó -
s í t h a t ( Ju l iu s D o l a n s k y , J u r a j Sp i t ze r , R u d o B r t á n , Jose f Miná r ik , J á n Ormis , 
J á n Mis ianik , R u d o l f Chmel s tb . ) . A b u d a p e s t i E L T E Sz láv Fi lológiai Tanszé -
k é n s az e lőbb b u d a p e s t i , m a j d szegedi T a n á r k é p z ő Fő i sko l án k a t e d r á t k a p 
a sz lovák i r oda lom. K ü l ö n ö s e n — Sz ik lay Lász ló j ó v o l t á b ó l — a szegedi k a t e d r a 
pub l ikác ió i f o n t o s e seménye i s z l o v a k i s z t i k á n k n a k . E fő i sko lán m ű k ö d ö t t 
Csukás I s t v á n , ki a s z l o v á k — m a g y a r i r oda lmi k a p c s o l a t o k ú j t e r ü l e t é n t ö r 
u t a t : a m ű f o r d í t á s - e l e m z é s b e n . Vele egy i d ő b e n j e l e n t k e z i k a Csehsz lovák iá -
b a n a l k o t ó Csanda S á n d o r , ki a régi m a g y a r i r o d a l o m sz lovák v o n a t k o z á s a i n a k 
s z a k é r t ő j e k é n t s ze rze t t é r d e m e k e t . 
A m e g v á l t o z o t t he lyze t e r e d m é n y e , h o g y s z l o v á k — m a g y a r t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s s e l s ikerü l k i a d n i az e l m ú l t 25 e s z t e n d ő t a l á n egy ik l e g f o n t o s a b b 
fö l fedezésé t , a Fanchali Joób-kódexet. J á n Mis ianik f e d e z t e föl , s az I r o d a l o m -
t ö r t é n e t i F ü z e t e k s o r o z a t á b a n j e l e n t m e g (1959-ben) . 
Az első i d ő s z a k b a n a z o n b a n m é g csak r é sz l e tké rdések m e g o l d á s á r a vá l la l -
k o z h a t o t t a m a g y a r sz lovak i sz t ika . K o v á c s E n d r e a Marseillaise sz lovák 
szövegét m u t a t t a be , s é r t ekezésének n e m az vo l t a l ényege , h o g y va lósz ínű leg 
Ver seghy to lmácso lá sa j e l e n t e t t e az a l apszövege t , h a n e m a m a g y a r j a k o b i n u -
sok t ö r e k v é s e i n e k b á z i s á t szé les í te t te . 
Sz ik lay László e lőbb a s z l o v á k — m a g y a r 1848/49-es k a p c s o l a t o k egy ik 
l e g i n k á b b v i t a t o t t k é r d é s é t , a k o r s z a k egy ik l e g e l l e n t m o n d á s o s a b b a l a k j á t , 
L a u n e r I s t v á n t á l l í t o t t a az o lvasók elé, á m az é rdekes L a u n e r - f i g u r á n tú l , egy-
rész t Ko l l á r eddig e l h a n y a g o l t m a g y a r k a p c s o l a t a i t , m á s r é s z t a poz i t í v e lője lű 
s z l o v á k — m a g y a r h a g y o m á n y o k k u t a t á s á t cé loz ta meg . E v v e l a s z á n d é k k a l 
h í v t a föl a f i g y e l m e t — k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j á b a n — G á s p á r I m r e sz lovakisz-
t i k a i m u n k á s s á g á r a , m u t a t t a be H v i e z d o s l a v m a g y a r n y e l v ű zsengéi t , m a j d 
r a j z o l t a meg H v i e z d o s l a v s a m a g y a r i r o d a l o m k a p c s o l a t a i t (e k u t a t á s kiegészí-
t é se U r h e g y i Emi l i a szövegközlése H v i e z d o s l a v s a K i s f a l u d y T á r s a s á g viszo-
nyáró l ) , s végü l Az i f j ú Hviezdoslav c ímű m o n o g r á f i á j á b a n a n a g y sz lovák 
kö l t ő p á l y á j á n a k első s z a k a s z á t fes t i meg — n a g y hozzáér tésse l , s a m a g y a r 
i r oda lom s z e m p o n t j a i n a k szem e lő t t t a r t á s á v a l . Fö l fedezés s z á m b a m e g y J á n 
C h a l u p k a m a g y a r n y e l v ű v í g j á t é k á n a k , s a sz lovák d r á m a í r ó egyéb m a g y a r 
i r o d a l o m m a l kapcso l a to s m ű v e i n e k föl idézése, s az epe r j e s i ko l l ég ium sz lovák 
és m a g y a r ö n k é p z ő k ö r e a n y a g á n a k egybeve t é se , Sá rosy Gyu la sz lovák versei-
nek közlése. Sziklay k u t a t á s a i t 1962-ben m e g j e l e n t , közel 900 o lda las A szlovák 
irodalom története c ímű m o n o g r á f i á j á v a l t e t ő z t e be , m e l y n e m egysze rűen a 
sz lovák e r e d m é n y e k , v a l a m i n t s a j á t b ú v á r k o d á s a i n a k összefogla lása , h a n e m a 
fe lv i lágosodás s a r o m a n t i k a , i l le tve H v i e z d o s l a v e se t ében a k u t a t á s o k t o v á b b -
épí tése , a s z l o v á k — m a g y a r k a p c s o l a t o k rendszerezése s a f e l a d a t o k ki je lö lése . 
Sziklay f o l y t a t ó j a s a j á t k e z d e m é n y e z é s e i n e k , s ike rü l t en r a j z o l t a m e g p é l d á u l 
Csokonai népsze rűségé t a sz lovák m ű d a l f e j lődésében , de egyre i n k á b b t ö r 
t á g a b b h o r i z o n t o k felé, s a s z l o v á k — m a g y a r k a p c s o l a t o k a t a k e l e t - e u r ó p a i 
szintézis s z e m p o n t j á b ó l szemléli . 
Sziklay k u t a t á s a i t jól egészí t ik ki A n g y a l E n d r e k i t ű n ő , szemleszerű 
t a n u l m á n y a i . Ko l l á r és Sa fá r ik p á l y a k é p é t v á z o l t a föl — a v a t o t t to l la l , nép -
sze rűen . K o v á c s E n d r é n e k a c s e h — m a g y a r t ö r t é n e t i k a p c s o l a t o k r ó l í r o t t 
k ö n y v é b e n j ó c s k á n t a l á l u n k s z l o v á k — m a g y a r v o n a t k o z á s ú a n y a g o t . Igen 
f o n t o s n a k t a r t j u k a z o k a t az a d a t k ö z l é s e k e t , m e l y e k egy-egy m a g y a r író sz lovák 
v o n a t k o z á s a i t t á r j á k e lénk (így Ba lázs J á n o s K a z i n c z y h a g y a t é k á b a n , Sipos 
I s t v á n D u g o n i c s A n d r á s é b a n t a l á l t sz lovák nép - , i l le tve népies d a l o k a t - b a l l a -
d á k a t ) . 
A n g y a l E n d r e a sz láv b a r o k k r ó l ír nemze tköz i l eg is e l i smer t d o l g o z a t o k a t . 
E b b e n a sz lovák b a r o k k m e g n y i l v á n u l á s a i t is f e j t ege t i , b á r K l a n i c z a y T i b o r 
b í r á l a t á b a n f i g y e l m e z t e t , h o g y a m i t A n g y a l szláv j e l e n s é g k é n t reg isz t rá l , az a 
m a g y a r , i l le tve o s z t r á k i r o d a l o m b a n , m ű v é s z e t b e n is honos . 
A t ö r t é n é s z e k ( A r a t ó E n d r e , K e m é n y G. Gábo r ) h a t a l m a s b i z o n y í t ó 
a n y a g g a l t á r j á k föl a s z lovák n e m z e t i m o z g a l o m t ö r t é n e t é t , A r a t ó i n k á b b a 
X V I I I — X I X . s z á z a d , K e m é n y i n k á b b a d u a l i z m u s k o r a p r o b l e m a t i k á j á t 
v e t í t i e lénk , s a k a r v a - a k a r a t l a n u l v i t a t k o z n a k a sz lovák s a m a g y a r nac iona -
l i z m u s n a k n e m a s z ö v e g k i a d v á n y a i v a l , h a n e m s z ö v e g i n t e r p r e t á c i ó j á v a l (Ste ier 
L a j o s s a l s R a p a n t t a l ) . K e m é n y n a g y é r d e m e k e t sze rze t t a d u a l i z m u s k o r a 
s z l o v á k — m a g y a r közeledés i k í sé r l e t e inek fö lde r í t é séve l s Mocsá ry L a j o s sz lovák 
t á r g y ú c ikke inek , beszéde inek k i a d á s á v a l , m a g y a r á z a t á v a l . A r a t ó a sz lovák iro-
d a l m i n y e l v k i a l a k u l á s á n a k v i s s z h a n g j á r ó l közö l t l e g u t ó b b k i t ű n ő t a n u l m á n y t . 
Csukás I s t v á n módsze re sen k u t a t j a A d y , Józse f A t t i l a , J u h á s z , T ó t h , 
B a b i t s , K o s z t o l á n y i sz lovák v i s s z h a n g j á t , f i n o m elemzései a m ú g y sem tú l 
g a z d a g m ű f o r d í t á s - e l m é l e t i i r o d a l m u n k n a k é r t ékes d a r a b j a i . 
S z a l a t n a i Rezső t e l sősorban n é h á n y n a g y k ö l t ő n k sz lovák v o n a t k o z á s a 
é rdek l i . J u h á s z G y u l a szakolca i é l m é n y e i t , v a l a m i n t P e t ő f i pozsony i t a r t ó z -
k o d á s á t , v i s s z h a n g j á t k u t a t j a . Csanda v á z l a t o s P e t ő f i - t a n u l m á n y a s Csukás 
I s t v á n k i a d á s r a v á r ó k a n d i d á t u s i d i s sze r t ác ió ja me l l e t t is é rdekes a Sza l a tna i -
k ö n y v , e l sőso rban é lveze tes s t í l u sá t d i c s é r h e t j ü k . A szlovák irodalom története 
c í m ű m u n k á j á r ó l n e m s z ó l h a t u n k m á r f e n n t a r t á s o k né lkü l , b á r i t t is a k a d n e m 
egy jó l m e g r a g a d o t t f e j eze t (e l sősorban a m o d e r n i roda lmi részben) . E k ö n y v é r e 
f o k o z o t t m é r t é k b e n áll Csukás I s t v á n egy m e g á l l a p í t á s a : „ A fesz te len , o l d o t t 
h a n g ú e lőadás ( . . . ) g y a k r a n enged meg k i t é r ő k e t , h e l y e n k é n t n é m i pongyo la -
ságo t , ső t p o n t a t l a n s á g o t i s . " E p o n t a t l a n s á g n é h a ö n k é n y e s , s a sz lovák fél 
j ogos k r i t i k á j á t k ih ívó k o n s t r u k c i ó k b a n t e t ő z i k . 
Az e lmú l t 25 év l e g f o n t o s a b b közös v á l l a l k o z á s á n a k (A Fanchali Joób-
kádex k i a d á s a me l l e t t ) a Tanulmányok a csehszlovák—magyar irodalmi kapcsola-
tok köréből c ímű , 1965-ben m e g j e l e n t , r e n d k í v ü l t a r t a l m a s k ö t e t k i a d á s á t 
t e k i n t h e t j ü k . M a g y a r részről Sz ik lay László s ze rkesz t e t t e , s u g y a n c s a k ő 
fog la l t a össze Ko l l á r r a l k a p c s o l a t o s , e z u t á n a l a p m u n k á n a k s z á m í t ó k u t a t á s a i t . 
Mel le t te A n g y a l E n d r e í r t — t ö b b e k k ö z ö t t — a s z l o v á k — m a g y a r b a r o k k 
je lenségekrő l , K á f e r I s t v á n a k u r u c k o r sz lovák i roda lmi v i s s zhang já ró l , Csukás 
I s t v á n a Nyugat l í r ikusai sz lovák fo rd í t á sa i ró l , A r a t ó E n d r e a Szép Szó c. 
f o lyó i r a t csehsz lovákia i ú t j á r ó l . E n é h á n y m a g y a r t a n u l m á n y mel le t t k i t ű n ő 
sz lovák k u t a t ó k ( P i s ú t , Mis ianik , Mráz s tb . ) s csehek ( P a s i a k o v á , P r a z á k ) m u n -
k á j á t i s m e r h e t t e meg a s z l o v á k — m a g y a r k a p c s o l a t o k kérdése i u t á n é rdek lődő 
o lvasó . 
E k ö t e t : a l a p v e t é s és f e l ada tmeg je lö l é s . Az azó t a j e l e n t k e z ő k u t a t ó k 
( K á f e r I s t v á n a B e r n o l á k felé veze tő i r o d a l m a t k u t a t j a , F r i ed I s t v á n a n e m -
zeti éb redés ko rá ró l közöl t n é h á n y c ikke t ) e k ö t e t r e t á m a s z k o d n a k k u t a t ó -
m u n k á j u k b a n . 
I t t kell s zó lnunk ar ró l , h o g y a k é t T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö z ö t t i meg-
á l l apodás é r t e l m é b e n k u t a t ó i n k kö lcsönösen do lgoznak a m á s i k o r szág levél-
t á r á b a n , ve sznek rész t k o n g r e s s z u s o k o n , i l le tve v á l l a l n a k opponens i s ze repe t 
k a n d i d á t u s i - d o k t o r i d i s sze r tác iók m e g v i t a t á s á b a n ( D o b o s s y Lász ló , Sz ik lay 
László) . A kongres szusok közü l az 1969 n o v e m b e r é b e n , S z o m o l á n y b a n meg-
r e n d e z e t t első, s z l o v á k — m a g y a r k a p c s o l a t o k k a l fog la lkozó é r t e k e z l e t e t emel-
j ü k ki , me lyen népes m a g y a r k ü l d ö t t s é g v e t t r é sz t , s m e l y n e k m i n d m a g y a r , 
m i n d sz lovák e lőadása i az t az u t a t k e r e s t é k , m e l y e n még i n k á b b m e g n y u g t a t ó 
e r e d m é n n y e l l ehe t f ö l t á r n i k a p c s o l a t a i n k a t . E k o n f e r e n c i á n d e r ü l t f é n y a r r a a 
h íd-szerepre , m e l y e t a csehsz lovákia i m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k n e k (Csanda 
S á n d o r , Turcze l L a j o s , Zsi lka T ibor ) kell vá l l a ln iok , s m e l y e t edd ig is v á l l a l t a k 
(Csanda i déze t t do lgoza ta i , Turcze l f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y a i , 
Zsilka m a t e m a t i k a i módsze r re l dolgozó fo rd í t á se lemzése i ) . 
Az e l m ú l t 25 e s z t e n d ő t e h á t s z l o v a k i s z t i k á n k f e j l ődésében is minőség i 
v á l t o z á s t j e l e n t e t t . Megnyí l t a l ehe tőség a r endsze res , s z e r v e z e t t t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z á m á r a . Az a d a t k ö z l é s e k e n ke re sz tü l , a r é sz l e tké rdések fe ldo lgozásán 
á t a t u d o m á n y o s m o n o g r á f i á k i g v e z e t e t t az ú t . A je lenlegi f e l a d a t az ú j a b b 
mélységek fö lder í t ése , a m o n o g r á f i á k r a a l a p o z o t t sok-sok r é s z l e t t a n u l m á n y , 
me lye t i smé t a sz in téz i snek kell k ö v e t n i e . E h h e z a z o n b a n i l j a b b e r ő k n e k is be le 
kel lene k a p c s o l ó d n i o k a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a . 
A germán nyelvek kutatásának 25 éve Magyarországon 
H U T T E R E R M I K L Ó S 
N e g y e d s z á z a d t u d o m á n y o s f e j l ődésének s u m m á z á s a még egye t l en szak-
t u d o m á n y v e t ü l e t é b e n sem k ö n n y ű f e l a d a t . A t o v á b b l é p é s s z e m p o n t j á b ó l az 
összegezés n a g y o n is idősze rű , de t ö b b oldal ró l is m e g b é k l y ó z z a az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y n incs m e g hozzá a t u d o m á n y t ö r t é n e t i l e g sem mel lékes t ö r t é n e l m i t ávo l -
ság. B á r ez s em c s ö k k e n t i a fe le lősségét a n n a k , ak i összegezésre vá l l a lkoz ik , 
mégis m e g b o c s á t h a t ó v á tesz i t a l á n az u t ó d o k e lő t t az eset leges belső a r á n y -
t a l a n s á g o k a t , a k o r b a n álló személyes v a g y n e m z e d é k i , egyéni és t á r s a d a l m i 
k ö t ö t t s é g e i b ő l f a k a d ó — de m i n d e n k é p p e n az igazság sze re t e t é tő l f ű t ö t t — 
eset leges e l fogu l t s ága i t . B o c s á n a t k é n t szo lgá l jon ez t o v á b b á azé r t is, h o g y n e m 
s o r o l h a t o k fel m i n d e n r é s z e r e d m é n y t , h iszen e r re a k e r e t sem ad l ehe tősége t , 
de m á s h e l y e k e n m á r t ö b b í zben sor k e r ü l t r á , h a n e m k í sé r l e tnek s z á n o m ez t 
az í r á s t a r r a , h o g y r ö v i d e n f e l v á z o l j a m a s z a k m a ú t j á t k o r u n k e s z m e t ö r t é n e t i 
f e j l ő d é s é n e k á r a m l a t á b a n . 1 
A m a g y a r o r s z á g i g e r m a n i s z t i k a a f e l s z a b a d u l á s t k ö v e t ő é v e k b e n , e n n y i t 
m á r m o s t is v i l ágosan l á t u n k , t ö b b s z e m p o n t b ó l a b o m l á s je le i t m u t a t t a . Ú g y 
t ű n t , h o g y az épü l e t , m e l y n e k a l a p j a i t még a m ú l t s z á z a d b a n r a k t á k le o lyan 
k ivá ló t u d ó s o k , m i n t Schröe r K á r o l y G y u l a és H e i n r i c h G u s z t á v , és a m e l y n e k 
o lyan n a g y s z e r ű belső épí tésze i v o l t a k , m i n t P e t z Gedeon és P u k á n s z k y Béla 
(hogy csak a h a z a i g e r m a n i s z t i k a csúcsa i t e m l í t s ü k ) , 1945-ben a n é m e t e k 
h á b o r ú j á v a l e g y ü t t összeoml ik . Az e g y e t e m e k u g y a n sz in te ö n m ű k ö d ő e n 
o n t o t t á k t o v á b b a t a n á r j e l ö l t e k e t , az i sko lák igénye a z o n b a n r o h a m o s a n 
t o l ó d o t t m á s n y e l v e k felé, a t u d o m á n y o s m u n k a ped ig n é h á n y évre sz in te 
m a g á t ó l m e g s z ű n t . M e g s z ű n t , m e r t a régi s z a k e m b e r e k egy része, n é h a po l i t ika i -
lag is t e r h e l t e n , e l h a g y t a az o r szágo t , egy más ik része ped ig f o k o z a t o s a n k e r ü l t 
s z e m b e azzal a m i n d e n t á t f o g ó és az a v i t t po lgár i t u d o m á n y t is e lsodró á t a l a -
ku lás sa l , a m e l y n e m c s a k az ország gazdaság i és t á r s a d a l m i r e n d j é t , de ezzel 
egy ü t e m b e n t u d o m á n y o s é le té t is f o r r a d a l m a s í t o t t a . 2 K ü l ö n ö s e n nehéz he ly-
z e t b e k e r ü l t a g e r m a n i s z t i k a nye lvésze t i ága . Míg 1945 e lő t t az ország va la -
m e n n y i e g y e t e m é n önál ló k e r e t e k k e l r e n d e l k e z e t t , ezek a k e r e t e k a f e l s z a b a d u -
lás u t á n — jó ré sz t a s z a k e m b e r e k h i b á j á b ó l — m e g s o r v a d t a k . A n é m e t i roda-
l o m t ö r t é n e t l ényegesen j o b b h e l y z e t b e n v o l t : D e b r e c e n b e n P u k á n s z k y Béla 
b i z t o s í t o t t a a m u n k a f o l y t o n o s s á g á t , 1946-tól ped ig H a l á s z E l ő d Szegeden 
!У0 . Tamás L. : Nye lv tudomány . Magyar T u d o m á n y 1970, 213 — 4; Hutterer M.: 
A Dunán tú l i Középhegység németsége és a magyarországi német nye lv j á rá sku ta t á s problémái . 
MNy. 56 [1960], 220 — 32; Uő. — Mollay K. : Deutsche Mundar t forschung in Ungarn . ZfMaf 
32 [1965], 130 — 2; Mollay K. : Chaire d 'Al lemand. Annales Univ. Scient. Bp. Sectio Phil. 
Mod. 1. Bp. 1969 — 70, 7 — 11. 
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sze rvez te ú j j á a n é m e t és az angol i r o d a l o m t ö r t é n e t i o k t a t á s t . A pes t i e g y e t e m 
k o r á b b i k é t n é m e t t a n s z é k e 1948 — azaz S c h w a r t z E l e m é r n e k , a n é m e t nye l -
vésze t i t a n s z é k v e z e t ő j é n e k emig rá l á sa — u t á n egyesü l t , és az összehasonl í tó 
i r o d a l o m t ö r t é n e t t a n á r á n a k i r á n y í t á s a alá k e r ü l t , a m i hosszú évek re meg-
h a t á r o z t a , az ú g y n e v e z e t t „ o s z t a t l a n filológia'"' j e g v é b e n , a s z a k m a t o v á b b i 
f e j lődésének az ú t j á t . 
Az angol n y e l v é s z e t b e n ez a p r o b l é m a s z ü k s é g k é p p e n n e m é r z ő d ö t t , leg-
a lább i s k e z d e t b e n , m i n t h o g y ez k o r á b b a n is m i n d v é g i g a leíró g y a k o r l a t r a és a 
l ex ikográ f i á r a , vagy i s j ó r é sz t e g y e t e m e n k ívü l i t e r ü l e t r e k o r l á t o z ó d o t t , és 
n á l u n k részben , s a jnos , m á i g sem v á l t o z o t t h i s t o r i k u s á n is m e g a l a p o z o t t , 
önál ló s z a k á g a z a t t á . Ezze l s z e m b e n b izonyos e l ő r e h a l a d á s t j e l e n t e t t m á r ezek-
b e n a gazdaság i l ag is nehéz e s z t e n d ő k b e n , h o g y — lega lább is a b u d a p e s t i egye te -
m e n — m e g e r ő s ö d ö t t a k o r á b b a n csak egy svéd l e k t o r á l t a l képv i se l t , g y a k o r -
la t i célú s k a n d i n a v i s z t i k a i o k t a t á s , a m e n n y i b e n f a k u l t a t í v l e h e t ő s é g k é n t a 
svéd mellé n é h á n y évre f e l z á r k ó z o t t a n o r v é g és a d á n , sőt ez még egy t o v á b b i 
g e r m á n nye lvve l , a n é m e t a l f ö l d i v e l is k iegészü l t . A svéd o k t a t á s ú j r a i n d í t á s a 
és a zó t a is f o l y a m a t o s b i z to s í t á sa a z o n b a n n e m a g e r m a n i s z t i k a , h a n e m a f i n n -
ugr i sz t ika b u d a p e s t i p r o f e s s z o r á n a k , L a k ó G y ö r g y n e k m ú l h a t a t l a n é r d e m e . 
A vázo l t szerveze t i b a j o k n á l , ha l ehe t , egy f o k k a l s ú l y o s a b b a k v o l t a k a 
g e r m a n i s z t i k a belső, t a r t a l m i és m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . A P e t z á l t a l 1903-ban 
i n t é z m é n y e s e n is m e g i n d í t o t t haza i n é m e t d ia lek to lóg ia a k e z d e t b e n elsődleges 
r é s z k u t a t á s o k szakaszábó l t ö b b k ísér le t e l lenére sem b í r t k i láboln i , a tomizá ló -
d o t t , és avu ló m ó d s z e r t a n á v a l — poz i t í v k ivé t e l ek t e r m é s z e t e s e n i t t is a k a d t a k — 
a h a r m i n c a s é v e k b e n m á r egyre i n k á b b a fas izá lódó t ö r t é n e t í r á s a n c i l l á j á v á 
d e g r a d á l ó d o t t . É r t h e t ő , h o g y ez is n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t ahhoz a foko-
zódó g y a n a k v á s h o z , amel lye l a m a g y a r közönség ezt a „ s v a b o l ó g i á t " f o g a d t a . 
A f i lológia, m i n t ez m á r n e v é b ő l g y a n í t h a t ó , sosem vol t v a l a m i n a g y „ ü z l e t " , 
de a g e r m a n i s z t i k a — a hi t ler i h á b o r ú u t á n — k ü l ö n ö s k é p p e n n e m vo l t az, és 
k o r á b b i szerepével egyenesen m e g k é r d ő j e l e z t e ö n m a g á t . 
Az e l m o n d o t t a k n e m s z o l g á l h a t n a k m e n t s é g ü l , de t a l á n é rzéke l t e t i k azo-
k a t a nehézségeke t , a m e l y e k e t a m a g y a r g e r m a n i s z t i k á n a k m á s t u d o m á n y -
á g a k h o z képes t f o k o z o t t m é r t é k b e n ke l l e t t l eküzden ie ahhoz , h o g y i s m é t 
s z a b a d d á tehesse ú t j á t a k i b o n t a k o z á s h o z . B á r az a l a p v e t ő f e l t é t e l t , ú j szak-
e m b e r e k ú j sze l lemben va ló k ineve lésé t , az e g y e t e m e k , p o n t o s a b b a n — a 
m o d e r n f i lológiai o k t a t á s n a k az ö t v e n e s évek e le jén o r szágosan beá l l t , á t m e n e t i 
beszűkülése u t á n — a b u d a p e s t i e g y e t e m igen nehéz k ö r ü l m é n y e k köz t meg-
t e r e m t e t t e , a m i é r t e h e l y ü t t k ü l ö n köszöne t i l leti a ma i g e r m a n i s t a n e m z e d é k 
t a n á r a i t , Mollay K á r o l y t és az i d ő k ö z b e n e l h u n y t H . H a j d ú H e l g á t és Nedeczey 
J e n ő t . A t u d o m á n y á g igazi k i b o n t a k o z á s á t a haza i t u d o m á n y o s élet m i n d m á i g 
legfőbb szerve, a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1949. évi ú j j á sze rvezése t e t t e 
l ehe tővé . Végső fokon az e g y e t e m i képzés fe j l e sz tésé t is ez b i z t o s í t o t t a , n e m is 
szólva arról , hogy az ú j A k a d é m i a , f o lyó i r a t a i r évén , az ú j e r e d m é n y e k fo lya-
m a t o s közlésének lehe tőségé t is m e g t e r e m t e t t e . És ami t a l á n a l e g f o n t o s a b b : 
az A k a d é m i a seg í t e t t e elő, g y a k r a n még a r o k o n s z a k m á k b a n n e m e g y s z e r meg-
m u t a t k o z ó közegel lená l lás t is l e k ü z d v e , az ú j e szmék és cé lk i tűzések b e n y o m u -
lásá t a g e r m a n i s z t i k á b a . D ö n t ő l épésnek t a r t h a t j u k e t é r en , h o g y az MTA 
1954-ben egyszerre k é t (akkor ) f i a t a l k u t a t ó t á l l í t o t t rá a s p i r á n s k é n t erre a 
v isszaese t t t e rü l e t r e , egyelőre k é t fő p o n t r a i r á n y í t v a a f i g y e l m e t . K é t o lyan 
p o n t r a , me lyen jogga l vo l t v á r h a t ó , hogy a haza i g e r m a n i s z t i k a h a m a r o s a n 
nemze tköz i l eg is ve r senyképessé vá l i k : a haza i n é m e t n y e l v t ö r t é n e t é r e és 
j e len á l l a p o t á r a , azaz e l sősorban a n y e l v j á r á s o k r a . Az első t é m a egy r é szekén t 
e k k o r k e z d t e meg G á r d o n y i S á n d o r a középkor i selmec- és k ö r m ö c b á n y a i 
n é m e t kance l l á r i a i n y e l v f e l t á r á s á t Mollay K á r o l y veze tése me l l e t t . J e l e n sorok 
í r ó j á t ped ig , a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g n é m e t n y e l v j á r á s a i n a k sz in téz isé t 
k i m u n k á l a n d ó , m i n t h o g y haza i t o v á b b k é p z é s r e a k k o r még n e m nyí l t l ehe tőség , 
a n é m e t d ia lek to lóg ia és nyelvszocio lógia egyik leg je lesebb t u d ó s á h o z , a lenin-
grád i V i k t o r Z s i r m u n s z k i j a k a d é m i k u s h o z i r á n y í t o t t á k . Es ha m á r é r d e m e k e t 
e m l í t ü n k , n e m vo lna t e l j e s a kép , ha n e m r ö g z í t e n é n k a z o k n a k a n e v é t , ak ik-
n e k — t e r m é s z e t e s e n m á s o k k a l e g y ü t t — szerveze t i leg is d ö n t ő sze repük vo l t 
e r egenerác iós k e z d e m é n y e z é s b e n : N é m e t G y u l á n a k , az MTA I . Osz t á lya akkor i 
i g a z g a t ó j á n a k és P á k o z d i E n d r é n e k , az Osz t á ly a k k o r i t i t k á r á n a k a n e v é t . 
E s z a k a s z b a n k e r ü l t ki az e g y e t e m r ő l , v a g y éppen o t t készü l t a t u d o m á -
nyos m u n k á r a t ö b b m á s f i a t a l s z a k e m b e r , így H o r v á t h L ó r á n t , aki az E g y e t e m i 
K ö n y v t á r m u n k a t á r s a k é n t a haza i g e r m a n i s z t i k a ú j s z a k a s z á n a k le t t első 
b i b l i o g r á f u s a , V izke l e ty A n d r á s , a b u d a p e s t i Oswa ld -kéz i r a t f e l t á r ó j a , K o v á c s 
Józse f , a sopron i l evé l t á r i a n y a g egyik jeles k u t a t ó j a , h o g y csak n é h á n y n e v e t 
e m l í t s ü n k . E b b e n az é v t i z e d b e n , az ö t v e n e s é v e k b e n készü l t el és j e l en t meg 
Mol lay K á r o l y g o n d o z á s á b a n , B a r a c z k a I s t v á n n a k , a F ő v á r o s i L e v é l t á r a k k o r i 
i g a z g a t ó j á n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l , közös n é m e t — m a g y a r k i a d á s b a n , a fel-
s z a b a d u l á s ó t a az első régi haza i n é m e t s zövegk iadás , 3 m a g a m pedig — a f e n t i 
f e l a d a t o n k ívü l — k í sé r l e t e t t e t t e m a haza i n é m e t n y e l v j á r á s k u t a t á s add ig i 
ú t j á n a k összegezésére és k o r u n k sze l lemét k ö v e t ő , ú j f e l a d a t a i n a k k ö r v o n a l a -
zására . 4 
Az év t i zed d e r e k á n ú j f e l a d a t k é n t j e l e n t k e z e t t az ö n m a g á b a n u g y a n n e m 
t u d o m á n y o s i g é n y ű , de t u d o m á n y o s a l a p o z á s t igénylő haza i n é m e t nye lv i (és 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i ) t a n k ö n y v e k meg í r á sa . E z t a m u n k á t , m i n t sze rkesz tő és 
r é szben , m i n t szerző, a T a n k ö n y k i a d ó n be lü l P a u l i n y i Z o l t á n i r á n y í t o t t a . Ezze l 
szoros k a p c s o l a t b a n j ö t t l é t r e a pécsi T a n á r k é p z ő Főiskola n é m e t t a n s z é k e , 
a m e l y V a r g h a K á r o l y veze téséve l a z ó t a is f á r a d h a t a t l a n u l g y ű j t i és dolgozza 
fel , e l sősorban a d é l - m a g y a r o r s z á g i n é m e t s é g nye lv i és k u l t u r á l i s h a g y a t é k á t . 
Az ö t v e n e s é v e k b e n kü lön leges f o n t o s s á g g a l b í r t az A k a d é m i a i K i a d ó 
e k k o r b e i n d í t o t t n a g y szó tá r i vá l l a lkozása , a m e l y azó t a m á r sz in te a m e r i k a i , 
s z o v j e t v a g y n é m e t m é r e t ű „ s z ó t á r - g y á r r á " n ő t t e ki m a g á t . Ha lá sz E lőd szer-
ke sz t é sében m á r 1952-ben m e g j e l e n t — tíz év u t á n először — az ú j n é m e t — 
m a g y a r n a g y s z ó t á r , m e l y e t h a m a r o s a n a m a g y a r — n é m e t n a g y s z ó t á r , és ezek 
k i s u g á r z á s a k é n t t ö b b k i sebb m é r e t ű á l t a l ános és s z a k s z ó t á r k ö v e t e t t . A m o d e r n 
haza i l ex ikog rá f i a elvi a l a p j a i n a k k i d o l g o z á s á b a n is d ö n t ő sze repe t j á t s z o t t 
Országh Lász ló m u n k á s s á g a , a k i n e k a n g o l — m a g y a r n a g y s z ó t á r a (és t ö b b 
k i sebb , ill. s zakszó tá r ) u g y a n c s a k e b b e n a s z a k a s z b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . 
E hosszú , n e m e g y s z e r h o s s z a d a l m a s e lőkész í tő szakasz u t á n a g e r m á n 
n y e l v e k haza i műve lé se 1959-ben d ö n t ő s z a k a s z á b a l é p e t t . Az add ig lex ikográ-
f iá i és o k t a t á s i k ö z p o n t ú m u n k a u t á n a k u t a t á s és a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s 
neve lésének i n t é z m é n y e s í t é s é r e is sor k e r ü l h e t e t t . M i n d e n e k e l ő t t adós sága ink 
tö r lesz tésé re ke l l e t t g o n d o l n u n k . Az országos t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e k elő-
kész í tése so rán ezér t a haza i n é m e t n y e l v a t l a s z és t á j s z ó t á r , más ré sz t egy ha-
zai — de nemze tköz i l eg is n o v u m o t j e l e n t ő — kora i ú j f e l n é m e t s zó t á r k idolgo-
z á s á n a k a f e l a d a t a ke rü l t a k ö z é p p o n t b a . Ez u t ó b b i t e r v e z e t é t Mollay K á r o l y , 
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az első k e t t ő é t e be számoló szerzője do lgoz ta ki még 1959-ben. Az MTA N y e l v -
t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k j ó v á h a g y á s a u t á n a T u d o m á n y o s és F e l s ő o k t a t á s i Ta -
nács ge rman i sz t i ka i b i z o t t s á g a e t e r v e k e t 1960-ban e l f o g a d t a és — W o l f g a n g 
S te in i tz , a N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a a le lnöke k e z d e m é n y e z é s é r e — ezek 
m á r 1960 őszén b e l e k e r ü l t e k a m a g y a r és a n é m e t A k a d é m i a közös m u n k a t e r -
vébe . 5 Az egyes t e r v f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á n a k i r á n y í t á s á v a l az MTA a t e r v e k 
kidolgozói t b í z t a meg t é m a f e l e l ő s k é n t m u n k a h e l y ü k ö n , az E L T E N é m e t T a n -
székén. A m u n k á l a t o k a n y a g i t á m o g a t á s á t a Műve lődésügy i Min i sz t é r i um 
vá l l a l t a , t u d o m á n y o s f e lügye l e tük rő l ped ig az MTA g o n d o s k o d i k . A z ó t a haza i 
g e r m a n i s t á i n k egyéni m u n k á i n a k j ó része is e h á r o m t é m á h o z kapcso lód ik . 
Módsze r t an i és egyéb r é sz l e tké rdések re i t t n e m szükséges k i t é rn i , h iszen ezek-
ről részben a I I . N e m z e t k ö z i Dia lek to lóg ia i K o n g r e s s z u s o n , r é szben m á s u t t m á r 
t ö b b ízben b e s z á m o l t u n k . 6 Szükséges a z o n b a n megeml í t en i , h o g y a h á r o m 
m u n k á l a t kö rü l t ö b b k iegész í tő m u n k a is m e g i n d u l t a z ó t a , így az egri T a n á r -
képző Fő i sko lán , B iha r i József g o n d o z á s á b a n egy haza i j i dd i s regionál is a t l asz 
a n y a g á n a k összegyűj tése , 7 t o v á b b á haza i n é m e t n é v g y ű j t e m é n y lé tes í tése és 
egy n é m e t n é p n y e l v i h a n g a r c h í v u m kiépí tése . 8 
E b b e n az é v t i z e d b e n s ű r ű s ö d ö t t meg a k o r á b b a n csak e lvé tve j e l e n t k e z ő , 
n é m e t d ia lekto lógia i és n y e l v t ö r t é n e t i k é r d é s e k n e k szen te l t egye t emi és fő-
iskolai s zakdo lgoza tok s z á m a , f ő k é n t P é c s e t t és B u d a p e s t e n , de Szegeden és 
D e b r e c e n b e n is. Hosszú s z ü n e t u t á n , 1968-ban k e r ü l t i smé t m e g v é d é s r e o l y a n 
egye t emi d o k t o r i é r t ekezés M a n h e r z K á r o l y to l l ábó l , a m e l y d ia lek to lóg ia i 
t é m á t do lgozo t t fel.9 K ü l ö n eml í t é s t é rdeme l a debrecen i e g y e t e m n é m e t t a n -
székén 1966-ban m e g i n d u l t so roza t (Német Filológiai Tanulmányok), a m e l y 
sz in te v a l a m e n n y i f ü z e t é b e n közöl haza i n é m e t nye lvésze t i t a n u l m á n y o k a t . 
U j színt h o z o t t a nye lv i k a p c s o l a t o k k u t a t á s á b a , a m e l y h a g y o m á n y o s a n 
f ő k é n t a n é m e t — m a g y a r lexikál is k a p c s o l a t o k v i z s g á l a t á t j e l e n t e t t e , a nye lv -
szociológiai a s p e k t u s e lő té rbe kerü lése 1 0 és a m o d e r n , o k t a t á s i t é r e n is r e n d k í v ü l 
ha sznos i n t e r f e r e n c i a - k u t a t á s , a m e l y u t ó b b i J u h á s z J á n o s k a n d i d á t u s i é r t eke -
zésében n y e r t első haza i összefogla lás t . 1 1 
H a lehetséges , még e r e d m é n y e i n k n é l is f o n t o s a b b n a k kell t a r t a n u n k a 
s z a k e m b e r e k képzésének fokozódó ü t e m é t . Míg az előző é v t i z e d b e n c s u p á n egy 
k a n d i d á t u s i do lgoza t k e r ü l t megvédés r e (1958), 1960 és 1970 k ö z ö t t n é m e t 
nye lvésze ink négy k a n d i d á t u s i és egy a k a d é m i a i d o k t o r i é r t ekezés t v é d t e k 
m e g ; G á r d o n y i S á n d o r és J u h á s z J á n o s d o l g o z a t á n k ívü l Mol lay K á r o l y a 
sopron i t ö r t é n e l e m , V e r b é n y i László a középkor i sopron i kance l l á r i a i n y e l v 
t é m a k ö r é b ő l d i s sze r t á l t , a szerző ped ig m e g v é d t e összehasonl í tó g e r m a n i s z t i k a i 
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d o k t o r i d o l g o z a t á t . J e l en leg f o l y a m a t b a n v a n t o v á b b i k é t d o k t o r i és ké t 
k a n d i d á t u s i d i s szer tác ió e lkész í tése : Mol lay K á r o l y a m a g y a r n y e l v n é m e t 
j ö v e v é n y s z ó i t , B iha r i Józse f a j i dd i s — sz láv nye lv i k a p c s o l a t o k ké rdésé t dol-
gozza fel , míg a készü lő k a n d i d á t u s i é r t ekezések közü l M a n h e r z K á r o l y a 
Mosoni -s íkság , M á r v á n y J á n o s (Szeged) a to lna i d o m b v i d é k n é m e t n y e l v j á r á s a i t 
összegezi n y e l v f ö l d r a j z i és nye lvszocio lógia i s z e m p o n t b ó l . I t t e m l í t j ü k meg Len-
gyel I m r e (Debrecen) h e g y a l j a i , B a n n e r Józse f (Gyula ) é s z a k - b á n á t i g y ű j t é s e i t . 
Az ang l i sz t ika f e l zá rkózása , a s z a k m a öröksége k ö v e t k e z t é b e n , ennél 
l a s s ú b b vo l t , b á r t u d o m á n y o s é l e t ü n k veze tő i e h i á n y o s s á g f e l s z á m o l á s á n a k 
sürgős v o l t á t i s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z t á k . Míg az angol l ex ikográ f i a t e r ü l e t é n 
Or szágh Lász ló m é l t ó u t ó d o t n e v e l t M a g a y T a m á s s zemé lyében , aki a haza i 
ango l s zó t á r í r á s t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s á v a l s ze rze t t bö lc sészdok to r i r ango t , 1 2 
az egyéb i r á n y ú angol nye lvésze t , az o k t a t á s i k ö v e t e l m é n y e k n y i l v á n v a l ó t e r h e 
a l a t t , e l sősorban a leíró n y e l v t a n r a s z o r í t k o z o t t : e t é r e n első he lyen e n l í t h e t j ü k 
S t e p h a n i d e s K á r o l y n é és A n d r á s Lász ló m u n k á s s á g á t . A j a v u l á s jelei a z o n b a n 
i t t is m e g m u t a t k o z t a k . P e r é n y i E r z s é b e t 1970-ben m e g v é d t e a b u d a p e s t i 
e g y e t e m e n a Beowulfíal fog la lkozó , k o m p l e x n y e l v i - i r o d a l o m t ö r t é n e t i bölcsész-
d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j á t , Kn iez sa V e r o n i k a ped ig u g y a n i t t készí t i óangol t é m á -
bó l k a n d i d á t u s i é r t ekezé sé t . 
T u d o m á n y o s és o k t a t á s i v o n a l o n e g y a r á n t ú j v í v m á n y k é n t t a r t j u k 
s z á m o n , h o g y az E L T É - n 1958 ó t a s z a k k o l l é g i u m o k f o r m á j á b a n fo ly t s k a n d i n a -
v i sz t ika i , n é m e t a l f ö l d i és g e r m a n i s z t i k a i s e g é d t u d o m á n y i ( runológia , va l lás -
t ö r t é n e t , g e r m á n r ég i ség tan s tb . ) f i lológiai o k t a t á s 1967-ben, az e g y e t e m i 
r e f o r m megva lós í t á s i f o l y a m a t á b a n s z i l á r d a b b a l a p o k r a k e r ü l t és speciál is 
t a n u l m á n y o k f o r m á j á b a n ö s szekapcso lódo t t az 1958 ó t a i n t é z m é n y e s í t e t t 
á l t a l á n o s , összehason l í tó g e r m a n i s z t i k a i képzésse l . A Műve lődésügy i Minisz-
t é r i u m k e z d e m é n y e z é s é r e az E L T E N é m e t T a n s z é k é n A l t a l á n o s G e r m a n i s z t i k a i 
T a n s z é k i S z a k c s o p o r t a l a k u l t , a m e l y n e k m u n k á j á b a m á s t a n s z é k e k o k t a t ó i — 
Almás i J á n o s ( t ö r t é n e l e m ) és Voig t Vi lmos (f i lológia, n é p r a j z ) — mel l e t t t ö b b 
m a g y a r és kü l fö ld i m e g b í z o t t e lőadó k a p c s o l ó d o t t be, N . Ba logh An ikó 
t a n á r s e g é d ped ig 1969-ben m á r meg is v é d t e az első m a g y a r o r s z á g i s k a n -
d i n a v i s z t i k a i t é m á j ú e g y e t e m i d o k t o r i é r t ekezésé t . 1 3 U g y a n a k k o r K ie f e r 
F e r e n c a s t o c k h o l m i e g y e t e m m e g b í z á s á r a , svéd ko l l égákka l e g y ü t t dolgozik 
egy svéd g e n e r a t í v n y e l v t a n k i a l ak í t á sán . 1 4 M e g k e z d ő d ö t t a k i sebb g e r m á n 
n y e l v e k l ex ikog rá f i á i m ű v e l é s é n e k f e l zá rkózása n a g y m ú l t ú n é m e t és angol 
s z ó t á r i r o d a l m u n k h o z . L a k ó G y ö r g y sze rkesz té sében 1969-ben vég re m e g j e l e n t 
az első haza i s v é d — m a g y a r k ö z é p s z ó t á r , i l le tve 1968-ban Zugor I s t v á n tol lá-
ból az első m o d e r n haza i h o l l a n d — m a g y a r k i s szó tá r . L á t s z ó l a g s z e r é n y n e k 
t ű n h e t ez az e r e d m é n y , de j e l e n t ő s é g ü k n y o m b a n m e g n ő , ha m e g g o n d o l j u k , 
h o g y h a z á n k b a n k o r á b b a n összesen k é t , igen sze rény svéd n y e l v k ö n y v és 
egye t l en , ha l ehe t , még s z e r é n y e b b ho l l and n y e l v k ö n y v e c s k e , i l le tve szó jegyzék 
képv i s e l t e ezt a t e r ü l e t e t . 1 5 
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 N. Balogh Anikó: A norvég irodalom fogad ta tása Magyarországon. Bp. 1969 (kézi-
ra t ) ; US. : Ibsen-Überse tzungen in Ungarn . A L H 20 [1970], 1 1 1 - 2 0 . 
14
 Kiefer F.: Morphological Processes in Generat ive Grammar . A L H 20 [1970], 15 — 57. 
Uő.; Swedish Morphology. Stockholm, 1970. 
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 Kreutzer S.—Lakó Gy. — Závodszky F.: Svéd —magyar olvasókönyv, nye lv tan , szó-
jegyzék. Bp. 1948. 21957; Szél S.: Holland nye lv tan és társalgó. Bp. 1926; Magyar —holland 
szótár. Bp. é. n. 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n kell s z ó l n u n k k é t i n t é z m é n y r ő l . 
A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g R o m a n i s z i k a i — G e r m a n i s z t i k a i Szak-
osz t á lya bel- és kü l fö ld i t u d ó s o k e l ő a d á s a i n a k r endsze res l e h e t ő v é t é t e l é v e l 
s eg í t e t t e elő m á r az ö tvenes évek d e r e k a ó t a a haza i g e r m a n i s t á k s z a k m a i fe j -
lődésé t . Az MTA I . O s z t á l y a p o n t o s a b b a n a N y e l v t u d o m á n y i B i z o t t s á g m e l l e t t 
1967-ben m e g a l a k u l t a R o m a n i s z t i k a i - G e r m a n i s z t i k a i M u n k a b i z o t t s á g , a m e l y 
e r e d m é n y e i n k és közve t l en , a l a p k u t a t á s i f e l a d a t a i n k f e lmérésén t ú l l é p v e , m a 
m á r azon f á r a d o z i k , h o g y az e lé r t e r e d m é n y e k r e t á m a s z k o d v a m i n d k é t szak-
t e r ü l e t e t i m m á r i n t é z m é n y e s e n is b e k a p c s o l j a a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s á g 
m a i á r a m l a t á b a . Ma m á r a b b a n a szerencsés h e l y z e t b e n v a g y u n k , h o g y m i n d 
k u t a t ó i n k a t , m i n d t a n í t v á n y a i n k a t egyre n a g y o b b s z á m b a n k ü l d h e t j ü k el 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k r a , k o n f e r e n c i á k r a és hos szabb - röv i -
d e b b t a n u l m á n y ú t r a t á r g y n y e l v i t e r ü l e t ü k r e , n e m c s a k a z é r t , m e r t ez t h a z á n k 
n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i m i n d i n k á b b e lősegí t ik , h a n e m azé r t is, m e r t szak-
e m b e r e i n k m a m á r a l k o t ó m ó d o n segí t ik elő a d isc ipl ina n e m z e t k ö z i h a l a d á s á t . 
J ó l t u d o m , sok m i n d e n r ő l l e h e t n e és ke l lene m é g szólni , így a g y a k o r l a t i 
n y e l v o k t a t á s , a s z a k d i d a k t i k a és a t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t é s e r e d m é n y e i -
ről e l sősorban . E n n e k összegezése a z o n b a n m á r m á s o k f e l a d a t a , és t ú l m e g y e 
s z á m v e t é s ke re t e in . A n n y i t a z o n b a n i t t is m e g e m l í t h e t ü n k , h o g y e t é r e n is 
j e l l emző, a k á r c s a k az edd ig t á r g y a l t s z a k t e r ü l e t e k e n , a m ó d s z e r t a n i , t a r t a l m i 
és — m i n d e n e k f e l e t t és - e lő t t — eszmei m e g ú j h o d á s . K o r á n t s e m m o n d h a t j u k el 
persze , h o g y v a l a m e n n y i nehézsége t l e k ü z d ö t t ü n k , p r o b l é m á i n k a t m i n d meg-
o l d o t t u k . A n n y i t a z o n b a n b í z v á s t á l l í t h a t u n k , h o g y a h u s z o n ö t év e lő t t i 
nehézségek n a g y részé t f e l s z á m o l t u k , és — t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t — g e r m a -
n i s z t i k á n k v i sszaszerez te e g y e n j o g ú s á g á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö r é b e n . 
É s ha jól m e g g o n d o l j u k , ez n e m is kevés . 
Az angol és az amerikai irodalom hazai kutatásának 25 éve 
S Z I L I J Ó Z S E F 
A haza i ang l i sz t ika f e l s z a b a d u l á s e lő t t i t ö r t é n e t é r ő l n incs összefoglaló 
i s m e r t e t é s . N a g y v o n á s o k k a l L u t t e r T i b o r v á z o l t a fel f e j l ődésének fő n e g a t í v u -
m a i t (Shakespeare és a hazai anglisztika. Irodalomtörténet 1949/1.). S o m m á s 
m e g á l l a p í t á s a i t t a l á n m e g g y ő z ő b b é t e t t e vo lna a mégo ly csekély , v a g y egyedi 
é r v é n y ű e r e d m é n y e k e t megi l l e tő f i gye l em, de a l ényege t nézve igaza v o l t : „ a 
n y u g a t i i r o d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s egy ik h a t a l m a s á g á b a n , az a n g l i s z t i k á b a n 
po lgá r i é r t e l e m b e n is e l m a r a d t u n k " . K ü l ö n ö s e n a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
k u t a t á s t m a r a s z t a l t a el, s leszögezte , h o g y ez még a k o r á b b i a k h o z k é p e s t is 
„ i j e s z t ő e l s z e g é n y e d é s t " j e l e n t e t t : , ,A M a g y a r S h a k e s p e a r e T á r é v f o l y a m a i pl . 
s o k k a l t a e l e v e n e b b e k , i d ő s z e r ű b b e k és g y a k r a n f i lológiai é r t e l e m b e n is sokka l 
d o k u m e n t á l t a b b a n y a g o t g y ű j t ö t t e k , s b á r e vá l l a lkozás n e m l é p e t t fel az 
ang l i sz t ika á l t a l á n o s igényéve l és cen t rá l i s ké rdése a S h a k e s p e a r e - k é r d é s vo l t , 
mégis t ö b b e t , á l t a l á n o s a b b a t n y ú j t o t t . " Az e l m a r a d á s , m i n d e n e s e t r e , k o r á b b i 
e r e d e t ű . V a j d a G y ö r g y Mihá ly eml í t i , h o g y m á r a s z á z a d f o r d u l ó e lő t t k i a l a k u l t 
az a t e n d e n c i a , m e l y a n é m e t t á j é k o z ó d á s t a m a g y a r o r s z á g i r o m a n i s z t i k a fel-
l end í t é séve l p r ó b á l t a e l lensú lyozni , s e n n e k f o l y t á n „ h á t t é r b e n e z u t á n is 
i n k á b b — az egy m a g y a r S h a k e s p e a r e - k u t a t á s k ivé te léve l — az ang l i sz t ika 
m a r a d t , a sz l av i sz t iká ró l n e m is szólva . . . " (A magyar összehasonlító irodalom-
tudomány vázlata. Világirodalmi Figyelő 1962/3). Még n a g y o b b vo l t az el-
m a r a d á s az a m e r i k a i i r oda lom k u t a t á s á b a n , h iszen ez n á l u n k sz in te m i n d m á i g 
csak az ang l i sz t ika részének , a f fé le pe r i f e r ikus t e r ü l e t é n e k s z á m í t o t t . L u t t e r 
s em szólt ró la , s csak l e g ú j a b b a n , Or szágh László t a n u l m á n y á b a n (Az amerika-
nisztika feladatai Magyarországon. Angol Filológiai Tanulmányok, 2. 1965) 
k e r ü l t sor a he lyze t és a f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s á r a . Országh Lász ló é r d e m e az is, 
h o g y m i k ö z b e n az a m e r i k a i i r oda lom k u t a t á s á n a k öná l lósodása v i lágszer te ú j 
j e lenség , t u d o m á n y t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n ú t t ö r ő j e l en tőségű m a g y a r m u n -
k á v a l d i c s e k e d h e t ü n k . The Theory of American Literature ( I t h a c a , N . Y . 1948. 
1965) с. m ű v é n e k e l ő s z a v á b a n í r j a H o w a r d M u m f o r d J o n e s : „ B i z o n n y a l lé tezik 
v a l a h o l egy a lapos á t t e k i n t é s az amer ika i i r o d a l o m t ö r t é n e t p r o b l é m á j á r ó l , de 
az egye t l en i lyen m ű , a m i e lém k e r ü l t , m a g y a r u l j e l en t meg (ezen a n y e l v e n 
n e m o lvasok) Országh Lász ló to l l ábó l : Az A m e r i k a i I r o d a l o m t ö r t é n e t i r á s F e j -
lődése ( B u d a p e s t , 1935) . . . " 
K ö z v e t l e n ü l a f e l s z a b a d u l á s u t á n a m a g y a r angl i sz t ika i k u t a t á s o k még 
n e m m u t a t t á k a gyökeres m e g ú j u l á s j e le i t . A k a p c s o l a t és h a t á s t ö r t é n e t i 
m u n k á k s o r á b a n az első egy k ü l f ö l d ö n m e g j e l e n t m ű vo l t , Szenczi Miklós 
British Influences on Hungarian Literature (Slavonic and East European Studies 
1945) c. m u n k á j a . B u d a p e s t e n j e l e n t meg 1946-ban Berg Pá l á t f o g ó igényű 
k ö n y v e , az Angol hatások tizenhetedik századi irodalmunkban. B e h a t ó a n b í r á l t a 
K l a n i c z a y T ibo r (Irodalomtörténet 1947/1—2.) és K ó s a J á n o s (Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1948. f e b r u á r ) . Cs. Szabó László , ak i e z e k b e n az é v e k b e n az 
angol i r oda lom l e g k ü l ö n b ö z ő b b ké rdése ihez szól t hozzá a Magyarok és a Válasz 
l a p j a i n , az angol l íra m a g y a r f o r d í t á s á r ó l közöl t t ö r t é n e t i v á z l a t o t (Magyarok 
1946/1.). Gálos Rezső ossziáni h a t á s o k a t m u t a t o t t ki S z e n t j ó b i Szabó Lász lóná l 
(Irodalomtörténet 1947/1—2.) , a M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g b a n ped ig 
Dégh L i n d a A r a n y J á n o s és az angol n é p k ö l t é s z e t (1946. m á j u s 11.) ,Gál I s t v á n 
Angol h a t á s o k m o d e r n e s s a y - i r o d a l m u n k b a n (1947. f e b r u á r 8.) c. e l ő a d á s t 
t a r t o t t . L u t t e r T ibo r Dráma és Valóság (Acta Universitatis Scientiarum Szegedi-
ensis 1947) c. f ü z e t b e n f o g l a l k o z o t t angol d r á m a t ö r t é n e t i k é r d é s e k k e l . A Ma-
gyarokban, a Magyar Nyelvőrben, a Válaszban és a Vigiliában t ö b b k i s ebb , 
Shakespea re - r e l v a g y az 1948-ban m e g j e l e n t t e l j e s m a g y a r S h a k e s p e a r e - k i a d á s 
p r o b l é m á i v a l fog la lkozó í r á s t közö l t H o n t i J á n o s , Mészöly Dezső , N é m e t h 
László , Scheiber S á n d o r és S z e n t k u t h y Miklós. Meg je l en t K á r p á t i Auré l Örök 
Shakespeare-je, s N é m e t h László beveze t é séve l Móricz Z s i g m o n d S h a k e s p e a r e -
c ikke inek g y ű j t e m é n y e . A m a r x i s t a ang l i sz t ika haza i k i b o n t a k o z á s á r a n a g y 
h a t á s t gyakoro l t L u k á c s G y ö r g y A történelmi regény (1947) c. m ű v e . 1945 és 
1949 k ö z ö t t az angol , s k i sebb rész t az a m e r i k a i i r o d a l o m k o r t á r s i és t ö r t é n e t i 
p r o b l e m a t i k á j á t s zámos k i sebb t e r j e d e l m ű esszé, c ikk és glossza t á r g y a l t a a 
Magyarok, a Sorsunk, a Válasz, a Műveltség, a Diárium, a Vigilia, a Társadalmi 
Szemle és a Fórum h a s á b j a i n , — e l sősorban Cs. Szabó Lász ló , F a z e k a s Lász ló , 
G y e r g y a i A lbe r t , K e s z t h e l y i Zo l t án , L u t t e r T ibo r , N e m e s k ü r t y I s t v á n , Pá lóczy -
H o r v á t h G y ö r g y , R e m é n y i Józse f , Sík S á n d o r , Soós Lász ló , S z e n t k u t h y Mik-
lós, T h u r z ó G á b o r és V a j d a E n d r e í rása i . Az i roda lmi és i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
é rdek lődés k i fe jeződése me l l e t t e c ikkek j e l en tős része a koal íc iós idők széles 
s k á l á j ú po l i t ika i o r i e n t á c i ó j á t is t ü k r ö z t e — az anglof i l b e á l l í t o t t s á g t ó l a pol-
gári szellemi á r a m l a t o k és i roda lmi j e lenségek éles, o lykor elég s o m m á s b í r á l a -
t á ig . 
A f o r d u l a t éve u t á n sz in te t e l j e sen e l t ű n t e k a f o l y ó i r a t o k b ó l az angol és 
az a m e r i k a i i r o d a l o m m a l fog la lkozó í r á sok . H e l y l eg fe l j ebb pub l i c i s z t i ka i 
g los száknak j u t o t t . I s m e r e t t e r j e s z t ő sz in t en az angolszász i r o d a l o m haza i 
m a r x i s t a f e ldo lgozásának az elő- és u t ó s z ó i r o d a l o m s a j á t o s m ű f a j a a d o t t 
pub l ikác iós l ehe tősége t . A Ben J o n s o n , F ie ld ing , B u r n s , Shel ley, Poe , T h a c k e -
r a y , Dickens , Mark T w a i n , H a r d y , Sl iaw, J a c k L o n d o n , H o w a r d F a s t és m á s 
angol és amer ika i szerzők m ű v e i h e z , v a l a m i n t az egyes S h a k e s p e a r e - d r á m á k -
hoz t á r su ló t á j é k o z t a t ó í rások k é t s é g k í v ü l f o n t o s sze repe t t ö l t ö t t e k be az ú j 
o lvasóközönség neve lésében , és h o z z á t a r t o z t a k a m ű v e l t s é g t á r s a d a l m i a r á n y a i t 
és i r á n y a i t m e g v á l t o z t a t ó f o r r a d a l m i m u n k a kezde t i e rőfesz í tése ihez . É r v é n y e -
sü l t ek a z o n b a n az akkor i i roda lom- és t u d o m á n y p o l i t i k a k o r l á t a i és m u l a s z t á -
sai is. A v i l ág i roda lmi t á j é k o z ó d á s beszűkü léséve l f e n y e g e t ő , s az a n y a g i , 
szerveze t i és személyi t e k i n t e t b e n is n e g a t í v h a t á s ú a n o m á l i á k k ö z e p e t t e még 
az a mérséke l t en o p t i m i s t a p r o g r a m sem v a l ó s u l h a t o t t meg t e l j e sen , m e l y e t 
L u t t e r 1949-es c ikkében fe lvázo l t . О az angol i roda lom m a r x i s t a r e v í z i ó j á t , a 
sz ínvona las i s m e r e t t e r j e s z t é s t , a k la s sz ikusok k i a d á s á b a n a f ehé r fo l t ok e l t ü n -
t e t é s é t (Chaucer , Shel ley s t b . k i a d á s á t ) , a k o r t á r s i ango l és a m e r i k a i i r oda lom-
t ö r t é n e t í r á s és k r i t i k a reakciós t e n d e n c i á i n a k b í r á l a t á t , S h a k e s p e a r e g y a k o r l a t i 
haszmí , a s z í n p a d r a v i t e l t is o r i en tá ló m a r x i s t a é r t e lmezésé t j a v a l l t a . T ö r t é n t 
is egy s m á s e t é r en . A m a r x i s t a i g é n y ű i r o d a l o m s z e m l é l e t n e k módsze res a lka l -
m a z á s á r a e l sősorban az e g y t e m i o k t a t á s ke re te i k ö z ö t t ( e lőadások , s zeminá -
r iumi v i t á k , j e g y z e t e k s tb . ) fo ly tak kezde t i k í sé r l e t ek ; Chauce r , B u r n s és 
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Shel ley m e g j e l e n t , s a k o r á b b i n á l a l a p o s a b b a p p a r á t u s i ! S h a k e s p e a r e - k i a d á s 
ké szü l t . E g y e b e k b e n a z o n b a n a m u n k a széles k i b o n t a k o z á s á t l e h e t e t l e n n é t e t t e 
az ang l i sz t ika m u n k á s a i i r á n t i b i z a l m a t l a n s á g , s az a t é n y , hogy t u d o m á n y o s 
i g é n y ű és d o k u m e n t á l t s á g ú t a n u l m á n y o k s z á m á r a egysze rűen n e m vo l t közlési 
l ehe tőség . Mindössze L u t t e r T i b o r n a k s ike rü l t n é h á n y í r á s á t m e g j e l e n t e t n i e . 
Övé a Világirodalomi Évkönyv (1951) egye t l en ang l i sz t ika i t a n u l m á n y a , s a 
K u l t ú r a Mestere i s o r o z a t b a n 1954-ig m e g j e l e n t k é t angol í r ó p o r t r é n a k is ő a 
sze rző je (G. B. Shaiv, 1952: Jonathan Swift, 1954). N e m j e l e n t e k meg k a p c s o l a t -
és h a t á s t ö r t é n e t i k ö z l e m é n y e k sem, h a c s a k n e m s z á m í t j u k L u k á c s y S á n d o r 
összeá l l í t á sá t K o s s u t h e m i g r á n s t á r s a i n a k A m e r i k á r ó l szóló í rása ibó l s a k ö n y v -
höz í r t B e v e z e t ő j é t (Rabszolga Washington sírjánál, 1953), v a l a m i n t K é p e s 
Géza í r á s á t A r a n y Moore - fo rd í t á s á ró l (Irodalomtörténet 1952/3—4.) . 
1954 t á j á n k e z d ő d ö t t az a f o r d u l a t , m e l y az angol és a m e r i k a i i r oda lom 
m a r x i s t a i g é n y ű , s z a k m a i és m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l t u d o m á n y o s m é r t é k ű 
k u t a t á s a s z á m á r a m e g n y i t o t t a az u t a t a n e m z e t k ö z i s z ínvona l megköze l í t ésé -
hez . E z a v á l t o z á s k ö z v e t l e n ü l k a p o t t ö sz tönzés t a m a g y a r i roda lmi élet lé t -
f o n t o s s á g ú p r o b l é m á i n a k f e l t á r á s á t ó l . D a r v a s Józse f az í r ó s z ö v e t s é g 1954-es 
közgyű lé sén h o z t a szóba i r o d a l m u n k p r o v i n c i a l i z m u s á t , S o m l y ó G y ö r g y ped ig 
leszögez te : „ I r o d a l m i f o l y ó i r a t a i n k sokszor é r t h e t e t l e n szűkkeb lűségge l zár -
k ó z n a k el a kü l fö ld i í rók m ű v e i n e k v a g y az azokró l szóló í r á s o k n a k közzé té te lé -
t ő l " (Csillag 1954/8.) . Ső té r I s t v á n Irodalmunk nemzetközi tartozásai c ímmel 
szól t a n e m z e t k ö z i l á t ó k ö r és a t ö r t é n e t i t á v l a t o k e lvesz téséről (Irodalmi Újság 
1954/20.) . K i t ű n t , h o g y a m o d e r n f i lo lógia s a n y a r ú sorsa n e m szűk s z a k m a i 
ü g y , s a k ö v e t k e z ő é v e k b e n f o n t o s l épésekre k e r ü l t sor . M e g t e r e m t ő d t e k azok 
az a n y a g i , sze rveze t i és személyi f e l t é t e l ek , me lyek az A k a d é m i a , az e g y e t e m i 
t a n s z é k e k , a fo lyó i r a t - és k ö n y v k i a d á s t e r ü l e t é n a t u d o m á n y á g v i szony lag 
gyors fe l l endülésé t t e t t é k l ehe tővé . 1955-ben k é t m o d e r n f i lológiai f o lyó i r a t 
i n d u l t meg . A Világirodalmi Figyelő (Helikon) e le in te a v i l ág i roda lom kérdé -
seivel f o g l a l k o z o t t , u t ó b b a v i l ág i roda lmi t e n d e n c i á k és összefüggések d o k u m e n -
t á l á s á r a , á l t a l á n o s e lméle t i és m ó d s z e r t a n i t a n u l s á g o k és i r o d a l o m t u d o m á n y i 
f e j l e m é n y e k k r i t i k a i i s m e r t e t é s é r e v á l l a l k o z o t t . A Filológiai Közlöny v á l t a 
k lassz ikus é r t e l e m b e n v e t t m o d e r n f i lológiai k ö z l e m é n y e k o r g á n u m á v á . Be-
k ö s z ö n t ő ü l közö l t e K a r d o s T ibo r és Turócz i -Tros t l e r József elvi j e l en tőségű 
t a n u l m á n y á t a m o d e r n f i lológia m a g y a r o r s z á g i f e l a d a t a i r ó l és S. G. (Sal lay 
Géza) h e l y z e t k é p é t , me ly a b u d a p e s t i angol t a n s z é k f e l a d a t v á l l a l á s á t is t a r t a l -
m a z z a (1955/1.) . Az A k a d é m i a i K i a d ó t ö b b ang l i sz t ika i m o n o g r á f i á t a d o t t ki , 
s a M o d e r n Fi lológiai F ü z e t e k s o r o z a t t a l g y a r a p í t o t t a a kis m o n o g r á f i á k p u b -
l ikációs l ehe tőségé t . 1963 ó ta k é t é v e n k é n t 6 — 6 ív t e r j e d e l e m b e n je len ik meg a 
deb recen i angol t a n s z é k s o r o z a t a , az Angol Filológiai Tanulmányok — Hunga-
rian Studies in English ( szerk . Országh László) , me ly kü l fö ldön is é rdek lődés t 
v á l t o t t ki , s már i s szükség v a n a ké t első szám u t á n n y o m á s á r a . Az idén indu l a 
b u d a p e s t i angol t a n s z é k é v k ö n y v s o r o z a t a . Angol n y e l v ű s z a k m a i k ö z l e m é n y e k 
j e l e n n e k meg az MTA I. Osztálya Közleményei ben , az Acta Litter áriában, az 
e g y e t e m i é v k ö n y v e k b e n , az Annales Sectio Philologica Modernában és a New 
Hungarian Quarterlyban. A k o r t á r s i a n g o l — a m e r i k a i i r o d a l o m r a v o n a t k o z ó 
t á j é k o z t a t á s t n e m c s a k a Nagyvilág, h a n e m a t ö b b i i roda lmi és t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i fo lyó i r a t is f e l a d a t á n a k t a r t j a . Egész sor kü l fö ld i , e l sősorban 
m a r x i s t a i g é n y ű ang l i sz t ika i é r d e k ű m u n k á t j e l e n t e t t e k meg k i a d ó i n k m a g y a -
ru l , k ö z t ü k Caudwel l , R a l p h F o x , R o b e r t W e i m a n n , S idney F inke l s t e in , J e a n 
K o t t és С. M. B o w r a m ű v e i t . 
A n a g y o b b t e r j e d e l m ű önál ló ang l i sz t ika i m ű v e k s o r á t L u t t e r T i b o r 
d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k k ö n y v a l a k b a n m e g j e l e n t v á l t o z a t a n y i t o t t a m e g : 
John Milton, az angol polgári forradalom költője ( A k a d é m i a i 1956). Az Erzsé -
b e t - k o r e lő t t i angol i r o d a l o m m a l fog la lkozó kis s z á m ú m u n k a közü l ki-
eme lked ik R ó n a É v a k a n d i d á t u s i é r t ekezése : Piers the Ploivman és az 1381-es 
parasztforradalom (1954). A t u d o m á n y á g t ó l r égó t a v á r t m a r x i s t a k é z i k ö n y v e k 
e l ő f u t á r a K a r d o s László és S ü k ö s d Mihá ly s ze rkesz t é sében , Or szágh Lász ló 
á t f o g ó b e v e z e t ő t a n u l m á n y á v a l Az amerikai irodalom a X X . században (Gon-
do la t 1962, 1965) c. t a n u l m á n y k ö t e t . T u d o m á n y o s m o n o g r á f i a igényéve l 
készü l t E g r i P é t e r James Joyce és Thomas Mann ( A k a d é m i a i 1967) és K a t o n a 
A n n a A valóságábrázolás problémái George Eliot regényeiben ( A k a d é m i a i 1969) c. 
m u n k á j a . H é z a g p ó t l ó S a r b u A l a d á r Szocialista realista törekvések a modern 
angol regényben (Modern Fi lológiai F ü z e t e k 1967) c. á t t e k i n t é s e , s é rdekes 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i t é n y e k r e is f e l h í v j a a f i g y e l m e t V a r a n n a i Auré l 
John Bowring és a magyar irodalom ( I r o d a l o m t ö r t é n e t i F ü z e t e k , A k a d é m i a i 
1967) c. m ű v e . A t u d o m á n y o s s z í n v o n a l ú i s m e r e t t e r j e s z t é s t s zo lgá l j ák a 
K u l t ú r a Mestere i ( U n g v á r i T a m á s : Fielding, 1955), és az I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
K i s k ö n y v t á r s o r o z a t b a n m e g j e l e n t í r ó p o r t r é k és t a n u l m á n y o k ( K é r y Lász ló : 
Shakespeare tragédiái, 1959; L u t t e r T i b o r : James Joyce, 1959; S z o b o t k a T i b o r : 
Shelley, 1960; Sükösd Mihá ly : Dickens, 1960; H e g e d ű s Géza : Byron, 1961; 
U n g v á r i T a m á s : Thackeray, 1962; B e n e d e k Marce l l : G. B. Shaw, 1963; B i z á m 
L e n k e : Dreiser, 1963; B e n e d e k A n d r á s : O'Neill, 1964; D é r y G y ö r g y és K r i s t ó 
N a g y I s t v á n : Faulkner, 1966; Egr i P é t e r : Hemingway, 1967; R ó n a É v a : H. G. 
Wells, 1969). 
E z e k r e az évek re esik a haza i S h a k e s p e a r e - k u l t u s z és f i lológia ú j a b b fel-
lendülés i s zakasza is. A S h a k e s p e a r e - d r á m á k h a t k ö t e t e s ú j k i a d á s á t (L; j M a g y a r 
K ö n y v k i a d ó 1955) a l apos j e g y z e t e k , K a r d o s Lász ló és K é r y Lász ló t a n u l m á -
n y a i egész í t e t t ék ki . Meg je len t B e n e d e k Marcel l Shakespeare-je (B ib l io theca 
1957; G o n d o l a t 1963). É r i n t e t t e a S h a k e s p e a r e - k é r d é s t F o r g á c s Lász ló (Tuda-
tosság és költőiség. M a g v e t ő 1962) és Almás i Miklós (A modern dráma útjain 
G o n d o l a t 1961). A S h a k e s p e a r e é v f o r d u l ó h o z k a p c s o l ó d o t t L u k á c s G y ö r g y 
í rása Shakespeare időszerűségének egyik vonatkozásáról (1964) és Die Szenik 
bei Shakespeare ( in: Homo homini homo. M ü n c h e n 1966). Az é v f o r d u l ó a l k a l m á -
ból készü l t a K é r y László , Országh László és Szenczi Miklós á l t a l s z e r k e s z t e t t 
r e p r e z e n t a t í v Shakespeare-tanulmányok ( A k a d é m i a i 1965), és a n e m z e t k ö z i 
S h a k e s p e a r e - k r i t i k a t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m a i t Szenczi Miklós s ze rkesz t é sében 
és b e v e z e t ő t a n u l m á n y á v a l közlő Shakespeare az évszázadok tükrében ( G o n d o l a t 
1965). Ez a lka lombó l í r ó d o t t Szenczi Miklós t a n u l m á n y a : T h e N a t u r e of Shakes -
pea re ' s Rea l i sm (Shakespeare Jahrbuch 1966). S h a k e s p e a r e m ű v e i t e lemzi 
K é r y László Shakespeare vígjátékai (Gondo la t 1964) és Shakespeare, Brecht és a 
többiek (Magve tő 1968) c. m o n o g r á f i á j á b a n , ill. s z ín ik r i t ika i g y ű j t e m é n y é b e n . 
E g y ú j i roda lompsz icho lóg ia i és s t a t i s z t i k a i e lemző e l j á r á s t a l k a l m a z Shakes -
p e a r e - m ű r e H a n k i s s E l e m é r k a n d i d á t u s i d i s sze r t ác ió ja (1967), m e l y n e k egy 
része The Aesthetic Mechanism of Tragic Experience in Hamlet c ímmel m e g j e l e n t 
a British Journal of Aestheticshen is (1965). S h a k e s p e a r e k o r t á r s a i n a k meg-
i smer t e t é sé t segíti elő az Angol reneszánsz drámák ( E u r ó p a 1961) k i a d á s a 
Szenczi Miklós b e v e z e t ő t a n u l m á n y á v a l . Kiegész í tő a n y a g o t n y ú j t H a n k i s s 
E l e m é r és M a k k a i László k ö n y v e : Anglia az újkor küszöbén ( G o n d o l a t 1965); 
H a n k i s s E l e m é r : A régi Anglia hétköznapjai ( G o n d o l a t 1968); v a l a m i n t K u l i n 
K a t a l i n d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y e : Utazás a régi Angliában ( G o n d o l a t 1964). 
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E g y i k je les a n g l i s t á n k , R u t t k a y K á l m á n m u n k á j a A r a n y Shakespea re - fo rd í -
t á s a i n a k s a j t ó alá r endezése , s j e g y z e t e i az A r a n y k r i t i ka i k i a d á s V I í. k ö t e t é -
b e n ( A k a d é m i a i 1961). K i s e b b t a n u l m á n y b a n és esszében f o g l a l k o z o t t Shakes -
pea re - re l t ö b b e k k ö z ö t t A n d r á s László , A n t a l L a j o s , B á t i László , G a l a m b Sán-
do r , H a n k i s s E l e m é r , H e g e d ű s Géza , Hel le r Ágnes , H o r v á t h I s t v á n , K a t o n a , 
A n n a , K e r e s z t ú r y Dezső , K é r y László , K o c z t u r Gizella, K o v á c s K á l m á n , 
L u k á c s y S á n d o r , Mészöly Dezső , Monor i E r z s é b e t , N á d a s K r i s z t i n a , Országh 
Lász ló , P a l k ó I s t v á n , R ó n a É v a , R u t t k a y K á l m á n , Solt A n d o r , Szabó E d e , 
Szenczi Miklós és Sz ige thy G á b o r . A lbe r t G á b o r ös szeá l l í t á sában m e g j e l e n t 
egy Selected Bibliography of Shakespeare"*s Works Published in Hungarian a 
Neiv Hungarian Quarterlyhan (1964/13). 
Új fe j lődés i szakasz b e k ö s z ö n t é t jelzi az i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v e k , 
k o r s z a k o t á t f o g ó m o n o g r á f i á k , t a n u l m á n y k ö t e t e k és k ö n y v é s z e t i m ű v e k alko-
t á s a . Az é s z a k - a m e r i k a i i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k első m a g y a r összefogla lása 
O r s z á g h László m ű v e : Az amerikai irodalom története ( G o n d o l a t 1967). A közel-
m ú l t b a n j e l e n t m e g a G o n d o l a t k i a d ó n á l B á t i László és K r i s t ó N a g y I s t v á n 
sze rkesz t é sében Az angol irodalom a X X . században c. t a n u l m á n y k ö t e t , és a 
Szenczi Miklós, S z o b o t k a T i b o r és K a t o n a A n n a á l t a l í r t angol i r o d a l o m t ö r t é -
n e t . Készü l Or szágh Lász ló Bevezetés az amerikanisztikába c. m u n k á j a , s remél -
j ü k h a m a r o s a n lesz egy i lyen t í p u s ú ang l i sz t ika i a l a p v e t é s is. Or szágh n e g y e d 
s z á z a d d a l eze lő t t i k ö n y v é s z e t i összefogla ló ja (Bevezetés az angol nyelv- és 
irodalomtudomány bibliográfiájába. K u l t ú r a 1944) ó t a n incs ú j a b b i lyen v o n a t -
k o z á s ú k ö n y v é s z e t i á t t e k i n t é s sem. A haza i p u b l i k á c i ó k s z á m o n t a r t á s á r a idő-
ről időre a k ü l ö n b ö z ő s z a k m a i p e r i o d i k á k (Irodalomtudományi Értesítő, Filoló-
giai Közlöny, Világirodalmi Figyelő, Acta Litteraria, Angol Filológiai Füzetek 
s tb . ) v á l l a l k o z n a k , j o b b á r a csak a l k a l o m s z e r ű e n . Célszerű vo lna , lia a haza i 
sze rzők kü l fö ld i p u b l i k á c i ó i t is s z á m o n t a r t a n á k . 
Az ang l i sz t ika és az a m e r i k a n i s z t i k a haza i m ű v e l é s é n e k fő f o r m á j a a 
t ö m ö r t a n u l m á n y o k , t é n y - és ö s sze függés fe l t á r á sok közlése. A g a z d a g t a n u l -
m á n y a n y a g sz in te k izá ró lag a r eneszánsz tó l n a p j a i n k i g t e r j e d ő időszakka l 
fog la lkoz ik , s félő, h o g y n e m is lesz u t á n p ó t l á s az angol i r oda lom legrégibb 
p e r i ó d u s a i n a k k u t a t á s á r a . E g y e s t a n u l m á n y o k n e m z e t k ö z i k i h a t á s a is s z á m o t -
t e v ő . í g y p é l d á u l Szenczi Mik lósnak a s z o v j e t S h a k e s p e a r e - k r i t i k a a l apos fel-
t á r á s á v a l e l sőkén t s ike rü l t h i d a t ve rn i e a s z o v j e t és az angol Shakespea re -
f i lológia közé (A szovjet Shakespeare-kritika kialakulása és főbb eredményei, 
1965), és B lake- rő l szóló t a n u l m á n y á v a l (1959) mege lőz te a n e m z e t k ö z i mére-
t e k b e n ú j a b b a n t a p a s z t a l h a t ó B lake - r eneszánszo t . Mi l tonna l (Milton о Rosszii, 
i n : Russzko-evropejszkie lityeraturnie szvjázi. Moszkva 1966), s l e g ú j a b b a n az 
angol r o m a n t i k u s o k va lóságszemlé le t éve l fog la lkozó t a n u l m á n y a i n a k (Reality 
and the English Romantics. Huntington Library Quarterly 1968/2.) is v a n kü l fö ld i 
v i s s z h a n g j a . Szenczi e g y é b k é n t a New Literary History c. a m e r i k a i fo lyó i ra t 
t a n á c s a d ó sze rkesz tő j e . Másik jeles Shakespea re - f i l o lógusunk , K é r y László , 
l e g u t ó b b az 1970. évi Shakespeare Jahrbuchhan j e l e n t e t e t t meg egy Shakes -
p e a r e - t a n u l m á n y t . K é r y a S h a k e s p e a r e - k u t a t á s me l l e t t a ma i m o d e r n angol 
i r o d a l o m kérdése ive l is b e h a t ó a n fog la lkoz ik . A veze tése a l a t t m ű k ö d ő b u d a -
pes t i angol t a n s z é k k u t a t á s a i az angol i roda lom e lméle t i és k r i t i k a t ö r t é n e t i 
ké rdése i re a r eneszánsz , a r o m a n t i k a és a X X . század angol i r o d a l m á r a össz-
p o n t o s u l n a k . * Az a m e r i k a n i s z t i k a k ö z p o n t j a a debrecen i t a n s z é k , ahol Or-
* A budapes t i angol tanszék tör ténetéről 1. Kocztur Gizella t a n u l m á n y á t (Annales 
Sectio Philologica Moderna Tomus I. 1969 — 70). 
szágh László és K r e t z o i Miklósné képv i se l ik ez t a n á l u n k v i s zony lag ú j t u d o -
m á n y t e r ü l e t e t . Or szágh ú t t ö r ő je l legű haza i a m e r i k a n i s z t i k a i m u n k á s s á g á r a 
m á r h i v a t k o z t u n k . Fog la lkoz ik a m e r i k a i — m a g y a r k a p c s o l a t t ö r t é n e t i k é r d é -
sekkel is. (Pl . I nc rease M a t h e r ko ra i m a g y a r f o r d í t á s á r ó l í r t c ikke , American 
Literature X X X I Y / 1 . ) I r o d a l o m t ö r t é n é s z i m u n k á s s á g á n k í v ü l k ö z i s m e r t e k ki-
magas ló é rdeme i nye lvésze t i és s z ó t á r t a n i v o n a t k o z á s b a n is. K r e t z o i Miklósné 
k u t a t á s a i — a l e g ú j a b b a m e r i k a i i r o d a l o m m a l fog la lkozó t a n u l m á n y o k o n 
k í v ü l — e l sősorban a g y a r m a t i A m e r i k a i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é r d é s e i n e k el-
m é l y ü l t , ú j s z e m p o n t ú f e l t á r á s á r a i r á n y u l n a k (pl. A kö l t é sze t szerepe A m e r i k á -
b a n a függe t l enség i h á b o r ú e lő t t , Filológiai Közlöny 1967/3—4.) . N a g y s z á m ú 
p u b l i k á c i ó v a l j e l e n t k e z i k az angol és az a m e r i k a i i r o d a l o m l e g k ü l ö n b ö z ő b b ké r -
dései k a p c s á n K a t o n a A n n a , míg Egr i P é t e r főleg a X X . század i ango l m o d e r -
n e k f o r m a v í v m á n y a i n a k e lméle t i i g é n y ű k r i t i k a i e lemzésével fog la lkoz ik , s 
a köze l j övőben je len ik meg n a g y s z a b á s ú T . S. E l i o t - m o n o g r á f i á j a . A szegedi 
angol t a n s z é k e n m ű k ö d i k H a n k i s s E l e m é r és Szegedy-Maszák Mihá ly . I s m e r -
t e k H a n k i s s E l e m é r n e k az ú j i r o d a l o m t u d o m á n y i m ó d s z e r e k fe j l e sz té séve l 
k a p c s o l a t o s m u n k á i ; Szegedy-Maszák a X V I I I . s zázad angol i r o d a l m á t 
k u t a t j a . 
A s z a k f o l y ó i r a t o k g a z d a g és v á l t o z a t o s a n y a g a a r ró l t a n ú s k o d i k , h o g y 
elég sok i r o d a l o m t ö r t é n é s z és i r o d a l m á r t a r t o z i k e t e r ü l e t e k m ű v e l ő i közé . 
A k o r á b b i angol i r oda lom ér téke léséve l k a p c s o l a t b a n Szenczi Miklós, K é r y 
László és R ó n a É v a í rása i me l l e t t emlékeze t e sek B á t i L á s z l ó n a k a c h a r t i s t a 
kö l t é sze t rő l , Mes te rház i M á r t o n n a k A Cenciefcről, R u t t k a y K á l m á n n a k Y o u n g -
ról és J u l o w V i k t o r n a k S te rne - rő l í r t é r tekezése i . S o k a n í r n a k a X X . s zázad i 
angol és a m e r i k a i i roda lom je lenségeiről . A s z a k f o l y ó i r a t o k b a n főleg B o d n á r 
György , Egr i P é t e r , E l b e r t J á n o s , Gerge ly Ágnes , H a n k i s s E l e m é r , H a l á s z 
E l ő d , Hel le r Ágnes , K e n y e r e s Zo l t án , K a t o n a A n n a , K é r y László , K ö r ö s p a t a k i 
S á n d o r , K o c z t u r Gizella, K r e t z o i Miklósné , S a r b u A l a d á r , S o m l y ó G y ö r g y , 
Sükösd Mihá ly , U n g v á r i T a m á s , V a r a n n a i Auré l és V á m o s i P á l közö l t ek ide-
v á g ó t a n u l m á n y o k a t . A Helikon és a Kritika k r i t i k a t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k a t 
közö l t Szenczi Miklós, Országh Lász ló , B o d n á r György , V a j d a G y ö r g y Mihá ly 
és Szegedy-Maszák Mihá ly to l lából . A l a p v e t ő X I X . század i a n g o l — m a g y a r 
k a p c s o l a t t ö r t é n e t i k é r d é s e k e t t i s z t á z o t t Gál I s t v á n a Fi lológiai K ö z l ö n y 
számos p u b l i k á c i ó j á b a n . É r d e k e s k a p c s o l a t - és h a t á s t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k 
és k ö z l e m é n y e k szerzői Békés Ágnes , E l e k Oszká r , G y ő r f f y G y ö r g y , 
H o r v á t h A n t a l , J u l o w Vik to r , K a r d o s T ibo r , K a t o n a A n n a , K e n y e r e s Z o l t á n , 
K é p e s Géza, K é r y László , K o c z t u r Gizella, K o r p o n a y Béla , Köpecz i Bé la , 
K r e t z o i Miklósné, P á l f y I s t v á n , P ó s a P é t e r , Posz le r G y ö r g y , R ó n a É v a , Szé-
ke ly Csilla, V a r a n n a i Auré l és V a t t a m á n y V i k t ó r i a . H a t á s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á -
s ú a k R á b a G y ö r g y k u t a t á s i e r e d m é n y e i is. 
Nehéz h a t á r v o n a l a t v o n n i a sz igorúan t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k és a 
t u d o m á n y o s esszé- i rodalom angl i sz t ika i , a m e r i k a n i s z t i k a i é rdeme i k ö z ö t t . 
Számos ízben n e m ang l i s ta í rók , i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k , f o r d í t ó k és k r i t i k u s o k 
t a n u l m á n y k ö t e t e i is f o n t o s a d a l é k o k a t t a r t a l m a z n a k ang l i sz t ika i és a m e r i k a -
n i sz t ika i v o n a t k o z á s b a n (pl. Ső té r I s t v á n , K a r d o s László , Vas I s t v á n és m á s o k 
v i l ág i roda lmi t á r g y ú t a n u l m á n y k ö t e t e i ) . 
A haza i ang l i sz t ika és a m e r i k a n i s z t i k a f e j lődésének egyik fe l t é te le e 
t u d o m á n y á g a k n e m z e t k ö z i vé rke r ingésébe va ló i n t e n z í v b e k a p c s o l ó d á s a . 
N y í l t a k ú j l ehe tőségek ( F o r d - ö s z t ö n d í j a k , angl ia i l ek to r i á l lások s tb . ) . K o r á b -
b a n Egr i P é t e r , 1967 — 70-ben P á l f y I s t v á n vo l t a london i e g y e t e m e n a m a g y a r 
n y e l v és i r o d a l o m l e k t o r a . Veze tő ang l i s t á ink , Szenczi , K é r y , Országh , e lőadá-
sokka l és hozzászó l á sokka l v e t t e k rész t a S t r a t f o r d - o n - Á v o n b a n r e n d e z e t t 
S h a k e s p e a r e - k o n f e r e n c i á k o n , s kü l fö ld i e g y e t e m e k e n t a r t o t t a k e l ő a d á s o k a t a 
m a r x i s t a i r o d a l o m k u t a t á s r ó l . S a j n o s a szépen i ndu ló k a p c s o l a t o k f o l y a m a t o s 
f e n n t a r t á s á n a k s z e r v e z e t t fe l t é te le i n incsenek meg, s r e n d s z e r i n t még a szocia-
l is ta v e n d é g l á t ó k m e g h í v á s a i n a k v i s z o n z á s á r a sem k e r ü l h e t sor . A k a p c s o l a t o k 
f o l y a m a t o s f e n n t a r t á s a , a m e g h í v á s o k kölcsönössége , s ese t leg egy haza i köz-
p o n t i angol n y e l v ű időszak i k i a d v á n y l é t r ehozása h o z z á j á r u l n a a haza i e red-
m é n y e k f o k o z o t t a b b n e m z e t k ö z i e l i smeréséhez . K í v á n a t o s v o l n a , h o g y a haza i 
s z a k f o l y ó i r a t o k és m o d e r n f i lo lógiai k i a d v á n y o k r endsze re sen közö l j enek 
idegen — je len e s e t b e n angol — n y e l v ű r e z ü m é k e t . 
Végeze tü l : m i n d az ang l i sz t ika , m i n d az a m e r i k a n i s z t i k a m a is sok b a j j a l , 
g o n d d a l , nehézséggel k ü z d , s t á v o l r ó l sem s z á m í t „ k i e m e l t " t e r ü l e t n e k . Meg-
á l l a p í t h a t ó , h o g y az á l t a l á n o s e r e d m é n y e k b e n s b i zonyos f o k ú n e m z e t k ö z i 
e l i smerés k i v í v á s á b a n e l sősorban a s z a k m a v e z e t ő képv i se lő inek , Szenczi Mik-
ló snak , Országh L á s z l ó n a k és K é r y L á s z l ó n a k v a n n a k j e l en tő s é rdeme i . A gya-
k o r l a t i p r o b l é m á k zöme f ü g g v é n y e az e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k á l t a l á n o s hely-
z e t é n e k , s m e g o l d á s u k t e k i n t e t é b e n a s z a k m a s o k a t v á r a T u d o m á n y p o l i t i k a i 
I r á n y e l v e k m e g v a l ó s í t á s á t ó l . 
A német irodalom kutatásának 25 éve 
M Á D L A N T A L 
K e v é s t e r ü l e t e v a n a haza i t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k , a m e l y a fel-
s z a b a d u l á s p i l l a n a t á b a n t e r h e s e b b örökséggel i n d u l t vo lna m i n t a g e r m a n i s z -
t i k a . A t ö b b száz éves H a b s b u r g - u r a l o m h o z még a h i t l e r i zmus 12 éve c sa t l ako -
z o t t , s p u s z t á n érze lmi v o n a t k o z á s b a n is igen m e g n e h e z í t e t t e azok f e l a d a t á t , 
ak ik a n é m e t n y e l v e t és a n é m e t k u l t ú r á t i g y e k e z t é k t e r j e s z t e n i ; meg ke l l e t t 
k ü z d e n i ezzel az érzelmi e l lenál lással , t u d a t o s í t a n i ke l l e t t a h á b o r ú u t á n i 
egye t emi d i á k s á g b a n és f o k o z a t o s a n a f e l n ő t t t á r s a d a l o m b a n , hogy a n é m e t 
n y e l v e t n e m c s a k a H a b s b u r g o k és H i t l e r é k beszé l t ék , h a n e m az e l sősorban a 
n é m e t n é p nye lve , Goe the és Schil ler , M a r x és Enge l s m ű v e i n e k a nye lve . 
A f a j e l m é l e t év t i zedes e lőkészí tése , m a j d f ék t e l en u r a l m a m a g á b a n a szak-
t u d o m á n y b a n , a n é m e t nye lv - és i r o d a l o m t u d o m á n y b a n is m é r h e t e t l e n pusz-
t í t á s o k a t v é g z e t t , a m e l y n e k k ö v e t k e z m é n y e i a n é m e t n y e l v t e r ü l e t egyes részein 
a ma i n a p i g sem t ű n t e k el n y o m t a l a n u l . É p p e n n a p j a i n k b a n f o l y n a k a t á r s a -
d a l o m széles ré tege i t f o g l a l k o z t a t ó v i t á k N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n a n e m z e t i 
n y e l v és i roda lom o k t a t á s á n a k és t u d o m á n y o s m ű v e l é s é n e k a lehetőségei rő l , 
m ó d j á r ó l . A poz i t i v i zmus , m a j d a s z e l l e m t ö r t é n e t m i n t e g y e lőkész í t e t t e a 
t a l a j t a m a g a m á s - m á s i r á n y b ó l j ö v ő z s á k u t c á i v a l a f a j e l m é l e t a l a p j á n álló 
Blut und Bodera- i rodalomszemléle tnek. E n n e k a l a p j á n k e r ü l t „ á t é r t é k e l é s r e " 
a n é m e t i r o d a l o m t ö r t é n e t egész m ú l t j a , és s z á m ű z e t é s r e a k o r t á r s i i r o d a l o m 
s z á m b a n és s z í n v o n a l b a n e g y a r á n t n a g y o b b i k része. H a m i n d e z n á l u n k M a g y a r -
országon n e m is a m a g a közve t l enségéve l és kegye t l enségéve l h a t o t t , n y o m a i t 
m a g á n vise l te a haza i g e r m a n i s z t i k a i r o d a l o m t u d o m á n y a , a fo rd í tó i és k r i t i k a i 
t e v é k e n y s é g is; m i n d e n e k e l ő t t t a l á n a b b a n a n e g a t í v u m b a n , h o g y az emig rá -
ciós i roda lom és a s z á r n y a i t b o n t o g a t ó szocia l is ta m u n k á s i r o d a l o m csak kevéssé , 
igen szűk k ö r b e n v á l t i s m e r t t é . A l e m a r a d á s t 1945 u t á n ke l l e t t pó to ln i . 
A f e l s zabadu lá s u t á n i i d ő k e t c s a k u g y a n e n n e k a N é m e t o r s z á g o n k ívü l 
k e l e t k e z e t t n é m e t i r o d a l o m n a k a b e m u t a t á s a , f o r d í t á s a és i smer t e t é se , i l le tve 
a vele va ló t u d o m á n y o s fog la lkozás h a t á r o z t a meg . Csak n é h á n y évvel k é s ő b b 
t á g u l t a z t á n a kö r részben a n é m e t i roda lmi m ú l t n a g y k lassz ikusa i i r á n y á b a n , 
részben pedig a k o r t á r s i í rók a lko t á sa i , kü lönösen a m ú l t m a r a d v á n y a i t fel-
számoln i és az ú j élet k i b o n t a k o z á s á t e lősegí teni t ö r e k v ő írói a l k o t á s o k felé . 
H e i n é t , Schi l ler t , G o e t h é t , Less inge t , F o n t a n é t b e m u t a t ó k i s m o n o g r á f i á k , 
m ű v e i k m i n d e n eddiginél b ő v e b b m a g y a r k i a d á s a b i z o n y í t j a az e lőbb i t , az 
emigrác iós í rók m ű v e i n e k f o r d í t á s a i ( T h o m a s és He in r i ch M a n n , F e u c h t -
wanger , A n n a Seghers , Willi Brede l , E . W e i n e r t , J o h a n n e s R . Beche r s tb . ) és 
az ú j o n n a n m e g a l a k u l t első n é m e t szocial is ta á l l am, az N D K szü le tő i r o d a l m á -
n a k a b e m u t a t á s a az u t ó b b i t ö r e k v é s e k e t . 
A f e l s zabadu l á s t k ö v e t ő első é v e k b e n igen h a m a r m e g m u t a t k o z o t t , hogy 
a haza i g e r m a n i s z t i k á b a n n e m c s a k a f a s i sz t a N é m e t o r s z á g i roda lomszemlé le t é -
n e k a h a t á s a v a n je len , h a n e m vele e l l en té tes t r ad í c iók is é r v é n y e s ü l t e k . Leg-
j e l e n t ő s e b b í ró ink és k ö l t ő i n k fo rd í tó i és k r i t i k a i t e v é k e n y s é g e mind ig is a 
n é m e t i r o d a l o m n a g y j a i n a k a m ű v e i t ke r e s t e , a z o k a t h o z t a az o l v a s ó k n a k 
e m b e r k ö z e l s é g b e . A s z ű k e b b s z a k t u d o m á n y ped ig igen h a m a r h o z z á j u t o t t a 
n é m e t h a l a d ó , n a g y o b b rész t e m i g r á c i ó b a n k i b o n t a k o z o t t k r i t i ka i és t u d o -
m á n y o s i r o d a l o m h o z , i l le tve r égebb i , a m a r x i z m u s k i a l a k u l á s a , m a j d fe j lő-
dése i de j én k e l e t k e z e t t k r i t i ka i és i r o d a l o m t u d o m á n y i t e v é k e n y s é g h e z . 
M a r x n a k és E n g e l s n e k az i r o d a l o m r a , m ű v é s z e t e k r e v o n a t k o z ó m e g n y i l a t -
kozása i , m i n t h o g y t ö b b s é g ü k b e n n é m e t i roda lmi p é l d á k k a l do lgoz t ak , kü lönö-
sen a g e r m a n i s t á k n a k n y ú j t o t t a k sok seg í t sége t . F r a n z Mehr ing esszéi ped ig a 
n é m e t i r o d a l o m m a r x i s t a é r t éke léséhez j e l e n t e t t é k az első b iz tos i r á n y t ű t . 
L u k á c s G y ö r g y még az e m i g r á c i ó b a n k e l e t k e z e t t m ű v e i n e k a n a g y h á n y a d a 
— a m e l y e k t á r g y u k n á l f o g v a k ö t ő d n e k a n é m e t i r o d a l o m h o z , v a g y ped ig pé lda 
és b i z o n y í t ó a n y a g u k n a g y részé t m e r í t i k o n n a n — h a s o n l ó k é p p e n csak a fel-
s z a b a d u l á s u t á n i é v e k b e n j u t o t t el a m a g y a r o lvasóközönséghez , s így az 
i f j a b b s z a k e m b e r e k h e z is. Műve i k ö r ü l fo lyó v i t á k elsődleges h a t á s a v i t a t h a t a t -
l anu l az vo l t , h o g y m e g s o k s z o r o z o t t f i g y e l e m m e l o l v a s t á k . H í r n e v e a n é m e t 
n y e l v t e r ü l e t egészén ped ig m á r m i n d e n n é m e t szakos e g y e t e m i h a l l g a t ó t a r r a 
k é s z t e t , h o g y csak a lukács i m ű v e k a lapos i smere t éve l f e lvé r t ezve merészked-
j e n n é m e t n y e l v t e r ü l e t r e , h o g y o t t az ő t o s t r o m l ó k é r d é s e k r e , e l l enve tésekre , 
ese t leges „ p r o v o k á c i ó k r a " megfe le lően fe lkészü lve t u d j o n vá laszo ln i . 
L u k á c s m u n k á s s á g á n a k á l l a n d ó insp i rá ló , ö sz tönző h a t á s a me l l e t t f ő k é n t 
a m a g y a r — n é m e t i r oda lmi k a p c s o l a t o k , és az i roda lmi k o m p a r a t i s z t i k a t e rü le -
t é n Tu rócz i -T ros t l e r Józse f i r o d a l o m t ö r t é n e t i m u n k á s s á g a vol t j e l en tős az 
1945 u t á n i haza i g e r m a n i s z t i k a i i r o d a l o m t u d o m á n y k i a l a k í t á s á b a n . M i u t á n a 
H o r t h y - u r a l o m m e g f o s z t o t t a e g y e t e m i k a t e d r á j á t ó l , a f e l s z a b a d u l á s u t á n köz-
v e t l e n ü l e lőbb összehason l í tó i roda lmi t a n s z é k e t k a p o t t a pes t i e g y e t e m e n , 
m a j d á t v e t t e és más fé l é v t i z e d e n k e r e s z t ü l i r á n y í t o t t a a N é m e t N y e l v és 
I r o d a l o m T a n s z é k é t . 
T e v é k e n y s é g e so rán b o n t a k o z o t t ki a haza i g e r m a n i s z t i k á n a k e g y e t e m e n 
és azon k ívü l i ú j sze l lemű m a r x i s t a műve lé se . F o k o z a t o s a n m ó d n y í l o t t a r r a , 
h o g y a s z a k t e r ü l e t addig i k u t a t á s a i t is h a s z n o s í t h a s s a a g e r m a n i s z t i k a , s egy-
b e n k i a l a k í t s a s a j á t o s ú j k u t a t á s i t e r ü l e t e i t . Tu rócz i -Tros t l e r J ó z s e f n e k m á r 
e m l í t e t t k o m p a r a t i s z t i k a i t e v é k e n y s é g e és a r égebb i m a g y a r i r o d a l o m r a v o n a t -
kozó k u t a t á s a i me l l e t t az ö t v e n e s é v e k b e n j e l en t meg L e n a u - m o n o g r á f i á j a , 
a m e l y a szomszédos o s z t r á k i r o d a l o m r a i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t . Ez a m u n k a 
n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s b a n is hosszú időkre m e g h a t á r o z t a a L e n a u - k u t a t á s t , 
e g y b e n az önál ló , k ü l ö n o s z t r á k i roda lomszemlé le t k i a l a k í t á s á h o z vo l t j e l e n t ő s 
h o z z á j á r u l á s . E n n e k n y o m á n k é s z ü l h e t e t t el a sorok í ró j á tó l a Politische 
Dichtung in Österreich 1830—1848. c. m u n k a , a m e l v e g y b e n a m ú l t század első 
fele o s z t r á k i roda lmi f e j l ő d é s v o n a l á n a k a f e lvázo lá sá t is a d j a . 
Az o s z t r á k i r o d a l o m m a l va ló fog la lkozás reális a l a p j á t M a g y a r o r s z á g o n 
t ö b b t é n y e z ő i n d o k o l j a . H a z a i k ö n y v t á r a i n k és l evé l t á r a ink n é m e t n y e l v ű 
a n y a g á n a k n a g y o b b i k h á n y a d a ausz t r i a i v o n a t k o z á s ú : V izke le ty A n d r á s és a 
k ö z e l m ú l t b a n e l h u n y t H a j d ú He lga t e v é k e n y s é g e során m e g i n d u l t a Széchényi 
K ö n y v t á r , m a j d ezt k ö v e t ő e n a t ö b b i haza i k ö n y v - és l evé l t á r a n y a g á n a k fel-
mérése a n é m e t n y e l v ű i roda lmi v o n a t k o z á s ú f o r r á s a n y a g a l a p j á n . E k u t a t á s 
első része Vizke le ty A n d r á s m u n k á j a k é n t m á r m e g j e l e n t a n y u g a t n é m e t 
H a r a s s o w i t z k i a d ó és az A k a d é m i a i K i a d ó közös k i a d v á n y a k é n t , és a Széchényi 
K ö n y v t á r középkor i n é m e t n y e l v ű i r oda lmi a n y a g á n a k a k a t a l ó g u s á t t a r t a l -
m a z z a . E z e n t ú l m e n ő e n az o s z t r á k — m a g y a r i r oda lmi k a p c s o l a t o k é r t h e t ő 
m ó d o n u g y a n c s a k l ényegesen g a z d a g a b b a k m i n t a m a g y a r n é m e t é r i n t k e z é s e k . 
H a m i n d e h h e z h o z z á s z á m í t j u k az t is, h o g y az i r o d a l o m megköze l í t é se sok 
v o n a t k o z á s b a n a m i é n k k e l közös fe j lődés a l a p j á n a d ó d ó azonos v a g y l ega lább i s 
hason ló je l legű je lenség megé r t é se és é r t e lmezése igen k o m o l y l ehe tő ségeke t 
a d o t t m á r edd ig is, s n y ú j t a t o v á b b i a k b a n a haza i g e r m a n i s z t i k a i r o d a l m i 
k u t a t á s s z á m á r a o lyan t e r ü l e t e n , a m e l y n e k t o v á b b i f e l t á r á s a m i n d e n k é p p e n 
ú j h o z z á j á r u l á s t j e l e n t h e t a s z a k t e r ü l e t egészéhez. A M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é -
ne t i T á r s a s á g k e r e t é b e n t ö r t é n t c s a t l a k o z á s u n k a N e m z e t k ö z i L e n a u - T á r s a s á g -
hoz, a k t í v r é s z v é t e l ü n k a n n a k veze tő ségében és m u n k á j á b a n ; — s z á m o s 
m a g y a r szerző p u b l i k á l á s a a Lenau-Almanachban, v a l a m i n t a T á r s a s á g n e g y e d -
évi f o l y ó i r a t á b a n , a Lenau-Forumban; K r a m m e r J e n ő k i s m o n o g r á f i á j a Ö d ö n 
v o n H o r v á t h r ó l a t á r s a s á g f ü z e t s o r o z a t á n a k első s z á m a k é n t , e g y a r á n t b izo-
n y í t j á k a m a g y a r g e r m a n i s z t i k a i r o d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t ó i t e v é k e n y s é g é n e k 
i r á n y á t és s z í n v o n a l á t . K ü l ö n ö s é r t é k e t ad e n n e k a m u n k á n a k , h o g y s z á m o s 
v o n a t k o z á s á b a n a szomszédos n é p e k g e r m a n i s t a s z a k e m b e r e i v e l közös i r á n y -
b a n h a l a d , s o lyan e g y ü t t m ű k ö d é s t t e s t e s í t meg , a m e l y h e z a j u g o s z l á v o k , 
r o m á n o k , csehek és s z lovákok me l l e t t l engyel és s z o v j e t g e r m a n i s t á k is t á r -
s u l t a k . 
H a s o n l ó k é p p e n f o n t o s k u t a t á s i t e r ü l e t e t j e l e n t e t t az e lmií l t n e g y e d -
század haza i g e r m a n i s z t i k a i i r o d a l o m t u d o m á n y á b a n a n é m e t m a g y a r é r i n tke -
zések i roda lmi v o n a t k o z á s a i n a k f e l t á r á s a , s r é szben a 20—30-as é v e k b e n meg-
j e l en t hason ló m u n k á k he lyes é r t é k r e n d j é n e k a k i a l a k í t á s a . Míg a k é t v i lág-
h á b o r ú k ö z ö t t i i lyen t á r g y ú m ű v e k b e n igen g y a k r a n a rég i s m e r t Drang nach 
Osten e g y f a j t a k u l t u r á l i s i roda lmi v o n a t k o z á s a i t i g y e k e z e t t a k u t a t á s a lá-
t á m a s z t a n i , add ig az e lmú l t évek k u t a t á s a i b a n m i n d e n e k e l ő t t a t é n y e k bizo-
n y í t á s á v a l a kölcsönösség, az e g y m á s r a u t a l t s á g , az e g y m á s r a h a t á s t é n y e i t 
t ö r e k e d e t t a k u t a t á s a k ö z é p p o n t b a á l l í t an i . Igen p r e g n á n s p é l d á j á t s zo lgá l t a t -
t á k ezen a t é r en a n é m e t és m a g y a r szocia l is ta i r o d a l o m k e z d e t e i t f e l t á r ó 
k u t a t á s o k , m i n d e n e k e l ő t t Il lés Lász ló m u n k á i n y o m á n , t o v á b b á egy-egy 
n é m e t író m a g y a r o r s z á g i i l le tve egy-egy m a g y a r író n é m e t o r s z á g i ú t j á n a k a 
b e m u t a t á s a . E z u t ó b b i a k közü l k imagas l i k T h o m a s M a n n m a g y a r o r s z á g i 
l á t o g a t á s a i t , m a g y a r személyekke l f enná l ló k a p c s o l a t a i t b e m u t a t ó k i a d v á n y 
Győr i J u d i t to l lából , ame lyné l n y o m o n k ö v e t h e t ő , h o g y m e n n y i r e n e m v o l t a k 
e g y o l d a l ú a k ezek a k a p c s o l a t o k még az i lyen n a g y személy iségek e se t ében s em, 
m i n t ami lyen T h o m a s M a n n . Ó t k ö v e t ő e n m á r Becl ier , B r e c h t , S t e f a n Zweig és 
m á s o k m a g y a r o r s z á g i p á l y a k é p é t is f e l vázo l t a a k u t a t á s . I l yen t e r m é s z e t ű 
k a p c s o l a t t ö r t é n e t i m u n k á l a t o k ez ide jű összegezését j e l en t i az N D K A k a d é m i a i 
K i a d ó n á l a k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t k ö t e t : Studien zur Geschichte der deutsch— 
ungarischen literarischen Beziehungen (Ber l in : A k a d e m i e - V e r l a g 1969). 
Az ö tvenes évek tő l r endszeres t u d o m á n y o s és n é p s z e r ű s í t ő t e v é k e n y s é g e t 
j e l en t a n é m e t i r oda lom n a g y j a i n a k haza i b e m u t a t á s a . Műve ik e lemzése és 
é r te lmezése a k o r t á r s i o lvasók s z á m á r a egyik igen lényeges f e l a d a t á t k é p e z t e a 
haza i g e r m a n i s z t i k a i r o d a l m á r a i n a k . N é p s z e r ű s í t ő k i a d v á n y o k és szak fo lyó -
i r a t o k b a n meg je l enő t a n u l m á n y o k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n kö lcsönösen kiegé-
szí t ik e g y m á s t . A G o n d o l a t K i a d ó n á l m e g j e l e n t Német irodalom a X X . század-
ban c. e s s z é g y ű j t e m é n y k e r e t b e fog la l j a a s z á z a d u n k l eg j e l en tő sebb n é m e t írói 
a l a k j a i t . Az u g y a n e n n é l a k i a d ó n á l m e g j e l e n ő Európa nagy századai s o r o z a t 
n é m e t v o n a t k o z á s ú része pedig a fe lv i lágosodás , k lassz ika , r o m a n t i k a és Vor-
m á r z k o r s z a k a i t m u t a t j a be , i l le tve e k o r o k k i m a g a s l ó szerzői t s z ó l a l t a t j a meg 
m a g y a r n y e l v e n . H a s o n l ó k é p p e n a Világirodalmi Kiskönyvtár is a n é m e t 
i r o d a l o m n a g y j a i t (G. H a u p t m a n n , H . és T h . M a n n , Beche r , B r e c h t , K a f k a , 
Hö lde r l i n s tb . ) i s m e r t e t i meg a m a g y a r o lvasókka l . A n é p s z e r ű s í t ő i roda lom-
t u d o m á n y g e r m a n i s z t i k a i része egyre e m e l k e d ő b e n v a n , a h o g y a n a régi elő-
í t é l e t ek f o k o z a t o s a n l e o m l a n a k , és a k u l t ú r a igazi é r t éke i s z a b j á k meg k i a d ó i n k 
és f o l y ó i r a t a i n k sze rkesz tő iné l a m é r c é t . A n é p s z e r ű s í t ő cé l za tú t u d o m á n y o s 
t e v é k e n y s é g a g e r m a n i s z t i k a i r oda lmi részében is az e l m ú l t n e g y e d s z á z a d b a n 
a l a k u l t ki . Szerepe m a egyre n ö v e k s z i k , t u d o m á n y o s é r t é k é t ped ig számos 
m u n k a t a n ú s á g a a l a p j á n t ö b b é e l v i t a t n i n e m lehe t . 
A n é p s z e r ű s í t ő t e v é k e n y s é g így szorosan p á r o s u l v a a közve t l en k u t a t á s -
sal , s e g y ü t t h a l a d v a a haza i g e r m a n i s z t i k a f e n t e b b r é sz l e t eze t t spec iá l i sabb 
t e rü l e t e ive l , az e l m ú l t 25 év a l a t t a k e z d e t i nehézségeke t l e g y ű r v e ú j v i rágzó 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e t b o n t a k o z t a t o t t ki, a m e l y f o l y t a t j a a s z a k t e r ü l e t 
m ú l t j á b ó l m i n d a z t , a m i é r t é k k e l b í r t , v i s zon t e l h á r í t j a a ké t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t k i t e r m e l t és a h i t le r i N é m e t o r s z á g b ó l i m p o r t á l t m é t e l y t . S ha ge rman i sz -
t i k á t m ű v e l n i t a l á n m é g m a is n e h e z e b b M a g y a r o r s z á g o n m i n t m á s idegen 
n y e l v ű f i lo lógiá t és b i z o n y á r a k e v é s b é vonzó , az e lő í té le tek f o k o z a t o s e l tűnésé -
vel , e r e d m é n y e i n k k ü l f ö l d ö n k i v í v o t t e l i smerése ive l b i z o n y á r a n incs mi t szé-
g y e n k e z n ü n k a r o k o n d i szc ip l ínák s o r á b a n . 
Újlatin nyelvészeti kutatásaink huszonöt éve 
F O G A R A S I M I K L Ó S 
M i n d n y á j a n t u d j u k , mi lyen mozgós í tó erő re j l ik a j e l en tő s é v f o r d u l ó k -
b a n . S z á m v e t é s r e k é s z t e t n e k : v i s s z a t e k i n t é s r e , a m e g t e t t ú t é r t éke lésé re és a 
j ö v ő f e l a d a t a i n a k k i tűzésé re . 
E z e r k i l e n c s z á z n e g y v e n ö t a m a g y a r n é p é l e t ében f o r r a d a l m i v á l t o z á s 
l ehe tőségé t h o z t a , s a m a g y a r n é p élni t u d o t t a lehe tőséggel . F o r r a d a l m i vá l -
t o z á s o k a t é l t ü n k á t az u t ó b b i n e g y e d s z á z a d b a n , s a t u d o m á n y k ö v e t t e és 
t ü k r ö z t e ezeket t á r g y á n a k és módsze re inek m e g v á l a s z t á s á v a l . 
H a z á n k f e l s z a b a d u l á s á n a k 25. é v f o r d u l ó j a k ivá ló a l k a l o m a r r a , hogy 
é r t é k e l j ü k t u d o m á n y á g u n k , a neo l a t i n nye lvésze t h a z a i f e j l ődésé t is. 
M a g y a r o r s z á g o n a n y e l v t u d o m á n y elsődleges f e l a d a t a az a n y a n y e l v és 
n y e l v r o k o n s á g u n k ké rdése inek , s ezzel k a p c s o l a t b a n á l t a l á n o s nye lvé sze t i 
p r o b l é m á k n a k v i z s g á l a t a . A m e n n y i b e n m a g y a r n y e l v t u d ó s o k f o g l a l k o z t a k 
i n d o e u r ó p a i n y e l v e k k e l , ez t e l sősorban azé r t t e t t é k , m e r t s zükségesnek l á t t á k 
fe lder í t en i a m a g y a r n é p n e k és n y e l v n e k m á s , s zomszédos e u r ó p a i n é p e k k e l és 
n y e l v e k k e l egykor v a g y m a is f enná l ló k a p c s o l a t a i t , é p p e n a m a g y a r n é p t ö r t é -
n e t é n e k , nye lve és k u l t ú r á j a t ö r t é n e t é n e k a l a p o s a b b megi smerése é r d e k é b e n . 
N y i l v á n v a l ó a n ez a szükségesség és é rdek lődés h o z t a l é t re a m ú l t s zázad 
végén Körös i S á n d o r első összefoglaló t a n u l m á n y á t olasz j ö v e v é n y s z a v a i n k r ó l , 
ha n e m t e k i n t j ü k a X V I I . s z á z a d t ó l f e l - f e l b u k k a n ó m e g j e g y z é s e k e t és észre-
vé t e l eke t e v o n a t k o z á s b a n . F r a n c i a és p r o v a n s z á l j ö v e v é n y s z ó k észleléséről 
i r o d a l m u n k b a n u g y a n c s a k a X V I I . s z á z a d t ó l k e z d v e t u d u n k , de az első össze-
foglaló k r i t i ka i t a n u l m á n y t Bárcz i Géza a d t a ki 1938-ban . R o m á n j ö v e v é n y -
s z a v a i n k t á j n y e l v b e n va ló észlelése a m ú l t s zázad d e r e k á n t ö r t é n i k í r o t t for -
m á b a n , de az első összefoglaló do lgoza t csak 1942-ben je len ik meg B l é d y 
Gézá tó l . 
N a g y j á b ó l t e h á t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n k e z d e t t e m e l k e d n i 
az é rdek lődés az r í j la t in n y e l v e k k e l k a p c s o l a t o s nye lvésze t i p r o b l é m á k i r á n t , 
és sz inte n incs o lyan neves m a g y a r n y e l v é s z ü n k e b b e n az i d ő s z a k b a n , ak i — 
éppen a m a g y a r v a g y az á l t a l ános , ső t sz láv és g e r m á n nye lvésze t i k u t a t á s a i -
va l k a p c s o l a t b a n — ne é r i n t e n é a f r a n c i a és p r o v a n s z á l , az olasz és a r o m á n 
n y e l v e g y n é h á n y k é r d é s é t . 
U g y a n e b b e n az i d ő s z a k b a n a m a e l sősorban n a g y m a g y a r n y e l v é s z k é n t 
i smer t Bárcz i Géza fog la lkozo t t h i v a t á s s z e r ű e n r o m a n i s z t i k á v a l , m a j d a f i a t a -
l abb n e m z e d é k b ő l T a m á s L a j o s és Gáld i Lász ló . M i n d e g y i k ü k e t so r suk va l a -
m e l y a d o t t s á g a v a g y f o r d u l ó j a , t u d o m á n y o s fe lkészü lésük a l a k u l á s a h o z t a közel 
egy-egy, v a g y t ö b b ú j l a t i n nye lvhez és az összehasonl í tó ú j l a t i n n y e l v é s z e t h e z , 
de m i n d e g y i k ü k fog la lkozo t t ezenk ívü l a n y e l v t u d o m á n y m á s ága iva l is. 
U g y a n a k k o r n e m s z a b a d e m l í t e t l e n ü l h a g y n u n k Auré l ien S a u v a g e o t 
és Carlo Tag l i av in i v e n d é g p r o f e s s z o r o k e g y e t e m i o k t a t ó i és t u d o m á n y o s t evé -
k e n y s é g é t B u d a p e s t e n . 
Mindezek e lő r ebocsá t á sa t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l e lke rü lhe t e t l en , m e r t a 
n a g y t ö r t é n e l m i c e z ú r á k m i n d e n k o r élő n e m z e d é k e k p á l y a f u t á s a közben á l l t ak 
be , s á l l í t o t t á k k ö z ü l ü k m a g u k mellé a h a l a d á s h íve i t . 
1945 is készen t a l á l t t e h á t n é h á n y n y e l v t u d ó s t , ak i e lőkész í t e t t e és fo ly-
t a t t a a haza i ú j l a t i n nye lvésze t m ű v e l é s é t ú j k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , s neve l t e a 
t u d o m á n y á g u t á n p ó t l á s á t . 
Az ú j gazdaság i , t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s v i s zonyok a l a p j á b a n v á l t o z t a t -
t á k meg a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y n a k a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t t e r m é k e t l e n -
n e k k o r á n t s e m m o n d h a t ó , de vá l ságga l , a n y a g i nehézségekke l k ü z d ő , szer-
veze t i t á m a s z t és b iz tos eszmei a l a p o t né lkü löző h e l y z e t é t . 
A m a g y a r t u d o m á n y o s élet ú j j á sze rvezéséve l m e g a l a k u l t a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t e (1949), s az e g y e t e m e k e n a szak-
t a n s z é k e k , k ö z t ü k a f r a n c i a , olasz és r o m á n t a n s z é k e k is, b e k a p c s o l ó d t a k az 
A k a d é m i á t ó l és a m ű v e l ő d é s i h a t ó s á g o k t ó l a n y a g i l a g t á m o g a t o t t o rszágos 
t e r v m u n k á k b a . A sze rveze t t s ég és az a n y a g i l ehe tőségek m e g n ö v e k e d é s e azon-
b a n , m i n t i smere t e s , még n e m e r e d m é n y e z t e a u t o m a t i k u s a n a haza i n y e l v t u d o -
m á n y i k u t a t á s o k fe l l endü lésé t . Mar r t é v e s t a n í t á s a i n a k t ek in t é l lye l va ló eről-
t e t é s e l e fékez te az önál ló g o n d o l k o d á s t és k u t a t ó k e d v e t . E b b e n a h e l y z e t b e n 
S z t á l i n n a k a n y e l v r ő l szóló m a r x i s t a eszmei t i s z t á z á s a h o z o t t v á l t o z á s t . De 
Sz tá l in nye lvésze t i m u n k á i n a k f e l s z a b a d í t ó h a t á s a is csak a k k o r k e z d e t t i gazán 
j e l e n t k e z n i , a m i k o r m e g s z ű n t a kö t e l ezőnek vé l t , , c i t a t o lóg i a " , és a m a r x i z -
m u s — l e n i n i z m u s szelleme é r v é n y e s ü l t j ó t é k o n y a n és t e r m é k e n y í t ő e n . E z a 
szel lem eszmei , m a t e r i a l i s t a e lméle t i a l a p p a l szolgá l t , f e l h ív t a a f i g y e l m e t a 
n y e l v t á r s a d a l m i j e lenség m i v o l t á r a , a n y e l v és a t á r s a d a l o m , a n y e l v és a 
g o n d o l k o d á s összefüggése i re , ö s z t ö n z ö t t a d i a l e k t i k u s m ó d s z e r n e k a n y e l v t u d o -
m á n y b a n va ló a l k a l m a z á s á r a , az ebbel i l ehe tőségek k ido lgozásá ra a n y e l v 
s a j á t o s j e l enségének t a n u l m á n y o z á s a cé l j ábó l , b u z d í t o t t a n y e l v t u d o m á n y n a k 
a g y a k o r l a t i é le t t e l va ló k a p c s o l a t á r a . K r i t i k a i s zemlé le t e t a d o t t , a m e l y a z u t á n 
az eszmei a l a p p a l e g y ü t t l e h e t ő v é t e t t e , h o g y a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y a 
nye lvésze t l e g ú j a b b , p é l d á u l n y u g a t i , s t r u k t u r a l i s t á n a k n e v e z e t t i r á n y z a t a i t is 
m e g i s m e r j e , h a s z n á l h a t ó e r e d m é n y e i t m a g á é v á t e g y e és a l k a l m a z z a . A f e n t i 
a l a p o n a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y n a k lehe tősége vo l t e l sősorban a r r a , hogy 
t e r m é k e n y e n e g y ü t t m ű k ö d j é k a s z o v j e t n y e l v t u d o m á n n y a l . 
A m a g y a r o r s z á g i n y e l v t u d o m á n y f e n t e b b v á z l a t o s a n összefoglal t negyed -
százados d i a l e k t i k u s fe j lődése , p r o b l é m á i és egyre m a g a s a b b e r e d m é n y e i m a g u k -
b a n fog l a l j ák a m a g y a r o r s z á g i ú j l a t i n nye lvésze t f e j lődésé t és e r e d m é n y e i t is. 
F e l m e r ü l ezek u t á n egy a l a p v e t ő ké rdés . 
A h u s z o n ö t e s z t e n d ő a l a t t ú j l a t i n nye lvésze t i k u t a t á s a i n k — e rede t i , 
m a g y a r nye lvésze t i k a p c s o l a t a i k n a k f e n n t a r t á s a és t o v á b b v i t e l e me l l e t t — 
egyre i n k á b b ö n á l l ó s u l t a k az á l t a l á n o s r o m a n i s z t i k a és az egyes ú j l a t i n nye lvé-
sze tek t é m á i n a k v i z sgá l a t a t e r é n , s kü lön fé l e idegen n y e l v e k e n meg je l enve a 
v i lág n y e l v t u d ó s a i n a k k ö z v é l e m é n y e elé k e r ü l t e k . 
E b b e n az össze függésben a ké rdés t e h á t az : t u d u n k - e és m e n n y i b e n 
t u d u n k ú j a t , t ö b b e t a d n i mi, a m a g y a r szocia l is ta n é p k ö z t á r s a s á g r o m a n i s t á i 
az ú j l a t i n á l lami n y e l v ű n y u g a t i o r s z á g o k n a k , ahol ezeke t a n y e l v e k e t és ku l -
t ú r á k a t az a n y a n y e l v i műve lődés k iemel t s z i n t j é n á p o l j á k és műve l ik , v a g y 
azon o r szágok ú j l a t i n nye lvésze inek , a m e l y e k b e n a nye lvésze t i a b s z t r a h á l á s sok-
évi , sőt évszázados m a g a s sz in tű h a g y o m á n y o k r a és e r e d m é n y e k r e támaszkodik' . ' ' 
Meggyőződésem szer in t t u d u n k , s e l sősorban a k k o r , ha v i s s z a t é r ü n k a 
n y e l v d o k u m e n t u m a i h o z , a szövegekhez és az élő beszédhez , lia a m a r x i z m u s — 
len in izmus sze l lemét t ö r e k s z ü n k é rvényes í t en i k u t a t á s a i n k b a n , a nye lv i t é n y e k 
v i z s g á l a t á b a n : t e h á t ha ú j f i lozóf ia i szemlé le t t e l v á l a s z t j u k meg , s i g y e k s z ü n k 
mego ldan i t é m á i n k a t , p r o b l é m á i n k a t , ú j módsze re s e l j á r á s o k segí t ségével . 
T a p a s z t a l a t a i n k is ez t i gazo l j ák . 
Mint h a z á n k b a n m i n d e n t u d ó s n a k , az ú j l a t i n n y e l v é s z e k n e k is k ü l d e t é s ü k 
v a n . A mi s a j á t o s k ü l d e t é s ü n k : n é p ü n k í ró inak , m ű v é s z e i n e k , p o l i t i k u s a i n a k , 
t u d ó s a i n a k évezredes h a l a d ó h a g y o m á n y a i sze r in t , m i n t „ m a g y a r e u r ó p a i a k " -
n a k élő, k é t o l d a l ú k a p c s o l a t o t kell t a r t a n u n k e u r ó p a i k u l t ú r á n k a n t i k és ú j k o r i 
m e d i t e r r á n e lemeivel , s z í v ü n k ö n kell v i s e l n ü n k e k u l t ú r a l e g j a v á n a k ú j , 
szocia l is ta k u l t ú r á n k b a va ló b e é p í t é s é t , e k u l t ú r á k k a l m e g kel l i s m e r t e t n ü n k 
n é p ü n k l e g j a v a h a g y o m á n y a i t és j e l e n ü n k e r e d m é n y e i t , ú j s z e r ű ö s s z e k ö t t e t é s t 
kell l é t e s í t e n ü n k az ú j l a t i n k u l t ú r á k m a i f o r m á i v a l . 
Még mind ig v a n n a k a d ó s s á g a i n k az e u r ó p a i t á r s a d a l m a k és k u l t ú r á k — 
b e n n ü k a m i é n k és s z o m s z é d a i n k é — t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á s á b a n . A p a n n ó n i a i 
l a t i n ság t ö r t é n e t é n e k nye lvésze t i f e lde r í t é sében s o k a t t ö r l e s z t e t t ebbő l az 
adósságbó l H e r m a n J ó z s e f ; a dác ia i l a t i n s á g f e j l ő d é s t ö r t é n e t é h e z T a m á s L a j o s , 
Gáld i László , B a k o s F e r e n c és m á s o k n y ú j t o t t a k f o n t o s e l e m e k e t s a j á t o s n y e l v -
t u d o m á n y i eszközökkel . 
U t ó b b i a k m u n k á j a része t e h á t a m a f o n t o s f e l a d a t u n k t e l j e s í t é s é n e k , 
a m e l y szer in t m á s speciál is nye lvésze t i á g a k műve lő ive l összefogva dolgoz-
n u n k kell a d u n a i n é p e k közösségének t ö r t é n e t i k a p c s o l a t a i f e lde r í t é s ében . E z 
ped ig e t imológia i , s z ó t ö r t é n e t i k u t a t á s o k né lkü l n e m lehe t t e l j es . A sz l av i s t a 
Kn iezsa I s t v á n é le tének n a g y m u n k á j á b a n (A magyar nyelv szláv jövevény-
szavai, 1955) ezt t e t t e a m a g a t u d o m á n y á g a felől , s ez t teszi H a d r o v i c s Lász ló 
sz láv , n é m e t és olasz e r e d e t ű j ö v e v é n y s z a v a i n k k u t a t á s á v a l , az u t ó b b i a k n á l 
a dé l sz láv k ö z v e t í t é s me todo lóg ia i l ag ú j és j e l en tő s e r e d m é n y e k e t n y ú j t ó 
f i gye l embevé t e l éve l . T a m á s L a j o s k a p i t á l i s m u n k á j a ped ig ( Etymologisch-
historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumanischen, 1966) egye-
nesen szocial is ta á l l a m - s z o m s z é d u n k ú j l a t i n n y e l v é n e k e lemzése ú t j á n r ó j a le 
ez i r á n y ú , n é p ü n k s a j á t o s t ö r t é n e t i és f ö l d r a j z i he lyze t ébő l a d ó d ó kö te l e s ségé t . 
E h h e z a n a g y a r á n y ú e t imológia i m u n k á h o z c s a t l a k o z n a k a m á r e m l í t e t t e k e n 
k í v ü l az u t ó b b i n e g y e d s z á z a d egyik l e g n a g y o b b ko l l ek t ív nye lvésze t i m u n k á j á -
b a n (A magyar nyelvtörténeti-etimológiai szótára, I . 1967; I I . 1970), és azon 
k í v ü l is, B e n k ő L o r á n d , Kiss L a j o s , Köpecz i Bé l a , v a l a m i n t s z e r é n y e b b 
egyén i m é r e t e k b e n e sorok szerzője , meg s o k a n m á s o k . 
B á r ez az ü n n e p i s z á m v e t é s n e m l é p h e t fel a b ib l iog rá f i a i t e l j esség igényé-
vel , n e m lehe t szó né lkü l h a g y n u n k más , n e m nye lvésze t i t u d o m á n y á g a k , m i n t 
pé ldáu l az i r o d a l o m t ö r t é n e t , a n é p r a j z , a t ö r t é n e l e m és m á s t u d o m á n y á g a k 
műve lő inek e t imológia i a l aposságú és b i z t o n s á g ú f i lológiai m u n k á s s á g á t s em 
( E c k h a r d t S á n d o r , K a r d o s T ibo r , Szabó Mihá ly , G y ő r y J á n o s , Zolnai Béla , G u n -
da Béla , S ü p e k O t t ó , D o m o k o s S á m u e l , K a t o n a I m r e és s o k a n m á s o k ) , amel lye l 
k i s e b b - n a g y o b b mé lységben b e h a t o l t a k az ú j l a t i n nye lvésze t t e r ü l e t é r e . 
E z e k k e l a k i t e k i n t é s e k k e l m á r i s é r i n t e t t e m az t a lényeges k é r d é s t , 
a m e l y a t u d o m á n y egységé t b i z o n y í t j a : az ú j l a t i n nye lvésze t n e m elsz igete l t . 
K a p c s o l a t a po tenc iá l i san je len v a n m i n d e n m á s t u d o m á n y á g b a n , b á r m e l y i k 
t u d o m á n y á g t ö r t é n e t é b e n b á r m e l y i k p i l l a n a t b a n s e g é d t u d o m á n y k é n t szere-
pe lhe t és v i szon t . 
Az e t imo lóg i ának és a nye lvésze t meg a t ö b b i t u d o m á n y á g k a p c s o l a t á -
n a k eml í t éséve l m á r á t t é r t e m a t é m a k ö r ö k k é r d é s c s o p o r t j á r a . Mivel fogla lkoz-
t a k h a z á n k f e l s z a b a d í t á s a ó t a az ú j l a t i n n y e l v é s z e k ? 
A t u d o m á n y á g g a l f ő h i v a t á s k é n t fog la lkozó ú j l a t i n nye lvészek s z á m a a 
f e l s z a b a d u l á s u t á n é r t e el n a p j a i n k i g , a p á l y á j u k e le jén álló f i a t a l o k k a l 
e g y ü t t , a k ö r ü l b e l ü l t i z e n k e t t ő t . L e g n a g y o b b r é szük e g y e t e m i t a n s z é k e n dol-
gozik, és o k t a t ó m u n k á j a me l l e t t végez t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t . Az ő m u n -
k á j u k b a n é r v é n y e s ü l első f o k o n a t u d o m á n y és a g y a k o r l a t k a p c s o l a t a , m e r t 
r á j u k h á r u l , é p p e n k u t a t ó m u n k á j u k e r e d m é n y e i v e l mege rősödve , a t ö m e g e k e t 
neve lő t a n á r o k képzése . E n n e k é r d e k é b e n , s az e g y e t e m i r e f o r m s z o l g á l a t á b a n , 
s z á m o s r o m a n i s z t i k a i ( f r anc i a , olasz, r o m á n , spanyo l ) j e g y z e t j e l en t meg . 
E z e k n e k egy része m i n t önál ló k u t a t á s s a l k ié r le l t , v a g y m á r e rede t i l eg is é r e t t 
önál ló t u d o m á n y o s m o n o g r á f i a , e g y e t e m i t a n k ö n y v k é n t j e l e n t meg , n a g y r é s z t 
a s z a k e l ő a d á s o k n y e l v é t k é p e z ő idegen n y e l v e k e n ( T a m á s : Bevezetés az össze-
hasonlító neolatin nyelvtudományba, 1969; H e r m a n : Précis de phonétique fran-
çaise, 1966; H e r m a n : Précis d'histoire de la langue française, 1967; K e l e m e n 
J o l á n : Syntax du français moderne, 1968; F o g a r a s i Miklós : Grammatica italiana 
del Novecento. Sistemazione descrittiva, 1969; Gáldi f r a n c i a , olasz és r o m á n 
s t i l i sz t ika i j egyze t e i , a m e l y e k közü l az olasz, k ö n y v f o r m á j á b a n is meg je -
l en t — Introduzione alla stilistica italiana, 1971 — s tb . ) . 
F ő h i v a t á s ú neo l a t i n nye lvészek , s m e l l e t t ü k t ö b b t u c a t azonos v a g y m á s 
szakos nye lvész , i r o d a l m á r , k u t a t ó , közép i sko la i t a n á r , m ú z e u m i és k ö n y v t á r i 
t i sz tv i se lő f á r a d o z i k a t u d o m á n y s z a k és a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á n a k megva ló -
s í t á s á n a T I T t a n f o l y a m a i n , e lőadása in és k i a d v á n y a i b a n ( G o n d o l a t K i a d ó ) , 
t u d o m á n y o s és n é p s z e r ű s í t ő t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n , n a p i l a p o k b a n , r ád ió -
b a n , t e l ev í z ióban , a k ö n y v - , n y e l v k ö n y - és s z ó t á r k i a d á s b a n . 
A l ex ikog rá f i á i t e v é k e n y s é g b ő l s z a b a d legyen m o s t csak a z o k a t a szó tá r -
í r ó k a t k i e m e l n e m , ak ik t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g g a l s z a k t u d o m á n y u k n a k 
e b b e n az a l k a l m a z o t t á g á b a n a m i n t á t s z o l g á l t a t t á k m á s o k s z á m á r a is f r a n c i a , 
olasz, s p a n y o l k é t n y e l v ű s z ó t á r a i k k a l ( E c k h a r d t S á n d o r , K o l t a y - K a s t n e r J e n ő , 
Gáld i Lász ló , H e r c z e g G y u l a , K i r á l y R u d o l f ) . 
E g y é b k é n t a t á r g y a l t i d ő s z a k b a n k i b o n t a k o z o t t r o m a n i s z t i k a i k u t a t á s o k 
a n y e l v é s z e t n e k sz in te m i n d e n á g á r a k i t e r j e d t e k , és a m á r e m l í t e t t m o n o g r á -
f i á k o n k í v ü l f o l y ó i r a t o k b a n , é v k ö n y v e k b e n , önál ló f ü z e t b e n m e g j e l e n t hosz-
s z a b b - r ö v i d e b b d o l g o z a t o k s z á z a i b a n k e r ü l t e k a haza i és n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s k ö z v é l e m é n y elé. 
A nép i l a t i n és az összehason l í tó r o m a n i s z t i k a ( T a m á s , H e r m a n , G r o n o v -
szky I . , Kiss S. és m á s o k ) , az egyes ú j l a t i n n y e l v e k t ö r t é n e t e ( T a m á s , H e r m a n , 
Gáld i , B a k o s , K e l e m e n J . , P a l á s t i L . , H e r c z e g , F o g a r a s i és m á s o k ) , f o n e t i k á j a és 
leíró n y e l v t a n a ( H e r m a n . F ó n a g y I v á n , Köpecz i В. , K e l e m e n J . . Herczeg , F o g a -
ras i , N a g y Bé la , Füle i S z á n t ó E n d r e és m á s o k ) , a m á r e m l í t e t t e t imológ ia és lexi-
k o g r á f i a , a s t i l i sz t ika (Gáldi L. . K a r d o s T . , Ba lázs J á n o s , Zolnai В. , Herczeg G y . 
és m á s o k ) , az i r oda lmi n y e l v t ö r t é n e t e ( G y ő r y J á n o s , B e n e d e k N á n d o r , és m á -
sok) , a s z ó k i n c s t ö r t é n e t (Bárcz i , B e n k ő , Gáld i , Foga ra s i , K o r b o n i t s A. , Szabó 
Győző és m á s o k ) , az ú j l a t i n n y e l v t u d o m á n y t ö r t é n e t e , a n y e l v t a n í r á s t ö r t é n e t e 
( N a g y Béla) , t u d o m á n y o s b ib l iog rá f i a (Borzsák I s t v á n , Csép A t t i l a , F a l u b a Ká l -
m á n és m á s o k ) , — h o g y csak a l e g f o n t o s a b b á g a z a t o k a t e m l í t s e m , s e g y b e n el-
nézés t k é r j e k m i n d a z o k t ó l , a k i k e t , c i kkem jel lege m i a t t , n e m e m l í t e t t e m — s 
végü l az á l t a l á n o s nye lvésze t i k ö v e t k e z t e t é s e k , a m e l y e k a l eg több ú j l a t i n nye lvé-
szet i m u n k á b a n fe l l e lhe tők , sőt n é h a u r a l k o d ó h e l y z e t b e n v a n n a k : ez az e l m ú l t 
h u s z o n ö t e s z t e n d ő ú j l a t i n n y e l v é s z e t é n e k igen v á z l a t o s a n m e g v o n t mér lege . 
N e m lenne t e l j e s a kép , ha n e m e m l í t e n é m meg — ez is a nép i d e m o k r a t i -
k u s fe j lődés e r e d m é n y e — , h o g y k e z d e t b e n az E L T E Olasz T a n s z é k é n e k kere -
t e in belül , de m o s t m á r öná l lóan , és r e m é l h e t ő l e g h a m a r o s a n t a n s z é k k é n t , 
S p a n y o l t a n s z é k i c sopor t m ű k ö d i k . A p o r t u g á l n y e l v e t egyelőre l ek to r i f o k o n 
o k t a t j á k , de k í v á n a t o s l enne a p o r t u g á l szak k i fe j l e sz tése . 
A r o m a n i s z t i k a i nye lvésze t i k u t a t á s o k a l a p v e t ő sze rveze t i f o r m á i t e h á t 
az e g y e t e m i t a n s z é k e k : az e m l í t e t t b u d a p e s t i f r a n c i a , olasz, r o m á n t a n s z é k e n 
és a S p a n y o l t a n s z é k i c s o p o r t o n k ívü l a deb recen i és szegedi bö lc sészka rok 
neo la t in nye lv - és i r o d a l o m t a n s z é k e i . E z e k e g y b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
műhe lye i , s a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s k é p z é s é n e k k ö z p o n t j a i . 
A t u d o m á n y o s élet e l evenségének , m i n d e n n a p j a i n a k t a n ú i és szervezői , 
a f o l y ó i r a t o k és é v k ö n y v e k , r endsze re sen közö lnek n e o l a t i n nye lvésze t i dolgo-
z a t o k a t és g y a k r a n k r i t i ka i l ag é r t ékes r e c e n z i ó k a t (Acta Linguistica, az egye-
t e m i Annales-sorozatok v o n a t k o z ó szekciói , Filológiai Közlöny, Magyar 
Nyelv, Magyar Nyelvőr és s zámos kü l fö ld i s z a k f o l y ó i r a t ) . 
I t t e m l í t e m meg, h o g y m i n d a „ B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m Olasz T a n s z é k é n e k k i a d v á n y a i " so roza t , m i n d az 1967-es b u d a p e s t i 
i t a l i an i sz t ika i kongres szus a k t á i (II Romanticismo, 1968) t a r t a l m a z n a k s z á m o s 
nye lvésze t i és s t i l i sz t ika i do lgoza to t is; h a s o n l ó k é p p e n a debrecen i és szegedi 
t u d o m á n y e g y e t e m e k r o m a n i s z t i k a i t a n s z é k i k i a d v á n y a i . 
A szerveze t i f o r m á k h o z t a r t o z i k az is, h o g y a M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i 
T á r s a s á g r o m a n i s z t i k a i - g e r m a n i s z t i k a i s z a k o s z t á l y á n a k k e r e t é b e n é v e n t e egy-
k é t ú j l a t i n nye lvésze t i e lőadás is e l h a n g z i k : ez r e n d s z e r i n t első v i t a f ó r u m a egy-
egy meg je lenés e lő t t álló d o l g o z a t n a k , k ö n y v n e k . 
Az A k a d é m i a Modern f i lológiai b i z o t t s á g á n a k t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e k é n t 
m ű k ö d i k a R o m a n i s z t i k a i és g e r m a n i s z t i k a i m u n k a b i z o t t s á g , a m e l y n e k az 
A k a d é m i a m o s t a n i á t sze rvezése f o l y t á n r e m é l h e t ő l e g t ö b b m ó d j a lesz a t u d o -
m á n y á g sze rvezésében , és a pub l iká l á s i l ehe tőségek m e g t e r e m t é s é b e n . 
A szervezési ké rdésekke l á t t é r t e m m o n d a n i v a l ó m u to l só s z a k a s z á r a : 
a j e len és a j ö v ő f e l a d a t a i r a . A f en t i pub l ikác iós l ehe tőségeken k í v ü l ( k ö v e t e n d ő 
p é l d a k é n t ) , a b u d a p e s t i olasz és f r a n c i a t a n s z é k e k k ^ e k t í v m u n k á j á v a l e lké-
szül t t a n u l m á n y k ö t e t e k is l ehe tővé t e t t é k ú j l a t i n nye lvésze t i d o l g o z a t o k meg-
je lenésé t , s l ehe t , h o g y az egyes k a r o k is b i z t o s í t a n i t u d j á k k ivá ló szakdo lgoza -
t o k , m a j d bö lcsészdok to r i é r t ekezések (egyelőre sokszo ros í to t t ) m e g j e l e n é s é t . 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó k s z á m á n a k r o h a m o s n ö v e k e d é s e e l k e r ü l h e t e t -
lenül szükségessé teszi a haza i neo l a t i n n y e l v t u d o m á n y (s á l t a l á b a n a n y e l v -
t u d o m á n y ) s z á m á r a is a s ze rveze t t k ö z p o n t i d o k u m e n t á c i ó t , m á r csak azé r t is, 
m e r t a n y a g i (va lu tá r i s ) nehézségek m i a t t sem lehe t m i n d e n f o n t o s m ű v e t és 
c ikke t beszerezni . 
Az ú j , összefogla lóan s t r u k t u r a l i s t á n a k m o n d o t t szemlé le tek és m ó d -
szerek, ha késéssel is, de így m e g s z ű r t e b b e n , h i g g a d t a b b a n és k r i t i ka i l ag j o b -
b a n m e g r o s t á l v a j u t o t t a k el h o z z á n k . N a p j a i n k b a n a z o n b a n m á r egyre gyor -
suló ü t e m b e n i s m e r h e t ő k meg m a g y a r n y e l v e n és v á l n a k a m a g y a r n y e l v t u d o -
m á n y , s b e n n e az ú j l a t i n nye lvésze t a l k o t ó részévé . Ez az ü t e m v i s z o n t k í v á -
n a t o s s á teszi a meg í r t m u n k á k „ á t f u t á s i i d e j é n e k " , meg je l enésének gyors í -
t á s á t is. 
A f ő h i v a t á s ú neo la t in nye lvészek s z á m á n a k h i r t e l en növe lése , m o n d j u k 
megké tsze rezése v a g y m e g h á r o m s z o r o z á s a n e m szükséges . Szükség v a n azon-
b a n (s ez t á v l a t á b a n veszélyes h e l y z e t e t t a k a r ) n é h á n y f i a t a l k u t a t ó , v a g y 
k u t a t ó - j e l ö l t azonna l i b e v o n á s á r a az egye t emi t a n s z é k i k e r e t e k b e , s még i n k á b b 
l é t re kell hozni a f i a t a l , f r i s sen v é g z e t t g i m n á z i u m i t a n á r o k közü l egy szé lesebb 
k u t a t ó i k ö r t az e g y e t e m i t a n s z é k e k kö rü l . J e l en leg a z o n b a n e n n e k az a n y a g i 
l ehe tősége i v a n n a k a l egkevésbé b i z t o s í t v a . A k u t a t á s „ m á s o d i k v o n a l a " né lkü l 
v i s zon t nehéz e lképze ln i a r o m a n i s z t i k a i nye lvésze t i k u t a t á s o k n a k az t a t á g a b b 
l égköré t , a m e l y a tudományos élet társadalmi bázisa, és a m e l y e g y b e n b i z t o s í t j a 
a d i d a k t i k a i m u n k á b a n m á r a k ö z é p i s k o l á b a n j á r t a s s á g o t sze rze t t e g y e t e m i 
o k t a t ó k és az é lvona lbe l i t u d o m á n y o s k u t a t ó k u t á n p ó t l á s á t . 
A m a g a s s z in tű t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s és f e j lődés ö sz tönző je a 
r o m a n i s z t i k a t e r é n is t e r m é s z e t e s e n az ú j j á a l a k í t o t t A k a d é m i a T u d o m á n y o s 
Minős í tő B i z o t t s á g a . 
F e l m e r ü l t o v á b b á az a g o n d o l a t , h o g y a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t e , m i n t h o g y a szorosan v e t t m a g y a r nye lvésze t i 
k u t a t á s o k o n k í v ü l fog la lkoz ik á l t a l á n o s nye lvésze t i ké rdésekke l is, n e m g y a r a -
p o d n é k - e e r e j é b e n , e r e d m é n y e i b e n , h a f e l á l l í t h a t n a k é t - h á r o m f ő n y i s z l av i s t a , 
g e r m a n i s t a és r o m a n i s t a k u t a t ó c s o p o r t o t i s ? 
Az A k a d é m i a N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k n a g y ko l l ek t ív t e l j e s í t m é -
nye i t e r m é s z e t e s e n szélesebb k ö r b e n is é r e z t e t n i f o g j á k h a t á s u k a t . A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótára p é ldáu l , ha m a j d meg je l en ik m i n d a h á r o m 
k ö t e t e , l e h e t ő v é f o g j a t e n n i és s zükségsze rűen igényeln i f o g j a ú j l a t i n j ö v e v é n y -
s z a v a i n k o lyan je l legű f e lmérő r endsze rezésé t , m i n t 1947-ben K a r i n t h y F e r e n c é 
v o l t (Olasz jövevényszavaink), de sokka l m a g a s a b b sz in ten . Az ú j e t imológ ia i 
s z ó t á r segí tségével és az e l m ú l t h u s z o n ö t e s z t e n d ő e t imológia i k u t a t á s a i n a k a lap-
j á n o lyan sz in te t i zá ló m o n o g r á f i á k s z ü l e t h e t n e k meg, a m e l y e k n é p ü n k t ö r t é -
n e t é n e k , és m á s n é p e k k e l va ló t ö r t é n e t i k a p c s o l a t a i n a k s z á m o s v o n a t k o z á s á t 
egész í the t ik ki és h e l y e z h e t i k ú j m e g v i l á g í t á s b a , n e m szólva a v á r h a t ó á l t a lá -
nos és s zaknye lvésze t i t a n u l s á g o k r ó l . Meg kel lene í rni pé ldáu l a m a g y a r n y e l v 
( k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e á t v e t t ) s p a n y o l e r e d e t ű j ö v e v é n y s z a v a i n a k tö r -
t é n e t é t . 
Л i t a t h a t a t l a n l enne egy m a g y a r o r s z á g i r o m á n n y e l v j á r á s i a t l asz n a g y 
t u d o m á n y o s h a s z n a : sü rgős e lkész í tésére a MTA e m l í t e t t R o m a n i s z t i k a i és 
g e r m a n i s z t i k a i m u n k a b i z o t t s á g a t e t t j a v a s l a t o t . 
A t á r g y a l t i d ő s z a k b a n k e l e t k e z e t t k i t ű n ő ú j l a t i n — m a g y a r közép- és n a g y -
s z ó t á r a i n k t ü k r ö z i k k o r u n k é le té t és f e j l ődésé t . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , hogy 
k o r u n k t u d o m á n y á n a k f o r r a d a l m i sebességű v á l t o z á s a i t s z ó t á r i r o d a l m u n k és 
k ö n y v k i a d á s u n k n e m k ö v e t h e t i azzal , h o g y v i szony lag röv id (pé ldáu l ö téves 
v a g y még r ö v i d e b b ) időn be lü l ú j , b ő v í t e t t k i a d á s o k a t kész í t sen . K é r d é s , n e m 
vo lna -e a mego ldás egyik lehe tséges ú t j a (erre m á s o r s z á g o k b a n l á t h a t u n k 
p é l d á t ) , ha é v e n t e v a g y k é t é v e n k é n t az egyes neo la t in n y e l v e k és a m a g y a r 
n y e l v neo log i zmusa i t t a r t a l m a z ó p ó t k ö t e t e k j e l e n n é n e k meg k é t n y e l v ű s zó t á r 
f o r m á j á b a n . 
* 
\ 
F e l s z a b a d u l á s u n k n e g y e d s z á z a d o s é v f o r d u l ó j á n a k mér legé t s z a k t u d o -
m á n y u n k b a n m e g v o n v a n y u g o d t l e lk i i smere t te l á l l í t h a t j u k : m á s t u d o m á n y -
á g a k műve lő ive l e g y ü t t ú j l a t i n n y e l v é s z e i n k n e k m a f o n t o s (bá r n e m elég széles 
k ö r b e n i smer t ) t á r s a d a l m i szerepe v a n n é p ü n k t ö r t é n e t é n e k fe lde r í t é sében , 
m ű v e l t s é g é n e k emelésében , szocia l is ta h a z á n k t u d o m á n y o s a lko tó m u n k á j á -
n a k e l i smer t e t é sében a v i l ágon , n e m z e t k ö z i k u l t u r á l i s k a p c s o l a t a i n k elmélyí-
t é s ében , és így a béke s z o l g á l a t á b a n . 
A francia irodalom kutatása Magyarországon 
a felszabadulás után 
F O D O R I S T V Á N 
A f e l s z a b a d u l á s e lő t t a f r a n c i a i r o d a l o m k u t a t á s á n a k h á r o m j e l en tő s 
báz i sa v o l t : az e g y e t e m i i n t é z e t e k , az E ö t v ö s K o l l é g i u m , v a l a m i n t a Nyugat 
és m á s f o l y ó i r a t o k , k i a d ó k . A f r a n c i a i r o d a l o m n é g y e g y e t e m i p ro fes szo ra 
( E c k h a r d t S á n d o r , H a n k i s s J á n o s , Z o l n a i Béla és B i r k á s Géza) , v a l a m i n t az 
i r á n y í t á s u k a l a t t ál ló d i s s ze r t ánsok e l sősorban a m a g y a r — f r a n c i a t ö r t é n e l m i 
és k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é t do lgoz t ák fel , i m p o n á l ó l evé l t á r i és k ö n y v -
t á r i k u t a t á s o k a l a p j á n poz i t i v i s t a m ó d s z e r e k k e l . E z e k a k u t a t á s o k é r t ékes 
a d a t f e l t á r ó m u n k á t végez t ek , s z e m l é l e t ü k e t a z o n b a n k o r l á t o z t a a p o z i t i v i s t a 
f a k t u a l i z m u s v a g y a s z e l l e m t ö r t é n e t n é h á n y ága . J e l e n t ő s E c k h a r d t S á n d o r és 
H a n k i s s J á n o s t u d o m á n y s z e r v e z ő é r d e m e is: a m a g y a r i r o d a l m a t és f i lo lóg iá t 
i s m e r t t é t e t t é k f r a n c i a i r o d a l o m t ö r t é n é s z k ö r ö k b e n (e l sősorban a Revue de 
Littérature Comparée és a Revue des Etudes hongroises et finno-ougriennes, k é s ő b b 
Revue des Etudes hongroises, m a j d Etudes hongroises r évén ) . Az E ö t v ö s Kollé-
g i u m b a n a f r a n c i a i r o d a l o m t a n á r a G y e r g y a i A l b e r t vo l t , F l a u b e r t és P r o u s t 
f o r d í t ó j a , az impres sz ion i s t a esszé k i t ű n ő m ű v e l ő j e , ak i i n k á b b T h i b a u d e t , 
m i n t B a l d e n s p e r g e r n y o m á n h a l a d t . U g y a n c s a k az ő f r i ss szel lemi t á j é k o z ó d á -
s á n a k k ö s z ö n h e t j ü k a Nyugatnak, e l sőso rban a Nouvelle Revue Française k ö r é r e 
i r ányu ló gazdag , a k o r t á r s f r a n c i a i r o d a l m a t i s m e r t e t ő t e v é k e n y s é g é t . A k o r a -
beli és k lassz ikus f r a n c i a i r o d a l o m n é p s z e r ű s í t é s é b e n j e l en tő s sze repe t vá l l a l t 
B e n e d e k Marcell is é r t ékes f o r d í t á s a i v a l , p o n t o s és mé ly , h u m a n i s t a i n d í t t a t á s ú 
könyve ive l , c ikkeive l . 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n ez a k é t h a g y o m á n y o s v o n a l (a poz i t i v i s t a és az 
esszéista) t o v á b b f o l y t a t ó d i k az e g y e t e m e n be lü l is, h iszen G y e r g y a i A l b e r t és 
B e n e d e k Marcel l e g y e t e m i docens i , k é s ő b b professzor i r a n g o t k a p , m a j d m u n -
k á s s á g u k b a n , de m é g i n k á b b t a n í t v á n y a i k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é b e n d ö n t ő 
á l t a l ános szemlé le t i v á l t o z á s m e g y v é g b e : a m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y gaz-
d a g í t ó a n h a t r á j u k , a t u d o m á n y k o m p l e x e b b módszere ive l é lnek a m a r x i s t a 
t ö r t é n e t i s é g és az e sz t é t i ka i e lemzés egységében . 
A f e l s zabadu lá s u t á n i első évek p é l d á t l a n k u l t u r á l i s pezsgése m e g m u t a t -
kozik a k o r t á r s f r a n c i a szel lemi élet sz in te s z ink ron meg i smeré sében és v i t a -
t á s á b a n is. Az El lená l lás t e r e m t e t t e ú j k ö l t é s z e t e t M a d á c s y Lász ló , Gereb lyés 
László , Somlyó G y ö r g y és I l lyés Gyu la i smer t e t i , 1 az egz isz tenc ia l i s ta f i lozóf iá -
val L u k á c s G y ö r g y és M á t r a i László v i t a t k o z i k , 2 S a r t r e és C a m u s r e g é n y e i t 
1
 Madácsy L. : A mai f rancia költészet (Délsziget 1947), A f rancia ellenállás költészete 
(Puszták Népe 1948.), Somlyó Gy. : Aragon vá logato t t versei. Bp. 1948. (előszó), Illyés Gy. : 
Éluard (Fórum 1948), kö te tben : Ingyen lakoma. Bp. 1964. 
2
 Lukács Gy. : A polgári filozófia válsága. Bp. 1947., Marxisme ou l 'existential isme. 
Paris 1948.; Mátrai L. : Exisztencial izmus, Bp. 1947. (előszó). 
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Sőté r I s t v á n tesz i mér l eg re . 3 L u k á c s G y ö r g y m a g y a r u l is m e g j e l e n t e t i az 
e m i g r á c i ó b a n a f r a n c i a r ea l i s t ák ró l és Zoláról í r t t a n u l m á n y a i t , ezzel n á l u n k is 
i s m e r t t é tesz i a „ n a g y r e a l i z m u s " e lméle té t . 4 E z e k b e n az é v e k b e n j e len ik meg 
a m a g y a r — f r a n c i a d ip lomác ia i és k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é t összefog-
laló sz in téz is Ső té r I s t v á n to l l ábó l , a m e l y először á b r á z o l j a az egész t ö r t é n e l m i 
f o l y a m a t o t egységesen d e m o k r a t i k u s , h a l a d ó szemszögből , az á l t a l á n o s t á r s a -
d a l o m - és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i t e n d e n c i á k f i gye l embevé t e l éve l . 5 L g y s z i n t é n 
e k k o r j e l en ik meg B i r k á s Géza összefogla ló ja a M a g y a r o r s z á g o n j á r t f r a n c i a 
u t a z ó k r ó l a k ö z é p k o r t ó l a X I X . század elejéig.6 A k ö z é p k o r i m a g y a r — f r a n c i a 
k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é n e k egy f e j e z e t é t dolgozza fel G y ő r y J á n o s is.7 
E z t a n a g y szel lemi e l evensége t , a m i t az egész d e m o k r a t i k u s fe l lendülés , 
a k u l t ú r a és a k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k d e m o k r a t i z á l á s a , az i ndu ló k u l t u r á l i s 
f o r r a d a l o m m a g y a r á z , c sak röv id időre t u d j a m e g b é n í t a n i az 50-es évek első 
f e l ében a d o g m a t i z m u s , a m e l y k o z m o p o l i t i z m u s t vél fe l fedezn i m a j d n e m 
m i n d e n n y u g a t i e r e d e t ű j e l enségben . B á r a d o g m a t i z m u s a k u t a t á s j e l e n t ő s 
személy i , t e m a t i k a i és m ó d s z e r t a n i b e s z ű k ü l é s é t e r e d m é n y e z t e , a m e g ú j u l t 
i n t é z m é n y e k , az e g y e t e m e n m e g t e r e m t e t t t a n s z é k i k o l l e k t í v á k e g y é t e m e n k ívü l i 
k u t a t ó k és f i a t a l t a n á r s e g é d e k m u n k á b a á l l í t á sáva l , az ú j A k a d é m i a , v a l a m i n t 
a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m egyéb e r e d m é n y e i — m i n t h o g y l é n y e g ü k n é l f o g v a 
a n t i d o g m a t i k u s a k v o l t a k — g y o r s a n l egyőz t ék a d o g m a t i k u s t e n d e n c i á k a t : az 
egye t l en m e g m a r a d t F r a n c i a T a n s z é k B u d a p e s t e n , az 53- tól m e g ú j u l t k ö n y v -
k i a d á s , a l a s san ú j r a m e g i n d u l ó m o d e r n f i lológiai t u d o m á n y o s és n é p s z e r ű s í t ő 
f o l y ó i r a t o k m e g t e r e m t i k a t u d o m á n y o s és az a r r a épü lő s z ínvona l a s i s m e r e t -
t e r j e s z t ő m u n k a f ó r u m a i t . S ezeken a f ó r u m o k o n — a k u l t u r á l i s f o r r a d a -
lom e r e d m é n y e k é n t — a k u t a t ó k m á r s o k k a l szé lesebb r é t e g e k h e z szól-
h a t t a k . 
E k o r s z a k (1956-ig) l eg j e l en tő sebb m u n k á i egy k o r á b b a n igen e l h a n y a g o l t 
t e r ü l e t , a f e lv i l ágosodás i r o d a l m á t t á r g y a l j á k . A fe lv i lágosodás a l a k j a i közü l is 
a l egkevésbé i s m e r t e t , de u g y a n a k k o r a l e g g a z d a g a b b a t , D i d e r o t - t emel ik k i . 
G y e r g y a i A l b e r t a n t o l ó g i á j a 8 é rzék le tes k é p e t fes t az E n c y c l o p é d i á r ó l , D i d e r o t -
ról és m u n k a t á r s a i r ó l . A f i lozóf ia szemszögéből Sziget i Józse f t a n u l m á n y a v e t 
f é n y t D i d e r o t m a t e r i a l i z m u s á n a k s a j á t o s v o n á s a i r a . 9 K i s e b b t a n u l m á n y o k b a n 
Sziget i M o n t e s q u i e u - t , B e n e d e k Marcel l Vo l t a i r e - t e lemzi . 1 0 
A X V I I . század k lassz ikusa i közü l ez a k o r s z a k ú j r a fe l fedezi R a c i n e - t , 
de e l sőso rban Molière p l e b e j u s szemlé le téve l érez r o k o n s á g o t . M i n d k é t sze rző t 
I l lyés G y u l a r a g y o g ó esszéi „ f o r d í t j á k l e " a m a g y a r közönségnek . 1 1 Molière-
ről meg je l en ik egy i s m e r e t t e r j e s z t ő m o n o g r á f i a is Mihá ly i G á b o r tol lából . 1 2 
E c k h a r d t S á n d o r e g y e t e m i j egyeze t e i a k é t s zázadró l a lapos t é n y k ö z l ő m u n -
3
 Kö te tben lásd Sőtér I. : Vi lág tá jak . Bp. 1957. 
4
 Lukács Gy. : Balzac, S tendhal , Zola. Bp. 1945. 
5
 Sőtér I. : Magyar—franc ia kapcsola tok. Bp. 1947. 
6
 Birkás G. : Francia u tazók Magyarországon. Szeged 1948. 
7
 Győry J. : Gesta regum —gesta nobilium. Bp. 1948. 
8
 Gyergyai A.: A f rancia felvilágosodás Bp. 1954. 
9
 Szigeti J. : Diderot , a X V I I I . század harcos mater ia l i s tá ja . Bp. 1951. (előszó), Denis 
Diderot , une grande f igure du matérial isme mil i tant du X V I I I e siècle. Bp. 1962. 
10
 Szigeti J. : I rodalmi t anu lmányok . Bp. 1959., Benedek M. : Könyv és színház. Bp. 
1963. (köte tben) . 
11
 Illyés Gy. : Ingyen lakoma. Bp. 1964. (kötetben) . 
12
 Mihályi G. : Molière. Bp. 1954. 
k á k , a m e l y e k k a m a t o z t a t j á k a ko rabe l i m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y n e m egy 
m e g á l l a p í t á s á t is.13 
A X I X . század írói közü l ez a k o r s z a k e l sőso rban a „ h a l a d ó " r o m a n t i -
k u s o k k a l , m i n d e n e k e l ő t t V ic to r H u g ó v a l , v a l a m i n t a r ea l i s t a p r ó z á v a l fogla l -
koz ik . Vic to r H u g o p á l y á j á r ó l G y ő r y J á n o s í r t n é p s z e r ű s í t ő m o n o g r á f i á t , 
S ü p e k O t t ó ped ig H u g o e m i g r á n s kö re f o l y ó i r a t á n a k , а ГНотте-nak m a g y a r 
v o n a t k o z á s a i t i smer te t i . 1 4 G y e r g y a i A l b e r t Ba lzac - és F l a u b e r t - t a n u l m á n y a , 
B e n e d e k Marcel l S t e n d h a l - és I l lés E n d r e M a u p a s s a n t - e s s z é j e a r ea l i s t a r e g é n y 
és nove l la h a g y o m á n y a i t i s m e r t e t i k , ö s szeve tve az írói v i l á g k é p e t a k o r a b e l i 
va lóságga l . U g y a n e z a módsze r je l lemzi Sós E n d r e n é p s z e r ű s í t ő m o n o g r á f i á j á t 
Zoláról.1 5 A d e k a d e n c i a és a m o d e r n s é g t ú l széles é r t e lmezése és s o m m á s el-
í télése m i a t t а X X . s zázad í ró iva l alig f o g l a l k o z n a k e k o r s z a k b a n . K i v é t e l k é n t 
Somlyó G y ö r g y E l u a r d - t a n u l m á n y á t és G y e r g y a i A lbe r t í r á s á t e m l í t e m m e g 
A r a g o n r ó l , a k r i t ikusró l . 1 6 
1957 u t á n s z a p o r o d n a k a f r a n c i a i r o d a l o m t u d o m á n n y a l is fog la lkozó 
m ű h e l y e k : D e b r e c e n b e n és Szegeden is l é t r e h o z n a k egy-egy R o m á n N y e l v e k 
T a n s z é k é t , aho l H e r m a n Józse f , i l le tve K o l t a y - K a s t n e r J e n ő , m a j d M a d á c s y 
László i r á n y í t á s á v a l f o l y n a k a f r a n c i a i r o d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k , az M T A 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t é b e n is röv idesen m ű k ö d n i k e z d egy v i l á g i r o d a l m i 
osz tá ly . A k u t a t ó k és a k u t a t o t t t é m á k s z á m a is ö r v e n d e t e s e n szé lesebbé v á l i k , 
a t é m á k az egész f r a n c i a i r o d a l m a t felölel ik, erős m o d e r n , X X . század i é rdek lő-
dés i ndu l meg , a m i t a k ö n y v k i a d á s is e lősegí t . Maga a m a r x i s t a i r o d a l o m -
t u d o m á n y i m ó d s z e r is s o k a t é r t , k i n ő t t e a vu lgá r i s t o r z í t á s o k a t és l eegysze rű-
s í t é seke t . 
Az ú j a b b k u t a t á s o k a t a k u t a t o t t t é m á k s o r r e n d j é b e n fog la lom össze — a 
k ö n n y e b b á t t e k i n t h e t ő s é g k e d v é é r t . A k ö z é p k o r i i r o d a l o m l e g j e l e n t ő s e b b 
k u t a t ó j a G y ő r y J á n o s . E l s ő s o r b a n k o r a k ö z é p k o r r a l , a c h a n s o n de ges te -ekke l 
fog la lkoz ik . Míg k o r á b b a n a c h a n s o n de ges te-ek ke le tkezésé rő l í r t ú j s z e r ű 
t a n u l m á n y o k a t , m a i n k á b b a k ö z é p k o r i i r o d a l o m belső k é p v i l á g a fog la lkoz-
t a t j a . Számos p u b l i k á c i ó j a j e l en t meg haza i és f r a n c i a o r s z á g i f o l y ó i r a t o k b a n . 
A k o r s z a k o t és a r á v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l m a t e g y e t e m i j e g y z e t é b e n f o g l a l j a 
össze. K é t évig a poi t iers- i e g y e t e m e n a d o t t elő k ö z é p k o r i f r a n c i a i r o d a l m a t , és a 
Centre d'études supérieures de civilisation médiévale-ban do lgozo t t . 1 7 L a k i t s P á l a 
X I I I — X I V . század i r o d a l m á v a l f og l a lkozo t t , f ő t é m á j a az u d v a r i „ n o v e l l a " 
vol t . 1 8 S ü p e k O t t ó k a n d i d á t u s i é r t ekezésében és a z ó t a p u b l i k á l t t a n u l m á n y a i -
b a n e l sősorban a Kis Testamentumban m e g t e s t e s ü l t f i l o z ó f i á t v i z sgá l t a , s 
Villon é l e t r a j z á n a k , v a l a m i n t a szövegek é r t e l m e z é s é n e k k u t a t á s á b a n n a g y o n 




 Eckhardt S. : La l i t t é ra ture française du X V I I e siècle Bp. 1958., La l i t t é ra ture f r an -
çaise du X V I I I e siècle. Bp. 1958. (átdolgozott kiadások). 
14
 Győry J. : Victor Hugo Bp. 1952., Illyés Gy. : Ingyen lakoma 1964. (köte tben) Gáldi L. : 
Világirodalmi Évkönyv . Bp. 1953., Süpek 0. : Filológiai Közlöny 1955. 
15
 Gyergyai A. : Klasszikusok Bp. 1962. Benedek M. : K ö n y v és színház. Bp. 1963. 
Illés E. : Kré ta ra j zok . Bp. 1957. (kötetben) , Sós E. : Zola Bp. 1952. 
16
 Somlyó Gy.: Ablakban Bp. 1965., Gyergyai A.: Kor t á r sak , Bp. 1965. (köte tben) . 
17
 Győry J. : A f rancia i rodalom tör téne te a középkorban Bp. 1959., Le cosmos u n songe 
Annales Univ. Bp. 1963., A f rancia d ráma ú t j a a középkorban. F K 1964. 
18
 Lakits P. : La Châtelaine de Vergi et l 'évolut ion de la nouvelle courtoise. Debrecen 
1966., A kaland változásai . Bp. 1967. 
19
 Süpek О.: Villon világnézetének kialakulása. Bp. 1961. (kandidá tus i ért .) , Villon Kis 
Tes t amen tumának keletkezése. Bp. 1966., Villon nevelőapja . F K 1969. 
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kérdése ive l fog la lkoz ik Szi lágyi É v a is . 2 0 S a j n o s , a r eneszánsz n e m t a l á l t még 
i lyen a l apos k u t a t ó k r a . E c k h a r d t S á n d o r és G y ő r y J á n o s e g y e t e m i j egyze t e i 
m e l l e t t c sak n é h á n y i s m e r e t t e r j e s z t ő t a n u l m á n y t e m l í t h e t ü n k meg , m i n t 
B a j o m i L á z á r E n d r e R a b e l a i s - t a n u l m á n y á t , R ó n a y G y ö r g y összefog la ló já t és 
a n t o l ó g i á j á t a X V I . század kö l t é sze t é rő l , v a l a m i n t G y e r g y a i A lbe r t Mon ta igne -
esszé jé t . 2 1 
A X V I I . s zázad i r o d a l m á t v i s zon t a m a g a s o k r é t ű s é g é b e n v i z sgá l t ák a 
m a g y a r k u t a t ó k . G y ő r y J á n o s az elsők k ö z ö t t m u t a t t a ki a b a r o k k t e n d e n c i á -
k a t a s zázad első f e l ében , a f r a n c i a k la s sz ikus t r a g é d i a k i a l a k u l á s á t t a n u l -
m á n y o z v a . Corneil le és R a c i n e d r á m á i t e lemző d i s s z e r t á c i ó j á b a n ped ig a 
sze rep lők m é l y l é l e k t a n i r u g ó i t k u t a t j a . 2 2 S ü p e k O t t ó is a b a r o k k és a klassziciz-
m u s p r o b l e m a t i k á j á t v i z sgá l j a , de az ő szemlé le te e r ő s e b b e n t ö r t é n e t i , a m ű v e -
k e t b e á g y a z z a a k o r a b e l i t á r s a d a l m i - f i l o z ó f i a i k é r d é s e k b e . A b a r o k k f r a n c i a 
n y e l v ű s z a k i r o d a l m á n a k k r i t i k a i v i z s g á l a t á r a v á l l a l k o z o t t N é m e t h J e n ő . 2 3 
A k o r s z a k a l a p v e t ő p r o b l é m á i t é r in t i Köpecz i Béla X I V . L a j o s r ó l í r t m o n o g -
r á f i á j á b a n . 2 4 A m o r a l i s t á k r ó l Száva i N á n d o r d o k t o r i d i s sze r t ác ió ja a legje len-
t ő s e b b m u n k a . 2 5 A k i s ebb t a n u l m á n y o k közü l m e g e m l í t j ü k G y e r g y a i A l b e r t 
és L e n g y e l Dénes La Fontaine-jét, H u b a y Miklós Corneille és Racine-ját és 
G y ő r y J á n o s Saint-Simon-ját.26 A f r a n c i a k las sz ikusok m a g y a r o r s z á g i h a t á s á t 
N a g y P é t e r és Mucsi Józse f t a n u l m á n y o z t a . 2 7 
A X V I I I . s zázad e l e j ének m a g y a r — f r a n c i a k a p c s o l a t a i t Köpecz i Béla 
v i l á g í t o t t a meg . A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország c ímű d o k t o r i disz-
s z e r t á c i ó j á b a n , a m e l y a d ip lomác ia i k a p c s o l a t o k o n t ú l e lemzi a f r a n c i a közvéle-
m é n y , a s a j t ó r e a k c i ó j á t , s R á k ó c z i i deo lóg i á j á t összeve t i a ko rabe l i f r a n c i a 
eszmékke l . 2 8 Mikes K e l e m e n m ű v é n e k f r a n c i a o r s z á g i k a p c s o l a t a i t H o p p L a j o s 
t a n u l m á n y o z z a . 2 9 M a g á n a k a X V I I I . s zázad i r o d a l m á n a k a k u t a t á s a a z o n b a n 
e rősen v i s szaese t t . M a d á c s y L á s z l ó n a k a ko rabe l i i roda lmi é le te t és a sza lonok 
v i l á g á t , e szméi t b e m u t a t ó k a n d i d á t u s i é r t ekezésén 3 0 k ívü l csak a p r ó b b í r á sok 
j e l e n t e k meg , m i n t p é l d á u l S ü p e k O t t ó Le S a g e - p o r t r é j a . 3 1 A ko r szak i r o d a l m á t 
k u t a t j a P a d á n y i M i h á l y n é és Bene E d e . A X V I I I . század i k u t a t á s o k kiszélesí-
t é sén és a f e lv i l ágosodás k ö z é p - e u r ó p a i h a t á s a a lapos v i z s g á l a t á n a k előkészí-
t é sén t ö b b e n is f á r a d o z n a k , e t e r ü l e t r ő l t ö b b t a n u l m á n y k ö t e t is készü l , r é szben 
a A I L C k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . 
10
 Szilágyi É. : A X I I . századi courtoisie eszmevilága. Bp. 1964. (bölcsészdokt. értekezés). 
21
 Eckhardt S. : La l i t t é ra ture f rançaise du X V I e siècle. Bp. 1958., Győry J. : La l i t t é ra ture 
f rançaise au X V I e siècle. Bp. 1961., Rónay Gy. : A f rancia reneszánsz költészete. Bp. 1956., 
Bajomi Lázár E. : Rabelais . Bp. 1959., Gyergyai A.: Klasszikusok. Bp. 1962. 
22
 Győry J. : A f rancia d r áma kialakulása. Bp. 1959. (kandidá tus i értekezés), Corneille 
és Racine. Bp. 1964. 
23
 Németh J. : Módszerek és e redmények a f rancia barokk k u t a t á s b a n . Szeged 1968. 
24
 Köpeczi В. : XIV. Lajos . Bp. 1967. 
25
 Szávai N.: A f rancia moral is ták. Bp. 1961. (bölcsészdoktori ért . ) 
26
 Gyergyai A. : Klasszikusok. Bp. 1962., Lengyel D. : La Fonta ine . Bp. 1963., Hubay M. : 
Corneille és Racine. Bp. 1964. (előszó); Győry J. : Saint-Simon Bp. 1960. 
27
 Mucsi J.: Corneille Magyarországon. Szeged 1962. (bölcsészdokt. ért .) La for tune de 
Corneille en Hongrie. Acta Univ. Szeged 1962., Nagy P. : Eszmei és irodalmi találkozások. 
Bp. 1970. с. kö te tben . 
28
 Köpeczi В. : A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Bp. 1966. 
29
 Hopp L. : Eszmei és i rodalmi találkozások c. kö te tben . Bp. 1970. 
30
 Madácsy L. : A X V I I I . századi i rodalmi szalonok és a felvilágosodás, Szeged 1963., 
Antológia. Bp. 1963., Gorilovics T.: A korai f rancia felvilágosodás. Bp. 1961. (antológia), 
Gyergyai A. : Klasszikusok. Bp. 1962. 
31
 Süpek 0. : Le Sage pá lya fu tása . F K 1959. 
A X I X . század k u t a t á s á v a l m é g k e v é s b é l e h e t ü n k e l égede t t ek . A század -
ról csak egy k a n d i d á t u s i é r t ekezés k é s z ü l t : Gori lovics T i v a d a r m u n k á j a a 
századvég i d e k a d e n c i a t ö r t é n e t i és eszmei e lőzményei rő l . 3 2 A s zázad e g y e t l e n 
f o n t o s i r á n y z a t á r ó l sem készü l t még e l m é l y ü l t , t u d o m á n y o s e lemzés , b á r a 
r o m a n t i k a , a r ea l i zmus , a n a t u r a l i z m u s és a s z imbo l i zmus v i t a t o t t ké rdése i t 
t ö r t é n e t i a n y a g o n e lmélet i leg is v izsgáló í r á s o k b a n ezek e lemei m e g t a l á l h a t ó k , 
g o n d o l j u n k H o r v á t h K á r o l y , Köpecz i Béla , Ső t é r I s t v á n , L u k á c s G y ö r g y , 
Czine Mihá ly , K o m l ó s A l a d á r és m á s o k í r á sa i r a . A n a g y r é s z t i s m e r e t t e r j e s z t ő 
céllal készü l t í r ó p o r t r é k közül j e l e n t ő s e k Köpecz i Béla Vic to r H u g o - és Ba lzac -
t a n u l m á n y a , Illés E n d r e S t e n d h a l és K o l t a y - K a s t n e r J e n ő G o b i n e a u - k u t a t á -
sai , Gera G y ö r g y Baude l a i r e - , G y e r g y a i A l b e r t F l a u b e r t - , S o m l y ó G y ö r g y 
B i m b a u d - , D o b o s s y László Mal l a rmé- és S a l y á m o s y Miklós Z o l a - t a n u l m á n y a . 3 3 
A készü lő n a g y o b b m u n k á k közü l m e g e m l í t e m P i n t é r M a r i a n n e é r t e k e z é s é t a 
t ö r t é n e t i szemléle t k i a l aku l á sá ró l a X I X . század e le jén , és Gáldi Lász ló m u n -
k á j á t a f r a n c i a kö l tő i s t í lus fe j lődésérő l a r o m a n t i k á t ó l a sz imbol i zmus ig , v a l a -
m i n t Vigh Á r p á d bö lcsészdok to r i é r t ekezésé t a k é p f u n k c i ó j á r ó l J u l e s B e n a r d 
m ű v é s z e t é b e n . 
A k o r s z a k l e g n a g y o b b nyeresége mégis a X X . század i k u t a t á s o k fe l len-
dülése . E l s ő s o r b a n a X X . századi f r a n c i a r e g é n y ú t j á t e lemzik s z á m o s a n , m i n t 
pé ldáu l G y e r g y a i A l b e r t , Köpecz i Béla , D o b o s s y Lász ló és Mészáros V i lma . 
J e l e n t ő s e b b m o n o g r a f i k u s m u n k á k a k r i t i k a i r ea l i zmus képvise lő i rő l k é s z ü l t e k , 
s a r ea l i zmus X X . század i m ó d o s u l á s á t , ko r sze rűsödésé t k í s é r t ék n y o m o n . í g y 
M u r á n y i - K o v á c s E n d r e A n a t o l e F r a n c e po l i t i ka i , t á r s a d a l m i és e sz t é t i ka i f e j -
lődésé t t a n u l m á n y o z z a , 3 4 B e n e d e k Marcel l és D o b o s s y László B o m a i n B o l l a n d 
e m b e r i és m ű v é s z i a r c u l a t á t f e s t ik , s m a g y a r o r s z á g i k a p c s o l a t a i n a k d o k u m e n -
t u m a i t p u b l i k á l j á k , 3 5 Mihály i G á b o r M a r t i n d u G a r d p á l y á j á t és m a g y a r o r s z á g i 
h a t á s á t kíséri n y o m o n , Gori lovics T i v a d a r ped ig f i l o z ó f i á j á n a k f o r r á s a i t m u -
t a t j a ki a századvég i szc ien t i s t a p o z i t i v i z m u s b a n . 3 6 E m o n o g r á f i á k a po l i t i ka i 
á l lásfogla lás , a v i l ágnéze t és a m ű v é s z i a l k o t á s d i a l e k t i k á j á b a n t a n u l m á n y o z -
zák a v á l a s z t o t t szerző p á l y á j á t . Mészáros V i lma a h a g y o m á n y o s r e a l i z m u s t ó l 
e l té rő , azzal e l len té tes m o d e r n f r a n c i a r e g é n y ú t j á t elemzi az e p i k u m , m é g p e d i g 
a ba lzac i t í p u s ú r e g é n y h ő s és a r e g é n y s z e r k e z e t b o m l á s a s z e m p o n t j á b ó l 
F l a u b e r t Érzelmek iskolájától k e z d v e Zola , P r o u s t , Gide , S a r t r e , Camus , Ber -
n a n o s , Giono s t b . r egénye in ke re sz tü l egészen a n o u v e a u r o m a n kísér le te i ig . 3 7 
E z t az igen é r t ékes , de a d e k a d e n c i a k a t e g ó r i á j á t t ú l szélesen é r t e l m e z ő 
d i sszer tác ió t m á s oldalról egészí t ik ki az o lyan r ö v i d e b b t e r j e d e l m ű t a n u l m á -
n y o k , m i n t Gyergya i A lbe r t P r o u s t - és Camus- , Béz P á l P r o u s t - , Köpecz i Bé la 
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 Gorilovics T. : A századvégi dekadencia tör ténet i-eszmei előzményei a X I X . század 
francia i rodalmában. Debrecen 1970. 
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 Köpeczi B. : Hugo drámái . Bp. 1962. (előszó), Balzac és az Ember i Színjá ték. Bp. 
1964. (utószó), Illés E.: Kré ta ra jzok . Bp. 1957., Gellérthegyi é jszakák. Bp. 1965. Gera 
Gy.: Baudelaire. Bp. 1968., Gyergyai A.: Klasszikusok. Bp. 1962., Somlyó Gy. : A költészet 
évadai. Bp. 1963., Dobossy L. : Bp. 1964. (utószó), Salyámosy M. : Zola. Bp. 1962. 
34
 Murányi-Kovács E. : Anatole France. Bp. 1964. 
35
 Benedek M.: Romain Rolland. Bp. 1961., Dobossy L. : Romain Rolland, az ember 
és az író. Bp. 1961., Let t res inédites de Romain Rolland à ses amis hongrois. Nouvelles É t u d e s 
Hongroises 1967., Sáfrán Gy. : Let t res de Romain Rolland à Marianne Czeke dans la b ibl iothèque 
de l 'Académie des Sciences de Hongrie. Bp. 1966. 
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A r a g o n - , Sa r t r e - , Camus - , az egz i sz tenc ia l i zmus és a n o u v e a u r o m a n ké rdése i t 
m e g v i l á g í t ó , a v i l ágnéze t e l l e n t m o n d á s o s s á g á t és a ko r sze rű f o r m a k e r e s é s é r té -
k e i t is h a n g s ú l y o z ó m u n k á i . 3 8 A k ö l t é s z e t t e l sokka l kevésbé f o g l a l k o z n a k 
k u t a t ó i n k , c sak I l lyés G y u l a , S o m l y ó G y ö r g y , R ó n a y G y ö r g y , R á b a G y ö r g y , 
D o b o s s y Lász ló , Gera G y ö r g y , Réz P á l és V a j d a A n d r á s k i sebb t a n u l m á n y a i 
é r d e m e l n e k eml í t é s t . 3 9 A d r á m á v a l e l sőso rban Mészáros Vi lma , N a g y P é t e r , 
Mihá ly i G á b o r és V a r g a Lász ló fog la lkoz ik . 4 0 A szü r r ea l i s t a m o z g a l o m r ó l és 
e s z t é t i k á j á r ó l B a j o m i L á z á r E n d r e és Száva i J á n o s í r t i s m e r e t t e r j e s z t ő t a n u l -
m á n y t . 4 1 F o d o r I s t v á n D o s z t o j e v s z k i j f r a n c i a o r s z á g i f o g a d t a t á s á r ó l . 4 2 Száva i 
J á n o s ped ig S a i n t - E x u p é r y r ő l í r t bö l c sé szdok to r i é r t ekezés t . 4 3 A készü lő m u n -
k á k k ö z ü l m e g e m l í t e m N a g y Géza é r t ekezésé t a X I X . s zázadvég i és X X . század 
elej i e g z o t i z m u s r ó l és Cendra r s - ró l , v a l a m i n t Csűrös K l á r a be fe jezés e lő t t 
álló b ö l c s é s z d o k t o r i d i s s z e r t á c ó j á t A n d r é Gide és a W e l t l i t e r a t u r p rob lé -
m á j á r ó l . 
A mai francia irodalom kistükre B a j o m i L á z á r E n d r e to l lábó l hasznos 
i s m e r t e t é s a m a i f r a n c i a i r o d a l m i é le t rő l , f o lyó i r a tok ró l , c s o p o r t o k r ó l és egyéni-
ségekrő l . D o b o s s y Lász ló k é t k ö t e t e s összefoglaló f r a n c i a i r o d a l o m t ö r t é n e t e 
soko lda lú , a l e g f o n t o s a b b i s m e r e t e k e t és a d a t o k a t összefoglaló , t u d o m á n y o s 
k u t a t á s r a épü lő s z í n v o n a l a s i s m e r e t t e r j e s z t ő m u n k a . 4 4 
N e m r é g j e l e n t m e g a m a g y a r — f r a n c i a i r oda lmi k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é t 
á t f o g ó t a n u l m á n y k ö t e t Eszmei és irodalmi találkozások c ímmel Köpecz i Béla 
és Ső t é r I s t v á n sze rkesz t é sében az E L T E F r a n c i a T a n s z é k e és az MTA I r o d a l o m -
t u d o m á n y i I n t é z e t e g o n d o z á s á b a n . 4 5 A k ö t e t a m a r x i s t a sze l l emben m e g ú j u l t 
k o m p a r a t i s z t i k a j e g y é b e n a k ö z é p k o r i k a p c s o l a t o k t ó l az a b s z u r d d r á m a haza i 
f o g a d t a t á s á i g kísér i n y o m o n ezt a k é t o l d a l ú k a p c s o l a t o t . A k ö t e t b ő l c sak 
n é h á n y a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e t eme lek k i : Köpecz i Béla R á k ó c z i esz-
m é i t , S z a u d e r József és Ső té r I s t v á n a f e lv i l ágosodás és a r o m a n t i k a h a t á r -
p r o b l é m á i t , L u k á c s y S á n d o r és P á n d i P á l a szocia l is ta e szmék h a t á s á t a r e f o r m -
k o r b a n , Gá ld i Lász ló a Fleurs du Mal m a g y a r f o r d í t á s a i t , Vezér E r z s é b e t és 
\ a r g a Józse f A d y és a f r a n c i a i r o d a l o m és m ű v é s z e t , Szabolcs i Miklós József 
A t t i l a és a f r a n c i a i r o d a l o m k a p c s o l a t á t , R á b a G y ö r g y Apol l ina i re m a g y a r -
országi h a t á s á t , N a g y Géza C e n d r a r s és K a s s á k p á r h u z a m á t , M a r k o v i t s Györ -
gyi ped ig a k é t v i l á g h á b o r ú köz t i f r a n c i a o r s z á g i m a g y a r emigrác ió s a j t ó j á t 
e lemzi . Az Acta Litterariáhan v a g y a Nouvelles Études Hongroises-ban f r a n c i á u l 
is m e g j e l e n t t a n u l m á n y o k é r d e k l ő d é s t v á l t o t t a k ki a f r a n c i a szakközvé le -
m é n y b e n is. A m a g y a r — f r a n c i a i r oda lmi k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á -
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n y o z á s á t k í v á n j a e lősegí teni az E L T E F r a n c i a T a n s z é k é n b e i n d í t o t t b ib -
l iog rá f i a - so roza t , a m e l y n e k első k é t k ö t e t e m á r meg je len t . 4 6 
A g y a r m a t i so rbó l n e m r é g f e l s z a b a d u l t o r szágok i r o d a l m á v a l t ö b b e n is 
f og l a lkoznak . P a d á n y i M i h á l y n é bö lc sészdok to r i d i s sze r t ác ió j a a f r a n c i a n y e l v ű 
algér iai r e g é n y t elemzi.4 7 A f r a n c i a v e r s t a n t á r g y k ö r é b ő l t ö b b f o n t o s m u n k á t 
p u b l i k á l t Gáld i Lász ló , a f r a n c i a s t i l i s z t iká t e l sőso rban Gáld i Lász ló és K e l e m e n 
T i b o r n é m ű v e l i s ikerrel .4 8 
B á r a X V I I I . és a X I X . század i r o d a l m á n a k k u t a t á s á b a n j e l e n t ő s 
h i á n y o k m u t a t k o z n a k , b á r n e m m i n d e n t é r e n t a l á l t u k meg a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a és az i s m e r e t t e r j e s z t é s egészséges a r á n y a i t , b á r u t á n p ó t l á s i 
nehézségek is m u t a t k o z n a k b i zonyos t e r ü l e t e k e n , soko lda lú és n e m z e t k ö z i 
sz in ten is e l i smer t f r a n c i a f i lo lóg iánk e r e d m é n y e i a j ö v ő r e nézve is b i z t a t ó a k . 
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Az olasz irodalmi kutatások a felszabadulás óta 
K A R D O S T I B O R 
A f e l s z a b a d u l á s t , 1945-öt megelőző , 1911-gyel k e z d ő d ő e m b e r ö l t ő az 
olasz s t ú d i u m o k t e r é n b i zonyos ú j a b b t u d o m á n y o s organ izác iós a l a p o k a t ho-
z o t t l é t r e , de tíj i r á n y z a t o k a t v a g y m ó d s z e r e k e t n e m . Az olasz i r o d a l o m köz-
v e t l e n k u t a t á s a h i á n y z o t t , c sak összehason l í tó és k a p c s o l a t t ö r t é n e t i m u n k a 
f o l y t . Viszont az add ig i , n a g y o n régi k e l e t ű b u d a p e s t i l e k t o r á t u s o k h e l y e t t 
olasz f i lo lóg iáva l fog la lkozó t a n s z é k e t , ső t t a n s z é k e k e t á l l í t o t t a k fel (a b u d a -
pes t i és pécsi e g y e t e m e n az 1924. és 1925. évek f o l y a m á n ; m a j d az u t ó b b i t 
á t v i t t é k 1940-ben Szegedre) , m e g s z e r v e z t é k az i tá l ia i m a g y a r k u t a t ó h e l y e k e t , 
a F r a k n ó i Vi lmos á l t a l 1895-ben a l a p í t o t t T ö r t é n e t i I n t é z e t n y o m á b a lépő Ró-
m a i M a g y a r I n t é z e t e t , 1923-ban , m e l y ú j é p ü l e t b e , a P a l a z z o Fa l con ie r ibe 
he lyezve , k o l l é g i u m m a l b ő v í t v e 1929-től m i n t A c c a d e m i a d ' U n g h e r i a in R o m a 
m ű k ö d ö t t . 
1945-tel , a f e l s z a b a d u l á s s a l k e z d ő d ő ú j s z a k a s z t szé lesebb t e v é k e n y s é g 
j e l l emzi : a régiek f e n n t a r t á s a , ill. m e g ú j í t á s a me l l e t t ú j eszközök , módsze rek , 
i r á n y z a t o k l é t r e h o z á s a . A szoc ia l izmus k ö v e t e l m é n y e i b ő l ú j , n a g y á l t a l á n o s 
szükség le t ek és cé lk i tűzések j e l e n t k e z n e k , a m e l y e k b ő l o r g a n i k u s a n k ö v e t k e z -
n e k ú j i n t é z m é n y e k : i lyen az e g y e t e m i világirodalmi oktatás, i l yenek az ú j 
o lvasóközönség m o h ó s z o m j ú s á g á n a k o l t á s á r a a világirodalmi könyvsorozatok, 
i l yenek az ú j m a r x i s t a t u d o m á n y m e g t e r e m t é s é n e k e lő fe l t é t e l ekén t új tudo-
mányos folyóiratok. Az ember i ség n a g y a l a k j a i n a k , t e h á t az olasz í r ó k n a k cen-
t e n á r i u m a i edd ig is j e l e n t e t t e k b i zonyos l ehe tő ségeke t , de az ú j k ö z v é l e m é n y , 
m e l y a t ö r t é n e t i h a l a d á s t m i n t szemlé le t i a l a p e l v e t i smer i fel , a n a g y c e n t e n á -
r i u m o k a t sokka l m é l y e b b e n va lo r i zá l j a , m i n t az t v a l a h a is t e t t é k . 
A v i l ág i roda lmi h o r i z o n t k i t á g u l á s á t m i n d e n e k e l ő t t megé rez t e az egye-
t e m i o k t a t á s , aho l a m o d e r n f i lológiai t a n s z é k e k és a v i l ág i roda lmi o k t a t á s 
k ö z ö t t ko l l abo rác ió j ö t t l é t re . N e m v i t á s , h o g y az olasz i roda lmi k u t a t á s cen t -
r u m a i t o v á b b r a is az e g y e t e m e k m a r a d t a k , és a R ó m a i M a g y a r A k a d é m i a . 
E z u t ó b b i 1946 őszén i smé t m e g n y í l t és m ű k ö d ö t t m i n t a m a g y a r k u l t ú r a köz-
v e t í t ő j e . I t t k e r ü l t k i a d á s r a ké t évig a Janus Pannonius c. f o lyó i r a t (1947, 
1948), m e l y b e n a h u m a n i s t a v i l ágnéze t sze l lemében m ű v é s z e t i , i roda lmi és 
k u l t ú r t ö r t é n e t i c ikkek j e l e n t e k meg, m a g y a r t á r g y ú a k és olasz k a p c s o l a t -
t ö r t é n e t i e k e g y a r á n t . 
A b u d a p e s t i e g y e t e m olasz p r o f e s s z o r á n a k , Z a m b r a A l a j o s n a k 1947 
d e c e m b e r é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á r a t l a n ha l á l a , aki a haza i olasz s t ú d i u m o k 
e m l í t e t t l e g h a g y o m á n y o s a b b v o n a l á t képv i se l t e — hiszen f i u m e i olasz vo l t — 
t ű n t ki igazán a haza i olasz s t ú d i u m o k m e g a l a p o z á s á b a n a m a g y a r Ecole 
N o r m a l e Supé r i eu re , az Eötvös Kollégium r e n d k í v ü l i szerepe . E z a f r a n c i a 
f o g a n t a t á s ú és sze l lemű i n t é z m é n y k i r e p í t ő fészke l e t t a haza i olasz f i lológia 
jelentékeny irányzatának is: itt nevelkedett a pécsi-szegedi tanszék vezetője, 
Koltay-Kastner Jenő s ezenkívül Gáldi László, Szauder József , Herczeg Gyula, 
vagyis a f iatalabbak is. Koltay-Kastner Jenő iskolája pedig Kardos Tibor, 
Kolozsvári-Grandpierre Emil és több újabb tan í tvány munkájával fo lytat ta 
kisebb részben a direkt tanulmányokat , de nagyobb részben az olasz—magyar 
kulturális érintkezésekre vonatkozó kutatásokat . 
Két évi átmeneti helyzet után 1950 óta a Budapesti Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem ismét folytatja a hazai italianisztika ápolását. I t t jöt t lét-
re 1950—51-ben a Világirodalmi Antológia II. kötete, ill. annak két kiadása is, 
egymás után, melyben a szerkesztésen kívül a történeti materializmus szempont-
jai szerint történt az olasz anyag kiválogatása és értelmezése.1 Ez utóbbival 
csaknem egyidőben Sallay Géza a Világirodalmi Évkönyvben értekezett Dante 
politikai eszméiről. E kötetet az egyetem angol professzora, Lutter Tibor szer-
kesztette, és a cikkeket a pesti bölcsészeti kar modern filológusai írták.2 Fel-
tűnhet , hogy az eddigi kezdeményezések is mint a római Janus Pannonius 
folyóirat vagy az egyetemi Világirodalmi Antológiában az olasz középkor és 
Rinascimento antológiája, nemkülönben a Dante politikai eszméiről szóló dol-
gozat az olasz stúdiumok leghagyományosabb s egyszersmind leghaladóbb 
mozzanatai körül forognak. 
Ugyanezt lehet megfigyelni az Európa Könyvkiadó kebelén belül alakult 
Világirodalom Klasszikusai c. sorozat szerkesztőbizottságában, a sorozat olasz 
kötetei tervezésében is. A sorozat feladata a szocialista irodalmi műveltség 
gyors terjesztése volt . Szinte jelképes, hogy erőteljesen két csomópont alakult 
ki: egy a Rinascimentót, és egy a Risorgimentót a legmagasabb irodalmi szín-
vonalon ismertető kötetek. Ily módon általános és egyetemi kívánalmak egy-
szerre érvényesültek. í g y egy Boccaccio-válogatás (1954) és egy Manzoni-
kötet (1956), mely mindkettő Révay József revideált, kitűnő fordítására tá-
maszkodott . Majd 1957-ben az Isteni Színjáték Babits-féle fordítását adtuk ki 
részben új kommentárral. Ezeket kísérte és követte a felvilágosodás, a roman-
tika és verizmus korszakának három nagy szerzője; Goldoni Vígjátékai (két 
kötetben, Szauder József válogatásában, 1955), majd Verga Mastro Don 
Gesualdo-ja (Sallay Géza bevezetésével , 1957-ben), Ippolito Nievo: Egy olasz 
vallomásai (Szauder József bevezetőjével , 1961).3 
Már itt meg kell említenünk, hogy nemcsak a fordításelméletben és gya-
korlatban nyilvánul meg új tendencia, mely a költőiséget a filológiai hűséggel 
egyezteti össze, de a Világirodalom Klasszikusai sorozat olasz tanulmányai is 
segítettek kialakítani egy új tanulmánytípust . Az a világnézeti és módszertani 
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Szerk. Lu t te r Tibor. 190 — 212. 
3
 A Világirodalom Klasszikusai sorozatban sorrendben így következtek az eml í te t t 
kö te tek : Boccaccio Decameron. Válogatás. Ford. Révay József. Az előszót í r t a Kardos Tibor. 
Bp. 1954.; Alessandro Manzoni. A jegyesek. Ford. Révay József. Az előszót í r ta Kardos Tibor. 
Bp. 1956.; Dante: Is teni színjáték. Ford. Babi ts Mihály. Az előszót í r ta Kardos Tibor. Részben 
ú j kommentá rok . Bp. 1957.; Carlo Goldoni v íg já tékai . Válogat ta és az előszót í r ta Szauder 
József. Ford. Révay József, Szabó Lőrinc. Bp. 1955.; Ippolito Nievo : Egy olasz vallomásai. Ford . 
Pálóczy Horvá th Lajos. I —II. 1961.; Giovanni Verga: Don Gesualdo mester . Ford . Matényi 
Árpád. A bevezetőt í r ta Sallay Géza. Bp. 1957. — A válogatás t , ford í tás t , az ú j t ípusú beveze-
tőket illető kérdéseket a Boccaccio-, Goldoni-, Manzoni-, Dante -kö te tekben t á rgya l t a Kardos 
Tibor: Postillák az olasz irodalom klasszikusainak bevezetéseihez. FUológiai Közlöny 1958. 
3 2 5 - 3 3 3 . 
változás, melyet a történeti materializmus hozott , t isztán f igyelhető meg 
ezeken a tanulmányokon, amelyek éppen e kettős tulajdonságuk miatt hoznak 
a legtöbbször lényegileg újat. Emellett e tanulmányok a kutatások jelenlegi 
állásán alapuló, lehetőleg teljes, tájékozódást nyújtanak, s a szerzők személyi 
kutatásai eredményeit is.4 
A tudományos és művészi igényű műfordítás-irodalom — ugyancsak a 
klasszikusok ismérvén belül, és még mindig Dante és a Rinascimento körében 
mozogva — egy új irányzatot is fel tud mutatni: ez az ún. „teljes kép" vagy 
„lényegi kép" létrehozására való törekvést , amin azt kell érteni, hogy a szer-
kesztő egy-egy nagy szerző műveinek „teljes" v a g y időtálló műveinek kiadá-
sára, úgynevezet t „ lényegi" kiadásra törekszik. Az ilyen kiadások célja 
újraértékelés és integrálás, melyet minden bizonnyal a kultúra tényeit és tör-
ténetét marxista módon újra feldolgozó szemlélet kényszerített ki. Az első 
i lyen mű Dante Összes müvei 1962-es teljes magyar kiadása volt , a Magyar 
Helikonnál, melyben a költő-óriásnak olyan alkotásai is napvilágot láttak — 
munkásságának csaknem f e l e — , amelyek magyarra még egyáltalán nem voltak 
lefordítva, vagy csak csekély mértékben. í g y teljesen újonnan jelent meg a 
Convivio, a De vulgari eloquentia, az Epistole, a Questio de aqua et terra, az 
Egloghe ; a Vita nuova-hól k ihagyott versek nagy gyűjteménye, a Rime, ko-
rábbi részkiadása után most teljesen jelent meg, a Monarchia új kiadásban, a 
Vita nuova új változatban. Dante összes müvei egy kötetben való kibocsájtása 
egy új, sokkal történetibb, igazabb, emberibb Dante-képet hozott , és meg-
lendítette a kutatásokat is. Annál is inkább, mert a kiadványban a költő mű-
fordítók filológusokkal fogtak össze. A műnek 1965-ben újabb kiadása követ-
kezett be.5 
A „teljes" Dante nyomán létrejött egy Boccaccio „lényegi" kiadás is, 
a budapesti egyetem új neveltjének, Rózsa Zoltánnak szerkesztésében, mely 
tartalmazza a Decamerone-n kívül a Fiammetta-t, a Rime-1, a Ninfale Fieso-
lano-1, a Trattatello in laude di Dante-t, a Corbaccio-t, s mindezt részben ko-
rábbi, részben új fordításokkal.6 
Az integrálás célzata felé halad a Petrarca Daloskönyvének teljes kiadása 
az Európa Pléiade-sorozatában 1967-ben, hiszen az európai kultúra e bázis-
művéből korábban csak elavult régi szonett-gyűjtemények voltak, és Sárközi 
György nagyon szép, de nagyon szűk antológiája jelent meg.7 
\ 
4
 I lyen t ípusú bevezetés különösen a Boccaccio-válogatásé, a Dante-kiadásé , Szauder 
József bevezetője a két GoMom'-kötethez, a t ovább iakban az Európa i Antológia sorozatában 
a Petrarca Leveleié, ezen kívül a Leonardo-antológiáké, Erasmus A balgaság dicséretéé, mely 
németü l megjelent a Filológiai Közlöny Turóczi-Trostler József emlékszámában is. 
5
 Dante Összes művei. Magyar Helikon, Bp. 1962. pp. 1218. Szerk., a szöveget gondozta 
és az utószót í r ta Kardos Tibor. Ford . Babi ts Mihály (Divina Commedia), Csorba Győző 
(Rime, Convivio), Jékely Zoltán (La vi ta nuova. Rime), Károlyi Amy (Rime), Mezey László 
(Epistole, Questio de aqua et te r ra , De vulgari eloquentia) , Rónai Mihály András (Rime), 
S allay Géza (Monarchia), Szabó Mihály (Convivio), Szedő Dénes (Egloghe, Questio de aqua 
et terra) . 
6
 Boccaccio Művei. Magyar Helikon, Bp. 1964. pp. 1198. Szerk. Kardos Tibor, Rózsa 
Zoltán. Ford . Jékely Zoltán (F iame t t a , Versek, Corbaccio), Végh György (Ninfale Fiesolano), 
Révay József (Decamerone). Versek: Maj tény i Zoltán, Molnár Imre , Végh György (Rime). 
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 Francesco Petrarca Daloskönyve. Európa Könyvkiadó , Bp. 1967. pp. 606. Szerk., 
az utószót és a jegyzeteket í r ta Kardos Tibor, ford. : Csorba Győző, Jékely Zoltán, Kardos Tibor, 
Károlyi Amy, Keresz túry Dezső, Lux Alfréd, Maj tény i Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Rónai Mihály 
András , Sárközi György, Simon Gyula, Szabó Magda, Szabolcsi Éva , Szedő Dénes, Takács 
Zsuzsanna, T a k á t s Gyula, Tellér Gyula, Tó th Bálint , Végh György, Weöres Sándor. 
Még mind ig a R i n a s c i m e n t o k ö r é n belül i t é m á k a t do lgozo t t fel a Gondo-
l a t K i a d ó Európai Antológia s o roza t a á l t a l u n k s z e r k e s z t e t t része. I t t j e l e n t m e g 
K o l t a y - K a s t n e r J e n ő Pietro Aretino v á l o g a t á s a , Sa l lay Gézá tó l C a m p a n e l l a 
Napállamá.nak f o r d í t á s a , e sorok í r ó j á t ó l P e t r a r c a Levelei, m a j d a Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Művészéletrajzok c. g y ű j t e m é n y . E k ö t e t e k beveze tése i a 
Világirodalom Klasszikusai s o r o z a t é n á l i n k á b b szak j e l l egűek , m e r t speciál is 
közönség felé i r á n y u l n a k . 
H o g y az olasz R i n a s c i m e n t o d i r e k t k u t a t á s a a fo rd í tó i i s m e r e t t e r j e s z t ő i 
f e l a d a t o k a t t e l j es m é r t é k b e n k í sé r t e , a b b a n k ü l ö n ö s e n az e g y e t e m e k k u t a t ó i -
n a k vo l t igen n a g y szerepe . Az E g y e t e m e s Phi lo lógia i K ö z l ö n y 1955-ben 
t ö b b évi s züne t u t á n i smé t k i a d á s r a k e r ü l t , K a r d o s T i b o r és Tu rócz i -T ros t l e r 
József sze rkesz tésében , m i n t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a v i l ág i roda lmi 
f o l y ó i r a t a , Filológiai Közlöny n é v e n . E z a f o l y ó i r a t , m e l y a z ó t a a M o d e r n 
Filológiai B i z o t t s á g n a k és a M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g n a k is o rgá-
n u m a l e t t , i de s tova 16 éve ad t e r e t a m o d e r n f i lo lógiák k ö z ö t t az o l a s z n a k is, és 
az ú j a b b t u d o m á n y o s n e m z e d é k e k fe lneve lésében igen n a g y szerepe l e t t . 
A fo lyó i r a t — m i n t u t a l t u n k rá — a b u d a p e s t i e g y e t e m e n s z e r k e s z t ő d i k ; kö-
zelebbről az olasz és s p a n y o l , a f r a n c i a , az angol , a n é m e t , a sz láv t a n s z é k e k 
igen é lénk e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l . 8 
A B u d a p e s t i E g y e t e m Olasz T a n s z é k é n e k k o l l e k t í v á j a 1957-ben h é t é v i 
m u n k a u t á n Renaissance tanulmányok c ímen egy t a n u l m á n y - g y ű j t e m é n y t 
a d o t t ki a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i a d ó j á n á l , a m e l y A n t o n i o G r a m s c i 
e m l é k é n e k szen te lve j e l en t meg , s a n a g y olasz m a r x i s t a g o n d o l k o d ó a m a t ö r e k -
vése i t i gyekeze t t va ló r a v á l t a n i , hogy ki kell dolgozni az olasz R i n a s c i m e n t o 
p o l g á r s á g á n a k ideo lóg iá j á t , s ezen ideológia i r o d a l m i k i fe jezése i t , a t á r s a d a l o m 
és i r oda lom v i s z o n y á t . Az olasz k u l t ú r a első n a g y s z a k a s z á b a n a t a n u l m á n y -
k ö t e t szerzői Marco Polo , D a n t e , P e t r a r c a , Boccaccio , L e o n a r d o g o n d o l a t -
v i l ágá t és s t í lusá t k u t a t v a , a T r e c e n t o va l lásos kr íz i sé t e l emezve , a t e r m é s z e t -
t ö r v é n y k i a l a k u l á s á t v izsgá lva , elég k o n k r é t e r e d m é n y e k r e j u t o t t a k . A R i n a s -
c i m e n t o olasz po lgá r sága i d e o l ó g i á j á n a k l a i c i zá lódásá t n e m egy p o n t o n ú j 
e l emekke l g a z d a g í t o t t á k , s elég m é l y e n t á r g y a l t á k . 9 
Az e m l í t e t t t a n u l m á n y k ö t e t i de j én a d i r e k t t a n u l m á n y o k t e r ü l e t é n m é g 
Dante alkotó képzeletéről é r t e k e z t ü n k , és e lő t t e n e m s o k k a l b o c s á j t o t t u k köz re 
A magyarországi humanizmus kora c. m o n o g r á f i á n k a t , a m e l y d i r e k t célki-
tűzése ibe á g y a z v a az o l a s z — m a g y a r k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k e k o r s z a k b e l i 
ana l i t i kus s e g y b e n összefoglaló t á r g y a l á s á t is n y ú j t o t t a . 1961-ben ped ig 
A renaissance Magyarországon c. m o n o g r á f i k u s d o l g o z a t b a n (1960) igyekez-
t ü n k levonni az elvi k ö v e t k e z t e t é s e k e t , e k a p c s o l a t o k t á r s a d a l m i szükségle te i -
f i l o l ó g i a i Közlöny. Szerkeszti Kardos Tibor. A szerkesztőbizottság tag ja i 1955 — 58: 
Gyergyai Albert , Hadrovics László, Lu t t e r Tibor, Tamás Lajos , Turóczi-Trostler József; 
1958 — 62: Dobossy László, Gáldi László, Szenczi Miklós, Tamás Lajos, Turóczi-Trostler József, 
1963 óta Dobossy László, Gáldi László, Mádl Antal , Sallay Géza, Süpek Ot tó , Szenczi Miklós, 
Horány i Mátyás , Király Gyula. 
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 Renaissance t anu lmányok . Szerk. Kardos Tibor. í r t á k : Sallay Géza, Faragó Péterné , 
Rózsa Zoltán, Herczeg Gyula, Gáldi László, Nádor György. Kardos Tibor, Bp. 1957. pp. 542. 
- Az egyes t anu lmányok címe: Sallay G. : E re tnek mozgalmak és az olasz polgárság vallásos 
krízise a Trecento végéig; Faragó Péterné: A keleti u tazások és a renaissance-kori olasz pol-
gárság ideológiája; Rózsa Z. : A korakapi ta l i s ta fo rmák fejlődésének tükröződése a korarenais-
sance i rodalmában; Herczeg Gy. : Az olasz próza kezdetei és a humanizmus ; Gáldi L. : Az olasz 
költői nyelv és a humanizmus ; Nádor György : Leonardo és a te rmésze t törvény; Kardos T. : 
Leonardo humanizmusa . 
rő l , t e r ü l e t i k ö t ö t t s é g e i r ő l , m ű f a j i k i b o n t a k o z á s á r ó l , i n t é z m é n y e k és személyek 
sze repérő l s t b . 1 0 Sőt , e t é m á t t o v á b b r a sem t a g a d t u k meg, a n n y i r a n e m , hogy 
1967-ben k ö z r e b o c s á j t o t t u k Az Argirus-széphistória c. m o n o g r á f i á n k a t , mely 
u g y a n a t é m á t a b izánc i görögségen á t az a n t i k korbe l i ke le tkezés ig n y o m o z z a , 
de a m e l y l é n y e g é b e n egy olasz r ena i s sance nove l la m a g y a r r á a l a k í t á s á t e lemzi , 
n y o m o n k ö v e t v e c s a k n e m a má ig . Összehason l í tó je l legű , a n y a g - k ö z l ő t a n u l -
m á n y g y ű j t e m é n y t is k ö z r e b o c s á j t o t t u n k az 1967. év végén e ko r szak ró l Studi 
e ricerche umanistiche italo—ungheresi I. c ímen. 1 1 
T e r m é s z e t e s e n az i roda lmi és t ö r t é n e t i é v f o r d u l ó k a t n e m a késői ko r 
embe re i v á l a s z t j á k meg , l eg fe l j ebb az t , h o g y ki t ü n n e p e l n e k . K u t a t á s a i n k 
k ü l ö n ö s sze rencsé jé re 1952-ben L e o n a r d o da Vinci é v f o r d u l ó vo l t , 1959-től 
61-ig t a r t o t t a n a g y G a r i b a l d i - t r i e n n i u m , 1963-ban e m l é k e z t ü n k meg Boccaccio 
szü le t é sének 650. é v f o r d u l ó j á r ó l , a k ö v e t k e z ő évben Michelangelo ha lá la 400. 
c e n t e n á r i u m á t ü n n e p e l t é k , s 1965-ben b e k ö v e t k e z e t t D a n t e szü le t é sének 700. 
é v f o r d u l ó j a . E z e k az é v f o r d u l ó k a m á r e m l í t e t t o k o k n á l f o g v a sz in te s z a k a d a t -
l a n u l m o z g á s b a n t a r t o t t á k az i r oda lmi i s m e r e t t e r j e s z t é s t , de a k u t a t á s t is. 
A Renaissance tanulmányok L e o n a r d o t a n u l m á n y á n k í v ü l k é t a n t o l ó g i á t is 
á l l í t o t t u n k össze, egye t , a m e l y L e o n a r d ó n a k i n k á b b f i lozóf ia i g o n d o l k o d á s á t 
t á r j a fe l (1953), s egy m á s i k a t , a m e l y m ű v é s z e t i e lvei t m u t a t j a be ( I960) . 1 2 
I t á l i a egyes í t é sének é v f o r d u l ó j a t á r g y á b a n 1959-ben s z e r v e z t ü n k s y m p o s i o n t 
az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m e n , B u d a p e s t e n , n e m z e t k ö z i részvétel le l 
( G a r i b a l d i v á l l a l a t á n a k t ö r t é n e t i j e l en tősége) , m a j d a m a g y a r k u t a t ó k rész t 
v e t t e k az 1961-es t o r inó i és p a l e r m ó i ü l é s s z a k o k o n . E z u t ó b b i he lyen m á r 
1948 ó t a n a g y h a g y o m á n y a vo l t a R i s o r g i m e n t o je l legű t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s n e k . E z a t e v é k e n y s é g n a g y megerős í t é s t t a l á l t K o l t a y - K a s t n e r 
J e n ő m o n o g r á f i á j á b a n , a Kossuth-emigráció Olaszországban c. n a g y m ű v é b e n , 
a m e l y é le te eddigi e t á r g y b a n v é g z e t t k u t a t á s a i t összegezi.1 3 
A B o c c a c c i o - c e n t e n á r i u m Rózsa Z o l t á n sze rkesz tésében a m á r e m l í t e t t 
Boccacc io Művei l ényegi k i a d á s t h o z t a , a Michelangelo é v f o r d u l ó l eg je len téke-
n y e b b t e l j e s í t m é n y é n e k R ó n a y G y ö r g y fo rd í t ó i m ű v é t kell t e k i n t e n i , a Michel-
angelo Verseit.u Minden egyébné l e rősebben r a g a d t a meg k ö z v é l e m é n y ü n k e t 
10
 Vö. Kardos Tibor: Dan te alkotói képzelete. MTA I. Osztá lyának Közleményei X. 
87—131. (1956), olaszul La fan tas ia creatrice di Dan te . Beitrage zur Romanischen Philologie 
1964. I. 30 — 53., I I . 26 — 43. Uő. : A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 462. (olasz 
k ivonat ta l ) . Uő. : A renaissance Magyarországon. Bp. 1961. Magyar Klasszikusok, pp. 686. 
Uő. : A magyar human izmus olasz kapcsola ta inak alakulása és jellege. MTA I. Oszt. Közle-
ményei X V I I . (1960) 113 — 137. (olaszul: Le relazioni umanis t iche i talo —ungheresi e il loro 
cara t te re . Annales Univers i ta t i s Scient iarum, Budapes t inae de Rolando Eötvös Nomina tae 
Philologica Tom. IV. 1963. 27 — 49., Koltay-Kastner Jenő: I ra tok a Kossuth-emigráció tör té-
netéhez. 1959, Szeged 1949, pp. 280. Ugyanő a kor i rodalmával e munká la ta iva l egyidőben 
beha tóan foglalkozott , s ennek eredményei : Leopardi . Összehasonlító i rodalomtör ténet i 
t anu lmány . Szeged 1948. pp. 146. Uő. : Ugo Foscolo. Szeged 1960. — Legú jabban : Az olasz 
reneszánsz irodalomelmélete. Bp. 1970. (Antológia.) Bevezető. Bán Imre: Az olasz reneszánsz 
irodalmi elmélete (9 — 45.), Koltay-Kastner Jenő: Az olasz reneszánsz irodalomelmélet tör té-
nete . 3 8 5 - 4 1 0 . 
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 Kardos T.: Az Argirus-széphistória. Bp. 1967. pp. 415. Uő. : S tudi e ricerche uma-
nistiche i ta lo—ungheresi I. Debrecen 1967. pp. 143. (Studia Romanica Universi tat is Debreceni-
ensis F. I I I . ) 
12
 Leonardo da Vinci: Válogato t t írások. Szerk., ford, és bevezetéssel el lát ta Kardos 
Tibor. Bp. 1963. pp. 146.; Uő. : T u d o m á n y és művészet . A szöveget gondozta, fo rd í to t ta és a 
kísérő t a n u l m á n y t í r ta Kardos Tibor. Magyar Helikon, Bp. 1960. pp. 336. 
13
 Koltay-Kastner Jenő : A Kossuth-emigráció Olaszországban. Bp. 1960. pp. 315. 
14
 Michelangelo Buonarroti Versei. Ford. és az előszót í r ta Rónay György. Magyar Heli-
kon, Bp. 1959. pp. 300. 
a n a g y D a n t e - é v f o r d u l ó , a m e l y n e k olasz ü n n e p s é g e i n s a n e m z e t k ö z i D a n t e 
B i z o t t s á g b a n e g y a r á n t képv ise lve vo l t a m a g y a r t u d o m á n y . T a l á n enné l is 
j e l e n t ő s e b b , h o g y 1965-ben a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a égisze a l a t t egy 
Dante-symposiont s z e r v e z t ü n k meg , a m e l y e n m a g y a r és olasz t u d ó s o k a k é t 
k o r s z a k h a t á r k ö z ö t t i á t m e n e t i i dőszak D a n t é j é t v i z s g á l t á k , és m e g a d t á k a 
t á r g y á t a n n a k a t a n u l m á n y k ö t e t n e k is, m e l y összefogva a h á r o m m a g y a r 
e g y e t e m olasz k u t a t ó i t , a k a d é m i a i d o l g o z ó k a t , Dante a középkor és a renais-
sance között c ímen do lgoz ta ki az t a t é z i s r endsze r t , h o g y D a n t e l ega l ább a n y -
n y i r a m e g n y i t o t t a az ú j t ö r t é n e l m i k o r s z a k o t , m i n t a m e n n y i r e k i f e j e z t e a 
mege lőző t . Ez a t a n u l m á n y k ö t e t a k r i t i k a i v i s s zhangbó l í t é lve 1966-ig a m a g y a r 
i t a l i a n i s z t i k á n a k k é t s é g k í v ü l l e g n a g y o b b t e l j e s í t m é n y e . A k i a d v á n y D a n t e 
f i lozóf ia i h u m a n i z m u s á t , po l i t ika i g o n d o l k o d á s á t , i roda lmi a l k o t á s á t , s t í l u s á t 
i g a z a b b v a l ő r ö k sze r in t , s á l t a l á b a n t u d o m á n y o s a b b módsze r r e l t á r g y a l j a , m i n t 
sok m á s c e n t e n á r i u m i k i a d v á n y E u r ó p a - s z e r t e . S n e m k i sebb j e l e n t ő s é g ű e k a 
k ö t e t n e k K a p o s i József m u n k á s s á g á t f o l y t a t ó t a n u l m á n y a i , D a n t e m a g y a r -
országi v i s s z h a n g j á t i l le tően k ü l ö n ö s e n Szabó Mihá ly , S z a u d e r Józse f , R á b a 
G y ö r g y dolgozata i . 1 5 
A R i n a s c i m e n t o i lyen e r e j ű é rvényesü lé se k u t a t á s o k b a n és népsze rűs í t é -
s ekben , me lyhez a R i s o r g i m e n t o é t á r s u l , e g y á l t a l á n n e m v o n t a el az e r ő k e t a 
m o d e r n olasz i r oda lom közve t í t é s é tő l , s l a s s a n k i n t k r i t i k a i f e ldo lgozásá tó l . 
A X I X . sz. k ö l t é s z e t é t R á b a G y ö r g y r e m e k L e o p a r d i - f o r d í t á s a i , k é t Ca rducc i 
k i a d v á n y , R ó n a i Mihá ly A n d r á s Nyolc évszázad olasz költészete c. mé ly b e n y o -
m á s t ke l t ő n a g y a n t o l ó g i á j a is képv i s e l t e a m á r e m l í t e t t e k e n k ívül . 1 6 N e m 
kevésbé i zga lmas a m o d e r n olasz p róza és l í ra ú t t ö r é s e . A m í g a z o n b a n az olasz 
p róza egy h a l a d ó eu rópa i , ső t v i l ágv i s szhang n y o m á n j u t o t t el oda , h o g y az ú j 
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 Az ülésszak időpont ja 1965. m á j u s 3 — 4. Résztvevői: Tolnai Gábor, Cont in iGianfranco 
Kol t ay -Kas tne r Jenő , R a j n a i László, Szauder József, Rába György, Rózsa Zoltán, Branca 
Vit tore, Sallay Géza, Bán Imre , Gáldi László, T. Berkovi ts I lona, Chiappelli Frédi , Kardos 
Tibor. — A magyar Dan te Emlékkönyv bibliográfiai ada ta i : Dan te a középkor és a renaissance 
közöt t . Emlékkönyv Dan te születése 700. évfordulójára Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. pp. 669. 
Szerk. Kardos Tibor. í r t á k : Bán Imre (Dante és a joackimizmus) , Bárányi Ferenc (Az ende-
casillbo mint kifejező eszköz Dan te Sz ín já tékában) , Branca Vittore (A Paradicsom X V I I I . 
éneke), Chiappelli Frédi (A Purga tó r ium szerkezete), Gáldi László (A Pokol X V I I . énekének 
stilisztikai mél ta tása) , Kardos Tibor (Dante humanizmusa a középkor és a renaissance közöt t ; 
A Dante-kép változásai Babi ts óta), Koltay-Kastner Jenő (Dan te és az olasz Risorgimento) , 
Padoan, G. (Boccaccio Dan te -kommentá r j a ) , Petronio, G. (Megjegyzések Dan te és közönsége 
kapcsolatáról) , Rába György (Két költő: Dante és Babits) , Rajnai László (Dante arca), Rózsa 
Zoltán (Utópia , invekt íva és szatíra Danténál) , Sallay Géza : (Világszemlélet és ábrázolás össze-
függése a Színjá tékban) , Szabó Mihály (Giovanni Serravalle lat in Divina Commedia fordí tása 
és k o m m e n t á r j a az egri Serravalle-kódexben), Szauder József (Dante a X I X . sz. magyar 
i rodalmában) . E t anu lmányok egy része megjelent olaszul és f ranciául az Acta Li t terar ia 1966. 
és 1967. évfolyamában. 
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 Giacomo Leopardi : Magános élet. Válogato t t versek Rába György fo rd í t ásában . 
A jegyzeteket írta Nemeskür ty I s tván . Bp. 1958. pp. 109.; Giosuè Carducci Válogatot t versei. 
Európa . Bp. 1964. pp. 144. Szerk. és az utószót í r ta . Nemeskür ty I s tván , a jegyzeteket Lontai 
László í r ta . Ford. Babi t s Mihály, Bede Anna. Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kosztolányi 
Dezső, Lothár László, Maj tényi Zoltán, Rónai Mihály András , Rónay György, Sárközi 
György, Takács Zsuzsanna, Tó th Jud i t , Végh György.; Carducci Válogatot t versei. Bp. 1965. 
pp. 187. Szerk. és vá logat ta Kardos Tibor, az é le t ra jzot és a jegyzet-szótár t Király Erzsébet 
készítet te. A köte t fordítói: Hárs Ernő , Képes Géza, Kosztolányi Dezső, Maj tény i Zoltán, Róna i 
Mihály András , Sárközi György, Tótfalusi I s tván , Tó th Jud i t (A világirodalom gyöngyszemei). 
Rónai Mihály András: Nyolc évszázad olasz költészete. Bp. 1957. pp. 638. A maga nemé-
ben egyedülálló vállalkozás, amely egyes szektorokban, ahol a ford í to t t köl temények a fordí tó 
egyéniségéhez köze! ál l tak, rendkívüli e redményeket hoztak (Rime burlesche, Berni, Tasso, 
Tassoni, modernek). 
m a g y a r o lvasóközönség a n n y i r a igényl i , h o g y m a m á r M o r a v i a , P ra to l i n i , 
I t a l o Calv ino és az ú j a b b a k m i n d e n j e l e n t é k e n y m ű v e sz in te a z o n n a l á t k e r ü l a 
m a g y a r i r oda lmi k ö z v é l e m é n y vé rke r ingésébe , a m o d e r n l íra i n k á b b sz i sz t ema t i -
k u s f i lológiai m u n k a ú t t ö r é s e n y o m á n v á l t b e f o g a d o t t á . 1950 ó t a évről évre a 
b u d a p e s t i e g y e t e m e n m e g i s m é t l ő d ő k u r z u s a i n k (Az ellenállás lírája, Saba, 
Ungaretti, Quasimodo s t b . ) , és R ó n a i Mihá ly A n d r á s e m l í t e t t m u n k á j á n a k 
m o d e r n a n y a g á n k í v ü l először a Nagyvilág 1958-as, á l t a l u n k összeá l l í to t t 
m o d e r n olasz l í rai g y ű j t e m é n y e és e n n e k b e v e z e t ő é r téke lése i v o l t a k az elsők. 
E z t k ö v e t t e Sa l l ay Géza és R á b a G y ö r g y á t f o g ó a n t o l ó g i á j a , a Modern olasz 
költők. A n a g y l írai egyén i ségek egyén i an to lóg iá i is k e z d t e k meg je l enn i . K é p e s 
Géza Q u a s i m o d ó j a , R ó z s a Z o l t á n S a b á j a , m e l y e t L a t o r Lász ló és K á l n o k y 
Lász ló M o n t a l é j a k ö v e t e t t (A magnólia árnya).11 
A b u d a p e s t i e g y e t e m i m u n k a h e l y n e v e l t j e i a X X . sz. k r i t i k a i fe ldolgozá-
s á b a n is e l ö l j á r n a k . A Nagyvilág 1958-as s z á m a a m o d e r n olasz p r ó z á t i l le tően 
közö l t e lvi b e v e z e t ő t Sa l lay Gézá tó l . A n n a k i de j én az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem' Evkönyvében j e l en t meg Szabó G y ö r g y k ivá ló s z a k d o l g o z a t a Az olasz 
futurizmusról, m e l y e t a z ó t a k ö n y v v é fe j l e sz te t t . 1 8 U g y a n c s a k az e g y e t e m i 
é v k ö n y v a d o t t h e l y e t Sa l l ay Géza a l a p v e t ő Pirandello-tanulmányának.19 Szabó 
G y ö r g y s z e r k e s z t e t t e Az olasz irodalom a X X . században c. t a n u l m á n y k ö t e t e t , 
m e l y m á r az 1967. évi i t a l i an i s t a kongres szus a l k a l m á b ó l j e l en t meg . Ez a t a n u l -
m á n y k ö t e t messze t ö b b e t ad , m i n t i s m e r e t t e r j e s z t é s t . A t ö b b l e t e t n e m c s a k a 
szerzők és t á r g y személyes k a p c s o l a t a t e r e m t e t t e meg , h a n e m főleg az a kö rü l -
m é n y , h o g y a t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s m á s t l á t t a t meg egy-egy író é l e t m ű v é -
b e n , m i n t a m á r m e g s z o k o t t po lgár i k r i t i k a . 2 0 
U g y a n a k k o r egyre n y i l v á n v a l ó b b az összefogla lás s z á n d é k a m i n d a 
k a p c s o l a t t ö r t é n e t i , m i n d az i r o d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k b a n . S z a u d e r József 
e l emző és k a p c s o l a t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z ó , h é t é v s z á z a d o t fel-
ölelő, sokév i egyén i e r e d m é n y e i t köz lő v o n z ó k ö t e t e , az Olasz Irodalom — 
magyar irodalom m á r er re t e n d á l . A kongre s szus a l k a l m á b ó l m e g j e l e n t Italia 
ed Ungheria c. k ö t e t — ha i n k á b b „ a d a l é k o k a t " ( con t r i bu t i ) ad is, m i n t s e m 
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 A Nagyvi lág lírai antológiá ja : Kardos Tibor: Néhány szó a modern olasz líráról. 
1958. pp. 325 — 330.; Sallay G. : A X X . sz. olasz próza- i rodalma néhány vonása. 1958. 350 - 3 5 6 ; 
Modern olasz köl tők. Szerk.. vá loga t t a , a jegyzeteket í r ta Rába György, társszerkesztő és a 
bevezetést í r t a Sallay Géza. Bp. 1965. pp. 412.; Salvatore Quasimodo : Hazatérések. Válogato t t 
köl temények. Szerk. és az előszót í r ta Szabó György. Ford. Képes Géza. Bp. I960., pp. 135.; 
Umberto Saba: Sóvárgás. Bp. 1963., pp. 259. Szerk. és az utószót í r ta Rózsa Zoltán. Fo rd . 
Bede Anna , Hárs Ernő , Garay Gábor, Képes Géza, Jéke ly Zoltán, Lo thár László, Maj téni 
Zol tán, Martói Lajos , Molnár Imre , Rózsa Zoltán, Simon Gyula, Somlyó György, Takács . 
Zsuzsanna, Tellér Gyula, Tótfa lusi I s tván , Végh György, Zsámboki Zoltán. 
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 A Nagyvi lág prózai antológiá jára vö. a megelőző jegyze te t ; Szabó György : A futur iz-
mus tö r téne t i szerepe. Az Eötvös Loránd Tudományegye tem Bölcsészeti K a r á n a k évkönyve 
az 1952 — 53 tanévre . Bp. 1953.; A fu tu r i zmus . A bevezető t a n u l m á n y t í r ta , a szövegeket 
vá loga t t a , fo rd í to t t a Szabó György. Bp. 1962. pp. 252. 
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 Sallay Géza : Pirandello. Az E L T E Bölcsészet tudományi K a r á n a k évkönyve az 1954 — 
55. t anévre . Bp. 1955. pp . 217 — 226. 
2 0
 Az olasz irodalom a X X . században. Szerk. és bev. Szabó György. Bp. 1967. pp. 590. 
í r t á k Nemeskürty István (Luigi Pirandello), Szabó György ( I ta lo Svevo), Sallay Géza (Dino 
Campana) , Szauder József (Aldo Palazzeschi), Végh György ( U m b e r t o Saba), Rónay György 
(Giuseppe Ungare t t i ) , Gáldi László (Ugo Bett i ) , Kardos Tibor (Eugenio Montale), Király 
Erzsébet (Edua rdo de Filippo), Képes Géza (Salvatore Quasimodo), Szabó György (Dino Buzzati) , 
Simó Jeno (Alberto Moravia). Rába György (Cesare Pavese), Gábor György (Giuseppe Tommasi 
di Lampedusa) , Nyerges László (Elio Vittorini) , Katona Jenő (Vasco Pratolini) , Maróti Lajos 
(Pier Paolo Pasolini), Rónai Mihály András (Carlo Levi), Lator László ( I talo Calvino). 
o r g a n i k u s evo lúc ió t — mégis k i t e r j e d t íz é v s z á z a d r a , és a R i n a s c i m e n t ó t , va l a -
m i n t a X I X . és X X . s z á z a d o t i l le tően sok ú j f e l t á r á s t is n y ú j t . 1 0 A G o n d o l a t 
K ö n y v k i a d ó t e r v e z e t t , m a j d s z é t r o b b a n t Világirodalomtörténete n y o m á n egy 
Olasz irodalomtörténet e lkészü l t ének i d ő p o n t j a egy re köze led ik . U j D a n t e -
f o r d í t á s i n d u l t meg és D a n t e ú j m a g y a r k o m m e n t á r j a i n a k m a g v a is e lkészül t . 1 2 
Az 1967-i kongres szus a m á s o d i k n a g y c s o m ó p o n t o t f o g t a k ö r ü l t e m a t i k á -
j á v a l , a R i s o r g i m e n t o k o r á t . B e v e z e t t e ez t az 1959—61-es m á r e m l í t e t t t u -
d o m á n y o s ü l é s szakok m u n k á j a , de az E L T E Olasz T a n s z é k é n e k t e r v e -
z e t t t a n u l m á n y - k ö t e t e is: A Felvilágosodástól a Romantikáig. E z a k ö t e t az 
ö t v e n e s évek d e r e k á t ó l k e z d e t t f e l épü ln i , és n a g y m é r t é k b e n e lőkész í t e t t e az 
1967. o k t ó b e r i b u d a p e s t i I t a l i a n i s t a K o n g r e s s z u s t e m a t i k á j á t . Ső t , a k ö t e t 
c ikke inek j e l e n t é k e n y része i m m á r n e m öná l lóan , h a n e m m i n t e lőadás , hozzá-
szólás, c o m m u n i c a z i o n e a k o n g r e s s z u s n a k k ö z b e n m e g j e l e n t a k t á i (II Romanti-
cismo) k ö z ö t t foglal he lye t . 2 3 
A m i k o r az Associazione I n t e r n a z i o n a l e pe r gli S t u d i di L i n g u a e L e t t e r a -
t u r e I t a l i a n a 1965. évi Y. kong re s szusa F i r e n z é b e n e l f o g a d t a j a v a s l a t u n k a t , 
h o g y vá l a s szuk az 1967. évi b u d a p e s t i kongre s szus t á r g y á u l az olasz r o m a n -
t i k á t , t u d a t á b a n vo l t a ké rdé s k o m p l i k á l t v o l t á n a k . Az e u r ó p a i r o m a n t i k a 
h a t á r a i épp a n n y i r a b i z o n y t a l a n o k , m i n t a m e n n y i r e a r o m a n t i k a l ényegérő l 
a l k o t o t t fe l fogás , s ezeken be lü l az olasz r o m a n t i k a k o n c e p c i ó j a is f l u k t u á l . 
A kongres szus e lőkész í tő b i z o t t s á g a ily m ó d o n k é n y t e l e n vo l t m o z a i k -
sze rűen , sőt m i n t e g y d ia log ikus f o r m á b a n á b r á z o l n i az olasz r o m a n t i k a evo lú -
c ió j á t . M i n d e n e k e l ő t t egy á l t a l á n o s beveze tő , e lméle t i e l ő a d á s r a g o n d u l t u n k , 
m a j d egy o l y a n r a , a m e l y a cse lekvés r o m a n t i c i z m u s á t v á z o l j a , t e r m é s z e t e s e n 
összefüggésben az e lmé le t t e l és az i r o d a l o m m a l , a z u t á n egy o lyan e lőadás -
s o r o z a t r a , a m e l y az olasz r o m a n t i c i z m u s nye lv i t ö r e k v é s e i t , az ope ra , vagy i s a 
z e n e d r á m a sze repé t á b r á z o l j a , Foscolo , L e o p a r d i , Manzon i és m á r csak a 
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 I ta l ia ed Ungheria — Dieci secoli di r appor t i le t terar i a cura di Mátyás Horány i e 
Tibor Klaniczay. Bp. 1967. pp. 393. Az egyes t anu lmányok szerzői és cikkei: Csóka J. L. (I 
benedet t in i e l'inizio dei r appor t i le t terar i i talo — ungheresi) , Csizmadia A. (Galvano di Bo logna , 
professore di giurisprudenza del l 'Universi tà di Pécs), Berkovits I. (II codice dantesco di Buda-
pest , Mezey László (Lorenzo Giustinian e la l e t t e ra tu ra medievale. in Ungheria) , Kardos T. (Pe t -
rarca e la formazione del l 'umanesimo ungherese), Gerézdi R. ( J anus Pannonius) , Csapodi Cs. (La 
biblioteca di Beatrice d 'Aragona, moglie di Mat t ia Corvino), Barlay 0. Sz. (Contr ibut i alla storia 
del pe t rarchismoungherese) ,B(m/ . ( I l d r a m m a pastorale i tal iano e la , ,Be l la commediaungherese" 
di Bálint Balassi), Kovács S. I. (Dan te nelle l e t t e ra tu ra ungherese ant ica) , Kaposi M. (Le pr ime 
tracce dell ' influenza di Machiavelli nella l e t t e ra tu ra ungherese), Klaniczay T. (Un machiavel l is ta 
ungherese Miklós Zrínyi), Koltay-Kastner J. (La fo r tuna di Yico in Ungher ia) , Horányi M. 
(Teatro i tal iano del Set tecento in Ungheria) , Szauder J. (II rococo all ' i tal iana di Csokonai), 
Gáldi L. (La fo r tuna dello stile poetico leopardiano in Ungheria) , Erdélyi I. (Viaggiatori unghe-
resi dell 'epoca delle r iforme in I tal ia) , Keresztury Dezső (L'ode di Arany a Dante) , Rába Gy. 
(La pr ima generazione délia r ivista Nyuga t e la poesia i tal iana) , Képes G. (Pirandello in Unghe-
ria), Nemeskiirty I. (L' influsso del neorealismo ital iano in Ungheria) , Simó J. (Edizioni ungheresi 
di opere i tal iane dopo il 1945), Tolnai G. (I grandi poeti ungheresi nel l ' I ta l ia di oggi). 
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 Vö. Emlékezésül Dante Alighieri születése 700. évfordulójára . Dan te Alighieri Szín-
já ték , Pokol I—V. ének. Ford. Weöres Sándor. Filológiai Közlöny 1966. 1 — 15. Kardos T.: 
Megjegyzések Weöres Sándornak a Színjá ték első öt énekéhez készült fordí tásához. Uo. 16 — 19. 
Az ú j Dan te k o m m e n t á r magva Dante Alighieri: Is teni Színjá ték. Ford. Babi t s Mihály. 
Magyar Helikon 1965. pp. 636. Az utószót Berkovits Ilona, a jegyzeteket Kardos Tibor í r ta . 
549 — 629. — Ugyanez a kommen tá r Babi ts ford í tásának kr i t ikai szövegében. Dante Alighieri: 
Isteni Színjá ték. Ford. Babi ts Mihály. A jegyzeteket í r ta Kardos Tibor. 5. kiad. , Eu rópa Kiadó, 
Bp. 1968. pp. 469 ( 3 9 9 - 4 6 5 . ) . 
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 II Romant ic ismo. At t i del VI Congresso dell 'Associazione Internazionale per gli S tudi 
di Lingua e Le t t e ra tu ra I ta l iana , A cura di V. Branca e T. Kardos . Bp. 1968. pp. 718. 
c e n t e n á r i u m o k á n is, N ievo a l a k j á n a k e lemzésével az olasz r o m a n t i k a g y a k o r -
la t i m ű v é s z e t i o l d a l á t d o m b o r í t j a ki . I s m é t egy m á s i k c s o p o r t j a az e lőadások-
n a k az olasz r o m a n t i k a k ö l c s ö n k a p c s o l a t a i t vo l t h i v a t v a t á r g y a l n i , az angol , a 
n é m e t , a s p a n y o l , a f r a n c i a r o m a n t i k á v a l , s végü l egy sor speciál is e lőadás az 
olasz r o m a n t i k a k e l e t - e u r ó p a i v i s s z h a n g j á t ke l l e t t , h o g y e lemezze (orosz, len-
gyel , c sehsz lovák , r o m á n , b u l g á r , j u g o s z l á v , m a g y a r ) . 
A l ényege t t e k i n t v e N o r t h o p F r y e i g y e k e z e t t e l u t a s í t a n i a r o m a n t i k á n a k 
m i n d e n po l i t i ka i é r t e lmezésé t , de e sz t e t i c i zmusa e l l e n t m o n d o t t a n n a k az ana -
l íz isnek, m e l y e t ő m a g a v é g z e t t a r o m a n t i k a m i t o l ó g i á j á b a n . I gen e r e d m é n y e -
sen b i z o n y í t o t t a , h o g y a r o m a n t i c i z m u s mí to sza t e r m é s z e t és e m b e r k a p c s o l a t á -
ról , az e m b e r e r ede t é rő l é p p e n n e m vo l t h a g y o m á n y o s , sőt f o r r a d a l m i , h o g y 
a r o m a n t i k a s o k a t e m l e g e t e t t va l lásos fe l fogása is s z a k í t á s t j e l e n t e t t a v v a l a 
k ö z é p k o r r a l s z e m b e n , m e l y r e ped ig h i v a t k o z o t t . A r o m a n t i k a evo lúc ió j á r a 
é p p e n az j e l l emző , h o g y idők f o l y a m á n a l á t v á n y o s r ó l a lényegi re , a kü lsz ínrő l 
a l é l e k t a n r a k o n c e n t r á l ó d o t t . 
Az e lőadások n a g y t ö b b s é g e s z é t b o n t l i a t a t l a n egységben l á t t a a r o m a n t i -
k u s m ű v é s z e t e t a R i s o r g i m e n t ó v a l , az ú j t ö r t é n e t i é r zékenysége t és a szív lírai 
m í t o s z a i t . E z az összefüggés e g y s z e r s m i n d köze l ebbrő l m e g h a t á r o z z a az olasz 
r o m a n t i k a t a r t a l m á t . Más o lda l ró l a R i s o r g i m e n t o és az olasz r o m a n t i k a k a p -
cso la t a t e l j e sen p á r h u z a m o s az olasz r o m a n t i k a f o l y a m a t o s s á g á v a l , l áncszem-
szerű összefüggése ive l . 
Mi m a g u n k A cselekvés romantikája c. e l ő a d á s b a n b i z o n y í t o t t u k , hogy az 
Alf ie r i - szerű s c r i t t o r e - t r i b u n o t ö r t é n e t i t í p u s s á lesz, hiszen n e m c s a k Fosco lóban 
n y i l v á n u l meg , de egy l á t szó lag s o k k a l sze l ídebb írói j e l l emben is, m i n t ami lyen 
Manzon i vo l t . Manzon i épp oly t á v o l vo l t a semleges áb rázo l á s tó l , m i n t a m e n y -
n y i r e I p p o l i t o Nievo . Manzon i t ö r t é n e t i s é g e é p p e n o lyan mé lyen vicói , m i n t 
Foscolóé . Manzon i egyén i m e g i n d u l t s á g á t , és h a t a l m a s k ísér le te i t e lélek fel-
t á r á s á r a , é p p e n ú g y az olasz R i s o r g i m e n t o f o l y a m a t á b a á l l í t o t t a , m i n t Foscolo , 
v a g y m i n t Alf ie r i u to l só l e g n a g y o b b á b r á n d j a i t . 
U g y e z e n g o n d o l a t k ö r b e n m a r a d v a kell a r ró l m e g e m l é k e z n ü n k , hogy a 
„ p e n s i e r o ed a z i o n e " mé ly összefüggése n e m c s a k ideológiai és i roda lmi , i roda-
lom és r o m a n t i k u s c se l ekvény i r á n y á b a n h a t , h a n e m visszafelé is, a cselekvés-
tő l az i r o d a l o m és az ideológia felé. Alf ier i m a g a b e v a l l o t t a , hogy e r n y e d t 
s z á z a d á b a n cse lekvés h e l y e t t ír, Foscolo s z a k a d a t l a n f á z i s v á l t á s a s z a b a d s á g -
k ü z d e l e m , ha rc i c s e l e k m é n y e k , k o n s p i r á l á s és i r o d a l o m k ö z ö t t , u g y a n ú g y 
e b b e n a g o n d o l a t k ö r b e n mozog , m i n t a h o g y Manzon i c se lekvés -k ive t í t é se is 
k é z e n f e k v ő a Conte di Carmagola-ban, v a g y az I promessi sposi-ban. I p p o l i t o 
N ievóná l is a kongres szus k i t ű n ő e lőadói és hozzászólói s z a k a d a t l a n u l az t vizs-
g á l t á k , m i n t v o n a t k o z t a k e g y m á s r a ideológia és cse lekvés , j e l l emének po l i t ika i 
e l h a t á r o l t s á g a , é l e tv i szonya i i r oda lmi és va lóságos cse lekvésre . Hiszen a 
Vallomások (Le confess ioni) m i n t e g y megelőzik é le tében a hősi cse lekvés t és a 
hősi h a l á l t . Mer t t i t o k z a t o s h a l á l á t m á s n a k a l igha l ehe t fe l fogni . De m a g a a Le 
confessioni is m i n t r e g é n y egye t l en óriási cselekvés le í rása . A Frammento sulla 
rivoluzione nazionale ped ig oly i n t enz i t á s sa l t ö m ö r í t t a p a s z t a l a t o t , v á g y a k a t , 
c se lekvés t , m i n t h a csak a „ p e n s i e r o ed a z i o n e " egyik l e g m a g a s a b b r e n d ű p é l d á j a 
l enne . 
Az olasz r o m a n t i k a t a r t a l m i és s t r u k t u r á l i s megerősödésé t v i l ágosan kí-
sé r t e az e lőadások és v i t á k so rán a n n a k m e g á l l a p í t á s a , h o g y a n a g y e u r ó p a i 
r o m a n t i k á k k a l k ö l c s ö n k a p c s o l a t b a n á l lo t t , h o g y képe v i l ágosan és egyed ien 
e lkü lönü l , s h o g y K e l e t - E u r ó p á b a n poz i t ív po l i t ika i és i roda lmi h a t á s t v á l t o t t ki . 
R e n d k í v ü l f i g y e l e m r e m é l t ó vo l t az a k é p , a m e l y a k e l e t - e u r ó p a i k u t a t á -
sokbó l b o n t a k o z o t t k i . K e l e t - e u r ó p a i f i a t a l n e m z e t e i n k , L e n g y e l o r s z á g t ó l 
Jugosz l áv i á ig , Csehország tó l M a g y a r o r s z á g o n á t Oroszország ig t e s t v é r ü k e t 
t a l á l j á k a R i s o r g i m e n t o olasz n e m z e d é k é b e n , és a n n a k n a g y r o m a n t i k u s í r ó i b a n . 
Az orosz, a cseh, a lengyel , a r o m á n , a b u l g á r , a j u g o s z l á v , a m a g y a r r e f o r m k o r 
és f o r r a d a l m i m o z g a l m a k e l v á l a s z t h a t a t l a n o k az olasz f e lv i l ágosodás tó l , Bec-
ca r iá tó l , az olasz c a r b o n a r i k t ó l , Mazz in i tő l , T o m m a s e ó t ó l , Manzon i t ó l , Pel l i -
cótól , Ga r iba ld i tó l . K ü l ö n b ö z ő hangszere lésse l , k ü l ö n b ö z ő i n t e n z i t á s s a l , de az 
i g a z s á g n a k hason ló e re jéve l h i r d e t t é k ez t M. P . A leksze jev , N i n a F a ç o n , Mi rko 
D e a n o v i c , S t a n k o Sker l j , Sa l lay Géza és a t ö b b i e k e lőadása i . A b u d a p e s t i 
k o n g r e s s z u s n a k egy ik legszebb e r e d m é n y e é p p e n a k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l o m -
t u d o m á n y o k m é l t ó meg je l enése vo l t , és az a s z a b a d , u d v a r i a s , e m b e r i d ia lógus , 
a m e l y e t a po lgá r i t u d o m á n y képv i se lő inek elvi téz ise ivel f o l y t a t t a k . Az olasz 
r o m a n t i k a ké rdése e l m o z d u l t n y u g a l m i he lyze tébő l , és m é l y r e h a t ó v i t á k v á r -
h a t ó k az i t t f e l v e t e t t ké rdések rő l . 
A b u d a p e s t i i t a l i an i s t a kongre s szus e r e d m é n y e i igen j e l e n t é k e n y e k v o l t a k 
s még h á r o m évve l k é s ő b b is, a B a r i b a n t a r t o t t V I I . k o n g r e s s z u s o n is, me ly -
n e k t á r g y a a „ T á j k u l t ú r a és n e m z e t i i r o d a l o m " vo l t , b ő v e n h i v a t k o z o t t a 
b u d a p e s t i kong re s szus r a . E g y é b k é n t ide t a r t o z i k , h o g y B a r i b a n , 1970. ápr i l i s 
4-én h á r o m évre kü l fö ld i e l n ö k ü l m a g y a r k u t a t ó t v á l a s z t o t t a k , e zá l t a l o l y a n 
e l i smerés t a d v a a m a g y a r t u d o m á n y n a k , m e l y r e pé lda a d d i g n e m vo l t a m o -
d e r n f i lo lógiák m e z ő n y é b e n . A m a g y a r i t a l i a n i s z t i k a f e l z á r k ó z o t t egyenesen az 
olasz k u t a t á s o k mel lé , s e n n e k m i n d szerveze t i , m i n d t á r g y i t e k i n t e t b e n v i lá -
gos jelei m u t a t k o z n a k n a p r ó l n a p r a . 
De á l l a p í t s u k meg , e r e d m é n y e i n k : a k ö z v e t l e n e lemző és összefogla ló 
k u t a t á s o k , az ú j m ó d o n é r t e l m e z e t t m ű f o r d í t á s o k f e l k a r o l á s a , az összehason-
l í tó k u t a t á s o k ú j s z e r ű műve lé se m i n d a f e l s z a b a d u l á s és a m a r x i z m u s -
l en in izmus l égkörében j ö t t e k l é t re , egy ú j , r o h a m o s a n f e j l ődő t á r s a d a l o m 
igénye inek megfe le lően . 
A magyar hispanisztika első évei 
K U L I N K A T A L I N 
A m a g y a r h i s p a n i s z t i k a a X I X . század m á s o d i k fe lé tő l k e z d v e s z á m o t -
t e v ő h a g y o m á n y o k k a l r ende lkez ik . E r r e az i d ő s z a k r a esik a k ivá ló Ce rvan te s -
f o r d í t ó n a k , G y ő r y V i l m o s n a k , v a l a m i n t a k l a s sz ikus s p a n y o l és f r a n c i a sz ínház 
k a p c s o l a t á t v izsgáló H u s z á r V i l m o s n a k a m u n k á s s á g a . 
A X X . s zázad első év t i z ede iben k e z d t e k u t a t á s a i t Körös i Alb in , k é s ő b b az 
ő to l l ábó l j e l e n t meg az első m a g y a r n y e l v ű s p a n y o l i r o d a l o m t ö r t é n e t . U g y a n -
csak nek i k ö s z ö n h e t ő az első m a g y a r C e r v a n t e s m o n o g r á f i a is. A ké t h á b o r ú 
k ö z ö t t még K l e m p a K á r o l y S á n d o r C a l d e r o n - t a n u l m á n y a i k e l t e t t e k f i g y e l m e t . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t mege lőző i d ő s z a k b a n Körös i Albin és K l e m p a K á r o l y 
S á n d o r m u n k á s s á g á n k ívü l r endsze res h i span i s z t i ka i s t ú d i u m o k r ó l n e m beszél-
h e t ü n k . E g y - e g y s p a n y o l i roda lmi m ű b e v e z e t ő j é n k ívü l c s u p á n n é h á n y t a n u l -
m á n y j e l e n t még meg . A t á j é k o z ó d á s i r á n y á t e l sősorban az a k k o r d i v a t o s 
v i l ágnéze t i k é r d é s e k s z a b t á k m e g ; U n a m u n o és O r t e g a y Gasse t k e l t e t t e k leg-
i n k á b b é r d e k l ő d é s t . A f e l s z a b a d u l á s u t á n szé lesebbre t á r u l t v i l ág i roda lmi 
h o r i z o n t a s p a n y o l n y e l v ű i r o d a l m a k t e r ü l e t é n is k o m o l y e r e d m é n y e k h e z 
v e z e t e t t . G á s p á r E n d r e , A n d r á s Lász ló , Somlyó G y ö r g y , B e n y h e J á n o s és m é g 
s z á m o s k i t ű n ő f o r d í t ó m u n k á s s á g a r é v é n a k lassz ikus és m o d e r n s p a n y o l 
i r o d a l o m , v a l a m i n t a k o r á b b a n sz in te t e l j e sen i smere t l en l a t i n - a m e r i k a i i rodal -
m a k sok j e l en tő s m ű v é v e l i s m e r k e d h e t e t t meg a m a g y a r o lvasóközönség . 
K é t év t i zed a l a t t a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e t e t e t t e r e n d k í v ü l n a g y 
n y e l v t e r ü l e t m i n d e n s z á m o t t e v ő i roda lmi é r t é k é t megfe le lő s z ínvona lon hozzá-
f é r h e t ő v é t e n n i . A l e g n a g y o b b e r e d m é n y a m a g y a r L o r c a - k i a d á s o k egyre 
m a g a s a b b sz ínvona lú , egyre bővü lő , s végü l a He l ikon k lassz ikusok k e r e t é b e n 
egy g y a k o r l a t i l a g t e l j e s L o r c a - k i a d á s h o z v e z e t ő s o r o z a t a , a m e l y b e n az e m l í t e t t 
f o r d í t ó k o n k ívü l f ő k é n t N a g y L á s z l ó n a k , Weöres S á n d o r n a k . I l lyés G y u l á n a k 
és N é m e t L á s z l ó n a k vo l t k i e m e l k e d ő szerepe . 
A f o r d í t á s i r o d a l o m t a n u l m á n y o k , b e v e z e t ő k , j e g y z e t e k f o r m á j á b a n 
s z á m o t t e v ő k r i t i k a i t e v é k e n y s é g g e l is p á r o s u l t , a m e l y n e k k ö z é p p o n t j á b a n 
sz in t én Garc ia Lorca á l l o t t . Lorca é l e t m ű v é t t ö b b e k köz t N é m e t László , A n d r á s 
Lász ló és f ő k é n t To lna i G á b o r e l emez te , aki k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e i t s zámos 
r é s z l e t t a n u l m á n y u t á n l e g u t ó b b a Modern Filológiai F ü z e t e k c. s o r o z a t b a n k é t 
k i a d á s t m e g é r t önál ló k ö t e t b e n összegezte . A m o d e r n s p a n y o l n y e l v ű l í rából 
Lo rca me l l e t t még R a f a e l A lbe r t i és P a b l o N e r u d a részesül t mé l tó f i g y e l e m b e n , 
a k i k n e k é l e t m ű v é t f o r d í t ó j u k , Somlyó G y ö r g y t a n u l m á n y a i m u t a t t á k be . 
A k lassz ikus s p a n y o l i r o d a l o m b ó l f ő k é n t Cervan tessze l (Sós E n d r e , 
B e n y h e J á n o s , Ső té r I s t v á n , K á r p á t i Auré l , J u l o w V i k t o r , H a n k i s s E lemér ) , 
Lope de Vegáva l és a k lassz ikus s p a n y o l d r á m á v a l (Gáspá r E n d r e , B e n y h e 
J á n o s , Herczeg Gyu la , Pos sony i László , K l e m p a S á n d o r K á r o l y , H e g e d ű s 
Géza) , v a l a m i n t a p ika r e szk r egénnye l ( H o n t i Rezső , H e r c z e g Gyu la ) foglal-
k o z o t t s zámos t a n u l m á n y t ö b b n y i r e egy-egy j e l en tő s k i a d v á n y v a g y é v f o r d u l ó 
k a p c s á n . 
Az e m l í t e t t t a n u l m á n y o k e l sősorban n e m s z a k m a i o lva sóközönségnek 
s z á n t , de a m o d e r n h i span i s z t i ka e r e d m é n y e i t f e lhaszná ló , t ö b b s é g ü k b e n igé-
nyes i s m e r e t t e r j e s z t ő í r á sok v o l t a k . Az e lmúl t n e g y e d s z á z a d f o n t o s e r e d m é n y e , 
hogy az Olasz T a n s z é k k e z d e m é n y e z é s é r e az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e -
m e n M a g y a r o r s z á g o n először m e g i n d u l t a r endsze res h i s p a n i s z t a s z a k e m b e r -
képzés , a m e l y n e k a s p a n y o l és dé l - amer ika i i r o d a l m a k s z a k m a i , f i lológiai 
i gényű műve l é sében már i s szép e r e d m é n y e i m u t a t k o z n a k . Az o k t a t ó k közü l 
H o r á n y i M á t y á s A n t o n i o M a c h a d ó v a l , R u b é n Dar ío és a m o d e r n i z m u s k a p -
cso la ta iva l , v a l a m i n t J ü a n R u l f ó v a l , K u l i n K a t a l i n a Ce les t ináva l és Gabr ie l 
Garc ia Márquezsze l , Csép At t i l a U n a m u n ó v a l , R ó m u l o Gal legosszal és J u l i o 
C o r t á z a r r a l fog l a lkozo t t e l sősorban . A m o d e r n l a t i n - a m e r i k a i p róza fő képv i se -
lőit az A c t a L i t t e r a r i a 1969-es k ü l ö n s z á m á b a n m u t a t t á k be . 
Az e lmú l t é v e k b e n az e g y e t e m e n v é g z e t t f i a t a l s z a k e m b e r e k közü l t a n u l -
m á n y o k , f o r d í t á s o k , k r i t i ka i í rások r évén egyre t ö b b e n k a p c s o l ó d t a k be a 
s p a n y o l n y e l v ű i r o d a l m a k haza i f e j l e sz té sébe és m ű v e l é s é b e (S imon A n d r á s , 
H a r g i t a i G y ö r g y , Székács Vera , B i k f a l v y P é t e r , Gu lyás A n d r á s , H u s z á g h 
N á n d o r , Deli I s t v á n , Lengye l P é t e r , T a k á c s Zsuzsa , Gerzon Már ia , K e s z t y ű s 
E r z s é b e t , H a r d i Emí l i a ) . 
A h i span i sz t ika i k u t a t á s o k az i r o d a l o m t ö r t é n e t me l l e t t a n y e l v t u d o m á n y 
és a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r ü l e t é n is m e g i n d u l t a k . Gáldi László , F o g a r a s i Miklós 
és F a b u l a K á l m á n a nye lvésze t , W i t t m a n T i b o r , a szegedi K ö z é p k o r i E g y e t e -
mes és L a t i n - a m e r i k a i T a n s z é k v e z e t ő j e ped ig a l a t i n - a m e r i k a i és a s p a n y o l 
t ö r t é n e l e m k u t a t á s á b a n é r t el j e l en tő s e r e d m é n y e k e t . 
Az e lmúl t n e g y e d s z á z a d l eg főbb e r e d m é n y e t e h á t a h i span i s z t i ka i k u t a -
t á s o k megé lénkü lése , ú j t e r ü l e t e k r e , e l sősorban a k o r á b b a n t e l j e sen e l h a n y a g o l t 
l a t i n - a m e r i k a i o r szágokra , v a l a m i n t a nye lv - és t ö r t é n e t t u d o m á n y r a va ló ki-
t e r j e s z t é se , t o v á b b á a s z a k e m b e r k é p z é s m e g a l a p o z á s a vo l t . 
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A hazai román irodalomtörténetírás huszonöt éve 
D O M O K O S S Á M U E L 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n a r o m á n i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n e lér t e r e d m é n y e -
ink t ü k r ö z i k i r o d a l o m t u d o m á n y u n k f e j l ődésé t és s o k i r á n y ú é rdek lődésé t m i n d 
a n e m z e t i i r o d a l o m , m i n d az összehason l í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t v i s z o n y l a t á b a n . 
A haza i r o m á n i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s é r t ékes m ú l t b e l i h a g y o m á n y o k r a 
t e k i n t v issza , 1 s a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n ezek a h a g y o m á n y o k m a g a s a b b 
eszmei s z i n t e n f e j l ő d t e k t o v á b b . 
H a z a i r o m á n i r o d a l o m t ö r t é n é s z e i n k az e l m ú l t év t i z edek a l a t t soko lda lú 
m u n k á t f e j t e t t e k ki , s a s z a k t u d o m á n y i k u t a t á s o k o n k í v ü l , m a g u k r a v á l l a l t á k 
a r o m á n i r o d a l o m t ö r t é n e t n é p s z e r ű s í t é s é n e k f o n t o s f e l a d a t á t ; e r rő l a m u n k á -
ról beszédesen t a n ú s k o d n a k a n a g y s z á m ú recenz iók és k i sebb c ikkek , a m e l y e k -
kel a z o n b a n s e r e g s z e m l é n k b e n n e m f o g l a l k o z h a t u n k . 2 E z e k a kis t e r j e d e l m ű , 
de igényes c ikkek jó l t á j é k o z t a t t á k o l v a s ó i n k a t a r o m á n í rók é l e t m ű v é n e k 
j e l en tőségé rő l a n e m z e t i és a v i l á g i r o d a l o m b a n , s az összehasonl í tó i roda lom-
t ö r t é n e t i m ó d s z e r l e h e t ő v é t e t t e a he lyes é r t é k m é r é s t , s a r o m á n i r o d a l o m n a k 
i r o d a l m u n k k a l va ló közös j e l ensége inek f e l t á r á s á t . 
1. Az a n t o l ó g i á b a n közö l t sz in téz isek és írói m é l t a t á s o k , a b e v e z e t ő k , 
i l le tve u t ó s z ó k j e l l egükné l f o g v a f o n t o s sze repe t t ö l t ö t t e k be a he lyes i roda lmi 
k ö z v é l e m é n y k i a l a k í t á s á b a n a r o m á n i r o d a l o m r ó l ; ez e l sősorban t u d o m á n y o s 
i g é n y e s s é g ü k n e k k ö s z ö n h e t ő . T e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m n a g y ezeknek a beveze-
t ő k n e k , u t ó s z a v a k n a k és írói p o r t r é k n a k a s z á m a , s főleg a r o m á n kö l t é sze t t e l 
f o g l a l k o z n a k , a m e l y i r á n t é r d e k l ő d é s ü n k e r ő t e l j e s e b b e n n y i l v á n u l t meg . 
Köpecz i Béla i r o d a l o m t ö r t é n e t i összefoglalói a Román költők antológiája k é t 
k ü l ö n b ö z ő k i a d á s á b a n és Eminescu válogatott művei c ímű a n t o l ó g i á b a n 3 ; 
D o m o k o s S á m u e l írói é r téke lése i a Világirodalmi antológia IV. k ö t e t é b e n 4 
Cír lova , A l e x a n d r e s c u , Bol iac , Alecsandr i , Creangá , E m i n e s c u , Caragia le , 
V lahu^á , Cosbuc, NeculuÇâ, P á u n - P i n c i o és Negruzz i műve i rő l és a Világiro-
dalmi antológia V I -2 . k ö t e t é b e n 5 T o m a , Iosif , Arghez i , S a d o v e a n u , Goga , 
B a c o v i a , R e b r e a n u , Cezar P e t r e s c u , Camil P e t r e s c u , Ben iuc , Sah ia , J e b e l e a n u 
s t b . m u n k á s s á g á r ó l ; és beveze tő i Arghez i , Macedonsk i , B laga és P i l lá t ve rse inek 
1
 Lásd Domokos Sámuel: A román irodalom magyar bibl iográfiája . 1831 —1960 (1961 — 
1965). Bukares t , I rodalmi Könyvk iadó 1966. 911 p. A mű több, mint 400 román író magyar ra 
fo rd í to t t műveinek ada ta i t és a magyar szerzők román irodalomra vona tkozó t anu lmánya i t , 
cikkeit t a r t a lmazza , beleértve a román népköltészetet is. 
2
 Az i. m. 1960-ig bezárólag közli a recenziók és cikkek ada ta i t . 
3
 R o m á n költők antológiája . Szerk., jegyzetek és utószó. Szépirodalmi Könyvkiadó 
1951; Román költők antológiája . Szerk., bev. és jegyzetek; Európa Könyvkiadó 1967. Szerk. 
és bev. 
4
 Tankönyvk iadó 1956. 
5
 Tankönyvk iadó 1962. 
k ö t e t é b e n 6 ; Belia G y ö r g y u t ó s z a v a Vasi le R e b r e a n u k ö t e t é b e n 7 és é r téke lése i 
Câl inescu, Cezar P e t r e s c u , B â n u ^ à , R â u , P o r u m b a c u , Sorescu m u n k á s s á g á r ó l . 8 
I t t e m l í t j ü k m e g Bel ia G y ö r g y , D o m o k o s S á m u e l , N a g y Bé la , P á l f f y E n d r e 
c ikke i t a r o m á n í rókró l a Világirodalmi antológia edd ig m e g j e l e n t I . k ö t e t é b e n . 9 
2. A t a n u l m á n y i a n y a g g a z d a g a b b a m á r t á r g y a l t n á l és n a g y o b b t e rü l e -
t e t fog á t ; ezeke t a k ö n n y e b b á t t e k i n t h e t ő s é g k e d v é é r t t e m a t i k u s csopor tos í -
t á s b a n , a szerzők b e t ű r e n d j e sze r in t t á r g y a l j u k . 
D o m o k o s S á m u e l k u t a t á s a i n a k e lő t e r ében a X X . század i r o m á n i roda -
lom áll, de fog la lkoz ik i r oda lmi k a p c s o l a t a i n k k a l és a r o m á n fo lk ló r ra l is. 
F ő b b t a n u l m á n y a i : Az új román szocialista dráma,10 Mihail Beniuc költészete,u 
Mihail Sadoveanu születésének 75. évfordulója alkalmából12 Operele lui Mihail 
Sadoveanu ín Ungaria,13 A magyar Arghezi,u Arghezi költői fejlődéséről,15 
A szomorúság román költője : George Bacovia,16 Câlinescu, a költő.11 I r o d a l m i 
k a p c s o l a t a i n k kö rébő l v a l ó : Octavian Goga magyar irodalmi kapcsolatai,18 
Co§buc limba maghiarâ,19 Ismeretlen adatok S. Micu, Gh. Sincai és P. Maior 
működéséről a budai egyetemi nyomdánál,20 Klasszikus román írók művei 
magyar nyelven,21 Uj adatok Eminescu első magyar fordítóiról és méltatóiról,22 
Ismeretlen Eminescu-nekrológ a budapesti La revue de VOrient-ban.23 Octavian 
Goga-inedit.2i A r o m á n és a szomszéd n é p e k f o l k l ó r j á b ó l v a l ó k a k ö v e t -
kező t a n u l m á n y o k : Az újgörög kleftisz balladák és a román népballadák,25 
Pintea Gligor alakja a mondákban és betyárballadákban,26 Eigentümlichkeiten 
der Strauchdieb- Balladen bei dem mitteleuropischen und balkanischen Völ~ 
kern,27 Zur geschichte der Rauberballaden,28 A kétegyházi Miorita-kolinda,29 
Adalékok a Miorita ballada halál-házasság motívumához,30 Contribuai la 
6
 Arghezi : Tes tamentom. 1961, szerk., előszó és jegyzetek, Macedonski : Ti tkos ország. 
1963., szerk., bev. és jegyzetek, Blaga : Mágikus v i r rada t . E u r ó p a Könyvk iadó 1965. szerk., 
bev. és jegyzetek; Pillát: Pogány álmok. Szerk., bev. és jegyzetek. 
7
 Vasile Rebreanu: A jó hóhér. Regény. Európa 1969. 
8
 Câlinescu : Otilia rej télye. Nagyvilág 1958. 8. sz., C. Petrescu: Sötét évek. A K ö n y v 
1965. 4. sz., Ion Bânufâ vá logato t t versei. Nagyvilág 1965. 7. sz., Aurél Râu: Csillagjáték. 
Nagyvi lág 1965. 6. sz., Marin Sorescu ú j a b b versei. Nagyvi lág 1968. 1. sz. 
9
 Akadémiai Kiadó 1969. 
10
 Világirodalmi É v k ö n y v 1953. 
11
 É p í t ü n k 1954. 2. sz. 
12
 Természet és Társadalom 1955. 11. sz. 
13
 Via^a Româneascà 1960. 11. sz. 
14
 Nagyvilág 1960. 5. sz. 
15
 Nagyvilág 1962. 6. sz. 
16
 Világirodalmi Figyelő 1962. 3. sz. 
17
 Nagyvilág 1964. 9. sz. 
18
 Filológiai Közlöny 1960. 2. sz. 
19
 Revista de istorie çi teorie l i terará 1966. 3. sz. 
20
 Filológiai Közlöny 1963. 1 - 2 . sz. 
21
 Világirodalmi Figyelő 1961. 2. sz. 
22
 Filológiai Közlöny 1968. 1 — 2. sz. 
23
 Helikon 1964. 2 - 3 . \ sz. 
24
 S teaua 1969. 3. sz. 
25
 Filológiai Közlöny 1958. 1. 
26
 Filológiai Közlöny 1959. 4. sz. 
27
 Studia Slavica 1960. 3 - 4 . sz. 
28
 Acta Literaria 1960. 4. sz. 
29
 A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Évkönyve 1960. 
3 0
 E thnograph ia 1962. 2. sz. 
cunoa§terea legâturilor folclorice maghiaro-romîne31 (Vu lcanu és a K i s f a l u d y -
T á r s a s á g k a p c s o l a t á r ó l ) , a r o m á n és a szomszéd n é p e k b e t y á r b a l l a d á i n a k 
t í p u s a i r ó l és művész i s a j á t o s s á g a i k r ó l 3 2 és A kétnyelvű mesemondás problémái.33 
Gáldi Lász ló t a n u l m á n y a i b a n a r o m á n v e r s t a n p r o b l é m á i v a l és E m i n e s c u 
kö l t é sze t éve l f o g l a l k o z o t t l e g i n k á b b : A román verstörténet korszakai,34 m a j d 
e n n e k b ő v í t e t t f r a n c i a n y e l v ű v á l t o z a t a : Esquise d'une histoire de la versifica-
tion roumaine,35 Contribution à l'étude de la syntaxe poétique de Michel Eminescu,36 
Les variétés expresive de l'hendécasylabe dans la poésie de Michel Eminescu,37 
Le vers est-il libre ? Réflexions sur la versification de Lucian Blaga,38 Anotimpurile 
lui Alescandri,39 Les Daces vus par Michel Eminescu,40 Iancu Vâcârescu halálá-
nak százéves évfordulójára,41 E m i n e s c u beveze tő j e 4 2 és Eminescu válogatott mű-
veihez í r t t u d o m á n y o s igényességű j egyeze te i . 4 3 
Köpecz i Béla s o k r é t ű t a n u l m á n y a i — a m á r e m l í t e t t r o m á n kö l tésze t i 
b e v e z e t ő k ö n k í v ü l — á t f o g j á k a k lassz ikus és a m a i r o m á n i roda lom l e g j a v á t , 
s ezen be lü l a m a i r o m á n i r o d a l o m k r i t i k a a k t u á l i s ké rdése i t , az összehasonl í tó 
i r o d a l o m t ö r t é n e t módsze réve l . I l y e n e k : Az új román költészet,44 Ion Luca 
Caragiale születésének századik évfordulója,45 Az új román irodalom,46 A román 
kritika egyes kérdéseiről,'11 A román novella-irodalom klasszikusa : loan Slavici,*8 
Tudor Arghezi nyolcvanéves,49 Uj idők dobosa, Mihai Beniuc költészetéről,50 
Sadoveanu nyolcvanéves,51 Le particulier et l'universel dans l'oeuvre de Mihai 
Eminescu52 és Eminescu, a román nép nagy költője.53 
P á l f f y E n d r e t a n u l m á n y a i b a n a m ú l t század i r o m á n i roda lom írói t és 
i r o d a l m i j e lensége i t i r o d a l m u n k k a l és e s e t e n k é n t m á s szomszéd n é p i rodal -
m á v a l á l l í t j a p á r h u z a m b a az összehason l í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t módsze réve l : 
C. Dobrogeanu—Gherea §i N. G. Cernisevski5i, Goga pályafutásának néhány 
mozzanata,55 La parenté d'idées de deux poèmes héroi-comique s (Le poème 
é p i q u e „ T i g a n i a d a " de Ion B u d a i - D e l e a n u e t celui de J á n o s A r a n y , ,Les 
31
 Revis ta de folclor 1963. 1 - 2 . sz. 
32
 Be tyárok tüzénél. Kelet-európai népek betyárbal ladái . Szerk., bev. és jegyzetek. 
Európa i Könyvk iadó 1959. 
33
 E thnograph ia 1967. 4. sz. 
34
 Filológiai Közlöny 1960. 1 3 9 - 1 7 2 ; 3 2 3 - 3 6 7 . és Klny. 
35
 S tudia Romanica Univers i ta t is Debreceniensis de Ludovic Kossuth nominatae , 
Series Linguistica. 1964. 163. 
36
 Acta Linguistica 1964. 1 1 7 - 1 3 3 . 
37
 Acta Linguistica 1962, 137 — 167. 
38
 Omagiu lui A. Roset t i . Bucureçti 1965. 2 6 5 - 2 7 0 . 
39
 Limbá si l i t e ra turà moldoveneascâ, 1969. 3. sz. 
40
 Studien zur Geschichte und Philosophie des Al ter tums. Bp. 1968. 388 — 394. 
41
 Filológiai Közlöny 1963. 428 — 430. 
42
 Eminescu legszebb versei F ranyó Zoltán ford í tásában . Buk. I f j . K. 1968. 
43
 Bp. Európa Könyvkiadó 1967. 4 9 3 - 5 7 4 . 
44
 Világirodalmi É v k ö n y v 1953. 
45
 Csillag 1952. 3. sz. 
46
 Csillag 1953. 3. sz. 
47
 Nagyvilág 1958. 11. sz. 
48
 I roda lomtör téne t 1956. 1. sz. 
49
 Világirodalmi Figyelő 1960. 3. sz. 
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 Élet és Irodalom 1960. 31. sz. 
51
 Nagyvilág 1960. 1. sz. 
52
 Acta Li t terar ia 1968. 2 5 4 - 2 6 4 . p. 
63
 I roda lomtör téne t 1950. 1. sz. 
54
 Filológiai Közlöny 1959. 4 8 8 - 4 9 0 . 
56
 Analele Sti inj if ice ale Universi tà t i i ,,A1. I. Cuza". Ia§i 1963. 
Tziganes de Nagyida",56 Ion Luca Caragialej,57 Eminescu,58 Hagyomány és 
újítás a két világháború közötti román irodalomban,59 Titu Maiorescu és Gyulai 
Pál nézetei,60 L'homme et la société dans les comédies de Tudor Mu§atescu et de 
Branislav Nusic,61 Les comédies de Vasile Alescandri et de Károly Kisfaludy,62  
Arany és Cosbuc63 és Adalékok a mai román irodalomkritika vizsgálatához,64 
A te l jesség igénye né lkü l f e l s o r a k o z t a t o t t g a z d a g t a n u l m á n y i a n y a g jel-
zi, mi lyen soko lda lú v izsgá lódás f o g l a l k o z t a t t a i r o d a l o m t ö r t é n é s z e i n k e t : 
sz in te v a l a m e n n y i j e l en tő s r o m á n író m ű v e e lemzésre és é r t éke lés re ke-
rü l t , s j e l en tő s t e r e t n y e r t e z e k b e n az í r á s o k b a n a k i m o n d o t t a n s z a k i r o d a l m i 
ké rdéseken k ívü l , i r oda lmi k a p c s o l a t a i n k edd ig e l h a n y a g o l t sok p r o b l é m á j a , 
v a l a m i n t a r o m á n i r o d a l o m egyes j e l ensége inek a m a g y a r i r o d a l o m m a l va ló 
p á r h u z a m b a v o n á s a is. 
3. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y j e l e n t ő s e b b önál ló m ű r ő l r é sz l e t e sebben szá-
m o l u n k be , a k ö t e t e k meg je l enésének s o r r e n d j é b e n . 
A m a g y a r n y e l v ű i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s j e l en tő s e r e d m é n y e P á l f f y E n d r e : 
A román irodalom története c ímű k ö n y v e , a m e l y e t a G o n d o l a t K ö n y v k i a d ó a 
szomszéd n é p e k i r o d a l o m t ö r t é n e t é t b e m u t a t ó s o r o z a t á b a n a d o t t ki .6 5 E k ö n y v 
szükségességé t mi sem jelzi j o b b a n , m i n t az, h o g y a B i t a y Á r p á d á l ta l 1922-ben 
G y u l a f e h é r v á r t k i a d o t t , a m a g a k o r á b a n hasznos , s i r oda lmi k a p c s o l a t a i n k 
f e ldo lgozásában ú t t ö r ő je l legű r o m á n i r o d a l o m t ö r t é n e t e 6 6 — ame ly rő l N . I o rga 
el ismeréssel n y i l a t k o z o t t — m a m á r csak n a g y o b b k ö n y v t á r a k b a n t a l á l h a t ó 
meg . P á l f f y E n d r e k ö n y v e az első m a g y a r n y e l v ű m a r x i s t a sze l lemű r o m á n 
i r o d a l o m t ö r t é n e t , a m e l y az egész r o m á n i r o d a l m a t m a g á b a n fog la l j a , b e l e é r t v e 
a r o m á n n é p k ö l t é s z e t e t is. A k ö n y v az í rók m ű v e i b ő l jó f o r d í t á s ú s zeme lvénye -
k e t is b e m u t a t , s a f ü g g e l é k b e n közli Kozocsa S á n d o r és R a d ó G y ö r g y bibl iog-
rá f i a i összeá l l í t ásá t a r o m á n í rók m ű v e i n e k m a g y a r fo rd í t á sa i ró l . 
M a g y a r — r o m á n i roda lmi k a p c s o l a t a i n k s z e m p o n t j á b ó l f e l bec sü lhe t e t l en 
é r t é k ű K e m é n y G. G á b o r a szomszéd n é p e k (csehek, s z l o v á k o k , r o m á n o k és 
dé lsz lávok) i roda lmi és műve lődés i a n y a g á t t a r t a l m a z ó vaskos kö te te . 6 7 A szerző 
nyo lc f e j e z e t b e n m u t a t j a be a m a g y a r és a szomszéd n é p e k k ö z ö t t i i r oda lmi és 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i k a p c s o l a t o k a n y a g á t a legrégibb idők tő l egészen n a p j a i n -
kig, f e l s o r a k o z t a t v a az e rede t i ko rabe l i d o k u m e n t u m o k me l l e t t a r á j u k v o n a t -
kozó , később i k o r b a n v i s s z h a n g o t k e l t ő írói m e g n y i l a t k o z á s o k a t is. À k ö t e t b e n 
közöl t í rások t a n ú s á g a sze r in t , v a l a m e n n y i szomszéd n é p p e l i n t e n z í v i r oda lmi 
és műve lődés i k a p c s o l a t u n k vo l t , mégis — a sze rkesz tő s z á n d é k á t ó l f ü g g e t -
lenül — a r o m á n v o n a t k o z á s ú a n y a g t e r j e d e l m e s e b b a t öbb iné l . A m ű t a r -
t a l m a z z a népkö l t é sze t i k a p c s o l a t a i n k a t is, a m e l y e k n e k f o n t o s s z e r e p ü k vo l t 
n e m c s a k a ko ra i s z á z a d o k b a n a l aku ló é r i n t k e z é s e k b e n , h a n e m az a z o k a t k ö v e t ő 
56
 Acta Li t terar ia 1963. 91 — 104. 
57
 Nagyvilág 1962. 7. sz. 
58
 Nagyvilág 1964. 9. sz. 
59
 Helikon 1964. 1 8 4 - 1 9 4 . p. 
60
 Filológiai Közlöny 1965. 409 — 423. 
61
 Resumes des Communicat ion. Sofia 1966. 
62
 Acta Li t terar ia 1966. 1 6 9 - 1 6 4 . 
63
 Filológiai Közlöny 1969. 3 - 4 . sz. 
64
 Világirodalmi Figyelő 1961. 3 5 7 - 3 6 1 . 
65
 1961. 454 p. 
66
 A román i rodalomtör ténet összefoglaló á t tekintése . 1922. 126 p. 
A szomszéd népekkel való kapcsolataink tör ténetéből . Válogatás hét évszázad írásai-
ból. Bp., Tankönyvkiadó 1962. 1039 p. Szerk. bev., és jegyzetek. 
i d ő b e n is. A n é p ü n k k e l va ló e g y ü t t é r z é s k i fe jezés re j u t a szomszéd n é p e k n é l pl . 
a m o h á c s i vész , a Rákócz i - f é l e s z a b a d s á g h a r c , v a l a m i n t az 1848-as e s e m é n y e k 
v i s s z h a n g j á b a n . K ü l ö n b e n a k ö t e t v a l a m e n n y i d o k u m e n t u m á b a n és c ikkében 
j e l en v a n a s z o m s z é d a i n k k a l va ló évszázados e g y m á s mel l e t t élés, az azonos 
t ö r t é n e l m i sors n a g y t a n u l s á g a : a d u n a i n é p e k e g y m á s i r á n t i b a r á t s á g a , va l a -
m i n t az e g y m á s s a l va ló összefogás szükségességének g o n d o l a t a . E z a n a g y -
s z a b á s ú , k o n c e p c i ó j á b a n egyedü lá l ló m ű — me lyhez hason ló cé lk i tűzésű sem 
n á l u n k , s em s z o m s z é d a i n k n á l n e m j e l e n t m e g — va lóságos k incses b á n y á j a a 
s z o m s z é d a i n k h o z f ű z ő d ő s o k r é t ű k a p c s o l a t a i n k k u t a t á s á n a k . A k ö t e t j egyze t e i 
( egy ik -más ik k i s ebb t a n u l m á n y n a k is beil l ik) t u d o m á n y o s a l aposságga l készül-
t e k és soko lda lú f e lv i l ágos í t á s t n y ú j t a n a k m i n d a t á r g y a l t í rókró l és m ű v e i k -
ről , m i n d a k o r t á r s a d a l m i és m ű v e l ő d é s ü g y i v i szonya i ró l . 
Gá ld i L á s z l ó n a k az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n (sőt m á r a f e l s z a b a d u l á s e lő t t is) 
E m i n e s c u v o l t egyik l e g k e d v e l t e b b t é m á j a ; t u c a t n á l is t ö b b í r á s á b a n e l emez te 
v e r s m ű v é s z e t é t , s k e r e s t e a k ö l t ő v i l ág i roda lmi összefüggése i t : f e l f e d t e G o e t h e 
h a t á s á t , p á r h u z a m b a v o n t a m ű v e közös t a r t a l m i j e g y e i t V ö r ö s m a r t y , P e t ő f i , 
K ö l c s e y és A d y kö l t é sze t éve l , s k i m u t a t t a a Memento mori eszmei azonosságá-
n a k t ö b b v o n á s á t M a d á c h Tragédiájával.68 Gáld i Lász ló E m i n e s c u r ó l szóló 
r o m á n n y e l v ű k ö n y v e 6 9 n e m r é g e b b i t a n u l m á n y a i n a k g y ű j t e m é n y e , h a n e m ú j 
s z e m p o n t ú vá l l a lkozás a k ö l t ő m ű v é n e k t e l j e s v a r i á n s a n y a g á t felölelő szélesebb 
össze függések f e l t á r á s á r a ; m ű v é n e k s t i l i sz t ika i és kö l tő i nye lv i e lemzése a lap-
j á n . Az E m i n e s c u - m ű eddig i exegéz isében ú j s z e m p o n t Gá ld iná l a s z i m m e t r i k u s 
v i z sgá l a t i m ó d s z e r , a m e l y l ehe tősége t ad a t a r t a l o m és a kö l tő i f o r m a szoros 
össze függése inek a r á n y o s fe l fedésére , s e n n e k k a p c s á n E m i n e s c u a lko t á s -
m ó d s z e r é n e k m e g v i l á g í t á s á r a . Gáld i a h a n g s ú l y t a k ü l ö n b ö z ő kö l tő i f o r m á k 
e lemzésére v e t i : a r i t m u s , a r í m e k és a s s z o n á n c o k a l k a l m a z á s á r a , az i smét lések 
h a n g u l a t i j e l en tőségé re , a ve r s zene iségének e lemeire . Gáld i Lász ló k ö n y v é n e k 
l e g n a g y o b b é r d e m e , h o g y E m i n e s c u kö l tő i m ű v é t a r o m á n kö l t é sze t egészébe 
á g y a z v a t á r g y a l j a , l é p t e n - n y o m o n k iemel i a k ö l t ő ú j í t ó sze repé t — t ö b b e k 
k ö z ö t t s z á m o s k las sz ikus és n y u g a t - e u r ó p a i v e r s f o r m a , a so rá t íve lés és a s z a b a d 
ve r s a l k a l m a z á s á b a n — , s az összehason l í tó m ó d s z e r segí tségével k i t e k i n t é s t 
a d szé lesebb k ö r ű v i l ág i roda lmi össze függésekre és h a t á s o k r a e g y a r á n t . A k ö n y v 
é p p e n ezér t f o n t o s h e l y e t fogla l el az E m i n e s c u r a v o n a t k o z ó i r o d a l o m b a n , s 
j e l e n t ő s f o r r á s m ű v e E m i n e s c u s t ú l u s á n a k t a n u l m á n y o z á s á b a n , s m i n t i lyen 
m é l t á n é r d e m e l t e ki a r o m á n k r i t i k a e l i smerésé t . 
R o m á n i roda lmi k a p c s o l a t a i n k m a j d n e m más fé l s z á z a d á t öleli fel D o m o -
kos S á m u e l : A román irodalom magyar bibliográfiája 1831—1960 (1961— 
1965) c ímű m ű v e , 7 0 a m e l y a r o m á n i roda lmi f o r d í t á s o k o n és t a n u l m á n y o k o n 
k í v ü l m a g á b a n fog la l j a a r o m á n n é p k ö l t é s z e t r e v o n a t k o z ó m a g y a r fo rd í t á so -
k a t és t a n u l m á n y o k a t . Az ú t t ö r ő je l legű m ű m i n d n á l u n k , 7 1 m i n d egyes szom-
széd o r s z á g o k b a n poz i t í v v i s s z h a n g o t v á l t o t t ki.72 A haza i r o m á n fo lk lórbó l 
va ló D o m o k o s S á m u e l k é t n y e l v ű m e s e g y ű j t e m é n y e , Vasile Gurzáu magyar és 
i 
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 Perpessicius : Lectur i in te rmi ten te XVI . Gazeta Li terarâ 1966. dec. 10. sz., Emilia 
Holanová: R u m u n s k á L i t t e ra tú ra v Madarcine. Bibliograficky zbornik 1969. 235 — 239. 
román nyelvű meséi.''3 A k ö t e t a m é h k e r é k i p a r a s z t m e s e m o n d ó t ü n d é r m e s é i t 
t a r t a l m a z z a , m a g y a r és f r a n c i a n y e l v ű b e v e z e t ő t a n u l m á n n y a l és j e g y e z e t e k -
kel . E d d i g n e m j e l e n t m e g o lyan m ű , m e l y n y o m o n k ö v e t n é a m e s e m o n d á s 
f o l y a m a t á t a m a g y a r fo lk ló rbó l az e g y ü t t l a k ó n e m z e t i s é g e k n y e l v é b e . A g y ű j -
t e m é n y f o n e t i k u s a n le í r t meseszövegei e lősegí t ik a b i h a r i r o m á n n y e l v j á r á s 
t a n u l m á n y o z á s á t ; i lyen szövegekke l a r o m á n n y e l v t u d o m á n y e v i d é k r ő l n e m 
rende lkez ik . 
Végül még csak a n n y i t , b á r a t á r g y a l t m ű v e k c ímei ez t e l á r u l j á k , h a z a i 
r o m á n i r o d a l o m t ö r t é n é s z e i n k m u n k á s s á g á n a k f e l t é t l enü l p o z i t í v u m a , h o g y a 
r o m á n i r o d a l m a t a v i l ág i roda lom o lda lá ró l k ö z e l í t e t t é k meg , s m u n k a m ó d s z e -
r ü k , az összehasonl í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t i m ó d s z e r seg í t ségével a r o m á n i r o d a l o m 
és a m a g y a r v a g y m á s n é p i r o d a l m a k ö z ö t t i ö s sze függéseke t , h a s o n l ó s á g o k a t 
h o z t a k fe lsz ínre . 
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 Akadémiai Kiadó 1968. 393 p. 
K R A M M E R J E N Ő K Ö S Z Ö N T É S E 
Egyetemünk egyik legkiválóbb oktatója, Krammer Jenő, 1970. június 16-án 
töltötte be 70. életévét. Ez alkalamból közvetlen munkatársai — a Német Tanszék 
oktatói és hallgatói —, valamint más szakokon és más munkahelyeken működő 
tisztelői is barátai is meleg szeretettel köszöntötték. 
A kismartoni gyermekévek és a Pozsonyban eltöltött ifjúság után Krammer 
Jenő az Eötvös Kollégium tagjaként egyetemünkön szerzett német—francia szakos 
tanári diplomát és bölcsészdoktori oklevelet. Diplomáját a prágai német egyetemen 
honosíttatta, s ezt követően az érsekújvári magyar gimnázium tanáraként működött. 
A harmincas években egyik fő kezdeményezője volt a csehszlovákiai magyarság 
haladó kulturális mozgalmainak, különösen a közép-európai népek közeledésének. 
A második világháború után Budapestre költözött, előbb a Művelődésügyi Minisz-
tériumban dolgozott, majd az Idegen Nyelvek Főiskolájának, illetve ennek meg-
szűntével az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek lett oktatója. 
Munkásságában szerves egységbe olvad a tudományos kutató tevékenység és 
a pedagógiai gyakorlat. Alapvető fontosságú művekben foglalkozott a nyelvoktatás 
időszerű kérdéseivel valamint a bilingvizmus különféle —főleg svájci — megnyil-
vánulásaival. Irodalomtörténeti és irodalomelméleti munkái is elsősorban olyan 
jelenségekre hívják fel a figyelmet, amelyek népek és kultúrák közt közvetítenek. 
Ezért váltott ki méltó nemzetközi elismerést az Ödön von Horváthról írt német 
nyelvű monográfiája. 
A közvetítés vágya, a segítés szándéka hatja át oktató-nevelő munkáját is. 
Egymást követő nemzedékek sok száz tagja vallja mesterének Krammer Jenőt. 
A Filológiai Közlöny szerkesztői és olvasói nevében kívánjuk, hogy még 
sokáig folytathassa eddigi eredményes munkáját. 
A S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G 
Német polgárság magyar földön 
(A soproni Petz-család) 
M O L L A Y K Á R O L Y 
1. Német polgárság magyar földön c ímmel P u k á n s z k y Béla 1940-ben 
j e l e n t e t t e meg Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn c ímű m u n k á j á n a k 
f o l y t a t á s á t , 1 a m e l y a m a g y a r o r s z á g i n é m e t vá ros i po lgá r ság i r oda lmi t ö r e k v é -
seit fog la l ja össze. P u k á n s z k y n a k m i n d k é t k ö n y v e a m a g y a r o r s z á g i n é m e t 
i roda lom t ö r t é n e t é n e k első összefogla lásá t j e l en t i , a m e l y e t t e r m é s z e t e s e n még 
számos r é s z l e t k u t a t á s s a l kell k iegész í ten i . P u k á n s z k y e l sősorban a szép i roda l -
m a t v e t t e f i g y e l e m b e , az lin. g y a k o r l a t i í rásbe l i sége t csak az ú j k o r i f e j e ze t ek -
ben , b á r a középkor i m a g y a r o r s z á g i n é m e t n y e l v ű g y a k o r l a t i í rásbel i ség az 
i roda lmi sz in t re va ló e m e l k e d é s n e k a l a p j á t k é p e z t e . 
Sopron p é l d á j a j e l l emző a t ö b b n y e l v ű m a g y a r o r s z á g i v á r o s o k g y a k o r l a t i 
és be l l e t r i sz t ikus í rásbe l i ségének fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l . E n y u g a t - m a g y a r -
országi v á r o s b a n 1247 ó t a műve l ik a l a t in , 1352 ó t a a n é m e t n y e l v ű , a X V . 
század ó ta a j idd i s és a m a g y a r n y e l v ű í r á sbe l i sége t : a X V I . s zázad végére a 
j idd i s k ivé te léve l m i n d e g y i k í rásbel iség i roda lmi sz in t re e m e l k e d i k . E z a fe j lő-
dés 1604-ben a vá ros , sőt az ország első i roda lmi t á r s a s á g á n a k m e g a l a p í t á s á -
va l 2 ú j k o r s z a k á b a lép, a m e l y b e n a l a t i n , a n é m e t és a m a g y a r n y e l v e t és 
i r o d a l m a t á l l andó k ö l c s ö n h a t á s b a n m ű v e l i k , f e j l e sz t ik . Mindez a z o n b a n a 
nye lv i k o n t a k t u s o k t ö r t é n e t é n e k és a b e l t e r j e s összehason l í tó i r o d a l o m t ö r t é -
n e t í r á s n a k egyelőre még alig m ű v e l t t e r ü l e t e . 
2. A m a g y a r o r s z á g i Pe t z - c sa l ád sopron i á g á n a k t ö r t é n e t e 1723. s zep t . 
3 -án P e t z L ipó t szakolcai (ma S z l o v á k i á b a n ) p o s z t ó n y í r ó m e s t e r sopron i le-
te lepedéséve l k e z d ő d i k : , , I s t M(eister) Leopo ld P e t z , ein T u c h s c h e r e r , des 
Leopo ld t P e t z Mi t -Bürge r s in der König l . F r e y S t a d t Szako lcza , so noch in 
leben, mi t C h a t h a r i n a , se iner E h e w ü h r t i n e rze ig ter Sohn , z u m B u r g e r an - u n d 
a u f g e n o m m e n worden . . . " . 3 N e m a k a r j u k i t t m o s t k i t e r e g e t n i a csa lád rész-
letes t ö r t é n e t é t , c s u p á n a c sa l ád fa a l a p j á n t é m á n k k a l k a p c s o l a t b a n n é h á n y 
m e g á l l a p í t á s t t e s z ü n k . 
Az ú j soproni po lgár e skü té t e l éné l k é t p o s z t ó n y í r ó m e s t e r , a n é m e t n e v ű 
E i n p ö c k h G o t t f r i e d és a sz láv n e v ű P r o t i w i n s z k y T a m á s k e z e s k e d n e k . P e t z 
L ipó t m a g a a sopron i K r a u s - p o s z t ó n y í r ó c s a l á d b a h á z a s o d i k be , u t ó d a i t o v á b b i 
soproni p o s z t ó n y í r ó c s a l á d o k k a l k e r ü l n e k r o k o n s á g b a . A csa lád i k a p c s o l a t o k -
n a k e „ c é h s z e r ű s é g e " mel le t t még a c s a l á d t a g o k n a k , á l t a l á b a n a p o l g á r s á g n a k 
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 Német polgárság magyar földön. Bp. 1940. Geschichte des deutschen Schr i f t tums in 
Ungarn. I: Von der áltesten Zeit bis um die Mitte des 18. J ah rhunde r t s . Münster i. W. 1931. 
Vö. e sorok í rójának recenzióját : Archívum Europae Centro-Orientalis V I I I . 273. 
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 Mollay Károly : Többnyelvűség a középkori Sopronban. Soproni Szemle X X I . 155—71, 
2 0 5 - 2 3 , 3 1 7 - 3 3 ; X X I I . 3 7 - 5 8 , 1 3 0 - 5 0 . 
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 Polgárkönyv IX . 171. Dr. Horvá th Zoltán soproni levéltári igazgató szíves közlése. 
m o z g é k o n y s á g a , v á n d o r l á s a j e l l emző er re a k o r s z a k r a . A csa lád i k r ó n i k a 4 
sze r in t , a m e l y r ő l még beszé lünk , a P e t z - c s a l á d szoros k a p c s o l a t o k a t t a r t f enn 
fő leg a f e lv idék i (ma sz lovákia i ) v á r o s o k k a l : k é z m ű v e s e k , i s k o l a m e s t e r e k és 
le lkészek j ö n n e k - m e n n e k , l e á n y o k a t h o z n a k és v i sznek fe leségül . L i p ó t időseb-
b ik f i a , K e r e s z t é l y K a s s á n t e l eped ik le, a m á s i k k e t t ő , Go t t l i eb és Dán ie l 
(1725—1800) m i n t p o s z t ó n y í r ó S o p r o n b a n m a r a d . E z e n a he lyen a m á s o d i k 
f i ú , Dán ie l é rdeke l b e n n ü n k e t , mive l ő — 1751 ó t a po lgá r — 1778-ban kezd i el 
az e m l í t e t t csa lád i k r ó n i k a í r á s á t . A k r ó n i k a i r o d a l o m S o p r o n b a n a X V I I . 
s zázad k e z d e t e ó t a v i r ágz ik , és a X I X . század ig t ö b b m i n t 30 k r ó n i k á t t e r e m t . 
E k r ó n i k á k e g y e t e m e t v é g z e t t p a t r í c i u s o k , egysze rű k é z m ű v e s e k és p a r a s z t o k 
í rása i , a m e l y e k szerzőik é rdek lődés i köré rő l , műve l t s égé rő l , a v i lág dolgai 
i r á n t i f o g é k o n y s á g á r ó l t a n ú s k o d n a k . N e m egysze rűen csak h e l y t ö r t é n e t i for -
r á s o k k é n t é r t é k e l e n d ő k , h iszen a k r ó n i k á s c sa l ádok e g y ú t t a l m a g a s a b b m ű -
ve l t ség i i gények i s t ápo ló i is v o l t a k , k r ó n i k á k t e h á t a m a g a s a b b , g y a k r a n iro-
d a l m i s z i n t ű m ű v e l t s é g r e t ö r e k v ő v á r o s i po lgá r ság d o k u m e n t u m a i is. E t i p i k u s 
sz i tuác ió a P e t z - c s a l á d t ö r t é n e t é b e n t ö b b e k k ö z ö t t a b b a n is m e g n y i l v á n u l , 
h o g y m á r P e t z Dán ie l is t á m o g a t t a a sop ron i ev . l í ceum és teo lógia d i á k j a i t 
(ez k ü l ö n b e n а ХЛ I . s zázad m á s o d i k fele ó t a élő sopron i t r ad í c ió vo l t ) , és h o g y 
a c s a l á d n a k egy ik ága é r te lmiség i p á l y á r a v á l t o t t á t . P e t z Dán ie l ha lá l a u t á n 
m á s o d i k f i a , u g y a n c s a k Dán ie l (1771—1844) í r j a t o v á b b a csa lád i k r ó n i k á t . 
Az i f j a b b D á n i e l c s a l á d j a a p o s z t ó n y í r ó i p a r t f o l y t a t j a , az első f i ú , M á t y á s 
S á m u e l (1754—1831) p o s z t ó n y í r ó u t ó d a i v á l t a n a k m a j d á t é r te lmiségi p á l y á r a ; 
az ö t l e á n y v a g y k é z m ű v e s h e z m e g y fe leségül , az egy ik pé ldáu l P o z s o n y b a , a 
m á s i k G y ő r b e , v a g y ped ig f i a t a l o n e lha l t . Az első n e m z e d é k b e n h á r o m , a 
m á s o d i k b a n h é t g y e r m e k v a n , t e h á t öt g y e r m e k az á t l a g : ez u g y a n c s a k t i p i k u s 
a k é z m ű i p a r t f o l y t a t ó c s a l á d o k n á l , n e m ú g y az é r te lmiség i p á l y á r a á t v á l t o t t 
á g a k n á l . A k r ó n i k a í r ó i f j a b b D á n i e l n e k m i n d e n e s e t r e 11 g y e r m e k e s z ü l e t e t t . 
3. A P e t z - k r ó n i k a a sopron i k r ó n i k á k k ö z ö t t n e m a l egk ivá lóbb . Messze 
e l m a r a d a S o p r o n b ó l Bécsbe h á z a s o d o t t K o t t a n n e r J á n o s n é 1439—1440. évi 
e m l é k i r a t a 5 , v a g y a k á r F a u t h M á r k még k i a d a t l a n , X V I I . s zázad eleji k rón i -
k á j a 6 m ö g ö t t . Mégis a k r ó n i k a l á t szó lag j e l e n t é k t e l e n részle te i , a d a t a i , meg-
felelő k o m m e n t á r r a l k iegész í tve , a korabe l i v i s z o n y o k r a , műve lődés i viszo-
n y o k b a is o lyan b e p i l l a n t á s t n y ú j t a n a k , a m e l y e t más , l evé l t á r i f o r r á sbó l r i t k á n 
k a p u n k meg . M i n d a m e l l e t t f e l t ű n ő , h o g y az i f j a b b Dán ie l az akkor i szokás 
s ze r in t 1790—1793 k ö z ö t t v á n d o r ú t o n vo l t u g y a n , s o k a t l á t o t t és t a p a s z t a l t , 
a p j á v a l e l l e n t é t b e n m i n d e n g y e r m e k e szü le t é sének ó r á j á t is, a megfe le lő 
cs i l l agképe t is fe l j egyz i , az i lyen a d a t o k n a k sorssze rűségében t e h á t hisz: u n o k a -
öccsének , L i p ó t n a k , M á t y á s S á m u e l l eg t ehe t s égesebb f i á n a k t u d ó s és kö l tő i 
p á l y á j á v a l k a p c s o l a t b a n csak k é t s z ű k s z a v ú fe l j egyzés re szor í tkoz ik . E g y s z e r 
1819-ben, a m i k o r a n é m e t o r s z á g i t a n u l m á n y a i b ó l v i s s z a t é r t i f j ú t S z a l o n a k r a 
(ma Sch la in ing B u r g e n l a n d b a n ) h í v j á k meg le lkésznek , a z t á n 1834-ben, ami-
k o r az 1829 ó t a S o p r o n b a n m ű k ö d ő lelkész az ev . iskola a l apkő le t é t e l éné l 
, ,e ine sehr r ü h r e n t e P r e d i g g e h a l t e n , wo sich vile Menschen e r b a u t h a b é n " . 
4
 Idősebb és i f j a b b Petz Dániel k rón iká ja 1778 — 1839. Sa j tó alá rendezte Csatkai Endre . 
Sopron 1940. 
6
 Mollay, Karl: Die Denkwürdigkei ten der Helene Kot t anner in 1439 — 1440. Arrabona 
VI I . 2 3 7 - 9 6 ; Wiener Neudrucke 2. kö te t . Wien 1971. 
6
 J. Hajdú Helga : Soproni vonatkozású német kéziratok az Országos Széchényi Könyv-
t á rban . Soproni Szemle X I . 189. 
4. P e t z L i p ó t (1794—1840) a ró la szóló eddig i i r o d a l o m m e g á l l a p í t á s a 
sze r in t , ,ein ve rd i ens tvo l l e r V e r t r e t e r des in de r d e u t s c h u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r 
t á t i g e n , sich d u r c h we l t l i t e r a r i s chen F e i n s i n n a u s z e i c h n e n d e n P o l y h i s t o r -
t y p u s " . 7 A sopron i ev . l í c e u m b a n t a n u l t , t a n á r a vo l t t ö b b e k k ö z ö t t a neves 
R u m y K á r o l y György , 8 m a j d 1814-ben, m i n t a n n y i sopron i d i ák , a j é n a i egye-
t e m r e m e n t , 9 i t t h á r o m éven á t teológia i és f i z ika i t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t , 
de Goe the á r n y é k á b a n és a r o m a n t i k a b ű v ö l e t é b e n e l sőso rban n y e l v e k k e l és 
i r o d a l m a k k a l f o g l a l k o z o t t . A n é m e t és a m a g y a r n y e l v e n k í v ü l k i t ű n ő e n 
i smer i a gö rögö t , l a t i n t , h é b e r t , az ango l t , a s z l o v á k o t , a r o m á n n y e l v e k e t , a 
ke le t i n y e l v e k közü l ped ig az a r a b o t , a t ö r ö k ö t , a p e r z s á t , ső t s z a n s z k r i t t a l is 
fog la lkoz ik . K é z i r a t i h a g y a t é k á b a n f e n n m a r a d t fe l jegyzése i e n y e l v e k b ő l és 
i r o d a l m u k b ó l b i z o n y s á g a i az á t f o g ó , e g y e t e m e s t u d á s r a va ló t ö r e k v é s n e k , leg-
a lább is a v i l á g i r o d a l o m n a k G o e t h e á l t a l m e g f o g a l m a z o t t k ö r é n be lü l . E t ö r e k -
vések szép e l ismerése vo l t P e t z L i p ó t személyes t a l á l k o z á s a a w e i m a r i kö l tő -
f e j e d e l e m m e l , va lósz ínű leg 1815. d e c e m b e r 13-án, a m i k o r G o e t h e s a j á t k e z ű l e g 
í r t e m l é k l a p p a l a j á n d é k o z t a m e g : „ V e r t r a u e n ve rd i ene de r L e h r e r , de r S c h ü l e r 
hege e s " . 
Még e b b e n az e s z t e n d ő b e n kezd i el i r oda lmi m u n k á s s á g á t , m é g p e d i g a 
Wiener Allgemeine Zeitung h a s á b j a i n : Be rz seny i D á n i e l n e k , u g y a n c s a k a sop-
roni ev. l í ceum egykor i d i á k j á n a k ve r se i t i s m e r t e t i és b í r á l j a . E g y e l ő r e m é g 
i smere t l en az e z u t á n k ö v e t k e z ő , egészen e m l í t e t t s za lonak i b e i k t a t á s á i g e l t e l t 
n é g y e s z t e n d ő (1815—1819) t e v é k e n y s é g e , de b i z o n y á r a t o v á b b i nye lv i és 
i roda lmi s t ú d i u m t ö l t ö t t e ki őke t . H i szen az 1820-as é v e k b e n m á r m i n t a győr i 
ev . l í ceum i g a z g a t ó j a pedagóg ia i m u n k á n dolgozik , m e g k e z d i C e r v a n t e s Don 
Quijotejának m a g y a r r a f o r d í t á s á t , egy m a g y a r n y e l v ű v i l á g t ö r t é n e t í r á s á t . 
A v i l ág i roda lom m a g y a r o r s z á g i r ecepc ió ja és a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g f e j -
lődése s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s n e k ígérkező és ú t t ö r ő t e r v e k m e g v a l ó s u l á s á t a 
korabe l i m o s t o h a m a g y a r pub l ikác ió s v i s z o n y o k a k a d á l y o z z á k meg . P e t z 
L i p ó t ezé r t t é r á t a n é m e t n y e l v ű m ű f o r d í t á s o k r a . Már 1824-ben m e g j e l e n i k 
Tetralogie tragischer Meisteriverke der Altén und Neueren, zusammengestellt, aus 
Ursprachen neu iibersetzt und erlautert von Leopold Petz c ímű m ű v e , a m e l y b e n 
Aiszkhülosz , Szophoklész , Ca lde ron és S h a k e s p e a r e sze repe lnek . A z t á n a k o r a -
bel i m a g y a r i r o d a l o m felé f o r d u l a f i gye lme , K i s f a l u d y S á n d o r t , F á y A n d r á s t 
és m á s o k a t f o r d í t , é lénk k a p c s o l a t o k a t t a r t f e n n a m a g y a r és a m a g y a r o r s z á g i 
n é m e t i roda lmi kö rökke l . S o p r o n b a kö l tözése u t á n b o n t a k o z i k ki m u n k á s s á g a 
i g a z á b a n . Min t a sopron i ev. l í ceum r e t o r i k a t a n á r a , m a j d m i n t lelkész n e m c s a k 
m ű f o r d í t á s o k k a l , h a n e m összehason l í tó n y e l v t u d o m á n n y a l is fog la lkoz ik , 
ami rő l a m a g y a r n y e l v n e k Körös i Csoma S á n d o r á l t a l h i r d e t e t t t ö r ö k r o k o n -
s á g á t cáfoló t a n u l m á n y a 1 0 is t a n ú s k o d i k . 1836-tól k e z d v e a l ipcsei „ R e c l a m s -
U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k " - b a n i s m é t e l t e n m e g j e l e n n e k S h a k e s p e a r e - f o r d í t á s a i (Co-
r io lanus , J u l i u s Caesar , Lea r k i rá ly ) , és b i z o n y á r a sopron i k o r s z a k á b a n szüle-
t e t t meg még számos verse is, a m e l y e k a k o r á b b i a k k a l e g y ü t t h é t évve l ha l á l a 
u t á n S o p r o n b a n j e l e n t e k meg (Nachge las sene Ged ich t e . O e d e n b u r g , 1847). 
7
 Treml, Ludwig : Leopold Petz als Polyhistor und Schriftsteller. Ein Versuch. Deutsch — 
ungarische He imatb là t t e r V. 222 — 32. 
8
 Fried István: R u m y Károly soproni évei. Soproni Szemle X V I I . 69 — 74. 
9
 Mohos Gyula : Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Bp. 1890.; Jügelt, Kari-Heinz : 
Ungarlandische S tudenten an der Univers i ta t J e n a in den J a h r e n 1881 — 1918. Wissenschaft l . 
Zs. d. Univ. J e n a VI I . 279. 
10
 A szanszkrit és török nyelvnek a magyarra l vélt rokonságáról . Tudományos Gyűj -
temény I I I . 15. 
5. Az eddigi i r o d a l o m ezekkel a ve r sekke l a r á n y l a g kevese t f og l a lkozo t t . 
B á r r á m u t a t o t t a bécsi a l m a n a c h k ö l t é s z e t , K l o p s t o c k , H e r d e r , Schel l ing h a t á -
s á r a , a régiek közü l Vergi l ius és Ov id ius p é l d á j á r a , k i eme l t e P e t z L i p ó t f o r m a -
készségé t és f i lozóf ia i mé lységé t , de h á t r a h a g y o t t verse i t i lyen s z e m p o n t b ó l 
rész le tesen n e m i n t e r p r e t á l t a . 
P e t z L i p ó t n á l m i n d e n e k e l ő t t a n y e l v k u l t u s z , kü lönösen az a n y a n y e l v 
k u l t u s z a a l e g f e l t ű n ő b b , a m e l y e t egyedü l P u k á n s z k y é r i n t e t t . Ma m á r t u d j u k , 
h o g y ehhez az első ö sz tönzéseke t S o p r o n b a n k a p t a , ahol az ev . l í c e u m b a n 
a k k o r i b a n egy „ M a g y a r T á r s a s á g " , egy „ N é m e t T á r s a s á g " és egy „ L a t i n 
T á r s a s á g " m ű k ö d ö t t . E h á r o m t á r s a s á g n a k e g y i d e j ű meg lé te e g y m a g á b a n is 
b i z o n y í t j a , h o g y i t t n e m n a c i o n a l i s t a sze l lemű sze rvezkedés rő l vo l t szó, h iszen 
m a g a P e t z L i p ó t a M a g y a r T á r s a s á g n a k és a N é m e t T á r s a s á g n a k is t a g j a vo l t . 
1813 h ú s v é t j á n a N é m e t T á r s a s á g s z a v a l ó v e r s e n y é n m á r s a j á t k ö l t e m é n y é v e l 
(Die guten Begleiterinnen) szerepel . 1 1 J é n a i d i ákéve i a l a t t a S o p r o n b a n k a p o t t 
ö s z t ö n z é s e k e t H e r d e r és G o e t h e e szmev i l ága t e r m é k e n y í t i meg , ú g y h o g y 
N é m e t o r s z á g b ó l va ló v i s s z a t é r t e u t á n , az 1820-as é v e k b e n Uber Deutschlands 
Universitaten in Bezúg auf Ungarn c ímű , e m l í t e t t pedagóg ia i m u n k á j á b a n m á r 
az a n y a n y e l v ápo lá sá ró l és az egyén i ségnek G o e t h e sze l l emében va ló k i m u n k á -
lásáró l ír . E g o n d o l a t o k j e g y é b e n s z ü l e t e t t meg k é t ve r se : a Zueignung an die 
Leser és Die Muttersprache. Az első a n y e l v e k e g y e n j o g ú s á g á t h i r d e t i : 
Und die deutsche Zunge b indet 
Herz an Herz und Land an Land : 
Und der Fremdl ing selbst empf inde t . 
Was des Dichters Brus t empfand . 
F remde Saiten tönen wider, 
Holdé Antwor t bringen sie 
Durch die stille Macht der Lieder, 
Göt terkos t der Phantas ie . 
Und der Geist begrüBet Geister, 
Sie vereint ein leiser KuB 
Und verb inde t sie dem Meister 
Fest zu dauerndem GenuB. 
A m á s o d i k , „ E g y i f j ú k o r i b a r á t n a k " a j á n l v a , d i s z t i c h o n o k b a n í rva elő-
ször közös e g y e t e m i d i ákéve ik e m l é k é t idézi fe l : 
W a r u m durchwandel ten wir die T r ü m m e r vergangener Zeiten, 
Horchten der Griechen Gesang oder der römischen Schlacht? 
Stiegen h inab in die Tiefen der Urwelt , eilten zum Indus 
Lauschten der Psa lmen Gesang oder der Nala Geschick, — 
Wande r t en hin durch die neueren Völker, die Wahrhe i t zu suchen, 
Keh r t en vom Orient muskusberausche t zu rück? 
Wie die Wellen verr innen, so wandeln die J a h r e vorüber , 
Grau sind die Locken, noch sehmückt ehrender Lorbeer sie nicht . 
Az e k é r d é s e k r e a d o t t fe le let a korabe l i m a g y a r o r s z á g i n é m e t s é g k u l t u -
rál is he lyze t é t v i l á g í t j a meg , e g y ú t t a l r áv i l ág í t a m a g y a r o r s z á g i n é m e t szép-
i roda lom megszűnésé re is: 
Hier umgib t uns ein Volk, das der Deutschen Zungen verfolget , 
Endlich vom Schlummer erwacht selber ein Pan theon hau t . 
Deutschland mag uns als Fremdlinge nicht ! Nun sollen wir schweigen? 
Oder s tammeln ein Wor t , dem sich die Zunge ve r sag t? 
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 Bodolay Géza: I rodalmi diáktársaságok 1 7 8 5 - 1 8 4 8 . Bp. 1963. 675, 715. 
Aile Sprachen sind schön, wenn Geist sich in ihrer Bewegung 
Flücht ig erscheinend verklàr t , höhere Bildung vers t reu t . 
Aber nur Eine vermag des Herzens Fesseln zu lösen, 
Tönet mit zaub ' r ischem Klang schmeichelnd ins horchende Ohr, 
Eine bleibt ewig der Liebling, in einer nur nehmen die Göt ter 
Ein ver t rauend Gebet, das sie verherr l ichet , an. 
Eine nur pràget ein ewiges Siegel auf jeden Gedanken, 
Beut das geflügelte Wor t , wie es die Seele ver langt . 
Dies ist die Sprache, so süli im Munde liebender E l t e rn : 
Die uns aus thierischem T r a u m freundl ich begrûlîend geweckt. 
A k ö l t e m é n y n e k ez a he lye v i lágos á l lás fogla lás a m a g y a r r e f o r m m o z g a -
lom me l l e t t , u g y a n a k k o r sz in te p r o f é t i k u s j ö v e n d ö l é s a m a g y a r o r s z á g i n é m e t 
n y e l v ű szép i roda lom jövő jé rő l . E n n e k el lenére a n é m e t k lassz ika sze l lemében 
mégis o p t i m i z m u s sugárz ik a k ö l t e m é n y v é g k ö v e t k e z t e t é s é b ő l : 
Sprache ist Spiegel des Geistes: sie pf lanzet lebendige Bildung 
Fern von Gestad zu Gestad und von Gebirg zu Gebirg. 
Da rum t re ten wir ein in die Reihen der Lehrer der Menschheit : 
1st der Wille gerecht, segnen die Göt ter das Werk. 
6. Már ez az első k é t k ö l t e m é n y P e t z L ipó t k ö l t é s z e t é n e k o lyan v o n á s á r a 
h í v j a fel a f i g y e l m e t , a m e l y e t az eddigi i r o d a l o m n e m eléggé emel t k i : t i . az t , 
hogy k ö l t ő n k a n é m e t k l a s sz ikáva l l ega l ább a n n y i r a r okon , m i n t a n é m e t r o m a n -
t i k á v a l . S t í l u s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l m á r e k ö l t e m é n y e k b e n f e l t ű n n e k a n é m e t 
k lassz ika je l legzetes szava i ( K e r n w ö r t e r ) , 1 2 m i n t Freude, Glanz, Herz (Brust, 
Busen), glanzend, hell, hold, still, süss, ewig, t i p i k u s ö s sze t e t t d í sz í tő je lzői 
(muskusberauscht), s zókapcso l a t a i , m i n t höhere Bildung, höhere Kraft, Macht 
der Lieder s t b . E z e k r e vö . még sternenumkranzt, ruheverkündend ( „ A n b l i c k de r 
N a t ú r " ) , den nectarblinkenden Kelch ( , ,An eine F r e u n d i n in ' s S t a m m b u c h " ) s t b . 
K ö l t e m é n y e i n e k n a g y részében , j o b b a n m o n d v a kö l tő i m u n k á s s á g á n a k egy 
b izonyos k o r s z a k á b a n a d i sz t i chon a l e g k e d v e l t e b b és a l e g g y a k o r i b b kö l tő i 
f o r m á j a , a m e l y e t sz in te j á t s z i k ö n n y e d s é g g e l kezel (Die Geliebte im Grünen, 
Der Dichter im Freien, Anblick der Natúr s tb . ) , a m i n t Amor und der Dichter 
c ímű O v o d i u s - u t á n k ö l t é s é b e n m a g a is m o n d j a : „ M i t sechs FüBen b e g i n n ' ich , 
m i t f ü n f e n schlieB' ich die R e i h e " . T e m a t i k a i s z e m p o n t b ó l még i d e t a r t o z n a k 
a kö l t é sze te lméle t i , s z in tén d i s z t i c h o n o k b a n í r t Das Epigramm és a Styl: 
Künst le nur nicht an der Sprache, denn heilig ist sie dem Volke: 
Aber beherrsche du sie wie ein vers tandiger Fürs t . 
J edem lálít er sein Werk . denn das vers teht er am besten: 
Aber gebraucht ihn als Glied, das sich dem Ganzén bequemt . 
Az Antiké Bildung a n é m e t k lassz ika műve l t s ég i e s z m é n y é t r a j z o l j a meg , 
és ezt a k ö v e t k e z ő k b e n fog la l j a össze: 
Schnell verr innet die Zeit ! Dem Stárks ten gehöret die Welt an 
Und dem Besten das Glück, das ihm im Busen erb lüht . 
Darum K r a f t mit Güte vereint ! und es t r ag t sich das Leben 
Wie im gleitenden K a h n über die F lu then dahin. 
Dazu bilde den Menschen der Mensch, doch erst bild ' er sich selber, 
Denn nur des Künst lers Hand schaffet aus Marmor den Gott . 
12Gansberg, Marie Luise: Der Prosa-Wortschatz des deutschen Realismus. Bonn 1966. 
A m ű v é s z egyén i ségének , ill. a m ű v é s z e t n e k ez a m a g a s é r téke lése v a n 
meg Die Wanderung durch,s Leben c í m ű v e r s é b e n is: 
Die K u n s t schaff t in ihm eine neue Wel t , 
Keine irdische Macht , keine Fessel hál t 
Den schnellen Flug der Gedanken. 
A Der Jahrmarkt d i s z t i c h o n j a i c s a l h a t a t l a n u l G o e t h e Hermann und 
Dorothea c í m ű m ű v é t idéz ik fe l : 
Welch ein behaglich Gefühl durch Buden am Markte zu wandern . 
Wie sich die Menge gedrangt sammelt und wieder zers t reut . 
E k ö l t e m é n y u g y a n c s u p á n 6 d i sz t i chonbó l áll, mégis u g y a n a z t a t ip izá ló 
és p l a s z t i k u s a t m o s z f é r á t t e r e m t i meg , m i n t G o e t h e n a g y k ö l t e m é n y e . E l kel l 
i smern i , h o g y P e t z L i p ó t n e m vo l t t e h e t s é g t e l e n G o e t h e - u t á n z ó . A k ö l t ő k lasz-
sz ikus k o r s z a k á b ó l még n é h á n y r ímes k ö l t e m é n y é r e h í v j u k fel a f i g y e l m e t , 
m i n t Prometheus, Psyche, Niobe, Agamemnon és ide s o r o l h a t ó még a Schifferlied 
der altén Phönicier c í m ű h e l y z e t d a l is. 
7. A k ö l t ő n y e l v k u l t u s z á v a l k a p c s o l a t b a n Die Muttersprache c ímű kö l te -
m é n y é b ő l m á r i d é z t ü n k egy m o t í v u m o t ( „d ie T ie fen der U r w e l t " ) , a m e l y t u l a j -
d o n k é p p e n a k ö l t ő r o m a n t i k u s k o r s z a k á b a n , l e g k i f e j e z ő b b e n Blick auf die 
Urwelt c ímű k ö l t e m é n y é b e n t é r v i s sza : 
Am Himmel s teht so sternenhell die Nach t , 
Die Freundin t i e fempfundener Gedanken: 
Die Stille zeigt, dafi Niemand u m mich wacht , 
Frei bin ich von des Lebens engen Schranken. 
A vég te l en , a t á v o l K e l e t m i n t „ a kö l t é sze t t ü n d é r o r s z á g a " , a fe j lődés -
e lmé le t ( „ W a s w a r , is t n i c h t m e h r ! W a s n i c h t is t , k a n n werden" ' ) , a f e j lődés 
m i n t ö r ö k k é m e g ú j u l ó k ö r m o z g á s H e r d e r r e (Fragmente iiber die neuere deut-
sche Literatur) és G r i m m J a k a b r a e m l é k e z t e t n e k , ak ik P e t z L i p ó t n a k , a kö l tő -
n e k és n y e l v t u d ó s n a k r o m a n t i k u s szemlé le té re a l e g n a g y o b b h a t á s s a l v o l t a k : 
О Paradies der Menschheit ! Zart umspiel t 
Dein Zauberglanz der Jugend frische Sinnen: 
Du prâgst ein als unauslöschlich Bild, 
Denn jeder muB von vorn den Lauf beginnen ! 
H e r d e r n e k Über den Ursprung der Sprache és Von den Lebensaltern der 
Sprache, v a l a m i n t G r i m m n y e l v t ö r t é n e t i f e j t ege té se i , k ö z t ü k é p p e n a n y e l v 
e r ede t é rő l í r o t t a k j u t n a k az e m b e r eszébe, a m i k o r P e t z k ö l t e m é n y é b e n a n é m e t 
r o m a n t i k a je l legze tes t e r m i n u s a i , m i n t dunkel, frei, ganz, göttlich, heilig, leer, 
sanft, schwarz, zart, i n t e n z í v d í sz í tő je lzői , m i n t sternenhell, tiefempfunden, 
i n t e n z í v s z ó k a p c s o l a t a i és össze té te le i , m i n t machtige Kolosse, Triimmermeer 
t ű n n e k elő. E t e k i n t e t b e n k ü l ö n ö s e n az ember i ség ő s k o r á v a l k a p c s o l a t b a n 
H e r d e r és G r i m m á l t a l is g y a k r a n h a s z n á l t frische Sinnen h a s z n á l a t a e m e l e n d ő 
ki. 
E g o n d o l a t k ö r b e t a r t o z n a k még Die Jungfrau és Die Matrone : m i n d k e t t ő 
r ímes t r o c h e u s o k b a n t u l a j d o n k é p p e n a r o m a n t i k u s f e j l ő d é s g o n d o l a t o t f e j t i ki . 
P e t z j a m b i k u s s z a b a d v e r s e k k e l is m e g p r ó b á l k o z i k (Der Liebe Dauer), c a n z o n é t 
í r (An die Entfernte), ső t egy egész s z o n e t t c i k l u s t , ke le t i t é m á t dolgoz fel (Der 
Chalife Vásik und sein Lehrer am Tage des Regierungsantrittes) és r o m á n nép -
d a l t kö l t á t (Siissigkeit der Liebe). Az e m l í t e t t s zone t t c ik lu sbó l a Dichterregel 
c ímű d a r a b o t idézzük , m e r t v é l e m é n y ü n k sze r in t a k ö l t ő r o m a n t i k u s korsza -
k á r a l eg inkább j e l l emző : 
Ein rechter Küns t le r muB sich selber regieren: 
Besonnenheit mit Lebenskraf t ve rbunden 
Erzeugen Werke , die den Geist bekunden , 
Der, was er schaf f t , mi t A n m u t h pflegt zu zieren. 
Er weiB den Griffel, wie er will, zu führen , 
Was er beginnt , muB sich zum Ganzén rundén , 
Und jeder Zug erinnert an die S tunden , 
Wo E r d ' und Himmel sich in uns berühren . 
Gibt es Schön'res als so nach Gesetzen 
Des Göttl ichen im Geisterreiche wal ten, 
Und das GeheimniB der Na tú r ents iegeln? 
Drum kanns t du nie die Dich tkuns t überschatzen: 
Sie spielt nicht bloB mit Wor ten und Gestal ten, 
Zu Gott empor t r ag t sie auf Silberflügeln. 
8. M e n n y i b e n vo l t P e t z L ipó t m a g y a r o r s z á g i n é m e t és m e n n y i b e n sop-
roni k ö l t ő ? A n y a n y e l v é h e z va ló r a g a s z k o d á s á t m á r e m l í t e t t ü k , v a l a m i n t a 
m a g y a r o r s z á g i n é m e t s z é p i r o d a l o m j ö v ő j é t i l lető r e z i g n á c i ó j á t . T o v á b b i 
m a g y a r o r s z á g i k a p c s o l a t o k a t f e j e z n e k ki az o lyan a lka lmi ve r sek , a m e l y e k a 
korabe l i u d v a r i k ö l t é s z e t b e n szokásosak v o l t a k . G y a k o r i b b a k a z o n b a n szülő-
v á r o s á v a l k a p c s o l a t o s k ö l t e m é n y e k , m i n t p é l d á u l An eine Quelle in Oedenburg. 
E z ké t ség t e l enü l a D e á k k ú t i f o r r á s r a v o n a t k o z i k , a h o v á az e m l í t e t t i r oda lmi 
d i á k t á r s a s á g o k t a g j a i egy-egy , , ö r ö m ü n n e p " - r e r endsze re sen k i r á n d u l t a k : 
Sei gegrüBt mir, reine Quelle, 
Die du durch des Thaïes Nacht 
Aus der Tiefe klar und helle 
Rauschest wie durch Geis termacht ! 
Hier in diesen kiihlen R a u m e n 
Unte r hohen Bl i i thenbaumen 
Feiert die Na tú r und schweigt: 
Blumen wiirzen rings die Liifte 
Und es steigen ihre Düf t e 
Wie Gebet zum Himmel steigt. 
K é t k a n t á t a e m l é k e z t e t az 1829-ben a l a p í t o t t Sopron i Zeneegyesü l e t 
hangve r senye i r e , a lka lmi k ö l t e m é n y e k sopron i személy i ségekre , k ö z t ü k Ste in-
acker K á r o l y f e s t ő m ű v é s z r e , a k ö l t ő n e k F r i d e r i k a n e v ű l e á n y á r a s t b . 
9. B ő v e n i d é z t ü n k P e t z L i p ó t n a k m a nehezen h o z z á f é r h e t ő verse ibő l , 
m é g s e m i n t e r p r e t á l h a t t u k őke t k i m e r í t ő e n . T r e m l (Tamás ) L a j o s , ak i k ö l t ő n k -
kel eddig a l e g b e h a t ó b b a n fog l a lkozo t t , a k ö l t ő he lyé t a k ö v e t k e z ő k b e n álla-
p í t o t t a meg : „ D i e D i c h t k u n s t v o n P e t z b i lde t e igent l ich den A u s k l a n g des 
d e u t s c h u n g a r i s c h e n poe t i schen Scha f f ens u n d W i r k e n s in T r a n s d a n u b i e n . . . 
Dieser U m s t a n d ver le ih t u n s e r e m D i c h t e r , de r d u r c h seine F o r m f e r t i g k e i t u n d 
die ph i losophische Tiefe seiner G e d a n k e n aile seine H e i m a t g e n o s s e n ü b e r t r a f , 
eine B e d e u t u n g b e s o n d e r e r A r t " (i. h . ) . A m á s o d i k m o n d a t m a is é rvényes , az 
első m á r n e m áll meg . 
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10. A k ö l t ő idősebb ik f i a , G y u l a a d t a ki a p j a h á t r a h a g y o t t ve rse i t . 
A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k f i ú , E r n ő (1823—1863) é rdeke l b e n n ü n k e t , aki 
m i n t a S o p r o n köze lében f e k v ő H a r k a lelkésze k o r á n e lha l t , p réd ikác ió i is 
ha l á l a u t á n j e l e n t e k meg (Nachgelassene Predigten. O e d e n b u r g 1863). E r n ő 
f i á b a n , P e t z G e d e o n b a n (1863—1943) é r l e lőd tek ki a n a g y a p a n y e l v t u d o m á n y i 
képessége i . 
P e t z Gedeon a h a r k a i szülő h á z b ó l a pozsony i ev . g i m n á z i u m b a k e r ü l t , 
a z u t á n a b u d a p e s t i , f r e i bu rg i , l ipcsei és a ber l in i e g y e t e m e n végez t e t a n u l m á -
n y a i t (1881—1887) , aho l az a k k o r az e u r ó p a i n y e l v t u d o m á n y b a n v e z e t ő 
s ze repe t j á t s z ó ú j g r a m m a t i k u s o k k ö z v e t l e n t a n í t v á n y a l e t t . D o k t o r i é r t ekezése 
(A magyar hunmonda. B p . 1885) m á r az igényes t u d ó s m u n k á j a , e g y e t e m i 
m a g á n t a n á r i é r t ekezése (Grimm törvénye. B p . 1888) ped ig a n é m e t v e z e t ő ú j -
g r a m m a t i k u s o k m é l t ó t a n í t v á n y á n a k m u t a t j a . Á t m e n e t i l e g b u d a p e s t i g im-
n á z i u m b a n t a n í t o t t , m a j d 1896—1934- ig a b u d a p e s t i e g y e t e m e n a n é m e t 
n y e l v t ö r t é n e t t a n á r a vo l t . G a z d a g pedagóg ia i és t u d o m á n y o s m u n k á s s á g o t 
f e j t e t t ki az i n d o - e u r ó p a i és a g e r m á n összehason l í tó n y e l v t u d o m á n y , a n é m e t 
n y e l v t ö r t é n e t , a n é m e t — m a g y a r nye lv i és i roda lmi k a p c s o l a t o k k u t a t á s á b a n . 
A szü l e t é sének h e t v e n e d i k é v f o r d u l ó j á r a k i a d o t t e m l é k k ö n y v (Festschrift für 
Gideon Petz. B p . 1933) e m u n k á s s á g r ó l t a n ú s k o d i k . T a n í t v á n y a i n a k d o k t o r i 
é r t ekezése ive l m e g a l a p í t o t t a a m o d e r n m a g y a r o r s z á g i n é m e t n y e l v t u d o m á n y t , 
és a m a g y a r o r s z á g i n é m e t n y e l v j á r á s o k k u t a t á s á b a n ú j i sko lá t t e r e m t e t t . 1 3 
A m a g y a r n y e l v n é m e t j ö v e v é n y s z a v a i n a k v i z s g á l a t á b a n még m a is i r á n y t -
m u t a t ó m e g á l l a p í t á s a i v a n n a k . 1 4 
11. E g y m a g y a r o r s z á g i n é m e t po lgár i csa lád h a t n e m z e d é k é t k ö v e t t ü k 
n y o m o n . E z az á t t e k i n t é s e g y ú t t a l az u to l só ké t s záz év n é m e t — m a g y a r 
m ű v e l ő d é s i k a p c s o l a t a i n a k l e g j o b b h a g y o m á n y a i r ó l a d o t t h o s s z m e t s z e e t.. ТГ. 
t e k i n t e t b e n m é g sok r é sz l e tké rdés t i s z t á z a n d ó . 
13
 Hutterer, Claus Jürgen : Geschichte der ungarndeutschen Mundar t forschung. Berlin 
1960. 
14
 Mollay Károly : Szófejtés és t udomány tö r t éne t . Magyar Nyelv LXIV. 278 — 93. 
Lenau és a romantika 
M Á D L A N T A L 
Az egyik l e g u t ó b b i L e n a u - k i a d á s ( H a m b u r g : H o f f m a n n u n d C a m p e 1966) 
u t ó s z a v á b a n E g b e r t H o e h l m e g á l l a p í t j a : „ A l i g h a a k a d t v a l a k i a X I X . s z á z a d 
i r o d a l m á b a n és m ű v é s z e t é b e n , ak i t L e n a u h o z h a s o n l ó a n a n n y i r a g á t l á s t a l a n u l 
s z i m p l i f i k á l t a k és é lhe t e t l en széplé lekké s i l á n y í t o t t a k v o l n a " . 1 Az is t é n y , 
h o g y az u to l só évek j e l en tős k ísér le te i , a m e l y e k k é t s é g t e l e n ü l L e n a u - r e n e -
szánssza l k ö s z ö n t ö t t e k be , ezen a m e g á l l a p í t á s o n még v a j m i k e v e s e t t u d t a k 
v á l t o z t a t n i . L e n a u a m a i n a p i g a X I X . század i n é m e t n y e l v ű , köze l ebb rő l az 
o s z t r á k i r o d a l o m n a k csak m e g t ű r t , de be n e m f o g a d o t t a l a k j a , a k i t igen g y a k -
r a n n é h á n y ö r ö k b e m a r a d t f ráz i ssa l t u d n a k le. N e v e z t é k ő t „ a v i l á g f á j d a l o m 
és me lankó l i a k ö l t ő j é n e k " , a „ r o m a n t i k u s o k kései k ö v e t ő j é n e k " , az „ i r o d a l m i 
m á s o d v i r á g z á s t i p i k u s epigon j e l e n s é g é n e k " , „ b i e d e r m e i e r - k ö l t ő n e k " v a g y 
egysze rűen „ o l y a n t e r h e l t n e k " b é l y e g e z t é k , a k i n e k é l e t m ű v é n p s z i c h i á t e r e k 
k í sé re lhe t ik meg a t u d á s u k a t . (Ez u t ó b b i r a vo l t n e m is egy t ö r e k v é s , a z o n b a n 
az i r o d a l o m t u d o m á n y n a k n e m s z á r m a z o t t belőle sok haszna . ) A n é m e t n y e l v -
t e r ü l e t r ő l ke le t r e h a l a d v a ezek a kl isék ú j a b b a k k a l b ő v ü l n e k . L e n a u kö l t é sze t é -
n e k a m a g a k o r á b a n m e r ő b e n ú j t e m a t i k á j a , személyisége , f é k t e l e n le lkesedés és 
mé ly l e h a n g o l t s á g k ö z ö t t i ngadozó k e d é l y á l l a p o t a , k a p c s o l ó d v a k á r p á t m e d e n -
cei szüle tésével , s o n n a n h o z o t t i f j ú k o r i é lménye ive l , egy egész sor ú j j e l l em-
v o n á s s a l r u h á z t a fel kö l t é s ze t é t . Bécsben s a t t ó l n y u g a t r a i g a z s á g t a l a n u l g y a k -
r a n az ő nevéhez kapcso lód ik a r ab ló - és c i g á n y r o m a n t i k a v i l á g á b a t a r t o z ó 
M a g y a r o r s z á g - k é p , n á l u n k v i szon t é p p e n azé r t n e h e z t e l t e k r á . 
Ezze l e l l en t é tben vo l t o lyan k o r s z a k is, a m i k o r ú g y v é l t é k , h o g y L e n a u -
é r t ha rco ln i kell , h o g y ki l ehe t ő t s a j á t í t a n i v a l a m e l y i k n a c i o n a l i z m u s s z á m á r a . 
A híres o s z t r á k sza t i r ikus , K a r i K r a u s , f o l y ó i r a t á b a n , a Fackelben e r rő l a 
k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ A m i k o r ez a f ü z e t n y o m d á b a m e g y , B é c s b e n és B u d a p e s t e n 
m á r f e lkészü lőd tek a s a j t ó embere i , h o g y a u g u s z t u s 13-án N iko l aus L e n a u 
s z ü l e t é s n a p j á t m i n t h o z z á t a r t o z ó j u k ü n n e p é t m e g ü l j é k . Az egy ik b u d a p e s t i 
l ap . . . a m a g y a r fö ldön s z ü l e t e t t n é m e t k ö l t ő d icsőí tésére k ü l ö n ü n n e p i s z á m o t 
k í v á n m e g j e l e n t e t n i , . . . s ak ik m i n d k é t o lda lon a h a n g a d ó k , n e h e z e n e l d ö n t -
h e t ő v e r s e n y b e n e g y a r á n t s a j á t h a z á j u k „ l e g n a g y o b b f i á n a k " k i á l t j á k 
m a j d k i " . 2 S z á z a d u n k 20-as és 30-as éve iben ez a b u z g ó s á g t o v á b b t e r j e d t , s a 
ve rsengés során L e n a u b ó l „ n é m e t a n y a n y e l v e el lenére m a g y a r k ö l t ő " , „német—• 
m a g y a r " , i l le tve „ m a g y a r — n é m e t " kö l t ő l e t t . Vo l t , ak i „ m a g y a r o r s z á g i " 
n é m e t k ö l t ő n e k n e v e z t e , m á s o k „ o s z t r á k — m a g y a r n a k " , v a g y „ n é m e t — o s z t -
r á k n a k " s t b . A h a r m i n c a s é v e k b e n a z t á n ú j a b b de f ín i cók ra vo l t s zükség . 
1
 Vö. N. Lenau : Werke in einem Band . — 480. 
2
 Die Fackel 1902. évf. 112 sz. 15. 
T o v á b b r a is a „ m a g y a r h a z a n a g y f i á r ó l " c ikkez t ek , de — n e m éppen i roda lmi 
o k o k f o l y t á n — m o s t a n é m e t k ö l t ő m i v o l t á t h a n g s ú l y o z t á k j o b b a n , míg az 
„ o s z t r á k k ö l t ő " megje lö lés az Ansch luss i de j én v i s szaszoru l t . H e l y é t á t v e t t e a 
n é m e t nác i l a p o k a t k ö v e t v e a „ d é l k e l e t - e u r ó p a i n é m e t népiség k ö l t ő j e " el-
nevezés . 
A m a g y a r o r s z á g i s z a k i r o d a l o m b a n csak a f e l s zabadu l á s u t á n Turócz i -
T ros t l e r Józse f L e n a u - m o n o g r á f i á j á v a l á l lo t t be f o r d u l a t a L e n a u - k é p b e n . 3 
E r r e a m u n k á r a t á m a s z k o d i k a f e n t e b b i déze t t E g b e r t H o e h l is, a m i k o r k o r u n k 
L e n a u j á t ke r e sve összevet i R e i n h o l d Schne ide r Lenau-esszé jéve l ; 4 — s a j á t 
s zava i szer in t — összehason l í t egy m u n k á t , a m e l y e t „ a t ö r t é n e l m i mate r i a l i z -
m u s m e g h a t á r o z t a t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t m i n t lepel v o n be" R e i n h o l d Schne ider -
n e k „ k e r e s z t é n y i h u m a n i z m u s t m e g s z ó l a l t a t ó b i z o n y í t é k a i v a l " . S ez az össze-
v e t é s b á r m i l y e n r e m é n y t e l e n n e k is b i zonyu l , egy do logra r e n d k í v ü l a l k a l m a s ; 
a r r a u g y a n i s , h o g y k ü l ö n b ö z ő v i l ágnéze t felől megköze l í t ve e g y a r á n t bebizo-
n y o s o d j é k a L e n a u r ó l a l k o t o t t kl isék t a r t h a t a t l a n s á g a és v a l ó t l a n s á g a . 
M a g y a r részről — e lő fe l t é t e lkén t a t o v á b b i L e n a u k u t a t á s h o z — meg-
t ö r t é n t a l egszükségesebb azzal , h o g y L e n a u b ó l , aki m a g y a r u l alig t u d t a 
m a g á t m e g é r t e t n i , és az 1848-as po lgár i f o r r a d a l m a t megelőző időben , a r e fo rm-
k o r b a n a m a g y a r n e m z e t i f e j lődés k ié leze t t v o l t a m i a t t s z ü l ő h a z á j á v a l egyál -
t a l á n n e m t u d o t t k o n t a k t u s t t a l á ln i , senki sem a k a r t ö b b é m a g y a r n e m z e t i 
k ö l t ő t cs inálni . Másrész t v i s zon t m e g g y ő z ő b i z o n y í t á s t n y e r t , hogy a kö l tő 
f i a t a l éve inek a b e n y o m á s a i , f ő k é p p m a g y a r o r s z á g i t á j é lménye i , kö l t é sze t ének 
á l l andó k í sé rő je lensége ivé v á l t a k . 
T e r m é s z e t e s e n , ezzel csak az első lépés t ö r t é n t meg egy kor sze rű L e n a u -
k é p m e g r a j z o l á s á h o z . O l y a n k o m p l i k á l t személy iséghez köze l fé rkőzn i , m i n t 
a m i l y e n L e n a u vo l t , s méghozzá o lyan k o r b a n és o lyan k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , 
a m e l y e k semmifé l e egységes jel leggel n e m b í r t a k , e n n e k a személy i ségnek a 
t i t k a i t k i f ü r k é s z n i , ké t s ég t e l en egyike a l egnehezebb f e l a d a t o k n a k , a m e l y e t az 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s m a g á n a k á l l í t h a t . Vizsgá lódás közben n e m c s a k a 
r o m a n t i k u s o k i roda lmi v i l á g á t , h a n e m a l k a l m a n k é n t — m i n t pl . L e n a u Faust-
jánál — G o e t h é t is a v i z sgá lódás k ö r é b e kell v o n n i ; s az sem elég, ha csak az 
a k k o r i k ö z v e t l e n i roda lmi k ö r n y e z e t e t v i z sgá l j uk , L e n a u kö l t é sze t ének n a p -
j a i n k i g t a r t ó h a t á s á t is f i g y e l e m b e kell v e n n i . E g y b e n ügye ln i kell a r r a is, h o g y 
o s z t r á k kö l tőné l — s L e n a u k é t s é g k í v ü l az vol t — az i roda lmi k ö r n y e z e t a 
n é m e t nye lv i h a t á r o k o n t ú l kele t felé is á t t e r j e d . U g y a n a k k o r az i r o d a l m o n 
k ívü l i t e r ü l e t e k e t sem lehe t egy ú j , ma i L e n a u - k é p k i a l a k í t á s á n á l né lkü lözn i . 
E z e se tben a F r i e d r i c h Schlegel-i r o m a n t i k u s „ U n i v e r s a l p o e s i e " f o g a l m á b ó l 
kel l k i indu ln i . A f i lozóf ia — azon tú l , h o g y a bécsi e g y e t e m e n bölcse le te t ha l lga-
t o t t — lényeges a l k o t ó része L e n a u v i l á g k é p é n e k . Mindenese t r e o lyan f i lozó-
f i á ró l v a n i t t szó, a m e l y a t eo lóg iáva l és a tú lv i l ág i egyszemélyes i s t enh i t t e l 
k ö t ő d i k össze, s a m e l y a kö l t ő l egbensőbb é l e t s z f é r á j á t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n . Ez 
a l enau i „ U n i v e r s a l p o e s i e " m e g h a t á r o z z a a t e r m é s z e t h e z va ló v i s z o n y á t , s 
e lveze t az e l v o n t f i lozóf ia i t a n o k t ó l az a m e r i k a i t e r m é s z e t é l m é n y e k h e z , az 
A l p o k h o z és a m a g y a r p u s z t á h o z is. A m ú l t h o z , a t ö r t é n e l e m h e z va ló v i szony 
sz in t én kö l t é sze te t e r ü l e t é b e t a r t o z i k , méghozzá a b b a n a s o k r é t ű e n ös sze t e t t 
f o r m á b a n , a m e l y a nemze t i ség i á l l a m o t j e l l emez te . Mindezen egye temességhez , 
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a m e l y e t még t o v á b b i ös sze tevőkke l ki l ehe tne egész í teni , l ényeges r o m a n t i k u s 
m o t í v u m k é n t j á ru l t a zene is, széles a k k o r d j a i v a l és k í sé r t e a l enaui k ö l t é s z e t e t , 
a m e l y b e n — a h o g y a kö l t ő m a g a is v a l l j a — ,, . . . a kö l t é sze t és a va ló élet 
s z f é r á j a n e m v á l a s z t h a t ó el e g y m á s t ó l , h a n e m g y a k r a n ke resz tez ik e g y m á s t " . 5 
Mindezzel a k a r a t l a n u l a r o m a n t i k á b a t o r k o l l u n k , a m e l y e t a Lenau -k l i s ék 
elleni h a d j á r a t b a n je lenleg t a l á n kissé e l h a m a r k o d o t t a n , és n a g y o n is kénye l -
mes m ó d o n t o l n a k félre . L e n a u t e r m é s z e t s z e m l é l e t é t n e m lehe t persze G o e t h e 
sugárzó o p t i m i z m u s á v a l egy v o n a l b a á l l í t an i , de a , ,kék virág* -o t , a m e l y n e k 
Noval i s Heinrich von Ofterdingenje t e l j e sen á t a d j a m a g á t , v a g y az t a m á g i k u s 
e rő t , a m e l y t ö b b e k k ö z ö t t L u d w i g Tieck Runenbergjét r o m l á s b a d ö n t i , u g y a n -
csak n e m lehet L e n a u r a s e m a t i k u s a n a l k a l m a z n i . A ko ra i f e lv i l ágosodás tó l 
Goe thé ig k i b o n t a k o z o t t t e r m é s z e t s z e m l é l e t n e k szükségsze rűen a r o m a n t i k a 
mi sz t ikus és m á g i k u s ú t j á n ke l l e t t v é g i g h a l a d n i a , h o g y a z t á n L e n a u v a l kezdő-
dően a m o d e r n kö l t é sze t g a z d a g s z i m b o l i k á j á t és é rzésv i l ágá t k i fe jezhesse . 
A r o m a n t i k u s o k k a l va ló összeve tésné l lényeges h a l a d á s n a k kell t e k i n t e n i 
L e n a u valóságos t e r m é s z e t é l m é n y é t . T o k a j b a n t ö l t ö t t i f j ú k o r a a je l legze tes 
m a g y a r fo lk lór ra l , a F e r t ő - t ó v idéke és M a g y a r ó v á r k ö r n y é k e , Bécs és S tok -
k e r a u , az Alpok , A m e r i k a v a d n y u g a t i t á j a i , — m i n d mé lyen b e v é s ő d ö t t em-
lékek , a m e l y e k a lélek l egmélyén he lye t b i z t o s í t o t t a k m a g u k n a k , s g y a k r a n 
évekke l v a g y év t i zedekke l k é s ő b b v a l a m i kü l ső h a t á s r a v a g y lelki f á j d a l o m r a 
ú j r a fe lé led tek b e n n e , és egy-egy k ö l t e m é n y a l a p j á u l s zo lgá l t ak . L e n a u t e r m é -
szet i l í r á j á n a k a v i z sgá l a t a az t b i z o n y í t j a , h o g y ezek n e m re f l ex iósze rűen , n e m 
közve t l en b e n y o m á s o k a l a p j á n k e l e t k e z t e k , h a n e m l eg többszö r j ó v a l k é s ő b b . 
N e m egyszeri t e r m é s z e t i é l m é n y e r e d m é n y e z t e ez t v a g y az t a ve r se t , m i n t a 
fe lv i lágosodás kö l tő iné l , v a g y a r o m a n t i k u s o k n é m e l y i k é n é l ; L e n a u a t e r m é -
sze te t e szközkén t h a s z n á l j a fel , f o n t o s k i f e j ező e s z k ö z k é n t , és g a z d a g sz imbó-
l u m t á r á t á l l í t j a kö l tő i e l j á r á sa k ö z é p p o n t j á b a . 
N a g y o n h a s z n o s a k s z á m u n k r a L e n a u közve t l en m e g n y i l a t k o z á s a i , ha 
kö l t é sze t ében a t e r m é s z e t i k é p e k sze repé t k í v á n j u k megvizsgá ln i . A ko ra i fel-
v i l ágosodás és a G o e t h e - k o r t e r m é s z e t s z e m l é l e t é n e k köl tő i m ó d s z e r é t ő l el-
fo rdu l , a m i k o r Georg Ke i lnek , a Líra és hárfa s ze rző jének a h e l y é t „ k ö l t é s z e t é -
nek jel lege a l a p j á n i r o d a l m u n k régebb i k o r s z a k á b a " 6 u t a l j a . „ M ú l t s z á z a d i 
(azaz X V I I I . ) k ö l t ő i n k t e r m é s z e t k ö l t é s z e t é n e k l e g f o n t o s a b b j e l l e m v o n á s a — 
L e n a u szer in t — a b b a n áll, hogy v a g y t e r m é s z e t i j e l enségek egész so rá t v o n u l -
t a t j á k fel, a m e l y e k sem érzelmi sem élő sz i tuác ióba n e m i l lenek bele ; v a g y 
fo rmá l i s p á r h u z a m o t v o n n a k az ember i élet v a l a m e l y m e g n y i l v á n u l á s a és a 
t e r m é s z e t je lenségei k ö z ö t t " . M i n d k e t t ő rái l l ik Georg Kei l re , s ezé r t s z á m í t j a 
L e n a u a „ rég i k o r " - h o z , és „ e z t b i z o n y í t j a " — ezek i smét L e n a u szava i — „ a z a 
f e l t ű n ő je lenség is, hogy az i rón ia , k o r u n k je l legzetessége, t e l j e sen idegen 
m a r a d t s z á m á r a " . L e n a u idegenkedése egy „ s t e r i l f e l so ro lá s tó l " , v a l a m i n t az 
„ é r t h e t ő p a r a l e l i z m u s t ó l " , ami sz igorúan véve „ n e m n e v e z h e t ő művész i á b r á -
z o l á s n a k " , ezek a l a p j á n n y i l v á n v a l ó . M i n d e n e k e l ő t t ké t do lgot h i ányo l , é sped ig 
az e m b e r és a t e r m é s z e t közö t t i „é lő k ö t e l é k e t " , v a l a m i n t az „ i r ó n i á t , k o r u n k 
j e l l egze tességé t" . Az ú t m i n d k e t t ő h ö z e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a r o m a n t i k á n k e r e s z t ü l 
v e z e t : az „é lő k ö t e l é k " az e m b e r és a t e r m é s z e t k ö z ö t t i középkor i e l lenséges 
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v i s z o n y t f e l v á l t v a , Ha l l e r t á j l e í r á s a i n a k és a b rockes i Istenben való földi 
gyönyörűség c. m ű v é n e k m i k r o s z k o p i k u s t e r m é s z e t c s o d á l a t a , v a l a m i n t G o e t h e 
é l e t v i d á m p a n t e i z m u s a u t á n , a m e l y b e n az e m b e r , a L e n a u t ó i o l y a n n y i r a 
f é l t e t t i n d i v i d u u m is f e n y e g e t v e v a n , a r o m a n t i k á b a n s z á m í t h a t először sza-
b a d m e g v a l ó s u l á s r a . 
K ö v e s s ü k a z o n b a n L e n a u f e j t e g e t é s e i t t o v á b b : , ,Az igazi t e r m é s z e t i 
k ö t é s z e t n e k , v é l e m é n y ü n k sze r in t , a t e r m é s z e t e t és az e m b e r i é le te t k o n f l i k u s b a 
kel l hozn i a , s ez a k o n f l i k t u s egy h a r m a d i k szervesen élőt kell h o g y e r edmé-
n y e z z e n , a m e l y a n n a k a m a g a s a b b szellemi egységnek a s z i m b ó l u m á t á b r á z o l j a , 
a m e l y a t e r m é s z e t e t és az e m b e r i é le te t e g y a r á n t m a g á b a fog la l j a . A t e r m é s z e t i 
kö l t é sze t k i a l a k í t á s a l á t szó lag a mi i d ő n k s z á m á r a v a n f e n n t a r t v a , s é rdekes 
m ó d o n összefügg az ú j kö l t é s ze t r e j e l l emző s a j á t s á g o s i r ó n i á j á v a l " . L e n a u i t t 
a r r a az i rón ia á l t a l t e r e m t e t t d i s z t a n c i á r a u t a l , a m e l y a n é m e t n y e l v ű i roda lom-
b a n a r o m a n t i k á t m á i g is a n n y i r a m o d e r n n é és a k t u á l i s h a t á s ú v á teszi . E z t az 
i r ó n i á t L e n a u m é g p o n t o s a b b a n m e g f o g a l m a z z a : s z á m á r a az i rónia n e m a 
f i c h t e i f i l ozó f i ábó l l e v e z e t e t t n é m e t r o m a n t i k u s o k ö n m a g u k t ó l megrészegü l t 
é n j é t , h a n e m , ,az e m b e r i élet o lyan f e l f o g á s á t " j e l e n t e t t e , a m e l y „ f á j d a l m a s 
k i e l égü le t l enségében a kö l t ő sz ívé t a t e r m é s z e t i r á n y á b a t é r í t e t t e " . De u g y a n -
a k k o r óv L e n a u az i rónia egyo lda lú k á r o s h a t á s á t ó l is, t e h á t o lyan e g y o l d a l ú a n 
h a t ó d i s z t a n c i á t ó l , a m e l y e t k o r t á r s a i k ö z ö t t m i n d e n e k e l ő t t He inéné l t a lá l -
h a t o t t . 
T á v o l a b b i t e r ü l e t r e v e z e t n e i n n e n az a ké rdés f e l t evés , h o n n a n s z á r m a z i k 
L e n a u sz ívének e „ f á j d a l m a s k i e l égü l e t l ensége" ; v a j o n t e r m é s z e t i k ö l t e m é n y e i -
ből k i zá ró l ag egy r e n d k í v ü l é r z é k e n y e m b e r v i l á g f á j d a l m a szólal-e meg, v a g y 
az i s t en fé lő igeh i rde tése , — a h o g y ez t R e i n h o l d Schne ide r vé l i ; v a g y , a h o g y 
m e g i n t m á s o k g o n d o l j á k , a n ih i l i s t áé , a v a g y — ha n a g y o n d i f f e r e n c i á l t a n is — 
t ü k r ö z i k - e ezek a k ö l t e m é n y e k , s ha igen, m e n n y i b e n egy b i zonyos idő és 
k o n k r é t k u l t ú r t á j a t m o s z f é r á j á t , ese t leg a l k a l m a n k é n t h i p o c h o n d r i á v á t o r z u l t 
s t ú l j á t s z o t t f o r m á b a n , de művész i l eg egyedü lá l ló m ó d o n ? Meg kell a z o n b a n 
m i n d e n e k e l ő t t á l l ap í t an i , h o g y L e n a u t e r m é s z e t h e z va ló v i s zonya mé ly , sze-
mé lyes é l m é n y e k e n n y u g s z i k , s h o g y ő ezeke t t u d a t o s a n kö l tő i m o n d a n i v a l ó j á -
n a k r e n d e l t e a lá . U g y a n a k k o r L e n a u t e r m é s z e t i kö l t é sze t e a r o m a n t i k u s o k 
m á g i k u s és m i s z t i k u s szemlé le te és i ron ikus áb rázo lá s i m ó d j a né lkü l e lképzel-
h e t e t l e n l enne . О a z o n b a n m i n d k e t t ő t á t f u n k c i o n á l t a , ö n c é l ú s á g u k b ó l eszközzé 
v á l t o z t a t t a őke t , h o g y seg í t ségükke l az ember i lét és a t e r m é s z e t k ö z ö t t „ b e n s ő 
k o n f l i k t u s á l t a l " egy „ h a r m a d i k szerves é l ő t " hozzon l é t re . A „ b e n s ő kon f l i k -
t u s " mélysége az évek f o l y a m á n v á l t o z o t t , de a kö l t é sze t i lyen je l lege, a m e l y 
m á r n a g y o n k o r á n k i a l a k u l t , L e n a u t m i n d i g megőr i z t e a t t ó l , h o g y t e r m é s z e t i 
k ö l t e m é n y e i az E i c h e n d o r f f - f é l e t e r m é s z e t r a j o n g á s h a n g u l a t á b a esve, a f i l i sz ter 
s z á m á r a egy „ v a s á r n a p i t e r m é s z e t " ke l léke ivé v á l j a n a k ; azaz , hogy a t e r m é s z e t 
L e n a u n á l a b e t y á r - és r é m r o m a n t i k a ku l i s szá ivá s i l á n y u l j o n . 
É p p e n L e n a u t e r m é s z e t i k ö l t e m é n y e i v e l k a p c s o l a t b a n p r ó b á l t á k m á r meg 
i s m é t e l t e n , h o g y a z o k a t a schel l ingi t e r m é s z e t s z e m l é l e t b ő l , v a g y a hegeli tézis — 
an t i t éz i s—sz in t éz i s -bő i vezessék le, s u g y a n a k k o r L e n a u e lméle t i f e j t ege t é se i t 
a Természeti költészetről c. í r á s á b a n kevéssé v e t t é k f i gye l embe . Az idéze t t részek 
u g y a n i s az edd ig m o n d o t t a k o n k ívü l a k ö l t e m é n y fe lép í tésére és sze rkeze té re is 
k ö v e t k e z t e t n i e n g e d n e k . L e n a u az „ e m b e r i l é t e t és a t e r m é s z e t e t benső kon-
f l i k t u s b a a k a r j a hozni és ebbő l a k o n f l i k t u s b ó l egy h a r m a d i k élő o r g a n i k u s t 
e r e d e z t e t n i " . E b b e n a f o r m u l á b a n a hegeli t é z i s—an t i t é z i s—sz in t éz i s t i smer-
h e t j ü k fel, a h o g y a n az t L e n a u m e g f o g a l m a z t a még n é h á n y évvel a n n a k e l ő t t e , 
h o g y Hegel le l fog la lkozni k e z d e t t v o l n a . H a m i n d e z t L e n a u k ö l t é s z e t é n e k a kü l ső 
s t r u k t ú r á j á r a v o n a t k o z t a t j u k , o lyan szerkesz tés i e lvhez j u t u n k , a m e l y n e k 
h á r m a s t a g o z ó d á s a L e n a u t e r m é s z e t l í r á j á b a n k ü l ö n ö s e b b nehézség né lkü l ki-
m u t a t h a t ó . 
E g y t o v á b b i lényeges v o n á s , a m e l y L e n a u n a k a n é m e t r o m a n t i k á h o z va ló 
v i s z o n y á b a n m e g v i z s g á l a n d ó , L e n a u t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e . K ö z t u d o t t , h o g y 
a m ú l t i r á n t i é rdek lődés E u r ó p á b a n és k ü l ö n ö s e n N é m e t o r s z á g b a n a t ö r t é n e l m i 
f o l y a m a t szemlé le te és f e l k u t a t á s a , a f r a n c i a f o r r a d a l o m és a n a p ó l e o n i h á b o -
r ú k so rán erős i m p u l z u s o k a t k a p o t t , s n a g y o n va lósz ínű , h o g y e b b e n kel l a 
n é m e t r o m a n t i k a m é g h a oly k é t e s é r t é k ű , de l eg j e l en tő sebb v í v m á n y á t l á t -
n u n k . L e n a u m i n d e n e k e l ő t t a sváb költőiskola t a g j a i t ó l és k ü l ö n ö s e n L u d w i g 
U h l a n d t ó l k a p o t t ö sz tönzéseke t , ak ik f i g y e l m é t a kö l t é sze t , a n é p k ö l t é s z e t és 
e g y á l t a l á n a t ö r t é n e l m i m ú l t r a i r á n y í t o t t á k . De az i lyen t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t 
po l i t ika i t ö l t e t e sem h i á n y z o t t az U h l a n d h o z f ű z ő d ő k a p c s o l a t a i b ó l , m e r t 
U h l a n d r a célozva L e n a u , ,egy m á s i k ko r szak ró l , egy régi j ó k o r s z a k r ó l " 7 beszél , 
és A m e r i k á b ó l ez t ké rdez i : „ U h l a n d , mi v a n o t t h o n a s z a b a d s á g g a l ? " 8 
Ezek az i m p u l z u s o k egyedü l n e m l e n n é n e k elégségesek L e n a u t ö r t é n e -
l emre és m ú l t r a v o n a t k o z ó n é z e t e i n e k a m a g y a r á z a t á h o z . S v a l ó b a n egyéb 
m o z g a t ó o k o k a t is t a l á l u n k . A u s z t r i á b a n a f r a n c i a f o r r a d a l o m k i v á l t o t t a t ö r -
t é n e l m i é rdeklődésse l egy időben egy t u d a t o s , a j o z e f i n i z m u s i r á n y í t o t t a t ö r t é -
ne lemszemlé le t a l a k u l t k i : I I . Józse f cé lk i tűzése i l e g i n k á b b p r a k t i k u s j e l l egűek 
v o l t a k . Ő Bécse t az ö s s z n é m e t k u l t u r á l i s élet c e n t r u m á v á a k a r t a t e n n i — a 
Poroszországga l va ló k o n k u r r e n c i a t ö b b e k k ö z ö t t s z in t én i lyen i r á n y b a n 
h a t o t t — , s u g y a n a k k o r a nemze t i ség i á l l am k ö z p o n t o s í t á s á r a is t ö r e k e d e t t , 
ame lyhez egy ú j t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t n e k ke l l e t t az ideológiai a l a p o t s zo lgá l t a t -
n ia . Gr i l lparzer h a z a f i a s t á r g y v á l a s z t á s a i m u t a t j á k ezeke t az e r e d e t ü k sze r in t 
j oze f in i s t a t e n d e n c i á k a t , s u g y a n a k k o r az t a veszé ly t is, a m e l y á l t a l u k A u s z t r i á t 
f e n y e g e t t e . Miközben u g y a n i s a H a b s b u r g - á l l a m n e m n é m e t a j k ú n é p e i n e k a 
t ö r t é n e l m i e seménye i t is az o s z t r á k t ö r t é n e l e m k e r e t é b e n t á r g y a l t a , fe lébresz-
t e t t e és be fo lyáso l t a ezeknek a n é p e k n e k n e m z e t i é rdek lődésé t , a m i t e rede t i l eg 
persze n e m t ű z ö t t ki célul. E k o r sok o s z t r á k sze rző jének a k e t t ő s he lyze t e — 
t ö b b e k k ö z ö t t Gr i l lparzeré is — csak ily m ó d o n m a g y a r á z h a t ó . T ö r t é n e l e m -
szemlé le tük l ényegében a b i r o d a l o m megőrzésé re i r á n y u l t , a v i s z o n y o k k o n -
ze rvá lása , s minél i n k á b b igyekez t ek a k t í v a n is t e n n i v a l a m i t e n n e k é r d e k é b e n , 
a n n á l i n k á b b v e s z é l y e z t e t t é k a b i r o d a l m a t . Az o s z t r á k i r o d a l o m k o n z e r v á l á s r a 
t ö r e k v ő , ö rökösen a t ö r t é n e l e m b e v i s s z a t e k i n t ő jel lege, l e g i n k á b b e b b e n a t é n y -
ben leli m a g y a r á z a t á t . Csak így é r t h e t ő , h o g y k ö l t ő k és í rók , ak ik a v i lág je len-
ségeit e g y é b k é n t k ö v e t t é k , o lyan f i lozóf ia i f o g a l m a k k a l , m i n t a , , tevékenység 
egyenlő a káros tetteV\ s a j á t s á g o s , speciá l isan o s z t r á k v i l ágnéze t e t a l a k í t o t t a k ki . 
Mindezek a t e n d e n c i á k Bécsben t a l á l j á k meg k o n k r é t k i f e j l ő d é s ü k e t , de 
csak a b b a n az időben , a m e l y e t M e t t e r n i c h nevéve l ös szekö tve r e s t a u r á c i ó s 
i d ő s z a k n a k n e v e z ü n k . U g y a n a k k o r persze először l épnek fel az o s z t r á k i roda-
l o m b a n k ö l t ő k és í rók , ak ikné l azonos ö sz tönzők ú j s z e r ű k ö v e t k e z m é n y e k k e l 
j á r n a k , és L e n a u m i n d e n e k e l ő t t ezekhez t a r t o z o t t . Az o s z t r á k i r o d a l o m t ö r t é -
n e t r e v o n a t k o z t a t v a a röv idde l eze lő t t m e g j e l e n t olasz Claudio Magris m ű v e ez t 
a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l m a z z a : m i n d e n n y u g t a l a n s á g a m o n a r c h i a p e r e m -
te rü le te i rő l s zá rmaz ik . L e n a u e p e r e m t e r ü l e t e k első kö l tő i közé t a r t o z o t t ; ő t 
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k ö v e t t é k m á r l e g k ö z v e t l e n e b b k o r t á r s a i közü l n é h á n y a n , m i n t p l . : Mori tz 
H a r t m a n n , A l f r ed Meissner , K a r l Beck és m á s o k . E z a sor f o l y t a t ó d o t t a z t á n 
K a r i E m i l F r a n z o s o n k e r e s z t ü l egészen J o s e p h R o t h i g . L e n a u és e m l í t e t t kö l tő-
t á r s a i n e m c s a k m á s é l m é n y e k k e l , közve t l en k u l t u r á l i s és egyéb b e n y o m á s o k k a l 
r e n d e l k e z e t t m i n t a k i m o n d o t t a n bécs iek , h a n e m a H a b s b u r g - m ú l t h o z is m á s 
vo l t a v i s z o n y u k . A m e n n y i r e ezek a k ö l t ő k és í rók a s a j á t j e l e n ü k e t t e k i n t v e 
o s z t r á k o k n a k é rez ték m a g u k a t , o l y a n n y i r a k ü l ö n b ö z t e k a bécs iek tő l t ö r t é n e -
l e m s z e m l é l e t ü k b e n . E b b e n i n k á b b i n t e r n a c i o n a l i s t á k v o l t a k , m á r s a j á t -
é l m é n y ü k e t és t a p a s z t a l a t u k a t t e k i n t v e is. 
Gr i l lpa rze r k e t t ő s v i s z o n y a , mi sze r in t F e r e n c császár , ,hű s z o l g á " - j a 
a k a r t m a r a d n i ú g y , h o g y e g y b e n M e t t e r n i c h ellen f o r d u l t , L e n a u és őt k ö v e t ő e n 
sok o s z t r á k k ö l t ő és í ró s z á m á r a Bécsen k ívü l i smere t l en m a r a d t . L e n a u tö r -
t é n e l e m s z e m l é l e t é t n e m b é k l y ó z t a meg s e m m i , m i n t Gr i l l pa rze ré t : e l sősorban a 
m a g y a r t ö r t é n e l e m r e o r i e n t á l ó d o t t , a m i k o r „ R á k ó c z i t , a r ebe l l i s t " , az első 
j e l e n t ő s m a g y a r függe t l enség i h a r c v e z e t ő j é t idézi a H a b s b u r g o k ellen, m a j d 
á t n y ú l t a h u s z i t a m o z g a l o m r a , v é g i g p á s z t á z t a az egész H a b s b u r g - b i r o d a l m a t , 
és az e u r ó p a i m ú l t e r e t n e k m o z g a l m a i t . Az első k ö z v e t l e n b e n y o m á s o k h o z te r -
mésze t e sen m á s o k is t á r s u l t a k , m í g n e m a Savonaroláig és az Albigensekig el-
j u t o t t . Személyes p r o b l é m á j a a va l l ás k é r d é s é b e n , s az er re vá laszo ló f i lozó-
f ia i l ag m e g n y u g t a t ó fe le le tek keresése , Hegel ig e lveze tő ú t j a , á l l a n d ó a n f o r m á l -
t á k ez t a t ö r t é n e l m i k é p e t . Az ehhez v e z e t ő f o n t o s a b b ösz tönzéseke t a n e m 
o s z t r á k s z á r m a z á s ú o s z t r á k speciál is h e l y z e t é b e n kell k e r e s n ü n k . E z a t ö r t é -
ne lmi k é p é r t h e t ő m ó d o n u g y a n ú g y k ü l ö n b ö z i k a r o m a n t i k u s o k é t ó l , m i n t a 
Gr i l lpa rze ré tő l . L e n a u n e m t a r t o t t a n a g y r a a g lór iáva l ö v e z e t t és misz t i f iká l t 
k ö z é p k o r t , de a t e t t e k b e n szegény és a k o n k r é t fe j lődés i f o l y a m a t á t ó l e l vona t -
k o z t a t o t t , m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n H a b s b u r g - m ú l t a t sem t ö m j é n e z t e . T ö r t é n e -
l emszemlé le t e n e m he lyezked ik s z e m b e a t e t t e k k e l , h a n e m éppen megfor -
d í t v a ; a n n a k a m e g g y ő z ő d é s n e k a k i f e j eződésé t t a r t a l m a z z a , hogy m i n d e n 
t ö r t é n e l m i e s e m é n y po tenc iá l i s e rő t r e j t m a g á b a n ú j a b b t e t t e k h e z . 
Azzal a r o m a n t i k á v a l , a m i t a n é m e t i r o d a l o m fe j lődésében e foga lom 
a l a t t é r t ü n k , e zeknek a n é z e t e k n e k n e m sok közös v o n á s u k a k a d : hogy o s z t r á k 
r o m a n t i k á r ó l e g y á l t a l á n b e s z é l h e t ü n k - e , az m a n a g y o n is v i t a t o t t ké rdés , még 
a k k o r is, h a f i g y e l e m b e ves szük azt a t é n y t , hogy a n é m e t r o m a n t i k a n é h á n y 
képv i se lő j e á t m e n e t i l e g Bécsben t a l á l t h a z á r a , és o n n a n f e j t e t t e ki t e v é k e n y -
ségé t . E g y i lyen n é m e t r o m a n t i k u s n a k a t e v é k e n y s é g e , aki á t m e n e t i l e g Bécs-
b e n élt — T h e o d o r K ö r n e r r ő l v a n szó — , i smé t b i z o n y í t j a , h o g y a n h a t o t t a 
t ö r t é n e l e m Bécsben a napó l eon i h á b o r ú k ide jén és az ez t k ö v e t ő k o r s z a k b a n . 
K o r n e r „ Z r i n y " - d r á m á j á t a t ö r ö k h á b o r ú k egyik m a g y a r hőse ér le l te , s e b b e n 
a k ö l t ő k i m o n d j a a v á g y á t i lyen hős u t á n a s a j á t k o r á r a v o n a t k o z t a t v a is. 
Z r íny i a z o n b a n n e m c s a k a t ö r ö k ö k ellen ha rco l t , h a n e m u g y a n a k k o r a H a b s b u r -
gok el lensége is vo l t , és ezektő l e l á ru lva és e l h a g y a t v a a t ö r ö k ö k elleni h a r c b a n 
e se t t e l ; hason ló sors é r te , m i n t 1809-ben a t i rol i fe lke lésben A n d r e a s H o f e r t . 
E z csak egy pé lda a r r a , h o g y mi lyen k é t é r t e l m ű vol t a H a b s b u r g - b i r o d a l o m b a n 
a m ú l t ú j r aé l e sz t é se , s hogy az, a m i t m á s u t t k o n z e r v a t í v n a k k i k i á l t o t t r o m a n -
t i k á n a k bé lyegez t ek , m á s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , t e t t e r ő s cse lekvő r o m a n t i k á v á 
t e l j e s e d h e t e t t . I l yen é r t e l e m b e n M a g y a r o r s z á g o n — de közve t l en szomszé-
d a i n k n á l is — o lyan r o m a n t i k a j ö h e t e t t lé t re , a m e l y t ö r t é n e l e m f e l f o g á s á v a l 
k ö z v e t l e n ü l a r e f o r m k o r t s eg í t e t t e , és az 1848-as f o r r a d a l o m i g e lő renyú l t . 
L e n a u t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e — s ez t ű n i k a do logban a leg lényegesebb-
nek — e l szakad a t r ad ic ioná l i s és leg i t im o s z t r á k m ú l t t ó l , s a H a b s b u r g - b i r o -
d a l o m n e m n é m e t n y e l v ű n é p e i n e k a m ú l t j á b a n k u t a t , n e m F r a n z Gr i l lpa rze r 
„ h ű s z o l g á " - j a k é n t , h a n e m rebell is m ó d o n , s i nnen az ú t n a k k ö z v e t l e n ü l az 
á l t a l ános eu rópa i e re tnekség ig ke l l e t t veze tn i e . L e n a u ezzel az u to l só lépéssel 
a Gr i l lparzer t í p u s ú o s z t r á k k ö l t ő k e t u g y a n ú g y m i n t k o r á n a k l e g t ö b b cseh, 
m a g y a r , dé lsz láv n e m z e t i k ö l t ő j é t messze mege lőz t e : H a b s b u r g - l e g i t i m i t á s t és 
szűk nemze t i k o r l á t o k közé s zo r í t o t t t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e t e g y a r á n t e l h á r í t o t t 
m a g á t ó l . 
A r o m a n t i k u s e g y e t e m e s kö l t é sze t t o v á b b i t e r ü l e t e , a m e l y L e n a u m u n -
k á s s á g á b a n d ö n t ő sze repe t j á t s z o t t , a f i lozóf ia és a va l l á s . A k e t t ő e lvá l a sz t á sa 
L e n a u n á l a l igha vo lna k e r e s z t ü l v i h e t ő . S z á m á r a n e m a n n y i r a és n e m k i zá ró l ag 
k o r á n a k egyes f i lozóf ia i r endszere i v o l t a k m e g h a t á r o z ó a k , h a n e m az e lkesere-
d e t t h a r c m e g n y u g t a t ó v á l a s z é r t o lyan k é r d é s e k r e , a m e l y e k e t nek i — ak i t 
r é szben i s t e n h i t r e és r é szben a t e i z m u s r a n e v e l t e k , aki a t ú l v i l á g t a g a d á s a 
és a ha lá l u t á n i élet v i g a s z á n a k á l l andó ké t sége i k ö z ö t t é l t , v a g y m e r t a szere-
l e m b e n c s a l ó d o t t , v a g y a személyes sorsa m i a t t i e légede t lenség és a s iker-
te lenség , v a g y k o r á n a k v i szonya i m i a t t — az élet n a p r ó l - n a p r a ú j r a f e l t e t t . 
H o g y mi lyen messze j u t o t t L e n a u e b b e n a h a r c b a n ; a m á r k i a l a k í t o t t f i lozó-
f ia i r endsze rek , a korabe l i f i l ozó fusokhoz f ű z ő d ő személyes i smere t ségek , 
v a g y azok m ű v e i időről időre m e n n y i b e n b e f o l y á s o l t á k , m i n d e z t végső so ron 
m ű v e i b ő l kell k io lvasn i , n e m ped ig a z o k b a b e l e i n t e r p r e t á l n i . L e n a u n y i l a t -
k o z a t a i Sp inozá tó l Hegel ig u g y a n ú g y i s m e r t e k , m i n t a M a r t e n s e n n e l va ló 
t a l á lkozása i . 
L e n a u i n t e r p r e t á l ó i ú j a b b a n sz ívesen beszé lnek L e n a u a lko tó i k o r s z a k á -
b a n b izonyos kr íz isekről , a m e l y e k e t a kö l t ő egyszer a p a n t e i z m u s , másszo r 
M a r t e n s e n néze te i , m a j d i smé t m á s a l k a l o m m a l Hegel h a t á s a a l a t t élt á t . H a 
ezeke t a m e g á l l a p í t á s o k a t k é s z p é n z n e k ves szük , L e n a u csak k r íz i seke t élt 
vo lna á t , s a m i n d e n k o r i L e n a u - k u t a t ó r a m a r a d n a a f e l a d a t , h o g y o t t t a l á l -e 
a kö l tőné l v á l s á g o t , ahol Sp inoza h a t á s á t vél i f e l fedezn i , v a g y o t t , ahol L e n a u 
a „ p a n t e i s t a s z a j h á t ó l " p r ó b á l j a m a g á t e l h a t á r o l n i s t b . E g y e s i r o d a l o m t ö r t é -
nészek néze te i szer in t e n n e k megfe le lően hol a k a t o l i k u s , hol a p a n t e i s t a , a v a g y 
az a t e i s t a L e n a u t l ehe tne fe l fedezn i ; s így m e g á l l a p í t h a t ó l enne a kü lön fé l e fel-
f o g á s n a k megfe le lően o lyan ú t , a m e l y a p a n t e i z m u s t ó l M a r t e n s e n i g felfelé v e z e t , 
és me lye t e l ismerőleg d i c s é r h e t ü n k , s egy m á s i k ; M a r t e n s e n t ő l Hegel ig , a m e l y e t 
n ih i l i s t ának g ú n y o l n a k ; de az egész m e g f o r d í t v a is e lképze lhe tő . K é r d é s persze 
az, hogy e g y á l t a l á n b e s z é l h e t ü n k - e kr íz isről o t t , ahol h a t a l m a s v i l ágnéze t i 
k ü z d e l e m o lyan m ű v e k h e z v e z e t e t t m i n t L e n a u Faustja, Savonarolája, az Albi-
gensek és Don Jüan-töredéke. Minden é r t ékes kö l tő i a lko t á s v í v ó d á s az a n y a g g a l , 
a f o r m á v a l , a k ö r n y e z e t t e l , s m i n d e n e l ő t t a kö l t ő s a j á t én j éve l . E z a l egbensőbb 
én L e n a u n á l a l eg több r o m a n t i k u s h o z h a s o n l ó a n , F i c h t e h a t á s á r a e rősen a 
k ö z é p p o n t b a n ál l t és e lsődlegesen ö n m a g á v a l v í v ó d o t t , m i k ö z b e n az élet 
t u l a j d o n k é p p e n i é r t e l m é t ke res t e . K ö z p o n t i ké rdése mind ig is az vo l t , h o g y 
v a j o n az élet é r t e lme a ha lá lon innen v a g y a ha lá lon tú l v a n - e , m e g m a r a d - e 
s a j á t k ü z d e l m é b ő l és az ember i ség h a r c á b ó l a j óé r t v a l a m i a j ö v ő s z á m á r a , 
v a g y n e m . 
A r o m a n t i k u s o k r a j e l l emző h a l á l v á g y é r in tkezés i p o n t j a i i t t is je len v a n -
n a k ; s mégis : L e n a u s z á m á r a a ha lá l n e m val lás i , de n e m is p a n t e i s t a é r t e l em-
ben v a l ó s u l h a t n a meg. A z o k b a n az e s e t e k b e n is, a m i k o r a kö l t ő a p a n t e i s t a 
Faustot f é l r e to l t a az ú t j á b ó l , és Sophie v o n L ö w e n t h a l h a t á s á r a a t ú lv i l ágga l 
v i g a s z t a l t a m a g á t , az is csak k í v á n s á g , fo r ró v á g y m a r a d . Sokka l g y a k r a b b a n 
u r a l j a a z o n b a n L e n a u kö l t é sze t é t a b i z o n y t a l a n ide-oda t é t o v á z á s . E z a ké t s ég 
m á r az első j e l en tő s k ö l t e m é n y n é l , a „ G l a u b e n , Wissen , H a n d e l n " - n é l elkez-
d ő d i k , a m i k o r a k ö l t ő sze re lméve l e lmegy . . a p a r a d i c s o m b ó l , ahol m i n d e n 
szellő i s t en rő l mesé l " , 9 — de a t u d á s és a t e t t s em n y u g t a t j á k meg . A lko tó kor -
s z a k a , összesen v a l a m i v e l t ö b b m i n t k é t é v t i z e d é n e k ké rdés f e l t evése p r i v á t 
e s e m é n y e k t ő l ö sz tönözve , t á r s a d a l m i v a g y á l t a l á n o s e m b e r i je l leggel t e rmésze -
t e s e n időrő l időre k ü l ö n b ö z ő m ó d o n n y i l v á n u l t meg , s e zeknek megfe le lően 
a l a k u l t a k a m i n d e n k o r i fe le le t -k ísér le te i is. M i n d e n e s e t r e j e l l emző L e n a u r a — 
ak i m á r első k ö l t e m é n y e i n e k e g y i k é b e n ,,. . . a h e g y e k v é r v ö r ö s l á v á j á t ki-
h u n y n i " l á t j a ; aho l ,,. . . a n a p u to l só s u g a r a r e m e g v e m e n e k ü l (az é j s z a k a 
ú t j á b ó l ) " 1 0 — , h o g y a személyes , l egszemélyesebb é l m é n y e i b e n c s a k ú g y , m i n t 
szé lesebb k ö r n y e z e t á l t a l k e l t e t t b e n y o m á s a i b a n is egyre csak az e lmúlás , a 
k é n y s z e r ű ha lá l p r o b l é m á j a f o g l a l k o z t a t j a . A m e r i k á b ó l v i s s z a t é r v e a s z a b a d s á g 
g o n d o l a t á n a k egyik l e g n a g y o b b c s a l ó d á s á t h o z t a m a g á v a l : i t t h o n az első 
kö l tő i s i ke reke t c enzú ra i b o n y o d a l m a k k ö v e t i k , lé te t e l j e sen b i z o n y t a l a n , 
t e t é z v e e g y n é h á n y ke l l eme t l en i f j ú k o r i b e n y o m á s s a l . A Sophie v o n L ö w e n t h a l -
hoz f ű z ő d ő v i s z o n y a , a m e l y k e z d e t b e n o p t i m i s t á n és i dea l i s t án h a t o t t r á , o lyan 
k é n y s z e r k é p z e t e k b e v i t t e , h o g y megk í sé r e l j en egy evi lági l e m o n d á s s a l meg-
béké ln i és v i g a s z t a l ó d j é k a t ú lv i l ágga l . S h o g y ez a k í sé r le te végü l is n e m sike-
r ü l t , b i z o n y í t j a a Savonarola b a n fe l lépő és m a g á t ó l L e n a u t ó i m e g f o g a l m a z o t t 
k é t e l y . 
Az ö regedő , t e l j e sen b i z o n y t a l a n egz i sz t enc i á jú , c sa lád , b iz tos i r oda lmi 
h í r n é v né lkü l i k ö l t ő b e n — aki a l ö w e n t h a l i h á z b a n évek ó t a a lbér lő , s a b iz tos 
k i e g y e n s ú l y o z o t t po lgá r i é l e t k ö r ü l m é n y e k e t csak l á t h a t j a , de n e m lehe t élve-
zője — f e l t á m a d az i f j ú k o r i k é t k e d é s , a ké rdés , h o g y az é l e tnek e g y á l t a l á n v a n - e 
é r t e l m e , s h o g y mi m a r a d vissza egy k ü z d e l m e s , v é g i g s z e n v e d e t t é l e t p á l y a 
u t á n . S miné l j o b b a n gyö t r i a ké rdés , a n n á l k é t s é g e s e b b n e k l á t j a a k i u t a t , és 
a n n á l k é t s é g b e e s e t t e b b e n keres i a m e g n y u g t a t ó v á l a s z t . A Savonarola u t á n a 
k ö l t ő n e m t é r v issza egysze rűen a „ p a n t e i s t a s z a j h á " - h o z , h a n e m m á r e m ű v ö n 
do lgozva is Hegel le l h a d a k o z i k , aki végü l is e r ő s e b b n e k b i z o n y u l t . A m i n d e n t 
m e g m o z g a t ó ké t s ég ezt k ö v e t ő e n még i n k á b b a k ö z p o n t b a ke rü l , s u to lsó 
t ö r e d é k e s m ű v é b e n , a Don Jüanban a t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k b e n keres i a meg-
n y u g v á s t ; az ö n f e n n t a r t á s , s m é g i n k á b b az é le t , az e m b e r f a j t o v á b b p l á n t á l á s a , 
s m i n d k e t t ő h a n g s ú l y o z o t t h u m a n i t á s s a l , az e m b e r l é n y é n e k t e r m é s z e t t ő l 
f ü g g ő l e g n a g y o b b p a r a n c s a k é n t á l l í t t a t i k oda . ( K o n k r é t u t a l á s o k e f o l y a m a t 
m e g v i l á g í t á s á r a az egész m ű b ő l m i n d e n nehézség né lkü l n a g y s z á m b a n hoz-
h a t ó k . ) 
E z az é l e tha r c b i z o n y á r a e l té r egy t i p i k u s , r o m a n t i k u s k ö l t ő é l e t ú t j á t ó l , 
h a az első ö sz tönző e rők , v a g y a ha lá l u t á n i f o k o z o t t é rdek lődés , az e lmú lá s r a 
va ló készülés , a h a r m ó n i a h i á n y a a ko ra i r o m a n t i k u s o k t ó l e r e d e z t e t h e t ő k is. 
Sem a t e r m é s z e t i e rő m á g i k u s v o n z á s a , sem a késői r o m a n t i k á n a k a viszo-
n y o k b a t ö r t é n ő b e l e n y u g v á s a , a b i e d e r m e i e r b e va ló á t v e z e t é s e n e m t a l á l h a t ó 
meg L e n a u k ö l t é s z e t é b e n . Miközben a ko ra i r o m a n t i k a képv i se lő j é t a m á g i k u s 
t e r m é s z e t t a r t j a f o g v a , s a b i ede rme ie r k ö l t ő megelégszik a felszínes é lveze t te l , 
L e n a u a t e r m é s z e t veszé lyes mélysége i t k u t a t j a , t i t k a i t p r ó b á l j a m e g f e j t e n i , és 
e l u t a s í t j a a n n a k egysze rű f i l i sz ter i é lveze té t . Örökös kereső m a r a d , aki a Faust 
és Don Jüan s z imbol ikus a l a k j a i v a l ki a k a r j a a k n á z n i az u to l só rac ionál i s 
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érzéki l ehe tőségeke t , s t ö r t é n e l m i a l a k o k m e g f o r m á l á s á r a vá l l a lkoz ik e g y e d ü l 
azé r t , hogy t e t t e i k rugó i t f e l f ed j e . 
Be fe j eze t l en é l e t m ű v é n e k h i r t e l en t á m a d t tö rése e h a t a l m a s v í v ó d á s 
t o v á b b i l e fo lyásá ró l csak t a l á l g a t á s r a ad m ó d o t , de s e m m i b i z o n y o s r a n e m 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k belőle. Az összes p ro és k o n t r a é rvek a lapos mér legelése 
mégis a b b a az i r á n y b a m u t a t , h o g y L e n a u k é s z n e k m u t a t k o z o t t az én el-
m ú l á s á b a be l e tö rődn i , h o g y ezzel s z e m b e n ö n m a g a s z á m á r a v iga sz t n y e r j e n a 
köl tő i a l k o t á s m a r a d a n d ó é r t é k é b e n . 
A t e r m é s z e t h e z , t ö r t é n e l e m h e z , a r o m a n t i k a lényeges f i lozóf ia i és va l l ás i 
ké rdése ihez va ló v i s zonya b i z o n y í t j a , h o g y a n g y ő z t e le L e n a u a r o m a n t i k á b ó l 
k i i n d u l v a a r o m a n t i k á t . H e l y é t é p p e n ezér t c sak a b b a n a k o r b a n l ehe t ki-
je lölni , a m e l y e t még a r o m a n t i k a h a g y o m á n y a f émje l ez u g y a n , de m á r ú j a b b 
t é n y e z ő k a l a k í t a n a k . Po lgá r i i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k n a g y e lősze re t e t t e l nevez ik 
ezt az i dőszako t r e s t a u r á c i ó s k o r n a k , s h o g y L e n a u b ó l k i i n d u l v a joggal -e v a g y 
n e m , az m ű v e i p é l d á j á n k ö n n y e n m e g v á l a s z o l h a t ó . A l enau i kö l t é sze t m á r 
é r i n t e t t t u l a j d o n s á g a i , a m e l y e k s z á m á t t o v á b b n ö v e l h e t n é n k , o lyan v o n á s o -
k a t h o r d a n a k m a g u k b a n , a m e l y e k a r e s t a u r á c i ó szóval a l igha f o g h a t ó k fel . 
L e n a u m ű v e t ö b b enné l ; l á zadás , e légede t lenség a m e t t e r n i c h i A u s z t r i á v a l 
s z e m b e n . De h a s o n l ó k é p p e n kevéssé segít r a j t u n k a b i e d e r m e i e r f o g a l o m is 
L e n a u megí té lésében . 
H a az edd ig e m l í t e t t e k h e z a z o k a t a s e m m i k é p p sem j e l e n t é k t e l e n kö l t e -
m é n y e k e t is hozzáves szük , a m e l y e k e g y é r t e l m ű e n pol i t ika i k ö l t e m é n y e k n e k 
n e v e z h e t ő k , m i n t pl . az Egy miniszter sírjánál11 v a g y a z o k a t , a m e l y e k egész 
a t m o s z f é r á j u k b a n k i fe jezés re j u t t a t j á k , h o g y L e n a u g y a k r a n a b s z o l u t i z á l t 
v i l á g f á j d a l m a n e m e l v o n a t k o z t a t o t t l ' a r t p o u r l ' a r t s zenvedés vo l t , h a n e m a 
kor k i v á l t o t t a rossz közé rze t , — e l ő t t ü n k áll az a kö l tő , ak i a jú l ius i f r a n c i a 
f o r r a d a l o m és a lengyel felkelés u t á n , s a 48-as f o r r a d a l o m e lő t t , m i n d e n e m b e r i , 
po l i t ika i és v i l ágnéze t i a l a k u l á s t á t é l t és m a g a is s eg í t e t t k i b o n t a k o z t a t n i . 
De a nye lvé re , kö l tő i f o r m á j á r a , l e g k e d v e l t e b b m ű f a j á r a v e t e t t p i l l a n t á s 
is meggyőz b e n n ü n k e t a r ró l , h o g y L e n a u a r o m a n t i k á t k ö v e t ő idő költője-, ak i 
a z o n b a n t e l j e sen egyéni e l j á rássa l , m i n d e n f o r m a i m e g o l d á s n á l s a j á t o s u t a k a t 
k e r e s e t t m a g á n a k . A r o m a n t i k u s i rónia á l t a l k ü l ö n ö s e n k e d v e l t t ö r e k v é s a 
k lassz ikus , t i s z t a f o r m á k és m ű f a j o k s z é t r o b b a n t á s á r a , L e n a u r a is m e g h a t á r o -
zólag h a t o t t . H a b á r L e n a u m i n d e n e k e l ő t t l í r ikus vo l t , és ez t l eve le iben is 
va l l j a , mégis szívesen f o r d u l a V o r m a r z , , v e g y e s " - m ű f a j a felé . E n n e k a „ v e -
g y e s e - m ű f a j n a k j u t o t t f e l a d a t u l , h o g y a n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n még h i á n y z ó , 
t e r j e d e l m e s ep ikus m ű v e t , a r e g é n y t p ó t o l j a . 
A n é m e t i r o d a l o m b a n a l í ra i -ep ika i m ű f a j f e j l ődésének a f o l y a m a t a 
m i n d e n e k e l ő t t He ine f i a t a l k o r i p róza i m ű v e i b e n , az Ú t i r a j z o k b a n , i l le tve 
később a Németország, egy téli regé b e n és az Atta Troll-ban k ö v e t h e t ő n y o m o n , 
de F r a n z D inge l s t ed t Egy kozmopolita éjjeliőr dalai, és még sok m á s k o r a b e l i 
í rás is hasonló je l leget m u t a t . Az o s z t r á k i r o d a l o m b a n ezt a m ű f a j t l e g f ő k é p p e n 
A n a s t a s i u s G r ü n Egy bécsi költő sétái c. m ű v e képvise l i . Ő t k ö v e t t e L e n a u 
me l l e t t a 40-es é v e k b e n Al f red Meissner Zis /ea-eposzával , Ke r l Beck Jankó, a 
magyar csikós c ímű verses r egényéve l , s az 1848-as f o r r a d a l m i e s e m é n y e k r ő l 
szóló köl tő i b e s z á m o l ó k is ehhez a m ű f a j h o z k a p c s o l ó d n a k , m i n t pl . A l f r ed 
Meissner Atta Troli fia, v a l a m i n t Mori tz H a r t m a n n Mauritius pap rímes 
krónikája c. í r ások . 
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E , , v e g y e s " - m ű f a j k i i n d u l ó p o n t j á u l L e n a u n á l is m i n d e n e se tben a 
k la s sz ikus eposz szo lgá l t . He ine Téli regéje és A. Gri in Sétái u g y a n i l y e n m é r t é k -
b e n g y ő z n e k meg b e n n ü n k e t a f e l t evés helyességéről . A h á r o m m ű f a j , a l í ra , 
d r á m a és e p i k a c é l t u d a t o s e g y b e o l v a s z t á s á r a m i n d e n e k e l ő t t L e n a u ep ika i 
mí ívei n y ú j t a n a k m e g g y ő z ő p é l d á k a t , a m e l y e k b e n u g y a n a k k o r a k lassz ikus 
eposz f o r m a i elemei is k i m u t a t h a t ó k . 
E z ú t t a l i s m é t e l t e n m e g á l l a p í t h a t n é k , h o g y a h i á n y z ó n é m e t r egény t ily 
m ó d o n p r ó b á l t á k pó to ln i , s h o g y ez az ú t k ü l ö n ö s k é p p a k i f e j e z e t t e n l írai 
h a j l a m ú k ö l t ő k n e k n y ú j t o t t a a l e g j o b b l ehe tőségeke t . O s z t r á k t e r ü l e t e n is ez a 
h e l y z e t : b e h a t ó b b f o r m a i v i z s g á l a t o k b i z o n y í t j á k , hogy o s z t r á k í rók K l o p -
s t o c k , W i e l a n d és G o e t h e ösz tönzésé re a k lassz ikus eposzhoz f o r d u l t a k , és ez t 
m á r a j o z e f i n i z m u s ide j én is c é l t u d a t o s a n á p o l t á k . E m ű f a j i r á n t főleg azok az 
o s z t r á k k ö l t ő k m u t a t t a k é r d e k l ő d é s t , ak ik a m o n a r c h i a n e m n é m e t t e rü l e t e ive l 
á l l t a k szoros k a p c s o l a t b a n , ahol az eposz é p p e n e b b e n az időben a régi t r ad í c iók 
ú j r a é l e d ő n e m z e t i t ö r t é n e l m i k é p é t á p o l t a és ú j é le t te l t ö l t ö t t e meg. K a r i 
E g o n E b é r t , p r á g a i n é m e t n y e l v ű k ö l t ő Wlasta c ímen cseh n e m z e t i hősi eposz t 
í r t , s J o h a n n L a d i s l a u s P y r k e r , aki M a g y a r o r s z á g r ó l s z á r m a z o t t és t ö b b m i n t 
k é t év t i zed ig vo l t egri é rsek , I . R u d o l f r ó l és a kora i Á r p á d - k o r m a g y a r k i rá -
lya i ró l a l k o t o t t e p o s z o k a t . 
L e n a u ep ika i m ű v e i h e z t e h á t t e k i n t é l y e s s z á m b a n l ehe tne az o s z t r á k 
i r o d a l o m b a n p é l d a k é p e t és k o r t á r s i p á r h u z a m o k a t t a l á ln i . Az u g y a n c s a k 
ko rabe l i m a g y a r i r oda lom is az i lyen m ű v e k egész so rá t t u d j a f e l v o n u l t a t n i , 
m í g n e m k ö z v e t l e n ü l 1848 e lő t t P e t ő f i S á n d o r a Helység kalapácsában a p a r ó d i a 
f e g y v e r é v e l az egész m ű f a j t m e g s e m m i s í t e t t e , a m i t sz in tén n e m s z a b a d egy-
sze rűen elszigetel t j e l e n s é g k é n t f e l f o g n u n k ; a s zázad m á s o d i k fe lében u g y a n i s 
a m ű f a j t ény legesen n e m l é t eze t t t ö b b é . Az 1848 e lő t t i idők H a b s b u r g - b i r o d a l -
m á b a n a z o n b a n o lyan sze repe t j á t s z o t t , a m e l y csak f o r m a i oldal ról köze l í tve 
meg , n e m m a g y a r á z h a t ó ; a n e m z e t i m ú l t r a v o n a t k o z ó speciál is t ö r t é n e l m i 
szemlé le t e t kell i t t f i g y e l e m b e v e n n i . 
E g y é b f o r m a i v i z sgá lódások L e n a u n á l e t t ő l az á l t a l á n o s V o r m á r z - t í p u s -
tól a speciál is felé v e z e t n e k . L e n a u a sz igorú v e r s s z a k - b e o s z t á s t lehe tő leg 
e lke rü l t e , és a v e r s s z a k o k „ r e n d s z e r t e l e n " t a g o z ó d á s á t a t a r t a l m i rész tő l t e t t e 
f ü g g ő v é . Az is f e l t ű n ő a z o n b a n és éppo ly je l legzetes , h o g y L e n a u mi ly n a g y 
e lősze re te t t e l h a s z n á l t a a p á r b e s z é d e s f o r m á t . À je l legze tesen o s z t r á k és még 
i n k á b b je l legze tes l enau i j e g y e k t a l á l k o z n a k i t t egymássa l . L e n a u kö l t eménye i -
ben , m a g u k b a n a t i s z t á n lírai ö n m e g n y i l a t k o z á s a i b a n is, sz ívesen h a s z n á l j a a 
d i a l ó g u s t : a z o k b a n a k ö l t e m é n y e k b e n , a m e l y e k az első b e n y o m á s szer in t 
e p i k u s k ö l t e m é n y e k , a kü l sőségekben n e m azonna l i s m e r h e t ő fel a p á r b e s z é d , 
ez csak köze lebbi v i z s g á l a t o k n á l de rü l ki . L e n a u a z o n b a n a t t ó l sem r i a d t v issza , 
h o g y a l k a l m a n k é n t a k ö l t e m é n y e k kü l ső f o r m á j á b a n is je lezze a p á r b e s z é d e t . 
A l a p o s a b b a n s z e m ü g y r e véve m e g g y ő z h e t b e n n ü n k e t a r ró l , hogy n e m c supán 
f o r m a i j á t é k r ó l v a n i t t szó, h a n e m a v á l a s z t o t t f o r m á t a t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó 
j egye i h a t á r o z z á k meg. K ü l ö n ö s e n v i lágnéze t i je l legű k ö l t e m é n y e k ese tében 
v a n ez így . A ké t ség , a kö l t ő g o n d o l k o d á s á b a n mind ig meglevő ide-oda c sapon-
gás , az egy kebe lben ké t lélek h á b o r g á s a , mind ily m ó d o n j u t ná la k i fe jezés re . 
E g y t o v á b b i f o r m a i je lenség , a m e l y e t l ényegében sz in tén a r o m a n t i k á b ó l 
v e z e t h e t ü n k le, s egy o s z t r á k kö l tőné l t e l j e sen m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k té te lezhe-
t ü n k fel, az a L e n a u m ű v e i b e n f e l t a l á l h a t ó zenei e lem. I s m é t a r o m a n t i k á h o z 
va ló lényeges k ü l ö n b s é g k é n t a z o n b a n L e n a u zeneisége n e m a m e g t é v e s z t ő 
m á g i k u s b a veze t , h a n e m k o n k r é t köl tő i f u n k c i ó t tö l t be. Az a megá l l ap í t á s , 
a m i t P ro f . G. B a u m a n n Gr i l lparzer és a zene össze függésében t e t t , m e l y 
szer in t a m u z i k a l i t á s a nye lv i k i f e j ező készségre gá t ló l ag h a t , L e n a u n á l n e m 
t a p a s z t a l h a t ó . E l lenkezőleg , ná la a zene a n y e l v k i f e j ező készségé t megsok-
szorozza . M e g á l l a p í t á s u n k k i i n d u l ó p o n t j a e z ú t t a l is k o n k r é t t é n y e k r e t á m a s z -
k o d h a t : L e n a u m á r P e s t e n , l e g f i a t a l a b b g y e r m e k é v e i t ő l k e z d v e zenei o k t a t á s -
b a n részesü l t , s a s t o c k e r a u i n a g y m a m a is n a g y s ú l y t f e k t e t e t t a r r a , h o g y uno -
k á j á t illő neve lésben részesí tse . A f i a t a l k o r i m a g y a r e m l é k e k , a c i g á n y o k , egy 
egész é le t re szóló e lkö te leze t t sége a zene me l l e t t , m a g y a r t á r g y ú k ö l t e m é n y e i -
b e n á l l andó f i g u r á k k é n t m i n d i g v i s s z a t é r n e k . I lyen é l m é n y e k a l a p j á n a muzs i -
k á n a k L e n a u n á l ak t iv i zá ló , a n y e l v e t a végsők ig sa rka l ló és fe l fokozó f u n k c i ó j a 
v a n . L e n a u mes t e r i l e í rásá t a d j a , h o g y a n h a t a zene a f i g u r á i r a ; m i k ö z b e n a 
zene h a t á s á t l e í r j a , e lőkészí t i a h a n g u l a t o t s a v á r a k o z á s t o lyan m a g a s s á g i g 
fokozza , ahol a zene h i r t e l en be lépése m i n t e g y á tvesz i és f o l y t a t j a a nye lv i 
eszközök művész i t e l j e s í t m é n y e i t . Kö l tő i k i f e j ező készségé t v izsgá lva n y o m o n 
k ö v e t h e t j ü k L e n a u zenei t u d á s á t . N y e l v é b e n m i n d i g b i zonyos s a j á t o s s á g vo l t 
é sz revehe tő , a m e l y e t a l egkü lön fé l ébb m ó d o n p r ó b á l t a k é r t éke ln i . A k ö l t e m é -
n y e i b e n h e l y e n k é n t e lő fordu ló s z o k a t l a n szórend m i a t t i g y e k e z t e k h i á n y o s 
n é m e t nye lv i t u d á s á r a r á m u t a t n i , v a g y szóképzése i , f e l t ű n ő me l l ékneve i és 
s z o k a t l a n f o r d u l a t a i a m a g y a r r a e m l é k e z t e t t e v izsgá ló i t . H o g y m e n n y i b e n és 
e g y á l t a l á n így v a n - e ez, az t m o d e r n , t e c h n i k a i a l a p o n kel lene egyszer m ű v e i b e n 
megvizsgá ln i . K e v e s e t t ö r ő d t e k a z o n b a n m i n d m á i g azza l , h o g y — a G o e t h e 
u t á n i időszak l í r á j á b a n , a m i k o r F e r d i n a n d F r e i l i g r a t h pl . félig s ike rü l t r ímek-
kel és o r i en t a l i s t a ízű idegen s z a v a k k a l vo l t képes a n é m e t ve rse lés t va l a -
m e n n y i r e is m e g ú j í t a n i ; — L e n a u r ímei m a g á n h a n g z ó h a s z n á l a t u k b a n o lyan 
g a z d a g s á g o t m u t a t n a k fel , ami egyedü lá l ló . A v iz sgá lódások szer in t a r ím-
kép l e t , a m a g á n h a n g z ó k a l k a l m a z á s á b a n L e n a u , k o r t á r s a i v a l e g y b e v e t v e azok-
hoz a k ö l t ő k h ö z t a r t o z i k , ak iné l az , , e " e lő fo rdu lá sa — m i n t a n é m e t n y e l v 
l eggyako r ibb m a g á n h a n g z ó j a — m á s m a g á n h a n g z ó k , m i n t „ a " , , , u " , , , o " , , , i " 
(és a hosszú „ i e " ) , v a g y d i f t o n g u s o k „ a u " , „ e u " ( v a g y , , á u " is) j a v á r a e rősen 
h á t t é r b e szorul . I l yen i r á n y ú megf igye lések u g y a n c s a k b e b i z o n y í t o t t á k h o g y 
b izonyos é rze lmek k i fe jezése m e g h a t á r o z o t t m a g á n h a n g z ó k szövegben i g y a k o -
r i ságáva l pá rosu l . E z t b i z o n y í t a n d ó egye t l en p é l d á t m u t a t n é k i t t be . A Tisza-
parti parasztok c ímű v e r s b e n L e n a u az t a n a g y s z e r ű k í sé r l e t e t végzi , h o g y a 
c igányzene r endk ívü l i h a t á s á t nye lv i e szközökke l é rzéke l t e t i . A k ö v e t k e z ő 
sorok j e l en t ik a vers c s ú c s á t : 
, ,Heil ! wie die Geigen singen und klingen ! 
Hei ! wie die H a m m e r des Zimbals springen 
Über die Saiten frisch auf und nieder, 
Pochender Herzschlag heiinischer Lieder. 
Himmel, wie jauchzen die Geigen so helle, 
Schmet te rnd schreit Klar inet te , die grelle."1 2 
E b b e n a h a t s o r b a n a r í m e k e t k i zá ró lag clZ CS " h a n g z ó k t e s t e s í t i k meg . 
A szövegben húsz , , e " (a n é m e t b e n e g y é b k é n t is u r a l k o d ó hangzó) t a l á l h a t ó a 
16 „ i " h a n g g a l s zemben . Az , , e i " h a t s z o r , az , , a " h á r o m s z o r , az „ a u " és az „ u " 
ké t sze r , végü l az „ ü " és az , , o " egyszer -egyszer f o r d u l elő. Sok p é l d á t l ehe tne 
b i zony í t éku l hozni a r r a , hogy L e n a u k ö l t e m é n y e i n e k a m a g á n h a n g z ó r e n d j e 
t u d a t o s a n m e g k o m p o n á l t köl tő i e l j á r á s t m u t a t n a k , h o g y m i n d e n f o r m a i 
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t u l a j d o n s á g azzal , a m i t m o n d a n i a k a r , ö s s z h a n g b a ke rü l , s u g y a n a k k o r a zenei 
j ó h a n g z á s m i n d i g m é r t é k a d ó sze repe t j á t s z i k . 
E z a n é h á n y g o n d o l a t , a m e l y m i n d e n e k e l ő t t L e n a u és a r o m a n t i k a viszo-
n y á r a v o n a t k o z i k , a r ró l igyeksz ik meggyőzn i , h o g y L e n a u helye k ö z v e t l e n ü l a 
r o m a n t i k a u t á n i k o r b a n k e r e s e n d ő , h o g y a r o m a n t i k a ö rökébe l é p e t t , de szaba-
d o n , s a j á t c é l j a inak megfe le lően t u d t a a n n a k ö rökségé t á t a l a k í t a n i . L e n a u 
H e i n é h e z h a s o n l ó a n , a , , roman t i kus iskolában t ö l t ö t t e f i a t a l éve i t , m a j d el-
n á s p á n g o l t a a t a n í t ó m e s t e r t " . 1 3 C s a k h o g y ez t n e m H e i n e s z a r k a s z t i k u s 
i r ó n i á j á v a l t e t t e , h a n e m o s z t r á k m ó d o n , s a j á t o s a n egyéni művész i eszközeivel . 
N é h á n y s z e m p o n t o t é r i n t e t t ü n k , a m e l y e k L e n a u t min t ' o s z t r á k k ö l t ő t 
j e l l e m e z t é k , a k i n e k a m ű v e i b e n a n é m e t n y e l v ű i r o d a l m o n belül a bécsi a t m o s z -
f é r a , és a s o k n e m z e t i s é g ű á l l am k é s ő b b oly sze rencsé t l enü l h a t ó n e m z e t i feszü l t -
sége inek első jelei é r e z h e t ő k , u g y a n a k k o r s z ü l ő h a z á j á n a k t á j a i és k u l t ú r á j a is 
a l a k í t ó l a g h a t o t t m ű v e i r e . 
A L e n a u kö rü l i v i t a , a m e l y az u t ó b b i é v e k b e n ú j b ó l f e l l o b b a n t , a m á r 
m e g v á l a s z o l t n a k h i t t k é r d é s e k egész s o r á t t ű z t e i smé t n a p i r e n d r e . A b ieder -
meie r f o g a l m a körü l i c s a t á r o z á s o k i lyen össze függésben s e m m i k é p p sem t a r -
t o z n a k a m ú l t b a , s egyre v i l á g o s a b b á vá l ik , h o g y a m a g y a r r e f o r m k o r n a k meg-
felelő v o r m a r z i i dőszak s o k r é t ű s é g é t s e m m i k é p p e n n e m lehe t a b iedermeie r re l 
közös k o n z e r v a t í v nevező re hozni . 
M a g á n á l L e n a u n á l is ú g y t ű n i k , h o g y a v i l á g f á j d a l o m és az egzo t ikus 
t á j k ö l t ő j e egyre i n k á b b a m á r c i u s e lő t t i ko r p o l i t i k u s a b b k ö l t ő j é n e k a d j a á t a 
h e l y é t . E p i k a i m ű v e i é p p e n ezér t m a a k u t a t á s o k h o m l o k t e r é b e k e r ü l n e k , s 
ezzel e g y ü t t o lyan t é m á k is, m i n t p é l d á u l „ L e n a u v i szonya k o r á n a k f i l o z ó f i á j á -
h o z " , „ A s v á b kö l tő i sko la szerepe L e n a u művész i és e m b e r i f e j l ő d é s é r e " , 
„ L e n a u m i n t po l i t ika i k ö l t ő " s t b . O l y a n k é r d é s e k e t is, m i n t L e n a u és Sophie 
v o n L ö w e n t h a l v i s z o n y a , a r ende lkezés re álló d o k u m e n t u m o k a l a p j á n ú j b ó l 
m e g ke l lene v i z s g á l n u n k , n e m m i n t h a ú j i n t i m i t á s o k a t vé lnők fe l fedezni , ha -
n e m a z é r t , h o g y ezá l t a l e k a p c s o l a t va l lás i és f i lozóf ia i k o m p o n e n s e i t he lyesen 
lehessen meg í t é ln i , és ily m ó d o n k o n k r é t a b b a n m e g h a t á r o z h a s s u k Sophie je len-
tő ségé t L e n a u m ű v é s z e t é b e n . 
A p r o b l é m a k ö r ö k s z á m a még t e r m é s z e t e s e n t o v á b b s z a p o r í t h a t ó , de k é t 
t e r ü l e t , ú g y t ű n i k , m a m á r n e m k é p e z h e t i v i t a t á r g y á t . Az egyik L e n a u be teg-
sége, a m e l y a m a i i r o d a l o m t ö r t é n e t s z á m á r a n e m egyéb k é n y e l m e s é rvné l , 
amive l m i n d e n m e g m a g y a r á z h a t ó . K a r i K r a u s t ö b b m i n t h a t év t i zedde l eze lő t t i 
f e j t e g e t é s e ebben a v o n a t k o z á s b a n kü lönös f i g y e l m e t é r d e m e l : L e n a u szüle té-
sének század ik é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l í r t c ikkéhez n é h á n y L e n a u kö l te -
m é n y t c sa to l t , b i zonyos bécsi k o r t á r s a k n a k c ímezve a b e n n e f o g l a l t a k a t . 
A k ö l t e m é n y e k e t K r a u s k ö v e t k e z ő meg jegyzése k ísér i : „ O l y a n kö l tő , aki 
i l yesmi t í r t , v a l ó b a n száz éves v o l n a ? Az i l le tők ha így t a l á l k o z n a k vele, n e m 
f o g j á k „ L e n a u j u k a t " fe l i smern i s v á l l v o n o g a t v a m a g y a r á z z á k m a j d , h o g y ez 
az e m b e r közel vo l t az ő rü l e thez , a m i k o r ezeke t a g o r o m b a s á g o k a t , a m e l y e k r e 
h a g y a t é k á b a n r á a k a d t a k , a l k o t t a " . 1 4 — I lyen v á l l v o n o g a t á s m a m á r n e m en-
g e d h e t ő meg s z á m u n k r a . 
A L e n a u - k u t a t á s n a k egy más ik t e r ü l e t e sz in t én a m ú l t é . Azokra a 
k í sé r l e t ek re g o n d o l u n k , a m e l y e k L e n a u t hol az egy ik , hol a más ik nac ional iz -
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m u s s z á m á r a a k a r t á k k i s a j á t í t a n i . L e n a u n e m a „ d é l k e t e t - e u r ó p a i n é p i s é g " 
kö l tő j e , a h o g y ezt a h a r m i n c a s é v e k b e n h a n g o z t a t t á k , s n e m is vo l t m a i 
f i lozóf ia i -v i lágnéze t i á r a m l a t o k h i r d e t ő j e , a k á r k e r e s z t é n y , a k á r a t e i s t a elő-
j e lűek l egyenek is azok . Min t f á r a d h a t a t l a n ha rcos az igazság , az életcél , 
az e m b e r összes t u l a j d o n s á g a i v a l e g y ü t t va ló t i s z t e l e t ének a k ö l t ő j e , a t ü r e -
lem h i r d e t ő j e v o l t o lyan k o r b a n és o lyan n é p e k n é l , a m i k o r és aho l e lkesere-
d e t t nemze t i ség i h a r c f o l y t . E z a L e n a u a mi k o r u n k s z á m á r a is p é l d a k é p e t 
j e l e n t . F i n o m érzékeive l o lyan kö l tő i s z f é r á k b a is be t u d o t t h a t o l n i , a m e l y e k 
egy o s z t r á k kö l t ő s z á m á r a t a l á n h a m a r a b b n y í l t a k meg , m i n t m i n d e n m á s 
n e m z e t i s é g ű kö l t ő s z á m á r a ; o lyan m a g a s s á g o k b a n y i t o t t u t a t , a m e l y e k a 
s z á z a d f o r d u l ó t ó l k e z d v e egye t l en e u r ó p a i i r o d a l o m b a n sem i s m e r e t l e n e k t ö b b é . 
A költő küldetése és hagyatéka 
J E A N P I E R R E H A M M E R ( N a n t e r r e ) 
„ A k i kö l t é sze t rő l beszél , v a g y aki i lyen beszédre ha l l ga t , m á r t u l a j d o n -
k é p p e n m e n e k ü l t ő l e " — ezt a m o n d a t o t H a n s M a g n u s E n z e n s b e r g e r , n y u g a t -
n é m e t k ö l t ő f o g a l m a z t a meg egy ik k ö l t e m é n y é n e k ke le tkezésérő l a d o t t f e j t e -
getései e l e j én ; v i s s z a u t a s í t v a és ko r r i gá lva e g y n é h á n y k r i t i k u s i l l e ték te len 
b e a v a t k o z á s á t . 
H a a z o n b a n m a i t t a kö l tő i k ü l d e t é s r ő l és a kö l tő i h a g y a t é k á r ó l beszé-
l ü n k , — ú g y ez s e m m i ese t re ne j e l en t s e az t , h o g y n e m é r t ü n k egye t E n z e n s -
be rge r re l . El l ehe tne képze ln i , h o g y k izá ró lag csak k ö l t e m é n y e k e t s z a v a l j u n k ; 
a h e l y e t t , h o g y a kö l t é sze t rő l be szé lünk . De p r ó z á b a n m e g f o g a l m a z o t t s z a v a i n k 
m e n e k ü l é s b ő l a l a k u l j a n a k á t o lyan ke rü lő ú t t á , a m e l y mégis csak a kö l t észe t 
felé v e z e t . N é h a szüksége v a n a k ö l t é s z e t n e k is a r r a , hogy b izonyos t ávo l ság-
ból s zemlé l j ük , hiszen o lyan időben é lünk , a m i k o r s a j n o s n e m a köl tésze t kor-
m á n y o z z a a v i l ágo t , és ezér t n e m fölösleges a kö l t é sze thez veze tő u t a t k ívü l rő l 
is egyenge tn i és f ü r k é s z v e t a n u l m á n y o z n i . 
Mér lege lése inkhez h á r o m m e g j e g y z é s t s z e r e t n é n k e lő rebocsá t an i : 
1. E l e m z é s ü n k k ö z é p p o n t j á b a n é h á n y L e n a u - v e r s e t k í v á n u n k helyezni . 
De ( v é l e m é n y ü n k szer in t ) s zámos m á s k ö l t ő t is v á l a s z t h a t n ó k , F r a n ç o i s \ illon-
tó l P a u l E l u a r d - i g , v a g y W a l t h e r von de r Vogelweidé tő l P e t e r Huche l ig és a 
l e g f i a t a l a b b mai kö l tők ig . I d ő h i á n y m i a t t s zámos b i z o n y í t ó idéze t rő l le kell 
m o n d a n u n k . A v é l e m é n y ü n k u g y a n i s az : v a l a m e n n y i kö l t ő k ü l d e t é s e azonos , 
e g y f o r m a lehe t a k k o r is, ha a f ü l ü n k b e n m á s - m á s m ó d o n csendül vissza köl té -
s z e t ü k . É p p e n ezér t ne ü t k ö z z ü n k meg azon , h o g y L e n a u t á r s a s á g á b a n mai 
k ö l t ő k e t is f e l l é p t e t ü n k . Mindössze n é h á n y r a s z o r í t k o z u n k , s v á l a s z t á s u n k 
t i s z t á n s z u b j e k t í v és n e m t e k i n t h e t ő é r t é k m é r c é n e k . 
2. K ü l d e t é s és h a g y a t é k k ö z ö t t n e m t e s z ü n k elvi k ü l ö n b s é g e t . N e m c s a k 
a z é r t , hogy az i smé t l é seke t e l k e r ü l j ü k , h a n e m m e r t ebben az e se tben a h a g y a -
t é k éppen az t a pé ldázza , ami a köl tő i k ü l d e t é s b e n k i f e j eződ ik , m e r t a h a g y a -
t é k a z o k b a n a m ű v e k b e n le lhe tő fel , a m e l y e k e t a k ö l t ő r á n k h a g y o t t . 
3. A f o r m a és a s t í lus p r o b l é m á j á r a n e m t é r ü n k ki, b á r a csak f o r m a i 
k r i t i k a l é t j o g o s u l t s á g á t t e l j es m é r t é k b e n e l i s m e r j ü k . E z e k a ké rdések a z o n b a n 
m á r ö n m a g u k b a n is bő t é m á t s z o l g á l t a t n á n a k egy t e r j e d e l m e s e lőadáshoz és 
csak a k k o r f e j t h e t ő k ki , ha a kö l t ő sze repé t az ember i t á r s a d a l m o n belül elis-
m e r t ü k és m e g h a t á r o z t u k . 
A köl tő i k ü l d e t é s p r o b l é m á j a je lenleg k ö z p o n t i ké rdés s z á m u n k r a , mégis 
e z ú t t a l a r r a k é s z t e t b e n n ü n k e t , hogy a f r a n c i a i r o d a l o m k r i t i k a a k t u á l i s p rob -
l é m á i b a n egyér te l inű leg á l lás t f o g l a l j u n k . 
N é h á n y év ó t a u g y a n i s F r a n c i a o r s z á g b a n heves v é l e m é n y k ü l ö n b s é g e k -
nek l e h e t t ü n k t a n ú i , a m e l y az ú j és a h a g y o m á n y o s i r o d a l o m k r i t i k a k ö v e t ő i 
k ö z ö t t b o n t a k o z o t t ki . Az i r o d a l m a t edd ig a k r i t i k a m i n t t u d o m á n y o s t á r g y a t 
keze l te , a m e l y m i n d t a r t a l m i , m i n d f o r m a i s z e m p o n t b ó l k u t a t h a t ó és osz tá lyoz-
h a t ó . 
Az ú j k r i t i ka i iskola a z o n b a n n e m elégszik meg ezzel az o b j e k t í v m a -
g a t a r t á s s a l . V o n a k o d i k az i roda lmi j e l ensége t v a l a h o g y is összefüggésbe 
hozni a t ö r t é n e l e m m e l . Minden m ű v e t k izá ró lag belső fe lép í tése és t e m a t i k á j a 
a l a p j á n e lemez. Az ú j k r i t i k a s z á m á r a ezé r t t u l a j d o n k é p p e n m i n d e n m ű ön-
m a g á b a n áll, és m i n t önál ló egésznek n incs m á s cél ja m i n t ö n m a g a . 
í r ó k v a g y u n k mi , m o n d j á k e n n e k az i r á n y n a k a képvise lő i , s a h e l y e t t , 
hogy t a p a s z t a l a t a i n k r ó l és é rze lme inkrő l s z á m o l n á n k be, m á r lé tező m ű v e k r ő l 
í r u n k ; s ezá l t a l k ö z v e t l e n ü l a kö l tő i a l k o t á s l ényegébe h a t o l u n k . 
Az i lyen k r i t i k a , a m e l y a m ű v é s z i a l k o t á s b a n a kü lön leges t a k a r j a meg-
r a g a d n i , g y a k r a n m a g a is egy ú j i r o d a l o m b a to rko l l ik . G y a k r a n a r r a is t ö r e k -
szik, hogy a t a r t a l o m r ó l , a m o n d a n i v a l ó r ó l ne v e g y e n t u d o m á s t , v a g y az t meg-
h a m i s í t s a , c s akhogy minél t ö b b f i g y e l m e t szen te lhessen a m ű s t r u k t ú r á j á n a k . 
A k é t iskola k ö z ö t t i h a r c e l k e s e r e d e t t e n f o l y t a t ó d i k , n e m dől t még el, és 
f e l t e h e t ő e n még sokáig fog t a r t a n i . E g y s z e r ű e n t a l á n azé r t , m e r t n e m l é t e z h e t 
é s sze rűbb győze lem, m i n t az o lyan t i s z t a k o m p r o m i s s z u m , a m e l y m i n d k é t 
o lda l t e g y a r á n t g a z d a g í t j a . 
De szükség v a n - e e g y á l t a l á n k r i t i k á r a ? H a n s M a g n u s E n z e n s b e r g e r a 
m á r i déze t t e l ő a d á s á b a n ( E n t s t e h u n g eines Ged ich t e s . S. 38) k i f e j t i , h o g y 
„ . . . egy köl tő i szöveg n e m t ö b b m i n t az, a m i t t a r t a l m a z . . . Minden m a g y a r á -
za t , a m e l y k ívü l rő l j ö n , ha m i n d j á r t m a g á t ó l a kö l t ő tő l is, csak h a s z o n t a l a n , 
v a g y egyenesen b o s s z a n t ó d o l o g " . 
Köze l más fé l é v s z á z a d d a l (1832. V. 19) eze lő t t L e n a u ezt í r t a a sógorá-
n a k : „ V a l ó b a n s ü k e t v a g y o k m i n d e n d icsé re t t e l s z e m b e n , és a sz idás is édes-
kevese t ér , m e r t a r ecenzenseke t s e m m i r e sem becsü löm, n e m i s m e r n e k ők 
s e m m i t a kö l t észe t rő l . . . " , m a j d t e l j e sen e g y é r t e l m ű e n h o z z á f ű z i : „ A kö l t ő 
l eg jobb b a r á t j a a kö l tő i l e lk i i smere t . N a g y o n jó l t u d j u k , hol szor í t a c ipő, j o b -
b a n m i n t a h o g y ezt v a l a m e l y i k recenzens meg t u d n á n e k ü n k m o n d a n i " . 
S e m m i ú j n incs t e h á t a kö l t ők i lyen i r á n y ú g y a n a k v á s á b a n a k r i t i k á v a l 
s z e m b e n . A k r i t i k a a z o n b a n e n n e k el lenére egyre t o v á b b t e r j e s z k e d e t t , s n e m 
r i t k á n a kö l tésze t t a l p n y a l ó j á v á v á l t . I t t az ide je , h o g y a k r i t i k a ne e léged jék 
m á r meg azzal , hogy a kö l t ők m ű v e i t fe lh íg í t sa v a g y k ö r ü l í r j a . I t t az ide je , 
hogy a k r i t i k a hozzá fog jon ahhoz , h o g y a köl tő i k ü l d e t é s t és h i v a t á s t megpró -
b á l j a é r t en i és t á m o g a t n i , h o g y ezt a f e l a d a t o t ne e n g e d j e á t m i n t mel lékes t a 
f i l o z ó f u s o k n a k . I d e j e , h o g y a k r i t i k a megkísé re l j e b e m u t a t n i m i n d a z t , a m i t 
egy k ö l t e m é n y t a r t a l m a z h a t . 
N e m cé lunk a kö l tő m ű h e l y é b e b e h a t o l n i . De egye t l en kö l t ő sem t i l t h a t j a 
meg , hogy azt a g y o m o t , ami a kö l tő háza kö rü l b u r j á n z i k , az o lvasó megrög-
zö t t e lőí té le te i t a kö l t é sze t t e l s z e m b e n , a p o n y v a i r o d a l m a t , m i n d e z e k e t a 
g y o m n ö v é n y e k e t és azok gyökere i t a k r i t i k a éles s a r l ó j á v a l l enyesegessük . 
Ma m i n d e n k é p p ú j f a j t a i r o d a l o m k r i t i k á r a v a n szükség , a m e l y az o lvasók és a 
kö l tők közö t t i k ö z v e t í t ő szerepe t be tö l t i . Már az i sko lában s z e m b e t a l á l k o z u n k 
a p r o b l é m á v a l ; az i s k o l a p a d b a n ismeri meg a d i ák a k ö l t ő k e t , de me ly ik kö l tő -
ről k a p helyes k é p e t ? N a g y o n g y a k r a n régi , e l avu l t és s e m m i k é p p sem eléggé 
á r n y a l t k é p e t hoz m a g á v a l az i skolából , a m e l y őt i n k á b b el i jeszt i m i n t s e m , 
hogy v o n z a n á . 
L e n a u r ó l ezt o l v a s h a t j u k pl . egy t a n k ö n y v b e n : „ F á j d a l m á b a n L e n a u a 
t e rmésze thez m e n e k ü l t . S a j á t lelke m e l a n k ó l i á j á t t ü k r ö z t e s z á m á r a a t e r m é -
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s z e t . " E z t k ö v e t ő l e g b i z o n y í t é k k é n t a k ö n y v , az N á d i da lok ö töd ik részét 
idézi , m a j d k ö v e t k e z i k n é h á n y m á s t e r m é s z e t i k ö l t e m é n y és ezzel vége. V a j o n 
h o n n a n ered a kö l t ő m e l a n k ó l i á j a ? E r r e n e m k a p u n k v á l a s z t , h a b á r L e n a u ezt 
egészen v i l ágosan k i fe jezés re j u t t a t t a : 
Woher der düs t re U n m u t unserer Zeit, 
Der Groll, die Eile, die Zerrissenheit ? — 
Das Sterben in der D á m m e r u n g ist schuld 
An dieser f r eudena rmen Ungeduld ; 
Herb ist 's , das langersehnte Licht nicht sehauen 
Zu Grabe gehn in seinem Morgengrauen . . . 
(Az albigensek) 
D i á k j a i n k s z á m á r a a z o n b a n L e n a u ö n m a g á b a n t épe lődő f a n t a s z t a m a r a d . 
S ezzel a h a m i s k é p p e l h a g y j á k el az i sko lá t , és ez t viszik m a g u k k a l az é le tbe . 
„ E n n é l a régi kö l tőné l — g o n d o l j á k m a j d a l eg jobb e se tben — kevés keresn i -
v a l ó m v a n . " — és soha t ö b b é n e m nv i i l nak L e n a u verse ihez . 
I l y e n fe lü le tes beveze t é s m é g a n n a k a n é h á n y v e r s n e k a megé r t é sé t is 
l e h e t e t l e n n é teszi , a m e l y a t a n k ö n y v b e n t a l á l h a t ó . 
Mit g o n d o l h a t n a u g y a n i s az a t o m k o r kis d i á k j a egy rég n e m élő me lan -
ko l ikus ró l , aki a n á d a s t ó m o z d u l a t l a n v í z t ü k r é t szemlé lve k ö n n y e k r e f a k a d t ? 
S h o g y u g y a n e z a L e n a u a Ziskának és Az albigenseknelí is a szerzője , az t soha-
sem f o g j a m e g t u d n i . 
De n e m is az a l eg rosszabb , h o g y ezeke t a m ű v e k e t a g y o n h a l l g a t j á k . 
A kö l t é sze t s ze repének az e lsekélyes í tése j e l en t i k o r u n k b a n az egyik l e g n a g y o b b 
veszé ly t . Már t ö b b m i n t egy é v s z á z a d a az egyre fokozódó a n y a g i t e rme lés 
k o r á b a n é lünk és az u to l só v i l á g h á b o r ú ó t a o lyan t á r s a d a l o m b a n , a m e l y m a j d -
n e m k izá ró l ag az á r u t e r m e l é s bőségére r e n d e z k e d e t t be. E n n e k a t á r s a d a l o m -
n a k n incs szüksége a k ö l t ő k r e , m e r t azok n e m t a r t o z n a k a t e rme lé s t fokozó 
e rők közé . Mivel a z o n b a n t ú l s á g o s a n h a n g o s a n ve r se lnek , ez a t á r s a d a l o m fél 
t ő l ü k és igyeksz ik őke t s z i d a l m a k k a l megfé l eml í t en i v a g y neve t ségessé t enn i . 
R é g e b b i i d ő k b e n t i s z t e l t ék a k ö l t ő k e t . G o n d o l j u n k csak az a n t i k kö l t é sze t 
ide jé re . I l yen o k o k b ó l k i fo lyó lag a m a i közönség m a g a t a r t á s a kö l tő ive l szem-
ben m a d j n e m mind ig k é t a r c ú : egyrész t a k ö l t ő t p a r a z i t a e l emnek , k ü l ö n c n e k 
t a r t j á k , m á s r é s z t meg is teni s z ik ráva l m e g á l d o t t e m b e r n e k , ak i rő l az t á l l í t j á k , 
h o g y egy egészen m á s v i l á g b a n él. De mi v a l ó j á b a n a kö l t ő sorsa ezen a vi lá-
g o n ? H o g y v é l e k e d n e k róla a v e z e t ő k ö r ö k b e n ? H o g y a n v é l e k e d n e k róla 
n y u g a t o n és k e l e t e n ? Szívesen h a l l g a t j á k - e , v a g y pedig fenná l l , a m i t m á r 
L e n a u m e g á l l a p í t o t t : 
, , . . . a k ö l t ő k m á r m e g s z o k t á k , — h o g y süke t f ü l e k n e k d a l o l j a n a k . . .' 
S mi , ak ik mégis csak s z e r e t j ü k és á p o l j u k a k ö l t ő k e t , képesek v a g y u n k - e őke t , 
m i n d e n e se tben t e l j e s m é r t é k b e n m e g é r t e n i ? 
E l s z o k t u n k m á r a t t ó l , h o g y egy k ö l t e m é n y n e k a mé ly é r t e lmére f igyel-
j ü n k , n o h a b e c s ü l j ü k zeneiségét és a k é p e k b e n va ló g a z d a g s á g á t . A csengés és 
a k é p e k m ö g ö t t a z o n b a n mé ly ű r t á t o n g . T ö b b n y i r e b e é r j ü k azzal , hogy felüle-
t e sen f e l f o g j u k a k ö l t e m é n y é r t e l m é t és m e g r e k e d ü n k a fe lsz ínen. 
A kö l t é sze t a z o n b a n a h h o z a s a j á t s á g o s sz fé rához t a r t o z i k , ahol a t u d a t -
a l a t t i m i n d e n j e l en tőségé t és h a t a l m á t m e g t a r t j a , s ahol u g y a n a k k o r az éles 
é r t e l em is t e l j e sen é r v é n y r e j u t . A kö l tésze t így a t u d a t i lét egészét körülölel i . 
N e m c s a k a kö l t ő igazi személyiségé t fog la l ja m a g á b a , h a n e m a k ö l t ő t k ö r ü l v e v ő 
v i lág j e l ené t és j ö v ő j é t is. A rossz kö l tő t h a m a r f e l i s m e r h e t j ü k n e m c s a k ines ter-
ségbeli f o g y a t é k o s s á g a m i a t t , n e m c s a k s e m m i t m o n d ó képe ibő l ; egy rossz kö l tő -
vel u g y a n a z t ö r t é n i k , m i n t a rossz fes tőve l , ak i k o r l á t o l t s á g á b a n á l l a n d ó a n 
csak ö n m a g á t fes t i : o lyan m i n t a na rc i s sz i zmus h íve , á l l a n d ó a n csak s a j á t szűk 
v i l á g á n a k a k ö r é b e n forog . Képe i a k k o r sem k e l t e n e k é r d e k l ő d é s t , ha az Eiffel 
t o r n y o t v a g y a S t e f a n s - d ó m o t á b r á z o l j á k , m e r t azok t a r t a l m á t s a j á t t a p a s z -
t a l a t u n k b ó l m á r rég i s m e r j ü k . 
P e t ő f i , a n a g y m a g y a r kö l tő , A X I X . század költői c ímű v e r s é b e n alá-
húzza ezt a kö l t őkke l s z e m b e n t á m a s z t o t t m a g a s i g é n y t : 
Nagy m u n k á t vállal az magára , 
Ki most kezébe lan to t vesz. 
H a nem tudsz más t , mint eldalolni 
Sa já t f á jda lmad s örömed: 
Nincs rád szüksége a vi lágnak, 
S azért a szent fá t félre tedd . 
(és a h a r m a d i k v e r s s z a k b a n : ) 
Előre há t mind, aki költő 
A néppel tűzön-vizen á t ! 
N e m m i n t h a k i v e t n i v a l ó t t a l á l n á n k a m ű v é s z i ö n a r c k é p e k b e n ! Igaz i 
m ű v é s z e k öna rcképe i m ind ig sokka l t ö b b r ő l a d n a k s z á m o t , m i n t c s u p á n m a g á -
ról a szerző személyérő l . H a Ve lasquez a híres P r a d o - b e l i f e s t m é n y é n , a Menine-
k e n ö n m a g á t m i n t f e s t ő t is a k é p r e fes t i , éspedig b i zonyos t á v o l s á g r a a főa la -
k o k t ó l , ak ik középen h e l y e z k e d n e k el, s ha még n a g y o b b t á v o l s á g r a a s p a n y o l 
k i r á l y t és k i r á l y n ő t csak egy t ü k ö r t ü k r ö z ő d é s é b e n rögzí t i , ú g y oly sok m i n d e n t 
fe jez ki ezzel a m e s t e r m ű v é v e l , h o g y a k é p t u l a j d o n k é p p e n i m o n d a n i v a l ó j á r ó l 
m á r évszázadok ó t a í r n a k és v i t a t k o z n a k . Az igazi kö l t é sze t t e l u g y a n e z t ö r t é -
n ik . T i t k á t soha n e m fed ik fel a zonna l és egyszer re , s o h a s e m v é g é r v é n y e s e n . 
L e n a u n á l n a g y o n g y a k r a n csak a ve r s so rok zeneiségére f i g y e l t e k fel , ső t 
hozzá n e m é r tő k r i t i k u s o k g y a k r a n e g y h a n g ú s á g g a l is v á d o l t á k ané lkü l , h o g y 
a lenaui ve rsek t i s z t a , t á rgy i l agos e lemzésé t v a l a h a is megk í sé re l t ék v o l n a . 
S köl tő i m o n d a n i v a l ó j á n a k a k t u a l i t á s á v a l csak igen kevesen f o g l a l k o z t a k . 
N iko laus L e n a u t ó i , , ,a sö t é t é j s zaka r e b b e l i s é t ő l " — a h o g y E r n s t F i sche r 
t a l á l ó a n nevez t e — m i n t h a még m a is f é lnének . H o g y a n is á l l u n k ezzel a kö l tő -
tő l va ló f é l e l e m m e l ? 
A t i zennyo lc éves k ö l t ő n e k a n y j á h o z í r t levele t a l á n m á r é r in t i a z o k a t a 
lényeges o k o k a t , a m e l y e k m i a t t a v i lág t a r t a kö l t ő tő l és a n n a k k ü l d e t é s é t ő l . 
„ S z e m é l y e m m i n d e n bo ldogságon fe lü l eme lked ik , a m e l y e t pénz , h i v a t a l s t b . 
a d h a t , e l lenkezőleg g y ö n y ö r t t a l á lok a b b a n , ha az e m b e r ö n m a g á b a n h o r d -
h a t j a a v i l ágá t ané lkü l , hogy az é lveze tek kö t e l éke a mozgó v i lág ke reke ihez -
l ánco lná , ahol a l a n t a s v á g y a k r a b s z o l g á j a k é n t az e m b e r t ő l idegen a k a r a t o k 
fö l t é te l né lkül i , gyenge k iszolgá ló ja l esz" . 
E z e k e t a s o r o k a t L e n a u 1821. j ú n i u s 17-én í r t a , és élete végéig h ű m a r a d t 
h o z z á j u k . Ezek a sorok s z o l g á l t a t j á k s z á m u n k r a az első ku l c so t kö l tő i kü lde t é sé -
nek a megér téséhez . A kö l t ő m i n d e n e k e l ő t t a s z a b a d s á g é r t száll s ík ra . 
E g y s z e r ű dolog lenne , L e n a u v a l a m e n n y i m e g n y i l a t k o z á s á t és a z o k a t a 
k ö l t e m é n y e i t , a m e l y e k s z a b a d s á g r a v á g y ó i f j ú k o r i i d e á l j á n a k megfe le lnek , 
f e l so rakoz ta tn i , kezdve a f i a t a l k o r i l ázadó k ih ívás tó l , amel lye l m e g s z ö k ö t t a 
jól s z i tuá l t nagyszü lők o t t h o n á t ó l , m e g á l l a p í t v a : „ I n k á b b éhen ha lok , sem-
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m i n t a r a n y l á n c r a f ű z ö t t ö rökös rabszo lga l e g y e k " , s be f e j ezve Az albigensek 
a lább i so ra iva l : 
О ernste Lieb ' zur Freihei t , schönes Werben , 
Wenn ihre Spur genügt da fü r zu s terben . . . 
Und miissen wir vor Tag zu Asche sinken 
Mit heiííen Wünschen , unvergol tnen Qualen, 
So wird doch in der Freihei t goldnen St rahlen 
Er innerung an uns als Trâne blinken. 
S mi ly t á v o l és mégis köze l inek é r ezzük L e n a u h o z P a u l E l u a r d - n a k az 
1942-es é v n e k egy ik igen s z o m o r ú ó r á j á b a n f o g a n t , a s z a b a d s á g r ó l szóló ver-
sé t , — a m e l y n e k csak u to l só v e r s s z a k á t i d é z e m : 
E t par le pouvoir d ' u n m o t 
J e recommence ma vie 
J e suis né pour te connaî t re 
P o u r te nommer 
L I B E R T É 
S a h o g y a n a k ö l t ő k o r s z á g h a t á r o k a t n e m i smerve l á n c f ű z é r t k é p e z n e k a 
s z a b a d s á g é r t , ezt m u t a t j a P e t e r H u c h e l verse is , , In m e m ó r i á m P a u l E l u a r d " . 
Freihei t , mein Stern , 
Nicht auf den Himmelsgrud gezeichnet 
Über den Schmerzen der Wel t 
Noch uns ich tbar 
Ziehst du die Bahn 
Am Wendekreis der Zeit. 
Ich weift, mein Stern , 
Dein Licht ist unterwegs. 
L e n a u kö l tő i t e v é k e n y s é g e ide j én s z á m o s a n éneke l t ék meg a s z a b a d s á g o t , de 
az a h a t á s , a m e l y e t Vo l t a i r e és a f r a n c i a f o r r a d a l o m L e n a u r a g y a k o r o l t , mégis 
f é l r e i s m e r h e t e t l e n . 
1831-ben A fogoly c ímű verssel L e n a u a s z a b a d s á g v e r s e k hosszú so rá t 
n y i t j a meg . B e e t h o v e n Florestanjához h a s o n l ó a n a fogoly az ö n k é n y és a 
z s a r n o k s á g á l d o z a t a . ( L e n a u c s o d á l a t a és sze re te t e B e e t h o v e n i r á n t , n e m c s a k 
L e n a u zenesze re t e t éve l , h a n e m a vi lágról a l k o t o t t f e l fogásuk r o k o n s á g á v a l is 
m a g y a r á z h a t ó . ) B e k ö s z ö n t ö t t a t a v a s z : 
Doch einen weiB ich, der ihn darf nicht schauen, 
Weil f ins t re Kerkerwánde ihn umgrauen , 
LTnd, regt er sich, die Eisenket ten klirren. 
I h m wird in seiner dunklen Has t die Zeit 
Die Glücklichen enteil t mit S tu rmesmach t 
Zur gliederlosen, s tar ren Ewigkeit . 
Csak még egyszer m e g p i l l a n t h a t n á a n a p v i l á g o t , ez a fogoly u to lsó k í v á n s á g a . 
A n a p a s z a b a d s á g s z i m b ó l u m a , és egyben az é l t e tő fo r r á s t is j e lképez i . S hogy 
L e n a u fog lya e g y ú t t a l kö l tő , az t senki n e m v o n h a t j a k é t s é g b e : 
„ . . .Er ha t zu viel verbrochen, 
H a t sich des Allzukühnen un te rwunden : 
Ha t W A H R H E I T dem Tyrannen laut gesprochen . . . " 
Ma m á r az t is b i z tonságga l t u d j u k , hogy L e n a u Silvio Pel l ico olasz s z a b a d s á g -
kö l tő re gondo l t , aki Sp ie lbe rgben vol t b e b ö r t ö n ö z v e . Már ezzel a k ö l t e m é n n y e l 
h i rde t i L e n a u : a kö l t ő szent f e l a d a t a , h o g y m i n d e n t e r ü l e t e n k ü z d j ö n a s z a b a d -
ságér t és az igazságé r t . 
A m i k o r L e n a u ké t évve l k é s ő b b c s a l ó d o t t a n s e g y b e n é r e t t e b b e n vissza-
t é r t A m e r i k á b ó l , kö l tő i h i v a t á s á r ó l ú j m e g h a t á r o z á s t a d o t t : 
„Mein Aufentha l t in der neuen Welt ha t mich von der Chimare von Freihei t u n d 
Unabhângigkei t , f ü r die ich mit jugendlicher Begeisterung sclnvàrmte, geheilt. Ich habe mich 
dort überzeugt , daB die wahre Freiheit nur in unserer eigenen Brus t , in unserem Wollen u n d 
Denken, Fühlen und Hande ln r u h t . " 
E t t ő l k e z d v e t u d j a L e n a u , hogy a s z a b a d s á g n e h e z e n e l é rhe tő cél, de 
mégis a kö l t ő f e l a d a t a , h o g y m i n d e z e k el lenére ez t a célt köves se : A m e r i k á b a n 
n e m t a l á l t a meg a s z a b a d s á g hőn á h í t o t t o r s z á g á t , s E u r ó p á b a n a S z e n t 
Szöve t ség nehéz a t m o s z f é r á j a f o j t o g a t t a . A u s z t r i á b a n M e t t e r n i c h a s z a b a d -
ságot a szívek legmélyére , és a kö l t észe t és zene m a g a s l a t á r a s z á m ű z t e . A k ö l t ő 
t u d j a , h o g y az i roda lmi a lko t á s pol i t ika i fe l té te le i n e m m a r a d h a t n a k h a t á s 
né lkü l a kö l t é sze t r e . 
O lyan p r o b l é m á k a t , a m e l y e k r e a m i n d e n n a p i v a l ó s á g n e m t a l á l megol -
d á s t , m o s t a n t ó l k e z d v e köl tő i leg is fe ldolgoz , m e r t s ze r in t e a k ö l t e m é n y e k igen 
a l k a l m a s a k a r r a , h o g y nehéz i d ő k b e n v e l ü k ú j e s z m é k e t h i r d e s s ü n k . Minden -
k o r a kö l tő f e l a d a t a vo l t , hogy b e f o l y á s á t é r v é n y e s í t s e a v i l á g b a n . B á r a k ö l t ő 
é le tébe k e t t ő s s é g á l lo t t be , de ez t a s z a k a d é k o t a kö l t é s ze t és a v a l ó s á g k ö z ö t t , 
a m e l y e t m i n d e n kö l t ő i smer és a m e l y e t mi is e l i s m e r ü n k , ez t a k é t v i lág k ö z ö t t i 
k ü l ö n b s é g e t , L e n a u egyre i n k á b b képes vo l t c s ö k k e n t e n i a kö l t é sze t j a v á r a . 
1841-ben ezt va l l j a Sophie v o n L ö w e n t h a l n a k : 
,,Meine sámtlichen Schrif ten sind, da ich fü r Ta t én keinen R a u m f inde — mein sâmtl iches 
L e b e n . " 
(Az , ,összes" s zónak az i smét lése l e h e t ő v é teszi , h o g y L e n a u leve le iben is kö l tő i 
kü lde t é se i r e v o n a t k o z ó b i z o n y í t é k o k a t v é l j ü n k fe l fedezni . ) 
Ma m á r n e m c s o d á l k o z u n k , a m i k o r m e g á l l a p í t j u k , h o g y az első ha r c , 
a m e l y e t L e n a u a kö l t é sze t é r t v í v o t t , a c e n z ú r a ellen i r á n y u l t . L e n a u n a k a 
cenzú rá ró l a l k o t o t t í t é l e t é t m i n d e n b i z o n n y a l s z á m o s m á s k ö l t ő is készséggel 
v á l l a l h a t n á . L e n a u n á l u g y a n i s n e m c s a k a r ró l vo l t szó, h o g y a szoc iá lpo l i t ika i 
köve t e l é seke t köl tő i f o r m á b a n szóla l tassa meg. N e m k e v e s e b b r e t ö r e k e d e t t , 
m i n t a r r a , hogy a s z a b a d s á g u to l só l ehe tősége i t m e g m e n t s e ; a kö l t é sze t és a 
s z a b a d beszéd u to lsó lehe tősége i t , a m e l y né lkü l az embe r i s ég n e m é lhe t . í g y és 
csakis így é r t e l m e z e n d ő k L e n a u n a k a c enzú ra ellen í r o t t k e m é n y szava i : 
, ,Ich muB jenes feindliche Gesetz auch . . . hassen. Und doch gebühr t mein HaB noch 
immer viel weniger dem Gesetz selbst, als denjenigen legalisierten Best ien, die das Gesetz auf 
eine so niedertracht ige Art handhaben , daB kein österreichischer Dichter die l i terarische Éhre 
seines Yater landes befördern kann , ohne daB er dessen Gesetze verach te t . . . " 
Ma is é rdemes ennek a levé lnek a végső k ö v e t k e z t e t é s e i r e fe l f igye ln i : 
„ I n der In te rpre ta t ion der österreichischen Zensurgesetze ist nirgends die Spur einer 
herz- oder ve rnunf tbegab ten Menschennatur zu f inden, sondern überall nur boshaf t gierige, 
ailes geistige Leben benagende Fresswerkzeuge und unsere Zensoren stellen im Gegensatz der 
pflanzen— und fleischfressenden Tiere die Klasse der geistfressenden Tiere dar , eine abscheu-
liche monstruose Klasse !" 
De a „ l i b e r á l i s o k " s o r a i b a n is e l f o j t á s r a v a n í té lve az igazi kö l t é sze t , m e r t 
n e m képes k a t o n a i u n i f o r m i s b a n f e lvonu ln i . Csak s z a b a d a k a r a t b ó l t u d a kö l t ő 
a l k o t n i . Az egy ik 1838-ban í r t k ö l t e m é n y é b e n (A költészet és zavarói) a po l i t ika 
és a kö l t é sze t k ö z ö t t i v i szonyró l m o n d j a el a v é l e m é n y é t : 
,,LaI3t mich ! Verdácht ig ist mir euer Streben. 
Befreien wollt ihr das gejochte Leben 
Und gönnt sogar der K u n s t die Freiheit n i c h t ? " 
A k t u á l i s po l i t ika i s íkon a k ö l t ő k ü l d e t é s e soha n e m t e l j e s ü l h e t ki egészen. 
A k ö l t ő n e k a m ű v é s z i függe t l enség rő l szóló v a l l o m á s a k é n t f o g h a t ó k fel az e lőbbi 
k ö l t e m é n y k ö v e t k e z ő sora i is (s a szórend kü lön szerepére csak mel lékesen 
u t a l u n k ) : 
, ,Wenn mir 's beliebt, werd ' ich hier Blumen pf lücken, 
Wenn mir 's beliebt, werd ' ich von Freihei t singen, 
Doch n immermehr lass ' ich von euch mich dingen ! . . . " 
L e n a u l iberál is k o r t á r s a i b i z o n y á r a l iberá l i se l lenesnek f o g t á k fel ez t az állás-
f o g l a l á s á t . N e k ü n k m i n d e n e s e t r e k ö n n y e b b L e n a u oka i t m é l t a t n i ; s zámos kor -
t á r s i p é l d á b ó l is t u d j u k , h o g y p a r a n c s s z ó r a n e m k e l e t k e z h e t kö l t é sze t . 
A t e l j e s kö l tő i s z a b a d s á g b á t o r h a n g ú köve te lése n é l k ü l ö z h e t e t l e n vo l t a 
s z á m á r a , c sak m ű v é s z e t é n e k a g y a k o r l á s á b a n t a l á l t m e g n y u g v á s t és belső 
m e g e l é g e d e t t s é g e t ; o t t u r a vo l t a s z a v a k n a k és a k é p e k n e k , e szméinek és r i t -
m u s a i n a k . O t t és csakis o t t t u d t a m a g á t k i v o n n i a gonosz e rők h a t á s a alól, 
a m e l y e k ellen egész é le tén á t h a r c o l t . Hőséhez , Z i skához h a s o n l ó a n , aki láz-
á l m á b a n ú r r á lesz az összes e l lenségén, k ö l t é s z e t é b e n L e n a u is legyőzi ellen-
fe le i t , az a b s z o l u t i z m u s t , a c e n z ú r á t , az a k k o r i e g y h á z a t és az a r i s z t o k r a t á k a t , 
az őt k ínzó sze re lme t , s még t ö b b e t , a t e r e t és idő t , a m ú l a n d ó s á g o t és a ha l á l t . 
Az igazi k ö l t e m é n y n e k a kö l tő i lélek egész g a z d a g s á g á r a szüksége v a n , hogy 
megszü l e the s sen . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l szere lmi da la i — m e r t a Nádi dalok ide 
s o r o l a n d ó k — is g a z d a g b e p i l l a n t á s t n y ú j t a n a k a k ö l t ő n e k k ö r n y e z e t é h e z va ló 
v i s z o n y á b a . A l á t szó lag f i l o z ó f i a m e n t e s da lbó l é sz revé t l enü l v i l ág l anak á t a 
l enau i v i l ágkép f o n t o s v o n á s a i . S ez a v i l ágkép , m i h e l y t m a g u n k é v á t e t t ü k , 
hozzáseg í t a k ö l t ő h i t v a l l á s á n a k j o b b megér t é séhez . 
E b b ő l a k ö l t e m é n y b ő l , a m e l y még az a m e r i k a i ú t j a e lő t t k e l e t k e z e t t , 
c sak n é h á n y m o t í v u m o t r a g a d o k ki . Legelőször az t ű n i k fel, hogy mi ly csodála-
t o s m ó d o n kezeli L e n a u a víz m o t í v u m á t . J ó l t u d j u k , h o g y L e n a u a víz köl-
t ő j e . E z a f o l y é k o n y e lem ná la m a j d n e m k ivé te l né lkü l az e lmúlás , az idő meg-
s z e m é l y e s í t ő j é n e k , a m u l a n d ó s á g n a k a m o t í v u m a . I t t a z o n b a n a s z o k a t l a n u l 
m e g m e r e v e d e t t víz az egész t ö r t é n é s t ü k r é ü l is szolgál . 
E b b e n a t ü k ö r b e n az éj i cs i l lagok, a hold az örök k o z m i k u s erők és a 
m e g f o g h a t a t l a n t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k megszemé lyes í t ő j évé v á l n a k . A kö l tő a 
víz t ü k r é b e n p i l l a n t j a meg a h o l d a t és n e m az égen. Ezzel a k o z m i k u s t ö r t é n é s 
és az e m b e r k ö z ö t t i t á v o l s á g egy ide jű l eg c sökken és növeksz ik is. A kö l tő a 
t ó b a n levő ho ldhoz sokka l köze lebb j u t , m i n t az e rede t i ég i t e s thez ; mégis m i n t 
c sa lóka t ü k ö r k é p u g y a n a k k o r e l é rhe t e t l en . A kö l t ő meg is á l l a p í t j a az e m b e r -
n e k ezt a v i l á g m i n d e n s é g t ő l és a t e r m é s z e t t ő l va ló e l s z a k í t o t t s á g á t . Hisz ő 
m a g a is á té l i ezt és s zenved tő le . De meg is s z ü n t e t i köl tői leg ezt az e l szak í to t t -
s ágo t , a m i k o r ö n m a g a is bele lép a t ü k ö r k é p b e . A k ö l t e m é n y b e n , m i n t te l jes-
ségben az e l s z a k í t o t t s á g o t így ideális m ó d o n legyőzi . A t e r m é s z e t n e k a kö l t észe t 
á l ta l i b i r t o k b a v é t e l e á l l a n d ó a n megelőzi a t ény leges b i r t o k b a v é t e l t . A k ö l t ő 
k ü l d e t é s e éppen ezér t ú t t ö r ő je l legű . 
A m á s o d i k v e r s s z a k b a n , t e h á t a k ö l t e m é n y közepén az é j szaka i j e l ene t 
fő m o t í v u m á b a ü t k ö z ü n k . Míg az első ve r s szak a h o l d a t , a t a v a t és a n ö v é n y -
v i lágo t éneke l te meg , add ig m o s t m e g j e l e n n e k az é lő lények , a s z a r v a s o k . E z e k 
is b izonyos t á v o l s á g b a n v a n n a k a kö l tő tő l , m i n t á r n y é k a l a k o k a ho ld á l t a l 
m e g v i l á g í t o t t h á t t é r e n . Az e m b e r az á l l a tv i l ág tó l is el v a n s z a k í t v a , m e r t 
t ö b b n y i r e e l lenségesen, m i n t v a d á s z áll s z e m b e n vele . De i t t még sok f o n t o s 
m e g á l l a p í t á s v á r a s za rvassa l k a p c s o l a t b a n : c sak r ö v i d e n u t a l h a t u n k a n e m e s 
v a d m o t í v u m á n a k j e l en tőségé re az o s z t r á k k ö l t é s z e t b e n . Az ösz tönös s z a b a d 
t e r m é s z e t , a f ék t e l en t e r m é s z e t i e rőnek s z i m b ó l u m a n e m vé le t l enü l j e l en ik meg 
e b b e n a Nádi dalban. L e n a u n á l a m o t í v u m n a g y h o r d e r e j ű v é vá l ik . A s z a r v a s 
i t t a k ö t e t l e n l é t e t t e s t e s í t i meg , a m e l y u t á n a kö l t ő a n n y i r a v á g y ó d i k : a 
s za rvas az ember i t ö r v é n y e k k é n y s z e r é n k í v ü l él, a zokon a t ö r v é n y e k e n k ívü l , 
a m e l y e k a k ö l t ő t m é l y e n sé r t ik . S é p p e n e b b e n a Nádi dalban ad k i f e j ezés t a 
kö l t ő v á g y á n a k , a m e l y t a g a d h a t a t l a n u l egyszer re t á r s a d a l m i és psz ichológia i 
e r e d e t ű : n e m l á t h a t j a t ö b b é L ő t t é t . A s z a r v a s b ü s z k e a l a k j a a z o n b a n a k ö l t ő 
r e j t é lyes egyéniségé t is j e lképez i . S még t ö b b e t : A n e m e s v a d m o t í v u m á t 
L e n a u m á r 1827-ben í r t Rossz vadászat c. k ö l t e m é n y é b e n is a l k a l m a z t a a 
s z a b a d s á g á b r á z o l á s á r a : 
Das edle Wild der Freiheit scharf zu hetzen 
Durchs töber t eine f ins t re J a g e r b a n d e 
Mit Blutgewehren, stillen Meuchelnetzen 
Der Wàlder Hei l igtum im deutschen Lande . . . 
A m á r e m l í t e t t A fogoly c. ve r shez Sch le i fe r t o s z t r á k k o r t á r s i k ö l t ő a l á b b i 
k é t so r á t v á l a s z t j a m o t t ó n a k : 
, ,Was t rug er auch sein H a u p t so frei, so stolz 
Wol l t ' edler sich als seine Treiber füh l en . " 
E d d i g az t b i z o n y í t o t t u k , h o g y a n a z o n o s í t j a L e n a u a s z a r v a s t a s z a b a d -
ságga l ; és ez a t é n y a Nádi daloknak n e m kis j e l en tő sége t kö lcsönöz . Ú g y hisz-
szük a z o n b a n , hogy a k ö l t ő k ö z v e t v e ö n m a g á t is a z o n o s í t j a a s za rvas sa l . Már 
csak a közve t l en b i z o n y í t é k h i á n y z i k . De i lyen b i z o n y í t é k is lé tez ik . Minden-
ese t re n e m a k ö l t e m é n y b e n : A v e r s e k b e n a s z á n d é k és a t e m a t i k a , k ö l t ő és 
m o t í v u m k ö z ö t t i k a p c s o l a t u k t ö b b n y i r e e rősen ö s s z e t e t t e k és g y a k r a n n e m 
e g y k ö n n y e n b o g o z h a t o k ki . Ezze l az azonos í t á s sa l t a l á l k o z u n k a z o n b a n meg-
rázó közve t lenségge l L e n a u egyik g y a k r a n e m l e g e t e t t f e l k i á l t á s á b a n , k é s ő b b i 
be tegsége i d e j é n : 
„ Ű z ö t t szarvas vagyok !" 
Mindezek a k ö r ü l m é n y e k az ö t ö d i k Nádi dalnak egyedülá l ló t e m a t i k a i 
j e l en tősége t kö lcsönöznek . M i a l a t t a s z a r v a s v é d t e l e n ü l p i l l an t fel az égre, a 
„ m a d a r a k á l m o s a n m o c o r o g n a k a n á d a s m é l y é n " , ők a t e r m é s z e t ölén jó l v é d v e 
a l h a t n a k . A kö l t ő a z o n b a n , aki m o s t a h a r m a d i k v e r s s z a k b a n m a g a is meg-
je len ik , n e m á l m o d o z h a t m i n t a m a d a r a k , s a s z a r v a s o k h o z h a s o n l ó a n az égbol t i 
t ü n e m é n y e k vég te len te l j ességébe sem t e k i n t h e t . E g y e d ü l v a n az é j s z a k á b a n , 
leszegzet t fe j je l áll és a t ó b a n a hold t ü k ö r k é p é t nézi . S h a s z á m á r a a n a p az élet 
j e l képe , m i t g o n d o l j u n k az éji m e n n y b o l t r ó l ? Ez a ké rdés a z o n b a n mos t t ú l 
messze v e z e t n e b e n n ü n k e t . 
J ó l é r zéke lhe tő f o k o z ó d á s v o n u l végig a k ö l t e m é n y e n . Az első k é t vers -
s z a k b a n a k ö l t ő t á rgy i l agos és o b j e k t í v : az éj i t á j a t í r j a le. E lőször az é le t t e len 
t e r m é s z e t e t , a m e l y e t s a j á t o s í r á s m ó d j á v a l e leven í t meg , a z t á n az á l l a tv i l ágo t , 
a m e l y — a m i n t l á t t u k — sokka l köze lebb áll hozzá . Míg a z o n b a n edd ig a kö l t ő 
a k é p e n k í v ü l m a r a d t , ú g y i t t a da l végén m a g a is meg je l en ik . F i g y e l e m r e 
m é l t ó a z o n b a n , h o g y ö n n ö n m a g á t m i n t e g y k ívü l rő l á b r á z o l j a : i t t a köl tő i én 
k e t t é v á l a s z t á s á v a l t a l á l k o z u n k , a m e l y l e h e t ő v é teszi s z á m á r a , h o g y he lyze té -
nek a t r a g i k u m á t é rzéke l tesse , és kö l tő i m ó d o n e g y b e n ú r r á is l egyen r a j t a . 
Az o b j e k t í v t ó l a s z u b j e k t í v , a k o n k r é t t ó l az a b s z t r a k c i ó , a kü lsőrő l a belső felé 
h a t o l a k ö l t e m é n y f e l ép í t é sében , egész m o z g á s á b a n . Még f o n e t i k a i l a g is meg-
á l l a p í t h a t ó b i zonyos f a j t a f o k o z ó d á s , éspedig az i- és e i -hangok egyre n ö v e k v ő 
s o r o z a t á b a n . 
H o g y a z o n b a n az e m l í t e t t m o z g á s n á l m a r a d j u n k : o lyan , m i n t h a a kö l tő 
a t ó m é l y é b e m e r ü l n e , s a j á t lelke mé lységébe , h o g y a kedvese k é p é t ; — helye-
s e b b e n , a n n á l sokka l k e v e s e b b e t , h o g y a rá va ló emlékezés t m e g m e n t s e . A kül -
v i lág egyre i n k á b b e lveszt i t á r g y i a s s á g á t és k o n t ú r j á t . Az est i szemlélődés 
l a s san i m á v á f o k o z ó d i k . E g y dolog a z o n b a n e le jé tő l k e z d v e v á l t o z a t l a n m a r a d t ; 
a t ó s ima v í z t ü k r e . E z á l t a l a k ö l t ő az i dő t — ú g y s z ó l v á n — megá l l á s ra k é n y -
s z e r í t e t t e . Csak m o s t , e b b e n az össze függésben é r t j ü k rïieg e n n e k a meg-
m e r e v e d e t t , n y u g v ó v í znek a sokféle j e l e n t é s é t L e n a u Nádi dalaiban. E l m ú l t 
a cse lekvés ó r á j a , és e l é rkeze t t a csendes ö n m a g á b a f o r d u l á s ideje . A d e r m e d t 
m o z d u l a t l a n s á g e g y b e n a k ö l t ő L o t t é v a l s zemben i h e l y z e t é n e k a k i l á t á s t a l a n -
s á g á t is k i fe jez i ; a t á r s a d a l m i t a b u k m e r e v s é g é t , a m e l y e k L ő t t é t e l v á l a s z t j á k 
tő le ; h e l y z e t é n e k r e m é n y t e l e n s é g é t , a m e l y b e n szere lme lassan e l é rhe te t l en 
c s i l l ag t ávo l ságú a b s z t r a k c i ó v á vá l ik , s m á r csak m i n t a s a j á t le lkében élő 
t ü k ö r k é p n e k g y o r s a n t o v a t ű n ő l á t v á n y a s u h a n el e lő t t e . 
V e s z é l y e z t e t e t t k é p : a l e g e n y h é b b f u v a l l a t is m e g z a v a r h a t n á a v ize t és 
az emlék e lszál lna . De a k ö l t ő n e k f ö l t é t l e n ü l szüksége v a n er re a m o z d u l a t l a n 
v í z - t ü k ö r r e , é p p ú g y , m i n t a h o g y a f á j d a l m á r a is, ha énekeln i a k a r . I ly m ó d o n a 
m o z d u l a t l a n v í z t ü k ö r az egye t l en p i l l a n a t n a k az ö r ö k k é v a l ó s á g d i m e n z i ó j á t 
kölcsönzi . 
V é g r e n d e l e t k é n t n e k ü n k h a g y j a a k ö l t ő a soko lda lú é j szaka i k é p e t összes 
j e l en tése ive l . I t t e n i f e l a d a t á t u g y a n i s a b b a n l á t t a , h o g y az időhöz k ö t ö t t egyedi 
a l k a l m a t m i n d e n g a z d a s á g á b a n megőr izze , és az ö r ö k k é v a l ó s á g s z á m á r a rögzí t se . 
H o g y ez s i ke rü l j ön , L e n a u a m o z d u l a t l a n t ó k é p é t a n n y i r a élesre for -
m á l t a , h o g y még m a is i lyen n a g y h a t á s s a l v a n r á n k a k ö l t e m é n y ; vele t u d u n k 
érezni és á t é l j ü k , h o g y a n fog j a vissza a kö l t ő a lé legze té t , n e h o g y a v izén hul-
l á m z á s ke l e tkezzék , v a g y — ami ezzel egyenlő — lelke mé lyén v a l a m i megrez-
d ü l j ö n . S o k k a l t ö b b r ő l v a n i t t szó, m i n t egy éjjel i kép le í rásáró l ; egy m á r - m á r 
e lvesze t t szere lemről , — a m e l y m i n k e t is é r in t , m e r t g y a k r a n s a j á t é rzése inke t 
is á t t u d j u k v inn i egy i lyen k ö l t e m é n y r e . I ly m ó d o n a kö l t ő az ember i ség életé-
b e n egy egész különleges sze repe t , a lelki élet k a t a l i z á t o r á n a k a sze repé t tö l t i 
be . F e l a d a t a azé r t o lyan f o n t o s , m e r t az t érzi kö te lességének , hogy ö n m a g á r ó l 
és s a j á t v i l ágáró l beszé l j en , h o g y azá l t a l mások a s a j á t é l e t ü k e t j o b b a n t u d j á k 
vá l la ln i és a l a k í t a n i . 
J ó k ö l t e m é n y e k ezér t m a r a d n a k f enn és h a t n a k a k k o r is gyümölcsözően , 
ha a személy i és időben i f e l t é t e l ek m á r rég m e g v á l t o z t a k : még a k k o r is az 
o lvasó sz ívéhez szó lnak , m e g g o n d o l k o z t a t j á k , r e m é l t e t i k és á l m o d o z t a t j á k . 
A k ö l t e m é n y m i n d e m e v o n a t k o z á s a t a l á n megenged i , hogy u t a l n i m e r -
j ü n k egy b izonyos ha son lóság ra , a m e l y a Nádi dalok s t r u k t ú r á j a és a kö l t e -
m é n y ke le tkezés i i de j ének t ö r t é n e t e k ö z ö t t f enná l l . B izonyos p á r h u z a m o s s á g 
m á r a m o z g á s b a n is f e l t ű n i k : k ívü l rő l befe lé , a k ö l t e m é n y b e n a t e r m é s z e t 
szemléléséből a , , rád g o n d o l o k " fe lé ; a t ö r t éne lmi r e a l i t á s b a n a v i lági tó l a 
köl tő i élet felé. 
A tó m o z d u l a t l a n s á g a a m e t t e r n i c h i időszak egészen kü lön leges m o z d u l a t -
l an ságá ra e m l é k e z t e t . Az e lvesze t t szere lmese u t á n éppo ly h i á b a t e k i n t a kö l tő , 
m i n t az e l é rhe t e t l enü l s z e r e t e t t s z a b a d s á g u t á n . Az éj jel i égbol t t a l á n a t ö r t é -
ne lem csendes szel leméhez hason l í t , a m e l y a v i l ágo t f e l f o r g a t ó napó leon i u r a -
lom u t á n t ávo l i f a k ó f é n y t o n t az egész k o r s z a k r a . 
T e r m é s z e t e s e n n e m c s u p á n m e c h a n i k u s a kö l t ő á l t a l t u d a t o s a n f o r m á l t 
t r a n s z p o n á l á s r ó l v a n szó. De s z á m u n k r a ú g y t ű n i k , h o g y ezen a kö l tő i s íkon a 
k ö l t ő személyes s z u b j e k t í v sorsa v a l a h o g y a n é r in tkezésbe k e r ü l t a ko r a t m o s z -
f é r á j á v a l . Más k ö l t e m é n y e k , a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l k o r á n a k a p r o b l é m á i v a l 
fog l a lkoznak , n e m m o n d a n a k e l lent á l l í t á s u n k n a k . Mind a r ró l t a n i i s k o d n a k , 
hogy m e n n y i r e s z e n v e d e t t L e n a u k o r a m o z d u l a t l a n s á g a m i a t t . Minden t e rü le -
t e n v á l t o z á s o k u t á n v á g y o t t . E v á g y a k o z á s m i n d e n e k e l ő t t Az albigensekben 
és a Don Jüanban ö l t ö t t t e s t e t . 
H o g y mi ly közel á l l t L e n a u m á r a Nádi dalok i de j én is a kö l t é sze t rő l és 
a n n a k szerepéről a l k o t o t t hegeli f e l fogáshoz , az t b i z o n y í t j a n é h á n y n a g y o n 
röv id k i v o n a t Hegel Esztétikájából: 
,,Die Poesie ha t nicht Sonne, Berge, Wald Landschaf t en oder áufiereMenschengestal t . . . 
sondern geistige Interessen zu ihrem eigentlichen Gegenstande . . . Die H a u p t a u f g a b e der 
Poesie ist es, die Máchte des geistigen Lebens, das G E T R I E B E dieser Welt und die gött l iche 
Weltregierung zum BewuBtsein zu bringen . . . So ist die Poesie die allgemeinste Lehrerin 
des Menschengeschlechtes." 
(Hegel: Asthetik, I I . 339. Frankfurt, Europaische Verlagsanstalt). 
Ma is ebben v a n s z á m u n k r a L e n a u n a g y s á g a , m ű v é n e k m a r a d a n d ó 
é r t é k e : csak egy t é m á t kell t á r g y a l n i és az éj i e r d ő képe , a m e l y egy o lyan kö l tő -
nél , m i n t pl . K a r l Maye r meg lehe tősen j e l e n t é k t e l e n és é rdek t e l en , L e n a u n á l 
az akkor i idők számos p r o b l é m á j á t felöleli , és e g y b e h a n g o l j a s a j á t é l e tp rob lé -
m á i v a l . 
E z é r t L e n a u sokka l t ö b b egy r o m a n t i k u s , m e l a n k o l i k u s kö l tőné l , s 
ezér t is n e m c s a k az o s z t r á k V o r m a r z egyik kö l t ő j e . A kö l t é sze t e t soko lda lú 
cs i szo l t ságában és mé lységében kell m e g r a g a d n i . A L e n a u - t á r s a s á g k i a d v á n y a i 
jogga l h í v t á k fel a f i g y e l m e t L e n a u n a k részben még fe l fedeze t l en soko lda lú -
ságá ra . É p p e n ezek j á t s z a n a k n a g y szerepe t L e n a u kö l tő i h a g y a t é k á n a k a fel-
fedezésében és h e l y r e á l l í t á s á b a n . 
Még s o k a t kel lene m o n d a n i L e n a u kö l tő i kü lde t é sé rő l , m e r t sok p rob lé -
m á v a l k ü z d ö t t k ö l t ő k é n t és e m b e r k é n t e g y a r á n t . S m a j d m i n d e m e p r o b l é m a 
egyben a mi p r o b l é m á n k még m a is. 
Mégis e n g e d j é k meg, hogy még egy k é r d é s t m e g e m l í t s e k . Mádl A n t a l 
jogga l h a n g s ú l y o z t a Lenau -e s szé j ében , h o g y a n n y i l v á n í t o t t a ki az o s z t r á k 
kö l t ő a h a l a d á s b a v e t e t t r o m a n t i k a m e n t e s h i t é t . Az 1839 tavaszán c. kö l te -
m é n y b e n n e m k e v e s e b b e t r emé l a t e c h n i k a i h a l a d á s t ó l , m i n t a s z a b a d s á g o t . 
U g y a n a b b a n az évben n y ú l t L e n a u a v a s ú t m o t í v u m á h o z is, és a t e c h n i k á n a k 
az e m b e r r e va ló h a t á s á v a l is fog la lkozo t t . Rajnánál c. k ö l t e m é n y é b e n csodá la -
tos é les lá tással m u t a t rá erre a p r o b l é m á r a . 
A kö l tő sze re lméve l lefelé m e g y a f o l y a m o n , s az e m b e r e k e t így ha l l j a 
beszélni . 
Und sie begannen zu preisen 
Wie schnell man sich heute bewegt 
Und wie das rührige Eisen 
Man über die StraBen legt; 
Als wollten zu Grabe sie t ragen 
Des Elends t ü rmenden Wust 
Und wieder das Eden er jagen 
Den ura l t b i t t e rn Verlust . 
De ezek a t e c h n i k a i v í v m á n y o k n e m f ö l t é t l e n hozzák m a g u k k a l az ember i 
b o l d o g s á g o t , s a kö l t ő s a j á t sze rencsé t l en sze re lmének g o n d j á n ke re sz tü l rá-
m u t a t a r r a , h o g y az e m b e r e k e t meg kell s z a b a d í t a n i az e lő í t é le tek tő l és t a b u k -
t ó l : 
Es ha t doch den rechten Fergen 
Das Schifflein lange noch nicht 
So lange noch Liebe verbergen 
Sich mufi wie ein Sündergesicht . 
Noch lange nicht ha t , ihr Gesellen, 
Das Eisen den rechten GuB 
Wenn sich die Liebe bestellen 
Noch hinter die Gràber muB . . . 
A kö l tő i k ü l d e t é s ná la a szere lem k ü l d e t é s e . De az t is f e l a d a t á n a k t a r -
t o t t a , h o g y az e m b e r e k e t f i gye lmez te s se , v é d j e n az i l lúzióktól , az egyén egyre 
e rősebb m a g á r a m a r a d á s á t ó l a közösségi k o r s z a k b a n . Ö n z e t l e n ü l és h a s z n o s a n 
n y ú l n a k a szó l e g n e m e s e b b é r t e l m é b e n mai í rók a v i lág f o r g a t a g á b a ; P a u l 
E l u a r d ez t m a g y a r á z z a ezzel k a p c s o l a t b a n „ igényes b a r á t a i n a k * ' : 
„ A kö l t é sze t cé l ja a g y a k o r l a t i i gaz ságban r e j l i k " . H a n g o s a n , v a g y hal-
k a n f i g y e l m e z t e t i k az embe r i s ége t a h á b o r ú r a és i g a z s á g t a l a n s á g r a . N e m szíve-
sen t e k i n t e n e k r á j u k o l y a n o k , ak ik n e m é r t e t t é k meg , h o g y a v i lág f e n y e g e t ő 
k a t a s z t r ó f a e lő t t áll. Fé le lem né lkü l és e l s z á n t a n m u t a t j á k a kö l t ők ke le t en és 
n y u g a t o n e g y a r á n t — m e r t ez a ma i kö l t ők l egszen tebb köte lessége és f e l a d a t a 
— a b é k é h e z és a m e g é r t é s h e z v e z e t ő u t a t , az egye t l en u t a t az ember i ség t o v á b b i 
n e m e s e b b é v á l á s á h o z . 
E k ö z b e n a k ö l t ő k n e k a s a j á t h a z á j u k a t sem s z a b a d k í m é l n i ü k , m e r t az a 
f e l a d a t u k , h o g y a f enná l l ó t ké t s égbe v o n j á k , hogy ezá l ta l j o b b á legyen . 
Már L e n a u így í r t e r rő l : 
. . .Mein Vater land, so sinkst du hin, 
Rauscht deines Herrschers Tr i t t heran, 
Und lassest ihn vorüberziehn 
Und hàlst den bangen Atem an . . . 
Ma ped ig ezt í r j a H a n s E n z e n s b e r g e r : 
Mein Land ich verschone dich nicht 
ich hal te dich, selber sterblich 
in dieses sterbliche Licht. 
S u g y a n a k k o r F r a n ç o i s Villon kisöccse, Wolf B i e r m a n n d a l l a m o s g i t á r -
j á n az t énekl i : 
Mein Vate r land , mein Vater land 
H a t eine H a n d aus Feuer 
H a t eine H a n d aus Schnee . . . 
Und wenn wir uns u m a r m e n 
Dann t u t das Herz mir weh . . . 
H o g y a vi lág á l t a l u n k j o b b á legyen , így f i g y e l m e z t e t E r n s t Fischer., az 
o s z t r á k k ö l t ő : 
Sag nicht : 'So ist es ! Die Welt , von mir nicht gemacht , 
Wie kann sie anders werden durch mich? ' — 
Denke sie anders ! So f áng t 
Künf t iges . I m Denken von heute das Dasein von morgen 
bildest auch du. Und hal tén die Máchtigen vieles in Hánden , 
künde t das heut noch k a u m Sichtbare doch ihren Sturz . 
Wage zu t r a u m e n ! Es r ü h r t der zar tes te Hauch an Gestirne . . . 
A kö l tő szava és h a g y a t é k a s z á m u n k r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n . K ö l t é s z e t né lkü l 
az e m b e r e k o lyan t e t s z h a l o t t a k , a k i k e t H a n s M a g n u s E n z e n s b e r g e r sze r in t a 
k ö l t ő n e k kell f e l t á m a s z t a n i : 
Wer schenkt , löst, zauber t , salbt und weckt 
die Scheintoten von den Toten auf , 
und wer sprieht sie f r e i ? . . . 
Wer , wenn nicht der Dich te r? 
S m i n t t e g n a p , m a és h o l n a p is fe l tesz ik a k ö l t ő k a k é n y e l m e t l e n k é r d é s t : 
Was bin ich Di r? 
- — ein Stein am S t r a n d é ? 
— ein Tropfen Wasser 
In Deinem Ozean? 
— eine Wolke, die ziellos ze r r inn t? 
O D E R — D I R dem durst ig Darbenden 
Ein labender Quell? 
Mivel a z o n b a n az ö töd ik Nádi dallal k e z d t ü k , be fe j ezésü l az ö t ö d i k 
Erdei dalhói s z e r e tnénk egy v e r s s z a k o t fe l idézni , aho l L e n a u , m a j d n e m köl tő i 
p á l y a f u t á s a végén , v i s sza té r a hold m o t í v u m á r a , de az t t e l j e sen ú j j á f o r m á l j a . 
A hold h a l v á n y v i s sz fényébő l h a r m ó n i á v a l teli f é n y lesz. T e r j e d j e n ki az ember i -
ségre ez a h a r m ó n i a , a m i t L e n a u i t t a l e g f i n o m a b b , legkisebb erdei m o h á n a k 
ígér : 
Klingend s t römt des Mondes Licht 
Auf die Eich ' und Hagerose 
Und im Kelch der feinsten Moose 
Tönt das ewige G E D I C H T . . . 
Romain Rolland esztétikájához 
D O B O S S Y L Á S Z L Ó 
A k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y n e m k ísé re lhe t i meg , hogy t e l j e s r e n d s z e r b e 
fog la l j a egyfelől R o l l a n d e sz t é t ika i néze t e i t , másfe lő l a R o l l a n d - é l e t m û b e n 
k i f e j e z ő d ő e sz t é t i ka i s zemlé le t e t . Hozzászó l á som — ez a l k a l o m m a l — c s u p á n 
a r r a k o r l á t o z ó d h a t , h o g y n é h á n y a d a t és s z e m p o n t segí t ségével b e m u t a s s a m , 
m i k é n t a l a k u l t a k ki R o l l a n d je l legze tes e sz t é t i ka i elvei , a m e l y e k n e k é rvénye -
sü lésé t n y o m o n k ö v e t h e t j ü k egész é l e t m ű v é b e n , a r e g é n y e k b e n és d r á m á k b a n 
é p p ú g y , m i n t a z e n e t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k b a n , a „hős i é l e t r a j z o k b a n " v a g y 
a v i l ágnéze t i e s székben . I s m e r e t e s , h o g y R o l l a n d szellemi ú t j á n a k e le jén 
l eg főbb e s e m é n y k é n t — az a l evé lvá l t á s áll, a m e l y a h u s z o n e g y éves pár izs i d i ák 
és az i r o d a l m i dicsősége csúcsá ra é r t L e v N y i k o l a j e v i c s To l sz to j köz t t ö r t é n t 
1887-ben. R o l l a n d , a némi leg k o r á b b a n m e g f o g a l m a z o t t f i lozóf ia i -e t ika i h i t -
v a l l á s á n a k ( „ C r e d o qu ia v e r u r a " ) sze l lemében sz in te k ö n y ö r ö g a j a s z n a j a p o l j a -
na i bö lcshöz , f e j t s e ki és i n d o k o l j a f e l f o g á s á t a m ű v é s z e t r ő l , m e r t — m i n t 
í r j a — , ,én n e m t u d o m az é le te t azzal a moso lygó é rdek te lenségge l nézni , m i n t 
h o n f i t á r s a i m . . . E n n e m t u d o k b e l e n y u g o d n i , h o g y ne i s m e r j e m a dolgok 
erkölcsi a l a p j á t " . 1 
Tol sz to j vá l a sza — m i k é n t R o l l a n d k é s ő b b t ö b b s z ö r is e l i smer te — el-
h a t á r o z ó h a t á s s a l vo l t a m ű v é s z e t l ényegi ké rdése i t e lemző f i a t a l t u d ó s j e l ö l t r e . 
Mege rős í t e t t e a b b a n a h i t é b e n , a m e l y R o u s s e a u , Michele t , Q u i n e t , H u g o nyo -
m á n a l a k u l t ki b e n n e , s a m e l y szer in t a m ű v é s z e t n e m lehe t egy k ivá l t s ágos 
t á r s a d a l m i r é t eg m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i eszköze, h a n e m az egész n é p t u l a j d o n á v á 
kell vá ln i a . „ A z igazi t u d o m á n y és az igazi m ű v é s z e t a n é p e t szo lgá l j a ; i n d í t é k a 
az á l d o z a t , n e m ped ig az a n y a g i e lőnyök . — A ma i m ű v é s z e t azér t s o r v a d el, 
m e r t n e m az é l e tben gyöke rez ik , h a n e m á r n y é k e m b e r e k a l k o t j á k , o lyan l á r v á k , 
a m e l y e k e t csak s z a v a k , sz ínek és h a n g o k t á p l á l n a k " . 2 
A m á s i k h a t á s , a m e l y d ö n t ő e n be fo lyáso l t a Ro l l and e sz t é t ika i néze te i -
n e k a l a k u l á s á t , R ó m á b a n é r t e , a h o v á 1889-ben k u t a t ó ö sz tönd í j j a l k e r ü l t . 
Ma m á r v i lágos , h o g y ez a „ r ó m a i t a v a s z " Ro l l and é le tének egyik l e g f o n t o s a b b 
állo m á s a l e t t . Hiszen v o l t a k é p p e n i t t a l a k u l t ki írói h i v a t á s á n a k a t u d a t a is. 
E n n e k b o n t a k o z á s a szépen k ö v e t h e t ő az a n y j á h o z í r t , s n e m r é g k i a d o t t 
leve le iben (Printemps romain). A fé l tő a n y a i sze re t e t m e g p r ó b á l t a a po lgár i 
é rvényesü l é s ke re t e i köz t t a r t a n i ő t : ne l ép jen o lyan ú t r a , a m e l y e t veszély , 
b i z o n y t a l a n s á g , é l e tgond szegélyez; legyen t a n á r , í r j on n é h á n y „ k o m o l y 
t ö r t é n e l m i m u n k á t , a l apozza meg p á l y á j á t , s m a j d k é s ő b b , mel lékesen szóra-
kozzék m ű v é s z e t t e l is. Á f iú a z o n b a n , ná la s z o k a t l a n keménységge l , u t a s í t o t t a 
el a c s á b í t á s t a m e g a l k u v á s r a ; aki v i l ág í t an i a k a r , a n n a k égnie kell , s a m ű v é s z 
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dolga , h o g y v i l ág í t son , é le te és bo ldogsága á r á n is. Más szóval , r ö g t ö n első írói 
e szmélkedésekor , az e lkö te l eze t t , cse lekvő m ű v é s z e t e s z m é n y é t t ű z t e m a g a elé. 
E s z t é t i k a i néze te inek e k r i s t á l y o s o d á s á b a n , To l sz to j h a t á s a m e l l e t t , j e len-
tős szerepe vo l t a n n a k a b a r á t s á g n a k , a m e l y a X V I I I . és X I X . század i fo r r a -
d a l m i idea l i zmus egyik t i s z t a ö rököséhez , Malwida von M e y s e n b u g h o z f ű z t e . 
Mazz ip inak , H e r z e n n e k , K o s s u t h n a k , P u l s z k y n a k e p á l y a t á r s a a m ű v é s z e t b e n 
is a s z a b a d s á g e s z m é n y e k m e g f o g a n t a t ó j á t ü n n e p e l t e ; m i k é n t Gabr i e l M o n o d 
j e l l emez te a Mémoiren einer Idealistin f r a n c i a k i a d á s á h o z í r t e l ő s z a v á b a n , ,az ő 
s z á m á r a az i r oda lom n e m l e h e t e t t t i s z t a művész i á l o m , c se lekvésnek ke l l e t t 
lennie , o lyan cse lekvésnek , a m e l y e m b e r s é g r e és e rkölcs re n e v e l " . 
A hosszú é le tének t a n u l s á g a i t összegező M e y s e n b u g o t és az é le tbe lépő 
R o l l a n d - t t e h á t a t á r s a d a l o m s z e m l é l e t ü k r o k o n s á g á n és a t ö b b p o n t o n é r in t -
kező zenei í z lésükön k ívü l e l sősorban az f ű z t e b a r á t s á g b a , h o g y m i n d k e t t e n 
f o r r a d a l m i a n ú j a t , t i s z t á t és e m b e r i t k e r e s t e k a m ű v é s z e t b e n ; a ko rabe l i pol-
gári m ű v é s z e t k ics inyes n a t u r a l i z m u s á t i r t ó z v a e l í t é l t ék , s o lyan nagylé leg-
ze tű m ű v é s z e t e s z m é n y é é r t l e lkesed tek , a m e l y az egész n é p e t á t h a t j a és e lőbb re 
viszi . 
„ M é g n e m v o l t a m húsz éves — í r j a k é s ő b b , L e voyage intérieur-höz k é s z í t e t t 
egyik j e g y z e t é b e n — , a m i k o r m e g l á t t a m a b a r b á r o k é r k e z é s é t " . B a r b á r o k n a k 
ped ig a z o k a t nevez i , ak ik a d i l e t t a n t i z m u s d i v a t j a i de j én t e l j e s ember ségge l 
á t h a t o t t m ű v é s z e t e t h o z n a k . R ó m á b ó l , Malwida v o n M e y s e n b u g k ö r n y e z e t é -
ből , a n y j á n a k í r t levelei p o n t o s a n t a n ú s í t j á k e sz t é t ika i e s z m é n y e i n e k i lyen 
i r á n y ú ér le lődésé t . „ S o k k a l i n k á b b m e g v e t e m az á l m ű v é s z e t e t (a m ű v é s z e k 
9/10 részé t , k e z d v e a M e y e r b e e r — M a s s e n e t - f é l e b o n c o k o n ) , m i n t a b a r b á r o k a t , 
ak ik a j ö v ő n a g y t á r s a d a l m i f o r r a d a l m á b a n p u s z t u l á s s a l f e n y e g e t i k ezt az egész 
k o r h a d t c iv i l i zác ió t" . 3 
Je l l emző és i roda lmi ízlésére is f é n y t de r í tő , hogy k ik azok a m ű v é s z e k , 
ak ik ekko r — m i n t í r j a — egészen m e g t ö l t i k l e lké t : , ,a X V I I I . s zázad m u z s i k u -
sai (Mozar t , Gluck , R a m e a u , Bach ) , a X V . század f i renze i fes tő i (Bot t ice l l i , F r a 
Angel ico, L e o n a r d o da Vinci) és o lyan r egény í rók , m i n t T h a c k e r a y " . N e m 
kevésbé je l lemző, h o g y „ h a l á l o s e l l e n s é g é n e k " n y i l v á n í t j a Chopin , L isz t , 
S c h u m a n n m u z s i k á j á t : „ a z i n g a t a g le lkek és a v i r t u ó z u j j a k m u z s i k á j á t " . 
(Printemps romain, 145.) 
Némi leg k é s ő b b — 1907-ben — esz t é t i ka i f e j l ődésének er re az e l h a t á r o z ó 
s z a k a s z á r a , de (némi tú lzássa l ) az egész é l e t m ű v é r e is é r v é n y e s e n oly m ó d o n 
h a t á r o z z a meg művész i ízlését és v i s z o n y á t a f r a n c i a k u l t u r á l i s ö rökséghez , 
hogy h a j l a m a i a fölfelé l endü lő k o r s z a k o k a lko tó ihoz v o n z z á k ; D e b u s s y t sok ra 
t a r t j a , e l ismeri j e l en tőségé t , m é l t a t j a a l k o t á s a i t , m ű v é s z e t é n e k l ényegé t azon-
b a n n e m érzi m a g á é n a k . „ V a n u g y a n i s a f r a n c i a sze l l emnek egy m á s i k o lda la 
is, a m e l y e t D e b u s s y szel leme éppo ly kevéssé képvise l , m i n t Rac ine -é : ez a 
hősies cse lekvésnek , az é r t e l em t o b z ó d á s á n a k , az egészséges n e v e t é s n e k , a f é n y 
szenvedé lyének a m ű v é s z e t e ; R a b e l a i s - n a k , Mol ière-nek, D i d e r o t - n a k a F r a n c i a -
országa ez, a zenében pedig , j o b b h í j á n , Ber l iozé és Bizet -é . Az igaza t m e g v a l l v a , 
én ez u t ó b b i F r a n c i a o r s z á g o t k e d v e l e m . " 4 
A r ó m a i t a r t ó z k o d á s so rán r endsze r r é f o r m á l ó d o t t e sz té t ika i e l v e k e t 
R o l l a n d az 1895-ben m e g v é d e t t d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j á b a n é r v é n y e s í t e t t e t u d o -
m á n y o s a n . T á r g y u n k s z e m p o n t j á b ó l főleg a l a t i nu l í r t k iegész í tő é r t ekezés 
(Cur ars picturae apud Italos XVI. saeculi deciderit) f o n t o s , mive l Ro l l and i t t 
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f o g a l m a z t a meg először később i h a r c a i n a k i r á n y í t ó e lve i t , főleg az t a gondo la -
t o t , h o g y az a l k o t ó e m b e r f o l y t o n o s a k a d á l y o k l eküzdéséve l éri el c é l j á t . 
, ,A szel lem e légede t t sége kevéssé k e d v e z a m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k " — á l l a p í t j a 
meg be fe j ezésü l , s e g y b e n az edd ig k i a l a k u l t i n t e l l ek tuá l i s m a g a t a r t á s á n a k 
k ö v e t k e z m é n y é ü l is; a szép és az igaz csak k ü z d e l e m m e l köze l í t he tő meg. E z é r t 
v o n z ó d i k m á r e k k o r — d i s s z e r t á c i ó j á n a k í r á s a k o r — a s z e n v e d ő k h ö z és szen-
v e d é l y e s e k h e z , a szel lem hőse ihez . E s z m é n y k é p e t ö b b é n e m L e o n a r d o , ak iben 
az é r t e l e m szervezi az a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t , h a n e m Michelangelo , aki megpró -
b á l t a t á s o k és b u k á s o k ú t j á n ér fel a c súcs ra . 
I s m e r e t e s , h o g y első s zép i roda lmi m ű v e i b e n — A hit tragédiái (Les 
T r a g é d i e s de la Foi) c ímmel c ik lussá r e n d e z e t t g o n d o l a t i d r á m á k b a n — Ro l l and 
p o n t o s a n az i s m e r t e t e t t e sz t é t i ka i elv sze r in t é p í t e t t e föl a c s e l e k m é n y t , é lezte 
ki a k o n f l i k t u s t , és a l k o t t a meg a h ő s ö k e t . D r á m á i n a k képze l t v a g y t ö r t é n e l m i 
hősei ö s s z e ü t k ö z n e k k o r u k és t á r s a d a l m u k k ics inyes , d u r v a v i l ágáva l , e lbuk-
n a k , de az eszme, a m e l y é r t h a r c o l t a k , e r ő s b ö d v e k e r ü l ki a vá l s ágbó l ; így végső 
f o k o n — a h a l a d á s t á v l a t á b ó l nézve — e l e g y ő z ö t t hősök lesznek a m a g a s a b b -
r e n d ű e m b e r s é g igazi képvise lő i . Az e l n y o m o t t a k a t véde lmez ik , a s z e n v e d ő k e t 
seg í t ik , még ha ezek n e m vesznek is t u d o m á s t ró luk . 
, ,A h a z á m o t t v a n , ahol s z e n v e d n e k " — m o n d j a egyik első d r á m á j á n a k , 
az 1896-ban í r t , de f é l b e n h a g y o t t Savonarolának a hőse . A j ó z a n s á g o t meg-
szemé lyes í tő f i v é r a z o n b a n az élet és a t ö r v é n y e l f o g a d á s á r a b i z t a t j a a meg 
n e m a l k u v á s h í v é t : h iszen — l í g y m o n d — n e m mi r e n d e z z ü k el é l e t ü n k e t . 
Mire S a v o n a r o l a , R o l l a n d egész művész i s z á n d é k á r a j e l l emzően , így vá laszo l : 
, ,Amíg m á s o k s z e n v e d n e k , b ű n l enne b e l e t ö r ő d n i az é l e tbe ; n e m azé r t ö l t ö t t e m 
m a g a m r a e r u h á t , h o g y m a g a m a t , csak m a g a m a t v á l t s a m m e g " . 5 Ro l l and szin-
t é n a r r a készül , s d r á m á i v a l , m a j d k é s ő b b regénye ive l és t a n u l m á n y a i v a l az a 
s z á n d é k a , h o g y segí tse az e m b e r e k e t b a j a i k l eküzdésében . Szívesen és g y a k r a n 
idézi H á n d e l t , ak i a Messiás b e m u t a t ó j a u t á n ez t m o n d t a egy le lkesedő hall-
g a t ó n a k : „ S a j n á l o m , u r a m , ha ö r ö m e t o k o z t a m vo lna az e m b e r e k n e k ; célom 
az vo l t , h o g y j o b b á t e g y e m ő k e t " . 
R o l l a n d d r á m a e l m é l e t i e lképze lésének az e sz t é t ika i i n d o k o l á s á t legin-
k á b b az a c i k k s o r o z a t a t a r t a l m a z z a , a m e l y k é s ő b b k ö n y v a l a k b a n is m e g j e l e n t 
A nép színháza (Le T h é â t r e d u Peup le ) c ímmel . E s z e r i n t a do lgozóknak o lyan 
d r á m a i j á t é k o k a t kell b e m u t a t n i , a m e l y e k e lmé ly í t ik , i l le tve fe lébresz t ik népi 
ö n t u d a t u k a t . A po lgá r ság a s a j á t k é p m á s á r a f o r m á l j a a n é p e t . Megrázó m ű v é -
szi é l m é n y e k ú t j á n l ehe t és kell a nép i n é z ő k e t r á v e z e t n i a t ö r t é n e l m e t és t á r s a -
d a l m a t á t a l a k í t ó h i v a t á s u k v á l l a l á s á r a . Az igazán n a g y m ű v é s z e t m ind ig a 
n é p é : S h a k e s p e a r e v a g y Molière, sőt Corneil le és H u g o is m ind ig és m i d e n ü t t 
ú j a t m o n d a z o k n a k , ak ik a j ö v ő t a l a k í t j á k . H o g y a nép v a l ó b a n f o r r a d a l m i 
ö n t u d a t ú és cse lekvésre kész e m b e r e k közösségévé v á l j é k , l ehe tővé kell t e n n i 
s z á m á r a , h o g y a n a g y m ű v é s z e t é l m é n y e r évén m e g i s m e r j e ö n m a g á t , mú l tbe l i 
s ze repé t és jövőbe l i h i v a t á s á t . S R o l l a n d az igazi é r t é k e k e t m e g h a m i s í t ó , és a 
j ö v ő b e m u t a t ó e s z m é n y e k e t be szennyező polgár i s z í n j á t s z á s h e l y e t t az 1789. 
évi f o r r a d a l o m h a t a l m a s n é p ü n n e p é l y e i t á l l í t j a p é l d a k é p ü l , a m e l y e k — a 
görög h a g y o m á n y t fö l e l even í tve — a nézők n a g y t ö m e g e i t , az egész n é p e t be-
v o n t á k a n e m z e t dicsőségét h i r d e t ő e s e m é n y e k művész i ünnep lé sébe . , ,E1 kell 
v e t n i a b o n y o l u l t psz icho lóg iá t , a f i n o m k o d ó s z ó j á t é k o k a t , a h o m á l y o s szim-
b o l i z m u s t , a sza lonok és a há ló szobák p r o b l é m á i v a l b ibe lődő ma i m ű v é s z e t e t . . . 
5
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A mi nép i s z í n m ű v é s z e t ü n k e t a dolgok t e r m é s z e t e s r e n d j e a görög s z ín j á t s zá s -
hoz veze t i v issza . Széles á g a z á s ú c s e l e k m é n y e k , e rő te l j e s v o n á s o k k a l r a j z o l t 
j e l l emek , egyszerű és h a t a l m a s r i t m u s ú elemi s zenvedé lyek m o z g a t j á k e m ű v e -
k e t ; f r e s k ó k ezek, n e m á l l v á n y o n készü l t f e s t m é n y e k , s z i m f ó n i á k , n e m 
k a m a r a z e n e ' \ 6 
Ez a d r á m a e l m é l e t i f e j t e g e t é s t e l j e sen ö s s z h a n g b a n v a n Ro l l and zene-
esz t é t ika i k o n c e p c i ó j á v a l , a m e l y e t l e g k e r e k e b b e n az Eco le des H a u t e s E t u d e s 
Sociales-on t a r t o t t e l ő a d á s a i n a k b e v e z e t ő j e k é n t fog la l t össze 1902-ben, m a j d 
a Musiciens d'aujourd'hui élén n y o m t a t á s b a n is m e g j e l e n t e t e t t . I l y k é p p e n 
t e h á t 1902-ben — vagy i s a m i k o r h o z z á f o g o t t a Jean-Christophe í r á sához ! — 
m á r sz i l á rdan á l lo t t az e sz t é t i ka i a l ap , a m e l y r e R o l l a n d r á é p í t e t t e n e m c s a k 
fe j lődése első k o r s z a k á n a k e f ő m ű v é t , h a n e m m a j d a t ö b b i s zép i roda lmi és 
t u d o m á n y o s a l k o t á s á t is, e l sősorban Az elvarázsolt lelket, a Beethoven nagy 
teremtő korszakait és a Robespierre-t. 
E s z t é t i k a i f e l f o g á s á n a k az edd ig v á z o l t f e j lődésébő l nézve t e l j e sen indo-
ko l t R o l l a n d - n a k az a t ö r e k v é s e , h o g y zenei r e g é n y t í r j o n , a m e l y b e n egyfe lő l a 
s z imfón i a - a lko t á s kompoz íc iós e lvei t é r v é n y e s í t h e t i , másfe lő l a v i l á g n a k zenei 
érzékelésen a l apu ló szemlé le té t v ihe t i á t az i r o d a l o m b a . „ S z e r e t n é m — í r t a 
Louis Gi l le t -nek — , h o g y kel lő m e g v i l á g í t á s t k a p j o n a m i e m ű b e n (a Jean-
Christophe-ban) i roda lmi s z e m p o n t b ó l ú j s z e r ű és e rede t i , neveze t e sen a sz im-
f o n i k u s szerkesz tés a l k a l m a z á s a : p r e l u d i u m o k és p o s t l u d i u m o k — v e z e t ő 
t é m á k — r i t m i k u s k i b o n t a k o z á s o k és c r e scendók — k ó d á k s t b . F o n t o s t u d n i , 
h o g y a m i k o r e k ö n y v e k e t í r t a m , s z ü n t e l e n ü l ez a s z á n d é k élt t u d a t o m b a n " . 7 
H a s o n l ó k é p p e n a jó l á t g o n d o l t e sz t é t i ka i r e n d s z e r é n e k k i f e j eződésé t l á t -
h a t j u k a b b a n is, h o g y n e m a m ű a l k o t ó e l eme inek töké le tességéve l , h a n e m 
ö s s z h a t á s á v a l k í v á n az o lvasó sz ívéhez és t u d a t á h o z f é rkőzn i , vagy i s — az 
e lőbbi h a s o n l a t o t idézve — s z i m f ó n i á t a l ko t , n e m k a m a r a z e n é t . G o n d o l o m , 
kü lön is szükséges a ro l land- i e sz t é t i ka e l eg lényegesebb v o n á s á n a k h a n g s ú l y o -
zása , n e m c s a k azé r t , m e r t l e h e t ő v é teszi , h o g y j o b b a n m e g é r t s ü k R o l l a n d élet-
m ű v é n e k belső egységé t , h a n e m azé r t is, mive l ő m a g a g y a k r a n t ö p r e n g e t t 
erről , s ez t t a r t o t t a m i n d e n igazán n a g y és erkölcsi leg h a t n i t u d ó i r oda lmi m ű 
fe l t é t e l ének . P é g u y - v e l f o l y t a t o t t l eve lezésében i s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z t a : 
„ M i n d a b b a n , a m i t í rok , s emmi n e m f o n t o s n e k e m a n n y i r a , m i n t a m ű fe lépí -
téséve l k i v á l t o t t ö s s z h a t á s " . 8 
M a g á b a n a Jean-Christophe-han is n e m egy he lyen h a n g o t k a p az i lyen 
művész i s z á n d é k igazolása . „ N e a k a d j f ö n n a s z a v a k o n , ne fü rké s sz a f i n o m s á -
gok u t á n , a m i k b e n felőrli m a g á t a m o s t a n i m ű v é s z e k e re je . . . A d d m a g a d 
egészen m i n d a b b a n , a m i t cs inálsz : gondo ld , a m i t gondolsz , és é rezd , a m i t 
érzesz. A szíved r i t m u s a l ük t e s sen í r á s a i d b a n ! A s t í lus : a l é lek" . 9 
E te l jességi e s z m é n y n e m e g y s z e r a r r a k é s z t e t t e a m ű v é s z s t í l u s h íve i t , 
h o g y szemére vessék R o l l a n d - n a k : n e m t ö r ő d i k k e l l ő k é p p e n a rész le tek ki-
do lgozásáva l , ped ig — s z e r i n t ü k — „ n i n c s e n rész le t a k i v i t e l b e n " vagy i s a m ű 
l é t r ehozás i f o l y a m a t á b a n n incsenek alá- és fö l é rende l t t é n y e z ő k . R o l l a n d e 
v á d d a l s zemben a r r a h i v a t k o z o t t , h o g y a m ű a l k o t á s o k n a k k o m p l e x e n s a 
m a g u k egészében kell h a t n i u k , s a h a t á s u k a t is így kell é r t é k e l n ü n k . „ A Jean-
Christophe-ot n e m s z a b a d n a g y í t ó v a l o lvasn i . Gluck s z a v á r a e m l é k e z t e t e k , 
e
 Uő. : Le Théâ t r e du Peuple, 1903. 125. 
7
 Correspondance entre Louis Gillet et Romain Rol land, 1949. 263. 
8
 Charles Péguy —Romain Rolland: Une amitié f rançaise , 1955. 232. 
9
 Romain Rolland: Jean-Chr is tophe V I I I . 1924. (magyar) 79. 
akitől megkérdezték, miért vannak műveiben bizonyos harmónia-fogyatékos-
ságok? Gluck így felelt: Képzeljünk el egy embert, aki — hogy jobban lássa a 
Val-de-Gráce kupolafestményeit — felmászik a kupolába s arcát a falhoz 
szorítva így kiáltoz a festőhöz, aki lent áll: Hé, uram, ez itt egy orr? Ez itt egy 
láb? Mit akart tulajdonképpen csinálni? — S a festő így válaszol neki: Dehát , 
uram, jöjjön le s épp olyan jól fogja látni, mint magam. — Bizonyos művek 
arra készültek, hogy távolról szemléljük őket, mert szenvedélyes ritmus ra-
gadja magával az egészet, s a részleteket alárendeli az összhatásnak".1 0 
Az előadottakból nyi lvánvaló, hogy miként az ifjúkori drámák és a férfi-
kori patet ikus életrajzok, a Jean-Christophe is cselekvő mű; arra tanít, hogy 
naggyá nem a világi siker és nem is a hivatali rang teszi az embert, hanem az 
erkölcsi hit foka, az önmagunk iránti őszinteség és az igaznak fölismert elvek 
következetes szolgálata. Aki így cselekszik az apró munka során éppúgy mint 
a rendkívüli alkalmakkor, méltó társa lehet Rolland hősének. Ez a végső 
értelme a modern korba helyezett Beethoven-t ípusú zenész — Jean-Chris-
tophe — jelképekkel tel í tett történetének, erre utal a regény csattanójaként 
idézett latin je lmondat: 
Christofori faciem die q u a c u m q u e tueris 
Illa nempe die non inorte mala morieris 
s ezt fej tette ki Rolland egyik magyar levelezőjének, Húgai Ferencnek, aki 
művének értelme iránt érdeklődött nála: „ A középkorban hatalmas Szent 
Kristóf-szobor állott a templomokban, a hajó belsejében, a bejárathoz közel. 
Az a hidelem járta, hogy Kristóf látása megóv minden balesettől. A szobor 
talapzatán felirat hirdette: 
Amely napon ránézel Kristóf arcára , 
Azon a napon nem halsz meg gonosz halállal. 
En e szavaknak jelképes értelmet adtam; ezt mondom olvasóimnak: Ha el-
fogadjátok Christophe-ot társatoknak, nem bukhattok el". (Kiadatlan levél 
Húgai Ferenchez, 1927. I. 1.) 
Jean-Christophe tehát — Rolland értelmezése szerint — segítő hős, 
cselekvő ember, legteljesebb megvalósulása annak az esztétikai szándéknak, 
amelyet maga Rolland így foglalt össze évek múlva, 1934-ben, a szovjet írók 
moszkvai kongresszusának előkészítő bizottságához intézett levelében: , ,Azon 
igyekeztem, hogy minden művem tett legyen'*. 
A kifejtett tételek és a bizonyításul idézett szövegek kellőképpen szem-
léltetik — gondolom — , hogy Rolland esztétikai elvei és eszményei már a for-
málódás korszakában is az elkötelezett (vagyis az eszmeileg és erkölcsileg ható) 
művészet megteremtésére irányultak. Amikor Rolland — a századforduló 
éveiben — meghirdette és műveivel illusztrálta tanait , újszerűen hatottak, 
jóllehet lényegileg a forradalmi idealizmusnak a romantikában testet öltő 
eszményeit korszerűsítették. Akkor azonban e tanok — paradoxális módon ! — 
nem juthattak el a néphez, hanem csak egy szűk, de lelkes értelmiségi réteg 
buzdítói lettek. Később Rolland a Francia Akadémia nagydíjának, majd a 
Nobel-díjnak az elnyerésével, utat talált a közönséghez, esztétikai elvei azon-
ban — lényegüket tekintve — változatlanok maradtak. 
10
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Miként gondolkodásának egyéb területein, itt is több, látszólag ellent-
mondó elemet kívánt összhangba hozni (pl. legmagasabb műveltség — leg-
szélesebb hatás, aprólékos valóságábrázolás — távlatérzékeltető, áttételes jel-
képrendszer stb.). Ezzel Rolland az élet teljességét kívánta művészileg ki-
fejezni. Azt vallotta — Krammer Jenőhöz írt egyik levelében ki is fejtette —, 
hogy egyensúlyt kell teremteni az életünket mozgató különböző erők között; e 
dialektikus belső mozgás az élet legfőbb törvénye. „Nem vagyok benne biz-
tos, hogy ez az egyensúly, még ha sikerülne is elérni, hosszú időre rögzíthető. 
Az élet örökké tartó mozgás; emelkedik és süllyed, beszívja és kileheli a 
levegőt: a szív dobogása ez; a megállás halált hozna. Hiszem, hogy e két 
ellentétes pólus szükséges a ritmushoz; egyik sem pihenhet." 
Romain Rolland életművében és esztétikájában e két pólus, amely 
szüntelenül, szinte ritmikus szabályossággal vonzotta őt hol ide, hol oda: a 
gondolat és a tett , a magányos elmélkedés és a közösségi cselekvés, az álom 
végtelenje és a segítés közvetlensége. Ezeket az ellentéteket Rolland sokfelé 
ágazó szellemi hagyatékában az erkölcsi magatartás tisztasága és kötelezett-
sége hozza természetes összhangba. 
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A magyar — szlovák irodalmi kapcsolatok kutatásának 
elvi kérdései 
S Z I K L A Y L Á S Z L Ó 
A m a g y a r — s z l o v á k i r oda lmi k a p c s o l a t o k k u t a t á s á n a k elvi kérdéseiről 
m á r t ö b b s z ö r e se t t szó. T ö b b s z ö r í r t u n k róla mi m a g u n k is;1 l e g ú j a b b a n ped ig 
R u d o l f Chmel , a m a g y a r i r o d a l o m f i a t a l sz lovák s z a k é r t ő j e k ísére l te meg , h o g y 
egyrész t k i je lö l je a k u t a t á s o k he lyes i r á n y á t , m á s r é s z t ped ig m e g p r ó b á l j a , 
h o g y az egész p r o b l é m a k ö r n e k e g y e t e m e s e b b t á v l a t o t a d j o n : fe lvesse a szlavisz-
t i k a i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s és a ke le t - ( i l letőleg ke le tközép- ) e u r ó p a i k o m p a r a t i s z -
t i k a v i s z o n y á n a k k é r d é s é t . 2 
Mégis: mi az oka a n n a k , h o g y ezek u t á n az e l ő m u n k á l a t o k u t á n is szük-
ség v a n a p r o b l é m a ú j f e lve tésé re és az elvi k é r d é s e k , v a l a m i n t a g y a k o r l a t i 
t e n n i v a l ó k ú j t i s z t á z á s á r a ? E r r e a k a r u n k ezzel a sze rény fe j t ege tésse l vá l a -
szolni . 
M i n d e n e k e l ő t t ú g y , h o g y n é h á n y szóval a k é t i r oda lom — s e n n e k k ö v e t -
k e z t é b e n a ké t n e m z e t i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s a — v i s z o n y á n a k fejlődését i smer-
t e t j ü k . S z é t v e t n é e n n e k az e l ő a d á s n a k a k e r e t e i t , h a ez t rész le tesen a k a r n ó k 
e lőadn i . I t t csak j e l zéssze rűen m u t a t h a t u n k r á a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t egyes 
á l l o m á s a i r a . 
C h a t e a u b r i a n d s z a v á v a l é lek: m i n d a k é t i r oda lom „ T r i e s z t t ő l ke le t re 
esik. Részese az e u r ó p a i f e j l ődésnek , nyugatról (főleg az ango lok , o laszok , 
f r a n c i á k szemével ) nézve f e j l ő d é s ü k mégis némi leg a n y u g a t i f e j lődés tő l e l t é rő 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k szer in t z a j l o t t le. S ha a m a g y a r i r o d a l o m n a k a X V I . s zázad -
b a n vo l t is Ba l a s sa B á l i n t j a , a X V I I . s z á z a d b a n Zr íny i Miklósa , ha a régi 
sz lovák i r o d a l o m f e j l ő d é s r a j z a az ú j a k a d é m i a i i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v -
b e n egy egész k ö t e t e t tesz is ki , mégis — m u t a t i s m u t a n d i s — m i n d a k é t 
i r o d a l o m r a é r v é n y e s a m e g á l l a p í t á s , h o g y m o d e r n , á l t a l á n o s e u r ó p a i mércéve l 
is m é r h e t ő f e j l ő d é s ü k a f e lv i l ágosodás k o r á b a n i n d u l t meg , s a j á t o s n e m z e t i 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i k ped ig a X I X . s z á z a d b a n a l a k u l t a k ki . A b b a n a X I X . 
s z á z a d b a n , a m i k o r — g y a r m a t i , i l letőleg f é l g y a r m a t i so r suk k ö v e t k e z t é b e n — 
sem a sz lovák , sem a m a g y a r í r ó k n a k e l sősorban n e m esz t é t ika i g o n d j a i k 
v o l t a k . A m i k o r a m a g y a r és a sz lovák i roda lom n e m c s a k cé l j áu l t ű z t e ki , h o g y 
u t ó i é r j e E u r ó p á t , h a n e m egyes m ű v e i k el is ér ik az e g y e t e m e s e u r ó p a i szín-
v o n a l a t , a k k o r a k ö l t ő k e l sősorban n e m z e t ü k vezére i , i r ány í tó i a k a r t a k lenni , 
1
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; 
s csak m á s o d s o r b a n e l m é l k e d t e k e n n e k v a g y a n n a k az e sz t é t ika i i r á n y n a k , 
m ó d s z e r n e k az elvi kérdése i rő l . 
Min t m i n d e n ü t t , az irodalomtörténetirás n á l u n k , m a g y a r o k n á l és sz lová-
k o k n á l is n e m c s a k r eg i s z t r á l j a , h a n e m m o n d a n i v a l ó j á v a l , s z e m l é l e t m ó d j á v a l 
is k ö v e t i m a g á n a k az i r o d a l o m n a k az ú t j á t . A sz lovák s a m a g y a r i r o d a l o m -
t ö r t é n e t í r á s n a k egy közös v o n á s a v a n az egész X I X . század f o l y a m á n , sőt a 
X X . század e le jén is (és e n n e k a m a r a d v á n y a i — m a m á r reakc iós v o n á s -
k é n t — i t t - o t t még m a is m e g t a l á l h a t ó k ) . A h o g y a k o r í ró j a — n e m z e t e el-
n y o m o t t s á g a k ö v e t k e z t é b e n — e l sősorban a n e m z e t lé t - v a g y n e m l é t - k é r d é s e i -
vel t ö r ő d ö t t , s m i n t m ű v é s z is e l sősorban n e m z e t p o l i t i k u s vo l t , ú g y t e k i n t e t t e 
a m a g a s z a k m u n k á j á t nemzete szolgálatának az i r o d a l o m t ö r t é n é s z is: s zak -
t u d o m á n y u n k T o l d y F e r e n c t ő l k e z d v e c s a k n e m egészen H o r v á t h J á n o s i g , 
P a v e l Joze f S a f á r i k t ó l k e z d v e A n d r e j Mrázig a n e m z e t f e j l ődésének és önvéde l -
m é n e k s z o l g á l a t á b a n áll , e l sősorban b e l t e r j e s g a z d á l k o d á s t f o l y t a t . F é l r e é r t é s 
ne essék: ez n e m je l en t i az t , h o g y a k o m p a r a t i s z t i k a s z e m p o n t j a i t a k é t n e m z e t 
i r o d a l o m t u d o m á n y a a n e m z e t i éb redés , m a j d a n a c i o n a l i z m u s k o r á b a n t e l j e sen 
e l h a n y a g o l j a . De ha végez is ö s szehason l í t á s t , e l sősorban a „ n a g y o k " i r o d a l m á -
hoz h a s o n l í t j a a m a g a i r o d a l m á n a k j e lensége i t , az t keres i , h o g y Goe the , H u g o 
v a g y éppen T u r g e n y e v k i re s h o g y a n h a t o t t a haza i í rók k ö z ü l ; r i t k á b b a n 
t e k i n t szét a m a g a s z o m s z é d s á g á b a n , s ha ez t meg is teszi , e l sősorban gyakorlati 
céllal: m i t s h o g y a n k ö v e t h e t , u t á n o z h a t , a m i a szomszéd i r o d a l o m b a n a nem-
zeti haladást elősegíthette. E z é r t le lkesedik T o l d y F e r e n c a k i r á l y u d v a r i s a zöld-
hegyi k é z i r a t é r t , ezér t szól k é s ő b b Banse l l m i n d m á i g h e l y t e l e n ü l i n t e r p r e t á l t 
t a n u l m á n y á b a n a m a g y a r f o r r a d a l m i kö l t é sze t rő l . E b b e n a k o r s z a k b a n 
mindez v i szon t a n e m z e t i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s n a k csak járulékos jelensége ; az 
i r o d a l o m t u d ó s e l ső rendű c é l j á n a k u g y a n a z t t e k i n t e t t e , a m i t a X I X . s z á z a d 
t ö r t énésze , sőt t ö r t é n e t i ep ikusa (eposz- és r egény í ró j a ) is: a m ú l t nemzeti 
értékeinek h a n g s ú l y o z á s á v a l igazolni a j e l e n n e k a n e m z e t i öná l lóságé r t , a n e m -
zet j ö v ő j é é r t v í v o t t h a r c á t . E n n e k a m a g a t a r t á s n a k m i n d m á i g k i h a t ó módszer-
tani k ö v e t k e z m é n y e : a jelen szemléletének visszavetítése a múltba. E m ó d s z e r 
legszélsőségesebb pé ldá i az i r oda lmi h a m i s í t á s o k : H a n k a „ k ö z é p k o r i " k é z i r a t a i , 
T h a l y K á l m á n „ e r e d e t i k u r u c " k ö l t e m é n y e i . A t u d ó s így egy b i zonyos fok ig 
költővé vá l ik , s az t az i roda lmi (nemze t i i roda lmi ) t u d a t o t , m ú l t n a k és j e len-
nek az t a szemlé le té t s zugge rá l j a o lvasó inak , a m e l y e t ő m a g a , i l letőleg k o r a 
va l l . 
M o n d a n u n k sem kell t a l á n , h o g y m i n d e r r e a romantikus irodalomszem-
lélet és módszer j e l l emző. Az a r o m a n t i k u s i r oda lomszemlé l e t és módsze r , a m e l y 
m a g á t „ a n e m z e t e t " és a „ n e m z e t i t " á l l a n d ó n a k és v á l t o z a t l a n n a k t e k i n t e t t e , 
s a n e m z e t i i roda lom m i n d e n k o r s z a k á b a n , ső t , m i n d e n egyes i r oda lmi m ű b e n 
ezt a v á l t o z a t l a n , m i n d e n m á s n e m z e t i r o d a l m á t ó l m i n d e n k o r b a n e g y f o r m á n 
k ü l ö n b ö z ő s a j á t o s n e m z e t i j e l l e m v o n á s t a k a r t a fe l fedezn i . A n a c i o n a l i s t a 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s közhe lye B e ö t h y Zsol t „ v o l g a i l o v a s " - a , ak i 
ö rökre r á ü t ö t t e bé lyegé t m i n d e n szellemi t e r m é k r e , de u g y a n e z t a s ze repe t 
j á t s s z a a r o m a n t i k u s f o g a n t a t á s ú sz lovák nemze t i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n az 
örök és v á l t o z a t l a n sz lávság , a N a g y m o r v a B i r o d a l o m öröksége is. H a elég idő 
ál lna a r ende lkezésünk re , é rdemes vo lna h o s s z a b b a n szólni a r ró l , h o g y ez a 
m ú l t r a , a t ö r t é n e l e m r e h i v a t k o z ó r o m a n t i k u s szemléle t alapjában véve meny-
nyire történetietlen. 
A r o m a n t i k u s i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s n a k s z l o v á k — m a g y a r v i s z o n y l a t b a n 
még egy o lyan v e l e j á r ó j a vo l t , a m e l y n e k a h a t á s a m i n d a m a i n a p i g é r ezhe tő . 
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A X I X . s zázad M a g y a r o r s z á g o n (Uhor sko ) a nye lv i -nemze t i ség i h a r c o k szá-
z a d a . E h a r c o k t á r s a d a l m i gyökere i rő l , é r téke lésérő l , ső t el í téléséről m á r igen 
sok szó e se t t p ro és c o n t r a ; e n n e k a t a n u l m á n y n a k s e m m i k é p p e n sem h i v a t á s a , 
h o g y k i t é r j e n r á j u k , v a g y a k á r csak a v e l ü k k a p c s o l a t o s á l l á s p o n t o k a t i smer-
tesse . De az t m á r m e g kell m o n d a n u n k , h o g y a m i k o r a r o m a n t i k u s szemlé le tű 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z s a j á t n e m z e t i k u l t ú r á j a m ú l t j á n a k f e l t á r á s a k ö z b e n a k a r v a -
a k a r a t l a n é r i n t e t t e a m á s i k n e m z e t k u l t u r á l i s j e lensége i t is, f e l f o g á s á b a n a 
m o d e r n n e m z e t i h a r c o t e g y á l t a l á n n e m i smerő m ú l t t a l k a p c s o l a t b a n u g y a n a z o k 
a s z e m p o n t o k é r v é n y e s ü l t e k , a m e l y e k a X I X . s z á z a d r a v o l t a k j e l l emzők . 
A X V I I I . s zázad e lő t t i M a g y a r o r s z á g o n (Uhor sko ) u r a l k o d ó közös , f eudá l i s , 
á l t a l u n k , , h u n g a r u s " - n a k n e v e z e t t p a t r i o t i z m u s k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n ké t - , 
ső t t ö b b n y e l v ű í rók , azonos m ű f a j o k , közös (mind a k é t n y e l v e n i smer t ) m ű v e k 
a d t a k o k o t az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n is o lyan v i t á k r a , a m e l y e k n e m s e g í t e t t é k 
elő a közös m ú l t reá l is , v a l ó b a n t u d o m á n y o s f e l t á r á s á t , h a n e m egyfelől növel -
t é k a s z a k a d é k o t a k é t n e m z e t i r o d a l o m t u d o m á n y a k ö z ö t t , másfe lő l l e h e t e t -
l enné t e t t é k az t is, h o g y a k á r a sz lovák , a k á r a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s 
r eá l i san , a t é n y e k n e k megfe le lő m ó d o n lássa s a j á t i r oda lmi m ú l t j a n e m egy 
j e l enségé t . E z t csak egy -ké t p é l d á v a l s z e r e t n ő k i l lusz t rá ln i . Bél Mátyásról, 
aki a X V I I I . s zázad i P o z s o n y po lgár i l égkörében l a t in , n é m e t , b ib l ikus cseh 
és m a g y a r n y e l v ű i r o d a l m i m u n k á s s á g á v a l e g y a r á n t szo lgá l ta a kor M a g y a r -
o r s z á g á n (Uhor sko ) élő v a l a m e n n y i n é p k u l t ú r á j á t , a m a g y a r „ n e m z e t i " 
i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s k i zá ró l ag m i n t m a g y a r , a sz lovák „ n e m z e t i " i roda lom-
t ö r t é n e t í r á s ped ig k i zá ró l ag m i n t s z lovák í róról beszé l t , el s em t u d t a képze ln i , 
h o g y közös í róról v a n szó, ak i m i n d k é t i r o d a l o m fe j lődésében r e n d k í v ü l f o n t o s 
s ze r epe t j á t s z o t t . Beniczky Pétert u g y a n ú g y f e l i d é z h e t n ő k p é l d a k é p p e n , a k á r -
csak az t , h o g y a „Sz i l ágy i és H a j m á s i " (Siládi a H a d ' m á z y ) e se t ében e n n e k a 
r o m a n t i k u s i r o d a l o m s z e m l é l e t n e k n e m az vo l t a f o n t o s , hogy a m a g y a r u l és 
s z l o v á k u l e g y a r á n t meg levő s z é p h i s t ó r i á b a n a közös m ú l t , a nemze t i ség i ellen-
t é t e k e t a k k o r még n e m i s m e r ő közös p a t r i o t i z m u s t ü k r ö z ő d i k , h a n e m ar ró l 
i n d í t o t t vég né lkü l i , m a i s z e m m e l nézve az íz lés te lenség h a t á r á t súro ló v i t á t , 
h o g y kié vo l t az „ e l s ő b b s é g " , m e l y i k szöveg (a m a g y a r ? v a g y a s z lovák? ) 
k e l e t k e z e t t e lőbb a f e l t é t e l e z e t t l a t in e r e d e t i b ő l ? K é t s é g t e l e n ü l é rdekes fi loló-
giai p r o b l é m a ez is, de a szándék, amel lye l a k o r i r o d a l o m t ö r t é n é s z e i f e l v e t e t t é k , 
n e m az o b j e k t í v igazság megköze l í t é sé re i r á n y u l ó t ö r e k v é s , h a n e m az egyik 
v a g y a m á s i k k u l t ú r a „ f e l s ő b b r e n d ű s é g é n e k " b i z o n y í t á s a vo l t . 
Más he lyen r á m u t a t t u n k , h o g y K e l e t k ö z é p - E u r ó p á b a n — e t e r ü l e t s a j á -
t o s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i v i s z o n y a i n a k k ö v e t k e z t é b e n — a r o m a n t i k u s élet-
érzés , e n n e k f o l y o m á n y a k é p p e n a m ű v é s z e t e k b i zonyos r o m a n t i k u s v o n á s a i 
j ó v a l t o v á b b é lnek m i n t n y u g a t o n . L e g u t ó b b a s z á z a d f o r d u l ó lengyel , cseh és 
m a g y a r t ö r t é n e t i r e g é n y e i n e k e lemzésével i g y e k e z t ü n k ezt i l lusz t rá ln i . 3 A m i k o r 
a m a g y a r és a sz lovák n e m z e t i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s t eléri — k ü l ö n b ö z ő irá-
n y o k b ó l é rkezve és k ü l ö n b ö z ő i n t enz i t á s sa l — a pozitivizmus h a t á s a , az első 
p i l l a n a t á s r a f u r c s a p a r a d o x o n k é n t h a t ó m ó d o n a n e m z e t i m ú l t és a n e m z e t i 
h a r c o k r o m a n t i k u s szemlé le te f e n n m a r a d , s ezzel a X I X . század végén , va l a -
m i n t a s z á z a d f o r d u l ó n — lega lább i s n y u g a t - e u r ó p a i s zemmel nézve — sz lovák-
m a g y a r v i s z o n y l a t b a n az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n is f e l emás he lyze t t a n ú i 
3
 Le roman his tor ique au t o u r n a n t du siècle. (Sienkiewicz — J i rásek — Gárdonyi) . S tudia 
Slavica 1968. 371 — 384. Magyarul : R o m a n t i k a és real izmus a századforduló tör téne t i regényei-
ben (Sienkiewicz —Jirásek —Gárdonyi). In : Tanu lmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcso-
la tok köréből. Bp. 1969. Akadémiai Kiadó 5 0 9 - 5 4 7 . 
v a g v u n k . E z az a k o r s z a k , a m i k o r a m a g y a r u r a l k o d ó o s z t á l y s a b u d a p e s t i 
k o r m á n y z a t m i n d e n á r o n egy n y e l v ű és egy n e m z e t i s é g ű á l l a m o t a k a r t t e r e m -
ten i H u n g á r i á b ó l ( U h o r s k o ) ; m a g y a r részről t e h á t az ú n . „ n e m z e t i s é g e k " 
k u l t ú r á j á r ó l l egfe l j ebb r i t k a k ivé te l s z á m b a m e n ő , e l szán t egyesek v e t t e k 
t u d o m á s t ( m i n t pé ldáu l Mocsá ry L a j o s , G á s p á r I m r e ) ; sz lovák részről ped ig az 
e lzá rkózás védekezést j e l e n t e t t : H v i e z d o s l a v e m b e r i és kö l tő i n a g y s á g á r a vo l t 
szükség ahhoz , h o g y a kö l t ő a k o r m a g y a r v e z e t ő i n e k esz te len p o l i t i k á j a és a 
m a g y a r i roda lom d e m o k r a t i k u s - h u m a n i s t a h a g y o m á n y a i k ö z ö t t k ü l ö n b s é g e t 
t u d j o n t enn i . A poz i t i v i s t a k o r s z a k : az a n y a g g y ű j t é s , a l e x i k o n o k , írói élet-
r a j z o k , szövegközlések , b ib l i og rá f i ák k o r s z a k a . S ha a m ú l t s zázad vége , a 
s z á z a d f o r d u l ó ó t a ezek a m ű f a j o k t ö k é l e t e s e d t e k is, v a l l j u k meg ősz in t én , 
n e m z e t i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k b a n a poz i t i v i s t a k o r s z a k k i a d v á n y a i m a is 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k ; egy m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n é s z pl . m a sem t u d megé ln i 
Sz innye i , egy sz lovák i r o d a l o m t ö r t é n é s z R i z n e r k é z i k ö n y v e né lkü l . E z e k az 
a l a p v e t ő m u n k á k v i szon t é p p e n a nemze t i ség i e l l en t é t ek l e g s ö t é t e b b k o r s z a k á -
b a n készü l t ek , t e h á t é p p e n a k é t i r o d a l o m irodalmi k a p c s o l a t a i n a k s z o l g á l t a t á t 
m u l a s z t o t t á k el. A n n a k az a n y a g n a k a g y ű j t é s e , a m e l y b ő l a m a i m a g y a r -
sz lovák k o m p a r a t i s z t i k á n a k ki ke l lene i n d u l n i a , n e m szerepe l t a p o z i t i v i s t a 
ko r szak t u d o m á n y o s p r o g r a m j á b a n ; az, h o g y Sz innye i — a „ h u n g a r u s " szó t 
egysze rűen , , m a g y a r " - r a f o r d í t v a — sz lovák és m á s n e m z e t i s é g ű m a g y a r -
országi í r ó k a t is f ö l v e t t Magyar írók c ímű h a t a l m a s m ű v é b e , v a g y h o g y \ a j a n -
s k y k i j e l e n t e t t e : „ M a g y a r k u l t ú r a n incs , az csak idegen k u l t ú r á k f ő z e t e " , 
t e l j e sen m e l l é k v á g á n y r a t e r e l t e a k é t i r o d a l o m k a p c s o l a t a i n a k k u t a t á s á t . 
A poz i t iv i s t a k o r s z a k n a k — é rdekes m ó d o n — sz lovák részről v a n egy-
k é t j e l en tős e r e d m é n y e . R u d o l f Chmel e m l í t e t t ú j d i s s z e r t á c i ó j á b a n e l emez te 
P a v o l B ú j n á k m u n k á s s á g á t , főleg Ján Arany v slovenskej literatúre ( A r a n y 
J á n o s a sz lovák i r o d a l o m b a n ) c ímű m ű v é t , s igen f o n t o s , poz i t í v , k o r s z a k -
a l k o t ó n a k m o n d h a t ó e r e d m é n y e i me l l e t t r á m u t a t o t t n é h á n y n e g a t í v u m á r a is. 
B u j n á k n á l , a k á r c s a k a poz i t i v i s t a k a p c s o l a t t ö r t é n e t m á s képvise lő iné l s em 
t ű n t e k el t e l j e sen a r o m a n t i k u s n e m z e t s z e m l é l e t t ő l ö rökö l t e l fogu l t ság n y o m a i , 
s ezek a szerzőt m i n d e n p o n t o s s á g r a t ö r e k v é s e el lenére is b i zonyos v o l u n t a r i s z -
t i kus , ap r io r i sz t ikus á l lás fog la lás ra k é s z t e t t é k . (Pl . h o g y H v i e z d o s l a v j o b b a n 
v o n z ó d o t t A r a n y h o z , m i n t P e t ő f i h e z és í. t . ) . E n n e k el lenére az a n é h á n y m u n k a , 
a m e l y a poz i t i v i zmus j e g y é b e n k e l e t k e z e t t ( B ú j n á k me l l e t t p l . Gö l lne rová 
m ű v e i r e g o n d o l u n k i t t ) , jó s zo lgá la to t t e t t a k é t i r oda lom k a p c s o l a t a i n a k fel-
t á r á s a s z e m p o n t j á b ó l . Viszon t n a g y r é s z t m e g m a r a d t b e n n ü k a p o z i t i v i s t a 
i r o d a l o m t u d o m á n y i módsze r egyik l e g a l a p v e t ő b b v o n á s a : a n a g y r é s z t mecha-
nikus hatáskutatásé. Ezzel a módsze r re l , a m e l y e t a később i sz lovák i r o d a l o m -
t u d o m á n y oly szel lemesen „ v p l y v o l ó g i á " - n a k ( m a g y a r u l k b . : „ h a t á s o l ó g i á -
n a k ' ' ) n e v e z e t t , sok összefüggésre l ehe t r á m u t a t n i , e l v e t n ü n k m a sem sza-
b a d , n e m lehe t m i n d a d d i g , amíg i r o d a l m i - m ű v é s z i h a t á s lesz a v i l ágon , de k é t 
i roda lom k a p c s o l a t t ö r t é n e t i k u t a t á s á n a k mindössze e b b e n n e m s z a b a d ki-
merü ln ie . 
É r d e k e s és f o n t o s v á l t o z á s t a n ú i v a g y u n k az 1918-i á l l a m f o r d u l a t u t á n , 
a ké t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n . Az az e l lenkezés , a m e l y n y u g a t o n v a g y 
pl. az orosz f o r m a l i s t á k n á l a poz i t i v i zmus m e c h a n i k u s , csak kauzá l i s össze-
függéseke t ke reső h i s t o r i z m u s á v a l s z e m b e n m á r a s zázad e le jén f e l l é p e t t , 
K ö z é p k e l e t - E u r ó p a e részében csak az első v i l á g h á b o r ú u t á n t a l á l t t a l a j r a . 
N e m h i r te len és n e m r o b b a n á s s z e r ű e n : a poz i t iv i s t a szemlé le t és m ó d s z e r 
n y o m a i — m i n d k é t o lda lon : a m a g y a r és a sz lovák i r o d a l o m t u d o m á n y b a n 
e g y a r á n t — m é g soká ig , egyes k u t a t ó k e se t ében m i n d a ma i n a p i g m e g m a r a d -
t a k . R é s z b e n a po lgá r i d e m o k r á c i a ú t j á n h a l a d ó Csehsz lovákia és a fé l feudá l i s 
á l l a p o t o k b a n m a r a d t M a g y a r o r s z á g szel lemi légköre k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g o k o z t a , 
h o g y a n e m z e t i r o m a n t i k á v a l á t s z ő t t p rov inc i a l i zmussa l s z e m b e n a húszas évek 
v é g é n , a h a r m i n c a s évek e le jén f e l l épe t t s z lovák és m a g y a r n e m z e d é k m á s - m á s 
m ó d o n v e t t e fel a h a r c o t . Sz lovák részről az i roda lmi fe j lődés szociológiai 
a s p e k t u s á n a k h a n g s ú l y o z á s a h o z t a meg a m a g y a r — s z l o v á k k a p c s o l a t o k k u t a -
t á s á b a n az első e r e d m é n y e k e t : n e m r é g e n m u t a t t u k be , hogy Milan P i s ú t , ha 
önál ló m o n o g r á f i á t n e m is í r t e r rő l a ké rdés rő l , a k é t n é p t á r s a d a l m i fe j lődésé-
n e k h a s o n l ó s á g a i r a és kü lönbsége i r e t á m a s z k o d v a i r o d a l m a i n k k a p c s o l a t a i n a k 
s z á m o s tipológiai egyezésére és e l té résére m u t a t o t t rá . 4 M a g y a r o r s z á g o n u g y a n -
e b b e n az i d ő b e n H o r v á t h J á n o s t a n í t v á n y a i l á t t a k hozzá , h o g y s z é t t e k i n t s e n e k 
a s z o m s z é d b a n : az Apollo c ímű fo lyó i r a t g á r d á j a , n a g y r é s z t a l k a l m a z v á n 
H o r v á t h n a k az í r ó -mű-közönség h á r m a s egységére a l a p o z o t t szemlé le té t , igye-
k e z e t t r á m u t a t n i a m a g y a r s a vele szomszédos i r o d a l m a k r o k o n v o n á s a i r a . 
A k o r m a g y a r f i a t a l j a i r a a s z e l l e m t ö r t é n e t is n a g y h a t á s s a l vo l t , e k o r b a n 
s z ü l e t e t t m u n k á i k o n ez is meg lá t s z ik . E f i a t a l n e m z e d é k ősz in te közeledés-
v á g y á t , a m ú l t a n t a g o n i z m u s a i n a k f e l s zámolá sá ra i r á n y u l ó t ö r e k v é s é t n e m 
l ehe t l e t a g a d n i ; de n e m lehe t l e t a g a d n i a z t s em, h o g y a k o r m é r g e z e t t légköre 
m é g erősen h a t o t t r á j u k , a m ú l t nac iona l i s t a e lő í té le te i t még n e m t u d t á k te l jes 
m é r t é k b e n l eve tkőzn i . E z e l sősorban hungarocentrizmusukban n y i l v á n u l meg ; 
a magyar irodalomból indultak ki, a m i k o r a szomszédos n é p e k i r o d a l m á b a n a 
közös v o n á s o k a t k e r e s t é k . E h u n g a r o c e n t r i z m u s lassú , f o k o z a t o s fe l számolásá -
hoz , m a j d — a f e l s z a b a d u l á s u t á n — te l jes megszűnéséhez e n e m z e d é k t a g j a i -
ná l B a r t ó k Béla n é p z e n e k u t a t á s a i n a k h a t á s a v e z e t e t t . 5 M a g y a r — s z l o v á k 
v i s z o n y l a t b a n é p p e n az Apollo g á r d á j á n a k t a g j a i v o l t a k az elsők, ak ik főleg 
1945 u t á n h a n g s ú l y o z n i k e z d t é k , h o g y s z a k t u d o m á n y u n k s z e m p o n t j á b ó l n e m 
a ké t k u l t ú r a „ r a n g s o r o l á s á n a k " , h i e r a r c h i k u s fe l sőbb- v a g y a l sóbbrendűségé -
nek a p r o b l é m á j a a f o n t o s , h a n e m f e j l ő d é s ü k tipológiai egyezései v a g y el térései . 
A k é t h á b o r ú k ö z ö t t k ü l ö n eml í t é s t é r d e m e l n e k azok a ha l adósze l l emű 
csehsz lovák ia i m a g y a r f i a t a l o k , a Sarló t a g j a i , ak ik i n k á b b csak k r i t i ka i m u n -
k á s s á g u k k a l v a g y p r o g r a m a d ó c ikke ikke l j á r u l t a k hozzá az i roda lmi kapcso la -
t o k á p o l á s á h o z ; — m a g á n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k az ü g y é t v i szon t egy 
igen f o n t o s s z e m p o n t t a l v i t t é k e lőbb re : f e l h í v t á k a f i g y e l m e t a m a r x i s t a k u t a -
t á s i m ó d s z e r f o n t o s s á g á r a . K e z d e m é n y e z é s e i k ö t l e t g a z d a g s á g a v i s zon t csak a 
f e l s z a b a d u l á s u t á n i k u t a t ó m u n k a so rán t a l á l t t e r m é k e n y t a l a j r a . 
H a n e m r a g a s z k o d n á n k m e r e v e n az irodalomtudomány k a p c s o l a t t ö r t é -
n e t i k u t a t á s á h o z , a k k o r i t t r é sz l e t e sebben kel lene s zó lnunk a n n a k a szlo-
v á k k ö l t ő n e m z e d é k n e k az i s m e r t e t ő és f o r d í t ó m u n k á s s á g á r ó l , a m e l y köz-
v e t l e n ü l az első v i l á g h á b o r ú u t á n l é p e t t fel , m a g á n a k a sz lovák kö l t é s ze tnek a 
k o r s z e r ű v é v á l á s a s z e m p o n t j á b ó l is n a g y j e len tőségge l b í r t , és kongen iá l i san 
t o l m á c s o l t a e l sősorban a X X . század n a g y m a g y a r k ö l t ő i t : A d y t , B a b i t s o t , 
T ó t h Á r p á d o t , J u h á s z G y u l á t , m a j d Józse f A t t i l á t . E m ű f o r d í t á s - i r o d a l o m 
ér téke lése n e m a mi f e l a d a t u n k , i t t csak a r r a a k a r u n k r á m u t a t n i , hogy a z o k n a k 
a sz lovák k ö l t ő k n e k , ak ik é p p e n az á l l a m f o r d u l a t t á j á n v o l t a k f i a t a l o k , a lap-
v e t ő é l m é n y e az A d y - é l m é n y vo l t , s ez n e m vol t p r i m é r m ó d o n e sz t é t i ka i 
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f o g a n t a t á s ú . A Magyar jakobinus dala az e l n y o m o t t n é p e k e g y e n j o g ú s á g á n a k 
és közös k ü z d e l m é n e k ha rcos k ö l t e m é n y e , a m e l y az A d y h o z k é p e s t öreg 
H v i e z d o s l a v s z á m á r a is a l a p é l m é n y t j e l e n t e t t , és ezér t k ö l t ő t á r s á t ó d á v a l 
ü d v ö z ö l t e , — t e h á t a politikai t é n y e z ő , az e l n y o m o t t kis n é p k ö l t ő j e i r á n t 
é r z e t t rokonszenv az oka a n n a k , h o g y K r c m é r y , L u k á c , S m r e k , B e n i a k f o r d í t a n i 
k e z d t é k A d y t , s t a n u l m á n y o k a t is í r t a k ró la . Más ké rdés , h o g y A d y a t o v á b b i -
a k b a n esztétikai é l m é n y t is j e l e n t e t t , h a t á s a — m i n t a h o g y er re Csukás I s t v á n 
oly szemlé le tesen r á m u t a t o t t 6 — a m ú l t p rov inc iá l i s h a g y o m á n y a i n a k fel-
s z á m o l á s á b a n , a m o d e r n kö l tő i szemlé le t k i a l a k í t á s á b a n n a g y o n f o n t o s szere-
p e t j á t s z o t t . De az alapélmény, a m e l y b ő l m i n d e z k i i n d u l t , i s m é t csak a z o k k a l 
a nemzetiségpolitikai p r o b l é m á k k a l vo l t k a p c s o l a t o s , a m e l y e k — m i n t l á t t u k — 
m a g á t az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s t is m e g h a t á r o z t á k , ha a m a g y a r és a sz lovák 
i r o d a l o m k a p c s o l a t á r ó l vo l t szó. Ebből a szempontból ez a k o r s z a k a n n y i b a n 
h o z o t t v á l t o z á s t , h o g y a h a l a d ó sze l lemű k ö l t ő k - m ű f o r d í t ó k , i l letőleg i r oda lom-
t ö r t é n é s z e k (pl. R u d o Uh la r ) a m ú l t e l l enszenvének f e l s z á m o l á s á r a , a n e m z e t i -
ségi ha r cok o k a i n a k t i s z t á z á s á r a t ö r e k e d t e k . De ha a m a g y a r - s z l o v á k i r oda lmi 
k a p c s o l a t o k kérdésé rő l e se t t szó, a nemze t i s égpo l i t i ka i s z e m p o n t az e sz té t ika i -
va l s zemben t o v á b b r a is elsődleges m a r a d t . 
Te rmésze t e s , h o g y ez a k ö r ü l m é n y egész sor p a r excel lence i r oda lmi 
p r o b l é m a t i s z t á z á s á t eleve l e h e t e t l e n n é t e t t e ; n é m i t ú l zá s sa l ú g y is m o n d h a t -
n á n k : megmérgezte az t a l égkör t , a m e l y b e n a k u t a t ó n a k dolgoznia ke l l e t t . S ez 
a he lyze t a k é t h á b o r ú köz t , i l letőleg a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ide j én még a k k o r 
sem v á l t o z o t t meg , a m i k o r — k ü l ö n ö s e n Mikulás B a k o s m u n k á s s á g a r évén — 
a P r á g a i Nye lvésze t i K ö r i r o d a l o m t u d ó s á n a k , J a n M u k a í ' o v s k y n a k a s t r u k t u r a -
l is ta szemléle te és módsze re a sz lovák i r o d a l o m t u d o m á n y n é m e l y m ű v e l ő j é r e 
is h a t o t t . Az i roda lom i m m a n e n s f e j lődésének fe l fogása , e m ó d s z e r m ű k ö z p o n -
t ú s á g a m e g t e r e m t h e t t e vo lna s z l o v á k - m a g y a r v i s z o n y l a t b a n is a k i m o n d o t -
t a n i roda lmi , művész i összehasonl í t ás e lő fe l té te le i t . De a s t r u k t u r a l i z m u s fe j -
lődésének ezen a f o k á n műe lemzés i m ó d s z e r é t még t ú l s á g o s a n a kö l tő i n y e l v h e z 
k ö t ö t t e ; k ü l ö n b ö z ő n y e l v ű köl tő i s t r u k t ú r á k r o k o n s á g á r ó l még alig beszé l t , 
m i n t a h o g y még kevese t szól t az i m m a n e n s j e l e n s é g k é n t f e l fogo t t m ű a l k o t á s -
n a k a m ű v é s z e t e n k ívü l álló s t r u k t ú r á k h o z (pl. a t á r s a d a l o m h o z ) f ű z ő d ő k a p -
csola ta i ró l is. Fe l ix Vod icka éppen a h á b o r ú a l a t t í r t ö s sze fog la lá sában beszél 
u g y a n a s t r u k t u r a l i s t a k o m p a r a t i s z t i k a lehe tőségéről , de ez t c sak a n e m z e t i 
i roda lom fe j lődésének j o b b megér t é se s z e m p o n t j á b ó l t a r t j a f o n t o s n a k . 7 
A fe l szabadu lá s u t á n egy időre mélységes csend ál l t be a m a g y a r — s z l o v á k 
k a p c s o l a t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k t e r é n . E n n e k i smét csak politikai okai v o l t a k ; 
azok a s a j n á l a t o s sz lovákia i e s e m é n y e k , a m e l y e k m e g a k a d á l y o z t á k a k é r d é s n e k 
b á r m i l y e n s z e m p o n t ú fö lve t é sé t . 1948—49 h o z o t t ezen a t é r en is j a v u l á s t . 
M i n d k é t o lda lon ú j r a m e g i n d u l t az é rdek lődés a más ik fél k u l t ú r á j a i r á n t . 
A közeledés , az e g y m á s t megismerés eddigi ápolói me l l e t t f e l l ép tek a f i a t a l a b b 
n e m z e d é k t a g j a i is; így pl . I v a n K u s y a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s sze l lemében 
igyekeze t t t i s z t ázn i az öregek nac iona l i zmusa k ö v e t k e z t é b e n e l evesede t t P e t ő f i -
p r o b l é m á t , r á m u t a t v a , h o g y : P e t ő f i n e m e t n i k a i s z á r m a z á s a k ö v e t k e z t é b e n 
é rdeml i ki a sz lovák k u l t ú r a m u n k á s á n a k t i s z t e l e t é t , h a n e m azé r t , m e r t a 
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v i l á g s z a b a d s á g é r t ha rco l t . 8 A n e g y v e n e s évek végén az i n t e r n a c i o n a l i z m u s 
a l a p j á b a n v é v e k e d v e z ő l égkör t t e r e m t h e t e t t vo lna az i roda lmi k a p c s o l a t o k 
k u t a t á s a s z á m á r a is. Csak egy vo l t a b ö k k e n ő : m a g á n a m a g y a r és a sz lovák 
i r o d a l o m t u d o m á n y o n be lü l is éppen e b b e n a k o r s z a k b a n ke l l e t t az a n y a g 
m a r x i s t a á t é r t é k e l é s é t e lvégezni . A sz lovák i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n — a r á n y -
lag k i sebb m é r t é k b e n a m a g y a r b a n is — ehhez még a régi i roda lom eddig i sme-
re t l en a n y a g á n a k f e l t á r á s a is o t t á l l t f e l a d a t k é n t a k u t a t ó k e lő t t . A m i k o r t e h á t 
l á t szó lag vég re e l é rkeze t t s z l o v á k - m a g y a r v i s z o n y l a t b a n a m ú l t e l lenszenvei , 
nemze t i s égpo l i t i ka i h a r c a i f e l s z á m o l á s á n a k ide je , m i n d k é t o lda lon a n e m z e t i 
i r oda lom belső problémáinak o l yan m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t a i á l l t ak a k u t a t ó k 
e lő t t , a m e l y e k a k o m p a r a t i s z t i k a s z e m p o n t j a i t másod lagossá , mel lékessé t e t t é k . 
S ő t ! A személy i k u l t u s z k o r s z a k á n a k d o g m a t i k u s i r oda lomszemlé l e t ében az 
összehasonl í tó m ó d s z e r t a „ k o z m o p o l i t i z m u s " v á d j á v a l i l l e t t ék . Hiszen a 
n e g y v e n e s évek v é g é n e k , az ö t v e n e s évek e le jének d o g m a t i k u s - m a r x i s t a 
i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s a e l sősorban az t a f u n k c i ó t é r t éke l t e a m ű a l k o t á s b a n , 
a m e l y e t sze r in te az a t á r s a d a l o m é le t ében b e t ö l t ö t t , ez t a f u n k c i ó t közve t l en 
politikai f u n k c i ó n a k f o g t a föl , s h a egy-egy i r oda lmi m ű ese tében i lyesmi t n e m 
t u d o t t fö l fedezni , a r ró l v a g y e l í té lően n y i l t a k o z o t t , v a g y e g y á l t a l á n n e m v e t t 
róla t u d o m á s t . E b b e n a f e l f o g á s b a n a n n a k az esztétikumnak, a m e l y m i n d e n 
m ű a l k o t á s l ényeges e leme, a sajátos t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á r ó l n incsen szó. A m i k o r 
a m a r x i s t a i r o d a l o m e l m é l e t n e k ez a s e m a t i k u s - d o g m a t i k u s s z e m l é l e t m ó d j a 
n á l u n k is f e l l épe t t , j ó t a l a j r a t a l á l t a n e m z e t i - f u n k c i o n á l i s fe l fogás m a r a d v á -
n y a i b a n . É r d e k e s t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e l a d a t v o l n a : megkeresn i a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú u t á n m á r v é g k é p p reakc iós sze repe t j á t s z ó r o m a n t i k u s f o g a n t a t á s ú 
„ n e m z e t i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s " és az ö t v e n e s évek i roda lomszemlé l e t ének 
r o k o n v o n á s a i t . H a d d h a n g s ú l y o z z u k i t t ezek közü l a r o k o n v o n á s o k közül az t 
az egye t , h o g y az i roda lmi m ű tartalmának és formájának m e r e v s z é t v á l a s z t á s á -
va l e l sősorban az ú n . „ e s z m e i " v a g y „ t a r t a l m i " m o n d a n i v a l ó k e r ü l t e lő té rbe , 
a k u t a t ó n e m számol t a m ű a l k o t á s s a l m i n t szerves egésszel, h a n e m az t ke res t e 
b e n n e , amive l a m a g a — é p p e n n e m i roda lmi — m o n d a n i v a l ó j á t a l á t á m a s z -
t o t t a . 
E n n e k v i s zon t i smé t csak az l e t t az e l engedhe t e t l en , a ké t n é p X I X . 
század i m ú l t j á v a l jó l m e g m a g y a r á z h a t ó k ö v e t k e z m é n y e , h o g y ha a m a g y a r -
sz lovák k a p c s o l a t o k ké rdése mégiscsak szóba k e r ü l t , az e s z m e i - t a r t a l m i o lda l ra , 
t e h á t a nemze t i ség i h a r c o k ké rdésé re e se t t a h a n g s ú l y . E z vo l t az az időszak , 
a m i k o r e sorok í ró ja összehason l í tó k u t a t á s a i k ö z b e n ú g y a k a r t az i r o d a l o m b a n 
t ü k r ö z ő d ő nemze t i s égpo l i t i ka i p r o b l é m á k t ó l m a g á n a k az i r o d a l o m n a k a s a j á -
tos p r o b l e m a t i k á j á h o z köze ledni , hogy k i j e l e n t e t t e : ke r e s sük az t , a m i össze-
k ö t és n e m az t , a m i e lvá lasz t ! A z t j e len t i -e ez, h o g y h a m i s í t s u k meg a m ú l t a t 
és ha l lgassuk el nye lv i -nemze t i ség i e l l e n t é t e i t ? E n n e k n y i l v á n s e m m i é r t e lme 
sem v o l n a ; hiszen a k k o r n e m c s a k a k é t n e m z e t t ö r t é n e t i fe j lődése , h a n e m 
s z á m o s i roda lmi m ű v e és t é n y e is é r t h e t e t l e n n é v á l n a . Ki é r t ené meg a k k o r 
Tesnosi l u r a m a t , a de rék c s i z m a d i á t , i l letőleg neve t séges „ m a g y a r i z m u s a i t " , 
ha n e m s z á m o l n á n k vele , h o g y a m ú l t század sz lovák k i s p o l g á r j a m a g y a r k o d v a 
a k a r t a szolgálni s z ű k l á t ó k ö r ű k a r r i e r i z m u s á t ! H o g y l ehe tne m e g m a g y a r á z n i 
a t ehe t ségesen , széles l á tókö r r e l e l indu l t G á s p á r I m r e írói p á l y á j á n a k d e r é k b a -
tö ré sé t , e l l aposodásá t a Mat ica körü l v í v o t t h a r c o k , a Mat ica é rdekében í r t 
c ikke s e c ikk k ö v e t k e z m é n y e i i smere t e n é l k ü l ? T ú l j u t o t t u n k a m a r x i s t a 
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i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s d o g m a t i k u s k o r s z a k á n , t u d a t á b a n v a g y u n k a n n a k , h o g y 
a m ű eszmei-pol i t ika i m o n d a n i v a l ó j á n a k k izá ró lagos h a n g s ú l y o z á s a mi lyen 
t o r z í t á s o k r a veze t . E z a z o n b a n s e m m i ese t re s em j e l en t i az t , h o g y s z e m e t 
h u n y j u n k a X I X — X X . század i sz lovák és m a g y a r i r o d a l o m nemze t i s ég i 
p r o b l e m a t i k á j a f ö l ö t t . Ezzel k a p c s o l a t b a n csak egye t kell t u d o m á s u l v e n n ü n k : 
az i roda lom n e m puszta eszköze a n n a k , h o g y ezeke t a k é r d é s e k e t m e g o l d j u k ; a 
S túr - i sko la kö l tő inek v a g y é p p e n P e t ő f i n e k a kö l t é sze t e n e m csak a r r a va ló , 
h o g y — m o n d j u k — 1848/49 p r o b l e m a t i k á j á r a , e p r o b l e m a t i k á n be lü l a szlo-
v á k - m a g y a r v i s z o n y r a f é n y t de r í t s en , még a k k o r sem, ha S l ádkov ic m e g í r t a a 
Zaspievam piesen о slobodnej vlastit, P e t ő f i ped ig az Elet vagy halált. Az i roda-
lom a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k n e m lehe t p u s z t a i l lusz t rác iós eszköze . S ha a 
d o g m a t i k u s m a r x i z m u s egyes képvise lő i mégis a n n a k t e k i n t e t t é k és — sa j -
nos — v a n n a k , ak ik m a g y a r - s z l o v á k v i s z o n y l a t b a n még m a is a n n a k t e k i n t i k , 
a k k o r ez az t j e l en t i , h o g y i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k b a n , i l letőleg a n n a k bizo-
nyos t ényező iné l a r o m a n t i k u s n e m z e t - , i l letőleg i r o d a l o m s z e m l é l e t e t m i n d a 
ma i n a p i g sem s ike rü l t t e l j e sen fe l számoln i . H a a z t a k a r j u k , h o g y a k é t 
i r o d a l o m k a p c s o l a t a i t ko r sze rűen , a d o g m a t i z m u s m i n d e n k o r l á t j á t ó l m e n t e s e n 
t á r j u k fel , a k k o r meg kell szabadulnunk a t t ó l a szemlé le t tő l , a m e l y az i r o d a l m a t 
p u s z t á n m i n t a n e m z e t i és t á r s a d a l m i h a r c o k k ö z v e t l e n t ü k r ö z é s é t v a g y i r ány í -
t ó j á t f og j a föl és m e g f e l e d k e z ü n k a b e n n e re j lő esztétikumról. 
Mindezzel t a l á n m á r a r r a is c é loz tunk , h o g y m i b e n l á t j u k a m a g y a r -
sz lovák i roda lom k a p c s o l a t t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n a k ko r sze rű f e l a d a t a i t . 
M i n d e n e k e l ő t t a b b a n , ami re a m a i m a r x i s t a k o m p a r a t i s z t i k a általában 
tö reksz ik : f e l adn i m i n d a z t , ami a m ú l t i r o d a l o m t ö r t é n e t i s zemlé le t ében és 
módsze rében h ibás vo l t , s megke resn i az t a szemlé le te t és m ó d s z e r t , amel lye l 
a l ehe tő l e g b i z t o s a b b a n és l e g p o n t o s a b b a n t u d j u k m e g á l l a p í t a n i a s zóban forgó 
k é t i roda lom r o k o n v o n á s a i t és e g y m á s t ó l e l t é rő s a j á t s á g a i t . Az m i n d e n e s e t r e 
közös b e n n ü k , h o g y — a m a g y a r és a sz lovák n e m z e t nehéz t ö r t é n e l m i sorsa 
k ö v e t k e z t é b e n — „ p o l i t i k u s a b b " i r o d a l m a k , m i n t — m o n d j u k — az angol és 
a f r a n c i a . Mi m é g s e m e n é z ő p o n t felől k ö z e l í t j ü k meg a p r o b l é m á t . I l le tő leg — 
némi leg Z s i r m u n s z k i j n y o m á n — ú g y t e s szük fel a l a p j á b a n v é v e u g y a n a z t a 
k é r d é s t : van -e e n n e k az e lőbb m e g á l l a p í t o t t t é n y n e k m a g á b a n az i r o d a l o m b a n 
kézze l fogha tó , s a j á t o s a n i roda lmi , az i r o d a l o m b a n m i n t m ű v é s z e t b e n fe l ta lá l -
h a t ó esztétikummal összefüggő k ö v e t k e z m é n y e ? 
H a az i roda lompsz ichológus módsze réve l k í sé r lem m e g a d n i a v á l a s z t , 
a k k o r , , i gen" - t kell m o d a n o m . A X I X . s z á z a d n a k s a X X . század e l e j ének 
m a g y a r és sz lovák í ró j a e g y a r á n t : n e m z e t e vezére , po l i t i ka i — nemze t -po l i t i -
ka i — i r á n y í t ó j a , s még a k k o r sem m o n d le a „ v á t e s z " szerepérő l , ha m á r 
tudatosan h á t a t a k a r f o r d í t a n i a r o m a n t i k á n a k és r e a l i s t á n a k m o n d j a m a g á t , 
embe r - és k ö r n y e z e t á b r á z o l á s i módsze réve l v a l ó b a n az is. Min t e p i k u s : hőse ive l 
v a g y ideált a k a r adn i n e m z e t é n e k v a g y — lehe tő leg egy idegen n e m z e t f i a i 
v a g y az e l n y o m ó h a t a l m a t k iszolgálók k ö z ö t t v á l o g a t v a — e l r e t t e n t ő p é l d á t . 
Ko l l á r tó l S ládkov icon és V a j a n s k y n á t K u k u e í n i g , T a j o v s k y i g a sz lovák i roda-
lomból u g y a n ú g y s z á m t a l a n p é l d á t t u d n á n k m o n d a n i er re az írói m a g a t a r -
t á s r a , m i n t V ö r ö s m a r t y t ó l P e t ő f i n , A r a n y o n és J ó k a i n á t egészen Mikszá th ig 
és K r ú d y i g . í r ó i n k n a k éppen ez az a t t i t ű d j e az, ami egy n y u g a t - e u r ó p a i 
o lvasó s z á m á r a hol vonzó , hol t a s z í t ó m ó d o n idegen , „ e g z o t i k u s " . 
De h a s o n l ó k é p p e n „ i g e n " lesz a vá lasz a k k o r is, ha s z á z a d u n k f o r m a l i s t a 
i r á n y z a t a i n a k s főleg a s t r u k t u r a l i s t á k n a k a módsze réve l megk í sé r e l j ük , h o g y 
az irodalmi mű e lemzése k ö z b e n ke ressük meg a z o k a t a h a s o n l ó s á g o k a t , ame-
l y e k n e k a t e l j e s f e l t á r á s á h o z még igen sok k u t a t ó m u n k á r a lesz szükség . 
1965-ben, a szocia l is ta á l l a m o k i r o d a l o m t ö r t é n e t i i n t é z e t v e z e t ő i n e k k o n f e r e n -
c i á j á n az egyik r é s z t v e v ő cseh kol léga a b b a n l á t t a a ke l e t - eu rópa i i r o d a l m a k 
összehason l í tó sz in téz i sének nehézségé t , h o g y — szer in te — n incsenek b e n n ü k 
„ e g y m á s h o z hason ló s t r u k t ú r á k " . Ez a t é t e l csak a k k o r l enne igaz, ha meg-
m a r a d n á n k a s t r u k t u r a l i s t a fe l fogás kezde t i á l l a p o t á n á l , és csak a m ű a l k o t á s -
b a n levő nyelvi elemek d i a l e k t i k u s összefüggése i t v e n n ő k v i z sgá l a t a lá . A szláv 
s z lovák n y e l v e n és a f i n n u g o r m a g y a r n y e l v e n í r t kö l tő i m ű v e k b e n v a l ó b a n 
nehéz vo lna pusztán nyelvi alapon s t r u k t u r á l i s h a s o n l ó s á g o k a t t a l á ln i . N e m 
v a g y o k eléggé k é p z e t t összehason l í tó nye lvész a h h o z , h o g y te l jes p rec iz i t ássa l 
p r ó b á l j a m meg b i z o n y í t a n i : még ez a t é t e l sem m e g i n g a t h a t a t l a n . H a n g t a n i 
s z e m p o n t b ó l t a l á n igen, de az évszázados e g y ü t t é l é s k ö v e t k e z t é b e n k i a l a k u l t 
nye lv i k ö l c s ö n h a t á s e r e d m é n y e k é p p e n a s z ó t a n i és m o n d a t t a n i r o k o n s á g fel-
ve t é sé rő l s e m m i ese t re s em s z a b a d l e m o n d a n u n k ; k ü l ö n ö s e n egyes k o r s z a k o k -
b a n n e m , a m i k o r — a fe lsz ínen za j ló nemze t i ség i v i s z á l y k o d á s el lenére — a k é t 
n e m z e t kö l tő i n y e l v é n e k , s zéppróza i s t í l u s á n a k k i a l a k í t á s á n í ró ink e g y a r á n t 
f á r a d o z t a k . V a n n a k se j t é se ink J ó s i k a és K a l i n c i a k , eset leg K u b á n i próza i nyel -
v é n e k r o k o n s á g á r ó l , — de edd ig m é g senki s em v á l l a l k o z o t t rá , h o g y ezt a 
k é r d é s t a l a p o s a b b a n m e g v i z s g á l j a . 
, , E j i s t e n e m , i s t e n e m , coze si j a v y s t a n e m " ; „ S á r g a u b o r k á n a k zelené 
l i s ty m á " : i d é z z ü k a Národnie spievankyhól és m á s f o r r á s o k b ó l a n é p k ö l t é s z e t 
( v a g y a k i snemes i , a r e k t o r - e r e d e t ű á l - folklór) m a k a r ó n i n y e l v e z e t ű szövegei t , 
de az t még senki sem g o n d o l t a végig , h o g y k e l e t k e z h e t t e k ezek a vegyes n y e l v ű 
v e r s e z e t e k . Mindössze csak a k é t n é p l e t a g a d h a t a t l a n együ t t é l é séve l m a g y a -
r á z h a t ó k ? V a g y v o l t a k és v a n n a k e n n e k az e g y ü t t é l é s n e k o lyan művészi k ö v e t -
k e z m é n y e i , a m e l y e k t ö b b e k k ö z ö t t a b b a n is t ü k r ö z ő d n e k , h o g y a vegyes n y e l v ű 
ve r s so rok ritmikailag sem o k o z n a k d i s s z o n a n c i á t ? T a l á n n e m z ö k k e n ü n k ki 
t ú l s ágosan g o n d o l a t m e n e t ü n k b ő l , ha er re a k é r d é s r e egy J á n Smrek -ke l foly-
t a t o t t be szé lge t é sünk fe l idézésével v á l a s z o l u n k . S m r e k orosz és m a g y a r 
k ö l t ő k e t f o r d í t o t t s z l o v á k r a , s én az t h i t t e m , a r o k o n (szláv) n y e l v ű orosz vers-
sorok sz lovák á t k ö l t é s e k e v e s e b b nehézsége t okoz nek i , m i n t a n e m sz láv 
m a g y a r o k é . K i s ü l t , h o g y e n n e k p o n t o s a n az e l lenkezője igaz ; a s zóhangsú ly 
hason ló e lhe lyezkedése k ö v e t k e z t é b e n a m a g y a r vers zenéje sokka l köze lebb áll 
a s z lovákéhoz , m i n t az oroszé. A m a i sz lovák k r i t i k á b a n és i r o d a l o m t u d o m á n y -
b a n a m ű f o r d í t á s e l e m z é s s o k k a l e l t e r j e d t e b b és m e g a l a p o z o t t a b b , m i n t a 
m a g y a r b a n . De a m a g y a r b ó l s z lovák ra és a s z lovákbó l m a g y a r r a f o r d í t o t t m ű -
vek e lemzése , ez e l emzésekbő l a t a n u l s á g l evonása t ö b b é - k e v é s b é i t t is, o t t is 
h i á n y z i k . E g y e d ü l t a l á n Csukás I s t v á n és A n t o n P o p o v i c i devágó m ű v e i 
j e l e n t e n e k k i v é t e l t . Ped ig az i lyen i r á n y ú m u n k á l a t o k a l aposan e l m é l y í t h e t -
n é k a k é t kö l t é sze t ö s szehason l í t á s á t . Hiszen nép i és fé lnépi h a g y o m á n y a i n k -
n a k közös v e r s f o r m á i v a n n a k : s ha i t t - o t t — s z ó r v á n y o s a n — egyes k u t a t ó k 
ezt meg is á l l a p í t o t t á k , még senki sem f o g o t t hozzá , h o g y ezt a k é r d é s t a m a g a 
t e l j e s rész le tességében , d i a k r ó n i k u s s z e m p o n t b ó l (e f o r m á k genez isének szem-
p o n t j á b ó l ) és s z i n k r o n i k u s s z e m p o n t b ó l (e f o r m á k n a k a sz lovák és a m a g y a r 
k ö l t é s z e t b e n b e t ö l t ö t t e sz t é t ika i f u n k c i ó j a s z e m p o n t j á b ó l ) fe ldolgozza . E n n e k 
m a t ö b b e k k ö z ö t t az is n a g y nehézsége , hogy a sz lovák ve r se lmé le t m a m á s 
t e r m i n u s t e c h n i c u s o k k a l dolgozik, m i n t a m a g y a r . E z t a nehézsége t fö l t é t l enü l 
el kell h á r í t a n u n k , ha t i s z t ázn i a k a r j u k közös prozódia i p r o b l é m á i n k a t . Már 
t ö b b s z ö r m e g t e t t ü k , i t t mos t ú j r a a felezős tizenkettőst e m l í t j ü k fel p é l d a k é p p e n , 
a m e l y e t a m a g y a r v e r s t ö r t é n e t b e n he ly te l enü l n e v e z n e k „ m a g y a r a l exandr i -
n u s " - n a k , hiszen a sz lovák k ö l t é s z e t b e n l ega l ább o lyan m i i l t j a és n e m z e t i 
f u n k c i ó j a v a n , m i n t a m a g y a r b a n . A rész le tek t ag l a l á sa h e l y e t t m i n d e n k o m -
m e n t á r né lkü l idézzük a m a g y a r népies n e m z e t i kö l t é sze t l e g f o n t o s a b b m ű v é -
nek első k é t v e r s s o r á t : 
Mintha pász tor tűz ég // őszi é j szakákon 
Messziről lobogva // tenger pusztaságon . . . 
— s r ö g t ö n hozzá t e s szük a sz lovák nép i e s -nemze t i kö l t é sze t egyik l e g f o n t o s a b b 
m ű v é n e k k e z d ő s o r a i t : 
Horí ohník horí // na Krá l ' ove j holi 
Ktoze ho nakládol // dvanás t i sokoli . . . 
H a t e t s z i k , m i n d a k é t p á r v e r s e t s k a n d á l h a t j u k t r o c h e i k u s le j tésse l is. 
Világos, h o g y ha ez t a f e l t ű n ő egyezés t a h a t á s k u t a t á s m e c h a n i k u s esz-
közeivel a k a r j u k m e g o l d a n i , c sődbe j u t u n k . I t t n e m egy k ö l t ő s a j á t o s , egyén i 
v e r s f o r m á j á n a k a m á s i k r a g y a k o r o l t h a t á s á r ó l v a n szó, h a n e m a n n a k a közös 
költői hagyománynak az é rvényesü lésé rő l , a m e l y m i n d k é t n é p k ö l t é s z e t é b e n 
t ö b b év t i zed re , sőt eset leg é v s z á z a d r a , v a l a h o v á az énekve r s , a h i s tó r i á s é n e k e k 
k o r á b a nyú l ik vissza,9 s a m e l y n e k — t e r m é s z e t e s e n — m e g v a n a m a g a szoros 
összefüggése a k é t n é p közös so r sáva l és é l e t m ó d j á v a l . 
De m a r a d j u n k meg még egy p i l l a n a t r a az i déze t t ké t p á r v e r s n é l . Véle t -
len-e, hogy m i n d a k e t t ő a p á s z t o r t ű z (ohník) idézésével te re l i ideális ( nem-
zeti) hősére a f i g y e l m e t ? Megvizsgá l t a -e v a l a h a is v a l a k i nép ies n e m z e t i 
r o m a n t i k á n k kö l t é sze t é t a kö l tő i k é p e k , a kö l tő i k i fe j ezések s t r u k t ú r á j á n a k 
hason lósága s z e m p o n t j á b ó l ? I t t V ö r ö s m a r t y és Ko l l á r egy k é p é n e k m á r t ö b b -
ször i déze t t egyezésé t i smé t l em meg. „ B ö l c s ő d az s m a j d a n s í rod i s " — m o n d j a 
V ö r ö s m a r t y Szózata a h azá ró l . „ N e k d y k o l é b k a , n y n í n á r o d u m é h o r a k e v " — 
va l l j a a vele egy v á r o s b a n élő, de n e m z e t i s é g p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l s z e m b e n -
álló Ko l l á r u g y a n a z t . A k é p a z t á n S l á d k o v i c n á l ke rü l elő ú j r a : 
Slovensko mladé, rodisko inoje 
a j mohyla mojich kost í ! 
L e h e t , hogy egy közös ( t a l án kü l fö ld i ? ) f o r r á s r a v e z e t h e t ő vissza ez a k é p . 
L e h e t , hogy m a j d a k a d szerencsés f i lo lógus , aki meg is fog j a t a l á ln i ez t a for -
r á s t . T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l v i s zon t n e m ez a mikrof i lo lóg ia i p r o b l é m a a 
lényeges , sokka l l ényegesebb az, a m i t M u k a r o v s k y , ,az egész a d o t t m ű v é s z e t 
élő h a g y o m á n y a " - k é n t emlege t . E r r e n e m c s a k a fo lk ló rbó l hoz p é l d á t , h a n e m 
a k ö v e t k e z ő t m o n d j a : „ S ha . . . a ' m a g a s ' m ű v é s z e t e t ve s szük s z e m ü g y r e , 
a m e l y b e n lá t szó lag m i n d e n e k e l ő t t az egyén i a l k o t á s o k a l ényegesek , r á j ö v ü n k , 
hogy m a g á n a k a m ű v é s z e t n e k a l é t é t i t t sem azok t a r t j á k f e n n , h a n e m „ a z élő 
h a g y o m á n y " , az egész t á r s a d a l o m n a k az egyén a l k o t á s á t t ú l s z á r n y a l ó v a -
g y o n a " . 1 0 Az a d o t t e s e tben — a V ö r ö s m a r t y n á l , v a l a m i n t Ko l l á rná l , S ládkov ic -
9
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zához). Helikon 1967. X I I I . 1. sz. 27 — 40. 
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ná l a l k a l m a z o t t k é p közös t á r s a d a l m i v a g y o n , a közös m ú l t b ó l s a hason ló t á r -
s a d a l m i - n e m z e t i h e l y z e t b ő l a d ó d ó , hason ló v a g y azonos köl tő i m a g a t a r t á s 
t e r m é k e . M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y a lapos k u t a t á s s a l meg l ehe tne sokszorozni 
ezeke t a p é l d á k a t . A m a g y a r és a sz lovák i r o d a l o m számos k o r s z a k á b a n számos 
kö l tő i a l k o t á s k ö z t l ehe t s t r u k t u r á l i s r o k o n s á g r a b u k k a n n i ; s ez a közös t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i f e j lődés , i l letőleg f e l t é t e l ek e r e d m é n y e . 
T é r j ü n k vissza k i i n d u l ó p o n t u n k h o z : A r a n y Toldijához és B o t t o Smrt' 
Jánosíkovájához. A főhős m e g f o r m á l á s a , a m ű b e n b e t ö l t ö t t szerepe szem-
p o n t j á b ó l is m e g v a n a r o k o n s á g . Már az író p s z i c h o l ó g i á j á n a k eml í t é sekor is 
s z ó l t u n k ró la , i t t m e g i s m é t e l j ü k : m i n d a k é t hős , Told i Miklós é p p ú g y m i n t 
J á n o s í k : nemzeti ideál. I deá l , a k á r c s a k a m i n d k é t i r o d a l o m b a n f o n t o s sze repe t 
j á t s z ó M á t y á s k i r á l y , Csák M á t é , v a g y P e t ő f i J á n o s v i t éze , B o t t o „ S v e t s k y 
v i t ' a z " - a és í. t . Az is hason ló , a h o n n a n a k ö l t ő mer í t i és a h o g y m e g f o r m á l j a 
ő k e t . N e m a t é n y l e g e s t ö r t é n e l m e t t a n u l m á n y o z z a ; a m ú l t ideál is hőse inek 
m e g r a j z o l á s a k ö z b e n a b b ó l a nép i v a g y fé lnép i ( u d v a r h á z i , r ek to r i ) h a g y o m á n y -
ból m e r í t , a m e l y a közös t ö r t é n e l e m e r e d m é n y e , s a m e l y a h i s tó r i á s é n e k e k t ő l 
k e z d v e a k é z i r a t o s é n e k e s k ö n y v e k hosszú so rán á t a X I X . század népkö l t é s i 
g y ű j t e m é n y e i n k e r e s z t ü l , v a l a m i n t a szóbel iség segí t ségével j u t o t t el a kö l tő -
höz , ak i tudatosan t o v á b b í t j a a nép i h a g y o m á n y k incse i t közönségéhez , azok 
segí t ségével igyeksz ik h o z z á j á r u l n i m o d e r n n e m z e t i ö n t u d a t a k i a l a k u l á s á h o z . 
Az irodalmi m ű e l e m z é s s z e m p o n t j á b ó l sz in te k ö z ö m b ö s , h o g y M á t y á s Vörös-
m a r t y n á l k i zá ró l ag m a g y a r , S l á d k o v i c n á l k i zá ró l ag sz lovák k i r á l y : a ké t m ű 
(a Szép Ilonka és a Detvan) s t r u k t u r á l i s r o k o n s á g á r a val l , a h o g y a k i r á ly a nép 
á r t a t l a n l á n y á v a l beszél , a h o g y a h ű s é g é t k i p r ó b á l j a . H a csak a nemze t i ség i 
h a r c o k s z e m p o n t j á t é r v é n y e s í t j ü k a m ű e l e m z é s m u n k á j a k ö z b e n is, a k k o r 
m i n d e n e s e t r e csak a z t h a n g s ú l y o z z u k , h o g y Csák M á t é S t ú r n á l a sz lovák n e m -
zet i h a r c vezére , Szász K á r o l y n á l ped ig a m a g y a r n e m z e t i f ügge t l enség ha rcosa 
az idegen k i r á ly i h a t a l o m m a l s z e m b e n . Az o b j e k t í v t ö r t é n e t i i gaz ságnak — 
t e r m é s z e t e s e n — e g y i k k o n c e p c i ó sem felel m e g ; b e n n ü k sokka l i n k á b b t ü k -
röződ ik az í ró t á r s a d a l m i he lyze téve l szorosan összefüggő n e m z e t i ö n t u d a t a . 
D e h o g y m ű v é s z i m a g a t a r t á s u k a t az e g y m á s s a l v í v o t t nemze t i ség i ha rc elle-
n é r e is mélységes r o k o n s á g fűz i e g y m á s h o z , az k é t s é g t e l e n . 
A k u t a t á s t o v á b b i t e r ü l e t e : a témák és a műfajok rokonsága. S z é c h v 
Már ia k a l a n d j a Wesse lény i Fe rencce l , v a g y é p p e n a h u s z i t á k h a r c a a vo l t 
F e l s ő - M a g y a r o r s z á g o n s be l épésük M á t y á s f e k e t e seregébe . H u n y a d i Lász ló 
m i n t t r a g i k u s hős és — las t b u t n o t l eas t — B e n y o v s z k y Móric, ez az ügyes és a 
m a g a k o r á b a n n a g y h í r ű k a l a n d o r , ak ibő l n e m c s a k m a g y a r és sz lovák , h a n e m 
lengyel n e m z e t i hős t is f a r a g o t t az é rdeke l t n e m z e t e k í ró inak p a t r i ó t a f a n t á -
z i á j a . A m ű f a j o k r o k o n s á g a még s z e m b e t ű n ő b b ; t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i viszo-
n y a i n k m o s t o h a s á g á n a k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y s z é p p r ó z á n k a r á n y l a g oly későn 
f e j l őd ik ki a n y u g a t - e u r ó p a i és az orosz s zépp rózához k é p e s t , hogy u r a l k o d ó 
ep ika i m ű f a j u n k még a r ea l i zmus kezde t i k o r s z a k á b a n is a verses elbeszélés, 
h o g y a X I X . század első fe lében k lassz ic is ta eposzok zengik a m ú l t r o m a n t i k u s 
v í z i ó j á t ( V ö r ö s m a r t y , Hol ly ) , h o g y a sz ínházi k u l t ú r a kései k i b o n t a k o z á s a 
k ö v e t k e z t é b e n m i n d a m a g y a r , m i n d a sz lovák i r o d a l o m b a n f o r d í t o t t a sor-
r e n d , m i n t n y u g a t o n . N á l u n k n e m az é lénk sz ínház i élet szükségle te i szül ik a 
d r á m a i m ű v e k e t , h a n e m f o r d í t v a : az í rók azé r t k í sé r l e t eznek d r á m a í r á s s a l , 
h o g y m e g t e r e m t s é k a sz ínház i é le te t , s ezzel e lősegí tsék a n e m z e t i f e j lődés t . 
A m ű f a j o k ese tében csak egészen röv iden e m l í t j ü k a még a lapos kidolgo-
zás ra v á r ó p r o b l é m á t , az t , h o g y m i n d a m a g y a r , m i n d a sz lovák rea l i s ta ep iká-
n a k mi lyen f o n t o s f o r r á s a n y a g a az a n e k d o t a . A mi rea l i s t a e p i k á n k n e m a 
n a g y v á r o s o k (a k lassz ikus k a p i t a l i z m u s ) p r o b l e m a t i k á j á b ó l t á p l á l k o z i k ; s ha a 
m a g y a r i r o d a l o m b a n v a n n a k is i lyen k í sé r l e t ek ( K u t h y L a j o s , N a g y Ignác ) , 
azok Sue h a l v á n y u t á n z a t a i c s u p á n . A vérbe l i m a g y a r és sz lovák rea l i s t a el-
beszé lők : egy Mikszá th , egy K u k u c í n , m a j d egy K r ú d y , J é g é — v a g y a k á r 
J e s e n s k y és Móricz a fa lus i u d v a r h á z a k , f o n ó k , a k i svá ros i élet a n e k d o t a k i n -
cséből mer í t i k l eg több n o v e l l á j u k , r e g é n y ü k ep ikus a n y a g á t . 
H o s s z a s a n b e s z é l h e t n é n k a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k lírai költészetének szá-
mos r o k o n v o n á s á r ó l . Az idő s a t e r j e d e l e m röv idsége m i a t t i t t i s m é t csak egye t -
lenegy , s m á r t ö b b t a n u l m á n y u n k b a n e m l í t e t t p é l d á v a l i l l u s z t r á l j u k , h o g y 
mi re g o n d o l u n k . E p e r j e s i t eo lógus k o r á b a n H a a n L a j o s l e f o r d í t o t t a a s z lovák 
p r o t e s t á n s h a g y o m á n y cseh nye lvé re , s az epe r j e s i s z lovák ö n k é p z ő k ö r emlék-
k ö n y v é b e n ( P a m é t n j k ) meg is ö r ö k í t e t t e K ö l c s e y : Zrínyi dala c í m ű k ö l t e m é -
n y é t . K ö z t u d o m á s ú , hogy a m a g y a r r o m a n t i k a n a g y a l a k j á n a k ez a m ű v e mi lyen 
f o n t o s sze repe t j á t s z o t t a m o d e r n m a g y a r n e m z e t i m o z g a l o m és ö n t u d a t fe j -
lődésében . H a a n n a k e g y é b k é n t h ű f o r d í t á s a a s zövegben mindössze egye t -
len — j e l e n t é k t e l e n n e k lá t szó — v á l t o z t a t á s t e szközö l t : Á r p á d n e v é t a 
S v á t o p l u k nevéve l cseré l te fel . Ezze l az egysze rű névcse réve l az egész kö l t e -
m é n y fe lép í tése , h a n g h o r d o z á s a , ú g y is m o n d h a t n á m : s t r u k t ú r á j a a n n y i r a 
beleillik az e m l í t e t t P a m é t n j k t ö b b i , n a g y r é s z t K o l l á r t u t á n z ó ve r se közé , 
hogy h o s s z a b b időbe t e l l e t t , amíg a f o r d í t á s t é n y é t meg t u d t u k á l l ap í t an i . 
T o v á b b s o r o l h a t n á m a p é l d á k a t a n n a k b i z o n y í t á s á r a , h o g y ha h á t a t 
f o r d í t u n k a k é t i r oda lom fe j l ődésének összehason l í t á sa k ö z b e n a kü lsődleges 
(nemze t i ségpol i t ika i ) s z e m p o n t k izá ró lagos a l k a l m a z á s á n a k , és e l sősorban a 
s a j á t o s i roda lmi , i l letőleg i r o d a l o m t ö r t é n e t i p r o b l é m á k a t h e l y e z z ü k vizsgáló-
d á s a i n k k ö z é p p o n t j á b a , a k k o r a k é t i r o d a l o m f e j l ődésének o lyan rokonvonásait 
f e d e z h e t j ü k fel , a m e l y e k a k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s t tesz ik j o g o s u l t t á : a s z lovák 
és a m a g y a r i r oda lom fe j lődése k ö z ö t t — s z á m o s s a j á t o s , e g y m á s t ó l e lü tő je l -
l e m v o n á s u k me l l e t t — o lyan tipológiai r o k o n s á g v a n , a m e l y n e k a megá l l ap í -
t á s a m á r az eddigi k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a l a p j á n is j o g o s u l t n a k l á t sz ik . H o g y 
ez a t ipológia i r o k o n s á g mi lyen mé ly , s h o g y m e n n y i r e m ó d o s u l t a l e g ú j a b b 
i d ő k b e n , a n n a k a m e g á l l a p í t á s a is az e l j ö v e n d ő k u t a t á s o k f e l a d a t a . E z é r t v o l n a 
f o n t o s a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i fe j lődés összehason l í tó v i z s g á l a t a is. Azé a 
ko r szaké , a m e l y b e n m e g l a z u l t a k u g y a n a közös t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s h a g y o -
m á n y o k szálai , v a g y l ega lább is azok emléke m á r n e m élt ú g y a f i a t a l n e m z e d é k 
t u d a t á b a n , m i n t a h o g y az i d ő s e b b e k é b e n , a k i k n e k ez az e g y ü t t é l é s — így v a g y 
ú g y — mégiscsak é l m é n y e vo l t . Viszon t u g y a n a k k o r a f a s i z m u s ellen v í v o t t 
ha r c , a szocia l is ta ép í tés és á l t a l á b a n a X X . s z á z a d n a k n á l u n k , a k e l e t k ö z é p -
eu rópa i t é r s égben s a j á t o s a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i i smé t csak összekö tő k a p c s o t 
j e l e n t e n e k . 
T a r t ó s és s z a k t u d o m á n y u n k a t v a l ó b a n e lőbbre v i v ő e r e d m é n y e k r e csak 
a k k o r j u t u n k , ha radikálisan s z a k í t u n k a m ú l t i r o d a l o m t u d o m á n y á n a k a z o k k a l 
az e lő í té le te ivel és he ly t e l en , e l avu l t módsze re ive l , a m e l y e k r ő l t a n u l m á n y u n k 
t ö r t é n e t i beveze t é sében s z ó l t u n k . Ez — t e r m é s z e t e s e n — n e m j e l en t i a z t , 
h o g y ne f o l y t a s s u k a k a p c s o l a t t ö r t é n e t i a d a t o k egysze rű f e l t á r á s á t o t t , aho l ez t 
a poz i t iv i s t a ko r szak e l m u l a s z t o t t a v a g y h a m i s a n cse leked te . De n e m j e l e n t i 
az t sem, hogy e rő szako l t an , a t é n y e k e t m e g h a m i s í t v a ha l l ga s sunk azokró l a 
nemze t i ség i ké rdésekrő l , nye lv i ha r cok ró l , a m e l y e k a nac iona l i s t a t u d o m á n y 
é rdek lődésének k ö z é p p o n t j á b a n á l l o t t a k . Viszon t sz i lárd m e g g y ő z ő d é s ü n k , 
hogy a t e r v s z e r ű e n és s zaksze rűen v é g h e z v i t t , a l apos irodalomtipológiai k u t a -
t á s o k e lvégzése u t á n az ú n . nemze t i ség i ké rdé s történelmi p r o b l é m á j a is m á s 
m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l : — k ide rü l , h o g y a nemze t i ség i h a r c o k felszíne a l a t t , 
a z o k r a a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k b a n m á s k é p p e n és m á s k é p p e n r e a g á l v a a szlo-
v á k és a m a g y a r t ö m e g e k k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i o s z t á l y o k h o z és r é t e g e k h e z 
t a r t o z ó t a g j a i o lyan szel lemi r o k o n s á g b a n é l t ek , a m e l y n e k a n y o m a i m i n d a 
m a i n a p i g f e n n m a r a d t a k . N é p d a l a i n k és népies m ű d a l a i n k szövegében és da l la -
m á b a n é p p ú g y , m i n t a b b a n , a h o g y az élet egyes je lensége i re r e a g á l u n k . 
A n é l k ü l , h o g y ezt k ü l ö n h a n g s ú l y o z t a m v o l n a , az t h i szem, így is v i l ágos : 
azok a p r o b l é m á k , a m e l y e k e t i t t f e l v e t e t t e m , még igen sok k u t a t ó m u n k á t 
i génye lnek . E z ped ig m i n d a z o k r a az i n t é z m é n y e k r e , a m e l y e k a m a g y a r — 
sz lovák k u l t u r á l i s és i r oda lmi k a p c s o l a t o k t u d o m á n y o s m ű h e l y e i n e k s z á m í t a -
n a k , igen n a g y fe le lősséget h á r í t . E g y e t e m i és fő iskola i t a n s z é k e i n k , i l le tékes 
t u d o m á n y o s i n t é z e t e i n k a fe le lősök azé r t , h o g y m e g t u d j u k - e o ldan i a s ze rény 
f e j t e g e t é s e m b e n csak v á z l a t o s a n é r i n t e t t p r o b l é m á k a t , v a g y ped ig h a g y j u k , 
h o g y t ö m e g e i n k b e n h a t á r o n innen és h a t á r o n t ú l t o v á b b é l j enek azok az o s t o b a 
e lő í t é l e t ek , a m e l y e k é r t n e m c s a k a m ú l t és a f é l m ú l t po l i t ika i veze tő i , h a n e m 
h i b á s és h a m i s t u d o m á n y p o l i t i k á j a is felelős. 
Ú g y é r zem, i g y e k e z t e m fe le le te t adn i a f e j t e g e t é s e m elején f e l t e t t ké r -
dés re : mi az oka a n n a k , h o g y az e lvégze t t e l ő m u n k á l a t o k u t á n is szükség v a n a 
p r o b l é m a ú j f e lve té sé re és az elvi k é r d é s e k , v a l a m i n t a g y a k o r l a t i t e n n i v a l ó k 
ú j t i s z t á z á s á r a . E h h e z m á r csak egye t s z e r e t n é k h o z z á t e n n i : miné l t ö b b bi l ing-
vis, a k é t i r o d a l m a t e g y a r á n t i smerő f i a t a l f i lo lógus fe lnevelésére v a n szükség ! 
Végeze tü l még egy m e g j e g y z é s . Az a k o m p a r a t i s z t i k a i m u n k a , a m e l y n e k 
a t e n n i v a l ó i t i t t r ö v i d e n — és t e l j ességre t a l á n n e m is t ö r e k e d v e — fe lvázol -
t a m , n e m á l l ha t m e g m e r e v e n mindössze a k é t i roda lom ös szehason l í t á sáná l . 
Az, h o g y egy n e m z e t i i r o d a l o m fe j lődésé t l ehe t e t l en önmagában v izsgálni , m e r t 
ez a m ó d s z e r a k a r v a - a k a r a t l a n t o r z í t á s o k r a v e z e t h e t , t a l á n m i n d e n k i s z á m á r a 
v i lágos . De u g y a n i l y e n mes te r séges izolációra v e z e t h e t k é t i r o d a l o m n a k egy-
mássa l va ló ös szehason l í t á sa is, h a k ö z b e n n e m ves szük f i g y e l e m b e , h o g y 
m i n d a k e t t ő — az a d o t t e s e tben a m a g y a r és a sz lovák — egy n a g y o b b egység, 
közösség t a g j a , a k ö z ö t t ü k f e l f edeze t t összefüggések szálai m á s h o v á is e lvezet -
h e t n e k . K a p c s o l a t t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k csak ú g y l e h e t n e k gyümölcsözők , ha 
k ö z b e n á l l a n d ó a n szem e lő t t t a r t j u k az egész e u r ó p a i f e j l ődés t — s ezen belül 
a z o k n a k a v e l ü n k szomszédos i r o d a l m a k n a k a f e j lődésé t , a m e l y e k e t ke le t -
k ö z é p - e u r ó p a i a k n a k n e v e z ü n k , s a m e l y e k n e k a v iha ros t ö r t é n e l m e oly s o k b a n 
hason l í t a m i é n k h e z . Azok a k u l t ú r á k , a m e l y e k fö ld r a j z i s z e m p o n t b ó l a n é m e t 
és az orosz k u l t ú r a k ö z ö t t h e l y e z k e d n e k el, k ü l ö n t í p u s t j e l e n t e n e k az e g y e t e m e s 
e u r ó p a i k u l t ú r á n be lü l ; n e m c s a k i r o d a l m u k , k é p z ő m ű v é s z e t ü k , z e n é j ü k , fo lk-
l ó r j u k is sok o lyan , e g y m á s s a l r o k o n v o n á s t t u d f e l m u t a t n i , amel lye l é rdekes 
és s a j á t o s m ó d o n j á r u l hozzá az e g y e t e m e s e u r ó p a i f e j lődéshez . H a mi ezen a 
k e l e t k ö z é p - e u r ó p a i t í p u s o n belül f e l t á r j u k a s z l o v á k - m a g y a r i roda lmi k a p -
c s o l a t o k n a k i t t kénysze rűségbő l csak röv iden é r i n t e t t p r o b l e m a t i k á j á t , n e m -
csak a m a g u n k háza t á j á n t u d u n k m a j d v i l á g o s a b b a n l á tn i , h a n e m ú j színnel 
g a z d a g í t h a t j u k az e g y e t e m e s eu rópa i k u l t ú r t ö r t é n e t k é p é t is. 
A szlovák műfordítás útja 1945 — 68 között 
T U R C Z E L L A J O S (Pozsony) 
A n e m z e t i i r o d a l m a k é r e t t s é g é t , é r e t t s ég re va ló t ö r e k v é s é t n e m c s a k 
k ö z v e t l e n p r o d u k c i ó j u k k a l , h a n e m a v i l á g i r o d a l o m m a l va ló k a p c s o l a t u k i n t e n -
z i t á sáva l is m é r n i l ehe t . A m a g y a r i r o d a l o m er re k i t ű n ő p é l d á k k a l s z o l g á l h a t : 
az eu rópa i i r oda lom m o z g á s á b a , fe j lődés i r i t m u s á b a va ló első n a g y s z a b á s ú be-
i l leszkedését a X V I I I . s zázad végén a m ű f o r d í t á s n a g y a r á n y ú k i b o n t a k o z á s a 
seg í t e t t e elő; fél é v s z á z a d d a l k é s ő b b , a X I X . század d e r e k á n a h á r o m leg-
n a g y o b b k ö l t ő : V ö r ö s m a r t y , P e t ő f i és A r a n y a m ű f o r d í t á s b a n is a l egk iemel -
k e d ő b b e t p r o d u k á l j a ; A d y k ivé te léve l ez t m o n d h a t j u k a N y u g a t - m o z g a l o m 
l egk ivá lóbb kö l tő i rő l : Bab i t s ró l , K o s z t o l á n y i r ó l , T ó t h Á r p á d r ó l és Szabó 
Lőr incrő l is, ak ik a v i l ág i roda lombó l va lóságos b i r o d a l m a k a t h ó d í t o t t a k meg a 
m a g y a r n y e l v és i r o d a l o m s z á m á r a . 
A sz lovák m ű f o r d í t á s i r o d a l o m a sz lovák n é p n e m z e t t é v á l á s á n a k és a 
szellemi e rők s z a b a d f e j lődésének hosszú a k a d á l y o z t a t á s a m i a t t a l e g ú j a b b 
időkig n e m t u d o t t k í v á n a t o s m é r t é k b e n k i f e j l ődn i , ped ig m á r a X I X . s zázad 
ele jén m e g t ö r t é n t e k az első igényes k í sé r l e t ek : a n e m z e t i kö l t é sze t n a g y a l a k j a , 
J á n Hol ly 1824-ben az a n t i k kö l tőkbő l á l l í t o t t össze a n t o l ó g i á t , 1828-ban ped ig 
(másfé l év t i zedde l a m a g y a r B a r ó t i Szabó D á v i d u t á n ) m e g j e l e n t e t t e az Aeneis 
te l jes f o r d í t á s á t ; B o h u s l a v Tab l i c 1831-ben az angol P o p e és L y t t e l t o n a l k o t á -
saiból a d o t t ki an to lóg i á t , és 1832-ben k ö z z é t e t t e a f r a n c i a Boi leau hí res L'art 
poetique-jének f o r d í t á s á t ; ezekben az é v e k b e n — a c seheke t mege lőzve — 
j e l e n t e k meg az első S h a k e s p e a r e - á t ü l t e t é s e k Michal Bosy to l l ábó l . 
A sz lovák m ű f o r d í t á s i r o d a l o m — m e l y n e k s ú l y p o n t j á t a X I X . s zázad 
m á s o d i k fe lében és a X X . század első év t i zede iben az orosz i roda lom a l k o t t a — 
a polgár i Csehsz lovákia ide j én sem l e n d ü l t fel o lyan m é r t é k b e n , m i n t v á r n i 
l e h e t e t t vo lna . A k ö z t á r s a s á g o t m e g a l a p í t ó k é t n e m z e t á l l amjog i v i s z o n y á n a k 
a sz lovákok s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l h á t r á n y o s r endeze t l ensége n e m t e t t e 
l ehe tővé a sz lovákság n e m z e t i e rő inek te l jes k i b o n t a k o z á s á t , s a „csehsz lova -
k i z m u s " h i v a t a l o s k o n c e p c i ó j á n a k megfe le lően a szellemi élet t e r ü l e t é n sem 
va lósu l t meg az e g y e n r a n g ú s á g , a f o k o z a t o s k i egyen l í tődés . A m i a cseh és a 
sz lovák m ű f o r d í t á s k a p a c i t á s a közö t t i k ü l ö n b s é g e t il leti , ez az első é v e k b e n 
t e rmésze t e s és szükségszerű vo l t , s a sz lovák k ö z v é l e m é n y b e n k é s ő b b sem vá l -
t o t t ki k ü l ö n ö s e b b e l lenérzés t , m e r t a kü l fö ld i i roda lom i r á n t é rdek lődő m ű v e l t 
o lvasók a n a g y m e n n y i s é g b e n és v á l t o z a t o s s á g b a n meg je l enő cseh f o r d í t á s o k k a l 
n a g y o b b nye lv i nehézség né lkü l ki t u d t á k e légí teni az i génye ike t . 
Az egyik l e g k i t ű n ő b b mai sz lovák fo rd í t ó , a r o m a n i s t a Joze f Fe l ix 
megá l l ap í t á sa szer in t ,,a sz lovák m ű f o r d í t á s i r o d a l o m va lód i k i b o n t a k o z á s á r ó l 
csak 1945 u t á n l ehe t beszélni . . . A m í g az előző i d ő s z a k o k b a n a f e j l ődés t t ö b b é -
kevésbé csak a f o r d í t ó k egyéni ízlése és rög tönzése s z a b t a meg , add ig a raos-
t a n i g y a k o r l a t b a n az ö t l e t sze rűség és az egyéni é rdek lődés m á r egyre k i sebb 
sze repe t j á t s z i k . Pe r sze ez n e m j e l en t s e m m i l y e n d i r e k t í v és e rőszakos b e a v a t -
k o z á s t a f o r d í t á s i i r o d a l o m b a . E l l enkező leg , h a t á r o z o t t és c é l t u d a t o s m u n k á t 
j e l e n t . S z a k e m b e r e k d o l g o z t á k ki a v i l á g i r o d a l o m ú n . a r a n y a l a p j á n a k t e r v é t . 
E z n é h á n y év a l a t t r ea l i zá lód ik , és e r e d m é n y e k é p p e n a sz lovák m ű f o r d í t á s -
i r o d a l o m k ö z r e b o c s á t j a a v i l á g i r o d a l o m összes k i e m e l k e d ő m ű v e i t . " 
E z az idéze t abbó l az előszóból s z á r m a z i k , a m e l y e t Fe l ix p rofesszor egy 
1969 j a n u á r j á b a n m e g j e l e n t b ib l iog rá f i a i m u n k a elé í r t . A k é t k ö t e t e s bibl iog-
r á f i á t Preklady z inych literatúr do slovenciny 1945—1968 c ímen ( m a g y a r u l : 
Sz lovák f o r d í t á s o k m á s i r o d a l m a k b ó l 1945—68 k ö z ö t t ) d r . L ibo r K n ë z e k 
á l l í t o t t a össze, és l i t o g r a f á l t f o r m á b a n a Sz lovák ia i Sz ínház i és I r o d a l m i K é p -
vise le t (S lovenské d i v a d e l n é a l i t e r á rne z a s t u p i t e l ' s t v o , r ö v i d í t e t t n e v é n : 
Dil iza) a d t a ki . A 723 o lda lny i t e r j e d e l m ű k é t k ö t e t a z o k a t a k i zá ró lag szép-
i roda lmi és i r o d a l o m t u d o m á n y i - e s z t é t i k a i m ű v e k e t öleli fel , a m e l y e k e t 1945— 
68 k ö z ö t t összesen 85 idegen i r o d a l o m b ó l (be l eé r tve a cseh, a csehsz lovák ia i 
m a g y a r és u k r á n i r o d a l m a t ) f o r d í t o t t a k s z l o v á k r a . A f o r d í t o t t idegen i rodal -
m a k sora az a f r i k a i nége r i r o d a l o m m a l k e z d ő d i k , és a v i e t n a m i i r o d a l o m m a l 
zá ru l . Az „ e g z o t i k u m o t " , k ü l ö n ö s e t a cigány i r o d a l o m (1 k ö t e t t e l ) , a luzsicai 
szerb (5 k ö t e t t e l ) , a nihy (1 k ö t e t t e l ) , szanszkrit (1 k ö t e t t e l ) és az ard (10 
k ö t e t t e l ) képvise l i . Az arab i r o d a l o m c í m s z a v a 'az ókor i a r a b b ó l f o r d í t o t t 
m ű v e k e t t a r t a l m a z z a , s az ú j a r a b i r o d a l m a k közü l c sak az egyiptomi (2 
k ö t e t t e l ) és az algériai (1 k ö t e t t e l szerepel ) . A héber i r o d a l o m c í m s z a v a a l a t t 
m indössze k é t ó h é b e r f o r d í t á s t t a l á l u n k , a jiddis c í m s z ó b a n ped ig Scholem 
Alechem n é g y m ű v e v a n f e l t ü n t e t v e . 
A n a g y n e m z e t i i r o d a l m a k közü l a régi i d ő k b e v i s s zanyú ló h a g y o m á n y -
n a k megfe le lően m o s t is az oroszé a v e z e t ő sze rep : t ö b b m i n t 1300 té te l le l szere-
pel , ami k ö r ü l b e l ü l a n n y i , m i n t az a m e r i k a i , angol , f r a n c i a , n é m e t és olasz 
i r o d a l o m b ó l f o r d í t o t t m ű v e k összessége. Meg kell j egyezn i még az t is, h o g y igen 
sok az o lyan m ű , a m e l y t ö b b s z ö r ö s k i a d á s t é r t el. A t ö b b i sz láv i roda lom sor-
r e n d j e a f o r d í t á s i egységek k i k e r e k í t e t t s z á m a a l a p j á n a k ö v e t k e z ő : cseh (400), 
lengyel (260), bolgár (70), ukrán (60, ebbő l 1 a csehsz lovák ia i u k r á n m ű ) , szerb 
(40), horvát (20), fehérorosz (5), luzsicai szerb (5). 
A n y u g a t i i r o d a l m a k közü l a francia f o r d í t á s o k ér ik el a l e g n a g y o b b 
s z á m o t : 4 2 0 - a t . Az egyes í rók a k ö v e t k e z ő s o r r e n d b e n k ö v e t i k e g y m á s t : 
V e r n e (24), Ba lzac (19), "Dumas pè re (14), Zola (13), Vic to r H u g o (12), R . Rol-
l a n d (8), S t e n d h a l (6), A. D a u d e t (6), A r a g o n (6), Sagan (6), F r . Maur i ac (4), 
P . B o u r g e t (4) s t b . I t t is sok a t ö b b s z ö r ö s k i a d á s t e lér t k ö n y v . M a g y a r s zemmel 
nézve n é h á n y é rdekessége t á l l a p í t h a t u n k m e g : az Aucasin et Nicolete c ímű 
g y ö n y ö r ű ó f r a n c i a s z é p h i s t ó r i á t a mi n y u g a t o s k ö l t ő i n k e t is b r a v ú r o s a n á tü l -
t e t ő Va len t i n B e n i a k f o r d í t o t t a s z l o v á k r a , s n incs k i z á r v a , h o g y T ó t h Á r p á d 
p é l d á j á n a k h a t á s á r a ; A r a g o n t ó l k ü l ö n v e r s k ö t e t n e m j e l en t meg , S a r t r e - t ó l 
csak k é t m ű v e t (egy t a n u l m á n y k ö t e t e t 1964-ben és a Le murt 1966-ban) fo rd í -
t o t t a k le; m e g j e l e n t v i szon t egy te l jes L a u t r é a m o n t - v e r s k ö t e t a f i a t a l L ü b o m í r 
F e l d e k f o r d í t á s á b a n . 
Az angol i r oda lom 225 t é t e l e közül a k lassz ikusok á l lnak e l ő t é r b e n : 
D ickens 15, W a l t e r Sco t t 8, G a l s w o r t h y 7, J . Conrad 5, D. Defoe 4, T h a c k e r a y 4, 
R . K ip l ing 4, F ie ld ing 2, C h e s t e r t o n 2, T h o m a s H a r d y 2 műve l szerepel ; 
S h a k e s p e a r e m ű v e i b ő l nyo lc k ö t e t l á t o t t n a p v i l á g o t (egyes d r á m á k , v a g y 
g y ű j t e m é n y e k és a s z o n e t t e k ) , B r o w n i n g Portugál szonettjei h á r o m ( !), Swi f t 
Guliverje ped ig 7 k i a d á s t é r t el; a S h a w - t ó l és Oscar Wi lde - tó l f o r d í t o t t 4 — 4 
k ö t e t az ír i r o d a l o m b a n v a n f e l t ü n t e t v e . A readingi fegyház balladájánál ( B a l a d a 
о za lár i v R e a d i n g u , 1946) n incs közö lve a f o r d í t ó n a k : V a l e n t i n B e n i a k n a k 
neve , aki ezt a m ű v e t T ó t h Á r p á d m a g y a r f o r d í t á s á v a l v e t e k e d ő m ű v é s z e t t e l 
ü l t e t t e á t s z lovák ra . A n e v e s e b b k o r t á r s í rók közü l G r a h a m G r e e n - n e k 5, 
Somerse t M a u g h a m n a k 3, A. H u x l e y - n e k v i s zon t egye t l en egy m ű v é t s e m 
f o r d í t o t t á k le. A régi és az ú j bes tse l le r m ű v e k s k ö z t ü k a k r i m i k m e g l e h e t ő s e n 
n a g y a r á n y t f o g l a l n a k el : Conan Doy le - tó l 9, A g a t h a Chr i s t ie - tő l 6, C ron in tó l 
5, E d g a r W a l a c e - t ó l 5 k ö n y v e t a d t a k k i ; m a g y a r s z e m p o n t b ó l é rdekes , h o g y 
Földes J o l á n egyik angol n y e l v e n m e g j e l e n t , s m a g y a r r a is ango lbó l f o r d í t o t t 
p o n y v á j á t : az Arany fülbevaló t a b ib l iog rá f i a összeá l l í tó ja ide so ro l t a b e ; a 
n a g y h í r re v e r g ő d ö t t í r ónő egyéb c í m s z a v a k b a n n e m szerepe l , ú g y l á t sz ik , 
h o g y t ö b b t e r m é k e u t á n n e m m u t a t k o z o t t é rdek lődés . 
A 200 t é t e l t elérő amerikai i r o d a l o m 1945—50 k ö z ö t t n a g y r é s z t bes tse l le -
rekke l és p o n y v á k k a l szerepel (Pea r l S. B u c k n e k 8, B r o m f i e l d n e k 4, Z a n e 
G r a y n e k 4 k ö n y v e j e l e n t m e g ekkor ) , az ö t v e n e s é v e k b e n v i s z o n t az ú n . 
p ro toko l l - í rók n y o m u l n a k e lő t é rbe , é l ü k ö n a 15 k ö n y v v e l p r e z e n t á l t H o w a r d 
F a s t t a l . A régebb i és m o s t a n i i r o d a l o m je les képvise lő i k ö r ü l J a c k L o n d o n (17), 
Sinclair Lewis (10), M a r k T w a i n (9), S t e i n b e c k (9), E d g a r A. P o e (6) és H e m i n g -
w a y (5) v e z e t n e k ; F a u l k n e r t ő l 3, Longfe l lowtó l , W a l t W h i t m a n t ó l és E . O 'Nei l -
tő l 1—1 k ö t e t k e r ü l t k i a d á s r a . 
A német i r o d a l o m 340 fo rd í t á s i egységével a n e g y e d i k he lyen áll (az orosz , 
f r a n c i a és cseh u t á n ) . í r ó i közü l a l e g n a g y o b b n é p s z e r ű s é g e t a k ö v e t k e z ő k 
é r t ék el: K a r l M a y 11, a G r i m m - t e s t v é r e k 10, L. F e u c h t w a n g e r 10, T h o m a s 
M a n n 8, G o e t h e 7 és R e m a r q u e 6 k ö t e t t e l . 
A 107 té te l le l szereplő olasz i r o d a l o m b ó l M o r a v i a b i z o n y u l t a legkelen-
d ő b b n e k : 7 k ö n y v e közü l egy (La Romana) m á s o d i k k i a d á s t is e lé r t . A klasz-
sz ikusok közü l Goldoni veze t 5 k ö t e t t e l ; D a n t é t ő l a Vita Nuova 1958-ban , a 
Pokol ped ig 1964-ben j e l e n t m e g a Divina Commedia t e l j e s f o r d í t á s á n dolgozó 
Vi l iam T u r c á n y és Joze f Fé l ix közös f o r d í t á s á b a n . A l e g t ö b b olasz m ű v e t 
(közel h ú s z a t ) Mikulás P a z i t k a f o r d í t o t t a le. 
A s k a n d i n á v i roda lombó l a dánok, svédek és norvégok r é s z a r á n y a e g y a r á n t 
30—30 t é t e l k ö r ü l mozog . A d á n i r o d a l o m b ó l A n d e r s e n (11), a svédbő l Se lma 
Lager löf (9), a no rvégbó l ped ig I b s e n (4) áll az élen. 
Az a n t i k i r oda lom i r á n t is é lénk é rdek lődés m u t a t k o z o t t : görögből 9 , 
latinból ped ig 11 szerző k e r ü l t f o r d í t á s r a . É r d e k e s s é g k é n t e m l í t h e t ő meg , h o g y 
H o m é r o s z Iliászát és Odisszeáját ( m i n d k e t t ő első t e l j e s k i a d á s n a k s zámí t ) 
p r ó z á b a n f o r d í t o t t a le d r . Miros lav Oká l , a pozsony i bö lcsészka r k lassz ikus -
f i lológia p ro fesszora . 
T o v á b b i é r d e k e s s é g k é n t még a k ö v e t k e z ő k e t e m l í t e m m e g : Az albán 
i r oda lombó l mindössze egy 1960-ban m e g j e l e n t e t e t t m ű szerepel , s a z t is 
n é m e t b ő l f o r d í t o t t á k . A kínai i r o d a l m a t 22 k ö n y v képvise l i , és a szerzők k ö z t 
Mao Ce- tung neve n e m f o r d u l elő. A finn i r oda lombó l á t k e r ü l t 6 k ö n y v k ö z ö t t 
a lengyel közve t í t é s se l n a g y o b b r é s z t p r ó z á b a n á t ü l t e t e t t részleges Kalevala is 
m e g t a l á l h a t ó (a verses r é szeke t Miros lav Válek f o r d í t o t t a ) ; L i n n a n k o s k i Dal a 
tűzpiros virágról c ímű r egénye 3, S i l l anpââ Találkozása, ped ig k é t k i a d á s t é r t el. 
Az észt i r o d a l o m b ó l 5 szerzőtől 6 k ö n y v e t v e t t e k á t , m e l y e k e t — egy k ivé te lé -
vel — oroszból f o r d í t o t t a k . Az ész teken és f i n n e k e n k ívü l m á s f i n n - u g o r 
r o k o n u n k i r oda lma n e m szerepel a b i b l i o g r á f i á b a n . 
A t e l j e sebb összeve the tőség é r d e k é b e n u t o l j á r a h a g y o t t magyar i r o d a l o m 
részesedését menny i ség i s z e m p o n t b ó l k ie lég í tőnek l ehe t t a r t a n i . Á csehsz lová-
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kiai m a g y a r i r o d a l o m a l k o t á s a i t is b e l e s z á m í t v a 205 m a g y a r m ű v e t ü l t e t t e k á t 
s z l o v á k r a , s k ö z t ü k j ó n é h á n y k ö t e t ( f ő k é p p e n J ó k a i é és Mikszá thé ) t ö b b s z ö r ö s 
k i a d á s t is e lér t ( A z arany ember p é l d á u l ö tö t ) . A f o r d í t o t t i r o d a l m a k menny i ség i 
s o r r e n d j é b e n a m a g y a r i r o d a l o m az a m e r i k a i i r o d a l m a t mege lőzve a 7. he lyen áll . 
S a j n o s , a menny i ségge l n e m áll t e l j e s a r á n y b a n a minőség ; a f o r d í t á s r a 
k i v á l a s z t o t t m ü v e k minőségi á t l a g a e l m a r a d a l ehe tőségek m ö g ö t t , m e l y e k e t a 
cseh m ű f o r d í t á s sokka l j o b b a n k i h a s z n á l t . A csehek minőségi t ö b b l e t é t o lyan 
k i e m e l k e d ő í rók és k ö l t ő k n e v e j e l en t i — a k l a s sz ikusok közü l pé ldáu l F a z e k a s 
Mihá ly , A r a n y J á n o s , a 20. s zázad i r o d a l m á b ó l D é r y T ibo r , I l lyés G y u l a , 
K a f f k a Marg i t , K a s s á k L a j o s , K o s z t o l á n y i Dezső , N a g y L a j o s , N é m e t h László , 
Sze rb A n t a l , T e r s á n s z k y J . J e n ő , T ó t h Á r p á d — a k i k e t a s z lovák m ű f o r d í t á s 
edd ig e g y á l t a l á n n e m , v a g y k e l l ő k é p p e n n e m v e t t f i g y e l e m b e . A me l lőzö t t 
t o v á b b i szerzők közü l csak k a p á s b ó l sorolok fel n é h á n y a t — Balass i B á l i n t o t , 
Csokona i t , B a b i t s o t , Gelléri A n d o r E n d r é t , Il lés E n d r é t , K o d o l á n y i t , Kolozs-
v á r i G r a n d p i e r r e E m i l t , K u n c z A l a d á r t , S a r k a d i I m r é t , Szabó Lőr ince t , 
T a m á s i Á r o n t , W e ö r e s S á n d o r t s t b . — a k i k e t az 1945 u t á n fe l lépő k o r o s z t á -
lyok edd ig észre n e m v e t t l e g j o b b j a i v a l e g y ü t t k ü l ö n ö s k é p p e n h i ányo ln i l ehe t . 
A m e g j e l e n t m a g y a r f o r d í t á s o k b ó l ös szeá l l í t ha tó mér l egen a k las sz ikusok 
j e l e n t ő s s ú l y t f og l a lnak el, a n n á l i n k á b b , m e r t a t ö b b s z ö r ö s k i a d á s o k f ő k é n t az 
ő r é s z ü k ö n f o r d u l n a k elő. K ö z ü l ü k K a t o n a Józse f a B á n k b á n n a l ( r o t a p r i n t 
k i a d á s ) , K i s f a l u d y K á r o l y A k é r ő k k e l ( r o t a p r i n t k . ) , V ö r ö s m a r t y a Csongor és 
T ü n d é v e l ( r o t a p r i n t k .) , E ö t v ö s Józse f a l e g j o b b k é t m ü v é v e l , J ó k a i 13 k ö n y v -
vel , P e t ő f i 4 k ö t e t t e l (ké t v á l o g a t á s s a l J á n S m r e k , ill. I v a n K u p e c f o r d í t á s á -
b a n , az Apostollal E . B. L u k á c és a János vitézzel I v á n Mojík f o r d í t á s á b a n ) , 
M a d á c h Az ember tragédiájának k é t á t ü l t e t é s é v e l (Va len t in B e n i a k és Ct . 
S t í t n i c k y to l lából ) , M i k s z á t h 8 m ű v e l . G á r d o n y i k e t t ő v e l , B r ó d y S á n d o r 
A tanítónőve 1 ( r o t a p r i n t k .) , A d y E n d r e egy lírai és egy n o v e l l a v á l o g a t á s s a l 
( S m r e k , ill. S t í t n i c k y f o r d í t á s á b a n ) szerepel . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i s zép i roda lom felső s z i n t j é t és j ó á t l a g á t az 
a l ább i í rók képv i se l ik : Ba l áz s Béla (5), F ü s t Milán (1, a Feleségem története), 
Gerge ly S á n d o r (3), H e l t a i J e n ő (2), Il lés Béla (6), Józse f A t t i l a (1, vá lo-
g a t o t t v e r s e k J . S m r e k f o r d í t á s á b a n ) , J u h á s z G y u l a (1, v á l o g a t o t t versek V. 
B e n i a k f o r d í t á s á b a n ) , K r ú d y (1, A vörös postakocsi), K a r i n t h y Fr igyes (Görbe-
tükör, k é t v í g j á t é k r o t a p r i n t k .) , Molná r F e r e n c (A Pál utcai fiúk, k é t s z í n m ű 
r o t a p r i n t k .) , Móra F e r e n c (3), Móricz Z s i g m o n d (11), P a s s u t h László (2), 
R a d n ó t i Miklós (1, ve r ses v á l o g a t á s S t í t n i c k y f o r d í t á s á b a n ) , R ideg S á n d o r (1), 
Szabó Dezső (1, Az elsodort falu V. B e n i a k f o r d í t á s á b a n ) , Szabó Pá l (4), Veres 
P é t e r (3). I d e s o r o l h a t ó az a verses an to lóg ia is (Vecerná blyskavica, 1957), 
m e l y e t V. B e n i a k a Nyugat v e z e t ő l í r i kusa inak t e r m é s é b ő l á l l í t o t t össze. Sz in te 
h i h e t e t l e n n e k t ű n i k , h o g y I l lyés G y u l a és N é m e t h Lász ló k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t i m ű v e i b ő l egye t sem v á l a s z t o t t a k ki . A ké t k i e m e l k e d ő író a bibl iog-
r á f i á b a n csak egy-egy m ű v e l : a Hetvenhét magyar népmesével, ill. az Iszonnyal 
szerepel . Még n á l u k is r o s s z a b b u l j á r t D é r y T ibo r , ak i t 23 év le forgása a l a t t 
egye t l en f o r d í t á s r a sem t a r t o t t a k é r d e m e s n e k . 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n i időszak t e r m é s é b ő l t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő 
í rók m ű v e i k e r ü l t e k á t : Aczél T a m á s (2), az erdélyi Asz ta los I s t v á n (1, Szél 
fúvatlan nem indul), Berkes i A n d r á s (1), Cseres T ibo r (1, Tűz Hódréten), D a r v a s 
Józse f (1, Részeg eső), Fe j e s E n d r e (1, Rozsdatemető), F e k e t e Gyu la (2), Goda 
G á b o r (1), Keszi I m r e (1, Elysium), Lengye l Józse f (1, Elévült tartozás), 
Meste rház i L a j o s (4), P a l o t a i Boris (2), S á n d o r A n d r á s (1), S á n d o r K á l m á n (2), 
S á n t a F e r e n c (1, Az ötödik pecsét), Szabó M a g d a (3), Szécheny i Z s i g m o n d (1), 
Somogy i T ó t h G á b o r (1, Gyermektükör) s t b . 
Az e lméle t i i r o d a l o m b ó l és i r o d a l o m p u b l i c i s z t i k á b ó l eszközöl t v á l o g a t á s 
n e m m o n d h a t ó szerencsésnek . L u k á c s G y ö r g y t ő l csak az Irodalom és demokrá-
ciát és a Nagy orosz realistákat f o r d í t o t t á k le, R é v a i J ó z s e f t ő l ped ig a Magyar 
kultúra és művészet kérdései c ímen a d t a k ki v á l o g a t á s t (К otázkam madarskej 
kultúry a umenia, 1953). 1950-ben k i a d t á k a R u d a s Lász ló , L u k á c s G y ö r g y és 
R é v a i József nevéve l j e l z e t t Vita az irodalomról és demokráciáról c ímű k ö t e t e t 
(Diskusia о literatúre a demokrácii). A z e n e t u d o m á n y t és sz ínház i i r o d a l m a t a 
k ö v e t k e z ő k képv i se l ik : B a r t ó k Béla ( v á l o g a t o t t í r á sok) , Szabolcs i Bence ( A 
zene története), Eösze László (Az opera útja), H o n t F e r e n c (A rendező munkája), 
G á s p á r Marg i t (A múzsák neveletlen gyermeke). 
S a j n á l a t t a l kell m e g á l l a p í t a n i , h o g y a m a g y a r f o r d í t á s o k s z á m á b a n 
a g g a s z t ó a n n a g y he lye t foglal el a p o n y v a i r o d a l o m . Az 1945 és 1948 k ö z ö t t 
f o r d í t o t t k ö n y v e k zöme ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k . M a g y a r és idegen n e v e k 
a l a t t a p o n y v a í r ó k egész r a j a v o n u l fel (kb . 20 szerző 25—30 k ö n y v v e l , t e h á t 
az összes m a g y a r f o r d í t á s o k 13—15 száza l ékáva l ) , ami a l a p o s a n l e r o n t j a a 
minőségi á t l a g o t . 
A m a g y a r f o r d í t á s o k egészén be lü l a csehszlovákiai magyar i r o d a l o m r a 
19 k ö n y v esik, a m e l y b e n az egyes szerzők így o s z t o z n a k : Egr i V i k t o r (7), 
Rácz Olivér (2), F á b r y Z o l t á n , F o r b á t h I m r e , Szabó Bé la , D o b o s Lász ló , 
D u b a Gyu la , L. Kiss I b o l y a , K o v á c s Vera , Monosz lóy M. Dezső , R é n y i M a g d a 
egy-egy. A 19. f o r d í t á s az 1945 u t á n i l í rából n y ú j t o t t v á l o g a t á s t Most cez Dunaj 
címmel ( m a g y a r u l is m e g j e l e n t Szélkiáltó c ímmel ) . Ö r ö m m e l í r h a t o m ide, h o g y 
a b ib l i og rá f i ában még n e m s z e r e p e l h e t e t t 20. f o r d í t á s : F á b r y Z o l t á n í r á s a i n a k 
m á s o d i k sz lovák v á l o g a t á s a e lőkészü le tben v a n . 
Befe jezésü l még k é t m e g j e g y z é s e m v a n , m e l y e k közü l az egyik a recenz ió 
t á r g y á r a , a m á s i k a b ib l iog rá f i a összeá l l í tó já ra v o n a t k o z i k . 
Az u t ó b b i évek szaksze rű v á l o g a t á s a , k i t e r j e d t és igényes m u n k á s -
sága szi lárd g a r a n c i á t ígér a r r a , h o g y a cé lkén t k i t ű z ö t t v i l ág i roda lmi a r a n y -
a lap b e l á t h a t ó időn be lü l m e g t e r e m t ő d i k . A sz lovák m ű f o r d í t á s ígére tes pe r -
s p e k t í v á i t a f o r d í t á s e l m é l e t meg lepő fe l lendülése is a l á t á m a s z t j a : a k ö z e l m ú l t -
b a n n e m c s a k k i t ű n ő fo rd í t á se lmé le t i t a n u l m á n y o k j e l e n t e k meg , és n e m z e t k ö z i 
s z a k e m b e r e k részvé te léve l t a r t o t t s z i m p o z i o n o k - k o n f e r e n c i á k f o l y t a k le , 
h a n e m n é h á n y m o n o g r a f i k u s m ű is n a p v i l á g o t l á t o t t . 
Ami a b ib l iog rá f i a összeá l l í tó j á t , d r . L ibor K n ë z e k e t i l let i , az ő szorgal -
mas m u n k á s s á g a m á r k o r á b b a n is f i g y e l m e t k e l t e t t . 1965-ben P a v o l U h r í n 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l Literárne prechádzky po stredoslovenskom kraji c í m m e l 
( m a g y a r u l : I r o d a l m i s é t á k a közép-sz lovák ia i k e r ü l e t b e n ) a d o t t ki egy i roda-
lomfö ld ra j z i je l legű m u n k á t , m e l y b e n a m a g y a r i r o d a l o m helyi v o n a t k o z á s a i t 
(Balassi Bá l i n t , P á z m á n y , K á r m á n , P e t ő f i , M a d á c h , M i k s z á t h , T o m p a s tb . ) 
és t á r g y i emléke i t ( szobrok , e m l é k t á b l á k , s zü lőházak s tb . ) is s z á m b a v e t t e , s 
az u t ó b b i a k közü l t ö b b e t a k é p a n y a g b a n is közö l t . (A k ö n y v eset leges m á s o d i k 
k i a d á s á n á l m a g y a r s z a k e m b e r seg í t ségé t is i génybe kel lene v e n n i , ak i a ki-
m a r a d t a d a t o k a t — pé ldáu l Mikszá th selmeci t a n u l á s á t s t b . — p ó t o l n á és a 
h i b á s a n í r t m a g y a r szövegeke t k i j a v í t a n á . ) K n ë z e k d r . k é t t o v á b b i b ib l iográ -
f ia i m u n k á j a — az egyik az 1945—69 k ö z ö t t idegen n y e l v r e l e f o r d í t o t t s z lovák 
k ö n y v e k e t , a más ik az 1945—69 k ö z ö t t m e g j e l e n t e rede t i m ű v e k e t so ro l j a 
fel — ebben az évben ke rü l k i a d á s r a . 
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1925 
Az ezüs tha jú gyermek. 
— A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 5 : 10 
1925. 1 4 6 - 1 4 8 . 
1927 
A napsugaras bölcs. (Elbeszélés) 
= A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 7 : 2. 
1927. 2 2 - 2 4 . 
1928 
C. F. Ramuz . 
= A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 8 : 5. 
1928. 8 8 - 9 0 . 
L. N. Tolsztoj . 
= A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 8 : 8. 
1928. 1 6 5 - 1 6 6 . 
1929 
Az európai diák. 
= A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 9 : 6. 
1929. 121. 
Hol van az í ró? (A modern f rancia irodalom-
ról.)^ 
= Uj Szó. Pozsony-Brat is lava . 1 : 7 —8. 
1929. 7—8. 
E g y kis Char lot t -gyermek tör téne te . Albert 
Marchon: Tchouk. (Recenzió.) 
= Uj Szó. Pozsony-Brat is lava. 1 : 7 —8. 
1929. 31. 
J i í i Wolker és Georg Büchner . 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 4 : 6. 1929. 
4 7 5 - 4 7 7 . 
1930 
Szörnyű gyerekek. (Recenzió J e a n Cocteau 
Les enfan t s terribles с. regényéről.) 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 5 : 1. 1930. 
7 1 - 7 2 . 
С. F. R a m u z és a f rancia avant-garde . 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 5 : 2. 1930. 
1 4 4 - 1 4 6 . 
L j i rodalmi kor. (Recenzió Henry Poulaille: 
Nouvel Age Li t térai re с. művéről .) 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 5 : 9. 1930. 
6 6 8 - 6 6 9 . 
1931 
Legkiválóbb harci repülőnk. 
= A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 11 : 3. 
1931. 57. 
Nouvel Age. (A modern f rancia irodalomról.) 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 6 : 4. 1931. 
3 0 6 - 3 0 8 . 
Szocialista i rodalom Franciaországban. 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 6 : 9. 1931. 
6 5 9 - 6 6 2 . 
Romain Rolland üzenete az i f júságnak . 
= A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 11 : 8. 
1931. 1 7 3 - 1 7 4 . 
A serdülőkor démonja i . (Recenzió Friedrich 
Torberg: Schüler Gerber t h a t absolviert 
c. művéről . ) 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 6 : 12. 1931. 
9 1 1 - 9 1 3 . 
Az életközelség a modern nye lvok ta tásban . 
= Az érsekújvár i csehszlovák reálgim-
názium magya r t agoza t ának értesí-
tője. 1930/1931. Érsekú jvá r -Nové Zám-
k y 1931. 
A középiskolások. (Friedrich Torberg: Schüler 
Gerbert ha t absolviert , Er ich E b e r m a y e r : 
Kampf u m Odil ienburg.) 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 6 : 3. 1931. 
2 2 6 - 2 2 9 . 
Deux pionniers, J . Wolker et G. Büchner . 
= Nouvel Age. Paris . 1931. 
1932 
Lucien Bourgeois. (Recenzió Lucien Bour-
geois: L'Ascension c. könyvéről . ) 
= A Mi Lapunk. Losonc-Lucenec. 12 : 1. 
1932. 6. 
Ú j jelek a f rancia i rodalomban. 
= Új Szó. Pozsony-Brat is lava . 5 : 2 . 
1932. 2 1 - 2 2 . 
Ú j jelek a f rancia i rodalomban. (Recenzió 
V. Serge: L i t t é ra tu re et révolut ion с. 
könyvéről . ) 
= Új Szó. Pozsony-Brat is lava . 5 : 4. 
1932. 31. 
A szovjetorosz i f júság . (Recenzió Klaus 
Mehner t : Die Jugend in Sowje t -Russ land 
c. könyvéről . ) 
= Korunk. Kolozsvár-Cluj . 7 : 5. 1932. 
3 9 7 - 3 9 9 . 
Középiskolások az előtérben. 
= Új Szó. Pozsony-Brat is lava. 5 : 11 — 
12. 1932. 1 9 - 2 1 . 
A középiskolások lelki helyzete. 
= A serdülőkor problémái . ( K r a m m e r — 




= Középiskolások, ahogy ők l á t j ák hely-
zetüket . Losonc-Lucenec. 1933. 3 — 5. 
A mai középiskola szervezete. 
= Középiskolások, ahogy ők l á t j á k hely-
zetüket . Losonc-Lucenec. 1933.10 — 13. 
A szlovenszkói magyar pedagógia fe ladat-
köre. 
= Magyar Figyelő. Pozsony-Brat is lava. 
1 : 1 - 2 . 1933. 1 2 8 - 1 3 0 . 
Záhadny Romain Roland. 
= Slovenské Smery. P raha-Bra t i s lava . 
1 : 6. 1933/1934. 2 6 8 - 2 7 4 . 
Kvas f rancúzskeho ducha . 
= Slovenské Smery. P raha-Bra t i s l ava . 
1 : 2. 1933/1934. 5 8 - 6 3 . 
1934 
Élménypedagógia a f rancia nye lvok ta t á sban . 
= A Jövő Útjain. Budapes t . 9 : 3. 1934. 
8 7 - 8 8 . 
Pedagógiai Szemle. 
— Magyar Figyelő. Pozsony-Brat i s lava . 
2 : 3 - 4 . 1934. 146. 
A modern nevelésről. 
= Magyar Tanító. K o m á r o m - K o m a r -
no. 1 4 : 2 4 . 1934. 7 2 5 - 7 3 3 . 
L'Adolescence et la Guerre. 
= A Contre-Courant. Paris . 1934. 
„ D i e t ' a nad p r i epas t ' ou" . (Recenzió F ran t i -
sek S t ampach : Di te nad propas t i c. 
könyvéről) 
= Slovenske Smery. P raha -Bra t i s l ava . 
2 : 2. 1934/1935. 7 7 - 8 0 . 
Ako sa d v a j a mladí Francúz i d í v a j ú na 
dnesny svet . 1 — 2. (André Chamson, 
J e a n Guéhenno) 
= Slovenské Smery. P raha -Bra t i s l ava . 
2 : 4 , 5. 1934/1935. 1 5 9 - 1 6 0 . , 1 9 8 -
199. 
1935 
A szlovenszkói magya r serdülők lelkivilága, 
(Szociálpszichológiai t a n u l m á n y ) Buda-
pest , 1935, Merkant i l N y o m d a . 79 p. 
A modern pedagógia gyakor la t i kérdései . 
1 - 3 . 
= Magyar Tanító. Komáro in -Komarno . 
15 : 8, 9, 10. 1935. 2 2 7 - 2 2 9 . , 2 6 0 -
264., 2 9 1 - 2 9 7 . 
A gyermekszínpad min t nevelőtényező. 
= A Jövő Utjain. Budapes t . 10 : 3 — 4. 
1935. 9 9 - 1 0 0 . 
Franc ia nyelv- és olvasókönyv. Szlovákiai 
magyar t an í tásnye lvű reá lg imnáziumok 
V. osztálya számára . P raha -Eper j e s -
Presov, 1935, Csehszlovákiai Graf ika i 
Unió. 193 p. 
1937 
Pedagógiai Évkönyv . 1937. (Szerk.: K r a m m e r 
Jenő. ) K i a d j a a Csehszlovákiai Magyar 
Tudományos I rodalmi és Művészet i Tár-
saság Tudományos Osztálya. Nové-
Zámky-Ér sekú jvá r 1938. 97 p. 
A szlovenszkói magyar i rodalom — lélektani 
szemszögből. 
= Szlovenszkói Magyar í rók Antológiá ja . 
IV. kö te t . Nyi t ra -Ni t ra , 1937, Löwy 
A. és Fia K ö n y v n y o m d á j a . 22 — 27. 
A szlovenszkói m a g y a r i f j ú s á g fe j lődése és 
le lküle te . 
= Kisebbségi p r o b l é m á k . A lévai j á r á s i 
közműve lődés i t e s t ü l e t 1936 — 1937. 
évi e lőadássoroza tábó l . Léva-Lev ice , 
1937, N y i t r a i és T á r s a K ö n y v n y o m -
d á j a . 115 — 120. 
Az adler i ind iv iduá lpsz ichológ ia szerepe Szlo-
venszkón . 
= A Jövő Utjain. B u d a p e s t . 12 : 6. 1937. 
191. 
Vass László: A csehszlovákia i m a g y a r iro-
d a l o m v i lág i roda lmi szemszögből . ( K r a m -
mer J e n ő r ád ióe lőadása ) 
— Magyar Nap. M o r a v s k a O s t r a v a . 
2 : 272. 1937. nov . 25. 4. 
1938 
-ss [Vass László] : S z o m b a t i pá rbeszéd Drie tz 
K á r o l y és K r a m m e r J e n ő k ö z ö t t . 
= Magyar Nap. M o r a v s k a O s t r a v a . 
3 : 36. 1938. f ebr . 12. 4. 
E u r ó p a és a csehsz lovákia i m a g y a r s á g . 
= Az Ország Útja. B u d a p e s t . 2 : 6. 1938. 
2 0 5 - 2 1 1 . 
1940 
A pozsonyi m a g y a r g i m n á z i u m e lmúl t 
m u n k a é v e . 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 4 : 1 . 
1940. 1 9 1 - 1 9 2 . 
A v i s sza t é r t ek lelkivi lága. 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 4 : 2. 
1940. 1 9 3 - 1 9 9 . 
Az önképzőkör — egy v á l t o z a t l a n u l nyí l t 
ké rdés . 
= Új Élet. K a s s a —Rozsnyó . 9 : 8—9. 
1940. 2 6 2 - 2 6 8 . 
Az É n e k a b ú z a m e z ő k r ő l — csehül . 
= Új Élet. K a s s a —Rozsnyó . 9 : 8 — 9. 
1940. 268. 
Sz lovák k ö n y v e k . 
= Új Élet. Kas sa —Rozsnyó . 9 : 11. 1940. 
3 3 6 - 3 3 7 . 
J e a n Giono: Va lak i a hegyekbő l . 
= Új Élet. K a s s a - R o z s n y ó . 9 : 12. 1940. 
3 8 4 - 3 8 5 . 
1941 
Pozsony i d iák . (Beszámoló a pozsonyi A r a n y 
J á n o s és Móricz Zs igmond Ö n k é p z ő k ö r 
1940 — 41. évi működésé rő l . ) 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 5 : 2. 1941. 
1 8 7 - 1 8 8 ! 
R a j U o n a Már ia : Al l tags leben in Gesprachen . 
N é m e t beszélgetések. (Recenzió) 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 5 : 2. 
1941. 1 8 8 - 1 8 9 . 
I m r e S á n d o r : Széchenyi . (Recenzió) 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 5 : 3. 
1941. 2 6 9 - 2 7 1 . 
A kisebbségi e m b e r le lkivi lága. 
= Magyar Szemle. B u d a p e s t . 41 : 2. 
1941. 5 7 - 6 4 . 
Ű j sz lovák m ű f o r d í t á s o k . 
= Új Élet. Kas sa —Rozsnyó . 10 : 4. 1941. 
1 2 6 - 1 2 8 . 
J u h á s z Gyu la : T ö m ö r k é n y I s t v á n élete és 
műve i . (Recenzió) 
= Új Elet. K a s s a — R o z s n y ó . 10 : 6. 
1941. 191. 
Emlékezés Ölvedi Lászlóra . 
= Új Élet. K a s s a - R o z s n y ó . 1 0 : 8 - 9 . 
1941. 2 4 6 - 2 5 0 . 
Pozsony i d iák . ( I s m e r t e t é s ) 
= Új Élet. K a s s a —Rozsnyó . 10 : 8 —9. 
1941. 2 6 8 - 2 7 0 . 
K e n d e Fe renc : Magya rok ró l m a g y a r o k n a k . 
(Recenzió ) 
= Új Élet. K a s s a —Rozsnyó . 10 : 10. 
1941. 3 0 5 - 3 0 6 . 
1942 
A középiskola r e f o r m j a a ma i F ranc iaország-
b a n . 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 6 : 1 — 2. 
1942. 4 5 - 4 6 . 
Csopor t a l ak í t á s a n é m e t nyelv i t a n í t á s b a n . 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 6 : 3 — 4. 
1942. 6 1 - 6 6 . 
Képes N a p t á r a n é p m ű v e l é s és t á j i nevelés 
szo lgá la t ában . (Recenzió) 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 6 : 3 — 4. 
1942. 9 3 - 9 4 . 
I l lyés Gyu la : K o r a t avasz . (Recenzió) 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 6 : 5 — 6. 
1942. 138. 
Dr . L u x G y u l a : I skola i szakkife jezések ma-
g y a r - n é m e t szó tá ra . (Recenzió) 
= Nevelésügyi Szemle. Szeged. 6 : 9 — 10. 
1942. 280. 
A fe lv idéki m a g y a r s á g . 
= Délvidéki Szemle. Szeged. 10 : 1—2. 
1942. 9 9 - 1 0 4 . 
A 80 éves G e r h a r t H a u p t m a n n . ( J u h á s z 
verse H a u p t m a n n r ó l ) 
= Délvidéki Szemle. Szeged. 10 : 12. 
1942. 5 2 4 - 5 2 5 . 
9 
1943. 
K é t sz lovák i r o d a l o m t ö r t é n e t . (Andre j Mráz: 
Die L i t e r a t u r der S lowaken , Sziklay 
László: A szlovák i roda lom.) 
= Délvidéki Szemle. Szeged. 1 1 : 5 . 1943. 
2 3 2 - 2 3 3 . 
Egy költői bará t ság nyomában . ( Juhász 
Gyula és Reményi József.) 
= Magyar Hírlap. Bra t i s lava —Pozsony. 
3. 1943. j ún . 13. 6. 
Tömörkény növekvő népszerűsége. 
= Kalangya. Novi Sad. 12 : 11. 1943. 
4 8 6 - 4 8 9 . 
1944 
A felvidéki magyarság művelődési életéből. 
= Délvidéki Szemle. Szeged. 12 : 2. 1944. 
1 7 6 - 1 7 9 . 
Magyar — szlovák szellemi kapcsola tok. ( Ju-
hász Gyula népszerűsége Szlovákiában.) 
= Délvidéki Szemle. Szeged. 12 : 1. 1944. 
3 8 - 4 0 . 
1946 
A csehszlovák köznevelés a I I . v i lágháború 
u tán . 
= Embernevelés. Budapes t . 2 : 9 — 10. 
1946. 3 6 1 - 3 6 4 . 
1947 
Csehszlovákia. 
= Sorsunk. Pécs. 7 : 1. 1947. 55 — 56. 
Cseh pedagógiai lapszemle. 
= Embernevelés. Budapes t . 3 : 7 — 8. 
1947. 377. 
Charles Ferd inand Ramuz . 
= Sorsunk. Pécs. 7 : 9 . 1947. 526 — 527. 
Az Ember i Munka In tézete P rágában . 
= Embernevelés. Budapes t . 3 : 10. 1947. 
4 7 7 - 4 7 8 . 
1948 
Fucsik Jul ius : Üzenet az élőknek. (Recenzió.) 
= Sorsunk. Pécs. 8 : 2. 1948. 126 — 127. 
Ney Ferenc és iskolái. 
= Embernevelés. Budapes t . 4 : 7 — 8. 
1948. 3 2 7 - 3 3 2 . 
1950 
Német nyelvkönyv. (Magos Bélával és Semjén 
Gyulával együt t . ) Budapes t , 1950. Tan-
könyvkiadó. 216 p. 
1951 
Milyenek legyenek az ú j idegennyelvi tan-
könyvek ? 
= Köznevelés. Budapes t . 7 : 13. 1951. 
5 7 1 - 5 7 2 . 
1952 
Német nyelvkönyv. Általános gimnáziumok 
I I I . osztálya számára. (Mollay Károllyal 
és Verbényi Lászlóval együt t . ) Budapes t , 
1952, Tankönyvkiadó . 187 p. 
Német lexika — frazeológia. (Mollay Károly-
lyal együt t . ) Budapes t , 1952, Jegyzet -
sokszorosító. 33 p. 
Német lexika. Termelőszövetkezet . Budapes t , 
1952, Tankönyvk iadó jegyzetsokszorosí-
tó ja . 56 p. 
1953 
Német nyelvkönyv. Általános g imnáziumok 
I I . osztálya számára . (Mollay Károly-
lyal és Verbényi Lászlóval együt t . ) Buda-
pest , 1953, Tankönyvk iadó . 184 p. 
1954 
A német nép tör téne te . (Idegen Nyelvek Főis-
kolá ja . Jegyze t . Bódi Lászlóval.) Budapes t , 
1954, Jegyzete l lá tó sokszorosítója. 71 p. 
Német i rodalmi ú t m u t a t ó . (Walkó Györggyel 
együ t t . ) Budapes t , 1954, Jegyzete l lá tó 
sokszorosítója. 44 p. 
Német i roda lomtör téne t 1 — 2. (Walkó 
Györggyel együt t . ) Budapes t , 1954, Jegy-
zetellátó sokszorosítója. 23 p., 36 p. 
1957 
Német szövegek 3. éveseknek. ( E ö t v ö s L o r á n d 
Tudományegye t em. Jegyzet . ) Budapes t , 
1957, Felsőoktatás i Jegyzetel lá tó . 41 p. 
Goethe és a Wer ther . (Utószó) 
= Goethe, J o h a n n Wolfgang: Wer the r 
szerelme és halála. Ford . : Szabó Lőrinc. 
Budapes t 1957, Európa . 135 — 143. 
1958 
A német nép tör téne te . (Ausztria tör téneté-
nek rövid összefoglalásával.) (Egye temi 
jegyzet . ) Budapes t , 1958, Felsőokta tás i 
Jegyzetel lá tó . 178 p. 
1959 
Német olvasókönyv haladók számára . (Blázy 
Lászlóval, Mollay Károl lyal és Walkó 
Györggyel együt t . ) Budapes t , 1959, Gon-
dolat . 231 p. 
I rodalmi nyelv és nyelvjárások. A svájci 
német nyelvművelés kérdései. 
= Magyar Nyelvőr. Budapes t . 83 : 4. 
1959. 3 8 7 - 3 9 9 . 
1960 
A modern nyelv- és i roda lomtaní tás mód-
szer tana. (Egyetemi jegyzet . Szoboszlay 
Miklóssal együt t . ) Budapes t , 1960, Felső-
okta tás i Jegyzetel látó. 291 p. 
Alois H o f m a n : Thomas Mann a Rusko (Tho-
mas Mann und Russ land) (Recenzió.) 
= Acta Litteraria. Budapes t . 3. torn. 
1960. 3 6 4 - 3 6 8 . 
Német nye lvkönyv t an fo lyamok és magán-
t anu lók számára . 2. rész. Haladók szá-
mára . 2. á tdolgozot t és bőv í te t t k iadás . 
(Blázy Lászlóval , Mollay Károl lyal és 
Walkó Györggyel együ t t . ) Budapes t , 1961, 
Tankönyvk iadó . 319 p. = T a n u l j u n k nyel-
veket . 
Az idegennyelvi beszédkészség fejlesztésének 
lé lektani és módszer tan i problémái . Buda-
pest , 1961, Központ i Pedagógus Tovább-
képző In téze t . 17 p. 
Der erste Direktor der achtzigjáhr igen Bür-
gerschule (Hauptschu le ) von Eisens tad t . 
= Burgenlandische Heimatblatter. Eisen-
s t ad t . 4. 1961. 
H a n s Bürgin : Das Werk Thomas Manns. 
(Recenzió) 
= Acta Litteraria. Budapes t . 4. tom. 
1961. 3 7 9 - 3 8 3 . 
1962 
A német szakos bölcsészhallgatók nyelv-
o k t a t á s á n a k kérdéséhez. (Hozzászólás Al-
ber t Be rnha rd cikkéhez.) 
= Felsőoktatási Szemle. Budapes t . 1 1 : 4 . 
1962. 2 3 9 - 2 4 0 . 
A nyolcvanéves k i smar ton i polgári iskola 
(ma Hauptschu le ) múl t j ábó l . 
= Soproni Szemle. Sopron. 16 : 4. 1962. 
3 2 7 - 3 3 1 . 
Szőke Béla. 
= Arrabona. Győr. 4. kö t . 1964. 5—8. 
N 1963 
Beköszöntő. 
= A Modern Nyelvoktatás. Budapes t . 
1 : 1 - 2 . 1963. 2 - 8 . p. 
Holderbluescht . Alemannisches Mundar t -
Lesebuch. (Recenzió) 
= Acta Linguistica. 13. vol. 1963. 417 — 
421. 
A fe lnőt tek idegen nyelvre ok t a t á sának 
főbb kérdései. Budapes t , 1963, Magyar 
Szovjet Bará t i Társaság. 9 p. 
1964 
Megforduljon-e a nye lv tan í tás . 
= A Modern Nyelvoktatás. Budapes t . 
2 : 5 - 6 . 1964. 3 - 8 . 
Ein deutscher Rózsa Sándor Roman . (Rober t 
N e u m a n n s „Die Freihei t und der Gene-
ra l . " ) 
= Annales Universitatis Scientiarium 
Budapestiensis. Sectio Philologica. 
Budapes t . 5. tom. 1964. 47 — 55. 
K a f k a v Mad 'a rsku . 
= Franz Kafka. P r aha , 1964, Naklada-
telství CSAV. 7 7 - 7 8 . 
Si tuácia a h lavné problémy vyucovania 
cudzich j azykov v dnesnom Mad 'arsku . 
= Cizi Jazyky v èkole. P raha . 8 : 4. 
1964/1965. 1 6 9 - 1 7 3 . 
1965 
François Closset, a modern nye lv tan í tás egyik 
klasszikusa. (1900 — 1964). 
= Idegen Nyelvek Tanítása. Budapes t . 
8 : 4. 1965. 1 2 3 - 1 2 4 . 
K a f k a in Ungarn . F ranz K a f k a aus Prager 
Sicht. 
= Franz Kafka. P r aha , 1965, Verlag 
der Tschechoslovakischen Akademie 
der Wissenschaf ten . 79 — 80. 
Egy gazdag nyelvpedagógusi pálya tanulsá-
gai. (François Closset emlékére) 
= Modern Nyelvoktatás. Budapes t . 3 : 1. 
1965. 3 - 7 . 
A korszerű nye lvok ta t á s egy he tvenö t év 
előtt i győri ú t tö rő je . (Spannra f t Frigyes) 
= Arrabona. Győr. 7. köt . 1965. 493 — 
497. 
Hozzászólás a Kafka -v i t ához . 
= Filológiai Közlöny. Budapes t , 11 : 1 — 
2. 1965. 2 2 0 - 2 2 1 . 
1966 
Hebels N a c h r u h m in Ungarn . 
= Badische Heimat. Ekkhart. J a h r b u c h 
fü r das Bader Land . Freiburg im 
Breisgau. 1966. 1 0 8 - 1 1 3 . 
Egy győri „ m a g y a r Hebe l" . 
= Arrabona. Győr. 8. kö t . 1966. 223 — 
229. 
A svájc i német népnyelv néhány érdekessége. 
= Nyelvtudományi Közlemények. Buda-
pest . 68 : 1. 1966. 1 5 3 - 1 6 3 . 
Fe rd inand R a i m u n d Sopronban. (Halá lának 
130-ik évfordulója alkalmából .) 
= Soproni Szemle. Sopron. 20 : 3. 1966. 
247 — 250. 
Bedy Rezső. 1889-től 1966-ig. 
= Soproni Szemle. Sopron. 20 : 4. 1966. 
3 8 1 - 3 8 2 . 
B. Libbisch: Advances in the Teaching of 
Modern Languages. 
= Acta Linguistica. Budapes t . 16. tom. 
1966. 1 6 3 - 1 6 6 . 
A korszerű nye lvok ta tás és a jó t ankönyv . 
= A Modern Nyelvoktatás. Budapes t . 
4 : 2. 1966. 1 6 - 2 6 . 
Néhány őszinte szó a modern nye lvokta tás -
ról. 
= A Modern Nyelvoktatás. Budapes t . 
4 : 3. 1966. 3 - 6 . 
Éle tkor és nye lv tan í tás . Iskolai idegen nyelv-
t an í t á sunk fej lődéslélektani szempontból . 
= Idegen Nyelvek Tanítása. Budapes t . 
9 : 3. 1966. 6 5 - 7 0 . 
Nyelvszakos egyetemi hal lgatóink gyakor-
lat i nyelvi képzésének kérdései. 
= Felsőoktatási Szemle. Budapes t . 15 : 9. 
1966. 5 3 0 - 5 3 3 . 
1967 
Ferd inand R a i m u n d in Ungarn . 
= Raimund Almanach. Hrsg. von der 
Raimund-Gesel lschaf t . Wien. 1967. 
1967. Berglan Verlag. 16 — 30. 
Wal te r Muschg. Neves svájci német i roda-
lomtör ténész halá lára . 
= Helikon. Budapes t . 13 : 1. 1967. 161 — 
162. 
Die Prager deutsche L i te ra tu r aus zeitgenös-
sischer Sicht. 
= Wel t f reunde Konferenz über die Pra-
ger deutsche L i te ra tu r . P r a h a , 1967. 
Academia Verlag der Tschechoslovaki-
schen Akademie der Wissenschaf ten . 
1 7 1 - 1 7 5 . 
F á b r y Zoltán, az „ Ő r z ő k " szervezője. 
= Kortárs. Budapes t . 9 : 8. 1967. 1243 — 
1244. 
F á b r y Zoltán és a német i rodalom. 
= Irodalmi Szemle. Pozsony—Brat i s lava . 
10 : 7. 1967. 6 5 8 - 6 6 3 . 
Der Dichter Gang. Gangs Prosad ich tung 
Geroldsecker Lahr . 
— Jahrbuch f ü r den Landeskreis Lahr . 
1967/1968. 10. H. 1 1 2 - 1 1 3 . 
1968 
Lenaus schwàbischer Freundeskreis und 
Ungarn . 
= Lenau-Almanach. 1967/1968. Wien — 
Heidelberg, 1968. B o h m a n n Verlag. 
2 4 - 3 6 . 
Ödön von H o r v á t h s Romane . 
= Acta Litteraria. Budapes t . 10 : 1 — 2. 
1968. 9 5 - 1 0 9 . 
Ödön von H o r v á t h . 1901/1938. 
= Nagyvilág. Budapes t . 13 : 7. 1968. 
1 0 5 3 - 1 0 5 5 . 
Adalber t St i f ter in ungar ischen Überse tzun-
gen. 
= Adalbert Stifter Institut. Vier te l jahr-
schrif t . 1 7 : 4 . 1968. 2 8 1 - 2 9 1 . 
C. F . R a m u z és a szlovákiai magyarság . 
— Irodalmi Szemle. Pozsony—Brat i s -
lava. 11 : 3. 1968. 2 6 8 - 2 7 2 . 
H e l m u t Gipper: Sprachliche und geistige 
Metamorphosen bei Gedichtsüberse tzun-
gen. (Recenzió) 
= Wirkendes Wort. Düsseldorf. 18 : 2. 
1968. 1 3 9 - 1 4 0 . 
Vass László. 
= Irodalmi Szemle. Pozsony —Brat is lava . 
11 : 5. 1968. 4 5 4 - 4 5 8 . 
A pedagógus Kemény Gábor és a ha rmincas 
évek csehszlovákiai magya r nevelői törek-
vései. 
= Magyar Pedagógia. Budapes t . 68 : 2 — 3. 
1968. 1 4 9 - 1 6 1 . 
ua . = Neveléstörténet és Szocialista pedagó-
gia. Budapes t , 1969. Magyar Pedagó-
giai Társaság. 236 — 246. 
1969 
A pedagógus K e m é n y Gábor . 
= Irodalmi Szemle. Pozsony — Brat i s lava . 
12 : 1. 1969. 7 9 - 8 5 . 
Ödön von H o r v á t h s Romane . 
= Osterreich in Geschichte und Literatur. 
Wien. 13 : 5. 1969. 2 4 0 - 2 5 0 . 
Ödön von H o r v á t h . Leben und Werk aus 
ungarischer Sicht. Wien, 1969. In t e rna -
t ionale Lenau-Gesel lschaft . 163 p. 
= Wissenschaft l iche Buchreihe der In te r -
na t ionalen Lenau-Gesel lschaft . Bd. 1. 
Das sanf te Gesetz im technischen Zei tal ter . 
= Adalbert Stifter Institut. Vier te l jahr-
schrif t . 18 : 1. 1969. 3 3 - 3 4 . 
A s t i f ter i „szelíd t ö r v é n y " és F á b r y Zoltán. 
= Irodalmi Szemle. Pozsony — Bra t i s lava . 
12 : 9. 1969. 8 2 4 - 8 2 8 . 
5 J a h r e In te rna t iona le Lenau-Gesel lschaf t . 
= Budapes t e r Rundschau . Budapes t . 
3 : 43. 1969. 8. 
Rolf Kloepfer : Die Theorie der l i terar ischen 
Überse tzung. 
= Wirkendes Wort. Düsseldorf . 19 : 3. 
1969. 2 1 1 - 2 1 2 . 
T A N U L M Á N Y O K 
Chrétien de Troyes harca a Trisztán ellen 
R . S Z I L Á G Y I É V A 
A m i l y e n nehéz v o l n a meg je lö ln i az e u r ó p a i i r o d a l o m szü le t é sének he lyé 
és i d e j é t , o lyan k ö n n y ű d o l g u n k v a n , ha u g y a n e z t a k é r d é s t a szere lmi kö l t é 
sze t v o n a t k o z á s á b a n v e t j ü k fel . Char les Se ignobos h í res szel lemessége — 
, , l ' a m o u r , c e t t e i n v e n t i o n d u X I I e s ièc le" — i lyen e g y s z e r ű e n persze n e m fed i 
a v a l ó s á g o t . A szere lem je len v a n a ke le t i k u l t ú r á k i r o d a l m á b a n é p p e n úgy , 
m i n t az a n t i k v i l á g b a n , sot a p r i m i t í v n é p e k mesé iben is. A m i a X I I . s zázad-
b a n „ f e l t a l á l t " s ze re lme t s p e c i f i k u s a n e u r ó p a i v á , m o d e r n n é teszi , az e l sősorban 
az egyén kü l ső és be lső é l e t ében e l fogla l t k ö z p o n t i szerepe , s az a po tenc iá l i s 
ene rg ia , a m e l y n é l f o g v a az e m b e r a l a p v e t ő p r o b l é m á i n a k h o r d o z ó j á v á és ki-
f e j e z ő j é v é v á l t , s a m e l y n e k segí t ségével a k é t e m b e r k ö z ö t t l é t r e j ö v ő k a p c s o l a t 
sz in te k i m e r í t h e t e t l e n v á l t o z a t o k l ehe tőségé t r e j t i m a g á b a n . 
E b b e n a f o r m á j á b a n a szere lem v a l ó b a n a X I I . s z á z a d b a n , D é l - F r a n c i a -
o rszág u d v a r a i b a n , a t r u b a d ú r o k k ö l t é s z e t é b e n k e l e t k e z e t t . 
K i k k ö z ö t t szü le t ik ez a s z e r e l e m ? K i ad neki h a n g o t és ki a t á r g y a ? 
Az előző k o r o k f é r f i i d e á l j a a ha r cos vo l t . A X I I . s zázadé m á r a lovag . 
A lovagság a z o n b a n n e m e b b e n a s z á z a d b a n g y ö k e r e d z i k ; gyökere i a g e r m á n 
v i l ágba n y ú l n a k v issza . E r e d e t é n e k j e l l emző i t , a g e r m á n v i lág v a d s á g á t , 
bec sü l e t r e , b o s s z ú r a , h ű s é g r e és ha rc i v á g y r a a l a p o z o t t sze l lemét soká ig n e m 
t u d t a l eve tkezn i , k i v á l t k é p p n e m a feudá l i s a n a r c h i a sö t é t é v s z á z a d a i b a n . 
A hősi e p o s z o k b a n szereplő h a r c o s o k és a lovag k ö z ö t t első l á t á s r a v a j m i kevés 
a r o k o n s á g . A X I . s z á z a d t ó l k e z d v e N y u g a t - E u r ó p a po l i t ika i l ag lassan kon-
szo l idá lód ik . E l k ö v e t k e z i k a „ m á s o d i k f eudá l i s k o r " , a m e l y n e k so rán a v i szony-
lagos b é k e m a g á v a l hozza az a n y a g i j ó l é t e t , a szel lemi élet f e l l endü lésé t és az 
e g y h á z civil izációs f u n k c i ó j á n a k e r ő t e l j e s e b b é rvényesü l é sé t . Az előző ko rok -
b a n a f é r f i n a k v o l t a k é p p e n k é t i r á n y b a n ke l l e t t energ iá i t f e l h a s z n á l n i a : meg 
ke l l e t t szereznie az evi lági d icsőséget , és b i z t o s í t a n i a ke l l e t t m a g á n a k a tú l -
vi lági ü d v ö s s é g e t . Az e k é p p e n a d ó d ó k é t n a g y k ö v e t e l m é n y ke re t e in belül 
k o n f l i k t u s o k l eg fe l j ebb az egyéni d icsőségvágy és a csa lád i v a g y h ű b é r i köte lé-
k e k , a bosszú és a va l l ás p a r a n c s o l t a m e g b o c s á t á s k ö z ö t t k e l e t k e z t e k . D i f f e ren -
ciá l t é rze lmi élet n e m t ü k r ö z ő d i k a ko ra k ö z é p k o r i r o d a l m á b a n , n e m azé r t m e r t 
h i á n y o z n a k a k i fe jezés eszközei , h a n e m m e r t h i á n y z i k a k i f e j ezn iva ló . A 
szellemi élet fe l lendülése s z ü k s é g k é p p e n e g y ü t t j á r az e m b e r ö n m a g a felé 
i r á n y u l ó , i n t e l l ek tuá l i s é rdek lődésének növekedéséve l . A t á r s a d a l m i élet hely-
sz ínévé vá ló u d v a r o k b a n m á s mércéve l mér ik az egyéni k ivá lóságo t , m i n t a 
c s a t a t é r e n . A h a r c o k b a n ké t fé l e k a p c s o l a t l ehe t f é r f i és f é r f i k ö z ö t t : b a r á t o k 
v a g y e l lenségek. Az u d v a r i é l e tben e lő té rbe ke rü l egy h a r m a d i k l ehe tőség : a 
v e r s e n y t á r s . A t á r s a ság i élet az u r a l k o d ó osz tá ly z á r t v i l á g á b a n a s zabá lyok és 
e lő í rások egész r endsze r é t t e r e m t i meg , a m e l y m i n d e n k i r e köte lező , aki e b b e n 
a v i l á g b a n é rvényesü ln i a k a r . A c s a t á k k o r s z a k á b a n elég vo l t a t e s t i e rő a h h o z , 
hogy a h u s á n g g a l f e l f e g y v e r z e t t k o n y h a l e g é n y b ő l hős l egyen , az u d v a r i vi lág-
b a n a f e l t é t e l ek b o n y o l u l t a k és r a f i n á l t a k . M i n d e n k i m i n d e n k i e lő t t á l l a n d ó a n 
szerepel , s m i n d e n szereplő igyeksz ik m a g a t a r t á s á t m i n t a s z e r ű v é a l a k í t a n i . 
A lovag ö n m a g á r ó l a l k o t o t t e s z m é n y k é p e t e r m é s z e t e s e n az u d v a r i — courtois — 
e m b e r , ak inek e rénye i e n n e k a közösségnek a s z í n p a d á n n y e r i k el é r t e l m ü k e t . 
Az, ak i a lovagi e r é n y e k e t m a g á é n a k m o n d h a t j a , j ogga l érzi m a g á t a t á r s a d a -
lom k o r o n á j á n a k . 
E z a f é r f i o lda la . L á s s u k m o s t a n ő é t . A X I I . s zázad a nő s z e m p o n t j á b ó l 
is f o r d u l ó p o n t az e u r ó p a i k u l t ú r á b a n . A l ényeg t a l á n n e m is az — n o h a m á r 
ez a k ö r ü l m é n y is sz in te pé lda n é l k ü l va ló — h o g y a n ő jog i lag önál ló és m a j d -
n e m te l jes é r t é k ű t é n y e z ő l ehe t a h ű b é r i ö rökösödés i r endsze r k e r e t é n belü l , 
ső t a t ény leges u r a l k o d á s b a n is, h a n e m e l sősorban az, h o g y d ö n t ő e n b e f o l y á -
sol ja a f é r f i ö n m a g á r ó l a l k o t o t t e lképze lésé t . A k é t dolog t e r m é s z e t e s e n n e m 
függe t l en e g y m á s t ó l , de s e m m i k é p p e n n e m áll ok és o k o z a t i ö s sze függésben . 
A X I I . század szere lmi k o n c e p c i ó j á r a , n é z e t ü n k sze r in t , m i n d e n e k f ö l ö t t az 
j e l l emző, hogy a fé r f i a nő tő l n e m is a n n y i r a szere lmi v á g y á n a k k ie lég í tésé t 
v á r j a , m i n t az t , hogy őt s a j á t lelki, szel lemi t öké l e t e sedésének ú t j á n e lőbbre 
v igye . Mindazok a j a v a k , a m e l y e k h e z a szere lem hozzáseg í t , k i zá ró lag a f é r f i e 
vi lági „ ü d v ö z ü l é s é t " h i v a t o t t a k szolgálni , s így szemlé lve , az i m á d o t t ú r n ő 
v o l t a k é p p e n , sz in te a k a r a t á t ó l f ü g g e t l e n ü l egy soha be n e m f e j e z e t t neve lő-
m u n k á t végez. A szere lmes lovag sze re lméér t és h ó d o l a t á é r t cserébe n e m keve-
sebbe t v á r , m i n t a z t , hogy őt a szere lem a v i lág sze r in t t öké l e t e s e m b e r r é 
t egye . E b b e n az egész k ö l t é s z e t b e n soha , sehol n e m esik szó a r ró l , h o g y a 
szere lem mi lyen j ó t é t e m é n y e k k e l , mi lyen lelki , szel lemi j a v a k k a l g a z d a g í t j a 
a n ő t . A „ c o r t e z i a " a t r u b a d u r o k szer in t a szere lem l eg főbb a j á n d é k a , spec i f iku -
san f é r f i e r ény . A konvenc ió é r t e l m é b e n a hö lgy eleve b i r t o k á b a n v a n a töké le -
t e s ségnek , ezér t l ehe t neve lő je a f é r f i n e k , és ezér t i dea l i zá lha tó . S ha ú g y v e t j ü k 
fel a k é r d é s t , h o g y a n v á l t az a d d i g sz in te t e l j e sen h á t t é r b e s z o r í t o t t , f igye -
l embe n e m v e t t n ő m o s t egyszer re u r a l k o d ó a f é r f i é l e t ében , mi lyen v á l t o z á s o n 
m e n t á t , hogy a konvenc ió á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t á vá lha s sék , a k k o r n e m t u d u n k 
vá laszoln i rá . Fe lü le t e sen szemlélve ú g y t ű n h e t i k , h o g y m a g a a n ő h o z t a l é t r e 
az ideá l t , m e l y n e k elérésére csak ő t a n í t h a t j a meg a f é r f i t . E r r ő l ped ig szó 
s incsen. A „ c o r t e z i a " g y ű j t ő f o g a l o m alá t a r t o z ó e r é n y e k e t m i n d e n f é r f i pon -
t o s a n ismeri , hiszen f é r f i a k a l k o t t á k meg. Minden e l lenkező l á t s z a t t a l s z e m b e n , 
a szere lmes fé r f i s e m m i o lya t n e m t a n u l a nő tő l , a m i t ő m a g a ne t u d n a . Az 
igazság az, hogy a f é r f i s zuve rén m ó d o n r á v e t í t i a nő re az t az i d e á l k é p e t , 
a m e l y a n ő t és ö n m a g á t egy ide jű leg t a r t a l m a z z a , és ily m ó d o n m i n t e g y fel-
h a t a l m a z z a a hö lgye t a r r a , h o g y az ő t öké l e t e sedésén m u n k á l k o d j é k . N e m 
vé le t len , hogy soha s e m m i t meg n e m t u d u n k az i m á d o t t nőrő l , n e m i s m e r j ü k 
sem külső , sem belső t u l a j d o n s á g a i t , sz in te az u n a l o m i g mind ig csak az t o lvas-
s u k , hogy szépsége, k ivá lósága m i n d e n m á s nőéné l n a g y o b b . A fé r f i kész szol-
gálni (sőt , e né lkü l a szolgála t né lkü l n e m is t a r t j a m a g á t t e l j e s é r t é k ű e m b e r -
nek ) , de t e rmésze t e sen csak a l egk ivá lóbb h ö l g y n e k . E z é r t n e m meg lepő , h o g y 
a k á r h á n y nő l ába elé teszi is le a kö l t ő szere lmi h ó d o l a t á t , az m i n d e g y f o r m á n 
csak fe l sőfokú je lzőkkel i l l e the tő . U g y a n i s , b á r m i t m o n d a n a k is a t r u b a d ú r o k 
i m á d o t t ú r n ő j ü k e g y e d u r a l k o d á s á r ó l a s z í v ü k b e n , ez az u r a l k o d á s n e m exk lu -
zív, l ega lább is n e m egy é le t re szóló. A fé r f i a szere lmi szo lgá la thoz hű , n e m a 
nőhöz . H a v a l a m i l y e n okból vége s z a k a d a k a p c s o l a t n a k , a t r u b a d ú r p o n t o s a n 
u g y a n a z z a l az in t enz i t á s sa l , u g y a n a z t a m a x i m á l i s érzés t k í n á l j a fel k ö v e t k e z ő 
v á l a s z t o t t j á n a k . Soha n e m de rü l k i , n e m is d e r ü l h e t ki , mi teszi a s zóban fo rgó 
n ő t m é l t ó v á e r re az i m á d a t r a — hiszen a f é r f i a l k o t j a meg róla az t a k é p e t , 
a m e l y ő t a szere lem t e l j e s á té lésé re , ö n m a g á n a k é r téke lésé re ké sz t e t i . Ezze l a 
n ő v o l t a k é p p e n m á r t e l j e s í t e t t e is f e l a d a t á t . A m i e z u t á n k ö v e t k e z i k : t á r s a s -
j á t é k , a hö lgy m e g h a t á r o z o t t k e r e t e k k ö z ö t t e l f o g a d j a a s ze re lme t . N e m s z a b a d 
e n n e k t ú l g y o r s a n t ö r t é n n i e , de n e m s z a b a d e g y é r t e l m ű e l u t a s í t á s n a k sem len-
nie . Mind a f é r f i , m i n d a n ő v i se lkedésének a m i n t a s z e r ű s é g r e kell t ö r e k e d n i e , 
egyén i e lképze l é seknek , k i v á l t k é p p a n ő s z á m á r a , he lye n incsen . A t r u b a d ú r -
szere lem t á r s a s á g i j e l l egé t soha sem vesz í t i el. Minden é l m é n y , érzés, a m e l y a 
szere lem s z f é r á j á n be lü l szü le t ik , a közösen k i a l a k í t o t t p a t r i m ó n i u m o t képező 
é r z e l e m k u l t u s z részévé v á l i k . B e m a r d de V e n t a d o u r p é l d á u l egyenesen a r r a 
ké r i az I s t e n t , h o g y egye t l en n a p o t se é l jen , ha m á r n e m é l t e t i v a l a m i l y e n 
sze re lem, m e r t h iszen szere lem né lkü l az élet u n a l m a s . 
Végül b e s z é l n ü n k kell a t r u b a d ú r s z e r e l e m , a fine amor h á z a s s á g t ö r ő 
je l legéről . K ö z t u d o m á s ú , h o g y v a l a m e n n y i t r u b a d ú r f é r j e s a s szonyhoz i n t é z t e 
szere lmes ve r se i t , m é g p e d i g ané lkü l , h o g y ez a l egcseké lyebb erkölcsi g á t l á s t 
j e l e n t e t t e v o l n a s z á m á r a . H a m a g u k n a k a v e r s e k n e k t a n ú b i z o n y s á g á b a n ké te l -
k e d n é n k , elég f e l l a p o z n u n k a k o r „ i d e o l ó g u s á n a k " , A n d r e a s C a p e l l a n u s n a k 
a m ű v é t , a De amore c í m ű t r a k t á t u s t , a m e l y f é l r e é r t h e t e t l e n ü l k iny i l a tkoz -
t a t j a , h o g y „ . . . a m o r e m n o n posse suas i n t e r duos iugales e x t e n d e r e v i r e s " . 
A t é t e l i n d o k l á s a a k ö v e t k e z ő : 1. A h á z a s s á g kö te lesség , t e h á t a szere lem a k a -
d á l y a . 2. A h á z a s s á g b ó l h i á n y z i k a szere lem m é l y é r t e l m e : az erkölcs i t öké l e t e -
sedés . Aho l m i n d e n előí rás , kö te lesség és s zabá ly , o t t a s p o n t á n t ö r e k v é s ér te l -
m é t vesz t i . M á r ped ig az e m b e r a sze re lem segí tsége né lkü l s e m m i j ó t a v i lág-
b a n l é t r ehozn i n e m t u d . ( „ N u l l u s ergo p o t e r i t h o m o face re b o n a , nisi amor i s 
suas ione c o g a t u r " . ) A f é r f i a k t e h á t egészen t e r m é s z e t e s e n f o r d u l n a k az u d v a r 
a s szonya i felé , f e l a j á n l v a h ó d o l a t u k a t és v á r v a t ő l ü k az ezé r t j á r ó j u t a l m a t . 
E z a k o r szel leme, a v i r á g z ó lovag i k u l t ú r a t e r m é k e , a m e l y D é l - F r a n c i a -
o r s z á g b a n c sodá l a to s l í rai kö l t é sze t k i b o n t a k o z á s á t h o z t a m a g á v a l . K ü l ö n ö s 
m ó d o n a courtois s ze l l emnek e b b e n a t á p t a l a j á b a n n e m s a r j a d t ep ika . A lovag-
r e g é n y e k h a z á j a É s z a k - F r a n c i a o r s z á g , ahol első és l e g n a g y o b b m e s t e r ü k , 
Chré t i en de T r o y e s t o l l án v é g b e m e n t a fine amor s o r s d ö n t ő t a l á l k o z á s a a ke l t a 
mesev i l ágga l , a matière de Bretagne-nyal. 
* 
Chré t i en de T r a y e s r e g é n y e i n e k v i lága a X I I . század i f eudá l i s közönség 
s z á m á r a az ideál is v i l ágo t j e l en t i , a z t , a m e l y b e á t m e n t ő d i k m i n d e n , a m i 
s z á m á r a f o n t o s és é r t ékes , s a m e l y u g y a n a k k o r a va lóság b izonyos ko r r ekc ió i t 
is t a r t a l m a z z a . A matière de Bretagne, me ly , egy k ivé te léve l , Chré t i en regénye i -
n e k á l l a n d ó v i l ága , a közönsége t a f a n t a s z t i k u m , a merveilleux a c s o d á k t ó l és 
f ö l d ö n t ú l i j e l enségek tő l hemzsegő b i r o d a l m á b a viszi . De C h r é t i e n n e k n e m 
cé l ja , h o g y közönségé t k i eme l j e a s a j á t ko ra p r o b l e m a t i k á j á b ó l , a m e l y ő t 
m a g á t is mé lységesen f o g l a l k o z t a t j a . A f a n t a s z t i k u m a d t a k e r e t e k e n belül 
éles és p o n t o s m e g f i g y e l ő k é n t á b r á z o l j a az á l t a l a m e g i s m e r t ember i t e r m é s z e t e t , 
s n y i l v á n v a l ó pedagóg ia i s z á n d é k k a l m u t a t j a be a meggyőződése szer in t helyes 
é l e t m e g o l d á s t . A r t h u s k i r á l y u d v a r a ideál is sz ínhe ly s z á m á r a , a m e l y l ehe tővé 
tesz i a h ő s ö k n e k , h o g y m a r a d é k t a l a n u l k i f e j t s é k ö n m a g u k a t , s e n n e k során 
h o z z á j á r u l j a n a k a k o l í e k t í v u m töké le t e sedéséhez is. Mer t — a h o g y a n ezt m á r 
az e lőzőkben , a t r u b a d ú r - i d e á l l a l k a p c s o l a t b a n j e l e z t ü k — az egyén i töké le t e -
sedés n e m m e h e t v é g b e m á s k é p p e n , m i n t a k o l í e k t í v u m szeme e lő t t , a r r a 
v o n a t k o z t a t v a és a b b a n k i t e l j e sü lve . Az egyén i s o r s n a k m i n d e n s z á m á r a 
k ö v e t e n d ő p é l d á t kell m u t a t n i a . I t t is, a h o g y a n a l í r á b a n , a cél a f é r f i l eg sa j á -
t a b b e r énye inek k i b o n t a t k o z t a t á s a , e l sősorban a k a l a n d r é v é n , a m e l y p r ó b a -
t é t e l , s az e l h i v a t o t t s á g b i z o n y í t é k a . S i t t v a n az az ű j m o m e n t u m , a m e l y a 
r e g é n y s z e r e l e m k o n c e p c i ó j á t d ö n t ő e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i a l í ráé tó l . C h r é t i e n n e k 
a ke l t a mesev i l ág t ö r t é n e t e i b ő l t á p l á l k o z ó r e g é n y e i b e n a f é r f i k i v á l ó s á g á n a k 
p r ó b a k ö v e a veszé ly , a töké le t e s ség á r a a veszé ly legyőzése , a veszé ly legyőzésé-
nek j u t a l m a ped ig egy n ő szere lme. Az é r t é k r e n d t e h á t n é m i k é p p e n m e g f o r d u l t . 
Világos, h o g y Chré t i en de T r o y e s a fine amor sze l lemét b e l e o l t o t t a a m á s h o n -
n a n k a p o t t a l a p a n y a g b a , a m e l y a z o n b a n elég spec i f i kus vo l t a h h o z , h o g y a 
cé lnak n a g y s z e r ű e n megfe le l j en . C s a k h o g y e k ö z b e n a fine amor k o n c e p c i ó j a 
l é n y e g b e v á g ó m ó d o s u l á s o n m e g y ke re sz tü l , sz in te s t r u k t ú r á j á b a n v á l t o z i k 
meg , mégped ig n e m c s a k a r e g é n y m ű f a j i k ö v e t e l m é n y e i n e k f o l y o m á n y a k é p p e n , 
h a n e m — n é z e t ü n k sze r in t — a z é r t , m e r t Chré t i en v i l ágnéze t e ez t k ö v e t e l t e . 
Az első d ö n t ő k ü l ö n b s é g a fine amor képvise lő i és Chré t i en hősei k ö z t az , 
h o g y ez u t ó b b i a k n e m a „ sze re l em k ö v e t k e z t é b e n k i v á l ó a k " , 1 a h o g y a n ez t a 
t r u b a d ú r v e r s e k b e n oly sokszor h a l l j u k emlege tn i , h a n e m m á r a nőve l va ló 
t a l á l k o z á s u k e lő t t is m i n t e g y t e l j e s f e g y v e r z e t b e n l é p n e k fel . B á r m e l y i k 
Chré t i en -hős je l l emzéséből k ide rü l , h o g y k o r a i f j ú s á g á t ó l k e z d v e r ende lkez ik 
v a l a m e n n y i a lovagi t á r s a d a l o m m e g k ö v e t e l t e e r énnye l , s e g y á l t a l á n n incs 
szüksége a szere lem segí t ségére , h o g y az ö n m a g á r ó l f e l á l l í t o t t i deá l t e lé r je . 
De ezek a l ovagok n e m is ke res ik o lyan c é l t u d a t o s a n a s ze re lme t , m i n t déli 
so r s t á r s a ik . A m i t ők k e r e s n e k , az e l sősorban a k a l a n d , b á t o r s á g u k , hősiessé-
gük , t e s t i e r e j ü k , b e c s ü l e t ü k p r ó b a t é t e l e . A becsü le t k ö v e t e l t e hősiesség rugó-
j á t m á s k é p p e n h i ú s á g n a k is n e v e z h e t j ü k , m e r t ez a becsü l e t — a m i n t erről még 
szó lesz — n e m m á s , m i n t a v i lág , a t á r s a d a l o m t i s z t e l e t a d á s á n a k igénylése . 
H a i r o d a l o m t ö r t é n e t i e lő í té le tek né lkü l v i z s g á l j u k m e g Chré t i en r e g é n y e i t , 
k ö n n y e n fe l f edezzük , h o g y ő, ak i t e g y h a n g ú l a g m i n t a szere lem k r ó n i k á s á t 
t a r t a n a k s z á m o n , hősei é l e t ében a sze re lme t , a n ő t n e m á b r á z o l j a ú g y , m i n t 
v a l a m i , a f é r f i k i v á l ó s á g á t egyedü l b i z to s í t ó p r i n c í p i u m o t . (Az egye t l en lovag , 
a k i n e k é le tében a hősiesség és a szere lem szorosan összekapcso lód ik , L a n c e l o t , 
ak i t hőssé tesz G u i n e v r a k i r á l y n ő i r á n t é r z e t t szere lme. T u d j u k a z o n b a n , h o g y 
e n n e k a r e g é n y n e k a t é m á j á t Chré t i en készen k a p t a Marie de C h a m p a g n e - t ó l , 
a k i n e k az u d v a r a a fine amor egyik m e l e g h á z a vol t . ) De t o v á b b m e g y ü n k : 
n e m c s a k ar ró l v a n szó, h o g y a szere lem Chré t i en s z e m é b e n l eg fe l j ebb kiegészí-
tése a töké le tesség ú t j á n m á r erősen e l ő r e h a l a d o t t lovagi é l e tnek , s a f é r f i 
né lkü le is t e l j e s e m b e r , h a n e m éppenségge l a r ró l , h o g y a szere lem v é g t e l e n 
b o n y o d a l m a k a t r e j t m a g á b a n , és sokszor e rősen veszé lyez t e t i é p p e n a hősök 
je l lembel i t öké le t e s ségé t . Végül ped ig — s i t t v a n a l e g s z e m b e t ű n ő b b ú j í t á s — 
a szere lem és a h á z a s s á g n e m e l l en té t e sek . 
A h á z a s s á g i n t é z m é n y é n e k beemelése a szere lem s z f é r á j á b a o lyan meg-
lepő je lenség, hogy a m o d e r n k u t a t á s n e m m e h e t e t t el me l l e t t e m e g j e g y z é s 
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vagy Peire Vidal versében: 
, ,Per amor am cortezi ' e joven 
Qar d ' amor son mei fag e mei p a r v e n " . 
né lkü l . Az i lyen i r á n y ú v iz sgá lódások e r e d m é n y e az l e t t , hogy a házas ság és a 
szere lem összebék í t é sének igénye végső soron po l i t ika i o k o k r a v e z e t h e t ő 
v i ssza . E . K ö h l e r szer in t a lovagság , a m e l y É s z a k - F r a n c i a o r s z á g b a n a k i r á ly i 
h a t a l o m és a po lgá r ság szöve t ségéve l s z e m b e n b izonyos v é d e k e z ő pozíc ióba 
szo ru l t , n e m e n g e d h e t t e meg m a g á n a k , h o g y n y í l t a n e l f o g a d j o n egy az á l t a -
l ános tó l e l t é rő erkölcsi a l a p o n álló ideá l t , m e r t ezzel m a g a ellen f o r d í t o t t a vo lna 
az e g y h á z a t . 
H o g y ez a t é t e l m e g g y ő z ő legyen , b i z o n y o s n a k kell l e n n ü n k a b b a n , hogy 
a fine amor v a l ó b a n s z e m b e n ál l t az e g y h á z t a n í t á s á v a l és a t r u b a d ú r o k m a -
g u k r a v o n t á k a p a p o k h a r a g j á t . (Még ha ez be is i gazo lódna , f e l m e r ü l n e a kér -
dés, h o g y a k k o r m i é r t v a l l o t t a m a g á t a c h a m p a g n e - i u d v a r o lyan n y í l t a n 
a fine amor h í v é n e k , h o g y a n r e n d e z h e t t e k n y i l v á n o s v i t á k a t , a m e l y e k e n , 
A n d r e a s Cape l l anus t a n ú s á g a sze r in t , m é l t a t t á k és m a g y a r á z t á k a szere lem 
fe l sőbbségé t a házas ságga l s zemben . ) A va lóság a z o n b a n az, h o g y sehol s e m m i 
n y o m a n incs a n n a k , h o g y a X I I . s z á z a d b a n az e g y h á z f e l l épe t t vo lna az ú j 
szere lmi fe l fogás ellen, h o g y b á r h o l el í télőleg n y i l a t k o z o t t vo lna a t r u b a d ú r -
d a l n o k o k r ó l ( a h o g y a n ezt t e t t e a j o c u l a t o r o k k a l és egyéb k o m é d i á s o k k a l k a p -
c s o l a t b a n ) . K é t s é g t e l e n , h o g y végü l A n d r e a s Cape l l anus m ű v e s z á l k á v á vá l t az 
e g y h á z s z e m é b e n , c s a k h o g y ez egy é v s z á z a d d a l k é s ő b b , 1277-ben t ö r t é n t . Fel 
kel l t é t e l e z n ü n k , h o g y e b b e n a k o r b a n az e g y h á z eleve m á s m é r t é k k e l m é r t , és 
m á s szemszögbő l í t é l t e m e g az i lyen je l legű b ű n ö k e t , m i n t a később i k o r o k b a n . 
A z o k a t a s z ű k e b b e n v e t t szexuá l i s v é t s é g e k e t , a m e l y e k ve le já ró i v o l t a k egy egé-
szében poz i t í v , e r k ö l c s n e m e s í t ő é l e t f e l fogásnak — fe l t éve és m i n d a d d i g , amíg a 
f e n n á l l ó t á r s a d a l m i r e n d s z e m p o n t j á b ó l n e m j e l e n t e t t e k sú lyos veszé ly t — nyi l -
v á n v a l ó a n e n y h é b b e n keze l te m i n t a k i m o n d o t t a n t á r s a d a l o m - és egyháze l lene-
s e k e t . A f enná l l ó r e n d s z e m p o n t j á b ó l az a szere lmes , a k i n e k végső soron eszébe 
sem j u t a l a p v e t ő e n l á z a d n i a s z e n t e s í t e t t s zokások ellen, n e m fe j t ki r e n d b o n t ó , 
f e l f o r g a t ó t e v é k e n y s é g e t , és így g y a k o r l a t i l a g n e m j e l en t veszé ly t . E t t ő l el-
t e k i n t v e , a va l l á s s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n o lyan érzés, a m e l y az I s t e n sze re te té -
tő l v o n t a el az e m b e r t , a v i lági s ze re t e t , a cupiditas, m i n d e n f o r m á j á b a n a m ú g y 
is e l í t é l endő vo l t . E l í t é l e n d ő vo l t — és ez a mi s z e m p o n t u n k b ó l igen lényeges — 
a h á z a s s á g o n be lü l is. A házasság i j a v a k Szent Á g o s t o n t ó l s z á r m a z ó m e g h a t á -
r o z á s á b a n n incs szó a h á z a s t á r s a k k ö z ö t t i é rze lmekrő l v a g y éppenséggel szere-
l emrő l . E l l enkező leg , H u g o de S t . V ic to r szer in t a szerelem sú lyosan veszé lyez te t i 
a h á z a s s á g s zen t s égé t . „ V e h e m e n s a m a t ő r uxor i s a d u l t e r e s t " . A szenvedé lyes 
szere lem m a g á b a n v é v e b ű n , h á z a s s á g o n belül é p p ú g y , m i n t házas ságon k ívü l . 
Az e g y h á z n e m üldözi k ü l ö n ö s e b b e n a fine amor-1, de n e m is helyesli a szere lmi 
h á z a s s á g o t . Mindezek a l a p j á n elég p r o b l e m a t i k u s n a k t ű n i k az a m a g y a r á z a t , 
a m e l y h á z a s s á g és szere lem összebék í t é sé t Chré t i en m ű v e i b e n az egyház jó-
i n d u l a t á n a k megszerzéséve l k a p c s o l j a össze. 
Az e g y h á z n a k a h á z a s s á g r a v o n a t k o z ó elképzelései e g y é b k é n t t e l j esen 
be le i l l e t t ek a g y a k o r l a t i v a l ó s á g b a . N e m s z a b a d u g y a n i s e l f e l e j t e n ü n k , hogy a 
szere lmi h á z a s s á g sz in te e lképze lhe t e t l en , de m i n d e n e s e t r e igen r i t k a l e h e t e t t 
e b b e n a k o r b a n , k i v á l t k é p p a t á r s a d a l o m fe l sőbb ré t ege iben , ahol a házasságo-
k a t sokszor m á r a j ö v e n d ő házas fe lek g y e r m e k k o r á b a n , po l i t ika i , de m i n d e n -
ese t re a n y a g i é rdekek h a t á r o z t á k meg . I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m a g á t ó l 
é r t e t ő d ő , h o g y a h á z a s s á g o k báz isa m i n d e n , csak n e m az érze lem, s az is, hogy 
a De amore s ze r in t a szere lem áté lése k izá ró lag a házas ságon k ívül t ö r t é n h e t i k , 
m a g á t ó l é r t e t ő d ő , hogy pé ldáu l a c h a m p a g n e - i u d v a r n a k a szó legsz igorúbb 
é r t e l m é b e n v e t t é r d e k h á z a s s á g o k b a n élő t a g j a i a fine amor lelkes h íve inek vall-
j á k m a g u k a t . Chré t i en ú j í t á s a e b b e n a k ö r b e n f o r r a d a l m i vo l t . V a l a m i o l y a s m i t 
ke l l e t t e l f o g a d t a t n i a közönségéve l , ami szöges e l l e n t é t b e n ál l t az á l t a l á n o s a n 
e l t e r j e d t elképzeléssel . B i z o n y s á g er re a C7igès-nek n é h á n y sora , a m e l y b e n a 
kö l tő e l m o n d j a , hogy hőse fe leségül veszi u g y a n sze re lmé t , de v á l t o z a t l a n u l 
ú r n ő j é n e k , b a r á t n ő j é n e k nevez i , s n e m c s a k nevez i , a n n a k is t a r t j a , ú g y szere t i , 
a h o g y a n f é r f i csak szere lmesé t s z o k t a sze re tn i . A hö lgy t e h á t s e m m i t s em vesz í t . 
U g y a n i d e céloz egy m á s i k r e g é n y é b e n , az Erechen o t t , ahol E n i d e - t m e g k é r d e -
zik, b a r á t n ő j e v a g y felesége-e E r e c n e k . E n i d e ped ig b ü s z k é n vá l a szo l j a , h o g y 
m i n d a k e t t ő . A Roman de la Charrette k ivé te léve l Chré t i en m i n d e n r e g é n y é b e n 
m e g p r ó b á l j a a h á z a s s á g o t t á r s a d a l m i l a g sz i lárd é le tbáz i ssá t e n n i ú g y , h o g y 
k ö z b e n a sze re lmet is m e g m e n t s e , m e g p r ó b á l j a a szere lmi h á z a s s á g o t össze-
bék í t en i az ideális lovagi egz i sz tenc iáva l , a „ p r i v á t " é l e t s z fé rá t a közösségivel , 
és m i n d e n e k f e l e t t a r r a tö reksz ik , h o g y az e m b e r i é rze lmek , s z e n v e d é l y e k , az 
egyén s z a b a d s á g a és az egyén igazsága — ha e g y á l t a l á n i lyenről ná l a beszél-
h e t ü n k — ne veszé lyez tesse a t á r s a d a l o m r e n d j é t . E z t a k o n s t r u k t í v t ö r e k -
vésé t ped ig egy reális veszé ly fe l i smerése i n d o k o l j a : Chré t i en m i n d j á r t p á l y á j a 
e le jén t a l á l k o z o t t a T r i s z t á n - t é m á v a l . 
Chrétien világa 
Mielőt t a z o n b a n r á t é r n é n k e n n e k a d ö n t ő t a l á l k o z á s n a k a k ö v e t k e z -
ménye i r e , meg kel l v i z s g á l n u n k , s ike rü l t - e s m e n n y i b e n a lovagi szere lem és a 
szerelmi háza s ság összebékí tése . 
Ami az Erec et Enide-t i l leti , a r e g é n y c s e l e k m é n y e a hős és h ő s n ő házas -
s á g á v a l csak első lá t szó lagos n y u g v ó p o n t j á t éri el. A n y u g a l o m b a k e r ü l t inga 
h a m a r o s a n ú j r a k i l endü l , a c s e l e k m é n y ú j a b b d i n a m i k a i i m p u l z u s t k a p , s ez az 
i m p u l z u s éppen a h á z a s s á g n a k , p o n t o s a b b a n a b e t e l j e s ü l t s ze re l emnek a t é n y é -
ből f a k a d . Sz in te k é n y s z e r ü l ü n k a r r a , h o g y igaza t a d j u n k a fine amor m i n d a z o n 
s zaké r tő inek , ak ik n e m s z ű n t e k meg h a n g s ú l y o z n i , h o g y é p p e n a szere lem 
kie légüle t lensége , a f i z ika i v á g y á l l a n d ó l ángo lása b i z t o s í t j a a szere lem n e m e -
sí tő h a t á s á t , a m i k o r az Erechen az t o lvas suk , h o g y a b e t e l j e s ü l t szere lem 
egyben E r e c lovagi k a r r i e r j é n e k a v é g é t is j e l en t i . A t ú l bo ldog E r e c m e g f e l e j t -
kezik a l é t é t igazoló lovagi é l e t f o r m a k ö v e t e l m é n y e i r ő l , a r ró l , h o g y nek i m i n t 
a t á r s a d a l o m r e p r e z e n t a t í v t a g j á n a k s z ü n t e l e n ü l b i z o n y s á g o t kell t e n n i e a r ró l , 
h o g y erre a szerepre mé l tó . E b b e n a v i l á g b a n , aho l az e m b e r m a g a t a r t á s a a 
m á s o k v é l e m é n y é b e n nye r i el i gazo lásá t , ahol t e l j e s l ehe t e t l enség e lképze ln i 
egy csak s a j á t belső t ö r v é n y e i n e k e n g e d e l m e s k e d ő , a t á r s a d a l o m v é l e m é n y é v e l 
s zembefo rdu ló é r t ékes é le te t , E r e c n e k n incsen m e n t s é g e . S a j á t felesége is a 
v i lág o lda lá ra áll, a m i k o r v i s s z a m o n d j a nek i a róla ke r ingő v é l e m é n y e k e t . 
E n i d e - n e k e g y é b k é n t n e m c s a k az f á j , h o g y a v i l á g n a k rossz v é l e m é n y e v a n 
f é r j é rő l — ha lehet még j o b b a n b á n t j a , hogy ezér t a „ z ü l l é s é r t " ő t t esz ik 
felelőssé. (2554—62 vers) . E r e c t é t l ensége E n i d e h i ú s á g á t sér t i , m i n t a h o g y a n 
e l sősorban a h iúság veze t i E rece t is a k k o r , a m i k o r a r e g é n y t o v á b b i részé t 
képező k a l a n d o k s o r o z a t á n á t b e b i z o n y í t j a h i t v e s é n e k — és r a j t a k e r e s z t ü l a 
v i l ágnak — , hogy s e m m i t sem v e s z í t e t t régi é r t ékébő l . K i d e r ü l t e h á t , h o g y 
Chré t ien v i l á g á b a n a szenvedé lyesen sze re tő f é r f i k ö n n y e n elveszí t i a t á r s a -
da lmi megbecsü lés t , ame ly re m i n d e n n é l j o b b a n szüksége v a n , s n e m c s a k nek i , 
h a n e m a s s z o n y á n a k is. A szere lem, a m e l y e t e g y m á s i r án t é reznek , e g y i k ü k 
s z e m é b e n s e m m e n t s é g . í m e , a szere lem, „ m i n d e n e r é n y f o r r á s a " 2 ros sza t is 
s z ü l h e t . Az o l t á r r a e m e l t ideá l ró l k ide rü l , h o g y i s zonyú veszé ly t r e j t m a g á b a n . 
Pe r sze Chré t i en m o n d a n i v a l ó j a és ezzel a d e k v á t m ű v é s z i mego ldása é p p e n az, 
h o g y csak a veszé ly t m u t a t j a be , de n e m engedi , h o g y a veszé lybő l i r reverzibi l i s 
t r a g é d i a v á l j é k . Á t ö r t é n é s e k szerencsés a l a k u l á s a u t á n a Joie de la Cour-
ep izód 3 a z u t á n m i n d e n t mégegysze r összefoglal , és t ö m ö r e n k í n á l j a a morá l i s 
t a n u l s á g o t : n e m lehe t a szere lem v i l á g á b a n , a m i n d e n k i v i l ágá tó l e l sz ige te l ten 
és azzal s z e m b e n á l lva élni, m e r t e t t ő l n e m h o g y courtois-bbá v á l n a a f é r f i , 
h a n e m egyenesen e m b e r t e l e n és k e g y e t l e n lesz. 
A Chré t i en á l t a l b e m u t a t o t t szere lmi h á z a s s á g o k közü l v o l t a k é p p e n 
e g y e d ü l E r e c és E n i d e h á z a s s á g a v a l ó b a n t e l j e s é r t é k ű , p o n t o s a b b a n azzá vá l ik , 
a h o g y az e rede t i l eg s é r t e t t h i ú s á g b ó l vá l l a l t k a l a n d o k és veszé lyek so rán á t 
s z o l i d a r i t á s u k e lmé lyü l és k i t e l j e sed ik . Az ő k e t t ő j ü k p r o b l é m á j a ezzel meg is 
o l d ó d o t t . De v a j o n m e g o l d o t t n a k t e k i n t h e t ő - e az egész p r o b l é m a k o m p l e x u m , 
m e g o l d ó d o t t - e a szere lem, a h á z a s s á g és a v i l á g i - t á r s a d a l m i mércéve l m é r t 
t öké l e t e s ség k o n f l i k t u s a ? A z t kell h i n n ü n k , h o g y m a g a Chré t i en sem érez te 
m e g o l d o t t n a k , l ega lább i s ez t b i z o n y í t j a az Yvain, a m e l y a s ze re l em-házasság 
v o n a t k o z á s á b a n egyenesen t ü k ö r k é p e az Erec et Enide-nek. Míg u g y a n i s E r e c 
b o l d o g s á g á b a n e l fe le j t i lovagi kö te lessége i t , Y v a i n a lovagi é let k ö z e p e t t e 
e l fe le j t i h á z a s s á g á t és fe leségé t . A t t ó l a p e r c t ő l k e z d v e , h o g y v i s s z a t é r t a lovagi 
v i l á g b a , és L a u d i n e v a r á z s k a s t é l y a e l t ű n t a messzeségben , Y v a i n k i l é p e t t a 
szere lem v i l ágábó l . H o g y az E r e c e se t ének r e p l i k á j á u l szo lgá l jon , Chré t i en 
m e g m e n t i hősé t a h á z a s s á g o k o z t a izo lá lódás veszé lyé tő l , de ú g y , h o g y egy 
m á s i k , e l lenkező i r á n y ú v é t s é g e t k ö v e t t e t el vele . Y v a i n e l fe le j t i a s ze re lme t . 
S h a a k o r közönsége s z e m p o n t j á b ó l m á r m e g d ö b b e n t ő l e h e t e t t ha l l an i , h o g y 
az E r e c b e n a szere lem veszé ly t ho rdozó , sz in te e l í t é l endő p r i n c í p i u m , m o s t 
l e g a l á b b a k k o r a merészsége t l á t h a t u n k Chré t i en é r t e lmezésében , m e r t hiszen 
a t r u b a d ú r s z e r e l e m k ö v e t e l m é n y e i szer in t a szere lmes f é r f i s zün t e l enü l szerel-
mesé re gondo l , és m i n d e n j ó és n a g y s z e r ű t e t t é t m i n t e g y hö lgyének ih le tésére 
viszi véghez . Nos , Y v a i n n e k n e m c s a k az a b ű n e , h o g y n e m t é r vissza a meg-
a d o t t i d ő p o n t b a n h i t ve séhez , h a n e m az is, ső t t a l á n e l sősorban az , h o g y m i h e l y t 
b e k e r ü l t a „ v i l á g " , a k a l a n d o s élet s o d r á b a , megszűn ik s z á m á r a a szere lem. 
N e m v á g y ó d i k L a u d i n e u t á n , l á t h a t ó l a g n incs szüksége a r r a , h o g y a szere lem 
e rő fo r r á s és vezércs i l lag legyen az é l e t ében . Pe rsze , a h i b a i t t sem he ly rehoz-
h a t a t l a n , é p p ú g y , m i n t az Erecben, a h ő s n e k — r e t t e n e t e s m e g p r ó b á l t a t á s o k 
á r á n — s ikerü l he ly reá l l í t an i az e rede t i e g y e n s ú l y t . A h ő s n ő t i t t is s t a l á n még 
i n k á b b , m i n t az előző r e g é n y b e n , a s é r t e t t h iúság , a mel lőzés o k o z t a f ék t e l en 
„ h a r a g veze t i . L a u d i n e sokka l i n k á b b hason l í t a t r u b a d ú r s z e r e l e m gőgös, nehe-
zen m e g h ó d í t h a t ó domnájára v a g y a mesék szép , de k e g y e t l e n t ü n d é r e i r e , 
m i n t az E n i d e - b e n m e g m i n t á z o t t s ze re tő h i t ve s r e . 
H a n incs az Erec et Enide, a m e l y n e k p r o b l e m a t i k á j á t i t t m i n t e g y ford í -
t o t t v e t ü l e t b e n k a p j u k , v a n - e v o l t a k é p p e n v a l a m i az Yvainben, ami a 
h á z a s s á g me l l e t t t ö r l á n d z s á t ? A k é t r e g é n y közös m o n d a n i v a l ó j a t ö m ö r e n az . 
hogy a f é r f i n a k e l sősorban l o v a g n a k kell lennie , e me l l e t t t e r m é s z e t e s e n meg-
felelő h e l y e t kell b i z t o s í t a n i a é le tében a s ze re l emnek , o lyan sze re l emnek , a m e l y 
2
 ,,Omnis ergo boni érit amor origo et causa. Cessate igitur causa eius de necessitate 
cessât effectue. Nullus ergo poterit homo facere bona, nisi amoris suasione cogatur." (Andreas 
Capellanus : De amore.) 
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 Ebben az epizódban egy hölgy szerelmével együtt visszavonultan él egy kertben, s a 
férfi minden oda behatolni kívánót párviadalban megöl. 
a töké le t e sedés ú t j á n — a v i lág s z e m é b e n — dicsőségére vá l ik . H o g y e n n e k a 
sze re l emnek m i é r t kel l f e l t é t l e n ü l a h á z a s s á g k e r e t e i n be lü l e lhe lyezkedn ie , 
a r r a a Cligès-ben k a p u n k v á l a s z t . 
L e g h a m a r á b b a Cligès-e 1 k a p c s o l a t o s a n á l l a p í t o t t a meg a k u t a t á s , h o g y 
a T r i s z t á n - t é m a mi lyen m é l y n y o m o k a t h a g y o t t Chré t i en de T r o y e s m ű v é b e n . 
N e v e z t é k ezt a r e g é n y t A n t i - T r i s z t á n n a k , H y p e r - T r i s z t á n n a k , l e g ú j a b b a n ped ig 
J . F r a p p i e r a Neo -Tr i s z t án n e v e t a d t a neki . 4 V a l ó b a n , egészen n y i l v á n v a l ó , 
h o g y Chré t i en g o n d o s a n ü g y e l t a r r a , h o g y m e s é j e megfe le l j en a T r i s z t á n va ló-
színűleg széles k ö r b e n i s m e r t t ö r t é n e t é n e k . Még a l ényege t n e m é r i n t ő f o r m á l i s 
a n a l ó g i á k a t is f i g y e l e m b e v e t t e , m i n t p é l d á u l a z t , h o g y a t ö r t é n e t e t a szü lők , 
p o n t o s a b b a n a fé r f i szüle inek t ö r t é n e t e előzze meg ( a n n a k el lenére , h o g y e n n e k 
az e l ő t ö r t é n e t n e k i t t m á r v o l t a k é p p e n s e m m i f o n t o s s á g a n incs , míg a T r i s z t á n -
b a n a hős n a g y b á t y j á n á l va ló n e v e l k e d é s é n e k a l a p v e t ő és az egész t r a g é d i á r a 
k i h a t ó d ö n t ő m a g y a r á z a t á t s z o l g á l t a t j a ) . A szülők t ö r t é n e t é b e n f e l h a s z n á l j a a 
híres mer-amer-amour s z ó j á t é k o t , a m e l y T r i s z t á n és I zo lda s ze r e lmének be-
v e z e t ő m o z z a n a t a , e lhelyezi — sz in tén egészen m á s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t — 
az a r a n y h a j s z á l m o t í v u m o t , sőt a Trisztán és Izoldából i s m e r t „ g y ü m ö l c s ö s -
k e r t " - s z í n t , de m i n d e n n é l d ö n t ő b b az, h o g y a F e n i c e t k ö r ü l v e v ő k é t f é r f i 
e g y m á s s a l u g y a n o l y a n rokon i k a p c s o l a t b a n áll, m i n t Marc és T r i s z t á n . S i t t 
v a n a l ényeg Chré t i en s z á m á r a . E b b e n az azonos a l a p h e l y z e t b e n k í v á n j a meg-
m u t a t n i , h o g y a T r i s z t á n m e g o l d á s á t e rkö l c s t e l ennek t a r t j a , s u g y a n e b b e n 
k í n á l j a a szer in te he lyes m e g o l d á s t . V a l l j u k be , h o g y lega lább is a he lyes meg-
oldás v o n a t k o z á s á b a n , k ísér le te k u d a r c o t v a l l o t t . Á Cligès morá l i s mego ldása 
csak a n a g y o n fe lü le tes o lvasó s z á m á r a k o n s t r u k t í v a b b , m i n t a T r i s z t á n meg-
o l d a t l a n s á g a , m e g o l d h a t a t l a n s á g a . K u d a r c e l sősorban a h á z a s s á g beép í t é se a 
szere lembe , m e r t hiszen ezt a h á z a s s á g o t csak a d ü h ö n g ő f é r j kellő p i l l a n a t b a n 
va ló e lha lá lozása teszi l ehe tővé , s f e l t é t l enü l k u d a r c az a t ö r e k v é s , h o g y 
I z o l d á v a l s zemben egy m a g a s z t o s erkölcs i a l a p o n álló h ő s n ő t á l l í t son az o lvasó 
elé. A Tr i sz tán-e l lenesség u g y a n i s m i n d e n e k f e l e t t Fen ice a l a k j á b a n j u t k i fe je -
zésre. B e n n e k í v á n t a m e g a l k o t n i Chré t i en az t a t öké l e t e s h ő s n ő t , ak i m i n d e n 
ízében t i l t akoz ik Izo lda é l e t ének e rkölcs te lensége ellen, m i n t a m i a s ze re lme t 
l e a l j a s í t j a . Fenice i n k á b b f e l d a r a b o l t a t n á m a g á t , m i n t s e m h o g y k e t t ő j ü k r ő l 
ú g y emlékezzenek , m i n t T r i s z t á n r ó l s Izo ldáró l . 5 
\ o k a k é p p e n mi az a n a g y b ű n , a m e l y e t I zo lda Fen ice s z e m é b e n e l k ö v e t ? 
Az, hogy szíve egy fé r f ié , míg t e s t é n f é r j e és szere lmese o s z t o z n a k , h o g y fe leség 
és szere tő egyszerre , de k é t k ü l ö n b ö z ő f é r f i s z á m á r a . T u d j u k , h o g y ő m a g a ezt 
4
 J. Frappier: Chrétien de Troyes. L ' homme et l 'oeuvre. Par is 1957. 108. Az 1952. évi 
egyetemi előadásaiban Frappier többek közöt t ezt m o n d o t t a a Cligès-rol: , ,La singularité la 
plus profonde de Cligès . . . réside dans le fai t que ce roman a été conçu comme une réplique à 
un aut re roman dont le su je t a été repris par Chrétien, mais t ransposé par lui presque donnée 
par donnée, épisode par épisode, de manière qu'il f û t pourvu d ' un sens nouveau et qu' i l pû t 
proposer une solution nouvelle d ' un conflit psychologique et social qui ne devai t pas être sans 
préoccuper les milieux mondains et courtois pour lesquels écrivait Chrétien. Cet au t re roman 
éta i t celui de T r i s t an . " 
5
, ,Miauz voldroie estre desmanbree 
Que de nos deus fu s t remanbree 
L 'amors d ' I seu t et de Tr i s tan , 
Dont t an tes folies dit l 'en, 
Que honte m'es t a raconter . 
J e ne porroie acorder 
A la vie qu ' I seuz mena 
Amors en li t rop v i l ena" (v. 3145 — 53) 
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h o g y a n t u d t a e lke rü ln i : n e m s a j á t e re jébő l , h a n e m d a j k á j a mes t e rkedése i 
r é v é n . Az Alis c s á szá r t , Fen ice f é r j é t , szere lmi i l lúz iókba r i n g a t ó b á j i t a l t e l j e -
sen kü lsőd leges v é d ő p a j z s a Fen ice t i s z t a s á g á n a k . A. F o u r r i e r - n a k t öké l e t e sen 
igaza v a n sz igorú b í rá ló v é l e m é n y é v e l : „ F e n i c e az első pe rc tő l fogva m a r a d é k -
t a l a n u l felelős v i s e lkedéséé r t : m á r szere t i Cligès-t , a m i k o r Alis felesége lesz, s 
e n n e k e l lenére be leegyez ik a h á z a s s á g b a . M e g s z ö k h e t e t t vo lna . . . szíve vá lasz -
t o t t j á v a l , h o g y m e g m e n e k ü l j ö n e gyű lö le tes k ö t e l é k t ő l : éz a z o n b a n eszébe 
sem j u t . E l e v e e l h a t á r o z t a , h o g y csak a k ö t e l e z e t t s é g e t ke rü l i , de ú g y , h o g y a 
l á t s z a t o t f e n n t a r t s a . Sze re lmé t vá l l a ln i n incs b á t o r s á g a . " 6 
Fen ice s z á m á r a a l á t s z a t m i n d e n , s a v i l ág v é l e m é n y e e g y e d ü l f o n t o s . 
H a e l m e n e k ü l n e „ m i n d e n k i ú g y beszé lne ró luk , m i n t szőke I zo ldá ró l és Tr isz-
t á n r ó l beszé lnek , s m i n d e n k i e l í té lné ő k e t " , (v . 5310 sköv. ) 
H o g y n e m az il legális, azaz a h á z a s á g i n t é z m é n y e á l t a l n e m s z e n t e s í t e t t 
szere lem g o n d o l a t á t u t a s í t j a el, n y i l v á n v a l ó abbó l , h o g y a m i k o r a színleges 
ha lá l v é s z k i j á r a t á n á t s ike rü l e lkerü ln ie az u d v a r t ó l , e g y á l t a l á n n e m t i l t a k o -
zik az el len, h o g y h ó n a p o k o n á t é l jen sze re lméve l r e j t v e a v i l ág szemei elől, s 
n e m is s z a b a d a k a r a t á b ó l s z a k í t j a meg ezt a p a r a d i c s o m i é le te t . 
E z a t e l j e sen az u d v a r i - l o v a g i v i l á g b a n gyöke rező sz ín -morá l Chré t i en 
i d e á l j a , m e r t a r e n d e t h i v a t o t t f e n n t a r t a n i , az t a r e n d e t , a m e l y e t a T r i s z t á n -
t é m a f e l b u k k a n á s a ha lá los veszél lyel f e n y e g e t e t t . E n n e k a veszé lynek a 
n a g y s á g á t é p p e n azon m é r h e t j ü k le, hogy a Cligès-ben Chré t i en sz in te közön-
sége s z á j á b a a d j a m o n d a n i v a l ó j á t : m i n d e n eszköz t fel kell ha szná ln i a r r a , 
h o g y a v i lág s z e m é b e n f e n n t a r t s u k a f e d d h e t e t l e n s é g l á t s z a t á t , m i n d e n e k f e l e t t 
k e r ü l n i kell a , , fo l i e" - t , a b o l o n d s á g o t , a m e l y e g y é r t e l m ű azzal , h o g y m i n d e n 
c s e l e k e d e t ü n k e t a szere lem s z a b j a meg . Chré t i en sze re tné b e b i z o n y í t a n i , hogy 
ez c s u p á n az e m b e r bölcs önmér sék l é sén mú l ik — ez a z o n b a n n e m s ikerü l 
n e k i : a v a r á z s s z e r e k , „ d e u s ex m a c h i n a " m e g o l d á s o k szükségessége e l á r u l j a , 
h o g y az e m b e r i psz iché felől n e m s ike rü l t m e g o l d a n i a a p r o b l é m á t . 
A Cligès e g y é b k é n t n e m az első t á m a d á s a T r i s z t á n ellen, c s a k h o g y az 
első t á m a d á s , ú g y lá t sz ik , t ú l s á g o s a n d i szk ré t vo l t , és n e m é r t e el cé l j á t , azaz 
n e m f o r d í t o t t a el a közönség r o k o n s z e n v é t a r e g é n y t ő l . Az első t á m a d á s a m á r 
c í m é n e k n é v ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is a Trisztán és Izolda r e g é n y t idéző Erec és 
Enide. Az E r e c és a T r i s z t á n k a p c s o l a t a i r a e lsőnek S t e f a n H o f e r v i l á g í t o t t rá . 7 
M i u t á n t a n u l m á n y a b e v e z e t ő j é b e n m e g á l l a p í t j a h o g y az Erecben a kö l t ő 
m i n t h a egyenesen el lenséges s z e m b e n á l l á s á t j u t t a t n á k i fe jezés re a T r i s z t á n 
p r o b l e m a t i k á j á v a l és szereplőivel s z e m b e n , sor ró l -sor ra v izsgá l j a a r e g é n y t , 
k i e m e l v e n e m c s a k a T r i s z t á n szereplői re és e seménye i r e v o n a t k o z ó u t a l á s o k a t 
(ezek k ö z ö t t t ö b b t ö b b m e g j e g y z é s t , a m e l y Izo lda r o v á s á r a m a g a s z t a l j a E n i d e 
szépségé t ) , h a n e m a f e l t ű n ő e n n a g y s z á m ú szövegegyezés t is. A z o n b a n még 
enné l is f o n t o s a b b t a l á n az az igyekeze t , amel lye l a hősöke t j e l l emezve ú j r a 
meg ú j r a b i z o n y g a t j a , h o g y ezek e g y é r t e l m ű e n jók és n e m e s e k , sem b e n n ü k , 
sem a v e l ü k t ö r t é n ő d o l g o k b a n s e m m i rossz n incsen . í g y pé ldáu l a 2075/77. 
6
 A. Fourrier: Le courant réaliste dans le roman courtois en France au moyeu âge. 
T. 1. Les débuts . Par is 1960. 177. „Fenice , dès le débu t , endosse la responsabil i té entière de sa 
condui te : elle aime Cligès avan t d 'épouser Alis, et malgré cela, pass ivement , elle accepte le 
mariage avec l ' au t re . Elle aura i t pu, comme on le voit dans l 'Escoufle et ailleurs, s 'enfuir 
avec l 'élu de son coeur pour échapper à une union qui lui répugne: elle n 'y songe même pas, 
résolue d ' avance à ne fuir que les devoirs t ou t en respectant les apparences. Elle n 'a pas le 
courage de son a m o u r . " 
7
 St. Hofer: Erecs tudien. Z f r o m P h L X I I . 1942. 
v e r s e k b e n meg jegyz i , h o g y E r e c és E n i d e n á s z é j s z a k á j á h o z n e m ke l l e t t B r a n g -
ve in önfe lá ldozó szerepe , az 1247. v e r s b e n az ö r ö m e t n a g y o b b n a k m o n d j a , 
m i n t az vo l t , a m e l y e t T i s z t á n n a k a Morho l t f e l e t t a r a t o t t győze lme k i v á l t o t t 
az e m b e r e k b e n . S ami re H o f e r e l sősorban f e l h í v j a f i g y e l m e t , az E n i d e p o r t r é j a , 
amel lye l k a p c s o l a t b a n Chré t i en h a n g o z t a t j a , h o g y h ő s n ő j e le lkében semmifé l e 
á lnokság , ké t s z ínűség n e m vo l t , t á v o l á l l t tő le a folie, mauvestié és vilenie, s 
e n n e k k ö s z ö n h e t t e , h o g y senki ro s sza t ró la n e m is m o n d o t t ( ami a z o n n a l 
e m l é k e z t e t I zo lda e l lenkező he lyze té re , aki az u d v a r o n c o k r á g a l m a z á s a i n a k 
c é l t á b l á j a vo l t ) . H o f e r szer in t E n i d e l eg főbb e rénye , h o g y n e m elégszik meg , 
ú g y a h o g y Izo lda teszi , a f é r f i s ze re lmének z a v a r t a l a n b i r t o k l á s á v a l , h a n e m fel 
a k a r j a rázn i és vissza a k a r j a v e z e t n i a lovagi é l e t f o r m á b a . L á t t u k a z o n b a n , 
h o g y E n i d e — é p p ú g y m i n t Fen ice — a m a g a j ó h í r é t l ega l ább a n n y i r a fé l t i , 
ha n e m j o b b a n , m i n t a f é r f i é t , és csakis a h i ú s á g a d j a nek i az t az ö sz tönzés t , 
a m e l y — a Chré t ien k o n s t r u á l t a ideál is lovagi v i l á g b a n — az erkölcsös m a g a -
t a r t á s felé veze t i . 
K é t s é g t e l e n n e k lá t sz ik , h o g y n e m c s a k a Cligès, az E r e c is v a l a h o l m é l y e n , 
ö n t u d a t l a n u l a T r i s z t á n ellen í r ó d o t t . S t a l á n n e m is csak ö n t u d a t l a n u l . A szere-
lem k ö v e t k e z t é b e n lovagi kö te lessége i t e l f e le j tő f é r f i , a t á r s a d a l m i megbecsü l é s t 
s e m m i b e v e v ő nő e rkölcs láz í tó r é m k é p k é n t l e b e g e t t Chré t i en szeme e l ő t t , 
s m i n d k é t r e g é n y a l k a l m a s vo l t a r r a , h o g y a k ö l t ő fe lemelhesse i n t ő s z a v á t . 
Ezze l a z o n b a n a T r i s z t á n - m o t í v u m o k k í s é r t e t j á r á s a Chré t i en m ű v e i b e n n e m 
s z ű n t meg . 
„ D a s T r i s t a n - T h e m a h a t den c h a m p a g n i s c h e n D i c h t e r J a h r e h i n d u r c h 
ge radezu v e r f o l g t " — í r j a Köh le r . 8 S v a l ó b a n , m i n d az Yvainhen, m i n d a 
Charrette-ben t a l á l u n k T r i s z t á n - r e m i n i s z c e n c i á k a t , a m e l y e k e t , t a l á n mive l n e m 
t ű n t e k l ényegesnek , a k u t a t á s edd ig n e m v e t t észre. 
I lyen erős remin iszcenc ia e r e d m é n y e az Yvainhen L u n e t e f i g u r á j a . 
L u n e t e k o m o r n a , é p p ú g y m i n t a T r i s z t á n b a n B r a n g v e i n , de g y a k o r l a t i l a g enné l 
sokka l n a g y o b b szerepe v a n , é p p ú g y m i n t a m a n n a k . T e v é k e n y e n a l a k í t j a 
virnője szerelmi é le té t , hiszen Y v a i n egyenesen nek i k ö s z ö n h e t i , h o g y e lnyer i 
L a u d i n e - t . ( B r a n g v e i n , m i n t t u d j u k , vé le t l enü l , de sz in t én oka T r i s z t á n és 
I zo lda sze re lmének . 0 cseréli el a se r legeke t , és b o r h e l y e t t szere lmi v a r á z s i t a l t 
ad inni ú r n ő j é n e k és T r i s z t á n n a k . ) A k é t l á n y , é p p e n m e r t s ze r epük v a n ú r n ő i k 
h á z a s s á g á b a n , i l le tve t i t k o s s ze re lmében , egészen kü lönös k a p c s o l a t b a n v a n 
a s szonyáva l . L a u d i n e is, I zo lda is f e l t é t l enü l h a l l g a t n a k t a n á c s a i k r a , sz in te 
e n g e d e l m e s k e d n e k nek ik , u g y a n a k k o r B r a n g v e i n t I zo lda p a r a n c s á r a m a j d n e m 
ha l á lba kü ld i egy v a d á s z ( Izo lda fél a l á n y fecsegésétől ) , L u n e t e - t ped ig , m e r t 
L a u d i n e m e g h a r a g u d o t t rá éppen Y v a i n m i a t t , a m á g l y a f enyege t i . V a n azon-
b a n L u n e t e - n e k még egy más ik a s p e k t u s a , a m e l y b e n sz in t én m u t a t hason ló -
ságo t B r a n g v e i n n e l . A n n y i r a n e m s z á m í t s zo lgá ló l ánynak , hogy a m i k o r A r t h u s 
k i r á ly u d v a r á v a l megérkez ik L a u d i n e v á r á b a , G a u v a i n , a k e r e k a s z t a l h í res 
l o v a g j a , a z o n m ó d u d v a r o l n i kezd a szép l e á n y n a k . G a u v a i n — m o n d j a Chré-
t i en — o lyan , m i n t a n a p A r t h u s l o v a g j a i k ö z ö t t , L u n e t e v i s zon t , a h o g y m á r a 
neve is m u t a t j a , a hold szépségével ve t eksz ik , s így b a r á t s á g u k m i t i k u s á n t e l j e s . 
Nos , G o t t f r i e d von S t r a s s b u r g t a n ú s á g a szer in t , B r a n g a e n e , a k i n e k v i s s za t é rő 
jelzői a „ b ö l c s " és a „ b ü s z k e " , sz in tén a hold j e g y é t h o r d j a m a g á n ( „a b ü s z k e 
B r a n g a e n e , a szép t e l i h o l d " 9463—4 v.) , és a m i n t a G o t t f r i e d f é l b e m a r a d t 
8
 E. Köhler : Ideal und Wirkliehkeit in der höfischen Epik . Studien zur Form der f r ü h e n 
Artus- und Graldichtung. Beiheft 87 zur Zschr. f ü r rom. Phil . Tübingen 1956. 
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m ű v é t f o l y t a t ó r e g é n y e k b ő l k ide rü l , a h o g y Y v a i n b a r á t j a G a u v a i n be leszere t 
L u n e t e - b e , T r i s z t á n b a r á t j a K a e d i n B r a n g a e n e l o v a g j a lesz. A k é t női f i g u r a 
je l lege és f u n k c i ó j a k ö z ö t t i ha son lóság a l igha l ehe t a vé le t l en m ű v e . 
T a l á l u n k az Yvainban m é g egy a p r ó m o t í v u m o t , ame ly rő l va ló sz ínűen 
f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y Chré t i en k é p z e l e t é b e n a T r i s z t á n h o z kapcso lód ik . Végső 
b ú c s ú j u k p i l l a n a t á b a n I zo lda g y ű r ű t ad T r i s z t á n n a k , a m e l y s z e r e l m ü k r e f o g j a 
m a j d e m l é k e z t e t n i és (a f o l y t a t á s T h o m a s n á l h i á n y o z v á n , G o t t f r i e d r e kell 
t á m a s z k o d n u n k ) T r i s z t á n h ű s é g é t f o g j a őrizni .9 A g y ű r ű , m i n t t u d j u k , be tö l t i 
h i v a t á s á t . T r i s z t á n , ak i megszeg te a h ű s é g e t és fe leségül v e t t e F e h é r k e z ű 
I z o l d á t , n á s z á j s z a k á j á n r á p i l l a n t az u j j á r a , és lelke mélyé ig m e g r á z v a d ö b b e n 
r á , h o g y h i á b a p r ó b á l t egy ú j szere lem segí t ségével e l s zakadn i a va lód i tó l , 
h i á b a m e n e k ü l t a g y ö t r ő v á g y elől egy m á s i k nőhöz , k é p t e l e n megcsa ln i el-
h a g y o t t s ze re lmé t , k é p t e l e n fe leségévé t e n n i az i f j ú l á n y t . 
Ch ré t i en a g y ű r ű n e k n e m szán i lyen d ö n t ő s ze repe t . N á l a mindössze 
a r ró l v a n szó, h o g y Y v a i n , b a r á t j a r ábeszé lé sének engedve , megkér i fe leségét , 
e n g e d j e őt egy időre v issza A r t h u s u d v a r á b a , h o g y eleget t e g y e n a lovagi élet 
k ö t e l e z e t t s é g e i n e k . A b ú c s ú k e t t ő j ü k k ö z ö t t messze n e m o lyan t r a g i k u s , m i n t 
a T r i s z t á n é és I zo ldáé , b á r L a u d i n e n e m szívesen enged i el f é r j é t , n e m 
a n n y i r a é rze lmi , m i n t i n k á b b h iúság i okokbó l . 0 is á t a d Y v a i n n e k egy g y ű r ű t , 
a m e l y n e k v a r á z s e r e j e az igaz s z e r e t ő k e t m e g ó v j a m i n d e n b a j t ó l . 1 0 L a u d i n e 
g y ű r ű j e , m i n t k ide rü l , n e m rende lkez ik o lyan h a t a l o m m a l , m i n t I zo ldáé . Igaz 
v i s z o n t , h o g y L a u d i n e n e m is ú g y a d j a , m i n t szere lme j e l k é p é t , h a n e m — 
je l l eméhez h í v e n — v a r á z s e r e j é t f e l t é t e lhez kö t i . A g y ű r ű a z t a f é r f i t teszi 
„ v a s n á l e r ő s e b b é " , ak i bec sben t a r t j a , azaz l e lkében megőrz i szere lmese k é p é t . 
( Y v a i n t p é l d á u l , ak i e l f e l e j t k e z e t t hö lgyérő l , n e m véd i meg a t é b o l y ellen.) 
A Roman de la Charrette-ben egye t l en m o z z a n a t h o r d j a m a g á n a T r i s z t á n 
b é l y e g é t , a z o n b a n e n n e k d ö n t ő j e l en tősége v a n , m i n t h o g y az egész r e g é n y 
cen t r á l i s j e l ene t e . L a n c e l o t és G u i n e v r a szere lmi é j s z a k á j á r ó l beszé lünk , 
a m e l y e t L a n c e l o t k i t a r t ó , f é l e lme t n e m i smerő hősiességével , f e l t é t l en és oda-
a d ó sze re lméve l é r d e m e l t ki . Az a l a p h e l y z e t e g y á l t a l á n n e m azonos a Trisztán-
bel ivel . L a n c e l o t az e l r abo l t k i r á l y n é n y o m á t k ö v e t v e e l j u t Meleaganz b i roda l -
m á b a , és p á r v i a d a l b a n v i s szanyer i a k i r á l y n é s z a b a d s á g á t . I t t , e b b e n az idegen 
b i r o d a l o m b a n k e r ü l sor az é j szaka i t a l á l k á r a . G u i n e v r á n a k t e h á t n e m f é r j é t ő l 
kell t a r t a n i a , m i n t I z o l d á n a k , csak a k ö r ü l ö t t e levő idegen u d v a r i e m b e r e k t ő l , 
i l le tőleg A r t h u s k i r á l y u d v a r m e s t e r é t ő l , Ke i tő l , aki s ebesü l t en o t t alszik az ő 
s z o b á j á b a n . Már ez a rész le t is f e l t ű n ő . Sehol másho l , m i n t a Trisztán egyik 
9
 „ N e q u e d e n t cest anel prenez: 
Por m ' amor , amis, le ga rdés . " (51 — 2 v.) 
„ u n d nemet hin diz vingerl in: 
daz lát ein u rkunde sín 
der t r iuwen unde der minne . . . " (17 311 — 13) 
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 „Mes or metez an vostre doi 
Cest mien anel, que je vous prest . 
E t de la pierre, ques ele est, 
Vos dirai je t o t an ape r t : 
Prison n t ien ne sanc ne per t 
Nus amanz verais et leaus, 
Ne avenir ne li pue t maus , 
Mes qu' i l le por t et chier le ta ingne 
E t de s 'amie li sovaingne, 
Einceis devient plus durs que fers. (2600 — 9 v.) 
v á l t o z a t á b a n n e m f o r d u l elő, h o g y f é r f i a k és n ő k az u d v a r n á l egy he ly i ségben 
h á l n á n a k . Bérou l T r i s z t á n j á b a n a k i r á ly , I zo lda , T r i s z t á n és még n é h á n y u d v a r i 
e m b e r alszik e g y ü t t egy t e r e m b e n , é p p e n a b b a n a j e l e n e t b e n , a m e l y i t t Ch ré t i en 
szeme e lő t t l ebege t t . B é r o u l n á l a megfe le lő he lyen a r ró l v a n u g y a n i s szó, h o g y 
a gonosz t ö r p e s u g a l l a t á r a h a l l g a t v a , Marc k i r á l y t ő r b e a k a r j a csalni T r i s z t á n t . 
M i u t á n a t ö r p e a T r i s z t á n és a k i r á l y n ő á g y a k ö z ö t t i p a d l ó t l i sz t te l h i n t e t t e be , 
a k i r á ly vele e g y ü t t k i m e g y a t e r e m b ő l . T r i s z t á n ped ig ég a v á g y t ó l , h o g y 
szere lméhez j u s son . L á t v a a l i sz te t „ k e z e i t és l á b a i t összeszor í tva , á t u g r i k a 
k i r á ly á g y á r a " . U g r á s k ö z b e n a z o n b a n f e l s z a k a d t egy ere , és k i s e r k e n ő vé re 
n e m c s a k a k i r á l y n é á g y n e m ű j é n h a g y f o l t o t , h a n e m a l isztes p a d l ó n is. О m a g a 
észre sem veszi . (731—34 v.) A v é r e l á r u l j a a s ze re lmeseke t . Marc k i r á ly i s zonyú 
h a r a g r a g e r j e d . H i á b a vo l t az ug rás , h i á b a n inc senek a l iszten l á b n y o m o k , 
b ű n ö s s é g ü k b e n n incs ké t ség . T r i s z t á n n e m val l be s e m m i t , n e m is p r ó b á l j a a 
k i r á l y t a s a j á t s zemé lyé t i l le tően megengesz te ln i , egye t l en e g y e t k é r : e n g e d j e 
meg a k i r á ly , hogy ő, T r i s z t á n f egyve r re l , p á r v i a d a l b a n á l l jon ki b á r k i el len a 
k i r á l y n ő á r t a t l a n s á g á n a k b i z o n y í t á s á r a . T r i s z t á n n y i l v á n v a l ó a n n e m igaz ügy -
ér t k ü z d e n e , hiszen m a g a is t u d j a , h o g y a v i lág m é r t é k é v e l m é r v e ő is, a 
k i r á l y n ő is b ű n ö s ö k . De a h o g y m á s u t t is, m i n d e n ü t t , s z e r e l m ü k k ü l ö n t ö r v é -
n y e k n e k v a n a l á v e t v e , az igazság az ő o l d a l u k o n v a n . A sze re lmesek e b b e n a 
belső i g a z u k b a n sem T h o m a s , sem G o t t f r i e d r e g é n y é b e n soha sem k é t e l k e d n e k 
(Bérou lná l is csak egyszer , a r eme téné l ) . A s zóban fo rgó he lyen is az t o lvas suk , 
hogy T r i s z t á n oly mélységesen bíz ik i s t e n b e n (s a b b a n , h o g y s z e r e l m ü k b ű n -
te len) , h o g y meg v a n róla győződve , ha p á r h a r c r a ke rü l a sor , senki ellene n e m 
t u d megál ln i . 
Ez t e h á t a Trisztánban k a p o t t m i n t a . J o g o s a n m e r ü l t fel a ké rdé s , v a j o n 
Chré t ien u g y a n ú g y k o m p o n á l t a vo lna -e m e g a Charrette v é g e r e d m é n y b e n te l j e -
sen m á s k é p p e n indu ló szere lmi j e l e n e t é t , ha n incs , m e g i n t egyszer , e lő t t e a 
f e l e j t en i n e m t u d o t t r ivál is . í m e a kérdéses rész le t . L a n c e l o t s z á m á r a n e h e z e n 
m ú l o t t a n a p , de végre e l j ö t t az es te , és ő o t t áll az a b l a k e lő t t , a m e l y m ö g ö t t 
az i m á d o t t k i r á l y n ő j ö n fe lé je . Még m i n d i g n e m t u d köze ledn i hozzá , m e r t 
e l v á l a s z t j a őke t az ab l ak v a s r á c s a . A v á g y e m b e r f e l e t t i e rő t kölcsönöz a lovag-
n a k . P u s z t a kézzel s z é t h a j l í t j a a v a s r u d a k a t , a m e l y e k véres re sebzik a kezé t . 
De é p p ú g y m i n t T r i s z t á n , ő sem érzi a s ebeke t , m i n d e n érzésével és i degszá l áva l 
a t a l á l k o z á s t ó h a j t j a . A k é t részle t sz in te szóról szóra egyez ik . 
Chré t i en a z o n b a n n e m elégszik meg a sebesülés m o t í v u m á n a k fe lhasz-
n á l á s á v a l . A p á r h u z a m f o l y t a t ó d i k . Ami Izo lda á g y n e m ű j é v e l t ö r t é n t , az t ö r t é -
n ik a G u i n e v r á é v a l is. A fehé r v á s z n o n v é r f o l t o k é k t e l e n k e d n e k . Beggel ped ig 
k ide rü l , h o g y a sebesü l t K e i n e k é j je l f e l s z a k a d t a k a sebei , ú g y h o g y az ő á g y a 
is véres . G u i n e v r a becsü le te súlyos veszé lyben fo rog . Üzen L a n c e l o t é r t , ak i 
t e rmésze t e sen azonna l k i j e l en t i , h o g y p á r v i a d a l b a n kész s íkra szál lni a n n a k 
b i z o n y í t á s á r a , h o g y Ke i s e m m i l y e n becs te l ensége t n e m k ö v e t e t t el a k i r á l y n ő 
ellen. A p á r v i a d a l t — e l l e n t é t b e n a T r i s z t á n é v a l , a m e l y r e n e m k e r ü l sor — 
meg is v í v j á k , és Lance lo t legyőzi e l lenfe lé t . 
Ezek a m o t i v i k u s megfele lések a z o n b a n n e m mer í t i k ki az t a h a t á s t , 
a m e l y e t a Trisztán-regények Chré t i en re g y a k o r o l t a k . Az Erec és a Cligès, ső t 
b izonyos m é r t é k i g még az Yvain is, f e l v e t n e k egy más ik p r o b l é m á t , az t t u d n i -
illik, hogy Chré t ien mié r t f o rd í t a n n y i v a l n a g y o b b g o n d o t a női j e l l emek á b r á -
zo lására , m i n t a f é r f i k a r a k t e r e k r e . Női j e l l emábrázo lá s sa l edd ig n e m n a g y o n 
t a l á l k o z h a t t u n k a f r a n c i a középkor i i r o d a l o m b a n . A hősi e p o s z o k n a k t a l á n 
egyedül i p l a sz t ikus n ő a l a k j a Gu ibourc , Gu i l l aume hős le lkű , sz in te f é r f i e r e j ű 
h i tve se , de ôt is c se lekede te in és n e m érze lmi é le tének e l e m z e t t m o z z a n a t a i n 
k e r e s z t ü l i s m e r j ü k meg . Az első, aki érzései t b o n c o l g a t j a , a Roman d'Eneas 
L a v i n i á j a , ak i — a n y j a seg í t ségével — fe l fedezi m a g á b a n a sze re lme t ú g y , 
a h o g y az i r o d a l o m b a n — az egyre f e j l ő d ő g o n d o l a t i és nye lv i eszközök segí tsé-
gével — még sok i f j ú l e á n y f o g j a t e n n i . I t t a z o n b a n a n a g y ú j d o n s á g az érze lem 
nye lv i k i f e j ezőeszköze inek a m e g j e l e n t e t é s e , n e m ped ig egy egyedi női lélek 
á b r á z o l á s a : L a v i n i a még n e m egyéniség , csak t í p u s . A l í r á b a n , a n ő t magasz -
t a ló , a n ő s ze r e lmének s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t l í r á b a n , m i n t m á r j e l e z t ü k , n a g y 
p a r a d o x o n , h o g y s o h a s e m k a p u n k k é p e t a nőrő l , ak i ezt a k ö l t é s z e t e t i n sp i r á l j a , 
n e m l á t j u k ő t sem f iz ika i , sem lelki v a l ó s á g b a n . E m b e r á b r á z o l á s csak a k k o r 
l ehe t séges , ha az á b r á z o l á s t á r g y a az e m b e r , a m a g a t e l j e s k o m p l e x i t á s á b a n , 
gyengé ive l , h i b á i v a l és l ehe tősége ive l . A t r u b a d ú r o k ú r n ő j e , m i n t h o g y eleve 
t öké l e t e s , n e m f e j l ő d h e t , s e m m i l y e n v á l t o z á s o n n e m m e g y á t . J e l l eme ö n m a g á -
b a n n e m érdekl i a f é r f i t , mive l m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s a p u s z t á n a szere lmi 
s z f é r á r a v o n a t k o z t a t v a vá l ik f o n t o s s á . J ó s á g á r ó l , kedvességérő l , szépségéről , 
nemességé rő l t e l j e sen b i z o n y t a l a n á l t a l á n o s s á g o k b a n n y i l a t k o z n a k a szere lmes 
k ö l t ő k . A f é r f i s z e m é b e n k i zá ró l ag a szere lem t e r ü l e t é n k i f e j t e t t a k t i v i t á s a 
( v a g y pas sz iv i t á sa ) s z á m í t . De n e m kell a l í ráig se m e n n ü n k , m a r a d h a t u n k 
Chré t i en r egénye in belül is, m e g t a l á l j u k i t t is a l í r ikusok á l t a l m o z d u l a t l a n és 
h i b á t l a n szépségében i m á d o t t n ő a l a k o k a t , a k i k n e k p r o t o t í p u s a G u i n e v r a . 
A f e l t ű n ő é p p e n , h o g y Chré t i en a k k o r a lko t b o n y o l u l t a b b , f i n o m a b b a n reagá ló 
és m o n d j u k ki, e m b e r i m i v o l t u k b a n g y a r l ó b b n ő a l a k o k a t , a m i k o r a legerőseb-
b e n v a n „Tr i sz tán -köze l ségben* ' . Azok a n ő a l a k o k a l eg te l j e sebbek , a k i k e t 
p o l e m i k u s éllel I zo lda r e p l i k á j á u l s z á n t . Az Izo lda — Chré t i en s zemében 
n e g a t í v — n a g y s á g á t , a j ó és a rossz kü lönös k e v e r e d é s é t b e n n e , a m e l y egyfelől 
a sze re lméhez va ló m a r a d é k t a l a n , ha lá l ig t a r t ó hűség és a v i lág erkölcsi n o r m á i -
v a l s z e m b e n t a n ú s í t o t t t e l j e s k ö z ö n y ( ame ly még k o m o r n á j a megö le té sé t is 
m a g á b a n fog la l j a ) , c sak hozzá hason ló e m b e r i , de a Chré t i en erkölcsi fe l fogása 
s ze r in t n e m e s e b b n ő a l a k o k k a l l e h e t e t t legyőzni . 
I d e j e m o s t m á r megv izsgá ln i köze lebbrő l m a g á n a k a TViszfán-regénynek 
а sze l lemét , a m e l y b ő l ez a Chré t i en á l t a l v i l ágosan fe l i smer t veszé ly á r a m l o t t be 
a f enná l l ó t á r s a d a l m i v i l á g b a . 
A Trisztán világa 
M i n d e n e k e l ő t t le kell s zögeznünk , hogy egy v o n a t k o z á s b a n Chré t ien n e m 
vo l t egyedü l i el lenfele a T r i s z t á n - s z e r e l e m n e k , a b b a n tudn i i l l ik , hogy ká rhoz -
t a t t a a v a r á z s i t a l t . Az egyik nek i t u l a j d o n í t o t t v e r s b e n ezt í r j a : „ S o h a abbó l 
az i t a lbó l n e m i t t a m , a m e l y T r i s z t á n t m e g m é r g e z t e . S mégis , sz ívem és a k a r a -
t o m szer in t j o b b a n sze re tek , m i n t ő s z e r e t e t t " . H a s o n l ó h a n g o k a t h a l l u n k 
T h i b a u t de C h a m p a g n e - t ó l is, így í r n a k a Minnesánge rek is, Ve ldecke , H o r n -
he im , sőt H a r t m a n v o n de r Aue Biichleinjéhen is t a l á l u n k egy kü lönös meg-
j e g y z é s t , a m e l y a r r a u t a l , h o g y a hö lgy szere lmét n e m v a r á z s f ű v e l kell e lnyern i , 
h a n e m n e m e s e m b e r i t u l a j d o n s á g o k k a l . 
Mindezek a k ö l t ő k , s n e m v i t á s , h o g y n e m c s a k erről a n é h á n y r ó l v a n szó, 
lenézik a v a r á z s i t a l á l t a l e lő idéze t t s ze re lme t . T e r m é s z e t e s e n nem ér t ik az 
i t a l s z i m b ó l u m - é r t é k é t , és a b b a n az á l t a l á n o s t é v h i t b e n é lnek, hogy az ő 
s z e r e l m ü k n e m v a l a m i m á g i k u s k é n y s z e r b ő l s z ü l e t e t t , h a n e m n e m e s e b b ösztö-
n ö k , a hö lgy é r t é k é n e k fe l i smerése és s a j á t a k a r a t u k idéz te elő. Ez , m i n t t u d -
j u k , a fine amor kö l tő inek a l a p v e t ő meggyőződése : a szere lem e g y ü t t ha lad az 
é r t e l e m m e l , a szere lem az e m b e r a k a r a t á n és j ó s z á n d é k á n (is) mú l ik , és főleg, 
a szerelem é r d e m , m e l y ha n e m is j u t a l o m r a , de m i n d e n e s e t r e e l i smerésre v á r . 
Persze ó v a k o d n u n k kell a fine amor f e l f o g á s á n a k s e m a t i z á l á s á t ó l ! A szere lem 
ke le tkezésének végső so ron t i t o k z a t o s k ö r ü l m é n y e i v e l a t r u b a d ú r o k is t i s z t á -
b a n v a n n a k . I n k á b b a r ró l v a n szó, h o g y ezt a sorsszerű e s e m é n y t előre és 
u t ó l a g „ m e g t e o r e t i z á l j á k " . 
U g y a n e z áll Chré t i en re is. A szere lem szü le tésé t ő sem t u d j a m e g m a g y a -
rázn i . Az, h o g y Y v a i n a t i t k o n m e g p i l l a n t o t t L a u d i n e i r á n t a z o n n a l szere-
l emre gyu l l ad , h o g y E r e c sz ívé t é p p e n a szegényesen ö l t ö z ö t t E n i d e e j t i r a b u l , 
v a g y hogy A l e x a n d r e a k i r á l y n ő v a l a m e n n y i u d v a r h ö l g y e közü l é p p e n Soreda-
mors i r á n t érez o l t h a t a t l a n v á g y a t , m i n d m e g a n n y i vé le t l en — m á r t i . lé lek-
t a n i s z e m p o n t b ó l (a r e g é n y k o n c e p c i ó j a sze r in t persze n e m az) — , de m i n d a z 
a m i ezek u t á n , a szere lem k ö v e t k e z t é b e n a l ovag l e lkében és é l e t ében t ö r t é n i k , 
f e l t é t l enü l j a v á r a , nemesedésé re szolgál , k i v á l t k é p p , ha szem e lő t t t a r t j a az 
ész, a mér t ék l e t e s ség és a t á r s a d a l o m s z a b á l y a i t . Mindez ped ig t ö k é l e t e s e n 
l ehe t e t l en , ha a szere lem, m i n t a Trisztánban m á g i a , v a r á z s , e m b e r f e l e t t i , 
d é m o n i k u s h a t a l o m . 
A t r u b a d ú r o k és Chré t i en e l u t a s í t ó m a g a t a r t á s a k ö z ö t t i egyezés a z o n b a n 
mindössze idá ig t a r t . A l í r ikusok s z á m á r a a T r i s z t á n - s z e r e l e m e g y é b k é n t n e m 
j e l en t veszé ly t és p r o b l é m á t . A l egenda s z á m o s rész le té re sz ívesen h i v a t k o z -
n a k , ö s szehason l í t á soka t végeznek , a m e l y e k b e n persze s a j á t s z e r e l m ü k 
n a g y o b b és m é l y e b b , m i n t a T r i s z t á n é , sz in te sokszor ú g y é rezzük , h o g y a 
T r i sz t án - sze re l em a l e g m a g a s a b b mérce , s ez t vé l ik t ú l s z á r n y a l n i . B e m a r d de 
Y e n t a d o u r egyenesen ez t í r j a : „ T r i s z t á n , a szere lmes , n e m é r z e t t i lyen f á j d a l -
m a t , b á r m e n n y i k í n t is visel t el szőke I z o l d á é r t . . . " . Pe i re C a r d e n a l e l i smer i , 
h o g y v a l a m e n n y i szere lmes közü l T r i s z t á n vo l t a l eg igazabb . Sokszor h i v a t -
k o z n a k Izo lda szépségére , B r a n g v e i n r e , az e rdőé le t r e s tb . , és e z e k b e n a h i v a t -
k o z á s o k b a n á r n y é k a sincs a b í r á l a t n a k . 
Egészen más a he lyze t Chré t i enné l . Mint a Cligès-bői t u d j u k , ő m a g a is 
í r t egy r e g é n y t Marc királyról és szőke Izoldáról, ez a z o n b a n n e m m a r a d t f e n n . 
Maga a r egény c íme is f e l t ű n ő . N e m a sze re lmesek n e v é t k a p c s o l j a össze, m i n t 
az összes t ö b b i , h a n e m Marc -ké t és I z o l d á é t , t e h á t a s ze re l emmel h a r c b a n álló 
legális k a p c s o l a t o t emel i ki . S z a b a d - e ebből a k ö r ü l m é n y b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t -
n ü n k , hogy Chré t ien e l lenszenve a sze re lmesek i r á n t odá ig m e n t , h o g y — 
egyedü l a v i l á g i r o d a l o m b a n — ő, a kö l tő i i gazságszo lgá l t a t á s eszközéve l 
Marc -ko t teszi meg a t ö r t é n e t e főhősévé ? K o c k á z a t o s n a k t ű n i k , de n e m l e h e t e t -
len. Mai t u d á s u n k szer in t mindössze az t s z ö g e z h e t j ü k le t e l j e s b i zonyosságga l , 
h o g y Chré t i en , aki , ha n e m is a z o n o s í t j a m a g á t t e l j e sen a t r u b a d ú r s z e r e l e m 
k o n c e p c i ó j á v a l , ideig-óráig m a g á é v á t u d j a t e n n i , m i n t a h o g y a n ezt a Roman 
de la Charrette b i z o n y í t j a , a T r i s z t án - sze re l em igazságá t n e m t u d t a és n e m is 
a k a r t a e l fogadn i . A T r i s z t á n — I z o l d a p r o b l é m a fe lve tésé re igennel v a g y n e m -
mel lehet c s u p á n vá laszo ln i . H a a vá lasz igen, azaz e l f o g a d j u k , h o g y a T r i s z t á n -
szere lem a f é r f i és a nő k ö z ö t t lehetséges l eg te l j e sebb k a p c s o l a t m í to sza , a k k o r 
sem a fine amor töké le tesség-keresése , sem Chré t i en t á r s a d a l o m m a l e g y e z k e d ő 
k o n s t r u k t i v i z m u s a n e m é rvényes . Chré t i en nem a z t jelzi-e, h o g y Chré t i en fel-
i smer te a Tr i sz t án - sze re l em k o n k l ú z i ó j á t , a m e l y K ö h l e r s z a v a i v a l : „ A z egyén 
b o l d o g s á g á n a k az igazsága más , m i n t a t á r s a d a l o m igazsága" 1 1 és ezt e l u t a s í t j a . 
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 „Das Glück des Ind iv iduums hat eine Wahrhe i t die eine andere ist, als die Wahrhe i t 
der Gesellschaft" . (i. m. 156.) 
A t r u b a d ú r o k , ak ik T r i s z t á n r a h i v a t k o z n a k , n e m érz ik , n e m l á t j á k , hogy 
ez a szere lem m i n d e n n e k a t a g a d á s a , a m i b ő l ők a fine amor-1 f e l é p í t e t t é k . 
Ö s s z e b é k í t h e t e t l e n e l l en té t v a n az ő a l a p j a i b a n f e l t é t l enü l o p t i m i s t a , még a 
szere lmi b á n a t o t is sz ívesen f o g a d ó sze re lem-készségük és a T r i s z t án - sze re l em 
l é n y e g é b e n t r a g i k u s , é le t tő l e l f o r d u l t a l a p h a n g j a k ö z ö t t . E z az, a m i t Chré t i en 
v i l ágosan l á t o t t . H a a t r u b a d ú r o k a v a r á z s i t a l o k o z t a szere lem m o t í v u m á t ó l 
e l t e k i n t v e v á l l a l j á k a rokon i k a p c s o l a t o t a T r i s z t á n n a l , Chré t i en a m a g a részéről 
f e l t é t l e n ü l t i l t a k o z i k egy o lyan szere lmi ideál el len, me ly ö s s z e e g y e z t e t h e t e t -
len a v i lági t öké l e t e sedés se l és a t á r s a d a l o m ke re t e i k ö z ö t t fe l le lhe tő boldog-
ságga l . Minden regény í ró i t ö r e k v é s e a z o k n a k az e m b e r i gyengeségből s z á r m a z ó 
a k a d á l y o k n a k a k iküszöbö l é sé r e i r á n y u l , a m e l y e k e n n e k a h a r m o n i k u s , kon-
s t r u k t í v be i l l e szkedésnek ú t j á t á l l j ák . Az Erec, a Cligès a Trisztánnal s z e m b e n a 
t á r s a d a l o m m i n d e n h a t ó s á g á t h i rde t i , az e m b e r g y ő z e l m é t „ r o s s z a b b " ösztö-
ne in , s az e g y é n n e k a s z a b á l y o k e l lenében elér t b o l d o g s á g á t l e h e t e t l e n n e k és 
h e l y t e l e n n e k minős í t i . A Chré t i en hősei , m é g Y v a i n is, á t m e n e t i ő rü l t sége 
e l lenére , r e n d k í v ü l egészségesek, élni és é r v é n y e s ü l n i a k a r n a k ( i t t m o s t t e l j e sen 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j u k a G r á l - r e g é n y hősé t , P e r c e v a i t , a k i n e k j e l l e m r a j z á b a n 
m á r egészen m á s ih le tések és s z e m p o n t o k é r v é n y e s ü l n e k ) . A t e r m é s z e t f e l e t t i , 
t i t o k z a t o s k a l a n d o k és é l m é n y e k sehol sem kezd ik ki é l e t e r e j ü k e t és j ó z a n s á g u -
k a t . A Trisztán-regényekben al ig-al ig t a l á l j u k n y o m á t az ősi m e s e v i l á g n a k , 
a k e l t a és e g y é b m i t i k u s e l e m e k n e k , a m e l y e k h e m z s e g n e k Chré t i enné l . Szó v a n 
i t t u g y a n s á r k á n y r ó l , va r áz sc sengőrő l , de ezek t e l j e sen j á r u l é k o s e l emek . 
A T r i s z t á n - t ö r t é n e t l ényege v a r á z s , szere lmi v a r á z s , t e h á t v o l t a k é p p e n v a l a m i 
n a g y o n is e m b e r i n e k m á g i k u s m e z b e ö l t ö z t e t e t t f o r m á j a , de ezzel a v a l a m i v e l 
s z e m b e n a h ő s ö k t r a g i k u s a n és végze te sen t e h e t e t l e n e k . 
A k é t f e n n m a r a d t f r a n c i a T r i s z f á n - r e g é n y t ö r e d é k , m i n t t u d j u k , éppen 
ebbő l a s z e m p o n t b ó l erősen k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l . Bérou l Trisztánjában erő-
sebb a sze re lem va rázs j e l l ege . Az ő szere lmesei v a l ó b a n szerencsé t len j á t é k -
szerei egy f a t á l i s t é v e d é s n e k , s sz in te alig v á l l a l j á k a fe le lősséget ezér t a szere-
l e m é r t , a m e l y oly sok s z e n v e d é s t m é r r á j u k . A kö l t ő m a g a , b á r l á t h a t ó a n te l jes 
m é r t é k b e n r o k o n s z e n v e z i k hőseivel , e g y b e n b ű n ö s n e k — á r t a t l a n u l bűnös -
n e k — is t a r t j a ő k e t . Bérou l e g y é b k é n t h á r o m évre k o r l á t o z z a a v a r á z s i t a l 
t e l j e s h a t ó e r e j é t , t e h á t az t az i dő t , a m e l y a l a t t a p á r n e m t u d e g y m á s né lkü l 
élni . A h á r o m év l e te l t e u t á n a v i lág v o n z ó e r e j e — T r i s z t á n s z á m á r a a lovagi 
é le t , I z o l d a s z á m á r a a k i r á lynő i r a n g — ú j r a h a t n i kezd , és a szere lmesek vissza-
t é r n e k , l ega l ább i s m e g p r ó b á l n a k v i s sza t é rn i az u d v a r h o z . A r egény tö redékes -
sége f o l y t á n n e m t u d j u k , h o g y Bérou l mi lyen sorso t s z á n t a t o v á b b i a k b a n 
hőse inek , p o n t o s a b b a n , mi lyen f o r m á b a n do lgoz ta fe l a m á r e lő t t e i s m e r t 
t ö r t é n e t e t . M i n d e n e s e t r e ez a v á l t o z a t a Chré t i en ideá l ja i s z e m p o n t j á b ó l 
k e v é s b é v o l t veszé lyes . N e m i n g a t t a meg a v i lág é r v é n y e s r e n d j é t , sőt a szerel-
m e t o l y a n m ó d o n m u t a t t a be a r e n d d e l s zembená l ló p r i n c í p i u m n a k , hogy va ló-
b a n i n k á b b s o r s c s a p á s n a k t ű n t , m i n t b o l d o g s á g n a k . Az u d v a r i civil izáció v i lágá-
b a n é l ő k n e k e b b e n a t ö r t é n e t b e n a l i g h a n e m t ö b b vo l t az e l r e t t e n t ő részle t , m i n t 
a v o n z ó m o z z a n a t . A szere lmesek né lkü lözésekke l és f iz ikai s zenvedésekke l teli 
é le te az e r d ő b e n , a f e j ü k fe le t t lebegő á l l andó ha lá los veszé ly o lyan hősiességet 
t é t e l e z e t t fel , a m e l y e t csak ez az e l l e n á l l h a t a t l a n , m i n d e n n é l h a t a l m a s a b b 
s z e n v e d é l y h o z h a t o t t l é t re . 
Ch ré t i en s z á m á r a a v o l t a k é p p e n i n a g y el lenfél T h o m a s , aki az ősi ke l t a 
v a d l egendábó l l ega lább is m e g p r ó b á l t k o r á n a k megfele lő szere lmi r egény t í rn i . 
H o g y ez a k ísér le t m e n n y i b e n s ike rü l t , s m e n n y i b e n v é g z ő d ö t t k u d a r c c a l , ineg-
h a l a d j a je len v i z sgá lódása ink cé lk i tűzésé t . A l ényeg i t t az, h o g y T h o m a s szerel-
mesei s z á m ű z e t é s ü k b e n , Morois e r d e j é b e n n e m i s m e r n e k [ semmi lyen szen-
v e d é s t . Az ő t á r s a d a l o m k í v ü l i s é g ü k n e m az ű z ö t t v a d a k é , h a n e m azé a pá r é , 
ak inek a s z á m á r a az a d o t t v i lág , a t á r s a d a l o m v i l ága e g y é r t e l m ű e n rossz, s a 
s z á m k i v e t e t t s é g j e l en t i a t öké l e t e s b o l d o g s á g o t . 
Az egész cour ío i s - i roda lomban n incs még egy sze re lmespá r , a k i k e t a 
szerelem i lyen cs i l l ag távo l ságra v e t e t t vo lna ki az e m b e r i v i lágból , s ak ik i lyen 
kevéssé a k a r t á k vo lna v isszaszerezni b e n n e a h e l y ü k e t . A Folie Tristan n é v e n 
i smer t t ö r e d é k e k hőse, a m a g á t b o l o n d n a k t e t t e t ő és az idegenbő l j ö t t b o l o n d 
szerepé t vá l la ló T r i s z t á n Marc ké rdésé re , h o v á v i n n é I z o l d á t , ha a k i r á l y nek i 
a d n á fe leségét , így vá laszo l : „ A fe lhők k ö z ö t t , az égben é p í t e n é k h á z a t v i r á g o k -
ból és rózsákbó l , o t t ahol n incsen f a g y , o t t é lnénk b o l d o g a n k e t t e n " . (Folie de 
Berne).12 V a g y a más ik v á l t o z a t b a n egy ü v e g p a l o t á r ó l beszél , a m e l y a levegő-
égben f ü g g , s a fe lkelő n a p v a k í t ó f é n n y e l á r a s z t j a el. — V a j o n e lképze lhe tő -e 
Chré t i enné l o lyan szere lmes lovag , ak i szere lme s z á m á r a csak a t á r s a d a l m o n , 
a r ea l i t á son k í v ü l t u d és a k a r he lye t b i z t o s í t a n i ? 
E . Köh le r , a lovagi i r o d a l o m , s s z ű k e b b e n a lovagi i r o d a l o m t á r s a d a l m i 
ké rdése inek k i t ű n ő i smerő je í r j a egy h e l y ü t t : „ I n den Monologen T r i s t a n s u n d 
I so ldens m a n i f e s t i e r e n sich Zer r i s senhe i t u n d Ver lo renhe i t des h e i m a t l o s e n 
I n d i v i d u u m s , in denen A l e x a n d e r s u n d S o r e d a m o r s ' dagegen die ange leg te 
B e r e i t s c h a f t des I n d i v i d u u m s f ü r die hö f i sche , d . h . die die r i t t e r l i che Gemein -
s c h a f t f e r m e n t i e r e n d e L i e b e " . 1 3 E z a m e g á l l a p í t á s , a m e l y A l e x a n d r e és Sore-
d a m o r s v o n a t k o z á s á b a n , de Chré t i en b á r m e l y i k m á s s z e r e l m e s p á r j á n a k v o n a t -
k o z á s á b a n is t öké l e t e sen igaz, T r i s z t á n és I zo lda e se t ében v a l a m e l y e s k iegész í tő 
m a g y a r á z a t r a szorul . Azok a m o n o l ó g o k u g y a n i s , a m e l y e k r e K ö h l e r u t a l (s 
v o l t a k é p p e n csak ezek a mono lógok m a r a d t a k e g y á l t a l á n r á n k ) r é szben 
sze re lmük szüle tése és e g y m á s r a t a l á l á s u k k ö z ö t t i i dőben , r é szben ped ig a szerel-
mesek e lvá lása u t á n h e l y e z k e d n e k el. E l v e s z e t t n e k csakis és a k k o r t ó l k e z d v e 
érzik m a g u k a t , amíg , i l letőleg a m i k o r t ó l k e z d v e n e m é l h e t n e k s z e r e l m ü k b ű v -
k ö r é n belül , t e l j e sen m a r a d é k t a l a n u l e g y m á s b a n . E lég i t t a G o t t f r i e d v o n 
S t r a s s b u r g r e g é n y é n e k c sodá la tos p á r b e s z é d é r e g o n d o l n u n k , a m e l y n e k s o r á n 
m i n d k e t t e n h i t e t t e s znek ar ró l , h o g y t e s t ü k b e n és l e l k ü k b e n egyek , soha s e m m i 
ki n e m v e t h e t i e g y i k ü k sz ívéből sem a más ik k é p é t , m e r t b á r m i is t ö r t é n j é k , 
é l e tük és s ze re lmük e g g y é f o r r o t t . E z é r t k ö z ö m b ö s e k m i n d e n szenvedésse l 
s zemben , amíg e g y ü t t v a n n a k , ezér t képesek m i n d e n veszél lyel daco ln i , s ezér t 
k é p t e l e n T r i s z t á n végü l is m á s n ő k a r j a i b a n fe lo ldan i i s zonyú m a g á n y á t . 
Te l jesen vi lágos, h o g y ez a k izá ró lagos , m i n d e n m á s é r t é k e t e l h o m á l y o s í t ó 
szenvedé ly Chré t i en s zemében csakis e r e t n e k s é g n e k t ű n h e t e t t . A szere lem, 
omnium bonorum radix et causa principalis Chré t i en r e g é n y e i b e n m i n t m o n d o t -
t u k , n e m m i n d e n j ó n a k , h a n e m éppenségge l m i n d e n b o n y o d a l o m n a k a f o r r á s a , 
s csak a k k o r vá l ik igazán é r t é k k é , ha — m i n t ezt a Cligès-ben o lvas suk — a 
sze re lmeseke t a házas ság és a becsü le t kö te léke i k a p c s o l j á k össze. E z s eg í the t i 
csak a f é r f i t a b b a n , hogy lovagi é r t é k é t m a r a d é k t a l a n u l m e g v a l ó s í t s a , h o g y 
m i n d k e t t e n , fé r f i is, n ő is, e l n y e r j é k a v i lág becsü l e t é t . Chré t i en r egénye i 
12
 „ E n t r e les nues et lo ciel 
De f lors et de roses, sans giel, 
Iluec ferai une maison 
О moi et li nos dedui ron" . 
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egyfelől , s a Trisztán másfe lő l k i t ű n ő e n p é l d á z z á k a z t a ké t fé l e szemlé le t e t , 
a m e l y egy m o d e r n szociológiai iskola fe l fogása sze r in t egész k u l t ú r á k a t kü lön-
b ö z t e t meg e g y m á s t ó l . V a n n a k u g y a n i s k u l t ú r á k , a m e l y e k a l a p v e t ő pr inc í -
p i u m a a szégyen , s m á s o k , a m e l y e k a b ű n f o g a l m á r a é p ü l n e k . Az u t ó b b i n a k 
p é l d á j a a görög k u l t ú r a , az e lőbbié a k ö z é p k o r , ú g y a m i n t a Chanson de Roland-
ban — s h o z z á t e h e t j ü k — az egész lovagi i r o d a l o m b a n is t ü k r ö z ő d i k , az 
egy Trisztán k ivé te l éve l . R o l a n d r e m é n y t e l e n , h a l á l r a í t é l t hősiessége, é p p ú g y 
m i n t p é l d á u l E r e c k a l a n d k e r e s é s e a s zégyen tő l , a t á r s a d a l o m b í r á l a t á t ó l va ló 
fé le lem k ö v e t k e z m é n y e . Sz in te n incs C h r é t i e n n e k egye t l en hőse sem, ak i va la -
hol ne a „ q u ' e n d i r a - t - o n " - t ó l va ló f é l e lmében cse lekedne így v a g y a m ú g y . 
T r i s z t á n t és I z o l d á t n e m érdekl i az e m b e r e k v é l e m é n y e , n e m érdekl i a lovagi 
dicsőség sem. T r i s z t á n lovagi p á l y a f u t á s a az I z o l d á v a l va ló t a l á l k o z á s e lő t t i , 
i l le tőleg a tő le va ló végleges e l s z a k a d á s u t á n i időre esik. A m í g Izo lda köze lében 
l ehe t , sze re lme t a r t a l m a t , sőt k izá ró lagos t a r t a l m a t ad é l e t ének , egész é n j e fel-
sz ívódik a szere lem p r o b l e m a t i k á j á b a n . J o n e s e lőbb i déze t t t e r m i n o l ó g i á j a 
s ze r in t , E rec -ke l s z e m b e n , ak i h a t á r o z o t t a n a „ m á s o k á l t a l i r á n y í t o t t e m b e r e k " 
( " o t h e r d i r e c t e d m e n " ) k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k , T r i s z t á n „be lü l rő l i r á n y í t o t t " 
( " i n n e r d i r e c t e d " ) e m b e r , a k i t a köz fe l fogás , a t á r s a d a l o m í té le te n e m be fo lyá -
sol. N e m j e l e n t i ez az t , h o g y el lenál lás és a g g o d a l o m né lkü l v á l l a l j a a szere lem 
á l t a l m e g p e c s é t e l t s o r s á t . C s a k h o g y az ő belső k o n f l i k t u s a s o k k a l b o n y o l u l t a b b , 
m i n t pé ldáu l az E recé , a b e c s ü l e t e t , a m e l y az ő e se tében k o c k á n forog , n e m a 
lovagi t á r s a d a l o m k r i t é r i u m a i s z a b j á k meg . 
V a l a m e l y k o r k u l t ú r á j á n a k , szel lemi é l e t ének m e g i s m e r é s é n e k e lenged-
h e t e t l e n fe l t é te le , h o g y t i s z t á b a n l e g y ü n k b izonyos a l a p f o g a l m a i n a k t e l j e s 
j e l en t é séve l , t e l j e s sz ínképéve l . E z e n a t e r ü l e t e n u t o l é r h e t e t l e n é r t é k ű m u n k á t 
v é g z e t t F . M a u r e r , a m i k o r v i z sgá la t a lá v e t t e a „ s z e n v e d é s , f á j d a l o m " fogal -
m á t és j e l e n t é s t a n á t a n a g y n é m e t középkor i époszokban . 1 4 H a s o n l ó a n a lap-
v e t ő f o n t o s s á g ú v o l n a a , , b e c s ü l e t " f o g a l m á n a k v i z sgá l a t a is, m e r t hiszen vi lá-
gos, h o g y é p p e n a szégyen i r á n t oly é r z é k e n y lovagi t á r s a d a l o m ku lcsprob lé -
m á j á t r e j t i m a g á b a n . A ké rdés k i m e r í t ő v i z s g á l a t á v a l e h e l y ü t t meg sem pró-
b á l k o z h a t u n k , mindössze a n n y i t s z e r e t n é n k fe lvázoln i belőle , a m e n n y i t á r -
g y u n k h o z s z o r o s a b b a n h o z z á t a r t o z i k . E l ö l j á r ó b a n e m l é k e z t e t n ü n k kell a lovagi 
e r é n y e k r endsze ré r e , úgy , a m i n t az t a X X . század i k u t a t á s e r e d m é n y e k é p p e n 
m a m á r vég legesnek e l f o g a d h a t j u k . 1 5 E z a r endsze r g e r m á n , a n t i k és k e r e s z t é n y 
v o n á s o k a t o l v a s z t o t t m a g á b a . G e r m á n ö rökség b e n n e a h ű b é r i szo lgá la t 
m i n d e n r e — i s t en re é p p ú g y , m i n t a nő re — k i t e r j e s z t e t t é rvényessége (és 
t e r m i n o l ó g i á j a ) , v a l a m i n t a h e r o i k u s é le t szemlé le t , a n t i k a t e s t i és lelki szépség 
és töké le tesség t i sz t e l e t e (és módsze res fe j lesz tése) , végü l k e r e s z t é n y a b i zonyos 
spec i f i kus e r é n y e k , m i n t k ö n y ö r ü l e t e s s é g , szerénység , a l áza t s t b . g y a k o r l á s á r a 
va ló t ö r e k v é s . E n n e k megfe le lően h á r o m n a g y é r t é k t e r ü l e t k ü l ö n í t h e t ő el 
b e n n e . Az első a summum bonum, azaz az i s t en kegye lme , a m á s o d i k a honestum, 
vagy i s a lelki t u l a j d o n s á g o k , e r é n y e k összessége m i n t b á t o r s á g , m é r t é k l e t e s -
ség, igazságosság s t b . , végü l a h a r m a d i k , az utile, azaz a t e s t i és a n y a g i j a v a k 
t e r ü l e t e , a m e l y nemessége t , szépsége t , e rő t , egészséget , h a t a l m a t , d icsőséget és 
g a z d a g s á g o t j e l e n t . M i n d e z e k n e k a j a v a k n a k a megszerzése a lovag é l e t cé l j á t 
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képezi . M a u r e r szer int 1 6 a becsü le t n e m képez i részé t a honestum-nali, n e m e t ika i 
é r t é k , h a n e m az utilia t e r ü l e t é r e t a r t o z i k . A lovag az e t ika i é r t é k e k e t c sak a k k o r 
képes megva lós í t an i , „ w e n n i h m die bona corporis et furtunae (vagy is az utilia), 
also vor a l lém a u c h die ere als A n s e h e n u n d W e r t s c h á t z u n g g e h ö r e n " . E b b e n az 
é r t e l m e z é s b e n t e h á t a becsü le t n e m igazán e t ika i é r t é k , m i n t p é l d á u l a h ű s é g 
(treue) v a g y az á l h a t a t o s s á g (staete), n e m t a r t o z i k az e m b e r belső é r t éke i közé , 
h a n e m k izá ró l agosan a m á s o k megí té lésén a l apu ló , kü l ső t é n y e z ő k ö n m ú l ó 
a t t r i b u t u m . H o g y mi lyen k r i t é r i u m o k o n n y u g s z i k , az egyelőre , e g y é r t e l m ű e n 
n e m á l l a p í t h a t ó meg, sőt f e l t ű n ő , h o g y n é h a mi lyen e l l e n t m o n d á s o s az é r t é -
kelése. 
Mindebbő l s z á m u n k r a i t t a l egé rdekesebb , h o g y a Trisztánban n a g y o n 
élesen e lkü lönü l ké t fé l e becsü le t s z fé ra , a v i lágé és T r i s z t á n é . A v i lág vé l emé-
n y é t T h o m a s n á l is, G o t t f r i e d n é l is B r a n g v e i n fe jez i ki , ak i ú r n ő j é t azza l v á d o l j a , 
hogy e l f e l edkeze t t a becsü le t rő l . (Ez mel lékesen ú j a b b b i z o n y í t é k a a f o g a l o m 
e l l e n t m o n d á s o s s á g á n a k . Míg u g y a n i s A n d r e a s Cape l l anus az t á l l í t j a , h o g y 
szégyen te l j e s és m e g v e t e n d ő dolgot cselekszik az a nő , ak i v a l a m e l y k ivá ló 
f é r f i sze re lmét v i s s z a u t a s í t j a , a becs te lenség s z e m r e h á n y á s a az t m u t a t j a , h o g y 
a házas ság tö ré s mégis k o c k á z t a t j a a n ő becsü le t é t . ) A r e m e t e , a k i n e k a p á r az 
e r d ő b e n elmeséli szere lme és szenvedése i t ö r t é n e t é t , s z in t én e l m a r a s z t a l j a 
őke t , a z o n b a n sem Bérou l , s em T h o m a s és főleg G o t t f r i e d n e m t e k i n t i a szerel-
meseke t h í j á v a l a b e c s ü l e t n e k . E z e l sősorban a n é m e t k ö l t ő t e l j e s e b b szövegé-
ből t ű n i k ki . A szere lmesek erde i b u j d o s á s u k so rán egy c sodá l a to s b a r l a n g b a n , 
a , , M i n n e g r o t t e " - b a n é lnek . A b a r l a n g l eg főbb ékessége a sz in te m e n n y e i f é n y , 
a m e l y e t az ő k e t t ő j ü k becsü le te , t i s z t a s á g a hoz lé t re , az az ere, a m e l y szerel-
m ü k b ő l f a k a d . A m i n t ezt a kö l t ő p ro lógusábó l m e g t u d j u k , csak k e v e s e n , c sak 
a l egnemesebbek — ,,die edelen H e r z e n " — a l k a l m a s a k a r r a , h o g y m e g é r t s é k , 
á t é rezzék T r i s z t á n és I zo lda sze re lmé t , t e h á t becsü l e t é t is, s ezek é p p e n n e m 
azok , ak ik az v i lág , az u d v a r sze l lemében é lnek . , , E g y m á s i k v i lágró l beszé-
l ek ' ' — í r j a G o t t f r i e d , egy m á s i k v i lágról , a m e l y b e n m á s a becsü le t é r t e l m e . 
I t t a szere lem, az igazi szere lem az ere, és becsü le t né lkü l va ló M a r k é k i r á l y 
a k k o r , a m i k o r s a j á t sze re lmétő l e l v a k u l v a ö r ö m e t lel h i t v e s é b e n , n o h a a n n a k 
szíve m i n d e n e s t ő l és ö rök re T r i s z t á n é (17 727—35 v.) 
H a t e h á t G o t t f r i e d f e l m e n t i hősei t a becs te lenség g y a n ú j a alól, f e l m e r ü l 
a ké rdés , mi lyen l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s m a r t a l é k a T r i s z t á n a z o k b a n a n a p o k b a n , 
a m i k o r r á d ö b b e n Izo lda i r án t i szere lmére , mi az a becsü le té rzés , a m e l y r e 
t á m a s z k o d v a igyekszik e l f o j t a n i a v a r á z s i t a l o k o z t a végze tes és e l l e n á l l h a t a t l a n 
v á g y á t Izo lda i r á n t ( 1 1 7 4 9 — 6 7 v.) Soha i lyen g y ö t r ő s z a b a d u l n i a k a r á s t a 
szere lem d é m o n i k u s kénysze rébő l n e m l á t u n k a t r u b a d ú r o k n á l , ak ik i n k á b b 
egyenesen v á r j á k , k í v á n j á k ezt az á l l a p o t o t , és s zégyen t e l j e snek t a r t j á k a 
szere lem nélkül i é l e te t . Arró l sem lehe t szó, h o g y T r i s z t á n a z o n o s í t j a m a g á t a 
ké sőbben B r a n g a e n e s z á j á b ó l e lhangzó , t i s z t á n külsődleges u d v a r i erkölcsösség-
gel, h iszen ebben a p i l l a n a t b a n k e t t ő j ü k k ö z ö t t még s e m m i sem t ö r t é n t , még 
n e m is t u d n a k e g y m á s érzelmeiről . Nos, egészen v i lágos , h o g y i t t v a l a m i l y e n 
m á s f a j t a becsü le t rő l v a n szó, o lyanró l , a m i a szöveg t a n ú s á g a szer in t a hűség-
gel szorosan összefügg. N e m először v e t j ü k fel a z t a g o n d o l a t o t , h o g y T r i s z t á n 
becsü le te spec i f ikusan a n a g y b á t y j á h o z f ű z ő d ő rokon i k a p c s o l a t f ü g g v é n y e . 1 7 
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Mai i s m e r e t e i n k f é n y é b e n n e m t ö b b ez, m i n t h ipo téz i s , a m i t a z o n b a n sok 
m i n d e n t á m o g a t . Mare és T r i s z t á n n e m egysze rűen f é r f i - v e t é l y t á r s i v i s z o n y b a n 
á l l nak e g y m á s s a l . T r i s z t á n hűségge l t a r t o z i k n a g y b á t y j á n a k , aki sz in te az a p a 
sze repé t t ö l t ö t t e be é l e t ében , és k o r á n t s e m vé le t l enü l . A n ő á g o n rokon n a g y -
bács i és u n o k a ö c c s e k ö z ö t t f enná l ló kü lön legesen gyengéd szá lakró l m á r T a c i t u s 
is megemlékez ik a Germaniában (о. 20.), a f r a n c i a hősi e p o s z o k b a n ped ig o lyan 
g y a k o r i ez a k a p c s o l a t , h o g y W . 0 . F a r n s w o r t h egész k ö n y v e t szen te l a kér-
désnek. 1 8 A h o g y a T r i s z t á n és I zo lda l e g e n d á j á n a k ke le tkezéséve l fog la lkozó 
d o l g o z a t u n k b a n r á m u t a t t u n k , e n n e k az egyenesen a p a - f i ú i k a p c s o l a t n a k a 
gyökere i a m a t r i a r c h á l i s t á r s a d a l o m b a n k e r e s e n d ő k , a m i k o r is az a n y a csa lád-
j á n a k l e g f o n t o s a b b képv i se lő j e az a n y a f é r f i t e s t v é r e , s ezér t rá h á r u l a f i úgye r -
m e k neve lé sének f e l a d a t a . I l yen t á r s a d a l o m b a n é l tek a k e l t á k is, ú g y h o g y egy-
á l t a l á n n e m meg lepő , h o g y a k e l t a e r e d e t ű i r o d a l o m b a n t ö b b s z ö r is t a l á lko -
z u n k o lyan t r a g i k u s szere lmi b o n y o d a l m a k k a l , a m e l y e k b e n a ké t f é r f i vérségi , 
p o n t o s a n nőág i r o k o n i k a p c s o l a t b a n áll e g y m á s s a l . K é t s é g t e l e n , h o g y e b b e n 
a h e l y z e t b e n a k é t f é r f i k ö z ö t t v a l ó b a n kü lönös , m a j d n e m incesz tuózus problé-
m á k a t v e t fel a v e t é l y t á r s i k a p c s o l a t . E z az a h ű t l e n s é g , amel lye l T r i s z t á n 
v á d o l j a m a g á t . N e m a t t ó l vá l ik bec s t e l enné , h o g y m á s f é r f i fe leségét szere t i , 
h a n e m , h o g y a n a g y b á t y j á é t . H o g y a h á z a s s á g kö t e l éke e b b e n a k ö r b e n 
m e n n y i r e n e m s z e n t , k i d e r ü l m i n d T h o m a s , m i n d G o t t f r i e d r e g é n y é n e k egy 
ké sőbb i m o t í v u m á b ó l is ( i t t m o s t G o t t f r i e d f o l y t a t ó i t ve s szük a lapu l ) . T r i s z t á n 
é l e t ének u to l só végze t e s k a l a n d j a so rán egy szere lmes l o v a g n a k n y ú j t segí t -
séget , ak i f é r j e s a s s z o n y t szere t . (A s é r t e t t f é r j m é r g e z e t t f e g y v e r é t ő l k a p j a a 
ha lá los sebe t . ) A t á r s a d a l m i becsü l e t m e g k í v á n j a , h o g y lovag a l o v a g n a k segí t -
ségére siessen i l y e n f a j t a s z o r o n g a t o t t s á g á b a n . Azzal a z o n b a n , h o g y n a g y -
b á t y j a h i t v e s é t szere t i , T r i s z t á n a s a j á t belső morá l i s r e n d j e ellen v é t . E z é r t 
n e m is lép fel soha sehol e r ő s z a k o s a n , h o g y szere lme j o g a i t é rvényes í t s e . 
Miközben e n e r g i k u s a n t i l t a k o z i k az el len, h o g y az u d v a r m o n d j o n í t é l e t e t 
f ö l ö t t e (a l e lep leze t t éj jel i szere lmi j e l e n e t b e n ) , n a g y b á t y j á n a k t e l j e sen ki-
s z o l g á l t a t j a m a g á t (Bérou l 786—789 v. ) , s a b ű n t u d a t sz in te a l áza tos sá teszi . 
T r i s z t á n l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s á n a k a m á s i k o lda lon a k i r á ly h a t á r o z a t l a n m a g a -
t a r t á s a , s z á n d é k o l t v a k s á g a felel meg . Marc k i r á ly , a l o v a g r e g é n y e k b e n sz in te 
alig s z e r e p e l t e t e t t „ m e g c s a l t f é r j " v o l t a k é p p e n t e l j e sen é r t h e t e t l e n ü l visel-
k e d i k . Min t t u d j u k , az u d v a r i szere lem v i l á g á b a n a f é r j eleve mel lékszereplő , s 
a f é l t é k e n y s é g e t a fine amor képvise lő i mélységesen el í té l ik . A t r u b a d ú r - é l e t -
r a j z o k k ö z ö t t t a l á l u n k egye t , neveze t e sen Gu i l l aume de C a b e s t a n - é t , a m e l y 
b i o g r a f i k u s h i t e lé tő l f ü g g e t l e n ü l , beszédes b i z o n y í t é k a a f é l t ékenységge l szem-
b e n t a n ú s í t o t t e l l enszenvnek és f e l h á b o r o d á s n a k . A megcsa l t f é r j , R a i m o n de 
Rouss i l lon a fe leségét sze re tő t r u b a d ú r t megöl i , f e j é t l e v á g j a és sz ívét m e g e t e t i 
az a s szonnya l . E z , m i d ő n m e g t u d j a , h o g y m i t e v e t t , k i j e l en t i , h o g y t ö b b é 
m á s é te l t n e m k í v á n , és l eve t i m a g á t a b á s t y a f o k r ó l . Egész Ca ta lon ia és m a g a 
Al fons , A r a g ó n i a k i r á l y a b o s s z ú h a d j á r a t o t i nd í t a gyi lkos f é r j el len, aki az 
igazi szere lem ellen e l k ö v e t e t t v é t k é é r t v a g y o n a e lvesz téséve l és végü l ha lá l la l 
b ű n h ő d i k . Sé re lmé t és a bosszúhoz va ló j o g á t senki sem ismer i el. Hason ló -
k é p p e n gyű lö l t és b r u t á l i s f é r j e k f o r d u l n a k elő Marie de F r a n c e lai-jeiben. 
A fine amor sze l lemében Marc k i r á ly , aki fe leségét a m á g l y á r a a k a r j a k ü l d e n i , 
s l e p r á s o k n a k a j á n d é k o z z a , sz in tén n e m s z á m í t h a t ember i s íkon megé r t é s r e . 
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Csakhogy Marc , s k i v á l t k é p p n é m e t v á l t o z a t a , n e m e g y é r t e l m ű e n k e g y e t l e n és 
bosszúál ló . E l l e n t é t b e n az idéze t t t ö r t é n e t R a m o n g r ó f j á v a l , n e m kész í t i elő 
t e r v s z e r ű e n b o s s z ú j á t , sőt m a g á t ó l soha egye t l en lépés t sem tesz , h o g y a m á s o k 
á l t a l f e l éb re sz t e t t g y a n ú j á t b i zonyossággá v á l t o z t a s s a . H a r a g j á b a a n n y i f á j -
da lom vegyü l , h o g y sz in te rokonszenves sé vá l ik . Cse lekedete i n e m a gyű lö l e t 
h idegen mér legel t k ö v e t k e z m é n y e i , m e r t l é n y e g é b e n a ké t ségbeesésbő l f a k a d -
n a k . Ő m a g a sem t u d j a e ldön ten i , mi f á j nek i j o b b a n , felesége v a g y u n o k a -
öccse hű t l ensége . Hiszen T r i s z t á n t v a l ó b a n f i a k é n t s z e r e t t e , o l y a n n y i r a , h o g y 
sokáig meg sem a k a r t nősü ln i , n e h o g y s z ü l e t e n d ő g y e r m e k e ö rökö l j e a t r ó n t , 
a m e l y e t u n o k a ö c c s é n e k s z á n t . Ó v j a T r i s z t á n t az u d v a r i r igykedése és fé l té -
kenysége ellen, és végü l is egyedü l azé r t h a j l a n d ó engedn i h íve inek , ak ik 
k i r á l y n ő t a k a r n a k , h o g y T r i s z t á n t m e n t e s í t s e a m a j d a n i u r a l k o d á s v á g y á n a k 
g y a n ú j a elől. A s z á n a l o m r a m é l t ó Marc s z á m á r a „ b a r á t j a T r i s t a n és fe lesége 
I z ő t " az a k é t e m b e r , a k i k e t a v i l ágon a l e g j o b b a n szere t . É r t h e t ő t e h á t , h o g y 
csak nehezen , ö n m a g á v a l á l l andó h a r c b a n t u d j a r á v e n n i m a g á t a bosszú-
á l lás ra . L á t j a a b ű n j e l e k e t , s m é g s e m a k a r j a e lh inn i a b ű n t , j o g o s n a k érzi 
h a r a g j á t , s mégis l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s a i v a n n a k . Érzése i a p á r r a l s z e m b e n 
s z ü n e t né lkü l h u l l á m z a n a k . (Az e r d ő b e n a lvó sze re lmeseke t n e m b á n t j a , s a 
h a z a t é r ő k e t sz ívesen f o g a d j a . Ezze l s z e m b e n a gonosz t ö r p e s u g a l m a z á s á r a 
c s a p d á t állí t T r i s z t á n n a k . ) E n n e k a l é l ek tan i l ag h a l l a t l a n u l i zga lmas , a m b i v a -
lens é rze lemvi lágú , t ö b b - a s p e k t u s ú f i g u r á n a k megfe le lő jé t C h r é t i e n n e k m ó d j a 
l e t t vo lna m e g m i n t á z n i a Cligès Alis c s á s z á r j a s zemé lyében , de er re még csak 
k í sé r l e te t sem t e t t . 
A h o g y a n a lovagi e r é n y e k és a h o g y a n a becsü le t f o g a l m a á t é r t é k e l ő d i k 
a Trisztánban, u g y a n ú g y m á s d imenz iók j e l l emzik a fine amor v a g y a Chré t i en 
hőse inek sze re lmét és m e g i n t m á s o k a T r i s z t á n - s z e r e l m e t . Az a l a p h e l y z e t , 
vagy i s a k é t f é r f i k ö z ö t t i ve r sengés a n ő é r t u g y a n még beleil l ik a t r u b a d ú r -
e szmev i l ágba is, s ezér t is f o g a d t á k el a fine amor h i tva l ló i , a l ényegé t i l le tően 
a z o n b a n á t h i d a l h a t a t l a n s z a k a d é k o k v á l a s z t j á k el T r i s z t á n t é p p ú g y a l í ra , 
m i n t a r egény hősei tő l . A t r u b a d ú r o k és a Chré t i en á l t a l d i c ső í t e t t szere lem 
ö röm, e m e l k e d e t t é le térzés , készség a j ó r a , és m i n d e n e k f e l e t t „ m e s u r e " , mér -
t é k t a r t á s , azaz a s zenvedé ly kerü lése . A fine amor j o b b á r a a ki n e m e lég í t e t t 
v á g y b ó l t áp l á lkoz ik , s éppen az a k ie lég í te t lenség b i z t o s í t j a t a r t ó s s á g á t , s ezzel 
e g y ü t t a f é r f i töké le tességre i r á n y u l ó t ö r e k v é s é t . Az igazi szere lem i n k á b b a 
v á g y a t v á l a s z t j a , m i n t a b i r t o k l á s t — ezt n e m egy t r u b a d ú r k ö l t ő v i l ágosan 
m e g m o n d j a . E n n e k a kü lönös j e l enségnek a m a g y a r á z a t á v a l t e r m é s z e t e s e n a 
ké rdés m i n d e n spec ia l i s t á j a f og l a lkozo t t . „ D i e T a t s a c h e , dass die F r a u ver -
h e i r a t e t is t , s e tz t d e m le ibl ichen Sehnen u n d B e g e h r e n des Minnens eine Grenze , 
die, m a g sie in der Wi rk l i chke i t des hö f i schen Lebenss t i l s oder in den l i te rar i -
schen F o r m u n g e n des M i n n e r o m a n s noch so o f t ü b e r s c h r i t t e n w o r d e n sein, 
aus d e m G e i s t der Minne se lbs t n o t w e n d i g is t . D e n n ge rade aus d e m N e g a t í v u m , 
dass der Minne die àusse r s t e E r f ü l l u n g ihres Begehrens v e r s a g t b l e ib t , z ieh t 
sie das P o s i t i v u m imraer n e u e r A n t r i e b e u n d u n v e r s i e g b a r e r K r a f t e . " 1 9 N a g y o n 
hason ló é r t e l e m b e n n y i l a t k o z i k Schlosser is, s a l e g t ö m ö r e b b e n D e n o m y fogal -
m a z z a meg a g o n d o l a t o t : " O n c e c o n s u m m a t e d , desire w e a k e n s a n d conse-
q u e n t l y g r o w t h in v i r t u e a n d w o r t h l e s sens . " 2 0 
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 A. J. Denomy: An Inqui ry into the Origine of Courtly Love. Med. S tud . 6. 1944. 
A kie légü le t len v á g y n a k az o l t á r r a emelése , a m e l y a fine amor egész 
mi sz t i kus , i r reál is érzelmi t ö l t é sé t m a g y a r á z z a , é p p e n ú g y , m i n t Chré t i en de 
T r o y e s a g g o d a l m a s igyekeze te , hogy a f r i s sen k i v i r á g z o t t sze re lmet minél 
h a m a r a b b a h á z a s s á g b iz tos és b i z t o s í t é k o t adó r é v é b e k o r m á n y o z z a , a l a p v e t ő 
psz ich ika i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k , az e m b e r érze lmi e sendőségének igen reális 
f e l i smerésén n y u g s z i k . É p p e n ezeke t a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t , ezt az esendősége t 
n e m ismer i a T r i s z t á n - s z e r e l e m , a m e l y a m a g a abszo lú t v o l t á b a n , m i t i k u s 
t e l j e s ségében t e s t e s í t i m e g a szere lmi s z e n v e d é l y t . T r i s z t á n és I zo lda szere lme a 
be te l j e sü lésse l k e z d ő d i k , s e n n e k el lenére m i n d v é g i g m e g m a r a d a v á g y m a x i -
mál i s h ő f o k á n , sőt é p p e n a l ep leze t l enü l érzéki sze re lmen á t j u t el a f é r f i és nő 
k a p c s o l a t á n a k az é r zékeken tú l i , az egész l é t e t á t f o g ó j e len tőségé ig . „ T e s t ü n k 
és é l e t ü n k — a n n y i r a e g y b e s z ö v ő d ö t t — ú g y ö s s z e f o n ó d o t t — hogy t e m a g a d -
da l v i szed az én é l e t e m e t — s a t i e d e t h a g y o d i t t n e k e m . — Soha még k é t 
é let — így e g y m á s b a o l t v a n e m v o l t . " 2 1 M i n d e g y i k ü k a s a j á t és a más ik é le té t 
és h a l á l á t h o r d o z z a m a g á b a n . G o t t f r i e d is t ö b b s z ö r h a n g s ú l y o z z a : „ K e t t ő j ü k -
n e k egy ha l á l a és egy é le te , — egy hűsége és egy ö r ö m e v o l t . " 2 2 
E z a t öké l e t e s eggyévá l á s egysze r smind az t is j e l en t i , h o g y a fé r f i és a n ő 
k ö z ö t t m e g s z ű n t m i n d e n s z i n t k ü l ö n b s é g . E l l e n t é t b e n a t r u b a d ú r s z e r e l e m 
a l a p s z a b á l y á v a l , a m e l y szer in t az ú r n ő t o r o n y m a g a s a n áll a lovag fö lö t t , e leve 
b i r t o k o l j a a t öké l e t e s sége t , a m e l y felé a f é r f i csak tö reksz ik , s a sze re lemben 
k i z á r ó l a g o s a n adó , k e g y o s z t ó fél , T r i s z t á n I z o l d á t n e m helyezi m a g a fölé, n e m 
a l k o t belőle i deá l t , h a n e m m a g á v a l t öké l e t e sen e g y e n r a n g ú t á r s a t l á t b e n n e . 
I z o l d á t n e m kell hosszú , f á r a d s á g o s és hősies m u n k á v a l m e g h ó d í t a n i , m i n t 
p é l d á u l L a n c e l o t - n a k G u i n e v r a k i r á l y n ő t , n e m is szépsége v a g y k ivá lósága 
éb resz t i fel T r i s z t á n l e lkében a sze re lme t . (Persze , e t tő l f ü g g e t l e n ü l , a m i n d e n -
ko r i m e s e - l e g e n d a - r e g é n y t ö r v é n y e i é r t e l m é b e n n e m l ehe tne hősnő , ha n e m 
v o l n a szép és k ivá ló !) A Tr i s z t án - sze re l em a k é t e m b e r t egyszer re h a t a l m á b a 
k e r í t ő m á g i k u s h a t a l o m , a m e l y m i n d e n f é l e t á r s a d a l m i i l l emszabá ly t és elő-
í r á s t , a f é r f i k é r ő és a n ő engedő sze repé t e g y k é p p e n el tör l i . A m i k o r T r i s z t á n , 
B r a n g a e n e ké rdésé re s z á m o t ad a r ró l , ami a h a j ó ú t o n t ö r t é n t , m a g á t ó l é r t e tő -
dően a s o r s d ö n t ő v á l t o z á s t m i n d k e t t ő j ü k r e v o n a t k o z t a t j a , s eszébe sem j u t , 
h o g y egyedü l csak m a g á t á l l í t sa pe l lengér re , s I zo lda érzései t , az il lem sze r in t , 
e l t i t k o l j a . „Mi k e t t e n — m o n d j a — röv id idő a l a t t e l v e s z t e t t ü k e s z ü n k e t , — 
v a l a m i c sodá l a to s b a j b a n s z e n v e d ü n k , — m e g h a l u n k a s ze r e l emtő l . " 2 3 
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 , ,unser líp und unser leben 
diu sint so sêre enein geweben, 
so gar vers t r icket unde r in, 
daz ir min leben füere t hin 
und lâzet mir daz iuwer hie. 
Zwei leben diu enwurden nie 
alsus gemischet under ein. 
Wir zwei t ragen under uns zwein 
tô t unde leben ein ander an 
wan unser dewederez enkan 
ze reh te s terben noch geleben, 
er enmiieze ime daz ander geben (Gott f r ied von Strassburg 18 507 —19 v.) 
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 ,,in was ein tô t unde ein leben 
ein t r iure , ein vröude samt gegeben" (11443—4 v.) 
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 ,,wir zwei wir sin in kurzer vris t 
unsinnic worden beide 
mit wunderl ichem leide: 
wir s terben vor m i n n e n " (12 108—11 v.) 
T r i s z t á n n a k I zo lda i r á n t é r ze t t sze re lme n e m az o l t á r r a á l l í t o t t ideá l 
i r á n t é r ze t t r a j o n g á s , n e m is a lovag é le té t a közfe l fogás sze r in t s z ü k s é g k é p p e n 
k iegész í tő szo lgá la t . T r i s z t á n sehol sem j á t s s z a a szere lmes lovag — lá t szó lag — 
a l á r ende l t s ze repé t , I zo lda ped ig n e m az a l á z a t t a l szolgá l t , r e t t e g e t t ú r n ő , 
m i n t G u i n e v r a v a g y L a u d i n e , h a n e m v a l a m e n n y i h ő s n ő k ö z ö t t az egye t l en , 
ak i a f é r f i n e k v a l ó b a n e g y e n r a n g ú t á r s a . T r i s z t á n n a l egyen lő m é r t é k b e n 
vá l l a l j a a b ű n t , u g y a n a n n y i t , sőt t ö b b e t k o c k á z t a t , m i n t a f é r f i , é lete szün-
te len veszé lyben forog (Marc p a r a n c s á r a m á r a m á g l y á t kész í t ik s z á m á r a , 
m á s k o r , sz in tén f é r j e a k a r a t á b ó l , a l ep rá sok h u r c o l j á k m a g u k k a l ) . S z e r e l m ü k 
egye t len töké le t e s i d ő s z a k á b a n , az e r d ő b e n va ló b u j d o s á s 3 é v é b e n , a bo ldog-
ságo t f iz ika i né lkü lözések á r á n szerzik meg . ( Je l l emző , h o g y Chré t i en s z á m á r a 
mi lyen e lképze lhe te t l en vo l t ez a m o z z a n a t : az ő s z e r e l m e s p á r j a , Cligès és 
Fen ice egy m i n d e n k é n y e l e m m e l e l l á t o t t , k e r t t e l k ö r ü l v e t t h á z b a n tö l t i el a 
„ s z á m ű z e t é s " ide jé t ) . I zo lda s z á m á r a a szere lem n e m j e l e n t sem t á r s a d a l m i 
eme lkedés t ( m i n t E n i d e s z á m á r a ) , sem h a t a l m a t és b i z t o n s á g o t a lovagi f é r j 
o lda lán ( m i n t L a u d i n e - n a k ) , s n e m is női h i ú s á g á t elégít i k i , m i n t G u i n e v r a 
k i r á l y n é é t Lance lo t i m á d a t a . S z á m á r a a szere lem egye t l en p r i n c í p i u m n a k va ló 
te l jes k i s z o l g á l t a t o t t s á g o t j e l en t i , a t e l j e s t öké l e t e s a zonosu l á s t a f é r f ive l . 
S e m m i v e l n incs t ö b b joga az é le thez és az é l e t ö r ö m h ö z , m i n t a m a n n a k . A m i k o r 
t ávo l l evő szere lmese egy v a r á z s k u t y á t k ü l d a j á n d é k b a nek i , a m e l y n e k c senge ty -
t y ű j e m i n d e n f á j d a l m a t e n y h í t e n i t u d , I zo lda le tör i a c sengő t , ső t sző r inge t 
ö l t , h o g y szenvedése s e m m i v e l se legyen k i sebb , m i n t T r i s z t á n é . „ E g y a z o n 
szere lem és egyazon szenvedés közös o s z t á l y r é s z ü k " , s m i n t t u d j u k , e g y a z o n 
ha lá l . 
T a l á n s e m m i sem fe jezi ki p l a s z t i k u s a b b a n a lovagi v i lág és a T r i s z t á n 
v i lága k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t , m i n t a T r i s z t á n b a n k e z d e t t ő l fogva f e l c sendü lő 
szenvedés -ha lá l v e z é r m o t í v u m . Sze re lem-szenvedés -ha lá l h á r m a s e g y s é g e a 
l egenda v a l a m e n n y i f e ldo lgozásában je len v a n , a l e g p r e g n á n s a b b a n a z o n b a n 
G o t t f r i e d v o n S t r a s s b u r g f e j ez t e ki . Az ő T r i s z t á n j a k e z d e t t ő l f ogva , sz in te 
p r o f e t i k u s m ó d o n h a n g o z t a t j a : „ H a a sze re lmet a k a r j u k , a s zenvedés t is el kell 
f o g a d n u n k . " 2 4 Márped ig a s zenvedésnek igen t á g s k á l á j a v á r r á j u k , a szere lem 
szün te len s ó v á r g á s á t ó l a v i lág s z a b á l y a i v a l va ló s zembená l l á sbó l fo lyó m i n d e n 
b ü n t e t é s i g . De őke t csak az e lőbbi k ínozza igazán . B á r m i l y e n s z e n v e d é s t , meg-
a l á z t a t á s t zokszó né lkü l e lv ise lnek, amíg e g y ü t t v a n n a k , v a g y l ega l ább v á r h a t -
j á k az e g y ü t t l é t pe rcé t . Az igazi gyö t r e l em az, a m e l y i k a z u t á n ki is kezd i 
c sodá la tos egységüke t , a végleges e l s z a k a d á s . E n n e k so rán , egy sor elbeszé-
lés és epizód t a n ú s á g a szer in t , T r i s z t á n a l e h e t e t l e n t is megkísér l i , h o g y időről-
időre á l r u h á b a n I zo ldához j u s son . T u d j u k a z o n b a n , h o g y a m e g p r ó b á l t a t á s 
m á r - m á r t ú l s á g o s a n súlyos , a n n y i r a e lv i se lhe te t l enné vá l ik , h o g y T r i s z t á n 
k í sé r le te t tesz a r r a , h o g y e t t ő l a f é l t ékenységge l is pá rosu ló k ín tó l egy m á s i k 
I z o l d á v a l va ló házas ság segí tségével s z a b a d u l j o n . E z a kr ízis a z o n b a n csak 
á t m e n e t i , a k e t t ő j ü k é le tének e g y m á s b a f o n o t t s á g á t a közös ha lá l pecsé te l i 
meg . 
Ma, másfé l év századda l az eu rópa i r o m a n t i k a u t á n , ki v a g y u n k t é v e a n n a k 
a veszé lynek , hogy a szere lem és a halá l ös szekapcso lásá t a k ö l t é s z e t b e n v a l a m i 
n a g y o n is m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k t e k i n t s ü k . N e m s z a b a d a z o n b a n e l fe le j t en i , 
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 „ L a t aile reden beliben: 
welle wir liebe t r iben, 
ezn mac so niht beliben, 
wirn müezen leide ouch t r i b e n " (12 503 — 6 v.) 
h o g y a X I I . s z á z a d b a n , e b b e n a sz in te h u m a n i s z t i k u s á n élet felé f o rdu ló , 
v o l t a k é p p e n o p t i m i s t a v i l á g b a n , a Trisztán h a l á l k o m p l e x u m a n e m c s a k egye-
dülá l ló , h a n e m v a l ó b a n e r e t n e k je lenség . B á r a courtois i r oda lombó l n e m hi-
á n y z i k te l jességgel a h a l á l g o n d o l a t , de m i n t h a a hősi eposzok véres öldöklésé-
nek m é g az e m l é k é t is k e r ü l n i a k a r n á az ú j s t í l u s : a l í ra m i n d e n g o n d o l a t a az 
evi lági é le t re v o n a t k o z i k , s a r e g é n y b e n is r i t k a — a hős s z e m p o n t j á b ó l — 
t r a g i k u s vég . E z m i n d e n e s e t r e áll Chré t i en de T r o y e s - r a , t a l á n kevésbé Marie de 
F r a n c e lai-jeire, aho l a szere lem t ö b b s z ö r egyenesen a ha l á lba to rko l l ik . Marie 
a z o n b a n a courtois i r o d a l o m n a k kissé a p e r i f é r i á j á n mozog , köze lebb a ke l t a 
mesev i l ághoz , m i n t az u d v a r i kö l t é sze thez . Chré t i en a m a g a részéről t e l j e sen 
k i r ekesz t i a h a l á l t , i l letőleg o t t , ahol a t ö r t é n e t m a g a s z ü k s é g k é p p e n á t v e z e t 
r a j t a , m i n t a Cligès szülei e se t ében , n e m ad s ú l y t nek i . (S k ü l ö n b e n is, ebben 
az e s e t b e n a m i n t a a Trisztán!). Sem a t r u b a d ú r o k n a k , sem Chré t i ennek n e m 
j u t eszébe oly m é r t é k b e n k i t á g í t a n i a szere lem é r v é n y é t , h o g y az ne csak az 
é le te t , h a n e m az e m b e r s o r s á n a k t e l j e s ségé t , vagy i s a ha l á l t is m a g á b a fog la l j a . 
A X I I . s zázad s z á m á r a a szere lem h a t a l m a a földi é le t te l e g y ü t t megszűn ik , és 
m i n d e n a m i azon t ú l v a n , a va l lás , az I s t e n s z f é r á j á b a t a r t o z i k . A va l l ás és a 
szere lem o r g a n i k u s egységének g o n d o l a t a D a n t e i g n e m t a l á l kö l tő re . (Mint 
é rdekessége t azé r t m e g e m l í t j ü k a n é m e t Minnesangert, He in r i ch von Morun-
g e n t , a k i n e k , m i n t m o n d j a , szere lme o lyan n a g y , h o g y ha lá la u t á n m i n t t i s z t a 
lélek f o g j a szolgálni h ö l g y é n e k le lkét . ) Az ég felé f o r d u l á s egysze r smind a 
szere lem e l t ű n é s é t is j e l en t i , a m i n t ez t szépen pé ldázza a k é s ő b b igen közked-
ve l t p róza i L a n c e l o t - r e g é n y , a m e l y n e k hőse k o l o s t o r b a n vezekl i és fe le j t i a 
s ze re lme t , h o g y m e g t i s z t u l v a á l lhasson m a j d I s t e n í té lőszéke elé. A szere lem 
é le te t szolgáló p r i n c í p i u m á t és a ha l á l t a lovagi i r o d a l o m n a k ez a k o r s z a k a még 
n e m k e v e r t e össze,2 5 é le t igenlésére n e m v e t e t t á r n y é k o t a ha lá l v á g y a , de még 
csak a ha lá l t u d a t a sem. E g y e d ü l a T r i s z t á n - r e g é n y b e n j e l en tkez ik a k e t t ő n e k 
az á l l a n d ó egysége . A Trisztán ö n t ö r v é n y ű s é g e n e m c s a k az t j e l en t i , hogy hősei 
n e m v e t i k alá m a g u k a t a t á r s a d a l o m s z a b á l y a i n a k , n e m t e k i n t i k c é l ú k n a k a 
t á r s a d a l o m b a va ló h a r m o n i k u s be le i l leszkedés t , h a n e m az t is, hogy az e m b e r i 
lét t ö r v é n y e i , az élet és a ha lá l á l l a n d ó a n egészen más k o m b i n á c i ó b a n u r a lkod -
n a k r a j t u k , m i n t a ko r egyéb r egényhőse in . G o t t f r i e d a végsőkig p o n t o s a n 
igyeksz ik m e g f o g a l m a z n i a sze re l emnek ezt a ha lá l sze l lemében va ló á t é l é sé t . 
T r i s z t á n , a m i n t m e g t u d j a , h o g y m i t j e l en t s z á m á r a Izo lda szere lme, így szól: 
„ A k á r é le te t , a k á r ha l á l t j e l en t n e k e m ez a szere lem, sz ívesen vá l l a lom. H a a 
c sodá l a to s I zo lda ö r ö k k ö n ö r ö k k é a ha l á lom lesz, sz ívesen ke re sem az örök 
h a l á l t . " 2 6 Az „ ö r ö k h a l á l " p r o b l e m a t i k á j á t t ö b b e n is v i z sgá la t t á r g y á v á t e t t é k 
ané lkü l , h o g y e n n e k a n a g y o n b o n y o l u l t , n a g y o n s o k r é t ű m o n o l ó g n a k az egy-
é r t e l m ű m a g y a r á z a t á t m e g t a l á l t á k v o l n a . A k é r d é s t mi m a g u n k m o s t n e m 
k í v á n j u k e lemezni . A k á r h o g y a n is kell é r t e l m e z n ü n k a k i fe j ezés t , v a l a m e n n y i 
é r t e lmezés , m i n t a h o g y a r e g é n y számos m á s sora (főleg az e lválás i d ia lógus) 
25
 A t rag ikus , vagy inkább melankolikus hangvéte lű elbeszélések későbbi keletűek. 
26
 , ,nu walte ez got !" sprach Tr i s tan , 
„es ware tô t oder leben: 
es há t mir sanf te vergeben. 
i 'ne weiz, wie jener werden sol, 
dirre tó t der tuo t mir wol. 
solte diu wunnecliehe Izôt 
iemer alsus sín min tő t , 
só wolte ich gerne werben 
u m b ' ein êwecliches s te rben" . (12 494—12 v.) 
e g y k é p p e n b i z o n y í t j a , h o g y a T r i s z t án - sze r e l em m á r szü le tése p i l l a n a t á b a n 
m a g á b a n h o r d j a a h a l á l r a készülés m o m e n t u m á t , egy o lyan ha lá l g o n d o l a t á t , 
a m e l y sem a k o r t á r s a d a l m a lovagi i d e á l j á n a k , s em a va l l ás sze l l emének n e m 
felel t meg . 
V izsgá lódása ink , az a n y a g g a z d a g s á g á n á l f o g v a , s e m m i k é p p e n n e m 
t a r t h a t n a k i g é n y t a t e l j ességre . Cé lk i t űzé sünk az vo l t , h o g y egy edd ig á l t a -
l á b a n csak j e l z e t t k é r d é s n e k , n e v e z e t e s e n a Chré t i en de T r o y e s m ű v é b e n m u -
t a t k o z ó Tr i sz t án -e l l enességnek mé lyé re t e k i n t s ü n k . A p r o b l é m a megköze l í t é se 
so rán v i lágossá v á l t a lovagi szere lem v i l á g á n a k igen h e t e r o g é n v o l t a . Más 
eszmék h a t j á k á t a t r u b a d ú r l í r á t , Chré t i en r e g é n y e i t és a Trisztán és Izolda 
r e g é n y e k e t . A t r u b a d ú r l í r a o l t á r r a e m e l t n ő a l a k j a az e m b e r i i d e á l a l k o t á s i 
t ö r e k v é s é n e k e r e d m é n y e k é p p e n j ö n lé t re , és k i f e j e z e t t e n a fé r f i , a lovag ön-
m a g á r ó l a l k o t o t t e s z m é n y é n e k s z o l g á l a t á b a n áll . A r e g é n y l ényegéné l f o g v a 
n e m e légedhe t ik meg az egyéniség né lkü l i , a b s z t r a k t és csak f u n k c i ó j á b a n 
f o n t o s s á vá ló n ő á b r á z o l á s á v a l , ezé r t s z ü k s é g k é p p e n é l e t t e l j e s ebb , g a z d a g a b b 
k é p e t r a j zo l hősnői rő l . A Chré t i en r e g é n y e i n e k m o n d a n i v a l ó j a a lovag i ideál -
ról és a f é r f i — n ő k a p c s o l a t r ó l a t á r s a d a l o m r e n d j é n e k f e n n t a r t á s á t és meg-
sz i l á rd í t á s á t szo lgá l ja , v é l e m é n y ü n k sze r in t a zé r t , m e r t ez t a r e n d e t a t r u b a d ú r -
szere lemnél is j o b b a n f e n y e g e t i a T r i s z t á n - r e g é n y e k szel leme, a m e l y egyér t e l -
m ű e n k ö z v e t í t i az t a m e g g y ő z ő d é s t , h o g y az egyén i sors , az egyén i igazság , a 
t o t á l i s szere lem a t á r s a d a l o m és a lovag i ideál k ö t ö t t s é g e i k ö z t p u s z t u l á s r a v a n 
í té lve . A Trisztán v i l ága az egye t l en , a m e l y b e n a f é r f i és a n ő e g y e n r a n g ú a k , 
egyenlő rész t v á l l a l n a k a sorsból , és a m e l y b e n m a r a d é k t a l a n u l f e l o l d ó d n a k a 
m i t i k u s erővel r á j u k t ö r ő sze re l emben . T r i s z t á n és I zo lda e m b e r i t e l j essége , 
so rsuk szükségsze rűen t r a g i k u s a l a k u l á s a a T r i s z t á n - t ö r t é n e t e t , m i n d e n a rcha i -
k u s , m i t i k u s v o n á s a el lenére, ö r ö k é r v é n y ű b b é teszi , m i n t a d ö n t ő v o n á s a i b a n 
erősen korhoz k ö t ö t t lovagi , courtois s ze re lme t . 
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A modern líra születéséről 
( A r t h u r R i m b a u d ) 
S Z É L E S K L Á R A 
Bevezetés 
— H o g y a n lesz a „ k l a s s z i k u s " kö l t é sze t „ m o d e r n n é " ? — A m ú l t s zázad 
végén , az e u r ó p a i l í r á b a n l e j á t s z ó d ó f o r d u l a t k ö v e t é s é t kísérl i meg ez a t a n u l -
m á n y . E n n e k az á t a l a k u l á s n a k l ényeges v o n á s a i t keres i , s ezé r t egy k o r s z a k , 
egy s t í lus , egy kö l tő i p o r t r é kü löná l ló j e l l emzése h e l y e t t m i n d e z e k sze rves 
össze függésé t emeli ki . 
A lape lve az, h o g y n e m c s a k a m ű a l k o t á s t , m a g á t az é l e t m ű v e t is egységes , 
szerves egésznek t e k i n t i . A l a p f o g a l m a i így : az a n y a g és a sze rkeze t , k o m p o -
zíció, „ s t r u k t ú r a " . A b b a n az é r t e l e m b e n sze repe lnek ezek a k i fe jezések , a h o g y 
ezeke t R . W e l l e k — A . W a r r e n i r o d a l o m e l m é l e t e m e g h a t á r o z z a . A n y a g : " m a -
t e r i a l s " : " a l l t h e a e s t h e t i c a l l y i n d i f f e r e n t e l e m e n t s " . " S t r u c t u r e " : " t h e m a n n e r 
in wh ich t h e y a c q u i r e a e s t h e t i c e f f i c a c y " . í g y a m ű a l k o t á s : " T h e w o r k of a r t 
is, t h e n , cons ide red as a whole s y s t e m of s igns, or s t r u c t u r e of s igns, se rv ing a 
spec i f ic a e s t h e t i c p u r p o s e " . 1 
A r t h u r R i m b a u d kö l t é sze t e a v á l a s z t o t t pé lda , m e r t ná l a az e m l í t e t t 
f o r d u l a t m i n d e n j e g y e p r e g n á n s a n j e l e n t k e z i k , r a d i k á l i s a n v é g h e z v i t t vá l t o -
zása i , szélsőségei m i a t t . J ó l k ö v e t h e t ő , k o n k r é t p é l d á t n y ú j t a k o r s z a k — s z e -
m é l y i s é g — m ű a l k o t á s szerves összefüggése i re . S a r r a , a h o g y mindez az egyes 
ve r sek legkisebb e l emeiben (pl . a kö l tő i k é p e k v á l t o z á s á b a n ) is t ü k r ö z ő d i k . 
Mindezé r t a k ö v e t k e z ő k é p p e n épü l fel az e lemzés : 
I . Az é l e t m ű s t r u k t ú r á j a 
A) Az a n y a g kö l tő i k i v á l a s z t á s a ( t e m a t i k a ) 
B) Az a n y a g á t a l a k u l á s a a k o m p o z í c i ó b a n 
C) A kompoz íc ió á t a l a k u l á s a 
v e r s b e n 
k é p b e n 
I I . A k o m p o n á l á s 
I I I . Az a l k o t ó e l j á r á s és személy iség 
IV. Az é l e t m ű — s z e m é l y i s é g — k o r s z a k összefüggésérő l 
V. K ö v e t k e z t e t é s e k 
* 
I . Az é l e tmű s t r u k t ú r á j a 
Az é l e t m ű v á l t o z a t o s — és egységes k é p e t m u t a t . Vá l tozók a ve r sek té-
má i , a n y a g a i s a be lő lük a l a k í t o t t k o m p o z í c i ó k . De m i n d k é t f a j t a sokfé leség 
m ö g ö t t közös egység t ö r v é n y e i h ú z ó d n a k . A k e z d ő ve r sek tő l az é r e t t kö l t e -
1
 R. Wellek —A. Warren: Theory of Li te ra ture , London 1954. 141. 
m e n y e k i g m e g f i g y e l h e t ő a k o m p o n á l á s s a j á t o s egysége. É s az egyes m ű v e k 
a l k o t ó f o l y a m a t a t ö r v é n y s z e r ű e n összefügg az egész é l e t m ű k i b o n t a k o z á s á v a l . 
E z é r t , a v á l t o z a t o s s á g m ö g ö t t i egysége t ke resve , ké t f é l e f e lo sz t á s t a lka l -
m a z o k az e lemzésnél . A f e j e z e t e k s o r r e n d j é ü l a s t r u k t ú r á b a lépés , az a n y a g 
kompoz íc ióvá a l a k u l á s á n a k s t á d i u m a i t v á l a s z t o m (a t é m a k i v á l a s z t á s a ; az 
a n y a g egyre f o k o z o t t a b b kö l tő i á t a l a k í t á s a ; a k o m p o n á l á s v á l t o z á s a m ű v e k -
ben , mű- ré sz l e t ekben ) . F e j e z e t e k e n belül az é l e t m ű v e t i d ő r e n d b e n h á r o m 
szakasz ra b o n t o m . A s z a k a s z h a t á r o k a t a kompoz íc ió v á l t o z á s á n a k n a g y o b b 
f o r d u l a t a i a d j á k . T e r m é s z e t e s e n — d i n a m i k u s je lenségrő l lévén szó — ezek a 
h a t á r o k n e m m e r e v e k . 
1. Poésies (Versek) 1869—1871. 
2. Derniers Vers (Uto l só versek) 1872. 
I d e v e s z e m még a Les Stupra, Album dit ,,Zutique" ( S t u p r a , A l b u m ) c. 
v e r s c s o p o r t o k a t . 
3. Les Illuminations, Une Saison en Enfer ( S z í n v á z l a t o k , E g y é v a d a 
p o k o l b a n ) 2 
A) Az anyag költői kiválasztása 
( T e m a t i k a ) 
Milyen v a l ó s á g - a n y a g lesz egy-egy kö l t ő s z á m á r a v e r s - a n y a g g á ? Milyen 
t á r g y a k , s zemélyek , é l m é n y f a j t á k a d n a k insp i rác ió t egy-egy k ö l t e m é n y h e z ? 
Milyen é l e t f o s z l á n y o k a t v o n z m a g á h o z a kö l tő , i l le tve m e l y e k j á t s s z á k szá-
m á r a a m á g n e s s z e r e p é t ? 
I t t , a v e r s t é m á k , a megver se l t t á r g y a k s z á m b a v é t e l é n é l t ű n i k s z e m b e , 
hogy ez egyben m á r a s t r u k t ú r á b a lépés első m o z z a n a t a . A h o g y az érzékelés-
ben , pl . a l á t á s b a n je len v a n e r e d m é n y e k l e r a k ó d á s a i k é n t az e lvon t gondol -
k o d á s is, úgy a kö l t ő t é m a v á l a s z t á s a is l ényege t t a r t a l m a z ó vé le t l en . E r r e 
m u t a t az, hogy az é l e t m ű kezde t i , ke reső s z a k a s z a i b a n a s t í lussa l , hangvé t e l l e l 
e g y ü t t a t é m á k n a k is k i p r ó b á l á s a t ö r t é n i k . S a s a j á t h a n g m e g t a l á l á s á v a l p á r -
h u z a m o s a n , egyre s ű r ű b b e n és s a j á t s á g o s a b b a n b u k k a n n a k fel a k ö l t ő egyén i , 
je l legzetes t é m á i . 
R i m b a u d t é m a v i l á g á n a k f e lméré sé t , k a r a k t e r i s z t i k u s v o n á s a i n a k meg-
á l l a p í t á s á t á t t ek in t é s se l , t ago lássa l kell k e z d e n ü n k . Az első s z a k a s z b a n h á r o m 
fő t á r g y k ö r t a l k o t n a k : a t e r m é s z e t a d t a t é m á k (ide soro lom a sze re lme t is); 
a t á r s a d a l o m , t ö r t é n e l e m t é m á i ; s a gondo la t i t á r g y ú a k , k ö z t ü k azok , me lyek -
nek t á r g y a az „ é n " , ö n v a l l o m á s o k . P o n t o s a b b a n : 
a) Premiere Soirée ; Sensation ; Les Réparties de Nina ; A la Musique ; 
Roman; Rêve pour Г hiver ; Au Cabaret- Vert ; La Maline ; Ma Bohème; Oraison 
du Soir (Az első es te ; É l m é n y ; Ami N i n á t v i s s z a t a r t j a ; Zeneszó ra ; R e g é n y ; 
Alom té l i re ; A Zöld H o r d ó b a n ; A k í s é r t ő ; K ó b o r l á s a i m ; E s t i i m á d s á g ) . 
b) Le Forgeron ; Morts de quatre-vingt-douze ; Le Mal ; Rages de Césars ; 
Le Dormeur du Val; L'Éclatante Victoire de Saarbriick ; Chant de guerre pari-
sien ; L'Orgie parisienne ; — Les Etrennes des Orphelins ; Les Effarés ; Les Assis ; 
2
 A prózaversek da tá lása : az Une Saison en Enfer-nél 1873. április —augusztus, Roche 
első kiadása a lapján . Az I l luminat ions-nál megoszlanak a vélemények. I t t — Verlaine, Graaf, 
Bouillane de Lacoste á l láspont jával szemben (mely szerint 1873 — 5), Ernest Delahaye és Roland 
de Renéville-éve\ szemben (1872 — 3) — Antoine Adam, b izonyí tását vesszük alapul: 1873 — 78. 
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Les Douaniers ; Accroupissements ; Les Pauvres à l'église ; Les Mains de Jeanne-
Marie ; L'Homme juste ; Les Corbeaux; Bal des Pendus (A k o v á c s ; K i l e n c v e n -
k e t t e s e k ; A b ű n ; Cézári d ü h ; A v ö l g y b e n egy k a t o n a a lsz ik ; A h í res -neveze tes 
s a a r b r ü c k e n i győze l em; Pár i z s i c s a t a d a l ; A pár izs i o rg ia ; — Á r v á k ú j é v i a j á n -
d é k a ; A m e g h ö k k e n t e k ; A k u k s o l o k ; V á m ő r ö k ; Guggo lá sok ; Szegények a 
t e m p l o m b a n ; J e a n n e - M a r i e keze ; Az igaz e m b e r ; A ho l lók ; A k a s z t o t t a k b á l j a ) . 
H a t á r e s e t e k : Le Châtiment de Tartufe ; Vénus Anadyomène ; Tête de 
Faune; Les Premières Communions; Les Soeurs de Charité; Les Chercheuses 
de poux ( T a r t u f e b ű n h ő d é s e ; V e n u s A n a d ü o m e n é ; F a u n - f e j ; E l ső á ldozások ; 
Az i r g a l m a s n ő v é r e k ; T e t v é s z ő l á n y o k ) . 
c) Le Coeur volé ; Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs ; Le Bateau ivre; 
Voyelles; Les Poètes de sept ans — s ide t a r t o z i k a Mes petites Amoureuses is 
(Az e l l opo t t sz ív ; A m i t a v i r á g o k r ó l m o n d a n a k a k ö l t ő n e k ; A részeg h a j ó ; 
M a g á n h a n g z ó k s z o n e t t j e ; A h é t é v e s k ö l t ő k ; — Kis sze re lmeim) . 
E z a f a j t a besoro lás s z e m b e t ű n ő v é teszi a m á s i k ké t szakasz v á l t o z á s a i t 
m á r t e m a t i k á b a n is. P l . a m á s o d i k s z a k a s z b a n is k e r e s z t ü l v i h e t ő , de m á r ne-
h e z e b b e n ez a h á r m a s t ago l á s . 
a) Mémoire ; La rivière de Cassis ; Larme ; Comédie de la Soif; Bonne 
pensée du matin ; Bannières de Mai ; 0 Saisons, о Châteaux ; Jeune Ménage ; 
Bruxelles ; Est-elle Aimée ? ( E m l é k ; A R i b i z k e b o k o r P a t a k ; K ö n n y ; A szom-
j ú s á g k o m é d i á j a ; J á m b o r reggeli g o n d o l a t o k ; M á j u s i l obogók ; 0 k a s t é l y o k , 
ó n y a r a k ; I f j ú h á z a s o k ; Brüssze l ; B a j a d é r l enne . . .). 
b) Qu'est-ce pour nous, mon coeur . . . ; Michel et Christine (Mit m á r 
n e k ü n k , sz ívem . . .; Michel és Chr i s t ine) . 
c) Chanson de la plus haute tour ; L'Eternité ; Age d'Or ; Fêtes de la faim ; 
Honte; Le loup criait sous les feuilles . . . ; Entends comme brame . . . (Dal a leg-
m a g a s a b b t o r o n y r ó l ; A m i ö r ö k ; A r a n y k o r ; Az éhség ü n n e p e i ; Szégyen ; To-
p o r t y á n r í t t . . .; H o g y z ú g n a k . . .). N e h é z k e s e b b , e r ő l t e t e t e b b a besorolás , 
m e r t az e lőbbi é r t e l e m b e n , k o n k r é t t á r g y r a v o n a t k o z ó vers n incs , e l t ű n i k . 
L e g f e l t ű n ő b b ez a t ö r t é n e l m i , po l i t ika i t é m á k n á l . Az előző s z a k a s z b a n g y a k r a n 
t a l á l k o z t u n k p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t e s e m é n y h e z , é l m é n y h e z f ű z ő d ő köl te -
m é n n y e l (L'Orgie parisienne; Rages de Césars s tb . ) é p p ú g y , m i n t közve t l en 
t e r m é s z e t i le í rással , é l m é n y k ö v e t é s s e l (Au Cabaret-Vert ; Roman ; Première 
Soirée). 
U g y a n a k k o r a с) c sopor t e rősen f e l szaporod ik , s f ő k é n t a v v a l , hogy a má-
sik k é t sor t a g j a i is l é n y e g ü k b e n m á r i d e h ú z n a k . P l . „ A u x b r a n c h e s claires des 
t i l leuls — M e u r t u n ma lad i f ha l l a l i " . ( „ H á r s a k f ehé r ága i köz t — elhal a gyenge 
h a l l a l i . " — S o m l y ó G y ö r g y fo rd . ) — k e z d ő d i k a Bannières de Mai c. vers , — de 
a f o l y t a t ó d ó t e r m é s z e t i k é p e k m ö g ö t t egy l e lk iá l l apo t , d i l e m m a feszül t sége 
a d j a a ve r s ge r incé t . ( „ Q u ' o n p a t i e n t e e t q u ' o n s ' e n n u i e — C'est t r o p s imple. '" 
131. 1. — „ T ű r n i és u n n i e g y a r á n t t ú l e g y s z e r ű . " 161. 1.) E z n e m az t j e l en t i , 
h o g y s z ű k e b b r e szorul R i m b a u d t é m á i n a k köre , h a n e m az t , h o g y f o k o z o t t a n 
e g y n e m ű b b é v á l t a k ezek a t é m á k . A v e r s t á r g y a k i n t e g r á l ó d t a k egy s a j á t o s , 
közös közegben . L e g v i l á g o s a b b p é l d á t er re a l egkü lönösebb , s egyben a leg-
j e l l egze te sebb d a r a b o k a d j á k pl . Mémoire, Larme — v a g y a Le loup criait sous 
les feuilles . . . k e z d e t ű ve r sek . M i n d e g y i k b e n f e l f edezhe tők az 1869—71-ben 
m é g h á r o m f é l e t á r g y k ö r e lemei , s a j á t o s ö t v ö z e t k é n t . 
Még f o k o z o t t a b b a n áll f e n n m i n d e z a h a r m a d i k s z a k a s z r a : a p rózave r -
sekre v o n a t k o z ó a n . A c sopor to s í t á s i t t m á r j á t é k o s s á , fo rmá l i s sá vá l ik . Mégis 
a d e g y f a j t a e l igaz í t á s t , ezér t f e l j e g y z e m : 
a) Aube ; Fleurs; Ornières; Vies; Départ; Phrases ( H a j n a l ; V i r á g o k ; 
K e r é k v á g á s ; E l e t e k ; I n d u l á s ; M o n d a t o k ) . 
b) Démocratie ; Guerre ; Ville ; Villes : Ce sont des villes ! ; Villes : L'acropole 
officielle ; Métropolitain ; Les Ponts ; Ouvriers ; Vagabonds ; Fête d'hiver ; Parade ; 
Conte; Royauté; Après le Déluge; Solde; Promontoire; Scènes; Soir historique 
( D e m o k r á c i a ; H á b o r ú ; Л á ros , V á r o s o k : E z e k a v á r o s o k . . .; V á r o s o k : S z a b á -
lyos akropol i sz . . .; V i l á g v á r o s ; H i d a k , M u n k á s o k ; C s a v a r g ó k ; Téli ü n n e p ; 
M e n e t ; Mese; K i r á l y s á g ; A v ízözön u t á n ; V é g e l a d á s ; H e g y f o k ; S z í n p a d o k ; 
T ö r t é n e l m i es te) . 
c) Enfance; Vies (2 .—3.) ; A une Raison; Matinée d'ivresse; Veillées; 
Angoisse; Barbare; Bottom; Jeunesse; Jadis, si je me souviens bien; Mauvais 
sang; Nuit de l'Enfer; Délires I. Vierge folle ; Délires I I . Alchimie du Verbe 
( G y e r e k k o r ; E l e t e k 2 — 3 . ; E g y é r t e l e m h e z ; Részegség reggele ; V i r r a s z t á s o k ; 
Szorongás ; B a r b á r ; B o t t o m ; I f j ú s á g ; E g y k o r , jó l e m l é k s z e m . . .; H i t v á n y v é r ; 
É j j e l a p o k o l b a n , D e l í r i u m o k I . A ba lga szűz ; D e l í r i u m o k I I . A szó a l k í m i á j a ) . 
E g y r e t ö b b az o lyan ve r s , a m e l y i k a h a r m a d i k c s o p o r t b ó l a h á r o m szin-
téz isévé vá l ik , és m i n t speciál is t á r g y ú , egy ú j , d) sor t a d : 
d ) Mouvement ; Marine; Dévotion; Mistique ; L'Impossible; L'Eclair; 
Matin ; Adieu s t b . (Mozgás ; Tenge r i v e r s ; Á j t a t o s s á g ; M i s z t i k u m ; A l e h e t e t l e n . 
V i l l ám; Begge l ; B ú c s ú s tb . ) . 
I n n e n v i s s z a t e k i n t v e f ö l t ű n i k , h o g y az e lőbbi k é t s z a k a s z b a n is az al ig 
be so ro lha tó , l egkü lönösebb ve r sek ezek e l ő z m é n y e i n e k t e k i n t h e t ő e k . P l . a ki-
emel t Mémoire ; Larme ; Le loup criait sous les feuilles . . . — s a k e z d e t k o r , 
egyes n y o m a i b a n a L'Etoile a pleuré rosé . . . ; Le Bateau ivre ; és l egkezde t l ege-
sebben az Ophélie. 
Mit m u t a t ez a c sopor to s í t á s ? A t á r g y k ö r ö k külsőséges ö s szevá loga t á -
sáná l l ényegesebb az, h o g y az é l e t m ű k i b o n t a k o z á s á n a k k ö r v o n a l a i r a u t a l n a k . 
A l e g k o n k r é t e b b t é m á k a t az első c s o p o r t b a n , az 1869—72-es v e r s e k 
k ö z t t a l á l j u k . Ného l sz in te p o n t o s n a p t á r i i d ő b e n , f ö l d r a j z i t é r b e n e lhelyez-
h e t j ü k . (Pl . Au C a b a r e t - V e r t — Cinq heu res d u soir ; L ' E c l a t a n t e Vic to i re de 
S a a r b r ü c k — r e m p o r t é e a u x cris de Vive L ' E m p e r e u r !) Az 1872-es, s m é g 
i n k á b b a p r ó z a v e r s e k b e n egyre t e l j e s e b b az a b s z t r a h á l á s . 
Már c ímszerűen is k ö v e t h e t ő ez a kö l tő i d e f o r m á l á s . E g y r e k e v e s e b b a 
k o n k r é t c ím. Az 1872-es ve r sek k ö z ö t t összesen k e t t ő a k a d : Bruxelles, La rivière 
de Cassis. De ezek is m á r á l - k o n k r é t t á r g y a k , n e m e l sősorban Brüssze l rő l v a g y 
a m e g n e v e z e t t p a t a k r ó l v a n szó. U g y a n a k k o r m e g j e l e n n e k a r e j t é l ye s c í m e k , 
a m e l y e k n e k t á r g y s z e r ű e n s e m m i k a p c s o l a t u k n incs a szöveggel (Larme, Michel 
et Christine) .3 E v v e l köze l ednek a p r ó z a v e r s e k h e z , aho l a c ímek n e m c s a k el-
v o n t f ő n e v e k , a b s z t r a k c i ó k (Angoisse, Mouvement, Dévotion s tb . ) , h a n e m a 
vers egészének r e j t e t t , ú j a s p e k t u s á t is a d j á k sokszor (Fairy, Mystique, 
Bottom s tb . ) . 
Azaz , a h á r o m fe j lődés i szakasz m á r a t e m a t i k á b a n is egy f o l y a m a t ki-
b o n t a k o z á s á t m u t a t j a . Az a n y a g egyre kevésbé „ n y e r s " — egyre á t t é t e l e s e b b . 
A t á r g y i a s s á g c sökken , a személyesség növeksz ik — p á r h u z a m o s a n . 
Mindez s e j t e t i m á r a kü l ső va lóság e lemeinek fokozódó e l v á l t o z á s á t , a 
m ű b e n : f u n k c i ó v á l t o z á s á t , a m e l y m i n d a kompoz íc ió , m i n d a k o m p o n á l á s 
v á l t o z á s á r a u t a l . 
3 A Larme-ról 1. Hugo Friedrich: Die S t ruk tu r der modernen Lyrik. München 1956. 
56. — A Michel et Christine-ről Somlyó György ír ilyen vona tkozásban : Arthur Rimbaud: 
A részeg ha jó . Bp. 1958. 18. 
S e fo lyamatok kibontakozásával együtt egyre jobban, sajátságosabban 
lehet ráismerni Rimbaud-ra már a címből is. Pl. a Premiere Soirée-1, a Ma 
Bohème-1 egy megelőző, klasszikus vagy romantikus stíluskorszakban is meg-
verselhették volna. Hasonlót találhatunk Victor Hugónál — vagy Goethénél, 
Puskinnál, Petőfinél . De a Délires-1, a Mistique-et, a L' Imposs ib le- t érezhetően 
későbbi kor hozhatta csak létre, s ezen belül is személyesebben Rimbaud-ra 
val lanak. 
В) Az anyag átalakulása a kompozícióban 
— Mit jelent, közelebbről megvizsgálva, az anyag struktúrába lépése? 
Minden fejlődési szakaszban más, fokozódó elváltozást. 
Az 1869—71-es versek legtöbbjénél a valóságban látott , átélt jelenség: 
tárgy, személy vagy é lmény közvetlen hasonlóság alapján követhető. A barna, 
illatos ebédlőben felbukkannó cselédlány, a charleroi-i kiskocsmában fáradtan 
kinyújtózó vándor (La Maline, Au Cabaret-Vert) : személyek, akik környe-
zetükkel együtt úgy kerülnek a költeménybe, hogy itt, a versben is megtartják 
objektív törvényeik uralkodó szerepét . 
A deformálódás először az alakok megjelenítésében f igyelhető meg. 
A Les Étrennes des Orphelins-hen a két gyerekről gyengéd pasztellképet ka-
punk, eszményiségük Murillo-angyalokra, érzéki elevenségük Renoirra emlé-
keztet . A Les Effarés rongyos nadrágú bámészkodói nyersebben s karikíro-
zottabban lépnek föl — míg a Les Pauvres à Véglise már daumier-i torzkép 
hatását keltik, hiába szívják kenyéril latként a viasz szagát: 
Heureux, humiliés comme des chines battus, 
. . . Leurs seins crasseux dehors, . . . 
Ces effarés y sont et ces épileptiques, . . . 
Les Pauvres à Véglise, 56. 
(boldogok és sunyik, akár a vert ebek; 
. . .Mellük kilóg aszottan, 
a rémült bamba itt az epilepsziással — 
Szegények a templomban, 99. 
Kardos László fordítása.4) 
A torzítás a szubjektív átformálás erősödését jelzi, amely főleg a próza-
versekben úgy felfokozódik, hogy nemcsak a személyek, tárgyak válnak fel-
ismerhetetlenné, hanem maga a valóságos modellel való hasonlítás lehetősége 
szűnik meg, mert ennek alapja tűnik el. Töredékként megtalálhatók még a 
tárgyszerűség maradványai, de előtérbe lépnek megváltozott kapcsolataik, 
más: sajátos költői összefüggésrendbe tartozásuk. Azaz: az objektív rendet, 
törvényeket szubjektív rend, öntörvényűség váltja fel. Pl.: „Dames qui tour-
noient sur les terrasses voisines de la mer; enfantes et géantes, superbes noires 
dans la mousse vert-de-gris" (Enfance, 197.). („Nők keringenek a tenger 
4
 Versek idézésénél az oldalszámok az alábbi kiadásokra vona tkoznak : Oeuvres de 
Ar thu r R i m b a u d . Vers et proses. Préface de Paul Claudel. Paris 1924., ill. az i t t nem talál-
ha tó da rabok , sorok esetében: Arthur Rimbaud: Oeuvres Complètes. Bibliothèque de la 
Pléiade, Paris 1954. (Pl. Le Soleil é ta i t encore chaud; Soleil et Chair; L ' H o m m e jus te ; Bannières 
de mai; О saisons, о cha teaux ; Jeunesse IV.) 
szomszéd t é r f o k a i n ; g y e r m e k e k s ór iások , n a g y s z e r ű néger n ő k a rozsdasz ín 
m o h á n " — Gyerekkor, 215. R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
Ez a f o l y a m a t : a va lóság s z u b j e k t í v á t r e n d e z é s é n e k f o k o z ó d á s a a m ű -
a l k o t á s b a n , m e g t a l á l h a t ó m i n d e n m ű v é s z e t i á g b a n . 5 S a f o l y a m a t egyes foko-
z a t a i n a k közös v o n á s a i e g y ú t t a l megfe l e lnek , t e s t e t ö l t enek egy-egy s t í lus-
á r a m l a t b a n : f u t u r i z m u s t ó l szü r rea l i zmus ig . R i m b a u d - n á l m i n t e l ő f u t á r n á l 
i s m e r h e t ő k fel és j e lö lhe tők meg az egyes s t í l u s á r a m l a t o k r a j e l l emző v o n á s o k . 
E g y m á s t v á l t j á k , sokszor e g y m á s t f ed ik , k e v e r e d n e k a sz imbo l i s t a , impresz -
sz ionis ta , expressz ion i s t a , s zü r rea l i s t a j e g y e k . De ez m á r k ü l ö n t a n u l m á n y t 
é rdemelne . 
I t t a f o l y a m a t : a d e f o r m á l á s egészét m e g f i g y e l v e — n é z z ü k , hogy je-
l en tkez ik ez k o n k r é t e n . 6 K í s é r j ü n k végig e g y f a j t a a n y a g o t ezen az á t a l a k u l á -
son. M e n n y i b e n , m ié r t , h o g y a n vá l t oz ik m e g ? 
V e g y ü k p é l d á n a k az , , o r p h e l i n s " - t . 
Az 1869—71-es ve r sek k ö z ö t t egész k ö l t e m é n y t é m á j a k é n t t a l á l k o z u n k 
v e l ü k . (Les Étrennes des Orphelins, 331. : Á r v á k ú j é v i a j á n d é k a , 39. K a r d o s 
László fo rd í t á sa . ) É r z é k e n y t ö r t é n e t ez a vers , m e g h a t ó színeivel , m e g i n d u l t s á -
g á v a l n e m c s a k Vic tor H u g ó t idézhe t i m i n t m e s t e r é t , h a n e m a r o m a n t i k u s o k 
k e d v e l t : e l h a g y o t t , k i t e t t , m e g f a g y o t t s t b . g y e r m e k e i n e k népes t á b o r á t is. 
Régi ú j é v e k , a j á n d é k o k , e lvesz í t e t t gyengédségek fel idézése, ahol az , ,öreg 
cse léd" , „ p u h a s z ő n y e g e k " i l ledelmes h a n g f o g ó t b i z t o s í t a n a k a s z e n v e d é s n e k ; 
szolid, t i s z t a f é n y ű b á n a t t á tesz ik . 
Or les pe t i t s e n f a n t s , sous le r i deau f l o t t a n t , 
P a r l e n t bas , c o m m e on f a i t d a n s u n e n u i t obscure . 
(S a lengő f ü g g ö n y ö k m ö g ö t t a ké t gye rek 
ú g y s u t t o g , m i n t s e t é t é j en , h o m á l y b a veszve . ) 
— így t ű n i k fel i t t egy je l legzetes p i l l a n a t k é p , a m e l y a p r ó z a v e r s e k 
s z a k a s z á b a n is e lénk v i l l an : 
D a n s la g r a n d e ma i son de v i t r e s encore ru i s se l an te , les e n f a n t s 
en deuil r e g a r d è r e n t les merve i l leuses images . 
Après le Déluge, 162. 
(A n a g y h á z b a n — a b l a k a még p a t a k z o t t — g y á s z r u h á s gye rekek 
b á m u l t á k a c sodá la tos k é p e k e t . 
A vízözön után, 213. R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
Tel jes ve r sbő l egye t len , röv id u t a l á s s á l e t t , a m e l y e t s z ö v e g k ö r n y e z e t e : 
a hódok épí tkezése és az Alpesekbe á l l í t o t t zongora asszoc iác ió inak szomszéd-
sága tesz b i za r r á . Az a n y a g i lyen f u n k c i ó v á l t o z á s a m ö g ö t t mi r e j l i k ? Szeszély 
v a g y t ö r v é n y ? 
5
 Különböző művészet i ágak közös stílusjegyeiről 1. Mario de Micheli : Az avantgardiz-
mus. Gondolat 1958. 
6
 A fokozódó deformálás t ényé t t án nem indokolat lan összekapcsolni a t emat ika i á tvál -
tozással sem. A gúnyor, viszolygás, undor tá rgya i elszaporodnak. (Bal des pendus ; La châ t iment 
de Tar tu fe ; Vénus Anadyomène; Les Assis; Accroupissements.) Másrészt avval , hogy ú j mes-
terei t , iskoláit egyre inkább paródiaként érinti , parnassienektől szimbolizmusig, Leconte de 
Lisle-től Sully P roudhomme, Victor de Laprade , Glat igny, Gautier , Verlaine, François Coppée-
ig. Vö. Somlyó György bevezető t anu lmánya , 25. 
Első l é p é s k é n t az t f i g y e l h e t j ü k meg, h o g y m á r az 1869—71-es szakasz-
tó l k e z d v e ez a t é m a v á l a s z t á s o lyan r é szvé tbő l , szo l ida r i t á sbó l t á p l á l k o z i k , 
a m e l y t ö b b f é l e m ó d o n és he lyen is m e g n y i l v á n u l . P l . a r o n g y o s n a d r á g ú a k , 
k o l d u s o k , s zegények , e l e se t t ek rő l í r t v e r s e k b e n (Les Effarés, Les Pauvres à 
Véglise s tb . ) , gye rekko r i b a r á t a i m e g v á l a s z t á s á b a n . ( „ P i t i é ! Ces e n f a n t s seuls 
é t a i e n t ses f ami l i e r s — Qui , ché t i f s , f r o n t s n u s , oeil d é t e i g n a n t sur la j oue , — 
C a c h a n t de ma ig re s do ig t s j a u n e s e t noi rs de b o u e — Sous des h a b i t s p u a n t la 
foi re e t t o u t v ie i l lo ts , — Conve r sa i en t avec la d o u c e u r des id io t s !" — Les 
Poètes de sept ans, 59 . : „ N a g y ég ! b a r á t a i azok a s z é l ü t ö t t — k ö l y k ö k v o l t a k , 
a k i k csorgó s z e m m e l , s z ipogva , — sá r tó l r e tke s , s o v á n y és s á rga u j j u k ócska , — 
fos szagú gönce ik alá d u g d o s v a é p p — ú g y d ü n n y ö g t e k , a k á r a szelíd kis 
h ü l y é k " . — A hétéves holtok, 96. R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
E z a f a j t a r o k o n s z e n v , g y e r e k k o r i emlék b u k k a n fel a f egyencce l szem-
b e n — a p r ó z a v e r s e k b e n : 
E n c o r e t o u t e n f a n t , j ' a d m i r a i s le f o r ç a t i n t r a i t a b l e su r qui se re-
f e r m e t o u j o u r s le b a g n e ; . . . j e f l a i r a i s sa f a t a l i t é d a n s les vil les. Il a v a i t 
p lus de force q u ' u n s a i n t , p lus de b o n sens q u ' u n v o y a g e u r — et lui , lui seul ! 
p o u r t é m o i n de sa gloire e t de sa r a i son . 
Mauvais sang, 257. 
(Mikor még k i sgye rek v o l t a m , m e g c s o d á l t a m a k o n o k f e g y e n c e t , 
ak i m ö g ö t t ú j r a m e g ú j r a b e c s u k ó d i k a f e g y h á z ; . . . b a l s o r s á t szaglász-
t a m a v á r o s o k b a n . E r ő s e b b v o l t ő, m i n t egy szen t , é r t e l m e s e b b , m i n t 
egy u t a z ó — és ő, e g y e d ü l ő vo l t t a n ú j a d icsőségének és é r t e l m é n e k . 
Hitvány vér, 268. K a r d o s Lász ló f o r d í t á s a . ) 
E z a f a j t a s z i m p á t i a v o n z z a c s a v a r g ó t á r s á h o z , a n n a k „ a g y a l á g y u l t 
b á n a t ú á l m á " - h o z (Vagabonds, 240. — Csavargók, 236. R ó n a y G y ö r g y ford í -
t á s a ) — e b b e n a v o n z a l o m b a n va ló közösség t ü k r ö z ő d i k a „ M a c a m a r a d e , 
m e n d i a n t e , e n f a n t m o n s t r e ! " : „ P a j t á s n ő m , k o l d u s l á n y , s z ö r n y ű g y e r m e k !" — 
meg idézésében (Phrases, 187. — Mondatok, 228. R ó n a y G y ö r g y fo rd í t á s a ) . 
S e n n e k a r é s z v é t n e k l e n y ű g ö z ő v a r á z s á t ecsetel i a Délires I.-ben is. (275.). 
E z e k a k ü l ö n b ö z ő kü l ső k é p e k , a n y a g o k — f o k o z ó d ó in t enz i t á s sa l — 
belső k a p c s o l a t b a l épnek e g y m á s s a l a kö l tő i s t r u k t ú r á b a n , az é l e t m ű k i b o n t a -
k o z á s a so r án . Már a m á s o d i k fe j lődés i s z a k a s z b a n szorosan e g y m á s mellé ke-
r ü l n e k , egy m o n d a t r é s s z é v á l n a k egy ars poe t i ca - sze rű m e g n y i l a t k o z á s b a n : 
Le p o è t e p r e n d r a le s ang lo t des i n f â m e s , 
La ha ine des f o r ç a t s la c l a m e u r des m a u d i t s 
Paris se repeuple, 50. 
(A K ö l t ő b ő l zokog a R o n g y o s o k s i r á m a , 
a F e g y e n c e k d ü h e , K i v e r t e k s ikolya 
A párizsi orgia, 102. K a r d o s László fo rd í t á sa . ) 
S o r a i n a k ezt a v o n a t k o z á s á t e lmé lyü lve l á t j u k v i szon t az Adieu-ben 
(306. — Búcsú, 295. Somlyó G y ö r g y fordítása:) . A végső , l egnehezebben el-
h o m á l y o s u l ó p a n a s z o k k é n t e g y ü t t b ú c s ú z t a t j a ezeke t a kö l tő ivé v á l t a l a k o k a t : 
Mes de rn ie r s r eg re t s d é t a l e n t , — des ja lous ies p o u r les m e n d i a n t s , 
les b r i g a n d s , les amis de la m o r t , les arr iérés de t o u t e s sor tes . . . 
(Uto lsó p a n a s z a i m is e lo lda lognak , — a f é l t é k e n y s é g a k o l d u s o k , 
a b a n d i t á k , a ha lá l b a r á t a i s a m i n d e n f é l e e l ese t t ek i r á n t . . .) 
Mindez m á r s e j t e t i , h o g y az, a m i az elsó' s z a k a s z b a n (1869—71) kü l ső 
k é p e k t á r g y s z e r ű r o k o n s á g a vo l t — s a m á s o d i k s z a k a s z b a n közös f o g a l m i 
j e g y e k , be lső v o n z a l o m a l a p j á n ö s szekapcso lódo t t — , i t t , a p r ó z a v e r s e k b e n 
még be lsőségesebb és s a j á t s á g o s a b b összefüggésbe k e r ü l t e g y m á s s a l . 
Összekö tő k a p o c s R i m b a u d - n á l a g y e r e k k o r , a m e l y k ü l ö n ö s j e l en tősé -
gűvé vá l ik ná la 7 — ú g y m i n t á l t a l á b a n a m o d e r n k ö l t é s z e t b e n . K e t t ő s fo lya -
m a t t a l t a l á l k o z u n k , a m e l y e k e g y m á s t ke resz tez ik , ö s s z e f o n ó d n a k : a kü l ső , 
t á r g y i k é p e k szemé lyesednek — s a belső , személyes á té lések t á r g y i a s o d n a k . 
E l ő b b i r e pé lda a g y á s z r u h á s g y e r e k e k f e l b u k k a n á s a az i d é z e t t Illuminations 
d a r a b b a n ; a t a n y a u d v a r o n h a d o n á s z ó gye reké — a g y e r m e k é , a k i t e l h a g y t a k a 
g á t o n — a k is inasé , ak i b a k t a t a f a so ron (Après le Déluge; Enfance s t b . 162, 
197. — A vízözön után; Gyerekkor, 213, 215. — R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a i ) . 
Az u to l só j e l ene t m á r á t v e z e t s a j á t g y e r m e k k o r a t á r g y i a s í t á s á h o z : 
. . . j ' e s s a y e de m ' é m o u v o i r a u souven i r de Yenfance mendiante, de 
l ' a p p r e n t i s s a g e ou de l ' a r r i vée en s a b o t s , . . . 
Vies II., 236. 
(. . . p r ó b á l o k m e g h a t ó d n i koldus gyermekségem emléke in , inasko-
d á s o m ide j én s á g r ó l s z a k a d t m e g é r k e z é s e m e n . . . 
Eletek II., 222. R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
S h o g y a j e lző é r t e lme t ö b b a szó sze r in t iné l — é p p ú g y , m i n t az á r v a s á g 
ese tében — az t t o v á b b i p é l d á k b i z o n y í t j á k : 
A h , c e t t e v ie de mon enfance, la g r a n d e r o u t e p a r t o u s les t e m p s , 
sobre s u r n a t u r e l l e m e n t , p lus dés in té ressé q u e le meilleur des mendi-
ants . . . 
L ' I m p o s s i b l e , 297 . 
(ó, gyermekéletem, n a g y v á n d o r ú t m i n d e n i d ő k ö n á t , t e r m é s z e t -
fö lö t t i en j ó z a n , ö n z e t l e n e b b , m i n t a legjobb koldus . . . 
A lehetetlen, 290. K a r d o s Lász ló f o r d í t á s a . ) 
S a m á s i k t á r g y i a s í t o t t g y e r e k k o r i e m l é k : „ A déli szél e lém idéz te gyer-
mekségem nyomorult kellemetlenségeit, n y á r i ké t s égbeesése ime t , az t a s z ö r n y ű 
m e n n y i s é g ű e rő t és t u d á s t , a m e l y e t m i n d i g v i s s z a t a r t o t t t ő l e m a s o r s . " „ ( i t t ) 
. . . sohasem leszünk m á s o k , m i n t eljegyzett árvák." (Munkások, 230. Józse f 
A t t i l a f o r d í t á s a . A f r a n c i a k i f e j ezések : „les misérables incidents de mon en-
fance" — „des orphelins fiancés" — Ouvriers, 225.) 
Végül a ké t f é l e : t á r g y i a s í t ó és személyes í tő m o z z a n a t s z é t v á l a s z t l i a t a t -
l anu l összeforr , egy R i m b a u d — H a m l e t - i f e l a d a t m e g s z ó l a l t a t á s á b a n : 
„ C h a n g e nos lo ts , cr ible les f l é a u x , à c o m m e n c e r p a r le t e m p s " — 
t h e c h a n t e n t ces enfants. „ E l è v e n ' i m p o r t e où la s u b s t a n c e de nos f o r t u n e s 
et de nos v o e u x " — on t ' o n pr ie . 
A une Raison, 179. 
' Sa já t gyermekkora idézésének szerepéről 1. Enid Starkie : Ar thur R i m b a u d . London 
1961. 236. 
(„Cseré ld el a s o r s u n k , r o s t á l d ki az á t k o t , k e z d d az i d ő n " — ének-
lik n e k e d a gyermekek. — „ E m e l d fel , m i n d e g y , h o v á , lényegét v é g z e t ü n k -
nek s v á g y a i n k n a k " — így esedeznek hozzád . 
Egy értelemhez, 226. R ó n a y G y ö r g y fo rd í t á sa . ) 
E z az u to l só pé lda e g y b e n összegezi is a f e l s o r a k o z t a t o t t m o t í v u m o k 
foga lmi és f unkc ióbe l i közösségé t . Az á r v á k a t — á r v a s á g o t — , f egyence t , 
k o l d u s s á g o t , g y e r m e k s é g e t s t b . — az á r t a t l a n , végze t s ze rűen á t é l t á l d o z a t t á 
vá l á s , a k i f o s z t o t t s á g , k i s e m m i z e t t s é g k a p c s o l j a össze. E g y szugesz t ív lég-
k ö r t i déznek , a t á r g y t a l a n s á g á b a n k ínzó k i s z o l g á l t a t o t t s á g közé rze t éé t , ame-
lye t ú j meg ú j megfesz í tésse l , a l a p i n s p i r á c i ó k é n t , „ k ü l d e t é s " - k é n t á t é lve kísé-
rel m e g r a g a d n i a kö l tő . H o g y „ f e l e m e l j e lényegét v é g z e t ü k n e k " , „ k i r o s t á l j a az 
á t k o t " — s „ k e z d i az i d ő n " . 
Az a n y a g vég igköve t é se k é t p á r h u z a m o s f o l y a m a t r a h í v j a föl a f i g y e l m e t . 
F o l y a m a t o k r a , a m e l y e k az é l e t m ű k i b o n t a k o z á s a so rán egyre i n t e n z í v e b b e k k é 
v á l n a k . E g y i k : az a n y a g d e f o r m á l ó d á s a . Az, a m i k o r a l á t h a t ó , k ö z i s m e r t , kézzel-
f o g h a t ó t á r g y a k , a l a k o k , s z i tuác iók egyre e l v o n t a b b á , á t t e t s z ő b b é v á l n a k , 
„ a n y a g t a l a n n á " . P l . a k i p i r u l t a rcca l a lvó , p ihegő , négyéves a p r ó s á g o k á t -
sze l l emül t g y e r e k h a n g o k k é n t t é r n e k v issza , egy t e s t e t l e n lényeg kö rvona la i -
n a k keresésére b i z t a t v a . 
U g y a n a k k o r ez e g y ü t t j á r versbe l i , é l e tműbe l i f u n k c i ó k v á l t o z á s á v a l . 
V e r s t é m á b ó l egye t l en m o t í v u m , h a s o n l a t , u t a l á s lesz. De e g y ú t t a l az á t t é t e l e -
zéssel egyre s ze rvesebb a lko tóe leme i lesznek az o e u v r e s t r u k t ú r á j á n a k . Mint 
k ö z v e t l e n , t á r g y i v a l ó s á g o k n a k c sökken a j e l e n t ő s é g ü k : rész le t t é , ü r ü g g y é 
v á l n a k — egy f o j t ó a t m o s z f é r a t á r g y i a s í t á s á n a k p u s z t a eszközeivé . De elvál-
t o z á s u k m á s i k o lda l a : m i n t kö l tő i e l e m e k n e k s ú l y u k erősen megnő . Á t l énye -
gü lnek va lóságosbó l — köl tő i va ló ságosba . S evvel j e l e n t é s k ö r ü k , asszociációs 
h á t t e r ü k n e m c s a k k i t á g u l , h a n e m el is mé lyü l . Mindez : a be leé r t ések fö lduzza -
d á s a , a f o k o z o t t s t r u k t u r á l ó d á s e r e d m é n y e . 
C) A kompozíció átalakulása 
1. A versben 
M i u t á n f i g y e l e m m e l k í s é r t ü k , h o g y vá l ik az a n y a g kompoz íc ióvá , néz-
zük meg u g y a n e z t a f o l y a m a t o t a s ze rke sz t é smód o lda láró l . 
E g y o lyan v e r s c s o p o r t o t v á l a s z t u n k ki , a m e l y az első és m á s o d i k fe j lő-
dési szakasz h a t á r á n s z ü l e t e t t , az é l e t m ű k i b o n t a k o z á s á n a k , a kompoz íc ió 
v á l t o z á s á n a k egy f o r d u l a t á t képvise l i . 
1871 n y a r a az időbel i k e r e t ü k . Mes petites amoureuses: Kis sze re lmeim 
( m á j u s ) ; Les Soeurs de Charité: Az i rga lmas n ő v é r e k ( j ún iu s ) ; Les Premieres 
Communions : E l ső á ldozások ; Ce qu'on dit au Poète à propos de Fleurs : A m i t a 
v i r ágokró l m o n d a n a k a k ö l t ő n e k ( jú l ius ) ; Le Bateau Ivre: A részeg h a j ó (szep-
t e m b e r ) . 8 H á t t e r ü k b e n l á t h a t j u k a t i z e n h é t éves R i m b a u d - t , a szellemileg, ka -
p a c i t á s á b a n f é k t e l e n t , k o r l á t l a n t s a f iz ika i lag , a n y a g i l a g erősen k o r l á t o z o t t a t . 
F é r f i a s e l szán t ság , v á g y a k f ű t i k , s kü l se je gye rekes ; fö lényes v i lágszemlé le t 
je l lemzi és k o p o t t r u h a — m i n d e z e k je lz ik a r á n y t a l a n s á g a i t . Kiélezik és köz-
ve t l en , sebző é l m é n n y é tesz ik ez t az e l l e n t m o n d á s o s s á g o t kese rű szerelmi 
t a p a s z t a l a t a i , gőg és megcsúfo lás s ű r í t e t t átélései .9 
8
 Az egyes versek pontos da tá lásá ra 1. E. Starkie i. m. 96. 
9
 Pierquin: Souvenirs (Let t res de la Vie Lit téraire) , 154. Idézi Starkie i. m. 88 — 89. 
Az e lsőként e m l í t e t t vers az t a g o n d o l a t o t ébresz t i , h o g y a „ k a m a s z " -
megrendü lé s , az e lke rü lhe t e t l en fe j lődés i fázis sze repe t j á t s z i k a f o r d u l a t be-
k ö v e t k e z é s é b e n . Az i f j a b b kor i p a z a r t ü n d ö k l é s ű t e r m é s z e t i k é p e k s z e m ü n k 
l á t t á r a v á l n a k c s ú f o s a k k á . P l . a Ce qui retient Nina gyengéd , érzéki képébő l 
a nőgyű lö le t in ic iá lé ja lesz: 
De c h a q u e b r a n c h e , g o u t t e s v e r t e s , 
De b o u r g e o n s clairs , 
On sen t d a n s les choses o u v e r t e s 
F r é m i r des cha i r s . 
Ce qui retient Nina, 362. 
(Zöld c söppek m i n d e n ü t t az ágon , 
a t i s z t a , dús 
r ü g y e k , a m e g t á r u l t v i l ágon 
r e m e g a hús . 
Ami Ninát visszatartja, 64. 
K a r d o s Lász ló fo rd í t á sa . ) 
A Mes petites amoureuses-ben: 
U n h y d r o l a t l a c r y m a l lave 
Les c ieux v e r t - c h o u x : 
Sous l ' a r b r e t e n d r o n n i e r qu i b a v e . . . 
Mes petites amoureuses, 385. 
(Nyers -zö ld égre k ö n n y e s n y i r o k hul l , 
p á r l a t pe reg : 
a zsenge ág g y a n t á j a c so rdu l . . . 
Kis szerelmeim, 92. 
S o m l y ó G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
A nedvesség e lőbb az üde b á j , v a r á z s o s t a v a s z i v o n z á s , bo ldog v á g y a k 
j e lképe vo l t — s l e t t belőle v iszolygás , u n d o r , n y á l c s e p p e k e lőképe . A h a r -
m a t b ó l — n y i r o k . 
Va lóban a szokásos , „ s z a b á l y o s " csa lódásró l v a n szó, a r a j o n g á s á t v á l -
t á s á ró l m e g v e t é s b e ? K i á b r á n d u l á s r ó l , nő (és v i l ág ) -megve tés rő l , m i n t k ö t e -
lező t ű z k e r e s z t s é g r ő l ? — K é t s é g t e l e n . De ez a bosszúál lás i v á g y , az önb i za lom 
h e t y k e he ly reb i l l en tésének s z á n d é k a — messzebb m e n ő v á l t o z á s v o n a l á b a esik. 
Á t fogó és a l a p v e t ő f o r d u l a t fe lszínre b u k k a n á s á n a k csak egyik ü r ü g y e is egy-
ben . 
P ié t inez mes vieilles t e r r ines 
De s e n t i m e n t ; 
F a d e a m a s d 'é to i les r a t ées , 
Comblez les coins ! 
Mes petites amoureuses, 387—388. 
( R ú g j á t o k szét é r ze lmem ócska , 
Rossz f a z e k á t . 
H u l l t cs i l lagok u n t h a l m a , fé l re , 
r o t h a d j a t o k ! 
Kis szerelmeim, 93. 
S o m l y ó G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
A k o n k r é t é l m é n y csak fedez i a k i r o h a n á s t az „ é r z e l e m " el len; n e m c s a k 
a vo l t s ze re lmek j e l e n t i k a f é l r e r ú g o t t „ h u l l t csi l lagok h a l m á t " . 
A h a g y o m á n y o k t ó l , e l sősorban a r o m a n t i k á t ó l v e t t b ú c s ú f o r d u l a t a ez. 
S a k l a s sz ika , r o m a n t i k a v e r s s t r u k t ú r á j á n a k va ló h á t a t f o r d í t á s t m á r a b b a n 
é r z é k e l h e t j ü k , h o g y h a s z n á l h a t a t l a n n á v á l n a k p o é t i k á j á n a k a l a p f o g a l m a i 
(pl . a m ű f a j i k a t e g ó r i á k ) ; m a g u k n a k a m i n ő s é g e k n e k az á t v á l t o z á s á t f igye l -
h e t j ü k m e g . Az á t m e n e t e t , az á t f o r d u l á s m o z z a t a n a i t a m á r m e g h a l a d o t t és a 
m é g csak a l a k u l ó s t í l u s b i r o d a l m a k h a t á r á n álló, f e l emás ve r sek m u t a t j á k . 
P l . a Les Soeurs de Charité is i lyen je l l egze tes h i b r i d . Az e leven és még 
u r a l k o d ó h a g y o m á n y o k r a u t a l : a h a n g v é t e l (Le j e u n e h o m m e , — d e v a n t les 
l a ideur s de ce m o n d e : Az i f j ú , a v i lág o c s m á n y s á g a i t l á t v a ) ; az a t t i t ű d (csaló-
dá s i de j én nőné l , t e r m é s z e t n é l , t u d o m á n y n á l k e r e s e t t e n y h ü l é s ) ; a szerep (görög 
i s t e n k é n t r a j z o l j a m e g m a g á t ) ; s az ehhez illő k é p a n y a g (Muse, J u s t i c e , Vér i t é , 
M o r t megidézése ) ; s az ősi m i n t á t k ö v e t ő sze rkeze t , a m e l y bölcs k i egyensú -
l y o z o t t s á g e lérésére t ö r ; a h o z z á t a r t o z ó , e légikus , m e g b é k é l ő be fe j ezés ; szó-
k incs , k i f e j ezések (des d e u x Soeurs imp lacab le s , la science a u x b r a s a imes s t b . : 
sz ív te len k é t N ő v é r , l á g y k a r ú , szép t u d o m á n y s t b . ) ; é rze lmesség. 
Vagy i s : d o m i n á l n a k a k l a s sz ikus , r o m a n t i k u s sze rkeze t i e l emek . Mégis, 
n e m a l k o t n a k egysége t . N e m fed ik a n y a g u k a t , a k ö l t ő f e l i n d u l á s á t , s z á n d é k á t , 
s az a n e g y e d i k s zakasz tó l k e z d v e f o k o z o t t a n k i b ú j i k ebből a k e r e t b ő l . A ha-
g y o m á n y o s v á z , h a n g v é t e l á l t a l suga l l t e g y é r t e l m ű s é g e t m é l y e b b r e n y ú l ó , ú j 
e l l e n t m o n d á s o s s á g b o n t j a m e g (4—6. szakasz ) , s a be f e j ezé sben , az összkép-
b e n a h a r m o n i k u s fe lo ldás fo rmá l i s sá vá l ik . N y u g a l o m , l e m o n d á s , h a l á l v á g y : 
ez a t r ad i c ioná l i s sze rkeze t szer in t i l ezárás . De ezt m e g h a z u d t o l j a a ve r s mé lyén 
fe szengő z a k l a t o t t s á g . Szenvedé lyes u t á l a t r ó l va l l , n e m e s t ü z e k m á m o r á r a 
v á g y i k . Az e g y e n s ú l y , a zá ró a k k o r d h e l y e t t és m ö g ö t t ú j u t a k se j t e lme i , 
ké rdő je l e i j e l ennek m e g ( R ê v e s ou P r o m e n a d e s , . . . t r a v e r s les n u i t s de \ é r i t é : 
á l m o k v a g y u t a k , . . . á t az I g a z s á g n a k é jén) . 
A k ö v e t k e z ő ve r sné l (Les Premieres Communions, 73.) m á r egészen lá t -
szólagossá vá l ik a h a g y o m á n y o s fe lép í tés . Csak ú g y t ű n i k , hogy h a t á r o z o t t 
k ö r v o n a l ú , reál is é l m é n y t (falusi első á ldozó l á n y t ö r t é n e t é t ) l írai elbeszélés-
k é n t dolgoz föl . I n d u l á s a , k é s ő b b is: h a n g ü t é s e i , egyes képei idézik csak a régi 
é r t e l e m b e n v e t t , va lód i t ö r t é n e t e t . (La veille d u g r a n d J o u r , l ' e n f a n t se f a i t 
m a l a d e : A n a g y N a p e s t é j én megbe tegsz ik a g y e r m e k ; — A son révei l , — 
m i n u i t , — la f e n ê t r e é t a i t b l a n c h e . : É j f é l t á j t fe l r iad az a b l a k b a n a f é n y r e . — 
Somlyó G y ö r g y f o r d í t á s a . ) A f iz ika i e s e m é n y e k m ö g ö t t a z o n b a n n e m is egy-
sze rűen a l é l ek tan i m o t i v á c i ó r a he lyeződ ik á t a h a n g s ú l y , n e m ba l l ada i „be l ső 
t ö r t é n é s " ke rü l k ö z é p p o n t b a , h a n e m egy o lyan t r a g i k u s v í v ó d á s , a m e l y a ví-
v ó d ó e lő t t is r e j t e t t . T r a g i k u m a é p p e n az a l a t t o m o s s á g á b a n , a f e l -nem- i smer t -
ségében v a n . L á t h a t a t l a n , ö n t u d a t l a n m e g r o n t á s t ö r t é n i k . A t e r m é s z e t e s 
t e s t i v á g y to r zu l el, d e f o r m á l ó d i k b ű n t u d a t t á . Többszö rösen e l t a k a r t , „ é j i 
igazság m á r ez. S meg je l en í t é se is k i lép a reál is elbeszélés ke re te ibő l , való-
sz ínű t l en , l idércszerű k é p e t ö l tve . P l . a n á s z é j reggelén e lhangzó mono lóg egy 
f i a t a l a s s z o n y v a l l o m á s a . De o lyan g o n d o l a t o k a t m o n d el, a m i k e t v a l ó j á b a n 
ő m a g a s z ó l a l t a t h a t meg l egkevésbé , h iszen va l lásos t u d a t a k i z á r j a ő k e t . 
( J ' é t a i s b ien j e u n e , e t Chr is t a souillé mes ha le ines . — Il me b o n d a j u s q u ' à la 
gorge de d é g o û t s !: Oly i f j ú v o l t a m és K r i s z t u s l ehe l l e t embe — r o n d í t o t t s 
u n d o r a ök lendés ig i t a t !) E z , az ö n t u d a t l a n s á g a t u d a t á b a n levő, k ü l ö n ö s nő-
a lak a kö l tő i v i lág mes te r séges t e r m é k e , ö n k é n y e s eszköze . 
A v i r á g o k n a k m o n d o t t b ú c s ú (Ce qu'on dit au Poète à propos de Fleurs, 95 . : 
A m i t a v i r ágokró l m o n d a n a k a k ö l t ő n e k , 120. S o m l y ó G y ö r g y f o r d í t á s a ) m á r 
v i l ágosan , fö lényes g ú n n y a l t e tőz i be ez t a s zak í t á s i f o l y a m a t o t , az ú j ú t r a 
t é r é s t . A f ö l v o n u l t a t o t t v i r á g o k k é p é b e n se regszemlé t t a r t az e l h a g y o t t , meg-
t a g a d o t t , m e g v e t e t t l á t s z a t o k f ö l ö t t . A mes p e t i t e s a m o u r e u s e s , a Soeurs de 
Char i t é , p e t i t e épouse m i n d f e l s o r a k o z n a k még egyszer a n e m lé tező l i l iomok, 
r o t h a t a g nefe le jcsek , rózsás , c u k r o z o t t n a p r a f o r g ó s t b . f o r m á j á b a n . Az egész 
„Vieilles v e r d u r e s , v i e u x galons !"- t ( „ócska r u h á k , ócska v i r á n y o k Г ' - a t ) , a 
„ les v é g é t a u x F r a n ç a i s , — H a r g n e u x , p h t i s i q u e s , r i d i c u l e s " - t ( „ h e k t i k á s , 
ba log , — neve t séges f r a n c i a F l ó r á t " ) í tél i s z e m é t d o m b r a . A z t r ú g j a föl , a m i 
k i ü t i a „ l 'oei l f ou de l ' é t r a n g e r — A u x l ec teu r s m a l b i enve i l l an te s !" ( „ m e g k e r -
gül t s zemét — a v e s z t é n n y á j a s o l v a s ó n a k ! " ) : a t e t s z e t ő s , csaló, k é p m u t a t ó 
fe lsz ín t . 
T o n q u a t r a i n p longe a u x bois s a n g l a n t s 
E t r e v i e n t p r o p o s e r a u x H o m m e s 
Dive r s s u j e t s de sucres b lancs , 
De pec to r a i r e s et de g o m m e s ! 
(S ha r í m e d m é l y e n b e h a t o l t 
vé rző E r d ő k b e , v i s s za t é rve 
j u t t a s s o n ú j g y ó g y í r t , c u k r o t 
s g u m i t az E m b e r e k kezére !) 
T i s z t á n l á t á s t , b e a v a t k o z á s t k í v á n . S ehhez , ezér t m á r i t t is az e l á t k o z o t t -
ságo t , a s z a b á l y t a l a n s á g , a „ r é s z e g s é g " v á l l a l á s á t l á t j a k iveze tő ú t n a k . „ T o i , 
fa is j o u e r d a n s nos t o r p e u r s , — P a r les p a r f u m s les h y s t é r i e s " ( „ R e n y h e s é -
g ü n k h i sz té r i ák — i l la tozó t á n c á r a v á l t s d i t t " ) . 
Le Bateau ivre, 34. (A részeg h a j ó , 127. T ó t h Á r p á d f o r d í t á s a ) t e l j e s í t i 
be és v a l ó s í t j a meg a készü lődő f o r d u l a t o t . Az eddigi , f o k o n k é n t i r é sz l e tvá l to -
zások i t t e leven kö l tő i f o r r a d a l o m m á n ő n e k . J e l k é p s z e r ű e n töké l e t e s ve r s . 
Töké le t e s , m e r t t e l i t a l á l a t o k op t imá l i s t a l á l k o z ó p o n t j a . A t é m a , az a n y a g , 
h a n g v é t e l , képso rok , zenei h a t á s s t b . m i n d egye t l en , á t ü t ő e r e j ű , s zuggesz t ív 
k o m p o z í c i ó b a n egyesü lnek . T ö r v é n y e k e t s ű r í t ő ih le t i z z á s á b a n ö t v ö z ő d n e k 
egységgé . 
A t é m a h á r o m m o m e n t u m a : a h a j ó , a p a r t o k t ó l t ávo l i ú t és a részegség 
m á m o r a — m á r m a g á b a n r e j t i a t e l j e s m ű v e t . Minden t o v á b b i m o z z a n a t és 
részle t adód ik , k iboml ik ebből . A k á r t ö r t é n é s s z e r ű e k r ő l v a n szó, a k á r t á r g y i 
r é sz le t ek t rő l . V o n t a t ó i t , k o r m á n y t , h o r g o n y t m a g a m ö g ö t t h a g y , r o h a n „ s a n s 
r e g r e t t e r l 'oeil niais des f a lo t s !" ( „ n e m n é z t e m : vaks i l á m p á s ve t - é u t a m r a 
f é n y t ? " ) . U t j a m e n t é n s z i k l a h á t a k , ö r v é n y , sz ige tek , r eves roncsok , görbe f á k 
kísér ik — h a l a t t a l á l , v í z b e f ú l t a k t e t e m é t , csil lagos sziget t ű n i k fel a t á v o l -
b a n , m a d á r s e r e g . Mindezek : m i n t k o n k r é t n e v e k , h a t á r o z o t t t á r g y a k , l ények 
megnevezése i szerepe lnek (gouf f res , récifs , F lor ides , échouages h i d e u x , a r b r e s 
t o r d u s , poissons , noyés , a rch ipe l s s i d é r a u x , mill ion d ' o i s e a u x s tb . ) — , mégis , 
m i n d e z az „ a n y a g " m á r kö l tő i á t l ényegü lé sen m e n t á t . K o n k r é t t enge r i ú t 
k í sé rő je lensége ibő l csak és k izá ró lag a R i m b a u d - f é l e , kö l tő i ú t e lemeivé v á l t . 
Mer t é p p ú g y k ö v e t k e z i k , k íná lkoz ik m i n d e n m o t í v u m az , , a n y a g " - b ó l , 
m i n t R i m b a u d - b ó l . I l l e tve m a g a az a n y a g , a t á r g y v á l t a n n y i r a r i m b a u d - i v á , 
h o g y R i m b a u d m a r a d é k t a l a n u l k i v á l a s z t o t t a n y a g á v á a z o n o s u l h a t o t t , a n n a k 
m i n d e n egyes ( f e l t á r t és r e j t e t t ) v o n a t k o z á s á b a n . Az egész fe lép í tés ívé t ez az 
ö n k i b o n t a k o z á s feszí t i . Öt részre t a g o l h a t ó : 1. Az indu lás (1—5. s zakasz ) ; 
2. Az ú t , l á t o t t , h a l l o t t , á l m o d o t t , f e l f edeze t t é lménye ive l (6—17. szakasz ) ; 
3. Maga a h a j ó (18—22.) 4. A szenvedés beva l l á sa (23—24.) ; 5. Végül , a s u m -
m á z ó t ö r v é n y : szen tenc ia (25.). — E z , a heves f e l eme lkedés t (1.), egyre m á -
m o r o s a b b u t a t (2.), f ennen - l ebegés t (3.) m u t a t ó mes te r i ív , éppen a röv id meg-
törésse l (4.) t i s z t u l h a t az u to l só szakasz (5.) k r i s t á lyos , t á r g y i i gazságává . 
Az egyes részek h a n g v é t e l e , ü t e m e , e rő te l j e s önsod rá sa m a g a t e r e m t i , cs ihol ja 
az egyre v a l ó s z í n ű t l e n e b b k é p e k e t — a m e l y e k e t u g y a n a k k o r egyre n a g y o b b 
h i t e t ő e rővel t á r fel,- s izzít á t . E z a merész , d i a d a l m a s l e n d ü l e t ű ív m i n t e g y 
k o m p o z í c i ó - k é p e a n n a k a b á t o r ï i t n a k , a m i t a részeg h a j ó „ a z ég izzó f a l á b a 
f ú r " . („Mois qu i t r o u a i s le ciel r o u g e o y a n t c o m m e u n m u r " . ) A fo r ró k a l a n d 
d r á m a i h i te le , s z í v d o b o g á s á n a k e m e l k e d ő , lassuló r i t m u s a sodor . A ha józás i 
k é p e k h é z a g t a l a n l á t o m á s - s o r r á á l lnak össze, az ú t , a sz ige tek , t e n g e r e k színes 
f i l m k é n t p e r e g n e k le e l ő t t ü n k . De t ö b b é n e m a n y a g s z e r ű e k — te l j e sen á t -
t e t s z ő v é v á l t a k . De n e m is h a g y o m á n y o s a n f o g a l m i a k . U t a l á s a i k , asszociációs 
h á t t e r e i k az é l e t m ű b e n g y ö k e r e z n e k . Az a n y a g á t l é n y e g ü l t „ s t r u k t ú r á v á " . 
Minden egyes e l eme t á t h a t a kompoz íc ió szerves egysége. A va ló ságo t — s a j á -
t o s a n k o m p o n á l t kö l tő i v a l ó s á g k é n t l á t j u k v i szon t . 
Az egész, k ö v e t e t t f o l y a m a t lényege az, hogy a va lóság f o k o z a t o s a n félre- , 
v eze tő , m e g t a g a d n i v a l ó kü l s z ínné l e t t , l á t s z a t t á . Ez az a l a p é l m é n y speciáli-
san t á r g y i a s u l t a ve r s sze rkeze t á t a l a k u l á s á b a n . Ez az ú j szerkeze t m i n d e n fel-
h a s z n á l t a n y a g i e l emét szervesen á t h a t j a , á t h a s o n í t j a . A t á r g y a k , a l akok el-
vesz í t ik b e n n e k o n k r é t k ö r v o n a l a i k a t — p á r h u z a m o s a n a r a n y f e d e z e t ü k el-
vesz téséve l . — H a m i s í t á s t , e l t o r zu l á s t , f o n á k j á r a f o r d u l á s t t a p a s z t a l t , él t á t 
a k ö l t ő — s m i n d e z a l á t s z a t mögé , m é l y e b b r e u t a l t a . L é n y e g e t keres , a m e l y 
a z o n b a n r e j t e t t , t e s t e t l e n . í g y m a g a t e r e m t e t t e á b r á k k a l , v íz iókka l t a p i n t j a 
k i . E z t t ü k r ö z i a m a g a t a r t á s is, a h o v a e l j u t o t t : a j e l en tő se t e l szán t k i v e t e t t -
ségben keres i , h o g y s e m m i ne á m í t h a s s a . Az „ e l á t k o z o t t k ö l t ő " az „ e l á t k o z o t t 
v a l ó s á g " h ű n e k m a r a d t szo lgá ja . 
P á r h u z a m o s a f o l y a m a t . Az egyes j e lenségek h a m i s í t á s a i n a k leleplezése 
sz intézissé v á l i k ; a t ü n e t e k b ő l d iagnóz is a l aku l . S az egyes szerkeze t i e lemek 
á t v á l t o z á s á b ó l a s t r u k t ú r a (kompozíc ió) egészének rad iká l i s ú j j á t e r e m t é s e 
lesz. 
C) A kompozíció átalakulása 
2. A képben 
N e m c s a k az egész vers , h a n e m a lko tóe lemei is m i k r o s t r u k t ú r a k é n t á t -
a l a k u l n a k . Pl . az e l e m z e t t , k ö v e t e t t szerkeze t i v á l t o z á s t h íven t ü k r ö z i egy-egy 
k i e m e l t kép is. 
R i m b a u d t e r m é s z e t i képe i közü l vesszük a p é l d á t — je l l emzőek , s meg-
k ü l ö n b ö z t e t e t t he lyre á l l í t j a i lyen t á r g y ú verse i t , részle te i t is s a j á t o s , szenve-
délyes á té lése , a szere lemhez hason ló heves v á g y és é lvezet m e g n y i l v á n u l á s a a 
h a j n a l o k , e rdők , v i r ágok l á t v á n y a i n a k , i l l a t a i nak , é rzéke lésének b e f o g a d á s á -
b a n . 1 0 
Az 1869—71-es v e r s e k b e n s z í n p o m p á s , csábos , n a p f é n y e s t á j a k k a l t a l á l -
k o z u n k (Les Réparties de Nina; Sensation; Soleil et Chair s tb . ) . A m á s o d i k 
fe j lődési s z a k a s z b a n még v i s z o n t l á t j u k ezeke t a v a r á z s l a t o k a t , de h a n g s ú l y u k 
megvá l toz ik . E l égede t l enü l , ke se rűen kezeli őke t , n e m azonosu l ve lük , idillé 
zül lenek. , ,Le ciel es t jol i c o m m e u n ange . — L ' a z u r e t l ' onde c o m m u n i e n t . " 
(„Az ég oly szép, a k á r egy a n g y a l , — k é k j e a v ízből v i s s z a k é k l i k " ) — D e : 
„Mais des chansons sp i r i tue l les — Vol t igen t p a r m i les grose i l les" . ( „ D e a ri-
b izke b o k r a k ö z t — a n y a g t a l a n da lok c s a p o n g a n a k . " ) (Bannières de mai, 131. 
Má jus i lobogók , 161. Somlyó G y ö r g y f o r d í t á s a . ) A l a t t o m o s , h a m i s kü lsz ín 
lesz az, a m i „ t ú l s z é p " . Az e l r a g a d t a t á s , g y ö n y ö r k ö d é s he lyébe a l á t v á n y o k 
s z é t r o m b o l á s á n a k víziói l épnek . A f e lhő t l en r a g y o g á s t f e l v á l t j a az e l fe lhősödés 
l á t o m á s a , a m e l y t ö b b s z ö r v i s s z a t é r : 
Pu i s , c ' es t la n a p p e , sans r e f l e t s , sans source , gr ise : 
u n v ieux , d r a g u e u r , d a n s sa b a r q u e immobi l e , pe ine . 
(Mémoire, 134.) 
(Sík t ü k r e szü rke l e t t , á r n y s h a b se s z á n t j a ; egy v é n 
k o t r ó m u n k á s l iheg, és n e m m o c c a n a b á r k a . 
Emlék, 147. R ó n a y G y ö r g y 
f o r d í t á s a . ) 
Es ez az e lboru lás — b a l j ó s l a t ú á t v á l t o z á s s á f o k o z ó d i k : 
Pu i s l ' o rage c h a n g e a le ciel, j u s q u ' a u soir . 
Ce f u r e n t des p a y s noi rs , des lacs des pe rches , . . . 
L ' e a u des bois se p e r d a i t su r des sables v ierges , 
Le v e n t , du ciel, j e t a i t des g laçons a u x m a r e s . . . 
Larme, 116. 
(Es t ig k a v a r t a k é s ő b b a v i h a r az ege t . 
Szá l fák , t a v a k , s e t é t t á j e g y - g o m o l y b a n . . . 
A p a g o n y o k vize e l t ű n t a szűz h o m o k b a n . 
Az égből szór t a szél a t ó c s á k r a j e g e t . . . 
Könny, 154. K a r d o s Lász ló fo rd í t á sa . ) 
(L. még Michel et Christine ; Qu'est-ce pour nous, mon coeur . . . s tb . ) . 
A h a r m a d i k fe j lődés i s z a k a s z b a n , a p r ó z a v e r s e k b e n az üde , e leven t e r -
mésze t i é l m é n y egyszer t é r csak vissza, a k k o r is k ivé te lesen , á l o m k é n t (Aube, 
185. — H a j n a l , 241.). Azé r t b u k k a n h a t fel , m e r t „ L e s c a m p s d ' o m b r e s ne q u i t -
t a i e n t pas la r o u t e du b o i s . " : „ A z á r n y a k t á b o r a még n e m k e r e k e d e t t föl a l iget 
ú t j a i r ó l " . ( I l lyés Gyula fo rd í t á sa . ) Az ég e lboru lása i t t is f e l t ű n i k — e g y b e n 
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 A kortársak természetverseitől való karakterisztikus különbözést (Vigny, Baudelaire, 
Leconte de Lisle, Lamartine) elemzi E. Strakie i. m. 227 — 228. 
j e lképessé is vá l ik . A p r ó z a v e r s e k egységes h á t t e r e a v i s sza t é rő k o m o r égbol t . 
, , . . . g e n t i l h o m m e d ' u n e c a m p a g n e aigre au ciel s o m b r e . " : „ . . . n e m e s e m b e r 
b ú s egű, s ivá r v i d é k e n " (Vies, 236. — E l e t e k , 222. R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a ; 
vö . még Angoisse, 181., Dévotion 244. Ouvriers, 224. s tb . ) . De még g y a k o r i b b 
a v i h a r r á f o k o z ó d ó képso r . S i t t r e n d k í v ü l i r e n ő t t m é r e t e k k e l , i r rac ionál i ssá 
v á l t o z o t t v í z iókka l t a l á l k o z u n k — e g y ú t t a l a k é p e k je l lege, h á t t e r e , j e l en tése 
is á t m i n ő s ü l . 
Mi a v á l t o z á s l ényege ? 
M e g t é v e s z t ő az, h o g y a k é p e k a n y a g a is m á s lesz. N a p s ü t é s b ő l el-
s ö t é t e d é s , m a j d o r k á n , t űz - és jégesőig f o k o z ó d ó . E z c s u p á n k ísérő je lensége 
s n e m vé le t l en k í sé re te a n n a k , a h o g y az a n y a g s t r u k t ú r á b a lépése, megszerkesz-
t e t t s é g e — i t t : a kö l tő i k é p sze rkeze te f o r m á l ó d i k á t . 
L e g y e n pé lda egy v i h a r t idéző k é p s o r o z a t . E l ső d a r a b j a az i déze t t Larme-
rész le t . ( „ L e v e n t , d u ciel, j e t a i t des g laçons a u x m a r e s . . . " ) . — A Qu'est-ce 
pour nous, mon coeur . . . -ben (111.) : ,, . . . les n a p p e s de sang — E t de b ra i se , 
e t mil le m e u r t r e s , e t les longs cris — De rage , s ang lo t s de t o u t en fe r r e n v e r s a n t 
—- T o u t o r d r e ; e t l 'Aqu i lon encor su r les débr i s . (,,. . . vér - és l ángözön hul l , 
m i t ér n e k ü n k ezer gyi lkosság , d ü h z s i v a j , — m i n d e n p o k l o k j a j a , m e l y m i n d e n 
r e n d e t fö ldú l , — m i t ér a r o m o k o n az északi v i h a r " 150. R ó n a y G y ö r g y ford . ) 
(Vö. a Michel et Christine ha son ló képeivel . ) 
S a Soir historique-Ъеп (218.) : 
Le m o m e n t de l ' é t u v e , des mer s en levées , des e m b r a s e m e n t s sou te r -
r a ins , de la p l a n è t e e m p o r t é e , e t des e x t e r m i n a t i o n s c o n s é q u e n t e s . . . . 
( P i l l a n a t a gőzk i tö ré snek , e lmozdu ló t e n g e r e k n e k , fö ldmé ly i t ű z 
v é s z e k n e k , e l r a g a d o t t b o l y g ó k n a k , n y o m u k b a n t ö m e g e s p u s z t u l á s , . . ' 
Történelmi este, 251. W e ö r e s S á n d o r fo rd í t á sa . ) 
S a Barbare-ban (167.) : 
Le b ras i e r s e t les é cumes . Le m u s i q u e , v i r e m e n t des gouf f r e s e t 
chocs des g laçons a u x as t r e s . 
( P a r a z s a k és t a j t é k o k . Zene , f e l f o r d u l t mé lységek ö r v é n y e , jég-
c sapok és csi l lagok összecsendülése . 
Barbár, 248. S o m l y ó G y ö r g y fo rd í t á sa . ) 
M i n d e g y i k k é p b e n szerepel a víz és a t ű z k ü l ö n b ö z ő megidézése . A pa -
g o n y o k v izéből óceán g o m o l y g á s a , e lmozdu ló t e n g e r e k lesznek — végül csu-
p á n t a j t é k o k . A l ángözönbő l v u l k á n o k d ü h e , gőzk i tö rés , f ö ldmé ly i t ű z v é s z e k , 
f e l f o r d u l t mé lységek ö r v é n y e , azaz : p a r a z s a k . Az égből szór t j ég északi v i h a r -
k é n t , m a j d j é g c s a p o k és csi l lagok összecsendü lésekén t v i l lan fel . 
H o g y k ö v e t h e t ő az á t m i n ő s ü l é s ? — E l s ő s o r b a n a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t i 
je l leg, az a n y a g s z e r ű s é g c sökken . É r z é k i képbő l egyre i n k á b b f a n t á z i á r a , sej-
t e l m e k r e t á m a s z k o d ó vízió lesz. S a le í rásból — r ö p k e , egyszavas je lzés . A lá t -
v á n y fe l idézése f o k o z o t t a n mel lékessé lesz. 
U g y a n a k k o r m e g f i g y e l h e t ő , h o g y ezzel egy ide jű leg a kö l t ő m a g a t a r t á s á -
n a k m e g v á l t o z á s á t is t ü k r ö z i k a k é p e k . A szemlélődés n y u g a l m á t á r a s z t ó le-
í r á sokbó l — s z á n d é k o s a n m e g i d é z e t t „ i s t e n í t é l e t " lesz, ami R i m b a u d í té lkezése , 
s zenvedé lyes , m á g i k u s r á o l v a s á s k é n t . 
— Ici v a - t - o n s i f f ler p o u r l ' o rage , et les S o d o m e s e t les So lymes , 
et les bê tes féroces e t les a r m é e s . 
Nocturne vulgaire, 191. 
(— I d e f ü t t y e n t j ü k a v i h a r t , a S z o d o m á k a t és S z o l i m á k a t , s a v a d -
á l l a t o k a t és h a d s e r e g e k e t . 
Vidéki éji dal, 243. Weöres S á n d o r f o r d í t á s a . ) 
Vö. Après le Déluge , ,Sourds , é t a n g ; — é c u m e , roule sur le p o n t e t passe 
pa r -dessus les bo is ; . . . " s t b . rész le téve l . 
S evve l szoros össze függésben az elemi c s a p á s o k , t e r m é s z e t i j e l enségek — 
t á r s a d a l m i , t ö r t é n e l m i k a t a s z t r ó f á k képe ivé lesznek. 
Mindez e g y ü t t j á r az asszociációk ö s s z e t a p a d á s á v a l , t ö b b é r t e l m ű s é g é v e l . 
A víz-ár összekapcso lódik a k ö n n y e k , gyászok l á t v á n y á v a l , — m é g i n k á b b fo-
g a l m á v a l , j e lképéve l ; a t ű z , v u l k á n ped ig a vé r re l . , , . . . e a u x e t t r i s tesses , m o n -
tez et relevez des d é l u g e s " (164.) (vizek és gyászok o n t s á t o k és d a g a s s z á t o k a 
v í zözönöke t — R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a ) ; ,, . . . la h a u t e m e r f a i t e d ' u n e é te r -
n i t é de c h a u d e s l a r m e s . " ( ö rökkön ömlő fo r ró k ö n n y e k t e n g e r é n . " — Enfance, 
197. — G y e r e k k o r , 215. R ó n a y ) ; ,,les n a p p e s de s ang — et de b r a i s e " (vér- és 
l ángözön hul l ) ; , ,Après les c ieux glacés de r o u g e " . . . (vérre l jeges ég s fe l legek 
i r a m a ; — Qu'est-ce pour nous, mon coeur, 124.; Michel et Christine, 122. — Mit 
már nekünk szívem . . ., 150. R ó n a y ; Michel et Christine, 152. N a g y Lász ló 
fo rd í t á s a ) . 
S ezek az imp l iká l á sok végü l pl . i lyen s ű r í t e t t , é r zéksze rveke t összeza-
v a r ó , sz inesztéziás l á tomás - idézéshez v e z e t n e k : 
Les yeux flambent, le sang chante, les os s ' é l a rg i s sen t , les larmes e t des f i l e t s 
rouges ruisselent. 
Parade, 220. 
(A szemek lángolnak, a vér énekel, a c s o n t o k k i t e r j e d n e k , patakzik a 
könny és a pi ros sugá r . 
Menet, 219. Somlyó G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
T e h á t a k é p e k f o k o z a t o s a n a n y a g t a l a n n á v á l t a k . U g y a n a k k o r — m i n t a 
ve r sek egészénél m á r t a p a s z t a l t u k — h a t á r a i k k i t á g u l t a k , j e l e n t é s ü k e lmé-
lyü l t , t ö b b r é t egű l e t t . — E g y r e t e l j e s e b b a k é p e k k i s zak í t á s a szokásos össze-
függése ikből — o b j e k t í v t ö r v é n y s z e r ű s é g e i k közü l ( a k á r pl . t e r m é s z e t b e n elő-
f o r d u l á s u k , t u l a j d o n s á g a i k , meg j e l enésük m e g h a t á r o z o t t s á g á b ó l ) . S egy ide jű -
leg t e l j e sebb a s a j á t o s l írai v i l ágba , s t r u k t ú r á b a va ló be i l l e szkedésük , a n n a k 
megfele lő á t h a s o n u l á s u k . Lí ra i s z u b j e k t í v t ö r v é n y e i k é r v é n y e s ü l n e k fokozo t -
t a n . Azaz : va lóságos t u l a j d o n s á g a i k , i d e n t i f i k á c i ó j u k c sökken — s köl tő i -
va lóságos t u l a j d o n s á g a i k , j e l e n t é s ü k , be leé r tése ikke l g y a r a p o d i k . í g y , ha 
k ü l ö n v á l t a n b u k k a n n a k is fel (pl. a „ v i h a r " a Génie-ben); t e l j e s v íz ióra u t a l n a k . 
N e m c s a k a vers egészével , h a n e m az é l e t m ű egészével is o r g a n i k u s kapcso la -
t u k v a n . 
Maga R i m b a u d így t e k i n t v issza m e g t e t t ú t j á r a , egyben s a j á t l í r á j á n a k 
a lakulás i f o l y a m a t á r a is: 
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Cela c o m m e n ç a sous les r i res des e n f a n t s , cela f i n i r a p a r e u x . 
. . . Cela c o m m e n ç a p a r que lques d é g o û t s e t cela f i n i t , — . . . cela f i n i t 
p a r u n e d é b a n d a d e de p a r f u m s . . . . R i re des e n f a n t s , . . . h o r r e u r des 
f i gu re s e t des o b j e c t s d ' ic i , . . . Cela c o m m e n ç a i t p a r t o u t e la rus t r e r i e , 
voici que cela f i n i t p a r des anges de f l a m m e et de glace. 
Matinée d'ivresse, 183. 
( G y e r m e k i k a c a g á s o k köz t k e z d ő d ö t t ez, s v e l ü k végződ ik is . . . 
K e z d ő d ö t t ez n é m e l y u t á l k o z á s s a l , s v é g z ő d ö t t azzal , h o g y az i l la tok 
s z é t s z ó r ó d n a k . . . . G y e r m e k k a c a g á s , . . . evi lági f o r m á k s t á r g y a k i r tó-
z a t a . . . K e z d ő d ö t t ez m i n d e n f é l e d u r v a s á g g a l , s végződék íme láng-
n a k és j é g n e k a n g y a l a i á l t a l . 
Részegség reggele, 227. J é k e l y 
Z o l t á n fo rd í t á sa . ) 
Az érzéki e l emek szé t fosz lása — „ev i lág i f o r m á k s t á r g y a k i r t ó z a t a " : 
d e f o r m á l á s az az ú t , a m e l y végü l az e g y e t e m e s , í t é l e t sze rű l á t o m á s o k ú j köl tő i 
v i l á g á b a veze t . 
I I . A k o m p o n á l á s 
Az a l k o t á s m e g n y i l a t k o z i k m á r a s z á m á r a l egmegfe le lőbb a n y a g k ivá lasz -
t á s á b a n , a l e g k é z e n f e k v ő b b m o z z a n a t o k k i eme lésében . 
R i m b a u d - n á l m á r 1869—71- tő l k e z d v e m e g f i g y e l h e t ő , h o g y g y a k r a n 
tesz i t é m á v á , sokszor egy-egy ve r s k e r e t é v é is egy gyors p i l l ana t f e lvé t e l é lmé-
n y é t . A f o t e l b a n , negl izsében ü ldögé lő l á n y , a j ú n i u s i h á r s a k a l a t t a n d a l g ó 
k a m a s z , a v ö l g y b e n „ a l v ó " k a t o n a — m i n d e g y i d e j ű s é g ü k b e n r ö g z í t e t t e k . — 
A m á s o d i k fe j lődés i s z a k a s z b a n is: a n y á r i h a j n a l o n kopácso ló ácsok, az Oise-
hoz inni l eha jo l á s p i l l a n a t a , a f ű z f á k k a l ö v e z e t t t i s z t a v í z t ü k ö r l á t v á n y a , a t en -
ger és n a p sugá rzó k á p r á z a t a — ve r sek fókusza i . (L. Premiere Soirée ; Roman ; 
Le Dormeur du Val; — ill. Bonne pensée du matin, Larme, Mémoire, L'Éter-
nité.) A p r ó z a v e r s e k b e n egy meleg f e b r u á r i dé le lő t t — részegség reggele, éb ren -
lé t és e la lvás k ö z t i p i l l a n a t o k s t b . — sz in tén egy-egy p i l l a n a t n y i he lyze t , lelki-
á l l apo t jelzi a k ö l t e m é n y e k k i i n d u l ó p o n t j á t (Ouvriers, Matinée d'ivresse, 
Veillées s tb . ) . 
A k é t u t ó b b i i d ő s z a k b a n egy-egy ve r sen belül f o k o z o t t szerepe t k a p a 
p i l l a n a t n y i he lyze t , l e lk iá l lapot h i r t e len v á l t o z á s a . T a l á l k o z u n k evvel ú g y , 
m i n t egy kö l tő i f e lk iá l t á ssa l , beleszólással — a megrendü lé s i n d u l a t i k í sé rő jéve l . 
Mais moi , Se igneur ! Voici que m o n espr i t vole 
Michel et Christine, 123. 
(Úr i s t en , ve lem mi lesz? í m e , k i s z a k a d le lkem, . . . 
Michel és Christine, 152. N a g y László f o r d í t á s a . ) 
— N o u s serons écrasés ! 
Les vo l cans s a u t e r o n t ! E t l 'Océan f r a p p é . . . 
Qu'est-ce pour nous, mon coeur . . . 
112. 
(— V é g z e t ü n k e lsodor ! 
V u l k á n o k d ü h e dú l ! Az óceán g o m o l y g . . . 
Mit már nekünk, szívem . . . 150. R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a . ) 
S t a l á l k o z u n k evve l ú g y is, h o g y m a g á t a v á l t o z á s , f o r d u l a t m o z z a n a t á t 
k i h a g y v a , m i n t e g y m e g l e p e t é s k é n t m a g á t a m e g v á l t o z o t t k é p e t t é n y k é n t 
á l l í t j a e lénk. (Pl . a m á r i d é z e t t Larme, Mémoire r é s z e k b e n ; v a g y : „Voici , 
l ' o m b r e des r o u t e s . " : í m e , az ú t sö t é t l e t t . — Michel et Christine.) S a kü l ső 
k é p v á l t o z á s a összekapcso lódik a közé rze t , a l e lk iá l l apo t l ényeges v á l t o z á s á v a l . 
A t á r g y i m o z z a n a t belső v á l t o z á s t je löl , egyre j e l k é p e s e b b e n . „ J a m a i s l ' e spé-
r a n c e " , „ d é b a n d a d e de p a r f u m s " , „ T o u t se f i t o m b r e e t a q u a r i u m a r d e n t " 
( „ A r e m é n y is s z é t h u l l " , ,,. . . az i l l a tok s z é t s z ó r ó d n a k . " , „ E g y s z e r r e m i n d e n 
á r n y é k l e t t és izzó a k v á r i u m " — Éternité, 143. — A m i örök , 165. K a r d o s ; 
Matinée d'ivresse, 183. — Részegség reggele , 227. J é k e l y ; Bottom, 242. — 
B o t t o m , 254. R ó n a y f o r d í t á s a ) . 
E g y r e t ö b b a megrezzenések ny í l t v a l l o m á g - t a r t a l m a . A , ,1 ' infexion 
é terne l le des m o m e n t s " ( „a pe rcek örökös v á l t a k o z á s a " Jeunesse IV. Guerre, 
235. — I f j ú s á g IV. H á b o r ú , 259. Somlyó) ver i ki a v i l á g b a . „ L e s P h é n o m è n e s 
s ' é m u r e n t . " ( „ A je lenségek m e g m o z d u l t a k " ) — idézi fel u g y a n i t t e l s z a k a d á s á t 
a gye rekko r tó l . S az „ u n e succesion p sycho log ique . . . d ' a c c i d e n t s géologi-
q u e s " ( „ f ö l d m é l y i m e g r á z k ó d t a t á s o k l é l ek tan i s o r a " — Veillées, 193. — Vir-
r a s z t á s o k , 239. Weöres ) n e m c s a k egy v i r r a s z t á s l e l k i á l l apo t á t , h a n e m kö l t é -
sze tének , reagá lás i f o r m á j á n a k egészét je l lemzi . 
Mindez m á r R i m b a u d s a j á t o s a l k o t ó f o l y a m a t á r a u t a l . 
A ve r sek , k é p e k s t r u k t ú r á j á n a k rad iká l i s á t v á l t o z á s a szorosan összefügg 
k o m p o n á l á s i m ó d j u k s a j á t o s á t a l a k u l á s á v a l . Az 1869—71-es s z a k a s z b a n ösz-
tönös , észrevé t len i h l e t f o r r á s t j e l e n t e n e k s z á m á r a a „ n e m s e j t e t t t a l á l a t o k " . 
U tó l ag , v i s s z a t e k i n t v e r e k o n s t r u á l j a a h i r t e l en , s z o k a t l a n , f o r d u l a t s z e r ű vá l -
t ozások , a „ j e l enségek m e g m o z d u l á s á n a k " j e l en tő ségé t . K é s ő b b — a m á s o d i k 
fe j lődés i s z a k a s z b a n —•• egyre n a g y o b b szerepet j á t s z i k az ih le t m i n t k ívü l rő l 
j ö v ő csoda , m i n t „ v o i x — P a s d u t o u t p u b l i q u e s " ( „ h a n g o k ! — m e g h i t t égi 
h a n g o k !" Age d'Or, 153. — A r a n y k o r , 168. J á n o s y I s t v á n ) j e l e n t k e z é s e . 
„ O R u m e u r s e t Visions !" ( „ Z s o n g á s o k és L á t o m á s o k !" — Départ, 231. — 
I n d u l á s , 224. K a r d o s ) — k iá l t fel. U g y a n a k k o r befe lé f i gye lve k u t a t j a is ez t az 
ö n t u d a t l a n , va rázsos insp i rác ió t . „ D e v o t r e a r d e u r seule, . . . Le devo i r s ' ex -
h a l e " ( „Mélyedbő l t ö r égre, . . . P a r a n c s s A k a r á s " — Eternité, 142. — A m i 
örök, 165. K a r d o s ) — o l v a s h a t j u k . „ E m l é k e k l á t o g a t á s a " kell a „ r i t m u s o k 
szeánszá" -hoz , vagy i s ha l luc inác iószerű fe l idézéséhez — a k e t t ő t a l á l k o z á s a 
sű rűsöd ik a szerencsés p i l l a n a t b a n , m i k o r „ m i n d e n h a r m o n i k u s és a r c h i t e k t u -
rál is lehetőség i zga lomba j ö n ü lőhe lyed k ö r ü l " , („ la v is i te des souven i r s e t la 
séance des r h y t m e s " . . . „ t o u t e s les possibi l i tés h a r m o n i q u e s et a r c h i t e c t u r a l e s 
s ' é m o u v r o n t a u t o u r de t o n s i ège ." — Jeunesse, 232. — I f j ú s á g , 262. J é k e l y ) — 
A n y a g á t : a h a n g o k — m a g á n h a n g z ó k „ f o r m á j á t és m o z g á s á t " f igyel i , s p r ó b á l j a 
megszabn i . A p rózave r sek i d ő s z a k á b a n pedig fokozód ik ez a t u d a t o s í t á s i k ísér -
le tsor . S z á m o n t a r t j a a kü lönös , s z i k r a k é n t fe lv i l l anó t a l á l a t o k a l k a l m a i t , s 
módszeresen , s z á n d é k o s a n igyeksz ik ezeke t e lőidézni . K ö z i s m e r t , h o g y az 
a lkoholon , káb í tó sze ren k ívü l a n a g y f á r a d t s á g o k , k imerü l é sek , kop la l á sok s t b . 
r endk ívü l i sz i tuác ió iva l is e n n e k a kü lönös f iz ika i és lelki á l l a p o t n a k az e lérésére 
t ö r e k e d e t t . 
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í g y a „ l á n g n a p o k , v a k é j ek v a l l o m á s a i " (Éternité, 142.) u t á n hozzá-
szokik az „ e g y s z e r ű h a l l u c i n á c i ó k h o z " (Délires / / . , 2 8 4 . ) . A „ h a r m ó n i a ha l l a t -
lan szöke l lése i" - t , „ m e g s z á m l á l h a t a t l a n k á p r á z a t o k " - a t idéz elő (Solde, 246. ; 
Nuit de VEnfer, 270.) . „ J e f i xa i s de v e r t i g e s " ( „ S z é d ü l e t e k e t r ö g z í t e t t e m " . — 
Délires II., 284. — D e l í r i u m o k I I . , 283. R ó n a y ) í r j a , s ezeke t a s z é d ü l e t e k e t 
é p p e n gyors f e l l o b b a n á s u k m i a t t az je l lemzi , h o g y b e n y o m á s o k s z ö v e v é n y é t 
n y ú j t j á k . A k ü l ö n b ö z ő é rzékszerv i t a p a s z t a l a t o k a t , az emlékezés t és képze-
l e t e t ö s szemossák . A ha l luc inác ió — k á p r á z a t : é rzékek z a v a r a — r a j t u k ke-
r e sz tü l , é p p ú g y , m i n t „összes é rzékei ö s s z e z a v a r á s á v a l " a k a r „ e l j u t n i az isme-
r e t l e n h e z " . 1 0 — E z é r t érzi „ s z e n t n e k " . . . „ l e l k e z ű r z a v a r á t " . (Délires / / . , 
284. — D e l í r i u m o k I I . , 285. R ó n a y ) . Cél ja mindezze l „ i zzóvá s ű r í t é s " . (Matinée 
d'ivresse, 183. — Részegség reggele , 227. J é k e l y ) . Mer t így o lyan kö l tő i a n y a -
got r a g a d meg , a m e l y csak így , f e l f okozva , m o z g á s á t f e l gyo r s í t va vá l ik „ a n y a g " -
gá . Fő leg u to l só ve r se iben m á r a s z a v a k k á f o r m á l á s és e lha l lga t á s h a t á r á r ó l , 
e r rő l a s enk i fö ld j é rő l f a k a d n a k „ v i l l á m a i " és , , l ehe t e t l en" -e i . 
Míg 1869—71-ben ö n t u d a t l a n u l j á t s z i k s ze repe t , k e v é s b é be fo lyáso l j a 
a ve r sek t á r g y v á l a s z t á s á t , f e l ép í t é sé t az i h l e t f o r m a — a m á s o d i k fe j lődés i 
s z a k a s z b a n g y a k r a n egy-egy ve r s egésze i lyen „ s z e á n s z " rögzí tése . (L. Larme, 
Bonne pensée du matin, Eternité, Age d'Or s tb . ) — U t ó b b i a k n á l m a g a a fo lya-
m a t a d j a a ve r s a n y a g á t . Végü l az Illuminations — m á r c ímében is je lz i : i lyen 
v i l l anások s o r o z a t á b ó l épü l fel . I t t m á r az ihle t sokszor t á r g y és fe lép í tés is 
e g y b e n (Veillées* Matinée d'ivresse s t b . ) . 
T a m é m o i r e e t tes sens ne s e r o n t q u e la n o u r r i t u r e de t o n impu l -
sion c réa t i ce . 
Jeunesse IV. 208. 
( E m l é k e z e t e d és é rzéke id m á r e g y e b e k sem, m i n t t e r e m t ő l endüle -
t e d t á p l á l é k a i . 
Ifjúság IV. 263. J é k e l y Z o l t á n fo rd í t á sa . ) 
í g y je l lemzi ö n m a g a a p i l l a n a t n y i m e g r a g a d o t t s á g j e l en tőségének növe-
k e d é s é t . E z t , az egyszer i sége t p r ó b á l j a k i f e j ezn i a „ c s a k egyszer d o b b a n d o b r a 
az u j j a d " - d a l , az „ ú j h a r m ó n i a k e z d ő d é s é " - v e l (A une Raison, 179. — E g y ér-
t e l e m h e z , 226. R ó n a y ) . E z , a t e r e m t é s p i l l a n a t a az, ami tő l mego ldás t remél . 
„ E g y e t l e n a l k a l o m " - n a k t e k i n t i „ é r z é k e i n k f e l s z a b a d í t á s á r a " . (Solde, 246. — 
Vége ladás , 264. K a r d o s ) — U g y a n i t t nevez i „ E l a n insensé e t in f in i a u x sp len-
d e u r s invis ib les , a u x délices i n sens ib l e s " -nek ( „ L á t h a t a t l a n r a g y o g á s ú , érzé-
k e l h e t e t l e n g y ö n y ö r ű , esz te len és vég t e l en l e n d ü l e t " - n e k ) , m á r m i n t ö n m a g á -
b a n , ö n m a g á é r t megá l ló t c s o d á l v a . 
Vagyis , m i n t a ve r s ekné l és k é p e k n é l — a k o m p o n á l á s n á l is s a j á t o s 
e l a n y a g t a l a n o d á s t f i g y e l h e t ü n k meg . Az ih le t , a t e r e m t ő l endü l e t egyre in-
k á b b ö n m a g á r a r e d u k á l ó d i k , m i n t t á r g y s m i n t cél. U g y a n a k k o r — m i n t a 
ve r s ekné l — ez az á t t e t s z ő v é v á l á s f o k o z o t t fe l izzással , i n t enz i t á s - eme lkedés -
sel j á r . I t t a t u d a t o s s á g emelkedése jelzi ez t , s u g y a n a k k o r az ö n t u d a t l a n s á g 
é r t é k é n e k eme lkedése , de spec ia l i t ása is. R i m b a u d e l j á r á s a kü lönös á t m e n e t 
a s p o n t á n da lo lás és t u d a t o s s á vá ló f o r m á l á s m ó d o k k ö z ö t t . „Alk ímiá j a* ' a 
b a b o n á s v a r á z s l a t és „ t u d o m á n y o s s z ó - k é m i a " k ö z ö t t áll. Ú j í t ó zsenia l i tása i t t 
is egyszer re viseli az é re t l enség és k o r a é r e t t s é g j e g y e i t . 
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I I I . Alko tó e l j á r á s és személyiség 
R i m b a u d é l e t m ű v e so rán s a j á t o s e l j á r á s t , k o m p o n á l á s t t ö k é l e t e s í t : 
a „ s z é d ü l e t e k r ö g z í t é s é t " . K é t fő k ö v e t e l m é n y é t és j e l l e m v o n á s á t emel i ki 
s a j á t m a g a : „ k ö z v e t l e n " legyen , de u g y a n a k k o r „ e g y b e f o g l a l j o n i l l a to t , h a n -
got , sz ín t , . . . " , s „ g o n d o l a t " l egyen , m e l y „ g o n d o l a t h o z t a p a d " . 1 1 M á s u t t 
így nevez i : „ R ê v e , i n t ense e t r a p i d e . . . p a r m i t o u t e s les a p p a r e n c e s " ( „ H e v e s , 
gyors á lom . . . v a l a m e n n y i j e lenség k ö r é b e n . " — Veillées, 193. — V i r r a s z t á -
sok, 239. Weöres ) . H a s o n l ó meg je lö lé seke t s zámos p r ó z a v e r s b e n t a l á l u n k (pl. 
Guerre, Jeunesse, Délires I I . s tb . ) . E l e v e n p é l d á j a a Being beauteous l á t o m á s a . 
,, . . . o lyan á l l apo t ez, m i n t a v í zbe fú lóé , ak i egy pe rcné l r ö v i d e b b idő a l a t t 
v é g i g f u t v i s s z a h o z h a t a t l a n élete egész ú t j á n " . 1 2 E z az A n d r é Bre ton - f é l e je l -
lemzés a szür rea l i s t a a l k o t á s m ó d r ó l k ü l ö n ö s e n illik B i m b a u d - r a , főleg a p róza -
ve r sek n é h á n y á r a . 
E módsze r szorosan összefügg egész kö l t é sze t e s a j á t o s s á g a i v a l . Vo l t a -
k é p p te l jes é l e t m ű v é t 15—19 éves k o r á b a n í r t a , a fe l se rdü lés ö t éve i d e j é n , a 
„ t e e n a g e r " - k o r b a n . Az a l a p v e t ő biológiai á t a l a k u l á s i dőszaka szel lemileg is a 
r endk ívü l i ség , f e l f o k o z o t t s á g , k i z ö k k e n t s é g , — z a v a r o k és fe l fedezések r o b b a -
nás - so roza t a i t j e l en t i . — É p p ezér t egyszer re a l e g a l k a l m a s a b b , i l l e tve leg-
a l k a l m a t l a n a b b a lírai t á r g y i a s í t á s r a . — A l k a l m a s : hiszen t i p i k u s a n l í rai inspi-
r ác iókka l t e l í t e t t — de a l k a l m a t l a n , m e r t az i n t e n z í v , v á l t o z é k o n y a n y a g o t 
fe lkészü le t lenü l , f e j l e t l en erővel kel lene m e g f o r m á l n i . A m e n n y i r e k í n á l k o z i k 
az é l m é n y e k , m e g r e n d ü l é s e k hevessége az e l m é l y ü l t megőrzéshez , a n n y i r a 
l ehe t e t l enné is teszi az é l m é n y - a l a n y sz in tén gyors v á l t o z á s a , oszcilláló f igye l -
me. E b b ő l e red az az „ e l l e n t m o n d á s " , h o g y az á t l a g e m b e r n e k is ez a „ l í r a i " 
k o r s z a k a , a ké sőbb e l f e l e j t e t t első ve r sek ide je — mégis r i t k a k ivé t e l a k a m a s z -
k o r b a n s z ü l e t e t t , va lód i , é r t ékes k ö l t e m é n y — , még i n k á b b egy é l e t m ű ezek-
ből az évekbő l . 
A b r a v ú r t k í v á n ó f e l a d a t b r a v ú r o s m e g o l d á s á t t a l á l j a m e g B i m b a u d 
s a j á t k o m p o n á l á s á v a l . A l eg i l l ékonyabb , l e g r a p s z o d i k u s a b b , l e g v i b r á l ó b b 
m o m e n t u m o k a t képes m e g r a g a d n i „ s z é d ü l e t " - , „ k á p r á z a t " - s t á d i u m u k b a n . 
E g y r é s z t avva l , hogy „ a z o n m e l e g é b e n " , f o r r ó n , h a t á r o z o t t gyo r sa ságga l 
rögz í t ; — s u g y a n a k k o r m a x i m á l i s a n fe lerős í t i , „ i zzóvá s ű r í t i " ezeke t . Vo l t a -
k é p p az érzékelés és g o n d o l k o d á s közös asszociációs s í k j á n k r i s t á l y o s í t j a k i , 
t e s t e s í t i meg eleven ö rvény lése i t . E z a v í v m á n y , a m e l y n e k ú t t ö r ő j e , s a m e l y n e k 
k i fe j lődésé t az Illuminations-ban l á t h a t j u k , s a m e l y n e k e lmé le t é t r ö g z í t e t t e 
A Látnók leveleiben — a serdülés „ c s e p p f o l y ó s " á l l a p o t á t „ c s e p p f o l y ó s á n " 
őr iz te meg , — s egyben a kö l t é sze t f o r r a d a l m a s í t á s a is. „ K o r a é r e t t s é g e " á t -
v i t t é r t e l m ű is: megelőzi l í r á j a k o r á t — b á r e mege lőzésnek é re t l enség az á r a , 
zseniális f o r m á b a n . 
Ez a s a j á t s á g egy k o r á n a l aku ló személyiség j e l l emző j egye i re u t a l . 
O lyan k a r a k t e r i s z t i k u s v o n á s o k r a , a m e l y e k t á r g y i a s u l n a k a l k o t á s m ó d j á n 
k ívü l m a g u k b a n a l írai és próza i m e g n y i l a t k o z á s o k b a n és é l e t m ó d j a , m a g a -
t a r t á s a , sorsa a l a k u l á s á b a n is. 
A ké t u t ó b b i s íko t p á r h u z a m o s a n k ö v e t h e t j ü k : e g y m á s t idézik . K ü l ö -
nösen h á r o m v o n a t k o z á s b a n d o m b o r o d n a k ki j e l l e m v o n á s a i k : a f o r d u l a t o k -
b a n , a szélsőségek je l legzetességeiben és egy s a j á t o s a m b i v a l e n c i a k é n t . 
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A h i r t e l en , r ad iká l i s f o r d u l a t o k é l e t ú t j á b a n é p p ú g y m e g t a l á l h a t ó k , 
m i n t ve r se iben . A k á r a r r a g o n d o l u n k , a m i k o r békés csa ládi sé ta közben , 
Char lev i l l e -ben „ h a z a u g r o m egy k ö n y v é r t " - s z e r ű f e lk iá l t á s sa l megkezd i p o t y a -
u t a z á s a i n a k s o r á t Pá r i z s fe lé ; — a k á r a r r a , a m i k o r e l a d j a m a g á t g y a r m a t i 
k a t o n á n a k H a r d e r w i j k b e n , h o g y p á r h é t m ú l v a hason ló h i r te lenséggel meg-
s z ö k j ö n B a t á v i á b ó l . E z je l lemzi Ver la ine-hez va ló c s a t l a k o z á s á n á l , i l le tve 
gyor s f a k é p n é l h a g y á s á n á l is. í r n i kezdésné l — s a k ö l t é s z e t n e k h á t a t - f o r d í t á s -
ná l . A v i l l á m g y o r s d ö n t é s e k e m b e r e áll e l ő t t ü n k . 
S a s o k a t i d é z e t t 1864-es í r á s á n a k , a t í zéves h a m a s z szel lemi t e r m é k é n e k 
sora i n e m c s a k t a r t a l m i l a g j e l l emzőek : 
„ P a s s o n s au grec . Ce t t e sale l a n g u e n ' e s t pa r l ée p a r pe r sonne , per-
sonne au m o n d e ! . . . Ah ! saperlipote de s a p e r l i p o p e t t e ! sapr i s t i ! moi, je 
serai rentier;'''' 
(Le Soleil était encore chaud, 3.) 
N e m c s a k m a g a az a k i j e l en t é s , h o g y a g ö r ö g t a n u l á s h e l y e t t i n k á b b 
vá l l a lkozó lesz ( „ A h ! t e r i n g e t t é t ! Nézze m e g az e m b e r ! É n i n k á b b tőke -
pénzes leszek !" — f o r d í t j a S o m l y ó György) , 1 3 h a n e m az alig f o r d í t h a t ó i n d u l a t -
s z a v a k , a heves f o r d u l a t — még j e l l e m z ő b b . H a s o n l ó v e r s f o r d u l a t o k a t t a l á -
l u n k n á l a : 
B a h ! f a i sons t o u t e s les g r imaces imag inab le s . 
Nuit de Г Enfer, 270. 
( E h ! v á g j u n k g r i m a s z o k a t , m i n d e n f é l é t , a m i t csak el l ehe t képze ln i . 
Éjjel a pokolban, 275. K a r d o s László fo rd í t á sa . ) 
V a g y : „Al lons ! f e ignons , f a i n é a n t o n s , ô p i t ié !" (L'Éclair, 302. — „ G y e -
r ü n k ! L e g y ü n k színlelők és s e m m i t t e v ő k , ó, i rga lom !" Vi l lám, 293. Somlyó. ) — 
S n e m c s a k a f o r d u l a t o k h a t á r o z o t t s á g a t ű n i k föl , h a n e m v á r a t l a n s á g a is. 
N e m vé le t len a „ d e log ique b ien i m p r é v u e " ( v á r a t l a n logika) i r á n t i vonzó-
d á s a . (L. Jeunesse IV. Guerre, 235. — H á b o r ú , 259.) É l e t r a j z i c i k c a k k j a i b a n 
és köl tő i „ l ó u g r á s a i " m ö g ö t t s a j á t o s a n k ö v e t k e z e t e s „ k ö v e t k e z e t l e n s é g " , 
t ö r v é n y t t ü k r ö z ő szeszélyesség m u t a t k o z i k . A meg lepe t é snek s z a b á l y a v a n : 
az , h o g y éles e l l en t é t ek k ö z ö t t t ö r t é n i k a f o r d u l a t . S a szélsőségek v á l t a k o z á s a 
is s a j á t o s : e l l e n t é t p á r o k a t a d , szélső h a t á r o k a t . E l ső és u to l só verse iben egy-
a r á n t m e g t a l á l h a t j u k ezeke t a p ó l u s o k a t . 
„ ó , E m b e r , b ízn i kell !" tüze l a Soleil et Chair-ben (345. — N a p f é n y és 
h ú s , 52. K a r d o s ) — s az Adieu-ben is o t t rezeg ez a h a n g : „ R e c e v o n s t o u s les 
i n f l u x de v i g u e u r e t de t e n d r e s s e rée l l e . " (309. — „ F o g a d j u k be m i n d e n erő 
és va lód i gyengédség á r a m á t " , 296. Somlyó) — U g y a n a k k o r a h o m l o k e g y e n e s t 
e l l enkező k i j e l en t é s t h a l l h a t j u k n e m k i sebb á té lésse l : „ l e l k ü n k e t s zö rnye t eggé 
t e g y ü k " , „ n a g y be teggé , n a g y bűnössé , n a g y á t k o z o t t á " kell vá ln i ( „ m o n s t r u -
e u s e " , „ le g r a n d m a l a d e , le g r a n d c r imine l , le g r a n d m a u d i t " — 302. — 270.) 
„ j ' a t t e n d s de d e v e n i r u n t r è s m é c h a n t f o u " ( „ N a g y o n gonosz ő rü l t lesz belő-
l e m . " Vies, 236. — É l e t e k , 222. R á n a y ) — j ó s o l j a m á s u t t . C s í r á j á b a n o t t r e j l ik 
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ez az i n d u l a t m á r a L'Homme juste-ben (83. — Az igaz e m b e r , 117. N a g y ) , 
, , kosz íve tek re r o n d í t o k , I g a z a k !" — f a k a d ki . 
E z a ké t szélsőség ezer sz ínben v á l t a k o z i k . I s t e n í t i a t u d á s t , sze l lemet 
egy he lyen — m e g t a g a d m i n d e n r ac ioná l i s á t m á s u t t ; régi s z e n t e k , m á r t í r o k 
p é l d á j á t idézi á h í t a t t a l — , u g y a n a k k o r f e lvázo l j a a s zö rnye tegség , ő rü l t s ég 
p r o g r a m j á t . Angya l i á r t a t l a n s á g vonzza é p p ú g y , m i n t a b ű n ö s s é g s t b . Ve r seken 
be lü l g y a k r a n t a l á l k o z u n k e g y m á s t k ö v e t ő s o r o k b a n az önfe lá ldozás e s z m é n y é -
vel — s a „gy i lkosok i d e j é n e k " képéve l ; a szel ídség h í v á s á v a l — s a „ j o g o s 
v a g y j o g t a l a n h á b o r ú " á h í t á s á v a l . (Matinée d'ivresse, 183. — Részegség reg-
gele, 227. J é k e l y ; Jeunesse IV. Guerre, 235. — H á b o r ú , 259. Somlyó . ) 
M i n d k é t vég l e t e t — végle tessége tesz i speciá l i ssá . Ad a b s u r d u m i g v i t t 
l ehe tőségek ezek; p é l d á j u k , i h l e t é sük , e g y n e m ű s é g ü k , éles a l t e r n a t í v á i k k e t t ő s -
séget m u t a t n a k : a n a k r o n i s z t i k u s a k és u t ó p i k u s a k ; t ú l é r e t t e k és é r e t l enek . 
I n f a n t i l i s s á g u k , a g y e r m e k k o r b a v á g y ó n o s z t a l g i á j u k u t a l m i n d e g y i k r e . S 
u g y a n í g y r o m a n t i k á t r e j t e n e k , m á r e l v i r á g z o t t s á g a t u d a t á b a n ; — s j ö v ő t t a -
p o g a t n a k á lomsze rű , s zü r rea l i s t a t e s t e t l e n s é g b e n — m e r t m é g t ú l k o r á n . 
A szélsőségek gyors és n y u g t a l a n v á l t a k o z á s a , a ve rgődéssé h e v ü l ő c s a p o n g á s 
közel hozza ezeke t a h a t á r e s e t e k e t . í g y t a l á l k o z u n k a g y e r m e k i á r t a t l a n s á g 
és a gonosz ő rü le t d é m o n á v a l egy k é p b e n is: 
Que j ' a i e réalisé t o u s vos s o u v e n i r s , — q u e j e sois celle qui sa i t v o u s 
g a r r o t t e r , — je v o u s étoufferai. 
(Phrases, 187.) 
( H a megvalósítottam m i n d e n e m l é k e d e t — ha el t u d o m szo r í t an i a 
t o r k o d a t , — megfojtalak. 
Mondatok, 228. R ó n a y György . ) 
A Conte (222. — Mese, 218. K a r d o s ) meg te s t e s í t i ez t az a m b i v a l e n c i á t . 
Gonosz ez a herceg v a g y j ó s á g o s ? — Gyi lkol és r o m b o l , — de a z é r t , m e r t 
„ I I vou la i t la vé r i t é , l ' h e u r e d u désir e t de la s a t i s f a c t i o n e s sen t i e l s . " ( L á t n i 
a k a r t a az igazságo t , az esszenciál is v á g y és megelégülés ó r á j á t . ) L e h e t e t t ez 
„ u n e a b e r r a t i o n de p i e t é " ( j á m b o r s á g e l téve lyedése) — m o n d j a R i m b a u d — , 
a r o m b o l á s o n , kegye t l enségen va ló le lkesedés , m e g i f j o d á s . Á l d o z a t a i e lpusz tu l -
n a k — de u g y a n a k k o r ú j r a meg is j e l e n n e k . S ez a m e g k e t t ő z ő d é s a v v a l foko-
zódik , hogy végü l ez a herceg — aki t á n j ó s á g b ó l gonosz — t a l á l k o z i k a 
„ G é n i u s s z a l " (Génie) , aki t á n g o n o s z s á g á n a k jó szel leme. O k is megsemmisü l -
nek — de m e g m a r a d n a k : a z o n o s u l n a k . „ L e P r ince é t a i t le Génie . Le Génie 
é t a i t le P r i n c e . " A meg lepe t é s sze rűen h a t ó be f e j ező m o n d a t : „ L a m u s i q u e 
s a v a n t e m a n q u e à n o t r e dé s i r . " (A herceg vo l t a Géniusz . A Géniusz vo l t a 
herceg . A t u d ó s zené t k í v á n j a v á g y u n k . ) — E z a „ l a m u s i q u e s a v a n t e " a 
„ l a m u s i q u e plus i n t e n s e " — v á l t o z a t b a n is szerepel . A Génie с. p r ó z a v e r s b e n 
t a l á l j u k ezt a k i fe jezés t . (171. — Szel lem, 260. Somlyó. ) S a c ímen , k ívü l , m e l y 
e g y b e n a t á r g y is — t a l á l k o z u n k a t ö b b i v e z é r m o t í v u m m a l is, , ,1'orgueil p lus 
b i enve i l l an t que les cha r i t é s p e r d u e s " (az e lvesze t t i r ga lomná l j ó t é k o n y a b b 
gőg). Maga a zene : „ l ' abo l i t i on de t o u t e s s o u f f r a n c e s sonores e t m o u v a n t e s 
d a n s la m u s i q u e . . . " (a zengő és mozgó szenvedések fe l sz ívódása a . . . zené-
b e n !). S ezek a j e g y e k egyben más p é l d á r a is u t a l n a k . 
A „ T u d á s ' és „ E r ő s z a k " , a nagy le lkűség és kegye t l enség — i l le tve : az 
e lvesz te t t i rga lom — és gőg e g y ü t t e s e n je l l emzik a „v i e rge fo l l e" - t is. Ez a 
Delíriumoh I. (278. , — Délires I. 275.) fő a l a k j a . A vers m a g a m i n d e n va ló-
sz ínűség sze r in t a Y e r l a i n e - k a p c s o l a t r a v o n a t k o z i k . A „ b a l g a s z ű z " — mely 
t á n k ö z v e t e t t ö n a r c k é p — v é g t e l e n ü l k ö n y ö r ü l e t e s , j ó ságos — r é s z v é t e t érez 
m i n d e n k o l d u s i r á n t , f e l t á m o g a t j a a r é szegeke t — , de ez az i rga lmasság , é p p e n , 
ine r t t e h e t e t l e n , „ e l v e s z e t t " — á t c s a p az e l l en t é t ébe . „ O c s m á n y a k a r l e n n i " — 
„d ic sősége t f o r m á l n i a g y a l á z a t b ó l " — „ b ű b á j t a k e g y e t l e n s é g b ő l " . 
Össze fog la l á skén t jogga l á l l a p í t h a t j u k meg , h o g y a ve r sek szerkesz tés-
m ó d j a , az egész a l k o t ó e l j á r á s , m a g á n a k az a l k o t ó n a k a személy iségére u t a l . 
S b i zonyos j e l l e m v o n á s o k e g y a r á n t k ö v e t h e t ő k l í r á j á b a n ( a n y a g v á l a s z t á s á b a n , 
f e l ép í t é sében) és é le te a l a k u l á s á b a n . 
De f o r d u l a t a i n a k , szélsőségeinek, g ro te szk k e t t ő s é g e i n e k k e r e t é t , h a t á -
r á t a t ö r t é n e l e m a d j a . 
IV. É l e t m ű — személyiség — k o r s z a k 
„ A z e m b e r a m a g a A n g y a l á t l á t j a és soha a m á s é t " — í r j a R i m b a u d a 
Delíriumok / . - b e n . K i e g é s z í t h e t j ü k azzal , h o g y ezt az a n g y a l t e g y b e n a t ö r t é -
n e l e m a d j a mel lé , őt is ez a közös erő t e t t e k ö l t ő v é , m o d e r n n é — később üz le t -
e m b e r r é . 
V a n - e é lőbb és égőbb közé le t i kö l t é sze t , m i n t a t i z e n ö t éves R i m b a u d - é ? 
S ú g y t ű n i k , h o g y v i s s z a v o n u l t a b b , i n t r o v e r t á l t a b b l íra sincs, m i n t a p róza -
v e r s e k é . M i n t h a az edd ig fe lsorol t szélsőségek t e s tvé r - j e l ensége i t l á t n á n k . 
H e v e s po l i t ika i verse i a n n á l is v a l ó d i b b a k , m e r t az e l h a t á r o z á s o k , h i r te len 
d ö n t é s e k , v a k m e r ő s é g i f j ú e m b e r e áll m ö g ö t t ü k . O k u n k v a n ú g y kiegészí teni 
a k é p é t , h o g y az ökö l rázó , lelkes á l m o d ó , aki az 1793-as k o v á c s o t teszi vers -
hőssé — t e t t e k r e is kész , a kis G a v r o c h e lelke lak ik b e n n e . H i t e , n y í l t s á g a , 
r é szvé t e , b o s s z ú j a e g y ü t t él a K o m m ü n f o r r a d a l m á v a l — s h a n g j á n a k un-
d o r b a v á l t á s a legé lesebben és l e g k o n k r é t a b b a n a v é r b e f o j t ó k ellen í r t Paris se 
repeuple-ben f o r m á l ó d i k meg (50. — Pár izs i orgia , 102. K a r d o s ) . S z e m l á t o m á s t 
s z a p o r o d n a k el az u t á l a t v á l a s z t é k o s szava i , a m e l y e k e t a fe l fo r ró vé r , a rob -
b a n ó , b e a v a t k o z ó igék keresése t e r e m t : 
О coeurs de sa le té , b o u c h e s é p o u v a n t a b l e s , . . . 
É c o u t e z s a u t e r a u x n u i t s a r d e n t e s 
Les id io ts r â l e u x , v ie i l la rds , p a n t i n s , l aqua i s ! 
Syph i l i t i ques , fous , rois, p a n t i n s , v e n t r i l o q u e s , 
. . . h a r g n e u x , pour r i s 
(moslékos sz ívek , t i u n d o k , r o n d a s z á j a k . . . 
Ha l l ga sd , hogy r o p j a k i n n a hörgő , lázas é jbe 
a b a m b a meg a vén , a szolga meg a b á b ! 
V é r b a j o s kók le rek , k i r á lyok és b o l o n d o k , 
. . . h a r a p ó s r o t h a d o k ; ) 
A Les Premières Communions-hó\ is idevi l lan egy sor : „ ö sales fous — D o n t le 
t r a v a i l d iv in d é f o r m e encore les m o n d e s " (t i , k ik tő l a v i lág to rz , l e t t , mocskos 
b o l o n d o k !). 
A to rzu l á s , a f i n t o r b a v á l t á s egyre gy i l kosabb g ú n n y á vá l ik , m i k o r Louis 
B o n a p a r t e t ö r t é n e l m i pa ród iá i ró l v a n szó. (Morts de quatre-vingt-douze ; Rages 
de Césars; L'Éclatante Victoire de Saarbriick) — A kis N a p ó l e o n kis ko r sza -
k á b a n , az e l l en t é t ek elföldelése i de j én v á l t á t r ez ignác ióba ez a szo l idar i t ás -
vá l la lás . A h a r c o k d ü h e , sziszegő f e l h á b o r o d á s a „ j ö v ő t l e n v e r e s é g " l á t o m á -
s á v á lesz (Les Corbeaux), a c s a t a m e z ő k h e l y e t t p u s z t á n a f ö l ö t t e ke r i ngő hol lók 
j e l e n n e k meg . S sz in tén az e lmúlás h a n g j a : „ s z á z h o l l ó " kísér i a p a t a k o t , m e l y 
t i t o k b a n , r e j t v e f u t . A „ h a d a k " c sak „ h a j d a n i a k " , m i n t a „ d í s z k e r t e k , d ú l t 
v á r f a l a k " (La rivière de Cassis). A „ b á r á n y s z á z a d o k " - n a k , „ idi l l i k a t o n á k " -
n a k f u t n i u k kell . R i m b a u d m á s o d i k f e j lődés i s z a k a s z á b a n j e l k é p n e k is t e k i n t -
h e t ő k ezek a sorok , ez a t á j : 
Après le clair de l une ! P a r t o u t la l a n d e , 
Roug i s e t l eurs f r o n t s a u x c ieux noi rs , les guer r ie r s 
C h e v a u c h e n t l e n t e m e n t leurs pâ les cours ie rs ! 
Michel et Christine, 122. 
( M a j d k i s ü t a H o l d ! A t á j k o p á r a l a t t a . 
V é r m e s győz te sek d o b j á k fel f e j ü k e t , 
h o l d - h a l v á n y a n sok c s a t a c s ő d ö r ü g e t , . . . 
Michel et Christine, 152. N a g y Lász ló f o r d í t á s a . ) 
M i n t h a az e l t o r z u l á s n a k — a t á j k o p á r r á v á l á s á n a k , az i l lúziók, sz ínek 
e l t űnésének — i t t l enne a ku lcsa . A t ö r t é n e l m i k o r s z a k v á l t á s s a l p á r h u z a m o s a n 
alszik ki l a s s a n k é n t közé le t i kö l t é sze te . Ú g y szűn ik meg s z á m á r a ez a t é m a -
vi lág, k ö z v e t l e n ü l , m i n t a h o g y a k ö z v e t l e n , ny í l t h a r c , a v á l t o z t a t á s l ehe tősége , 
a b e a v a t k o z á s t á v l a t a szűn ik meg . — M e g s z ű n i k ? — Á t m i n ő s ü l , s a t ö r t é -
ne lmi m e g h a t á r o z o t t s á g , az e m b e r s a l írai f o r m á k o r g a n i k u s e g y ü t t v á l t o z á s t 
m u t a t n a k . 
A h a r m a d i k s z a k a s z b a n , a p r ó z a v e r s e k b e n , b u r k o l t a n , r e j t é lyes sé v á l t 
m ó d o n ír erről a f o l y a m a t r ó l . A t ö r t é n e l m i k o n k r é t s á g m á r c s u p á n u t a l á s k é n t 
v i l lan fel , a h a j d a n i h a r c o k e m l é k m a r a d v á n y a k é n t : 
J a d i s , . . . m a vie é t a i t u n f e s t in . . . J e p a r v i n s à fa i re s ' é v a n o u i r 
d a n s m o n espr i t t o u t e l ' e spé rance h u m a i n e . J ' a i appe lé les b o u r r e a u x 
pou r , en pé r i s s an t , m o r d r e la crosse de leurs fus i l s . 
Une Saison en Enfer, 254. 
( E g y k o r . . . az é l e t em ü n n e p é l y vo l t . . . E l j u t o t t a m add ig , h o g y 
s z e l l e m e m b e n s z é t f ú j t a m m i n d e n r e m é n y s é g e t . . . . A p r i b é k e k e t h ív -
t a m , hogy p u s k á i k a g y á t m a r j a m p u s z t u l ó b a n . 
Egy évad . . . 267. K a r d o s Lász ló f o r d í t á s a . ) 
A t á r g y s z e r ű k ö r v o n a l a k fosz l ánya i is e l t ű n n e k — m á r a m á s o d i k sza-
kasz végén is csak e n n y i t je lez : „ A r e m é n y is s z é t h u l l " — „ N e m szól senk i : 
végre . ' — ,, í g é r e t e h í j á n — m a g a s b o l d o g s á g n a k , . . . fe lségesen h á t r á l j " . 
(Ami örök , 165. Da l a l e g m a g a s a b b t o r o n y r ó l , 163. — „ J a m a i s l ' e s p é r a n c e ; 
. . . E t sans la p romesse — De p lus h a u t e s joies — A u g u s t e r e t r a i t e " — Éter-
nité, 142. — Chanson de la Plus Haute Tour, 144.) R i t k á n nevez i meg így lelki-
á l l a p o t á t : „Szárnyszegett lelkesedés ve rgődése , a g y e r m e k i gőg r á n g á s a i , a le-
v e r t s é g és a r é m ü l e t " ( I f j ú s á g , 262. J é k e l y . — J e u n e s s e IV., 208.) . E g y r e söté-
t e b b , k í n z ó b b , s z e m é l y t e l e n e b b k i s z o l g á l t a t o t t s á g o t é rzéke l : „ . . . arc nélküli 
b e n s ő á t o k — m e g r o n t j a v i l á g o m " — így h a t á r o z z a meg a Comédie de la Soif-
b a n (125. — 156. Weöres ) . K é s ő b b f o g a l m a z z a m e g az e lboru lás k i indu ló vá l -
t o z á s á t : , ,Ami m i n d i g m e g v o l t b e n n e m : nem hiszek már a történelemben, fele-
d e m az a l a p e l v e k e t . " (Nuit de Г Enfer, 270. „ p l u s de foi en l ' h i s t o i r e " . . . — 
É j j e l a p o k o l b a n , 276. K a r d o s L.) . 
A t i z e n ö t éves , „ ö n z e t l e n , j ó z a n " g y e r m e k é l e t ű f o r r a d a l m á r - k a m a s z 
á t v á l t o z i k g y a r m a t i u t a z ó v á . Maga ez a f o l y a m a t a l íra h á t t e r e . S d r á m a i ez a 
m e t a m o r f ó z i s , m a g j a a t e t t , a cse lekvés p r o b l é m á j a . 
A k ö l t ő r o b b a n ó t e t t v á g y a , v á l t o z t a t á s - i g é n y e egy m o z d u l a t l a n , ellen-
t é t e i t e l r e j t ő t ö r t é n e l m i s z i t uác ióba ke rü l . „ L a n k a s z t ó l e v e g ő t " érez (Angoisse, 
181. — Szorongás , 246.) , s a z t , h o g y „ l á p i k o r h a d á s r a " v a n í té lve (Comédie 
de la Soif, 125—156.) . K é r d e z , s n incs v á l a s z : „ K é r d é s v a g y ezer — ágaz ik . 
S e m e r r e — n e m v e z e t ez el — csak részeg r é v ü l e t b e " ( A r a n y k o r , 167. J á n o s s y 
I . — Age d'Or, 153.). A b u r k o l t , á t t é t e l e s e l l en t é t ek m i a t t az e l l enfe leke t , a 
t á b o r o k a t sem l á t j a e l h a t á r o l t a n : 
Q u a n d n o u s s o m m e s t r è s f o r t s , — qui r e c u l e ? t r è s gais , — qui 
t o m b e de r i d i c u l e ? Q u a n d n o u s s o m m e s t r è s m é c h a n t s , — q u e f e r a i t - on 
de n o u s ? 
Phrases, 187. 
( H a n a g y o n e rősek v a g y u n k — ki h á t r á l ? — ha n a g y o n v ígak — 
ki lesz neve t séges ? H a n a g y o n gonoszak v a g y u n k — m i t t e h e t n e k 
v e l ü n k ? 
Mondatok, 228. R ó n a y G y ö r g y fo rd í t á sa . ) 
Az a l a k t a l a n el lenfél , hason ló a m o r f , z i lál t , i r r ac ioná l i sba v á l t ó ké rdé -
s e k r e ö sz tönöz : 
K ihez s z e g ő d j e m ? Milyen á l l a t o t i m á d j a k ? Melyik s z e n t k é p e t ro-
h a n j a m m e g ? Milyen sz íveke t r o m b o l o k össze? Milyen h a z u g s á g o t kell 
e l h i n n e m ? — Milyen v é r b e n g á z o l n o m ? 
Hitvány vér, 270. K a r d o s L . Mauvais sang, 257. 
R e l a t í v f o g a l m a k k é n t j e l e n n e k meg a „ h ű s é g " és a „ c s a l á s " , a „ b ű n " 
és a „ b ű n r é s z e s s é g " . O l y a n k í sé r t e t i e s a k i s z á m í t h a t a t l a n s á g n a k ez a légköre , 
h o g y a d e k v á t vele a vízió, a m e l y v a l ó t l a n n á sze l l emí t e t t va lóságbó l t áp l á l -
k o z i k : 
Milyen b o s z o r k á n y t á m a d a f ehé r a l k o n y a t b a n ? Milyen lila lom-
b o k l engenek alá m a j d ? 
Mondatok, 228. R ó n a y Gy. 
Phrases, 187. 
R i m b a u d k é r d é s á r a d a t a s v á l a s z t a l a n s á g a n e m csak a t á j „ s a n y a r ú -
s á g a " m i a t t v a n . A v i s s z h a n g t a l a n s á g a m o d e r n kö l tő k e t t ő s ké t e lye a való-
sággal s z e m b e n . „Mi n e m é lünk a v i l á g b a n " — „ H a t á r o z o t t a n k ívü l v a g y u n k 
a v i l á g o n " — „ E l v a g y o k r e j t v e s n e m az v a g y o k " . (De l í r i umok , 278. K a r d o s . 
Délires I. 275; Nuit de VEnfer, 270. — É j j e l a p o k o l b a n , 275. K a r d o s L.) D e 
t u d j a , hogy „ g y ö n g e s é g e . . . a v i lág k e g y e t l e n s é g e " . H i szen a z é r t m e r ü l t föl 
ez a g o n d o l a t a : „ j o b b , ha sose l á t n a k " — m á s u t t : „ A k a r j á t o k , h o g y e l t ű n j e k ? " 
(e lőbbi ve r sek) , m e r t f e l a d a t á t , h e l y é t n e m l á t j a : 
„ V a l ó b a n síron tú l i v a g y o k és nincs rendeltetésem." 
(Életek, 2., 222—3. R ó n a y G y . 
Vies, 236.) 
A t e t t l ehe te t l ensége , a fölöslegesség a képességek h i á b a v a l ó s á g á t , e l te-
m e t é s é t j e l en t i , a „ k i n c s e k " s z é t s z ó r á s á t , e l á s á sá t — személyesen és egye te -
mesen e g y a r á n t . E r r e , a fel n e m h a s z n á l t é r t é k e k e lka l l ódásá ra u t a l n a k a 
v i s sza t é rő „ d r á g a k ö v e k " , „ k i n c s e k " , „ b ő s é g " , „ g a z d a g s á g " s t b . k é p e k (dia-
m a n t s , t r ésors , les r ichesses inouies — Vies, 236. , Solde, 246. s tb . ) . — I lyen el-
v a r á z s o l t k incs a m u n k a is. „ E z . . . a r o b b a n á s , a m e l y időről időre belera^ 
gyog ö r v é n y e i " - b e . S a m e l y „ g y ö t r e l e m m é " vá l ik , s „ m i n d e n m u n k á l k o d ó 
e m b e r g ro teszk és t é b o l y u l t j á t é k s z e r n e k t ű n i k " (UÉclair, Délires I. 302. , 
275. — Vi l lám, D e l í r i u m o k I . , 293. , 278.). 
T ű r h e t e t l e n , e lv i se lhe te t l en s z á m á r a ez a „ f i n o m és m u l y a g y ö t r ő d é s " . 
\ ágy ik a ny í l t ha r c , va lóságos sebek u t á n . : „ B e l e h a l o k a f á r a d t s á g b a . . . Til-
t a k o z o m ! Vasvillaszúrást, tűz-csöppeket k ö v e t e l e k " — ; „Tűz! Tűz! énreám 
. . . O d a v á g ó d o m a lovak lába elé!" — „ A d e s p e r á d ó k v i h a r , részegség és sebek 
után e p e d n e k " . (Nuit de Г Enfer, 270—275 . — Mauvais sang, 257—268. ) — 
M i n d e n k é p p e n s z a b a d u l n i a k a r a t e h e t e t l e n ké t ségbeesés tő l . 
„ ó , a n n y i r a e l h a g y a t o t t v a g y o k , hogy t ö k é l y r e t ö r ő l e n d ü l e t e m e t 
bármely bálványképnek f e l á l d o z n á m . " (Vö. Kihez s z e g ő d j e m ? Milyen 
á l l a to t i m á d j a k ? ) 
Hitvány vér, 268. K a r d o s L . 
Mauvais sang, 257. 
í g y p r ó b á l k o z i k b á l v á n y k é n t az e l lenpólussa l , a „ g o n o s z s á g g a l " . „ H a d d 
legyen s z a b a d ez a b a l s o r s " — k iá l t á s sa l (Bannières de Mai, 131. — Májusi 
lobogók, 161. Somlyó Gy.) . 
„ A b o r z a l m a k a t h í v t a m , h o g y m e g f o j t s a n a k , h o m o k k a l , vé r re l . 
A balsors volt az istenem. E l n y ú j t ó z t a m a s á r b a n . A b ű n l evegő jén szá-
r o g a t t a m m a g a m a t . J ó t r é f á k a t c s i n á l t a m az ő r ü l e t t e l . " 
Jadis, . . . 254 . 
Egykor . . . 267. K a r d o s L . 
A „ l e g y ü n k színlelők és s e m m i t e v ő k " — idéze t t fe l szó l í tása , a „ r o m b o -
l á sban va ló mege légü lés" p a r a b o l á i e r re a k í sé r le t re m u t a t n a k . „ M i t t e h e t e k ? " 
— n e m c s a k a L ' E c l a i r egy s z i k r á j a ez a f e lk iá l t á s — o t t izzik az é l e t m ű mé-
lyén . K ü s z k ö d i k az e l l e n t m o n d á s s a l : „ A cselekvés n e m azonos az é le t te l , c sak 
egyik m ó d j a a n n a k , h o g y e l k ó t y a v e t y é l j ü n k n é m i e rő t — k i m e r ü l é s " . (Delí-
riumok II., 288. R ó n a y Gy . — Déli res I I . 294.) — K i m e r ü l é s t h o z n a k a cselek-
vés kísér le te i , m e r t egyre s z ű k e b b t e r ü l e t e k r e v i s szaszoru lva , csak az erő el-
vesz tege tésé re a l k a l m a s a k . I z g é k o n y s á g a , hevessége , az „ a z o n - m e l e g é b e n " 
dön té s , a v é g r e h a j t á s s ietsége — k é t veszé ly k ö z t cs iholódik . A t e t t , a v á l t o z á s 
vonzása éppen ú g y r u g ó j a , m i n t a t e h e t e t l e n s é g v e s z e d e l m é n e k köze l lé te . 
Az e lveté lés r é m e l á t h a t a t l a n u l j e l en levő , űző d é m o n . „ T ö k é l y r e t ö r ő l endü-
l e t é t " végü l megkísér l i c s u p á n az ih le t m e g r a g a d á s á r a k o n c e n t r á l n i — a 
„ h e l y r e á l l í t o t t H a n g " keresésére , a m e l y t a l á n „ e g y e t l e n a lka lom é rzéke ink 
f e l s z a b a d í t á s á r a " . (Solde, 246. — Vége ladás , 264. K a r d o s L.) A kö l t é sze t lesz 
l a s san az egye t l en „ k e g y e t l e n d a l l a m " , aho l „ s o h a s e m h i b á z i k " . (Matinée 
d'Ivresse, 183.) N e m vé le t l en a , , d e s p e r á d ó k " - r a , a s p a n y o l k é t s é g b e e s e t t e k r e 
va ló h i v a t k o z á s . Cél ja e lérésére őTs m i n d e n eszköz t m e g e n g e d . M i n d e n t meg-
tesz , h o g y cse lekedhessen . De fe l i smer i d e t e r m i n á l t s á g á t , í gy : 
„ a V á m p í r , ak i l ovaggá tesz m i n k e t , m e g p a r a n c s o l j a , h o g y azzal 
s z ó r a k o z z u n k , amit ő meghagy n e k ü n k . " — S mi e z ? — „ . . . h o g y k ü -
l ö n c s é g ü n k b e n t e t s z e l e g j ü n k . " 
Angoisse, 181. 
Szorongás, 246. W e ö r e s 
K ü l ö n c s é g n e k minős í t i s a j á t k í sé r l e te i t , és s z igo rúan fe lá l l í t j a s a j á t mér -
l egé t : 
L a vie f l e u r i t p a r le t r a v a i l , vieille v é r i t é : moi, ma vie n ' e s t pa s 
assez p e s a n t e , elle s ' envo le et f l o t t e loin au -dessus de l'action, ce cher 
point du monde. 
Mauvais sang, 268 . 
( E n , az én életem n e m elég sú lyos , e l röppen és o t t libeg messzi f ö n n , 
a Tett, a világnak e kedves pontja fölött. 
Hitvány vér, 274. K a r d o s L.) 
V a n e re je e l i smerni ve reségé t — k u d a r c a s a j á t m é r c é j e szer in t k u d a r c . 
A t e t t e t , a v a l ó d i t , ú g y é r te lmez i , m i n t az „é l e t m e g v á l t o z t a t á s á n a k t i t k á t " . 
(Délires I., 279. — De l í r i umok I . , 278. K a r d o s L.) 
A k ö v e t k e z t e t é s e k e t i smét igen r a d i k á l i s a n v o n j a le és é r te lmez i . L e z á r j a 
véglegesen a k í sé r le t kö l tő i ú t j á t — s a h o g y a d d i g ezen belül v á l t o g a t t a meré -
szen eszközei t — , m o s t ugyanezze l az éles f o r d u l a t t a l m á s é le t s ík ra t é r á t . 
„ K é t kézzel m a r k o l j a a d u r v a v a l ó t " . (Adieu, 306. — Búcsú , 295. Somlyó Gy.) 
— T ő k e p é n z e s lesz. 
A ve r sek rész le te ikke l s az é l e t m ű v e l szervesen össze függnek . A lko tá s -
m ó d j u k , a k i a l a k í t o t t „ a l k o t ó e l j á r á s " s a j á t o s s á g a i a személy iség j e l l emző 
v o n á s a i r a m u t a t n a k . S ez a t ö r t é n e l m i k o o r d i n á c i ó n y o m á s a a l a t t ( „ a \ á m p í r 
p a r a n c s á r a " ) a l a k í t j a é l e t ú t j á t , s a l a k u l n a k e t t ő l e l v á l a s z t h a t a t l a n u l j e l l em-
v o n á s a i , h a j l a m a i , m e g n y i l a t k o z á s a minőségei . Kölcsönös , k o m p l e x függősé -
get l á t u n k ezek k ö z ö t t a r endsze rek k ö z ö t t , ahol az e g y m á s t m e g h a t á r o z á s , 
s a j á t o s h a t á s — v i s s z a h a t á s — v i szony lagosan ö n t ö r v é n y ű s t r u k t ú r á i k o n 
k e r e s z t ü l t ö r t é n i k . É p p e n ez u t ó b b i m i a t t , é r in tkezés i m ó d j a i k , m e t s z é s p o n t -
j a i k m i n d i g s a j á t o s a n „ e g y s z e r i s é g b e n " j e l e n t k e z n e k . Sőt , ezen az „ i s m é t e l h e -
t e t l e n s é g e n " á t r a g a d h a t o k meg l e g j o b b a n . 
V. összegezés 
R i m b a u d s a j á t o s s á g a i b ó l a d ó d i k , h o g y k ü l ö n ö s h a t á r o z o t t s á g g a l b o n t a -
kozik ki az ő e se tében az e m l í t e t t r e n d s z e r e k é r in tkezése . K a r i k í r o z á s r a c sáb í t , 
s ez t l e h e t ő v é teszi . Lírája a m o d e r n s t í l u s tö r ekvések e g y m á s t v á l t ó ú t j á t 
m u t a t j a föl spec iá l i san — a h o g y életrajza, je /Zemalakulása egyféle s ű r í t e t t kor-
k é p n e k is t e k i n t h e t ő , s a m i n t á t é l t történelmi évei is, egy korszakra j e l l emzően 
b u k k a n t j a fel s r e j t i el m o z g a t ó e r ő i t . 
M i n d h á r o m r e n d s z e r é r i n tkezésé t , k ö l c s ö n h a t á s á t szélső h a t á r a i k 
m e g r a g a d á s á b a n l ehe t megköze l í t en i . ( R i m b a u d vég le tességéből k ö v e t k e -
zően is.) 
A t ö r t é n e l m i kor egyik p ó l u s a : 1871. m á r c i u s 14—28. ; a m á s i k : az 1875-ös 
a l k o t m á n y . Azaz : a Pár izs i K o m m ü n és a H a r m a d i k K ö z t á r s a s á g r e n d s z e r e . 
R i m b a u d személy iségé t a f o r r a d a l m á r k a m a s z s a t ő k e p é n z e s f e l n ő t t szélsőségei 
ke re t ez ik . K ö l t é s z e t é t az e leven közéle t i ség és a sz in te h e r m e t i k u s e l zá rkózás , 
azaz a r o m a n t i k u s k e z d e t és s zü r rea l i s t a be fe jezés f o g j á k köz re . 
E z e k b e n a h a t á r o k b a n közös az, h o g y a m o z g a t ó e r ő k előbb nyíltan 
f e l t á r u l n a k (a p r o l e t a r i á t u s sz ínre lépése ; k ö z v e t l e n r eagá l á s az e s e m é n y e k r e ; 
k i fe jezés közve t l ensége ) ; — később rejtetté v á l n a k , az e l l e n t m o n d á s o k b o n y o l ó d -
n a k . (Po l i t ika i t á b o r o k , r é t egek , p r o g r a m o k d i f f e r e n c i á l ó d á s a ; k ö z v e t e t t ön-
m e g v a l ó s í t á s ; egyre á t t é t e l e s e b b , e l v o n t a b b f o r m á k e lő t é rbe lépése a kö l t é sze t -
ben . ) M i n d h á r o m k o o r d i n á c i ó r a v o n a t k o z i k , h o g y a vég l e t ek k ü l ö n - k ü l ö n is 
k é t a r c ú a k . S a j á t o s ö tvöze te i egy már e l a v u l t s egy még meg s e m s z ü l e t e t t 
s z i t uác iónak . T ú l h a l a d o t t s á g és u t ó p i k u s je l leg ke resz tez i b e n n ü k e g y m á s t . 
A K o m m ü n po lgá r i -ke re sz t ény i h u m a n i z m u s a — és az á l l a m g é p e z e t szét -
t ö r é se ; a k a m a s z - R i m b a u d p a t e t i k u s n a i v i t á s a és r a d i k a l i z m u s a ; a k e z d ő ve r -
sek képze lgő r o m a n t i k á j a és nye r s , r ea l i s t a e lemei ; a H a r m a d i k K ö z t á r s a s á g 
r e t r o g r á d és e l ő r e m u t a t ó m o z g a l m a i , je lenségei — m i n t pl . a b o u l a n g e r i z m u s 
és a D r e y f u s - ü g y v i s s z h a n g j a ; — a f e l n ő t t kö l t ő h á n y ó d á s a e rőszak és önfe lá l -
dozás végle te i k ö z ö t t ; — a p r ó z a v e r s e k f o r m á v á t á r g y i a s o d o t t s z k e p t i c i z m u s a , 
i l le tve u t ó p i k u s h i te . A ny í l t ha r c , az ösz tönösség , az é r t e lmesség , a r o m a n t i k u s 
hősiesség, a k ö z v e t l e n k i fe jezés — s z e m ü n k l á t t á r a a v u l el s a d j a á t h e l y é t 
egy ú j , a l aku ló t u d a t o s s á g n a k , a ha r c , a hősiesség, a k i f e j e z é s m ó d e g y a r á n t 
m e g v á l t o z ó f o r m á i n a k . S h a s o n l ó a k a b b a n is, h o g y n e m e g y é r t e l m ű e n , h a n e m 
d i a l ek t i kus s z ö v e v é n y k é n t j e l e n t k e z n e k s v á l t j á k e g y m á s t . 
M i n d h á r o m s íkon k é t a r c ú m a g a t a r t á s o k k a l t a l á l k o z u n k : a régi , t ú l é l t 
h a t a l o m , erkölcs , k i fe jezés t o v á b b é l é s é v e l — és v i s sza té rő , heves m e g t a g a d á -
sáva l , a r ad iká l i s s zak í t á s tö rekvése ive l . R i m b a u d l í r á j á b a n ez így j e l e n t k e z i k : 
n e m t u d e l szakadn i t e l j e sen a r o m a n t i k á t ó l , l egmerészebb p r ó z a v e r s e i b e n is 
v i s sza té r , m a g a t a r t á s k é n t , a m e l y s t í l u s f o r d u l a t o k b a n t á r g y i a s o d i k . : „ ó Szelíd-
ség, v i lág — ó zene !" — „ S a fo r ró f ehé r k ö n n y e k — ó szel ídség !" (Barbare, 
167. — B a r b á r , 248. Somlyó Gy.) De u g y a n i l y e n f o r d u l a t o k a t t a l á l u n k s zám-
t a l a n ve r sében — a h a r m a d i k k o r s z a k b e l i e k b e n is: 1. Mémoire, Après le Déluge, 
Angoisse, Jeunesse, L'Impossible s t b . Másrész t m á r a ko ra i ve r se iben is r a d i k á -
lis s zak í t á s lépései t teszi meg . S ez sz in tén egyszer re t ü k r ö z ő d i k a k i j e l en té sek -
b e n és s t í lus je l l egze tességekben . N e m c s a k fe lk iá l t á s sa l t a l á l k o z u n k : „ A l m o m é r t 
szégyen é g e t " — „ F u j k í n j a i m !" s t b . (Comédie de la Soif, 125. — Bannières 
de Mai, 131.) — , h a n e m m á r a l e g k o r á b b i k ö l t e m é n y e k b e n is a r o m a n t i k a 
m ö g ö t t s zü r r ea l i zmus t idéznek a s e j t e l emsze rűen f e l b u k k a n ó , h o m á l y o s k é p e k . 
Pl . a Les Etrennes des Orphelins-hen a t á r g y s z e r ű k ö r v o n a l a k e lvesz tésének 
e l ő j á t é k á t is l á t h a t j u k az i lyen s o r o k b a n : „ L a c h a m b r e es t p le ine d ' o m b r e " . . . 
„ t r e m b l e et se soulève . . . le long r i d e a u " . . . „ E t la nouve l l e a n n é e . . . 
Sour i t avec des p leurs e t c h a n t e en g r e l o t t a n t " . (A szoba c s u p a á r n y . . . 
„ l eng és r emeg . . . a f ü g g ö n y " — „ A z ú j é v . . . k ö n n y e k köz t moso lyog 
s da lo lva d ide reg . " ) — M i n t h a m á r ez is „ i n d u l á s " l enne „ ú j érzés és ú j z a j 
f e l é " . (Départ, 231. — I n d u l á s , 224. K a r d o s L.) 
Az ú j , a még é re t l en és u g y a n a k k o r k o r a é r e t t j ö v ő , az a n a k r o n i z m u s és 
u t ó p i a e g y m á s t keresz tezése i is e g y a r á n t j e l l emzik a f r a n c i a t ö r t é n e l e m v á l t o z ó 
p e r s p e k t í v á i t , a c s o d a g y e r e k R i m b a u d zseniál is m e g l á t á s a i t — i l le tve k ö d b e -
fú ló , i l l ékony d é l i b á b j a i t ; l í r á j a csúcsa i t és gyengé i t . V o l t a k é p p a k o r s z a k , 
az élet és k i fe jezés - l ehe tőségek felső és alsó h a t á r a i k ö z ö t t c sapong , a k k o r , 
a m i k o r pl . az , , ú j m u n k a ko rá t ' " á l m o d j a , i l le tve „ G y i l k o s o k i d e j é t " j ó so l j a . 
A m i k o r ú g y l á t j a , h o g y a kö l t é sze t ú j c s o d á k r a képes , „ t u d ó s z e n é t " fog a l k o t n i 
— s a m i k o r mindös sze csak „szel íd ő r ü l t s é g " - n e k t e k i n t i . S a k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
is szélsőségesen l e v o n v a , ő m a g á t hol „ f ö l t a l á l ó " - n a k véli , e lődeinél sokka l 
é r d e m e s e b b n e k — hol ped ig , , , e g y ü g y ű n e k " - n e k , a l sóbb r e n d ű f a j b ó l szár-
m a z ó n a k . (Matin, 304. — Regge l 294. ; Conte, 223. — Mese, 218. ; Nuit de 
l'Enfer, 274. — É j j e l a p o k o l b a n , 277. ; Vies, 236. — É l e t e k , 222. ; Mauvais 
sang, 262. — H i t v á n y vé r , 260.) 
M i n d h á r o m s íkon ez a k é t pó lus — a k é t a r c ú vég le t ek — d i a l ek t i kus 
ö s s z e f o n ó d o t t s á g b a n j e l e n n e k m e g . Egyfe lő l v a n k ö z t ü k i d ő r e n d , egyszerű 
e g y m á s u t á n i s á g . A K o m m ü n megelőzi a H a r m a d i k K ö z t á r s a s á g o t : a gyerek-
f o r r a d a l m á r a f e l n ő t t ü z l e t e m b e r t ; a r o m a n t i k u s ve r sek a s z ü r r e a l i s t á k a t . 
Másrész t v i s z o n t ez n e m az é re t l en megérés i f o l y a m a t á t , az e lavu lás — meg-
ú j u l á s e m e l k e d ő ú t j á t m u t a t j a egysze rűen . E g y i d ő b e n is a l a t enc ia , i l le tve 
p o t e n c i a v á l t o z a t o s f o k o z a t a i b a n , e g y ü t t is j e l en v a n n a k ezek a h a t á r o k . A líra 
v o n a l á n pl . egy rész t v i l ágosan f o k o z a t o k r a t a g o l ó d i k a verselés , a s t r u k t ú r a 
v á l t o z á s a , a p a r n a s s i e n e k t ő l a s z i m b o l i z m u s o n á t a szür rea l i zmus ig . Másrész t 
v i s z o n t m á s - m á s a r á n y b a n , a k i b o n t a k o z á s k ü l ö n b ö z ő l épcső foka in , egy-egy 
f o k o z a t o n be lü l is ö s s z e f o n ó d n a k . Azaz expressz ív v o n á s o k és i m a g i n i s t a indí-
t á s o k , a r o m a n t i k a és az a u t o m a t i k u s í rás j egye i e g y a r á n t m e g t a l á l h a t ó a k 
— v á l t o z ó a r á n y ú ö t v ö z e t k é n t — a kora i v a g y később i v e r s c s o p o r t o k b a n . 
A f e n t e m l í t e t t , „ h a t á r e s e t e k n e k " n e v e z e t t , s nehezen b e s o r o l h a t ó versek 
sz in t én é l énken szemlé l t e t ik ez t , m i n t pl . az Ofélia.u 
A h á r o m r e n d s z e r b e n a f o l y a m a t o k b i zonyos p á r h u z a m o s s á g o t is m u t a t -
n a k . P l . a m a g a t a r t á s és a s t í lus h u l l á m z á s a i s a j á t o s á t t é te lességge l megfe le lnek 
e g y m á s n a k . E r ő v a g y gyengeség f e lü lke rekedése b e f o l y á s o l j a a l írai eszközök 
i g é n y b e v é t e l é n e k , k e v e r e d é s é n e k a r á n y a i t . A l e g j o b b ve r sek a l e g p r e g n á n s a b b 
sz i tuác iók l e g o p t i m á l i s a b b k i c s a p ó d á s a i . Merész és egysze rűs í tő f o r d u l a t t a l így 
is á l l í t h a t ó : m i n d e n l írai , s t í l u s f o r m a f o k o z a t a , á r n y a l a t a m ö g ö t t a cse lekvés , 
a t ö r t é n e l e m t ő l va ló t á v o l s á g egy-egy lépcsője áll . 
A l íra v á l t o z á s á n a k o r g a n i k u s s á g á t is m u t a t j á k ezek az e g y ü t t v á l t o z á -
sok. E g y m á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n u l f onód ik össze az a n y a g s t r u k t ú r á v á f o r m á -
l á s á n a k lépés -sora : k i v á l a s z t á s t ó l d e f o r m á l á s o n á t a ve rsek egészének, i l le tve 
része inek pl. a k é p e k n e k megszerkesz tésé ig . P l . i t t a t e m a t i k a , , l e szűkülése" , 
i l le tve e g y n e m ű s ö d é s e ; a h a g y o m á n y o s m ű f a j o k szé t tö ré se ; a t á r g y i a s s á g ví-
z ióvá fosz lása . 
Az á t v á l t o z á s ke t tő s sége — é p p ú g y , m i n t a f e n t i v o n á s o k — m á r a 
m o d e r n l íra egészének ké t fé leségére u t a l . E g y r é s z t leszűkülésérő l v a n i t t szó, 
e l s zakadás ró l a közve t l en , érzéki t a p a s z t a l a t t ó l . U g y a n a k k o r a f o k o z o t t s t r u k -
t u r á l ó d á s t j e l en t i ez, a szervesség, az i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s é t . 
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 Rimbaud versében Hamle t a rá já tó l tel jesen eltérve — és sa já tos módon eltérve — 
az okozza Ofélia ha lá lá t , hogy „fü lébe a szél . . . vad szabadságról da lo l t" , „szabadság, vágy, 
egek"-ről á lmodot t , s a „szörnyű Végte len" ölte meg kék szemét. Azaz a Les Poètes de sept 
ans és a Le Ba teau ivre e lőzményének tek in the tő . 
A nye lv i , f o r m a i á t t é t e l e k , a f o k o z o t t k ö z v e t e t t s é g oka a t ü k r ö z ö t t 
va lóság e l l en té t e inek egyre l e p l e z e t t e b b é v á l á s a , a t ö r t é n e l m i m o z g a t ó e rők 
e l re j tőzése , a l á t s z a t és a lényeg , a felszín és a mé ly n ö v e k v ő s z a k a d é k a . 
— Ve lük a személyiség e l t á v o l o d á s a a t ö r t é n e l m i cse lekvés tő l . í g y é p p e n a 
va lósághoz s a n n a k l é n y e g é h e z va ló hűség d i k t á l j a a felszín a l á b u k á s t , 
a közve t l en , érzéki t a p a s z t a l a t , h a r m ó n i a csa lóka l á t s z a t t á d e g r a d á l á s á t . 
Az á t t é t e l e s sége t a t ö r t é n e l m i v á l t o z á s idézi elő. Mindez a l íra t o v á b b i ú t j á -
n a k , p e r s p e k t í v á j á n a k k e t t ő s s é g é t v i l l a n t j a föl . Az erősen á t t é t e l e z e t t , 
m e g h o s s z a b b o d o t t , r e j t e t t é v á l t l i t , a „ v a l ó s á g h ű s é g " m e g n e h e z í t e t t s é g e 
— f o k o z z á k a kö l tő i e r ő p r ó b á t . F o k o z o t t a n t e rhe l ik meg , i l le tve k ö v e t e l n e k 
a l írai e rők , l ehe tőségek , képességek tő l . E g y s z e r r e áll f ö n n a kö l t é sze t „ t e h e r -
b í r á s á n a k " , egye t emességének g a z d a g o d á s a is, k i t e r j e d é s e — v a l a m i n t e l fu l -
l adása a p a r t i k u l á r i s s á v á l á s b a n . 
R i m b a u d pé lda a l íra győze lmének és k u d a r c á n a k esélyeire . Versei va l l a -
n a k „ b u k á s á r ó l " — de „ á l m a i r ó l " is. 
„ N e m vol t -e egykor k e d v e s , hősi , mesés , a r a n y l a p o k r a k í v á n k o z ó i f j ú -
ságom — n a g y o n is sok sze rencsém ! Micsoda v é t k e m v a g y t é v e d é s e m érde-
me l t e ki m a i n a g y g y e n g e s é g e m e t ? Ti , ak ik az t á l l í t j á t o k , h o g y az á l l a t o k 
z o k o g n a k b á n a t u k b a n , h o g y a b e t e g e k k é t s é g b e e s n e k , h o g y a h a l o t t a k rossza-
k a t á l m o d n a k , p r ó b á l j á t o k m e g e lmesélni b u k á s o m a t és á l m a i m a t . " 
Matin, 304. 
Reggel, 294. S o m l y ó G y . 
K ö l t é s z e t e f e l m u t a t j a a m o d e r n líra szülő és d e t e r m i n á l ó e rő i t , a h a r c 
f e l a d á s á n a k és ú j r a f e l v é t e l é n e k t á v l a t a i t . 
K í s é r l e t ü n k s z á m á r a ped ig á l t a l á n o s módsze rbé l i p r ó b á u l s zo lgá lha t , 
s i lyen közös k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a b á t o r í t . Végü l : m i n d e n t ö r t é n e l m i 
ko r szak k i v á l a s z t j a a k i fe jezésére l e g a l k a l m a s a b b e m b e r e i t , a szélsőségeire, 
l ehe tőségeinek h a t á r a i r a l egvég le t e sebben , é r z é k e n y e n r e a g á l ó t : ő lesz az 
a lko tó . S az a l k o t ó e m b e r a t ö r t é n e l m i koo rd inác ió l a z á b b v a g y s z o r o s a b b 
kö tése iben a l a k í t j a ki p á l y á j á t , a t t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n személy iségé t , a l k o t á s a 
f a j t á j á t . Maga a m ű , pl . a l íra m i n d k e t t ő t : k o r s z a k o t és személy isége t kö lcsön-
h a t á s á b a n t ü k r ö z i . S ez a m ű m i n d e n ízét á t h a t j a . A k e t t ő s rezgéseke t l egh íveb-
ben k ö v e t ő f o r m á k a t , a l e g p r e g n á n s a b b a n i d o m u l ó eszközöke t v á l a s z t j a ki a 
művész — képességei , e re je sze r in t . í g y a m ű s t r u k t ú r á j a s a j á t o s á t t é t e -
le iben, ö n t ö r v é n y e i b e n t a r t a l m a z z a a k o r s z a k , az a l k o t ó s k ö l c s ö n h a t á s a i k 
t á r g y i a s í t á s á t . 
A szovjet irodalom sajátosságai 
P . SZ. V Ü H O D C E V ( L e n i n g r á d ) 
A X X . s zázad t á r s a d a l m i - i r o d a l m i m o z g a l m á n a k t ö r t é n e t é b e n n e m vol t 
o lyan p r o b l é m a , a m e l y a l e g k ü l ö n b ö z ő b b eszmei -esz té t ika i i r á n y z a t o k h o z 
t a r t o z ó í rók , szociológusok f i g y e l m é t o l y a n n y i r a m a g á r a v o n t a v o l n a , m i n t a 
szocia l i s ta r ea l i zmus és az ú j , szocia l is ta i r oda lom g y a k o r l a t á n a k ke le tkezése és 
fe j lődése . E z az é rdek lődés k ü l ö n ö s e n f e l e rő södö t t a N a g y O k t ó b e r i Szocial is ta 
F o r r a d a l o m u t á n , azaz a t u l a j d o n k é p p e n i s zov j e t i r oda lom fe j lődésének k e z d e t e 
ó t a . E g y e s e k r e m é n n y e l és h i t t e l — az ú j i r o d a l o m n ö v e k e d é s é t is t á m o g a t v a — 
a század l egprogressz ívebb t e n d e n c i á i n a k k i f e j eződésé t l á t t á k b e n n e ; az ú j 
t í p u s ú író szüle tésérő l , a va ló ság m ű v é s z i ú j r a a l k o t á s á n a k ú j elveiről , a m ű v é s z 
és a t á r s a d a l o m k ö z ö t t i ú j v i s z o n y o k r ó l í r t a k . Mások k e z d e t b e n g y a n a k o d v a és 
k í v á n c s i a n f i g y e l t é k az ú j szociál is-erkölcsi e s z m é n y e k e t hozó i roda lom fe j lődé-
sének f o l y a m á t , de k é s ő b b t i sz te lő i és véde lmező i l e t t e k . I s m é t m á s o k ny í l t 
r o s s z i n d u l a t t a l és gyű lö l e t t e l p r ó b á l t á k b e s z e n n y e z n i ; f e j l ődésének m i n d e n 
h i á n y o s s á g á t , nehézségé t és h i b á j á t f e l h a s z n á l t á k a r r a , h o g y „ v é g s ő " í t é l e t e t 
m o n d j a n a k ró la . A s z o v j e t i r o d a l o m k ö r ü l m i n d i g is éles ideológiai , e sz té t ika i 
és po l i t i ka i h a r c d ú l t . 
A szocia l is ta r e a l i zmus t a g a d ó i n a k egyik k e d v e l t fogása az az á l l í tás , 
h o g y a s z o v j e t i r o d a l o m e g y h a n g ú , u n i f i k á l t . E m e l l e t t m a g á t a szocial is ta 
r ea l i zmus m ó d s z e r é t is n é h á n y po l i t i kus (Sz tá l in , Z s d a n o v ) t a r t a l m a t l a n 
k o h o l m á n y a k é n t i n t e r p r e t á l j á k , az i roda lmi g y a k o r l a t o t ped ig hol h a r m a d -
r e n d ű , hol t e l j e sen s iker te len a l k o t á s o k o n ke re sz tü l s zemlé l t e t ik , v a g y l eg jobb 
e r e d m é n y e i t d u r v a t endenc ioz i t á s s a l é r t e lmez ik . A m i k o r e k r i t i k u s o k a r r a 
t ö r e k e d n e k , h o g y a s z o v j e t i r o d a l m a t m i n d e n k é p p e n szembeá l l í t s ák a régi és a 
mai i r o d a l m a k k a l , a n n a k l ényegé t a „ t i s z t a " ideológiára és po l i t i ká ra r e d u k á l -
j á k , a h i s zékeny o l v a s ó n a k igyekeznek az t a g o n d o l a t o t sugal ln i , h o g y a s zov j e t 
i r oda lom mes te r séges , e lvei t a p á r t és a s z o v j e t k o r m á n y e rőszakka l szen te -
s í t e t t e . 
H a z u g s á g g a l n e m lehe t messz i re j u t n i . É p p e n ezér t a régi és ma i rossz-
a k a r ó k b á r m e n n y i r e is i gyekeznek komoly f o r m á t adn i k o n c e p c i ó j u k n a k , n e m 
t u d t á k és n e m t u d j á k m e g á l l a p í t a n i sem i r o d a l m u n k fe j lődésének f o l y a m a t á t , 
sem a h a l a d ó m ű v é s z e k és g o n d o l k o d ó k i r á n t a t a n ú s í t o t t egyre e rősebb é rdek -
lődésé t . A s z o v j e t i r oda lom és a szocia l is ta e szmék n e m c s a k j ó t é k o n y a n 
h a t o t t a k a X X . század sok h a l a d ó í r ó j á r a (R . R o l l a n d , A. F r a n c e , J . Reed , 
T . Dre iser , J . L o n d o n , E . V e r h a a r e n , G. H a u p t m a n , B. S h a w , H . B a r b u s s e , 
M. N e x ö , E . Sincla i r s tb . ) , ők m a g u k is e l j u t o t t a k a r ea l i s t a m ű v é s z e t és a ko r 
h a l a d ó v i l ágnéze te ö s szekapcso l á sának p r o b l é m á j á h o z . A szocial is ta mozga lom 
j e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l t o lyan k i e m e l k e d ő m ű v é s z e k , m i n t T h . Mann , E . 
H e m i n g w a y , R . M a r t i n d u G a r d , J . S t e inbeck , A. Zweig és m á s o k a lko t á sa i r a is. 
Az i roda lom fe j lődésének azon á l t a l ános , h a l a d ó t e n d e n c i á i , a m e l y e k a 
X X . század egész v i l á g i r o d a l m á b a n m á r j ó v a l a N a g y O k t ó b e r i Szocia l i s ta 
F o r r a d a l o m e lő t t fe lszínre k e r ü l t e k , a szov j e t va ló ság k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t m é g 
n a g y o b b fe j lődés i l ehe tősége t k a p t a k , m i n t a t ö b b i o r s z á g b a n , s ez t t e r m é s z e t e -
sen á l l a m u n k f e j lődésének t á r s a d a l m i fe l té te le i t e t t é k l e h e t ő v é . 
A z o n b a n n a i v s á g l enne fe l t é te lezn i (pedig i lyen n é z e t e k l é t ez t ek a s z o v j e t 
i r o d a l o m t u d o m á n y b a n ) , h o g y a szocial is ta r e a l i zmus i r o d a l m a s i m á n és b é k é s e n 
f e j l ő d ö t t , ú t j a egyik győze lemtő l a más ik ig v e z e t e t t . A szocia l is ta r e a l i z m u s 
i r o d a l m á n a k ú t j a hosszú , k e g y e t l e n , n e m e g y s z e r d r á m a i h a r c ú t j a a k ü l ö n -
böző m o d e r n i s t a és l é n y e g ü k sze r in t a n t i h u m a n i s t a és népe l lenes i r á n y z a t o k -
ka l , i sko lákka l és i sko l ác skákka l . E z t a h a r c o t V. I . Len in , G. P . P l e h a n o v , 
A. M. Gork i j , A. Y. L u n a c s a r s z k i j , У. V. Y o r o v s z k i j és m á s m a r x i s t a k r i t i k u s o k 
c ikke ikben és k ö n y v e i k b e n k o n k r é t a n és t ö r t é n e l m i hűséggel ö r ö k í t e t t é k meg . 
A kü l fö ld i i r o d a l m a k b a n ez a h a r c é p p e n i lyen fe szü l t és éles vo l t , e r rő l t a n ú s -
k o d n a k k i e m e l k e d ő í rók és t e o r e t i k u s o k (A. Gramsc i , R . F o x , H . B a r b u s s e , J . 
R . Becher ) m u n k á i . 
H a m e g v á l t o z i k a t á r s a d a l m i va ló ság (szocial is ta lesz, v a g y az t t ö r t é n e l -
mileg e l k e r ü l h e t e t l e n n e k f o g j á k fel) , h a m e g v á l t o z i k az í ró á l t a l á n o s f i lozóf ia i 
v i l ágnéze te ( k o m m u n i s t a , d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a lesz) és m e g v á l t o z i k a 
m ű v é s z és a t á r s a d a l o m kölcsönös v i s z o n y a (a v i lág f o r r a d a l m i á t a l a k í t á s a 
c é l j á n a k t u d a t o s szo lgá la ta ) , a k k o r m a r a d h a t - e v á l t o z a t l a n az a lko tó i m ó d s z e r ? 
K é t s é g t e l e n , h o g y n e m . 
Vizsgá l juk meg r ö v i d e n , m i t j e l e n t ez a g y a k o r l a t b a n , a s z o v j e t i r o d a l o m 
v o n a t k o z á s á b a n . Milyen i r á n y b a n kell k e r e s n ü n k ú j s z e r ű s é g é n e k a z o k a t az 
á l t a l ános v o n á s a i t , a m e l y e k l e h e t ő v é tesz ik , h o g y a szocia l is ta r e a l i zmus m ó d -
szere t ö r t éne lmi l eg t ö r v é n y s z e r ű meg je lenésé rő l b e s z é l j ü n k . 
M i n d e n e k e l ő t t a va lóságró l m i n t a s zép i roda lom fő t á r g y á r ó l . A t á r s a d a -
lom é le tének á b r á z o l á s á b a n az ú j n e m a n n y i r a a b b a n n y i l v á n u l meg , h o g y az 
í rók a n é p e t a t ö r t é n e l e m m o z g a t ó e r e j e k é n t m u t a t j á k be (ez a g o n d o l a t o l y a n 
m ű v e k n e k is a l a p j a , m i n t L . To l sz to j Háború és békéje, N y . N y e k r a s z o v Ki él 
boldogan Oroszországban c ímű p o é m á j a ) , h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a b b a n , h o g y a 
s zov j e t í rók a n é p t ö m e g e k n e k a szó l e g t á g a b b é r t e l m é b e n v e t t szocia l is ta moz-
ga lmáró l í r n a k , azaz m i n d a r r ó l , a m i a t á r s a d a l o m szocia l is ta á t a l a k u l á s á n a k 
f o l y a m á n az é l e tben és az e m b e r e k n a g y t ö m e g e i n e k t u d a t á b a n , az ú j t í p u s ú 
ember i személyiség k i a l a k u l á s a so rán v é g b e m e n t és v é g b e m e g y . A t e h e t s é g 
s a j á t o s s á g a i t ó l és m é r t é k é t ő l , a va lóság megé r t é se f o k á t ó l és sok m á s k ö r ü l -
m é n y t ő l függően m i n d e n író s a j á t o s a n örök í t i meg ez t a f o l y a m a t o t . 
De k ö n n y e n é s z r e v e h e t j ü k , h o g y a s z o v j e t i r o d a l o m é p p e n ezen á l t a l á n o s 
j e l l emzője h a t o t t a n n a k m á s v o n á s a i r a is, pé ldáu l a m ű v e k m ű f a j i je l legzetes-
ségére, a j e l l emek á b r á z o l á s á r a , f e j l ő d é s ü k s a j á t o s s á g á r a . Míg a f o r r a d a l o m 
e lő t t i i r o d a l o m b a n kevés az o lyan m ű , a m e l y b e n a n é p t ö m e g e k v a g y a „ t ö m e g 
embere" ' (M. Gorki j ) á l l n á n a k a k ö z é p p o n t b a n , az ő sorsuk ped ig m e g h a t á r o z n á 
a m ű egész s t r u k t ú r á j á t (pé ldáu l a Ki él boldogan Oroszországban), a d d i g az 
i lyen a lko t á sok a s zov j e t i r o d a l o m b a n t ú l s ú l y b a n v a n n a k . A s z o v j e t í rók 
l eg jobb e r e d m é n y e i t m i n d a p r ó z á b a n , m i n d a d r á m á b a n é p p e n az i lyen t í p u s ú 
m ű v e k k ö z ö t t f e d e z h e t j ü k fel . 
Az o lyan m ű v e k megje lenése , m i n t Gy . B e d n i j A földről, a szabadságról, 
a munkás sorsáról v a g y a Fő utca c. a l k o t á s a , A. Blok Tizenkettő, V. M a j a k o v -
szki j V. I. Lenin és a Csudajó c ímű p o é m á j a , A. Sze ra f imov ics Vasáradata, 
D. F u r m a n o v Csapajevje, Y. I v a n o v Partizán-elbeszélései, Mal iskin Dair eleste 
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és Szevasztopol c ímű regénye i , K . T r e n y o v Ljubov Jarovaja, B . L a v r e n y o v 
összeomlás c ímű s z í n m ű v e , F a g y e j e v Tizenkilencenje, elvi f o n t o s s á g ú ú j művész i 
e s e m é n y t j e l e n t e t t az orosz i r o d a l o m b a n . É s n e m c s a k azé r t , m e r t b e n n ü k a 
szerző a f o r r a d a l m i t ö m e g e k é le tének és h a r c á n a k l eg főbb ké rdése i t v e t e t t e fel , 
de azé r t is, m e r t e zeknek a t ö m e g e k n e k a sorsa k ö z p o n t i he lye t foglal el a m ü v e k -
ben , ez e g y ú t t a l m e g h a t á r o z t a az elbeszélés je l legé t , a kompoz íc ió és a cselek-
m é n y s a j á t o s s á g a i t . 
A v i lág á t a l a k í t á s á é r t h a r c b a i n d u l t széles n é p t ö m e g e k t e v é k e n y s é g é n e k , 
az e m b e r e k á t f o r m á l ó d á s á n a k és szel lemi n ö v e k e d é s é n e k , a szocial is ta t u d a t 
k i a l a k u l á s á n a k á b r á z o l á s a — ez az a f o r r a d a l o m szü l te közös v o n á s , a m e l y e 
m ű v e k e t koncepc ioná l i s k ü l ö n b ö z ő s é g ü k me l l e t t egyes í t i , s a m e l y az egész ú j 
i r o d a l o m fő i r á n y á t m e g h a t á r o z t a . E m ű v e k összességükben és e g y e d e n k é n t a 
n é p t ö m e g e k á b r á z o l á s á b a n é p p e n azé r t h o z n a k lényegi ú j a t , m e r t í róik — mi-
k ö z b e n fő f i g y e l m ü k e t a va ló ság l eg lényegesebb o lda l a inak t ü k r ö z é s é r e i r ány í t -
j á k , a n é p t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t á t a f o r r a d a l o m g y a k o r l a t a á l t a l m e g e r ő s í t e t t 
m a r x i s t a v i l ágfe l fogás poz íc ió jábó l é r t e lmez ik . U j v o n á s u k a b b a n a vi lágos és 
n a g y t ö r t é n e l m i p e r s p e k t í v á b a n g y ö k e r e d z i k , a m e l y e t a f o r r a d a l o m n y i t o t t 
meg a n é p t ö m e g e k e lő t t . 
A s z o v j e t i r o d a l o m e s a j á t o s s á g a a t o v á b b i a k b a n még i n k á b b e rősödik 
o lyan k i e m e l k e d ő a l k o t á s o k , m i n t a Csendes Don és a Golgota, az Uj barázdát 
szánt az eke, az Energia és az Isten háta mögötti emberek, az Optimista tragédia, az 
Uj ember kovácsa és a Megindul az erdő, a Nekeresdország és a Vaszilij Tyorkin, 
az Orosz erdő és F . G l a d k o v t r i o lóg i á j a az Egyre messzebb, V. T y e n d r j a k o v 
elbeszélései és Sz. Zal igin Az Irtis partján c ímű r egénye és sok m á s m ű megje le -
nésével . E m ű v e k m i n d e n e k e l ő t t a n é p élete , a k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e l m i időszakok-
b a n v í v o t t h a r c a és szel lemi a r c u l a t a ú j o lda l a inak művész i f e l t á r á s á v a l h o z t a k 
ú j a t az i r o d a l o m b a . É s i t t szó sem lehe t ösz tönösségrő l , i r rac ionál is a lko tás ró l . 
A h h o z , hogy az író m é l y e b b e n f e l t á r j a a szocia l is ta á t a l a k u l á s é r t e l m é t és irá-
n y á t , mé ly v a l ó s á g i s m e r e t t e l és o b j e k t í v t ö r t é n e l m i v i l ágnéze t t e l kell rendel -
keznie . E z v i szon t a személy iség és a t ö r t é n e l e m k ö z ö t t i v i szonyok művész i 
k u t a t á s á n a k ú j lehe tősége i t is m e g h a t á r o z z a . 
A s zov j e t i r o d a l o m b a n n e m vo l t o lyan j e lenrő l szóló, j e l en tős , n a g y alko-
t á s , a m e l y b e n a k ö z p o n t i h e l y e t — k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e — n e m a nép-
t ö m e g e k sorsa fog la l t a vo lna el. E m b e r és ko l l ek t í va , személyiség és nép — 
á l l andó , kö lcsönös g a z d a g o d á s u k b a n — ez az a l a p j a a s zov je t i roda lom m i n d e n 
k i e m e l k e d ő m ű v é n e k . És meg kell m o n d a n u n k , h o g y a t á r s a d a l m i fe j lődés e fő 
ké rdése i re a mi i r o d a l m u n k a d t a a t ö r t é n e l m i l e g leghe lyesebb fe le le te t . A szo-
cia l is ta r ea l i zmus i r o d a l m á b a n az „ e m b e r á l t a l á b a n " p r o b l é m a n e m lehetséges . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n i r o d a l m u n k polemizá l még a h a l a d ó polgár i i roda lom-
m a l is, a m i t t ö b b e k k ö z ö t t az u t ó b b i évek n é h á n y m ű v é n e k összehason l í t á sa -
kor is l á t h a t u n k . J ó l é r zéke lhe tő ez a po lémia pé ldáu l a j e l enko r l e g n a g y o b b 
m ű v é s z e i n e k m ű v e i b e n . E . H e m i n g w a y Az öreg halász és a tenger és M. Solohov 
Emberi sors c ímű a l k o t á s á b a n , a m e l y e k b e n a n é p s o r s á n a k p r o b l é m á j a széles 
szociál is-f i lozófiai s íkon v e t ő d i k fel, és b e n n ü k a szerzők elvileg k ü l ö n b ö z ő 
felelet et a d n a k az e m b e r és élete é r t e l m é n e k kérdésé re . 
A s zov j e t i r oda lom l eg jobb a l k o t á s a i b a n az e m b e r g y ő z t e s k é n t ke rü l ki 
a l egnehezebb m e g p r ó b á l t a t á s o k b ó l , so r sá t az a l k o t ó a n é p h a r c á n a k és hős-
t e t t é n e k széles p e r s p e k t í v á j á b a n é r t e lmez i . Az „ e m b e r és társadalom*" p rob -
léma f i lozóf ia i mego ldásá ró l v a n szó. A t ö r t é n e l m i élet i lyen p e r s p e k t í v á j a még 
az o lyan m ű v e k b e n sem h a l v á n y u l és t ű n i k el, a m e l y e k b e n az a lko tó a hős 
t r a g i k u s so rsá t kíséri végig (Tizenkilencen, Csendes Don, Az acélt megedzik, 
Az i f j ú gárda, Ház az út mentén, Egy igaz ember, Iván Gyenyiszovics egy napja, 
Vörös napocska, Az Irtis partján s t b . ) . Mer t b á r m i l y e n j e l e n t ő s e k és n a g y o k 
v o l t a k is az egyes e m b e r e k , sőt egész szociális r é t e g e k t r a g é d i á i , az í rók l á t j á k 
és á b r á z o l j á k a n é p t ö m e g e k a l k o t ó t e v é k e n y s é g é n e k fő i r á n y á t , t ö r t é n e l m i l e g 
l egyőzhe t e t l en ü g y é t . 
A t ö r t é n e l e m , az élet és a n é p t ö m e g e k szerepe ú j f e l fogásáva l e g y ü t t erő-
s ö d ö t t a hősnek a k o l l e k t í v á v a l , a széles n é p t ö m e g e k k e l k ö z v e t l e n v i s z o n y á b a n 
va ló áb rázo lá sa , a m e l y n e k t ü k r ö z ő d n i e ke l l e t t a hős t i p i z á l á s á n a k e lve iben is. 
Pé ldáu l , ha a s zov j e t i r oda lom l e g j o b b m ü v e i t a k lassz ikus orosz i r o d a l o m — fő 
i r á n y a szer in t v e l ü k r o k o n — k i e m e l k e d ő a l k o t á s a i v a l h a s o n l í t j u k össze, észre 
kell v e n n ü n k n é h á n y lényegi k ü l ö n b s é g e t az élet , m i n d az egyes hős, m i n d a 
n é p t ö m e g e k lelki a l k a t a , v ise lkedése , g o n d o l k o z á s m ó d j a á b r á z o l á s á n a k jel legé-
b e n és e lve iben . V e g y ü k pé ldáu l , egyfelől K o l c o v verse i t és da l a i t , N y e k r a s z o v 
Ki él boldogan Oroszországban c ímű m ű v é t , L . To l sz to j Háború és békéjét, 
M. B u n y i n F a / u j á t , m á s r é s z t M. I s z a k o v s z k i j k ö l t e m é n y e i t és d a l a i t , A. 
T v a r d o v s z k i j Nekeresdországát, Vaszilij Tyorkinját, So lohov Csendes Donját, 
Zaligin Az Irtis partján c ímű r e g é n y é t . H a e l t e k i n t ü n k a t e h e t s é g m é r t é k é t ő l és 
e rede t i ségének ké rdésé tő l , az egyes a l k o t ó k v i l á g t ö r t é n e t i he lyé tő l , észre kel l 
v e n n ü n k , h o g y a n é p t ö m e g e k in te l l ek tuá l i s -psz ich ika i élete , h a r c a , é l e t m ó d j a 
szoc iá l i s - tö r téne t i ú tke re sé se f e l t á r á s á n a k mé lységé t i l le tően a Csendes Don 
m a g a s a b b f o k o t képvise l , m i n t a Háború és béke : s u g y a n i l y e n v i szony áll f enn a 
Nekeresdország, a Vaszilij Tyorkin és a Ki él boldogan Oroszországban, I sza-
k o v s z k i j verse i , da la i és K o l c o v kö l t é sze te , Zal igin Az Irtis partján c ímű m ű v e 
és B u n y i n Faluja k ö z ö t t . H a n g s ú l y o z z u k , n e m e n a g y í rók t e h e t s é g é n e k össze-
hason l í t á sá ró l , h a n e m a dolgozó t ö m e g e k é l e t ében l e j á t s z ó d ó mélységi fo lya -
m a t o k áb rázo lásá ró l , t ö r t é n e l m i t u d a t o s í t á s á r ó l és t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i é r te l -
mezéséről v a n szó. 
Igaza vo l t F a g y a j e v n e k , a m i k o r m e g j e g y e z t e , h o g y , ,az, a m i t Be l inszk i j 
Kolcovró l m o n d o t t , n a g y r é s z t é r v é n y e s a mi I s z a k o v s z k i j u n k r a , e k ivé te les 
nép i t ehe t s ég re is, ak i t sz in tén még mind ig n e m eléggé é r t é k e l n e k . De az igaz-
ság megköve te l i , h o g y k i m o n d j u k : I s z a k o v s z k i j m i n d gondo la t i l ag , m i n d a 
f o r m a s z e m p o n t j á b ó l n a g y o b b K o l c o v n á l " . So lohov és T v a r d o v s z k i j e m l í t e t t 
m ű v e i b e n m é l y e b b e n és s o k o l d a l ú b b a n o l d j á k meg a személy iség és a n é p t ö m e -
gek kölcsönös v i s z o n y á n a k p r o b l é m á j á t , m i n t L. To l sz to j és N y e k r a s z o v . 
A hősök és az í ró a k t í v a b b a n k a p c s o l ó d n a k be a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i f o l y a m a -
t o k b a és a po l i t ika i h a r c b a , f e s z ü l t e b b e n keres ik h e l y ü k e t az össznépi mozga -
l o m b a n . Ez r á n y o m j a bé lyegé t a k o n f l i k t u s o k és a c s e l e k m é n y s a j á t o s s á g a i r a is, 
v a l a m i n t a hősök t i p i z á l á s á n a k s p e c i f i k u m á r a . M. Gork i j s zava iva l , a hős egy re 
i n k á b b „ v i l á g n é z e t t e l " , s egyre kevésbé „v i l ágé rze t i el r ende lkező e m b e r " . 
Nincs p r i m i t í v e b b elképzelés a n n á l , m i n t h o g y a szocia l is ta r e a l i z m u s 
v a l a k i á l t a l egyszer s m i n d e n k o r r a m e g t a l á l t e szmék és v i l ágnéze t i e lvek va l a -
miféle s u m m á j a . Nincs f e lü l e t e sebb hozzáá l lás az i r o d a l o m h o z , m i n t a m i k o r a z t 
„ t i s z t á n " eszmei és „ t i s z t á n " művész i o lda l ra b o n t j á k szé t . A s z o v j e t i r o d a l o m 
— m i n t eszmei -művész i e lvek m e g h a t á r o z o t t r endsze re — élő, s o k r é t ű , t ö r t é -
ne lmi leg fe j lődő je lenség. Az á l t a l ános eszmei -esz té t ika i a l a p o k keresésének és 
k ido lgozásának f o l y a m a t á b a n b o n y o l u l t , nehéz és e l l e n t m o n d á s o s u t a t t e t t 
meg, az t lehet m o n d a n i , k e g y e t l e n h a r c b a n , ö n n ö n h i b á i b a n s z e n v e d t e m e g 
és v í v t a ki va lóságos é r t é k é t és elvi j e l en tőségé t , a m e l y l ehe tővé t e t t e , h o g y 
a v i l ág i roda lom t ö r t é n e t é b e n az egyik l eg t ek in t é lye sebb he lye t fog la l j a el. 
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A s z o v j e t i r o d a l o m r ó l m i n t v i l á g m é r e t ű je lenségrő l szólva , m i n d e n e k -
e l ő t t k ü l ö n b ö z ő e t a p j a i l e g j o b b e r e d m é n y e i t kell f i g y e l e m b e v e n n ü n k , és n e m 
a z o k a t a m ű v e k e t , a m e l y e k e t m a g a az i roda lmi m o z g á s f o l y a m a t h a l a d o t t t ú l , 
b á r ez u t ó b b i a k a t sem i g n o r á l h a t j u k . (Ez e g y é b k é n t b á r m e l y m á s i r o d a l o m r a is 
v o n a t k o z i k . ) Minden i r o d a l o m b a n v a n n a k k ü l ö n b ö z ő e szmei -művész i szín-
v o n a l a t képv i se lő í rók és m ű v e k . De a m i k o r p é l d á u l a k lassz ikus orosz iro-
d a l o m e r e d m é n y e i r ő l be szé lünk , t e r m é s z e t e s e n e l sősorban n e m Venev i t y i -
n o v r a , h a n e m P u s k i n r a , n e m D a l j r a , h a n e m D o s z t o j e v s z k i j r e , n e m B o b o r i k i n r a , 
h a n e m T o l s z t o j r a , n e m F o f a n o v r a , h a n e m N y e k r a s z o v r a g o n d o l u n k . 
U g y a n a k k o r , ha a m ű v é s z i e lvek k i a l aku lá s i és fe j lődés i f o l y a m a t á r ó l 
v a n szó, n e m a n n y i r a az egyes , b á r még oly k i e m e l k e d ő a l k o t á s o k a t , h a n e m az 
i r o d a l m i f o l y a m a t egész b o n y o l u l t s á g á t kel l f i g y e l e m b e v e n n ü n k . A „ s z o v j e t 
i r o d a l o m " és a „szoc ia l i s t a r e a l i z m u s " n e m azonos f o g a l m a k . De e lvá l a sz tha -
t a t l a n o k e g y m á s t ó l m i n d i r o d a l o m t ö r t é n e t i , m i n d f i lozóf ia i -esz té t ika i j e l en té -
s ü k b e n . H a n e m v e s s z ü k f i g y e l e m b e k ö l c s ö n h a t á s u k a t , n e m é r t h e t j ü k meg 
he lyesen a z o k a t az á l l andó , lényegi v o n á s o k a t , a m e l y e k é p p e n a s z o v j e t 
i r o d a l m a t m i n t a v i l á g i r o d a l m i f e j lődés elvi f o n t o s s á g ú s z a k a s z á t j e l l emzik . 
Miben n a g y o b b F a g y e j e v L. T o l s z t o j n á l ? H o g y a n n y i l v á n u l n a k meg a 
szocia l i s ta r ea l i zmus elvei Sz. J e s z e n y i n Nem sírok . . . c ímű ve r sében v a g y 
G o r k i j Pusztító fájdalom c ímű e lbeszé lésében? N é h a i lyen „ h a l á l o s a n " mé lyé r -
t e l m ű , v a l ó j á b a n ped ig s p e k u l a t í v ké rdésekke l t e s z n e k n a i v k í sé r le te t a r r a , 
h o g y megfos szák k o m o l y s á g á t ó l és f o n t o s s á g á t ó l az t a p r o b l é m a f e l v e t é s t , h o g y 
a szocia l i s ta r e a l i zmus minőségi leg ú j a t j e l e n t . A z o n b a n e g y á l t a l á n n e m 
t ű n i k n a i v n a k n é h á n y m a i s z o v j e t i r o d a l m á r í rása , a m e l y b e n a szerző m i n d e n 
é l e se lmé jűségé t és i r oda lmi t a p a s z t a l a t á t a r r a p a z a r o l j a , h o g y b e b i z o n y í t s a , 
n incs elvi e szmei -e sz t é t ika i k ü l ö n b s é g p é l d á u l M a j a k o v s z k i j és M. Volosin, Sz. 
J e s z e n y i n és M. C v e t a j e v a k ö z ö t t , és a t e h e t s é g p r o b l é m á j á t a v i l ágnéze t tő l és a 
v a l ó s á g t ó l t e l j e sen e l s zak í tva v i z sgá l j a . 
Mi az a lko tó i m ó d s z e r és m i a v i s zonya az i r o d a l o m t ö r t é n e t é h e z ? Milyen 
t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t é n y e z ő k , mi lyen f i lozóf ia i és po l i t ika i e lőfe l té te lek h a t á -
r o z z á k meg ú j s z e r ű v o l t á t ? H o g y a n h a t n a k a m e g v á l t o z o t t a lko tó i e lvek az 
a l a p v e t ő e szmei -e sz t é t ika i k a t e g ó r i á k (népiség, h u m a n i z m u s t i p i k u s s tb . ) 
t a r t a l m á r a ? Milyen az á l t a l á n o s és az egyes v i s z o n y a a k o r m ó d s z e r é b e n és 
s t í l u s á b a n ? E z az az a l a p v e t ő k é r d é s k o m p l e x u m , a m e l y n e k t i s z t ázá sa né lkü l 
n e m lehe t m e g é r t e n i , mi ú j a t h o z o t t a szocia l is ta r e a l i z m u s i r o d a l m a a v i lág-
i r o d a l o m f e j l ő d é s é b e n . 
E g y e t l e n m ű v é s z s z á m á r a sem k ö z ö m b ö s , h o g y a n f o g j a fel a v i l ágo t , 
m i k é n t é r t e lmez i az é le te t , az e m b e r t . Minden k o r n a k m e g v a n a szociális és 
f i lozóf ia i n é z e t e k r á j e l l emző d o m i n á n s r endsze re . í g y pé ldáu l az e m b e r t a 
k l a s sz ic i zmus k o r a rac ioná l i s e l v k é n t , a X I X . század a k ö r n y e z e t t e r m é k e k é n t , 
a X X . század ped ig b o n y o l u l t t á r s a d a l m i v i s z o n y o k összességeként f o g j a fel , 
s ezzel ö s sze függésben k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k b a n k ü l ö n b ö z ő k é p p e n é r t e lmez ik az 
e m b e r t m i n t személy i sége t . E k o r o k h a l a d ó m ű v é s z i g o n d o l k o d á s á n a k eszmei és 
f i lozóf ia i a l a p j a — fe lv i l ágosodás , m a t e r i a l i z m u s , á l t a l á n o s d e m o k r a t i k u s 
h u m a n i z m u s , t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s — sz in tén lényegesen k ü l ö n b ö z i k egy-
m á s t ó l . A t á r s a d a l o m lényegérő l és t ö r v é n y e i r ő l k i a l a k u l t korabe l i e lképzelések 
m é g a k k o r is h a t á s s a l v a n n a k a m ű v é s z r e , ha néze t e iben megelőzi k o r á t . E s ez 
e s z m é n y e i r e is r á n y o m j a bé lyegé t . A lko tó i m ó d s z e r n e k n e v e z z ü k azon szo-
ciá l is- f i l lozóf ia i és e szmei -esz té t ika i e lképzelések egységé t , a m e l y e k a m ű v é s z 
f e j l ő d é s é b e n b izonyos i roda lmi i r á n y z a t o t e g y é n í t e n e k . 
A n é p t ö m e g e k t u d a t o s t ö r t é n e l m i a l k o t á s r a va ló éb redése e g y ú t t a l az t is 
j e l en t i , h o g y az író f i g y e l m é t egyre i n k á b b f o r r a d a l m i t u d a t u k k u t a t á s á r a 
i r á n y í t j a . T e r m é s z e t e s e n ez m a g a u t á n v o n t a a psz ichológia i e lemzés eszközei-
b e n és ú t j a i b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a t is. P é l d á u l a hős é r t éke l é sében elvi 
s z e m p o n t t á , az e m b e r é r t é k é n e k m é r t é k é v é v á l t t á r s a d a l m i l a g hasznos ü g y e , az 
ú j é le te t t e r e m t ő e m b e r e k h e z va ló v i s z o n y a . A m u n k a t é m á j a n e m c s a k t i s z t á n 
t e rmelés i , h a n e m t á r s a d a l m i - e r k ö l c s i t é m a k é n t v e t ő d i k fel . E s b á r ezen az ú t o n 
a s zov j e t i r o d a l m a t sok nehézség és vesz teség é r t e ( „ t e rme lé s i r e g é n y " , a h ő s ö k 
m u n k a t e v é k e n y s é g é n e k egyo lda lú á b r á z o l á s a s t b . . . .), az e m b e r á b r á z o l á s 
i lyen megköze l í t é sében a szocia l is ta r e a l i zmus m ó d s z e r é n e k elvi f o n t o s s á g ú 
j e g y é t kel l l á t n u n k . 
S ha f i gye lmesen k ö r ü l n é z ü n k , a s z o v j e t i r o d a l o m l e g j o b b a l a k j a i t ezen az 
ú t o n a l k o t t a . 
E b b e n az össze függésben f o n t o s j e l en tő ség re tesz szer t a va ló ság f o r r a d a l -
mi f e j lődésében va ló á b r á z o l á s á n a k elve. N é h á n y i r o d a l o m t ö r t é n e t i m u n k á b a n 
ez az elv a n o r m a t í v - d o g m a t i k u s é r t e lmezés sz íneze té t öl t i fe l . P e d i g ez az e lv 
v a l ó j á b a n a m ú l t és je len m i n d e n h a l a d ó i r o d a l m á n a k s a j á t j a , mive l a v a l ó d i 
m ű v é s z m i n d i g r ende lkez ik m e g h a t á r o z o t t e s z m é n n y e l , n e m c s a k f e l t á r n i , d e 
t á m o g a t n i is a k a r j a az élet ú j t e n d e n c i á i t . A s z o v j e t író s z á m á r a , ak i f e l fog t a a 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e l m i f e j l ődésének o b j e k t í v t ö r v é n y e i t , t u d a t o s s á vá l ik az a 
cél, h o g y t á m o g a s s a és b e m u t a s s a a p rogressz ív , f o r r a d a l m i e r ő k e t . S z á m á r a a 
j ö v ő n e m e lvon t á lom, v á g y v a g y e lőérze t , h a n e m m e g h a t á r o z o t t t ö r t é n e l m i 
szükségszerűség f o r m á j á b a n j e l e n t k e z i k . Az igazi író s o h a s e m k ö z ö m b ö s i r á n t a . 
A j ö v ő e lérésében va ló é rdeke l t ség és k ö z r e m ű k ö d é s a s zov j e t i r oda lom egyik f ő 
e lvévé vá l ik . E z é r t M. G o r k i j n a k igaza vo l t , a m i k o r az í r ó k a t á l l a n d ó a n a r r a 
ö sz tönöz te , h o g y v á l j é k „ s z o k á s u k k á " a j ö v ő „ h a r m a d i k v a l ó s á g k é n t " v a l ó 
áb rázo l á sa . E z a t ip izá lás je l legét is b e f o l y á s o l j a : az í ró az á b r á z o l t j e l ensége t 
á l l a n d ó a n a t u d a t o s í t o t t ideál la l k o n t r o l l á l j a . É s b á r — k ü l ö n ö s e n a 30-as , 
40-es é v e k b e n — n é h á n y s z o v j e t író m ű v e i b e n a v a l ó s á g o t a z o n o s í t o t t a az 
ideál la l , ami az é le t igazság megsé r t é séhez v e z e t e t t , m a g a az elv, a h á r o m va ló -
ság ( m ú l t , j e len , jövő) kö te lező f i g y e l e m b e v é t e l é n e k elve n a g y o n f o n t o s t é n y e z ő 
a szocial is ta r ea l i s t a író a l k o t á s á b a n . 
A más ik lényeges t é n y e z ő , a m e l y m e g h a t á r o z z a a va ló ság á b r á z o l á s á n a k 
ixj e lve i t , a s z o v j e t író v i l á g n é z e t é n e k ú j je l lege. A t á r s a d a l m i fe j lődés m a r x i s t a 
fe l fogása és a p á r t o s s á g elve a m ű v é s z e t b e n n e m egysze rűen po l i t ika i , az a lko-
t á s f o l y a m a t t ó l f ü g g e t l e n k a t e g ó r i á k : a m ű v é s z s z á m á r a az i r á n y t ű s ze repé t 
t ö l t i k be a m ű v é s z e t fő elvei — e m b e r és t e r m é s z e t , e m b e r és t á r s a d a l o m , 
személyiség és t ö m e g e k , vé le t l en és t ö r v é n y s z e r ű , fő és másod l agos — e g y m á s -
hoz va ló v i s z o n y u k m e g é r t é s é b e n . De ez n e m előre a d o t t szögben va ló egyenes 
v o n a l ú mozgáshoz szolgáló i r á n y t ű . A d o g m a t i k u s a n g o n d o l k o d ó e m b e r e k 
kezében ez segédeszközzé , s a b l o n n á v á l h a t , a m e l y l e s z o k t a t j a az e m b e r t a r ró l , 
h o g y g o n d o l k o d j o n , keressen , á l l a n d ó a n f i g y e l e m b e vegye a t ö r t é n e l e m reá l i s 
m e n e t é t , i d ő n k é n t b o n y o l u l t c i k c a k k j a i t . E b b e n az e s e t b e n a m ű v é s z m e g -
szűnik a lko tó lenni és i l l u s z t r á t o r r á vá l ik . 
A s zov j e t i roda lom egyik ka rd iná l i s s a j á t o s s á g a — a szocia l is ta é l e t f o r m a 
igenlése. Az író t u d a t o s a n az líj r e n d o lda l án áll. É p p e n ezér t az í ró s z á m á r a a 
v i l ágnéze t , t ehe t sége fe j lődés i i r á n y á n a k ké rdése a k o r á b b i n á l sokka l n a g y o b b 
súl lyal v e t ő d i k fel. 
Széles é r t e l e m b e n a p á r t o s s á g az é le t j e lenségek megköze l í t é sének , é r t éke -
lésének elve és m i n d e n b e n m e g n y i l v á n u l : a t u d o m á n y b a n , a f i l o z ó f i á b a n , a 
m ű v é s z e t b e n , az e rkö lc sben s t b . Az e m b e r i élet t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k , kölcsö-
nösen a t á r s a d a l o m — végső soron m i n d i g a t á r s a d a l m i fe j lődés g y a k o r l a t á r a 
i r á n y u l ó — m e g i s m e r é s é n e k t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y azok az e m b e r e k , 
ak ik rész t v e s z n e k e b b e n a f o l y a m a t b a n , f e l t é t l enü l i lyen v a g y o lyan szociális 
e rők o lda l án á l l nak , s e b b e n n y i l v á n u l meg p á r t o s s á g u k . A m ű v é s z e t b e n az 
i lyen é r t e l e m b e n v e t t p á r t o s s á g b o n y o l u l t a b b t é n y e z ő , n e m egysze rűen a t isz-
t á n po l i t ika i e szmék s u m m á j a . A p á r t o s s á g , h a z a f i s á g , a m ű v é s z n é l eszmei-
e sz t é t i ka i k a t e g ó r i á v á vá l ik , e g y a r á n t m e g n y i l v á n u l a j e lenségek k i v á l a s z t á s á -
b a n , é r t e lmezésében és e sz t é t i ka i é r t éke l é sében . Á t h a t j a az egész m ű v e t , meg-
h a t á r o z z a a n n a k i r á n y u l t s á g á t . De u g y a n a k k o r az író s z á m á r a l ehe tősége t ad 
a h h o z , h o g y s z a b a d o n , a lko tó i egyén i ségének megfe le lően vá lasszon a n y a g a 
r e a l i z á c i ó j á n a k ú t j a i t és eszköze i t i l le tően. 
A h a l a d ó v i l á g n é z e t n e k m i n d i g m e g h a t á r o z ó szerepe vo l t a művész i gya-
k o r l a t b a n , a b b a n , h o g y az í ró mi lyen m é l y e n ér t i és a l k o t j a ú j j á a va ló ságo t . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n e lő fo rdu l t , h o g y a m ű v é s z i t e h e t s é g e re je l egyőz te az 
í r ó b a n a g o n d o l k o d á s k o n z e r v a t i v i z m u s á t , de a t ö r t é n e l e m n e m i smer o lyan 
e se t e t , a m i k o r a h a l a d ó v i l ágnéze t g á t o l t a vo lna a t e h e t s é g f e j lődésé t . A szov-
j e t író s z á m á r a az a l k o t á s ezen — v i l ágnéze t i — olda la kü lönösen fon tos , m o n d -
h a t n á n k , e l ső rendű j e l en tő ség re tesz sze r t . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n b i zonyos m é r t é k i g m á s k é p p v e t ő d i k fel az a ké rdés , 
h o g y , ,a k ö l t ő mi lyen h e l y e t fogla l el a m u n k a f o l y a m a t o k r e n d s z e r é b e n " . Mit 
j e l e n t e z ? 
A szocia l is ta v a l ó s á g b a n a széles n é p t ö m e g e k e lő t t h a t á r t a l a n lehe tőségek 
n y í l t a k a t á r s a d a l m i , á l l ami é l e tben va ló a k t í v r é szvé te lhez . U j t u l a j d o n s á g o k 
j e l e n t e k meg a n é p b e n m i n t egészben , v a l a m i n t az egyes személyiség jelle-
m é b e n . A s z o v j e t író a t á r s a d a l o m ezen a k t í v e r e j é t a s zov j e t e m b e r e k é le tének 
l eg j e l l emzőbb v o n á s a k é n t m u t a t j a be és t á r j a fel, igyeksz ik k o n k r é t a n , g y a k o r -
l a t i l ag rész t venn i a n n a k e rős í t é sében . E z a m ú l t b e l i í róé tó l b izonyos m é r t é k i g 
e l t é rő h e l y z e t e t t e r e m t s z á m á r a . A s z o v j e t író i roda lmi a l k o t á s a o lyan je l legű 
t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e , a m e l y n y í l t a n és t u d a t o s a n i r á n y u l a k o m m u n i s t a p á r t 
és az á l l am á l t a l k i t ű z ö t t f e l a d a t o k t e l j e s í t é sé re . J ó l beszél t erről D. F u r m a n o v . 
I r o d a l m i j e g y z e t e i b e n ar ró l í r t , h o g y a m ú l t í r ó j á t ó l e l t é rően — aki ha a k a r t a , 
n e m v e t t rész t k ö z v e t l e n ü l a po l i t ika i , á l l ami é l e tben — „ n á l u n k m i n d e n va lód i 
m ű v é s z f e l t é t l enü l a közös á l l ami élet r é s z t v e v ő j e , é r t i az t , é rdekl i , f i g y e l e m m e l 
k ísér i , sőt g y a k r a n s a j á t e re jéve l , t u d á s á v a l , t a p a s z t a l a t á v a l a k t í v a n is rész t 
vesz b e n n e . " 1 
Er rő l ír T v a r d o v s z k i j is, de m á r a szov j e t író művész i a l k o t á s á t is közve t -
l enü l é r in t i : „Va lósz ínű , h o g y a nép e lő t t i felelősség b ü s z k e , ö römte l i és n y u g t a -
l a n í t ó érzése az a fő érzés, a m e l y el kell h o g y k í sé r j e í r ó t á r s u n k a t egész i roda lmi 
és t á r s a d a l m i , r e n d e l t e t é s e szer in t á l lami t e v é k e n y s é g e so rán , hiszen a n é p h ű 
f i á t l á t j a b e n n e . " 2 
I t t n e m egysze rűen csak ar ró l v a n szó, hogy az író a művész i a lko t á s 
m e l l e t t á l lami ü g y e k k e l fog la lkoz ik , h a n e m arró l , hogy m a g á n a k az a lko tó t evé -
k e n y s é g n e k l e t t á l l ami j e l en tősége , és n e m a b b a n az é r t e l e m b e n , a h o g y Ba lzac 
é r t e l m e z t e , a m i k o r a m ű v é s z és az á l l a m f é r f i m u n k á j á n a k egyené r t ékűségé rő l 
beszé l t . Ez h a t á s s a l vo l t a s z o v j e t író m ű v e i n e k n é h á n y t i s z t á n művész i v o n á -
sá ra is (a m ű v é s z n e k a v a l ó s á g b a n va ló a k t í v v i s zonya , a széles é r t e l e m b e n v e t t 
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publ ic i sz t ika i jel leg s tb . ) , m a g á r a az a l k o t á s f o l y a m a t á r a is (a ko r a k t u á l i s 
f e l a d a t a i v a l va ló k a p c s o l a t , az o lvasó t ö m e g e k k e l va ló kölcsönös v i s zony s tb . ) . 
A s zov j e t i r o d a l o m — a t ö r t é n e l e m b e n pé lda né lkü l — t ö r v é n y r a n g j á r a 
emeli a va lóság a l k o t ó á t a l a k í t á s á n a k f o l y a m a t á b a va ló a k t í v b e k a p c s o l ó d á s t . 
A fő k ö v e t e l m é n y , a m e l y e t V. I . Len in még az ú j i r o d a l o m ke l e tkezésének 
h a j n a l á n t á m a s z t o t t az igazán szocia l is ta m ű v é s z e t t e l s z e m b e n , — az össz-
p r o l e t á r ü g y szo lgá la ta — az egész s z o v j e t i r o d a l o m s z á m á r a m e g h a t á r o z ó v á 
v á l t . N e m vé le t len , h o g y a szocia l is ta r ea l i zmus fe j lődése kezde t i s z a k a s z á n a k 
m ű v e , az Anya l e g f o n t o s a b b é r d e m é t V. I . Len in a b b a n l á t t a , h o g y „ n a g y o n 
m a i k ö n y v " , azaz o lyan m ű , a m e l y a k t í v a n segít i a f o r r a d a l o m f e j l ődésé t . 
I smere t e s , h o g y a m i k o r Gork i j m ű v e k i d o l g o z a t l a n s á g á n a k o k á t a s ie tséggel 
p r ó b á l t a m a g y a r á z n i , Len in ez t m o n d t a : „ n a g y o n jó , h o g y . . . s i e t e t t , k ö n y v e 
szükséges k ö n y v : sok m u n k á s a f o r r a d a l m i m o z g a l o m b a n n e m t u d a t o s a n , 
ösz tönösen v e t t r ész t , és m o s t n a g y o n hasznos lesz s z á m u n k r a az Anya o lva-
sasa . 
A t o v á b b i a k b a n az író a l k o t á s á n a k az össznépi f e l a d a t o k k a l va ló i lyen 
k a p c s o l a t a a s zov je t i r oda lom egyik l eg je l l emzőbb s a j á t o s s á g á v á v á l t . Az író 
v a l ó b a n á l l am e lő t t i felelősséget érez m i n d a z é r t , a m i t ö r t é n i k , és s a j á t a l k o t ó 
m u n k á j á h o z is m i n d e n e k e l ő t t á l l a m p o l g á r k é n t , az e s e m é n y e k r é s z t v e v ő j e k é n t 
v i szonyu l . 
I r o d a l m u n k ezen t u l a j d o n s á g a m á r a f o r r a d a l o m és a p o l g á r h á b o r ú évei-
ben is v i l ágosan k i t ű n t . Gy . B e d n i j , V. M a j a k o v s z k i j , A. Sze ra f imov ics ko rabe l i 
m ű v e i n e k elvi j e l en tősége v a n az i r oda lom fe j l ődésében , s n e m c s a k azé r t , m e r t 
azok t ü k r ö z t é k l eg te l j e sebben a f o r r a d a l o m a l k o t ó e r e j é t , a v i lág á t a l a k í t á s á n a k 
p á t o s z á t , de azér t is, m e r t az í rók a lko tó m u n k á j á n a k jel lege először d e m o n s t r á l -
t a v i l ágosan a f o r r a d a l m i i r oda lom ú j í t ó t e n d e n c i á i t . E z e k az í rók a n é p t ö m e g e k 
e lő t t álló fő f e l a d a t o t — a va lóság f o r r a d a l m i á t a l a k í t á s á n a k m e g v a l ó s í t á s á t , 
az ok tóbe r i v í v m á n y o k v é d e l m é t a belső és kü l ső e l l e n f o r r a d a l o m t ó l — a lko tó i 
p r o g r a m n a k , a sz ívükke l f o g t á k fel , és t e h e t s é g ü k egész e r e j é t e p r o g r a m 
m e g v a l ó s í t á s á n a k r e n d e l t é k a lá . Az os to rozó verses t á r c á k és p a m f l e t e k , az 
á t g o n d o l t , r a v a s z és m a r ó nép i h u m o r r a l tel i mesék , a R O S Z T A - a b l a k o k jel-
szó-versei , az agi tác iós p o é m á k és mesék , az é le t t e l tel i t á r c á k és a szónoki p á t o -
szú k ö l t e m é n y e k m i n d azon f e l a d a t t e l j e s í t é sé t szo lgá l t ák , h o g y — M a j a -
kovszk i j s zava iva l — seg í t senek a „ százö tven -mi l l i ó s N é p n e k " „ a k ö z t á r s a s á -
got k i r á n t a n i a s á r b ó l " . Az i roda lom még s o h a s e m i s m e r t e a „ n a p i k é r d é s e k " 
i lyen önfe lá ldozó és t e l jes s zo lgá l a t á t . E z e n az ú t o n M a j a k o v s z k i j és G y . 
B e d n i j (s a m a g a m ó d j á n Blok és J e s z e n y i n is) ú j kö l tő i m ű f a j o k a t és ú j a lko tó -
e lveke t f edez t ek fel . K é s ő b b , a 20-as évek f o l y a m á n i r o d a l m u n k e s a j á t o s s á g a 
még i n k á b b e r ő s ö d ö t t . A f o r r a d a l o m köl tő ihez c s a t l a k o z t a k a k o m s z o m o l i s t a 
k ö l t ő k , a p a r a s z t - í r ó k . 
Az i roda lom a l a p v e t ő t á r g y a a N E P , a n é p g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s á n a k , az 
ú j f a lu é le tének t é m á j a és — ami a l e g f o n t o s a b b — az ú j e m b e r é r t v í v o t t h a r c 
l e t t . A nép nehéz és b o n y o l u l t h a r c á b a n az i r oda lom a h a r c o s t á r s sze repére 
vá l l a lkozo t t . U t j á n sok nehézség, i d ő n k é n t tö rés vo l t . De egyre i n k á b b m e g h a -
t á r o z ó v á v á l t az ú j i roda lom fő v o n á s a , k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a a n é p t ö m e g e k min -
d e n n a p i é le tével , a h a r c és az á t a l a k u l á s f o l y a m a t á é r t é r z e t t írói felelősség. 
A 20-as évek végén , a 30-as évek e le jén , a m i k o r a h a t a l m a s ipa r i báz is 
és a mezőgazdaság ko l lek t iv izá lása l e t t a p á r t , a s zov j e t k o r m á n y és a n é p fő 
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f e l a d a t a , az i r o d a l o m ö n m a g a s z á m á r a is cen t rá l i s j e l e n t ő s é g ű n e k érzi m a g á t . 
Az í rók egyéni leg , „ b r i g á d o k b a n " é szak ra m e n n e k , ahol az évszázados e rdők 
m é l y é n ipa r i ó r i á s - k o m b i n á t o k é p ü l n e k , T u r k e s z t á n b a , a d n y e p e r i v í z i e rőmű-
höz , a h í res , „ M a g n y i t k á r a " , az ö r m é n y v í z i e r ő m ű ép í téséhez u t a z n a k , hogy 
seg í t senek az e m b e r e k n e k , k ö z v e t l e n ü l r é sz t v e g y e n e k a haza a r c u l a t a á t a l a k í -
t á s á n a k e g r a n d i ó z u s f o l y a m a t á b a n . É s e g y m á s u t á n j e l en ik meg L . L e o n o v 
Megindul az erdő, V. K a t a j e v Hajrá, P . P a v l e n k o Puszta, I . E h r e n b u r g 
A teremtés második napja, M. S a g i n j a n Hidrocentrál, K . P a u s z t o v s z k i j Az 
aranygyapjú földjén, M. P r i s v i n Farkaskölyök c ímű m ű v e . 
A m e z ő g a z d a s á g k o l l e k t i v i z á l á s á n a k t e t ő p o n t j á n j e l e n n e k meg Y. S z t a v -
szk i j Tanya, A gerincen, Iram c ímű m ű v e i , M. I s z a k o v s z k i j és A. T v a r d o v s z k i j 
verse i és p o é m á i , I . S u h o v Gyűlölete, M. Soholov r egénye , az Uj barázdát szánt 
az eke és m á s a l k o t á s o k , a m e l y e k a m i n d e n n a p i élet a k t í v részeseivé v á l t a k . 
De még az o lyan m ű v e k is, m i n t A. M a k a r e n k o Pedagógiai hősköltemény és 
N y . O s z t r o v s z k i j Az acélt megedzik c ímű a l k o t á s a , a m e l y e k az ú j t í p u s ú hős for-
m á l ó d á s i f o l y a m a t á n a k művész i ana l íz i sé t a d t á k és a m e l y e k l á t szó lag n e m 
v o l t a k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a k o r fő e seménye ive l , n a g y , országos j e l en tő -
ségű k é r d é s e k e t o l d o t t a k meg . N y . O s z t r o v s z k i j így v a l l o t t : „Az acélt megedzik 
az én f e l e l e t em a K o m s z o m o l K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k a s z o v j e t í rókhoz i n t é z e t t 
f e l h í v á s á r a , h o g y a lkossák meg k o r u n k i f j ú f o r r a d a l m á r á n a k a l a k j á t " . 
T e r m é s z e t e s e n e p é l d á k n e m m e r í t i k ki a s z o v j e t í rók a lko tó i elvei és 
s z á n d é k a i sokfé leségé t . A z o n b a n , h a jó l m e g g o n d o l j u k , a k k o r az o lyan m ű v e k 
is, m i n t a Klim Szamgin Elete, az Egyetemeim, a Csapajev, a Tizenkilencen, a 
Csendes Don, a Golgota — az orosz n é p t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t á n a k , a bo lsev ik 
p á r t s ze repének m ű v é s z i anal íz isével — a kor köve te l é sé re a d o t t f e l t é t l enü l 
szükséges fe le le tek v o l t a k . 
I r o d a l m u n k e v o n á s a k ivé te le s m e g g y ő z ő erővel n y i l v á n u l t meg a N a g y 
H o n v é d ő H á b o r ú éve iben . Ma m á r m i n d e n k i e l ismeri , h o g y a h á b o r ú ide jén a 
s z o v j e t i r o d a l o m az i r o d a l m a k t ö r t é n e t é b e n p é l d á t l a n h ő s t e t t e t v i t t végbe . 
É s ez a h ő s t e t t m i n d e n e k e l ő t t a b b a n n y i l v á n u l t meg , h o g y o s z t a t l a n u l az össz-
nép i f e l a d a t o k t e l j e s í t é sé t szo lgá l ta . Az i roda lom a n é p é le té t é l te , a n n a k hős-
t e t t e i t éneke l t e , s eg í t e t t a h a r c b a n , a nehézségek l eküzdésében . 
E b b e n a s z o v j e t i r o d a l o m elvi v í v m á n y á t kell l á t n u n k . N e m az élet 
p r o b l é m á i h o z va ló s z a b a d , ö n k é n t e s köze ledés „ á l t a l á b a n " , h a n e m a b e n n e va ló 
kö t e l ező ré szvé te l — ez l e t t a m ű v é s z a lko tó i m a g a t a r t á s á n a k elve. S n e m véle t -
len , h o g y í r ó i n k a t (és n é h a az egész i r o d a l m a t ) l e g g y a k r a b b a n az a s zemrehá -
n y á s éri , h o g y e l m a r a d n a k az é le t tő l . E z v a l ó j á b a n az i r o d a l m a k k a l s z e m b e n 
t á m a s z t o t t n a g y és elvi fon tosság i ! k ö v e t e l m é n y e k l e g t i p i k u s a b b k i fe jeződése . 
Az, a m i é r t a b u r z s o á i r o d a l m á r o k és n e m - i r o d a l m á r o k k r i t i z á l j á k i r o d a l m u n -
k a t , — a k o r f e l a d a t a i h o z , a „ n a p i k ö v e t e l m é n y e k h e z " va ló k ö t ő d é s e — va ló-
j á b a n az e re je , és az élet is á l l a n d ó a n az i r oda lom és a ma i va lóság kapcso l a t a i -
n a k e lmé ly í t é sé t köve te l i meg . 
M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y he ly te len l enne a m ű p r o b l e m a t i k á j á n a k fon tos -
s á g á t m ű v é s z i é r t ékéve l azonos í t an i . A l e g f o n t o s a b b k r i t é r i u m mind ig is a 
m ű v é s z i a l k o t á s e szmei -művész i s z í n v o n a l á n a k ké rdése vo l t és m a r a d . É p p e n 
ezé r t n e m az egyes ma i (mégoly lényeges) j e lenségek k o m m e n t á l á s a , h a n e m a 
k o r m é l y m ű v é s z i anal íz ise h a t á r o z z a meg m i n d e n e k e l ő t t e n n e k v a g y a n n a k a 
m ű n e k v a g y az i r o d a l o m egészének é r t é k é t . É s b á r m i n d a b b ó l , a m i t a s zov j e t 
í rók t e t t e k a ha rco ló n é p m i n d e n n a p o s „ s z o l g á l a t á b a n " , n e m m i n d e n él m a is 
(vo l t , a m i n e k n e m vo l t elég m a g a s a művész i sz ínvona la ) , m a g a az a t é n y , hogy 
az i r oda lom az t a fő cél t t űz i m a g a elé, h o g y a p á r t t a l , a n é p t ö m e g e k k e l és az 
á l l a m m a l e g y ü t t h a r c o l j o n az a l a p v e t ő , élet á l t a l f e l v e t e t t f e l a d a t o k te l jes í tésé -
ben , a s zov j e t i r o d a l o m r a j e l l emző m ó d s z e r ú j v o n á s á r ó l t a n ú s k o d i k . B ü s z k é n 
m o n d h a t j u k , h o g y sok m ű , a m e l y é p p e n azé r t j ö t t l é t re , m e r t a szerző ré sz t 
a k a r t v e n n i a n é p t ö m e g e k h a r c á b a n , be a k a r t a v a t k o z n i a b b a — spec i f i kus , 
k o n k r é t f e l a d a t e r e d m é n y e k é n t v á l t a s z o v j e t i r o d a l o m k lassz ikus a l k o t á s á v á , 
egész k o r s z a k o k é r t e l m é n e k művész i k i f e j ező j évé , m i n t Gy . B e d n i j és V. M a j a -
kovszk i j sok m ű v e , M. I s z a k o v s z k i j l í r á j a , F . G l a d k o v Cementje, L . L e o n o v 
Megindul az erdő, M. Solohov Uj barázdát szánt az eke c í m ű r egénye , V. M a j a -
kovszk i j Csudajója, A. T v a r d o v s z k i j Nekeresdország és Vaszilij Tyorkin c ímű 
p o é m á j a . 
Mindezek az a l k o t á s o k n e m egysze rűen a ko rabe l i élet k ü l ö n b ö z ő képe i , 
n e m egysze rűen az a k t u á l i s k é r d é s e k r e a d o t t v á l a s z o k . E l e t ü n k l e g f o n t o s a b b 
p r o b l é m á i t , á t a l a k u l á s u n k é r t e l m é t v e t i k fel , s a m i a l e g f o n t o s a b b , b e n n ü k 
n e m a t u l a j d o n k é p p e n i t e rmelés i k o n f l i k t u s o k és gazdaság i p r o b l é m á k , h a n e m 
a m u n k a ú j f o r m á i és az e g y ü t t é l é s ú j elvei k ö z ö t t á t a l a k u l ó e m b e r áll a közép-
p o n t b a n . 
Mind a ma i n a p i g t a l á l k o z u n k i r o d a l m u n k e l e g f o n t o s a b b elvéről va ló 
l e m o n d á s s a l v a g y vu lgá r i s é r t e lmezéséve l , a m i k o r a t é m a , a m ű m e g j e l e n é s é n e k 
a k t u a l i t á s á v a l p r ó b á l j á k igazolni művész i gyengeségé t . N e m m i n d e n í ró és 
n e m mind ig t u d j a mé lyen m e g r a g a d n i és h ű e n m e g v i l á g í t a n i a ko r , a nép i é le t 
b o n y o l u l t p r o b l é m á i t , és n é h a m e g k e r ü l i k e n n e k t ü k r ö z é s é t . De az egész 
i r o d a l o m fe j lődése f o l y a m á n az a lko tó i m ó d s z e r e s a j á t o s s á g a i r e n d k í v ü l n a g y 
sze repe t j á t s z a n a k . 
Végül még egy, a s zov j e t í ró m ű v é s z i a l k o t á s á n a k ú j e lvei t m e g h a t á r o z ó 
t é n y e z ő : az i roda lmi m ű v e k ú j é l e t k ö r ü l m é n y e i a s z o v j e t v a l ó s á g b a n , az iro-
da lom k a p c s o l a t a az o lvasók tömege ive l . E z t a k ö r ü l m é n y t n e m „ á l t a l á b a n " 
kell v i z s g á l n u n k és n e m is az író t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k szé lesedésekén t kell 
é r t é k e l n ü n k , h a n e m o lyan t é n y e z ő t kell l á t n u n k b e n n e , a m e l y n e k elvi szerepe 
v a n m a g á b a n az a l k o t á s f o l y a m a t b a n . Az író és az o lvasó kölcsönös v i s z o n y á n a k 
ké rdése a művész i t e v é k e n y s é g egyik l e g f o n t o s a b b ké rdése . 
V a l a h a Bel inszk i j , Csern isevszki j és m á s h a l a d ó k r i t i k u s o k és í rók az 
i roda lom s ikeré t , so r sá t a t t ó l t e t t é k f ü g g ő v é , h o g y az orosz o lvasó m e g t a n u l j a 
„ i r á n y í t a n i az i r o d a l m a t " , t u d a t o s í t j a az t a j o g á t , h o g y has son az i r o d a l o m r a . 
N e m vé le t len , hogy a „ k ö l t ő és a n é p " egy ik k ö z p o n t i t é m a k é n t v o n u l vég ig 
az egész orosz kö l t é sze t en . A m a r x i s t a k r i t i k u s o k a t , k ü l ö n ö s e n V. I . L e n i n t 
mind ig f o g l a l k o z t a t t a az i r o d a l o m és a n é p t ö m e g e k kölcsönös v i s z o n y á n a k 
p r o b l é m á j a . A párt szervezete és a pártos irodalom c ímű hí res c ikkében V. I . 
Len in p r o f é t i k u s a n í r t a r ró l az időről , a m i k o r m e g v á l t o z i k az a k i a l a k u l t 
he lyze t , hogy „ a z író í roga t , az o lvasó meg o l v a s g a t " , a m i k o r „ a z i r o d a l o m " 
n e m ,,a k i v á l a s z t o t t a k a t " , h a n e m „ a dolgozók mil l iói t és t ízmi l l ió i t s z o l g á l j a " . 
A s zov j e t í rók , kü lönösen M. Gork i j , V. M a j a k o v s z k i j , Gy . B e d n i j , 
D. F u r m a n o v , A. To l sz to j , A. T v a r d o v s z k i j és m á s o k n a g y e rő fesz í t é seke t 
t e t t e k az ú j o lvasó nevelésére . Gork i j az író és o lvasó „közös a l k o t á s á b a n " 
l á t t a az igazi m ű v é s z m u n k á j á n a k egyik l e g f o n t o s a b b v o n á s á t . M a j a k o v s z k i j 
a köl tő i a lko tá s b á r m e l y f o r m á j á t f e l h a s z n á l j a , h o g y a k ö n y v e s p o l c t ó l a széles 
o lvasóközönséghez ju s son el. Gy. B e d n i j á l l a n d ó a n a r r a e m l é k e z t e t e t t , h o g y h a 
a író v a l a m i l y e n szerepe t is a k a r j á t s z a n i az é l e tben , m e g kell keresn ie „ a nép -
t ö m e g e k h e z veze tő l eg röv idebb u t a t " . A. To l sz to j ped ig egész egysze rűen a z t 
v a l l o t t a , hogy a n a g y o l v a s ó t á b o r t né lkü löző író — nu l l a . A. T v a r d o v s z k i j sze-
r i i i t az o lvasó m i n d i g h a t a l m a s sze repe t j á t s z o t t a l k o t ó m u n k á j á b a n . A p é l d á k a t 
f o l y t a t n i l e h e t n e . 
N á l u n k n incs o lyan í ró , a k i n e k ne lenne olvasói p o s t á j a . E l t e r j e d t az írói 
m ű v e k ko l l ek t í v m e g v i t a t á s a a m u n k á s - , ko lhoz- , d iák- és m á s közösség e lő t t 
( g y a k r a n m a g á n a k a sze rzőnek a részvé te léve l ) . M i n d e n n e k f o n t o s j e l en tősége 
v a n n e m c s a k a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy az író f e l t é t l enü l f igyel i az o lvasók 
k o n k r é t meg jegyzése i t és k í v á n s á g a i t , h a n e m a b b a n az é r t e l e m b e n , h o g y az író 
á l l a n d ó a n érzékel i az élet l ü k t e t é s é t , az o lvasó íz lését , k ö v e t e l m é n y e i t , gondol-
k o d á s m ó d j á t . E n n e k t ü k r ö z ő d n i e kell m u n k á j á b a n is. Sok pé lda v a n az í rók és 
o lva sók a k t í v , a l k o t ó k a p c s o l a t á r a . A l eg je l l emzőbb e b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
t a l á n A. T v a r d o v s z k i j Vaszilij Tyorkin c ímű p o é m á j á n a k a l k o t á s t ö r t é n e t e . 
A n n a k a f e l a d a t n a k , a m e l y e t a s z o v j e t á l l am a f o r r a d a l o m k e z d e t é t ő l 
f o g v a az í ró elé t ű z ö t t — egyrész t köze lebb v inn i az i r o d a l m a t a n é p t ö m e g e k -
hez , m á s r é s z t a n é p t ö m e g e k e t az i r o d a l o m h o z — mind ig r e n d k í v ü l n a g y je len-
tősége vo l t az i r oda lom fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l . Ezzel k a p c s o l a t b a n m i n d e n 
m ű v é s z e lő t t n e m c s a k o lyan p r o b l é m á k v e t ő d n e k fel , m i n t az é r t he tő ség , ha-
n e m a t á g é r t e l e m b e n v e t t művész i igazság p r o b l é m á j a . E s b á r a k ö z é r t h e t ő s é g 
n e m lehe t m i n d e n t e l d ö n t ő k r i t é r i u m a művész i a l k o t á s é r t éke lé sében , mégis 
t o v á b b r a is a l e g f o n t o s a b b , n e m c s a k m i n t a m ű v é s z e t i f o r m a l i z m u s , ego izmus 
és a f f e k t á c i ó elleni megelőző m é r t é k , h a n e m m i n t lényeges a lko tó i ösz tönző is. 
Mindezen t é n y e z ő k , a m e l y e k m e g h a t á r o z z á k a s zov j e t i r oda lom m ó d s z e r é n e k 
s a j á t o s s á g á t , h a t á s s a l v a n n a k az o lyan eszmei -esz té t ika i k a t e g ó r i á k r a is, m i n t 
a nép iség , a h u m a n i z m u s , a t r a g i k u s a m ű v é s z e t b e n s t b . A s z o v j e t i r o d a l o m n a k 
végső soron n incs cé l ja az össznépi cé lokon k ívü l , e lve t i az e m b e r és t á r s a d a l o m 
i n d i v i d u a l i s t a k o n c e p c i ó j á t és s ík ra száll a m ű v é s z e t l ényegéből k ö v e t k e z ő 
e lvek , az e m b e r nemes í t é se , a r á g y a k o r o l t poz i t ív h a t á s , az élet megismerése , 
h u m a n i s t a és d e m o k r a t i k u s e lveken va ló szociális á t a l a k í t á s á n a k elvei me l l e t t . 
A m i k o r a s z o v j e t i r o d a l o m a r r a t ö r eksz ik , h o g y a n é p é le té t t ö r t é n e l m i fe j lődésé-
nek egész b o n y o l u l t s á g á b a n és e l l e n t m o n d á s a i v a l e g y ü t t t ü k r ö z z e , n e m a lapu l -
h a t t ú l n y o m ó r é s z t a t a g a d á s o n , m e r t m e g v á l t o z o t t a n é p és az á l l am v i szonyá-
n a k je l lege: más , n e m - a n t a g o n i s z t i k u s k o n f l i k t u s o k j e l l emzik t á r s a d a l m u n k fe j -
lődésé t . U g y a n a k k o r az az író, ak i e g y o l d a l ú a n á b r á z o l j a v a l ó s á g u n k a t , meg-
kerü l i az élet e l l e n t m o n d á s a i t , a h a l a d ó és az e lha ló , az „ é r t e l e m " és az „elő-
í t é l e t ' h a r c á n a k á b r á z o l á s á t , m á s r é s z t a j e l e n k o r i r á n t passz ív , semleges író 
n e m f o r m á l h a t j o g o t a nép i e lnevezésre . „ A n é p t ö m e g e k m o z g a l m á n a k korá -
b a n " (V. I . Len in ) az a m ű v é s z , ak i k ö z ö m b ö s az é le t te l , az ú j t á r s a d a l o m épí tői-
n e k lelki v i l á g á v a l s z e m b e n , n e m képes o lyan a l k o t á s r a , a m e l y megfele l a 
szocia l is ta r ea l i zmus e lve inek . 
U j t a r t a l o m m a l t e l í t őd ik az e t i ka és e sz t é t i ka egyik l e g á l t a l á n o s a b b 
p r o b l é m á j a , a h u m a n i z m u s p r o b l é m á j a is. A b b a n a k o r b a n , a m i k o r kü lönösen 
éles h a r c fo ly ik „ b o l y g ó n k l e l k i i s m e r e t é n e k " m e g n y e r é s é é r t (L. Leonov) , a 
s z o v j e t i r o d a l o m s z á m á r a ez „ a k o m m u n i z m u s erkölcsi b i z t o s í t é k á n a k ' p rob lé -
m á j á v á (A. T v a r d o v s z k i j ) v á l t o z o t t . „ B o l y g ó n k l e l k i i s m e r e t é t " a legreakció-
s a b b m e g g y ő z ő d é s ű e m b e r e k , a l e g k ü l ö n b ö z ő b b eszmei -esz té t ika i i r á n y z a t h o z 
t a r t o z ó m ű v é s z e k a k a r j á k m a g u k h o z r a g a d n i , és ez a s zov j e t í ró t a r r a köte lez i , 
h o g y kü lönösen h a t á r o z o t t e lképzelése legyen a szocial is ta h u m a n i z m u s lénye-
géről . 
Azonna l meg kell j e g y e z n ü n k , hogy a szocia l is ta h u m a n i z m u s elvei től 
va ló e l té rések , a m e l y e k e l ő f o r d u l t a k é l e t ü n k b e n és i r o d a l m u n k b a n , és k o m o l y 
k á r o k a t o k o z t a k a t á r s a d a l o m fe j lődésében , n e m l e h e t n e k az e lvek t a r t h a t a t -
l a n s á g á n a k b i z o n y í t é k a i . É p p e n a szocia l is ta t á r s a d a l o m győzi le az e m b e r i 
együ t t é l é s azon „ ö r ö k n e k " t ű n ő e lvé t , h o g y az erős j o g a t ö r v é n y . É s ez a leg-
f o n t o s a b b . É p p e n ezér t n e m m i n d e n fé r bele a s z o v j e t i r o d a l o m h u m a n i z m u -
s á b a . H u m a n i z m u s a n e m e l v o n t , m e r t a t ö b b s é g e t t a r t j a szem e lő t t . 
A mi e rkö l c sünk és az á l t a l á n o s e m b e r i erkölcs k ö z ö t t n incs s z a k a d é k . 
De a szocial is ta erkölcsiség fe l té te lez i a h a r c o t az e m b e r b e n meg levő e m b e r i é r t és 
u g y a n a k k o r felelősséget ró rá az ember i s ég so r sáé r t . A s z o v j e t i r o d a l o m b a n 
sohasem p o e t i z á l t á k az e l idegenedés e s z m é j é t . A szocia l i s ta h u m a n i z m u s a 
v i lág szociális á t a l a k í t á s á n a k azon eszméive l v a n k a p c s o l a t b a n , h o g y a dol-
gozó e m b e r n e k t ö r v é n y e s joga v a n a b o l d o g s á g r a . A s z o v j e t i r o d a l o m á l l a n d ó a n 
és s o k o l d a l ú a n v e t e t t e fel ezt a p r o b l é m á t . I r o d a l m u n k a k ü l ö n b ö z ő pe r iódusok -
b a n k ü l ö n b ö z ő k é p p e n , n e m e g y s z e r e g y o l d a l ú a n o l d o t t a meg ezt a k é r d é s t 
(a köte lesség s zembeá l l í t á s a az egyéni bo ldogságga l ) . De a szocia l is ta r e a l i zmus 
m ű v e i t ő l idegen az i nd iv idua l i s t a e lvek igenlése. A f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s 
eszméi a s zov j e t i r o d a l o m l e g j o b b a l k o t á s a i b a n azok t e s t é t a l k o t j á k , m e g h a -
t á r o z z á k m i n d szociál is-f i lozófiai k o n c e p c i ó j á t , m i n d m ű v é s z i s t r u k t ú r á j á t , 
m i n d az a l a k o k és k o n f l i k t u s o k je l legé t . Míg F a g y e j e v Tizenkilencenjében és 
Solohov Csendes Donjában a h u m a n i s t a gondo la t a t r a g i k u s k ö r ü l m é n y e k és 
j e l l emek e lemzésében t á r u l fel és k a p igazo lás t , a d d i g O s z t r o v s z k i j Az acélt 
megedzikjében és T v a r d o v s z k i j Vaszilij Tyorkinjában m i n d e n e k e l ő t t a hősi 
koncepc ióhoz kapcso lód ik . 
Az u t ó b b i időben é sz r evehe tő (bá r a s z o v j e t i r o d a l o m b a n n e m új ) t e n -
denc iák , a dehero izác ió (B. O k u d z s a v a Minden jót, kisdiák, A. Szemin Heten 
egy házban, J . J e v t u s e n k o Gyengédség), az e l v o n t h u m a n i z m u s (V. N y e k r a s z o v 
A második éjszaka, A. Vologyin Öt este, V. Vo jnov ic s Becsületes akarok lenni, 
A. Voznyeszenszk i j Oza c ímű m ű v e ) és a s z o v j e t va ló ság egyo lda lú é r t e lmezé -
sének t e n d e n c i á j a — e l t á v o l o d á s t j e l e n t a szocia l is ta r ea l i zmus fő e lve i tő l , 
a szocial is ta h u m a n i z m u s szociális é r t e lmezésé tő l . E m ű v e k hőse inek é lménye i 
és szenvedése i , a m e l y e k n e k a szerzők i gyekeznek d r á m a i , sőt t r a g i k u s á r n y a l a -
t o t kölcsönözni , n e m h o r d o z n a k semmifé l e szoc iá l i s - tö r t éne t i t r a g i k u m o t , m e r t 
az igazi h u m a n i z m u s és az igazi t r a g é d i a az erős és önfe lá ldozó j e l l e m e k b e n , a 
n a g y eszmék n e v é b e n v é g z e t t c se l ekede t e ikben n y i l v á n u l meg . Mind a rózsa-
sz ínű o p t i m i z m u s a k o n f l i k t u s o k b a n , a c s e l e k m é n y b e n és a j e l l e m e k b e n , m i n d a 
k o m o r pessz imizmus a s zov j e t i r o d a l o m m ű v e i b e n k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k b a n 
csak a k k o r j u t n a k fe lsz ínre , a m i k o r az í rók v a g y n e m é r t ik a szocia l is ta real iz-
m u s a l a p v e t ő e lvei t , v a g y n e m t u d j á k m a g u k é v á t e n n i , v a g y t u d a t o s a n e l té r -
n e k t ő l ü k o lyan h a m i s meggyőződés a l a p j á n , h o g y ezek az e lvek k o r l á t o z z á k 
a l k o t á s a i k a t . 
Az á t t e k i n t e t t s a j á t o s s á g o k , a m e l y e k a s z o v j e t i r oda lom egészére v o n a t -
k o z n a k , a szocial is ta r ea l i zmus i r o d a l m a művész i m ó d s z e r é b e n b e k ö v e t k e z ő 
t ö r v é n y s z e r ű vá l t ozá sok ró l t a n ú s k o d n a k . A z o n b a n ez e g y á l t a l á n n e m j e l en t i 
sem az i r oda lom e g y s í k ú s á g á t , sem a s z o v j e t í ró a u t o m a t i k u s e l sőbbségé t m á s , 
régi és k o r t á r s í róva l s zemben csak azé r t , m e r t ő a szocia l is ta r ea l i zmus iro-
d a l m á n a k képv i se lő je . I r o d a l m u n k m ó d s z e r é n e k m a g a s a b b f e j l e t t s ég i f oka 
n e m he lye t t e s í t i a m ű k o n k r é t e szmei -művész i e lemzésé t és é r t éke lésé t , az író 
t ehe t s égének m é r t é k é t és s a j á t o s s á g a i t . A szocia l is ta r ea l i zmus m ó d s z e r é t a 
m ű v é s z á l l h a t a t o s m u n k a e r e d m é n y e k é n t s a j á t í t j a el; ez f ü g g a t t ó l , h o g y az író 
m e n n y i r e képes szervesen fe l fogni a ko r h a l a d ó eszméi t , m e n n y i r e h a t j á k á t a 
szocial is ta t á r s a d a l o m érdeke i és g o n d j a i . S mindez t e r m é s z e t e s e n f ü g g m i n d a 
művész i t ehe t s ég m é r t é k é t ő l , m i n d az író eszmei é re t t ségé tő l , élet- és m ű v é s z i 
t a p a s z t a l a t á t ó l . A s z o v j e t i r oda lom n e m m i n d e n m ű v e lehe t a szocial is ta 
r e a l i zmus m ó d s z e r é n e k megtes tes í tó ' je . T a r t h a t a t l a n n é h á n y i r o d a l m á r k í sé r le te 
a n n a k b e b i z o n y í t á s á r a , h o g y — mive l m i n d e g y i k író s z o v j e t és m i n d e g y i k e t 
„ a j e l e n k o r l e lke s í t i " — a s z o v j e t i r o d a l o m b a n é r v é n y é t vesz í t i a nép i és n e m -
nép i í ró ké rdése (ha a nép i sége t a szocia l is ta r ea l i zmus elvei l e g m a g a s a b b meg-
je lenés i f o r m á j a k é n t é r t e l m e z z ü k ) . Az i lyen n é z ő p o n t e szmei -művész i v o n a t k o -
z á s b a n gyenge , k ö z é p s z e r ű , s zü rke v a g y t e l j e sen é r t é k t e l e n a l k o t á s o k k ö z v e t e t t 
igazo lásáu l s zo lgá lha t . 
A szocia l is ta r e a l i zmus e lve inek lényege r e n d k í v ü l s o k o l d a l ú a n ny i lvá -
n u l h a t m e g m i n d t ö r t é n e t i l e g , m i n d az egyes a l k o t ó k n á l egyéni leg . 
Aki l e g a l á b b egy kissé i smer i a s z o v j e t i r oda lom t ö r t é n e t é t , t u d j a , 
m e n n y i r e k ü l ö n b ö z i k a ko ra i s z o v j e t kö l t é sze t és p róza — f o r r a d a l m i r o m a n t i -
k á j a és n y í l t pub l i c i sz t ika i p á t o s z a r é v é n — p é l d á u l a 20-as évek végének és a 
30-as é v e k n e k az i r o d a l m á t ó l — a n n a k e lmé lyü l t psz ichológia i e lemzésre , a 
n é p t ö m e g e k t ö r t é n e l m i és e t n o g r á f i a i é le tébe va ló b e h a t o l á s r a t ö r e k v é s é v e l — , 
u g y a n í g y ezen évek i r o d a l m a m e n n y i r e e l té r a N a g y H o n v é d ő H á b o r ú k o r á n a k 
i r o d a l m á t ó l , a m e l y b e n a hősi és d r á m a i , l írai és pub l i c i sz t ika i e l emek te l jes -
séggel e l v á l a s z t h a t a t l a n o k e g y m á s t ó l , és ez h a t á r o z z a meg a p róza , a kö l t észe t 
és a d r á m a egész p á t o s z á t ; végü l , m e n n y i r e e l té r e t t ő l p é l d á u l az u t ó b b i év t i -
zed s z o v j e t i r o d a l m a az ú j k o r s z a k e m b e r e l e l k iv i l ágának e lmé lyü l t e lemzésére , 
a k o r szociál is-f i lozófia i é r t e lmezésé re i r á n y u l ó t e n d e n c i á j á v a l . Min t az ú j , 
szocia l i s ta t á r s a d a l o m i r o d a l m a , a m e l y n e k fe j lődése so rán az a fő cé l ja , h o g y 
segí tse az e m b e r i e g y ü t t é l é s ú j e lve inek e rősödésé t , s — b á r nehézségekke l és 
ve sz t e ségekke l — m i n d e n s z a k a s z á b a n f e l fog ta a k o r p á t o s z á t , ú j és ú j e lveke t 
k e r e s e t t és f e d e z e t t fel , a m e l y e k t ö r v é n y s z e r ű e n h a t o t t a k t u l a j d o n k é p p e n i 
e s z t é t i ka i minőségére (a m ű f a j i s a j á t o s s á g o k r a , a t ip izác ió je l legére , a művész i 
s t í lus s p e c i f i k u m á r a ) is. E l e g e n d ő , ha ö s s z e h a s o n l í t j u k k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k 
j e l e n t ő s m ű v e i t , h o g y é sz r evegyük s a j á t s z e r ű s é g ü k e t , a m e l y n e m c s a k az író 
egyénisége á l t a l , de t ö r t é n e l m i l e g is d e t e r m i n á l t . ( P é l d á u l a Vasáradat és a 
Csendes Don. a Csudajó és az Egyre messzebb, az Optimista tragédia és az Invázió 
s tb . ) 
A s z o v j e t i r oda lom g a z d a g s á g a és soko lda lú sága n e m c s a k szociális-
erkölcsi p r o b l e m a t i k á j a mé lységében , a t á r s a d a l o m és az e m b e r fe j lődése szem-
p o n t j á b ó l é l e tbe v á g ó t é m á k m e g r a g a d á s á n a k á t f o g ó je l l egében , de az egyéni 
a l k o t ó ú t k e r e s é s e k és mego ldások s a j á t o s s á g á b a n is m e g n y i l a t k o z i k . H a pé ldáu l 
ö s s z e h a s o n l í t u n k o lyan k o r t á r s í r ó k a t , m i n t V. M a j a k o v s z k i j és G y . B e d n i j , A. 
B lok és J e s z e n y i n , M. So lohov és L. L e o n o v , A. T v a r d o v s z k i j és \ . L u g o v s z k i j , 
M. P r i s v i n és K . P a u s z t o v s z k i j , A. To l sz to j és K . F e g y i n , A. P r o k o f j e v és J . 
Sze l j akov , k ü l ö n ö s e b b nehézség né lkü l ész revesszük , hogy eszmei- f i lozóf ia i 
a l a p j u k és szociális ú tke resése ik közös v o l t a me l l e t t is m e n n y i r e egyéni a 
m ű v é s z i á b r á z o l á s m ó d j u k , az é l e t j e l enségekhez va ló v i s z o n y u k , e sz t é t ika i vi lág-
f e l fogásuk je l lege. 
V. M a j a k o v s z k i j t és Gy . B e d n i j t közös t ö r t é n e l m i fe l t é t e l ek f o r m á l t á k . 
M i n d k e t t ő a f o r r a d a l o m első kö l tő j e . E g y i k is, más ik is éles t á r s a d a l m i és poli-
t i ka i i r á n y z a t h o z t a r t o z ó kö l tő , m i n d k e t t ő egész t e h e t s é g é t t e l j esen a fe lkel t 
f o r r a d a l m i t ö m e g e k szükség le te inek r e n d e l t e a lá . Ok az orosz kö l tésze t t ö r t é n e -
t é b e n az első ú j s á g í r ó - k ö l t ő k , azaz o lyan m ű v é s z e k , ak ik a kor m i n d e n n a p i 
szociális és po l i t ika i e s eménye i t t e t t é k meg a l k o t á s a i k fő t á r g y á v á , és a leg-
n a g y o b b művész i erővel és te l jességgel f e j e z t é k ki a f o r r a d a l o m k o r s z a k a széles 
n é p t ö m e g e i t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i ö n t u d a t á n a k k i a l a k u l á s á t . De m e n n y i r e 
k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , m e n n y i r e k ü l ö n b ö z ő u t a k o n j á r t a k az ú j va lóság 
e l s a j á t í t á s á b a n ! Míg M a j a k o v s z k i j az líj v i lág v o n á s a i t és az ú j t á r s a d a l o m 
á l l a m p o l g á r á n a k a r c u l a t á t a h a l a d ó személy iség belső v i l á g á n a k , ö n m a g a , a 
kö l t ő „ É n " - j é n e k f e l t á r á s á v a l ö r ö k í t e t t e meg , add ig Gy . B e d n i j a „ t ö m e g 
e m b e r e " v i lágfe l fogása , m a g a t a r t á s a rész le tes és soko lda lú á b r á z o l á s á v a l . Míg 
M a j a k o v s z k i j n á l a ny í l t , p á to s sza l tel i a g i t a t í v je l leg a j e l l emző , a d d i g G. B e d n i j 
l e g i n k á b b m i n t e g y ész revé t l enü l , a p r á n k é n t igyeksz ik „ a g i t á l n i " . I n n e n a d ó d i k 
köl tő i s t í l u suk kü lönbözősége is: M a j a k o v s z k i j n á l l í r a i -publ ic i sz t ika i , hol 
ha ragos , gúnyo lódó , os torozó , hol p a t e t i k u s , Gy . B e d n i j n é l ped ig k ö r ü l t e -
k i n t ő , rész le tező, nép i h u m o r r a l , r a v a s z , g ú n y o s moso l lya l , ső t d u r v a s á g g a l 
tel i . A k é t kö l t ő n e m c s a k a köl tő i k é p e k , de a m ű f a j i s a j á t o s s á g , az á l t a l u k 
a l k o t o t t j e l l emek t e k i n t e t é b e n is k ü l ö n b ö z i k , k ö v e t k e z é s k é p p e n k ö l t é s z e t ü k 
a g i t a t í v je l lege is n a g y o n e l té rő . 
P é l d á t l a n u l soko lda lú vo l t m á r a ko ra i s z o v j e t l íra is. Blok és J e s z e n y i n 
v i lága — k é t közeli , u g y a n a k k o r k é t k ü l ö n b ö z ő kö l tő i v i lág . A s z o v j e t va lóság-
hoz és az ú j a lko tó i e lvekhez v e z e t ő l í t j u k b o n y o l u l t s á g a és nehézsége — ame ly 
kü lönösen u to l só m ű v e i k b e n n y i l v á n u l t meg élesen — , a z t t á m a s z t j a a lá , h o g y 
m i n d e n igazi , becsü le tes író f e l t é t l enü l p rogressz ív m ű v é s z i g o n d o l k o d á s h o z 
j u t el. É l e t m ű v ü k t ö r t é n e l m i j e l en tősége és s a j á t o s s á g a a b b a n re j l ik , h o g y 
V. M a j a k o v s z k i j t ó l és Gy . B e d n i j t ő l e l t é rően — ak ik a l k o t á s a i k b a n a f o r r a -
d a l o m a l k o t ó p á t o s z á t f e j e z t é k ki a l eg t e l j e sebben — ők h a t a l m a s m ű v é s z i 
erővel és érzelmi őszinteséggel a z t a b o n y o l u l t , k ínzó , i d ő n k é n t t r a g i k u s u t a t 
ö r ö k í t e t t é k meg, a m e l y e t Oroszország n a g y szociális ré tege i , a p a r a s z t s á g és az 
é r te lmiség t e t t e k meg az igazságo t és az élet é r t e l m é t ke resve . M a j a k o v s z k i j és 
Gy . B e d n i j k ö l t é s z e t é b e n a f o r r a d a l o m ezen o lda la n e m t ü k r ö z ő d ö t t . E z é r t 
Blok és J e s z e n y i n né lkü l n e m lehe t he lyesen m e g é r t e n i a f o r r a d a l o m k o r s z a k a 
orosz t á r s a d a l m á n a k „e rkö lcs i a r c u l a t á t " . K ö l t é s z e t ü n k b e n egyedü lá l ló erő-
vel t ü k r ö z ő d ö t t a régi Oroszo r szágnak a f o r r a d a l m i Oroszo r szágba va ló á t m e -
n e t e , a n n a k b o n y o l u l t f o l y a m a t a , m i n d a m e l l e t t n e m a m ú l t t e l j e s t a g a d á s a , 
h a n e m a b e n n e re j lő , s z á m u n k r a k e d v e s é r t é k e k e l fogadása és megőrzése r é v é n . 
U g y a n a k k o r köl tő i v i l águk m i n d fo r r á sa i , m i n d lényege sze r in t r e n d k í v ü l 
kü lönböző , a h o g y e l té rő a p a r a s z t s á g és az é r t e lmiség v i lága is, b á r J e s z e n y i n és 
Blok e g y a r á n t orosz kö l t ők , m i n d az Oroszország sorsa t é m a á t f o g ó m e g r a g a -
d á s a , m i n d szociál is-erkölcsi p r o b l e m a t i k á j u k t e k i n t e t é b e n . 
H a pedig a s zov j e t i r oda lom o lyan n a g y képv i se lő inek és o lyan mélysége-
sen orosz í r ó k n a k a v i l ágnéze t é t h a s o n l í t j u k össze, m i n t M. Solohov , L. L e o n o v 
és M. P r i sv in , v i lágossá vá l ik , h o g y a szocia l is ta r ea l i zmus módsze re mi lyen 
h a t a l m a s l ehe tőségeke t r e j t m a g á b a n az e m b e r és t á r s a d a l o m művész i megis-
m e r é s é b e n . M. P r i sv in h a t á r t a l a n kö l tő i e szközöke t t a l á l az ember i l ényeg 
k i fe jezésére , s az e m b e r — m a g á n y o s s á g b ó l az e m b e r e k felé v e z e t ő — ú t j á t a 
t e r m é s z e t t ő l va ló kölcsönös v i s z o n y á n k e r e s z t ü l á b r á z o l j a . P r i sv inné l az e m b e r 
n e m vesz t i el szociális emóció i t , de a m ű v é s z ezeke t a v i l á g b a n e l fogla l t he lyé-
nek erkölcsi - f i lozófia i f e l fogásán ke re sz tü l t e k i n t i á t . A személyiség szociális-
erkölcsi k iegyenesedése , aki sok ember i erőfesz í tés á l t a l , a s z a b a d e m b e r győ-
zelme n e v é b e n a fö ld n a g y á t a l a k í t á s a r é szecské jének t u d j a m a g á t — ez az 
író egész é l e t m ű v é n e k lényege . De a m i P r i sv in m ű v e i b e n mégis a m á s o d i k 
he ly re k e r ü l — a szociális k ö r n y e z e t , t e l j es b o n y o l u l t s á g á b a n — , M. So lohov 
s z á m á r a kü lönösen f igye lmes és részle tes anal íz is t á r g y á v á vá l ik . So lohov az 
e m b e r t egyszerre m i n d k é t erő, a t e r m é s z e t és a szociális s zenvedé lyek v o n z á s á b a 
á l l í t j a . A hősökre és m a g á r a az í róra j e l l emző egységes , h a r m o n i k u s vi lágfel-
fogás a m ű v é s z l eg lényegesebb elvei t is m e g h a t á r o z z a . A t e r m é s z e t e s szépség és 
igazság t ö r v é n y e sze r in t élő v a g y élni a k a r ó e m b e r összeü tközése a szociális 
i g a z s á g t a l a n s á g g a l éles d r á m a i és t r a g i k u s ö s szec sapásoka t szül . A dolgozó 
e m b e r h a r c a a s z a b a d s á g é r t , a szociális igazság keresése — ez Solohov műve i -
n e k fő p á t o s z a . 
L . L e o n o v m ű v e i b e n az e m b e r sz in tén e k é t erő v o n z á s á b a n él. De hősei 
v i l á g f e l f o g á s á b a n a k é t á l t a l á n o s ké rdése i re i r á n y u l ó rac ioná l i s gondo la t az 
u r a l k o d ó . R e g é n y e i n e k f i lozóf ia i a l a p j a s o k k a l n y i l v á n v a l ó b b , m i n t Solohov-
ná l . A szerző sokka l n y í l t a b b a n ve t i fel és o ld j a meg a szociál is-erkölcsi kérdése-
k e t . Az í ró hőse i t e lősze re te t t e l helyezi az ember i lét k ü l ö n b ö z ő sz fé rá iba , bo-
n y o l u l t és v á r a t l a n s z i t u á c i ó k b a , a r r a kénysze r í t i őke t , h o g y sok m i n d e n e n 
e l g o n d o l k o z z a n a k , g y a k r a n sz in te t ávo l i k a p c s o l a t b a n levő p r o b l é m á k o n — a 
t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k e n és a ko rabe l i t u d o m á n y o s k é r d é s e k e n , az egyes szemé-
lyiség és a földi é lő lények so r án , a k ü l ö n b ö z ő ideológiák f o r r á s a i n és a dolog-
k e r ü l ő erkölcs i l ényegén . N e m c s a k a m e t a f o r a - r e n d s z e r , de a c s e l e k m é n y és 
k o m p o z í c i ó eszközei , a koll íziók jel lege, a m ű v é s z i t í p u s a l k o t á s elvei is meg-
i s m é t e l h e t e t l e n e k , e r ede t i ek ezeknél az í r ókná l . 
H a m á s , k i s ebb f o r m á t u m ú í r ó k a t v e s z ü n k is s z e m ü g y r e , u g y a n e z t a 
s a j á t o s s á g o t t á r h a t j u k fe l : a szocia l is ta r ea l i zmus m ó d s z e r e t á g t e r e t b iz tos í t a 
m ű v é s z a lko tó i s p e c i f i k u m á n a k a m e g n y i l a t k o z á s á r a . A s z o v j e t i r oda lom 
m i n d e n egyes p e r i ó d u s á t k ü l ö n b ö z ő s t í l u s i r á n y z a t o k j e l l e m e z t é k . A s z o v j e t 
í rók m ű v é s z i f o g á s a i n a k g a z d a g s á g a a rea l i s ta á b r á z o l á s b a n (be leé r tve a 
sz imbol ika k ü l ö n b ö z ő f o r m á i t is), a m ű v é s z i t ip izá lás s t í lusbel i és más , r o m a n -
t i k u s eszköze inek sokfélesége — a szocial is ta r ea l i zmus i r o d a l m á n a k elidege-
n í t h e t e t l e n s a j á t o s s á g a . S ha még f i g y e l e m b e vesszük a s z o v j e t i r oda lom n e m -
zet iségi soksz ínűségé t is, az t , hogy m a g á b a sz ív ta és o l v a s z t o t t a a megelőző 
i r o d a l o m és a S z o v j e t u n i ó sok n é p e s z á j h a g y o m á n y o s kö l t é sze t ének leggazda-
g a b b és p á r a t l a n színei t is, m e g é r t j ü k , mi lyen szélesen és bőv í zűen h ö m p ö l y ö g 
az az i r oda lmi f o l y a m , a m e l y e t szocia l i s ta r e a l i z m u s n a k n e v e z ü n k . M e g v a n n a k 
a h a t á r a i , fo lyáse re j e , s a j á t i r á n y a és sod ra . T ö b b m i n t f é l évszázados ú t j a so rán 
b e b i z o n y í t o t t a é le tképességé t és h a t a l m a s belső lehe tősége i t az ú j ke resésében 
és f e l t á r á s á b a n . U j és p á r a t l a n je lenség az i roda lmi m o z g a l m a k t ö r t é n e t é b e n . 
V a n n a k nehézségei és e l l e n t m o n d á s a i , sok v i t a t o t t ké rdése (pé ldáu l a szocial is ta 
r e a l i zmus genez isének , a r o m a n t i k u s és a r ea l i s t a e lvek kölcsönös v i s z o n y á n a k 
ké rdése s tb . ) , de a va lóság művész i e l s a j á t í t á s á b a n sze rze t t g a z d a g t a p a s z t a l a t a 
po tenc iá l i s e rő inek és eszköze inek g y a k o r l a t i h a t á r t a l a n s á g á r ó l győz meg 
b e n n ü n k e t . 
K Ö Z L E M É N Y E K 
A nagyregények pro lógusa 
(Világkép és poétika Dosztojevszkijnél az 1860-as években) 
MESZERICS ISTVÁN 
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki j halála előt t néhány évvel Az író naplójában és fel-
jegyzéseiben két olyan alkotói önmeghatá rozás t hagyo t t az u tókor ra , amelyek csodálatos 
élességgel és pontossággal v i lágí tanak rá a lkotóművészete leglényegesebb összetevőire. 
Az első — kérdésbe b ú j t a t o t t ars poet ica: 
„Az orosz élet rendkívül nagy része megfigyelés és történetíró nélkül m a r a d t . . . És ha 
ebben a káoszban — amely már régen, de most különösen jellemzi a t á r sada lmi életet — még 
ta lán egy shakespeare-i mére tű művész sem t u d f e lmu ta tn i szabályos t ö rvény t és vezérfona-
lat , akkor ki fogja megvilágítani ennek a káosznak legalább egy részét , még ha vezérfonalról 
nem is á lmodik? 
S ami a fő, min tha senki sem törődnék ezzel, m i n t h a ez még legnagyobb művészeink 
számára is korai lenne. 
Nálunk — v i tán felül — széthulló élet van , következésképpen a család is széthulló. 
De kell, hogy már ú j elveken ú j r a alakuló élet is legyen. Ki veszi ezt észre, és ki m u t a t j a 
meg? 
Ki t u d j a legalább egy kissé meghatá rozn i és ábrázolni ennek a széthullásnak és új-
-alakulásnak a törvényszerűségei t? 
Vagy még kora i? De a régi, a múl t is, va jon az egész e l t ű n t - é ? " 1 (Kiemelések tőlem — 
M. I.) 
A másik — az ábrázol t centrális emberi (pszichikai-intellektuális) ál lapot megfogal-
mazása : 
„Büszke vagyok arra , hogy először m u t a t t a m fel az orosz többség igazi emberét (Doszto-
jevszkij kiemelése — M. I.), és először f ed tem fel torz és tragikus odalát. A tragikum a torzság 
tudatosságában rejlik . . . Csak egyedül én m u t a t t a m fel az odú tragikumát, amely az egyén 
szenvedésé ben, önkínzásá ban rejl ik, abban , hogy tudja, mi a jobb, de azt is, hogy ennek elérése 
lehetetlen, és ami a fő, e szerencsétlenek azon szilárd meggyőződésében, hogy mindenki i lyen, 
következésképpen nincs értelme megjavuln i sem. Mi t á m o g a t j a a m e g j a v u l ó k a t ? A ju t a lom, 
a h i t ? Nincs kitől j u t a l m a t kapni , s nincs miben h inni ." 2 (Kiemelések tőlem — M. I.) 
Törvényszerű, hogy az i t t megfogalmazot t életjelenségek felismerése akkor következik 
be, a világkép és alkotás meghatározó mozzana tává akkor válik, amikor az ob jek t ív tör té -
nelmi helyzet és a szubjekt ív sors-alakulás együ t tha t á sa kivételes in te l lektuál is- tudatosulás i 
és alkotói lehetőségeket biztosít az író számára . 
Ez a periódus, az 1860-as évek első fele, Dosztojevszki jnél egy mély szellemi d r á m a 
kibontakozása és kulminációja . 
Minden későbbi alkotása szubjekt íve ennek a X I X . századi orosz tör ténelem d ráma i 
csomópont ján , a megkéset t formációvál tás fo r rada lom nélküli kr ízis-szi tuációjában k ia lakul t 
szellemi d rámának az újjáélése, konzekvens végiggondolása, ismétel t lezárási kísérlete, egyú t t a l 
szembesítése a valósággal. 
E szellemi küzdelem során kr is tá lyosodnak ki a vi lágirodalmi jelentőségű Dosztojevszki j -
művek a lapjá t képező írói vi lágkép ( történelemszemlélet , korvalóság- és személyiség-felfogás) 
alkotóelemei, domináns meghatározói — az átmenetiség és az odú-lét kérdés- és probléma-
komplexumai —, amelyek az tán haláláig — mint művészi p rob lemat iká t és s t r u k t ú r á t egya-
rán t meghatározó két központ i v i lágkép-mozzanat — vonulnak végig alkotásain. 
* 
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 Dosztojevszkij : Az író naplója. 1877. j anuár . П о л н о е с о б р а н и е с о ч и н е н и й Ф . М . Д о с т о е в с к о г о , т . 11. С п б . 
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 Dosztojevszkij jegyzete 1876-ból. Ф . M . Д о с т о е в с к и й в р а б о т е н а д р о м а н о м « П о д р о с т о к » . Л и т е р а т у р -
н о е н а с л е д с т в о , т . 77. М . 1965. 3 4 2 — 3 . 
,,A legtel jesebb mér t ékben jelentős, kr i t ikus korban é lünk . " 3 A nép egyre kevésbé 
ismeri és ért i meg az értelmiséget . 
E n n e k az 1860-as évek elején megfogalmazot t korértékelésnek és é le t ténynek a dosz-
tojevszki j i ér te lme az író e k k o r t á j t kikr is tályosodó sa já tos , Oroszországra vona tkozó tá rsada-
lomtör téne t i koncepciója fényében válik világossá. 
( I t t e bonyolul t gondola tép í tménynek csak tézisszerű logikai vázá t a d h a t j u k , termé-
szetesen nem direkt-poli t ikai , hanem szépirodalmi a lkotásokat előkészítő összetevőire koncent -
rá lva . ) 
Dosztojevszki j szerint Nagy Pé te r r e fo rmja i „ s z a k a d é k o t " hoztak létre a , , nép" és a 
„ m ű v e l t r é t egek" közö t t . 
„ A nép kezdet tő l fogva el lenszegült" : „ a maga különleges és önálló életét élte, rendkívül i , 
görcsös erőfeszítéssel nem egyszer k iny i lván í to t t a önál lóságát . " A művel t ré tegektől e lszakadva 
„ s ö t é t b e n bo to rká l t , de energikusan ha lad t a maga külön ú t j á n . . . Önmagába mélyedt és 
belegondolt helyzetébe, megpróbá l ta k ia lakí tani s a j á t szemléletét , s a j á t f i lozóf iá já t , t i tkos és 
torz szek tákra hul lo t t szét, életéhez ú j a lapoka t , ú j f o r m á k a t kereset t . . . Eszméi néha ha j -
meresztőek, kísérletei torzak vol tak . De bennük közös elv, egységes szellem, meg inga tha ta t l an 
önbizalom, mérhe te t len ér inte t len erő v o l t . " 
„ P é t e r r e fo rmja e l ju to t t a végső ha tá r ig , eszméje elérte végső fejlődési szakaszát , a 
ke t t é szak í to t t ság végéhez közeledik ." 
E l j ö t t az ideje, hogy a nép és az értelmiség a tuda tosság tel jes megőrzése mellett egye-
sül jön, annál is i nkább , mer t „ a N y u g a t o n bo lyongó" értelmiség egyre inkább felismeri e 
szakadék lé tét , annak szükségességét, hogy „vissza kell térnie a t a la jhoz , a népi gyökerekhez." 4 
Az író mindennek megnyi lvánulásá t és b izonyí tékát az orosz értelmiség egyik fő t ípusa , 
a „felesleges e m b e r " belső fej lődésében vizsgálta , s Csackij, Anyegin, Pecsorin, Bel tov, a scsig-
rovi j á r á s Hamle t j e , Rugyin , azaz Gribojedov, Puskin , Lermontov , Herzen, Turgenyev s tb . 
hősei és a lko tó juk — ál ta la elképzelt és pá rhuzamosnak í tél t — pszichológiai-intellektuális 
a r cu la t ában kereste és vél te felfedezni;5 többek közöt t abban a herzeni ki jelentésben, hogy a 
felesleges embereknek el kel let t j u tn iok ahhoz a kínzó „igazsághoz, hogy nemcsak a k o r m á n y 
v a n ellenük, . . . de a nép sincs ve lük" , 6 va lamin t abban , hogy Turgenyev ref lektáló, „nyuga -
t o s " hősei önkínzó igénnyel , kereséssel fo rdu lnak Oroszország és a nép felé. 
N a p j a i n k b a n , a küszöbön álló jobbágyfe lszabadí tássa l kezdődő közeledési fo lyama t 
során „civilizált t á r s a d a l m u n k végül is eléri azt , hogy megért i a népet , ezt a t i tokzatos szfink-
szet".7 
A másfélszázados „bolyongás N y u g a t o n " k i t ág í to t t a az értelmiség lá tóköré t , magába 
fogad ta annak „e szmé jé t " , „az ál ta lános-emberi e lvé t" , megér te t te „ ideá l ja i t , céljait , törek-
vései je l legét" . Az orosz értelmiségnek a néppel való ta lálkozása, egyesülése „az orosz nép 
te rmésze tében rejlő tes tvér iség-elv", „ m i n d e n t kibékí tő képesség" következ tében „a legtel-
jesebb mér tékben á l ta lános-emberi szintézis" lesz.8 
Az orosz tör ténelem már példát ado t t az egyesülésre és e szintézisre: 1812-ben, s Puskin 
személyében, aki „az orosz szellem", mindenre reagáló egyetemesség, ál talános-emberi jelleg 
„élő megnyi la tkozása" , „az orosz ember ideá l j a" , akiben „megvi lágosul t jövendő tevékeny-
ségünk." 9 
Ez a koncepció Oroszország jelenét és jövő jé t Európa mú l t j áva l és jelenével, lehető-
ségeivel méri össze. Mozgató közpon t j a az európai fo r r ada lmak bukása , a szibériai száműzetés 
dön tő t a p a s z t a l a t a (a nép m a g a t a r t á s á n a k , erkölcsi í téletének meghatározó jellege, önkény 
elleni ak t ív és passzív t i l t akozásának óriási ereje), a ka torga kínzó élménye (a nemesség, „ a 
művel t r é t egek" és a nép közöt t i évszázados szakadék felismerése). 
Mindez az írót egyrészt a személyes é le tút , másrészt Oroszország és Európa tör ténelmi 
ú t j á n a k felülvizsgálására készte t te . 
A még nem konkré t európai t apasz ta la tokon , hanem a személyes élmények, s Herzen 
cikkeinek (Письма из франции и Италии, С того берега, Развитие революционных идей 
' Ф. М. Достоевский : О б ъ я в л е н и е о п о д п и с к е н а ж у р н а л « В р е м я » 1861. П о л н о е с о б р а н и е х у д о 
ж е с т в е н н ы х п р о и з в е д е н и й , т . 13. М — Л . 1930. 4 9 7 . (a t ovább iakban П с х п . ) 
' Uo. 497. 
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 Jellemző е tek in te tben , hogy 1861-ben Anyegin, Pecsorin, Gogol, Lermontov, a scsigrovi járás Hamle t je és Rugyin 
helyzete, szellemi arculata jellemzésével il lusztrálta „fej lődésünk, növekedésünk tö r t éne tének" különböző periódusait . ( Ф . M . 
Достоевский : Р я д с т а т е й о р у с с к о й л и т е р а т у р е , П с с Д . т . 9 . С п б . 1891. 2 7 , 9 1 — 4 . ) Csackij jellemzését 1. Ф.М. 
Достоевский : З и м н и е з а м е т к и о л е т н и х в п е ч а т л е н и я х , С о б р а н е н и е с о ч и н и й в 10-ти т о м а х , т . 4 . М. 1 9 5 6 . 
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в России)10 ráébresz tő- tudatos í tó ha tásán alapuló ezen eszmei kontrol l egyik megnyil-
vánulása а X V I I I — X I X . század nagy koreszméinek (szabadság, egyenlőség, testvériség, 
humanizmus) — az orosz valóságot , az orosz ember fő t ípusa inak psz ichikumát l akmuszkén t 
használó — kipróbálása , exper imentác ió ja az 1850-es és 1860-as évek fo rdu ló ján írt szépiro-
dalmi a lkotásokban (Sztyepancsikovo falu és lakosai, A nagybácsi álma, Megalázottak és meg-
szomorítottak, Feljegyzések a holtak házából, Cudar história). 
Az így kialakuló szkepszist a jobbágyfe l szabadí tás előestéjén még v isszaszor í tha t ta 
benne a remélt „egyesülés" illúziója, de 1862 —64-ben az európai u tazások , az oroszországi 
for radalmi helyzet elvetélése, a feudális reakció előretörésének köve tkezményei parancsoló 
szükségességgel ú j számvetésre , az illúziók, a kialakuló elképzelések ismétel t kon t ro l l j á ra 
késztet ik az írót . A megvál tozot t vi lágál lapot , az orosz helyzet tuda tosu lása 1862 —64-ben 
a hinni-akarás , i l lúzióalkotás, szkepszis és i l lúziórombolás feszült küzdelmében megy végbe, 
s egy mély krízis, szellemi d r áma el indí tója és k ivá l tó ja . 
Dosztojevszkij számára az 1862 — 63-as európai u tazások során szerzett t apasz t a l a tok 
végleg igazolták Herzennek az 1849 u t á n i Eu rópa jelenéről mondo t t szenvedélyes kr i t ika i 
megjegyzéseit és jövőre vona tkozó szkepszisét.1 1 
A Téli jegyzetek nyári élményekről (1863) í ró jában még szkept ikusabb és végletesebb 
ítélet fogamzot t meg Európáró l , ahol megvalósul t Sillece abbé jövendölése, ,,a t iers é t a t 
minden le t t , végérvényesen győzede lmeskede t t " és megcsúfol ta az emberiség legszebb á lmai t . 
A felvilágosult X V I I I . század á lma az ész, szabadság, egyenlőség, testvériség birodal-
máról „hazuggá vál t , s zé tpa t t an t , min t a s zappanbuborék" . Félszázad múl t án a szabadság 
előfeltétele a millió, s „az ember millió nélkül nem az, aki azt t ehe t , ami t akar , hanem az, akivel 
mindent t e h e t n e k " . Az egyenlőség — „ a látszólagos zűrzavar , va ló jában a legnagyobb fokú 
burzsoá r e n d " tö rvény előtt i egyenlősége. Testvériség he lye t t „ a burzsoá szellem", „az elkü-
lönült személy e lve" ura lkodik , „ a tú lzot t önvéde lem" , az Én-be való visszavonulás elve, 
olyan önmeghatározásé , amikor az egyén ezt az önálló s a környező világ egészével „ te l jesen 
egyenlő és egyenér tékű elvként té te lezet t En- t szembeál l í t ja az egész természet te l és az összes 
többi ember re l " . 
A X I X . századi u tóp i s ták megá lmodták a közeli „ a r a n y k o r t " , de Baál , „ a burzsoá 
r e n d " valósága európai „bé rházza l " , London nyomornegyedeivel , a „ K r i s t á l y p a l o t a " hangya-
bolyával , „egy n y á j á v a l " , gonosz ka r ika tú r áva l csúfol ta meg az á lmoka t , s ado t t választ az 
a ranykorba ve t e t t hi t re . A minden t á t h a t ó „burzsoá szellem" ellenében kuda rcba fu l l ad t a 
„ f a l a n s z t e r " gyakorla t i kísérlete: Cabet- t , „ a testvériség mega lapozó já t " — midőn gyakor la tba 
aka r t a á tv inni az „egy mindenkiér t , mindenki e g y é r t " elvét -v „ h a t hónap m ú l t á n önnön 
•testvérei* á l l í to t ták bíróság elé". 
Még fel-felmerülnek a régi je lszavak, de most már a kétségbeesés k iá l t ásában — „l iber té , 
égalité, f ra te rn i té , où la mor t !" —, de minden h iába : „a burzsoázia végérvényesen győze-
de lmeskedet t " . 1 2 
A nyuga t -európa i valóság mély, szenvedélyes átélése u t á n és köve tkezményekén t az 
író — a benne kialakuló szellemi d ráma kiéleződése során — még érzékenyebbé válik a job-
bágyfelszabadí tással kezdődő orosz „káosz" , az orosz értelmiség meghasonlot t sága jelenségei-
nek érzékelésére. 
A haza térő író egyre kevesebb jelét l á t j a a k ibon takozásnak , 1863-ra benne is tuda tosu l , 
h°gy a jobbágyfe lszabadí tás következményei polárisán ellentétesek a remél t „ f o r d u l a t t a l " : 
„az egész orosz népnek a jelen élet minden elemébe való bevonása" he lye t t véres kegyetlen-
séggel megtorolt jobbágylázadások; „a nép életének m e g j a v í t á s a " he lye t t gazdasági krízis; 
a kezdődő „ tá r sada lmi ön tevékenység" erősödése he lye t t az egyetemek, folyóiratok (1863-ban 
többek közöt t a Dosztojevszki j - tes tvérek fo lyói ra tának) bet i l tása ; a nyomor és a prost i túció 
növekedése, tömeges alkoholizmus a nép közö t t ; „ a művel tségnek és képviselőinek a népi 
alappal való összeolvadása" 1 3 he lyet t „ a nép ön tuda t l an és t uda tos lenézése", „a néppel való 
erkölcsi egyesülés"1 4 helyet t k iábrándulás , erkölcsi nihil izmus, cinizmus, közöny, „az ál talá-
nos-emberi szintézis" felé m u t a t ó tendenciák, az egyéneket közösségbe fűző „közös e lvek" 
helyet t „ inga tag eszmék és fogalmak zű rzava ra" , „önpusz t í tó szkept ic izmus" az értelmiség 
soraiban, s mindez „az orosz nép t e rmésze tében" fel té telezet t „ tes tvér iség-elvvel" ellentét-
ben „a nyuga t i elkülönülés", az „ É n - b e való visszavonulás" 1 5 jelenségeinek megnyi lvánulása . 
10
 А. И. Герцен: С о ч и н е н и я в 9 - т и т о м а х , т . 3 . М. 1956. 
" Herzen említet t művein kívül 1. még К о н ц ы и н а ч а л а ( 1 8 6 2 — 3 ) , А. И. Герцен: С о ч и н е н и я в 9 - т и 
т о м а х , т. 7. М . 1958. 4 6 1 — 5 3 6 . 
12
 Ф.М.Достоевский: З и м н и е з а м е т к и о л е т н и х в п е ч а т л е н и я х , Сс . т . 4. М . 1956. 1 0 5 , 9 3 , 106, 110. 
" Ф. М. Достоевский: О б ъ я в л е н и е о п о д п и с к е н а ж у р н а л « В р е м я » 1861 г . ( П с х п . т . 13. M — J I . 
1930. 497 . ) 
14
 Ф . М. Достоевский : О б ъ я в л е н и е о п о д п и с к е н а ж у р н а л « В р е м я » 1862. г . ( П с х п . т . 13. М . — Л . 
1930 . 508 . ) Vö. még uo. 2 9 1 - 2 . V 
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„ T á r s a d a l m u n k b a n túlságosan összezavarodtak a fogalmak. Valami lyen é r te t lenség , 
zavar köszöntö t t be ." 1 6 
„Minden összezavarodot t , . . . m i n d e n ü t t v i ta keletkezik az alapokról és elvekről ."1 7 
„ A szkept ic izmus és a szkept ikus szemlélet minden t megöl, végül magá t a szemléletet 
is, tel jes apá t i áva l és halálos á lommal ha tá ros . " 1 8 
„ A nép most már te l j esen külföldinek t a r t bennünke t , egyetlen szavunka t , egyetlen 
k ö n y v ü n k e t , egyetlen gondo la tunka t sem ér t i . " 1 9 
„ N e m t u d u n k »a szatíra sava-borsa« nélkül közeledni a néphez, anélkül, hogy ne nevet-
nénk k i . " 2 0 
„Már olyan mélyen m e g v e t j ü k a népet és a n é p elveit , hogy valamiféle ú j , soha nem-
tapasz t a l t idegenkedéssel v ise l te tünk i r án t a . . . Olyan káplár i önteltséggel, a civilizáció őrmes-
te re iként t e k i n t ü n k le a népre, hogy öröm nézni: csípőre t e t t kézzel, k ihívóan, szemtelenül 
nézzük és k ö p k ö d ü n k : »Mit t a n u l j u n k tőled, os toba parasz t , amikor az egész nemzet i jelleg, 
az egész népiség lényegében csupán re t rográdság , adóelosztás és semmi több !«"21 
„Még az orosz földet is va lahogy esetlegesen, könyvízüen szere t jük , s már ahhoz is 
hozzászoktunk , hogy semmihez sincs közünk . " 2 2 
A néptől való ilyen végletes e l távolodás egyenes köve tkezménye az erkölcsi érzék 
e lb izonyta lanodása , az erkölcsi elvek problemat ikussá válása: 
„Be teg t á r s a d a l m u n k b a n egyre j o b b a n és j obban felbomlik a jóról és rosszról a lko to t t 
fogalom. Ki t u d j a ma , lelkiismerete szerint, mi a jó és mi a TOSSZ ? (Dosztojevszkij kiemelései — 
M. I.) Mindenki maga szerint t a n í t j a . " 2 3 
Ez a felismerés-sor végül is egy fá jdalmas-elégikus beismeréssel zárul : 
„ P é t e r re formja iva l , az európai élettel a burzsoáziát fogadtuk magunkba (kiemelés tőlem 
— M. I.) , és u g y a n ú g y e l szakadtunk a néptől , min t Nyuga ton . Kife j lődöt t a t u d a t és az önelem-
zés, de egyre szűkült a megismerés anyaga , a közvet len-népi élet ."2 4 
A szellemi d r á m a így a nyuga t i és oroszországi életjelenségek analóg vol ta , a mind-
ke t tőre jellemző vi lágál lapot , „ a civilizáció beteges á l l apo ta" , azaz a közösség „egyéniségekre 
való széthul lása" 2 5 jelenségeinek tuda tosu l á sában kulminál . 
Az író m a g a t a r t á s á t a jelennel s a londoni „ k r i s t á l y p a l o t a " hangyabo lyának rémével 
való radikál is szembenállás, az európai és az orosz valóság (mind a rendi elkülönülés, a rang 
hierarchiá ja , mind a pénz u r a lma , „a burzsoá r e n d " ) együt tes t agadása szabja meg. 
E t t ő l kezdve az értelmiség minden eszméjét és eszményét egyrészt a nép í téletéhez, erköl-
csi elveihez s maga t a r t á sához méri , másrészt mind az orosz, mind az európai valóság egészé-
hez való viszony felől értékeli és minősít i . 
Az ú j t apasz ta la tok és következte tések fényében még inkább problemat ikussá válnak 
számára a X V I I I — X I X . századi Eu rópa így szemlélt központ i fogalmai , tételei, az „ember i 
t e rmésze t r e" vona tkozó európai elképzelések, mind a nemesi, mind a „raznocsinyec" , vegyes-
r endű orosz értelmiség r á j u k alapuló ideológiai útkeresései , elméleti és gyakor la t i ú t m u t a -
tása i , min t a nép i ránt i közöny, megvetés , elkülönülés, burzsoá önzés, szkept ikus fa ta l izmus, 
illetve fékte len vo lun ta r izmus , a valósággal való megbékélés, „ a létező eszményként való elfo-
g a d á s á n a k " , illetve az indiv idual i s ta -anarchikus lázadásnak, a t u d a t és erkölcs közöt t i szaka-
déknak valóságos vagy lehetséges igazolásai — mint a néptől elszakadt egocentrikus egyén 
erkölcsi re la t iv izmusának , nihi l izmusának valóságos vagy lehetséges önigazolásai. 
Az ál ta la fe l té te lezet t „ ú j szó", „az igazi tes tvér iség" jelszava, az eszményi tá r sada lmi 
ál lapot dosztojevszki j i elképzelése a „ n y u g a t i " , önzés- és hasznosság-elméletre a lapozot t 
szocializmus-koncepciók e l lenté teként , személyiség-eszménye a „nyuga t i , lázadó és követelő 
személyiség" egocent r izmusának, önzésének tel jes t agadásakén t nyer megfogalmazást : 
„ A személyiség legnagyobb fej le t tségének, . . . az aka ra t legnagyobb szabadságának" 
megnyi lvánulása , „ a személyiség legteljesebb kihasználása . . . — egész önmagunk mindenki 
haszná ra való önkéntes , tel jesen t u d a t o s és senki ál tal nem kényszer í te t t fe lá ldozása" , szemé-
™ Dosztojevszkij levele Ny. Sztrahovhoz (1862. jún . 26.). Ф. M. Достоевский : П и с ь м а , т . l . M . — Л . 1 9 2 8 . 3 1 0 . 
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" U o . 22. 
lyiségünk „ te l jes á tadása mindenkinek, hogy az összes többi ember is éppen olyan önér tékű 
és boldog személyiség legyen ." 
De „a saját haszon i r ányába t e t t legkisebb számí tás" esetén is ,,az egész egy pi l lanat 
a la t t megpa t t an és megsemmisül" . (Kiemelés tőlem — M. I.) 
„Az igazi tes tvér i ségben" azonban nemcsak az egyes egyén a d j a át önmagá t a közösség-
nek, de a közösség is minden t megad az egyénnek, „minden erejével ar ra törekszik, hogy a 
lehető legnagyobb személyi szabadságot , önrendelkezést biztosí tson az egyénnek, és személyi-
ségét — anélkül, hogy az egyén kérné — a közösséggel, az összes többi egyénnel, a környező 
világgal egyenjogúnak és egyenér tékűnek ismerje el."26 
Egy évvel később, a felesége halálakor pap í r ra v e t e t t metaf iz ika i elmélkedésekben2 7 
mindezt az egész emberiségre v o n a t k o z t a t v a a végcél, eszményi magatartás és földi élet össze-
függéseiben vet i fel. 
A végcél, „ a jövendő végleges emberélet e szménye" — egyéniség és közösség, egyén 
és külvilág, sőt egyén és vi lágegyetem h a r m ó n i á j a — ,,az Én , a t udás . . . összeolvadása 
mindenneV\ a „sz inté t ikus é le t" , amelyben „az Én . . . és mindenki (valószínűleg ké t szélső 
véglet) kölcsönösen megsemmisí t ik egymást , ugyanakkor mindegyik külön is eléri individu-
ális fej lődésének legfőbb cé l j á t . " 
Az eszményi m a g a t a r t á s r a Kr isz tus ado t t pé ldá t . 
„Az eszmény e tes t i megjelenésével" , a tör ténelem fo lyamán az ember számára vilá-
gossá vál t , „hogy a személyiség végső fej lődésének éppen addig kell e l ju tn ia , . . . hogy az ember 
fel ismerje, tuda tos í t sa és természetének minden erejével meggyőződjön arról, hogy egyénisége, 
É n -je tel jes fej let tségének legmagasabb rendű kihasználása az É n . . . osz ta t lan , önfeláldozó, 
tel jes á t adása mindenk inek . " 
I t t azonban a végcél, az eszmény pátosza — az ember földi lé t -á l lapotaként megfogal-
mazot t adot t vi lágál lapot , eszmény és valóság, egyén és közösség d isszharmóniá ja tuda tosu lá -
sával — ismét fá jda lmas-melankol ikus beismerésbe vál t á t : „Kr i sz tus rendelése szerint , úgy 
szeretni az ember t , min t önmaguka t — lehe te t len ." 
A köve tkezmény — a legeivont abb gondolat i síkon ismétlődik meg a már körvona lazo t t 
szellemi d ráma , kulminációja ezút ta l egy d rámai te rmésze tű ember- és lét-koncepció, s gon-
dolati magva egy pa radoxon : a földi élet célhoz kö tö t t , egyszersmind soha célhoz nem j u t ó 
fejlődés, amelynek mozgató ja a megvalós í tha ta t lan eszményi m a g a t a r t á s ka tegor ikus impera-
t ívusza mind az egyén, mind az emberiség egésze számára . 
E felfogás szerint az emberi élet fő tö rvénye „a fejlődés t ö rvénye" , „az eszményhez 
való törekvés tö rvénye" , amely ké t ellentétes tö rvény , ,,a személyiség, azaz a h u m a n i z m u s 
t ö r v é n y e " és „az É n t ö r v é n y e " e g y ü t t h a t á s á b a n érvényesül . (Az előbbi „összeköt" , az u t ó b b i 
ennek „ellenszegül".) 
„Az ember a földön t ehá t olyan eszmény felé törekszik, amely természetével ellenté-
t e s" . (A személyiség kifejlődése csak az egyéniség, az É n - t u d a t kifejlődésével valósulhat meg.)28 
„Az Én törvénye csak az eszményben olvad össze a személyiség, a h u m a n i z m u s törvé-
nyével",2 9 de az eszmény földi megvalósulása azért sem lehetséges, mer t „ a végcél megvalósu-
lása el lentmond a fejlődés tö rvényének , és minden olyan végcél felé törekvés f o l y a m a t á n a k , 
amelyhez az ember hozzá van k ö t v e . " 
Ugyanakkor „mind az emberiség egész tör téne te , mind az egyedé külön, nem más , 
min t fejlődés, harc, törekvés e cél elérésére, . . . hogy magá t . . . önnön eszményébe vá l t sa á t . " 
Következésképpen, az ember földi lé t-ál lapota „ á t m e n e t i á l l apo t" , lényegét t ek in tve 
„fej lődésben levő, t ehá t nem-kész, á tmene t i l ény" . 
Ele té t , sorsát az eszmény és fejlődés, végcél és a végcél elérési f o l y a m a t á n a k el lentéte , 
„ke t tőssége" ha tározza meg. 
Legalapvetőbb ál lapota is e ket tősség manifesztációja : 
„ A család — az ember legnagyobb szentsége a fö ldön" , s ugyanakkor az ember hely-
telen, önző ál lapota; „a természet t ö rvénye" , mivel a fejlődés során csak ál ta la „nemzedékek 
vál takozása ú t j á n " érheti el cél ját , „de ezzel egyidőben kénytelen — megint csak a természet 
törvénye szerint — sa já t , végleges, eszményi cél jának nevében — ezt a t ö rvény t m i n d u n t a l a n 
meg tagadn i" . 
„Amikor az ember nem tel jes í te t te az eszményhez való törekvés tö rvényé t , azaz nem 
hozta szeretettel áldozatul sa já t Én- jé t az embereknek, vagy egy más lénynek, . . . f á j d a l m a t 
2
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érez . . . " „ í gy az e m b e r n e k " — természetéből következően — „szüne t nélkül f á j d a l m a t kell 
éreznie" , amelyet az eszményhez való törekvést kifejező t e t t e fölöt t i élvezet, ,,az áldozat-
hozata l élvezete t a r t egyensúlyban. Éppen ebben van a földi egyensúly. Különben a földi 
élet ér te lmet len lenne" . 3 0 
E szellemi d r áma lezárási kísérlete — a Szocializmus és kereszténység címmel tervezet t 
cikk váz la ta iban 3 1 — az eszmény sa já tos tör ténetf i lozóf ia i megalapozása. 
Az ér te lmes önzés elmélete, s a pa rasz t fo r rada lom mint végső megoldás szükségességé-
nek és rea l i tásának t agadása mellet t e koncepció — alaptétele i t illetően — a volt pet rasevis ta 
Dosztojevszki jnél , a X I X . század közepi Oroszországban szükségképpen Rousseau és a saint-
-s imonis ták tör ténetszemléle tének sa já tos korrekciója kellet t , hogy legyen. 
Az eszmény vá l toza t lanul „ a t u d a t és a fej lődés tel jes h a t a l m á n a k elérése, az Én teljes 
tuda tos í t á sa mellet t az Én-nek , ennek a mindennek (Dosztojevszki j kiemelése — M. I.) önkén-
tes á t adása mindenk inek" . Ám ennek tuda tosu lása megha tá rozo t t fejlődési fokhoz kö tö t t . 
Az emberiség tö r t éne te — a tézis, ant i tézis , szintézis elvének megfelelően — három 
fejlődési fok, s neki megfelelő há rom állapot (a pa t r ia rcha l i tás , a civilizáció, a kereszténység 
á l l apo tának) egymást követő vá l takozása . 
„ A pa t r ia rcha l i t ás kezdetleges á l l apo t ában" , ,,az ősi pat r iarchál is obscs inákban (vagyon-
közösségekben — M. I.) az egyén közvetlenül együ t t él a tömegekkel . " 
A fej lődés fo lyamán azonban szükségképpen megjelenik ,,egy ú j tény, fenomen, ame-
lyet senki sem kerülhet el, az egyéniség-tudat fejlődése", amikor ,,az ember min t egyéniség 
össztörténelmi fej lődésének ezen a f o k á n " — tagadó , ellenséges viszonyba kerül „a tömegek, 
mindenki t ek in té lyen alapuló törvényeive l" , s m e g t a g a d j a ,,a közvetlen eszméket és törvé-
n y e k e t " . Ez a fok a civilizáció kora . De ez az ál lapot , azaz ,,a tömegeknek egyéniségekre való 
széthullása, a civilizáció á l lapota — beteges á l l apo t " : ,,az egyén mindent t uda to s í t " , de „elveszti 
az élő élet f o r r á sá t " . (Dosztojevszki j kiemelései — M. I.) 
A civilizáció kora „ á t m e n e t i k o r " , „ á t m e n e t i á l l apo t" , amelyben „az ember rosszul 
érzi magá t , s cél nélkül megőrülne" . 
Krisz tus , „az emberiség eszménye m u t a t o t t cé l t " a civilizáció emberének. 
„ A szocializmus . . . a személyiség végső, eszményi fe j lődése" , amikor e személyiségek 
ö n t u d a t o s a n fe j le t t egyedei maximál i san egyesülnek" „az eszmény szépsége nevében" , s köz-
ben a személyiség „mind ésszel, mind egész lényével (a legközvet lenebbül) el jut addig a meg-
győződésig", hogy az Én „ legmagasabb szintű felhasználása az önfeláldozás". 
„Az ember fej lődésének végső és utolsó foka a kereszténység, de i t t már befejeződik a 
fe j lődés" , ez az elért eszmény: „az egyéniség visszatér a tömegbe, a közvetlen életbe, követ-
kezésképpen a természetes á l lapotba , de nem tekintély-elv szerint, ellenkezőleg, a legtel-
jesebb mér t ékben önkéntesen és t u d a t o s a n . " 
Az alkotás felől azonban nem a p rob lemat ikusnak érzet t lezárási kísérlet , hanem maga 
a szellemi d r á m a , nem a jövendő ideális élet, hanem az ado t t lét-ál lapot megfogalmazása, a 
szellemi d r áma belső t a r t a l m a — eszmény és valóság d i szharmóniá jának mély átélése a 
döntő . 
Annál is i nkább , mert szerinte az élet legtel jesebb megnyi lvánulása nem az eszmény el-
érése, hanem éppen a krízis á l lapota , mer t ekkor a legerősebb az emberben az elérhetet len, 
vagy a még nem t i sz tázot t ú j eszmény vágya és tuda tosu lása . 
„Az ember éppen akkor él l eg inkább" , amikor „nega t ív v iszonyban, d iszharmóniában 
v a n a valósággal" , a valósággal v ívot t küzdelem á l lapo tában , amikor „va l ami t keres és vala-
minek az elérésére tö reksz ik" : ekkor „a legerősebb benne a harmónia természetes vágya" . 3 2 
Ugyani lyen döntő jelentősége van annak a következte tésnek is, hogy az emberiség 
küzdelme a X I X . század közepén már nem „a jövőbe ve t e t t h i té t e lvesz te t t " , „ a Baál előtt 
a lázatosan leboru ló" „ n y u g a t i egyéniség", hanem az „orosz e m b e r " t u d a t á b a n , pszichikai, 
intel lektuál is küzdelmében manifesztá lódik igazán. 
Ez a meggyőződés szükségképpen arra készte t te , hogy ú j ra á t tek in tse , fe lmérje és minő-
sítse az orosz értelmiség „ tö r t éne lmi t í p u s a i n a k " útkeresését , egyfelől a nemesi értelmiség 
i rodalmi és életbeli t ípusa inak (mindenekelőt t Herzen és Turgenyev) szellemi d r á m á j á t , más-
80
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 З а п и с н а я т е т р а д ь Ф . M . Д о с т о е в с к о г о [ 1 8 6 4 — 6 ] 2 1 — 2 4 . A k iada t l an kéz i ra tok lelőhelye: A Szovje tunió 
K ö z p o n t i Állami I roda lmi Arch ívuma , ( Ц Г А Л И , Ф . 2 1 2 . 1. 4 . , 2 1 — 2 4 ) , részleges publ ikác ió ja : Г. M. Фридлендер : 
Р е а л и з м Д о с т о е в с к о г о . M . — Л . 1964 . 3 6 . 
" Az eszmény elérése Doszto jevszki j elképzelésében — Madáchéhoz hasonlóan — az élet degradá lódásának , nemegyszer 
az élet megszűntének képzetével párosul t . , ,A cél halál , az élet küzde l em" szentencia nála éppen a nyuga t -európa i t apasz ta l a t 
egyik lecsapódása (, ,a burzsoázia elérte cé l já t , minden l e t t " ) , s éppen e t a p a s z t a l a t , az . .európai rend szé lcsendje" ( З и м н и е 
з а м е т к и О л е т н и х в п е ч а т л е н и я х . C e . Т. 4 . M . 1956 . 9 1 . ) töl t i el szkepszissel minden végcél elérését il letően: „ A m i k o r 
az ember eléri, amire törekszik, akkor egyidőre számára az élet min tegy lelassul, sőt olyan pé ldáka t is l á t t u n k , hogy az em-
ber — midőn elérte vágya i eszményé t , n e m t u d t a , mire tö reked jen , . . .és a tú lzo t t kielégüléstől nemcsak hogy nem ér tékel te 
a i t , ami élvezetet ado t t neki , de t u d a t o s a n el tér t még az egyenes ú t tó l i s" ( П с х п . T. 13. M . — Л . 1930. 8 6 — 7 ) . 
felől a vegyesrendű, (mind a fo r rada lmi demokra t a , mind a „n ih i l i s t a" alapállású) plebejus 
vagy plebejus i rányul t ságú értelmiség reprezen ta t ív képviselőinek di lemmáit . 
Mindegyiknél a néptől való e lszakadtság jelét , eszmény és valóság, szándék és e redmény 
vagy ezen túl t u d a t és erkölcs, ész és érzelem e l len tmondásának mély átérzését , végigszenvedé-
sét f igyelhet te és f igyelte meg. 
Éppen ebben l á t t a a feleslegesség-állapot fő jel lemzőit , önnön nemzedéke sorsá t : 
„ L á t j u k , hogyan tűn ik el a mai nemzedék önmaga ál tal , e rnyed ten és nyomta l anu l , 
csak ^felesleges embereinek« az u tódok számára különös és é r the te t len val lomásaival adva hír t 
magáról ." 3 3 
Ugyanakkor az 1860-as évek közepén az írót megfigyelései és t apasz ta l a t a i végérvé-
nyesen meggyőzték arról, hogy eszmény és valóság d i szharmóniá já t , a k iú t t a l anság kínzó 
t u d a t á t már nem a nemesi értelmiség „felesleges embere i" , hanem a nagy számú — az évszáza-
dos önkény és bürokrác ia ál tal megnyomor í to t t — vegyesrendű értelmiségi szenvedi át igazán. 
Dosztojevszki j úgy érzi, hogy a nemesi „felesleges e m b e r " már anakronisz t ikus jelenség, 
biztos anyagi egzisztenciája fo ly tán feleslegesség-tudata nem mentes a póztól , s már le is 
mondo t t arról, hogy küzd jön ellene. 
A „ raznocs inyec" értelmiségit azonban egzisztenciális okok késztet ik a küzdelemre. 
Neki nemcsak az ide jé tmúl t feudális bürokra ta-vi lággal kell megküzdenie , hanem a pénz-
isten most kiteljesedő ha ta lmáva l , vi lágával is, mely — Európa bizonysága szerint — szint-
úgy nem tesz lehetővé emberi k ibon takozás t . 
Pszichikai-intellektuális élményei sokkal végletesebbek, mer t „a civilizáció á tmene t i , 
beteges á l l a p o t á b a n " nem talál szilárd pon to t , ahová kö tődhe t , közös eszmét , mely cseleke-
detének elégséges a lapja lenne, akit éppen ezért léte, labilis egzisztenciája predeszt inál a r ra , 
hogy nyugto t nem lelve keressen, ku tasson , eljusson a legál ta lánosabb kérdések felvetéséig, 
s a legelvontabb kérdések megoldását is lega lapvetőbb élet-problémáihoz mér je . 
Rendkívül jellemző e t ek in te tben az az értékelés, amelyet sa j á t fo lyóira ta lapja in t e t t 
közzé az író a hasonló sorsú, pszichikai a lka tú , eszmei érdeklődésű k r i t ikus -bará t , A. Grigorjev 
levelei publ ikálása kapcsán , aki Herzenhez hasonlóan a „felesleges e m b e r " („ненужный чело-
век") kifejezéssel jellemezte önmagá t . 
„Ezekben a nagyszerű, történelmi jelentőségű levelekben, amelyekben . . . nincs egyet-
len hamis (őszintétlen) hang sem, . . . korunk egyik orosz Hamletje (igazi Hamletje) ra jzolódik 
ki . . . Bár Grigorjev igazi Hamle t vol t , de — a shakespeare-i Hamle t tő l a mi mostan i orosz 
hamlet je inkig és hamletecskéinkig — azok közé a Hamle tek közé t a r t ozo t t , akiknek az egyé-
nisége a többiekénél kevésbé ke t tőződö t t meg, akik a többieknél kevésbé r agad tak benne a 
ref lexióban . . . Lehet , hogy kortársai közül mint jellem a leginkább orosz ember volt ( természe-
tesen nem mint ideál). Innen adódot t , hogy a közös ügyben a legkisebb fel lángolását is az 
egész ügyre nézve o lyannyira létfontosságúnak és e lengedhetet lennek, o lyannyira az ügytől 
e lvá lasz tha ta t l annak érezte, hogy a legkisebb eltérés e fellángolástól számára néha az egész 
ügy bukásának t ű n t . S mivel lényegét illetően személyisége a többiekénél kevésbé ket tőző-
döt t meg, és ha megkettőződött is, nem tudott —jó néhány bkorunk hőséhez« hasonlóan — kényel-
mesen, egyik felével vágyakozni, búsulni és gyötrődni, a másik felével pedig figyelni egyik felének 
bánatát, tuda tos í tan i és leírni, néha még gyönyörű versekben is, önistenítéssel és bizonyos 
ínyenc-élvezettel , éppen ezért bánatától f enn t a r t á s nélkül, az egész ember kínlódott." (Kieme-
lések tőlem — M. I.)34 
így teljesedik ki és fejeződik be Dosztojevszki jnél a kor- és világállapot tuda tosu lása , 
az orosz ember reprezenta t ív t ípusának meghatá rozásakor az á tmene t a „felesleges e m b e r t ő l " 
„az igazi orosz Hamle t ig" , annak a szociális t ípusnak a tuda tosu lása , amelynek t u d a t á b a n legin-
kább tükröződnek a kor — „a civilizáció á tmene t i k o r á n a k " , „a küzdelem, harc , ingado-
zás és hit k o r á n a k " — törekvései, ideáljai , s amelynek lényege éppen a labilis egzisztencia és 
pszichikum t a l a j án kinövő lezárat lan szellemi küzdelem. 
Mindez már nem annyira publicisztikai célok, hanem egy sa já tos művészi célkitűzés és 
írói program megvalósí tásának előkészítési fo lyamata . 
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 Ф. Л1. Достоевский : О б ъ я в л е н и е о п о д п и с к е н а ж у р н а л « Э п о х а » 1865 . г. ( П с х п . т. 13. М . — Л . 
1930 . 5 1 8 . ) A széthullás, a k iú t t a l anság kísér te te Doszto jevszki j szemében ekkor még csak az értelmiség életét f enyege tő 
rem, az írót a teljes kétségbeeséstől még megóv ta , ,az a szilárd meggyőződése" , hogy ha az ér te lmiségben „e l is hal az élet , 
de kétségtelenül megvan a még ér in te t len népi t a l a jon . . . " , mer t a nép még „őrzi a szépség eszményé t , igényét , köve tkezéskép-
pen az egészséges, normális élet i gényé t . " ( П с х п . т. 13. M . — Л . 1930 . 2 5 3 . , 9 5 . ) A szellemi d r á m a akkor lángol fel ú j u l t 
erővel nála , amikor az 1870-es években kényte len t u d o m á s u l venni , hogy ,,a népben is e lkezdődöt t az eszmék ha l la t lan e l ferdü-
lése, . . . a nép is leborul a pénz előt t , a pénzeszacskó h a t a l m a e l ő t t " , hogy ,,a népbe is be tö r t az a gondola t , hogy a pénzes-
zacskó most minden, minden erő benne van , és mindaz , amiről apá ik beszél tek, amire mindeddig t a n í t o t t á k — csupa b a d a r -
ság ." ( Ф . М . Д о с т о е в с к и й , П с х п . T. 12. M . — Л . 1929 . 4 3 6 . ) . E k k o r kerí t i végleg h a t a l m á b a az írót az „egye t emes ren-
detlenség' víziója, s válik az ábrázolás megha tá rozó m o z z a n a t á v á a „ k á o s z " (a széthullás és ú j -a lakulás ) d r á m á j a . 
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 « Э п о х а » 1864 . № 9. 54 . 
Dosztojevszki j alkotói p r o g r a m j á t és f e l ada tá t abban jelöli meg, hogy a művészet 
eszközeivel megörökí tse „ fe j lődésünk , növekedésünk tö r t éne té t " , 3 5 „ m i n d a z t , amit mi, oro-
szok, m i n d n y á j a n á t é l tünk szellemi fe j lődésünkben az u tóbb i tíz év fo lyamán" , 3 6 mindenek-
előt t „belső é le tünk jelen p i l l ana t á t " . 
Olyan művekben , amelyekben egyú t ta l tel jes fényében felragyog „ a század eszméje, 
tö r téne lmi szükségszerűsége — a human izmus eszméje, az elesett ember felemelésének esz-
m é j e " —, s amelyekben „o lyan tel jesen és örökérvényűén fe jeződnek ki a kor jellemzése, törek-
vései, ahogy például a középkori ka to l ikus hit és ideálok kora Dan te »Isteni s z í n j á t é k j á b a n . " 3 7 
* 
A fen t ebb körvona lazo t t vi lágkép döntő mozzana ta i , az író legfontosabb felismerései 
az 1860-as években először a Feljegyzések az egérlyukból (Записки И З П О Д П О Л Ь Я , 1864.) és 
A játékos (Игрок, 1866.) című kisregényekben 3 8 vá lnak művészi p rob lemat iká t és s t r u k t ú r á t 
megha tá rozó elvekké olyan írói célkitűzés real izálásaként , amelyet Dosztojevszki j 1863. 
szep tember 18-án Sz t rahovhoz í rot t levelében R ó m á b a n foga lmazot t meg. 
I t t — az eml í te t t ké t műve t előlegező elbeszélés-ötletben — „belső életünk jelen pilla-
natát" egy „közve t len , de tú l f e j l e t t " egyéniség, inga tag jel lemű, „h i t é t vesz te t t , de nem 
hinni nem merő" , „ a tekinté lyek ellen lázadó, de tő lük r e t t egő" , „mindenben befejezetlen" sze-
mélyiség élményeiben, a „ k ü l f ö l d i orosz" t í pusában a k a r t a k ibontani . „ N y u g a t o n " a „felesle-
ges e m b e r " e dosztojevszki j i va r i ánsának „ m i n d e n életerejét , szenvedélyé t" felemészti a 
szerencsejá ték, a ru le t t . Nemesi elődeihez hasonlóan azzal p róbá l ja t e t t e i t , önmagá t igazolni 
és megnyug ta tn i , hogy „Oroszországban nincs mi t tennie" . 3 9 
E hőst ípus t r ansz fo rmá lódva egyazon írói célkitűzés két különböző aspektusú realizá-
l á sának szolgálatába ál l í tva tárulkozik ki a kész művek lap ja in . 
A Feljegyzések . . . -ben „ a most utolsó éveit élő nemzedék egyik képvise lő je" szintén 
„közve t len , de tú l f e j l e t t , mindenben befejezet len egyéniség", orosz kishivata lnok s egyút ta l 
, ,a X I X . század fe j le t t embere" , aki t a bü rok ra t ikus gépezet valósága „ a világ legelvontabb 
v á r o s á b a n " , P é t e r v á r o t t m a g á n y b a , á lmodozásba kerget , bűnös tét lenségre ká rhoz ta t . A kény-
szerű magány , a „ z u g " , lassan önként vál lal t „ o d ú v á " , a megalázot t megalázóvá, az „á lmodozó" 
betegle lkű „ o d ú l a k ó v á " válik, aki a sikertelenségek ellenére is makacs igyekezettel keresi 
léte és lénye, széthulló egyénisége megfogha ta t l an labi l i tásában az ál landóságot , a k iú t lehető-
ségét. 
Benne végső ha tá r ig v i t t f o r m á b a n ny i lvánu lmeg „azo roszember legjellemzőbb v o n á s a " : 
egy u t ca l ány félig a k a r a t t a l a n , félig t uda to s megkínzásával és megalázásával végletesen „meg-
sért i a human izmus , a szeretet egyetemes t ö r v é n y é t " , de „elsőként szenved ezért önmaga 
m i a t t , önmaga hóhéra lesz".4 0 Az é lmény még húsz év múlva sem h a g y j a nyug ton : val lomásá-
b a n , az elképzelt o lvasó-hal lgató- tanúval , a világgal és önmagáva l f o ly t a to t t v i ta , párbeszéd 
fo lyamán kín lódva, meg-meg to rpanva — egy őszinteség-experimentáció mesterséges kény-
szerével rombolva le m a g á b a n az önigazolás vágyá t és kísérletét — néz szembe önmagáva l , 
Én- j é t egyre j o b b a n lemeztelení tve tárulkozik ki a világ előt t , s j u t el bűne, s „az igazság" 
ősz in te - fá jda lmas kivallásáig. 
,,A civilizáció átmeneti korának", „ a megoldat lan kéte lyek, furcsa ingadozások, tisz-
t á z a t l a n eszmények" 4 1 ko rának gyermeke, a le rmontovi „ k o r u n k hőse" , Puskin , Gogol, Gon-
csarov, Turgenyev és Herzen, Csernisevszkij hőseinek „el lenhőse" , aki eseménytelen élete 
különböző szi tuációiban gondola tban újra-éli . megá lmodja az orosz „felesleges e m b e r " és 
„ k i s e m b e r " , az európai szent imenta l izmus „ te rmésze tes e m b e r e " és a roman t ikus hősök-
-ősök ado t t helyzetben lehetséges cselekedeteit , s ugyanakkor érzi, t u d j a mindennek mind 
szub jek t ív , mind ob jek t ív lehetet lenségét , epigonságát , képtelenségét . 
Pszichikai állapota — két Én , „az á lmodozó" és „ a mindenben kételkedő szkeptikus-
cinikus „ p a r a d o x o n - e m b e r " elkeseredett belső v i t á j a , harca ; tudata — a civilizáció emberének 
„bo ldog ta lan t u d a t a " ( „ t u d j a , mi a jobb , de azt is, hogy ennek elérése lehete t len") , s egyút ta l 
az ú j k o r legjel lemzőbb eszmeáramla ta inak harc tere . 
Léte — a civilizáció „e lkü lönü l t " , „ t ú l fe j le t t t u d a t ú " emberének „beteges á l l apo ta" ; 
sorsa — vágy és lehetőség, eszmény és valóság feloldat lan d i szharmóniá jának tuda tábó l követ-
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 A c ím és a ké t k isregényből v e t t idézetek a legutóbbi m a g y a r ford í tásból va lók: Dosztojevszkij : A já tékos . Magyar 
Hel ikon 1963. 2 0 5 - 3 7 5 , 3 7 5 - 6 0 5 . 
" Ф. M. Достоевский : П и с ь м а , т . 1. M . — Л . 1928 . 3 3 3 . 
Doszto jevszki j k i a d a t l a n feljegyzése. Az eredet i kéz i ra t a Szovje tun ió Ál lami L e n i n - K ö n y v t á r a K é z i r a t t á r á b a n 
található (ГБЛ., Ф. 93. I, 2, 8., Записная книжка № 3., 4.) 
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 Ф . M. Достоевский : Р я д с т а т е й о р у с с к о й л и т е р а т у р е . ( П с с Д . т. 9 . С п б . 1891 . 9 3 . ) 
kezô, ál landó, szükségszerű „szenvedés" és az , ,odú-lé t"- te l v ívo t t á l landó küzdelem: sorozatos 
k i ju tn i -akarás és visszahullás végtelen lezára t lansága. 
Dosztojevszki j szemében „az orosz többség igazi embere", akinek t u d a t á b a p ro j ek t á l j a 
t ip ikusként felfogott é lményei t , érzéseit, gondola ta i t , d i lemmái t , szociálisan és tör ténelmileg 
minősí te t t szellemi d r á m á j á t , az oroszországi és európai eszmék, fogalmak k r i t i ká j á t . 
Az író szemében ugyanúgy ,,a széles je l lemű orosz e m b e r " legjel lemzőbb vonása i t 
hordozza „a mindenben befe jeze t len" ház i tan í tó is A játékosban, aki t olyan szi tuációba helyez, 
hogy „fe l jegyzéseiben" számot ad jon önmagáról és a kezdődő orosz „ k á o s z " egyik legfontosabb 
életjelenségéről, az orosz „véle t len csa lád" széthullásáról . 
A kisregényben e család t ag ja i t s m a g á t a főhőst , E u r ó p a velük ellentétes t ípusa i t a 
— sorsot, az orosz jövő t szimbolizáló — ru le t t erejének igézetébe-fogságába v o n j a be az író. 
A műben két világ v ív ja p á r b a j á t egymással és a sorssal, és mindenekelő t t a pénz-isten 
minden t felforgató ha ta lmáva l . 
Az orosz világot а „generá l i s" csa ládja képviseli: a n a g y m a m a , a gazdag földbir tokosnő, 
a „babulinka'^ s régimódi szolgái (a naiv, pa t r ia rchál i s orosz múl t m a r a d v á n y a ) , a minden 
külföldi előtt ha jbókoló generális, annak gyermekei , elsősorban a külföldiekkel csatázó Polina 
és a házitanító (az orosz jelen különböző ú t j a i és lehetőségei). 
Az európai világban szinte minden je lentős nemzet képviselve van (német , lengyel, 
olasz, f rancia , angol), de a középpon tban a francia és az angol (a pénzéhes szép Blanche, az 
elegáns, sima modorú De Grier, s a hűvös , t a r tózkodó Astley) áll. 
S i t t azonnal fe l tűnik a Dosztojevszki j többi művére is o lyannyi ra jellemző polemikus-
parodiszt ikus megidézés. De Grier neve és bizonyos párhuzamos-e l lenté tes s u j e t - m o m e n t u m o k 
az egy évszázaddal korábbi f rancia életre u t a lnak , amely Prévos t művében (Manon Lescaut) 
k a p t a meg egyik legtel jesebb művészi objekt iváció já t . 4 2 
A „ p a r ó d i a " i t t is t öbb célt szolgál: a prevost- i világ hősei a nagy európai m ú l t a t idézik a 
„burzsoá j e l en" kon t r a sz t j akén t . Míg Prévos t hősei az „emberi" diadaláért küzdenek , s a szere-
lem győzedelmeskedik a rang és a pénz felett, a X I X . századi De Grier-nél és szövetségesénél, 
Blanche-nál éppen a rang és a pénz lesz végső cél és mérték, ami t nem t a k a r h a t el az „örök lö t t 
civil izáltság", meg já t szo t t fennköl tség, érzelmesség, nagyvonalúság . 
Prévost hőseinek „ e m b e r i " küzde lmét Polina és a ház i tan í tó szerelme-gyűlölete, küz-
delme örökli, viszi t ovább . 
A két világ fölöt t o t t lebeg a ru le t t sorsdöntő h a t a l m a , igézete, amely egy nap a la t t 
semmivé v á l t o z t a t j a a külföldre érkező babul inka anyagi és ember i b iz tonságát . 
A különböző vi lágokat , emberi v i szonyla tokat és cselekményszálakat a szerelem és 
a pénz, az „ á t m e n e t i " egzisztenciájú, büszke Polina és a ház i tan í tó előtérbe helyezet t d rámai -
feszült szerelmi tö r téne te fogja össze, egyszersmind ők k e t t e n v ívnak igazi küzde lmet a sors-
sal, a rulet tel . (Nekik van leginkább szükségük a pénzre, s egyben egyedül ők képesek az ellen-
állásra, mivel megvet ik , még bukásukkor is csak eszköznek tek in t ik valamilyen „ e m b e r i " 
k ibontakozás felé). Ok ke t ten állnak legközelebb a „babu l inkához" , Oroszországhoz, s így 
lezárat lan küzdelmük anomáliái , kimenetele az orosz jövő i r ányának előrejelzései. 
.,Belső életünk jelen p i l l a n a t á n a k " megragadása a két műben egyszerre el lentétes és 
párhuzamos: 
A Feljegyzések . . . — a vi lágállapot tükröződése az orosz ember t u d a t á b a n : az elkülö-
nül t ember küzdelme „az odú- lé t te l" , eszmény és valóság d i szharmóniá jának fe loldásáér t , 
normális emberi kapcsola tokér t , „az élő é le té r t " . 
A játékos — az orosz ember sorsa, küzdelme az európai v i lágá l lapotban: fe loldat lan 
küzdelem a „ j á t ékos - l é t t e l " a szerelemért, a ru le t t h a t a l m á n túli emberségér t . 
Bennük nyer első művészi megfogalmazást az orosz krízis-kor két fő jelensége, minden 
későbbi Dosztojevszki j -mű centrális magva : a k iú t ta lanság és a káosz („szé thu l lás" és „ ú j -
a lakulás") á l lapotának két művészi - temat ikai ekvivalense: az „odú'''' és a „véletlen család" 
motívuma. 
* 
Az 1860-as évek felismeréseinek művé vá l toz ta tása , a kialakuló írói p rogram („belső 
életünk jelen p i l l ana t ának" megörökítése, a kor jellemzése, a század törekvéseinek, ideál ja inak 
művészi rekonst ruálása a század központ i eszméje, s annak fényében, ami t az orosz értelmiség 
átél t „szellemi fejlődésében az u tóbb i tíz év fo lyamán" ) , a fő alkotói törekvés — az olvasó 
„ember i " ö n t u d a t á n a k mozgásba lendítése, lelkiismeretének mély felrázása — az é le tanyag 
sa já tos alakí tásával és közvetítésével4 3 valósul meg Dosztojevszkijnél . 
'
2
 L. erről: Ф. M. Достоевский : С о б р а н и е с о ч и н е н и й в 10-ти т о м а х т. 4. М. 1956 . 6 0 5 . 
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 М. Bah ty in r endkívül nagy jelentőséget t u l a jdon í t ennek a már az 1840-es években kia lakuló módszernek: „Dosz -
to jevszki j min tegy k ismére tű kopernikuszi fo rdu la to t v i t t v é g b e " , amikor , ,a hős ö n t u d a t á t teszi meg az ábrázolás domináns 
Az á té r t e lmeze t t é le tanyagot az író a művi eseményekben főszerepet já tszó hős önki-
t á ru lkozásában , „ fe l jegyzése iben" j u t t a t j a el az olvasóhoz. Önnön funkc ió já t is erre a köz-
pont i hősre ruházza , aki — az író koncepció jának megfelelően — így egyszerre részese és elbe-
szélője az eseményeknek, egyszerre átélő és értékelő szub jek tum. 
Az emlí te t t eszmei-esztét ikai funkció úgy realizálódik, hogy a kész műben formálisan 
csak a hős „szava" van jelen, s a befogadásban közvetlen kapcsola t keletkezik a főhős t u d a t a 
és az olvasó t u d a t a közöt t . Az olvasó így arra kényszerül , hogy egyrészt maga is feleletet ad jon 
a főhős — és esetleg akkor tuda tosu ló önnön — kételyeire, d i lemmáira , akt ív gondolat i befo-
gadás és feldolgozás e redményeként közvet lenül állást foglal jon az eszmék, tételek így kelet-
kező v i t á j á b a n , másrészt ak t ívan ér tékel je , a közölt tényekkel szembesítse a főhős (egyszerre 
cselekvő és elbeszélő) m a g a t a r t á s á t , t e t t e i t , magyaráza t a i t és önértékelését . 
„Belső életünk jelen p i l l ana ta" , az írói vi lágkép és a hős valóságáról kialakul t írói kép 
a hős sorsa és ö n t u d a t a d ia lekt ikus együ t tmozgásában , két fo lyamat , az eseménysorozat és 
a hős t uda tmozgása konf ron tác ió j ában bomlik ki.44 
Dosztojevszki j az 1860-as években egyrészt olyan hőst ípus t a lko to t t , amelynek t u d a t a 
képes magába fogadni és közvet í teni az írói felfogást és lá tókör t , az é le t -mozzanatok és önmaga 
minősí tésének hogyan j a nem csupán a szubjekt ív , de az alkotói mér téke t is magába foglal ja . 
Másrészt hősét olyan szituációba helyezi, olyan eseménysort választ ki, amelyben nem-
csak a hős sorsa, de a vi lágál lapot és a nemzet i sors legfontosabb mozzana ta i is koncentrá lód-
nak , egyszersmind a hős számára belső kényszerré válik az események ér te lmének, önnön 
szerepének t isz tázása , s e fo lyama t során szubjek t ív törekvései és ob jek t ív szociális helyzete, 
t u d a t a és sorsa közöt t i feszültség átélése úgy vá l t j a ki a megnyi la tkozás vágyá t , hogy a tuda-
tosulás és ön- tuda tosu lás a k t u s á b a n a hős nemcsak önnön lényegét , sors-lehetőségeit t isztázza, 
de az emberi sors, a nemzet i sors egyetemes problémái t is felveti , nem csupán a közvetlen 
mikrovi lág, de a makrovi lág emberi v iszonyla ta i t , a vi lágál lapot lényegi m o m e n t u m a i t is 
t u d a t o s í t j a . 
A ké t k isregényben ez úgy ob jek t ivá lódo t t , hogy a hős (az odúlakó és a házi taní tó) 
t uda tosu lá sának és ön- tuda tosu lásának fo lyama ta egy-egy ka ta sz t ró fába torkolló krízis-
ál lapot végig-élése, i l letve újra-élése, amikor a megrendül t pszichikum és t u d a t feszültsége a 
hősben az ön- tuda tosu lás és a világ tuda tosu lá sának m a x i m u m á t eredményezi . A hős t u d a t -
mozgása és az események ér te lme közöt t i disszonanciát az író csak e fo lyamat végén, a „ka tasz -
t r ó f a " tuda tosu lásakor oldja fel. E g y ú t t a l ez az értékelés m a x i m u m a is: a ke t tős konf l ik tus 
(a világgal per lekedő hős konf l ik tusban van , vagy konf l ik tusba kerül önmagáva l is) tuda tosu-
lásának kulmináció ja és ér telmezésének, értékelésének mikéntjében kibomló ön- és írói í télet . 
Az a lko tás fo lyamat és a kész mű, a művészi s t r u k t ú r a és a befogadás-folyamat viszo-
n y á b a n ez azt je lent i , hogy az írói vi lágkép, felfogás, lá tókör és értékelés a főhős t u d a t á n a k 
„görbe t ü k r é b e n " megtörve tükröződik , az é le tanyag, ,,belső életünk jelen p i l l ana ta" a hős 
érzéseinek, gondola ta inak tor lódásába és kava rgásába t ranszponálódik , a világról és a hős 
valóságáról kia lakul t írói kép az alkotótól eltérő lényegű, de tuda tosu lásában ahhoz közeledő 
hős — az íróéval pá rhuzamos — tuda tmozgásában j u t el az olvasóhoz. 
Az ábrázolás közvet len tá rgya a hős sors- tudatosulásának és ön- tuda tosu lásának folya-
m a t a : az ado t t vi lágállapot és az orosz ember törekvéseinek tükröződési fo lyama ta az önnön 
lényegét és sors-lehetőségeit kipróbáló személyiség sors - tuda tában és ön - tuda t ában (A játékos) ; 
az ado t t vi lágrend, és törvényszerűségeinek tükröződési fo lyama ta a sa já t á lmai t , vágyai t és 
az emberiség törekvései t , ideál ja i t a tör ténelmi és az ado t t valósággal szembesítő, önnön 
— és az Ember — lényegét és sors-lehetőségeit kutató személyiség szellemi küzdelmében (Fel-
jegyzések az egérlyukból). 
A művészi s t r u k t ú r a a nemzet i sors és a világállapot meghatározó összetevőit , vala-
min t a hős jel lemét á tvi lágí tó szituációk és események sorozata és a visszaeinlékezés-újra-
élésben megvalósuló tudatosulás i és ön- tudatosulás i fo lyamat , va ló jában két cselekmény (a meg-
élt események sorozata , és a hős tuda t -mozgása) együttes, l í ra i-drámai kibontásának e redménye. 
A Feljegyzések . . . — vallomásos Ieh-Erzáh lung , ahol a külső cselekmény (a visszaemlé-
kezésbe ágyazot t eseménysor) tel jesen beleolvad a hős önfe l tá rásának és ön- tuda tosulásának 
f o l y a m a t á b a , s a kisregény művészi anyaga tu l a jdonképpen a hős t u d a t á n a k kalandsorozata , 
néhány órán át t a r tó t u d a t f o l y a m a . 
mozzanatává", , nemcsak a hősnek a valóságát, de az őt körülvevő világot és életformát is a hős öntudatosulásának folyama-
tába vonja he, mindezt az alkotói látókörből a hős látókörébe transzponálja", s így ,,a hős önmeghatározásának momentumává 
változtatta azt, ami előtte körülhatárolt és lezárt írói meghatározás volt". (A1. Бахтин : П р о б л е м ы ПОЭТИКИ ДОСТО-
е в с к о г о . M. 1963 . 6 5 — 6 6 . ) 
" Е jelenség megnyi lvánu lásá t , okai t és köve tkezménye i t a művészi s t r u k t ú r a k ia lak í tásában Kirá ly Gyula f igyel te 
meg és elemezte (Dosztojevszki j korai a lkotása i anyagán) а Х у д о ж е с т в е н н а я с т р у к т у р а р а н н и х р о м а н о в Д о с т о -
е в с к о г о c ímű t a n u l m á n y á b a n (Annales Univers i ta t i s Scient iarum Budapest iensis de Kolando Eötvös nomina tae . Sectio 
philologica, t o m u s VIII , 1968. 1 3 2 - 1 3 3 , 1 3 5 - 6 . ) 
A kisregény írásakor éppen ebből adódo t t az egyik döntő fo rmaprob léma: hogyan lehet 
úgy művészi ha rmóniába szervezni a hős d iszharmonikus monológjá t , érzelem- és gondolat-
v ihará t , hogy megőrizze spontán t u d a t f o l y a m jellegét. 
Az adekvá t művészi eszközök keresése közben az író — mind külső körü lmények ha tá -
sára, mind a sa já tos ábrázolási módból következően — törvényszerűen ahhoz a művészet i 
ághoz — a zenéhez — fordul t , amelynek belső t a r t a l m a nemcsak immanens sa já tosságai t 
tek in tve , de s t r u k t ú r á j á b a n is érintkezik az i rodalmi kompozíció ado t t anyagáva l , a megren-
dült t u d a t spontán önki tárulkozási fo lyamatával . 4 5 
Egyik — Turgenyevhez írt — levelében felmerülő gondola t ta l indul el ez a felismerés, 
amikor a Kísértetek (Призраки) , ,zeneiségére"utalva azt í r j a , hogy a zene ,,azt fejezi ki, amit a 
tudat (nem az ész, hanem az egész t u d a t ) még nem tett magáévá" (,,. .высказывающий то, что 
сознание еще не одолело'
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 — (kiemelés tőlem — M. I.), neki pedig éppen azt a folyama, 
to t kellett megkomponálnia , ahogy a hős „egész t u d a t a " — kényszerű számvetés során — 
lassan, zökkenőkkel , ki térőkkel , fokozatosan „ m a g á é v á tesz i" ,,az igazságot" , ahogy t isztáz-
za annak jelentőségét , amit átél t és átél , lét- és t uda t - á l l apo tá t , sorsát . 
Néhány hónap múlva , a kisregény második részének írása közben, bá ty j ához írt levelé-
ben a mű kompozíciójával kapcso la tban „a zenei á t m e n e t t e l " analóg elv a lkalmazásáról ír : 
„ É r t e d , mi az átmenet a zenében. Ugyanúgy van i t t is. Az első fe jezetben — úgy tűn ik — fecse-
gés, de ez az utolsó két fe jezetben vá ra t l an ka tasz t ró fáva l zá ru l . " („НО . . .эта болтовня в пос-
ледних двух разрешается . . . катастрофой".)47 
L. Р. Groszman ebben helyesen a „zene i " kompozíciós elv tudatos alkalmazását l á t j a : 
„Dosztojevszki j i t t rendkívül f i noman az irodalmi kompozíció s ík jára viszi á t az egyik 
hangnemből a más ikba való zenei á tmene t tö rvényé t . A kisregény a művészi k o n t r a p u n k t r a 
épül. A pros t i tuá l t pszichológiai kínzása a második részben kínzója azon mega láz ta tásá ra felel, 
amelyet az első részben k a p o t t , s ugyanakkor a bosszúállás h iánya mia t t el lentétes azzal, 
ahogy azt kínzója megsebzet t és dühös hiúsága érzékeli. Ez — p u n c t u m contra punc tu in . Külön-
böző szólamok, amelyek máskén t -máskén t éneklik ugyanaz t a t émá t . " 4 8 
Groszman i t t csak a Feljegyzések . . . második részét vizsgálja, az „elbeszélést a nedves 
hó kapcsán" , s két t emat ika i mozzana tának k o n t r a p u n k t i k u s viszonyára m u t a t rá. 
Va ló jában a kompozíció kont rapunkt ikus-pol i fon ikus jellege az egész mű minden ele-
mében fellelhető: mind „a szólamok h a r c á b a n " , „ a hős szavának há rmas i r á n y u l t s á g á b a n " 
(„в борьбе голосов", ,,в троякой направленности слова героя"),49 mind pedig az egyes 
fejezetek elrendezésében, a két főrész felépítésében és v iszonyában is. I rodalmi műről lévén 
szó, а kontrapunkt és „átmenet" a mű részeinek sa já tos viszonyán, sa já tos temat ikai -eszmei 
kapcsola tán — a művészi anyag célszerűen elrendezet t mozzana ta i közöt t megnyi lvánuló 
párhuzamosságon és egyidejű ellentétességen — alapul. 
A hős „fecsegése" (az álmodozásról, i f júságáról és az orosz roman t ikus jelleméről) 
a második részben (I —III . fejezet) pá rhuzamos az első rész „fecsegésével" ( I—VI. fe jezet) : 
mintegy bemuta tkoz ik az olvasó-hal lgatónak. Az első — a második megismétlése „ m á s hang-
nemben" . Az intel lektuális d r áma (I. rész, V I I — X. fejezet) a múltbel i megalázások ( I I . rész, 
IV — X. fejezet) gondolat i á l ta lánosí tása , másrészt a jövőbeli megalázások egyik lehetséges oka. 
Ugyanakkor a hős elmélkedéseire, gondola tv iharára (I. rész) k o n t r a p u n k t i k u s a n felel 
a t e t t ek , színhelyek, külső események gyors vá l takozása ( I I . rész). 
Az ok-okozati viszony és k o n t r a p u n k t i k u s jelleg organikus egysége az egész motivá* 
cióra is jellemző. 
Az első részben a hős arról „f i lozofál" , hogy „a korlátol t és b u t a cselekvő e m b e r " a 
sértést magától ér te tődően jogosnak érezve bosszulja meg, míg „a fe j le t t t u d a t t a l rendelkező" , 
„gondolkodó e m b e r " képzeletében addig k u t a t j a , fo rga t j a , elemzi az „elsődleges" és a „másod-
lagos" okokat , míg a sértés és a bosszú, a szándék és a t e t t közöt t valóságos „odú-zagyva lék" 
keletkezik t u d a t á b a n , végül is nem lát a lapot , és nem érez jogot a bosszúra, s maga az ok, a 
sértés is megfogha ta t lanná , „ l égneművé" válik. Ennek ú j r a csak oka és egyút ta l okozata , 
kon t r apunk t ikus megfelelője a megalázásoknak azon sorozata, amit a t iszt től , iskolatársai tól , 
szolgájától, „a korlátol t cselekvő emberek tő l " és „ a természetes emberek tő l " kell e l tűrnie, 
elszenvednie anélkül, hogy megfizetne és megfizethetne . Végül a felgyülemlet t és az előre érzet t , 
t uda tos í to t t sikertelenség mia t t kényszerűen e l fo j to t t bosszú-, megalázás-vágy ka tasz t rófa-
szerűen az élettől hozzá hasonlóan megalázot t p ros t i tuá l t ra roskad: így lesz a megalázot tból 
megalázó. 
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 L. erről: Meszerics / . , Appl ica t ion du principe musical dans "Mémoires écr i ts dans un sous - t e r r a in" de F . M. 
Dostoïevski , Acta Li t te rar ia Sc ient ia rum Hungar icae , T o m u s 12 (1970) 
" Ф. M. Достоевский : П и с ь м а , т. 1. M . — Л . 1928 . 3 4 3 . 
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 Ф . M. Достоевский: П и с ь м а , т. 1. М . — Л . 1928. 3 6 5 . 
"Л. П. Гроссман: Д о с т о е в с к и й - х у д о ж н и к . Т в о р ч е с т в о Д о с т о е в с к о г о . М. 1959 . 3 4 2 . 
" R é s z l e t e s elemzését 1. M. Бахтин : П р о б л е м ы п о э т и к и Д о с т о е в с к о г о . M . 1 9 6 3 . 3 0 6 — 3 1 6 , 3 1 7 , 3 1 8 . 
Az anyag felépítésének zenei elve azonban nem merül ki a temat ikai mozzanatok kontra-
punkt ikus viszonyában. 
A kisregényben vannak bizonyos ismétlődő szavak és kifejezések, amelyek vezérmotí-
vumokként, a lapakkordokként szövik át az egész művet , amelyek az egész művészi szerkezet 
tartópillérei. Ismétlődésük zenei jellegére magában a kisregényben is találunk utalás t . Az első 
részt „ a nedves hó kapcsán" („ПО поводу мокрого снега") felmerülő „réges-régi emlékre" 
való uta lás köti össze a második résszel. Ez az emlék egyre jobban nyugta lan í t ja , ingerli 
a hőst , „mint egy bosszantó zenei motívum („как досадный музыкальный мотив"), amely 
sehogy sem akar kimenni az ember fe jéből ." (Kiemelés tőlem — M. I.) 
„A nedves h ó " mot ívumán alapul és általa valósul meg a második rész „más hangne-
mébe való á tmene t " , mivel e mot ívum transzformálódva végigsorjázza az egész második részt. 
Az első rész végén tömör, súlyos expresszivitású, stilisztikai egyensúlyban megszer-
kesztet t , élesen kiemelt és ingerlő, idegesítő egyhangúságot szuggeráló mondat ad ja meg az 
intonációt : „Ma esik a hó, csaknem nedves, sárga, zavaros . . ." („Нынче идет снег, почти 
мокрый, желтый, мутный.") 
Е mot ívum a második rész I I I . fejezetének végén, ma jd a negyedik fejezetben, s u t ána 
az ötödikben felvillanó jeleneteknél bukkan fel ú j ra , amikor a hős Zverkovék vacsorájáról 
a nyilvánosházig j u t el. 
A „cselekvő emberek" által porig alázott odúlakó bosszúra, megalázásra vágyik. 
Az óha j to t t bosszú érzése egyre fokozódik, egyre erősebb viharként tombolnak, kergetik 
egymást benne a bosszúszövés , ,ábrándos"-képtelen gondolatai. Bérkocsi u t án rohan, egyre 
erősödnek és egyre gyakoribbak az őket megszakító ismétlődő felkiáltások ( „ H a j t s kocsis, 
ha j t s !"), mígnem hisztérikus rohamában ököllel ta rkón vágja a bérkocsist. Ezt a külső és belső, 
egyre gyorsuló rohanást a monoton állandóság kont rasz t jaként fogja keretbe három — egymás-
sal párhuzamos — monda t : 
— (a hős szobájában, Zverkovék küszöbén álló estélyére gondolva) — „Kimondha ta t l an 
lelki fá jda lommal mentem oda az ablakhoz, többször is k i -kinyi tot tam a szellőző ablakot , és 
belebámultam a sűrűn hulló nedves hó ködös homályába . . . " („вглядывался В мутную мглу 
густо падающего мокрого снега..."); 
— (a Hotel Paris előtt, az estély u tán) — „A feljáró lépcsőjénél egy magányos, éjszakai 
bérkocsis állt darócban, teljesen belepte a nedves és szinte meleg hó, amely még egyre hullt . . . " ; 
(„весь запорошенный . . . мокрым и как будто теплым снегом") ; 
— ( s a nyilvánosház, az eltervezett bosszú színhelye előtt) — „ . . . sűrű pelyhekben 
hullt a nedves hó. 
A rohanó képsorra aztán ismét kontrapunkt-szerűen következik „a szűk, keskeny és 
alacsony", teledobált szoba állóképe, a prosti tuált nő arcának „különös komolysága", az odú-
lakó feldúlt arcának „végtelenül visszataszító" tükörképe. 
Egy konkrét értelmű említés u t án („ma pocsék az idő . . ., esik a hó . . .") a VII . fejezet-
ben szokatlan asszociációk felhangjaival társ í tva visszhangként felel minderre az ú j abb említés 
az odúlakó „könyvízű erkölcsprédikációjában", amikor a szentimentális családi idill lehetősé-
gének felvillantása u t án a félénk Lizát a prost i tuál tak halálának szokásos, t ragikus-natura-
lista képével ijeszti: „A sír csupa nedves hó, latyak, rondaság" („В могиле СЛЯКОТЬ, мразь, снег 
мокрый"). 
Majd ú j ra — a korábbiakkal párhuzamosan — a valóság síkjára transzponálva búvik 
elő az immár jól ismert akkord [„Noha a nedves hó még most is sűrű pelyhekben esett, ( ,,MOK-
рый снег все еще валил хлопьями"), gyalog te t tem meg az egész u ta t hazafelé — elgyö-
törve, lesúj tva, ér tet lenül ."] , hogy végül ú j ra ellenakkordként szolgáljon a megalázott Liza 
u t án rohanó odúlakó — az „odú"-ból való múlt- és jelenbeli — kétségbeesett kitörési szándé-
kához (X. fejezet): 
„Csend volt, hullt a hó, csaknem függőlegesen esett, dunyhát terített a járdára, a kihalt 
utcára . . . Uno t t an és feleslegesen pislákoltak a lámpások . . . " A hóban állva, a ködös homály-
ba bámulva töprengtem." („Было тихо, валил снег . . . я стоял на снегу, всматриваясь в 
мутную м г л у . . . "). (Kiemelések tőlem — M. I.) 
így a „nedves h ó " mot ívumának jelentése az egyre bővülő ú j asszociációkkal egyre 
dagad, s egy belső metamorfózis eredményeként az egyhangúság költői érzékeltetéséből a 
végtelen magány víziója bomlik ki. 
Hasonlóképpen, ismétlődő kifejezések szövevényéből sejlik fel „az odú" és „az odú-lét" 
(„подполье") szimbolikus-allegorikus fogalma, áll össze az odúlakó pszichikai, morális, intel-
lektuális portréja (az első hat fejezetben), egyre több felhanggal párosuló, egyre bonyolultabb 
jelentésű motívumokból épül az egész kisregény meghatározó t émája , sajátos rendszerük révén 
teljesedik ki és tudatosul az olvasóban, hogy miben áll „az odú- lé t" gyönyöre-fájdalma, pszi-
chikai állapota : 
„ . . . az undorító, hideg, fél-kétségbeesésben, fél-hitben, abban, hogy bána tában negyven 
esztendőre tudatosan beletemetkezik abba az odúba, éppen helyzetének erőszakkal, megteremtett. 
de javarészt mégis ingatag kilátástalanságában, a visszafojtott, kielégítetlen vágyaknak ebben a 
mérges párájában, a tétovázásoknak, az örök időkre szánt döntéseknek és nyomban, egy pil lanat 
múlva bekövetkező megbánásoknak ebben a lázában . . ." 
S a neki megfelelő, mindent fetisizáló „boldogtalan tudat" állapota : 
,, . . .mindent megérteni, mindent tudatosan nézni, minden lehetetlenséget és kőfalat: nem 
békülni ki egyetlen lehetetlenséggel és kőfallal sem, ha az ember utál kibékülni velük : a legelkerül-
hetetlenebb logikai kombinációk ú t j á n eljutni a legvisszataszítóbb következtetésekhez arról az 
örök témáról, hogy valamiképp talán még a kőfal létezésében is te magad vagy a hibás, noha megint 
csak egészen nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem tehetsz róla, és ennek következtében fogadat 
némán, tehetet lenül csikorgatva kéjesen megdermedsz a teljes ernyedtségben, azon tűnődve, 
hogy — amint kiderül — még dühöngened sincs kire; hogy nem akad és talán sose fog akadni 
arra való alany; hogy itt minden csupa csalás, szemfényvesztés, hókuszpókusz ; hogy itt minden merő 
zagyvalék, itt nem lehet tudni, ki kicsoda és mi micsoda, és hogy mindeme szemfényvesztések meg 
rejtélyek ellenére is f á j valami, mégpedig minél több a rejtély, annál jobban fáj!'''' (Kiemelések 
tőlem — M. I.) 
Ugyanígy épül az odúlakó képzelt ellenfeleivel és önmagával fo ly ta to t t eszmei-filozófiai 
v i tá ja , az első, s a hős „fecsegése" az „álmodozásról" és az „orosz romant ikusró l" a második 
részben,50 amelyeket az I. rész VI. , illetve a II . rész I I I . fejezetében szintén „ á t m e n e t " választ 
el a bemutatkozás szóáradatától és a „ka t a sz t ró f a " kivallásától („aranyos áb rándok" a „ la jhá r 
és nagyevő" kétes karrierjéről, illetve álombeli visszaemlékezés az iskolaévekre, „áb rándozás" 
az iskolatársak fölötti diadalról). 
Azonban az egyes ismétlődő fogalmak, mot ívumok — jelentésük, hangzásuk szempont-
jából — különböző értékűek. 
Vannak olyanok, amelyek orgonapontszerű hangsúllyal bírnak, elrendező láncolatot 
alkotnak, amely meghatározza az összes többi mot ívum jelentését és hangzását . 
Azonnal szembe ötlik e fogalmak különleges hangsúlya: zug — odú, álmodozás — való-
ság, való élet — élő valóság — élő élet. (угол — подполье. мечтательство — действитель-
ность, действительная жизнь — ж и в а я действительность — живая жизнь.) 
Az első részben az „ o d ú " mot ívumának kibontakozását a kétségbeesésig fokozódó 
,.szenvedés" melódiája kíséri („A végső következtetés ez, uraim: jobb semmit sem csinálni ! 
Jobb a tuda tos tétlenség ! Tehát éljen az odú!"), de ez hirtelen megszakad ( „Eh , hisz én még 
ebben is hazudok ! Hazudok, mert magam is . . . tudom, hogy egyáltalán nem az odú a jobb, 
hanem valami más, amire áhítozom, de amit sehogy sem tudok megtalálni! Pokolba az odúval !"). 
Az első rész végén ú j mot ívum sejlik fel („Maga az életre áhítozik . . . " ) , de nem bomlik 
ki, kiszorítja a „nedves h ó " bánatos dallama, az , ,odú"-mot ívum var iánsának („álmodozás") 
sorjázása, és az ellenmotívumok („valóság", „élő valóság", „való élet") belépésével a magány 
dallama egyre feszültebben tör a fináléhoz, ahol felhangzik az első részben kibonta t lan („valami 
más") , de a második részben kontrasztosan, belsőleg előkészített mot ívum a kisregény utolsó 
fejezeteiben. 
Az odúlakó tokbabú j t „ á b r á n d j a i r a " , a „cselekvő emberekhez" és a „természetes ember-
hez" (a tiszt, Zverkov és társai , Apollon) kapcsolva a durva , disszonánsán cinikus csengésű 
„valóság", „élő valóság", „való élet" egyre magasabbra törő dur-akkordja i ra ráfelel a — Lizá-
val érkező — velük ellentétes „élő élet"51 mollja, s a „ka t a sz t ró f a " u t án az , ,odú-lét"-be való 
visszahullás kont rasz t jaként az elvetett-elvesztett „élő élet" u tán i kétségbeesett , nosztalgikus 
vágy szívbemarkolóan fá jda lmas hangzata . 
E hangsúlyos akkordok és vezérmotívumok által nyer a műben egyrészt konkrét és 
elvont motivációit, valamint magyarázato t , másrészt egyetemes perspekt ívát és minősítést 
a kisregény életanyaga, azáltal, hogy a hős önnön szellemi küzdelmét — mint szükségszerű 
szenvedését — egyetemesnek értelmezett embertípusok („természetes ember" — „korlátol t 
cselekvő ember" — magányos gondolkodó ember — érdek nélkül magát feláldozni kész ember), 
a nekik megfelelő magatartástípusok (öntudat lan beletörődés, apát ia , — pil lanatnyi lehetőségek 
keretei között maradó cselekvés — önmarcangoló magányos lázadás — önfeláldozás), s meg-
valósítóik (a szolga és a háziasszony — Zverkov, bará ta i és a tiszt — az álmodozóból odú-
lakóvá váló hős, s végül — Liza, a prost i tuál t) konkrét megnyilatkozásainak keretébe, másrészt 
a „valóság" — „álmodozás" — „való éle t" — „élő valóság" — „élő élet "fogalmi koordináta-
síkjaiban helyezi el. 
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Bár A játékos l í ra i -drámai ép í tményében is végigkísérhet jük a központ i szimbólum, 
a ru l e t t -mo t ívum „zene i " t ranszformációi t , és dal lam-építésnek megfelelő „zene i " elrendezés-
kén t is v izsgá lha t juk , minős í the t jük a hős két fő szenvedélyének harcá t és egymásba fonódásá t , 
mindez fő kompozíciós elvvé azért nem vá l tozha t , mer t nem vallomás, t u d a t f o l y a m megkom-
ponálásával van dolgunk, hanem olyan „ fe l jegyzések" kompozíciós elrendezésével, amelyek-
ben a két cselekmény (a külső események és a hős tuda t -mozgása) közöt t nem alá-, hanem mellé-
rendelési viszony áll fenn. A ke t tő ugyan összefonódik, de hol az egyik, hol a másik válik 
dominánssá . 
A hős „ l e j egyez te" gyorsan pergő események e g y m á s u t á n j a egy pontig elsősorban a 
„vé le t l en" közösség emberi v iszonyla ta inak á tv i lágí tásá t szolgálja, ahol ugyan perióduson-
kén t a helyzetét t isztázni akaró hős törekvései , a Polina á l l í to t ta „ p r ó b á k " re j té lyének kibo-
gozása során — előtérbe kerül az ön- tudatosulás i fo lyamat néhány mozzana ta , de csak később, 
a sors megkísértése, jelleme kipróbálása s önmaga számára is vá ra t l an te t te i értelmezése során 
válik dominánssá a ház i tan í tó önki tárulkozási gesztusában. 
A Feljegyzések . . . -ben a különböző időben zajló események idő ta r t ama i t egységes 
f o l y a m a t t á von ja össze a val lomás-monológ néhány óráig t a r tó folytonossága. 
A játékosban mindké t cselekményidő megszakí to t t , az egyes elkülönült , nem kronoló-
giai sorrendben következő t a r t a m o k — mint a hős tuda tosu lásának különböző fázisai — mégis 
egységes fo lyama t i l lúzióját kel t ik , mer t kapcso la tuk ok-okozati , a hős ön- tuda tosu lásának 
fokoza tos mélyülésén alapul . 
A pá rhuzamosan f u t ó novellisztikus cse lekményvonalakat a főhős és Polina szerelmi 
tö r téne te , a ház i tan í tó két szenvedélyének összefonódása és harca , néhány csomópont (a hősök 
találkozásai , a különböző jellemek és t u d a t o k megütközése) fogja és ötvözi össze, s a kisregény 
ép í tménye ezeken a csomópontokon nyugszik, amelyek egyrészt a cselekményvonalak met-
széspont ja i , másrészt a főhős önmeghatározás i f o l y a m a t á n a k legfontosabb — ú j a b b és ú j a b b 
t u d a t - és ön tuda t - sz in te t eredményező — krízis-pil lanatai . 
* 
A Feljegyzések . . . és Л játékos — mind az a lapve tő koncepciót , mind a művészi prob-
l ema t iká t és s t r u k t ú r á t illetően — a nagyregények (különösen a Bűn és bűnhődés és A kamasz) 
kisprózai előképe és modellje.5 2 
A döntő különbség az, hogy az é le tanyag- tuda tos í tás különböző tuda t - fokoza toknak 
megfelelő síkok kia lakí tásával valósul meg. 
Az egyes — különböző t u d a t - és ön tuda t - foko t képviselő hősök sorsát , gondola ta i t , a 
bennük tükröződő valóságszeleteket , konf l ik tusoka t , kollíziókat, ismétlődő következte téseket , 
eszméket a főhős rendkívül fe j le t t ö n t u d a t á n a k p r i zmá ján megtörve, annak szellemi d rámá-
j á b a n a lege lvontabb síkon rekons t ruá l j a , fogja össze az író és ráépí t i az előbbire. Balzac 
Emberi színjátéka különböző, hierarchikus síkokra tagozódó koncepcióját egyetlen regény-
ép í tményben realizálja. 
A Félkegyeiműben és a Karamazov testvérekben az írói cél az orosz tá rsadalom totál is 
á tv i lág í tása , illetve ezen túl egy egész tör ténelmi korszak fő t ípusa inak , törekvéseinek bemu-
t a t á s á r a i rányul , s ez bizonyos mértékig más konst rukciót igényel, mégsem jelenti az írói 
v i lágkép — a két kisregényben tapasz ta l t — lá t t a tás i m ó d j á n a k t agadásá t . Az elv azonos, 
csak hozzáidomul a nagyepikai alkotások monumentá l i s koncepciójához. 
A Félkegyelmű főhőse koncepcionálisan az odúlakó egyik var iánsának indult ,5 3 s ellen-
t é t j ébe , „a pozitíve szép ember" 5 4 ábrázolásának igényébe csapot t á t ; a kész regény valójá-
ban „az emberiség egyetemes eszményének" monumentá l i s experi inentációja , az orosz tá r -
sadalom i n t e r h u m á n u s viszonyainak, a korvalóság minden pórusának átvi lágí tása a főhősből 
á radó et ikai rön tgensugarak segítségével. 
A regény tab ló ja az orosz t á r sada lom belső szerkezetéről kialakult írói kép egyidejűleg 
két el lentétes szempontú és i r ányú tükrözte téséből áll össze. 
Az első részben az orosz világ Miskin t u d a t á b a n való tükröződési fo lyamata tárul fel 
az olvasó előtt (amit az író Miskin szemével figyel és l á t t a t ) . Ezzel el lentétben a második és 
ha rmad ik rész annak a f o lyama tnak az ábrázolása, ahogy az orosz világ nézi, értékeli és lassan 
magába szívja Miskint (amikor a világot és Miskint az orosz világ egyes képviselőinek priz-
m á j á n nézi-nézeti az író), s a párhuzamosan kibomló, az előbbivel ellentétes i rányú fo lyamat 
ábrázolása , ahogy Miskin ú j r a visszahull a „fé lkegyelműségbe" , ú j r a e lhagyja a világot ( I I I — 
IY. rész), és az író mintegy felülemelkedve pá r t a t l an „k rón ikás sá" válik. 
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A Karamazov testvérek — egyetlen, szimbolikussá fokozot t „ t ö r t é n e t " (apagyilkosság) 
és egyetlen írói eszme (isten léte vagy nem-léte) művészi objekt ivá lódása néhány — egyete-
mes t ípusként középpontba ál l í tot t — hős t u d a t á n a k egyidejű mozgásában (amelyek ugyan-
azon „ k a r a m a z o v i " lényeg különböző t ranszformációi) , miközben a t öbb síkon kibomló világ-
képet és centrális írói eszmét, elágazásait a hősök találkozásai , dialógusai, v i tá i (mintegy a 
mozgó „görbe t ü k r ö k " vetületeinek metszéspont ja i ) szervezik ha t a lmas egységgé. 
* 
Dosztojevszkij művészi nagysága abban van , hogy a legelsők közöt t (Tolsztojt egy 
évtizeddel megelőzve) megérezte, megér te t t e kora „á tmene t i s égé t " , annak minden következ-
ményét , s egyrészt „a népi t a la j tó l e lszakadt ér te lmiségi" , „ a külföldi orosz" , az „ o d ú l a k ó " 
t ípusában , a „vélet len csa lád" t a g j á b a n rá ta lá l t azon tá rsadalmi-ember i közeg művészi ekvi-
valensére,55 amely legintenzívebben éli-szenvedi á t ezt a kor t , másrészt vele pá rhuzamosan 
egyre nagyobb tudatossággal a lak í to t ta ki a vá lasz to t t é le tanyag és írói cél művészi realizáció-
jához leginkább megfelelő fo rmá t , művészi s t r u k t ú r á t . 
Műve így lehete t t és lett az orosz formáció-vál tás „ k á o s z á n a k " , az 1848 — 49 u t án i ú j 
világállapot egyik nagy — napja inkig ha tó és kisugárzó — művészi objekt ivác ió ja . 
Szellemi küzdelme a plebejus human izmus vi lágtör ténet i d r á m á j á n a k egyik korszak-
jelző manifesztációja . 
E küzdelem s az 1860-as évek intel lektuális elmélyedése fo lyamán kikr is tá lyosodot t 
művészi világképe (drámai te rmészetű korfelfogása, tör ténelem- és személyiség-koncepciója) 
a lap ján vál t lehetővé, hogy egyetemes szemlélettel f igyelje, elemezze, egyetemes mér tékke l 
minősítse kora legfontosabb életjelenségeit , azok emberi köve tkezményei t , s el nem évülő 
művészi erővel t á r j a fel „az emberi lélek minden mélységét",5 6 a személyiség szociális, pszichi-
kai, morális és intel lektuális m o m e n t u m a i n a k bonyolul t d ia lek t iká já t , az ösztönös és t uda to s , az 
érzelem és eszme, a társiasság és magányosság ambiva lenc iá já t , ál landó egymásba j á t szásá t , 
végső soron világ és személyiség, egyén és közösség ú j , d i f ferenciál tan e l lentmondásos egységét. 
Mivel mindezt az emberi személyiség gyakor la t i és elméleti e l tárgyias í tása elleni szen-
vedélyes t i l takozás felől ad t a , v á l h a t o t t a világirodalom legnagyobb intellektuális regényköltő-
jévé, kora — sok vona tkozásban korunk — törekvései t és ideál ja i t ö rökérvényűén ki fe jező 
„ tö r t éne t í róvá" , a szubjekt ív és ob jek t ív k iú t ta lansággal birkózó személyiség belső küzdelmé-
nek egyik nagy megörökítőjévé, az újkor grandiózus küzdelmének, mind a feudális pa t r i a rcha l i t á -
son, mind a polgári-kispolgári anarchikus individual izmuson túli emberi életért v ívo t t küzde-
lem nagy harcosává. 
Példaképpé és ihletővé. 
Pe tő f i Sándor köl tésze tének első orosz to lmácso ló j a , 
Mihail Miha j lov és a m a g y a r o k 
VÁRAD1 S T E R N B E R G J Á N O S és YASZÓCSIK V E R A (Ungvár ) 
Az oroszországi v iszonyokat jól ismerő Zichy Mihály egyik, Pe tőf i orosz fordí tása i ró l 
tudakozó ismerősének a következőket válaszol ta 1876-ban: 
„ P e t ő f i orosz ford í tására vona tkozóan érdeklődtem, s egy pé te rvár i b a r á t o m n a k meg-
bízásokat a d t a m , amelyeknek m a j d n e m az le t t az eredménye, hogy ennek a b a r á t o m n a k a 
Szibériába való sé tau tazás t szerzém meg. Mikhaj lov neve azon nevek közé ta r toz ik , amelyeket , 
ha valaki Oroszországban nyugod tan akar élni, már a ha t á ron el kell felej tenie. Mikhaj lov 
művei t t ehá t Oroszországon kívüli t á j a k o n kell keresni ." 1 
" Dosztojevszki j legtöbb központ i hőse nem vélet lenül , a v i l ág i roda lomban az egyik — ókor tól nap ja ink ig — legnépe-
sebb hőst ípushoz, a J anus -a rcú pica го-figurákhoz kapcsolódik, hiszen egy egész t á r sada lmi formáció to tá l i s á tv i lág í tásához 
konzekvens művészi t agadásához mindig is a ( legtöbbször a legmélyebbre j u t o t t ) m i n d e n t k i p r ó b á l ó és a lka lmazkodva is á l l andóan 
, ,kívülál ló" , , ,a h a t á r o k a t á t l épő" , legtöbbször t agadó m a g a t a r t á s - f o r m á j ú szociális m é d i u m sorsa és t u d a t a volt a legalkalma-
sabb. 
5
" Б и о г р а ф и я , п и с ь м а и з а м е т к и и з з а п и с н о й к н и ж к и Ф . М. Д о с т о е в с к о г о . С п б . 1883 . 3 7 3 . 
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 Berkovits Ilona: Zichy Mihály. Bp. 1964. 116. Meg kell j egyeznünk , hogy az alapos művésze t tö r t éne t i szakismeret te l 
megír t m u n k á b a n v i t a t h a t ó megál lapí tásokat t a l á l h a t u n k Zichy Mihály ha ladó nézeteire vonatkozólag . Az idézet t levél töredék 
a lap ján a szerző úgy véli, hogy „Zichy minden bizonnyal o lvas ta Mihaj lov fo r rada lmi köl tészeté t ; sőt , lehet , hogy személyesen 
is ismerte. Zichy levelében a r á vona tkozó óva tosan , de észrevehetően melegséggel í ro t t szavak emel le t t szó lnak ." — Berkovits 
Ilona ; 1. m . uo. Már Dolmányos I s t v á n is a szerző egy előbbi m u n k á j a kapceán jogosan v o n t a kétségbe Csernisevszkij 
h a t á s á t a magya r fes tőművészre . (Dolmányos István; Köl tők ba rá t s ágá tó l népek testvériségéig. Bp. 1959. 57.) Hasonlókép-
pen nem t a r t j u k valószínűnek a Csernisevszkij harcos társa — Mihaj lov személyes kapcsola ta i t Zichy Mihállyal . 
Pe tő f i első orosz to lmácsoló jának nevét már t öbb ízben emlí te t ték az magyar — orosz 
művelődési kapcso la tokka l foglalkozó t a n u l m á n y o k szerzői.2 
Az a lább iakban röviden fe lvázol juk a kiváló orosz fo r rada lmár költő é l e tú t j ának fon-
tosabb mozzana ta i t , hogy a lehető legrészletesebben fe l tá rhassuk Mihail Mihaj lov írói hagya té -
k á n a k magya r vona tkozása i t . Mindez j o b b a n érzékeltet i , miér t fo rdul t az orosz költő Pe tőf i 
l í rá ja felé. 
Mihail Larionovics Mihaj lov 1829-ben szüle te t t Orenburgban , egy járás i hivalnok csa-
l á d j á b a n . A köl tő a tya i n a g y a t y j a még jobbágy volt . A földesúri önkény elleni t i l takozása 
m i a t t megkorbácsol ták és bör tönbe ve t e t t ék , ahol rövidesen elpusztul t . A nagyapa t rag ikus 
ha lá lának emléke egész életre szóló ha tássa l vol t a korán á rvaságra j u t o t t fogékony és túl-
érzékeny i f j ú r a . Első költői próbálkozásai — Heine-á tü l te tések — elég korán , t i zenha t esz-
tendős ko rában je lennek meg. É r e t t f é r f ikorban a nagy német költő l e g a v a t o t t a b b orosz tol-
mácsolója l e t t ; Heine-fordí tása i t nemcsak az orosz for rada lmi demokra t a kr i t ikusok — többek 
közöt t Dobro l jubov — elismerését v ív t ák ki, h a n e m a modern orosz műford í tóké t is. így 
Alexander Blok, a húszas évek neves szovjet-orosz köl tője és műford í tó ja is nagyra ér tékel te 
Mihaj lov Heine-fordí tása i t . 
Az orosz köl tő 1846-ban kerü l t a pé tervár i egyetemre, i t t i smerkedet t meg Csernisevsz-
kij jel .3 I smere tségük bará t sággá mélyül t , s ez a ba rá t ság döntően befolyásolta Mihaj lov egész 
t ovább i é l e tú t j á t . Az 1848-as európai fo r r ada lmak mély benyomás t ke l te t t ek az akkor még 
f i a t a l köl tőben. Számos levelében emlékezik meg a fo r rada lmi eseményekről ; e levelek tanús í t -
j á k , hogy Mihaj lov élénk érdeklődéssel és f igyelemmel kísérte a fo r rada lmak lefolyását és 
kimenetelé t . 4 A fo r rada lmak leverését követő sötét reakció éveiben kezdi ford í tani a ha ladó 
nyuga t -európa i köl tők a lkotásai t , ekkor teljesedik ki eredet i költészete is. Ezen kívül d rámá-
val és prózával is kísérletezik. í r á sa i főkén t a jobbágysorban sínylődő parasz tság keserű életét , 
jogfosz to t t ságá t ábrázol ják , a vidéki nemesség és h iva ta lnokré teg művelet lenségét , népelle-
nes m a g a t a r t á s á t leplezik le. 1852-től a Szovremennyik m u n k a t á r s a , m a j d az 50-es évek végén, 
mikor a folyóirat Nyekraszov és Csernisevszkij i rányí tása alá kerül t , Mihaj lov a lap világiro-
dalmi r o v a t á n a k vezetője le t t . 
Eszmei fej lődésének je lentős ál lomása a költő ismeretsége és ba rá t sága a Selgunov-
házaspár ra l : Nyikola j Vasziljevics ismert publicis tával és annak feleségével, a nagy művel tségű 
Ludmila Pe t rovnáva l . A két fér f i közös elveken alapuló ba rá t s ágá t nem zavar ta meg Mihaj lov 
Ludmi la i rán t i viszonzott szerelme, sem az a t ény , hogy Selgunova egyik f i ának Mihaj lov 
vol t az ap ja . 
1858 — 1859-ben Mihaj lov és Selgunov Pár izsban és Londonban j á r t a k . I t t t a lá lkoztak 
az orosz emigráció vezérével — Alekszander Ivanovics Gercennel. Fel tehető , hogy a Gercen 
környeze tében élő m a g y a r emigránsok i r á n y í t h a t t á k Mihaj lov f igyelmét hazá juk ra . Maga 
Mihaj lov ugyan nem emlékezik meg róluk, de Selgunov többször említi nap ló jában a Gercen 
környeze tében levő Kossu tho t . A magya r emigráció vezérét , Victor Hugó t és Mazzinit „maga -
san fénylő fá roszok"-nak nevezi, akik „megvi lág í t j ák a hazai földet és azt az u t a t , amelyen 
ha ladni ke l le t t " , 5 és hozzáfűzi : „Magyarország távolról sem csendesedett le a t tó l , hogy le kel let t 
tennie a fegyver t az orosz hadsereg e lő t t" . 6 
Mihaj lov érdeklődését a magya r nemzet fe lszabadí tó mozgalma i rán t b izonyí t ja az 
ismert osztrák fo r rada lmi költő, Moritz H a r t m a n n magyar t á rgyú versének, a Der weisse 
Schleier-nek ford í tása . А Белое покрывало с. vers 1859-ben jelent meg a Szovremennyik 
márciusi számában. 7 A Mihaj lov fo rd í to t t a vers nagy népszerűségnek örvende t t orosz forra-
da lmár körökben. 8 Számos X I X . századi kézírásos vagy sokszorosított gyű j t emény közölte, 
az 1905 — 1907-es orosz for rada lom idején is széles körben ismerték.9 
Mihaj lov t u d a t á b a n volt a vers for rada lmi jelentőségének, éppen ezért t e t t e közzé 
— a cenzúra éberségének félrevezetése szándékával — „ősi ba l l ada" alcímmel. A börtönből 
2
 Ж . Зельдхейи : К в о п р о с у о р а с п р о с т р а н е н и и с т и х о т в о р е н и й П е т е ф и в р у с с к о й д е м о к р а т и ч е с к о й 
п е ч а т и X I X В. — S tud ia Slavica 1957. 1 - 4 . sz. 349.; Zöldhelyi Zsuzsa; Pe tő f i chez les Russes ( X I X é m e siècle). - Filológiai 
Közlöny 1959. 1 — 2 sz. 64.; Dolmányos István: I . m . ; Sargina Ludmilla: A m a g y a r i rodalom fogad ta t á sa az 1870 — 1900 közö t t i 
években . T a n u l m á n y o k a m a g y a r —orosz i rodalmi kapcsola tok köréből . II. Bp. 1961. 219 — 220.; Nyírő Lajos ; Ada tok az orosz-
országi f o r r ada lmi d e m o k r a t á k m ú l t századi magyarország i fogad ta t á sához . — T a n u l m á n y o k a m a g y a r - o r o s z irodalmi k a p -
csolatok köréből . I . Bp. 1961. 523. 
s
 Csernisevszkij egyik 1846-ban szüleihez c ímzet t levelében így jel lemezte Miha j lovot : „ K ü l ö n ö s e n jófe jű f i a t a lember . 
Nagyszerű , k iváló ember lesz ." Egy év m ú l t á n azt í r j a a p j á n a k , hogy Mihaj lovval jól megér t ik egymás t , őszinte meleg ba rá t s ág 
fűzi egymáshoz őket . H. Г. Чернышевский: П о л н о е с о б р а н и е с о ч и н е н и и . Г. X I V . 83., 110. 
4
 Ez t b i zony í t j a t ö b b 1848 kel tezésű levele. L. А. В. Кушаков: M . Л . М и х а й л о в . — M. Л. Михайлов: 
С о б р а н и е с т и х о т в о р е н и й М. 1953. 10. 
6
 Н . В . Ш е л г у н о в , Л . И . Ш е л г у н о в а , М. Л . М и х а й л о в : В о с п о м и н а н и я . I. k. М. , 1967 . 9 7 . 
•4 . и. о. 
' С о в р е м е н н и к 1 8 5 9 . № 3. 1 7 4 — 1 7 6 . 
• А. В. Кушаков: М . Л . М и х а й л о в . — М. Михайлов: С о б р а н и е с т и х о т в о р е н и й . Л . 1953 . 38 . 
' В о л ь н а я р у с с к а я п о э з и я в т о р о й п о л о в и н ы X I X в е к а . Л . , 1959 . 
Selgunovához 1861. november 13-án kelt levelében afölöt t i aggodalmát fejezi ki, hogy a cen-
zúra be t i l t ha t j a a Fehér fátyolt.10 Gerő Zsófia Har tmann-ve r sének k o m m e n t á r j á b a n azt val l ja , 
hogy a bal lada, „melynek egy i f jú gróf vagy inkább ennek a n y j a a hőse, aki, hogy f i á t a vesztő-
helyen reszketni ne lássa, szent csalással, fehér f á tyo lának viselésével azt a h i te t kelt i benne , 
hogy kegyelmet fog kapni . Mint a vers m o n d j a , egy magya r grófról és any já ró l van szó. De 
magyar vol tuk a hősi gesztus s az egész köl temény szempont jábó l lényegtelen" . 1 1 
Azonban összevetve az eredeti német szöveget az orosz fordí tással , megá l l ap í tha t juk , 
hogy Mihajlov a vers mondan iva ló já t az 1848-as b u k o t t fo r rada lom eseményeivel azonosí t ja . 
Az eredeti vers első szakasza csak a szabadságharcos magyar gróf halálraí té l tségének 
tényé t közli: 
l m Kerker liegt in eisernem Banden 
Beim Henkermahle der Ungargraf . 
Er wollte helfen eigenen Landen , 
Er füh l t e un te r Sklaven ein Sklav, 
D a r u m so f rühsein Loos ihn t raf . 1 2 
Mihajlov ford í tásában lényegesen k ibővül t az a lapgondola t , a hős nemcsak segíteni 
akar hazá ján , hanem harcol is az e lnyomás ellen és harc közben bukik el: 
Позорной казни обреченный, 
Лежит в цепнях венгерский граф. 
Своей отчизне угнетенной 
Хотел помочь он : гордый нрав 
В нем возмущался: меж рабами 
Себя он чувствовал рабом — 
И взят в борьбе с могучим злом, 
И к петле присужден врагами.
13 
Az orosz költő néhány jelző segítségével konkre t izá l ja az első verszak á l ta lánosságát . 
A magyar gróf hazá ja e lnyomot t , r ab (отчизна угнетенная). A hős a rabság ténye ellen lázad , 
emberi méltósága és hazaf iú i büszkesége t i l takozik az e lnyomás ellen. É p p ezért tö rvényszerű 
a t ragikus vég. A mai olvasó számára már aligha van mélyebb jelentősége a meglehetősen 
elvont „ h a t a l m a s rossz" szókapcsolatnak. De Mihaj lov ko rában a „ h a t a l m a s rossz" szimboli-
zál ta a feudális önkényura lma t . Kornye j Csukovszkij említi,14 hogy a fo r rada lmi d e m o k r a t a 
publicisztika sa já tos aesopusi nyelvén a „ rossz" a jobbágyrendszerre t ámaszkodó önkényura l -
ma t je lente t te , a „ j ó " — a haladó eszméket ; az „ ü g y " , a „szent h a r c " , „szent h á b o r ú " a forra-
dalom allegóriája volt . Az 1858 —1861-es évek alkotásai Mihajlov legőszintébb ember i és harcos 
költői maga t a r t á sának megnyi lvánulása . Nem véletlen, hogy a haladó gondolkodás, az önkény-
ura lom ellen i rányuló harc eszméje idegen költők műveiben is lelkesítet te. A cári önkény 
elevenen e l temet te Szibériába, de Mihajlov t uda to san vál la l ta a „nagy ü g y " szolgálatát , egész 
életét a for rada lom ügye diadalra vitelének szentelte. Az az önfeláldozó harcos m a g a t a r t á s , 
helytál lás jel lemezte egész tevékenységét , amelyet a Ha r tmann-ve r s fo rd í t á sában is kifeje-
zésre j u t t a t o t t . 
Ugyanakkor Mihajlov sok esetben kényszerül t az eredeti szöveg nyíl t szókimondásá t 
le tompítani . í gy az osztrák költőnél rideg, szívtelen zsarnok ura lkodik : „ D a oben sitzt der 
kal ter Despot" . A fordí tás mellőzi ezt. Nem használ ja a „ z s a r n o k " kifejezést , más eszközökkel 
érzékelteti a for radalmi eszme erejét . Az orosz ford í tásban a hős a n y j a látszólag roman t ikus -
szentimentál is s t í lusban beszél: 
Я во дворец пойду рыдая: 
Слезами, воплем и мольбой 
Я сердце разбужу на троне.
15 
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, , F é l e k , hogy a cenzúra le t i l t ja n é h á n y m ű v e m e t , különösen a »Fehér Fátyol«- t , bá r m á r v a l a m e n n y i meg je l en t 
ezelőtt". — H. В. Шелгунов,Л. П. Шелгунова, M. Л. Михайлов: В о с п о м и н а н и я . II . К . M. 1967 . 4 3 3 . 
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 Gerő Zsófia: H a r t m a n n Móric min t poli t ikai költő, különös t ek in te t t e l a magya r sághoz való v iszonyára . Bp. 1919. 
(Német filológiai dolgozatok X X V I . 16.) Ezú ton m o n d u n k köszönetet Lengyel M á r t á n a k , az OSZK m u n k a t á r s á n a k és dr . 
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 Moritz Hartman's Gesammel te Werke . I . S t u t t g a r t 1874. 91. 
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 К . И. Чуковский: « Э з о п о в а речь» в т в о р ч е с т в е Н . А . Н е к р а с о в а . — Н е к р а с о в с к и й с б о р н и к . 
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 Л1. Михайлов : С о б р а н и е с т и х о т в о р е н и й . Л . 1953 . 5 0 7 . 
A tovább iakbó l azonban világosan kitetszik, hogy a szabadságharcos any ja nem is 
a lázkodot t a t rónus elé kegyelemért . Mihaj lov hősnője fenséges nyuga lommal , fedetlen arccal 
nézi végig fehér f á t y l á b a n f ia utolsó ú t j á t : 
Там на балконе мать стоит — 
Спокойна, в покрывале белом.
16 
Az eredeti szövegben az anya a rcá t elfedi a fá tyo l : 
. . .die Mut te r s t and auf hohen Al tan , 
Vom weissen Schleier umhül l t das Gesicht.17 
A ford í t á sban , amint l á t j u k , az anya nemcsak tuda tosan , hanem bá t r an is áll ja a kegyes 
csalást . Ez a hősies m a g a t a r t á s , áldozatkészség jellemezte az orosz felszabadító mozgalom 
nőa lak ja i t is, ezért ha t természetesnek, é le thűnek a Mihaj lov ábrázol ta jellem. 
A két harcos társ fo r r ada lmár — Mihaj lov és Selgunov az orosz felszabadí tó mozgalom 
fokozódásának idején, 1861-ben l á toga to t t másodszor Londonba . Haza té résük u t á n prokla-
mác ióka t bocsá to t t ak ki, melyekben fo r rada lomra szól í tot ták fel a tömegeket . A fiatal nem-
zedékhez című felhívást Selgunov és Mihaj lov közösen í r ták . Ugyancsak ők szerkesztet ték 
a ka tonákhoz in téze t t fe lhívást Az orosz katonáknak jóakaróiktól üdvözlet címen. Az u tóbbi 
magya r vona tkozása i szempont jábó l t a r t h a t számot érdeklődésre. Nyikola j Selgunov és Mihail 
Mihaj lov a m a g y a r szabadságharc és az 1849-es orosz h a d j á r a t értékelésében Csernisevszkij 
és Gercen nézetei t osz to t ták . A magya r szabadságharc leverését a cár izmus kegyetlen bűn-
te t t ének minősí te t ték . A népi paraszt i felkelést előkészítő és ennek kitörését váró két forra-
da lmár f igye lmezte t te a ka tonaságo t , hogy ne hagy ja magá t a cár izmus által fé l revezet te tni , 
mer t az éppúgy, ahogy más népek szabadságharcának e lnyomására vezényelte a ka tonaságot , 
az orosz nép szabadságmozgalmának e l fo j tására a ka tonaságo t használ ja fel. 
Az 1830-as lengyel felkelés és a magyar fo r rada lom leverésére u ta lva a proklamáció 
szerzői a következő kérdésekkel fo rdu lnak a ka tonákhoz : 
, ,Emlékeztek-e még az utolsó lengyel háborúra , a magyar h a d j á r a t r a ? Gondolkozta-
tok-e afe le t t , miér t kü ld tek benne teke t t i sz t je i tek a h a r c b a ? Kinek kellet t és ki érdekében folyt 
a h á b o r ú ? " 1 8 Majd így f o l y t a t j á k : a k a t o n á k nem t e t t ék fel e kérdés t — és nem is t u d t á k , hogy 
őket „ m i n t hóhéroka t kü ld ték legyilkolni az á r t a t l an embereket , s a j á t tes tvéreiket , maguk-
f a j t a embereket és keresz tényeket rabságba ve tn i . " 1 9 
Selgunov és Mihaj lov fe lhívta a k a t o n á k f igyelmét arra is, hogy a szabadságmozgalmak 
el foj tása nemcsak az ő érdekeikkel ellenkezik. A szerzők hangsúlyozzák, hogy Oroszország 
érdekeivel is ellenkezik a szabadságharc leverése. „Oroszország nem gazdagodot t meg at tól , 
hogy t i t eke t e lküldtek a lengyeleket és magyaroka t gyilkolni ."2 0 A felhívás ecseteli a cári elnyo-
más a la t t sínylődő Lengyelország helyzetét és elismeri a lengyel szabadságmozgalmi törekvések 
jogosságát . A szerzők kifejezésre j u t t a t t á k a magyar szabadságharccal való szol idar i tásukat is. 
„ A magyar ugyanolyan szabad nép volt , min t a lengyel — í r ják —, de őket leigázták a németek 
(osztrákok). Ahogy a lengyeleknek nem te t sze t t a mi igazgatásunk, éppoly nehezen viselték 
el a magyarok a német e lnyomást . Nem is t e t szhe te t t az nekik, hisz nincs olyan ember , aki 
szívesen vállalná a rabságot . A magyarok meg aka r t ak szabadulni az osztrákoktól , és ez sike-
rül t is volna , ha mi nem ava tkozunk bele. Az osztrák császár l á t t a , hogy képtelen elbánni 
a magyarokka l , azért kér te a cár segítségét. És a cár e lküldöt t benneteke t . Ti pedig nem is 
t u d t á t o k mit cselekesztek, mikor e lmente tek , hogy e lpuszt í t sá tok, legyilkoljátok azt a népet , 
melynek egyetlen vé tke vol t : nem a k a r t a tű rn i a rab igá t . De va jon kedves-e valakinek a 
r a b s á g ? Vállalnátok-e azt ö n k é n t ? " 2 1 
A közelmúlt kr ími háború eseményeire u ta lva a felhívás szerzői azt igazságos védelmi 
hábo rúkén t ér tékel ték az idegen betolakodók, a hódí tók ellen. Éppi lyen igazságos háborúnak 
minősí te t ték a lengyel és a magyar szabadságharcot . 
„A lengyelek és a magyarok szent ügyér t , hazá juké r t harco l tak ; mi á tkozo t t ügyet 
szolgál tunk, rab lókként j ö t t ü n k idegen földre rabolni és fosztogatni , hogy isten szabad népét 
rabságra ad juk" . 2 2 
» Uo. 
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" Uo. — Egyes szovje t szerzők kétségbe v o n j á k Mihaj lov részvételét a p roklamációk szerkesztésében, de a köl tő 
va l lomása amel le t t b izonyí t , hogy társszerzője vol t a p rok lamác ióknak . 
1861 végén a k é t p r o k l a m á c i ó meg í r á sáé r t és t e r j e sz t é séé r t M i h a j l o v o t l e t a r t ó z t a t t á k . 
A r e n d ő r f ő n ö k i j e l en t é sben , me lye t a k iha l l ga t á sok során i s m e r t e t t e k a kö l tőve l , egyik v á d -
p o n t k é n t a k a t o n á k h o z í r t f e lh ívás szerepel t . Az 1849-es orosz b e a v a t k o z á s t elí télő szöveg 
egyes passzusa i t t e l j es egészében idézi a v á d i r a t . 2 3 
Az orosz kö l tő be i smerő v a l l o m á s t t e t t , de azzal é rve l t , hogy cé lk i tűzése a p r o k l a m á c i ó k 
te r jesz téséve l n e m felkelés sz í tása , h a n e m a szólás- és s a j t ó s z a b a d s á g k iv ívá sa vol t . 2 4 M i h a j l o v 
s z a b a d l á b o n m a r a d t t á r s a i b i z tonsága é r d e k é b e n vá l l a l t a m a g á r a t e l j es egészében a f e lh ívás 
szerzőségét . E z á l t a l s ikerül t m e g a k a d á l y o z n i a e lv t á r sa i l e t a r t ó z t a t á s á t és a f o r r a d a l m i szerveze t 
fe lgöngyöl í tésé t . A cári t ö r v é n y s z é k (ún . s zená tus ) a p é t e r v á r i d i á k o k t ü n t e t é s e és a h a l a d ó 
írók — t ö b b e k k ö z ö t t D o b r o l j u b o v és N y e k r a s z o v — pe t í c ió ja el lenére h a t és fél évi b ö r t ö n r e 
és é le t fogyt ig lan i szibériai s záműze t é s r e í té l te a kö l tő t . 
A m a g y a r s a j t ó sz in te az í t é l e t t e l egy ide jű leg t á j é k o z t a t t a a közönsége t M i h a j l o v 
ügyérő l . A Se lgunovva l közösen sze rkesz te t t f e lh ívás m i b e n l é t é t u g y a n n e m t u d t a a Pesti 
Napló i smere t l en t u d ó s í t ó j a m e g h a t á r o z n i : „ N é h á n y n a p ó t a egy pet íc ióról beszé lnek , a m e l y 
ker ing és köve te l i az a l k o t m á n y t , de egysze r smind k i n y i l a t k o z t a t j a , h o g y 1863-ig t ü r e l m e s e n 
v á r n a k " . 2 5 A cikk M i h a j l o v o t eml í t i a p rok l amác ió sze rző jekén t és azt is közli , h o g y „Micha i lo f f 
h í r szer in t 7 — 8 évi nehéz v a s m u n k á r a í t é l t e t e t t e l " . 2 6 A z o n b a n ez az í té le t „ k e g y e l e m ú t j á n 
az o t t a n i t ö r v é n y e k szer int . . . 10 —12 évre v á l t o z h a t i k " . 
Miha j lovo t n e m c s a k s z á m ű z t é k , b ö r t ö n b e v e t e t t é k . Az akko r i idők f o g a l m a szer in t i 
l egsú lyosabb b ü n t e t é s b e n részesü l t : m e g f o s z t o t t á k á l l ampo lgá r i joga i tó l . A n e v e z e t t a k t u s a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n z a j l o t t le. 1861. d e c e m b e r 14-én a hóhé r á l ta l k o p a s z r a n y í r t és b i l incsbe 
v e r t kö l t ő t r a b r u h á b a n egy ún . „ s z é g y e n t a l i g á n " a f ő v á r o s egyik t e ré re s zá l l í t o t t ák , i t t pel len-
gérre á l l í t o t t ák . Az í t é l e te t dobpergés közben o l v a s t á k fel , e z a l a t t a t é r d r e á l l í t o t t e m b e r 
f e j e f e l e t t a hóhér e l tö r t egy ka rdo t . 2 7 U g y a n a z n a p i n d í t o t t á k erős k í sé re t me l l e t t sz ibér ia i 
s záműze tésébe , a h o n n a n sose t é r t vissza. 
N é h á n y hé t t e l később az Alföld közöl te Miha j l ov po lgár i j o g o k t ó l va ló m e g f o s z t á s á n a k 
le í rásá t , 2 8 és egy j e l e n t é k t e l e n n e k t ű n ő m e g j e g y z é s t : a kö l tő s z á m á r a l o v a k a t és kocs i t v á s á -
ro l t ak , hogy „ m e g k í m é l j é k a gyalog ú t f á r a d a l m a i t ó l " . T é n y és va lóság , h o g y a Se lgunov-
h á z a s p á r a l egmesszebbmenők ig g o n d o s k o d o t t a s z á m ű z ö t t r ő l . N e m c s a k a n y a g i t á m o g a t á s -
b a n részes í t e t t ék . Sz ibér iába is e lk ísér ték . I t t egy ideig s ikerü l t a kö l tő t á r s a s á g á b a n t a r t ó z -
kodn iuk . Se lgunovék a b b a n r e m é n y k e d t e k , h o g y e lőkész í the t ik Miha j l ov szökését . A he ly i 
ha tóságok a z o n b a n g y a n ú t f o g t a k és t á v o z á s r a k é n y s z e r í t e t t é k a h á z a s p á r t . 1865 augusz-
t u s á an , s záműze t é sének u to lsó á l l omásán , Szibér ia egyik l e g e l h a g y a t o t t a b b z u g á b a n , K a d a -
j á b a n ér t vége t Miha j lov élete . 
Ha lá lh í re m e g r e n d í t e t t e a h a l a d ó orosz k ö z v é l e m é n y t . Gercen a l ondon i Kolokolban 
Meggyilkolták c ímmel közöl te a gyászhí r t . 2 9 U g y a n c s a k kü l fö ldön , G e n f b e n l á t o t t n a p v i l á g o t 
a Mihajlov halálára c. r ö p i r a t , a m e l y b e n az emig ráns orosz f o r r a d a l m á r o k a h a l o t t kö l t ő t I I . 
Sándor cár „ h u m á n u s " ö n k é n y u r a l m á n a k első á l d o z a t a g y a n á n t b ú c s ú z t a t j á k . A k i á l t v á n y o n 
j e l m o n d a t k é n t Miha j lov m a g y a r s z a b a d s á g h a r c o s g r ó f j á t je l lemző sora i á l l o t t a k : „Своей 
ОТЧИЗне угнетенной хотел помочь он . . . " ( E l n y o m o t t h a z á j á n a k a r t segí teni . . . ) .3 0 
Az orosz f o r r a d a l m i demokrác i a M i h a j l o v b a n sok o lyan v o n á s t l á t o t t , a m e l y lelki 
rokonságba h o z t a az orosz kö l tő t a m a g y a r f e l szabad í tó mozga lom képviselőivel . N e m véle t -
len, hogy még é le tében , röv idde l száműze tése u t á n Miha j lov a r c k é p é t i l legálisan t e r j e s z t e t t é k 
m á s j e len tős f o r r a d a l m á r o k é v a l e g y ü t t , és m i n t a h í r h e d t I I I . ügyosz t á ly , a cár i t i t kos r e n d -
őrség je lentéséből k i t ű n i k , K o s s u t h a rcképe is szerepel t a g y ű j t e m é n y b e n . 3 1 
* 
Mihail Lar inovics Miha j lovo t egész élete, a korabe l i orosz f e l szabad í tó m o z g a l o m b a n 
való részvétele és a lkotó egyénisége szinte p redesz t iná l j a a r r a , hogy ő m u t a s s a be e l sőként P e t ő f i 
verse i t az orosz o lvasóknak . P e t ő f i neve m á r 1853-ban f e l b u k k a n az orosz s a j t ó b a n , és 1858-
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, ,Michai loff Mihály lengyel kormányzóság i t i t k á r , 26-án reggel 7 órakor , a k o r m á n y ellen összeesküvés előidézése 
czéljából t e r j e sz t e t t lází tó- i ratok szerkesztése és ter jesz tése m i a t t , v é r p a d r a á l l í t t a to t t , s feje fe le t t egy k a r d szét t ö r e t e t t , meg 
10 percig t a r t ó pellengérezés u t á n 6 és 1/2 évre Szibériába s zá l l í t t a to t t . " — Alföld 1862. j an . 9. 
28
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ban jelenik meg az első cikk a nagy magyar fo r rada lmár költőről , ugyan i t t je lennek meg versei-
nek első prózai fordí tásai .3 2 
1860-ban a magya r emigráció egyik je lentős a lak ja , Jós ika Ju l i anna ismerte t i Pe tőf i 
köl tészetét a Russzkij mir c ímű liberális szellemű orosz het i lap hasábja in . 3 3 Ugyanebben , m a j d 
a ráköve tkező esztendőben még há rom cikk jelent meg Petőf i ről , melyek közül a legtar ta lma-
sabb a Russzkoje szlovo című demokra t ikus i rányú l apban l á to t t napvi lágot , a cikket t öbb 
Pe tőf i -vers orosz prózai fordí tása i l lusztrál ta . A szerző, V. Pa lauzov a haladó orosz írók tábo-
rához t a r t o z o t t , ő is a lá ír ta a Mihaj lov érdekében szerkesztet t petíciót.3 4 
Mihaj lov h a g y a t é k á b a n mindössze két Petőf i -vers fordí tása m a r a d t fenn: A dal és a Falu 
végén kurta kocsma. Az orosz költő minden valószínűség szerint Ke r tbeny Károly vagy Moritz 
H a r t m a n n német ford í tása i t haszná lha t t a fel,35 e forrásra hivatkozik Palauzov is. Mihajlov 
nagy jelentőséget t u l a jdon í t o t t a ha ladó szellemű nyugat -európa i köl tők alkotásai tolmácso-
lásának , az ő közvetí tésével i smerkedet t meg az az orosz közönség Heine versein kívül Béranger , 
Burns , Longfellow, Uh land , Sevcsenko költészetével . Ford í tása i t mindig az eredeti szöveg 
eszmei mondan iva ló j ának szempont jábó l vá loga t t a . 
Pe tő f i l í rá ja közel állt Mihaj lovhoz. A t á r sada lmi kérdésekről , a for rada lmi harc szük-
ségességéről va l lo t t nézeteik, együt té rzésük az e lnyomot takka l , zsarnokgyűlöle tük sok rokon 
vonás t m u t a t . A két fo r rada lmi köl tő lelki rokonsága i rodalmi sz impát iá ikban is kifejezésre 
j u t : t ö b b haladó köl tő — Heine, Béranger m i n d k e t t ő j ü k eszményképe vol t . Talán ezért ál l ták 
ki Mihaj lov Petőf i - ford í tása i az idő p r ó b á j á t ; ezt b izonyí t ja az is, hogy a Falu végén kurta 
kocsma Mihaj lov fo rd í t á sában kerül t az 1952-es tel jes orosz Petőf i -k iadásba . 
Az eml í te t t műford í t á s megközelít i az eredeti r i tmusá t , jól érzékeltet i népies hang-
véte lé t . Mihaj lov nem törekszik a szóhűségre, bár pé ldaként előt te ál lot t a német szöveg, 
mely szinte szó szerint idézi Pe tő f i t . Az orosz köl tő inkább a hangula t tükrözésére helyez súlyt , 
sikerült megőriznie az események d inamizmusá t . Híven tükrözi Mihaj lov fordí tása a versben 
feszülő szociális e l lentétet , a lírai hős he tyke k ivagyiságában rejlő emberi méltóság érzését. 
Mihaj lov élethűen jelenít i meg az eredeti eszmei mondan iva ló já t , a vers leglényegesebb kom-
ponensei t . Kevés szövegbeli eltéréssel ta lá lkozunk. Bizonyos k ihagyásokkal , vá l toz ta tásokka l 
természetesen számolnunk kell a műford í t á sban . De Mihaj lov to lmácsolásában nincs öncélú 
és indokola t lan eltérés. 
Az első versszak konkré t helymegjelölése, a Szamos-par t , jellegtelen fo lyópar t t á vál ik; 
a fa lu végi kocsma is megha tá roza t l an v ízpar t i kocsma lesz: 
Наш кабак одной стеною 
Покосился над рекою. 
Весь он виден был бы в ней, 
Будь неможно ночь светлей.
36 
Az eredeti szöveg Szamos ment i faluvégi kocsmá já t már Ker tbeny fo rd í tásában is 
meglehetősen á l ta lános , jellegtelen helynek l á t j u k : 
J ene r Krug am Dorfesende 
Neigt dem Flusse zu die Wânde , 
K ö n n t e sich auch drin erschauen, 
Würde nicht die Nach t schon grauen.3 7 
Mihajlov fordí tása nem követ i vakon a német szöveget. Bár nem mindig a legszerencsésebben 
vá l toz t a t vagy hagy ki, mégis j obban megközelít i Pe tőf i kis remekének st í lusát . Helyenként 
sa já tos orosz népies fo rdu la toka t használ , ami leggyakrabban az eredeti szöveg pontos ér te lmi 
megfelelője. Ezt l á t j uk a negyedik versszakban is 
«Ну, красивица хозяйка 
Подходи-ка, наливай-ка 
Хорошо твое вино; 
Жаль, что есть у чарок дно.
38 
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A fordítás pontosan fejezi ki az eredeti ér telmét, bár annak szókészletéből va jmi keveset t a r t 
meg. Az alapul szolgáló német szöveg ugyanakkor majd szóról szóra ismétli az eredeti t : 
Wirthin ! Goldne Blum' ! sollst leben ! 
Willst du besten Wein uns geben; 
Wie mein Grossahn alt wol sei er, 
Wie mein Liebchen doch voll Feuer !39 
Mihajlov fordítása mindamellet t jobban érzékelteti a lírai hős széles jókedvének bravúros 
megjelenítését, benne lüktet az öröm, a féktelen mámoros mulatozás vágya. Ez a lendület 
jellemzi az eredeti szöveget is. Sikeresen oldotta meg az orosz költő a gőgös csendre intés vissza-
utas í tásának ábrázolását, érvényesíti a kontrasztot , a hirtelen hangula tvál tás t . Az utolsó 
versszak fegyelmezett, józan stílusa még jobban aláhúzza az eredeti eszmei mondanivalójá-
nak mély átélését: 
И цыгану все кивают. 
Чарки молча допивают, 
Все за шапку — и домой . . . 
Все притихло над рекой.
40 
Külön figyelmet érdemel Mihajlov fordí tásának r i tmiká ja és r ímképlete Az orosz költő 
nem őrzi meg az eredeti nyolcas sorokat, mint a német fordítás, mely éppen ennek következ-
tében válik kissé monotonná. A négysoros versszakok két első sorának szótagszáma az orosz 
fordí tásban nyolc, a harmadik és negyediké — hét . A különböző szótagszámú ket tős sorok 
váltakozása sajátos lüktetést ad a versnek. Rímei párosak, mint az eredeti szövegben, bár 
nyilvánvaló, hogy Mihajlov nem ismerhette a magyar szöveget. A fordí tásban egészében fel-
ismerhet jük Petőfi senkivel össze nem téveszthető l í rá jának sajátosságait . 
Pontosan nem lehet megállapítani, mikor ismerkedett meg az orosz költő Petőf i vers-
művészetével. Mindenesetre le tar tózta tásakor , 1861 augusztusában Petőfi-fordításai készek 
voltak. Erről tanúskodik második, a börtönből Selgunovához címzett levele, melyben Mihajlov 
műfordí tásainak gyűj teményes kiadása gondolatával foglalkozik. Terve szerint a kiadás ha t 
részből állt volna: I. keleti költők; 2. angol költők; 3. német költők; 4. magyarok (Petőf i) ; 
5. szláv költőkből; 6. népdalok.41 
A levél a lapján felmerül a kérdés: nem lehetett-e Mihajlovnak több Petőf i - fordí tása? 
Hiszen két verset aligha lett volna szükséges külön fejezetben fe l tüntetni . Ezt bizonyít ja az a 
tény is, hogy az első részben közel húsz vers szerepel (Rumy, Szaadi, Saffi , Dzsámi), a máso-
dikban majd harminc, a harmadik részben kétszáznál több. Az ötödikben Sevcsenko, Miczkie-
wicz, Maszinszki összesen hat verse, a népdalok száma is tízen felüli. Feltételezhető, hogy a 
Petőfi-versek fordítása, melyek közül 1862-ig amúgy sem jelent meg egy sem nyomta tásban , 
vagy a költő le tar tózta tásakor , vagy később elveszett. A fent emlí tet t levélen kívül az is bizo-
nyítékul szolgál feltevésünk helyénvalóságához, hogy K a d a j á b a n , Mihajlov száműzetésének 
utolsó államásán egy Glazkov nevű kereskedő, akinél a költő kéziratait őrizte, házkuta tás tó l 
t a r tván egy ládányi papír t semmisített meg.42 Az elpusztí tot t i ratok között lehettek Petőf i és 
más forradalmi költők fordításai is (esetleg Sevcsenko és Miczkiewicz versei). 
A Selgunovához ír t levélben emlí tet t műfordí tásgyűj temény kiadását a cenzúra meg-
t i l to t ta , így ez csak 1862-ben jelenhetet t meg külföldön, Lipcsében. I t t csak egy Petőfi-vers 
reprezentál ja a magyar lírát — A dal. A Falu végén kurta kocsma fordítása 1881-ben jelent 
meg első ízben a Gyelo c. lapban a fordító nevének feltüntetésével. Egyébként a 70 —80-as 
években Mihajlov elég sok műfordí tása jelent meg a L. Selgunova aláírásával vagy álnéven. 
Nem sok két Petőfi-vers fordítása, mégis érdekes és jelentős mozzanata a m a g y a r -
orosz irodalmi és művelődési kapcsolatok tör ténetének. Mihajlov Petőf i i ránt i érdeklődését 
ér thetőbbé és teljesebbé teszi az orosz költő politikai tevékenysége, a magyar nemzeti felsza-
badító mozgalom jogosságának elismerése és az 1848-as magyar szabadságharc pozitív érté-
kelése. Ugyanakkor Mihajlov magyar vonatkozásai ú j abb bizonyítékai az orosz forradalmi 
demokraták mély és őszinte rokonszenve megnyilvánulásának a magyar felszabadító moz-
galom iránt . 
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Wil l i am Morr is M á t y á s - n o v e l l á j a 
G Á L ISTVÁN 
A budapes t i Gorki j könyvüz le t idegen nyelvű k i adványa i közöt t t u rká lva egy gyönyörű 
krémsz ínű kö t e tben Will iam Morris vá loga to t t í rásaira b u k k a n t a m , 1 s ahogy lapozgatom, 
legnagyobb meglepetésemre benne van Mátyás királyról szóló novel lá ja . A moszkvai Idegen 
nye lvű Kiadó angol klasszikusai sorában megjelent kö te tben Morris vá loga to t t köl teményei , 
prózai í rásai és esszéi foglalnak helyet . Prózai írásai közül csak a Mátyás királyról szóló Egy 
király leckéje és John Ball álma c. novellái, va l amin t u tópisz t ikus regénye, a Hírek Seholsincsor-
szágból ke rü l tek a kö te tbe . A Fővárosi Szabó Erv in K ö n y v t á r b a n egy ke le tnémet kiadású, biblio-
fi l kiál l í tású, német nyelvű Morr is-kötetben 2 t a l á l t am rá ugyancsak a Mátyás-novel lára . Külön-
leges f igye lmünkre méltó, hogy H u n y a d i Mátyás ké t ilyen világnyelven és ilyen illusztris 
szerzőtől min t a népba rá t ura lkodó t ípusa kerül b e m u t a t á s r a . 
Wil l iam Morris Egy király leckéje c. novel lá ja így szól: 
„Mesélik Corvin Mátyásról , Magyarország királyáról , korának és népének Nagy Alfréd-
járól , hogy füléhez j u t o t t egyszer (csak egyszer?), hogy némelyik (csak némelyik?) pa ra sz t j a 
agyon van ha jszolva és gyöngén v a n táp lá lva . A király t anácsáér t kü ldö t t és meghív ta néhány 
gazdag város polgármesteré t és némely földesurát is jog tanácsosával , s megérdeklődte tőlük, mi 
igaz mindebből ; ezek meg mind másképpen , de ugyanaz t a mesét m o n d t á k föl, hogy a f i a t a l 
pa rasz tok jól meg te rme t t ek , a lka lmasak a m u n k á r a és van elegük is ahhoz képest , hogy parasz-
tok , van harapni - és inn iva ló juk ; és ha nem dolgoznának olyan keményen , ahogy, nekik épp oly 
rossz lenne min t u r a iknak ; mer t minél t öbb je van a pa ra sz tnak , annál többre vágyik ; és ha 
t u d j a már a j ómódo t , t u d j a azt is, mi az, ha nincs része benne, ahogy az ős-szüleinkkel is meg-
t ö r t é n t I s ten ke r t j ében (a Parad icsomban) . A király ül t és csak keveset szólt, amíg ők beszéltek, 
de gyanakodo t t r á j u k , hogy hazudoznak neki. A tanács véget ért nem végezve semmit ; a király 
azonban szívére v e t t e az ügyet , mer t bár király, de azért igazságos ember vol t , lévén amelle t t 
de rekabb ember is, min t azok közül legtöbben, még azokban a régi feudális időkben is. í gy 
h á t ké t -há rom napon belül, így szól a mese, összehívta azoka t a fö ldesurakat és tanácsosokat , 
ak ike t a l eg rá t e rme t t ebbeknek vélt és kér te őket , nyergel jenek egy sétalovaglásra; amikor 
pedig készen á l l tak , ő és azok k ivonu l t ak szárazon-vízen keresztül , az akkori idők d i v a t j a 
szerint i fényes díszöl tözetükben. í g y üge t tek addig, míg oda nem értek a parasz t i nép egy 
kis f a l u j á b a , és azon á t a szöllőbe, ahol az emberek a folyó felől fölfelé húzódó napsü tö t t e déli 
l e j tőkön dolgoztak; t ö r t éne t em nem szól arról , hogy ez a Tisza vagy a D u n a vagy melyik folyó 
vol t . Nos én úgy vélem, késő tavasz vagy kora nyá r volt és a szöllőtőkék éppen csak muto-
ga tn i kezdték kacsa ika t ; a szüret ugyanis későn v a n arrafelé, és a szöl lőfürtöket nem gyű j t ik 
be addig, míg az első dér nem ér te őket , miál ta l a belőlük készült bor erősebb és édesebb. 
Ot t vo l tak há t a parasz tok , fé r f iak és nők, f iúk és f i a t a l lányok, dolgozva és ha ju ldozva , egyesek 
a szöllősorok közt kapá lga tva , mások p u t t o n y b a n cipelve föl a földet a meredek hegyoldalra , 
egyikük így, más ikuk úgy dolgozva meg a gyümölcsér t , amelyet ők sohasem fognak megenni, és 
a borér t , amelyet ők sohasem fognak meginni. Felé jük fordul t a király és leszállt lováról és elin-
dul t fölfelé kapaszkodva a szöllő közepén, a főu rak pedig ugyanígy köve t ték őt, l a to lga tva 
m a g u k b a n , mi lesz mindebből ; О pedig a mögöt te ha ladó elsőhöz odafordul t és mosolyogva 
m o n d t a neki: „ N o s u rak , ez egy ú j f a j t a j á t ék , amit ma j á t szunk és ú j tanulságot fogunk belőle 
l evonni . " Az urak pedig mosolyogtak, de kissé savanyú ábráza t t a l . 
A parasz tok félelme azonban ezektől a jóképű és fényes u rak tó l nagy volt . Az a gyanúm, 
nem ismerték a k i rá ly t , hiszen nem valószínű, hogy közülük akárcsak egy is színe elé kerü l t ; 
csak annyi t t u d t a k róla, hogy ő a Nép A t y j a , a ha t a lmas hadvezér , aki a törököt visszafogja 
kis f a l u j u k földúlásától . Ámbár való igaz, nem nagy különbség volt bármely ikük számára is, 
hogy török-e vagy magya r a fö ldesuruk, hiszen akár az egyik, akár a másik gazdának ta r toz-
t a k megadni az évi r o b o t n a p o k a t , és nehezen t e r emte t t ék elő a mindennaprava ló t azokon a 
napokon , amikor s a j á t maguknak és feleségüknek meg gyerekeiknek dolgoztak. 
H á t persze, nem valószínű, hogy ismerték volna a k i rá ly t , de azok közöt t a gazdag 
u rak közöt t meglá t t ák és föl ismerték sa j á t u r u k a t , őtőle pedig alaposan re t teg tek . De nem segí-
t e t t volna r a j t u k az sem, ha e lmenekül tek volna azok elől az erős emberek és erős lovak elől — 
ők, akik napkel te ó ta dolgoztak, most pedig már alig h iányzot t egy óra a délidőből: amellet t , 
a királ lyal és a főurakka l í jászok t e s tő rgá rdá ja j á r t , akiket a szöllő másik oldalán h a g y t a k , 
ezek éles szemű hegyvidéki olaszok vol tak , pontos céllövők. így a szegény nép nem menekül t 
el, hanem úgy t e t t , m i n t h a semmi köze sem lenne az egészhez, m u n k á j á t t o v á b b fo ly t a t t a . 
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Mert va ló j ában mindegyikük így okoskodot t m a g á b a n : , ,Ha éppen én volnék az egyetlen, aki t 
nem ölnének meg, holnap megint kenyérre lesz szükségem, ha nem dolgozom a legkeményeb-
ben m á m a ; és az is lehetséges, hogy én leszek a munkaveze tő , ha közülünk valaki t lenyiszálnak 
és én tú lé lem." 
A király közéjük j ö t t és így szólt hozzá juk : „ J ó emberek, ki a vezető k ö z ö t t e t e k ? " 
Egy t agbaszakad t , ba rná ra éget t , idősödő, őszülő ember megszólal t : „ É n vagyok a 
vezető, u r a m " . 
„Add csak ide a k a p á d a t " , m o n d t a a király, „ m e r t most énmagam veszem át az i rányí-
t ás t , mer t ezek az u rak ú j j á t ék ra vágynak és örülnek, ha a l a t t a m dolgozhatnak a szöllőben. 
De m a r a d j csak az oldalamon és igazíts ki, ha nem jól i r ány í tom őket : a többiek közüle tek 
meg menjenek szórakozni ." 
A parasz t nem t u d t a mit gondol jon, csak hagy t a a k i rá ly t k i n y ú j t o t t kar ra l állni, 
miközben kérdően nézet t fö ldesuraságára , az ő bá ró já ra , aki dühösen unszol ta fejével , m in t 
aki azt m o n d j a : „Csináld te k u t y a !" 
Akkor a parasz t á tengedte k a p á j á t a király kezébe; a király meg nekieset t és főura i t is 
nekiparancsol ta a szöl lőmunkának. mindegyiküknek kijelölve a maga részét a dologból; a 
parasz t meg hol igent , hol nemet mondo t t a király i rány í tásá ra . N a h á t lá tn i kel let t volna 
Nektek , ahogy a bársonyzekék és a f inom f l a m a n d posz tómenték levágódtak a poros fö ldre ; 
ahogy a főurak és lovagok nekiszínészkedtek a m u n k á n a k . 
H á t csak neki fogtak; a l eg többjüknek jó szórakozásnak lá tszot t szöllőművelést j á t -
szani. De volt egy, aki mikor vörös k a b á t j a lekerült róla, ragyogó perzsa a rany és selyem 
ruhában állt o t t , o lyanban amilyent ma már nem is g y á r t a n a k , ér téke brémai rőfével megvol t 
száz for in t is. Neki a király mosolyra nem ránduló arccal azt a fö lada to t osz to t ta ki, hogy a 
legnagyobb és a legpiszkosabb, t r ágyás pu t tonnya l , ami o t t csak akad t , j á r j o n a hegyről föl-le; 
ekkor a selymes főúr olyan f i n to r t vágo t t , hogy gyönyörűség volt nézni és va lamenny i főúr 
neve te t t r a j t a ; ahogy megfordul t , azt m o n d t a , de úgy, hogy senki se ha l l ja : „Azér t szolgálom 
a kurva u n o k á j á t , hogy t r ágyá t hordasson v e l e m ? " Mert t udno tok kell, hogy a király a p j a , 
H u n y a d i János , a világ egyik legnagyobb hadvezére , a törökök kalapácsa , nem törvényes 
házasságon belül születet t , bár egy király f ia vol t . 
Nos, egy ideig derekasan h a j t o t t á k a m u n k á t és harsogot t a kacagás , amikor a k a p á k 
a földbe merül tek és kő csikorgott és porfelhő szállt fel, a b roká tos t r ágyahordó föl-le j á r t , 
á tkozódva és dühöngve az Atya is tenre és az ördögre. Az egyik meg így szólt a más ikához : 
„F igye l jé tek , mennyivel kü lönb a nemes vére a parasz ténál , még amikor a parasz t m u n k á j á t 
végzi is; ezek a lusta naplopók egy vágás t tesznek, amíg mi h á r m a t . " A király azonban , aki nem 
dolgozott rosszabbul , min t bármely ikük , egyál ta lán nem nevetgél t ; a szegény nép meg közben 
álldigált nem merve egy á rva szót sem szólni egymáshoz; mer t még mindig szörnyen fél tek, 
mos t ugyan nem at tól , hogy o t t rögvest lemészárolják őket , hanem szívük mélyén i lyeneken 
töpreng tek : „Ezek a nagy és ha t a lmas u rak és lovagok azért j ö t t ek , menny i t dolgozhat egy 
ember anélkül, hogy belehalna; ha még pár nap r áadás t k a p u n k most évi robo tunkhoz , akkor 
menthe te t l enü l e lveszünk." És szívük sötéten elborult . 
Így folyt a m u n k a ; a nap pedig magasabbra emelkedet t az égen, dél le t t és el is m ú l t . 
Ekkor pedig már nem folyt nevetgélés azok közöt t a dolgozó u rak közöt t , a kapa és a csá-
k á n y vágása jóval lassabb le t t , miközben a t r ágyahordó leült a d o m b t e t ő n és lebámul t a 
folyóra; a király azonban k i t a r tóan t o v á b b dolgozott , úgy hogy a többi u rak is, a szégyen elke-
rülése véget t , vele t a r t o t t a k . Mígnem a királyhoz legközelebb álló ember nagy csa t tanássa l 
odavágta k a p á j á t és jól e lkáromkodta magá t . Ez egy erős, feketeszakál las fér f i vol t , élete 
v i rág jában , a híres Fekete Sereg egy vitéz k a p i t á n y a , aki a törököt oly gyakran megfu tamí -
t o t t a . A király meg így szólt hozzá: „ N a mi a b a j , k a p i t á n y ? " 
„ U r a m " , válaszolt ő, „kérdezd meg a vezetőtől , mi f á j n e k ü n k ? " 
„ J ó ember" , kérdi a király, „ m i f á j ezeknek az erős lovagoknak? Nem jól dirigálom 
ő k e t ? " 
„Dehogy u r am, csak nincsenek a munkához szokva" ; m o n d j a , „ m e r t be le fá rad tak ; 
de nem csoda, mer t ez komoly j á t ék volt , ők pedig nemesi vérből va lók . " 
„ H á t így van ez, u r a i m " , m o n d t a a király, „hogy m i n d n y á j a n e l f á r a d t a t o k . " 
Akkor a többiek fe jüket lóga t ták és nem szóltak semmit , kivéve azt a hadvisel t kapi-
t á n y t ; ő pedig őszinte és nem hazug ember lévén, így szólt: „K i r á lyom, lá tom már mit aka r t á l 
Te ezzel; idehoztál minket , hogy a Te Plátódból t an í t s nekünk egy leckét; és hogy egyenesen 
megmond ja , hogy ne kelljen t ovább gürcölnöm és ebédelni mehessek, magam is h i rdetn i fogom 
tan í tásoda t ! H a Te vagy a prófé ta , én apostolod leszek. Akarod, hogy et től a dolgozó parasz t -
tól egy-két dolgot megkérdezzek?" 
„ A k a r o m " , mond ta a király. És akkor arcára szállt a gondolat felhője. 
Akkor a kap i t ány a paraszt elé t o p p a n t , nagy képet ö l tö t t és így szólt hozzá: „ J ó 
ember, mióta dolgozunk mi i t t e n ? " 
„ K é t ó rá j a vagy így valahogy, ha a nap állása u t á n í té lek" , m o n d t a az. 
„ E s a t i m u n k á t o k hányadrészé t végeztük mi el e z a l a t t ? " — kérdezte a k a p i t á n y és 
hunyo rgo t t a szemével. 
„ U r a m " , m o n d t a a parasz t , kissé maga is e lkomolyodva, „ne d ü h ö d j fel szavamon. 
Az első fé lórában há romnegyedórá ra valót végezte tek a mi munkánkbó l , a következő fél órá-
ban ha rminc percnyi m u n k á t és a ha rmad ik félórával t izenöt percet , a negyedik fé lórában azon-
ban csak két pe rcny i t " . A mosoly most e l tűnt arcáról , de egy sugár jelent meg szemében, 
amikor így szólt: „Most pedig azt gondolom, a ti napi m u n k á t o k be van végezve és el fogtok 
menni ebédelni; a laposan beesztek és jó t isztok rá ; mi meg egy fa la t á rpakenyere t fogunk enni, 
az tán megint dolgozunk, amíg a nap leszáll és a hold á r n y a k a t kezd vetni . Nos, nem t u d o m 
Róla tok , hol és hogyan fogtok aludni , és milyen fehér tes te t fogtok t a r t a n i k a r j a i t o k b a n , míg 
é jszaka van és a csillagok ragyognak ; mi azonban már megint i t t leszünk, amikor a csillagok 
még fenn ragyognak ; és fon to l j á tok csak meg, miért . Nem t u d o m holnapra miféle ú j tá rsas já-
t éko t és szórakozást ta lá l tok ki, míg hazafelé lovagol tok; de amikor holnap ide v issza jövünk, 
a mi s zámunkra minden ugyanaz lesz, m i n t h a nem is le t t volna tegnap , és nem is t ö r t én t 
volna semmi, és a mai nap m u n k á j a annyi lesz, min tha meg sem tö r t én t volna; mer t nekünk 
semmi nyereségünk sem lesz belőle, és a holnap m u n k á j a egyszer megint ugyanaz lesz és ez 
így megy és megy, amíg nekünk már nem lesz ho lnapunk . Azért ha azon tör i tek a fe je teke t , 
hogy va lami ú j adót vagy roboto t r a k j a t o k r ánk , fon to l j á tok meg kétszer , mer t megtör ténhe t , 
hogy már nem t u d j u k elviselni. Azt pedig a legkisebb félelem nélkül megmondom, mer t gyaní-
t o m , hogy ez az ember i t t mögö t t em fekete bársonyzekéjében és aranylánccal a nyakában maga 
a király, és nem gondolom, hogy k a r j á v a l engem le fog nyiszálni, hiszen még oly sok török 
áll előt te és roppan t k a r d j a e lő t t " . 
Akkor a k a p i t á n y megkérdezte : „ A g y o n v á g j a m ezt az ember t , ó ki rá lyom, vagy a 
Te t an í t á soda t m o n d t a ő el h e l y e t t e d ? " 
„ N e vágd agyon, mer t ő bizony azt m o n d t a el" , m o n d t a a király. „F igye l je tek a paraszt -
ember beszédére, u ra ink és tanácsosaink ! mer t ha más m o n d t a is el a mi gondola ta inka t , ú j a b b 
gondolatok születnek azokból és most egy más leckét kellene Nektek mondanom, de most 
m e g t a r t ó z t a t o m m a g a m ettől . Gyerünk le inni, hadd együnk m á r . " 
így há t e lvonul tak a király és nemesei, és le telepedtek a folyó p a r t j á n a rezgőnyárfák 
a l a t t , eddegéltek, iddogál tak , fö lv idul tak . A király pedig kér te őket , vigyék föl a maradék 
hús t a szől lőmunkásoknak, a d j a n a k nekik a borból is jó adagot , a munkaveze tőnek hozzá 
egy nagyobb da rab a r a n y a t , minden egyes embernek pedig három ezüst pénzt . Amikor azon-
ban a szegénynép mindezt a m a r k á b a n érezte, olyan volt ez számára , min tha a mennyek országa 
szállt volna a földre. 
Hűvös a lkonya t t a l hazafelé lovagolt a király főuraival . A király magába merül t és 
csöndes vol t ; végül is a kap i t ány , aki az oldalán lovagolt , így szólt hozzá: „Ó kirá lyom, mondd 
el most nekem utólag leckédet !" 
„Az t hiszem, tudod te már a z t " , m o n d t a a ki rá ly; „máskü lönben nem szóltál volna 
olyan bölcsen a parasz thoz ; de mondd meg nekem, mi is a te mesterséged és ezeké i t t mind, 
amiből ti éltek, ahogy a fazekas fazékcsinálásból él és így t o v á b b ? " 
A k a p i t á n y így válaszol t : „Ahogy a fazekas abból él, hogy fazeka t csinál, mi abból, 
hogy ki fosz t juk a szegényember t " . 
A király megint megszólalt : „ É s mi az én mes te r ségem?" 
Az pedig így szólt: „A Te mesterséged, hogy az igazi to lva joknak a kirá lya vagy, de 
nem vagy rosszabb a több iné l . " 
A király fö lneve te t t . 
„ J ó l jegyezd m e g " m o n d t a , „és akkor e lmondom, mire gondol tam, amíg a parasz tem-
ber beszélt. Parasz t , gondol tam, ha én Te lennék vagy olyasvalaki , min t Te, akkor kardot vagy 
lándzsá t kapnék kezembe vagy akár csak egy karó t és szólnék a többieknek, hogy tegyék 
ugyanez t és e l indulnánk; és min thogy oly sokan lennénk, és nem vesztenénk semmit , csak egy 
nyomorúságos életet , ha rcba szállnánk és győznénk, és véget ve tnénk a királyok és főurak 
mesterségének, és egyetlen mesterség m a r a d n a a világon, gondolkozni és dolgozni a sa j á t 
j a v u n k r a , és éppen ezért v idáman é ln i . " 
A k a p i t á n y így szólt: „Szóval ez a Te tan í tásod . Ki fogja ezt követn i , ha Te ezt prédi-
ká lod . " 
A király pedig így válaszolt : „Azok, akik az őrült k i rá ly t ma jd megfogják és a királyok 
őrü l tek-házába zá r ják , épp azért óvakodom at tól , hogy ezt k ipróbá l jam. De ezt az igazságot 
h i rdetn i m u s z á j . " 
„ É s senki nem fog törődni vele, szólt a kap i t ány , kivéve azokat , akik lefejezik és föl-
akasz t j ák azokat , akik az ú j dolgokat h i rdet ik , amelyek a vi lágnak j a v á r a vá lnának . A mi 
mesterségünk biztos még sok-sok nemzedéken á t . " 
í gy érkeztek a király pa lo tá jához , e t t ek - i t t ak , á lomba merül tek , a világ pedig ha lad t 
t ovább a maga ú t j á n . " 3 
* 
William Morris (1834 —1896) az angol szocialista mozgalom egyik legnagyobb a l ak ja , 
író, iparművész és tör ténet f i lozófus . A welsh eredetű f i a ta lember kezdetben Browning, Kea t s 
és Tennyson ha tása a la t t verseket í r t , de hamarosan Buskin ha t á sa alá kerü l t . A prerafae l i ta 
művészcsoportba bekerülve az angol iparművésze t megú j í tó ja let t . B a r á t a i a művésze t tö r té -
netből híressé vál t Vörös Háza t ép í te t ték neki, ő pedig gyári t e rmékektő l mentesen, művészi 
é r tékű t á rgyakka l a k a r t a azt berendezni . A belső díszítés, a bú tor , a text i l , a fes te t t üveg, a 
szőnyeg és a hímzés ú j fo rmáinak és ú j mo t ívuma inak i t ten i együt teséből indul t ki az angol 
iparművészet összes ágainak modernizálása , va lóban művészivé tétele. Morris maga r o p p a n t 
munkaere jével és rendkívül i kézügyességével egész sereg mesterséget k i tanu l t és azokat egy-
séges stí lusával á ta lak í tva ba rá t a inak és t a n í t v á n y a i n a k t o v á b b a d t a . 1871-ben a nyomda ipa r -
ból i smer t té vál t Kelmscot t House-ba vonul t á t . és ennek a régi háznak istállóiból szőnyeg-
és függöny-műhely t a lak í to t t . N y o m d á j á n a k nevét szintén ez a ház ad ta . Az angol modern 
könyvművésze t a Kelmscot t Presstől számítódik . Morris maga ra jzo l ta be tű i t , vá loga t t a 
pap í r ja i t és tervezte kötései t . 1883-ban csa t lakozot t az akkori angliai szocialista mozgalom 
i rányí tó szervéhez, a Demokra t ikus Szövetséghez. Ennek hivatalos fo lyói ra tá t , a Commonivealt 
(Szövetség) szerkesztet te és ide í r ta szociális célzatú prózai í rásai t is.4 Hogy milyen sokra 
becsüli a mai szocializmus, ar ra jellemző a szovjet Filozófiai Kislexikon róla szóló c ímszava: 
„Wil l iam Morris polgári származású angol szocialista költő, író és fes tőművész . Mély-
ségesen gyűlölte és élesen bírá l ta a polgári t á r s ada lma t . Eleinte u tóp i s ta nézeteket va l lo t t 
a művészetről , amelyet a t á r sada lom békés á ta lak í t á sá ra szolgáló legfőbb eszköznek t a r t o t t . 
A X I X . század nyolcvanas éveitől tevékenyen részt ve t t a szocialista mozgalomban, megismer-
kede t t a marxizmussal , de elsősorban »érzelmi szocialista« volt . Hírek Seholsincsországból c. 
u tópiszt ikus regényében idillikus képet fes te t t az el jövendő kommun i s t a tá rsadalomról (1891). 
Műveiben és poli t ikai tevékenységében védelmezte a for rada lmi elveket . Morris je len tősér tékek-
kel gazdagí to t ta a demokra t ikus angol i roda lma t . " 5 
Angol marx is ta értékelői kiemelik a Mátyás-novella nagy művészi becsét. В. P. Arnot 
ezt í r ja erről: „Morris e nagy korszakának va lamennyi í rásában a költő fo r rada lmár harcos 
lesz, aki különleges készültségét és be lá tásá t az osz tá lyharcnak szenteli. A John Ball álma 
forradalmi mű, az Egy király leckéje — a földesúr és a zsellérek életének ez a csodálatos fest-
ménye — forradalmi lecke."6 G. D. H. Cole pedig ezt í r j a : „ E g y másik parabola , az Egy király 
leckéje Morris legjobb prózai s t í lusának va lamennyi közöt t legcsodálatosabb d a r a b j a . " 7 
Ennek a Mátyás -anekdo tának egyetlen magyar i rodalmi földolgozása van : a re formkor 
egy kisebb köl tőjének, a szekszárdi származású Garay J á n o s n a k (1812 —1853), a Kodá ly 
Háry Jánosa alapszövegéül szolgáló Az obsitos c. elbeszélő kö l temény szerzőjének Mátyás 
király Gömörben c. verse, amelyet a két v i lágháború közöt t a magyar g imnáziumok alsó osztályai-
ban olvasgat tak , t a n u l g a t t a k , de azóta feledésbe merül t . Szövege a következő 8 : 
Garay János : Mátyás király Gömörben 
Mátyás király nem ér te t t honn ülni kényesen, 
É r t e t t a harci ménen megülni győztesen, 
S ha harci nem va lának , bársony nyugágy helyet t , 
Mátyás király kezébe birói pálcát ve t t . 
Be já r t a szép országát , s min t béke angyala , 
Törvényt , igazságot t e t t , amerre j á r t va la . 
Be já r t a a Dunának s Tiszának mesgyeit . 
Kihal lgatá uráva l a pór sérelmeit. 
*A király leckéje. Ford . : Kéry László. Világirodalmi Antológia. A vi lágirodalom a X I X . században . Szerk. : Kardos 
László Bp. é. n. 592 — 596. Ké ry fo rd í tása s z a b a d a b b és m a g y a r o s a b b , az én i t ten i fo rd í t á som viszont j o b b a n ragaszkodik az 
angol eredetihez. 
< Alapvető monográ f i á j a m a is T. N. Mackail: The Life of Wil l iam Morris. London 1907. L. Kül . I I . 47, 100 — 101, 
196, 202, 226. Magyar nyelven róla ú j a b b a n Ray Watkinson: Wil l iam Morris a szocialista művész . Magyar Ép í tőművésze t 
1962. 4. sz. 44—47., Nagy Elemér : Will iam Morris műhelye . Uo. 47 — 49. — Régebbi m a g y a r t a n u l m á n y róla Nádai Pál : Az ango l 
szocialista művészetről . Bp. 1910. 
6Filozófiai Kislexikon. Szerk. : M. Romol és P . J u g y i n . Bp. 1964. 446 — 447. 
" R. Page Arnot: William Morris the m a n and t h e m y t h . London 1954. 123. 
7
 William Morris. Centenary edi t ion. Ed. by G. D. H Cole. London 1946. X V I I I . A King ' s lesson. 2 6 7 - 2 7 3 . 
8
 Garay Jánor ; Vá loga to t t Köl teményei . K i a d t a és bevezetéssel e l lá t ta Angyal Dávid. Bp. 1904. 44 — 46. 
Törvény u t á n , köve tvén az ős magyar szokást , 
T a r t o t t az u t azás ra Gömörben á ldomás t ; 
Az áldomások á r j a enyelgő és komoly, 
Mikép Maros a r a n y j a , T o k a j nedűje foly. 
Van, aki a k i rá lyér t ür i t i a kehelyt , 
A hon virágozása dobogta t más kebel t , 
Ez a német vesztére nagy r e t t en tő t iszik, 
Az a török halálán, ez a csehén bizik. 
S végig l akoz tanak már , és végig i t t a n a k , — 
Egyér t feledtek inni a vigadó u rak , 
S vigalmok a hegyig ha t , hol m u n k á s hangyakép 
A tő tövét kapá l j a pőrén a póri nép. 
Mátyás király a t r é fá t fölöt te kedveié, 
Mátyás király föláll s in t a szőlőhegy felé: 
„ l m , dolgozott a munkás , mig v igadánk , u r ak ! 
Ne vá l t anék fel őket , hogy ők v i g a d j a n a k ? 
Fel, a király n y o m á b a !" Szól és előre mén, 
Mikép a felkelő nap a fényes ég ivén, 
U t á n a mén az u rnép v o n t a t v a s kényte len 
Mikép a lomha á rnyék a tes t u t á n megyen. 
S bámészan a parasz tok reá tek in tenek , 
Kiváncsi lag megállnak a vándor fellegek, 
A nap kibu alóluk, meglátni a csodát , 
A hős király kezének ügyében a k a p á t . 
Mátyás király megedzet t s dologszokott va la , 
Az ur inép p u h á n nő t t , és o t thon lomhula ; 
Mátyás király ügyes volt és könnyű t e r m e t ű , 
Az ur inép nehézkes, tömör t ek in te tű . 
Mond jam tovább , ne m o n d j a m a t réfa fo lyamá t , 
Mint üli a ver i ték az u rnép h o m l o k á t ? 
Mond jam tovább , ne m o n d j a m : a gyors király mögül, 
Miképen jobb ra balra az uri nép k idől? 
„ U r a m király — kiá l tnak — pogány dolgot mivelsz, 
Kegyelmetes t ré fádda l még mind rakásra ölsz — 
A ka rdo t elviseljük, kapá l jon aki tud !" 
És a panasz keserve Mátyás fülébe j u t . 
De min t a könnyű sólyom fölöt t a király 
A megkapál t ba rázdán nem f á r a d o t t a n áll, 
Arcára méltóság ül, szigor van homlokán 
S a lelkendő urakhoz ily szó jön a j a k á n : 
„ Á m hagy juk a szokat lan dolog kísérletét , 
De megjegyeznetek kell nehéz vere j t éké t : 
A föld, u rak , kemény rög, s ki azt megmiveli , 
Véres vere j tékének gyöngyével öntözi. 
Azért , ha máskor isztok, nem kell felednetek 
Az á ldomásba szőni: hogy éljen a népetek !" 
Szólott — s az ur inép megjegyzé az ok ta t á s t , 
Mátyás király Gömörben igy t a r t a á ldomást . 
Hogyan j u t h a t o t t Morris a Mátyás -anekdotához , hiszen angol fordí tása csak közvet-
lenül a második vi lágháború előtt je lent meg? 9 Közvet len bizonyí tékok h i á n y á b a n az élet-
ra jzból k iköve tkez te the tő összefüggésekre vagyunk u ta lva . Morris mint nyomdász t a n í t v á n y a 
volt W. J . L in tonnak , a char t i s ta pol i t ikusnak, ak i az 1848-as for rada lmi dagály e lmúl ta u t á n 
egy ideig európai szabadságharcok Angliába menekül t száműzöt te ivel t a r t o t t a a kapcsola to t . 
Így kerül t össze Rónay Jác in t t a l , az európai demokra t ikus unió magya r t ag jáva l , Worcellel, 
Herzennel . Ruggeval , Mazzinivel és Ledru Rollinnel. Pulszky ba rá t i köréből is többekkel ér int-
kezet t , így például Francis Newman-nel és Harr ie t Mart ineau-val . De a Kossu thé r t ra jongó és 
a magyar szabadságharcról író nagy v ik tor iánus köl tők, Landor , Rosse t t i és Swinburne szintén 
ba rá t i köréhez t a r toz tak . 1 0 Kézenfekvő a föltevés, hogy vagy Linton egyik ismerőse, első-
sorban Rónay Jác in t vagy esetleg Pulszky Ferenc, de lehet , hogy maga a magyarokka l és a 
m a g y a r b a r á t angolokkal ilyen sokoldalú szoros kapcsola to t t a r t ó Lin ton m o n d t a el Morrisnak 
a tá r sada lmi t ek in te tben oly érzékeny magya r király m u l a t t a t ó , k iok ta tó , , t r u f á j á t " . Morris 
mindenesetre sa já t szocialista vi lágnézetének megfelelő t anmesé t í r t belőle. E n n e k legértéke-
sebb fejezete a munkaveze tő szöllőmunkás parasz tember fej tegetése a m u n k a és bér viszonyá-
ról, magya rán mondva a kizsákmányolásról . De szép mél ta tás Mátyás király fölvilágosult 
ny i la tkozata is. A magyar tör ténelmi és földrajzi u t a l á soka t anny iban t a r t j a ineg, hogy 
Corvin Mátyás t Magyarország Nagy Alf réd jének teszi meg, vagyis az angol tör téne lem népét 
ku l tú rához j u t t a t ó ura lkodójához hasonl í t ja . A Garayná l Gömörre u ta ló fö ldra jz i megjelölés 
Morrisnál csak a Duna—Tisza t á j á r a vá l tód ik á t , és ezzel is az egyetemes tanulságot emeli. 
A Mátyás-anekdoták m ű f a j i eredete a t ru fá ra megy vissza. Ez az olasz nép joku lá to rok 
— nemegyszer eretnekek — földi egyenlőséget hirdető ideológiájának egyik harci fegyvere. 
A középkori császárlegendák őse, I I . Fr igyes elviselte a k iok ta t á s t és a feleselést. A dialógus 
ezekben mindig a nép győzelmével fejeződik be. Poli t ikai i rányköl tészet ez t ehá t , erőtel jesen 
és közvetlenül is részt ve t t az osz tá lyharcban, egykorú kiegészítése és sok t ek in te tben közvet-
len fo ly ta tása a Mátyás t dicsőítő human i s t a i rányköl tészetnek. Számos Mátyás -anekdo ta fog-
lalkozik az urak megleckéztetésével. Már Bonf ini is e lmondja , hogy kapások közé elegyedet t . 
He l ta i Gáspár már kiszínezi Bonfini esetét : „Pa ra sz t i selejt r u h á b a öltözvén ő maga másodma-
gával kiorozkodik vala udvarából és mindeneket ő maga akarva szömével meglátni , B u d á n a 
kapások közzé állott és úgy aka r t a meghallani , mit szól a község felőle és minémű í téletet teszen 
az ő királyi b i rodalma felől".1 1 
A Kossu th és a magyar szabadságharc ál tal a magya r tör téne lem i ránt fölkel te t t angol 
érdeklődés egyik legjelentősebb i rodalmi d o k u m e n t u m a William Morris Mátyás-novel lá ja , 
mél tán sorakozik Dickens Kossu th - t anu lmánya , Landor számos magya r t á rgyú verse és cikke, 
Cobden, J . S. Mill és Meredith magya r t á rgyú nyi la tkoza ta i és Swinburne remek Kossu th -ódá ja 
mellé.12 
A te rmésze t Camus írói v i lágképében 
SZABÓ A N N A 
A viszonylag f ia ta l korban bekövetkeze t t t ragikus halál mia t t Camus pá lyá ja korán 
de rékba tö r t . í gy é le tműve bizonyos értelemben nem teljes, befe jezet t egész. Az író alapve-
tően problemat ikus egyénisége szükségszerűen r á n y o m t a bélyegét munkásságá ra : ellent-
mondás feszült származása és elért t á r sada lmi helyzete, mélyen ösztönös vol ta és a tuda tosság 
szüntelen igénye közöt t . Szorosan kö tődö t t kora emberének problémáihoz, ugyanakko r gyak-
ran érezte a cselekvés lehetőségének h iányá t . Ebből a h iányérzetből f akad illuzórikus elvá-
gyódása egy olyan világba, ahol ta lán lehetősége nyílna problémái sokszor már nem is remél t 
megoldására. Menekülése soha nem felelőtlen, az emberek természetes , eleve ado t t boldog 
' ^ a t son Kirkconnel l fo rd í tása , Young Magyar American 1937. Id . Szentkirályi JózseJ: Magyar kö l t emények angol 
fo rd í t á sban . Angol Filológiai T a n u l m á n y o k IV. Bp. 1942. 260. 
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D e m o k r a t á k szervezetében R ó n a y és L in ton együ t t vo l t Marx-szal , Engels-szel, Rugge-vel , Worcell-lel , erről Haraszti Éva: 
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á l lapo tá t szeretné ú j ra megtalálni . Ezek a feszültségek ál landóan jelen v a n n a k í rásaiban, hol 
előreviszik, hol visszafogják, de végső soron ér tékkel telí t ik Camus é le tművét . A felmerül t 
megválaszol t vagy válasz nélkül m a r a d t — kérdések, a k ia lakul t konf l ik tus természetesen nem 
minden esetben ú j . Camus elsősorban moral is ta volt , az emberi lét a lapvető és örök jóllehet 
minden ko rban más és más ak tua l i t á s t hordozó — problémái fog la lkoz ta t t ák . Igényes volt , 
nemcsak másokkal , elsősorban magáva l szemben, világosan l á t t a : az emberiség a X X . század 
derekán sokkal nehezebb szi tuációban van ta lán , min t ko rábban bármikor , s így azok fe lada ta 
is megnehezül t , akik morális felelősséget éreznek koruk i rán t . Származása , egyéni adot t ságai 
fo ly t án sok esetben bonyo lu l t abban , gyak ran e l lentmondásosan viszonyult korához, de éppen 
ezért t a lán erősebben is k ö t ő d ö t t hozzá. A t u d a t o s vállalásból f akadó morális felelősségérzetet 
a maga számára a kötelesség szint jére emelte. Megoldásra váró kérdései nem mindig k a p t a k 
és nem is mindig k a p h a t t a k — minden szempontból helytálló vá laszokat . Az érvényes konklúzió 
h iánya nemcsak tá rsada lmi , gondolat i kor lá ta iból f akad , h a n e m ebből a morális igényességből 
is. Ez t f igyelembevéve, felelősség d ik tá l t a kételyei, a vá r t megoldás helyet t fe lmerül t , ny i tva-
h a g y o t t ú j a b b kérdései, h i t te l párosul t hi tet lensége, s zámunkra gyakran e l fogadha ta t l an , de 
legalábbis módos í tásokat igénylő válaszai vagy éppen tévedései mégis t i sz te le t remél tóbbak, 
ér tékesebbek, min t egy magá t ö rökérvényű igazságokkal kínáló, konf l ik tusmentes , de éppen 
ezért a minden téren megkövete l t igényességet, felelősséget nélkülöző, kevesebb emberi vonás t 
t a r t a l m a z ó m a g a t a r t á s f o r m a . 
Problémái bonyolul t szövevényében központ i helyet foglal el a természethez való 
viszonya. H a Camus emberi , írói m a g a t a r t á s á n a k mozgató rugói t , művei kulcsát keressük, 
k i indu lópon tkén t célszerű ezt a kérdéscsoportot megvizsgálnunk. Az író és a természet kap-
csola tának p rob l ema t iká j a végighúzódik az é le tművön , annak egyik a laprétegét ad j a , így 
ennek t isztázása a mű egyéb részeit is megvi lágí t ja , közelebb visz gondolatrendszerének megér-
téséhez . 
A kr i t ikusok többsége úgy ta lá l ja , hogy Camus emberi , írói m a g a t a r t á s á t a lapvetően 
befolyásol ta az a t ény , hogy Af r ikában szüle te t t . 1 Ez a nézet a múl t századi milieu-elmélet 
továbbélése , amely f enn t a r t á sokka l ugyan , de t a r t a l m a z bizonyos igazságokat . Az irodalmi 
k r i t ikában — Taine-től k i indulva — az emberi t e rmésze t fö ldra jz mindig j á t szo t t valamilyen 
szerepet . És — min t ahogy azt egyik kr i t ikusa í r ja — ennek jelentősége különösen nagy az 
észak-afr ikai országokban. 2 
Természetesen Camus é le tműve egészének értékelésében ez nem lehet kizárólagos szem-
pont . H a minden más magya ráza to t mellőznénk, a probléma leegyszerűsítéséhez j u t n á n k . De 
az író és a természet kapcso la tának vizsgálatakor k i indulópontként e l fogadható ez a nézet. 
B a r á t j a , mestere , J e a n Grenier í r j a : „Ahhoz , hogy Camus-ről beszél jünk, mindenek-
előt t Algériáról kellene szólni — nem azért , hogy szülőföldje ál tal magyarázzuk meg, hanem 
mer t je l lemvonásai csak így vá lnak é r the tőekké . " 3 Ugyancsak Grenier visszaemlékezéseiben 
o lvasha t juk — bár műveiben is gyakran fellelhető gondolat —, hogy Camus sokat beszélt a 
nagyvárosok erkölcsi szegénységéről, az o t t an i kicsinyes ambíciókról , a nagyvonalúság, a 
nagylelkűség hiányáról . (Párizs — a szív számára olyan, min t egy sivatag.4) Camus a déli 
emberek ér tékei t abban l á t j a , hogy a viszonylag fe j le t lenebb civilizációjuk fo ly tán közelebb 
vannak az emberiség ősi, pr imi t ív á l lapotához, a természet ad ta ősi erőnek jobban b i r tokában 
v a n n a k még, kapcsola ta ik közvet lenebbek, nemcsak a természet i környezet te l , hanem az 
emberekkel is, és olyan fokú vi tal i tással rendelkeznek, amely az európai embernél már alig 
lelhető fel. „Az emberi f a j t a erőtel jesebben növekszik i t t , mint m á s u t t . " 5 Ez az ősi erő lenyű-
gözi Camus-t . És ha későbbi müveiben (La femme adultère) egy a rabot magasabbra helyez 
egy európainál , í téletében á rnyéka sincs fa j i vagy nemzet i meggondolásnak: csak az emberi 
ér ték számít . Nála az ember és a t á j esetében az ér tékí télet a lapja ugyanaz a kr i té r ium: a 
nagyság , a mére tek lenyűgöző vol ta . (Nemcsak ki ter jedésben, morális sz inten is.) 
Gyermekkorában a természet i és emberi kl íma fo ly tán egy bizonyos boldogságnak 
ö rvendhe te t t . Azt val l ja , hogy bár a szegénységet megismerte i t t , a nyomorúságot nem. 
Természetesen ennek az é le t formának ilyen mér t ékű túlbecsülését — noha nem teljesen alap-
ta lan — mégsem szabad elfogadni. A természet közelsége, a víz, a napfény , az emberi kapcso-
latok melege, a természetes szabadság érzése ad ta gyermekévei egész életre szóló ha tásá t . Az 
élet , a földi örömök élvezésének intenzív, állandó képessége j obban él a déli emberben, mint a 
„ködös , nyirkos E u r ó p a " 6 emberében. Camus elsősorban ta lán érzékenységében hasonlí tot t a 
déli t ípushoz. (Egyéniségének ezt a vonásá t E. Roblès is aláhúzza.7) 
1
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A természet szerelmese volt , és nemcsak a természeté , hanem a természetes emberi 
ál lapotoké is. A nap , a tenger és az égbolt gyermekének szenvedélyével kereste a civilizált 
ember elvesztett boldogságát. Ez a szándék nyi lvánvalóan nem ú j , hiszen már a tu la jdonkép-
peni roman t iká t megelőzően, a X V I I I . században megjelenik: a képzelt vagy valódi u tazások 
leírása, az egzotizmus d iva t j a , a , , jó v a d e m b e r " t ípusának f o r m á j á b a n , Rousseau óta pedig 
a romant ika központ i p rob lémájává vál t . (Camus egyébként elég erősen kötődik a roman t ika 
bizonyos hagyományaihoz . ) 
Fia ta lkor i írásaiban a természet nagyha ta lomkén t jelenik meg. Nap ló jában ezt í r j a 
szülőföldjéről: „Algéria: mér t ék t a r tó , egyszersmind mér tékte len ország. Mér ték ta r tók a vona-
lai, mértéktelen a fénye ." 8 
Ez a fény egész f ia ta l ságát beragyogja . Első novellái, amelyek L'Envers et VEndroit 
címen jelentek meg, mind ezt a különös éle törömöt , az élet élvezésének, felelős vál la lásának 
igényét tükrözik, vagy legalábbis sej te t ik . Szempontunkból f igyelemre mél tóak első lírai 
esszéi: a Noces és természetesen a harmincas évek naplófeljegyzései, melyek szintén tel í tve 
vannak a természet i ránt táplá l t mi t ikus érzelmeivel: „Boldog vagyok e vi lágban, mer t az 
én országom e világból való ." 9 
Ennek a monda tnak a földön való ot thonérzésen kívül van még egy mélyebb, Camus 
életműve szempont jából legalább ilyen jelentőségű mondaniva ló ja , egy r e j t e t t ebb problema-
t iká t hordozó magja . A monda to t olvasva akara t l anu l is fe lmerülnek Jézus szavai az Újszö-
vetségben, J ános evangél iumából: „Az én országom nem e világból va ló . " — Camus kijelentése 
szorosan kapcsolódik ehhez. Nemcsak a rögtön szembetűnő ellentétről van szó. A bibliai 
parafrázis megjelenése nyi lvánvalóan magában rej t egy gondolat i , morális rokonságot is a 
keresztény eszmeiséggel. Bár kétségtelen, hogy a természethez való viszonyába is számos val-
lásos jellegű elem vegyül, gondolatrendszerének vallásos és világi, m o n d h a t n á n k pogány elemei 
között i konf l ik tus igazán csak morális kérdésfelvetéseinél mélyül el. Igaz ugyan , hogy Camus 
esetében az érvényes emberi morál megteremtéséhez vezető út egyik je lentős állomása éppen 
a természet te l való kapcsolat t isztázása. í gy merev ke t tévá lasz tás i t t sem lehetséges. 
Grenier í r j a : „Camus az üdvösséget kereste, és nemcsak maga, hanem minden ember 
számára , és ez sokkal több, mint a boldogság. Innen ered é le tművének nem-világi oldala. De 
ez az üdvösség ná la földi jellegű. Ez a d j a műveinek a lapvetően emberi vonásá t . " 1 0 
Camus így ír erről: „Műveim értelme: oly sok ember van hí jával a kegyelemnek. Hogyan 
lehet kegyelem nélkül élni? Ideje hozzákezdeni ahhoz, ami t a keresztény vallás soha sem t e t t 
meg: foglalkozni az e lkárhozo t takka l . " 1 1 
A földi üdvözülés egyik lehetősége kétségtelenül az a pogány életöröm, amely f ia ta l ságá t 
beragyogja , és mások számára is ezt szeretné megmuta tn i . A természet elemei mi t ikus nagysá-
gúvá nőnek, pogány istenek arcát öltik magukra , ez a pogány jelleg azonban nem nélkülözi 
a keresztény vallás jegyeit sem. 
Visszatérve a bibliai paraf ráz is ra : megjelenik i t t a ' r oyaume ' szó, az országé, amely 
később egyik köte te c ímlapjára kerül (L 'Exi l et le Royaume) . Ekkor , 1936 j a n u á r j á b a n , még 
va lóban o t thon érezte m a g á t a vi lágban, i f júsága Algér iá jának emberi melegében. Naplófel-
jegyzései is azt t anús í t j ák , hogy csak az 'ország' létezik, a ' száműzetés ' egyelőre még há t t é rben 
m a r a d t . Az 'ország' többe t hordoz i t t a szótári jelentésnél, nemcsak a természet , a földi élet 
té rbeni bir toklását foglalja magában , hanem az élet, a pi l lanatok jelenének, a jelen ér tékének 
időbeni, morális b i r toklását is. 
Í rásaiban a természet , a medi te r rán t á j központi szerepet já tszik. Táj le í rásai nem 
pusz tán a dekorációt szolgálják, hanem az egész mű r á j u k épül, magá t a mondanivaló t hordoz-
zák. Első írásai a l ap témá ja az emberi, a természet i szépség, az élet szépsége. Camus művésze 
volt az ábrázolásnak, f ia ta lkor i műveiben vir tuóz könnyedséggel rögzíti a legkisebb á rnya la t i 
d i f ferenciákat is: 
„Tavasszal Tipasá t istenek l ak ják , és az istenek szólnak a napból és a fehér ü röm illatá-
ból, az ezüst páncéllal bevont tengerből , a nyerskék égből, a virággal bor í to t t romokból és 
a kőrakásokon hevülő fényből. Vannak órák, amikor a vidék sötétlik a naptól . 
. . .A fűszeres növények á tha tó illata karcol ja a torkot és fo j toga t az iszonyatos hőség-
ben . . . Sárga-kék világba lépünk, hol Algéria nyár i fö ld jének illatos és f anya r lehellete fogad.1 2 
*, ,L'Algérie, pays à la fois mesuré et démesuré. Mesuré dans ses lignes, démesuré dane sa lumière . " — Carnets , I . 147. 
• , , J e suis heureux dans ce monde car mon royaume est de ce m o n d e . " Carnets , I . 22. 
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 „ A u p r in temps , Tipasa est habi té pa r les d ieux et les dieux par len t dans le soleil e t l 'odeur des abs in thes , la mer , 
cuirassée d argent , le ciel bleu écru, les ruines couver tes de f leurs et la lumière à gros bouillons dans les a m a s de pierre. 
A certaines heures, la campagne est noir de soleil. . . . L 'odeur volumineuse des p lan tes a romat iques racle la gorge et suf foque 
dans la chaleur énorme. . . . Nous ent rons dans un monde j aune et bleu où nous accueille le soupir odoran t et âcre de la ter re 
d ' é té en Algérie." — Noces à Tipasa . Noces, 13. 
A Noces l ap ja in a természet i elemek: a tenger , a nap , a föld, a szél szinte megszemélyesí-
t e t t a lakban jelennek meg. Ta lán túlzás azt ál l í tani, hogy pogány is tenekké vá lnak , de minden-
képpen valamiféle pante isz t ikus szemléletről van szó, hiszen ha nem is az Is ten , de az is tenek 
bennük , belőlük szólnak. Camus-nél a természet i elemek közül a víz az elsődleges; mágikus és 
t i sz t í tó ereje van . Ez t a szemléletet a tengerre is átviszi, amely nemcsak lenyűgöző méreteivel , 
hanem szűziesnek tetsző t isz taságával , szüntelen mozgásával is megragad ja . A t isz taság, az 
alakí tó erő, a nagyság: Camus morá l j ának — ha nem is mindig megvalós í to t t — alapelemei 
t ű n n e k i t t fel, de még lágyabb, kevésbé férf ias fo rmában . Apja kora i elvesztése m i a t t a lapvető 
élménye vol t , hogy a családban a vezető szerep az anyáé. Későbbi életszemléletében ez je lentős 
n y o m o k a t hagyo t t , az anya valamiféle istenséggé, t e remtővé válik. Műveiben szinte csak 
anyák szerepelnek, egyéb nőalakok csak alig, fu tó lag felvi l lantva. Az anya a l ak jában is az 
érzelmi oldal r agad t a meg, a t iszta , lágy szeretet . A legmagasabb rendű önzetlen szeretetet 
az anyai szerete tben ta lá l ta meg — azt , hogy másoknak van ránk szükségük és nem megfor-
d í tva . 
í gy a te rmészet legfőbb elemére, a t>ízre is ezeket a tu la jdonságoka t ruház ta . A tenger 
az anyaság a t t r i b ú t u m a i t hordozza: a te rmékenységet , az életet , a szabadságot , a szerete te t , 
szerelmet, a szexual i tás t , az ú j r a t e r emtés h a t a l m á t . Ezzel szemben a nap a józan, r ideg apai 
tu la jdonságok hordozója . Még a U Etranger-ban is fellelhető a természet i elemeknek ez a meg-
személyesí tet t jelentősége. I t t is a nap hordozza a vadság, az erőszakosság a tmosz fé rá j á t és 
csak a tenger tud megnyugvás t , fe lszabadulás t adni . A fü rdés ep izódjának egyik r e j t e t t jelen-
tése éppen a szabadság, a megkönnyebbülés u t á n i vágyakozás : „Messziről m i n d j o b b a n lát-
t a m a szikla sötét kis tömegét , kö rö t t e a nap és a vízpor vak í tó f ényhá ló já t . Eszembe j u t o t t a 
f r iss for rás valahol a szikla mögöt t . Kedvem le t t volna felkeresni bugyogó vízének m o r a j á t , 
meneküln i a napfény tő l , az erőfeszítéstől, a nők könnyei től , rá ta lá ln i egyszóval az á rnyékra és 
a p ihenésre ." 1 3 
Camus különös érzékenységgel és fé l tékeny igyekezet tel t u d o t t örülni a jelen pilla-
n a t n a k . Ösztönös érzékenységét egyébként kor tá rsa i is fel jegyezték visszaemlékezéseikben 
(M. Lebesque, S. de Beauvoir , E. Roblès). 
A Mythe de Sisyphe l ap ja in í r j a : ,,A vi lágnak menny i arca van , és hány és hány pil lanat 
ada t ik nekem halálomig ! Egyet len egyet sem szabad elvesztegetnem ! A lehető legnagyobbra 
kell k i t e r jesz tenem t apasz t a l a tom mezejé t : »A jelen és a jelenek egymásutánisága . . .«"14 
A lehető legtöbbet élni — hangzik Camus egyik legfontosabb tanácsa . A mennyiség 
helyet tes í tené a minőséget? Nem erről van szó. Ez a mennyiség a minőségtől függ, a mennyiség 
nem ölheti meg a minőséget — ellenkezőleg, abból táplálkozik: ha az ado t t p i l lanatban nincs 
jelen a t u d a t , akkor v isszahul l tunk a hé tköznapi egyhangúságba . Es Camus-nél a t u d a t mindig 
jelen van . Betegségével kapcso la tban í r j a : , ,Amit nem szabad elfelejteni: a betegség és ami 
vele j á r , a megrokkanás . Egyet len veszteni való percünk sincs: — ami ta lán az ellenkezője 
annak , hogy »sietni kell«."15 
A természet i rán t i vonza lma csaknem vallásos jellegű. Ki tá ru lkozásába gyakran vegyül-
nek érzéki elemek is, amelyek olyan in tenz i tásúak , hogy érdemes elgondolkodni okain. Tizen-
hé t éves vol t , amikor t u d o m á s t szerzett súlyos betegségéről. A fizikai megsemmisüléstől való 
re t tegés , az érzelmi-intellektuális nyomasz tó ha tá s korán jelentkezik. A betegségével szembeni 
tehete t lenség érzése, makacs élni akarása arra kész te t ték , hogy megpróbál jon valami állan-
dót , a mulandósággal szembenállót keresni, egyfa j t a meg ta r tó erőt találni , ami ellensúlyozná, 
vagy legalábbis megkönnyí tené a halál gondola tának elviselését. 
„Menny i órát t ö l tö t t em azzal, hogy az ü römben gázolva, a romoka t dédelgetve, meg-
p róbá l j am lélegzésemet a világ kavargó lehelletéhez igazítani ! Elmerülve a vad i l la tokban 
és az álmos rovarok koncer t j ében , t ág rany i tom a szemem és a szívem a hőségtől fulladozó ég-
bolt t a r t h a t a t l a n nagysága előtt . Megtanu l tam lélegezni, eggyé vá l t am és bete l jesedtem." 1 6 
Ebben a néhány m o n d a t b a n kétszer fordul elő a 'lélegzés' — támasz t keres a természet-
ben. Egész létét k íván j a összehangolni vele, és ez nem marad csupán a szándék szint jén. Állandó 
ha rmon ikus egységet nem tud megvalósí tani , de — jóllehet intel lektuál isan nem oldódnak 
meg problémái — fizikai megkönnyebbülés t , á tmene t i fe lszabadulást sikerül elérnie. Ez ta lán 
18
 , , J e voyais de loin la pe t i te masse sombre du rocher entourée d ' u n halo aveug lan t pa r la lumière et la poussière de 
mer. J e pensais à la source f ra îche derrière le rocher . J ' a v a i s envie de r e t rouve r le m u r m u r e de son eau , envie de fu i r le soleil 
l ' e f for t et les pleurs de f e m m e envie enf in de r e t rouve r l ' ombre et son r epos . " — L ' É t r a n g e r , 87. 
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 „ L e monde a t a n t de visages et j u s q u ' à m a m o r t que de m o m e n t s me sont donnés ! I l ne m ' en f au t perdre aucun ! 
Il f a u t que j ' é t ende le plus possible le c h a m p de mon expérience: »Le présent et la succession des présents . . L e Mythe de 
Sisyphe, 88. 
l s
„ N e pas oubl ier : la malad ie et sa décrépi tude . Il n ' y a pas une seule m i n u t e à perdre — ce qui est peut -ê t re le 
cont ra i re de »il f a u t se dépêcher» ." — Carnets I I . 104. 
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 „ Q u e d 'heures passées à écraser les abs in thes , à caresser les ruines, à t e n t e r d ' accorder ma respirat ion aux soupirs 
t u m u l t u e u x du monde! Enfoncé p a r m i les odeurs sauvages et les concer ts d ' insectes somnolents , j ' ouv re les yeux et mon coeur 
à la g r andeu r insou tenab le de ce ciel gorgé de chaleur . . . J ' a p p r e n a i s à respirer , je m ' in tégra i s et je m'accompl issa is ." Noces 
à Tipasa . Noces, 56. 
több , min t puszta illúzió. A vi lágegyetemmel való egy fa j t a érzéki azonosulás a d j a legjobb 
lap ja inak ér tékét . A Lét tel való azonosulás keresése egybeesik önmaga keresésével. K í v á n t , 
ideális énjének k u t a t á s a egész életében elkíséri. Ez önmagában is különálló kérdéscsopor tot 
alkot , vizsgálata önálló t a n u l m á n y t á rgyá t képezhetné. , ,Amikor ér teni és ízlelni próbálom a 
f inom zamato t , mely a világ t i t k á t t á r j a fel, sa já t m a g a m a t ta lá lom a Mindenség mélyén. 
Magamat , vagyis azt a végtelen megindul tságot , amely kiszabadí t a díszletek közül ." 1 7 
Camus va lamennyi a lapvető gondolata már napló ja 1936 — 37-es feljegyzései közöt t 
megta lá lha tó . Az, hogy ezek személyes feljegyzéseiben szület tek, b izonyí t ja , hogy Camus élet-
műve a t u d a t legmélyebb rétegeiből ve t t e indulásá t , és ez ugyanakkor felelősségérzete őszinte-
ségét is b izonyí t ja . A L'Envers et VEndroit-та annyi ra jellemző m o n d a t is először nap ló jában 
jelenik meg (1936. jan. ) : ,,Mi vagyok én, és tehetek-e egyebet , min t hogy részt veszek a lombok 
és a fény j á t é k á b a n " . 1 8 
A világ ket tősségének korán megszületet t felismerése azonban passzív elemeket hordoz. 
Tuda tos alárendelődés ez a szükségszerűség — vagy a végzet — alá. Ügy tűn ik , m i n t h a kény-
szerhelyzetben születne ez a megengedő jellegű kijelentés. Érzékeny vol t : észrevet te a világ 
„v i s szá j á t " , á rnyoldala i t , de ahhoz már nem volt elég ereje, hogy ak t ív harcot hirdessen ellene. 
Igaz, hogy a boldogságot keresi a fényben , de el is vakul tőle, s nem ta lá l ja a helyes i r ány t . 
Tehetet lenség-érzetének azonban — a természet túlér tékelésén, fet isizálásán kívül — inkább 
tá rsada lmi gyökerei v a n n a k , és ehhez még betegségének gátló tényezője is hozzájáru l . Belső 
kiegyensúlyozat lansága mia t t görcsös tenni akarása nem találkozik a cselekvés lehetőségével, 
így a p roblémát t á r sada lmi szinten sem képes megoldani . E tényezők együt tesen a d j á k maga-
t a r t á s á n a k passzív — vagy legalábbis nem mindig ak t ív — jellegét. A te rmészetbe való mene-
külése is annak a tehetet lenség-érzésnek a logikus köve tkezménye , amit a t á r sada lommal kap-
csolatban érez. Figyelmét az aktuál is p roblémák sem kerülik el, jóllehet mindig a morális 
oldal a domináló. Nem volt poli t ikus a lka t , nem ezen a síkon l á t t a a problémák megoldásának 
lehetőségét. Az emberben is a nem- tá r sada lmi oldalt emeli ki. 1945-ben í r j a : „Az ember nem-
csak tá rsada lmi lény" 1 9 — de ha va laki az emberi körü lmények meg jav í t á sának szándékával 
lép fel, annak számolnia kell a t á r sada lommal . Camus a gyakor la tban nem t u d t a ezt az állás-
ponto t érvényesíteni . Első írásai kevés t á r sada lmi jelleget hordoznak. H a pl. a Noces szemlélődő, 
te rmészetben feloldódó emberére gondolunk, akkor o t t a t á r sada lmi problemat ikából nem sokat 
té te lezhetünk fel. De a későbbi művekben — főleg morális szinten — m i n d e n ü t t t á r sada lmi 
kérdésekkel birkózik. I n k á b b önmeggyőzésre törekszik, belső vívódásai t ve t í t i ki. Az esetleges 
megtalá l t válasz r i tkán feloldó jellegű, á l t a lában csak ú j r a fogalmazódik a kérdés, de az is 
előfordul, hogy születik va lami á tmene t i , rövid időre szóló megoldás (La Peste). U t á n a azon-
ban ugyanaz a végzetszerű, tehete t len kiszolgál ta to t tság jelenik meg ismét . 
Camus elkötelezettségének — mer t kétségtelenül van ilyen — megvannak a maga 
értékei. A természetben való feloldódás menekülés jellegét bizonyos fokig ellensúlyozzák az 
át té te lesen, de mindig felelősen jelen levő morális gondok. 
„Kapcso la toka t keresni. Minden kapcsola to t . H a az emberekről akarok írni, elszakad-
hatok-e a t á j t ó l ? És ha vonz az égbolt vagy a fény , fe ledhetem-e szeret teim szemét vagy hang-
j á t ? " 2 0 
Elkötelezet tsége inkább érzelmi alapokon nyugszik. Ez ebben a ko rban már nem volt 
elégséges, de mélyen human i s t a m a g a t a r t á s a felszólalásaiban és a Combat vezércikkeiben ele-
gendő volt még egy a l ap jában pozit ív kiállás biztosí tásához. 
Egyéniségének a medi te r rán környezet befolyásolta oldala, amely legközelebb van meg-
valósí tani k ívánt énjéhez, minden sorában jelen van . Amikor írói h iva tásáról ír, akkor is szo-
rosan kapcsolódik a természethez: „Az írás ugyanolyan szükségletem, min t az úszás: k íván j a 
a tes tem". 2 1 
Fiatalkori í rásaiban ál landóan érezhető az alkotás elemi erejű öröme, az őszinte te rem-
tésvágy. P á l y á j a végén — pl. gondolati lag is legnyomasztóbb művében , a La Chute-ben — 
elfelhősödik ez az öröm, és szinte már n y o m á t sem ta lá l juk . 
K imondo t t an filozófiai síkra sohasem tér . Már a lka tánál fogva sem volt fi lozófus. Még 
a lényegükben filozófiai problémákkal is morális szempontból foglalkozott . Tu la jdonképpen 
szemben állt a f i lozófiával, de legalábbis a Sar t re képviselte gondolat i magatar tássa l . Általá-
ban idegen volt tőle minden abszolút rendszer, szervezeti forma. Ez természetesen ingadozó, 
közbülső polgári helyzetéből is f akad , s részben gondolat i kor lá ta i is innen erednek. Gyakran 
1 7
, , E t si je t en t e de comprendre et de savourer ce t te dél icate saveur qui livre le secret du monde , c 'est moi -même q u e 
je t rouve au fond de l 'Univers . Moi-même, c 'est-à-dire ce t te ex t r ême émot ion qui me délivre du décor . " — L ' E n v e r s et l 'End ro i t 
122. 
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 „ Q u e suis-je et que puis- je faire — sinon en t re r dans le j eu des feuillages et de la lumière . " — Carnets I . 21. 
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 „ L ' h o m m e n 'es t pas que le social ." — Carnets I I . 157. 
20
 „Chercher les contacts . Tous les contac ts . Si je veux écrire sur les hommes commen t m 'éca r t e r du paysage? E t si, 
le ciel ou la lumière m ' a t t i r e oublierais-je les yeux ou la voix de ceux que j ' a i m e ? " — Carnets I . 28. 
21
 „11 me f a u t écrire comme il me f a u t nager parce que m o n corps l 'exige." — Carnets I . 25. 
fellelhető nála a ' lucidi té ' , az 'é lesenlátás ' fogalma, követe lménye ennek azonban csak az 
ember belső vi lágát illetően volt b i r tokában , az ob j ek tum és a szub jek tum kapcsola ta i t már 
nem t u d t a rendezni, még sa j á t esetében sem, s éppen a luciditás h iánya mia t t keres megoldást 
a természetben. Száműzöt tnek , á ldoza tnak érzi magá t , ennek okait keresi. Mindezek a problé-
mák — többnyi re még implicit módon — már o t t feszülnek a Carnets gondola ta iban, de még 
nem mindig emelkednek a tuda tosság szint jére , helyzete nem olyan mélyen el lentmondásos, a 
természet ekkor va lóban k íná lha t j a még a megoldás lehetőségét. (Későbbi korszakában, ami-
kor belső kételyei ob jek t ivá lódnak , a természet megvál tó jellege megszűnik: La Chute.) 
Első í rásaiban még stí lusa, gondolkodásmódja is hasonul a medi te r rán t á j vadu l bu r j án -
zó növényzetéhez, vakí tó fényéhez: , ,Ami a gondolkodásban, illetve a műalkotáshoz szükséges 
fegyelmezet tségben zavar : a képzelet. Képzeletem zilált, mér tékte len s torz is egy kissé."2 2 
Természetesen egy romant ikussa l való összevetés u t á n k i tűnik , hogy Camus esetében 
nem lehet vad képzelőerőről beszélni. Igazság mégis van ebben a ki jelentésben. Képzelőereje 
nem bonyolul t cselekményben nyi lvánul meg, hanem a természet és a mindennapi gesztusok 
á rnya l a tokban gazdag le í rásában: „Legmélyebbről jövő, legkétségtelenebb ha j l amom a csend 
és a hé tköznapi mozdula t " . 2 3 
L g y tűn ik , hogy minden energ iá já t , f ényben és á rnyékban gazdag boldogságát ezekből 
a tengerrel és a nappa l átél t mindennapos nászokból merít i . Szerinte minden művészet forrá-
sának a te rmészetnek kell lennie. 1948-ban í r j a : „Modern művészet . Ú j r a megta lá l ják a tár-
gya t , mer t nem ismerik a természete t . Fe lú j í t j ák a te rmészete t , ez nem is lehet másként , mivel 
e l fe le j te t ték . A nagy évek akkor kezdődnek m a j d , miu t án ezt a m u n k á t ú j r a kezdték." 2 4 
Camus művészete ebben a korszakában mindenekelő t t azt a sokkot fo rd í t j a le az iro-
dalom nyelvére, amelyet az ember Algér iában kap : a káp ráza to t , a szédületet : „Cseppfolyósán 
köszöntö t t be a reggel, vak í tóan a t iszta tengeren. Az ég, amelyet t i sz tára mosot t a víz, friss 
volt , mint egy szem és már legf inomabb, legvilágosabb szövetét m u t a t t a . Vibráló fény szállt 
alá, amely minden háznak , minden f ának f inom körvona la t , ámu la tba e j tő ú jdonságot ado t t . 
A világ ha jna l án a föld is hasonló fényből t á m a d h a t o t t . " 2 5 
A természet és az ember közöt t i meghi t t párbeszéd ábrázolásának kif inomult képessége 
első pi l lantásra va lóban fel tételezné a tökéletes ha rmóniá t . A lá tszat mögöt t azonban mély 
konf l ik tus feszül, az összhang csak fegyverszünet jellegű. 
Camus t u d a t a la t t maga is sejt i , hogy vállalkozása eleve reményte len . Gondolatai 
közöt t á l landóan jelen van az égető fe lada t : megvalósí tani eredeti énünket . Belső kiegyensú-
lyoza t lanságának á l landóan visszatérő mo t ívuma ez, amely csak átmenet i leg ha lványul el. 
A te rmészetbe kivet í tve így képzeli el ideális, eredendő jóval rendelkező énjének megvalósí tását : 
„ A romok és a tavasz e f r igyében a romok ú j r a kövekké vá l t ak és e lhagyva, mit r a j t u k az 
ember f a rago t t — megtér tek a te rmészethez ." 2 6 
Az ember fe lada ta is ez lenne: fo rdu l junk a természethez — ne csak a tör ténelemhez — 
és ot t keressük a boldogság szerény örömét . Camus soraiból azonban k i tűnik , hogy inkább 
nosztalgia i r á n y í t j a ezt a visszatérést , nem pedig a sikerben való biztos hi t . Az eredmény is 
egy fa j t a kompromisszum lesz a száműzetés és az ország közöt t , valamiféle királyi száműzetés 
(l 'exil royal2 7) — száműzöt tnek , de ugyanakkor — ha beval la t lanul is k ivá lasz to t tnak érzi 
m a g á t . 
Ez a val lásosnak is m o n d h a t ó nosztalgia u ra l j a egész f ia ta l ságá t . Első isteneit a világ 
szépségétől k a p t a . 
„Mindig h á n y a t o t t , mindig szűzies nyílt tenger , benned van h i tem és az é jszakában." 2 8 
Ugy érzi, hogy „ v a l l á s a " a nehézségek elviselését is megkönnyí t i . A második világhá-
ború éveiről í r j a : „A reményvesz te t t embernek nincs hazá ja . Én t u d t a m , hogy a tenger létezik, 
és ezért él tem e halálos korban . " 2 9 
Megegyező gondolat a L ' É t é lap ja in : „Az elkeseredett ember számára nincs haza, s 
én t u d o m , hogy e lőt tem és mögöt tem ot t j á r a tenger , s bennem készen áll az őrültség. A 
" ,,Ce qui me gène dans l 'exercise de la pensée ou la discipline nécessaire à l 'oeuvre c 'est l ' imaginat ion . J ' a i une imagina-
tion déréglée, sans mesure , un peu m o n s t r u e u s e . " — Carnets I I . 77. 
" „ M a pen te la plus p rofonde , la plus sûre, c 'est le silence et le geste quo t id i en . " — Carnets I I . 154. 
" , ,Ar t moderne . Ils r e t r o u v e n t l ' ob je t parce qu ' i ls ignorent la na tu re . Ils r e fon t la n a t u r e , et il f a u t bien, puisqu ils 
l 'ont oubliée. Q u a n d ce t rava i l sera refa i t , les g randes années c o m m e n c e r o n t . " — Carnets I I . 244. 
s s
 , ,Une mat inée l iquide se leva , éblouissante sur la mer pure . Du ciel, f rais comme un oeil, lavé et re lavé pa r les eaux , 
r édu i t pa r ces lessives successives à sa t r a m e la plus f ine et la plus claire, descendai t une lumière v ib ran t e qui donna i t à chaque 
maison , à chaque a rb re , un dessin sensible, une nouveau t é émerveillée. La ter re au m a t i n du monde a dû surgir dans une lumière 
semblab le . " — R e t o u r à Tipasa , L ' É t é , 166. 
" , ,Dans ce mar iage des ruines et du p r in temps , les ruines sont redevenues pierres, et pe rdan t le poli imposé pa r l ' homme 
sont ren t rés dans la n a t u r e . " — Noces à Tipasa , Noces, 15. 
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 Guide pour villes passées. L ' É t é , 134. 
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 „ G r a n d e mer , t ou jou r s labourée, t ou jou r s vierge, m a religion avec la n u i t . " — La mer au plus près, L ' E t é , 189. 
„ L e désespéré n ' a pas de pa t r ie . Moi. je savais que la mer exis ta i t et c 'est pourquoi j ' a i vécu au milieu de ce t emps 
m o r t e l . " — Carnets I I . 290. 
szeretők, akik távol vannak egymástól , élhetnek f á jda lomban , ez azonban nem a reménytelen-
ség: t u d j á k , hogy van szerelem. Ezér t szenvedem száraz szemmel a száműzetés t . Még várok. 
Végül, ma jd jön egy nap . . . " 3 0 
A szépség ereje, úgy hiszi, meghalni is segítene: „ H a egy hideg bör tön mélyén, a világtól 
nem ismerve kellene meghalnom, a tenger az utolsó p i l lana tban megtöl tené cel lámat , önmagam 
fölé emelne és segítene abban , hogy gyűlölet nélkül ha l jak meg." 3 1 (Mint Meursault a kivégzés 
előtt i é jszakán.) 
A természet tel minden találkozás ünnepet je lent számára . Szerinte ez az ünnep igazá-
ban csak a szegény és egyszerű embereké. Camus gondola ta iban ez nemcsak a keresz tény 
ideológia ha tása , hanem önmaga igazolásának vágya is: ,, . . .a világ ragyogása mintegy iga-
zolása ezeknek az embereknek. Minden büszkeségemmel hiszem, hogy az enyém is és minden 
m a g a m f a j t a emberé — aki t u d j a , hogy a végletes szegénység mindig találkozik valahol a világ 
pompá jáva l és gazdagságával . Amikor mindenüke t o d a a d j á k , egy tel jesebb életért teszik (s 
nem egy másik életért) . . . 'Meztelennek lenni ' , van ebben mindig valami, ami fizikai szabad-
ságot jelent , a kéz és a virágok összhangjá t , az emberi től megszabadul t ember és a föld szerel-
mes egyetér tését , ah, meg is térnék hozzá, ha nem lenne máris a val lásom." 3 2 
A szépség a déli ember és Camus számára is örök táplálék (, ,pain éternel") .3 3 Jó l l á t ha tó 
i t t , hogy semmi hasonlóság nincsen Sar t re undora (La Nausée) és a közöt t a lendület közöt t , 
amely Camus-t a „földi t áp lá l ékok" felé h a j t j a , semmi közös az előbbi szigorú log iká jában és 
az u tóbb i nosztalgiájában.3 4 
Erről a pontról el indulva pá rhuzam ál l í tható fel Gide és Camus közöt t , pon tosabban 
a Nourritures terrestres és a Noces szerzője közöt t . Camus szó tárában a „ p a i n " ugyanaz t je lent i , 
mint Gide-nél a „nour r i tu res" . A Nourritures Terrestres, csakúgy mint a Noces, nem más . mint 
a természet visszakövetelése, igénylése a művészetek számára . 
Gide: „Amikor ezt a könyvet í r t am, az i rodalmon re t t en tően érződöt t a mesterkéltség 
és a fül ledtség; úgy éreztem, sürgősen vissza kell tér í teni a földre s egyszerűen meztelen lábbal 
lépni a t a l a j ra . " 3 5 
Camus véleményét már l á t tuk a modern művészetekről , amely lényegileg megegyezik 
ezzel. Ennek azonban művésze tükben tör ténő megvalósulása nem teljesen azonos. Gide-nél 
inkább stilizált visszatérésről van szó, polgári vol ta sokkal egyér te lműbb, min t a Camus-é. 
Gondolataik konvergenciája azonban az eltérések ellenére, már önmagában is rendkívül izgal-
mas , hiszen különböző korszakban éltek, származásuk, nevel te tésük, művel t ség-anyaguk, 
társadalmi helyzetük merőben eltérő volt . Szándékuk egy ponton megegyezet t : egyszerű, 
természetközeli művészetet aka r t ak teremteni . Gide ki aka r t a kerülni a roman t ika z sáku t cá j á t , 
Camus pedig az emberiséget — és magá t — a k a r t a megszabadí tani a tör ténelem súlyától . 
Camus hasonlóképpen beszél a szegénységről, a mindentő l való megfosztot tság álla-
potáról , mint Gide a Nourritures terrestres e lőszavában: „ I n k á b b a megfosz to t t ság apológiá já t 
lá tom benne. Ez az, amit m e g t a r t o t t a m belőle — elhagyva a többi t — és pontosan ez az, 
amihez még most is hű maradok".3® 
Gide természetre vonatkozó nézetei Camus-nél is megta lá lha tók . (De nemcsak a Nour-
ritures Terrestres eszmeisége hasonló a f ia ta l Camus-éhoz, ebből a szempontból f igyelemre méltó 
az Immoraliste is.)37 
A természet egzaltált csodálata Camus jel lemének medi te r rán vonásaiból f akad , nin-
csen szó Gide közvetlen hatásáról , bár Camus csodálta Gide-et, nap ló jában is sokat foglalkozik 
vele. Lírai esszéit mégsem a Nourritures Terrestres ihlet te , csupán megerősítve, igazolva érezte 
m a g á t ál tala. 
„ P o i n t de pa t r ie pour le désespéré, et moi je sais que la mer me précède et me sui t , j ' a i une folie t o u t e p r ê t e . 
Ceux qui s a iment et qui sont séparés peuven t v ivre d a n s la douleur , mais ce n ' es t pas le désespoir: ils s aven t que l ' a m o u r 
existe. Voilà pourquoi je souffre , les yeux secs, de l 'exil. J ' a t t e n d s encore. U n jou r v ien t , en f in . . . " — La mer au plus près , 
L ' É té , 179. 
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 „Si je devais mourir ignoré du monde , dans le fond d ' une prison f roide, la mer , au dernier m o m e n t , empl i ra i t ma 
cellule, v iendra i t me soulever au-dessus de moi-même et m 'a ider à mour i r sans ha ine . " — Carnets I I . 345. 
3 2
, , . . . .cet te splendeur du monde est comme la jus t i f i ca t ion de ces hommes . J e m e t s t o u t mon orgueil à croire qu 'el le 
est aussi la mienne et celle de tous les hommes de m a race — qui saven t q u ' u n point ex t r ême de p a u v r e t é re jo in t t ou jou r s le 
luxe et la richesse du monde . S'ils se dépouil lent , c 'est pour une plus g rande vie (et non pour une au t r e vie). . . . ' Ê t r e n u ' 
garde tou jour s un sens de l iberté phys ique et cet accord de la main et des f leurs , ce t te en t en t e amoureuse de la te r re et de 
l 'homme délivré de l ' huma in , ah , je m ' y convert i ra is bien si elle n ' é t a i t dé j à m a rel igion." — Carnets I . 75. 
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 Carnets I I . 326. 
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 Boisdeffre : Une histoire v ivan te . . 126. 
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 „ J ' éc r iva i s ce livre à un m o m e n t où la l i t t é r a tu re senta i t fu r i eusemen t le fact ice et le r en fe rmé ; où il me para issa i t 
u rgen t de la faire à nouveau toucher ter re et poser s implement sur le sol un pied n u . " — Gide: P ré face de l 'édi t ion de 1927 
des Nourr i tu res Terrestres . 
" „C 'es t plus encore une apologie du dénuemen t , que j ' y vois. C'est là ce que j ' en ai r e t enu , q u i t t a n t le reste , et à 
quoi précisément je demeure encore f idè le ." Uo. 
37
 Albérès: A. C. dans son siècle: t émoin et é t ranger . Table Ronde 1960. febr . , 10. 1. 
A természet szeretetén kívül összeköti őket egy ú j klasszicizmus megteremtésére irá-
nyuló törekvés is. Camus ezt maradék ta l anu l meg is va lós í to t ta , legtökéletesebben ta lán a 
L'Étranger lapja in . Szigorú esztét ikai igénnyel rendelkezet t . Gide-del kapcso la tban , de a 
p rob lémát is megvilágí tva í r j a : 
„ R a j o n g á s o m elsősorban a művésznek szólt, a modern klasszicizmus mesterének . . . 
Jó l ismerem természetem ana rch iá j á t , ezért van szükségem ar ra , hogy kor lá toka t szabjak 
m a g a m n a k a művésze tben . Er re t an í to t t meg Gide. Koncepciója , amely úgy tek in t i a klasszi-
cizmust , mint megfékezet t r oman t iká t , az enyém is. Ami pedig a művészet dolgai i rán t i mély 
t iszteletét illeti, egyetér tésem vele tel jes ."3 8 
Is ten Gide-nél is — csakúgy mint Camus-nél — a természetben van jelen. A mű vallási 
jellege azonban dominálóbb — Na thanaë l a lak ja is a Bibliából jön. A Nourritures Terrestres 
első m o n d a t a : 
„ N e k ívánd magadnak , Na thanaë l , hogy másu t t ta láld meg I s ten t , mint m indenü t t . " 3 9 
Esszéiben Camus nem beszél az Is tenről , csupán csodálatból eredő vallásáról. Is tene 
r e j t e t t ebb , min t Gide-é. Mint ahogyan később sem, ezekben az években sem t a g a d j a Is ten léte-
zését, csupán kétségbe von ja . H a le is í r ja az „ i s t e n " szót, i nkább többesszámban , istenekről 
beszél. E g y f a j t a pogány vonás ez nála, amint azt néhány kr i t ikusa meg is jegyzi.4 0 
„Tavasszal Tipasá t istenek l a k j á k , " — és f o l y t a t h a t n á n k : a Víz, a Föld, a Tűz, a Levegő 
istenei. A Noces egy részlete: 
„A szív összeszorul e nagyság l á t t án , amelyet immár e lhagyunk. Djémila mögö t tünk 
marad egének szomorú vízével, a madárdal la l , mely a fennsík túloldaláról jön, a dombok lej-
tői t hir telenül-röviden elárasztó kecskékkel és a megenyhül t , visszhangzó a lkonya tban , az 
oltár szarvat viselő is tenének élő arcával . " 4 1 
Gide vallása ugyanúgy pante isz t ikus , min t Camus-é. Is tene azonban ta lán mégis köze-
lebb áll az ősi, keresztény vallás istenéhez. Mindket ten az emberséget h iányol ják Istennél . 
Camus az emberi bűnök forrásá t is a val lásban, ill. Is ten hűt lenségében l á t j a : „ H a Is ten megöli 
és t a g a d j a az ember t , semmi sem t i l t h a t j a meg, hogy az ember t a g a d j a ésmegölje fe lebará ta i t " . 4 2 
Morális síkon a keresztény vallás elég közel áll Camus-höz, de nem fe le j te t te el az alap-
vető ket tősséget : a keresztény inkább harcol a túlvi lágér t , min t az i t ten iér t . A túlvilági élet 
számára nem je len te t t semmit , sőt az abban való h i te t élet elleni á ru lásnak t a r t o t t a . Ezzel 
kapcso la tban Grenier Bayle egyik m o n d a t á t idézi: „ K é t élet tú l sok. Csak egy kel le t t" . 4 3 
Camus csak a jelenben élt : „Az élet minden perce magában hord ja csoda-értékét és 
ö röki f jú arcát" . 4 4 
Ez az a másik pont , ahol mesteréhez kapcsolódik: 
„Sose k ívánd , Na thanaë l , ú j r a ízlelni a múl t vizeit . Na thanaë l , sohase próbáld a jövőben 
föl ta lálni a mú l t a t . Ragadd meg minden pi l lanat hason l í tha ta t l an ú jdonságá t , és ne készítsd 
elő örömeidet , illetve t u d j a d , hogy előkészített helyén egy másik öröm fog meglepni. . .Na tha-
naël, a pi l lanatokról fogok neked beszélni. Megér te t ted-e , hogy mekkora erővel bír a jelenlé-
t ü k ? " 4 5 
Mindke t tő jük sorait az élet m á m o r a u ra l j a . Gide-nél szintén megta lá lható a fény 
kul tusza : „ A m i azon a napon örömmel tö l tö t t el, a szerelemhez hasonló és mégsem szerelem — 
legalábbis nem olyan, amilyenről az emberek beszélnek és amilyent ők keresnek. — Még csak 
nem is a szépség érzete. Nem nőtől szá rmazot t : és nem is gondolataimból . Leír jam-e, és meg 
fogsz-e érteni , ha azt mondom, hogy nem más volt , mint egyszerűen a F É N Y megdicsőü-
lése?"4 6 
" „C 'es t à l ' a r t i s te s u r t o u t qu 'a l la i t mon cul te , au maî t re du classicisme moderne . . . Connaissant bien l ' anarchie de 
m a n a t u r e , j ' a i besoin de me donner en a r t s des barrières. Gide m ' a appr is à le faire. Sa concept ion du classicisme considéré 
comme un r o m a n t i s m e d o m p t é est la mienne. Q u a n t à son respect profond des choses de l ' a r t , il a mon adhésion entière. — 
Idézi : Boisdeffre ; Camus et son des t in . Collection génies et réal i tés: Camus , 270. 
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 „ N e te souhai te pas , N a t h a n a ë l , t rouve r Dieu ailleurs que p a r t o u t . ' ' — Gide: Les Nour r i tu res Terres t res , 19. 
40
 Champigny: Sur un héros pa ïen , Foutan: Camus en t re le pagan isme et le chr is t ianisme. Table Konde 1960. febr . 
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 „ L e coeur se serre d e v a n t ce t te g r andeu r que nous q u i t t o n s dé jà . Djémila reste derr ière nous avec l 'eau t r is te de son 
ciel, un chan t d 'o iseau qui v ien t de l ' a u t r e côté du p l a t eau , de soudains et brefs ruissel lement de chèvres sur les f lancs des 
coll ines e t , dans le crépuscule dé t endu et sonore , le visage v i v a n t d ' u n dieu à corne au f ron ton d ' u n autel . — Le 
ven t à Djémila . Noces, 33. 
41
 „S i Dieu t u e et nie l ' homme , rien ne peu t in terdire qu 'on nie et t u e ses semblables ." — L ' H o m m e Révol té , 56. 
43
 „ D e u x vies, c 'est t rop . 11 n 'en fal lai t q u ' u n e . " — Grenier: Les Souvenirs , 137. 
44
 „ C h a q u e m i n u t e de vie po r t e en elle sa va leur de miracle et son visage d 'é ternel le j eunesse . " — Carnets , I. 2.i. 
45
 „ N e désire j amai s , Na thanaë l , regoûter les eaux du passé. N a t h a n a ë l , ne cherche pas , dans l ' avenir , à r e t rouve r 
j amais le passé. Saisis de chaque ins t an t la nouveau t é i rressemblable et ne p répare pas tes joies, ou sache qu ' en son lieu p répare , 
te su rp rendra une joie au t re . . . . Na thanaë l , je te par lerai des ins tan t s . As-tu compris de quelle force est leur présence? ' — 
Gide: Les Nour r i tu res Terres t res , 39. 
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„ C e qui f i t m a joie ce jour- là , c 'es t quelque chose comme l ' a m o u r — et ce n 'es t pas l ' amour — ou du moins 
pas celui d o n t on pa r l en t e t que cherchent les hommes . — E t ce n ' es t pas non plus le s en t imen t de la beau té . Il ne vena i t pas 
d ' u n e f e m m e ; il ne vena i t pas non p lus de m a pensée. Écrirai- je , e t me comprend ra s - t u si j e dis que ce n ' é t a i t là que la 
s imple exa l t a t ion d e l à L U M I È R E ? " — Gide: Les Nourr i tu res Terres t res , 53. 
A természet i ránt i csodálat mindké t műben ál landóan jelenlevő elem. Elfeledni a meg-
t anu l t f o rmáka t , hogy rendelkezhessünk önmagunkka l , minden t a maga teljességében kipró-
bálni és érzékelni — íme a lecke, amelyet Gide és Camus fe ladnak. Camus a végtelen szeretet 
jogáról (,,le droit d 'a imer sans mesure" ) beszél, Gide: 
„ N e m a bölcsességet t a n í t o t t a d nekem, Ménalque. Nem a bölcsességet, hanem a szere-
te te t . " 4 7 
Camus: „Csak a szeretetet ad vissza önmagunknak" . 4 8 
Mindket ten rá a k a r j á k ébreszteni az embereket ar ra , hogy tu l a jdonképpen b i r tokában 
v a n n a k a boldogság lehetőségének. Camus ezzel kapcso la tban Dosztojevszki j egy m o n d a t á t 
jegyzi fel nap ló jába : „Az emberek boldogta lanok, mer t nem t u d j á k , hogy boldogok" . (Kala-
jev) . 
Gide a Nonvelles Nourritures végén ugyanezeket m o n d j a : 
„ B a r á t o m , ne fogadd el az életet o lyannak, amilyennek az emberek mond ják . Bizonyítsd 
magad előtt szüntelen, hogy az élet szebb is lehetne, a tiéd és a többi emberé is; nem az a 
másik, a túlvilági, amely állítólag megvigasztalna minket az i t ten iér t , és segítene elfogadni 
nyomorúságát . Ne fogadd el . . . Ne áldozz bá lványoknak ." 4 9 
Rokonvonás t je lent az is, hogy mindké t műben jelen van egy kissé az an t ikv i tás . 
Ménalque Vergilius eklogáiból lépet t Gide könyvébe , Camus pedig a görögök örökösének val-
lo t ta magát . ) „A világ, ahol legszívesebben vagyok: a görög mí tosz ." 5 0 
Mindket tő jüknél k i m u t a t h a t ó Nietzsche indiv idual izmusának ha tása is. Camus a 
Mythe de Sisyphe lapja in különösen sokat foglalkozik vele, nap ló jában is többször . P á l y á j a 
végén azonban kezdet t elszakadni tőle. Ch. Moeller í r j a : „ Ú g y tűn ik , hogy a hit leri korszak 
t e t t pon to t ennek a szakadásnak a végére. Camus minden bizonnyal nem aka r t azonosulni 
Nietzsche gondolata inak azzal a ka r ika tú rá j áva l , amit Rosenberg t i tká ra i g y á r t o t t a k : de való-
j ában nyugta lan volt amia t t , ami t a Za ra thusz t r a a lko tó jának nevében aka r t ak igazolni."5 1 
A számos lényegi hasonlóság ellenére a boldogság keresése eltérően realizálódik a ké t 
írónál. Amíg Camus az emberekkel foglalkozik, Gide addig inkább csak az Emberre l . Gide-nél 
a boldogságot hordozó természet és az ember közöt t jelentős távolság van , Camus-nél viszont 
— legalábbis a közeledés lehetősége — időnként reál isnak tűn ik , annak ellenére, hogy nála a 
világ negat ív oldala erőtel jesebben van jelen. Természetesen ez sem vélet len: egyrészt a ké t 
korszak különbözőségéből f akad , másrészt pedig abból, hogy Camus közelebb állt a tu l a jdon-
képpeni tá rsada lmi mozgáshoz. 
Mindket ten moral is ták vol tak . Céljuk az vol t , hogy megpróbá l j anak felülemelkedni az 
át lag polgár-erkölcs dogmáin, azoktól megszabadulva és azokon kívül élni. Gide á l landóan az 
ember igazságát kereste, és ez a láng vi lágí to t ta be Camus egész é le tművét is. Van azonban 
egy figyelemre méltó eltérés. Gide k u t a t á s a a lapvetően pszichológiai i nd í t t a t á sú , főképpen 
magára az ind iv iduumra és különösképpen Gide ind iv iduumára vonatkozik . Camus túl lép 
ezen a viszonylag szűk kereten. Ő mindenekelő t t az emberek körülményeivel foglalkozik, az 
individuum és a kol lekt ívum érdekeit próbál ja összeegyeztetni. Ha nem is j á r sikerrel, törekvése, 
ál landóan jelen van. A magány és a szolidaritás, a visszavonultság és a testvériség, ez a ké t 
pólus, amely közöt t az egész camus-i é le tmű vibrál.5 2 Tu la jdonképpen mindke t t en az egyént , 
az egyéniség kiteljesedésének lehetőségét fél t ik, de eltérő jelleggel. Camus-nél nincs meg már 
az a heves énkultusz, amely Gide esetében annyira jelentős. Ennek egyrészt egyéni okai van-
nak: teljesen eltérő belső adot t ságokkal rendelkeztek; másrészt viszont szerepet já tsz ik a 
t á r sada lmi motiváció is, Camus idején a polgárság hőskora már leáldozott . Annak ellenére, 
hogy a szocializmusban ugyanúgy nem tud hinni, mint sa j á t t á r sada lmi rend jében , Camus 
mindig a közösséggel kapcsola tban szeretné meg ta r t an i az egyéniséget, közelebb a többi ember-
hez, mint Gide. 
A t i l takozás mindke t tő jükné l fontos szerepet já t sz ik . Camus-nél központi helyet foglal 
el a világ ké ta rcúságának d ia lek t iká ja . Korai í rásaiban a szomorúság még csak a boldogság 
képeibe vegyül; nem akar t elfogadni egy olyan sorsot, ahol nem b i r toko lha t j a teljességében 
az életet. Az 1938 —39-es évek u t án , ahogy egyre inkább rá jön , mer t rá kell jönnie, hogy a 
természetben nem tud érvényes megoldást találni , egyre nagyobb mér tékben jelentkezik a 
halál gondolata. Nehéz szomorúság hatol be a Noces és a UÉté leglíraibb t á j a i b a : 
ne m ' a s pas enseigné la sagesse, Ménalque. Pas la sagesse, mais l ' a m o u r . " — Gide: Les Nour r i tu res Terres t res , 24 . 
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, , . . .il n ' y a que l ' amour qui nous r ende à nous -mêmes . " — Camus: E n t r e oui et non. L ' E n v e r s et l ' E n d r o i t , 23 . 
" „ C a m a r a d e , n 'accepte pas la vie telle que te la p roposent les hommes . Ne cesse point de te pe r suader qu'el le pou r r a i t 
ê t re plus belle, la vie; la t ienne e t celle des au t res h o m m e s ; non po in t une au t r e , f u t u r e , qui nous consolerai t de celle-ci 
et qui nous aiderai t à accepter sa misère. N ' accep te pas . . . Ne sacrifie pas aux idoles ." — Les Nouvelles Nour r i tu res , 254. 
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 „ L e monde où je suis le plus à l 'aise: le m y t h e grec ." — Carnets I I . 317. 
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 Moeller: La p a u v r e t é et la lumière. Tab le R o n d e 1960. febr . , 10. I. 
" H. Hell: Gide et Camus. Table R o n d e 1960. febr . , 22. 1. 
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„Vannak olyan órák, amikor úgy érzem, nem bírom t o v á b b az e l lentmondást . Mikor 
az égbolt k ihűl t és semmi sem n y ú j t t ámasz t a te rmészetben . . Ah ! j obb lenne ta lán meg-
halni ." 5 3 
Ahogy sokasodnak a számára megoldha ta t l an problémák, úgy r i tku lnak a tá j le í rások 
műveiben, vagy ha r i t kán fel is b u k k a n n a k még, sokkal szárazabbak már . A L'Étranger-ban 
még fontos szerepet kap az algériai t á j , a La Peste-hen már rövid u ta lásokkal is megelégszik, 
távol ivá válik. Rieux, amikor megkap ja felesége halálhírét , makacs reménnyel a k a r j a ellen-
súlyozni a r á szakad t t rag ikus m a g á n y t — de csak távolról , az ablakon keresztül nézi a reggeli 
t á j a t : 
,, . .az orvos szeme makacsul mered t az ablakon át a pompás reggelre, mely a k ikötő 
fölé emelkedet t . " 5 4 
A La Chute-ben m á r n y o m á t sem ta lá l juk a boldogságot hordozó természetnek, vagy 
ha úgy tetszik — és ez még súlyosabb válságra u ta l — negat ív előjellel szerepel: a szomorú, 
ködös, nyomasz tó Amsz te rdamba helyezi a vezeklő bírót . 
Camus maga is kons t a t á l j a ezt a jelenséget: „ Ú j r a á to lvas tam ezeket a füze teke t . 
Fe l tűn t , hogy egyre inkább e l tűnnek a t á j a k . A modern rák engem is puszt í t" . 5 5 
Születőben van a szorongás, amely egész későbbi korszakát beárnyékol ja . Felfedezve 
az ember és a világ közöt t i szakadás t , dialógusai a lapvetően megvál toznak, többé nem a világ 
és az ember közöt t fo lynak le, hanem belső, vívódó monológgá válnak (La Chute). A termé-
szet m á r csak min t az emberi nyomorúság e l lenpont ja jelenik meg, erőtlen, görcsös igyekezet 
f o r m á j á b a n . 
A világ másik oldala (l 'envers) követel i helyét Camus műveiben. 
A természet i rán t i csodála ta k ia lak í t ja a maga művészi kifejező f o r m á j á t is: a lírai 
vagy poét ikus prózát (mint Gide-nél). Ez a költészet n y o m j a rá bélyegét a f ia ta l Camus írásai-
ra , megelőzi abszurd korszaká t : „Szegénynek szüle t tem ugyan egy boldog égbolt a la t t , de 
olyan te rmészetben, amellyel ha rmón iá t érzek, nem pedig ellenségeskedést. Nem töréssel kezd-
t em h á t , hanem teljességgel."5 6 
Ez a líra még egyszer, viszonylag későn, ú j r a megjelenik műveiben , igaz, hogy rezig-
n á l t a b b a n : a L'Été -ben (1954.) és egy bizonyos fokig még a l ' E x i l et le Royaume-Ъап is (1957), 
— mintegy megkoronázva a camus-i é le tművet . Tu la jdonképpen egy fá jda lmassá vál t „örök 
v i ssza té rés" ez számára.5 7 Mindaz az energia, amelyet a természetből merí t , ú j jászület ik ezeken 
az oldalakon, és későbbi műveiben is t o v á b b él, ha csak fu tó képek f o r m á j á b a n is. De még 
legsötétebb oldalain sem képes tel jesen megfeledkezni a fényről . Befejezésül — és a végső 
konklúzió levonása érdekében — íme néhány sor a L'Été- bői: 
„ A b b a n a nehéz ó rában , amelyet most élünk, mit k ívánha tnék más t , min t hogy semmit 
ne zá r j ak ki és hogy meg tanu l j ak fehér és fekete szálból egyetlen szakadásig feszülő kötelet 
f onn i ? Mindabban , ami t eddig t e t t e m vagy m o n d t a m , úgy tűn ik , hogy jól fel ismerhető ez a 
ké t erő, még akkor is, ha szemben állnak egymással . Nem t u d t a m megtagadni a f ény t , amely-
ben szüle t tem, és ugyanakko r nem a k a r t a m visszautas í tani ennek a kornak a szolgaságát 
sem . . . A semmit vissza nem u tas í tó élni akarás t becsülöm legtöbbre ezen a világon. . . . Igen, 
létezik a szépség és a megalázot tak . Bármilyen legyen is a fe ladat nehézsége, soha nem szeret-
nék hű t len lenni sem az egyikhez, sem a másikhoz."5 8 
Ezeket a sorokat 1954-ben í r ta , írói pá lyá j ának jelentős állomásain van már túl , így 
ez az összegzés-jelleg nem indokolat lan. Ugy tűn ik , hogy bizonyos fokig felmérte helyzetét , 
lehetősége kor lá ta i t és meghúz ta érzelmi, gondolati , gyakorla t i mozgásának ha tá ra i t is. A 
kor jellegének felismerése világosnak látszik. Az ehhez viszonyuló maga t a r t á s fo rma i t t is 
passzív jegyeket hordoz, ugyanaz az elszenvedett választás , amelyet korábban l á t t unk ; mégis 
pozi t ív , hiszen minden kizárás nélkül vál lal ja a számára ado t t létet . Az e l lentmondásokat is 
e l fogadja , min tegy be lá tva , hogy nem t u d t a azokat megoldani. 
" „ I I y a des heures où je ne crois pas pouvo i r s u p p o r t e r plus l ong temps la con t rad ic t ion . Q u a n d le ciel est f roid e t 
que r ien ne nous sou t i en t d a n s la n a t u r e . . . Ah ! mieux v a u t mour i r p e u t - ê t r e . " — Carne t s I I . 183. 
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 „ . . .il con t emp la i t o b s t i n é m e n t , p a r la f enê t r e , u n m a t i n m a g n i f i q u e qu i se levai t sur le p o r t . " — La Pes te , 234. 
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 „ J ' a i re lu t o u s ces cahiers — depuis le premier . Ce qui m ' a s au t é a u x y e u x : les paysages d i spara i ssen t peu à p e u . 
Le cancer m o d e r n e m e ronge auss i . " — Carne t s I I . 206. 
" „ J e suis n é p a u v r e sous un ciel h e u r e u x , d a n s une n a t u r e avec laquelle on se sen t un accord , non une host i l i té . J e 
n ' a i donc pas c o m m e n c é p a r le d é c h i r e m e n t , mais p a r la p l é n i t u d e . " — Trois in terv iews. Actuel les 225. 
6
' R e t o u r à T ipasa , L ' É t é . 
5 8
 „ A l ' heu re difficile où nous sommes , que puis- je désirer d ' a u t r e que de ne r ien exclure e t d ' a p p r e n d r e à t resser de 
f i l b lanc e t de noir u n e m ê m e corde t e n d u e à se r o m p r e ? D a n s t o u t ce que j ' a i d i t ou fa i t j u s q u ' à p r é sen t , il me semble 
bien r econna î t r e ces d e u x forces , m ê m e lorsqu 'el les se con t r a r i en t . J e n ' a i p u renier la lumière où je suis né e t c e p e n d a n t je 
n ' a i pa s vou lu re fuse r les se rv i tudes de ce t e m p s . . . I l y a aussi une vo lon té de v iv re sans r ien re fuser de la vie que j ' h o n o r e 
le p lus en ce m o n d e , . . . Oui , il y a la b e a u t é e t il y a les humil iés . Quelles que soient les d i f f icu l tés de l ' en t repr i se , j e v o u d r a i s 
D'être j a m a i s inf idèle , n i à l ' une ni a u x a u t r e s . " — R e t o u r à T ipasa , L ' É t é , 170 — 171. 
Ez a két erő — amelyről beszél — jelent i egyrészt azt az a lapvető ket tősséget , amely 
a vi lágban jelen van , a jó t és a rosszat : az előbbihez kapcsolódik a fény, az u tóbbihoz az ember i 
nyomorúság. Valóban megpróbál t hű maradn i i f j úko ra ke t tős emlékéhez: a szépséghez és a 
megalázot takhoz, és ebből az igazságból ke t tős igazságot és ke t tős erőt mer í the t e t t magának . 
A világnak ez a korán felismert e l lentmondásossága, amelyen azonban mégis csak meg kell 
próbálni megteremteni az emberi ha rmóniá t , kész te t te ar ra , hogy vál lal ja ennek a ko rnak a 
szolgaságát is, hogy ne fordul jon el a tör ténelemtől . Ebből az önval lomásból ny i lvánvalóan 
ki tűnik a szándék. Az a szándék, amelynek tu la jdonképpen mindké t összetevője a természet-
ből nő t t ki, és amely Camus éle tművének két fő i r ányá t képviseli. A valóság, a realizálás ter-
mészetesen bonyolul tabb, s nem mindig jön létre a t e rmésze tközpontú harmónia . 
Fiata lkori műveiben ta lán érzelmi síkon a legteljesebb ez a ha rmónia , hiszen ehhez m á r 
a szándék őszintesége is elegendő volt , amellet t ekkor va lóban megtalá l t a te rmészetben egy-
f a j t a boldogságot. Gondolati , főként morális síkon már nehezebb a helyzet , a ke t tős vál lalás 
ellenére inkább a világ negat ív jelenségei kerülnek felszínre. P á l y á j á n a k utolsó ál lomásánál 
(La Chute) ez már egészen nyi lvánvaló. Az ál talános b ű n t u d a t , az ítélkezéstől való viszolygás 
fogalmazódik i t t meg — egy negat ív természet i környezetben. Ez tu l a jdonképpen annak felis-
meréséből származik, hogy nem képes megoldást találni , hogy nem t u d o t t sem maga , sem az 
emberek számára érvényes ka tegór iáka t te remteni . Nem t u d t a önmagá t igazolni, s a j á t külső 
és belső kétségeit megoldani. Ennek elsősorban tá r sada lmi okai v a n n a k , nem véletlen, hogy 
Camus-t egy sa já t létének igazolását kereső polgárság val l ja magáénak . 
Az, amit gyakorla t i síkon meg t u d o t t valósí tani , t u l a jdonképpen a szépséggel és a meg-
a lázot takkal való sikeres érzelmi azonosulásból f akad , ami t pedig nem, az gondolat i kor lá ta i -
ból. 
Camus egész é le tműve, gondolatrendszere végső soron a természethez való szoros kap-
csolódásból épült ki — ez ad ja egységét, dualiszt ikus jellegét pedig az a ke t tős felismerés, ame-
lyet szintén a természet közvetlen közelében szerzett . Camus művei á l l í tanak és t a g a d n a k 
egyszerre. Megpróbál egyensúlyt t e remteni a ké t véglet: az élet és a halál , az igazság és az 
igazságtalanság, a szeretet és a gyűlölet közöt t , amelyek szemben ál lnak, de ugyanakkor felté-
telezik is egymást . Művei állandó á tmene te t képeznek az egyikből a más ikba . 
É le tműve másik a laprétegét a halál problémaköre ad j a , amely tu l a jdonképpen a te rmé-
szet és az élet szeretetével együ t t születet t , az előzőekkel szoros kölcsönhatásban érlelődött . 
E n n e k részletes vizsgálata azonban m á r egy ú j a b b t a n u l m á n y t igényelne. 
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K A R E L C A P E K m ű v e i n e k m a g y a r f o g a d t a t á s a * 
C S A P L Á R O S ISTVÁN (Varsó) 
„Az első cseh író, aki vi lágszínvonalú és v i lághí rű" m o n d j a róla a l egújabb magyar 
nyelvű cseh i roda lomtör téne t szerzője, Szala tnai Rezső.1 Mennyire sa jnála tos , hogy a laposabb 
megismerésére Magyarországon csak a második vi lágháború u t á n kerül t vol taképpen sor. 
Pedig a cseh i rodalom megismerése te rü le tén szép magyar kezdeményezésekkel ta lá lkozunk 
az 1848-as szabadságharc előtt i és u t á n i évt izedekben. Csak pédakén t emlí tem meg a Királyné 
u d v a r i kézira t i rán t i magya r érdeklődést , amelynek eredménye Riedl Szende 1856-ban Prágá-
ban k i ado t t magya r fordí tása . Ez a lkalommal emlí tem meg Toldy Ferencnek, a magyar iro-
da lomtör téne t í rás „ a t y j á n a k " , Szeberényi La josnak , Pe tőf i b a r á t j á n a k , Csengery Anta lnak , 
Szalay Lászlónak és Pulszky Ferencnek a cseh i rodalom és tör ténelem i ránt t anús í to t t érdek-
lődését .2 
A rokonszenv megnyi lvánulása különben kölcsönös a magyar szabadságharc u tán i 
évt izedekben. Kare l Kre jc í m u t a t rá egyik t a n u l m á n y á b a n a csehországi Petőfi- és Reményi-
ku l tusz n y o m á n lé t re jö t t magyar -sz impát iá ra . 3 Ugyanő magyarázza meg, hogy az osztrák — 
m a g y a r kiegyezés u t á n i években megromlot t viszony tu l a jdonképpen a csehek Béccsel szem-
ben f o l y t a t o t t ha r cának vele járó ja , a Habsburgok „div ide et i m p e r a " elvének eredménye, de 
je lentős szerepet j á t s z o t t a k a kapcsola tok megromlásában a főként cseh származású Bach-
huszárok, va l amin t a magyar ura lkodó osztályok képviselőinek, elsősorban Andrássynak a 
cseh törekvésekkel szembeni merev maga ta r t á sa . 4 Tegyük hozzá a magyarországi nemzetiségi 
mozgalmak és ebben az esetben elsősorban a szlovák nemzet i fe lszabadí tó mozgalmak nyomán 
l é t r e jö t t magyar nyug ta lanságo t is. A kiegyezéstől fogva a nacionalizmus kétfelől h a j t o t t a a 
vizet a duna i népek békéjé t felőrlő malomra . S a tö r téne t i Magyarország szétosztása u t á n még 
reményte lenebbé vál t a helyzet .5 
S mindezzel m a g y a r á z h a t ó az, hogy az o lyan „vi lágszínvonalú és v i lághí rű" cseh író, 
min t Kare l Capek, Magyarországon csak jóval a fe lszabadulás u t á n válik i smer t té és el ismertté. 
De akkor sem azonnal . A cseh i rodalom részéről az ú j ú t tö rés érdeme Ja ros lav Haseké, akinek 
Svejkje Kar ikás Frigyes fo rd í t á sában 1930-ban je lent meg Pár izsban és Kolozsvár t , Magyar-
országra is e l ju to t t , de i t t csak 1946-ban je lent meg n y o m t a t á s b a n a budapes t i Anonymu 
k iadóná l . Hasek u t á n Fucík köve tkeze t t és J i lemnicky, m a j d Ivan Olbracht.® 
Egy ki nem használt lehetőség 
A két v i l ágháború közöt t i magya r közvélemény és i rodalom megértéséhez szükséges 
emlékez te tnünk k é t fontos tör téne lmi eseményre : a tör ténelmi Magyarország felosztására, 
va l amin t a r ra a t ényre , hogy a Magyar Tanácsköz tá rsaság 133 napos fennállása u t á n kapi ta-
l is ta szomszédai in te rvenció jára megdől t . Mindkét esemény erősen hozzájáru l t Magyarország 
és szomszédai v i szonyának megromlásához. A konzerva t ív és jobboldal i elemekre az előző 
esemény, a baloldalra pedig a Tanácsköz tá rsaság emléke és bukása volt nagy hatással . E lmond-
ha tó , hogy a 20-as évek első fele a megzavarodot t ság , a t anács ta lanság esztendei. Az ellenfor-
r ada lom győzelme u t á n a konzervat ív t á b o r n a k sikerült létrehoznia egy gyenge, a közönség 
körében népszerű író, költő és kr i t ikus gá rdá t . Lét re jön egy hivatalos-félhivatalos, tehetsé-
gesebb f i a t a l abb tudósokból álló tudós és kr i t ikus gárda is. Az előző korszak nagy folyóiratá-
nak , a Nyugatnak gá rdá j a t o v á b b védelmezi a magas i rodalmi színvonalat . Hasáb ja in él egy 
demokra t i kusabb , reál isabb, j ózanabb Magyarország felé való sóvárgás. Ady Endre művének 
fo ly ta tó i a magyar haladó irodalom erős közpon t ja i : Bécsben, Pozsonyban és Kassán fejlőd-
nek ki.7 
Ilyen viszonyok közöt t é r the tő , hogy a t a r t a l omban és fo rmában egyarán t haladó gon-
do la toka t kifejező Karel Capek munkássága i rán t kezdetben Bécsben, Pozsonyban és Kassán 
n a g y o b b megértést t anús í t anak . A csehszlovákiai magyar kul turál is életben lényegében három 
* A Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia Szláv In téze te á l ta l Varsóban rendeze t t nemzetköz i Capek-konferencián 1970. 
j a n u á r 10-én e lhangzot t e lőadás b ő v í t e t t vá l toza ta . 
' Szalatnai Rezső: A cseh i roda lom tö r t éne te . Gondola t K i a d ó 1964. 246 1. 
* Richard Praiák: A m a g y a r o k és a cseh i rodalom 1849 — 1867 közö t t . T a n u l m á n y o k a csehszlovák —magyar i rodalmi 
kapcso la tok köréből . Akadémia i Kiadó , Bp. 1965. 2 1 3 - 2 3 8 . 
' Karel Krejcí: Ep izódok a X I X . század h a t v a n a s éveinek cseh —magyar kapcsola ta iból . Filológiai Közlöny 1957. 
33 — 52. ée Uő. : Ep izody z cesko — m a d ' a r s k y c h s t y k ú v eedesátych le tech X I X . stolet í . Slavia X X V I I / I —1958. 71 — 91. 
' K. Krejcí: i. m. 33 — 37. 
5
 Szalatnai Rezső: i. m . 10. 
* Tóth Tibor: Cseh és szlovák i rodalom m a g y a r u l 1945 u t á n . T a n u l m á n y o k . . . id. m. 494 — 495. 
' Szabolcsi Miklós: A m a g y a r i rodalom a két v i l ágháború közöt t (1919 — 1945). A korszak á l ta lános jellemzése. A m a g ) a r 
i rodalom tör téne te . VI . Akadémia i Kiadó , Bp. 1966. 22 — 23. 
kul turál is ideológiai i rányza t fe j lődöt t ki: a köztársaságot t ámoga tó ak t iv izmus , a kisebbségi 
magyar nacionalizmus, s a legális CSKP képvisel te szocializmus. A sz ínvonalasabb i rodalom 
fellendülése sokat köszönhet a nagyrészt Bécsen keresztül Csehszlovákiába érkező m a g y a r 
polit ikai emigránsoknak, köz tük a különböző vi lágnézetű í róknak és publ ic is táknak. Ezek 
az emigránsok ad ták ki az első színvonalas kul turá l i s fo lyói ra to t TŰZ címmel ( 1 9 2 1 - 2 3 ) . 
Az emigráns í róknak köszönhető, hogy a szlovákiai magya r i rodalom fokozatosan felülemel-
kede t t a provinciális és di le t táns i rodalmon. A csehszlovákiai magyar munkásság l ap ja a Kassai 
Munkás (1907 — 37), e lap először m u t a t t a be a köztársasági magyar olvasóközönségnek az 
ú j szovjet irodalom és a cseh szocialista i rodalom termékei t . 8 
A tovább iakban először is a capeki é le tmű első d r á m a i a lkotásai f o g a d t a t á s á n a k fő 
eseményeire m u t a t u n k rá , a da rabok pá lya fu t á sá ra koncen t rá lva f igye lmünke t — elsősorban 
a csehszlovákiai magyar munkás sa j tó a lap ján — egészen az esetleges hazai, t ehá t magyaror -
szági visszhangokig. 
R. U. R. 
A R. U. R. c. kollektív d r ámá t a Kassai Nemzet i Színház 1921 végén m u t a t t a be, az 
eseményről Mácza J ános író, esztéta és műford í tó informál . A d a r a b címével kapcso la t -
ban kiemeli, hogy ,,a R. U. R. nem kollektív d r á m a , hanem r o m a n t i k u s misztérium.'* Bár 
sok mindenben nem ért egyet a szerzővel, elismeri hogy a d a r a b a színház az évi m ű s o r á b a n 
a legmagasabb színvonalat képviselte és a j án l j a munkásolvasóinak a d a r a b megtekintésé t . 9 
Ugyanerről a darabról Ku l t sá r Miklós a TŰZ c. pozsonyi magya r l apban közölt c ikkében 
aláhúzza, hogy a „kr i t ikus g á r d a " szá j t á tva leborul egy becsületes törekvésű, de nem minden 
részében tökéletes da rab előtt , bár nem tud a mű lényegéről á l ta lánosságokon kívül egyebet 
adni .1 0 
A darab csehszlovákiai és németországi sikere u t á n megkezdte világkörüli ú t j á t és 
hamarosan a nagy nyugat -európa i sz ínházakban is b e m u t a t ó r a kerü l t . Budapes ten Beö thy 
László az Unió Színházépítő Részvénytá rsaság igazgatója , a színház t e l j h a t a l m ú u r a , a bécsi 
magyar sa j tó hírei szerint be aka r t a m u t a t n i a R. U. R-t a m a g y a r fővárosban , ámde a kurzus 
sa j tó nyomására el kellet t e j tenie a te rve t . 1 1 Egy másik bécsi lap közli a pesti igazgató nyi la t -
koza tá t , hogy a da rabo t nagyon érdekesnek ta lá l ta , de a Magyarság c. lap t á m a d á s a i m i a t t 
nem m u t a t h a t t a be. A Magyarság szerkesztősége t á m a d á s á b a n oly messzire men t , hogy későbbi 
számaiban bizonyí tékokat prezentál t olvasóinak, miszerint Beö thy m á r meg is szerezte elő-
adásra a darabot . 1 2 
í gy fo rdu lha to t t elő, hogy a kolozsvári Magyar Színház Budapes t e t megelőzve m á r 
1923. február 23-án b e m u t a t t a Capek u tóp is ta d a r a b j á t . Magya ráza tkén t meg kell eml í t enünk , 
hogy a román á l lamhata lom nem gördí te t t nagyobb akadá lyoka t a magya r i rodalom szerve-
ződésének, lapok, folyóiratok a lapí tásának ú t j á b a . A haladó kezdeményezéseket azért t ű r t e , 
mer t érdekének t a r t o t t a , hogy Budapes t tő l függet lenedő, nacional izmustól mentes , önálló 
magas szellemi élet fe j lődjön Erdélyben. 1 3 A kolozsvári b e m u t a t ó recenzense Wal te r Gyula 
(1892 —1965) romániai költő, a Pásztortűz c. lap szerkesztője szemére h á n y j a a szerzőnek, hogy 
a címmel el lentétben éppen a kol lekt ivizmus hiányzik darab jából , az a lko tásban egyedül az 
értelem dominál , a da rab elgondolásában és felépítésében ,,az ész őrködik a cselekvés f e l e t t " . 
A világirodalom fan tasz t ikus íróival összehasonlítva elismeri, hogy Wellst k ivéve, Capek 
sokkal i rodalmibb eszközökkel igyekszik elérni a sikert , mint tá rsa i t e t t é k , és hogy a d a r a b n a k 
ha t á rozo t t an van irodalmi értéke.1 4 
Egy évvel később kerül t csak sor a da rab magyar b e m u t a t ó j á r a a budapes t i Vígszín-
házban, 1924 f e b r u á r j á b a n , nagyszerű szereposztással: Gombaszögi F r ida (Glory Helén) , 
Hegedűs Gyula (Alquist), Lukács Pál (Domin), Kertész Dezső és mások j á t s zo t t ák a főszere-
peket . A da rabnak megvolt a maga közönségsikere, de a kr i t ika egy része hidegen f o g a d t a . 
E fogadta tás magyaráza tkén t előre kell bocsá tanunk , hogy Kosz to lányi Dezső (akiről Capek 
egy he lyü t t azt í r ja , hogy rokonszenvesen mosolyog rá a Pen Club ta lá lkozókon annak ellenére, 
hogy a cseh hatóságok nem a d t a k neki beutazási engedélyt)1 5 R. U. R. fo rd í t ásában egyetlen 
szó téves értelmezésével lényegileg hamis í to t ta meg az egész mű je lentésé t . A „ r o b o t " szó 
ugyanis, Capeknek ez az eredeti és azóta a világ legtöbb nyelvében meghonosul t a lkotása a 
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magyar színpadi szövegben mindenü t t így hangzot t „ robo tos" , vagyis „nehéz testi m u n k á t 
végző m u n k á s " , „napszámos" , ú j „bér rabszolga" : ennek fo ly tán kínos kétér te lműség kelet-
keze t t : a Capek elképzelte gépemberek a munkásosztá ly jelképévé vá l tak , amely íme, nem 
á ta lak í tan i és magasabb szintre emelni, hanem megsemmisíteni a k a r j a a civilizációt. E ferdítés-
ben lehet szándékosság is, hiszen a d r áma szövege Kassán 1922-ben magyaru l megjelent az 
eredet inek megfelelő értelmezéssel.16 
E félreértés m a g y a r á z h a t j a részben a da r ab bemuta tó j áva l kapcsolatosan közölt krit i-
k á k a t . 
Kál lay Miklós, műford í tó , lapszerkesztő, konzervat ív szellemű író „mozi fan tasz t ikum-
n a k " nevezte a da rabo t , r á m u t a t v a Capek alkotó módszerének a f i lmgyártással való rokonsá-
gára. Elismeri hogy a színpadi ha tások a 2. és a 3. fe lvonásban sikerültek, van drámai feszült-
ség a d a r a b b a n — elsősorban a színfalak mögöt t . A da rab különben Kál lay szerint „ t ö b b 
impressziót és lelki szenzációt ad, mint a házasságtörési d r ámák valamely vá l toza ta , egzoti-
k u m a sikert biztosít neki a mai szomorú színházi zs ibvásárban" . 1 7 
Galamb Sándor író, esztéta a Napkelet színikrit ikusa Kosztolányi „ r o b o t o s " elferdítését 
fé lreér tve azt í r ta , hogy a d a r a b : „ [ . . .] a tőke és a m u n k a harcáról antibolsevista i r ányban 
közöl t öbb értékes megf igyelés t" . A cikk befejező részében a nacionalista körök hang ján felveti 
a kérdés t : „ É r d e m e s volt-e Capek kedvéért a magyar ku l tú rának abból a ta r tózkodásából 
kilépnie, amellyel eddig az ellenséges államok szerzőivel v i se l t e te t t ?" 1 8 Valamivel kedvezőbb 
Ambrus Zoltán cikke, amely bár szintén nem mentes ironikus hangoktól , de amelyben legalább 
ilyen m o n d a t o k a t is o lvasha tunk : „ [ . . .] a k izsákmányolóka t utoléri a végze t" . A szerző a 
közönséget olyan jól ismeri min t egy mozizseni „ [ . . .], rokonszenves és rendkívül ér telmes".1 9 
Mind a há rom magyar recenzens talál világirodalmi pá rhuzamoka t is. Kállay Verhaerent , 
Wellst , Shaw-t , és Georg Kaiser t emlegeti, Wellsre és Shaw-ra u ta l Galamb Sándor is. A 
magya r d rámai roda lom egyetlen világszínvonalú művével , Madách Imre Az ember tragédiájával 
mind a h á r m a n lá tnak valamilyen pá rhuzamot o t t , amikor a robo tokban megszólal a szerelem 
érzése, ők f o l y t a t j á k m a j d az emberiség életét. 
A budapes t i b e m u t a t ó v a l lehet kapcsolatos a bécsi emigráns sa j tónak az a cikke, amely 
r á m u t a t ar ra , hogy K a r i n t h y Frigyes is foglalkozott a gépember problémájáva l Faremidó c. 
regényében (német ford. 1919-ben, cseh ford. 1960-ban jelent meg). A bécsi cikk aláhúzza az 
érintkezési pon to t is: „ [ . . . ] e gépek nemcsak hogy megsegítet ték az ember t minden dolgá-
ban s megsokszorozták ere jé t , de egymagukban sokkal tökéletesebben végezték el a m u n k á t " . 
A két mű közöt t i hasonlóság ny i l a tkoza t ra készte t te a magyar szat ir ikust is, aki a következő-
ket m o n d o t t a : „Higgyék el, sokkal j obban szeretném, ha az én gépember da rabomat já tsza-
nák az egész világon és Capek nyi la tkozna Prágában a regényéről" . 2 0 
A R. U. R. később érdekes és fontos funkció t tölt be a csehszlovákiai magyar munkás-
ság életében. A dél-szlovákiai magya r színházak ún. munkáse lőadásokat rendeztek csökkente t t 
he lyárakkal . A R. U. R. egyik é rsekújvár i b e m u t a t ó j a előtt 1934. november 12-én Schulz Ignác 
előadást t a r t o t t a darabró l , amelyből két m o m e n t u m o t érdemes kiemelni. Az előadás beveze-
tő jében hangsúlyozta a csehszlovák —magyar kultúrközeledés fontosságát , a köztársaság 
terüle tén élő népek egymásrau ta l t ságá t . Az előadás érdemi részében az előadó az embernek 
emberhez , va lamint az embernek a géphez való viszonyáról beszélt a kapi ta l is ta tá rsada lomban, 
és a nagy író szavaival fejezte be e lőadásá t : „ [ . . .] meg fog szűnni, hogy egyik ember a másik 
szolgája legyen. Meg fog szűnni az emberek rabszolgasága. Senki sem fogja kenyerét élettel és 
gyűlölettel megfizetni . . ."2 1 
A rovarok életéből (Ze zivota hmyzú, 1921) 
A fivérével Josef Capekkel , a festővel együt t írt da rab fogad ta t á sá t csak a csehszlovákiai 
magya r munkássa j t ó révén i smer jük . Először a Szlovák Nemzet i Színház 1922 februári bemu-
ta tó já ró l ír a Kassai Munkás névtelen cikkírója, aki jól o ldja fel a da r abban szereplő allegorikus 
a lakokat , a felsőbb osztályok képviselőit , a kispolgárokat , az imperial ista köztársaságok életét 
s tb . A cikkíró jelzi, hogy a magyar fordí tás készülőben van és a da rabba l a „ m a g y a r a jkú 
munkásság is rövidesen megismerkedhet ik" . 2 2 A lap jelzi azt is, hogy a komédia legjellemzőbb 
fe lvonásá t , a kispolgárt leleplező másodikat a proletkul t fogja megismertetni a közönséggel. 
'* Vő. ; Kapcso la ta ink a X X . században . T a n u l m á n y o k . . . i. m. 324 — 325. 
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A kor tá rsak : Hidas Anta l és Szántó J u d i t t anúsága szerint a prole tkul t többször is e lőadta a 
közölt je lenetet és valószínű, hogy a Kassai Munkás által közölt részlet segítségével e d a r a b 
más csehszlovákiai magyar munkásközpon tokba is e l ju tot t . 2 3 
A Prágai Nemzeti Színház bemuta tó j á ró l (1922 jún ius vége) a bécsi magyar emigrán-
sok lap ja is közöl ismerte tés t . Bolgár Imre , a bécsi Radio-Welt szerkesztője A hangyák birodal-
mában c. felvonásból kiemelte a je lenkorra vonatkozó uta lásokat . 2 4 Még ez év október végén 
színre kerül t a da rab Kassán is, az o t tan i magyar munkás lap már erősen bírál ja a capeki szem-
léletmódot. A csavargó a lakja szerinte csak ennyi t fejez ki: „ É n csak nézek. Ez az ál láspont ma 
már nem elég", szögezi le a recenzens. „Ma a művészet tő l azt is k íván juk , hogy mutas sa meg a 
javulás , a megoldás i rányá t [ . . . ] , te l jes tanács ta lanság , t o m p a lemondás á rad a Capekék 
komédiájából ." 2 5 
A Zsivány (Loupezník) 
A Kassai Nemzet i Színház Zs i r ány -bemuta tó j á t a közönség hidegen fogadta . A szerző 
1911-ben fogalmazta meg először a da rabo t és azóta többször á tdolgozta . A m ű az i f júság 
harcá t kompromisszumos megoldással m u t a t j a be. A főhős, a zsivány a d rámai p rob lémá t 
megoldat lanul hagyva elmenekül valahová.2 6 
A Makropulosz-ügy ( Vec Makropulos) 
A rendelkezésünkre álló források a d a r a b n a k Prága — Pozsony —Bécs kar r ie rvona lá t 
m u t a t j á k be azzal, hogy az első híreket a bécsi magya r sa j tón keresztül k a p j u k . A da rab bécsi 
recenzense kiemeli, hogy az örök életet biztosító elixir a lelket nem t u d t a megf ia ta l í tani , a ki-
égett egykori díva a bíróság előtt megtör ten vázol ja 300 éves életének minden reménytelensé-
gét és örömtelenségét. A bécsi recenzens azt a tanulságot von ja le a darabból , hogy az élet 
a napi küzdelemben, reménységekben, szerelmekben leli meg igazi ér tékét és abban a félelem-
ben, hogy minden elmúlik és mindennek vége lesz.27 A pozsonyi Magyar Színházban 1923 
m á j u s végén kerül t műsorra a darab . S. E . kiemelte b í rá la tában , hogy a R. U. R. többe t 
ado t t : „ S e j t e t t e azt is, ami a da r abban az e lmondot takon túl következik. Capeknek ez a d a r a b j a 
nem ad ú t m u t a t á s t arra a kérdésre: „Mit t együnk , hogy szebben és okosabban é lhessünk?" 2 8 
A darabot b e m u t a t t a a bécsi Ra imund színház is. A b e m u t a t ó B. J . jelű magyar recenzense 
F rank Wedekind (1864 — 1918) d rámáinak az Erdgeist (1895) és a Die Biickse der Pandora 
(1902) Lulu a lak já ra vezeti v issza Emilia Mar ty - j á t és fe lhívja a f igyelmet a következő bécsi 
Capek-bemuta tóra , min t a cseh író legjelentősebb művére.2 9 
Karel Capeket a csehszlovákiai magyarok elsősorban mind d rámaí ró t i smerték meg, 
Budapes ten csak a R. U. R men t . Jóva l kisebb érdeklődést v á l t o t t a k ki első regényei az 
Abszolátum gyára (Továrna na abso lu tno , 1922) és Krakatit (1924), amelyek annak idején 
Csehszlovákiában sem jelentek meg magya r nyelven. 
A 20-as évek végén válik í rónk a lak ja poli t ikai fegyverré az egyre feszül tebb magyar — 
csehszlovák viszony légkörében. G. B. Shaw levelet intéz t a p e k h e z , amelyben állást foglal a 
m a g y a r - c s e h s z l o v á k v i t ában . A levél megértéséhez emlékez te tnünk kell, hogy Bethlen 
I s tván kormánya 1927 ápr i l i sában megkö tö t t e az olasz —magyar örök bará tsági szerződést, 
amelyre az akkori ko rmány agresszív terüle t i revíziós tervei t a lapozha t ta . 1928 márc iusában 
Bethlen I s tván gróf már nyí l tan revizionista ko rmányprog ramot h i rde te t t Debrecenben.3 0 
Angliában Rothermere lord (1868 — 1940) konzerva t ív poli t ikus, t öbb nagy lap tu la jdonosa 
t á m o g a t t a a revíziós terveket . 3 1 E b b e n a helyzetben fo rdu lha to t t í a p e k B. Shaw-hoz, aki a 
Prager Presse hasábja in közölt levelében leszögezhette, hogy „ j o b b a n szeretne cseh ura lom 
ala t t magyarnak , min t magyar ura lom ala t t élő csehnek lenni" . Shaw budapes t i érdekeinek 
képviselője magyaráza to t kér t az ír származású í rótól , aki vá laszában bár elismerte a t r ianoni 
békeszerződés igazságtalan vol tá t , e g y ú t t a l hangsúlyozta , hogy annak a magya rnak , aki 
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meg akarna szabadulni Masaryk elnök ura lmátó l és H o r t h y u ra lma alá aka rna kerülni , nem-
zeti törekvései teljesüléséért személyes függet lenségének érzékeny veszteségével kellene fizet-
nie.32 Shaw-nak kétségkívül igaza volt , ahogy r á m u t a t o t t a két ország tá r sada lmi rendszere 
közöt t i különbségekre, de ezt sokan nehezen é r t e t t ék meg az akkori Magyarországon. 
Egy részben kihasznált nagy lehetőség 
A Karel Capekről szóló magyar hírekben ezu tán több éves szünet következik be. A 
30-as évek közepétől kezdve az i r án ta való érdeklődés mind a csehszlovákiai magyarság, mind 
pedig a hazai írók, s olvasók közöt t erősödik, sőt nem egy jel ar ra m u t a t , hogy a cseh író 
magyarországi tisztelői nemcsak h a z á j u k b a n népszerűsí t ik , de róla szóló cikkeiket nemegyszer 
e l j u t t a t j á k a ha tá rokon tú l ra , a románia i és a jugoszláviai magyarok felé is. 
E jelenségek megértéséhez t u d n u n k kell, hogy az 1929 —38-as években a magyar iro-
dalom javarésze polit ikailag radikál izálódik, bal felé fordul , a rendszer a lapvető megvál tozta-
tásához keresi az u t a t . A fo r rada lmi mozgalomban ez a népf ron tpo l i t ika ideje és a népi moz-
galom baloldali szakaszáé. A 30-as évek végén a nácizmus előretörése szétfeszíti ma jd ezt az 
egységet, egyeseket a jobboldal felé, másoka t m a j d az emigrációba kényszerí t a háború kitö-
rése.33 
A haladó magya r i rodalom egyre j o b b a n felfigyel a szomszédos népek legfontosabb, 
legjelentősebb irodalmi eseményeire. E téren nagy segítséget j e len te t t az 1930-as évek elején 
Pozsonyban lé t rehozot t Prager Könyvk iadó Vállalat , amelynek igényes k iadványa i , elsősor-
ban a modern cseh í rók: Capek, Olbracht , Vancura munká i , á t j u t v a a ha tá ron , eseménynek 
számí to t t ak Magyarország szellemi életében is.34 A 30-as években számos ú j magyar folyóirat 
is jelenik meg Csehszlovákiában. Ezek indulásuk sor rendjében: a Magyar Minerva (Pozsony), 
amely a csehszlovákiai, jugoszláviai és románia i magyar írók folyóira ta volt . A Magyar írás 
c. lap 1932-ben a lakul t . A magyarországi írók közül Móricz Zsigmond is dolgozott bele. 1933-
ban indul a k o r m á n y t á m o g a t á s á t élvező Magyar Újság, a legszínvonalasabb polgári ha ladó 
napi lap. 3 évvel később kezd megjelenni a for rada lmi munkásmozgalom népszerű napi lap ja , 
a Magyar Nap. Ha ladó és a népf ron t mozgalommal szimpatizáló folyóirat a Tátra.35 
К . Capeknek a 30-as években a lko to t t művei t előbb regények, ma jd drámai művek 
jelzik. Ezeket a műveke t — hála a Prager Kiadó magyar nyelvű könyveinek és a magyar i roda, 
lom életében végbement fent eml í te t t vá l tozásoknak — a 30-as évek közepétől kezdve több j e . 
lentős magyar folyóirat részletesen mé l t a t j a . 
A regénytrilógia magyarországi fogadtatása 
A 30-as évek elejének nagy regény tr i lógiája a Hordubal 1935-ben, a Meteor 1936-ban, és 
az Egy mindennapi élet 1937-ben jelent meg magyaru l a pozsonyi Prager Kiadónál . Valamennyi 
Donner Pál fordí tásában. 3 6 Érdekes és ú j jelenség, hogy a magyar i rodalmi sa j tó most már 
nemegyszer az eml í te t t művek magya r fo rd í tásának megjelenése e l ő t t közöl ismertetéseket 
a capeki trilógiáról. E pozitív jelenségnek három magya ráza t a lehetséges. Az egyik az, hogy 
a vi lágnyelvekre való fordí tások a lap ján jelentek meg a cikkek, a másik a fent i smer te te t t 
csehszlovákiai magyar i rodalmi sa j tó híreinek a lap ján való tá jékozódás , a ha rmad ik és a leg-
valószínűbb Anton S t raka (1893 — 1945) akkori csehszlovák budapes t i sa j tóa t t asé irodalom-
közvet í tő tevékenysége. 
S t raka 1925 — 1936 tavaszáig Budapes ten Amerikai ú t i lakásán irodalmi kört t a r t o t t 
fenn . melynek pénteki összejövetelein a szlovák d ip lomata hivatalos jelentése szerint a kb. tíz 
év fo lyamán 130 különféle pár tá l lású , de főként liberális költő, művész jelent meg, köztük 
Illyés Gyula , Kassák Lajos , Erdélyi József és József Attila.3 7 
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Hordubal 
A nagyszerű paraszt i t á rgyú hagyományokka l rendelkező magya r i rodalom ér the tően 
a trilógia első köte tére f igyel t fel leginkább. Erről a regényről Kázmér Ernő K. Capek újabb 
könyveiről е., a korszak vezető hazai fo lyói ra tában ír t beszámolójában szól m a j d másfél eszten-
dővel a regény magyar nyelvű ford í tásának megjelenése előtt . A könyve t na tura l i s ta regény-
nek nevezi, kiemeli benne azt , hogy: ,,Az í rónak a természethez való szimbolikus megtérése 
rajzolódik ki e kis r e m e k m ű b e n " és, hogy ,,a népi ba l ladák, népdalok lírai üdesége, a hamisí t -
ha t a t l an folklór ösztönössége szólal meg e könyv lap ja in" . 3 8 
A regény 1935 végén jelent meg a Prager Kiadónál .3 9 A könyv 1936 elején már szerepelt 
a magyarországi könyvpiacon is, a magyar fordí tás első pest i i smer te tő je megad ja a k ö n y v 
hazai pengőárát is. Tehá t a régebben emlegetet t kul turá l is ha tá rzá r a 30-as évek közepére 
már enyhül t va lami t . A Literatúra c. folyóirat névtelen cikkírója idézi is í a p e k n e k egyik a 
Lidové Novinyben 1931-ben ír t cikkének egyik idevágó fontos m o n d a t á t : „Ma, a rádió és a 
nemzetközi sa j tó korszakában a ku l tú rha t á rok lezárása olyasvalami, min tha dró takadá l lya l 
aka rnák elállítani a szelet". A cikkíró úgy érzi, hogy éppen azért je lent meg elsőnek a Hordu-
bal a Prager Kiadónál : , ,Mert ennek miliője Szlovenszkóban és a K á r p á t a l j á n já tszódik és 
így Capek magyar közönségét a legközelebbről é rdekelhe t i . " A recenzió végső következ te tése : 
„Az emberi szív legbensőbb t i tka i t semmiféle ha tóság vagy látlelet fel nem derí thet i . Remekbe-
foglalt ősdarab ez a Hordubal".i0 
Még érdekesebb a harmincas évek közepén a baloldali i rodalmi és kr i t ikusi körökben 
ismert Fe j tő Ferencnek a regénnyel kapcsola tosan ír t sorai az S Z D P elméleti, poli t ikai és 
közgazdasági, t á r sada lmi fo lyói ra tában. Fe j tő örömmel üdvözli a Prager Kiadó kezdeményezé-
sét és aláhúzza, hogy Közép-Európa népei és írói sorsközösségben élnek, különböző nyelveken 
nagyon hasonló emberi t a r t a l m a k a t fe jeznek ki. Majd rá t é r a r ra a közös gondra is, hogy ezek 
az írók európai érvényesülésük során hasonló gá takka l , nehézségekkel b i rkóznak. Panaszkodik 
a szellemi csereforgalom rossz szervezettségére, a r ra , hogy a közép-európai írók csak sa j á t 
népükhöz szólhatnak. N y u g a t - E u r ó p a közönségének meghódí tása a közép-európai i rodalmak 
számára igen nehéz fe ladat . Nyuga ton főként s a j á t íróik a lkotásai t a d j á k ki, s csak az egészen 
kiemelkedő és számukra hozzáférhető nyelven í rókat fo rd í t j ák le sa já t nyelvükre , viszont a 
közép-európai könyvpiacokon megjelenő művek je len tékeny része fordí tás [ . . . ] , , ,csak távo-
labbi piacokról szerezzük be szükségletünket s k ihagy juk szomszédainkat , min thogy minket is 
k ihagynak szomszédaink [ . . . ] , viszont a ^távolabbi piacok« a mi szellemi te rmékeink elől 
e lzárkóznak". Igazi megértéssel akkor üdvözölhet i a Prager Kiadó könyvei t , ha a kölcsönös-
ség a lapján magyar írók is megjelennek cseh és szlovák nyelven. A regénnyel kapcsola tosan 
különben megál lapí t ja , hogy „ H o r d u b a l t ragéd iá ja lehetne egy m a g y a r parasz t végzete is 
[ . . .] Igaz t ragédia ez, amelyben nincs bűnös, csak bün te tés és bűnhődés van , emberi szenve-
dés".4 1 
A regényhez visszatér 1936 elején a S t raka köréhez4 2 t a r tozó Németh Andor (1891 — 
1953) író, kr i t ikus . Németh a regény felépítése, szerkezete szempont jából elemzi ezt „a na-
gyon szép és nagyon mély regényt" . 4 3 
Még ugyanebben az évben ismertet i a könyve t Pongrácz K á l m á n a Szép Szó hasáb ja in , 
amely folyóirat ta lán a legkövetkezetesebben h i rde t te rövid fennál lása idején (1936 — 38) — 
a Gál Is tván-féle Apolló mellet t — a szomszéd népekhez való közeledés szükségességét. E lap 
szerkesztői t e t t ek többi közöt t Csehszlovákiában közös kapcsolatkereső és t e remtő u t a t 1937 
októberében.4 4 Pongrácz emlí te t t b í rá la tában hangsúlyozza a bírói vizsgálatról szólva: „Minden 
ember a másik számára elérhetetlen és fel ismerhetet len t i tok , a gyilkosok kezét nemcsak a 
bosszú, a kapzsiság, az erőszak i rány í t j a , de néha nemesebb szándékok is, a szerelem, a föld-
vágy vagy más e lpusz t í tha ta t lan h a j l a m " . — Capeknek e könyve a magyar recenzenst a f rancia 
próza legh iva to t tabb képviselőire emlékezteti .4 5 
Nádass József (1897) költő, író, újságíró a K o m m u n i s t a Pá r t legális folyóiratá-
ban, a Gondolatban í r t beszámolójában kiemeli, hogy Horduba l t ragéd iá ja abban a hi te t len-
ségben áll, amellyel a feleségével kapcsolatos híreket fogadja . „Öapek e való és mégis mese-
szerű alak tö r téne té t a mese és a reali tás hang jának összeszövésével m o n d j a el. Valóság és 
lá tomás, belső tör téne t és külső cselekmény egymásba folyik. Capek mélyről fakadó , ku l tu rá l t 
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művészete szemünk elé emeli Horduba l t ragikus életét , és ez a legyőzött , e lpuszt í tot t élet 
oly erős, hogy még bukása u t á n is, a gyilkosok elleni fő tá rgyalás a la t t is érezzük furcsa , hősi 
je lenlétét . Mintha velünk együ t t a hal lgatók közöt t ülne, nagy da r ab kezét mellére szorítva, 
hogy á t szúr t szíve ki ne essék mellkasából ."4 6 
A kor haladó magyar írói, kr i t ikusai ar ra is ügyel tek, hogy bizonyos irodalmi kérdések-
ben, így például a Capek-szemléletben is egységes képet a lakí t sanak ki a Kárpá t -medencében 
élő magya r olvasók közöt t , és ezért Pongrácz is elküldte cikkét némi bővítésekkel egy kolozs-
vár i magya r fo lyói ra tnak. E némileg k ibőví te t t ú j b í rá la tban o lvasha tunk két olyan részletet 
is, amelyek nem szerepeltek a pesti folyóirat recenziójában. Az egyik szerint: „A földjébe és a 
f a l u j á b a szerelmes parasz t lelkét így még csak a lengyel R e y m o n t és a magyar Móricz Zsigmond 
t u d t á k megírni" , a másik pedig az a t a p i n t a t , amellyel Capek a hegyi lakó Hordubalról és a 
rónáról származó Mánya Is tvánról szólva kiemeli ugyan eltérő gondolkodásmódjuka t , de kerül 
minden nemzetiségi ellentétet.4 7 A capeki oeuvre népszerűsítését a Nyugat hasáb ja in kezdemé-
nyező Kázmér E rnő 1938 t avaszán a jugoszláviai magyar Kalangya c. fo lyói ra tban ismerte t i 
Capek regény t r i lógiájá t . Záró gondola ta : , , [Capek] világirodalmi sikere b izonyí t ja , hogy a kis 
népek i rodalma rést ü t ö t t a nyuga t i nagy i rodalmak fa lán és b á t r a n is nyomul előre".4 8 
A Hordubal magya r kiadásáról megemlékezet t természetesen a csehszlovákiai magyar 
sa j tó is, de ezek az ismertetések t e r j ede lmükben , minőségükben is e lmaradnak már a hazai 
elemzésektől.49 
Meteor (Povëtron) 
Csak a magyar ford í tás megjelenése u tán 5 0 kelt ez a regény szélesebb visszhangot a 
csehszlovákiai és a magyarországi irodalmi sa j tóban . A Magyar írás c. l apban Váj lok Sándor 
a Meteort Capek regényírói művészete csúcspont jaként ünnepl i : „A kor három a l ak j ának lelke 
szólal meg benne, a t u d a t a l a t t i álmodozásé, a te lepa táké és a fan tasz táké . A fordí tás is igen 
a lka lmas a r ra , hogy a modern cseh író el induljon a magyar közönség felé."5 1 A regény másik 
csehszlovákiai magyar i smer te tő je Mezei Gábor (1903 —1111) zenekri t ikus és publicista , a 
Magyar Minerva szerkesztője és k iadója kiemeli, hogy a regény a lak ján megismerjük egy 
eszméletlen emberi roncs „föl té te lezet t é le té t" , ami t meg tudunk róla, azt a költő jóvoltából 
t u d j u k meg. Mezei meg lá t j a a regényben a felszín a la t t elhelyezett szociális igazságot is. A 
regény szerinte azért vonzó, mer t felépítése és menete fo lyamán Capek bőkezűen enged bepil-
l an t á s t művészetének műhely t i tka iba . 5 2 
E könyvre fölfigyelt a budapes t i i rodalmi élet is. Pongrácz Ká lmán a Szép Szó hasáb-
ja in kiemeli, hogy a regény a lanya egy önkívüle tben fekvő beteg, „főszereplője" az emberi 
intuíció és a te lepát ia . Külön dicséri a te lepát ia lényegéről szóló hosszabb részt, amely szinte 
pszichológiai t ankönyvbe kívánkozik. „Capek ebben a regényében kivételesen nagy írónak 
bizonyul t . Érdeklődve v á r j u k beígért többi köte tének megjelenését ."5 3 
Capek e regényének legnagyobb a visszhangja a szomszédos államok magyar irodalmi 
életében. A budapes t i Szép Szó eml í te t t munka t á r s a némi bővítésekkel megjelentet i a 
Meteorról szóló í rását az egyik vezető kolozsvári magyar folyóiratban.5 4 Capek egy, még a 
Nyugat hasábja i ról ismert recenzense, Kázmér Ernő a jugoszláviai magyarok folyóiratában 5 5 
í r t , igaz nagy késéssel, a capeki regénytri lógia elemzésén belül erről a regényről. 
A trilógia középső részéről t ehá t a magyar fordí tás megjelenése u t án nem egészen 2 
évre t u d o m á s t vesznek a négy egymás mellet t i országban lakó magyar i rodalombará tok . 
Egy mindennapi élet (Obicejny Èivot) 
A trilógia 3. részének első visszhangja természetesen csehszlovákiai. A Tátra c. folyó-
i ra t recenzense K a t ó Pál az Egy mindennapi életet a tehetséges Török Sándor (1904) Ban-
kett a Kék szarvasban c. regényével vet i össze. Aján l ja a két mű egymás u t á n való olvasását 
és a n n a k megfigyelését , „hogyan te remt az ösztönös író — Török — és hogyan alkot az írói 
in te l lektus : Capek. Nehéz eldönteni k e t t ő j ü k közöt t az elsőbbséget".5 6 Egri Viktor (1898) 
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szerint a regényben í a p e k azt példázza, hosv ..egy szürkének h i t t mindennapi sors va ló já-
ban tízféle sorsot re j the t . Léleklátó szemmel igy les t — Capek szerint — a mindennapi emberi 
benső." A magyar recenzens véleménye szerint m i n t h a elsiette volna a könyve t a cseh szerző, 
nagyobb művészi gondosságra le t t volna szüksége az írásnál.57 
A regényről Budapes ten h á r m a n is beszámolnak. 
Szakár (Szakasits Árpád) a Szocializmus hasáb ja in közölt ismertetésében úgy l á t j a , 
hogy Capek ebben regényben ar ra a kérdésre keres választ , hogy í té lhetünk-e egy élet fe le t t , 
mondha t juk -e , hogy ez az ember ilyen vagy amolyan vol t , rossz volt vagy jó volt . Cikké-
nek konklúziója : ,,A legfontosabb: nemcsak én van, hanem mi is vagyunk , megé r the t j ük egy-
más t sok nyelven, melyek mind bennünk vannak . Most már t i sz te lhet jük az ember t , mer t más, 
mint mi vagyunk és megé r the t jük , mer t egyenlőek vagyunk vele. Testvériség és különbözőség ! 
A legközönségesebb élet is végtelen, h a t á r t a l a n s minden léleknek éppen ez az ér téke." 5 8 
Gró Lajos (1901 — 1943) kr i t ikus , a magyar f i lmeszté t ika egyik ú t tö rő je Kassák Lajos 
művészet i és t á r s ada lomtudomány i fo lyó i ra tában ír a Prager Kiadó tevékenységéről , amely 
orosz, német , amerikai és cseh írók művei t ad ta ki magyar nyelven. Gró Capeknek va lamenny i 
előbb emlí te t t regényéről ír beszámolót . Az egyszerű élet t anulsága szerint : Az ember valóságos 
és lehetséges emberek tömkelege. Ugyanazok a szituációk különféleképpen m a g y a r á z h a t ó k , 
és bár Capek magya ráza t a önkényes , az olvasó e l fogadja azokat , éspedig azért , mer t a szerző 
f inoman árnya l t m o n d a t o k b a n , európai lá tókörrel meggyőző erővel fedi fel a hé tköznapok 
közöt t lappangó ellentéteket.5 9 A Literatúra névtelen cikkírója e lőadja , hogy az egyszerű vasú t i 
h ivata lnok mellett o t t élt a kevésbé ismert tö r te tő , hipochonder , a roman t ikus , az e lá tkozot t , 
a költő, a kollektív ember s végül az életet tagadó, halálba vágyó lélek. I lyen sokré tegű kereszt-
metszetet n y ú j t Capek remek regénye. A vasu ta s egyéniségét úgy magyarázza , hogy az részben 
az elődöktől öröklöt t tu la jdonságokból tevődik össze, részben pedig benne v a n n a k azok a 
tu la jdonságok is, amelyekkel a meg nem születet t tes tvérek b í r tak volna, s végül a gyermekkor i 
élmények hatása . 6 0 
Kisebb regények 
A Dásenka magyar fo rd í tásá t a csehszlovák —magyar irodalmi közeledés két kiváló 
reprezentánsa, a magyar Nádass József és a szlovák Anton S t r aka készí tet te . A budapes t i 
Literatúra névtelen recenzense e fo rd í tásban „ ú j a b b bizonyí tékát l á t j a annak a felbecsülhetet-
len munkásságnak , amelyet a budapes t i Csehszlovák Követség s a j t óa t t a sé j a a két ál lam kul-
túréletének közvetí tése terén végez. E g y ú t t a l megjegyzi azt is, hogy a magya r i rodalmi 
tá rsaságoknak illenék felfigyelni erre a szívós kul turál is , bá tor és i rodalmi szempontból belát-
ha t a t l an jelentőségű munká ra , amelyet S t raka Anton végez."6 1 Ugyanezen folyóirat egy másik 
cikkéből (Karel Capek, a cseh Márai) m e g t u d j u k , hogy ez a k ö n y v a magyar könyvpiacon is 
szerepelt. A k i sku tya vie romancée-ját a szerző nagyszerű illusztrációi kísérik. A cseh író 
magyarországi sikere különben érdekes i rodalmi vál lalkozást h ívot t létre. A Modern I roda-
lombará tok Könyvszövetsége Capek könyvein kívül Leonhard F rank (1882 — 1961), E . E . 
Kisch (1885 — 1948), I v a n Olbracht (1882 — 1952) és mások művei t szándékozik kiadni bib-
liofil sorozatban.6 2 
A Nyugat hasáb ja in a Pozsonyban élő Kázmér Ernő még 1934-ben i smer te t te A kertész 
éve és a Hogyan készül egy színdarab c. v idám könyveket . 6 3 
Capek politikai írásai 
A felbecsülhetetlen é rdemű és t á jékozo t t ságú Kázmér Ernő a magyar o lvasókat a 
könyv a lakban való megjelenéskor t á j é k o z t a t j a a cseh író Beszélgetések Masaryk Tamással c. 
művéről.64 A magyar k iadás t Sas Andor i rodalomtörténész fo rd í to t t a és az ungvár i Novina 
könyvkiadónál jelent meg 1937 végén, fél évvel Masaryk temetése után. 6 5 E könyvről megje-
lenése u t án az akkori magyarországi sa j tó nem emlékezett meg, de annyival inkább és szíve-
sen a kolozsvári baloldali Korunk, amely részletesen mé l t a t j a e mű jelentőségét.6 6 
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Már előbb je leztük, bogy úgy érezzük, az 1936-os esztendő fordula to t jelent Capek 
életében és munkásságában . Ez t b izonyí t ja a Harc a szalamandrákkal c. nagyszerű, a fasizmus 
ellen ír t sza t í rá ja . Ez t a fo rdu la to t jelzi a cseh írónak az ú j szovjet a lko tmánnya l kapcsolatos 
ny i la tkoza ta is, amelyet a moszkvai P ravdának ado t t . E nyi la tkoza to t i smer te t te a for radalmi 
munkásmozga lom csehszlovákiai magyar napi lap ja is. 
A cseh író megérezte, hogy: , ,Európa tö r téne tében ú j szakasz kezdődik. Az ú j szovjet 
a lko tmány ha ladás t je lent az egész világ számára [ . . .] Nem tesz semmilyen különbséget 
sem semmilyen nemzet közöt t [ . . . ] . Ezzel a Szovjetunió az európai ku l tú ra fejlesztésének 
örökösévé vál ik."6 7 
Közben egyre erősödik a fasizmus E u r ó p á b a n : a hi t leristák 1936-ban bevonu l t ak a 
demil i tar izál t r a jna i övezetbe, fegyveres akciókban ve t t ek részt Spanyolország ellen, meg-
k ö t ö t t é k J a p á n n a l az A n t i k o m i n t e r n - p a k t u m o t , és megkezdik Csehszlovákia elszigetelését. 
Mindez odavezet , hogy Capek véglegesen rálép arra az ú t r a , amelye t a Harc a szala-
mandrákkal megírásával kezdet t . Életének utolsó ké t évében két d r á m á v a l h ív ta fel hazá já -
nak és a haladó emberiségnek f igyelmét a közeledő veszedelemre: a I I . v i lágháborúra . 
Fehér kór ( Bílá nemoc) 
A Fehér kór és az Anya jelzi a R. U. R. szerzője írói fej lődésének utolsó eszmeileg leg-
fon tosabb szakaszá t . 
A Fehér kórt a cseh és szlovák nyelvű színházi b e m u t a t ó k u t á n azonnal k i ad ja magyar 
nyelven a Prager Kiadó . A magya r kisebbség munkássa j t ó r á m u t a t a da rab hiányosságaira: a 
háború ellen az orvos a tömegek t ámoga t á sa nélkül harcol. A kassai Munkás szerint ez a 
da r ab így is a legjobb fasisztaellenes d r á m á k sorába emelkedik, és felveti az olvasó előtt a 
p rob lémát : melyik há t a helyes ú t a pa rancsura lom elleni küzdelemben.6 8 Egy másik csehszlo-
vákia i magya r lap j e l en te t t e , hogy ezt a darabot Bécsben, R ó m á b a n , Berl inben és Budapes ten 
nem fogják b e m u t a t n i . A Magyar Nap Zy. jelű cikkírója is kifogásolja , hogy a szerző a sza-
badságér t és békéér t küzdő erőket oly gyengéknek m u t a t j a be, és megál lapí t ja , hogy ez a da r ab 
nemes ve re tű fegyver a békéér t f o l y t a t o t t harcban. 6 9 A Fehér kórt a pozsonyi rádió magyar 
m ű s o r á b a n is b e m u t a t t á k 1937. m á j u s 1-én.7 0 Kb . ha t hét te l később már a pozsonyi Magyar 
Sz ínházban is olyan sikert a r a t , amelyre már régen nem emlékeznek a pozsonyiak.7 1 A pozsonyi 
b e m u t a t ó azonban v i t á ra is ado t t a lka lmat . A Tátra kr i t ikusa , Duka Zólyomi Norber t kifo-
gásolja, hogy a d a r a b n a k nincsen konklúziója , mer t hisz a végén pesszimizmus árad belőle. 
A b a j t abban is l á t j a , hogy az igazi művészi alkotások i rán t alig van érdeklődés, a vezércikk 
stílusú (idesorolja a Fehér kórt is) tomboló sikert a ra t . Ez t a közönség h ibá jáu l rója fel, aki a 
sz ínházban a poli t ikai szónoklat szóvirágait keresi és j u t a lmazza tapssal.7 2 
D u k a Zólyominak nem volt egészen igaza. A d a r a b o t a kor igényei szülték és ér thetően 
nagy sikerrel j á t s zo t t ák egészen a csehszlovák válságig. Beszámolt a magyar sa j tó a da rab 
f i lmvá l toza t ának sikeréről is.73 A da rabo t t ö b b dél-szlovákiai város magyar színházában is 
b e m u t a t t á k . Füleken Galen dok to rnak , a human i s t a pac i f i s tának a lak já t — Ausztria meg-
szállása u t án i n a p o k b a n — budapes t i vendégművész , Gellért Lajos alakí tot ta .7 4 A da rab 
lévai előadása április közepén béketüntetéssel végződöt t . 7 5 A da rabo t u g y a n o t t má ju s elsejei 
ünnep kere tében ú j r a j á t s zo t t ák , előt te Schulcz Ignác t a r t o t t bevezető előadást , amelyben 
kiemelte , hogy a , , k ó r t " megelőzni nagy emberi kötelesség.76 
Maga a szerző egy korai ny i l a tkoza tában levonja a sikerből a da r abban szándékolt 
poli t ikai célt : „Nagyszerű népszavazás ez [a d a r a b sikere] a csehszlovák külpoli t ika fölöt t . 
Annak a jele, hogy a béke és a demokrácia [ . . .] a csehszlovák ember szívének és agyának 
követe lményei is. A nép ösztönéből f a k a d n a k , mégpedig nemcsak a csehek és szlovákok, 
h a n e m a csehszlovákiai németek és magyarok ösztönös világfelfogásából is. Számos levelet 
kapok , és ezek közö t t igen szép számmal akadnak német és magyar polgár társak levelei". '7 
A fehér kór híre Magyarországra is e l ju to t t . Igaz, csehszlovákiai magyar író, Egri Viktor 
(1898) t á j ékoz t a t róla, de a Nyugat leközli az ant i fasiszta célzatú í rás t : Capek vezér-
cikk he lye t t d r á m á t ír t , amelynek célja a human i t á s jegyében való állásfoglalás a parancs-
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uralom önkénye ellen. Amikor e sorok a Nyugatban megjelentek, Magyarországon Darány i 
K á l m á n a miniszterelnök, aki konzervat ív poli t ikát h i rde tve harcol ugyan a baloldali és jobb-
oldali csoportok ellen, de a külpol i t ikában a R ó m a —Bécs —Budapes t közeledést hirdet i , 
belpol i t ikában p á r t j a a d ik t a tú r ák ellen van . Ezér t j e lenhete t t meg ez a fontos cikk, amely 
hangsúlyozza, hogy a d r áma befejezése jelképes: a ragály és a háború t ovább tombol , az 
ember nem vá lha to t t meg szenvedélyeitől. Amikor az országban az egyik fasiszta pá r t u t á n 
a másik jön létre, amikor az 5. hadoszlop, a Yolksbund is élénkíti tevékenységét , Egr i sorai 
a magyar olvasók számára is tanulságosak. Capek célja egy magasabb rendű agitáció, be a k a r j a 
bizonyítani a parancsura lmi rendszer meddőségét és s i lányságát , és síkra száll a kis népek érde-
két és létét megvédő világbéke mellet t . A Fehér kór nem d r á m a , de nagyon bá to r és szép írói 
t e t t . Lényegében ez dönt i el a mű ér tékét . A b e m u t a t ó k a t kísérő ha t a lmas siker a d a r a b b a n 
megnyilvánuló írói t e t tnek szól.78 
Az anya (Matka) 
A Nyugat előbb idézett cikkével véget is ér t a magyarországi i rodalmi sa j tó Capek 
i ránt i érdeklődése. 1937 november végén Darány i miniszterelnök és K á n y a külügyminisz ter 
Németországban j á r t , és o t t t á j ékozódo t t a náci vezetők ausztr iai és csehszlovákiai terveiről , 
melynek során k i lá tásba helyezték a magyar revíziós törekvések kielégítését. E b b e n a lég-
körben már szó sem lehe te t t Az anya hazai ismertetéséről . Hiszen Az anya ál tal utolsó f i á n a k 
kezébe ado t t fegyver éppen úgy i r ányu lha t m a j d egy évvel később akár a német , akár a m a g y a r 
megszállók ellen. 
A darabról már csak a csehszlovákiai magya r s a j t ó í rha to t t . A Magyar Nap Sz. A. jelű 
kr i t ikusa szerint a da rab fo lyamán Az anya számára csak a f é r j és a négy f iú elvesztésének 
puszta ténye válik tuda tossá . Az anyák je lentékeny részénél ez bizonyára így is van . Azonban 
az apoli t ikus nő t ípusá t k ivet í teni éppen most időszerűtlen. A bíráló kifogásolja, hogy a da r ab 
végén az addig apoli t ikus nő hogyan j u t ahhoz az elhatározáshoz, hogy utolsó gyermekének 
maga n y ú j t s a a fegyver t . E r r e vona tkozóan a d r á m a előző részeiben kellő lelki indí tékot 
nem ta lá lunk. A d a r a b n a k — a recenzens szerint — sikere a párbeszédek mester i felépítésén 
kívül azzal magyarázha tó , hogy benne a cseh kispolgár szemlélete nyi lvánul meg.79 
Az író halálhírének fogadtatása 
S amitől a nagy cseh író annyira fé l te t te a népét , bekövetkeze t t . 1938. szeptember 29-én 
a müncheni egyezményben megtör tén t Csehszlovákia első felosztása. A döntés részvételében 
szerepet j á t s zo t t ak a nyuga t i ha t a lmak , Anglia és Franciaország is. A legnyugat ibb szláv nép 
legnyugat ibb orientációjú í ró jának t ragéd iá ja teljessé vál t . 
De még küzd sa já t magával és sorsával. Kiáltványt intéz8 0 Csehszlovákia népeihez, 
amelyet az o t tan i magyar sa j tó is leközöl. 
Haláláról kegyelettel emlékezett meg a magyar i rodalmi élet. Supka Géza (1883 — 1956) 
a polgári radikálisok t á r sada lomtudomány i fo lyó i ra tában , a Századunkban búcsúz t a t j a Come-
nius nyomdokain főcímmel és Meghalt Karel Capek, újhumanista író alcímmel ír t cikkében. 
A halál hírére magyar analógiák ve tődnek fel Supka t u d a t á b a n : Elgondolkozik azon, v a j o n 
mi tö r tén t volna akkor , ha Pe tőf i túléli az 1849-es bukás t , vagy Ady él 1919 u t á n is. Supka 
nagyon is jól érzi Capek halá lának az oká t : „Szentül meg vagyok győződve, hogy o t t rágó-
dot t lelkén Csehszlovákia t ragikus november i leomlása. Éspedig nem azért , m in tha soviniszta 
let t volna, hanem mer t ellensége volt a benesi u l t r apa t r io t i zmusnak , amely lej tőre v i t t e a f i a t a l 
á l lamalakulatot . Bizonyos, hogy Capekot a gondola te lnyomás l idércképe gyöngí te t te halálba. 
Mert ez az ember tuda tos nyomdok já ró j a volt a cseh-testvér Comeniusnak, aki i nkább le t t 
vi lágjáró emigránssá, semhogy humanis ta pansoph iá j ának elvi felépítéséből akárcsak egy 
téglányi t is megtagado t t volna. Supka ki tér a r ra az üldözésre is, amelyben Capeknek része 
volt hazai ellenfelei részéről és ismertet i a Skandalní aféra Josefa Holouska c. paszkvi l lusát , 
amelyben szintén lehet némi magyaráza t a cseh író korai halálára.8 1 A konzerva t ív Kál lay 
Miklós nekrológja inkább lexikoncikk jellegű. Befejező m o n d a t a ennél azonban több az ado t t 
helyzetben: „A mély és egyetemes emberi eszmék adnak Capeknek irodalmi súlyt hazá ja ha tá -
rain túl is."82 
A legihletet tebb azonban Szalatnai Rezsőnek az erdélyi Korunk c. folyóirat számára ír t 
nekrológja. A régi Csehszlovákiában lakó magyarok szemével tekint vissza az immár lezárt 
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írói karr ierre . Hangsúlyozza, hogy az б művein keresztül kerül tek kapcsola tba a Csehszlová-
kiához csatolt magyarok a cseh szellemi élettel, és éppen ezért a vol t csehszlovákiai magyarok-
ban őszinte részvétet kelt Kare l Capek korai halála. „Képze l jük el a csehek és a cseh értelmiség 
mai helyzetét , t ü s t én t megér t jük , mit vesz te t tek benne . " A capeki életmű ihle te t t felvázolása 
közben tesz a szerző egy kr i t ikai megjegyzést is: „ N e k ü n k magyaroknak sa já tosan fe l tűnik , 
hogy sohasem érzet t e kiváló író különösebb vonza lmat a D u n a - t á j i rán t , Kelet felé; sem népé-
ről, sem államáról gondolkodva nem állott meg ezen a ponton , írói mondaniva ló ja is elkerülte 
e t á j a k a t . Csak Nyuga t felé vágyo t t . . . a nyuga t i lé t formák konok kiteljesedésében l á t t a a cseh 
eszményt . " 8 3 
Az igazi búcsút a Korunk szerkesztősége veszi tőle, nem a Dél-Szlovákiát már meg-
szálló és a K á r p á t a l j á t megszállni készülő hivatalos Magyarország. Ez a lap Szalatnai cikke 
u t á n közli Kare l Capek ismert híres Üdvözletek c. í rását An ton S t raka fordí tásában, 8 4 ma jd 
pedig az ország teljes megszállása u t á n Csehszlovákia helyzetére annyira találó Archimedes 
halálát.85 A magya r i rodalmi élet akkori per i fér iá ján , Kolozsvár t men te t t e meg a haladó, 
human i s t a szellemiség becsületét . És ez a gesztus a magya r — csehszlovák szellemi együt t -
működés híveinek, Szalatnai Rezsőnek és Anton S t r akának közös vállalkozása, közös m u n k á j a 
vol t . 
Capek és a magyarok 
A capeki oeuvre magyar recepciójának vázlatos bemuta t á sa u t á n joggal ve tődhet fel 
a kérdés, milyen volt viszonya a magya rokhoz? 
Kisebbségi magya r értelmiségiek közöt t , de a magyar írók közöt t is nagy volt a cseh 
író tekintélye. Nemegyszer fordulnak hozzá mindké t részről nehéz vi tás kérdésekben, helyze-
tekben. 
Capek felkarol ta egy baloldali mozgalomhoz, a Sarlós-mozgalomhoz tar tozó magyar 
t a n á r n a k , K r a m m e r Jenőnek az ügyét , akinél a csehszlovák csendőrök 1933-ban házku ta t á s t 
t a r t o t t a k . Capek közben já r t dr. Cerny belügyminiszternél , és ugyanakkor bea ján l j a a magyar 
t a n á r t a Pfítomnost szerkesztőségének.8 6 Egy más a lkalommal 1935-ben egy pozsonyi magyar 
újságíró Császár I s tván levelet írt hozzá, melyben megkérdezte , helyeselné-e olyan k iadványok 
megjelenését , amelyben magyar írók e lmondják csehszlovákiai és csehszlovák írók magyar-
országi t apasz ta l a t a ika t . Capek válaszában hangsúlyozta , — valóban k ívánatos és szerfölött 
érdemes a vállalkozás — kérdés, hogy az érdekeltek objek t ívnek fogadják-e el ezeket a beszá-
molóka t . Fel kell máris készülnie ar ra , hogy beál l í tását i rányza tosnak és elfogultnak fogják 
t ek in ten i az egyik vagy a másik oldalon, de szerinte nem író az, aki i lyesmit nem mer kockáz-
ta tni . 8 7 Meg kell mégis emlí tenünk azt , hogy 1938-ban — Csehszlovákia megszállásának elő-
estéjén — Capek a Csehszlovák Pen Club t ag ja i közé öt csehszlovákiai magyar író beválasztását 
javasol ta . 8 8 
A nagy cseh d ráma- és regényíró magyarországi tekintélyére m u t a t az is, hogy a magyar 
közvéleményt képviselő írók és sa j tó hozzá fordul a magyar szellemi te rmékek csehszlovákiai 
te r jesz tésének engedélyezése t á rgyában . A kérdés felvetése nem indokolat lan, hiszen Csehszlo-
vák ia terüle tén semleges s ta t isz t ika szerint is 1920-ban még kb. 750 ezer főnyi magyar kisebb-
ség élt , azaz az ország akkor lakosságának 5,6 százaléka.89 
A kérdés t elsőnek Móricz Zsigmond vet i fel egy 1925 karácsonyán t e t t sa j tónyi la tkoza-
t á b a n : a magya r í rást az u tódá l lamok kormányrendele te i e l t i l t ják a magyaroktól és sürget te 
a kul turá l is kapcsolatok felvételét . Capek válaszában hangsúlyozta , hogy a ki t i l tást a bürok-
rácia és az „ A m t s c h i m m e l " os tobaságának t a r t j a . Meg t u d j a érteni , hogy „ n e m engedik be 
az i r redenta röp lapoka t , de az Is tenér t d isz t ingvál janak" . 9 0 A „szellemi h a t á r z á r " kérdését ha t 
évvel később a Pester Lloyd hasáb ja in ve te t t e fel „ E g y magyar ér telmiségi" . Capek válaszában 
k i je len te t te , hogy: „Több jó indula t és bizalom, több kul turál is és anyagi értékcsere mindkét 
félnek hasznos l ehe t " és kéri a magyar í rókat , „végezzenek népük körében magasrendű poli-
t ika i m u n k á t " , nem a h iva ta lokban , hanem a nemzetben , a sa j tóban , a nevelésben és a köz-
véleményben. 9 1 
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Capek humanizmusáról és közeledési készségéről t anúskodik a 25 éves Nyugatnak 
í r t a Kétfejű sas nyomában c. cikke. Az európai u tazások fo lyamán Spanyolországban, Hollan-
diában l á to t t címer a közös régmúl t hazára emlékezte t te a polgári demokrácia b a j n o k á t . 
E cikkében í r ja , hogy: „Olyan országokban, amelyek va laha [ . . .] össze tar toz tak , évszázadok 
múlva is ta lá l tak valami közös lelki vonás t . E kul turál is érintkezés lé tezet t [ . . . ] , megkönnyeb-
bülést hozna nekünk kul turál is szorongásunkban és izolá l tságunkban, ha fö lö t tünk k ibonta-
koznának azok a vonalak, amelyek összekötnek minke t más nemzetekkel [ . . . ] , va lami széle-
sebb világrenddel ta lán beköszönne reánk s a többiekre is a nagy fellélegzés, az alkotó hév, 
a szellem kirmesze, a dionysosi bőség".9 2 
A legközelebbi alkalom — már Hit ler u ra lomra j u t á sa u t á n — 3 évvel később követ-
kezet t be Budapes ten . I t t ülésezett a Népszövetség Szellemi Együ t tműködés i Nemzetközi 
Bizottsága, melynek je len levő legjelentősebb t ag ja i Thomas Mann, Pau l Valéry és К . Capek. 
A cseh í rónak Pesten t a r t o t t felszólalását József Att i la fo rd í to t t a és közölte le magyaru l a 
kor egyik rövid életű, de igen jelentős fo lyói ra tában . Capek ekkor már megír ta a fasizmus-
ellenes, nagyha tású és bővérű sza t í rá já t , a Harc a szalamandrákkal c. regényt . Ekkor már a r ra 
az ú t r a lépet t , amely egyenest a Fehér kórhoz és Az anyához vezet rövidesen. Capek pesti 
felszólalásában hangsúlyozta : „Ma inkább mint va laha szükséges, hogy mozgósítsuk azokat 
az erőket , amelyek segítségével megér thet ik egymást a népek, az igazságokat , amelyek túl-
ha l la t ják maguka t a ha tá rokon, a szellemi ér tékeket , amilyen a gondolatszabadság is, amelyek 
nem engedik meg, hogy az emberi lények és népek egyszerű ura lmi t á rgyakká vá l j anak , 
[ . . . ] , az ura lmi szellem veszedelmesen a r a t j a győzelmeit a megismerés szelleme felet t [ . . . ] , 
a békének és szabadságnak is szüksége van eszközökre: ad juk meg nekik az eszközöket és 
ad juk meg nekik idejében, ez a mi legsürgősebb kötelességünk, amelyet a jelenlegi óra reánk 
ró."9 3 
A R. U. R. szerzőjének budapes t i t a r tózkodásá t fe lhasznál ja Nádass József, és i n t e r j ú t 
készít az akkor már a Nyugat és a Literatúra recenzióin keresztül a haladó Magyarországon 
egyre jobban ismert cseh íróval. A sokak által fe l te t t kérdésre: lehetségesnek t a r t j a - e Magyar-
ország és Csehszlovákia közeledését, azt válaszolta , hogy lehetségesnek és k ívána tosnak t a r t j a : 
„Közép-Európa népei egymásra v a n n a k u ta lva , és vezetőiket jellemzi, hogy ez i r ányban mind-
eddig oly kevés t ö r t é n t " . S bár az írók Pes ten keveset t anácskoz tak erről, de a társaság ülésein 
Thomas Mann, Bar tók Béla és ő mindig közös f ron to t a lko t tak . Capek szerint: „Az ember 
szóljon az emberhez, szeresse az ember t . Nehezen t u d o m megérteni azokat , akik egy nemze-
te t gyűlölni t u d n a k , ostoba pol i t ikusokat , uszító ú jságí rókat lehet gyűlölni, de egy népet , 
valódi ember t — soha".9 4 
Az in te r jú befejező részében Capek megemlí te t te , hogy ismeri és olvasta Kosztolányi t , 
Móriczot és a többieket , becsüli és szereti őket és r a j t u k keresztül a magyar népet . 
Egy évvel később a pozsonyi Magyar Újság c. radikális , polgári demokra ta , ant ifasiszta 
lap hasábja in , a szlovákiai magyar szellemi baloldal o r g á n u m á b a n válaszol Karel Capek Sulán 
Bélának (a debreceni egyetem későbbi r ek to rának) a magyar— csehszlovák kultúrközeledés 
lehetőségeivel kapcsolatos kérdéseire. A cseh író válaszában hangsúlyozta , hogy a ku l tú r -
közeledést s az együ t tműködés t szükségesnek t a r t j a . A szellemi elszigeteltség csak bizalmat-
lankodásra és polit ikai gyűlölködésre ad okot. Kiemelte azt is, hogy a kölcsönös fordí tások 
nem elegendők, nagy súlyt helyezne a nap isa j tó kul túr-hírszolgálatára . Capek sokkal értéke-
sebbnek t a r t a n á a spontán érdeklődést az ál lamközti egyezmények a lap ján lé t re jö t tkapcso la tok 
helyet t . A cseh író egyben a láhúzta azt a fontos közvet í tő szerepet is, amelyet a csehszlovákiai 
magyar kisebbség, illetve a magyaru l is tudó szlovákság értelmisége tö l the tne be.95 
Karel Capeknek a magyar csehszlovák kapcsolatokról , a magyar néphez való viszonyá-
ról t e t t megnyilvánulásai u t á n csak őszintén s a jná lha t j uk , hogy művei , regényei és d rámái 
a két vüágháború között i időszakban a Práger Kiadó könyvein kívül nem j u t o t t a k el Magyar-
országra és a R. U. R. 1924. évi budapes t i b e m u t a t ó j á n kívül csak másodkézből, recenziókon 
keresztül ismerték meg irodalmi munkásságá t . 
A magyarországi Capek-fordítások a felszabadulás után 
A magyarországi magyar nyelvű Capek-fordítások 1948-al indu l tak meg, és ez az idő-
pont ta lán nem is véletlen. Ebben az esztendőben lép az ú j csehszlovák köztársaság a szocialista 
fejlődés ú t j á r a , rendeződik a többi közöt t az o t tan i magyar kisebbség helyzete is. Ekkor jelen-
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nek meg Az Űj Idők hasáb ja in , de m á s u t t is az első Őapek-elbeszélések.96 Ugyanebben az évben 
l á tnak napvi lágot az első könyva l akban megjelenő fordí tások is: a Harc a szalamandrákkal97 
a Prager-féle kiadás u t á n n y o m á s a , amely azóta három ú j a b b kiadás t is megért ,9 8 va lamint a 
Nehéz a kertész élete." 
E Éupek-művek megjelenése u t á n kb. 7 éves szünet következik be, amely a személyi 
kul tusz időszakának következménye . 1 0 0 Vigasztaló jelenség, hogy éppen ezekben az években 
a d j á k ki magyaru l a cseh klasszikusok J i rásek , Némcová és Neruda könyvei t . 1953-ban kötöt -
ték meg a Csehszlovákia és Magyarország közöt t a közös könyvkiadásró l szóló egyezményt . 
Az egyezmény ha tá sakén t 1953-ban és 1954-ben már 19 — 19 cseh és szlovák irodalmi mű 
jelent meg magya r ford í tásban . 1953-ban pl. megjelent már a cseh és szlovák költők antoló-
giája .1 0 1 
1955-től kezdődik Capek igényesebb bemuta t á sa a magyar közönség számára. Körül-
belül 10 év leforgása fo lyamán m a j d n e m va lamenny i je lentős művé t k iad ják . A sort a Dásenka102 
n y i t j a meg, m a j d 1956-ban két kö te te is megjelenik: Az első csapat103 és a Betörők, bírák, bűvé-
szek és társaik c. elbeszéléskötet,1 0 4 amely u tóbb i rövidesen 3 ú j k iadás t is megért . Történelmi 
görbe tükör c. műve 1957-ben je lent meg magyarul , 1 0 5 e mű ú j a b b kiadásainak egyike a magyar — 
román közös könyvkiadás i p rogram fo ly tán e l ju to t t az erdélyi magyar olvasókhoz is. 
A súlyosabb tá r sada lmi mondaniva ló jú , illetve modernebb írások csak ezután követ-
keznek. 1958-ban je lent meg a Hordubal,107 Az anya108 és há rom évvel később a Meteor,109 
m a j d Az egy mindennapi élet c. regénye,1 1 0 végül Dobossy László k i tűnő vá loga tásában és 
többek ford í tásában 1 1 1 egy elbeszélés köte t . A Capek-elbeszélések igen jó vá logatásban szerep-
pelnek a közép- és főiskolai i f júság számára k iado t t szöveggyűj teményekben is. 
A középiskolások s z á m á r a k iado t t szöveggyűj teményekben a szellemes Költő c. elbe-
szélés112 és az egyetemi szöveggyűj teményekben az i ronikusan tanulságos Archimédes halála113 
c. elbeszélés szerepel. 
Külön fe ladat lenne a f en teml í t e t t művek v isszhangjának összegyűjtése, de sajnos 
szerény beszámolónk kere tében ez már nem fér el. 
A felszabadulás u tán i Capek-kép teljességéhez hozzátar tozik da rab ja inak budapes t i 
(és b izonyára vidéki) bemuta tó i is. Az anyát még 1965-ben m u t a t t a be a Néphadsereg Szín-
háza , (32 évvel előbb) ugyanez a színház — az akkori Vígszínház — ad ta elő a R. U. R.-t Fiaim 
címmel. A da rab egyik recenzense, Lányi Sarol ta helyesen m u t a t rá e da rabnak ko runkban is 
időszerű a lapprob lémájá ra : „A béke (. . . ) nem hull felhőtlen égből — ki kell küzdeni ."1 1 4 Nagy 
fenn ta r t á ssa l fogad ta a kr i t ika egy része a Makropulosz-ügy magyar előadását , amelyet a 
budapes t i peremvárosok színháza, a József At t i la Színház Emilia Marty titka címen m u t a t o t t be. 
Bogát i Péter beszámolójában r á m u t a t a szerző szemléletbeli hiányosságaira , k iábrándul t ság 
az emberi tá rsadalomból , az emberi létből is: „ E l r a g a d t a a színházat a fan tasz t ikus t é m á b a n 
ígérkező érdekes szereplehetőség és feledte a mondanivaló t i sz táza t lanságát . . . " u s 
A felszabadulás utáni magyar Capek-irodalom 
Karel Capek magyarországi népszerűsítése területén — a fordí tókon kívül — kétség-
kívül Dobossy Lászlónak van a legnagyobb érdeme, aki több e lő tanu lmányában alapozta 
meg Capek-monográf iá jának főbb fejezetei t . 1955-ben cikket közöl Capek humanizmusa cím-
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mel.116 Két évvel később Capek és a magyarok címmel közöl ú j a b b tanu lmányt , 1 1 7 amely 1961-
ben í a p e k r ó l k iado t t monográf iá jának 1 1 8 függelékeként jelent meg. Dobossy könyve ú t t ö r ő 
jelentőségű, más szempontból is. E z az első eset a r ra , hogy a szomszéd népek egy modern 
nagy írójáról eredeti magyar t a n u l m á n y jelenik meg.119 Dobossy könyve megelőzte a cseh, 
szlovák, lengyel, szovjet és amerikai szerzőket. Dobossy Capek-por t ré já t a cseh író módszeré-
vel vázolta fel: több oldalról vi lágí t ja meg az író é le tművét . Módszere nem genet ikus sorrendű, 
hanem témabeál l í tás szerint alakul. Dobossy kiemeli Capek jellegzetesen nemzet i írói maga-
t a r t á sá t , ami s t í lusúj í tásában és abban nyi lvánul t meg, hogy Európa létéért való aggódását 
népért való aggódással kapcsol ta össze, csak Európáva l együ t t t u d j a elképzelni szülőföldjét .1 2 0 
Később, egy pécsi e lőadásában Dobossy arra a kérdésre kereset t feleletet, hogy mi is a cseh 
jelleg a világsikerű író műveiben.1 2 1 
A magyar modern filológia k i tek in te t t az ország ha tá ra in kívül is, és számba ve t t e a 
külföldi Capek-irodalom legfontosabb eredményei t . Sziklay László i smer te t te Will iam E. 
Hark ins amerikai professzornak a Columbiai Egye temi Kiadónál 1962-ben megjelent Capek-
monográf iá já t . 1 2 2 Bo j tá r Endre pedig röviden megemlí tve a magyar , cseh és lengyel monográ-
f i áka t , va lamint a szovjet i rodalomtörténészek Capek i ránt i érdeklődését , részletesebben elemzi 
a szlovák Alexander Matuska Ember a pusztulás ellen c. könyvét , 1 2 3 va lamin t a cseh Josef 
Branzovsky Capek világnézete és művészete c. munká já t . 1 2 4 A recenzens kiemeli, hogy mindké t 
szerző ha ta lmas anyagot dolgozott fel Capek újságcikkeiből is. Megemlíti , hogy Miroslav 
Halík, a kiváló prágai Capek-kuta tó , mintegy tíz kö te tny i k iada t lan Capek-újságcikket gyűj -
t ö t t össze.125 
Capekről t ehá t még korán tsem hangzot t el az utolsó szó. Meggyőződésünk, hogy a 
magyar bohemiszt ika gazdagodva a legújabb csehszlovák és külföldi Capek-kuta tások ered-
ményeivel visszatér még néhányszor a Harc a szalamandrákkal, A fehér kór, Az anya ha lha t a t -
lan szerzőjének emberi és i rodalmi a lakjához. 
Az első m a g y a r — j a p á n t a lá lkozás 
B A U M G A R T E N SÁNDOR 
X I I I . Gergely uralkodása , ha valamit egyál talán eszünkbe j u t t a t , akkor a gregorián 
nap tá r bevezetését. De kérdezzük meg a pápa kor társa i t ! ,,Az a néhány ide vagy oda to l t nap 
érdekelheti a csillagászokat — így válaszolnának — , de más és évszázadokra k iható jelentősége 
van ama követség érkezésének, amely az Antipodusokról indul t el, hogy to lmácsol ja Szent 
Péter u tód j ának a j apán nemzet f iúi hódo la t á t . " 
A jezsuita pá terek mindig k i tűnően é r te t t ek a propagandához; ők szervezték meg és 
ind í to t ták ú t n a k a követséget . Hadd lássák ot t R ó m á b a n , milyen szorgalmasan tevékeny-
kedik a Rend i t t a Távol-Keleten is, és hogy mekkora sikerrel. ( H á t h a erre a jó hírre begurul 
néhány aranyfor int a Misszió pénztárába . ) Nemcsak a közemberek ezrei ve t ték már fel a kereszt-
séget, hanem királyok is. (A szótár szerint a „ d a i m i o " ugyan ki rá lyt je lent , de gazdagságát , 
ha t a lmá t tek in tve ta lán a magyar báróval volt egyenrangú; tú l sok is volt belőlük. De a N y u -
gaton ki volt , aki ki ismerhet te magá t a j apán közjog f inomságaiban ? Gyakran összetévesztet ték 
J a p á n t Indiával , és sokan kéte lkedtek a mesébe illő ország létezésében.) 
Eu rópában a feudal izmus nap ja magasan állott , az ember a grófnál kezdődöt t . A követ-
ség tag ja i t , négyen vol tak , t ehá t nagyon bölcsen, a „k i r á lyok" fiaiból, rokonaiból vá loga t t ák 
össze. 17 — 18 évesek vol tak, mer t csak a f i a ta l ságuktó l volt vá rha tó , hogy k ib í r ják az ú t 
fá rada lmai t , és másrészt így remélhető volt az is, hogy visszatér tük u t á n még hosszú évtize-
deken keresztül t anúskodha tnak m a j d a sok jóról és szépről, ami t Eu rópában t apasz t a l t ak , 
és arról is, hogy a fehér arcúak — ellentétben a közfelfogással — nem azért j ö t t ek a Felkelő 
Nap országába, mer t őfeléjük nem volt mit enniök, mer t nekik, szegény koldusoknak, oda-
haza még egy csésze rizsre sem tel t . 
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A követség egy pá te r vezetésével 1582 f eb ruá r j ában indult el; ú t j u k Rómáig három 
évet , egy hónapot és két napot ve t t igénybe. Attól a pi l lanat tól kezdve, hogy Lisszabonban 
p a r t r a szálltak, már fe le j tve vol tak a tenger viharai , az elszenvedett betegségek, a kikötők-
beni té t len várakozások: további ú t j u k diadalmenet volt . A jezsuita provinciális már kellő 
időben kér te az egyházi és világi i l letékeseket, hogy i rányí tsák és támogassák ugyan a j apá -
noka t , de ne fogad ják őket nagy cécóval: a f i a ta l emberek még elbízzák maguka t , úgyis 
ha j l andók azt hinni, hogy a világ első nemzete a j apán . Intésének nem volt f ogana t j a : ágyú-
dörgés és harangzúgás köszöntö t te a követséget , t ag ja i t pa lo tákban szállásolták el, a prédi-
ká to rok a kereszt végleges győzelmét l á t t ák je lenlétükben. A pápa f e l sóha j tha to t t : ,,Nunc 
dimittiis!" 
Római t a r tózkodásunk u t á n több más olasz város l á t t a vendégül a követséget . A feje-
delmek és a szenátusok egymással ve té lkedtek, ki t u d j a fényesebb pompáva l fogadni az egzoti-
kus idegeneket . 
Man továba a követség 1595. július 13-án érkezet t . G iamba t t i s t a Vigilio részletes ada-
tokkal szolgál erről a nevezetes napról d iá r iumában , az Insalata-ban.1 Ez a „ S a l á t a " — amely-
nek címét m a g y a r r a Vegyes felvágottnak lehetne lefordí tani — beszámol a XVI . század második 
felének k isebb-nagyobb eseményeiről, keresztelőkről és temetésekről , farsangi mulatságokról , 
pes t i s - járványokról , és természetesen, Gonzaga Vince hercegnek a török elleni had já ra t á ró l 
az L r 1595. esz tendejében. Visegrád fe lszabadí tása jelentős fegyver tény volt. De a háborús 
babérok gyorsan he rvadnak el. Maradandóbb dicséretet érdemel a művészetpár to ló rene-
szánsz fe jedelem: kíséretébe ö t t agú zenekar volt beosztva, élükön Claudio Monteverdivel; 
az Orfeo ha lha ta t l an szerzőjének akkord ja i I tá l ián kívül először magyar földön szárnyal tak . 
A j apánok fogadásáról Vigilio a következőket m o n d j a : az uralkodó herceg f ia elébük 
men t Marmirolo faluig, körü lö t te egy tes tőrszázad lovon, u t á n a pedig huszonkét hintó inanto-
vai nemes urakka l . Néhány idegen úr is jelen volt , így különösen egy f rancia mál ta i lovag 
és egy magyar , Sziget néhai g ró f j ának f ia , nemzet i szokásának megfelelő öl tönyben, egy skarlát-
színűben; Paolo delli Hippoli t i di Gazoldo gróf h in tó j ában foglalt helyet .2 
Ez a György gróf, akiről szó esik, és akinek m a j d egy másik Zrínyi állít emléket epo-
szában, éppúgy o t thon érezhet te magá t Man továban , min t akár Csáktornyán. Mostohaanyja , 
Rosenberg Éva grófnő, a szigetvári hős halála u t á n annak a Gazoldo grófnak let t a felesége, 
aki Györgyöt vendégül l á t t a ; Györgynek pedig hitvese Arco Py r rhus gróf leánya, Anna volt , 
és az Arcók összeházasodtak-összenősültek a Gonzagák uralkodó dinaszt iá jával . 3 
Valószínűleg nemcsak rokoni lá toga tás volt Zrínyi man tova i t a r tózkodásának indoka. 
Talán k a t o n á k a t kért és fegyvereket . A Gonzagák, akik igyekeztek kiérdemelni a pápa és a 
Habsburgok jó indu la tá t , mindig készséggel ígértek, ha nem is ad tak gyakran segítséget a 
pogány ellen. Lehetséges az is — hiszen Mercurius isten sokszor l á tha tó Mars isten oldalán —, 
hogy üzleteket aka r t kötn i : a Gonzagák hadseregük számára szükségelt lovakat Magyaror-
szágon vásáro l ták . (A hagyomány szerint az a hat par ipa is, amelyeknek képmása a Palazzo 
del Thé falairól olyan szomorúan néz le a tu r i s t ák ra , cs ikókorukban a zabot magyar ménes-
ben ropog ta t t a . ) Ha a Zrínyiek nem is, az Arcók k i tűnő üzletemberek vol tak, ta lán közremű-
ködésüket igénybe véve, György gróf lovaka t akar t szállítani. 
Meddig t a r tózkodo t t M a n t o v á b a n ? Levél tár i ku ta t á sa ink nem szolgál tat tak erre 
vona tkozó ada to t , de f e l t ehe t jük , hogy huzamosabb ideig. Abban a korszakban amikor az 
u tazás nehézkes volt és veszélyes is, az emberek nem vá l toz t a t t ak lakhelyet egyik napról a 
másikra . Olasz csa lád jának is érdeke volt , hogy gyakran lássák körében az elegáns főura t , 
akinek vitézségéről harsogva szólt a f áma . Igaz, va laha , úgy Nagy Lajos korában , a magya-
roka t arrafelé nem szívlelték,4 de az idők szerencsére megvál toz tak . Igaz az is, hogy Mantovát 
sokszor ül te meg a nehéz köd, mégis semmi kétség, hogy az élet ot t kellemesebb volt, mint a 
törökvész dúl ta végeken: 
Lészen olyan idő is, hogy benned v idámság 
Ügy fog tündökölni mint ker tben szép virág . . .5 
— jósolta meg a halá lába induló ap ja György f i ának , aki most igazában vá lasz tha to t t a zene 
és a vadásza t n y ú j t o t t a élvezetek közt , e l lá toga tha to t t a szomszédos kas té lyokba vagy csó-
1
 Kézira t a m a n t o v a i á l lami levél tárban. , , . . . 
2
 a ccompagna to da 22 carrocie cariche di gent i luomeni m a n t o v a n i et anco forestieri et massime . . . dal figliulo 
che fu del Conte de Sighet to ongaro, ves t i to alla luor usanza et di scarlato, il qua l ' e ra col Signor Conte Paolo delli Hippol i t i 
di Gazoldo et sopra la sua carrocia. . . 
3
 Arco Prosper gróf 1571-ben emlék i ra to t szerkeszte t t egy a tö rök ellen szervezendő ligáról; vizsgálandó volna, mi 
kerü l t á t írásaiból a Török Á f i u m b a . — Arco Scipio 1563-ban magya r báróságot k a p o t t , Szigetvár e l lá tásával volt megbízva. 
4
 1380-ban kelt levelében Mirandola ura beszél a , ,rossz és u tá la tos m a g y a r népségről" , ,pessime et ne fande unga ro rum 
gen tes" . (A man tova i ál lami Levé l tá rban . ) 
5
 Obsidio Szigetiana. V. ének. 
naksé tá t t ehe te t t a város t övező t avakon , folyókon. (Túlzot tan pro tes táns érzelmű volt , külön-
ben gyöngyörködhete t t volna a gondosan megrendezet t egyházi szer ta r tásokban is.) 
Kérdésünkre nem azért keres tünk választ , hogy egy évszámmal tegyük tel jesebbé 
György gróf é le t ra jzát . Másért . Néhány hónappal a j a p á n követség ünnepel tetése u t án , a 
Gonzagák meghívására , egy csendes hangú, szomorú vendég érkezik Mantovába , T o r q u a t o 
Tasso. Ha abban az időpontban Zrínyi még ot t t a r tózkodik , akkor a két ember , a költő és a 
ka tona , megismerkedik egymással. A város kicsi vol t , a , , j ó " tá rsaság még sokkal kisebb, tag-
jainak találkozniok kellet t , néhány udvar ias szót vá l taniok, ha nem a t emplomban , hát a szín-
házban, ha ot t sem, akkor a lovagi torna páholyában . 
Mindezek u t án azt a ján lanók , hogy Arany János nagy t a n u l m á n y a , Zrínyi és Tasso 
legközelebbi k iadásában egy csillag a la t t i szerény jegyzet te l bővül jön. 
A Forsy te Saga m a g y a r v o n a t k o z á s ú n y i t á n y a 
H O R K A Y LÁSZLÓ 
Galsworthy műveiben nem ta lá l t am magyar t á rgyú vona tkozás t , ha csak azt a meg-
jegyzést nem tek in tem annak , hogy Beyond с. regényében egy hölgy kérdésére: , ,Hol j á r t 
kü l fö ldön?" , az egyik főszereplő felsorolja Stockholm és Moszkva u t án Budapes te t is (Taüch-
nitz, 4791. 153.). 
Annál jobban meglepett az tán , hogy ahol legkevésbé gondol tam, a Forsyte családdal 
kapcsola tban egy nagyon érdekes és számunkra sok szempontból nagyon ér tékes hosszabb 
novellára b u k k a n t a m . Ez a novella Salvation of a Forsyte címen negyedmagával je lent meg 1900-
ban a Man of Devon с. kö te tben , m a j d ú j r a 1909-ben, s a Tauchni tz -k iadásban is 1910-ben. 
így Galsworthy korai munkái közül való, amely még szintén Sinjohn álnév a la t t l á to t t nap-
világot először. 
Galsworthy életműve szempont jából is fontos ez a novella, mert i t t kerül elénk először 
a Forsyte család, i t t muta tkoz ik be a család ike rpá r j a : J a m e s és Swithin. Az ikerpár már öreg. 
J a m e s agglegény tes tvéré t , a hetek óta betegeskedő Swithint l á toga t j a meg, s amikor egy óra 
múlva nyug ta lankodva visszatér hozzá, tes tvéré t hol tan ta lá l ja . Közben já tszódik le a hal-
dokló Swithin visszaemlékezése Bölcskey Rózsira, akivel 1851-ben Salzburgban érdekes 
ka l and ja volt. 
A két testvér már i t t a Forsyte Sagóban kialakul t körülmények közöt t muta tkoz ik 
be, de látszik, hogy még nincs teljesen t isztázva Galsworthy elgondolásában a család pontos 
tör ténete , mert az évszámokban vannak bizonyos el lentmondások. A családfa szerint a ké t 
iker 1811-ben születet t , s az i t t szereplő Swithin 1891-ben halt meg. A Tauchni tz -k iadásban 
megjelent novella megemlíti az időpontot is: a Rózsival való találkozás 1851-ben tö r t én t , 
amikor Swithin 36 éves volt (173. 1.), holott a családfa szerint ekkor már 40 évesnek kellet t 
volna lennie. A Caravan ban közölt novella viszont évszámot már nem említ , de Swithin élet-
korát 38 évben jelöli meg (3. 1.). 
Maga a Forsyte Saga különben Swithinnel nagyon keveset foglalkozik, s halálával kap-
csolatban a Bölcskey Rózsi-epizódot meg se említi . 
A novelláról megoszlanak az angol vélemények. D. Barker híres Galsworthy-éle t ra jzá-
ban azt í r ja róla, hogy Galsworthy számára nincs „különös je lentősége" ennek a novel lának, 
amit az is m u t a t , hogy amikor , ,hét év múlva ú j ra megjelente t te , olyan draszt ikus revíziót 
végzett r a j t a , hogy megnyirbál ta egyötödével" (85. 1.). R. H. Mot t r amnak viszont az 1953-
ban megjelent J. Galsworthy с. kis megemlékezésében az a véleménye, hogy a novella „ n e m 
kap t a meg azt a f igyelmet, amit megérdemel t" . Az egyik í róbará tnak , Hueffernek volt a leg-
jobb véleménye róla, aki megjelenésekor ezt í r ta Galsworthynek: „Swithin Forsyte a legesleg-
jobb dolog, amit eddig í r t á l " (idézi Barker : I. m. 85.). 
A novella a mi számunkra mindenesetre nagyon értékes, nemcsak írói kval i tásaiér t , 
hanem azért is, mer t világos bizonyítéka annak , hogy európai u tazgatása i közben Galsworthy-
nek olyan magyar ismerősre kellett szert tennie, aki nemcsak az 1849 u tán i magyar állapoto-
kat i smer te t te meg vele alaposan, hanem az emigránsok életét is híven t á r t a fel előtte. Arra 
vall az is, hogy hősének nevét igyekszik pontos angol betűzésben is adni. Csak így derül ki, 
hogy a hős neve tu la jdonképpen Bölcskey I s tván a komáromiak nemzetségéből. Ezt a novellá-
ban közölt név a lapján még csak nem is se j the tnénk, ahol a hős Boleskey névre hallgat . Csak 
a betűzés: Bulsh-kai-ee, Burlsh-kai-ee árul ja el, hogy i t t ténylegesen Bölcskeyről van szó. 
így t ehá t helyesen az l u t á n c-nek kellett volna jönni e helyet t , vagyis angolban a névnek 
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így kel let t volna festenie: Bolcskey. Az elírás vagy magától Galsworthytől eredt vagy a 
nyomdász h ibá ja volt . 
Bölcskeyről Galsworthy pontosan t u d j a , hogy komáromi volt , s a család — mint isme-
retes — csakugyan dunán tú l i származású. I lyesformán Galsworthy ada ta pontos értesülésen 
alapszik. Megpróbálkozot t még az író a Rózsi nevének angol betűzésével is, de ez már kevésbé 
sikerült . A közölt Rozgi (7. 1.) alig felel meg a magyar ej tésnek. Rózsival kapcsola tban egyéb-
kén t egyszer kísérletezik az író Miss Rózsi helyet t a magyar megfelelővel: Rózsi Kozsanony 
(21. 1.), ami bizony nagyon e l rontot t f o rmá ja a kisasszony-nak. 
Hungarian he lyet t egy alkalommal használ ja a , , M a g y a r " - t (4. 1.). I t t a hitelességre 
tö rekede t t . A korcsmai verekedés hevében kiál t fel Bolcskey így: „Hozzám, magyarok !" 
A novella különben keretes elbeszélés. Swithin, amikor betegágyán elgondolkozik, hogy 
milyen más lehetne i t t minden egy asszonnyal, eszébe ju t egy régi tö r téne t , ismeretsége Bolcs-
key Rózsival. 
A kont inensen, ahol életében csak egyszer j á r t , éppen ú ton volt ikertestvérével és egy 
b a r á t j á v a l Németországból Velence felé, amikor Salzburgban furcsa ka land ja t á m a d t egy 
magyar emigráns családdal. Nem volt kedve a Citadellába menni társaival . Ot thon meg una t -
kozot t , így há t vacsora u t á n beül t egy Bierhalle-ba, ahol osztrák t isztek mu la t t ak . Egyszer 
csak egy marcona , szakállas alak ugro t t fel az egyik asztaltól és vad kiál tozásba kezdet t , ami-
ből Swithin csak két szót hal lot t ki: „ H u n d e , Deutsche H u n d e " ! Verekedés kezdődöt t . Swithin, 
akinek egy ci t rom az arcába vágódot t , dühében széket fogot t , leütöt te az egyetlen l ámpá t , 
így szakí tva végét a du lakodásnak . 
A hálás magyar , Bolcskey, meghívta a lakásába. így i smerkedet t meg a lányokkal is: 
Margi t ta l és Rózsival. A tűzről p a t t a n t Rózsi kedvéér t há rom hétig m a r a d t Salzburgban. 
Közben valósággal vagyont kö l tö t t v i rágokra , s részt ve t t egy forró hangula tú emigráns 
gyűlésen is. A lányok kedvéér t még bálba, sőt vásá rba is e lment , ahol az tán roppan t meg-
b o t r á n k o z t a t t a , hogy Rózsi c igányasszonnyal jóso l ta to t t magának . Egyébként te t sze t t neki 
a lány, de dönteni nem t u d o t t . Mikor az tán Bölcskeyék egy szép napon vára t l anu l hazafelé 
i ndu l t ak , u t á n u k h a j t a t o t t , u to lér te őket , s már minden úgy volt , hogy velük megy Magyar-
országra. Mesterre vall az a mód, ahogy az író leír ja ennek a világos fe jű , vagyonos angolnak 
a v ívódásá t az utolsó é jszakán a fogadóban: mint tesz mindent mérlegre ez a számta lan kon-
vencióval megkötö t t ember , aki a végén se t u d j a az tán vállalni, hogy olyan feleséget vigyen 
haza nevetség tá rgyául , aki: „ A csirkecsontokat kezével fogná meg evés közben . . . Vadul 
táncolna más fé r f iakkal is, vagy mindig a »drága szülővárosról« beszélne". így az tán köszönés 
nélkül korán reggel v i s szaha j to t t Salzburgba, hogy soha többé ne lássa Rózsit . De azért , ami-
kor halálos ágyán reá visszaemlékezik, f á jda lmasan sóhaj t fel: „ E z t bizony e lsza lasz to t tam", 
amiben van jócskán megbánás is. A kaland sikertelen végződését különben már előre sej tet i 
az író azzal is, hogy milyen nagy a különbség a két nép, az angol és a magyar t e m p e r a m e n t u m a 
közöt t . 
Az alakok nagyon gondosan megra jzo l tak . Bolcskey a maga marcona , nyers megjele-
nítése ellenére is megnyerően ha t . Az író meg is á l lap í t ja , hogy vele szemben lehetetlen volt 
megvetés t érezni, mer t a vadság ellenére is volt „va lami fennköl t ség" az arcban. Markáns 
egyéniségében van valami az Új földesúr Garamvölgyi jéből . Az 1849 u tán i magyar fá jda lom 
szobra ő is; tüzeli még a szabadságharc bukásának közeli emléke, a sok veszteség, amely család-
j á t érte. Mindez hozzájárul vad gyűlöletéhez minden i ránt , ami német . Je l lemrajzához sa já tos 
vonás t ad az író, amin t a sétáló Bolcskey és Swithin ú t j á b a egy rossz kinézésű i f jú t hoz. Mikor 
Bolcskey hal l ja , hogy az német , vadul k i tör : „Akkor r o t h a d j meg !", de amikor l á t j a , hogy még 
inge sincs a szerencsétlennek, „ t e s tvé r " -nek nevezi, lakásába viszi, megvendégeli, legf inomabb 
borával i t a t j a , amin az tán Swithin botránkozik meg. Ilyen végletek közt hányódó alak Bolcs-
key, aki a végén mégis elnyeri együt térzésünket . 
A Rózsi a lak ja is gondosan megrajzol t . A maga f ia ta los életszeretetével, közvetlenségé-
vel kelti fel a merev agglegény érdeklődését . Vonzza magához ezt a mindent h iggadtan fontol-
gató pénzember t , de meg ta r t an i nem t u d j a , vagy ta lán nem is aka r j a . Nem veszi észre, hogy 
gyerekes viselkedése a lap jában elr iasztja ezt a szabályok gúzsában élő fér f i t . Ahogy az tán 
Rózsi egyszer a magyar táncról , a csárdásról beszél, olyan hű és mozgalmas az a kép, hogy 
ezt a t ánco t valahol Galsworthynek is látnia kellet t , hogy így t u d j o n írni róla. 
A novellának egyébként is ha tá rozot t magyar levegője van . Az emigráns magyarok 
összejövetelének leírása annyira beszédes, annyira élethű, hogy szinte személyes jelenlétet 
tételez fel, viszont roppan t rávall a magyar t e m p e r a m e n t u m r a is. Swithin szinte megrémült , 
hogy: „Tigrisek ba r lang jába kerül t . . . Az a gondolat f u t o t t át r a j t a , hogy ha most egy ellensé-
ges személy jönne be, azonnal da rabokra t épnék" . T u d j a az író azt is, hogy Londonban Kos-
su tho t megéljenezték, H a y n a u t pedig kővel dobál ták meg. 
A 30 oldalas novella mindenesetre nemcsak a mi f igyelmünket érdemli meg, de érdekes 
n y i t á n y t is formál a nagy műhöz, a Forsyte Sagdhoz. 
József Att i la és egy r o m á n népda l 
K U N S Z E R Y GYULA 
Alexics György a román irodalomról szóló monográ f i á j ában 1 idéz egy román népda l t 
magyar fo rd í tásban: 
Ha az ég papiros volna, 
A hold pedig írószoba, 
A fényes nap íródeák, 
És ha írna, írna egyre, 
Még akkor se írhatná le: 
Mit szenvedtem életembe. 
József Attila pedig így kezdi „Aki szegény, az a legszegényebb'''' című közismert versé t : 
Ha az Isten íródiák volna 
s éjjel-nappal mindegyre csak írna, 
úgy se győzné ő se feljegyezni, 
mennyit kell a szegénynek szenvedni.2 
A hasonlóság szembeötlő, s így nem eről te te t t dolog irodalmi ha t á s r a gondolnunk. 
Azt nem t a r t j u k valószínűnek, hogy József Att i la eredetiben ismerte volna az Alexics idézte 
román népdal t , mer t semmi a d a t u n k nincsen ar ra , hogy t u d o t t volna románul . Bár t u d j u k 
azt , hogy görögkeleti vallású volt , s maga í r ja származásáról : , ,Anyám kún volt , az a p á m 
félig székely, — félig román, vagy t án egészen az" , 3 — ám ez a félig vagy egészen román apa , 
t u d j u k , már nagyon korán magára hagy t a csa ládjá t , s különben sem valószínű, hogy a , , k ú n " 
mamáva l románul t á r sa logha to t t volna. 
Sokkal valószínűbb, hogy a nagy olvasot tságú, rendkívül i i rodalmi művel tségű At t i la 
o lvasha t ta , i smerhe t te Alexics t a n u l m á n y á t . Persze az is lehet, hogy véletlen egyezésről v a n 
szó, bár a költői kép fe l tűnő egyezése nem erre vall. De bá rmiképp is álljon a dolog, az idézet t 
versszak mindenképpen érdekes kis d o k u m e n t u m a József Att i la népköltészet i ránt i érdeklő-
désének, érzékenységének, népies i r ányú ha j landóságának . 
A Filológiai Közlöny a Közlemények rovaton belül önálló csoport-
ként ezentúl rendszeresen közöl tanulmányokat a versfordítás elméletéről és gyakorlatá-
ról, a prózai fordítások problémáiról, valamint különlegesen érdekes, sajátos, jelen-
tékeny filológiai készültséget megkívánó műfordításokat. Ertünk rajtuk olyan antik 
és klasszikus műveket, melyek a modern irodalmakra rendkívüli hatást tettek, értünk 
rajtuk középkori és újkori klasszikusokat és moderneket, ha bemutatásuk akár a feladat 
súlyossága, akár úttörő jellege miatt ezt megindokolja. Úgy érezzük, idetartozik a fiatal 
műfordítók útnak indítása is, különösképpen ha az általuk megoldott probléma költői, 
illetve kronológiai megoldásokat vet fel. így Szénási Ferenc Ungaretti-fordításait, melyek 
könnyűnek látszó nehéz versek új változatú magyarításai, vagy Kiss Irén egy fiatal gene-
rációt bemutató néhány művészi átültetését. A többi műfordításról nem is akarunk 
szólni, a költők, a témák, a műfordítók személye határainkon belül vagy kívül vagy 
mindkét helyen jól ismertek. 
Szerk. 
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 I . m. 361. (Dunánál c. vers I I I . része) 
Köl tő i v i l ágkép és a m ű f o r d í t á s hűsége 
Lermontov magyar tolmácsolásának problémái 
S Z Ő K E GYÖRGY 
„Ford í tha tó -e a v e r s ? " 1 — vet i fel a már sokszor e lhangzot t kérdést műfordí tás- iro-
d a l m u n k n a k egy személyben tevékeny művésze és elemző kr i t ikusa , Kardos László. „ H a elvi, 
elméleti meggondolások szkeptikussá is t ehe tnek valaki t — a d j a meg m i n d j á r t a választ is a 
t a n u l m á n y szerzője —, meggyőző el lenérvként ot t áll a vi lágirodalom folyton növekvő műfor-
dítói gyakor la ta . Ahogy az ant ik bölcs egyszerűen és cáfo lha ta t lanul elsétált a mozgás képte-
lenségét bizonygató szofista előt t , úgy m u t a t h a t u n k az egész problémát megoldó gesztussal 
a nagy és nagyha tású műfordí tások egész sorára" . 2 
A magyar műfordí tás- i rodalom nemzedékek ál tal ápol t , közismerten gazdag hagyomá-
n y á b a szervesen illeszkednek be Le rmon tov magya r tolmácsolásának különböző kísérletei 
is, a múl t századbeli , egyál ta lán nem lebecsülendő próbálkozásoktól 3 ma élő jeles műfordí-
tóink alkotásáig. 
A lermontovi a lkotóművészet s ezen belül elsősorban a lermontovi verselés sa já tos 
jellegéről indul ki Gáldi László is a költő magyar nyelvű tolmácsolása problémáinak szentelt 
á t fogó t a n u l m á n y á b a n , amelyben elsőként kísérli és valós í t ja meg, hogy méltassa a ford í tókra 
nehezedő fe ladat súlyosságát és mérlegelje a fordí tói megoldásokat . 
Le rmontov köl teményei szokat lanul sűr í te t t leszűrődései a bonyolul t , egymás-
sal szemben álló s ugyanakkor mindun ta l an egymásra szövődő gondola toknak. Az ellent-
mondások költője vol t ; költészetének két a l apmot ívuma: álom és szkepszis tömörül , ütközik 
meg egymással és ötvöződik szerves, a szó József Atti la-i ér te lmében harmonikus egésszé 
(„A konszonancia — í r ja József Att i la — nem egyéb megér te t t disszonanciánál ."4) lírai versei-
ben. S ez a mély, korában szokat lanul intel lektuál is t a r t a lom már -már já tszi lebegésű, a for-
d í tó t könnyen megtévesztő légies könnyűségű kifejezésben feszül. Verseiben a bonyolult ellen-
pon tozású szólamok fokozatosan egyszerűsödnek végső igazsággá: ez is komoly fe ladat elé 
ál l í t ja költészetének magyar tolmácsolóit . Az egyes képek, bármely plaszt ikusak is, Lerinon-
tovná l nem öncélúak: egymáshoz való viszonyuk válik dominálóvá, egy absz t rahál t gondolati 
t a r t a l o m megelevenítésévé. 
A lermontovi képalkotás sa já tosságai izgalmas módon tükröződnek és vá l toznak a 
fo rd í t á s során. Ezér t oly érdekfeszí tő fe ladat nyomon követni versei magyar fordí tásai t . S egy-
egy ford í tás egybevetése ú j a b b fényeit v i l l an tha t j a fel a k u t a t ó szem számára az eredetinek. 
Lermontov a t agadás köl tője volt . Számára a t agadás sohasem öncél, hanem eszköz: a 
megismerés egyik eszköze bonyolu l tabb összefüggések megvilágí tására. A tagadás szellemé-
ben fogant Lermontov-verseknek mintegy ny i t ánya korai , „Нет, я не Байрон . . . " ( „Nem 
Byron , más vagyok . . . " ) kezdetű köl teménye. 
1832-ben kele tkezet t az akkor 18 éves, Hegel és Schelling f i lozófiá jával ismerkedő 
Le rmon tovnak e verse.5 (Csupán két évvel korábbi keletű az a köl temény, ahol még Byron 
sofsá t k íván ja magának . ) 
Tu la jdonképpen nem is annyi ra Byront , mint a byronizmust , f ia ta lkor i gondolata i t 
t a g a d j a e versben a költő. Már az indí tás is jellegzetesen lermontovi ; — tagadással kezdődik: 
Нет, я не Байрон, я другой, 
Еще неведомый избранник, 
Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 
1
 Kardos László; J egyze tek a műfordí tás ró l . Nagyvi lág 1964. 5. 763. 
« Uo. 
а X I X . század nem egy lelkes ford í tó ja — ír ja Cáldi László — g y a k r a n többe t se j t e t t meg t a r t a lom és forma 
l e rmon tov i v iszonyából , m in t később olyan ru t inos ford í tók , akik minden különösebb a f f in i tás nélkül egyszerűen vál la l ták 
( aká r nyers ford í tás a l ap ján is!) a r á j u k szabo t t f e l a d a t o t . " ( L e r m o n t o v versművésze te m a g y a r köntösben . T a n u l m á n y o k a 
m a g y a r — orosz i rodalmi kapcsola tok köréből . Bp. 1961. I. 409.) 
* József Attila összes művei . I I I . Bp. 1958. 277. 
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 A vers hangsú lyprob lémái t t anulságosan elemzi Gáldi László: Les variétés de l ' accent dans le vers russe с. t a n u l m á -
n y á b a n . (Studia Slavica 1960. 324.) 
A z o n b a n n e m nehéz kiérezni a t a g a d á s (Нет, я не Байрон) mögül , hogy a b b a n egy, 
az t fel té telező ál l í tás is re j l ik t u l a j d o n k é p p e n : az első sor m á r а Я — Байрон tézis an t i téz i se . 
Tézis és an t i t éz i s s zembeá l l í t á sának , h a r c á n a k e r e d m é n y e k é n t — b i z o n y á r a n e m a f i a t a l 
L e r m o n t o v á l ta l oly soka t o lvaso t t Hegel h a t á s á n k ívü l — szület ik meg a versszak végén a 
szintézis: 
Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 
Szabó Lőr inc némileg fé l reér t i а ТОЛЬКО ' c s a k ' szó j e l e n t é s é t , amely je len e se tben a r r a 
v o n a t k o z i k , hogy min t B y r o n , ő — L e r m o n t o v — is v i l ágűz te v á n d o r , csak éppen orosz lélek-
kel. F o r d í t á s á b a n ezért n e m szintézis , h a n e m te l j e s szembeál l í t ás j ö n lé t re : 
N e m B y r o n , m á s v a g y o k . H a lángol 
B e n n e m a szó, s égnek lobog, 
Mint ő, vészver te , büszke v á n d o r , 
De csak orosz lélek vagyok . 
A l e r m o n t o v i d i a l ek t iká t j o b b a n ki fe jezésre j u t t a t j a L a t o r László: 
N e m , n e m B y r o n , más v a g y o k én, 
egy v á l a s z t o t t a sokaságból , 
m in t ő, v i l ág -ha j szo l t a v á n d o r , 
de orosz lélek szállt be lém. 
E g y a r á n t nem f igye l t fel a zonban a k é t fo rd í tó a vers s a j á t o s a n l e r m o n t o v i i n d í t á s á r a : 
az első ké t so rban e n j a m b e m e n t - t t a l á l u n k . N e m arró l v a n szó t e h á t , hogy — m i n t Szabó 
Lőr inc f o r d í t j a — „ N e m B y r o n , m á s v a g y o k " , v a g y — L a t o r László t o l m á c s o l á s á b a n — „ N e m 
Byron , m á s v a g y o k é n " , h a n e m így h a n g z a n a e ké t sor szó szer in t i f o r d í t á s b a n : „ N e m , n e m 
Byron , én egy más ik , még i smere t len k i v á l a s z t o t t v a g y o k " . A téz is -ant i téz is -sz in téz is hegel i 
e szméjének to lmácso lása ezzel az á t h a j l á s s a l — amely n e m az egye t len ebben a ve r sben — vál ik 
be fe jeze t t é és meggyőzővé . 
Я раньше начала, кончу ране, 
Мой ум немного совершит 
i nd í t j a a másod ik szakasz t L e r m o n t o v . Szabó Lőr inc to lmácso lása i t t veszélyesen fé l reér t -
he tő m ó d o n kis ikl ik : 
K o r á b b a n k e z d t e m , úgy is végzem; 
Szel lemem sokra n e m viszi . . . 
Va lóban ar ró l lenne szó, hogy az egész kö l t é sze tében — és e ve r sében kü lönösen — oly 
ö n t u d a t o s L e r m o n t o v enny i re a láé r téke lné ö n m a g á t ? Az e rede t i szövegből v i lágosan k i t ű n i k , 
hogy csupán időbeli k o r l á t o t érez i t t m a g a e lő t t a kö l tő : ezér t m e g n y u g t a t ó b b L a t o r kissé 
önkényes , az e rede t i t m i n t e g y t ú l m a g y a r á z ó to lmácso lása e h e l y ü t t : 
K o r á b b a n k e z d t e m én, s k o r á b b a n 
végzem, a m ü v e m csonka lesz. 
В душе моей как в океане 
Н а д е ж д разбитых груз лежит. 
í r ja L e r m o n t o v a köve tkező szakaszban . T a l á n m o n d a n u n k sem kell , hogy az óceán, a t en -
ger felidézése L e r m o n t o v n á l nem véle t len (vö. A vitorla, Odojevszkij emlékezetére, Tölgylevél 
s tb . ) . Szabó Lőrincnél b i z o n y t a l a n a b b u l b u k k a n fel a t enger képe , s kissé b o m b a s z t i k u s e 
k é t sor kicsengése: 
Lelkem zá tonyos é j je lében 
R e m é n y e k sü l lyedt roncsa i , 
La to r megoldása közelebb áll az e rede t ihez : 
Le lkemben , min t az ó c e á n b a n 
r e m é n y e k roncsa meredez . 
Lator fordítása azért is szerencsés, mert ezúttal remekül megőrizte a lermontovi enjam-
bement - t : a sor végén álló óceán a vers s t ruk tú rá j ában is szinte a végtelenbe nyúlik. 
. . . Кто 
толпе мои расскажет думы? 
— Ki mondja el a tömegnek gondola ta imat? — teszi fel a kérdést Lermontov. A tömeg 
szótól mindkét fordító visszariadt — alaptalanul . 
. . . Sejtheti-e 
Ember , hogy mit h i t tem, a k a r t a m ? . . . 
— hangzik fel e kérdés Szabó Lőrinc fordí tásában. Lator lakonikusabb ehelyüt t , de ugyanakkor 
az eredetiben romant ikusan csapongó gondolatokból — v i ta tha tó módon — eszméket formál: 
Ki mond el, eszmék, szenvedélyek? 
Lermontov érett költészetének hangjai csendülnek fel az ugyancsak 1832-ben íródott 
Vitorlában is már , amelynek minden más versénél több magyar fordítása ismeretes. 
Másut t már u ta l tunk az ОДИНОКИЙ — magányos — szó kulcsfontosságú jelentőségére 
Lermontovnál . A vers elején felbukkanó vitorla valamennyi fordí tónknál — Szabó Endre 
kivételével — a magányos jelzőt kapja . Eml í te t tük , hogy e jelző helye is — értelmének meg-
felelően — determinál t a Lermontov-versekben: a magányos szó mindig enjambement-os sor 
végén áll, mintegy magányosan. 
A lermontovi eredeti szövegnek ezt az oly jellemző sajátosságát csupán Illyés Gyula, 
e versnek elismerten legjobb magyar tolmácsolója6 érzékelteti: 
Vitorla fehérlik, magányos, 
A tenger kék ködéin át . 
A versnek egyébként nagyon is világos szimbolikáját , amely oly híven tükrözi a jelleg-
zetes lermontovi problemat ikát , hiszen — mint kései verseiben annyiszor — a tevékeny 
cselekvés v iharában leli meg nyugalmát a költő, két i rányban is félremagyarázták. Egyrészt 
— mint ennek nyomai még ma is fellelhetők — már-már a forradalommal azonosították a vitor-
lát , míg másrészt az idillikus elemeket hangsúlyozták túlzot tan. 
Mintha ez u tóbbi úton j á rna Szabó Lőrinc fordítása is, mikor a vad vihar — az eredeti 
szövegben ветер свищет, мачта . . . скрипит — nála könnyed tengeri idillé szelídül: 
Táncol a hullám, könnyű szél zúg . . . 
mint ahogy Illyésnél is mintha elcsitulna ez a vihar : 
Szél zenél, a hab csupa já ték . . . 
Ennek az idillikusán könnyed felfogásnak az elemei végig fellelhetők Szabó Lőrinc 
ford í tásában: 
Magányos szál vitorla röppen, — „ 
— már az indításnál előbukkan ez a eredeti hangulatáról némileg eltérő elem, majd új talány-
ról ír, aminek Lermontovnál semmi nyomát nem talál juk. A lermontovi tragikus pátoszt 
Увы! Он счастия не ищет, 
И не от счастия бежит! 
megintcsak ta lánnyá szelídíti: 
De nem a boldogság felé fu t 
a hajó , és nem azelől: 
— it t az увы ! — ó j a j ! — felkiáltás, de maga a felkiáltójel is, s velük együt t a feszült expresz-
szivitás el tűnik, hogy helyet adjon egy lágyabb és bizonytalanabb közegnek. 
A vitorla, amely az eredetiben aktív alany, Szabó Lőrincnél, de más fordítók tolla a lat t 
is passzív tárggyá módosul, s ez befolyásolja a vers egész hangula tá t . 
" E versnek , , . . . más nyelven ú j j á alig t e r e m t h e t ő varázsá t eddigi eg jobban Illyés Gyula közel í te t te meg . . . " — mél-
t a t j a e fo rd í tás t f en t ebb idézet t t a n u l m á n y á b a n Gáldi László. (445.) 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном? 
Szabó Lôrincnél a cselekvés elvész: 
Nem jobb ot thon, a k ikötőben? 
Uj par tok vonzzák, ú j t a l ány? 
Hasonlóképpen Arany Lászlónál is: 
Mi űzte el őt szép hónából, 
Hogy idegen földön kering? 
Sikerültebb Illyés Gyula megoldása, aki megőrizte fordí tásában a lermontovi ak t iv i tás t : 
Repül — mily messzi par tvi lághoz? 
Mért hagyta el szülőhonát? 
s Lator Lászlóé: 
Mit keres ot t a messzeségben? 
A honni par ton mit hagyo t t ? 
Lermontov csak egyszer, a vers elején nevezi meg a vi tor lát : u t ána végig személyes 
névmást használ. Ez a magyarban kétségkívül nehezebben követhető megoldás nem véletlen: 
így válik a vitorla a versben — a harmadik személyű névmásnak egyidejűleg mind a vitor-
lá ra , mind egy személyre utaló leple alat t — fokozatosan a cselekvést vágyó ember szimbó-
lumává. A fordítók viszont a vers elején felbukkanó vitorlát tovább material izálják, s a későb-
biek során mint „ h a j ó t " említik (Szabó Endre , Szabó Lőrinc, Lator László): csupán Illyés 
Gyula birkózik meg sikeresen a fe ladat ta l , s vá l toz ta t ja át fokozatosan — Lermontovhoz 
hasonlóan — egy nagyon is emberi szimbólummá; ezért érezzük az ő fordí tását a legsikerül-
tebbnek. 
Nem véletlenül idéztünk hosszasabban e korai — bár ha tározot tan a kései Lermontov-
líra felé muta tó — költeménynél: a fordí tásokban több-kevesebb határozottsággal megmuta t -
kozó tendencia a vers konkrét-vizuális elemeinek kiemelésére a mélyebb gondolati szféra 
rovására igen sok vers fordításánál megfigyelhető. 
A két lermontovi a lapmotívum — vágy és szkepszis — állandó vibrálásának, harcának 
t anú j a az olvasó az „ И скучно И грустно" (Bú nyom s unalom . . .) kezdetű versben. A vágy 
villanásai feloldódnak, elsorvadnak a szkepszisben. 
И скучно, и грустно, и некому руку подать 
В минуту душевной нвзгоды . . . 
indí t ja a verset az u és о hangok monoton, csüggeteg ismétlésével a költő. Nincs kinek 
kezet adni — panaszolja az első sorban, s annak enjambement-os vége maga is mintha egy 
reménytelenül k inyú j to t t kezet rajzolna elénk. Szabó Endre költői eszközökben ál ta lában 
szegényebb, de az eredetihez jobban ragaszkodó fordítása félig-meddig meg is őrzi ezt szá-
munkra : 
Unom magam, búsulok, s nincs kinek 
Oda nyú j t an i a kezem . . . 
Aprily Lajos tolmácsolása az előző elemet, az и —о ismétlődést emeli ki, bár nem követ-
kezetesen: 
Bú nyom s unalom ! — Soha senki se fogja kezed, 
Ha lelkeden unt ködök ülnek . . . 
A vágy-motívum amint felbukkan egy pillanatra, már fel is olvad a szkepszisben: 
Желанья! . . Что пользы напрасно и вечно желать? 
A lermontovi expresszivitással inkább csak Aprily tud versenyre kelni: 
Vágy, vágy . . . de mit ér, ha a szív csak eped, eped . . . 
A sor d ia lek t iká ja Szabó Endréné l fo rd í to t t kincsengést kap ; a vágy-mot ívum szinte 
az egész sort betöl t i , s csak a végén b u k k a n fel a szkepszis: 
Örökké vágyni s hasz ta lan : m inek? 
Csupán egyetlen kis példa a r ra , hogyan őrződik meg az expresszivitás Áprilynál . s 
fakul leírássá Szabó Endrénél . 
В себя ли заглянешь? 
— kérdi Lermontov . 
Apr ily : 
Magadba t ek in t s? 
Szabó Endre: 
Szemléljem ö n m a g a m ? 
Természetesen nem a műfordí tó i te l jes í tmények egymáshoz való viszonyítása a cél: 
ny i lvánvalóan más-más szempontból kell megí té lnünk Szabó E n d r e ú t tö rő jellegű tevékeny-
ségét és Áprily La jos fordí tói készségét. 
A vers f inom pontossággal fe lépí te t t szerkezetével egyébként már Áprily sem tud 
egészen megbirkózni: A vágy-mot ívum h a r s á n y a b b a n induló, m a j d fokozatosan gyengülő 
in tonác ió já t biztosan jelzik az eredet iben az írásjelek és indu la t szavak : , ,Желанья ! . . . " , 
„В себя ли заглянешь?", „Любить . . .", „Что страсти"? 
Vágy és szkepszis ha rcának a vers kompozíc iójában is megnyi lvánuló ábrázolása a 
fo rd í t ásokban e lhalványul , illetve a részletező leírás igyekszik á tvenn i szerepét. A verskom-
pozíciót, ismétlések, el lentétek Lermontovná l a kö l temény csillogó felszíne a la t t rejlő szöve-
vényét — mint a t o v á b b i a k b a n is lá tni fog juk — á l ta lában nem sikerül megőrizni a fordí-
t óknak . Nem az egyes fo rmai elemek elhagyását kifogásol juk, hanem arra a sa jnála tos , de tör-
vényszerű tényre hívnók fel a f igyelmet , hogy ennek következ tében a versszerkezet leegysze-
rűsödik, a kö l temény belső logikája meggyengül , s így aka ra t l anu l is a leíró elem dominál . 
Nem a tökéletes műford í tás u tópisz t ikus eszményét ké r jük számon, csupán azt vizsgáljuk, 
hogy az eredeti vers mely komponensei ha l aványodnak vagy t ű n n e k el több-kevesebb 
következetességgel a fordí tásokból . 
A lermontovi verskompozíció leegyszerűsítésének gyakori pé ldá ja egyes tömör képek 
o ldo t t abb fogalmazása a fo rd í t á sokban ; amire a költő csupán uta l , ami t érezte t , azt a fordító 
ki is m o n d j a : a kissé re j tvényszerű sorokba min tha a megfej tés t is beírná. Jellemző példa erre 
a híres Hazám c. vers ind í tása : 
Люблю отчизну я, но странною любовью . . . 
A kezdő sor szokat lan szórendje — Lermontovra igen jellemzően — mintha a konven-
cionális hazaszeretet-felfogással szállna v i tába . (A sor szó szerinti fo rd í tása : Szeretem hazámat 
én, de különös szeretettel .) 
A vers tolmácsolói — Szabó Lőrinc, Áprily La jos és Lator László — felfigyelnek ugyan 
az inverzióra, az ellentétes kötőszó mögöt t rejlő polémiára, de ford í tása ikban nem érzékel-
te t ik . hanem némi bőbeszédűséggel megmagyarázzák : 
Szeretem a hazám; nem ahogy kötelesség . . . 
(Szabó Lőrinc) 
Más szerelemmel nézek én hazámra . . . 
( Apr ily Lajos) 
Szeretem én hazám — nem mint sok f ia , másképp . . . 
(Lator László) 
(A probléma természetesen nem csupán Lermontov fordí tásánál jelentkezik: hasonló 
fe ladat elé á l l í to t ta annak idején a Holt vidék orosz tolmácsolóját a tömör József Attila-i 
s o r : 
Gondolkodva ülnek ím a 
sötétben. 
Alekszandrova tú lmagyarázó ford í tásában mintegy ki a k a r t a találni, hogy mire is 
gondolha t tak a parasz tok: 
Думы их безрадостны: жестокий 
Выпал год!7 
(Szó szerinti v isszafordí tásban: Örömtelen gondola ta ik v a n n a k : kegyet len év j u t o t t 
osztályrészül !) 
Fen tebb u t a l t u n k már a magyar Lermontov- ford í tások azon sa já tosságára , hogy a 
konkrét-vizuál is réteg mögöt t e lhalványul a versek gondolat i t a r t a l m a . A kései Lerniontov-
versek egyik a lapvető , mindun ta l an visszatérő gondola ta az egyedüllét , az e lszakí tot tság 
t rag ikuma. A költő ezt mindig ké t -ké t elem, kép, alak egymáshoz való viszonyí tásával : belső 
egymásrau ta l t ságuk és e lszakí tot tságuk konf l ik tusáva l fejezi ki; az egymással el lentétes 
konkrét-vizuális mot ívumok e gondolat i t a r t a l o m n a k v a n n a k alárendelve. 
I lyen A szikla c. verse is, amelyben nyolc rövid sorba sűrít i e konf l ik tus t . Ez a költe-
mény két alapelemének — a sziklának és a felhőnek — (oroszul: утес—тучка) már g rammat i -
kai, nembeli szembeál l í tásában is kifejezésre j u t . A m a g y a r b a n nemek nem lévén, a fo rd í tók 
inkább a , ,roppant szikla" és a „pici a r any fe lhő" (Szabó Lőrinc), a „szikla-óriás" és a „ a r a n y 
fellegecske" (Lator László) vizuális el lentétét élezik ki. 
Az eredeti vers a múl t és jelen idő haszná la tának szembeáll í tásával is kifejezi , hogy a 
szikla és a felhő találkozása múló emlék a felhő számára , s örökké élő — a sziklának. Szabó 
Lőrincnél ez elsikkad: végig múl t időt használ . La tor László megőrzi ugyan az eredet inek ezt 
a jellemző vonásá t , de a t r ag ikumot már -már idillé enyhít i . 
A felhő és a szikla el lentétét Le rmontov azzal is érzékeltet i , hogy míg az előbbi leírásá-
nál a lágy I és r hangok dominálnak (szinte azoknak a szárnyán röppen fel az égbe a felhő), 
a komor szikla ábrázolásánál mintegy egymásra tor lódnak a kemény zárhangok, s csak a vers 
végén, a sírás o ld ja fel azokat : 
И тихонько плачет он в пустыне. 
A lágy mássa lhangzókat a két fordí tó is a lkalmazza ugyan , de éppen o t t , ahol — az 
egyedül ma rad t szikláról szólván — az eredet iben több a zárhang: 
Но остался влажный след в люрщине 
Старого утеса. 
Ez a sor egyébként is mintegy kulcsa a versnek, hiszen a „влажный след" (nedves nyom) 
kétféleképpen ér te lmezhető: egyrészt a vers elejére u ta l , s mint a t ova röppen t felhő n y o m á t 
f o g h a t j u k fel, másrészt az utolsó sorhoz kapcsolódik, ahol a csendesen síró sziklát l á t j u k , s 
mintegy az ő könnyé t jeleníti meg. í gy kapcsol ja össze e sor a vers két részét — a felhő tova-
rebbenését és a szikla sírását — szerves egésszé, s u ta l nagyon f inoman e két jelenség közöt t i 
okozati kapcsola t ra : innen t u d j u k meg, miért is sír a szikla. 
A magyar ford í tásokban ennek a lényeges sornak e ke t tős kötődése e lhalványul : 
H a r m a t o s nyomá t az ölelésnek 
még sokáig őrizte a vén szirt . . . 
(Szabó Lőrinc) 
De a helyén hűvös ha rma tocska 
fényle t t . . . 
(Lator László) 
A harmatos nyom csak a felhőre uta l , a szikla könnyére semmiképpen, az ölelés pedig 
végképp idegen a vers hangula tá tó l . (Hasonló, az eredet iben nem szereplő érzéki momen tu -
mok másu t t is benyomulnak Szabó Lőrinc fo rd í tásába ; pl. a Kimegyek az útra . . . tolmácso-
lásánál: а про любовь мне сладкий голос пел — (szó szerinti fo rd í tásban: édes hang énekeljen 
a szerelemről) — sor Szabó Lőrincnél érzéki képpé módosul: . . . Két szerető mámoros dala . . .) 
Lator László „hűvös harmatocskája" hasonlóképpen egyér te lműen csak a felhőre vona t -
koz ta tha tó . 
L á t t u k t ehá t , hogy mindké t fo rd í t ásban a felhő és a szikla külön-külön való leírása 
felerősödik, míg a ke t tő viszonya, az elszakí tot tság gondolata , ami a vers lényegi mondani -
valója — elhomályosul. 
Még fontosabb szerephez j u t a verskompozíció az Alom c. köl teményben. A látszólag 
leíró jellegű vers Ler inontovra igen jellemző konf l ik tus t jelenít meg: a haldokló hős á lmában 
' А т т и л а Й о ж е ф . С т и х о т в о р е н и я . M. 1958. 142. 
távoli kedvesét lá t ja , s a gondolat ereje oly erős, hogy képes egy válaszgondolatot kiváltani 
a messzi kedvesnél, aki a haldokló hőst l á t j a maga előtt. Lermontov f inoman érzékelteti, hogy 
a gondolat röpte nem valami absztrakt időtlenségben zajlik: a vers kezdetén 
Глубокая еще дымилась рана, 
По капле кровь точилася моя. 
A befejező képben 
В его груди дымясь чернела рана, 
И кровь лилась хладеющей струей. 
Âprily Lajos fordí tásában: 
A mellemet golyó talál ta mélyen 
Es lassan hullt a vérem, cseppre csepp. 
A mellén mély sebszáj tá tong sötéten 
S hűlő sugárral csordogál a vér. 
Plaszt ikus f inomsággal ábrázolja a költő az idő múlását : a kezdő és befejező sorok 
s tat ikus elemei — a seb, a vér — vál tozat lanok; csupán az igék módosulnak (дымилась — 
дымясь чернела, точилася — лилась ; szó szerinti fordí tásban: füstölt — füstölögve feketéllett, 
csordogált — ömlött), érzékeltetvén az idő múlásá t . Ezt több-kevesebb következetességgel si-
került visszaadniok a vers fordí tóinak. A fordí tás pontosságára igen ügyelő Szabó Endrénél: 
Mély sebem vala még vérezőben, 
Pirosra festve a földet a la t tam. 
A mellén sötét seb, mely gőzölög még, 
Ontva már hülő vérpa tako t . 
Az idő múlását az orosz eredeti az igeaspektusoknak a magyarban nehezebben vissza-
adható árnyal t használatával érzékelteti. A magyar fordí tók is igyekeznek ezt a lehetőség 
6zerint megközelíteni. Leginkább talán Lator Lászlónak sikerül: szerencsésen áll í t ja szembe 
egymással a csordogált — elcsorog igealakokat. 
Az égető nap gyilkos erejét (a nap mindig pusztí tó erőként jelenik meg Lermontovnál) 
és a hőst körülvevő sziklák fenyegető tömörülését (amire az eredeti hangfestéssel is uta l : 
„ у с т у п ы скал теснилися . . . " — miként a sziklák, a mássalhangzók is egymásra torlódnak) 
ugyancsak Lator érzékelteti a legjobban: 
Feküdtem ott a völgyi lágy homokban, 
körül szirtek szorongtak fent . . ., 
bár valami, az eredetitől idegen idilli elem nála is megjelenik („a völgyi lágy homokban") , 
s Aprilynál is a Lermontovnál szereplő komor, szorongató szirtek helyett 
Csúcsok ragyogtak sárgán fenn a fényben . . . 
Lermontov szembeállí t ja egymással á vers két színterét (полдневный ж а р — вечерний 
пир), s ugyanakkor a vers szövegében mintegy elrejtet t ismétlődő motívumokkal utal a két 
szerelmesnek a külső kontrasztnál erősebb belső azonosságára (лежал один — сидела одна; 
И снился лше — и снилась ей; szó szerinti fordí tásban: ' feküdtem egyedül — ült egyedül, 
és álmodtam — és álmodta''). Ezen a szembeállításon, illetve összekapcsoláson épül fel a vers 
konfl iktusa, de sajnos éppen ezek az — első pillantásra valóban nem szembetűnő — elemek 
esnek ki a fordításokból. Az eredmény: megint csak a leíró jelleg kerül előtérbe, s elvész a köl-
temény gondolatisága, jelentősen csökken drámai ereje. 
S vonatkozik ez a Lermontov-líra igen sok darabjára . Mindez természetesen nem vál-
tozta t azon az örvendetes tényen, hogy a régebbi keletű, mint lá t tuk , egyáltalán nem lebecsü-
lendő fordítások mellett elsősorban Szabó Lőrinc és Áprily Lajos, a f ia ta labb nemzedékből 
pedig Lator László míves tolmácsolásai eredményeként a magyar olvasó viszonylag biztos 
képet formálhat Lermontov lírájáról. Célunk nem is a fordítások értékelése volt — ezt meg-
t e t t e már idézett t a n u l m á n y á b a n Gáldi László —, hanem a lermontovi képa lko tás és vers-
kompozíció sa já tos vonásainak nyomon követése a magyar fo rd í tásokban . 
Az eltérések nem a véletlen, s nem is a gondat lan m u n k a eredményei ( természetesen, 
nem hagyha tó f igyelmen kívül az a t ény , hogy Szabó Lőrinc nyi lván nyersfordí tások a lap ján 
dolgozott : másként nehezen lenne magyarázha tó , hogy éppen nála, a magyar gondolat i líra 
egyik reprezentánsánál homályosulnak el a Lermontov-versek gondolat i elemei, s hogy éppen 
nála, akinek verseiben szinte to loganak az á tha j lások , t ű n n e k el azok Le rmon tov köl teményei-
nek fordí tása során): megha tá rozo t t tendencia f igyelhető meg, amely a gondolat i elem viszony-
lagos há t t é rbe szorítása, e lhanyagolása mellet t a leíró mozzana tok hangsú lyozo t t abb kieme-
lésében, a köl temények belső logiká jának nem eléggé plaszt ikus to lmácsolásában j u t kifejezésre; 
az egyes képek bravúros á tül te tése mellet t m in tha e lhomályosulnának azok összefüggései; 
a belső vívódásai t k ikr is tá lyosodot t f o r m á k b a tömör í tő költő magyar nyelvű megszólal ta tásá-
nál inkább képeinek ragyogása r agad t a meg a fo rd í tóka t , min t sem az azokat létrehozó és 
egybeötvöző magas hőfokú intel lektuális feszültség; a Lermontov-versek zeneiségét i nkább 
csak harmonikus akkordja ikból , min tsem ellenpontozó szerkezetükből ha l lo t ták kicsendülni . 
Verselemzés 
SZEGEDY-MASZÁK M I H Á L Y 
Wallace Stevens: Dal, háború végén 
1 
Ma l á t t a m csak ú j r a meg, korán az esti égen, 
az es thajnalcsi l lagot , tél kezdetén, a csillagot, 
mely megkoronázza tavasszal a nyuga t i l á t h a t á r t , 
ú j r a . . . min tha v issza jö t t , az élet j ö t t volna vissza, nem 
egy másik l ányban , f i úban új raszüle tve , nem máshol , 
de min tha miránk ta lá l t volna i f j an az este, 
még mindig i f j an , s a j á t j e lenünkben j á rva . 
2 
Mint az ú j szü lö t t idő egy időtelen lé tben, olyan volt 
i t t e vi lágban, az u t cán , melyben vo l t am, 
időtelen, mer t ami nincs, a n n a k ideje sincs, 
nincs is, vagy csak az, ami vol t , tele olyan 
csenddel, amilyen a hadseregekre szállt, seregekre 
t rombi t a s dobszó nélkül, a parancsnok mind e lnémul t , 
a fegyverek a földre hul l tak , hol tan a végső vereségben. 
3 
Mi köze a világhoz, melyre fénye hull t , 
a t i sz ta éghez Franciaország, Anglia 
s a német táborok fö lö t t ? E l fo rd í to t t a arcá t . 
S ez t a r t fenn mégis, a csillag — ő maga is 
idő, függet len minden múl t tó l ; függet lenül 
minden jövőtő l : örökké él és létezik, 
örökké lélegzik és mozog; a szüntelen tűz ő, 
4 
a jeien, mely i t t közel van, a jelen, mely megvalósult , 
nem jelkép, de mit a je lkép kifejez, 
élő fény levegőben, sohase változik, 
bár változik a levegő. Ma este l á t t a m ú j r a meg, 
tél kezdetén, s j á r k á l t a m , beszélgettem is 
ú j r a , s él tem, vo l tam ú j r a , lélegzettem ú j r a , és 
mozogtam ú j r a , fe l lobbantam ú j r a , fe l lobbant ú j r a az idő. 
( Keresztury Dezső fordítása) 
A vers el lentétek sorozatára épül. Az esthajnalcsi l lagot , , ,mely megkoronázza tavasz-
szal a nyuga t i l á t h a t á r t " , most , ,,tél kezde tén" , csak „low in the sky" , t ehá t „az ég pe remén" 
p i l l an t juk meg. (Nem „ k o r á n " , min t a ford í tás mond ja . ) A csillag fel tűnése olyan, „ m i n t h a 
mi ránk ta lá l t volna i f j a n az e s t e " , azaz a dolgok v é g e . Ez a csillag „ú j szü lö t t 
(szó szerint ' sudden ' , 'h i r te len ' ) idő" , abban az „ időtelen l é tben" , ahol a köl teményben 
szereplő f ik t ív én tengődni kényte len , „ i t t e vi lágban, az u tcán , melyben v o l t a m " , t ehá t az 
ő közvet len jelenében. Mivel „ idő te len" , ez az élet „nincs is, vagy csak az, ami v о 1 t " , 
szöges e l lentétben a csillag vi lágával , melynek ha t á sá ra az este „még mindig i f j a n , 
s a j á t j e l e n ü n k b e n j á r v a " talál bennünke t . A következőkben ez az „időtelen l é t " a 
harc térre l azonosul. Fölö t te az ég „ b l a n k " , „ ü r e s " , mivel a csillag „e l ford í to t ta a r c á t " . A had-
seregek mind „végső vereséget" szenvedtek, mozdula t lanok és némaságra vannak ká rhoz t a tva . 
Ezzel a meddő szólni nem bírással képez csúfolódó és ugyanakkor mélyen gondolat i el lentétet 
a képzeletnek, a kifejezésnek a kö l temény eredeti címében („Mart ia l Cadenza" , „Harc i Kaden-
cia") megjelöl t , t e rmékeny és végtelen lehetőségeket magában hordozó szabadsága. A vers 
a képzeletet a csillaggal szimbolizálja és energia jellegét hangsúlyozza: fényével messzi vilá-
gokat ragyog be, „a szüntelen tűz ő" , „ő maga is / idő, független minden m ú l t t ó l " ; „örökké 
él és létezik, / örökké lélegzik és mozog" ; „ a jelen mely i t t közel van , a jelen, mely megvaló-
sult , / nem jelkép, de mit a je lkép kifejez, / élő dolog ( ' th ing ' ) a levegőben, sohase változik, / bár 
vál tozik a levegő". Az utolsó sorok visszatérnek a k i indulóponthoz, az emberhez, aki i t t már 
az alkotó ember . Az egész köl temény fe l fogható úgy is, mint az a lkotás f o l y a m a t á n a k szim-
bó luma: az ember szemben ta lá l ja magá t a meddő világgal, s a vers akkor ér véget , mikor 
a ke t tő dia lekt ikus ellentéte megoldódot t , az a lkotás megszüle te t t . (A magyar cím félreve-
zető: a csillag okozta megkönnyebbülés s a hadseregek „végső veresége" semmi kapcsola tban 
sincs a háború végével vagy egyál ta lán a háborúva l mint konkré t eseménnyel, a vers igazi 
jelentésére éppen az m u t a t rá , hogy a háború elején í ródot t s már 1942-ben kö te tben is meg-
je lent . ) 
Vessünk még egy pi l lantás t a kö l temény szerkezetére. Az egyes fél-versszakok — s ez 
különösen igaz az eredeti szövegre nézve — egy-egy szó köré fon t meglehetősen szabad variá-
ciók, miközben az illető szót dadogásszerűen ismételgetik. Az így kialakuló texturá l i s részle-
tek s egyszersmind gondolat i egységek szorosan egymáshoz v a n n a k fűzve azáltal , hogy ál ta-
lában bevezetik a következő egység középpon t j ában álló szót még azelőtt , hogy egészen véget 
érnének. A vers első másfél szakasza az „ ú j r a " , „ j e l e n " és „ i d ő " szavak, illetve a nekik meg-
felelő fogalmak köré csoportosí t ja mondan iva ló já t . Az utolsó másfél versszak ford í to t t sorrend-
ben megfelel ennek a há rom egységnek. Egyedül a vers középső része szerepel egyetlen egy-
szer, a néma, mozdula t lan hadseregek és a tőlük arcát elfordító csillag szembeáll í tása. Az angol 
cím nem véletlenül u ta l a zenére: a kö l temény egyetlen fokozás, m a j d fokozatos visszatérés 
a kezdethez; az első sorokban megszóla l ta to t t cs í ra- témára írt vá l toza tok sora; az egész „ka -
denc i a " felépítése a zenében használ t híd- vagy ív fo rmára emlékezte t : 
B 1 
Stevens helyzete egyedülálló a X X . századi polgári költők közöt t , akik á l ta lában igye-
keztek elhatárolni egymástól a költői és gondolat i é r tékeket . T. S. Eliot r á m u t a t o t t , hogy 
Hamle t híres monológja korabeli fi lozófiai közhelyek halmaza . „ D e va jon azzal az érzéssel 
tesszük-e le Shakespeare- t — kérdezi Stevens —, hogy korabeli közhelyeket o l v a s t u n k ? " 
Stevens — legtöbb kor tá r sáva l e l lentétben — gondolat i költő, aki nem önmagában zárt verse-
ket , hanem összefüggő egészet képező köl tészetet ír. éppen ezért nehéz egyes rövidebb versei-
ből megismerni vagy éppenséggel egyetlen ilyen köl teményét elemezni, hiszen é le tművének 
fő pillérei nagy te r jede lmű filozófiai köl teményei , e még azoknak igazi jelentésére is csak össze-
g y ű j t ö t t verseinek összefüggésében derül fény. A fent i vers soraiban az utolsó szótagra eső 
erőtel jes hangsúly a soroknak, versszakoknak és az egész köl teménynek a ny i to t t vol tá t jelzi: 
a sor da l l amának a vége még az utolsó sorban is fölfelé ível, s valahol középfekvésben befe-
jezetlenül marad . 
„A kö l temény — í r ja Stevens — szavakban kifejezet t költészet. Minden köl temény egy 
köl teményen belüli kö l temény: a gondolat köl teménye a szavak köl teményén belül. Elsősorban 
a kifejezet t dolognak, nein a kifejezésére használ t nyelvnek kell költészetet te remteni . Leg-
szerencsésebb esetben a kö l temény mindke t tőbő l tevődik össze." A gondolatok és a szavak 
költészete az idézet t kö l teményben szorosan összeforrt . Az első szerkezeti egység még nem tesz 
más t , mint közli a cs í ra- témát , leírja az esthajnalcsi l lagot ; a sorok r i tmusa gyorsabb, négy 
f ő hangsúly t t a r t a lmaznak . A negyedik sor megismétli az első egység , , a lap-szavá t" , m a j d 
szünetet t a r t , s et től kezdve a sorok már csak háromszoros erőteljes hangsúlyozás t k a p n a k , a 
r i tmus lelassul: a f i k t ív én tűnődése kezdeté t veszi: 
# -5- « * 
Only this evening I saw again low in the sky 
it ? . '' 
The evening s tar , at the beginning of winter , the s tar 
. * о ? 
Tha t in spring will crown every western horizon 
Again . . . as if it came back, as if life came back 
* £ * Not in a la ter son, a d i f ferent daughte r , another place, 
Bu t as if evening found us young, still young, 
' ' '' * Still walking in a present of our own. 
A költő olyan intenzi tással gondolt a kö l temény érzéki, képi vi lágára , hogy gondo-
la ta teljességgel á t i t a t t a azt . A gondola tot részben ezért nem t u d j u k már k ihámozni belőle, 
részben pedig azért , mert a kö l temény vo l taképpen dia lekt ikus fo lyamat ró l szól, melyet 
lehetetlen valamely kész, metaf iz ikus fogalommal azonosítani . A köl temény a f ik t ív én mono-
lógja, és a valóság megragadásának a f o l y a m a t á t fejezi ki. T u d j u k , hogy az esthajnalcsi l lag 
és a hadseregek, a versben emlí te t t tá rgyi dolgok nemcsak a f ik t ív én t u d a t á b a n léteznek, de 
azt is t u d j u k , hogy ez a t u d a t megvá l toz t a t j a őket . A kö l temény szépsége t ehá t nem azzal 
hozható összefüggésbe, mit is jelképez a csillag és a hadseregek, hanem részint a ke t tő kö-
zött , részint a f ik t ív én és az ál tala szemlélt külső világ, részint a vers és a mi vi lágunk 
közöt t a köl temény során megszülető analógiából következik. 
Kiegészí tés az „ E g y X I X . század végi orosz nye lvű m a g y a r l írai a n t o l ó g i á " - h o z 1 
KOVÁCS ZOLTÁN 
A címben szereplő cikkben szóltam az antológia oroszországi kr i t ikai fogadta tásá ró l , 
közöltem a róla megjelent , fellelhető négy orosz nyelvű ismerte tés t . 2 Az ismertetések rövid 
magyar nyelvű k ivona tá t is közöltem.5 Nemrégiben — több hosszas, sikertelen próbálkozás 
u t á n — végre sikerült megkapnom Leningrádból a Zsizn' i iszkussztvo (Elet és művészet ) 
című, Ki jevben megjelent irodalmi, poli t ikai és művészet i lap 1897. évi október 20-i, 290. 
számában a második oldalon levő ismertetést .4 Az I. V. neve a la t t közreadot t rövid ismer-
te tés egészében véve pozit ívan ítéli meg a kö te t e t : a g y ű j t e m é n y jó benyomás t kelt , s a magyar 
költészetről világos képet ad. 
Az alábbi ismertetés közzétételével remélhetően sikerül tel jesebbé tenni a N. Novics 
szerkesztésében a , ,Malen 'kaja an to log i ja" (Kis antológia) c. sorozatban napvi lágot l á to t t 
Mad'jarszkije poeti (Magyar köl tők) oroszországi fogad ta tá sá ra vona tkozó ismereteinket . 
«Мадьярские поэты». Издание под редакцией H. Новича. С.-Петербург, 1897. 
Г. Нович задался целью дать русской читающей и интересующейся иностранными 
поэтами публике «маленькую антологию». В прошлом году им были изданы 2 сборника 
— « Китай и Япония в их поэзии» и сборник стихотворных переводов произведений иност-
ранных поэтов различных национальностей, «принадлежащих к числу замечательных 
писателей на своей родине, но мало известных в России» — так говорит составитель в 
предисловии ко второму сборнику, носящему название «С чужих полет. Названные 
сборники были своевременно отмечены критикой. Недавно появился 3-й сборник «Мадьяр^ 
1
 Lásd Filológiai Közlöny X I . évf. 1963. 1 - 2 . sz. 1 6 8 - 1 8 0 . 
2
 Uo. 1 7 8 - 1 8 0 . 
3
 Uo. 1 7 2 - 1 7 3 . 
4
 A másolás t a leningrádi N y e l v t u d o m á n y i In téze t főkönyv tá rosa , Voronkova Zinaida J a k o v l e v n a végezte. Segítsé-
géért ezúton is köszönetet mondok . 
ские поэты». В сборник вошли образцы произведений 25 мадьярских поэтов, начиная с 
произведений поэта Александра Кишфалуди, жившего в начале нынешнего столетия и 
создавшего новую эру в мадьярской литературе и, кончая ныне живущими поэтами (А. 
Сабо, Э. Абраньи, А. Эндреди и др.). Самое большое место отведено знаменитому мадьяр-
скому поэту Александру Петефи — около 30 переводов, из которых 1/3 принадлежит 
А. Михайлову-Шеллеру. Можно отметить хорошие переводы оригинальных стихов 
современного поэта Андрея Сабо — О. Михайловой. 
В общем сборник производит хорошее впечатление и дает ясное представление о 
мадьярской поэзии. 
В конце сборника приложены примечания о правилах произношения и право-
писания мадьярского наречия, пояснительный словарь и краткие биографические све-
денья о всех переводимых поэтах. 
Сборник издан очень изящно — компактным томиком и цена ему не высока. 
И. В. 
Felszóla lás a P E N C L U B 1969. évi december 14-i közgyűlésén 
V A J T H Ó LÁSZLÓ 
Nagy örömmel o l v a s t a m a P E N CLUB múl t évi gazdag m u n k a p r o g r a m j á t , s csak 
azt sa jná lom, hogy aggkori akadá lyok mia t t alig lehet tem jelen. Kivá l t a február 6-i a lkalomra 
le t t em volna kíváncsi , melyen a „Magyar I roda lom Kül fö ldön" bizot tság szerepelt. Va jon 
szóba kerül t -e érdemlegesen egy nagyszerű szovjetbeli vál la lkozás? H a igen, sajnos, azt kel-
le t t t apasz ta lnom, hogy nem sok eredménnyel . Mert bizony K u n Ágnes és Hidas Anta l , vala-
min t fo rd í tógá rdá juk áldozatos, sziszifuszi m u n k á j a t öbb f igyelmet érdemelt volna a magya r 
s a j t óban . Rosszul fe jez tem ki magam, hiszen t u d t o m m a l egyetlen ismertetés , kr i t ika sem szólt 
az elmúlt évek fo lyamán az ú j orosz Petőf i ről , a rek lámon s a magam szerény t a n u l m á n y á n 
kívül , mely 1967 decemberében je lent meg az Alföld-Ъеп. Honné t e példát lan közöny? Mind-
máig hasz ta lan t űnődöm r a j t a . Pedig évről évre ugyancsak megmuta tkozo t t , menny i t á r t h a t 
ilyen esetben a kr i t iká t lanság . K u n Ágnesék, miközben még más klasszikusainkat is meg-
szóla l ta t ták a Szovje tben , sűrű gondja ik közt , nyersfordí tások készítésével, jegyzeteléssel 
s tb. elfoglalva, e megható , lázas tevékenységben magukra h a g y a t v a nyi lván ból in tásnak vehet -
ték sa j tónk hal lga tásá t , s így eset t , hogy a közben négy kö te t t é tekinté lyesedet t anyag, Radó 
György szerint Pe tő f i Sándor összes műveinek 70%-a , kiadásról k iadásra j av í t a t l anu l je lent 
meg. É n ugyan csak a moszkvai 1958-i egykötetes k iadás t ismerem, de az az érzésem, hogy a 
tovább i anyag, költői és prózai csupán egyetlen k iadásnak u t á n n y o m á s a , s ugyanígy jelent 
meg a mi Corvina idegen nye lvű k iadóvá l la la tunkná l há rom köte tny i , szintén jav í tások nél-
kül, minden bizonnyal a m a g y a r sa j tó ha l lga tásá tó l félrevezetve, bár lek tora i t , m á r csak 
szolidari tásból is, mégis csak mozgós í tha t a t t a volna. íme , mire vezethet a sa j tó közönye. 
Ezér t kérem a P E N CLUB tisztelt t ag ja i t , tek in té lyükkel h a t n á n a k oda, hogy az orosz 
Pe tő f i végre mél tóbb k iadásban je lenjék meg. Ezú t t a l csak néhány kisebb-nagyobb hibát emlí-
tek, azoknak, akik ne tán t á j ékoza t l anok volnának . 
A Falu végén kurta kocsma kezdetű versben ez a sor: Es tüzes, mint i f j ú babám, az orosz-
ban így hangzik: Es tüzes, mint a pálinka alja. 
A Tisza c íműben ez a sor: Mint az örült, ki letépte láncát, a fo rd í t ásban : A Tisza mintegy 
letépte láncát. Az „ ő r ü l t " szó k imarad t . 
Тиса будто цепи сорвала. 
Всю плотину в щепки разнесла . . . 
Az év végén с. versben megcsonkul a vi lágirodalom egyik legszebb képe. 
Hirtelen ne haljon ö meg, (ti. a költő utolsó dala) 
Zengjék vissza az időnek 
Bércei, a századok. 
Az oroszban k imarad t a „ s z á z a d o k " szó. 
И в горах времен, пожалуй, 
Твой аккорд, как гул обвала, 
В будущности повторят 
De ezek még hagy ján , t öbbedmagukka l , hiszen társszerzők m i n d e n ü t t a k a d n a k a műfor -
dí tás b i roda lmában. Ellenben két súlyos vétséget már rég ki kel let t volna küszöbölni a j o b b 
sorsra érdemes gyűj teményből . 
Pe tőf i jeligéje már a cári időkben is hamisan jelent meg oroszul. Sajnos, az ú j Pe tő f ibea 
se másként . Egy h a r m a d r e n d ű r ím kedvéér t ugyanis „Szabadság , szerelem" he lye t t Szerelem 
szabadság áll, immár t öbb min t tíz esztendeje, miál ta l a gondolat már az első sorban elvérzik: 
Любовь и свобода 
Másik fol t А X I X . század költői c. versben van , a második s t ró fában , melyben azt m o n d j a 
a költő, hogy ők, Mózes pé ldá j á ra , K á n a á n felé vezet ik népüke t . A z ú j orosz fo rd í t ásban a K á n a á n 
szó helyet t új Palesztina áll. 
. . . к новой Палестине . . . 
Egy szakosztálygyűlésen fu tó lag szóba kerül t ez, va laki cionizmust emlegete t t . De az 
előadó azzal véd te ki a ferdí tés t , hogy a poetica licencia ér te lmében az egész e lőfordulhat a 
rész he lyet t . Igaz, de minden szabály alól van kivétel , ez esetben is. Hiszen a Kánaán szó, 
bibliai keretéből réges rég kiemelkedve, nemzetközi fogalma le t t a bőségnek, míg a Paleszt ina 
szó pusz ta országnév, s így ál tala az eredeti hangsú lyá t veszti . 
T a n u l m á n y o m r a visszagondolva, úgy l á tom, egy fecske nem csinál n y a r a t , k ivá l t ha 
nem is ve t t ék észre, pedig jó lenne „v idék i " fo lyó i ra ta inka t komolyabban számon t a r t an i . így 
há t az ú j orosz Pe tőf i rég esedékes j a v í t o t t k iadása még mindig v á r a t magára . Onnét gondolom, 
mer t a mostan i ka rácsonyra megjelent kis egykötetes vá loga to t t Pe tőf i is vá l toza t lan szövegű. 
Klasszikusainkat egy életen á t fo rd í t j uk , éppen ezért kötelességünk időről időre egy-egy lépést 
t ennünk e fe lsőbbrendű művele tben . E z ú t t a l is te temesen j avu l t volna az u t á n n y o m a t , ha a 
Petőfi-jelige első sorát , míg va laki zseniális fordí tó r ímmel és hűségesen nem a d j a vissza, egyen-
lőre r ím nélkül, de hamis í ta t l anu l közlik. 
A másik végzetes hiba is e l tűnt volna , ha t anácsom annak idején nem kerüli el a figyel-
met . Hiszen Lunacsarszki j már régebben híven fo rd í to t t a az eredet i t : 
Мы как моисей служдал с народом, 
Так мы пустынами идем 
И столб водктельный сверкает 
Д л я нас пурпуровым огнем 
И тот огон — призыв поэта 
Завет, и мы снимаем стан 
И вновь идем, взыскуя сердцем 
Путь в счастливый Ханаан. 
Tisztelt közgyűlés ! Isméte l ten kérem, szíveskedjék oda ha tn i , hogy az ú j orosz Pe tőf i 
ú j a b b meg ú j a b b k iadásban, t ehá t ne u t á n n y o m á s b a n je lenjék meg, s így egyre sikeresebben 
közeledjék minden műford í tó vágyá lma , a congeniális megoldás felé. H a élő írók művei t ö b b 
k i adásban is napvi lágot l á t h a t n a k , mér t ne K u n Agnesék megha tó és eléggé nem dicsérhető 
szolgálata? 
Hora t iusbó l 
Exegi monumentum . . . 
(Hora t ius : Carm. I I I . 30.) 
I t t áll készen a m ű — érc sem örökvalóbb —, 
Gúláknál magasabb , fennen u ra lkodóbb , 
Éhes záporeső, északi fékte len 
Szél sem verhet i szét, sem soha végtelen 
5
 Evek láncolatán elröpülő idő. 
Nem mind múlha tok el, bennem a jobbik én 
Túlél síri halál t : hírben is ú jhodón 
Mindig nőni fogok, míg Capitolium 
Dombján lép föl a pap, s pappa l a néma szűz. 
19 533 
10
 Ró lam szól az u tód , merre az Auf idus 
Zord v ízá rama zúg, s Daunus u ra lkodot t 
T ikkad t népe fö lö t t : pór — ki ma úr — magam 
Ol to t t am legelébb római versbe át 
Aeol da l lamokat . N y ú j t s a d a büszke bért 
15
 Méltó é rdememér t , s delphi babér dicső 
Lombjáva l koszorúzd, Melpomené, fe jem. 
Fordította : Nagy Ferenc 
Megjegyzések Horatius — fordításomhoz 
Az a lább iakban a Horat ius-vers (carm. I I I . 30.) t a r t a lmi - formai sa já tosságaira m u t a t o k 
rá , amelyeknek minél h i á n y t a l a n a b b á tü l te tésére Falus Róber t ösztönzése nyomán t e t t e m 
kísérletet . 
Ál ta lában : a kis aszklépiadészi verssorok egy-egy ka ta lek t ikus pherekra teuszának tar-
ta lmilag is hű érzékeltetése volt fő célom. 
Részletezve: 
1. A ciklust záró I I I . könyv utolsó carmen- jében különösen fontos : a versnyi tó prae-
sens pe r f ec tum befe jezet t t ény t , á l lapotot fejez ki. 
2. A sorvégi középfok rímel az előző sorvégire. 
3. Alliteráció i he lye t t é magánhangzóval . 
4. Hangfestés . A sorvégi fosztóképzős jelző megfelel az előző sorvéginek. 
5. Hendiadyoin . 
6 — 7. A középpont i k iny i la tkoz ta tás megközelítőleg szóhű pontossággal . 
9. A Pont i fex Maximus kiemelve, a Vestalis Maxima csak kísérőjeként . 
10. Dicar — pregnáns ér telmezésben. 
10 — 11. Hangfestés . 
11. Je lzőá tv i te l : nem Apulia monda i kirá lya „ t i k k a d t " , hanem országa, ill. népe. 
12. A kulcsfontosságú ex humili potens : t á r sada lmi kategória ! 
13. Kiemelés: pr inceps = „ m a g a m . . . legelébb" 
14. Az elvont főnév (superbia) konkret izálása . Alliteráció s he lye t t b mássalhangzóval . 
14 —15. Hangsúlyos szók belső r ímje . 
15. Alliteráció m helye t t d mássalhangzóval . 
16. Pa r s pro to to : comam = „ f e j e m " . 
Vergil iusból 
Itália dicsérete 
Vergilius Georgica-jának II. énekében 
Média erdőkben gazdag, dús távoli földje , 
Szépséges Gangész fo lyam és zord He rmus -a r anypa r t , 
Egy se ve té lkedhet v i r tusban , I tá l ia , véled; 
Bakt ra i , ind vagy a rab — t ö m j é n ura —, lám, sosem ér fel. 
140
 Fö ldünke t se bikák nem t ú r t á k tűz-lehelettel , 
Sá rkányfog-magvak sem t e t t ék dús hozamúvá , 
S nem sisakos, dárdás ór jás-had kelt ki belőle. 
Mégis bő termés és Bacchus szőleje érik, 
Zöldéi o la j fabogyó, s jószág hízik l akománkra . 
145
 Innen v á g t a t a vad par ipák hada harc mezejére, 
Innen von ja fehér bá rány s bika t emplom elébe — 
Szentelt á ldozatul , Cli tumnus, h in tve vizeddel — 
Fenséges dia ldalmeneté t hős római népnek. 
I t t örökös tavasz él, nyár sem múlik soha nap ján , 
150
 Kétszer is ellik a nyá j , a fa kétszer te rmi gyümölcsét . 
Vérszomjas tigris, vad oroszlán nincs, nyoma sincsen, 
Csalfa virág sem mérgezi azt vesztére, ki gyű j t i ; 
Csúszó-mászó nem kúszik s nyú j tóz a homokban , 
Pikkelyes i rhá jú gyűrű t se tekerget a kígyó. 
155
 Mily sok pompás nagyváros ! Mind emberi m u n k a , 
Sok kőház magasan, hogy a felhőt verdesi o rma, 
Míg lent ősi falak lábát fo lyamok vize mossa. 
Mondjam-e: északtól délig hul lám veri p a r t u n k ? 
S mennyi a t ó ? ! Hűs Lârius, imhol, téged idézlek, 
160
 S téged, Bënàcus, ha r sány habok á rada t áva l ! 
Mond jam a nagy kikötőt , vagy a Lucr inus- tavi gá ta t , 
Hol lázongva törik remegőn rabigába a t enger? 
Ju l ius — ím — ez a név a v idéknek szárnyas ekhója , 
S t i rrén tengervíz az Avernus- tóba beomlik. 
165
 Drága, varázsos kincs re j tez fö ldünknek ölében, 
Méhében sok a rany meg ezüst ere f u t nemes ércnek. 
I t t vá l tak hőssé marsus-nép és a sabellek, 
Ba jv ívó ligurok s kopjás volszk nép ered innen. 
I t t születet t Decius, Marius, a Camillus-i nagyság, 
170
 H a d b a n hős Scipiók, s Augustus , az isteni Caesar: 
Ot t állsz immár győztesként ködös Ázsia p a r t j á n , 
Indus t így ta r tasz távol hős Róma falától . 
Légy üdvöz, sa turnus i föld, te rmés örök any ja , 
Hőseid által örök; művemben az ősi dicsőség 
175
 Szent hagyományú for rásá t fe l tá rom előt ted: 
Aszkrai dal t dalolok széltében a római földnek. 
Fordította: Nagy Ferenc 
Jegyzetek Vergilius-fordításomhoz 
Georg. 136 kk. Ez a részlet ihlet te meg Chénier f rancia köl tőt is hasonló t á rgyú köl teményé-
hez: H y m n e à la France 
137. Hermus az ókori Lydia fő folyója (ma Gediz Törökországban) 
139. A tömjén t e rmő hely Pancha ia szigete volt a Vörös-tengerben, Arabia keleti 
p a r t j a mentén 
140 — 142. Az a ranygyap júé r t Médeia kolkhiszi k i rá lylány segítségével küzdő Iason, 
az a rgonauták vezére, kénytelen volt Aiétész király érclábú bikáival felszán-
tan i Árész hadis ten mezejét , m a j d sá rkányfog-magvaka t ve tn i belé, amikből 
óriások t á m a d t a k , de sikerült lekaszabolnia őket 
143. Legjobb bor a La t ium és Campania közt i Massicus-hegy vidékén t e r m e t t 
147. Az umbria i Cli tumnus folyó forrásvidékének Iuppi te r Cli tumnus volt a védő-
istene 
149 — 154. Vö. a IV. ecloga és Ovidius Metamorphosesének (I. 107. kk.) leírásával az 
aranykorról 
159. Mai nevén: Comoi-tó 
160. Mai nevén: Garda- tó 
161. Az Augustus épí te t te nagy kikötő Nápoly mellett a Por tus Iulius. A közeli 
Lucrinus-tó osztrigáiról volt híres 
164. A kénes vizű Avernus-tó (Cumae mellett) , amelynek p a r t j á n a régi rómaiak 
hite szerinti alvilág be já ra ta volt , a Lucrinus- tóval állt összeköttetésben s 
azon keresztül ér in tkezet t a Tirrén-tengerrel 
167. A marsus és sabell: közép-itáliai törzsek 
168. A ligurok Genua, a volscusok La t ium vidékén éltek 
169. Decius Mus, két római consul — apa és azonos nevű f ia —, akik a latin, ill. 
szamnit háborúban (i. e. 340 és 295) á ldozták életüket a hazáér t 
Caius Marius (i. e. 156 — 86) a római néppár t vezére 
Marcus Fur ius Camillus dic ta tor men te t t e meg Rómá t i. e. 390-ben a gallu-
sok puszt í tásától 
170. Publius Cornelius Scipio Afr icanus Maior (i. e. 202) és Publius Cornelius 
Scipio Aemilianus Numan t inus Afr icanus Minor (i. e. 146) a I I . , ill. I I I . 
pun háború hősei 
Caesar: i t t Augustus császár egyik — Jul ius Caesar emlékére fe lvet t — címe 
171. Célzás a pár thusok kisázsiai földjére, vö. Georgica IV. 561. 
173. Sa turnus t , miu tán f ia , Jup i t e r elűzte a t rónjáról , I tál ia fogadta be, s azontúl 
o t t u ra lkodot t 
176. A boiótiai Aszkra — a Helikón-hegy lábánál — volt szülőhelye Hésziodosz-
nak, aki Vergilius költői mintaképének számít a Georgica megírásánál . 
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D a n t e 
I s t en i S z í n j á t é k 
P o k o l 
VI. ének 
Amin t érzékelésem ú j r a megnyí l t , 
mely a ké t rokon f á jda lmá tó l tö r t meg, 
fölver te b á n a t u k , mi t mi sem enyhí t , 
újféle gyötre lmek s ú j meggyötör tek 
fognak körül akármely rezdületre , 
aká rhová fordúlok, vagy tek in tek . 
A ha rmad ik körben vagyok, örökre 
á tkos , fagyos, súlyos esőverésben, 
nem változik tö rvénye szemernyi t se. 
Nehéz jég, sötét lucsok, hó az é jben 
alásodródik homály-bol tozat ró l 
s bűzlik a föld amely beissza mélyen. 
I t t Cerberus, furcsa vadá l la t tombol , 
há rom torokból ebként nyíva bömböl 
az ide süllyedt népre s forr haragtól . 
Szakálla zsíros, szeme vér-erekből 
t ek in t , bendője pü f f ed t , mancsa karmos , 
lelkekbe tép , metsz , hán t , pusz tán örömből. 
Mindet ebekkén t üvö l t t e t i ólmos 
zápor , egyik oldalt másikra véd meg, 
így pörög va lamenny i átok-sorsos. 
Meglá to t t Cerberus, a fene féreg 
minke t s s z á j t á t v a agyará t m u t a t t a 
s mindene r ángo t t , á r j á b a n dühének . 
De vezérem öt u j j á t szé tny i to t t a , 
földet marko l t fel és teli t enyérből 
mindanny i éh to rokba h a j í t o t t a . 
Mint a k u t y a , mely éhségtől nyüszí t föl, 
megnyugszik, mihelyt ételét h a r a p j a , 
mer t v a d b a r o m k é n t csak a f a la té r t öl, 
úgy t e t t e szörny pofá j a és a lak ja , 
Cerberus démoné, fo lyton dörögve, 
hogy i nkább akárki süket m a r a d n a . 
Árnyakon j á r t u n k , kiket fö ldrever t e 
halálos zápor, s t a l p u n k a t helyeztük 
ember fo rma üres lélek-seregre. 
A földön hever t test nélküli t es tük , 
egyet kivéve, ki sebtében ül t fel, 
amin t meglá to t t elvonulni köztük. 
„ Ó te, k i t vezetnek a pokol-űrben, 
ha bírsz, i smer j r á m !" — könyörgö t t e lélek — 
előbb lettél , min t én ideke rü l t em." 
S én: , ,Lehet , kíntól másra torzul t képed 
töröl t ki t án az emlékezetemből, 
úgy rémlik, nem lá t t a lak sose téged. 
Mondd, ily kínkeserves helyre a földről 
mér t j u t o t t á l ? miféle borzalom v o n t ? 
Lehet nagyobb — de r ú t a b b ? — nem teszem föl ." 
Es ő felelte: ,,A te városod volt , 
irigységtől te l t , hogy már zsákja roppan — 
mi engem gondta lan lénnyé lerombolt . 
Halld, Ciacco-nak nevezte tek ti h a j d a n , 
torkosságom átkos bűné t k imondva , 
ezért záporban ázom mállva mostan . 
Szomorú lelkem nincs magára -hagyva , 
ily bün te t é s sú j t mindenféle népet , 
akiknek v é t k ü k ez v o l t . " S némul a jka . 
En vá laszol tam: „Ciacco, szenvedésed 
lever, k ívánnék zokogni m i a t t a d , 
de mondd , ha t ehe ted : mily sorsra é re t t 
polgársága megromlot t v á r o s u n k n a k ? 
van-e igaz k ö z ö t t ü k ? és mi okból 
a torz viszály, mi m e g r o h a n t a ? Vallj ad !" 
Felel t : „ P ö r p a t v a r b ó l , bonyodalomból 
m a j d vérre mennek és akkor a ,vad p á r t ' 
a más ika t kiűzi s egyre tombol . 
Majd jönni kell, hogy b u k j o n el ez is már 
há rom évre, s a másik hág a bércre, 
hamis bíró-í téletből e nagy ká r . 
Magasra n y ú j t j a n y a k á t büszkesége, 
nehéz bilincsekkel alázva ezt meg, 
bárhogy zokogjon s t i l takozzon érte. 
Csak ké t igaz van , de nem ér the t ik meg: 
a szíveket gőg, irigység, k ívána t , 
e há rom szikra ve t e t t e a t ű z n e k . " 
í g y v e t e t t véget siralmas szavának 
s én ú j r a kezd tem: „Mégtöbb t an í t á s ra 
vágyakozom, ha nem fá rasz taná lak . 
Teghiaio és nagyhí rű F a r i n a t a , 
Rust icucci J a k a b , Arrigo s Mosca, 
mind jó ra tö rekedtek , semmi másra , 
mondd , hova j u t o t t a k ? m e g t u d h a t o m m a ? 
nagy vágy vonz engem e megismerésre: 
menny édesí t i? pokol mérge m a r j a ? " 
Szólt: „Ahol feke tébb a lelkek éje, 
o t t leled őket — nagyobb b ű n : nagyobb ká r — 
m a j d lá tod, ha leszállsz mégmélyebb mélybe. 
De ha ú jbó l az édes fénybe já rná l , 
emlékemet , kérlek, idézd fel ú j r a . 
Több szót, választ nem hallasz tőlem i m m á r . " 
Tek in te té t akkor ferdére h a j t v a 
r á m kancs í to t t , s fe jé t lesúnyva, végleg 
előre b u k o t t , m in t a többi balga. 
Vezérem m o n d t a : „Már ez föl nem ébred, 
csak ha kelt i az angyal ha r soná ja 
s a zordon bíró és a végítélet . 
Keserves s í r já t m indük megta lá l ja , 
t es te t , f o rmá t ú j f e n t felölt a lénye, 
ha végső szózat dördül a v i lágra ." 
Mentünk , ver t az eső permetezése, 
á t mocskos ko tyva lékán á r n y - h a d a k n a k . 
Ford í tva szónk a síron-túli létre, 
m o n d t a m : „Mester , e kínok és s iralmak 
nőnek, ha e lhangzot t a végítélet 
vagy csökkennek, vagy éppen így m a r a d n a k ? " 
Felelt : „Ne hagy jon cserbe bölcseséged 
mely szól: mennél fe j l e t t ebb a t e r emtmény , 
annál több jó t s rosszat érezni ére t t . 
E ver t f a j za to t bár nem viszi ösvény 
a jó tökélyre, idők végeztében 
mélyebben teljesül r a j t u k a t ö r v é n y . " 
í gy m e n t ü n k körbe végig a szegélyen, 
többről szólván, min t miről számot a d t a m ; 
aztán e lkezdtünk ereszkedni mélyen: 
és meglá t tuk P lú tó t a ká rhoza tban . 
Fordította : Weöres Sándor 
A r a n y J á n o s 
Dante* 
10 s te t t i sulle acque delle sue profondi tà . 
La distesa parve liscia, ina oscura quale ombra ; 
muoveva appena le foglie delle rose; 
ondeggiava appena , come la ter ra , quando t r ema . 
Specchio di puro acciaio, r ipe teva fedele 
11 mondo di fuor i — ed anche me: l 'uomo; 
ma l 'occhio non ne vinceva il vortice 
che conosceva lui solo: о forse nemmeno lui. 
Oh spirito mirabile ! Uno col non misurabile 
cielo che so t to di me in lui si specchia; 
uno nella maes tà suprema e nella misura 
e — poiché l 'una e l ' a l t ra impensabil i sono, 
ecco che l 'uomo — il poeta (ma quan to è falso quel nome !) 
depone t r e m a n d o la misera corona d 'al loro; 
come se entrasse in una ca t tedra le ant ica , 
si p ros te rna e adora e sente la presenza divina. 
Lo scandaglio dell ' intelligenza u m a n a quale p iuma 
sopra quella profondi tà ora s ' incaglia e ora si s tacca: 
ma l ' an ima sente come l ' a t t i r a il vort ice. 
Nei sospett i mirabil i la men te si perde. 
Sente il peso dei mondi ignoti , l ' a f fe ra 
il r ap imen to di una gioia t r e m a n t e ; 
le pare di udire il Levia tano men t re si torce . . . 
Vola sopra le acque il respiro di Dio. 
Puô essere pa r t e di Dio uno spiri to taie 
se l 'essere divino è uno e indivisibile; 
Oppure ad occhio di uomo morta le è da to mirare 
in piena coscienza il mondo del l ' ani ina? 
Cade un millennio ed ecco che ne nasce un al tro, 
inentre un sogno ter reno si sperde nel mondo ter reno: 
Cosî, anche senza fede s ' impar i e adori 
la Divini tà che è celata nella colonna di fuoco. 
f Paolo Santarcangeli fordítása) 
Fia t a l m ű f o r d í t ó k 
Kiss I r é n 
Szénási F e r e n c 
Egy fiatal olasz költőnemzedéktől 
Paolo De Benedet t i** 
Főnix 
Skarlátszín madár 
aki a csillagok tek in te te a la t t 
hosszú és hal lgatag időket élsz 
megbűvöl ten Egy ip tom 
* A szerkesztő kérésére fo rd í to t t a olaszra Arany János ódá já t e füs tmi láni fogan ta tá -
sú megoldásban Paolo Santarcangel i , amely elvileg, gyakorlat i lag izgalmas és szép alkotás. 
** Paolo De Benedetti 1927-ben születet t Ast iban, Tor inóban filozófiai szakot vég-
ze t t , keleti nyelveket t anu l t . Fu tu r i s t a hagyományok őrzője, az Inventario munka tá r sa . 
földjére repülve 
és ezer év u t á n 
rairrhalángban puszt í tod el 
v i rágodat . 
Örök ha landó ! A nap 
hamvaidbó l szólít: s már visszatér 
piros szárnyaid ha jna l a , 
és a mi végtelen 
öregségünk könnye 
melyet ú j jászü le tve mérsz 
Fordította: Kiss Irén 
Rober to Sanesi* 
Petit poème pour elle 
Megfoj t ja tenger a homokot is és lassú 
tűz perzseli az évek sebhelyeit , 
a szerelem. Árnyék és csend omlik emlékké 
benned, bennem, szunnyadó szárnyú, a március 
egyetlen jele világoskék galér iákban 
és a lélegzésedhez idomulni , az tán még az á lmot 
silány álmok és virágok törvényéhez törni annyi , min t 
a fo ly t a t á s képtelenségéhez egy ú j a b b lehete t lent fűzni . L á t o d ? 
A vakondok ostoba orra odébblöki a levegőt, 
egy rés nyílik az élethez, a piros pap 
felmegy a dombra , f á r ad t lépted u tánozza , 
a meg nem forduló t , ellenséges Eurydike . 
Fordította: Kiss Irén 
Antonio Por ta** 
Párbeszéd Herz-cel 
„A rémület fogot t el nyúllá vá lva , 
m a j d hogy elfogadhassam, szokássá v á l t o z o t t . " 
„ H a így volna, megölhetném m a g a m . " „Mi a 
nyulak végze t e?" „Az egyszerű ha lá l . " 
„Undor í tó , nyüszí tő félelem fogot t el 
é jszaka, káposzta- és dohányleveleket 
rágcsál tam. Télen a t a r t a lékon t e n g ő d t e m . " 
„ N e m akarok nyúl lenni, i nkább m a d á r 
és tövisek közt e l re j tőzni ." „A nyúl fagytól , 
éhtől, vénségtől vagy lövéstől fordul fel. 
Gyakran elég a m a d á r n a k egy erős 
éjszakai szél, északról jövő az összefagyott 
récék k ö z t . " „He rz , mond ta a teraszról , 
esőcsatorna szippant magába minke t 
egy esős napon, az erőszak je lképe ." 
* Roberto Sanesi: Milánóban születet t 1930-ban, angol és amerikai köl tőket fordí t , 
a Poesia és a Critica szerkesztője. Enzo Paci a következőket í r ja róla: „Sanesi t a lán az 
első olasz költő, aki elsődlegesen, ha nem is végérvényesen az angolszász ku l tú ra légköré-
ben formálódot t , mélyen átéli a spekulat ív útkeresés in tuíc iójá t egy ú j felfogás- és lá tás-
módda l " . Költészete néha zárt beszédnek tűnik , bár lassanként k i szabadí t j a magá t a spekula-
tív kifejezésmódból, személyiségét nem kor lá tozha t j a egy bonyolul t , tú l f inomul t ku l tú ra . 
Az u tóbbi években az emberi valóság költészetének mind t e m a t i k á j á b a n , mind nyelvezeté-
ben fe lbukkanó eleme. 
** Antonio Porta: 1935-ben születet t Milánóban, D 'Annunzio és a X X . század köl-
tészetének kapcsolatáról írt . Munkássága a Novissimikhez csatol ja . 
„ E g y id5 óta azt k í v á n t a m , a fák 
nyel jenek el: m a d á r r á lenni, s a nyár i 
lombozat közt r e j t e t t u t a t találni , 
e l ju tn i az a lapig ." „ A gyökeret ér inteni 
s megízlelni az ásványi a n y a g o k a t . " „Az öregasszony 
morog, m o n d t a d , s az ostoba a falhoz vág ta 
a kereket . Dühösen veszi fel az aszfaltról 
a m a s k a r á t , és őr jöngve hull vissza 
egy egyetemes b izony ta lanságba . " 
„T i l t j ák tőlem a f ény t . Oldal t osonok. 
Úszva siklóm veszedelmes algák közöt t . 
Szennycsa to rnába hatolok. Sűrű 
vegetációkba süllyedek, hangyákka l 
s levelekkel telek meg. Tol lakat rágok, 
s ez már csaknem a bizonyosság: a nap fénye 
a nyílások és a por közöt t 
menedék és ol ta lom nyüzsgésében 
emelked ik . " 
H a j u n k n á l fogva ragad minke t a szél, igaz, 
a fellegek mögöt t egy tükrös ég megáll; 
a fol tos á r n y é k b a n a Herz h a n g j a utolér te . 
Es te a teraszon f o l y t a t t á k boldogan: 
„ S o h a nem lesz vége a nap és az az éj ö n k é n y é n e k ? " 
Fordította: Kiss Irén 






t á r s am mellé 
ki vicsorgó 
szájával 




m a g á n y o m b a 
szerelemmel teli 
leveleket í r t am 
Sohasem vol tam 
annyi ra 
az élethez közel 




hogy ma este 
mé labúmra t á m a s z k o d j a m 
Fordította : Szénási Ferenc 
Teher 
(Peso) 
A m o t t a jó parasz t 
rábízza magá t a Szent Anta l 
medál iára 
és könnyű szívvel j á r 
Míg én egymagában csupaszon 
délibábok nélkül 
így hordom a lelkem 
Fordította : Szénási Ferenc 
Élőlény vagyok 
(Sono u n a c rea tura) 
Mint ez a kő 
a San Michelén 
olyan hideg 
olyan kemény 
olyan k i szakkad t 
olyan dermedt 
oly tel jesen 
élettelen 
Mint ez a kő 
olyan a könnyem 
mit nem lát senki 
E le tünkke l 
tör lesz t jük 
a halál t 
Fordította : Szénási Ferenc 
S Z E M L E 
ö t évszázad osz t r ák d r á m á i . . . 
Dichtung aus Österreich. I . D rama . Wien 1966. 
Az osztrák irodalom fogalma jóval fr issebb keletű, min t e fogalom kikövetkez te the tő 
t a r t a l m a : önállósulása, izolálódási szándékának bejelentése a X I X . század elejére esik, és a 
Vormárz költőinek fellépésével kezdődik. A németség — osztrákság ha tá r te rü le te i azonban 
ezután sem vá lnak el élesen. Hol megerősödő, hol megcsappanó osztrák nemzeti ö n t u d a t 
vet i fel vagy ej t i el a v i tás kérdéseket . 
A h a t v a n a s években kezdődő fokozot t osztrák-orientáció, amelyet részben Ausztr ia 
sa já tos közép-európai s t á tusa t áp lá l t , ebben az i r ányban ösztönözte ku t a t á s r a az osztrák 
i rodalomtör ténészeket , önvizsgálatra az í rókat . A századforduló t á j á n Hofmannsthal a porosz — 
osztrák e l lenté tpárra l (derekasság — emberiesség, önérzet — önirónia, au tor i tás — individualiz-
mus, előÍTásosság — tradicionalitás) p róbá l ta k ia lakí tani az osztrák tör ténelmi maga ta r t á s , 
az osztrák ka rak t e r foga lmát . A modern író Herbert Eisenreich1 t ovább megy ennél, s miköz-
ben vég ig já r ja az osztrák i rodalom jelentős ál lomásai t , olyan karakter i sz t ikus vonásokat 
ál lapít meg az osztrák i rodalomban, min t a d i s tanc ia ta r tás , az aktual i tás , a hangosság, erősza-
kosság elvetése, a d iva t t a l szembeni t a r tózkodás , a tényszerűség és a kons t ruá l t ság elvetése. 
Ennek a lap ján azt á l l í t ja , hogy Ausztr ia i rodalma a németség képviselete mellet t már a kez-
detektől fogva k ia lak í to t ta összetéveszthetet lenül egyéni a rcu la tá t . 
A két kiváló osztrák színháztör ténész, Heinz Kindermann és Margrel Dietrich ál tal 
összeállí tott antológia or ientá l t ságát t ek in tve ebbe a gondola tmenetbe illeszthető. A Dichtung 
aus Österreich nagyszabású vállalkozás: első 1200 oldalas köte te az osztrák drámáról ad kereszt-
metsze te t , további két kö te te a prózáról és líráról, ezenfelül pó tkö te tében az osztrák hang já ték 
fejlődésével is számot vet . A három legnagyobb osztrák egyetem, a bécsi, grazi, innsbrucki , 
neves tudósai , germanis tá i fogtak össze a szerkesztés és válogatás m u n k á j á r a , amely nyilván 
hosszú időre meghatározza m a j d az osztrák irodalomról k ia lakí tandó elképzeléseinket, mérté-
ket je lentő, köz tuda to t formáló ha tása lesz nemcsak a hazai közép- és fe lsőoktatás szint jén, 
de egyben a külföld számára is. (Kiegészítésképpen megjegyezhető, hogy az osztrák filozófia 
sem m a r a d t mos tohagyermek: , ,Wiener D e n k a r t " címmel jelent meg például egy E. Machot , 
Carnapot és Wit tgens te in t b e m u t a t ó kö te t , amely már címével is — Bécsi gondolkodásmód 
felidézi az előbb emlí te t t törekvést . ) 
K inde rmann és Dietrich válogatása a Sterzingi passiójáték 1496-os vál tozatá tó l a leg-
f i a t a l abb szerző, Kurt Benesch 1961-es egyfelvonásosáig, az Akt mit Pauseig 37 színpadi műve t 
ölel fel. Az ötszáz évnyi időszakasz a színházi ku l tú ra és a drámai roda lom fejlődésének olyan 
meghökkentő kont inu i tásá t m u t a t j a , amely al ighanem pára t l an európai v iszonylatban, és 
amelyet csakis a formai és gondolat i elemek pára t lanul erős koncentrációja t a r t h a t o t t fenn. 
(A magyar sz ínházkul túrának , amely végső soron az osztrák színházzal való érintkezésből 
és küzdelemből születet t meg, éppen e folytonosság h iányát kell szüntelenül éreznie; klasszi-
kusaink fe l t ámasz tásának kísérletét — tuda tosan vagy kevésbé tuda tosan — ez a közérzet 
táp lá l ja . ) 
Az osztrák d ráma egységes fo lyama tában mindemellet t két sűrűsödési pontot lehet 
megfigyelni. Mindket tő tör ténelmi erők ráha tásá ra keletkezet t . Az egyik — a barokk korszak 
— a színházi ku l tú rá t emelte magas fokra , a másik — a századforduló impresszionista — újro-
man t ikus korszaka — a d rámai roda lomban hozot t létre európai ha tósugarú műveket . E ké t 
ponto t köti össze a legnagyobb osztrák drámaíró , Grillparzer, akit sokáig csak a weimari klasz-
szikusok ha lvány epigonjának t a r t o t t a k , s akinek jelentőségét , klasszikus modernségét az 
ú j a b b ku ta t á sok á l lapí t ják meg. Benne összpontosul mindaz, amit jellegzetesen osz t ráknak 
t a r t h a t u n k , őhozzá nyúl vissza, ha nem is mindig tuda tosan , az ú j nemzedék. 
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A barokk korszak fényét az ellenreformáció előretörése, az I. Lipót-i abszolút monarchia 
pompaigénye táplá l ta . í gy születet t meg az osztrák barokk színházi k u l t ú r á j a is. Celtis 
latin nyelvű human i s t a drámái , Schmeltzl anyanyelven í ro t t iskoladráma-kísérletei u t á n a 
barokk színház három forrásból mer í t e t t : a lelkek épülésére törekvő jezsuita-barokk d rámából , 
amely Avanciniben érte el csúcspont já t , az udvari barokkból , amely az olasz operát honosí-
t o t t a meg, s végül a barokk népszínházból, amely az olasz commedia del l 'ar te s az angol vándor-
t ruppok ihlető ha tásá ra először Stranitzky révén megteremt i a Hanswurs t - f igurá t , m a j d Philipp 
Hafner révén a stegreif színházat s a volkstückót. Innen vezet az út Raimund allegorikus tündér -
já tékai és Nestroy szatir ikus népszínművei felé. Ennek felhígulásából születik meg végső soron 
az olasz kisoperával versenyző operett, de innen vezet az út Anzengrubernak a mesei elemet kiik-
ta tó realista népszínműve felé, hogy végül 0. von Horváth i ronikus fe lú j í t á sában ér je meg fel-
bomlását . (Geschichten aus dem Wienenvald.) A népi barokk e nagyon vázla tosan b e m u t a t o t t 
vonula ta mellett van egy másik is, amelyet Grillparzer képvisel. Ebben a calderoni színpad 
egyesül a népszínmű képzeletvilágával , olykor a schilleri t ragédia magas la tán . Ez a vonula t 
Grillparzenel kezdődik és Hofmannsthalon (Salzburger grosses Welttheater, Turm) keresztül 
egészen Hara ld Zusanekig vezet (Grosses Welttheater). 
De a barokk d r á m a f o r m a modern átélőin kívül is szinte alig akad osztrák színpadi 
író, aki k ivonha tná magá t a nagy tradíció ha tása alól. St í luselemként , szemléleti vonáskén t 
számos vá l toza tban á rnya l ja , színezi ez az osztrák d ráma arcu la tá t . Nem véletlen, hogy az 
ú j roman t ika közelíti meg — az antológiában képviselt v íg já téka iban — azt az in tenzi tás t , 
amelyet más síkon egyszer már az osztrák barokk színháza elért. Hisz a századforduló t á j á n 
bomlik fel az az arisztokrácia, amely tör ténelmének csúcspont ján a monarchia barokk pom-
pá j ában tetszelget t . A f in de siècle hangu la t ában egy szerepét és ha t á sá t e l já tszot t osztály 
számol le illúzióival. Sa j á t pusz tu lásának tényé t túlér tékelve, felfokozza és abszolútizálja 
dekadencia-élményét . Ily módon e megrendülés legjobb ábrázolóinak sikerül elérniük a sűrí-
tésnek és in tenzi tásnak olyan foká t , hogy az a későbbi korok számára is elevenen szól a kor-
szakváltások ál talános döbbenetéről és szorongásairól. Legt i sz tábban H o f m a n n s t h a l da r ab j a i 
val lanak erről. О. M. Fon tana 2 m u t a t j a ki a gondolat fejlődését. Eszerint a Rosenkavalier 
a fényt , az Arabella az első á rnyékoka t , a Schwieriger az u tószezont , az Unbestechlicher a végső 
felbomlást je lentené. Schnitzlernél, aki a korszak nagy „felfedezői" , a pszichoanali t ikus Freud 
éa szexuálfilozófus Weininger a lap ján aprólékos, f inom elemzését a d j a szereplői jel lemének, 
a krízis már i l lúziót lanabb fo rmában ismétlődik meg. Az ú j r o m a n t i k a e v íg já ték t ípusa műfa-
jilag E. Bauernfeld társalgási da rab ja i ra vezethető vissza, a későbbiekben az tán Lernet-Holenia 
és Hermann Bahr konversat ionss tückje ihez te remt i meg az á tmene te t . 
Az osztrák d r áma korántsem merül ki az előbb fe lsorol takban. Érdekes színfoltot 
jelentenek például a t á jnye lv i vagy „nép ies" írók, akiknek ha tása természetesen némileg 
kor lá tozot tabb (Anzengruber, Kranewi t te r , Billinger). Az antológia összeállítói azonban nem 
st í lusirányzatokat k íván tak jellemezni az i t t szereplő 37 darabbal , sőt különösképpen arra 
sem törekedtek , hogy az osztrák drámai roda lom emlí te t t egységes fo lyama tá t a jellegzetes 
műfa jok továbbélésének fe lmuta tásáva l szemléltessék. Ez annál is kevésbé lehete t t cél juk, 
mivel — véleményük szerint — az egyes st í lustörekvések t iszta t ípusai t hiába keresnénk az 
osztrák drámai roda lomban. A naturalizmus szélsőségeit nem ta lá l juk meg Schönherr, Krane-
witter da rab ja iban , W ildgansnál pedig egyenesen az expresszionizmus felé m u t a t a verssé emel-
kedő dialógus. Az expresszionizmus képviselői viszont nem e stílus bűvöletében a lko t ták leg-
jobb műveiket (Bruckner, Werfel, Csokor). 
Az osztrák szellemiségtől mi sem áll t ávo labb , mint a fel tűnéskeltés , a túlzások — í r j a 
bevezetőjében H. Kindermann . Az osztrák irodalom fejlődését nem a nagy revolúció jel lemzi, 
hanem a kiegyenlítődésre, egyensúlyra való törekvés. Az antológia szerzőinek beval lot t célja 
éppen az osztrák sa já tosságoknak vizsgálata és bemu ta t á sa , s így a vá logatásban is főleg ez 
i rány í to t ta őket. Ügy gondolták, hogy a világirodalom f ú g á j á b a csakis sa já t szólamukkal 
o lvadha tnak bele. Anélkül, hogy a meglevő kons t rukciókat ú j abba l aka rnám szaporí tani , az 
antológia a lap ján úgy tűnik , hogy e szólamból leginkább a tradícióhoz való ambivalens 
viszony hang já t kell kihallani. Grillparzert olvasva, ta lán berzenkedünk, hogy Bánk Bán nála 
Urának hű szolgájává szelídül, de ha e l fogadjuk a grillparzeri op t iká t , s felidézzük a da r ab 
b e m u t a t ó j á t , ahol forró siker u t á n a f inom hallású császár „ ö r ö k á r a t " k ínál t a szerzőnek, 
hogy kizárólagos rendelkezésére bocsássa a d r á m á t , megér t jük , hogy i t t elsősorban a hűség 
t ragikus tehertételéről és vállalásáról van szó, amely később is, például Iiochiválder Nagy 
kísérletéhen, vezérlő gondolat marad . Az élet óíomban is észre kell venni a valóság okos mérle-
gelését, a földhöz való hűséget , s nem lehet azt a calderoni mintához viszonyí tva, a középszer, 
a megalkuvás apoteózisának tekinteni . Kétségtelen, hogy az osztrák d r áma tradíciókhoz 
orientál tsága kétélű dolog. Az árnyal t ság nélküli, egyoldalú nosztalgia a múl t , az elveszett 
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életideálok i rán t a maradiság , elkésettség és középszerűség veszélyét re j t i magában és kor-
látozza a művészi erőkife j tés t is. E veszélytől a legjobbak sem menekülhe t tek . Grillparzer 
a Bruderzivist I I . R u d o l f j á b a n a töprengést és rezignációt dicsőíti a ha ta lomvágy ak t ív tör te té-
sével szemben. E glória visszfényét később nemcsak Hofmannsthal Turmjában l á t h a t j u k , de az 
i t t közölt Der Schivierige H a n s K a r i j á n a k homloka körül is. H a n s Kar l az önkifejezés és cse-
lekvés megszál lo t t ja ival szemben a „csendesebb, f i n o m a b b emberség diszkrét köve te" , s min t 
i lyen irtózik a szavaktól is, „amelyek minden valóságosat e l laposí tanak és fecsegésben oldanak 
fe l" . A ha ta lom eszméje a tel jes passzivi tásban, a dialógus eszméje a „csend" -ben j u t el önmaga 
megtagadásá ig . És ugyanez a rezignált , derűs, szomorkás bölcsesség h a t j a át Werfel Jako• 
bouskyját is, az erőszakmentesség dicsérete pedig Kurt Becsinek G a n d h i - d r á m á j á b a n (Der 
Salzmarsch) egyesül a vi lágot á tfogó kato l ikus etosszal. 
E szemlélet gyökerei a monarch ikus korszakig nyú lnak vissza. A Habsburg-monachia 
viszonyai közöt t a lakul t ki az a pszichózis, amely a szükségből kovácsolván erényt , mitizálni 
kezdte az életfel tételek negat ív , dekadens vonásai t . C. Magris átfogó, de olykor kevéssé á rnya l t 
könyvében 3 részletes le l tárá t a d j a e mítosz kellékeinek. 
A bi rodalom évszázados mozdula t lanságá t , amely a s tabi l i tás i l lúzióját ke l te t te , a X I X . 
sz. elején ér te az első megrázkódta tás . A bomlás okai már jóval előbb je lentkeztek , de mint-
hogy egyes momen tuma ihoz előző korok fénye t a p a d t , az u tódok szemében úgy t ű n t e k , min tha 
a rend t a r tozéka i lennének. Az előbb emlí te t t rezignált , passzív m a g a t a r t á s mellet t 
idesorolható a középszerűség, a kedélyes belenyugvás , hedonizmus, a radikal izmustól való 
i r tózás , ,eszméi"-nek felértékelése. Egy-egy elemüket Raimund Verschivenderjétől kezdve 
Schnitzler „süsses Madel"- jéig jó néhány osztrák d r á m á b a n fel le lhet jük. Végső összegeződé-
sükben ezek a mo t ívumok a monarchia mi t izá lásának á l ta lános képévé ál l tak össze. Ausztr ia — 
Magyarország egyes í rókban a nemzetek ha rmonikus szövetségének illuzórikus képét ke l te t te 
( Werfel, Csokor). Az illúziót azonban ahhoz a helyzethez kell mérnünk , amelyben az végső 
megformálásá t k a p t a , a fas izmus európai előretörésének körülményeihez. F. Th. Csokor, 
az osztrák d rámai roda lom nemrég e lhuny t nagy öregje 3. Nov. 1918 című d r á m á j á b a n a monar-
chia fe lbomlásának napjá ró l készít jól beál l í tot t , némi nosztalgiát ébresztő pi l lanatfelvétel t . 
H a a szolidaritás, az európai összefogás hirdetése erőtlen eszményhez t a p a d t is nála, a j ámbor 
ó h a j t , a mit izáláson á t tö rő t iszta human izmus t nem h a g y h a t j u k f igyelmen kívül, mer t egyben 
ez a m o m e n t u m te remt á t m e n e t e t az ú j d rámaí ró nemzedék még kevéssé körvonalazha tó 
csopor t jához is. 
Az ő h u m a n i z m u s u k a t a tá jékozódás szenvedélye h a t j a á t . Egy é r tékrendjében meg-
rendü l t világ kételyeire keresnek választ , be j á rva a fi lozófia, a tör ténelem, a t á r sada lom és az 
erkölcs t a r t o m á n y a i t . H a válaszaik olykor pon ta t l anok is, vagy válasz h iányában a pátosz-
hoz menekülnek, a lapál lásuk t isz tasága v i t a t h a t a t l a n . 
Antológiák összeállítói á l t a lában nem menekülhe tnek a k i m a r a d o t t a k részéről szár-
mazó felelősségrevonástól. H. K i n d e r m a n n és M. Dietr ich azonban a legfontosabb szem-
pon tok r i tka h a r m ó n i á j á t t e r emte t t e meg a g y ű j t e m é n y összeáll í tásában. Széles körű tá jéko-
zot t ságuk, ízlésük, amely a színházzal való szoros kapcso la tában méri fel az irodalmi ér téket , 
szinte tévedhete t len . Mindenesetre a lezárt , klasszikus e redmény a mércéjük (Hofmanns tha l : 
Der Schtvierige, Hochwalder : Nagy kísérlet). Tekin tve , hogy a klasszikussá érlelődés leginkább 
az osztrák társalgási sz ínműben s az i r á n y d r á m á b a n érezhető, műfa j i lag kissé errefelé toló-
do t t a gyű j t emény . Olykor ugyan megha jo lnak a siker t e r ro r ja előtt (Bruckner : Angliai Erzsé-
bet), de máskor az ismeretlen oldal fe l tárása kerül előtérbe (A. Lernet -Holénia : Saul), s így 
helyre billen az egyensúly. 
Minthogy az oszt rákság foga lmának mitizálástól nem mentes vá l toza tából indul tak 
ki, é r the tő , hogy a mítoszrombolók, a rendhagyó esetek k i m a r a d t a k a köte tből (Kokoschka, 
Musil és K. K r a u s is, jól lehet i t t a te r jedelem is akadály let t volna). Egy esetben érezhető 
csak, hogy a közölt da r ab a la t t a marad í rója jelentőségének, H e r m a n n Bahrnál . 
A könyv filológiai gondossága, a további t á jékozódás t megkönnyí tő alapos bibliográ-
f i á j a végül azt a vágya t kelt i fel az olvasóban, hogy bárcsak nálunk is készülne, t a lán ha 
szerényebb keretek közöt t is, hasonló, önismeretünket és a d rámai roda lmunkró l kialakul t 
köz tuda to t gazdagító gyű j t emény . 
Szeredás András 
• Claudio Magris : Der habsburgische Mythos in der österreichischen L i t e ra tu r . Salzburg 1966. 
A r o m a n t i k a 
Erlauterungen zur deutschen Literatur 
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Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1967. 668 1. 
A német r o m a n t i k á t min t ku l tú r tö r t éne t i vá lságkor t , jó ideig sokan helytelenül , 
túlságosan elfogultan ér tékel ték, vagy reakciósnak minősí tve e lu tas í to t ták . Egyesek — Goethe 
híressé vál t ki jelentése nyomán , miszerint a klasszicizmus: egészség, a r oman t ika : betegség —, 
nem l á t t ak , nem is kerestek benne más t , mint a felvilágosodás, m a j d a klasszicizmus időszaká-
nak puszta t agadásá t , t ehá t a haladó i rodalmi-művészet i fej lődés kon t inu i t á sának megsza-
k í tásá t . Mások, szűken történelmileg vizsgálva a kérdést , úgy t ek in te t t ék a r o m a n t i k á t , m in t 
a f rancia for rada lom és a napóleoni korszak ál tal fe lve te t t p rob lémákra való kispolgári nega-
t ív reagálást , s ennek i rodalmi ve tü le té t . I smét mások a német roman t ikus világszemléletben, 
a roman t ikus szellemben vél ték fölfedezni a fa je lméle t , illetve a fas izmus végső gyökerei t . 
Volt, aki á l ta lában kétségbe von ta a r o m a n t i k á n a k min t valóságos, önálló i roda lomtör téne t i 
korszaknak a létezését. í gy azu tán sok t a n u l m á n y egyszempontúan í ródot t , s bár t a r t a l m a z o t t 
részigazságokat, de t öbb kérdést megválaszolat lanul h a g y o t t , és végső soron nem t u d o t t 
egységes, összefoglaló képet adni erről a rendkívü l bonyolul t korról. Ezidáig t a l án egyedül 
Ricarda Huch művében volt meg az igény, hogy kimerí tően, viszonylag tárgyi lagosan mutas sa 
be a roman t iká t (Ricarda Huch : Die Romantik. 1908). Az igazi, korszerű, á t fogó értékelés 
azonban h iányzot t . 
Az eddigi mulasz tásokat kíséreli meg pótolni az „ E r l á u t e r u n g e n zur deutschen Li tera-
tur" -soroza t legutóbbi köte te , a Romantik. (Előző kö te tek : Aufklàrung, Sturm und Drang, 
Klassik, Zivischen Klassik und Romantik, Zur Literatur der Befreiungskriege, Zur Literatur 
des Vormárz, Zur Literatur nach 1848.) A Romantik-kötet egészében jól sikerült a lkotás , de 
van néhány módszerbeli és t a r t a lmi gyengéje, amelyekre ki kell t é rnünk . E kö te t , akárcsak a 
sorozat többi t ag j a , nem i rodalomtör ténet i , hanem elsősorban monograf ikus jellegű; főkén t 
az egyes a lkotókra koncentrá l , nem pedig a roman t ika egészére. Elsődleges célja nem az, hogy 
tel jes, minden fo lyamato t és tendenciá t összefogó romant ika-ér tékelés t ad jon , hanem az, hogy 
bemutassa a korszak íróit , törekvéseiket , műveike t . A feldolgozásnak ez a módszere azonban 
a komplexi tás h i ányában eléggé felemás végeredményhez vezet. Egyrészt minden külső körül-
mény t és tényezőt f igyelembe vesz és alaposan vizsgál, amelyek a német r o m a n t i k á t életre 
segítet ték és fej lődését befolyásol ták, másrészt azonban a mozgalom belső törvényeire m á r 
kevéssé ügyel. Részletesen elemzi a kor gazdasági, poli t ikai , tör ténelmi ka rak te ré t , Német -
ország helyzetét , a r oman t ika három elméleti fo r rásá t (Fichte , Schelling, Schleiermacher) , 
de nem ad tere t semmiféle immanens vizsgálatnak. Az a lapkoncepciónak az az egyoldalú-
sága, hogy nem k íván ja egységbe foglalni a roman t ika külső és belső tendenciá i t , s a műelem-
zésnél is csupán külső szempontokra szorítkozik, konkré t an az egyes alkotások vizsgála tánál 
ha t vissza károsan. 
így pl. E . T. A. H o f f m a n n t 45 oldalon keresztül t á rgya l j a , de elhanyagol egy sereg 
körü lményt , amelyek elengedhetet lenek H o f f m a n n művének megértéséhez. Mind já r t a leg-
kézenfekvőbb kérdés: H o f f m a n n képa lko tásának bámula tos gazdagsága. Bizonnyal ki lehet 
mu ta tn i , hogy az elbeszélések fan tasz t ikus jeleneteinek, a valóságon túli vi lágnak a megalko-
tásához H o f f m a n n honnan ve t t e az anyagot , mi t t e r emte t t a s a j á t képzelete és menny i t merí-
t e t t a népköltészetből, a korabeli és régebbi német és külföldi ponyvai rodalomból vagy akár 
a festészetből. (Ez u tóbbinál nem csupán a Callot modorában ír t novelláiról v a n szó, h a n e m 
pl. Bosch hatásáról , akinek néhány f igu rá j a min tha megelevenedne H o f f m a n n műveiben.) 
Másik fontos, bővebb fej tegetésre méltó t éma lehete t t volna a ho f fmann i pszichológia és 
intuíció. Továbbá érdemes le t t volna a könyvnek részletesebben foglalkoznia a H o f f m a n n 
egész é le tművében meglevő tuda thasadás -prob lémáva l , amely sokkal je lentősebb vol t , min t 
amennyire a Romantik-kötetből kiderül . H o f f m a n n énhasadásos tör ténete inek reális a lap ja 
az író lelkében levő ket tősség: művész-énjének és h iva ta lnok-énjének örökös viaskodása, és 
H o f f m a n n megsejtése a személyiség eredendő dualizmusáról . Részben innen közel í thető meg 
az író igen problemat ikus világszemlélete is. Adós marad a könyv a válasszal ar ra nézve is, 
miért szerepel H o f f m a n n műveiben gyakori mo t ívumkén t az a u t o m a t a , amely minden ter-
mészetesnek és organikusnak az ellenpólusa, és amelyet H o f f m a n n azért m u t a t o t t be félel-
metesnek és kísértet iesnek, mer t benne az élő világgal szemben álló veszélyes és fenyegető 
princípiumot lá to t t . A Romantik végül nem tá rgya l ja az író u tóha t á sá t , pedig H o f f m a n n már 
1820 körül olyan hangot ü t ö t t meg, amely csak később, a modern pesszimista i rodalomban 
hangzo t t fel ú j r a , erősebben és á l ta lánosan. I t t t ehá t , egy író jellemzésénél is, a komplex 
vizsgálat az, amit elsősorban h iányolunk a Romantik-kötetből. Persze mindig könnyebb szá-
mon kérni , min t megvalósí tani va lami t , de ebben az esetben valóban olyan problémákat 
hanyagol el a könyv , amelyek a h o f f m a n n i mü lényeges összetevői. 
A német r o m a n t i k á t há rom szakaszra szokás osztani az írói csoportok megalakulásai 
szerint, amelyek nagy jábó l egybeesnek fontos tör ténelmi eseményekkel. Az első korszaknak, 
a „kora i vagy jénai r o m a n t i k a " korszakának (1797 —1806) vezéregyéniségei a Schlegel-
f ivérek vo l t ak : a kiváló műford í tó és kr i t ikus August Wilhelm és a roman t ika fő ideológusa, 
Fr iedr ich Schlegel. Szépíró csak ke t tő volt a t á r saságban : Novalis és Tieck. A korai romant iku-
sok legfontosabb folyóira ta az 1798-ban megindí to t t Athenàum volt . A roman t ika tovább i 
két szakaszát , az ún. „ H o c h r o m a n t i k " (1806 — 1815) és a „késői r o m a n t i k a " (1830-ig) sza-
kaszát a könyv nem vá lasz t ja szét; úgy tekint i őket , mint egyazon periódus két fázisát . Nem 
eléggé indokolt ez a felosztás, hiszen a „ H o c h r o m a n t i k " kora a f rancia megszállás idejére esik, 
és a r o m a n t i k á n a k leginkább progresszív, poli t ikus szakasza, míg a „késői r o m a n t i k a " jelle-
gét éppen a res tauráció , a Szent Szövetség E u r ó p á j á n a k megszilárdulása ad ja meg. A könyv 
a „késői r o m a n t i k a " jellegzetességét a , .Hochromant ik" -hoz képest abban l á t j a , hogy a már 
meglevő reakciós vonások most , a res tauráció apológiá jának ér te lmében erősebben kiütköznek. 
Ez t ény , de a kétféle reakciós m a g a t a r t á s közöt t lényeges minőségi különbség van . A „Hochro-
m a n t i k " azért vá l t bizonyos ér te lemben reakcióssá, mer t a mozgalom a nemzeti függetlenségi 
küzdelem és a polgári emancipációs törekvések ellentétét feloldani nem t u d v á n , kényszerűleg 
a feudal izmus erői mellé állt Napóleonnal szemben. A „késői r o m a n t i k a " képviselői viszont 
a lapvetően ú j körü lmények közöt t , jószerivel megad ták maguka t , önként megbékéltek a 
res taurációval , min t ezt Görres és mások ú t j a is világosan m u t a t j a . I t t szükséges megjegyezni , 
hogy az 1813-as ún. fe lszabadí tó háborúk polit ikai költészete nyilván szerkesztési-elvi meggon-
dolásokból az „Er l au te rungen" - so roza t egyik korábbi kö te tében (Zur Literatur der Befreiungs-
kriege) kapo t t helyet , holot t ezt az i roda lmat , min t a „ H o c h r o m a n t i k " időszakának jellegze-
tes megnyi la tkozásá t , fe l té t lenül érdemes let t volna tá rgyaln i a Romantik-kötetben. Már csak 
azért is, mer t e pa t r ió tamozgalomhoz szorosan nem tar tozó roman t ikus írók (Amim. Bren tano , 
Görres), va lamin t Kleist is együ t t f á r adoz tak , lelkesítet tek a felszabadító háborúk többi köl-
tőivel (Erns t Moritz A r n d t , Friedrich Rücker t , Max von Schenkendorf , Theodor Korner) , 
hogy Napóleon-ellenes nagy nemzet i összefogást bon takoz tassanak ki. Ennek az időszaknak 
és hazaf ias köl tészetnek legérdekesebb a lak ja , t rag ikus hőse Korner volt ( többek között írt 
egy Zr ínyi -drámát is), aki fegyver t fogva harcol t a f ranciák ellen és f ia ta lon, huszonkét évesen 
esett el. 
A könyv ér the tően nem foglalkozik olyan jelentős, magányos alkotókkal , mint Hölder-
lin vagy Kleist , akik ebben a korban működ tek ugyan , de egyál ta lán nem vagy csak részben 
t a r t o z t a k a romant ikához . Azért kell ezt megjegyezni , mert pl. Hölderlint eddig gyakran téve-
sen „kora i r o m a n t i k u s n a k " minősí te t ték . Az „Er l au te rungen" - so roza t már pontosabban diffe-
renciálva, a Zuischen Klassik und Romantik kö te tében t á rgya l j a . Hölderl int valóban nehéz 
va lahová „besorolni" , mer t bár eszmeileg a klasszicizmushoz kö tődö t t , írói a t t i t ű d j e romant i -
kus vol t , ám épp a roman t ika korában í ro t t nagy látomás-versei m u t a t n a k túl ezen is, azon is. 
A könyv helyesen á l lapí t ja meg, hogy a roman t ika egyút ta l összekötő kapocs is volt 
a klasszicizmus és a kr i t ikai real izmus közöt t , másfelől azonban zsákutcá t je len te t t , mert a 
nemzet i i rodalom továbbfe j lődésé t nem te t t e lehetővé. U tóha t á sa is ke t tős : a romant ikus 
irónia és nyárspolgár-kr i t ika ha t ékonyan pozi t ívan fe j lődöt t át a polgári realista i rodalomba, 
de ugyanakkor a roman t ika belső jellege ( túlfokozot t én-kul tusz, érzelmek ura lma az értelem 
fölöt t s tb.) ado t t módot arra is, hogy később lényegét meghamis í tva ú j raér te lmezzék, s mint 
pl. Adolf Bartels , a „ r o m a n t i k u s le lke t" a „ge rmán lélekkel" azonosítsák. 
A Romantik-kötetnek az a l egv i t a tha tóbb fejezete, amelyben a korabeli osztrák iro-
da lma t vizsgálja. Ta lán helyesebb lett volna, ha a szerzők egy külön köte tben foglalkoztak 
volna ezzel a kérdéssel, mert így csak fé lmunká t végeztek. Az a mód, ahogyan feldolgozták 
az osztrák i rodalomnak ezt a korszakát , nem alkalmas ar ra , hogy az olvasónak megnyug-
t a t ó információt ad jon . A könyv rövid, á l ta lános bevezető rész u tán két író (Ra imund és 
Grillparzer) b e m u t a t á s á v a l i l lusztrálja az egész akkori osztrák i rodalmat . A kiinduló gondolata 
a lap jában véve helyes: nem lé tezhete t t önálló osztrák romant ikus irodalom, mert ennek minden 
feltétele h iányzo t t : Mária Terézia és I I . József re formja i t előbb II . Ferenc l ikvidál ta , ma jd a 
Bécsi Kongresszus u t á n Metternich rendőrá l lama az összes haladó polgári törekvéseket gúzsba 
kö tö t te . Ha t ékony polgár i - romant ikus mozgalom tehá t nem bon takozha to t t ki; Ausztria 
E u r ó p á n a k egyik legreakc iósabbhata lma volt . Másrészrőla Romantik j óváhagy bizonyos német 
osztrák kölcsönhatásokat , de ezeket teljesen negat ívan értékeli. A Bécsben katolizált Friedrich 
Sch gelre és Zacharias Wernerre gondol elsősorban, akik a német romant ikus eszmét Ausztr iába 
t ranszpor tá l t ák , de ha tásuk kizárólag a tá rsada lom felsőbb rétegeiben érvényesült egyfa j t a 
„ka to l ikus r o m a n t i k a " f o r m á j á b a n , amely eszmei védőbás tyá j a lett az osztrák abszolutista 
ál lamnak. Osztrák romant ikáró l a könyv szerint csak ebben az ér te lemben lehet szó. I t t követ i 
el azt a módszerbeli h ibát , hogy a roman t ika „k lassz ikus" megvalósulását a német romant iká -
ban lá tva , az osztrák i rodalmat mint et től lényegében el térőt , a legcsekélyebb mér tékben 
sem ismeri el roman t ikusnak . í gy ju t olyan egyoldalú á l ta lánosí tásokhoz, hogy R a i m u n d 
népszínművei csupán egyenes fo ly ta tó i a bécsi népszínház és a ba rokk színház t radícióinak, 
csakis innen ér the tők meg, és egész művészi ke l lék tárának semmi köze sincs a romant ikához , 
így ha tá ro l ja el Gril lparzert is teljesen a roman t iká tó l , akinek a jelentőségét elsősorban az 
ad j a , hogy a német klasszicista h a g y o m á n y o k a t fe j leszte t te t ovább egy ú j f a j t a real izmus 
i r ányában . A könyvnek ezek a megállapí tásai csak részben helytál lóak. Igaz ugyan , hogy 
az osztrák i rodalomban, helyzeténél fogva, nem merü lhe t tek fel olyan problémák, min t a 
német roman t ikában . Igaz, hogy a hagyományoknak (pl. barokk és jezsui ta színház) nagyobb 
szerepük volt ennek az i rodalomnak a k i formálásában . És az is igaz, hogy a népköltészet te l 
való folytonos kapcsolat és á l ta lában a népies t radíciók más jelleget a d t a k az osztrák iroda-
lomnak. De nem elégséges csakis ezekből a tényezőkből levezetni és magyarázn i az osztrák 
költészet ú t j á t . Az emlí te t t két író, Ra imund és Grillparzer műveiben is világosan k i m u t a t -
ha tó a romant ika ha tása . (Grillparzer esetében pl. nem csupán az Ahnfrau-ra gondolok, amely 
nem egyéb, mint romant ikus végze tdráma, hanem a többi műveiben ta lá lha tó roman t ikus 
elemekre is.) 
A Romantik-kötet, miközben a korabeli osztrák i rodalom fő kérdéseit fe j teget i , elfeled-
kezik néhány dologról. Elfeledkezik arról, hogy a német roman t ika befolyását az osztrák 
i rodalomra a laposabban megvizsgálja, úgy is, min t á l ta lános k u l t ú r h a t á s t . Elfeledkezik arról 
is, hogy a nyelvi közösségen alapuló német — osztrák kölcsönhatásokon kívül a poli t ikai és 
földrajzi közösségen alapuló kölcsönhatásokat is f igyelembe vegye a Duna-medence országai 
közöt t . (Mária Terézia kora óta megélénkültek az o s z t r á k - m a g y a r , illetve osztrák —cseh 
kul turál is kapcsolatok.) Megfeledkezik továbbá a kor hazaf ias osztrák költészetéről (Heinr ich 
Joseph Collin, Karoline Pichler, Ignaz Franz Castelli stb.) . Megfeledkezik arról is, hogy az 
osztrák i rodalomnak ebben a szakaszában nem véletlen jelenség az, hogy az ál ta lános emberi 
kérdéseket ér intő, morális t émák kerülnek előtérbe. (A nemzet i problémák kiszorulnak az 
irodalomból; a szabadság eszméje és eszményítése is nagyon át té te lesen és e lvontan jelentke-
zik a restauráció korában . ) 
Ezek a Romantik-kötet legfőbb hiányosságai . Mindezek ellenére a Romantik óriási 
adatmennyiséggel dolgozó, fontos , je lentékeny vállalkozás. Ha nem is old meg minden vi tás 
kérdést , mégis megkönnyí t i a t á jékozódás t , ú j t á m p o n t o k a t ad a roman t ika beha tóbb tanul -
mányozásához. Hasznos kézikönyv. 
Pethő György 
Megkése t t j egyze tek egy é rdekes köl tészet i an to lóg iá ró l 
Poeti deWetà barocca, Pa rma , Guanda , 1961, XVI —685 1. 
A neves pármai kiadó immár tíz éve napvi lágot l á to t t izgalmas ve r s -panorámája olyan 
korszak költészetéből ad nemzetközi ízelítőt, amely csak az u tóbbi évt izedekben kezd ismét 
az i rodalomtörténet i köz tuda tba visszajutni . Igaz, hogy már Benedet to Croce megkezdte 
a barokk utazók, memoárszerzők, sőt d rámaí rók (Federico Della Valle) felfedezését — az ú j a b b 
gyű j t emények , szövegkiadások a sokáig egyoldalúan visszautas í to t t kor rehabi l i tác iójá t 
vál lal ják magukra . 
így a Giacinto Spagnolet t i ál tal veze te t t ku ta tó - és műford í tó gárda a barokk költészet 
teljes arcának b e m u t a t á s á t tűz te ki célul. Maga Spagnolet t i bevezetőjében a játékos-zenei 
költészet forrásai u t án nyomoz: a költői lelkiállapotok gyökerének az őrült és fe l forgatot t 
századot t a r t j a , a tör ténelmi nyomorúságot , amelyből az alkotók az elvont ideák-formák, 
a tökéletesség megnyugta tó , de sokszor üres vi lágába menekülnek. Ugyanakkor röviden át-
tekinti a barokk újraértékelésének fo lyama tá t . 
A kötet természetesen a sokat v i t a t o t t kor költészetének itáliai megvalósulásával indul. 
Fabio Demolli elemzésében az olasz barokk forrásá t Tassóban, Brúnóban és Campanel lában 
keresi. Majd pedig az igazi vérbő olasz barokk képviselőjében, Marinóban felfedi, hogy a kor 
költője a fo rmák művésze. Azonban nem a platóni, vagy aristotelesi formáról van szó. Marinó-
nak és követőinek műveiben a valóság szinte katalogizáló jellegű bemuta t á sá r a kerül sor, 
költészetük a sajátságos, különleges és csodálatos dolgok („le meraviglie") végtelen t á rháza , 
amelynek két pólusa a nő és a természet . 
Érdekes jelenségnek t ek in the tő , hogy a nagy kor tá r s ellenzők is Marino ha tása alá 
kerü lnek (Claudio Stigliani, Gahriello Chiabrera) . A me ta fo rák , a kereset t szójá tékok, a jelleg-
zetes kifejező technika , az impresszioniszt ikus festőiség, zenei szavak keresése a petrarkis-
t á k költészetében is megta lá lha tó , legfeljebb bizonyos érzelmi- tar ta lmi szűrő működik ezek 
a lka lmazásában . 
A ve r sgyű j t eményben az. eml í te t t szerzők néhány szép d a r a b j á n kívül a marinis ta 
iskola tag ja i tó l kezdve (Girolamo Pret i , Claudio Achillini) egészen a későbarokk költőkig 
(Leonardo Quirini, Giuseppe Artale , Giacomo Lubrano) számos poétá tól t a l á lha tunk pé ldáka t . 
Ta lán egy apróság: a marinói iskola egyik je lentős t ag j a , Leonardo Bruni nem szerepel az 
antológiában. 
A kö te t spanyol és amerikai spanyol részének b e m u t a t á s á t a neves olasz hispanista , 
Giuseppe Bellini végzi el. A „Siglo de Ого" gazdag költői v i rágzásának for rásaként a francia 
reneszánsz bizonyos elemeit és az olasz ba rokk költői á r amla to t ( főként Marinót) jelöli meg. 
U g y a n a k k o r r á m u t a t ar ra , hogy az olasz iskola melankól iá ja spanyol földön a boldogtalanság-
érzés két jel legzetes mo t ívumáva l súlyosodik: egyrészt a Csalódás kul tuszával , másrészt a 
Halá l macabre szemléletével. J u a n de Herrera köl tészetében ugyan még a szerelem az ural-
kodó, de már je lentkezik az el lenreformáció ha tá sa , és mind gyakor ibb a versekben az előbb 
eml í te t t két a l apmot ívum fe lbukkanása : Luis Carrillo y So tomayoron kereeztül vezet az ú t 
Góngoráig. 
Luis de Góngora y Argote tökéletes f o r m á j ú , sokszínű köl tészetét szerencsére már 
magya ru l is kézbe v e h e t j ü k ( Válogatott versek, Eu rópa , 1966). Kevésbé ismert viszont Francisco 
de Quevedo Villegas neve, aki a concettismo t ip ikus képviselője szemben a góngorai cultismo-
val. A ve r sgyű j t eményben megta lá l juk még az utolsó nagy spanyol barokk , Pedro Calderón 
de la Barca verseit is; ezenkívül Columbia, Argent ína és Peru kisebb művészei t , va lamin t 
az amerikai spanyol költészet legnagyobb a l ak j ának , a mexikói Sor J u a n a Inés de la Cruz 
köl tőnőnek ihe te t t da rab ja i t . 
A por tugá l köl tészetben, amin t azt P. A. Jann in i kielemzi, Camőes-nél je lentkezik 
először a ba rokk (főleg a halál t ip ikus megközelí tésében), de Agosthino da Cruz é le tú t j a is jól 
tükrözi a századot : húszéves fejjel a kolostori életbe f o j t j a csalódásait , m a j d végül egy erdő 
m a g á n y á t vá lasz t j a miszt ikus szemlélődései színteréül. Francisco Manuel de Melo vagy Gre-
gorio de Matos Guerra műveiben a költői ideál már a góngorai fo rmakul tusz , aminek a tér-
hódí tásáról a jeles por tugá l teoret ikus , Bal tazar Grácián 1659-ben megjelent Tratado de 
Agudeza у Arte de Ingenio c ímű t a n u l m á n y a is értesít bennünke t . 
A f rancia ba rokk Domenico dall 'Avo szerint szintén olasz ha t á soka t m u t a t , bár hang-
súlyozza, hogy nagyon kérdéses francia barokkról beszélni. Tény, hogy az udvar i ba le t tekben — 
X I I I . La jos korszakában — ugyancsak megjelennek a bizarr , groteszk és ex t ravagáns szemé-
lyiségek. Ugyanakkor a vallási háborúk közvetlen köve tkezményekén t a macabre tónusú 
halálversek is f e lbukkannak . Théodore Agrippa D'Aubigné , J e a n de Sponda, J ean -Bap t i s t e 
Chassignet köl tészetében a gondolatok, a pusztulás aspektusa inak őr jöngő jellege az erőszakos 
halál mindennapi l á tványábó l ered. François de Malherbe, François Maynard , Théophile de 
Viau és más kisebb költő verseit t a l á l ha t j uk még meg az antológikus részben. 
Amint Y. M. Villa leír ja , a német barokk költészet h á t t e r é t is súlyos tör ténelmi esemé-
nyek, pon tosabban a harmincéves háború ad ja . Ennek ellenére nem hanyat lásról , hanem 
virágzásról beszélhetünk a német i rodalom és művészet te rüle tén . Mart in Opitz (formai tekin-
t e tben Hölderl in vagy Goethe távoli e lőfu tá ra) köl teményeiben bizonyos klasszicistikus voná-
sok fedezhetők fel. Míg a legjelentősebb pro tes táns költő, Paul Gerhard t egy Berlin környéki 
pásztor , akinek himnuszai a p ro tes táns l i turgia a l apanyagává vá l tak . Közülük nein egy J . S. 
Bach zenéjében él t ovább . A másik je lentős művész, Johannes Scheffer , költői nevén Angelus 
Silesius miszt ikus spekulációi ha tá sá ra e lhagyja eredeti h iva tá sá t , az orvosi foglalkozást , m a j d 
lu theránusból katol ikussá lesz. Verseiben egyébként bőven fellelhetők már az eretnekség motí-
vumai , amelyek a kor jellegzetes vallási b izonyta lanságából származnak . 
A Goethe előtti német költészet kétségkívül legnagyobb a lakja , J o h a n n Christian 
Günthner , az átkozott poéta , akinek élete a romant ikusokéhoz hasonlóan f ia ta lon k i lobbant . 
Ember i d r á m á j a ap ja értet lenségéből származot t , aki e l t i l to t ta a versírástól . A kétségbeesés, 
a lázadás, a földi szerelem, és az Is ten e lhagyásának t émái t h ibá t lanul t iszta nyelvi fo rmában 
verseli meg, amelyben mindezen túl a barokk színlelés fölé kerekedik a t iszta pátosz. 
Az antologikus részben még egyébként a szinte madrigálszerűen zenei verseket alkotó 
Paul Fleming, a Simplicissimusa a lap ján közismert Christoffel von Griinmelshausen, az első-
sorban drámaí ró Andreas Gryphius és más kisebb-nagyobb jelentőségű költők alkotásai talál-
ha tók meg. 
Létezik-e barokk költészet Angl iában, barokk-e az angol metaf iz ikus á ramla t : nem 
könnyű a válasz. Gerardo Bamonte azonban közeli rokonságot lá t J o h n Donne és követőinek 
módszere, va lamin t a spanyol és olasz cultismo közöt t , hiszen e költők, miközben a különféle 
lelkiállapotok kifejezésére filozófiai gondola toka t használnak, mindenféle nyelvi ö t le teke t , 
elmésségeket a lka lmaznak. Donne vallási b izonyta lansága, erősebb szóval költői eretneksége 
furcsa módon George Herbe r tben és H e n r y V a u g h a n b a n dogmat izmussá torzul , amelynek 
k i indulópont ja az, hogy a nagy mester b ravúros da rab ja i egyben a vallási t apasz ta lás pszicho-
lógiá jának nyi lvánvaló példái. 
Richard Grashaw ex ta t ikus verseivel zárul a ve r sgyű j t eményben a metaf iz ikusok sora. 
Az őket követő vagy velük egyidőben élő udvar i köl tők belevesznek a f an tasz t ikus képekbe , 
a végleges öt le tekbe. Közülük ta lán egyedül Anorew Marwell képes egy-egy kö l teményében 
a donne-i magasságokig felemelkedni. 
Összegezésképpen e lmondha t juk : az olasz k u t a t ó k jelentős t e t t e , hogy a legnagyobb 
nevek mellé olyan köl tőket , sőt nemzeti köl tészeteket is fe lve t tek , amelyek eddig nemcsak 
a nagyközönség, de gyakran a szakemberek számára is ismeret lenek vol tak . 
Igen hasznosnak tűn ik , hogy a verseket — természetesen az olaszokon kívül — két-
nyelvű fo rmában közlik. Alapvető szerkesztési e lvüket is helyeselnünk kell, miszerint az egyes 
antológiákat kronológiai jelleggel — az első megjelenéstől a hanya t lás ig —, illetve az irodalmi 
csoportosulásokat mint rendezési szempontot f igyelembe véve á l l í to t ták össze. Ugyanakkor 
a t emat ika i sokrétűség k ívána lmai t is szem előt t t a r t o t t á k a vá logatás során. Ez u tóbb i igen 
fontos, hiszen a barokk ellen hangoz t a to t t v á d a k közül szinte elsőnek számít , hogy a valóság-
ból csak néhány dolgot ragad meg (vallás, természet , szerelem). 
Egy visszautas í to t t , mi több , elfeledett i rodalmi korszak p r o d u k t u m a i n a k felélesztése 
nem létezhet gazdag anyagú szövegkönyvek nélkül. Végül is éppen e fe ladat vá l la lásában t a r t -
h a t j u k jelentősnek ezt a közel 700 oldalas antológiát . Olyan költészet megnyi lvánulásaiból 
k a p t u n k benne pé ldáka t , amely a valóság újszerű megközelítésével a X X . század költői 
l á t á smód já t előlegzi. 
Biernaczky Szilárd 
Franco Croce: Tre momenti del barocco letterario italiano 
Firenze, Sansoni Edi toré , 1966, 399 1. 
A barokk kor művészetének újraér tékelése az elmúlt évt izedekben nemzetközi mére tűvé 
vál t . Többféle indokát is l e lhe t jük ennek. Mindenekelőt t közre já t szot t az a felfedezés, hogy 
a lá tszat ra feudál is-ar isztokrata művészet rendkívül bonyolul t és sokrétű kapcso la tban állt 
a tá rsada lom „a l sóbb" rétegeivel is. H a t h a t o t t ugyanakkor századunk historikus h a j l a m a , 
amelynek lényegét a legkülönfélébb tá rsada lmi- tör téne t i megnyi lvánulások iránt i kíváncsiság 
és megértés ad j a , és hozzá já ru lha to t t az is, hogy az elmúlt néhány évtized tú lzásokban bővel-
kedő, újdonságkereső irodalmi-művészet i világa sok t ek in te tben rokon a ba rokk művészet 
jelenségével. 
Az olasz barokk újraértékelési fo lyamata természetesen rég túl van a Benedet to Croce-i 
kezdeteken. A X V I I . század olasz i rodalmának újszerű megközelítéséhez a harmincas-negyvenes 
években végzet t ku ta t á sok , Carlo Calcaterra, vagy Francesco Flora munká i szolgálnak ki-
indulópontul . U tóbb iak egyébként a barokk szerzők újrafelfedezésén túl az á l ta lános kép, 
az összefüggések felvázolására tö rekedtek . A ma élő nagy ba rokk k u t a t ó k , min t Giovanni 
Gettó, Ezio Raimondi , vagy maga Franco Croce, á l ta lában a tengernyi részlet teendők közül 
vá lasz tanak maguknak fe lada to t . így Croce Az olasz irodalmi barokk három momentuma 
című köte tében a X V I I . század néhány jól körü lha tá ro l t mozzana tá t elemzi: azokat az 1955 
és 65 közöt t keletkezet t hosszabb lélegzetű t a n u l m á n y o k a t gyűj t i egybe, amelyek első ízben 
a Rassegna della letteratura italiana hasábja in je lentek meg. 
Bevezetőjében hangsúlyozza, hogy nem oszt ja sem az ú j a b b a n felhangzó dicshimnuszt , 
sem a múlt század barokkellenes maga t a r t á sá t . R á m u t a t arra , hogy a pol i t ikai- társadalmi 
t a r t a lom alapvető fontossággal bír az irodalmi műben . Éppen ezért a „ba rokk dekadenc ia" 
felületesen megalkoto t t mí toszának szétoszlatására törekszik és az ado t t tör ténelmi összefüg-
gésekből következő irodalmi eredmények k u t a t á s á t tűzi ki célul. 
A könyv há rmas beosztása ellenére a Seicento i roda lmának két mag ja köré csoportosul. 
A.Z elsőben a marinis ták ill. a marinis ta stílus körüli polémia kerül ter í tékre. A köte t záró 
része pedig három későbarokk költő művének elemzését ad ja . 
A cultismo v. culteranesimo, illetve a concettismo a reneszánsz művészet i elképzelések 
felbomlása nyomán j ö t t létre. A leszűrt fo rmák meggyőződés nélküli a lkalmazásából , a hedo-
nisztikus életfelfogás eluralkodásából, a művészetnek min t t iszta fo rmának a kul tuszából , 
illetve a meta forák , szójátékok, nyelvi ötletek tú lzot t használa tából t á m a d az ú j irodalmi 
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ízlés, amely legerőtel jesebben éppen a kor vezéra lak jának , Giambat t i s ta Marinónak életművé-
ben je lentkezik. Köl tészetének rendkívüli ha t á sá t mi sem bizonyí t ja jobban , mint temérdek 
köve tő je -u tánzó ja ha tá rokon belül és ha tá rokon kívül . 
Croce könyvének első részében a marinis ta iskola je lentősebb a lakja ival foglalkozik. 
A legrészletesebben t a lán Leonardo Brunival , a kor jellegzetes képviselőjével, aki többek közöt t 
arra a bravúros politikai j á t é k o t is megkockáz ta t t a , hogy egyszerre vállalt t isztséget az ur-
binói hercegnél és a pápa kance l lá r iá ján . Emel le t t szenvedélyes haspár t i hírében állt. 
Ugyanakkor költészete sú lyosabb hangvéte lű , nélkülözi mestere könnyed, szatir ikus 
modorá t . A kor különlegesség i ránt i mohóságát jól példázza Tre grazié című műve, amely 
há rom versében a süket , a dühöngő és a púpos szépséget dicsőíti. Legnagyobb sikerét Epistole 
eroiche című gyű j t eménye a r a t t a , amelynek okát a kor jellegzetes érzelmeinek és helyzeteinek 
leírása mellet t abban kell keresni, amire már Benedet to Croce is felhívta a f igyelmet , vagyis 
hogy a Seicento legsikerültebb alkotásai nagyrészt önéletrajzi jellegűek. 
Érdekes megfigyelni , hogy a kor két t ipikus irodalmi problémakörére milyen külön-
bözően reagál a há rom bővebben elemzett mar inis ta költő. 
A pe t ra rk izmus ill. petrarkael lenesség a ba rokkban stilisztikai síkon je lentkezet t leg-
inkább. Girolamo Pret i , Brunihoz hasonlóan a marinói szellemesség, a „stile venus to" (gyengéd 
stílus) és az „epica m a e s t à " (eposzi fenségesség) híve. Viszonylagos önállóságát a marinizmuson 
belül az ad ja , hogy megpróbálkozik a hagyományok és az ú j módszer összeegyeztetésével, 
amelynek leglényegesebb vonása az, hogy téma- és fo rmavá lasz tásában sose lép át a hagyo-
mányok által kijelölt ha t á rokon . Ti tkol t pe t ra rk izmusá t is b izonyí t ja , hogy éppen ő az. akire 
leginkább h iva tkoz tak később az Arcadia költői. Bruninál , a Marinóhoz közelebb álló stilisz-
t ikai jellegzetességek mel le t t , a marinói t émakör t a r t a lmi bővítéséről beszélhetünk. Achillini, 
a ha rmad ik g y a k r a b b a n emlí te t t költő, viszont mestere végleteit teszi még végletesebbé, 
ezért nevezi Croce az u tóbb i t „ ú j í t ó " , az előbbieket viszont „megőrző" mar in i s táknak . 
A Seicento költőinek másik feszítő p rob lémája a nagy múl t , Tasso fe lülmúlásának 
mikén t j ében rejlik. Achillini egyér te lműen válaszol, amikor Marino sokat v i t a t o t t művé t , az 
A do né t gátlás nélkül a Gerusalemme liberata fölé helyezi. 
Pret i és Bruni , akik Marino „legbensőbb u d v a r t a r t á s á t " képezték, óvakodtak az össze-
hasonlí tásból származó ítélet megfogalmazásától , jóllehet bizonyos túlzásokkal kapcsolatos 
f enn ta r t á sok mia t t á tmenet i leg így is megromlik a mester és a t an í tványok közti meleg 
kapcsolat . 
Bruni helyzete egészen különös. Önmagáva l szemben Pret ihez hasonlóan elveti a 
„ fe lü lmúlás" lehetőségét , és a Vergiliusra reflektáló Ovidius pé ldá jában igyekszik megoldani 
sa j á t helyzetének d i l emmájá t , amelyet egyébként Tasso nagy köl teményére utaló versei is 
jeleznek. 
A marinizmussal foglalkozó második rész az Adone körüli v i ta színes körképét ad ja . 
Bár a polémia csak Marino halála (1625) u t á n tör t ki, a század egyik legjelentősebb irodalmi 
eseményévé vál t . A v i ta közvetlen kivál tó okát Stigliani VOcchiale (1627) című műve szol-
gá l t a t t a . E szerző i f j ú ko rában Marino társa , később a rivalizálás a pe t ra rk i s ták . a barokk 
legélesebb ellenzői közé sodor ták, bár pá lya tá rsa kigúnyolására szánt szat írái t , amelyeket 
álköltők nevében í r t , a k a r a t a ellenére á t h a t j a egy bizonyos vonzódás az ú j stílus i ránt . 
Az Adone szerinte nem szabályos elbeszélő köl temény, r i tmikai lag monoton, nyelvileg 
szegényes, alig ö tven szóra támaszkodik . Stigliani pur izmusa azonban nem mindig ilyen szigorú, 
min t ahogy Marino obszceni tását sem a t iszta költészet nevében, pusz tán csak rosszakaratból 
ítéli el, hiszen s a j á t köl teményei t jó ideig éppen tú lzo t t s ikamlósságuk mia t t nem t u d j a ki-
ada tn i . 
Nicola Villani k r i t iká ja sokkal mélyreha tóbb; amin t Sapegno említi, ő az egyetlen, aki 
az Adonét szemüveg nélkül vizsgálja. í té le te kompromisszumoka t re j t magában . Mivel 
érzi, hogy a nyelv állandó dialekt ikus mozgásban levő jelenség, helyesnek t a r t j a a neologizmu-
sok haszná la tá t , ugyanakkor azonban elveti Marino st í lusának tú lzo t t kereset tségét . 
Mat teo Peregrini és Sforza Pallavicino kri t ikai meglátásai a következő század elkép-
zeléseit se j te t ik . Mindke t tő jükben megta lá lha tó az igény koruk költészetének tel jesebb át-
tekintésére. Azonban találó észrevételeik (eről te te t t ötletkeresés, az ú j vá l toza t örökös ku ta t á sa , 
illetve a me ta fo ra igazi szerepe, a köl temény megalkotásával kapcso la tban az első megsejtés 
— pr ima apprensione — elmélete) ellenére sem t u d n a k egyeséges képet alkotni . 
A könyv későbarokk köl tőket elemző záró részében a mar inizmus továbbgyűrűzésének 
és k i fá radásának lehetünk tanúi . Artale és Dot t i — fegyverforgató é l e tmód juka t tekintve — 
Alfieri előképét ad j ák . Artale Achillini robusztus, erőszakos és végletes megnyi lvánulásoktól 
t a rka költői ú t j á t fo ly t a t t a . A kor „erőszakos" t á r sada lma v i t te szinte abnormális megoldások 
felé, amelyet jól jellemez Belezza atterrata című köl teményének t é m á j a : „egy férfi szerelmes 
a gondjaira bízott, pestisben szenvedő szűzbe. Betegségét használja fel, hogy bírja őt: meglepik és 
felakasztják.'''' 
Giacomo Lubrano, aki foglalkozása szerint jezsui ta pap volt , a X V I I . századi vallásos 
érzés költői mintá i t a lkot ta meg. Maga ta r t á sának nemességellenes jegyei végső soron jezsuitiz-
musára vezethetők vissza. 
Dot t i költészetében Artalehoz hasonlóan az e lszabadul t f an táz ia elemei je lentkeznek. 
Viharos életét egy velencei bérgyilkos tőre rekesz te t te be, amelyet nem kis mér tékben utolsó 
pesszimista éveiben í rot t verseinek köszönhete t t . E köl temények dühöd t ar isztokrata-gyűlölő 
hang ja és az á l ta luk javasol t re formok már a f ranc ia for rada lom előszelét se j te t ik . 
A szerző végül a következőképpen foglal ja össze a há rom poéta s t í lustör ténet i szerepét: 
,,Artale azt az epizódot jelenti, amelyben a késői már nem idillikus concettismo sötét és szilaj 
szellemei hamisítatlanabbul és közvetlenebbül jelentkezhettek: Lubrano azt a fázist képviseli, amely-
ben a secentizmus secentizmusa elérte érzelmi összetettségének, kifejező képességeinek határát: 
Dotti azt a pillanatot jelzi, amikor már akár a külső körülményekből, akár az életével való fizetés 
tényéből kitűnik a stilisztikai gyakorlat és az erkölcsi vita alkalmazásának összekapcsolása, amely 
csak a késői barokkban jött létre, hiszen egy alapvetően formalisztikus irodalmi életen belül csak 
kivételes alkalommal emelkednek ki tartalmi motívumok." 
Croce könyve, a filológiai m u n k a mintaszerű pé ldá ja . Elmélyül t stíluselemzés, stílus-
tör ténet i vonalvezetés valósul meg benne. Ennek ellenére nem r i tkán bizonytalansági érzést 
kelt az ideológiai állásfoglalás h iánya . Bár nem egyszer u ta l a kor divatos érzelmi elemeire, 
az ú jdonságvágyra , az udvar i élet külsőségességére, a pompa mögött i pesszimizmusra, elem-
zései mögöt t alig se j tünk va lami t a barokk világ rendkívül bonyolul t eszmei-politikai életéből. 
E jelentős hiányosságért jórészt kárpótol a s t i l iszt ikai-verstar talmi megfigyelések pon-
tossága, a s t í lustörténet i fo lyamatok igen színes érzékeltetése. A kö te t érdemének t e k i n t h e t j ü k 
néhány olyan esztétikai elem kiemelését is, amely éppen sa j á t ko runkra u ta l . (Például az igaz 
és valószínű, a valószínű és a valószerűtlen közti ingadozás Pirandellóig vagy a realizmusig vezető 
problémája . ) 
Croce kötete , amely a filológia eredményeinek bővebb ismeretére vágyó olvasó részére 
í ródot t , két dologra f igyelmeztet . Elsősorban ar ra , hogy a hazai ba rokk -ku t a t á s örvendetes 
kezdeményezései fo ly ta tás ra vá rnak és arra , hogy a nemrég k iado t t Góngora-köte t u t á n immár 
egy Marino-válogatás megjelentetése is aktuál issá vál t . 
Biernaczky Szilárd 
Angelo Gugl ie lmi: A v a n g u a r d i a e spe r imen ta l i s ino 
Feltrinelli , Milano 1964. 98 1. 
• Minden korszak kul turál is életében azok a legaktuál isabb és ugyanakkor a l eghamarabb 
ak tua l i t á suka t vesztő könyvek, amelyek a modernizmus , az avan tga rde pi l lanatnyi állása 
szerint í télnek meg elméleti és tö r téne t i kérdéseket . Még inkább súlyos a helyzet, ha ezek az 
í téletek a közvetlen előzményekre vona tkoznak , mivel i lyenkor az előbb emlí te t t alapállásból 
következő szubjekt ivi tás a felgyűlt ú j ismeretek rendezetlenségével párosul . 
E ké t a lapsa já tság , amely oly gyakran jelentkezik a polgári esztéták esetében, Guglielmi 
köte tében is jól k imu ta tha tó . A könyv lényegében az 1959 — 64 közöt t í r t i rodalomelmélet i 
v i t a i ra toka t gyű j t i egybe. A t anu lmányok a lapanyaga , kiinduló p o n t j a a X X . századi regény, 
különös tekinte t te l a joyce-i ágra (Proust , K a f k a , Musil); ill. az olaszok esetében Gadda , Vit to-
rini és Calvino í rásművészete kerül leginkább az elemzések homlokterébe. 
A realizmus kérdésével kapcsolatos meglátása mindenekelőt t az olasz í rókra vona t -
koz ta tha tó . Véleménye szerint a régi írók módszere abban állt , hogy az előre e l tervezet t gon-
dolati-filozófiai s t ruk túrához kerestek anyagot a valóságban. A modern írók közvet lenül a 
valóságból indulnak ki. Számukra a szó nem egy önálló ideális egység, de eszköz a valóság 
kifejezésére, a „do lgok" szinonimája . 
Elémire Zolla könyvével kapcsola tban (Az intellektus napfogyatkozása) helyesen m u t a t 
rá arra , hogy a tömegízléshez való a lkalmazkodás, az egyéniség elvesztése nem az emberek 
„rossz a k a r a t á n " múlik, hanem megha tá rozo t t tá rsadalmi- tör ténelmi jelenségek következ-
ménye. Ugyanakkor azonban ő is megreked a jelenségek leírásánál, a kivál tó okokat nem képes 
körülhatárolni . 
Realizmus-elméletéből f akad az a felosztás, mely szerint „ t á g a n " , illetve „ s z ű k e n " 
elbeszélőkre oszt ja fel a X X . század regényíróit . Ez t ar ra érti , hogy míg az első esetben a t a r -
ta lmi oldal uralkodik a formain, addig a második esetben éppen fo rd í to t t a helyzet (Gaddá t , 
és Moraviát említi példaként) . 
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Az ér tékek krízise nem ú j gondolat a nyuga t i esztéták körében. Aki minden hamis 
előrefeltételezés nélkül, közvet lenül , összetet tségében a k a r j a megközelí teni a valóságot, az 
csak azt tehet i , hogy lépésről lépésre leír ja az őt körülvevő dolgokat , illetve viszonyát a dol-
gokkal. Feltételezésre, igazolásra, rendszera lkotásra nincsen mód, hiszen mindez a közvetlen 
megismerés szándékát teszi lehetet lenné. Ez egyben azt is jelenti , hogy a valóságban csak 
. .dolgok" v a n n a k , nem ideális jelentések vagy ér tékek, e dolgokat vagy a vele szinonim sza-
v a k a t viszont szimbolikus vona tkozásuk nélkül negat ív ér tékeknek kell t ek in tenünk . 
Guglielmi ehhez annyi t tesz hozzá, hogy a modern művészet egyetlen pozi t ívuma éppen 
a negat ív ér tékek tükrözésében, a dolgok ilyen puszta és elsődleges f o r m á j ú leírásában kere-
sendő. 
U m b e r t o Eco mél tán híres elméleti könyve , az Opera aperta (Nyi to t t mű) Guglielmi 
szerint is je lentős próbálkozás a hagyományos és ú j e lválasztására, jóllehet Eco elképzelését 
s t a t ikusnak t a r t j a , mer t globális, egységes rendszer felépítésére törekszik. Eco ugyanis a 
modern alkotások többféle értelmezésének lehetőségében a vi lágmindenség lehetséges rend-
szereinek sugalmazásá t (ny i to t t mű) érzi, szemben a hagyományos módszerrel, amely csak 
egyféle értelmezésre ad módot . Guglielmi szerint a művek nem a világ lehetséges rendszerei-
nek. hanem egy esetleges vi lágrendszer lehetet lenségének sugalmazását ad ják , hiszen ez önként 
következik abból, hogy azok negat ív é r tékekeket ábrázolnak. 
Ta lán az egyetlen egyér te lműen e l fogadható álláspont az avan tga rde tör téne t i elhelyez-
kedésére vonatkozik . A tagolás nem annyi ra időben, mint inkább elméleti szabály segítségével 
tör tén ik . A modern művészet első szakaszát a hagyományossa l való szembefordulásban jelöli 
meg, vagyis az , , ú j " kimerül e harcos m a g a t a r t á s megnyi lvánulásaiban. Az igazi avan tga rde 
csak az , , ú j " önálló, a lkotó jellegű létrehozása során jelentkezik, és ekkor a hagyományos 
tel jes k i ik ta tása , a másra való törekvés már nem döntő szempont . Ezt az „ ú j a t " egyébként 
a regényirodalom esetében a joyce-i ág metaf iz ikus módszerében érzi elsősorban, bár r á m u t a t 
a valóság objekt ív leírásán alapuló í rásmód felfokozott individual izmusára is, hiszen az előre 
fe l té te lezet t rendszer helyet t most sa j á t egyéniségén szűri át a dolgokat az író. Rendszerbe 
illeszkedés he lye t t s a j á tos egyediségükben b u k k a n n a k fel a világ jelenségei. 
A szerző a lapvető elgondolása, a valóság közvet lenebbül tör ténő megismerése és leírása, 
illetve a t á rgyáva l azonosuló szubjek t ív hangvéte l végső soron nemcsak helyes, de i rányadó is. 
Igaz, hogy ez az á l ta la nem eml í te t t Carlo Levi-regényben (Ahol a madár\se jár) valósul meg 
leginkább. E szociológiai jellegű í rásban egy szegény kis déli falu eseményeinek krónikaszerű 
leírása, illetve e kis eseményekkel való nagyfokú szubjekt ív azonosulás során tuda tos maga-
ta r tásbe l i megnyi lvánulásokig, gondolati-elméleti rendszerezés igényéig j u t el az író. 
Guglielmi beá l l í to t t sága , amely az ötvenes évek közepétől kezdve egyre inkább tuda -
tosan val lo t t i r rac ional izmusban gyökeredzik, igencsak szubjekt ívnek mondha tó . Állí tásainak 
b izonyta lansága egyér te lműen következik abból, hogy nem igényli a művészeteken túli mélyebb 
összefüggések k u t a t á s á t . A negat ív ér tékek hangsúlyozása, a rendszerezés lehetetlenségének 
feszegetése a világ megismerhetet lenségéig vezet el. Ez viszont a polgári művészet eszmerend-
szerének vá lságát jelzi. 
Pedig a válság ellenére vagy akár igazolásaképpen is, a tárgyi lagosabb szemlélő inkább 
a t i sz tázásra való igény, az emberközelbe lépés körvonala i t sejt i meg a gyakran meghökkentő 
túlzások mögöt t , semmint a felszínen rejlő mozzana tok tovább i ha lmozódásá t . 
Ne fe led jük Voltaire reakciósnak bélyegzet t pa r adoxoná t sem: ha nem volna vallás, 
ki kéne ta lá lni ; ma i nkább így m o n d a n á n k : ha nem volna rendszer (rendszerezési lehetőség), 
ki kéne találni . Az ismeretek századunkban tapasz ta l t mér tékte len ki tágulása még fokozot tab-
ban megk íván ja ezt, hiszen a megértés egyetlen lehetséges módja . 
A szerző szubjek t ív alapállása jellegzetesen érvényesül akkor is, amikor a marx izmus t 
a valóságot torzí tó hamis rendszerek közé sorolja, jóllehet semmilyen f igyelemre méltó érvvel 
nem indokol ja , teljesen megfeledkezve arról, ami t a marx izmus nyi to t t módszer tani kategóriái 
n y ú j t h a t n a k . Hasonló ez ahhoz, ahogyan Eco elképzelését is elveti, pa radox módon á t fo rd í tva 
a lapgondola tá t . 
T a n u l m á n y a i végső soron egy sor égető kérdés fe lvi l lantásában és a hozzá fűződő találó 
észrevételekben merülnek ki a rendszerezés különösebb igénye nélkül. (A köte t érdekessége, 
hogy függelékében a v i ta során megszólaló kr i t ikusok, írók — köztük Moravia és Calvino — 
írásai t is közre ad ja . ) 
Biernaczky Szilárd 
E c k a r t Schà fe r : Das Verhá l tn i s von Er lebnis u n d K u n s t g e s t a l t bei Catul l 
Wiesbaden 1966. 115 1. 
Ecka r t Schàfer disszertációja az egész catullusi é le tmű értelmezését és értékelését 
n y ú j t j a . Elemzésének k i indu lópont ja és é r tékmérője a költői átél tség megnyi la tkozásának 
foka , melyet a szerző a kö l temények művészi megformál t ságából olvas le. Ez az értékelési 
elv azonban csak abban az esetben vezet a valóságnak megfelelő e redményekhez , ha : a ) a 
kö l teményt személyes é lmény sugall ja , b) a kö l temény f o r m á j á b a n az é lmény milyensége 
muta tkoz ik meg. Catullus versei mindké t fe l té te lnek eleget tesznek, mivel csak az átél t világ 
tükröződik bennük , és megformálásukban az élmény az egységteremtő erő. H a t e h á t az 
élmény különböző é lményformákban j u t kifejezésre, ezeknek a f o r m á k n a k meghatározásá-
val a verseket bizonyos csopor tokba o sz tha t j uk , és ezáltal m e g h ú z h a t j u k a fej lődés vonalá t . 
A fent i alapelv következetes végigvitelét tükröz i Schàfer könyvének szerkezete is. Az 
első két fejezet u t á n , melyekben a szerző a már eml í te t t a lapelvét és módszerét fe j t i ki rész-
letesen (I. Az élmény és a fo rma viszonya Catul lusnál ; I I . Az é lmény kifejezése a kisebb 
köl temények stíluselemeiben és s t ruk tú rá iban) , nyoic olyan fejezet következik , mely a catul-
lusi é le tművet a benne tükröződő élmény a lap ján nyolc nagyobb csoportra osz t ja : I I I . A 
Juvent ius ró l szóló versek; IV. A Gellius-versek; V. Az utazással kapcsolatos kö l t emények ; 
VI . A bará tságról szóló kö l temények; VI I . Az elvesztet t t es tvér okozta gyász költői kifeje-
zése; V I I I . A Lesbia-élmény; I X . Az Allius-elégia és a nagyobb kö l temények; X. Az Att is -
köl temény. A köte te t az összefoglalás, az i rodalomjegyzék és a t á rgya l t versek jegyzéke zá r j a 
le. 
A szerző koncepciójának megértése szempont jábó l fontos a második fe jezet , mely azt 
vizsgálja, hogy az én és a világ viszonya az é lményben milyen sa já tos költői eszközöket hoz 
létre. Ez a fe jezet Catullus sa já tos költői eszközeit összegezi. A Catullus-versek nagy részére 
a d inamikus kezdés jellemző. A költő már a vers első szavaival bevon ja az olvasót a kö l t emény 
érzésdinamikájába , mer t már az elején f e l t á r j a a t é m á j á t és az indí téka i t . Ez t azzal 
éri el, hogy igen gyakran megszólítással vagy érzelmileg színezett megállapí tással kezdi ver-
seit (pl.: 11., 17., 23., 24., 25. carmen). De a kö l t emény vége is különös hangsúl lyal rendelke-
zik, és i t t nyi lvánul meg legtöbbször a költő spontane i tása , a p i l lanatnyi én maga t a r t á sa . A 
catullusi versek fontos szerkezeti eleme a nam kötőszóval és a quare kérdőszóval beveze te t t 
monda t , mely a köl temény leglényegesebb mondan iva ló já t t a r t a lmazza , illetve az ep igrammák-
ban a poént fejezi ki (13., 16., 23., 71., 74. carmen) . Egy másik fontos , sokszor visszatérő 
gondolati s t r uk tú ra a múl t és a jelen szembeáll í tása, mely a quondam . . . nunc határozószók 
segítségével tör ténik (pl. 4., 8., Í7. , 36. carmen). Catullus egyedülálló művészet te l t u d j a irá-
ny í tan i a köl temény spontán mozgását , miközben állandó feszültséget t e remt a kö l teményben , 
mely a legvára t lanabb t a r t a lmi és hangula t i vál tozások előidézésére képes. 
A spontán mozgás d inamiká ja mia t t a kö l temény mindvégig egyensúlyban m a r a d , és 
megőrzi lezárt jellegét. Fontos szerephez j u t a Catullus-versben a vezérmot ívum, mely végig-
vonul az egész köl teményen, pl. a 15. ca rmenben a pudens, pudicus, a 16-ban a molliculus, 
parum pudicus, a 36-ban a lepidus, venustus s tb. Többféle stilisztikai á rnya la t kifejezésére 
a lkalmasak az ismétlések, a vers kezdetének és végének egybeesése (pl. 8., 16., 36., 52. 
carmen). Több köl teményben nemcsak a kezdet és a befejezés fedi egymást , de a versen belül 
is ta lá lunk szimmetr ikus tükröződéseket (pl. 1., 7., 28., 40., 47. carmen). A catullusi líra jel-
lemző sajátossága a már eml í te t t megszólítási formula , mely a kö l teményeknek személyes 
vona tkozás t ad. A kisebb köl temények közül csak az 53. és az 57. ca rmennek nincs megszólító 
fo rmulá ja . A megszólítás nemcsak az in t imi tás formális eleme, hanem — amennyiben a költői 
én megnyilvánulása — az olvasóra is ha tn i akar . Sokszor az élmény ha t á sá ra a költő az 
emberek közöt t i d inamiká t önmagára vezeti vissza önmegszólítás f o r m á j á b a n (8., 46., 51., 
52., 73., 76. carmen). 
Ezek az eredeti fo rmajegyek a különböző t e m a t i k á j ú verscsoportok v izsgála tában 
jelentős szerepet j á t szanak , mivel a szerző belőlük következ te t a verset formáló élmény milyen-
ségére. Eszerint a Juvent ius ró l és a Gelliusról szóló versek csak kevés é lmény ta r t a lommal 
rendelkező irodalmi já tékok , ezért a fo rma tú l sú lyban van bennük a t a r t a lommal szemben. 
Az utazással kapcsolatos verseket viszont a szétáradó élmény szülte, ezért fo rmai és t a r t a lmi 
elemeik kiegyensúlyozot tak. A bará ta ihoz , tes tvéréhez és a szerelmeséhez í r t versek a legmé-
lyebb élményből f a k a d t a k , ezért a boldogság élménye szellemessé és já tékossá varázsol ja 
őket. Mivel Catullus számára a bará t ság és a szerelem a legfőbb ér tékek, ezeknek krízise, szer-
tefoszlása fá jda lomtó l feszülő érzéseket ébreszt benne, melyeknek szenvedélyes feltörése átfor-
mál ja a versek a rch i tek ton iká já t — a forma s t r u k t ú r á j a az érzések á radásának s t r u k t ú r á j á t 
követi —, és így j u t el Catullus a fá jda lomtó l vibráló Lesbia-versekhez. Ezen élmény ha t á sá ra 
válik Catullus igazán nagy költővé. A hűt len szerelmes és az elvesztet t tes tvér okozta f á j d a -
lom m e g b o n t j a az ep igramma szerkezetét , és ezzel megnyílik az út a lat in szubjekt ív elegia 
megjelenéséhez. A Lesbia-élmény Catullus verseit ,,egy nagy va l lomás" töredékeivé te t te , lelki 
szenvedéseinek nap ló jává . I lyen élményből f akad az Allius-elégia és a többi hosszabb költe-
mény, még a t emat ika i lag távol eső Att is-vers is. 
E c k a r t Seháfer könyve a Ca tu l lus -ku ta tásnak azon ágához csat lakozik, mely a X X . 
században is t u d o t t ér tékes ú j e redményeket hozni a Catullus-versek esztét ikai , stil isztikai 
in t e rp re tác ió jában . Századunk első je lentős eredményei ezen a téren O. Friess (Beobachtungen 
über die Uarstellungskunst Catulls. Würzburg 1929) és M. Schmidt nevéhez fűződnek. Eredmé-
nyeiket t öbb k u t a t ó fe j lesz te t te t ovább , akik közül ki kell emelnünk II. Bárdon (Uart de 
la composition chez Catulle. Par is 1943) és H. Heusch (Das Archaische in der Sprache Catulls. 
Bonn 1954) k u t a t á s a i t . A fent i k u t a t ó k fe l t á r t ák a catullusi köl temények jellegzetes szerke-
zetét , pl. az ún . ölelkező és lineáris kompozíciót , az ismétlések rendszerét és funkc ió já t , de 
r á m u t a t t a k a népköltészet i ha tá sokra is. A legutóbbi évek tudományos terméséből két köte t 
emelkedik ki, mely a stilisztikai vonala t fo ly t a tva a catullusi költészet eddig kialakult képét 
sok részletmegfigyeléssel és az eddigi ku ta t á sok á l ta lánosí tásával színesebbé, de ugyanakkor 
mélyebbé is t e t t e : Armando Salvatore t a n u l m á n y k ö t e t e (Studi Catulliani. Napoli 1965) és 
Schafernek a jelen ismerte tés t é m á j á t képező disszertációja. 
Schafer könyvének érdekességét az ad j a , hogy bár egyetlen szempont következe tes 
végigvitelével dolgozik, k u t a t á s a i fo lyamán mégsem mellőzi az olyan hagyományosan bevál t 
módszereket , min t a német ,,wechselseitige Erhe l lung" és a f rancia „expl icat ion de t ex t e s " . 
Ez a két ku t a t á s i módszer a szintézis igényével lép fel. azaz a nyelvi, esztét ikai és a stilisztikai 
v izsgála tokat egyarán t érvényesít i . Az egyes versek in te rpre tác ió jakor azonban ta r tózkodik 
a kétes é r tékű éle t ra jz i adalékok kons t ruá lásá tó l , az é lményt keresve nem a k a r j a mindenáron 
„ szaván f o g n i " a köl tő t , és ezzel Catullus felfogásához is hű m a r a d : nam castum esse decet . . . 
poetam ipsum, versiculos nihil necesse est (16,5 —6). Elemzései során mindvégig a Catullus-cor-
pus keretein belül marad , ugyanakkor ismeri és fe lhasznál ja a korábbi Catul lus-kuta tók ered-
ményei t is. És ez az a pont , ahol fe lmerülhet az olvasóban a kérdés, milyen ú j vonásokkal 
gazdagí to t ta a Catulli Veronensis liber-ről hosszú évtizedek ku t a t á sa i nyomán kialakult elkép-
zeléseket. Vé leményünk szerint nem fo r rada lmas í t j a kiugró felfedezésekkel a mai Catullus-
k u t a t á s t , és ismerve a Catullus-filológia problémaköré t , ezt nem is v á r h a t j u k egyetlen ku ta tó-
tól sem. Azt viszont e l m o n d h a t j u k , hogy eddigi Catul lus-képünket egyrészt színesebbé, más-
részt egységesebbé t e t t e . U j szempontok érvényesítésével (főleg a s t ruktúra le í ró módszer 
a lkalmazásával) igazolta ugyanis , hogy a hosszabb köl temények is ugyanabból az élmény-
komplexumból s a r j a d t a k ki, min t a Lesbia-dalok, t ehá t távolról sem puszta u tánzása i az 
a lexandriai m in t áknak . Azzal pedig, hogy az élmény spontán alkotó szerepének megnyi lvánu-
lása a lap ján különböző rétegeket állapít meg Catullus é le tművében, bizonyos fejlődési vona-
lat is meghatároz . 
Emlí tésre méltó, hogy bár a p rob lémáka t más módszerrel és más szempontból közelíti 
meg, mint Armando Salvatore már emlí te t t t anu lmánykö te t ében , mégis hasonló eredményre 
j u t sok kérdésben. Armando Salvatore összehasonlító módszerével szemben Eckar t Schafer 
módszerét kissé szubjekt ívnek érezzük, mivel t ágabb teret enged a k u t a t ó szubjekt ív megnyi-
la tkozása inak , hiszen az egyik k u t a t ó több , a másik kevesebb é lményalapot fedezhet fel egy 
ado t t versben, és ezzel a verset más réteghez sorolhat ja . Az egyes kö l temények értelmezésével 
kapcso la tban olyan megál lapí tásokat is t a lá lunk , melyeket nem t a r t h a t u n k megalapozot tnak . 
Például az 51. carmen értelmezésekor a szerző kifej t i , hogy a miser szó (misero quod omnis 
eripit sensus mihi, 5 — 6) nem képez el lentétet a par esse deo (1) kifejezéssel, mivel a miser 
i t t csak indula tszóként szerepel (53. 1.). Szer intünk a miser szónak ebben a versben, ugyanúgy 
min t Catullus többi köl teményében is, igen fontos funkció ja van , mivel éppen ez a szó teremti 
meg a kapcsola to t a vers első és utolsó versszaka közöt t , azaz a miser eredeti ér telemben való 
szerepeltetése teszi indokol t tá az of íum-strófát . Hasonlóképpen ki fogásolhat juk , hogy a 68. 
ca rmen t , melynek egységét már több ku t a tó , pl. Armando Salvatore is, ha tha tós érvekkel 
igazolta, két kö l teménynek fogja fel, és ez természetesen kihat a köl temény értelmezésére is. 
Kissé roman t ikusnak érezzük a Catullus—Lesbia viszony tá rgya lásá t . Catullust házasság u t án 
sóvárgó zsenge i f j ú n a k tekint i , kivel a kegyetlen Lesbia csak já tszadozik. A modern ku t a t á s , 
így H o r v á t h I s tván Károly megál lapí tásai is azt igazolják, hogy Catullus és Lesbia viszonyát 
nem t ek in the t j ük egy tapasz ta la t l an i f jú és egy romlot t nagyvárosi nő kapcsola tának. Végül 
h iányol juk , hogy a szerző, aki éppen az élmény és a költői mesterségbeli t udás viszonyát k u t a t -
j a , nem tér ki az élmény és a me t rum viszonyának tá rgyalására , pedig erre elégséges alapot 
szolgál ta tnak az indokola t lannak tűnő középfokok és a furcsa többes számok (pl. 3.2; 9,10; 
12,3 stb). 
Összegezve észrevételeinket megá l lap í tha t juk , hogy Eckar t Schafer könyve ú j szem-
pontból teszi mérlegre a catullusi é le tművet . A már eml í te t t nagyobb összefüggések megálla-
pí tása mellett az egyes köl temények in terpre tác ió jával kapcsola tban sok olyan tényre is fel-
hívja f igye lmünket , melyeket a korábbi k u t a t ó k f igyelmen kívül hagy tak , pl. a mitológiai 
hasonlatok funkc ió ja , az ún. , , pá tosz formula" és a 60. carmen ú jszerű értelmezése, az Att is-
köl temény indí tékainak felfedése. A módszer tani ú j szerűség . és a , , legszubjekt ívebb lat in 
kö l tő" é le tművének sokoldalú elemzése olyan ér téke t kölcsönöz a kö te tnek , mely mél tán 
számí tha t a klasszikus és a modern filológusok érdeklődésére. 
Adamik Tamás 
Dillon, Myles ed. : I r i sh Sagas 
(Thomas David Lectures). Cork, 1968. The Mercier Press 175. 10/ — sh 
Akinek volt már kezében az óír vagy középír epika valamely pr imer f o r r á s m u n k á j a , 
jól t u d j a , milyen reményte len vállalkozás — különösen Magyarországon — á t tek in tés t sze-
rezni e gazdag, sokrétű és az egész összehasonlító európai filológia számára oly fontos tudo-
mányterü le t rő l . Múlt századi szövegkiadványok, császári vagy királyi akadémiák érintéstől 
porladó lapú évkönyvei , minden k ö n y v t á r b a n is csak szeszélyes véletlenségből megta lá lha tó 
sorozatok, és maga a kel ta nyelvek elszigeteltsége: mindez azt eredményezi , hogy ha á t fogó 
kézikönyvekből valamelyes fu tó pi l lantás t v e t h e t ü n k is az óír i rodalom egészére, az egyes 
részletek milyenségét becsületszóra kell e lhinnünk azon szerencséseknek, akik kézbe vehe t t ék , 
o lvasha t ták , megér the t ték maguka t az idézet t műveke t . Minden olyan m u n k a , amely köze-
lebb viszi az olvasót e tá rgykörhöz , hasznos, örömmel üdvözlendő. 
1953 óta fo lynak az ír rád ióban tudománynépszerűs í tő előadások Thomas David Lectures 
címen. A jelen köte t 12 rádióelőadás szövegét t a r t a lmazza . Mindegyik előadás az óír epika 
egyik nevezetes a lkotását m u t a t j a be. A szerzők az illető mű legki tűnőbb ismerői, az óír iro-
dalom specialistái. Az egész kö te te t Dillon professzornak, az óír tö r téne t i epika legismertebb 
k u t a t ó j á n a k rövid előszava vezeti be. Ebben á l ta lában jellemzi az óír hősepikát , igyekszik 
k imuta tn i helyét Európa hősköltészetének keretei közöt t . 
Az első b e m u t a t o t t tö r téne t a Tochmarc Etaíne (É t a ín kezének megkérése). Bevezető-
ben Dillon á t tek in tés t ad az óír hősepika legfontosabb írásos emlékeiről. A legeslegszebb ír 
nő, É ta ín megszerzésének tör téne te három tö r t éne tben ismert , Dillon ezeket a I X . századra 
da tá l j a , legkorábbi ré tegüket t isz tán mitologikus tö r t éne tnek veszi. 
A félig hiteles, félig fan tasz t ikus óír hódításl is ta (Lebor Gabála Erenn) közli a Mag 
Tuired két csatá járól szóló elbeszéléseket. Ezekkel foglalkozik a második fejezet (Cath Maige 
Tuired — Mag Tuired csa tá ja) , és O'Rahi l ly nyomán a szerző, Brian О Cuív, arra a következte-
tésre j u t , hogy а X. században már minden bizonnyal leírt két csataelbeszélés közül az első 
valamely hiteles eseményre mehet vissza, a mitologikus színezetű második viszont merő 
költői kitalálás, a korábbi tö r téne t fan tasz t ikussá színezett visszfénye. 
Az óír hősepika egyik mél ta t lanul kevéssé idézett d a r a b j a az Echtra Fergusa Maic Léti 
(Fergusnak, Léte f i ának ka landtör téne te ) , amelyet D. A. Binchy m u t a t be. A rokonszenves 
hős korai haláláról szóló elbeszélést Thurneysen híres művében (Die Irische Helden- und 
Königsage) késeinek nevezte és szinte f igyelmen kívül hagy ta . Ú j a b b a n előkerült ada tok 
azt b izonyí t ják , hogy a VI I . és V I I I . század forduló ján már í rásba foglalva is ismert volt , 
ily módon az óír hősepika régibb alkotásaihoz sorozható. 
A Longas Масс n-Uisnig (Uisnech f ia inak számkivetése) legrégibb kézirata X I I . századi, 
megszerkesztését E . G. Quin а V I I I . és I X . század közére teszi. A gyakran Deirdre története 
néven ismert elbeszélés a legszebb ulsteri asszony házasságának és önkéntes ha lá lának esemé-
nyei t beszéli el. 
A második legrégibb óír kézirat a Fled Bricrenn (Bricriu lakomája) . M. A. O'Brien rész-
letesen tá rgya l ja az ebben elbeszélteket: a hősök veté lkednek, hogy melyikük érdemli meg a 
,,hősök f a l a t j á t " — Cú Chulainn harca egy durva szörnyeteggel. 
A szöveg legjobb modern szövegkiadásának elkészítője, Nora К . Chadwick í r ta a 
Scéla Muicce Meicc da Thó (Mac Da Thó d iszna jának tör ténete) elbeszéléséről szóló e lőadást . 
A tö r téne t megfogalmazását 800-ra, legrégibb kéz i ra tá t 1160-ra da tá l j a . Az eleven, szájhagyo-
mányozot t előadásra m u t a t ó elbeszélés rendkívül népszerű volt az óírban. 
David Greene fe lada ta volt egyetlen előadásban összegezni a legnevezetesebb és legsa-
já tosabb óír epikus tör ténet , a Cúailnge-beli marha e lha j tása (Táin Bó Cúailnge) t anu lmányo-
zása során szerzett filológiai ismereteket . E l fogadja azt az igen régi hagyomány t , amely sze-
r int a Táin első szerzője a VI I . századi Seanchán Torpéis t , és ilyen kora inak t a r t j a a külön-
ben legrégebbről a X I I . századból való kéz i ra tokban ismert tö r téne te t . 
A magyar keltológia — Hont i J ános — többször emlí te t te a Togail Bruidne Da Derga 
(Da Derga bruidenjének pusztulása) című tö r téne te t , amelynek első megfogalmazását szin-
tén a V I I I . század elejére t ehe t jük . A Da Derga vendégcsarnokáról ( ta lán így f o r d í t h a t n á n k 
a , . b ru iden" szót) szóló tö r téne tek vo l taképpen egész ciklusba sorakoznak, és a leinsteri mon-
dakör számára éppúgy központ i jellegűek, mint az ulster i tö r téne tek esetében maga a Táin 
a csomósodási pont . A m a g v á b a n I X . századi tö r t éne t , amelyet a X I . században egy kompilá-
tor némileg zavarosan , de a korábbi felfogásokat pon tosan megőrizve fogalmazot t ú j r a , sok 
fe j tö rés t okozot t a k u t a t ó k n a k . Máirín О Daly nem beszél az egyesek által fe l te t t mitologikus 
há t té r rő l , i nkább a valódi betörések, csatározások n y o m á n a k véli a tö r t éne te t . 
Gerald Murphy a vegyes t a r t a l m ú Acallam na Senórach (A régi emberek beszélgetései) 
t á rgya lásakor előbb á t t ek in tő képet ad az óír költészet végső szakaszáról. Maga az előadás 
t á rgyáu l vá lasz to t t g y ű j t e m é n y egy X I I . század végi szerző műve , aki megkísérelte, hogy a 
régibb tö r t éne teke t összegezze, és Finn-ciklus darab ja ibó l mintegy antológiát állítson össze. 
Elgondolása a különböző f e n n m a r a d t kéziratos töredékekből jószerivel helyreál l í tható. 
Finn-ről , óír nevén Fionn mac Cumhaill-ról és harcoskísérőiről, a f ionnáról szóló egyes 
tö r t éne tek közül mél tán a legnépszerűbb a Tóraigheacht Dhiarmada agus Ghráinne (Diarmaid 
és Gráinne üldözése). A két hős t rag ikus szerelme — a kötelesség és a szív összeütközése 
roman t ikus , érzelmes megfogalmazásban a F inn- tö r téne tek záró per iódusára jellemző. R. A. 
Brea tnach ny i tva hagy j a azt a kérdés t , mennyiben közvetlenül befolyásolta ezt egy korábbi , 
mitologikus színezetű epikus anyag. 
Cath Maige Muccrime (Mag Muccrime csa tá ja ) a címe egy kora középkori epikus tör té-
ne tnek , amely a rádióelőadás szerzője, J a m e s Carney szerint i nkább poli t ikai i ra t , min t eredeti 
hősepikai t e rmék. Különösen h a t á r o z o t t a n je lennek meg benne messianiszt ikus vonások, 
amelyek gazdag középkori ír p á r h u z a m m a l rendelkeznek. 
Ál ta lában az óír Phaed ra - tö r t éne tnek nevezik a David Greene által feldolgozott Fingal 
Rónáin (Rónán gyilkossága) című tö r t éne te t , jóllehet az i f jú második feleség hamis v á d j á r a 
e lpusz t í to t t f iú tö r t éne te akár eredet i le leménynek is lenne tek in the tő . Az elbeszélés módszere, 
az érzelmek ra jzolása már világosan u ta l ar ra , hogy az óír i rodalom legvégéről, a középkori és 
la t in egyházi művészet k ibon takozásá t megelőző periódusból való. 
Összefoglaló fe jezet nincs a könyvben , és sa jnos , hiányzik az egyes fejezetek közben 
olykor csak u ta lásszerűén megnevezet t t udományos szakirodalom jegyzéke is. Ez annál na-
gyobb kár , mivel ezekkel együ t t a l egpompásabb bevezető lenne a kis kö te t az óír ep ikába: 
különböző k u t a t ó k szolid tényleírása , a filológiai problémák világos megmuta t á sa . így csu-
p á n az egészen távol i érdeklődők lapozzák á t haszonnal a kö te t e t : megbízható képet kap-
nak belőle a tá rgyról . És bizton kézbe veszik a keltológusok is: i t t nézik meg, mit t a r t a n a k ma 
a k u t a t ó k egy-egy tör téne t rő l . 
Voigt Vilmos 
О. Л. Фишман: Китайский сатирицеский роман 
Moszkva 1966. 195 1. 
A szerző a klasszikus kínai széppróza egy sa já tos t ípusával , a szat i r ikus regénnyel fog-
lalkozik monográ f i á j ában . Ez a m ű f o r m a a regény Ming-kori (1367 —1644) k ibontakozásának 
és fej lődésének e redményeként а X V I I I . sz. végén, X I X . sz. elején jelenik meg, bár a szatir ikus 
lá tás- és ábrázolásmód elemei természetesen már jóval ko rábban is nyomon követhe tők a 
régi kínai i roda lomban. Mint önálló m ű f o r m á n a k a megjelenését a szerző а X V I I — X V I I I . 
sz.-i k ínai szellemi élet reformtörekvéseivel hozza összefüggésbe, s benne l á t j a ennek az ál tala 
„k ína i fe lv i lágosodásnak" nevezet t időszaknak l egadekvá tabb irodalmi-művészi kifejeződését. 
Könyvében ezért je lentős teret szentel a kínai aufk lá r izmus b e m u t a t á s á n a k , a kínai és az euró-
pai felvilágosodás közöt t i különbségek és hasonlóságok vizsgála tának is, s értékeli K ínának az 
európai felvilágosodás ideológiájában be tö l tö t t szerepét. 
Bár Kína és Eu rópa közöt t a ka to l ikus missziók tevékenysége nyomán éppen a szerző 
ál tal vizsgált időszakban, a X V I I — X V I I I . sz.-ban jönnek létre az első m a r a d a n d ó b b szellemi 
kapcsola tok, a „k ína i fe lvi lágosodás" mégsem az európainak valamiféle láncreakciójaként 
bon takozo t t ki, hanem a kínai fejlődés ado t t feltételei a lap ján a hazai humuszból s a r j ad t . 
Az európai felvilágosodás impulzusai alig j u t o t t a k el K ínába , a két mozgalmat csak tipológiai 
rokonság szálai fűzik egymáshoz. Véletlenszerű az időbeli egybeesés is, hiszen az aufkli ir ista 
á r amla tok első hul láma már a Ming-kor végén megje lent . Ez t a mandzsu Csing-dinasztia 
u ra lma (1644—1911) idején ú j a b b a k köve t ték , jelezve a feudal izmus bomlásának , s a tőkés 
termelési viszonyok színrelépésének ú j időszakát . A tradicionális ál lamrendszer viszonylagos 
s tabi l i tása m i a t t azonban az ú j termelési viszonyok még hosszú időn át m e g m a r a d t a k kezdet-
leges és par t iku lár i s á l l apo tukban , így az aufk lar i s ta á ramla tok végeredményben nem t u d t a k 
sem anyagi erővé válni , sem reális a l t e rna t íváka t n y ú j t a n i : „ a fő szerepet a kr i t ika j á t s zo t t a 
bennük . . . a kons t ruk t ív elemek — egy ú j t á r sada lmi rend eszméi — úgyszólván egyál ta lán 
nem fe j lődtek k i " (20.). A kínai fe lvüágosí tók — fi lozófusok, h iva ta lnok- í rás tudók — kri-
t i ká j a pedig főleg a kor hivatalos ideológiája, a megmerevede t t neokonfucianizmus, va l amin t 
az idealizmus fi lozófiai képviselői (pl. Vang Jang-ming) ellen i r ányu l t ; a Csing-uraloin des-
pot izmusával a kínai ókor „ a r a n y k o r á t " , az „ igaz i " konfuc ian izmus ideálképét á l l í to t t ák 
szembe. Emel le t t fel léptek az állami és t á r sada lmi élet torzulásaival szemben is: el í tél ték a 
korrupciót , az adózási rendszer t , a t á r sada lmi igazságta lanságokat , síkra szálltak — az „ér te -
l e m " nevében — a t u d o m á n y és a művelődés mellet t , a t radicionális vizsgarendszer megvál-
toz ta tásáé r t , s tb. , s tb. A kínai aufk lá r i s ták tevékenységének azonban nem volt szervezet t 
polit ikai jellege, eszméiket j obbá ra a fi lozófiai esszék, t r a k t á t u s o k tradicionális fo rmáiban fej-
t e t t ék ki, hogy nem r i tkán meglehetősen elvont fej tegetéseikkel elkerülhessék az éber „iro-
dalmi inkvizíció" f igyelmét . 
Az aufk la r i s ta eszmeáramla tok jelentkezése mindazoná l ta l az írásbeliség más szférái-
ban is nyomon köve the tő , s ha t á suk különösen a Csing-kori szépprózára volt erőtel jes és 
maradandó . F i sman a X V I I — X V I I I . sz.-i kínai elbeszélés és regényirodalom úgyszólván min-
den jelentős a lkotásában számba veszi az aufk la r i s ta tendenciák je lenlétét , illetve felhalmo-
zódásuk fo lyama tá t . R á m u t a t pl. az i rodalmi ábrázolásban ko rábban is kedvel t f an ta sz t ikus 
fo rma újszerű funkc ió já ra : ez a fo rma Vu Cseng-en 1592-ben megjelent Nyugati utazás (Hszi 
jou-csi) c. regényében is már a korabeli valóság allegorikus-hiperbolisztikus b e m u t a t á s á n a k 
céljait szolgálta. (Ezt a m ű v e t egyébként — más jellegzetességei a l ap ján — az európai út i -
ra jz- i rodalommal , s Rabelais regényeivel rokoní t j a . ) Az ugyancsak a X V I . sz. végéről való, 
ismeret len szerzőtől származó Szép asszonyok egy gazdag házban (Csin, Ping, Mej) c. regényben 
pedig a t á r sada lmi regénynek azt a t ípusá t l á t j a , amely a X V I I — X V I I I . sz. fo rdu ló ján a 
f rancia i rodalomban (pl. Lesage regényeiben) jelenik meg. Cao Hszüe-csin nagy regényét , a 
X V I I I . sz. második felében kele tkezet t Vörös szoba álmát (Hungl-o-meng) is m i n t aufk la r i s ta 
regényt elemzi, ú jdonságá t — egyebek közt — „az érző személyiség", az „érzelmek iskolájá-
n a k " b e m u t a t á s á b a n jelöli meg, s legközelebbi rokonai t Goldsmith (A ivakefieldi lelkész), 
Sterne és Rousseau hasonló jellegű műveiben l á t j a . 
A X V I — X V I I I . sz.-i kínai regények azonban — a bennük ta lá lha tó szat ir ikus vonások 
ellenére — még nem igazi szat í rák, csak „e lő fu tá ra i és ko r t á r s a i " a kínai au fk lâ r i zmus pa r 
excellence i rodalmi m ű f a j á n a k , a szat ir ikus regénynek, amelyet k i te l jesedet t f o r m á j á b a n ké t , 
a X I X . sz. elejéről származó mű : Vu Csing-ce Az írástudók (Zsu-lin vaj-s i) és Li Zsu-csen Virá-
gok a tükörben (Csing-hua j ü a n ) c. regénye reprezentál . Szerzőik a t á r sada lomnak már nemcsak 
a konfuciánus ideálképpel összeegyeztethetet len vonásai t b í rá l ják , hanem a t á r s a d a l m a t 
egészében; a l t e rna t ívá juk már nem egy „ j o b b " feudal izmus a rossz he lye t t , hanem egy más 
élet, m á s f a j t a tá rsada lom, amelynek azonban csak u tópisz t ikus körvonala i r a jzo lódnak ki. 
Műveikben a szatíra „az élet ábrázolásának univerzális eszközévé" válik (106.): az írástudók-
ban min t az ún. „au fk l a r i s t a rea l izmus" d i r ek tebb ábrázolási módszereként jelenik meg, 
Li Zsu-csen regényében pedig a f an ta sz t ikus allegória f o r m á j á b a n . A f an t a sz t i kum, amely 
korábban (pl. a Nyugati utazásban) még a „valóság sa já tos ko r rekc ió j ának" funkc ió já t töl-
tö t t e be, i t t már ar ra szolgál, hogy „segítsen az í rónak vi lágosabban megmuta tn i , mennyiben 
visszataszító ez a va lóság" (114.). 
F isman monográ f i á j ának különösen ez u tóbbi , a k ínai szat i r ikus regény fő t ípusaival 
foglalkozó fejezete t a r t a lmaz sok eredeti és helytálló megál lapí tás t , de a kínai széppróza egész 
X \ I I —XVII I . sz.-i fej lődését is ú jszerű megvi lágí tásba helyezi azál tal , hogy az aufk la r i s ta 
tendenciákkal összhangban, annak művészi tükröződéseként vizsgálja a klasszikus kínai 
epikának ezt a sok t ek in te tben már i smer tnek és f e l t á r tnak m o n d h a t ó „ a r a n y k o r á t " . Az 
európai felvilágosodás hasonló i rodalmi jelenségeivel való p á r h u z a m is t e rmékeny módszer-
nek bizonyul t , mer t lehetővé t e t t e a vizsgált művek világirodalmi szempontú megközelí tését , 
s ezzel mérhetőbbé vál t é r tékük , je lentőségük. V i t a t h a t ó n a k érezzük azonban a szerzőnek azt 
a törekvését , hogy a X V I I — X V I I I . sz.-ot úgy mutassa be, min t ahogy könyve alcímében 
is megjelöli: a kínai „felvilágosodás k o r a " gyanán t . Az aufk lar i s ta jellegű eszmék, á ramla tok 
jelentkezése önmagában még nem látszik elegendőnek egy olyan kul turá l i s - tör ténelmi komp-
lexus feltételezéséhez, mint amit a felvilágosodás kora E u r ó p á b a n je len te t t , ahol — közvetve-
közvetlenül — a polgári á ta lakulás t készí te t te elő. K ínában azonban csak századunk elején, 
1911-ben kerül t sor a polgári fo r rada lomra , s ennek eszmei előkészítésében a polgári á ta la-
kulás Nyugat ró l impor tá l t eszméinek legalább olyan fontos szerepe vol t , min t a hazai auf-
klarista á ramla tok korán jelentkező, de vál takozó erősségű hul lámainak . A „k ína i felvilá-
gosodás" t ehá t — ha e l fogadjuk is e t e rminus technicust — Kínában nem a lka lmazha tó 
egy ado t t korra , annál jóval elhúzódóbb, hosszadalmasabb fo lyamat vol t . Emel le t t t anús -
kodik a kínai széppróza további fejlődése is, amelynek során a szatir ikus regényirodalom a 
X I X - X X . sz. fordulóján mégegyszer felvirágzot t , mégpedig az ún. „leleplező" regények 
t ípusaiban. 
Galla Endre 
V a r a n n a i A u r é l : J o h n B o w r i n g és a m a g y a r i roda lom 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i F ü z e t e k 60. sz. A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a I r o d a l o m t ö r t é n e t i In t é -
zete . A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t 1967. 204 1. egy a rcképpe l . 
Az angol r o m a n t i k a kis népek és i smere t l en i r o d a l m a k i r á n t i é rdek lődésének egy kü lön 
f e j eze t e J o h n Bowr ing t evékenysége . Az első m a g y a r l írai an to lóg ia mel le t t szerb , cseh, orosz 
és lengyel an to lóg iá t is a d o t t ki . Jó l l ehe t k ö z g y ű j t e m é n y e i n k b e n n a g y menny i ségű levél m a r a d t 
f e n n tőle , sem ezek k i a d á s a , sem m ű v é n e k fe ldolgozása n e m t ö r t é n t meg mindedd ig . A csehek 
m á r 1904-ben k i a d t á k ve lük va ló levelezését ( R o b e r t Beer : Korespondence John Bowringa do 
Cech.) N e m k isebb a n g l i s t á j u k , m i n t F r a n t i s e k C h u d o b a fö ldolgoz ta cseh és sz lovák i roda lmi 
k a p c s o l a t a i t (Listy psani John Bowringovi ve vëcel ceski a slovanské literatury. P r a h a 1912). A 
szerbek is m á r 1908-ban fog l a lkoz t ak é r t ü k k i f e j t e t t t evékenységéve l ( J . M. J o v a n o v i c : Bowring 
i srpska narodna poezij. Beograd 1908). A lengyelek l e g u t ó b b h a t a l m a s k ö t e t b e n á l d o z t a k 
lengyel ös szekö t t e t é se inek (Aniela K o w a l s k : John Boivring. Tumaczi i propagator literatury 
polskiej iv Anglii. Lódz , 1965); — m i n t a s z e r ű m u n k á l a t hasonló fe ldolgozások s zámára . Kowal sk 
m u n k á j a B o w r i n g n a k a szláv i r o d a l m a k é r d e k é b e n k i f e j t e t t m u n k á s s á g á t részletesen elemzi, 
közli n e m c s a k a lengyel , h a n e m a cseh, az orosz és a szerb an to lóg iák c ímlap ja i t is és bőséges 
i r o d a l m a t ad . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ide jén a fö l l endü lő angol —amer ika i sz lavisz t ika k é t 
á l t a l á n o s je l legű t a n u l m á n y t h o z o t t l é t re a t á r g y k ö r b ő l : 1) A. P . Coleman: John Bouring, 
and the Poetry of the Slavs. P roceed ings of t h e A m e r i c a n Phi losophica l Socie ty (1941); 2) M. 
S o v a : Sir John Boivring (1792 —1822) and the Slavs. T h e S lavonie a n d E a s t E u r o p e a n Rev iew 
(1943.) 
V a r a n n a i Auré l , a R e u t e r levelezője , a Times t u d ó s í t ó j a , a Daily News o lvasó szerkesz-
tő j e , Turócz i -Tros t l e r József ösz tönzésére és i r á n y í t á s á v a l k e z d e t t fogla lkozni a t é m á v a l . 
Ú j ság í ró i élelmessége k i t ű n ő a n y a g g y ű j t ő ö t l e t e t s u g a l m a z o t t : levelet í r t a Times Literary 
Supplement s ze rkesz tő jének , f e lké rve Bowr ing l e s z á r m a z o t t a i t , i smerő i t , k u t a t ó i t , hogy 
bocsássák rende lkezésére eddig i smere t l en a d a t a i k a t . A szerző számos levelet k a p o t t , éspedig 
n e m c s a k m a g á b ó l Angl iából , h a n e m o lyan országok egy részéből is, a m e l y e k n e k köl tésze téve l 
k ö n y v é n e k hőse fog la lkozo t t . Fö ldo lgoz ta a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a és az Országos 
Széchény i K ö n y v t á r k é z i r a t t á r á b a n ő rzö t t n a g y s z á m ú Bowring- leve le t , v izsgála t alá v o n t a a 
m a g y a r kö l t észe t első angol nye lvű a n t o l ó g i á j á n a k ke le tkezésére v o n a t k o z ó t éves a d a t o k a t és 
va ló t é n y e k e t , sorról sor ra ö s szehason l í t o t t a a b á m u l a t o s a n rövid idő a l a t t készül t fo rd í t á so -
k a t és a m a g y a r an to lóg i á t b e á l l í t o t t a hősének é l e t m ű v é b e . 
Régi adósságo t r ó t t t e h á t le a szerző, a m i k o r a ke le t -európa i i r o d a l m a k n a g y angol 
k ö z v e t í t ő j é n e k m a g y a r összekö t t e t é se i t fe ldo lgoz ta . S a j n o s , sem a szláv i r o d a l m a k n a k a 
m a g y a r h o z , sem pedig a m a g y a r n a k a több i szláv i roda lom i smer te t é séhez való v i szonyá t 
n e m ér in t i egyik felsorolt m u n k a sem érdemlegesen . Ped ig az E rzsébe t -ko r ó ta ilyen m é r e t ű 
és f o k ú é rdek lődés Ke le t - és K ö z é p - E u r ó p a i r án t n e m ny i lvánu l t meg Angl i ában sohasem. 
Godwin , Shel ley, B y r o n , K e a t s és mások m ü v e i k b e n is megörök í t e t t rokonszenve u t á n 
a ke le t - eu rópa i népek i r á n t az ún . f i lozóf ia i rad iká l i sok a k o n k r é t megismerés t is m e g i n d í t o t t á k . 
Bowr ing m a g a 1824-től 1832-ig orosz, m a j d lengyel , szerb és cseh an to lóg iá t a d o t t ki; szerb 
a n t o l ó g i á j á h o z m a g a Goe the í r t előszót. A görög s z a b a d s á g h a r c t á m o g a t á s á r a a lakul t londoni 
b i zo t t s ág t i t k á r a vo l t . A m a g y a r kö l t észe t re ú g y f igye l t föl, hogy egy vegyes an to lóg iába be 
a k a r t a v e n n i azt is, de m u n k a közben megfog t a a m a g y a r köl tészet magas r endűsége , és ezért 
k ü l ö n k ö t e t e t á ldozo t t a m a g y a r l í r ának . Az a n y a g összegyűj téséné l u g y a n ú g y j á r t el, m i n t 
m á s o r szágokná l : a ko r n a g y t udósa ihoz fo rdu l t t a n á c s é r t . A m a g y a r u t á n készül t cseh an to -
lógiát K o p i t a r . Kol lá r , Sa fa r ik és Ce lakovsky seg í t e t t e l é t r e jönn i . 
Erede t i l eg s k a n d i n á v , l a p p és g r ö n l a n d i gyű j t é séve l e g y ü t t a k a r t a a m a g y a r a n y a g o t 
k iadn i . R u m y K á r o l y G y ö r g y b u z g ó l k o d á s á n a k köszönhe tő , hogy az á l t a la k ü l d ö t t 50 népda l 
s i e t t e t t e kü lön m a g y a r k ö t e t k i a d á s á n a k t e r v é t . A bécsi szláv írók t a n á c s á r a fo rdu l t R u m y -
hoz, aki v iszont Döhren te ive l h o z t a össze. D ö b r e n t e i h i r d e t m é n y e n y o m á n számos m a g y a r 
író, még Berzsenyi is, ö r ö m m e l s ie te t t az an to lóg ia -szerkesz tő segítségére. 1828 s z e p t e m b e r é b e n 
R u m y a d a t a i a l a p j á n m á r t a n u l m á n y t közölt a m a g y a r nye lvrő l és i rodalomról a Foreign 
Quarterly Revieii h a s á b j a i n . 1829 j ú l i u s á b a n pedig a Westminster Review-ban m á r a m a g y a r 
köl tésze t rő l n y ú j t o t t beszámoló t . Az a n y a g k i v á l a s z t á s á b a n azonban To ldy Fe renc akko r 
meg je l en t i r o d a l o m t ö r t é n e t e és az ő vá loga t á sa vol t rá d ö n t ő ha tássa l . A fo rd í t á sok s a j t ó 
alá r endezésében a londoni o sz t r ák n a g y k ö v e t , E s z t e r h á z y Pá l herceg t i t k á r a , Mayer Fidél 
m ű k ö d ö t t közre . 
Bowr ing an to lóg iá j a 1830-ban j e l en t meg a m a g y a r köl tésze t v í zvá l a sz tó j án . A m a g y a r 
kö l tők 97 versé t f o r d í t o t t a le és 94 n é p d a l t is közzé t e t t . A szerzők megoszlása elég egyenet len . 
Z r íny i 1, F a l u d i 4, Orczy 1, Ba ró t i -Szabó 1, Virág 4, Ányos 3, Kaz inczy 12, Kis J á n o s 1, 
Kisfaludy Sándor 15, Yitkovics 9, Csokonai 3, Berzsenyi 6, Buczy Emil 4, Szemere Pál 4, 
Döbrentei 3, Kisfa ludy Károly 3, Kölcsey 3, Ungvárnémet i -Tó th 2, Szentmiklóssy 5, Vörös-
m a r t y 2, Verseghy 4, Endrőd i J ános 1 verssel szerepel. Egyéb köl tőknél a versek nagy számát 
persze műveik rövidsége növeli meg. Mindenesetre Vörösmar ty és nemzedéke lírai pá lya fu t á sa 
kezdetén áll, a Kazinczy-kornak viszont t öbb aprószent jé t volt kényte len b e m u t a t n i (Kis t , 
Vitkovicsot , Szentmiklóssyt , Endrődi t ) . Az ér tékí té le tnek ugyani lyen bizonyta lansága volt 
l á tha tó a népdalok vagy inkább az akkor népda lnak vélt á tmene t i műfa jok bemuta t á sáná l is, 
bár számos valódi magyar parasz tda l is belekerült a gyű j t eménybe . Varanna i sorról sorra 
megvizsgálja az antológia ford í tása inak szó szerinti és költői megfelelőjét . Az eredmény, saj-
nos, leverő. Bowring mérhete t lenül rövid idő a la t t végezte el ezt a fo rd í tás t , min t l á t ha tóan 
a többi t is, de ha ő maga nem lévén nagy költő, nem is t u d o t t megfelelő rangú és minőségű 
ford í tásokat produkálni , é r the te t len , hogyan m a r a d h a t o t t benn a k inyomot t könyvben , annak 
magyar szövegében annyi sa j tóhiba . A korabeli angol kr i t ikák cél táblá ja volt az é r the te t lenné 
vál t magyar szavak tömkelege. Pe tő f i fordí tása i 1866-ban nem vol tak mél tók fölismeréséhez 
Pe tőf i zsenije felől és vi lágirodalmi r ang j ának k i tűnő megál lapí tásához. Fölmerül a kérdés, 
nem t e t t volna-e Bowring nagyobb szolgálatot nemcsak a magya r i roda lomnak, hanem a többi 
ál tala i smer te te t t i roda lmaknak is, ha azokról i nkább írói por t rékka l t a r k í t o t t beszámolókat 
ado t t volna, mint gyönge fo rd í t á soka t? Élete vége felé írt arcképei a X I X . századi vi lágtör-
ténelem és világirodalom nagyjairól elsőrangú arcképfestő memoár í rónak m u t a t j á k , aki pár 
oldalon k i tűnően meg t u d eleveníteni és az angoloknak meggyőzően be tud m u t a t n i egy-egy 
ál tala kedvel t vagy ismert nagyságot . 
Bowring antológiá jának szerepe természetesen így is tör ténelmi , még ha nem is oszt-
juk a szerző véleményét arról, hogy a magyar ar isztokrácia, sznobizmusból inkább a nyuga t i 
nyelveken beszélve, ebből a könyvből ismerte volna meg az addigi és a kor tá rs magya r költé-
szetet. Bowring antológiá já t előfizetések révén ad t a ki. Magyar adatszolgál ta tói segítségével 
a korabeli konzervat ív és reformer magyar ar isztokrácia j a v a szerepel a névjegyzékben. De 
levelezéséből kiderül, hogy a magyar főurak anyagi hozzájárulása lényegében soha sem j u t o t t 
el kezéhez, és kérdés, nem Döbrentei és R u m y v a k t á b a n összeírt névsora szerepel-e reklám-
fogásként a köte t végén. Ugyanez áll a nagy angol nevekre is, mer t semmi b izonyí tékunk 
nincs arra, hogy Ben tham, Moore vagy Wal te r Scott bele is nézet t volna az á l ta luk állítólag 
előfizetet t angol nyelvű magyar t á r g y ú k iadványba . 
Bowringnak magya r összeköttetéseivel egyébként is nehézségei vol tak . Döbrente i kéz-
iratai soha sem j u t o t t a k el hozzá, a ,,gonosz m a n ó k " , a bécsi cenzúra mia t t . Bowring 1825 
óta a bécsi politikai rendőrség megfigyelése a la t t állt, még párizsi összeköttetéseiről is jelen-
téseket küld tek , a monarchia nemzet i i roda lmainak ismertetése mia t t pedig még t ovább 
nő t t a gyanúper i rán ta . Még Esz te rházy Pál hercegnek 1842-ben tö r t én t visszahívása is Bow-
ringgal és r a j t a keresztül a radikális reformerekkel való kapcsolata i ra vezethető vissza. Nem 
helytálló Varanna inak az a nézete, hogy Bowring 1830 u t á n nem érdeklődöt t többé a magya r 
irodalom és a magyarok i ránt . Bölöni F a r k a s Sándor angliai ú t inaplójából kiderül , hogy Mayer 
Fidél, Bowring munka tá r sa , megérkezése u t á n azonnal elvit te Bowringhoz, aki az ő révén az 
ún. filozófiai radikálisok vezető a lak ja iva l i smerkedet t meg. (L. c ikkemet a Korunk 1967. 
decemberi számában.) A 40-es években a Zollverein Duna-medencei törekvéseivel szemben az 
angol ipar Duna-vidéki és balkáni ter jeszkedését fe j teget i b e a d v á n y á b a n : „Ber ich t über 
den deutschen Zollvereinverband an Lord Viscount Pa lmer s ton" , Berlin, 1840. I t t Magyaror-
szágnak az angol—kelet-európai kapcsolatok fej lesztésében jelentős szerepet szánt . Később is 
t a r t o t t a a kapcsola tot a magyarokka l . Élénk bizonyság erre Tó th Lőrinc ú t inap ló ja . Ót és 
Gorove I s tván t magáva l v i t t e a híres 1842-i boltoni vá lasz tásra . A 30-as —40-es években a 
char t i s ták egyik vezető egyénisége volt . Egyes magyar reformerek az angol radikális mozgal-
makka l az ő révén kerül tek érintkezésbe. 
Varanna i feltételezései viszont arról, hogy az 1850-as években Bowring körül a Kossuth-
einigránsok valóságos „kis magyar k ö r e " a lakul t , minden bizonyí tékot nélkülöz (133.). Bow-
ring 1849 1859-ig a Távol-Keleten szolgált fontos diplomáciai posztokon, többek közöt t 
mint Hongkong kormányzója . A Kossuth-emigráció irodalmi tevékenysége az 1850-es évek-
ben egészen más angolok körül csoportosult . (Vö. c ikkemet : Arany János nekrológja Thomas 
Wattsról. Irodalomtörténeti Közlemények 1967. 5 — 6. sz.) Amikor Bowring visszatér t , Kossu th 
és Pulszky már nem vol tak Londonban . És Eötvössel hol t a l á lkozha to t t volna v a j o n ? 
A könyvben nem egy elírás akad . Az Akadémiai N y o m d á n a k v a n n a k szláv ékezetes 
betűi , ez egyébként a könyvből is kiderül . Celakovsky a 16. és 127. oldalon C-vel szerepel, 
holott a 25. oldalon C-vel. èa fa r ik § helyet t S-sel (16. és 26.). És hogyan m a r a d t a könyvben 
a szlovák helyett a tót csúfnév? (25.) Berzsenyi Niklá-ja min t Mikla szerepel (45.). Pálóczi-
Horvá th Adám népda lgyű j t eményé t éppen a köte t k iadója ad ta ki Gyulai Ágost és Kodály-
Zoltán gondozásában, t ehá t nincs már kéz i ra tban (39.). R u m y munkásságá t ma már Kőrösy 
elavult könyvénél a laposabban i smer jük Angyal Endre és Fried I s tván t anu lmánya ibó l (30.). 
Mindent összegezve, V a r a n n a i könyve nyeresége a magya r anglisztikai i rodalomnak. 
A felsorolt a lap ta lan feltételezések és a helyesírási vagy nyomdah ibák gondosabb lektorálás 
révén kiküszöbölhetők le t tek volna , és a k ö n y v ellen kifogás nem lenne emelhető. A nagy 
anyag-összehordás mellet t ki kell emelni a szerző k i tűnő angol nyelvismerete és ki f inomult 
elemzőkészsége révén véglegesnek látszó felülvizsgálatát Bowring fordításairól . 
Gál István 
Rév M á r i a : Sza l t ikov-Scsedr in 
Gondolat k iadó, Budapes t 1968. 149 1. 
A budapes t i Eö tvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Világirodalmi Tanszékének szerkesz-
tésében megjelenő I roda lomtör téne t i K i skönyv tá rnak számot tevő érdemei v a n n a k az orosz 
i rodalom kiemelkedő egyéniségeinek magyarországi népszerűsí tésében. A Fagye jev , Goncsa-
rov , Puskin , A. Tolsztoj , Turgenyev é le té t és munkásságá t b e m u t a t ó köte tek jól ismert , iro-
dalmi k ö z t u d a t u n k b a többé-kevésbé már szervesen beépül t írókról adnak átfogó, a l egú jabb 
k u t a t á s o k a t és a magya r közönség érdeklődését , sa já tos igényeit is f igye lembevevő á t t ek in tés t . 
A sorozat l egú jabban megjelent kö te te Rév Mária m u n k á j a Szaltikov-Scsedrinről. 
Úgy vé l jük , nem csökken t jük a f en t ebb felsorolt kö te tek szerzőinek érdemei t , ha megállapít-
j u k , hogy Rév Mária f e l ada ta a legnehezebb volt m indanny iuk közül. Olyan írót kellet t ember-
közelbe hoznia, aki t — bár az u t ó b b i években könyvk iadásunk sokat tör leszte t t e téren fenn-
álló adósságaiból — közönségünk egyelőre még nem ismer, nem ér t és nem értékel jelentő-
ségének megfelelően. Rév Mária könyve — az első magya r Szal t ikov-monográf ia — alkalmas 
ar ra , hogy felkeltse az érdeklődést a nagy orosz szat i r ikus író i r án t , megvilágítsa é le tművének 
olyan t e m a t i k a i és módszerbeli vonása i t , amelyek előtt a magára hagyo t t olvasó többnyi re 
t anács ta lanu l áll, s mindezek a l ap ján rávezesse az érdeklődőt a helyes Scsedrin-felfogásra. 
Éppen ezért Rév Mária könyve nem egyszerűen hasznos, min t bármelyik sz ínvonalas ismeret-
te r jesz tő mű , h a n e m elméleti és módszer tan i jelentőségre is igényt t a r t . Rövid ismerte tésünk-
ben elsősorban a könyv hasonló vona tkozása i ra szeretnénk felhívni a f igyelmet . 
Mi az oka annak , hogy ná lunk Szal t ikov há t t é rbe szorult a többi „é lvona lbe l i " orosz 
klasszikushoz képes t ? Ez a jelenség nem magyarországi sa já t ság , s nem is indokolható pusz tán 
azzal, hogy egy olyan író munkássága , aki művészi eszközeit kímélet len közvetlenséggel és 
megalkuvás nélküli merészséggel összpontosí t ja a t á r s ada lmi ba jok legmélyebb gyökereinek 
b í rá la tá ra , 1945-ig nem t a r t o z h a t o t t ná lunk az „ a j á n l o t t " o lvasmányok közé. Alighanem lénye-
gesebb ennél, hogy Szal t ikov — nem „ k ö n n y ű " író. Sok mindent meg lehet tőle tanulni a X I X . 
századi Oroszországról — de sok minden t már t udn i kell ahhoz, hogy maradék ta l anu l megért-
hessük és élvezhessük. Könyör te lenül igazmondó és e l lenál lhata t lanul szellemes, de gyakran 
megfesz í te t t gondolat i m u n k á t is követel olvasójától . Számta lan akadá ly t t ámasz t annak az 
ú t j á b a n is, aki ismertetésére , népszerűsítésére vállalkozik. Az az író, akiről igényes ismeret ter-
jesztő m u n k á t írni t a lán nehezebb, min t csak a t udományos k u t a t á s céljaira szánt t a n u l m á n y t : 
az i smere t te r jesz tés t összeegyeztetni a t é m a követel te magas gondolat i színvonallal különösen 
nehéz olyan író esetében, aki t egyszerre kell min t művészt , mint gondolkodót és mint ember t 
b e m u t a t n i , s akiről mindezen vona tkozásokban az át lagosnál több ada to t , tényszerű ismeretet 
kell közölni. 
Rév Mária könyve végigvezeti az olvasót Szal t ikov é l e tú t j án és írói pá lyá ján a szpasz-
ugol-i „nemesi f észek tő l " az önmagáva l , betegségével és ellenfeleivel vívódó író utolsó napja i ig , 
a 40-es évek próbálkozásai tól a Posehonyi régi világig. Egyéni életének, családi viszontagságai-
nak érdekfeszí tő r a jza mellet t f igyelemmel kíséri az író részvételét a múl t század 40-es, 80-as 
éveinek poli t ikai és ideológiai harca iban , amelyek ismerete nélkül Szalt ikov szatir ikus módszere 
nem ér the tő meg. A könyv egyik erőssége, hogy ha tá rozo t t kézzel jelöli meg Szalt ikov helyét 
a X I X . századi orosz t á r sada lmi gondolat tö r téne tében . A for rada lmi demokra ták közé sorolja 
az írót , de a korábbi k u t a t ó k jelentős részétől eltérően nem fél r á m u t a t n i ar ra , hogy „ a demok-
ra t ikus á ta laku lás és a t ak t ika kérdéseiben más nézeteket va l lo t t , mint Csernisevszkij és 
Dobro l jubov" , „ lépést t a r t o t t velük a jobbágyság , a cári önkény, a l iberalizmus leleplezésé-
ben, nem j u t o t t el azonban — mint azok — a pontos , cé l tudatos for rada lmi következtetése-
kig. A fo r rada lmi harcot csak kivételes, végső esetben t a r t o t t a megengedhe tőnek" (25.). 
Mindebből Rév Mária helyesen von ja le a következ te tés t , hogy — bár Szalt ikov elvileg ellen-
sége volt a fé lmegoldásoknak — „prak t i c i s t a felfogása bizonyos mértékig a l iberálisokat tá-
m o g a t t a " (27.), természetesen inkább a polit ikai harcban, mint az írói gyakor la tban . Szalt ikov 
következetes demokra ta vol t ; eléggé elvont és á l ta lános fo rmában bár , de h i t t a parasz t -
szocializmus-eszméiben, a parasztfelkelések célravezető vo l t ában azonban nem bízot t , kéte-
lyei vol tak az orosz muzsik „ k o m m u n i s t a ösztönösségét" illetően, s nem h i t t abban , ami t Her-
zen és Csernisevszkij követői meggyőződéssel h i rde t tek , hogy a parasztfelkelés győzelme 
egyben a szocializmus győzelmét is je lentené. Rév Mária nem áll meg a fen t i t ények leszögezé-
sénél és megál lap í t ja , hogy Scsedrin prakt ic izmusa „az á tmene t i idő, a felkészülés korszaká-
nak sajátossága, amely kapcsola to t k íván t e remten i a valóság és a távoli eszmények k ö z ö t t " , 
s hogy — bár Csernisevszkij jelentősége a fo r rada lmi gondolat ter jesztésében e lv i t a tha ta t l an , 
— „az ado t t kor valósága Scsedrin szkept icizmusát igazo l ta" (28.). Je len tős mér t ékben ezzel 
magyarázha tó az író t a r tózkodása is a gyakor la t i fo r rada lmi tevékenységtől , amit a legradi-
kál isabb körök gyakran fel is r ó t t a k neki. 
Ami mármos t Scsedrinnek, az í rónak, a művésznek b e m u t a t á s á t illeti, e t ek in te tben 
Rév Mária könyvének első számú módszer tani erénye az anyag k ivá loga tásában van . Szal t ikov 
húsz kö te tny i munkásságából nem minden műve t a r t h a t egyenlő mér t ékben számot a mai 
olvasó érdeklődésére, de annak eldöntése, mi t kell és mit lehet bevonni az olyan vizsgálódások 
körébe, amelyek célja egyebek mellet t az olvasó érdeklődésének felkeltése a művész és a gon-
dolkodó i ránt — nem könnyű fe ladat . A hangsúly természetesen Rév Mária könyvében is 
Scsedrin ké t legfontosabb, legismertebb és l egmaradandóbb ér tékű a lkotására kerül , az Egy 
város történetére és A Golovljov-családxa* amelyek egyben leginkább a lkalmasak a sa já tos 
scsedrini í rásmód jellemzőinek k i m u t a t á s á r a és rendszerezésére is. Azt persze al ighanem saj-
ná lnunk kell, hogy a 40-es években í ro t t ké t elbeszélés, az Ellentmondások és a Zavaros ügy 
részletesebb tá rgyalására nem j u t o t t hely, vagy hogy a drámaíró Scsedrin b e m u t a t á s á r a egyál-
ta lán nem is kerü lhe te t t sor. Mintegy ennek ellensúlyozására Rév Mária „fe l fedezi" a magyar 
olvasó — de bizonyos ér te lemben a szakember számára is — Szal t ikov olyan, magyaru l még 
ismeretlen művei t , min t a Taskenti uraságék, a Jószándékú beszédek, a Mon repos menedékhely, 
a Jelenkori idill s tb. , és lényeglátó jel lemzésekben hozza őket földközelbe. E t ek in te tben külö-
nösen a Jószándékú beszédek b e m u t a t á s a je lentős; i t t egyebek mellet t meggyőző bizonyítást 
nyer, hogy — korábbi nézetektől eltérően — Scsedrin a nyugat -európai tó l lényegesen külön-
böző orosz burzsoá po r t r é j á t Balzac ha tásá tó l függet lenül a lko t t a meg — elsőnek az orosz 
i rodalomban. 
Gondos elemzésnek vet i alá Rév Mária a scsedrini szat ir ikus módszer különböző for-
mái t , szükség esetén p á r h u z a m b a áll í tva azokat a vi lágirodalom más nagy szat i r ikusainak, 
Cervantesnek, Rabelais-nek, Swif tnek módszerével. Ezzel kapcso la tban érdekes meglátások-
kal szolgál a szatíra ál talános felfogásához is. Különösen f igyelemremél tóak a groteszknek és a 
f an t a sz t i kumnak a sza t í rában elfoglalt helyére vona tkozó meglátásai . R á m u t a t pl. az ábrá-
zolás t á rgyának és eszközének a groteszkben érvényesülő d ia lek t iká já ra , a r ra , hogy „ a hiper-
bolikus, groteszk ábrázolást is csak akkor va lós í tha t j a meg teljességgel az író, ha véletlen és 
j á tékosnak tűnő esztét ikai logikája a valóság reális e l lentmondásai t fedi fel, és azokat ú j for-
m á b a n jeleníti m e g " (38 — 39.). Ez a megfogalmazás kongruens magának Scsedrinnek azzal a 
megál lapí tásával , hogy „semmi sem aknáz alá j o b b a n egy ismert elvet, semmi sem m u t a t j a 
ki hamisságát oly mér tékben , min t ha logikusan végigvisszük az összes lehetséges következ-
ményéig" . Rév Mária emellet t f inom elemzéssel igazolja, hogy a scsedrini szat í ra ha tékony-
ságának egyik nélkülözhetet len összetevője az író friss ta lá lékonysága, nem mindennapi szel-
lemessége, amely ú j öt letekkel mélyít i el a ha t á s t olyan esetekben is, amikor azt h innénk, 
már nem lehetséges tovább i fokozás. 
Felhív ja a f igyelmet a könyv szerzője a r ra is, hogy a szaltikovi szatir ikus módszernek — 
a valóságkép és a mondanivaló viszonylagos önállósága ellenére — különféle vonula ta i v a n n a k , 
s hogy ezek a vonula tok éppen a hiperbolizálás és a groteszk mértékének megfelelően különül-
nek el. Más az Egy város történetének és ismét más A Golovljov-családnak a sza t í ra techniká ja , 
de különbözik az Egy város történeté ben a lka lmazot t módszer pl. a mesék szat ir ikus s t ruk-
tú rá j á tó l is. Egyet len hosszabb lélegzetű szat ir ikus a lkotás sem őrzi meg törésmentesen a 
komikus-ironikus hangvé te l t : v a n n a k mindig olyan mozzanatok , amikor a szatíraíró kényte-
len komolyan beszélni, fe lháborodásá t közvet lenül , t rag ikus oldaláról m u t a t n i az olvasónak. 
Ezzel a jelenséggel kapcso la tban Rév Máriának főként az Egy város történetéről v a n n a k figye-
lemre méltó észrevételei. 
A szatir ikus módszer sokféleségének egyik megnyi lvánulása a pszichológiai elem sa já tos 
érvényesülése az egyes szatir ikus fo rmák közegében. A pszichológus Scsedrinről á l ta lában csak 
A Golovjov-család kapcsán szoktunk beszélni — ezt a regényt azonban nem is t e k i n t j ü k „ t i s z t a " 
sza t í rának, inkább a szokványos társadalmi- lé lektani m ű f a j kiemelkedő alkotásai közé sorol-
juk . í gy vél jük, hogy a „bábu-e lméle t " ál tala is bírál t képviselőivel szemben Rév Mária is 
* A magyar fo rd í t á sokban — még az 1943-ból származó „ h a g y o m á n y " a l ap ján — a „ G a l a v l j o v " alak honosodot t meg , 
amely azonban m a j d n e m úgy cseng, m i n t h a „ T a l s z t o j " - t , v a g y „ D a s z t a j e v s z k i j " - t m o n d a n á n k . Ta l án még n e m késő ezt a 
tévedést kor r igá ln i . , . 
haj l ik e felfogás felé: erre u ta l az az aprólékosság, amellyel J u d u s k a lé lektanát , jellemének 
a lakulásá t és az ezek b e m u t a t á s á r a szolgáló művészi eszközöket fe j teget i , kiemelve a regény-
ben végig jelenlevő szat ir ikus vonu la to t is. (Szívesen o lvas tunk volna hasonló összefüggésben 
valamivel bővebben a regény többi szereplőinek — különösen a ha rmad ik Golovljov-generáció 
nő tag ja inak — művészi-pszichológiai jelentőségéről.) Ugyanakkor Rév Mária k i m u t a t j a a 
lé lektani elem jelentőségét Szal t ikov más műveiben is. A Taskenti uraságékról (1869 — 1872) 
megál lap í t ja , hogy Scsedrin először i t t , . k í sé r i nyomon pr imit ív , sivár lelkű hőseinek fe j lődésé t" 
(62.), a Jószándékú beszédek ben a hősök önjellemzésének fontosságát emeli ki; de még az alle-
gorikus-hiperbolikus mesékben is észreveszi a „pszichológiai szintézisre való t ö r ekvés t " , azt , 
hogy Scsedrin „ fa rkasa i , nyulai , kárászai és p i szkár ja i szellemi és érzelmi életet is élnek, 
gondolkodnak és t űnődnek , v i t a tkoznak és szenvednek" , s hogy a pszichológiai motiválás 
i t t is „ a különböző tá r sada lmi megnyi lvánulások fej lődésének és tendenciá inak fe l fedésében" 
nyer é r te lmet (130.). Hasonló észrevételei a szatíra és a pszichológia potenciális és reális össze-
függéseinek elvi szintű vizsgálatához is meggondolkoztató szempontoka t n y ú j t a n a k . 
Karancsy László 
D o m o k o s S á m u e l : Vasile G u r z á u m a g y a r és r o m á n nye lvű meséi 
Akadémia i Kiadó, Budapes t 1968. 393 1. 
Nagy örömmel kell üdvözölnünk a román filológia f á r a d h a t a t l a n magyar képviselőjé-
nek, Domokos Sámuelnek legújabb m u n k á j á t , hiszen először kerül sor részletes szövegközlésre 
egy magyarországi r omán nyelvjárásból , s éppen annak a tollából, aki már korábban is jeles 
m u n k á b a n foglalkozott a méhkeréki folklórral .1 Ezú t t a l Domokos Sámuel egy olyan fe lada to t 
vál lal t magára , melynek fontosságára néhány éve már Faragó József r á m u t a t o t t „A múl tban 
egyetlen meseszövegről sem volt felderí tve, hogy pontosan mikor, hol és miként j u t o t t á t 
akár a román folklórból a magya rba , akár fo rd í tva . " 2 Most íme e lő t tünk van e gazdag és vál-
tozatos , ké tnye lvű mesegyű j t emény , amely egyrészt ú j anyagot szolgáltat a kelet-európai 
mesekincshez, másrészt , amint Domokos Sámuel helyesen jegyzi meg „ . . .elősegíti a mese-
vándor lás f o l y a m a t á n a k t anu lmányozásá t magyar és román v i szony la tban" (27.). 
Az egyes meséket a feldolgozó tömören megfoga lmazot t , de igen t a r t a lmas jegyzet-
anyaga kíséri. Nemcsak azt t u d j u k meg belőle, hogy a mesemondó ki től , magyar vagy román 
ember től hal lot ta-e az egyes tö r t éne teke t , hanem pontos a d a t o k a t ta lá lunk az egyes meseté-
m á k n a k folklorisztikus párhuzamairó l is. A jegyzetekkel kapcsola tban csupán annyi a meg-
jegyzésünk, hogy pl. ha a Kákó Vitéz című mesét , melynek román címe Cîrlijiie, V. Gurzáu 
tényleg Iuane Tr i fu lu i tó l ha l lo t ta , akkor számára for rásként mégis csak a román vál tozat az 
elsődleges. J ó le t t volna — ha ez még kronológiai okokból egyál ta lán lehetséges — Gurzáu 
más adatközlőinek nemzetiségét is t isztázni: milyen nemzetiségű volt pl. az a „Zagon i" nevű 
mesemondó, akitől Gurzáu A király és a pap című mesét ha l lo t ta (389, 392.)? Maga a kérdéses 
mese temat ika i lag egyébként csupán a magya r folklórhoz csatlakozik, a románhoz nem (1. 
a jegyzetben levő u ta l á soka t : i. h.). 
A kö te t tö rzsanyagá t részletes bevezetés előzi meg: Domokos Sámuel szól Méhkerék 
múl t j á ró l és jelenéről, a néphagyományok szerepéről az o t t an i lakosság életében, V. Gurzáu 
személyéről, a mesemondó hiedelemvilágáról (ez a könyv egyik legérdekesebb fejezete !), 
V. Gurzáu elbeszélő művészetéről s végül a ké tnyelvű mesealkotás sa já tos problémáiról; 
az u tóbb iakka l kapcso la tban persze még t ovább lehetne ásni s megvizsgálni pl. azt a kérdést , 
milyen a viszonya a Gruia c. meséből idézet t verses töredéknek (34, 373.) a téma ismert balla-
dai vál tozata ihoz. 
A szövegek át í rása pontos és hű; ér tesülésünk szerint bukares t i dialektológusok is 
nagy érdeklődéssel lapozzák ezeket a szerintük „régies" — tehá t a mai f ranc iás köznyelvtől 
még teljesen ér intet len — szövegeket. Mind magyar , mind román nyelven tényleg a népi kife-
jezésmód valóságos antológiája szinte mindegyik szöveg; a nagyon jól összeállított nyelvjárás i 
jellemzés magyar és f rancia nyelven is t á j ékoz t a t a méhkeréki tájszólás főbb — lényegében 
véve bihari—észak-erdélyi — jellegű sajátságairól . Érdekes, hogy a Tájszavak jegyzékében 
(379 — 387.) a számos magyar jövevényszón kívül szerb elemeket alig ta lá lunk, pedig az a 
Trandaf i r , aki Gurzáunak Kránovitye Márk-ról (a román vá l toza tban : Cranovit'e Marc-ról) 
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mesélt , nyi lván román-szerb bilinguis terüle t ről s zá rmazha to t t . A r i t kább népi jövevényszók 
közül hadd h ív juk fel a f igyelmet a következőkre : alegad'ít < elégedett, boitár < bojtár, culoáci 
< kulacs, d'eoacorloatu <z (katonai) gyakorlat, jelent'ísu < jelentés, kirakat (hangsúlya hol?) 
ministérü < (a) miniszter(ek),3 piporós < papiros, v a l amin t az olyan román szövegbe egyene-
sen beágyazot t szavakra , min t segédmunkás. Természetesen mindez fontos adalék T a m á s 
La josnak a román nyelv magyar jövevényszavairól írt nagy munká j ához . 
Mindent összevéve épp most , amikor végre remélhetőleg megindul a magyarországi 
román nyelvjárások rendszeres feldolgozása, Domokos Sámuelnek e műve bizonyára az eljö-
vendő ku t a t á soknak is egyik alapköve lesz. 
Gáldi László 
Dic j iona ru l l imbii poet ice a lui E m i n e s c u 
sub redactia acad Tudor Vianu. Academia Republici i Socialiste Románia . 
Ins tu tu l de Linguisticá din BucureSti Bukares t 1968. 646 1. 
Kele t -Európa írói szótárai közt már hosszabb ideje nagy érdeklődéssel t a r t o t t u k szá-
mon a készülő Eminescu-szótár t , melynek tervei még feledhetet len román ba rá tunk tó l , Tudor 
Yianutól származnak: a magyar — román kapcsola toknak e lelkes ápolója volt az, aki — 
budapes t i t a r tózkodása óta (1955) nagy f igyelmet szentelve többek közt a Petőf i -szótár mun-
ká la ta inak is — kidolgozta az Eminescu-szótár t e rvé t , s a konkré t m u n k á l a t o k b a n is ak t ív 
tevékenységet f e j t e t t ki. 
Yianu igen széles lá tókörű és nagy filozófiai művel tségű esztéta volt , aki az i rodalmi 
nyelv és különösen a költői stílus problémái t mindig elsősorban esztét ikai szempontból vizs-
gálta. Ez az esztét ikai szempont Eminescu különös sorsú éle tművével szemben sa já tos maga-
t a r t á s t je lente t t . Amint Vianu e sorok írója előt t többször is k i fe j t e t t e , végleges költői művek-
nek csakis azokat volt ha j l andó tekinteni , melyek még az író életében, az ő hozzá járu lásáva l 
jelentek meg. Eminescunál azonban az „ a n t h u m u s " é le tmű a költő posztumusz művénél jóval 
csekélyebb te r jede lmű, s azt sem fe ledhe t jük , hogy számos kéz i ra tban m a r a d t mű már rövid-
del a költő halála u t á n közkeletűvé vál t , vagyis bekapcsolódot t a román i rodalom vérkerin-
gésébe. Vianu azonban a szótár corpusát esztét ikai elveiből f akadó módszeres szigorúsággal 
tervezte meg: csupán a költő életében megjelent verseket és szépprózai a lkotásokat engedte 
feldolgozni; abból a meggyőződésből indul t ki, hogy — a m i n t az előszóban is o lvasha t juk — 
, ,Eminescu nyelvének lényegé t" ily módon is sikerül megragadnia . Lényegében véve t ehá t 
elsősorban a Perpessicius-féle k iadás I. kö te te s a költő életében megjelent széppróza kerül t 
feldolgozásra ama munkaközösség részéről, melynek t ag ja i Gh. Bulgár , Ion Ghetie, Luiza 
Seche és Flora Suteu vol tak . A munkaközösség tevékenységét gyakorlat i lag sokáig Gh. Bulgár 
vezet te . 
A válasz to t t kr i t ikai kiadással szemben a szerkesztők gondos körül tekintéssel j á r t a k el, 
és ha nem is egészen következetesen, de igyekeztek olyan j av í t á soka t eszközölni, amelyek 
a kr i t ikai kiadás túlságosan egységesítő helyesírása mia t t fel tét lenül fon tosnak lá t szo t tak ; 
érvényesült t ehá t Eminescu kézi ra ta inak és az első k iadásoknak bizonyos mér t ékű figyelem-
bevétele (vö. 636 kk). 
A szótár előszava kissé röviden t á j ékoz t a t az á l ta lános szerkesztési elvekről; részlete-
sebb kifej tést érdemelt volna többek közt a stilisztikai és re tor ikai a lakzatok számának ta lán 
túlságos csökkentése (6.), bár pl. a meta fora fogalomkörének efféle á l ta lánosabb haszná la tá ra 
másu t t is ta lá lunk példát . 1 Miért hiányzik azonban Pe t ra rca kedvenc t rópusa , az o x y m o -
r o n , bár Eminescunál is a dulce 'édes ' szócikk a különféle „keserédes" hangu la toknak széles 
ská lá já t szolgáltat ja (173 — 4)? 
Az egyes szócikkek kidolgozása mintaszerű : a meghatározások pontosak , rövidek és, 
ami a legfontosabb, teljes összhangban v a n n a k az idézett példákból kielemezhető jelentésekkel. 
R i tkán ta lá lunk olyan jelentéseket , amelyek min tha nyomatékosabb kiemelést is érdemel tek 
volna (így pl. a már emlí te t t dulce melléknév adverbiális haszná la tban : 173). Az egyes szó-
cikkekben a jelentések nincsenek túlságosan elaprózva, viszont pl. a somn 'a lvás, álorn' szónál 
a szerzők gondosan megkülönböztet ik , mikor szerepel e szó megszemélyesí tésként , s mikor 
csupán egyik eleme a megszemélyesítésnek. Gondos az Eminescu nye lvhaszná la tában oly 
fontos moldvai sa já tságok jelzése, sőt az is előfordul, hogy a mai köznyelvi seará helyet t az 
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1
 J. Cohen szerint is „ o n parle de m é t a p h o r e si le r a p p o r t est de ressemblance , de mé tonymie , s'il est de c o n t u g u l t é 
et de synecdoque s'il est de par t ie à t o u t , e t c . " (S t ruc tu re du langage poét ique . Par is , é. n. [1966] 114). 
i nkább moldvai jellegű sará szerepel címszóként . Megfigyeléseink szerint minimális a saj tó-
hibák száma: tiran a la t t azonban a görögös lírán alakról tévedésből e lmarad t a hangsúly jele. 
V i t a t h a t ó a tu l a jdonneveknek tel jesen ú j szakaszban való tá rgya lása ; min tha a Petőfi-
szótár gyakor la ta lenne helyesebb, mely közneveket és t u l a jdonneveke t egy be tűrendi sorba 
állít. H a d d jegyezzük meg azt is, hogy a tu l a jdonnevek hangsúlyozásá t jobb le t t volna jelölni, 
hiszen pl. Odin hangsú lya nyi lván az első szótagon van (vö. Strigoii, I , 31. sor), de Atlas eseté-
ben már v a n alkalom töprengésre . Aráid nevének esetében is ta lá lunk olyan sort, mely az 
Araid hangsúlyozásra uta l . 2 
Mindent összevéve az Eminescu-szótár ra büszke lehet a R o m á n Akadémia Nyelvtudo-
m á n y i In téze te ; noha a feldolgozott anyag az emlí te t t okok m i a t t szándékosan és tervszerűen 
kor lá tozo t t , a szótár így is dicséretes „ G r a d u s ad P a r n a s s u m " azon az ú ton , amely Eminescu 
szókészletének lehetőleg t e l j e s lexikográfiái feldolgozása felé vezet .3 
Gáldi László 
Scheiber S á n d o r : H é b e r k ó d e x m a r a d v á n y o k m a g y a r o r s z á g i k ö t é s t á b l á k b a n 
Budapes t 1969. 416 1. 
K o h n Sámuel kapi tá l is — bár az időközben felszínre hozot t ú j ada tok következtében 
ma már t ú lha l ado t t — monográ f i á ja* ó ta nem lá to t t napvi lágot a középkori magyarországi 
zsidóság tö r t éne tének egyetemes igényű feldolgozása, jól lehet az u tóbb i évt izedekben megje-
lent t a n u l m á n y o k szintet ikus igényű értékelésének már megérlelődtek az előfeltételei. E rész-
l e t t anu lmányok tekinté lyes h á n y a d a éppen Scheiber Sándor tollához fűződik ; az ő fel táró 
jellegű munkássága a lap ján kerü l t ú j megvi lágí tásba a korábbi ku t a t á sok jónéhány eredménye, 
és vonul t be a k ö z t u d a t b a az ál ta la felszínre hozot t fontos felfedezések tekinté lyes ha lmaza . 
E m u n k á j á n a k címéből is k i tűnő , dek la rá l t an elsődleges célja az, hogy bemutassa a 
középkori magyarországi zsidóság k u l t ú r á j á t , speciálisan k ö n y v k u l t ú r á j á t . 
Középkor i k ö n y v k u l t ú r á n k tel jes nagysága és p o m p á j a a felszabadulás u tán i évtizedek 
k u t a t á s a i e redményeképpen bontakozik ki szemünk l á t t á r a . Alig van azonban olyan európai 
ország, melynek kódexei oly nagy a r á n y b a n pusz tu l t ak volna el, min t a mieink — és a fenn-
m a r a d t a k nem csekély részét is külföldi k ö n y v t á r a k , ill. múzeumok őrzik. Ezen belül még foko-
zo t t abb mér t ékben vá l t ak a pusz tu lás mar ta l éka ivá a magya r zsidóság kódexei, mivel ezek 
egyarán t szenvedtek mind az országra zúduló hadieseményektől , mind pedig a hazánkon időn-
kén t végigseprő zsidóüldözésektől. Mindez csak fokozza kódexi roda lmunk minden ú jonnan 
előkerült és azonosí tot t pé ldányának vagy töredékének fontosságát , és ez ad ja meg egyben a 
m ű egyik sarka la tos é r téké t . 
Scheiber Sándor középkori könyvkötésze t i maradványokbó l , vagyis egy eddig teljesen 
szétszórt , i smeret lennek is m o n d h a t ó matér iából , mely legfeljebb kur iózumok kigyűj tésére 
lá t szo t t a lka lmasnak , r ekons t ruá l t a a középkori m a g y a r zsidóság egyelőre még nem teljes, 
de szilárd alapot n y ú j t ó ku l t ú r t ö r t éne t é t — vagyis el lentétben a korábbi ku ta tásokka l , melyek 
jószerével csak a jogügyle tek és a közigazgatási intézkedések zóná já ra t e r jed tek ki, mély 
bepi l lantás t n y ú j t o t t a középkori magya r zsidóság szellemi életébe. Természetesen a szerzőnek 
e m u n k á j a során nem ál l tak rendelkezésére a levéltár viszonylag könnyen hozzáférhető anya-
gai vagy az archeológia biztos t á m p o n t o t n y ú j t ó tá rgyi emlékei, hanem — és ez nem is szél-
sőséges példa — apró részletekből (nemegyszer mindössze egyetlen szó ta lá lha tó a könyvkötő 
által fe lhasznál t cs íkban) , fá radságos nyomozómunka á rán azonosí tot ta az egyes műveket . 
De fá radozása meg is hozta gyümölcsét : cáfo lha ta t lanul bebizonyí to t ta , hogy a középkori 
m a g y a r zsidóság — főleg a nyuga t i határszél városaiban — élénk szellemi életet élt, benne 
az európai kul turá l is vérkeringésben. 
A kéziratok elsődlegesen egyházi-l i turgiái jellegűek vol tak , ugyanakkor azonban a kor 
színvonalán mozgó fi lozófiai anyagot is t a r t a l m a z t a k , t ehá t számot adnak arról is, hogy milyen 
i rányú volt a középkori magya r zsidóság szellemi érdeklődése. 
Scheiber Sándor nem szorítkozik pá ra t l annak mondha tó i rodalomtör ténet i nyomozó-
m u n k á j á n a k egyszerű b e m u t a t á s á r a , hanem szövegkrit ikai alapon is realizálja a korabel i 
s
„ L o g o d n i e a lui Araid, / s táp in peste a v a r i " (Strigoii, 4. sor). 
3
 „ T e l j e s n e k " v e h e t n ő k a főszövegek fe ldolgozását is, a var iánsok né lkü l ; ne mellőzzük azonban Emineseu t , a pub -
l ic i s tá t ! 
* Kohn Sámuel ; A zsidók t ö r t éne t e Magyarországon a legrégibb időktő l a mohács i vészig. Bp. 1884. 
i rodalomnak a héber kódexekre vonatkozó érdemi megjegyzéseit . A Brassicanus, va lamin t 
Benczédi Székely I s tván megál lapí tásaival szemben Gerézdi R á b á n és H o r v á t h J á n o s részé-
ről t ámasz to t t kéte lyeket tökéletesen megnyug ta tó módon véglegesen k izá r ja , ami — és 
még jó néhány maradandó ér tékű megál lapí tása — jelentős i roda lomtör téne t i ér tékkel gaz-
dag í t j a ezt az elsősorban, de nem kizárólag kodikológiai m u n k á t , melynek megtévesztően sze-
rény címe mögöt t jóval t öbb van , min t amit akár az alcím — ,,a középkori m a g y a r zsidóság 
k ö n y v k u l t ú r á j a " — is sej teni enged. A kodikológiai rész 172 héber , eddig k ö n y v t á b l á k b a n lap-
pangó k ó d e x m a r a d v á n y mintaszerűen szabatos és részletes feldolgozása. E n n e k kapcsán külön 
kiemelést érdemel az a tény , hogy a szerző t ap in ta tos , de ha tá rozo t t kézzel fe j t i le a t ényanyag-
ról az ar ra t a p a d t hibás megál lapí tásokat , téves magya ráza toka t , anélkül , hogy fölényes tudá -
sához fölényeskedés is j á ru lna . Szellemesen fe j t i ki azt a pa radox helyzetet , hogy a középkori 
és későbbi könyvkö tők — közismerten a k ó d e x m a r a d v á n y o k ádáz puszt í tói — ez esetben 
éppenséggel a kódexek megőrzőivé vá l t ak , hiszen a héber kézira tok csakis így, kö té s t áb lákba 
re j tve vészelhet ték át a sok évszázados üldöztetéseket , v iszontagságokat . 
Ezen messze tú lmenően azonban Scheiber Sándor m u n k á j a a kor magya r zsidóságának 
és természetesen egyben középkori vá rosa inknak tör ténetéhez szolgáltat ú j , eddig nem ismert 
gazdag anyagot . Ada ta i t a szerző ezút ta l á l ta lában a kódexek gondosan fe lder í te t t provenien-
ciá jára a lapí tva á l lap í to t ta meg és g y ű j t ö t t e össze. Korábbi , archeológiai s tb. jellegű m u n k á i t 
is felhasználva a szerző t izenöt városban (Kassa . Bá r t f a , Trencsén, Tapolca , Galgóc, Nagyszom-
ba t , Bazin, Pozsony, Sopron, Kőszeg, Vasvár , Győr, Esz tergom, Buda , Székesfehérvár) t a lá l ta 
meg a középkori magyarországi zsidóság ku l tú rcen t ruma i t . Felfedezéseinek újszerűségére 
u ta l — egyebek mellet t — az a t ény is, hogy pl. az Ú j v á r i Pé te r szerkesztésében kiváló szak-
tör ténészek közreműködésével 1929-ben megjelent Zsidó Lexikon a X V I I . század végére teszi 
a vasvár i zsidó község megalakulásá t , addig Scheiber Sándor — részben s a j á t k u t a t á s a i alap-
j án , részben egyéb fo r rásk iadványokra t ámaszkodva — bizonyí t ja , hogy már a X I I I . század-
ban volt o t t zsidó település s tb. Es éppen ezek a részek azok, ahol a kodikológiai ada tok ava-
t o t t elemzése túlnő a könyv keretein és e lő remuta tóan kijelöli a középkori magya r zsidóság 
tör téne te ú j , komplex feldolgozásának főbb vonalai t . 
Schultheisz Emil — Tardy Lajos 
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